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Тука, въ  предговора къмъ първиятъ и единственъ етимологически 
речникъ на родния нашъ български езикъ, би тр-Ьбвало да се говори 
по разни и доста интересни въпроси, ала книгата превиши обема, опре- 
дЬленъ отъ издателството, така че се налага да се каже сега на- 
кжсо най-необходимото. И ако Богъ помогне да се изчерпи това из­
дание въ  не много дълго време, тогава во второто издание, съ  Божията 
помощь, ще бжде надотъкмено всичко онова, което сега се изоставя 
поради недостигъ на мЪсто.
Какво мЪри, преди всичко, съставительтъ на книгата, това се раз­
бира отъ думит-fe на присно-паметния отецъ Паисий Зографски и Хилен­
дарски, които стоятъ надъ тЪзи редове. И днесъ има немалко 
българи, които не знаятъ достатъчно историята на своя родъ и езикъ 
и все си мислятъ, че българскиятъ езикъ е твърде беденъ, та трЪбва 
да се обогатява съ многобройни и въ действителность крайно непо­
требни чуждици. И днесъ, както въ Паисиево време, има българи, които 
смЪтатъ думитЪ на своя роденъ езикъ за много „прости“ и предпочи- 
татъ да си служатъ съ  чужди думи, та пълнятъ българската речь и 
книга съ всЪкакъвъ чуждински езиковъ сметъ. На такива „отце- 
ругатели“ требва нагледно да се покаже голямото словно богатство на 
българския народенъ и книжовенъ езикъ, та всЬки да го знае и да се 
ползува отъ него. При н-Ькои отъ чуждигЬ думи, които само грозятъ 
българската речь, съ удивителенъ знакъ се обръща внимание върху 
гЬхната непотрЪбность.
В ъ  речника се посочватъ съответствията на нашит-fe думи въ ста­
робългарски и въ останалит-fe славянски езици, а именно: източносла- 
вянски или руски съ белоруски и малоруски или украински, западно- 
славянски — полски, чешки и словашки съ лужицко-сръбскитЪ два езика, 
и южнославянски — словенски и сръбско-хърватски, като на мЪста сж 
дадени думи и отъ други славянски езици или наречия, както напр. 
отъ изчезналия полабски езикъ, езикътъ на понЪмченитЪ славяни въ 
областьта на р. Елба (славян. Лаба) и по бр^га на Балтийско море, 
отъ кашубски и др.
Ала, както се знае, нашиятъ български езикъ е сроденъ не само 
съ  славянскит-fe езици, но и съ  езицит-fe отъ тъй нареченото индо- 
европейско (ариоевропейско) или индогерманско езиково семейство, 
въ което влизатъ повече отъ сто езика, стари и нови. Въ речника се
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привеждатъ за сравнение думи отъ главните индоевропейски езици, — гер­
мански (немски, английски, готски, скандинавски . . . . )>  латински или 
романски (френски, италиянски. . . ) ,  отъ трите балтийски езици — ли­
товски, летски (летонски, латвийски,' лотишки) и старопруски (изчез- 
налъ), които сж най-близки до славянските, та често се говори за една 
езикова група балтийско-славянска; привеждатъ се още думи староин- 
дийски (санскритски), староирански (зендски или авестийски и старо- 
персийски, ново-персийски. . . ) .  арменски, гръцки, албански и келтски 
(староирландски, уелски или кимрийски, бретонски . . . ) .
По изключение се споменува и заглъхналиятъ въ централна Язия 
(Китайски Туркестанъ) индоевропейски езикъ, нареченъ тохарски.
БългарскитЪ думи въ  речника не сж разпределени по така наре­
чени етимологични гнезда около една основна или коренна дума и при 
нея всички производни отъ сжщия коренъ, а вървятъ по азбученъ редъ 
за по-лесно ползуване и справки. При сложните или съставни думи 
съ  удобенъ знакъ — отвесна чърта, сж показани ясно представките и 
съставните части.
Етимологическите обяснения сж при основните или коренни имена 
и глаголи. Подиръ новобългарската дума върви старобългарското 
съответствие съ сродните думи отъ славянските езици, па сетне идатъ 
избрани думи отъ главните индоевропейски езикови семейства. На 
места се привеждатъ и думи изъ не-индоевропейски езици (алтайски, 
семитски) и се загатва за арио-алтайско (индоевропейско-алтайско) и 
индоевропейско-семитско езиково сродство.
Посочено е накжсо потеклото на по-употребителните думи, заети 
отъ западно-европейски или източни езици, като при повечето сложни 
или съставни думи се отделятъ пакъ съ  отвесна чърта представки и 
други съставни части. Етимологическиятъ речникъ на кой-годе езикъ 
не може да бжде речникъ на заетите и чужди думи, така че любозна- 
телниятъ читатель требва да дири повече осветления за техъ въ на- 
роченъ речникъ на чуждите думи. И нека бжде простено да се каже 
тукъ, че отъ съставителя на предлежащата книга има доста подробенъ 
„Речникъ на чуждите думи въ  българския езикъ съ  обяснения за произ­
хода и състава имъ“ (София, 1932, книгоиздателство „Хемусъ“).
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Сжществена особеность на съвременните добри етимологически реч­
ници е ‘между друго и посочването на съответната научна книжнина и 
то не само изобщо, но и по отделно за всека дума, защото въ етимо- 
логията и по културно-исторически, и по звукословни, и по разни други 
съображения всека дума требва да се разглежда сама за себе. Когато 
въ  началото на последните петнайсеть години отъ миналия в е к ъ  най- 
големиятъ славянски езиковедецъ Ф. М и к л о ш и ч ъ  издаде во Виена на 
немски своя бележитъ „Етимологически речникъ на славянските езици“, 
той даде въ  списъка на употребените съкращения и кратъкъ книгописъ, 
като допълнение на книгописните посочвания въ две по-предишни много- 
ценни съчинения — старобългарски, „старословенски“ речникъ, „Lexicon 
palaeoslovenico-graeco-latinum“ Vindobonae, 1862— 1865, и „Сравнителна 
граматика на славянскцте езици“ (на немски, пакъ тамъ 4 книги, 1852— 1876). 
Яла работата коренно се измени презъ първото десетилетие на се­
гашния векъ , откакъ излезе  отъ немскиятъ ученъ Я л о и с ъ  В а л д е
V„Латински етимологически речникъ“ (Heidelberg, 1906): съ  майсторски 
сбити съкращения Валде посочва где, кога, какво и отъ кого има пи­
сано за всЪка дума, която влиза въ латинскиятъ етимологиченъ речникъ.
Такъвъ книгописъ е необходимъ и твърде полезенъ за читателигЬ, 
особено за специалисти, ала книга, предназначена за по-широкъ кржгъ 
читатели, не би тр-Ьбвало да се пъстри съ подробности изъ историята 
на етимологическит-fe издирвания. Ето защо и въ книгата, що е сега въ 
ржцет-fe на благосклония читатель, сж изоставени всички, инакъ не без­
интересни, бележки за ученит-fe, които сж изнесли съответнит-fe етимо- 
логии, както и за времето и местото, дето сж писали.
Това се налагаше и отъ съображения за пестене на страници. Пж- 
темъ бива да се отбележи тука, че „Slownik etymologiczny jqzyka pol- 
skiego“ (Kraków, 1927) отъ покойния сега полски ученъ проф. А л е к -  
с а н д ъ р ъ  Б р ю к н е р ъ  има 686 големи страници (с. 689 —805 „index“) 
и нигде не споменува никакви научни работници по етимологията на 
полския езикъ освенъ Миклошича, комуто е и посветена Брюкнеро- 
вата книга и комуто авторътъ, споредъ собстве* . i r t  му думи, дължи 
повече отколкото на всички останали слависти вкупомъ . . .
Покойниятъ Брюкнеръ 6Ъ въ много отношения сжщински чудакъ, 
и неговото постжпване далечъ не може да бжде препоржчано за примЪръ...
Правилното решение на тоя въпросъ е н£кжде между средата на 
Брюкнеровото пренебрежение къмъ всички други работници въ  об- 
ластьта на етимологията и прекаленитЬ понякога подробности изъ исто­
рията на етимологическит-fe обяснения у немски етимолози или у други 
изследвачи, които вървятъ по пжтя на н^мцигЬ.
ВсЬкакъ, не може да се не изтъкне, че основатель или баща на 
славянската научна етимология е споменатиятъ и у Брюкнера словенски 
ученъ Ф р а н ц ъ  М и к л о ш и ч ъ ,  професоръ на времето си по славянска 
филология во Виенския университетъ. И чудновато е, че тъкмо Миклоши- 
човиятъ етимологически речникъ, за който Брюкнеръ, като авторъ на 
полски етимологически речникъ, се изказва съ такъвъ възторгъ, е на­
пълно премълчанъ отъ съставителя на чешкиятъ етимологически речникъ 
отъ 1937. година: у Dr. J  о s е f Н о I и Ь, въ неговия „Strucny [кратъкъ] slov- 
ník etymologicky jazyka ceskoslovenského (2. изц-Ьло преработено издание, 
Прага, 1937) книгописнигЬ сведения започватъ съ  работит-fe на двама 
н4м ц и— Е. Б е р н е к е р ъ  („Славянски етимологически речникъ“, 1908— 
1914, f i— Л, началото на М, недовършенъ) и Р. Т р а у т м а н ъ („Балтий- 
ско-славянски речникъ“) . . .
Не ще казване, че Холубовото премълчаване на Миклошичовия 
пръвъ и знаменитъ трудъ не може съ  нищо да се обясни и оправдае. 
Това премълчаване е толкова по-осждително, че Миклошичовата книга 
и до день днешенъ остава една единствена въ своя родъ, защото никой 
славянски или неславянски ученъ не е изл'Ьзълъ да зам-Ьсти напълно 
Миклошичовото дЬло съ нЪщо по-ново и по-съвършено . . .
За да се изброятъ етимологическит-fe речници на славянскит-fe 
езици, почти стигатъ пръстит-fe на една ржка. На първо м-fecTo по 
време и по грамадно значение стои F. М i k i о s i c h, Etymologisches Wör- 
terbuch dér slavischen Sprachen (Wien, 1886) стр. VIII —J— 548 м. 4-на.
Новобългарскиятъ езикъ е поставенъ тука следъ новословенския, 
езика на словенците въ Югославия и североизточна Италия, понеже Ми­
клошичъ наричаше старобългарскиятъ или Кирило-Методиевиятъ езикъ
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„старословенски“ и веднага следъ „старословенски“ върви у него ново- 
словенски и сетне български, сръбски, хърватски, чешки, полски и т. н. 
Но като оставимъ на страна тая подробность, която стои въ връзка съ 
отдавна изоставената Миклошичова теория за потеклото на Кирило- 
Методиевиятъ езикъ отъ Панония, а не отъ Македония (Солунско), инакъ 
словното богатство на българскиятъ езикъ е представено доста добре. 
Заслужва да се спомене и тука, че Миклошичъ използува между друго 
и сборника отъ български народни пЪсни, обнародвани отъ босненския 
сърбинъ С т е ф а н ъ  В е р к о в и ч ъ  подъ насловъ „Народне песме маке­
донски бугара“ ( =  Народни п^сни на македонскигЬ българи) въ 
БЪлградъ презъ 1860. година и посветени на тсгавашната сръбска кня­
гиня Юлия Обреновичъ, както и „Български народни пЪсни“ отъ братя 
Д. и К. Миладинови, печатани съ  щедрата помощь на хърватския ме- 
ценатъ владика И о с и ф ъ Ю р а й  Щ р о с м а й е р ъ в ъ  Загребъ, 1861. год., 
и още такива сборници и други книги. •
Само 8 години следъ Миклошича русинътъ Н. В. Г о р я е в ъ  издаде 
въ Тифлисъ „Сравнительньш зтимологическш словарь русскаго язьжа“, 
а двадесеть и две години следъ Миклошича нЪмскиятъ ученъ Е р и х ъ  
Б е р н е к е р ъ ,  професоръ тогава по славянска филология въ  немския 
университетъ въ Прага, започна да издава на свезки „Slavisches etymolo- 
gisches Wörterbuch“ (Славянски етимологически речникъ) у Carl Winter въ 
Хайделбергъ и въ 1913. година завърши първия томъ (А— L, стр. 760).
Отъ втория томъ на този много добъръ речникъ обаче можа да 
излезе само първата свезка отъ 5 коли — думигЬ, що започватъ съ 
м. И сйкашъ зла прокоба — свезката свършва на дума м о р ъ :  започна 
се въ  1914. г. голямата европейска война, въ която и съставительтъ на 
тоя речникъ взима участие и следъ която Бернекеръ се чувствува така 
разнебитенъ, па и огорченъ отъ нЪкои славянски отзиви за дЪлото му, 
че до смъртьта си не издаде нищо за продължение на „Slavi­
sches etymologisches Wörterbuch“, и говори се даже, че билъ изгорилъ 
всичкия материялъ . . .  А и никой други не се нае да продължи, така 
че Бернекеровиятъ етимологиченъ речникъ на славянскигЪ езици и до 
днесъ, 33 години следъ излизането на първата свезка, стои, за жа- 
лость, незавършенъ.
Незавършенъ остана етимологичниятъ речникъ и на другъ единъ 
славянски езикъ — руския: въ  1910. година, значи, две години подиръ 
Бернекера, заслужилиятъ преподаватель въ IV-та Московска гимназия 
А. П р е о б р а ж е н с к и й  издаде въ Москва първата свезка (5 печатни коли) 
отъ своя „Зтимологическш словарь русскаго язьж а“ (а —  бучать) и 
следъ 5 години, въ  1914. г. излезе „вьшускъ девятьш“ (нукать-ощутить), 
съ  който се свършва първиятъ томъ (стр. XXVIII -f- 674 +  V . . . ) .  За 
твърде кжсо време (1914— 1916) Преображенски издаде още 5 свезки 
и —-почина. И неговиятъ речникъ стои незавършенъ тъкмо четвърть 
вЪкъ (1916— 1 9 4 1 ) . . .
Б р ю к н е р о в  и я т ъ  споменатъ по-горе „Stownik etymologiczny jqzyka 
polskiego“ и злезе  въ Краковъ презъ 1927. Най-новъ е^  етимологи- 
ческиятъ речникъ на чешкословашкиятъ езикъ отъ Д-ръ И. Х о л у б ъ ,  
само че и въ  второто издание все пакъ е доста кратъкъ — 364 страници 
текстъ срещу близу два пжти повече (686) у Брюкнера.
Нашиятъ български езикъ е застжпенъ у Бернекера и Преобра­
женски по-добре отколкото у Миклошича, понеже тия двама учени
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имаха на разположение големите български речници на русина Дю- 
вернуа и на българина Найденъ Геровъ:
А. Л. Д ю в е р н у а ,  Словарь болгарскаго язьжа по памятникамъ 
народной словесности и произведежямъ новейшей печати. Москва, 
1 8 8 5 - 1 8 8 9 .
Н а й д е н ъ  Г е р о в ъ ,  Речникъ на блъгарскъж я зъ ж ъ  съ тлъку- 
вание р-Ьчити на блъгарскъ 1 и на русскъи Събралъ, нарядилъ и на
свЪтъ и зв а ж д а -------Пловдивъ 1895— 1904(съ  „Допълнение“ отъ сестри-
неца му Т. Панчевъ, 1908) [у Преображенски въ списъка на съкращ е­
нията се споменува само Дювернуа]. За българските съответствия на 
полските и чехословашките думи твърде малко се дава въ речника на 
Брюкнера, а у Холубъ току речи нищичко.
Прекрасенъ речникъ на общия нЪкогашенъ балтийско-славянски 
езикъ излезе на 1923. г. отъ Кенигсбергския, сега Лайпцигски профе- 
соръ по славянска филология Р а й н х о л д ъ  Т р а у т м а н ъ ;  Baltisch- 
slavisches Wörterbuch (Göttingen, 1923) стр. VIII -f- 382.
НЬмскиятъ ученъ А. В а л  д е  е билъ почти приготвилъ и „Срав- 
нителенъ речникъ на индогерманскигЬ езици“, който следъ смъртьта на 
съставителя биде допълненъ и завършенъ отъ J .  Pokorny: A. W a I d е, 
Vergleichendes Wörterbuch dér indogermanischen Sprachen (два големи 
тома Berlin-Leipzig, 1927— 1930, и трети томъ — „Показалци“ отъ К. 
Райнхартъ).
Има и доста етимологически речници на отделни индоевропейски 
езици, повечето на немски езикъ, както що с ж : отъ С. С. ü h l e n b e c k  
(Amsterdam,1898— 1899) за староиндийски, отъ Р. H orn (Strassburg,1893) за 
новоперсийСки, Н. H ü b s c h a n n  (Leipzig, 1897) за староарм'енски, F. 
K l u g e  (Berlin-Leipzig, 1929, 9-о издание) за немски, F r a n c k — N. v a n  
W i j k  (Хага, на холандски, 1912) за холандски, W. W. S k e a t  (Oxford, 
1924) за английски, V. H e n r y  (на френски, Rennes, 1900) за бретонски, 
W. S t о k е s (Göttingen, 1894) за келтски, A. W a l d e  (Heidelberg, 1-о изд. 
1906, и др. изд.) за латински, G. M e y e r  (Strassburg, 1891) за албански, 
Е. В о i sa с q (Heidelberg-Paris, 1-о изд., 1907 сл., и др. изд.) за гръцки и т. н.
За родството на българскиятъ езикъ со славянските езици и съ 
индоевропейското езиково семейство се говори въ  книгата на покой­
ния проф. Б . Ц о н е в ъ ,  История на българский езикъ („Универси­
тетска библиотека“ т. I. София, 1919, 2-о изд. п. т., 1940), т. II. п. т„ 1934).
Писачътъ на тези редове мисли, че ще му бжде простено, ако 
спомене тукъ и н^кои свои работи по засегнатите тука въпроси, а 
именно: „Уводъ въ общото езикознание“ („Университетска библиотека“ 
№ 71), „Езикъ и култура“ Натурфилософско четиво издав. подъ редак­
цията на проф. Д-ръ Ас. Златаровъ, София, 1928, „История на българ­
скиятъ езикъ“ (София, 1935), „Сравнително индоевропейско езикозна­
ние“ („Университ. библиотека“ № 168, София, 1936).
В ъ  последнята книга сж изложени и тъй наречените звукови за­
кони на главните индоевропейски езикови групи подъ видъ, напомнящъ 
до некжде математически формули, напр. общоиндоевроп. * а * )  (само- 
гласка а въ тъй наречениятъ индоевропейски праезикъ, отъ който не- 
маме запазени никакви писмени паметници, но за който сждимъ по за­
*) Съ *  отпредъ се бележ атъ звукове и думи, незапазени въ езикови памет­
ници, а предполагани по съображ ения езиково-сравнителни.
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пазените езици и диалекти) се явява застжпено въ староинд. като а, 
въ ст. иран. сжщо като а, и все така въ  армен., балт., герман., келт., латин., 
албан. и гръц., а само въ славянскиятъ езиковъ клонъ намираме о вместо а, 
сиречь сжщата самогласка, но учленявана (образувана) съ закржглени 
бърни; думата за с о л ь  — и-е. *sal гласи въ всички други стари индо- 
европ. езици съ  а срещу нашето о : лат. sál, гръц. hals (вм. sals), ст. ирл. 
salann, гот. salt (нЪм. Salz, ст. сакс. ст. исл. англ. s a l t . . . ) ,  ст. прус. sál, 
лет. sals, армен. al^^ay отъ *sal съ  „затвърд^ло“ л . . .  И наопаки, 
общоиндоевроп. закржглено о (т. е. изговорено като се закржглятъ 
бърнит-fe, та се образува кржговиденъ устенъ отворъ) се запазва у славя- 
нигЬ като о, както въ латински, гръцки, келтски и арменски, а въ 
всички останали индоевроп. езикови челяди се явява като съотвествие 
незакржглено а : и.-е. *окЧо =  лат. octo, гръц. oktá, ирланд. ocht п-, 
слав. осмь (н. бълг. осемь, рус. восемь . . . ) ,  а инакъ =  санскр. asti(u), 
зенд. asta, гот. ahtau, н-Ьм. acht, лит. astűni, ст. прус. вин. п. a sm a n . . .
Формулата за историята на споменатите праиндоевропейски само- 
гласки би била, прочее:
* -*а въ ст. инд., ст. иран., армен., балт., герм., лат., алб., грц.
и.-европ. а — 0  въ славян
* —>о въ  славян., лат., гръц., армен., келт.
индоевроп. о — а въ старОИНД-; сх. иран., балт., герман., албан.
ВмЪсто обикновенъ знакъ за равенство н-Ькои предпочитатъ малко 
видоизменение съ стрелка отгоре, която показва посоката на звуковото 
развитие:
И.-е. *а - ± славян. о; = t  санскр., иран., арм., балт., герм., келт., 
латин., албан., гръц. а.
И.-е. * о -=*: славян., латин., гръц., армен., келт. о ; = ±  санскр., иран., 
балт., герман. а.
Мнозина употр-Ьбяватъ условно математическите знакове за по- 
голЪма или по-малка величина вместо равенство като показалецъ на 
посоката въ  звуковото развитие. Така се употребяватъ знакове >  и <  
и въ предлежащата книга; посоката на развитието се означава съ  ост­
рието на жгъла — и.-е. *а >  слав. о значи, че и.-е. самогласка а се е 
развила въ посока къмъ о, звукътъ е станалъ закржгленъ; сжщото 
може да се предаде и с ъ :  слав. о <  и.-е. *а, сиречь слав. о е произ­
лязло отъ и.-е. а. И.-е. *о слав. о не може въ случая да значи 
друго, освенъ че и.-е. самогласка се явява като о и въ славянски, 
сиречь не е претърпяла никаква промЪна отъ времето на индоевро- 
пейския праезикъ дори до наше време: на лат. octo, гръц. oktá съот- 
ветствува бълг. Осемь, както итал. Ottó, н. гръц. Oktá . . .
Като се продължи така съпоставянето на звуковете отъ прасла- 
вянска доба съ  техните съответствия въ  останалите индоевропейски 
езици, ще се добиятъ подробни з в у к о с л о в н и  и е т и м о л о г и ч е с к и  
т а б л и ц и ,  безъ  каквито не може да напредва езиковата история, но 
за каквито т у к а  нема место. Б е зъ  установяване на звуковите закони 
или на закономерното развитие въ  областьта на звуковите промени 
е невъзможна никаква научна етимология. За сжщностьта на звуковите 
закони или „звукови правила“ се говори и въ споменатия по-горе 
„Уводъ въ общото езикознание“.
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Отделни, по-длъжки или по-кжси приноси по етимологията на бъл­
гарски и славянски думи има обнародвани и въ  наши научни издания, 
напр. въ „Критиченъ прегледъ на въпроса за произхода на прабълга­
рите отъ езиково гледище и етимологиитЬ на името „българинъ“ отъ 
Д-ръ Ив. Д. Ш и ш м а н о в ъ  въ „Сборникъ за народни умотворения, 
наука и книжнина“, издава Министерство на Народното Просвещение 
кн. XVI—XVII, София, 1900, стр. 505—753; етимологични обяснения на 
сто български и славянски думи има отъ писача на тия редове въ „Сту­
дии по славянско и сравнително езикознание“ (Годишникъ на Соф. уни- 
верситетъ истор.-филологич. факултетъ, XIII— XIV), въ „Списание на бъл­
гарската академия на науките“ (за бълг. д р а к а ,  я р к а ,  ч в о р ъ ,  б и б а ,  
б и б о к ъ  и др. отъ сжщия); въ сжщото „Списание“ отъ Юр д .  Т р  и- 
ф о н о в ъ  за етимологичното обяснение на българската дума ш о п ъ  
и др. Работи изъ областьта на българската етимология има и въ некои 
научни сборници, посветени на известни български учени (Л. Миле- 
тичъ, Ив. Д. Шишмановъ, В. Златарски и др.).
За тюркските или турко-татарските езици има единъ позастарелъ 
и малко незадоволителенъ етимологически речникъ отъ Н. V á m b é r y :  
Etymologisches Wörterbuch dér turkotatarischen Sprachen (Leipzig, 1879).
Нема етимологиченъ характеръ, но съдържа богатъ материялъ за 
сравнение на турко-татарските езици речникътъ на В. В. Р а д л о в ъ ,  
издаденъ отъ Руската академия на науките: Опьггь словаря тюркскихъ 
наречж I— IV. Спб. 1893. сл.
Тука требва да се спомене пжтемъ, че индоевропейските езици 
стоятъ въ далечно родство съ многобройните езици отъ тъй нарече­
ното урало-алтийско езиково семейство, което се простира отъ бр его­
вете на Балтийско море и Северния ледовити океанъ до границите 
на Китай и до Японските острови. За техъ езици и племена (само- 
едски, лапландски, фински, естонски, черемиски, мордвински, ма- 
джарски, остяцки и т. н., турскотатарски, монголски, тунгузки, ман- 
джурски и пр.) се говори въ „Уводъ въ общото езикознание“ отъ 
писача на тия редове. Пакъ тамъ сж посочени и некои удивителни 
граматични и речникови еднаквости между индоевропейски и уго- 
фински, както и между индоевропейски и турскотатарски. Всички 
тези еднаквости и съвпадения не могатъ да бждатъ игра иа слеп ъ 
случай, толкова повече, че въ света нема случайности, а сжществува 
причинна връзка между явленията въ физическия и духовенъ светъ. 
Тамъ, дето ние, поради ограниченостьта на своите познавателни способ­
ности, не можемъ да откриемъ връзката между фактите, тамъ ние го- 
воримъ за „случайность“. Съ ограничените си познавателни средства 
ние никога нема да проникнемъ напълно въ езиковата мистерия, въ 
тази тайнствена дейность на човека, която въ едно и сжщо време има 
характеръ съвършено личенъ (абсолютно индивидуаленъ) и съвършено 
общественъ (абсолютно социаленъ) и чрезъ която ние създаваме ду- 
ховна култура и се приближаваме до Бога като Висши Разумъ, като 
Създатель на безбройни и безкрайни светове, като първоизточникъ на 
всеко битие и като Причина на всичко и на Себе Си (Causa Sui). Да 
искаме да проумеемъ напълно безкрайното разнообразие на човеш ­
ките езици, това значи да искаме невъзможното: безкрайно голема ве­
личина не се дели на конечна величина безъ  остатъкъ, а човекъ е 
безкрайно малка величина въ  сравнение съ езиковия духъ, въ  който се 
отражава Богъ като безкрайность.
XИндоевропейското езиково семейство е сродно и съ семитските 
езици — арабски, староеврейски, финикийски, арамейски, сирийски и т. 
н. Не н%кой другъ, а единъ Е р н е с т ъ  Р е н а н ъ ,  авторъ на бележита 
книга „Животътъ на Исуса“, прочутъ познавачъ на семитските езици 
и служитель въ  храма на вечната Истина, Ренанъ именно редомъ съ  
други видни учени изтъкна сжществуването на индоевропейско-семитски 
езикови общности. И за некои отъ гЬхъ се споменува въ  казания 
„Уводъ“, дето се сочи и единъ сравнителенъ индоевропейско-семитски 
речникъ отъ данскиятъ ученъ Н. М ö 11 е г.
На въпросите за далечното евразийско езиково сродство, сиречь 
на въпросите за индоевропейско-уралоалтайските и индоевропейско- 
семитските прастари общности сж посветени следните две работи, които 
заслужватъ негли да бждатъ споменати, понеже и некои български 
думи сж предметъ на разглеждане въ  те х ъ :
„Неколко теории за далечното родство на евразийските езици“, 
(Годишникъ на Софийския университетъ, истор.-филологич. факултетъ, 
кн. XXV, София, 1929).
„Общи особености и елементи на езиците индоевропейски, турски 
и монголски“ (Списание на Българската академия на науките, кн. LV 
с. 197— 202, обширно на немски п. т. 149— 196 (София, 1937.).
Изобщо книгописътъ по етимологията на българските думи е 
огроменъ, понеже обхваща не само работи изъ областьта на славян­
ското и индоевропейското езикознание, но и други още изъ тепърва 
изграждащето се турско-татарско езикознание, изъ семитската езикова 
история и други.
Само за по-подробно посочване на изворите и помагалата по срав­
нителна етимология на индоевропейските езици, въ която непременно 
влиза на първо место нашиятъ старобългарски езикъ съ най-ранни 
паметници отъ славянската група на индоевропейската езикова челядь, 
не биха стигнали и десеть пжти повече страници, отколкото сж отре­
дени за целия предговоръ къмъ „Етимологически и правописенъ реч­
никъ на българскиятъ ези къ“ . . .  Насловътъ на една статия за Шекспира 
отъ най-големия немски поетъ В. Гете — „Шекспиръ и нема край“ 
(Shakespeare und kein Ende) би могълъ да се приложи и къмъ всеки 
културенъ езикъ и неговата етимология, та да се каже тогава и: „Б ъ л ­
гарска етимология и нема край“ (Bulgarische Etymologie und kein Ende . . ) .
*
В ъ  свръзка съ  възможната пълнота на единъ речникъ стои въпро- 
сътъ за тъй наречените неудобопечатаеми или неприлични думи. На- 
родниятъ езикъ не само у насъ е пъленъ съ такива силни и сочни думи, 
които въ  благовъзпитано общество не могатъ да се употребятъ и които въ 
повечето речници не се вместятъ. Това сж думи, които означаватъ извест­
ни части отъ човешкото тело и техните отправления. Т е  сж вместени 
въ  речника, ала производните отъ техъ  и некои обяснителни бележки 
къмъ техъ  по понятни причини бидоха изоставени.
*
Предлежащиятъ речникъ е най-богатъ отъ всички досегашни бъл­
гарски речници, ала не е нареченъ „пъленъ“, понеже не е всебългарски 
речникъ и поради ограниченость на местото, съ  което се разполага, 
не вместя всички производни български думи, па и поради това, че
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съвършено пъленъ речникъ на единъ езикъ съ дълга история, десет^ 
вековна литература и множество народни говори граничи съ  невъзмож­
ното, и то по много причини, за които би могло доста да се говори. 
Изоставените или пропуснати при печатането думи биха могли да из- 
пълнятъ ц-Ьла малка книжица, която би служила за допълнение на тоя 
речникъ, както Т. Панчевъ издаде „Допълнение“ отъ 336 големи стра­
ници къмъ Геровия речникъ, и пакъ множество думи ги н^ма въ 6-rfe 
тома на Геровъ— П ан ч е въ .. .  Въ  числото на тия думи влизатъ и м е д ­
ни к а р ь, м е д н и к а  р е к и ,  м е д н и к а р с т в о  (Петко Р. Славейковъ 
се е подписвалъ известо време М ^ д н и к а р о в ъ . . . ) ,  па и р ж к о б о л ъ ,  
народна българска дума, за „приплата за никаква работа, що се взима 
„за рж це“ вънъ отъ уговореното заплащане“, подобна на тур. „а я к- 
т е р ъ “ — „Овчарите на мандра взиматъ ржкоболъ сирене“. Отъ стария 
Хр. Г. Дановъ е останало название р ж к о б о л ъ  за „безплатни авторски 
екземпляри отъ книга“. В. „Славянинъ“ отъ 80-те години на миналия 
вЪкъ е употр^бявалъ дума р ж к о п л Ъ с ъ  за р ж к о п л  И с к а н е  и т. н.
За собствените имена, лични и землеписни, се съставятъ обикно­
вено отделни речници. В ъ  тая книга сж споменати пжтемъ само нЪкои 
такива имена, които представятъ по-гол^мъ етимологиченъ интересъ.
*
За да се пишатъ правилно българските глаголи, требва да се 
знае, какъ гласятъ формите за известни лица въ  сегашно и минало 
свършено определено време (т. н. сегашна и инфинитивна основа). Въ  
новобългарската граматика глаголите се д^лятъ на т р и  с п р е ж е н и я ,  
съ сегашна основа въ 2. л. éfl. ч. на -е-(ш ъ) (I. спреж.), на -и-(ш ъ) (II. 
спреж.) и на -а-(ш ъ)  -я-(ш ъ) (III. спреж.). Съ римски цифри следъ гла­
голите е посочено спрежението имъ, а съ арабски числа подиръ рим­
ските — разредътъ отъ съответното спрежение, като се върви по раз- 
поделбата на разреди въ „Граматиченъ обзоръ на формите на имена 
и глаголи“ въ „Български тълковенъ речникъ“ отъ Ст. М л а д е н о в ъ  
и А. Т е о д о р о в ъ  Б а л а н ъ ,  свезка I. (София, 1927) стр. 26—27. (безъ 
разредите при III. спреж.). Така „I. 5 .“ следъ глаголъ с ъ х н а  показва, 
че глаголътъ въ 2. л. ед. ч. сег. вр. гласи с ъ х н - е - шъ ,  а въ 2. л. ед. ч. 
мин. св. вр. (и з - )с ъ х н -а ;  „I. 6 .“ следъ глаголъ л а с к а я  означава I. 
спрежение 6. разредъ, сиречь 2. л. ед. ч. сег. вр. л а с к а-е-ш ъ, 2. л. 
ед. ч. мин. св. вр. л а с к а ,  a „i. 11.“ следъ глаголъ л а я— сег. вр. л а-е-ш ъ, 
мин. св. л а -л ;  п р о с я  II. 1., с е д я  II. 2., с о ч а  II. 3., л е ж a II. 4. зна- 
чатъ: п р о с и - ш ъ ,  п р о с и ,  с е д и-ш ъ-с е д е,  у ч и - шъ - у ч й  и т. н.
Разредите на глаголите отъ първите две спрежения с ж :
1. Глаголи като д е р а — д р а х ъ ,  многокр. о - д и р а м ъ ;
2. к о л я — к л а х ъ ,  многокр. з а-к а л я м ъ
3. » с п р а — с п р е х ъ ,  многокр. з а - п и р а м ъ
4. »> п в з-е м а — в з - е х ъ ,  многокр. в з - и м а м ъ
5. V п а д н а — п а дн а х ъ, многокр. п а д а м ъ
6. » п с е я — с е  х ъ, многокр. п о-с е  в а м ъ
7. »> » р е к-а — р е к о х ъ ,  многокр. н а - р и ч а м ъ
8. » п п л е т а — п л е т о х  ъ, многокр. п р е-п л и т а м ъ #
9. » п т р е п е р я — т р е п е р а х ъ ,  многокр. р а з - т р е п е р -
в а м ъ с е
10. Глаголи като м а ж а — м а з а х ъ ,  многокр. н а - м а з в а м ъ
11.  „ „ т р а я  — т р а я х ъ ,  многокр. и з - т р а й в а м ъ .
II. 1. Глаголи като н о с я  — н о с и х  ъ,  и з - н о с в а м ъ ,  многокр. п р е-
-н а с я м ъ
2. „ „ _с е д я — с е д е  х ъ, многокр. д о-с е д я в а м ъ  (до-
- с е д к а м ъ )
3.  „ „ т о ч а  — т о ч и х ъ ,  многокр. и з - т о ч в а м ъ ,  пре -
-т а к а м ъ
4. „ „ л е ж а — л е ж а х ъ ,  многокр. и з - л е ж а в а м ъ  (с е )
5. „ „ с т о я  —с т о я х ъ ,  мкр.на-с т о я в а м ъ, п р и-с т а я мъ.
Една важна и твърде отличителна особеность на българския и 
общославянския глаголъ е различаването на в и д ъ  ( г л а г о л е н ъ  
в и д ъ )  нЪм. Я ^ ! 'о п за ^ = „ в и д ъ  на действието“, фр. aspect. Съ различни 
представки и наставки (приставки), па и съ различни отгласни степени 
отъ единъ и сжщи глаголенъ коренъ се образуватъ множество облици, 
чието различаване за чужденеца представя немалко мжчнотии. ВсЪка 
добра българска граматика требва да поучи читателя и да му помогне 
да схване сжществената разлика между тъй наречените свършени и 
несвършени глаголи (латин. перфективни и имперфективни), сиречь 
между глаголи отъ свършенъ и глаголи отъ несвършенъ видъ на дей­
ствие. Глаголъ б е р а  означава действие, което трае (сега или изобщо); 
видътъ на глагола е траенъ или траятенъ, ала отъ сжщиятъ глаголъ 
съ представки (предлози) се образуватъ облици нетраятни, отъ в и д ъ  
с в ъ р ш е н ъ  — д о б е р а ,  и з| б е р а ,  н а б е р а ,  п р и б е р а ,  п р о б е р а  
и т. н. Свършениятъ видъ на този глаголъ се отличава отъ несвър­
шения или траятенъ по това, че има представка. Но въ желанието си 
да бжде изказътъ по-задоволителенъ откъмъ точность българите, както 
и другите славяни, сж образували и други облици отъ сжщия глаго­
ленъ коренъ, като сж използували едно прастаро езиково средство отъ 
рода на т. н. о т г л а с ъ  (нЪм. Ablaut) или с т е п е н у в а н е  на корен­
ната самогласка (н -feM. Vokalabstufung или Vokalsteigerung). Срещу гла­
голи отъ с в ъ р ш е н ъ  в и д ъ  като и з б е р а ,  н а б е р а ,  п р и б е р а  и 
т. н. стоятъ облици отъ н е с в ъ р ш е н ъ  в и д ъ ,  които означаватъ дей­
ствие продължаваше се или повтаряно много пжти — и з б и р а  мъ ,  
н а б и р а м ъ ,  п р и 1 б и р а м ъ  съ  изменена коренна самогласка (е >  и). 
T t  носятъ въ граматиките разни имена (многократни, латин. итеративни . . . )
Отъ глаголи като и з|б е р а, н а б е р а ,  п р и б е р а  минало свър­
шено време гласи съ  друга отгласна степень на корена и з ] б р а х ъ ,  
на | б р а х ъ ,  п р и [ б р а х ъ  отъ старобълг. нз^ьрлхъ, нл|кьрлхъ, а отъ гла­
голи и з | б и р а м ъ ,  н а ! б и р а м ъ ,  п р и | б и р а м ъ  минало свърш. време 
гласи съ  „удължена“ коренна самогласка и з | б и р а х ъ ,  н а б и р а х ъ ,  
п р и | б и р а х ъ .  В ъ  и з | б р а х ъ ,  н а | б р а х ъ  и под. имаме днесъ т. н. ну­
лева степень (френ. degré zéró )— коренътъ е б е р - :  бо р- ,  а въ б р а х ъ  
между съгласкит% н^ма вече никаква самогласка.
Чужденците най-мжчно схващатъ или никакъ не могатъ схвана 
разликите между глаголни облици отъ свършенъ и несвършенъ видъ. 
Родените българи не бъркатъ въпросните облици, но правилната упо­
треба у техъ  става несъзнателно, по усвоенъ навикъ отъ детски години.
Дойде ли обаче случай да се определи точно видътъ на такива глаголи 
и да се посочи отношението имъ къмъ подобни, но все пакъ различни 
глаголни облици, тогава нашенци, ученици, студенти, учители и други, 
гр1зшатъ, като недостатъчно правилно и неточно посочватъ облиците.
Ако запитаме за вида на глагола с т а н а х ъ  въ началото на бъл­
гарска народна песень: „Снощи с т а н а х ъ  съненъ, буденъ, махмуренъ“, 
мнозина ще кажатъ, че с т а н а х ъ  е форма за минало свършено опре­
делено време отъ глагола с т а в а м  ъ. А за право речено, с т а н а х ъ  не 
е отъ несвършения глаголенъ видъ с т а в а м ъ ,  а отъ свършения или 
еднократенъ глаголенъ видъ с т а н а .
Така и у Вазова въ „Грамада“ : „Три месеца дъж дъ не к а п н а ,  
С т а н а  страшна суша“, имаме работа съ еднократни глаголи к а п н а ,  
с т а н а ,  които се различаватъ отъ к а п (ну) в а ,  с т а в а .
Въ стиховете: „Нивя вече п о ж ъ  л т е  х a, j Златна жетва п р и ­
б л и ж и ,  | Пълни класове у з р е х а ,  ! Ей светулка с е  я в и “ глаголите 
сж въ минало свършено определено време, но не ще бжде точно 
да се каже, че това сж облици отъ глаголи п о ж ъ л т я в а м ъ  (по- 
ж ъ л т е в а м ъ ) ,  п р и б л и ж а в а м  ъ,  у з р е в а м ъ  и я в я в а м ъ  се :  
не ще много мислене, за да се разбере, че имаме предъ себе глаголи 
отъ свършенъ видъ — п о ж ъ  л т е  я, п р и б л и ж а  се ,  у з р е я ,  я в я  с е .
При школски граматически разборъ на избрани кжсове отъ наши 
писатели е твърде лесно да се приучатъ младите българчета да се 
вживяватъ въ разнообразието на българската речь. Ето пакъ изъ 
Базовата „Грамада“ : „Не, той нигде не о т б и с е, | Нищо не п р о д у м а ,  
На полето той и з л е з е ,  | И с п р е  се при друма . . .  | Той с т о п и  се. 
Лицето му Бледнина п о к р и  го, Гаче болесть зла, неверна ; Цека и з ­
с у ш и  го“. Подчертаните форми не сж отъ „отбивамъ с е “, „продум- 
вамъ“, „излизамъ“, „спирамъ“, „стопявамъ“, „покривамъ“, „изсуша- 
вамъ“, а отъ о т б и я  с е ,  п р о д у м а м  ъ,  и з л е з  а, с п р а ,  с т о п я ,  п о ­
к р и я ,  и з с у ш а  — това много скоро се схваща.
Богатството на родния ни езикъ по отношение на глаголни фор­
ми е необикновено големо и затова въ български граматики и речници 
требва добре да се изтъкватъ различията и въ областьта на глагол- 
ните видове.
Съвсемъ назадоволително, и за българи, и особено за чужденци, 
е да се даватъ само трайни или многократни глаголни облици безъ 
съответните еднократни, които се явяватъ толкова често въ разказва­
телна проза и поезия. На една страница отъ обикновени български 
речници ще намери човекъ напр. несвършени глаголи (глаг. отъ не- 
свърш. ви дъ): п о г в а м ъ ,  п о г н у в а м ъ ,  п о г и в а м  ъ,  п о г и н у в а м ъ ,  
п о г л а д я м ъ ,  п о г л а ж д а м  ъ,  п о г л е д н у в а м ъ ,  п о г л е ж д а м  ъ,  
п о г л е з я м ъ ,  п о г л о ж д а м ъ ,  п о г л о з г а м ъ ,  п о г л ъ щ а м  ъ, п.о- 
г н у с я в а м ъ  се,  п о г о в а р я м ъ ,  п о г о в е в а м ъ  и пр., а нема по- 
улотребителните п о г н а ,  п о г и н а  ( п о г и б н а ) ,  п о г л а д я ,  п о г л е д ­
на,  п о г л е з я ,  п о г л о ж д а ,  п о г ъ л н а ,  п о г н у с я  с е ,  п о г о в о р я ,  
п о г о в е  я и т. н.
*
Накрай, тука, зъ  предговора на речникъ, който е  не само ети- 
мологически, но и правописенъ, се налага да се спремъ и на т. н. пра- 
вописенъ въпросъ, който въпреки сжществуването на „официаленъ
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правописъ“ не е разрешенъ напълно и правилно или, по-точно казано, 
тъкмо с ь  официалния правописъ отъ 1923. год. криво бидоха разре­
шени нЪкои основни правописни въпроси, така че въ  хиляди и хиляди 
случаи сегашниятъ ни „правописъ“ е к р и в о п и с ъ .
Има три важни и сжществени въпроси, които се разрешиха въ 
1923. г. не тъй, както требваше, и за които е говорено и писано вече 
доста отъ нашенци и чужденци, отъ учители, писатели и учени специа­
листи. В ъ  правописния законъ на министра Ст. Омарчевски имаше 
нЪкои грешки, които требваш е да се поправятъ, та по този начинъ 
тъй наречениятъ правописъ на г. Омарчевски да станеше н а и с т и н а  
п р а в о п и с ъ .  Така на първо место требваш е да се замени ж  въ с р е ­
дата на думите съ ъ, както се изисква отъ историята на езика и както 
пишеше дори единъ Пенчо Славейковъ, който не беш е поклонникъ на 
нашенските божемъ филолози.*) Вместо да сторятъ това, съставите­
лите на сегашния официаленъ (Цанковски) правописъ натрапиха да се 
пише въ едни случаи ъ, а въ други ж , като ужъ се излиза отъ ста­
робългарски. В ъ  думи като т ъ н ъ к ъ ,  т ъ м е н ъ ,  т ъ м н и ц а ,  п ъ с т ъ р ъ ,  
п ъ с т р о т а ,  п ъ к ъ л  ъ,  п ъ к л е н  ъ,  п ъ х в а м ъ  и мн. подобни по старо­
български се пише не ъ, а ь, така че съставителит-fe на правописното 
упжтване требваш е да бждатъ последователни и. да въведатъ писането 
и на ь въ средата на думит-fe, както пишеше до края на живота си 
въ 90-те години на миналия в е к ъ  заслужилиятъ народу си Найденъ 
Геровъ. Яла до тамъ въ опаката „етимология“ не отидоха реформа­
торите отъ 1923. година.
И така, т е  намериха за необходимо да каратъ днешните българи 
да пишатъ за тъмния звукъ въ езика ни ту ъ, ту ж , та требва сега да 
пишемъ в ъ н ъ  съ ъ, но в ж т р е  съ ж , г ъ л ж б ъ  съ  ъ следъ г, а съ ж  
следъ л, но г ж с к а ,  г ж с е н и ц а  съ ж , д ъ ж д ъ ,  д ъ с к а  с ъ ъ, но 
д ж г а  съ ж , к ъ с е н ъ ,  к ъ с н о с ъ  ъ, а к ж с а м ъ ,  к ж с ч е  съ ж , л ъ ж а ,  
л ъ ж е ц ъ ,  л ъ ж и ц а ,  л ъ в ъ  съ ъ, а л ж к ъ ,  л ж к а  с ъ ж ,  м ъ с к а
*) „Филология“ е гръцка дума и значи л ю б о с л о в и е ,  както я превеж да 
преди почти сто години (1842) нашия заслуж и лъ книж овенъ деецъ Константинъ Фоти- 
новъ. Ф илологъ щ е рече л ю б о с л о в ъ  или л ю б о с л о в е ц ъ ,  чов-Ькъ, който 
обича словото  и творенията на човеш кия духъ въ сл о весен ъ  обликъ. ВмЪсто да 
бж датъ вЪрни последователи на единъ такъ въ  отличенъ филологъ, какъвто б-Ьше 
на врем ето си нашиятъ историкъ Маринъ Дриновъ, нашитЪ млади филолози отъ края на 
миналия в-Ькъ се  залови ха за буквоядство и даваха често поводи да бждатъ осми­
вани гЬхнигЬ правописни „реформи“. На чело въ  реформаторското движ ение стояха 
двама души — живиятъ ощ е г. Я. Теодоровъ Баланъ, когото проф. Д. Б алабан овъ 
съ  пълно право нарече „ н е н а с и т е н ъ  б у к в о я д е ц ъ “, и покойниятъ сега 
проф. Л. Милетичъ, който, по силата на Хегелевия културно-исторически законъ за 
теза и антитеза, към ъ края на ж ивота си отъ истински буквоядецъ стана краенъ 
б у к в о п о к л о н н и к ъ .  Тия двам а български филолози съ  нЪкои свои  съмиш ле­
ници къмъ края на 90-rfe години отъ миналия вЪкъ представиха на просветния ми- 
нистъръ Т. И ванчевъ единъ проектъ за правописна реформа, въ  който се изхвър­
ляха редъ букви. Министрътъ ги изслуш алъ, но не ги послуш алъ изцяло и не при- 
лож илъ тЪхнитЪ буквоядски тъкм еж и. Ала въ една точка министъръ И ванчевъ по­
слуша филолозитЪ-буквоядци и направи голяма грЪшка и пакость на българската 
литература. Ф илолозит-fe б-fexa поискали да се изхвърлятъ изъ азбуката между друго 
и буквитЪ ж , м> и да се  зам-Ьстятъ въ  завършъцитЪ на глаголни форми съ а и я, 
а въ срЪдата и началото на думит-fe ж  да се  зам-Ьсти съ  ъ . Министъръ И ванчевъ 
запази ж  въ  средата и началото на думит-fe и въ края на глаголъ с ж , а въ  всички 
други случаи прие да се пише а и я —  глаголи въ 1 . л. ед. ч. „ б е р а “, „ п л е т а “, 
„ с п я “, „ г о р я “ и въ мн.  ч. „ б е р а т ъ “, „ п л е т а т ъ “, „ с п я т ъ “, „ г о р я т ъ “ и т.н
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(муле), м ъ х ъ  с ъ ъ, а м ж ж ъ,  м ж к а  съ ж,  п ъ х т я ,  п ъ х а м  ъ,  п ъ ш -  
к а м ъ с ъ ъ ,  а п ж т ь ,  п ж т е к а, п ж т у в а м ъ с ъ ж и т .  н. и т. н. Кому е по­
требно това ж ьъ т^зи не десетки, а стотини и стотини, ако не и хи­
ляди случаи, напр. въ  делото спрежение на глаголи като м ж ч а ,  м ж ч а с е  
и з м ж ч в а м ъ ,  п ж т у в а м ъ ,  п р о п ж т у в а м ъ ,  о т п ж т у в а м ъ ,  с ж д я ,  
с ж д я  се ,  о с ж д я ,  о с ж ж д а м ъ и  толкова др.? При писането на съ въ р ­
шено непотребното ж  въ тези многобройни случаи личи турщината на 
gyavura izet, „на неверника мжка“... Неверници, които требва да бждатъ 
мжчени, сж въ случая в с и ч к и  б ъ л г а р с к и  у ч е н и ц и и г р а ж д а н  и... 
Следъ като сами филолозите, включително и проф. Л. Милетичъ, до­
казаха неоснователностьта на писане ту ъ, ту ж за старобългарски 
ъ, ь, л  и следъ като дори Пенчо Славейковъ прие да пише само ъ 
въ корените на думите, немаше вече никакви разумни основания да се 
връща правописътъ назадъ, та да се измжчватъ людете да помнятъ 
де требва ъ и де ж . Натрапването на непотребното ж  въ средата на 
думите би могло да се нарече отъ некого правописенъ садизъмъ . . .
Па да беш е най-сетне тоя списъкъ на думите съ ж  поне научно и 
свестно съставенъ, а той блести съ невежественость и гъмжи отъ грешки 
и опущения, които посочи на времето си проф. Б. Цоневъ и поради 
които въ  тая точка официалниятъ ни правописъ продължава да бжде 
мжчителенъ и дори м ж ч и т е л с к и  к р и в о п и с ъ .
Вториятъ още по-важенъ и сжщественъ въпросъ въ новобъл­
гарския правописъ е въпросътъ за употребата на старобългарския бе- 
легъ Ъ и за изговора на новобългарските думи съ е .  Дриновъ б е  за- 
пазилъ буквата е ,  и по неговия правописъ тя се употребяваше въ 
всички новобългарски думи, образувани отъ старобългарски коренъ и ос­
нови съ е .  В ъ  тая точка Дриновиятъ правописъ беш е всецЬло етимо- 
логически и представяше некои мжчнотии, защото налагаше писане на 
е  и въ  случаи, дето немаше подкрепа въ изговора (фонетиката) на 
съвременния български езикъ.
Младите филолози отъ 90-те години на миналия век ъ  имаха до 
некжде npabo да бждатъ недоволни отъ тоя правописъ и да искатъ 
неговата поправка. И като имаха предъ очи двоякиятъ изговоръ на е  
въ новобългарски, т е  излезоха съ едно много разумно и правилно 
предложение за е  — да се намали неговата употреба до необходимия 
минимумъ, като се запази само въ  ония новобългарски думи и форми, 
дето по книжовно-български се изговаря ятово, приблизително като я, 
а въ  всички останали случаи да се пише е, както се изговаря — само 
с н е г ъ  съ  буква е — „ять“, защото литературно се изговаря я т о в о  
(„снягъ“), а въ  всички други облици да се пише съ е, понеже, нема 
ятовъ изговоръ — с н е г ъ т ъ ,  с н е г о в б ,  с н б ж е н ъ ,  с н е ж н и ,  с н е ­
ж и н к а  и т. н., сжщо така само с е н к а  зарадъ ятовиятъ изговоръ 
(„сянка“), но с е н к и ,  с б н ч е с т ь ,  с е н н и к ъ  и т. н. и т. н.
Това разрешение на ятовия въпросъ имаше всички изгледи да 
бжде всеобщо прието, понеже то по най-сполучливъ начинъ разреша­
ваше и мжчния въпросъ за единството на българскиятъ езикъ откъмъ 
t .  Доброто въ случая бе, че н е  с е  з а н е м а р я в а ш е  х и л я д о г о -  
д и ш н а т а  б ъ л г а р с к а  к н и ж о в н а  т р а д и ц и я  и в ъ  с ж щ о т о  
в р е м е  с е  з а ч и т а ш е  н о в о б ъ л г а р с к и я  в е ч е  н е я т о в ъ  и з г о ­
в о р ъ  в ъ  х и л я д и  и х и л я д и  с л у ч а и .  Съ задържането на Ъ въ
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съвсемъ ограниченъ брой случаи не се дразнеха никакъ и запад­
ните българи.
Но като че по внушение на нЪкакъвъ зъ л ъ  гений наскоро бъл­
гарските филолози измениха мнението си по ятовия въпросъ — rfe из­
вършиха единъ главоломенъ скокъ, направиха една злокобна грешка, 
съ  която завинаги се изложиха като недостатъчно разумни, неприми­
рими, непоправими и дори съвсемъ п о б ъ р к а н и  б у к в о я д ц и ,  които 
не искаха да знаятъ за единството на своя народъ. Тая злокобна 
г р е ш к а  е с ж щ и н с к о  п р е с т ъ п л е н и е  отъ гледище на българ­
ското езиково единство и на общобългарските интереси. Нашите „фи­
лолози“ се отметнаха отъ първото си решение да се ограничи употребата 
на е  до необходимия минимумъ и започнаха да проповедватъ ужъ дъл­
бокомисления принципъ, че въ правописа требва да има толкова букви 
колкото звука. И понеже въ азбуката си имаме буква я, отъ това след­
вало, че б у к в а  е  съ  звукова стойность „я“ не била потребна и 
т р е б в а л о  д а  с е  и з х в ъ р л и ,  а въ  всички новобългарски думи, дето 
старобългарскиятъ звукъ е  се изговаря като я, требвало да се пише 
я :  „ с н я г ъ “ съ я вместо старобълг. е  =  „ять“, но с н е г ъ т ъ ,  с н е ­
г о в е ,  с н 0 ж е н ъ ,  с н е ж й н к а ,  сжщо „ с я н к а “ съ  я вместо с е  н к а 
съ  старобългарски е  =  „ять“, но c é н к и , c é н ч e c т ъ , c é н н и к ъ  и т. н.
Съ такъвъ правописъ си служеха българските филолози въ ме­
сечното литературно-научно списание „Български прегледъ“ презъ V-та и 
VI-та му годишнина въ самия край на миналия векъ . И могоха да се 
похвалятъ съ  единъ успехъ — Пенчо Славейковъ, който не можелъ да 
търпи е ,  защото върхътъ на тая буква стърчелъ надъ всички други и 
като че бо делъ  човеку въ очите, Пенчо Славейковъ, който инакъ не 
одобряваше почти нищо отъ буквоядските предложения на професор- 
ския кржжецъ около тогавашното списание „Български прегледъ“, за ­
почна да пише я вместо е  въ ограниченъ брой случаи, като се води 
по днешния североизточно български говоръ . . .
Щ о се отнася до предложението на филолозите да се пише е 
вместо е  въ всички ония случаи, дето се изговаря днесъ е, то стои 
надъ всека критика. И то именно требаш е да се възприеме въ 1923., 
защото е абсурдно да се пише х и л я д а  и п о в е ч е  п ж т и  е  въ про­
изводните отъ г р е х ъ  само заради единъ единственъ ятовъ изговоръ: 
изговаря се наистина само думата г р е х ъ  съ „ять“ — „гряхъ“, но 
членувано г р е х ъ т ъ ,  мн. ч. r p e x o e é ,  прилаг. г р 0 ш е н ъ ,  сжщест. 
r pé LUKa ,  глаголъ r p e u j á  ( г р е ш ж ) ,  с ъ г р е ш а  и т. н. и т. н. — по­
вече отъ хиляда думи съ изговоръ е, а официално писани съ е = „ я т ь “. 
Това е наистина тежъкъ н е д ж г ъ  и мжчно простимъ г р е х ъ  на 
„официалния правописъ“ . . .  Да имаше тукъ повечко место, би треб­
вало — за изобличение на безсмисленото ятописане споредъ официалния 
правописъ — да се приведатъ поне хилядата и неколко десетки думи 
отъ корена въ г р е х ъ ,  които се пишатъ съ  „ять“ ( „ t  двойно“), а не се 
изговарятъ ятово. И така бихме почнали: „греш а“, „грешишъ“, „греши“, 
„грешимъ“, „грешите“, „греш атъ“ — шесть форми съ е ,  „ять“, дето 
нема ни следа отъ ятовъ изговоръ; сжщо въ минало несв. вр. „гре- 
ш ахъ“, „греш еш е“ и т. н. все безъ ятовъ изговоръ; и въ мин. свърш. 
опред. вр. „грешихъ“, „греши“ и т. н. пакъ тъй; въ мин. свърш. не- 
опред. вр. пакъ: „грешилъ съ м ъ “, „грешилъ си“ и т. н. и т. н., цели
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страници съ  никому непотребни ятове и словомъ х и л я д а  и с т о т и н а  
б е з с м и с л е н и  я т о п и с а н и я  само заради една единствена ятова 
д у м а ! . . .  Не е ли това „правописъ“, за който биха могли да ни зави- 
дятъ китайците?
Требвало, разправятъ заслепени правописци, да се пази „коре- 
нътъ“ на д у м а т а ! . . .  Д забравятъ, че ние въ хиляди случаи не се во- 
димъ отъ тоя „принципъ“, напр. когато пишемъ с е д я ,  с е д и ш  ъ,  с е д ­
на,  с е д н а х ъ и  т. н, съ е, а с е д а м ъ ,  с е д а ш ъ  съ  е  поради ято- 
виятъ и зговоръ; така и л е г н а ,  л е г н е ш  ъ,  л е г н а х ъ . . . ,  но л е г а м ъ ,  
в п р е г н а ,  в п р е г н е ш  ъ,  но в п р е г а м ъ  и т .  н . и т .  н.: сжщо д е ­
в и ц а ,  д е в и  че с к и ,  д е в с т в е н  ъ,  д е в с т в е н о с т ь . . . ,  но п о д е в к а  
изговаряно ятово; л е с к а ,  л е ш н и к ъ ,  но Л е с к о в е ц ъ  и т. н. Дори 
английскиятъ правописъ, който е всеизвестенъ по своя краенъ консер- 
ватизъмъ, допуща изменение на коренната самогласна, когато се налага 
отъ изговора — англ. foot „кракъ“, но мн. ч. feet, tooth „зж б ъ “, но 
мн. ч. teeth, goos „гжска“, но мн. ч. gees и т. н. И въ нашиятъ езикъ 
се налага да пишемъ г р е х ъ  съ е  =  „ять“, но мн. ч. г р е х о в е  съ е, 
па нататъкъ и хилядата производни съ е; с н е г ъ  съ е ,  но мн. ч. 
с н е г о в е  и т. н.
Лко Пенчо Славейковъ не беш е се увлекъ л ъ  въ неодобрението си 
на е  вм. я по естетически съображения, неговиятъ ( П е н ч о в и я т ъ )  п р а ­
в о п и с ъ  щ е ш е  д а  б ж д е  д н е с ъ  и п р а в о п и с ъ  н а  б ъ л ­
г а р с к и я  к н и ж о в е н ъ  е з и к ъ ,  е д и н с т в е н ъ  и с т и н с к и  
о ф и ц и а л е н ъ  п р а в о п и с ъ ,  защото третиятъ и сжщо така ва- 
женъ недостатъкъ на сегашния „официаленъ“ правописъ е изхвърля­
нето на ж  и !ж  отъ 1. л. ед. ч. и 3. л. мн. сег. вр. на глаголите съ 
ударение на края: правилно е да се пише въ ед. ч. ид а ,  б ж д а ,  п и ш а ,  
пия,  п е я ,  х о д я ,  н о с я ,  у ч а ,  а въ мн. ч. и д а т ъ ,  б ж д а т ъ ,  пи-  
ш а т ъ ,  п и я т ъ ,  п е я т ъ ,  х о д я т ъ ,  н о с я т ъ ,  у ч а т ъ и т .  н., понеже 
а  (я) безъ ударение малко се различава отъ ж  и 1Ж, както се пишеха тия 
глаголи по стария, Дриновски правописъ, но съ Иванчевия правописъ, 
който е сега „официаленъ“, се изхвърли изъ азбуката ни старобългар­
ския белегъ 1Ж и староб. ж  отъ глаголите въ сегашно време, така че 
ние повече отъ четиридесеть години се подчиняваме на „правописъ“, 
който въ десетки хиляди случаи е к р и в о п и с ъ .  Литературниятъ бъл­
гарски изговоръ, както се вижда отъ римите на новобългарските поети 
и както се чуе въ цела североизточна България и часть отъ северо­
западна, не е „ ч е т а т ъ “, „ п л е т а т ъ “, „ б е р а т ъ “, „ с т о я т ъ “, „ в ъ р -  
в я т ъ “, „ с п я т ъ “, „ г о р я т ъ “ и т. н., а ч е т ж т ъ ,  п л е т ж т ъ ,  бе-  
р ж т ъ ,  с т о я т ъ ,  в ъ р в ь ж т ъ ,  с п ь ж т ъ  и т. н., както се пишеше 
преди 1899. година и както пишеха Пенчо Славейковъ, Ст. Михайлов- 
ски и др. до смъртьта си. Сжщото важи и за глаголите въ 1. л. ед. ч. 
сег. вр. съ  крайно ударение ( „ ч е т а “, „ п л е т а “, „ в ъ р в я “, „ с п я “) . . .
Както се отмени правописътъ на министъръ Ст. Омарчевски, който 
налагаше да се пише и спомаг. глаголъ „са“ вместо сж , така тр еб­
ваше да се поправи и грешката на министъра Т. Иванчевъ, като се ка­
жеше, че съ  а и я се пишатъ глаголите въ 1. л. ед. ч. и 3. л. мн. ч. 
сег. вр., когато не носятъ ударение на края ( и д а т ъ ,  н о с я т ъ ) ,  а при 
ударение на крайната сричка се пише ж  и 1ж ( ч е т ж т ъ ,  в ъ р в ь ж т ъ ) .
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По желание на издателит-fe въ тоя речникъ се прилага официал- 
нИятъ „правописъ“, като само на н^кои м-Ьста се дава пжтемъ и друго 
написание, по-близко до правилниятъ изговоръ и до истинската ети- 
мология, напр. л ъ ч ъ  вм. офиц. „ л ж ч ъ “ ; п л ^ н ъ ,  римувано не у 
другиго, а у Ив. В азовъ  съ  Ш и ш м а н ъ ,  е правилно по книжовно 
български съ  ятовъ изговоръ, (по офиц. кривописъ „ п л е н ъ “ !), п ж ч а  
с е  (въ старобълг. коренъ ижк-!), т ж т е н ъ  поради старобълг. т&тьнъ 
съ Супрасълския сборникъ („офиц.“ т ъ т е н ъ ) ,  в ж г ъ р е ц ъ  ( „ в ж г а -  
р е ц ъ “) поради старобълг. жгрк, А с Ь н о в г р а д с к о  по старобълг. съ  fe 
и др. На м-fecra се прави разлика между преходни глаголи на -fe я, -е в  а м ъ  
и глаголи на - я в а м ъ ,  които нЪматъ t  въ основата. Не може да бжде 
одобрено и следвано произволното и невежествено, както показа проф. Б. 
Цоневъ, „правило“ за пъленъ и непъленъ членъ при имената отъ м. р. 
въ единствено число, особено въ едносложнит-fe. Българскит-fe народни 
говори и римит-fe на всички новобългарски поети сж нестихващъ про- 
тестъ противъ тоя граматикарски произволъ, който би трЪбвало вече 
да бжде премахнатъ.
*
*  *
Писачътъ на тЪзи редове дълбоко вЪрва съ Черноризеца Храбра, 
т. е. съ  светого Кирила и брата му Методия, че Богъ всичко устроява 
и не оставя чов-Ьцит-fe безъ  разумъ, но ги води къмъ разумъ и спасе­
ние. И затова трЪбва да вярваме, че когато свЪтътъ се малко поумири, 
ще се поправятъ трит-fe основни гр!вшки на сегашния нашъ правописъ 
и ще се възприеме доброволно отъ всички българи правописътъ на 
Пенча Славейковъ, но съ  fe вм-fecro „я“ за старинния изговоръ на -fe. 
В ъ  сжщность това не е правописъ Пенчовъ, а правописътъ на М. 
Дриновъ съ  необходими^ поправки, посочени отъ българскит-fe фило­
лози, преди да ги обвземе буквоядски и буквопоклонски духъ.
Тоя истински („Пенчо Славейковски“) правописъ може да се про­
кара отъ почитаемото Министерство на Народното Просв^Ьщение съ 
едно окржжно писмо отъ т р и  т о ч к и :
1. въ корена на думигЬ и въ началото на дума ж г ъ л ъ  и про- 
изводнит-fe отъ нея не се пише ж,  а ъ.
2. въ 3. лице множествено число сегашно време и въ  1. лице 
единствено число на сжщото време въ  глаголигЬ съ ударение върху 
окончанието се пише ж. или i-Ж. ( ч е т ж т ъ ,  в ъ  р в 1ж т ъ . . . ) .
3. за старобълг. fe се пише пакъ t  само въ он"Ьзи думи и форми, 
дето се изговаря ятово : само r p f e x b ,  само сн^Ьгъ,  а членувани и 
производни съ  е; списъкътъ на ятовит-fe думи е даденъ отъ проф. 
Б. Цоневъ.
Стеф анъ Младеновъ
София, 12. февруарий 1941. г.
УП О ГР Ъ Б ЕН И  С Ъ К Р А Щ ЕН И Я  И ЗН АКО ВЕ
авест. (зенд.) =  авестийски (зендски)
алб. =± албански
алт. =  алтайски
англ. =  английски
араб. =  арабски
ар.-алт. =  арио-алтайски
арм. =  арменски
асир. =  асирийски
безл . =  безличенъ (глаголъ)
бот. =  ботанически
брет. =  бретонски
б. рус. — белоруски
вж. — вижъ
вж . т. — ви ж ъ тамъ
взаим . =  взаим енъ
вин. =  винителенъ (падежъ)
вие. нЪм, =  високо-нЪмски (hochdeutsch)
влаш. =  влашки
вм. =  вм-Ьсто
вр. — време
вс. род., вс. р. — всички родове 
въ звр ., взвр . =  възвратенъ 
въпр. =  въпросително 
гал. =•" галено 
гел. =  гелски (гаелски) 
геогр. =  географски 
глаг., гл. =  глаголъ 
гор. луж. =  горно-лужицки 
гот. =  готски 
гр(ц)., гръц. =  гръцки 
дан . =  дански 
дат. =  дателенъ (падеж ъ) 
дв. ч. =  двойствено число 
дееприч. =  деепричастие 
действ. =  действително (прич.) 
дж агат. =  дж агатайски (източ. тюрски) 
дол. луж. — долно-лужицки 
евр. =  еврейски (ст. евр .=старо-еврейски ) 
егип. =  египетски у
ед. =  единствено (число) 
екр., екрат. — еднократенъ 
ез. =  ези къ 
епит. ■ епитетъ 
ж ., жен. =  женски (родъ) 
за  3 р. — за тритЪ рода 
зап. =  западно 
зв. =  звателен ъ  (падеж ъ) 
звукоподр. =  звукоподраж ание, звукопо­
дражателно 
зенд. (авест.) =  зендски (авестийски) 
и.-е., и.-европ. =  индо-европейски 
изр. =  изразъ 
йзт. . =  източенъ 
имен. — именителенъ -(падежъ) 
инд. == индийски 
иран. =  ирански 
ирл., ирланд. =  ирландски 
исл., исланд. =  исландски 
исп., испан. =  испански 
ит., итал. =  италиански
казан . =  казански
каз.-тат. =  казанско-татарски
келт. =  келтеки
кимр. =  кимрийски
книж., книжов. =  книжовно
кор. =  коренъ
корн. =  корнуелски
къс. — късно- (къс. лат.=късно-латински)
лат. =  латински
латв. =  латвийски (летски)
лет., летон .= летски , летонски,=латвийски
лит., литов. — литовски
лц., л. =  лице
лич. =  личенъ
м адж . =  маджарски
мак. =  македонски
м. рус., малор. =  малоруски
м. б. =  може-би
м. др. =  между друго
межд., мжд., междум. =  междуметие
мин. =  минало (м. страд. прич. м .; време)
мкр., м. крат. =  многократенъ (глаголъ)
мн. =  множ ествено (число)
множ. =  множ ество
монг. =  монголски
м-fecT. п. =  м%стенъ (падежъ)
míbct. =  мЪстоиме
м-., мж ж. =  мжжки (родъ)
н. — начинъ
назв. =  название
нар. (нр.) =  наречие
нар(од.) =  народно
нар. етим. =  народна етимология
нает. =  наставка
нб., н. блг. =  новобългарски
нгр., н. гръц. =  новогръцки
небълг. =  небългарски
неизм. =  неизмЪняемо
неопр. =  неопред-Ьленъ
несв. =  несвърш енъ
непрех. =  непреходенъ
нидерл. =  нидерландски
нкг. =  нЪкого
нкм. =  никому
нкм. нщ. =  никому н-Ьщо
норв. (нор.) =  норвежки
H-feM. =  немски
обл. =  областно
об. слав. =  общ ославянски
об. р. — общи родъ
опр. =  опред^Ьленъ
осм. =  османски
осн. == осн овен ъ
отгл. =  отгласенъ ;(отгласна степень =  н-Ьм 
flblautsstufe) 
относ., относит. =  относителенъ 
перс. =  персийски 
пол. =  полски 
полаб. =  полабски 
поред. =  поредно
п. =  п адеж ъ
прасл. =  праславянски
предл. =  предлогъ
предход. =  предходни
презр. =  презрително
предст. =  представка
прех. =  преходенъ
прил. =  прилагателно (име)
прит. =  притежателно (мЪстоиме)
приет. =  приставка
прич. =  причастие
произв., производ. =  производно
прот. =  противно
противоп. =  противоположно
прост. =  простонародно
прус. =  пруски
първобълг. =  първобългарски
р. — родъ
разд. — раздЪлителенъ
раст. =  растение
род. =  родителенъ (падеж
ром. =  романски
рум. =  румънски
рус. =  руски
санскр. =  санскритски
св. =  свърш ено
сег. =  сегаш но
сем. — семитски
син., синон. =  синонимъ
сканд. =  скандинавски
с. зап. =  северозападн о
слав. =  славянски
словаш . =  словаш ки
словен , (елов.) =  словенски
собст., соб., с. =  собствено
ср. =  срЪденъ
срав., срв., ср. =  сравни!
срод. =  сродно
сръб. =  сръбски
ср-Ьд., ср. =  срЪденъ (родъ); предъ друго 
прилаг. (ср. ирл. — срЪдноирландски...) 
стар. =  старинно
ст. =  старо- (предъ други прил.— ст. гер­
м ански; ст. н%мски.. .)  
стб. =  старобългарски 
степ. =  степень 
стр. — страдателно (прич.) 
събир., съб. =  събирателно 
ерб.-хрв. (сърбохърв.) =  сръбско-хърватски 
съст. == съставн о 
сжщ . =  същ естви телн о (им е 
т. =  тамъ
тат., татар. =  татарски 
твор. =  творителенъ (падеж ъ) 
тр. =  траенъ
3-олич. =  третоличенъ („безличенъ“)
тур. =  турски
тюрк. =  тюркски
увел., ув. =  увеличително
удв. =  удвояване
уел. =  уелски (отъ область Уелсъ, W ales 
въ  Великобритания)
ум., умал. =  умалително 
j умбр. =  умбрийски 
усл. =  условен ъ начинъ 
успор. =  успоредно (успоредица) 
фиг. =  фигура 
фр., френ. =  френски 
фриз. =  фризийски 
хим. =  химически 
хол. =  холандски 
худож. =  худож ественъ 
хул. =  хулно
църк. слав. — църковнославянски
ч. =  число
чел. =  челяденъ
чеш. =  чешки
числ. =  числително
чл. — членъ
членув. =  членувано
ш вед. =  шведски
З н а к о в е
>  п оказва, че отъ думата предъ него е 
произлязла стоящ ата следъ него.
<  показва, че думата предъ него е произ­
ля зл а  отъ оная, що е следъ него. 
Звездичка (*) стои предъ звукове и думи, 
които не сж  засвидетелствувани въ  пис­
мени паметници, а се  приематъ по срав- 
нително-езикословни съображения, 
f  стои следъ малко употр-Ьбителни, „из­
мрели“ думи.
1., II., III. и т. н. следъ  еднаквозвучни 
думи („омоними“) озн ачава първо, второ 
и т. н. значение на думата.
1., II., III. следъ определенията на глагола 
посочватъ къмъ кое новобългарско спре­
ж ение (1-111.) спад а; 1., 2., 3., 4., 5. и т. н. 
следъ гЬзи латински цифри озн ачаватъ 
разредътъ на глагола; вж . „Предго- 
вор ъ“ стр. XIV.
Р азли чи телн и  з н а к о в е  н а д ъ  букви
ДумитЬ отъ разнигЬ чужди езици се пре- 
даватъ съ  латински букви, като за  зву­
кове, каквито н%ма въ  латински, се до- 
бавятъ различителни (диакритични) зн а­
ци, напр. с  за  бълг. ч, § за ш, í  за ж  
и под. Който отъ лю бознателните чи­
татели иска да знае, какво означаватъ 
q, ó, S, í ,  I и т. н., м ож е да намЪри 
повечко обяснения на стр. 140— 144 въ  
отд-Ьлъ III. на „Сравнително индоевро- 
пейско ези кознан ие“ („Предговоръ" 
стр. VII). Д ължината на самогласки 
се  озн ачава обикновено съ  водоравна 
черта надъ буквата, въ  чешки съ  остро 
ударение. По технически причини всич­
ки потънкости на мЪста не могоха да 
б а д а т ъ  напълно доизтъкмени, напр. 
дължини съ  ударение въ  санскритски, 
гръцки и др.
a  съю зъ  противопол. въ всички слав. ези ­
ци; въ  чеш. а  съедин.: já  a ty азъ  и 
ти. Явява се често и заедно съ  други 
съю зи или частици: а то, а че, а па, а 
пъкъ и др. Отъ индо-европ. потекло; 
срав. литов. ő „и, но“ ; авест. (зенд.) 
á a j и-* после, но, ст. инд. (санскрит.) 
át после, и . ...  
а  първата буква въ  бълг. азбук а; вж .
а - б е ,  а з б у к а  и а л ф а в и т ъ .  
a á  вм. a x á  м еж ду м . твърде разпростр. въ  
слав., и въ н'Ьм. aha и др. 
a a 3 á  сжщ. м ж ж . р . : членъ въ  съ ветъ ; тур. 
а б а  сжщ. ж ен . р  ; тур. Ц абадж й евъ при- 
лаг. м ж ж . р. ||абаджйя сжщ. м ж ж . р. 
Ц аб ад ж й й ка'сжщ: ж ен . р . Ц абаджййски 
прил. м ж ж . и нар. Ц абадж ййче сжщ. ср. 
р. ум. а б а д ж й й с т в о  сжщ. ср. р. — все 
съ  бълг. приставки [!а б а д ж и л ъ к ъ  сжщ. 
м. р.\ коренъ и приет, турски, 
а б а ж у р ъ  сжщ. м ж ж . р.\ отъ френ. abat- 
jour, abat сваля, понижава . . ., jour 
(день) свЪтлина. 
абанос|ъ сжщ. м ж ж . р .;  тур. отъ ст. гръц. 
ébenos |[абаносовъ прил. м ж ж . р. Аба­
носово дърво — абаносъ. 
a 6 áTb сжщ. м ж ж . р . ; отъ лат. abbat-em  вия. 
п„ имен. abbas, а то отъ сирийски. Цаба- 
тй са сжщ. ж .р .  ||a6 áTCKH прил. м ж ж . р. 
||a6árcTBO сжщ. ср. р . 
a б д á л -ъ  и a б д á л -и н ъ  сжщ. м ж ж . р .;  тур. 
отъ ар аб .; срав. отъ сжщ ия коренъ б у ­
д а л а  Ц абдаллъкъ сжщ. м. р.\ съ  тур. 
приет, -lyk ||aбдáлcки прил. м ж ж . р. 
аб|д6ст ъ  сжщ. м ж ж . р .;  тур. отъ перс. ab 
вода, dest рж ка ' а б д е с т л й к ъ  сжщ. м .р .; 
съ  тур. нает. -lik. 
a 6 jflHKáu,HH сжщ. ж ен . р . ;  лат. ab|dic-atio, 
ab — отъ, dico казвам ъ Цабдикйрамъ 
глаг. отъ лат. кор. съ  нает. нЪм. -ieren 
по фр. глаголи на -ir. 
á - 6 é  I м еж д . еж .  а и бе. 
á  6 é 11 членув. абето; азбука (по началн.
звук. а б ) ; еж . т . ; срав. а л ф а в и т ъ .  
а б ен ъ , по-добре съ  старобълг. и изт. бълг.
нает. Ианъ — аб я н ъ  п ри л .м .р .; еж . а б а .  
aöjepáuHH сжщ. ж ен . р.\ лат. abjerra-tio, 
предст. ab отъ, глаг. еггаге лутамъ се, 
заблуж давам ъ се. 
а б 0 р ъ  сжщ. м ж ж . р ., прост.; тур. отъ араб.
х а б е р ъ ;  вж . в е с т ь ,  и з в е с т и е ,  
а б ъ л к а  сжщ. ж ен . р . ; кор. евр оп .; срав. 
ирланд. aball, латв. abele , англ. apple, 
н-Ьм. Apfel и др .; вж . я б ъ л к а ,  
а б  л е га т ъ  сжщ. м ж ж . р . ; лат. ab|legatus 
от|пратеникъ; вж . л е г а т ъ ,  л е г а ц и я .
а бон -ам бн тъ сжщ. м ж ж . р . ; френ. ajbönne- 
m ent; кор .въ Ь оп б лаго ,доб р о \\~атъсжщ. 
М. р., н-feM. flbon nent; ’ предплатникъ', 
'подписникъ’ Jj-й р ам ъ  глаг. прех. III., 
н%м. abonnieren: плащ амъ 'абонам ентъ’ ; 
запи свам ъ спомощ никъ за книга и под. 
||— с е  гл. непрх., н%м. sich abonnieren: 
записвам ъ се за спом ощ ествователь, 
за абонатъ |1-йране сж\Щ. ср. р ., н“км. 
A bonnieren: 'п одп и ска’ . 
a ő p á iii-е с т ъ  прил. м ж ж . р . ; отъ тур. (перс.) 
abras: гриВоокъ съ  б 1злизникави вежди, 
вж еи,..; обл. п егавъ ; срав. б р -fe з и. А. 
конь =  съ  6 tn o  подъ опаш ката, 
а бре м еж д., вж . б р е ;  'стр огъ ' успоре- 
денъ обдикъ на б е ;  срав. м о р е ;  за 
ж ен . р . вж . м а р и .  А бре щ о търсишъ 
тука? =  н-Ьм. „he, was suchst du h ier?“ 
a  бр евий ц ия сж щ .ж .р .-. съкращ ени е; кор.
л а т .— a, ab отъ, brevis кратъкъ. 
а б | с о л ю т - е н ъ  -н и  прил. м ж ж . р . ; лат. 
ab|solutus „отреш енъ“, гл. solvo ,;- й з ъ м ъ  
сжщ. м. р ., съ  гръц. нает.; нЪм. Absolu- 
tismus.
а б с | т и н 0 н т ъ  сжщ. м .р . : въ зд ъ р ж ател ь ; кой­
то не употребява спиртни пития; отъ 
лат. сег. действ. прич. abstin-ens, -en tis ; 
отъ предл. ab(s) отъ и гл. teneo  държа. 
Ц а б с т и н б н т с т в о  сжщ. ср. р . 
aöjcTpáKT-eHb, -н и  прил. м . : ’ от]вл-Ьченъ’ ; 
лат. a b (s )= o rb , traho вл-Ька Ц -н о сть  сжщ. 
ж .р .  ||a6 cTpáKU,HH сжщ. ж . р . 
а б е  ц й с а  сжщ. ж . р. (въ  геом .): отс%чка; 
отъ лат. мин. стр. прич. ж . р . ab^scissa 
т. е. linea, гл. abseindo отцепямъ... 
a 6 |cu,écb сжщ. м.: цирей; лат. abs отъ и гл.
cedo отстжпямъ. 
а в а н | г а р д ъ  сжщ. м. р ., - г в й р д и я  сжщ. ж . 
р.\ отъ фр. avant напредъ, garde отъ 
герм. кор. „страж а“ ; срав. нЪм. W arte; 
Sternw arte 'обсерватор ия’ ; вж . в а р д а, 
в а р д я ! { - г а р д -е н ъ , -н и  прил. м. Ц п о с т ъ  
сж щ .м .; и h-Ém. ’ Avanposten’ = V o rp o ste n  
’ преденъ постъ’ j-с й р а т ъ г ^ г .(н е )п р х .т р . I l i ; 
отъ фр. avancer съ  н-Ьм. H acT.>avancieren 
||-cu,éHa сжщ. ж . р . ||-съ ежац. м. р . ;  отъ 
фр. avance ж . р. 
а | в а н т ю р а ! сжщ. ж . р . приключение; фр. 
á|venture а в а н т ю р и с т й ч е с к и  прил. м .р . 
| | а в а н т ю р й с т -ъ  сжщ. м .р .,  - к а  сж щ .ж .р . 
а в а р и я  сжщ. ж . р . ;  отъ френ. avarie по­
вреда.
a B B á  сжщ. м. р ., вж . а б а т ъ. 
а в г о т й р ъ  сжщ. м. р . ; обл. прост.; отъ ново- 
гръц .; avgó яйце. 
а в г у р ъ  сжщ. м. ж . ;  лат. augur; avis пти­
ца, въ  gur коренъ, какъвто въ слав.
2 августъ аденология
зьр-Ьти 'гл ед ам ъ ’ , зрени е: а в г у р ъ = ’ пти- 
цепрорицатель’ . . .  
á ery cT -ъ  сжщ. м . ; лат. augustus свещ ен ъ, 
достоп оч тен ъ .. . . ;  в ж .  предход. Цавгуст- 
бйш и (и всеа вгу ст-б й ш и ) п р и л .м .р .  въ 
превъзх. степ. по старобългар. начинъ 
||-й н е д ъ  сжщ. м .р . ,  н-Ьм. flugustiner ||-йн- 
ск и  п ри л. м . Ц-овски при л. м . р . 
а в д ж и -л ъ к ъ  сжщ. м ж ж . р .,  прост.; тур. av 
ловъ, avdzi ловец ъ ||авджй-я сжщ. м .р .  
авл й га  сжщ. ж .  р . ; кор. въ  гръц. auléő 
с в и р я .. ;  ср ав . лат. alauda чучулига, 
авлй я сжщ. ж е н .  р . ; гръц. m ki\; в ж .  а у л ъ. 
а в о к а т и н ъ ! сжщ. м. прост.; в ж .  а д в о- 
к а т ъ.
аври|пигм4нтъ сжщ. м ж ж . р . ;  лат. auri- 
pigmentum 'ж ъ л т ъ  арсеникъ’ ; отъ aurum 
злато, pigmentum багра, 
а в р о р а  сжщ. ж е н .  р „ ;  лат. аигога зора
>  фр. аи гоге; гръц. (h)éös, срод. съ  у т р о. 
а в т ^ р к и я  сжщ. ж .  р . :  сам озадоволяван е 
(стопан ско); гръц. autárkeia, autós сам ъ, 
гл . arkéö помагамъ . . .  
а вт0н ти ч -ен ъ , -ни прил. м . р ., отъ гръц. 
ccüö-sv-1-x.ic, н-Ьм. authentisch ||-ность сжш,. 
ж .  р . :  достов-Ьрность. 
aвтoiбиo|гpáф ия сжщ. ж е н .  р ;. гръц. autós 
сам ъ, bíos ж ивотъ, gráfö пиша: 'сам о ж и - 
вотописание’ ; и нЪм. отъ гръц. fluto- 
biographie, полупрев. Selbstbiographie. 
||aвтo!биo|гpáфъ сжш,. м . р . ,  и въ  н-Ьм. 
flutobiograph: 'о п и свач ъ  на собствения 
си ж ивотъ’ ||авто|био|графйчески прил. 
м . ; н-Ьм. autobiographisch Ц автобусъ сжщ. 
м ж ж .:  'автом обилъ за всички’ ; гръц,- 
л а т .; гръц. autós сам ъ, а -бусъ отъ лат. 
om ni-bus ’ на, за  всички’ . 
авто|граф ъ сжщ. м . р . собствен оръ чн о на- 
писание’ , ’ първописъ’ . . . ,  'копирна м а­
шина’ ||-графйчески при л. м ж ж .;  н-Ьм. 
autographisch ||-KpáTHH сжщ. ж е н .  р . ; са- 
м овласти е; гръц. krátos сила, отъ гръц. 
и н-Ьм. flutokratie  ||-кратйчески и -KpáT- 
ски  прил. м. и н а р .:  сам одърж авниче- 
с к и ; ср ав .  м о н а р х и ч е с к и  Ц-K p árb , 
-npáT opb сжщ. м .р . :  самодърж ецъ=н-Ьм. 
flu tokrat, Selbstherrscher. 
авто|м атъ сжщ. м . р . : гр ъ ц .-m át- негли отъ 
*-m atos, кор. и.-европ.||автома-тенъ,-тни 
прил. м ., н-Ьм. autom atisch ||-тйче-нъ, -ни 
при л. м . ||-тйчески и -тски  при л. м ж ж . р . :  
сам одви ж ащ ъ се ||-товъ прил. м. 
авт|он0м-ия сжщ. ж .  р . ;  гръц. nómos за- 
кон ъ; н-Ьм. Rutonom ie =  Selbstandigkeit 
самостоятелность ||-енъ, мн. -ни прил. 
м . р .  Ц автоном ность сжщ. ж .  
áB T o p -ъ  сжщ. м. р . ;  лат. auctor, кор. въ  гл. 
augeo увеличавам ъ ||-итйренъ, -HTápHH 
прил. м . р . ' -и тй р н ость сжщ. ж .  | -и т0тъ  
сжщ. м .р .  ||-ит0тенъ, мн. -итбтни прил. м. 
Цски прил. м . и н ар .  ||-ство сжщ. ср . р . 
a rá  сжщ . м . р . :  госп одарь; запов-Ьдникъ.;
тур.; Ц а г а л ъ к ъ  сжщ. м . р . :  господару- 
ва н е ; тур. кор. и приет, 
а г а р - я н и н ъ  и - я н е ц ъ ,  мн. -янци сжщ. м . ; 
съ  бълг. нает. отъ името на Дгаръ, А вра­
мова слугиня; потомъкъ на R ., мюсул- 
манинъ; турчинъ ||а г а р я н с к и  прил. м. 
a r á T b  сжщ. м . р ., в ж .  а х а т ъ. 
a ré H T - ъ ,  -и н ъ  сжщ. м . р . ;  лат. сег. дейст. 
прич. ágens, agentis който д ей ству ва ; 
гл. адо, ад еге ; и н%м. flg en t; диплома- 
тич. агентъ, н-Ьм. diplom atischer fígent. 
||-овъ, - с к и  при л. м .;  ||-ство сжщ. ср . р . 
j ja re H T y p a  и а г б н ц и я  сжщ. ж .  р . 
а г и я з м а  сжщ. ж . ; гръц. в ж .  а я з м а ,  
а г л й к а  сжщ. ж е н .  р ., обл .: видъ растение, 
цвЪте, лат. Prim ula; в ж .  и г л и к а .  
árH-e сжщ. ср . р о д ъ ,  стб. ЛГМД, ЯГНК1|Ь; 
лат. agnus, гръц. á^víf, кимр. о е п ; англ. 
to уеап агня се . . .  Ц-енце сжщ. ср . ум. 
||-ецъ сжщ. м . ; църков. ||-ецъ Б о ж и й  
сжщ. прил. м . ||-ешки прил.м.\\-&шко каго 
сжщ. ср . р .  отъ прил., т. е м есо отъ агн е ; 
а. п е ч е н о Ц -й л о , я г н й л о  сжщ. ср . р . :  м-Ьсто, 
дето се ягнятъ овце ||ámH с е  гл . непр. 
II 1 ; в ж .  б а г н я  с е .  
а г о н и я  сжщ. ж .  р ., гръц. agónia борба (съ 
смъртьта); срав. н%м. прев. Todeskam pf. 
а г о р й д а  сжщ . ж .  р . :  зелен о, неузр-Ьло 
грозде ; н овогр ъц.; обл. я г у р и д а. 
a jr p e r á r b  сжщ. м .р . ;  лат. agjgregatum , кор. 
въ  grex, gregis стадо HarperáT-ен ъ , -ни 
при л. м .
агри|култур-а сжщ. ж .  р . ;  лат. ager нива, 
cultura „обр аб отка.. ;  и въ  н-Ьм. flgri- 
kultur: землед-Ьлие, землед-Ьлско сто­
панство ||-енъ, -ни при л. м . р . 
агро|номйчески при л. м . р . :  землед-Ьл- 
ски, землед-Ьлско-стопански; агрономи- 
мическо училищ е: землед-Ьлско у. ||агро|- 
Н01ЧИЯ сжщ. ж .р . ;  наука за землед-Ьлието; 
гръц. agrós нива . . . ,  nómos законъ . . .  
Цагрономъ сжщ. м .:  зем леведецъ. 
а г ъ л ъ  сжщ. м. р . ; ’ овчи оборъ’ ; тур .; синон.
овчарня, бачия; кош ара; гръц. мандра, 
a f lá  сжщ. ж .  р . ; тур .; в ж .  о с т р о в ъ .  
а| дам ан товъ прил. м . р . ;  гръц. ||а!дам- 
áH T b  сжщ. м . р . ;  гръц. á|damas, adáman- 
tos ’ ненадвивенъ’ . 
afláMOBa я б ъ л к а  прил. сжщ. ж .  р.\ ’ гръ- 
кланъ’ ; отъ сжщ. соб. лично. 
a|Aáuib сжщ. м ж ж . р . ; отъ тур.; тур. at 
име, перс. -das другарь; българ.: едно- 
именникъ, съименникъ. 
а д | во к й т-ъ ,-и н ъ  сжщ. м. р.,\ лат. ad|voc- 
atus, предл. ad при, vocare викамъ, зова
>  правови защ итникъ, призованъ за 
предъ еж дъ. Ц-ски прил. м  р . ||-ство 
сжщ. ср. р .,  н-Ьм. Rdvokatur. ||-ствувамъ 
глаг. непрех. тр. I I I1. Ц адвокатура ежи/. 
ж . р .
а д е н о ] л 6 г и я  сжщ. ж .  р.\ отъ гръц.; ad»ín 
ж леза , lógos слово , наука |[-т0м и я сжщ.
адептъ академ икъ 3
ж . р . ;  отъ гръц. гл. témnö р-кжа, tomós 
който р%же. 
а д е п т ь  сжщ. м . р . ; ’ последователь’ . . . ;  отъ 
лат. adeptus, предл. ad при, aptus годенъ. 
а д б т ъ  сжщ. м. р . ; тур .; вж . о б и ч а й ,  
а д ж а й б ъ  при л. з а в с .  р од .; тур. отъ араб.: 
вж . ч у д е н  ъ,  д и в е н  ъ. 
а д ж е м -и л ъ к ъ  сх щ . м ж ж . р . ; тур.; вж . 
н е о п и т н о с т ь  ||-ййски прил. м . и н ар .:  
съвсем ъ  неопит-енъ, -но ||адж0 м -инъ 
сжщ. м . ||-йя сжщ. м . р . ,  членув. -ята и 
обл. -ятъ, множ. -ии: неопитенъ човЪкъ. 
а д  м и н и стр -атй вен ъ , мн. -ативни при л. м. 
р.\ отъ кор. на лат. гл. ad|ministrare ||-á- 
т о р ъ  сжщ. м. р.\ управникъ, управитель 
||-ация сжщ. ж . р . :  управничество (на 
вестникъ и под.); лат. ad 'm inistratio; ad 
при, m in ister— „по-малъкъ“ >  „слуга“, 
против, m agister „по-голЪмъ“ ■— учитель, 
майсторъ.
ад м и р а л -ъ  сжщ. м ж ж . р . :  флотски коман- 
дуващ ъ; н-Ьм. fldmiral, Flottenkom m an- 
dant; европ. отъ араб .; чл. a l; срав. тур. 
м и р а л а й ,  е м и р ъ ,  все  отъ араб. ||-ски 
прил. м ж ж .р . :  на адмиралъ ||-ство сжщ. 
с р .р . ;  а-ско  достойнство, а. чинъ ||-т§й- 
с т в о  сжщ. с р .р . ;  отъ рус. =  н-Ьм. fldmi- 
ralitát.
áAOBb прил. м ж ж . р . ; вж . а д ъ .  
а д р § с - ъ  сжщ. м ж ж . р . ; отъ френ. adresse 
ж ен . р . >  н-Ьм. Rdresse, инакъ Rnschrift 
||-енъ, мн. -ни при л. м ж ж . р :, -на книга, 
адресенъ билетъ... | | -у в а м ъ ,-й р а м ъ  глаг. 
прех. тр. III. 1 .; отъ френ. съ  нает. н-Ьм. 
adressieren ||а, с е  къмъ нкг. ;о т ъ  н-Ьм. sich 
ad ressieren : обръщ амъ се към ъ н-Ького. 
á f l - ъ  сжщ. м .р . ;  гръц. (h)á(i)dés: подземни 
св-Ьтъ, пъкълъ ||-ски прил. м . р . и н ар .: 
пъкленъ, пъкълски..; вж . а д о в ъ  [|-ски 
кам ъкъ; химич. назв. =  прост, отъ тур. 
д ж е н д е м  ъ-т а ш ъ. 
а д | ю г а н т -ъ  сжщ. м ж ж . р . ;  лат. сег. действ. 
прич. отъ ad|jutare подпомагамъ; срав. 
juvare пом агам ъ; н-Ьм. Rdjutant; полкови 
адю т.: н-Ьм. Regim entsadjutant; отъ рус. 
и платцъ-адютантъ <  н-Ьм. Platzadjutant 
[|-ски при л. м . р .  и нар . 
aepo|rpá«J)HH сжщ. ж . р . :  „въздухописа- 
ние“ ; гръц. aérografia, й»)р, <üpo; въздухъ, 
gráfö пиша Ц -ди м м и ка сжщ. ж ен . р.\ 
гръц. d^namis сила; н-Ьм. flérodynam ik 
||-динамйчески прил. м .р . ,  н-Ьм. aérody- 
nam isch. ||-лйтъ сжщ. м. р . ;  гръц. Ifthos 
кам ъкъ; н-Ьм. Rerolith , инакъ M eteor- 
з1 е 1п = м етеор ен ъ  камъкъ Ц-логия сжщ. 
ж  р.\ учение за въздуха и неговигЬ о со ­
бености; гръц. lógos слово, наука: ||-Mé- 
трия сжщ. ж ен . р . : въздухом-Ьрене; гръц. 
métron м-Ьрка; срод. ||-метъръ сжщ. м .:  
въздухом%ръ ||-HáBTHKa сжщ. ж ен . р . ;  
въздухоплавателство; гръц. nautikós „мо­
ряшки“ ||-HáBTb сжщ. м ж ж . р.\ въздухоле- 
тец ъ ; гръц. naútés „морякъ“ : ||-шинъ
сжщ. м .р . :  сам олетъ, „летало“ ; гръц. pla- 
náö бродя, блуждая... ||-сгатика сжш,. ж .  
р . :  наука за  равновесие на въ зд уха; 
гръц. ||-сгатикъ сжщ. м. р . ;  познавачъ 
на аеростати ката; гръц. Ц-e rá T b  сжщ. м, 
р .  ;въздуш енъ кор аб ъ ,’ балонъ’ ,гръц. sta- 
tós „който стои“ ;н-Ьм. Luftballon,Luftschiff. 
а ж д 0 р ъ  сжщ . м .;  тур. отъ перс. 
á ж и o  сжщ. с р . р . ;  итал. agio ; и н-Ьм. ftgio, 
инакъ Rufgeld, W echselgeld ||-TáH«> сжщ. 
м. р . ;  отъ фр. a g io ta g e >  hím . flgiotage. 
a 3 ápT-eHb, -ни прил. м ж ж . р . ;  фр. hasard 
случай, отъ араб .; срав. з а р ъ ;  азарт- 
на игра; въ  н-Ьм. Hasardspiel. 
а з б е с т -ъ  сжщ. м ж ж . р . ; отъ гръц. ásbes- 
tos който не гор и ; и въ  др. езици >  
н-Ьм. flsbest... |[-овъ прил. м. р .  
á 3  бу ка  сжщ. ж .  р . :  по старобългарскитЬ 
имена на първит-Ь букви—луь., KOlflCb!, 
както въ  н. гръц. alfa v ita c cT . гръц. &Xtpa 
„алфа“-„бета", затова зап. европ. 
съ  р „бета“, н-Ьм. fllphabet, инакь R B C ; 
вж . а л ф а в и т ъ  Цазбу-nápb, й збу-чн и къ  
сжщ. м .р . ; ст. бълг. ЕО уш рь Цйзбу-ченъ, 
-чни прил. м ж ж . р . ; н-Ьм. alphabetisch, 
френ. alphabétique. 
а згъ н ъ  при л. за  З-гЬ рода; тур.; в ж .  б у- 
е н ъ ;  р а з п а л е н  ъ. 
ази м у тъ  сжщ. м ж ж . р . ;  отъ араб. azimut, 
н-Ьм. Scheitelw inkeí =  темененъ ж гълъ. 
а з л ъ к ъ  сжщ. м ж ж . р . ;  тур. afyzlyk, aazlyk; 
a”fyz уста (а. на цигаре, на пуш ка..); в ж .  
м. др. п о д с и п ъ. 
азрш къ сжщ. м ж ж .р . :  мочуръ, блато, тре­
савищ е.. ; отъ тур .; вж . т р ъ с и щ е ,  б л а -  
т и щ е .
а|з6т-ъ сжщ. м ж ж . р . ; гръц. отъ а отриц. 
„безъ “, Г«);, ж ивогъ |[-енъ, мн. -ни прил. 
м .;  на, отъ азо тъ ; -на киселина: френ. 
acide nitrique, н-Ьм. Salp etersau re ||-естъ, 
-й ст ь  прил. м ж ж . р . :  който съдърж а 
азотъ.
á 3 b  1 . м-Ьст. 1 . лиц. ед. ч .; старобълг. ц зъ , 
въ  останалите слав. ез. я, ja  (рус. я, ст. 
рус. язъ , пол. ja , ст. пол. jaz, чеш. já , 
ст. чеш. jáz, словен, jaz, ja , сърбохърв. 
rop. луж. дол. луж. ja ;  отъ кор. и.-е. 
*ед ’(1ч)-(или *é g ’ h-), въ  лит. aS, es, латв. es, 
ст. прус. es, as, зенд. (авест.) azsm , арм. 
es, санскр. ahám , гръц. é ш, лат. ego, 
гот. ik, н-Ьм. ich и т. н. 2. стб. име на 
буква а.
ай ! м еж д .;  твърде обикнов. въ  множ. е з . ;
рус. айI н-Ьм. ei 1 френ. a h . . .  
а й г ь р ъ  сжщ. м ж ж . р . ;  тур. 
áfiKaMb глаг .  тр. III 1 .: викамъ „ай !“... 
ай л язи н ъ  сжщ. м. р ., прост, обл .; тур.;
в ж .  х а й л а з и н ъ .  
a й л á к ъ  сжщ. прил. за вс. род.; тур. 
айр янъ сжщ. м. р . ;  тур .; в ж .  м ж т е н и ц а ,  
а к а д б м и к ъ  сжщ. м. р . Ц академ -йстъ сж щ ,
4 акаж у алегория
м ж ж .р .  Ц академ -й чен ъ, -йчни, -й ч ески
прил. м ж ж . р .  - акадб м и я сжщ . ж е н .  р . ; 
гръц. á«a8i5[isia и akad ém ia ; отъ соб. лич. 
име flkadém os. 
а к а ж у  сжщ. ср . р . :  видъ яко дър во ; фр.
aca jou  отъ америк. 
a|KáTHCTb слиц. м . р . ;  отъ гръц. а „не“, 
kathízomai с е д я ; превед. н е с е д а л е н ъ .  
а|кация сжщ. ж . р . ;  гръц. лат. a c a c ia ; срв.
к а к т у с ъ. 
аква|м арйнъ сжщ. м. р . ;  лат. aqua вода, 
m arinus морски Ц акварблъ сжщ . м. р . ;  
итал. Ц акварбл-енъ, ни прил. м . р . 
а  к л и м ати зй р ам ъ  гл . прех. тр. III.; френ. 
acclim atiser отъ лат. ас (ad) при, гръц. 
klíma, klím atos, нает. гръц. iz, н-Ьм. ieren. 
а к о  с ъю зъ  у сл о в .; срб. хрв. елов. а к о = б ъ л г . 
стб. лно, ЛКМ,  ст. рус. ако, акм. ’ както’ ; 
кор. в ж . с ъю зъ  а  и и.-е. м-Ьстоиме *к " 'о - ; 
вж . к о й .
а к о м п а н и м 0 н т ъ  сжщ. м. р . :  'съ п р о во д ъ ’ ; 
музикално придруж аване; отъ кор. лат.; 
френ. com pagnon другарь, придружникъ.
[а к о м п ан й р ам ъ  гл . пр. тр. III. 
а|кбрдъ сжщ. м . р . ;  лат. '. фр., коренъ въ 
лат. сог, cordis сърдц е; лат. con-cordia, 
съгласи е ’ а]кор д й р ам ъ  гл. прех. тр. III; 
фр. съ  нЪм. приет, -ieren. 
а|кредитйрам ъ гл. прех. тр. III, лат. ас (ad) 
при, фр. crédit <  лат.; приет. нЪч. -ieren. 
актй о р -ск и  и а к т ь о р -ск и  прил. м ж ж . р . ; 
отъ фр. acteur, нЪм. Schauspieler = ’ зре- 
лищни играчъ’ |!-ство сжщ. м . р . :  изку­
ство , занятие на актьоръ -с т в у в а м ъ  
глаг . н еп р х . I I I :  играя на сцена, като ак­
тьоръ (|акт|й0ръ, -ь о р ъ  сжщ. м.\ фр. a c ­
teur <  лат. actor, гл. лат. адо действу- 
вам ъ, правя, 
а к тй в-ен ъ , -ни при л. м . р . ;  лат. activus, 
отъ гл. адо действувам ъ,нЪм. aktív ’ деенъ' 
Ц-ность сжщ. ж . ;  въ  нЪм. flktivitat, отъ 
осн. лат. Цактйвъ сжщ. м.\ противно 
на п а с и в ъ. 
а к тр й са  сжщ. ж . ; в ж .  а к т й о р к а ;  фр.
actrice, кор. л а т .; в ж . а к т ь о р ъ .  
áK T-ь, м н . á K T o e e  сжщ. м. р . ;  лат a c tu s ; 
actum ■ фр. acte.H ’feM.jíH. flkt(e) съ  различ. 
Знач.; крепостенъ актъ =  тур. тапия; в ж .  
в л а д а л о. 
а к у л а  сжщ. ж .  р . ; исланд. норв. hakall. 
a K y p á T - е н ъ ,  -н и  прил. м ж ж . р . ;  отъ лат. 
ac|curatus, ас вм. ad при, cura гриж а; 
бълг. в ж .  т о ч е н  ъ,  г р и ж л и в ъ . . .  
||-ность сжщ . ж  р . :  точность. 
а к у ст и -к а  сжщ. ж .  р .; гръц. отъ гл. i.y.v’m  
чуя, срод. по кор .; нЪм. flkustik =  Топ- 
lehre, K langlehre учение за  звуковетЬ  
Ц акустйчески при л. м ., по h ím . akustisch. 
а K y m é p - ъ  сжщ. м ж ж . р . ;  фр. acjcou cheu r; 
||-ка сжщ. ж . р . :  'която  помага при р аж ­
дане’ ; н-Ьм. Hebamme, и отъ фр. flkkou- 
cheuse ||-ски прил. м. р . | -с т в о  сжщ. ср .:
наука, изкуство да се бабува, ’ акушира’ ; 
съ  бълг. н ает .; ср ав . б а б у в а  мъ ||-с т в у ­
в а м ъ  гл. непрех. тр. III, н-Ьм. akkouehi- 
егеп отъ френ. 
ак|ц4нтъ сжщ. м . р . :  'ударени е’ ; лат. a k ­
centus прип-Ьвъ (гл . canto ri-Ья) >  фр. 
accent, н-Ьм. flkzent, инакъ Tonfall, Beto- 
nung; производ. акцентовка, акценти­
ране, акцентуирамъ. 
ак !ц еп т-й р ам ъ  глаг. п р е х . ;  фр. ac 'cep ter 
приемамъ, отъ кор. л а т .; съ  н-Ьм. приет, 
-ieren , н-Ьм. akzeptieren вм. annehm en 
||-áu,HH сжщ. ж .р .' ,  и въ  н-Ьм. flkzeptation 
вм-Ьсто flnnahm e. 
а к ц й з-ъ  сжщ. м. р . ;  френ. accise, h í m . flk- 
zise вм. V erzehrsteuer 'н ало гъ  върху 
ядива’ . . .  Ц.-енъ, множ. -ни прил. м . р .:  
отнасящи се до данъкъ 'а к ц и зъ '. 
а кц и он б р -ъ  сжщ. м ж ж . р . ;  притежатель на 
акции; френ. aetionnaire, h ím . flktionár, 
[|-ка сжщ. ж .  р .  ||-енъ, -ни прил. м . р . :  
такъвъ, щ о е на акционеръ; -но дру­
ж ество  =  н-Ьм. flktiengesellschaft. 
акц и я сжщ. ж .  р ., лат. actio >  фр. action. 
а к ъ л -ъ ! сжщ. м. р.\ тур.-араб. ||-лйя прил.
м . р .  (и ж . ср .); прост. вм. у м е н ъ. 
акън тй я сжщ. ж .  р . тур.; в ж .  т е ч  е н и е. 
у т е к ъ.
a n á  с ъю зъ  противоп.; отъ кор. и .-е., но не 
заето отъ гръц. állá следъ отрицание, 
(не както въ  бълг.); ср ав . м. рус. але, чеш. 
пол. ale, ст. чеш. ali, елов. ali, срб. хърв. 
ali и т. н .; извънъ славян .: лит. б „а, и. 
но“, санскр. á’t и, после; то ; авест. (зенд.) 
áat „но, и“. . . ; в ж .  а. 
ала£^стъръс/км<. м .р .;  гръц. alábastron, лат. 
a л a б á ш ъ  сжщ. м. р .:  зел ева  гулия; тур.
а 1 червенъ, bas глава. 
а л а д ж -á п р и л .: видъ пъстра тъкан ь; тур.
||-енъ при л. м . 
aлáй  сжщ. м. р .;  тур.-араб. \\алайка сжщ. 
ж е н .  р .
а л а м б й к ъ  сжщ. м. р . ;  тур. <  араб. 
а -л а-ту р к а  н ар . за начинъ; турско огъ 
итал. (френ.) [ Ja ^ a ^ p á H ra  ( ^ p á H K a ) 
н ар . за  нач.; тур. отъ итал.; кор. въ  гер- 
ман. име на ф р а н к и т -fe; срав. ф р а н ­
к о ,  ф р а н к ъ. 
апат ъ сжщ. м . р . ;  тур .; в ж .  о р ж д и е ,  и н- 
с т р у м е н т ъ ,  с е ч и в о ,  
„ а л й ш ъ -вер й ш ъ “ сжщ. м. р . о б л .; тур.
aly§-veris взаимно взим ане-даване. 
а л л а х ъ  сжи(. м . р .:  тур. отъ араб. 
а л б а т р о съ  сжщ. м .: 'м орски лебедъ’ ; исп. 
а л б и н о съ  сжщ. м . р . ;  испан. отъ кор. на 
лат. albus б-Ьлъ Цалбумъ, а л б о м ъ  сжщ. 
м. р. |[албумйнъ сжщ. м . p . i  в ж .  б е л ­
т ъ к  ъ.
á л reб p a  сжщ. ж .  р . ;  отъ араб. Цалгебрай 
-ч ееки , -ч ен ъ , -чни прил. м . р . 
ал|егория сжщ. ж .  р .;  отъ гръц. allegória 
инословие Ц албгорй-ченъ, -чни, -чески
прил. м . р .
алегро 5
албгр о прил. сжщ. ср . р ;  итал. 
ал ек са н д р и й ск и  стихъ, ал. разм-Ьръ — и 
а л е к с а н д р й н е ц ъ  прил. сжщ. отъ соб., 
кор. гръд.
йленъ прил.м . р . ;  тур. а 1 Ц ален ^ я с е  гл.
непрех. тр. 1 6 . Цалестъ прил. м . р . 
албя сжщ. ж .  р . ;  фр. alléé. 
a л и гáтo p ъ  сжщ. м . р . ; отъ испан. 
а л и за р й н ъ  сжщ. м. р.\ араб. 
алилуйя изреч. отъ еврейски =  хвалете 
Б о га ; срав. араб. >  тур. ал(л)ахъ Богъ. 
алинбя сжщ. ж .р . ;  лат. а отъ, linea редъ. 
а п к а  сжщ. ж .  р .  обл. п р ост.; тур .; вж .  
х а л к а .
алк й ли  сжщ. м . р . ;  отъ а р а б .;а 1 е членъ. 
а л к а л и е в ъ , ал к ал -й ч ески , -й ч ен ъ ,-й ч - 
ни п р и л .м . р .  | алкали зй р ам ъ (с е )  ?лаг. 
(не)прех. тр. 111 |[алкалойдъ сжщ. м. р.\ 
ар аб .; съ  гръц. eidos ви дъ; срод. 
ал к ор й н ъ  сжщ. м. р . ;  араб., съ  членъ a l;
в ж .  к о р а н ъ  (куранъ). 
а л к о х о л ъ  (и а л к о о л ъ ) сжщ. м . р.\ араб .; 
al е членъ Ц алкохол-енъ, -й чески , 
-йченъ, -йчни прил. м. р .  Цалкохолй- 
з ъ м ъ  сжщ. м. р .  [а л к о х о л и к ъ  сжщ. м.
|а л к о х о л о м 0 т ъ р ъ  сжщ. м. р.\ гръц. mé- 
tron мЪрка. 
а л м а з ъ  сжщ. м .р .;  тур. отъ гръц.; в ж .  а д а- 
м а н т ъ .  
а л м ан й х ъ  сжщ. м. р . ;  араб. 
ал о д и й л -ен ъ , -ни прил. м ж ж . р . Цалодъ 
сжщ. м. р . ; отъ кор. ст. герм. 
а л о е  сжщ. ср. р . ; ст. гръц. alóé ж .р .  Цалоево 
(дърво, благовонно) при л. ср. р . 
ал о  гштия сжщ. ж .  р . ; гръц. álíos другъ, 
páthos страдание; против, х о м е о п а -  
т и я  Ц алопатйчески прил. м . р .  Цало- 
п атъ  сжщ. м. р . 
а л о с в а м ъ ! обл. гл. прех. тр. 111; в ж .  х а л ó- 
с в а и ъ .  Ц алосанъ! обл. прич. мин. стр. 
в ж .  х а л о с а н ъ .  
ало|т0хния сжщ. ж .  р . ;  гръц. SX; (h)áls 
соль, téchné и зкуство ; в ж .  a л у р г и я. 
a л п a к á  сжщ. ж .  р . ;  исп. съ  фр. изговоръ. 
алп й йски прил. м. р .  отъ собств. географ. 
Ц алпинйзъмъ сжщ. м . р . Цалпинйстъ 
сжщ. м . р .  Цалпинйстка сжщ. ж .  р . 
алтй ръ сжщ. м . р . ; лат.. altare, отъ кор. 
въ  прил. altus ви сокъ; в ж .  о л т а р ъ  ||ал- 
Táp-ен ъ , -ни прил. м. р . 
алти м етрия сжщ. ж .  р . ; лат. altus високъ, 
гръц. métron мЪрка Ц алтимбтъръ сжщ. 
м .р .  Цалтйстъ сжщ. м .р .  а л т ъ  сж щ .м . 
р,\ итал. аН ослат. altus високъ (за  гласъ). 
а л т ъ л ъ к ъ  („ а л т и л ъ к ъ “) сжщ. м .р .'. „шес- 
такъ“ ;т у р .; отъ числит. alty ш есть. 
а л тъ н  | е н ъ  прил. м. р . ; в ж . з л а т е н ъ  ||ал- 
т ъ н к а  сжщ. ж . р . ;  като соб. и м е= 3 л а т- 
(к)а а л тъ н ч е  сжщ. ср . р . Цалтънъ сжщ. 
м .р . ;  тур. altyn злато, 
алумйний сжщ. м .р . ;  отъ кор. лат.; лат. 
alumen стипца |[алумйни-евъ, - е н ъ  прил. 
м .р .  Цалуминйтъ сжщ. м .р .
алургия сжщ. м .р . ;  гръц. (h)áls соль и ér­
gon дЪло; срав. а л о т е х н и я  Цалургй- 
ч е ск и  при л. м . р . 
ал у ш й ва  сжщ. ж .  р . ;  итал. lissiva; срав.
фр. lessiv e ; в ж . л и ш и я .  
йлфа сжщ. ж .  р . ;  гръц. име на първата 
буква — я ||алфа|вйтъ =  „азбука“ сжщ. 
ж .р . ,  по западноевроп. а л ф аб б тъ  <  ст. 
гръц. álfa béta,-{■íj-s', н. гръц. „vita“ ||ал- 
ф авй т-ен ъ ,-н и  прил. м .р . :  азбученъ. 
алхйм ия с ж щ .ж .р . ;  отъ араб.; al е  членъ 
Цалхймикъ сжщ. м. р . Цалхимйчески 
прил. м . р .
й лч-ен ъ , -ни прил. м . р ., стб. алъУЬИЪ, РУС- 
алчнь]й, гл. стб. ЦДЪКЛТН „гладувамъ“ ; 
срав. лит. alkti, латв. a lk t ; отъ сжщ ия кор. 
е  и л а к о м ъ  в ж . т. Цйлчность сжщ. 
ж е н .  р .
алчйя с ж щ .ж .р . ;  тур;; в ж .  г и п с ъ  [|ал- 
ч й ен ъ  при л. м .р .  
а л ъ  с ъю зъ  о б л . ; в ж .  а л а .  
а л ъ ш ъ -в е р й ш ъ  сжщ. м. р . ;  тур. alys-veris 
взаимно взим ане-даване. [а л ъ ш ъ к ъ ! 
прил. простон., обл.; навикналъ; тур. 
amá с ъю зъ  против.; тур. am m a; кор. ар.-алт. 
а м а зо н к а  с ж щ .ж .р . ;  гръц. а „не“ и mazós 
грждь, цица; a-m azónes мн. ч. „които не 
кърмятъ“.
а м ал гам а  сжщ,. ж .  р . ;  гръц. лат. (a)mál- 
gam a ; гл. гръц. m alássö разм еквам ъ.. 
ам алгй м -ен ъ, -ни прил. м .р . [|амалгамй- 
р ам ъ  гл. прех. тр. III Цамалгамйране 
сили,, ср. р .  Цамалгамйция сжщ. ж .  р . 
ам айлйя сжщ. ж .  р . ;  тур. отъ ар аб .; в ж .
а м у л е  т ъ. 
а м ан б тъ  сжщ. м .р . ;  тур. отъ араб. 
ам й н ъ м е ж д . ; отъ кор. тур.-араб. 
ам бй ръ сжщ. м . р . ; тур .; в ж . ж и т н и ц а  
Ц амбарджйя сжщ. м. р .  'а м б й р ск и  или 
ам бй р -ен ъ , -ни прил. м . р . ; вж .  ж и т н и -  
ч е н ъ  Ц ам барлъкъ сжщ. м. р . 
ам бйрго сжщ. ср . р . ;  испан. embargó, 
ам б б р ъ  сжщ. м . р . ; перс. тур. ам бер лй я 
прил. вс. р . ; тур. араб. п ерс.; в ж .  и а м- 
б р а.
ам биция с ж щ .ж .р . ;  фр. am bition, кор. лат. 
Ц ам биц иоз-енъ,-ни  прил. м. р . ;  фр. а т -  
bitieux.
а м б о л я св а м ъ  гл. прех. тр. III; отъ н. гръц. 
emboliázö „инжектирамъ“ ; по народ, ети- 
мол. сближ авано съ  глаг. б о л и !  
йм бра сжщ. ж . ; в ж .  а м б е р ъ. 
а м б р а зу р а  сжщ. ж . р . ;  фр. ébrasure ,||ам- 
б р а зу р -е н ъ , -ни прил. м . р . 
а м б р о зи я  сжщ. ж .р . ;  гръц. a|m brosfa= „без­
смъртие“ > хр ан а  на б о го вегЬ ; кор, срод. 
ам булй нт-енъ , -ни прил. м .р . ;  лат. am bu­
láns, am bulantis сег . дейст в. прич. „който 
ходи нагоре-надолу“.. ||амбулатор-енъ, 
-ни прил. м . Iам б у л ато р и я  сжщ. ж .  р . 
а м в о н ъ  сжщ. м. р . ;  н. гръц. ámvőn ||ам- 
во н -е н ъ , -ски  прил. м . р .
6 американъ ангиология
aMepHKáHb сжщ. м . р.\ отъ прил. итал. 
am ericano отъ соб. Ц ам ериканйзъм ъ 
сжщ. м . р .
а|метйстъ сжщ. м.\ отъ гръц. a|méthystos, 
а „не“ и гл. m ethyö опивамъ се , уж ъ 
пазЪлъ отъ опиване, 
ам и съюзъ\  кор. и.-европ. и алт.; срав. а, 
а л а ,  а м а .  
ам и гд ал й н ъ  сжщ. м. Ц амигдалйтъ сжщ. м. 
||aMHrflánb сжщ. м.\ гръц. am^gdalos 
бад ем ъ ; срав. м и н д а л ъ .  
ам й н ъ сжщ. м .;  отъ ст. еврейски съ  н. 
гръц. i („ита“) вм..т, („ета“) ; срав. нЪм. и 
др. flm en ; срав. и тур .^ ар аб . emin клетва. 
áMKaMb гл. прех. тр. III о б л .; ср ав . л а м -  
к а м ъ ;  дет. звукоподраж . дум а : м ж д . 
амъ-амъ, лапъ-лапъ и под. |[áMKaHe 
сжщ. ср . р . 
а [м н ези я  сжщ. ж.\ гръц. а „не“, mi-mmískö 
помня Цамнйстия сжщ. ж .  Цамнистй- 
р ам ъ  гл  прех. тр .III, съ  нЪм. нает. -ieren. 
ам о н й тъ  сжщ. м. ||амон(и)якъ сжщ. м.\ 
лат. am m oniacus по соб. др. егип. име 
Ямонъ | ам он (и )я-ковъ , -чен ъ , -чни 
прил. м .
aMopéTH сжщ. м н .;  ит. умал. am oretto отъ 
am ore л ю б о в ь ; в ж . а м у р ъ. 
a!MopTH3áu,HH сжщ. ж . :  'ум ъртвяване’ . . . ;  
срв. лат. am|m ortisatio; m ortuus мъртъвъ 
Ц амортизйрамъ гл. прех. тр. III, съ  при­
став. н-Ьм. -ieren. 
а м ор ф -ен ъ, -ни прил. м . ; гръц. а безъ , 
morfij форма Ц аморф йзъмъ сжщ. м. 
Ц аморф ность сжщ. ж .  
ам п л и ту д а  сжщ. ж.\  лат. amplitúdó, про­
извол. отъ прилаг. amplus ш ирокъ...; 
в ж . р а з м а х ъ  Цампли ф и м ц и я  сжщ. 
ж . ;  лат. facio  правя. 
aM w iyá сжщ. ср.-, фр. emploi. 
а м п у ^ ц и я  сжщ. ж е н .  Цампутйрамъ гл.
прех. тр. III; кор. лат. съ  нЪм. приет, -ieren. 
ам ейя сжщ. ж . ; вж . и х а м с и я ;  тур .;
срав. фр. anchois. 
ам у л 0тъ  сжщ. м.\ кор. араб. ami нося. 
а !мунйция сжщ. ж.\ срав. м у н и ц и я ;  кор- 
въ  лат. m unire укрепявамъ.,. Цамуни- 
ц и о н -ен ъ , -ни прил. м . р . 
ам у р ъ  с ж щ .м .р .;  френ. а т о и г е л а т . а т о г , 
вин. п. а т о г е т ,  итал. am ore лю бовь. 
амфй|бия сжщ. ж .  р . ;  гръц. amff-bios ’ двое- 
ж ивецъ’ , amfl „на, отъ 2  страни“ и bíos 
ж ивотъ Цамфибиология с ж щ .ж .р .  ||ам- 
ф и би ол огъ  сжщ. м. р .  ||амфи|био|логй- 
ч е ск и  прил. м .р .  
амф и 6páxHÜ сжщ. м. р . ;  гръц. am fi-brachys; 
brachys кратъкъ Ц амф ибрахйчески при л.
МЖЖ. р .:
амф и T e a T p á fl-e H b , -ни прил. м .р .; грц. ||ам- 
фи|тeáтъpъ с ж щ .м .р .;грц. am fi-théatron, 
amfi- наоколо, отъ двет-b страни, théa- 
tron „гледалищ е“ Цймфора сжщ. ж . р.\ 
гръц. am fi-foreús, кор. въ  гл. férő нося.
aHárHOCTb сжщ. м. р .;  отъ н. гръц. апа- 
gnostis; гръц. anágnösis „четене“ Цана- 
rp á M a  сж щ .ж .р .;  гръц. aná „ въ зъ “, grám- 
ma буква Ц анаграм атйчески прил. м .р . 
а н а д о л е ц ъ , мн. а н а д о л ц и  сжщ. м. р .; 
Ц анадолски прил. м ж ж . р .;  ЦНнадолъ 
сж щ .м . р .; тур. отъ н. гръц. Rna-tolí (i <  
ст. гръц. ) :  възтокъ, въ зходъ, изтокъ. 
а н а к р ео н ти к ъ  сжщ. м. р . ; гръц отъ соб. 
Янакреонъ. Ц анакреонт-ски , -й чески  
прил. м. р .; гръц. отъ соб. лично име. 
ан ал и  сжщ мн. ч . : ’ летописи’ ; лат. annales 
'годиш ни’ (книги); лат. a n n u s ,година. 
aH á^H 3 b  сж щ .м .р.; и анй| л и за  с ж щ .ж .р .’, 
гръц. análysis разлж чван е Цанализйрамъ 
гл. прех. тр. III; съ  нЪм. приет, -ieren. 
Цаналйтикъ сжщ. м.; Цаналйтика сжщ. ж .  
| аналитй-ченъ, -чни, и -ч еск и  прил. м. 
р .;  гр. analytikós. 
а н а  л о й  (ан алоги и ) сжщ. м. р .;  гръц. апа- 
|lógion; légö е глаг. „чета“. . .  Цаналогия 
сжщ. ж . р . Ц аналогйческии ан ало-гй - 
ч ен ъ , -чни прил. м. р. 
а н а м с ъ  сж щ .м .р .;  ю. америк. (перуански} 
||aHaHácoBb прил. м. р . 
ан й п бстъ  сжщ. м. р . ;  гръц. aná-paistos 
„обърнатъ дактилъ“ : —• ^ — Цанапестй- 
||чески, -чен ъ , -чни прил. м. р.. 
ан|архйзъм ъ сжщ. м. р .;  оть гръц. Црнар- 
х й ст -ъ  сж щ .м .р .,-ка сжщ. ж .  ||анархия 
сжщ. ж . р . ; гръц. anarchia, ап безъ , 
archrj власть Ц анархистй-ченъ, -чни, 
-ч еск и  и а н ар хй ч еск и  прил. м. р. 
а н а с о н ъ  сжщ. м. р . ; тур .; отъ гръц. án-ison 
„неравно“ Ц ан асон овъ прил. м. р. 
aHá)TeMa сжщ. ж . р .; гръц. an á th ém a  
отъ предл. aná- и гл. tí-thém i полагамъ... 
Ц ан атем освам ъ гл. прех . тр. III. 
ан ато м й ч еск и  прил. м ж ж . р .;  Цанатомия 
сжщ. ж . р .; гръц. *ana-tom ia „разсичане“, 
гл. tém -nö нарЪзвамъ Цанатомъ сжщ. м .р. 
a H á ^ o p a  сжщ. ж .р . ;  гръц. ana forá, отъ гл. 
férő нося; съкрат. прост, н й ф ор а; срав. 
м е т а [ ф о р а .  
ана|хор0тъ сжщ. м. р .;  гръц. ana-chöréb)s;
гл. chöréö отдалечавам ъ се. 
ана|хронй зъм ъ сжщ. м. р .;  гръц. ana-chro- 
nism ós; chrónos врем е, 
а н га ж й р а м ъ  гл. прех. тр. III; фр. engager 
съ  н-Ьм. приет, -ieren. |[ангажем0нтъ, 
а н гаж и м б н тъ  сжщ. м. р . 
ан гарй я сжщ. ж .р .;  тур.-гръц. отъ кор. перс. 
áH renb сжщ. м .р .;  гръц. ángelos веститель 
[|£нгелски прил. м ж ж . р .;  ||ангел|овй- 
д е н ъ , -о л й къ , -oo6pá3eHb прил. м. р. 
А н г е л ч е  сжщ. ум . ср. 
ангйна сжщ. ж . р .;  лат. angina; отъ кор.
въ  прил. angustus тЪсенъ. 
aH rnH ápb сжщ. м. р . , отъ н. гръц. angi­
n ára ; френски artichaut. 
ангио|л6гия сжщ. ж . р .;  отъ гръц. angefon 
еж дъ (кървоносеиъ) и lógos слово, на­
ука.
английски
I
анюитетъ 7
английски прил. м я ж .  р . ;  отъ собст. име 
Цанглййска болесть ж . р .,  инакъ рахи- 
тйзъм ъ Цангликански прил. м я ж .  р., 
Цанглицйзъмъ ся щ . м . р . :  английщи- 
на (ези ко ва); отъ лат. anglicus съ  гръц. 
пристав, -ism os Цангломгания сящ . ж .  р .;  
гръц. manía лудость; срав. у Раковски ; 
гърколудие =  „гъркоманство“ Цангло- 
máHb ся щ . м.у англоманка сящ . ж .  р . 
Цанглофббия ся щ . ж .  р .  Цанглофббъ 
сящ . м. Цанглофббка ся щ . ж .  р . ; гръц. 
fóbos страхъ Цанглофйлъ ся щ . м я ж .  р . ;  
гръц. filéö обичамъ, fílos приятель. 
ангбрски прил. м . р . ;  отъ соб. |!ангорска 
котка ||Сега Ннгбра се  нарича по тур­
ски „Я н к а р а “ (старин. Япсуга). 
ан|гросйстъ ся щ . м . р . ;  отъ фр. съ  гръц. 
приет.; фр. gros отъ герм. (нЪм. gross 
голЯмъ) ||еп gros, „ан гро“, наречие, на 
фр. =  „на едро“, 
ан дй н те прил. (сег. действ. прич.); отъ 
кор. итал., ит. andante „ходящ е“. 
андарт(ин)ъ ся щ . м . р ., отъ н. гр. andártis. 
áH flm aK b! н а р . ; отъ тур. =  „та именно“, 
„тъкмо“.
андро|ф обия ся щ . ж .  р . ;  отъ гръц. amjr, 
andrós м ж ж ъ, fóbos страхъ. 
а н е к д б т ъ  ся щ . м . р . ;  гръц. an-ék-do-tos 
не-из-дад-енъ; кор. do- ср о д .; Цанекдотй- 
ч е ск и , а н ек д о тй ч -ен ъ , -ни прил. м . р . 
а|н0ксия ся щ . ж е н .  р . ;  отъ лат. an|nexio 
'приш иване’ ... Ц анексйрамъ гл . прех. тр. 
III; фр. аппехег, отъ кор. лат. съ  нЯм. 
приет, -ieren. 
ан бм и ч-ен ъ, -ни п р и л .м .р .  Цанемия сящ .
ж .  р . ;  гръц. an-haim ía безкръвие. 
áн eм o[бapo| м éтъp ъ ся щ . м . р . ;  гръц. áne- 
mos вЪтъръ, b a r js  теж ъкъ, métron мЪр- 
ка ||анемо|логия сящ . ж е н . ;  гръц. Iógos 
слово, наука Цанемо м б тъ р ъ  ся щ . м . р . 
анбп си я ся щ . ж . ;  н. гръц. anepsiá бра- 
тучедка— братаница—сестриница, („пле­
менница“ I рус.), 
ан еетб зи я  ся щ . ж е н . ;  гръц. an-aisthesía 
„не-чувствуване“. 
ани лй нъ ся щ . м .; араб. an-nil, al-nil Цани- 
л й н о в ъ  прил. м. 
анир<шл-енъ, -ни прил. м .; лат. anim alis 
животински Цанимйзъмъ ся щ . м я ж . ; отъ 
лат. anim a душа. 
ан к бта  сящ . ж .;ф р . enquéte. Цанкетйрамъ 
гл . прех. III, съ  нЯм. приет, -ieren. 
а н ]6 д ь  ся щ . м .; гръц. ánodos възходъ, aná 
„ въ зъ “ и (h)odós п ж ть; против, к а т о д ъ . 
aHjoMáfl-eHb, -ни прил. м .; гръц. an-o>malos 
’ не-равенъ’ . . .  Цаногмлия ся щ . ж е н .  р . 
ан|онйм-енъ, -ни прил. м .; Цанонймъ с я -  
щ ест . М.\ гръц. anmnymos без|имененъ. 
ан|органйчески прил. м .; гръц. а „не“, ór- 
ganon орждие. 
ан opMán-ен ъ , -ни п ри л. м .;  лат. norm ális 
„по нормата“ Цанормйлность ся щ . ж .  
ант а го н й зъ м ъ  ся щ . м я ж . ;  гръц. Цантаго-
н й стъ  с я щ . м .;  гръц. antagönistíjs; antí 
противъ, ágön борба ||ант'арктйчески 
(а. полюсъ} при л. м ., гръц. árktos меч­
ка >  северна мечка, сев е р ъ ; вж . а р к т и ­
ч е с к и ,  
антерйя ся щ . ж „  тур. 
анти|д0ть ся щ . м .; гръц. antí-d oton ; dotós 
даден ъ; кор. общ ъ и .-европ.; в ж .  а н е к- 
д о т ъ.
ан тй ка ся щ . ж . ;  фр. antique, отъ кор. лат.
I! а н т и м р ь  ся щ .м .;  | aHTHKápcKH прил. м .
II а н ти к а р ство  ся щ . ср . ||aHTHKBapHárb 
ся щ . м .; нЪм. fln tiqu ariat; производ. отъ 
лат. antiquus старински | ан ти квар  и- 
áTCKH при л. м . 
ан ти лоп а ся щ . ж . ;  къс. гръц. 
анти|м йнсъ сящ . м .;  н. гръц. anti-m ínsion;
по лат. m ensa „маса, (пре)столъ“. 
ан ти м он ъ  ся щ . м.\ къс. лат. antimonium 
Ц антимбновъ прил. м . 
анти гш тйч-енъ, -ни п р и л .м .  ||анти[патйч- 
н о ст ь  ся щ . ж .  ||анти|патия с я щ . ж.\  
anti-patheia, гръц. antí противъ; páthos 
чувство; противоп. симггатия Цанти- 
п о д ъ  ся щ . м .;  гръц. poús, podós кракъ 
[1анти|семитйчески, по-добре кж со ан- 
ти сем й тски  при л. м . Ц антисем итйзъм ъ 
сящ . м.\ отъ гръц. antf противъ, името 
на семити (евреи, араби...) и гръц. приет, 
-ism os ||антисемйтъ ся щ . м. ||анти|сеп- 
т и к а с я щ .ж .  |[анти|септйчески при л.м .-, 
гръц. глаг. síjpö гния ||анти|стр6фа сящ . 
ж :,  гр ъц .; срв. с т р о ф а  j|aHTHTé3a ся щ . 
ж .  и анти т 4 з и с ъ  м.\ гр. thésis „твърде­
ние“... Цантитбз-енъ, -ни прил. м . ||анти- 
[ф бнъ ся щ . м.\ гръц. főn?) гласъ Цанти- 
| хр й стъ  ся щ . м . 
анти|ципаи,ия ся щ . ж.\  лат. antí-cipatio 
изпреваряне; ante преди, capio ловя. 
ан тй ч-ен ъ, -ни прил. м . : лат. antiquus. 
анто|логия сящ .ж .-, гр. antho-Iogía =  цв-Ьто- 
събрание; ánthos цв%тъ, légö събирамъ 
Ц антологйч-енъ, -ни п р и л .м . 
ант|ономазия с я щ .ж .- ,  гр. antf-срещ у, вм-Ь- 
сто, ónom a име. 
áHTpaKCb ся щ . м .;  гр. ántrhrax вж гленъ. 
антр|актъ ся щ . м.\ фр. entracte =  между- 
действие.
а н т р а ц й гь  ся щ . м . ; кор. и приет, гръц.: 
ц вм. к по срЪд. л а т .; в ж .  а н т р а к с ъ :  
срод. съ  етбълг. жгЛЬ ’ (в)ж гленъ’ , рус. 
у г о л ь . . . ;  лит. anglis, латв. ö g l e . . .  
ан тр е ся щ . ср.-, фр. entrée ж .  входъ. 
антро|пол6гия с я щ . ж . ;  гр. ánthröpos чо- 
вЯкъ, lógos слово , наука ||антропо[ло- 
гйчески  при л. м . Ц антрополбгь сящ . м. 
||антропо|морфйзъмъ с я щ .м .;  гр. morf»] 
видъ, образъ ||антропоморфйч-енъ, 
-чни, -ч еск и  прил. м . 
aн|филáдa ся щ . ж . ; фр. enjfilade Ценфи- 
лй р ам ъ  гл. прех. III ; съ  н-Ьм. наставка. 
ан ю и т0тъ  ся щ . м.\ фр. annuité, нЪм. Яп-
8 аорисгъ аренда
nuitat годишна вн о ск а ; производ. отъ 
лат. annus година, 
а о р и ст ъ  сжщ. м . ; гръц. aóristos „неопре- 
д-Ьленъ“.
а о р та  сжщ. ж . ; гр. aorbí, гл. aeírő изди- 
г а м ъ .. .
ánaH C b3b! н а р . ; тур .; вж . в н е з а п н о ,  
н е н а д е й н о ,  
a n a p á r b  сжщ. м :, лат. apparatus, отъ ad 
при, paratus приготвенъ. 
а п ар там б н тъ  сжщ. м . ; фр. appartem ent 
„отделение,“ ; предст. лат. ad и кор. въ 
pars, partis часть. 
а пйтия сжщ. ж .:  гръц. a-pátheia, а безъ , 
páthos страсть; страдание |]атттич-енъ, 
-ни п р и л .м .  Цапатично н ар . 
a n á iu jb  сжщ. м.\ фр. apache ||anáui-Ka, 
-кйня сжщ. ж .  |]anáiumHHa сжщ. ж .;  
съ тур. нает. „апаш лъкъ“. 
а|п0лъ с ж щ .м .;  фр. ap'pel — зо в ъ  Цапела- 
тй в ен ъ , -ни прил. м . =  ’ въззивенъ* Цапе- 
л áц и я сжщ . ж .  ||'апелаци0н-енъ, -ни 
прил. м . а п ел й р а м ъ ! гл . непрех. тр. III: 
в ъ ззо в а в а м ъ ; фр. appeler съ  н-Ьм. приет, 
а п ер и тй въ  сжщ. м . ; фр. apéritif „който от­
варя“ [охота] ;лат. ap;erio от;варям ъ; срод. 
а|петйтъ сжщ. м . ; лат. ар p etitu s ; peto ис- 
камъ . . .  ||апетйт-енъ, -ни прил. м. 
а|плодйрамъП  гл . непрех. III; фр. ap'plau- 
dir ржкопл-Ьскамъ [[ап лоди см 0н тъ ! сжщ. 
м . ; фр. applaudissem ent рж коплЬскане. 
а п о - п р едст а вк а  въ  гръцки думи =  отъ. 
a n o .ré ft сжщ . м. (и ап о гея , ж .) ;  гр. apó отъ, 
gé зем я ||aпo|кáлипcиcъ сж щ .м .)  гр. ка- 
lyptö п окри вам ъ; е ж .  о т к р о в е н и е  
ап о кали п тй ч -ен ъ , -ни, -еск и  прил. м . 
ап о[кр й ф ъ сжщ. мж ж .', гр. k r jp tö  крия 
ап о кр й ф -ен ъ ,-н и , й ч е с к и ,-с к н п р и л .м .  
|)апо|л0гия сжщ. ж.\  гр. Iógos слово , р е ч ь ; 
е ж .  о т б р а н а  ||апо логбчъ сж щ .м .: бра- 
нитель на Христовото учение; грц. [ап о - 
логбти ка сжщ . ж .  ||аполог0тич-енъ, -ни 
прил. м ж ж . р .  !|апологъ сжщ. м ж ж . р. 
а п о л о н -о в ъ , -о вск и  прил. м . отъ соб. гр. 
Нполонъ.
ап о  п л0кси я  сжщ. ж . ; гр. apo^pléxía ударъ 
||апо|пл0ктич-енъ, -ни прил. м . Цапо- 
п лб кти къ  сж щ .м . ||anojcTá3H«! сжщ. ж.\ 
гр. a p ó sta s is  | | a n o c T á rb ü  сжщ. м .; гр, ; е ж .  
о т с т ж п н и к ъ :  Ю лианъО тстжпникъ.не 
Юл. „Л постата“ ! ап о  с т о л ъ  сжщ. м.\ гр. 
ap ó sto lo s  'о тп р атен и къ ', гл. stéllö пра- 
щ амъ Ц ап б сто л -о в ъ ,-ск и  п р и л .м .  Цапб- 
с т о л ст в о  сжщ. ср ., чужд. а п о ст о л й т ъ ! 
j апо|строф ъ ívs«< ..M .;rp .ap óstrofos3H aK b 
’  ||апо|стрбфа сжщ. ж . ;  гр. apostrofií 'о б ­
ръщ ане’ Ц апостроф йрам ъ гл. прех. тр. 
III, гръц. съ  н-Ьм. приет. ||апо|те6за сжщ. 
ж . ; гр. apotheeósis; th e ó s  богъ [|апо|фт0г- 
ма сжщ. ж . ;  гр. a p o fth é g m a ; гл. fth éngo- 
mai издавам ъ г л а с ъ ; срав. д и I ф т о н г ъ. 
ап р й лъ сжщ. м .;  лат. április ||апрйлски 
прил. м .
„а п р и ор и “ ! н а р . ; лат. a priori отъ по-на- 
предъ Ц априор-енъ, -ни прил. м .
„а п р о п о “ ! н ар ., фр. á propos =  тъ к м о . . .; 
срав. прост. р а з | г е л е  отъ тур. (перс,-
тур-)-
ап  | тб к а  сжщ. ж . ; гр. apó thV/ké ’ складъ’ , гл. 
tí-them i турямъ ||апт0карь сжщ. м. ||ап- 
TéKápKa сжщ. ж .  IjanTéKápcKH прил. м . 
Ц аптекйрство сжщ. ср . ||апт0ч-енъ, -ни
прил. м.
á p b  сжщ.м.-, фр. аге ;  срав. производ. особ.
д е к | а р ъ ,  х е к т | а р ъ. 
a p á ö jt ,  -ин ъ сжщ. м . ; отъ соб. ||apá6-Ka 
с ж щ .ж .,  -ч е  сжщ. ср. apáöcKH прил. м . ; 
ср ав . а р а в и й с к и .  
a p a ö á ü  сж щ .ж .-, тур .= кола |(арабадж й-я! 
сжщ. м., -й ка сжщ. ж . ,  -й че сжщ. ср . | а р а ­
б а д ж и й с к и ! прил. м . и н а р .:  коларски 
Ц ар а б а д ж и л ъ к ъ !! сжщ. м. Ц арабадж йй- 
с т в о ! сжщ. м .: коларство. 
а р а б 0 с к а  сжщ. ж . ;  фр. arabesque Ц аравй- 
е ц ъ , ар ави тян и н ъ сжщ. м .; а р а вй -й к а , 
-итян ка сжщ. ж . ;  -й че, -итянче сжщ. с р . ; 
-йски  прил. м . ;  съ  в отъ н. гръц. „вита“ 
Р въ  ápcíPtoj вм. съ  б, ст. гръц. béta Р въ 
ар аб и н ъ , а р а б с к и . . .  
а р а л ъ к ъ  сж щ .м .:  междина, пролука..; тур. 
apán[-b, -инъ $жщ. м ж ж .;  черенъ арапъ 
||apán-Ka, -киня с ж щ .ж .;  -ч е  сжщ. ср.\ 
ср ав . а р а б и н ъ ,  а р а в и й с к и .  
ар а тл и к ъ , ápeM H K b сжщ. м .;  тур. 
а р б а н -ácKH, -áiuKH п р и л . м ж ж .;  прост. вм. 
албански; н. гръц. a rv a n ítis  (отъ albanítis) 
се прехвърля въ  * a r n a v i t i s > T y p .  arnaut... 
a p б и т p á ж ъ  сжщ м .; фр. a r b i t r a g e  Царбй- 
т ъ р ъ  сжщ. м . ; лат. a r b i t e r  [[арбитраж - 
-е н ъ , -нй прил. м .;  Ц арбйтърски при л. м . 
ap ra sá H b , a p ro eáH b  сжщ. м . ; прост, отъ 
тур .; в ж .  л ю л я к ъ. 
a p ráceaM b  гл. прех. тр. 111; гръц. a rg á z ö  
Ц аргасване сжщ. ср .; Ц аргасъ сжщ. м . ; 
в ж .  щ а в й л о. 
ap ráT -инъ, -ъ  сжщ. м . , гръц. e r g á te s  ра- 
ботникъ, землед-Ьлецъ; é r g o n  д-Ьло..; вж .  
р а т а й  ||apráTCKH при л. м . Царгату- 
в а м ъ  гл. непрех. III Царгйтче сжщ. ср. 
арго|н0вти сжщ. м н .; гръц. a r g o jn a ű t a i ;
в ж .  а е  р о| н а в т и к а. 
а р г о съ  прил. м .;  гръц. argós неработящъ... 
Ц аргосанъ мин. ст р ад . прич. свърш . ||ар- 
го с в а м ъ  гл  прех. III: спирамъ свещ еникъ 
да не служи Ц аргосване сжщ. ср. 
ар гум бн тъ сжщ. м .; лат. argum entum |!ар- 
гумеш гация сжщ . ж . ;  Ц аргументйрам ъ! 
гл. прех. тр. i l l ; в ж .  д о к а з в а м ъ .  
á p ry e b  сжщ. м .;  гр.-лат. нариц.-соб. 
а р д ъ ч ъ  сжщ< м. обл.; тур ,; в ж .  х в о й н а ,  
с м р е к а ,  с м ъ р ч  ь. 
арбн а сжщ. ж . ;  лат. aréna. 
а р 0 н д а  сжщ. ж ;  лат. arenda Ц арендаторъ 
сжщ. м .; ||apeHfláTopKa сжщ. ж . ;  Царен- 
fláTopcKH п ри лаг. м . Ц арен даторство 
сжщ. ср .
ареометъръ артърдисвам ъ 9
арео|м 4търъ сжщ. м.; гръц., производ. отъ 
arafos рЪдъкъ, métron мЪрка. 
а р е о г т г ъ  сжщ. м .; гръц. 'Á reios págos =  
'А р есо въ  хълмъ’ >■ висши сж дъ въ  Ати­
на, заседавалъ  тамъ. 
á p e c b  сжщ. м. Ц арбсвамъ гл. прех. тр. Ili, 
гръц. a résk ö ; отсетне съ  неетимологично 
х — „хар есвам ъ" ||-аресване сжщ. ср. 
а р б ст ъ  сжщ. м.; н-feM. flrrest, фр. arrét, лат. 
ad при и фр. гл. rester оставам ъ Царест- 
йнтъ сжщ. м., -ан тк а  сжщ. ж .  ['ар естан т­
ски  прил. м. Ц арестувам ъ! гл. прех. тр. 
1П=^бълг. з а п и р а м  ъ,  з а т в а р я м  ъ. 
а р б су в а м ъ  г$. прех. тр. III вж . а р б св а м ъ . 
á p e ^ H K b  сжщ. м . ; вж . а р а т л и к^ъ. 
а р и е в ь  прил. м , отъ соб .: на Дрий; вж .
а р и я н е ц ъ .  
а р й -ец ъ , мн. -йци сжш,. м. Царййски прил. 
м.; санскр. á ry as; áryas ариецъ ' \ арйй- 
щ и н а сжш,. ж .  
ариер|гардъ сжщ. м ж ж .; фр. arriére-garde 
ж .  (задня стр аж а); против, вж . а в а н- 
г а р д ъ  |!ариергард-енъ, -ни прил. м. 
ари сто|кратъ сжш, м.: гръц., áristos най- 
добъръ, kratéö владЪя, krátos сила ];ари- 
ст о к р а т й зъ м ъ  сжщ. м .; [[ари стократка 
сжщ. ок.; ||аристократйч-енъ,-ни, -еск и  
прил. м ж ж . ;  Царисто крйдия сжщ. ж ., 
фр. aristocratie  отъ гръц. 
ари тм бти ка сжщ. ж .:  числителница; гръц. 
arithrnetikij т. е. téchné изкуство; arith- 
mós число |[аритм0тйкъ сжщ. м.; Царит- 
м етй -ч ен ъ , -чни, -ч е ск и  прил. м. 
ápHH сжщ. ж . :  видъ пЪсень въ о п е р а ; ит.
aria в ъ з д у х ъ т  ’ ария’ , 
а р и я н ец ъ , ариянинъ сжщ. м .; отъ собст.
лич. име на еретикъ Ярий; вж . а р и е в ъ. 
а р к а  I  сжш.. ж . ;  кор. въ лат. arcus д ж г а .. .  
apwá II  сжщ. ж .;  тур. агка г р ъ б ъ .. . ;  з а ­
крила. . .
apK áfla сжщ. ж . ;  фр. arcad e; в ж .  á р к a I. 
а р к а ^ ш ъ  сжщ. м .; тур. arka|das 'другарь 
по закрила’ ... 
а р м н ъ  сжщ. м .: вж ж е съ  примка; тур. 
ар кти ч ески  прил. м .: сев ер ен ъ ; произв. 
отъ гр. árktos мечка, северна м ечка; 
сев ер ъ ; против, а н т а р к т и ч е ск и . 
ápK b сжщ. м .; тур .; в ж / в а д а  (воденична), 
а р л ек й н ъ  сжщ. м .; итал. arlecchino J арле- 
кй нски прил. м.. 
а р м а га н ъ ! сжш,. м ж ж .:  подаръкъ; тур . ар- 
MaráH-е ц ъ  сжщ. у м .  м .; -че  сжщ. у м . ср. 
арготда сжщ. ж . ;  исп. arm ada<^aT, arm ata. 
а р м й еь  сжщ. м .;  обл. отъ нов. гр ъ ц .; вж . 
г о д е ж ъ  Ц армйсвамъ гл. прех. тр. III; 
гръц. (h)armózö годявам ъ; срав. х а р м о ­
ния Ц аргмсникъ сжщ. м ., ар м асн и ц а 
сжщ. ж . :  годен-икъ,-ица. 
а р м б  е в ъ ,- е н ъ  прил. м . ;  произв. отъ а р- 
м é я.
арм бйски прил. м .; рус., произв. отъ á р- 
м и я.
а р м б н -ец ъ , мн. -ци сжщ.м.; прост, е р м  е  н- 
- е ц ъ ,  -л и я. гръц. arm énios ||арм0н-ка 
сжщ. ж .;  -че  сжщ. ср. ум. Цармбнски при- 
лаг. м. р .; (|арменяс(в)агоъ гл. непрех. 
(не)св. III.
а р м 0 я ! сжщ. ж . ;  обл. за  ’ кисело зел е ’ , ’ пре- 
солъ’ ...; н. гръц. arrni, вм. производ. 
отъ ст. гръц. соль. 
йрмия сжщ. ж ен .:  во й ск а ; фр, arm ée. 
арм ония сжщ. ж .;  гръц. вж . и х а р м о ­
н и я ,  въ  ст. гръц. съ  гж стъ придихъ ||ар- 
м о с в а м ъ  гл. прех. III вж , а р м а с в а м ъ .  
ар н аути н ъ сжщ. м .; тур. отъ н. гръц. arva- 
nítis за а л б а н е ц ъ  вж . т., съ  прем-Ьтане; 
*a m a v it> a rn a u t Царнаутка сжщ. ж .  ||Rp- 
н ау тлу къ  сжщ. м. соб.: Албания Царнаут- 
ски  прил. м. и нр. Царнаутщ ина сжщ. ж . 
ар н й -сам ъ  гл. непр. екр. обл. III, -с (у )в а м ъ  
мкр. III; н. гръц. бж дащ . arnísom ai: пре- 
ставам ъ, престана, 
арн йчъ сжщ. м ж ж . обл .: обагрена памучна 
п реж да; срав, рум. arniciü. 
а р о м ъ  сжщ. м.; фр. arőm e отъ гръц. |!аро- 
MáTb сж щ .м ,;гръц. áröm a, род. armmatos 
| ар о м ат-ен ъ , -ни, -йченъ. -йчни прил. м. 
a p n á ! сжщ. ж.\ тур.: ечмикъ |(арпаджйкъ 
сжщ. м . ;  тур. Ilapná-су ю ! сжщ. ср. обл. 
прост.; тур. arpa-suju 'ечмичена вода’ ; 
вж . п и в о ,  б и р а .  
а р п б д ж и о  сжш, ср.', итал. arpeggio. 
a p c e н á л ъ  сжщ. м . ; фр. и др. arsenal, отъ 
кор. ар аб .; превед. о р я ж е й н а  ||ар- 
с е м л е н ъ ,  -ни, -ски  прил. м. 
ар с0 н и к ъ  (a p cé irb ) сжщ. м.\ отъ кор. гръц.
1а р се н и к о в ъ , а р с € н о в ъ  прил. м. 
a p cл á н ъ  сжщ. м .р . )  тур.; вж . а с л а н ъ , 
л ъ  в ъ.
а р с ъ з-и н ъ  сжщ. м., -к а  сжщ. ж.\ и съ  х 
(хар съзъ ; хаи рсъзъ ); тур. 
а р т е л ъ  сжщ .м., отъ рус. артель ж . Цартбл- 
ч и къ  сжщ. м., отъ р у с.. артельщикъ. 
ар тер и я сжщ. ж . ;  гр. artéria ||арт§р-иенъ, 
-ийни и -и ялен ъ, -иялни прил. м. Царте- 
рио с к л е р о з а  сж щ .ж .: затвърдяване на 
, артериитЪ; с к л е р о з а ;  гръц. skiérós 
твъ р д ъ .. .
ápTHKa сжщ. ж .,  о б л .; отъ н. гр. вм. nárthika.
вин. п. ед.Ч. отъ nárth ix ; вж . п р и т в о р  ъ. 
ар тй кул ъ  сжщ. м .; лат. articulus >  френ. 
article.
артилбрия сжщ. ж . ; ит. artiglieria Цартиле- 
рййски прил. м. !|артилерйстъ сжщ м. 
а р тй са м ъ  гл. непрех. екр. III; -в а м ъ  мкр. 
III, отъ кор. на тур. artyk останалъ, 
излиш енъ, съ  гръц. приет. -is. 
ар тй стъ  сжщ. м. р .; фр. artiste ; art изку­
ство { ар ти стк а  сжщ. ж .  Ц артистй-чески 
-чен ъ , -чни прил. м. и нар. 
á p rb K b  прил. за  3  р .;  тур.; вж . а р т и с- 
в а м ъ.
а р т ъ р д и с в а м ъ  гл. прех. тр. III; кор. тур., 
съ тур. нает. di и гръц. -is Цартърмжкъ 
сжщ. м . ; тур.
10 арфа астероиди
йрфа сжщ. ж.,', нЪм. Harfe Царфйстка, ар- 
фонйстка сжщ. ж .  [[арфонйсгь сжщ. м. 
Цйрфица сжщ. ж . ум ., йрфичка сж щ .ж ., 
умал. отъ умал. 
архай зъм ъ сжщ. м.\ грц. archaísm ós; прил. 
archaíos вехтъ ||архаистй-ченъ, -чни, 
-чески прил. м. 
арх|йнгелъ сжщ. м.\ гр. archángelos; archii 
начало.. Цархйнгел-овъ, -ски прил. м. 
архео грйфия сжщ. ж.\ грц. archaíos вехтъ, 
старъ, gráfö пиша Цархеогрйф-ски, -й- 
ченъ, -йчни -йче-ски прил. м. Цархео- 
| гр аф ъ сжщ. м.: описатель на старини 
||архео|л0гия сжщ ж . ;  гр. archaiologfa; 
íógos слово, наука Цархеолог-йченъ, 
-йчни, -йчески прил. м. Цархеолбгъ сжщ. 
м. ||архео|пт0риксъ сжщ. м .; гр. ptéryx 
кр и ло.. .
архй- предст. въ  много думи отъ гр. по­
текло ; гр. archi- върховенъ, главенъ... 
архйвъ сжщ м . ; лат. archívum , гр. archeíon 
'главн а правителствена сграда’ ... Цархй- 
ва сжщ. ж .  и архйвъ сжщ. м. ||архйв-енъ, 
-ни прил.м . ||архив-йрь сж щ .м ., - а р к а  
сжщ. ж.\ -йрски прил. м. и нар. Цархи- 
вйрство сжщ. ср. 
архи -дий кон ъ,-дякон ъ сжщ.м.', гр. archi- 
d iákonos; diákonos служитель Цархидя- 
конски прил. м. Цархидяконство сжщ. 
ср. ||архи|епй скоп ъ  сжщ. м .: 'начални 
надзорникъ’ ; гр. ep[|skopos над|зорникъ 
| архи; епи скопйя сжщ .ж . | архиепйскоп- 
-ски прил. м. и нар.-, -ство  сжщ. ср. Цар- 
хи|ерархъ сжщ. м.', н. гр. ierárch^s Цархи- 
jep éft сжщ. м.\ ' първосвещ еникъ’ ; гр. 
hiereús главен ъ ж рецъ ||архи|ер6йски 
прил. м., -ep éíícT B o  сжщ. ср. ||архи|ман- 
дрйтъ сжщ м.,: н. гр.—mandrítis; mándra 
оборъ, кош ара (=- мънастиръ) Цархиман- 
дрйт-овъ, -ски прил. м . ; -ство сжщ. ср. 
!|Ярхим0дъ, сж щ .м . отъ соб. грц.; Ярхи- 
м бдовъ прил.м . Цархи пйстир-ь сж щ .м .; 
гр. и с л а в . ; -ски прил. м. и нар.; -ство 
сжщ. ср. ||архи|п6лагъ сжщ. м. нариц. и 
Ярх. соб.\ гр. pélagos 'отвор ен о море’
| архи стратбгь сж щ .м .;гр. stratégós вой- 
ско|водецъ ||архи|т6ктъ сжщ. м .; гр. аг- 
chi|téktön; téktwn строитель, първонач. 
дървод^Ьлецъ, щ о работи съ  т е с л а ,  ср о д .! 
Цархитектоника сжщ. ж .  Цархитекто- 
нйчески п ри л .м . | архитектура сжщ. ж .  
Цархитектур-енъ, -ни прил. м. ||архи|- 
трйвъ сж щ .м .: фр. architrave; -trave отъ 
лат. trabs, вин. п. trabem  греда, 
йрхонтъ сжщ. м .; гр. árchön, árchontos 
Ц йрхонтски прил. м. и нар. 
аршйнъ сжщ. м.\ рус. арш инъ; отъ тур,- 
та т .; кор. и въ  и .-европ.; срод. съ  л а- 
к ъ  т ь вж . т. 
аръ сжщ. м .; фр. аге, лат. агеа. 
аръш ъ сжщ. м . ; тур .; вж . п р о ц е п ъ ;  
срав. а р а л ъ  к ъ.
а са к й я  сжщ. ж .  прост. обл. вм. хасекия 
’ воинъ отъ старата султан, гвардия’ ; тур. 
й съ  сжщ. м., á co  сжщ. ср.; лат. as, ит. asso. 
а|с6соръсл!г^.ж.;лат. а5|зез50г’ за|седатель’ ;
срод. ||acécop-CKH прил. м ., -ство сжщ. ср. 
а|сигнйция сжщ. ж .;  лат. asjsign atio ; sig- 
num зн акъ; срав. к о н с и г н а ц и я  Цаси- 
гнувамъ гл. прех. тр. III. 
а|симилйция сжщ. ж .,  лат. as|simila-tio упо- 
добление (<J*ad-\-npuA. similis подобенъ) 
||асимил-йрамъ, -уваетъ гл. прех. тр. III. 
а|синд4-тиченъ, -тйчески прил. м. Цасйн- 
детон ъ сжщ. м ;  гр. a | syndeton 'б е зсъ ю - 
зие’ ; syndetos свъ р за н ъ ; против, поли- 
синдетонъ. 
а|сист6нт-ъ сжщ. м.; лат. сег. действ. прич. 
assistens, assisten tis ; -ка сжщ. ж .  Цасис- 
тйрамъ гл. непрех. тр. III, фр. assister отъ 
кор. лат., съ  н£м. приет, -ieren. 
аейя сжщ. м .: непокорен ъ; тур. 
а|скарйди сж щ .ж .м н .; и сам о : с к а р и д и ;
гр. a js k a r ís ,  -íd o s . 
acK ép -ъ  (-инъ) сжщ. м . ; тур. Цаскерлйкъ 
сжщ. м .: военна служба Цаскерлйя сжщ. 
прил. м. ||acKépcKH прил. м. и нар. 
a c K é T - ъ  (-икъ) сжщ. м. ;ст. гр. a s k é t^ s  'упра- 
ж ненъ’ >  християн. 'каящ и се ’ ||аскетй- 
зъм  -ъ сжщ. м. Цаскетика сж щ .ж .  Цаске- 
тй-ченъ, -чни, -чески и аск0тски  прил. 
м. [ аекбтетво сжщ. ср. Цаскитйя, ашки- 
тия сжщ. м., прост, обл .; отъ н. гр. съ  i 
(„ита“) вм. е („ета“). 
аслйнъ сжщ. м.; тур. a r s la n  Цаслйнче сжщ. 
ср. умал.
асл ъ , асл ж , обл. и аслй нар. прост., отъ 
ТУР-
а с n á  сжщ. ж . :  'лозн и ц а’ ; тур. Цасмйца 
сж щ .ж ., ум. отъ асм а Цасмйчка сж щ .ж ., 
ум. отъ асмица. 
á co  сжщ. м . ; итал. asso. 
а|сонйнсъ сжщ. м. и ’ асон й н ц и я’ ж .р .:  ’ при- 
звучие’ ; фр. assonan ce ж . р.\ 
а|социйи,ия сжщ. ж.\ лат. asjsociare  сдру- 
ж авам ъ , socius другарь; срав. с о ц и а -  
л е н ъ ,  с о ц и а л и с т ъ . . .  [|а|социйрамъ 
гл. прех. тр. III. 
a|cnéKTb! сжщ. м ж ж .; лат. a|spectus >  фр. 
aspect.
а сп й д а  сжщ. ж .р .' ,  гр. áspis, aspídos: от- 
ровна змия Цаспйдъ сжщ. м .р .', гр. ||ас- 
п й д ен ъ  и -о в ъ  прил. м. 
а|спирйнъ сжщ. м . ; ново отъ кор. лат. 
Цаспирйрамъ гл. непрех. тр. III: ’ въ ж - 
дел-Ья’ ; лат. asp irare ; spiritus духъ. 
á c n p a  сжщ. ж .;  н. гръц. áspra, мн. ч. отъ 
áspro(n) б%ло : б о д к а. 
а ст й л ъ  сжщ. м. обл. прост.; мадж. asztal, 
отъ об. славян. столъ „м аса“, 
астй р ъ  сжщ. м ж ж .; п о д п л а т а ;  тур. a sta r; 
кор. араб. (сем.-и.-европ.) ||а с т а р л ^ к ъ  
сжщ. м. р.
астер о й д и  сжщ. мн.', гръц. asb)r звезд а 
и eidos видъ.
ácTMa ахам ъ 11
á c T m a  сжщ. ж .;  гръц. ásthma за д ъ х в а н е .. .
Цастмй-тикъ сжщ. м.; -тй чески  прил. м. 
a c T p a x á H - е к и  и астр а га н ен ъ  прил. м ж ж . ;
тур.-тат. Цастрагйнъ сжщ. м. 
a cт p á л -e н ъ  -ни прил. м .; отъ гръц. astrjr, 
astrós звезд а  ||астро|логъ сжщ. м .;  гръц. 
lógos слово , наука Ц астрологйчески 
прил. м .; ||астрология сжщ. ж .;  Цастро- 
|нбмъ сжщ. м . : ’ звездобр оецъ’ ;гръц. as- 
tro|nómos, гл. ném ö разпред-кпямъ ||а ст р о ­
ном и чески  прил. м ж ж ., | астр о  номия 
сжщ. ж . р . 
а сф й лтъ сжщ. м ж ж .; тръц. á sfaltos, a — не, 
sfállom ai клатя се Ц асф алтйрамъ гл. 
прех. тр. III, съ  нЪм. приет, -ieren. ||ас- 
ф á л тo в ъ  прил. м. 
асф й кси я сжщ. ж .;  гръц. asfyxía. 
асф о д б л ъ  сжщ. м .; гръц. asfódelos бордунъ, 
лилиевидно растение Ц асф одбл-енъ, 
-ни прил. м. у П. П. Слав. 
а с ъ  сжщ. м.; лат. as, assis. 
а с ъ л ъ  прил. и н а р .; тур.; срав. а с л ж .  
а с ъ р ъ  сжщ. м . ; тур .; вж . и х а с ъ  р ъ, 
а сю р е  сжщ. с р .р .; фр. assuré. 
а т а в й зъ м ъ  сжщ. м.; лат. atavus прадядо, 
съ  гръц. приет. 
aTáKa сжщ. ж . ;  фр. attaque Ц атакувамъ 
гл. прех. тр. III.; фр. attaquer. 
атам й н ъ сжщ. м ж ж .; рус. и малорус. <: нЪм. 
Hauptmann главатарь(?), по-вЪроятно отъ 
татарски.
ajTauié сжщ.м.,чпе.нуъ. аташбто, мн. аташ бта; 
фр. a tta e h é 'прикаченъ’ . . .  Ц аташ йрамъ! 
гл. прех. тр. III, съ  н-Ьм. приет, -ieren. 
а|тейзъм ъ сжщ. м ж ж .; гръц. а б езъ , theós 
богъ ||атеистйч-енъ -ни прил. м .; ||а|те- 
й ст ъ  сжщ. м. =  б е з | б о ж н и к ъ  вж . ш. 
||а|тейстка сжщ. ж . ; безбож ница, 
атели е сжщ. ср .; фр. atelier м. 
a тентй тъ сжщ.м.:' покушение’ ^ p .a tte n ta t, 
н. лат. at|tentatum Цатентйторъ сжщ. м. 
а|тестйтъ сжщ.м . : ’ свидетелство’ ;лат. at|tes- 
tatum | атестац и я  сж щ .ж . Цатестйрамъ 
гл. прех. тр. III, съ  нЪм. приет, -ieren. 
атй ч ески  прил. м .;  отъ соб. на область 
Дтика Ц атицйзъм ъ сжщ. м. 
ат л й зъ  и а т л 0 с ъ  I  сжщ. м ж ж .: видъ платъ;
тур. Ц атлазенъ прил. м. 
а т л й съ  II  сжщ. м .; географски а . ; гръц. соб- 
ств. 'f lt la s , 'fttlan to s Цатлаити сжщ. мн. 
м ж ж . Цатлантйди сжщ. мн. ж .  Цатлан- 
тй чески  прил. м. 
атл б тъ  сжщ. м .; гръц. athlétrjs 'атл ети ка 
сжщ. ж ен .  | атлетй -чен ъ , -чни, -чески  
прил. м ж ж . 
атлйя прил. м„ прост.; тур. atly; at конь; 
вж . а т ъ.
а т м а д ж й  сжщ. ж . : ловни сок о лъ ; тур. 
йтъ-м егдй н ъ и атъ -м ей д й н ъ  сжщ. м .; тур.; 
at конь и тур. м егданъ; срав. х и п о -  
д р о м ъ ,  м а н е ж  ъ. 
атмо|сф 6ра сжщ . ж . р .; гръц. atmós пара, 
sfaira кълбо ||атмосф4р-енъ, -ни (-йче-
ск и ) прил. м ж ж .; срав. с т р а т о | с ф е р а  
||атмо|сферо|логия сжщ. ж .  
а|т6мъ сжщ. м.; гръц. á|tomos, отъ предст., а 
не, ко р .въ  e^.tém nö р-Ьжа (ст еп .е :о ) Цатб- 
м -ен ъ , -ни прил. м . ; Ц атомйзъмъ сжщ. м., 
|атомйсть сжщ .м., Цатомность сжщ. ж . ; 
Ц атомистйч-енъ, -чни, -чески  прил. м. 
а|тония сжщ. ж . ;  гръц. a|tonía 'ненапре- 
ж ение’ .. Цатонйчески прил. м. 
й тъ -п азй р ъ  сжщ. м .; тур. at конь. 
а|трибутъ сжщ. м.; лат. atjtributum, гл. 
tribuo отдавам ъ ||атрибутйв-енъ, -ни 
прил. м. р . 
йтриумъ сжщ. м . ;  лат. átrium ср. р . 
а|трофия сж щ .м .; гръц-. a troffa Цатрофй- 
р а м ъ  (с е )  гл. (не)прех. III; съ  н-fcM. нает. 
йтъ сжщ. м;. тур. | атч е  сжщ. ср., ум. отъ а т ъ . 
ау д и ен ц и я  (погрЪшно „ауденция“) сж щ .ж . ; 
лат. audientia; audio слуш амъ ||аудито- 
рия сжщ. ж . : ’ слушалия’ ; слуш ателство. 
áyn a сжщ. ж . ;  латин. aula отъ гр ъ ц .; вж . 
а в л и я.
а у л ъ  сжЩ. м. \ татар.; (кор. негли ар.-алт.);
сравн. предход. 
ауто д аф 0 сжщ. ср.; исп. auto-da-fé („дЪло 
на в-Ьрата“) ||аутодаф й р ан ъ  прич. мин. 
стр. м .; 'о еж д ен ъ  на изгаряне’ . . .  
аут|опсия сжщ. ж . ;  гръц. aut|opsfa; autós 
сам ъ, ópsis гледане Ц аутопсйрамъ гл. 
прех. тр. III, съ  h ím . нает. -ieren.
( а у ч ъ  сжщ. м.\ м ор ковъ; тур. 
а  ф б ктъ  сж щ .м .; лат. af fectus ||aфeктáция 
сжщ. ж .  Цафектйрамъ гл. прех. тр. III 
| аф ектй рам ъ с е  гл. въ звр ., съ  нЪм. на- 
став. -ieren Цафектйранъ прич. мин. 
страд. м ж ж . р . 
а|фера сжщ. ж ен .;  фр. af|faire Цаферйстъ 
сжщ. м. Ц аф ерйзъмъ сжщ. м. 
йф еримъ м еж д .:  'б р а во ’ ; тур. 
а|финит0тъ сжщ. м .; нЪм. Rffinitát отъ лат.
af|finitas ’ еъпред-кпность’ , сродство, 
аф и он ъ сжщ. м.; ту р .сгр ъ ц . ópion Цафи- 
бн -ен ъ, -ни, -лйя, -о в ъ  прил. м. 
а|фйшъ сж щ .м .; фр. af|fiche Цафишйрамъ 
гл. прех. тр. III, съ  нЪм. приет, -ieren. 
аф |ор6свам ъ гл. прех. тр. III; грц. af|orízö; 
apó отъ и horfzö ’ ограничавамъ’ .. ||афо- 
р и зм б сжщ. с р . ;  ||аф|орйзъмъ сж щ .м ., 
||афористй-чески, -йченъ, -йчни прил. м. 
а ф р и ^ н -е ц ъ  сжщ. м., мн. -ци; сжщ. отъ 
соб. име Яфрика Цафрикйнски прил. м.\ 
лат. прил. africanus. 
аф р оди тйчески  прил. м .; гръц. отъ соб. 
име Яфро|дита („родена въ  п аната“), 
afrós пЪна ||афродй-сия сжщ. ж .;  -сий- 
з ъ м ъ  сжщ. м. 
а|фр6нтъ сжщ. м . ;  фр. affront ||а|фронтй- 
р а м ъ  гл. прех. тр. III, съ  нЪм. нает. -ieren. 
аха  м еж д . при сЬщ ане, изненада, закана 
и под.; и въ  др. е з ., нЪм. aha, ит. aha, 
англ. aha и др.
0 х а м ъ  гл. непрех. тр. III., ум. й хкам ъ, екр. 
áxHa I 5., произв. отъ межд. а х ъ ;  рус.
12 ахатъ бабанъ
ахать, ахнуть, ахивать и др. ||áxaHe, á x -  
. кане сжщ. ср .
ахйтъ сжщ . м . ; гръц. achátés.
ахбецъ, мн. ах0йци сжщ. м ., с о б .; гръц.
.Цахейски прил. м . 
ахеронски прил. м .; гр. отъ соб. р. Яхеронъ. 
ахйлова или Д хи лесова (пета) прил. ж .
отъ соб. гръц. Я х и л ъ , Я х и л е съ . 
а х м а к ъ  сж щ .м., мн. ахмаци: ’ глупакъ’ ; тур .; 
срав. б у д а л а  | а х м а к л ъ к ъ сжщ. м. прост. 
' ахм й чка сжщ. ж .  Цахмйшки при л. м. 
и н ар .  
á x H a  гл. в ж . á  х а м ъ. 
ахгш п ъ сжщ. м . ; тур .= ар аб . ahbab, мн. ч.
отъ habib; тур. Хебибчево =  Любимецъ. 
а|хроматйчески прил. м . ; отъ гръц. а не, 
chröma багра, 
ахрянинъ сжщ. м ж ж .:  родопски пом акъ; 
срав. м. др. гръц. мн. ч. agrianoí; стб. 
агарянинъ и др. 
ахта|подъ сжщ. м .: 'осм окр акъ ’ ; гр. oktw 8, 
poús, podós кракъ. 
axTáp-ъ, -и н ъ ,-д ж й я сж щ .м .-, тур. Цахтар- 
-овъ , -ски, -д ж й евъ , -дж ййски прил. м . 
ахтар дж и л ъ к ъ  сжщ. м ., съ  тур. нает. 
; a x T á p c T B O  сжщ. ср.-, 
ахтя гл. непрх. тр. 11 2, произв. отъ межд. 
ах ъ ; в ж .  а х а м ъ ;  срав. рус. ахтительньш, 
'то лк о ва ху бавъ .та  чов-Ькъ извиква ахъ’ . 
ахчйя сжщ. м .: готвачъ ; тур.-перс. Цахчй- 
башй, ахчи-башйя сжщ. м . ; тур. bas гла­
ва ;]ахчй-башййка сжщ. ж .:  главна гот­
вачка Цахчййница сжщ. ж .  ахчилъкъ 
сжщ. м .: готварство Цахчййски прил. м . 
ах ъ  м еж д . за  болка, ж аль, страхъ, почуда 
и т. н .; въ  рус. ахъ, н-Ьм. ach, фр. ah, 
итал. ah и др.
а х ъ р ъ  сжщ. м .: обор ъ ; конюш ница; тур.;
в ж . и я х ъ  р ъ. 
а ц е т и л б н ъ  сжщ. м .; производно отъ лат.
acetum  оцетъ. 
а  ч е  съю зъ , а -|- че, в ж . т. 
а ч и  г ь о з ъ  п р и л .З  р . : '  съ  отворени очи’ ;тур. 
||ачИ|ГЬОзлукъ сжщ. м. Ц а ч й к ъ  прил. и 
н а р . ; тур.; асук 'о т в о р е н о ...’ | а ч и к - 
л ъ к ъ  сжщ. м . Ц а ч т й с а м ъ  гл. прех. екр.
III., обл. а ч т й ш а  I. 10., мкр. а ч т й с в а м ъ  
!;а ч г й с ( в ) а м ъ  с е !  гл. в звр .: ’ отварямъ се ’ .. 
a i u á p b  сжщ. м .; тур. отъ а р а б .; в ж .  ю ш- 
у р ъ ,  д е с е т ъ к  ъ. 
auiHKepé н а р .:  явн о; отъ тур. 
а ш й к ъ  I сж щ .м .)  'лю бовн икъ’ ; п^вецъ на 
любовни п4сни’ ; тур. ; а ш й к ъ  II сж,щ. м .р . ; 
тур.; колЪнна костица отъ задни кракъ 
на овца за детска игра. 
áiuKaM b гл. прех. тр. III; звукоп од р.; вж .
х а ш к а м ъ. 
á u iK ^ c y H b  и зказъ  тур. ask olsun ’ да бж де 
любимо’ . . .  
aumáKb.I сжщ. м. прост, обл., вм. х ъ ш -  
л а к ъ  в ж . т. 
а ш л а д й с в а м ъ  гл. прех. тр. III, екр. а ш л а -  
д й с а м ъ  III, обл. екр. а ш л а д й ш а  I 10; 
отъ тур. aslam ak въ  мин. св. вр. aslady 
съ  гр. приет, -is : 1. присаж дамъ. 2. вак- 
цинирамъ |jaumai4á сжщ. ж .  
a iu y p é сжщ. ср.-, тур.
а ш ч й я ,  а ш ч й - б а ш й я  и т. н. в ж .  а х ч и я. 
а я з м а  сжщ . ж .,  гр. (h)agíasm a; hágios светъ ;
в ж .  а г и я з  м а ; прост. обл. а я з м о  ср. р . 
а я н - ъ ,  -и н ъ  сжщ. м . ; тур. Ц а я н ск и  прил.
м . Ц аянстЕ О  сжщ. ср. 
а я р ъ  сжщ. м. у П. Р. Слав.; тур.. =  френ. 
titre 'титла . .
Б.
ба I м е ж д .  за  недоумение, очудване предъ 
н-Ьщо н еочакван о; рус. ба! фр. итал. bah, 
н-Ьм. Ьа ! и под. — първична дума. 
ба II с ъю зъ  за  утвърж дение срещу чуждо 
отричане; дума срод. съ  първата; срав. 
лит. bá да, много добре, авест. Ьа, арм. 
Ьа, гръц. fé (fr,) сж щ о като . . . ;  отъ друга 
степень стб. | ;о ;ср од .и съи .-евр оп .*Ь (11)а- 
въ  б а я  в ж . т. 
ба III м е ж д .  за  обръщ ане обл., ср ав . бе;
въ  санскр. b h ö ; негли ср од . съ предход. И. 
őaaHá сжщ. ж .  обл.: 'агн еш ка ко ж а’ ; тур., 
кор. ар.-алт.
6 á 6 a  1 сжщ. ж . ,  умал. бйбица, 6 á 6 H 4 K a , 
гал. бабка, зв. бабке, ум. ср. р . 6 a 6 é ,  
баббнце, увел. бабйщ е, презр. 6 a 6 é -  
тина, бабиш кблъ, бабускбръ, бабуна, 
бабчоръ; общ о слав. (рус. пол. и т. н.; 
чеш. bába ит.н.); първич. дума отъ дет. 
ези к ъ ; ср ав . ср-Ьд. вие. н-Ьм. bábé, bőbe;
лит. bóba стара ж ена и д р .; отъ бълг. 
въ н. гр. pápto, влаш . baba, алб. babé, 
мадж. bába. Н-Ькои мислятъ, че мож е и 
да е отъ кор. и.-европ. *bhá- 'говоря’ въ 
гл . б а я ,  сжщ. б а с н я  и д р .; в ж . т. 
баба II сжщ. м. об л .; тур. baba 'б а щ а '. 
" ö a ö á f iK a  сжщ. м. о б л . ; срав. б у б а ,  б у- 
б а й к о  Цбабаджйнъ сж щ .м . [!бабаджймъ 
сжщ. м. за о б р ащ .; тур. babadzi ym 'б а - 
щице мой’ ; срав. д ж а н ъ  м ъ  !!бабайт-ъ, 
-инъ сжщ. м ., тур. отъ baba и jigit 'ю -  
накъ' ; срав. рус. отъ тат. д ж и г и т ъ  
бабаитлъкъ сжщ. м . Цбабайтски прил. 
м . и н ар . |'}бабййко сжщ. м. обл. 
6 a ő á K b  сжщ. м . обл .; н. гръц. ра;>[iáv.i; в ж .
п а м у к  ъ,  б а м б а к ъ  
б абал ъ к ъ ! сж щ .м ., м н. -лъци; тур. ЬаЬа- 
lyk;  в ж .  т ъ с т ъ  ^бабймъ сжш. м . ; тур. 
Ь а Ь а т  'татко  мой’ . Б абам ъ честность! 
бабанъ сжщ. м. обл., бабанка I сжщ. ж . ,  
бабанецъ ’ видъ надутость' ; срв. б у б о н ъ.
tбабанка
6a6áH Ka II ся щ . м .:’ м ж ж ага’ ; ср ав . б а б а- 
и т и н ъ.
б а б а н я са м ъ  гл. непрех. III о б л .; вм. бубо- 
нясамъ.
бабар и  ся щ . м. мн., обл.: 'участници въ 
игра по обичай срещу нова година’ ; 
отъ кор. въ  б а б а ;  в ж .  с т а р ц и .
б аб ар ка  ся щ . ж . ,  умал. бй бар чи ц а; срав. 
б а|б е р к а.
6a 6 á -xa K A  ся щ . м .; тур. baba бащ а, hak 
плата . . .
б а б а ч ъ , 6a6á4K O  ся щ . м . обл. в ж .  б а б а  II. 
б а б а д ж а н ъ ;  ощ е 'б а ч ъ  на мандра’ .
6 a 6 é , б аб 0н ц е ся щ . ср . у м .; в ж .  б а б а  I.
бй бекъ  ся щ . м ., произв. отъ б а б а  I: ’ сто- 
махъ, ж елж дъкъ, б а б и ц а ’ .
6 á j6 e p -b , -е к ъ , мн. -ци сящ . м ., Цбйберка 
ся щ . ж . ,  мн. баб ер ки  вм. па-бер-, предст. 
па- ’ отпосле’ и кор. въ  гл. б е р а ;  обл, па- 
бирци [[баберкувам ъ гл . прех. тр. III.
баб ети н а ся щ . ж . ,  ув. и хул. отъ 6 á 6 a  
б зб е ш к и  прил. м . и н ар .  отъ б аб а 
бйби1 ся щ . ж .  дат . ед . Кажи баби! стб. 
КИК*;  срав. майц-fe си, майци \\6á6n II, 
по-добре 6 á 6 b H  прил. м ., ж .  р . баб я , 
ср. р . б а б ь е ,  6 á 6 e  | ^ б и -з ж б ъ  и 6 á- 
б и н ъ -зж б ъ  сящ . м .:  видъ растение
'!6á6H H b прил. м . Цбйбина ся щ . от ъ  
прил. ж . :  vulva; срав. м а й н а  ^бабинъ- 
д е н ь  сящ . м. j б а б и н ъ -к в а съ  ся щ . м. 
баб и н ъ-п р б ш л ен ъ  ся ш . м . ' баб и н ъ- 
п б я съ  сящ . ж . : небесна д ж га; срв. з о н -  
к а, з  у н и ц а... <  гръц. zcímé ’ по | ясъ’ ; 
срод.! |[6á6HHa-BOftá ся щ . ж .  Цбйбина 
Вй ди н а в о д а  сяш,. ж .  бабин а д у ш и ц а 
ся щ . ж . :  Mentha officinalis ' бабин а рй за 
сяи /. ж .  бйбини гнйди ся ш . ж .  м н. : 
бот ап . Capsela bursa pastoris [бабини 
д еветй н и  ся щ . ж .  мн. !;6á6HHH зж б и  
сяи /. м . м н. ||6á6HHo бй лье ся щ . ср. 
Ц бабино  ви н ц е ся щ . ср . (jöáÖHHO вр е- 
т4 н ц е  ся щ . ср . бабино (д е т е ) сяш ,.(прил.) 
с .: лат. p lacenta бабино п латн о сящ . ср. 
![бйбино п р осо  ся щ . ср . !|6á6HHCKH прил. 
м. и н ар . | ^ б и н ц и  сящ . м н. ( б аб и ц а 
ся щ . ж .  бабиц и ся щ . ж .  м н. бабичаЕО 
бй лье сящ . ср ., Цбабичйсамъ гл. непрех. 
екр. III, мкрат. и усл. 6aÖH4ácBaM b III 
бйбиче ся щ .с р . р . Цбабичище сяш,. ср .р .  
бабич|ка с я щ .ж . ,  зв. -ч к о и -ч к е 
| б аб и ш к 0л -ъ , -н и къ , -ви ц а  ся ш . м . ж.\  
'бабунякъ' Цбабйще сящ . ср . |!бйб|ка 
ся щ . ж . ,  зв . -к о, -к е, -ч о | гергьови  
б а б н и  ся щ . ж .  м н.: бот . Convallaria ma- 
jaliSi раст. момини сълзи Цбабкинъ прил. 
М. ||бйб|никъ ся щ . м ., мн. -н и ц и j|6a6j 
ОЙ ся щ .  м., ум. - б е ц ъ ,  м ., ср . -Ó й ч е 
Ц бабувамъ гл. непрх. и прех. тр. III ||ба- 
бугер ъ  сящ . м ., обикн. мн. бабугери 
в ж .  б а б а р и ,  б а б у р ц и ,  с т а р ц и  
"бабун и н ъ ся щ . м., обикн. мн. баб ун и : 
'богомили около пл. Бабуна въ средна
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Македония’ Ц бабуньбсам ъ гл. непрех. 
екр. III, б а б у н ь о св а м ъ  гл. тр. III: 'б аби - 
часвам ъ’ Цбабурецъ с я щ .м .,  мн. б аб у р ­
ц и ; срав. б а б а р и ;  к у к е р и  Цбабу- 
ня къ , баб у ск б р ъ , баб уш кб р ъ  ся щ . м, 
в ж .  б а б и ш к е л ъ  Цбабуръ ся щ . м. 
ба|бутецъ сящ . м .:  въ  кола „столъ“, 
подъ него бабутецъ <  *па | бутецъ. 
б аб у ш ка ся щ . ж .  р .  |[6á640 ся щ . ж .  у м .  
зват . п. ! б а б я  гл. непрх. 111. =  бабувамъ 
||6á6HKb ся щ . м . р.\ в ж .  б а б а  I. 
6 a B - á 4 b 'сящ . л/.,бавйчка с я щ .ж .  Цбавйч- 
ни ца сяш,. ж .  в ж .  з а б а в а ч н и ц а  
Ц бавбжъ ся щ . м . Цбавенъ, бавн и  прил. 
м. баЕ ене, 6áBeH be ся щ . ср . бавен й че 
сяш,. ср. Цбавйлка ся щ . ж . ,  ум. бавйл- 
чи ц а ж .  !;6áBHO нар . ||6áEHOCTb с я щ .ж .  
|(6áBH гл. прех. тр. II л. ||бйвя с е  гл. не­
прех. (възвр.). 
б а га б о н т и н ъ ! ся щ . м . прост. вм. вагабон- 
тинъ.
б а г а ж ъ  ся щ .  м .; фр. b a g a g e ; вж .  п ъ  р т у- 
ш и н а ;  ср ав . срб. хрв. prtljag Цбагашйтъ 
прил. м. обл .: рунтавъ, косматъ. 
баглам й сящ . ж . ; тур. 
бйгня с е  гл. тр. II 1 вм. об-агня се , кор. 
въ а г н е .
6 á rp a  сяш,. ж .  jjöarpéM b сяш,. м . р .  'а к а ­
ция’ ; кор. въ б а г р а, по цв-Ьтътъ, че има 
не само бЪла акация... ||6árpeHb прил. м., 
стб. клгр-ЬИЪ Цбагренйца сяш,. ж . ,  чужд. 
'порф ира’ ||багренйч-еьъ, -ни прил. м. 
багрено|нбс-ецъ сяш,. м., мн. ци Рба- 
гр ен о[род-ен ъ, -ни прил. м., гръц. Рог- 
phyrogennétos Цбагрбцъ сяш,. м. |]ба- 
грйлка ся щ . ж .  Цбагрйло сяш,. ср . j|6a- 
гро|вълненъ прил. м. [|багро]н0с-ецъ, 
мн. -ци сящ . м. Цбагря гл . прех. тр. II. 1; 
отъ кор. ин доевроп .; първон. знач. ’ пото- 
пявамъ’ въ багрилна течность; срав. отъ 
гръц. в а п с в а м  ъ , гръц. baptízö пото- 
пявамъ — кръ щ авам ъ; кор. на багря е 
сжщ ия въ  слав. кгчгНО 'б лато ’ , ср . ни- 
дерл. baggaert, хол. bagger 'тиня...' |i6á- 
гря с е  гл . взвр. ст р. багр ян ъ  прил. м. 
))багрянйца ся щ . ж .  Цбйгьръ, ум. ба- 
rp é u b  ся щ . м . 
öaAáKaMb гл. прех. тр. III., друга кор. от- 
гласна степ. въ б о д а , б о д и к а м ъ . 
бад ан й  ся щ . ж . ; тур. отъ перс. 
б ад ев й  н ар . прост . вм. бади хава; тур. отъ 
перс.; перс. bád ’ вЪтъръ’ , араб. hava 
’ врем е..’
б а д б м -ъ  ся щ . м. р.\ тур.; ум. -е ц ъ  м ., -че 
ср . Цбадемлйя прил. за 3 р,, тур. приет. 
-И Ц бадбмовъ при л. м . 
б а д ж й  ся щ . ж . ; тур.
бадж -áKb ся щ . м ., мн. - а ц и ;  тур. ||ба- 
д ж a н á к ъ  сяи /. м ., старобълг. и обл. 
п а ш е н о г ъ  отъ първобълг.; тур. [|ба- 
д ж a н á ш к и  при л. м . |бйдж о сяш,. м ., зв. 
а. отъ бадж анакъ.
14 бадж ур ъ бакам ъ
б а д ж у р ъ  сжщ. м. обл ., вж . п е ч у р к а ;  и з­
менено подъ никакво влияние (чуждо?) 
или народна етимол. 
б а ц и а в а , б а д ,и х а в а  нар. прост.: на вЪтъръ, 
залудо, безп латн о...; отъ тур. (перс. bad 
в-Ьтьръ, араб. hava време), 
бад й я ж . о б л .:  ’ видъ дървено ведро’ ; срод. 
съ  рус. бадья, пол. badja и съ  сев. тур. 
badia, badie, отъ перс. bádya 'с ж д ъ  за 
вино’ ; всички, м ож е би, сродни по арио- 
алтайската хипотеза, 
б а д к а м ъ  гл . прех. тр. 111, еж .  б а т к а м ъ. 
6 á e  I сжщ. м. р . им. и зв. п., отъ бай о, 
бай но, брайн о, бате, споредъ н%кои отъ 
б р а т е ; срав. у сърб. хърв. sej а, зват  п. 
se jo , отъ sestra , se s tro ; но има и „кор.“ 
bat- въ  б а щ а ,  м. рус. батько, рус. ба- 
тю ш к а ; вж . б а т е .
6 á e  II н а р . ; 'ся к аш ъ , негли, струва ми се ’ ; 
свърз. съ  об. слав. гл. ЕЛКК, и--е. ^bhá-, 
лат. fari, гръц. гщ\а, дор. cfájií 'к а зв а м ъ ’ и 
съ  тур. перс. b a e g i; срод. по ар.-алт. хипот. 
баегй нар. прост. вм. уж ъ, б о ж ем ъ ; отъ тур. 
baiagi, навярно срод. чрезъ перс. (тур. -gi 
вм. перс. ki, ka, ’ че’ ) ;  вж . предход. б а е  II. 
бйенце сжщ. ср., ум. отъ б á е I. 
б аб р ъ  сжщ. м. о б л .: ’ нанизъ отъ стари пари 
за  накитъ на глава у млади булки’ ; вм. 
б а г е р ъ ? ; отъ тур .; тур. <  перс. ba-f въ 
ba-fce 'гради на..’ и срод. съ  бълг. слав. 
б о г -  въ б о г - а т ъ. 
б а ж ^ р ъ  сжщ. м .; тур. отъ перс. badz и 
приет, -dár, перс. гл. dárem ’ имамъ’ ; вж . 
б а ч ъ , [|бaж дáp-кa, -кйня сжщ. ж\. бълг. 
приет, -к и н я Ц баждйрче сжщ. ср. Цбаж- 
дар и н а сжщ. ж .  ||бaждápницa сжщ. ж .  
||бaждápcки прил. м. и нар. 
б а ж б м ъ  нар. о б л .; отъ б а и ж е, стб.
Жб; срав. б о ж е м ъ ,  у ж ъ  и б а р е м  ъ , 
б а ж л й в ъ  прил. м. о б л .; вж . б о я з л и в  ъ.  
б а з л и в ъ ,  б ъ з л и в ъ  (ж  смекч. презъ 
л\ срав. раз-миш ление— раз-мис(ъ)ль). 
б а з а  сжщ. ж . ; вж . о с н о в а ;  отъ rp. básis,
>  фр. base.
6 a 3 á n r b  сжщ. м. \ отъ гръц. кор .; срав. bá- 
sanos, basanisbís.. 
б а зй р ъ  сжщ. м., отъ перс. bazár чрезъ зап. 
[ европ. (фр. bazar ит. н.);в.ж:. чрезъ тур. по- 
ср-Ьдство п а з а р ъ  (п вм. б по тур. звукови 
закони, напр. п у с у л а  отъ ит. bussola). 
б 0 зъ -б а я  прил. неизмгьн. п рост.; тур ,; кор. 
арио-алт.
б а зй к а м ъ  гл. прех. тр. III; отъ тур.; срав. 
туркмен. o'flan baazlyk ’ м ж ж елож етво’ 
[|базйка-не, -нье сжщ. ср .р .  рбазйкна гл. 
екр . I, 5  б а зй к н у ва м ъ  гл. мкр. и у сл . III  
Ц базикбтя гл. ув . II. 1 Цбазйкамъ се , ба- 
зи к б т я  с е  гл. взаим . стр.
6á3H -KepéTb нар. прост, отъ тур. (перс.) 
вм. ’ много пжти’ ; пер. (тур.) кере(гь) срод. 
съ  стб. к р а т ъ ;  [срав. книж. м н о г о -  
к р а т е  н ъ . . . ) .
базилика сжщ. ж видъ хр ам ъ ..; лат. отъ 
гръц. gaadwij (obcía) 'царски домъ*... 
базйрамъ, б .с е ! !  гл. произвед. отъ б а з а  
(кор. гръц.) съ  нЪм. приет, - ie re n ; вж . 
о с н о в а в а м ъ  (с е ). 
базиргян-ъ-инъслш<.л.,базаргян-ъ,зв.пад. 
ед. -и н у, тур. (отъ перс.) bazar-gian ’ който 
прави търговия’ Цбазиргянскиприл.м .нр. 
базун-ъ, бъзун-ь, бъзун-якъ, -екъ сжщ. м.
'торни бръмбаръ’ ; кор. „звукоподраж .“. 
баилдйсамъ гл. непр. екр. III, -(У^вамъ 
мкр. и усл. III, обл. баилдйш а екр. I. 10 
||баилдйсван(ь)е сжщ. ср. Цбаил^и сжщ. 
ж.\ отъ тур. глаг. съ  приет. тур. -di за 
мин. св. опред. вр. и гръц. i s - ; по българ. 
-и ш а, както пиш а: писахъ, така обл. 
баялдиш а: баялдисахъ. 
байлка сжш,. ж .  отъ гл. б а я  вж . т. 
байръ сжщ. м. прост.: ’ ридъ’ , ум. -ецъ, 
-чецъ м .р .,  -че, -ченце ср. р . , ув. -ищ е; 
отъ тур. (ар.-алт.) Цбайрестъ прил.м . ||ба- 
йрка, байрчина, байрчинка сж щ .ж . ум. 
6 á fi сжщ. м., мн. бай овди ; вм. б а е 1. вж . т. 
байко сжш,. м ., мн. бай ковц и ; вж . б а й  
Рбайковъ прил. м. 
байгънлъкъ сжщ. м . ; тур .; срав. б а и л- 
д и с в а м ъ . 
байкуш ъ сжщ. м .: видъ нощна птица; срав.
тур. ku§ птица, 
байламй сжщ. ж .  тур .; вж . б а г л а м а. 
6áftHO сжщ. м., зв. и б а й  н е  (гал. ум.);
вж . б а й, б а е Цбайновъ прил. м. 
б а й о  сжщ. м. р . ; вж . б а е .  
байон0тъ сжщ. м . ; фр. baíonnette. 
бай р -áK b сжщ. м., ум. 6 a ftp -á 4 e  ср., -йчецъ 
м. и -á46HU,e ср., ум. отъ ум. -а ч е ;  вж . 
з н а м е ;  отъ тур. [|6aftpaK|Tápb сжщ. м., 
и приет. тур.-перс. (перс. гл. dárem имамъ) 
||6afipaKTápcKH прил. м. и нар. Цбайрак- 
Táp 4e сжш. ср. р . ум. Цбайрякъ прост, 
покрай б а й р а к ъ. 
ö aftp ár^  сжщ.м.\ тур.; и байрямъ прост.
||6aftpáMCKH прил. м.
6 á ü 4 o  сжщ. м .; вж . б а й к о ,  б а й .
6áK a сжщ. ж .  у воен., отъ рус. <  отъ зап. 
европ. (ср. лат. bacaria 'гъ р н е ', хол. Ьас 
корито; н^м. backen 'п е к а ..’ ) 
бак ад ж й к ъ  сжщ. м., и соб. Б акадж й къ  
'Р а зг л е д е ц ъ '; срв. П огледецъ; отъ тур.; 
кор. bak глед ай ! [[бакаджйче сжщ. ср. ум. 
бaкáл-ъ , -инъ сжщ. м.\ тур. Ц б а й л к а  сжщ.
ж .  Цбаадлче сжщ. ср. умал. 
б a к a л á в -ъ p ъ , мн. -ри сжщ. м . ; отъ ср. лат.; 
итал. baccelliere, фр. bachelier... |[бакала- 
B p ( e ) á T b  сжщ. м .; ср. лат. baccalaureatus 
отъ bacca laurea 'л а вр о ва  вейка*, 
бакалй я сжщ. ж . ; отъ тур. |[бакаллтькъ 
сжщ. м., съ  тур. приет. [|6aKán-HHua сжщ. 
ж .,  -ни чка сжщ. ж .  ум. Ц б а ^ л ск и  прил. 
м. и нар. Ц бакалство сжщ. ср .—тур. ба- 
каллъкъ Ц бакалувам ъ гл. непрх. тр. III. 
6áKaM b I гл. прех. тр. III Цбйкна екр. I. 5, 
6áKHyeaM b, б й к вам ъ  мкр. и у сл . III.:
бакам ъ балконъ 15
ц елувам ъ; ср ав . итал. гл. b a d a ré ; итал. 
сжщ. bacio ц елувка; в ж .  и б а ц а м ъ .  
öaKáM b II сжщ. м .; тур.
6aKápH гл. прех. тр. II. 1., прост, обл.;
тур. bakarym ’ гледамъ’ ... 
бакем|барди сжщ. м н . ; отъ рус. бакембар- 
дьт, а то отъ н4м. Backen|bart 'ланитна 
брада’ , по бузите, а сжщ инската брада 
и подбрадникътъ бръснати, 
бакйя сжщ. ж . ; отъ тур. 
баш га сжщ. ж . ; тур.
ö a iu ia eá  сжщ. ж . ;  тур. Ц баклавйца сжщ. 
ж .  ум.' Ц баклавйчка сжщ. ж . ,  умал. отъ 
ум. баклавйца.
6áK o с ж щ .м .;  в ж .  1. б а й к о ;  2. 'б а щ а ';
срав. рус. батька, батен ька; укр. батько. 
б ак р й ч ъ  сжщ . м . ||6aKpá4HHKb сжщ. м ., 
произв. отъ тур. bakyr ’ медь‘ [|6aKpá4e 
сжщ. с р .:  'м едниче, менче*, 
бактбри я сжщ. ж . ; гръц. bakterion 'п р ъ ­
чица’ , báktron ; отъ сжщ ия кор. лат. Ьа- 
cillus; в ж .  б а ц и л ъ  Цбактерийка сжщ. 
ж .  ум. | б а к т е р и б [логия сжщ. ж . ;  гръц. 
lógos слово, наука . . .  ||бактерио|лбгъ 
сжщ . м . Ц бактерио-логйчески, -л б ж к и  
прил. м . и н ар . [[бактериологйч-енъ, -ни 
прил. м.
б а к т й сва м ъ  гл. непрх. тр. III; отъ коренъ 
турски съ  приет. гръц. -is- Цбактйсамъ 
екр. III, бактй ш а обл. екр. I. 6. Цбактйс- 
в а н ь е  сжщ. ср .
6áK xy co B b  прил. М.; отъ лат. соб. Bacchus 
||6áKxycoBCRH при л. м . и н ар . 
б ак ш й ш ъ  сжщ . м . ; тур .; отъ кор. перс. 
б а к ъ р ъ  сжщ. м .;  тур. Ц бакърецъ сжщ. м. 
ум. 1 'бакърдан икъ, б а к а д а р н и к ъ  сжщ. 
м. обл. п р о ст .: 'к а ч а м а к ъ ', що се прави 
въ  ’ бакъръ’ , ’ бакраче* Ц бакър-дж йя сжщ. 
м. р .,  -д ж й й к а  сжщ. ж  ; -д ж й й ч е  сжш. 
ср . Ц б акъ р д ж и л ъ къ  сжщ. м ., приет. тур .; 
-д ж й й ст в о  сжщ. ср . Ц бакърдж й йски 
п р и л .м . и нар . ||бакър-енъ,-ни п р и л .м  
'о т ъ  медь’ Ц бакърясвам ъ гл . непрх. III, 
б а к ъ р я са м ъ  екр. III; в ж .  к о т л я с в а  мъ. 
6 ám *  I сжщ. м ., мн. б ал о ве ; фр. bal. 
б á л ъ  II сжщ. м . ; отъ рус. за  'изпитна бе­
леж ка’ ; фр. balle топка (първич. оцен­
ка съ  гласувални топки).
6 án a  сжщ. ж . :  гол%мъ вързопъ стока; фр. 
balle, ст. нем. balla топ ка; ср ав . т о п ъ  
(платъ).
б а л а б а н -ъ  сжщ. м ., -к а  сжщ. ж . ,  -че  сжщ. 
с р .;  тур. отъ п ерс.; ср ав . и срод. първо- 
бълг. стб. КЛЪКЛМЪ, рус. болванъ. 
б a л á д a  сжщ. ж . р . ;  фр. ballade, ит. hallata;
в ж .  б а л ъ  I. 
б a л á к a м ъ  гл. прех. тр. III ||6ánaMb гл. 
прех, тр. III, успор. б ъ р к а м  ъ,  б а -  
р а м ъ ,  п а л а м ъ ,  в ж . т.
6ánaM -a сжщ. общ о, об. м. р .; ж . р. -ка , 
ср . р . -ч е ; отъ тур. (гагауз. balam 'м ом че 
мое’ ) ; кор. ар.-алт.; срав. ст. инд. bála...
б a л á н ъ  I прил. и сжщ. м. р ., вм. б-кпанъ 
’ съ  б-Ьло на челото’ ; в ж .  б - Ь л а н а .  
б а л а н ъ  I! прил. м . или мин. ст р. прич. отъ 
баламъ.
б a л á н cъ  сжш,. м . ; в ж .  р а в н о с м е т к а ;  
фр. balance (балйнца сжщ. ж . ,  обл. п а- 
л а н д з а , съ  п вм. б  по тур.; в ж . в е з ­
ни,  к ъ  п о н и.
6 a n á cT b  сжш,. м .;  англ. ballast Цбалйстра!
сжщ. ж .  Цбаластъръ! сжш,. м. 
балбутинъ сжш,. м . о б л .; срав. рус. бал- 
бесъ  отъ тур. татар. bilmez, bilbes 'н е  
знаящ ъ’ .
балвайца сжш,. ж .  обл .; отъ н-Ьм. Bleiweiss 
оловно белило, отрова.
б а л в а н ъ  сжщ. м . р . ;  стб. кДЪКаНЪ, рус. 
болванъ и д р .; кор. п ер с.; срав. б а л а -  
б а н ъ ,  п е х л и в а н ъ ;  ар.-алт. успо- 
редица.
б а л а м ъ  сжщ. м ., прост.; тур. 
бал гу р ъ  сжщ. м . ; в ж .  б у л г у р ъ. 
ба л д а хй н ъ  сжщ. м . ; итал. baldacchino отъ 
соб. Baldacco Багдадъ..
6ánfl-eBCKH, -ьовски  прил. м . о б л .; б. про- 
ся к ъ ; отъ соб. географ ., с. Б а л д е в о  
(П ловдивско, Струмишко); срав. и б и- 
т о л с к и просякъ (по нар. етим. <  ’ оби- 
телски’ , мънастирски). 
б ал д ъ за  сжш,. ж .  р.\ сестра на съпругата; 
тур. bald yz;e»c. с в я с к а ;  срод. съ  рус. 
своячеченица Цбалдъзинъ прил. м. 
балдъръ сжш,. м ., мн. балдъри: 'пръсци' 
на н озе, по нар. етим. 'п р асц и ', 'п р а ­
сета’ ; тур. baldyr. 
б a л д ъ p á н ъ  сжш,. м .;  нем. Baldrian, рус.
балднрьянъ <  лат. Valeriana.
6án-eH b, -ни I при л. м ;  отъ б а л ъ  I, в ж . т. 
бáл eн -ъ , -ни И прил. м .;  обл .; отъ кор. на 
б о л ь, болка, мжка. 
балерйн а сжш,. ж . ;  ит. ballerina ||бaлéтъ 
сжщ. м. р . ;  итал. balletto, фр. ballei 'м а - 
лъкъ балъ’ , 'м ал ка  и гр а '; в ж . б а л ъ  I. 
Цбалбт-енъ, -ни прил. м. Ц б а л е т ^ й - 
ст о р ъ  сжщ. м ., нем. Balletm eister. 
6an3áM b! сжщ. м ;  в ж .  б а л с а м ' ъ .  
б ал й сти ка сжщ. ж . ; фр. ballistiqu e; отъ грц. 
кор. на гл. bállő 'х въ р л я м ъ ', м етам ъ; 
'стрелям ъ’ ||балистйч-енъ, -ни, -еск и  
прил. м.
б а л к а н -ъ  сжщ. м. обл.: планина; -е ц ъ  ум. 
м ., -че ср . ум .; тур. b a lk a n 'стръмни пла­
нини, обрасли съ  гора’ ; кор. ар.-алт.; 
срав. гръц. falanx греда.., нем. Balken, 
рус. балка.. Ц балкан-дж йя сжщ. м .;  ж .  
-д ж й й к а , ср . умал. -д ж й й ч е  ЦБалкйни 
сжщ. м н .;  фр. les Balkans — държави на 
Балканския полуостровъ Ц балканджйй- 
ски  прил. м . и н ар . Ц б алм н ски  прил. 
м . ; б-ски каш кавалъ =  п л а н и н с к и  к . ; 
б-ско яре — планинско, 
б а л к б н ъ  сжщ. м . ; ит. balcone, фр. bakon  
отъ герм .; нем. Balken греда.
16 балмуш ъ банство
б ал м у ш ъ  сжщ. м. обл .; отъ тур.; в ж .  по 
народна етимол. б я л ъ  м ж ж ъ.
6 á n o  сжщ. ср . р . ;  вм. *о б -вал о , <  'о б ал о ’ ..;
срав. б а л а .  
б а л о н ъ  сжщ. м . ; фр. ballon ]б ал б н ч е сжщ. 
ср. ум.
б а л о с в а м ъ  гл. прех. тр. III: 'зал и свам ъ ’ 
бавя, мая’ ; ср ав . рус. б а л о в а т ь 'г а л я ’ ., 
б а л о св а м ъ  се  гл . взаим. непрех. j ба- 
л б сн и к ъ  сжщ. м. р .  |]балосница сжщ. ж .  
б а л о т й ж ъ  ежи/, м . ; фр. ballotage Цбалотй- 
р а м ъ  гл . непрх. тр. III; фр. balloter ’ гла- 
сувам ъ съ  топка при втори ходъ’ ; в ж . 
б а л ъ  II !!бал о ти р б вк а  сжш,. ж . р . '  ||ба- 
л б т ъ  сжщ. м. р . ; срав. б а л а .  
бал ей м ъ  сжщ. м . р „  обл. бй леам а ж .  р . ; 
грц. bálsam on, лат. Ь а 1 5 а т и т > ф р . baum e 
Ц балсамйрамъ гл. прех. тр. III; съ  н-Ьм. 
приет., н-Ьм. balsam ieren ||балсамйч-енъ, 
-ни прил. м. р .  Ц балсймовъ прил. м. р . 
б ал сар й  ежи/, ж .  р . ; тур. 
б й л ъ -с у д ж у к ъ  сжщ. м . р . :  м ъ с т е н и ц а ,  
м ъ с т а к у л к а ;  тур. 
б ал та  I, балтй я сжщ. ж .  р .,  ум. балтй й ка 
ж . р . ;  отъ тур.; кор. ар.-алт., срод. съ  
б р а д в а !  Ц балталъкъ сжщ. м. р . 
бй лта II обл. сжщ. ж .  р . ; влаш. balta отъ 
предслав. *boIto , блато, 
б а л т о н ъ  сжщ. м . р .  вм. палтонъ; фр. pale- 
to t; в ж .  п а л т о ,  
б а л у р ъ  сжщ. м . р .  обл. (сев. изт., сев . зап.)
=  кощ рява; необяснено етимол. 
б а л у ст р а д а  сжщ. ж .  р . ; рус. балю страда, 
по фр. balustrade. 
б а л ъ к ъ -о т у ! сжщ. обл .; отъ тур. balyk-otu 
'ри бя тр ева’ , рибье билье. 
бй льо сжщ. м . р , о б л .; отъ кор. б а т - ; срав. 
б а щ а ;  рус. батька, словаш . bát’a ’ бащ а’ ; 
в ж .  и б а е ,  б а й н о ,  б а т е ,  б а ч о  |j6á- 
л ь о в ъ  при л. м . ; батьовъ , байновъ. 
б а м б а к 0 р ъ  сжщ. м. обл .; грц. bám bax ’ па- 
мукъ’ .. Ц бамбакбр-енъ, -ни п ри л. м. 
ба м б а р к у к а м ъ  гл. непрх. тр. III обл .; вж .
б а р к у к а м ъ ;  „звукоподраж “. кор. 
б а м б у к ъ  I сжщ. м . обл. =  памукъ. 
б ам б у к ъ  II сжщ. м . р . ;  индийско растение 
Bam bus...
бймя (обл. и бймня) сж щ . ж .  р . ; тур. 
бйнъ I сжщ. м . р . :  звани е на господарь; 
монг. тюрк. bajan  'б о га тъ ’ .., първобълг. 
jwsavi; ’ господарь..’ ; срав. о -п асвам ъ : по- 
ясъ, бъ зли въ : боязли въ; м. б. ар.-алт. 
успоредица; и. е. *bhag- ’ богатство, богъ’ . 
бйнъ II сжщ. м . р.\ у рум. стотинка, п ара; 
Ь а п Т = п а р и ; нав-Ьрно отъ банъ I; срав. 
д у  к а т о ,  сж щ о н а п о л е о н  ъ и  под. 
б ан авр ец и  сжщ. м н. обл. вм. б е н е в р е -  
ц и в ж . т.
б ан й л -ен ъ , -ни п ри л. м .р . ; фр. banal ||ба. 
нализйр.ам ъ! гл . прех. тр. III отъ фр- 
banaliser съ  н-Ьм. приет, -ieren. 
бан й н ъ сжщ. м . р.\ испан. banana (отъ 
африк.); banano бананово дърво.
бан го сжщ. м. р .  обл. прост. = 'хромиятъ, 
куциятъ’ т. е. дяво лъ ; отъ циган.; кор. 
ст. инд.; срв. п а н г о. 
бй н д а сжш,. ж .  р . ;  итал. banda, фр. bande 
отъ ст. герм. 
б а н д й ж ъ  сжщ. м. р.\ фр, bandage отъ кор.
герм .; н-Ьм. гл. binden, bánd., връзвам ъ. 
бан д б р -а  сжщ. ж .  р . ,  ум. -ка  ж . ; ит. Ьап- 
diera, исп. b and era ; кор. ст.-герм. 
б а н д й т ъ  сжщ. м . р . ;  фр. bandit, ит. Ьап- 
d ito ..; в ж .  б а н д а  Ц бандитйзъм ъ сжщ. 
м. р . Цбандйтски прил. м . и н ар .  Цбан- 
д й т ст в о  сжщ . ср . р .  
бан -ен ъ , -ни при л. м . р .,  стб. клш.ИТ»; отъ 
б а н я ;  б а н с к и ,  
бйница I сжщ. ж .  р . ,  ум. бй ни чка ж .  вм. 
*гъбаница, хърв. gbanlca, кор. гъб-: г ъ н ­
ати, рус. сги бать..’ сгъвам ъ ’ ;гл. нб. г ъ н а  
вм. *г ъ б -н а ; срав. о б г а  вм. о-гъба ’ пе- 
тура, кора на (г)баница’ .. Цбаничйрь сжш,. 
м ., бан и ч ар ка  сжщ . ж . ,  ср . р .  бан и чар че 
Цбаничйрница сжщ. ж .  р .  — тур. ’ бю- 
рекчийница’ ||баничйрски при л. м . и нар . 
l(6aHH4ápCTBo сжщ. ср . р . 
бй ни ц а II сжщ . ж .  р . ,  ум. отъ б а н я ;  и въ  
соб. имена на с ел а ; с. Бани ца; срав. 
Банкя.
бйница III сжщ. ж . р . ,  или б й н о ви ц а : ж ена 
бан ова, на бан ъ ; в ж .  б а н ъ  I. 
бй нка 1 сж щ . ж .  гал. обл. вм. байнова, ба- 
т ь о в а ; в ж .  б а н к о.
6áH K a II сжщ. ок. р . ; ит. Ьапса, фр. banque, 
н-Ьм. Bank отъ ст. герм. bank пейка за 
сЬдане.. [)банк0ръ сжщ. м. и б ан кер и н ъ 
м . ; фр. b an q u ier; ж .  б а н к б р к а ; ср . р . бан - 
K ép4e ум. бан кб р еки  при л. м . и нар .
| б а н к 0 р ство  сжщ. ср. р . 
б а н к 0 т ъ  сжщ. м . р . ;  итал. banchetto, фр.
banquet отъ кор. ст. герм. bank пейка, 
бй нкин ъ при л. м . =  б а н к о в ъ  прил. м. 
Цбанкнота сжш. ж . р . ;  н-Ьм. Banknote 
'б ан к о ва  бел еж ка’ .. Ц банкнбте-нъ, -ни 
при л. м . { б а н к о в ъ  п ри л. м. р . 
бйнко сжш,. м . р .  о б л .; в ж .  б а й н о ,  б а й- 
к о, б а к о [ бй н к о въ  при л. м .р .\  отъ, на 
банко, байновъ, байковъ. 
б ан к р б тъ , б ан к р у тъ  сжщ. м. р .  и н а р . ; ит. 
banca rótta 'р азби та (пропаднала) банка’ , 
фр.- banqueroute Ц банкротйрамъ, бан- 
кр утй р ам ъ  гл . непрех. тр. III; съ  н-Ьм. 
приет, -ieren, bankrutieren б ан кр у тство  
сж щ ./ср . р .
бй н овски  прил. м  и н а р . ; в ж .  б а н с к и  I. 
б а н б е в а м ъ  гл. прех. тр. III, б а н б са м ъ  екр.
III, в ж .  б а н я м ъ ;  приет. първ. грц. -os-. 
бй нски 1 прил. м. и нй/?.=бановски, отъ 
б а н ъ  I.
б ан ски  II при л. м . и н ар ., стб. БАНКСКЪ, 
отъ б а н я .  
бй н ство  сжщ. ср . р .,  стб. GAllhCTKO, отъ
б а н ъ  I.
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бан че I сжщ. ср . р .,  ум.  отъ б а н ъ  I.; срав. 
ц а р ч е ,
6áH4e II с ж щ .с р .р .,ум. отъ б а н ъ  II: ’ пара' ;
събира, трупа бан чета:.. 'парички’ , 
баня сжщ. ж .  р . ; стб. клнкх; рус. баня, 
сръб.-хърв. banja, отъ лат. balneum , мн. 
Ьаю еа >  итал. bagno, френ. bain ; гръц. 
balanelon [| 6áHHua сжщ. ж .  ум., и въ 
соб. имена Баница | 6áH bK a сжщ. ж .  р ., 
ум., обл. банькя, с. ' Б а н к я ’ , и мн. ч. 
BáHKH; срав. н-Ьм. Bad, Karlsbad, но и 
Baden, Baden-Baden мн. ч. 
баня с е  гл. непрх. тр. II. 1., произв. отъ 
б а н ъ  I 'д ъ р ж а  се като банъ’ .
6áHHMb гл . прех. тр. III, стб. к м ш т и  ||6á- 
н ям ъ с е  гл . въ звр ., стб. i;\|IISTH СД, отъ 
б а н я  Цбанйрь сжщ. м. р .,  ж .  р . баняр- 
ка , ср . р . ум. бан ярче, стб. |Ш11[\(Н., КЛ- 
КЬУИН; срав. съ  тур. нает. б а н я д ж и я ,ж .  
р. б а н я д ж и й к а , с р .р .  ум. б áн я д ж и й ч e. 
бй нька сжщ. ж .  р .  ум. отъ б а н я ;  в ж . т. 
б ар ъ  I н ар .  вм.  б а р е м ъ :  поне. 
б ар ъ  II сжщ. м . р.\ англ. америк. bar. 
бар а сжщ. ж .  р . ;  1. малка течащ а вода; 
вада, потокъ; 2. застояла вода, локва, 
блатце, блато. Твърде стара дума отъ 
кор. и.-е. и ар и о-алт.; м. рус. бар, елов. 
сръб.-хрв. Ьага, чеш. barina, словаш . Ьага, 
barina, пол. обл. barzyna, barzówka; Barzyn 
'едн о езер о’ ; срав. алб. b errák ; ст.-инд. 
(санскр.) barbará име на рЪка, barburám 
вод а; келт, béra т е к а ; гръц. bórboros 
'тиня’ , тунг. biral р Ък и. . . ;  и въ  множ. 
собст. имена на р-Ьки и потоци ||6ápHU,a 
сжщ. ж .  р.\ ум. отъ б а р а  Цбаричка 
сжщ. ж .  р . ; ум. огъ б а р и ц а.
6ap a6áH b сжщ. м. р . ; отъ р у с.; срав. тур. 
татар. d arahan ; кор. ар.-алт. Iб а р а б а н ец ъ  
сМщ. м ж ж . р . ум. и по-често бар абан че 
сжщ. ср . ум. 6apa6áH -eH b, -ни прил. м. 
Б. огънь (арт.) ||6apa6áHCKH прил. м . р. 
6 a p a 6 á p b  нар . прост.; отъ тур. beraber 
заед н о ; bír едно Цбарабаря гл. прех. тр.
II 1. ; бар абар я с е  гл. възвр. 
бар абой  сжщ. м. \ отъ името Brandenburg, 
срав. чеш. bram bory =  картофи, барабой. 
[[бар аббевъ и б ар аб о -ен ъ , -бйни прил. 
м . ; в ж .  б р а б о й ,  б р а б о е в ъ  и т .  н. 
6 a p á * b  сжш,. м.\ фр. barrage; в ж .  я з ъ, 
я з о в и р ъ :  преграда, тур. бентъ; срав. 
б а р и е р а .
6 a p á n b  сжщ. м .р .\  ум. 6 a p á 4 e  с р .р .' ,  тур.;
кор. ар .-алт.; ||6apá4ecTb прил. м . р. 
6apáK a сжщ. ж . ;  фр. barraque; кор. въ 
гл. barrer заграж дамъ.
6ápaM b гл. прех. тр. III [|6ápHa гл . екр. I 5; 
6 á p -ea i4 b , -н й кам ъ, öápH yeaM b гл. мкр. 
и умал. III; йж. б ъ р к а  м ъ ,  б ъ р н и -  
к а й ъ ;  кор. и.-е. и ар .-алт.; срав. рус. 
беру, брать ’ взи м ам ъ '. . .  вж . б е р а .
6 a p á 4 e c r b  прил. м . р . ; в ж .  б а р а к ъ .  
бар аш й къ, б а р а ш ъ к ъ  прил. неизм. и н ар .; 
тур. |[бараш,йсвамъ гл . прех. тр. мкр. и 
усл. III Ц баращ йсам ъ гл . екр. III, обл. и 
бар ащ й ш а 1 10. б а р а щ й св а м ъ  с е  гл. 
взаим.
бар бар й зъм ъ Н  сжщ. м . ; отъ фр. barbarism e, 
в ж .  в а р в а р и з ъ м ъ .  
бар буня сжщ. ж . ; рус. барбуня ’ видъ 
риба’ „краснобородка“ ; нгр. и тур. отъ 
роман, лат., лат. barbus, a bárba брада; 
фр. barbeau, исп. barbo и т. н .; итал. Ьаг- 
b(i)o е 'барбуня’ , barbone 'брадищ е’ ; 
н%м. Bartfisch (Bárt брада, Fisch риба). 
б а р д ъ  сжщ. м.\ келт. bard. 
б а р д -á u b  I сжш,. м . , мн. -аци ; тур .; кор. ар.- 
алт. [|6apflá4e сжщ. ср . ум. ''6apAá4eHU,e 
сжш. ср ., ум. отъ б а р д а ч е ; в ж .  старин- 
но-бълг. к ъ  р ч а г ъ ; отъ гръц. ст о м н а. 
6apA áK b II сжш,. м . ; отъ рус. =  'публиченъ 
домъ’ ; кор. ар.-алт. ! б ар д акч й й к а прил. 
ж .  Ц бардакчййски прил. м. и нар. Цбар- 
д акч й й че сжщ. ср . умал. | б ар д акчй я 
сжщ. м.
бар д б  сжщ. ср . ум. о б л .; в ж .  б а р д а к ъ  I 
б а р д у к ъ  сжш,. м ж ж . р .  и ум. б ар д у ч е 
сжщ. ср. р . ум. Ц бардученце сжщ. с р ., 
ум. отъ ум.
6 a p é  нар ., барй, б а р ъ ; обл. и бар й м ъ, и 
б а р 0 м ъ ; етбълг. кл и ж е ; кор. и .-е ; вж . 
б а  II и б а р е м ъ ;  б о ж е м ъ .  
б а р б ж ъ  сжщ. м.\ фр. barége. 
б ар ел и еф ъ , бар ел ьб ф ъ  сжщ. м.\ фр. bas- 
relief 'н и зъ к ъ  р.’ ; прот. haut-relief ’ ви- 
сокъ рельеф ъ’ Цбарельбфче сжщ. ср. 
öapéM b н ар . съ  -и ъ , както обл. вечем ъ 
вм. в е ч е ;  в ж .  б а р е  вм.  * б а ж е ,  как­
то д о р и ,  д о ж е покрай д а ж е .  
6ápeH b прил. римув. дума къмъ ш а- 
р е н ъ ; срав. б а г р е н ъ. 
барбтина сжщ. ж .  у в е л .; в ж .  б а р л а ;  срав. 
фр. b arrette ; bérét, berret ’ шапчица’ .. |!ба- 
р §тка слии. ж .  
бар бш ни ц а обл, вм. бар и чн и ц а отъ б а- 
р и ц а сжщ. ж .  р . ; в ж .  б а р а .  
б á p зa в ъ  прил. м . обл .; в ж . бр%за, бре- 
з а в ъ ; срав. и алб. b a rié  ’ бЪлъ’ . 
барй, бар й м ъ н ар . в ж . б а р е .  б а р е м ъ .  
6 a p H é p a  сжщ. ж . ;  фр. barriére. бар иер- 
-ен ъ , -ни прил. ; срав. б а р а  ж ъ . 
б а р и й  сжщ. м. хим.; производ. отъ гръц.
barys теж ъкъ !!барйтъ сжщ. м. 
бар и кй да сжщ. ж .  \ фр. barricade, ит. barri- 
c a ta ; кор. в ж .  и в ъ  б а р а ж  ъ,  б а р и е р а ,  
бар йло сжщ. с р . ; фр. b a rril; в ж .  и в а р е л ъ  
|!барйл-це, -че сжщ. ср . 
б ар и то н ъ  сжщ. м . ; гръц. barys теж ъкъ и 
tónos то н ъ ,гласъ  Цбаритбновъ при л. м. 
6ápHii,a сжщ. ж . ,  ум. отъ б а р а ;  в ж . т.
[!6 á p H 4 K a  сжщ. ж'., ум.  отъ б а р и ц а .  
бар й ш ъ, б ъ р ъ ш ъ , б а р б зъ  сл\щ. м . прост, 
о б л .; в ж .  б а р е ж ъ.
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6apK afláH b сжщ . м ж ж .  обл. в ж .  б а к ъ р -  
д а н ъ  ||6apKaAáH4e сжщ. ср . ум. 
б а р к а р о л а  сжщ . ж . ; иг. b arcaro la ; barca 
=  н. гръц. варка, 'ладий ка, лодка’ Ц бар- 
K á cb  сжщ. м ., фр. barcasse, производ. 
отъ b a rq u e ; кор. Ь а гс-; срав. келт. гл. 
béra 'т е к а . . . ' ; в ж  б а р а .  
б й р л а  сжщ. ж .  о б л .; в ж .  б а р е т и н а .  
6 á p H a  гл. прех. екр. I 5. в ж .  б а р а м ъ 
||6ápHa с е  гл . възвр. 
б а р о  сжщ. с р . ;  фр. barreau м .; срав. б а- 
р и е р  а,  б а р и к а д а .  
б а р о | м 6 т ъ р ъ  с ж щ .м .;  отъ гръц. barys те- 
ж ъкъ , métron м-Ьрка. 
б а р б н ъ  сжщ. м ., прост, - и н ъ ,  ж е н .  - é c a ,  
прост, - к и н я , - и ц а  с ж щ .ж .;  рус. баронъ; 
отъ фр. b á ro n ,а то отъ ср. л а т .< ст . н-Ьм.; 
фр. ж .  baronne. 
б а р с у к ъ  сжщ. ж . ; в ж .  я з о в е ц ъ ;  и в ъ  
рус. барсукъ <  тур. тат. borsuk, porsuk; 
кор. и.-е. (и ар.-алт.); срав. рус. барсъ 
'п ан тер а ' отъ перс. 
б а р у г а  сжщ. ж . ,  ум. б а р у ж к а  ж . ;  ув. отъ 
б а р а  в ж . т. 
б а р у т ъ  сжщ. м г, огъ  тур. Ц б а р у т е ц ъ  сжщ. 
м . у м . Ц б а р у т а н й  вм. б а р у т ъ - х а н а  сжщ. 
ж .  отъ тур. barut-hane (п ерс.> тур. hane 
’ кж щ а’ ) | | б ар у т-ен ъ  -н и  п р и л .м .  Р б а р у т - 
л й е в ъ  при л. м ., -л й я  прил. 3  р . б а р у т -  
н и ц а  сжщ. ж .  вм. тур. б а р у т  а н а  
[ [б а р у т -ч й я  сжщ. м . ; -ч й й к а  сжщ. ж . ; 
- ч й й ч е  сжщ. ср . Ц б а р у т ч й й с к и  при л. м. 
и н ар .
б а р х е н т ъ  сжщ. м .;  отъ ср-Ьд. н-Ьм. barchent;
срав. рус. б а р х а т ъ  [| 6 á p x e r b  сжщ. м. 
б а р ч й н а  I сжщ. м . ; в ж .  б а р а .  
б а р ч й н а  II сжщ. ж .  обл. родоп. вм. ум. отъ 
б ъ р д о ;  ср ав . б а и р ь. 
б а р я к ъ  I сжщ. м ж ж . о б л .; в ж .  б а й р а к ъ. 
б á p я к ъ  II сжщ. м ж ж .  обл.: раст. лат. Ra- 
n u n cu lu s; еж. б а р а ;  б л а т н я к ъ .  
6 á c t !  I сжщ. м . ; тур. b a h is ; в ж .  о б л о г ъ. 
6 á c b  II сжщ. м .;  ит. basso 'н и зъ к ъ ' (гласъ) 
Ц б а с й с т ъ  сжщ. м . ; съ  гръц. приет, -istés. 
||6ácoBb при л. м . 
б а с а м ъ  гл . прех. тр. Ili; ||6ácHa гл . екр. 
I 5 .; б й е н у в а м ъ  мкр. и усл. III; 6ácea M b  
мкр. и усл. ||6ácK aM b гл. ум. тр. III; тур. 
b a s m a k  стж пвам ъ.. ||6acaM áK b сжщ. м. 
б а с § и н ъ  сжщ. м .;  фр. bassin.
6áceHKa сжщ . ж . , ум. отъ б а с е н ь  ’ ба- 
илки’ ; в ж . б а с н я .
6 á c K a i4 b  гл. ум .; в ж .  б а с а м ъ  [| б аскй я 
сжщ. ж . ;  отъ турски basky Ц б а с к ъ н л ъ к ъ  
сжщ . м . ; гур. baskyn-H yk. ||6acMá сжщ. 
ж .,  ум. б а с м й - ц а ,  -й ч к а  ж . ; тур.; в ж .  
б а с а м ъ  | | б а см а -д ж й я  сжщ. м . ; - д ж й й -  
ка сжщ. ж . ; - д ж й й ч е  сжщ. ср. ум. ||бас- 
м а д ж й й с к и  при л. м ж ж .  и н ар . ||басма- 
д ж и л ъ к ъ  сжщ. м. Ц б а с м а л й я  при л. з а  3 р. 
Ц б а с м я н ъ  (зап. б а с е т 0 н ъ )  прил. м . 
ö á c H a - д ж и я  сжщ. м ж ж ., ж .  ’- д ж и й к а ,  ср. 
- д ж и й ч е  Ц б а с н а д ж и й с к и  при л. м . и н ар .
||6acH ápKa, 6 a c H a T á p K a  сжщ. ж . :  баячка 
||6ácHeHHKb сжщ. м. ||басно|сл0в-енъ,
-ни прил. м . Ц б асн оклови е сжщ. с р . ;  вж . 
м и т о л о г и я  Ц басн о[сл0вность сжщ. ж .  
||б á с  н я сжщ. ж .,  ум. 6ácH-Hu,a,-H4Ka ж . ; 
стб. клсНЬ, рус. басня, пол. b aáíi; чеш. bá- 
sefi 'стихотворение’ ; сръб.-хърв. basma 
'б а я н е ', и т. н .; твърде стара славянска 
дум а; кор. и.-е. *bh§- 'го во р я ’ въ  лат. 
гл . fari, сжщ. fabula ба,сня >  фр. fable, 
лат. in-fans =  слав. ог-р о к-ъ ; гръц. férni 
дор. fámf говоря, казвам ъ , арм. bán 'р еч ь , 
н%що’ и т. н. 
б а с о ; огь итал. ; вж . б а с ъ  11.
6 á cT a ! н ар . (отъ гл.); ит. basta 'сти га , доста’ ;
(гл. bastare). 
б а ст и б н ъ  сжщ. м .;  фр. bastion. 
б а с т й св а м ъ  гл. прех. тр. III Ц бастйсамъ 
гл. екр. III; обл. бастй ш а I 10; отъ тур. 
мин. св. basty 'н астж п и  . . . ’ ; в ж .  б а ­
с а м ъ ;  гръц. приставка -is. 
б а етб н ъ , б а ст у н ъ  сжщ. м ж ж .;  ит. bastone, 
baston.
б а т а к ъ  с ж щ .м .;  отъ тур. ||батак-чйя сжщ. 
м ., ж .  -ч й й к а , ср . ум. - ч й й ч е ;  съ  тур. 
нает. éi Ц б а т а к ч й й с к и  прил. м . и нар . 
1 1 б а т а к ч и л ъ к ъ  сжщ . м ж ж .,  съ  нает. тур. 
| б а т а к ч й й с т Е О  сж  и/, ср. 
б а т а л и б н ъ  сжш,. м . ; рус. отъ фр. bataillon; 
итал. battaglia, фр. bataille битка |!бата- 
л и б н - е ц ъ  сжщ. м ., ср . умал. - ч е  ||бата- 
л и б н - е н ъ ,  -ни прил. м ж ж .  Ц б а т а л ь б н ъ  
сжщ. м . =  б а т а л и о н ъ .  
б a т á л ъ  прил. неизм-Ьн.; тур .-араб.; Ц б атал - 
л a N á  сжщ. ж .  1| баталлй я прил. з а  3  р . 
Ц б а т а л - я с в а м ъ  гл . прех. тр. III; екрат. 
- я с а м ъ  III и обл. -яш а I 10. 
б а т а р е я  сжщ. ж . ;  п резъ рус. отъ итал. 
battéria, френ. b a tterie ; гл. ит. battere, фр. 
battre бия; срав. б а т а л и о н ъ .
6áT e I, 6áT bo, обл. и 6áTb сжщ. м ж ж ., в ж .
б а е ,  б а й ,  б а й к о  и др.
6áTe, б ать  II за  обръщ ение къмъ свещ е- 
никъ; обл., срод. съ  I.; срав. рус. б а- 
т ю ш к а.
батбрия сжщ. ж . ; електрическа б . ; в ж .
б а т а р е я .  
бaти н áя сжщ. ж .  о б л .; произв. отъ б а т е ,  
б а т ь .
б атй ста  сжщ. ж . ;  фр batiste  по соб. име 
B attiste, или отъ b a ttre ; срав. б а с м а .  
6áTKaMb гл . прех. тр. III; не отъ г а т -  
к а м ъ  въ  вр ъзка съ  б а д-к а м ъ  налуч- 
квамъ.., а оть кор. въ  стб. КИТ-ОГЪ то­
яга.., рус. батог 'п р ж тъ, бичъ’ , ерб.-хрв. 
bat, batina и д р .; срав. ст. в. н-Ьм. batu 
бор ба; прост лат. battuere, итал. bat­
tere , френ. battre бия, bataille битка, ит. 
b a t a g l i a . в ж .  б а т а л и о н ъ ,  б а т а -  
р е "я ; кор. ар.-алт. (тюрк. buták кл он ъ ..; 
в ж .  б у т а м ъ ,  б у т р а к ъ ) ;  кор. *b (h )a(u)t;
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лат. c o n ]fu t-a re . fut-uo; срв. б у т а м ъ  
Цбйтка се  гл. третолич., „безл.“. 
батлйнъ сжщ. м. о б л .; отъ тур .; срав. п е- 
л и к а н ъ .
баттйсвамъ гл . непрех. обл. III; екр. бат- 
тйсамъ и обл. баттйша I. 10; тур.; кор. 
срв. б а т а к ъ  и б а т к а м ъ  Цбаттър- 
д й свам ъ гл. прех. тр. III, екр. батър-дй- 
сам ъ III и обл. -дйш а I 10.
6áTb сжщ. м. съкрат. вм. б а т е  в ж . т. 
Цбйтьо сжщ. м .;  в ж .  и б а ч о  Цбйтьовъ 
прил. м . Цбйтьова-булчица сжщ. ж .  — 
б а й н о в а  б.  — н е в е с т у л к а .
6áy , 6 á y -6 á y  м е ж д .,  звукоподр. Цбауча 
гл . непрх. тр. II., м ин. св. опр. баукахъ, 
прич. м . св. баукалъ ..: издавам ъ гласъ 
’ бау’ като куче; първич. междумет. дум а; 
срав. нЪм. Bau-w au-Theorie „теория за 
звукоподражат. произходъ на ези ка“, 
бахйръ, бехаръ сжщ. м.', отъ и зт .; тур.
(араб.) бехаръ... 
бахрамй сжщ. ж . ,  ум. бахрам-ица, -ичка;
рус. бахрома, отъ тур.; срав. м а х р а м а. 
бйхтъ сжщ. м . ; тур. отъ п ер с .; кор. и.-е. 
*bhagh- въ  грц. fágő ямъ, слав. бог-атъ, 
бог-ъ , у-бог-ъ и мн. д р .; в ж .  б о г ъ Ц б а х -  
тлйя прил. неизм. Цбахтлййка прил. ж .  
"бахтъм ъзй ! прост. обл. изр. отъ тур. ’ за 
наше благополучие’ , 
бахуръ I сжщ. срав. п а х у р ъ ; 'д еб ел о  
черво’ ...; 'наденица’ ; словаш . b achorok ;{ 
в ж .  б а б а  I. 
бйхуръ II сжщ. м ., ум. бйхурче вм. п a- i  
х у р ъ ,  п а в у р ъ ;  срав. п а х а р ъ ; н-Ьм. 
B echer, итал. bicchiere.. (отъ кор. въ  лат. 
bibo =  пия, гръц. plnő..., срод.!). 
бахча! сжщ. ж .\  тур. отъ перс. [|бахчй-я, 
ум. -йка -ида, -ичка сж щ .ж .\  и 6 a x 4 é  
обл. ср. Цбахчевйнъ сж щ .м .', кор. и нает. 
п ер с.; в ж .  г р а д и н а р ь  ||бахчевйн-инъ, 
-дж йя, ж . р .  -дж й й ка, ср . ум. -джййче 
бахчеван-дж ййски и -ски п р и л .м м  н а р . : 
градинарски Цбахчеванджйство сжщ. ср. 
бйцамъ I гл. прех. тр. III и обл. бйця,-имъ 
II. 1 ; екр. бйц-на 1. 5, мкр. и усл. -ну- 
вам ъ, съкрат. бйц-вамъ III; умал. гал. 
бйцкамъ III в ж .  б а к а м ъ . — целувам ъ; 
въ  сърбохърв. противоп. знач. — ’ хвър- 
лямъ’ !; кор. звукоп оп р.; срв. итал. bacio 
целувка, baciare целувам ъ; френ. baiser..; 
срав. следн. 
бйцамъ II гл . прех. тр. III., екр. бйц-на, 
мкр. -кам ъ ; срав. б а с а м ъ ,  б а с к а м ъ  
и срб. хрв. baciti хвърлямъ. . .  
бацйл-ъ сжщ. м .;  лат. bacillus пръчица..; 
отъ сжщ ия кор. б а к т е р и я  в ж . т. ба- 
цйл-енъ, -ни и -овъ  прил. м. 
бйчъ I сж щ .м .', тур. отъ перс. b á d í; вж .
б а ж д а р ъ. 
бйчъ II сж щ .м ., бйчко, бйчо; изт. европ.; 
мадж. bács (-а, -о) овчарь, влаш. Ьасш ..; 
първич. негли срод. съ  предход. — кор. 
и ,-е .; вж . б а х т ъ ,  б о г а т ъ  Цбачйво обл.,
бачйло сжш,. ср . гбачййски прил. м . и 
н ар . Цбйчище сжщ. ср . Цбачйя сжщ. ж .,  
ум. бач-йица и -ййка ж .  Цбачиярь сжщ. 
м ., бачиярски при л. м. 
бач-камъ гл. прех мкр., III., екр. -на I. 5 .;
обл. вм. б а с-н а в ж .  б а ц н а. 
бйчо сжщ. м. вм. б а й ч о ,  б а к о  в ж .
б а й к о ,  б а е ,  б а т е  Цбйчовъ при л. м. 
бачувамъ гл . непрех. тр. III; в ж . б а ч ъ , 
б а ч и я...
баччйя сжщ. м ., ум. баччййче; тур. h a d i­
éi, в ж . б а ж  д а р ъ. 
башййко сж щ .м . обл .; производ. отъ кор. 
тур. въ Ьа§ глава ||-башй, по-често -ба- 
шйя, ж .  -баш ййка, ср. ум. -башййче, 
въ  съставни тур. думи като онъ-башйя, 
кьой-баш йя, устй-башйя, су-башйя и 
под. ||башй|бозукъ,мн. башй|бозуци сжш. 
м . ' развалена глава’ ... Цбашка! прил. 
неизм. и нар.'. 'отд-Ьлно, за себ е’ Цбйш- 
к алъ къ  сжщ. ’м . Цбашладйсвамъ гл. 
прех. тр. III, екр. баш ла-дйсам ъ, обл. 
и -дйш а I. 10 Ц баш ладй с^ван е, -ванье 
ежиl  ср . ||башламадж0! сжщ. ср. ||баш- 
л ъ к ъ , обл. баш лйкъ сжщ. м . ', рус. баш - 
лмк отъ татар .; тур. baSlyk Цбйшъ прил. 
неизмЪн. прост. обл. и сж щ .: 'гл а в е н ъ ; 
на чело’ . . . :  баш ъ-харамия; най-баш ъ 
дрехи; баш ъ така... 
бащ й сжщ. м . ; отъ *6 a T ja ; срав. рус. бйть- 
ка, бйтенька, батю ш ка, чехослов. bát’a ; 
мадж. bátya; в ж . б а т е ;  погреш но тъл­
кувано като производ. отъ тур. Ьа§ 
глава | бйщинъ прил. м . ', бйщинъ и 
мййчинъ: 'си н ковец ъ ’ | 6áiu ,H H á, бащ и­
ния сжщ. ж . ,  стб. BHUITHMS, и въ сръб. 
баштина отъ бълг.1 | 6áui,HHCKH прил. м . 
и нар . |[ баш йца сж щ м . умал. | бйщичка 
сжщ. ж .  и бйщйчко сжщ. м. | бащнинй 
сжщ. ж .
б а я  I. гл. прех. тр. I. 11., екр. бййна I. 5 .; 
стб. кснж , luVHHUH, в а -и т н , рус. баю , 
баюшки баю и т. н .; и.-е. кор. *bhá- 
„говоря“, лат. fari, гръц. дор. fámf,
арм. baF, bán и д р .; в ж . б а с н я  Цбйя- 
на, бйянье сжщ. ср. 
бая II, прил. неизм. обл. прост. =  'н е  не­
значително’ , отъ кор. тур. (перс.), усил. 
пакъ тур.-пер. б а з ъ - б а я  (бастъ-бая). 
баядбрка сжш,. ж :  р.\ отъ португ. baltia­
déira, haliadéira 'та н ц у ва ч к а ', гл. ballar; 
срав. б а л ъ ,  б а л а  да. 
баялдйсвам ъ гл . непрх. тр. обл. III, екр. 
баялдйсамъ и т. н. в ж .  б а и л д и с а м ъ  
||баялдйсва-не, -нье сжщ. ср . 
баятъ прил. за  3 р .; отъ тур. |баятич-ъкъ 
-ки прил. ум. м. 
баячъ сжщ. м . Цбаячка сжш.. ж . ; вж . ба я ,  
б а с н а р к а .  
бдение сжщ. ср.', стб. кЪДЪНИб Цбдецъ, 
мн. ч. бъдцй, ж .  бдйца, стб. БЪДЦ Ь
20 бдителенъ безболезн ен ъ
, =  който б д и ,*  за чужд. 'д еж ур ен ъ’ Цбдй- 
тел -ен ъ , -ни прил. м. | б д й тел н о сть  
сжщ. ж .  | б д я  гл. непрех. тр. II. 2, стб. 
КЪД-ЪТН, КЪЖД-Ж, КЪД-НШН; отъ сжщ ия 
кор. прил. стб. КЪД(>Ъ, РУС- бодрьж, —• 
сжщ. б ъ  д н и к ъ , прил. б ъ д н и  в е ч е р ь ; 
друга степ. гл. прех. б у д -я, стб. КО^Д- 
-ИТН, сжщ. б у д - и т е л ь  и д р .; срав. рус. 
бд%ть, чеш. bdím, bdíti..; срб.-хърв. badnji 
dán; badnjak; с л о в е н .; bsdeti, bad nik .. . ;  
кор. и.-е. *bhudh-: *bheud h-: *b su d h-; 
ст. инд. budhyaté буди се , п озн ава, мн. ч. 
мин. вр. bubudhima събудихме се, забе- 
леж и хм е; лит. budé’ti бдя, келт. ro-bud 
напомняне и др. 
б д ю л я  сж щ .ж . вм. гдю ля; вж . д ю л я .
6 é  м ж д., м. би отъ б р е ;  вж . б р ,а т е ;
но срав. ст. инд. b h ö ; тур. be и др.
6 e 6 é  I сжщ. ср .: детска бълболна дум а; 
срав. тур. bebek’ , фр. bébé, англ. baby, 
bab, ит. bam bo, bambino и др. [!6é6éHu,e 
сжщ. ср. умал.
6 é 6 e  II сжщ. м. и зв. п. обл. вм. б а е  б е ;  
вж . б а е .
б е б е р ъ  сжщ. м.\ стб. КЬК()Ъ, к е к р ъ , рус. 
бобръ, боберъ, пол. bóbr, чеш. bobr, сл о ­
вен. bobar, ЬеЬзг...; и.-е. кор. въ ст. инд. 
babhrús, авест. bawrö, лат. fjber, н%м. 
Biber, лит. bebrüs и мн. др.; книж . как­
то въ  рус.— б 'о б ъ  р ъ. 
б еб б ч ка , 6 e6 é iiiK a  сжщ. ж .  обл .; обл. и 
мн. б е б 0 к и , б е б 6 ц и ;  срав. тур. bebek. 
б еб ч е  сжщ. ср., б е б ч о  сжщ. м., умал. гал.
вж . б е б е  I. 
б е ге н д й св а м ъ  гл. прех. тр. III, екр. беген- 
д й са м ъ  III и обл. б еген д й ш а I. 10; 
тур. begenm ek; приет, -ди отъ тур. въ 
мин. св . вр., приет, -ис- по гръц. 
б егл й къ  сжщ. м .; тур. beglik, bejlik Цбег- 
л й к ъ -к ех а я  сжщ. м. Цбегликчййски прил. 
м. Ц бегликчййство сжщ. ср. Цбегликчи- 
л ъ к ъ  сжщ. м. Цбегликчйя сжщ. м., ж .  
бегли к-чй й ка, ср. ум. -чййче Цбеглйци 
сжщ. ж .  мн. 'о в ц е  взети беглишки’ ||бег- 
лй ш ки прил. м. и нар., обл. зап. бег- 
лйчки прил. м. и нар. отъ б е г л й к ъ  
беглия сжщ. м. Цбеговъ прил. м . ; вж . 
б е е в ъ  Цббговица сжщ. ж .  Цббгъ сжщ. 
м . ; тур. bég, bej j|6ér4e сжщ. ср. ум. 
6 e flá  сжщ. з/с., ум. б ед й ц а , б е д й ч к а ; стб. 
КЯДЛ; вж . гл. б е д я  Цбедйй сжщ. м. у 
Р аков.: зълъ духъ на бедата, 
б е д б л ъ  сжщ. м .; воененъ дан ъкъ; хар ачъ;
тур. <  араб. 
б 0 д е н ъ , ббдн и I прил. стб. кц дм п», 
рус. бедньш и т. н. |!б6днич-ъкъ (-е к ъ ), 
-ки  прил. м. умал. Цбедбнъ мин. стр. 
прич. отъ б е д я .  
б е д 0 н ъ  II сжщ. м . : ’ крепост, стена’ ; отъ тур. 
б ед й ц а  сжщ. ж „  ум. отъ б е д а ;  вж . б е д я  
Цбеднбя гл. непрх. I. 6, мин. свър. опр.
(о-)бедн-Ъхъ,--Ьлъ| б б д н о сть  сж щ .ж .Цбед- 
нотйя сжщ. ж .  Ц беднякъ сжщ. м. Цбедо- 
вй тъ  прил. ж .Ц бедо|н0с-енъ, -ни прил. м. 
б 0 д р е н ъ  прил. м. б б д р ен и к ъ  сжщ. м. вж . 
н а | б е д р е н и к ъ  |[ б е д р е с т ъ  прил. м. 
Цбедрйца ежи/. ж.\\б е  д  р 6  сжщ. ср .; стб. 
кед(>0, рус. бедро ср. и бедра ж .,  пол. 
biodro, чеш. bedro, срб.-хърв. bedro и т. н .; 
отъ кор. и .-е .; срав. лат. fem ur, femen 
(отъ *bhed-m en, *bhed г о -) .. .  б е д ъ р ц б  
сж.щ. ср. ум. 
б б д е т в е н ъ  сжщ. м. Ц ббдствие сжщ. ср. 
Ц ббдствувам ъ гл. непрех. тр. III, етбълг.
I!U;V»CTK-0VIM, -о к л т н ; вж . б е д а, б е д я. 
б ед у й н ъ  сжщ. м . ; отъ араб. bedevi ’ оби- 
татель на пустинята’ , bedu степь ||бе- 
д у х ъ  сжщ. м .: ’ нескопенъ конь’ ... 
б е д я  гл. прех. тр. II. 1, стб. к*Д-НТИ, К-ЬД- 
НШН, 1. ЛЦ. ед. Bti/КДЖ, РУС. бедить, по- 
бедить..; сжщ. пол. biada, bieda, чеш. bfda, 
сърбохърв. bijeda 'н есп раведливо обви­
нение’ и т. н .; кор. и.-е. *bhoidh-, срав. 
гот. bajd jan, ст. вие. нЪм. beitten при- 
нуж давам ъ; алб. be клетва...; срод. лат. 
fides вЪ р а .. ;  вж . б е д а .
6 é e  м ж д. звукоподраж . за  б л Ъ е н е на 
о вц а ; вж . б é (й) к а.
6 é e e b  прил. м., б 0 й о в ъ  вж . б е г о в ъ ; отъ, 
на бегъ или бей Цббевица сжщ. ж .  
сж щ о : б б й о ви ц а, б0го ви ц а , дори не­
правилно 'б ею ви ц а’ ; вж . б е й ,  б е г ъ .  
б е е н д й св а м ъ  гл. прех. тр. III, б еен д й са м ъ  
и т.н. вж . б е г е н д й с в а м ъ ;  тур. begen­
m ek, мин. св. опред. begendi и ош е грц. 
приет. -is-, 
б б ж е  сжщ. ср., ум. отъ б е г ъ ,  вж . б е г ч е,
б е й ч е Цбежйца сжщ. ж .,  б е д ж и ц а
вж . б е г о в и ц а ,  б е е в и ц а .  
б е з ъ  п р ед л . ; отъ кор. и .-е .; стб. к е з ъ , рус. 
без, пол. чеш. bez, елов. bez, ерб.-хрв. bez 
и т. н .; срод. ст. инд. bahfs 'и зв ъ н ъ *,
лит. bé, латв. bez и др.
без| алй бер -ен ъ,-н и  п ри л .м ., -но нар .; отъ 
рус. безалаберньж  'б езр ед ен ъ *, а то не- 
гли отъ гл. лат. e|laborare изработвамъ 
||без|апелаци6н-енъ, -ни прил. м .; -но 
н а р . ; вж . а п е л а ц и я  ||без|00д-енъ, -ни 
прил. м . ; нар. -н о ; вж . б е д а ,  б е д я  
|1без|б6гъ сж щ .м .,ж . б е з б о ж к а  в м .б е з - 
б о ж н и к ъ , б е зб о ж н и ц а , вж . б о г ъ  б е з - 
|б6ж -енъ, -ни прил. м. б е з  б о ж и е  сжщ. 
м. Ц безббж н и-къ, мн. -ци сжщ. |[без|б6ис- 
ни ц а сжщ. ж .  Ц б е зб б ж н и ч е  сжщ. ср. ум. 
! без|б6ж ни ча гл. непрех. тр, II 3 | б ез- 
(б б ж н и ч е ст в у в а м ъ  III | без|ббж ниче- 
ск и  прил.м . | без| бож н и чество  сжщ. ср. 
||без|б6жно нар. 
без| бол0зн ен ъ прил. м . ; вж . б о л е с т ь, 
стб. КОДШШЬ Цбез|бол0знено нар. Цбез- 
|бол0знено^ть сжщ. ж ен .  ||без|бблие
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сжщ. ср ., в ж .  б  о  л  ь  | | без| б оя зн ен ъ  прил. 
м ж ж .;  в ж .  б о я з ъ н  ь ||без|боязн ен о н ар . 
| | б е з ]б о я з н е н о с т ь  сжщ. ж .  
б е з | б р й д ъ  при л. м .;  в ж .  б р а д а  |]без- 
| б р й н -е н ъ , -н и  прил. м .;  с т б . К бЗЕрлмК И Ъ ; 
в ж .  б  р а  н ь . Ц б е з | б р 0 н ст в о  сжщ,. ср . р . 
!| б ез| б р й ч -ен ъ , -н и  п ри л. м . ; в ж .  б р а к ъ  
í| 6e3| 6p á4H e сжщ. ср . | | б ез| б р б д-ен ъ , -н и  
прил. м . ; в ж . б р о  д  ъ  ||без|брб-ен ъ, -й н и  
прил. м . ||без|брой сжщ. м. 
б е з )б р -В ж - е н ъ ,  -н и  при л. м .; в ж .  б р Ъ г ъ  
||без|бр-Ежие сжщ. с р ., ] б е з  б р ^ ж н о с т ь  
сжщ. ж .  р .
без|бур-енъ, ни при л. м . ; вж . б у р я  ||без- 
бурно н ар . ||без|бурность сжщ. ж .  
без|ведрие сжщ. с р . ;  в ж .  в б д р о  Цбез- 
(вбст-ен ъ, -ни прил. м.. | без|в0стие 
сжщ. ср. б ез  вестн о  нар . Цбез1в0стность 
сжщ. ж . ;  в ж .  в е  с  т ь ||без[вещественъ 
прил. м . ; в ж .  в е щ е с т в о  ||без|вйн-енъ, 
-ни прил. м ж ж . ; си н . н е | в и н е н ъ  Цбез- 
Jb h h h o  н а р . ; в ж .  в и н а  ||без|в|кус-енъ, 
-ни п ри л. м.\ в ж .  в | к у с ъ  [|без|вкусие 
сжщ. ср . [|без|в|кусица [|без|вкусно нар. 
',без|влйж-енъ, -ни прил. м . ; в ж .  в л а г а  
Цбез|влйсъ прил. м . ; в ж . в л а  с  ъ ,  в  л  а-  
с  а  т ъ  ;б ез]вл й ст-ен ь , -ни при л. м . ; в ж .  
в л а с т ь  | б е з  влй сти е сжщ. ср . Цбез- 
вл й стн ость  сжщ. ж .  ||без|вбд-енъ, -ни 
прил. м . ; в ж . в о д а  | б е з  | в о д и е  сжщ. ср. 
б е з  | в о д н о ст ь  сжщ. ж .  Цбез | вб л -ен ъ , -ни 
сжщ. м .; в ж .  в о л я  | без|вблие сжщ. ср. 
Цбез|в0лность сжщ. ж .  | без|вбн-енъ, 
-ни прил. м . ; в ж .  в о н я ,  б л а г  о|в о  н и е  
||без|вр0д-енъ, -ни прил. м . ; в ж . в р е д а  
без|вредие сжщ. ср ., п о -ч е с т о  б ез- 
|вр6дность сжщ. ж .  ||без|времен-енъ, 
-ни при л. м.\ в ж .  в р е м е  ||без|вр6мие 
сжщ. ср . ] б е з  въ з:вр й т-ен ъ , -ни п р и л .м . ; 
в ж .  в ъ з | в р а т ъ ,  в ъ з | в р ъ щ а м ъ  с е  
1 без|въз|душ -енъ, -ни при л. м ж ж .; в ж .  
в ъ  з ] д у х ъ  [|без|въз|зйв-енъ, -ни при л. м. 
в ж .  в ъ з | з  и в ъ  ||без|въз|м6зд-енъ, -ни 
прил. м . ; в ж .  в ъ з | м е з д и е ,  м ъ з д а  
б е з .в ъ з м е з д н о с т ь  сжщ. ж .  ||без|въз- 
!р аст-ен ъ , -ни прил. м . ; в ж .  в ъ з | р а с т ь  
б е з  вЯ р -ен ъ, -ни при л. м . ; в ж .  в % р а 
Í без|в’В р -ец ъ , -ц и  сжщ. м .;  | без|в-£р- 
ица или б е з !в £ р к а  сжщ. ж .  [-без'в1ьрче 
сжщ. ср . ум. !'б е з-в£ р и е  сжщ. ср. Цбез- 
в-йрникъ сжщ. м. !'без1в-Крница сжщ. ж .  
без|в-Ерниче сжщ. ср . ||без;в-Ернишки 
п р и л .м . и н а р .; прил. обл. з а п . б ез:вЪ р - 
нички ||без|в-Ерство сжщ. ср . |{без|в^- 
тр ен ъ  прил. м ж ж .;  в ж .  в % т ъ  р ъ  Цбез- 
^•Втрие сжщ. ср . |[без|вжсъ, без|вж си и 
(б е з  в ж с -е н ъ , -ни) прил. м . ; в ж .  в ж с и ,  
рус. усь! 'м устаци’ . 
без|гаш,йнъ сжщ. м . ; в ж .  г а щ и  |[без1га- 
щ йн а сжщ. ж .  ||без|гйщ-енъ, -ни прил. м. 
без|гйбел-енъ, ин прил. м .; в ж .  г и б е  л ь.
I без|главъ прил. м . ; вж . г л а в а  |;бе3;гла- 
ви е сжш,. ср. ||без|глаг0л-енъ, -ни прил. 
м ж ж . ; вж . г л а г о л ъ  ||без|глаг0лность 
п р и л .ж .  ||без|глйс-енъ, -ни прил. м ж ж .; 
вж . г л а с ъ  |[без|ггшсие сжщ. ср. Цбез- 
|глйсность сжщ. ж .  [[без|гн-£в-енъ, -ни 
прил. м ж ж . ; вж . г н ъ в ъ  | без1гн-£в-ие 
сжщ. ср., -н о ст ь  сжщ. ж .  | без|годие 
сжщ. с р .; вж . г о д - и н а ,  с | г о д а  Цбез- 
|годно нареч. ||без|годность сжщ. ж .  
||без|гбрдост-енъ, -ни прил. м ж ж .;, вж . 
г о р д о с т ь  без|горие сжщ. ср .; вж . 
г о р а  |]без|грймот-енъ, -ни прил. м .;в ж .  
г р а м о т е н  ъ , кор. грц. | без1грймбт- 
н и къ , мн. -ци сжщ. м. ||без|грам0тница 
сжщ. ж . \\ без|грамотниче сжщ. ср. Цбез- 
грйм отность сжщ. ж .  | без|гранйч-енъ, 
-ни прил. м . ; вж . г р а н и ц а  | без|гра- 
нй чн ость сжщ. ж .  ||без!грйвъ прил. м. 
вж . г р и в а  | б е з  гр й ж -ен ъ , -ни прил. м . ; 
вж . г р и ж а  ||без|грйжие сжщ. ср. ||без- 
гр й ж н и къ  сжщ. м. ||без|грйжность сжщ. 
ж .  | б е з г р о б -е н ъ , -ни прил. м .; вж . 
г р о б ъ  | без|грббни-къ, мн. -ци сжщ. м. 
| без|гробница сжщ. ж .  | без|гръбнйч- 
-ен ъ , -ни прил. м ж ж . ; вж . г р ъ б н а к ъ  
||без|гръбнйчно [животно], мн. -ни сжщ. 
отъ прил. ср. | беЗ|Гръбначность сжщ. 
ж .  | без|гр-йш-енъ, -ни прил. м . ; вж . 
г р ■£ х ъ  | б ез^ р ^ ш и е сжщ. ср. р ., по- 
обикн. без|гр-кш нссть сжщ. ж .
без|дар-енъ, -ни прил. м ж ж . ; вж . д а  р ъ , 
д а р б а ||без|дарни-къ, мн. -ци сжщ. м. 
||без|дарница сжщ .ж. | без|дйрниче сжщ. 
ср. |[без|дйрность сжщ. ж.||без|дв6р-енъ, 
-ни прил. м . ; вж . д в е р и  | без|д6-енъ, 
-йни, без| дей н ость сжщ. ж .  | без|д6й- 
ст в е н ъ  прил. м. | б е з  д 0 й ст в е н о ст ь  
сжщ. ж .  | без| дей стви е сжщ. ср .; вж . 
д е й с т в и е  ||без|д0йствувамъ гл. не­
прех. тр. III б е з  aéHHe сжщ. ср .; вж . 
д е н ь  ! без|д0т-енъ, -ни прил. м . ; вж . 
д е т е  ||без|деткйня сжщ. ж .  ||без|д0т- 
-н и къ  сжщ. м., ж .  -ни ц а Цбез д е т с т в о  
сжщ. ср. ||без|деятел-енъ, -ни прил. м . ; 
вж . д е я т е л е н ъ  ||без|деятелность 
сжщ. ж .  ||без|дйм-енъ, -ни прил. м . ; вж . 
д и м ъ  ||без|дймность сжш,. ж .  |без|ди- 
xáH-еи ъ , -ни прил. м . ; вж . д и х а н и е  
||без|дихйнно нар. ||без!дйш-енъ, -ни 
прил. м .; вж . д и ш а м ъ  ||без|дйшно, 
б езд й х н о  нар.
6 é 3 1 д н а  сжщ. ж . р . : отъ б е з ъ  и стбълг. 
ДЪНО, род. ДЪНЛ. ||б0з|дненъ прил. м. 
||без,д0б-енъ, -ни прил. м .; вж . д о б а ,  
у | д о б е н ъ  | б ез| д 6во д -ен ъ , -ни прил. 
м .; вж . д о | в о д ъ  ^ б е з^ б в о д н о  нар. 
||без|д6водность сжщ. ж .  гбез|Д0|каз- 
-ен ъ , -ни прил. ж . ;  вж . д о | к а з ъ ,  д о ­
к а з а т е л с т в о  ||без|доказность сжщ. 
ж ен . вм. чужд. „нейргументираность“ 
Ц без^ бм -ен ъ, -ни прил. м . ; вж:. д о м ъ
22 бездом никъ безлененъ
;,без|д0м н и-къ, множ. -ци сжщ. м ж ж .  
||без|д0м н и ц а сжщ. ж .  ||без|д6м н о сть  
сжщ. ж .  (|без|до1ч6в-ен ъ , -ни п ри л. м. 
|без|домс>вность сжщ. ж .  (|без|д6|ход- 
ен ъ , -ни при л. м . ; в ж .  д о | х о д ъ  ;б ез- 
|доходно н ар . |:без;д0 хо д н о ст ь  сжщ. 
ж . : състояние или качество на бездо- 
ходенъ ||без|думица сжщ. ж . ;  в ж .  д у ­
м а  ||без|душ-енъ, -ни при л. м.\ отъ 
д у ш а  ||без|душие сжщ. ср . ||без|душ- 
н и -къ , мн. -ци сжщ. м . ||без|душница 
сжщ. ж .  | без|душ ниче сжщ. ср . умал. 
||без|душность с ж щ .ж .  | б е з| д ь ж д -е н ъ , 
-ни прил. м . ; в ж .  д ъ ж д ъ  | без| д ъж - 
д и е  сж щ .ср . ||без|дън-енъ, -ни при л.м .', 
в ж .  д ъ н о  U без|дъние сжщ. ср . |j б ез- 
д ъ н н о с т ь  с ж щ .ж .  | без| д й л е н ъ  прил. 
м.\ в ж .  д t  л о | б е з  д Е л и ц а  сжщ. ж .  
Цб*ез|дМлникъ сжщ. м ж ж .  ||без|дВлница 
сжщ. ж .  |i без|дйлниче сжщ. ср. умал. 
без| дйлни чество сжщ. ср . ||без|дЕлнича 
гл . прех. тр. II, 3. [|без|дВлствувамъ гл. 
прех. тр. III.
без|езйч-енъ, -ни прил. м . ; в ж .  е  з  и к ъ 
[|без|езйчие сжщ. ср . Цбез|езйчность 
сжщ. ж .  р .
б е зе ст б н ъ  с ж щ .м . ; тур.; в ж .  б е з и с т е н  ъ.
6 e 3 ^ á n - e H ^  -ни при л. м . ; в ж .  ж а л ь  
6e 3^ á.n o cT -eH b , -ни прил. м . ||без|жй- 
л о стн о  н ар . |без|ж6н ен ъ, -ни при л. м.\ 
в ж .  ж е н а  ||бeзlжéнcтвo сжщ. ср . Цбез- 
ж и в о т -е н ъ ,-н и  п р и л .м .  ||без|жйзненъ 
при л. м . ; в ж .  к н и ж о в . (с т б .,  р у с .) Ж И 3 н ь 
== ж и в о т ъ  | без| ж й зн ен ость сжщ . ж .  
||без|жйч-енъ, ни при л. м . ; в ж .  ж и ц а  
| без|ж йчность сжщ. ж .  ||без|жлъч-енъ, 
-ни прил. м. | без| ж л ъ ч н о сть  сжщ. ж .
без|за|в0т -ен ъ , -ни при л.м .', в ж .  з а|в é т ъ  
б ез| заветн о сть  сжщ. ж .  ||без^|вист- 
е н ъ , -ни п р и л . м . ; в ж .  з а | в и с т ь Цбез- 
|за|з0р -ен ъ , -ни п ри л .м .', отъ рус. б е з -
з а  з  о р н и й ’ безукоренъ’ ||без|заз0рно 
н ар . без!за|к0н -ен ъ,-н и  п ри л. м .; в ж .  з а- 
|к о н ъ  ; без|за|коние сжщ. ср . ||без|закб- 
ния с ж щ .ж .  прост. [Iб ез  за к о н н и к ъ  сжщ. 
м. ||без|зак6н ство  сжщ. ср . ||без|зак0н- 
с т в у в а м ъ  гл . прех. тр. III б е з  за к о н - 
щ ина сжщ. ж .  ||без 3a|rmáT-eHb, -ни 
при л. м . ; в ж .  з  а | п л а т а ||бeзjзaплáтнo 
н ар . ||без|за!щйт-енъ, -ни п р и л .м .' , вж . 
з а | щ и т а  без|за|щйтно н ар . Цбез- 
|зв0з д -е н ъ , -ни прил. м . ; в ж .  з в е з д а  
||без|зв6зд и е  сжщ . ср. Цбез|зв0зд н о с т ь  
сжщ. ж .  |)без|звуч-енъ, -ни при л. м . ; 
в ж .  з в у к ъ  ||без|звучно н ар . ||без(зву- 
чи е сжщ . ср . ||без|звучность сжщ. ж .  
||без|зем0л -ен ъ  (по рус.), без|з4м ленъ 
п ри л. м . ; в ж .  з е м (л) я ||без|злоб-енъ 
-ни п ри л. м . ; в ж .  з л о б а  |!без|зл0бие 
сжщ. ср . ||без|злобность сжщ. ж .  Цбез- 
зло|вйд-енъ, -ни при л. м . ; в ж .  з л о- 
| в и д и  с е  ||без|зрйч-енъ, ни п р и л .м .' , |
в ж .  з р а к ъ  |;без|зржчие сжщ. ср . Цбез- 
| з ж б ъ  при л. м . ; в ж .  з ж б ъ .  
б ези з| к у с-ен ъ , -ни п ри л. мжж:.', в ж .  и з ­
к у с т в о  ||без|изкуственъ прил. м. 
без|из|ходъ сжщ. м .;  в ж .  и з | х о д ъ  
без| и зход-ен ъ , -ни п ри л. м . ||без|из- 
х о д н о  н ар . ||без|из|х0д н о ст ь  сжщ. ж .  
||без|йменъ, без|йм ен-ент,,-ни прил.м .', 
в ж .  и м е  ||без|йменн-икъ сжщ. м . — 
гръц. а н о н и м ъ  ||без|йменнида сжщ. ж .  
||без|йменство сжщ. ср .:  'аноним ность’ . 
|!без|интер6с -е н ъ , -ни при л. м . Цбез- 
;интер0с н о с т ь  сжщ. ж .  
б е зи с т е н ъ  сжщ. м.\ тур. отъ перс. báz 'к у ­
пуване’ и stán м%сто; срв. срод. б аз а р ъ 
Ц безистбнецъ сжщ. м . ум. бези стбн че 
сжщ. ср. ум. Ц безистендж й я сжщ. м., и 
приет. тур. Ц безистендж й йски прил. м . 
6e 3|Kánb прил. м .;  в ж .  к а п а  ||без|кахър- 
-ен ъ , -ни при л. м . ; в ж .  к а х ъ р ъ  Цбез- 
|кахърность сжщ. ж .  ||без|к0ч е ст в е н ъ  
прил. м . ; в ж .  к а ч е с т в о  ||6e3|KBáp-eHb, 
-ни при л. м . ; в ж .  к в а р я ,  п о | к в а р а  
||6e3|KBápHocTb сжщ . ж .  | ;без!квас-енъ, 
-ни п ри л. м . ; в ж .  к в а с ъ  ||6e 3jKBácHe 
сжщ. ср . ![без|шгасъ, б е з к л а с -е н ь , -ни 
п р и л .м .' , в ж .  к л а с ъ  (на житно раст.) 
||без|кнйженъ, -ни при л. м.', в ж .  к н и г а  
||без|кнйжникъ сжщ. м. ||без|кнйжнии,а 
сжщ. ж .  ||без|кнйжность сжщ. ж .  ||без- 
| кол-йнникъ сжщ. м . ; в ж .  к о л -fe н о =  
родъ Гб ез.ко л ен н и ц а сжщ. ж .  
без]ко н -ен ъ , -ни п ри л. м . ; в ж .  к о н ь  ||без- 
|конбч-енъ, -ни п ри л. м . ; в ж .  к о н е ц ъ  
книж. =  край ||без|кон0ч н о сть  сжщ. ж .
||б е з  ко н тр о л -ен ъ , -ни п ри л. м . ; срав. 
чужд. к о н т р о л ъ  Цбез|контр6лно нар . 
||без|контролность сжщ . ж .  ||без|к6рен- 
-ен ъ , -ни п ри л. м . ; в ж .  к о р е н ъ  Цбез- 
| ко р и ст-ен ъ , -ни при л. м . ; в ж .  к о- 
р и е т ь ||без|корйстие сжщ. ср . ||без|к6- 
р и стн о сть  сжщ. ж .  без|к0ристно нар . 
||без|к6с ъ , б е зк о с и  прил. м . ; в ж .  к о с а ;  
срв. б е з|в л а с ъ  |{без|к0ст -ен ъ ,-н и  прил. 
м .; в ж .  к о е т ь ||без|крй-енъ, -йни прил. 
м .',в ж .  к р а й ; без|край сжщ. м . 6e3|Kpáfi- 
НОСТЬ СЖЩ. Ж . р .  ; 6 e3  K p á f iC T B O  сжщ. 
ср . ||6e3|npáKb при л. м , ; в ж .  к р а к ъ  
||без|крам0л -ен ъ , -ни при л. м . ; в ж .  к р а ­
м о л а  ||без|крйлъ, без|крйл-енъ, -ни 
при л. м . ; в ж .  к р и л о  ||без|крйлно н ар . 
=  беззащ итно |;без|кровенъ, -ни прил. 
м . ; в ж .  п о | к р о в ъ , др. степ. п о | к р и в ъ 
' без| кр ъв-ен ъ, -ни прил. м . ; в ж .  к р ъ в ь 
J без|кръвие сжщ. ср . ||без|кръвность 
сжщ. ж .  ||без|кръм-енъ, -ни при л. м . ; 
в ж .  к ъ р м я  ||без|кърмйл-енъ, -ни прил. 
м . ; в ж .  к ъ р м и л о  [;без|кж щ -енъ, -ни 
п ри л. м . ', в ж .  к ж щ а  б е з к ж щ н и к ъ  
сжщ. м. | без|кж ш ,ница сжщ. ж .  | б е з - 
|кж щ н ичество сжщ. ср. 
без|л6н-енъ, -ни при л. МА в ж .  л е н ь, 
л е н и в ъ  ||без[л6с -ен ъ , -ни прил. м . ;
безлеси е
в ж .  л е с ъ ,  л е с о | в ъ д с т в о  |j без|л0- 
си е  сжщ. ср . ||без|лйст(в)енъ, без|лйсгь 
и без|лйст-енъ, -ни при л. м . ; в ж .  л и с т ъ  
| без|лйстность сжщ. ж .  | без|лйхвенъ 
прил. м . ; в ж .  л и х в а  | без|лйхвеность 
сжщ. ж .  |без|лйч-енъ, -ни при л. м . ; в ж . 
л и к ъ ,  л и ц е  ||без|лйчие сжщ. ср. Цбез- 
|лйчность сжщ. ж .  | без|лун-енъ, -ни 
прил. м.\ в ж .  л у н а  ||без|луние сжш,. ср. 
||без|лъст-енъ,-ни прил. м.\ в ж .  л ъ с т ь  
б е з  л ъ ст н о ст ь  сжщ. ж .  | б е з ^ ^ ч -е н ъ , 
-ни при л. м . ; в ж .  л - Ь к ъ  | без|лю д-енъ, 
-ни прил. м . р.\ в ж .  л ю д е  Ц безлюдие 
сжщ. ср . ||без | л ю д н о ст ь  сжщ. ж .  
без|мйлко нар ., по-старинно б е з ъ  м алко. 
безм|йсленъ при л. м .;  в ж .  м а с л о  [б е з - 
м атер -ен ъ , -ни п ри л. м . ; в ж . м а т е- 
р е н ъ  ||без|мйтерно нар . ||без|мет0ж- 
ен ъ , -ни при л. м . ; в ж .  м е т е ж  ъ,  с|м у т ъ 
б е з ;м е т 0 ж н о ст ь  сжщ. ж .  ||без|мечтан- 
ен ъ , -ни при л. м . ; в ж .  м е ч т а - н и е  
||без|мйл-енъ, -ни, по-добре без|мйло- 
ст -ен ъ , -ни прил. м . ; в ж .  м и л  |ъ,-о с т ь 
||без|милостйвъ без|м илостйв-енъ, -ни 
прил. м . ||без|мйт-енъ, -ни при л. м..\ в ж .  
м и т о  | без|мйтно н ар . Ц б ез^ л^ ч -ен ъ , 
-ни при л. м.\ в ж .  м л -fe к о ||без|мл-Вчие 
сжщ. ср. ||без|мл-Вчность сжщ. ж .  Цбез- 
| м б зъ ч -ен ъ , -ни при л. м . ; в ж .  м о з ъ к ъ  
||без|м6зъчность сжщ. ж .  [[без|м0щ- 
-ен ъ , -ни при л. м . ; в ж .  м о щ  ь ||без|м0щ- 
н о сть  сжщ. ж .  ||без|мъзд-енъ, -ни прил. 
м., стб. к е зм ь зд ь н ъ , по р у с .'б е зв ъ зм е з- 
денъ’ ; в ж .  м ъ з д а ,  в ъ з | м е з д и е  Цбез- 
| м ъздн и къ сжщ. м .:  който не взима 
’ м ъзда’ ||без|мълвенъ, б е л ^ л ъ в н и  прил. 
м . ; з ж .  м ъ л в а  ||без|мълвие сжщ. ср. 
j без|м лъвни къ сжщ. м. ||без!млъвствие 
сжщ. ср. ||без|млъвствувамъ гл . непрех. 
тр. III ||без|мждренъ прил. м.\ в ж .  м д -  
д ъ р ъ  ||без|мЖдрие сжщ. ср. ||без|мж- 
ж е н ъ , -ни прил.м.', в ж .  м ж ж ъ  ||без- 
| м ж ж и е  сжщ. с/;.; без| м ж ж н ость сжщ. ж .  
без|м-Мр-енъ, -ни прил. м.\ в ж .  м % р а  
||без|мгМрность сжщ. ок. ||без|№Вст-енъ, 
прил. м .\ вж .  м -Ь с т  о||без|м-Встие сж щ .ср. 
без|на|д0жба сжш,. ж .\  в ж .  н а | д е ж д а  
||без|на|дежд-енъ, -ни прил. м . ||без|на- 
д б ж д и е  сжщ. ср . ||без|над0ждно нар . 
| б езн а д 0 ж д н о сть  сжщ. ок. ||без|на|звуч- 
ен ъ , -ни п р и л .м . ; отъ ’ н а|з в у к ъ ’ = ’ уда­
рение’ | без|на|звучность сжщ. м. Цбез- 
|на|казанъ прич. мин. стр. („прил.“) м . ; 
вок. н а | к а з а н ъ ,  н а | к а ж а  ||без|накй- 
за н о ст ь  сжщ. ок. ||без!на|сл0д-енъ, -ни 
прил. м . ; в ж .  н а|с л е д- и е,  -с т в о ||без- 
н а сл 0 д и е  сжщ. ср . ||без|наследственъ 
прил. м . без| н аслед ствен о сть  сжщ. ок. 
| б е з  | н а с л е д с т в о  сжщ. ср . | без|на|чйл- 
-ен ъ , -ни прил. м . ; в ж .  н а | ч а л о  
|'без|начйлие сжщ. ср. ||без|началство 
сжщ. ср . |[без|н0гъ п р и л .м .-, вок. н о г а
безочивъ 23
||без|носъ при л. м . ; вок. н о с ъ Ц б е з -  
[нощ -енъ, -ни при л. м . ; в ж .  н о щ ь  ]б ез- 
|нужденъ, -ни прил. м .; в ж .  н у ж д а  
||без|нуждно н ар . | без|нрй вствен ость 
сжщ. ж . ,  стар. без|нъравие ср. р.-, вж . 
н р а в ъ  ||без|нрйвственъ при л. м ., стар. 
без| нър йвствен ъ ||без|нрйвствувамъ гл. 
непрех. тр. III. 
без|об|йденъ, -ни при л, м .;  в ж .  о б | и д а  
||без|обйдно н ар .  ||без|обйдность сжщ. 
ж .  ||без|0б|лач-енъ, -ни при л. м.\ вок,
о б | л а к ъ  <  *об|влакъ | без|облачность 
сжщ. ж .  |без|об|лбженъ, -ни при л. м.\ 
вок. о  б|л о г ъ ,  о б | л а г а м ъ  ||без|об|рйз- 
ен ъ , -ни I при л. м . ; в ж .  о б | р а з  ъ  ||без- 
6б|раз-енъ, -ни II при л. (въ  худож. и 
филос.) ||без|обрйзие сжщ. ср . ||без|об- 
|рйзни-къ, мн. -ци сжщ. м . ||без|обрйз- 
нй ца сжщ. ж .  ||без|об|рйзно I и б ез- 
|об|разно II н ар . ||без|обрйзность I сжщ. 
ж .  ||без|ббразность II сжщ. ж .  ||без|об- 
разй гл. прех. тр. II. 1 ||без|образя с е  гл. 
непрех.||без|0|глед-енъ, -ни при л. м . ; в ж .  
о| г л е д ъ  |i б е з  | о гл е д  но нар . ||без|окъ 
прил. м . ; в ж .  о к о  ||без|о|гтс-енъ, -ни 
п р и л .м .-, в ж .  о | п а с е н ъ  ||без|опасно 
н ар . ||без|опйсность сжщ. ж .  ||без|6|пит- 
-ен ъ , -ни при л. м .;  в ж .  о|п и т ъ  | без| 0- 
питно н ар . ||без|0питность сжщ. ж .  ||без- 
|о|ржж-енъ, -ни при л. м . ; в ж .  о|р ж  ж  и е 
без| ор ж ж и е сжщ. ср. ||без|о|скжд-енъ,-ни 
прил. м.\ I ок. о | с к ж д е н ъ  ||без1оскжд- 
н ость с ж щ .ж .  | без|о|снов-енъ, -ни прил. 
м . ; вок. о | с  н о в а,  г л. с н о в а  | б е з  | о с- 
новно ка/г. ||без|осн0вность сжщ. лс.|1без- 
|о|стйтъчно н а р . ; в ж .  о | с т а т ъ к ъ  ||без- 
| от|вет-енъ, -ни прил. м . ; в ж .  о т | в е т ъ 
||без|отв0тно нар . без|отв6тн ость сжщ. 
ж .  ||без|от|гов0р-енъ, -ни прил. м . ; вок. 
о т | г о в о р ъ  ||без|отгов6рность сж щ .ж .  
||без|6т|зив-енъ, -ни п р и л .м .-, в ж .  от -  
| з и в ъ  ||без|отзивно н ар .  ||без|0т|зив- 
н ость сжщ. ок. ||без|от|кйз-енъ,-ни прил. 
м . ; в ж .  о т|к а з  ъ  [!без|от|лагйтел-енъ, -ни 
прил. м . ; в ж .  о т | л а г а м ъ  ||без|отлагй- 
телн о н ар .  б е з  от л б ж е н ъ , -ни прил. м .;  
в ж .  о т|л о ж  а ||без|отл0жность сжщ. ж .  
| без|от|лжч-енъ,'-ни прил. м . ; в ж .  о т|л ж - 
ч а  с е  ||беЗ|Отлжчно н ар . ||без|отлжч- 
н о сть  сжщ. ;ж-.||без|от|м-Мн-енъ, -ни прил. 
м .;в?/с. от|м-Ьна Цбез отм-Внно н ар . Цбез- 
ÍOTMÜHHOCTb сжщ. ж.||без|от|рйд-енъ,-ни 
прил. м . \ в ж .  о т|р а да ||без|отрйдно нар . 
б е зо т р й д а , без|отрйдность сжщ. ж .
\ без| от6чествен ъ при л. м . ; в ж .  о т е н е -  
с т во||без|отечественикъ сжщ. м. ||без|о- 
т б ч еств ен о сть  сжщ. ок. Цбез1от|ч0т-енъ, 
-ни прил. м . ; вок. о т|ч е т ъ  ||без|от|ч6т- 
но н ар . | б е з  отч б тли въ  прил. м . Цбез- 
| о тч б тл и во сть  сжщ. ж .  | без|отч6тность 
сжщ. ж .  ||без|оча с е  гл . непрех. тр. 11. 3 
|!без|6ч-енъ, -ни при л. м . ;в ж .  о к о  Цбез- 
|очие сжщ. ср. |;бз|0ечивъ, по-обикн.
24 б е з О ч л и в Ъ б е з п р о м И с л е н о
б е з | о ч л и в ъ  п р и л .  м .  !| б е з| о ч л й в -е ц ъ  
мн. -ци сж щ . м .  [ !б е з | о ч л й в к а  сж щ . ж .  
| | без| 0члй вче с ж щ . с р .  | | б ез| б ч л й во сть  
с ж щ . ж .  | | б ез| 6ч н ость  с ж щ . ж .  
б e з | п á | г y б -e н ъ , -н и  п р и л .  м ж ж . ; в ж .  п а- 
| г у б а  ||6e3!náry6H O  н а р .  | | 6e3 jn áry 6- 
н о с т ь  с ж щ . ж .  ||без| náK O CT- е н ъ ,  -н и  
п р и л . м . ;  в ж .  п а | к о с т ь  [| б е з !гш к о ст н о  
н а р .  б е з м . м е т - е н ъ ,  -н и  п р и л .  м . ; в ж .  
п а | м е т ь  ||без|гш метно н а р .  6 e 3 jn á -  
м е т с т в о  с ж щ . с р .  'б е з | п а р й ч - е н ъ ,  -н и  
п р и л .  м . ; в ж .  п а р й ,  п а р и ц а  Ц без- 
п а р й ч н о  н а р .  | б е з !п а р й ч и е  с ж щ . с р .  
б е з | п а р й ч н о с т ь  с ж щ .  ж .[ | б е з !п 6 р -ъ ,  -и  
п р и л .  м . ; в ж .  п е р о  б e з  п e ч á л - e н ъ ,  -н и  
п р и л .  м . ; в ж .  п е ч а л ь  б е з п е ч а л н о  
н а р .  [ [ б e з jп e ч á л и e  с ж щ . с р .  J jб e з| п e ч á л - 
н о с т ь  с ж щ . ж .  б е з  п е ч - е н ъ ,  -н и  п р и л .  
м ж ж . ; в ж .  п о|п е ч-е н и е, о | п е к-у н ъ  
б е з  п б ч н о  н а р .  б е з | п 6 ч н о с т ь  с ж щ . ж .  
б е з | п й щ -е н ъ , -н и  п р и л .  м . ; отъ стб. 
ПНШЛ, в ж .  в ъ з [ г г  и т-а ни  е I бeз|плáт- 
- е н ъ ,  -н и  п р и л .  м . ; в ж .  з а | п л а т a Ц без- 
j п л á т н o  н а р .  Ц без ш ш т - е н ъ ,  -н и  п р и л .  
м ж ж .  !|без|плс1ч н о  н а р .' ,  в ж .  п л а ч ъ  
б е з !п л й щ - е н ъ ,  -н и  п р и л . м . ; книж. ст а р . ; 
производ. отъ стб. ПДНШТЬ, в ж .  п л и- 
с ъ к ъ ,  п л и с к а м  ъ , др. степ. п л % с- 
к а м ъ  б е з| п л й щ .н о  н а р .  ( 'б е з п л й щ и е  
с ж щ . с р .  | !б е з | п л б д -е н ъ , -н и  п р и л .  м . ; в ж .  
п л о д ъ  б е з | п л б д н о  н а р .  |[без|плс>дие 
сж щ . с р .  ; б е з | п л б д н о с т ь  с ж щ . ж .  | б е з -  
п л ъ т - е н ъ ,  -н и  п р и л .  м . ; еж.  п л ъ т ь  [ б е з ­
п л ъ т н о  н а р .  \ б е з | п л ъ т н о с т ь  с ж щ . ж .  
6e 3 | n o  B p á T -e H b , -н и  п р и л .  м . ; в ж .  п о- 
[ в р а т  ъ [ б е з | п о в р й т н о  н а р . ] 6 e 3  n o e p á T -  
н о с т ь  с ж щ . ж .  б е з | п о [г р -Е ш -е н ъ , -н и  
п р и л .  м . ; в ж .  по| г р е ш е н  ъ,  г р е ш к а  
б е з [п о г р -6 ш н о  н а р .  б е з ^ п о г р -Е ш н о с т ь  
с ж щ . ж .  | б е з [ п о [ д 0 б - е н ъ ,  н и  п р и л .  м . ;  
в ж .  п о| д о б-е н ъ  б е з !п о д б б н о с т ь  сж щ .  
зл’. Ц без п о д [ с л о н - е н ъ ,  -н и  п р и л .м .' ,  в ж .  
п о д | с л о н ъ  ! ;б е з | п о д с л 0 н н о  н а р .  Ц без- 
J п о | к а я н -е н ъ , -н и  п р и л .  м . ; в ж  по | к а я- 
н и е  [| б е з !п о )к 0 -е н ъ , -й н и  п р и л .  м . ; в ж .  
п о | к о й ,  др. отглас. степ. п о | ч и в к а  
б е з | п о к б й н о  н а р .  | | б ез| п о к 6й н и к ъ  сж щ .  
м .  | ;б е з| п о к б й н и ц а  с ж щ . ж .  б е з | п о к о й -  
с т в и е  с ж щ . с р .  б е з | п о  к б й с т в о  с ж щ . с р .  
б е з ] п о к о я ,  б е з | п о к о я  г л .  прех. тр. II 1 
б е з п о к о я  с е  г л .  непрех. б е з| п б | к р и в- 
- е н ъ ,  -н и  п р и л .  м . ; в ж .  п о | к р и в ъ  б е з -  
| п о к р и в н о  н а р .  б е з | п о | к р 6 в -е н ъ , -н и  
п р и л .  м . ; в ж .  п о | к р о в ъ  | б е з | п о к р 6 в н о  
н а р .  б е з  п о  л б з е н ъ ,  -н и  п р и л .  м . ; в ж .
п о| л з а, стбълг. nolAhSS; с р а в .  рус. не-
|льзя б е з | п о л 6 з н о  н а р .  б е з [ п о л 0 з н о с т ь  
сж щ . ж .  | ]б е з| п 6 л о в ъ  п р и л .  м . ; в ж .  п о л ъ 
; б е з | п 6 м о щ - е н ъ ,  -н и  п р и л .  в ж .  п о- 
| м о щ ь ||без|п0м ош ,но н а р .  'б е з | п 6 м о -
щ и е  с ж щ . с р .  и по-добре б е з  п 6 | м о щ -
н о с т ь  сжщ. ж .  | | б ез| п о ]р 0ч -ен ъ , -н и  прил. 
м.\ вж . п о | р о к ъ  | б е з | п о р о ч н о  нареч. 
| | б ез| п о р 6ч н о ст ь  сж щ .ж . б е з 1 п о р я д ъ к ъ  
сжщ. м . ; отъ рус. безп орядок: б е з р е ­
д и ц а  | | б ез| п о | р я д ъ ч н о ст ь  сжщ.ж.\  рус. 
Ц б е з ^ о ^ р ^ д - е н ъ ,  -н и  п ри л .м .; вж . п о- 
| с р Ъ д е н ъ  ; б е з | п о с р -£ д н о  нар. Ц без- 
I п о  т б м с т в е н ъ  прил. м . ; вж . п о т о м ­
с т в о  | | б ез| п 6ч вен ъ  прил. м ж ж .; вж . 
п о ч в а  сжщ. ж .  | | б е з1 п б ч в е н о с т ь  сжщ. 
ж . р. | !б ез| п о | ч 0т-ен ъ , -н и  прил. м . ; вж . 
п о | ч е т а , з а | ч и т а м ъ  [| б ез| п о ч 0тн о  нар. 
| | б ез| п о ч й в-ен ъ , -н и  п р и л .м .; вж . п о - 
|ч и в к а | |без|п очйвно нар. || без| п ош 4д- 
- е н ъ ,  -н и  прил. м . ; вж . п о | щ а д а, гл. 
щ а д я  | б е з | п о ш 4 д н о  нар. [| 6e3| np áB fla  
сжщ. ж . р . — неправда t | б е з !п р а в д й в ъ  
прил. м. | | 6e3| np áB eA -eH b, -н и  прил. м. 
||6e3|npáBflH e сж щ . ср. | | 6e3 !n p áB -eH b , 
-н и  прил. м . ; вж . п р а в о  б е з  п р а в -  
н и к ъ  сжщ. м. j|6e3jn páBH O C Tb сжщ. ж .  
[| 6 e 3 ;n p á iii-e H b , -н и  прил. м ж ж .; вж . 
п р а х ъ  | | б ез| п р й ш н о сть  сжщ. ж .  Ц без- 
п р е | д -В л -е н ъ , -н и  прил. м .; вж . п р е -  
| д % л ъ  | | б ез| п р ед -£ л н о сть  сжщ. ж .  [ б е з -  
п р - й к о с л о в - е н ъ ,  -н и  прил. м . ; вж . п р Ь- 
к о . с л о в  о | [б е з | п р Ъ к о с л 0 в н о  нар. б е з -  
| n p e jM -М ненъ прил. м . ; вж . п р е | м -fe н а , 
п р о | м е н а  ||без|прем-Внно нар. Ц без- 
| п р е | м л ъ ч -е н ъ , -н и  прил. м .; вж . п р е ­
м ъ л ч а  б е з | п р е  м л ъ ч н о  нар. Ц без- 
j п р е | п й р -е н ъ , -н и  прил. м .; вж . п р е- 
| п и р н я;  др. степ. б е з | с|п о р е н ъ  Ц без- 
| п р е п й р н о  нар. —  безспорно ||без|пре- 
[ п я т с т в е н ъ  прил. м .; вж . п р е п я т ­
с т в и е  рус. б е з п р е п я т с т в е н о  н а р . ; рус. 
б е з  n p e  c T á - е н ъ ,  -й н и  прил. м .; вж . 
п р е | с Т а н а  , б е з ;п р е | с т й й н о  нар. без- 
| npecTáfiHOCTb сжщ. ж .  без^р-кч-евъ, 
-ни прил. м .; вж . п р % ч к а ; рус. беспре- 
пятственньш б е з^ р ^ ч н о  нар.=рус.. бес- 
препятственно 6 e 3 jn p e ;u ,e f lé H T -e H ^  -н и ! 
прил. м .;от ъ  чужд. п р е | ц е д е н  тъ||без- 
п р и | б й т ъ ч -е н ъ , -н и  прил. м . ; вж . п р и -  
I б и-т ъ  к ъ ; срв. д о | б и - в а м ъ  |{без[при- 
б й т ъ ч н о  нареч. б ез| п р й  л й ч - е н ъ ,  -н и  
прил. м . ; вж . п р и | л и к а б е з | п р и л й ч н о  
нар. ||без п р й  м - Ъ р - е н ъ ,-ни п р и л .м .; вж . 
п р и I м "fe р ъ  |[без|прйм -Ьрно нар. \ б е з -  
| п р й м -Ь р н о сть  сжщ. ж .  б е з  п р и н  цйп- 
- е н ъ ,  -н и  прил. м . ; отъ лат. п р и н | ц и п ъ  
б е з | п р и н ц [й п н о  нареч. ||без|принцйп- 
н о с т ь  сжщ. ж .  ||без|при|стрйст-енъ, -н и  
прил. м . ; вж . п р и | с т р а с т е н ъ  I б ез- 
J npH|CTpáCTHO нареч. \ б е зп р и с т р а с т и е  
сж щ .ср. ||без|при|чйн-енъ, -ни прил. м . ; 
вж . п р и | ч и н - а  ||без|причйнно нареч.
1 без|причйнность сжщ. ж .  'без|при- 
| ю т-ен ъ , -ни при л. м . ; в ж .  п р и | ю т ъ 
р у с.; срв. б е з  | п о д|с л о н-е н ъ , б е з | п о- 
к р о в е н ъ  |[без1приютно н ар . |без- 
| про|мйсленъ прил. м . ; в ж .  п ро| м и ­
с ъ л  ь |!без|промйслено н ар . [ без|про-
безпросветн о б езсъ вестен ъ 25
св-Мт-енъ, -ни прил. м .;в ж . п р о | с в Ъ т а  
б е з ] п р о с в ^ т н о  нареч. б е з ! п р о |с в 'К т - 
н о с т ь  сжщ. ок. | | б ез| п ж т-ен ъ , -н и  прил. 
м . ; вж . п ж т ь  ||без|пжтно нар. [|без- 
| п ж т и е  сжщ. ср., и сжщ. ж .  б е з  п ж -  
т и ц а  | | б ез| п ж тн о сть  сжщ. ж ен .  |)без- 
I п ж т с т в и е ,  б е з ;п ж т с т в о  сжщ. ср. 
без|раб6т-енъ, -н и  прил. м . ; вж . р а б о т а  
б е з | р а б 0 т и ц а  сжщ. ж .  б е з  р а б о т н и к ъ  
сжщ. м. | | б ез| р аб 0тн и ц а сжщ. ж .  Ц без- 
páéoTHOCTb сжщ. Ж. |] б е з  | páAOCT-eH b, 
-н и  прил. м . ; вок. р а д о с т ь [ б е з [р й д о -  
с т н о  нар. ||6e3]páAOCTHOCTb сжщ. ж.\ б е з -  
р|аз|б0р-енъ, -н и  прил. м .; вж . р а з- 
| б о р ъ  | | без| р азб6р н о  нар. ||без|разб0р- 
н о с т ь  сж щ .ж . без;раз!д15Л -енъ, -н и  прил. 
м .; вж . р а з | д Ъ л ъ  [ 'б е зр а зд ^ л н о  нар. 
б е з  р а з д ^ л н о с т ь  сжщ. ок. ; вж . р а з'д  fe­
ji а ||без|раз|лйч-енъ, -н и  прил. м .; во/с. 
р а з | л и к а [| б е з )р а з л й ч и е  сжщ. ср. б е з -  
р а з л й ч н о  н й / ).!| б е з| р азл й ч н о сть  сж щ .ж . 
6e3jpáMeHHHKb сжщ. м . ; вж . р а м о ,  мн. 
р а м е н а  [ 'б е з р а з ^ ж д - е н ъ ,  -н и  прил. 
м . ; вж . р а з | с ж д ъ к ъ  | ] б е з р а з с ж д -  
л и въ  прил.м . б е з | р а з с ж д л и в о с т ь  сжщ. 
ок. | | б ез| р а зсж д н о  т р .  | | б ез| р азсж д - 
н о с т ь  сжщ. ок. |без р а з с ж д с т в о  сжщ. ср. 
б е з | р ж т -е н ъ , -н и  прил. м . ; отъ стбълг. 
рЛТЬ =  война [|6e3jpáTHO нар. |:6e3jpáT- 
н о с т ь  сжщ. ок. | {без|р6да сжщ. ок.; вж . 
р е д ъ  Ц б е з | р 0 д -е н ъ , -н и  прил. м. б е з -  
( р б д и е  сжщ. ср. ||без|р6дица сжщ. ок. 
б е з | р е д н и н а  сжщ. ж .  | ]б е з| р е д н о ст ь  
сжщ. ж .  | б е з :р е з у л т й т - е н ъ ,  -н и  прил. м . ; 
отъ лат. р е з у л т а т ъ  ||б е з р е з у л т а т н о  
нареч. ||бeзjpeзyлтáтнocть сжщ. ок. р. 
б е з | р й з ъ  п р и л .м . ;  вж . р и з а  |]без|рй- 
з й ч - е н ъ , - н и  прил. м . ; вж . итал. risico 
„рискъ“.. | | без!р й зй ч н о нар. ' несретно’ .. 
б е з [ р о г ъ  прил.м.', вок. р о г ъ  [!б е з| р 6 д - 
е н ъ ,  -н и  прил. м . ; вж . р о д ъ  б е з  р о д  
н о  нар. | | б ез| р о д н о сть  сжщ. ж .  |1без|р0- 
п о т - е н ъ ,  -н и  прил. о/с.; вок. р о п о т ъ ,  
р о п т а я  | | б ез!р 6 п о т н о  нар. ||без|ропот- 
н о с т ь  сжщ. ок. ||без|рж къ и б е з ^ р ж ч - 
- е н ъ ,  -н и  прил. м .; вок. р ж к а  ||без|рж- 
KáBKa сжщ. ж .  | б е з  | р ж ч и ц а  сжщ. ок. 
б е з  с  в "Б с т -е н ъ , -н и  прил. м . ; вж . с;в Ъ с т ь 
öesjCB^CTHO нареч. б е з | с в £ с т н о с т ь  
сжщ. ж .  | |без|св-£т-ен ъ, н и  прил. м . ; 
вок. с в ^ Ь т ъ  | [б е з !с В м е н -е н ъ ,-  н и  прил. 
м .; вок. с  "Ь м е, с t  я •|]без|срК н -е н ъ , -н и  
прил. м . ; вок. старобълг. С1>МЬ, с t  н к а 
б е з | с й л -е н ъ , -н и  прил. м . ; вок. с и л а  
б е з с й л и е  сжщ. ср. б е з  с й л н о  нар. 
б г з с й т е н ъ ,  -н и  прил. м . ; вок. с и т ъ ,  
с и т о с т  ь | [б е з | с к р у п у л е н ъ ,-н и  п р и л .м . ; 
отъ чужд. с к р у п у л и  [ ( б е з с к р у п у л н о  
нар. I б е з  с к р ъ б е н ъ , - н и  п р и л .м .;  вок. 
с к р ъ б  ь ||без|скръбн о нар. б е з  с к ж д -  
е н ъ ,  -н и  прил. м . ; вок. с к ж д е н ъ  б е з -  
| с к ж д и е  сжщ. ср. ||без с т ш в - е н ъ ,  -н и
п р и л .м .; еж .  с л а в а  |j6e3|cnáBHe сжщ. 
ср. б е з с л й в н о  нар. 6 e 3 Íc n á B H O c r b  
сжщ. ж .  ||6e3|cflácT-eH b, -н и  прил. м .; 
вок. с л а с т ь  | | б ез| о ш стн о  нар. ||без- 
^ á c T H e  сжщ. ср. | б е з ;с л е д - е н ъ ,  -н и  
п р и л .м .; вж . с л е д а  ||без|сл6дно нар. 
б е з | с л о в 6 с - е н ъ ,  -н и  п р и л .м .; вж . с л о ­
в о ,  мн.  с л о в е с а  | | б ез| сл о в6си е сжщ. 
ср. | | б ез| сл о ве сн о  нар. | | без| слов0с- 
н о с т ь  сж щ .ж .  | | б ез| сл ъ н ч ев ъ  прил. м . ; 
вж . с л ъ н ц е  | ]б е з !с л ъ н ч - е н ъ  прил. м. 
б е з ^ с м -В н -е н ъ , -н и  прил. м . ; вок. с|м-fe- 
н а  ||без|с1м йсленъ прил. м . ; вж . с|м и- 
с ъ л ъ  | | б е з :с м й сл е н 0  нар. ||без|смй- 
с л е н о с т ь  сжщ. ж .  ||без|см й сли е сжщ. ср. 
| б е з !с м й с л и ц а  сжщ. ж .  ;)б ез| с| м ъ р т- 
е н ъ ,  -н и  прил. м . ; вж . с | м ъ  р т ь, стб. 
съ|мрьть | | без| см ър ти е сжщ. ср. | б е з -  
| с м ъ р т н о с т ь  сжщ . дас.| б е з | с н -£ ж - е н ъ , -н и  
прил. м . ; вж . с н -fe г ъ  (!б е з| сн -В ж и е  сжщ. 
ср. | б е з | с н -К ж н о с т ь  сжщ. ок. | б е з | с о л -  
- е н ъ ,  -н и  прил. м .; вж . с о л ь  Ц без^сбл- 
н о с т ь  сжщ. ж .  | | б ез| с0ч -ен ъ , -н и  прил. м . ; 
вж . с о к ъ | | б е з | с 6 ч н о с т ь с л и < . ж .||без|сп й - 
р е н ъ ,  -н и  прил. м . ; вж . с | п и ра м ъ ,  екр. 
с|п р ж  | !без|сп й р н о нар. | | без| сп й р н ость 
сжщ. ж .  | | б ез| сп 0р -ен ъ , -н и  прил. м . ; вж . 
с п о р ъ | | б ез| сп 0р н о  нар. | | б ез| сп 0р н о сть  
сжщ. ж .  | б е з | с | р а в н е н ъ  прил. м . ; вж . 
с|р а в н е н и е | | без| ср авн 0н о  нар. !б е з -  
icp á M - е н ъ ,  -н и  прил. м . ; вж . с р а м ъ  | без- 
cpáMHO нар. ||6e3|cpáMHe сжщ. ср. | без- 
cp á м л й въ  прил. м. ||6e3|cpáivunÍBOcib 
сж щ .ж . [ б е з :с р а м н и - к ъ ,  мн..-ци сж щ .м .
! б е з | с р й м н и ц а  сжщ. ж .  6 e 3 | c p á M H H 4 e  
сжш,. ср. 6 e 3 C ;páM H 0C Tb сжщ. ок. Ц без- 
|epái4CTBO сжщ. ср. |!б е з | с р 4 б р е н ъ  прил. 
м . ; вж . с р е б р о  | !б е з | с р 6 б р е н и -к ъ , б е з -  
| с р § б ъ р н и - к ъ ,  мн. -ци сжщ. м. ||без|ср6б- 
р е н и ц а ,  б е з | с р 6 б ъ р н и ц а  сжщ. ж .  ||без- 
с | р о ч -е н ъ , -н и  прил. м .; вок. с | р о к ъ  
" б е з | с р о ч н о  нар. | б е з | с р б ч н о с т ь  сжщ. 
ок. б е з  с т е ж а н и е  сжщ. ср .; срав. п р и ­
т е ж а н и е  б е з  с т й д - е н ъ ,  -н и  прил. м . ; 
вж . с т и д ъ  стб. =  срамъ ||без|стйдие 
сжщ. ср. | б е з | с т й д л й в ъ  прил. м ж ж . 
б е з | с т й д - н и к ъ , мн. -ници сжщ. м. ||без- 
| с т й д н и ц а  сжш,. ж .  ||без|стйдно нар. 
б е з | с т й д н о с т ь  сжщ. ж .  !| б е з | с т й д с т в о  
сжщ. ср. | б е з  CTonáH CKH прл. м . ; вж . с т о -  
п а н и н ъ 'Н б е з ^ с т о г т н с т в е н ъ  прил. м. 
||6e3|cT0náHCTBeH0CTb сжщ. ж .  Ц без- 
| с т р й ж -е н ъ , -н и  п р и л .м .; вж . с т р а -  
ж -ъ, - a  ||6e3jcTpácT-eH b, -н и  прил. м . ; 
вж . с т р а с т ь  ||6e3|cTpácTHe сжщ. ср.
6 e 3 | cT p á cT H O  нар. |]6e3|crpácT H O C Tb 
сжщ. t>K. 6e3jcTp ám -eH b, -н и  прил. м . ; 
вж . с т р а х ъ  | | б е з !с т р а ш й в ъ , 6 e 3 | c T p á - 
ш л и в ъ  прил. м. б е з  C T p á m n e  сжщ. ср. 
||6e3|cT pám ^)rtBO C T b сжщ. ок. ||без- 
| с т р 0 ш н о  нар. ' 6 e3| crp á iiJH O C T b  сжщ. 
ок. | | б ез| съ | вест-ен ъ , -н и  прил. м .; вж .
26 безсъ вестн о безш уменъ
с ъ | в е с т ь  и с| в -fe с т ь |)без|съвестно 
нар. ||без|съвестность сжщ. ж .  ||без|съ- 
държ йтел-енъ, -ни прил. м . ; вж . съ - 
| д ъ р ж а т е л е н ъ  ||без|съ|държател- 
ность сжщ. ж .  ||без|съ|знйтел-енъ, -ни 
прил. м ; вж . с ъ | з н а т е л е н ъ , с ъ | з н а -  
н и е  ||без|съ|знателность сж щ .ж . \\без- 
| съ лз-ен ъ , -ни прил. м . ; вж . с ъ л з а  
| без|сълненъ прил. м . ; вж . с л ъ н ц е  
без съмнбнъ п р и л .м . ; вж . с ъ м н е ­
н и е  | без|съмн0но нар. | без|съмн4- 
ность сжщ. лс. без сън-енъ, -ни прил. м . ; 
вж . с ъ н ъ  ||без|съние сжщ. ср. |[без|съ- 
ница сжщ. ж .  ||без|сънно нар. ||без сън- 
ность сж щ .ж . ||без|сърдъ прил. м. ||без- 
!сърд0ч-енъ, -ни прил. м . ; вж . с ъ р д ц е  
||без-1сърд-енъ, -ни прил. м. | без сър- 
дбчие сжщ. ср. |без|сърдо, без|сърд6ч- 
но нар. |(без сьр д ечн ость сжщ. ж .  без- 
съ|юзие сжщ. с р . ; грц. а | с и н | д е т о н ъ ;  
вж . с ъ  | ю з ъ.
без талйз-енъ, -ни прил. м . ; вж . т а л а з  ъ  
||без|талйнтенъ, -ни прил. м. | без|та- 
лйнтность сжщ. ж .  | без|тл-Мн-енъ, -ни 
прил. м . ; вж . т л Ъ я  ||без|тл"Кние сжщ. 
ср. I без (тленно нар. | без]тл-£нность 
сжщ. ж .  Цббз трага нар. обл. з а п . ; вж . 
т р а г ъ ,  т р а ж а  | без|трбв-енъ, -ни 
прил. м . ; вж . т р е в а .
без|ужасно н а р .; вж . у ж  а с ъ  ||без|у|к0р- 
-енъ, ни прил. м.\ вж . у | к о р ъ  Цбез- 
|укорйзненъ прил. м. старин.; срав. приет, 
-и з  н а  въ староб. г л а в и з н а  и под.
\ без|укорйзнено нар. ' без|укорно нар.
: без|у'корйзненость сж щ .ж . стар. Цбез- 
укорность сжщ. ж .
без|у|крйс-енъ, -ни прил. м . ; вж . у | к р ас а, 
у | к р а ш е н и е  ||без|укрйсно нар. ||без- 
|ума нар. ||без|ум-енъ, -ни прил.м.', вж . 
у|м ъ , у м е н ъ  ||без|ум-ецъ мн. -ци сжщ. 
м. ||без|умие сж щ .ср. ||без|умка сжщ. ж .  
|без|уголивъ прил. м. Цбез умльо сжщ. м. 
||без|ум-никъ, мн. -ници сжщ. м. Цбез- 
|умница сжщ. ж .  ||без|умность сжщ. ж .  
||без|умство сжщ. ср. ||без|умствувамъ 
гл. непрх. тр. 11! ||без|умствуване сжщ. ср. 
||без|умщина сжщ. ж .  ||без|умя гл  прех. 
тр. II. 1 ; срав. о | б е з | у м я  ||без|умя се 
гл. непрех. ||без|умърт-енъ, -ни прил. м. 
стар. =  б е з|с|м ъ  р т е н ъ  | без|у|пр-Еч- 
енъ, -ни прил. м.\ вж . у | п р Ъ к ъ  [ без- 
|упр-Ечно нар. ||без|у|р0дица сжщ. ж.\ 
вж . у|р е д- б а ||без|у|сл0в-енъ, -ни прил. 
м . ; вж . у | е л о в и е | без|усл6вно нар. 
||без|усл6вность сжщ. ж .  | без|у|сп-Мш- 
енъ, -ни прил. м . ; вж . yjen -fe х ъ  | без|у- 
(сггМшно нар. |[без|у|сгтВшность сж щ .ж . 
без|у|т6ш-енъ, -ни прил. м .; вж . у|т е х а 
безутбш н о нар. ||без|ут6шность сжщ. 
ж .  ||без|ухъ п р и л .м .; вж . у х о  |!без|у- 
|чйст-енъ, -ни прил. м .; вж . у | ч а с т и е 
)|без|учйстие сжщ. ср. ||без|учйстно нар.
без|фамйл-енъ, -ни прил. м . ; вж . ф а м и ­
л и я  лат. =  бълг. ч е л я д ь ,  с е м е й ­
с т в о ;  срав. б е з ч е л я д е н ъ  ||без|фа- 
мйлность сжщ. ж . :  безчелядность. 
без|харйктер-енъ -ни прил. м . ; вж . х а- 
р а к т е р ъ  гръц. Цбез|харйктерно нар . 
||беЗ|Харйктерность сжщ. ж .  ||без|хвал- 
-е н ъ -н и  прил. м .; вж . х в а л а  ||без- 
|хвйлно нар. ||без|хйтрост-енъ, -ни 
п ри л.м .', вж . х и т р о с т ь  ||без|хйтро- 
стно нар. ||без|хл-Вб-енъ, -ни прил. м . ; 
вж . х л - Ь б ъ  ||без|хл-Ебие сжщ. ср. Цбез- 
| хл-Кбность сжщ. ж .  
без|цйр-енъ, -ни прил. м . ; tж . ц а р ь  
||без|цйрствие сжщ .ср.', срав. м е ж д у -  
| ц а р с т в и е  ||без!цв-Йт-енъ, -ни прил.м .; 
вж . ц в -fe т ъ  ||без|цв-Втно нар. ||без|цв-Кт- 
ность сжщ. ж .  |;без ц е л -е н ъ , -ни прил. 
м.\ вж . ц е л ь  ||без|ц6лно нар. Цбез- 
| цблность сжщ. ж .  ||без|ц6ль сжщ. ж . 
||без|ц6нъ, без|цен-енъ, -ни п р и л .м .;  
вж . ц е н а  ||без|ценно нар. ||без|ц0- 
ни ца сжщ. ж .  Цбез цбнность сжщ. ж .  
||без|ц6нъкъ! сжщ. м. отъ рус. Цбез- 
| церемон-енъ, -ни прил. м . ; вж . ц е- 
р е м о н и я лат. Цбез1церемонно нар. 
||без|церемонность сжщ. ж . 
без|чйдъ прил. м. обл.,църков. слав. и р у с.; 
вж . б е з ч е д- ||без|ч0дь пр л . м . ; вж . 
ч е д о  Цбез|ч6д-ецъ, мн. -ци сжщ. л.Цбез- 
| чбдие сжщ. ср. ||без|ч6дка сж щ .ж .= без- 
деткиня ||без|ч6дство сжщ. ср. ||без|ч0д- 
ствувам ъ гл. непрех. тр. 111 ||без|ч6ляд- 
енъ, -ни п р и л .м .; вж . ч е л я д ь  ||без- 
|ч6лядность сжщ. ж .= ч у ж д . ’ без|фамил- 
ность’ ||без|ч6ст-енъ, -ни прил. м .; вж . 
ч е с т ь | без|ч0стно нар. | без|честйвъ 
п ри л.м .: б езъ  благочестие ; н е ч е с т и в ъ  
||без|ч6стие сжщ. ср. | без|ч0стни-къ, 
мн. -ци сжщ. м. ||без|ч6стница сжщ. ж . 
||без!честниче сжщ. ср. ||без|ч6стность 
сжщ. ж .  Цбез чбстя гл. прех. тр. II. 1 
||без|ч6стя се  гл. възвр . и стр. ||без- 
| четъ  нар. отъ сжщ. м . ; вж . ч е т  ъ , ч е т а  
: без|чйн-енъ, -ни п ри л .м .; вж . ч и н ъ, 
ч и н н о | без|чйние сжщ. ср. ||без|чйн- 
ни-къ, мн. -ци сжщ. м. ||без|чйнница сжщ. 
ж .  ||без|чйнно нар. ||без|чйнство сжщ. 
ср. ||без|чйнствувамъ гл. непрех. тр. III 
без|чйсленъ прил. м. ||без|чйсленона/>. 
|!без[чйсленость сжщ. ж .  ||без|чл4н-енъ, 
-ни прил. м. | без[чл6нность сжщ. ж .  
||без|чов-Вч-енъ, -ни прил. м .; вж . ч о- 
в -fe к ъ  ||без|чов-Вчно нар. ||без|чов-К- 
чество, по-добре без|чов-Мчие сжщ. ср. 
без|чов-Ечливъ, без|чов-Вшки прил. м.
]'|без чов-Вщина сжщ. ж . р . ||без|чув- 
ствен ъ прил. м .; вж . ч у в с т в о  ||б е з­
ч у в ст в ен о  нареч. ||без|чувственость 
сжщ. ж .  ||без|чувствие сжщ. ср. 
без|шйр-енъ, -ни прил. м .; вж . ш а р ъ  
||без|шйрие сжщ. ср. ||без|шйрность сжщ. 
ж . — безцв-Ьтность рус. | без| ш ум-енъ,
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-ни прил. м . ; вж . ш у м ъ  ||без|шумно 
нар. б е з  ш ум н ость сжщ. ж . 
б е з щ е д -е н ъ , -ни прил.м .', вж . б е з | п о -  
| щ а д е н ъ. 
без| ж съ у Раков. вм. б ез| вж съ ; вж . стар.
ж с и, в ж  с и „мустаци“, рус. ycbi.
6 é íí I сжщ. м . ; тур.; вж . и б е г ъ  |;беййца 
сжщ. ж .,  отъ б е й ;  срав. б е г о в и ц а ,  
б е  е в и ц а.
6éfl II м еж д . ; вж . бе. 
ббйка сжщ. ж .,  6 é n a  сжщ. ж .  обл.: аг­
н е; звукоподр., по межд. б е ^ е  ||6éfl- 
ч е  I сжщ. ср. ум. Цб0йчица сжщ. ж .  
б ей лй къ  сжщ. м . ; тур. Рбейовъ прил. м. 
бей о ви ц а  сжщ. ж .  Цббйовски прил. м. 
и нар. j(6éft4e II сжщ. ср.
6éK a сжщ. ж . ;  вж . б е й к а  Цббкамъ гл.
непрех. тр. III; отъ м ж д. б е .  
б е к а с ъ  сжщ. м . ; фр. bécasse. 
бек и  съю зъ  прост. вм. б е л к и ;  тур.-перс. 
беклем б сжщ. ср . ; ’ наблюдателенъ постъ’ ; 
тур., гл. beklem ek; въ отглас. степ. bak­
inak 'глед ам ъ’ . 
бекрйя сжщ. м . ; отъ тур. 
бек тй ш ъ  сжщ. м .;  сжщ о бек таш й я; тур.
6 eK T áu iK H  прил. м. 
бекчйя сж щ .м .: нощ енъ п азач ъ ; тур. bekci; 
вж . б е к л е м е Цбекчййка сжщ. ж .  Цбек- 
чй йски прил. м. и нар. 
б ек я р ъ , -и н ъ сжщ. м . ; отъ тур. (кор. перс.) 
б е к я р л ъ к ъ  сжщ. м., съ  тур. приет. ||бе- 
кяр ски  прил. м. и нар. Цбекярство сжщ. 
ср. [[бекярщ ина сжщ. ж .  
б е л а ,  беля сжщ. ж .,  прост.; тур. |;белалйя 
прил. за  3 р .; вж . б е л я .  
б е л а д о н а  сжщ. ж . ;  отъ итал. bella donna 
'хубава  ж ена’ ., 
белгйя сжщ. ж.\ тур. bilgi; bilmek (bel- 
mek) зная Цбелегъ, мн. белези сж щ .м .; 
отъ първобълг. кор. bel-, осм. тур. bil­
mek зн ая ; вж . стб. к^Д-ЬГЪ; сръб. хърв. 
biljeg..; обл. бблбга сжщ. ж . :  'зн а к ъ  за 
мЪрене, луча’ . 
бел ед й я сжщ. ж . ; отъ тур. 
б е л б ж а  гл. прех. тр. II., мин. свър. опр. 
б е л е ж й х ъ  и б е л я з а х ъ ,  мкр. бе- 
л б ж в а м ъ , б е л я зв а м ъ  III., произв. отъ 
б е л е г ъ ;  вж . т. ||бел0жень, б ел я за н ъ  
мин. стр. прич, м., „прил.“ [ б е л еж й т ъ  прил. 
м. ||бележйтость сжщ. ж .  [ б е л е ж к а  сжщ. 
ж .  | б е л еж к й р ь  сжщ. м. | б ел б ж н и к ъ  
сжщ. м. | б ел еж н и ч е  сжщ. ср. ум. | бе- 
л б ж ч и ц а  сжщ. ж .  умал. 
б ел ез-й к ъ  сж щ .м .,  мн. -йци; отъ тур.
(осм.); срав. б е л ч у г ъ  j б ел ек ч 0  сжщ. ср. 
бел етр й стъ  сжщ. м. | бел етр й сти ка сжщ. 
ж .  произв. отъ фр. belles lettres ’ изящ- 
на книжнина’ |j бел етр й сти чески  сжщ. 
ж .  | б ел етр й стка сжщ. ж .  
бблки нар. прост. о б л .; отъ тур. вж . б е к и 
Цбеллй нар. прост, обл.; тур. belli.
б е л т 0 к ъ ! сжщ. м., обл. прост.; вм. п е л- 
т е к ъ ; тур. 
бел чугъ  сжщ. м .; отъ първобълг. к^ дъ- 
УОугъ, кор. тур.; вж . б е л е з и к ъ .  
б е л я за н ъ  вж . б е л е ж е н ъ .  
беля с ж щ .ж .;  тур. b e la ; вж . б e л á  ||бе- 
лялйя прил. м. ж . ср. 
ббль сжщ. м .; отъ тур. 
бенгйлеки прил. м . ; отъ соб. геогр. Бен- 
галия.
б е н д й сва м ъ  гл. прех. тр. III, обл. вм. б е- 
г е н д и с в а м ъ ,  тур .; вж . ш .|!бендйсамъ 
екр. обл.
бен евр бци  сжщ. м н .; кор. навЪрно келт.; 
срав..пат. Ьгасса, англ. b re e c h e s > 6  р и ч- 
о в е !  рус. (оть хол.) брю ки; алб. Ьепе- 
vrek ; срб. хрв. b enev reke; първата сричка 
м ож е би и въ  нЪм. Beine колЪне, крака... 
бен ед и ктй н ъ сжщ. м .; фр. bénédictine, по 
иночески орденъ на св. Бенедиктъ. 
б ен ка  сжщ. ж . ;  отъ тур. benek.
6ém rb, мн. бентове сжщ. м . ; отъ тур. (кор.
перс.); срав. нЪм. binden свързвам ъ... 
бенйм ъ, б е н у м ъ ! въ  поез, прост. обл. 
тур. benirh мой. „Беним язадж и “ =  мой 
писарю!
ő e p á  гл. прех. тр. I. мин. св. бра-хъ, -л ъ ; 
мин. стр. прич. бр ан-ъ ; екр. ум. 6 é p H a  
I 5. стб. кер-ДЦ 2. л. кер-ешн, неопр. 
нач. вьр-л-тн; об.-слав. дума—рус. беру, 
брать 'в зе м а м ъ ’ ; пол. Ьгас, чеш. beru, 
bráti, срб. хрв. berem  и т. н .; кор. и .-е .; 
срав. ст.-инд. bhárámi нося, гръц. férő, 
лат. fero, армен. berem ; нЪм. ge|baren 
раждамъ и мн. др. 
берй тъ сжщ. м .; тур. Цберйтецъ сжщ. м. 
ум. Цберйтче сжщ. ср. ум. Цбератлйя 
прил. м. (и за вс. род.); приет. тур. -li. 
бер й чъ сжщ. м., отъ б е р а  Цберачка сжщ.
ж .  ||6ep6á сжщ. ж .
6ep6aHé сжщ. ср .; тур. вм. berbat-hane;
вж . б е р б á т ъ. 
бер бан т-ъ , -и н ъ сжщ. м .; итал. birbante, 
фр. brigand... 
бербйтъ прил. неизм .; отъ тур.; вж . предх. 
б ер б ер -ъ , -ин ъ сжщ. м . ; тур. отъ ит. Ьаг- 
b iere ; кор. въ лат. >  ит. barba брада, срод. 1 
||берб6рка сжщ. ж .  ||берб0рче сжщ. ср. 
ум. Цберберлйкъ сжщ. м. — бръснарство 
[бер берни ц а!, 6ep6ep|xaH áü сжщ. ж . 
(хане гур.<перс. ’ кж щ а’ )=:бръснарница 
||берберски прил. м. и нар. ||6ep6ép- 
ст в о  сжщ. ср. 
б 0 р ва м ъ  (б б р у вам ъ ) гл. прех. мкр. и усл.
III; екр. ум. бер н а I. 5 ; вж . б е р а .  
б ер ек б тъ  сжщ. м .; отъ тур. |{берек0тецъ 
сжщ. м. ум. бер екбт-ен ъ , -ни прил. м.
Í берекетлй я прил. за 3  р .; приет, пакъ 
тур. -li.
бер б тка сжщ. ж . ;  фр. berret, ит. b erretta ; 
вж . б а р е т и н а .
28 береш комъ бИкъ
б ер еш к о м ъ , б е р е ш м т а , б ер еш кй м ъ  нар.
отъ дееприч. на гл. б е р а. 
бери нар. прост, о б л .; тур. 
бер й дб а, стар. бер и тба сжщ. ж .  отъ б е р а  
б ер й -д б м ъ  сжщ. м., берй|дбмникъ сжщ. 
м .; вж . д о м ъ ;  срав. рус. скопидом ’ кж- 
щ овникъ’ Ц бер ^дбм н иц а сжщ. ж .  ||6é- 
р и щ е сжщ. с р . ; срав. б р а н и щ е. 
берйя сжщ. ж . ; отъ тур .; тур. кор. bér-, bir 
и ver-, сроденъ съ  и.-е. *bher-l по ар.- 
алт' *b (h )er-; вж . б е р а  Цбернйкъ сжщ. 
м . ; вж . б и р н и к ъ. 
беро  сжщ. м. нариц. и соб. Б ер о ; кор. въ 
б е р * а.
б е с 4 д а  сжщ. ж . ; стб. кеСЪДЛ, РУС- беседа, 
чеш. beseda, пол. biesiada =  „пиръ“ и 
т. н .; кор. негли въ  об. слав. с Ь  д -fe т и ; 
вж . с е д я ,  с -fe д а м ъ  Ц бесбдка сжщ. ж . 
б е с 4 д в а м ъ , б е с 0 д у в а м ъ  гл. непрх. тр.
III ||бес0дливъ прил. м. | б е се д н и -к ъ  
мн. -ци сжщ. м .: 'кой то  беседва, о р а т о р ъ '; 
рус. сказч и к ъ ; вж . с ъ | б е с е д н и к ъ  
б е с 0 д я  гл. непрех. II 1 . беседвамъ.  
б есй л -ен ъ , -ни прил. м. отъ б е с и л о  
б есй л к а  сжщ. ж .  ЦбЪсйло сжщ. ср .; отъ 
предл. об- и кор. на об. слав. гл. в -fe с и- 
ти  'п р авя да виси’ ; вж . обесникъ (отъ 
*об|вЪс-) =  рус. п о веса ; срав. рус. по- 
весить ’ об|еся’ . 
б есл ем 0  сжщ. ср .; отъ тур. 
бб ся  гл. прех. тр. II. 1, стб. к*С-НТН, КЪШ-Ж, 
рус. п о-веси ть; бес-я отъ *(о)б-(в)Ъ ся; 
вж . б е с и л о ;  об. слав. кор. в -fe с- въ  др. 
отглас. степ. в и с я ; — вие-: в -fec- може 
би сродни съ  в и т а я .
6 é r b  прил. неизм .; и н ар .; тур. (отъ перс.) 
bed | б е т 0 р ъ  прил. неизм. и нар. сравн. 
степ .; тур.-перс. bed-ter ’ по-лош ъ’ .
6 é 4 B a  с ж щ .ж .;  беч ви  сжщ. ж .  мн.; 6 é 4 -  
ви щ а  сжщ. ср. м н .; о б л .; въ  никаква 
свр ъзка съ  б е н е в р е ц и (?) 
беш лй -къ , мн. -ци сж щ .м .; тур. beSlik ’ пе- 
т а к ъ '; bes петь. 
б е ю в а м ъ  гл. непрех. тр. III; отъ тур. б е й .  
би 2. и 3. л. ед.  отъ б и я ;  вж . и б и в а м ъ ! .  
бйба сжщ. ж .,  умал. бй бк а, „звукоподр.“ : 
словаш . bíbic птичка Fringilla, срав. ли- 
тов. bybis =  penis, както к у р ъ = п о  стб. 
’ п'Ьтелъ’ , срав. к у р н и к ъ ;  рус. курица 
= к о к о ш к а и т. н. но к у р ъ  и penis; срв. 
успор. кор. въ  п и л е  Цбйбе сжщ. ср. ум. 
Цбйбенце сжщ. ср., ум. отъ ум. 1 б и б б к ъ  
сжщ. м.
би бл ей ски  прил. м. (по рус.) Бйблия ежи/. 
ж .;г р ъ ц . B ib ifa 'книги...’ ||библио|гр0фия 
сж щ .ж .:  книгописъ.. библио|манъ сжщ. 
м. 'л удъ  за книги’ ... 
б и б л и о т б к а  сжщ. ж . ;  гръц. bibliothrjké, b(- 
blion книга и thvjké м-Ьсто за поставяне; 
tl-thém i поставям ъ..; срод. съ  д t  в а м ъ , 
д ^ н а ;  вж . предход. би бл и о текар ь сжщ. 
м. ||библиотек0рка сж щ .ж .  библиоте-1
кар ски  прил. м. и нар. | б и б л и о т б м р - 
ст в о  сжщ. ср. ||библиот6ч-енъ, -ни прил. м. 
б и б о -к ъ , мн. -ци вж . б и б а. 
б и б о р -ъ  -л и въ  вж . б и г о ръ, б и г о р л и в ъ .  
б й вам ъ  I, гл. непрех. мкр. III отъ гл. с ъ  м ъ ;  
стб. неопр. н. ки -К аТМ , кор. КЪ1-ТН, прич. 
м. св. б и л ъ ,  стб. къ!-Л Ъ; РУС. бнвать, 
бнть, пол. byw aí, byé, чеш. byvám и т. н .; 
кор. и.-е. *bhü-, срав. лат. fu-f мин. с в . ; 
прич. бжд. fu -tu rus...; гръц. fy-sis природа, 
битие..; ст. инд. гл. bhávámi 'б и вам ъ '.. 
'б й вам ъ * II, б й й вам ъ  гл. прех. мкр. и усл.
III отъ б и я  I. 6, вж . т. 
б й во л ъ  сжщ. м .;  стб. КЪ1-1?0ДЪ, РУС- буй- 
во л ъ ; лат. (bős) bubalus >  итал. bufalo, 
фр. buffle, н-Ьм. Büffel и т. н., гръц. bu- 
ba lo s; санскр. gavalas 'д и въ  бикъ’ ... ||бй- 
в о л -е д ъ , мн. -ци сжщ. м. умал. Цбйвол- 
че  сжщ. ср. умал. Цбйвола сжщ. ж . ;  ум. 
б и во л ч е  сжщ. ср. | би вол й р ь сжщ. м. 
ÖHBOflápKa сжщ. ж .  ||бивoлápчe сжщ. ср. 
б и во л ар ск и  прил. м. и нар. ||бивoлáp- 
ст во  сжщ. ср. [|бaвoлápщ инa сжщ. ж . 
би волбти на сжщ. ж .  увел. хул. Цбйволи- 
ц а  сжщ. ж .  бй во л и чк а сжщ. ж .  умал.
I б й во л о в ъ  прил. м. | б и во л ски  прил. м. 
бй вол щ и н а сжщ. ж .  Цбивушка сжщ. 
ж .  обл.
б й вш ъ , бй вш и стар и н . I. мин. действ. прич. 
(„прил.“) отъ гл. стб. к ъ ь т н ; срав. II мин. 
дей. прич. б и- л ъ ; вж . б и в а м ъ  I. 
би|^м ия сжщ. ж . ;  лат.-гръц. 'двоебрачие, 
двоеж ен ство’ ; срав. поли|гамия 'м н о го ­
ж ен ство’ .
бй горъ сжщ. м. р . ;  произх. неяс. Цбйгор- 
-ен ъ , -ни прил. м. би го р лй въ  прил. м. 
Цбйгоровъ прил. м. 
б й д а  гл. непрех. обл. м ак .; вм. б ж д а  
подъ влияние на б и - л ъ ,  б и-в а м ъ , 
вж . т. Цбйдейки сег. действ. дееприч. 
обл. мак. отъ гл. б и д а ; срв. рус. будучи. 
бй д -ен ъ , -ни прил. м. обл. вм. б é д н и ; 
(отъ облици съ  неудар. -fe, като б е д а ) ;  
срв. и обл. б о д и н ъ  'н-Ькой'.. 
бй ем ъ  нар. въ  етимолог. фиг. биемъ б и е ;  
срав. етбъл. б и ч е м ь 'с ъ  бичъ’ , п л а- 
ч е м ь 'с ъ  плачъ’ ; -ем ь завърш . на твор. 
п. ед. ч. Цбйене, бй ен ье сжш,. ср. р . ||би- 
е ш к о м ъ  нар., въ  сжщ н. дееприч. сег. 
действ. отъ б и я  |бйейки дееприч. мак. 
отъ б и я .
б и зу м ъ ! м -fecT. прит. 1. л. мн. ч. обл .; тур.
bizim нашъ. 
бй й вам ъ  гл. прех. мкр. и усл. вж . б и- 
в а м ъ  II и б и я .  
б й к ъ  сжщ. м., мн.  б и ц и  и б и к о в е ;  
стб. КЪ1КЪ, РУС. бь|к, пол. byk, чеш. byk, 
словен, срб. хрв. bik.. кор. звукоподр. 
ар.-алт., въ гл. б у ч а . . ;  срав. дол. н-Ьм. 
bulié, ст. исл. bolle ; тур. buga, b u f a . . . ;
бикна бирникъ 29
въ нЪм. обл. и оть др. коренъ brem er 
„бикъ“ : ст. нЪм. brem an =  гл. „р ева“, 
бйкна гл. преход, екр. I. 5 ; мкр. и усл. 
б й кн увам ъ III, тр. бича II. 3 .: срав. п и к- 
н а, т и к н а ;  кор. ар .-алт.; тур. bic- въ 
б и ч к й я [JÖHKmá сжщ. ж .,  Цбикме ежи/, 
ср. обл .; отъ тур. кор. bik-, bic-. 
би ко|б0р -ецъ, мн. -ци сящ . м. Цбикобор- 
ск и  прил. м. и н ар . ; еж . б и к ъ  и гл. 
б о р я  Цбиковйтъ прил. м. |[бико[главъ 
сжщ. м . ; еж .  г л а в а  [[бико|пшвски прил. 
м. и нар. [| би ко п твство  сжш,. ср. [[бико- 
п гавщ и н а сжш,. ж .  
бй лъ мин. действ. прич. отъ об. слав. гл. 
byti, стб. и об. слав. КЧНДЪ, еж . гл. б и- 
в а м ъ  I.
би лбйлъ, б и л б ю л ъ ! сжщ. м. обл. вм. тур.
б ю л б ю л ъ . 
бйле, бй лье сжщ. ср. р . ;  стб. к щ л ш , кщ - 
ЛН1€; °т ъ  кор. б й -; срав. успоред. б у- 
р-е н ъ , б у - р - я н ъ ;  отглас. степ. *bhü-: 
*bhou-, както въ дишамъ (дих-ание): духъ. 
билб, биля нар. прост. обл. =  дори, д а ж е ; 
отъ тур.
билегйя, билгйя сжщ. ж .  р . ;  обл. прост, 
тур. b ileg i; бълг. б р у с ъ ,  г л а д и л о  
Цбилегййка сжщ. ж .  умал. 
б и л етъ  сжщ. м. р.\ фр. biliét, 
билиня гл. прех. тр. обл. II. 1 Цбилиня се 
гл. взвр . ст. бй лка сжщ. ж . р . ;  еж .  б и- 
л ь е  [бйлни п рил.м . [[бйлчица сжш,. ж . 
ум. Цбйлчичка сжщ. ж .  ум. отъ б и л -
ч и ц а.
б и ли он ъ числ. м .: милиардъ; френ. billión;
срав. т р и-л и о н ъ. 
бй л (л )я ха  нар . ; обл. п рост.; тур. отъ ар аб .; 
осн. дума а л л а х ъ  ’ богъ’ ; срав. в а л -  
л а х а ;  срав. френ. прост, pardieu 'б о га  
м и!’ , осн. дума dieu богъ. 
бйло I. сжщ. ср . ; отъ кор. б и- въ  б и я ; срв. 
и з | б и в а м ъ  въ  нЪщо; син. с л е м е  
Цбилце сжщ. ср. 
би ло II. мин. действ. прич. отъ с ъ  м ъ , стб. 
бъ]ти ; срав. б и в ш и, б и лъ||било— било, 
би ло— илй разд. съ ю зъ  отъ прич. б и л о .  
бй лче-н ъ, -ни прил. м. отъ б и л к а ,  
б и л ю к ъ  сжщ. м. р . ; тур. вж . б ю л ю к ъ 
б и лю р ъ  сжщ. м . ; отъ тур. Цбилюрецъ сжш,. 
м. ум. Цбилюрче сжш,. ср. ум .; кор. и .-е.; 
тукъ спада и б е р и л ъ ,  и нЪм. Brille 
'очи ла ' и др. 
биля нар., обл .; тур.; вж . б и л é. 
би лян цъф  сжщ. м. р.\ сега обикн. б а- 
л а н с ъ ;  нЪм. ВЛ апг<итал. bilancio. 
би ляр-ъ , -ин ъ, обл. би лбр-ъ, -и н ъ сжш,. м. 
р.\ ж . р . б и л яр а; по нар. етимол. свъ р ­
зано съ  б и л - к а ,  б й л ь е ,  а щ е да е 
въ свръзка и съ  тур. кор. bil-mek ’ зная’ , 
гл. b il-ir ; срав. рус. з н а х а р ь !  
б и л яр д ъ  сжщ. м.\ Фр. billard, произв. отъ 
bilié топка.
би ляр ка сжщ. ж . ; вж . б и л я р ъ ,  - и н ъ  
б и л яр о въ  прил. м. |билярски прил. м. 
[[билярство сжщ. ср. 
бй ль сжщ. м.\ англ. bili. 
б и л ьо б 0 р ъ  сжш,. м.\ съст. отъ б й л ь е ,  
б и л к а  и гл. б е р - a [j б и л ь о св а м ъ  гл. 
прех. тр. III; екр. б и л ь о са м ъ  III Цбильос- 
вйне сжщ. ср. Ц бильосвам ъ с е  гл. стр. 
би м баш й я! сящ .м.', б и м б а ш о въ ! п р и л .м .’, 
вж . б и н ъ - б а ш и я ,  б и н  ъ-б а ш о в ъ. 
бинй сжщ. ж .  п рост.; тур. | бинйца сжщ. 
ж .  ум. Цбинйчка сжш,. ср., ум. отъ б и- 
н и ц а ; вж . с г р а д а ,  з д а н и е ,  
би н ъ-баш й я сжщ. м . ; тур. bin-basy, bin 
’ IOOO’ , baS глава, 
б и н едж й я сжщ. м. пр ост.; тур. binekci, гл. 
bfnmek качвам ъ с е ;  вж . я з д а ч ъ  ||би- 
н б к ъ -т а ш ъ  сжш,. м. о б л .; тур. ta§ камъкъ. 
би нй ш ъ сжщ. м.\ тур. Цбинйшче сжщ. ср. 
бинйя сжщ. ж . ; тур .; вж . б и н е д ж и я .  
би нлйкъ сжщ. м.\ тур.; bin '1 0 0 0 ', сиречь 
що съдърж а 1000 драма =  ок. Ъхи  литра, 
б и н о к ъ л ъ , б и н б кл ъ  сжш,. м., фр. binoele, 
отъ лат. bin-, bi-, bis двойно, oculus око. 
биогрйф ъ сжщ. м.\ гръц. отъ bíos ж ивотъ, 
гл. gráfö пиша | би ограф -йчен ъ, -йчни, 
-йчески  прил. м. биогрйф еки прил. м.
биогрйфия сжщ. ж .  биограф ий ка сжш,. 
ж .  ум. Цбиологъ, мн. биолози; отъ грц. 
lógos слово, наука.. |[биологй-ченъ,-чни, 
-чески  п рил.м . [[биология сжщ. ж .  [[био­
л о ж к и  прил. м. вм. б и о л о г и ч е с к и ,  
биплйнъ сжщ. м . ; отъ латин. bi двое. и 
п л а н ъ : вж . а е р о | п л а н ъ  [| биплйн- 
че сжщ. ср. умал.
бй р ъ сжщ. м., стб. кн()Ъ; вж . б и р и я, б е- 
р и я ;  тюрк. birgu =  осм. тур. vergi да- 
нъкъ, кор. ар.-алт.; осм. тур. ver-m ek да- 
вамъ, и.-е. *bher- нося, гръц. férő нося: 
fóros дан ъкъ; рус. беру взи м а м ъ .. .  
бйра сжщ. ж . ; н -feM. B ier | бирарййница, 
бирарйя сжщ. ж .  [| бйрица с ж щ .ж .  ум. 
[бй ренъ прил. м. Цбирарййски прил. м. 
бирйчъ сжщ. м .; кор. тур.; стб. кн(>ЪУНп;
вж . б е р и я ,  б и р н и к ъ . .  
би р ъ д ,а ! нар. прост. 11 тур.1 б йр ъ д а х й ! тур. 
[[бйръ тю рлю П  прост, 'еди нъ видъ' ; 
тур. [[бире би р ъ  прост. тур. bire bir 'На 
едното едно’ — наздраво помагащ ъ. 
бй р ж а f  сжщ. ж.\ рус. бирж а; срав. н%м.
B örse [[биржйрь сжш,. м. 
бирй нар. обл. прост.; тур. 
бирйя сжш. ж.\  отъ тур.; кор. ар.-алт.; вж . 
по-горе б и р ъ ,  б е р и я . . .  [[бйркамъ гл. 
прех. тр. III; вж . б а р а м  ъ,  б ъ р к а м  ъ. 
би р лй къ ! сжщ. м. прост.; тур. birlik еди­
ница.
бй рн икъ сжщ. м . : стб. кнрЪУИн; вж . б и р ъ ,  
б и р а ч ъ ,  б е р и я ;  кор. ар.-алт. | бйр- 
н и чески  прил. м. и нар. [I бйрниш ки
прил. м. и нар. |[бйрничество сяш,. ср.
30 бировинъ
б и р ови н ъ сжш,. м. о б л .  с. зап. прост.; мадж.
biró, а то отъ тур. 
б и р о к р ъ в-ен ъ , -ни прил. м . ; отъ нЪм.
б и р а ;  в ж . т. и к р ъ в ь .
ÖM pTáiubf сжщ. м . ; н-Ьм.; срав. B ier бира и 
Wirt, W irtscha't Цбиртйшки при л. м . ’ би- 
рарийски, гостоприемнически’ .. 
бисйги сжщ. м н .)  отъ итал. b isaccia ; фр.
b e s a c e ; срав. д и с а г и ,  с а к ъ .  
б и с е р ъ  сжщ. м . ; ст.бълг. RticepX, КНСКръ; 
чрезъ първобълг. (тюрск.), араб. bü sre ; 
срав. рус. серьги ЦБйсера сжщ. соб . лич. 
ж . р , — Маргарита, М аргита; в ж .  Б и с т р а  
"б й сер е-н ъ ,-н и  прил. м. би сер и я сжщ. ж .  
събир.; срв. стб. RHCef>H№ с р .р .  Цбисеро- 
вй д е н ъ , -ни при л. м . р . | б и сер о  м й да 
сжщ. ж.\  съ  ст. б. и н. блг. м и д а  в ж . т. 
Цбйсерко сжщ. м ., поет. епитетъ [| Бй- 
с е р о в ъ  при л. соб . чел. 
бй ска сжщ,. ж .  вм. б и з к а ;  в ж .  б о з к а .  
б и ск вй т ъ  сжш,. м .;  фр. biscuit ’ д важ ъ  пе- 
ченъ’ .
б й ст ъ -)- м ин. св. обл. отъ с ъ  м ъ ; ст. бълг. 
КНСТЪ, Нб. б и , б и д е.
Б й стр а сжщ. соб . лич. ж .= ф р . Claire, К лара;
лат. d a ru s  ясен ъ; срав. Б й с е р а. 
бистринй сжщ . ж .  Ц бистрол^-енъ, -йни 
при л. м . | б и стр о л ^ й н о  н ар .  би стр о- 
р о ж к и  отъ *бисьророж - прил. м .у поет. 
еп и т.; по нар. етим. сближ. съ  б и с т р и  
Цбистротй сжщ . ж .  Цбйстря гл. преход, 
тр. II. 1 ; ■— ' с е ,  гл. въ звр . стр. б й стъ р ъ , 
бй стри сжщ. м.\ стб. ЕМСТръ; РУС- бьг- 
стрьш б ъ р зъ ; пол. bystry, чеш. bystry, 
словен, b istar, срб.-хрв. bistar и т. н .; 
кор. и .-е .; ср ав . ст. исл. bysia изтичвамъ 
съ голям а си ла; норв. buse, ш вед. bu sa ; 
изт. фриз. bflsterig буренъ; има и съотв. 
ар.-алт., монг. Ьи50 б ъ р ж е ..; в ж .  б у ш у- 
в а м ъ.
бй тъ  I. сжщ. м . ; рус. бьгт, отъ кор. на гл. 
стб. кщ-ТН, рус. бь!ть. Н ароденъ битъ..; 
срав. чеш. byt ж и ли щ е; в ж .  б и в а м ъ. 
бй тъ II. мин. ст р. прич. отъ гл. б и я в ж . т. 
"бй тва сжщ. ж .  книж .; рус. би тва; срав. 
бълг. б и т к а ,  
б й т-ен ъ , -ни при л. м .;  отъ б и т ъ  I., рус.
б н т ; в ж .  б и т о в ъ. 
битивйя, би тю вй я при л. ж .  р . ; отъ тур. 
битиб сжщ. с р . ; стб. i;u T h l€ , КЪ1ТИ№,, рус. 
öbiTie, бьггье въ  ж итье-битье, словен, 
b itje , срб.-хрв. biée, ит . н. ;  кор. и.-е. bhü-, 
грц. tysis природа, ст. инд. bhütís, bhü'tis 
битие., и т. н .; в ж .  б и в а м ъ  I. ||битий- 
це сжщ. ср . умал. 
би тйм ъ сжщ. м. обл. прост.; отъ тур.; bit- 
mek свърш вам ъ Ц битирдйсвамъ гл. прех. 
мкр. III., б и ти р д й сам ъ  екр., обл. битир- 
дй ш а I. 10.
бй тка сжщ. ж . ,  произв. отъ б и т ъ  II, гл.
б и я ;  книж. в ж .  б й т в а .  
бй тн о сть  сжщ. ж . ;  рус. бь1Тность; вж . 
б и т ъ  I, б и т и е ,  б и в а м ъ  | б й то въ  
при л. м . — чужд. ж а н р о в ъ. 
б й толски  прил. м . ; по нар. етим. б и т о л- 
с к и просекъ вм. обителски=м ънастир- 
ск и ; вж . о б I и т е л ь ; срав. гл. в и т а я  
Б й толя сжщ. соб. ж .  р .. бълг. градъ въ 
Македония, нов. гръц. M onastírion; на 
зап.-европ. карти M an astir .. .  
бито|описйние сжщ. с р .;  б и т ъ  I и о|п и- 
с а н и е  ||бито|писатель сжщ. м . Цбито- 
оп и сй тел -ен ъ , -ни прил. м . рбитопйсъ 
сжщ. м. |!битопйс-енъ, -ни прил. м. ||би- 
то п й с-ец ъ , мн. -ци сжщ. м. 
б й тъ -п азй р ъ  сжщ. м.\ тур., навярно не 
отъ bit въш ка, a bat вехтор и я.. .  и п а- 
з а р ъ  перс. Ц битъ-пазйрски п р и л .м .  
б и т ъ р м е д ж е !! прост. тур. изразъ вм. б и  
т и р м е д ж е ;  в ж .  б и т и р д и с в а м ъ ,  
приет. тур. di, грц. is. 
би ф тб-къ , мн. -ци с ж щ .м .;  англ. beef-steak, 
beef, фр. bceuf ’ волъ, говедо’ ... Цбифтбче 
сжщ. ср . ум. | б и ф тбч ец ъ  сжщ. м. ум. 
б й хъ  I. гл. непрех. усл. отъ с ъ  м ъ , кор.
б и въ  б и-л ъ , стб. кхн-ТН . . . 
б й хъ  II. гл . прех. мин. св. отъ б и я .  
бихйния сжщ. ж .,  прост, обл .; тур. отъ 
араб. мн. beha'im повлияно и отъ стб. 
д и х а н и е ,  
бй чъ  сжщ. м ., мн. би чове; стб. кнУЬ, рус. 
бич, пол. bicz, чеш. bic, словен. bi6, срб. 
хрв. bic и т. н.; отъ зап. слав. е заето 
н%м. P eitsch e ; вж . гл. б и я .  
бйча гл. прех. тр. II. 3 ; тур. biem ek; вж . 
б и ч к и я ; кор. ар.-алт. *bhi-k-, * b h i- í . . .  
Цбичакчйя! сжщ. м. тур. =  ножарь. 
бичб сжщ. ср. ум ал.; вж . б и к ъ. 
би чй м ъ сжщ. м. п рост.; тур .; вж . б и ч а
1 б и чи м ей зъ  прил. неизм. Цбичкиджйй- 
н и ц а сжщ. ж .  Ц бичкидж ййски прил. м. 
и н ар .  | би ч к и д ж й я  сжщ. м. | бичкий- 
ни ц а, бичкйя сжщ. м ., тур. bicki, гл. bie­
m ek ; вж . б и ч а .  
бйчо сжщ. м. зв. ум. гал. отъ б и к ъ. 
б и ч у ва м ъ  гл . прех. тр. ПГ, произв. отъ 
б и ч ъ ;  -— с е  гл . стр. възвр. | бичувй- 
т е л ь  сжщ. м . | би чу вй тел ски  прил. м.. 
бй ш ка сжщ. ж .  обл.; различни значения 
со ч агь  къмъ б и в о л ъ  и б и ч а  Цбйшна 
гл. прех. екр. I. 5., мкр. и усл. бйш ну- 
ва м ъ  III.; срав. б и к а м ъ ,  б и к н а  и 
б и ч н а ,  б и ч а ;  кор. ар.-алт. 
бйя гл. прех. тр. 1. 6., мнкр. и усл. бйй- 
ва м ъ , екр. б й й н a I. 5 .; мин. стр. прич. 
б и т ъ  и б и е н ъ ;  стб- кн-ТН, -1« , ШЖ, 
Kll-iaIIH, рус. бить, пол. b fí, чеш. biti, 
срб.-хрв. biti и т. н.; кор. и.-евр. *bh i-: 
■ *b h e i- . .;  арм. bir голяма т о я га .., грц. fitrós 
цепеница, ирл. benim р-Ьжа, бия, biail
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брадва, нЪм. Beil и т. н .; кор. ар .-алт.; вж . I 
б и ч а  Цбйя с е  гл. взаим . стр. взвр. 
блаббля гл. прех. тр. II. 1. и II. 4., звуко- | 
подр. съ  уд в.; вж . б л ъ  б о л я. 
блйгъ прил. м .; м-fecT. п. б л а з е, б л а з Ъ; 
стб- КЛДГЪ, рус. стар. болого 'д о б р е ';  
пол. blogi, чеш. blahy, елов. b!ag благо- 
роденъ, ерб.-хрв. blag и т. н., праслав. 
*Ьо1дъ; срав. авест. bersxSa- добре до- 
ш ълъ, цененъ, ск ж п ъ ; гл. barajayeiti 
приветствува . . ,  лат. flagitare настой­
чиво искамъ | блйга пйпрать сжщ. ж . 
Цблагйтъ прил. м. !благато нар. благй- 
ти ч -ъ к ъ , -ки прил. м. ум. Цблагйтичко 
нар. ум. | бл агй т-ъкъ , -ки прил. м. ум. 
благй тко нар. ум. р блй гъ-бъзъ  сжщ. м. 
блй гъ -д б н ь сжщ. м. Цблагинй сжщ. ж .  
Цблагиня сж щ .ж ., стб. БДЛГ-ЪНГи, -Ъ»Ш  
ЦблагнКя гл. непрех. тр. I. 6., мин. св. 
благн-Ъхъ, --Ьлъ; вж . с л а д н я  Цблйго 
сжщ. ср. отъ прил., мн. б л а г а  Цблаго- 
jeécTb сжщ. ж . ;  вж . в е с т ь  |( блйго- 
в е ц ъ  сжщ. м. | б л а го в 0 ст -е н ъ , -ни 
прил. м. 1|благов§ствувамъ гл. мнкр. III 
Ц благовестйвъ прил. м. | бл аговбети е 
сжш,. ср. =  грц. ев|ангелие Ц благовестй- 
тел ь  сжщ. м. Ц благовестйтелка сжщ. ж . 
Ц благовестйтелче сжщ. ср. ум. Цблаго- 
вбетн и къ  сжщ. м. | б л а го BécTHHua сжщ. 
ж .  | благо| в е ст я  гл. тр. II. 1., мкр. и усл. 
б л а го в е ст я в а м ъ  III Ц благовестбне сжщ. 
ср. | бл аго  вещ бн и е сжщ. ср. Цблагове- 
щ енб сжщ. ср. народ. ||благо|вйд-енъ, -ни 
прил. м . ; вж . в и д  ъ||благо|в|кус-енъ, -ни 
вж . в1кусъ  ||благо|в0л-енъ,-ни прил.м ., 
вж . в о л я  Цблаговолбние сжщ. с р ."благо- 
во л й тел -ен ъ , -ни прил. м. Цблаговолй- 
тел ь  сжщ. м. Ц благоволйтелка сжщ. ж .  
Цблаговолйтелче сжщ. ср. ум. | б л а го ­
во л я  гл. непрех. екр. II. 1, мкр. благо- 
во л я ва м ъ  III Цблаговоляш/ь сег. действ. 
прич. м. | благо|вбн-енъ, -ни прил. м . ; 
вж . в о н и  'мириш е’ Ц благовоние сжщ. 
ср. | б л а го в б н н о сть  сжщ. ср. | бл аго- 
|вр6мен-енъ, -ни прил. м.\ вж . в р е- 
м е | б л а го jepérone сжщ. ср. | благо- 
|встр6чиеИ сжщ. ср .; рус. встреча 'с р е ­
щ а' ||благо|въз|вестя гл. прех. екр. II. 1., 
мкр. и усл. б л а го в ъ зв е ст я в а м ъ  III, сжщ. 
ср. б л а го в ъ зв е ст й в а н е ; вж . в ъ з | в е с т я  
Цблаго въз|душ ие сжщ. ср .; вж . в ъ з -  
д у х ъ  ||благо|въз|пйтанъ прич. мин. стр.
— „прил.“ ; вж . в ъ з | п  и т а м ъ  Цблаго- 
в ъ зп й т а н о ст ь  сж щ .ж . ||благо|въз|раст- 
-ен ъ , -ни прил. м . ; вж . в ъ з | р а с т ь  
Цблаго въз|хвйля гл. прех. тр. II. 1., мнкр. 
б л а го в ъ зх а л я в а м ъ  III; сжщ. ср. б л а го в ъ з- 
хва л я ва н е  б л а го в ъ зх ва л 0 н и е  Цблаго- 
)в1ар-енъ, -ни прил. м .; вж . в t  р а Цбла- 
го|в-Врие сжщ. ср. ||благо|в-Мрность сжщ. 
ж .  ||благо|B'KpcTeyва м ъ  гл. непрх. тр. III 
благо1глаголй въ прил. м. стар .= б л аго -
речи въ; вж . г л а г о л ъ  ||благо |глйсе-нъ, 
-ни прил. м . ; вж . г л а с ъ  Цблагоглйсие 
сжщ. ср. ||благо|гов^-енъ, *йни прил. м . ; 
вж . г о в te я | б л а го го вей н о  н ар . Цблаго- 
TOBéHHCTBO сжщ. ср. ||благо|гов6ние сжш. 
ср . | благо1гов-Ья глаг. непрех. тр. I. 6. 
||благо|дйв-ецъ, мн. -ци сжщ. м .р . ;  вж . 
д а ва м ъ  | благо|дйр-енъ, -ни прил. м. 
Ц благодарбние сжщ. ср., и въ служба 
на пред.; вж . д а р я  jjблаго|дарйтел-енъ, 
-ни прил. м . | бл аго д й р н о сть  сжщ. ж .  
Ц благодйрственъ прил. м . | бл аго д ар - 
с т в о  сжщ. ср ., народ, б л а го д й р еко  | б л а ­
го д ар я  гл. непрех. тр. II. 1, стб. КЛЛГО- 
по грц. evj/aristó | б л аго д ар я  с е  
гл. непрх. и стр. ||благо|дйть сжщ. ж .;  
вж . гл. д а в а м ъ  благо  д а т е л -е  нъ, -ни 
прил. м. !'благо  д а т е -н ъ , -ни при л. м. 
IIблаго|д0нственъ прил. м .; вж . д е н ь  
б л а го д 0 н стви е  сжщ. ср. l^arofléH CTBy- 
ва м ъ  гл . непрх. тр. III б л аго д б н етву - 
ва н е  сжщ. ср. | благо|д6тель сжщ. м . ; 
вж . гл. н е д е й ;  д е я т е л ь . ,  Цблагодб- 
т е л е в ъ  при л. м. | б л а го д б тел -ен ъ , -ни 
прил. м . | б л а го д 0 тел н о  н ар . ||благод6- 
тел ски  прил. м . и нар . Ц благодбтелство 
сжщ. ср . Ц б лагод етел ствувам ъ  гл. не. 
прех. тр. III ||благо!дея гл. непрех. тр. II. 2 ; 
вж . н е | д е й  ||благо|деяние сжщ. ср . р .  
||благо|дум-енъ, ни прил. м .;в ж .  д у м а  
||благо|душ-енъ, -ни п ри л .м . ;вж . д у ш а  
| бл аго д у ш н о  н ар . Р бл аго д у ш ество  сж - 
щест. ср . | б л а го д у ш е ст в у в а м ъ  гл. не­
прх. тр. III Ц благодуш ие сжщ. ср . ||благо- 
|желйние сжщ. с р . ; вж . ж е л а я  ||благо- 
ж е л й т е л ст во  сжщ. ср. Ц благож елйтель 
сжщ. м. | б л а го ж е л а т е л н а  сжш,. ж . р .  
| б л а го ж ел й тел -ен ъ , -ни при л. м . Цбла- 
го ж ел й тел н о  нар . ||благо|звуч-енъ, -ни 
прил. м . ; вж . з в у к ъ  | б л а го зву ч и е  
сжщ. ср . Цблагозвучно н ар . Цблагозвуч- 
н ость сжщ. ж .  Ц благои збран ъ прич. 
мин. стр. (прил.) м. 
благо|из]вол6ние сжщ. с р .;  вж . в о л я  
Ц благоизволя гл . непрех. св. И. 1., мкр. 
б л а го и зв о л я ва м ъ  III. ||благо|из|кус-енъ, 
-ни прил. м. 
благо|лйж ъ сжщ. м .;  обл. пр-Ькоръ поет. 
вм. б л а г о л ъ ж ъ ;  вж . л ъ ж а ,  обл. 
л а ж е м ъ  ||благо|л0п-енъ, -ни прил. м .;  
вж . стар. обл. л е п ъ  Цблаголепие сжщ. 
с р .;  стб. БЛКГОЛЪПШб; срав. в е л и к о л е ­
п и е  |1благо|лйкъ при л. м .; вж . л и к ъ  
||благо|лю бецъ, мн.  -ци сжщ. м . ; вж . 
л ю б я  Ц благолю бйвъ прил. м . ||благо- 
лю б и е сжщ. ср . ||благо|мксленъ прил. 
м . ; в ж .  м и с ъ л ь | благом й сли е сжщ. 
ср . ||благо|на|д0жденъ, -ни прил. м ;в ж .  
н а | д е ж д а | б л а го н а д б ж д н о ст ь  сжш,. 
ж .  ||благо|на|м-Вренъ прил. м .; в ж .  н а ­
м е р е н и е  -[[ благон ам -Вр ен ость сжщ,
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ж .  | б л aгo jн p áв-eн ъ , -ни прил. м . ; вж . 
н р а в ъ  | благо  HpáBHe сжщ. ср. с  грц. 
христо|ития Цблагонрйвно нар. : благо  - 
o6pá3eH-b, -ни прил. м .; вж . о б р а з ъ  
Ц благообразие сжщ. ср. jj6 n a r0 0 6 p á 3 H0  
нар. [ 6 n a r0 0 6 p á 3 H0 CTb сжщ. ж .  Цблаго- 
[п лод-ен ъ , -ни прил. м .; вж . п л о д ъ  
Ц благоплодно нар. | б л а го п л о д о вй т ъ  
прил. м. Ц благоплодовйто нар. Цблаго- 
[пo|дáтeль сжщ. м . ; вж . п о | д а т е л ь  
|Jблaгoпoдáтeлcки прил. м. и нар. бла- 
ro!пo|ж eлáниe сжщ. ср . ; вж . ж е л а я  
б л a ro п o ж e л á я  гл. прех. еднокр. 1. 6, 
мкр. б л a гo п o ж e л á в a м ъ  III. | благо|по- 
|лученъ, -ни прил.м . ;вж . п о|л у ч а  Цбла- 
гоп ол учн о нар. Ц благополучие сжщ. ср. 
|'благо|по!спЪш0ние f  сжш. ср. р.\ вж . 
у|с п -fe х ъ  I бл аго  по)тр-Бб-енъ, -ни прил. 
м . ; вж . п о | т р -fe б а ||благо|при|в6тливъ 
прил. м .; вж . п р и | ! в е т ъ  благоп ри - 
вб тстви е сжщ. ср. |! б л аго п р и в0тству - 
в а м ъ  гл. прех. тр. IIÍ 1!благо1при]кл6н- 
-ен ъ , -ни прил. м .; вж . н а | к л о н е н ъ
I блaro[пpи|лeж áниe сж щ .ср .; вж . п р и ­
л е ж е н  ъ  ! бл аго п р и л 6ж -ен ъ ,-н и  прил. 
м. Ц благоприлбжно нар. ' б л аго п р и лб ж - 
н о сть  сжщ. ж .  ||благо'при|лйч-енъ, -ни 
прил. м . ; вж . п р и | л и к а |[ благоп ри - 
лйчно нар. | благоп ри лй чие сжщ. ср. 
||благо|при|ст0-енъ, йни прил. м . ; вж . 
п р и | с т о е н ъ  | бл аго п р и сто й н о  нар.
\ б л а го п р и сто й н о сть  сжщ. ж .  б л аго - 
п ри ят-ен ъ, -ни прил. м . ; вж . п р и я -  
т е н ъ  Цблагоприятно нар. благопри - 
я тн ость  сжщ. ж .  б л а го п р и я тству ва м ъ  
гл. непрх. тр. III ||благо|про|сгшв-енъ, -ни 
прил. м .; вж . п р о | с л а в а  Ц благор аз- 
]п о л б ж ен ъ  прил. м. р ;  вж . р а з | п о | л о -  
ж ен и е Ц благор азп олбж ен о нар. Цбла- 
го|р азп олож 6н и е сжш,. ср. "б л аго р аз- 
п о л о ж е н о ст ь  сжщ. ж .  благо|раз|сжд- 
-е н ъ , -ни, благо|раз|сж длйвъ прил. 
вж . р а з  | с ж д я I1 б л а го р а зс ж д -л и в о , 
-но нар. ||благоразсжд|лйвость, -н ость 
сжщ. ж .  | б л а г о р а з с ж д я  глаг. прех. св.
II 1., мкр. б л а г о р а з с ж ж д а м ъ , сжщ. ср. 
б л а го р а зс ж ж д б н и е  ||благо|раз|ум-енъ, 
-ни прил. м.\ вж . р а з | у м е н ъ  бл аго- 
р азум н о  нар. [б л а го р а зу м и е  сжщ. ср.
б л аго р азу м н о сть  сжщ. ж .  | благо|ре- 
ч й въ  прил. м . ; вж . р е ч ь  бл агор б чи е 
сжщ. ср. | благо|род-енъ, -ни прил. м .; 
вж . р о д ъ  Ц благорбдно нар. Цблаго- 
р б д и е сжщ. ср. Ц благорбдни-къ, мн. -ци 
сжщ. ср. [б л а го р о д н и ц а  сжщ. ж .  б л а- 
го р о д н и ч е сжщ. ср. умал. [б л а го р о д ст в о  
сжщ. ср. ||благо|руменъ прил. мг, вж . 
р у м t  н ъ  [б л а го р у м е н ст во  сжщ. ср. 
б л а го с в а м ъ  гл. преход, тр. III., обл .; вж .
б л а г о с л а в я м  ъ.  
благо|с|клбн-енъ, -ни прил. мг, вж . с|к л ó- 
н е н ъ  Ц благосклбнно нар. \ б л аго ск л б н - 
н о ст ь  сжщ. ж .  Ц благоскл бн ствувам ъ гл.
непрх. тр. III |! блaгo| cлáвям ъ гл. прех. 
мкр. III., екр. б л а г о с л о в я  II. 1 .; в ж . с л а -  
в я, с л о в о [(благо|слбвъ сжщ .м. [бл аго - 
сл б в -е н ъ , -ни прил. м . 6n arocn o B éH b  
мин. стр. прич.м. [б л а го сл о в б н и е  сж щ .ср.
' б л аго сл о вй я  сжщ. ж .  | б л а го сл б вк а  
сжщ ж .  [б л а го с л о в я  гл. прех. екр. II. 1. 
б л á г-o cть  с ж щ .ж . ; произв. отъ б ла гъ  Цблй- 
го ст-ен ъ , -ни прил. м . l^ á ro cT H O  нар . 
благо|съ|вЪст-енъ, -ни при л. м . ; в ж . с ъ- 
[ в е с т ь ;  с|вЪ сть |)благо|съ|в6твамъ гл. 
п рех. тр. 111; в ж . с ъ  | в е т ъ  | бл а го съ вб т-ен ъ , 
-н и п р и л . .и .Ц благосъвбтнонар. j б л а го съ - 
в0ти е сжщ. ср . Ц благосър дъ f  прил. м. 
||благо|сърд0ч-енъ, -ни прил. м . ; в ж .  
с ъ р д ц е  | б л аго съ р д 0ч и е  сжщ. ср. Цбла- 
го съ р д е ч н о  н ар . | б л а го съ р д е ч н о ст ь  
с ж щ .ж .  |6naro|cb[CTáBeHb, -ни п р и л .м .;  
вж . с ъ ! с т а в ъ  [ б л а г о с ь с т в н о с т ь  сжщ. 
ж .  [благо|съ|стояние сжщ. ср .; в ж . с ъ ­
с т о я н и е  | б л а го съ ст о я т ел -е н ъ , -ни 
при л. м . Ц благосъстоятелно н ар . | бла- 
го съ с т б я т е л н о ст ь  сжщ. ж .  | благо|съ- 
тво р я  "f гл . прех. екр. II. 1 .; в ж . с ъ ­
т в о р я ,  с т о р я .  
б л a ro т á  сжщ . ж . ,  произв. отъ б л а г ъ  
; б л аго тб а  сжщ. ж .  
благо|тв0р-енъ, -ни при л. м .; / ж .  т в о р я  
[б л аго тво р н о  нар. [бл аго тво р бн и е сжщ. 
ср . б л а го т в б р -е ц ъ , мн. -ци сж щ .м . [бл а- 
го тво р й тел евъ  прил. м . Ц благотворйтел- 
-ен ъ , -ни прил. м . | бл аготвор й телн о 
н ар . | б л аго тво р й тел ь  сжщ. м. Цблаго- 
т во р й тел ка  сжш,. ж .  Ц благотворйтелче 
сжщ. ср. |! бл аго тво р й тел н о сть  сжщ. ж .
" б л аго тво р й тел ск и  прил. м . и н ар . | бла- 
го тво р й тел ство  сжщ. ср . |[ бл аготвор й - 
т е л с т в у в а м ъ  гл . непрех. тр. III Цблаго- 
т вб р н о ст ь  сжщ. ж .  | б л а го тв о р ск и  прил. 
м. и нар . Ц благотвбрство сжщ. ср. Цбла- 
го тво р я  гл . непрх. тр. II. 1. 
б л аго тн й к ъ  сжщ. м ., произв. отъ б л а г -о т а . 
благо|точйвъ прил. м . ; в ж . т о ч а ;  срав. 
м е д о | т о ч и в ъ  [бл аго1тър п ел й въ  прил. 
м. ;  в ж . т ъ р п я  бл аготъ р п бн и е сжщ. 
ср. [ б л а г о {у ^ ж д а м ъ  гл. непрех. тр. III; 
в ж .  у|г а ж д а м ъ  нкм. ''благо|у|г0д-енъ, 
-ни и -л и въ  прил. м. | б л аго у го д н и -к ъ , 
мн. -ци сжщ. м. бл аго у гб д н и ц а сжщ. 
ж .  II б л аго у гб д н и ч е сжщ. ср . |1 благоу- 
гб д н о  н ар . Цблагоугбд л и в о ст ь  и -н ость  
сжщ. ж .  |[ благо|у го д я  гл. непрех. екр. 
II. 1., мкр. в ж . б л а г о у г а ж д а м ъ  
блaro|yкpáca сжщ. ж . ;  в ж . у | к р а с а ‘ 
[б л а го у к р а ся  гл. прех. св. II. 1, мкр. бла- 
гоукр а-и ш вам ъи -сявам ъШ .Ц благоукр а- 
ш 4ни е сжщ. ср . б л аго !у ;с  м отр0н ие сжщ. 
с р .;  в ж . н е|с м о т р е  н ъ ;  ср ав . рус. смо- 
треть 'гледам ъ’ | благо|у1сп-Еш-енъ, -ни 
прил. м . ; в ж .  у | с п -Ь х ъ  | благоусп-Кш - 
н о ст ь  сжщ. ж .  Цблагоусп-Вя гл. непрех. 
св . I. 6., мкр. бл агоу сп -В вам ъ III.
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бл аго[у| ср ъ дствувам ъ гл. непрх. тр.; вж . 
у | с ъ р д и е  ||благо|у!стр0-енъ мин. стр. 
прич. отъ б л а г о | у | с т р о я  |J благоу- 
стробние ел;и<.е/>.||благоустройтель сжщ. 
м. | бл агоу стр ой телка сжщ. ж .  | благо- 
устр ой телски  прил. м. и нар. jj благо- 
устр о й тел ство  сжщ. ср. | благоустрой - 
ва м ъ  гл. прех. тр. III б л аго у стр о й ство  
сжщ. ср. | бл аго у стр о я  и бл агоу стр оя  
гл. прех. екр. И. 1., мкр. благоустроя- 
ва м ъ  III. | б л аго у стр о я вам ъ  с е  гл. стр.
! благо|у|сърд-енъ, -ни прил. м . ; вж . 
у | с ъ  р д и е | б л а го у съ р д и е  сжщ. ср. j 
||благоусърдность сжщ. ж .  ||благо|у|те- | 
u iá гл. прех. св. II. 3, мкр. б л а го у т е д т -  
в а м ъ ; вж . у | т е х а [[благоутеш бние сжщ. 
ср. Ц благоутеш йтель сжщ .м. Цблагоуте- 
ш йтелка сжщ. ж .  | благоутеш й телче 
сжщ. ср. Ц благоутеш йтелски прил. м. и 
нар. Ц благоутеш йтелство сжщ. ср. | б л а­
го-утрбб-енъ, -ни прил. м\ вж . у т р о б а  
Г благоутр оби е сжщ. ср. Цблагоутробий- 
д е  сжщ. ср. умал. |^aro|yxáH -eH b,-ни 
прил. м . ; вж . у х а н и е  и срав. в ж х а м ъ  
!iблaгoyxáннo нар. | благо y xáH H e сжш. 
ср. _ II благоухй н н ость сжш,. ж .  Цблаго- 
]учйтел-ен ъ,-н и п ри л .м .; е ж.  у ч и т е л ь  
благоучй телно нар. | благо|хвал-енъ, 
-ни прил. м . ; вж . х в а л а  ||блaгoxвáлнo 
нар. 1[благо| худ0ж -ен ъ, -ни прил. м.\ 
вж . х у д о ж е с т в о  | б л а го х у д б ж е с - 
т в е н ъ  прил. м. Ц благохудож ествен о, 
б л а го х у д о ж н о  нар. |! благо  |цв-Вт-енъ, 
-ни прил. м . ; вж . ц в -Ь т ъ  | благоцв-Етие 
сжщ. ср. | благо| ч0ствувам ъ гл. непрх. 
тр. III; вж . ч е с т в у в а м ъ ,  б л а г о ч е ­
с т и в  ъ ||благоч0ст-енъ, -ни "j" прил. м. 
вм. б л а го ч естй въ  прил. м. Цблагочес- 
тй во нар. Ц благочестивбйш и прил. м. 
въ превъзх. степ. по старобълг. | благо- 
ч е с т й в о ст ь  сжщ. ж .  Цблагочбстие сжщ. 
с р . ; вж . ч е с т ь | благо)чйн-енъ, -ни 
прил. м . ; вж . ч и н ъ  Цблагочйино нареч. 
Цблагочйние сжщ. ср. !!бл агоч й н ство  
сжщ. ср. ||благо|ш Дстие сжщ. ср .: вж . 
щ а с т и е ;  срв. д о б р о|ч е с ти н а Цбла- 
г о щ а ст л й в ъ  прил. м. 
б л а гу ва м ъ  гл. непрх. тр. III, произв. отъ 
б л а г ъ  | б л агу ван е сжщ. ср. | бл агун ъ 
сжщ. м. | благуш ки  прил. м. отъ соб. 
Б л а г у ш а .  
б л á д a м ъ  гл. непрх. тр. обл. съ  а вм. ж , 
вм. б л ж д а я ’ бълнувамъ’ , б л ж д а и ъ „ ;  
кор. вж . з а | б л у д е н ъ .  
б л а ж а  (обл. б л á ж а) гл. непрех. тр. II. 3, 
мкр. и усл. б л a ж á в a м ъ , б л й ж в а м ъ ; стб. 
КДЛЖ-НТН, -Ж, -шии | !блaж áce гл. взвр. 
стр. |Jблaжáнкa сжщ. ж . — коледна бла­
гословия |jблáж-eнъ, -ни I. прил. м., про­
изв. отъ б л а г ъ .  
б л а ж б н ъ  п. прил. м . ; стб. кдаж ем ъ — -пат. 
beatus. Н-Ькои отделяха б л а ж е н ъ  отъ
б л а г ъ ,  б л а ж е н ъ ,  б л á з н я ,  ала по- 
в-Ьроятно е, че всички тия думи възли- 
затъ къмъ единъ коренъ; в ж .  б л а г ъ  
||блажено|почйвши мин. действ. прич. 
по стб. отъ гл. п о ч и т и ’ почина’ Цбла- 
ж б н ств о  сжщ. ср . Ц б лаж ен ствувам ъ гл. 
непрх. тр. III. 
блаж н ин й сжщ. ж .,  произв. отъ б л а г ъ ,  
б л а ж е н ъ  Цблажнинкй с ж щ .ж .  ум. и 
б л а ж и н а д  | б л а ж н о  н ар . | бл аж н отй я 
сжш,. ж .Ц блазб, стар. б л а д з е , обл. изт. 
б л а зя  н ар ., м-Ьст. п. ед. ч. отъ б л а г(о), 
стб. KAiSl! i|блáзнeнe сжщ. ср . рблазнй- 
т ел ь  сжщ. м . ; в ж . с ъ | б л а з н и т е л ь  
Ц блазнйтелка сжщ. ж .  | блазн й телч е 
сжщ. ср. Ц блазнйтел-енъ, -ни прил. м. 
Ц блазнйтелски п ри л. м. Цблазнйтелно, 
б л азн й телски  н ар . Цблазнйца сжш,. о/с. 
||блáзня гл . прех. тр. II. 1., стб. кдлз- 
hii-th,i;aív;i;ii[,y.,Ki\\3ihiiiih, рус. со-блаз- 
нить, чеш. blázen 'глупчо’ , blazniti, срб. 
хърв. blazniti и т. н .; сближ ава се съ 
б л а г ъ  в ж . т., а и съ  ст. герм. (гот.) 
uf-blésan надувамъ, н-Ьм. biasen духам ъ...; 
глупецъ — надутъ |^á3HH се  гл. възвр. 
стр. Цблазня сжщ. ж .  | ^ á 3 ^ b f  сжщ. 
ж .  в ж . с ъ | б л а з ъ н ь  б л а зо с в а м ъ  гл. 
прех. тр. III. обл. =  ублаж авам ъ, каз- 
вам ъ за нкг. „бл азе“ |1 б л азя , б л а д зя  нар . 
стар. изт. бълг. <  стб. кдлй*. 
блáIчъ сжщ. м .: фр. blám e отъ грц. ||бла- 
м й рам ъ глаг. прех. тр., съ  н-Ьм. приет, 
(blam ieren) отъ френ., а фр. blam er отъ 
гръц. blasfém éö 'вредително говоря’ . . .  
бл aн á I сжщ. ж . :  чимъ; отъ прасл. *bo lna : 
рус. диал. о-болонье 'влаж н и  ливади’ , 
чеш. blánt морава, полаб. bluonö лива­
да... ;срод. съ  корена на праслав. *bolto , въ 
блато, лит. balá торфено блатище и т. н. 
блaн á II сжщ. ж . ; блудкавина..; отъ *bol- 
n a : *Ье1-па, кор. въ  б л-Ь н ъ  или б л ь -  
в а т и | б л á н a в ъ  прил. м . и б л а н о в ъ . 
бл ан ка сжщ. ж . ; кор. ром.-лат. 
блáт-eн ъ,-н и  при л. м. ! б л атй стъ  при л. м. 
!! бл ати щ е сжщ. ср. | б л ати щ е сжщ. ср. 
бл атл й въ  прил. м. Цблат-нйкъ и -някъ 
сжщ. м., ум. блатнй че сжщ. ср ., син. обл. 
б а р я к ъ  | б л á т о сжщ. ср ., мн. блата, 
стб. кдато, РУС- болбто, чеш. bláto, сло­
вен. blato, срб. хрв. blato и т. н .; кор. 
прасл. *bol-, отъ *b o lto ; срав. лит. balá 
блатисто м-Ьсто.., ст. англ. pól, срав. Li­
verpool, н-Ьм. PfuhI, алб. bal’ t f , рум. balta 
и др. в ж .  б л а н a I Цблйтски прил. м.
!б л á т ц e  сжш,. ср. умал. 
б л б д ъ  (по-старо бл-Ьдъ съ  -Ь =  „я“) прил. 
м. ; стб. кд^ДЪ, РУС- бл0дньш, пол. blady, 
чеш. bledy, елов. bléd, срб. хрв. blijed 
и т. н .; кор. индо-европ.; срав. ст. англ. 
blát, н-Ьм. blass, алб. bl’ ehurs и др.
3
34 б л ед авъ блудолюбие
| блбдавъ  прил. м . Ц бледавинй сжщ. ж .  
Ц бледавость сжщ. ж .  | б л 0 д -е н ъ , -ни 
прил. м . Цблбдно н ар . Ц бледнйвъ прил. 
м . | б л е д н й к а в ъ  при л. м. умал. ||блед- 
н й к а ви ч -ъ к ъ , -ки прил. м. ум. Цблединй 
сж щ .ж . Ц бледнйвъ прил. м. ||бледнйвость 
сжщ. ж .  Цбледнинй сжщ. ж .  Цбледнич- 
ъ к ъ , ки л/>ил.л.||бл6дность сж щ .ж .||б л е ­
д н о т а  сжщ. ж .  | бледн-Мя глаг. непрх. 
тр. I. 6. ||бледо|лйкъ прил. м . Цбледоли- 
к о с т ь  сжщ. ж .  ЦбледМя гл. непрх. тр. [. 6. 
б л е д о сл б в -е н ъ , -ни прил. м. отъ стбъл. 
КДАД0СЛ0КМ1Ъ Ц б лед о сл бв-ец ъ !, мн. -ци 
сжщ. м . | б л е д о сл б в и е ! сжщ. ср . | бле- 
д о с л о в я  гл . непрх. тр. И. 1 .; стб. кддд- 
въ  др. степень к д ж д -; говоря забъркани, 
празни работи..; ср ав . рус. блядь с ж щ .ж .  
'к ур ва ’ .
блезн й  сжш,. ж . ; в ж . б л и з н а ,  
блен й въ прил. м .; в ж .  б л а н а в ъ ;  м.-б. 
отъ *b e l-n a ; ср ав . б л t  н ъ , н-Ьм. Bilsen- 
kraut.
блбн ка сжщ. ж .  о б л .; в ж . б л а н a I. 
бл ен ор ея, бленорйгия сжщ. о к .: болесть 
гноетокъ; гръц. blénna сополъ, слю зъ, 
лига, rhéö т е к а .. .  
б л € х ъ  сжщ. м .;  hím . Blech. 
блещ-Кя c e f  гл. непрх. тр. [. 6, стб. БДЬШ- 
ТЖ СА II б л е ш у к а в ъ  при л. м. || бл ещ у - 
к а м ъ  гл. непрх.; в ж . б л - Ь щ я ,  
б л и ж а  гл . прех. тр. I. 10, отъ о б | л и ж а  
схванато като о-б л и ж а ;  срав. б а г н я 
отъ о б-а г н я ; в ж .  л и ж а .  
б л й ж -ен ъ , -ни при л. м . р . ;  стб. КДНЖЬНЬ;
в ж .  б л И 3 ъ  к ъ. 
бл и ж й -caxáH Ka сжщ. ж . ; отъ гл. б л и ж  а 
и тур. с а х а н ъ. 
б л й зъ  н а р . ; в ж .  б л и з  у. 
б л й зв а м ъ  глаг. прех. мкр. и усл. III.; в ж .
б л и ж а ,  л и ж а .  
б л й з-ен ъ , -ни прил. м . Цблизинй сжщ. ок. 
Ц блйзич-ъкъ, -ки при л. м . умал. | блй- 
зи ч к о  н ар . ум .; в ж .  б л и з  у. 
б л и зк а  сжщ. ж .  о б л .; ум. отъ гл. б л и з н а ,  
бл й зки  прил. м ., в ж .  б л и з ъ к  ъ  Цблйзко 
прил. ср . и н а р . ; в ж .  б л и з у. 
б л и зн а I. сжщ. ж . ;  рус. близна, чеш. пол. 
срб.хрв. blizna, и др. ;кор. H.-e.*bhlig’ -,ср ав . 
лат. fligere бия, бл ъскам ъ; лет. blaizlt, 
гот. bliggwan и т. н .; в ж .  б л ъ с к а м ъ .  
блй зн а II. гл. прех. екр. I. 5 ; вок. б л и ж а ,  
л и ж а ,  л и з н а .  
бли зн й -къ , мн. -ци сжщ. м. | близнакйня 
сжщ. ок. Цблизнакйнче сжщ. ср. Цблиз- 
нйче сжщ. ср . ум.  отъ б л и з н а к ъ ;  в ж . 
б л и з ъ к ъ .  Цблизнйченце сжщ. ср. ум. 
отъ б л и зн а ч е Цблизне сжщ. ср. Цблиз- 
н0н е сжщ. ср . Ц близнбцъ сжщ . м. блй з- 
ни прил. м . 
бли зн й ца сжщ. ок., произв. отъ б л и з на I.
близня I гл . прех. тр. II. 1., мкр. б л и з -  
н я в а м ъ  III., в ж .  б л и з н а к ъ .  
близня II гл. прех. тр. II 1., мкр. б л и з -  
н я в а м ъ  III; в ж .  б л и з н а  1. 
б л й зо ! н ар ., по-добре б л  й з  у, както стб. 
||близо|гл6дъ прил. м . Ц близоглбд-ецъ, 
мн. -ци сжщ. м . Ц близоглбдка сжщ. ж .  
Ц близогледство сжщ. ср . |!близо|с0дь 
сжщ. м . Ц близосбдка сжщ. ж .  | б л и зо - 
сб д -е н ъ , -ни при л. м. | б л й зо сть  сжщ. 
ж .Ц близотй сжщ. ж .  Ц б л й з у  н а р . ; стб.
БДНЗЪ, БЛНЗОу, с Рб- ХРВ- blizu> словен, 
blizu, чеш. o-blizu и т. н .; кор. и.-евр. 
*b h lig '-; срав. лат. fligere блъскам ъ, лет. 
blaizít и т. н .; в ж .  б л и з н а  | блйзич- 
-ъ к ъ , -ки при л. м . ум. | бл й зи ч ко  нар . 
ум. ||бл й зки  сжщ. мн. отъ прил. Цблйзко 
н ар . ||блйз-ъкъ, -ки п р ал . м. 
б л й к ам ъ  гл. непрх. тр. III, екр., блйкна I. 5, 
мкр. и усл. бл й к -н увам ъ , -в а м ъ  III.; 
кор. и.-е. *b h li-; срав. срб. хрв. bliham, 
blihati, blihnem напръскам ъ; грц. flídö, 
flidánö, a p o fljö  и збъ лвам ъ ; flydáö прели- 
вам ъ ; лат. fluo тека отъ *floio  и др. 
| блй кан е сжщ. ср . 
бл и стй тел -ен ъ , -ни прил. м . ; в ж . б л -fe- 
с к а в ъ  Цблистйтелно н ар . ||блистйтел- 
н о сть  сжщ. ок. 
бл й ч ам ъ гл. непрх. тр. III. о б л .; в ж .  б л и -  
к а м ъ.
б л б к ъ  сжщ. м ., мн. бл бкове; нЬм. Block 
| б л о к а д а  сжщ. ок. | б л о к й р а м ъ ! глаг. 
прех. тр. III | блбк|хаузъ сжщ. м.\ н-Ьм. 
BIock|haus.
б л у д ъ  сж щ .м .; рус. и црксл. блудъ, стбълг. 
БЛЖДЙ, успор. обликъ стб. к д д д ь ; вок.
б л е д о с л о в и е ;  КЛЖДЬННКЪ, КД&ДЬ- 
11м[| \, пол. blad, bladzif, чеш. blud, срб. 
хърв. blud, bluditi и т. н .; кор. индо-европ. 
*bh lendh-..; ср ав . гот. blinds сл-Ьпъ; blan- 
dan см-Ьсвамъ, н-Ьм. blind сл-Ьпъ, лит. 
pry-blindé здрачъ и др. | б л у д -е н ъ , -ни 
при л. м . Цблудйлище сжщ. ср . ||блудй- 
ли щ -ен ъ , -ни при л. м. 
б л у д к а в ъ  прил. м .;  отъ кор. на ст.бъл. 
КДЮ-1Ж,БДЬК-ÜTH. нб. б л ю в а м ъ ,  б ъ л  
в а м ъ ;  в ж . т. |[блуд-ъкъ, -ки прил. м. 
||блудкавич-ъкъ, -ки при л. м . ум.Цблуд- 
кавин й сжщ. ж .  Ц блудкавость сжщ. ж .  
||блудки прил. м ., и б л у д ъ к ъ .  
б л у д л й въ  п р и л .м .  Ц блудлйвость сжщ. ок. | 
б л удн й -къ , мн. -ци сж щ .м .; съ  неблг. (рус. 
у) отъ рус.Ц блудница с ж щ .ж .; стб .кд д д ь- 
IIHIJH Цблуднишки при л. м . и н ар . ||блу- 
до| д6-ец ъ, мн. -йци сжщ. м . ; вок. н е|д е й 
Ц блудодей сжщ. м . | б л у д о д 0 й к а  сжщ. 
ж .  ||блудод0йствуваиъ гл. непрх. тр. III 
Цблудодейние сжщ. ср . ||блудо|люб-ецъ, 
мн. -ци сжщ. м . ; вок. л ю б я  Цблудолю- 
б й въ  прил. м . | б л у д о л ю б и е  сжщ. ср.
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Цблудолю бка сжщ. ж .  Ц блудость сжщ. 
ж .  | б л у д с т в о  сжщ. ср. Ц блудствувам ъ 
гл. непрх. тр. III |!блудувамъ гл . непрх. 
тр. III Ц блудящ ъ сег. действ. прич. отъ 
рус. блудить, стб. КДЖДАШТьЦблуждая 
гл. непрх. тр. !. 6., съ  рус. у, стб. кджж- 
ДЛТн; в ж .  обл. бълг. б л ъ д а м ъ ,  из -  
б ъ л д а я ;  б л а д а м ъ  | б л у ж д ан и е  
сжщ. ср. 
б л у за  сжщ. ж.\  фр. blouse. 
б л ъ б о л я  гл. непр. тр. II. 1 ; звукоподраж.
съ  у д в .; в ж .  б л а б о л я. 
б л ъ в а в й ц а  сжшг ж .\  раст. Lolium temu- 
lentum Цблъвна гл. прех. екр. I. 5, мкр. 
б ъ л ва м ъ , б л ъ вн у в а м ъ  III. успор. обликъ 
б л ю вн а екр. I. 5 ; б л ю ва м ъ  мкр.III; по стб.
БДЬКЛТН inf., но БЛН)-1Л», -Id illi в ж . б л ю ­
в а м ъ ,  б ъ л в а м ъ  Цблъвота с ж щ .ж .  
Цблъвотина сжщ. ж . ,  стб. КДЬКОТНПЛ. 
б л ъ гу р ъ  сжщ. м . , в ж .  б у л г у р ъ. 
б л ъ д а я  гл. непрх. тр. I. 6, мкр. б л ъ д а м ъ  
Hl; стб. блж д-итн и к д ^ ж д -а т н ; срав. 
б л у ж д а я, б л у д ъ  Ц блъд-енъ, -ни прил. 
в ж .  съ  рус. у  б л у д е н  ъ. 
б л ъ с в а м ъ  гл. III; в ж .  б л ъ с к а м  ъ. 
б л ъ с к а в ъ  прил. м . обл., вж . б л е с к а в ъ ;  
стб. отгласна степ. КДЬСК- II б л ъ ск а - 
вина сжщ. ж .  " б л ъ с м в и ц а  сжш,. ж .  
б л ъ с к а л о  сжщ. ср . Ц б л ъ с к а м ъ  I гл. прх 
тр. III, екр. б л ъ сн а  I. 5., мкр. и усл. 
б л ъ сн у в а м ъ , съкрат. б л ъ с в а м ъ  III: уд- 
рямъ, бия... б л ъ с к а м ъ  с е  гл. възвр. 
непрх. Ц блъскам ъ II; непрх.: свЪткамъ... 
Значен, 1. и II. сж  неразделни; срав. нб. 
„светна го по главата“ ; и.-е. кор. *bhlig’ -
— въ  лат. fligere блъскамъ, con-flictus 
сблъ сък ъ ; лет. blaizft бия. . . ; в ж .  б л и з ­
н а ;  лит. blyskiu, blyskéti блестя и т. н.; 
| б л ъ с к а н е  сжщ. ср . | б л ъ ск а н и ц а  сжш,. 
ж .  | б л ъ с к о в ъ  прил. м.\ блъсковъ 
п р а з н и к ъ :  държи се да не бжде
'блъсн атъ’ чов^къ отъ светкавица, 
гърмотевица Ц блъскота, бл ъ ско тй я , 
б л ъ ск о тн я  сжщ. ж .  Цблъскотй сжш,. 
м н. ж .  | б л ъ сн а  I. гл. прех. екр. I. 5. 
отъ б л ъ с к а м ъ  | б л ъ сн а  II глаг. стар. 
обл. 1. 5, стб. КДЬСНЖТН, ДР- отгласна 
степ. отъ БДНСКАТН, БДЪСКЪ. И си блъ­
сна (светна) и си тресна | б л ъ сн а т ъ  
мин. стр. прич. отъ б л ъ с н а ;  срв. п е р- 
н а т ъ ,  с|м а х н а  тъ,  д р ъ п н а т  ъ,  у д а -  
р е н ъ  въ главата и под. Цблъснй-букъ. 
б л ъ сн и -габ ъ р ъ , б л ъ сн й -д р е н ъ  сжщ. м, 
||блъст--енъ, ни f  п р и л .м .  ' б л еск авъ ’ 
отъ кор. на стб. КЛКСТИТн; в ж .  б л и с т а -  
т е л е н ъ  | б л ъ с ъ -к ъ , мн. -ци сжщ. м. 
6 n b x á  сжщ. Ж . ; вж . б ъ л х а  | б л ъ х л й в ъ  
прил. м. Цблъхорка сжщ. ж .
блъхчй я f  сж щ .м . у Раков.: дърводелецъ, 
стб. КДЪХУНН II б л ъ х ч й й ств о  сжщ. ср .; 
по рус. стар. блехчии (блехчи) 'кой то 
кове тенекии’ ; срав. нем. Blech. 
б л ъ щ у м в и ч к а  сжщ. ж .  — с в е т у л к а  
Ц блъщ укам ъ гл. непрх. тр. ум. III ||блъ- 
щ ун ка сжщ. ж . ; в ж .  б л е с к а в ъ ,  стб.
КДЬСГбТИ, КДМИТЙ.
бл ей  сжщ. м. ||блейвамъ гл . непрх. мкр. 
и усл., екр. б л ей н а , мкр. усл. б л ей н у- 
в а м ъ  j б л е к в а м ъ  гл. непрех. мкр. III; 
в ж .  б л е я .
бл-Внъ сжщ. м . ; стб. КДЪНЪ, рус. белена, 
чеш. blén, blín, срб. хрв. (степ. bjn : ) bu- 
nika и т. н. отъ праслав. *beln-, вж . 
б л а н a II; ср  . нем. B ilsenkraut, ст. англ. 
belen e, beolone, ст. ш вед. bulm a, ст. дан. 
byine, ст. нем. b ilisa; м ож е би лат. fi Их 
папрать и др. Цблено бй лье сжщ. ср . р. 
Ц бленувам ъ гл. Непрех. тр. III, в ж .  и 
б ъ л н у в а м  ъ. 
б л ъ с к а  с е  гл. непр. третолич. (безлич.) III 
||блecкaвинá сжщ. ж . ;  в ж .  6  л е  с ъ к ъ 
Ц блескйвица сжщ. ж . ;  ст.бъл. кд^СКЪ, 
БДНСКАТН и БДЬСТ-ЬТН, РУС. блеск, бле- 
стеть.., пол. blask, чеш. blesk, елов. blisk, 
bliscati, срб. хрв. blijesak, blistati и т. н.; 
кор. и .-е .; срав. лит. b lyskéti; ст. исл. 
blikia си я и  и д р .; ст варияция зенд. 
brazaiti, ст. инд. bhrajaté, гръц. flégö 
горя, лат. flagrare; слав. кор. *bhlig-sk- 
Цбл-Всна гл. непрх. екр. I. 5 Ц б лесш къ 
сжщ. м. бл К ст-ен ъ , -ни прил. м . Цбле- 
стн о  нар . | б л е ст н я к ъ  сжщ. м. | б л е- 
стун к а сжщ. ж .  Цблестьж, блеш ,ьж глаг. 
непрех. тр. 11. 2., мкр. и усл. б л е с в а м ъ , 
б л е ен у в а м ъ , екр. б л е сн а  I. 5 и гл. прех. 
б л е щ я  II. 3. ! | б л е щ у к а м ъ  гл . непрх. 
тр. III Ц блещ -улна и -ун ка сжщ. ж .  
б л е я  гл. непрх. тр. I. 6 .; стб. КЛОДТН, кд-К- 
Кс\ТН,РУС. блеять.блекотатъ, пол. blekotaő, 
чеш. blekati, елов. blekati и др.; звуко­
подраж .; лит. bliáuti, лет. blét, bliáut, 
нем. Ь1окепидр.: срав. и лат. bálare, фр. 
béler и др.
бл ю вй ви ц а сжщ. ж .  [|б л ю в а м ъ  гл. прех. 
тр. 111, обл. блю я тр. I. 6, екр. бл ю вн а I. 5, 
мкр. и усл. б л ю вн у ва м ъ  III, успор. обл. 
на б ъ л в а м ъ ,  б л ъ в н а ;  сжщ. ср. блю - 
в а н е ; стб. кдькатн , КДЮ1Ж, рус. блевать, 
блюю, пол. blwaé, b lu í, blujQ, чеш. bliju, 
bliti, стар. bl'u ju , blvati, словен, bljuvati и 
b ljsvati, bljujem , ерб.-хрв. bljuvati и т. н.; 
кор. и.-е. *bh leu-; срав. грц. flyö; fléő 
преливамъ, лит. bliáuju, bliáuti р е в а .. ; 
срав. б л и к а  м ъ  Цблюваница сжш,. ж .  
б л Ю Д Ъ  СЖЩ. .M . ; в Ж .  б л Ю Д О  | | 6flK W élI,b  
сжщ. м. ум., стб КДЮД-Ъ, -Ь1)Ь. 
б л ю д к а в ъ  прил. м ., б л ю д к a в и н á  сжщ. ж .
36 блю до боговещ атель
и т. н .; в ж .  б л у д к а в  ъ,  б л у д к а в и -  
н а ;  облиците съ  ю сж  по-старинни; 
в ж .  б л ю в а м ъ ,  
блю до сжщ. ср., мн. б л ю д а ; стб. кдюд-0 
ср., КДЮД-Ъ -«• I рус. блюдо, пол. bluda^/c., 
срб. хрв. bljudo и т. н .; едва-ли общо- 
слав. заем ка, навЪрно сродно съ  гот. 
biuths, род. biudis, ст. в. нЪм. beot, p io t.. 
ЦблюдиД блю д0нце сжщ. ср. ум. [ блю- 
до|лйз-ецъ, мн. -ци сжщ. ж.||блюдо|лйз- 
ка сжщ. ж.\ в ж . л и ж а  ||блюдо|лйзни- 
ча гл. непрх. тр. II. 3 ; -чене сжщ. ср.\ 
-чество сжщ ср. 
блю кам ъ гл. непрх.; в ж . б л й к а м ъ. 
блю стйтель сжщ. м. р.\ стб. клюстнтель; 
отъ гл. с ъ | б л ю д а в а м ъ ;  срав. н а- 
| б л ю д а в а м ъ  Цблюстйтелски прил. 
м. и нар. | блю стйтелство сжщ. ср. 
блю ткавъ прил. м . ; в ж .  б л у д к а в  ъ. 
блюя гл. прех. тр. обл. стар.; в ж . б л ю ­
в а м ъ ,  б ъ л в а м  ъ. 
блядослбв-ец ъ, мн. -ц и ! блядослбви е . .
сжщ., отъ р у с.; вж . б л е д о с л о в е ц ъ . . .  
бляхъ сжщ. м. обл. вм. б л е х ъ , отъ нЪм. 
B lech ; срав. и пол. blacha, диал. blach 
Цбляхбсвамъ гл. прех. тр. III. 
бо’ I. съкр. вм. Б о гъ  въ  „не е бо’ зна 
колко“ ; обл. Д алъ бо’ добро! 
бо II. част. обл. родоп. въ  бо — едно, будно’ 
H iKoe’ . . . ;  стб. к о .
6o á  сжщ. ж .\  лат. Boa co n str íc to r .. .  
бой зъ! сжщ. м.\ прост. обл. вм. тур. bo az 
проходъ, планинско у сти е... .  
бобъ сжщ. м . ; об. слав.старинна дума, срод- 
на съ  лат. fa b a >  итал. fava, фр. féve и т. н. 
бобй сжщ. м. обл., вж . б а б а й к о ,  б о -  
б а к о ,  б у б а ;  б а б а и т ъ .  
бобй-къ сжщ. м., мн. -ци, отъ б о б ъ .  
бобйко сжщ. м . ; вж . б о б á. 
бобйнъ сжщ. м .р .  обл.: който обича бобъ 
| 6o6é  сжщ. ср. ум. ЦБобе сжщ. соб. лич. 
м. и ср. Цбббче сжщ. ср. умал. |[бббенъ 
прил. м. | бббеникъ сжщ. м. | бобйна 
сжщ. ж .  |{бобйнки сжщ. мн. ж . ;  лат. Ru- 
bus idaeus | бббице сжщ. ср. умал. отъ 
бобо въ  дет. е з . ’ н%що сладко за  ядене..’
' бббнищ е сжщ. ср. | бббовъ  прил. м. 
Цбобовйнъ сжщ. м. Í бобо|вйд-енъ, -ни 
прил. м. Цбббовина сжщ. ок. Цбобовнякъ, 
боболякъ сжщ. м. Цбобблка сжщ. ж .  
обл., вж . б о б о н к а. 
боболкьо сжщ. м. обл. вм. б ъ р б о р к о .  
боббнка сжщ. ж . р.\ звукоп одр аж ?; вж . 
б о б-о, - и ц е ;  б р ъ б о н к а ;  срав. фр. 
bonbon Цбобонковйденъ, -ни прил. м. 
Цбоббнчица сжщ. ж .  ум. 
ббботъ сжщ. м. | боботя гл. непрх. тр.
II. 1, сжщ. боббген е; вж . б у б о т я . б у ч а ,  
б у х т я ,  звукоподраж. 
бббъръ сжщ. м. р.', животина Castor fiber;
рус. б о б р ;  н-Ьм. Biber, лат. fiber; вж . 
б е б е р ъ.
Б о гъ  сжщ. м., вин.-род. B óra, дат. Богу, 
зват. Б б ж е, твор. съ  Б о го м ь ; стб.БОГЪ, 
рус. Бог, пол. Bóg, чеш. Bűh, словен, 
срб. хрв. Bog и т. н .; кор. и.-е. *bhag- 
’ който дава богатство, който х р а н и ..’ ; 
срав. у | б о гъ , б о г - а т ъ ;  ст. инд. bhágas 
податель, господарь, име на бо ж ество ..; 
ст. перс baga, авест. Ьа^а, ново перс. 
Ьа б о гъ ; грц. fágö я м ъ . срав. англ. 
Lord =  Б о гъ  'кой то  дава х л - Ь б а ’ . . . ;  
производ. отъ ст. англ. hloaf хл^бъ, н%м. 
Laib, срод. 
б о гй зъ  сжщ. м . ; тур. вж . б о а з ъ. 
богалй н ка сжш,. м. ж .,  епитетъ на волъ, 
крава въ  г а т .; отъ б о г ъ  (богатство), 
б о гасй я  сжщ. ж.\ тур.; срав. фр. bocassin . 
б о т т ъ  прил. м . ; произв. отъ кор. въ 
б о г -ъ ; вж . Б о г ъ  | б о гатй ш ъ  сжщ. м.
| б о га т а ш к а  сжщ. ж . р . | 6oraTámKH 
прил. м. и нар. ||богат-енъ, -ни прил. м.
| б о гат6н е сжщ. ср. Цбогйтина, богатинй 
сжщ. ж .  Цбогйтичъкъ, -ки прил. м. ум.
| богйтичко нар. ум. | богатй я сжщ. ж .  
jj богйтки прил.м . ум. ||6oráTKO нар. ум. 
|!богйтни-къ, мн. -ци сжш,. м. Цбогйтни- 
ц а  сжщ. ж . р  [|6oráTO нар. Цбогйтски 
прил. м. и нар. |:богатКене сжщ. ср. \\бо- 
гат-йя глаг. непрх. тр. I. 6 | богатя 
гл. прех. тр. II. 1., вж . о| б о г а т я | б о ­
гатя с е  гл. взвр . стр. |[ б о га т я св а м ъ  гл. 
непрх. тр. III, екр. б о га т я са м ъ  ЦБогдйн- 
с к о  сжш,.ср., Б о гд а н ск а  земя сжш,. прил. 
ж .:  М олдавия; по нар. етимол. свърз. 
съ  Б о г | д а н ъ , вж . д а м ъ , вм. М о л ­
д а в с к о  ||богйнски прил. м. и нар. Цбо- 
гйня сжщ. ж .  Цббгме! нар. обл. вм. б о ­
г а  м и ; отъ ’ богъ ме [убилъ...], ако лъ ж а’ 
|]бого|б0-енъ, -йни прил. м . ; вж . б о я  
с е  | бого|ббр-енъ, -ни прил. м . ; вж . 
б о р я  (с е )  Цбогоббрене сжщ .ср. Цбого- 
б б р -ец ъ , мн. -ци сжщ. м. | богоббр и е 
сжщ. ср. Ц богоббрни-къ, мн. -ци сжщ. м.
| богобб р н и ц а сжщ. ж .  | богоборн иче- 
ск и  прил. м. и нар. Цбогоббрски прил. 
м. и нар. Ц богоббрство сжщ. ср. Рбого- 
б б р ст в у в а м ъ  гл. непрех. тр. III [ бого- 
|боязлйвъ прил. м., вж . б о я з ъ н  ь||бого- 
б о я зл й во  нар. И б о го б о я зл й во сть  сжщ. 
ж .  Ц богобоязънь сжщ. ж .  | бого|брйтъ 
сжщ. м.\ вж . б р а т ъ  Цббговъ прил. м. 
б б гова  бр адй  сжщ. ж .  |) бого|в|дъхно- 
в е н ъ  п ри л.г—' мин. стр. прич.; вж . в|д ъ  х- 
н о в я ||боговдъхнов0ность сжщ. ж .  Цбб- 
го ве стар. мн. ч. вм. богатство.. ||бого|ве- 
д ен и е сжщ. с р . ; вж . в е д е н и e||6oroBéfl- 
-е ц ъ , мн. -ци сжщ. м. Цбоговбдка сжщ. ж .  
Цбоговбдски прил. м. и нар. | б о го вб д - 
с т в о  сжщ. ср. ]| 6oro|eeH4áHb мин. стр. 
прич.; вж . в е н ч а я  ||бого|веш,йние сжщ. 
с р . ; вж . в е щ а я  б о го вещ й тел ь  сжщ. м.
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|бого|вйд-енъ,-ни прил. м .; вж . в и д ъ  
боговйдно нар. ||бого|вид6ние сжщ. ср. 
бого|вйд-ецъ, мн. -ци сжщ. м. | бою - 
вйда сжщ. ж . :  обреденъ колачъ Богу 
|,бого(влйстие сжщ. ср .; вж . в л а с т ь  
||боговлйстни-къ, мн. -ци сжщ. м. Цбого- 
влйстнически прил.м . и нар. Цбоговла- 
стничество сжщ. ср. | бого|врйчъ сжщ. 
м . ; вж . в р а ч ъ  | боговрач0бенъ, -ни 
прил. лг.Цбого въ ж д ел 0н ъ  мин.стр.прич.; 
вж . в ъ ж д е л  (въз|жел.) | бого]въл- 
ш 0б-енъ, -ни прил.м .; вж . прил. в ъ л ш е -  
б е н ъ  | боговълш €бно нар. | боговъл- 
шббни-къ, мн. -ци сжщ. м. Цбоговълшеб- 
ница сжщ. ж .  ||бого|въ|плотяване сжщ. 
ср. црк. рус. |! бого|въ|плътяване, бого- 
въплъщ бние сжщ. с р . ; вж . в ъ  | п л ъ  т я- 
в а м ъ  ||бого|въч(ел)ов-Вчване сжщ. ср. 
|;бого|глаголйвъ прил. м . ; вж . г л а г о л ъ  
||бого|глас-енъ, -ни прил. м . ; вж . г л а с ъ  
j богоглйсие сжщ. ср. | богоглйсникъ, 
мн.  -ци сжщ. .«.||6oro|fláHb мин.стр.прич.; 
вж . гл. д а м ъ | бого|дар6ние сжщ. ср. 
Цбогодаруванъ прич. мин. стр., прил. м. 
||богод|6тел-енъ, -ни, богодеятел-енъ, 
-ни прил. м . ; срв. (добро)- д е т е л ь  Цбо- 
годухновенъ f  прил. м . ; вж . б о г о -  
;в|д ъ х н о в е н ъ  | бого|държйвие сжщ. 
с р . ; сж . д ъ р ж а в а  | бого| дьхн оввн ъ  
прил. м . ; вж . д ъ х ъ  ||бого|дъхнов6ние 
сжщ. ср. | бого|зйр-енъ, -ни прил. м .;  
вж . з а р я  | бого|зв£нъ мин. стр. прич. 
м.; вж . з о в а  | богозвание сжщ. ср. 
||бого|знам0ние сжщ. ср .; вж . з н а м е ­
н и е  |)бого|знйние сжщ. ср.; вж . з н а ­
н и е  ||бого|зрйч-енъ, -ни п р и л .м .; вж . 
з р а к ъ  ||бого|зрение сжщ. с р . ; вж . з р е ­
н и е  ||бого|зрйтел-енъ,-ни прил. м. ||бо- 
го|из|бранъ прич. мин. стр. |ботоизбрй- 
ность сжщ. ж . ;  вж . и з|б е р а ||бого|из- 
повЪдйние сжщ. ср .; вж . и з| п о в -Ь д - 
в а мъ ||бого|крйс-енъ, -ни п р и л .м .; срв. 
п р е|к р а с е н ъЦбого-крйсно нар.\\бого- 
[лбпие сжщ. с р . ; вж . в е л и к  о|л е п е н ъ  
I бого’лиш йвъ прил. м .;в ж .  л и ш а в а м ъ  
бого|люб-енъ, -ни прил. м .; вж . л ю б я  
||боголюб-ецъ, мн. -ци сжщ.м. Цбоголюб- 
ка сжщ. ж .  | бого любйвъ прил. м. Цбо- 
голюбйво нар. Цбоголюбие сжщ. ср. ||бо- 
голюбски прил. м. и нар. Цбоголюбство 
сж щ .ср. Цбогомъ твор. п. ед. ч. отъ богъ, 
въ  с|б о г о м ъ  ||бого|мййка сжщ. ж . ; вж . 
м а й к а  | богор^йчинъ прил. м. Цбого- 
мйтерь сжщ. ж .  стар.; вж . м а т е р е н ъ  
||6oro|MáTep-eHb, -ни прил. м. ||бого|мйлъ 
сж щ .м .; вж . м и л ъ ; стар. Богу-мйлъ сжщ. 
м. и против. Богу-немилъ Цбогомйлски 
прил. м. и нар. | богомйлство сжщ. ср. \ 
||бого1м6л-енъ, -ни прил. м .; вж . м о л я Í 
богомбл-ецъ, мн. -ци сжщ. м. | б о го -1 
мблка сжщ. ж .  | богомблски прил. м. 
и нар. | богомолство сжщ. ср. | бого- j 
|мрйз-ецъ, мн. -ци сжщ. м .; вж . м р а з я ]
Цбогомрйзка сжщ. ж .  | бого|мрйзски 
прил. м. и нар. Цбогомрйзство сжщ. ср. 
| богом рй зче сжщ. ср. ум.  Ц бо го м ъ р з- 
ъ к ъ , -ки прил. м. ||бого|мждренъ прил. 
м . ; вж . м ж д ъ р ъ  | бо го м ж д р и е сжщ. 
ср. | б о го м ж д р о ст -е н ъ , -ни прил. м. р.
I б о го м ж д р сст ь  сжщ. ж . р . Цбогомжд- 
ъ р ъ , -ри прил. м. | бого| м ързост-енъ , 
-ни прил. м . ; вж . съ  рус. е  м е р з ъ к ъ  
||бого[на|сад6нъ мин. стр. прич.; вж . 
н а | с а д я||бого|на|ученъ мин. стр. прич.; 
вж . н а|у ч а ||бoгoнaчáл-eнъ,-ни прил. 
м. ||бого!на|чйлие сжщ. ср. вж . н а|ч á л о 
[бого на|чъртйнъ мин. стр. прич.; вж . 
н а | ч ъ р т а я  | бого|нев-Еста сжщ. ж . ; 
вж . н е|в % с т а | богонев^йст-енъ, -ни 
прил. м. Цбого не нй в и ст ь  сжщ. ж . ;  вж . 
н е | н а | в и с т ь  Ц богоненавйст-енъ, -ни 
прил. м. | бо го н ен авй стн и -къ , мн.  -ци 
сжщ. м. | бо го н ен авй стн и ц а сжщ. ж . 
Ц богонен авй стн ичество сжщ. ср. Цбого- 
)н ос-ен ъ , -ни п р и л .м .; вж . н о с я  Цбого- 
н о с е ц ъ , мн.  -ци сжщ. м.' бого обр й з-ен ъ , 
-ни прил. м . ; вж . о б | р а з ъ  | бого1от- 
-éu,b, мн. -ци сжщ. м . ; вж . о т е ц ъ  Цбого- 
о теч еск и  прил. м. и нар. | бого|от|кро- 
Bém> мин. стр. прич. м .; вж . о т | к р и я ;  
о т к р о в е н и е  ||бого|от|стжпни-къ, мн.  
-ци сжщ. м . ; вж . о т | с т ж п н и к ъ  | бого- 
о т ст ж п н и ч е ск и  прил. м. и нар. ||бого- 
о т ст ж п н и ч е ст во  сжщ. ср. ||бого|пйсанъ 
мин. стр. прич.; вж . п и ш а  Цбогописа- 
ние сжщ. ср. |;бого|по|доб-енъ, -ни прил. 
м .; вж . п о | д о б е н ъ  | бого|по|д р аж й - 
т е л -е н ъ , -ни прил. м .; вж . п о т р а ж а ­
т е л  е н ъ  | б о го п о д р а ж й тел ь  сжщ. м. 
Цбого по знйние сжщ. ср .; вж . п о з н а ­
н и е  II 6orojno[KÓp-eH b, -ни прил. м . ; 
вж . п о | к о р е н ъ  Ц богопокбрство сжщ. 
ср. ||бого|по|оинъ мин. стр. прич.; вж . 
п о | с л а н н и к ъ  | бого|пр0данъ мин. 
стр. прич. м .; вж . п р е | д а н ъ  | бого- 
[п р и ^ м -ец ъ , мн.  -ци сж щ .м .; вж . п р и ­
е м а  I; бого|про|кл0тъ мин. стр. прич.; 
вж . п р о|к ъ  л н а ||бого|про!по в-Вдникъ, 
мн.-ци сж щ .ср .;в ж . п р о|п о|в Ъ д в а м ъ 
Цбогопропов-Вдница сж щ .ж . Цбогопро- 
п о въ д н и ч е ск и  прил. м. и нар. 1| бого- 
|про|по|в-Вдничество сжщ. ср. Ц бого- 
про|слйвенъ мин. стр. прич.; вж . п р о -  
|с л а в я|м ъ  ||бого|протйв-енъ, -ни прил. 
м . ; вж . п р о т и в е н ъ  | богоп ротйвни -къ, 
мн. -ци сжщ. м. Цбогопротйвница сжщ. 
ж .  Ц богопротивнйчески прил. м. и нар. 
Ц богопротйвничество сжщ. ср. | бого- 
|раз|умие сжщ. с р . ; вж . р а|з у м ъ  Цбого- 
р а зу м -ен ъ , -ни прил. м. | бого р ^ чен ъ 
мин. стр. прич.; вж . р е к ж  Цбогоречйвъ 
прил. м. | Бого|родйтелница f  сжщ. ж .  
||Бого|р6дица сжщ. ж . ;  вж . р о д я  ЦБо- 
го р бди чка сжщ. ж .  ум.  Ц Богорбдич-енъ, 
-ни прил. м. | б. б у р е н ъ  сжщ. м. | б. 
п о я с ъ  сжщ' М. II б. X л Ъ б Тр сжщ. м.
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||б-на п и т а  | | б-чн а т у р т а  сящ . ж .  
jj б- н а т р е в а  сящ . ж .  | б о го р о д и ч е 
сящ . ср. | бо го р б ди ч и н ъ прил. м. [| б,- 
ч и н и  к о с и  сящ . мн.Цб- ч и н а  р ж к а  
сящ . ж .  ||б-чино п р ъ с т ь е ,  б.  ц в ^ т е  
сящ . съб. ср. | б-чина х у р к а  сящ . ж .
[ б о г о р о д и ч н и  сящ . мн. ж .  Ц б о г о р о д и ч - 
н и - к ъ ,  мн.  -ци сящ . м. | [б о го | р о ж д 0 н и е  
сящ . с р . ; вж . р о ж д е н и е  1 б о г о | р о ж - 
д е с т в о  сящ . ср . ; вж . р о ж д е с т в о  
Ц б о г о р б д н и к ъ  сящ . м. =  б о г о р о д и ч -  
н и к ъ  | [б о го | са д -е н ъ , -н и  прил. м . ; вж . 
с а д я  ([б ого  c b í t -ъ л ъ , -л и  прил. м . ; вж . 
с в -Ь т ъ  л ъ  [ [б о г о с в Ъ т л и н й  сящ . ж .  |[бо- 
г о | с и я -е н ъ ,-й н и  прил. м . ; вж . с и я н и е  
[ б о г о с и я й н о  нар. Ц бого с и я й н о с т ь  сящ . 
ж .  б о г о с и я т е л - е н ъ ,  -н и  прил. м. Ц бого- 
c n á B - е н ъ ,  -н и  прил. м.\ вж . с л а в а  
Ц б о г о [ с л 0 в - ъ ,б о г о | с л 0 в - е ц ъ ,м н .-ци сящ . 
м . ; вЖ. с л о в о  Ц б о г о с л о в - е н ъ , -н и  прил. 
м. [ ( б о г о с л о в с к и  прил. м. и нар. Ц бого- 
с л о в 0 с - е н ъ ,  -н и  прил.м . б о г о с л о в б с и е  
сящ . ср. б о г о с л о в б с н и к ъ  ся щ .м .  =  бо- 
гословъ | | б о г о с л о в 0 с т в у в а м ъ  гл. непрх. 
тр. Ш Ц б о г о с л б в и е  сящ . е/ > .| [б о го сл 0 в о в ъ  
прил. м. Ц б о г о с л б в с к и  прил. м. и нар.
I б о го сл б в ст в у в а м ъ  глаг. непрех. тр. III 
! бого с л у ж б а  сящ . ж . ; вж . с л у ж б а  
|[богослуж0ние сящ . ср. | б о го сл у ж - 
б е н ъ , б o гo cл y ж é б -e н ъ , -ни прил. м. ||бо- 
г о сл у ж б е н о , б о го сл у ж 0 б н о  нар. [ бого- 
с л у ж й т е л ь  сящ . м. | б о го сл у ж й тел к а  
сящ . ж .  [[богосл уж й телч е сящ . ср. ум.
б о го сл у ж й т е л ст в о  сящ . ср. |[бого[с!па- 
с й е м ъ  сег. страд. прич.; вж . с | п а с я- 
(в а м ъ) ||бого|сь|здйденъ мин. стр. прич.; 
вж . с ъ | з д а м ъ ,  з и д а м ъ  Гбого|съ[тво- 
р ен ъ  мин. стр. прич.; вж . с ъ | т в о р я  
[ бо го съ тво р б н и е сящ . ср. |[ боготвор я 
гл. прех. тр. II. 1 б о го тво р б н и е сящ . ср. 
|[бого|у|бй-едъ, мн. йци сящ . мг, вж . 
у'.б и я]|богоубййи,а с я щ .ж .  Цбогоубййче 
сящ . ср. р . | богоубййски прил. м. и 
нар. бо го у б й й ствен ъ  прил. м. ! бого- 
убй й ство  сящ . ср. ||бого[уг6д-енъ, -ни, 
прил.м .', вж . у | г и д е н ъ  Цбогоугодно 
нар. |[ б о го угбд и е сящ . ср. [| богоугод- 
л и в ъ  прил. м. (|богоугодни-къ, мн.  -ци 
сящ . м. Ц богоугбдница сящ . ж .  Цбого- 
угб дн и че сящ . ср. ум.  | богоугбд н и че- 
ски  прил. м. и нар. [б о го угб д н и ч ество  
сящ . ср. [[6oro[y|npáBa сящ . ж . ;  вж . у- 
| п р а в а  | б о го !у ч ен ъ  прил. м.\ вж . гл. 
у ч а  | бого| хвал0б-ен ъ, -ни прил. м . ; 
вж . х в а л б а  |[ б огохвал§н и е сящ . ср. 
[[бого[хранймъ прил. =  мин. стр. прич.; 
вж . х р а н я .  с ъ  х р а н я в а м ъ Ц  бого- 
[хул-ен ъ , -ни прил. м . ; вж . х у л а  [[бого- 
хулн о нар. Цбогохулене сящ . ср. [[бого- 
ху л н и -къ , мн. -ци сящ . м. Цбогохулница 
сяш,. ж .  II богохулн и че сящ . ср. | бого- 
х у л н и ч ески  прил. м. и нар  | богохул- 
н и ч ество , по-кж со бо го ху л ство  сящ . ср.
[богохулствувамъ глаг. непрех. тр. III 
1[богохулствуване сящ . с/^.Цбого^-Ьлбб- 
-ен ъ, -ни прил. ср'.', вж . ц % л я  |[Бого[че- 
лов-Ккъ сящ .м.', книж. стар. сжщ . ч е -  
л о в Ъ к ъ  | богочелов-Кчески прил. м. 
и нар. Цбогочелов-Вчество сящ . ср. ||бо- 
го чести въ  прил. мг, вж . ч е с т ь ,  ч е с т -  
в у в а м ъ  | богочестйво нар. Цбогочес- 
тйв-ецъ, мн. -ци сящ  ж .  Цбогочестйвка 
сящ . ж .  [|богоч0стие сящ . ср. [[богочо- 
в-Вкъ СЯЖ. М.', вж . ч о в t  к ъ  | богочо- 
в-Ечество сящ . ср. Цбогочов-Вшки прил. 
м. и нар. Цбогочов-Вщина с я щ .ж .  [бого- 
[чъртйнъ мин. стр. прич.; вж . ч ъ р т а я  
||бого|явл6ние сящ . с р . ; вж . я в я в а м ъ 
с е ,  я в л е н и е ,  
богу- вм. бого- се пише въ  н-Ькои думи, 
особ . въ име Б о г у м и л ъ ,  противоп. 
„Богу немилъ“, па и б о г у с л у ж е н и е  
и д р .; то е обликъ на старъ дат. пад. I 
Цбогувамъ гл. непрх. тр. III. 
бод ъ  ся щ .м . Цбодй гл. прех. тр. I. 8, екр. 
бодна I. 5., мкр. и усл. боднувам ъ III, 
съкрат. б о д в ам ъ ; ум. б оц кам ъ; презр. 
бодйкамъ III; стб. К0Д-Д1, inf. ПОС-ТН, 
рус. боду, бодать, пол. b oái, чеш. bodu, 
büsti, словен, срб. хрв. bodem , bosti и 
т. н .; и.-е. кор. *bh od -; срав. лит. bedu и 
badyti, латв. bedu, badit; сящ. bedre яма; 
лат. fodio; fossa р о в ъ ; гот. badi л его ­
вищ е, кимр. bedd ’ sepulcrum ’ и др. |[бо- 
д б ж ъ  сяш,. м. |[бодежецъ сящ. м. ум. 
Цбодблъ сящ . м ., мн. бодли вж . и б о- 
д и  л ъ  сящ . м. |[бод6цъ и б о д ец ъ  сящ. 
м. Цбоделйчина сящ . ж .  | бодйкамъ гл. 
прех. и непрех. обл. досад. укор. III ||бо- 
дйкане сящ . ср. | бодйлъ сяш,. м. |бо- 
дйлка сящ . ж .  Цбодйлчица сящ . ж .  
умал. j| бодйнямъ гл. обл. =  бодйкамъ 
1 бодиняница сящ . ж .  обл. Цббдка I сящ . 
ж .  ’ acnpa’ | ббдчица сящ . ж .  умал. 
Цбодка II. сящ . ж . — ’ карфица’ | бод- 
ла сящ . ж .  | бодльо сящ . м. |[ бодлйвъ 
прил. м. | бодлйвич-ъкъ, -ки прил. м. 
|[бодлйв-ецъ, мн. -ци сящ . м. Цбодлйв- 
ка сящ . ж .  |; бодлйка сящ . ж .  | ббдлич- 
ко сящ . м. !'бодло|к0жъ прил. м . ; вж . 
к о ж а  бодло пбрка сящ . ж . ;  вж . п е р- 
к а | ббдна гл. прех. екр. I. 5 Цбодну- 
вам ъ гл. мкр. III. 
бодро нар. Иббдрость сящ  ж.\ по рус. 
бодрость; стб. къдрОСТК, отъ кор. на гл. 
КЪДЪТН, вж . б д я .  
ббдчица сящ . ж .,  умал. отъ б о д к а. 
ббдъръ, бодри прил. м .; съ  о отъ рус.; 
стб. КЪД()'Ь ббдърствувам ъ гл. непрех. 
тр. III. вж . б д я .  
боевй прил. м., рус. б о ев б й ; вж . б о й н и  
ббем ъ стар. твор. п. ед, ч. отъ б о й ;  
съ бой Цббенъ, ббйни прил. м. Цббйно 
нар. | бое с|по|сббенъ, -ни прил. м.\ ямс.
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с | п о | с о б е н ъ  | б о б ц ь , мн. ч. бойци 
сжщ. м.\ вж . др. степ. въ  гл. б и я .
б о ж а  сжщ. ж .  |[ б о ж а к ъ  сжщ. м. | б о ж а - 
кйня сжщ. ж . ; вж . б о ж е к ъ ,  б о ж е  
к и н я Цбожа с е  гл. взвр . тр. II. 3 = к ъ л - 
на се въ  Бога, рус. божиться | б о ж а , 
б о ж а , б о ж и я , стб. ROüiblH, -IlliX прил. ж .  
отъ б о г ъ  Ц бож а крй ви ц а сжщ. ж .  [(бо­
ж а  крй ви чка сжщ. ж . ум.|| Б о ж а  м ай ка, 
мййка Б о ж и я  сжщ. прил. ж .  Цбожа р ж - 
чйца сжщ. ж .  | Б о ж а н а  сжщ. соб. лич. 
ж .  Ц Божанъ сжщ. соб. лич. м. Цббжач- 
ки прил. м. | б о ж б а  сжщ. ж .  | б о ж б н е  
сжщ. ж .  |бож0 1 сжщ. ср., ум. отъ богъ: 
идолъ.
б о ж е  II, б о ж б  и б о ж е м ъ  нар.', стб. ко =  
защ ото, ase =  пъкъ ; вж . у ж  ъ; срав. 
б а р е  м ъ.
б б ж е в о  прил. ср., вж . б о ж и е  | б о ж 0 в - 
-е н ъ ,- ни прил. м. | б о ж е| гр 0бец ъ , бо- 
ж е гр б б ск и , вж . б о ж и г р о б е ц ъ ,  б о ­
ж и г р о б с к и  II б о ж е  прил. ср., вж . 
б о ж и  | б б ж е  д ъ р в о  и бо ж б  (б о ж б ) 
д ъ р в о  прил. и сжщ. ср. Цббже йм е прил. 
сжщ. ср. Ц ббж е-къ, и б б ж -я к ъ  мн.  -ци 
сжщ. м .; вж . б о ж а к ъ .
б о ж е м ъ , б о ж б м ъ  нар., вж . б о ж е ,  II.
Б б ж е н ц е  сжщ. ср. умилит. отъ Б о г ъ  Цбб- 
ж е с к и  прил. м. и нар. Ц бож бствен ъ 
прил. м. | б о ж б ст в е н о ст ь  сжщ. ж .  | бо- 
ж е с т в б  сжщ. ср. | б о ж е с т б в -е н ъ , -ни 
прил. м. обл.; нар. б о ж е ст б в н о  ||бб- 
ж е ч к и  прил. м. и нар. о б л .; б о ж е ш к и  
прил. м. и нар. ||бож-й прил. м., ж .  -á , ср. 
-Ó и -е  или б о ж и я  ж ., б о ж и е  ср. ЦБбжи 
гр ббъ прил. сжщ. м. Ц бож игрбб-ецъ, мн. 
-ци сжщ. м. | бо ж и гр о б ск и  прил. М. Ц60- 
ж и -л ж к ъ  сжщ. м .= джга небесна | б б ж и - 
б гъ н ь сжщ. м. Ц Ббжикъ, б о ж й к ь  сжщ. м. 
ю. зап .,о б л . с. зап. Б о ж  й ч ъ ;  вж . т.\\бо- 
ж и кьн и , б о ж и к о в ъ  прил. м. р . ю. зап. 
ЦБожйнъ сжщ. соб. лич. м. I б б ж и ц а , 
б о ж й ч к а  сжщ. ж .  Ц Ббжице зв. п. ум. отъ 
Б о г ъ  У Ббж ице сжщ. ж .  зв. п. =  майко 
Божия ЦБбжичко сжщ. зв. ум. отъ Б о г ъ  
| Б о ж й ч ъ  сжщ. м. с. зап. | бо ж и ч ар ь  
сжщ. м. — коледарь Ц божичарка сжщ. ж . 
Ц божйчевъ прил. м. ||божйч-енъ, -ни 
прил. м. | б о ж и я  бубалка сжщ. ж .  обл. =  
б о ж а  к р а в и ц а  Ц Ббжке зв.  п. ум. отъ 
Б о г ъ  или Б о ж к а ’ бож а майка’ ||ббж- 
ки прил. нар. вм. б о ж е с к и  | Б б ж н е  
зв. п. за  умиление отъ Б о г ъ  Ц божукъ 
по тур. фонетика вм, Б о ж и к ъ.
б о ж у р ъ  сжщ. м .; произв. отъ б о г ъ  или 
и срод. съ  б а г р ъ  Ц бож урекъ, б о ж у - 
р якъ  сжщ. м. | б о ж у р е ц ъ  сжщ. м. ум. 
[[бож урче сжщ. ср. ум. Цпланйнски б о ­
ж у р ъ  сжщ. М. II б о ж у р е с т ъ  прил. м. р. 
Ц божурищ е сжщ. ср.) и като соб. Б о ­
ж у р и щ е  Ц божурбкъ сжщ. м. обл.
ббж якъ  сжщ. м., божякйня сжщ. ж .,  бб- 
жяш ки прил. м. и нар. в ж .  б о ж е к ъ ,  
б о ж е ш к и . . .  
б б зъ  сжщ. м., ббзови ца сжщ. ж .,  ббзелъ, 
ббзилъ сжщ. м. обл. в ж . б ъ з ъ. 
боза сжщ. ж . ,  ум. бозйца, обл. б у з а ,  б у- 
з й ц а ; отъ тур., кор. споредъ нЪкои перс. 
(ар.-алт.) Цббзавъ, б б зевъ  прил. м. |[бо- 
задж йя сжщ. м. Цбозаджййка сжщ. ж .  
|]бозаджййче сжщ. ср. р . Цбозаджййски 
прил. м. и нар. | бозаджййница сжш. 
ж .  Цбозаджййство сжщ. ср. | бозадж и - 
л ъ к ъ ! сжщ. м. 
боза-ен ъ, -йни прил. м. в ж .  б о з а я  ||бо- 
зайни-къ, мн. -ци сжщ. м. | бозайница 
сжщ. ж .  | бозайниче сжщ. ср. Цбозай- 
нически прил. м. р . Цбозалакъ сжщ. м. 
б озалъкъ сжщ. м.\ тур. 
бозание сжщ.ср. ||бозая гл. прех.тр. 1.6,екр. 
ббзна 1.5, мкр. усл. ббзнувамъ III, съкрат. 
б бзвам ъ ; в ж . обл. биздя; кор. ар.-алт. 
срав. тур. bizav, buzav, bozav тел е ; ново 
гръц. Pu£a£vco. 
бозгунъ прил. неизм-Ьн.; тур. Цбозгунлукъ 
сжщ. м. | боздй свам ъ гл. прех. мкр. III, 
екр. боздйсам ъ, обл. боздйш а 1.10; тур. 
boz-m ak,приет, мин.св.-dy и грц.приет. -is. 
| боздй сам ъ се гл. възвр. и стр. Цбозду- 
ганъ сжщ. м. Цбоздуганецъ сжщ. м. ум. 
Цбоздуганче сжщ. ср. 
бозка сжщ. ж . ; вж . б о з а я ;  срав. н. грц.
ри££' | ббзна I. гл. екр. I. 5. 
ббзна’ II. (б о 'з н а )  изреч. Б о г ъ  з н а е .  
ббзнувамъ гл. мкр. в ж . б о з а я ,  
ббзовица сжщ. ж .  обл. в ж . б ъ з о в и ц а .  
бозукъ  прил. неизм-Ьн. прост.; тур.; в ж . 
б а ш  и-б о з у к ъ ,  б о з г у н ъ  Цбозущйс- 
вам ъ гл. прех. мкр. III., бозущ йсамъ екр. 
Цбозущйсамъ се гл. взаим. стр. Цбозу- 
щ йсване сжщ. ср. 
б б зч естъ  прил. м. Цббзчица сжщ. ж .,  ум.
отъ б о з к а .  
бойлище f ,  ббищ е сжщ. ср.: ' б о й н о  п о ­
л е ’ Цбойца I сжщ. ж .  ’ ж ена-боецъ’ . 
бойца II. сжщ. ж .,  ум. отъ тур. б о я  Цбойчка 
сжщ. ж .  ум. 
ббищ е сжщ. ср .; произв. отъ б о й  ||ббй I 
сжщ. м .; в ж .  гл. б и я ;  б бец ъ  сжщ. м. ум. 
б бй ! II сжщ. м .; тур. ’ р ъ с т ъ . . . ’ 
бойдж й-я!, -йка!, -йски! и т. н. неправ.
съкрат. вм. боядж ия, боядж ийка . . .  
бойкйня сжщ. ж . :  ж е н а - б о е ц ъ ;  в ж . т.
1 ббйко сжщ. м. ЦБбйко сжщ. соб. лич. м. 
бойкбтъ сжщ. м .; англ. boyeott Цбойкогй- 
рамъ гл. прех. тр. III. съ  н%м. приет, ieren. 
бойлййка прил. ж . р., епит. на п у ш к а ;  
свързув. и с ъ б и я :  б о й  | бойлйя прил. 
м. р. неизмЪн. тур.; в ж . б о й  II. 
бойни прил. м. /;., в ж .  б о е н ъ  ||бойни-къ 
сжщ. м., мн. -ци Цбойнйца сжщ. ж . ;  тур. 
м а з г а л ъ  Цббйно пол4 прил. сжщ, ср.
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ббкъ сжщ. м., стб. кокъ; РУС. бок 'х ъ л - 
бокъ’ , пол.-чеш . луж иц.Ьок,срб.-хрв. Ь о к ; 
кор.и .-е.; срод.англ. back гърбъ, ст. сканд. 
bak, ст. ирл. Ьасс к у к а .. .  
бойбсвам ъ гл. мкр. III, бойбсамъ екр. III. 
обл. вм. тур. б о я д и с в а м ъ  |1 бойбс- 
ване сжщ. ср. 
бокладйсвам ъ гл . мкр. III, екр. бокладй- 
сам ъ  III; произв. отъ тур. кор. bök говно 
съ  тур. приет, -dy и грц. -is |i боклукъ! 
сжщ. м . ; тур. bok-luk сметь Цбоклукчия 
сжщ. м., Цбоклукчййка сжщ. ж . р . ||бо­
клукчийски прил. м . р . и нар. |'боклук- 
чййче сжщ . ср . Цбоклучй гл. непрех. тр.
II. 3. | боклучйвъ, боклучйвъ прил. м. 
J1 бокмадж й сжщ. ж . ; тур. =  с к р о ф у л и .  
боксъ  сжщ . м . ; англ. Ьох [бокейрамъ с е !
гл. взаим . съ  н%м. приет, -ieren. 
бблъ f  I сжщ. м . ; в ж . б о л н и к ъ. 
бблъ II нар. прост.; тур.; кор. ар.-алт. 
бблъ III сжщ. м . ; в ж . а м б о л я с в а м ъ .  
бблье, ббле нар. сравнит. ст.; старин., стб.
1>ОАЬ№ по-добре, рус. более, б о л ь ш е 'п о ­
вече’ , ерб.-хрв. bo lje  и д р .; ср ав . чеш.- 
пол. въ B ole-slav ; кор. и .-е .; ср ав . ст. инд. 
bálTyán по-силенъ, bálisthas най-силенъ; 
грц. bélteros по-добъръ, béltistos най- 
добъръ; лат. de-bilis слабъ . . .  
боледувам ъ  гл. непрх тр. III; сжщ. ср . р . 
боледуван е | болбж ъ сжщ. м. | бо- 
л 0ж к а сжщ. ж .  ||бол0зень f  сжщ. ж .,  стб. 
R0Ati3Hh> РУС- болезнь болезненъ  прил. 
м. болбзнено нар. | бол0зненость 
сжщ. ж .  бол0знина, бол0зница ежи/,, 
ж .  !;болезно твбр-енъ, -ни прил. м.\ вж . 
т в о р я  | ббл-енъ, -ни прил. м . ; вж . 
б о л -fe я Цбблнич-ъкъ, -ки прил. м . ум. 
боленйчавъ при л. м. 
болери-нъ, -ски и т. н. обл.; вж . б о л я -  
р и н ъ ,  б о л я р с к и . . .  
бблесть сжщ. ж .  Цбблест-енъ, -ни прил. 
м. болестно нар. болестнйкъ сжщ. 
м. болестнйца сжщ. ж .  болестчйца 
сжщ. ж .  ум. Цболещина сжщ. ж . р . : 
'епидемия' Цб о л - В я  глаг. прех. тр.
I. 6., мкр. и усл. бол-Ввамъ, сжщ. ср.
б ол^ ен е; стб. KOAU-TH,-IM, -ЮШН ; РУС- 
болеть, пол. boleé, чеш. boleti, bolny, 
елов. boléti, ерб.-хърв. boljeti и т .н .;к о р . 
и .-е.; срав. гот. balwjan мжча, ст. в. н"Ьм. 
balo ’ зло ’ , ст. англ. bealu , ст. сканд. Ьо,1... 
боли гл. третьолич. („безлич.“) тр. II. 2. 
Цболивйчъ сжщ. м. обл. Цболибчъ сжщ. 
м . ; вж . о ч е б о л ъ  Цболй главй сжщ. ж . ; 
вж . г л а в а  Цбблка I — II сжщ. ж .  ||бол- 
ко|у|толйтел-енъ, -ни прил. м . ; вж . 
у|т о л я .
боллукъ сжщ . м. пр ост.; вж . и з о б и л и е  
срв. б о л ъ  И, 
бблна I. гл . непрех. екр. I. 5., мкр. бблну- 
вам ъ III Цбблна II. при л. и с ж щ .ж ., отъ
б о л е н ъ  | болнйвъ прил. м . | болнй- 
вич-ъкъ, -ки прил. м . ум. Цболнавйчко 
н ар . | болнавость сжщ. ж .  Цболн-Мя гл. 
непрх. тр. I. 6 Цболнй-къ, мн. -ци сжщ. м. 
Цболнйца I с ж щ .ж . Цбблница II сж щ .-ж . 
[|болнйкавъ при л. м . Цболнйчавъ прил. 
м . !| болнй-кавость, -чавость сжщ. ж .  
"болнйче сжщ . ср . умал. | болнйченце 
сжщ. ср . умал. отъ ум. б о л н й ч е  ||бол- 
ничйрь сжщ. м. | болничйрка сжщ. ж .  
||болничйрче сжщ. ср. | болничйреки 
при л. М. II болничйретво сжщ. ср. Цббл- 
нич-енъ, -ни при л. м . Цбблнич-ъкъ, -ки 
прил. м . ум.  | болн отледйчъ! сжщ. м ., 
ж .  болногледйчка, в ж .  г л е д а м ъ  ||бол- 
н огледй чески ! прил. м. болногледй- 
ч е ств о ! сжщ. ср . | бблнувамъ гл. мкр. 
и усл. III, в ж .  б о л н а Цболнявъ прил. м . 
обл. вм. б о л н а в ъ. 
болта сж щ .ж .', итал. bolta ЦбблтадЛийка 
сжщ. ж .  Цбблтаджийски при л. м. Цббл- 
тад ж и я сжщ. м. 
болувам ъ гл. непрх. мкр. III. отъ б о л -fe я. 
болутинъ сжщ. м „  обл. в ж . б у х а л ъ ;  кор.
звукоподраж. 
бблчавъ  прил. м ., в ж .  б о л н и ч а в ъ  Цббл- 
чица сжщ. ж . ,  ум.  отъ б о л к а  в ж . т. 
болш инство! сжщ. ср.-, отъ рус.: в ж . м н о ­
з и н с т в о ,  
боля гл. непрех. и прех. тр. II. 2, в ж . б о- 
л -fe я | боля сжщ. ж .  обл., в ж .  б о л к а ,  
болярбцъ сжщ. м.\\6 о л я р ъ , б о л я р и  нъ  
сжщ. м.\ стб. кодгар-ННЪ, -Ь1|Ь, рус. бо- 
ярин, ерб.-хрв. boljarin и др.; негли отъ 
изт. тур. ba jar, монг. bajar богатъ съ м ъ ; 
кор. ар.-алт., срав. б о г - ъ ,  б о г - а т ъ ;  
или отъ тур. кор. въ б о й ’ ръстъ’ , срод. 
съ  б у е н ъ  |j болярка сжщ. ж .  | боляр- 
кйня сжщ. ж .  | болярица сжщ. ж .  обл. 
Цболяркйнка сжщ. ж .  ум. Цболярче сжщ. 
ср. Цболяровъ прил. м . ||болярски прил. 
м. и нар . Цболярство сжщ. ср . Цболяру- 
вам ъ глаг. непрех. тр. III Цболяруване 
сжщ. ср.
б о л я сватъ  гл . прех. мкр. и усл. III., екр. 
болясамъ (< а м б о л я св а м ъ ); отъ н. грц. 
á|uraXiá£o), кор. роХ- въ  росХХо) 'хвърлям ъ..’ 
срв. и н ж е к т и р а м ъ < ;  лат. ja c io  хвър­
лямъ..; по нар. етим. свърз. съ  гл. б о л и  
| болясване сжщ. ср. | болясвам ъ се  гл . стр. 
ббль сжщ. ж ., рЪдко м.; стар.: болка, 
бомба сжщ. ж.\ фр. bőmbe, нЪм. Bőm be 
бомбардйръ сжщ. м., рус. отъ H-fcM. 
бомбардйрамъ гл . прех. тр. III | бом­
бардировка сжщ. ж ., отъ рус. Цбомбар- 
дйреки прил. м . и н ар . 
ббнъ, мн. ббнове сжщ. м.\ фр. bon. 
бонббнъ сжщ. м.\ фр. bonbon ||бонбон0р- 
ка сжщ. ж . ; фр. bonbonniére. 
бон дж уръ сжщ. м. обл.; отъ тур. 
бонбла сжщ. ж . р . обл.; в ж .  в и л и ц а ;  
н а|б о д к а.
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б о р ъ  I СЖЩ.М.-, стб. KOft'h, ПОЛ. bór, род. 
пад. ború гора, чеш. bor борова гора, 
елов. срб.-хрв. bor и т.н .; кор. и .-е .; срв. 
ст. сканд. bo.rr, ст. англ. Ьеаго гора. 
б о р ъ  II сжщ. мг, отъ глаг. б е р а ;  срав.
н а | б о р ъ ,  о т ] б о р ъ . . .  
б о р а I. сжщ. ж .  обл.; вж . б о р б а .
6opá II. сжщ. ж . ;  отъ тур.; грц. Popssc; се- 
веренъ в-Ьтъръ, итал. bora. 
боравя гл. непрх. тр. II. 1, сжщ. борйвене; 
вм. *бъв-оравя, отъ гл. стар. б Ъ1 т и, 
прич. б ъ  в е н ъ ; вж . б и в а  мъ ;  срав. рус. 
забьиь, не-за-бвенньгй: бълг. за-б(о)равя, 
не-за-бравимъ. 
боракъ 1 сжщ. M. събир. отъ б о р ъ ;  срв.
б у к а к  ъ,  ш у м а к  ъ. 
öopá-къ II, мн. -ци сжщ. м. Цборба сж щ .ж .
' борбйца сж щ . ж .  ум. | борбй чка сж щ . 
ж .  умал. отъ б о р б й ц а  | б о р б ад ж й я  
с ж щ . м. съ  тур. приет.: б о р е ц ъ  | бор- 
б 0 ж ъ  сж щ . м. Цборбйца II еж и /, ж . :  бор- 
киня Цббрбйще сж щ . с р .,  в ж .  б ор я с е .  
бордбй сж щ . м . ; влаш. bordeíü. 
б о р ен е с ж щ . с р .  отъ гл. б о р я  с е  | б о р е- 
ница с ж щ . ж .  ||бор-§цъ, мн.  -ци с ж щ . м. 
Цборйца сж щ . ж .  
борина сж щ . ж .,  отъ б о р ъ  I в ж . т. ||бо- 
р й ко въ  п р и л .  м. | борйна сж щ . ж .  j|6o- 
рйнка с ж щ . ж .  | к о н ск а  борйка, к. бо­
рйна п р и л .  СЖЩ. Ж .  | 6opHHápb сжш ,. м. 
||6opHHápKa сж щ . ж .  | боринар че сж щ .  
с р .  6opHHápcKH п р и л .  м. и н а р .  | бори- 
нйретво сж щ . с р .  
борй чъ сж щ . м . ; в ж .  б о р е ц ъ  | борйч- 
к а м ъ  г л .  прех. тр. III. | бо р й ч к аи ъ  с е  
г л .  взаим. борй чкане сж щ . с р .  
борйя сж щ . .нс.\ в ж .  б у р и я ,  
боркйня сж щ . ж .  отъ б о р е ц ъ .  
борн иц а сж щ . ж .  | б о р о в ъ  п р и л .  м. отъ 
б о р ъ  | боровин ка сж щ . ж .  | б о р о вка , 
боровн й ц а с ж щ . ж .  
б о р са  с ж щ . ж .' ,  итал. borsa, ср. лат. bursa, 
(фр. bourse, н-Ьм. Börse). 
б о р су к ъ  сж щ . м . ; тур. borsuk ; кор. ар.- 
алт.; с р а в .  рус. баре. 
бб р ч ъ  с ж щ . м ., мн. борчове; тур. | бор - 
ч е ц ъ  сж щ . м. умал. 
борчйкъ с ж щ . м . ; тур.; кор. ар.-алт.; с р в .  
лат. fa-ba бобъ !! б ор ч й ковъ  п р и л .  м. 
!|борчаковица с ж щ . ж .
6o p 4ácB am b  гл. непрх. тр. III, екр. 6 o p 4á- 
с а м ъ ; вж . б о р ч ъ. 
борчб I сжщ. ср. ум. отъ б о р а к ъ  II. 
борче II сжщ. ср., ум.  отъ б о р ъ  I. 
борчлйя прил. за  3 рода; отъ тур. borclu 
"борчлййка сжщ. отъ прил. ж . \ борч- 
лясвам ъ гл. непрех. мкр. III, екр. борч- 
лясамъ, сжщ. ср. борчлясване. 
боря гл. прех. тр. II. 1, стб. крити, Б0(>-№, 
IUIIII, рус- бороть, малорус. (укр.) бо- 
pbiTbi, дол. луж. wo-brojá se и д р ., кор.
и.-е. *b h er-: *bh or-; с р а в .  лат. ferio, ст. 
сканд. beria бия; beria-sk боря с е . . ; лит. 
barú, bárti гълча.. Ц ббря с е  г л .  взаим. стр. 
б о е й к ъ , - б ц ъ ,  мн. - ц и ,б о с я к ъ  сж щ . м .  II6Ó- 
с а т а ,  б о с е ш а д т а ,  б о с е ш к б м ъ ,  б о с е ш -  
к й м ъ  н а р .
б о е й л е к ъ  сж ш ,. м . ; грц. basilikón | б о е й л -  
к о в ъ ,  б о е й л ь к о в ъ  п р и л .  м .  | б о е й л к о -  
в и н а  сж щ . ж .  Ц б о с и л я р к а  с ж щ . ж .  
б о с и н й ч - ъ к ъ ,  -к и  п р и л .  м .  ум. || б о с и н й ц а
с ж щ . ж .,  отъ б о с  ъ. 
б б с и ц а  сж щ . ж .  обл., отъ б о з  к а. 
б б с и ч - ъ к ъ ,  -к и  п р и л .  м .  ум . отъ б о с ъ  
| 6 o c H u iK á T a  н а р .  || б б с к а  с ж щ .  ж .Ц б о с -  
к о  сж щ . м .  и б о с ч о  | | б о сн е н й ч -ъ к ъ , -к и  
п р и л .  м .  ||6oco|KpáKb п р и л .  м . ;  вж . 
к р а к ъ  ||босо|ногъ п р и л .  м . ; вж . н о г а  
||6ocoTá сж щ . ж .  Ц б о с о т й я  сж щ . ж .  
6ocTáH b сж щ . м .\  тур. отъ перс. bu-stán, 
stán =  м-Ьсто, срод. слав. с т  а н ъ  Ц б о ста - 
н е ц ъ  сж щ . м .  ум. H 6o cT áH 4e  сж щ . с р .  ум. 
Ц б о с т а н д ж й -б а ш й  сж щ . м .  Ц б о с т а н д ж й я  
с ж щ . м .  Ц б о с т а н д ж й й к а  с ж щ . ж .  |1 б о -  
с т а н д ж й й ч е  сж щ . с р .  || б о с т а н д ж и л ъ к ъ  
с ж щ .м .  || б о с т а н д ж й й с к и  п р и л . м .  и н а р .  
|, б о с т а н д ж й й с т в о  сж щ . с р .  || 6ocT áH H U i,e  
СЖЩ. с р .  II ŐOCTáHCKH п р и л .  М. II б о с т й н ъ -  
к о р к у с у !  сж щ . с р .  тур. =  бостанско пла­
ш ило; грозотия, 
б о с ч о  СЖЩ. М. Ц б б съ  п р и л .  M .', стб. КОСЪ, 
рус. босой, укр. босмй, пол. bosy, чеш. 
bosy, елов. ерб.-хърв. bős и т. н .; кор. 
и.-е. съ  нач. *b h -; с р а в .  арм. bök б о съ ; 
литов. b S sas; ст н-Ьм. bar, ст. исл. berr 
г о л ъ . . .  | б о с я к ъ  сж щ . м .,  мн. ч. босяци. 
б о т а  сж щ . ж . ; ит. bottá, 
б о т а н и з й р а м ъ  г л .  непрех. тр. III; кор. грц., 
г л .  фр. botaniser, н-Ьм. botanisieren ||бо- 
TáHHKa с ж щ . ж .;  грц. botáné растение 
Ц б о т й н и к ъ  с ж щ .м .  Ц б о т а н й с т ъ  сж щ . м . ; 
приет. грц. -istés | | б о тан й ч -ен ъ , -н и  п р и л .  
м .  Ц б о т а н й ч е с к и  п р и л .  м .  
б о т В я ,  б у т ^ я  г л .  непрех. тр. I. 6 .: раста 
буйно; стб. КОГШ»: срод. м.б. съ б у й н о ; 
кор. и.-е. *Ь Ь о и -; с р в .  н-Ьм. bulz малъкъ 
дебелъ чов-Ькъ, живина, р астен и е.. . ;  срв. 
б у р я н ъ. 
б о т й н а  с ж щ . ж . ; фр. bottine. 
б о т о р ч е  сж щ . с р . ;  раст. Cyclam en; | б о т -  
p á K b  сж щ . м .  || б о т у р ъ  сжш ,. м .  Ц боту- 
р е ш к и  п р и л .  м .  и нар. б о т у р я с в а м ъ  
г л .  прех. тр. III, екр. б о т у р я с а м ъ  Н[ вж. 
б у т у р я с в а м ъ ;  б у т а м ъ .  
б о т у ш ъ  сж щ . м . ; отъ кор. на фр. botte съ  
приет, -у ш ъ  Ц б о т у ц т р ь  сж щ . м .  ||боту- 
m á p K a  сж щ . ж .  | 6 o T y u já p 4 e  сж щ . с р .  
| б о т у ц ш р н и ц а  с ж щ . ж .  II öoT yu u áp cK H  
п р и л .  м . и н а р .  !| б о т у ц ш р о в ъ  п р и л .  м .  
l| 6 o ry m á p cT B O  сж щ . с р .  ||ботф ор (т)и  сж щ . 
м н . ;  фр. bottes fortes. 
б о х л ь о ,  б о х л ь о в ъ  сж щ .  съзвуч. дума 
на о х л ю в ъ  въ дет. п-Ьсноговорка.
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6 o x 4 á  сж щ .ж ,-, тур. Цбохчйца сжщ. ж .  ум. 
||бохчйчка сжщ. ж .,  ум. отъ б о х ч и ц а  
|бохчал-ъкъ, мн. -ци сжщ. м. || 6 o x 4 á - 
-тю тю н ъ  сжщ. м. 
б о ц ъ  дет. мжд. отъ б о ц к а м ъ ,  ум.  отъ 
б о д а .
б о ц а  сжщ. ж . ; итал. bozza. 
б о ц к а  сжщ. ж .  обл., вм. б о з к a | KpáBH 
бо ц ки  прил. сжщ. ж .  мн.: видъ растение, 
лат. flsphodelus albus. 
б о ц к а м ъ  гл. прех. тр. III, ум. отъ б о д а ;
екр. б о ц н а  I. 5 1|б0 ц к а м ъ  с е  гл. взаим. 
б б ч а  гл . прех. тр. II. 3 ; в ж .  б о ц к а м ъ .  
б о ч -ен ъ , -ни прил. м.\ произв. отъ б о к ъ. 
б б ч е с т ъ  прил. м . : вж .  б о къ, б о ц а .  
б б ч к а  сжщ. ж .  обл. м ак.: б ъ ч ва ; срав.
рус. бочка. 
боч н й -къ , мн. -ци сжщ. м . ; произв. отъ 
б о к ъ  в ж . т. ||бочнйца сжщ. ж .  
б б ш ъ  при л. неизмЪ н.; тур. | б б ш ъ -л а ф ъ  
при л. сжш,. м . ; тур. laf дума |[ бош лаф - 
л ъ ц и  сжщ. м н., произв. отъ тур. 
ÖOLUHá-Kb, мн. -ци сжщ. м ., произв. отъ 
Б о с н а  ||бошнакйня сжщ . ж .  Цбошначе 
сжщ. ср ., обл. б ош н я-къ , б о ш н я н -ец ъ  
мн. -ци сжщ. м . |1 бош н ячка сжщ. ж .  и 
бош н ян ка Цбошняче, бош н янче сжщ. ср.
I бош нянки сжщ. ж .  мн.: видъ ябълки, 
бо я  сжщ. ж . ;  тур.
боя с е  гл. непр. (ср-Ьд.) II. 5., мкр. и усл. боя- 
в а м ъ  с е ;  стб. коВй СД, рус. бояться, 
чеш. báti se, bojfm se, срб.-хрв. bojati se 
и т. н .; и.-е. кор. *b h i-: *b h o i- ; ср ав . ст. 
инд. bháyaté, b ibhé'ti бои с е ;  лит. bijótis 
боя се , bajús страш енъ, латв. b ftis .. .  
бо я д ж й й н и ц а сжщ. ж . ,  тур. съ  нает. бълг. 
[1боядж ййски прил. м . б о я д ж и й ст во  
сжщ. ср . ! б о я д ж й я  сжщ. м. Ц бояджййка 
сжщ. ж .  Ц бояджййче сжщ. ср . Цбоядйс- 
ва м ъ  гл. прех. мкр. III, екр. б о я д й са м ъ , 
обл. бо яд й ш а I. 10; осн. тур. съ  тур. 
приет, - di - и грц. -is- '! б о я д и сва н е  сжш,. 
ср. |[ б о я д й са н ъ  мин. стр. прич.: б а г -  
р е н ъ ,  ш а р е н  ъ. . .  
б о я зл й въ  прил. м . ; вж .  б о я  с е  | бояз- 
лйво н ар . ![боязлй ви ч-ъкъ, -ки прил. м. 
ум .! б о я зл й ви ч ко  н ар .  б о я зл й в -е ц ъ , мн. 
-ци сжщ. м.\ срав. б ъ з л и в ъ  Цбоязлйв- 
иц а, -ка  сжщ. ж .  ||боязлйвче сжщ. ср . 
| б о я зл й во сть  сжщ. ж .  Ц боязненъ прил. 
м . |1 б о я зъ н ь  сжщ. ж .  р . 
б о я л й в ъ  прил. м . боялйя при л. за  3 р.
неизмЪн. ||6oHMá сжщ. ж . ;  в ж .  б о я .  
бояне, боене сжщ. ср.', в ж .  б о я  с е .  
боянбцъ сжщ. м . '. видъ хоро; в ж .  б у я н е ц ъ .  
бойнка, сжщ. ж .  р . ум. обл. родоп.Цбойца, 
бойчка сжщ. ж .  ум. отъ тур. б о я .  
бояринъ сжш,. м . ; отъ рус. боярски п р и л .м .  
бррр! м е ж д .  за  неугода.. отъ бъбреж ъ 
или разбърканость. 
браббй сжщ. м ., измЪн. на н-Ьм. соб. B ran ­
denburg; чеш. bram bory картофи, стар.
bram burk, укр. мандьтбурка, бараболя..; 
срав. пол. berlinka видъ картофи | бра- 
б о н к а  сжщ. ж .
6 p á B b  сжщ. м.', стб. к р ак ъ , рус. боров 
'ш ипарь’ , („ш опарь“), обл. боровчйк ’ ю- 
нецъ’ ..;  чеш. словен, срб.-хрв. brav..; и.-е. 
ко.р. *b h er-: *bhor- р -Ь ж а ..; срав. ст. 
сканд. bo,rgr, ст. н%м. barug, barh, ст. 
англ. bearh, bearg скопено с в и н е ... 
6p áB a сжщ. ж . : клю чалка; отъ *bor-va ? ; 
срв. ит.-исп. barra, фр. b arre ; вж . б а ­
р и е р а .
6 p á e o  межд. отъ прил. ит. bravó; срав. 
н-Ьм. brav.
6 p a flá  сжщ'. ж . ; стб. К|>ДДЛ, рус. борода, 
пол. broda, чеш. brada, елов. ерб.-хърв. 
bráda и т. н.; праслав. :i'borda; кор. и.-е. 
*bhor-dh-: *bher-dh- р -Ь ж а ,б о д ж .. . ;  срав. 
н-feM. Bárt, ст. англ. b e a rd ; лит. barzdá, латв. 
ba'rda, bárd a; лат. barba >  ит. barba, фр. 
barbe и т. н. Цбрадйна сжщ. ж . ,  ув. | бра- 
д й щ е  сж щ .ср .,  ув. Цбрадйца с ж щ .ж .  ум. 
Цбрадйчка сжщ. ж . ,  ум. отъ ум. б р а- 
д и ц а  |j6paAáBmi,a сжщ. ж . ;  рус. боро- 
давка, пол. brodawka,чeш . bradavice, елов. 
срб.-хрв. bradavica и т. н. ||бр ад й ви ч ка 
сжщ. ж .  ум. ||6pafláBKa сжщ. ж .  ||бра- 
AáBMHua сжщ. ж .  р .  ум. ||бpaдáвичaвъ 
прил. м . I б p a д á ви ч -eн ъ , -чни прил. м . 
б р а д а т ъ  п ри л. м. |!6pafláT-eub сжщ. м.
II 6pafláTH 4-bK% , -ки прил. м . ум. 
бр й два сжщ. м . ; стб. к р л д и , крЛДХКб, 
срб.-хрв. bradva, елов. brödva, brádlja и 
т. н.; праслав. *bord-, срод. съ  кор. на 
б р а д а ;  и.-е. kod. *bhordh■; срав. стар. 
сканд. Ьаг>а, ст. н%м. barta, н. н%м. Barte, 
F le isch erb arte  . . . ;  слав. срод. съ  герм.! 
|!брадвица сжщ. ж .  ум. |6páABH4Ka сжщ. 
ж .,  ум. отъ ум. б р а д в и ц а  Цбрадвйще 
сжщ. ср., ув. |[6paABápb сжщ. м. Цбрад- 
ва р к а  сжщ. ж .  |l 6p aA B áp 4e сжщ. ср . р . 
||6paflBápcT BO  сжщ. ср. 
бр ад б л ь  сжщ. м ., у в. отъ б р а д а  ||6páfl- 
е н ъ , -ни при л. м . |1брадйца, бр адй чка... 
в ж .  б р а д а  ||брадо|р6гъ при л. м . вж . 
р о г ъ  ||брадорож-ъкъ, -ки прил. м ., ум. 
||брад-Кя гл. непрех. тр. I. 6 .Ц брадясвамъ 
гл. непрех. мкр. III, екр. б р а д я са м ъ  III, 
обл. б р ад я ш а 1 .11. Ц брадясване сжщ. ср. 
б р а зд а  сжщ. ж . ,  стб. ЕрЛЗДЛ, рус. бо- 
po3flá, пол. brózda, чеш , brázda, срб.-хрв- 
словен, brázda и т. н .; прасл. *borzd a; кор. 
и.-е. *b h erd h -. . ,  вж . б р а д в а ;  срав. ст. 
англ. breard, ст. в. н-Ьм. brart, стар. швед. 
brasdder, съ  малко различно знач., но 
гръц. fáros е тъкмо 'б р а зд а ’ I . . .  Цбраз- 
д 0 н е  сжщ. ср . | б р а зд й ц а , б р азд й ч к а  
сжщ. ж .  ум. |1б р а зд у л й ц а  сжщ. ж .  Цбраз- 
д я  гл. прех. тр. II. 1. Цбразна сжщ. ж .  
6páfiKO, 6p áfln o  сжщ. м . ; ср ав . б р а т к о ,  
б а й к о ,  б а й н о . . .
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бр йкъ сжщ. л.;стб. крикъ, РУС- брак, ма- 
лор. (украин.) брак. . отъ гл. общо-слав. 
бьрати, брати, сег. вр. рус. беру 'в зе ­
ма' ; в ж .  б е р а  ||брако!не1из|кус-енъ, 
-ни прил. м . ; вж . и з|к у с е н ъ II б р ако- 
|раз|в0дъ сжщ. м. р . ; в ж .  р а з|в е д а 
б р а к о р а зв о д -е н ъ , -ни прил. м . | бра- 
ко  с|числение t  сжщ. ср. р . ;  в ж .  ч и с л о  
Ц бракосчисля f  у Раков. гл. прех. тр.
II. 1 =  бракосъчетая | б р ако съ ч етй вам ъ  
гл. прех. тр. III, екр., 6paKOCb4eTáa I. 6 
|б р а к о съ ч ета н и е  сжщ. ср.\ в ж .  съ|че- 
т а в а м ъ
б р актй сам ъ  гл. преход, св. III., мкр. усл. 
б р а к тй сва м ъ ; тур. brak-mak оставямъ, 
мин. св. brakty, съ приет. гръц. -is-, 
б р а к у в а м ъ  I гл. непрех. тр. отъ б р а к ъ 
’ сватба’ .
б р а к у в а м ъ  II гл. прех. тр. книж. по рус. 
браковатъ отъ н-Ьм. bracken; срав. брак- 
тисамъ; кор. ар. алт. 
öpáne сжщ. м. зват. п. ум. отъ б р а т ъ ;  
срав. м а л е .
6páHb I сжщ. м., мн. бранове: вълна;
в ж .  в р а н и ц а  'ладийка', рус. воронка 
'хуния’ ; вм. вранъ?; в ж . б а р а .
6p áH bII сжщ. м . ; отъ браня ]|Брани|мйръ, 
BpáHKO сжщ. соб. лич. м.; срав. пол. Broni- 
staw; тукъ и Б ъ р н и . Б р ъ н ч о ,  Б р ъ н ю  
отъ основата на гл. б р а н  я. 
őpáH b III. прич. мин. стр. („прил.“) отъ гл. 
б е р а .
6paHá I сжщ. ж.\  стб. крднл, рус. бо- 
рона, пол. Ьгопа, чеш. brány мн., елов. 
сърб.-хърв. brána и т. н.; праслав. *borna; 
кор. и.-е. *bhor-: *bher-; срав. грц. faros 
бразда, faráö, faróö орж; ирланд. barz 
игла ; ст. исл. barmr ржбъ; новоперс. bern 
и др.; вж . б р а з д а ,  б р а д в а .
6páHa f  II сжщ. ж . р .  у Раков.; срав. о т- 
|б р а н а, б р а н я ,  б р а н ь .  
бр ане сжщ. с р . ; в ж .  б е р а  [|6paHé - л о зе  
сжщ. ср .,в ж .  л о з е ;  срв. г р о з д о | б е р ъ ,  
в и н о|б е р м а. 
бр ан -ен ъ , -ни прил. м .; в ж . б р а н ь  | 6pá- 
н ен е I сжщ. ср. 
бранбне II сжщ. ср.\ в ж .  б р а н а ,  б р а н я ,  
бр анй тель сжщ. м . ; вж . б р а н я  Цбранй- 
тел к а  сжщ. ж .  ij бр ан й телче сжщ. ср. 
Цбранйтелски прил. м . и нар. Цбранй- 
т е л ст в о  сжщ. ср. 
бранй ца сжщ. ж . ; в ж .  б е р а  |1бранйцки 
прил. м . | 6paHH4ápb сжщ. м. | брани- 
4ápK a сжщ. ж .  | брани чарче сжщ. ср. 
||6 paHH4 ápcKH прил. м. и нар . | брани- 
4ápcTBO сжщ. ср . Цбранйще сжщ. ср. 
6páHHiu,e сжщ. ср.', в ж .  б р а н я ,  
б р а н о сва м ъ  гл. прех. тр .; в ж .  гл. б р а н я ,  
сжщ. б р а н á. 
брангйя сжщ. ж .  прост.; отъ тур. bra-fynty, 
кор. въ гл. brakmak оставямъ...
браня I. гл. прех. тр. II. 1., стб. |;(Ш|-нти,-1лЦ
-HLIIH, рус. стар. боронйть [бранйть'гъл- 
ча, хуля’ отъ стб.], пол. bronic, чеш. brá- 
niti, словен, срб. хрв. braniti и т. н.; пра­
слав. *born-; еж. б о р я  и б р а н ь .
браня II. гл. прех. тр. II. 1.,. мкр. и усл. 
б р а н я в а м ъ ; рус. боронйть, пол. brono- 
wac, словен, срб. хрв. branati и т. н .; вж .  
б р а н а .
браня сжщ. ж .  Iо. обл. 'дружина . .’ ; в ж .  
б р а н я ,  I, б р ан ь||бранявище сжщ. с р . ; 
в ж .  гур. м и т и р и з ъ  j| 6 p á H b  сжщ. ж . ; 
стб. к(Ш41>, рус. стар. боронь; о-борбна; 
пол. bron, чеш. Ьгап, словен, brán и т. н.; 
прасл. *Ьогпь; и.-е. кор. *bhor-: *bher-; 
вж . б о р я ;  срав. лит. barnís караница, 
хулене...
б р а ел б тъ ! сжщ. м.\ фр. bracelet.
6páTb сжщ м.\ стб. крлтъ; рус. брат, 
пол., brat, чеш. bratr, словен, ерб.-хрв. 
brat и т. н.; кор. и.-е. *bher- нося, изна- 
сямъ въ утроба\срав. тур. kardas <  karyn- 
das; karyn утроба; срав. ст. инд. bhrá'- 
tar, лат. fr á te r e m ,  fratello, ирл. brathir, 
гот. brothar, н-Ьм. Brúder, англ. brother и 
•т. н. ||брйтецъ сжщ. м. ум., обл. 6páTOKb, 
6 p á T b ^  ум. бр атлб сжщ. ср . ум. ||6 páT4 e 
сжщ. ср. ум. Цбратлбнце, 6páT4eHue сжщ. 
ср . ум. отъ ум. б р а т л е ,  б р а т ч е  ]| б р ат­
ко зв. п. ум. Цбрайко, бр айн о, öáfiHO, бай 
и т. н. вж. по-горе ||6páTaH-eu,t, мн. -ци 
сжщ. м. вм. рус. чужд. племенникъ! ||6pá- 
тан и д а  сжщ. ж . ;  вм. рус. чужд. племен­
ница! ||6páTe сжш,. ср . обл. ум. j| 6páTe- 
ни -къ  сжщ. м., мн. -ци ||6páTeHHU,a сжщ. 
ж .  ; 6páTeHu,e сжщ. ср ., умал. отъ умал. 
б р а т е  |] 6páTHMb сжщ. м. 1|братимене 
сж щ . ср . | épáTHMCKH прил. м . и нар . 
||6páTHMCTBo сжщ. ср. Цбратимя гл. прех. 
тр. II. 1., мнкр. бр ати м явам ъ  Цбратимя 
се  гл. взаим. | бр ати м я свам ъ  гл . прех, 
тр. III., екр. бр ати м ясам ъ  ||6páTHHb прил. 
м. =  братовъ; срав. сестринъ | бр атйщ е 
сжщ. ср . ув. II 6páTHH сжщ. събир. мн., 
член. -та;  стар. ж. р. ед. ч,: мънастир- 
ската братия, братья | б р а тн ь о в ъ  прил. 
м. öpáTOBb прил. м . II 6páTOBHU,a сжщ. 
ж.\  енъха отъ братъ, буля | 6páTOBCTBO 
сжщ. ср . И 6 páTOB4 e сжщ. ср . Цбратов- 
ч е д ъ  сжщ. м. |!б р а то в ч 6 д к а  сжщ. ж .  
р .  и б р ату ч ед ъ , 6paTy4éflna | бр атов- 
ч б д етво  сжщ. ср. |lбpáтoвщинa сжщ. ж .  
!|брато|губ-ецъ, мн. -ци сжщ. м . ; в ж .  
п о | г у б я Цбратогубка сжщ. ж .  1|брато- 
губче сжщ. ср. ||брато]люб-ецъ, мн. -ци 
сжщ. м .; в ж .  л ю б я  Цбратолюбка сжщ.
ж . | бр атол ю бч е сжщ. ср. | братолю б- 
ски  прил. м . и нар . |1 брато|мрйз-ецъ, 
мн. * -ци сжщ. м . ; в ж .  м р а з я  | брато- 
Mpá3Ka сжщ. ж .  ||6paTOMpá34e сжщ. ср. 
Ц братомразство сжщ. ср. | брато|не|н£-
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ви сть  сжш,. ж . ; вж . н е|н а|в и с т ь  Цбра- 
то н е н а вй ст -е н ъ , -ни прил. м. б р атон е- 
н авй стн и -къ , мн. -ци сжщ. м. | бр ато- 
н ен авй стн и ц а сжщ. ж .  | бр атон ен авй - 
стн и че сжщ. ср. ||брато|твор0ние f  сжщ 
ср.\ еж . т в о р я  ||брато|у|бйецъ, бр ато- 
|у!бййца сжщ. м . ; еж .  у | б и е ц ъ  |браю- 
убйица сжщ. ж .  и бр атоубй йка брато- 
убййче сжщ. ср. бр атоубй й ски  прил. м. 
и нар. Ц братоубййственъ прил.м . бр ато- 
убй й ство сжщ. ср. ||брато|чедъ сжщ. м . ; 
еж . б р а т о в ч е д ъ  |] бр йтски прил. м. 
и нар. Ц брйтственъ прнл. м. Цбрйтство 
сжщ. ср. |! б р а ту ва м ъ  гл. непрех. тр. III 
Цбратуване сжщ. ср. "б р ату ч 0д ъ ... сжш,. 
м. еж .  б р а т о в ч е д ъ  Цбратушка сжщ. 
м., по рус. б р а т и ш к а  | бр йтче сжщ. 
ср. ум. Цбрйтя сжщ. мн. [|6paTHt глаг. 
прех. тр. II. 1, еж . б р а т и и я  |j бр атяс- 
ва м ъ  гл. непрх. тр. III, екр. б р атя сам ъ . III. 
6p á4-eH b, -ни прил. м. Цбрйчно н ар .; еж . 
б р а к ъ.
бр аш н ар -ь, -ин ъ сжщ, м. | 6paLUHápKa
аши,, ж .  | браш н йр че сжщ. ср. | бр аш - 
нйрница сжщ. ж .  бр аш н йр ски прил. м. 
и нар. | öpauuHápcTBo сжщ. ср. | браш - 
н евя  глаг. прех. тр. II. 1 | öpaiiiH éw b и 
брашн-Кнъ сжщ. м. 1|брашн0не сжщ. ср. 
Цбрашненя с е  гл. непрх. тр. II. 1 Цбраш- 
нен й -къ , мн. -ци и бр аш н й -къ , мн. -ци 
сжщ. м. 1! бр аш н о и 6páuiHO сжщ. ср.; 
стб. кряш ьн о, рус. борошно ’ ръж ено б.’ ; 
малор. (укр.) бброш но!, словен, срб.-хрв. 
brasno, луж. гор. и дол. broáma „праз- 
никъ на Тялото Господне“ и т. н .; кор. 
праслав. *b h ar-; срав. лат. farina ; гот. 
barizeins ечмиченъ, ст. сканд. barr, ст. 
англ. Ьеге ечмикъ и т. н. | б р аш ъ н ц 0 
сжщ. ср. ум. Цбрашня гл. прех. тр. II. 1 
Цбраш нявъ прил. м. ЦбрашнИбнъ, -янъ 
прил. м., вж . б р а ш н е н  ъ.
6paiu,ofléBH гл. прех. тр. II. 1., вж . б р ъ ­
щ о л е в я .
бре  м еж д .;  отъ б р а т е ? ,  или отъ *мре, 
вм. м о р е ;  вж . т. 
б р е ж д я  гл. прех. II 2, вж . б р ъ ж д я .  
öpéft 1, 6 p éeft м еж д., разшир. на б р е .  
брбй II сжщ. м., лат. Tamus com munis; кор.
б р Ъ-, срод. съ  б р и- ч а. 
бр екй н я сжщ. ж .,  лат. Sorbus aucuparia 
'д и ва  скоруш а’ вм. бр-Ьскиня?; срав. чеш. 
bresk тръпчивъ вкусъ, пол. o-brzask, 
малор. (укр.) з-брбскнуть! ставам ъ ки- 
сел ъ ; кор. и.-е. *b h ro ik -sk -; срав. гръц. 
fríké су р о в о ст ь .. .
6péKHa глаг. непрех. гр. I. 5, мкр. и усл.
б р 6 к (н у )ва м ъ  III; викамъ ’ бре\ 
öpéw e сжщ. ср., мн. бремена, стб. кр-им.Л, 
рус. обл. берем я; беременная, пол. brze- 
mi§, чеш. brímé, словен, срб. хрв. brem e 
и т. н.; праслав. *b erm §; кор. и.-е. *bher- 
нося; гр. férm a, гл. férő, лат. f e r o . . . ;  вж .
б е р а  | бр б м ен -ен ъ , -ни прил. м. Цбре- 
м ен н а сжщ. отъ прил. ж . книж. | бре- 
м ен н о сть  сжщ. ж .  
б р 0 н д а м ъ  гл. непрех. тр. III. обл .; вж .
б р е н ц а м ъ .  
б р е н д за л ъ  сжщ. м. обл., вж . б р е н е н ъ ;
срав. б р е ц а л ъ ;  п а р ц а л  ъ. 
б р ен д у ш к а  сжщ. ж .:  'в и д ъ  пролетно цв-fe- 
те’ ; отъ б р е н д а м ъ ?  
бр бн -ен ъ , -ни прил. м . ; стб. крькки ъ, 
’ luteus’ , рус. стар. брение, словен, brn ja, 
brn je и т. н .; срод. съ  пол. brudny, м а­
лор. бруд, бру^ьиь! ’ зам ърсявам ъ’ . . .  
б р ен ц а м ъ  глаг. непрех. тр. III. обл., стб. 
кр.А1|ЛТН, РУС. брякать, чеш. breceti, brin- 
íe ti, пол. brzgkaé и т. н .; звукоп од р аж .; 
лит. brjn kteréti; ст. инд. bhr'ngá голЪма 
черн£ п ч ел а .. ;  срав. б р ъ м ч а .
6 p é x b  м еж д., вж . б р е й ,  б р е  | бр бхам ъ 
гл. непрех. мкр. III. обл., стб. R|tejcSTli; 
звукоподр. | 6péxaH e сжщ. ср. | брбхна
3. лц. ед. екр., 6 p é x e a  мкр. 
б р 0 ц а л ъ  сж щ .м . обл. Цбрбцало сжщ. ср .; 
стб. крдцяло | б р ец а м ъ  гл. непрех. III, 
срб.-хрв. brecati удрямъ; шумя; викамъ 
и д р .; вж . б р е н ц а м ъ  съ  следа отъ 
н осовка; срав. б р ъ м ч а  | бр б ц ам ъ  II 
гл. непрех. III. 'н адувам ъ се ..’ ; срав. н а- 
| б р е к н а л ъ .
6péiuKO сжщ. м .: епитетъ на биволъ съ  
бЪло на чело то ; срав. б р % з и. 
брйга сжщ. ж .  обл .; срб.-хрв. briga, отъ 
итал. briga. 
бр игйда сжщ. ж . ;  отъ рус., а то отъ фр. 
brigádé, нЪм. Brigádé, ит. brigata ; brigare 
"бр и гй д-ен ъ , -ни прил. м. | бр и гад й р ъ  
сжщ. м.
бр й д ам ъ  гл. прех. тр. III., стб. кридлтн; 
прил. КрнДЪКЪ, рус. диал. бридкбй, пол. 
brzydki, чеш. bridky, срб. хрв. bridak ос- 
търъ и т.н.; кор. бри- въ  б р и - ч ъ  'бр ъс- 
начъ’ ; и.-е. *bhri-, срав. авест. pairi-brl- 
naiti обрЪзва, трак. jípiXwv бръснарь . . . 
Цбрйене сжщ. ср .; вж . б р и ч ъ. 
б р и ж д я  гл. непрех. тр. II 1., кор. бризг-; 
|]брйзна гл. екр. I. 5, мкр. бр й зн у вам ъ , 
б р й зв а м ъ ; успор. кор. съ  варияция въ 
п р ъ с к а м ъ ;  срав. рус. брнзнуть, сло­
вен. brizgati и д р .; нЪм. brausen б у ч ж .. .  
брйлня сжщ. ж . ; вж . б р и ч ъ. 
бр илянтъ сжщ. м . ; фр. brillant 'блестящ ъ’ 
| бр илян т-енъ, -ни прил. м. | брилянт- 
-е ц ъ , мн. -ци сжщ. м. ум. Цбрилянтче 
сжщ. ср. ум. ||брилянтовъ прил. м. Цбри- 
лян т0 |П0 |д0 б -ен ъ , -ни прил. м. 
брйна сж щ .ж . обл. 'к о зя  вълна, козина’ ;
вж . б р й д а м ъ .  
брйнка сжщ. ж .  обл. вм. б р и д к а ; вж .
б р й д а м ъ  | брйнча гл. прех. тр. II. 3. 
бр исйлка сж щ .ж . Цбрйсане сж щ .ср. Цбрй-
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св а м ъ , съкрат. отъ б р и сн у вам ъ  гл. прех. 
мкр. и усл. III., екр. б р й сн а; вж . б ъ р ­
ша ,  б р и ш а. 
брйтва сжщ. Ж.\ стб. крнТКЛ =  б р и ч ъ  
вж . «.Ц брйтвица сжщ. ж .  ум.  Цбрйтвичка 
сжщ. ж .  ум.  отъ ум.  б р и т в и ц а .  
брйца сжщ. ж .  обл. 'ви д ъ  пшеница’ ; срв.
трак. fip£t;a, срод. съ  р ъ  ж ь. 
брйчъ сжщ. м., мн. бричове 'б р ъ сн а ч ъ '; 
стб. к|)Пу ь ,  РУС- ГЛ брить; сжщ. бритва, 
малор. брмч, брнтва, срб. хрв. brijati, 
britva, словен, brijem ,_britva и т. н .; кор. 
и.-е. *b h ri-; авест. p^iri- ferínaiti обр-Ьзва, 
н. перс. burrTdan р-Ьжа4тРак- бръс-
н а р ь .. .
бр йчъ П.обик.мн. бричове сжщ.м., отъ англ.
b re e ch e s ; кор. въ  б е н е в р е ц и  вж . т. 
брйча гл. прех. тр. I. 9 ., (II. 3 ) 'бръсна' 
вж . б р и ч ъ  I. 
брйчка сжщ. ж . ; рус. бричка, пол. bryczka, 
чеш. ргуска, отъ н-Ьм. (чрезъ чеш. и пол.) 
birutsche, pirutsche, ит. biroccio, ср-Ьд. лат 
barrocia отъ лат. bi|rota 'д ву к ол ка ', лат. 
rota колело, 
бричо|брйдъ прил. м .; вж . б р а д а  ||бри- 
чо]глйвъ прил. м . ; вж . г л а в а  и б р и ч а ,  
брйш а гл. прех. тр. 1 .10., екр. бр й сн а I. 5., 
вж . б ъ р ш а ;  стб. вриСЛТН, КрЪШЩ. 
брйя гл. прех. тр. обл. I. 6 .: бръсна; вж.
б р и ч а ,  б р и ч ъ  I. 
бро межд. о б л .; видоизм. отъ б р а т е ,  
б р о д ъ  сжщ. м . ; мн. бродове; стб. в(>ОДЪ, 
рус. брод, пол. bród, чеш. brod, словен, 
сърб.-хъв, bröd ит. н.; др. отглас. степ. 
въ  рус. гл. бреду 'б авн о  вървя’ . срав. 
лит. bradas рибар, дружина; brastá бродъ 
bradyti газя, латв. braslis, brasls, б р од ъ .. .  
!|бродарь сжщ. м. |;бродарйца сжщ. ж .  
б р о д б ж ъ  сжщ. ж .  гбродбне сжщ. ср. 
бр од ерйя сжщ. ж.\ фр. broderie рбродй- 
р ам ъ  гл. прех. тр. III, фр. broder съ  н-Ьм. 
приет, -ieren ; кор. отъ келт. 
бр одйло сжш,. ср. | б р о д л й в ъ  прил. м. р. 
||броднй-къ сжщ. м ., мн. -ци Цброднйца 
сжщ. ж .  Цбрбднина сжщ. ж .  ]| бр од я гл. 
прех. и непрех. тр. II. 1.; вж . б р о д ъ .  
б р о б ж ъ  сжщ. м. |j б р б ем ъ  нар., твор. п. 
ед. ч.отъ б р о й  Цбро-енъ, бр ой н и /умм. м. 
||бро§не сжщ. ср. Цброенйца сжщ. ок. р. 
|; бр оен и ц а сжш,. ж .  Цброенйч-енъ, -ни 
прил. м. |j бр об ц ъ , мн. бройцй сжщ. м. 
|!бройца сжщ. ж .,  отъ б р о е  ц ъ. 
б р о ж д ъ . б р о ш (т)ъ  сжщ. м.\ 'раст. за чер­
вена б а г р а ... ’ , църк. слав. t;|)0l|ll>, ма- 
лорус. (укр.) 6pi4, род. 6po4á, сърб.-хърв. 
b ro í, словен. Ьгос и т. н.; срав. гръц. 
brótos кръвь, brotóeis к ъ р в а в ъ .. . ;  успор. 
кор. *mj-k- 'м окря’ ; лит, markyti раз- 
м еквам ъ ленъ, латв. m e’rka 'влаж ность' 
m er’ce соусъ . . .  Ц брож давъ прил. м.
б р ож дб н и е сжщ. ср . ; вж . б р о ж е н и е ,  
б р о ж д б н е  сжщ. ср. Ц брожденуш а сжщ. ж . ; 
вж . б р о ж д ъ  б р о ж д й л к а  сжщ. ок. р . 
||брождя гл. прех. тр. II. 3. !|брождя с е  
гл. възврат. стр. б р о ж д я н ъ  прил. м. 
бр ож бн и е сжш,. ср., отъ рус. бр ож 0н и е 
вм. стб. б р о ж д е н и е = ’ кипеж ъ’ , гл. б р о ­
д я  значи и 'кипя, вря, ферментирамъ’ . 
бройтель сжщ. м. | бр ой телн ица сжщ. 
ок., вм. числителница =  гръц. аритметика 
Цбрбй сжщ. м., стб. i; jio ii, ерб.-хър. b ro j..; 
нав-Ьрно въ  отгласно отношение къмъ 
кор. б р и- въ  б р и ч а ,  б р и ч ъ ,  основ. 
знач. ’ р-Ьжа’ , срав. ж р е б и й  и ср. н-Ьм. 
kerben р-Ьжа на рабош ъ, ст. англ. ceorfan 
’ р-Ьжа’ , ст. прус. gTrbin „число“ Цбройка 
сжщ. ж .  |j бр ой нй ц а вм. б р о е н и ц а  
сжщ. ок. | бройно нар. 
бр он -енъ, -ни прил. м. | б р он е[н 6с-ец ъ , 
мн. -ци сжщ. м.\ вж . б р о н я ,  н о с я .  
б р о н зъ  сжщ. м . ; рус. бронза, пол. чеш. 
bronz, словен, bronec и т. н.; отъ ит. 
bronzo >  н-Ьм. Bronze, фр. bronze (отъ ит. 
bruno,brunezzo каф явъ)\срав. п и р и н ч ъ  
Цбронзовъ прил. м. 
б р он и къ  сжщ. м., обл. вм. б р о д н и к  ъ, 
к у к е р ъ.
бр он йр ам ъ гл. прех. тр. III; отъ б р о н я  
съ  н-Ьм. приет, -ieren Цбронйрамъ с е  гл. 
възвр. стр. Цбронйранъ мин. стр. прич. 
Цброня, сжщ ок., тб. цръш а; рус. броня, 
малорусХукр.) брбня, пол. стар. brnia, чеш. 
brné мн. ч. ж . и .т .н .; срв. ст. н-Ьм. brunja, 
brunna, гот. brunjö; келт. bron гъ р д и ... 
бр оч ъ , б р о ш ъ  сжщ. м. о б л .; вж . б р о ж ­
д ъ ,  б р о ш т ъ .  
бр бш ка сжщ. ж . ;  фр. broche. Цброшуру- 
в а м ъ  глаг. прех. тр. III, н-Ьм. broschieren 
бр ош ур а сжщ. ж . ;  фр. brochure ||бро- 
ш урка сжщ. ок., ум. 
б р б ш о въ  прил. м . ; вж . б р о ш т ъ  Цбрбшо- 
вина сжщ. ж .  обл. Цброшчарка сж щ .ж . 
броя гл. прех. тр: II. 1., мкрат. и услов. 
б р оя вам ъ , б р ой вам ъ  III.; вж . б р о й  
||брбянка сжщ. ок. р . | бр оя ч ъ  сжш,. м. 
||броячка сжщ. ж .  
бр уббн ка сжщ. ок., о б л .; вж . б р ъ б о н к а .  
бр увтя гл. прех. тр. II, 1. о б л .; вж . б р у л я ,  
бр уж д бн е са\щ . ср., обл.; вок. б р о ж д ъ ,  
б р о ж д е н е .  
бр ука сжщ. ж .,  обл .; вок. б р ю к а  ||бру- 
ки ц а сжщ. ок., ум. 
бр у л ен ъ  мин. стр. прич. отъ б р у л я  Рбру- 
л ен е сжщ. ср. Цбрулкамъ гл. прех. тр. ум. 
III Цбрульо сжщ .м. и бр улл ьо  Цбрулна 
гл. прех. екр. I. 5. | бруля гл. прех. тр.
II. 1., мнкр. усл. б р у л вам ъ  III; кор. е 
само б р у -  I;  срав. лит. braükti, braukiú, 
латв. brukt отслоявамъ се, bráuklis дър- 
венъ нож ъ за чистене на л е н ъ ..; ст. англ. 
brysan чупя, ирл. bruim; срав  рус. бре- 
cáTb хвърлямъ и обл. брокать.
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бр ум ка сжщ. ж .,  о б л .; в ж .  б р ю (м) к а. 
б р у съ  сжщ. м ., мн. б р у сове ; стб.оу-К ()0\f СЪ. 
малорус. (укр.) брус, сърб.-хърв. елов. 
brüs, чеш. пол. brus и т. н.; др. отглас. 
степ. въ б р ъ с н а ;  кор. само б р у - ; срав. 
ст.-исл, b r jn i бр усъ,Ьгупабруся,точа..; еж . 
б р у л я  Цбрусамъ гл. прех. тр. III, обл.; 
еж . п р у с а м ъ ,  б р е ц а м ъ  ||6pvcáp- 
ница сжщ. ж .  ]l6 p y cá rb  прил. м . бру­
сина сжщ. ж .  Цбрусна гл. прех. екр. I. 5 ; 
еж . б р у с я  Цбрусник-ъ, мн. -ци сжщ. м. 
||брусня-къ, мн. -ци сж щ .м ., обл. Цбрус- 
нйца сжщ. ж .  ||бруснй-ци с ж щ .ж .,  мн.; 
рус. бруснйка, обл. брусница, малорус. 
(укр.) брусниця, чеш. brusnice, пол. brusz- 
n ica ; кор. б р у - ;  ср ав . лит. brükné, латв. 
brúklene-— гл. braűkti, bráukt отчупвамъ...
. ||б р у ен у вам ъ  гл . прех. мнкр. III Цбрус- 
н овй тъ  при л. м . 
б р у ст ве р ъ  сжщ. м., презъ рус. отъ н-Ьм. 
Brustwehr 'гръдобранъ’ , Brust гърди, 
wehren браня, 
бр усче сжщ. ср . Цбруся гл. прех. тр. II. 1 ., 
екр. бр усн а и т. н .; срав. б р ъ с н а ,  рус. 
бросить; в ж .  б р у с ъ и б р у л  я1|бруся се  
глаг . стр. Цбрусякъ сжщ. м. 
бр у тъ  сж щ .м . обл.: гво зд ей ; стб. кроуТТ»; 
срав. лит. brukü, brükti пъхамъ, латв. 
bráukls дървенъ нож ъ за чистене ленъ.. 
бр утал -ен ъ , -ни прил. м . ; фр. brutal, лат. 
brutus теж ъкъ  с у р о в ъ .. .  1[ б р у тал н о сть  
сжщ. ж .  | бр уто сжщ. с р . ; итал. bruttó, 
против, на н е т о .  
б р у ха м ъ  гл. прех. тр. III, обл. екр. бр ухн а
1. 5 .; в ж :  б р у л я ,  б р у с я ,  
бручйло сжщ. ср. о б л .; е ж .  р у ч и л о .  
бр ъ б й н -ец ъ , мн. -ци сжщ. м. обл., и бр ъ- 
бй н якъ  в ж .  м р а в к а ;  чеш. brabenec, 
лат. form ica... 
б р ъ б л а  сжщ. ж .  Ц бръблавъ прил. м. р . 
[[ б р ъ б л а в и ц а  сжщ. ж .  | б р ъ б л й въ  прил. м. 
||бръблйв-ецъ, мн. -ци сжщ. м . Цбръб- 
л й в -и ц а ,-к а  сжщ. ж.\ бр ъ б л й вщ и н а сжщ. 
ж . ; еж .  б р ъ б р и в ъ ,  б ъ б р и в  ъ.  
б р ъ б о й , б р ъ б о й ч е  и т. н. ; еж . б р а б о й, 
б а р а б о й. 
б р ъ б о й к а  сжщ. ж . ; вж . б р ъ б о н к а .  
б р ъ б о л я  гл . прех. тр. II. 1 ., еж . б ъ р б о р я ,  
бр ъ б о н к а  сжщ. ж .,  ум.  Ц бръбончида сжщ.
ж . ; срав. б р а б о н к а ,  б о б о н к а .  
б р ъ б р й въ  прил. м. ||бръбрйв-ецъ, мн.  -ци 
сжщ. м . Ц бръбрйвица сжщ. ж . р .; вж . 
б ъ б р и в ъ  |1 б р ъ б р я гл. прех. тр. I. 9 .; 
вж . б ъ б р я ,  
бр ъ б у л ки  сжщ. ж .  мн. обл.; вж . б р а б о й. 
б р ъ б у л ъ  сжщ. м. о б л .; вж . б р ъ м б а р  ъ. 
б р ъ б ъ р ъ  сжщ. м . ; вж . б ъ  б р е ж ъ. 
б р ъ в ь  сжщ. ж .  стар., стб. кр ъ кь, рус.брев- 
но, малорус. (укр.) берв, берва, бервено, 
ерб.-хърв. словен, brv, чеш. brevno ит. н.; 
б р ъ в ь  значи и „мостъ отъ греда въ зъ  по-
то къ“ ; затуй срав. ст. исл. brü, bryggia, ст. 
англ. bruggia, стар. вие. н-Ьм. brucka, н-Ьм. 
Brücke, англ. bridge и т. н., гал. b rív a .. 
Цбръвно сжщ. ср. Цбр-ьвь сжщ. м. обл. 
бр ъ го  прил. ср. обл. вм. б ъ р з о ;  вж . т. 
б р ъ д й к ъ  сжщ. M. обл.: видъ овен ъ; вж. 
б ъ р д о  Ц бръдце сжщ. ср . ум. Цбръд- 
чйна сжщ. ж .  обл. родоп. („барчйна") 
||бръдчйнка сжщ. ж .  ум. Рбръдни при л. 
м. Рбръдни ца сжщ. ж .  обл. 
б р ъ ж д е л й в ъ  прил. м. Ц бръж дене сжщ. ср. 
й б р ъ ж д й въ  прил. м. |1 б р ъ ж д я  гл. н е­
прех. тр. II. 2 ; р и д а м ъ ,  б р и д к и .
б р ъ ж к и  п р и л .!^ Ш к .  отъ б р ъ з ъ  ' б р ъ зъ  
и б ъ р зъ  п ри ^ ^ м ., б ъ р за  и т. н. ;  стб. 
КрЪЗЪ, Рус- борзой, борзьш, срб. хрв. 
словен, brz, пол. barzo, bardzo „твърде“ 
и т. н .; срав. гръц. braxys кратъкъ, лат. 
brevis кратъкъ и fortis си л е н ъ .. .  
б р ъ зга л к а  сжщ. ж .  | б р ъ зг а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. б р ъ зн а  I. 5 .; рус. брнзгать, 
словен, brizgati, срб. хрв. brizgati, чеш. 
bryzgat’, пол. bryzgac и т .н .; вж . б р ъ з ъ ,  
б р ъ з н а  и срв. п р ъ с к а м ъ ;  ср-Ьд. дол. 
н-Ьм., н. дол. н-Ьм. prusten кихамъ, каш- 
лямъ.. пръскам ъ..: „звукоподраж .“ 1|бръз- 
лей сжщ. м. =  бързей, 
б р ъ зд а , б р ъ ст а , стб. крЪЗДЛ; срав. бр аз­
ди =  фр. freins ю зд а ; срав. след. 
б р ъ з (д )ь е  сжщ. ср. о б л .; еж .  б ра з д а. 
б р ъ зл й в ъ  прил. м. |! б р ъ зл й в о  нар. отъ 
б р ъ з ъ .
б р ъ зн а  глаг . прех. екр. I. 5 .; еж . б р ъ з ­
г а м ъ  | б р ъ зн а  с е  гл . взвр . Цбръзнемъ 
н ар ., еж . б р ъ з ъ .  
б р ъ к в а м ъ  гл . прех. мкр. и усл. III.; еж .
б ъ р к а м ъ  Цбръкна гл, прех. екр. I. 5. 
б р ъ л о к ъ  сжщ. м. обл .; сродно по коренъ 
негли съ  б а р а. 
б р ъ м б а л ъ  сжщ. м. | б р ъ м б а р ъ  сжщ. м . ; 
кор. звукоподр., вж . б р ъ м  ча,  б р ъ н ч а ,  
б р е н ц а м ъ ,  б р е ц а м ъ . . .  | б р ъ м ­
бар ч е сж щ .ср .  ум. „Защ о си бръм балъ?“
— Защ ото бръмча, 
б р ъ м к а  сжщ. ж .  обл.: подпухнало отъ уда­
рено ; срав. б р у м к а ,  б р ю к а .  
б р ъ м к а л о  сжщ. ср . | б р ъ н м л о  сжщ. ср., 
стб. крдцлдо; в ж - б р е н ц а м ъ  | бр ъм  
на гл . непрех. екр. I. 5., мкр. бръм ну- 
в а м ъ , б р ъ м ва м ъ , тр. б р ъ м ч а  II 3 ||брън- 
4 á  гл. непрх. тр. II. 3., стб. кр,д-||ЯТН, 
крдУЛ», умал. б р ъ м к а м ъ , б р ъ н к а м ъ  III.
| бр ъм чй ло, бр ън чй ло сжщ. ср., вж . 
б р ъ м к а л о  и р у ч и л о  (на гайда) 
б р ь н ъ  м еж д. 
б р ъ н к а  сжщ. ж .  Цбрънчица сжщ. ж .  ум.; 
първично споредъ н-Ькои’ халка за устни’ ; 
срав. б ъ  рн а ; вж . б р и н к а .  
б р ъ н м л к а  сжщ. ж . ; вж . б р ъ м к а л о  
||брънкамъ гл . непрех. III.
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бръня сжщ. ж .  стар., в ж , б р о н я ,  
б р ^ св а м ъ  гл. прех. мкр. III. и б р ъ сн у в а м ъ  
вж . екр. б р ъ с н а  и ум.  б р ъ с к а м ъ ,  
[б р ъ ск а л к а  сжщ. ж .  бр ъскй лч и ц а сжщ. 
ж .  ум. | б р ъ ск а м ъ  гл. непрех. тр. III., 
екр. б р ъ сн а  I. 5 ; стб. к|)ЪС1Ш;е ж .  бри-  
ш а ; срав. б р у с я ,  б р у л я  Ц бръскамъ 
се  гл. взвр. стр .; в ж .  и п р ъ с к а м  ъ, 
съ  варияция на кор. 
б р ъ сн а  гл. прех. екр. I. 5, мкр. услов. б р ъ с- 
(н у )вам ъ , взвр. и стр. бр ъ сн а  с е ,  б р ъ с- 
на= н Ъ м . rasieren и б р ъ сн а , б ъ р ш а, бри- 
ш а, б р ъ ск а м ъ  сж отъ единъ коренъ; вж . 
б р и ч ъ  | бр ъсн й р ь сжщ. м. Цбръснйр- 
ка сжщ. ж .  [[бръснйрче сжщ. ср. Цбръс- 
Háp- е в ъ ,  -о в ъ  прил. м. 'б р ъ сн а р н и ц а  
сжщ. ,ж.| бр ъсн й р ски  прил. м. и нар.
| бр ъ сн й р ство  сжщ. ср. Ц бръснатье, б р ъ с- 
нати е сжщ. ср. о б л .= б  р ъ  с н е н е Цбръс- 
нйчъ, б р ъ сн й ч ъ  сжщ. м. ||бръсн|ухъ, 
бръсно|ухъ прил. м ; вж .  у х о .  
б р ъ ст ъ  СЖЩ. М., б р ъ ст ь  £ЖЩ. ж . ,  „ б р ъ съ “ 
за добитъкъ (листникъ, . ш ума); „кор.“ 
праслав. *brbd-s-, срав. ст. англ. Ьгу- 
san, bréotan чупя, • ст. исл. briota, нЪм. 
Brosam  троха, лат. frustum ..; вж . б р у л я ,  
б р у с я ;  ср. н-feM. briezen набж бвам ъ (за 
пжпки, в-Ьйки..);||бръстя гл. прех. тр. II 1 
и непрех. Цбръстя с е  гл. стр. 
б р ъ т в е ж ъ  сжш,. м. ||брътвене и б р ъ твб н е 
сжщ. ср. Цбрътвя гл. прех. тр. II. \; „зву- 
коподр."; кор. и.-е. *b rü -. . ,  въ санскр. 
bruvan говорящ ъ, рус. брюзгй 'мърмор- 
ко’ , лит. bruzgéti шумоля, bruzga шумъ..; 
в ж .  б ъ б р я ,  б р ъ б р я . .  
б р ъ ц к а м ъ  гл. прех. тр. ум. III; в ж . б ъ  р- 
к а м ъ , екр. б р ъ ц н а I. 5., мкр. усл. б р ъ ц - 
н у ва м ь  IJ б р ъ ц к а м ъ  с е  гл. взвр. 
б р ъ ч к а  сжщ. ж .,  увел. б р ъ ч к у л ъ  сжщ. м., 
умал. б р ъ ч к у л ч е  сжш,. ср. | б р ъ ч к а в ъ  
прил. м. Ц бръчкамъ гл. прех мкр. отъ 
б ъ р ч а ,  в ж . т. и б ъ р д о  ||бръчнй-къ, 
мн. -ци сжщ. м. 
б р ъ ш ел ъ , бр^ъшленъ, б р ъ ш н е л ъ  сжщ. м. 
обл. вм. б р ъ ш л я н ъ  Цбръшлянъ сжщ. 
м .;  срб. хрв. brSljan, словен brslján , brs- 
len.., чеш. brectan, пол. brzesztan ..; може 
би срод. съ  б р ъ с т ь ,  вж . т. и срав. 
особ. ср. вие. н%м. briezen Ц бръш ляновъ 
прил. м. \
б р ъ щ о л б в-е ц ъ , мн- -ци сжщ. м. Цбръщо- 
л е в к а  сжщ. ж .  | б р ъ щ о л ев я  гл. прех. 
тр. II. 1 , сжщ. ср. б р ъ щ о л е в е н е ; отъ 
кор. въ  б ъ р б о р я ,  б р ъ с к а м ъ ;  успор. 
кор. въ б л ъ с к а м ъ  *блъщ еревя | бр ъ- 
щ о л 0 в-е ц ъ , -яч ъ  сжщ. м. | б р ъ щ о л е- 
вя ч к а  сжщ. ж .  
б р ю къ  сжщ. м., б р ю ка сжщ. ж .  р. обл.:
’ прищка отъ шарка’ ; кор. сам о б р ю- 
’ н-кцо надуто.. . ’ ; срав. рус. брюхо ’ тър- 
бухъ’ , диал. брюхнуть ’ п о д у вам ъ се’ . . . ;  
пол. brzuch, brzucho, rop. луж дол. луж.
brjuch, чеш. старин. bruch, brucho, сега 
brich, bricho; и.-е. *bhreu-s- надувамъ 
с е . . ;  срав. нЪм. brausche подутость, ст. 
исл. brióst, нЪм. Brust гър д и ..; нераз- 
шир. кор. въ  ирл. brü, кимр. bru търбухъ, 
санскр. bhrűijás „em bryo“ . . Цбрюмка, 
бр ум ка сжш,. ж .  — б р ю к а .  
бр-Вгъ сжщ. м . ; мн. бр-feroBé, диал. бр-Ьги; 
стб. кр ^ гъ , рус. 6éper, пол. brzeg, чеш. 
breh ;сърб.-хърв.Ьп)ед ит. н .;прасл.*Ьегдъ, 
кор. и.-е. *bher-gh-, срод. съ  герм. berg-, 
гот. bairgahei, н-Ьм. Berg „планина“, съ  
друго (небно), разшир. на кор. *bher-g’h - : 
ст. инд. brhán- високъ, зенд. barazö, арм. 
berz, bardzr и т. н. Ц бр^говъ, брЪговй 
прил. м. бр Ъ говй тъ прил. м. б р ^ ж - 
е н ъ , -ни прил. м. | бр-Ьж ина сжщ. ж .  
ЦбрЪжйщ е сжщ. ср. Цбр^Мжье, бр^Вжие 
сжщ. ср. събир. 
бр^Кзъ прил. м., ||б р -fe з  á  сжщ. ж . ; етбълг. 
К(*ИЗЛ, РУС- береза, пол. brzoza, чеш. bríze, 
словен, bréza, сърб.-хърв. brijeza и т. н.; 
прасл. *berza, срод. съ  нЪм. B irke, ст. 
англ. beorc, b irce, англ. birch, лит. bérzas 
санскр. bhürjas, лат. fraxinus и т. н .; за 
знач. срав. тур. ak а ас 'б-кпо дърво’ =  
бр%за! ЦбрЪзйя сжщ. ж .  | б р Ъ зай ч а  се  
гл. непрех. тр. II. 3. ЦбрЪзййчене сжщ. ср. 
бр Ъ зд й  сжщ. ж . ; вж . б р а з д а ,  
б р ^ з-е н ъ , -ни прил. м . ; сжщ. м. — стар. 
име на месецъ априлъ или мартъ; чеш. 
brezen | бр Ъ зй ц а сжщ. ж .  р .  ум. отъ 
б р -fe з а. Цбр-Кзовъ сжщ. м. | б р е з о в о  ко- 
кош че прил. сжщ. ср. 
б р ъ с т ь  сжщ. м., изгов. и б р ест ъ , зват. п. 
у В азо ва  6 p é c T o ;  ст. бълг. К|)1;СТЪ, 
руски берест, берестняк, береста, пол. 
brzost, чеш. ЬгеБ^срб.-хърв. brijest, сло­
вен. brést и т. н.; срод. по кор. съ  
б р % з ъ ,  б р - Ь з а  вж . т . ; срав. още арм. 
barti трепетлика Цбр^Кстовъ прил. м. 
б у !, б у !, б у ! межд. звукоподражат. 
бу б а  сжщ. ж .  р .; срав. лат. гръц. bombyx 
„копринена бу ба"; по-далече, лат. bom- 
bus „бръмчене на пчели“ . . .  
бубй къ сжщ. м. обл.: памукъ; вж . б о- 
б а к ъ ;  н. гръц. ,6я páxi ' б у б а к ер ъ  сжщ. м. 0 .  
||бубак0р-енъ, -ни прил. м. ||бубакярка 
щ еж щ . ж .
Ъ у б й л -ец ъ , мн. -ци сжщ. м. Цбубйрь сжш,. м. 
';бубйрка сжщ. ж .  | бубйрче сжщ. ср. 
1|бубарникъ сжщ. м. — свиларникъ ||бу- 
бйреки прил. м. | бубй р етво сжщ. ср.; 
в ж .  б у б а  Цбубаракъ, буборй къ сжщ. м. 
Цбуборйтка сжщ. ж .,  увел. 
бубар и ц а сжщ. ле., о бл .; вм. б а б а р и ц а ;
вж . б а б а .  
бубй ч-ен ъ , -ни прил. м., р . обл. — п а м у- 
ч е н ъ ; вж . б у б а к ъ. 
б у бе  сжщ. ср . ; вж . б у б о т е ц ъ ,  п а|б у- 
т е ц ъ.
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б у б ен ъ  прил. м . отъ буба Цбубенка сжщ. t 
ж .  Цбубица с ж щ .ж .  Цбубниче сжщ. с р . ; t  
в ж .  р а в н е ц ъ lj6y6o ná3H гл. непрех. U1 
тр. II. 1. | 0 у б о л 6 ч е  сжщ. ср., б у б о л е- 
чи ц а, б у бо л бч к а сжщ. ж .  |! [бу бо ляк ъ  
сжщ. м. ?]; срод. со след. б
б у б о н ъ  сжщ. м., обикн. мн. б у б о н и; срав. 6 
рус. диал. буба 'подутость’ , малор. (укр.) б 
бублик, сърб.-хърв. bubuljica, чеш. bou- 
bel, bubiina 'воденъ мЪхуръ . . . ’ ; срав. 
санскр. bimbas клжбце, гръц. pémfyx póm- 
fos мЪхуръ отъ изгаряне,pomfólyx воденъ 
мЪхуръ; лит. bámba пжпъ, bumbulis во- ! 
денъ м4хуръ, латв. bamba, búmba кълбо 
и др. Цбубонякъ сжщ. м.\ срв. б о б а ,  
бобонка,  ба ба нк а  ||6y6opáKb сжщ. м. б 
б у б о т е ц ъ  сжщ. м ., обл.; вж .  б о б о т е ц ъ ,  
б а б у т е ц ъ ,  п а - б у т е ц ъ ;  ср ав . б у т ъ, 
б у т а м ъ.
б у б о тен е сжщ. ср. р .  буботя гл. непрех. 
тр. II. 1.; звукоподраж. ||бyбoтáль сжщ. 
м. обл. ! бубуля с ж щ .ж .  обл. Цбубоча гл. 
непрех. тр. II. 3. 
б у б р е к ъ  сжщ. м ., о б л .; стб. К0уК[>И1”Ь;
в ж .  б ж б р е к ъ  Цбубрече сжщ. ср. 
б у бу л0ч к а сжщ. ж . ,  произв. отъ б у б а  
Ц бубулечица сжщ. ж . ,  ум. ||бубулечко- е 
я д -е ц ъ , мн. -ци сжщ. м . ; в ж .  я м ъ.
6yrá сжщ. м. обл. прост.; тур. в ж . б и к ъ. ® 
6yráAa сжщ. ж . ; отъ ит. bucato. е
6yráH-eu,b, мн. -ци сжщ. м. обл.; в ж .  п о- 
г а н е ц ъ ||6yráHCKH прил. м. 
бугарйшъ, 6yrapáujHHb сжщ. м. хул. отъ 
сръб. ||6yrapáuiKH п ри л. м . и н ар . |1 бу- 
гарецъ сжщ. м . |1бугаринъ сжщ. м. обл. 
Цбугарка сжщ. ж .  обл. Цбугарски прил. 
м. и н ар .  | бугарйя сжщ. ж . ; вж .  б у л- 
г а р и я. е
бугасйя сжщ. ж . ; в ж .  б о г а с и я. 
бугла сжщ. ж . ;  срав. ст. н-Ьм. boug пръ- £ 
стенъ, bouc огърлица. . . ^
6 y f lá ^  сжщ. м. обл.; вж . б у т р а к ъ .  ^
бyдaлá сжш,. .и .; тур. отъ араб.; срав. а б- 
д а лъ, отъ сжщия коренъ | бyдaлáщи- 
на сжщ. ж .  | б уд ал естъ  прил. м . | бу- g 
дaлинá сжщ. ж .  Цбудало сжщ. ср. | бу- 
далски, бyдaлáш ки при л. м . и нар . g 
1!будал(а)щ ина сжщ. ж .  обл. Цбудаля гл. 
прех. тр. II. 1 Цбудаля се  гл. непрех. g
будвам ъ гл . мкр. и усл. III. 1, отъ б у д я  
Цбуд-енъ, -ни при л. м . Цбудно нар . Т1 бу- g 
д ен е сжщ. ср . ЦбудВя гл. непрех. I. 6. 
б у д н ^ к ъ  сжщ. м.\ тур.
бу д и  СЪЮЗЪ обл. ВМ. б ж д и  =  'б и ло’ . б
б у дй л -ен ъ , -ни прил. м . Цбудйлникъ, мн.
-ци сжщ. м . ; в ж .  будя.
Б удй м ъ , Б у д и н ъ  сжщ. соб. м. въ нар. ntc. 
озн ачава стб. КъдЪШК (съ съгласково 
разподобление отъ лат. Bononia), сега 
В и д и н ъ ;  инакъ — Буда-Пещ а. 
б у д к а  сжщ. ж . ;  рус., а то отъ нЪм. Bude.
буднб сжщ. ср. обл. вм. б ъ  д н е ; грц. ио-.щ. 
őyA oáp b  сжщ. м . ; фр. boudoir.
[будто би I! нар.\ непотр%б. чужд.: рус. 
будто бн =  бож ем ъ, уж ъ, като че, cfe- 
кашъ. . .]
удувам ъ гл. непрех. III; вж . прех. б у д я .  
будурестъ прил. м . ; отъ тур. 
удя гл. прех. тр. II. 1, др. отглас. степ. въ 
б д я ,в л с .т .;с т б .к о у д -н т н , в о у ж д ж , коуд- 
-ншн; рус. будйть, пол. budzií, чеш. bu- 
diti, словен, budíti, срб. хрв. buditi и т. н.; 
и.-е. кор. *bhoudh-, срав. ст. инд. bödhá- 
yati буди; п о у ч а в а ..;  зенд. baoSayeití, 
лит. pa-si-baudyti с т а в а м ъ .. .  
у-енъ, -йни прил. м . ; стб. KOVH 'н еразу- 
менъ..’ , рус. буйнь1й, малор. (укр.) буй- 
ньш; гл. буятьг, пол. bujny, чеш. bujny, 
срб. хрв. buján, bújni и т .н .; кор. б у-, и.-е. 
*bhü: *bh ou -; ст. инд. bhü'yán по-гол-Ьмъ.., 
bhü 'yisthas най-силенъ.., англ. burly де- 
белъ, латв. Ьйга.гол"Ьмъ купъ и др. ||буй­
но нар. 'Цбубне сжщ. ср. !|буе|сл0в-еи,ъ, 
мн. -ци прил. м .; вж . с л о в о  Цбуесло- 
вие сжщ. ср. 1 буесловя гл. непрех. тр. 
II. 1 буесть сжщ. ж .  Цбуйность сж щ .ж . 
бубница сжщ. ж .,  буенякъ сжщ. м . ; вж .
б о я н е ц ъ .
6y3á I. сжщ. ж . ; вж . б о з а .  
буза II. сжщ. ж.\ срав. пол. buzia цалувка, 
личице.., алб. bűzé устна.., рум. búza уст- 
на..; исп. hacer el bűz 'д а в а м ъ  цалувка 
съ  ржка’ ; н. перс. bösidan цалувамъ, 
араб. búsa, осм. тур. buse целувка; н-Ьм. 
обл. bús, bussel и др. ||бузица сжщ. ж .  
ум. Цбузичка сжщ. ж .  ум. отъ ум. | бу- 
зен це сжщ. ср. | бузлб сжщ. ср. ум."буз- 
лбнце сжщ. ср. ум. отъ ум.
6y3á-A H íeeÜ3b сжщ. м . ; тур.; тур. dzeviz 
ор-Ьхъ.
б узалъкъ  сжщ. м. обл.; тур.
6y3floráH b сжщ. м . ; вж . б о з д у г а н  ъ. 
буздра, буздрумга сжщ. ж .  о б л .; вж . п у з -  
д р а ;  п а с т ъ р м а  | буздрясвам ъ гл. 
непрех. тр. III, екр. буздрясамъ. 
буз-енъ, -ни прил. м. | бузестъ  прил. м. 
отъ б у з а .
бузъ-чич0къ сжщ. м . ; тур. bűz ледъ, CiCek 
цв"Ьте.
•буйка сжщ. ж .,  обикн. мн.; въ дет. ез. 
'ír о б у в к а ,  о б у щ а .  
бyйнo|плáIчeнъ прил. м.\ вж . б у е н ъ , 
п л а м ъ  к ъ  |i буйность сжщ. ж .  | буй­
ство  слиц. ср. 
букъ, мн. букове сжщ. м .; о б л .ж .  6 y K á , буки, 
стб. воукти, к о у к ъ к е , рус. бук, пол. 
чеш. búk, и т. н .; поради у и к отъ ст. 
герм. bökő, гот. bökös книга, пис мо . . ;  
ст. англ. bóc, bóc tréo, ст. вие. нЪм. buohha 
букъ, н"Ьм. B u ch e; на герм. отговаря лат. 
fagus, грц. cpvf^S и т. н. 6yi<áBHU,a сжщ. 
ж .  || 6yK áK b сжщ. соб. р . м.
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б у к ал ъ , букй ръ сящ . м . г о в .; срав. итал.
b o cca le ...; в ж .  б ъ к ъ л ъ .  
букйчка сящ . ж . :  отъ б у к ъ  | букй ш ъ 
сжщ. м. Цбукйшки прил. м . | б у к ва  сжщ. 
ж . ; отъ ст. герм .; срав. нсЬм. Buch|stabe 
буква <  „букова пржчица“, ст. сканд. 
bókstafr, ст. англ. bócstasfr; на такива 
пръчици се резали т. нар. руни Цбуквйл- 
-ен ъ, -ни прил. м . Цбуквйлность сжщ. ж .  
б у к в а м ъ  гл. непрх. мкр. III, екр. букн а 1.5, 
мкр. и усл. б у к н у ва м ъ ; вж . б у х в а м ъ. 
буквйрь сжщ. м. " б у кви ц а  сжщ. ж .  ум. 
отъ б у к в а  | б у к в0р -ен ъ , -ни прил. м.
букЕарски прил. м . Ц букво^Ъйрь сжщ. 
м. \вж. л %я | букволЪ яр н и ц а сжщ. ж .  
|! б у кво лй вн и ц а сжщ. ж .  | букво|ядъ 
сжщ. м . ; в ж .  я м ъ б у к в о я д -ец ъ , мн.-ци 
сжщ. м . '.б у кво яд к а сжш.. ж .  Ц буквоядче 
сжш,. ср. |Г б у к во я д ск и  прил. м . | бук- 
во я д ст в о  сжш,. ср. Цбуке сжщ. ср. („аз- 
буке“), стб. |;оукЪ1, род. п. КОуКЪКе. 
букбтъ  сжщ. м . ; фр. bouquet | б у к 0 тец ъ  
сжщ. м. ум. | букбтче сжщ. ср. ум. ||бу- 
к е т-ен ъ , -ни прил. м. 
бу кла, буклйя сжщ. ж .  о б л .; вж .  б ъ к ъ л ъ ,  
б о к а л ъ.
букн а гл. непр. екр. I. 5 ; в ж .  б у х в а м ъ. 
б у к о в ъ  прил. м . ; в ж .  б у к ъ  | б у ко вй къ  
сжщ. л .Ц буковина сжщ. дас.Цбуковинка 
сжщ. ж .  б у к о в и ц а  сжщ. ж .  [Í 
б у к о л ъ  сжщ. м. обл., в ж .  б ъ к ъ л ъ .  
буктйна сжщ. ж.\ срав. б у к н а ,  срб. хрв.
b u k t е t  i ’ пламтя', 
бу ку р ещ ки  прил. м. и н ар . отъ соб. Бу- 
Kypéuvfa; нЪм. Bukarest, фр. Bucarest и 
т. н . ; мисли се, че името е отъ старо- 
бълг. книжовникъ . . .
б у л ъ  сжщ. м. обл .; в ж .  п у л ъ  'к оп ч е' 
була I. сящ . ж . ; тур.Цбулица сящ . Ж. ум. 
| бу ли чка сящ . ж .  ум. отъ ум. | були 
с я щ .ж .  мн. обл. за ц а р е в и ц и  (печени), 
була II сжщ. ж.\  лат. b u lla ; срав. отъ ново- 
грц. в у л а. 
булаки нар . прост, обл.; тур. 
булам й чъ сжщ. м . ; тур. гл. bulfam ak раз- 
бърквам ъ; срав. б у л г у р ъ. 
булйтъ прил. м .: съ  б у л о ;  гжби Н уте- 
nom ycetes.
булаш й къ прил. нем-Ьн.; тур. 1 булащ й с- 
ва м ъ  гл. прех. тр. III, екр, б у л а щ й са м ъ  
| б у л а щ й сва м ъ  с е  гл . взвр, 
булвй н ъ сжщ. м. обл .; вж . б а л в а н ъ. 
булгар-é, -йна, -йя, -я сжщ. ж . ;  тур. 
булгур ъ ся щ . м . ;  тур. 
б у л д о гъ  сящ . м . ; англ. bull-dog ’ бикокуче’ , 
съ  тжпа муцуна, 
буле сящ . с р . ; и зв. п. отъ б у л я  Цбулен- 
ц е  сящ . ср. ум. отъ ум. 
бу л евй р д ъ  ся щ • м . ; фр. boulevard, отъ нЪм.
bollwerk ||булевард-енъ, -ни при л. м . 
б у л е к ъ  сжщ. м. обл., отъ б у л я | булййче 
ся щ . ср. | бу ли н ъ при л. м. ' бу ли ц а I,
буличка сжщ. ж .  ум. | булйца сжщ. ж .  
Цбулйче сжщ. ср. jj булка сящ . ж .  | бул­
чина сжщ. ж .  ум. | булкинъ при л. м. 
вм. булчинъ при л. м . =  булинъ||було I, 
галено буле, зв. п. отъ б у л а ;  вж .  
к а к о  ||булне зв.  п. ум. отъ б у л я .  
було II сжщ. с р . ; лат. velum, мн. vela, фр, 
voile. . .
буловйнъ, булуванъ сжщ. м. обл.; вж .  
б а л в а н ъ.
булосвам ъ гл. прех. мкр. обл. III., екр. 
булбсамъ вм. б о л я с в а м ъ ;  вж .  а м- 
б о л я с в а м ъ .  
булски прил. м. и н ар . отъ б у л-а, -я. 
булукбаш а сжщ. м. обл. отъ тур. вм. б ю- 
л ю к б а ш а в ж . т. 
булулбй сжщ. м. обл. в ж .  б у х а л ъ ; с р а в .
б у л я к ъ ,  б у л у т и н ъ .  
булумйчъ сжщ. м. прост, го в .; отъ тур.;
вж . б у л а м а ч ъ ;  к а ш а .  
булчб сжщ. ср., ум.  отъ б у л к а  Цбулчинъ 
прил. м. | булчини сящ . м н .-. челядь, 
отъ която е булката I1 булчинство сжщ. 
ср.|[булчии,а сжщ. ж .  ум. ran.||6áftHOBa, 
6áTboea, ÉHboea, попова булчица прил. 
и сж щ .ж .  Цб у л я  I. сжщ. ж.\  кор. и. е. 
*b (h )u -..; срав. кимр. bol, bola коремъ, 
санскр. bulí-s „vulva“, лит. bulls гж зеръ... 
буля II. глаг. прех. тр. II. 1.: мЪтамъ б у - 
л о , з а | б у л я м ъ. 
булякъ сящ . м. обл. вм. б у х а л ъ. 
булкж ъ, булюкъ-баш йя и пр. вж .  б и- 
л ю к ъ ,  б ю л ю к ъ .  
булъбнъ сжщ. м . ; фр. bouillon. 
булька сжщ. ж .  обл. ум. отъ б у л я .  
бум ъ! межд. звукоподраж. за шумъ, гър- 
м еж ъ . . .
öywára!, обикн. мн. 6y M árn  сящ . ж.-, к н и -  
ж  а;  отъ рус. [ бумйжка с я щ .ж .  рус. вм. 
б а н к н о т а  1[бумйжникъ сящ . м., фр. 
портофейлъ, к н и ж а т н и к ъ *  
бумбакбр-ъ, -енъ и т.н. о б л .; в ж .  б у б а к ъ, 
б у б а к е р ъ . , . 
бумбалъ сжщ. м. обл.Цбумбало сжщ. ср.
обл.; „кор.“ б у х - ,  б у м- ,  
бумбаръ сжщ. м. обл. вм. б р ъ м б а р  ъ. 
бумбашйръ сжщ. м ., прост. обл. отъ тур., 
вм. м у б а ш и р ъ .  
бумбулъ сжщ. м. обл.; вж .  б у м т я ,  
бумка сящ . ж .  р.\ ж аба, лат. Bom binator 
igneus Цбумтбжъ сжщ. м . р .  Цбумтя гл. 
непрех. тр. II. 1,; срав. б у м ъ ,  б у б о т я ;  
звукоподраж. бумчй глаг. непрех. тр. 
обл. II. 4. |[бумч6н(ь)е сящ . ср. 
бунъ сжщ. м ., обл.; купчина растителность; 
в ж .  гръм ъ; грц. Pouvój височина; кор. 
и.-е. *b (h )o u -.. .  | буна I сжщ. ж .,  област, 
буна II ся щ . ж . ,  рус. бунт; срав. подоб.
корень въ б у-р я б у-ш у е  а м ъ. 
бунйкъ сжщ. м., съби р.; в ж .  б у н ъ  
бунйръ сяш . м . ; тур. Цбунйрецъ сящ . м. ум.
Цбунйрче сящ . ср., ум. Ш унарджйкъ
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сжщ, м.\ тур. ум.; соб. име на хълмъ въ 
гр. Пловдивъ. 
бунда I сжщ. ж .,  обл.; чужд. (м а д ж .. . )
!!6yHfláii№ сжщ. м. 
б у н д а  II сжщ. ж .,  обл .; вж . б у з а .  
б у н д ж а  сжщ. ж .,  обл. Ц бунджииа сжщ. ж . 
ум. Ц бун д ж ал естъ  прил. м. Ц бундж укъ 
сжщ. м .; тур. 
б у н д р у к ъ  сжщ. м., обл.; тур. вм. б о ю н -  
д р у к ъ.
бунйка сжщ. ж .,  обл. вм. б л е н и к а, вж .
б л -fe н ъ , б л Ъ н о-б и л ь е. 
бунйще сжщ. ср. р . ;  произв. отъ и.-европ.
кор. *b (h )u -.. .  вж . б у н ъ. 
бунтъ сжщ. м .; рус. бунт, пол. bunl, отъ 
нЪм. Bund ’ тайфа’ Цбунтйрь сжщ. м. р . 
||6yHTápKa сжщ. ж .  ||6yHTáp4e сжщ. ср. 
[|бунтарски п ри л.м . и нар. бунтарство 
сжщ. ср. | бунтбв-енъ, -ни прил. м. р . 
Цбунтбвни-къ, мн. -ци сжщ. м. Цбунтбв- 
ница сжщ. ж .  1|бунтбвниче сжщ. ср. р. 
|1бунт6внически, бунтбвнишки прил. м. 
и нар. |1бунт6вничество сжш. ср. Цбун- 
тбвствувам ъ гл. непрех. тр. III. Цбунту- 
вам ъ гл. прех. тр. III. Цбунтуване сжщ. ср. 
Цбунтувамъ се  гл. непрех. 
бунчукъ сжщ. м  ; тур .; вж . б у н д ж у к ъ .  
буня гл . прех. тр. II. 1.; вж . б у н а  Цбуня се 
гл. непрех. 
буръ сжщ. м. [| бу ра I сжщ. ж . ; вж . б у р я н ъ .  
бура И сжщ. ж .,  о б л . ; вж . б у р я  ||6ypáHb 
сжщ. м. р . 
буранйя сжщ. ж . ; вж . б у р е н и я. 
бурбукамъ глаг. непрех, тр. III Цбурбу- 
камъ се  гл. в ъ зв р .; вж . б ъ р б у к а м ъ .  
бургйя сжщ. ж . ; тур. burgu.
6y p fláK b  сжщ. м., обл ; вж . б а р д а к ъ, 
б ъ  р д у к ъ. 
бурд4лъ, бурд0й сжщ. м. р ., обл .; вж . 
б о р д е й .
бурден якъ сж щ .м .произв. отъ б у р д а к ъ. 
буре сжщ. ср .; сръб.-хърв. b ű re ; ит. barile 
„вар елъ“ . . .  
буре]в6стни-къ, мн. -ци сжщ. м . р . ;  вж . 
в е с т я  |1бур-енъ I, -ни прил. м. р. отъ 
б у р я .
буренъ II сжщ. м .; рус. бурьян, словаш . 
burefi, пол. burzan, сърб.-хърв. burján 
и т. н .; кор. бу- ,  въ друга степень б м- 
въ  б и л к а ,  б и л ь е ;  успоредна раз- 
новидность на „кор.“ п ьг р- въ грц. 
„пш еница“, слав. n w p o ,  п и  р е й ;  е ж . 
и б у р я н ъ  ||6ypeH áK b сжщ. м., съб. 1|бу- 
p e H á p b  сжщ. м. l| 6yp eH áp K a сжщ. ж .  
[|буренецъ сжщ. м., ум. Цбуренйвъ прил. 
м. /г.Цбуренйя сжщ. ж . ; вж . и б у р а н й я .  
буре|н6сенъ, -ни прил. м .; вж . б у р я ,  
н о с я  ||буре|.подбб-енъ, -ни прил. м . ; 
вж . п о|д о б е н ъ. 
буренясвамъ глаг. непрех. мкр. III, екр. 
буренясамъ III ||буренйсван(ь)е сжщ. ср. 
||буренче сжщ. ср., ум.
ö y p w y á, б y p ж o á  сжщ. м .; фр. bourgeois 
отъ кор. н^м. ||буржуаз-енъ, -ни прил. 
м. |!бypжyáзия сжщ. ж . ;  фр. bourgeoisie. 
бур й й ка сжщ. ж .,  ум. отъ б у р и я  тур. 
бурй лка сж щ .ж ., произв. отъ б у р е ;  ит.
barile Цбурйлце сжщ. ср. 
бурйя сжщ. ж . ;  тур. b orú ; вж . т р ж б а .  
буркй нъ сжщ. м .; вж . б у р е .  
бурл-Вя гл. непрех. тр. I. 6 ‘ ; вж . б у р я ,  
в ъ р л у в а м  ъ.
6ypm á сжщ. ж . ; тур. "бурм алйя прил. за  3 
р. немЪн. Цбурмйца сжщ. ж .,  ум. |1бур- 
м йчка сжщ. ж .,  ум. отъ ум. б у р м и ц а. 
б у р м у тъ  сжш. м., и б у р н у тъ ; отъ тур.; 
burun ’ носъ’ , olu 'тр ева ’ ||бурм(н)утница 
сжш. ж . р.
б у р су к ъ  сжщ. м . ; тур. porsuk, кор. ар .-алт.;
вж . б а р с у к ъ. 
б ур та сжщ. ж .,  р-Ьд. обл .; рум. burtá тър- 
бухъ, корем ъ; кор. и.-е. *bu- вж . б у л я  I. 
6ypy3áH b сжш,. м . ; вж . б у р и я ;  отъ тур.
ború и перс. zan. 
бур ун ъ , сжщ. м. обствено въ  м%стни н а зв .;
тур. burun носъ. 
бу р у н д ж й ен ъ  прил. м. р. |!бурунджукъ 
сжш. м. р . ; тур. Ц бурунджуклйя прил. 
нем-Ьн., съ  тур. приет, -ii- | б у р ун дж уч - 
-ен ъ , -ни прил. м.
6 y p 4áK b  сжш,. м., обл .; кор. ар.-алт.; вж. 
б у р е н ъ .
буря сжш. ж . ;  стб. коурш , рус. буря, пол. 
burza, чеш. boure, срб. хрв. bura и д р .; 
кор. и. е. *b h o u -; срав. латв. b au rú tp esa  
(за  волове), норв. bűre, лат. furía б Ъ съ ..; 
ст. инд. bhurá'ti движи се. ., грц. срйрт 
забърквам ъ... Цбуря с е  I. гл. непрех. тр.
II. 1 !|буря II гл. прех. тр. безл. 
б у р ян ъ  сжщ. м., вж . б у р е н ъ  Н.1|черв6нъ 
бурян ъ прил. и сжщ. м. 
б у съ  сжщ. м., б у се р ъ  сжщ. м., мн. буси , 
б у с ь е ;  срав, срб. бус, хрв. b u sen ; итал. 
b u sso ; b o sco ; н-Ьм. Busch... |1 б у се н и ц а  
сжщ. ж .  Цбустуръ сжщ. м. 
б у тъ  I. сжщ. м., мн. бутове, тур. bút; кор.
ар .-алт.; срав. след. 
б у тъ  II сжщ. м.\ млатъ на тепавица |)бу- 
т а м ъ  гл. прех. тр. III; словен , butiti бу- 
тамъ, пол. bucié s ie ..; кор. и.-е. *bh u-t-..; 
срав. ст. сканд. bauta блъскам ъ, лат. соп- 
futo, futuo, ст. ирл. both penis и мн. др. 
!|бyтáлo сжщ. ср. ||6yTáfl-eHb, -ни прил. 
м. Цбуталка сжщ. ж .  Цбуталчица сжщ. 
ж .  ум. И бутн а гл. екр .1.5, б у тн у вам ъ  
гл. мкр. и усл., съкрат. б у т ва м ъ , ум. 
б у т к а м ъ  | б у т а м ъ  с е  гл. непрех. взвр. 
B33HM.||6yTáHb сжщ. л .Ц бутаница сжщ.ж. 
Ц бутестъ прил. м. отъ б у т ъ  I. Ц бутецъ 
сжщ. м. р . умал. 
бутй лка сжщ. ж . ;  рус. бутмлка отъ фр. 
bouteille.
б у ти м ъ  сж щ .м . ||бутимо сжщ. ср. Цбутйнъ 
сжщ. м., обл. бутйн ка, бутйня Цбутмйшъ
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сжщ. м, | бутнй-гйбъръ, б у т н й - K á n a ,  
бутнй-колйба, бутнй-тр!>нъ съст. думи 
вж. г а б ъ  р ъ , к а ц а й  т. н. I] бутара 
сжщ. ж .  | буторица сжщ. ж .  | буторяс- 
вамъ гл. прех. мкр. III, екр. буторйсамъ 
i буторясвамъ се  гл. въ звр . | бутрйкъ 
сжщ. м. обл. | бутрйчестъ прил. м. Лб У- 
трестъ  прил. м . ;  | бутуръ сжщ. м. íí6y- 
TypáKb сжщ. м. ||бутурякъ сжщ. м. ||бу- 
турясамъ гл. прех. вж . б у т ъ ;  б у т а м  ъ.. 
|!бутурче сжщ. ср. умал. Цбутурьбсамъ 
гл. прех. екр. III. 
бутЪлъ прил. л{.—мин. действ. прич, отъ 
б v т Ъ я ( б о т  Ь  я) вж . т. 
буф0тъ сжщ. м., вж . б ю ф е т ъ. 
бухъ I м еж д. за ударъ, п а д а н е ... ;  звуко 
подраж.
бухъ II сжщ. м. обл.; вж . б у х а л ъ  | бу- 
хавъ  прил. м. бухавость сжщ. ж .  ||бу- 
халъ сжщ. м . ; лат. Strix b u b o ; кор. звуко- 
подр., срав. нЪм. Uhu; вж . б о л у т и н ъ  
' бухалйкъ сжщ. м. у в. | бухалче сжщ. 
ср. ум. Цбухалйтъ прил. м., и бухлйтъ 
|!бухаловъ прил. м. 
бухйлка сжщ. ж .  Цбухйлчица сжщ. ж .  ум. 
;бухйло сжщ. ср. [{бухйлце сжщ. ср. ум. 
Цбухамъ глаг. прех. тр. III, мкр. и усл. 
бухвамъ III,екр .бухна, мкр. иусл. бухну- 
вам ъ III.; у м .бухкамъ, кор. звукоподр.; 
еж . межд. б у х ъ ,  срв. рус. бухать, бухнуть, 
пол.Ьис11а£,Ьис1тпд(5, чеш. buchati, словен, 
срб. хрв. buhnem  и т. н .; кор. и.-е. *b h u -..; 
латв. báuksch название на шумъ, произ- 
веденъ чрезъ ударъ; baukschét б и я ...; 
срЪд. вие. нЪм. buc ударъ, нидерл. Ьецкеп, 
швед. boka; ирл. büalaim и т. н. 
бухара сжщ. ж . обл.: еж дъ за вино; срав.
итал. boccale, b icchiere. 
бухар-йя,-ййка сжщ. ж .  ( =  рус. перила);
отъ тур. Цбухаря гл. прех. тр. И. 1. 
бухелйна сжщ. ж .  ув. о б л .; вж . б у х а л ъ ,  
бухеръ сжщ.м. обл.: п лъж ковъ;кор. бух- II 
1|бухеровъ прил. м. | бухерче сжщ. ср 
ум. Цбухка сжш. ж .,  обл. б у ф к а  Гбух 
кавъ  прил. м. Цбухлйтъ прил. м. Рбух 
л естъ  прил. м. Цбуховецъ сжщ. м. 
бухрйя сжщ. ж . ; вж . б у х а р и я. 
бухта, бухтата нар., вж . б у х т я  Цбухтйл- 
ни-къ, мн. -ци сжщ. м. Цбухтйло сжщ. м. 
бухтаръ сжщ. м.\ готвачъ у градинари;
рум. bucatar. 
бухтйца сжщ. ж .  обл.: раст. па|витъ, лат.
Con|volvulus; вж . б у г л а .  
бухтй гл. прех. тр. II. 2 ; кор. въ  б у х-а м ъ ;
др. отглас. степень вж . б ъ х т я ,  
бухукъ, бухукъ-бухукъ м еж д . за напо- 
добяване на каш лица; звукоподр. | бу- 
хуцамъ гл. непрех. тр, III.; разширение 
отъ б у х ъ  I бухунйкъ сжщ. м. и бухо-
буца сжщ. ж .  Цбучка сжщ. ж .  ум ал.; отъ 
кор. б у т -  съ  умал. приет, -ьца, *б  у т ь- 
ц а ; вж . б у т а М ъ ;  срав. к р у п а, к ъ р ­
ш а  | буцамъ гл. прех. тр. III, ум. буц- 
камъ, екр. буцна I. 5, мкр. и усл. буц- 
нувамъ III Цбуцка сж щ .ж .  вм. б у ч к а  
Цбуцуга сжщ. ж .  ув. Цбудяга сж щ .ж . ув. 
бучй I. гл. непрх. тр. II. 4 .; стб. воуки 
шумъ, врЪва, рус. бучать, малор. (укр.) 
буча ’ шумъ’ , пол. buezeí, чеш. b o u k a ti ,  
b u c e t i ,  елов. срб. хрв. b u k a tl  и т. н.; кор. 
и.-е. * b u k -  ( : * b h u - .. ) c p a B .  ст. инд. b ú k k á r a s  
ревъ на лъвъ, b ú k k a ti  лае..., грц. b y k á n é  
тржба, b y k té s  виящъ, лат. b u c c a  надути 
страни на уста, кимр. b u g á d  ревъ... 
буча II. гл. прех. тр. II. 3., отъ кор. б о к - ъ  
вм. * б о ч а ;  срав. лат. b a c u lu m  пръчка... 
бучавъ прил. м. вм. б у ш а в ъ  ’ рош авъ’ ;
вж . б у х - а в ъ. 
бучакчйя! сжщ. м .: нож арь; тур. 
буче I. сжщ. ср. ум. отъ букъ| | бучье и 
буче сж щ .ср. съби р .; срав. Равно бучье: 
име на българско село. 
буче, 6y4é II. сжщ. ср ., ум. отъ б у ц а ,  
б у ч к а .
бучило сжщ. ср  : ’ грънчарски уредъ за 
даване форма на еж дове’ ; отъ б о к - ъ ,  
б о ч и л о?
бучимйшъ, бучинйшъ сж щ .м .; м ож е би 
не само по народ, етимол. сближ. съ 
б у ч и ,  срав. с в и р ч о в и н а ;  раст. има 
к у х и  стъбла (лат. Cicuta virosa и др.); 
срав. гръц. puY.d'ir) т р ж б а .  
бучица, бучка! сжщ. ж .  ум.  отъ б у ц а  вж .т . 
бучка II. сжщ. ж . : 'буталка, бутимъ’ Цбуч- 
к а л о  сжщ. ср.. Цбучкамъ гл. прех. тр. III. 
ум. отъ б у т а м ъ ;  б у ч к а м ъ  масло =  
б ут а м ъ м. ||6y4Kápb сжщ. м. Цбучкйр- 
ка сжщ. ж .
бучнйкъ сжщ. м. р . обл. зап. бълг., вж .
б о ч н и к ъ. 
бучнйкъ сжщ. м. обл. ’ едъръ дъж дъ съ 
буря’ , вж . б у ч а  I. 
буша гл. прех. тр. II. 3 .; вж . и м у ш а  
Цбуша се  гл. взвр. стр. | буш авъ прил 
м . ; кор. б у х -  | бушнйкъ сжщ. м. | буш- 
нйца сжщ. ж ., вж . п е с т н и к ъ .  п е с т -  
н и ц а ; излиш. чуждица тур. ю м р у к ъ. 
буш увамъ гл. непрх. тр. III;  вж . б у е н ъ, 
б и е т ъ р ъ. 
бущ равъ прил. м. ’ рош авъ’ ; срв. б у х а в ъ. 
буя глаг. непрех. тр. II. 5., и буяя I. 6. 
Цбуявъ прил. м. вж . б у е н ъ  Цбуядйкъ 
сжщ. м. съб. 
бую ндрукъ сжщ. м. обл. вм. тур. б о ю н- 
д р у к ъ = я р е м ъ . . .  
бую ръ гл. повел. нач. прост. обл. =  з а ­
п о в я д а й ! ;  тур. bujur. Цбуюрдйсвамъ 
гл. прех. мкр. III, екр. бую рдйсаиъ съ 
тур. приет, -di- и гръц. -is- | буюрултйя 
сжщ. ж .  тур. =  заповЪдь, повеля, 
бъбла сжщ. ж .  Цбъблйвица сжщ. ж . Цбъб- 
ленье сжщ. ср. Цбъблйвъ прил. м. |]бъб- 
лйв-ецъ, мн. -ци сжщ. м. ||бъблйв-ица, 
-ка сжщ. ж .  Цбъблйвщина сжщ. ж .  ||бъ-
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бля глаг. прех. тр. I. 9 и II. 1.; успор. 
обликъ на кор. въ  б ъ б р я ,  б ъ р б о р я ;  
вж . б ъ л б о л я ;  звукоп одр.; срав. ст,- 
инд. (санскр.) balbalá-karöti, лат. balbus.. 
бъбльо сжщ. м. 
бъбрен е сжщ. ср. Цбъбрйвъ прил. м. Цбъб- 
рй в-ецъ, мн. -ци сжщ. м. | бъбрйвица 
сжщ. ж .,  и бъбрйвка Цбъбрйца сжщ. м. 
и ж .  Цбъбря гл. прех. тр. I. 9. (и II. 1.), 
вж . и б ъ б л я ,  б ъ р б о р я ;  кор. и.-е., 
звукоподр.; срав. малор. (укр.) борбороси, 
срб. хрв. brbljati, brblati, словен, brbati, 
brbljati, brbrati и т. н .; ст. инд. barbaras 
'който бъбле’ , грц. bárbaros ’ не гръцки’ , 
barbaró-fönos съ  неразбрана р еч ь> „вар - 
варинъ“, лит. bírbti бръмча и т. н. Цбъб- 
ре се гл. стр. „безлич.“ (третьоличенъ). 
бъбна глаг. непрх. тр. I. 5 (на|бъбна); кор. 
об.-слав. б ж б -  въ  рус. обл. буба поду- 
тость, пол. babéi воденъ, сапун. м%хуръ, 
чеш. boubel, bubiina, срб.-хрв. bubuljica 
мЪхуръ, прищ ка.. . ;  срав. санскр. bimbas 
клъбце, лит. bumbulis воденъ мЪхуръ. 
грц. pómfos мЪхуръ отъ и згорено.. .  
бъ бъ н ец ъ  сжщ. м. о б л .; вж . б а б а н к а. 
б ъ б ъ р ъ  сжщ. м. I! бъбъртйя сжщ. ж . ; вж . 
б ъ  б р е ж ъ.
бъ бр екъ, мн. -ци сжщ. м . ; стб. к о у вр ^ гъ , 
рус. 6y6p ér, срб. хрв. bubreg, словен . | 
bubreg; отъ тур.; осм. bübrek. 
бъдн 0 сжщ. ср. ум. обл. отъ б ъ д ъ н ь ,  
бъчва. I бъ д ъ н ь сжщ. м. о б л .; малор. 
бодня =  бъчва, рус. бондарь 'бъчвар ь’ ; 
пол. bednia, b ed n arz .. . ;  надали отъ герм. 
— ст.н-Ьм. bud in .. . ;  грц. bytíné у Хезихия. 
бъдни-вбчерь прил. и сжщ. м.; отъ кор. ' 
стб. БЪД-етн =  бдя, а не отъ кор. на 
глаг. б ж д а ;  срав. лат. vigilia 'бдение...' 
отъ гл. vigilo бдя, и особ. итал. vigilia dél 
Natale вечерьта предъ Рож дество Хри­
стово, т. е. б ъ д н и  в е ч е р ь  Цбъдникъ 
сжщ. м. | бъдн икови ца сжщ. ж .  бъд- 
нйкъ сжщ. м. =  б ъ д н и к ъ .  
б ъ зъ  сжщ. м., мн. б ъ зо ве , съб. бъ зье , обл. 
б о з ъ ;  стб. к ъ з ъ  (незапаз. въ пам.), рус. 
обл. ббз, малор. боз, бзьш а, бозьш а, I 
пол. чеш. bez, словен, bsz, срб.-хрв. baz ! 
и т. н .; споредъ нЪкои отъ и. е. кор. за 
„букъ“, *bh u g '-: *bhá(u)g'- въ  лат. fagus, 
ст. исл. bók, нЪм. B uche и т. н .; кюрд. 
bűz видъ брЪстъ и т. н. ||бъз0и,ъ сжщ. м. 
умал. Цбъзче сжщ. ср. ум. Цблдгъ б ъ зъ  
прил. и сжщ. м. 1| б ъ зак ъ  сжщ. м. съб. 
б ъ зъ  II въ  безлич. и зк азъ : б ъ з ъ  г о  е =  
страхъ го е ; срав. б о я з ъ н ь ;  вж . б ъ з -  
л и в ъ с б о я з л и в ъ ,  б ъ з л ь о .  
бъздови н а сжщ. ж .  обл. вм. б ъ з о в и -  
н а, произв. отъ б ъ з ъ  | б ъ зе, б ъ зье  
сжщ. ср. съб. | б ъ зе в ъ , б ъ зо в ъ  прил. м . ! 
!бъзей  сжщ. м„ обл. б о з е й—бъ зъ  |[бъ-
зек ъ  сжщ. м. {|бъзие, „бъзи “, б ъ зье  сжщ. 
ср. съб. | бъзинякъ сжщ. ср. съб. обл. 
бъзгам ъ гл. прех. тр. III, екр. бъзна, бъз- 
дна, 1. 5, обикн. „безлично“, третьолич.: 
б ъ з н а ( л о )  г о . . . ;  срав. б ъ з и к а м ъ .  
бъ здб лка сжщ. ж .  обл .: вон ещ и ца; отъ гл. 
б ъ з д я  тихо пърдя; 'см ърдя, воня...’ ; 
срав. малорус. бздю х’ вонещ а дървеница’ , 
рус. бздеть 'ти хо пърдя’ срещу пердеть, 
словен, pszdéti и т. н .; кор. и .-е, *pezd-: 
*perd-... въ  лат. pédő, грц bdéő и pérdo- 
m a i . .  .
бъзйкам1ъ  гл. прех. вж . б а з и к а м ъ. 
бъ зл а  сжщ. ж .  !|бъзлйвъ прил. м. вм. ба- 
зливъ, б о я з л и в ъ  1|бъзлйво нар. Цбъз- 
л й е и ч -ъ к ъ ,-к и  прил. ум. ||бъзлйвичко 
нар. ум. Цбъзлйвка сжщ. ж .  Цбъзлй- 
вость сжщ. ж .  Цбъзлйвче сжш,. ср. ум.
| б ъ зл ьо  сжщ. м. 
бъ зд н а  гл. прех. екр. еж . б ъ з г а м ъ ,  
б ъ з н а .
б ъ зо въ  прил. м. отъ б ъ з ъ  | бъзовина 
сжщ. ж .  Цбъзовица сжщ. ж .  Цбъзолякъ 
сжш. м. съб. ||бъзунякъ, бъзунякъ сжщ. 
м. | б ъ зь е  сжщ. ср. съб. 
б ъ к а т ъ  гл. прех. тр. III, екр. бъкна I. 5, мкр. 
и усл. бъкнувам ъ III, съкрат. бъ квам ъ  
III.; ум. бъчкам ъ III ('бъкамъ се  гл. взвр .; 
срав. пол. bqkac полугласно говоря, мър­
моря, малор. бунчать! 'бр ъм ча' и под.; 
еж . успоред. кор. съ  варияция пу к а м ъ  
съ  знач. и „тъпча се, ямъ много“. . .  
бъкелъ, бъкилъ сжщ. м. вж . бъкълъ ||бък- 
л е  сжщ. ср. ум. ||бъкл-ица сж щ .ж .,-ичка 
сжщ. ж .  ум. Цбъкличарь сжщ. м. Цбък- 
личарка сжщ. ж .  Цбъкличйрски прил. 
м. и нар. Цбъкличарство сжщ. ср. .Цбък- 
ли часвам ъ гл. непрех. тр. III, екр. бък- 
личасам ъ 111 | бъкличйсване сжщ. ср. 
бъктйсвам ъ гл. непр. вж . б а к т й с в а м ъ .  
б ъ к ъ л ъ  сжщ. м . ; срав. б ъ к и л ъ ,  б ъ к ­
л и ц а ,  б у к л и  я . . . ;  навярно по нар. 
етимол. осм ислени; еж .  б ъ к а м ъ ,  срав. 
ит. boccale >  н%м. Pokal, рус. бокалъ, 
чеш. bokái, срб. хрв. bokalj и под. 
бълвйвица сжщ. ж . ~  пл-Ьвелъ лат. Lo- 
lium tem ulentum  рбълвамъ гл. прех. тр. 
III, екр. блъвн а I. 5 ; еж . б л ю в а м ъ , стб.
KAIO-KK,-№UIII, Ínf. КЛЬКЛТН. IIбълвател- 
енъ,-ни прил. м. Цбълвота сжщ. .ж.Цбъл- 
вотина с ж щ .ж .;  стб. клькотнНИ 1| бъл- 
вотйя сжщ. ж .  бълвочъ сжщ. м. Цбъл- 
воч-енъ,-ни прил. м. 
българанъ сжщ. м. /;., мн. българановци 
Цбългаранецъ сжщ. м., мн. българйнци, 
българйновци Цбългаранка сжщ. ж . р. 
българанче сжщ. ср. ум. Цбългаранов- 
ски ,българански  прил. м. и нар. |1бълга- 
раковщ ина, българанщ ина сжщ. ж .  
||българанчо сжщ. м. ум., зват. Цбълга- 
рй зъм ъ! сжщ. м .—б ъ л г а р щ и н а  бъл-
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гарин ъ сжщ. м . р.\ стб. кЛЪГЛрННЪ, РУС- 
болгарин, пол. bulgar, чеш. bulhar, елов. 
bolgár, срб. хрв. bugarin и т. н., заето отъ 
тюркскиятъ ези къ на ЯспаруховигЬ пър- 
во б ълг.; не се състои отъ соб. име В о л -  
г а -j-й р ’ м ж ж ъ' (изоставено тълкуване), а 
негли отъ тюрк. коренъ bul , въ bu! amak 
см-Ьсвамъ, разбърквам ъ, възбунямъ, та 
б ъ л г а р и  =  смЬсени или разбъркващ и, 
възбунящ и; кор. *bu l-f- евразийски, и 
въ името В а в и л о н ъ ( в  вм. б по гръц.), 
Bábel, Balbel... ЦБългария сжщ. ж .  б ъ л ­
гар ка сжщ. ж .  [|българо|рожденъ прил. I 
=  мин. страд. прич. !]бъ л гар ск и  прил. м. 
и н ар . ||Б ъ л га р ск о  сжщ. ср . 1!бъ лгар щ и н а 
с ж щ .ж .  Цбългар-Ея с е  гл. непрех. тр. I. 6.
бъ лн й кам ъ  гл. прех. тр .; III.; срав. рус. бол- 
тать, малор. (укр.) бавтатн, пол. bettaé 
и д р .; звукоподраж .; в ж . успор. б ъ р -  
к а м ъ ;  срав. и б ъ л б о л я ,  б ъ б л я ;  
знач. на рус. болтать въ бълнйкамъ и 
бълболя!
б ъ л н у ва м ъ  гл  непр. и прех. тр. III. вм. 
б л е н у в а м  ъ ;  вж . б л -Ь н ъ||бълнуване 
сжщ. ср.
б ъ л х а  сжщ. ж . ; стб. РУС- блоха,
чеш. blecha, словен, bouha, срб. хрв. buba 
и т. н .; кор. и .-е .; срав. лит. blusá, грц. 
psylla, арм. 1и отъ *plu, лат. рц1ех>ит. 
p u lce ; н-Ьм. Floh, англ. flea и т.н. съ  пред. 
герм. *р вм. и.-é. *Ь Ц бълхдвица сжщ. ж .  \ 
! бълхо|с0рка, бълхо|сранка сж.щ. ж .\ \ 
в ж . с е р аЦ бълхбтина сжщ. дас.Цб ъ л и т с -  
ва м ъ  гл. непрх. мкр. III., екр. бъ лш а- 
са м ъ у б ъ л ш а сва н е  сжщ. с р .Цбълшб сжщ. 
ср . ум. Ц бълш евене, бъ л ш 0н е сжщ. ср. 
Цбълшевя гл. прех. тр. II. 1. Цбълшевя 
с е  гл. взвр. стр. Цбълш ен ъ , блъш н и  
прил. м . б ъ л ш й въ  прил. м. | б ъ лш й ц а 
сжщ. ж .  р . ум. | бъ л ш й щ е сжщ. ср. ув. 
Цбълшя гл. прех. тр. II. 1 Цбълшя с е  гл. 
взвр. стр.
б ъ р б о л а н ъ  сжщ. м. | б ъ р б о р ен е сжщ. ср . 
IJ бъ р б б р ко  сжщ. м. | б ъ р б о р к о в и ц а
сжщ. ж .  | бър ббря гл. прех. тр. II. 1 .; 
срав. малорус. (укр.) борборбем, срб. хрв- 
brbosati, brboljiti, словен. brbrati, brbljati, 
рус. бормотать и д р .; в ж . б ъ б р я  Цбър- 
б б стен е сжщ. ср. ||бърбостя гл. прех. Ü.
1 . | б ъ р б б ч а  гл. прех. тр. II. 3. | бърбу- 
к а м ъ  гл. прех. тр. III. Цбърбукане сжщ. 
ср . Ц бърбукамъ с е  гл. взвр.
бър го  нар . обл. м ак .; в ж .  б ъ р з о .
бъ р д ак ер и  сжщ. м н. Цбърдйки или бър- 
д а ч к и  сли ви  сжщ. м н. ж . ; в ж . б ъ р д о  
Цбърдарь сжщ. м. ||бърдарка сжщ. ж .  
б ъ р д а р ч е  сжщ. ср . ум. | б ъ р д а р о въ  
прил. м . | б ъ р д а р ск и  прил. м. и нар. 
Ц бърдарство сжщ. ср. |1б ъ р д а ч к а  слй ва 
сжщ. ж .  обл.
бъ р д б  сжщ. ср. р ум., в ж . б а р д а к ъ  I, 
б ъ  р д у к ъ.
бърдели сжщ. м н. | б ъ р д естъ  п ри л. м. 
Цбърдило сжщ. ср.\\6 ъ  р д  о сжщ. ср., мн. 
бъ р д а; стб к()ЪДО, рус. бердо ’ тъкаче- 
ско бърдо’ , малорус, бердо 'стръмнина’ , 
чеш. brdo, пол. bardo, елов. brdo, срб. 
хрв. brdo и т. н., и 2-т-Ь знач. отъ единъ 
коренъ, и.-е, *bhr-dh-, успор. на *bher- 
въ  б р % г ъ  в ж . т . ; срав. гот. baúrd, ст. 
англ. bord, н-Ьм. Brett дъска, ст.-инд. 
bardhakas р-Ьжащъ, кимр. Ьгупп хълмъ, 
ст. исл. brattr стръменъ и мн. др.; срав. 
за знач. герм. bora: б р -fe г ъ  . . . ||бър- 
довй тъ прил. м. 
бърдбква сжщ. ж . ,  обикн. мн. бъ рдокви ; 
стб., кр&Д0ККЛ, словен, brdokva; мисли 
се  за  връзка съгр ц . thridakini, неразшир. 
thrídax..; бърдоква тогава вм. *б р ь д о к в а ., 
но срав. б р и д ъ  к ъ. 
бърдукъ сжщ. м ., в ж . б а р д а к ъ. 
бърдунъ, бардунъ сжщ. м . oбл.=flsphode- 
lus albus; ср ав . алб. bar5s б-Ьлъ; бр -Ьза. 
б ъ р ж е н ар ., първич. сравнит. степ. Цбързъ 
прил. м . ; стб. в р ъ зъ , рус. борзьш. борзой 
и т.н., вж . б р ъ  з  ъ||бързакъ сжщ.м.\\бър- 
зам ъ гл. непрх. тр. 111. Цбързаница сжщ. 
ж.|!бързата, бързешка-га, бързеш кймъ, 
бързеш ком ъ н ар . |1бързачъ сжщ. м. 
бързая сжщ. м ., в ж . б р -Ь з а я. 
бързей сжщ. м. и б ър зел ъ  Цбързелйвъ 
прил. м.Цбързелйво н а р \\бързецъ сжш,. 
м. бързина сжщ. ж .  Цбързйца сжщ. ж .  
||бързич-ъкъ, -ки прил. м . ум. Цбързиш- 
кои ъ нар ., в ж . бързеш комъ Цбързо нар . 
бързо б^гъ прил. м . ; в ж . б -fe г а м ъ 
бързо д у м ь при л. м .; вж . д у м а м ъ  
||бързо|6зич-енъ, -ни при л. м .; вж . е-
з  и к ъ  ||бързо|кок0шче сжщ. м . ; вж . к о- 
к о ш к а ||бързо|к0н-еи,ъ, мн.  -ци сжщ. 
м .; к о н ь ||бързокбнски прил. м. и н ар . 
Цбързоконь сжщ. м. ||бързо|крйлъ прил. 
м . ; в ж . к р и л о  ||бързол.ъ сжщ. м. обл. 
в ж . б ъ р з е й  Цбързьомъ, бързом ъ н ар ., 
стар. твор. п. ед. ч. ||бързо|н0гъ прил. м.\ 
в ж . н о г а  ||бързо|ракъ обл. вм. бързо- 
рж къ | бързо|р0къ при л. м . ; вж . гл. 
р е к ж| бързоречйвъ прил. м. \вж. р е ч ь 
||бързо|ржкъ прил. м ., в ж . р ж к а ||бър- 
зо сть  сжщ. ж .  Цбързота сжщ. ж .  ||бър- 
зотйя с ж щ .ж . ||бързо[т6ч-енъ,-ни прил. 
м.. в ж .  т е к а  ||бързо|умъ при л. м ., вж . 
у м ъ  Цбързоумие сжщ. ср . ||бързо|х6дъ 
прил. м ., в ж . х о д я  Цбързохбд-ецъ, мн. 
-ци сжш,. м . Цбързохбдка сжщ. ж .  ||бър- 
зоходче сжщ. ср . ум. Цбързъкъ, бръзки 
сжщ. м. ум,. Цбързя гл. непрх. II. 1, екр. 
бръзна I. 5, мнкр. и усл. бръзнувамъ, с ъ ­
крат. бръзвам ъ 111. 
бъркъ сжщ. м .. мн. бъркове, в ж . б р ъ  в ь. 
бъркаданъ сжщ. м.- обл., свърз. съ  б ъ р ­
к а  м ъ , а пъкъ е отъ тур. б а к ъ  р ъ ; вж . 
б а к ъ р д а н и к ъ .
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б ъ р м л к а  сжщ. ж .  ||б ъ р к а м ъ  гл. прех. тр.
III., екр., б р ъ к н а Д  5., мкр. и усл. б р ъ к- 
н у вам ъ , б р ъ к в а м ъ  III; срав. малор. обл. 
боркут (буркут), при-боркатн, словенски 
b rkati ,  brk am , срб. хрв. b r k a t i ;  brka  з а ­
бъркване, чеш. brkati  ;zb rk ly ,  brkly лудъ, 
сир. побърканъ, кашуб. o-barknialy „б-fe- 
сен ъ “ и т. н .; кор. уж ъ звукоподр.; срав. 
лит. burkát м еж д., гл. bu rksnóti  ’ чука’ 
(градъвърху прозорци); латв. burksétH TH. ; 
за  знач. срав. б л ъ с н а т  ъ , с|м а х н а т ъ , 
у д ар е н ъ  въ  главата, п й р н а т ъ и  под. 
||бъркамъ с е  гл. непрх. взаим . стр. взвр. 
Цбърканйни сжщ. ж .  | б ъ р к а н и ц а  сжщ. 
ж .  ||бъркан(ь)е сжщ. ср. j б ъ р кй ч ъ  сжщ. 
л/ .!!бър м чка сжщ. з/с.Ц бъ р ко ти я  сжщ. ж .  
б ъ р к о в е  сжщ. м. мн.; вж . б ъ р к ъ ;  срав.
сръб.-хърв. brk мустакъ, чеш. brk . . .  
б ъ р к у ш ъ  сжщ. м . ; вж . б ъ  р к а м ъ. 
б ъ р л а  сжщ. ж .,  Ц бърлестъ прил. обл.;
вж . б ъ  р н а. 
б ъ р л ^ я  гл. непрех. тр. 1. 6 .; вж . б у р л к я , 
в ъ р л у в а м  ъ. 
б ъ р л й в ъ прил. м.\ въртоглавъ, м етилявъ ...;
срав. б ъ  р к а м ъ. 
б ъ р л б га  сжщ. ж .,  б ъ р л б к ъ  сжщ. м . ; стб. 
К|)ЬЛОГЪ, рус. берлога,чеш . brloh, срб.-хрв. 
brlog, словен, brlog, и т. н .; кор. и.-е. 
*b h e r-; срав. ст. сканд. ст. англ. Ьега меч­
ка, нЪм. B ar . . . ;  з а  бълг. значение „по­
мия“. . .  срав. лит. byrú, blrti изпадам ъ...; 
гръц. forynö р азм Ъ свам ъ.. . ;  свърз. сетне 
съ  л е  г-н а, п о ] л о г ъ . . .  
б ъ р л я в ъ  прил. м . , вж . б ъ р л а ,  б ъ р н а .  
бъ р н а сжщ. ж . :  устна; кор. и.-е. *b h r-: 
*b h er-; срав. лит. burná уста, арм. beran, 
гр. fárynx гърло и т. н. Цбърненъ прил. 
м. =  лат. labialis Ц бърнестъ прил. м .: съ 
дебели бърни Цбърница сжщ. ж .,  ум. 
||бърничка сжщ. ж .,  ум. отъ ум. 
бъ р н й к а м ъ  гл. прех. ум. отъ б ъ р к а м ъ ,  
б а р а м ъ ;  вж . т. 
б ъ р са н е  сжщ. ср .; вж . б ъ р ш а ,  б р и ш а .  
б ъ р ся -к ъ , мн. -ци сжщ. м .; етим. неустан.; 
бърсякъ =  ю накъ, смЪлъ, мож е би срод. 
съ  старо-лат. forctis, forctus, класич. лат. 
fortis силенъ, хр абър ъ ..; бълг. с < и .- е .* к '.  
б ъ р ч а  гл. прех. тр. 1. 9 . (II. 3 ), екр. бр ъ ч н а
I. 5., мкр. и усл. б р ъ ч (н у )в а м ъ ; кор. 
б ъ р к - ; вж . б ъ р к а м ъ ;  срав. и б ъ р д о  
||бърча с е  гл. взвр. стр. Ц бърчавъ прил. 
м. Цбърчене сжщ. ср. Ц бърченйкъ сжщ. м. 
Цбърчица сжщ .ж . ум. отъ б р ъ ч к а  сжщ. ж .  
бъ рчй на („бар чй н а“) сжщ. ж .,  обл. род. вм.
б ъ р  д-ч и н а ; отъ б ъ р д о  ’ възвиш ение’ ... 
б ъ р ч о вй т ъ  прил. м. | б ъ р ч б к ъ  сжщ. м . ;
вж . б ъ р ч а ,  
б ъ р ш а  гл. прех. тр. I. 10.; вж . б р и ш а .  
б ъ т ъ  сжщ. м., обл .; стб. КЪТЪ ’ ж езъ л ъ ’ , 
словен, bat кри вакъ; вж . б у т ъ ,  б у- 
т а м ъ  | б ъ т в а м ъ  гл. прех. мкр., екр.
бътна I. 5., мкр. и усл. бътн увам ъ Цб-ьт- 
вам ъ  са гл. възвр. стр. 
бътлйкамъ се  гл. възвр . стр. тр. III, рус. бол- 
тать ся, вж . б ъ л н и к а м ъ ,  б ъ т в а м ъ .  
бъхтане сжщ. ср. ||бъхтаница сжщ. ж  р. 
Цбъхтвамъ гл. прех. мкр. и усл. III Цбъх- 
тотене сжщ. ср. р . Цбъхтотя гл. прех. 
увел. II. 1. отъ б ъ х т я  Цбъхтя гл. прех. 
тр. I. 9 .; звукоподр., въ  отгласно отнош. 
съ  б у х-а м ъ ;  вж . т. Цбъхтя се  гл. възвр. 
стр. взаим. 
б ъ х ъ  сжщ. м 'отричане’ |1бъша гл. прех. 
тр. II. 1 .; стб. БЪШШМ, КЪХЪМЛ. . сърб. 
хърв. za-basati, udriti u bah и д р .; въ 
отглас. отнош. съ  б у х - а м ъ ,  б ъ х - т я ;  
вж . т. Цбъшене сжщ. ср. 
бъ чва сжщ. ж .,  обл. мак. б о ч в а ; стб. 
КЪУЬКК, ИЪУЬКЛ, рус. бочка, пол. beczka 
чеш. beőva, b e ík a , сърб.-хърв. baáva, елов. 
baíva, becka, bácva и т. н.; споредъ H t- 
кои отъ ст. герм. (ст.-нЪм. botahha, нкм. 
Bottich), отъ ср. лат. b u tic a . . . ,  или отъ 
гръц. jJcl-tij, jtouxTÍov, н. грц. fíoo-aCov ííouxaiá... 
Цбъчварь сжщ. м. | 6b4BápKa сжщ. ж .  
j:б ъ ч вá p ч e  сжщ. ср. jjб ъчвáp -н и ц a сжщ. 
ж .,  ум. -ничка Цбъчвйрски п ри л .м .ннар . 
||бъчвápcтвo сж щ .ср. |бъчвенъ прил.м . 
бъчкам ъ гл. прех. тр. 111, екр. бъчна I. 5., 
мкр. и усл. бъчнувам ъ III; ум. отъ б ъ- 
к а м ъ ; вж . т .; срав. б  и ш к а м ъ. 
бъш тане, бъш тен е сжщ. ср. Цбъштя гл.
прех. II. 1 .; вж . б ъ х т я ,  
б^гамъ гл . непрех. тр. III, екр. б-Вгна 1. 5., 
мкр. и усл. б-Вгнувамъ, съкрат. б-Кгвамъ
III.; стб. киж -лти, КИЖ-Ж-, -НШИ и къгл- 
И,-1€-Ш Н,-Тн; рус. бежйть, пол. biedz, bie- 
g a í, чеш. bézeti, словен, bezati, срб.-хрв. 
bjezatiHT.H. ;и .-е. кор. *bheugw-:*b h u ég w- .. ; 
срав. лит. гл. bé'gu, bégti, лат. fugio, грц. 
feúgö, fébom ai бЪгамъ, fóbos ст р а х ъ . . .  
Цб-Вгамъ се  гл. непрех. Цб-Еганица сжщ. 
ж .  Цб^гла сжщ. ж .  ||б"йгльо сжщ. м. Цб-fer- 
Л0ЦЪ ежИ/.-М.ЦбЪГЛЙВЪ прил. м. | 6"Ьглйео 
нар. ЦбЪглянка сжщ. ж .  ЦбЪгбмъ нар., 
твор. пад. ед. ч. ||б-£гство сжщ. ср. ||б-Ь- 
гун-ецъ, мн.-ци сжщ. л .  бЪгунка сжщ. ж . 
| б йг-ълъ, -ли прил. м . ; отъ рус. |! 6ür- 
лость сжщ. ж .  ЦбЪн^нъ сжщ. м. Цб-Ь- 
wáHOBb прил. м. р . ЦбЪжан-бцъ, мн. -ци 
сжщ. м. бЪ ж анка сжщ. ж .  ЦбЪжанчб 
сжщ. ср. бЬж анарйя сжщ. ж .  
б-Влъ прил.м .;ст б. К М Ъ , рус. бельж, пол. 
bialy, чеш. btly, словен , bél, сърб.-хърв. 
beo, bijeli и т. н .; и.-е. кор. *bh é- бл-fec- 
камъ, напр. ст. инд. bhá'lam  бл-Ьсъкъ, 
гръц. яв-^ij-ostai (къмъ сег. вр. cpaívm) „ще 
се яви“, falós блестящ ъ; ст. ирлан. bán 
б%лъ, лит. báltas б-Ьлъ и т. н. | б^Клич- 
ъ к ъ , -ки прил. м. | б-Вличко нар. ум. 
||б*Влъ в-Ктъръ прил. и сжщ. м. И Б"6л-
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|градъ сжщ. м. соб. ЦБВли Витъ, Б. Ис- 
къръ, Б. Ломъ, Б. О съмь и др. прил. 
и сжщ. собст. м. Цб-Влъ день прил. сжщ. 
м. Цб-Влъ свВ тъ  прил. и сжщ. м. |! б-fi ли 
стихове прил. м. и сжщ. мн. Цб-Вла вър- 
6á прил. сжщ. ж .  б-Вла гвачка, б. д ъ вк а  
прил. сжщ. ж .  Цб-Вла кж клица прил. и 
Ожщ. ж .  Цб-Вла лайкучка прил. сжщ. ж . 
Цб-Вла MápTa прил. сжщ. ж .  Цб-Вла метла 
ирил. сжщ. ж .  Цб-Вла перуника прил. сжщ. 
ж .  Цб-Вла Páfla прил. сжщ. ж .  м. д р .= ’ ра­
кия’ Ц б-Вла риба прил. сжщ. ж .  1| б-Вла 
ружа прил. сж щ .ж . Цб-Вла сж бота прил. 
сж щ .ж . Цб-Вла трева прил. сжщ. ж .  ЦбВ- 
лачъ сжщ. м. бЬлачка сжщ. ж .  Цб-Вла 
чума прил. и сжщ. м. Цб-Влвамъ гл. прех. 
мкр. усл. Ili., екр. б-Влиа I. 5., мкр. усл. 
б-Влнувамъ 111 ЦбВлвамъ се  гл. взвр. стр. 
; б - В л в и ц а ж . Ц б - В л в и ч к а  сж щ .ж . ум. 
б-В левица сжщ.ж. Ц б-Вленъ мин. стр.прич. 
б В дене, б-Вленье сжщ. ср .| бЪленка сжщ. 
ж .  Цб-Влестъ прил. м. Цб-Влецъ сжщ. м., 
мн. бВлцй Цб-Влешакъ сжщ. л.Цб-Влйзина 
сжщ. ж .  Ц б-Влизнавъ прил. м. Цб-Влизнйвъ, 
б-Влизийкавь прил. м. ЦбВлйкавъ прил. 
м. Цб-Влйлка сжщ. ж .  Цб-Влйло сжщ. ср. 
| б-Влйлце сжщ. ср. ум.Ц бВлина сжщ. ж . 
Цб-Влйсвамъ гл. прех. мкр. III, б-Влйсамъ 
екр. Цб-Влйца сж щ .ж . ЦбВлйче сжщ.ср. 
Цб-Влич-ъкъ,-ки ирил. м .ум.Цб-Влйя сжщ. 
ж .  Цб-Влка сжщ. ж .  Цб-Влчица сжщ. ж . ум. 
бВлки прил. м . ум., ж .  б-Влка,ср . б-Влко 
| б-Влъ крйнъ прил. сжщ. м. Ц б-Влъ лй- 
лякъ м. р., Цб-Вла лйляка прил. сжщ. ж . 
Цб-Влъ лукъ прил. сжщ. м. Цб-Влъ гажжъ 
прил. сжщ. м. Ц б-Влна (се ) вж . б В л- 
в а м ъ  (с е )  Цб-Вло сж щ .ср. Ц б-Вло |бозка 
сжщ. ж . ;  вж . б о з  к а Цб-Вло|б0рка сжщ.. 
ж . ; отъ б о р ъ  Цб-Вло|ббч-екъ, -ки прил. 
м . ; бокъЦб-Влобрадъ прил. м . ; вж . б р а ­
д а  Цб-Влбвина сжщ. ж .  | б-Вло|в л á с ъ  
прил. м. [| бВло|главъ прил. м.\ г л а в а  
||бВлоппав-ецъ, ми. -ци сжщ .м.||б-Вло|г6р- 
ка сжщ. ж . ;  г о р а  Ц б-Вло |градче сжщ. с р . ; 
г р а д ъ  Ц бВло|гръдъ прил. м .; г ъ р д и  
| б-Влогу ш ка сжщ. ж . ; г у ша Ц б-Влогузка, 
б-Вло|гжзка сжщ. м .; г ж з  ъ||б-Вло|дреш- 
ко сжщ. м .; д р е х а  Цб-Вло|др0б-енъ, -ни 
прил. м . ; д р о б ъ  Ц б-Вло духовен ство 
прил. сжщ. ср. Цб-Вло д ъ р во  прил. сжщ.ср. 
бВлокъ сжщ. м. | б-Влокамен-ъ, -енъ прил. 
м.\ к а м е н ъ  ||б-Вло|капъ прил. м .р .', 
к а п а  ]'б"Вло|класъ сжщ. м. Цб-Влокла- 
сица сжщ. ж . ; к л а с ъ||бВло|к0жъ прил. 
м . ; вж . к о ж  а||б-Вло|к0р-ъ, -и прил. м . ; 
вж . к о р а  |1 б-Вло|косъ прил. м . ; вж . 
к о с а  ||б-Вло|крйлъ прил. м. вж . к р и л о  
Цб-Вло кърм ъз-ен ъ, -ни, б-Влохримиз- 
-енъ, -ни прил. м., вж . к ъ р м ъ з ъ  
б-Вло|лйкъ вж . л и к ъ  | бЪлолйца, по- 
добре б-Влолйка прил. ж .  | б-Вло|мл-Вч- 
енъ, -ни прил. м . ; вж . м л -В к о | БВло 
морб прил. сжщ. ср. с о б с т .| б-Вло;м6рецъ,
мн. -ци сжщ. м .', вж . м о р е  ||б-Вло|морски 
прил. м. ||б-Вло|мрамор-енъ, -ни прил. м . ; 
вж . м р а м о р  ъ||б-Вло|н0гъ прил. м .; вж . 
н о г а  Цб-Вло|о ч ъ м .;в ж . о  к о Цб-Вло 
|пазва прил. ж . ; вж . п а-з у х а ,  п а з в а  
ЦбВло|гтхъ, вж . б Вл о б о къ||б-Вло|п6р- 
ка сжщ. ж . ; вж . п е р о ||б-Вло|пръстица 
сжщ. ж.\ вж . п р ъ с т ь  ||б-Вло|рйзница 
сжщ. ж . ;в ж .  р и з а  ЦбВло р ж к ъ  прил^ м . ; 
вж . р ж к а  Цб-Влосвамъ гл. прех. мкр. III, 
екр. б-Влосамъ 111 ||б-Вло|сапче сжщ. ср.; 
вж . с а п ъ ||б-Вло|снаж-енъ, -ни прил. м . ; 
вж . с н а г а  ||б-Вло|сн-Вж-енъ, -ни прил. 
м . ; вж . с н В г ъ  Цб-Влосн-Вжница сжщ. ж .  
Цб-Влость сжш,. ж . цб-Вло|ств0лъ прил. м . ; 
вж . с т в о л ъ  Цб-Влота сжщ. ж .  Цб-Вло- 
тракъ сжщ. м. бВло|трътка с ж щ .ж .;  
вж . т р ъ т к а  ЦбВлошатъ прил. м. Цб-Вло- 
|шийка сжщ. ж . ; вж . ш и й к а  | б-Влъ- 
пелйнъ прил. сжщ. м. | б-Влъ попокъ 
прил сжщ. м., обл. Цб-Влъ равн0цъ прил. 
сжщ. м. Ц б-Влъ смйлъ, б. смйнъ прил. 
сжщ. м. |! б-Влтакъ сжщ. м. | б-Влтачавъ 
прил.м .Цб-Влъ трънъ прил.сж щ .м .| бВлъ- 
-червбнъ прил. м. Ц б-Влтъкъ сжщ. м. 
ЦбВлтъч-енъ, -ни прил. м. Цб-Влтъчина 
сж щ .ж . Цб-Влуга сж щ .ж  ЦбВл-уда,-уна, 
-уша сжщ. ж.Цб-Влучка, б-Влушка сжщ. ж . 
Цб-Влчйнъ сжщ .м. Цб-Влчо сжщ .м. Цб-Вля 
гл. прех. тр. 11,1 Цб-Влявка сжщ. ж .  б-Влян- 
ка сжщ. ж .  | бВлячка сжщ. ж .  Цб-Вльо 
сжщ .м. Цб-Вльб сжщ. ср .; отъ рус. белье.
бВ съ  сжщ. м . ; стб. е^СЪ, рус. 6éc, пол. 
b ie s , чеш. b S s , словен, b é s , срб. хрв. b i je s  
и т. н .; кор. 6 В : би-: 6 o ia 3 H b  отъ и.-е. 
* b h i - :  *bhoi- (* b h o i-d -) ;  ст. инд b h lá á y a té  
плаши, лит. b a is á  страхъ, b a is ü s , отврати­
те ленъ, у ж а се н ъ ; лат. foedus гр о зен ъ ; лат. 
b e s t ia  звЪръ и др. ЦбВс-енъ. -ни прил. 
л.ЦбВсенъ буренъ сж щ .м .;раст. лат .Digi­
tá lis .  Цб-Всйца с ж щ .ж .;  отъ бВс ъЦб- В-  
сн ^ я  гл. непрх. тр. I. 6 , м. св. бВснВ-хъ 
-л ъ ; Ц б-Вснота сжщ. ж .  | б-Всиотйя 
сжщ. ж .  Ц б-Вснувамъ гл. непрех. мкр. 
III ЦбВснурка сжщ. ж .  Цб-Всовъ прил. 
м. \ бВсовски прил. м. | б-Всовица сжщ. 
ж .  ЦбВсовище сжщ. ср. Цб-Всота сжщ. 
ж .  | б-Всотйя сжщ. ж .  | б-Всувамъ гл. 
непрех. мкр. III Цб-Всувамъ се  гл. непрх.
бю дж бтъ сжщ. м . ; фр. budget | б ю дж е- 
Táp-е н ъ ,-ни прил.м . Цбюдж0т-енъ, -ни
прил. м.
бюлетйнъ сжщ. м . ; фр. bulletin Цбюлетйн-
ка сжщ. ж .
бюрбкъ сжщ. м .; тур.Цбюрекчййка сжщ. ж .  
Цбюрекчййница сжщ. ок. | бюрекчйй- 
ски прил. м. и нар. Цбюрекчййствосл;и<. 
ср. Цбюре-кчйя сжщ. ж.Ц-чецъ сжщ. м. ум.
бюрб сжщ. ср .; фр. b u r e a u  ||бюро|крат-ъ 
сжщ. м . ; -й зъм ъ сжщ. м . ; -йчески прил. 
м . ; -щина сжщ. ж .  Цбюрокрдция сжщ. ж .
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бю стъ сжщ. м . ; фр. buste. 
бю ф 0тъ сжщ. м.\ фр. buffet. 
б ж д а гл. непрх. бж д. вр. отъ с ъ м ъ ;  стб. 
БДД&, РУС. буду, пол. b^d^, чеш. budu, 
словен, bödem. срб. хрв. budem и т. н .; 
инф. стб. КЪ1ТН, РУС. бь!ть, чеш. byti, 
пол. b y í и т. н .; вж . б и л ъ ,  б и в а м ъ ;  
кор. въ б ж д -  е сжщия, който и въ 
б ъ 1-т и, но съ  вставка на зж бна носов­
ка, предслав. *bhfl-n-d или *bhuo-n-d- 
срещу и.-е. *bhü- въ  б Ъ1 т и, лат. fűi, и 
т. н .; срав. лат. думи на -bundus-, напр.
mori-bundus, който ще умре, ще бж де у- 
м р Ъ лъ^ бл . мак. б и д а вм. бжда подъ вли­
яние на б и - л ъ ,  б и - д о х ъ . . ;  сжщ о дее- 
прич. б и д е й к и  Ц бждащ и сег. действ. 
прич., стб. б ;й дж ш т-ЬН I: б ж д а  щ е сжщ. ср. 
отъ сег. действ. прич.; вж . б ж д н и н а 
Ц б ж дащ н ость сжщ. ж .  | б ж д -е н ъ , -*ш 
прил. м. вм. б ж д а щ ъ  | б ж д н е  и 6Ж- 
д н ь о , б ж д н о  сжщ ср. =  бждащ е. Сждъ 
на бжднето да чакамъ се изправихъ 
(П. П. Славейковъ) бж дн и н й  сжщ. ж . 
вж . б ж д а щ е .
В.
В ,в — „ве“, „в“, стб. к^ Д * старин. ср-Ьденъ 
гл. съ  t  отъ и.-е. * a i ; срав. грц. (F)oída 
зная; следъ ц зъ , 1;оукЪ1—  КИДИ. 
ва ! мст. обл. 2. лц. мн. ч. вин. п. вм. ви . 
вйбене сжш,. ср. Цвабйло сжщ. ср. вйбя 
гл. прех. тр. 11. 1 .; стб. rskhTH , рус. вй- 
бить, 1. л. ед. вйблю, пол. wabic, чеш. 
vabiti, словен, vabiti; сжщ . vaba при­
мамка, вабило, срб. хрв. vabiti и т. н .; 
кор. и.-е. *vöb-; срав. гот. wöpjan викамъ, 
ст. в. н"Ьм. wuoffan гръмко плача; лит. 
vobyti, мамя, примамвамъ; латв. wábTt 
викамъ на сж дъ и др. |[ваблйвъ прил. м. 
вйбя се  гл. взвр . стр. 
вавилонйя сжщ. ж . ;  по соб. име Вави- 
л он ъ ; кор. евраз. — семит. и.-е. алт. *bal- 
р азб ъ р к вам ъ ..;  вж . б ъ л г а р и н  ъ. 
вагабон-тъ, -инъ сжщ, м . ; прост, б а г а -  
б о н т и н ъ ; вж . т . ; фр. vagabond <  лат. 
vagabundus | вагабонтски прил. м. р. 
и нар. Ü вагабонтство сжщ. ср. |! вага- 
бонтлукъ! сжщ. м. съ  тур. приет. Цвага- 
бонтствувам ъ гл. непрх. III | вагаббнт- 
шина сжщ. ж .  
вагйнъ сжщ. м. обл. вагйнка сжщ. ж .  | 
ваганче сжщ. ср.', вж . гаванка (съ пре- 
м-ктане); срав. рус. обл. ваганки, малор.
. ваган 'кор ито’ , чеш. vahan, срб. хрв.
vagan и др.; отъ cp tfl.-rp . .Ja-fávi. 
ва го н ъ  сжщ, м . ; фр. vagon отъ кор. гер м .; 
англ wagon, н%м. W agen к о л а . . . ;  кор. 
срод. съ  слав. в о з  ъ  (рус. воз ’ кола’ . . . ) .  
в а д а  сжщ. ж . ; старинна бълг. дума, и.-е. 
кор. *vöd-, др. отглас. степень на в о д а ;  
срав. ст. иран. v aiíi, vaSay воденъ токъ, 
каналъ за  наводняване, сир. бълг. в а д а ;  
арм. get (отъ *ved-) р-Ька, памир. vád 
„каналъ“ ; ст. инд. undati unatti изтича, 
мокри, udán вода, гот. walö, англ. water, 
HtM. W asser вода и т. н. Цвйдица сжщ. ж .
! вй д и ч ка сжщ. ж .,  ум. отъ ум. в а д и ц а 
вй д ен е сж щ .ср . Ц в й д я  I гл. прех. тр.
II. 1.: ’ напоявамъ, прекарвамъ вода презъ
вади’ [[ вадулйца сжш,. ж .  | вадулйчка
сжщ. ж .  ум. 
вадб сжщ. ср .: ср окъ ; тур. (и „ в а а д е “). 
вйдя II. гл. прех., срав. о б | а д я  с | в а д а ... ; 
стб. КАДЛ, КЛДЬКЛ, СЪКЛДЛ.., рус. обл. 
вадить, пол. wadzií, чеш . svaditi, срб. хрв. 
освадити и т. н .; и.-е. кор *vádh-; срав. 
ст.-англ. weddian давам ъдум а или обетъ, 
встж пвам ъ въ  бр акъ; wedd договоръ, 
н-feM. W ette облогъ ; гот. ga-wadjön да- 
вам ъ обетъ и т. н.; кор. съ  варияция въ 
ст.-инд. vadati говори, váda-s =  с в а д а .. .  
вйдя се  III гл. непрх.: 'н астър вям ъ се ’ ; стб. 
НЛКДДЛ. словен, navada, хърв. vadan 
навикналъ и т. н .; срав. ст. инд. svadba 
привичка, обичай, навикъ; грц. éthos 
нравъ, н^м. Sitté обичай, нравъ и др. 
в а ж а  гл. непрх. тр. II. 3 .: ’ имамъ значение’ ; 
рус. важить, пол. waga теглилка; словен, 
vaga; гл. vagati претеглямъ и т. н.; отъ 
гер м .; н-fcM. W age, ст. н-Ьм. vaga теглилка... 
важ -ен ъ, -ни прил. м .: 'к ой то  има те- 
ж есть ’ . . . ;  рус. вйжнмй, чеш. v á ín j, пол. 
wainy и т. н .; отъ сжщия кор. у | в а ж а -  
в а м ъ ;  вж . т. !{вйжность сжш,. ж .  
вйза сжш,. ж . ; фр. vasé. 
вазг0ч ъ ! обл. прост. ’ остави, махни’ ; повел, 
нач. 2. л ц .; тур. | вазгечтйсвам ъ гл. не­
прх. тр. III. мкр., екр. вазгечтйсамъ. 
вйзе, вйзека, вйзи, вйзика обл. прост.
мст. 2. лц. мн. ч. вин. п. обл. вм. в а с ъ .  
вйй межд., тур. отъ кор. ар .-алт.; срав. 
лат. vae, нЪм. weh и д р .; в ъ х ъ  | вйй- 
камъ гл. непрх. тр. III. Цвййкане сжщ. ср. 
вййя сжщ. ж . ; гр ц .; стб. КЛНН-: отъ н. грц. 
yX'.o't палмова вей ка; вж . и,в-Ьтница, 
връбница. 
вйк-а нар. обл. мак., вж . така, тъй 
вакй н тен ъ,-н и  прил. м . ; фр. vacant, а то 
отъ лат. vacans, vacantis стоящ ъ празенъ 
! ваканцйон-енъ, -ни прил. м. [ ванйн- 
ция сжщ. ж . 
вйк-ли, ла, -ло прил. м . ; вж . в а к ъ л ъ  
ваклйтъ прил. м. | вй клестъ прил. м.
варь
; ва н л и ч -ъ к ъ , -ки прил. м. ум.  ;вакл о- 
ш ат ъ  (и в а к л у ш а т ъ )  прил. м. вак л о - 
ш атка  сящ . ж .  вак луш а сящ . ж .  
в а к с -а  сящ . ж.\ рус. вакса, а то отъ нЪм. 
W achs восъкъ , W ichse вакса. Ц ваксам ъ 
глаг. прех. тр. III екр., мкр. вй к су вам ъ  
|1 вй к са н ъ  мин. страд. прич. м. || B á K c y -  
ва н е  сящ . ср. 
в а к ъ ф ъ  ( f  ва к у ф ъ ) сящ . м. р.\ тур. отъ 
араб. Ц вакъф ски прил. м. 
вакхан йли я ся щ .ж .-, лат. bacchanalia, по 
соб. име на Bacchus, грц. Báy.xо; богъ 
на виното (съ н.-грц. в  вм. б) [[вакханка 
сящ . ж . р . ; | в й к х о въ  прил. м. р.\ вж . 
б а х у с о в ъ .  
вакц й н а сящ . ж.\ фр. v a cc in e ; кор. въ 
лат. vacca крава Цвакцинйторъ сящ . м.
BaKUHHáTopKa сящ . ж .  вакцинйтор- 
ски  прил. Ц вакцинйрамъ гл. прех. тр. III, 
съ  нЪм. приет, -ieren къмъ фр. vacciner. 
вй к ъ в ъ , в а к о в ъ  мЪст. обл. вм. т а к ъ  в ъ. 
BáK-ъ л ъ , -ли прил. м. р.\ 'ш арен ъ бЪло 
и черно’ ; н-Ькои сравняватъ рум. vacala§
’ мазилка’ . . .  
в а к ъ т ъ ! сяш,. м. р .;  тур. отъ араб.; вж . 
в р е м е .
вй лъ I сящ . м . ; в а л я к ъ  сящ . м. вал я м ъ  
гл. прех. III; стб. кЛДЪ, КЛЛКХТН СА; РУС. 
вап, валять, пол. w alií, чеш. словен, 
val, valiti, чеш. и valek и др.; въ  отглас. 
отнош. къмъ в ъ л н а ;  и.-е. кор. *v o l; j 
*völ-..; лат. volvo, грц. elyö, ст. инд. válaté | 
v alayati; v fijö ti..; н4м. waizen, W alz; W elle [ 
в ъ л н а .. .; лит. veliú vélti и т. н. ва л я м ъ  се 
гл. непрех. взвр. стр. |! вал я н е сящ . ср. \ 
в а л ъ  I! сящ . м . ; рус. вал, чеш. val пол. wal;
отъ лат. vallum >  н%м. W all; вж . преход, j 
вй л ъ  III сящ . м. обл. вм. в у а л ъ ;  фр. 
voile.
вй л вам ъ , в а л е в а м ъ , в а л ю в а м ъ  гл. прех.
вж . в а л я м ъ .  
в а л е вй ст ъ , в а л я вй ст ъ  прил. м. обл. вж.
в а л ч е с т ъ .  
в а л б ж ъ  сящ . м . ; вж . в а л ъ  I, | ва л ен е  
сящ . ср. | ва л 0 н к а  с я щ .ж .  |!вал-ецъ, 
мн. -ци сящ . м. [[залй гл. третолич. 
ивал й вуга  сящ . ж .  
в а л й д -е н ъ , -ни прил м.р.', л а т .  v a l i d u s i Í B a -  
л й д н о сть  сящ . ж .  
валй й ски  прил. м. ЦЕалйя сящ . м.\ тур.;
вж . в и л а е т ь .  
вй лка сящ . ж .  ([вйлкамъ гл. прех. III ум. 
отъ в а л я м ъ  в а л к а м ъ  с е  гл. взвр. 
вй лкане сящ . ср. 
в а л л а х ъ , и вй ллаха бй лляха прост, изреч.
о т ъ  тур., араб. allah богъ ; бълг. б о г а  ми. | 
валм 0стъ прил. м. Цвалмб сящ . ср. \\вал- 
на гл. екр. и ум. I. 5; еж . в а л я  Цвалну- 
вам ъ гл. мнкр. и усл. 111 Цвйловка с я щ .' 
ле х) — тур. сачма 1'валогъ сящ . м. 
вал съ  'сящ. М-, РУС- вальс отъ фр. valse, 
а то отъ н-feM. W alzer, walzen; срав. в а ­
л я м ъ  Ц валсйрамъ глаг. непрех. тр. III. 
| вал ей р ан е сящ . ср. | в а л е у в а м ъ , гл. 
непрех. III Ц валсуване сящ . ср. 
вал у та  сящ . ж.\ ит. valu ta; лат. гл. valere 
струвамъ, здравъ съмъ . . . 
в а л у -х ъ , мн. -си сящ . м. р.\ срав. нЪм. 
W allach.
вйлцовъ прил. м.\ произв. отъ нЪм. Walze. 
валчавъ  прил. м. валчастъ  прил. м. р. 
вйлчевъ прил. м. р. обл. ]| валчестъ 
прил. м .; вж . в а л я к ъ  | валя гл. прех. 
тр. II 1, мкр. усл. валявам ъ III, екр. вал -  
на I. 5; мкр. усл. вйлнувамъ III, съкрат. 
вйлвамъ еж . в а л ъ  1„ в а л я м ъ  | B á -  
лявъ прил. м. Цвалявецъ прил. м. | B á -  
лявица сящ . ж .  Цваляв-угъ с я щ .м .,-уга 
ж .  Нвйлякъ сящ . м. Цвйлямъ гл. прех. 
тр. III. Цвйлямъ се  гл. непрех. взвр. стр.
| вал ян е сящ . ср. р . вал ян к а сящ . ср. 
| ва л я ч е  сящ . ср. р . ум. | вй л ю вам ъ , 
в а л е в а м ъ  гл. прех. мкр. и усл. III отъ 
в а л я м ъ .
вам ъ мп>ст. дат. п. мн. ч. за 2~ °  лице; 
еж . в и е .
BáMa сящ  ж .  обл.; митница.. ;  мадж. várna, 
вймо нар. обл. еж . о в а м о, стб. ОКШО 
’ насамъ’ ; срав. т а м о, к а м о .  
вам пй р-ъ, -инъ сящ . .и.; рус. вампйр, 
упмрь, малор. вампьгр, опир, упир . ., 
пол. upiór, срб. хрв. вампир и д р .; пра- 
слав. *om pyr-, стб.; кд и ш р ь; кор. ар.-алт. 
(сев. тур. ubyr, ubyrly..) Цвампйрка сящ . 
ж .  Цвампйрче сящ . ср. ум. | вам пйра- 
д ж и я  сящ . м. съ  тур. нает.; ’ който трЪби’ 
в’ . : вам пйреки прил.м . и нар. вам пйр- 
ст в о  сяш,. ср. | ва м п и р я с-ва м ъ  с е  глаг. 
непрех. тр. III, екр. -ам ъ  с е , обл. вам - 
пиряш а с е  I. 10.
Е ам п оръ сяш . м. обл. прост., и в а п о р ъ ;
ит. vapore „пара“..; фр. báteau á vapeur. 
вана ся щ .ж .,  ум. ван и чкалс.; н-Ьм. W anne, 
фр. vanne.
вангелие, -(ь)е сящ . ср. и ван и ли я сящ .
ж .  прост.; вж . е в а н г е л и е ,  
вандйл-ъ, вандйл-инъ, ван дал-ец ъ сящ . 
м. отъ име на народъ вандали |!ванда- 
лйзъм ъ сящ . м. | вандалски прил. и нар. 
ван далство сящ . ср. р. рвандйлщина 
сящ . ж .
в а п о р ъ  сяш,. м . ; ит. vapore ’ пара’ ; вж-.
в а м п о р ъ. 
вйпевамъ гл. прех. мкр. и усл. III, и вап- 
сувамъ, екр. вйпсамъ III, обл. вй пцам ъ..; 
отъ н. гръц. (tótetm потопявамъ (въ баг- 
рилка), аор. еряфа, осн. за  бжд. вр. vaps- 
||вапсйл-енъ, -ни прил. М. р. Цвапсйлка 
сящ. ж .  Цвапсйлчица сяш . ж .  ум. Цвап- 
ейло сящ . ср. Цвапсйя сящ . ж . 
eáp b  сящ . ж . ; стб. кл(>ъ, кл()11Тн. . . ; р у с .
I вар 'кипящ а вода..’ ; пол. wrzeí вря, war 
вр%ла вода, срб. хрв. v a riti.. . ;  кор. и.-е.
58 варакъ ватахъ
*v e r - : *vor-:*vr- въ в p я, и з|в о р ъ . . ; срав. 
латв. virt варя, лит. vlrti, сжщ. versm e из- 
воръ и т. н. Цвйрадъ сжщ. м. 
варйкъ сжш,. м . ; тур. Ц варакладйсвамъ гл. 
прех. тр. III, екр. варакладй сам ъ III, обл. 
варакладйш а 1 .10, съ  тур. наст.-сН-и грц. 
мз-Цвараклад-освамъ, -осам ъ гл. съ  грц. 
наст.-os- Цвараклйя прил. неизм. за  3 р. 
Цваракбсвамъ гл. прех. тр. III — в а р а- 
к л а д о с в а м ъ  Цваракчйя сжщ. м. 
вйрамъ гл. непрх. тр III, ум. обл. вйркамъ 
III, екр. вйрна 1. 5., стб. клр-нтн, -IX, 
-11 Ulti изпреварямъ..., н. бълг. пре-дваря, 
из-пре-варя и др.; кор. и .-е .; сг. герм. 
war-, нЪм. warnen предупреждавамъ, ан- 
гл. warn, н-feM. warten ч а к а м ъ .. .  Цварань 
сжщ. ж .  ’ надпреваряне съ  к о н е .. . ’ 
вйрвар-инъ, -ъ  сжщ. м . ; грц. раррх о; съ  
по-ново '?  (ст. гръц. „бета“), н. гръц. ,3 
изгов. като в, не б ; срав. „барбаризъмъ“ 
Цвйрварка сжщ. ж .  Цвйрварче сжщ. ср.
| варварй зъм ъ сжщ. м. Цвйрварски прил. 
м. и нар. Цвйрварство сж щ .ср. !|варвар- 
щина сжщ. ж .  
варвйрйда сж щ .ж .:.. день на св. Варвара, 
свърз. съ  гл. в а р я („Варвара вари, Сава 
пече, Никола яде“. . .). 
вйрда сжщ. ж .  и м ж д. =  ит. guarda ’ гле­
дай, пази с е ’ ; фр. gu ard e; guarder ’ пазя’ , 
regarder г л е д а м ъ ..;  кор. ст. герм .;ср ав . 
нЪм. W arte (Sternw arte обсерватория), 
warten чакамъ. . .  
вардйлямъ гл. прех. тр. III. обл.,и стар. вър- 
гйлямъ; кор. стб. крЧуГ-Ж „хвърлямъ“, 
см -fec. съ  в ъ р - т - я  и под. Цнардйлямъ 
се  гл. възвр. 
вардйчъ сжщ. м. jjBapflá4K a сжщ. ж .  Цвар- 
д(у)вам ъ гл. прех. мкр. усл. III., вйрдя 
тр. II. 1 ; вж . в а р д a l| BápfleH e сжщ. ср. 
вардж йя сжщ. м., вж . в а р ь Цварджййка 
сжщ. ж .  |i вардж ййски прил. м. и нар.
| вардж й й ство сжщ. ср. 
вардиянъ сжщ. м., и вардиянинъ; фр. 
guardien ; вж . в а р д а ч ъ ,  в а р д а  I вар- 
дунйрь сжщ. м. 
вар г I сжщ. ср.', грц. т е ж ъ к ъ .. .
e á p e  II м ж д .; отъ в а р а й вж . п р е д в а -  
ря ,  в а р д а  III въ  обл. в а р  е — к о й „кой 
го де“, „кой-да-е“ ; вж . в а р е II (влаш.?..). 
Bapéwe сжщ. с р .; вж . в а р ь, в а ря II Bá- 
ренй-къ, мн. -ци сжщ. м. Цвйрень сжщ. 
ж .  ||Bapéu,b сжщ. м. ум. 
варзйлка сжщ. ж . :  'ч ер вен а багра отъ 
бразилско дърво’ ..; н. грц. вм. бразилка? 
!'варзйло сжщ. ср. | варзйлце сжщ. ср. 
[[варзбсвамъ гл. прех. тр. III., екр. вар- 
зосам ъ .
BápHBo сжщ. ср. | вйривце сжщ. ср. | ва-1
рйлце сжщ. ср. IIварйтба сжщ. ж . ; вж . \ 
в а р ь, в а р я .  
варй(й)рамъ! гл. прех. и непрех. III, нЪм. j
variieren, фр. varier: вж . гл. ' в а р и ­
р а  м ъ ’ , сжщ. в а р и а н т ъ .  
варй-клечка, варй-клечко, мн. вариклеч- 
ковци сжщ. м., отъ гл. в а р я  и к л е ч -  
к а споредъ народния р азказец ъ за скж- 
перници Цвариклбчков-ецъ, мн. -ци сжщ. 
м. Цвариклбчковски прил. м. и нар. 
| варйклечковщ ина сжщ. ж . 
варийнтъ сжщ. м . ; фр. variant; лат. varius 
р азли ч ен ъ .. Цварийция сжщ. ж.\ френ. 
variation ; вж . в а р и р а м  ъ. 
eápua I сжщ. ж . ; н. грц. съ  р=бълг. в <  ит.
Ьагса Цваркйрь сжщ. ж.Цвйрчида сж щ .ж . 
вйрка IÍ сжщ. ж . ; р у с.; вж . в а р е н ь. 
вйркамъ гл. непрех. обл. III; вж . в а р а м ъ. 
варлйвъ прил. м. Цварнйкъ сжщ. м. Цвар- 
нйца и вйрница сжщ. ж .  Цвйровъ прил. 
м. Цваровйтъ прил. м. Цваровйца сжш,. 
ж .  i вар освам ъ  гл. прех. мкр. и усл. III, 
екр. вар осам ъ  ||-—  се  гл. непр. 
варош ъ t  сжщ. м .: 'г р а д ъ '; мадж. v áros; 
кор. и.-е., евраз. var- заграж дам ъ пазя... 
варошйнинъ сж щ .м . Ц вароитнкасжш,. 
ж .  Цварошйнче сжщ. ср. 1|варошански 
прил. м. Цвйрошки прил. м. 
варувам ъ гл. прех. и непрех. III; вж . в а 
р а м ъ  I варувай м ж д. — 2. лц. ед. по­
вел. нач.; вж . в а р а й. 
вар уховъ прил. м. отъ соб. стб. В а р у х ъ, 
(съ н. грц. в), ст. евр. Baruch (в. сънъ). 
варчйда сжщ. ж .  ум. отъ в а р ь ;  вж . т. 
вар ън д ж а, вар ън д ж е нар. обл. прост.;
тур. var има..; доколкото им а.. 
в а р я  гл. непрех. II. 1, еж .  в а р а м ъ. 
варя гл. прех. II. 1, еж .  в а р ь ,  в а р и в о ,  
варякамъ, обл. зап. варбкамъ гл. непрх. 
тр. III., екр. варя(6)кна I. 5 ; еж . в а р е, 
в р t  к а м ъ. 
вйрянъ, BápeH b прил. м . ; отъ в а р ь .  
вйряне сжщ. с р .; еж .  в а р а н ь .  
в й съ  мст. 2. лц. вин. пад. мн.ч. отъ в и е ;
и в а з и ,  в а з и к а ,  обл. в а з е(к а), в а с к а. 
васйлъ сжщ. м . ; фр. vassal, отъ келт., кимр. 
(уел.) gwas служ итель... ||васйл-енъ, -ни 
прил. м. | васйлность сжщ. ж .  | васал- 
ски прил. м. и нар. Цвасйлство сжщ. м. 
Васйлъ, Васйль сжщ. м. соб. лич.; и день 
на св. Василий; отъ н. грц. | василйца 
сжщ. ж .  Цвасиличйрь сжщ. м. Цвасили- 
чйрски прил. м. и нар. 
васйя сжщ. м . ; тур. vasi. 
вйскам ъ гл. прех. тр. III. обл., екр. вйсна
1, 5 .; срав. б а с а м ъ ,  б а с к а м ъ .  
васул-ъ , -ь сжщ. м. обл. прост.; вж . ф а- 
с у л ь | васулче сжщ. ср. 
вй та сжщ. ж . ; н%м. W a tté .. .  
вйтала сжщ. мн . ; вж . х в а т а л а ,  б ъ р -  
д и л о.
ватйхъ, ватаф ъ сжщ. м н .; малор. ватаг 
предводитель на тайфа, рус. ватага ’ тай- 
ф а ..’ , рум. vataf; сбли ж ава се  съ  тур. 
ota-f 'ш атъръ , палатка, челядь’ . . . ;  ку- 
ман. otak.
Iватракъ
в а т р а к ъ  сжщ. м . ; вж . в а л у х ъ ;  к о р .в ъ  
в а. т р á л ь, сближ. съ  в ж т р е  Цватралъ 
сжщ. м. о бл .: ’ ръж енъ, о ж егъ ’ . . . ;  малор. 
ватра огънь; рус. ватрушка 'ви д ъ  питка 
съ  масло..’ , срб. хрв. vatra огънь, огнище., 
срод. съ  зенд. atars огънь, тур. a te s . . 
в д х ъ ! и в ъ х ъ !  м еж д .; а х ъ ,  в а й, у в и. 
ва х м и ст ъ р ъ  сжщ. чрезъ рус. отъ герм.; 
нЪм. W achtm eister; W acht страж а, Meis- 
ter 'м ай сторъ’ . . . 
в а ш ъ  м-fecT. произв. отъ в и е  Цвйшата нар. 
||вашен-еи,ъ, мн. -ци сжщ. м. и ваш и - 
н е ц ъ  | в а ш е н ск а т а , ваш и н ск а та  нар. 
м я  I гл. прех. тр. I. 11.; стб. ка-ltt, №11111, 
-К\ТН, рус. ваяю , ваяеш ь, ваять ; нЪкои 
сравн. мадж. vaykálok изрЪзвамъ, váyom 
дълбая; кор. ар .-алт.; cpcie. ст. инд. vá- 
копая, продълбавамъ, грц. á-ou-ioj нера- 
ненъ, нЪм. Wunde рана..['ваяние сжщ .ср. 
!|ваятель сжщ. м. ’ скулпторъ’ | ва я тел - 
ка сжщ. ж .  гвая тел ч е сжщ. ср. Цваятел- 
ски  прил. м. и нар. Ц ваятелство сжщ. ср. 
ва я , вай я  II (н е д % л я вая ); отъ н.грц. pál'a 
палмови клони; вж . в р ъ б н и ц а ;  срав. 
в е й к а .
вая, Báa III мЪст. показ. обл. ж. вм. о в а я, 
стб. ОКЯ ’ тая’ ; пол. owa онази . . . 
вая  IV сжщ. ж . ; чужд., тур. отъ перс. ||ваю- 
в а м ъ  гл. непрх. 'върш а работа на вая’ , 
бавя деца.
в(бй вам ъ гл. прех. мнкр. усл. III,, екр.
вбйя I. 6 .; произв. отъ б и я .  
в|бйча с е  гл. непрх. II. 3., мнкр. и усл. 
вб и ч а ва м ъ  се , вб й ч вам ъ  се , вбйчу- 
в а м ъ  се  'ставам ъ  биковитъ’ ; еж . б и к ъ. 
в ,б о д а  гл. прех. екр. I. 8., мкр. в б о ж д а м ъ  
и в б а ж д а м ъ  III. 
в [б р ъ ж д в а м ъ  с е  гл. непрх. III., в б р ъ ж - 
д я м ъ  с е  III. екр. в б р ъ ж д я  с е  II. 1 .; еж . 
б р ъ ж д и в ъ .  
в|бутвамъ гл. прех. мкр. усл. III, екр. в|б у- 
т а м ъ ,  Ебутна I. 5, мкр. усл .вбутн увам ъ. 
в|бучвамъ гл. прех. мкр. III, екр. вбуч а
II. 3!; еж . б у ч а ,  з а | б у ч а .  
в|бъркам ъ (с е )  гл. (не)прх. III, екр. в|брък- 
на, мкр. в б р ъ к н у в а м ъ  еж . б ъ  р к а м ъ. 
elő'fecá гл. прех. екр. II. 1., мкр. вб Ъ ся- 
в а м ъ ; по рус. взбесить, вж . б -Ь с ъ . 
в|веда гл. прех. 1. 8., мнкр. и усл. в в 0 ж - 
д а м ъ  по рус. введу; по-добре в ъ в е д а ;  
Ц введение! сжщ ср .:... църков. празникъ 
введение Богородично; рус. вм. в ъ в е ­
д е н и е  или у в о д ъ. 
в| вож д ам ъ гл. прех. III =  в ъ  в о ж д а м ъ. 
в [в 6 з ъ ! сжщ. м. =  в|н о с ъ  Цв1в6з-енъ, -ни 
прил. hí.=b|h о с е н ъ ;  отъ кор. въ в о з я .  
в !вЪ р я гл. прх. екр. II. 1., мкр. в|вЪрявамъ 
срав. п о|в % р я. 
в|газя гл. непрх. екр. II. 1., мкр. усл. вга з- 
в а м ъ . в г а зю в а м ъ  III;  вж . г а з я .  
в гигйлямъ с е  гл. непрх. тр. III, екр. вги- 
гиля се , отъ звукоподр. г и г и ; срав. юж. 
нЪм. Giger.
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в|главявам ъ гл. прех. мнкр. усл. III, екр.
вгл авя  II. 1 ; вж . з  а|г л а в я.
B|™éABar'Tb, в| гл§ж дам ъ с е  гл. непрх.
мнкр. III., екр. в | г л 6 д а м ъ  се. 
в|глобвамъ с е  гл. непрх. тр. III. обл.; екр.
вглобя с е  II. 1; срав. в | г л ъ б я в а м ъ  с е .  
в [гл у хв а м ъ  с е  гл. непрх. мкр. III, екр. 
вглу хн а с е  I. 5. и вглу ш а с е  II. 3 ; вж. 
у|г л у ш к и. 
в гл ъ б ва м ъ , вгл ъ б я в а м ъ  гл. прх. тр. III, екр. 
вглъ бя  II. 1 ., екр. вгл ъ б н а  1. 5., мкр. усл. 
вгл ъ б н у ва м ъ  III, съкрат. в г л ъ б в а м ъ  III 
вгл ъ б я в а м ъ  с е  гл. в звр .; срав. в д ъ л -  
б я в а м ъ  | вгл ъ б н а т ъ  мин. стр. прич. 
В ен е т а  гл. прех. екр. I. 8., мкр. усл. в|гне- 
т я в а м ъ ; вж . г н е т а .  
в 1гнуся се  гл. непр. екр. II. 1., мкр. усл.
вгн у ся ва м ъ  с е  III; вж . г н у с ъ. 
в|гнЪзд-я ( с е )  гл. (не)прх. екр. II. 1 , -я ва м ъ  
(се ) мкр. III. 
в|гонвамъ гл. прех. мкр. и усл. III, екр. вго- 
ня II. 1 ; вж . г о н я .  
в|гордявам ъ с е  гл. непр. мкр. и усл. III., 
вгордя с е  II. 2 . ; вж . г о р д Ъ я  с е .  
в|горчавам ъ гл. прех. тр. III, екр. вгорча
II. 3. Ц вгорчавамъ се  гл. стр ,,вж . г о р ч а .  
в|грабча гл. прех. екр. II. 3 , и вгр аб ч ам ъ  III 
мнкр. и усл. вгр й б ч вам ъ  (вгр аб ч у вам ъ , 
в гр а б ч е ва м ъ ) III, вж . r р а б я, с!грабча. 
в|градя гл. прех. екр. II 1, мнкр. и усл.
в г р а ж д а м ъ , вгр а д я в а м ъ  III; вж . г р а д я .  
в|гранявамъ гл. прех. тр. 111, екр. вграня 
Ц вграня(вамъ) с е  гл. взвр. Цвграняс- 
в а м ъ  глаг. прех. мкр. и усл. III., екр. 
вгр ан ясам ъ  III | вгр а н я с(в )а м ъ  с е  глаг. 
непр.; в ж  г р а н и в ъ. 
в|грозявам ъ гл. прех. мкр. усл.Ш, екр. вгро- 
зя  II. 1 ||вгрозявамъ с е  гл. непрх.; вж. 
г р о з е н ъ. 
в|гъвамъ гл. прех. мкр. усл. 111, екр. вгъ н а
I. 5., мкр. вгъ н у в а м ъ , вж . г ъ н а  [вгъв- 
к а  сжаи. ж .,  ум. в гъ в ч и ц а  Цвгънка сжш,. 
ж ., ум. вгън чи ц а. 
в| гж ствам ъ гл. прех. мкр. усл., в гж ст я - 
в а м ъ  III, екр. в г ж с т й ; II. 1 ; в гж стн а  I. 5, 
мкр. в гж ст н у в а м ъ  Ц-—- с е  гл. непр. вм. 
г ж с т ъ .
в|д á  в  а м ъ  с е  гл. непрх. мкр. усл. Ili, 
екр. в д а м ъ  с е  I. 8. Ц вдаденъ мин. стр. 
прич. | в д а д л й в ъ , в д а т л й в ъ  прил. м. 
в|детинявамъ с е  гл. непрх. мкр. усл. III, 
екр. вдети ня се  II. 1. ;  вж . д е т е .  
в  д  й г а м ъ  гл. прех. тр. III, вд й гва м ъ  мкр. 
усл. III, екр. вдйгна 1. 5, мкр. усл. вдйг- 
н у вам ъ , стб. ДЦНГИ/У. рвдйгане сжщ. ср. 
Ц вдигноглавъ прил. м. 
в|дйхамъ гл. непрх и прех. тр. III, екр. 
в д ъ х н а  (вд й х н а ) 1. 5., мкр. усл. вд йхну- 
вам ъ , съкрат. в д й х в а м ъ ; вж . д и х а н и е ,  
| | в | д й ш а м ъ  гл. прех.; прот. и з|ди ­
ш а  м ъ  Цвдйш ане сжщ. ср. 
в| длъбам ъ, в д л ъ б я м ъ  гл. прех. тр. III, 
мнкр. усл. вд л !> бвам ъ  III, екр . в д л ъ б н а
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I. 5., мнкр. усл. в д л ъ б н у в а м ъ  III; в ж . д ъ  л 
б а яЦ вдлъбнат-ъ  мин. стр. прич. („прил") 
||-ина с ж щ . ж .  ||-ич-ъкъ, -ки п р и л .  м. ум. 
в д о в -е ц ъ , мн. -цй сж щ . м. [|в д о в и ц а  сж щ .  
ж . ; стб. КЬДОКЛ, Рус. вдова, малорус. 
уд ова; пол. wdowa, чеш. vdova, срб. хрв. 
udova, udovica, словен, vdova, vdovica, 
и т. н.; кор. и .-е., с р а в .  ст. инд. vi-dhává, 
лат. vidua >  ит. vedova, фр. veuve; нЪм. 
Witwe, англ. widow, келт. (ирл.) fedb, 
кимр. gwedew и т. н. Р вдовйчка сж щ .  
ж .  ум. ||вдовйч-и п р и л .  м . ,  ж . - а, с р .  -е 
Ц вдовйш ки п р и л .  м. и н а р .  Ц вдовски 
п р и л .  М. I'в д о в с т в о  с ж щ . с р .  Ц вдбвству- 
в а м ъ  г л .  непрх. Ш.Цвдов-Бя г л .  непрх. 1.6. 
в д б д ъ  с ж щ . м. р . ,  стар.: 'панунякъ’ ; стб. 
КЪДОДЪ, рус. удод; с р а в .  н. перс. рйрй, 
латв. puppukis, лат. Upupa epops и др. 
в д р а ж й в а м ъ  г л .  непрх. тр. III, екр. вд р а - 
ж а  II. 3 . Ц вдр аж й вам ъ с е ;  в ж .  д р а г ъ .  
в д р о б я в а м ъ  гл. прех. тр. III, екр. B jf l  р о -  
б я II. 1.
вд р уги  д е н ь  н а р . : в ъ  д р у г и  д е н ь .  
в|духвам ъ гл. прех. тр. III, екр. в [ д у х а м ъ  
III, в д у х н а  I. 5., мнкр. и усл. вд у х н у в а м ъ . 
в| д ъвку вам ъ с е  гл. непрех. тр. III, екр.
в ] д ъ в ч а  с е  II. 3 ., в д ъ в к а м ъ  с е  III. 
в| д ълбавам ъ гл. прех. мкр. III, екр. в  | д  ъ  л- 
б й я ,  I. 6., в д ъ л б я  II. 1.; Ц вдълбочй- 
в а м ъ  глаг. прех. мкр. усл. III, едкр. 
вд ъ л б оч й  11,3.; вж . д ъ  л б о к ъ  ji в д ъ л б о - 
чй ван е сжщ. ср. вд ъ л б о ч б н о ст ь  сжщ. ж . 
1|вдълб-я гл. прех. II. 1 , мкр.усл. -я вам ъ  III. 
в|дънъ нар.\ вж . д ъ н о .  
в !д ъ р в 6 н ъ  прил <  мин. стр. прич. м. вд ъ р - 
вб н о сть  сжщ. ж . в д ъ р в я в а м ъ  с е  гл. 
непрех, мкр. усл. III, екр. в д ъ р в я  с е  II. 1 ., 
произв. отъ д ъ р в о  вж . т. 
в д ъ х в а м ъ  глаг. прех. мкр. усл. III, екр. 
в| д  ъ  х а м ъ  III, в д ъ х н а  I. 5, мкр. услов. 
в д ъ х н у в а м ъ  III Ц вдъхвам ъ се  гл. не­
прех. стр. |1вдъхнов0нъ прил. м., мин. 
стр. прич. отъ в д ъ х н о в я  вд ъ хн о вй - 
т е л ь  сжщ. м. 1|вдъхновйтелка сжщ. ж . р. 
в| д  -В в  а м ъ  (с е )  глаг. мкр. услов III, екр.
вд-Кна I. 5., мкр. усл. стар. в д Е н у в а м ъ  III. 
в| д Елвам ъ глаг. прех. мкр. усл. III, екр.
в| д  -В л  а м ъ  III. 
ве  I сжщ. ср. Цвбнце сжщ. ср. ум. отъ в е, 
име на буква в. 
ве  II обл. Mwcm. вин. п. мн. ч. за 2. лц. вм.
в и . ----- ве  III, мак. обл., членъ за мн. ч.
м. и ж . ; вж . rfe. — ве IV. област, показ, 
част. вм. е в е ; вж . е т о .  
в0верица сжщ. ж .,  стб. K1iKepHI|i\, руски 
вбверица, пол. wiewiorka, чеш. veverice, 
сърб.-хърв. vjeverica и т. н .; кор. и .-е .; 
срав. лит. veveré, латв. wáweris, лит. vai- 
veris поръ, латин. viverra и под. !'в0ве- 
ричинъ прил. м. вбверичина сжщ. ж .  
Цвбверичка сжщ. ж .  ум.
вегетариян-ецъ, мн. ци сжщ. м . ; кор. лат.
>  фр. végétarien Цвегетариянка сжщ. ж .  
Цвегетариянче сжщ. ср. Цвегетариянски
прил. м. и нар. вегетарианство сжщ. ср. 
Цвегетйрамъ гл. непрх. тр. III, фр. végé­
ter съ  н-Ьм нает. -ieren.
B é f l á  I. сжщ. ж . ; срав. рус. ведьма, ст. рус. 
вЪдовьство 'чар одей ство’ ; кор. слав. 
в Ъ д - ,  стб. зная, и.-е. *void-,
грц. (F)/t5x, ст. инд. véda, авест. vaéda, 
арм. gitem и т. н .; срав. рус. з н а х а р ь. 
ве д й  II. (ведж ) глаг. преход, тр. I. 8 .; стб. 
кед-Ж, -ешн, инф. кестн вм. *ved-ti; 
рус. веду, вести, пол. wiod$, wiesé, чеш. 
vedu, vesti, елов. vesti и т. н .; кор. и.-е. 
*v ed h -; срав. стар. инд, vadhüS невЪста, 
зенд. vádhayéiti довеж да, vadamnö же- 
нихъ, лит. vedü vésti — лат. uxorem  du- 
сеге, в о д я  ж е н а ,  латв. vadít, vadat, 
ст. ирл. fedim и т. н. 
в 0 д е , вб ди  сжш,. ср.-, стб. к^Д^ име на 
буква в ;  вж , в, ве. 
в е д е н е  слщ . ср., отъ в е д а .  
в 4 д ен и е  f  сжщ. ср., стб. К-ЬД-ЬННК: 'з н а ­
ние’ ; вж . в е д a I и срав. е  с т е с т в о-в е- 
д е н и е ,  е з и к  о -в е д е н и е и под. 
в0д ер ъ  сжщ. м., обл. ’ плъж екъ ; срав.
в е д р ö II. в е д а  II. 
в|еднйга н а р .- * в ъ- е  д ь н- вед н й ж ъ  н а р . ; 
вж . е д н ъ ж ъ  Цведнъг, ведн ъга нареч. 
обл. ||в|едно нареч. ’ заед но’ Цведнбж(ка) 
нар  обл. [|ведн-6жъ, вед н ъ ж к а и е д ­
н ъ ж ъ , -ка, стб. гедннжштн. 
вбдовно нар. обл. стар ; вж . в е д е н и е  
в0д о м ъ  f  прил., въ  сжщ н. сег. страд. 
прич. отъ в -fe д -fe т и ||в0домо нар. =  ве- 
довно B é f l O M O C T b  сжщ. ж .  [(в0домство 
сжщ. с.р. — чужд. ’-ресоръ’ . 
ведорница сжщ. ж . обл . Цведренйца сжш,.
ж .,  отъ в е д р ö Цведрбнце сжщ. ср. ум. 
в0дри прил. м . ; вж . в é д р о I, в е д ъ р ъ  
ведринй сжщ. ж .  
ведрйца сжщ. ж . р ., произв. отъ в е д р о  
||ведрйци сжш,. ж .  мн. Цведрйчица сжщ. 
ж .  ум. | ведрйчка сжщ. ж .  ум. 
вбдри ч-ъкъ, -ки прил. м. ум. ||в é д  р о I 
сжщ. ср. ’ ясно врем е’ ; стб. кедро сжщ. 
ср.\ прил. кедръ; руски ведро хубаво 
време, чеш. vedro, rop. луж. v jedro, дол. 
луж. vjedro, vjadro, сръб.-хърв. vedar 
и т. н .; кор. и .-е., *vedhro-; срав. н-Ьм. 
W etter вр ем е ; англ. w eather и др., сродни! 
ведрб II. сжщ. с р . ; стб. КИДро, рус. ведрб, 
мн. в0дра, пол. wiadro, чеш. védro, ерб,- 
хърв. vjedro и т. н .; кор. и.-е. *véd- въ 
отглас. отнош. съ  в о д а ;  срав. гръц. 
hydría „вЪдро“ и hydör вода, стар. сканд. 
vátr мокъръ, ст. англ. waet, англ. wet; 
срав. и ст. инд. udára-m 'у тр о б а ', гръц.
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hystéra и д р .; лит. vé/daras рибини вж - 
треш ности.. .  
в0 д р я  с е  гл. непрех. тр. 11.1.; вж . в е д р о  1. 
[|в0дъръ, -ри прил. м. ||в0дрич-ъкъ, -ки 
прил. м. ум. 
вед ъ р н й к ъ , в е д ъ р н й ц а ; вж . в е д р е н  и- 
ц а  ||ведърд4 сжщ. ср. ум. отъ в е д р о .  
BéM<a гл. прех. тр. I. 10., мкр. и усл. в е з - 
в а м ъ ; стб. КА-ЖМ,-Я»е11Ш,-ЗЛТИ, рус. вя- 
жу, вязать, чеш. vázat, сърб.-хърв. vezati; 
срав. латин. ango ст4гам ъ, гръц. 
á'xávrj в р ъ в ь .. .  и др., успор. кор.; вж. 
в р ъ з в а м  ъ. 
в е ж д ъ  f  прил. м. р . : отъ стб. в t  д t  т и 
’ зная’ ; вж . сега в е щ ъ  отъ др. успор. кор. 
в е ж д а  сжщ. ж.\ стб. н-ВЖДй, срб. хрв. vje- 
dja. . . ;  кор. *véd-: *v ed -; срав. б р ъ в ь  
'м остъ  отъ греда’ , рус. бровь 'в е ж д а ’ ... 
Ц веж д атъ  прил. м. Г веи ;д -ен ъ , -ни прил. 
м. Ц веж дйца, в е ж д й ч к а  сжщ. ж .  умал.
1 в е ж д б с в а м ъ  се  гл. взвр. тр. 111. 
в б ж е с т в о  f  сжщ.ср.', рус., против, на н е ­
в е ж е с т в о ;  стб. КШКДЬСТКО ’ scientia ’ ; 
вж . в е д е н и е и  в е ж д ъ .  
в е з ъ  сжш.. м., з е з а  ж .  | B e36á  сжщ. ж .  
Цвезй ( в е з ж )  1 гл. прех. I. 9 ; стб. кдзи тн , 
срав.в е ж а  Цвбзаница сж щ .ж . Ц в 0 за н е  
сжщ. ср. | Be3ápKa сжщ. ж .  | B e3B á4b  
сжщ .м. ||Be3Bá4Ka сжщ. ж . 
ee3á  II гл. прех. тр. стар. обл. I. 7, стб. к е зж , 
рус. везу и т. н.; вж . в о з я ;  кор. и.-е. 
*v eg 'h -; срав. лат. veho возя, грц. с>хо? 
кола, ст. инд. váhámi веза , в о з я .. ;  н4м. 
bejwegen движ а . . . 
в е зд е н ь  нар. стар. обл., по-добре етимол. 
весд б н ь , стб. КЬСЬДЬНЬ ’ ц"Ьлъ день’ ; вж . 
д е н ь.
везде|сж ш ,ъ прил. м . ; стб. кьсЬДв ’ всЪкж- 
де’ и СЖШТ-, сег. действ. прич. отъ с ъ м ъ ; 
вж . с ж щ ъ  | в е зд е сж щ н о с т ь  сжщ. ж .  
везй р ъ  сжш.. м. \ тур.-араб. Цвезйрица, ве- 
зй р ка сж щ .ж . Цвезйрски прил. м. и нар. 
Ц везйрство сжщ. г/л ве зй р ч е  сжщ. ср. ум. 
вб зк а  сжщ. ж .,  ум. в0 зч и ц а  'в р ъ зк а ’ ; ж .
в е ж а  'в р ъ зва м ъ '. 
ве зм б  сжш.. ср . ; вж . в е з ъ ,  в е з а  1. 
везн б ! сжщ .ср., по-обикн. везн й  сжщ. мн.', 
тур.; отд4ленъ слав. коренъ е в "Ь с и т и 
въ о б(в) е с я . . . ,  рус. весь] ’ везни’ ; негли 
сродни.
везу л я  сжщ. ж . ; вж . в е з а  I. 
eéfi t  сжщ. м. | вбй ка сжщ. ж . ; стб. съб. 
К1>Н№' кор. ви-я, въ  др. степень в% и: во й  
||в0йникъ сж ш .м . ||в0йчица сжщ. ж .  ум. 
ве к е , BéKbe нар. обл. и у В аз. за рима 
(в£ки); вж . в е ч е .  >
векй л-и н ъ, векй л-ъ  сжщ. м .: зам^стникъ , 
тур. Цвекйлка сжщ. ж .  Цвекиллйкъ сжщ.
м. Цвекйлски прил.м . и нар. век й л ство  
сжщ. ср. ||вeкйлъ-xápчъ сжщ. м. 
в е л б л ъ д ъ , вел б л го д ъ  f  сжш.. м., рус. вер- 
блюд съ разподоб. отъ *вел-блю дъ, стб. 
кельвл>ДЪ, по нар. етим. к е д ь -сл ж д ъ , 
КЛЖДНТН 'ски там ъ се ’ ; срав. гот. ul- 
bandus камила, 
вб ле-бй лье сжщ. ср. р , — с т а р о  б и л ь е, 
лат. fltropa belladona ||вeлejглác-eнъ, -ни 
прил. м .; вж . г л а с ъ  ];Eefle|mácHe ежи/, 
ср. ||веле|гущеръ сжщ. м . ; вж . г у щ е р ъ  
j веле|душ -енъ, -ни прил. м.\ вж . д уш а 
1'веледуш ие сжщ. ср. Ц велекр й лъ прил. 
м . ; вж . к р и л о  Цвеле|л6п-енъ, -ни прил. 
м . ; вж . в е л и к о | л е п и е  | велелбп н о 
нар. 1 вел ел 0 п и е  сжщ. ср. | в е л е л е п о ^  
сжщ. ж .  | вел е]м о щ ен ъ , -ни прил. м . ; 
вж . м о щ ь | вел ем б щ н о  нар. Гвелем о- 
щ и е сжщ. ср. | вел е  м ж д р и е  сжщ. с р . ; 
вж . м ж д р о с т ь  Ц велем ж дро нар. [|ве- 
л е м ж д р о ст ь  сжщ. ж .  в е л е м ж д -ъ р ъ , -ри 
прил. м.
велбн и е сжщ. ср.', вж . п о | в е л е н и е ,  
в о л я .
вел б н ц е сжш.. ср.', обл.: 'к и л и м ч е '..; кор.
въ  лат. velum з а в е с а . . .  
веле|окъ прил.м .', вж . в е л и ( к ъ ) ,  о к о  
\ веле|раз|ум-енъ, -ни прил. м.\ вж . 
р а з|у м ъ  | веле|речйвъ прил. м .; вж . 
р е ч ь | вел ер еч й во  нар. | вел ер €ч и е 
сжщ. ср. | вел ер еч й во сть  сжщ. ж .  | ве- 
л е | о т в -е н ъ , -ни прил. м . ; вж . с л а в а
I1 в е л есл а в н о  нар. | в e л e c л á в и e  сжщ. ср. 
| веле| сл6в-ен ъ, -ни прил. м . ; вж . с л о ­
в о  | ве л е с л о в и е  сжщ. ср. [ |веле|ум-енъ, 
ни прил. м . ; вж . у м ъ  вел еу м н о  нар. 
Цвелеумие сжщ. ср. |1вeлe|xвáл-eн ъ, -ни 
прил. м .; вж . х в а л а  ||веле|хвйлно нар. 
вел еи ш н -ец ъ , мн. -ци и ве л еи й н и н ъ  сжш.. 
м. \ отъ соб. В е л е с ъ : В о л о съ ; негли по 
името на реката (сега отъ успор. кор. 
Вардаръ); срав. В о л г а ;  вж . в л а г а .  ||ве- 
леш йн ка сжш,. ж .  | вeл eш áн ч e  сжщ. 
ср. умал.
в е л зе в у л ъ  сжщ. м . ; грц. отъ ст.
еврейски baal-z’ -bub, HteM. Belzebub Цвел- 
зе в у л о в ъ  прил. м. | в е л зе в у л с к и  прил. 
м. и нар.
Bén и, в0лий прил. м., ж .  в0 л я , ср. в е л ь е  
стар .; стб. кедьи , кед-мн, -н1л, кед-1,н:. . 
'вели къ ' ||вéли-втópникъ прил. сжш,. м. 
Цвелйдень сжщ. м. обл. с т а р .= в  е л и к- 
д е н ь ||велйдни-къ, мн. -ци, вел й дн и ц а 
ж . Ц вбли-пбтъкъ прил. сжщ. м. Цвбли- 
п о н ед Е л н и к ъ  сжщ. м. обл. стар. [|в0ли- 
-п б ст ъ  прил. сжщ. м. обл. стар. Цвели- 
ч е т в ъ р т ъ к ъ  прил. сжщ. м. обл. стар. 
Цвелйкъ прил. м . ; стб. кеДПКЪ, РУС. ве- 
лйкий, пол. wielki, срб. хрв. veliki, сло­
вен. vélik и т. н .; кор. *vel- въ в е л ь и ,  
в е л е - ;  срав. лит. vala с и л а ..;  лат. valeo
62 великанъ венчилски
силенъ съм ъ . validus силенъ. .< с т е п . 
* v a l - . .  в е л и м н ъ  сжщ. м. [| вел й к а  кня- 
гйня прил. сжщ. ж .  ||вел й ка  нед-Мля прил. 
сжщ. ж .  И вел й ка  ср-Еда прил. сжщ. ж . 
([велйка с ж б о т а  прил. сжщ. ж .  | вел и - 
K áuib сжщ. м. ||Велйк[день сжщ.м.', вж . 
д е н ь | ве л й к д ен ск и  прил. м. и н а р .; 
по-рЪдко прил.м . в е л й к д е н о в ъ  велй к- 
д е н ч е  сжщ. ср. [вел й ки  вто р н и к ъ  прил. 
сжщ. м. | вел й ки  к н я зъ  прил. сжщ. м.
I вел й ки  п 0 т ъ к ъ  прил. сжщ. м. [[велйки 
ч е т в ъ р т ъ к ъ  прил. сжщ. м. ЦВелйко, Вбл- 
к о  сжщ. м. соб. 
велико|пгтс-енъ, -ни прил. м.\ вж . г л а с ъ  
[вел и ко| душ -ен ъ , -ни прил. м . ; вж . 
д у ш а  Ц великодуш ие сжщ. ср. Цвелико- 
[именйтъ прил. м . ; вж . и м е  [[велико- 
|л0п-енъ, -ни прил. м . ; вж . в е л е | л е -  
п и е | вел и ко л б п и е сжщ. ср. | вел и ко - 
лбпно нар. ||велико[м0щ-енъ, -ни прил. 
м . ; вж . м о щ ь Ц великомбщ но нар. [|ве- 
ликогобщ ие сж щ .ср. [[вели ком бщ н ость 
сжщ. ср. ||велико|мждренъ п ри л .м .; вж . 
м ж д ъ р ъ  [вел и к о м ж д р и е  сжщ .ср. ||ве- 
л и к о м ж д р о с т ь  сжщ. ж .  | в е л и к о м ж д - 
-ъ р ъ , -ри прил. м. | вел и к о м у ч ен и к ъ  f  
рус.-црк. с л .; обикн. велико|м ж ченйкъ 
сжщ. м . ; вж . м ж ч е н и к ъ  Цвеликомж- 
чен й ц а сжщ. ж .  [[велико|п6ст-енъ, -ни 
прил. м . ; вж . п о с т и  Ц великопбстникъ 
сжщ. м. |[ вел и к о п б стн и ч еск и  прил. м. 
и нар. [|велико[пропов-Кдникъ сж щ .м .; 
вж . п р о | п о | в Ъ д н и к ъ  | вел и ко [р б д - 
ен ъ , -ни прил. м . ; вж . р о д ъ  | вел и к о - 
р б д и е сж щ .ср. Ц великор одство сжщ. ср. 
[]велико|рус-ъ, -и н ъ сжщ. м . ; вж . р у- 
с и н ъ  | ве л и к о р у ск и  прил. м. и нар.
[ велико|св-Втски прил. м .; еж. с в Ъ т ъ  
| велй кость сжщ. ж .  | 1 вел и ж ^  f  сжщ. ж .  , 
[|велико|тЪл0с-енъ, -ни прил. м. р . ;  вж . \ 
т Ь  л о |[велико|ум-енъ, ни п р и л .м .; вж.\ 
у м ъ  ![ вел и к о у м н о  нар. |1 вел и ко у м и е ! 
сжщ. ср. Цвелйтъ прил. м. обл. стар. ||ве- j 
личй с е  гл. възвр . тр. II. 4 | вел и ч й въ  J  
прил. м. | в e л и ч á в o  нар. | в е л и ч а в о ст ь  
сжщ. ж .  | BenH4áeHe сжщ. ср. р. | вел и - 
4áíim H  прил. м. превъзх. степ. по стар о б .; 
стб. недну-дн, -лиш и ||вeличáя гл. прех. 
тр. I. 6., стб. кел»та-кк , -ЮНИ Цвелйче- 
с т в е н ъ  прил. м. \ в е л й ч е ст ве н о ст ь  сжщ. 
ж . р . | ве л й ч е ст ве н о  нар. | вел й ч ество  
сжщ. ср. [[величйвъ f  прил. м. [|велйчие[
СЖЩ. Ср. ЦвеЛИЧ-ИНЙ С Ж Щ .Ж ., ум. -HHKá 
![велм б ж -а  с ж щ . м . ; пол. w ielm oia; с р а в .  \ 
глаг. м о г а  ||-ески п р и л .  м. р .  Ц-ество 
сжщ. с р .  | в4л н е, ве л н о  н а р .  обл. стар. 
'твъ р д е’ , стб. кельм и . 
в е л о с и п 0 д ъ  сжщ. м . ; фр. velocipéde, кор. 
въ лат. velox бързъ, pes, pedis кракъ |[ ве - 
л о си п е д й ст ъ  сжщ. м.'. колояздачъ. 
вбля I гл. прех. тр. II. 1, стб. кеД-1/й, -НШН,
-•6ТН, рус. велбть, велю , чеш. veleti, срб, 
хрв. velim, елов. veléti и т. н .; кор. и.-е. 
*vel- : *v j- ;  срав. гот. wiljan искамъ, 
waljan избирамъ; н-feM. w ollen; w ahlen; 
Wille воля; лит. vélyti, ст. инд. vfijáti, 
vfriöti избира, ж елае.., зенд. varaná и т. н. 
вбля II прил. ж .  обл. стар. ||в0ля нед-Мля 
при л. сжщ. ж .  | веля ср ^ д а прил. сжщ. ж . 
| вбля сж бота прил. сжш,. ж . р . ; вж . 
в е л и к ъ. 
веля нар. обл. вм. б и л é, б и л я. 
велякимъ съ ю зъ  обл. прост.; тур. отъ ve 
„и“ и араб. lakim „но“, 
вбльо сжщ. ср . обл. стар.: велико ||В4льо 
сжщ. м. соб .; срав. В е л и к о ,  В е л к о ,  
вбна сжщ. ж . ;  лат. уеп а> ф р . veine... [jeé- 
ница сжщ. ж .  ум, Цвбничка сжщ. ж .  ум. 
отъ ум. [[венбз-енъ, -ни прил. м . 
вбна II. гл  непрх. тр. I. 5. в ж . в е х н а ,  
вендбта сжщ. ж . р . ;  ит. vendetta кръвна 
мъсть . . .
Венбра сжщ. ж .  лич. со б .; лат. Venus, Ve- 
n e ris ; срав. Л а д а  ЦВенбринъ при л. м. 
|[ венерически при л. м. 
венбтички прил. м . гов. ст а р .; стб. Кенб-
ТНУЬСКТ» отъ стб. К ен етн къ  =  Венеция 
||Вен6тичка зем я прил. сжщ. ж .  
венбцъ, мн. -ци сжщ. м .; венчбцъ сжщ. 
м. ум.; венче сжщ. ср . ум .; стб. К1!НЬ1|Ь, 
рус. венбк, пол. wianek, срб. хрв. v ijenac 
и т .  н.; др. отглас. степ. на кор. въ гл. 
в и- я ;  срав. етимол. фигура: в и я  в е- 
н е ц ъ ;  кор. и.-е. *v e i-: *voi-... вия; лит. 
vainikas венецъ, гот. wáips, wipja венецъ, 
лат. vitis лоза („вияща се “) . . .  
вбнзелъ сжщ. м . ; рус. вен зель отъ пол.
w^zel = „ вж зе л ъ “..|[в6нзелчесжщ. ср. ум. 
вбно f  сжщ. ср., стб. K'ÉIIO 'откуп ъ за 
нев-Ьста’ , пол. wiano „зестра“, чеш. véno 
парична зестра . . . ;  осн. и.-е. *vesno-, 
срв. ст. инд. vasnám цена, лат. ven-us, -üs 
„продаж ба“ , срав. гл. vendo отъ *venum- 
do продавамъ » фр. vendre . . ., грц. mvo; 
цена, От) покупка и т. н. 
вен бкъ, вен ьбкъ сжщ. м. ум. обл. стар.; 
вж . в е н е ц ъ ,  рус. венбк | венце|бблъ 
сжщ. м .; вж . б о л к а  | в е н ц е ^ т е л ь  
сжщ. м .; вж . д а в а м ъ  [|вени,е|нбс-енъ, 
| -ни прил. м .; вж . н о с я  [[венценбе-ецъ, 
-ци сжщ. уМ.Цвенценбсица сжщ. ж.Цвен- 
4 áeaM b  гл. прех. тр. III, екр. в е н ч а я
I. 6. |]eeH4áBaMb се гл. взв . стр. Цвен- 
4áBKa сжщ. ж  ||вeнчáл-eнъ, -ни прил. 
м. {;вeн чáлн и къ сжщ, м. [)BeH4áHHe сжщ. 
cioJ!BeH4áHHHa сжщ. дас.Цвенчаница сжщ. 
ж .  | BeHHáHCKH прил. м. Цвенчбцъ 
сжщ. м. ум. венчйл-енъ, -ни при л. м. 
Цвенчйлка, венчйлникъ, венчйлница 
сжщ. ж . м . ж .  | венчило сжщ. ср . Цвен- 
чйлеки f  прил. м .:  венчаленъ.
вентилаторъ ветвичка 63
вен тш й торъ сжщ. м .: провЪтритель; кор.
лат.; с р о д !. . .  
венясвам ъ гл. непрх. тр. обл. III, екр. веня- 
сам ъ вм. н а в я с в а м ъ ;  вж . н а в и .  
вепйръ сжщ. м. обл., вепйрски и т. н. вж . 
в а м п и р ъ ,
вепрбтина сжщ. ж .  ||в0прина, вепровина
сжщ. дае.||в0пъръ, мн. вепр-и,-ове сжш,. м . ; 
стб. кеп(>Ь, рус. вепрь, пол. wieprz, чеш. 
vepr, срб. хрв. vepar и т. н .; и.-е. кор. 
и осн. *vep-ro- и *ер -го-; срав. лат. арег, 
ст. н-Ьм. ebur, н-Ьм. Éber, ст. англ. eofor 
и т. н .; нЪкои сравн. особ. ст. герм. ду­
ми и съ  гл. ст. инд. yábhati, слав. кор. 
е 6 -= fu tu o ; срав. п р ъ ч ъ  и п ъ р ц а м ъ .  
веранлйя, Bepát№  прил. за З-rfe р.; тур.
1веран освам ъ гл. прех., екр. верано- 
сам ъ III. Цвераносвамъ се гл. взвр . стр. 
вербувамъ гл. прех. тр. III, рус. вербовать 
отъ нЪм. werben, 
вергидж йя сжщ м . ; тур. Цвергйя сжщ.ж.-, 
тур. vergi данъкъ, verm ek давам ъ ; кор. 
ар.-алт. вж . б е р и я  Цвергйица сжш,. ж .  
ум. Цвергййка сжш,. ж . 
вербвъ нар. на  в е р е в ъ ;  кор. и.-е. *ver- ’ из- 
вивамъ, изкривявамъ’ . . . ; лат. verto въртя... 
eep éw b  сжщ. м . ; тур. Цверемлйя прил. не- 
мЪнл. Цверемясвамъ гл. непрх. III, екр. 
веремясамъ III, нает. грц -'.аа-. 
верен дж йец ъ сжщ. м. обл. прост, 'който 
взима на в-Ьра и има да дава’ Цвересйя 
сжщ. ж .,  тур. Цвересййка сжщ. ж .  ум. 
верйга сжщ. ж . ; стб. кер-НГЗк, -ОуГЛ, Рус. 
вереница, верея, пол. w ierzeja, чеш. vereje 
и д р .; и.-е. кор. *ver- затварям ъ-..; срав. 
лит. veriú, vérti, ст. инд. a-vaIT връвь, 
редъ... | верйгаджия сжщ. м. 'войникъ 
отъ фронта’ , т. е. който настж пва въ 
'вер и га ' Цверигйло сжщ. ср. | веригйрь 
сжщ.м. Цверйгница сж щ .ж . верижйл- 
никъ, верйж някъ сжщ. м. обл. | ве- 
рйж-енъ, -ни прил. м. | вериж ка сжщ. ж . 
ум. Цверйжникъ сжщ. м. | верйжници 
сжщ. м. мн. 
вернйкъ сжщ. м . ; по фр. vernis 'л а к ъ ’ . 
верейранъ! прил. (мин. стр. прич;) 'добре 
запознатъ съ  нЪщо’ , отъ гл. верейрамъ, 
а той съ  нЪм. нает. ieren отъ фр. verser 
[;верси|фйкаторъ сжщ. м.: стихотворецъ; 
лат. versificator, отъ versus стихъ, facio 
правя.
вертбпъ сжщ. м . ; стб. крЬТЬПЪ, по рус.
съ  в вм. ь, срав. в ъ  р т 6 п ъ. 
вертикйл-енъ, -ни прил. м .= о  т в е с е н ъ ;
лат. v erticalis, отъ vertex връхъ. . . 
веруга сжщ. ж .  о б л .; вж . в е р и г а .
B é c ^  м-fecT. обл. стар., стб. К1>СЬ,вж. в е з -  
д е  н ь. Цвбсъ-грйдъ мгьст. сжщ. м . ; обл.; 
за грц. п а н а и р ъ !  
в0селъ  прил. М.\ стб. кеСбДЪ, рус. весе-
льш, пол. wesoly, чеш. vesely, срб. хрв. 
veseo, словен, vesel, и т. н .; кор. и.-е. 
*ves- живЪя . . . наслаж давам ъ се, срав. 
келт. (кимр. уел.) gwesi пиръ, лат. vescor 
наслаж давамъ се, гот. wisan пирувамъ, 
waíla-wizns пиръ, ст. инд. vas ямъ... ||eé- 
село нар. |[ вбеелич-ъкъ, -ки прил. м. 
ум. Цвбселичко нар. ум. Цвеселбй сжш,. 
ж .  | веселбйца сжщ. ж .  ум. | веселбне 
сжщ. ср. | весели е сжщ. ср. ||веселй-кж- 
ш,а сжщ. ж .,  епитетъ на в и н о  Цвесе- 
лйнъ сжщ. м. ЦВеселйнъ сжщ. м. р . соб. 
лич. | В 0сел-а, -йна, -ка, -йнка сжщ. ж .  
соб. лич. Цвеселинй сжщ. ж .,  ум. веселин- 
Ká Цвеселй-трапеза сжщ. ж .,  епитетъ на 
в и н о  Цвеселйца сжщ. ж . р . Цвбселки 
прил м. ум. ||в0селко нар. ум. Цвеселни 
«/;м.г..«.|!весело|друт-енъ, -ниприл. м .р . ; 
вж . д р у м ъ  Цвбселость сжщ. ж .  Цвеселя 
гл. прех. тр. II. 1, мкр. усл. веселявам ъ,
стб. кееед-1Ж, -ншн, -НТН | веселя се
гл. взвр. стр. Цвеселяк-ъ сжщ. м., мн. -ци. 
весен е сжщ. ср. Цвесй-куче сжщ. ср.-, вж . 
б е с я  отъ *об веся , рус. по-весить. Цве- 
ейл-енъ, -ни прил. м. Цвесйлка сжш. ж .  
Цвесйло сжщ. ср. 
весло  сжщ. ср .; стб. НССДО, руски весло, 
пол. wioslo, чеш., срб.-хрв. словен, veslo, 
и т . н .; отъ и.-е. кор. *veg’h- во зя ...; срав. 
лат. velum платно на корабъ... ||весларь 
сжщ. м. ||весл§не сжщ. ср. Цвесля гл. 
обл. II. 1.
e e c M á f\нар.,стб. КЬСЬМЛ, по рус. в е с ь м а. 
вб еть  сжщ. ж . ;  стб. KtCTb, пол. w ieáí и 
т. н .; кор. и.-е. *void- з н а я . . . ,  прасл. 
в % с т ь отъ *voidtis; срав. ст. инд. véda, 
грц. (FJ^ÍSa зная и т. н .; вж . в е д е н и е. 
Ц вбствувамъ гл. прех. III. | вестй тел ь  
сжщ. , « = а н г е л ъ  отъ грц. Ц вестйтелка 
сжш,. ж .  Ц вестйтелче сжщ. ср. Цвестй- 
т е л ст во  сжщ. ср. р . | в е с т й т е л ст в у в а м ъ  
гл. непрх. III. ||в§стна, в е с т н а  с е  гл. взвр.
1. 5 ., мкр. ве с т (н у )в а м ъ  с е , в-Кствамъ 
с е  | в е ст н и к ъ  сжщ. м. р . | вестн и кй рь 
сжщ. м. Ц вестникарка сжщ. ж .  Цвестни- 
кйрче сжщ. ср. Цвестникйрски прил. м. 
и нар. [вестн и к й р ство  сжщ. ср. в е ст о - 
вой  сжщ. м. отъ рус. | в е ст я  гл. прех. 
тр. II. 1., стб. к-бстптн !|вестя с е  гл. 
непрх. екр. II. 1; мкр. усл. в е с т я в а м ъ  се, 
в-Бскам ъ с е  и екр. в е с т -н а  с е  1. 5 . 
вбея  гл. прех. тр. II. 1 , стб. кио-нти, ДР- 
отглас. степ. на гл. непрех. в и с я ,  стб. 
КМС-ЬТН, вж . о | б е с я  вм. *об|вЪся |!ве- 
ся  с е  гл. въ звр . стр. | веей л к а  сжщ. ж .  
Цвесйло сжщ. с р .|[весене сжщ. ср. Цвесй- 
куче сжщ. ср. р. 
в б т в а  сжщ. ж .  обл. вж . в е й к а  Цветвица, 
в 4 тви ч к а  сжщ. ж .  ум.
64 ветеранъ взаимамъ
ветеранъ сжщ. м.\ лат. veteranus отъ vetus 
старъ =  в е  т ъ  х ъ . . ||ветеранка сжщ. ж .  
||ветеранче сжщ. ср. 
ветеринарь сжщ. м.\ лат. veterinarius в е ­
теринарна сжщ. ж .  |;ветеринарче сжщ. 
ср. |)ветеринар-енъ, -ни прил. м . ’ вете- 
ринарство сжщ. ср. 
ветина сжщ. ж . ,  произв. отъ в е т ъ ,  в е х т ъ  
вм.  в е т ъ х ъ  |1в6тич-ъкъ, -ки прил. м. 
ум. Цвбтъ при л. м ., стб. к ет ъ у к , сега 
в е т х ъ , съ  премЪтане в е х т ъ .  Цвбтость 
сжщ. ж .  вм.  в е т х о с т ь  Цветушйна сжщ. 
ж .  Цветушйнка сжщ. ж .  ум. 
вбтка сжщ. ж .  обл. в ж .  в е й к а ,  в е т в а .
вбтчица сжш,. ж .  ум. 1 в0тче сж щ .ср  ум. : 
b é tx h  прил. м . ; и в4тъ хъ, ж .  вбтха и т. н.; 
стб. к е т ъ х ъ , РУС- ветхий, пол. wiotchy, 
чеш. vetchy, стб. хрв. vet и т. н .; осн. 
и.-е. *v e t-u s -; ср ав . лат. vetus, род. ve 
teris, лит. vetuáas, алб. v jet година, грц. 
(F)i-c5; година,CT.-HHfl.vatsás,vatsarás и г.н. 
||ветхо|зав6т-енъ, -ни прил. м.\ в ж .  з а- 
в е т ъ  ||ветхо|зак6н-енъ, -ни п ри л. м . ; 
вж . з а к о н ъ  1'ветхорйя сжщ. ж .  р . в ж .  
в е х т о р и я  "вбтхость, ветхота сжщ. ж .  
BéT-ен ъ  мин. стр. прич. отъ гл . ветя, 
обл. в е т а м ъ ;  в ж . ,с ъ  | в е т ъ , о т | в е т ъ . 
Цвбтя се  гл . взвр .
BéxHa гл. непрех. тр. I. 5, стбълг. ц,Л-МЖ, 
-Н6ШН, -NSÍTH вм. *КДДНЖ, РУС. вянуть, 
увядать; мин. стр. прич. не-увядаем н й; 
чеш. vadnouti, пол. wi^dngcи т.н .; срб.-хрв. | 
venuti (vehnuti), словен , venoti (vehncti) | 
и т. н .; и.-е. кор. *(s)vendh-; срав. ст. англ. 
swindan съхна, н%м. schwinden чезна, из-1 
ч е з в а м ъ . vershwenden п р ахо свам ъ .. .  
вбхтъ при л. м . ; стб. к е т ъ х ъ : нб. съ  пре- ! 
мотане вм. в е т х ъ  в ж .  т. вбхтич-ъкъ, 
-ки при л. м. ум. вехтарь сжщ. м. Цвех-1 
тарйя сжщ. ж .  вехтарка сжщ. ж .  р вех -1 
тарски при л. м. и н ар . )| вехтина сжш. \ 
ж .  р . 11вехторйя сжщ. .ж .  [| вбхтость, 
вехтотá  сжщ. ж . р .  |1вехтошйна, вехту- 
шйна, вехтурйя сж щ .ж . р . вехтМя гл. 
непрех. тр. I. 6. Цвехтя гл. прех. II. 1. 
B é4e , въ  п оез. в 0 ч ъ  н а р . ; стб. КДШТС; 
в е ч е  отъ стб. КАШТМН6; рус. стар. вя- 
щ е ; чеш . vice срб. хрв. véé, v e é e .. . ;  не- I 
достат. обясн.; сравняватъ н^м. wünschen 
ж елая, ст. инд. vánati, vanöti, vaníhati 
ж елае, стреми с е . . .  
вбчеръ сжщ. м., и вечерь сжщ. ж .  Д о -  
б ъ р ъ  вечер ъ! Е д н а  в е ч е р ь !; стб. 
к е у ер ъ , рус. в<г'чер, пол. wieczór, чеш. 
vecer, срб. хрв. v e íe  и т. н .; ср ав . лит. 
vákaras, лат. vesper, гърц. kamlpy, ирл. 
fescor, арм. giáer и т. н .; и.-е. *ve-sp ero :.. 
вечер-енъ -ни при л. м. Цвбчери н ар . 
вечерйна сжщ. ж .  Цвечерйнка сжщ. ж .
|:веч0рникъ сжш,. м. веч0рн и н а сжщ. ж .  
jjв еч ер н и ц а сжщ. ж .  Цвеч0рници сжш,. 
мн. м. Цвбчерно пйле прил. сжщ. ср. — 
п р и л е п ъ ;  срав. лат. vespertilio ’ що 
лети вечер ь’ . . Цвечбрня сжш,. ж .  |[ве­
черяй "f сжщ. ж . — вечеринка. Цвбчер- 
ним ъ, веч ер н я м ъ  нар. обл. ’ привечеръ’ 
вечбря сжщ. ж .  го л я м а  вечбря прил. 
сжщ. ж .  ||веч0рямъ гл. прех. тр. III., стб.
кеуер и и ж , -ГСШН, -ТИ. . . Цвечбряне сжщ. 
ср. р . j веч бр яш -ен ъ , -ни прил. м. 
ве ш а л к а  сж щ .ж . Цвешало сжщ. ср. у в е ­
с и л о ,  вж . б е с и л о  о б е с я  Цвбшамъ
гл. прех. тр. обл., стб. КЪШДТН, KtCtlTH 
'б е с я ’ Цвбшамъ с е  гл. взвр . стр. Цвешйло 
сжщ. ср . ; вж . б е с и л о .  
eéuj,b I. сжщ. ж . р . ; стб. кеШТЬ, рус. вещ ь, 
чеш. vSc, rop. дол. луж. v je c ; срав .гот. waíhts 
ст. англ. wiht, нЪм. W icht; nichts =  нищо, 
отъ n i - ( - wichts, и др .; кор. и.-е. *vek- 
ви кам ъ ;' срод.’срав. пол.rzecz =  нЪщо, лат. 
rés ||в0щица I. сжш,. ж .  ум.; рус. вещица 
[|в0щичка сжш,. ж . р . ; ум. отъ ум.
В0Щ Ъ II прил. м.р.', стб. KtUITlí, рус. BélMHfi, 
вещ ун, пол. wieszcz пророкъ, чеш. vé- 
Stec =  рус. вещун стар., срб. хрв. ve§tac, 
veStica и т. н .; прасл. *véd-tjo-, отъ кор. 
в -fe д t  т и зная, вж . в е д е н и е Ц вещ акъ 
сжщ. м. Ц вещ ачка сжщ. ж .  ] ве щ а н и е  
сжщ. ср. I ве щ а ш к и  прил. м. | в е щ а я  гл. 
прех. тр. III. 
ве щ е ви  прил. м. отъ в е щ ь .  В. складъ; 
по рус. 1 веш ,е[лю б-ец ъ, мн. ци сжщ. м. 
Ц вещ елю бие сжщ. ср. 
вещ егю р н и к ъ  сжш,. м. р . обл. | в б щ е р ъ  
сжщ. м. р. в0 щ е р и ц а  сжщ. ж .  Цвещер- 
нй къ сжщ. м. обл. | вещ ер н и ц а  сжш. 
ж . ', вж . в е щ и ц а ,  
ве щ б ст в е н ъ  прил. м . ; вж . в е щ ь  ||веш,0- 
ст ве н и к ъ  сжщ. м. р. за  ’ материялисгъ’ 
Ц вещ 0ственица сжщ. ж . р . Ц вещ ество 
сжщ. ср. — лат. m atéria. 
в е щ 0 ц ъ  сжщ. м. р . ; отъ прил. в е щ ъ  
вещ и н а  сж щ .ж . р. Цвбщица II. сжщ. ж .  
вещ и ч а я  с е  гл. непрех. 1.6. Цв0що нар.
I ве щ у л к а  сжщ. ж .  [ в е щ у н ъ  сжщ. м. р.
( вещ у н к а  сжщ. ж .  
в ж а ш е н ъ  прич. мин. стр. о б л .; ’ уплашенъ, 
у ж  a с é н ъ  1 'вж аш а се , в д ж д ш а  с е  гл. 
непрех. 'у ж ася  с е ' ;  вж . у | ж а с ъ .  
в ж е щ я  гл. прех. обл. екр. II. 3, мкр. усл. 
в ж б щ в а м ъ , в ж е щ й в а м ъ  III.; кор. въ 
ж е г а ;  ж е ж ъ к  ъ.
В:Ж и в ü  я се  гл. непрх. I. 6., мкр. усл. вж и - 
в я в а м ъ  се . 
в|ж илавя с е  гл. непрх. II. 1, мкр. усл. вж и - 
л а в я в а м ъ  с е ;  вж . ж и л а в ъ . 
в|ж ур вам ъ (с е ) гл. непрех. III, екр. в т у р ­
на с е  I. 5 ; вж . (д) ж у р к а м ъ. 
в|заем ъ! нар. вм. н а  з а е м ъ  ||в|займамъ! 
гл. прех. III: давам ъ, взим ам ъ на заем ъ
взаим енъ
| в|займ-енъ, -ни прил. м. | взаимо|д6й- 
ствие сжщ. с р . ; вж . д е й с т в и е  Цвзаим- 
но осигурйтеленъ, по-добре: взаим ко- 
|о|без|печйтел-енъ, -ни; вж . чужд. о с и ­
г у р я в а м  ъ = о | б е з| п е ч а в а м ъ | | в за и м - 
но}учйтел-енъ, -ни прил. м . ; вж . у ч а  
||взаимо|от|нош6ние сжщ .ср.; вж . о  т|н о- 
ш е н и е  | взаимо|уч6ние сжщ. ср.-, вж . 
у ч е н и е  | взаимо|учйлиш,е сжщ. ср. 
||взаимоучйтел-енъ, -ни прил. м. | вза- 
имоучйтелски прил. м. и нар. Цвзаимо- 
учйтель сжщ. м. ||взаимно|хвал-енъ, -ни, 
-ски прил. м . ; вж . х в а л я .  
в|законявамъ гл. прех. мкр. III, по-добре: 
у | з а к о н я в а м ъ .  
в|зам-Вна нар., по-добре: въ  замЪна. 
в|зв’Ьрявамъ (се) гл .,вж . о| зв% рява м ъ (се). 
вз|в6дъ сжщ. м., мн. в зв б д о в е ; рус.; отъ 
гл. в о д я ,  нЪм. Zug; срав. срб. хрв. vöd 
Цвзвбд-енъ, -ни прил. м. Цвзводно нар. 
вз!гл6дъ t  сжщ. м., по рус. взгляд; по- 
добре въ згл ед ъ  вж . т. ЦвзглядъМ сжщ. 
м . ; рус. вм. в ъ  з|г л е д ъ  — (|вз|дйгъ сжщ. 
м. чеш. vzdvíh — фр. ascenseur. 
вз|и с к ател-енъ, -ни прил. м . ; отъ рус.
||-ность сжщ. ж .
B3|éi"ia гл. прех. екр. I. 4., мкр. и усл. вз|й-
м ам ъ  III., стб. КЪЗ-ШЖ, -ШбШН, -АТН,
рус. взять, возьму, пол. wzlcií, срб. хрв. 
uzmem ит. н .; кор. и.-е. * е т - ;  срав. лат. 
е т о  купувамъ... 
в|зйрамъ се  гл. непрех. III., екр. в|зря се 
(-ш. се) II. 2 .; срв. с ъ | з и р а м ъ .  
в|зломъ сжщ. м.\ рус.; вж . л о м я .  
в|зля с е  гл. непрех. екр. II. 1., мкр. усл.
взл я в а м ъ се  III.; вж . з ъ л ъ . ^  
в з :6р-е, -й нар., вж . з о р а  ^вз^ръ сжщ. м. 
вз|рйвъ! сжщ. м., мн. взр и вове; рус. вз|рьт 
’ избухъ’ | взрйв-енъ, -ни прил. м. — и з- 
|б у X л и в ъ. 
взря се  вж . в | з и р а м ъ  с е .  
взъ м а,зъ м а гл. прех. обл. стар.1.4. вм. в з е м а 
ви мгьст. дат. вин. п. 2. лц. м н .; вж . в и е .  
вйгла сжщ. ж . ; кор. въ в и д я ;  вж . д а л е ­
к о г л е д и  
Вйда I. сжщ. ж .  соб. лич. отъ кор. на 
в и д я  ||Вйдулъ, Вйдьо (Видю), Вйденъ 
сжщ .м. соб. лич. ||Вйдинъ сжщ. м. по 
нар. етим. =  ’ градъ на Вида’ (несжщест- 
вувало лице) ;така „Бабини Видини кули“ ; 
въ сжщ н. отъ лат. Bononia съ  разподо- 
бление стб. БъДЪШЬ, сетне свърз. съ 
в и д я  — В и д и н ъ  (срав. съ друго раз- 
подоб. итал. Bologna пакъ отъ Bononia). 
вйда II сжш,. ж .  обл. за в и-т л о, тур. бурма, 
вйдвамъ гл. прех. мкр. и усл. III., тр. вйдя
II. 2., вж . т. 
вид4ло сжщ. ср.', по нар. етим. и негли 
тур. поср'Ьдство отъ итал. vitello теле. 
вйд-енъ,-ни прил.м . Цвйдно I. нар. j|вйденъ 
(ви дЬ н ъ), вйдена и т. н. прич мин. стр., 
стб. КИДЪИЪ Цвидбние сжщ. ср. ЦвйдЬть
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стар. инфин. или супинъ, стб. КНД^Т-Н.-ъ; 
не ги е в и д - Ь т ь  | вй децъ f  сжщ. м., 
стб. ВНДЬПЪ; вж . я с н о | в и д е ц ъ  | вй- 
димъ прил. — прич. сег. стр. отъ в и д я .  
вйдно И. сжщ. ср. ||вйдня сжщ. ж .,  ум. вйд- 
ница, вйдничка вм.  в и г н я ;  срб. хрв. 
viganj, словен, vigenj, чеш. vyhen и т. н .; 
друга степ. на кор. въ о г ъ н ь ,  лит. 
ugnls, лат. ignis, санскр. a g n ís .. .  
вй довъ  прил. м. отъ в и д ъ  | Вйдовдень 
сжщ. м., р ., отсетне свърз. съ  гл. в и д  я. 
Цвидбв-енъ, -ни прил. м. Цвидовникъ f  
сжщ. м. Цвидо|из|мЪн0ние сжщ. ср.', еж . 
и з| м н я ЦвидоизмсЬнявамъ гл. прех. 
тр. III., екр. ви дои зм ен я II. 1. | ■—  се гл. 
стр. възвр. | вйдо|пйсъ сжщ. м. (за фр. 
п е й з а ж  ъ ) ; еж . п и ш а  Цвйдокъ сжш,. 
м . ; н а  в и д о к ъ  ’ на гости’ ; фр. visite. 
||вйдувамъ, вй девам ъ гл. прех. мкр.; вж . 
в и ж  д а м ъ  ||Вйдулъ сжщ. м. соб. ли ч.; 
еж . В и д а .  
вйдра сжщ. ж . ;  стб. кш дрл, рус. вьщра, 
пол. wydra, чеш. vydra, словен, срб. хрв. 
vidra и т. н .; и.-е. кор. *üd- во д а ; срав. 
ст. инд. udrá-s, зенд. udrö, лит. údra, лет. 
üdrls, ст. сканд. otr, н%м. O tter, Fischot- 
ter, грц. hydra и т. н. вй дрестъ прил.м . 
Цвйдрица сжщ. ж .  ум. Цвйдричка сжщ. 
ж .  умал. отъ умал. 
вй дъръ прил. м. вм. в е д ъ р ъ ,  подъ вли- 
ние на в и д я ,  в и д -fe л о. 
вйдя гл. прех. тр. II. 2., мкр. вйд(у)вамъ. 
вйдевам ъ, вй ж дам ъ III.; стб. кп д-^ тн ; 
КИЖД-Ж, КНДНШН, рус. вйдеть, вйжу, пол. 
widzieé, widzQ, чеш. vídéti, срб. хрв. vi- 
d jeti и т. н .; кор. и.-е. *veid-: *v id-; срав. 
лат. videó,; санскр. vindáti намира (véda 
зная), грц. eídon вид-Ьхъ, eídomai види 
ми се.., istör знаящ ъ, свидетель, h istó­
ria >  лат. história, лит. véidas видъ, кимр. 
gwedd и т. н. Цвйдя се  гл. взвр .взаим . стр. 
вйе, въ  поез. вйй мЪст. 2. лц. им. п. мн. ч.; 
стб. u i j j  рус. вм, пол. wy, чеш. vy, словен, 
срб. хрв. vi и т . н .; и.-е. *vös (презъ *v ü s..
— вн), лат. vös >  фр. vous, ит. voi и т. н., 
ст.-инд. vas, зенд. vö, стар. прус. wans ит.н. 
виблица сжщ. ж .  вм. в и я л и ц а, вж . в и я  II. 
вйене сжщ. ср. I-II. Цвйенъ мин. стр. прич. 
отъ в ия1 . ;  вж . и в и т ъ Цв й е н ъ  шиббй 
прич. сжщ. м. Цвиешкомъ нар., въ  сжщн. 
отъ сег. действ. дееприч. или осн. на 
прич. =  в и е  й к и. 
вй ж ъ, ви ж те повел. нач. отъ в и д я  Цвйж- 
д а  сжщ. ж . =  виж дане | вй ж дам ъ гл. 
прех, мкр. отъ в и д я  Цвйждане сжщ. ср. 
||вйжданица сжщ. ж .  Цвйждать съкрат. 
неопр. нач. (инфин.) отъ в и ж  д а т и стар. 
ви ж д я гл. непрх. тр. II. 4. обл. =  'цвиля’ ; 
срав. руск. визж ать, визжу, сжщ. ви зг; 
малор. визгатм, словен, v iskati; звуко-
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подр.; срв. нЪм. w ieh ern .. . ;  кор. в и з г - ,  
разшир. на кор. въ  в и я .  
вижулия сжщ. ж .  обл. =  в и я л и ц а .  
визита! сжщ. ж . ;  фр. v is ite ; в ж .  п о | сЪ - 
щ е н и е ;  в и д о к ъ  Цвизитйция сжщ. ж .  
||визйт-енъ, -ни прил. м. ЦвизитйрагоъП 
глаг. прех. III., отъ фр. visiter съ  н%м. 
нает. -ieren. 
вий в ж .  в и е .
вий-вий-караджй сжщ. ж .  о б л .; в ж .  к а- 
р а д ж а  тур. 
вйкамъ гл. непрех. и прех. тр. III., екр. 
викна I. 5., мкр. и усл. вйкнувамъ III., 
съкрат. вй квам ъ III .; произв. п р и - в и к -  
н а,  н а - в и к н а и т . н . ;  стб. КЪ1КНЛ»ТН, 
"рус. при-вьшать, пол. wyknqé, чеш. па- 
vyknouti, елов. obiknoti, срб. хрв. viknuti, 
naviknuti и т. н .; кор. и.-е. *й к- : *оик-, 
затова н а - у к а :  н а - в ш к ъ . .;  срав. ст. 
инд. ucitás приученъ, uSyati обича, навик- 
налъ е ;  лит. jaukinti приучвамъ, лет. jűkt 
привиквамъ, армен. usanim  уча и т. н.
| викйлница сжщ. ж .  [[ викйло сжщ. ср. 
вйкане сжщ. ср . Цвйканица с ж щ .ж .  
викйръ, викйрий сжщ. м.\ лат. vicarius 
Цвикариятъ сжщ. м . Цвикйрство сжщ. ср. 
викйчъ сжщ. м. |] викачка сжщ. ж .  Цвйк- 
вймъ гл ., в ж . в и к а м ъ .  
викйя сжщ. ж .  о б л .; стб. кнкнпх отъ гръи.
p u y . £ o v ,  р й и о ; .  
вйкомъ н ар ., твор. п. ед. ч. отъ в и к ъ ;
етим. фиг. в й к о м ъ  в и к а .  
викбнтъ сжщ. м . ; фр. vicom te, 
вйкотъ сжщ. м. | вйкотница сжщ. ж .  — вй- 
каница Цвйкъ сжщ. м .; в ж . гл. в и к а м ъ. 
вйла I. с ж щ .ж .,  ум. вйлица; стб. КНЛН1|СЦ 
рус. вйла, вилка, пол. widly, чеш. vidle, 
vidly, елов. срб. хрв. vile и т . н . ;  отъ кор. 
въ  гл. в и я  I ; срав. ст. инд. vétras видъ 
тр ъсти ка.. .  
вйла II. сжщ. ж . :  сам овила, сам одива; стб. 
КНДИ, стар. рус. вйла, чеш. елов. срб.- 
хрв. vila, пол. wiíowaé лудувамъ, правя 
глуп ости ..; срав. в и л н е я ;  отъ кор. въ 
в и я ,  др. степ. в Ъ я ;  в и х ъ р ъ ,  в и я ­
л и ц а ;  ср ав . лит. vyti, vejű гоня, пре- 
след вам ъ ; vaj ót i . . зенд.  vayeiti и др. 
вйла III. сжщ. ж .  'лЪтна к ж щ а .. ' ;  ит. villa, 
ви лаетъ сжщ. м . ; тур .; обл. и прост, в и- 
л я е т ъ  ||вила0тски при л. м. 
вилйзка сжщ . ж .  р . ;  рус.; отъ кор. въ 
и з | л а з я м ъ .  
вшшрь, вшшринъ сжщ . м. Цвилйрка сжщ. 
ж .  ||вшшрче сжщ. ср. | виляръ сжщ. м. 
обл. 'го л я м а , щърба вила' ; в ж .  в и л а  1. 
вилба сжщ. ж .  отъ в и л а  II.; в ж . в и л н % я 
||вйл-енъ, -ни прил. м . р . | вйлно нар . 
вйлестъ прил. м . ; отъ в и л а  I. 
вйлинъ при л. м ., отъ в и л а  II. Раст.: 
вил. к о с а ,  вил. м е т л а ,  вил. с и т о . . .  
вйлица сжщ. ж .  р . Цвйлушка сжщ. ж .  р . ; 
в и л а  I.; н а | б о д к а ;  в ж .  б о н е л а.
ви лн ея гл. непрех. тр. I. 6 .;  отъ в и л а  II. 
вйлнякъ сжщ. м. р .  'н ави лякъ' ||вило[вй- 
д-енъ, -ни, вило|обрйз-енъ, -ни, вило- 
|подоб-енъ, -ни прил. м ., къмъ в и ла I.;
в ж .  в и д ъ ,  о б р а з  ъ,  п о | д о б и е .  
вйлеки прил. м. и нар. В. кладенецъ; вж .  
в и л а  II.
вйме сжщ. ср., мн. вимена, обл. вим ета; стб. 
КЪША, рус. внмя, пол. wymi^, чеш. vymé 
словен, сърб.-хърв. vime и т. н .; и.-е. кор. 
*üdh-, осн. *udh-m en- (рус. род. п. вмме- 
н и ...); срав. ст. инд. ü'dhar, род. п. Odhnas, 
гръц. oűthar, лат. über, ст. англ. flder, нЪм. 
Euter и т. н. Цвйместъ при л. м. 
вина сжщ. ж . ;  стб. рус. вина, пол.
wina, чеш. гор. луж. дол. луж. vina и т. н .; 
най-вероятно е обяснението отъ и.-е. 
кор. *vi- вия, кривя, отклонявамъ с е . . . ;  
срав. пат. vitium порокъ, латв. vafna вина, 
щ е т а .. . ,  срЪд. ирл. finé гр% хъ.. .  
вйнаги н а р . ; стб. к щ н д  т. е. К1. ННЛ, стб. 
ННЪ ’ единъ’ ; ср ав . обл. е д н о | м а н ъ .
винápb сжщ. м. Цвинйрка сжш,. ж .  ||ви- 
Hápne сжщ. ср , ||винйрица сжш,. ж .  обл. 
=  винарка Цвинйрки сжш,. ж .  мн.. ||ви- 
нйрница сжщ. ж .  | винйровъ прил. м . ; 
чел. име В и н а р о в ъ  Цвинйрски прил. 
м . и н ар . Цвинарство сжш,. с р .;  в ж . в и-  
н о | д Ъ л и е  Цвинйтъ прил. м . Цвйневъ, 
вйньовъ прил. м .р .  Цвйненъ!., вйнянъ 
при л. м . Цвйница с ж щ .ж .  'ви н о ва лоза’ ; 
в ж .  в и н о .  
вйн-енъ, -ни II. при л. м . ; вм.  в и н о в е н ъ ;  
срав. н е | в и н е н ъ  | винйтел-енъ, -ни 
прил. м. Цвинйтель сжщ. м.\ в ж .  о б в и ­
н и т е л  ь|[винйца сжщ. ж .  ум.  отъ в и н а  
Цвинйчка сжщ. ж .  ум., отъ ум. в и н и ц а, 
ум. отъ в и н а .  
винйще сжщ. ср ., ув.  отъ в и н о  Ц в й н о  
сжщ. ср ., обл. и въ  поез. ви н о; стб. КНИО, 
рус. вино, род. вина, пол. wino, чеш. 
елов. сърб.-хърв. и т. н. v in o ; и.-е. кор. 
*v i-: *voi-, който и въ  лат. vitis л о за ; 
ср ав . лат. vinum >  фр. vin, итал. v in o . . . ;  
гот. wein, н%м. W ein, англ. wine, ирл. fin, 
кимр. (уел.) gwin, гръц. o ín o s ; oíné л о за ; 
арм. gini и т. н. Н еоснов. е да се  мисли, че 
думата е лат. и е минала у слав. чрезъ 
герм. поср-Ьдство. Отъ семит. съ ответ­
ствия (евр. ja jin , асир. 7nu и др.) не сж  
заети и.-е. думи; тие сж  и.-е. и семитски! 
1'винце с/5ш<.с/7.ум.||виняга сжщ. м . ; ж .  ув. 
||вино|б6ръ сжщ. м . | виноб0рба, вино- 
öéproa сжщ , ж . ;  в ж .  гл. б е р а  Цвйнов- 
енъ, -ни I. прил. м. област, 
виноватъ прил. м . Цвинов-енъ, -ни II. прил. 
м. Цвинбвни-къ, мн. -ци Цвинбвница 
сжщ. лс.Цвинбвность сжщ. ж . ;  в ж .  в и н а  
вйновица сжщ. ж .  ||вино|градъ f  сжщ. м .;  
лозе  | ви н o гp á д и щ e сжщ. ср . обл. —
винодЪлецъ високоречие
’ лозе’ | вино|дЕл-ецъ, мн. -ци сжщ. м. 
||вино|дйлие сжщ. ср.-, в ж .  д t  л о ||ви- 
ном ^р-ецъ, мн. -ци сжщ. м . ; вж . м 'fe р я 
Цвино|н0с-енъ, -ни прил. м . ; вж . н о с я .  
вино1пй-ецъ, мн. -йци сжщ. м . ; в ж .  п и я  
||винопййца, винопййка сжщ. ж .  ||ви- 
нопййче сжщ. ср . р . ум. Цвинопййство 
сжщ. ср. ||вино|п6ене сжщ. ср .; в ж . п о я  
Цвинопо-ецъ, мн. -йци сжш,.м. ;отгл. п о я :  
п и я  Цвинопбйка сжщ. ж .  ||вино|продйв- 
ецъ, мн.  -ци сжш,. м . ; в ж . п р о | д а в а м ъ  
Цвинопродйвка сжщ. ж .  Цвинопродйвче 
сжщ. ср. | винопродйвница сжщ. ж .  р . 
||вино|про|из|водйтель сж щ .м . р . ; в ж .  
п р о | и з | в о д с т в о  | винопроизводй- 
телка сжщ. ж .  Цвинопроизвбдство сжщ. 
ср. |[вино|сл6венъ, -ни прил. м . Цвино- 
[словие сжщ. с р . ; в ж . в и н о ,  с л о в о  
||вино|тбч-еи,ъ, мн.-ци сж щ .м .; в ж . т о ч а  
Цвинотбчица сжщ. ж .  | виночбрп-ецъ, 
мн.  -ци сжщ. м. р . ;  в ж . ч е р п я  Цвино- 
чбрп-ка, -ица сжщ. ж .  Цвйнски прил. м. 
вйнтъ сжщ. м ., мн. винтове; рус. винт! 
нЪм.-бълг. в и т л о ;  кор. *vi- и .-е.! Цвин* 
тбвка сжщ. ж .  Цвйнтовъ прил. м. 
винтяга! сжщ. ж . ;  нЪм. W indjacke.
BHHu,é сжщ. ср ., ум .; в ж .  в и н о .  Растения: 
Б а б и н о  винце. Д -fe д о в о винце. Цвин- 
цбкъ сжщ. м. ум. хумор. Цвинче сжщ. ср .;  
име на раст. 
виня гл. прех. тр. II. 1., произв. отъ в и н а .  
винявъ прил. м. отъ в и н о  Цвинягаежщ. ж . 
1) лоза, 2) лозница, 3) увел. винищ е; вж . 
в и н о . . .  | виньетка сжщ. ж .  р . ; фр. 
vignette, произв. отъ vigne ’ лоза ’ ; 'украса 
въ книга’ , като лоза, 'лозница’ . 
вйолецъ, вйолъ сжщ. м ., вйолка, вибнка 
сжщ. ж . ; видъ ри бка; в ж . в и ю н ъ. 
виола сжщ. ж . ; итал. viola, 
виолбтовъ прил. м . ; фр. violet, кор. въ 
violetle теменуга, лат. viola, 
виолйна сжщ. ж . ;  ит. violino Цвиолонйстъ 
сжщ. м. Цвиолончбло сжщ. с р . ;  ит. vio- 
loncello, съкратено ч е л о .  
вйръ I. сжщ. м ., мн. ви р ове; кор. въ  гл.
в р я, и сжщ. и з | в о р ъ. 
вйръ II. („не вдигна виръ“) сжщ. м .; вж . 
в и р ^ я
вйрвамъ гл. прех. мкр. усл. III., екр. вйрна
I. 5., мкр. усл. вйрнувамъ III., тр. вйря
II. 1. вж . в ъ  р х ъ.
вйръ-кодй състав. опредЪлит. изразъ за 
всички род. и ч.; в ж . в и р ъ  I. Цвйрище 
сжщ. ср . Цвировйтъ прил. м. 
вирй-кукулка сжщ. ж . ; в ж . к у к у л ъ,  к а ­
ч у л к а  ||виро|пшвъ прил. м . р . ; в ж . 
гл. в и р я  и сжщ . г л а в а  | вироглйв- 
ецъ, мн. ци сжщ. м. Цвироггтвкас ж щ .ж .  
Цвиропшвче сжщ. ср. р . ||виропгавство 
сжщ ср. II вироггшвщина сжщ. ж .  
вирблищ е сжщ. ср . обл. вм. в и х р о л и- 
щ е ; в ж .  в и х ъ  р ъ.
виртубзъ сжщ. ; ит. virtuoso, произв. отъ 
virtú сила, умение... Цвиртубзка сжщ. ж .  
вирулка сжщ. ж .  о б л .; в ж  в и х р у ш к а ,  
вйрчина сжщ. ж .  у м .; в ж .  в и р ъ .
Е и р 1 з я  гл. непрх. тр. I. 6 .; лат. vireo съмъ 
зелен ъ на стъбло, viridis зел ен ъ ; лит. 
veislús плодовитъ,naTB.viestis ви р^ я; нЪм. 
W iese лж кй ...; негли срод.съ в и-р ъ  I.— II. 
вйря гл. прех.; е ж .  в й р в а м ъ  Цвйря се I.
гл . взвр . непрх. 
вйря се  глаг. непрх. отъ в и р ъ  I. 
вй съ  сжщ. м ., мн. вй сове ; в ж .  в и с о к ъ  
Цвисецъ сжщ. м. 
вйса сжщ. ж . ; в ж . в и с я ,  б е с я  Цвисель 
сжщ. м. ||вис0лица сжщ. ж .  Цвисблично 
м-fecTo прил. ср.: дето е бесилка, 
вйси при л. м . обл .; в ж .  в и с ш и ,  
вйсимъ сег. стр. прич. вм. з а | в ' и с и м ъ .  
BHCHHá сж щ .ж . ;стб.КЪ1ШМ11Л> в ж .  в и с о к ъ . 
вй скъ сжщ. м . ; малор. виск, вискатн, пол. 
w iskaí, словен, viskati, срб. хрв. viska и 
т. н .; и.-е. кор. звукоподр. *v i-; срав. 
н%м. w iehern; в ж .  в и ж д я ,  рус. визг, 
ви зж ать Цвйскамъ гл . непрх. III: цвиля 
Цвисклйвъ прил. м . Цвйскомъ нар ., твор. 
п. ед. ч. отъ в и с к ъ : цвилейки, съ
цвилене.
вйсла сжщ. ж . ; в ж .  в и с я  | виело сжш. ср . 
Цвйсна гл. непрх. екр. I. 5. | вйснатие
сжщ. ср.
ви сбкъ прил. м . ; стб. кш соиъ, рус. вм- 
сокий, пол. wysoki, чеш. vysoky, словен, 
visok, срб. хрв. visok и т. н .; предслав, 
*üps-oko-s; срав. гръц. hypsi, to h jp so s ви­
сота, лат. s-us отъ *s-up s (susque deque 
нагоре и надолу), ст. герм. ирр, ст. англ. 
йр, H-feM. auf горе, ст. ирл. ős надъ . . . 
Цвисбко нар . ЦВисбката Порта прил. 
сжщ. ж .  =  Турция Цвисбко сжщ. ср. са­
мо ед. Цвисоко|благор6д-енъ, -ни прил. 
м .;  в ж .  б л а г о | р о д е н ъ  | високобла- 
горбд-ие сжщ. ср ., мн. -ия и -иета Цвйсо- 
ко|връхъ, високовръш -енъ, -ни прил. 
м . ; в ж .  в р ъ  х ъ  Ц високо|мйслие сжщ. 
с р .;  в ж . м и с ъ л ъ  | високо]м-Вр-енъ, 
-ни прил. м .; в ж .  м % р я Цвисбком-Врие 
сжщ. ср. | ви сокоjHpáene сжш,. ср .; ж .  
н р а в ъ  ||високо|пар-енъ, високо|пйрни 
прил. м .;  рус. парить, порхать 'хвърча' 
||високо|по1сгавенъя/?и./г. (мин. стр. прич.) 
м . ; в ж .  п о | с т а в я |[BHCOKo|no|4HTáeMb 
прил. (сег. стр. прич.) м .;в ж .  п о | ч и та м ъ  
||BHC0K0n04HTáHHe сжщ. ср. | висбко- 
|пре|въз|ходйтелство сж щ .с р .;в ж .  п р el- 
в ъ  з | х о ж д а м ъ  ||високо|пре|о|свещ0нъ 
при л. (мин. стр. прич.) м . ; вж . п р е| о| - 
с в е щ е н ъ  | високопреосвещ 0нство 
сл;и(.с/).Цвисоко|пре|под0б-енъ,-ни/г/>г/л. 
м . ; в ж .  п р е | п о | д о б е н ъ  Цвисокопре- 
подббие сжщ. ср . ||високо|речйвъ прил. 
м . ; в ж . р е ч ь | високоречйвость сжш. 
ж .  Цвисокоречие сжщ . ср. ||високо!рб-
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д и е  f  сжщ. ср . ; в ж .  р о д ъ  ||високо|стъб- 
л е н ъ  прил. м . ; в ж .  с т ъ б л о ,  
в и со к о с-е н ъ , -ни прил. м . ; по грц. четене 
рi.oá§Tos visextos, отъ лат. bis|sextus ’ двое- 
ш естенъ’ , съ  два шести деня къмъ края 
на февруарий (край на римската година); 
по нар. етимол. свързано съ  в и с о к ъ .  
ви со к о | гь р ж 0 ст ве н ъ  прил. м.\ в ж .  т ъ р ­
ж е с т в о  ||високо|уважйемъ прил. м . ; 
в ж .  у ) в а ж а в а м ъ  ||високо|ум-енъ, -ни 
прил. м .; в ж .  у м е н ъ  Ц високоумие сжщ. 
с/?.Цвисокоумни-къ, мн.-ци сжщ.m.\\bwco- 
ко у м н и ц а сжщ. ж .  Ц високоумнича гл. 
непрх. тр. И. 3. | ви со к о  [ученъ прил. 
(прич. мин. стр.) м .; в ж .  у ч е н ъ .  
висо|1*гВръ сжш. м. — лат.-гръц. ’ алтиме- 
търъ’ ; в ж .  м -fe р я |{в и с о т а  сжщ. ж..\ стб. 
RWCOTCl II BHCOHáflmH прил. превъзх. 
степ. по старин., стб. КНСОУЛН, -HUIH ||ви- 
con áftm e прил. ср. и нар. Ц висбчество 
сжщ. ср. Ц височ-ъкъ, -ки прил. м. ум., и 
в и с б ч -е к ъ  | ви соч и н а сжщ. ж .  Цвисо- 
4HHká сжщ. ж .  ум. Цвйспренъ f  прил. м. 
отъ стб. КЪ1СП()Ь; рус. вйспренний ||вй- 
сп р е н о ст ь  сжщ. ж .  
в|йстина нар. обл., стбълг. цъ ИСТИНА н а- 
и с т и н а .
вй | стр елъ!! сжщ. м., отъ рус. вмстрел =  
и з|с т р е л ъ. 
в и с у л -е ц ъ  сжщ. м., ви су л и ц а  сжш,. ж .  р., 
обикн. в и су л к а  сжщ. ж .,  отъ гл. в и е  я. 
вй сш и , вй е ш ъ  прил. м. превъзх. степ. отъ 
в и с о к ъ  по стб., рус. ВМСШИЙ, стб.
КЪШ1-ЬН, -ь ш н .
ви ся  I (и ви ся ) гл. непрех. тр. III. 2., стб. 
кн ш -ж ,кн с-м ш н ,-и тн ; рус. вис0ть, вишу, 
пол. wisieé, чеш . viseti, срб. хрв. visjeti и 
т. н .; въ  отглас. отнош. къмъ об. слав. 
в -fec и т и, нб. о б| е е я отъ *о б вЪ ся ; срав. 
ст. сканд. vTkja движ а се , лит. vikrüs под- 
виж енъ. veikús б ъ р зъ .. . ;  и.-е. кор. *vi-g- 
и *v i-k -(у1'-к'-)||висявамъ гл. непрех. мкр. 
III. услов. 
вй ся II. гл. прех. II. 1., вж . в и с о к ъ .  
вй сь о  сжщ. м., отъ в и с я :  о б е с я  (об|в-Ь- 
сити) (Висьо в и с и .. . )
BHTápb* сжщ. ж .,  BHTápKa сжщ. ж . ; отъ 
кор. в и я ,  о т - в и я ;  рус. отвертка, 
ви тая  гл. непрех. тр. I. 6., стб. кнтл-bYi, 
-If.lllH, -ТН, РУС. витать, витаю, пол. wi- 
ta í ,  чеш. vitati приветствувамъ, малор. 
ви таш  (и 2-rfe значения); срав. лет. vi­
tet пия на здраве, лит. v itavóti.. .  вж . 
о б и т а в а м ъ  (*об-вит). 
вй тва  сжщ. ж . ; кор. въ  в и я .  
в й т е зъ , в и т я зъ , обл. в й т е г ъ ,  в й т е к ъ ,  
мн. витези сжщ. м.\ стб. КИТАЗЬ, рус. ви­
тяз, чеш. vitéz, г. луж. viéaz, сърб. хрв. 
vitéz и т . н , ;  мисли се обикн. за ст. герм.
заем ка (отъ народн. име Vithingi или 
отъ ст. сканд. vikingr; ст. прус. waiting 
свободен ъ селянинъ. . . ;  възм ож но е 
срод. съ  в и т а я  | вй тезк и  прил. м. и 
нар. Ц вйтезство, ви т я зе т в о  сжщ. ср. 
вй те-к ъ  сжщ. м., мн. ци: ‘ спирала’ ; произв. 
отъ в и я  | вй тел ъ  сжщ. м. Цвйтело сжщ. 
ср., обикнов. ви тло  сжщ. ср. ||вйтенъ(мн. 
и -ни) прил. отъ прич. в и т ъ , гл. в и я I. 
витйя сжщ. м. книж. 'ор атор ъ’ , стб. КНТН-Н, 
-IS, и в - ь т ш , рус. витйя; друга степ. на 
кор. общ ослав. b í t -, в ъ  с ъ | в е т ъ ,  о т- 
| в е т ъ , з а | в é т ъ , и т. н .; вж . т. Цвитйй- 
ск и  прил. м. и нар. Цвитййство сжщ. ср. 
Ц витййствувам ъ гл. непрех. III. 
вй ти ц а сжщ. ж .Ц вйтка сж щ .ж .’ к ж д р и ц а ’ , 
отъ кор. въ ви я  Цвйтчица сжщ. ж .  ум. 
Цвйтичка сжш,. ж .  ум. ||вйткамъ гл. прех. 
ум. III. о тъп р и ч.ви тъ Ц вй ткам ъ с е  гл. взвр . 
вй тко сть  сжщ. ж .  Цвитленйкъ сжщ. м. 
ви тлен й че сжщ. ср. р . Цвитлб сжщ. ср. 
|вйтля гл. прех. тр. II. 1. ||вито|рбгъ 
прил. м . ; вж . р о г ъ  Ц виторбжка сжщ.
ж .,  в и т о р б ж к о  сжщ. м., поет. епитетъ 
Ц витбсвам ъ се  гл. непрх. тр., екр. ви тб- 
с а м ъ  с е  Ш.||вито|с н á ж -е  н ъ ,-н и прил.м. 
витрйна сжщ. ж . р.\ фр. vitriné, отъ v itre;
лат. vitrum стъкло ; погр-Ьш. „ветрина“ ! 
ви тр и блъ  сжщ. м . ; фр. vitriol, 
вй т -ъ к ъ , -ки прил. м . ; отъ в и я  ||витълц0 
сжщ. ср. ум .; в ж .  в и т л о ,  
ви ю н ъ  сжщ. м . ; отъ гл. в и я ;  в ж .  в и о л ъ. 
вй х а м ъ  гл. прех. и непрех. тр. III., екр. 
вй хн а I. 5., сжщ. ср. вй ха н ье  Цвйхамъ 
с е  гл. взвр. ||вйх-ъръ сжщ. м. мн. ви­
хри, и вй хо р ъ  обл., кор. въ в и я .  ||вй- 
х р а в ъ  прил. м. р . Цвйхренъ прил. м. р . 
Цвйхрено нар. Ц вйхрестъ прил. м. ||вй- 
хр есто  нар. ||вйхро нар. ||вихро|б0-ецъ, 
мн. -йци, вихро|ббй сжщ. м . ; в ж .  б и я  
Цвихроббйче сжш,. ср. Цвйхровъ прил. 
м. Ц вихровйтъ прил. м. |!ви хр овй то  нар. 
||ЕИхро|гбнъ сжщ. м .р . :  в ж .  г о н я  ||ви- 
х р огб н -ец ъ , мн.  -ци сжщ. м. Цвихро- 
гбн че сжщ. ср. Цвйхролищ е сжщ. ср. 
||вихро|хбдъ прил. м .; в ж .  х о д я  ||ви- 
х р о х б д -е ц ъ , мн. -ци сжщ. м., | ви хр о- 
х б д ч е  сжщ. ср. ум. Цвйхрушка сжщ. ж .  
Цвйхря гл. прех. тр. II. 1., мкр. и усл. 
вй хр ям ъ, вй х р -ю в а м ъ , -е в а м ъ  III. ||вйх- 
р о в е  сжщ. мн. ч. м., тур. 'табихетъ’ . 
Цвйхъренъ, -ни прил. м. =  в и х р е н ъ. 
в й ц ъ ! сжщ. м.\ нЪм. Witz 'духовитъ из- 
р азъ , умщина’ . . ;  кор. въ  wissen зн ая ; 
в ж .  в е д е н и е.
вй ц а  сжщ. ж . ; стб. КШ|Л, рус. вйца, ерб.-хрв.
v ickast; нгрц. Р!т?а...; кор. негли въ в и я I. 
вй ц е- въ  вице-адмиралъ, вице-краль и 
п од.; лат. vice вмЪсго, фр. vice. 
в и ш а г л .  прех. тр. II. З .,стб . КМ-ШД, -СИТН, 
orb*Bbic-j;s еж . ви сокъ||ви ш а с е  гл. взвр.
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Цвйшеяяр.обл.’ повече’ < ’ по-високо’ , стб. 
КЪ1Ш6, срав. степ. отъ об.-слав. въ 1Соко 
||вйшье сжщ. ср. р . събир. обл. 'въ р ш ье’ 
Цвишбв-енъ, -ни прил. м. Виш евна го­
дина: в и с о к о с н а ;  вж . т. l|BHiu|enná- 
сие сжщ. ср. |lBHuie|rpáflb сжщ. м.: 'акро- 
полъ’ ; срав. обл. с. В и ш о в г р а д ъ  Цвйш- 
екъ, ви ш -ъкъ сжщ. м .;срав. из| л и ш ъ к ъ . 
вишблъ, виш ълъ обл. мин. действ. прич.
отъ в и д я .  Отишелъ, та се не виш елъ. 
вйш -енъ, -ни прил. м. р . ;  вж . в и с о к ъ  
IjBHiuepáHKa сжщ. (м. стр. прич.) ж . ;  вж . 
р а н о  ||више|рзченъприл. м .; вж . р е к ж . 
Цвйши прил. м., вм. в и с ш и  Цвишйстъ! 
сжщ. м. р .
ви ш н ^бъ ежи/,. м.р.\ тур. отъ п ерс.; áb вода 
Цвйшневъ прил. м. ||вйшня сжщ. ж . ;  стб. 
КН1ШШ, рус. вйшня, пол. wiánia, чеш- 
viSné, словен, сърб хърв. viSnja и т. н .; 
кор. необясн .; срие. н Ьм. W eichsel, ит. vis- 
ciola, фр. guine отъ ст. фр. guisne, лит. 
vysné, нгрц. 3íar;vov,алб. v i§ jeи т.н .; споредъ 
нЪкои кор. срод. съ  лат. v i s с u m, v. al­
bum 'б Ъ лъ  имелъ’ . . .  Цвйшница, вйш- 
ничка сжщ. ж .  ум. Цвишновка и виш- 
н ьовка сжщ. ж .  Цвишнярь сжщ. м. р. 
Цвишнярка сжщ. ж .  Цвишнярче сжщ. ср. 
вищ я гл. непрех. тр. II. 4. обл. 'цвиля' 
вж . в и с к ъ.
вйя I. гл. прех. тр. I. 6., стб. кн-тн, KH-IAÍ,
(и КЬ1Ж), llll-lf.lllll, рус.вить, вью, пол. wií, 
чеш. словен, срб. хрв. viti и т. н .; и.-е. 
кор. *v e i-: *v i-; срав. нЪм. winden вия, 
Weide върба, лит. v jt i, vejü, лат. vitis 
лоза. ,,ст.-инд. vyáyati ; прич. vTtas „витъ“ 
и т. н. ||вйя с е  гл. взвр. стр. 
вйя II. гл. непрех. тр. I. 6., стб. КЪНЖ, ЙЪ1-
- МИНИ,-ТИ, рус. ВЬ1ТЬ, вою, пол. vyé, чеш. 
vyti, словен, vffi и т. н .; кор. и.-е. *ü-, 
прасл. *vy-, звукоп одр .; срав. ст. англ. 
üle, англ. owl, нЪм. Eule кукумявка, лат. 
ululare и мн. под. 
ви яви ц а сжщ. ж .  о б л .; вж . в и я л и ц а 
Цвийчъ сжщ. м., ж .  ви ячк а Цвиюлица 
сжщ. ж .  обл. =  в и я л и ц а .  
в|кам енявам ь (с е ) гл. прех. и непрех. тр.
III., екр. вкам ен я (с е )  II. 1. Ц вкамененъ 
прил. (мин. стр. прич.) м. | вк ам ен Е - 
л о ст ь  сжщ. ж .  Цвкамен-Блъ прил. (мин. 
действ. прич.) м. отъ в к а м е н я  с е .  
B|nápBaMb глаг. прех. мкр. усл., екр. в|к á- 
р а м ъ  III. | вк а р ва н е  сжщ. ср. 
B j K á 4 B a M t c e  гл. непрех. мкр. усл. III., 
екр. BKáMa с е  II. 3. ||BKá4BaHe сжщ. ср. 
в| квас-явам ъ,-ям ъ гл.прех.мкр.усл.111., екр. 
в к в а с - я  II. 1. | — с е  гл. непрех. Цвква- 
с я в а н е  сжщ. ср. р . 
в| кекавявам ъ с е  гл. непрех. мкр. усл. III., 
еднократ. в к е к а в я  с е  II. 1. Ц вкекавяване 
сжщ. с р . ; вж . к е к а в ъ.
в|к0 п св а м ъ  глаг. прех. мкр. усл. III., екр. 
вк б п са м ь  III. Ц в к б п сва н е  сжщ. ср .; еж . 
д о | к е п а м ъ ,  д о | к о п а м ъ .  
в|кйсвам ъ глаг. прех. мкр. усл. III., екр. 
вк и сн а  I. 5., многокр. усл. вк й сн у ва м ъ  
Ц вкйсвамъ с е . . .  гл. възвр. стр .; еж . 
к и с е л ъ  Ц вкиселявам ъ (с е )  гл. прех. 
(непреход.) III., екр. вкисел-Мя (с е )  I. 6. 
Ц киселяване, вк й сва н е  сжщ. ср. 
в|клепявам ъ, вк л б п я м ъ  глаг. прех. мкр. 
усл. III., екр. Цвклбпя II. 1. ;  еж .  к л е п я ,  
к л о п к а .
в1ю гещ вам ъ гл. прех. мкр. усл., вк л ещ я - 
ва м ъ , в к л б щ ю в а м ъ  III., екр. в к л е щ я  II.1. 
Ц вклбщ ване сжщ. с р . ; е ж .  сжщ. к л е щ и ;  
з а к л е щ я м ъ  с е .  
в|клисавя гл. прех. св . II. 1., мкр. вк л и савя - 
вам ъ .вклж ^ вям ъ Ш Ц -—  с е  гл. възвр. стр .; 
еж .  к л и с а в ъ  Ц вклисавяване сжщ. ср. 
в ^ л Ъ к а в б н ъ  прил. (мин. стр. прич.) м. р. 
Ц влЪкавявам ъ (с е ) гл. прех. и непрех. 
мкр. усл., екр. вю гЬ к авя  (с е )  II. 1 .; е ж .  
к л t  к а в ъ  | в к л Ъ к а вя в а н е  сжщ. ср. р . 
ЦвшгЕча с е  гл. въ звр ., често 3-оли ч.; II. 3., 
мкр. усл. вш тБ ч-вам ъ , -áeaM b се . 
в|кл-кя гл. прех. св. II. 1 ., мкр. усл. вю гЬ- 
я в а м ъ  III. Ц вклЪяване сжщ. с р . ; еж .  к л е й  
в|клю чвам ъ гл. прех. мкр. усл. III, екр. 
вк л ю ч а  II. 3. Ц вклю чване сжщ. ср .; е ж .  
к л ю ч ъ  Ц вклю чвамъ с е  гл. стр. възвр. 
Ц в к л к ^ я !  дееприч. по р у с .= ’ вклю чвай­
ки’ Ц вклю чйтелно нар. 
в|ковйвам ъ гл. прех. мкр. усл. III., екр.
B | K O B -á(-A ) I. 9 . | в к о в а в а н е  сжщ. ср. 
в|кокалявам ъ гл. прех. мкр. усл. III., екр. 
вк о к а л я  II. 1 . Ц вкокаляване сжщ. ср .; 
еж .  к о к а л ъ  Ц вкокалявам ъ с е  глаг. 
възвр. стр .; срав. в|к о с т е н я в а м ъ  с е .  
в|копавам ъ гл. прех. мкр. усл. III., екр. 
вкогш я I. 6. | BKonáBaHe сжщ. ср . ; вж . 
к о п а я  Цвкогшнъ прил. м. (прич. мн. стр.) 
в|копчвам ъ (вк о п ч у в а м ъ , в к о п ч е в а м ъ ) 
гл. прех. мкр. усл., екр. вк о п ч а  1 . 9 ., II.
3. и 4 .||вк6 п ч ван е сжщ. с р . ; срав. к о п ч е  
||вкопчвамъ с е  гл. възвр. стр. 
в|коравявам ъ (с е )  гл. (не)прех. мкр. усл.
111., екр. вк о р а вя  ( с е ) ;  в к о р а в Е я  не­
прех. I. 6. Ц вкоравяване сжщ. ср .; вж . 
к о р а в ъ  Ц вкоравбнъ прил. (прич» мин. 
стр.) м.
в!к о р ен б н ъ  прич. мин. стр. отъ в|к о р е н я 
Цвкоренйтель сжщ. м .р .  Ц вкоренйтелка 
сжщ. ж .  Ц вкоренявамъ (с е )  гл. прех. и 
непрех. III., екр. вкорен я (с е )  Цвкореня- 
ва н е  сжщ. с р . ; вж . к о р е  н ъ. 
в|костенявам ъ (с е )  гл. прех. и непрех. мкр.
111., еднокр. вк о стен я  (с е ) ;  вж . к о с т ь  
Ц вкостеняване сжщ. ср.
в !к о т л я св а м ъ  (с е )  гл. прех. и непрех мкр. 
усл. III., екр. вк о т л я са м ъ  (с е ) Цвкотляс- 
ван е сжщ. с р . ; вж . к о т е л ъ. 
в|кочан6нъ и вк о ч ен б н ъ  прил. (прич. мин. 
страд.) м. | вк о ч а н я ва м ъ  (с е ) гл. прех.
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и непрех, мкр. усл. III,, екр. вкочаня 
(„вкоченя“) с е ; вж .  к о ч а н ъ  Цвкоча- 
няване сжщ. ср. 
в|крйтце н ар ., стб. к ъ  Кр\ТХ||1: мЪст. пад.
ед. ч .; в ж .  н а | к ж с о, н а | к р а т к о .  
в|купъ, в|купомъ н а р . ; стб- к'А коуп ъ ПРИ 
движ. вин. п. е д .; инакъ к ъ  коуПЪ мЪст. п. 
е д .; ср ав . с | к у п о м ъ  твор. п. отъ к у п ъ. 
B jK ycb сжщ. м.\ стб. к ъ к о у с ъ , РУС. вкус, 
словен, v k u s , сърб.-хърв. o -k u s it i  и т. н .; 
срод. съ  к у с а м ъ ;  поради кор. и.-е. 
* g 'e u - s -  въ лат. g u s tu s  >  итал. gusto, фр. 
g o ű t . . .  вкусъ, гръц. -fi'jii), e'jojiat, ст. инд. 
ju s a t é  и т. Н; славян. (в) к у с ъ  се брои 
заето  отъст. герм.— гот. k a u s ja n ,H tM . erkie- 
sen избирамъ..||вкусвамъ, гл. прех. мкр. и 
усл, III., вк у сям ъ ; екр. вкусна I.5., св.вку- 
сй II. 1.||вкусенъ,-ни при л. м . ||вкусовъ 
прил.м .' вкуш йвамъгл. прех. III. ;ш отъ*с]. 
влйга сжщ. ж . ;  стб. кддгл, малор. волога, 
чеш. v la h a , срб.-хрв. v la g a , пол. отъ др. 
отглас. степ. wilgi, wilgotny влаж ен ъ и т.н .; 
и.-е. кор. *v e l-g - :*v o l-g - :*v j-g - ; срв. латв. 
welgs влаж н ость, w a lg s влаж ен ъ, wélgt 
мия;  лит. гл. v llg y ti, v l lg a u ; стар. англ. 
w o lk a n , н -feM. W olke облакъ и т. н. 
в л а г а л и щ е  сжщ . ср ., стб. КЪДЛГаДНШТб, 
влагалищ -енъ, -ии при л, м. Цвлйгамъ 
гл. прех. мкр. и усл. III., екр. вл б ж а II. 3.,
стб. к ъ л л га тн , КЪДО/КНТН и т. н.; в ж .  
п о | л а г а м ъ ,  с | л а г а м ъ ,  н а | л о ж а . . .  
Цвлйгамъ се  гл . стр. 
влаго|м£ръ сжщ. м . ; в ж .  в л а г а ,  м t  р я. 
владй л-ец ъ, мн. -ци сжщ. м . Цвладйлица, 
влад алка с ж щ .ж . \ владйлб сжщ. с р . =  
тур. 'тапи я’ . Цвлйдамъ гл. прех, тр. III. 
и владМя I. 6., мкр. усл. вл ад явам ъ  III.;
стб. КДйДЛ-IX ,- №ШН, -ТН, РУС. владеть, 
владею , малор. володить!, чеш. vlasti, vla- 
du, срб.-хрв. vladati и т .н . ;  прасл. *vol-d-, 
срод. съ  герм. — гот. waldan владея, н^м. 
walten разпор еж дам ъ се.. Qewalt сила и 
т. н .; сжщ инскиятъ и.-е. кор. *va!- въ лат. 
valeo силенъ съм ъ.., кимр. gwaladr власти- 
тель, лит. valdyti и т. н. Цвлйдамъ се  гл. 
взвр. Цвладане сжщ. ср . | владМ л-ецъ, 
мн. -ци сжщ. м. ||владЕ лчески  при л. м . ( 
и н ар .  Цвладбние сжщ. ср . | владМтель 
сжщ. м ., ж .  вл ад етел к а , ср . ум. влад Е - 
телче ЦвладЕтел-енъ, -ни при л. ж.| вл а­
д етел ск и  при л. м . и н ар . | вла дйтелст- 
вувам ъ гл . непрх. тр. III. ||владМя гл. 
прех. тр, I. 6. ||влад£я се  гл . взвр . стр. 
\\сжщ. соб. лич. Влади|мйръ, в ж .  м и р ъ ;  
Влади|слйвъ, в ж .  с л а в а ; ум. Влйд-о,- о, 
Влйдьо; Влййко | владика сжщ. м. ||соб. 
челяд. Владйкинъ, Владйковъ Цвладй- 
ковъ  при л. ||владико[люб-ецъ мн. -ци 
сжщ. м.\ в ж .  л ю б я  | влади кувам ъ гл.
непрх. тр. III. Цвладйча гл . прех. тр. II. 3. 
Цвладйчене сжщ. ср. Цвладйчески^, вла- 
дйшки пр л . м . и «вр.Цвладйчество сжщ. 
ср. Цвладйчествувамъ гл. непрх. тр. III. 
Цвладйчица с ж щ .ж .:  майка на небесния 
Владика, св. Богородица Цвладйщина 
(владйчнина) сжщ. ж .  Цвладйшки прил. 
м. и н ар . владови щ е сжш,. ср. 
влаж й гл. прех. тр. II. 3. ||-—- се гл. възвр. 
стр. Цвлйж-енъ, -ни прил. м . ; в ж .  в л а г а  
|1влаж0не сжщ. ср . Цвлажнинй, влйж- 
ность, влажнотй сжщ. ж .  р . Цвлйжнич- 
|ъкъ (-екъ), мн. -ки прил. м . ум, 
в ^ з я м ъ  глаг. непрех» тр. мкр. III; в ж .
в | л и з а м ъ ,  в | л -Ь за  Цвлйзяне сжщ. ср . 
влйкъ сжщ, м., мн. влйкове; стб. 8Д(\КЪ, 
рус. вблок, пол. гл. wlok^, чехосл. vlak, 
словен, срб.-хрв. vlak и т. н .; кор. и.-е, 
*v o lk-: *velk-, неразшир. *v e l-; в ж .  в л -fe- 
к а ;  срав. литов. velkú, гръц. зХхт и т. н. 
Цвлакй сжщ. ж . ,  умал. влакйца | вла- 
Kápb сжщ. м, | влакйрски прил. м. и 
н ар . | влакно сжщ . с р .;  стбълг. КДАКНО, 
рус. волокнб, пол. wlokno, чеш. vlákno, 
срб.-хрв. vlakno и т. н.; праслав. *volk- 
по, кор. и.-е. *vol-k-: *vel-k-, съ  друго 
разширение или нает. праслав. *voI-s-, 
стб. ВДЛСЪ, РУ С .  вблос и т. н .; вж . в л а с ъ  
Цвлйкнестъ, влакнястъ прил. м. Цвлак- 
н-Внъ, влакненъ при л. м. ||влакъиц0 
сжщ. ср. р . 
в|лакомявамъ се  гл. непрх. мкр. усл, III., 
екр. влакомя с е ; в ж . л а к о м ь Цвлако- 
мяване сжщ. ср , 
влймосъ сжщ. м., обл. млймосъЦвламос- 
вам ъ гл. непрх. мкр. III., екр. влам бсам ъ
III влам беване сжш,. с р .;  отъ ново-грц.; 
срав. рХарзро? вредителенъ,'^.».^-/, повреда... 
в|лйни! н а р .; в ж .  л а н и. 
влйсъ сжщ. м., мн. власи f  'к о си ’ ; стб. 
КДДСЪ, Р у с ,  вблос, пол. wlos и т. н.; 
и.-е. кор. *v o l-s-; в ж .  в л а к н о ,  и.-е. 
кор. *vol-k- ||Влйсъ сжщ. соб. м .: богъ 
на добитъка, рус. Волос, по нар. етим. 
сближ . съ  в л а с ъ  'к о с ъ м ъ ', въ сжщ н. 
отъ грц. Влйаю; >  лат. B lasius >  френ. 
B la ise .— В л а с о в ъ - д е н ь . В л а с и н ъ -  
д е н ь. . . | вл асатъ  при л. м. | власато 
цв-Бте прил. сж щ . ср. обл. 'детелина’ , лат. 
Trifolium arvense Цвласенйца (стар. с ъ Ъ ) 
сжщ. ж .  | влас-ец ъ , мн. -ци сжщ. м. ум. 
влйсица сжщ. Ж. обл. вм. л а с и д а  ’ не­
вестулка’ .
власо|вйд-енъ, -ни прил. м . ; е ж .  в л а с ъ ;  
в и д ъ  ||власа-къ, мн. -ци сжщ. м. обл. 
j^ a c o | o 6 p á 3 -e H b ^ a c o  | подбб-енъ, -ни
при л. м . ; в ж .  о б | р а з ъ ,  п о | д о б и е .  
в л á c т ь  сжщ. ж . ;  стб. КДДСТЬ, рус. отъ стб. 
власть и народ, (съ  др. знач.) вблость, 
чеш. vlast отечество и т. н .; в ж .  в ла -
властаръ влъхва 71
д а м ъ ;  праслав. *vold-ti-s; срав. старо- 
сканд. vald, н'Ьм. Qewalt сила и т. н. 
властаръ, по-обикн. ластдръ сжш,. м . ; отъ 
н. грц, pXaatápi. 
властвувам ъ глаг. непрех. тр. III.; вж . 
в л а с т ь Цвластелйнъ сжщ. м. Цвласте- 
лйнски прил. м. и нар. Цвластелйнство 
сжщ. ср. | власт-енъ, -ни прил, м. р. 
||власт|ймащъ сег. действ. прич.; вж. 
и м а и ъ ;  по рус. „в л а с т и м t  ю ш, и“ II 
властимйсвамъ вм. власф имйсвамъ гл. 
прех. тр. III. обл., стб. вДЛСф1ШНС-МН, 
-аКЙ.отъгрц. pAaatp/.i-ieEv’ богохулствувамъ’ .. 
властйтель сжщ. м. Цвластйтелка сж щ .ж . 
Цвластйтелче сжщ. ср. [| властйтелски 
прил. м. и нар. властйтелство сжщ. ср. 
||властни-къ, мн. -ци сжщ. м .; вж . в л а- 
с т ь | властница сжщ. ж .  | властниче 
сжш,. ср. | властнически прил. м. и нар. 
Цвластничество сжщ. ср. | власто|дър- 
ж атель сжщ. м .; вж . д ъ р ж а  Цвласто- 
д ъ рж ателка сжщ. ж .  | властод ъ р ж а- 
телче сжщ. ср. Рвластодърж ецъ сжщ. м. 
|1власто|люб-ецъ, мн. -ци сжщ. м . ; вж. 
л ю б я  Цвластолюбйвъ прил. м. власто­
любив сжщ. ср. ||власто|раздавачъ сжщ. 
м .; вж . р а з | д а в а м ъ  | властувам ъ гл. 
непрх.; вж . в л а с т в у в а м ъ .  
властуна сжщ. ж .  о б л .; отъ н.грц. v la stó s ;
срав. в л а с т а р ъ ;  вж . к ъ л н ъ .  
в л а с ц й  сжщ. мн., стб. вдлсожедкцн. . . ; 
едно съзвездие.грц . .xAsiááes; кор. негли въ 
в л а с ъ ; но срб.-хрв. v lasici..; срав. в л а с я  се. 
в л а с - Е н ъ  прил.м ., стб. вдлСбНЪ, отъ в л а с ъ  
| в л а с т н и ц а  сжщ. ж .  | в л а с я С Е а м ъ  гл. 
непрх. тр. III., екр. в л а с я с а м ъ  III. 
власй се гл. непрех. тр. обл. II. 1.; вм.
в л а ш а  с е  'ста ва м ъ  в л а х ъ ’ . 
влатъ  сжщ. м. о б л .; рус. вб лоть ; отъ кор. 
*vol-, срав. в л а к н о ,  в л а с ъ  | влатя- 
вамъ гл. непрех. тр. III., екр. влатя II. 
1. 'к л ася ’ Цвлатяване сжщ. ср. 
влдхъ сжщ. м., мн. в л а си ; стб. ВДЛХЪ, срб. 
влах, рус. волбх; пол. wtoch, чеш. vlach, 
словен, lah 'италиянецъ’ и т .н .; отъ герм. 
— ст. нЪм. walh, walah, нЪм. W alachei 
Влаш ко, ст. англ. wealh чужденецъ, жи- 
тель на Уелсъ, р о б ъ ... ; първонач. walh 
отъ Volcae име на келтско племе Цвла- 
хйня, влахйнка сж щ .ж . Цвлашчб, влах- 
4 é  сжщ. ср. умал. 
влача гл. прех. тр. II. 3., стб. ВДЛУ-Ж, -НШН, 
-нтн; вж . в л Ъ к а  Цвлачарка,влачарйя 
сжщ. ж .  Цвлаче сжщ. ср., ум. отъ в л а к ъ 
Цвлаченъ прич. мин. стр. [[влачене сжщ. 
ср. Цвлаченка сжщ. ж . ;  обикн. мн. вла- 
ченки ||влаченя-къ, мн. -ци сжщ. м. Цвла- 
чеш ката, влачеш кймъ, влачеш ком ъ 
нар., осн. и в ъ се г . действ. прич. или дее- 
прич.’ влачейки’ Цвлачй-клашно сжщ. м.\
вж . к л а ш н и к ъ  Цвлачйлка, влачулка 
сжщ. ж .:  брана Цвлачка сжщ. ж .  Цвлач- 
кйня сжщ. ж .  Цвлачлйвъ прил. м . Цвла- 
чуга сжщ. ж .  | влачугамъ гл. прех. тр.
III Цвлачугане сжщ. ср. 
влаш а се  глаг. непрх. тр. II. 3 . ; 'ставам ъ  
в л а х ъ ’ | влаш -ец ъ сжш,. м. !| влаш ка 
сжщ. ж .  отъ прил.: царевица | Влаш ка 
[т. е. земя] сжщ. ж .  отъ прил. ||влашка 
м0сечина прил. сжщ. м .: 'съ вн ал о , б-Ьлъ 
день’ Цвлашки прил. м. и нар. ЦВлашко 
сжщ. ср. Цвлашковина сжщ. ж .  
в|леденявамъ гл. прех. тр. III, екр. вле­
деня II. 1, вж . л е д ъ  I]вледенявам ъ се 
гл. взвр . стр. [[вледеняване сжщ. ср. 
в|ленивя се  гл. непрх. II. 1 ; вж . л е н и в ъ. 
в|лепер-вамъ, -ямъ гл .прех. тр.Ш, екр. вле- 
п е р я  сжщ. ср. влепбр-ване, -яне ||в!ле- 
п я гл. прех. тр. П.1., мкр. усл. влепяв!амъ, 
влепямъ ||вл0п-яне, -яваке сжщ. ср. 
в|летявамъ гл. непрех. мкр. усл. III., екр.
в л é т я II. 2 .; сжш,. ср. влетяване. 
в1лйбвамъ се  гл. непрех. мкр. III.; вж .
в л ю б в а м  ъ , екр. влйбя се  II. 1. 
в|лйвамъ гл. прех. мкр. усл. III., вж . екр. 
в | л t  я.
в|лйзамъ гл. непрх. тр. мкр. III., екр. вл ^ за ; 
вж . т . ; успоред. обликъ влазм яъ (влаз- 
вам ъ ) вж . т. 
в|лйтамъ гл. непрех. мкр. III., екр. в|летя 
вж . л е т я .
в|лишавамъ се  гл. непрех. тр. III., екр.
влиш а се II. 3.; вж . л и х ъ .  
в|лияние сжщ. ср .; рус. влияние, по hím . 
Ein-fluss, лат. in-fluentia >  фр. influence; 
кор. въ  л % я, в | л и в а м ъ  | влиятел- 
енъ, -ни прил. м. | влияя гл. тр. I. 6. 
в|ловявамъ (се ) гл. прех. и възвр. стр. 
мкр. III. и влавям ъ III., екр. вловя II. 1., 
вж . л о в я  Цвловяване сжщ. ср. 
в|л6гъ сжщ. м., мн. влбгове, стб. къДОП», 
кор. - л о г . ;  вж . з а | л о г ъ , на|логъ„ ||вло- 
ж а  гл. прех. екр. II. 3., мкр. влагамъ III., 
вж . п о | л о ж  а Цвложйтель сжщ. м. Цвло- 
ж йтелка сж щ .ж . Цвложйтелче сжщ .ср. 
Цвложница f  сжщ. ж .  вм. н о ж н и ц а .  
в|ломъ сжщ. м. вм. рус. в | з л о м ъ ;  кор. 
въ л о м я  ||вломйвамъ се  гл. непрех. 
мкр. и усл. III., екр. вломя се  II. 1. Цвло- 
мяване сжщ. ср.— 1| в|лопатя се  гл. непрх. 
екр. II. 1 .; мкр. усл. влопатявамъ се [вло- 
патягане сжш,. ср., вж . л о п а т а .  
в|лошавамъ гл. прех. мкр. III., екр. в л о ­
ша 11.3.; влош авя II. 1., влош авявам ъ III.; 
вж . л о ш ъ ,  л о ш а в ъ  | влош авам ъ се 
гл. възвр. стр. Цвлошаване сжщ. ср. 
влъ къ , влъкойдина ста р .; вж . в ъ  л к ъ, 
в ъ л к о я д и н а .  
вл ъ хва сжщ. м., ум. влъ хви ц а; стбълг. 
вд ъ х к ъ  ' г а да т е ль . . рус.  волхв, род. 
волхвй, б^лор. волхвиць ’ чародейству- 
вам ъ’ ;срав.ст. сканд. völva прорицателка ;
72 влъхвеш ки вн езапен ъ
фин. velho м агйосница..; кор. и.-е. и фин,- 
у гь р .; за  нб. знач. ’ к р а д ец ъ ..’ срав. гот. 
wilwan грабя, wulwa разбой н и къ..; сжщин. 
кор. сам о и.-е. *v e l-: * v j - . . ;  вж . в е л я ;  
В Ъ Л К  Ъ:.||влъхвешки, в л ъ х в и н ск и  прил. 
м. и нар. Ц влъхвувагоъ гл. непрх. тр. III. 
вл ъ ч к и  прил. м. и нар. обл., стб. КЛЪУЬСК-Ъ, 
-W , вж . в ъ л ч и ,  в ъ л ч е ш к и  | влчьч- 
л я д и  сжщ> м. обл. 'вълчи  праздници..’ . 
в л ъ ш б а  сжщ. ж .  ‘ m agia’ Ц влъш бица сжщ.
ж .  у м .; вж . в л ъ х в а .  
в|л-Кво нар., по рус.: н а л Ъ в о .  
в ^ В з а  гл. непрх. екр. 11.7., мкр., вл й за м ъ , 
в л á з я м ъ  (обл. влЪга, в л е г а .. .  влез(н)а,
ул езн а); стб. д-ьз-ж , -СШН; ЛИСТКН1|Л, 
рус. лезть, лйзу, чеш. lézti и т. н .; срав. 
латв. lésetés, lésch at плъзгам ъ се , лит. 
lipíi, lipti възли зам ъ и др .; кор. само 
и.-е. *lei-, * l i - 1 
вл-Ьк-й(-ж ) гл. прех. тр. I. 7., мкр. усл. вл"£к- 
в а м ъ  III; вж . в л а ч а ;  стб. кДИ-КйЦ-Уешн, 
-lllTHj рус. волочь, волоку, пол. wlok§, 
чеш. vleku, словен, vlecem , срб. хрв. др. 
степ. vucem  и т. н .; и.-е. разш . кор. *vel-k-, 
срав. лит. velkü, vllkti, латв. velku, vilkt, 
грц. sXxco, алб. hel’k ; лат. sulcus бразда 
и т. н. | вл■feчáлки сжщ. ж .  мн. 'чехли ' 
в ^ ^ н ъ  прич. мин. стр. отъ в л Ъ я Цвл-Втъ 
прич. мн. стр. Ц в^Вя гл. прех. екр. I. 6., 
мнкр. в л й в а м ъ ; вж . л t  я. 
вл-Вчене сжщ. ср. р . | влЪ чбние сжщ. ср. 
jвл Ъ ч еш к б м ъ  нар., и в л Я ч е ш к а т а  
в л ^ ч к а м ъ  гл. прех. тр. ум. отъ в л Ъ к а 
вл■fcчáкaмъ се  гл. въ звр . стр. ув.Цвл^ч- 
-к а н е ,-áKaHe сжщ. ср. ЦвлЪчуга сжщ. ж .
ÍÍвлЪ чуго сжщ. ср., мн. вл-Ьчуги. 
в|лю бвам ъ с е  гл. непрех. тр. мкр. III., екр.
| вл ю б я  с е  II. 1. Ц влю бване сжщ. ср. 
|в|любенъ прил. (прич. мин. стр.) м .; 
вж . л ю б я  Ц влю блйвъ прил. м .; отъ рус. 
в л ю б ч й въ  Ц влю блйвость сжщ. ж . ; рус. 
вл ю б ч и во сть . 
в|лю двам ъ гл. прех. мкр. обл. III, екр. 
в л ю д я  II. 1 . Ц влю дван е сжщ. ср. Цвлю- 
д в а м ъ  се , в л ю д я  с е  гл. взвр. стр.; вж . 
л ю д е ;  срав. в | ч о в Ъ ч в а м ъ  (с е ). 
в|люнча с е  вл. възвр . екр. II. 3., мкр. влю н- 
ч в а м ъ  с е  вм. в | л ю ч а  с е ,  вж . ю к ъ. 
Ц влю нчване сжщ. ср. 
в 1л ю т я в а м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. вл ю тя
II. 1. Ц влю тяване сжщ. ср .; вж . л ю т ъ  
Ц влю тя(вам ъ) с е  гл. взвр . стр.
в| м агаретявам ъ с е  гл. непр. мкр III., екр. 
вм агар етя  се  II. 1 .; вж . м а г а р е  Цвма- 
г а р о с в а м ъ с е  мкр. III, екр. вм а га р б са м ъ  
с е  Ц вм агарявам ъ с е  мкр. III, екр. вм а- 
гаря се  Ц вм агаретяване, вм а га р о сва н е , 
вм агар я ван е сжщ. ср. 
в|мймвамъ, вм á м я м ъ  гл. прех. мкр. усл.
III., екр. в|1»шмя II. I. срав. н а | м а м я ,  
м а м я .  ||BmáMBaHe, BMáMHHe сжщ. ср.
в|м ерйсвам ъ с е !  погрЪш. вм. в м и р и с- 
в а м ъ  с е ;  вж . т.
B|MeTá гл. прех. св. I. 8, мкр. усл. вмй- 
т а м ъ  III; вж . м е т а  ||вм0 тн а гл. прех. 
св. I. 5., мн. усл. вм 4 тн у ва м ъ , съкрат. 
вм 4 т в а м ъ  III. : вм етн атъ  прил. м. (прич. 
мин. стр.)
в|мирйсвамъ с е  гл. непрех. мкр. усл. III, 
екр. в  | м и р й ш а  с е  II. 10 . ||вмирйсване
сжщ. ср.
в|мйтамъ гл. прех. мкр. усл. III.; вж . екр. 
в м е т а .
в|мйчамъ гл. прех. мкр. усл. III, о б л .= в м ъ к * 
ва м ъ , екр, в|м ъ  к н a  I.5., вж . и з | м и ч ъ. 
| в м ъ к в а н е , обл. вм й чан е сжщ. ср. 
в м о т а в а м ъ  гл. прех. мкр. усл. III., екр.
в|м о т á  я  I. 6 . ||вмотаване сжщ. ср. 
в м ъ к в а м ъ  в л . ; гж . в м и ч а м ъ. 
в| м ъ р зелявам ъ с е  гл. непрех. мкр. усл. III. 
екр. в|м ъ р з е л й в я с е ,  вм ъ р зе л я  се  II. 
1 ||вмързелйвяне, в м ъ р зе л я в а н е  сжщ.ср, 
в|м ъчам ъ (с е )  гл. о б л .; вж . в м и ч а м ъ, 
в м ъ к в а м ъ .  
в ^ Ъ н я в а м ъ  гл. прех. мкр. усл. III., екр. 
вм Ъ н я II. \ ,вж . м -Ь н я, м н е н и е  Цвм-Ь- 
н я ва м ъ  с е  гл. стр. Цвм-Бняване сжщ. ср. 
Цвм-Ьняемъ прил. м.(сег. стр. прич.) ЦвмЪ- 
н я ем о сть  сжщ. ж .  
в|м-Мс-вамъ, -ям ъ  глаг. прех. мкр. усл. III, 
екр. в м ^ ся  II. 1 . ;  вж . м Ъ с я Ц вм ^с-ване, 
-яне сжщ. ср. ||вм"Кшвамъ гл. прех. мкр. 
усл. III., екр. вм -Еш ам ъ Цвм-Ешвамъ се  
гл. непрех. стр. Цвм-Мшване сжщ. ср. р. 
Ц вм-Ьи^телство сжщ. ср. | вм Ъ ш лй въ  
прил. м. р . 
в м Ъ ст й л и щ е  сжщ. с р . ; вж . м t  с т о |[ вм Ъ - 
стй м о сть  сжщ. ж .  вм Ъ стй тел -ен ъ , -ни 
прил.м . ||вм Ъ стй телн о сть  сж щ .ж . Цвм-Ь- 
стй тел ь  сжщ. м., ж .  вм Ъ стй тел к а , ср. 
вм Ъ стй тел ч е в м е с т о  нар. |] вм -Ьстявам ъ 
гл. прех. мкр. усл. III., екр. вм-Естя II. 1 . 
Ц вмЪстяване, вм -Естяне с а \Щ. ср. ЦвмЪ- 
ш ^ ва м ъ , вм -Вщ ам ъ гл. прех. мкр. усл.
III .; срав. п о | м Ъ щ е н и е .  ЦвмЪшДвамъ 
с е  гл. взвр . стр. 
в|м-Етамъ гл. прех. мкр. усл. III ЦвмВтане 
сжш,. ср .; вж . екр. в м е т н а .  
в| м ж др явам ъ с е  гл. непрех. мкр. усл. III., 
екр. в | м ж д р я  с е  II. 1. Ц вм ж дряване 
сжщ. ср. | в|м ж дрям ъ с е  II. гл. непрех. 
мхр. усл. III, екр. в|мж дря с е  II. 1 ; вм. 
у м ж д р я  с е .
BjHácflMb гл. прех. мкр. усл. III, успор. 
обликъ вн й са м ъ  III., екр. в н е са , тр. 1. 7 . 
вн о ся м ъ , вж . н о с я .  | BHácHHe сжщ. ср. 
в|нaчáлo нар., сир. в ъ  н а ч а л о .  
BH e3án-eH b, -ни прил. м .; стб. кънеЗА- 
аПЖ. . РУС- внезапньш , чеш. стар. z- 
nedo-jepie — лат. ex improviso, rop. луж. 
nie-z-japki н еп р едви д ен о..; срав. лат. opi- 
пог, opinari чакам ъ, мисля. . ;  сближа- 
ватъ и стб. оу-НЪКатн 'у п овавам ъ  се,
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надЪвамъ с е ’ поради кънеЗЛПЪВЖ; съ 
послед. срав. лат. puto счи там ъ .. .
BHéMa "f гл. непрех. екр., вж . в н и м а я . '  
в|н ес-а(-ж ) гл. прех. екр. I. 7 , мкр. вн а ся м ъ , 
вн й сам ъ , обл. вн б су в а м ъ , в н б ся м ъ ; вж . 
т. ; стб. кънбСй», рус. внестй, внесу и т. н .; 
гл. н е с ж  отъ и.-е. кор. * n e k '; срав. лит. 
neSú, néSti, латв. nest, грц. évsyv.eXv. перф. 
svijv/oxa.., ст. инд. nááati, náksati д о ста вя .., 
зенд. nasaiti и т. н. Цвнеса се  гл. сгр. 
B H éT p e нар. о бл .; отъ др. отгласна степ. стб.
КЪИАТрь: къ и м тр ь, вж . в ж т р е .  
в|нехрявямъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
вн ехря с е  II. 1. Ц внехряване сжщ. ср.', 
взк. н е | х р и в ъ , кор. грц. (/.réos д ъл гъ ...) 
в|нйквамъ гл. непрех. мкр. усл. III., екр. 
внйкна I. 5., мкр. усл. и вн й к н у вам ъ  III., 
вж . н и к н а  ||вн й к(н у)ван е сжщ. ср. 
вн и м авам ъ  гл. непрех. тр., мкр. и усл.
III, екр. в н]е м a f ,  в н|и м á я ; стб. КЪПН-
м л-ти , к ъ н е м -л ж , -гсш н, екр. к ъ н а т н ; 
кор. и.-е. * е т -  и предл. в ъ(н-); вж . в з|е- 
м а,  в з|и м а м ъ ,  и м а м ъ ,  п о|е м н а . . .
| вн им ание сжщ. ср, Ц внимател-енъ -ни, 
прил. Ц вним ателность сжщ. ср. 
вн й сам ъ  вж . в н е с а  Цвнйсане сжщ. ср. 
в]нйчам ъ гл. непрех. тр. мкр., обл. III., екр. 
внйкна вж . в н и к в а м ъ ;  срав. з а|н и- 
ч а м ъ , н а д|н и ч а м ъ. 
в|нбсъ сжщ. м . ; неблг. 'импортъ’ ; стб. къ - 
И0 с ъ ;  вж . н о с я: в|н е с аЦ внбс-енъ, -ни, 
прил.м. ||вносйтель сж щ .м .,неблг.’ импор- 
тьоръ’ I, ж .  вн о сй тел ка, ср. ум. вносй- 
т е л ч е  Цвнбска сжщ. ж .,  ум. вн б сч и ц а  ж . 
вн у к ъ  сжщ. м., ун укъ, мн. внуци, обл. 
мнукъ | вн уч ка сжщ. ж .  ||вн уче сжщ. 
ср., ум. Цвнученце сжщ. ср., ум.отъ ум.; 
стб. К Ъ Н О у-К Ъ , -К.\, -YA, РУС. внук, пол. 
wnuk, чеш. vnuk, срб. хрв. unuk и т. н.; 
кор. и.-е. *ап-, срав. h ím . E nkel; flhn пра- 
дЪдъ, fihnfrau прабаба; лат. anus баба, 
лит. an^ta.apM. han и т.н. Цвнукинъ прил. 
м. р. Цвнукйня, обл. унукйня сжщ. ж .  
Ц внуковъ прил. м. Цвнучкинъ прил. м. 
вн|уш авамъ гл. прех. тр. мкр. III., екр. 
вн уш -а(-ж )П . 3 , стб. КЪМ ОуШЛ-ИЦ -№11111,
-ТИ И къи о у ш -л , -ШИИ, -НТН, грц. sv- 
мт££еа9'а, рус. внушать, внушйть и т. н .; 
вж . у х о ,  у ш и ,  съ  предл. в ъ  н|у ш-и т и, 
както и въ  грц. év-cottC-, отъ óig, ют-ós ухо... 
Цвнушбние сжщ. ср. ||внушйтел-енъ, -ни 
прил, м. Ц внуш йтелность сжщ. ж .  
в н 1ж т р е ^  нар., обл. у н ж т р е ; вж . в ж т р е ;  
срав. обл. в н 0 т р е  ||внжтреш-енъ, -ни*|* 
прил. м . ; вж . в ж т р е ш е н ъ .  
в о  I. предл. предъ бърнени (устнени) съ- 
гласки вм. в ъ  в ъ  (во Б^лградъ П. П. Сл.) 
в ж .  в ъ , в ъ  в ъ.
во- членъ за близки предм. въ македон. 
гов. ( д е т е в о  =  д е т е т о ) ;  отъ стб. око 
срав. -н о (детено) отъ о н о. 
во|вйрамъ гл., екр. в о в р -á ( -ж )  вж . в ъ|в и- 
р а м ъ ,  в ъ|в р а. 
во|време нар., стб. ro Kp-feMA; вж . о-в р е- 
м е , в ъ  в р е м е ,  н а  в р е м е .
B o r á B a  сжщ. ж .  обл. ’ пепеляна вода за 
пране’ ; вж . л у г а .  
вогй чъ  сжщ. м. о б л .; вж . в о д и ч ъ. 
во|главе нар., стб., рус.-црк.-сл. ко ГЛЛКИ, 
н а  ч е л о  Ц воглавявам ъ гл. прех. мкр. 
усл. III, екр. во гл авя  II. 1 .; вж . о|г л а в ъ  
||воглавяване сжщ. ср. 
в о г ь е  сжщ. събир. ср. обл. вм. в о д ь е, 
отъ в о д а ;  срав. с. С | в 6 г ь е  вм. Съ- 
|водье; и с. С в о д е .  
в о д ъ  сжщ. м. отъ гл. в о д я ;  н а  в о д ъ  
вж . н а  п р и в о д ъ .  
в о д а  сжщ. м .,  стб. КОДЛ, рус. вода, пол. 
woda, чеш .-voda, словен, voda, срб. хрв. 
vöda, и т. н .; и.-е. кор. *vod-: *ved -: *ud-; 
ст. инд. udán-, лит. vandű, лет. üdens, 
гот. watö, англ. water, н%м. W asser, ирл. 
usce, uisce (*u d -sk -)>  англ. whisky 'р а ­
кия’ , срав. рус. вод ка; арм. де ! рЪка, 
фриг. péöu вода и т. н. ||водйца сжщ. ж ., 
ум.Цводйчка сжщ. ж „  ум. отъ ум. в о д и ­
ц а  Ц воданъ сжщ. м. Цводарь сжщ:: м. 
Ц водачъ I. сжщ. м. обл.: в о д н и к ъ *  
в о д а ч ъ  II. сжщ. м., отъ гл. в о д я ;  фр. guide 
Ц водачка сжщ. ж .  Ц водвам ъ гл. прех. 
мкр., усл. III., тр. в о д я  II. 1. 
во|две нар. стар. обл .; вж . о | д в е . 
в о д ев й л ь  сжщ. м.\ фр. vaudeville |[ в о д е- 
вй л -ен ъ , -ни прил. м. Цнодевйлно нар. 
в б д -е н ъ , -ни I. прил. м . отъ в о д а .  ||во- 
д е н й ц а  сжщ. ж .  Ц воденйчка сжщ. ж .  ум. 
Ц воденичарь сжщ. м. р . Цводеничйрка 
сжщ. ж .  во д ен и ч а р ч е  сжщ. ср. р . ум. 
||во д ен и ч а р ск и  прил. м. и нар. Цводе- 
н и чар ство  сжЩ. ср. | во д ен й ч -ен ъ , -ни 
прил. м. ||воденйчище сжщ. ср. 
в о д е н ъ  II. прич. мин. стр. отъ в о д я  ||во- 
д е н е  сжщ ср. Цводйло сжщ. ср. р . ; вж . 
п о | в о д н и к ъ ,  о | г л а в ъ  | во д й тел ь  
сжщ. м., ж .  во д й т е л к а , ср. ум. вод й - 
т е л ч е  И во д й тел ск и  прил. м. р. и нар. 
| во д й тел ство  сжщ. ср. | во д й тел ству - 
в а м ъ  глаг. непр. тр. III. 
во д й ц а  сжщ. ж .  ум .; вж . в о д а  ЦВодйци 
сжщ. ж . мн. | в о д и ч 0 рка сжщ. ж . 
во д й ч ъ  сжщ. м., произв. отъ гл. в о д я .  
во д н а  е л а  сжщ. ж .,  лат. fllnus glu tinosa ; 
вж . в о д е н ъ  | BOAHéHne f  сжщ. ср. р. 
Цводнйкъ сжщ. м. Ц воднйкавъ прил. м. 
( воднйца сжщ. ж . р . Цводно к о к о ш ч е 
прил. сжщ. ср. р. | вб д н о  кон че прил. 
сжщ. ср. Цводно пйле прил. сжщ. ср. р. 
Ц вбдность сж щ .ж . Ц воднявамъ гл. прех. 
мкр. III., екр. во д н я  II. 1. | ■—^се гл. взвр.
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стр. Цводо|ббй* сжщ. м . : водоскокъ ; вж . 
б и я  ||водо|боязънь сжш,. ж .,  болесть Ну- 
drophobia; в ж .  б о я  с е  Ц в о д о ^ д а  сжщ. 
ж . ; в ж .  в а д а  ||водо|вбдъ сжщ. м . ; вж . 
гл.  в о д я  Ц вод о во д-ен ъ , -ни п р и л . м . р. 
||водо]в0 з ъ  сжщ. м . ; е ж . в о з я  |'водо- 
в б з -е н ъ , -ни .м. Цводо1въ р т 6 ж ъ
(водовъртъ, водовратъ) сжщ. м. р . ; вж .  
в ъ р т я  !|водо|дВлъ сжщ. м . ;  вж . д -fe л я 
||водо|0 м ъ  сжщ. м . ; еж . в з | е м а  ||во- 
до|изм-Естяне сжщ. с р . ; в ж .  и з| м -fe с т я 
||водо|кръщье, во д о к р ъ щ б н и е , в о д о - 
к р ъ с т ъ  сжщ. ср . и м. р . ; в ж . к р ъ с т я  
в о д о ^ з ъ  сжщ. м . ; в ж .  в | л а з  я м ъ  ||во- 
д o л á зн и ч e c т в o  сжщ. ср. р .  | вод о]л В й  
сжщ. м . ;в ж .  л Ъ я  во д о л -Б ч б а * сж щ .ж .,  
вод ол Ъ ч б н и е сжщ. ср. р . ; в ж .  л -fe к ъ 
Ц водолЪ чеб-енъ, -ни прил. м . Цводо- 
л ю б ъ  сжщ. м. Ц водолю бче сжщ. с р . ;  вж . 
л ю б я  ||водо|м6т ъ  сж щ .м .; в ж .  м Ъ т а м ъ  
водо^мКръ сжщ. м. р . ; вж .  и t  р я 
' в о д о м ж т -е н ъ , -ни прил. м . ; в ж .  м ж т я  
водо|н осъ, в о д о н о с-е ц ъ , мн. -ци сжщ. 
м . ; в ж .  н о с я  Ц водонбс-енъ, -ии прил. м. 
|;водо|описйние сжщ. ср. р .,  водо|пйсъ 
сжщ. м ., гръц. H ydrographia; вж .  п и ш а  
| вo д o o п и cá т e л -e н ъ , -ни при л. м. Цводо- 
onH cáTenb сжщ. м. |! ко д о о п  HcáTe л к а  сжщ. 
ж .,  ср. ум. в о д с о п ж ^ т е л ч е  | вод ооп и - 
с а т е л ск и  прил. м . и н ар .  Ц вод о оп ж ^ тел- 
с т в о сж щ .ср. [Iво до [о свещ 6 н и есж щ .ср. =  
водо|св0 т ъ  сжщ. м . ; в ж .  о|с в  е щ а в а м ъ 
водо;от| вбдъ сжщ . м .; в ж .  в о д я  ||во- 
д о о т в б д -е н ъ , -ни при л. м. ||водо|от|лйв- 
- ец -ь ,-н н п р и л .м .  ;отъ гл . л Ъ я  |(водо|ггадъ 
сжщ. м .; в ж .  п а д а м ъ Ц в о д о гш д -ен ъ , -ни 
п р и л .м . Ц в о д о м д е с т ъ  п ри л .м . во д о  пй- 
-енъ,-йни/грил..«.;в ж .  п и я ||водо|пй-ецъ, 
мн. -йци сжщ. м . Ц водопййка сжщ. ж .  р ., 
ум. ср . вод оп й й ч е j во д оп й ти е сжщ. ср. 
вод о| п л авъ* сжщ. м . ; в ж .  п л а  в а м ъ  
|1в о д о 1п о д е м -е н ъ , -ни прил. м. р . ;  вж . 
п о д | е м ъ  ||водо|пой сжщ. м .; в ж .  п о я  
в о д о п б -е н ъ , -йни при л. м . ||водо|про- 
(вб д ъ  сжщ. м .; в ж . п р о | в о д я  во д о - 
п р о в б д -е н ъ , -ни при л. м . р . ||водо|прб- 
|токъ сжщ. м .; в ж . т е к а  |'воодо|про- 
п у с к а щ ъ  при л. (прич. сег. действ.); вж . 
п р о п у с к а м  ъ. 
во д о  раз) д Е л ъ  сжщ. м . ; в ж .  р а з | д % л ъ 
||B0fl0pá^fl сжщ. ж .  обикн., мн. во д о - 
pácnH и в о д о р й сл я -к ъ  м ., мн. -ци: лат. 
f l lg a e ; в ж .  р а с т а  | водо|р-Взъ сжщ. м . ; 
в ж .  р - Ь ж а  [[водо|родъ сжщ. м. р . ; вж . 
р о д я  Ц во д о р о д -ен ъ ,-н и  при л. м . Цво- 
до|св6 т ъ  сжщ. м. р . | в о д о с в 0 т-ен ъ , -ии 
п р и л .; в ж .  с в е т я  Цводо|ск6 к ъ  сжщ. м ., 
мн.  - ци; в ж .  с к о к ъ  ||водо|с|пускъ сжщ. 
м . ; в ж  с | п у с к а м ъ  | вод о| сн аб дявам ъ  
гл. прех. тр. III. ( [в о д о с н а б д я в а н е  сжщ. 
с р . ; в ж .  с | н а | б д я в а м ъ, и гл. б д я  | во- 
до[с|т6 к ъ  сжщ. м .;  в ж .  с | т и ч а м ъ  с е  
Ц водостбченъ, -ни при л. м . ||водо|стро-
й т е л -ен ъ , -ни прил. м . р . ;  в ж .  с т р о я  
||водостройтелство сжщ. ср . Ц водостро- 
й тел ь сж щ .м . Ц водсстрой телски  при л.м . 
|!водо|стълбовъ прил. м . ; в ж  с т ъ  л б ъ 
; водо|тбкъ сжщ. м . ; вж .  т е к а  во д о то ч - 
ен ъ , -ни прил. м . ||водо|трудие сжщ. с р . ; 
в ж . трудъ|[водо|х0д-ецъ,м н.-цислш <..«,; 
в ж .  х о д я  | в о д о х б д с т в о  сжщ. ср . | в о ­
д о х р а н и л и щ е  сжщ. с р . ;  в ж .  с ъ х р а ­
н я в а м  ъ||водо]цедъ* сжщ. м , ; в ж .  ц е д я ; 
чужд. филтъръ | ведо!ц -Ь р 6 ние сжщ. ср .; 
ц -fe р я [|водо|чергштел-енъ, -ни п р и л .м . ; 
в ж .  ч е р п я  ||водоч0 р п ен е сжщ. ср . ||во- 
до| чи стй тел-енъ, -ни прил. м. р . ; вж .  
ч и с т я .
в б д у т ъ  сжщ . м . ; в ж .  о т | в о д ъ,  гл.  в о д я .  
||в о д я  глаг. прех. тр. II. 1., мкр. усл. в б д - 
ва м ъ  III ;стб .к о ж д -ж , КОД-НШН,-НТН и съ 
друга отглас. степ. кед-Ж, -6ШН, НбСТи; 
рус. веду, вестй, пол. wiod§, чеш. vedu, 
срб.-хрв. vedem и т. н .: кор. и.-е. *ved h-; 
срав. зенд. vádhayeiti лит. vedű, vesti, 
латв. vadít, vadát, ст. ирл. fedid води 
и т. н. | ~  с е  гл . непрех. стар. 
в о д я в ъ  прил. м . ; в ж .  в о д а  |[ в б д ь е  сжщ. 
ср . събир. | во д ян н а сжш,. ж . ;  болесть 
н-feM. W assersucht. 
в о е  мп>ст. пок. о б л .; вж .  то  в а, - в о ; ст б .о к о . 
во е в а н и е  сжщ. ср ., стар.: ' в о ю в а  н е ’ 
||вое|вбда сжщ. м ., стб, К01€К0ДЛ, пол. 
wojewoda, чеш. vojvoda. vévoda, срб. хрв. 
vojvoda и т. н .; общ ослав. в о й  „вой- 
никъ, вой ска“ и в о д я ;  кор. и.-е. *voi-: 
*v e i- ; *v i- ; в ж .  в о и н ъ  |j в о е | н а ^ л н и - 
-к ъ  мн.  -ци сжщ. м . ; в ж .  н а ч а л н и к ъ  
| в о е н а ч а л -н и ч еск и  прил. м . и н ар .  Цвое- 
Há4 aflCTBO сжщ. ср . ||военачалствувамъ 
гл. непрех. тр. III. 
в б е н (ь )е  сжщ. с р . ; в ж .  в и я ,  в о й .  
во б н -ен ъ , -ни прил. лг.||военно|въз|пи-^- 
т е л -е н ъ , -ни прил. л.||военко|пл0 нни-къ 
мн. -ци сжщ. м .; в ж .  п л е н ъ  Цвоенно- 
|по|х6 д -е н ъ , -ни при л. м ,; в ж .  п о | х о д ъ  
||военно|сл0 д с т в е н ъ  прил. м . р , ;  вж . 
с л е д с т в и е  ||военно|служащъ прил. 
м. (прич. сег. д ей ств); в ж .  с л у ж а  |во- 
е н н о сл у ж й т е л ь  сжщ. м. | в о е н н о 1уч6 б- 
-е н ъ , -ни прил. м . ; вж .  у ч а | вобнщ и- 
на сжщ. ж . ,  чужд. ’ милитаризъмъ’ 
в о ж д е л б н и е  t  с ж щ .ср .;  стбъл. и рус.-црк.
с л а в .; в ж .  в ъ ж д е л е н и е ,  
в б ж д ъ  сжщ. м ., мн. во ж д о ве; стб. КОЖДЬ, 
OTb*BOfl-jb; в ж .  в о д я  Ц вбж довъ, стар. 
в б ж д е в ъ  прил. м . Ц вбж дови ц а сж щ .ж .  
в б з ъ  сж щ .м .,  мн. в о зо в е ; стб. КОЗЪ, Рус. 
вбз, пол. wóz, чеш. vűz, словен, срб.-хрв. 
voz и т. н .; вж .  в о з я ;  кор. и.-е. *vog’h - ; 
срав. грц. Sxos, н-Ьм. W agen, лат. съ  др. 
степ. (*veg’h-) vehiculum > фр. véhicule 
и т. н. Цвбза сжщ. ж . ; в ж .  к о л о в о з ъ
возарь
Цвозарь* сжщ. м., чужд. 'ватм анъ' ||во- 
зблн и ц а сжщ. ж . ; вж . во зи л н и ц а [ в о ­
зе н е  сжщ. ср. |[ во зй л к а  сжщ. ж .  ||во- 
зйлн иц а сжщ. ж .  | во зй л о  сжщ. ср. =  
фр. véhicule 'превозно срЪдство’ отъ 
всЬ какъвъ видъ [| возй тб а сжщ. ж . р . 
Цвбзя гл. прех. тр. II. 1., стб. КОЖЖ, К0 - 
3HIIJH И В 6 3 - Ж , - е ш н ,  рус. везу и т .н .; и.-е. 
кор. *veg’h ; *vog’h-; срав. лат. v e h o ^ tM . 
be-w egen движ а, лит. vezú vézti. ст. инд. 
(санскр.) vahámi, зенд. vazaiti и т. н.; 
вж . и в е з а .
вбИнъ сжщ. м., стб. ВОИНЪ, РУС- воин, 
вбйско, чеш. vojih, voják и т. н.; и.-е. кор. 
*voi-: *v ei-; срав, зенд. váy-, vayeiti гоня, 
преследвамъ, осет. wayan, wain, váin 6Ъ- 
гамъ, ст. инд. véti, лат. venor, venari гоня 
на ловъ, лит. vejú, vajóju, ирл. fiadach 
л о в ъ ... ЦВойнъ сжщ. соб. лич'. м. ЦВойнка 
ж .  Цвбински прил. м. и нар. Ц вбинственъ 
прил. м. | во й н ствен о  нар. Цвбинегве- 
н ость сжщ. ж .  |[ во й н ст во  ежщ. с р . ; стб. 
КОННЬСТКО Ц вбин ствувам ъ гл. непрех. 
тр. III. | во й тел ь сжш,. м. | во й тел ски  
при. м. и нар.
во й щ е сжщ. ср. (потеглица, гределъ на 
рало); кор. в о й - ,  в и я  Цвой сжш,. м., отъ 
гл. в и я  I— II.
во й [вб д а  сжщ. м . ; вж . во е [в б д а  | во й вб - 
д и н ъ  прил. м. | во й во д й н -ец ъ , мн. -ци 
сжщ .м. Ц войвбдица сжщ. ж ,  Ц войвбдка 
сжщ. ж .  Ц войвбдница сжщ. ж .  Цвойвб- 
д о в ъ  прил. м. |[войводски прил. м. и 
нар. {[во й во д ство  сжщ. ср. | в о й в б д ст - 
в у в а м ъ  гл. непрх. тр. III. | BofiHá сжш,. 
ж .  ЦВбйна сжщ. ж .  соб. лич., м. Вбйно 
| | В о й н а к ъ -б е гъ  сжщ. м . ; ту р .Ц в б й н и  прил. 
вж . воен ни | в о й н и ^ н ъ  сжщ. м., т у р . ;
’ войникъ’ , българинъ за нестроева работа 
въ турска войска ||войнй-къ, мн. -ци, сжщ. 
м. войникйня сжщ. ж .  | во й н и к л ъ к ъ  
сжщ; м. съ  тур. нает. Цвойнйковъ прил. 
м . ; и челядно име В о й н й ко въ  [| войни- 
к у ва м ъ  гл. непрх. III. Цвойнйца сжщ. ж .  
ум. | вой нй че сжщ. ср. | вой н й чество  
сжщ. ср. | вой нй ш ки прил. м. и нар. 
Цвбйно сж щ .м . Ц вбйновъ прил.м , [[вбй- 
н овски  прил. м. и нар. ||войно|любйвъ 
прил. м . ; вж . л ю б я  [ вой н олю би е сжщ. 
ср. Цвойно|люб-ецъ, мн.-ци сжщ. м.\во- 
й н у вам ъ  гл. непр. ср. III. ([BOHCKá сжщ. 
ж .,  обл. в о й н а ;  стб. ед. ч. ср. р. КОНСКО, 
рус. вбйско, чеш. vojsko, пол. wojsko и 
т. н .; кор. в о й -  вж . в о и н ъ  и H acj, 
-sko (смекч. -ще)||войсадрь сжщ. ж.Цвой- 
ск й р е в ъ , в о й ск й р ь о в ъ  прил. м. | вой - 
CKápKa сжщ. ж .  ![ во й ск а р ск и  прил. м. 
и нар, Ц войскбвъ, во й ск о вй  прил. м. | 
Цвбйскополб сжщ. ср. у И. Богоровъ 
== ’ бойно поле’ .
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в о к а л ъ ! сжщ. м. 'сам о гл аск а’ ; лат. vocalis, 
отъ  ^ vox гласъ | в o к á л -e н ъ , -ни прил. 
м.: 'гл асо въ ’ , сам огласковъ Цвокализй- 
ция сжщ. ж .  Ц вокализйрамъ гл. прех. 
тр. III. съ  нЪм. нас. ieren отъ френ. vo- 
caliser.
в б л ъ  сжш,. м., мн. волове; стб. ВОДЪ, пол. 
wol, чеш. vúl, словен, гор. луж. д. луж. 
vol, срб. хрв. vö и т. н .; кор. в о л- не ще се 
сравнява съ  в е л и к - ’ голЪмъ’ , но съ  кор. 
въ  пол. wolaé 'ви кам ъ' ; „волъ“ =  'който 
р еве’ . . . ;  вж . б и к ъ  | во л б  сжщ. ср. р. 
Цволетйя сжщ. събир., о б л .; вж . мн. ср. 
в о л é т а Цволйще сжщ. ср. ув. 
вбл|евъ прил. м., в о л е в и  и по рус. в о- 
л е в й ; вж . в о л я  Цвбл-енъ, -ни прил. м. 
Цвблно нар. [|вблене сжщ. ср. [ волен й ка, 
вб л е н и ц а  сжщ. ж .  'дива мента’ , 
во л б н д е  сжщ. ср., ум. отъ в о л é | воле- 
тйна сжщ. м. ув. Ц вблецъ сжщ. м. ум., 
мн. воловци. 
в б л е ю -н е в б л е ю  нар., твор. п. ед. ч. по 
рус. отъ в о л я ,  н е в о л я ;  блг. щ е ш ъ- 
н е щ е ш ъ ,  латин. volens-nolens. 
вб л ж а н ск и , во л ж к и  прил. м .: 'о т ъ  рЬка 
Волга’ .
волйн а сжщ. м., ув. отъ волъ|| 
в б л к а в ъ  м%ст. обл, вм. т о л к а в ъ. 
во л н й къ  сжщ. м., отъ в о л я  Цвблно нар. 
||волно|дум-ецъ, во л н о д у м ст в о , волно- 
д у м ст в у в а м ъ  по рус., вм. сво б о д н о м й с- 
л е н и к ъ , Е олн ом й слен и къ сжщ. м., во л - 
ном й сли г сжщ. с р . ; вж . м и с л я  =  рус. 
д у м а т ь. Цволно н абм -енъ, -ни прил. 
м . ; вж . н а | е м а м ъ  | вблно|практику- 
в а щ ъ  сег. действ. прич.; вж . п р а к т и -  
ку в а м ъ  ||волно|при|хбдящъ сег. дейст. 
прич.; вж . п р и|х о ж  д а м ъ. ||волно|слу- 
и т т е л ь  сжщ. м . ; по р у с.; ж .  во л н о сл у- 
и ш телк а Ц вблнссть сжщ. ж .  
в б л о в ъ  прил. м . ; вж . в о л ъ  | в б л о в ъ  за - 
п бр ъ  прил. сжщ. м. Цвблово о к о  прил. 
сжщ.м. j|вoлoвápь сжщ. м .,ж .  в o л o в á p к a ) 
ср. ум. во л о ва р ч е  ||вoлoвápиш,e сжщ.ср. 
Ц воловарница сжщ. ж . р . | вo л o вáp cки  
прил. м. и нар. Ц воловарщ ина сжщ. ж . 
[|волбв-енъ,-ни прил. м. Цволбвница, ум.
В О Л О В Н И Ч К а СЖ Щ .  . ) / r . :B O f l O ; B O A á 4 b  сжщ.
м .; вж . в о д я  Ц воловбд-енъ, -ни прил. 
.н.Ц воловбдица сжш,. ж .Ц волбвски  прил. 
м. и нар. !! в о л о в ц и  сжщ .м. мн.  отъ в о- 
л е ц ъ  [|воло|главъ, вoлo|rлaвáтъ прил. 
м . ; вж . г л а в а | 
волонтйр -ъ, -инъ сжщ. м .; фр. volontaíre 
Цволонтйрски прил. м. и н а р . ; и волен- 
тйр -ъ, -ин ъ, -ски  (по в б л е н ъ ? )  
в о л ск а  onáiuK a прил. и сж щ .ж . |в б л-сии 
прил. м. и нар. | во л ск и  езй к ъ  прил. 
сжщ. м. Цвблско ц вК те прил. сжщ. ср. 
в б л т ъ  сжщ. м., мн. волтове; по соб. лич.
име Volta Ц вблтовъ прил. м. 
вб л ч е сжщ. ср. ум. отъ в о л ъ .
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во л я  I. СЖШ,. Ж.', стб. К0Л15Ц рус, воля, пол. 
wola, чеш. vűle, словен, срб. хрв. volja и 
т. н .; и.-е. кор. *v o l- ;*v e l- : * v j- ; срав. лит. 
valé; лат, voluntas >  фр. volonté, ит. volon- 
tá . . ; н1бм. W ille, глаг. wollen искамъ, англ. 
will.., ст. инд. v ára-s ...; срод. и hím . wah- 
Ien избирамъ, ст. инд. varáyati...|j во л я  II. 
гл. непрех. и прех. тр. II. 1, стб. К0Д-1Ж,- 
-НШН, срав. б л а г о | в о л я ;  срб. хрв. vo- 
liti, чеш. volím избирамъ . . . 
во н -ен ъ , -ни прил. м. Цвонбние сжщ. ср. 
|[вон6ш,ъ прил. (въ  сжщ н. сег. действ. 
прич. съ  е отъ стб. д ,  К011АШТ-) Цвоне- 
щ 0 ц ъ  сжщ. м., ж .  в о н е щ й ц а  | вон е- 
щ й к ъ  сжщ. м. Цвонйца сжщ. ж .  ум. во - 
н йчка сжщ. ж .,  ум. отъ ум. |[в0нта сжщ. 
ж .  Цвонтьо сжщ. м. ||вонт-Ея гл. непрех. 
тр. 1. 6. [| воня I. сжщ. ж .  и в о н ь ; стб. 
К01Ш, рус. вонь. пол. wonia, wotí, чеш. 
vűné, срб. хрв. vonja и т. н .; и.-е. кор. 
*ап-, праслав. *(v )o n -; срав. ст. сканд. andi, 
ond, швед. and духъ, гот. andi духъ, лат. 
animus духъ, anim a душа, alium „че- 
сън ъ“ ; грц. ánem os вЪтъръ, ст. инд. ani- 
la-s, ирл. anel ди хан ие.. . ;  вж . в ж х а м ъ  
Цвон-я(-ьж) гл. непрх. тр. II. 1. Цвон^я гл. 
непрех. тр. I. 6., вон-Ввам ъ мкр. yc/i. III. 
в о п е р ъ  сжщ. м. о б л .; вж . в е п ъ  р ъ. 
в о п ъ л ь  сжш,. м. р. книж., мн. воп ли; стб.
КЪПДЬ, рус. вопль и Т.Н.; вж . гл. в ъ  п и я. 
BopflOHápb сжщ. м. обл .; произв. отъ грц.
ónos ’ оселъ’ . . . 
в о р т ъ  сжщ. м. обл. стар. вм. в ъ р т ъ ;  вж . 
в р ъ т ъ .
BjopTánBaM b гл. прех. тр. III., екр. eopTána,
II. 4 ; е ж .' о р т а к ъ  | -—- се  гл. взаим . 
jj во р т а ч ва н е  сжщ. ср. 
во р я  гл. прех. тр. обл. II. 1 .; вж . г о в о р я, 
пол. сж щ . gwara говоръ. 
во сй  сжщ. ж .  обл. стар .; вж . о с а .  
в о с к о в ъ  прил. м., отъ в о с ъ  к ъ  | во ск о - 
BápHHa сжщ. ж .  ||воско|вйрникъ сжщ. 
м . ; вж . в а р я .  
во|слоня гл. прех. св . II. 1 , ,о б л .; вж . в ъ з -  
| с л о н я ;  срав. п о д|с л о н я.
B O C T e ráp K a  сжщ. ж .  о б л .; вж . в ъ с т е -  
г а р к а.
в б сч а  гл. прех. тр. II. 3 .; еж . в о щ я  ||вбс- 
ч е н ъ  прил. м. | в б с ч е ц ъ  сжщ. м, ум.  
Ц восченйца сжщ. ж . р . ;  вж . во щ е н и ц а  
вб сч и н а сжщ. ж.\ вж . в о щ и н а  ||вб- 
с ъ к ъ  сжщ. м , умал. в о с ъ ч е ц ъ  м . ; стб. 
КОСКЪ, РУС- вбск, пол. wosk, чеш. vosk, 
срб. хрв. vosak и т. н.; сродно съ  герм. 
(не за ет о !): нЪм. W achs, ст. сканд. vax, 
англ. wax, лит. vaSkas; срав. и грц. E;ds 
отъ (F).ay.óg птичи клей... Ц вбсъкни прил. 
м. | в б съ ч -е н ъ , -ни прил. м. | в б съ ч и - 
на сжщ. ж .
в|бчвамъ се гл. непрх. мкр,III., екр. вбча 
с е ; вж . о к о .  
вбш ка I. сжщ. ж . ; вж . в о щ к а ,  о в о щ к а. 
вбш ка П.С/Я«<.ж.обл.(мак.)вм. въ ш к а ;в ж . т. 
вбщ ен ъ  прил. м.\ стб. КОШТЛНЪ Цвоще- 
нйца сжщ. ж .,  ум. вощ енйчка Цвбщен- 
ка сжщ. ж .  Цвбщйна сжщ. ж . ; вж . в о- 
с ъ  ч и н а Цвощинье сжщ. ср. съб. 
вбщ ка сжщ. ж . ; вж . о в о щ к а. 
вощ я гл. прех. тр II. 1 .; вж . в о с ч а, отъ 
в о с ъ к ъ  Цвбщене сжщ. ср. 
воя гл. непрх. тр. 1.10.; вж . в и я ;  срав. в о й .  
воякъ сж щ .м . обл.; срав. чеш. voják вой- 
никъ Цвоянство сжщ. ср. Цвоячки прил. 
м. запад, и нар.: войнишки Цвоювамъ 
глаг. непрех. тр. III. | вою ван е сжщ. ср. 
Цвоюващъ прич. сег. дей ств.; отъ рус. 
„вою ю щ ъ“ I 
в|п á д  а и ъ  гл. непрх. тр. III., екр. вгшдна
I. 5., мкр. и усл. вгш днувамъ III., съкрат. 
BnáABaMb III. | вггадина сжщ. ж .  
в|паплъчбсвамъ с е  гл. непрх. мкр. усл. III., 
екр. впаплъчосам ъ с е ; вж . п а | п л ъ  ч ь 
в|гшсвамъ! гл. прех. о б л .; вж . о|п а с в а м ъ, 
п о я с ъ .
в|первам ъ глаг. прех. мкр. усл. III., екр. 
вп бря II. 1 .; вж . п е р а ;  у | п о р н о ;  срав. 
у д р я м ъ  о к о .  
в|п ечатвам ъ гл. прех. мкр. тр. III., екр. 
B ne4áT ai4b  III; вж . п е ч а т ъ  | Bne4áT - 
ва н е  сжщ. ср. Ц впечйтвамъ с е  гл. стр. 
Ц впечатлбние сжщ. ср.', сжщ о рус., по 
н%м. Ein|druck, фр. im lpression-..Цвпечат- 
лй тел-ен ъ , -ни прил. м. Ц впечатлйтел- 
н о сть  сжщ. ж .  Ц впечатлявам ъ гл. прех. 
мкр. III., екр. вп еч атл я  II. 1. Ц впечатля- 
в а м ъ  с е  гл. непрех. 
в  п й вам ъ  гл. прех. мкр. усл. III, екр. в|п й я ; 
Цвпивамъ с е  гл. възвр. стр. | вп й ван е 
сжщ. ср.
в|пи 1«вам ъ се  гл. непрех. мкр. усл. III., 
екр. в|п и к á  я се  | в п и к а в а н е  сжщ. ср. 
в|пйсвам ъ гл. прех. мкр. усл. III., екр. в|п ri­
m a  I. 10.; | вп й св а м ъ  с е  гл. стр. възвр. 
[[вписване сжщ. ср. | BnHCBá4b сжщ. м. 
и BnHcyeá4b, ж . BnHc(y)eá4Ka. 
в|пйтъ прич. мин. стр. отъ в|п и я. 
в|пйш камъ гл. прех. мкр. III., обл .; екр. 
вп й ш на I. 5 . : ’ в|пъхвамъ', кор. стб. 
атн  [| ~  с е  гл. възвр . стр. 
в|пйя гл. прех.; вж . в п и в а м ъ  |«—- с е  гл.
въ звр . стр.
B jn n ám B aM b .. .  гл . ; вж . у | п л а ш в а м ъ .  
в[п лй там ъ глаг. прех. мкр. усл. III., екр. 
в|п л  е  т á 1. 8 . Цвплйтане сжщ. ср. Цвплй- 
т а м ъ  с е , BnneTá с е  гл. взвр . стр. 
в|по|сл0 д с т в и е  нар. книж., по рус.; вж .
с л е д с т в и е ,  п о с л е д с т в и е .  
в|по|с-Ввамъ гл. прех. мкр. усл. III,, екр.
вп о сЪ я  I. 6 .;  вж . с "Ь я, п о | с % я.
B jnp ér-a , -ица сжщ. ж .  обл., вм. г ъ н к а .
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||в|пр-Егамъ гл. прех. мкр. усл. III., екр. 
B n p é r H a  I. 5 .; мкр. и усл. вп р 0 гн увам ъ, 
съкрат. в п р е гв а м ъ ; вж . противи, о т - 
| п р -fe г а м ъ  ljB n p trá T -ен ъ , -ни прил. м. 
в|прйдамъ глаг. прех. мкр. усл. III., екр.
вп р ед -á  (-ж ) I. 8 ; в ж .  п р е д а .  
в|про|влачамъ с е  гл. непр. мкр. усл. III, екр.
впр0|влачасе11.3.!;впр0влачанес/кг//.с/л 
в|прочемъ нар. книж. по рус. отъ 'в ъ  
прочемъ ; н^м. im Übrigen ; фр. du reste... 
e jn p -ьсвам ъ  гл. прех. мкр. усл. III., екр! 
впр-ьсна 1. 5., мкр. усл. вп р ъ сн у в а м ъ , 
ум. з п р ъ с к а м ъ ; вж . п р ъ с к а м ъ .  
в|пулямъ гл. прех. тр. III., екр. вп уля II. 1.;
вж . п у л я  (се). 
в|пускам ъ, в|п у щ  а и ъ  гл. прех. тр. III, 
екр. вп у сн а I. 5. ||~ с е  гл. стр. Цвпустя 
гл. екр. II. 1. 
в|пълзявам ъ гл. непрех. мкр. и усл. III..
екр. в|п ъ л з я  II. 2 в п ъ л зя в а н е  сжш,. ср. 
в|пълно! нар., по рус. вполн0; вж . н а ­
п ъ л н о .
в|пъхвамъ гл. прех. мкр. и усл. III., екр. 
впъхна I. 5., в | п ъ х а м ъ  III., мкр. усл. 
впъхнувамъ III Цвпъхване сжш,. ср. ||-—- 
се  гл. възврат. стр. 
epá (врж ) гл. прех. тр. 1.З., стб. КК(> м , -ешн, 
Кр-ьтн; и.-е. кор. *v er-; срв. лит. atjvérti 
отварямъ, латв. at|vért, лит. veriü, vérti 
отварямъ или затварямъ, лат. ар|егю от­
варямъ, op|erio закл ю ч вам ъ .. . ;  вж . в е ­
р и г а  ||— - се  гл. възвр. стр. 
врабал-0цъ, мн. -ци; Цврабей сжщ .м., ум. 
ср. врабейче Цврабецъ, зв. вр аб -ч е ,-ч о ; 
умал. ср. врабчб; ж .  врабка, врабйца; 
Bpa64éHU,e сжщ. ср., ум. отъ ум. в р а б ­
ч е ;  стб. нрлк-hll, -ен, -нн; рус- воробей, 
пол. wróbel, чеш. vrabec. словен, vrabec, 
vrabel, срб. хрв. vrabac и т. н .; кор. и.-е. 
*ver- звукоподраж .; вж . в р Ъ в а ; срв. лит. 
zvirblis, латв. zvirbulis...||Bpá6cKH прил.м . 
Цврабунякъ сжщ. м., врабунка сж щ .ж ., 
ср. врабунче, ум. врабунченце Цвраб- 
чацъ сжщ. м. | врабчановъ прил. м. 
||врабчанов-о ц р е в о ,  мн. -и ц р в ц а, 
обл. прил. и сжщ., име на раст. врабч0 
сжщ. ср. | вр абчевъ  прил. м. | врабчи 
прил. лг.Цврабчево сем е прил. исж щ .ср . 
Цврабчино цв-Мте прил. сжщ. обл., раст. 
Цврабчица сжщ. ж ., ум. отъ в р а б к а .  
B párb  сж щ .м ., мн. BparoBé и стар. вр азй ; 
стб. к р Л Г Ъ , РУС- Bpár отъ стб., народ. рус. 
вброг; пол. wrog, чеш. vrah уб и ец ъ ..; 
срб. хрв. vrag..; и.-е. кор. *vor-; срав. ст. 
сканд. vargr вълкъ, к р а д ец ъ .., лит. vár- 
gas б е д а ; vérgas робъ; лет. vargs бед- 
някъ, б е д а ; гот. wrikan преследвамъ, ст. 
англ. wrecan изгонвамъ, м ъ стя .. | s p á r a
I.— II. сжщ. ж .  Цврйговъ п ри л.м . Цвраго- 
вйтъ прил. м. | e p á r o B o  пйле прил. и сжщ. j 
ср., обл. =  косъ | epároBCKH прил. м. и
нар. ||враговщина сжщ. ж .  ||враго|люб- 
-ец ъ , мн. -ци сжщ. м . ; в ж . л ю б я  [врагу- 
вам ъ гл. непрх. тр.Ш. |'врагуване^лг^. ср. 
в р а ж а  сжщ. ж .  'вр ачу ван е’ ; стб. крлж-Ж, 
-нш и и -л ц , -лгеш н; рус. ворожйть, 
ворож у, пол. w rolba, чеш. vrazba, словен, 
vraz, срб. хрв. vraíbina и т. н .; съ  др. 
нает. и отъ друга степ. на кор. въ  в р а ч ъ 
в ж . т. |! вр аж ал-ец ъ , мн. -ци сжщ. м. 
Цвражалйца, вр аж ал ка сжщ. ж .  I'epá- 
ж ан е сжщ. ср. | вр аж ар ь сжщ. м., ж .  
вр аж арка Цвражатор-инъ, враж атбръ 
сжщ. м. |! вр аж ачъ  сжщ. м. II вр аж ачка 
сжщ. ж .  I! враж ба ежи/, ж .  |! враж бен ъ 
прил. м. ( вражбйтель t  сжщ. м. 
вр аж д а сжш,. ж .\ в ж . в р а г ъ  Цвраждйца 
сжщ. ж .  ум. Цвраждбб-енъ, -ни прил. м. 
Цвраждебникъ сжщ. м. Цвраждббнида 
сжщ. ж . Цвраждббно нар. j|вpaждeнйкъf 
сжщ. м. Ивраждо|люб-ецъ, мн. -ци сжщ. 
м.\ в ж . л ю б я  | враждо|тв0р-ецъ, мн. 
-ци сжш,. м . ; в ж .  т в о р я  Цвраждувамъ 
гл. непрех. тр. III. 
вражбне I. сжщ. ср. отъ в р а ж а ,  произв. 
отъ в р а г ъ  | враж ески  прил. м. и нар. 
Цвражица сжщ. ж .  ||вражка, врджла 
сжш,. ж .  Цвражки прил. м. и нар. =  в р а- 
ж  е с к и ЦвражДьо сжш,. м. 
враж ене II. сжщ. ср .; 'вр ачу ван е’ Цвра- 
ж у вам ъ  гл. тр. III., ум. вр аж укам ъ III.; 
е ж .  в р а ч ъ. 
в|разум0ние сжщ. с р . ; е ж  р а з | у м ъ  ||вра- 
зумйтел-енъ, -ни прил. м. Цвразумйтел- 
ность сжщ. ж .  Цвразумлйвъ прил. м. 
Цвразумйтелно, вразумлйво нар. ||вра- 
зумявамъ гл. прех. мкр. усл. III., екр. 
вразумя II. 1. ||^-~— се гл. стр. взвр . 
вракозун ъ, обл. въркозун ъ сжщ. м .; отъ 
н. гръц. Ррау.оГ(и'/я; ppebta „широки гащи, 
потури“ ; еж .  бричове, и £wv/j (£oúvy|) поясъ. 
вранъ сжш,. м . ; стб. к(Ш1Ъ, рус. ворон, 
пол. стар. wron, чеш. vran, словен, срб. 
хрв. vran и т. н .; срав. лит. várnas, ст. 
прус. v árn is .. .  ||вранъ прил. м. Цврана I. 
сжщ. ж .,  стб. крлнл, рус. ворона, пол. 
wrona, чеш. vrána, словен, срб. хрв. vrana 
и т. н .; латв. várna, ст. прус. warne. 
врана II. сжщ. ж . ;  малорус. воронка „отвер­
стие в бочке“ ; словен , vran, срб. хрв. 
vranj затулка..; кор. и.-е. *v e r - : *v o r-; срав. 
ст. ирл. fern щитъ, ст.сканд. vo,rn защита... 
вранга сжщ. ж .  | врангалъкъ сжщ. м  : 
’ безреда’ ; н е я с .; отъ соб. име frank?, или 
кор. въ  стб. Kftxr-jft ’ хвърлямъ’ . . .  
вран0не сжщ. ср. | вр анестъ прил. м ; 
||вран-ецъ, вранчо сжщ. м . ; в ж .  в р а н ъ  
||врани прил. м  Цвранйлка сжщ. ж .  Цвра- 
нйло сжщ. ср. Цвранинъ прил. м. |!вра- 
нинъ понед-Влникъ прил. и сжщ. м .; 
’ чистъ понедЪлникъ’ , следъ сирница 
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вр ан и ц а II. ся щ . ж . ;  'л а д и я ..' ; м. б. отъ 
кор. и.-е. *v er-: vor- 3. за вода, водо- 
в ъ р т е ж ъ . ср ав . лит. at|vars водовър- 
т е ж ъ ; санскр. vari во д а...; в ж .  и з-в  о р ъ , 
в р я . . .  Цвраничарь ся щ . м. Цвраничка 
ся щ . ж .  ум. 
вр ан й щ е с я щ . ср . ув. Цврйнищникъ сящ . 
м. Ц враносвам ъ гл. прех. тр. усл., III., 
екр. вр а н о са м ъ  III. 'п р авя  черни като 
вранъ’ Цврански прил. м . |[BpáHCKH л у к ъ  
при л. СЯЩ. М. ! BpáHCKO о к б  прил. сяш . ср. 
Цврануша, ум. вр ан у ш к а сящ . ж .  ||BpáH- 
ч о  ся щ . м . ||враньи=врански прил. м . 
ep ácB am b гл. прех. тр. мкр. усл. III., екр. 
epácH a I. 5., мкр. усл. в р а сн у в а м ъ  III. 
' B p á c H y e a H e  сящ . ср . | B p á c K a M b  глаг. 
прех. III., вр й скан е ся щ . с р . ; обл. ф р а с- 
к а м ъ ;  не съ всем ъ  ясно, негли звук о ­
подраж .; срав. х р я с н а  [| -—- се  глаг. 
възвр. стр.
BjpácTBaw b с е  гл. непрех. мкр. усл. III., 
екр. в|р á  с  т  н а с  е  I. 6., мкр. усл. вр аст- 
н у ва м ъ  с е ;  ся щ . B p á e r (H y )B a H e  сящ . ср. 
BpáTb ся щ . м . ; стб. к(К\ТЪ, рус. ворот, срб. 
хърв. vrat и д р .; и.-е. кор. *v or-t-: *ver-t- 
въртя; срав. лат. verto въртя, ст. инд. 
vartaté върти се, намира се..., vartáyati 
завъртява . .  ; в ж .  в ъ р т я .
BpaTá ся щ .  мн. стар. и ед. ж . ; стб. крйТЛ, 
рус. ворота, пол. wrota, чеш. vrata, сърб. 
хърв. vrata и т. н.; отъ и.-е. *vor-ta, кор. 
въ о т-в о р я, з а (т) в о р я, чеш. zavreti 
затварям ъ; ср ав . лит. vérti затварям ъ; 
ст. инд. vfti- плетъ, о гр а д а .. . ;  в ж .  в е- 
р и г а || вр атйрь ся щ . м . р . Ц B p a T á p K a , 
(вр атар н и ц а) ся щ . ж .  | BpaTáp4 e ся щ . 
ср. ум. ! в р а т а р у в а м ъ  (в р а т а р о св а м ъ ) 
гл. непрех. III Ц вратаруване ся щ . ср. р . 
HBpáT- е н ъ ,  -ни I. при л. м.
B p áT eH b ,-ни II. прил. м . р.\ отъ в р а т ъ  
||BpáTem> III. прич. мин. стр. обл., 'в ъ р - 
натъ’ ; в ж .  о б | р а т е н ъ  ||epáTeHe сящ . 
ср . отъ в р а т я с е  [[ вр а т б ц ъ  с я щ . м. 
ум.  отъ в р а т ъ .  
вр атй га, вр атй ка ся щ . ж . ;  кор. неяс. 
вр атй ло  ся щ . ср . ; отъ в ъ р т я ,  в р а т ъ .  
вр атй ц а ся щ . мн.  и ед.  ж .  ум. ; отъ в р а т а  
вр атй чка с я щ .ж . ,  ум.отъум. в р а т й ц а  
Цвратйща ся щ . мн. увел. Цвратйще I. 
ся щ . ср. увел. 
вр атй щ е II. ся щ . ср ., увел. отъ в р а т ъ .  
BpaTKá ся щ . ж .  ум.  отъ в р а т а .  
вр а тл 4  ся щ . ср., ум.  отъ в р а т ъ .  
вр атл й к а ся щ . ж .  о б л .; в ж .  в р а т й к а .  
вр йтн и-къ I. ся щ .м „ мн. -ци ;стб. кратЬИНКЪ, 
отъ в р а т а  ||BpáTHH4 e с я щ . ср. 
вр атн й -къ  И. ся щ . м ., мн. -ц и ; производ. отъ 
в р а т ъ ;  рус. ворбтник; тур. яка. 
BpáTHHHa ся щ . ж .  р.\ 'в р а т а р к а '; 'м алка 
вратня’ [ врйтниче ся щ . ср . ум., JjepáT- 
н ичка с я щ . ж .  ум. | вр атн я ся щ . ж .
вр атн я къ  с я щ . м., отъ в р а т ъ  Цврато- 
(вб зка , по-обикнов. вр ато|вр ъзка сящ . 
ж . ; в ж .  в р ъ з к а  ||врато|Еръзчица сящ . 
ж .  ум. ||врато|л6 м -ен ъ , -ни прил. м . ; вж . 
л о м я  ||вратол0 мно н ар . ЦВратоломбй! 
нар. етим. сближ. съ  в р а т ъ  и л о м я ;  
въ сжщ н. по н.-грц. съ  в вм. б  отъ ст,- 
евр. Bartholm ai синъ на Толмай („Пто- 
ломей“); срав. англ. Bartholom ew . 
BpaTuá ся щ . мн., обл. и ед. ж .,  умал. отъ 
в р а т а  HBpá-гца, обикн. В р а ц а  соб. ж\, 
по м-fecTHOCTb „Вратца“. 
вр а тч 0  ся щ . ср. умал. отъ в р а т ъ ;  вж . 
в р а т л е .
BpáTH гл. прех. тр. II. 1. обл., мкр. Bpá- 
щ а м ъ , по-обикн. книж. в р ъ щ а м ъ , стб.
к р л тш т-ж , кр ат-н ш и , -н тн , краш та-вй,
-1€ШИ,-ТН, екр. въ р н а  I. 5 ., мкр. въ р н у - 
в а м ъ  ||■—' с е  гл. стр. непрех.; в ж .  в ъ р т я ,  
e p á x b  ся щ . м ., мн. врахове, стб. кра}СЬ, 
отъ кор. на гл. стб. кръх-Ж  „върш ея“. 
в р а х а л ъ ,  в р а х б л ъ ! ся щ . м. обл .; отъ но- 
вогръц. gpaxióXi(ov); срав. фр. b racelet, рус. 
браслет.
B p á 4 b  ся щ . мн. врачове, стар. врачеве, 
и B p a 4 á p b  ся щ . м . ; стб. крЛУЦ РУС- врач 
=  „л’Ькарь“. . . ;  в ж . в р а ч у в а м ъ  [jepá- 
ч а м ъ  гл. обл.; Цврйчка, B p a 4 á p K a  сящ . 
ж .  Цврачйрница ся щ . ж .  Цврйчба сяш,. 
ж .  Рврй чевъ  д б н ь  при л. ся щ . м. 'ден ь 
на св. Врачеве, Козма и Дамянъ | вр а- 
ч б б -ен ъ , -вр ач б в-ен ъ , вр а ч о в -е н ъ , -ни 
прил. м . Ц врачбвни-къ стар .; и вр а ч о в- 
н и къ  ся щ . м., мн. -ци вр а ч 0 вн и ц а стар., 
и врачовн ица^ки ^. ж .  ||врйч0 вск и  стар., 
вр й ч о вск и  прил. м. и нар. ||врйчевство 
стар., и в р й ч о в ст в о  ся щ . ср.
Bpa4K á II. ся щ . ж .  отъ ум. отъ в р а т ц а ,  
ум.  в р а т а ,  
в р а ч о вн и к ъ  сящ . м. 'книга за врачуване’ 
в р а ч у в а м ъ  гл. (не)прх.тр.III, <?✓>;;/<. вр а ч у ­
ван е; стб.врау-оувй,'-оу№ ш н,инф .-екатн; 
срав. отъ този кор. и сжщ . сърб.-хърв. 
vrac, vraéar, рус. гл. врачеватъ и т. н .; 
кор. и.-е. *ver-: svrá- говор я; ср ав . латин. 
verbum дума, глаголъ; гот. waúrd, н-Ьм. 
W ort, англ. word, литов. várdas име, ст. 
инд. vratá-m з а в е т ъ . . гръц.  'рф<о , еол. 
(F) i f  tó ораторъ, гр?,р.х р е ч ь .. .  
epáux,aMb гл. прех. мкр. стар .; в ж .  в р а т я, 
в р ъ щ а м ъ  [| ~  с е  глаг. стар. непрех. 
Цвраш Дтел-енъ, -ни прил. м., рус. (отъ 
стб. кор. I) вращательньш. 
в|р6 д ъ  н ар .,  стб. к ъ  ц д д ъ ; ср ав . (в) р е- 
д о м ъ  вр б д а  I. с я щ . ж . :  вреж дане, 
e p e f lá \\.са\щ . ж . ; стб. ц()11Д'Ь, рус. в0ред, 
род. вереда „цирей“ и по стб. вред, пол. 
wrzod, чеш. vred, словен , vréd срб.-хрв. 
vrijed и. т, н .; и.-е. кор. *ver-d(h)- на-
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раствамъ.. с р а в .  H tM . Warze брадавица, 
ст. сканд. varta, н. перс. bálü отъ varda 
и т. н. f e p e f l á !  като нар.: жално, щета е. 
в р е д в а м ъ  г л .  прех. и непр. мкр. отъ в р е д я  
и в р é д я вж. т. 
в р б д - е н ъ ,  -н и  I. п р и л .  м .  =  вредителенъ. 
в р 0 д - е н ъ ,  -н и  II. п р и л .  м . ,ум. в р 0д н и ч - ъ н ъ ,  
-к и , н а р .  в р § д н о ,  ум. в р б д н и ч к о ;  сто. 
КРЪДЬНЪ „достоенъ“, срб.-хрв. vrijedan, 
кор. и.-е. *ver-dh- нараствамъ, увелича- 
вамъ.. . ;  с р а в .  нЪм. Wert стойность, англ. 
worth, кимр. gwerth цена и др. 
в р е д и ,  н е  в р 0 д и  г л .  3. лич.: „не важи,  не. 
прЪчи“ | | в р е д й т е л -е н ъ , *н и  п р и л .  м . в р е -  
д й т е л ь  с ж щ . м .  | в р е д й т е л к а  сж щ .  ж . ,  
с р .  умал. в р е д й т е л ч е  II в р е д й т е л н о с т ь  
с а щ . ж . |; в р е д й ц а .  в р е д й ч к а  с ж щ . ж .  
ум. Ц в р е д л й в ъ  п р и л .  м .  
в р § д о м ъ  н а р . ; еж . р е д о м  ъ, в , ре д ъ .  
в р е д о !н 6 с - е н ъ  -н и  п р и л .  м . —  в р е д и т е ­
л е н ъ ;  еж . н о с я  ! в р е д о 'т в 6 р -е н ъ , -ни
п р и л .  м . ;  е ж .  т в о р я  Ц вр е д я  I. г л .  прех. 
и непрех. тр. И. 1., мкр. в р е д я в а м ъ  111., 
сж щ . с р .  в р б д е н е ,  в р е д я в а н е ,  стб. к ^ Ъ - 
ГСДЯ, -ДН111П, -д н тн ; отъ в р е д а ,  п о - 
! в р £ д а. 
в р е д я  И. г л . непрех. тр. 11. 1. 'струвам ъ 
чиня’ . . . ;  отъ кор. въ 
в | р е д я  111. г л .
ко . въ  в р е д е н ъ.
............... прех. екр. 11.1., мкр. в р е ж -
д а м ъ ,  в р е д я в а м ъ . .  |! ~  с е  г л .  взвр . стр. 
в р е ж д а н е ,  в р е д я в а н е  сж щ . с р .  \ произв. 
отъ сжщ . р е д ъ ,  еж . т.
(в р -Ь д я  IV. г л .  прех. гр. II. 1 вж.  ^ Р а 3 P 
д я  ’ правя нщ. да стане рЪдко ). 
в p é ж ъ  сж щ .м ., мн. вр еж ове обл. сев. з ., 
стъбло на диня, тиква и под.; вж . 
л и н а, с. изт.; и.-е. кор. v e r - g „ m i i -  
лит. verzys, virzys- вж ж е, ст. сакс. w g , 
лат. virga ж илава пржчка и т. н ., 
отъ сжщия коренъ в р ъ з в а м ъ .
B|peKá ( -ж )  г л .  прех. екр. I. 7„ мкр.  ^
ч а м ъ  111, усл. в р е к в а м ъ ;  еж . гл. р 
II ~  с е  г л .  стр. непрех. ,  .
в р 0 к е л ъ  с ж щ .м .  обл. Ц вр б кя сж щ .
стб. КОЦШТЛ, в ж . в р е т и щ е .  
в р б м е  с ж щ . с р . ; мн. времена стб., кр*МА,
рус. время, срб. хрв vr^ e ^ eceCJI”BH «aVc e ; 
т е ;  и.-е. кор. *v e r t -  въртя с , д 
предслав. *v ert-m en ; с р а в . . е н . е н ъ , 
mán пжть, к о л о в о зъ .. .  |! в р  Г ' éM eH .
-н и  п р и л .  м .  11в р 6м е 7 м°е н ц е  в р е м и ц е  
н о с т ь  с ж щ . ж .  II в р е м е н и ,с
обл. в р ъ т б н о ; стб. крИТбМО, РУС- вере- 
тено и т .н .| 1вр ет 0и ц е  сж щ . с р .  у м .| 'б й б и н о  
в р е т б н ц е  п р и л .  с ж щ . с р . ; раст. Ц в р е т е -  
н я в а м ъ  г л .  непрех. мкр. III., екр. в р е -  
т е н й  11. 1. Ц в р е т е н я в а н е  с ж щ . с р .  
в р б т и щ е ,  по-крат. в р е ш ,е  сж щ . с р . , в р е  
щ а ,  обл. в р é к я с ж щ . ж .  и с ж щ . м .  обл.
в р 0 щ ъ ; стб. Kf>f;TtilllTe, РУС- обл. вере- 
тье ’ чувалъ’ ; чеш. vrece, vrecko, словен, 
vréca ж .,  vréce с р . ]  срб. хрв. v re ía  ит . н . ;  
отъ и.-е. кор. *ver- затварямъ, завръз- 
вам ъ...; с р а в .  лит. veriti, vérti; латв. verju, 
vert в р ъ зв а м ъ ..; ст. сканд. vara кож а , 
пол. wór чувалъ, вретищ е, платникъ.. .  
вр б щ ъ  п р и л .  (сег. действ. прич.) отъ в р я ,
стб. KhftM im.. 
e p é iu a  с ж щ . ж . ; обл. в р е к я ;  вж . в р е т и щ е .  
в | р й в а м ъ  г л .  прех. мкр. III., екр. в р й н а  I. 5., 
в р й я  1. 6.; вж . р И н а, стб. къ(1Ъ»ТН ||ври- 
в а н е  с ж щ . с р .  | —  с е  г л .  взвр. стр. 
в !р й п в а м ъ  г л а г .  непрех мкр. 111., екр. 
в| р  й п  а м  ъ  III. и в р и п н а  I. 5., мкр. 
в р й п н у в а м ъ  III.; Ц в р й п в а н е  с ж щ . с р .  
в р й с ъ  с ж щ . м .  о б л .; отъ нгрц. 
в р й с к а м ъ  г л . ,в р и щ я  II.4 .вж . в р ^ с к а м ъ .  
в !р и т ъ ,  в .р ю т ъ  вр ьж ноя-обл.родоп. всич­
ки’ ; вж . в|р е д ъ . 
в | р й ч а м ъ  г л .  прех.; вж . в ! Ре к  а‘ б
в р й я  г л а г .  прех., вж . в р и в а м ъ ,  обл.
в  п о д е  о т ъ Ярус. в(ъ) р о д Ъ ’ както, подоб- 
Рно на’ 1|в | р о  д  é  н ъ  п р и ч .  мин. страд.
BPOAéHOCTb ( в р о ж д б н о с т ь )  сж щ . ж . 
в р е д я в а м ъ  г л .  прех. мкр. III., екР. в р о -  
п я  11 1 Р в р о д я в а н е  сж щ . с р .  
в р о з ъ  предРл. обл., вж . в р ъ з ъ ,  в ъ з ъ ,
в !р у к в а м ъ  с е  г л .  непрех. м к р I I I . ,  екр 
в р у к н а  с е  1. 5., еж.  р у к н а  в р у к
ван е с ж щ . с р .  
вр уки н а сж щ . ж . р .  обл. мак. вм. г о  р е  
щ и н а, отъ *в  р ж ш т и н а, произв. отъ
с ж щ . с р .  ум. Цвременя гл ._,не’преХ'0 | ж  и - 
1„ рус. вр ем ен й гь.. чакам ’ £а 5 ' врем е: 
д а м ъ :  г о д и н а ;  зап. ела .
чакамъ. к о р .в ъ р т -;
в р 4 т е н ъ  сжщ. * . - У | в  Р а т ,, н й р ь сжщ.
(др. степ ен ь. в р е т е  н о ; |. Р eH áp4e
м „ ж .  вр етен ар к а . ср. У н „в р е т е _
Цвретенйрски п р и л .  -  é  с м ц . ср.;
HápcTBO сжщ. ср- II в р е т е »
тр.
гл. в р я  | в р у к и  прил. м .  обл. мак. го- 
рещ ъ, врЪлъ’ ; вж . в р е щ ъ .  
в | р у т ъ  обл. ’ всички’ в ж .  в р и т ъ , в р ю ъ,
в р у ц е л б т о “ t  рус.-цел.: въ  Руц% л%то, 
” и зоазъ  въ  в-Ьченъ календарь. 
в  р у ш а в а м ъ  гл. прех мкр. III., екр. в  р у- 
■ , я II 1 срав. р а з | р у ш а в а м ъ  
в р ъ б н а  н е д е л я  прил. сжщ. ж .  ||в р ъ б н и ц а  
сжщ. ж . ;  произв. отъ в ъ р б а  вж . т. 
в р ъ в ь  сжщ. ж .,  стб. КрЪКЬ, к р ь к к , руски 
веревка, чеш. vrv, vrev с л о в е н .^ ,  срб-;
връзвамъ3 V ^ H T KviPrvé,apÍivara вж ж е, 
apvaré връвь, virtinis примка, латв. we 
rens к о н ец ъ .. . ;  вж . в е р и  г . ^
1 ^ Т Л Ссжщ: ж Пум- Твр-ьвчйца еж и, ж
80 вр ъвче всаж д ан е
ум. отъ ум. [[вр ъвче сжщ. ср. отъ в р ъ  в ь 
Ц връвчбнце сжщ. ср. ум. отъ ум. 
вр ъ га  сжщ. ж .,  и e p á ra  'подуто отъ уда­
рено . . ,  израстъкъ . . ’ ; и.-е. кор. *ver-, 
вж . в р е д а ,  
в р ъ зв а м ъ  гл. прех. тр. III, екр. в ъ р ж а  I. 
10; кор. *ver-, *vr- вж . в р ъ в ь ,  в е р и г а  
в р ъ зк а  сж щ .ж ., ум. в р ъ зч и ц а  |в р ъ зм а  
сжщ. ж . | в р ъ зн а  гл. прех. I. 5., умал. 
отъ в ъ р ж а ,  
в р ъ к ъ  м еж д., в р ъ к в а м ъ  гл. непрех. мкр.;
вж . ф р ъ к в а м ъ ,  х в ъ р ч а ,  
в р ъ н м л о  сжщ. ср. | в р ъ н к а м ъ  гл. прех. 
тр. III., разш ир. отъ в ъ р т я  Ц врънкямъ 
гл. обл. вм. в р ъ н к а м ъ  | вp ъ н ч á  гл. 
непрех. тр. II. 4., успор. обликъ на б р ъ  н- 
ч а ,  б р ъ м ч а  |врънч0 не сжщ. ср. 
в р ъ с т ь  сжщ. ж . ; стб. к р ъ с т а , ск 'к р ъ ст1 ,, 
елов. v rstn ik .. . ;  кор. и.-е. *v ert-; вж. 
в ъ р т я  | в р ъ ст -е н ъ , -ни прил. м. р. 
вр ъ ст н й к ъ  сжщ. м., мн. -ци Цвръстнйца, 
умал. вр ъ стн й ч к а  сжщ. ж .  вр ъ стн й ч е 
сжщ. ср. ум. |! вр ъ ст н й ч е ст в о  сжщ. ср . 
в р ъ т ъ  I. сжщ. м., стар., мн. вър тове; обл. и 
в о р т ъ  'гр а д и н а ', стб. крЪТХ, рус. отъ 
стб. вертоград, срб. хрв. v rt; смЪта се 
обикн. за ст. герм. заем к а ; гот. aúrti- 
gards (a ú = o  I), англос. ort-geard градина..; 
отъ лат. hortu s; но има и.-е. кор. *v er-: 
*vor- затварямъ, за гр а ж д а м ъ .. . 
в р ъ т ъ  II. м еж д. или съкр. заповЪд. обликъ 
отъ в ъ р т я  | в р ъ т в а м ъ  гл. прех. мкр.- 
усл. обл. III. отъ в ъ р т я  | в р ъ т к а  сжщ. 
ж .  | в р ъ т к а в ъ  прил. м. | в р ъ т к а в -е ц ъ , 
мн. -ци сжщ. м. Цврътла сжщ. ж .  'в р ъ т -  
л ь о  сжщ. м. Ц врътлйвъ прил.м . Цврът- 
лйга сжщ. ж ., вж . в р а т и к а вр ъ тн а  
гл. прех. екр. I .5 ., мкр. усл. в р ъ т н у ва м ъ , 
съкрат. в р ъ т в а м ъ  III., вж . в ъ р т я ,  
в р ъ х ъ  сжщ. м., мн. въ р хо в0 ; вж . и в ъ р х ъ ;  
стб. крКХЪ, рус. B ép x , пол. wierzeh, чеш. 
vrch, словен, срб. хрв. vrh и т .н . ;  и.-е. кор. 
*v er-s-: *vr-s- възви ш авам ъ се.., срв. лит. 
virsüs, ст. инд. varSman- височина, върхъ.., 
ст. англ. wrisil великанъ, ирл. farr колона.. 
Ц вр ъхлетявам ъ глаг. непрех. мкр. III., 
екр. вр ъ хл б тя , обл. -тя II. 2 | вр ъ х л В я  
гл. непрх. вм. в ъ р л и я ,  в ъ р л у в а м ъ  по 
наслойка в ъ зъ  в р ъ х ъ  вр ъ хн и , в р ъ - 
х ъ н ъ  прил. м ., ж . р. в р ъ х н а  и вр ъ хн я  
и т. н. | epbxHHHá сжщ. ж .,  ум. в р ъ х - 
нинка Цвръхче сжщ. ср. ум., мн. връхче­
та, вм. в р ъ ш ч е  Ц връхчецъ сжщ. м. ум.  
вм.  в ъ р ш е ц ъ ;  (срав. соб. Върш 0цъ); 
мн. в ъ р х о в ц и  и в ъ р х о в ц б .  
в р ъ ц ъ , често удвоено в р ъ ц ъ -в р ъ ц ъ , обл. 
ф р ъ ц ъ ,  като м еж д., а то отъ кор. на 
глаг. в р ъ т к а м ъ ,  в р ъ ц к а м ъ  (с е )  
в р ъ ц а м ъ , в р ъ ц к а м ъ  гл. ум. прех. мкр.
III.; вж . в ъ р т я ,  екр. в р ъ т н а  ||.—- с е  гл. 
взвр. стр. [[вр ъ ц кан е сжщ. ср.
в р ъ ч в а  сжш,. ж .  и в р ъ ч к а  'д ел ва ’ ..; срав.
лат. urceus. 
в р ъ ш в а м ъ  гл. мкр. и усл. отъ в ъ р ш а  I. 
( в ъ р х а ) ,  „ в ъ р ш е я “ и в ъ р ш а  II. 3. 
.в р ъ ш д а к ъ  сжщ. м.\ вж . в р ъ ш н я к ъ  
Ивръше, в р ъ ш ь е  сжщ.ср. с ъ б .; и в ъ р ш ь е  
вр ъ ш ен ь  сжщ. м. Ц връиш цъ сжщ. м . ; 
срав. соб. Вършбцъ | в р ъ ш к а  сжщ. ж .  
Ц връш лякъ сжщ. м. съб. =  в ъ р х а р и  
||връшни-къ, мн. -ци, сжщ. м. Цвръш ниче 
сжщ. ср. ум. Ц връш нйкъ сжщ. м. Цвръш- 
н я к ъ  сжщ. м. ||връшче сжщ. ср., вр ъ ш - 
ч е ц ъ  сжщ. м. ум. отъ в р ъ х ъ ;  вж . и 
в р ъ х ч е ,  в р ъ х ч е ц ъ .  
в р ъ щ а м ъ  гл. прех. мкр. усл. III., сжщ. ср. 
в р ъ щ а н е , екр. въ р н а  I. 5 .; старин. и обл.
в р а щ а м ъ ;  стб. крлш та-ЕК ,-№UJN,-ТМ, 
рус. отъ стб. вращ ать, чеш. vratiti, срб. 
хрв. vratiti, v raíati и т. н .; вж . в ъ р т я  
||-—' с е  гл. взвр. стр. 
вр-Ева сжщ. ж.\ стб- кр^кл, пол. wrzawa 
и т. н .; кор. и.-е. *v er-; *vré- 8. 'говоря, 
ш ум я..’ ; срав. лат. verbum дума, нЪм. 
Wort, англ. word, лит. várdas име. . . ;  вж . 
в р а ч у в а м ъ  | в р В в я : 'говор я ' обл. гл. 
прех. тр. И. 1. 
в|р-Взвамъ гл. прех. мкр. III., екр. в|р В  ж  а
I. 10 |!вр-Бзване сжщ. ср. Ц врВзъ сжщ. м. 
вр-Вкам ъ гл. непрех. тр. III., екр. вр В к н а
I. 5 .; и.-е. кор. *v er-; *vré- 8. съ  коре- 
ненъ опред-Ьл. или нает. * -к - ; вж . в р Ъ в а . 
в р £ к а -к а  (вр-В-ке-ке) м еж д . звукоподраж. 
(за  ж аби ..); гръц. ji?exexág-xoocS (у Яристо- 
фана) ЦврЪкало сж щ .ср .4, и в р Ъ к а л о ,  
в р В ц а л о ,  в р - Ь ч а  лоЦ врЪчйло сжщ.ср. 
в р В л ъ  прил., прич. мин. действ. отъ в р я  
ЦврЪл0 ц ъ  сжщ. м. ЦврЪло сжщ. ср. обл. 
’ изворъ’ .
Bp-fecKáno сжщ. ср. Ц врВскам ъ гл. прех. 
мкр. III, екр. вр В сн а  I. 5., мкр. вр В сн у - 
в а м ъ , съкр. в р В с в а м ъ ; кор. и.-е. *ver-: 
*vré- съ  кор. разшир. или нает. -sk -; др. 
степ. в р и с к а м ъ ;  вж . в р Ъ к а м ъ ,  вр-Ь- 
в а  Ц врЪсклйвъ прил. м., и вр Ъ сл й в ъ  
Цвр-Ьщ-я (-ьж, ,,-á “) гл. непрех тр. II. 2., 
екр. в р В сн а , мкр. в р В с к а м ъ , в р В с в а м ъ , 
вр -Вснувам ъ III Цвр-Мскане сж щ .ср .ЦврЪ- 
щ бн е сжщ. ср. | вр Ъ щ ел н и к ъ  сжщ. 
ср. ум. вр Ъ ш ^ лн и че 'вр-Ьскало'. 
вр ю , вр ю т ъ  обл. ’ всички’ ; вж . в р и т ъ . . ;  
в р е д ъ.
вря (вр ьж ) глаг. непрх. тр. II. 2., кор. въ 
в а р я  гл. прех.; срав. и з - в р я ,  др. степ. 
и з - в о р ъ ;  и з - в и р а м ъ ;  вж . в а р ь .  
в| р ж чвам ъ гл. прех. мкр. усл. III., екр. 
в 'р ж ч а  II. 3., стб. кърЖУД, рус. вручить 
и т. н. | в р ж ч в а н е  сжщ. ср . ; вж . р ж к а .  
в  cáflHH-Kb "f сжщ. м., мн. -ци: конникъ 
||вcáдничecки прил. м. и нар. Цвсадя- 
в а м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. вса д й  II. 1,, 
сжщ. ср. в c a д я в a н e ,в c á ж д a н e ; вж . с а д я .
всакатявам ъ всер ад остен ъ  81
в(са к а тя в а м ъ , вс а к а т я  . . .  гл. прех.; вж .
о с а к а т я в а м ъ . . .  
в|салявам ъ с е  гл . прех. мкр., екр. вса л я  
с е  II. 1 ., и вcáляlчъ  с е  III, сжщ. ср. в с а - 
л я ван е, в c á л я н e ; кор. негли с е д - :  с а л о .  
в с е  1 . стар. м^ст. = 'вси ч ко ', 'вси чки '. 2. 
нар.', стб. к ь се  ср. р. отъ KbCh всички, 
ц-Ьлъ; вж . в е с - д е н ь Ц все]август6 йши 
прил. превъзх. степ .; вж . а в г у с т е  fi­
úi и !]Bce|6 árpeH b п р и л .м .' , в ж .  б а г р а  
|]Bce|6nárb прил. м .; вж . б л а г ъ  1 в с е - 
!благо | п тс-ен ъ , -ни прил. м.', вж . б л а -  
г о | г л а с е н ъ  | все|благо|дйт-енъ, -ни 
прил. м .р .\  в ж .  б л а г о | д а т - ь ,  -е н ъ 
| все|благо|л6 п-енъ,-ния/?ил.л<. \вж бла-  
го| л еп -ен ъ ,-и е ' все|благо|честйвъ прил. 
м .; в ж . б л а г о | ч е с  т-и в ь,  -ие ||все|бла- 
ж б н ъ  прил. в ж .  б л а ж е н ъ  ||все|бо- 
гйтъ прил. м . ; в ж  б о г а т ъ  |) все|в6 - 
д ен и е сжщ. м.\ в ж .  в е д е н и е ||все(ве- 
д -е ц ъ , мн. -ци сжщ. м. |все|ведка сжщ. 
ж .  в с е  BéA 'ie сж щ .ср . ум. в с е  в 0 д у щ ь  
прич. сег. действ. по рус. отъ гл. стб. 
К1»Д1;ТИ „зная“ | все|в6 щ ъ  прил. м . ; вж . 
в е щ ъ  Цвсе1вй д -ен ъ , -ни прил. м . ; в ж . 
в и д я  ||все]вйд-ецъ, -ци сжщ. м. ||все- 
1вй дяш ,ъ при л. (прич. сег. действ.) м. 
]|все|вйш-енъ, -ни прил. м . ; в ж . в и с ш и ,  
в и с о к ъ  B c e ^ á c r - e H b ,  -ни прил. м .; 
в ж .  в л а с т ь  в c e в л á cт н o  _ нар. | в с е -  
в л á c т e ц ъ  сжщ . м, 1 в с е ^ л ^ к ъ  сжщ. м . ; 
в ж .  в л Ъ к ж  ||все|въз|м6 ж -е н ъ , -ни прил. 
м .; вж . в ъ з | м о ж е н ъ  Ц всевъзм бж н о 
н ар . все|вЪ к6 в -е н ъ , -ни прил. м .;  вж . 
в ^ к о в е н ъ  Ц все^ В р -ен ъ , -ни прил. м . ; 
в ж .  в Ъ р е н ъ  |(все|в£ч-енъ, -ни прил. 
м . ; в ж . в Ъ ч е н ъ  |(все|велйкъ прил. м.\ 
в ж . в е л и к ъ  | в с е ;в 6 с е л ъ  прил. м. \ в ж .  
в е с е л ъ  (все| в£ч н о н ар . |]все|гоД нар . 
стар. 'вс-Ькога ; стб. кЬСбГДЛ, кор. въ 
г о д - ( и н а )  ||бсегдйш-енъ, -ни при л. м. 
|все|где н ар еч . стар. 'в сЪ к ж д е '; стб, 
КЬСЬДе, РУС- везде все ;гй б ел -ен ъ , -ни 
прил. м. р.\ в ж .  г и б е л ь  | все|гр-Б- 
ш -ен ъ, -ни при л. м . ; в ж .  г р t  ш е н ъ 
|(все|губйтел-енъ, -ни прил. м .; в ж .  г у- 
б я \ | все гу б й т е л ст во  сжщ. ср . ]| всегубй - 
телствувагоъ  гл. непрх. тр. III. Цвсегубй- 
тел ь  сжщ. м. |[все|дн6 в-ен ъ , -ни прил. 
м . ; е ж .  д н е в е н ъ ,  д е н ь  [I в с е д н е в н о  
н0/;.1!все| дом 0в-ен ъ,-н и  п р и л .м .,-н о н а р . ; 
вж . д о м ъ  |[все|държйтель сжщ. м . ; вж . 
д ъ р ж а  Цвсе|зел0 н ъ  при л. м . ; в ж .  з е ­
л е н ъ  в с е ;зи ж д й т е л ь  f  сжщ. м . ; е ж .  
з и д а м  ъ,  с ъ | з д а в а м ъ ,  з д а н и е ,  
кор. стб. з ь д - .  ||Bce|3Há-eHb, -йни прил. 
м. \ в се зн а й н о  н ар . jjBce3 HáüHocTb сжщ. 
ж .  |[Bce3HáHHe сжщ. ср. р . |(Bce|3HáHui,b 
прич. сег. действ. вм. по рус. „всеведущ ъ“ 
|(все(изв0 ст -ен ъ , -ни п ри л. м . ; е ж .  и з - 
в е с т е н ъ  Ц всеизвбстн ость сжщ. ж .  р .
в[селен а сжщ. ж .\  стб. къ[сеЛ№НШ, рус. 
вселенная, кор. въ гл. н а | с е л - я ;  срав. 
грц. oixou|isvíj Цв|сел0 ние сжщ. ср. в с е -  
лб н ски  прил. М. р . 
в се[л й ч -ен ъ , -ни прил. м . ; в ж .  л и к ъ ||все- 
[ л у м в ъ  прил. м . ; в ж .  л у к а в ъ  ('все 
л ^ т-ен ъ , -ни прил. м . ; в ж . л t  т о =  и 
'годи н а’ . |(все|люб0 з -е н ъ ,-н и  прил. м .;  
в ж .  л ю б е з е н ъ  |(все|людски прил. м . ; 
в ж .  л ю д е||все[лютъггрил. м . ; вж . л ю т ъ  
в с е л я в а м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. всел я
II. 1., сжщ. ср. в с е л я в а н е ; с ж .  в с е л е ­
на ,  н а | с е л - я в а м ъ . . .  
все [м и л о стй въ  прил. м . ; превъзх. степ. 
стар. в с е м и л о ст и в 0 й ш и ; в ж .  м и л о -  
с т и в ъ  | все|м ило|сърд-енъ, -ни прил. 
м . ; в ж .  м и л о | с ъ р д е н ъ  | все|мйръ 
сжщ. м . ; вж . , м и р ъ  | всем й р ен ъ , -ни 
прил. м. | все| м огж щ ъ прил. м . ; в ж .  
м о г ж щ ъ  Ц всем о гж щ ествен ъ  прил. м. 
Ц всем о гж щ ество  сжщ. ср . | все|м6 щ - 
-ен ъ , -ни прил. м . ; в ж .  м о щ ь |] все - 
м о щ н о ст ь  сжщ. ж .  Ц в с е [м ж д -ъ р ъ , -ри 
прил. м . ; вж . н ж д ъ р ъ  |[ в с е м ж д р о с т ь  
сжщ. ж .  | все|нар6 д -е н ъ , -ни прил. м . ; 
в ж .  н а р о д ъ  ||все(на|чал-енъ, -ни прил. 
м . ; в ж .  н а | ч а л о | BceHanánHH-Kb, мн. 
ци сжщ. м. ||все|не|дВл-енъ, -ни прил. м . ; 
в ж .  н е | д Ъ л я  |] все|не|по(роч-енъ, -ни 
прил. м.\ в ж .  н е| п о;р очен ъ ||все|нижай- 
ши прил. м. превъзх. ст. стб .; в ж .  н и - 
ж а й ш и, н и  з -ъ  к ъ  | все|н6 ш ,-енъ, -ни 
прил. м . ; вж . н о щ ь Ц всенощ ница сжщ. 
ж .  |]все[об(0 м а щ ъ  прич. сег. дейст. м.
| все|об|6 м -ен ъ , -ни при л. м . ; р . вж .
о б | е м ъ  !!в с е о б 0 м н ость  сжщ. ж .  всею б - 
xeáT-енъ, -ни прил. м . ; в ж .  о б | х ва щ -а м ъ  
||Bceo6 xBáTHOCTb сжш,. ж .  ||все|6 б щ -ъ ,-и  
прил. м . ; в ж .  о б щ ъ  [I в се о б ш н о ст ъ  
сжщ. ж .  |'все|о|прошДние сжщ. ср.', в ж .  
о ] п р о | с т я  |[всео|ржж ие сж щ .ср .-, в ж .  
о | р ж ж и е  ||все|освеш,енъ прич. мин. 
стр .; в ж .  о|с в е щ е н ъ  Ц всеосвещ бн ость 
сжщ. ж .  ||все|отдаденъ прич. м. стр.; 
в ж .  о т| д а м ъ  Цвсе1от\Еш-енъ, -йни прил. 
м. Ц всеотдййность сжщ. ж .  ||все|гга|губ- 
е н ъ , -ни прил. м.\ в ж .  п а|г у б а Цвсе- 
náryÖHOCTb сжщ. ж .  ||все|г^ляш,ъ прич. 
сег. действие; в ж .  п а л я | все|питател- 
е н ъ , -ни при л. м. Ц всепитатель сжщ. м. 
||все|пт^телка сжщ. ж .\  в ж .  п и т а я
— „храня“ ||все|плач0 в е н ъ , -ни прил. м .; 
в ж .  п л а ч ъ  ||все|под|данейши прил. м. 
превъзх. степ. по стб .; в ж .  подан-никъ 
||всепокср-енъ, -ни при л. м . ; в ж . п о|к о- 
р е н ъ  |1все|пресв-Ьтл0 йш и прил. м. пре­
възх. степ. по с т б .; в ж .  п р е ( с в - Ь т ъ л ъ  
||все|пре|о|свеш,4 нъ прич. мин. стр., пре­
възх . ст. по с т б .; в ж . п р е|о|с в е щ е н ъ  
| все|п р о ш, é н и е  сжщ. e/?.||Bce|páBeH- 
с т в о  сжщ. с р . ; е ж .  р а в е н ъ  | e ce jp á - 
д о с т -е н ъ , -ни при л. м . ; в ж . р а д о с т ь
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||все|св4тъ прил. м .; в ж . прил. с в е т ъ  
|'все|свет0йшество сжщ. с р .;  отъ пре­
възх . степ. с в е т е й ш и  | всесветбйш и 
прил. м . Ц все^в^тбвенъ, -ни, все|св15т- 
ски прил. м . ; в ж .  св te т ъ  | BceceteTÓB- 
ность сжщ. ж .  ||все|св-£т-ълъ, -ли прил. 
м .; в ж .  с в te т ъ  л ъ  Цвсесв-Втлость сжщ. 
ж .  [| все|сйл-енъ, ни прил. м . ; в ж . с и-  
л е н ъ  | всесй ли е сжщ. с р .;  | все|сгшв- 
-ен ъ, -ни прил. м . ; в ж . с л а в а  ЦВсе- 
|славъ сжщ. соб. м., Всесгш ва ж . ; срав. 
соб. геогр. село С е с л а в ц и  (Соф.) Цвсе- 
^ á fl-b K b , -ни прил. м . ; в ж . с л а д ъ к ъ  
!|все|съ|б0р-енъ, -ни прил. м . ; в ж . с ъ -  
| б о р ъ  ||все|съ|върш0нъ прил. м . ; в ж .  
с ъ|в ъ  р ш е н ъ  ||все[съжегйемъ f  прич. 
сег. стр .; в ж . ж е г а  ЦЕсесъжежбние 
сжщ. с/>.!!в с е с ъ з д а т е л ь  сжщ. м . ; е ж .  с ъ- 
| зд а т е л ь , зидамъ||все|сърд6ч-енъ, -ни 
прил. м . ; е ж .  с ъ р д ц е  ||все|тъм-енъ, -ни 
прил. м . ||все|у|до|сто0нъ прич. мин. стр.; 
еж .  у | д о|с т о я||все|ум-енъ, -ни прил. м . ; 
е ж .  у | м ъ, у | х о | BcexBán-ен ъ , -ни прил.
ж.||все|хвалймъ прич. сег. стр.; е ж .’ х в а- 
л я !!все]хйтрость сжщ ж . ; е ж .  х и т ъ р ъ  
Цвсехйтрост-енъ, -ни при л. ж. ||все|хйт- 
ъ р ъ , -ри прил. м . | все|цйрь сжщ. м . ; 
е ж .  ц а р ь  Цвсецарйца сжщ. ж .  Цвсе- 
(цвйт-енъ, -ни при л. м . ; е ж .  ц в te т ъ  
Eceiu,tenb прил. м. Цвсец-Мло н ар . Цвсе- 
ц-Ьл0б-енъ, -ни; е ж .  и з | ц ^ л я в а м ъ  
все|цЬрйтел-енъ, -ни; е ж .  ц^Ьря все- 
Mác-ен ъ, -ни прил. м .;  е ж .  ч а с ъ  ||все- 
4ácHo нар . ! все|ч0ст-енъ -ни прил. м .;  
е ж .  ч е с т е н ъ  ]|все|чйстъ при л. м . ; е ж .
ч и с т ъ  | все ^ о в й ш к и  при л. м . ; е ж .  ч о- 
в te ш к и ||все|чуд-енъ, -ни при л. м . ; е ж .  
ч у д о  ||все|щ§д-ъръ, -ри прил. м . ; е ж .  
щ е д ъ р ъ  ||все|йд-енъ, -ни прил. м . ; е ж .  
я м ъ  |[всейд-ецъ, -ци сжщ. м . | всеяд- 
ство  сжщ. ср. 
вей стар. MtecT. 'вси чки ’ , член. мн. ч. в с и-  
Tte; е ж .  в с и н к и ,  в с и н ц а ;  стб. кьсь, 
КЬСн; е ж .  в е е д е н ь ;  ж .  ед. в с я, ср. в с е;  
обл. член. м. р. ед. в с и о т. 
в|сйлвамъ, вейлямъ гл . прех. мкр. III., екр. 
вейля II. 1., сжщ. вейлване, вейляне; е ж .  
с и л я ,  н а | с и л я ||.~ с е  гл. взвр. стр. 
вейнки м п е т .м .м н .о б л .,’ всички’ , ж .  в с ин-  
к а, ср . в с и н к о '[вейнца 'вси чки ’ само 
за  чов1|>ци,и то въ  1.и 2.лц. мн.ч.; еж .  в с и. 
в|сйпвамъ гл. прех. мкр. III., екр. вейпя 1. 9., 
сжщ. вейпване, вейпяне; еж . с и п в а м ъ .  
в|сйчамъ гл. прех. тр. III., екр. в  | с  te к -а (-ж )
I. 7. I; ■—  с е  гл. стр. | вейчане сжщ. ср. 
вейчки („сички“) мп>ст. ; еж . в с и ; стб. 
ЯЬСН, ж .  ед. вей чка; срав. пол. wszystek, 
ka, ср . ед. вейчко, пол. wszystko Цвсйч- 
ком а обл. MtecT. вм. в с и н ц а ; в ж .  т. 
B c | K p á f i  "f предл. отъ в ъ  з ъ , к р а й .  
в!сладйвамъ, всл й ж д ам ъ  гл. прех. мкр.
111., екр. в с л а д я  II. I. ||-—  с е  гл . непрех. 
[[всладй ван е, в c л á ж д a н e  сжщ. с р .;  вж . 
с л а д ъ к ъ .
в с л 4 д с т в н е  предл.; е ж .  в ъ , с л е д с т в и е .  
в|слуш ва!чъ с е  гл. непрех. мкр. III., екр.
в | с л у ш а м ъ  с е  Ц вслуш ване сжш.. ср. 
в|смр-ьквамъ гл. прех. мкр.III., екр. в см р ъ к - 
на I. 5., мкр. и всм р-Ь кн увам ъ Цвсмрък- 
(н у )ва н е  сжш. с р . ;  вж . с м ъ р к а м  ъ. 
в| см ук й тел-ен ъ ,-н и  п р и л .м .  Ц всм уквам ъ 
гл . прех. мкр. III., екр. всм у к н а  I. 5. и 
в | с м у ч а  I. 10., мкр. и усл. всм укн у- 
в а м ъ  III.
в| см ър д явам ъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
в | с м ъ р д я  с е  II. 2. | всм ъ р д й ва н е
сжщ. ср . р . 
в|см<.рчамъ гл. прех. тр. III., екр. всм р ъ к - 
на I. 5., мкр. всм р !> к (н у )вам ъ ; срв. п о д -  
' с и ъ р ч а м  ъ , с|м ъ  р к а м ъ|1всм ъ р ч а н е , 
в см р ъ к (н у )в а н е  сжщ. ср. 
вс|пйхвамъ 'и збухвам ъ’ гл. непрх. мкр. III., 
екр. всп й хн а I. 5., мкр. усл. всп й х н у вам ъ  
всп й х н у ван е сжщ. с р . ;  срав. рус. вспмх- 
нуть; кор. пнх-, др. отглас. степ. п у х - ,  
съ  варияция б у х-.
Bc|nomáraMb f ,  в сп о м а га т ел е н ъ . . . в ж . 
с|п о|м а г а м ъ . . .  ||вс|п6мнямъ^, всп бм - 
н я м ъ  с и ; вж . с|п о|м н я м ъ. 
Bc|nowioui,ecTByBáHHé f ,  всп о м о щ е ст ву - 
в á т e л ь  вж . cin о|м о щ е с т в у в а т е л ь ,  
с п о м о щ н и к ъ .  
e|cpteflb преДл.; в ж . в ъ , c p t e f l á .  
B jcráBK a сжщ. ж .  ||в с т а в я м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. в с т а в я  II. 1., рус. в|ставить; блг. 
в|т ъ  к н а ; в ж .  п о | с  т а в я.
в|старинаI н а р .; в ж .  в ъ ,  с т а р и н а .  
в| стж п вам ъ  гл. непрх. мкр. III., екр. вст ж - 
пя II. 1 .; вж . с т ж п к а  ||встжп-енъ, -ни, 
вст ж п й т е л -е н ъ , -ни прил. м. ||встжпл0- 
ние сжщ. ср. 
в|суе н ар ., стб. к ъ  COVfHi на празно’ . 
в|суквам ъ гл. прех. мкр. III., екр. всу ч а
I. 9, ум. всу к н а  I. 5 .; вж . с у ч а  | -—- с е  
гл . стр. взаим. | в с у к в а н е  сжщ. ср. 
в|сМвамъ (в е й й в а м ъ ) гл . прех. мкр. III., 
екр. всМя I. 6 .; в ж .  с Ь я .  
всМ вга! вм. с в £ г а , стб. кьсьгда н ар ., подъ 
влияние на в с te к о г а | в е й вга ш -е н ъ , 
-ни прил. м. =  в с е г д а щ е н ъ .  
в|сМгамъ гл. непрех. тр., мкр. в е й гв а м ъ , 
екр. BcérHa I. 5., мкр. ве б гн у в а м ъ ; сжщ. 
ср. в сБ га н е , в с В гв а н е , в с 0 г н у в а н е ; вж. 
q te г а м ъ , с е г н а .  
в е й к ъ  м пет . стар. вм. всМ|к о й, вей ки . 
e|cteKá гл . прех. екр. 1. 7 .; вж . в с  и ч а м ъ. 
вс£ | к а к ъ  н ар . ||всй|как-ъвъ, -ви  мгьст. 
Bcte|Kora ( 'в сЬ к о га ж ъ ')  н ар . |! всВ|когаш - 
-ен ъ , -ни прил. м . — в с е г д а ш е н ъ  
||вс-Ько|годйш-енъ, -ни прил. м .; вж . 
г о д и н а  I всеко | я къ  при л. м . | Bcte 
к ж д е  нар . Ц всВ^кж деш -енъ, -ни прил. м.
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всМкамъ гл. прех. тр. III., екр. всгБкна 1.5, 
мкр. усл. всЕкн увам ъ, съкрат. всЕк- 
вам ъ, сжщ. ср. всЕ к (н у )ван е ; кор. с%к-, 
свърз. съ  с в Ъ т к а м ъ ;  в ж . с и я я  
се гл: възвр. стр. 
в|сЕтъ прич. мин. стр. отъ в|сЕя гл. прех.
екр. I, 6.; в ж . в с  t  в а м ъ. 
в с В ч е с к и ! н а р .;  стб. КЬСЬУШ Ш ; по рус. 
всячески =  ’ по всЬ какъвъ  начинъ’ ; срав. 
бълг. в с Ь к а к ъ ! 
вся  м-fecT. ж. ед. отъ в е с ь , в ж . в е с-д е н ь. 
в с ж д б  н ар ., по-р-4здко в с ж д у , стб. кЬСЬДе 
’ всЬкж де’ .
в|сжщность н а р . ,п о -д о бр е:въ  с ж щ н о с т ь . 
BlTáíiHe нар ., мЪст. п. стб. к ъ  ТДШСб: в ъ 
т а й н о .
в ^ к а м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. втб ч а  II.
3. и втъ кй  ( -ж )  I. 1 .; вж . т о ч а ,  т ъ к а  
в та к а н е  сжщ. ср. 
втй к с{у )в а м ъ  гл. прех. мкр. III. обл. 'годя, 
обещ ая’ , екр. BTáücaM b III., гръц. &Ь\ха.улв>, 
aop. síhaga | ~  с е  гл. възвр. | втак су - 
ва н е  сжщ. ср. 
в| тал асъм я вам ъ  с е  гп. непрех. тр. III., екр.
вталасамй се  II. 1.; в ж . т а л а с ъ м  ъ. 
BTácb (ф тасъ) сжщ м. Цвта.свамъ гл. не­
прех. мкр. III., по-право ф тácвaм ъ, екр. 
BTácaMb; грц. cp9úvu> стигамъ, бжд. cf9-<xc(o 
| ~  се  гл. прех. стр. HBTácBaHe сжщ. ср. 
BTaTápneaMb гл. прех. тр. III., екр. вта- 
TápMa II. 3 .; в ж . т а т а р и н  ъ. 
в|твърдявамъ гл. прех. мкр. 111., екр. втвър- 
д-й(-ьк) ИЛ.; в ж . т в ъ р д  ъ||— се гл. взвр. 
стр. | втвърдяван е сжщ. ср. 
в|те -áf-ж ) се гл. непрх. екр. 1.7.; в ж . т е к а ,  
в т и ч а м  ъ се.  
в|тел0свамъ гл. прех. мкр. III., екр. втелг- 
сам ъ III.; грц. teléö свършвамъ..; aop. eté- 
lesa í|-—■ се  гл. взвр. втелбсване сжщ. ср. 
в|телявамъ се гл. непрх. мкр. III., втеля се
II. 1. Цвтеляване сжщ. ср .; по нар. етим. 
свързано съ т е л е ; в ж . и в т и л я в а м ъ .  
в|т6с*вамъ -увам ь 1 — 11. гл. прех. мкр. III., 
екр. втбсам ъ III. и обл. втеш а I. 10.; в ж .  
т е с а м ъ , т е ш а ;  | втбсване сжщ. ср. 
Цвтес-енъ, -ни прил. м. 
в|т6хвамъ се  глаг. непрх. мкр. III., екр.
втбхна с е ; в ж . в т ъ х в а м ъ  с е . 
в|тйквамъ гл. прех. мкр. III., екр. втйкна j
I. 5., мкр. и усл. втйкнувамъ III.; вж . 
т и к а м ъ  Цвтйк(ну)ване сжщ. ср. 
в тикйсвамъ гл. непрх. тр. III., екр. втикй- 
сам ъ обл. вм. о х т и к я с а м ъ ;  по-близ­
ко до грц. phthisis (pulmonum) 'ч езн ен е’ 
и грц. ’ п о губ я '. . .
в|тилйвамъ се  глаг. непрх.; в ж .  в т е л я ­
в а  м ъ  с е .
в|тйчамъ се  гл. непрх. мкр. III., екр. вте- 
к-á (-ж ) се  I. 7 .; вж . т е к а .  
втйщ ъ сжщ. м ., втйща сжщ. ж .,  втйш,е
сжщ. ср. с ъ б .; ’ кожурецъ отъ копринена
б у б а ... ’ ; неясно; свърз. съ  в т о р а ч ъ, 
в т о р и ч е ; вж . т. 
в|тлапйвамъ гл. прех. мкр. III., екр. втлапй
II. 1 .; вж . в т ъ л п я в а м ъ  и т л а п и м и  
с е | с е  гл. непрх. Цвтлапйване сжщ.ср.
в|тлйсвам ъ и в т л а ск а м ъ  гл. прех. мкр. III., 
екр. B ^ á c H a  1. 5., мкр. B^áC H yeaM b III. 
||втагас{ну)ване, в т л гс к а н е  сжщ. ср .; вж . 
т л а с к а м  ъ. 
в| тльстй вам ъ гл. прех. мкр. III., екр. втл ъ - 
стй II. 1 .; вж . т л ъ с т ъ | < — с е  гл. непр. 
];втлъстяван е сжщ. ср. 
в|т6 к ъ  сжщ. м., мн. втоци и втокове; вж.
т е к а ,  т о к ъ ,  п р и | т о к ъ .  
вт б р ъ  I. прил. м . ; вж . по-добре в т о р и .  
Цвторъ II.* f  сжщ. м. 'с е к у н д а '; н. грц. 
twra сега | вт о р а -к ъ  сжщ. мн. -ци. 
BTopánъ  сжщ. м. вм. *вътор ачъ ; вж . в ж -  
т о р ъ||вторачвамъ гл. прех. мкр. III., екр. 
вторжча II. 3. |/—  с е  гл. непрх. |!BTopá4- 
ва н е  сжщ. с р .; вж . в т о р | о ч а  с е  
вт о р в а м ъ  гл. прех. мкр. и усл. III., екр.;
вж . в т о р я. 
втор и  прил. (числ. поред.) м . ; стб. ВХТО- 
рЪ1н; рус. второй..; осн. и.-е. *u ter-: *оп- 
tor- . •. други; срав. лат. uter единъ отъ 
д в а т а .. . ,  санскр. ántara-s, осет. ándár, 
лит. antras, нЪм. anderer, англ. o th e r ..; 
затова пол. срб. хрв. . .drugi=„BTopH“. . .
I втор й ц а н ар .; стб. къТ0ЛН1|61« твор. п. 
ед. ч .; срав. п ъ р в и ц а  | втор йче сжщ. 
ср. ||вторйч-енъ,-ни прил.м . |!вт6 рникъ 
сжщ. м. | втор н и ч -ен ъ , -ни прил. м.
BTOpo|6pá4-eHb, -ни прил. м. р .;  вж . 
б р а к ъ  |jBTopo6pá4He сжщ. ж .  Цвторо- 
бр ач н о сть  сжщ. ж .  | в т о р о | г о д й ш -е н ъ , 
-ни прил. м. | второ] ж б н е н ъ  прил. м. 
(прич. м. стр.); вж . ж е н я  с е  | втор о- 
ж 0 н -ец ъ , мн. ци сжщ. м. ||второ|зак6 - 
ние сжщ. с р . ; вж . з а | к о н ъ  | втор о- 
|шгас-енъ. -ни прил. м . ; вж . к л а с ъ  чуж. 
||второшшсни-къ, мн. -ци, ж .  втор о- 
^ ácH H u,a, ср. ум. BTopoi^áCHH4e]!BTopo- 
|кръщ6 н -ец ъ , мн. -ци гр ц .' анабаптистъ’ , 
сжщ. м . ; вж . к р ъ щ е н и е  | вто р ок р ъ - 
щ бнка сжщ. ж .  | вто р о ;о тд Ъ л 6 н -ец ъ, 
сжщ. м . ; вж . от|д Т л е н и е  | второ- 
|разред-енъ, -ни прил. м . ; вж . р а з|р е д ъ  
второ|разр0 д н о ст ь  сжщ. ж .  ||второ|ст6 - 
п ен -ен ъ , -ни прил. м . ; вж . с  т е  п е н ь 
вто р остбп б н н о сть  сжщ. ж .  ||втор]0 ч а се  
гл. непрх. екр. II. 1., мкр. вт о р о ч ва м ъ  
с е ;  вж . в т о р а ч в а м ъ  [|вторй гл. прех. 
тр. II. 1., мкр. вто р ва м ъ ! 
в|точа гл. прех. екр. II. 3 .; вж . т о ч а ,  
в т а к а м ъ 
В|трйпчамъ, BTpán4(y)BaMb гл. прех. мкр.
III., екр. втрйпча 11. 3 .; сжщ. BTpári4(y)- 
ва н е  сжщ. ср .; кор. въ  т р а п ъ ;  срав. 
д о | к о п в а м ъ ,  нар. етим. съ  с | г р а б ч а 
Ц втрапйвамъ гл. прех. мнкр. III., екр. 
втрапй II. 1. Цвтрапйване сжщ. ср.
84 втрентямъ вш екеряване
втр бн тям ъ, вт р ен т ю ва м ъ  гл. прех. мкр.
111., екр. втр §н тя  II. 1. |j втр ен тяне, 
вт р ен т ю ва н е  сжщ. с/?.|]в|тр6нчвамъ с е  
гл. непрх. мкр. III., екр. втр бн ча се  II. 3 .; 
срав. срб. хрв. trenutak 'м и гъ’ .. Цвтрен- 
4éKO нар. отъ прич. м. стр. | в|тр6нч- 
в а м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. втр 0н ча
II. 3 .; вж . т р е п к а  'м и гла' и срав. грц. 
trépö обръщамъ . . .
в|тр0 с в а м ъ , втр й са м ъ  гл. прех. мкр. III., 
екр. в т р е с -á ( -ж )  I. 7 . и втр есн а  с е  I. 5 ., 
мкр. втр й сн у вам ъ с е ;  кор. въ т р е с а :  
т р ъ с н а  с е  ||в[тр6 ся  гл. прех. екр. 11.1. 
обл. вм. в т р е с а .  
в|треш,вамъ, втр ещ й ва м ъ  гл. прех. мкр.
111., екр. в т р ещ я  И. 3. ]|-—- с е  гл. непрх.; 
вж . т р b с ъ  к ъ  вт р ещ я в а н е  сжщ. ср.
в|трйвамъ гл. прех.мкр.III., екр. в  т р и я  I. б .;
| с е  ~  гл. взвр . стр. втр и ван е сжщ. ср. 
в|трйса гл. прех.тр. III. „безлич.“ (= 3 -о  лич.), 
екр. в|тресе I. 7 . ; вж . т р е с а ,  т р е с к а .  
в|трупявамъ гл. прех. мкр. III., екр. втрупя
II. 1 . ;  вж . т р у п ъ  трупйван е сжщ. ср. 
в т р ъ с в а м ъ  с е  глаг. непрех. мкр. III., екр.
в т р ъ сн а  се  I. 5., обикн. 3. лич.; вж . 
т р ъ с к а м ъ .  
в|турвамъ, в | т у р я м ъ  гл. прех, мкр.III., екр. 
вту р н а 1.5 .,мкр. усл. вту р н у ва м ъ  III.|1 —^ с е  
непрех. |1вту р (н у )ван е, втурян е сжщ. ср. 
в|тъвам ъ гл. непрх. тр. III., екр. в|т ъ  н a I. 5 , 
мкр. усл. в т ъ н у в а м ъ  Ц втъване сжщ. ср. 
в| тъ кавам ъ  гл. прех. мкр. III., екр. в|т ъ  к ж
I. 1.[| в тъ к в а м ъ ,втъ к н у в а м ъ  гл. прех. мкр.
III, екр. в т ъ к н а  I. 5 .; вж . и з | т ъ к н а .  
в т ъ л п я в а м ъ  гл. прех. мкр. III , екр. втълпй
II. 1 . ;  вж . в т л а п я в а м ъ ;  срав. т ъ л п а .  
в|тъна гл. непрх. екр. I. 5 .; вж . в т ъ  в а м ъ. 
в| тъпквам ъ гл. прех. мкр. III., екр. в | т ъ п -
ч а  1. 9 . Ц втъпкване сжщ. ср. 
в| тъ тр азвам ъ , в т ъ т р а зя м ъ  гл. прех. мкр., 
екр. в т ъ т р а зя  II. 1 .; вж . т ъ т р а ,  т ъ т -  
р а з я  в т ъ т р а зв а н е , в т ъ т р а зя н е  сжщ.ср. 
в| тъхвам ъ се  гл. непрех. мкр. III., екр. 
в т ъ х н а  с е  I. 5., мкр. в т ъ х н у в а м ъ  с е ;  
срав. рус. тухлнй ’ гнилъ’ , пол. tchórz 
'п о р ъ ';  кор. п ъ х - ,  разнообр. на д ъ х - ,  
вуй л ъ  сжщ, м., фр. voile. 
вуйкй сжщ. м. и ву й к о , ву й ч о , мн. вуй- 
ковци, вуйчовци ;срав. пол. wujek. w u jcio ..; 
успор. обл. уйка, у й ч о .. . ;  срав. сьр.- 
хрв. ú ja k .., предел. *o u j- ; срав. лат. avus 
д-feflo, avunculus (подоб. рус. дед и дядя 
'в у й ч о '.. .) ,  н-Ьм. O -heim , лит. avynas, 
ст. прус. aw is.. .  Цвуйковъ прил.м . ||вуй- 
ч о в ъ  прчл. м. Цвуйна (уй н а) сжщ. ж . ;  
срав. пол. wujna. 
ву л а  сжщ .ж .', съ  н.гръц. в  вм. по-старо б : 
лат. bulla <  гръц. pouXyj. 
вулгйя, вулйя (обл. в у л г я) сжщ. ж . ;  кор. 
келт. (гал. buiga кесия; отъ този кор. е 
фр. б ю д ж е т ъ ! )  по н. грц. съ  в  вм. б 
Цвулгййка, вулгйй чи ца сжщ. ж .  ум.Цву-
лина сжщ. ж ., ум. вули нка, вулй нчи ца
все съ  н. грц. в  вм. б ;  срв. н%м. Beu le по- 
д у тость .. . ’
в у л о с в а м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. вуло- 
с а м ъ  III.; вж . в у л а .  
ву р бу леш ки  нар. о б л .; вж . у р б у л е ш к и ;  
кор. тур. vur ’ бий' I, bul ’ намери' I Цвурда 
сжщ. ж . ; вж . у р д а ; срав. б и т о  сирене, 
ву р ц а  сжщ. ж .  обл. ’ четка..’ ; отъ тур. fyrea. 
в!х л  ъ  т  в  а м ъ  гл. непрех. мкр. III., екр.
в]хлъ тн а I. 5. в х л ъ т в а н е  сжщ. ср. 
в | х б д ъ ,  мн. входове сжщ. м. |:в х б д -е н ъ , 
-ни прил. м. | в х о д о в ъ  прил. м. Цвхо- 
д й щ -ъ , -и прич. сегаш . действ. отъ рус. 
в|хр0 п ям ъ гл. прех. мкр. III., екр. exp én a  
вм. в р е п я? II. 1. 'н а гр а б я ..’ ; срав. лат. 
rapio ’ гр а б я '; срав. и обл. р е п ъ  опаш ка. 
в| ц арвулявам ъ с е  гл. прех. мкр. III., екр.
вц ар вул й  с е  II. 1. ;  вж . ц а р в у л ъ .  
в|ц0 п ва м ъ , вц еп ен й ва м ъ  гл. прех. мкр. III., 
екр. в | д 0 п я , вц еп енй II. 1 ~  с е  гл.
непрх. Рвцепенйване, вц е п в а н е  сж щ .ср. 
в]и,-Ьлйвамъ с е  гл. непрех. мкр. III., екр. 
вцЪ лй с е  II. 1. ; вж . ц -fe л ъ Цвц-Ьлйване 
сжщ. ср. р . 
в|часъ н а р . ; срав. з  а | в | ч а с ъ. 
в|челов-Кчвамъ гл. книж. по рус., вчело- 
в - Ь ч в а н е . вж . в ч о в ^ ч в а м ъ . 
в ч б п к в а м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. B 4 é n -  
к а м ъ  тр. III., вчбпя II. 1.; вж . ч е п к а м ъ. 
вч ер а  нар.', стб. КЬУ€()Л, Рус. вчера, пол. 
wezora, wezoraj, чеш. vcera, сърб.-хърв. 
juőe(r) и т. н .; отъ осн. на в е ч е р ь ;  
поради безударность > в ь ч е р а  съ  ь, 
който и зчезва  | вч б р аш -ен ъ , -ни прил. 
м. обл. . зап. бълг. вч ер аш -ен ъ . 
в|червйвям ъ гл. прех. мкр. III., екр. вчер- 
вивй II. 1.; вж . ч е р в и в ъ  | —• с е  гл. не­
прех. Цвчервйвяне сжщ. ср. 
в|чесвам ъ гл. прех.мкр. III., екр. в|ч6 ш а  1. 9 . 
в|ч0 ст н у в а м ъ  с е  гл. непрех. мкр. III., екр.
в ч 0 стн а с е  I. 5 .; вж . ч е с т ъ  'г ж ет ъ '. 
BÍ4eTá ( с е )  гл. прех. и непрех. екр. I. 8., 
мкр. в ч 0 т в а м ъ , вч й там ъ  ( с е ) ;  вж . ч е т а .  
в|четворй вам ъ гл. прех. мкр. III., екр. в ч е - 
твор я II. 1 .; вж . ч е т в о р н о | ■— - с е  гл. 
непрех. Ц вчетворйване сжщ. ср. 
в|ч0 ш а гл. прех. екр. I. 10 .; вж . в|ч е с а м ъ. 
в|числйвамъ гл. прех. мкр. III., екр. в|числй
II. 1.||~се непр. стр.Ц вчислйване сжщ. ср. 
в  чй там ъ  ( с е )гл .  прех. мкр. III.; вж . в|ч е т а. 
в|чов-Кчвамъ гл. прех. мкр. III., екр. вчо- 
в-Вча И. 1. ; вж . ч о в -fe к ъ  ||~ с е  гл. не­
прех. ||вчов-£чване сжщ. ср. 
в| ч у д вам ъ се  гл. непрх. мкр. III., екр. вч у д я  
с е  II. 1 . ;  вж . ч у д о  Ц вчудване сжщ. ср. 
в|чурямъ гл. непрех. мкр. обл .; III.; екр. 
вчуря II. 1.; вж . ч у р я ;  срав. отъ др. 
отглас. степень рус. курйть 'пуш а'. 
в|ш екерй вам ъ! гл. прех. мкр. III., екр. вш е - 
керй II. 1 .; вж . ш е к е р ъ  тур. Цвшеке- 
р яван е сжщ. ср.
вш иваиъ 85
в|шйвагаъ гл. прех. мкр. III., екр. в | ш й я  I.
6. |j вш и ван е сящ . ср. Цвшйвка сящ . ж .  
в|ш утйвамъ с е  гл. непрех. мкр. III., екр. 
вш утя с е  I I .1 .; вж . щ у т ъ  ||вшутяване 
сящ . ср. вш у тя вк а  сящ . ж .  
в|щ урявамъ с е  гл. непрех. мкр. III., екр. 
вщ ур я с е  II. 1.; вж . ш. у р ъ  Цвщуряване 
сящ . ср.
в| щ ъклявам ъ с е  == в с т ъ к л я в а м ъ  с а  гл.
непрх. мкр. обл. III, екр. вщъкл^Ея с е  I. б . ; 
вж . с т ъ к л о  [| вщ ъ к л я в а н е  сящ . ср. 
в ъ , в ъ в ъ  предл., и во  предъ съгл. бърн. 
(во БЪлградъ, во врем ето); обл. у ; стб. 
К‘А, ко; рус. в, во, пол. w, we, чеш. v, ve, 
сърб.-хрв. и, v a . .; праслав. *уъп-, срв. стб. 
КЖТЪКЪ; кор. и.-е. *п -: *еп -; срав. гр. еп, 
лат. in, нЪм. in и т. н. 
в ъ б е л ъ  сящ . м., (обл. стар. в ъ м б е л ъ ) ;  
стб. к<К1>ел'Ь, срб. хрв. u b ao ; уж ъ отъ грц. 
emjbolon ’ водопроводъ’ . . . ;  срав. и.-е. 
кор. *a(m )b(h)-: *ар... за 'в о д а ’ . . .  
въ|вйлямъ, в ъ в а л я в а м ъ  гл. прех. мкр. III., 
екр. в ъ в а л я  II. 1.; вж . в а л я м ъ  въ - 
вá л я н e , в ъ в а л я в а н е  сящ . ср. 
въ | в0 ж д а м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. въ|ве- 
дй I. 8. в ъ в е д е н и е , в ъ в 0 ж д а н е  сящ . ср. 
въ|вйквам ъ гл. прех. мкр. III.; екр. въ вй к н а
I. 5 .; вж . в и к а м ъ  Ц въвйкване сящ . ср. 
въ|вйрамъ гл.прех. мкр.III., екр. в ъ в р -а (-ж )
I. 3 .; вж . в р а ,  в р е ш ъ  | —  с е  гл. не­
прех. Цвъвйране сящ . ср.
въ !в л й ч а м ъ  гл. прех. тр. мкр. III, екр. въ - 
1влЪк-й ( -ж ) I. 7. |! въ вл й ч ан е сящ . ср. 
въ | во ж д ам ъ  глаг. прех. тр. III.; вж . в ъ -  
в е ж д а м ъ. 
въ|вонявам ъ гл. прех. тр. III., екр. в ъ в о - 
н-я (-ьж) II. 1.1|'—  с е  гл. непрех. 
в ь в р а  гл. обл. непрех. тр. I. 6. 'п ъ л зя ’ , 
сящ . ср. в ъ в р е н е ; кор. вж . в ъ в и р а м ъ .  
въ | ьълчвам ъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
в ъ в ъ л ч а  с е  II. 3 .; по-обик. у в ъ л ч в а м ъ  
с е ;  вж . в ъ л к ъ  Ц въвълчван е сящ. ср. 
в ъ ^ к и  нар. мн. ч. вин.; вж . в Ъ к ъ .  
въ|вЪрйвамъ гл. прех. мкр. III., екр. въ - 
в-Ьря II. 1 .; срв. п о | в - Ь р я в а м ъ  Цвъве* 
р я ван е сящ . ср. 
въ| двор явам ъ гл. прех. тр. III., в ъ д во р я
II. 1; вж . д в о р ъ  Ц въдворйване, старин. 
въ д во р б н и е  сящ . ср.
в ъ д я  гл. прех. тр. II. 1., мкр, усл. въ д (у )-  
ва м ъ  III.; срав. рус. водить, разводить, 
заводиться; болг. кор. в ъ  д- предста­
вя др. степень на кор. в о д - :  в е д - ;  срав. 
к о н е | з а | в о д ъ .  
въ ж д е л б н и е  сящ . ср. | в ь ж д е л й я  глаг. 
непр. тр. I. 6 .; стб. къждели-1л;,-к:ши,-тн, 
(отъ *въз! ж е лЪти); рус. вож делеть и т. н. 
в ъ з ъ  предл. и предст., често в з - , обл. стар. 
в о з ъ ,  стб. къзъ; рус- предст. во з-, вз-, 
пол. wez, wz-, чеш. vez-, vz-, срб. хърв.
uz; срав. лит. uz, uzu. По стб. се  явява 
и въ с, вс. напр. в ъ с х о д ъ ,  в ъ с т а н и е  
(въ з-ст а ва н е).. ||въз|благодар0ние сящ . 
ср . ; вж . б л а г о | д а р я | |  в ъ зб л а го д а р я - 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. в ъ зб л а г о д а р я
11. 1. ||^ с е  гл. непрех. ||въз|б6гь и в ъ з -  
|богъ нар . ; вж . б о г ъ  ||въз|боявамъ с е  
гл. непрех. тр. III., екр. в ъ зб о я  с е  II. 1.; 
вж . б о я  с е  въз|брана сящ . ж.\ вж . 
б р а н я  (|възбранйтел-енъ, -ни прил. м. 
Ц възбранйтель сящ . м., ж .  въ зб р ан й - 
тел к а , ср. въ зб р а н й т е л ч е  | въ зб р а н я - 
ва м ъ , въ зб р й н я м ъ  гл. мкр. III., екр. в ъ з ­
брани II. 1. в ъ зб р а н я в а н е , въ зб р й н ян е 
сящ . ср. !|въз|бръдно н ар . ; вж . б ъ р д о  
Ц въ з^ р Ъ гь нар . ; вж . 6 p t  г ъ||въз|буда 
сящ . ж . в ъ зб у д е н ъ  „прил.“ (прич. мин. 
стр.) м . ; вж . б у д я  Ц възб уд ен ость сящ. 
ж .  въ зб у д й т е л -е н ъ , -ни прил. м. Цвъз- 
б у д й тел н о сть  сящ . ж .  в ъ зб у д й т е л ь  
сящ . м., ж .  в ъ зб у д й т е л к а , ср. въ зб у д й - 
тел ч е  в ъ з б у ж д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
в ъ зб у д я  II. 1 Ц въ зб у ж д й ем ссть  сяш,. ж .  
Ц възбуж д0н и е сящ . ср. | въз|бунвам ъ, 
въ зб у н я м ъ  глаг. прех. тр. мкр. III., екр. 
в ъ зб у н я  II. 1 ; вж . б у н а  Ц възбунване, 
въ зб у н я н е  ся,щ. ср. | -— с е  гл. непрех. 
||въз|бунтувамъ глаг. прех. св. III,; вж . 
б у н т ъ  | в ъ зб у н т у в а н е  сящ. ср. | в ъ з-  
|буявамъ гл. непрех. тр. III., екр. в ъ з -  
буя II. 5. и въ зб у я я  I. 6 .; вж . б у е н ъ  
||въз|бърдо нар. | въ з| бЪ сн явам ъ глаг. 
непрех. тр. III., екр. възб-Ьсн-Вя I. 6. и 
възб-Еся с е  II. 1 .; вж . б-Ь с ъ , б Ъ с - н Ъ я  
Ц възбЪ сняване сяш,. ср. 
въ|звание сящ . ср. {вм. въ з-зван и е); вж . 
з в а н и е ,  п о | з и в ъ  ||'въз|варъ сяш,. 
м . ; вж . в а р я  | в ъ з в а р а  сящ . ж . ; вж . 
п р е | в а р а  | въ з| вар явам ъ  гл. прех. 
мкр. III., екр. в ъ зв а р я  II. 1. Ц ^ с е  глаг. 
непрх. | в ъ зв а р я в а н е  сящ . ср. | в ъ з-  
|в|дйгамъ гл., вж . по-добре въз|дйгам ъ 
||въз|в0ждамъ, в ъ з в о ж д а м ъ  гл. прех. 
мкр. III., екр. в ъ з в е д й  I. 8 ; еж . в ъ | в е ж -  
д а м ъ  Ц въ звеж д ан е  сяш,. ср. въз|ве- 
л и ч й вам ъ  гл. прех. тр. (мкр. усл.) III., 
екр. въ зв ел и ч й я  I. 6. и в ъ зв е л и ч й  II. 3 .; 
вж . в е л и к  ъ,  в е л и ч а я  | въ зв ел и ч й - 
в а и е  сящ . ср., въ зв ел и ч б н и е  стар. Цвъз- 
|веселявам ъ гл. прех. тр. III., екр. в ъ з -  
ве се л я  II. 1.; вж . в е с е л ъ  | в ъ зв е с е л я - 
в а н е  сящ . ср. 1|въз|в0стие f , въз|вестя- 
ва н е  сящ . ср. Ц въ з;вестя вам ъ  гл. прех. 
тр., екр. в ъ з в е с т я  11.1.; вж . в е с т ь ||въз- 
ве ст й т е л ь  сящ . м., ж .  в ъ зв е с т й т е л к а , ср. 
ум. въ зв е с т й т е л ч е  1 в ъ з  ве щ й в а м ъ  гл. 
прех. мкр., стр .; вж . и в ъ з в е с т я в а м ъ  
Ц възвеш ^ние сящ . ср. ||въз|вйвамъ гл. 
непрх. тр. 111., екр. в ъ зв й я  I. 6 .; вж . в и я  
Ц възвйвам ъ с е  гл. непрех. | в ъ зв й в а н е  
сящ . ср. | въ з| вй квам ъ  гл. прех. тр. III., 
св. в ъ зв й к а м ъ  III. и в ъ зв й к н а  I. 5 .; мкр. 
в ъ з в й к н у в а м ъ ; вж . в и к а м ъ  Ц възвйк-
86 възви рам ъ въ зж ел ая
ван е сжщ. ср. Лвъз|вирамъ гл. непрх. тр.
111., екр. в ъ зв р -я  (-1ж ); вж . в р я ,  в а р ъ  
; въ з| ви ся вам ъ , въ з| вй сям ь гл. прех. тр.
111., екр. в ъ зв и с я  II. 1 .; вж . в и с ъ, в и - 
с о к ъ  Ц възвии ш вам ъ, в ъ зв и ш а  гл. вж . 
в ъ з в и с я в а м ъ  | в ъ зв и ш а в а н е  сжщ. 
ср. [ВЪЗ|ВЙШ0НЪ прил. (прич. мин. стр/ 
ОТЪ стб. В Ъ з|в Ъ1 ш ж (ш по стб. отъ *s j' 
Цвъзвиидение сжщ. ср. j| въ зв и ш б н о сть  
сжщ. ж .  [въ з| вб д ь е , в ъ з в б д е  сжщ. ср.', 
еж . в о д а  |[ в ъ з| в о ж д а м ъ  гл. прех.; и 
въз| в6 ж д а м ъ  III., екр. в ъ 3 |веда I. 8 .; 
вж . в о д я  Ц въ звб ж д ан е  сжш,. ср. ||въз- 
|вратъ сжщ. м . ; вж . в р а  т|ъ, о б|р а т ъ 
вм. *об-вр атъ  ||Bb3 BpáT-eH b, -ни прил. м. 
Ц въ звр атн ссть  сжщ. ж .  | въз|вратйм ъ 
прил. (прич. сег. стр.) отъ стб. гл. въ з- 
вратити ’ въ звръщ ам ъ | въ зв р а т й м о ст ь  
С/КИ<.ж.||възвраш,амъ (обл. стар.)гл. прх.; 
вж . в ъ з в р ъ щ а м ъ  Ц в ъ зв р а щ а н есжщ. 
ср.\ вж . в ъ з в р ъ щ а н е  Цвъзвр-я (-ьж) 
глаг. непрех. екр. II. 2 .;  вж . в ъ з в и ­
р а м ъ ,  в р ж ,  в а ръ в ъ з в р ъ щ а м ъ  III.; 
вж . и стар. в ъ з в р а щ а м ъ ;  вж . в ъ р ­
н а  | ~  с е  гл. непрх. | в ъ з в р ъ щ а н е  сжщ. 
ср. | въ з| въ л н у вам ъ  гл. прех. тр. III.; 
вж . в ъ л н а  | ~  с е  гл. непрех. | в ъ з ­
в ъ р н а  гл. непрех. екр. I. 5., тр.
в ъ з| ^ л я м ъ  гл. прех. тр. III,, екр. въз|голя
II. 1 .; вж . г о л ъ ,  в ъ з г о л в а м ъ  Цвъз- 
галян е сжщ. ср. в ъ з  гл а ви е  (в ъ зг г й в ь е )  
сжщ. ср. [(въ зглавн и ц а сжщ. ж . р . ; вж . 
г л а в а  ||възпгавниче сжщ. ср. р. ум., 
в ъ згл а в н и ч к а  сжщ. ж .  ум. [|въз|гласъ 
сжщ. м. Ц въ зглас-ен ъ , -ни прил. м. р .
| в ъ зг л а с й т е л ь  сжщ. м ., ж .  въ згл а сй - 
т е л к а , ср. ум. в ъ згл а с й т е л ч е  [| в ъ згл а - 
сй тел ск и  ирил. м. р . | в ъ зг л а с я в а м ъ  и 
в ъ зг л а с я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. в ъ з ­
глася  II. 1 .; вж . г л а с ъ  Ц възгласяван е, 
въ згл а ся н е  сжщ. ср. въ згл а ш й в а м ъ  по 
ст.бълг. съ  ш (отъ *s j)  вм. в ъ з г л а с я ­
в а м ъ  Ц възглаш ение сжш,. ср. стар. Цвъз- 
|гледъ сжщ. м.\ вж . г л е д а м ъ ;  русщи- 
на е „взглядъ“ ! в ъ з 1гб л в а м ъ  гл. прех.. 
тр. III.; вж . в ъ з | г а л я м ъ ,  г о л ъ  ||въз|го- 
л-Вм ич-ъкъ, -ки прил. м . ; вж . г о л Ъ м-ъ 
|[ въ зго л Ъ м я в а м ъ  с е  гл. непрх. III., екр. 
в ъ зго л Ъ м я  с е  II. 1. | въз|г6 н в а м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. в ъ згб н я  II. 1 .; вж . 
г о н я  | въ з| го р д явам ъ с е  гл. непрех. 
тр. 111., екр. въ з| гор д£я  с е  I. 6 .; вж. 
г о р д ъ  | въз| гор явам ъ гл. непрех. тр.
111., екр. в ъ зго р я  II. 2 . ; вж . г о р я ,  ж а р ь ,  
п о|ж а р ъ  Ц възгоряване сжщ. ср.
в ъ з| д а в а м ъ  глаг. прех. тр. N1., екр. в ъ з-  
fláM b I. 6 .; вж . д а ( в а ) м ъ  Ц въздаван е 
сж щ .ср. ||въз|дарявамъ гл. прех. тр. III., 
екр. въ зд а р й  II. 1.; вж . д а р ъ  "в ъ з -  
д а р ъ  сжщ. м. ||въздáтeль сжщ. м. ||въз- 
д а я н и е  сжщ. ср. ||въз|двйгамъ гл., по- 
добре нб. в ъ зд й г а м ъ : вж . т. ||въз|дви- 
ж б н и е  сжщ. ср. стар. | въз| д  é й с  т в и е
ср. Ц въ зд б й ству вам ъ  гл. непрех. тр. III. 
| в ъ зд е й с т в у в а н е  сжщ. ср. | въз|дивя- 
в а м ъ  гл. прех. тр., екр. в ъ зд и в я  И. 1. ;  
е ж .  д и в - е н ъ ||.~ се  гл. непрех. Цвъз- 
д и в я в а н е  сжщ. ср. ||въз|дйгамъ гл. прех. 
тр. III, екр. въ зд й гн а  I. 5. мкр. усл в ъ з-  
д й гн у вам ъ , съкрат. в ъ зд й г в а м ъ  III.; е ж .  
д и г а м ъ, стб. КЪЗ-ДКНГ-ЛТН ||~ с е  гл. 
непрех. Ц въздйгане сжщ. ср. | въ зд й г- 
н а тъ  прил. (прич. мин. стр.) м. ||въз- 
д й гн ато сть  сжщ. ж .  ||въз|дйшамъ гл. 
непрех. тр. III., 1., екр. др. степ. в ъ з ­
д ъ х н а  I. 5., мкр. усл. в ъ зд ъ х н у в а м ъ  и 
в ъ зд й ш (в )а м ъ  III; е ж .  д и ш а м ъ  | в ъ з -  
д й ш ан есж щ .ср . Ц въ зд й ш к аея щ .ж . ||въз- 
|длъгъ п ри л .; еж .  д ъ л ъ г ъ , ум. в ъ з д ъ л ж -  
ъ к ъ ,- е к ъ ,ж .в ъ з д л ъ ж к а и  т. н., ||въз|дру- 
ми нар.\ е ж .  д р у м ъ  | въ з| д р ъ ж н и к ъ  
’ въ здъ р ж ател ь’ сжщ. м., ж .  в ъ з д р ъ ж -  
ница, ср. ум. в ъ зд р ъ ж н и ч е ; е ж .  д ъ р ­
ж а  | в ъ зд р ъ ж н и ч е сн и  прил. м. ||въз- 
д р ъ ж н и ч е с т в о  | в ъ зд у м в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. в ъ зд у м а м ъ  III.; е ж .  д у ­
м а  ||въз|духъ сжщ. м ж ж . р .; е ж .  д у- 
х а м ъ  | в ъ з д у х о в ъ  прил. м. р . | в ъ з -  
|духо|вйд-енъ, в ъ зд у х о | сб р а з-ен ъ , -ни 
прил. м ж ж . р . ; е ж .  в и д ъ ,  о б | р а з ъ  
!|въздухо|л6 т ъ  сжщ. м. р.\ в ж . л е т я  
| ;Въздухолет-енъ, -ни прил. м. ||възду- 
х о л 0 т -е ц ъ , мн. -ци сжщ. м. | в ъ зд у х о - 
лб тск и  прил. м. ||въздухо|м£ръ сжщ. м .; 
е ж .  м Ъ р я | в ъ зд у х о м ъ р е н е  сжщ. ср. 
|;въздухо|на|грВв(ател)-енъ, -ни прил. 
м . ; е ж .  г р  "Ь я | въ здy xo| п лáвaн e, в ъ з -  
д y x o п л a в á т e л cт в o  сжщ. с р . ; е ж .  п л а -  
в а м ъ  ||въздyxo|плaвáтeль сжщ. лг.Цвъз- 
д y x o п л a в á т eл -e н ъ , -ни прил. м. Ц възду- 
x o n л a в á т e л cк и  прил. м. и нар. | в ъ зд у -  
хо|под6 б -ен ъ , -ни прил. м. | в ъ зд у х о - 
|провод-6 н ъ, -ни прил. м . ; е ж .  п р о|в о д- 
н и къ||въздухо|с|гжсгйтел-енъ,- ни прил. 
м . ; е ж .  г ж с т о ,  с | г ж с т я в а м ъ  Цвъз- 
духо|(о)|чистйтел-енъ, -ни прил. м . ; е ж .  
ч и е  т ъ||въз|душ-енъ, -ни прил. м. ||въз- 
|дър ж ам ъ глаг. прех. тр. III., мкр. усл. 
в ъ з д ь p ж á в a м ь , екр. в ъ з д ъ p ж á  II. 4 .; 
е ж .  д ъ р ж а  | •—> с е  гл. непрх. | в ъ з ­
д ъ р ж а н е , Б ъ зд ъ p ж á в a н e  сжщ. ср. р . 
| в ъ з д ъ p ж á н и e  сжщ. ср. | в ъ зд ъ р ж й - 
н о сть  сжщ. ж .  ||въздъpж áтeль сжщ. м., 
ж .  в ъ зд ъ p ж á т e л к a , ср. ум. в ъ з д ъ р ж а -  
т е л ч е  | в ъ з д ъ p ж á т e л -e н ъ , -ни прил. м. 
[| въ зд ъ p ж áтeл cки  прил. м. и м / 7.|[въз- 
д ъ p ж á т e л c т в o  сжщ. ср. ||въз|дъхъ сжш. 
м . ; рус. взд о х ; срав. в ъ з д и ш к а ,  друга 
отглас. степ. | в ъ з д ъ х в а м ъ  гл. непрх. 
тр. III., екр. в ъ з д ъ х н а  I. 5 .; еж . д ъ х ъ  
||въз(й)емамъ с е  гл. непрх. тр. III., екр. 
в ъ зй е м а  с е ; еж . в ъ з | и м а м ъ  с е ; срав. 
п о д | (й) е м ъ.  
въ З | ж ел а ва м ъ  гл.  непрх. тр. III., екр. в ъ з ­
ж е л а я  1. 6 . ;  вж . ж е л а я  и срав. в ъ ж-
Iвъ зж елан и е въ зн акъ  87
д е л е н и е  Ц възж елан ие сжщ. ср. Цвъз- 
ж и в й в а м ъ  гл. прех. тр. III, екр. в ъ зж и в й
II. 1 .; вж . ж и в ъ  ||~ с е  гл. непрх. Цвъз- 
ж и Б яван е сжщ. ср. ||въз|жълтъ прил. м. 
въ з| зван и е! сжщ. ср .; вж . в ъ з в а н и е  
!!въз|зивъ сжщ. м . ; срав. п о|з и в ъ  Цвъз- 
зи в-ен ъ , -ни прил. м. 'ап елати вен ъ’ ! 
||ьъз|зовавамъ гл. прех. тр. III., екр. (д а )  
в ъ з з о в -á  ( -ж )  ’ апелирамъ’ I ; вж . з о в а  
[|въз|зр4 ние сжщ.; вж . в ъ | з р е н и е .  
въз|игрйвамъ глаг. непрех. тр. III., екр. 
въ зи гр а я  I. б . ; вж. и г р а я  ||въз|йждамъ 
гл. непрех. тр. III., екр. в ъ зй д а  I . ; вж. 
и д а  ||възйждане сжщ. ср. ||въз|ймамъ 
гл. прех. тр. III. ||въз|ймамъ с е  гл. прех. 
тр. III., екр. в ъ зй е м а  с е ;  вж . т. ||въз|йс- 
к в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. в ъ зй ск а м ъ  
Ц възйскване сжщ. ср. 
въ з| кач вам ъ гл. прех. тр. (мкр. усл.) III., 
екр. в ъ з к а ч а  11. 3. ||~ с е  гл. непрх.; вж. 
к а ч в а м ъ  (с е )  | въ зк й ч в а н е  сжщ. ср. 
||въз|кипйвамъ глаг. непрх. тр. III., екр. 
въз|кипя II. 2. | въ зк и п й ван е  сжщ. ср. 
||въз|кйсвамъ гл. непрх. тр. III., екр. в ъ з -  
|кйсна 1. 5 .1| възкй сван е сжщ. ср. |[в£3 |КИ- 
с е л ъ  прил. м . ; вж . к и с е л ъ  ||въз|кпй* 
н ям ъ гл. прех. тр. III., екр. в ъ з  клоня II. 1.; 
вж . к л о н я  Ц възкланяне сжщ. ср. ||въз- 
|кликъ сжщ. м. Ц възклйквам ъ гл. непрех. 
тр. III.,екр. въ зк л й к н а  I. 5 ; вж . к л й к а м ъ ,  
обл.Ц възклииД вам ъ гл. непрх. тр.Ш., сжщ. 
ср. в ъ зк л и ц а в а н е  | въ зк л и ц а н и е  сжщ. ср. 
стар. ||възклицател-енъ, -ни прил. м. | в ъ з-  
|крепявамъ гл. прех. тр. III., екр. в ъ з -  
|крепй II. 1 .; вж . к р е п ъ к ъ  | в ъ зк р е - 
п я ван е сжщ. ср. | въ з| кр ъсен и е, в ъ з -  
[кресбние сжщ. ср .; стб. КЪСК(>1;Ш61111№; 
рус. воскресеш е, пол. гл. w skrzesnqí, чеш. 
krfsiti, словен, krés празниченъ огънь...; 
кор. и.-е. може-би *k reip -s-; срв. лит. krei- 
piú обръщ ам ъ; лат. crispus кждравъ, тре- 
пиящ ъ.. . ,  гръц. kraiptós б р ъ з ъ ...  Цвъз- 
кр1>свамъ гл. непрех. тр. III., екр. в ъ з ­
к р ъ сн а  I. 5., мкр. в ъ зк р ъ сн у в а м ъ  Цвъз- 
к р ъ с-ен ъ , -ни прил. м. | в ъ зк р ъ сй в а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. в ъ зк р ъ сй  II. 1. Цвъз- 
к р ъ ш а м ъ  гл. прех. тр., сжщ. ср. в ъ зк р ъ -  
ш а н е ; стб. лг. въСКр-ьиШЙ |[въз|кжс-ъ 
прил. м., ум. -и ч ъ к ъ , -ички. 
в ъ з  л а га м ъ  гл. прех. тр. III., екр. въз| лбж а
II. 3 ;  срав. п о | л а г а м ъ :  п о | л о ж а  
||<~се гл. непр. стр. Ц възлагане сж щ .ср. 
||въз|лазямъ гл. непрх. тр. 111., екр. в ъ з -  
[л^ за 1. 7 .; срв. в|л а з я м ъ : в|л % з а||въз- 
л а зя н е  сжщ. ср .; в<>з|лазъ сжщ .м. в ъ з -  
|леж авам ъ с е  гл. непрх. тр. III., екр. 
въз|л6 гна с е  I. 5 .; сжщ. ср. въ з| л еж а- 
в а н е ; срав. и з | л е ж а в а м ъ  с е  | в ъ з -  
|летъ сжщ. м .; срав. п о | л е т ъ  | в ъ зл е -  
тя ва м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. в ъ з 1летя
II. 2 ., сжщ. ср. въ зл е т й ва н е  | въз|лйбя
г л . ; вж . в ъ з л ю б я  | въз|лйвамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. въз|л15я I. 6., сжщ. ср. 
въ зл й вак е ; вж . л % я  Цвъзлияние сжщ. 
ср. стб. Цвъзлйзамъ гл. непрх.; вж . в ъ з -  
л а з я м ъ ,  в ъ з л и з а  | въз|лйтамъ гл. 
непрх. т р .; вж . в ъ з л е т я в а м ъ  | въ з- 
лйтане сжщ. ср. ||въз|ло нар. ||въз!л0жа 
гл. прех; екр. II. 1 .; вж . в ъ з л а г а м ъ  
Цвъзломъ* сжщ. м . ; рус. в з| л ó м | въ з- 
|ломявамъ гл. прех. тр. III., екр. възл о- 
мй II. 1 .; вж . л о м я  | въз|лъгвамъ гл. 
прех. мкр. III., екр. въз|лъж а I. 9. Цвъз- 
лъгван е сжщ. ср. Ц в ъ з ^ з а  гл. непрх. 
екр. I. 7 .; в ж ., в ъ з л а з я м ъ  и в ъ з л и -  
з а м ъ  | въз|любвамъ гл. прех. тр. 111., 
екр. въз|любя II. 1. въз|любенъ прич. 
мин. стр., по стб. възлю блен ъ. 
въз|м6здие сжщ. с р . ; вж . м ъ  з  д а | въ з- 
мбздникъ сжщ. и. | въ зм еч тавам ъ  гл. 
непрех. тр. II!., екр. въз|мечтая 1.6. |!въз- 
|мйсамъ гл. прех.; др. отгл. степ. отъ 
в ъ з м Ъ с я м  ъ  ;сжщ. ср. възмйсанеЦвъз- 
|мйслямъ гл. (не)прех. тр. III., екр. в ъ з- 
|м й с л я II. 1, сжщ. ср. възм йсляне ||въз- 
|мишлйвамъ глаг.; старин. вм. в ъ з м и -  
с л я м ъ ; срав. р а з ] м и ш л я в а м ъ | |  в ъ з ­
в и й  гл. прех. екр. 11. 2 ; вж . м н е н и е  
||въз|м0гвамъ се , възм огн увам ъ се  гл. 
непрх. тр. III., екр. въз|могна се  1. 5 .; 
сж щ .ср. възм 6г(н у)ван е; вж . м о гаЦ въ з- 
|мож-енъ, -ни прил. м. ||възможность 
сжщ. ж .  ||въз|мутйтел-енъ -ни п ри л .м .; 
рус. возмутительньш ; кор. м ж  т- Цвъз- 
мутйтелность сжщ. ж .  | възмутйтель 
сжщ. м.у ж .  възмутйтелка, ср. ум. въ з- 
мутйтелче[[възмуш ,авамъ гл. прех.тр.Ш., 
рус. возмущ аю  (щ отъ стб.1), екр. въ з- 
мутй II. 1. I —- се  гл. непрх. ЦвъзмушД- 
ване сжщ. ср.|| възм ущ ен ие сжщ. ср. стар. 
Ц въз^^р-вам ъ -ямъ гл. прех. тр. III., екр. 
въз|м-Вря II. 1 ; сжщ. ср. възм ^рван е и 
възм-Вряне | в ъ з ^ ^ с в а м ъ , възм-Мсямъ 
гл. прех. тр. III., екр. в ъ з ^ ^ с я  II. 1., 
сжш,.ср. въ зм ^ сван е и въ зм ^ сян е Цвъз- 
|мжжавамъ глаг. непрех. тр. III., екр. 
въ зм ж ж бя 1. 6. (м. св. -ж -йхъ); вж . и ж ж ъ  
| въ зм ж ж а ва  не сщ.ср.\\ въ зм ж ж  ап ъп р и л . 
(прич. мин. действ.) м. ||въз|м1>здие сжщ. 
ср .; стб. КЪЗМЬЗДНШ, по рус. в ъ з м е з ­
д и е ;  вж . т. | въз|мъздйвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. възм ъзд-й  (-нк) II. 1. Цвъз- 
м ъквам ъ се  гл. непрх. тр. III., екр. въ з- 
| м ъ к н а  се  I. 5. ||въз|мъстйвамъ гл. 
прех. тр. III., екр. въз|мъстй II. 1.; вж . 
м ъ с т ь  !|въз|мжтямъ се  гл. непрх. тр.
III., екр. въз|мжтя се II. 1. 
въз|на|града сжщ. ж . ;  вж . н а | г р а д а  
| въ зн агр аж д авам ъ , възнаградйвам ъ 
гл. прех. тр. III., екр. възнаград-й (-ш.) 
И. 1. Цвъзнаградйване сжщ. ср. | въ з- 
награжд0ние сжщ. ср. ||въз|накъ н ар .; 
кор. въ  предл. н а ;  срав. нЪм. Nacken
88 възн ам Ерявам ъ възр одя
тилъ; nach следъ..||въз|намЕрявамъ,въз- 
намЕрямъ гл. прех. тр. III., екр. въз|на- 
мЕря II. 1.; вж .- м - Ь р я  | възнам-Ьрява- 
не, възнам-Еряне сжщ. ср. ||въз|насямъ 
(възн й сам ъ, възн бсям ъ) гл. прх. тр. III., 
екр. Bb3|Hecá I. 7 .; срав. и з | н е с а ||~ се  
гл. непрех. ||възнácянe, възн й саке, въ з- 
носяне сжщ. ср. ||въз|небе нар.-, срав. 
в ъ з | 6 о г ъ  | въз|н е г о д  у в  а м ъ  гл. 
непрх. тр. III.; сжщ. ср. ьъзн егодуван е 
| въз|немирявамъ! гл. прех. тр. III., екр. 
в ъ з н е м й р я  II. 1.; срб. хрв. uznemirivaii 
Цвъзнемиряване сжщ. ср. ||въз!ненавйж- 
д ам ъ  гл. прех. тр., екр. въ з| н ен авй д я
II. 2. |!възненавйждане сжш,. ср. | въ з- 
|Hecá гл. прех. екр. I. 7 .; вж . в ъ з н а -  
с я м ъ  Цвъзнесбние сжщ. ср. В ъ  з н е с é- 
н и е  Х р и с т о в о  =  С п а с о в ъ д е н ь ,  
40 дни следъ Великдень | въз|нйквамъ 
гл. непрех. тр. III., екр. в ъ з| н й к н а  I. 5.
I възнйкване сжш,. ср. | възн йсам ъ се 
г л . ; вж . в ъ з н а с я м ъ с е  |’въз|н0свамъ, 
въ зн сся м ъ  г л . ; вж . в ъ з н а с я м ъ  | въз- 
{носйтель сжщ. м., ж .  въз|носителка, 
ср. ум. въз|носйтелче Нвъзношбние сжщ. 
ср .; срав. ж  ъ  р т в о|п р и|н о ш е н и е.
въз|об|нова сжщ. ж . ;  кор. въ  н о в ъ  Цвъз- 
сб  новйтел-енъ, -ни прил. м. | въз|об- 
новйтель сжщ. м., ж .  възобновйтелка, 
ср. ум. възобновйтелче | възобковйте- 
л-енъ, -ни прил. м. и нар. | възобно- 
вйтелство сжщ. ср. Цвъзобновлбние сжш. 
ср  стар. ||въз|Об новявамъ гл. прех. тр.
III., екр. въз|об|новя II. 1. ||'—- се  глаг. 
непрех. ||възобновяване сжщ. ср.
въз|пйлвамъ, възгш лямъ гл. непрх. тр. III., 
екр. въ зп  á л я II. 1 ||-—-се  гл. непрх. ||въз- 
палймъ прил. (прич. сег. стр.) Цвъзпалй- 
мость сж щ .ж . | възпалйтел-енъ, -ни прил. 
м. ||възпалване,възгшлянеел;и{.с/>. | въ з- 
|пар0нне сжщ. ср .; вж . п а р а  | възп а- 
рявамъ, възпарям ъ се  гл. непрх. тр. III. 
||въз[пйрамъ гл. прех. тр. III., екр. въ з- 
np-á (-ж ) 1.3.; вж . с|пра||възпйране сжш,. 
ср. ||Bb3|nHTáBaMb гл. прех. тр. III., екр. 
въз|питйя I. 6. и въз|пйтамъ III.; вж . 
п и т а я  книж. | в ъ зп и т á в a н e  сжщ. ср. 
||въз|пит£ние сжщ. ср. =  о т х р а н а, как­
то nHTáH — х р а н я  I Цвъзпйтанъ прил. 
(прич. мин. стр) м. отъ в ъ з п и т а м ъ
1възпйтани-къ мн. -ци сжщ. м., ж .  въ з- 
пйтаница, ср. ум.  възпйтаниче ||възпй- 
танически, възпйтаниш ки прил. м. р. 
||възпрп^тел-енъ, -ни прил. м. Цвъзпи- 
тáтeль сжщ. л:., ж .  въ зп ш ^тел ка, ср. 
ум. възпш ^телче ||възпитáтeлcки прил. 
м. и нар. 1| възпи тателство сжщ. ср. | въ з- 
|по|из|пар0ние t  сжщ. ср .; вж . в ъ з п а -  
р е н и е  Ц възползувамъ се книж. гл. 
непрех. екр. III., по рус. воспользовать- 
ся ; кор. въ  стб. ПОДЬЯЛ | в ъ зр о л к а  сжщ. 
ж .;  вж . п о л й  ||въз|по|минйвамъ глаг.
преход, тр. III., стб. КЪСПОМНИАТН; вж . 
с| п о | м ен увам ъ  | възпоминаване сжш,. 
ср. ||Bb3noMHHáHHe сжщ. ср. Цвъзпоми- 
нйтел-енъ, -ни прил. м. р. | възпо- 
минáтeль сжщ. м. р ., ж .  възпомина- 
телка||въз|пр-й (-ж ) гл. е к р .; вж . въз|п и- 
р а м ъ  | —- се  гл. непрех. ||въз|пpáвямъ 
гл. прех. тр. III., екр. Bb3|npáBH II. 1 .; вж . 
п р а в ъ  | Bb3npáBHHe сжщ. ср. | въ з- 
npáuuBaMb гл. прех. тр. III., екр. въ з- 
jnpáiua II. 3 .; вж . п р а х ъ ,  п р ъ с т ь ;  
срав. в ъ з | р а в я м ъ  Цвъз|г^ш ане, въ з- 
праш ване сжщ ср.||въз|пр^гна гл. прех. 
екр. I. 5., мнкр. -Егамъ III. | въз|пре- 
п ятствувам ъ! гл. прех. тр. III., книжов. 
<  руски воспрепятствовать ’ възп рЕ ча’ 
||въз|прбт-вамъ гл. прех. тр. III, екр. -на
I. 5., мкр. -нувамъ III. ||~ се  гл. непрх. 
||възпр0-тване и -щбние сжщ. ср .; -йте- 
л ен ъ  прил. м . ; -я(вам ъ) гл. прех. II. 1. 
(III) Цвъз|прЕча г л . ; вж . в ъ з п р е п я т -  
с т в у в а м ъ  ||въз|при|д о|б й-в а м ъ  гл. 
прх. тр. III., екр. -я I. 6. | въз|придобй- 
ване сжщ. ср. р . | въз|при§мъ сжш,. м. 
*з а  'възприятие’ | в ъ з [П р и б м а м ъ  (в ъ з- 
приймамъ) гл. прех. тр. III., екр. въз- 
|прибма I. 4. Цвъзприбмане (възпри- 
ймане) сжщ. ср. Цвъзприбмливъ прил. 
м. Цвъзприбмливость сжш,. ж .  Цвъзпри- 
бмкикъ сжщ. ж .  възприбмнкца, ср. 
ум. възприбмниче Цвъзприемчивъ прил. 
м., по рус. восприемчивьш Цвъзприбмчи- 
вость сжщ. ж .  Цвъзприбтие сжщ. ср. вм. 
възпри яти е<Грус. восприятие ||.въз|про- 
|из|веждамъ гл. прех. тр. III., екр. въ з- 
|npoH3BeAá I. 8. Цвъзпроизвбждане сжщ. 
г/?.(възпроизв0дение^||възпроизв6дъ* 
сжщ. м . ; лат. 'репродукция' |1 възпроиз- 
водйтел-енъ,-ни прил.м. | въз|произвож- 
д ам ъ  гл. III.; срв. п р о и з в о д с т в  о||въз- 
|протйв-ямъ се  гл. непр. III., -яне сжщ. ср. 
||въз|п-Евамъ гл. прех. тр. III., екр. в ъ з- 
|пЕя 1.6. ЦвъзпЕване сжщ. ср. ||Bb3nEeá- 
тель сжщ. м., ж .  -телка, ср. р  ум. -тел­
че Ц възпЕв^чъ сжщ. м .,ж .  -á 4 n a  Цвъз- 
пЕнямъ гл. прех. тр. III., екр. въз|п Е н я
II. 1. | ~  се  гл. непрх. ЦвъзпЕняне сжщ. 
ср .; вж . п Е н а  | въз|пЕя гл. прех. екр.
I. 6 .; вж . в ъ з п Е в а м ъ  ||-^  се  гл. стр. 
в ъ з ^ в я м ъ  гл. прех. тр. III,, екр. въз|р ó в я
II. 1 .; вж . в ъ з | п р а ш а м ъ  Ц възрйвяне 
сжщ. ср. Ц в ъ з ^ д в а м ъ  гл. прех. тр. III. 
||въз|р а Д в  а м ъ  с е  гл. непрех. Ц възрад- 
в а н есж щ .ср . ||въз|paжáвaмъ и в ъ з  р азя- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. въз|разя II. 1.; 
кор. р а з - :  срав. с р а ж а в а м ъ  се , от|ра- 
ж а в а м ъ  о т | р а зя ; др. отгл. степ. въ гл. 
р Е ж а , р Е з а х ъ  Ц въ зр аж аван е, в ъ з р а з я ­
в а н е  сжщ. ср. Ц възраж бни е сжщ. с р .стар. 
Р въ зр а зй тел ь  сжщ. м .,ж .  въ зр а зй т е л н а  
(и с ъ ж в ъ  к о р .в ъ зр а ж й т е л ь !)  !|въз|páж- 
д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. въз|родй 11.1,
Iвъ зр аж д ан е вълконравенъ 89
||~ с е  гл. непрех. Ц възр аж д ан е сжщ. 
ср. ||въз|разъ сжщ. м. 'въ зр аж ен и е’ ; срв.
о б | р а з  ъ  ||възразйтел-енъ, -ни при л. м. 
||въз|расть сжщ. ж . ; вж . гл. р а с т а  Цвъз- 
р а с т -е к ъ , -ни прил. м . Ц възрастникъ f  
м ., ж .  въ зр а ст н и ц а  f  сжщ. вм.  в р ъ с т ­
н и к  ъ . . | въз|растЙ Еамъ гл. прх. тр. III., 
екр .Бъ зрастя11.1.,рус.возрастить’ отхран- 
вам ъ’ Ц възрастяван е с ж щ .с р .  Цьъзрбние 
сжщ. ср . вм. въз| зр0ни е; в ж .  з р е н и е  
||въз|ривъ сжщ. м. (обл. возривъ), в ъ з -  
рйване сжщ. ср.', вж . др. степ. въ гл. 
р о в я  ||възрйвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
въ зр й я I. 6 . ; срав. в ъ з р а в я м ъ  | в ъ з -  
|ридавамъ гл.непрх. тр. III., екр. в ъ з -  
ip и д  á я I. 6.|[Bb3pHfláBaHe сжщ. с р .||въз- 
р одб н ъ  п ри лаг. (прич. мин. стр.)лг.; кор. 
въ екр. гл. р о д  я||въз!р á ж  д  а м ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр. въз|родя II. 1 ||—' с е  
гл. непрех. j| въ зp áж д aн e сжщ. ср. ||б ъ з - 
р о ж д б н и е ^  сжщ. ср.\ стар. — в ъ  з р а ж -  
д а н  е | | въ з]р о г^ вам ъ  гл. непрх. тр. 111., 
екр. въ з[р  о  п т á я I. б.||въз1русъ прил. м.
Bb3-|ceflnáBaM b гл. прех. тр. III., екр. в ъ з -  
JceflnáH I. 6 .; в ж . с е д л о ,  срав. о | с е д- 
л а в а м ъ | въз|с í  д а м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. въ з]с0 д н -а  I. 5,. мкр. -у в а м ъ  в ъ з -  
|сивъ прил. м .|въз|сийвамъ гл. непрх. тр.
111.,екр. в ъ з| с и й я  1.6. Ц възсияване сжщ. 
с р . j]въ з;С л авя м ъ  гл . прех. тр. III., екр. в ъ з -  
c n á B B  II. 1. ||възcлáвянe сж щ .ср . !'въ з- 
|cnáHRMb гл. прех. гр. III., екр. въз|сло- 
ня II. 1.; в ж .  с л о н ь, п о д]с л о н ъ  ||-— • с е  
гл . непр. ||възcлáнянe сжщ. ср. ||въз:с т  á- 
в а м ъ  ?л. непрх. тр. III., (оф. безъ  з), 
екр. Bb3ÍCTáHa I. 5 | в ъ зс т а в а н е  сжщ. 
ср . отглаг. ||Bb3CTáHHe сжщ. ср . ||Bb3CTá- 
н и къ сжщ. м ., ж .  в ъ зс га н и ц а , ср . ум. 
в ъ з е ^ н и ч е  | в ъ з с ^ н и ч е с к и ; Bb3CTá- 
НИШКИ прил. М. И нар . | Bb3CTáHH4e- 
ст в о  сжщ. ср. |! въ з| стан овл6н и е сжщ. 
ср.\ срав. п о с т а н о в л е н и е  |[въз|ста- 
новй тель сжщ. м . ,ж .  въ зс т а н о в й т е л -к а , 
ср. ум. -че ||въз|становйвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. в ъ зс т а н о в я  II. 1. ||-— с е  гл. 
непрх. стр. | въ з| суквам ъ гл . прех. тр.
111., екр. въз|с у ч a I. 10. ||'~ с е  гл. непрх. 
Ц възсукван е сжщ. ср. ||въз|съ|един0ние 
сжщ. с/>.|'въз|с ъ е д и н й в а м  ъ  гл. прех. 
тр. 111., екр. въз|съединй II. 1 [в ъ зс ъ е д и -  
нйване сжщ. ср. | въз|с ъ|з д  á в  а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. Bb3|cb3fláM b I,
в ъ з| т е м р к а  е/км(.ж.||въз|теж-ъкъ, -ки прл. 
м., ум. мн. -ички ||въз|т0къ f  сжщ. м ., вм. 
и з !т о  къ||въз|т0ч-енъ,-ни п р и л .л/.Цвъз- 
то ко  в0 д ен и е  сжщ. ср . 'ориенталистика' 
||въз|т0ргъ сжщ. м ., рус. вос|торг; кор. въ 
(из)-тръгвамъ Ц възтбр ж ен ъ прил. (прич. 
ми н.стр.) м. | в ъ зт б р ж е н о ст ь  сжщ. ж .Ц въ з- 
1трЪбъ сжщ. м . ; в ж .  т р -fe б я | въз|трй- 
б в а м ъ ! гл. прех. тр. III. отъ рус. востре- 
бовать ||въз|тржбявамъ гл. прех. тр. 111., 
в ъ з  т  р ж  б й  II. 1.||възтржбйване сжщ. ср.
||въз|търгъ сжщ. м. у Д. Д еб., вм. русиз. 
в ъ з т о р г ъ  ||въз|търженъ прил. (прич. 
мин. стр.) м . ; отъ стб. гл. в ъ с т р ъ г -  
н ж т и  | въ з| т ъ  р ж  е  с  т  в  у в  а  м ъ  гл. 
непрх. екр. 1IÍ. !| въ зч ъ р ж ествуван е сжщ. 
ср. | въ з| ум !звам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
Ц в ъ з ^ м й я  I. 6. Ц възум йване сжш.. ср.
въ з| хвала сжщ. ж .||възхвал0 ние t  сжщ. ср. 
|!въз|хвалявамъ, в ъ зх в а л я м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. възх|в á  л я 11. 1. ; в ъ зх в а л й - 
ва н е , Bb3XBájiHHe сжщ ср. | в ъ з в и т а  
сжш.. ж .,  у П. П. Сл. вм. в ъ з х и щ е н и е  
||въз|хитйтел-енъ, -ни прил. м. 'който 
грабва сърцето’ Ц възхитбнъ прил. (прич. 
мин. стр.) м. | въз|хи1вдвагоъ и в ъ зх и - 
тй вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. в ъ з 1хитя II.
I ., кор. х и т-: х и Щ-, който и в ъ х в а т - :  
х в а щ - ; срав. х и щ - н и к ъ  ||.—, с е  глаг. 
непрх. ||въз|хищ6 ние сжщ. ср. ||въз|хла- 
д й ва м ъ , въ з| x л á ж д a м ъ  гл. прех. тр. III, 
екр. в ъ з]х л а д я  II. 1. ;  вж . х л а д ъ  |въз 
х л а д й ва н е , в ъ зх л й ж д а н е  сжщ. ср.\в ъ з  
|х ó д  ъ  сжщ. л?.||въз|ходяш,ъ прил. (прич 
сег. дейст.) м . книж. | в ъ з х б ж д а м ъ  гл  
непрх. тр. 111. ||възхбждане сжщ. с р .| в ъ з  
х б ж д а щ ъ  прил. (прич. сег. действ.) м 
| в ъ зх о ж д б н и е  f  сжщ. с р . ; вж . в ъ з -  
х о д ъ ,  в ъ з х о ж д а н е  | въ з| хулвам ъ  
гл. прех. тр. III., екр. въз|х у л я II. 1 |:въз- 
ху л в а н е  сжщ. ср.
в ъ з ^ к в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. в ъ з -  
| ч а к а м ъ  III. | в ъ зч й к в а н е  сжщ. ср. р. 
| въз|ч е р в е н ъ  прил. м. | въз|чуд- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. въз|ч у д я
II. 1. Ц.—  с е г л .  непрх. Ц възчудване сжщ. 
ср. ||въз|ш é с  т в  и е сжщ. ср. ||въз|шумй- 
в а м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. въз|ш  у м я
II. 1 . Ц въ зш у м й ван е  сжш.. ср, | въз|яря- 
в а м ъ  се  гл. непр. тр. III., екр. въ з| я р й  
с е  II. 1 . | въ зя р й ва н е  сжщ. ср.'
въ|йстина нар. старин., стб. к ъ  HCTHIIm 
'наистина' ; обл. мак. в и с т и н а .
в ъ к ъ  м еж д . (ни въкъ, ни гъ къ); звукоподр.; 
срав. и .-е.*йк-: *vök.., слав. в Ъ 1 к -ъ  ’ викъ’ , 
лат. vöx гласъ и т. н.
вълк|ъ сжщ. .и., мн. в ъ л ц и ;  стб. КДЬКЪ, 
рус. волк, пол. wilk, чеш. vlk. словен, 
volk, сърб. хърв. vük и т. н .; и.-е. кор. 
*vel-, съ  разшир. *yelk  : vlk- завличам ъ; 
санскр. vfka-s, алб. u l'k , гръц. lykos отъ 
(F)lykos, лит. vílkas, лат. lupus, н1зм. Wolf, 
англ. wolf и т. н.ЦВълка, В ъ л м н а  сжщ. 
соб. лич. ж ., м. В ъ л ^ н ъ ,  В ъ л к о , В ъ л ч о ; 
В ълкаш й н ъ Ц вълковй н а сжщ. ж . (м.) ув. 
||въ л ко ]д л á к ъ  сжщ. м . ; еж . д л а к а 'к о с ­
ми’ , съ  разподоб. и уподоб. в ъ  р к о- 
л а к ъ , вж . т.\ срав. чеш. vlkodlak Цвъл- 
KOAnámKH, (зап. въ л к o д л á ч к и ) прил. м. 
и нар. | въ л к о д й св а м ъ  с е  гл. непрех. 
тр. III., екр. в ъ л к о д л й са м ъ  с е  III. Цвъл- 
ко|н рйв-ен ъ,-ни прил. м.\ вж . н р а в ъ
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1|вълко|нрйвие сжщ. ср. ||вълко|й д  е  н ъ  
прил. (прич. мин. стр.) м. Ц вълко^ди на 
сжщ. ж .  
в ъ л м е с т ъ  п р и л .; вж . в а л м о ,  
в ъ л н а  I. сжщ .ж .', стб. кдъмл, рус. вблна, 
пол. welna, чеш. vlna, словен , volna, срб. 
хрв. vuna и т. н.; и.-е. *v l-n á ; срав. лит. 
vllna, латв. wilna, санскр. ü 'r i ja . . . ;  лат. 
ISna вм. *vlána (фр. laine, ит. la n a ..), гот. 
wolla, HtM. W olle, англ. w ool..; кор. и.-е. 
*v e l-: *vl- тегля...; срв. в ъ л к ъ ;  в л а ч а ,  
вълн й  II. сжщ .ж .', стб. КДЪНЛ, рус. волнй, 
пол. welna, чеш. v ln a ..;  и.-е. *v j-n á ; срав. 
лит. vilnls, н-feM. W elle, санскр. flrm l§.. . ;  
срав. в ъ л к ъ ,  в л а ч а ,  
въ лн й р ь прил. м .; вж . вълна I.; ж .  въ л - 
н ар ка, ср. ум. въ л н а р ч е  Цвълнарйя сжщ. 
ж .  Цвълнйровъ прил. м . ; и соб. чел. име 
Цвълнйрски прил. м. и нар. Цвълнйр- 
ст в о  сжщ. ср. ||вълнйт:ъ прил. м. Цвъл- 
н е в ъ  прил. м. Ц вълненъ прил. м. ] в ъ л - 
н ен и к ъ  сжщ. м. |! в ъ л н е с т ъ  прил. м. р. 
||вълница, въ л н и ч к а  сжщ. ж .  ум. 
въ л и 0 ние сжщ. ср .; вж . вълна II. ||в ъ л ­
ни с т ъ  прил. м. в ъ л н о в а т ъ , в ъ л к о в й т ъ  
прил. м. Цвълно|л0 м ъ сжщ. м . ; отъ кор. 
въ  л о м я íj в ъ л н о н о с-е н ъ , -ни прил. м. 
(към ь в ъ л н а  и в ъ л н а )  | вълно|об- 
р й з-ен ъ , -ни прил. м. (както предх.) Цвъл- 
н у ва м ъ  глаг. прех. тр. III., | въ л н у ва н е  
сжщ, ср. Ц вълн увй тель! сжщ. м. 
в ъ л н я с в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. въ л- 
н я сам ъ  III., произв. отъ в ъ л н а  I. 
в ъ л х о в н и к ъ  сж щ .м .; вж . в л ъ х  ва..||въл- 
х у в а м ъ  гл. непрех. тр. III. Ц вълхуване, 
въ л х у в а н и е  сжщ. ср. 
в ъ л ц и  сжщ. мн. 'б олесть laryngitis ulce- 
rosa’ Цвълчи прил. м ., ж .  в ъ л ч а . .  ||в ъ л ­
ча я б ъ л к а  прил. сжщ. ж .,  раст. Rristo- 
lochiá clem atitis ||в ъ л ч а  ям а прил. сжщ. 
ж .,  обикн. мн. въ л ч и  йми ||в!>лча с е  гл. 
непрех. тр. II. 3 . | в !> лчакъ сжщ. м., мн. 
в ъ л ч а ц и  'вълчи праздници’ ЦВълчйнъ 
соб. лич. м. 1[въ л ч 0  сжщ. ср. ум. Цвъл- 
ч е в ъ  прил. м .; и сжщ. соб. челяд Цвъл- 
ч е  прил. ср. към ъ в ъ л ч и  (отъ в ъ л к ъ ) ;  
в ъ л ч е  лйко прил. сжщ. ср. видъ раст.
|!вълче м л £ к о  прил. сжщ. ср. Euphorbia 
' млЪчокъ’ Ц вълчески прил. м. и нар. 
въ лч б ти н а сжщ. ж .  Цвълче|тр6 си  сжщ. 
мн.; кор. въ  тр е с  а||вълч0 цъсжм<..и.(ум.), 
мн. влъчци, обл. влъш ц и .. . ;  вж . в л а с -  
ц и Ц вълчеш ката нар. въ л ч е ш к и  прил. 
м. и нар. | въ л ч и  прил. м. | въ л ч и  
б о б ъ  прил. сжщ. м. 1| въ л ч и  к о р е н ъ  
прил. сжщ. м. Цвълчи кр й къ прил. сжщ. 
м. Цвълчи пипбръ прил. сжщ. м. Цвъл­
чи п рй здн и ц и  сжщ. м. мн. ; вж . в ъ л ­
ч а ц и  ЦВълчйнъ сжщ. соб . лич. Цвъл- 
чина сжщ. ж .  Цвълчйца сжщ. ж .  ||въл- 
ч и щ е сжщ. ср. Ц вълчйщ е сжщ. ср. увел. 
[въ л ч о  сжщ. м. гал .; и соб. лич. В ълчо .
в ъ л ш 0 б-ен ъ , -ни прил. м .; в ж  в л ъ ш б а ,  
в л ъ х в а  | въ л ш еб н о  нар. | в ъ л ш 0 б- 
н и -къ , мн. -ци сжщ. м., ж .  въ л ш еб н и ц а , 
ср. ум. въ лш бб н и че | в ъ л ш 0 бнича гл. 
непрх. тр. II. 3 ., рус. волшебничать||въл- 
ц ^ б н и ч е ск и  (въ л ш еб н и ш ки ) прил. м. и 
нар. | въ л ш е б н и ч е ст во  (в ъ л ш 0 бн и ш тво) 
сжщ. ср. | в ъ л ш е б с т в о  сжщ. ср. | въ л - 
ш б б ст в у в а м ъ  гл. непрх. тр. III. | в ъ л - 
ш 0 б ст ву ва н е  сжщ. ср. 
в ъ н ъ  нар., стар. обл. м а к .в о н ъ ; стб. КЪНЪ, 
КОМЪ, рус. вон ,м алор .вш ,вон ка,п ол .стар . 
wen, чеш. ven, словен, van, vun . . . ,  срб. 
хрв. v a n . . . ;  кор. и.-е. *ud- (об,- герм. *ut,
> н-feM. aus „изъ“), прасл. *ud-no, санскр. 
u t ...; срав. ощ е и санскр. vaná- „гора; 
м-fecT. п. ед. ч. vané въ  гората“ — слав. 
в ъ н -fe, рус. в н е в ъ н к а  нар. Цвънкаш- 
-ен ъ , въ н ш -е н ъ , -ни прил. м. | в ъ н - 
к а ш л й въ  прил. м. Ц вънкаш нина, въ н - 
ка ш н о сть  сж щ .ж . в ъ н ш н о ст ь  сж щ .ж . 
Цвъншнина сжщ. ж . 
въ | об р аж й ем ъ  прил. (прич. сег. стр.) м. 
Ц въобр аж й ем ость сжщ. ж .  Цвъ|ображ6 - 
ни е сжщ. ср., стб. въокрлженнге, гръц. 
'ф антазия’ | в ъ о б р а з0 нъ прил. (прич. 
мин. стр.) м. отъ в ъ | о б р а з я  с и ;  вж . 
об|р а з  ъ||въобразймъ прил. (прич. сег. 
стр.) м. отъ сжщ . гл. | въ о б р а зй м о ст ь  
сжщ. з/с.Ц въобразйтел-енъ, -ни прил. м. 
||въ|образявамъ си  гл. прех. тр. 111., екр. 
въ|образя си  II. 1 : сжш,. ср. въ о б р а зя в а н е  
въ [о б щ 4  н а р . изобщ о’ <  рус. вообщ е. 
въ|о|душ евл0 ние сжщ. ср., грц. ен|тусиа- 
зъм ъ, кор. срод. | въ|о|душ евявам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. в ъ о д у ш е в я  II. 1 . ;  вж . 
д у ш а ,  о | д уш е в е н ъ  | ^ с е  гл. непрх. 
Ц въ од уш евяван е сжщ. ср. 
въ| ор тачвам ъ с е  гл. непрх. III.; вж . н а|о р- 
т а ч в а м ъ  с е ;  о р т а к ъ  тур. 
въ | о р ж ж а ва м ъ  гл. прех. тр. III,, екр. в ъ о - 
р ж ж й (-ж )П . 3 . ;  вж . о р ж ж и еЦ въорж - 
ж й в а н е  сжщ. ср. отглаг. ново Цвъорж- 
ж 0 ни е сжщ. ср. р. стар. | в ъ о р ж ж б н ъ  
прил. м. (прич. мин, стр.) 
въ п и я  глаг. непрх. тр. I. 6 . и I. 11 ., стб. 
КЯИНТ11, сж щ . ВЪПЛН, — нб. рус. сжщ . 
мн. вбпли; рус. гл. вопйть, воплю, чеш. 
up6ti, uplm, словен, vpiti, срб.-хрв. vapitl; 
сжщ . vapaj „вопль“ . . . ;  и,-е. кор. *vep -; 
срав. лит. vapé'tl, vapü г о в о р я .. . ;  мнение­
то, че гл. в ъ  п и я е заетъ  отъ гот. wöpjan 
викамъ, ст. англ. wépan, англ. weep 
„плача“ и под. е погреш но; срав. слав. 
в а б я  — и.-е. кор. *veb- покрай *vep-l 
| въ п и й щ ъ  прил. (прич. сег. действ.) м.: 
в ъ п и я щ а  неправда: която вика за 
отплата, к р е щ я щ а ;  отъ рус. църк. 
сл. е  „в ъ п и ю щ ъ “ I 
въ|плът4 н ъ  прил. — прич. мин. стр. м. 
||въ|плътявамъ гл.. прех. тр. III., екр. в ъ ­
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пЛътя II. вж . п л ъ т ь  !|.—- с е  глаг. 
непрх. II в ъ п л ъ т я в а н е  сжщ. ср. |! в ъ п л ъ ­
щ ен и е сжщ. ср. стар. 
въ|пр<5с ъ  сжщ. м.\ стб. к ъ н р о с ъ , рус. во- 
npóc . . .  | въ п р б с -е н ъ , -ни прил. м. 
||въпр6 си тел  ен ъ , -ни прил. м . ; вж . гл. 
п р о с я ,  стб. в ъ | п р о с и т и  ’ питамъ’ 
Ц въпросйтелко нар.\\въ п р оси телн а сжщ. 
ж ., сир. в. т о ч к а = зн а к ъ  ? Ц въпросйтель 
сжщ. м., ж .  въ п р о си тел н а , ср. ум. въ - 
п р о сй телч е Ц въпросникъ сжщ. м. 
в ^ п р Ъ н й  п р едл . отъ нар., стб. к ъ  П(Ш(Ъ1, 
рус. вопрекй съ  дат. п.; вж . п р t  к о. 
върбй сжщ. ж .,  ум. въ р б й ц а (и соб., с.) и 
въ р бй чка ум. отъ ум .; стб.црькл,рус. вер- 
ба, пол. wierzba, чеш., словен., срб.-хърв. 
vrba...;Kop. и.-е. *v er-: *v j- вия...; срв. лит. 
virbas вейка, лег. virbs, virbens, пржчка; 
грц. rapís, rábdos пржтъ, лат. verbena 
вейки и листа на лаври, маслина...; ver- 
bera удари съ пржчка... | въ р б й къ , въ р - 
б ал й к ъ  сжщ. м. съб. | B bpöáH b сжщ. 
соб. лич. м., ж . В ъ р б 0 на, В р ъ б к а , В р ъ б- 
ча, м. В р ъ бч о  ||върб0  сжщ. ср. ум. Цвър- 
б ь е  (в ъ р б е )  сжщ. ср . съб.||върбелъ сжщ. 
м. ||върб0 н ц е  сжщ. ср . ум. отъ ум. в ъ р -  
5 é Цвърбинъ прил. м . Ц в^рбовъ прил. 
м. ||върбйна сжщ. ж .  Цвърбйще сж щ .ср . 
ув. ||върббвка сжш,. ж .  и соб. (с.) | въ р - 
бб вн и къ  сжщ. м. ||върбо|лйстъ сжщ. м . ; 
вж . л и с т ъ  | върбо|лбзъ сжщ. м . Цвър- 
бо л якъ , въ р б у л я к ъ  сжщ. м. съб. |] въ р- 
б у н як ъ  сжщ. м. съб. 
в ъ р б б с в а м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. въ р б о - 
с а м ъ  III. вм. в а р б о с в а м ъ ; кор. свърз. i 
съ  нЪм. Faibe 'б агр а ’ и в а р о с а м  ъ. j  
в ъ р в а  сжщ. ж .,  ум. в ъ р в и ц а , въ р ви ч к а , 
въ р ву ш н а, стб. крькь, вж . в р ъ в ь ;  кор. 
и.-е. *v e r-... ви я... | въ р ва р й к ъ  сжщ. м. 
||върв4 ж ъ  сж щ .м . ||върв0 н -е, -н ь е  I. сжщ. 
ср., отъ гл. в ъ р в я  КЦ вървене, -н ье II., отъ 
гл. в ъ р в я  II, Ц вървенйкъ сжщ. м . Цвър- 
ве ш к б м ъ  нар . (срв. осн. и въ  дееприч. 
в ъ р в е й к и )  Цвърви сжщ. ж .  мн.; вж. 
в р ъ в ь  !|вървица, въ р в и ч к а  сжщ. ж .  ум.; 
зж . в р ъ в(ч и) ц а Цв^ьрвище сжщ. ср. р. 
[в ъ р в о л й к ъ  сжщ. м . Ц върволйца сжщ. 
ж . | въ р во л й ц а м ъ  с е  гл . непрх. тр. III. 
|върволякъ сжщ. м. | в ъ р в о т ъ  сжщ. м. 
Ц вървуш ка сжщ. ж .  ||вървя I. гл. непрх. 
тр. 11. 2 . Цвървй с е  гл. стр. 3-олич. Цвър- 
вя II. гл . прех. тр. II. 1. 
в ъ р в б р е ц ъ  сжщ. м. р. обл. ' м р а в к а '  по 
нар. етим. и уподобление. 
в ъ р га  сжщ. ж .  вм. в р а г а  | въргйлям ъ 
гл . прех. тр. III., обл. в ъ  р д а л я м ъ||.—  
с е  гл. непрх. | в ъ р га м ъ  гл. прех. тр. стар., 
кор. въ стб. крЪГ-ín, крьж -еш н, РУС- 
-вергйть (от-в., опро-в...); отпосле измЪн. 
х в ъ р л я м ъ  ( ф ъ р л я м ъ ) ,  ф ъ р г а м ъ ;
кор. и.-е. *ver- (съ разшир. *ver-g-); срав. 
сжщ . знач. хол. werken 'х в . с е ’ , лат. vergo 
наклонявамъ се..., санскр. v joákti обръща 
и т. н.; съ  др. разшир. ст. герм. (гот.) wafr- 
рап, hísm. werfen, хвърлямъ ст. англ. wer- 
рап, англ. warp хвърлямъ се... Ц върголецъ 
сжщ. м.\ вж . отъ др. кор. в ж г а р е ц ъ  
Цвъргула сжщ. ж . 
в^ьржа гл. прех. екр. и тр. I. 10.; вж . мкр. 
в р ъ з в а м . ъ ;  кор. и.-е. ^ e r - g 7- ;  слав. 
* vbrz-; срав. лит. verziú, vérzti стЪгамъ, 
verzys, virzys вж ж е , . . ;  ст. сакс. wurgil 
вж ж е, hím . würgen душж, удуш вам ъ.. .  
въ р зй л к а  сжщ. лс.Ц вързанъ прил. (прич. 
мин. стр.) м. Ц вързаница сжщ. ж .  1|вър- 
за т к а  сжщ. ж .,  ум. въ р зй тч и ц а  | въ р - 
зй ч ъ  сжщ. м., ж .  в ъ р зй ч к а ; вж . в ъ р -  
з у в а ч ъ и в р ъ з в а ч ъ  Ц вързелъ сжш,. 
м., ум. м. в ъ р зе л е ц ъ , ум. ср. в ъ р зе л ч е
II въ р зй лн я сжщ. ж .  | въ р зй я  сжщ. ж .  
Ц вързбпъ сжщ. м., ум. м. в ъ р зб п е ц ъ , 
ум. ср. в ъ р зо п ч е  | в ъ р зу в а м ъ  гл. прех. 
мкр. усл. III., съкрат. в р ъ з в а м  ъ ;  вж. 
т ., екр. в ъ р ж а  Ц ^ с е г л .  непрх. стр. 
| в ъ р зу в й ч ъ  сжщ. м., ж .  въ р зу вй ч к а  
| в ъ р зу л ъ  сжщ. м. | в ъ р зу л а  сжщ. ж . 
| въ р зу н й ц а сжщ. ж .  | в ъ р зу я ч к а  сжщ. 
ж .,  обл.
в ъ р к а м ъ  гл. непрх., въ р к й тъ  прил...', вж .
ф ъ р к а м ъ ,  ф ъ р к а т ъ  \ срав. в ъ р г а м ъ . 
в ъ р к о л й к ъ  сжщ. м., мн. върколаци; чрезъ 
разподоб. и уподоб. обл. вм. в ъ л к о -  
д л а к ъ ;  вж . в ъ л к ъ  и д л а к а .  
в ъ р л ъ  прил. м . ; стб. крЬАЪ,отъ кор. въ 
гл. в р я ,  в а р я  Цвърла сжщ. ж . ;  вж . и 
в ъ р г а м ъ  Ц върлавищ е сжш,. ср. ||вър- 
лй къ  сжщ. м.. обл.Ц върлйче сж щ .ср. ум.  
въ р л ей  сжщ., в ъ р л я м ъ  гл.-, вж . х в ъ р ­
л е й ,  х в ъ р л я м ъ ,  ф ъ р л я м ъ ;  кор. 
в р ъ  г - ; вж . в ъ р г а м ъ .  
вър лй н а II. сжщ. ж.\ отъ и.-е. кор. *ver- 
вр ъзвам ъ, тегля, окачвам ъ; срав. лет. 
svére върлйна на кладенецъ за теглене, 
лит. svartis, svirtis и др. 
въ р л и я  гл. непрх. тр. I. 6 .; вж . в ъ р л ъ  
въ р лй н а I. сжщ. ж .  Цвърло н ар . ; срав. 
срб.-хрв. vrlo 'твър де' | в ъ р л у ва м ъ  гл. 
непрх. тр. III. Ц върлуване сжщ. ср. 
в^ р н а гл. прех. екр. 1 .5 .; срав. о | б ъ р н а ,  
кор. в ъ р т- въ в ъ р т я ,  мкр. вр ъ щ а м ъ , 
вр й щ ам ъ  (щ  отъ * t j) ; вж . в р а т ъ  | в ъ р ­
на, обл: 3-олич. в ъ р н е  'в а л и ’ | въ р - 
н е ж ъ  сжщ.м., обл. 'в а л е ж ъ ’ ; кор. *в ъ р -т - 
и *в  а л- успоредни! Ц въртбж ъ сжщ. м. 
| в-Ьртелъ сжщ. м. | в ъ р т 0 л -ен ъ , -ни 
прил. м. =  рус. вращательньш | в ъ р т е - 
лбш ка сжщ. ж .  Ц въртенъ сжш,. м., обл 
'у вр атъ ’ | въ р тб н и е, в ъ р т 0 не сжщ. ср. 
Цвъртбница сжщ. ж .  |върт0 но сжщ. ср. 
вж . в р е т е н о ,  кор. степ. и.-е. sver-t- 
||върт0 ш ка сжщ. ж .  Цвъртеш кйта, въ р - 
теш к б м ъ  нар. (осн. и въ дееприч.; срав.
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в ъ р т е й к и )  |j въ р т й л о  сжщ. ср. | въ р тВ л - 
к а  сжщ. ж . ||върти-калецъ сжш,. м . ; вж. 
к а л ц и Ц въртйкалчиница сжщ. ж .Ц вър- 
ти -к у к у д а  сжщ. м., обл.; еж . к у к у д а 
Ц въртй-клидникъ сжщ. м . ; еж . в ъ р т о -  
к ж щ н и к ъ  Цвъртйлищ е сжщ. ср., обл.; 
вж. с в ъ рт а л ище  Ц въртй-попъ сжщ. м. 
Цвъртня сжщ. ж . р. =  врътня | въ р то - 
!6 0 Й сжщ. м. | в ъ р  т о в й р е ц ъ  сжщ. м .; 
вж. в -fe р а ; ж . въртов-В рка, ср. умал. 
в ъ р т о в ^ р ч е  в ъ р т о гл а в ъ  прпл. м . ; еж . 
г л á в а Ц в ъ р то п й в-ец ъ , мн. -ци сжщ. м. 
ЦвЪрТОГГШБИе СЖЩ. Ср. |[BbpTOmáBHLI,a, 
въpт0глáвкa СЖЩ. ж . | ВЪрТОПШВИЧКа 
сми. Ж . В Ъ р Т О Г Л  áBLUHHa сжщ. ж . въ р то- 
| г ж з -е ц ъ , мн. -ци Ц въртогж зиц а, въ р - 
г ж зк а  сжщ .ж. (|върто|ко п á  н -ец ъ , мн. 
-ци сжщ. м. въ р то| кж ш ъ сжщ. м., въ р - 
т о ;к ж ш ,а  сжщ. м. ж . Ц въртокж щ н икъ 
сжщ. м.\ прен.—и лат. penis; в ъ р т о к ж щ - 
ница сжщ. ж . ||въртолйкамъ гл. прех. 
тр. III. ||'— • с е  гл. непрех. Ц въртолйкане 
сжщ. ср. | въ р толй я СЖЩ. Ж. I! В ъ р то - 
|л 6  м ъ  сжщ. м ., по нар. етим. вм. В а р- 
т о л о м е й  евр.; срав. В р а т о л о м е й  
! въ р то л я  гл. прех. тр. II. 1. ||.~ с е  гл. 
непрех. въ р то л ен е  сжщ. ср. въ р т о п ъ  
сжщ. м . |!въ р т б ч а  гл. прех. тр. II. 3. 
Ц~ с е  гл. непрех. Ц въртбчене сжш. ср. 
върто|чо р á п-иц а сжщ. ж . обл. | въ р- 
ту л ка  сжщ .ж. Ц въртуш ка сжщ. ж . [в ъ р ­
тя гл. прех. тр. II. 2 ., стб- крь-ТИТН, 
-ШТМ, -тиши; рус. вертеть и т. н.; и.-е. 
кор. *ver-t- въртя, разширение на *ver- ;j 
срав. лат.уег1о(фр.соп-уегИг обръщамъ..,), j  
verlex, vortex въртопъ.., нЪм. werden пре- j 
обръщамъ се, „ставамъ“, лит. verciü, vér- 
sti въртя, санскр. vártate върти се, на­
върта с е .. .  ||~ с е  гл. непрех. стр. 
в ъ р х ъ  1. сжщ. м., мн. върхов0; вж. в р ъ х ъ [ 
[ в ъ р х ъ  нар. и предл.; вж. в ъ р х у ,  
в ъ р х ъ  II. сжщ. м . ; вж. в р а х ъ ,  рус. в 6- 
р о х  | jB b p xá  гл. прех. тр. I. 7., и върша, 
въ р ш бя ; стб. кръх-д, Kftl.lll-eUlll, неопр. 
KpfíiiiTli; словен, vrsiti, сжщ. vrah; срб. j  
хрв. vrSem, vrSiti и vríi; сжш,. v r s a j . кор. 
и.-е. *ver-s-; срав. лат. verro влача..., грц. 
érrö влача се; ст. сканд. vo.rr бразда... 
в ъ р х а р ъ  сжщ. м., отъ в р ъ х ъ  въ р х а т ъ , 
в ъ р х о в а т ъ  прил. м. | в ъ р х о в а т я  глаг. 
прех. тр. II. 1. ! в ъ р х о в а т е н е  сжщ. ср. 
увърхин а сжщ. ж . вм. в ъ р ш и н а  ||вър- 
х о в ъ  прил. м. ||върхов-енъ, -ни прил. м.
| въ р х о в б н ск и  прил. м. [[въ р хо вен ство  
сжщ. ср. | в ъ р х б в и щ е  сжщ. ср. | въ р - 
х о в н о ст ь  сжщ. ж . [[върховц и сжщ. м. 
мн. отъ в ъ  р ш е ц ъ  [[върхом ъ нар., твор. 
п. ед. ч. по стб. Цвърху предл., стб. кръ- 
JCOy, M-feCT. п. отъ в ъ р х ъ .  
в ъ р ч а  I. гл. непрех. стар. обл. II. 4 . въ р - 
чалка сжщ. ж.\ вж. ф ъ р ч а . . .
в ъ р ч а  II. сжщ. ж . обл. вм. ф ъ р ч а  (тур. 
фурча); вж. т. | в ъ р ч о -с в а м ъ  гл. прех. 
тр. мкр. III. вм. фърчосвамъ. 
въ р ш а  гл. прех. тр. II. 3., мкр. и усл. вр ъ ш - 
в а м ъ .в ъ р ш у в а м ъ Ш . ;стб. к|)1>Ш-<Т>, -НШН, 
-нтн , рус. вершйть, совершйть и т.н.; еж . 
в р ъ х ъ ,  в ъ р х ъ  | в ъ р ш а  сжщ. ж .  обл. 
[[въ р ш авачка сжщ. ж . обл. 
вършачка сжщ. ж . ; вж. гл. в ъ р х а ,  в ъ р ­
ша,  в ъ р ш е я ,  
в ъ р ш е , в ъ р ш ь е  сжщ. събир. ср. р., отъ 
в р ъ х ъ  ||върш-енъ, вр ъ ш я и  прил. м. 
Ц върш ень сжщ. м. 
в ъ р ш 0 не I— II. ежи/, ср. 
в ъ р ш е ц ъ  сжщ. м. ум.; соб. геогр. Вършецъ. 
въ р ш ея  гл. прех. тр. вм. в ъ р х а ,  в ъ р- 
ш а;  стб. |{f»KXiY. Цвършйло сжщ. ср. ’ гум- 
н о’ ; вж. в р а х ъ  | въ р ш й тб а сжщ ж .. 
въ р ш и н а сжщ. ж . , ум. въ р ш и н к а , про- 
извод. отъ в ъ р х ъ ;  срав. в ъ р х а р ъ .  
|[вършйня сжщ. ж . [[върш ин -окъ, -я к ъ  
сжщ. м.
въ р ш й тел ь сжщ. м. | в ъ р ш и щ а  сжщ. ср, 
съб. мн.
въ [стй ва м ъ  гл. (стар., по оф. пр.), ежи/, въ - 
|cTáHHe...; вж. в ъ з| ст а ва м ъ ,въ з[ст а н и е... 
в ъ с ^  сжщ. ж . (вм. *въшца) ж . =  въшка, 
в ъ х ъ  межд.обл. трак.; ’ ухъ, уви..’ ; срав. 
в а й .
в ъ [ц а р я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. в ъ ц а - 
ря li. 1. ||~ с е  гл. непрех. ||въцаряване 
сжщ. ср.\ вж. ц а р ь. 
въ|челов-М чвамъ с е  гл. непрех. тр.Ш.книж., 
екр. въ|челов-Кча с е  11.3. [[въ|челов-Вчв- 
ан е сжщ. ср . ; вж. ч е л о в - Ь к ъ  (човЪкъ). 
въ ш б  сжщ. ср. ум. Цвъши прил. м. |[въ- 
| ш й въ  прил. м. Цвъш ка сжщ. ж ., ум. ср.
въ ш б , в ъ ш л 0 , въ ш л б н ц е , в ъ ш ч 0 , ум. 
I ж . в ъ ш ч и ц а ; стб. к ъ ш ь , рус. вошь, пол. 
wesz, чеш. ve§, словен, vés, vuá, срб. хрв. 
va§ и т. н.; кор. и.-е.; срав. лит. úté латв. 
uts; кор. *и- се редува съ *lü-, *lju срав. 
н-Ьм. Laus, санскр. yü-ká, палийски (буд.) 
й-к§..||кок0 ш а в ъ ш к а , свй н ски  въ ш к и  и 
т.н. |[въш кавъ прил. ллЦ въш кав-ецъ, мн. 
ци сжщ. м. Ц въш каво бй лье прил. сжщ. 
ср. съб. Ц въш каница сжщ. ж . Цвъш кар- 
н и къ  сжщ. м. | въ ш к ар н и ц а сжщ. ж . 
Ц въш кико бй л ье  прил. сжщ. ср. ||въшла 
сжщ. ж .;  м. в ъ ш л ь о  Ц въш лйвъ прил. м. 
|[въш лйв-ецъ, мн. -ци | въ ш л й в к а  сжщ. 
ж .  |! в ъ ш л й в ч е  сжщ. ср. умал. | в ъ ш - 
л й ви ч -ъ к ъ , -ки прил. м. ум. Цвъшля- 
св а м ъ , в ъ ш я с в а м ъ  („въшасвамъ“) гл. 
непрех. тр. III,, екр в ъ ш (л )я са м ъ  III.. 
в ъ ш (л )я св а н е  сжщ. ср. | в ъ ш ц а  сжщ. 
ж . ; вж. в ъ с ц а. 
в ъ [я к ва м ъ  с е  глаг. непрех. тр. III., екр. 
въ|яча се  II. 3 вж. я к ъ  Ц въячване гл. 
сжщ. ср. р.
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в ъ | я л о в я в а м ъ  с е !  гл. непрех. тр. III., екр. 
в ъ я л о в я  с е  II. 1. вм. в | я л о в я в а м ъ ..
вж . я л о в ъ .  
в ъ | ю зд й в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. в ъ -  
ю з д й  II. 1.; вж . в | ю з д я в а м ъ ;  срв. 
о б | у з д а я : ю з д  а||въ|ю здяване ежи/, ср. 
в В к ъ  сжщ. м. р ., мн. в е к о в е ; стб. к 'к к ъ , 
рус. век , пол. wiek, чеш. vék, словен, 
vek, сърб. хрв. v ije k . . . ;  срав. лит. véka 
сила, vikrús б о д ъ р ъ .. . ,  лат. vinco по- 
беж д авам ъ ; гот. wihan боря се, ст. сканд. 
veigr си ла; н^м. Ludwig „прочутъ въ 
борба“, ирл. fich борба, fichim боря се, 
кимр. gwych силенъ и т. н .; стар. изр. В о 
в Ъ к и в t  к о в ъ ;  н а  в Ъ к и | в В к б в -е н ъ , 
-ни прил. м. в В к о в й т ъ  прил. м. ЦвЪко- 
| вВ ч -ен ъ , -ни прил. м. | в В к о в й т с с т ь  
сжщ. ж .  [в Ъ к о в -В ч н а с т ь  сж щ .ж . ЦвЪку- 
в а м ъ  гл. непрех. III. 
в В н е ц ъ !  (съ Ъ по оф. пр.)..; вж . в е н е ц ъ . 
в-Ера сжш. ж . ;  стб. кЧфД, рус. вера, пол. 
wiara, чеш. víra, словен, véra, срб. хрв. 
vijera и т. н .; срав. зенд. var-, varsna в-fe- 
ра, осет. urnyn: лат. verus истиненъ, в%- 
р ен ъ ; veritas >  фр. vérité истина..; ирл. fír, 
нЪм. wahr истиненъ, гот. tuz-wérjan съмня- 
вамъ се и др. в В р и ц а  сжщ. ж .  ум. ЦвВ- 
р и ч к а  сжщ. ж .р . ,  ум. отъ ум. Ц вВ р вам ъ  
гл. прех. гр. III, стар. в В р у в а м ъ ; етбълг.
K1i|H)\ftöí, -0\'№ШН, -ОКЛТН... Ц вВ р -ен ъ , 
-н и  прил. лг. | в В р н о  нар. Ц вВ р н и ч -ъ к ъ , 
-к и  прил. м. ум. 1[в-Ьрно|п6дданъ прил. 
(мин. стр. прич.) м . ; вж . п о д|д а н и к ъ 
в В р н о п б д а н и к ъ  сжщ. м. Ц в-Ьрнопода- 
н и ц а  сжщ. ж . ! в В р н б п о д а н -с т в о , -н и - 
ч е с т в о  сжщ. ср. | в Ъ р о в а т е л ь  сжщ. м. 
=  лат. кредиторъ | 1вВ р овател к а сжщ. ж .
1 вЪ р о ; д о с т о -е н ъ , -й н и  прил. м .; вж . 
д о | с т о е н ъ Ц в В р о д о с т б й н о  нар.' в В р о -  
| и зп о в В д а н и е  сжщ. ср . ; вж . и з|п о|в Ъ д- 
в а . м ъ  | в В р о й м -е н ъ , -н и * и в В р о й м - 
ч и в ъ *  прил. м . ; вж . в з| и м а м ъ  ЦвВро- 
й м е ц ъ  сжщ. м. Ц вЪ р о й м ство  сжщ. ср.: 
’ леков;Ьрие’ | в% р о | лб м -ен ъ , -н и  прил. 
м.\ вж . л о м я  | в В р о л б м -е ц ъ , мн. -ци 
сжщ. м. в Ъ р о л б м к а  сжщ. ж .  в -fepo- 
л б м н и -к ъ , мн. -ци сжш,. м. I в В р о л б м -  
н и ц а  сжщ. ж .  II в В р о л б м н о с т ь  сжш,. ж .  
Ц в В р о л б м с т в е н ъ  прил. м. Ц вЪ р ол б м ство  
сж щ .ср. Ц в Ъ р о л б м с т в у в а м ъ  гл  непрех’ 
тр. Ш. | в 'Ь р о | о т !м 0 т-ен ъ , -ни и в В р о -  
от| стж .п -ен ъ , -н и  прил. м. Ц вЪ р оотм бт- 
н и к -ъ , в В р о о т с т ж п н и -к ъ , мн. -ци сжщ. 
м. | B'bpooTMéTHHu.a, в В р о о т с т ж п н и ц а  
сжщ. ок. В -Ь р о о тм б тн и ч е , в Ъ р о о т с т ж п -  
н и ч е  сж ж . ср. ум. | в гЬ р о о т  м етн и  ч е с к и , 
в Ъ р о о т с т ж п н и ч е с к и  прил. м. и нар. 
| в-Ьроотм бтни чество, в В р о о т с т ж п н и -  
ч е с т в о  сжщ■ ср. Ц вЬ р б ^ о д б б -ен ъ , -ни 
прил. м . ; вмс. п о|д о б е н ъ  ЦвЪропбдоб- 
но нар. II вЬ р о п о д б б и е  сжщ. ср. | в Ъ р о -
Inpolno вВ д а н и е  сжш,. ср . ; вж . п р о | п о - 
| в t  дв а м ъ | вВ р оп р оп ов-В дн и -къ , мн. 
-ци сжщ. м. Ц вВропроповВдн ица сж щ .ж . 
рв-Ьропропов-Вдниче сжщ. ср. ум. вВ р о- 
п р о п о вВ дн и чество ^ -В р о п р о п ов-В д ван е 
сжщ. ср. 1|в-Ьро[търпймъ прил : (сег. дей- 
ств. прич.) м. р . ; вж . т ъ  р п й м ъ  | вВ р о - 
т ъ р п й м о сть сж щ .ж . Цв-Ьро!уч-0 ние сжщ. 
с р . ; -й тел ь с ж щ . ж .  -й телка | вВ р оят- 
-ен ъ , -ни прил. м., стб. КИЦО-АТЬНЪ, съ 
рус. я, кор. въ  в з|е м а ЦвВроятно нар. 
вЪ р оятн ость  С/Кщ.ж.^вВроятие сжщ. ср. 
ЦвВрски ПрИЛ. М. В ^рую  С/ЦЩ. ср.) въ 
сжщ н. стб. гл. 1. л. ед. сег. РУС-
целав. вЪ р у ю = л а т . credo вЪрЕамъ, сим- 
волъ на вЪрата. Ц вВрую щ и! сег. действ. 
прич. по рус. целав., по-добре по н. б. 
вВ р в а щ и , вВруваш ,и , вВрн и | вЪ р я гл. 
прех. тр. II. 1 . вЪ р ен е сжщ. ср. | вЪ ря 
с е  гл. непрех. тр.: кълна се съ  ’ B tp a ’ . 
в В т ъ р ъ  сжщ. XI., мн. вВтровб; стб. н и р ъ ,  
рус. ветер, пол. wiatr, чеш. vítr, срб. хрв. 
v jetar и т. н.; и.-е.. кор. *v é i- ; срав. лит. 
vétra буря, v é 'jas  вЪтъръ, ст. инд. váyus, 
лат. ventus >  фр. vént, итал. v e n to ..; гот. 
winds, н%м. Wind, кимр. gwynt и т. н. 
[|в ’Ьтр0 ц,ъ сжщ. м. ум. Ц вВтрени-къ, мн. 
-ци сжщ. м. Ц вВтреница сж щ .ж . вВтрс,- 
ниче сжщ. ср. | вЬ тр й ло сжщ. ср. | в -k- 
тр й л д е сжщ. с/;.ум.||вВтрина сжщ. ж .Ц вВ- 
тринка сжщ. ср. ЦвВтрищ е сжщ. ср. ув. 
ЦвВтровъ прил. м. | вЪ тр о в-ен ъ , -ни 
п ри л .м . м в-Ьтровйтъ прил. м. ЦвВтровй- 
ти ч -ъ к ъ , -ки прил. м. ум. Ц вВтро^бн-ъ, 
-е ц ъ , мн. -ци сжщ. м . ; вж . г о н я  | в-Ь- 
трогбн ка сжщ. ж .  ЦвВтрогбнче сжщ. ср.
вВ тр о гб н ство  сжщ.ср. вВтро|м етъ ежи/, 
м., Цв-Втромбтище сжщ. ср .; в ж .  м е т а  
'в Ъ т р о ^ о с -е ц ъ , мн, -ци сжщ. м .: вж . 
н о с я  ЦвВтро|тлВн-енъ, мн. -ни прил. м . ; 
вж .  т л Ъя Цв^Ьтротлбние сжщ. ср. Цв^Ьтро- 
|ум-енъ, мн. -ни прил. м .; в ж .  у м ъ  вЪ - 
троум ие сжщ.ср. ЦвВтруш ка сжщ. лг.ЦвВ- 
тъ р л й в ъ  прил. м. вВ т ъ р н и ч а въ  прил. м. 
в В ч -ен ъ , -ни прил. м . ; вж . в t  к ъ  | в"Ьч- 
нй -къ, мн. -ци сжщ. м. ЦвВчнйца сжщ. 
ок. ||B"fe4HHHá сжщ. ок. ЦвВчно нар. ЦвВч- 
н о сть  сжщ. ж .  
в В я  глаг. непрех. и прех. тр. I. 6., екр. 
вВ й н а  I. 5., мкр. усл. в В в а м ъ , в В й в а м ъ ; 
стб. к -ш тн , рус. веять и т. н .; в ж .  в ’b- 
т ъ р ъ  ЦвВене сжщ. ср. ЦвВялка сжщ. ок. 
вВ ял н и ц а сжщ. ок. | вВ я н и ц а с а \щ . ж .  
||в-Ьяло сжщ. ср. ЦвВячъ сжщ. м. Ц вВяч- 
ка сжщ. ж .  
в|явявам ъ с е  глаг. непрх.. тр. III., екр.
в|явя с е  вок. я в я в а м ъ с е . . .  
в|яловявам ъ с е  гл. непрх., III., екр. вя- 
л о в я  с е  И. 1 вок. я л о в ъ .  
в ж га р -0 ц ъ , мн. -ци сжщ. м .; стб. ЖГрЬ, 
рус. угорь 'зм ий орка’ и т. н .; кор. и.-е.
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*angw(h)-i- кр и вя ,. .  червей... зм ия; срав. 
ст. вие. н-feM. angar „житенъ чер вей “, н-Ьм. 
Engerling, лит. мн. ank§tirat=H-feM. Enger- 
1 in ge...; лит. angis, лат. anguis змия..Цвж- 
гар ч асв атъ  гл. непрех. тр. III., екр. вж - 
гарчйсамъ III. !| вж гар часван е сжщ. ср. 
Цвжгарйть прил. м. 
вж гларь сжщ. м . ; вж . в ж г л я р ь  Цвжглье 
(вж гл е) сжщ. ср. съб. ||вжгле|в й д -е н ъ , 
-ни прил. м. ||вжгле|в6дъ сжш. м .; срав. 
в ж г л е|в о д о|р о д ъ||вжглевод-енъ,-ни 
прил. м. ||вжгле|в о д  о[р 6 д  ъ  сжщ. м. 
\ вж глеводорбд-ен ъ, -ни прил. м. ||вжг- 
л е | к й с е л ъ  прил. м. р . ||вжгле|к и с е- 
л и H á сжщ. ж .  Цвжглелйвъ прил. м. р. 
Нвжгленъ сжщ. м . ; ум. м. вж глен едъ, 
ум. ср. вж глен че; стб. &ГДЬ, рус. уголь, 
пол. wqgiel, чеш. uhel, uhíi, сър.-хърв. 
ugalj, uglje и т. н .; кор. и.-е. *o n g-; срав. 
санскр. ángára, латв. anglis, латв. úogle; 
сродство съ  кор. въ  о г ъ н ь  допустимо 
н.-перс. angist Цвжгле-нъ, -ни прил. м. 
Цвжгленарь сжщ. м .,ж .  вж гленарка, ср. 
ум. вжгленйрче||вжгленарникъ сжщ. м.\ 
в ж г л и щ а р н и ц а ;  вж . ж  й ж  н я Цвжгле- 
нарница сж щ .ж . |!вжгленарски прил.м . 
: вж гленарство сжщ.ср.—’ вж  глищарство’
; в ж гл е loépás-енъ, -ни прил. мг, р. вж . 
о б р а з ъ  ||вжгле|р 6 д  ъ  сжщ. м. ]|вжг- 
лербд-ен ъ, -ни прил. м . р . |[ вж гл естъ , 
вж глй стъ прил. м. | вж гли щ а сжщ. мн. 
ср. съб. вжглишДрь сжщ. м., ж .  вжг- 
лиш^рка, ср. ум. вж глищ арче [| вж гли­
щ арница сжщ. ж.\ вж . ж и ж н я  Цвжг- 
лищ арски прил. м. и нар. ||вжглиш,ар- 
ство сжщ. ср. | вж глье сжщ. ср. р . съб. 
стар .; стб. й ГЛЬ1€ ||вжглйвъ прил. м. р.
вж глянъ прил. м. | вж глярь сжщ. м., 
срб.-хрв. ugljar Цвжглйсвамъ гл. непрх. 
тр. III., екр. вж глясам ъ III. Цвжглясване 
сжщ. ср. р . 
вж д и ц а сжщ. ж . р ., ум. вж д и ч к а ; стб. 
ЖДН1|Л, КЛ\ДН1|.\, елов. ődica, vődica, 
рус. удочка и т. н .; кор. и.-е, *vondh-: 
*vendh- и з в и в а м ъ .. . ;  срав. ст. герм. win- 
dan, н-Ьм. winden вия, арм. gind (отъ 
*vind-) пръстенъ, ст. сканд. vo.ndr вейка, 
пржчка . . . 
в ж ж е  (в ж ж 0 ) сжщ. ср., умал. вж ж ен ц е, 
в ж ж и ц е ; стб. ж ж е , рус. уж е, словен- 
v ö íe , срб.-хрв .uze ит. н.; об.-слав. *(v)on- 
z j- ; срав. в е  з в а м ъ  < ст е п . *(v)en-z-, кор. 
и.-е. *angh- сгЬснявам ъ, сбли ж авам ъ...; 
срав. грц. an^áné връвь, примка, anktér 
ст-Ьгалка, лат. апдо сгЬснявам ъ, стЬгам ъ 
(>  ангина!)... и т. н.Цвжжарь сжщ. м., ж .
в ж ж а р к а , ср. ум. вж ж арче||вж ж арни ц а
сжщ. ж .  | вж ж й р е к и  прил. м. и нар. 
| в ж ж а р с т в о  сжщ. ср. ||вжже|и г р  á  ч ъ  
сжщ. м. | в ж ж е н ъ , в ж ж а н ъ  прил. м.
в ж ж 0 р н и къ  сжщ. м., ж .  в ж ж б р н и ц а , 
ср. ум, вж ж б р н и ч е  | в ж ж и ц а  сжщ. ж . 
в ж ж н и к ъ  сжщ. м., ж .  в ж ж н и ц а , ср. 
ум. в ж ж н и ч е  ||вжзй сжщ. ж .  , в ж з е л ъ  
сжщ. м., ум. м. в ж з е л е ц ъ , ум. ср. в ж - 
з е л ч е ;  стб. «КЗЬДЪ, КМЗЬЛЪ, РУС. узел, 
пол. w^zel, срб.-хрв. uzao и т. н. | вж- 
з е л -е н ъ , -ни прил. м. | в ж з л о в -ъ , -áTb 
прил. м. Ц вж зло вато сть  сжщ. ж .  
в ж п й р ъ  сжщ. м . ; вж. в а м п и р ъ .  
вж съ  сжщ. м., обикн. мн. вж е и , стб.; к<йСЪ, 
рус. ус, мн. усь!, пол. wqs, wasy и т. н.; 
кор. и.-е. *ven-d h-: *von-dh-; праслав. 
*vond h-so-s; срав. ср. ирл. fin d .fés  „коса“, 
ст. прус. wanso първа брада, грц. tovSó; 
брадатъ..|]вжса сжщ. ж .  | в ж е е н е  сжщ. 
ср. ||вжс4 нии,а сжщ. ж . ; вж . и г ж е е -  
и ид а  Ц вжсла сжщ. ж .  | в ж е л ь о  сжщ. 
ж .  Цвжся гл. прех. тр. II. 1. |) се гл. 
непрех.
в ж т о р ъ  сжщ. м., ум. м. в ж т о р е ц ъ , ум. ср. 
в ж т о р ч е ; срв. стб. ЖТДННД scissio , ЖТДЪ 
scissu s ; пол. wqtfy; рус. уторм. . .  [ в ж т о - 
рйчъ сжщ. м. пол. wqtor „fuga“, чеш. 
űtor, срб.-хрв. utor и т. н.; предел. *оп 
(won) „въ“ и кор. *tor- въ лат. tero , т рия,  
т ъ  р к а м ъ . . .
в ж т р е  нар,] стб. кЬНДТрЬ и КЪНЛТрЬ,
рус. внутрь, внутри; пол. wngtrz, чеш. 
vriutí, vnitr,словен, n o ter,срб.-хрв. un utra..;
и.-е. кор. *e n te r-: *o n le r- ; срав. санскр. 
вед. ántrám , antram вжтрешности, арм. 
snderkh, грц.1 é n te ro n ; лат. intra между 
'вжтре’ , interus вжтрешенъ... Цвжтреш- 
ен ъ , -ни прил. ж .| вж тр еш н о сть  сж щ .ж . 
вж | тъкъ сжщ. м., ум. м. в ж т ъ ч е ц ъ , ум. 
ср. в ж т ъ ч е ; стб. *Т Ъ К Ъ , КЖТЪКЪ, рус. 
уток, пол. wgtek и т. н.; вж . гл, т ъ к а .  
в ж х ъ  сжщ. м. =  рус. нюхъ; отъ праслав. 
*оп-с!ть; срав. о б|о н-я н и е и у х-а н и е 
(съ у по рус.) вм. стб. ж х а н и е ,  в ж х а -  
н и е 1 в ж х а в ъ  прил. м . ; стб. дданЬНЪ 
=  бла г о| воненъ,  б л а г о | у х а н е н ъ ;  
син. д ъ х а в ъ ,  грц. м и р и з л и в ъ  в ж - 
х а в о ст ь  сжщ. ж .  | в ж х а м ъ  гл. прех. тр., 
стб. ЖХЛ-КК, -гешн, -тн; рус. ухать, ню- 
хать 'душа, подушвамъ’ . . . 
в ж ч а  гл. прех. тр. II. 3 ., отъ*вжтък-ж,*вж- 
тъч-еши; вж . в ж т ъ к ъ  Цвжчене сжщ. ср.
<-
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га нар. обл. вм. к о г а .  
ráö aw b  гл. прех. тр. III., екр. ráöHa (обл. 
ráB H a) I. 5., мкр. габнувамъ, ráöeaivrb; 
м. рус. габатм, б-Ьлорус. габаць взем а..; 
пол. gab a i д р а зн я ..; кор. и.-е. *gabh-; 
срав. лит. gobé'ti силно ж елая, gobelé'ti 
събирамъ, н-Ьм. Gabel вилушка, санскр. 
gabhasti-s р ж к а .. .  
rá ö á p a  сжщ. ж .  ’ видъ морски корабъ’ ; отъ 
итал. gabarra. 
гйберъ сжщ. м., еж . г а б ъ  р ъ. 
габосвам ъ гл. прех. тр. II., екр. габосамъ
III.; еж .  г а б а м ъ  | габбсване сжщ. ср. 
raö p áK b  сжщ. м. съб.Ц гйбровъ прил. м. 'га  
бъровъ' | rá6poBHU,a сжщ. ж .  ||rá6poeo 
сжщ .ср. соб. зем еп. ||rá6poBCKH прил. м. 
т аб ър ъ  сжщ. л:., вм. г р а б р ъ ;  рус. граб, 
пол. grab, чеш. hrabr, h ab r; словен, ga- 
Ьзг, grabsr, g rab ; срб. хърв. grabar, grab 
и т. н.; срав. лит. skroblls, skroblas, ако 
е *skrobras [ ^ б ъ р о в ъ  прил. м. 1 rá- 
бърче сжщ. ср. ум. 
raBá3-b, -инъ сжщ. м . ; тур. | r a e á 3 0 Bb, 
raeá3CKH прил. м. 
raB á jrb  сжщ. м. обл., вж . к а в а л ъ .  
гавам ъ гл. прех. тр. III., екр. ráBHa I. 5 .;
вж . г а б а м ъ. 
тавана сжщ. ж .,  ум. raBáHHu,a | raBáHKa 
сжщ. ж .  отъ *ваган ка ; срв. рус. ваганки 
обл. юж. 'кор и то, н ощ ви ..’ , малор. ва- 
ган 'к ор и то ', чеш. vahan, срб. хрв. va- 
gan дървено б л ю д о ...;  срав. ср-Ьд. гръц. 
vagáni корито, диал. gavána „малъкъ 
дървенъ сж д ъ “ . . ., негли отъ лат. *са- 
vaneus, производ. отъ cavus вдлъбнатъ.. 
| гаван бзъ  сжщ. м. обл. | rasáHUH сжщ. 
само мн. ’ захлупци’ ||raeáH4ecTb прил.м . 
^ в е д -ь  сжщ. ж .,  -ъ  сжщ. м., и гавбдина 
ж .,  ум- гаведйнка; рус. обл. гаведь, м а­
лор. гйведня, пол. gaw iedí, чеш. havéd '..; 
чеш. прил. o-havny отвратителенъ..;  др. 
отгласна степ. на кор. въ г о в н о. 
га ве зъ  сжщ. м. ' едно растение’ ; срав. рус. 
гавйз, срб. хрв. gavez, чеш. havez...; може 
би въ  отгл. отнош. съ  кор. въ  г о в е д о ;  
първич. 'говеж ди  езикъ’ , като име на 
раст., сетне 'кучеш ки езикъ’ , въ рус. и 
сърбохърв. Cynoglossum . . .  
rá e n a  сжщ. ж .  Цгавкамъ гл. непрх. тр. III., 
екр. rá B H a  I.5.’ дж авкам ъ’ ; съ  разнообраз. 
на кор. срав. г а в а мъ, з я п а м ъ. 
rá e p a  сжщ. ж . ; отъ н.грц.; вж . г а в р я  с е .  
ráep aH b сжщ. м. обл , по-стар. обликъ вм. 
г а р в а н ъ ;  срв. пол. gawron, чеш. havran, 
срб. хърв. gavran и д р .; кор. въ  в р а н а. 
ráepeH e сжщ. ср. отъ г а в р я  с е  | гаврило 
сжщ. ср. ||гавро|г л é д  ъ  прил. м. 
гавр-Ьтвамъ гл. прех. мкр. усл III., тр. га- 
въртам ъ, екр. гаврътна I. 5., същ . ср. га- 
вр -^ тван е; вж . кор. въ  в ъ р т я ,  в р ъ т н а .
гавр я  с е  гл. непрех. тр. II. 1 .; заемка отъ 
н.грц. fa S fo j (gávros) гордъ, надутъ; гл. 
gavrift надувамъ се, горд-Ья с е ;  тъкмо р аз­
ликата въ  знач. потвърдява заем ката; срв. 
френ. peuple народъ>н-Ьм. Pöbel сгань... 
rá ra  I. сжщ. ж.\ тур.; кор. звукоподр. ар.- 
ал т .; срав. слав. гл. (рус. словен, срб. 
хрв.) г а г а т и  кр-Ькамъ, „грача“ ; словен, 
gaga 'п а т и ц а '; срв. латв. gagát кр-Ькамъ 
като гж ск а ; gága видъ патица, gagars 
г ж с к а ; ст. сканд. gagl дива гж ска и мн. др. 
||rára И. сжщ. ж .  видъ птица | гагал ка 
сжщ. ж .,  ум. гагал чи ц а ж . ; срав. г у ш -  
к а | ráram b гл. непрех. обл. | гагалйс- 
в а м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. га га л я са м ъ  
||raráHHu,a сжщ. ж .,  умал. гаган йчка, 
гаган б ска  сжщ. ж .  'кукон оска’ , бекасъ’ 
фр. | rarap áu m a сжщ. ж .  'с в р а к а ';  вж. 
г а р а г а ш к а .  
гагау з-и н ъ , мн. гагаузи сжщ. м., име на 
тюркско (христин.) племе, сродно съ  пър- 
вобългаритЬ;е/>в. тю рк.цг,о uz куманинъ. 
rám u,a сжщ. ж .  ум. ||rárH4Ka сжщ. ж .,  ум.
отъ ум. г а г и ц а ; вж . г а г а .  
ráro  сжщ. м . . . | Гá ro  соб . лич. умал. отъ 
Г а в р и л ъ. 
ráflb сжщ. м ., мн. гад о ве ; стб. гадъ, рус. 
гад ; гадюка отровна змия, V ipera; пол. 
gad, чеш. had змия, словен, gad, срб. 
хрв. gad и т. н .; срав. лит. gé'da срамъ. 
gé'détis срамя с е . . ;  н-Ьм. Kot калъ, х р , 
дол. н-Ьм. kwaad п р о т и в е н ъ ..; санскр. 
g ü th a -’ екскременти’ ..., срод. съ  г о  в н о . '  
га д а л и щ е  сжщ. ср. | rafláH ne сжщ. ср. р.
| гaдáтeл-eнъ, -ни прил. м. | гадатель 
сжщ. м . ; ж .  raдáтeлкa | гадая глаг. 
(не)прех. тр. I. 6., стб. ги д а-к,-кш н,-тн ; 
рус. гадать, пол. gadaé говоря, бъбря, 
словен, gadam и д р .; отъ кор. и.-е. *ghod-: 
*ghöd-.. хващ ам ъ.., долавям ъ..; срав. грц. 
XavSáuo), aop. ixaSov, лат. prehendo (фр. 
prendre..), ст. сканд. geta достигамъ.. га­
дая.., gáta гатанка, англ. get достигамъ, 
получавамъ, лит. giedu догаж дам ъ се ...; 
успор. и.-е. *g»et въ гот. qithan казвамъ, 
ст. н-Ьм. kw edan; дан. kvad п-Ьсень . . ,; 
вж . г а т а н к а .  
ráfl-eHb ,-ни прил. м. Цгадно нар. ||^дене 
сжщ. ср. Ц ^ д е ц ъ  сжщ. м., ум. отъ г а д ъ. 
г а д и ^ л ъ  сжщ .м. обл. за 'ту р ч и н ъ ...’ срав. 
д ж а г а т а й с к и  'турски въ  Ср-Ьд. Азия’ 
Ц ^ д ж о  сжщ. м . ; вж . г а г а ;  г а г а у з и н ъ .  
гад ж ун ка сжщ. ж . р . обл. 'к о к и ч е ';  вж .
к а ч у н к а. 
га д ж у р к а м ъ  гл. прех.тр.III., екр. га д ж у р н а  
I. 5. 'к ату р н а '; отъ кор. г а д -  (г о д-) въ 
н а|га ж  д а м ъ, обл. г а д ж а  м ъ . . .  
гадйн а сжщ. ж ., вж . г а  д ъ  гадйн ка сжщ.
ж . ум.  Цгадйнче сжщ. ср. ум.
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талка сжщ. ж ., ум. гй д ч и ц а; вж . г а д а я ,  
г а т а м ъ ,  г а т к а  J гй д к а м ъ  гл. тр. ум. 
га д л й в ъ  прил. м . ; вж . г а д и  ми се,  г а д ъ  
га д п й в о сть  сжщ. ж .  
гйдн ица сжщ. ж . ; кор. г а д- : г о д - ; вж .
г а д ж у р к а м ъ .  
гйдно н а р .; вж . г а д ъ  Ц гадность сжщ. ж . 
гй д о сть  сжщ. ж .  гадурй я сжщ. ж .  обл. 
гй д ъ к ъ , гй дки ! прил. м . ; рус. гадкий 
Цгйдя гл. прех. тр. II. 1.; стб. ГДДНТН, 
рус. ráflHTb.. .  | ~  с е  гл. непрех., особ.
3. лич. гйди ми с е . . .  [I г а д я с в а м ъ  гл. 
непрех. тр. III., екр. га д я са м ъ  III : га д я с- 
в а н е  сжщ. ср. Цгадь сжщ. ж .  
гй ер ъ ! сжщ. м. р. ’ шутъ, смЪшникъ’ ; рус. 
ráep , м. б. отъ френ. gaillard веселякъ, 
gai веселъ. 
r a é r b !  н ар .;  тур.
гй ж д а м ъ  гл. прех. тр. III. (обл. г а д ж а м ъ ,  
г а г я м ъ ) ;  кор. г а д- ( :г  о д-) въ  на | г а ж-  
д а м ъ . . . ;  срав. г у ж  д а м ъ. 
г а з ъ  I. сжщ. м., мн. га зо ве  хим.; фр. gaz, 
навярно стъкмено по нЪм. Geist духъ, 
отъ холандеца V. Helmont. 
гй зъ  II. тънъкъ коприненъ п л атъ .. . ;  фр.
gazé, по името на гр. Г аза  въ  Сирия. 
rá 3 b III. сжщ. ж .,  членув. газьта прост, за 
'кам ен но свЪтилно масло’ , петролъ; отъ 
г а з ъ  I.
г а з ъ  IV. сжщ. м. о б л .; вж . г ж з ъ ,  
газй ли щ е сжщ. ср. ’ бродъ’ ' гй зва м ъ  гл.
прех. мкр. отъ г а з я ,  вж . т. 
гй зд а  сжщ. м .; срб.-хрв. отъ мадж. gazda, 
а то съкрат. отъ слав. г о с п о д-а. 
г а з е в ъ  прил. м., вм. г а з о в ъ ,  отъ г а з ь  III. 
г а з 0 л а  сжщ. ж . р . ; фр. gazelle, кор. араб. 
(видъ антилопа; „газелъ “ м. видъ ли- 
рич. пЪсень). 
га зен е  сжщ ср . ; вж . г а з я .  
гй зен и к ъ  сжщ. м . ; отъ г а з ь  III. гйзенйче | 
сжщ. ср. ум. Ц газенъ прил. м .= г  а з е в ъ. 
г а з 0 п ъ  прилаг. неизм-Ьн.; тур. отъ араб.
га зеп л й н ъ  сжщ. м. Цгазепчйя сжщ. м. 
га зб т а ! сжщ. ж . ;  рус. га зета ; отъ запад, 
европ. (фр. gazette, ит. gazzetta .. . ) ;  кор. 
араб. га зетй р ь ! сжщ. м .; ж .  газетй р ка , 
ср. ум. га зе т а р ч е  1 га зе т й р ст в о ! сжщ. ср. 
[|газет-енъ, -ни ! прил. м. 
газй  (га а зй ) прил. м .; тур. отъ араб. 
газй -é á p a  сжщ. неизм%н.; отъ г а з я ,  б а р а  
!га зй -б а р ч е  сжщ  ум. 
га зй р а м ъ ! гл. прех. тр. III., отъ г а з ъ  I. 
съ  н-Ьм. нает. -ieren " гй зо въ  прил. м. 
г а зо ;в й д -е н ъ  прил. м. ||газо|0 м ъ  сжщ. м 
“газо| ж 6 н ъ  сжщ. м., по френ. (съ ж  вм. г) 
g az o g én e .o rb  грц g e n o s ’ poflV газо лй н ъ  
сжщ. м. \ га зо !м е т ъ р ъ  сжщ. м. ||газо|об- 
р á  з -ен ъ , -ни прил. м. Цгазо | п р о в ó д - 
е н ъ , -ни прил. м. 
гйзя гл. прех. тр. II. 1 . ;  стб. ГЛЗ-ИТН, словен. 
*gaziti, gázim, срб. хрв. gaziti; кор. и.-е. 
g á -g '-; срав. арм. kacan пж тека; мадж.
gáz бродъ’ отъ слав. (срб.-хрв. gáz); кор. 
ар .-алт.; срав. тур. gezm ek р азхо ж д ам ъ се ; 
kirjgiz—’ полки скитникъ’ , както и kaz-ak ! 
гййда сжщ. м. р . ; пол. gajda, обикн. мн. 
gajdy, сърб.-хърв. gajdé мн. ч .; словаш . 
gajdy, чеш. обл. kejdy; отъ тур.; а тамъ 
бож ем ъ отъ араб. изъ ибер. gaita ; срав. 
обаче лит. gaida „мелодия, благозвучие“ ; 
gaidys п-Ьтелъ, gaidyksté пЪтеловъ гласъ..
гййдица сжщ. ж .  ум. | гйй дичка сжщ. 
ж .  умал. отъ умал.' [гй й д а д ж и я ! сж щ .м .: 
г а й д а р ь, ж . р. г а й д а д ж и й к а , ср. ум. 
га й д а д ж и й ч е ; гай д й р и н ъ .гай д й р ь сжщ. 
м. р.\ ж .  гайдй рка, ср. ум. гайдй рче 
Ц гайдардж йя сжщ. м .—г а й д а р ь  гай- 
д й р етво  сжщ. ср. гай ду н й ц а сжщ. ж ., 
ум. гай дун й чка 1 гай дур й ц а сжщ. ж .
I гай ду р ка сжщ. ж .  
гай ле сжщ. ср .; тур. отъ араб. 
гайтй нъ сжщ. м .; тур., гръц. отъ лат. gai- 
tanum, по име на гр. Гаета (Cajeta) въ 
Италия ЦГайтйна сжщ. соб. лич. ж .;с р а в .  
итал. G aétano Ц гайтанджйя сжщ. м., ж .  
га й та н д ж й й к а , ср. ум. гай тан д ж й й ч е  
||гайтанджййство сжщ. ср. Цгайтанджи- 
л ъ к ъ  сжщ. м., съ  2 тур. нает. [[raflTá- 
н ец ъ  сжщ. м. ум. Цгайтанйка сжщ. ж .  
]!гай тан й свам ъ  гл. прех. тр. III., екр. гай- 
танйсаетъ III.; сжщ. ср. гай тан й сван е  Цгай- 
тан у ш а сжщ. ж .  Цгайтйнче сжщ. ср. ум. 
Цгайтаня гл. прех. тр. II. 1 ., мкр. усл. 
га й т а н я ва м ъ ; сл\щ. ср. гай тан яван е. 
гй кам ъ гл. непрех. тр. III 'в и к а м ь  г а Г , 
звукоподр.; вж . г а г а  Цгйканица сжщ. ж .  
гйлъ сжщ. м., мн. галове, -и ; вж . г а л и -  
ц а,  г а л у н ъ .  
гйла прил. неизм. („гала об-Ьдъ“. . . ) ;  келт. 
кор. въ  г а л а н т е н ъ  Цгалантенъ прил. 
м . ; фр. galant, ga lan te ; гаел. (шотланд.) 
aaol „лю бовь“, срЪд.-ирл. gáel „родство“.. 
[|галантерйя сжщ. ж .  | гал ан тер й -ен ъ , 
-йни прил. м. Цгалантбнъ сжщ. м.. фр. 
galant hom me. 
галй т-ен ъ, -ни прил. м . ; свързано съ  име­
то на келт. г а л а т и, навярно по нар. 
етим ол.; срав. срб. хрв. обл. gao, g a la . ., 
мн. gali „нечисти, мръсни“ отъ кор. въ 
г а л и ц а ,  г а л у н ъ ,  г а л ъ  — п-Ьрвон. 
'ч ер ен ъ’ Цгалйтене сжщ. ср. |1галйтинъ 
сжщ. м., ж .  галй тка, ср. ум. галйтче 
| га л а тск и  прил. м. Цгалйтя гл. прех. тр. 
11, 1. 1| ~  с е  гл  непрх. Цгалйшка сж щ .ж . 
галбй с/Щ . ж .,  ум. галбй ц а Цгйлвамъ гл. 
прех. мкр. усл. III Цгйленъ прил. м. (прич. 
мин. стр.) отъ г а л я  вж . т. Цгйлене сжщ. 
ср. | гй лен и ч -ъ къ , -ки, гйленки прил. 
(прич) м. ум. Цгйлено нар. 
галб сжщ. ср. обл. 'б и вол ско  тел е ; кор.
г а л -  в ъ  г а л и ц а ,  г а л у н ъ .  
га л 0 рия сжщ. ж . ; фр. galerie ; итал. galle- 
r ia . . | галбр ий ка сжщ. ж .  ум. 
j гал 4 та сжщ. ж . ;  фр. galette.
I гйлиба н а р . ; тур. (араб.).
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галимйтйя сжщ. ж . ; фр. galim atias м. р. 
гйлица сжщ. ж . ; рус. г а л к а ; вж . г а л ъ, 
г а л у н ъ  [., г а л а т е н ъ. 
гал и ц й зъ м ъ  сжш. м.\ фр. gallicism e =  
френщина, галщина. 
гални къ, галн и ц а сжщ. м. ж .  о б л .; вж . 
г а л ь о в-н и к ъ , -н и ц а | галня сжщ. ж .  
'гал ен е’ .
га л о п ъ  сжщ. м .; фр. даюр отъ кор. ст. 
герм.; срав. гот. (ga)hlaupan; н^м. laufen 
тичам ъ.. | г a л o п á д a  сжщ. м. | галопй- 
р ам ъ  гл. непрех. тр. II!.; фр. galoper съ 
н -feM. нает. -ieren. 
га л о ш ъ  сжщ. м., обикн. мн. гал б ш и ; фр. 
galoche (отъ лат. gallica 'га л ск а ' обувка, 
или по-в^рно отъ грц. у.аХХолоЗюу дървена 
обувка,xaXov д ъ р во ; kaIopódia>galoche..). 
гал у н ъ  I. сжщ .м. Цгалунйца сжщ. ж . ;в ж .  
г а л и ц а.
галун ъ  II. сжщ. м. военн.; фр. даю п ; кор.
въ  г а л а н т е р и я ;  вж . г а л а н т е н ъ .  
гал у ш к а сжщ. ж . ; рус. 
галф он -ъ , -ин ъ сжщ. м .; срав  рус. обл.
г а л м а н ъ ;  навЪрно чужд. 
гйлчо сжщ. м .; соб. Г а л ч о ,  Г á л ь о,  Г а- 
л й н ъ ,  Г а л и н а ,  свър зв. и съ  А н г е л -  
(и н а) |jгáля гл. прех. тр. II. 1. ;  стб. гЛД- 
-НШН; рус. галиться..., чеш. диал. há- 
liti s e ...; срав. ст. сканд. göla утеш авам ъ..; 
гот. göljan п о зд р авявам ъ .. | гйля се  гл. 
непрех. II. 1. | га л ь о в н и к ъ  сжщ. м. обл. 
р о д о п .,ж . га л ьо вн и ц а , ум. гал ьо вн и ч ка . 
га л ь о т а  сж щ .ж .; фр. да1ю1е’бър зокор абче’.. 
га м ъ  I. сжщ. м . ; тур. Цгймъ II. сжщ. м . ; рус.;
кор. ар .-ал т .. . 
ráMa сжщ. ж . ; буква Г „gam ma“ гр ъ ц .. .  
гамйш и сжш,. м н.; фр. gam aches. 
га м б н ъ ! сжщ. м . ; фр. gamin хлапе...
Гйна сжщ. ж . ;  прен. и м. М азна Ган а;
вж . Г а н к а ,  
гангрена сжщ. ж . ;  грц. gángráina, отъ гл. 
gráö, срод. съ  г р и з а ,  стб. ЖЬ|>Ж, рус. 
жрать . . .
Гйнка сж щ .ж . со б .у м .< Д  р а г а н к а . Малка 
Ганка за  копанка, а голЪмка засед Ъ н ка. 
г а н о св а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. га н о са м ъ  
III; грц. аор. é-fávmaa, сег. вр. avávu>. 
Гйнчо, FáHio, TáHbo сжщ. м. соб. умал.;
вж . Г а н к а. 
гар а сжщ. ж . ; фр. gare. 
гар йвиц а сжщ. ж , ;  кор. въ  друга отгласна 
степень вж . г о р я .  
raparáuiKa сж щ .ж . 'с в р а к а ';  кор. „звуко- 
подраж ат.“ ; срав. г а р г а ,  г а г а р а ш -  
к а и под. 
гар й ж ъ  сжщ. м . ; фр. garage. 
rapáHTb сжщ. м., ж .  гарйнтка | гарантй- 
р ам ъ  гл. прех. тр. III., фр. garantir отъ кор. 
ст. герм. Цгарйнция сжщ. ж . ; фр. garantie. 
гар ван ъ  сжщ. м .; стб. гдкрлп ъ, глркан ъ; 
вж . г а в р а н ъ  Цгйрванецъ сжщ. м. ум.
| гйрванко сжщ. м. Цгйрвановъ прил.м . 
Цгйрвански прил. м. и н ар .||~ лукъ сжщ. 
прил.м . Цгйрванче сжщ. ср. ум. Цгйрван- 
щ и н а  сжщ. ж .  
rápra сжщ ж . ; тур. karga; кор. звукоподр. 
ар .-алт .; срав. рус. гаркать; малор. гар- 
кати 'кар ам ъ  се...’ , бълг. обл. гаракам ъ; 
вж . и г р а к ъ , г р а ч а . . ;  лет. gárkt хър- 
к а м ъ .. .  Цсйня rápra прил. сж щ .ж . ||ráp- 
га б ю к е н ъ  сж щ .м .; тур. 
raprápa сжщ. ж . ; н. грц. gargára; грц. gár- 
gara; гл. gargarízö 'п р авя  гаргара’ , гър- 
горя. . .
гардеробъ сжш,. м .; фр. garde-robe, отъ 
корени ст. герм. 
гарджб, гаржб сжщ. ср ., ум. отъ г а р г а ,  
гарбзъ сжщ. м . ; тур. (араб.). 
гйрестъ прил. м. ||rápH прил. м .,от ъ  г а р ь и ; 
срав. рус. к а р и й  кестен евъ ; кор. на- 
вЪрно ар .-алт.; тур. kara черенъ, санскр. 
krsijá-s черенъ . . . 
гарибалдейка сжщ. ж . ;  по соб. итал. Ga­
ribaldi Цгарибйлдьовецъ сжщ. м. 
гарйя сжш,. ж .  обл. народ. вм. а н г а р и я. 
гармондъ сжщ. м ., по соб. фр. Garramond. 
гарнизонъ сжщ.м.; фр.garnison , кор.ст.герм. 
гарнйрамъ гл. прех. тр. III., фр. garn ir; кор.
ст. герм. Цгарнитура сжщ. ж .  
rápo сжш,. ср. о б л .; вж . г а р е с т ъ ,  г а р и . . 
и др. степ. на кор. въ  г о р я  Цгаровина 
сжщ. ж .  
г а р со н ъ ! сжщ. м . : фр. garzon. 
r a c é H e  сжщ. ср. | гаей л-ен ъ , -ни прил. м. 
||гасйлка сжщ. ж .  | гаей лн и къ  сжщ. м. 
Цгасйло сжщ. ср. | rácHa гл. непрх. тр.
I. 5. вж . гл. прех. г а с я  Цгйснатье сжщ. 
е/>.||гйснене сжщ. ср. Цгаснйене сжш,. ср. 
Цгасн-Вя гл. непрех. тр. I. 6. 
гастр й ч еск и  прил. лг.||гастро|нбмъ сжщ. м., 
ж .  гастр о н б м к а , ср. ум. гастр о н б м ч е; 
отъ грц. g a s té 'r  коремъ, п 0 т о 5 ,за к о н ъ ... 
1|гасгронбмия сжщ. ж .  | га ст р о н о т й ч е - 
ск и  прил. м. 
гася  гл. прех. тр. II. 1, мкр. усл. гй сва м ъ  III., 
стб. гле-нтн , рус. гаейть, пол. g a s i í ,  чеш. 
hasiti ,  словен., ерб.-хрв. gasim  и т. н.; 
кор. и .-е .; срав, лит. g e sa ü ,  gesyti , латв. 
dzést,  санскр. já s á y a t i ,  грц. aj;ávvu|ii (р отъ
и.-е. *g w ) ; срав. а с б е с т ъ . . .  
гатй л-ен ъ -ни прил. м. Ц гатйлецъ сжщ. м. 
| гатйли ц а сжщ. ж .  | г а т зм ъ  гл. прех. 
тр. III., мкр. усл. гй твам ъ  III., сжш,. ср. 
гй тан е; стб. ГЛТЛ-ТМ, -1Й, -№Шн; сръб,- 
хрв. g a ta ti..; успор. кор. (съ друго разшир.) 
въ  г а д а я ;  срод. съ  ст. герм. (гот.) qithan 
казвам ъ , ст. в. нЪм. quedan; дан. kvad 
п Ъ сень...; зенд. gáiVá, санскр. g á 'th á  (gTlá-) 
п ^сень..; лит. gaidys,f laTB. gailis пЪтелъ..; 
вж . г а к а м ъ ,  г а й д а  Цгйтане сжщ. ср. 
Цгйтанка сжщ. ж .  |[ гАтанчица сжщ. ж .  
ум. | гй та н ч евъ  прил. м. | гатйя гл. =  
гй там ъ | гй ткам ъ  гл. прех. тр. ум. III.
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||~ с е  гл. непрх. стр. 3-олич. [| гйткане 
сящ . ср. ||ráTKaHHu,a сящ . ж .  Цгйтна гл. 
непрх. екр. I. 5., мкр. усл. гй т(н у)вам ъ. 
ráTO (’ гато ) нар. обл. вм. к о г а т о ,  
гй уби ц а! сящ. ж .  съ  г по рус. гаубица;
н-Ьм. Haubitze. 
гйчъ сящ . м. ' видъ патица’ ; кор. звуко- 
подр. и.-е. *д а -; вж . г а к а м ъ ,  г а г а . . ;  
срав. лит. gagá, латв. gága видъ патица...; 
гаче , гйчели нар. обл. вм. к а т о  ч е л и .  
гаш ^ тъ  прил. м. Цгйщи сящ . мн., ум. га- 
щ и ц и , гйщ ички (обл. мак. гаки, с. зап. 
гаче); стб. ГЛШТН, рус. малор. гачи, пол. 
gacie , чеш. hace, словен, дасе, срб.-хрв. 
gaée ит . н. ;  кор. ще да е сам о и.-е. *gha-; 
срав. арм. gavak задница, санскр. gabhá-s 
’ vulva’, кимр. gafl... или ст. в. нЪм. quifi 
’ vulva’ , гот. qithus коремъ, матка...ЦггВт- 
л ьо ви  гйщ и, П бтрови гйщ и, д в о е -  тр о е 
гйщ и прил. (числ.) сящ . мн. [| гйщ ни къ 
сящ . м.
г в а р д б -е ц ъ , мн. -йци сящ . м. Цгвардбйски 
прил. м. по рус. Цгвйрдия сящ . ж . ;  рус. 
гвардия <  итал. guardia, френ. garde. . . ;  
кор. ст. герм. 
гвй ц а м ъ  гл. прех. тр. III., мкр. усл. гвйц- 
в а м ъ  III., сящ . ср. гвй ц ан е | r e á 4 a гл. 
прех. тр. 1 .10.; др. степ. на кор. въ ж  в а- 
к а м ъ ;  вж . т. | гвй чен е сящ . ср. |[reá- 
ч и д а  сящ . ж .  гвй чка сящ . ж .  'д ъ в к а ', 
г в о з д ъ , г в о з д е й  сящ . м., ум. ср. гв б зд е й - 
ч е ; стб. ГКОЗДЬ, РУС. гвбздь, пол. gwóídz, 
чеш. hvozdéj и т. н .; кор. и .-е .; срав. гот. 
gazds бодилъ, ст. сканд. gaddr пржть, 
лат. hasta копие, ирл. gat върбова пржч­
ка. . .  [|гв0 з д -е н ъ , -ни прил. м.
ГД0  нар.-, стб. к ъ д е , рус. где, малор. де. 
пол gdzie, чеш. kde, словен., срб.-хрв. 
gde...; и.-е. кор. *k wu-dhe; срав. санскр. 
kúha, зенд. ku d á.. . ,  грц. 7tó&s(v).. . 
г е б е р д й св а м ъ , г е б е р я с в а м ъ  гл. непр. тр.
III., екр. геб ер -д й са м ъ , -я са м ъ  III. и ге- 
б ер д й ш а обл. 1. 10 . ;  сящ . ср. геб ер д й с- 
ва н е , ге б е р я св а н е ; отъ тур. gebertm ek, 
мин. вр. gebertd i; кор. ар.-алт. | гббре 
сящ . ср. |]re6é! (обл. родоп. г е б я) прил. 
неизм-Ьн.; тур. 
гевгйръгж«/..«. ;тур.[!гевгйр-енъ,-ни прил.м. 
г е в е з 0  прил. неизм-Ьн.; тур. 
г е в е зй е н ъ  прил. м .; тур. gövez. 
г е в е н д й я  сящ . ж.\ тур. 
г е в е р д ж е л б  сящ . ср. 'селитр а’ ; тур. 
гевр б к ъ  сящ . м . ; тур. ||геврекчййница сящ .
ж .  Цгеврекчйя сящ . м., ж .  гевр ек ч й й к а . 
ге в ш б к ъ  прил. неизмЪн.; тур. 
ré ra  сящ . ж . ;  отъ кор. слав. чрезъ алб.- 
рум.пром-Ьни;с/?8. рум. ghioaga суровица., 
с б л г .  г л о г ъ ;  вж . д р я н о в и ц а  | ге- 
галй й ка сящ . ж . 
г е д ж е л ъ к ъ !  вм. гедж еликъ сящ . м. 'н о щ ­
ница’ ; отъ тур. (ged?e нощь).
гезм е! сящ . ср .; тур.
гелйна! сящ . ж .  обл. 'сн ъ х а , н евеста ’ ; тур. 
gelin |1гелинджйкъ! сящ . м. обл. 'н е в е ­
стулка’ ; тур. съ  умал. нает. турска, 
гбмъ! сящ . м.\ тур. ||г0мецъ сящ . м. ум.
1|гемче сящ . ср. ум. 
гемиджйя сящ . м., тур. ; ж .  гемиджййка, 
ср. ум. гемиджййче Цгемиджилъкъ сящ . 
ж.Цгемйя сящ . ж .,  ум. гемййка; тур. gemi. 
генеа!лбгия сящ . ж . ; грц. gen eá  родъ, 
Iógos слово , бълг. р о д о с л о в и е  ||ré- 
н еза сящ . ж .,  гбнезисъ сящ . м .;  гръц. 
génesis !|ген0тика ся щ .ж .  ||ген0тич-енъ, 
-ни прил. м. 
генерйлъ сящ . м .; рус., h ím . G en eral; кор. 
лат. депегаИ з>ф р. général.. Цгенерйл-енъ, 
-ни! прил.м . 'общ и, всео бщ ъ; главен ъ..’ 
Цгенерйлски прил. м. Цгенералйсимусъ 
сящ . м . ; лат. прилаг. превъзх. степ. |j ге- 
нералитбтъ сящ . м., рус. отъ н%м. Ge- 
neralitat Цгенерализйция сящ . ж .  ||гене- 
ралйзирамъ! гл. прех. тр .= о б о б щ авам ъ ; 
съ  гръц. нает. -íz- и нЪм. -ieren Цгене- 
рйлка сящ . ж .  | генералство сящ . ср. 
||генерйция!! сящ . ж .  =  покол-Ьние. 
гбний сящ . м.-, лат. genium, ingenium, де- 
nius ||генийл-енъ, -ни прил. м. Цгенийл- 
ность сящ . ж . 
гео|грйфия сящ . ж .)  гръц. де земя, gráfö 
пиш а; бълг. ’ зем еоп и сан и е', 'зем еп и съ ’ 
Цгеогрйфъ сящ . м., ж .  геогрйфка Цгео- 
грйфеки, географйчески прил. м. !'гео­
д е зи я  сящ . ж . ; гръц. daíomai подЪлямъ, 
кор. срод. ||гео|л6гия сящ . ж . р . ;  гръц. 
Iógos слово, н а у к а .. | гео|м6трия сящ . 
ж . ; гръц. métron мЪрка. 
ré p b , ré p -ré p b  (и гйръ-гйръ) мжд. за ви­
кане гжеки да вл% затъ; тур. girm ek вли- 
зам ъ ; gir 'в л Ъ з ъ !’ ; кор. ар.-алт.; вж . 
г а з я . . .
герйкъ, мн. герйци сящ . м.\ гръц. hiérax, 
hiérakos с о к о л ъ .. Цгеракйня сящ . ж .  
герйнъ сящ . м . ; отъ н.грц. geráni, първич. 
ж ер авъ , подемна справа, па и кобили­
ца на кладенецъ, на извлакъ [ герйнецъ 
сящ . м. ум. Цгерйнче сящ . ср. ум. ||ге- 
ранйло сящ . ср. Цгеранлйвъ прил. м. 
||герйновъ прил. м. Цгерйнски прил. м. 
гбрбъ! сящ . м.\ отъ рус., а то (съ рус. г 
вм. h) отъ пол. herb <  нЪм. Erb, Érbe 
'н аслед и е' — наследствено достойнство, 
з  н а к ъ  за отлика на наследствена власть.. 
Цгбрбовъ прил. м. ||гербо|знйние сящ . 
ср. 1!гербо|пйс-ецъ, мн. -ци ся щ .м .; вж . 
п и ш а .
r e p r é - ф ъ  ( -в ъ ) сяш,. м.; тур. gergef ||repréB- 
ч е  сящ . ср. ум. 
гер гб чъ  сящ . м. обл. ’ костуръ’ ; тур. 
Гбрги, Гебр ги , Гьбрги, Й брго, T é p ő , Гю - 
ро, Д ж у р о . .;  нгрц. Geoörgios; отъ gé зе ­
мя, ergázom ai работя; затова св. Георги 
е покровитель на зем ледЪ ли ето; въ нар. 
пЪсни обикаля посЪвигЬ... Цгергйна сящ .
Г ергьовъ главатъ 99
ж .,  по соб. име Г е о р г и  ||Г6ргьовъ 
прил. м. Ей ти, главо Гер гьова! Цгбргьо- 
ви-бабки прил. сжщ. мн.: раст. 'момина 
съ л за ’ !|Гергь6в|день сжщ. м. прил. соб. 
нариц. Цгергьбвка сжщ. ж .  Цгергьбвски 
прил. м. Цгергьбвско цв-Ете прил. сжщ. 
ср. Цгергьбвче сжщ. ср. 
герданъ сжщ. м.\ тур. отъ перс., срод. съ 
г ъ р л о !  | герд|апъ сжщ. м . ; отъ тур,- 
перс. gird-áb вод овър теж ъ; перс. áb в о ­
да ||герд0 сжщ. ср. 
гер д 0къ  сжщ. м. о б л .; тур. 
гердж й къ прил. неизм .; тур. 
герекйня сжщ. ж . ; вж . г е р а к ъ .  
гербнъ сжщ. м . ; тур. 
герестъ прил. м.\ кор. тур. 
герйзъ сжщ. м . ; тур.
Гбрманъ сжщ. м. соб., нариц.; по народ, 
етим. сближ. съ  г р ъ м ъ ;  кор. трак. germ- 
'гор ещ ъ’ ; срв. санскр. gharm a-s горещъ, 
арм. dzerm, слав. ж а р-: г о р -я .. .  
герман-ецъ, мн. -ци сжщ. м . ; ж .  германка, 
ср. ум. германче | германски прил. м.
| Германия сжщ. ж .  соб. геогр .; етимол. 
твърде много,достоверни съ всем ъ м ал к о ; 
обясн. на соб. имена извънред. мжчно. 
герма сжш,. ср. о б л .; тур. 
герой !! сжщ. м. вм. х е р о й ,  съ  рус. г 
отъ Ь ; грц. hérös, фр. héros Цгербйски, 
героически вм. хербйски прил.м . и нар.: 
юнашки Цгербйство! сжщ. ср .: юнащина. 
герч0къ нар. обл.; тур. 
гечиндйсвамъ се  гл. непрех. тр. 111., екр. 
гечиндйсамъ се  III., и обл. гечиндйш а 
се  I. 10.; тур. мин. св. gecindi, инф. дес- 
in-m ek ||гечинДйсване сжщ. ср. Цгечиня 
се  глаг. непрех. тр. III. 1. 'поминувамъ’ 
Цгечйтъ! сжщ. м. прост. обл. 'бр одъ ' <  
тур. gecid.
геш еф тъ сжщ. м.\ н-Ьм. G eschaft Цгешеф- 
T á p -ь ,  -инъ сжщ. м., ж .  -ка Цгешефтар- 
ски прил. м. II геш еф тарство сжщ. ср. 
ги мЪст.З. лц. мн.ч.вин. п .; ея .ч .м .ср . г о ,ж .  я. 
гйбель сжщ. ж . ; стб. r ’bllI’fsAb, рус. гйбель, 
пол. gibiel и т. н .; кор. въ  гл. г и - н а  
вм. *г ъ 1б-нж, з а|г и-в а м ъ , др. отглас. 
степ. въ п о|гу б-я ||гйбел-енъ, -ни прил. 
м. ||гйбелность сжщ. ж .  
гивбчъ сжщ. м ; тур.
гйга, обикн. мн. гйги ’ кокили’ сжщ. ж.\ 
отъ кор. въ  г Ъ1-бати, г ъ  н а <  *гъб-нж . 
гигантъ сжш. м . ; грц. gfgas, род. п. gígantos 
великанъ | гигантка сжщ. ж .  | гигант­
ски прил. м. и нар. 
гиди м еж д.; тур. Цгидйкъ сжщ. м. р. ||ги- 
дйшки прил. м. р . Цгидйщица сжщ. ж . 
Цгидйя сжщ. м. и ж . ;  тур. 
гйжа сжщ. ж . р . стар .: л о за ; стб. ШЖИЦ 
кор. г ъ 1- въ слав. гърбати 'п р егъ вам ъ’ , 
вия; срв. лат. vitis отъ и.-е. кор. *vi- вия. 
гйзда сжщ. ж .  Цгйздавъ прил. м._ Цгйзда- 
в-ец ъ, мн.-ци сжщ. м., ж .  гйздавйца! гиз-
дави н а, гйздавщ ина сжщ. дас.Цгйздавич- 
ъ к ъ , -ки прил. м. ум. ||гйздавки прил. м. 
ум. Цгйздене сжш,. ср. Цгиздйло сжщ. ср. 
Цгиздйлка сжщ. ж .  | ги зд(е)лй въ  прил. 
м. | гиздо|лйкъ прил. м. | ги здосвам ъ 
гл. прех. тр. III., екр. ги зд осам ъ  1|гиздо- 
сйя сжш,. ж .  Цгйздость СЖЩ. М. II гйздьо 
сж щ .м . | гйздя гл. прех. тр. II. 1. | ~  се 
гл. непрх.; кор. слав. г ъ 1 д-, гъ1зд - съ  р аз­
клон, въ  зн ач.,което щ е да е било г о р д ъ , 
г ъ р д ъ  (гр о зен ъ )..; затова пол. gizdawy 
отвратителенъ, чеш. hyzd грозота. . .  
гйзна гл. непрех. тр. I. 5., мкр. усл. гйз- 
нувамъ, съкрат. гйзвам ъ III.; кор. ар.- 
алт.; срав. г а з я ,  тур. gezm ek, gizmek 
разхож дам ъ с е ; отгласъ *а : *й >  слав. Ъ1, 
както с т а р ъ ,  санскр. slhűrá-s и под. 
гйлза сжщ .ж .-, съ  рус. г; отъ рус. гильза < 
н-Ьм. Hülse. 
гилотина (гильотйна) сжш. ж . ; фр. guillo­
tine по соб. лич. име Guillotin. 
гимжа глаг. област, непрех. тр. II. 4 .;  вж . 
г ъ м ж а .
гимназия сжш,. ж . ; рус. ж . ; лат. gymnasium 
сжш,. ср. р . < . гръц. gym násion ср. мЪсто 
за гЪлесно уп р аж н ение.. . ,  прил. gymnós 
г о л ъ .. .  |1 гимназиал-енъ, -ни прил. м. 
Цгимназйстъ сжщ. м.\ ж .  гимназйстка 
гимнастика сжщ. ж .  | гимнастйчески 
прил. м.
гйна глаг. непрех. тр. 1. 5 .; стб. ГЪНШТН, 
кор. ГЪШ- въ  г й б е л ь , др. отглас. степень 
въ  п о - г у б - я ;  рус. гйбнуть, обл. гйнуть, 
пол. gin^é, чеш. hynouti, словен, сърб.- 
хърв. ginem и т. н .; кор. и .-е .; срав. н. 
перс. gum и згу б ен ъ .. .  
гинеко|лбгия сж.щ. ж.\  гръц. gyné', gyna- 
ikós ж ена, lógos слово Цгинекологйчески 
прил. м. | гинекологъ сжщ. м. 
гйпсъ сжщ. м. \ гръц. gypsos. 
гиръ, гйръ-гйръ м еж д.; тур. gir! ’ влЪзъ’ ;
вж . г е р ъ. 
гирйзъ сжщ. м . ; тур .; вж . г е р и  з ъ .  
гирйтъ-сапунъ сжщ. м. прост.; тур.; Ги- 
рйтъ тур. име на о. Критъ. 
гйолъ сжщ. м . ; тур.; вж . и г ь о л ъ. 
гйонъ сжщ. м . ; тур .; вж . и г ь о н ъ. 
глава сжщ. ж . р . ; стб. rASKiX, рус. голова, 
пол. glowa, чеш. hlava, словен , срб.-хрв. 
glava и т. н .; прасл. *g o lv á ; срав. лит. 
aalva, латв. ga’lva, арм. g lu x .. ;  и.-е. кор. 
*g h o l- ..; вж . г о л ъ  ||главйца, главйчка 
сжщ. ж .  ум. | rnaeé, главенце, главче 
сжщ. ср. обл. ум. Цглавка сжщ. ж .  ум.; 
у вел .: главйщ е с р . ; главбтина, главйна, 
главйндра, главуна, главура ж .  | гла- 
вдкъ, главякъ сжщ. м. Цглаванъ сжщ. м. 
Цглавана сж щ .ж . | главаче сжщ. ср. ум. 
Цглаварь сжщ. м . ; ж .  главарка, ср. ум. 
главарче | главдрски прил. м. и нар. 
Цглаварство сжщ. ср. | главатъ  прил. м.
100 главатарь гласкословенъ
Ijm aBaTápb сжш,. м., ж .  m aeaT áp K a, ср. 
ум. rnaBaTápne IjmaBaTápcKH прил. м. и 
нар. | гл а в а тй р стЕ О  сжщ. ср. | г л а в е ж ъ  
(обл. глйвежъ)С/К Щ .ж Рглав0ж никъ сжщ. 
м . ; ж . р. обл. г л а в б ж н и ц а  | г г т в -е н ъ , 
-ни прил. м. Ц главбн ъ  прил. (прич. мин. 
стр.) м. | г л а в е н й к ъ  сжщ. м., ж .  гл а в е н й - 
ц а , ум. ж . гл авен й ч к а| | гл авен й ш к и  прил. 
м. и нар. |[ п т в е н к а  сжщ. ж . | п г а в е с т ь  
прил. м. [| ^ á e e c T O  з 6 л ( ь ) е  прил. ежи/, 
ср. р. | гг ш ве ст о  т р ъ н (ь )е  прил. сжщ. ср. 
||maBá4KH нар. обл ., гггавеш к и  Ц главйна 
сжщ. ж . р . | г л а в й н к а  сжш.. ж . р . ум. 
Ц гл а в и н я сва м ъ  гл. непрех. тр. 111., екр. 
г л а в и н я с а м ъ  III., обл. г л а в и н я ш а  I. 10. 
Ц гл ави стъ , г л а в й с т и  прил. м. | гл а в й - 
с т и ц а  сжщ. ж .  Ц главй тъ прил. м. гл а - 
в й ч ъ  сящ . м. Ц гл авн й въ  прил. м. Цглав- 
н й к ъ  сжщ. м. Цглйвнинй сжщ. ж .  ||глав- 
н и ц а , г л а в н й ц а  \.сжщ. ж .,  чужд. ’ капи- 
талъ’ Ц главнйца II., г л а в н й ч к а  сжщ. ж .  
ум. отъ г л а в н я  Ц главн й ца III. сжщ. ж .  
обл. =  г л а в е н и ц а  'годеница’ Ц главн й ца
IV. сжш,. ж .  обл. вм. в ъ з г л а в н и ц а  
Ц главнб сжщ. (отъприл.) ср. народ.: ’ капи- 
талъ’ Ц главня сжщ. ж .,  стб. ГЛ.Ш ,Ш , рус. 
головня, пол. glównia,чеш. hlavné, словен, 
срб.-хрв. glavnja и т. н .;о с в е н ъ  сближ. съ  
г л а в а  сравн. и санскр. jvalati гори, 
пламти, ирл. güal вж гленъ, нЪм. Kohlé, 
англ. coal и др. ||главс!б6лъ сжщ. мг, вж . } 
б о л я  | г л а в о б о л и е  сжщ. ср. | г л а в о б б -1  
л и ц а , г л а в о б о л й я  сжщ. ж .  | г л а в о к ъ  
сжщ .м. ||главо|нбги прил. като сжщ. м н.: \ 
C ephalo|podaí|nnaBojp 'É3b,nnaBop’K 3 -e w b ,I 
мн. -ци сжщ. м .\вж. р -fe ж а ; ум. ср. гл а в о  
р-Кзче Ц главо|сВчъ сжщ. м.\ вж . с t  к а | 
||главбчъ сжщ. м. | гл а ву ж й н а  сжщ. ж .  
||главулякъ, гл а в у л е к ъ  сжщ. м., чужд. j 
'к а п й т е л ъ ..’ Ц главунякъ сжщ. м., ср. у м . ' 
главу н яч е | г л а в у р е ц ъ  сжш,. м., ум. ср. 
гл а ву р ч е  | гл а ву р еш к и  нар. обл. вм. 
главеш ки [главур й н а сжщ. ж .  Цглавуч- 
ка сжщ. ж .  | г л а ву ш ъ  сжщ. м. |! г л а в я  
гл. прех. тр. II. 1., мкр. усл. г л а в я в а м ъ
III. | ~  с е  гл. непрех. | г л а в б н е , г л а в я -  
в а н е  сжщ. ср.
гл агб л ъ  сжщ. м . ; стб. ГЛЛГОЛЪ, рус. отъ 
стб. глагбл, чеш. h ia h o l..; праслав. *gol- 
gol- съ  удвоение на кор', и.-е. *g (h )e l- . .  
издавам ъ г л а с ъ . . ;  срав. санскр. ghar- 
ghara-s ш умъ; gárgara-s глътка; лат. gal- 
!us п-Ьтелъ (отъ *gal-so-s), ст. сканд. kalla 
наричамъ, викамъ, англ. to call, ирл. gall 
п р о сл авен ъ .. .  l| m aronáiinb  сжш,. м. Цгла- 
гбл-ен ъ , -ни прил. м. Цглаголйвъ прил. м. 
|:глаголйтъ сжщ .м. глаголи ц а сжщ. ж .  
Ц глаголйчески, глагблеки  прил. ,«.||гла- 
гб л етв и е  f  сжщ. ср. | гл а гб л етв у в а м ъ  
гл. непрх. тр. III. Ц глагблствуване сжщ. 
ср. | глагбля глаг. прех. тр. I. 10 . ;  стб.
ГЛЛГОД-1Ж, -l€UIH, -ЛТН, СЖЩ. ср. глагб- 
лене Цглаголяшъ сжщ. м. 
гл ад ъ  сжщ. м . ; стб. ГЛЛД-Ъ и гд а д -к ; рус. 
гблод, пол. glod, чеш. hlad, срб.-хрв. glad 
и т. н.; кор. и.-е. *ghol-: *ghel- (и въ  ж  е- 
л Ь т и ) ;  срав. санскр. gr'dhyati алченъ е, 
gárdha-s алчность; отъ успор. кор. *g(h)er- 
(въ  рус. жрать), лит. gardús вкусенъ, 
гот. grédus гладъ. . . |) гладец ъ  сжш,. м. 
ум. ||п^д-енъ, -ни прил. м. 
m a A á 4 b  сжщ. м. | | rn aflá4K a сжщ. ж.Цгла- 
дйчница сж щ .ж . j'rnáA ene сжщ. ср. гла- 
дйлка сжщ. ж .  гладйло сжщ. ср. |(гла- 
дйлница сжщ. ж .  Цгладйчъ сжщ. м. р . 
|[пгтдч-ъкъ, -ки прил. м. ум.Цгладкость 
сжщ. ж  ; вж . г л а д ъ к ъ .  
гл a д и á т o p ъ  сжщ. м .; отъ лат.; лат. gladius 
мечъ HmaflHáTopcKH прил. м. 
гладйя сжщ. ж .,  ув. отъ г л а д ъ  Цгладне- 
нйч-ъкъ, -ки прил.м.ум. Цп^дненки прил. 
м. ум. Цгладнйкъ сжщ. м., ж .  гладнйца, 
ср. ум. гладнйче Цпйдно нар. |гладн-£- 
ене сжщ. ср. Цгладн-йя гл. непр. тр. !. 6. 
||гладорйя сжщ. ж . ув. Цгладость сжщ. ж . 
гладотйя сжщ. ж .  Цгладувамъ гл. непр. 
тр. III. Цгладя гл. прех. тр. II. 1. 
m á fl-b K b , -ки прил. м .; стб. ГЛЛДЪКХ, 
рус. гладкий, пол. gladkl, чеш. hladky, 
словен, gladak, срб.-хрв. gladak и т. н.; 
кор. и.-е. *ghládh-: *g h la d h -:. ;  срав. лит. 
glodüs, латв. galuods точиленъ, гладиленъ 
кам ъкъ, нЪм. glatt, лат. g la b e r .. .  ЦглаАя 
гл. прех. тр. II. 1., мкр. усл. п ш двам ъ 
и въ  съставни думи (о-, и з)-глаж дам ъ. 
глама (обл. глама) сжщ. ж . :  срав. рус. 
стар. голомя „много, твърде“ ; праслав. 
*gol-m a; срав. лит. galé 'ti мога, имамъ 
си л а ..; вж . г о л Ъ м ъ  ||máMaBb прил. м. 
Цгт^мавич-ъкъ, -ки, глймавки прил. м. 
ум. ||máMaBO нар., ум. гламавичко, m á- 
мавко ||гламатур-енъ, -ни прчл. ж.Цгла- 
мбръ сжщ. м . ; срв. б а л в а н ъ  Цгламйца 
сжщ. ж .  ум. | máM Ka сжщ. ж .  | глймчо 
сжщ. м.
пгшсъ сжщ. м . ; стб. ГДЛСЪ, рус. гблос, пол. 
glos, чеш. hlas, елов., срб.-хрв. glas и т .н .;  
кор. и.-е. *g o l-: *де1-, нает. *-so - (праслав. 
(*gol-so-s); вж . г л а г о л ъ ;  срв. ст. сканд. 
kalla викамъ, англ. lo c a l l . . . (II отъ Is), 
кимр. galw викамъ, ирл. gall прочутъ, gall, 
лебедъ, лат. gallus п-Ьтелъ . . .  | г л a c é ц ъ  
сжщ. м. ум. íj r n a c é ,  глас0нце, гласч0 
сжщ. ср. ум .; ув. глаейще | гласакчйя "f 
сжщ. м. вм. г л а ш а т а й  |1глас0жъ сжш. 
м. Гmác-eHb, -ни I. п ри л.м . | m a c é H b  II. 
прил. (прич. мин. стр.) м. отъ г л а с я  
Цгласбне сжщ. ср. |'гласй се гл. 3-о  лич. 
i глаейлка сжщ. ж .  1 глаейло* сжш. ср. 
глаейтъ прил. м. гласка сжщ. ж .  гла- 
ско|слбвие сжщ. ср., гръц. 'ф онетика’ ; 
вж . с л о в о  Цгласкослбв-енъ, -ни прил.
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м г л а с л е  сжщ. ср. ум. обл. г л а с н й ц а  
сжш,. ж .  | г л а с н о  нар. | г л а с н я  сжщ. ж .  
г л а с о в ъ  прил.м . Ц гл а со в-е н ъ  -ни прил. 
м. г л а с о в й г ь  прил. м. Ц п гасо м ъ нар.; 
стар. твор. п. ед. ч .; срав. в й к о м ъ ” гл а - 
со | н 0 съ * t  сжщ. м. :| г л а с о  п о|д á  в  а  м ъ  
гл. непр. тр. III.; сж щ .ср. г л а с о п о д а в а н е  
г л а с о п о д а в а т е л и ! сжщ. м., ж .  г л а с о -  
п о д а в а т е л к а , ср. ум. г л а с о п о д а в а т е л ч е
1 г л а с о п о д а в а т е л с к и  прил. м. | г л а с о -  
1 сл о в -е н ъ , -н и  прил. м. | | гл асо сл 0в -ец ъ , 
-ц и  сжш,. м .; гръц. ’ фонетикъ’ ; ж . гл а - 
с о с л о в к а , ср. ум. г л а с о с л о в ч е  | г л а с о -  
с л о в и е  сжщ. ср. ' г л а с о с л о в с к и  прил. 
м. | г л а с у в а м ъ  гл. непрех. тр. III.; така 
по-добре вм. „гласоподавам ъ“ г л а с у в а ­
н е  сжщ. ср. вм. „гласоподаване“ | г л а ­
с у в а м ъ  с е  гл. стр. | г л а с у в а т е л ь , гл а- 
с у в а ч ъ  сжщ. м., вм. „гласоподаватель“ ; 
ж .  г л а с у в й т е л к а , г л а с у в а ч к а  г л а с я  
гл. прех. тр. 11. 1. ||<~~ с е  гл. непрх.Цгла- 
с б н е  сжщ. ср. | г л а ш а т а й  сжщ. м., ж .  
гл а ш а т А й к а , ср. ум. г л а ш а т а й ч е  | гл а - 
ш а т а й с к и  прил. м. и нар. | г л а ш а т а й - 
с т в о  сжщ. ср.
n n é ! възклиц. обл. вм. г л е й  < г л е д а й  
запов. нач. 2. лц. ед. ч. ' г л б д ъ  с.жш,. м. 
m é fla  сжщ. ж .  г л б д а й , вж . г л е й  
Ц п гедам ъ глаг. прех. тр. III., стб. ГЛДДЛ- 
ТН, -tö>, -юшн; рус. глядеть, пол. gladaé, 
чеш. hledéti глeдaмъ,hledati търся,словен, 
gledati, срб.-хрв. gledati и т. н .; кор. и.-е. 
*ghlend(h)..; срав. норв. обл. gletta гле- 
дамъ, glindra мигамъ, срЪд. англ. glenten 
хвърлямъ п о глед ъ ..;  отъ сжщ ия кор. и 
нЬм. Glanz блЪсъкъ, ст.-англ. glörna 
зд р ач ъ . . .  I! .—- с е  гл. взвр. стр. Ц гледан е 
сжш,. ср. | г л е д а р ь  сжщ. ж .  ; ж .  г л е д а -  
р и ц а , г л е д а р к а  | г л е д а ч ъ  сжщ. м., ж .  
г л е д а ч к а 'вр ачка’ Ц гл ед бц ъ  сжщ. м. ■
г л е д ж ъ  сжщ. м., вж . г л е ч ъ г л е д ж о с -  
в а м ъ  гл. прех. тр. III. | г л е д ж о с в а н е  
сжщ. ср.
глед-енъ, -ни прил.м . Цгледище сжщ. ср .; 
кор. вж . г л е д а  м ъ  | гледка сжщ. ж . 
Цглбдкамъ гл. прех. тр. гал. ум. Ш.Цглбд- 
никъ сжщ. м. | гледо|кржгъ сжщ. м .; 
срав. пол. widnokr^g 'к р ж го зо р ъ ', грц. 
хоризонтъ.
гл0зенъ I. (глбзень обл.) сжщ. м. р ., стб. 
глез-иъ, -ЬНЬ, МС. -на, ср. - но; рус. глез- 
на, пол. glozna, стар. glozn, чеш. hiezen, 
hlezno, словен, glezanj, срб. хрв, glezan] 
и т. н .; срав. малко различ. по кор. лит. 
slesnas, slesné гл езен ъ ; s lesná , slezná . . .  I
гл0зенъ II. прил.(прич. мин.стр.),и.||глезене j  
сжщ. ср. | глбзльо сжщ. м. Цглбзла сжщ. 
ж .  ||глезундра сжщ. ж .  | глезундрене 
сжщ .ср. |fглезундрьо сжщ. м. ’ глезльо' 
Цглбзя гл. прех. тр. II. 1.; само въ  бълг.!, 
обаче кор. слав., па и .-е .; срав. лит. gle?-
nus слабичъкъ, нЪженъ, ст. сканд. klökkr 
мекъ, гъвкавъ  . . .  
гл0й вж . г л е  |'гл0цкамъ гл  прех. ум. III.
=  г л е д к а м ъ  вж . т. 
глечъ сжщ. м . ; старин. дума; основа не 
съвсем ъ я сн а ; срав. рус. глей „леплива, 
мокра глина“, грц. gloiós леплива каль, 
гж сто масло, дан. klaeg леплива ило­
вица, норв. обл. ki 1 гли н а..; и.-е. кор. 
*g le i- ..; срв. още лат. repM .glésum ’ янтарь’ , 
нЪм. Glasur >  рус. глазура, ст. нЪм. glas 
янтарь, стъкло, ст. исл. glaesa украся- 
вам ъ съ  н4щ о блестящ е... | глечбсвамъ, 
по-обикн. гледжосвамъ гл. прех. тр. 111.' 
Цгледжосване сжш,. ср. 
глйбъ сжщ. м. 'тресави щ е...' ; кор. въ  стар.
г л ж б о к ъ  ' дълбокъ’ . 
глиганъ сжщ. м. (рЪдко глйгъ, глигарь) 
Цглйгъ сжш.. м., мн. глйгове; вм. *кликъ, 
клъ 1-гъ ; срав. рус. кльж „кучешки зж б ъ “ ; 
и кль!; пол. kiél, чеш. k e l,срб.-хрв. k a lja k ..; 
отъ кор. к о л -  въ к о л я ,  рус. колоть 
бода...; и. е * k o l- :*к(е)1-..: срав. грц. kláö 
чупя, лит. skeliü ц еп я . . .; гот. skilja  ме- 
сарь =  'който рЪже’ . .  . 
глйна сж щ .ж .; стб. ГДННЛ, рус.глйна.пол. 
glina, чеш. hlina, словен, glina, срб.-хрв. 
gnjila и т. н ., кор. и -е . *g lei- нЪщо леп­
ливо мазно . . .; срав. грц. gliné клей, 
лепило, ст. сканд. kiina м аж а . . . ;  лат. 
glus, giutis, gluten, glutinis . . ., лит. glitus 
х л ъ зга в ъ ...; срав. г л е ч ъ  Цглйьица сжш. 
ж .  ум.; глйничка ум. отъ ум. | глйнавъ 
(глинявъ), глйнестъ (глинйстъ) прил. м. 
Цглйненъ прил. м. | г л и н и щ е  сжщ. ср. 
Цглйнза сжщ. ж .  | глинясвамъ гл. н е­
прех. тр. III.. екр. глинясамъ ЦглйнВя гл. 
непрх. тр. I. 6. Цглинясване сжщ. ср. 
глйстъ сж щ .м .; глистя сж щ .ж . ; стб. ГЛНСТЛ, 
рус. глиста, пол. glista, чеш. hlista, срб.- 
хрв. glist и т. н.; отъ кор. въ г л и - н а ;  
срав. грц. giittón =  gloión, у Хезих , лат. 
glis, glitis ’ humus tenax’ , glus, glutis л е ­
пило, gluten . . . ;  нЪм. gleiten хлъзгам ъ 
се, англ. to glide и т. н. Цглистбцъ сжщ. 
ум. м. Цглйстче сжш.. ср. ум. | глист-ия, 
-йя сжщ. ж .  Цглиставъ прил. м. Цглйсте- 
ЕО бйлье прил. сжщ. ср. | глисто|в й д- 
-енъ,-ни прил. м. Цглисто о б р á з-енъ, 
-ни прил. м. ||глисто|гбн-енъ, -ни прил. 
м. | глйстякъ сжщ. м. | глистясвамъ гл. 
непрх. тр. III., екр. глистясамъ III.| гли- 
стясване сжщ. ср. 
г лй ф а м ъ  гл. прех. тр. III.; свърз. съ  г ъ л ­
т а  м ъ  и грц. glyfö д ъ л б а я . . .  
глббъ (с|глббъ) сжш. м. | глоба (глоба) 
сжш,. мс.; кор. и.-е. *g leb (h )-: *g lob(h )-; срв. 
лит. glé'biu, glóbiu обхвана, ст. в. hísm. 
klaftra мВрка, колкото се обхващ а съ 
прострени ржце, н%м. K lafter разтегъ..., 
негли лат. glóbus кълбо, купъ... Цглббица, 
глобичка сжщ. мс. ум. Цглобарь сжщ. м.,
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ж .  гл о б ар к а , ср. ум. rflo ö áp n e Цглоббне 
сжщ. ср. Цглобя гл. прех. тр. II. 1., мкр. усл. 
гл о б я в а м ъ  1|глобяване сжш,. ср. Цглобя- 
н ам ъ се  гл. стр. 
гл о б у съ  сжщ. м. р . ; отъ лат. glóbus, срод.
негли съ  предход. 
гл б гъ  сжщ. м., глбгче сжш,. ср. ум .; стб. 
Г/ЮГЪ, рус. глбг, род. п. глога, пол. glog, 
чеш. hloh, словен , срб.-хрв. glog и т. н.; 
кор. и.-е. *g lögh-:*giögh-; срав. гръц. (съ 5) 
glő es осили въ  к л асъ ; glyyjs острие и 
т. н. Цглога сжщ. ж . ; вж . г е г а ,  влаш . отъ 
блг. ghioaga | гл о га в ъ  прил. м . [ г л о т к ъ  
сжш,. м. съб. Цглогйна, глогйня сжш,. ж ., 
ум. глогй н ка Ц глогйню Еецъ сжщ. м. р . 
глоглави че сжщ. ср. | гл б го въ  прил. м. 
|)глогясвамъ глаг. непрех. тр. 111., екр. 
гл о гя са м ъ  |тлогясване сжщ. ср. Цглбжье 
сжщ. ср. съб. 
гл б д а м ъ  гл. прех. тр. мкр.Ш .; вж . г л о ж д а  
||:—- с е  гл. стр. Цглбдане сжщ. ср. ||глбдка 
ежи/, ж . р.
г л о ж й к ъ  сжщ. м. съб. отъ г л о г ъ ; срав.
г л о г а к ъ  | ív K ^ á ce a H e  сжщ. ср. 
г л о ж д а  гл. прех. тр. 1. 10 ., тр. мкр. гл о з- 
гам ъ , гл б д а м ъ  111.; сжщ. ср. гл б ж д е н е ,
г л б зг а н е ; стб. ГЛОДЛ-ТН, -GK, -№Ulh; 
рус. глодйть, глож у, пол. gfodaé, чеш. 
hlodati, срб.-хрв. gloc'ati и т. н .; кор. и .-е .; 
срав. ст. сканд. glata ун и щ о ж авам ъ .. . ;  
лит. glóda и зч е зн а .. .  Ц глбзгавъ прил. м. 
Ц глбздавъ прил. м. 
гл б м о тъ  сжщ м. 'ш у м ъ '; срав. сърб.-хърв. 
glom ot,glom azan, чеш. hlomoz, hlom oziti..; 
кор. и.-е. *ghlom -, разшир. на и.-е. *g(h)oI- 
в ъ г л а с ъ . . . ;  срав. стар. сканд. glam, 
glamm шумъ, дан. glam , ш вед. glam ж ивъ 
р азговоръ, ст. сканд. glama ж иво се за- 
бавлявам ъ, glamra ш ум я.. .  Цгломо-гарь 
сжщ. м.
гл б та  сжщ. ж . ; стб. ГЛОТД, малорус. гл о та ; 
срб.-хрв. glota, елов. g lo ta ; срав. ст. инд., 
санскр. (съ др. нает.) gaijá-s м н о ж ество .. .  
((j отъ и.-е. *-1п-) Цглстнйца сжщ. ж .  Цглб- 
то  сжщ. ср. Цглотомъ нар. (твор. п. ед. ч.). 
г л б ч к а м ъ  гл. прех. ум .; вж . г л о ж д а .  
г л у ж ъ , г л у ж д ь  сжщ. м. р. 'чекор ъ, чворъ. 
еж къ’ , рус. гл^да 'б у ц а .. . ’ ; срав. н4м. 
Klotz п ъ н ь .. . ,  гръц. gloutós седалищ е, 
г ж з е р ъ . с а н с к р .  g lá 'u s; лат. g lum a,. 
Ц глужлйвъ прил. м. Цглужчб сжщ. ср. р. 
гл у б б к ъ ! прил. м., по рус. црк.-слав. вм.
г л ж б о к ъ ,  д ъ л б о к  ъ. 
глум а сжщ. м . ; стб. г л о у м ъ , руски глум, р. 
п. глума, глумйться, пол. обл. gtum, чеш. 
стар. hluma ’ histrio’ , словен, сърб.-хърв. 
gluma и т. н .; срб.-хърв. glum ac ’ актьоръ’ ; 
кор. и.-е. * g h le u - : *g h iou -; срав. гръц. 
Xleúe, /.leuázö; ст. сканд. glaumr, ст. англ. 
gléam глу м а.. . ;  ст. сканд. gleym a веселъ  
с ъ м ъ .. .  | глум иц а сжщ. ж .  ум. | глум-
ен ъ , -ни прил. м. | глум бне сжш,. ср. р . 
Цглумбцъ сжш,. м . ; вж . г л у м ч о  1]глу- 
м йца ежи/, ж . р . | глум йли щ е сжщ. ср. 
глум лени е сжш,. ср. Цглумлйвъ прил. м. 
глум лйво нар. |) глум лй во сть  сжщ. ж .  
глум чо сжщ. м. | глумя с е  гл. непрех. 
тр. II. 1., мкр. усл. гл у м я вам ъ  се. 
глуп ъ , глуп и ^  прил. м. Цглупавъ прил. м . ; 
стб. ГЛ0\'11Ъ, рус. глупьш, пол. glupy, 
чеш. hloupy, словен, glup и т. н .; не з а е ­
то отъ ст. сканд. glópr глупецъ, идиотъ, 
а срод. съ  него— нает. и.-е. *-Ьо- :* -р о -! 
IlmynaBHHá сжщ. ж .  ||глупавич-ъкъ, -ки 
прил. м. ум. | глуп авки  прил. м. р . ум. 
Цглупавичко, гл у п авк о  нар. ум. | глу- 
naBiu,HHá сжш,. ж . р . | m y n á h b  сжщ. м. 
|[myná4 Ka сжщ. ж .  | глупйче сжщ. ср. 
|глупаш ки прил. м. и нар. ||глyпáщинa 
сжщ. ж .  | гл у п б ж ъ  сжщ. м. | глуп ети на 
сжщ. ж .  ув. [гл у п б ц ъ  сжщ. м. Цглупбша 
сжщ. ж .  | глуп еш ки прил. м. и нар. 
Цглупчо сжщ. м. Цглуп-Вя гл. непрех. тр.
I. 6 . ЦглуггЕене сжщ. ср. 
глутн йц а сжш,. ж.', вж . г л о т а ,  г л о т н и ц а .  
гл у х ъ  прил.м .'. стб. глоуХ Ъ , РУС- глухбй, 
пол. gluchy, чеш. hluchy, елов. срб. хрв. 
gluh и т. н .; срод. по кор. съ  г л у - м а ,  
г л у - п ъ ;  срав. н-Ьм. dumm „глупавъ“, въ 
ет£р. ез. и „глухъ"; ст.вие.н-Ьм. tumb „глу­
п авъ “ и „глухъ“ ; въ  слав. разграничени 
г л у-п ъ ; г л у-х ъ ! ||глуха к о к о ш к а  прил. 
сжщ. ж .  ||myxápb сжш,. м. Ijm yxápKa сжщ. 
ж .  ||rnyxáp4 e ежи/, ср. | гл у х ата  нар. 
||глухич-ъкъ, -ки прил. м. Цглухльо сжш,. 
м., ж .  глухла Цглухна гл. непрех. екр. 
и тр. I. 5., мкр. усл. гл у х у вам ъ  III.; вж . 
глуш бя Цглухуване сжщ. ср. ||глухо|д о- 
б а  сжш,. ж .  ! глухо[н Ъ м о т á  сжщ. ж .  
||глухо|н-fi м ъ  прил. м. Цглухость, глу­
хо та , глухотй я сжщ. ж .  Цглухчо сжщ. м. 
Hmyuiá гл. прех. тр. II. 3., мнкр. обикн. съ  
предст. за|глушавамъ, о|глушавамъ Цглу- 
ш е в ъ  прил.м. Цглушбене сжщ. ср. Цглу- 
ш б ц ъ  сжщ. м., мн. -цй Цглушбя гл. не­
прех. тр. 1. 6 . | глуш й ло сжщ. ср. | глу- 
ш йна I. сжщ. ж .  U глушиьш И. сжщ. ж . 
[глуш йца сжщ. ж .  | глуш на сжщ. ж .  
гл уш к о  сжщ. м. | глуш нйче сжш,. ср. 
глуш б ви н а сжщ. ж .  | глуш ч е сжш. ср. 
г л ъ б и н а  сжщ. ж.\  стб. ГДД»КН11& Цглъбинб 
сж щ .ср.^т пъббкъ прил.м.',стар. ГЛЖКОКЪ, 
рус. глуббкий, пол. glqboki, чеш. hluboky, 
словен , globok и т. н., сега бълг. по- 
обикн. д ъ  л б о к ъ ;  кор. и.-е. *g leubh- и 
*g !om bh-; срав. грц. glyfö д ъ л б а я ..,  лат. 
glubo; н-Ьм. Kluft пропасть, и здъл бан о... 
||глъбоко|д 6  л -ен ъ , -ни прил. м. |[глъ- 
б о к о и й с л е и ъ  прил. м. р . Цглъбоко- 
м й сл ен о сть  сжщ. ж .  | гл ъ б о ко м й сл и е 
сжш,. ср. Ц глъббкость сжщ. ж .  Цглъбо- 
k o jp  а з  у м-е н ъ , ни прил. м, Цглъбоко-
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р азум и е сж щ .ср . ||глъбоко|р е  ч й в ъ прил. 
м. Цглъбочинй сжщ. ж .  Ц глъбоч-ъкъ, 
-ки прил. м. 
гл ъ к ъ  сжщ. М.\ в ж .  г л ъ ч ъ .  
гл ъ т в а м ъ  гл. прех. мкр. усл. III., съкрат. 
отъ гл ъ тн у ва м ъ , екр. гл ъ тн а  I. 5 .; в ж .  
г ъ  л т а м ъ  Цглътка сжщ. ж . ,  ум. глътчи- 
ц а ; рус. глотбк ’ глътка’ , глотка ’ гърло’ . . .  
Цглъфамъ глаг. прех. тр. III., сжщ. ср. 
гл ъ ф а н е ; срав. г л и ф а м ъ. 
гл ъ х н а  гл. непрех. тр. I. 5., рус. глохнуть, 
отъ др. степ. на кор. въ  г л у х ъ ;  в ж . т. 
г л ъ ч ъ  сжш,. м., гл ъ ч к а  сжщ. ж . ; стб. рдъкл, 
рус. голк, пол. д1е!к,слов. golcati и т.н. ;„зву- 
коподраж .“ ; кор. и.-е. *g(h)l-, срод. съ  
*go l въ г л а с ъ ,  рус. гО лос..; срв. ст. сканд. 
gala, göl п-Ья, ст. сакс. galan. ст. н-Ьм. 
galan, k a lan ; нЬм. gellen пронизително 
викамъ, ст. англ. giellan, англ. y e ll . . . ;  грц. 
Xelidwn лястовица, нЬм. Nachti|gall славей... 
m é 4 a  гл. прех. тр. II. 3., ум. гм б ч к а м ъ ; срав.
г н е т а ,  м а ч к а м  ъ. 
гм б ж ь сжщ. ж .  събир. у П. П. Сл...; отъ кор. 
въ рус. стар. гомжу, пол. обл. giem zaí, 
чеш. hem zati, словен, gomazéti и т .н . ;  вж . 
г ъ м ж а  Ц гмеженъ, -ни прил. м . Цгмбжно 
н ар . у П. К. Яв. 
гм ур ам ъ гл. прех. тр. III., екр. гмурна I. 5 .; 
сжщ. ср. гм ур ан е; срав. г у р к а м ъ ,  ну-  
р а м ъ  с е ,  п о | н о р ъ  и предход. | -—  с е  
гл. непрх. Цгмур-ецъ сжш,. м., мн. гмурци. 
гн0т ъ  сжш,. м. I гнетй глаг. прех. тр. I. 8., 
обл. гнбтя и. 1 .; стбъл. гн ет-ж , -еш п , 
ГН6СТН, рус. гнету, гнестй, пол gniot^, 
чеш. стар. обл. hnetu, словен, g n e tem ..; 
кор. и .-е .; срав. н -feM. kneten м-Ься хл-Ьбъ, 
стар. англ. cnedan, стар. сканд. k n o S a .. .  
| -—' се  гл . непрех. стр. ]|гнет0ж ъ  сжщ. 
м. р . | гн еча гл. прех. тр. II. 3., мкр. ум. 
гн бчкам ъ III., сжш,. ср . гн еч к ан е; в ж . 
г м е ч а ,  м а ч к а м  ъ. 
гнида сжщ. ж .', рус. гнйда, пол. словен, 
gnida, чеш. hnida, срб. хрв. gnjida и т. н.;
и.-е. кор. съ  разл. съгл. въ  почетъка: лит. 
glinda, латв. gnTdas, лат. lens, lendis, грц. 
konís, konídos, ст. сканд. gnit, кимр. ned- 
den, н-Ьм. Niss, англ. nit, ст. англ. hnitu.. 
Цбабини гнйди прил. сжщ. ж .  мн. Цгнй- 
д и ц а , гн й дка сжщ. ж .  умал. | гн й д а въ  
прил. м. | гн й д-ен ъ, -ни прил. м. Цгни- 
д я с в а м ъ  гл . непрех. тр. III., екр. гнидя- 
са м ъ  III.; сжщ . ср. гни дйсван е. 
гнйене сжщ. ср . Цгнйлъ прил. (прич. мин.
действ.) м. отъ г н и я .  
гни ла! сжщ. ж .  обл. съ  прем-Ьтане вм. 
г л и н а .
гн и л акъ  сжщ. м. Цгниледь сжщ. ж .  Цгни- 
Л0ЖЪ сжщ. М. II гн и лбц ъ сжщ. м. Цгни- 
линй сжщ. ж .  |1гн й ли ч-ъкъ, -ки прил. м.
I гнй лость , гнилотй сжщ. ж .  Цгнилотйкъ 
сжщ и съб. Цгнило|т в  Ó р -ен ъ , -ни прил.
м . | гни луш а сжщ. ж .  II гн и л я свам ъ  гл.
непрех. тр. III., екр. гн и лясам ъ , обл. гни- 
л яш а I. 10. | гн и лясван е сжщ . ср . ||гни- 
™ é  f  сжщ. ср. II гнйя гл . непрх. тр. I. 6.; 
стб. ГМН-1/Й, -№.11111, - т и ;  рус. гнйть, пол. 
gnit, чеш. hníti, словен, gniti и т. н .; кор.
и.-е. *g h n i-; срав. xnfei у Х ези х.; ст. англ. 
gnTdan разтривамъ.. Цгно-енъ, -йни прил.м . 
|]гное|теч é н и е сжщ. ср. |1 г н о е | т о к ъ  
сжщ. м. Цгноецъ сжщ. м. ум. ]|г н 6 й сжщ. 
м ., степ. * o i :* i  Цгнойще сжщ. ср . Цгной- 
л й въ  прил. м. !1 гн ой лй вость  сжщ . ж .  
Цгнойнйца сжщ. ж .  Цгнойность сжщ. ж .  
||гной гл. прех. тр. II. 1. | ~  с е  гл . не­
прех. | гн о я в ъ  прил. м. | гн о й свам ъ  гл. 
непрех. тр. III., екр. гн о й сам ъ обл. и 
гн ояш а I. 10. 1| гн о я сва н е  сжщ. ср. 
гн у съ  и г н ж с ъ  сжщ. м .;  ст. бълг. ГНЛСЪ, 
ГИ0-\С-Ъ,-Ь, rilhc-h , гн е сь ; рус. гнус, пол. 
gnus, чеш. hnus, словен, срб. хрв. gnus 
и т. н .; кор. и.-е. *ghni- въ г н и я и ^ghnu-; 
срв. лит. gniűsai вс-Ькакви малки гад ове; 
ст. сканд. gnüa стърж а, грц. xn aú ö ; xnóos 
изтъргана каль... ||гнус-енъ, -ни прил. м. 
Цгнусно нар . | гн у с0не сжщ. ср. | гну- 
с е т ь  с ж щ .ж .  гн у сл ь о  сж щ .м ., ж .  гнус- 
л а  Цгнуснйвъ прил. м. ||гнуснйвич-ъкъ, 
-ки при л. м . умал. Цгнуснйвки прил. м . 
гнуснйво н ар ., ум. гнусн йв-ичко, -ко 
||гнуснйкъ сжщ. м„ ж .  гнусн йца, ср . ум. 
гнусн йче |1гн у сн и ч -ъ къ , -ки п р и л .м .  ум. 
Цгнусничко н ар . ум. Цгнусно нар . |гну- 
сотй сжш,. ж .  Цгнусотйя сжщ. ж .  |гну- 
сотн й к ъ  сжщ. м ., ж .  гн усотн й ц а |гну- 
с у в а м ъ  с е  гл. непрх. тр. III., сж щ .ср .  гну- 
су в а н е  !| гнуся с е  гл . непрех. тр. II. 1 ., 
сжщ. ср. гнусбне Цгнуся гл. прех. 
гн-Мвъ сж щ .м .', стб. r il’bK’b, рус. гнев, пол. 
gniew, чеш. hnév, словен, gnév, срб. хрв. 
gnjev и т. н .; кор. е прасл. *gnoi- въ 
г н и - я ;  в ж . т.\ първич. „гнилежъ, отр о­
в а “ ; ср ав . н%м. e s tu tm ir  fául (у Лутера)
— „es ist mir verdriesslich“. . Цгн-Вв-енъ, 
-ни при л. м . N гн-Ьв§не сжщ. ср . | гн-fe- 
вй тъ  п р и л .м .  гн-Ьвлйвъ п р и л .м .  гн-Ьв- 
л й во сть  сжщ. ж .  | гн%вй гл. прех. тр.
II. 1; стб. ГНИК-НТН, -Ai;i., lllllll ||~ с е  
глаг.  непрех. 
гн-Ьздо, обл. гн-Кздо сжш,. ср.\ стб. ГНЕЗДО, 
рус. гнездО, пол. gniazdo, словен , gnézdo, 
срб. хрв. gnijezdo и т. н.; и.-е. *n i-sd o -<  
^ni-sed-, кор. въ  с е д я ;  ср ав . н-Ьм. Nest, 
англ. nest, арм. nist, санскр. nTdá-n (d <  
^-z-d-), лат. nidus (вм. * n i-s d - )>  фр. nid..., 
ирл. nett, лит. lizdas, латв. ligzda, ligzds.. 
Цгн-Ьзденце сжщ . ср . ум. ||гнЪздиц0 сжщ. 
ср . ум. Цгн-Ьздйще сж щ .ср .  ув. Цгн-Ьздцб 
сжщ. ср . | гн-Ьздя гл. непрех. тр. II. 1 . 
||~ се  гл . непрех. | гн-К здястъ, гн-Вз- 
д е с т ъ  прил. м.
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гнявя гл. прех. тр. обл. II. 1., мкр. гн я са м ъ ; 
вж . г н е т а ,  г м е ч а  | гн явен ье , гняса- 
нье сжщ. ср. обл. I) гн ял ъ  сжщ. м. обл. 
г н ж с ъ  сжщ. м., г н ж се н ъ  прил. и т. н.;
вж . г н у с ъ ,  г н у с е н  ъ. 
го мгьст. вин. пад. ед. м. и ср., стб. ЮГО, 
ср. le, рус. его, пол. до, срб. хрв. да и т. н. 
го вед й р ь  сжщ. м. Цговедйрка сжщ. ж .  ||го- 
ве д й р ч е  сжщ. ср. Цговедйрина сжщ. ж .  
[I го вед й р и ц а сжщ. ж .  | г о в е д 0р н и къ 
сжщ. м. | го вед й р ск и  прил. м. и нар. 
Ц говедйрство сжщ. ср. II г о в е д а р у в а м ъ  
гл. непрх. тр. III. Ц говедаруване сжщ. ср. 
Цговбд-енъ, -ни прил. м. Цговбдина сжщ. 
ж .  | говбд н о BpéMe прил. и сжш. ср. р. 
| | roeé д о  сжщ. ср., ум. г о в б д ц е ; стбъл. 
ГОК.ЛДО, рус. стар., малор. говядо, дол. 
луж. govjedo, rop. луж. hovjado, чеш. 
hovado, словен, govedo, срб. хрв. govedo; 
кор. и.-е. *göu-; срав. санскр. зенд. gáuá, 
н. перс. gáv бикъ, арм. kov крава, латв. 
gűws, НЪм. Kuh, англ. cow, кимр. buw, 
лат. bős, bovis>cj)p. boeuf, ит. bove..; грц. 
b o ű s.. .  | г о в е ж д и  прил. м. |! г о в 4 ж д а  
M y x á  прил. сжщ. ж .  'овадъ, ободъ’ ||го- 
в б ж д и  е зи к ъ  прил. сжщ. м. раст. лат. 
грц. Buglossum |1 го в е ж д и н а  сжщ. ж .  
го вн а  сжщ. ж . ; м ж ж . го вн ь о  | го вн 0нъ 
прил. м. зап. |:Говн6р ъ  сжщ. м. 'говнярь’ 
Ц говненйкъ сжщ. м., ж .  говн ен й ц а, ср. 
ум. говн ен й че Цговнйшка сжщ. ж .  ||гов- 
н й щ е сжщ. ср .||г о в  н 6 сжщ. ср., ум. гов- 
н 0н ц е, roBbHité; стб. ГОКЬНО, рус.говнб, 
пол. gowno, чеш. hovno, словен, govno, 
срб.-хрв. govno..; и.-е. кор. *gwou-; срав. 
санскр. gütha-m ср., м .-s ; глаг. (у грам.) 
guváti ’ cacat’ ; зенд. gűtha, н. перс. güh, 
арм. коу сметь, нЪм. Kot, кимр. budr ка- 
ленъ, лат. bubino цапамъ . . . | говн о- 
ш а р ь  сжщ. м. | roBHOiiiápKa сжщ. ж . 
Цговн^нъ прил. м. изт. Цговн-Влъ сжщ. м. 
го вн я въ  прил. м. [| го вн яр ь сжщ. м. 
гб в о р ъ  СЖШ.. м.\ стб. го к о р ъ , рус. говор, 
пол. gwara, чеш. hovor, словен., срб.-хрв. 
govor. . . | го во р й ч ъ  сжщ. м., ж .  гово- 
рйчка | го во р -ен ъ , -ни прил. м. | го в о ­
рене сжщ. ср. | говор й лн я* сжщ. ж .  за 
’ парламентъ’ ; срав. френ. parlement, отъ 
parler говоря | говорй м ъ прил. (прич. 
сег. стр.) м. | го во р й тел ь сжщ. ж .  
говор й тел ка | го в о р к а * сжщ. ж .  | го- 
в о р л й в ъ  прил. м. | го во р л й во сть  сжщ. 
ж .  | го вб р н и к ъ  сжщ. м. р ., ж .  говор- 
ни ц а, ср. умал. говбр н и че гбвор ск и  
прил. м. ||г о в  ó р я гл. прех. и непрх. тр.
II.; стб. 1'OKOfHM, -Hlllll, -НТН, рус. гово- 
рйть, пол. gwarzyí шумя, чеш. hovofiti, 
словен., срб.-хрв. govoriti и т. н .; „зву­
коподраж .“ ; и.-е. кор. *g("0ou-..; срав 
санскр. jö-gü-vé обявявамъ, грц. góos
| плачъ, ж алба, b ő é ' ревъ, лат. Ьоо, Ьоаге 
р е в а . . ., лит. gauju вия (вълци), латв. 
gawilét издавам ъ радостни звукове, ст. 
ирл, guth гласъ . . . Ц.—- с е  гл. стр. 
гов"Кя гл. непрх. тр. I. 6., мкр. усл. ro e ü - 
в а м ъ  III., сжщ. ср. гов-Вене, го в ^ я н е ; 
стб. Г0КИ-1М, -№ШН, -ТН; рус. говеть, го- 
вею , гор. луж. hovic услужливъ съм ъ, чеш. 
hovéti у га ж д а м ъ ..; и.-е. кор. *g w h o u -..; 
срав. лат. faveo (фр. faveur, fa v o rité ...) , 
faustus честитъ . ., лит. gausüs изоби- 
лен ъ ; арм. govem х в а л я ... ЦговЪял-енъ, 
-ни прил. м. 
гого  сжщ. м. ЦГого соб. лич. ум. отъ Г е ­
о р г и  (грц.). 
г о д ъ  сжщ. м. обл. 'година’ Ц-годъ нар. обл. 
вм. г о д е  Цгода сжщ. ж .  | -го д е  нар., 
частица; м-Ьст. п. м. р. ед. ч. | г о д б ж ъ  
сжш,. м. р . | го д еж й р ь  сжщ. м. р ., ж .  
го д еж й р к а , ср. ум. го д е ж й р ч е  | го- 
д е ж й р ск и  прил. м. и яя/>.||годежйрство 
сжщ. ср. Ц годбж -енъ, -ни прил. м. ||го- 
д е ж н и к ъ  сжщ. м., ж .  г о д 0ж н и ц а , ср, ум. 
го д б ж н и ч е  | го д 0ж н и ч е ск и  прил. м. 
ЦгодбжничестЕО сжщ. ср. | г о д е ж н я к ъ  
сжщ .м. обл. ||год0нъ I. прил. (прич. мин. 
стр) м .  Цгод-енъ, -ни II. прил.м . 1|годене, 
го д я ва н е  сжщ. ср. |1 го д ен й к ъ  сжш. м. 
Цгоденйца сжщ. ж .  Цголенйче сжш,. ср. 
ум. отъ м. Ц годенйковъ прил. м. Цгоде- 
н и к у ва м ъ  гл. непрх. тр. III | го д ен и ку- 
ва н е  сжщ. со.Ц годенйчка сжщ. ж .  ум. отъ 
г о д е  ница||годенйчески прил. j /.Цгоде- 
н й чество  сжщ. ср. Цгоденйшки прил. м. 
и нар. Цгодй гл. 3-олич. („безлич.“) | го- 
дй н а сжщ. ж .;  стб. г о д н н л (= и ’часъ’ ,по 
запад, слав.1), рус. гбд, прил. годйчньж; 
пол. godzina =  часъ, както и чеш. hodina; 
срб. хрв. godina и т. н .; кор. и .-е .; вж . гл. 
г о д я  !1год и н й къ  сж щ .м .,ум. ср. годин йче 
Цгодйн-енъ, -ни прил. л<.||годйнеш-енъ, 
-ни прил. м. обл. I годй н и ц а, годйн ка 
сжщ. ж .  ум. ||годинувамъ гл. непрх. тр.
III. Цгодинуване сжщ. ср. Ц годинясвамъ 
гл. непрх. тр. III., екр. го д и н я са м ъ  III, 
обл. год и н яш а I. 10 Ц годинясване сжщ. 
ср. Цгодйшъ сжщ. м. | годй ш -ен ъ , -ни 
прил. м. Цгодишнйче сжщ. ср. | годй ш - 
н и къ  сжщ. м. ||годйшни-на, -ц а  сжщ. ж .,  
ум. годйш нинкаЦ годйш ко няр.Цгодйще 
сжщ. ср. ||годка сжщ. дас.Цгодность сжш. 
ж .  !-го д ъ р ъ  нар. обл. вм. г о д е | | г о д я  
гл. прх. тр. II. 1 .; мкр. усл. го д я ва м ъ
III., сжщ. го д я в а н е ; стб. ГОД-НТИ, ГОЖД- 
-Я\, ГОДИШН; рус. годйться 'годн о е . . . ' ,  
пол. godzií síq спогаж дам ъ се  . . ., чеш. 
hoditi хвърлямъ (срв. п о | г о д я ,  по|годи 
= ул учи ); срб.-хрв. goditiH т. н .; кор. и .-е .; 
срав. ст. нЪм. gi-gat годенъ, прилЪгащъ, 
ст. англ. ge-gada, ср. нЪм. (ge)gatte дру- 
гарь, съпругъ =  нЪм. Qatte, англ. to-gether
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'за ед н о ’ ; въ др. степ. гот. göths, англ.] 
good, н-Ьм. gut добъръ (годенъ...)..; санскр. I 
gádhy-as за к р еп ен ъ .. .  Цгодявка сжщ. ж .  
го д яван е сжш,. ср. 
ró -ен ъ , -йни прил. ж.Цгобне сжш,. ср . отъ 
г о я .
го зб а  сжщ. ж . ,  ум. го зб и ц а ; в ж .  го  с т б  а 
гойли щ е сжщ. ср. -Цгбйни при л. м . | гой- 
нйца сжщ. ж .  отъ г о я .
ГОЛЪ при л. М. ; стб. ГОЛЪ, рус. ГОЛЬ1Й, пол. 
goly, чеш. holy, ерб.-хрв. дб, g o la ...; кор. 
и.-е. *до1 -\ ср ав  ст. англ. саю , англ. callow 
лисъ, съ гола глава, н-feM. kahl, ст. вие. 
нЪм. к а ю .. .  | го л й к ъ  сжщ. м ., | голйнъ 
сжщ. м ., ж .  голйна Цголйче сжщ. ср . ум. 
Цголдупъ сжщ. м ., ум. го л д у п ч е ср . 
голенйнки прил. ум. отъ г о л ъ  Цголенйч- 
-ъ к ъ , -ки прил. м. ум. 
гблен ь f  сжщ. м.\ стб. ГОЛЪИЬ, руски го- 
л е н ь .. . ;  не отъ г о л ъ ,  а срод. съ  гръц. 
gyalon вдлъбнатина, лат. vola(H.-e.*gw ol-), 
повлияно отъ к о л - Ь н о .  
го л 0не сжщ. ср. р . отъ г о л я  |] голинй I. 
с ж щ .ж .  Цголйна II. с ж щ .ж .  Цголйца (.ró- 
л и ц а) сжщ. ж .  | го лй ч ъ  сжщ. ж .  Цголй- 
ч и щ е сжщ. ср . | гб л и ч -ъ к ъ , -ки прил. 
м. умал. Цголишйьъ прил. м . Ц голиитрь 
сжщ. м., ум. ср . Цголиишрче |'голишйтъ 
при л. м . р .  | го ли ш др ь сжщ. м ., умал. 
голиш Д рче Цгблище сжщ. ср . р . Цголйя 
сжщ. ж . ; в ж .  г у л и я : ж у л я  !|гблка сжщ. 
ж .  | голн ен й ч -ъ къ , -ки прил. м . умал. 
Цгбло сжщ. ср . отъ прил.||голо|в р ъ ц л ь о  
сжщ. м., ж .  голо|в р ъ  ц  л а. 
гологйнъ (обл. га л а га н ъ ) сжщ. м . ; н ея с .; 
по г о л ъ ? ;  кор. чуж д.; гръц., срав. г : -  
н о е в а м ъ  |(гологйнъ-бей сжш,. м. 
гол6 |глйвъ прил. м . ; в ж .  г л а в а  |[ голо- 
г т т в ъ  о р бл ъ  п ри л. сжщ. м . | гологлй- 
вен ч е сжщ. ср . | го л о гл й вец ъ  сжщ. м.
| го л о п ш веч к и , гологгш веш ки нареч . 
1|гологлйвиче сжщ . ср. р . | гло]г р ъ д ъ  
при л. м . | голо|г ж  з  ъ  при л. М. II голо- 
г ж зе н е  сжщ. ср. | т о л о гж зя  с е  гл. не­
прех. тр. II. 1., мкр. усл. го л о гж зв а м ъ  
с е  III. ||голо1к 6р1чи, го л о к б р м есть  прил. 
м. ||голок|рй-ецъ, мн. -йци сжщ. м . ; вж . 
к р а й ,  ж . р . голокр й й ка, ср . ум. голо- 
крййче | голо к р á к ъ  прил. м. | голо- 
|л é д -и ц а  сжщ. ж .  ||голо|м й  ш е  сжщ . ср.
| голо|пйтникъ сжщ. м. | голО|пръцла 
сжщ. ж .  || голо|пръцльо СЖЩ. М. II ГОЛО- 
|с й  м е н -ен ъ, -ни прил. м . | голо|скокъ 
сжщ. м. ||голо|сл6в-ен ъ , -ни прил. м.\ в ж .  
с л о в о  | голоелбвн о н ар . Цголослбв- 
н о сть  сжщ. ж .  | голотй сжщ. ж .  | голо- 
тинй сжщ. ж .  Цголотйя сжщ. ж .  | голо­
в и я  сжщ. м. II голтй къ  сжщ. м  , ж .  
голтйчка, ср. ум. голтйче ||голухче сжщ. 
ср. р . I1 го л у ш ъ  сжш,. м . гблчо сжщ. м. 
го л й м ъ  прил. м.\ стб. ГОД-ЬМЪ, рус. обл. 
голям а= м ного, твърце, пол. ст. golernszy
’ по голймъ’ , чеш. holemy и т. н.; кор. и.-е. 
*gol-; срав. лит. galiú, galé'ti мога, кимр. 
gallu, ст. брет. gal сила. мощь, ирл. да! 
храбрость..||гол-Ьмйн-ъ, -и н ъ сжщ. м. р. 
"голйм й на, голйм й нка сжщ. ж .  Цголй- 
мйнски прил. м. р . | голй м й н ски  нар.
го л й т й н ст во  сжщ. ср.Цголймйнче сжш,. 
ср. ум. Цголймджйя! сжщ .м. 1|голйм4цъ 
сжщ. м . 1| голйм й лъ, голйм й нъ сжщ. м.
’ голймъ ейчко’ йголйминй сж щ .ж .  jlro- 
л й м й ц а сжщ. ж .Ц голй м и ч-ъ къ, -ки прил. 
м. ум. Цголймки прил.м . ум. Цголймкй, 
голйм кйн я сж щ .ж . Цголймлйвъ прил.м .
! го лй м скй  прил. м. и нар. | го л й м ствб  
сжщ. ср. ' Го л й м ъ -С й ч к о  сжщ. м. Цголйм- 
ш ки, го л й м ш ъ к ъ  прил. м. ум. обл. |го- 
лй м щ и нй сжщ. ж .  Цголймйене сжщ. ср. 
Цголймйя гл. непрх. тр. I. 6. | ~  с е  гл. 
непрех. голйм я с е  гл. непрех. тр. II. 1.; 
сжщ. ср. го лй м ен е. 
гбля гл. прех. тр. II. 1., мкр. усл. гб л в а м ъ , 
сжщ. ср. гб л ен е | го л ьо  сжщ. м. Цголйя 
гл. непрех. тр. 1. 6., сжщ. ср. голй ен е. 
гбм арн о нар. (г. ми е); повлияно отъ грц.
gómos товарь, géma пъленъ съмъ... 
гбм б елки  сжщ. ж . р . мн. обл. ’ картофи’ ; 
по народ. етим. свърз. съ стар. обл. гжба, 
(съ следа отъ носовость); кор. и.-е. *gem-: 
*gom- хващамъ.. буца..; срав. словен, 
gomolja буца.., срб. хрв. gomolja буца 
сирене, пол. gomólka.. . ;  норв. обл. kump 
буца, дан. диал. kumpe. . . 
гом йла сжщ. ж.\ стар. успор. обликъ на 
м о г и л а ! ;  кор. въ гръц. gémö пъленъ 
съмъ.. . ;  вж . г о м а р н о ; срав. гом-  
б е л к и .
гб н ъ  сжш,. м. Цгонйчъ сжш,. м., ж .  гонйчка 
|1гбнвамъ гл. прх. мкр. усл. III.; в ж .  г о н я  
"гонение сжщ. ср. книж. стб.; | гбн ен е 
сжщ. ср. отглаг. нб. |1гбн ен и ц а сжщ. ж .  
'гонйтба сжщ. ж  гонй тель сжщ. м., 
ж . р. гонй телка, ср. умал. гонйтелче 
гоня глаг. прех. тр. II. 1.; ст. бълг. 
Г0Н-1Ж, -HUIH, -НТН, рус. гоню, гонишь, 
пол gonié, чеш. honiti, словен, ерб.-хрв. 
goniti и т. н.; кор. и.-е. *g when-: *gwhon-..; 
слав. и отглас. степ. съ е въ етбъл. 
ж е н ж ,  и ж д е н *  „изгоня“. . . ;  срав. 
лит. ganaü ganjti паса добитъкъ, 'гоня 
го на паша’ ; genú прогонвамъ.. . ;  въ 
др. ез. и значения „бия...“ : армен. gan 
удари, ganem бия; ирл. gegon убивамъ; 
ст. сканд. gunnr борба; ст. вие. H-feM.’gund- 
fano бойно знаме; грц. theínö,thénö бия; 
fónos убийство; санскр. ghaná-s топузъ, 
боздуганъ... Цгонячъ сжщ. м .,ж .  гонячка. 
rop á сжщ. ж .  (’лесъ’ и 'планина’ , висо­
чина; срав. г о р е ,  С р й дн я-r o p á ) ; стб. 
гора, рус. ropá, пол. góra, чеш. hóra 
(обл. 'лесъ’), ерб.-хрв. gora и т. н.; кор. 
и.-е. *д*ог-..; срв. санскр. girt, зенд. gairi-;
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лит. giriá, giré, латв. dzTre. . грц.  boréas 
горнякъ, северен ъ вЪ тър ъ .. .  
г о р д ъ  прил. м. р.\ с.тб. г р ъ д ъ , РУС. гор- 
дмй, чеш. h rd y  (h rd in a  херой, юнакъ), 
срб.-хрв. g rd a n  б е зо б р а зе н ъ .. . ;  кор. и.-е. 
* g w j;d - . . ;  срав. ирл. b re d  гордъ, ср. ирл. 
b r a s  голЪмъ, лат. g r o s s u s  дебелъ, g u rd u s  
глупавъ; грц. b r a d js  бавенъ, лен и въ .. .  
Ц горделйвъ прил. м.\\ го р д ел й в-ец ъ , мн. 
-ци сжщ. м ., ж .го р д е л й в к а , ср. ум. гор де- 
л й вч е Ц горделйвссть, гор дели ви н й  сжщ. 
ж .  II го р д ел й ви ч -ъ к ъ , -ки прил. м. ум. 
Ц горделйвичко нар. умал. ||горделйв-ки 
прил. м. ум., нар. -ко  | го р д ел й во  нар., 
Цгорделйвя с е  гл. непрех. тр. И. 1. ||гор- 
д е н е  сжщ. ср. 
гб р д и е в ъ  в Ж зе л ъ  прил. сжш,. м. отъ соб. 
гб р д и ч -ъ к ъ , -ки прил. м. ||гбрдость сжщ. 
ж .,  ум. го р д о стч й ц а  Ц гордЕеие сжщ. ср.
г о р д е я  с е  гл. непрех. тр. I. 6. | го р д я  
с е  f  гл. непрех. вм. г о р д е я  с е .  
г б р е  нар.\ м-fecT. п. ед.  ч. отъ г о р а  ||го р е ­
к а з а н  ъ , го р е  п й с а н ъ ,  r o p e | p é -  
ч е  н ъ ,  горе|с|п о]м  е н а т ъ  прил. (прич. 
мин. стр.) м. Ц гбре-нъ, -н и  прил. м. 
r o p é H e  сжщ. ср.\ отъ г о р я  ; г б р е с т ь  сжщ. 
ж .  | |rópéu > I-II. сжщ. м., мн. -ци Ц горбщ ъ 
прил. м. (сег. действ. прич., стб. Г0(Ш11Т- 
съ  нб. е  отъ стб. А) | г о р е щ и н а  сжщ. ж .  
||гор 0щ н и къ,оби кн ,м н . г о р 0 щ н и ц и  сжщ. 
м. Ц горещ я гл. прех. тр. II. 1. | ~  с е  гл. 
непрех. ||горйв-енъ, -н и  прил. м. Цгорйво 
сжщ. ср. | го р й л -е н ъ , -н и  прил. м. 
гб р и е  f , г б р ь е  сжш,. ср. събир. отъ г о р а .  
г о р й л и щ е * f  сжщ. ср. |! г о р й л к а  сжш. ж .,  
отъ кор. въ  гл. г о р я. 
г о р й с т ъ  прил. м., произв. отъ г о р а .  
го р й т б а  сжщ. ж .| | гор й тел-ен ъ, -н и  прил.м.-, 
вж . гл.  г о р я. 
го р й ц а  сжщ. ж .,  ум.  отъ г о р а  | го р й ч к а  
сжш,. ж ., ум. отъ г о р и ц а  [ г о р й ц в Ъ т ъ  
сжщ. м . ; срв. г о р о|ц в -fe т ъЦ гбрка I. сжщ. 
ж .  умал. обл. 
г о р к а  II. прил. ж .  Ц горкана сжщ. ж .  и м . ; 
г о р к а н ъ  м. | г о р к и  прил. м. отъ кор. 
въ гл. г о ‘р я | г о р к о  прил. ср. р . и нар. 
Ц гбр кова м е т л а  прил. и сжщ. ж.\ го р л й в ъ  
прил. м. ||горлйвость сжщ. ж . 
гб р н и  прил. м . ; вж . г о р е||горнйкъ сжщ.м. 
го р н й л о  сжщ. ср., рус. горнило; кор. въ 
г ъ р н е  и гл.  г о р я .  
гб р н и и а  сжщ. ж.\ вж . г о р е н ъ  Ц гбрница 
сжщ. ж . ; ум. г б р н и ч к а  1|горнйца сж щ .ж . \ 
| г о р н й ч е в ъ  прил. м. |1 г б р н и ч -ъ к ъ , -к и  
сжщ. м. ум.  гб р н и ч н а  сжщ. ж .  г б р н и щ е  
сжщ. с/?.||горно|з é  м -е ц ъ , мн. -ци сжщ. м . ; 
ж .  г о р н о з 0 м к а , ср. ум.  г о р н о з 0 м ч е ; вж . 
з е м я  | г о р н я к ъ  сжщ. м. | г о р и я н 0 ц ъ  
сжщ. м., ж .  го р н я н к а , ср  ум. го р н я и ч е  
го р н я н и н ъ  сжщ. м. 
г б р о в ъ  прил. м. | г б р о в ъ  ц в-К тъ  прил. 
сжщ. м. =  г о р о|ц в fe т ъ  ||горо|въд-ецъ, I
мн. -ци сжщ. м . ; вж. в ъ д я  Ц горовъдски 
прил. м. |j г о р о в ъ д с т в о  сжщ. ср., руски 
лесоводство | |горо|кбпъ сжщ. м.\ вж. 
к о п а я ;  р у д о | к о п ъ  | горо|лбвникъ 
сжщ. м., ж . горо|лбвница обл. вм. г о- 
р о л б м н и к ъ ,  г о р о л б м н и ц а  Цгоро- 
|л 6  м ъ  сжщ. м.\ вж. л о м я  горолбм - 
-е н ъ , -ни прил. м. | го р о л б м -ец ъ , мн. 
-ци, го р о лбм н и к ъ  сж щ .м .,ж . го р о лбм ­
н и ц а, сжщ. ср. ум. горолбм ничеЦ гбром ъ 
нар. | горо|палъ сжщ. м. и прил.-, вж. 
п а л я  | т р о | ц  в  -fi т ъ  сжщ. м. р., горо- 
цв-Вте сжщ. ср. 1!гбрска б у л к а ; го р ск а  
м ай ка прил. сжщ. ж.\ различни билки 
Цгбрски прил. м. 
го р та н ь ! сжщ. м . ; по рус. цел. вм. етбъл.
гръТЛПЬ гърло, гръкланъ. 
го р у вам ъ  гл. непрех. тр. III.; вж. г о р ю-  
в а м ъ ,  г о р к о  | гор улка сжщ. ж .  | го- 
рун ъ сжщ. м. ' видъ джбъ’ гор ун овъ  
прил. м. гор уха сжщ. ж . 
гор уш ка сжщ. ж .  обл., произв. отъ кор.
въ г о р е  Цгбрце н а р , ум. отъ г о р е .  
горча гл. непрех. тр. II. 4., мкр. усл. гор- 
ч а в а м ъ  III. | го р ч еви н а! в ж .  г о р ч и ­
в и н а  Цгорчбне сжщ. ср. Цгорчйвъ прил. 
м . ; осн. въ г о р-ъ к ъ, г о р к о ,  г о р я  
||горчйвич-ъкъ, -ки прил. м. ум. | гор- 
чй ви чко нар. ум. Цгорчйвъ бурян ъ прил. 
сжщ. м. | горчй ва тй ква прил. сжщ. м. 
]!горчйва т р е в а  прил. сжщ. ж .  | гор чи ­
ви н а сжщ. ж .  Цгорчивинка сжщ. ж .  ум. 
Цгорчйвичъ сжш. м. Цгорчйвиче сжщ. ср. 
|)горчйвка сжш,. ж . р. Цгорчйвки прил. 
м. ум [горчйвко нар. ум. Цгорчйво нар. 
Цгорчйво бй лье прил. сжщ. ср. | горчй- 
в о с т ь  сжщ. ж .  ||горчил4жъ сжш. м. обл. 
горчй лка сжщ. ж .  | горчило сжщ. ср. 
"гор ч и л явъ  прил. м. Цгорчилякъ сжщ. 
м съб. Цгорчина сжщ ж .  Цгорчйца I.-III. 
сжщ. ж .  Цгорчйчъ сжщ. м. ’хмелъ' ; в ж .  
г о р е ц ъ  Цгорчйчъкъ прил. вм. гор-  
к и ч-ъ к ъ||горчлйвъ прил. м. Цгорчлйва 
т р е в а  прил. сжш,. ллЦгорчлйви пипбрки, 
прил. сж щ .ж . мн Цгбр-ъкъ, -ки прил.м . 
стб. гОрЬКЪ, рус. гбрький, чеш. hofky и т. 
н. ’ горчивъ’ злочестъ’ , сир.’който гори’ , 
срав. санскр. Söka-s пламъкъ. . . печаль, 
скръбь; г о р е с т ь, рус. г о р е  сжщ. ср. 
Цгоря I. гл. непрех. тр. II. 2.; стб. Г0[Ш, 
-НИШ, -'ЬТН, рус. гореть. пол. gorzeé и т.н .; 
кор. и.-е. *gwher-: *gwhor-; срав. санскр. 
ghrgőti, арм. jer; jernum „гр%я се“, грц. 
théros л^то, thermós (въ т е р м о м е -  
т ъ р ъ =  топломЪръ); лат. formus, ирл. 
gorim, н-feM. gahren кипя, лит. garas пара 
и т.н.ЦгоряII.гл. прех.тр. II. 1.Ц-— с е  гл. стр. 
горянинъ сжщ. м. произв. отъ сжщ. г о ра .  
го р я щ ъ  прич. сег. действ. отъ гл. г о р я ;  
срав. г о р е щ ъ  прил.I | го р ю ва м ъ  гл. 
непрх.; вж. горувамъ||горюшка сжщ. ж .
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„ го сп о д ъ “, Г б сп о д ь  сжщ. м . ; стб. ГОСПОДЬ, 
руй. госпбдь, пол. g o s p o d a r z ,4 e u j.  h o s p o d ',  
h o s p o d in ; h o s p o d a r z  'сто п ан и н ъ ', словен, 
g o sp o d , срб.хрв. g o sp o d in .. ;кор. H .-e .* p o t - ; 
срав. лат. h o s p e s ,  h o s p it is ,  грц. d e s p ó té s , 
санскр. já s -p a t i -S  дом овладика...; санскр. 
p á ti-s , зенд. p a it i ,  ср. перс. p a t, н. перс. 
-b a d , лит. p a ts  съп ругъ=грц . p o s is ,  лат. 
p o tis  мощ енъ, ст. герм. f a t h s . но слав. 
д  кара да се  мисли за варияция на кор.
—  H .-e .*p o -d -, или за герм. заем ка | го сп о д á 
сжщ. мн. ч .; вж . г о с п о д и н ъ  Цгсспо- 
A á p i- сжщ. м., ж .  r o c n o f lá p K a ,  госп о- 
f l á p n u a ,  ср. ум. r o c n o f l á p n e  | | ro cn o fláp - 
ск и  прил. м. и нар. | | ro cn o fláp cT B efT b  
прил. м. Ц господйрство сжщ. ср. Цгоспо- 
д а р у в а м ъ  гл. непрех. тр. 111 ||господа- 
р у в а н е сжщ. ср. Ц господарчица сжщ. ж . 
ум. Ц гбсподевъ прил. м. Ц госп од-ен ь,! 
„ -ен ъ “ прил. м .,ж .  -ня, ,,-н а“ и т. н.Цго 
сп б д и е  у  сжщ. м. р. стар. мн. ч. отъ 
г о с п о д - ь ,  - и н ъ  [[господинъ сжщ. м\
стб. ГОСПОДИНЪ, рус. господин, пол. до- 
sp o d y n i ж .  и т .н . Цгосподйнинъ прил. м. 
Ц господйновъ прил. м. р . Цгосподинбс- 
в а м ъ  глаг. прех. тр. 111., екр. гссп о д и - 
н б са м ъ  III Ц господиносване сжщ. ср. р .
| госп одй н ски  прил. м. р . | госп одй н че 
сжщ. ср., ум. Ц гссподйнчо сжщ. м. ум. IIго ­
сп о д н и я* сжщ. ж .  общ о за  'го сп о ж а ’ 
или 'го сп о ж и ц а ', чужд. 'д ам а’ | гбсп о- 
д -о в ъ , -е в ъ  прил. м. Ц госпбдски прил. м. \ 
Ц госпбдственъ прил. м. р . Ц госпбдство 
сжщ. ср. Ц гссп б д ствувам ъ  гл. непрех. тр. 
111. | г о сп о д с т в у в а н е  сжщ. ср. Цгосподу- 
в а м ъ  глаг. непрех. тр. III Ц господуване 
сжщ. ср. | г б сп о д ь  сжщ. м. | гб сп о д ь к о  
сжщ. м. ум. прост. обл. Ц госпбж -а; и -á 
сжщ. ж.\ стб. ГОСМОЖДЛ (ж  по рус. го с­
п ож а); обл. с. з. г о с п о д ж а ;  прил. 
г о с п о д ж и н ъ . . .  Ц госпбжинъ прил. м. 
Ц Госпбж ин ъ-день прил. сжш.. 'Гол-Ьма 
Богородица’ . . .  
гб ст ъ  сжщ. м . ; стб. ГОСТЬ, рус. гбсть, пол. 
g o á í ,  чеш. h ő s t ,  словен ., срб.-хрв. g o s t  и 
т. н .; и.-е. кор. и осн.— * g h o s t i - s ;  срав. 
лат. h o s t is  врагъ, чужденецъ (ит. o s te r ia  
гостилница, кръчма. . .), гот. g a s ts ,  hím . 
Q a s t , англ. g u e s t  . . . ;  в ж .  и г о с п о д ь ,  
отъ кор. на лат. дума и фр. h ő t e l . . ||го- 
ст ен е сж щ .ср. р . [[гбстенинъ сжщ .м. liró- 
стеннас/км<.ж.,г0стня стар. Цгбстба сжщ. 
ж .\ стб. гостьва; в ж .  „ г о з б а “ ! Цгосте- 
л ю б -е ц ъ , мн. -ци сжщ. м. | го стел ю б к а  
сжщ. ж .  | г о ст е л ю б й в ъ  прил. м. | гбс- 
тен ъ , по-обикн. гб стен и н ъ  сжщ м. ||го- 
стб н ъ  прил. (прич. мин. стр.) м. Цгосте- 
п р и !0 м -е н ъ , -ни п рил.м . Цгостеприбм- 
е ц ъ , мн. -ци сжщ. ж .Ц гостеприбтка сжщ. 
ж .  | гсст е п р и 0 м ст во  сжщ. ср. | гостй л- 
ен ъ , -ни прил. м. Цгостйлникъ* сжщ. м.
Цгостйлница сжщ. ж .,  ум. гостйлничка 
| rocтилничápь сжш,. м., ж .  гостилни- 
4ápKa, ср. ум- гостилничарче | гостил- 
H H 4 á p -e B ^  -овъ прил. м. | гостилни- 
чйрица сжщ. ж .  j|rocтилничápcки прил. 
м. и нар. | гocтилничápcтвo сжш,. ср. 
Цгостйлнич-енъ, -ни прил. м. Цгостйлня 
сжщ. ж .  | гостйтель сжщ. м., ж .  гостй- 
телка Цгсстка сжщ. ж .  Цгсстна сжш,. ж .  
отъ прил. |1гбстенъ, -ни прил. м. Цгссто- 
любецъ, гостоприбменъ ит. н.; вж . г о- 
с т е л ю б е ц ъ . . .  Цгостувамъ гл. непрх. 
тр. 111. | гостуване сжщ. ср. | гсстя гл. 
прех. тр. II. 1., мкр. гошДвамъ III. | ~  се 
гл. непрех. стр. 
roiBápb сжщ. и ., ж .  roTBápna, ср. ум. гот- 
Báp4e | roTBápHHKb сжщ. м. обл.; ||:от- 
BápHHua сжш,. ж .,  ум. roTBápHH4Ka Цгот- 
вйрски прил. м. и нар. | roTBá4b сжщ. 
м . ; сжщ. ж .  готвачка, ср. ум. roTBá4e 
|íroTBáuiKH (roTBá4KH обл.) прил. м. Цгот- 
B á4ecT B O  сжщ. ср. | г о т в е н е  сжщ. ср. | г о т ­
в я  гл. прех. тр. II. 1., мкр. г б т в я м ъ , стб. 
Г0Т0К-Л1Ж, -HIUH, -НТН, рус. готбвить и 
т. н. Ц г о т б в ъ  п р и л .м ., стб. ГОТОКЪ, 
рус. готбвьш, пол. gotowy, чеш. hotov í, 
словен, gotov, срб.-хрв. gotov и т. н .; едва- 
ли заето отъ несж щ есгвув. сг. герм.*да- 
taws отъ глаголъ, гот. (ga)taujan п р а в я .. . ;  
срав. алб. gat, рум. gata и особ. гръц. 
né|gáteos ново|приготвенъ . .  . ||r0T0BáH b 
сжщ. м., ж .  roTOBáHKa, ср. ум. г о т о в а н ч е  
||готован-ецъ, roTOBáHOB-е ц ъ , мн. -ци 
сжщ. м , ж .  г о т о в й н к а , ср. ум. roTOBáH- 
о в ч е , -ч е  | | готб ви ч -ъ к ъ ,-к и  прил. м. ум. 
Ц го тбви чко нар. ум. Ц готбвки прил. м. ум. 
г о т б в к о  нар. ум. | г о т б в -н и н а  сжщ. ж .  
||готбвнссть сжщ. ж .  Ц го тб во сть  ежиI. ж .  
Ц го тб ву ш к а сжщ. ж .  обл. 
rom,áBaMb гл. прех. тр. мкр. III.; вж . гл. 
г о с т я  |-—-се  гл. стр. ||roin,áBaHe сжщ. 
ср. ||гoIдaвáчъ сжщ. м. 'угоститель’ Цго- 
щ a в á ч к a  сжщ. ж .  Ц гош Д вка сжш,. ж . р ., 
ум. г o щ á в ч и д a . 
гб я  (го -я , -ьж) глаг. преход, тр. 11. 1.; стб. 
Г0-1Ж , -HHIH, -НТН; рус. гоить, гбю, 
пол. goié, чеш. hojiti, словен, gójiti, срб. 
хрв. g o jit í .. . ;  вж . г о й н и ,  г о и л и щ е ;  
др. степ. на кор. ж и- въ ж и - в Ъ я, рус. 
ж и - р  'тлъстина . . .’ ; и.-е. кор. *gw j-: 
*gwoi . . ;  срав. санскр. gáya-s домъ и 
дворъ, зенд. gayö животъ, лит. gojüs 
лекоизцЪляващъ . . . ||-~ с е  гл. непр. 
rpá (rpáa) м еж д ., и rpá-rpá; звукоподр.;
вж. г р а к ъ ,  г р а ч а  
rpá6a сжщ. ж . ; стб. г(1ЛКЛ1Л, РУС- грабли, 
пол. grabie, чеш. hrable, hrábé, сърб.-хърв. 
g ra b lje ..; кор. и.-е. *g h reb h -..; срав. санскр. 
grábhá-s „шепа“.., н%м. Garbe снопъ..; вж. 
г р а б я||грабал-ецъ, мн. -ци сжщ. м. ||rpá- 
б а м ъ  гл. прех. HI.,MKp.rpá6BaMb; вж. екр.
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г р а б н а  ||rpá6aH(b)e, грйбване сжщ. ср. 
rp a ö á n b  сжщ. м. | rp a6á4K a сжщ. ж .  
|| грабежъ сжщ. м. || граб0ж-енъ, -ни 
прил. м. Цгрйбелка сжщ. ж .  грабенйна
сжщ. ж  || rpáöeHKa сжщ. ж .  || грабеш- 
комъ, грабешкймъ, гр аб е щ а та нар. 
Цграбйнкамъ гл. прех. ум. III грабйтел- 
енъ, -ни прил. м. грабйтелно нар. гра- 
бйтель сжщ. м., ж .  грабйтелка, ср. ум. 
грабйтелче || грабйтелски прил. м. и 
нар. |1грабйтелство сжщ. ср. грабйтел- 
ствувагоъ гл. непрх. III грабйтелству- 
ване сжщ. || грабла сжщ. ж .  | rpáбльo 
сжщ. м. |( грабли сжщ. мн. граблйвъ 
прил. м. граблйв-ецъ, мн. -ци сжш. м. 
граблйвка сжщ. ж .  || граблйвче сжш. ср. 
||граблйвость сжщ. ж .  ||rpáÖHa гл. прех. 
екр. I. 5., мкр. усл. rpáöHyeaMb, rpá6- 
вамъ, грйбамъ; вж . тр. г р а б я  rpá6- 
нина сжш.. ж  Играбнуване сжщ. ср.\\тра- 
ббсвамъ, грабчбсвамъ гл. прех. тр. III, 
екр. граббсамъ, грабчссамъ :-| грабос- 
ване, грабчосване сжщ. ср. || rpá64o 
сжщ. м. трабя гл. прех. тр. II. 1.; стб. 
гр лв-д щ , -НШН, -НТН, рус. грабить, пол. 
grabié, чеш. hrabati, словен., срб -хрв. 
grabiti и т. н .; и.-е. кор. *ghrebh- . . 
срав. санскр. grbhnáti хващ а, латв. grábt, 
лит. gróbti, ст. сканд. grápa загребвам ъ, 
англ. to grab . . ., нЬм. Garbe снопъ . . . 
| | ~  се гл. стр. 
гравйрамъ гл. прех. тр. III., фр. graver съ 
нЪм. нает. - ie r e n ; кор. и.-е. *ghrebh-.. ^  
герм. — хол. grave, н-Ьм. graben копая — 
дъл бая; , грц. gráfö пиша. . . | гравьоръ 
сжщ .м. гравюра сжщ. ж ., ум. гравюрка. 
rpároB-ецъ мн. -ци сжш. м.\ кор. звуко­
подр.; вж . межд. г р а. 
rpáropb сжщ. м. ’ пръсть кам ен ли ва.,.'; съ 
удвоение отъ кор. *gor въ r o p - а;  срав. 
алб. gur камъкъ. 
гравитйция сжщ. ж . ;  кор. лат. въ  gravis 
теж ъкъ.
гp a д á ц и я  сжщ. ж.\ лат. производ. отъ gra 
dús ст е п е н ь .. .  
rp á flb  1. сжщ. м. 'гр а д у ш к а '; стб. грЛДЪ, 
рус. град, чеш. hrad, срб. хрв. grad ит . н. ;  
кор. и .-е .; срав. лат. grand-o, -in is; арм. 
karkut отъ *k a-k ru t; лит. gródas зам р ъз­
нала улична каль; и санскр. hrádúni-S 
градушка (и.-е. *g 'h -: *g-). 
г p á д ъ  II. сжщ .м., чл. градътъ, мн. градов0; 
стб. гр<1ДЪ, Рус. город, пол. gród, чеш. 
hrad, словен, срб. хрв grad и т. н.; кор. 
и.-е. *ghor-dh- (*g 'hor-d h-)..; срав. лит. gár- 
das ограда, гот. gards, ст. сканд. gardr, 
ст. англ. geard (англ. yard дворъ), н'Ьм. 
Garten (отъ герм. сж. итал. giardino, фр. 
ja rd in ...) , санскр. grha- кжщ а, литов. 
?á rd is .. . ;  съ  друго разшир. лат. hortus, 
гръц. -/.órtos . .  (за  и.-е. *д' и *д : фриг.
M ane-zordom и M ane-gordom Ц градбжъ 
сжщ. ^r.||rpáfl-eHb, -ни I. п р и л .м .\\rpanéHb 
И. прич. мин. стр. м . | гр а д ен е  сжщ. ср. 
гр а д е ц ъ  сжщ. м . умал., мн. градовце и 
градовцй | гр ад й во  сжщ. ср . | гр ад й в- 
-ен ъ , -ни прил. Цградйвце сжш.. ср . ум. 
Цградйна сжщ. ж .\  срав. лат. h o r tu s ...  
| гр ад й н ка сж щ .ж .ум ., градй н чи ц а ум.гал. 
и гр ад й н и ч ка; ум. ср. гр адй нче | гра- 
flHHápb сжщ. м ., ж .  rpaflHHápKa, ср. ум. 
гради нйр че | rpaflHHápcKH прил. м . и 
нар . Ц гр а д и й р ство  сжщ. ср . ||rpaAHHá- 
ринъ сжщ. м. | градй н и ц а сжш,. ж .  ум. 
[гр ад й к си и  прил. м. | гр адй н ски  чай 
прил. сжщ. м. р .  II гр ад и щ е сжш,. ср. р . 
Цградле, гр а д л 0нц е сжщ. ср . ум. 
г р а д о | б й т ъ  f  прич. мин. стр. >  сжщ. м ., 
||градо|бйтнина сжщ. ж . ;  в ж .  г р а д ъ  I. 
гр ад о | д ъ р  ж  á т  е  л  ь сжщ. м .; в ж  г ра  д ъ  II. 
Цградо д ъ р ж е ц ъ , мн . -д р ъ ж ц и  сжщ. 
в ж .  д ъ р ж а  | градо|зйдане сжш.. с р .р .  
||градо|л ю  б-е  ц  ъ , мн. -ци сжщ. м. Цгра- 
д о л ю б е к и  п ри л. м. и н ар . 
гр а д о м ъ  нар ., стар. твор. пад. ед. ч. отъ 
гр а д ъ  I 'к акто  градуш ка’ . 
градо| H a4 á л н и к ъ  сжщ. м . ; в ж .  г р а д ъ  II. 
||rpaдoнaчáлни-чecки, -ш ки прил. м. и 
н ар .  | гp a д o н a ч á л cт вo  сжщ. ср . Цградо- 
| р а з|о р é  н и е  сжщ. ср. | гр а д ск и  прил. 
м. и н ар .
гр ад у н ъ  сжщ. м ., ж .  гр а д у н я ; в ж .  г р ъ -  
д у н ъ,  г р ъ д н и я  и г р у д к а ,  
rp á fly c b  сжш.. м. 'стяш ало, степень’ ; лат. 
гр а д у ш а  сжщ. ж .  р . | гр ад уш к а сжш. ж .  
към ъ г р а д ъ  I.1 г р а д у ш ^ р ь  сжщ.м.Цтра- 
д у ш н и к ъ  сжщ.м. Цградуш ница сжщ. ж .  
гр адчб сжщ. ср  ум. гр ад я  гл. прех. тр.
II. 1 , стб. rfhV-ДНТН, -ЖДЙ», -ДНШН, рус. 
городйть, горожу, пол. grodzic, чеш. hra- 
diti, словен, graditi, срб.-хрв. gradili и т. н .; 
вж .  г р а д ъ  II. | градйнка сжщ . ж . ' гра- 
д й св а м ъ  ?л. прех. тр. III, екр. гр ад й сам ъ  
гр а д я сва н е  сжщ, ср . ||rpáждъ сжщ. м ., 
мн. граж дове стар. 'об ор ъ ' (< *g o rd -jo s) 
rp a ж д á н eu ,ъ  сжщ. м. р. 1 rp a ж д á н и н ъ , 
rp á ж д a н й н ъ  сжш. м. (жд. отъ *dj) (срав. 
рус. гражданйн отъ староб.) | грй ж дан - 
ка  и г р а ж д а н к а  сжщ. ж .  ||rpáH<fláKCKH 
при л. м . и нар. | тр а ж д а к ствен ъ  прил. м. 
||гpaждáнcтвeнocть сжш. ж .  р .  за фр. 
civilisation rpáwfláHCTEO сжщ. ср.\\траж- 
д о м е н к а  сжщ. ж .  р. 
rpáü  сжщ. м .;  стб. г(К\Н 'пЪние’ ; срв.-хрв. 
graja гракане, речь, р а зго в о р ъ .., словен, 
graj укор ъ..; в ж .  г р а  я, г р а к ъ ,  г р а ч а .  
rpáK b сжш. м . ; срав. пол. обл. grak ’ rap- 
ван ъ’ и гл г р а ч а  ||rpáKaMb гл. непрх. 
тр. III., екр. rpáKHa I. 5., мкр. усл. rpáK- 
н у вам ъ , съкрат. rpáKBam b III rpáKaHe, 
гр й к(н у)ван е сжщ. ср.-, стб. г(>Л-,КЛ-ТИ, 
-УЖ, -Y61I1II . .
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rpáM b сжщ.м.; фр. gram m é,о т ъ г р ц .д г а т т е '.  
грамада сжщ. ж .; стб. гОДМйДЛ, рус. гро- 
мада, пол. gromada, чеш. hromada, елов. 
срб.-хрв. gramada и т. н .; кор. и.-е. *g rö m -: 
*grem -.., нает. - а д а ;  срав. eaHCKp.grá'ma-s 
купъ, рой, село, общ и н а..; лат. grémium, 
ст. англ. cram m ian изпълнямъ . . ., н-Ьм. 
Kram дюкянъ, натрупана с т о к а .. .  Цгра- 
Máfl-eH b, -ни прил. м .; нар. rpaMáflHO 
грамадица, rpaMáflHHKa, грамйдка 
сжщ. ж . ум. Цграмздница сжщ. ж . | гра- 
MáAHocTb сжщ. ж . 
граматйкъ сжщ. м., ж . граматйчка, ср. 
ум. граматйче | rpaM áiHKa сжщ.ж.', грц. 
grammatiké'' (lé né) „буквено, писмено 
изкуство“ |[rpaMáTH4Ka сжщ. ж . ум. гра- 
MaTHKápb сжщ. м., ж . грамачи^рка, ср. 
ум. rpaMaiHKáp4e| граматикарски прил. 
м. и яя/!.1|граматикарство сжщ. ср. грг- 
матйч-енъ, -ни прил. м. |:граматйчески 
прил. м. и нар. граматнйкъ сжш,. м. 
грамоля се гл. непрх. II. 1.; срв. с г р о м о -  
л я с в а м ъ  с е  |rpaMopáfla сжщ. з/с.Цгра- 
муда сжш,. ж ., ум. грамудка; вж. г р а ­
м а д а .
rpáMOTa сжш,. ж.', грц. мн. ч. ср. р. grám- 
mata 'п и см е н а ..’ ||грамот-енъ, ни прил. 
м. |jrpáMOTHOCTb сжщ. ж . 
rpaMyflá сжщ. ж.\ вж. г р а м а д а .  
r p á H b  сжщ. м . ; стб г|)СШЪ, еж . r р а н е- 
с и е J]rpáHa, r p á H b  сжщ. ж ., ум. rpáHKa 
стб. г(шп> 'гл ави ц а '. . . 
rpaHáTa сжщ. ж . р.\ кор. въ  лат. granum 
зърно, ср о д .; срав. г р а н и т ъ. 
грандиозенъ, -ни! прил. м.\ кор. лат.; итал. 
grandioso =  в е л и ч е с т в е н ъ  Ц гран- 
диозность сжш,. ж . р.\ в е л и ч е с т в е ­
н о  с т ь.
гранбн(ь)е сжш,. ср. отъ гл. г р а н я  вж. т. 
rpaH écb f  сжщ. м . ; стб. грдМбСЬ, Г|Ш10 
=  грц. stí os „стихъ“ || гранбсие f  сжщ. 
ср. съб. ’ стихове’ ||гранесо|словие f  сжщ. 
ср. ’ стихослож ение’ , наука за стихотвор- 
ство ; вж. г р а н к а ,  г р а н ь .  
гранйвъ прил. м., ум гранйвич-ъкъ, -ки, 
гранйвки Цгранйвость сжщ. ж . Цгранйл- 
ка сжщ. ок. гранило сжщ. ср .; отъ кор. 
въ  г о р-я, г о р - ч и в г ;  срав. рус. прогорь- 
кльш =  гранйвъ; вж. г р а н я с в а м ъ ,  
г р а н ь  II. (отъ *догпь). 
гранйтъ сжщ. м . ; произв. отъ лат. gra­
num =  з ъ р н о ,  срод. по коренъ! срав. 
г р а н а т а  гранйт-енъ, -ни прил. м. 
r p á H H U , a  I. сжщ. ж . р., ум. граничка; стб.
РУС гранйца, пол. granica, чеш. 
hranice, словен, granice, срб -хрв. granica 
и т. н .; отъ кор. на г р а н ь  I., г р а н а ,  
нает. - и ц а :  кор. и.-е. *g(h)er-: *g (h)rá..; 
срав. санскр. jarjara-s  разпадналъ се, 
пукналъ се,, ст. герм. gran-, ст. сканд.
gro.n ела . . .; ст.-вис,-н-Ьм. grana, crana 
четина, ирл. grend брада, т. е. ’ щ о б о ­
де, дращ е’ . . .  
гранйца II. сжщ. ж . 'ви д ъ  дж бъ’ , срб.-хрв. 
granica, отъ кор. въ г о р - я  (*gor-nica); 
срав. г о р у н ъ  | гранйчка сжщ. ж .  ум. 
гранйча гл. непрх. тр. II. 3 |; гранйчене 
сжщ. ср. |!rpaHH4ápb сжш,. м., ж . грани- 
Mápna, ср. ум. rpaHH4áp4e[jrpaHH4ápcKH 
прил. м. и нар. lirpaHH4ápcTEO сжш,. ср. 
вж. г р а н и ц а  I. 
гранйчевъ, гранйчовъ п р и л .м .;в т . г р а ­
н и ц а  II.
г р й н и ч - е н ъ ,  -ни прил. м. отъ г р а н и ц а  1. 
r p á H K a  сжщ. ж ., ум. отъ г |. а н а Ц гр й н ч и - 
ца сжш,. ж . ум. отъ ум. rpáH4e сжщ. ср. 
ум. отъ кор., който и въ  г р а н и ц а  I . ; 
вж. т. г р а н о в й т ъ  прил. м. ||vpáHb сжщ. 
ж . р. стар. вж. г р а н а .  
r p á H b  II. сжщ. ж . Ц г р а н я с в а м ъ  гл. непрх. 
тр. III., екр. гранясамъ, тр. г р а н я  II. 1 .; 
вж. г р а н й в ъ  || г р а н я с в а н е  сжщ. ср. 
rpána сжш,. ж . ;  кор. само r р а-, а -п а нает.., 
както въ  д р и - п а ,  д р а - п а  срещу 
д е р - а ,  д р е - х а ;  кор. и.-е. съ  различни 
разширения въ  г р е -б а, н-Ьм. gra-ben ко ­
пая, грц. grá-fö пиша, сир. дълбая . . .; 
срав. област, е. зап. г.р о п а н b | | r p á n a e b  
прил. м .' r p a n a B H H á  сжщ. ж .| jг p á п a в и ч -  
ъкъ, -ки прил м. ум. |j r p á n a B H 4 K O  нар. 
ум ."r p á n a B K H  прил. _«.| | rp án aB K O  нар. ум.
грапаво|л й с т-енъ, ни прил. м. | rpá- 
павость сжш,. ж . |Jгpáпицa сжщ. ж . ум. 
rp á n K a  сжщ. ж . ум. 
rp á cл a  сжщ. ж.\ тур. м ангалъ; рус. жа- 
ровня; кор. въ г о р я ,  r р t  я. 
грасня, грасния сжш,. ж . обл. 'к о б и л а ';
циган. grasni. 
rpáфъ сжщ м . ; н-Ьм. ОгарЦграфйня сжщ. ж ., 
ум. графйнка lгpáфcки прил. м. ||rpátf>-
СТЕО СЖЩ. Ср.
rpáxb сжщ. м.\ стб. грлхъ, рус. горох, пол. 
groch, словен, grah, срб. хрв. grah и т. н.; 
кор. и.-е. *gher- разтърквамъ.. \срв. санскр. 
gháráati търка, g h rjtá -s  прич. мин. . . ; от -  
къмъ знач. срав. лат. pisum (>  фр. pois, 
итал. piselli. ) грахъ, грц. p íssos: гл. лат, 
pinso, слав. п ь х а т и ,  п ь ш е н иц а. .. 
лит. paisyti лющя (гр а х ъ )... 1 грахалка 
сжщ. ж ., ум. rp ax áл ч и ц a ||rpáxвaмъ гл. 
непрех. тр. III., екр. rpáxHa I. 5 ; вж. г р о х ­
н а  ||rpáxoBb прил. м. ||грахо|в й д-енъ, 
-ни прил. м. || граховйна сжш,. ж . Цгра- 
холъ сжщ.м. Цграхоръ сжщ. м. Цграхо- 
тина сжщ. ж . |jrpáx4e сжщ. ср. ум. 
rp á ^ M b  гл. непрех. тр. III., екр. rpá4 Ha 1. 5. 
||rpá4 aHe сжщ. ср.; вж. и г р а к а м ъ  
|Jrpá4b сжш,. м. рус. грач Corvus frugilegus 
||rpá4a гл. непрх. тр. I. 9., II. 3., стб. г|>л- 
КЛТН,-УЖ,-УеШН, р у с.гр акать ;вж . г р а к ъ ,  
межд. г р а  „звукоподр.“ ; кор. ар.-алт.; 
срав. тур. g a r g а, и.-е. *g rá -; срав. лит.
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gró ju .gróti грача, хокам ъ; ст. н-Ьм. krájan, 
н. н-Ьм. krahen грача, англ. crow врана, 
to crow гр а ч а ..; ст. сканд. kráka врана, 
ирл. grác, лат. graculus чавка и т. н .; срав. 
ж е р а в ъ  <  кор. и.-е. *g e r - ; успор. кор. 
и въ  г л а г о л ъ ,  г л а с ъ ,  лат. gallus п-fe- 
т е л ъ .. .  | грйчене сжщ. ср. Цгрйя гл. не­
прех. тр. I. 11., обл. ’ говоря’ , рус. граять, 
rpáio 'гр а ч а ’ , срб.-хрв. g ra ja ti ; вж . г р а й ; 
„звукоподр.“ кор. и.-е- и ар.-лат. * g r a - . .: 
*д е г - ..;в ж . и при гр а  къ..||грйене сжщ. ср. 
грашйрко сжщ. м. Цграшбцъ сжщ. м. ум., 
обл. граш окъ; вж . г р а х ъ .  
rp é ö b  сжщ. vtí.|[rpe6-á (-ж ) гл. непрх. тр. I. 7., 
екр. r p é ö H a  1. 5., мкр. усл. грббнувамъ, 
съкрат. гр0бвам ъ; стб. греК -Я , -6ШН, 
гре(с)тн, рус. гребу, грестй, за-, по- 
гребстй, пол. стар. grzeb^, чеш. стар. и 
обл. hrebu, словен, срб.-хрв. grebem  и т.н .; 
кор. и.-е. *g h re b h -..; срв. санскр. g jbh ná'ti 
сграбчва, a-grabh-am , зенд. graw-, н.перс. 
giriftan (отъ *grab-), н-Ьм. Garbe снопъ, 
ш вед. grabba, англ. grab грабя, лит. gré'- 
biu, gré'bti, латв. greblis гребло, гл. grá- 
bju . . ., гот. graban, н-Ьм. graben копая, 
англ. grave, н-Ьм. Grube яма, грц. gráfö 
пиш а(’ д ълбая '..); вж . г р о б  ъ...|[гребйлка 
сжщ. ж .  [| гребйло сжщ. ср. | гребйчъ 
сжщ. м., ж .  гребйчка | грббенъ сжщ. м., 
ум. м. гр0бенецъ, ср. гребенче Цгребе- 
нйрь сжщ. м., ж .  грабенйрица, гребе- 
нйрка, ум. ср. гребенйрче Цгребенйрски 
прил. м. и нар. Цгребенйрство сжщ. ср. 
|[гр0бенестъ прил. м. Цгрббеница сжщ. 
ж .  Цгрббеновъ прил. м. |1гребено|в й д- 
-енъ, -ни прил. м. | греб-4и ъ, мн. -цй 
сжщ. м. Цгребло сж щ .ср. Цгребулка, гре- 
буля сжщ. ж .  | гребълцб сжщ. ср. ум. 
грбдъ сжщ. м. Цгредй сжщ. ж .,  ум. гре- 
дйца, гредйчка; стб. грдд* (отъ стблг. 
рум. grinda, отпосле заето  въ  нб. г р и  н- 
д а1), рус. гряда, пол. grz^da, чеш. hrada, 
словен, greda, срб.-хрв. greda и т. н .; кор. 
и.-е. *ghren dh-..; срав. лит. grandá, grln- 
dls, латв. grlda, gríds „подъ“ сж щ .; лат. 
grunda, suggrunda върлина край стена 
на кжщ а . . ., ст. сканд. grind преграда, 
ст. н-Ьм. grindel, grendel . . . 
греда, гренда гл. непрх. стар. обл. I. 8..
стб. грдд-л, -еши, грлстп, рус. гряду, 
словен, grédem, grem , срб.-хрв. обл. gre- 
dem ; кор. и.-е. *ghredh- съ  нос. вставк а ; 
срав. лат. gradior крача (pro-gredior на- 
предвамъ, progressus напредъкъ ( > ’ про- 
гресъ’ !); ирл. in-greinu, ad-greinu пре­
следва , гот. grid стжпка . . ., зенд. aiwi- 
д згзЗ-mahi започвам е, встж пвам е.. Цгре- 
ден е сжщ. ср. Цгредуще! f  сжщ. ср. отъ 
сег. действ. прич. по рус. црк. слав. гря- 
дущее ’ което греде’ — и д е ; бж дащ е. 
грбдникъ сжщ. м. | гредо|р é д  ъ  сжщ. м.
гр еж ъ  сжщ. м. вм. *г  р е ж д ъ  Цгреждблъ 
сжщ. м. | грбздъ сжщ. м., съ  отгласъ 
г р о з д ъ  вж . т. | грездей сжщ. м., ум. 
грбздейче | грбздье сжщ. ср. | гр§здя 
гл. прех. тр. И. 1. ||гр0здене сжщ. ср. 
грйбъ сжщ. м., Цгрйба сжщ. ж . ;  кор. и.-е. 
*g h re i-b (h )-.. .  ловя; срав. н-Ьм. greifen 
ловя, англ. gripe и т. н., варияция на 
г р а  б-я, г р е б -а ; грц. gripos рибарска 
м р еж а; срод.! 
грйвъ прил. м. ’ си въ ’ , срод. съ  ст. герм. 
(ст. сакс. ст. н-Ьм.) grTs (фр. gris отъ н-Ьм.); 
кор. и.-е. *g h er-e i-: *g h er-eu -. . ! ;  срод. съ  
н-Ьм. grau, англ. g re y .. .  
грива сжщ. ж .,  умал. грйвица, грйвичка; 
стб. г{ЖКЛ, рус. грйва, пол. grzywa, чеш. 
hríva, словен, срб. хрв. griva и т. н.; кор. 
и.-е. *g(w)er-: *g(w)rí- ..;ср а в . санскр. grTvá, 
зенд. grTvá шия, грц. déré (степ. *д»ег-)... 
гривйрь сжщ. м. р . ; вж . г р и в ъ .  
грйвестъ прил. м., отъ г р и в а ,  
грйвечъ сжщ. м . ; вж . г р и в ъ .  
гривна сж щ .ж ., ум. грйвница, грйвничка;
вж . г р и в а .  
гриво|окъ прил. м.-, вж . о к о  и г р и в ъ  
Цгривосвамъ гл. прех. тр. III., екр. гри- 
во сам ъ  | гривосване сжщ. ср. | грйвчо 
сжщ. м. | грйвякъ сжщ. м. 
грйжъ сжщ. м. р . о б л .; отъ кор. *гр ъ13-; 
*гръ13)0-.. Цгрйжа сжщ. ж.\ стб. г()ТИЯ!Л, 
рус. обл . грмз, пол. gryzota и д р .; отъ 
*gryzja, кор. слав. г р Ъ1 з- въ  гл. г р и з а  
вж . т. Цгрйжица сжщ. ж .  ум., грйжич- 
ка сжщ. ум. отъ ум. Цгрйжа се  гл. непрех. 
тр. II. 3., мкр. усл. грйж вамъ се  | гри- 
ж бв-ен ъ, -ни прил. м. стар. | грйжене 
сжщ. ср. Цгрижлйвъ прил. м. Цгрижлйво 
нар. ||грижлйвич-ъкъ, -ки прил. м. ум. 
Цгрижлйвичко нар. ум. | грижлйвость 
сжщ. ж .  | грйжниди сжщ. ж .  мн. | гри- 
ж ов-ен ъ , -ни прил. м. | гриж овность 
сжщ. ж .  Цгриз-á (-ж ) гл. прех. тр. I. 7 .; стб.
Г р и з-ж .-е ш н , Г[>Ъ1С-ТН, рус. гризу, пол. 
gryz^, чеш. hryzu, словен , срб. хрв. grí­
zem и т. н .; кор. и.-е. с ъ * д » - ;  срав. лит. 
gráuziu, gráuzti гр и за; гръц. (jpí>x<M скър- 
цамъ съ  зж би , арм. krcel atam ang, ирл. 
brön, кимр. brwyn ; гот. kriustan, ст. ш вед. 
krysta скърцане съ  зж б и .. Цгризй се  гл. 
стр. Цгризбне, грйзане сжщ. ср. р . Цгри- 
з а ч ъ  сж щ .м . Цгризйчка сж щ .ж . Цгрйзна 
гл. прех. екр. I. 5., мкр. усл. грйз(ну)- 
вам ъ.
грйнда сжщ. ок. о б л .; рум. grinda отъ стб.
гр.ЛДЛ; вж . г р е д а ,  
грйнчасгь прил. м. ’ келявъ’ ; срав. н-Ьм.
Grind кель, струпей; grindig келявъ. 
гробъ сжщ.м.', стб. г|>0БЪ, РУС- грбб ’ гро- 
бенъ ковчегъ’ , стар. 'гр объ ' ; пол. grób, 
чеш. hrob, словен, срб. хрв. grob и т. н .;
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др. степ. на кор. въ г р е б- а, п о|г р е б а 
вж . т.\ кор. и.-е. *ghrebh-: *g h ro b h -; срав. 
особ. н%м. Grab, англ. grave, гот. graba 
ровъ, ст. сканд. gro.f пещ ера, гробъ. . . 
Цгрббецъ сжщ. м. ум. [j гробче, гробле 
сящ . ср. ум. Цгробйрь сжш.. м., ж .  гро- 
бйрка, ср. умал. rpoöápM e | гробйрски 
прил.м . ||rpo6ápcTBO  сжщ .ср. ||гроб-енъ, 
-ни прил. м. | гробищ е сжщ. ср. ]| гро­
бищ а сжщ. мн. Цгрббищ-енъ, -ни прил. 
м. Цгробищникъ сжщ м.\ ж .  грббищ- 
ница, ср. ум. гробищ ниче | гробнина 
сжщ. ж .  Цгробница 1 сжщ. ж ., ум. г р о б -1 
ничка ЦгробницаII.сжш..ж. Цгробничйрь j 
сжщ. м. Цгрббовъ сжщ. м. !!гроб6в-ен ъ,! 
-ни прил. м. |[ гробо|к о п á ч ъ , гробо- 
к огттел ь сжщ. м. ||гробо|кра д е ц ъ  сжщ. \ 
м. Цгробуша сж щ .ж ., ум. гробушка. 
грождйнье сжщ. ср. с ъ б .; вж . г р о з д е ,  
гроза сжщ. ж.\ стб. грОЗЛ• стр ахъ ..; рус. 
г р о з а ...  буря; пол. groza, чеш. hrüza, 
словен, срб. хрв. g ro z a ..; кор. и .-е .; срав. 
лит. grasá; grasüs отвратителенъ, нЪм. 
garstig, лат. f a s t i d iu m .срод. и грц. gorgós 
страш енъ, Гор-fiú горгона, страшилище, 
ирл. garg суровъ, д и въ ...; и ар.-алт. съотв.
— тур. korkundz страш илище, korkm ak 
страхувамъ с е . . Цгрозавъ прил. м. 
гр озд ъ  сжщ. м . ; стб. грОЗДЪ, рус. грозд, 
гроздй, пол. стар. grozno, чеш. hrozen, 
стар. hrozn, словен, срб. хрв. grozd и т. н .; 
кор. и .-е.; срав. гот. gras билка, нЪм. 
Gras трева, ср-Ьд. нЪм. graz в е й к а ...; вж. 
г р а н а ,  г р а н ь и  срав. пол. winogrono 
грозде, г. луж. h ra ii..; кор. въ отглас. степ. 
съ  е в ъ г р е  з  д е й ’ чепъ’ . .ч е п к а '(г р о з д е )
| гр оздец ъ  сжщ. м. ум. | грбздче сжщ. 
ср. ум., грозд4нце сжщ. ср. ум .; ув. м. 
гроздйкъ ЦГрозда сжщ. соб. лич. ж . р.\ 
Гроздйнъ сжщ. соб. лич. м. |! гроздйрь 
сжщ. м .;ж .  гроздйрка, ср. ум. гроздйрче 
Цгроздйче сжщ. ср. ум. отъ увел. Цгрбзде, 
стар. гроздие, гроздье (обл. г р о зг ь е ..), 
мя. гроздя, не „грозда“ 1 Цкучешко, кучье 
гр .; отчево гр.; морско, фрбнско гр.; 
змийско гр. прил. ежи/.(разл. раст.) Цгроз- 
де-бранье сжщ. ср.\ срав. гроздоберъ, 
бранье-лозе Цгрбзденица сж щ .ж . Цгроз- 
дице сжщ. ср. ум. !трбздница сжщ. ж . 
Цгроздо|б é р ъ  сжщ. м. Цгроздобер-ецъ, 
мн. -ци сжщ. м. р., ж . гроздоберка, ум. 
гроздоб0рче Цгрбздовъ прил. м. Цгроз- 
довиц а сжщ. ж .  Цгроздокъ сжщ. м. ув. 
гроз-енъ, -ни прил. м. Цгрознйкъ сжщ. м., 
ж . грознйца, ср. ум. грознйче Цгрознй- 
ч авъ  прил. ж.Цгрбзнич-ъкъ, -ки прил. м., 
-ко нар. !|грозн£я гл. непрх. тр. I. б. Цгро- 
зн-Вене сжщ. ср. Цгрозотй сжщ. ж .  Цгрозо- 
тйя сжщ. ж .  Цгрозй гл. прех. тр. И. 1 .; стб. 
Г|ЮЗНТН, рус. грозйть * зап лаш вамъ. .* ; 
вж . г р о з а .
грбмъ сжщ. м . ; вж . по-обикн. гръм ъ, стб. 
громъ.
громйда сжщ. ж .  обл.; вж . г р а м а д а  Цгро- 
мйдница сжщ. ж . | громйдье сжщ. ср. съб. 
грбм-енъ, -ни прил. м. |!грбмки прил. м . ;
вж . г р ъ  м к и, г р ъ м ъ  Цгрбмовъ прил. м. 
грбмор-енъ, -ни прил. м. р. Цгроморкость 
сжщ. ж . р . 
rpoMói никъ сжщ. м . ; отъ г р о м ъ. 
гронка сжщ. ж .,  успор. обликъ на г р а н к а ;
срав. пол. grono, winogrono грозде, 
грогшнъ сжш,. м. о б л .; вж . г р а п а. 
грохалка сжщ. ж .  Цгрбхамъ гл. прех. и 
непрех. тр. III., екр. грохна 1. 5., мкр. усл. 
грохнувамъ, съкрат. грохвам ъ; сжщ. ср. 
грохване; кор. и.-е. „звукоподр.“ ; срав. 
санскр. gárjati р еве, бушува, лит. girgzdiu 
g irg zd é'fi.., нЪм. Krach п укотъ .. . ;  успор. 
г р у х а м ъ  !| ~  се  гл. непрех. Цгрбхотъ
сжщ.м.', стб. грОХОТЪ, РУС. грохот, пол. 
grochot, чеш . hrochot, срб. х ъ р в . grohot 
и т. н. ||Грбхотенъ сжщ. со б . гео гр . м.\ 
Грохотна ж .  трохотйлка сжщ. ж .  Цгро- 
хбтене сжщ. ср. ||грохотлйвъ прил. м. 
Цгрохотливо нар. Цгрохбтя гл. н епрех. 
тр. II. 2., стб. грОХОТЛТН, сл о вен , groho- 
tati 'гр у х тя ’ и т. н. 
грбш ъ сжщ. м . ; рус. грош , гр о ш а, пол. 
grosz, сл о в ен , срб. хрв. gros..; отъ  hím . 
G roschen, а то о тъ  срЪд. лат. grossus, фр. 
gros е д ъ р ъ . . | грош бцъ сжщ. М. ум., мн. 
грош овци Цгроше, грош ле, грошче сжщ. 
ср. р . ум.
грубъ прил. м., ум. грубич-ъкъ, -ки; стб. 
Гр&КЪ, рус. грубьш, пол. gruby, чеш. 
hruby, словен. дгиЬдебелъ, обл. gruba zen- 
ska хубава ж . ; срб. хрв. grub и т. н .; не з а ­
ето отъ ст. герм.— нЪм. g ro b .. . ,  а ср одн о; 
срв. особено лит. grubüs неравенъ...; латв. 
grumbt ставам ъ съ бръчки.., лит. grúbti 
грубйкъ са щ . м. |!rpy6éHe сжщ. ср. Цгру- 
биян-ъ, -инъ сжщ.м.-, рус. грубиян, пол. 
grubian, чеш. Iiru b ián .. по н%м. Grobian 
; грубиянство сжщ. ср. Цгрубость сжщ. ж .  
IjrpyöoTá, груботйя сжщ. ж .  | груб-Вя 
гл. непрех. тр. II. 2. | грубВене сжщ. ср. 
Цгрубя гл. прех. тр. II. 1. Цгрубя гл. прех. 
тр. книж. II. I .; ||-—  се  гл. непрех. 
груда сжщ. ж .,  ум. грудка, грудчица, ум. 
ср. гр у д ч е ; стб. гроуДЛ, пол. gruda,чeш . 
hrouda (hruda), словен ., срб.-хрв. gruda 
и т. н .; кор. и.-е. *g h re u -.. ;  срав. латв. 
grüdenes м н .' крупа’ , 'очукан ъ ечмикъ’ ..,  
graűds зър н о; ст. сканд. grautr, ст. англ. 
grütt едро браш но; grytt, нЪм. Grütze 
к а ш а .. .  | груденъ f  сжш,. м ., стб. гро\(- 
ДЬНЬ, пол. gudrziefi декемврий | груд- 
лйвъ прил. м. 
грукамъ гл. непрх.; вж . г р у х а м ъ
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гр ум и къ сжш,. м., ум.  гр у м ч е: вж . г р у д а,  
г р у д к а  (кор. г р у- I.). 
гр у н е ц ъ  сжщ. м. ’ видъ риба’ ; н-feM. Gründ- 
ling, срод. по кор.! 
гр у п ъ  сжщ. м., ум. трупче 'въ р зоп ъ . . ;
фр. groupe. 
гр уп а сжщ. ж.\ н%м. Gruppé ж .  | групй- 
р а м ъ ! гл. прех. тр. III. 
гр у х ъ  сжщ. м. II гр ухъ , гр у хъ -гр у хъ  межд. 
Цгрухамъ гл. прех. и непрх. тр. III., екр. 
гр ухна I. 5., мкр. усл. гр ухн у вам ъ , с ъ ­
крат. гр у х ва м ъ  III. тр., грухтя II. 2. Цгру- 
хан е, гр ухван е, гр ухн у ван е сжщ. ср .; 
кор. „звукоподраж .“ и.-е. * g h r e u - . . . ;  
срав. ср-Ьд. д. н-Ьм. grüs раздробени ка- 
м ън е; grös; лит. griáuju, griáuti събарямъ, 
гърмя... Цгрухачъ сжщ. м. обл. ’ каменисто 
м-Ьсто’ Цгрухкамъ гл. ум. отъ г р у х а м ъ ;  
сжщ. ср. гр ухкан е ||грухтя гл. непрх. тр.
II. 2 .; срав. н-Ьм. grunzen — грухтя Цгрухцй 
сжщ. ля.Ц гручка сжщ. ж .  ум. отъ г р у д а 
г р ъ б ъ  сжщ. м., чл. гърбътъ, МН. гърбоВ0,
ум. г ъ р б § ц ъ ; стб. грЪБЪ, РУС. горб; 
прил. горбатй, пол. garb., чеш. hrb, сло­
вен. grb, срб.-хрв. grba и т. н .; кор. и.-е. 
*ger-b- : * g r - b - . срав. ирл. gerbach съ 
бръчки, арм. karth вждица. . ., ст. сканд. 
kreppa гърча се , kropna, ср-Ьд. д. н-Ьм, 
krimpen сбръчквамъ се, н-Ьм. Krampf, 
мн. Krampfe гъ р ч о в е .. .  Цгръбла сжщ. ж .  
гр ъ б л ьо  сжщ. м. Цгръблика сжщ. ж . р. 
Ííгp ъ б н á к ъ , по-р%дко гp ъ б н á ч ъ , обл. и 
гр ъ б н я к ъ  сжщ. м. | rp b 6Há4 -eHb, -ни 
прил. м. ||гръбч0 сжщ. ср. ум. 
г р ъ д ъ  сжш,. м. р . стар. 'гр о зен ъ ’ ; стб. 
ГрЪДЪ, РУС. гордьж, пол. (съ чеш. h) 
hardy, чеш. hrdy . .  .; лат. gurdus глуп авъ..; 
вж . г о р д ъ .  
гр ъ д н и к ъ  СЖЩ. М. | | rp b flo 6 p á H ^ ' сжщ. м .  
н-Ьм. ’ брустверъ’ военн. 'г р ъ д ь  сжщ. ж .. 
мн. г ъ р д й ; стб. Г(ЩДЬ, РУС. грудь, пол. 
стар. gr^dzi, чеш. hrudi, словен, grőd, 
мн. grő d i,срб.-хрв. grudi..; кор. и .-е .; срав. 
ирл. bruinne гърди (Ь отъ и.-е. *gw-)!, 
кимр. brynn х ъ л м ъ .. .  
гр ъд у н я сжщ. ж .  стар. обл. и гъ р д у н я ;
отъ кор. въ  г р у д а ; вж . т. 
г р ъ з д а в ъ  прил. м. р . ; зд- отъ *д д ; вж . 
г р у д а  Ц г р ъ зд а в и м  сжщ. ж .  [|rpъздá- 
л а к ъ  сжщ. м. съб. | г р ъ з д е л ъ  сжщ. м. 
г р ъ з д е л й в ъ  прил. м. Ц гръзделйво нар. 
||гръзделйвич-ъкъ, -ки, гр ъ зд ел й в к и  
прил. м. ум. | гр ъ зд ел й в и ч к о , г р ъ з д е -  
л й вк о  нар. ум. 
гр ъ к ъ  сжщ. м., чл. гъркъгъ, мн. гърци; стб. 
Г|)1>КЪ, РУС- rpéK, пол. grek. чеш. hrek, 
словен., срб.-хрв. grk й т. н .; заето отъ 
лат. graecu s, чрезъ грц. graikós (удар.!); 
вж . г ъ р к ъ ,  г ъ р к и н я .  
гр ъ к й н ек ъ  сжш,. м. р . птица г е р е к и -  
-н я, -н е к ъ ;  вж . т.
г р ъ ш м н ъ  (гр ъ к л я н ъ ) сжщ .м.; вж . г ъ р л о .  
гръко|б р ъ  щ  о л é в  я гл. (не)прх. тр. II. 1. 
гр ъ к о л у д и е* сжщ. ср., грц. 'гръком ан- 
ство’ | | гр ъко| лудъ прил. сжщ. м., грц. 
'гъркоманинъ’ . 
гр ъ л н и к ъ  сжщ. м. | гр ъ л ц е  сжщ. ср. ум. 
отъ г ъ р л о  | гр ъ л ч ен ц е сжщ. ср. р., 
ум. отъ ум. 
г р ъ м ъ  I. сжщ. м.. чл. гърмътъ, мн. гърмо- 
в € ;с т б . Г()ЪМЪ, рус. гром, пол. grom, 
чеш. hrom , елов., срб.-хрв. grom и т. н .; 
кор. и.-е. *gw hrom -; срав. гръц. brómos 
грохотъ, тр-Ьсъкъ ; xróm os троп отъ.. . ;  
ст. сканд. gramr разгн-Ьвенъ; н-Ьм. Gram 
печаль. . .
г р ъ м ъ  II. сжщ. м. стар. обл. ’ ш у б р а к ъ ..’ ; 
стб. гръмъ, староруски грьмъ, гремъ, 
громъ, словен ., срб.-хрв. grm ; кор. и .-е.; 
срав. санскр, gü!ma-s. 
гр ъ м в а м ъ  гл. непрх. III., обл. и прх. Цгръм- 
ки прил. м. |j гр ъ м ко  н а р . ; рус. громко 
Цгръмлйвъ прил. м. Ц гръмлйвость сжщ. 
ж .  Ц гр ъм ляви н а, гр ъ м л я ви ц а  сжщ. ж .  
'гръм отевица’ jlгр ъм н а гл. (не)прех. екр.
I. 5., тр. гърм я, мкр. усл. гр ъ м н у вам ъ , 
съкрат. г р ъ м в а м ъ ; сжщ. ср. гр ъм (н у)- 
в а н е ; вж . г ъ р м я  | гр ъ м о в -е н ъ , -ни 
прил. м. ||гръмовни-къ, мн. -ци сжщ. м. 
||гръмо|вержецъ сжщ. м. (е по рус.); 
срав. н и з|в е р г н а т ъ .. Цгръмникъ сжщ. 
м. г р ъ м о п ^ с и е  сжщ. ср. | гp ъ м o rл á c- 
-е н ъ , -ни прил. м. | rpbM o'm ácHO нар. 
гръм о|долъ С/КЩ.л.||гръмо|н6с ъ  сжщ.м. 
||гръмо|нос-енъ, -ни прил. м. | гр ъ м о- 
|от|в0д ъ  сжщ. м. Ц гръм оотвбд-енъ, -ни 
прил. м. гръмо|трънъ сжщ. м. Цгръмо- 
т р ъ н ь е  сжщ. ср. съб. 
гр ън й ка сжщ. ж .  обл .; вж . г р а н и ц а ,  
г о  р у н ъ.
гр ън лйче сжщ. ср., произв. отъ г ъ р н е :  
вж . т. Цгрънци сжщ. мн. м .; вж . г ъ р ­
н е  ц ъ  | гр ън чар -ь , -и н ъ  сжщ. м., ок. 
r p ^ 4 á p K a ,  ср. ум. rp b H 4áp 4e  ||rp^4áp- 
нй ца сжщ. ок., ум. гр ън чар н и чка Цгрън- 
ч á p o в ъ  прил. м . ; и челяд. соб. Грънчй- 
р о в ъ  j|rpbH4ápcKH прил. м. ч нар. Цгрън- 
4ápcTBO сжщ. ср. | грънчб сжщ. ср. ум. 
гр ъ ст ь  СЖЩ. ж.\ стб. ГрЪСТЬ, рус. гбреть, 
пол. garáé, чеш. hrst, срб.-хрв. grst . . .; 
кор. и.-е- *g e r-: *gr-. . . ;  срав. грц. ageírö 
събирамъ, agorá събрание; лат. grex 
стадо, ст. ирл. graig чарда коне, санскр. 
grá'm a s тълпа, село. . .; вж . г р а м а д а  
|гръста сжщ. ок. р ., обикн. мн. гр ъсти  
|гръстелникъ сжщ. м. | гр ъ ст ен е  сжщ. 
ср. | гр ъ стбр ч е сжщ. ср. | гр ъ стн и ц а 
сжщ. ок. ||rp^THH4 ápb сжщ. м. | гр ъ ст- 
HH4ápKa сжщ. ок., ср. ум. rp ъ cтн и ч áp ч e 
||rp^THH4 ápcKH прил. м. и нар. ||гръст- 
ничорини сж щ .ж . мн.
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гр ъц ки прил. м. и нар. | гр ъц ки  колй
прил. сжщ. м. прост. сбл. за  действие 
отъ гл. futuo | Г р ъ ц к о  сжщ. соб. геогр. 
ср. 'Гърция’ , 
гръцм йнъ, гр ъ ц м у л ъ  сжш,. м. вм. г р ъ к -  
л я н ъ ;  вж . г ъ р л о ,  
гр ъ ч ъ  (гъ р ч ъ ) сжщ. м., обикн. мн. гъ р ч о ­
в е  ; стб. гл. грЪУНТН СД; вж . г ъ р ч а  с е  
Цгръчка I. сжщ. ж . 
гр ъ ч к а  11. прил. ж .  стар. обл. вм. г р ъ ц ­
к а  | ~  III. сжщ. ж .  'ц а р е в и ц а '. . .  | ~  
грам йда прил. сжщ. 
гр ъ ч к ам ъ  с е  гл. ум. отъ г ъ р ч а  с е ;  вж . т. 
гр ъчки  прил. м. р. и нар. стар. обл. вм. 
г р ъ ц к и  | гр ъ чщ и н а сжщ. ж .  „гърци- 
зъ м ъ“.
гр ъ щ ь , гр ъ щ а  сжщ. ж .  обл. 'гр ъсть' Цгръ- 
щ а и ъ  гл. прех. мкр., екр. г ъ р н а ;  срав. 
п р е|г р ъ  щ а м ъ. 
гр В ем ъ  нар. стар. твор. п. ед. ч. отъ г р Ъ й 
| гр-Еене сжщ. ср. | грВй сжщ. м. | гр-В- 
ищ е сжщ. ср. ЦгрВйвамъ гл. мкр. усл. III. 
отъ г р t  я ЦгрВйка сжщ. ж .,  ум. гр-Вй- 
чи ц а |] грВй на гл. екр. I. 5. отъ г р t  я 
ЦгрВя гл. (непрех. и прех.) тр. I. 6., мкр. 
усл. гр-Евамъ, гр В й вам ъ , екр. гр-Кйна, 
мкр. усл. гр-Ейнувамъ III.; стб. rpt-E ií, 
-euill, -KVTII, рус. греть, пол. grzaé sie;, 
чеш. hfeju, hréti, hrati, словен, gréti, срб. 
хрв. g re je m .. . ;  кор. и.-е. *gw hér-, удълж. 
степ. отъ кор. въ гл. г о  р я, и.-е. * g whor-: 
*g wh e r - . , ; вж . г о р я ,  ж  а р ъ  | -—- с е  гл. 
възвр. стр. | rp-Еяне сжщ. ср. | гр-Ьячка 
сжщ. ж .
гр В х ъ  сжщ. м., чл. грЪхътъ, мн. rp tx o B é ; 
стб. г(уь)сь, рус. грех, пол. grzech, чеш. 
hrfch, словен, gréch, срб. хрв. grijeh и т. н .; , 
кор. въ г р %- я, др. степ. г о р- я. . . ;  срв. | 
п е ч а л  ь,  г о р е с т ь ;  санскр. tá p a s .. I 
р а з к а я н и е .к о р . и.-е. *lep -: ‘‘'top- въ  т о- I 
п ъ  л ъ . . ;  м ож е би срод. съ  грц. xré 'm ata.. I 
пари, 'то в а , за което човЪкъ се пече’ , срв. \ 
п е ч а л б а ;  /г е '  д ъ л гъ .., а не съ  гръц. 1 
хг1б нам азвамъ, /ristós помазанъ... Цгр-fe- 
хо|б é  рниче сжщ. ср. | гр Ъ х б в-ен ъ , -ни 
прил. .«. [гр Ь х о вй тъ  прил. м. | гр-Ьхбв- 
ни-къ, мн. -ци сжщ. м., ж .  гр-Ьхбвница, 
ср. ум. гр-Ьхбвниче Цгр-Ьхбвно нар. |irpt- 
ХО;Л ю б -е ц ъ , МН. -ЦИ СЖЩ. М., Ж. r p tx o -  j 
л ю б к а , ср. ум. rp-Ьхолю бче | грЪхолю -1 
б й въ  прил. м. ![ гр Ъ холю би е сжщ. ср. 
|'гр15хомъ нар., стар. твор. п. ед ч.Цгр-fexo- 
|п а д  é  н и е сжщ. ср. | rp-fexo-rá сжщ. ж .
)|rp"fexo| т в б р -е ц ъ , мн. -ци сжщ. м., ж . 
гр-Ьхотвбрка | гр В х б т-ен ъ , ни прил. м.
[| г р -Ь х б т е н е  сжщ. ср. | г р Ъ х о т й ц а  сжщ. 
ж .  умал. | г р Ъ х б т я  гл. непрех. тр. II. 1. 
Цгр-fciuá гл. непрех. тр. II. 3., мнкр. усл. 
г р Ъ ш й в а м ъ  III.; стб. гршн-Ж, -HHIH, -нтм; 
рус. гр еш й ть.. . | г р Ъ ш а в а н е ,  rp-feiuéH e
сжщ. ср. ЦгрВш-енъ, -ни прил. м. | гр-Еш- 
нич-ъкъ, -ки прил. м. | гр-Ьшецъ сжщ. 
м. умал. | гр-Вшка сжщ. ж .  |J гр-Вшчица 
сжщ. ж .  умал. |] грВш никъ сжщ. м., ж .  
греш ница, ср. ум. грВшниче ЦгрВшни- 
чески прил. м. и нар. | грВш увамъ се 
гл. непрех. тр. обл. III. 
губа сжщ. ж . р. обл. 'кор а на баница’ (вм. 
*гъбани ца); кор. г у б - :  г ъ б -  въ г ъ н а :  
г Ъ 1 б а т и Цгубйтъ прил. М. 
губачъ сжш.. м. Цгубенъ прил. (прич. мин.
стар.) отъ гл. г у б я  | губене сжщ. ср. 
губеръ сжщ. м .; рус. ковер, чеш. koberec, 
пол. k o b ierzec..; кор. и.-е., негли източ.; 
срав. г у  н я; сближ. съ  френ. couvrir по- 
кривамъ, исп .соЬп г, итал. cobrire..., англ. 
cover 'покривка’ не се  приема всеобщ о 
||губ0рка сжщ. ж .  Цгуберче сжщ. ср. ум. 
губернйторъ сжщ. м .; лат. gubernátor, грц.
kybernébjr ||губ0рния сжщ. ж .  
губй-в р е и е сжщ. ср. Цгубй | д  "Ь л н и к ъ 
Ьжщ. м. ||губй-д е н ь сжщ. м. Цгубйлище 
сжщ. ср. |]губйтел-енъ, -ни прил. м. р. 
Цгубйтель сжщ. м., ж .  губйтелка, ср. ум. 
губйтелче | губйтелски прил. м. и нар. 
Цгубйтелство сжщ. ср. | губя гл. прех. 
тр. II. 1 .; др. отглас. степ. отъ кор. въ 
г и б е л ь (стб. ГЪЖ -М Ь); рус. губить, пол. 
gubií, чеш. hubiti, словен, сърб.-хърв. 
gubiti и т. н., кор. и .-е.; срав. н. перс. 
gum изгубенъ (отъ *gubna) | губя се  гл. 
непрех. стр. 
гувернйнтъ сжщ. м .; фр. gouvernant | гу- 
вернйнтка сжщ. ж .  Цгуверньбръ сжщ. м . ; 
фр. gouverneur.
Гуга сжщ. ж .  соб. лич. ЦГуго сжщ. м. соб. 
лич. (ум. отъ Гавр и л ъ .. ) . . ;  срав. Г о  г о  
<  Г е о р г и. 
гугам ъ  гл. непрех. тр. 111., екр. гугна I. 5., 
мкр. усл. гугн у вам ъ, съкрат. гу гва м ъ  III.; 
кор. звукоподр.; успор. обликъ на г у- 
к а м ъ ;  вж . т. Цгугане сжщ. ср. 
гугла сжщ. ж .,  ум. гугли ца, ч у гл и ч ка ; стб. 
иоуколь, рус- куколь, елов. gugla, сър,- 
хърв. gugla и kukulj, отъ лат. cucullus,
I по-сетне cu culla ; облицитЪ съ  к чрезъ 
гръц. kukúlli(on), съ  г — чрезъ н-Ьм., ст. 
н-Ьм. kugele, gugele, gugel Цгугларь сжщ.
| м. Цгуглище сжщ. ср. ув. 
гугна гл. непрех. екр. 1. 5. отъ г у г а м ъ ;  
вж . т. Цгугомъ нар. (стар. твор. п. ед. ч.) 
Цгугувамъ, гугукамь гл. непрех. тр. 111.; 
звуколодраж . съ  удвоен и е; вж . г у к а м ъ 
Цгугувтурка сжщ. ж .  обл. 'гугутка', 
ryryné сжщ. ср. ум. отъ г у г л а  [гугулбта 
сжщ. ж . р .
гугули сжщ. мн. обл. ’ царевица’ ; вж . г у- 
г у т ц и, срав. обл. г ъ л ж б и  ' царевица’ ... 
гугулявъ прил. м . ; вж . г у г у л е. 
гугутене сжщ. ср. Цгугутка сжш,. ж . ; 'която 
вика гу-гу’ ; звукоподраж . съ  удвоение 
Цгугутци сжщ. мн. обл. 'царевица' ; срав.
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г ъ л ж б и ,  рум. porumb ’ гълж бъ’ —' царе­
вица’ <  лат. colum ba гълж бъ |j гугутче 
сжщ. ср. ум. 1'гугутчида сжщ. р. ж .  ум. 
||гугутчйкъ сжщ. м. Цгугухтурка сжщ. ок. 
Цгугуча гл. непрех. тр. 11. 3 .; вж . г у г у- 
к а  м ъ  | гугуша се  гл. непрех. тр. 11. 3 .; 
сжщ. ср. гугушене, ум. гугуш камъ се 111., 
сжщ. ср. гугушкане Цгугушйна сжщ. ок. 
обл., ум. гугушйнка ||гугуш,укъ сжщ. м. 
гуда сжщ. ок., ум. гу д е ; звукоподр.; срав.
предход.Цгудйло сжщ. с/>.||гуд0не сжщ. ср. 
гу д ж ъ  прил. м. Цгуджо сжщ. м. Цгуджукъ 
прил. неизм-Ьн.; тур. 
гудя I. гл. прех.екр.П .1.,тр. гу ж д ам ъ вж . т. 
гудя II. гл. непрх. тр. II.2.’ издавам ъ шумъ...’ ;
вж . г у д е н е ,  г у д а .  
гуж да, гуж ва сжщ. ок. обл .; вок. г ж ж в а, 
г и ж а.
г у ж д а м ъ  глаг. прех. мкр. усл. III. (отъ 
*godja-), екр. гу д -я ; кор. въ  г о д - я ;  срав. 
и (н а)|г а ж д а м ъ  | гу ж д а н е  сжщ. ср. 
г у з-ен ъ , -ни прил. м . ; отъ успор. обл. на 
г ж з ъ , т. е. ’ комуто се  види г.’ (нечисти г .) ; 
срав. пол. guzik коп че; малор. богяуз 
’ страхливецъ’ Цгузя с е  гл. непрх. тр. II. 1. 
гу к а м ъ  гл. непрех. тр. 111 , екр. гукн а I. 5., 
мкр. мкр. усл. гу к н у вам ъ , съкрат. гук- 
в а м ъ ; см и . ср. г у к а н е ; звукоподраж. 
'ви кам ъ  ,,гу'" ; срав. рус. гукать, малор. 
гукать), срб.-хрв. gukati, чеш. houkati, 
hukati и т. н .; вж . под. г о в о р ъ ,  напр. 
гръц. góos плачъ, b ő é ', санскр. jo g u v é .. ., 
и.-е. кор. *gwи - . . .  | гу к о м ъ  нар. (стар. 
твор. п. ед. ч.) | гулъ , гу л ъ -гу л ъ  межд. 
звук о п од р аж ; срав. г ъ  л ъ -г ъ  л ъ . . .  
гулйшъ I. сжщ. м . ; отъ мадж. 
гулаш ъ II., гулеш ъ обл сжщ. м. ’ видъ ри­
ба’ ; срод. съ  кор. въ рус. гл. г у л я т ь ? 
гулйя сжщ. ок., умал. гулййна; кор. и.-е. 
*g(h)u-. . . ;  рус. гуля ж. подутость. . . , 
срб. хрв. gu ka; срав. срЪд. гръц. gulí, мн. 
g u l i á . санскр.  gúla кълбо, guIT клъб- 
це, стар. сканд. kula п одутость.. .  !|гулка 
сжщ. ок. обл. 
гулкамъ гл. непрх. тр. обл. III. 1., сжщ. ср 
гулкане; звукоподраж .; срав. друга от- 
глас. степ. на кор. въ  г ъ  л ч а. 
гуляй сжщ. м . ; рус. Цгуляя гл. непрех. тр.
I. 6 .; отъ рус. гулять, гуляю .. .  
гум4нъ сжщ. м. обл. ’ видъ птица’ ; перс.
gumen б у хал ъ .. . 
гума сжщ. ок.', нЪм. Gummi Цгуменъ прил. 
м. гуми лйстика сжщ. ок.', 2-и кор. въ 
е л а с т и ч е н  ъ. 
гуменце сжщ. ср., ум. [| гумненъ прил. м. 
Цгумнище сжщ. ср. Цгумно сжщ. ср. (обл. 
гувно); стб. го у м ьн о ; Рус. гумно, пол. 
gumno, чеш. hum no, словен, gumno, gub- 
по, срб. хрв. gum no (обл. guvno)..; общо- 
сл а в .; срав. съ  др. отглас. степ. кор. въ 
г ъ  м ж а (’ утъпкано м-Ьсто’ ) или отъ *gou- 
т ь п -о , *gou- въ  г о в е д о  и глаг. м ъ  н а 
('утъпкано отъ говеда’ . . . ) .
гуна, гуня сжщ. ок.', рус. малор. гуня, пол. 
gunia. чеш. houné, словен, срб. хрв. gun], 
gu n ja ..; срав. лат. gunna, ср. гръц. güna, 
алб. дипз, ит. доппа, срод. съ  (или заети? 
отъ) келт.: кимр. gwn, корнв. gun, ирл. 
fuan ; кор. навярно и .'е .!; вок. г у б е р ъ. 
гурабйя Ciгщ. ок., ум. гурабййка; тур. 
гурамъ гл. прех. тр. III., екр. гурна I. 5., 
мкр. усл. гурнувамъ, съкрат. гурвамъ, 
умал. гуркам ъ; срав. г м у р а м ъ ;  срб.- 
хрв. gurati тласкам ъ ,.; и.-е. кор. *ghu -r-; 
срав. санскр. ghüryate блъска, н ар ан ява.. 
Ц ~  се  гл. непрех. 
гурббтъ сжщ. м . ; тур. отъ араб. | гурбб- 
тинъ сжщ. м., ок. rypöéTKa ||гурбетлйкъ 
(гурбет-лъкъ, -лукъ) сжщ. м. | гурб€тски 
прил.м . Цгурбетувамъ гл  непрх. тр. III.; 
сжщ. ср. гурбетуване Игурбетчйя сжщ. м., 
ж .  гурб4тчййка, ср. умал. гурбетчййче 
Цгурбетчййски прил. м. и н ар .^гурбет- 
чилъкъ сжщ. ср. Цгурбетчййство сжш,. ср. 
гургоръ сжщ. м. обл. ’ пуякъ’ ; звукоп од р .; 
срав. к у р к о й ; староб. к у р ъ  ’ п-Ьтелъ ... 
|]гургоровъ прил. м. 
гургувйца сжщ. ок. |[ гургулйкамъ гл. не­
прех. тр. III.; звукоподр, | гургулйкане 
сжщ. ср. Цгургулйца сжщ. ок., ум. гургу- 
лйчка | гургулуша сжщ. ок. Цгургурйца 
сжщ. ок., умал. гургурйчка | гургуруша 
сжщ. ок., ум. гургуруш ка; срав. др. кор. 
степ. въ  рус. ц. слав. гъркати „гугуча", 
б-Ьлор. гаркаць, словен, grkam, grcem 
„гугуча“, словен, и grgam, grgotáti; съ  
придихъ санскр. ghurghura-s „п-ргорящъ 
гл а съ “ и под. Цгургутна сжщ. ок. 
гурелъ (гурель) сжш. мг, н ея с .; въ свр ъ з­
ка съ  литв. guliú, gulé'ti леж а. латв. gúlét 
л еж а, с п я ? .. Цгурелйвъ прил. м. Цгурелй- 
вич-ъкъ, -ки прил. м. ум. | гурелйвки 
прил. м. умал. |j гурелки сжщ. мн. ж . р. 
Цгурелко сжщ. м. | гурелявъ прил. м. 
||гурелясвамъ гл. непрх. тр. III., екр. гу- 
релясам ъ; сжщ. ср. гурелясване. 
гурйя! сжщ. ж .  (съ рус. г!); тур. hury. 
гуркамъ гл. п р ех.; вок. г у р а м ъ  | —> се 
гл. непрех. Цгурльо I. сжщ. м. 
гурпа сжщ. ок.; вж . г у р е л ъ  Цгурльо II. 
сжш. м.
гурловица сжщ. ок. обл .; вок. г у р г у р и- 
ц а , г ъ р л а в и ц а .  
гурна I. сжщ. ж . ; вж . к у р н а ; лат. urna. 
гурна II., гурна с е ; вж . г у р а м ъ  Цгуроль 
сжщ. м. обл. 
гурпанче сжщ ср. умал. вм. г р о п а н ч е ;
вок. г р а п а. 
гуртя гл. непрех. тр. II. 2 .; звукоподраж .;
вок. к у р к а м ъ ,  к ъ р к о р я .  
гусла сжщ. ок.., успор. обликъ на г ж с л а,
г ж с л я, стб. ГЖСДН; К0Р- вж . въ  г ж- 
д у л к а Цгуслйрь сжщ. м. р . | гусларче 
сжщ. ср. ||гуслйревъ, гусларски прил. м. 
Цгусля гл. непрх. тр. II. 1.
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гу стъ !! сжщ. м. 'в к у съ ’ ; лишна чужд. отъ 
лат. gustus /  итал. gusto. 
гутавъ прил. м . ; срб. хрв. gutav; бож ем ъ 
произв. отъ лат. gutta капка, 
гута-пбрча сжш,. ж . ; фр. gu tta-percha; англ. 
видоизм. на малайск. getah-pertjan „ле­
пило отъ Суматра“. . .  
гуцамъ гл. непрех. тр. 111.; вж . г у к а м ъ ;  
ц : к, както в ъ к л и к а м ъ :  в ъ  з|к л и ц а -  
н и е Цгуци, гуцн-гуци межд. вж . г ъ  ц и. 
гуцамъ се гл. непрх. тр. 111.; вж . г у ш а  се. 
гуша сжщ. ж .. ум. гуш ица, гушичка, гуш- 
к а ; срб. хрв. gu sa ; малорс. гуши „буци, 
отоци“ ; отъ рум. gu§a; срав. фр. gosier 
[[гуша гл. прех. тр. II. 3., екр. гушна I, 5., 
мкр. усл. гуш нувамъ, съкр. гуш вамъ, 
ум. гуш камъ; сж щ .ср. гушене, гушване, 
гушкане Цгуша се гл. непрех. Цгушавъ 
прил. м . ||гушав-ецъ, мн. -ци сжш.. м. ||гу- 
ишлка сжщ. ж .  ||гyшлáнъ сжщ. м. ||гу- 
ш льо сжщ .м., ж .  гушла 'туш м й късжщ. 
м. обл. Цгушница сжщ. ж .,  ум. гушни- 
че сжщ. ср. 
гущ еръ сжщ. м., ум. ср. гущ ерче; стб. гоу- 
ШТерЪ, срб. хрв. guster, guSterica, словен. 
gus£er, gu§car, полаб. ga 'ustar, словинц. 
(зап. слав.) g u scö ra ; стар. състав, отъ *gou- 
sk er-o s ; срав. грц. gypé „y.oiXo>|ia , ст. 
англ. cofa ям а; латв. sk 'ersu tn e гущеръ.. 
гущ ерина сжщ. ж .  Цгущерица сж щ .ж . \ 
||гуш,ериче сжщ. ср. [[гущеровъ прил.м .
| гущ ерова огшшка прил. сжщ. ж .  Цгуя 
сж щ .ж .; срав. сърб. хърв. guja. 
гьв к а в ъ  прил. м . ; вж . с|г ъ  в а м ъ, кор. j 
*гъб -  въ г ъ  н а вм. *г ъ б -н а ,г ъ 1 б -а т и ; вж . ] 
б а н и ц а  вм. *гьбаница Цгъвкавина, 
гъ вкавость, гъ вкость сжщ. м. Цгъвъкъ, 
гъвки прил. м. | гЪвкавич-ъкъ, -ки прил.м. \ 
Цгъвкавичко нар. ум. | гъвкавки  прил. 
ум. | гъ вкавко нар. ум. 
гъглецъ сжщ. м. обл. Цгъглище сжщ. ср. 
Цгъглома сжщ.ж.\  кор. *g j- съ  у д в.; вж . 
г л а с ъ  Цгъглякъ сжщ. м. 
гъгрене сжщ. ср. |гъгрецъ сжщ. м., ж . 
гъгрйца Цгъгрйчавъ прил. м. Цгъгря гл. 
непрех. тр. I. 4., звукоподр. кор. съ  удв. 
* д г - . .; срав. г р ъ г р я ,  г р а г о р ъ .  
гъ д ел ъ  сжщ. м. | гъделйчкамъ гл. прех. 
тр. III., екр. гъделйчна 1. 5., мкр. усл. 
гъделйчнувамъ, съкрат. гъделйчвам ъ 
||гъделйчкане сжщ. ср. 1! гъдйчкамъ гл. 
прех. тр. 111.; кор. „звукоподр.“ ; отъ бълг. 
сж  влаш. gídil, gidela, алб. gudulis; срав. 
н-feM.Kitzel, ™ .kitzeln, тъ км осък и tz<H .-e. 
*g-, * d .. . I френ. chatouiller съ  eh и t по ст. 
герм. < * д  : *к  и t . * d l . ..  
гь к ъ  (ни гъкъ1) м ж д  ; звукоподр. кор. въдр. 
степ. вж . г у к а м ъ  Цгъквамъ гл. непрх. 
тр. III., екр. гъкна I. 5., мкр. усл. гъкну- 
вам ъ III.; сжщ. ср. гъкване, гъкнуване. 
пьлъ-гълъ м еж д.', праслав. звукоподраж .; 
вж . г ъ л т а м  ъ , г у л  ъ-г у л ъ  ! гьлгбля 
гл. непрех. тр. I. 9. сжщ. ср. гълголене;
срав. стб. ГЛЛГОЛ-КЙ, -MilllN, -a T li; кор. 
звукоподр. съ  удвоен ; вж . г - л а с ъ  отъ 
*gol-s-, и.-е. * g a l- . . и въ лат. galius пЪ- 
т е л ъ .. .  | гългъла сжщ. ж .  
гъ л к авъ  прил. м. Цгълки сжщ. ж .  м н .; кор. 
в ъ г ъ л т а м ъ ;  к и т коренни разш ир.; 
срав. словаш . glg глътка, гл. glagtv мър­
м ор я.. . ;  срав. предход. и след. 
гълтало сжщ. ср. !|гълтамъ гл. прех. тр.
III., екр. глътна I. 5., мкр. усл. глътну- 
B áM ^  съкрат. глътвам ъ III.; сжщ. ср. 
гълтане, глът<ну)ване; стб. ПО-ГДЪШТЛ- 
ТМ, Г Л Ъ Т А Т Н .РУС. глотагь, глотаю ;чеш . 
hltati, hltiti, словен, goltáti, g o ltiti.., срб. 
хрв. g u ta ti..; срав. лат. glütio гълтамъ, 
glüto лакомецъ, gúla г ъ р л о ..; и.-е, кор. 
*g(w)el- :*g(w) - l . . . ;  арм. мин. вр. e-kul „той 
глътна“, грц. blömós хапка, хлЪбъ, ирл. 
gelim.. ;н%м. Kehle гърло... ||<~ се  гл. стр. 
Цгълтъкъ, гълтокъ сжщ. м. 
r u n á  гл. прех. и непрех. тр. II. 4., мкр. 
усл. re jm á B a m »  III., сжщ. ср. гълчйне; стб. 
глъуаянге; рус. ц. слав. г ъ д к ъ , рус. гблк, 
голчать; словен, goik, g o lca ti.. ; звуко­
подр. кор. и.-е. *g(w)el- съ  разшир. k 
(*g j-k -); срав. лит. gúlkScoja гълчи се, мъл­
ви с е . . . ;  съ  г: словаш . glg гълтъкъ, латв. 
gulgáti s уригвамъ с е . .  j| ~  се  гл. стр. 
|rълчáвa сжщ. ж .  | гъ л ч á н ъ  сжщ. м. 
;гълч0йки сег. дееприч. | гълчетевнца 
сжщ. ж . р . Цпьлчеш йта, гълчеш комъ, 
гълчеш кймъ нар. (отъ осн. на прич. и 
дееприч.) Цгълчоля гл. непрех. тр. II. 1„ 
сж щ .ср. гълчолене. 
гьл ж б ъ  сжш,. м.\ стб. I’OAJRRK, рус. голубь, 
пол. доЦЬ, род. gol^bia, чеш. holub, сло­
вен. golőb, срб. хрв. g o lu b ..; приема се, 
че името е по баграта; срав. г р и в я к ъ ;  
ст. прус. golimban си н ь .. ;  др. отглас. степ. 
въ ж ъ л т ъ ,  лит. g e lta s .., и.-е. *g 'h e l- въ 
з е л - е н ъ ;  срав. лат. colum ba г ь л ж б ъ — 
грц. kelainós чер ен ъ..; palum bes: грц. ро- 
liós сивъ...|;гължбче, гълж бе сжщ. ср. ум. 
ЦГължббцъс/кг^. м. ум. соб. геогр .; срав. 
срб. хрв. Golubac | гължбйнка сжщ. ж . 
Цгължбйца сжщ. ж .  Цгължбйчка сжщ. ж . 
ум. Цгьлжбка сжщ. ж .  Цгължбйнки, гъ- 
лжбйци сжщ. мн. ж .  ||rwi;K6ápb сжщ. м.\ 
ж .  гълж барка, ср. ум. rw iíRÖ ápne | гъ- 
n *6 á p H H ^  сжш,. м., ж .  гъ л ж ^ р н и ц а , 
ср. ум. rbnm 6ápH H 4e r w ^ 6 á p e B b  прил. 
м. ||rbn;R6ápcKH прил. м. | гълж барство 
сжщ .ср. Цгължббнце сж щ .ср. ум. Цгълж- 
бйнски прил. м. | гълж бникъ сжщ. м. 
Цгьлжбовъ прил.м . Цгължбова o n áu m a 
прил. и сжщ. ж .,  растен. | гьлж бчен це 
сжщ. ср., ум. отъ ум. гь л ж б ч е. 
гъмж^ гл. непрех. тр. II. 4., сжщ. ср. гъм- 
ж0не||гьмжйло сж щ .; успор. обликъ г и м- 
ж а , г и м ж и л о ;  срав. рус. гомозйть, м а­
лор. гимзить „гъмжи“ ; стб. ГЪМЪЗАТШ
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чеш. hem zeti, пол. giemzié . словен,  
gom zéti, срб. хрв. g a m z i t i . кор.  и .-е.; 
срав. санскр. gám ati иде, зенд. jam aiti, 
гот. qiman, нЪм. kom m en, англ. с о т е . . .  
rbM 3á сжщ. ж . ; тур. отъ араб. 
гъна гл. прех. тр. 1. 5., мкр. усл. (с )гъ вам ъ ; j 
отъ *гъб-нж  (кор. г ъ б - :  г ъ 1 б -); срав. \ 
б а н и ц а  отъ *гъбаница, рус. гнуть, 
с -ги б а т ь .. . | гънене сжщ . ср. | гъна се 
гл. страд. възвр. | гънатъ при л. (прич. I 
мин. стр.) м ., рус. гнутьш |[гънка с ж щ .ж .  
Цгьнчестъ прил. м . 
гьр ъ , гъръ-гъръ межд. звукоподр.; в ж . 
г ъ р м я .
гърбъ сжщ. м .) в ж . гръбъ Цгьрба сжщ. ж .  
Цгърбавъ прил. м. ||rbp6aBHHá, гърба- 
вость сжщ. ж ,  р . | гърбавич-ъкъ, -ки,
I ърбавки прил. м . ум. rbp öán K a сжщ. ок. 
Цгърбйлямъ се гл. непрех. тр. III. Цгър- 
6 á r b  прил. м . | ГЪрбЙТОСТЬ сжщ. ж .  р . 
||rbp6á4b сжщ. м. | гърбб сжщ. ср . ум. 
гърббж ъ сжщ. м. | гърбелко сжщ. м. 
!'гърбене сжщ. ср.. Цгърббнце сжщ. ср. ум. 
|гьрбестъ п ри л. м . |! гърббцъ сжщ. м. 
ум. Ц гърбеш ^та, гърбеш ком ъ, гър- 
беш кймъ н ар . гърбйна сжщ. ж . ,  ум. 
гърбйнка I) гърбица сжш. ж . ,  ум. гър- 
бичка гьрбиш кбмъ н ар . | гърбищ е 
сжщ. ср. Цгърбомъ н ар . (твор. п. ед. ч.) 
||гърбончо сжщ. м. | гърбукъ сжщ. м. j 
||гърбучка сжщ. ж .  Цгърбуша сжщ. ок., 
ум. гърбуш ка Цгърбя гл. непрех. тр. II. 1.
I ~  се гл. възврат. | пьрбястъ прил. м. 
гъргале сж щ .ср . обл. Цгъргамъ гл. непрех. 
тр. III., звукоп од р аж .; ср ав . г ъ р г о р я ;  
к ъ  р к а м ъ  | гъргане сжщ. ср. | гърго- 
лйца сжщ. ок., ум. гърголйчка Цгъргоръ 
сжщ. м. | гъргорене сжщ. ср . |j гъргоря 
гл. непрех. тр. II. 1. Цгърготница сжщ. ок. | 
Цгърграмъ гл . непрех. тр. III. Цгъргране 1 
сжщ. ср. | гьргуле сжщ. ср. | гъргуля сжщ. ок. 
гъргулявъ прил. м . ' гърбавъ’ ; кор. само 
г ъ р - ;  срав. гръц. gyróö 'к р и в я '. . .  
гъргурйца сжщ. ок. обл. ’ гургурица’ ; зву­
коподраж. ; срав. г у р г у л и ц а ,  
гъргучкамъ гл. прех. тр. обл. III. 'гъделич- 
кам ъ’ ; „звукоподраж .“ ; вок. г ъ р г у л я в ъ .  
гърдъ прил. м. обл. стар. ’ грозенъ’ ; сл о ­
венски grdi — лат. deform is; стб. ГЦЪДЪ 
=  го р д ел и въ .. . ;  вок. т. 
rbpA á сжщ. ж . ; в ж . г р ъ  д ь.
Pbp fláH b, Гърди, Гърдьо сжщ. м. со б .;
ср ав . Г р у д ь о ,  Г р у д а ;  вок. г р у д а. 
гърдб сжщ. ср . Цгьрдесчъ при л. м . Цгър- 
деш ки, гръдеш ки прил. м. и н ар . Цгърдй 
сжщ. мн. ж ., стар. гръди ; ум. гърдйци, 
гърдйчки ; в ж . г р ъ  д ь. 
rbpflOMá3-eHb,-HH прил.м . о б л .; вок. г ъ р д ъ  
Ргърдость сжщ. ж .  Цгърдулявъ прил. м. 
гърдучкам ъ гл. непрх. тр. обл. III. 'сл аб о  
г р у х т я ’ ; звукоподраж. ргърдяло сжщ. ср.
||пърдя гл. непрех. тр. II. 2. 
гьр к ъ  вок. г р ъ к ъ  | гъркам ъ гл. непрех. 
тр. III., обл. 'и зд авам ъ  г л а с ъ ..
гъркинбкъ сжщ . м ., кор. въ гръц. hiéraks, 
род. h iéra k o s ; срв. г е р а к  ъ,  г е р е к и н я ,  
к е р к е н е з ъ ;  по народ. етим. сближ. 
съ  г р ъ к - ,  г ъ р  к-. 
гъркйнче сжщ. ср. ум.  Цгьркйня сжщ. ок. 
отъ г р ъ к ъ  | гърко|лудъ прил. м . р . и 
сжщ. 'гърком анинъ’ | гърко|лудешки 
при л. м . и нар. II гърко|лудие сжщ . ср., 
гърко|лудость сжщ. ж . ; в ж .  л у д о с т ь  
=  гръц. м а н и я  IrbpKOMábHHb сжщ. м ., 
ж . р . rb p K O M á H K a , ср. ум. r b p K O M á H 4 e  
IjrbpKOMáHCKH прил. м . и нар. | гърко- 
манство сжщ. ср .) бълг. ’ гърколудость’ . 
гърла сжщ. ок. ||rъpлáвицa сжщ. ок. |'гър- 
л еж н и къ сжщ. м. Цгърлбжница сжщ. ок. 
гърленикъ сжщ. м. \ гърленце сжщ. ср. 
ум. гърлестъ прил. м. р . Цгърлешници 
сжщ. мн. | гърлица сжщ. ж .  | гърлице 
сжщ. ср. ум. Цгърличавъ прил. м. |!гър- 
личава бйлка, *—- T p e e á  прил. сжщ. ок. 
Цгърличавото прил. сжщ. ср . | гърличе 
ГА{щ .ср.\\гърличт 1асл{1ц.ж .,у^. гърличка 
||гърло сжщ . ср .) стб. г()ЪЛО, РУС. гор- 
ло, пол. gardlo, чеш. hrdlo, словен, срб.- 
хрв. grlo и т. н .; кор. и.-е. *g(w)e r - : *gCw)j,- „ ; 
звукоподраж .; срав. лит. gerklé, gurklys, 
ст.прус. gurkle, арм. kur, kér хр ана; грц. 
pápa8-pov, i^ épsíl-pov глътка, ст. сканд. kverk 
гърло; санскр. gárgara-s глътка... Цгърло- 
|б ó л ъ  Цгърловица сжщ. ок. ||гърля гл. 
прех. тр. II. 1. | гърлявъ прил. м . |гър- 
лястъ прил. м. 
гърмъ сжщ. м .) вок. г р ъ м ъ  1. гърмбвица 
сжщ. ж .  Цгърмбжъ сжщ. .«.{ гърмелъ сжщ. 
м. гърмбне сжш,. ср. ||гърмй гл. 3-олич. 
|.гърмй-долъ сж щ .м . гърмйло сжщ. ср. 
гърмйца сжщ. ок.) вок. г р ъ м ъ  II. 
гърмлявина сжщ . ок. сбл. | гърмо блъв- 
енъ, -ни прил. м . ; вок. б ъ  л в а м ъ  Цгър- 
м о(верж ецъ сжщ . м .) срав. н и з|в е р г- 
н а т ъ  Цгърмовикъ сжщ. л.Цгърмовйтъ 
при л. м . ||гърмо|г л á с-енъ, -ни прил. м.
гърмоглйсие сжщ. ср. ||гърмо|д ó л-ецъ 
мн. -ци сжщ. м. ||гърмо|з в у ч-енъ, -ни 
прил. л?.|1гърмозвучность сжщ . ж.Цгър- 
мо|носъ сжщ. м . : вок. н о с яЦгърмонбс- 
енъ, -ни прил. м. ||гърмо|о т|в ó д  ъ  сжщ. 
м. ||гърмо|п л á м е н-е н ъ , -ни прил. м .
гьрм отъ сжщ. м. | гърмотбвица сжщ. 
Ж ; ум. гърмотбвичка||гърмотбвич-енъ, 
-ни прил. .и.Цгърмя гл. непрх.тр. II. 2., сжщ. 
с/?.гърм0не; ек р .гръмна 1.5.(обл. и прех) 
мкр. усл. гръмнувамъ съкр. гръмвамъШ . 
сжщ. ср . гръмване, гръмнуване, умал. 
гръмкамъ, сжщ. ср . р . гръм кан е; стб. 
1()ЬМ-КТН, рус. греметь и т. н. | гърмя- 
вица сжщ. ж.Цгърмящъ, гърмящ и прич. 
сег. действ. м. 
гърнб с ж щ .с р .,  мн. гърнбта и г р % н ц и 
(отъ гърнецъ);ум. гърнбнце, грънчб.обл.
грънцб ср .)  стб. rfi'hllT., l'p'hllM|h, *rfn>-
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чькъ, пол. garniec и т.н .; кор. и.-е. * g w h er-: 
*g whr-. . горя . . .; ср ав . санскр. ghroá-s 
ж аръ; ghrnö'ti гори, лат. fornax (furnus) 
пещь (заето „бълг.“ фурна . .) 
i'bpHH4áCBamb?^.Henpx.;ej/f.rp а н я с в а м ъ . | 
гъ р ц й зъ м ъ  ся щ . м . ; в ж .  блг. г р ъ ч щ и н а .  
гъ р ч ъ  сящ . м.\ в ж .  г р ъ  ч ъ ;  корени успор. 
*g f- : *!<?-; срав. стб. СЪ-Г()ЪУПТ11 СА И 
lifí'KYHXIi; рус. корча, мн. кбрчи 'гъ р ч ове’ , 
корчиться 'гъ р ч а с е ’ , пол. kurcz, kur- 
czyc, чеш. krec, словаш . krc, krciti, словен, 
krc, срб.-хрв. grc, grciti...; и.-е. успор. съ 
г и к ;  срв. грц. gyrós кривъ.., санскр. krun- 
cati криви с е ; ст.герм. hrug гръбъ, планин­
ски гребенъ, ст. англ. hrycg, н-Ьм. Rücken 
гъ р б ъ .. . Цгьрча се  I гл. непрх. тр. II. 3. 
гтЬрча гл. прех. тр. II. 3. ’ по|гърча’ ; в ж .  
г р ъ к ъ  и непрх. г ъ р ч е я  с е  ||-— ■ се II 
гл. непрх. гърчене сжщ. ср. 
гьр чавъ  прил. м . отъ г р ъ ч ъ  Цгьрчав-Ья 
гл . непрх. тр. I. 6 .;  ся щ . ср . гьрчав-Кене 
|!гърчави1^  ся щ . ж .  !:гърчавость сж щ .ж . 
гърч^ ся щ . ср. ум. отъ г р ъ к ъ ;  в ж . т. 
[|гърч0ене ся щ . ср. Цгърчея се гл. не­
прех. тр. I. 6. ЦгърчолЕя се  гл. ув. не­
прех. 1. 6. Цгърчуля (гърчоля) сящ . мн. 
хул. [| гьрчуляга ся щ . м. ув. 
гърчелъ ся щ . м . ; в ж .  г ъ р ч а  с е ! . ,  г р ъ ч ъ  
[|гьрчулъ ся щ . м. 
гътам ъ гл. прех. тр. III., екр. гътна I. 5., 
мкр. усл. гътнувамъ, съкрат. гътвам ъ 
III., ся щ . ср . гътван е; срав. к ж т а м ъ  и 
г ъ н а ;  стб. ГЪНЖТН вм. *гъбнжти, мкр. 
ГНКЛТН, нб. обл. г й б а м ъ  (движа) 
Цгъцаиъ гл. прех. тр.111. ум. отъ г ъ т а м ъ .  
гъца ся щ . ж .  j| гъ ц а! м ж д .  | гъци-гъци 
м ж д .  звукоп одр аж .; в ж .  г у ц а, г у ц  и. 
гъча гл. прех. тр. II. Ъ., нав-Ьрно ум. отъ 
г ъ т а м ъ .
гь о а , гь о е(м ъ ), гьбе-м и -ти  нареч . обл.
прост.; тур. 
г ь о в д е  ся щ . ср.-, тур.
гьбзъ  сящ . м . ; тур. gőz 'о к о  . | гьозъ-
ачйкъ прил. нем-Ьнл. и н ар . | гьозъ - 
боядж йя ся щ . м ., ж .  гьозъ-боядж й йка, 
ср . ум. гьозъ-боядж й йче | гьозъ-боя- 
д ж и л ъ к ъ  ся щ . м. 'гьозъ -боядж и й ство’ 
||гь0зъ-гьор0 нар . прост.; тур. 'очеви дн о', 
гьозум ъ сящ . м . ; тур. 
rbOKáTb прил. м. обл. прост.; тур.; вж .  ю к ъ. 
гьблъ сящ . м ., ум. м. гьблецъ, ум. ср.
г ь б л ч е ; тур. 
гьб н ъ  сящ . м . ; тур.; ум. м. гьб н ец ъ , ум.
ср . гьон че. 
гьбту р -е ,-а , иар.\ тур. Цгьбтурица сяЩ . ж .  
гю б б к ъ  ся щ . М. обл.; тур. ’ пжпъ’ . 
m>6pé сящ . Ср.\ тур., а то отъ грц kópros 
Цгюбрелйвъ п ^ нхл.Ц гю бр енй да сжщ. ж .  
ГЮВД0 сящ . ср.', тур.
гю вбзъ  прил. м.\ тур. | гю везен ъ, пове- 
зйенъ прил. м. 
гювендйя ся щ . ж . ; тур .; в ж .  г е в е н д и я .  
гю вердж и лб, гевердж елб сжщ . ср . 'с е ­
литра' ; тур. 
гю вбчъ (rH B é4 ^  гев0чъ) ся щ . м . ; тур. 
гю зблъ! прил. неизм-Ьн.; тур. 
гю зумъ сжщ. м . ; тур.
гю лъ ся щ . м . ; тур. отъ перс. Цгюлецъ ум: 
м . ; ум, ср. гюлче |[гюл[аб|ханй сжщ. ж ,  
обл .; тур .-п ерс.'розовари лн я' Цгюлияхъ 
ся щ . м . прост, 'р о зо во  м асло’ ; тур. ||гю- 
л овъ  прил. м .;  и челяд. соб. име Гю- 
л о в ъ  =  Трендаф иловъ (гръц.) ||гюловица 
сжщ. ж .  ||гюлъ-сую! ся щ . ж . ; тур. su вода 
Цгюлъ-ягж! ся щ . м ., обл. прост.; тур. 
ya'f масло.
.гю ле ся щ . ср.\ тур. Цгюленце сжщ. ср . ум.
1 гюмъ сжщ . м . ; тур.
гюмрукъ сжщ. м. ’ мито’ ; тур. отъ грц. 
koum m érkion, лат. com m ercium ... | гю м- 
рукчйя сжщ. м. | гюмрукчййница сжш. 
ж .  'митница’ , 
гю м ю ш ъ  сжш,. м . обл. прост.; тур. 'с р е ­
бро’ ; челяд, име Г ю м ю ш евъ = С р еб р о в ъ . 
гю н д ел й къ , гю н л ю к ъ ! сжщ. м . р . ; тур. 
'надница’ .
гю п-ецъ, мн. -ци сжщ. м. обл. прост., ж .  
гюпка и гюптинъ сжщ. м . ; отъ гръц. 
aigyptios; срав. англ. gypsy, исп. gitano 
<: egyptan-; в ж .  е г ю п ц и. 
Гю рговъ-день прил. сжщ. м. обл .; отъ грц.
Ггмр'('.о£.. гюрговско цвЪте при л. сжщ. ср. 
гю рдж йнъ сжщ. м . ; в ж .  предход. 
гю реш ъ сящ . м. о б л .; тур. 
гюрултйя сящ . ж . ;  тур. | гю рултаджйя 
сжщ. ж .  -йка. 
гю ръ I-II. сжш. прил.-, тур. 
гю чъ ся щ . м. о б л .; тур. 
гю ю съ ся щ . м. обл .; тур. 
гяволъ... ся щ .  обл. вм. д я в о л  ъ ...; в ж . т. 
гявур-ъ, гявуринъ, гяуринъ сящ . м . ; тур. 
отъ а р а б .; срав. к а у р и н ъ ,  к я ф и р ъ ,  
к а ф р и Цгявурски прил. м. 
гязъ  мгьст. обл. I. лц. ед. вм. а з ъ. 
гякъ, г я ч е .. .  ся щ . м ., ср . обл. прост. вм.
д я к ъ , д я ч е. .; в ж . т. 
гж ба сящ . ж . ,  ум. ж .  гжбица, гжбичка, 
гж бка, гжбчица, ум. ср . гжбб, гж б€н це; 
стб. ГЖК1Ц РУС- губа ’ бърна’ ,ст . рус. губа 
’ spongia, морска гж ба’ ; пол. g^ba уста, 
чеш. houba гж ба, buba уста, hubicka ц е ­
лувка, словен. góba, срб. хрв. guba ’ гжба.. 
п р о к а за ..’ ; кор. и.-е. *(s)gw hom bh-o-,-á..; 
срав. литов. gűmbas нарастъкъ, латв. gum- 
ba, грц. sfóngos, spóngos (морска) гж ба, 
арм. sunk, sung 'сю н гер ъ ' (въ  тур. отъ 
арм. [или грц.] зй п дег> бълг. с ю н г е р ъ ) ,  
н-Ьм. Schwamm, лат. отъ грц. fungus гж ба, 
и т. н. Цгжбавъ прил. м . ||rAv6 ápb ся щ . м., 
ж .  r * 6 á p K a ,  ср. ум. r m 6 á p 4 e  Цгжбевъ, 
гж бен ъ, гж б(ь)и , ж .  гжбя, ср. гж бье
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прил. гж б естъ  при л. м . Цгжбйще 1.—II. 
сжщ. ср . |тжбл0самъ гл. непрх.; в ж .  г ж - 
б я с а м ъ  ||гжбо|гл0дка сжш. ж .  Цгжбяс- 
вам ъ гл. непрех. тр. III., екр. гж бясам ъ
III., сжщ. ср. гж бясван е 1 гж бьи прил. м. 
гжгна гл . непрех. тр. I. 5., мкр. усл. гжг- 
гнувамъ III.; стб. ГЛГНЛ-TN, -КК, -HUUH, 
рус. стар. гугнати, пол. обл. gagaé, дедас, 
чеш. huhfiati, huhnám, словен, gognjam 
и т. н .; кор. и.-е ; ср ав . санскр. gúnjati 
б р ъм чи ..; грц. gong^zö, anganeúo хуля... 
[негли и лат. gannire д ж а вк а м ъ ..].. |гжг- 
нене сжщ. ср . Цгжгнйвъ прил. м. | гжг- 
нйвость с ж щ .ж .  Цгжгнив-Кя глаг. непрх. 
тр. I. 6. I гжница сжщ. ж .  | гжгнйчавъ 
при л. м . !|гжгньо сжщ. м ., ж .  гжгна. 
гж д увам ъ  гл. непрх. тр. III., сжщ. ср . гж ду- 
ване [|гждул-ка сжщ. ж . ,  ум. -чица; кор. 
въ стб. ГЖДЖ, ГЖСТН и г/ьСДН гусла, 
гж сл а ; рус. гужу, гудеть, пол. обл. g^d^, 
g^dzic, чеш. hudu, housti, сжщ . hudba 
музика, словен, gódem, gősti, срб. хрв. 
gudim, gudjeti и т. н.; кор. и.-е. звуко- 
подраж. съ  нос. вставка („инфиксъ“); срв. 
лит. gaudzü, gaűsti звуча, бръмча.., сжщ. 
gándras щ ъркъ!, gaudoné оводъ, ободъ 
(конски), ’ що бръмчи’ ... ||гждyлápь сжщ. 
м ., ж .  г ж д y л á p к a , ср . ум. гж д y л á p ч e  
l!rждyлápcки прил. м . и н ар .  [| гж ду- 
лица сжш. ж .  умал. 
гж ж ъ  сжщ. м . обл. | гж ж б а сжщ. ж .  обл. 
Цгжжва сжщ. ж .  Цгжжева, гж ж о ва , ум. 
гж ж евк а , гж ж о вка, гж ж ви ц а сжщ. ж .  
стар. и обл .; стб. ГЖЖЬ, рус. г^ж, малор. 
гуж ва, гуж овка, пол. g^2wy мн., чеш. 
houz, houzev, словен, gőz, gőzka, срб. хрв. 
guzva; кор. предславян.*опд(')1т-...>общ о- 
славян .(в )ж з-вр ъ звам ъ ..,сгЬ гам ъ ,стЪ сн я- 
вам ъ..; прил. ж з ъ к ъ  т% сенъ; срв. лат. ап- 
g u stu s,н-Ьм.епд т Ь сен ъ ...; срв. г ж с е н и ц а . 
гж зъ  сжщ. м ., член. гж зъ тъ , мн. гж зо вб ; 
стб. ГЖЗЪ; в ж .  и г у з е н ъ ;  рус. гуз, род. 
гуза 'задница на животни’ , трясогузка
— блг. обл. търси-гж зица 'стърчи опаш ­
ка’ ; пол. guzica птича г., словен , gőz, go- 
zec, срб. хрв. guz, g u z ica ..; общ ослав. 
*д а г-ъ ; срав. лит. gúzas подутость, gu- 
z ik a s .. и ’ копче’ ; отъ разнитЬ други сбли­
жения споменуватъ се тукъ сам о нЪкои — 
грц. gongylos крж гълъ, о б ъ л ъ .., ст. сканд. 
ko.kkr б у и а .., лит. gunziü гн-Ьздя с е . . .  
Цгжзецъ сжщ. м. ум., ж .  хул. гжзйна, гж- 
зйца, ув. м. ж .  гж зяга, ув. ср . гж зйщ е, 
гал. ср. гжзб, гж зл0, гж з0н це Цгжзене 
сжш.. ср . гж з-енъ, -ни п р и л .м .  [гж зер ъ  
сжщ. м. |'гжзестъ прил. м. Ргжзеш коиъ 
н ар . Цгжзйло сжщ. ср . | гж зн ата, гж з- 
немъ, гж знймъ н ар . ||гжзнякъ сжщ. м. 
||гжзо|в|л -6 з-ица сжщ. ж .  Цгжзомъ нар . 
стар. твор. п .ед. ч.!|гжзурене сжщ. <7 >.||гж- 
зуркам ъ се гл. непрех. тр. III. Цгжзурко
сжщ. м. Цгжзурча се  гл. непрх. тр. II. 3. 
Ц гжзурчене сжщ. ср . Цгжзуря с е  гл. не­
прх. тр. II. 1. ||гжзя с е  гл. непрх. тр. II. 1. 
г ж к ъ !  м ж д ., в ж .  и г ъ к ъ  | гж к а м ъ  глаг. 
непрх. тр. III., екр. гж к н а  I. 5., мкр. гж к - 
н у вам ъ , съкрат. г ж к в а м ъ  III., сжщ. ср. 
гж к а н е , г ж к (н у )в а н е ; кор. звукоподраж. 
съ  нос. вставк а ; срав. г ж г н а ,  б езъ  нос. 
вставка г у к а м ъ , в ж . т .; кор. и.-е. 
*g(w)ou- въ  грц. goáö, boáö, санскр. jo- 
guvé и т. н. за  редуване ж : у ;  срав. 
г н ж с ъ : г н у с ъ . . .  
гж с0 н и ц а , успор. обл. в ж сб н и ц а  сжщ. ж .  
рус. гусеница, пол. w^sienica и gasienica, 
чеш. hou senice, словен, vősenca, gősenca, 
срб.-хрв. gusenica . . : отъ в ж с ъ ,  в ж- 
с и ;  гжсеница (вжсеница) — 'покрита съ  
вж си ’ ; в ж .  в ж с и | гж се н и ч -е н ъ , -ни 
прил. л.1|гжс€ничница сжщ. ж .  ||гжс4н- 
ка  сжщ. ж . ,  чеш. housenka, пол. w^sionka. 
гж c á к ъ , г ж с е р ъ  сжщ. м. | гж сй щ е  сжщ. 
ср. ув. Цгжска сж щ . ж .,  ум. гж с 0 , г ж с ч е  
ср., ум. ж .  г ж с ч и ц а ; стб. ГЖСЬ, руски 
гусь, пол. g$s, ум. ga.ska, м. gasior, g^sior, 
чеш. húsa, словен, gős, gősi, срб.-хрв. 
guska и т. н .; кор. и .-е.; срав. н-Ьм. Gans, 
англ. goose, лит. zasis, санскр. ham sá-s, 
грц. y.é'n, лат. anser вм. *h an ser и т. н. ; 
кор. и.-е. *g 'hon-s-... |!гжcкápь сжщ. м ., 
ж .  г ж с к а р к а , ср . ум. г ж с м р ч е  гж ск а р - 
н и къ сж,щ. м ., ж .  гж cк á p н и ц a  | г ж с -  
кй рски прил. м .и н а р .  Цгжскина тр е ва , 
гж ски н и  зж б и  прил. сжщ. ж . ,  мн. Цгжс- 
ко|н 6  с  ъ  сжщ. м. 
г ж с л а  сжш,. ж . ; в ж .  г у с л а  и г ж д у л к а  
Ц гжслица, г ж сл и ч к а  сжщ. ж .  ум. ||гл с- 
л а р ь  сжщ. м., ж .  ^ c n á p K a ,  ср . ум. гж с- 
n á p 4 e  | гж с л е н и к ъ  сжщ. м. | г ж с л е -  
j n í  в е ц ъ  сжщ. м. 
г ж с о к ъ  сжщ. м ., ум. г ж с б ч е ; в ж .  г ж  с к а. 
г ж с т ъ  при л. м . ; стб. ГДСТЪ, рус. густой, 
пол. g^sty, чеш. husty, словен , gőst, срб.- 
хрв. gust и т. н .; не съ всем ъ  ясно; н-fe- 
кои сближ. съ  думигЬ отъ кор. въ  г ж  з ъ ; 
отъ изт.-европ. *gong'-to-s (*gng-to-s) съ  
първич. значение 'издутъ, набитъ . . .’ 
[I^ C T áK b, г ж c т a л á к ъ , г ж cт и н á к ъ  гж - 
ст е р ъ  сжщ. м . ||rжcтинá сжщ. ж .  ||гж- 
CTHHáKb сжщ. м. р .  | гж с т и ч -ъ к ъ , -ки 
при л. ум. м. | гж сти ч к о  нар . ум. гж сто  
н ар . ||гжсто|к0съ прил. м  ; в ж .  к о с а  
г жсто|р é д  ъ  прил. м . | гж cт o т á  сжш. 
ж .  ||гжст-ъкъ, -ки при л. м. ЦгжсгМя гл. 
непрх. тр. I. 6. гж сгМ ен е сжщ. ср . | гж - 
стя гл. прех. тр. II. 1., мкр. усл.гж стявам ъ, 
сжш.. м ., сжщ. ср. гжстбне, гж стяване. 
гж ся се  гл. непрех. тр. II. 1 ,,сж щ . ср . гж- 
сен е  Цгжсъкъ сжщ. м. стар. ||гжши прил. 
м. отъ стб. ГЖСЬ; в ж .  г ж с к а  | гжш - 
лякъ сжщ. м. Цгжшляци сжщ. м. ми. 
Цгжшчи прил.м . вм.  г * ш и .
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Д.
f lá  (д а )  нар. (утв. част.), съ ю зъ ; стб. д д 5 рус. [ 
flá, пол. стар., чеш., словен., срб. хрв. d a ..; I 
кор. и .-е.; срав. грц. dé, epei-d é', é '[d e 
'в е ч е ’ ; лат. de 'о т ъ ... ’ ; qui-dam нЪкой-си’ , ' 
i-dem 'сж щ и ’ .. [|да|вй съ ю зъ ; срав. ч е|в а. ' 
дй съкрат. неопр. нач. (инфин.) отъ гл.
д а м ъ ;  вж . многокр. д а в а м ъ .  
даал й я  сжщ. ж . ; тур. da ly (daghly), произв. 
отъ dagh (da , ta  ;) 'планина’ | даалй й - 
ка  сжщ. ж .  
д а в а  I. вж . да II.; вж . д а в а м ъ .  
д а в а д ж й я  сжщ. м. р. \ тур. Ц давадж йй ка 
сжщ. ж .  Ц давадж йй ски прил. м. и нар. 
Ц давадж йй че сжщ. ср. ум. 
д а в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д й м ъ  (да- 
деш ъ, дадохъ, далъ), рус. давать, дать, 
пол. dawaé, dac, чеш. dáti, dávati, словен, 
срб. хрв. davati, dali и т. н .; кор. и.-е. *d ö-; 
срав. санскр. dá-da-ti, зенд. dadaiti, грц. 
dídömi, лат. d o ,d are , арм. tam (dam), лит. 
dűli, du’mi, латв. dűt, düdu, dűmu и т. н.
|дй ван е сжщ.ср. | взй м ан е — л а ван есж щ . 
ср . ; тур. а л ъ ш ъ - в е р и ш ъ  Цдйванина 
сжщ. ж .  д а в а ч ъ  сжщ. м., ж .  д а в й ч к а . 
д й в-ен ъ , -ни I. прил.м.', стб. ДДШ1Ъ; рус. 
дйвний, пол. dawny, чеш. davny, срб. хрв. 
davan и т. н .; кор. и.-е. * d ö ( u ) - . . . ;  срав. 
арм. tev, i tev за  д ъ л го ; санскр. dürá-s 
далечен ъ.. . ;  грц. dé'n, дор. dán. . ;  лат. 
düdum одеве, давно, durare продължава 
се . . ;  вж . о т д а в н а ,  
д й ве н ъ  II. прич. мин. стр. отъ д а в я  \\ná- 
в е н е  сжщ. ср. 
д а вй и ц а , д а в й й к а  сжщ. ж .  ум. отъ д а- 
в и я тур.
д а в й л о  сжш,. ср. отъ гл. д а в я  Цдавйч- 
к а м ъ  гл. прех. III., ум. отъ д а в я  |>— - с е  
гл. взаим. Цдавйчкане сжщ. ср. 
д а в й я  сжщ. ж . ; тур. отъ а р а б .; вж . д а- 
в а д ж  и я.
д й вк а  сжщ. ж . р . отъ кор. на д а в а м ъ  
Цдйвнина сжщ. ж . 
д а в н о  нар. (съ ю зъ ); вж . да|Н0. 
д й вн о сть  сжщ. ж.\ рус. давность; вж.
д а в е  н ъ  I. 
д а в о с в а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., сжщ. ср.
д а в о с в а н е ; вж . д а в и я. 
д а в р й н ъ ! прост, и зр азъ ; тур. повел. нач.
2. лц. ед. ч. 1| давр ан дй свам ъ  с е  гл. непрх. 
тр. III., прост.; екр. д а в р а н д й са м ъ  с е  
III. и обл. д а вр а н д й ш а  с е ;  д авр ан д й - 
св а н е  сжщ. ср . ; отъ мин. вр. davrandy (не- 
опредВл. нач. davranmak) на тур. гл. съ  
грц. нает. -is- | д авр й н м а! отриц. запов. j 
нач.; тур. 
д а в у л ъ  сжщ. м . ; тур ; вж . д а у л ъ. 
д а в я  гл. прех. тр. II. 1 .; стб. дяк-Н-ТИ, -ДИ , 
-ШИП, рус. давйть, пол. обл. dawié, чеш. I 
dávlti, словен, срб. хрв. d av iti.. . ;  и.-е. кор. |
*dheu-: dhöu. ; срав. зенд. dav-, грц. фриг. 
dáos вълкъ (’ що дави’ ); лид. ; «  - Заил ;  
’ що дави кучета’ ; гот. af-döjan обезси- 
лямъ, ст. сканд. dö, dainn, deyja, англ. 
to die, ст.-вис.-н-feM. touw en; douwen; гот. 
dauths, англ. death, нЪм. Tód смърть, todt 
мъртъвъ, англ. dead ..; гот. dauthjan умър- 
теявам ъ ||-— с е  гл. непрех. стр. 
д й д а  сжщ. ж . стар. обл., ум. д а д и ц а , д а - 
д и ч к а ; първич. бълболна (дет.)дума; срав.
' д е д я ,  д о д а ;  рус. дядя.. . ;  кор. общ очов. 
д а д а л а н ъ  сжщ. м .: тур. 
д й д в а м ъ  гл. прех. мкр. усл. III., екр. ум. 
д й д н а  I. 5., мкр. усл. д й д н у ва м ъ , съкрат. 
д й д в а м ъ  III.; вж . д а в а м ъ ,  д а м ъ  | ц,а- 
д е н ъ  прич. мин. стр. м. д й д е н и ц а  сжщ. 
ж .  Ц дйднуване сжщ. ср. 
д а д й я  сжщ. ж . ; вж . д а д а. 
д й ж б а  сжщ. ж . ; отъ кор. въ д а в а м ъ  
ЦДйжбогъ сжщ. м . ; етбълг. ДлждЬКОГЪ 
Ц дйждие сжщ. ср. 
дй|же нар. книж. стар .; успоред. обликъ 
д о | р и ; стб. д а я ;е ; вж . д а . 
д ай я , д ах й я  сжщ. м . ; тур .; срав. д а а л й я .  
дй й -лй д а сжщ. ж .  обл .; вж . л а д а ,  л а ­
д у в а н е .
дй й чо сжщ. м. обл.; вж . д а И я ;  д а д а .  
даи р б , д ай р б  сжщ. с р . ; тур. 
дйко нар. (съюзъ) обл.; отъ д а -|- а к о. 
д а к т й л ъ  сжщ. м . ; гръц. | д ак ти л й ч еск и
прил. м.
д й л ъ  1. прич. мин. действ. отъ д а м ъ .  
i д а л ъ  II. сжщ. м. обл. прост.; тур. 
д а л й к ъ  сжш,. м.\ тур. вм. бълг. с л е з -  
е н (к а), с л е з к а, с л е з ь . ., грц. с п л и -  
н а  | д ал й ч а  гл. грех. тр. II. 3. | д а л а - 
ч й св а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. д а л а - 
ч й са м ъ  111. | д а л а ч й св а н е  сжш,. ср. р. 
Цдалйче сжщ. ср. ум. ||далйчевъ, д а л а - 
ч й въ  прил. м. р . Ц далйчева, д а л а ч й в а  
тр евй  прил. сжщ. ж . р. | д а л й ч ец ъ  
сящ . м. ум. 
далгй  сжщ. ж . р . прост, обл .; тур.; бълг. 
в ъ л н а !  | д а л гй ц а  сжщ. ж .  ум. | д а л - 
г ъ ч ъ  сжщ м. 
д а л д ъ р д й с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д а л - 
д ъ р д й с а м ъ  III., сжщ. ср. д а л д ь р д й с в а -  
н е ; тур. отъ мин. вр. съ  завърш . -dy- и 
грц. нает. - is - . . . ;  вж . д а л ъ  II. 
дале|гл6д ъ  сжщ. м. ||дал0к ъ  прил. м . : стб. 
д д д ек х , рус. далекий, пол. daleki, чеш. 
daleky срб. хрв. dalek и т. н .; кор. и.-е. 
*d ö (u )-.. ;  срав. санскр. dürá-s далеч ен ъ ..; 
вж . д а в е н ъ  I., д а в н о ;  успор. обл. съ  
t- въ  лит. toli далеко, tólinti отдалеча- 
в а м ъ .. Цдалеко нар. | далеко|г л é  д  ъ  
сжщ. м. и прил. | д а л е к о гл б д -е н ъ , -ни 
п ри л.м . Ц далекогледность сж щ .ж . ||да- 
л е к о 1гл6д ч е  сжщ. ср. ум. Ц далбкомъ нар.
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(тв. п. ед. ч.) [Í далеко|с т  р é  л-и, -ъ  прил. 
м. д а л е ч ъ , д а л б ч е  нар. |[ д а л е ч -е н ъ , 
-ни прил м. Цдалечинй сжщ. ж .  Цдалбч- 
-ъ к ъ  -ки прил. м. ум. Цдалбчко нар. ум. 
да-лй  (д а л й ) с ъ ю зъ ; д a -f- л и. 
д ал и й н ъ  сжш,. м . ; тур. 
д а л й й ск и  прил. м . ; вж . д а а л и я. 
д а л ]к а (в)у к ч й й ск и  прил. м. и нар. Цдал- 
к а(в )у к ч й я  сжщ. м. дал| каукъ сжщ. м . ; 
тур. д а л о в й т ъ ! прил. м. обл. прост, 
дй ля, дй ли я сжщ. ж .  о б л .; тур. 
д а л я н ъ  сжщ. м., д а л я н к а  сжщ. ж . ; тур. 
д й л ь е f  нар. сравнит. степ .; стб. ДЬ\ДК1€, 
рус. далее. 
д й л ьо  сжщ. м., произв. отъ д а л ъ  !.; вж . да- 
вам ъЦ дй м ъ I. гл. прех. екр. отъ д а в а м ъ .  
д й м ъ  II. сжщ. м . ; тур. отъ п ер с.; кор. ар.-алт. 
дй м а сжщ. ж . ;  фр. dame Ц дам адж йна сжщ.
ж . ; фр. d am e-jeanne. 
д а м а з л ъ к ъ  сжщ. м . ; тур. | д а м а з л ь ч е ц ъ  
сжщ. м. ум. | д а м а зл ъ к ч й я  сжщ. м., ж .  
д а м а зл ъ к ч й й к а . 
д а м й р ъ  сжщ. м. ' ж ила’ ; тур. | д ам й р ец ъ  
сжщ. м. умал. | д ам ар л й я  прил. немЪн.
д ам й р че сжщ. ср. умал. | д ам й р чен ц е 
сжщ. ср., ум. отъ ум. 
д ам й ск и  прил. м . ; отъ соб. гр. Д а м а с к ъ  
Ц дамаскйнъ сжщ. м. р . | д а м а ск и н а р ь  
сжщ. м. д а м а ск и н а р ск и  прил. м. ||да- 
м аскй н ск и  прил. м. Ц дамаскйнче сжщ. 
ср. ум. Цдамаскйня сжщ. ж .  
дам гй  сжщ. ж . ; тур. Цдамгйца, д а м (д )ж й ц а  
сжщ. ж .  ум. | д а м г о с в а м ъ  гл. прех. тр.
III., екр. д а м г о са м ъ  III., сжщ. ср. д а м - 
г о св а н е .
дам л й  сжщ. ж . ; тур. | дам л ал й я прил. м.
д а м л й ч а в ъ  прил. м. 
д й н ъ  I. межд. за пукотъ; срав. б у м ъ . . .  
д й н ъ  II. прич. мин. стр. м., Д йн ъ соб. лич.м .; 
срав. Б о г | д а н ъ ;  ум. Д йн ко, Д й н чо; 
вж . д а м ъ I. 
дан й  сжщ. ж .  прост, обл .; тур. отъ п ерс.;
вж . д а н á ч е. 
дан й ви ч к а  сж щ .ж . ум.; произв. отъ предх. 
(или заето) отъ осн ова, която въ  D a n и- 
v i u s ,  Д о н ъ ,  Д у н а в ъ  и п од.; срав. 
м о к р и ц а ,  
д а н й к ъ  сжш,. м.\ тур. отъ иран. (перс.) ||да- 
нйче сжщ. ср. ум .; вж . д а н а. 
д ан гал й к ъ , д ан гу л и н ъ , (д а н гу л ъ ) сж щ .м .; 
навЪрно видоизмЪн. на чуж., свърз. и 
с ъ  д ъ л ъ г ъ ,  д ъ л г а н а к ъ .  
д ан д ан й я  (д а н д а н а ) сжщ. ж . : тур. кор.
звукоп од раж .; вж . д а н ъ  I. 
дй н н и къ  сжщ. м., ж .  д ан н и ц а, произв. 
о !Ъ  д а н ь ;  вж . т. | д а н н и ч еск и  прил. 
м. и нар.
д а  h ó  нар. (съю зъ), отъ д а + н  о ; вж . обл. 
д а в н о.
д а н т й с т ъ ! сжщ. м .; френ. dentiste 'зж б а р ь '. 
д й н ъ к ъ  сжш,. м . ; вж . д а-в а м ъ  Цданъко- 
|п л á т-е ц ъ , мн. ци сжщ. м., ж .  д а н ъ к о -
п лй тка Í д ан ъ к о п л й тск и  прил. м. и нар. 
Цдйнь сжщ. ж .  старин. 
дй р ъ  сжщ. м . ; кор. въ  д а-в а м ъ , д а-м ъ ; 
.стб. Д<ХрХ, рус. дар, пол. чеш. словен, срб. 
хрв. dar и т. н .; и.-е. дума съ  наставка 
*го- и кор. *d ö -; срав. гръц. dóron, арм. 
(изт.) túr (отъ *dör), запад, арм dur: съ  
нает. *п о -: лат. donum даръ (donare... >  
фр. donner д а в а м ъ ...) ,  санскр. dá'na-m , 
кимр. dawn и т. н .; вж . и д а н ъ ,  д а н ь . . .  
Цдарбцъ сжщ. м. ум., д й р ч е сжщ. ср. ум. 
дй р а сжщ. ж .р .\  тур.; френ. la taré , рус.
тара Цдарадйна сжш,. ж .  
д а р й к ъ  сжщ. м . ; тур.; кор. ар.-алт.; в ж . 
д е р а  | д ар ак ч й я  сжщ. м., ж .  д а р а к - 
чй йка ||даракчййство сжщ. ср. Цдарйчй 
гл. прех. тр. II. 3. 
д а р а б у к а  сжщ. ж .  обл. прост.; тур.; вж .
д а р б у к а. 
д й р ба сжщ. ж .,  дй рби ц а ж .  ум. |дйрбичка 
сжщ. ж . ,  ум. отъ ум. д а р б и ц а ; кор. въ 
д а в а м ъ ,  д а р ъ ;  нает. както въ  с в а т б а . ,  
д а р б у к а  сжщ. ж . ; тур .; по тур. и т а р б у к а .  
д а р 4 н ъ  прил. (прич. мин. стр. стъ  д а р я )  
| д ар б н и е сжщ. ср. р ., ум. д а р 4 н и й ц е  
||дарйтель сЖщ. м., ж .  д ар й тел ка , ср. ум. 
д ар й тел ч е Ц дарйтелски прил. м. и нар. 
| д а р й т е л ст в о  сж щ .ср. Цдарлйя I прил. м. 
д й р м а д а н ъ  прил. неизмЪн. и нар.; тур. 
Ц дарм йсвамъ гл. прех. тр. III., екр. д ар - 
м й сам ъ  III; сжш,. ср. д а р м й св а н е ; в ж .  
д а р а к ъ.
д а р м о н ъ  сж щ .м ., ум. д а р м о н ч е  ср .; грц., 
кор. и .-е . . .  Ц дарм он освам ъ III.; сжщ .ср. 
д а р м о н о св а н е . 
д й р н и чество  сжщ. ср. 'дар и телство’ ||да- 
ровйние сжш,. ср. Ц даров-енъ, -ни прил. 
м. Ц даровйтъ прил. м., ум. д ар овй ти ч- 
ъ к ъ , -ки Ц даровникъ сжщ. м., ж .  д а - 
р о вн и ц а, ср. ум. д а р о в н и ч е  ||даровни- 
ч еск и  прил.м. и нар. |; д а р о в н и ч е ст в о  сжш. 
ср. |! даро| дй вец ъ сжщ. м . ; кор. въ д а- 
в а м ъ  [|даро|дйвка сжщ. ж .  Цдародйв- 
ски  прил. м. | д а р о д й в е т в о  сжщ. ср. р. 
||дародйтель сжш,. м., ж .  д а р о д й тел к а  
| дар одй тел-енъ, -ни прил. м. Цдарода- 
тел ск и  прил. м. и нар. | д ар о  л ю б -ен ъ , 
-ни прил. м . ; в ж .  л ю б я  | д а р о л ю б -е д ъ , 
мн.-ци сжщ. м., ж .  д а р о л ю б к а  Ц даролю- 
б й въ  прил. л;.||даролюбие, д а р о л ю б е т в о  
сжщ. ср. Цдйромъ нар. (стар. твор. пад. 
ед. ч.) ||даро|н ó c -е н  ъ , -ни прил. м. р. 
Ц дарон бс-ецъ, мн. -ци сжщ. м.. ж .  д а - 
р о н оси ц а  Ц даронбсие сжщ. ср. Цдаро- 
н о ей въ  прил. м. 1]дар он ош 6ние сжщ. ср .; 
срав. жертво|при|ношение ||даро|при0м- 
н и къ сжщ. м., ж .  дар оп р и бм н и ц а ||да- 
роп р и н оей тель сжщ. м., ж .  дар оп р и н о- 
ей тел к а , ср. дар о п р и н о ей тел ч е Цдаро- 
принош 0ние сжщ. ср. Цдйрость сжщ. ср. 
Ц дйрственъ прил. м. Цдйрство t  сжщ. ср. 
[д й р е т в у в а м ъ  гл. непрех. тр. III , сжщ.
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ср. д й р ств у в а н е  | д а р у в а м ъ  гл. прех.
тр. III., сжш,. гр. д а р у ва н е . 
дар ъ -ф и р ф и р ъ, дар ъ -ф и р ф и р ъ  сжщ. м., 
име на раст.; тур. 
д ар ч й н ъ  сжщ. м . ; тур. отъ перс. dárjcin 
'китайско дърво’ — 'к ан ел а ’ ; dár срод. 
по кор. съ  д ъ р в о ,  
д а р ч о  (д а р ъ к ъ , д й р ч е к ъ ) обл. сжщ. ср. 
м., ум. отъ д а р ъ  ]] д ар я  гл.. прех. тр. ■
II. 1., мкр. усл д а р я в а м ъ  III , сжщ. ср. 
д а р я в а н е  ||~ се  гл. стр. взаим. 
д й ск а л ъ  сжщ. м., ум. д а с к а л ч е  с р . ; гръц. 
didáskalos Ц даскалбтина сжщ. м. увел. 
хул. ||даскалйца сжщ. ж .,  ум. д а ск а л й ч - 
ка  Ц даскалбне сжщ. ср. Ц даскален ъ мин. 
стр. прич. м. Ц д аскал л ъ къ ! сжщ. м .' учи­
телство’ ; съ  тур. нает. | д а с к а л о в ъ  прил. 
м. (и челядно име Д а с к а л 6въ!)|[дйскал- 
ски  прил. м. и нар .| д а с к а л с т в о  сж щ .ср. 
Ц даскалувам ъ гл. непрх. тр. III., сж щ .ср. 
д а с к а л у в а н е  Цдаскаля гл. прех. тр. II. 1.
| ~  с е  гл. стр. 
д й та  сжщ. ж.\ френ. date <  лат. мн. ч.
data, кор. срод. 
д а у л ъ  сжщ. м „ ; тур.
даф й н а с ж щ .ж .’, грц. dáfné |j Д аф ина, Д а- 
ф йнка сжщ. ж .,  соб. лич. ;срав . лат. J l a -  
у р а, фр. Л о р а .  Цдйфня сжщ. ж .  обл. 
д й х ъ ! сж щ .м . обл. прост.; тур. da (dagh)
’ планина’ ; вж . д а а л и я Цдахйя сжщ. 
м. Цдйхски прил. м. Цдйшки! прил. м. 
прост. обл. 
д а х а р 0 сжщ. ср.', тур.; вж . д а й р е ,  
д а ш -е н ъ , -ни прил. м .; кор. въ  д а м ъ, I 
д а в а м ъ. 
д а я к ъ  сжш,. м . ; тур.
д а я н д й св а м ъ  гл. непрх. тр. III., обл. прост, 
екр. д а я н д й са м ъ , обл. д а я н д й ш а  1. 10 .; 
сж щ .ср  д а я н д й с в а н е ; тур. 
дая н и е сжщ. ср. стар .; стб. ДШИШС. 
д а я т т й св а м ъ  гл. непрх. тр. III. обл. прост., j 
екр. д а я т т й са м ъ  III., сжщ. ср. д аяттй с-1 
в а н е ; тур.
д в й  числ. м., д в б  ж . ср . ; етб .дъкд , рус. два, 
пол., ч еш .,елов., срб.-хрв. dva..; кор. и .-е.; 
срв. лат. с!ио>фр. deux, грц. dyo, санскр. 
dvá(u), duvá'(u), гот. twai, англ. two, нЪм. 
zwei и т. н. Ц двйдесеть, съкрат. д в й й се т ь  
числ., д в а д е се т и н а , д ва й сетй н а  Ц дваж ъ 
нар. [|двайсет|годйш -енъ, -ни прил. м. 
Ц двайсетгодйш нина сжщ. ж . р . | д в а й ­
сет о  етбн -ен ъ, -ни прил. мг, -н и къ  сжщ. 
м. р . | двай сето| ж гъл-ен ъ , -ни прил. м. 
р. II д в а й с е т о  ж гъ л н и к ъ  сжщ. м ж ж . р. 
Цдвама, д вам й н а числ. само за  лица 
м. р. | ДBáMKa, двам й н ка , д в а м ц а  числ. 
ум. само за лица м. р. | д в a н á д e c e т и , 
ABaHáftceTH числ. поред. м. |!дванадесе- 
тйна, дван ай сетй н а  числ. Ц дванадесет- 
н и къ  сжщ. м. | д в а н а д е с е т о  п р ъстн о  
прил. ср. р-\ чер во  II д  ван а д е сет  о- 
с т 0н -ен ъ , -ни прил. м  | д в а н а д е с е т о -
етбн н и къ сжщ. м. I д в а н а д е с е т о , ж гъ л - 
е н ъ , -ни прил. м. | д в а н а д е с е т о ж г ъ л - 
н и къ  сжщ. м. | д в а  р о ж -е н ъ , -ни прил. 
м : вж . р о г ъ  |j д в 4  числ. ж. с р .; стб. 
ДЪКЧц рус. две, пол. dwie, и т. н.; срав. 
санскр. dvé, duvé... ||две|г о д й ш - е н ъ ,  
-ни прил. м. 
д вб р и  сж.щ. ж .  м н .; стар. ц р к.; стб. ДКЬ{И1, 
рус. двери, ед дверь, пол. drzwi, чеш. 
drvi, словен, dveri, duri, dovri, davri и т. 
н.; кор. и .-е .; срав. санскр. dvá'rau, dvá'- 
ras, зенд. dvarsm , арм. durn, грц. thyra, 
лат. foris, гот. daúr, англ. door, híüb. Tűr, 
Tor, ирл. dorus, брет. dór, и т. н. |[ ABép- 
н и къ  сжщ. м., ж .  д вб р н и ц а. 
д в 6|сте (обл. по тр и ста  и „ д в е с т а “ !) числ.; 
стб. ДЪКЧ^СЪТИ, двойств. ч. ж . ср .; сан­
скр. d véáaté..; вж . д в а ,  д в е .  
д в й га м ъ  гл. прех. тр. III. обл. стар .; вж . 
д и г а м ъ ;  стб. дкнГЛТН, рус. двйгать...; 
'Ж . д в  иж а ||двигател-енъ, -ни прил. м. 
Ц д ви ^ тел ск и  прил. м. и нар. Цдвйжа гл. 
прех. тр. II. 3 .; стб. ДВН/К-НТН, -ЙЦ-НШН.., 
рус. двйжу, срб.-хрв. dizem и т. н .; кор. 
и .-е..; срав. нЪм. zwingen принуждавамъ, 
ирл. dedaig, for-denget пригЬсняватъ . . . ;  
не съ вс . ясн о ; сп ср едън Ъ кои d епредстав. 
и глагол, кор. *vig- (зенд. vaég-) махамъ, 
нЪм. weichen отстж пвам ъ . . . | д в и ж 0- 
ние ср. Ц двйж имъ прил. (прич. мин. стр.) 
м. Ц двйж им ость сжщ. ж .  
д в о б о й  сжщ. м .; вж . д в у б о й Ц д в о е  числ. 
1| дво е| б о р ство  сжщ. ср .; вж . д в у | б о й  
||flBoe|6pá4-eHb, -ни прил. м. ||ABoe6pá- 
чие сжщ. ср. ||двое|в й д  - е  н ъ , -ни прил. 
м. ||двое|в-Ер-ецъ, мн. -ци сжщ. м., ж . 
двоев-М рка; вж . в t  р а Цдвоев-Врие сжщ. 
ср. ||двое|в-Врски прил.м . и нар. Цдвое- 
I в-Врство сж щ .ср . [двое| главъ  прил. м . ; 
вж . г л а в а  | двое|г л  á  с -ен ъ , -ни прил. 
м. | д в о егл й ск а ] (д во еггш ен а) сжш,. ж .  
||двое|Г н -В з  д -е н ъ , -ни прил. м. | д в о е- 
| г о д й ш -е н ъ , -ни прил. м. ||двое-|дй- 
ш а ш, ъ  прил. (прич. сег. д.) м. | д в о е -  
|дн6в -е н ъ , -ни прил. м. | д в о ед н б в и е  
сжщ. ср. | пвое|д ó м - е  н ъ , -ни прил. 
м. д в о е д о м н о с т ь  сжщ. ж .  Ц двоедом- 
с т в о  сжщ. ср. ||двое|душ-енъ, -ни прил. 
м . ; вж . д у ш а  | д в о е д у ш е с т в у в а м ъ  гл. 
непрх. тр. Ш .Ц двоедуш ие сжщ. ср. |1д в о е - 
|ж0н -ец ъ , мн. -ци сжш,. м .; вж . ж е н а  
||двоеж0к ск и  прил. м. | д в о е ж б н е т в о  
сжщ. ср. р . | дво|езйч-енъ, -ни прил. м. 
||двоезйчникъ сж щ .м ., ж .  д в о езй ч н и ц а  
||двое|й м е н - е н ъ ,  -ни прил. м. Цдвое- 
коп й т-ен ъ, -нн прил. м .; вж . к о п и т о  
||двое|кракъ прил.м . ||двoe|кpáт-eнъ, 
-ни прил. м. Ц д в о е ^ ^ т -е н ъ , -ни прил. м. 
1[д в о е | л й к ъ  прил. м. ||двоелйч-енъ, -ни 
| при л.м . Ц двоелйчие сжщ .ср. Цдвоелйч-
122 д воем есечен ъ дебелокоръ
н о ст ь  сящ . ж .  | двое|м é с е  ч - е н ъ , 
-ни прил. м. | д в о е м 0с е ч н и к ъ  сжщ. м. 
||двое|мйслие сжщ. ср.\ в ж . м и с ъ л  ь 
д в б е н ъ , д во й н и  прил. м. ||двое|нбгъ 
прил. м  ; в ж .  н о г а  ||двое|н0ж -е н ъ , -ни 
прил. м. |!двое|о б|р á  з  - е  н ъ , -ни прил. 
м. | двое|о|с т р о в - е н ъ ,  -ни прил. м. 
|[двое|п л ó д  - е н ъ  -ни прил. м. Цдвое- 
|р6 г ъ  п р и л .м . | д во е| р ж к ъ  прил. м . ; 
в ж .  р ж  к а | д во е| сл о ж -ен ъ , -ни прил. 
м .; с л о г ъ ;в ж .  и д в у с л о ж е н  ъ||двое- 
|срйч-енъ, -ни прил. м . ; в ж .  с р и ч к а  
||двое|слбвъежи<. м . ; в ж .  с л о в о Р д в о е -  
с л б в и е  сящ . ср. |! двое|стр0л к а  сжщ. 
ж .  | двое|т6чи е сящ . с р . ; в ж .  т о ч к а  
д в о е  ч й с л е н ъ  прил. м. ||двое]ч л é  н ъ  
сящ . м. Цдвбица числ. само за  лица м. 
р., ум. д в б и ч к а  Цдвбй сжщ. м. двби- 
трби гащи сящ . мн. видъ растение д вой ­
ка сжщ. ж .  Цдвбйни прил. м. Цдвойнйка 
сжщ. ж .  |j д в б й с т в е н ъ  прил. м. | двой- 
ствен ость сящ . ж .  ||дво]обрйзникъ сящ. 
м. |! двообрйзница сжш,. ж .  
д в о р ъ  сящ . м., мн. дворове, поет. двори; 
стб. д к о р ъ , рус. двор, пол. dwór, чеш. 
dvűr, словен., срб -хрв. dvor и т. н.: 
и.-е. *d hu or-os; кор. и.-е. в ж . д в е р и ;  
срав. лат. fórum , грц. próithyron, thyrö'n 
предверие.. Цдворбй сжш,. ж .  ||двбр-енъ, 
-ни прил. м. ||двор-0ц ъ , мн. -цй 1. сжщ. м. 
д в б р -е ц ъ  \\.сящ. .м. ум. | двор и щ е I. сящ . 
ср. д в о р й щ е  II. сящ . ср. ув. Цдворкйня 
сжщ. ж .  | д в о р н и к ъ  сжщ. м., ж .  двбр- 
ни ц а Цдвбровъ п рил.м . д в б р с к и  прил. 
м. | д в о р ч е  сящ . ср. ум. дворо|м §т-ец ъ, 
мн. -ци сжщ. м .; в ж .  м е т а  !! д в о р о | н а -: 
|ч á л  н и к ъ  сящ . /И.||дворц0 в ъ  прил. м. I  
двбря гл. прех. тр. II. 1. [| ~  се  гл. стр. 
Пдворянинъ сящ . м., ж .  дворянна Цдво- 
рянски прил. м. и нар. | дворянство 
сящ . ср. Цдворянче сящ . ср. 
дво|ум-енъ, -ни прил. м. двоум0ние сящ . 
ср. Рдвоумя сс  гл. непрх. тр. II. 2. Цдво- 
[утроб е н ъ , -ни прил. м .; вж . у т р о б а  
Цдвоутрббка сжщ. ж .  | д воя гл. прех. 
тр. II. 1., мкр. усл. д во явам ъ , сжщ. ср. р . 
д воен е | д воя се  гл. взвр . стр. Цдвоякъ 
прил. м.\\ двояко нар. Цдвбякость сящ . ж .  
д ву - числ. стар. редомъ съ  д в о - ,  д в о е !  
рус. дву-, двух дву|арш йн енъ прил. м. 
дву|багровъ прил. м . ; в ж . б а г р а||дву- 
|б б й сжщ. м. ||дву|брйтственъ прил. м. 
||дву|брйч-енъ, -ни прил. м. | дву| в§с- 
л ен ъ , д в у в е с л б в ъ  прил. м . ; в ж .  в е с л о  
||дву|върхъ прил. лг.||дву|глйвъ прил. м . ; 
в ж .  д в о е г л а в ъ ,  г л а в а  ||дву|годйш- 
е н ъ  прил. м. дву|гърбъ прил. м. Цдву- 
д н б в -е н ъ , -ни прил. м. ||дву|дън-енъ, 
-ни прил. м ., в ж .  д ъ н о  | | дву | етй ж - 
е н ъ ,  -ни прил. м. дву|з ж  б ъ , д в у - 
зж б-ен ъ прил. м. ||дву|кйп-ецъ, мн. -ци 
с я щ . м . ; в ж . к а п а  дву|кол0с -ен ъ , -ни |
прил. м . ; в ж .  к о л о ,  к о л е с а р ъ  Цдву- 
\ к 0 п к ася щ . дас.||дву|копйт-енъ, -ни прил. 
м. | д в у к р й к ъ  прил. м . |[ дву|крйт-енъ, 
-ни прил. м . Ц двукрйтность ся щ . ж .  р. 
Цдвукрйтно н ар . | дву|крйлъ при л. м.\ 
в ж .  к р и л о  д ву к р й л н и к ъ  ся щ . м. | д в у - 
л й ст ъ  при л. м . ||дву|лйч-енъ,-ки прил. м. 
Цдвулйчие с я щ . ср . | д ву л й ч н о сть  сящ . 
ж .  !1дву| лбж -ен ъ, -ни прил. м.\ вж . л о- 
ж е д в у л б ж и е  сжщ. ср. д в у ^ В т и е  сжщ. 
с р . ; в ж  л t  т о | дву|м йчтовъ при л. м . ; 
в ж .  м а ч т а  ||двум6сеч -е н ъ , -ни прил. м. 
д в у м б сеч н и к ъ  сящ . м . | д в у !м 0тр о в ъ  
прил. м . ; в ж .  м е т ъ  р ъ  | дву|м В  с  т- 
-е  н ъ , -ни прил. м . д ву | м ж ж -ен ъ , -ни 
при л. м . д в у м ж ж е с т в о  сжщ. ср . Цдву- 
н е д - В л - е н ъ ,  -ни прил. м. ||дву|нбгъ 
прил. м . ||дву!носъ п р и л .м .;  в ж .  н о с ъ  
дву|бсъ прил. м .; в ж .  о с ь ||дву|по к б с- 
-ен ъ , -ни прил. м . ; в ж .  к о с я  дву|полъ, 
д в у п б л о в ъ  прил. м . дву|раз|д6л -ен ъ , 
-ни прил. м . ||дву|рамен-енъ, -ни при л. 
м. ' дву| род-ен ъ , -ни прил. м . ||дву|сед- 
м и че-н ъ, -ни прил. м.'\ д ву| слбговъ , д в у - 
с л б ж -е н ъ , -ни прил. м. | д в у !см й сл е н ъ  
при л. м . Ц двусм й слекость с я щ .ж .  Цдву- 
см й сли е сжщ . ср . | д в у см й сл и ц а  ся щ . 
ж .  дву|сгш л-енъ, -ни при л. м .; в ж .  
с п а л н яЦдву|ств0л -ъ , -ен ъ , -ни прил. м. 
дву|стихй-енъ, -йни прил. м . | дву|стй- 
ш и е сжш,. с р .;  в ж .  с т и х  ъ||дву|стбт-енъ, 
-ни прил. числ. поред, м  р . дву|стрйн- 
ен ъ , -ни п р и л  м. дву стр й н н о сть  сжщ. 
ж .  | д в у с т ь л п -е н ъ , ни при л. м. [| д в у - 
|стж п-енъ, -ни прил. м . ; в ж .  с т ж п к а 
||дву|с£мененъ прил. м . д ву !тй к т-ен ъ , 
-ни п р и л .м .  дву|и,в-Кт-енъ, -ни п р и л .м .  
д е  I. н а р . ; в ж .  г д е .  
д 0  II. м ж д . ; кор. въ гл. - д е й .  н е д е й ,  
д е б е л ъ  при л. м . р . ; стб. д екедж , рус. обл. 
дебельж , словен, debel, срб.-хрв. debeo; 
кор. и.-е„ др. отглас. степ. въ  д о б ъ р ъ ;  
срв. ст. прус. debTkan голкм ъ, ст. исл. dapr 
теж ъкъ. . . ;  хол. dapper, н-Ьм. tapfer хра- 
б ъ р ъ .. .  | д е б б л и ч -ъ к ъ , -ки при л. м . р . 
(!д еб0ла M ápa, д е б е л а  Д рагйна прил. 
ся щ .  соб. ж . ; име на раст. | д е б е л й к ъ  
сящ . м . jj д е б е л а н ъ , д е б е л а н к о  ся щ . м. 
Ц дебелйна, д е б е л й ч к а  сжщ . ж .  Цдебе- 
лйш ки прил. м. и н ар . д е б е л а щ и н а  сящ . 
ж .  Ц дебелец ъ сжщ. л/.||дебелйка ся щ . ж .  
Цдебелинй ся щ . ж . ,  ум. д еб ел и н кй  ||де- 
б б л и ч ъ к ъ  -кй прил. м. ум.. | д е б 0ли чко 
н ар . ум.||деб0лки прил. м . ум.||д0белко I,-
II. ся ш . м. и н ар . ум.||деб0ло н а р .|!дебело- 
[бъ рн ен ъ при л. л.||дебело|вратъ прил. м . 
||дебело|ггшвъ прил. м . ; в ж .  г л а в а||де- 
б ел о гл й в-ец ъ , мн. -ци сжщ . м., ж .  -ка 
ср . у м .-ч е  [!д еб ел о гавс«и  прил. м . и нар . 
| д еб ел о гл й вщ и н а  сжщ. ж .  | д е б е л о - 
| г ж з ъ  п р и л .м .  | д еб ел о | к б ж ъ  прил. 
м . ; в ж .  к о ж а  | д ебел о | к бр ъ  при л. м . ;
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вж. к о р а  ||дебело|кракъ прил. м. Í д е - 
бело|л й с  т ъ , д е б е л о л й ст -е н ъ , ни прил. 
м. ||дебело|н0 гъ  прил. м .р . :  вж. н о г а  
|j дебело|н осъ прил. м. | дебело|плът- 
ен ъ , -ни прил. м. | д е б е л о [с  т é  н-енъ, 
-ни прил. м. II д е б 0л о с т ь  сжщ. ж . | д е- 
бeлo|ycтнáтъ прил. м. Ц дебелуш а сжш.. 
ж . ||дебелш-ъкъ, -ки прил. м. ум. обл.
|д е б е л В е н е  сжщ. ср. | д е б е л В я  гл. не­
прех. тр. I.6., мкр. усл. д е б е л я в а м ъ  ||де- 
б ел я к ъ  сжщ. м. Ц дебелянъ сжщ.м. Цде- 
б е л ь  сжш,. ж .  стар.
д е б е ш м т а , д е б е ш к о м ъ , д е б е ш к й м ъ  нар. 
Цдебй-муха сжщ. об. р.
д0блякъ, обикн. мн. Д0бЛЯЦИ сжш,.м ., отъ ! 
д е б е л ъ.
AéÖHa гл. (не)прех. тр. I. 5. и д § б я  II. ]., 
мкр. усл. д б б н у вам ъ , съкрат. д 0б в а м ъ  j 
III.; стб. оу-Д-ЬКНЖТН, диклтн; срв. чеш. 
dbáti внимавамъ, пол. dbaé, dybac.,., кор. | 
и.-е.; срав. швед. обл. tappa леко допи-I 
рамъ, норв.обл. táep леко стжпвамъ; н-Ьм. 
ertappen издебвамъ, tappen „ходя пип- | 
нешкомъ“... ||д0бн ен е, обл. стар. д б б н а - ! 
т ь е  сжщ. ср. Цдбб-енъ, -ни прил. м. | д е б - 
н еш кб м ъ  (д еб н и ш к б м ъ ), д еб н еш кй та  | 
обл. ! д е б н е ш к й м ъ  нар. Цдебия сжщ. ж .  
||д0бо м ъ  нар. (стар. творит. п. ед. ч.).
дббр ан и н ъ  сжщ. м . ; отъ соб. мЪст. Д е- ! 
б ъ р ъ ,  ж .  д б б р а н к а ; ср. ум. дббр ан че 
стб. декрь, дькрь; срав. рус. дебрь, мн. 
дебри, пол. debrza, чеш. debr, словен, 
debar; кор. и.-е. *dhu-b-.. дълбокъ..; срав. 
латв. dibens дъно, дълбочина, лит. daubá 
долина, н-Ьм, Tiefe дълбочина; tief дъл­
бокъ, англ. deep, кимр. dwfr вода, гал. 
dubron, сега Douvres...|^é6bpcKH прил. м.
fléea сжщ .ж.', стб. д^КЛ, рус. дбва, девуш- 
ка, пол. dziewa, dziewka, dziewczyna.., чеш. 
dévce, dévice, словен, déva, dévica, déklé, 
déklica.. ,  срб.-хрв. djeva, djevica, djevojka 
и т. h.; както д е т е  (общо-слав. д стд ) 
спада къмъ и.-е. кор. *dh€i-: *dhoi-.. доя, 
кърмя..; срав. лат. femina фр. femme... 
жена, гръц. thélys женски; стар. англ. 
femme девица, млада жена, стар. сканд. 
feima момиче... производ. д е вй ц а  сжщ. 
ж .,  умал. д е вй ч к а  и д е в о й к а , д е в б й - 
чи ц а, д е во й ч е , д е вб й ч е н ц е  вж . подъ 
д е в и ц а .
д б в е р ъ  сжщ. м . ; с гб. дцкбЦЬ, РУС. де- 
верь, пол. стар. и област, dziewierz, чеш. 
déver, словен, déver, срб.-хрв. djever.. . ;  
кор. и.-е.; срав. санскр. dévar-, арм. taigr, 
гръц. daé'r, лат. levir, стар. англ. tácor...  
д 0вер ч е сжщ. ср. ум. | д е в е р б н е  сжщ. 
ср. | д е в е р й ц а  сжщ. ж .  | д евер й чн и ц а 
сжщ. ж .  д б в е р к о  сжщ. м. Ц девернйца 
сжщ. ж .  i| д е в е р н ь б в ъ  прил. м. д б в е -  
р о в ъ  прил. м. д е в е р о в а  тр а п б за  прил.
сжщ. м. Ц деверувам ъ гл. непрех. тр. III. 
Ц деверуван е сжщ. ср. Цдеверя гл. прех. 
тр. II. 1.
де|венв/>.>съю зъ’ да|ва, че|ва..’ \вж. и д е  II. 
д е в е с й л ъ  сжщ. м.\ рус. девесйл, девясйл, 
малорус. дь!Вось1Л, чеш. devésil, devctsil, 
nevésil, пол. dziéwi^csit, dziew iosil.. . ;  по 
нар. етим. бож ем ъ отъ деКАТЬСИАЪ; срв. 
н’Ьм. Neunkraft, neun „9“, Kraft „сила“ . . ;  
по-скоро негли отъ кор. нб-КАНЖТН; 
срав. н е | в Ъ н ъ . . . ;  срав. слав. Д6КАТ1>
— санскр. nava, лат. novem >  фр. n e u f .. 
н-Ьм. neun.. Ц девесйлки сжщ. ж .  мн. 
д e в é -т a б á н ъ  сжщ. м . ; тур. deve камила, 
taban стжпало. 
д е в е т а к ъ  сжщ. м. | f le e tT á n e  сжщ. ср. ум.
| fleeeT|flecéT-b числ., -и числ. поред, 
д е в е т е н й к ъ  сжщ. м. д е в е т и  числ. по­
ред. Цдеветйма числ. сам о за  лица м. р,1 
д е ве т й н а  числ. и сжш,. ж .  д е в е т й н к а  
сжщ. ж .  умал. ||6á6HHH д еветй н и  прил. 
сжш,. ж .  мн. | д е в е т й ц а  сжщ. ж .,  умал. 
д е в е т й ч к а . д е в е т к а  сжщ. ж .  | д е в е т - 
мйиа числ. сам о за лица м. р. Цдевет- 
|нй|десеть числ., -и числ. поред, д е в е т - 
|р6д е -н ъ , -ни прил. м. | девет| стбти нъ 
числ. Ц деветстбтни числ. поред. Цдбветь 
чи сл .; стб. деВАТЬ, пол. dziewi^é, чеш. 
devét, словен, срб.-хрв. d e v e t..; кор. и.-е. • 
срав. лигов. devyni, санскр, зенд. náva, 
лат. novem, нЪм. neun. . .  
д е в е ц й ц о в е ц ъ  сжш,. м. растение ’ невЪнъ’ ;
вж . д е в е с й л ъ .  
д е в й з ъ  сжш,. м . ; фр. devise | де|генерй- 
ц и я ! сжщ. ж . :  изр аж дане; лат. ||де|гра- 
fláuHH сжщ. ж . р.\ лат.; кор. въ gradus 
| де|градйр ам ъ! гл. прех. III. | де|дук- 
т й в е и ъ , -ни прил. м. р.\ кор. лат.; duco 
в о д я ..; против. ин|дуктивенъ Цдедукции 
сжщ. ж .,  против. ин|дукция |]дежур-енъ, 
-ни прил. м .: рус. отъ кор. фр. (фр. jour 
ден ь); срав. д н е в а л е н ъ Ц  д е ж у р с т в о  
сжщ. ср. | д е ж у р я  глаг. непр. тр. II. 1. 
| д е зер т й р а м ъ  гл. непр. тр. III.; фр. съ  
нЪм. нает. | д е з е р т ь б р ъ  сжщ. м. | д е ­
зе р т ь о р ст в о  сжш,. ср. р . ||дез|организй- 
р а м ъ !! гл. прех. тр. III.; разстройвам ъ; 
френ. dés|organiser, кор. латин.-гръц. съ  
hÍ m. настав. -ieren | fle3opraHH3áu,MH 
сжщ. ж .  | д е й зъ м ъ  сжщ. м . ; латин. съ  
гръц. насг. ||дейстъ сжш,. м .: който вВрва 
въ философски богъ, различ. отъ т е- 
и с т ъ  вВрващ ъ въ  Богъ-личность’ . 
д е вй ц а  сжш,. ж ., ум. д е вй ч к а , вж . д е в а  
Ц девйчески прил. м. и нар. Цдевйчинъ 
прил. м. Цдевйчина веч ер я  прил. сжщ. ж . 
д евй ч н и к ъ  сжщ. м. Ц девбйка сжш,. ж ., 
ум. ср. д е в о й ч е , ум. д е вб й ч е н ц е , ум. ж . 
д е вб й ч и ц а  д е во й ч етй я  сжщ. ср. мн. 
съб. обл. | д е во й к и н ъ  прил. м. | д е во -
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|снобъ, дево| сн обн и къ сжщ. м ., р . о б л .; 
срав. лат. nubo ж еня ( с е ) . . д е в о сн о б - 
ница сжщ. ж .  р . д ево й ч е  сж щ .ср .  обл. | 
Ц девойчески прил. м . и н ар . д б в с т в е н ъ  
прил. м . р . д е в с т в е н и к ъ  сжщ. м. j'fléB- 
ст ве н и ц а  сж щ .ж .  ||д4вственость сж щ .ж .  
д е в с т в о  сжщ. ср. р .  |! д б в с т в у в а м ъ  гл. 
непрех. тр. III. 
д е в т б р ъ  сжщ. м. обл. прост.; тур. отъ грц., 
в ж .  т е в т е р ъ. 
д е в у в а м ъ  гл . непрх. тр. III. Ц девуване сжщ.
ср . д евч й н к а  сжщ. ж .  ум., в ж .  д е в а .  
д е г е н 0к ъ  сжщ. м . ; тур. 
f lé -гидй м еж д.; в ж .  д е ;  г и д и ( я )  тур. 
д 0-г6д е  н а р . ; в ж .  г д е  и г о д е .  
д 0 д а  сжщ. ж . ; в ж .  д а д а  =  к а к а .  
д е д я  с ж щ .ж .  обл .; еж . д е д а , д а д а ;  к а к а .  
д е е н ъ , дей н и  п р и л .м .  f l e e | n H C á H H e  
сжщ. ср . |дееп и сй тель сжщ. м„ ж .  д ее - 
п и cá тeл к a  ||деепж ^тел-енъ, -ни прил. I 
м. | !дeeпи cáтeлcки прил. м . fleenpHHá- 
сти е  сжщ. ср. д е б ц ъ , мн. дейцй сжщ. м. 
Ц д еек п о со б -ен ъ , -ни прил. м . д е е сп о - 
с о б н о с т ь  сжщ. ж .  ||дей съ отриц. не|д6й, 
кор. въ ст б . гл. д м х т н ; е ж . д е я т е л е н ъ ,  
д е й н о с т  ь. 
д е з л й к ъ ! сжщ. м . ; тур. вм. düzlük ’ равнина’ . 
д е й д й с в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. д е й - 
д й са м ъ  III., обл. д е й д й ш а  I. 10., сжщ. 
ср. д е й д й с в а н е ; кор. грц. съ  тур. и грц. 
нает.; гръц. dé omai.
Д4ЙНИ ПриЛ. М. | Д0ЙНО Нар.  fléftH O C Tb
•сжщ. ж .  ||д0й ст в ен ъ  прил. м . ;д е й ст ви е  
сжщ. ср . | д е й ст в й т е л -е н ъ , -ни прил. м . I 
д 0йстви телн о нар . д ей ств й тел н о сть  
сжщ. ж .  д б й с т в у в а м ъ  гл. непрх. тр. III., 
сжщ. ср . д б й ст в у в а н е . 
д е к а  н ар .  обл. п рост.; вж .  г д е ,  к ж д е. 
AeKaJrpáM b сжщ. м . ; кор. гръц. 
д е  к а д б н т ъ  сжщ. м .;  отъ кор. лат. cadens 
'кой то пада’ Р д екадб н тски  п р и л .м .  ||де- 
к а д б н т -ст в о  сжщ. ср., -щ и н а сжщ. ж .  
fle|^amáu,HH сжщ. ж .  р.\ кор. лат., clam o 
викамъ ||де|кламйрамъ глаг . прех. III.
|д екл ар й ц и я  сжщ. ж . ;  кор. лат,; d aru s 
ясенъ I  д е к о л т 0 сжщ. с р . ;  ф р.; кор. въ 
лат. collum вратъ, шия. 
д е к а м ъ  гл . прех. тр. обл. III., екр. д б кн а
I. 5., мкр. усл. д б к н у ва м ъ , съкр. д б к - 
в а м ъ ; сжш,. ср. д б к а н е , ,п^к(ну)ване; 
кор. въ межд. д е . 
д е к а н й к ъ  сжщ. м. о б л .; вж . д е г е н е к ъ .  
д е ^ н ъ  сжщ. м . ; лат. отъ гръц. dekaneús 
’ десетникъ’ 
д б к а т о  н ар . обл., еж . д е т о  | д 0каш -ен ъ , 
-ни при л. м. 
д екб м вр и й  сжщ. м . ; гръц. dekém vrios отъ 
лат. decem ber, съ  старин. изговоръ на к 
вм. късно ц ;  рус. д е к а б р ь ; кор въ лат. 
decem  „10“ (старо лат. dekem съ  к, както 
гръц. déka) — 10-и м есецъ въ м а р т е н ­
с к а  година; вж . к о л о ж е г ъ .
д é к c y в a м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д е к с а м ъ  
III; гръц. déxomaí, сигматична основа 
(аор. бжд. вр.) deks- д б к са н е  сжщ. ср.
д б к с а н ъ  прил. (прич. мин. стр.).; в ж .  
д е й д и с а м ъ .  
д б л в а  сжщ. ж .,  ум. д б л ви ц а , д 0л в и ч к а ; ум. 
ср . обл. д е л в б , д е л в б н ц е ; стб. ДЬДККЬ; 
срав. рус. доля, пол. dola и т. н .; кор. 
и.-е. *d o l-:*d e I- : *d|-; срав. лат. dolium 
б ъ ч в а .. .
д е | л е ^ т ь ! сжщ. м . ; лаг. Ц д ел е^ ц и я  сжщ.
ж .  Ц делегйрам ъ! гл. прех. III. 
делй  прил. сжш,. неизмЪн, ; тур. ’ лудъ’ 
II д ели -баи ш , делй -баш й , д елй -баш й я 
сжш,. м . Ц делйбаш ййски при л. м . и нар . 
Ц д ел и д и ^ н ъ  сжщ. м. |!дели|канлй, д е -  
ли кан лйя при л. нем Ьн.; тур. kan 'к р ъ в ь '. 
д e л и к á т -e н ъ , -ни прил. м . ; фр. д е л и к а - 
T é c - ъ  сжщ. м.\ -ен ъ , -ни при л. м . ||де- 
л и м т н о с т ь  сжщ. ж .  
д ел й -м й р к о вч е сжщ. ср. р . изв. растение 
|!дeлиндápa сжщ. ж .  Цделйя сжщ. м. 
дем|аг6гъ  сжщ. м . ; грц. ||д ем аго ги я  сж щ .ж .  
д е м б б л ъ , д e м б éл и н ъ  сжщ. м . ; тур. ||дем- 
б e л á к ъ  сжщ. м. ув. Ц дем беллйкъ сжщ. 
м. ||дeмбeл[xaнé сжщ. с р . ; тур. отъ перс., 
перс, hane ’ кж щ а’ . 
д е м й р ъ ! сжщ. м. 'ж ел Ъ зо ' ; тур. ЦДемйръ 
сжщ. м. р .  соб. лич. =  бълг. Ж  е л Ъ з ъ ,  
Ж е л я з к о ,  челяд. Д е м й р о в ъ  Цдемйръ- 
6o 3áHb сжщ. м. дем йръ-тегтелйя прил. 
немЪн.
fleMo6wiH3áu,Ha сжщ. ж . ;  лат.; mobilis под- 
в и ж е н ъ .. .
I fleMo|KpáT-b сжщ. м  , грц.Ц-йчески прил. м. 
д 0м о н ъ  сжщ. м . ; грц. ||демонйч-енъ, -ни, 
-еск и  прил. м. 
д е | м о ж л ^ ц и я  сжщ. ж . ;  лат.; гл. m onstro 
п о к а зва м ъ .. | д ем о н стр й р а м ъ ! гл. III. 
съ  нает. н%м. 
д б н ь  сжщ. м ., чл. ден ьтъ , мн. дни, ден 0; 
бройно:д0ня(„д0на“); стб. Д|,||ь,рус. день, 
пол. dzieií. чеш. den, словен, den, сърб. 
хрв. dán и т. н .; кор. и.-е. *di- свЪ тъ л ъ ...; 
срав. санскр. di-na-m, ст. прус. deinam вин. 
пад. ед., лит. diená, латв. сИепа,лат. di-es, 
но nun|dinae „9-и ден ь..“, ирл. tre-denus 
„3 дни“, алб. di-t;, арм. t iv .., па и въ 
лат. deus богъ, грц. DiFI дат, п. „З евсу “... 
д е н  г у б а  сжщ. ж .\  в ж .  г у б я  ЦДен- 
нйка, Д ен н й ц а сжщ. соб. лич. ж . 
д е н д е в е р ъ  сжщ. м. въ  гат. за ’ б р ъ м б а р ь ';
„звукоп одраж .“. 
д е н е д й с в а м ъ  гл. прех. тр. III., обл. екр.
д е н е д й с а м ъ  III.; тур. 
д 0н -ем ъ  (обл. д е н 0м ъ ) н ар .  (стар. твор. 
п. ед. ч., осн. мека) ||д0н -ен ъ, -ни прил. 
м . | ден есъ , д е н е с к а , д е н е ш е н ъ  стар. 
о б л а ст .; е ж .  д н е с (к а), д н е ш е н ъ .  
д е н й зъ -к а д а й ф ъ  сжщ. м. 'ли ш ей ’ ; тур. 
'м ор ски к.’
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д е н к ъ  сжщ. м., мн. д 0н кове; тур. Цдбнкче 
сжщ. ср., ум. 
д ен о  нар. обл. родоп. вм. г д е т о ,  
дбнн о нар. отъ д е н  ь||денонощие сжщ. ср. \ 
|[дено[н 6  щ  н о нар. ||ден(ь)та нар. (сжш.) 
обл. споредъ н о щ ь т á Ц денувамъ гл.\ 
непрех. тр. 111. Ц денуване сжщ. ср. [!ден- 
че  сжщ. ср. ум. Ц д е н ч е ц ъ  сжщ.м. ум. Цден- j 
ч о к ъ  сжщ. м. обл. ум .; срав. рус. денек. 
д е п ъ р в а  нар. обл .; вж . т е п ъ р в а ,  
д е р а  гл. прех. тр. 1. 1 .; мкр. усл. д б р ва м ъ , | 
екр. ум. д б р н а  I. 5., мкр. усл. дбрну- 
в а м ъ  III.; стб. де(>Ж, ДЬ|)ЛТИ, рус. деру, I 
драть, пол. dr§, drzec. чеш. derű, drati, 
словен, срб. хрв. d ere m .. . ;  кор. и.-е. *d e r- : 
*dr-..'.срв. грц. dérö; dérma к о ж а ; санскр. 
drijá'm i, зенд. d srs lö  р аздр ан ъ ..;  лит. dirü, 
dirtí, и dürli ’ бода’ , гот. taíran и т. н.||-— - с е  
гл. стр. непрех. 
д е р в б н т ъ  сжщ. м.-, тур. отъ перс. Цдер- 
в е н т д ж й я  сжщ. м. Ц дер вен тлъ къ сжщ. м. 
д е р в й ш ъ  сжщ. м . ; тур. Цдервйшки прил. 
м. и нар.
д б р д ъ  сжщ. м. о б л .; тур. перс. derd ; вж . 
д е р т ъ.
д е р д б р ъ  сжщ. м . ; 'ви д ъ  птица’ ; негли 
първобълг. te rter: derder ’ орелъ’ ... 
д е р §  сжщ. ср.\ тур. стъ  иран.; кор. ар.- 
алт.; срод. с ъ д о л ъ !  ||дер0|бегъ, дер б - 
|бей сжщ. м .; тур.; срав. с у|б а ш a, su 
’ вода’ , bas ’ глава’ 1 Цдеренце сжш.. ср. ум. 
д е р е д ж б  сжщ. с р . ; тур. 
д е р й -гж зй ц а  сжщ. ж . ; кор. д е р а ;  срав. 
т ъ  р с й-r ж з и ц а, рус. трясогузка Цдер- 
к а м ъ  гл. прех. ум. отъ д е р а  Цдбркане 
сжщ. ср. Цдбрканица сжщ. ж . 
д е р м е н ъ  сжщ. м., особ. въ соб. геогр. 
имена: 'водени ца’ ; тур. Ц дер м ен дж йя! 
сжщ. м. обл. Ц дерм ен дж йй ка! сжщ. ж . 
обл. Ц дерм ендж ййче сжщ. ср. ум. Цдер- 
м е н д ж й й ск и  прил. м. и нар. Цдермен- 
д ж й й ст в о  сжщ. ср. Ц д ер м б н д ж и лъ къ ! 
сжщ. ср. ’ воденичарство’ . 
д б р тъ  сжщ. м . ; тур. derd Цдертлйя прил. м. 
д е р у га  сжш,. ж . ; отъ кор. въ  гл. д е р а. 
д е с е н -ъ , -ни прил. м . ; стб. десЬНЪ съ е !  
по офиц. „правоп.“ с ъ  t i  вж . д Ъ с е н ъ ;  
"Ь подъ влияние на л " Ь в ъ !  
д е с е т ь  чи сл .; стб. деСАТ1>, рус. дбсять, 
пол. dziesi^é, чеш. срб. хрв. deset словен, 
desét и т. н.; кор. и.-е. *d ek 'm -; срв. лат.
О
decem  [чет. първич. dekem ], гръц. déka, 
санскр. dá<ja, арм. tasn, литв. désimf:, гот. 
taíhun, англ. ten, н-Ьм. zehn, ирл. deich, 
брет. dek и т. н. д е с е т а к ъ  сжщ. м., ум. 
ср. д е с е т а ч е  | д е сет б ч к о  числ. нар. обл. 
'десеторно' д е с е т и  числ. поред. ||десе­
тина числ., сжщ. ж .  | д е с е т и ц а  сжщ. ж .  
Цдесетйч-енъ, -ни прил. м. | д е с е т к а  
сжЩ. Ж. Цдесетмйна числ. само за лица 
м. р. | д е сб т н и к ъ  с а щ . м. | д есбтн и н а
сжщ. ж .  ||десето|дн0в-енъ, -ни прил. м. 
д е с е т о р -е н ъ , -ни числ. умнож. д е с е ­
торн о нар. ||десето|струн-енъ, -ни прил. 
м. ||десето|жгъл-енъ, -ни прил. м. Цдесе- 
т о (ж гъ л н и к ъ  сжщ. м.\ англ. отъ гръц. 
decagon | д е с е т ъ к ъ  сжщ. м.
Деси|м й р ъ  сжщ. соб. лич. м . ; кор. стб. 
деснтн улучвамъ, ставам ъ ...; ум. Д е с ь о  
| jД e c и | c л á в a  сжщ. соб. лич. ж .  
Д есп й н а сжщ. ж .  лич. со б .; грц. déspoina 
'госп оди нка’ Ц Д еспотъ сжщ. м. лич. с о б .; 
гръц. despótés 'господи нъ, господарь’ 
Ц деспотйзъм ъ сжщ. ж .  | д есп о тй ч еск и  
прил. м. и нар. 
д е с т б  сжщ. ср. сбл. стар .; тур. отъ перс.
dest рж ка; вж . т е с т е ,  
д б ст у р ъ  нар. обл.; тур. 
д е т й к ъ  сжщ. м. обл., ув. отъ д е т е  Цдетб 
сжщ. ср., мн. д е ц £ ;  стбълг. Д1;ТЛ, Д-ЬТЬ, 
мн- ДЪТн; рус. дитя, мн. дети, пол. dizeci^, 
чеш -díté, сло вен .déte,détic, срб.хрв. dijete, 
djetiő, мн. d jeca и т. н .; кор. и.-е. *dhé- 
кърмя, д о я  ср од .; срв. латв. (съ др. нает.) 
déls синъ, срод. съ  лат. НПиз>фр. fils, гот. 
daddjan кърмя, латв. déju, det, лат. fém ina 
ж е н а = ’ що кърми’ ; гръц. th é lé ' майчина 
гръдь, санскр. dhátrf кърмачка, майка; 
ирл. dinu агне, dinim суча и т. н.; вж . 
и д е в а д етб н ц е  сжщ. ср. ум. Цдетйна 
сжщ. ж .  обл. 1 д е т й щ е  сжщ. ср. ув. ' д е т е - 
|убй-ецъ, мн. -йци сжщ. м., ж .  д ете - 
уб й й -ц а, -ка 1 д е т е у б й й ст в о  сжщ. ср.
детй н ски  прил. м. и нар. Цдетски прил. 
м. | д б т е т в о  сжщ. ср. | д еч у р лй га, д е - 
чурлйя сжщ. съб. мн. 1'дечйнка сжщ. ум. 
обл. | д еч й ц а  сжщ. мн. ум. отъ д е ц а .  
д е т е л ъ  сжщ. м. стар. обл. 'к ъ л в а ч ъ '; д е т е  
сжщ. ср.-, стб. дд тель, рус. дятел, пол. 
dzi^ cial.. . ;  кор. и.-е. *d h e n -; срав. ст. 
сканд. dengia чукамъ, dyntr ударъ, чу­
кане, ст. англ. dynt...; срав. обл. к л ю в и -  
дърво, фр. pic, англ. w ood -p ecker..; нЪкои 
мислятъ за срод. и съ  лат. dens, dentis, 
санскр. danta- зж бъ.. Цдетелина сжш,. ж .  
д е ф и л е ! сжщ. ср.-, фр. défilé м. 
д еф и ц й тъ ! сжш.. м . ; фр. déficit, отъ кор. лат. 
деци|лйтъръ сжщ. м . ; лат. д е ц и  м б тър ъ  
сжш.. м.-, гръц. métron м-Ьрка. 
д ж á б a  нар. обл. прост.; тур. 
д ж á в к a lч ъ  гл. непрх. тр. III.; звукоподраж. 
| д ж á в к a н e  сжщ. ср. р . | д ж á в ъ  м еж д . 
(сжщ. м.?) 
д ж й га л и  сжщ. м н . ; тур. 
д ж а д б  сжщ. с р . ; тур. | д ж а д й я  сжщ. ж .  
д ж a Iч a д á н ъ  сжщ. м . ; тур. | д ж a lч a д á н ч e  
сжщ. ср.
WwaMj6á3HHb сжщ. м.\ тур. (кор. перс!), ж .  
д ж а м б й зк а , ср. д ж а г '^ з ч е  Ц дж амба- 
з л ъ к ъ  сжщ. м . ; по-право етимологически 
негли д ж а н | б а з ъ .
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д ж а м и я  сжщ. ж.\ тур. jj д ж а м й й к а  сжщ.
ж .  ум. Ц джамййски прил. м. 
д ж а м ъ ! сжщ. м. прост.; тур. | д ж á м ч e  
сжщ. ср. р. Ц д ж ам лъ къ  сжщ. м . ; кор. и 
нает. тур.; умал. ср. д ж а м л ъ ч е . 
д ж a н r a з á  сжш,. м. и ж . ; тур. 
дж ащ хД р и н ъ! сжщ. м . ; простон. ново- 
образ. отъ ж а н д а р м  ъ, фр. gendarm e, 
първич. френ. мн. ч. gens d’arm es 'лю де 
въорж ж ени’ , ’ на ор ж ж и е’ ||джaндápчe 
сжщ. ср. ум .; срав., съ  френ. ж , ж а н д а р - 
м 0рия сжщ. ж .  <  фр. gendarm erie. 
д ж á н ъ !  сж щ .м , тур. 'душ а' | д ж á н ъ м ъ  
обращение въ  зват. пад., тур. dzanym — 
'душ о моя’ , душко! | д ж а н к а  сж щ .ж ., обл , 
мн. д ж á н к и  ’ видъ сливи’ ..;  срв. д ж е н к и. 
д ж á c a м ъ  гл. прех. тр. II!., екр. д ж á c н a  
I. 5., мкр. усл. д ж á c н y в a м ъ , съкратено 
д ж а с в а м ъ , първич. ум. д ж á c к a м ъ  III.; 
кор. негли ар.-алт.; чрезъ турски; срав. 
зенд. jám ayeiti отблъсква, докарва до от- 
стж плен ие; jasaiti в ъ р ви .. . ,  санскр. дас- 
c h a ti.. . ;  тур. gecm ek м инувам ъ.. .  |!джá- 
-сан е , -ск а н е  сжщ. ср. ||джácнaтъ прил. 
(прич. мин. стр.) м. 
д ж в и с м л о  сжш,. ср., | д ж в й с к а м ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр. д ж в й с н а  I. 5., мкр. 
усл. д ж в й е н у в а м ъ , съкрат. д ж в й с в а м ъ , 
сжщ. ср. д ж в й с к а н е ; срав. рус. ви з­
ж ать, бълг., в и щ я ;  „звукоподраж .“. 
д ж 4 б ъ  (д ж б б ъ )  сжщ.м.-, тур. ||дж0б-енъ, 
-ни прил. м. | д ж 0б е ц ъ  сжщ. м. умал. 
Ц дж ббче сжщ. ср. ум. | д ж е б ч й я  сжш,. 
м., ж .  д ж е б ч й й к а , ср. ум. д ж е б ч й й ч е  
| д ж е б ч й й ск и  прил. м. и нар. | д ж е б -  
ч й й ство  сжщ. с/7.||дж ебчилъкъ сжщ. м.,\ 
тур. кор. и настав. | д ж б б ъ -х а р ч л ъ к ъ  
(„дж ебъ-х а р а ш л ъ к ъ “) сжщ. м. 
д ж e в á б ъ  (д ж у в й б ъ ) сжщ. м. п рост.; тур. 
д ж е в а й р ъ  сжш,. м . ; тур | д ж е в а и р д ж й я  
сжщ. м., ж .  д ж е в а и р д ж й й к а , ср. ум. 
д ж е в а и р д ж й й ч е ; срав. ю в е  л и р ъ  отъ 
сжщ и коренъ (източ.). 
д ж е в р 0 сжщ. ср., ум. д ж е в р б н ц е ; тур.;
вж . ч е в р е. 
д ж е з в е  сжщ. ср., ум. д ж е з в б н ц е ; тур. 
д ж e л á т -и н ъ , д ж е л а т -ъ  сжщ. м . ; тур.||дже- 
л á т ч e  сжщ. ср. ум. ||джeлáтcки прил. м. 
и нар. ||джeлáтcтвo сжщ. ср. 
д ж е л б п и н ъ , д ж е л б п ъ  сжщ. м . ; тур. Цдже- 
л е п ск и  прил. м. и нар. | д ж е л е п ч й я  
сжщ. м .,ср . ум. д ж е л е п ч й й ч е  |!джелеп- 
чй йски прил. м. и нар. II д ж е л б п е т в о , 
д ж е л е п ч й й ст в о  сжщ. ср. | д ж е л е п ч и - 
л ъ к ъ  сжщ. м . ; и нает. тур. 
д ж е н а б б т ъ , д ж е н а б е т и н ъ  сжщ. м . ; тур. 
отъ п ер с.; перс. bad лошъ, грозенъ||дже- 
наббтеки прил.м . |!д ж е н а б е т л й к ъ  сжщ. 
м. Ц дж ен аббтство сжщ. ср. 
д ж ен ги р й ен ъ , д ж ен ги р й я прил. м.\ тур. 
д ж е н д 4 м ъ  сжщ. м.\ тур. отъ араб. ||джен- 
д ем б  нар. (тур. дат. п.) ’ къмъ дж .’ , пб- 
врага Ц д ж ен д ем о сва м ъ  гл. прех. гр. III.,
екр. д ж е н д е м б с а м ъ  Ш .Ц дж ен дем бсва- 
не сжщ. ср. 
д ж б н к ъ  сжщ. м . ; тур.
д ж б н к и  сжщ. мн. ж . обл. вм. д ж а н к и ;
вж . д ж а н к а ,  
д ж е п а н б  сж щ .ср .;  тур. 
д ж e p á x ъ  сжщ. м . ; тур. 
д ж е р е м е  сжщ. ср .; тур. Ц д ж ер ем етбсвам ъ  
гл. прех III., екр. д ж е р е м е т б с а м ъ  III. 
Ц д ж ер ем етбсван е сжщ. ср. 
д ж е р й т ъ , д ж и р й т ъ  сжш,. м . ; тур .; срав.
рус. отъ тат. д ж и г и т ъ. 
д ж e ф á  сжщ. ж .  видъ цв% те..;  тур. Цдже- 
ф алйя прил. м. 
д ж й б р и  сжщ. мн.; тур. dzibre . .  | д ж й б р о - 
ви ц а  сжщ. ж .,  ум. д ж й б р о ви ч к а . 
дж ив^ръС /К «(.м. ;H.rpu.zevgári ;срв.сх. грц.
zygón яремъ, zeúgnymi (zévgö) впр-Ьгамъ... 
д ж и гб р ъ  сжщ. м., ум. м. д ж и г 0р е ц ъ , ум.
ср. д ж и г б р ч е ; тур. отъ перс. 
д ж й ж ъ !  м еж дум .; отъ кор. на ж е г а ,  
ж и ж н я ; стб. СЪ-ЖНГЛТН. . . 
д ж и л в б , д ж е л в е  сжщ. ср .; тур. 
д ж и л б т к а  сж щ .ж . прост. вм. ж и л е т к а ;  фр. 
д ж и л й т к а  сжщ. ж .,  д ж и л й т ъ  сжщ. м .; тур .; 
вж . д ж и р и т ъ  Ц дж йлкам ъ гл. прех. 
тр. III., екр. д ж й л н а  I. 5 .; сжщ. ср. д ж й л - 
кан е, ж .  д ж й л к ан и ц а. 
д ж й н к а  сжщ. ж . ' видъ слива’ ; вж . д ж е н- 
к и, д ж а н к и ,  
д ж й н с ъ  сжш,. м .; тур. 
д ж й н ъ  сжш,. м . ; тур.
д ж й р к а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. д ж й р - 
на I. 5 .; „звукоподраж.“ !; срав. рус. жир 
|!джйркане сж щ .ср  :д ж й р к и  ежи/, мн. 
ж .  'д ж у м ер к и ','п р ъ ж к и ' Цджйръ межд. 
д ж й т а м ъ , д ж й т к а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
д ж й т н а  I. 5., мкр. усл. д ж й т н у в а м ъ  III. 
д ж й т к а н е  сжщ. ср. И д ж и т м л о  сжш,. ср.
' лж къ' ; кор. п ървоблг.; срв. рус. д ж и г и т 
отъ татар .!
; д ж о б ъ  сжщ. м . ; вж . д ж е б ъ. 
д ж о гл й н а ! сжщ.ж., д ж у гл й н а, д ж у г л а  сжщ. 
ж .;  съ уподоб. вм. чу-гла?; срав. ч у к а ;  
кор. и.-е. *keu-. . :* g e u - .. ,  въ грц. g^pé. . 
д ж о д ж е н ъ  сжщ. м . ; срав. г ь о з у м ъ ;  тур. 
д ж о к а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III; д ж б к а н е  
сжщ. ср., ж . р . д ж б к а н и ц а ; срав. обл. 
д ж у-г а м ъ  Ц дж бле сжщ. ср. 
д ж о м б л я  гл. прех. тр. III.; ||джомблене 
сжщ. ср . ; кор. „звукоподр.“ ; срв. г ó в о р ъ ; 
или кор. чужд. — тур. <  араб. за с б о р у- 
в а м ъ ;  вж . д ж у м а я ,  д ж у м л е .  
д ж б н го  сжщ. м. р . ;  кор. негли индо-иран- 
Ц дж онголбсъ  сжщ. м . ; тур. 
д ж б п ъ  сжщ. м. ’ ж р еб и е..’ ; тур. 
д ж у к а  сжщ. ж . ; вж . д ж у н а. 
д ж у б б  сжщ. ср .; тур.
д ж у г а м ъ  гл. непрх. обл. III. ’ изпросвам ъ’ . .  
д ж у г л а  сжщ. ж . ; вж . д ж о г л й н а .  
д ж у д ж 0 сжщ. ср .; тур.
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д ж у зд й н ъ  сжщ. м. р.\ тур.; Ц дж уздан че 
сжщ. ср. ум. 
дж ум й (я ) сжщ. ж .  обл. п рост.; тур. 
д ж у м б у ш ъ  сжщ. м . ; тур. Ц джумбуш лйя 
прил. немЪн.; нает. тур. -li. 
д ж у м к а  сж щ .ж . ум.; д ж  вм. ч .;  вж . ч у ­
м а  'бубонна чума’ с  ар.-алт. 
д ж у м л е  нар. прост.; тур.; коренъ араб..
Ц дж умхуръ сжщ. м. 
дж у н д ж у р й я  сжщ. ж.\ тур. (кор. перс.) 
д ж у н а , д ж у к а  сжщ. ж .  ’ бърна, устна’ ; 
кор и.-е. "'geu- в ъ ж в а к а м ъ ;  срав. лат. 
gingiva (фр. gencives зжбни жлебини, ве- 
н ец ъ ..), н-Ьм. kauen ж вакам ъ и т. н. Цджу- 
н е ст ъ ,д ж у  к и стъ  прил. м . | д ж у  нга сжщ.ж. 
д ж у м 0р ка сжщ. ж .  ' дж ум б р н и  сжщ. ж .
мн. Ц джумбртъ сжщ. м .; тур. отъ перс. 
д ж у р й л к а  сжщ. ж .  Ц дж уркам ъ гл. прех. 
тр. III.; сжщ. ср. д ж у р к а н е  Ц дж урулякъ 
сжщ. м . ; срав. словен, zuriti, пол. 2иг (диал. 
zűr) 'к аш а’ . . ;  кор. и.-е.;- вж . г у р а м ъ. 
д з в е з д й , д з в ъ н я , д з в В р ъ  . ; вж . съ  з :  
з в е з д а ,  з в ъ н я ,  з в -fe ръ.. Ц дзънкам ъ 
гл. вм. д з в ъ н к а м ъ  Ц дзънъ м еж д , 
д й ! дй й  м еж д .; вж . д е .  
диа|гонйлъ сж щ .м .: грц. diá презъ, gönía 
жпьлъ | д и а  д 0ма сжщ. ж . ; гръц. 'п р е ­
в р ъ зк а ’ . .  ||диа л 0к тъ  сжщ. м . ; грц. ||ди- 
а л е к т -е н ъ , -ни, -йчески  прил. м. 1|диа- 
|логъ сжщ. м.', грц. lógos с л о в о ...  |1ди а- 
логй чески  прил. м. 
ди ам й н тъ  сжщ. м.\ отъ кор. грц. a|dám-as, 
-a n to s .. [1д и а !м е т ъ р ъ  сжщ. м..\ грц. mé- 
tron м%рка ||диа|р§я („диария“) сжщ. ж .;  
гръц. гл. rhéö тека... | диа|фрйгма сжщ. 
м .; гръц.
д й в ъ  прил. м.\ стб. д н къ ; СТ. рус. дйкий, 
пол. dziki, чеш. divoky, словен, divji, срб. 
хрв. divlji и т. н.; кор. и.-е. *di-, който и 
въ д и в - е н ъ ,  д и в я  с е ;  вж . т. |[д й в ъ  
б ъ з ъ , д . гю л ъ , д . кар ам ф й лъ , д . м йкъ, 
д . н е в В н ъ , д . п елй н ъ прил. сжш,. м.
| д й в ъ  г ъ л ж б ъ ; д . к а в а к ъ  д . к о стен ъ , 
д . л у къ , д . ор-Вхъ, д . пип 0р ъ , д . пи- 
п о н ъ ; д . п В т§л ъ , д . р й к ъ ; д . чем ш й ръ, 
д . ч е с ъ н ъ  прил. сжщ. м. Цдйва сжш,. ж . ; 
вж . с а м  о-д и в а | д й в а  боя, д й ва  к о ­
к о ш ка, д й в а  ко п р и ва, д й ва  кр й ста- 
ви ц а  прил. сжщ. ж .  | д и в а к ъ  сжщ. м. I 
Цдйва л еск й , д и в а  м етл а , д й в а  MéTBa 
(м 0нта), д й ва  мирудйя прил. сжщ. ж . 
д и ван б  сжщ. ср.\ тур. 
д и вй н ъ  сжщ. м . ; тур.-перс. | д и ван хан й  
сжщ. ж . ;  тур-перс. haná 'к ж ш а '. 
д й в а  оенруш а, д . гш прать, д . слйчка, 
д . тй ква  прил. сжщ. ж .  | д и вй ч е сжщ. 
ср. ум. Цдиваш ки прил. м. и нар. Цдйва 
я го д а  прил. сжщ. ж .  |,див€-бой (по на­
род. етим. отъ д е в б  буй тур.-перс.) сжщ. 
м. ||дйв-енъ,-ни п ри л .м .; стб. д н Ш 1Ъ,РУС- 
дйвньш, пол. dziwny, чеш. divny, ерб.-хрв. 
divan и т. н .; кор. и.-е. *d ei-; * d l- . . ;  вж.
д е н ь ;  срав. санскр. déva-s богъ, лат. 
divus бож ественъ, deus богъ, зенд. daéva 
бож ество, зло б . ; дем онъ; латв. dívs 
богъ и т. н. д и вб н е  сж щ .ср. Цдиветина, 
ди ви нй сжщ. ж .  Ц дйвечъ сжш,. м. Цдйви 
я бъ лки , д . OMéTa прил. сжщ. мн. 
д и вй зи я  сжщ. ж . ; френ. division . .  
д й в и ч -ъ к ъ , ки прил. м. ум. 
д и вй тъ  сжщ. м .; тур. |дивйтецъ сжщ. м.
ум .; ум. ср. ди вй тче. 
д й в к а  сжщ. ж .  Цдйвла сжщ. ж .,  отъ д й в ъ  
Цдйвльо сжщ. м. Цдйво дй нче, д . нане, 
д . n p a c é  прил. сжщ. ср. Цдивотй, д и во - 
тйна, д и во тй я сжш,. ж .  Цдивотйнка сжщ. 
ж .  ум. ЦдивотЕя гл. непрх. тр. I. 6 .; вж . 
д и в -fe я | д й вч о  сжщ. м. 
д и вВ я  гл. непрх. тр. I. 6. | д и в я  гл. прех. 
тр. II. 1.; стб. днКНТН, рус. дивйть, пол. 
dziwié и т. н. ||— - с е  гл. непрх. Цдйвякъ 
сжщ. м. Цдйвячка сжщ. ж .  Цдйвячъ сжщ. 
м . ; вж . д ив е ч ъ. 
д й гам ъ , дй гн а . . .  г л . ; вж . в д и г а м ъ, 
д в и г а м ъ .  
дидйкт|ика сжщ. ж . ; грц. ||-й ч ески  прил. м. 
д и д е й к о , д и д 0инъ сжщ. м. р . обл .; кор. 
д и д -  вм.  д В д -  (б езъ  ударение) 'вам - 
пиръ, зълъ духъ’ ; срав. д -fe д е й к о. 
д и 0та  сжщ. ж . ; гръц.
д и згй н ъ  сжщ. м . ; тур. | д и згй я сжщ. ж . 
Цдизйя сжщ. ж . ум. д и зй й к а  Цдизлйкъ, 
д й зъ  сжщ. м. Цдизманлйя прил, неизм. 
дикйня сжщ. ж ., д и кй н ъ сжщ. м. ; тур., кор.
ар.-алт. Цдиканица, д и к а н к а  сжш,. ж .  ум. 
д и к й тъ  прил. н еи зм .; тур. 
д й к е л ъ  сжщ. м .; грц.; кор. ар.-алт. | ди - 
кй ш ъ сжш,. м .; тур.; кор. ар.-алт. 
ди|лйф ъ(ди|лавъ) сжщ.м.' щипци’ ; кор. грц. 
ди лбб р ъ  прил. н еи зм .; ’ който отнася сърд 
цето’ ; тур. отъ п ер с .: перс. dil сърдце 
bér взимамъ, нося, срод. съ  б е р а . ,  
д и к тй тср ъ  сжщ. м . ; лат. |1 ди ктату р а  сжщ.
ж .  Ц диктувам ъ гл. прех. тр. III. 
д й л к и ! с ъ ю зъ ; ’ a Hé ли, камо ли’ ; тур. осм.
dil (dejl) ’ не’ ; ki осн. ар. алт. 
диллй , д й л л и ! м еж д.; звукоподраж. 
дй лм и ! н ар .; тур. ’ на-ли?, не-ли?’ , 
д й м ъ  сжщ. м .; стб. д ъ ш ъ , рус. дьтм, пол. 
dym, чеш. dym, словен, срб. хрв. dim и т .н .; 
кор. H.-e.*dhO-..,HacT. -м ъ <  H.-e.*mo-s;c/;«. 
санскр. dhümá-s, лит. (dumas) мн. dumái, 
латв. мн. dumi, грц. thymós, thym os (отъ 
грц. >  т и м я н ъ ) ,  лат. fumus ^  френ. 
fum ée; гл. furnér пуш а..), нВм. D u n st.. .  
д и и б н ъ  сжщ. м .; тур. Ц димендж йя сжщ. м. 
д и м 0не сжщ. ср. Цдименйкъ сжщ. м. ||ди- 
м б ц ъ  сжщ. м. ум. отъ д и м ъ. 
д и м й ен ъ  прил. м. Цдимйя сжщ. ж ., обикн. 
мн. дим йи сжщ. ж . ; тур. ||димййки сжщ. 
Ж. мн. ум. | ди м й т-ен ъ , -ни прил. м. 
д и м й тр о вч е сжщ. ср. |! Д и м й тр овъ -д бн ь 
прил. сжщ. м ; н. грц. D im itrios, ст. грц 
Ду(||17)тг;р ’ земя-м айка’ . . .
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д й м н и къ  сжщ. м . ; вж . д и м ъ  | дйм нина, 
дй м н и ц а сжщ. ж .  | д и м ч б ц ъ  сжщ. м. ум. 
Цдимя гл. непрех. тр. II. 2., мкр. усл. ди- 
м я в а м ъ  III. |! ~  с е  гл. непрех. | ди м ян ка
сжщ. ж .
д и н а р ъ  сжщ. м . ; лат. презъ грц. (i за е ) ; лат.
dénarium ’ д есетакъ’ ||динйрчеслг^.ср.ум. 
ди н гй лъ сжщ. м . ; тур. 
д й н ка сжщ. ж . ; тур.1 дй н ч ъ  прил. неизм. ;тур. 
д й н ъ -и сл я м ъ  сжщ. м . ; тур. отъ араб. 
дй н я сжщ. ж .;  стб. д и м и , рус.дьшя, non.dy- 
т а .ч е ш . dyné, сло вен .ср б .хр в .din ja..; и.-е. 
кор. *dhü-.. духамъ, н адувам ъ..; об.-слав. 
*dynja 'надутъ плодъ’ . .  | д й н ен ъ , дй- 
нян ъ прил. м. | д й н и ц а сжщ. ж . умал. 
Цдйничка сжщ. ж .,  ум. отъ ум. Цдйнька 
сжщ. ж .  ум. | д й н че сжщ. ср. ум. 
д й о н м е (д ьо н м б ) сжщ. с р . ; тур. 
дй п л а  сжщ. ж . ; н.грц. dípla Цдйпленъ прил. 
(прич. стр.) м. I д й п л ен е  сжш.. ср. Цдйпле- 
н и къ  сжщ. м. р . Ц дйпленйда сжщ. ж . р . 
дй п л ен к а  сжщ. ж .  | дй п л и ц а сжщ. ж . 
ум. Цдиплом-ъ, -а сжщ. м. (ж .)  Цдипло- 
матъ сжщ. м. ( 'ди п лом ати ч ески  прил. м. 
|[дйпля гл. прех. тр. II. 1. | се  глаг. 
непрх. стр. 
д й п ъ ! сжщ. м .; тур. díb 'д ъ н о ’ . .  Цдиптенъ 
нар. Цдипчйкъ сжщ. м . ; вж .  п р и к л а д ъ .  
д и р е к т о р ъ ! сжщ. м .; лат.Ц дирбкция! сжш,.
ж . — управа. 
д и р 0к ъ  сжщ. м . ; тур. отъ перс. 
ди риг0 н тъ сжщ. мг, лат. | д и р и ж й р ам ъ  
гл. прех.
дйря сжщ. ж .  Цдйря гл. прех. тр. II. 
кор. и.-е. * d i - . . въ  д и в е н  ъ,  д е н ь ;  срв. 
лит. dyréti гледамъ, подслуш вам ъ.., норв. 
диал. tTra гледамъ втр ен чен о.. .  ||дирене 
сжщ. ср. дй р и ц а, дй р и ч ка сжщ. ж .  ум. 
| д й р ен ъ  I. прич. мин. стр. м. р. | дй р- 
ен ъ , -ни II. прил. м. д и р й тель сжщ. м. 
Цдйрникъ сжщ. м. !1дй рни на, дйрница 
сжщ. ж .  Цдйрнище сжщ. ср. 
д и с а г ъ  сжщ. м., обикн. мн. д и са ги ; кор. 
ст. евр. въ с а к ъ ;  disáki н. грц. 'двоен ъ. 
с а к ъ '; срав. отъ лат. фр. bésace. 
д и се р т а ц и я  сжш,. ок . ; лат. 
д й с к о с ъ  сж щ .м .; грц. !'дйскосчесжн/.с/;. ум. 
д и ста н ц и я  сжщ. ж.\  лат. 
ди сц и п л й н а сжщ. ж . ; лат. д и сц п л и н ар - 
-ен ъ,-н и  прил. м. 
д й х ъ  сжш,. м. Цдйха сжщ. ж .  Цдйхамъ гл. 
непрех. тр. III; стб. ДЪ1?СЛТН, рус. дь1хаю, 
дьш у, пол. dychaí, чеш. dychati, словен, 
срб. хрв. diham и т. н .; вж . д у х ъ : д ъ  х ъ, 
д и м ъ !  Цдйханесж щ .ср .  Цдихйние сжщ. 
ср. стар. Цдихания сжщ. ж .  прост. ||дй- 
ш а м ъ  гл. непрх. тр. II! Ц дйш анесжщ. ср. 
диш ар|авлй я! сжщ. ж . ;  тур. diSary ’ на- 
вънъ’ , avlf нгрц. 'д во р ъ ’ . 
д й ш ъ -п а р а сж , д й ш ъ -х а к ж  сжщ. м . ; тур. 
di§ зжбъ, рага 'п ар и ’ , hak 'за п л а та ’ .
д л й б ъ  сжщ. м . ; кор. въ д ъ  л б а я, д л "fe- 
т о ;  вж . т. | д л а б е ц ъ  сжщ. м. умал. 
Цдлабче сжщ. ср. умал. 
д л а к а  сжщ. ж . ; стб. (рус. цел.) д дак л ,ел ов . 
diaka, срб.-хрв. d iaka..; предел. *d ol-ka; 
кор. и .-е .; срав. санскр. dala-m листъ, 
половина . ст.  ирл. delb образъ, обликъ, 
грц. daidállö художествено работя, укра- 
ш авамъ...
д л ан ъ  сжщ. ж . ; стб. ддлнь, рус. стар. до- 
ло н ь,сега : ладонь вм. лодонь (съпрем^т.), 
пол. dlon, чеш. dlan, словен, dlan, срб.- 
хрв. dlan и т. н.; кор. и.-е. *do)-, -н ь е 
настав.; срав. лиг. délna ’ длань’ , латв. 
delna, грц. déltos писмена дъсчица и др. 
| д л а н и ц а , д л ан и ч к а , д л а н ч и ц а  сжщ. 
ок. умал.
д л а т о , д л е т о  (д л Ъ то , дл-Ьто. обл. д л я то ) 
сжщ. с р .; стб. ддлто, рус. долото, пол. 
dloto, чеш. dláto, словен, dléto, g létvo,срб.- 
хрв. d lije to ..; и.-е. кор. само *d ol-: *del-.., 
праслав. *dol-to: *del(bh)-to; въ б ъ л г. з а ­
пазени и двата облика: бълг. рус. пол. 
чеш. <  *dol(bh)to, бълг., словен., сърб,- 
хърв. <  *del(bh)-to: вж . д ъ л б а я ;  срав. 
ст. прус. dalptan пробой; грц. daídalos 
изкусно изработенъ . . . Цдлатцб ежи/, 
ср. ум. Ц длъбало сжщ. ср. =  длато, дл-fe- 
то Ц длъбалце сжщ. ср. ум. Цдлъбъ сжщ. 
м . ; вж . д л а б ъ ,  д ъ л б а я  Ц длъбокъ 
п ри л.; вж . д ъ л б о к  ъ,  г л ж б о к ъ .  
д л ъ гн е ст ъ , д л ъ г ъ  I. прил. м . ; вж . д ъ л ъ г ъ . 
д л ъ г ъ  II. сжщ. м . ; вж . д ъ  л г ъ  |[длъжа гл. 
непрх. II. 4 .; вж . д ъ л ж а  | д л ъ ж -е н ъ , 
-ни прил. л/.Цдлъжность сжш,. ок. !|длъж- 
н й къ сжщ. м. р. Ц длъж нйца сжш,. ок. 
И длъж нйче сжщ. ср  ум. | д л ъ ж н о с т ь  
сжщ. ок. | д л ъ ж н о с т -е н ъ , -ни прил. м. 
Цдлъжн^Мя гл. непрех. I. 6. 
д л ъ ж к и  прил. м. р . ум .; вж . д ъ л ъ г ъ  
| д л ъ ж ь  сжщ. ок., въ  н а -д л ъ ж  ь ; ст. 
рус. дълж ь, долъж ь. 
д н е в а л -е н ъ , -ни прил. и сжщ. м .; отъ рус. 
Ц днбвенъ, -ни прил. м. д н 0 вн и -къ , мн. 
-ци сжщ. м. р . ||дн0съ н а р . ; стб. ДЬНЬСК, 
отъ сжщ. ДЬНЬ ’ день’ и показ. м^ст. сь 
'т о зи ’ ; срав. лат. hodie, н-feM. heu-te (te 
отъ T agé); рус. стар. и обл. днесь, де- 
несь, сега  обърнато и въ род. вм. вин. 
п. сегб дн я; пол. dziá, чеш. словен, dnes, 
срб. хрв. d a n a s .. ;  вок. д е н ь  Цднбш-енъ, 
-ни прил. м. Цднйчагл. непрех.тр.П.З.,обл. 
е д н 0[д]н и ч а ямъ по 1 пжть на день. 
дн й щ е сжщ. ср., произв. отъ д ъ н о ;  вок. т. 
д о  предл.; стб. д о ,  рус. до, пол. чеш. сло 
вен. срб. хрв. d o . . .; кор. и .-е.; срав. зенд. 
da, грц. -de (entháde), ст. сканд. ст. англ. 
tő , англ. to, н-feM. zu; ирл. do-, кимр. du-, 
лат en-do, in-do предл. и п р ед ст.. . .
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л о б а  см ц .ж . ;стб .д о кл ; кез| дон ь,о\ (до 1; ь . . ;  
рус. диал. доба ;в ъ : надобно „нуждно“, на- 
д о ..; пол. чеш. словен, срб. хрв. dóba ’ вр е­
ме’ ... ;  кор. и.-е. *dhabh-... подхождамъ, на- 
гаж дам ъ..; срав. лит. dabinti украсявамъ, 
dabnús изящ енъ, латв. daba природно ка­
чество; латин. faber занаятчия.. (>  „фа­
брика“), fabre изкусно; срав. у|доб-но... 
1|глуха-доба прил. сжш,. 'потайно време’ .
AOöáBKa сжщ. ж .  ||Ao6 áBbK b сжщ. м. ||до- 
б á в ъ ч -e н ъ , -ни прил. м. р. Ц добавъчно | 
нар. ЦдобЗвямъ гл. прех. тр. II!., екр. д о - 
|6 á в  я И. 1 . Цдобйвяне сжщ. ср .; срав. \ 
н а | б а в я м ъ ;  кор. въ др. отглас. степ. 
(д о) б Ъ1 т и ’ добивам ъ’ | д о ^ г р я м ъ ,  д о - 
6 árpiOBaMb гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|б á  г р я II. I. !lд oбárpян e, A oóárproeaH e 
сжщ. ср. |1до|б а д а н о с в а м ъ м .  прех. 
тр.Ш., е к р .д о б а д а н б с а м ъ ; сжщ. ср. д о б а- 
д а н о св а н е  ||до|б а л а м ъ  гл. прех. екр. 
'добарам ъ' 1| д о б а л н я в а  гл. 3-олич. тр., 
обл., екр. добалн-Ее нкм. н щ .; сжщ. ср. д о - 
бал н яван е Ц добйрвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. до|б á р а м ъ  III.; сжщ. ср. Ao6 áp- 
ва н е  [ I f l o j ö á C K a M b  гл. прех. екр. III. | 
|!до|б á т  к а м ъ  гл. прех. екр. III. д о - \ 
|б á я гл. екр. I. 1 1 . ||до|б е р á гл. прех. 
екр. I. 1. j| до|б6с в а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. д о | б 0 с я  II. 1. ||доб€сване сжщ. ср. 
||до|бйвамъ 1-U гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|бйя  I. 6. ||до|бйване сжщ. ср. Цдобивъ 
сжщ. м. | д о б й вк а  сжщ. ж .  | д о б й р а м ъ  | 
глаг. прех. тр. III, къмъ екр. flo)6 e p á !  
Цдобиръ сжщ. м. Цдобйране сжщ. ср. р . 
д о б й т ъ к ъ  сжщ. м. съ б .; стб. ДО КТ.ГГЪКЪ; I 
кор. б ъ 1- въ д о|б и в а м ъ ,  б и в а м ,  ъ ;  
вж . т., срав. до]б а в я м ъ , на|б а в я м ъ.. 
Цдобитъ сжщ. м. Цдобйтъче сжщ. ср. ум., 
обикн. изгов. добйче^*добитче||добйтъ- 
ч е ц ъ  сжщ. м. ум. Ц добитокъ сжщ. м. обл., 
премин. и у румън. dobitoc Цдобйтъшки 
прост. обл. д о б й ш к и  прил. м. и нар. 
д о б и ц а  сжщ. ж .,  ум. оть д о б а .  
д о б й ч в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. до- 
|б й ч a II. 3 .; вж . б и ч к и я. 
д б б л е ст ь  сжщ ж . ; стб. ДОВЛЮСТЬ, кор. въ 
д о б ъ р  ъ \вж. /п.Цдоблест-енъ, -нн прил. 
м. р. j д о б л е ст н о  нар. | д о б л е ст н о ст ь  
сжщ. ж . р.
д о :б л и н « в а м ъ  гл. (не)прех. тр. III., екр, 
до|бли>м II. 3., вж . б л и з у  | д о б л и ­
ж а в а н е  сжщ. ср. р . ||до|б|лйзвамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. до|б | л и ж а  I. 10.; вж . 
л и ж а ,  о б|л и ж а ,  б л и ж а  Цдоблйзва- 
не сжщ. ср. ||до|б л ъ в в а  ми с е  гл. 3-о- 
лич. тр., екр. д о б ъ  л в а ||до|блъсквамъ 
гл. прех. тр. III., екр. до|блъскаМ ъ III, и 
до|блъсна I. 5. | .—- с е  гл. непрх. | д о - 
бл-Ьскване сжш,. ср. | добл-Вгам ъ (до- 
|об|л-Ьгамъ) гл. прех. тр. III., екр. д о б л егн а  
Цдобл-Кгане сжщ. ср. р. | д о б л ю в в -а  ми
се  гл. 3-олич. тр., екр. | до|бодй квам ъ 
гл. прех. тр. III., екр. д о б о д й к а м ъ  III. 
||flo|6o flá  гл., екр. I. 8. |^o|6o 3áBaM b гл. 
непрх. тр. III., екр. flo l6o 3áfl I. ||flo6o 3á- 
ва н е  сжщ. ср. | д о  б о й д й св а м ъ  гл. вж . 
д о | б о я д и с в а м ъ  Ц доболява глаг. 3-о­
лич. тр. III., екр. добол-Ве I. 6. Цдоболя- 
ва н е  сжщ. ср. \ до|б6р (у )в а м ъ  гл. прех. 
тр. II!.. екр. до|ббря II. 1 . ||добор(у)ване 
сжщ. ср. | до|б о я д  й с  в  а  м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. д о б о я д й са м ъ  III. и обл. д о - 
бо яд й ш а I. 10 . Ц добоядйсване сжщ. ср. 
д о б р а  сжш/,. ж .  ЦДббра сжш,. соб. лич. ж .
вж . д о б ъ  р ъ. 
д о | б р азд явам ъ  глаг. прех. тр. III.. екр. до- 
| б р а з д я  II. 1. Ц добр аздяване сжщ. ср. 
Д обр й н а сжш,. ж .  соб. лич. ||flo6pám> сжщ.
соб. лич. м., вж . д о б ъ р ъ .  
до|бр анявам ъ I.— II. гл. прех. тр. III ,екр. д о - 
|6páHá II. 1. !|добраняване сжщ. ср. 
Д о б р е, Д обр и  и Д б б р ьо  сжщ. соб. лич. м.
| д о б р е  н а р . ; стрин. м-fccr. п. ед. ч. отъ 
д о б р о ,  стб. ДОКЦ-Ь, обл. д о б р я  | д о - 
бр бн це нар. ум. | Д о б р ен ъ  сжщ. соб. 
лич. м . ; ум. Д обрбнчо. 
до|брйвамъ гл. прех. тр. обл. III., екр. д о ­
б р и я  I., вж . б р и ч а  Цдобрйване сжщ. ср.
| Д обр й лъ  сжщ. соб. лич. м. ||flo6pHHá сжщ. 
ж ., ум. д о б р и н м  Цдобринйчко нар. ум. 
отъ д о б р и ч к о  | Д обри на сжщ. соб. 
лич. ж .,  ум. Д обрй нка |!Добрйнко, Д о- 
брйнчо сжщ. соб. лич. ум. м. ЦДобрйнъ 
сжщ. м. соб. лич. 
до|бйстрямъ, до| бй стр ю вам ъ глаг. прех. 
тр. III., екр. д о | б й с т р я  II. 1. | доб й с- 
тр ян е, д о б й ст р ю ва н е  сжщ. ср. 
до|брйсвам ъ глаг. прех. тр. III., екр. ||до- 
|б р й ш a I. 10. | д о б р й сва н е  сжщ. ср. 
до|брйчвам ъ гл. прех. тр. мкр. усл. III., 
екр. до|брйча I. 9. Ц добрйчване сжщ. ср. 
добричи нй сжщ. ж . м., произв. отъ д о ­
б ъ р ъ  Цдобрйчки прил. м . у м .Цдобрйч- 
ката , до б р й чк о  нар. ум. д о б р и ч ъ  сжш,. 
м. и дб б р й ч е сжщ. ср., раст. Physalis. 
Цдобро сжщ. ср .; стб. д о к р о , рус.добро, 
пол. чеш. срб. хрв. dobro . . . ;  вж . д о ­
б ъ р ъ  Цдобро яа/7.|[добро|вестйтел-енъ, 
-ни прил. м. Цдобро во л -ен ъ , -ни прил. 
м . ; вж . в о л я  Цдобро в о л -е ц ъ , мн. -ци 
сжщ. м .; Цдобровблно нар. Цдббровол- 
ностъ сжщ. ж .  | д о б р о во л ч еск и  прил. 
м. и нар. | добр оволя гл. прех. тр. II. 1 . 
Ц доброволене сжщ. ср. 
до| бр бдвам ъ глаг. непрх. тр. III., екр. до- 
|бродя II. 1. Ц добрбдване сжщ. ср. ||до- 
бро д б т е л -е н ъ , ни прил. м., кор. въ  д е й 
( н е д е й )  ||доброд€тель сжщ. ж .  | [д о- 
б р о д б т е л ст ву ва м ъ  глаг. непрех. тр. III.]
| добро|душ -енъ, -ни прил. м . ; вж . сжщ. 
д у ш а  Цдобродуш но нар. Ц добродуш ие 
сжщ. ср. р. ||добро|ж е л  á  т  е л  ь сжщ. м„ 
ж .  д о б р о ж е л й т е л к а  | д o б p o ж e л á т e л -
9
130 доброж елателство довозван е
-е н ъ , -ни прил. м . ||доброж ел0телство 
СА\Щ. ср. р.
д о б р о [к  á  ч е с  т в  е  н ъ  п р и л .м .  Цдобро- 
Ká4ecTBeHOCTb сжщ. ж .
доб р о | л ю бед ъ  сжщ. м ., ж .  д о б р о л ю б к а  
Ц добролю бие сжщ. ср.
д б б р о м ъ  н ар . (стар. твор. п. ед. ч.) обикн. 
съ^предл. с ъ :  с ъ  д о б р о м ъ  | добро|на- 
д е ж д -е и ъ , -ни при л. м . ||добро|пл0д- 
ен ъ , -ни п ри л. м. р .  ||добро|плбдие 
сжщ. ср. ||добро|ржкъ«/7«л.л.;в ж .  р жк а .  
||добро;с ъ в е с  т - е  н ъ ,  -ни прил. м . ||до- 
б р о с ъ в е ст н о ст ь  сжщ . ж .  ||добро|с ъ  р- 
д б ч - е н ъ ,  -ни прил. м. ||добросърд4- 
чи е сжщ . ср . Ц добросър дбчность сжщ. 
ж .  I!д о б р о т а  сжщ. ж .  Цдобротйя сжш.. 
ж .  (по л о ш- о г й я )  |1доброч6стие сжщ. 
ср . Ц доброчестина сж щ .ж . ||добро[ч0стъ, 
добро|ч é  с  т -е  н ъ  прил. м . | д о б р о ч к о  
н ар . умал.
до|броявам ъ глаг. прех. тр. III., екр. д о - 
| б р о я  II. 1. Ц доброяване сжщ. ср.
д о б р у в а м ъ  гл. непрх. тр. III. Ц добруване
сжщ. ср.
д о )б р у л в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. до- 
!б р у л  я 11.1. Ц добрулване сжщ. ср . ||до- 
|брусвамъ гл. прех. тр. III., екр. до|б р у- 
ся  II. 1. Ц добрусване сжщ. ср. ||до б р ъ з- 
ва м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. д о | б ъ р - 
з а м ъ  III. | д о б р ъ зв а н е  сжщ. ср . |! д о - 
|бръсвам ъ I.-II. гл. прех. тр. III., екр. д о - 
16 р ъ с  н a I. 6., д о [ б ъ р ш а  I. 10. |1 д о - 
б р ъ с в а н е  I.-II. сжщ. ср. ||до|бъбля, до|бъ- 
бря I. 9., до|б ъ  л  б 6  л я, до|б ъ  р б óp я 
гл . прех. екр. II. 2. ||до|бърквамъ гл. прех. 
тр. III., екр. до|б ъ  р к а м ъ  III. Цдобър- 
к в а н е  сж щ . ср . | д о | б р ъ с к а м ъ  глаг. 
прех. екр. III., мкр. д о б р ъ с к в а м ъ , сжщ. 
ср . д о б р ъ ск в а н е  Ц добрътвям ъ гл . прех. 
тр. III., екр. д о б р ъ т в я  И. 1. Ц добрътвя- 
не сжщ. ср. ||до|бръщол6вя гл. прех. 
екр. II. 1., мкр. д о б р ъ щ о л б в я м ъ , сжщ. ср. 
д о б р ъ щ о л е в я н е  ||до|будя гл. прех. 
екр. II. 1., мкр. усл. д о б у ж д а го ъ  III. ||до- 
б у ж д а н е  сжщ. ср . ||до|бутвамъ гл . прех. 
тр. III., екр. до|б у т а м ъ  III. Ц добутване 
сжщ. ср . | до| бухвам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. до|б у х а м ъ  III. | д о б у х в а н е  сжщ. 
ср. | до|бучвам ъ гл. прех. тр. II!.. екр. 
floiö  у ч а  II. 3. Ц добучване сжщ. ср . ||до- 
1бучквам ъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| б у ч к а м ъ  III. | д о б у ч к ва н е  сжщ. ср. 
||добък(ну)вамъ гл . прех тр. III., екр. до- 
; б ъ к а м ъ  III. ||доб-ьк(ну)ване сжщ. ср.
д о б -ъ р ъ , -рй при л. м ., стблг. ДОКрЪ, рус. 
добрьш, пол. dobry, чеш. dobry, словен, 
dobar, срб. хрв. d o b a r . кор.  об. с л а в .; 
в ж .  д о б а ,  нает. * - г о - . .
д о ]б ъ х т я в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр д о - 
[ б ъ х т я  II. 2. | д о б ъ х т я в а н е  сжщ. ср. 
||до|б-Ьлва1чъ , до|бВлям ъ гл. прех. тр. III., 
екр. д о | б В л я  II. 1. | д о б В л -в а н е ,-я н е
сжщ. ср. ||до|б ' Ь л й с в а м ъ  гл. прех. тр.
III., екр. д о | б -Ь л й са 1ЧЪ III., обл. до|бЪ- 
л й ш а  I. 10. Ц д о б Ъ л й с в а и е  сжш,. ср. 
д о | ва ж д а м ъ  I.-II. гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|в á д  я II. 1 „ до|веда I. 8. ||доваждане 
сжщ. с р . ;  в ж .  в а д я ;  в о д я  ||до|вакс(у)- 
в а м ъ  гл . прех. тр. III., екр. до| вй ксам ъ; 
срав. н а в а к с (у) ва м ъ  | д о в й к с(у )в а н е  
сжщ. ср. | | д о | ва л я м ъ  гл . прех. тр. III., 
ум. д о  ва л к а м ъ  III., екр. д о в а л я  II. 1. 1|до- 
ва л я и е  сжщ. ср . ||до|в á  п с (у )в  а м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. д о в а п с а м ъ  III., обл. д о - 
B án iu a  1.10.1|довапс(у)ване сжщ. ср . ||до- 
|вардвам ъ, до|вар дям ъ гл. прех. тр. III., 
екр. до|в á р д  я II. 1. | д о в а р д в а н е , д о - 
ва р д я н е  сжщ. ср . | д о | ва р з0 сва м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. д о | вар зо сам ъ  III. ||до- 
в а р зб е в а н е  сжщ. ср. | до | вар квам ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. дб|в á р к а м ъ  III. ||до- 
BápKBaHe сжщ. ср . II до|в а р б е в а м ъ  
гл . прех. тр. III., екр. до| вар осам ъ  III. 
Ц довар бсван е сжщ. ср. ||до|варявамъ гл. 
прех. тр. III., екр. д о | в а р я  II. 1. ||до- 
ва р я ва н е  сжщ. ср. 
д о в д е  н ар . обл. стар. 'д о т у к ъ ’ . 
д о  в е д е н ъ  прич. мин. стр. отъ д о | в е д а  
Ц довед ен й къ  сжщ. м ., ж .  д о в е д е н й ц а ; 
ум. ср . д о в е д е н й ч е  ||[доведнйкъ, -нйца, 
- н й ч е  сжщ. м . ж .  ср.) | д о 1 в 0 ж д а м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. до|в е  д  á 1. 8 .; в ж .  и 
д о в а ж д а м ъ  | д о в е ж д а н е  сжщ. ср. 
| | до | в6звам ъ  I.-I1. гл . прех. тр. III., екр. 
до|в е  з  á  I. 7. и до|в ó  з  я  II. 1. ||до|в6з- 
ва н е  сжщ. ср . ||до|в е с е л я  гл . прех. екр.
II. 1. |1до[вехтявамъ гл. непрех. тр. III., 
екр. до|в е х т  -М я I. 6. Ц довехтяване сжщ. 
ср . | д о !в е х т я  гл. прех. екр. II. 1. 
до|в0чера н а р . ; до +  Р°Д- пад. ед. ч. отъ 
в е ч е  р-ъ | до|веч6рвам ъ, д о в еч 0 р ю - 
в а м ъ  гл . непр. тр. III., екр. д o jв eч é p я м ъ  
III ||довеч6р(ю)ване сжщ. ср.||до|в4черка 
н ар . ум. или гал .; стар. родоп. п. ед. ч. 
отъ в е ч е р ъ к ъ  ( в е ч е р о к ъ )  | д о - 
|в0свам ъ гл . прех. тр. III., екр. flojeécH  
Í1. 1. |[дов0сване сжш,. ср . |!до|взймамъ 
гл . прех. тр. III., екр. до|вз0м а I. 4. ||до- 
взй м а н е  сжш. ср . | до|вйва гл. 3-олич. 
тр., екр. до|в й е Ч довйване сжщ. ср . ||до- 
|вйж дам ъ, д о в й д (ю )в а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. до|вйдя П .2.||довй ж дане.довй д(ю )- 
ва н е  сжщ. ср . | | д о | в й к в а м ъ  гл . прех. 
тр. III., екр. до|в й к а м ъ  и до|вйкна I. 5. 
Ц довйкванеслш /.í/?. ||до|вйрамъ гл. нпрх. 
тр. III.. екр. д о  в  р я II. 2. Цдовйране 
сжщ. ср . ||до|влачамъ гл. прех. тр. III,, екр. 
д о в л а ч а  II. 3., до|влйчам ъ мкр. III., екр. 
д о ^ л Ъ  Ká I. 7. Ц довлйчване, д о вл й ч ан е 
сжщ. гр .Р д о во д ъ  сжщ. м. ||до|в0дямъ, д о  
| в0 ж д а м ъ ,д о | в0 ж д а м ъ , д о в й ж д а м ъ  гл. 
прех. тр.мкр.Ш ., екр. до| веда 1.1.||дов6ж- 
д а н е .д о в б д я н е , ( д о в а ж д а н е ,  д о в 0 ж д а -  
не) сжш. ср. Ц д овбзвам ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. до|в ó з  я II. 1. | д о в б з в а н е  сжщ. ср.
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! ДО|в ó л-е н ъ , -ни прил.м .| доволно нар.
1 д о в о л ст в о  сжщ. ср. Ц доволствувам ъ  гл. 
непрх. тр. III.; вж . прех. про1д о в  о л- 
с т в у в а м ъ  | с е  гл. непр. стр. ||до- 
в о л ст в у в а н е  сжщ. ср. ||до|волявамъ гл. 
прех. гр. III., екр. до|воля II. 1. Цдоволя- | 
ва н е  сжщ. с р . ; вж . з а | д о | в о л я в а м ъ . .  , 
||до|вонява гл. 3-о лич. тр. III., екр. до-1 
в о н "В е I. 6. Ц довоняване сжщ. ср. д о - I 
|в р а ж  у в  а  и ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - j 
jв p a ж á  II. 3. Ц довраж уван е сжщ. ср. д о - 
[ в р а н о с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
д о в р а н о с а м ъ  III. | д о в р а н о с в а н е  сжщ. 
ср. Ц до|в р а ч у в а м ъ  гл. непрх. екр. 
III. Ц доврачуване сжщ. ср. ||до|в р ъ  з- | 
в а и ъ  гл. прех. тр. III., екр. до| вър ж а
I. 10. Ц довр ъзван е сжщ. ср. ||до|връ- 1  
щ  а м ъ  гл. прех. тр. 111., екр. до|върна j
I. 6. | ,довръщ ане сжщ. ср. ||до]вр’В вя м ъ  1 
гл. прех. тр. III. обл., екр. до|в р -В в я II. 1. I 
Цдовр-Мвяне сжщ. ср. ||до!вря гл. непрех. 
тр. II. 2., мкр. д о в и р а м ъ  | до|в т  á  с- 
в а м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. до|в т á- 
с  а м ъ  III. Ц довтйсване сжщ. ср. р. ||до- 
| в ъ р в я в а м ъ  глаг. непрех. тр. 111., екр. 
д о  | в  ъ  р в  я 11.2. Ц довървяване сжщ. ср.
|!д о  в ъ р т я в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. 
д о | в ъ р т я  II. 2. | д о в ъ р т я в а н е  сжщ. I 
сргъд. р . ||до|върш(у)вамъ, д о в ъ р ш а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. до|в ъ р ш а  II. З.Цдо- 
въ р ш (у )ва н е  сжщ.ср. ||довьршъкъ сжщ. 
м. ||до|в ъ  р ш йв а  1ч ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. д о  в  ъ  р ш é я I. 6. (до|в ъ р ш а ,  д о - 
|в ъ  р х  а ) ; срав. в ъ р ш и т б а  | д о в ъ р - 
ш аван е сжщ. ср. ||до|в-Евамъ гл. пр. тр.
III., екр. д о  в  -fi я I. 6. ||дов£ване сжш,. ср. 
д0|в-Вка н а р . ; стар. род. п. ед. ч. отъ в t  к ъ. 
дов-М ренъ прил. м. Цдов-Ереность сжщ. ж .
| д о в е р и е  сжщ. ср. Ц довЪрйтель сжщ. м.,
ж . д о в ер и тел н а , ср. р. ум. довЪ р й тел- 
че  Цдов-йрчивость сж щ .ж . ' до|вЪрява14ъ 
гл. прех. тр. III., екр. до|вЪря II. 1.; вж . в Ъ- 
р а | —- с е  гл. непрех. Цдов-Ьряване сжщ. 
ср. до|вЪ трявам ъ гл. непрех. тр. III., 
екр. до^вЪтр^я 1.6 .1|дсв-ЬтряванеГ/>;и(.ср. 
до|г а в р ъ  т в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
до|г а в р ъ т н а 1 . 5 .  | д о га в р ъ т в а н е  сжщ. 
ср. Цдо|гадямъ с е , д о | гаж д ам ъ с е  гл. 
непрех. тр. 111., екр. до|гйдя с е  II. 1. ||до- 
г а ж д а н е , д огй дян е сжщ. ср. | до|газ- 
в а м ъ , до]газя14ъ гл. (не)прех. тр. III., 
екр. до|г á  з  я 11. 1. | д о гй зва н е , догй- 
зя н е  сжщ. ср. | í  до|г а й т а н я в а м ъ  гл. 
прех. тр. 111., екр. до|гайтаня 11. Т. ||до- 
гай тан яван е сжщ. ср. 
догй н ъ  сжщ. м. \ тур. Цдогйнче сжщ. ср. ум. 
Ц доганджйя сжщ. м ., (стбълг. крагушрь, 
сокольникъ) Цд о га н д ж й й ск и  прил. м. 
д о | г а н 6 с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
дО|Ган0самъ III. Ц доганбсване сжщ. ср. 
||до|гйнямъ, до|гонва14Ъ гл. прех. тр. III., 
екр. до|г о н я  II. 1. И д о го н в а н е , догй- 
няне сжщ. ср. | до|гйрямъ гл. (не)прех.
тр. III., екр. до|г о р я  II. 2. (непрх.), II. 1. 
(прех.) | догйряне сжщ. ср. | до| гасвам ъ, 
д о гй сн у вам ъ  гл. непрех. тр. III., екр. 
д о | г й с н а  I. 5. | д о гй сван е, догйсну- 
ва н е  сжщ. ср. | до|гасявам ъ гл. прех. 
тр. III., екр. до|г а с  я II. 1. 1!догасяване 
сжщ. ср. | до|гвйцвам ъ гл. прех. тр. 111., 
екр. до|г в  á ц  а  м ъ  III., д  о|г в  á  ч a  1 .10. 
Ц догвйцване сжщ. ср. Ц догладвам ъ, д о - 
|глйждамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|г л й  д я  II. 1. | допггадван е, д о ггш ж д ан е 
сжщ. ср. | до|г л е  д  ж  ó с  в  а  14 ъ  гл. прех. 
тр. 111., екр. д о ]гл е д ж 0 са 1 4 ъ  III. | д о - 
г л е д ж о с в а н е  сжщ с/?.||до|гл0жд(у)вамъ, 
до|глозгва!4ъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| г л о ж д а  1.10., д о  гл бзгам ъ Ш . Ц доглож- 
д (у )ва н е , д о гл о зг (у )в а н е  сжщ. ср. ||до- 
| г л ъ т (н у )в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|глътна 1.5. ||доглът(ну)ванесжи<. ср. Цдо- 
|гл0д(у)вам ъ, до| гл6ж дам ъ  гл. прех. тр.
i11., екр. до|г л  é д  а м ъ  111. Ц доглбж дан е, 
д о гл б д (у )ва н е  сжщ. ср. ||до|гнйва!4ъ гл. 
непрех. тр. III., екр. д о | г н й я  I. 6. ||до- 
гнй ван е сж щ .ср. ||до|гнусява (ме, ми) гл. 
3-олич. непрх. тр. III., екр. д о | г н у с В е
1. 6., до|гнусй с е  II. 1. 1|догнусяване сжщ. 
ср. ||догнжсява, д о г н ж сй е  г л . ; успоред, 
и догнусява..||до|гн-Ьвява(ме..)гл. 3-олич. 
непрех. тр. III., д о гн -feBiíe 1. 6 .; вж . г н % въ  
| д о гн Ъ в я ва н е  сжщ. сргъд. р . | до|го- 
вй р ям ъ гл. прех. тр. III., екр. д о г о в о ­
р я  II. 1. Цдоговйряне сжш.. ср  ||д6|го- 
в  ó р ъ  сжщ. м. Ц до^ ов^ вам ъ гл. непрх. 
тр. III., екр. д о ^ о в ^ я  I. 6. Цдогов-Вва- 
не сжщ. ср. ||до|гов-Бждатъ с е  гл. не­
прех. тр. III , екр. до|гов-Едя с е  II. 1. 
Ц догов-Вждане сжщ. ср .; вж . -в  é д е н и е 
'зн ан и е’ Цдо^ов-Мсвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. до|гов-£сна I. 5. Ц догов^ сван е сжщ, 
с р . ; вж . с | в Ъ с т ь и д о г о | в Ъ ж д а н е  
д о | г о д й н а  нар., обл. стар. до|годинъ 
д о ! г о д я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
д о | г о д я  II. 1. |] д о го д я в а н е  сжщ. ср. 
||до|гонва14ъ (д о го н у ва м ъ , д о го н я м ъ ) 
гл. прех. тр. III., екр. д о | г о н я  II. 1. ||до- 
го н (у )ван е сжщ. ср. 
до|г о р е  нар . ; вж . г о р е .  
до|гореш ,явамъ гл. прех. тр. III., екр. до- 
|г о р е  щ  я 11.1. Ц догорещ яване сжщ. ср. 
||до|горява14ъ гл. (не)прех. тр. III., екр. 
до|г о ря II. 1. (прех.), II. 2. (непрех.); 
вж . д о г а р я м ъ  | д о го р я ва н е  I. сжщ. 
ср. р . | д о го р я ва н е  11. сжщ. ср. | д о - 
|гостява!4ъ глаг. преход, тр. III., екр. 
д о | г о с т я  II. 1. Ц догостяване сжщ. ср. 
Ц доготвямъ гл. прех. тр. 111., екр. д о - 
[ г о т в я  II. 1. Ц доготвяне сжщ. ср. | до- 
{гощ й вам ъ гл. прех. тр. III., екр. д о г о -  
с т я  II. 1. Ц догощ йване сжщ. ср. | д о - 
[ г р й б в а м ъ ,  до|грйбямъ III., екр. д о - 
i r p á Ö H  II. 1. Ц догрйбване, догрйбяне 
сжщ ср. ||до|грйждамъ гл. прех. тр. III., 
екр. до|градя11.1.||догрйж дане сжщ. ср.
132 дограм адж ия д ои зваж д ан е
д о гр а м а д ж и я  сжщ. м . ; тур .; ж .  догр а- 
м а д ж й й к а ; ср. ум. д о гр а м а д ж й й ч е  ||до- 
гр ам ад ж й й н и ц а сжщ. ж .,  ум. ж .  догр а- 
м ад ж й й н и ч ка  Ц дограм адж йй ски прил. 
м. Ц дограм адж й й ство сжш.. ср. Цдогра- 
м а д ж и л ъ к ъ  сжщ. м. 
д о  грй бвам ъ , д о гр й б ам ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. д о | г р е б й  I. 7. |[ д о гр б б в а н е , д о - 
грйбане сжщ. ср. ||до|грйзвамъ гл. прех. 
тр. Ш., екр. д о | г р и з й  1. 7. Ц догрйзване 
сжщ. ср. | д о гр о зя в а  гл. 3-олич. непрех. 
тр. III., екр. д о г р о з^ е  1.6. непрех.; прех. 
д о - [ г р о з я  II. 1. Ц догрозяване сжщ. ср. 
Цдо^р^Мвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
]г р -В я I. 6. | догр-Кване сжщ. ср. | д о - 
r p t m á B a  гл. 3-олич. непрех. тр. III., екр. 
д о гр -feLiiée I. 6. | д о гр Ъ ш й ван е сжщ. ср. 
||до|губвамъ гл. прх. тр. III., екр .до]г у б  я
II. 1. Ц догубване сжш,. ср. 
до гу л и ч е сжщ. ср. птичка Fringilla ; кор.
звукоподр. г у- въ  г у-к а м ъ . . .?  
до|гуш вам ъ с е  гл. непрех. тр. III., ум. д о - 
[гуш кам ъ с е  III., екр. до|г у ш а се  II. 3. 
| д о гу ш ва н е , д о гу ш к ан е  сжщ. ср. | д о - 
[гъ вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|г ъ  н а
I. 5. кор. г ъ б - :  г Ъ 1 б-а т и ; вж . б а н и ц а  
| д о г ъ в а н е  сжщ. ср. | до|гълчйвам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. д о 1 г ъ л ч й  II. 4. | д о - 
гъ л ч й ван е сжш. ср.
д о д а  I. сжщ. ж .  о б л .; бълбол. дет. дума ум.
д о д к а , вж . д а д а, к а к а .  
до| да! II. гл. непрх. е к р .; о б л .; вж . д о й д а .  
д о [ д й в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. д о - 
|дймъ I. Ц додйване сжщ. ср. 
д о !д  в  á ж  ъ  нар.
до|дйрамъ глаг. прех. тр. III., екр. д о - 
[ д е р й  I. 1. | д о д й р а н е  сжщ. ср. [| д б - 
|диръ сжщ. м.
До|д é (д  о | г д  é )  нар. ||до|д0ка, д о | д е -  
к а т о  нар. областно | до| д  е т  о (д о - 
|г д  é  т о ) нар. 
д о | д н 0 с ъ  нар. |[до|д o|eé ч е р а  нар. 
д о д о л а  сжщ. ж .  | д о д о л а р к и , д о д о л и ц и  
сжщ. обикн. м н.; (ед. додоларка, додоли- 
ца); несъмнено отъ кор. въ д о д а  I.; вж  т. 
д о [д о я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о | д о я
II. 1. | д о д о я в а н е  сжщ. ср. [| до|драж й- 
в а м ъ  гл. непр. тр. III., екр. д о д р а ж 0 я  1.6. 
|[додраж йване сжщ. ср. ||до[дръзвамъ 
гл. непрх. тр. III. Ц додр^м ва (ми се) гл. 
3-олич. непрех. тр. III., екр. д о ^ д р ^ м е
I. 9. Цдодр-Ммване сжщ. ср.
д о д у л ъ  сжщ. м . ; вж . д о д а ,  д о д о л а .  
д о [д у м ва м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. д о - 
[ д у м а м ъ  III. | д о д у м в а н е  сжщ. ср. р. 
||до|дум-енъ, -ни прил. м. р . | д о -д у м ъ  
сжщ. м. И до| душ вам ъ I. — II. гл. прех. 
тр. III., до[дуиш Н . 3. ||додуш(й)ване сжщ. 
ср. ||до|дъвквамъ гл. прех. тр. III., екр. 
д о | д ъ вкам ъ  III., до|д ъ  в ч a I. (дъвкалъ) 
Ц д одъ вкван е сжщ. ср. ||до|държамъ гл. 
прех. тр. III., екр. д o | д ъ p ж á  Цдодър- 
ж а н е  сжщ. ср.
д о б н е  сжщ. ср. отъ д о я .  
до|дКвагоъ глаг. непрех. тр. III., екр. д о - 
[ д ^ я  I. 6. дод-й ван е слиц. ср. ||до|дЬвъ 
сжщ. м. р. ||до[дЕлвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. д о ^ л а м ъ  III. Ц додБлване сжщ. 
ср. | до|дйлям ъ глаг. прех. тр. III., екр. 
д о | д 4 л я  II. 1. | д о д Е л я н е  сжщ. ср. р. 
д о е н ъ  I., -йни прил. м. | д о б н ъ  II. прич. 
мин. стр. м. | до й н и  прил. м. II д о б ц ъ , 
мн. дойцй сжщ. м. 
д о  ж  и в  е н а р . ; срав. при | ж и в е, мЪст. п. 
един. ч.
до| ж алява гл. 3-олич. непрех. тр. III., екр. 
д о ^ а л ^ е  I. 6. Ц дож аляване сжщ. ср. 
||до|ж и в  я в  а м ъ  гл. непр. тр. III., екр. 
д о | ж и в - £ я  I. 6. [[дож и вяван е сжщ. ср. 
д о | ж ъ н вам ъ  гл. прех. тр. III., (обл. д о - 
ж й н а м ъ ), екр. до|ж ъ н а  I. 5. („ д о ж б н а “ 
обл. неудоб. поради съвпад. на кор. съ 
гл. ж бн я, ж е н и ш ъ !). 
до|з á  р á  н ь  нар.
до [з ;В о л ен и е сящ . ср. ||до|з|волявамъ гл. 
прех. тр. III., екр. д о | з | в о л я  II. 1. 
Ц дозволяван е сжщ. ср. р . ||до(в)зймамъ, 
до|з0м ам ъ глаг. преход, тр. III., екр. 
д о (в )з 6 м а  I. 4.[[до|в|зймане сжщ. ср. \ д о - 
[зи м увам ъ гл. непрх. тр. III. Цдозиму- 
ва н е  сжш,. ср. | д о зй р а м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. до|зря; вж . съзирам ъ, съзрЪхъ 
Цдозйране сжщ. е^.|[до|зргавамъ гл. прех. 
тр. III., екр. д о | з н й я  I. 6. Цдознйване 
сжщ. ср. - II д о | з6б вам ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. д о [з  ó б а м ъ  III. до| зобван е сжш,. 
ср. ||до|зовавамъ гл. прех. тр. III., екр. 
д о | з о в й  1. 7. Ц дозовйване сжщ. ср. |[до- 
|зр-Квамъ гл. непрх. тр. III., екр. д о - 
|з р -В я i. 6. Цдозр-Вване сжщ. ср. ||до[зря 
гл. прех. екр .; вж . д о | з и р а м ъ  ||до- 
зъ в й в а м ъ , д о зъ в й  гл. вж . д о зо в а в а м ъ ...
д о | и г р й в а м ъ  глаг. прех. тр. III.. екр 
д о | и г р й я  I. 6. [[доигрйване сжщ. ср. 
д о [й д а  глаг. непр. 1. екр. (дойдохъ, до- 
ш ълъ); вж . й д а ,  мкр. д о х а ж д а м ъ  
Ц дой ден ъ! обл. прич. мин. стр. вмЪсто 
действит. дош ълъ; дош елъ. 
до|из|бйрамъ гл. прех. тр. III., екр. до- 
H3j6 е р á  I. 1. Ц доизбйране сжщ. ср. р. 
| до|и з|б й с т р я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
д о | и з б й с т р я  II. 1. | д о и зб й стр я н е
сжщ. ср. ||до|и з|б р й с  в  а  1ч ъ  гл. прех. тр.
111., екр. доиз|б р й ш а  1.10.||доизбрйс(у)- 
ва н е  сжщ. ср  1|до|и з|б р о я в  а м ъ  гл. 
преход, тр. III., екр. д о [и з | б р о я  II 1. 
| до|из|брояване сжщ. ср. р . | д о [и з- 
б у х в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|из|б у х а м ъ  III. Ц доизбухване сжщ. ср. 
| до|и з|б р ъ  с  в а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. до|из|б ъ р ш а  I. 10. | д о и зб ъ р - 
с (у )в а н е  сжщ. ср. р. | До|и з | Й л в а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. д о [и з| б 'Ь л я  II. 1.
д о и зб ^ л в а н е  сжщ. ср. 
до|из| вй ж дагоъ глаг. преход, тр. III. 
екр. до|из|вйдя II. 1. | д о и зв й ж д а н е ,
Дойзварявамъ
сжщ. ср. [| до|из|варявамъ гл. прех. тр. 
HI-, екр. до|из|в а р я II. 1. Ц доизварява- 
не сжщ. ср. 1 до|из (в )д й г а т ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. до|из(в)|д и г н a I. 5. ]|до- 
и з(в )д й га к е  сжщ. ср. ;;до|из вл а ч а м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. д о | и з | в л а ч а  11. 3., и 
до|из|в л  В  к  á  1.7. Цдоизвлйчанес/кг^.с/?. 
до|из|гибясвамъ глаг. прех. тр., екр. д о - 
и зги б я сам ъ  111.; вж . г и б е л ь  |. д о - 
и зги б ясван е сжщ. ср. ||до|изглйждамъ 
гл. прех. тр. III., екр. д о | и з| гл й д я  11.1. 
д о и зг л а ж д а н е  сжщ. ср. ||до]из|глеж- 
д а м ъ , до|из|гл6двамъ гл. прех. тр. III., 
екр. д о  из|г л é  д  а  м ъ  III. ||доизглеж- 
д а н е , д о и згл 0 д в а н е  сжщ. ср. ||до|изго- 
eáp  я м ъ  гл. прех. тр. III , екр. д о  и з ­
г о в о р я  II. 1. Ц доизговйряне сжщ. ср.
||до|и з|г á  р я м ъ  гЛ. прех. тр. III., екр. 
до|из|г о р я II. 1. (прех.), II. 2. (непрех.) 
Цдоизгйряне сжщ. ср. ||до|из|грйбватъ 
гл. прех. тр. III., екр. д о | и з| гр й б я  сжщ. 
ср. | до|и з| гр á ж  д  а м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. д о | и з| г р а д я  сжщ. ср. Ц д о - 
и згр й ж д ан е  сжщ. ср. р . ||до|и з|г р é б- 
в а м ъ  (д о и згр й б ам ъ ) глаг. прех. тр., 
екрат. до|из|г р е б á  I. 7. | д о и згр 4б - 
ван е  (д о и згр й б ан е) сжщ. ср. | До|из- 
|грездявам ъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
и з | г р 0 з д я  II. 1. Ц дои згр езд яван е сжщ. 
ср. | д о  и з| гр й звам ъ  глаг. прех. тр. III., 
екр.доиз|г р и з й  I. 9. ||доизгрйзванес/ки/. 
су?.||до!из|грухваиъ гл .прх. тр .Ш .,екр .до- 
|из|гру х а м ъ  III. Ц доизгрухване сжш,. ср. 
||до|из|губвамъ, до|из|губямъ гл. прх. тр.
111., екр. до| и з| губя  II. 1. Ц доизгубване, 
д о и згу б я н а  сжщ. ср.
до| и з| д й вам ъ  гл. прх. тр. III., екр. до|из- 
|дамъ 1.8.||доиздйванес/КЩ. е/7.||до;из1да- 
вя м ъ  гл. прх. тр. III.,екр. до|из|д á  в  я II. 1. 
Ц доиздйвяне сжщ. ср. ||до|из|дйрамъ гл. 
прех. тр. III., екр. до|из|д е  р á  I. 1. ||до- 
и здй ран е сжщ. ср. [до из| д й р ва м ъ , до|из- 
|дйрямъ гл. прех. тр. III., екр. до|из|д й р я
11. 1. Ц доиздйрване, д о и зд й р я н е  сжш,. ср. 
||до|из|доявамъ гл. прех. тр. 111., екр. д о - 
|из|доя II. 1. Ц доиздояване сжщ. ср. 
||до|из|дрйсквамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|из|д р á  с  к а  м ъ  111. и до|из|дрйщ я
I. 10. ||доиздрйскване сжщ. ср. ||до|из- 
д р о б я ва м ъ  гл. прех. тр. 111., екр. д о - 
| и з| д р о б я  II. 1. Ц дои здробяван е сжщ. 
ср. | до|из|дувамъ глаг. прех. тр. III., 
екр. д о и зд у я  I. 6. Ц доиздуване сжщ. ср. 
||до[из[думвамъ глаг. преход, тр., екр. 
до|из|д у м а и ъ  III. Ц доиздум ване сжщ. 
ср. ||до|из|дупчвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
д о и з | д у п ч а  II. 3. Ц доиздупчване сжщ. 
ср. | !доиздухвам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|из|д у х а м ъ  III. Ц доиздухване сжш,. 
Ср. ||до и з| душ (а)вам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. доиз|душ й II. 3. | | д о и зд у ш а ва н е  
сжщ. ср. Ц дои здълбй вам ъ гл. прех. тр.ПЦ 
екр. д о | и з| дълба я I. б. Ц доиздълбйване 
сжщ. ср. ||до|из|дънвамъ, д0| и з!дьн ям ъ
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гл. прех. тр. III., екр. до|из|д ъ  н я II. 1. 
Ц дои здънван е, д о и зд ъ н я н е  сжщ. ср. 
||до|из|д ■В в  а  м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
до|из!дВна I. 5. Ц дои здуван е сжщ. ср. 
||до|из|дКлвамъ, ум. д о и зд Е л к в а м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. до|из|д "В л  (к ) а  м ъ  III. 
||доиздВл(к)ване, сжщ. ср. 
д о  и з[ж ен ва м ъ , до|из|ж6нямъ гл. прех. 
тр. III., екр. д о | и з| ж ен я  II. 1. Цдоиз- 
ж е н ва н е , д о и зж 0 н я н е  сжщ. ср. ||до- 
и з| ж ън вам ъ  гл. прех. мкр. III., екр. до- 
|из|жъна1.9. (несгодно „доизж ена“..) ||до- 
и зж ъ н в а н е  сжш,. ж . р. 
до|из|зобвамъ гл. прех. тр. III., екр. до|из- 
| з о б а м ъ  III. ||до|из|з6бване сжщ. ср. 
до|из(игрйвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| и з| и гр й я I. 6. Ц доизигрйване сжщ. ср. 
до)из|к á  з  в  а  м ъ  гл. прех. тр. III., екр.
до|зкйж а I. 10. Ц дои зказван е сжщ. ср.
||до|из!кайратявамъ гл. прех. тр. III., 
екр. до|из|к а й р а  т я И. 1. Ц доизкай- 
р атя ван е сжщ. ср. ||до и з!к а л а й д й сва м ъ  
гл. прех. тр. III, екр. д о и зк а л а й д й са м ъ  
111. и д о и зк а л а й д й ш а  1 .10., д о и зк а л а й - 
ш а I. 10. Ц дои зкал ай дй сван е, д о и зк а - 
л а й св а н е  сжш,. ср. ||до|из|кйрвамъ гл.
прех. тр. III., екр. до|из|к á  р а  м ъ  III.
Ц доизкйрване сжщ. ср. ||до|из|кастрю- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|из|кйстря
II. 1. Ц доизкйстрю ване сжщ. ср. ||до|из- 
к а т у р в а м ъ ,  до|из|к а т у р я и ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. до|из[катуря II. 1. !|до- 
и зк а т у р ва н е , д о и зк а т у р я н е  сжщ. ср. 
||до|из|к á  ч в  а го ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
до|из|кйча II. 3. Ц доизкйчване сжщ. ср.
| д о !и з| квасвам ъ , до|из|квасяи ъгл. прех. 
тр. III., екр. д о | и з| к в й с я  II. 1. Цдоиз- 
к в й св а н е , д о и зк в й ся н е  сжщ. ср. ||до|из- 
!к й сва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|из- 
( к й с н а  I. 5. Ц доизкйсване сжщ. ср. 
Ц доизкйтвам ъ, д о и зк й ч в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. до|из к й т я ,  до|из|к й ч а
II. 1. Ц доизкйтване, д о и зк й ч в а н е  сжш,. 
ср. |)до|из1кйламъ, д о и зк л й в а м ъ  глаг. 
прех. тр. III,, екр. д о (и з | к 0 л я  I. 2. ||до- 
и зк ал ан е, до и зш гаван е сжщ. сргьд. р. 
||до|из|копйвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
д о | и з| к о п й я  I. 6. Ц доизкопаване сжщ. 
ср. | до|из|коренявамъ гл. прех. тр. III., 
екр. д о | и з | к о р е н я  II. 1. Ц доизкореня- 
ва н е  сжщ. ср. ||до|изк0рмямъ гл. прех. 
тр. III., екр. д о | и з| к 0 р м я  II. 1. д о и з- 
кор м ян е сжщ. ср. | до|из|косявамъ гл. 
прех. тр. III., екр. д о | и з| к о ся  II. 1. ||до- 
и зк о ся в а н е  слщ . ср. | до|из|крйдвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. до|из|к р а  д  á  1.8. 
Ц доизкрйдване сжщ. ср. ||до|из|крйвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. д о | и з| кр й я I. 6. 
Ц доизкрйване сжщ. ср. | до|из|кривя- 
ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|из|к р и в  я
II. 1.||доизкривяване сжщ. с/>.||до|из|кро- 
я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|из|к р о я
II. 1. Ц доизкрояване сж щ .ср. ||до|из|куп-
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-в а м ъ , -ям ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|из- 
|к у п я II. 1. Ц доизкуп-ване, -яне, -уван е 
С/-км<.с/;.||до|из|кълвйватъ гл. прех. тр. III., 
екр. до|из|кълвй1.9.||до|из!кълц(у)вамъ 
гл. прех. тр. III., екр. д о ; и з | к ъ л ц а м ъ  
III. |j д о и зк ъ л ц (у )в а н е  сжщ. ср. | до|из- 
|кърпвам ъ, д о и зк ъ р п я м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. д о | и з| к ъ р п я  II. 1. Ц доизкърп- 
ва н е , д о и зк ъ р п я н е  сжщ. ср. ||до|из|кърт- 
в а м ъ , до|из|къртя1чъ гл. прех. тр. III., екр. 
д о | и з | к ъ р т я  II. 1. Ц д ои зкър тван е, д о -  
и зк ъ р тя н е  сжщ. ср. ||до|из|кършвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. до|из|к ъ р ш а  II. 3.
: доизкърш(у)ване сжщ. ср. 'до|из|кжп- 
вамъ, до|из|кжпямъ гл. прех. тр. III., екр. 
д о |и З |К ж пя I 9. Цдоизкжпване, доиз- 
кжпяне сжщ. ср. II до|из|кжсвамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. дО|Из|к ж  с а м ъ III., 
Цдоизкжсване сжщ. ср.
до;из|лйвям ъ, д о | и зл б вю вам ъ  гл. прех.
111., екр. д о |и з|л о в я  II. 1. Цдоизлйвяне, 
до]из|л0вюване сжщ. ср. р . || до|из- 
!лйпвамъ глаг. прех. тр. III., екр. до|из- 
| л й п а м ъ  III. | доизлйпване сжщ. ср. 
||до|из|лежавамъ (се) гл. (не)прех. тр. III., 
екр. до|из|л е ж  á 11. 4. Цдоизлежйване 
сжщ. ср. Цдо!Из|лепявамъ, до|из|л6пямъ 
гл. прех. тр. 111., екр. до из|л е п я II. 1.
д о и зл 0п я н е, д о и зл е п я в а н е  сжщ. ср. р. 
| до[из|лйвам ъ глаг. прех. тр. III., екр. 
до|из|л-Кя I. 6. | до|излйване сжщ. ср. 
| до|из|личйвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|из|л и ч á И. 3. р дои зличй ван е сжщ. 
ср. р. | до|из|ловя глаг. еднокр.; вж . 
д о и з л а в я м ъ  ||до|из|ло1ч я в а м ъ  глаг. 
прех. тр. 111., екр. д о | и з| ло м я II. 1. Цдо- 
и зл о м я ва н е  сжщ. ср. Цдо|из1л0пвамъ гл. 
прех. тр. III., екр. д о  из|л ó п а  м ъ  III.
| д о и зл о п в а н е  сжщ. ср. 11до|из|лущвамъ, 
до|из|лущямъ и д о и зл ю ш в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. д.о|из|л у щ  я, до|из|л ю щ  я
II. 3. д о и з ;л у щ -в а к е , -яне, д о и з  лю щ - 
-ван е, -я к е  сжщ. ср. р . | д о| и з(х)лъз- 
в а м ъ  ( с е )  гл. (не)прех. тр. 111., екр. д о !и з- 
(х)л ъ з н а  (с е )  1. 5.||д0из(х)лъзванес/ки(. 
ср. ||до|из|лъстямъ, до|из|лъстявамъ гл. 
прех. тр. III., екр. д о | и з | л ъ с т я  II. 1 .д о -  
и з л ъ о я н е , д о и зл ъ сч я в а н е  ежи/. ср.Цдо- 
|из|лЪкувамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|из|л-Ьчй II. 3. Цдоизл-Ъкуване сжщ. ср.
до|из|мйзвамъ гл. прех. тр. III., екр. до|из- 
)м á  ж  a 1 .10. | д о и зм й зв а н е  сжщ. ср р. 
||д о  из|мЙ1ч вам ъ , д о  из м йм ям ъ гл. прех. 
тр. III., екр, до|из|м á го я II. 1. | д о и з- 
м й м ван е, д ои зм й м ян е сжщ. ср. | д о  из- 
м й хвам ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|из- 
I w á x a M b  III. | д о и зм й хв а н е  сжш,. ср. 
||до|из|мйцвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|из|м á ц  а м ъ  III. Ц доизмйцване сжщ. 
ср. | до|из|мйчквагоъ гл  прех. тр. III., 
екр. до|из|м á  ч к а го ъ  III. | д ои зм й ч- 
кван е с,к«(.с/?.||до|из|м0здр-ямъ, -ю вагоъ 
гл. прех. тр. III., екр. д о и зм 0 зд р я  II. 1.;
сжщ. ср. д о и зм б зд р -я н е , -ю в а н е  ||до|из- 
тч0лям ъ, до|из|мелвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. д о | и з| м 6л я  I. 3. | д о и зм 0 л -в а н е , 
-ян е сжщ. ср. р . | до|из|мЙЕамъ глаг. 
прех. тр. III.. екр. до|из!м й я 1. 6.  | д о - 
и зм й ван е сжщ. ср. || д о и зм й сл я м ъ , д о - 
из|м йслю вам ъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| и з| м й сл я  II. 1. | д о и зм й сл я н е , до|из- 
|мйслю ване сжщ. ср. ||до|из|мйтамъ гл. 
прех. тр. III., екр. до|из|м е т á  I. 8. | д о - 
и зм й тане сжщ. ср. ||до из|м 6гвам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. до|из|м ó г н a  II. 3. ||до- 
|из|м0гване сжщ. ср  р. ||до|из|м0крямъ, 
до|из|м6крю вамъ глаг. прех., тр. III., 
екр. д о  из|м 6  к р я И. 1. | до|из|мб-
кр ян е, д о и зм о к р ю в а н е  сжщ. ср. р. 
до|из|мблвамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
до | и з| м о л я  II. 1. | д о и зм о л в а н е  сж щ . 
ср. ||до|из|морявамъ гл. прех. тр. 111., екр. 
до|из|моря II. 1 д о и зм о р я в а н е  сжщ.ср. 
ii до|из|мразявамъ глаг. преход, тр. III., 
екр. д о | и з | м р а з я  II. 1. | до|из м р азя- 
в а к е  сжщ. ср. | до|из|мйрамъ гл. не­
прех. тр. 111., екр. до|из|м р á 1. 3.  ' д о - 
изм й р ан е сжщ. ср. р . | до|из|1ч р ъ зв а м ъ  
гл. непрех. тр. III., екр. до|из|м р ъ  з  н а
I. 5. до| и з!м р ъ зван е сжщ. ср. до|из- 
м ъ к в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|из- 
| м ъ к н а  1. 5. | до|из|мъкване сжщ. ср. 
до|из|мън(у)вамъ гл. прех. тр. 111., екр. 
до|из|м ъ  н a  I. 5. | д о и зм ъ н (у )в а н е  сжщ. 
ср. | до)из|мЪнявамъ, до|из|м-Внягоъ гл. 
прех. тр. 111., екр. до| и з| м Ъ н я II. 1. Цдо- 
изм -Ьняване, д о и зм В н я н е сжщ. ср. д о - 
и зм В р ва м ъ , дои зм -Ерям ъ г л .прех. тр. III., 
екр. до|из|м £  р я II. 1. Ц доизм Врване, 
д о и зм В р я н е  сжш,. ср. ||до|из|м-Кствамъ, 
до|из мВстягоъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
из|го В  с  т  я II. 1. Ц дои зм Встване, д о и з- 
м В стя н е сж щ .ср. Ц д о ^ з ^ В с -в а м ъ , -ям ъ 
и до|из;м 'Вш (у)вам ъ гл. прех. тр.Ш., екр. 
д о и з| м -В ся  II. 1. д о и зм -к сван е , д о и з- 
гоВсяне сжщ. ср. [| до|из|мж чвамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. д о  из|и ж  ч a II. 3. Цдо- 
|из|мжчване сжш,. ср. 
до|из|наийрамъ, до[из|нам Врвам ъ глаг. 
прех. тр. III., екр. до|из[на| m -К р я II. 1. 
"доизнам -Врван е, д о и зн ам й р ан е сжщ. 
ср. | до|из|на|мВстЕамъ, до|из|на|м-В- 
стя м ъ  гл. прех. тр. Ц|., екр. до|из|на- 
м ^ с т я  II. 1. | д о и зн а м В ст в а н е , д о и з- 
н ам В стя н е сжщ. ср. ||до|из|нйсямъ, д о - 
д о  из|нйсамъ гл. прех. тр. III., екр. до|из- 
|н е с  á I. 7. || д о и зн й ся н е, д о и зн й са н е  
сж щ .ср. ||до|из|нйзвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. д о | и з| н й ж а I. 10. рд ои зн й зван е 
сжщ. ср. |!до|из|нйщвамъ, д о  изн й щ ям ъ 
гл. прех. тр. III., екр. до|из н й щ я  II. 3. 
д о и зн й щ ва н е, д о и зн й щ я к е  сжщ. ср. 
||до из|н0свам ъ, д о  из н о ся м ъ , д о  из- 
|нйсямъ гл. прех. тр. III., екр. до|из|н е с  á
I., до|из|н6ся II. 1. Ц дои зн бсваке, д о и з- 
нбеяне, д о и зн й ся н е сжщ. ср.
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До|из|оби)млямъ гл. непрех. тр. III., екр. 
до|из|оби|коля II. 1 .; в ж .  О | K О Л О IIд о - 
|из|о|бйрамъ гл. прех. тр. III., екр. до|из- 
|о|б е  р á  1. 1. | д о и зо бй р ан е сжщ. ср. 
до|из|б|пвамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
До|из|б|пна I. 5. (о|пна, ою ъвам ъ) 1|до- 
и зо п ва н е  сжщ. ср. ||до|из|орйвамъ гл. 
прех. тр. III., екр. до|из|о р á  I. 9. Цдоизо- 
páeaH e сжщ. ср. | до|из|бстрямъ, (д о - 
|из|бстрювамъ) гл. прех. тр. III., екр. 
до|из|б с  т  р я II. 1. ||доизостряне д о и зб - 
ст р ю ва н е  сжщ. ср. 
д о  из|пазарявам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
д о  и з | п а з а р я  II. 1. | д о и зп а за р я в а н е  
сжщ. ср. | до|из|гтсвам ъ гл. прех. тр.
III., екр. flo|H 3|nacá II. 7. | AOH3nác- 
ва н е  сжщ. ср. | до|из|пйвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. до|из|пйя 1. 6. | дои зп й - 
ван е сжш,. ср. | до|из|пйрамъ гл. прех. 
тр. 111., екр. flo|H 3|nepá I. 1. | д о и з- 
пйране сжщ. ср. | до| изп йсвам ъ глаг. 
прех. тр. III., екр. до| и з| п й ш а I. 10. 
Ц доизпйсване сжщ. ср. р . | до|из|пйт- 
в а м ъ  гл. прх. тр., екр. до|из|п й т а и ъ  
Ц доизпйтване сжщ. ср. | до|из|пйчамъ 
гл. прех. тр. III., екр. flo|H 3|neKá I. 7. 
Цдоизпйчане сжщ. ср. | до|из|ш мвямъ 
гл. прех. тр. III., екр. д o [и з | п л á в я  II. 1.
1| до|из|ш твяне сжщ. ср. !| AO|H3^áK- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о | и з 'п л 0 к -  
н a I. 5. ||до|из|шикване сжщ. ср. ||до- 
|H3!nfláLii,aMb гл. прех. тр. III., екр. д о - 
]и з | п л а т я  II 1. ||до|из|шмщане сжщ. 
ср. ||до|из|плйтамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|из|п л е т а  I. 8., сжщ. ср. дои зп лй тан е 
||до|из|пл-Евямъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| И з| п лЬ вя  II. 1. | до|из|шгБвяне сжщ. 
ср. ||до|из п л ю в а м ъ  гл. прех. тр. 111., екр. 
до|из|п л  ю  я I. 6. | д о и зп л ю в а н е  сжщ. 
ср. | до|из|плю сьвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. до|из|п л ю  с к а и ъ  П1.||до|из|плюс- 
кван е сжщ. ср. flo|H3|npáBHMb гл. прех. 
тр. III., екр. до|из;п р á в  я II. 1. ||flOH3npá- 
вян е сжщ. cp.||flo|H3|npá3flH-HMb,-№Bamb 
гл. прех. тр. III., екр. до|из|п р á з  д  н я
II. 1. ||flOH3npá3flH-HHe, -ю ва н е  сжщ. ср. 
||до1из1пращамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|из|п р á т  я И. 1. ||flOH3npáuj,aHe сжщ. ср. 
||до|из|прйдамъ гл. прх. тр. III., екр. д о - 
|H3|npeflá 1. 8. Ц доизпрйдане сжщ. ср. 
||до|из|пров0ждамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|из|про|вбдя II. 1. ||до|из|провбжда- 
не (д о и зп р о в а ж д а н е ) сжщ. ср. | до|из- 
|npo|AáBai4b гл. прех. тр. III., екр. до|из- 
|про|д á  м ъ  I. б.Ц доизпродйване сжщ. ср. 
||до|из|пръсквамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|из|п р ъ с к а м ъ  III. Ц дои зпръскване 
сжщ. ср. I! д о | и зп р ъ ж вам ъ  (до|из|пър- 
ж у в а м ъ ) гл. прех. тр., екр. до|из|п ъ  р- 
ж  a  II. 3. Ц дои зп ръж ван е (д о и зп ъ р ж у - 
ван е) сжщ. ср. ||до|из|пухвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. до|из|пухамъ III. | до|из- 
|пухване сжщ. ср. ||до|из|пушвамъ гл.
прех. тр. 111., екр. д о | и з| п уш а II. 3. ||до- 
и зп у ш ван е  сжщ. ср. | до|из|пуш квамъ 
гл. прех. тр. III., екр. до|из|пуш камъ III. 
Ц доизпуш кване сжщ. ср. ||до|из|пущамъ 
гл. прех. тр. екр. до|из]п у с н а  I. 5. ||до- 
и зп у щ ан е  сжщ. ср. р. ||до|из|ггМвамъ гл. 
прех. тр. 111., екр. д о ^ з ^ ^ я  I. б. ||до- 
изп-йване сжщ. ср. ||до|из|пжждамъ гл. 
прех. тр. III., екр. д о !и з | п ж д я  И. 1. ||до- 
и з п ж ж д а н е  сжщ. ср.
AOjH3jpá6óTBaMb глаг. прех. тр. III., екр. 
f l o|H3 Í pá 6 ÓTH II. 1. | д о и зр а б б т в а н е  
сжщ. ср. ||до|из|равнявамъ гл. прех. тр.
111., екр. д о | и з| р а в н я  II. 1. | д о и зр а в - 
н яван е сжщ. ср. ||до|из|рйствамъ гл. н е­
прх. тр. III., екр. flo| H 3| p ácT H a I. 5. и 
flo|H 3|pacT á 1.7. ((. ^ с - ъ л ъ , - л а ,- л о ; -ли) 
Ц доизрастване сжщ. ср. Ц доизрйвамъ, 
д о и зр а в я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|из|р й я I. 6., до|из|р б в  я II. 1. Цдоизрй- 
ван е, flOH3páBHHe сжщ. ср. ||до|из|р6ж- 
д а м ъ  гл. прех тр. III., екр. д о | и з| р ед я
II. 1. ||доизр0ждане сжщ. ср. ||до|из|р6ш- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|из|р6ша
II. 3. Ц доизрбш ване сжщ. ср. | до|из|рй- 
ч а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о | и з| р е к а
I. 7. | д о и зр й ч ан е сжщ. ср. | до|из|рбн- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до]из|р о н я  
И. 1. Ц доизрбнване сжщ. ср. ||до|из|руч- 
ва м ъ  гл. прех. тр. III. (обл.), екр. до|из- 
|р у ч а  м ъ  III. | д о и зр у ч в а н е  сжщ. ср. 
||до[из|р’К зв а 1чъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|из|р-Ежа I. 10. Цдоизр-йзване сжщ. ср.
до|из|седявамъ гл. непрх. тр. III., екр. д о - 
|из|с е  д  я II. 2. Ц д ои зсед яван е сжщ. ср. 
до|из сй п ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|из|сйпя I. 9. | д о и зсй п в а н е  сжщ. ср. 
||до|из|сйчамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|из|с -fe к  á I. 7. | д о и зсй ч а н е  сжш,. ср. 
||до|из|скубвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
д о  H3jc к у б я I. 9. ||до|из ск у б в а н е  сжщ. 
ср. | до|из|слугувамъ, до|из|служ вамъ 
гл. непрх. тр. 111., екр. д о | и з | с л у ж а  II.
3. Ц доизслугуване, д о и зс л у ж в а н е  сжщ. 
ср. ||до| из|см уквам ъ глаг. прех. тр. III., 
екр. до|из|с м у ч а ! .  10. Ц дои зсм укване 
сжщ. ср. ||до|из|сръбвамъ гл. прех. тр.
111., екр. до]из|с ъ р б а м ъ  Ш .Цдоизсръб- 
ва н е  сжщ. ср. ; до|из|(с)тйсквамъ гл. прх. 
тр. III., екр. до|из|(с) т  й с к а м ъ  III., до|из- 
|стйсна I. 5. | д о и зс т й с к в а н е  сжщ. ср. 
||до|изсуквамъ гл. прех. тр. 111., екр. до- 
и з с у ч а  I. 10. | д о и зс у к в а н е  сжщ. ср. 
до|из|суи^вам ъ гл. прех. тр. III., екр.
до|из|с у ш á II. 3. | д о и зсу н ш в а н е  сжщ. 
сред. ||до|из|съ^рямъ глаг. прех. тр.
111., екр. до|из|с ъ|б 6  р я II. 1. | д о и з- 
cböáp flH e сжщ. ср. р . | до|из|съхвам ъ 
гл. непрх. тр. III., екр. до|из|с ъ х н а  I. 5. 
Ц д ои зсъхван е сжщ. ср.
д о | и з ^ к а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о и з -  
|т 6  ч a  II. 3. A0H3TáKaHe сжщ. ср. ||до-
I |из|т6глювамъ, до|из|т6глямъ гл. прех.
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тр. III., екр. д о | и з| т е гл я  II. 1. | д о и з- 
тбгляне, д о и зт е гл ю в а н е  сжщ. ср. 1 до- 
и зти ч а м  ь  гл. непрх. III., д о | и з т е к 0
I. 7. | д о и зтй ч ан е ежи/, ср. | д о  из T én- 
в а м ъ , д о и з т б п я м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. д о [ и з т е п я  I. 9. д о и зт0 п ва н е , 
AOH3TériHHe сжш.. ср. до| и зт0р вам ь гл. 
прех. тр. III. обл., екр. д о и з | т е р а м ъ
III. | д о и зт 0 р в а н е  сжщ. ср. до|из т4с- 
ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о | и зт 6 -  
с а м ъ  III. д о и зт б ев а н е  сжщ. ср. ||до- 
|из|тйрвамъ, до|из|тйрямъ гл. прех. тр.
111., екр. д о и з | т й р я  II. 1. рдоизтйрва- 
не, дои зтй р ян е сжш.. ср. ||до;из|тйчвамъ 
ги. непрх. тр. III., екр. до|из!т й ч а м ъ  III. 
Ц доизтйчване сжщ.ср. |^o|H3|™ácKBaMb 
гл. прех. тр. III., екр. до|из|т л  á  с  к а м ъ  
ÍIl.|;AOH3™ácKBaHe сж щ .ср. ||до|из|тлък- 
в а м ъ  гл . прех. тр. III., екр. до|из т л ъ  к á 
(обл. стар.; в ж .  тлака, тлъка) |!до|из|то- 
п я ва м ъ  гл . прех. тр. III., екр. до|из|то п я
II. 1. Ц доизтопяване сжщ. ср. ||до|из|точ- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о | и з| тб ч а
II. 3. I; д о и зт о ч в а н е  сжщ. ср. | до|из|то- 
щ á в a м ъ ! гл. прех. тр. III. (рус.!); екр. д о - 
!и з  | т о щ  я II. 3. Ц доизтош Дване сжщ. ср.
дo;из|тp áвям ъ гл . прех. тр. III., екр. д о - 
и з т р ó в  я 11. 1. Ц доизтравяне сж щ .ср. 
j!flo|H3ÍTpáÜBaMb гл . непрех. тр. III., екр. 
до|из|т р á я I. ll.|lflOH3ipáíÍBaHe сжщ. ср. 
до|из|тр0пвамъ, д о ;и з т р г п я м ъ  гл. прх. 
тр. III., екр. д о | и з| т р 0 п я  I. 9. | д о и з- 
Tpén-ван е, -яне сжщ. ср. р. до|из|трй- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о | и з ;т р й я
I. 6. I до и зтр й ван е сжш. ср. | до|из-
|троиш вамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
из|т р о ш á II. 3. |; д о и зтр о и ш ва н е
сжщ ср. ||до|из|т р ъ  г в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. д о | и з | т р ъ г н а  I. 5. Цдоиз- 
тр ъ гва н е  сжщ. ср. р . \ до|из|тр-Ебвамъ, 
д о  из|тр-Ьбявамъ глаг . преход, тр. III.,екр. 
д о | и з | т р £ б я  II. 1. | дои зтр-Ь бяван е
доизтр-М бване сжщ. ср. до|из ту р ч вам ъ  
гл . прех.тр. III., екр. до1из|т у р ч a II. 3. 
Ц доизтурчване сжщ.ср. д о  и з TbKáeaM b 
гл. прех.тр. III., екр. д о | и з т ъ к й  !. 10. 
до;из|тъ1« в а н е  сжщ. ср. ||до|из|тъкмя- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о ;и з| тъ  к м я
II. 1. Рдоизтънмяване сжщ. ср. до|из- 
|тънчйвамъ, дои зтън чам ъ гл. прех. тр.
111., екр. до|из|т ъ  н ч á II. 3. Ц доизтън- 
4áBaHe, д о и зт ъ н ч а н е  сжщ. ср. | до|и з- 
т ъ н я в а м ъ г л  прех. тр. III., екр. до|из- 
тъ н я  II. 1 . ; в ж .  т ъ  н ъ  к ъ  д о и зт ъ н я в а н е  
сжщ. ср. ||до|из|търквамъ гл. прех. тр. III., 
екр. до|из|тър к а м ъ  III. д о и зт ъ р к в а н е  
сжщ.ср.\\яоиз т ъ р п я в а м ъ  гл. (не)прех. тр.
111., екр. до|из|т ъ  р п я II. 2. Цдоизтърпя- 
ване сжщ. ср. | д о  из тръсвам ъ, до|из- 
търсям ъ гл. прех. тр. III., екр. до|из- 
| т ъ р с я  II. 1. Цдоизтърсяне, д ои зтр ь- 
сван е сжщ. ср. до|из|гьтрямъ, до из- 
|тътрювамъ гл. прех. тр. III., екр. до|из-
|т ъ  т р я I. 9. Ц доизтътряне, д о и зт ъ т р ю - 
ван е сжщ. ср. |1до|из|тъш,явамъ гл. прех. 
тр. III., екр. до| и з| тъш ,я II. 3. („доусъ- 
върш енствувам ъ“, отъ рус.) д о и зт ъ щ я - 
ва н е  сжщ. ср. 
до|из|у|красявамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|из|у|к р а с  я II. 1. | д о и зу к р а ся в а н е  
сжщ. ср. ||до|из|учвамъ гл. прех. тр. III., 
екр .до|из|уча II.3. д о | и з!у ч ва н есжщ.ср. 
до!и з| хабявам ъ гл. прех. тр. III., екр. д о ;и з- 
|х а б я II. 1.||доизхабяване сжщ. ср. Цдо- 
|из|х а  р й з  в  а  м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
до|из|харйжа1.10.11 до|из|харйзванесл;г/^. 
ср. | flo|H3|xáp4(y)BaMb гл. прех. тр. III., 
екр. до|из|х á р ч a II. 3. ||до|из!хйрч(у)ва- 
не сжщ. ср. ||до[из;х в  á  щ  а  м ъ  гл. прех. 
тр. III.,екр. AOjH3|xBáHa l.5.||AOH3XBámaHe 
сжщ.ср. II до|из|х в ъ р л я м ъ г л  прех. тр.
III., екр. до|из|хвърля II. 1. |;до и з х в ъ р ­
лян е сжщ. ср. ||flo|H3|xnácKBaMb гл. прех. 
тр. III., екр. д о  из|х л á  с  к а м ъ  III., д о - 
|из|хласна I. 5. | | дои з> ^ скван е сжщ. 
ср. ||до|из|х0ждамъ гл. прех. тр.Ш .,екр. 
д о | и з| х о д я  II. 1. ||до|из|х6ждане сжщ. 
ср. ||до|из|хоратявамъ гл. прех. тр. III., 
екр. д о и з | х о р а т я  II. 1. Ц доизхоратя- 
ван е сжщ. ср. | до|из|хрйн-вамъ, -ям ъ  
гл. прех. тр. III., екр. д o | и з| x p á н я  II. 1. 
д о и зх р й н -ва н е, -яне сжщ. ср. | до|из- 
(хр уп вам ъ гл. прех. тр. III., екр. до|из- 
|х р у п а  м ъ  III. ||до из|хрупване сжщ. ср. 
Ц дои зхр усквам ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
и з)хр у ск а м ъ  Ш .Ц доизхрускване сжщ.ср. 
до | и з!ц 6ж д ам ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|из|це д я  II. 1. [I д о и зц 0 ж д а н е  сжщ. ср. 
||до|из|ц0пвамъ, д о  и з!и 0п я м ъ  гл. прех. 
тр. 111., екр. до|из|ц é п я II. 1. ||доизц0п- 
ван е, д о и зц б п я н е  сжш.. ср. ||до|из|црък- 
-в а м ъ , (-н у в а м ъ ) гл. прех. тр. 111., екр. д о - 
|из|д ъ р к а м  ъ111.||доизи,рък-ване,(-ну- 
ва н е ) сжщ. ср. Ц д о и зц Ъ л я вам ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. до|из ц  Ъ л я  II. 1. Ц доизцЪля- 
ва н е  сжщ. ср. Р д о ^ зц Ъ р я в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. до|из|ц Ъ р я II. 1.||доизц-Ьря- 
ван е сжщ. ср. 
д о  из|ч0рпвам ъ, до|из|ч0рпямъ гл. прех. 
тр. 11!., екр. до|из|ч é р п я II. 1. | д о - 
и зчб р п ван е, д о и зч 4р п я н е сжщ. ср. р . 
| д о и зч б е в а м ъ  глаг. прех. III., едкрат. 
до|из|ч é ш a I. 10. 1| д о и зч б е в а н е  сжщ. 
ср. | до|из|чйтамъ гл. прех. rp. III., екр. 
до|из|ч е т á  I. 8. | д о и зч й тан е сжщ. ср. 
||до|из|чйстямъ, до|из ч й ст в а м ъ  г л .прех. 
тр. III., екр. д о | и з| ч й ст я  II. 1. | д о и з- 
чй стван е, дои зчй стян е|,до и з  ч у в  а м ъ  
гл. прех. тр. III., | д о и зч у в а н е  сжщ. ср. 
|1до|из|чуквамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
из|ч у к а м ъ  III. Ц доизчукване сжщ. ср. 
||д0|из|чупвамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
д о  из|ч у п я II. 1. | д о и зч у п в а н е  сжщ. 
ср. ||до|из|чухвамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
до|из ч у х н a I. 5. Ц доизчухване сжщ. ср.
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До|из ш ар -ям ъ , -в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. | 
до|из[ш á р я II. 1. |!д о и зш а р -я н е, -ва н е  | 
сжщ. ср. ||до|из|шйвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. до|из!ш й я I. 6. ||до|из|шйване сжш.. | 
ср. |1до|из|шйлвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до| и з| ш й ля II. 1 .; вж . ш и л о .  | д о и з- 
ш й лван е, д о и зш й л я н е сжщ. ср. ||до|из- 
ш Д вям ъ гл. Прех. тр. III., екр. до|из- 
|щ á в  я II. 1. Ц доизш Двяне сжщ. ср. 
д о  из|явявагаъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
и з я в  я II. 1. |! д о и зя в я в а н е  сящ. ср.
| д о | и з;яж дам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|из|я м ъ  1. 6. |; д о и зя ж д а н е  сящ . ср. 
д о й к а  сящ . ж . ; вж . д о я ,  д е т е ;  б о з к а  
Цдойкйнче сящ . ср. ум.  |j д о й л к а  сящ . 
ж .  Цдойница сящ . ж . ;  вж . и п о б о й ­
н и ц а .
д о [й ск ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|й с- 
к а м ъ  III. Ц дойскване сжщ. ср. ||до|йща 
гл. прех. тр. I. 10. (отъ *иск];к). 
до ;кад я ваго ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о г а ­
д я  II. 1. [[докад яван е сящ . ср. |[до|к á s ­
s a m  ъ  гл. прех. тр. III., екр .до|каж а I. Ю. 
||до|казване сжш,. ср. | д о [к а з ъ  сжщ. м. 
||до1к а за т е л -е н ъ , -ни прил. м . ||AOKa3á- 
те л ст во  сящ . ср. | д 0 ;к а й р а т я в а м ъ  гл. 
преход, тр. III., екр. д о | к а й р а т я  ||до- 
кай р атя ван е сящ . ср. р . | | д о | калай - 
с  (у ) в  а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. д о - 
!кал ай сам ъ  III., до|калайш а I. 10. |[до- 
ка л а й сва н е  сжщ. ср. ||до|кйнвамъ глаг. 
прех. III., екр. д о  к á  н я II. 1. Цдокан- 
ван е сящ. ср. | до|капвам ъ гл. непрех. 
тр. III., екр. до|к á  п я I. 9. | д о к а п в а н е  
сжщ. ср. Ц докарвам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. д о | к а р а м ъ  III. |]до1карване ся\Щ . 
ср. ||до;кйстрямъ, до| кастр ю вам ъ глаг. 
прех. тр., екр. до|адстря II. 1. | д о кй ст- 
ряне, д о к а ст р ю в а н е  сящ . ср. ||до|кат§р- 
ва м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. до|ка- 
т е р я  с е  II. 1. д о к а т 0 р в а н е  сжш,. ср. 
до|като (до|катъ) нар. 
до|к á ч в  а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
(Ká4amb III., д о  к а ч а  И. 3. ||докач(в)ане 
сящ . ср. д о  кач ен и е сжщ. ср. |до|кйлк- 
в а м ъ  се  гл. непрех. тр. III., екр. д о | к й л - 
к а м ъ  с е  III. | д о к й л к в а н е  сжш,. ср. 
|1до|кипявамъ гл. 3-олич. тр., екр. д о - 
| к и п й  II. 2. ||до|кипяване сящ . ср. ||до- 
кйсвагоъ гл. непр. тр. III., екр. до|к й е н а
I. 5. Ц докйсване сжщ. ср. | до|кйтвамъ, 
до|кйчвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| к й ч а  II. 3. | д о кй тван е, д о к й ч ва н е  
сящ . ср.
д о | квасвам ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|к в  á- 
с я  II. 1. д о к в й с-ва н е , -я ван е  сжш,. ср. 
до| ки м асвам ъ гл. прех. тр. III.; грц.; екр.
д о к и 1ад сам ъ  III. Ц доким асване сящ . ср. 
д о  к л а д ъ  сжщ. М. ||до|кладвамъ гл. прех.
тр. III. ||до|кладчикъ сжщ. м . ; рус. 
д о !к л а щ а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|К л á- 
т я  II. 1. Цдошгащане сящ . ср. | д о - 
:к л 6 п ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. AOjK л é-
п я I. 9. Ц доклбпване сящ . с/?.||до|к л й к- 
в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. д о | к л й - 
к а м ъ  III. Ц доклйкване сящ . ср. ||до- 
к л о н я вам ъ  глаг. прех. тр. III., екр. д о - 
| к л о н я  III. 1. Ц доклоняване сжщ. ср. 
до|кле Н(г/).;стб.докОД11 докога; срв. о т к о л е . 
д о| ковавам ъ  гл. прех. тр. III,, екр. д о - 
|к о в  á I. 9. Ц доковаване сжщ. ср. 
д о  Korá нар. ||до|когато нар. 
д о  кол-Вници сжщ. мн.; вж . к о л е н о ,  
д о  к 0 л (ю )в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до- 
| к о л я  I. 3. д о к о л (ю )в а н е  сящ . ср. 
до|колко нар. ||до[к0лкото нар. 
д о ]к 0 м к в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| к 6 м к а м ъ  III. Ц доком кван е сжщ. ср. 
[|до]к0 н ч (у )ва 1ч ъ ,д о ]к о н ч а в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. д о | к о н ч а  II. 3. | д о к о н - 
чу ван е, д о к о н ч а в а н е  сжщ. ср. Цдо^опй- 
ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о | к о п а я
I. 6. Цдокоггаване сжщ. ср. ||до к о п в а и ъ  
гл. прех. тр. III., екр. д о | к 0 п а м ъ  III. 
Ц докопване сжщ.ср. ||до|к6пч(у)вамъ гл. 
прех. тр. III., екр. д о | к б п ч а  II 3. |[до- 
к 6 п ч (у )ва н е  сжщ. ср. Цдо к о р ен я вам ъ гл . 
прех. тр. III., екр. д о | к о р е н я  II. 1. ||до- 
ко р ен я ва н е  сжщ. ср. Ц докосявам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. д о | к о с я  II. I. ||до- 
ко ся ва н е  сящ. ср. ||до|крйдвамъ (д о - 
| краж дам ъ) гл. прех. тр. III., екр. д о - 
i K p a f l á  I. 8. д о к р а д в а н е , д о к р а ж - 
д а н е  сжщ. ср. 
до[к  р а  й нар.
до|крачвам ъ гл. непрех. тр. III., екр. д о - 
|к р á ч a II. 3. 'Ц докрачване сящ . ср. р. 
до|кращ ам ъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| к р а т я  II. 1. | д о к р а щ в а н е  сжш,. ср. 
||до|крепявамъ гл. прех. тр. III., екр. до- 
кр еп я II. 1. д о к р еп я в а н е  сжщ. ср. ||до- 
|крйвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о | к р й я
I. б. | д о к р й ван е  сжщ. ср. | до|кривява 
(ми) гл. 3-олич. непрех. тр. III., екр. д о - 
к р и в  -Е е I. 6. | д о к р и вя в а н е  сящ. 
ср. Ц докроявамъ гл. прех. тр. III., екр. 
д о б р о я  II. 1. | д о к р о я в а н е  сящ . ср. 
Ц докр ъствам ъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| к р ъ с т я  II. 1., Ц докр ъстване сж щ .ср. 
||до|кръшва1чъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
[ к ъ р ш а  II. 3. д о к р ъ ш в а н е  сжщ. ср. 
Цдо1кръш,а1чъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
к р ъ с т я  Ц докръщ ане сжщ. ср. ||до|ку- 
п у вам ъ , д о к у п в а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. д о | к у п я  II. 1. | д о к у п у в а н е , д о - 
ку п ван е сжщ. ср. ||д0|купъ сжщ. м. 
д о к у р д ж у м ъ  сящ . м . ; тур. Ц докурдж у- 
м ен ъ  прил. м. 
д о  к у ц в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. д о - 
| к у ц а и ъ  III. Ц докуцване сжщ. ср. р. 
|!д о !к ъ л в а в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
д о | к ъ л в а  I. 9. Ц докъ лваван е ежи/, ср. 
Ц до|кълцува1ч ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
к ъ  л  ц  а м ъ  III. Ц докълцуване сящ . ср. 
||док|ърм-ятъ, -ю в а м ъ  (-я в а м ъ ) гл. прх.
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мкр. III., екр. до|кърмя II. 1. | д о к ъ р - 
м ян е (докърмяване) сжщ. ср. | д о к ъ р - 
н ям ъ (до| кър н явам ъ) гл. прех. тр. III., 
екр. д о | к ъ р н я  II. 1. Ц докърняне (д о - 
къ р н я в а н е) сжщ. ср. | д о к ъ р п я м ъ  (д о - 
|кръпвам ъ) гл. прх. тр. III., екр. д о | к ъ р - 
п я  II. 1. Ц докърпяне, д о к р ъ п в а н е  сжщ. 
ср. ||до|къртямъ (д о| кр ъ твам ъ) гл. прех. 
тр. III., екр. д о | к ъ р т я  11. 1. | д о к ъ р - 
тян е (докрътване) сжщ. ср. 
д о| кж д6 нар. ||до|кжд6то нар. 
д о | кж п вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о ^ к ж - 
п я  II. 1. Ц докж пване сжщ. ср. "до|кж с- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|к ж  с  а  м ъ
III. | д о к ж с в а н е сжщ. ср. | д о| кж твам ъ 
гл. прех. тр. III., екр. д о | к ж т а м ъ  III., 
до|кж тна 1.5. Ц докж тване сжщ .ср. 
д о л й в я м ъ  (до| ловявам ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. д о | л о в я  II. 1. | д о л й вя н е, д о л о - 
вя в а н е  сжщ. ср. Цдолйгамъ гл. прех. тр.
III., екр. д о л о ж а  II. 3 .; вж . с| л о ж а ||до- 
лй ган е сжщ. ср. Цдолагйчъ сжщ. м. д о - 
л й зв а м ъ , д о л й зя м ъ  -гл. непрех. тр. III., 
екр. д о | л й з я  II. 1. Ц долйзване, долй- 
зя н е  сжщ. ср. 
д о  л й ктен и къ  сжщ. м. ||до|лйктенка сжщ.
ж . Ц долйктица сжщ. ж.\ вж . л а к ъ т ь  
д о л а м й  сжщ. ж . ;  тур.; ум. д о л а м й ц а  ж .  
до|л á н и нар.
д о л й п в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|л á- 
п а м ъ  III. | 'долйпване сжщ. ср. 
д о л й п ъ  сжщ. м . ; тур. Ц долйпецъ. сжщ. м.
ум .; ср. ум. д олй п че. 
д о л е  нар.', вж . д о л у .  
д о л е ж й в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. до- 
|Л е ж  á  II. 4. Ц долгж йване сжщ. ср. ||до- 
л е п я в а м ъ , д о л б п я м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. д о | л е п я  II. 1. ||долепяване, д о л € - 
п яне сжщ. ср. ||до|летявамъ, д о л й там ъ  
гл. непрх. тр. III.,екр . д о | л е т я  II. 2. ||до- 
л етя ван е, д о л и тан е сжщ. ср. ||до|лйвам-ь 
гл. прех. тр. III., екр. до| л-£я  I. 6. ||до- 
л й ван е сжщ. ср. д о  л й зв а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр, до)л й ж  a I. 10. Ц долйзване 
сжщ. ср. р. 
до]лй ка с ж щ .ж .  ’ при|лика’ ; вж . л и к ъ. 
д о л ъ  сжщ. м . ; стб. ДОЛЪ, рус. дол, пол. 
dót, чеш. dűl, словен, dől, срб. хрв. dö, 
род. d o la .. ;  кор. и.-е. *d h o l- ..; срав. гот. 
dal, н-Ьм. Tál, англ. dalé, гръц. thalám é 
пещера, thólos кржгла сгр ад а; thálam os 
браченъ п окой .. .  Цдбл-енъ, -ни прил. м. 
д о лй н а сжщ. ж .,  ум. долй н ка. 
до|лйтамъ г л . ; вж . д о л е т -я, -в  а м ъ. 
д б л к у  нар. ум.; срав. д о л ц е ; в л с .  д о л у .  
долм й  сжщ. ж . ; тур.
д о л н о  (д б л н ь о , д б л н е ) сжщ. отъ прил. 
ср. отъ д о л ъ  ||долно|з0м-ецъ, мн .-ци 
сжщ. м . ; вж . з е м я ;  ж .  д о л н о з0 м к а , 
ср. ум.  д о л н о зб м ч е  д о л н о зб м ск и  прил. 
м. д о л н ен -0 ц ъ  сжщ. м., ж .  -Ká | д б л - 
нина сжщ. ж . р . | д о л н и ц а  1. сжщ. ж .
| д о лн й ц а II. сжщ. ж .  Ц дблнич-ъкъ, -ки
прил. м. ум.  | д б л - н и щ е сжщ. ср. р. 
||долнян0цъ сжщ. м . ; в ж .  д о л н е н е ц ъ  
д о л н я н й н ъ  сжщ. м. р ., ж .  долн ян кй  
[(долнякъ сжщ. м. 
л о  л о в я  гл. ек р .; в ж . д о л а в я м ъ  | д о ­
л о ж а  г л . ; в ж .  д о л а г а м  ъ. 
до|лож йкъ сжщ. м. ’ гол-Ьма чаш а’ . . ;  отъ 
тур. dolu. 'п ъ л ен ъ ’ . 
д о ло м й  сжщ. ж . ; в ж .  д о л а м а. 
д о л б п в а м ъ  г л . ; в ж .  д о л а п в а м ъ  I1 д о - 
л б ч в а м ъ  гл. прх. тр. III., екр. до|л 6  ч а
I. 9, II. 3 | д о л б ч в а н е  сжщ. ср. | до|ло- 
uuáea (ми) гл. 3-олич. непрх. тр. III., екр. 
д о л о ш 0 е  I. 6, д о л о ш а в -fie 1. 6. | д о л о - 
и т в а н е  сжщ. ср. 
д о л у  нар. (стар. дат. м-Ьст. п. отъ д о л ъ ) .  
до|лупвам ъ, до|лупямъ гл. прех. тр. III., 
екр. до|л у п я  II. 1 | д о л у п ва н е , д олу - 
п ян е сжщ. ср. ||до|лущвамъ, д о л у щ я м ъ , 
д о л ю щ -в а м ъ , -я и ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
до|лущ я, до1лю щ я II. 3. | д о л у щ -в а н е , 
-ян е, д о л ю щ -в а н е , -яне сжщ. ср. 
д б л ц е  нар. ум. отъ д о л у  Цдолчйна сжщ.
ж .  ум. отъ д о л е ц ъ  | д о л ч й н к а  сжщ.
ж .  ум. ||долч4 сжщ. ср. ум. 
д о !л Ъ к у в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. д о - 
; лЪчй II. 3. ||дол-Ькуване сжщ. ср. ||до- 
л-Ьтувам ъ гл. непрех. тр. III. | дол-Ьту- 
ва н е  сжщ. ср. 
д о !л ю л я в а м ъ  гл. прех. тр. III, екр. д о - 
|л ю  л -В я  I. 6. | д о л ю л я в а н е  сжщ. ср. 
|1до|лютявамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
л ю т я  II. 2. и долю гМ я I. 6. Ц долю тяване 
сжщ. ср. Ц долж чвам ъ гл. прх. тр. III., екр. 
до|л ж  ч a II. 3. | д о л ж ч в а н е  сжщ. ср. 
д о м ъ  сжщ. m.j член. домътъ, мн. дом ове; 
стб. ДОМЪ, рус. дом, пол. dóm, чеш. düm, 
словен, срб.-хрв. d óm ..; и.-е. *dom -us, кор. 
*dom- и нает. *-o s  (*-u s); срав. лат. domus, 
гръц. dómos, санскр. dáma-s, ирл. aur- 
dam ’ pro-domus’ ; зенд. dam, арм. tun ...; 
кор. степ. *dem - въ  гръц. démö строя. 
до|м йзвам ъ гл. прех. тр. III., екр. до|м á- 
ж  a  I. 10. Цдомйзване сжщ. ср. 
д о м а з л ъ к ъ  сжщ. м . ; тур .; в ж .  д а м а з- 
л ъ  к ъ.
д о м а 1 з 6 т ь  сжщ. м . ; в ж .  д о м ъ  | д о м а- 
з 0 т ь о в ъ  прил. м. | д о м а к й н ъ  сжщ. м.,
ж .  до м а к й н я , ум. ж .  д о м а к й н к а ; ср. 
ум. д о м ак й н ч е  | д о м а к й н ск и  прил. м. 
и нар. | д о м а к й н ство  сжщ. ср. 
до|мйрямъ гл. прх. тр .; в ж .  д о м о р я в а м ъ .  
до м й тъ  сжщ. м . ; фр. tom ate Цдомйтче сжщ.
ср. Ц домат-енъ, -ни прил. м. 
до|м йхвам ъ гл. прех. тр. III., екр. до|м á- 
х  а м ъ  III. Ц домйхване сжщ. ср. 
д о м а и т р ь  сжщ. м .р ., ж .  дом аи ш р ка, ср. 
ум. д о м а ш а р ч е  |]домашйрски прил. м. 
и нар. Цдомйш -енъ, -ни прил. м. р.\ отъ 
д о м ъ  ||домашната нар.
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До|мблвамъ, д о м б л я м ъ  гл . прех. тр. III, 
екр. до|м é л я I. 3. | д о м б л ван е, д о м е- 
ляне сжщ. ср. Цдометй гл . прех. екр. I. 8., 
мкр. д о м й т а м ъ ; сжщ. ср. дом й тан е ||до- 
м етйчъ сжщ. м. j| до|м йвам ъ гл. прех., 
тр. III., екр. до[м  й я I. 6., екр. д о м й ван е 
Цдомйламъ гл . ; вж . д о м е л в а м ъ  д с -  
{м илявам ъ гл. непрех. тр. III., екр. д о - 
| м и л ' К я  I. 6. Ц домиляване сжщ. ср. 
д б м и н ъ  сжщ. м . ; лат. dominus •’ господинъ’ .. 
до|мирйсвамъ гл . прех. тр. III., екр. д о - 
м ирйш а I. 10. |! до|мирйсване сжщ. ср. 
||до|мйсл-ямъ, -ю в а и ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. д о | м й с л я  II. 1. | д ом й сл -ян е, -ю - 
ван е сжщ. ср. ||до|мйтамъ гл. прех. тр. III., 
екр. до|м е т á  i. 8. | дом й тан е сжщ. ср. 
д о м й ц а  сжщ. ж . ,  отъ д о м ъ  Ц дом бв-енъ, 
-ни прил. м . Ц домовйтъ прил. м. Цдогсо- 
|в л а д  й к а сжщ. м. | д о м о вн й к ъ  сжш.. 
м . ; ж .  д о м б вн й ц а , ум. ср. д о м б вн й ч е. 
до|м орявам ъ глаг. прех. тр. III., еднокр. 
д о | м о р я  I. 1.1 Ц доморяване сжщ. ср. 
||до|мотйвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| м о т й я  I. 6. Цдомотйване сжщ. ср. 
домо|чйдие сжш.. ср . книж .; в ж . д о м ъ, 
ч а д о ,  ч е д о  Цдомошйрь . . .  в ж . дома- 
шарь Ц дом ош арувам ъ гл. непрех. тр. III. j 
д о м о ш а р у в а н е  сжщ. ср. 
до|м разява гл. 3-олич. непрех. тр. I I I , екр. 
до|м р а з  й II. 2. ||до|мразяване сжш.. ср . 
||до|мр6жва (ми) с е  гл. 3-олич. непрех. 
тр. III., екр. до|мрбжи II. 3. | д о м р е ж - 
ва н е  сжщ. ср. ||до|мръзва гл. 3-олич. тр.
111., екр. д о  м р ъ зн е  I. 5, д о ,м  ъ  р з  й II. 2. I 
д о м у в а м ъ  гл. непрех. тр., отъ д о м ъ  |!д о - j 
м у ван е сжщ. ср. 
до|муш вамъ глаг. прех. тр. III., екр, до-1 
|м у ш a II. 3. Ц домуш ване сжщ. ср. Цдо- 
м ъ к в а м ъ  гл. прех. тр. III.,екр. до|м ъ к н а
I. 5. (обл. до| м ъчам ъ III.) | д о м ъ к в а н е  
сжщ. ср . | до|м-£р-вамъ, -я м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. д о м - К р я  | дом-Вр-ване, 
-яне сжш.. ср . | д о | м £с-вам ъ , -ям ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. до|м -£с я II, 1. Цдом-Вс- 
-ван е, -яне сжщ. ср. | дом -К ствам ъ, до- 
м ^ стя м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|м"В- 
с т я  II. 1. Цдом-Встване, д о м ^ стя н е  сжщ. 
ср. | д о !м ж ч в а м ъ  гл. прех. тр. 111, екр. 
до .м  ж ч а П .  3. Ц дом ж чване сжщ. с/).||до- 
м ж ч н я ва  гл . 3-олич. непрех. тр. III., екр. 
д о м ж ч н ^ е  I. 6. Ц домж чняване сжщ. ср. 
д о м я в ъ  при л. м. о б л .,  отъ д о  м ъ :  к л щ е н ъ . 
до|набйвам ъ гл а г .  прех. тр. III., екр. д о - 
|на|б й я 1. 6. Цдонабйване сжщ. ср . р. 
||до|на|бйрамъ глаг . прех. тр. III., екр. 
до|на|берй I. 1. Цдонабйране сжщ. ср.
| до|на|бйчвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|на|б й ч a II. 3. | до|на|бйчване сжщ. 
ср '  ||до|на1ббдвамъ, до|на|ббждамь гл. 
прех. тр. ГИ., екр. до| н а| бодй  1. 8. ||до- 
н а б б д ва н е , д о н а б б ж д а н е  сжщ. ср. ||до- 
на|броявамъ гл. прех. тр. 111., екр. д о - 
на;б р о я  II. 1. Ц донаброяване сжщ. ср.
||до,на б р у л -вам ъ , -ям ъ  гл . прех. тр. III., 
екр. до|на б р у ля II. 1. Ц донабрул-ване, 
-я н е сжш..ср. ||до;на|бъквамъгл. прх.тр.Ш., 
екр. д о | н а | б ъ к а м ъ  III. Ц донабъкване 
сжщ. ср . до|на|б-Влвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. до!на|б t  л  я II. 1. | д о н а б ^ л в а н е  
сжщ. ср.
до|на|вйждамъ гл. прех. тр. III., екр. д о  на- 
в й д я  II. 1. | д о н а в й ж д а н е  сжщ. ср. 
||до|на|варявамъ, д о н а в й р ю в а м ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр. д о | н а в а р я  II. 1. ||до- 
н а-вар яван е, -вй р ю ван е сжщ. ср . | д о - 
|на|в0ждамъ гл. прех. тр. 111., екр. д о - 
| на| ведй I. 8. | д о н а в б ж д а н е  сжщ. ср. 
|1 д о  на в б зв а м ъ  глаг. прех. тр. 111., екр. 
д о | н а| везй  1. 9. ||донавезване сжщ. ср. 
||до|на|в0свамъ гл . прех. тр. III., екр. 
до|на|в é с я II. 1. ||донав6сване сжщ. ср. 
Ц донавйвам ъ гл . прех. тр. III., екр. д о - 
|на|в й я I. 6. | д о н а в й в а н е  сжщ. ср. р. 
||до|на вл й ч ам ъ  гл . прех. тр. III., екр. д о - 
;н а| В Л 'Ь кй  1. 7. и д о н а в л й ч а  11. 3. 
Н дона-влйчане, -вл й ч ан е сжщ. ср . |j д о - 
|на в р ъ зв а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до- 
на!в ъ  р ж а  I. Ю .Ц донавр ъзване сжщ. ср.
д о  на гн й там ъ гл. прех. 111., екр. до|на г н е- 
т á  I. 8. Ц донагнйтане сжщ. ср . |j до|на|гос- 
тя ва м ъ  гл. прх. тр. 111., екр. до|на|г о с т я
11. 1. Ц дон агсстяване сжщ . ср. ||до на гбт- 
в я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о  на г б т  в  я
II. 1. { д о н а гб т вя н е  сжщ. ср . ||до|на|грбб- 
ва м ъ , до|на|грйбамъ гл. прех. тр. III., 
екр. д о | н а | гр е б а  1. 7. Цдонагрббване, 
дон агр й бан е сжщ. ср. | до|на гр-£вам ъ 
гл. прех. тр. III., екр. д о | н а )г р ^ я  I. 6. 
Ц дон а^ р ^ ван е сжщ. ср.
д о н а д а в а м ъ  гл . прех. тр. III., екр. до- 
|на|дймъ I. 8. | д о н а д й в а н е  сжщ. ср. 
||до|нй|дба сжщ. ж .  | до|нй|ждамъ гл. 
прех. тр. IH.j екр. д о | н й !д я  II. 1.; кор. 
д- : д t -  въ  д -fe в а м ъ .. Ц донйж дане сжш.. 
с р . ; срав. н а д е ж д а ,  н а д Ъ в а м ъ  с е  
||д о  на|димявамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|на|д и м я II. 1. | д о н а д и м я в а н е  сжщ. 
ср . ^ д он ад увам ъ гл. прех. тр. 111. екр. 
д о ]н а | д у я  1. 6. | д о н а д у в а н е  сжщ. ср.
до|на|ж еж йвам ъ гл . прех. тр. III., екр. 
до|на|ж е ж  á  1 .10. ||донажежйванесжи<. 
ср . ||до|на|жънвамъ гл . прех. тр. III., екр. 
до|на|ж ън а I. 5. Ц дон аж ъ н ван е сжщ. ср.
до|на|зббвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
на|з б б я I. 9. | д о н а зб б в а н е  сжщ. ср. 
||до|на|зжбвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|на|зж б я И. 1.||доназжбване сж щ .ср .
до!н а| кад явам ъ глаг. преход, тр. III., 
екр. д о | н а| к ад я  II. 1. Ц донакадяване 
сжщ . ср . ||до|на|кйрвамъ гл. прех. тр.
III., екр. д о | н а | к й р а м ъ  III. Цдонакйр- 
ва н е  сжщ. ср . | до|на|кйстрямъ, до)на- 
|кйстрю вамъ гл. прех. тр III., екр. д о - 
| н а | к й с т р я  II. 1. Ц донакйстряне, д о - 
н акй стр ю ван е сжщ. ср . ||до|на|кйчвамъ 
гл. прех. тр. 111., екр. до| н а| кй ча II. 3.
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Ц д о н ам ч ван е сжщ. ср . ||flo|Ha|KBácBai4b, 
до|на|квасямъ гл . прех. тр. III., екр. д о - 
|на|н в á  с я II 1. ||до|на|квасване, д о - 
н а к ва ся н е  сжщ. ср . ||до|на|кйсвамъ гл. 
прех. тр. III., екр. д о | н а | к й с н а  1. 5. 
[д о н а к й с в а н е  сжщ. ср . ||да|на|кйчвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. д о | н а| к й ч а  II. 3., 
до| н а| кй тя II. 1 .||донакй-чване,-тване, 
-тян е сжщ. ср . |flo|na|KOBáBai4b гл . прех. 
тр. III., екр. flo|Ha|KOBá 1. 9. |' д о н а к о - 
ва в а н е  сжщ. ср . | до|на|коля гл. прех. 
екр. I. 2., мкр. д о н а к о л в а м ъ , д о н аю ш - 
в а м ъ  ||дона|к0лване, -lnnáBaHe сж щ .ср . 
||до|на|коггавамъ гл . прех. тр. III., екр. 
д о | н а | к о г ^ я  I. 6. Ц донакогш ване сжщ. 
ср . ||до|на|косявамъ гл . прех. тр. III., 
екр. д о | н а | к о ся  II. 1. Ц донакосяване 
сжщ . ср . ||до1на|кроявамъ гл . прех. тр.
III., екр. до|на|к р о я  II. 1. Цдонакроя- 
ва н е  сжщ. ср . j1 д о  на|кърмямъ гл . прех. 
тр. III., екр. д о | н а ]к ъ р м я  II. 1. Цдона- 
къ р м я н е сжщ. ср. ||до|на1къртямъ гл. 
прех. тр. 111., екр. до[на|к ъ р т я  11. 1. ||до- 
н ак ъ р тян е сжщ. ср . ||донакърш (у)вамъ 
гл. тр. III., екр. до]на;К ъ  р ш a  II. 3 ||до- 
н ак ъ р ш (у )в а н е  сжщ. с/л[:до:на к ж д р я м ъ  
гл. прех. тр. III.., екр. д о | н а | к ж д р я  II.
1. Ц дон акж дряне сжщ. ср. | до|на|кжс- 
в а м ъ  гл . прех. тр. III., екр. д о | м | кж - 
с а м ъ  III. Ц д он акж сван е сжщ. ср . 
до|на|лйвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|на!л-Мя I. 6. Ц доналйване сжщ. ср . д о - 
|на|л0вямъ, д o н a л á в я м ъ  гл . прех. тр. III., 
екр д о | н а | л о вя  II. 1. Ц дон аловяване, 
д o н a л á вя н e  сжщ. ср . !1до|на|луш,-вамъ, 
■ямъ, до|на|лю щ вамъ гл . прех.тр. III.,екр. 
д о | н а | л у щ я , д о ;н а | л ю щ я  II. 3. | д о - 
н ал у щ -ван е, -л ю щ в а н е  сжщ. ср. 
до|на|мазвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о -  
|на|м á ж  a I. 10. Ц дон аг^ зван е сжщ. ср. 
||до|на|м6л-вамъ,-ямъ гл.прех. тр. III., екр. 
д о | н а| м 6л я  1.3. Ц дон атблван е сжщ. ср. 
AOHáMO н ар . обл. вм. д о | о н а м о ;  срав.
к а м о ,  т а м о. 
д о  на м й сл я м ъ  глаг. преход, тр. III., екр. 
д о !н а | м й с л я  II. 1. Ц донам йсляне сжщ. 
ср . ||до на|мокрямъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|на|м окря II 1. Ц донамокряне сжщ. ср. 
д о  на|мВрвамъ, до[на м й р ам ъ гл . прех. 
тр. III., екр. д о ^ а  м В р я  II. 1. Цдона- 
м В р ван е, дон ам й р ан е сжщ. ср . ||до]на- 
|т-Вст-вамъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|на м - В с т я  II. 1. | д о н а м В ст -я н е , -ван е 
сжщ.ср.\\ц,о\н а|н á  с  я м ъ (д о [н а  н й сам ъ) 
гл. прех. тр. III., екр. д o jн a !н e cá  I. 7. ||до- 
HaHáCHHe (д о н ан й сан е) сжщ. ср . |[до|на- 
|нйзвамъ гл. прех. тр. III., до|на|н й ж  а
I. 10. | д о н а н й зва н е  сжщ. ср. 
д о н ан м а сжщ. ж .', тур. 
до|на|о|1^ ч в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
Ha|o.Ká4á II. 3. Ц донаоадчване сжщ. ср. 
||до|на бстр ям ъ , до|на|острю вамъ глаг.
донатлъкване
прех. тр. III., екр. д о | н а | о с т р я  II. 1. 
д о н а о ст р я н е , д о н а о ст р ю в а н е  сжщ. ср. 
до|на|гшлвамъ, до|на|палямъ глаг. прех. 
тр. III,  екр. д о | н а [г ^ л я  II. 1. Цдонапал- 
ван е, д o н aп áл я н e сжщ. ср. р . | до|на- 
náceaMb гл. прех. тр III., екр. д о :н а- 
|п a  с  á  I. 7. | д о н а п й сва н е  сжщ. ср. р. 
|, до|на|пйсвамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
до|на|п й ш a 1.10.|!донапйсване сжщ. ср. 
| д о  на|пйчамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
flo|H a|neKá 1. 7. Цдонапйчане сжщ. ср. 
||до|на|п л  á  щ  а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
до|на|платя II. 1 . Ц донаплйщ ане сжщ .ср. 
| до|на1плйтамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
д о  на|п л е  т  á  1.8.1|донаплйтане сжщ. ср. 
| до|на|появамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
до|на|поя II. 1. Ц донапояване сжщ. ср. 
| до|на|правямъ гл. прех. гр. III., екр. 
до|на|п р á  в  я II. 1. ЦдонапрЙЕЯне ||до- 
на|прйдамъ гл. прех. тр. III., екр. до[на- 
| п р е д а  I. 8. Ц донапрйдане сжщ. ср. р. 
||до|на|пръсквамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|на|п р ъ с к а м ъ  III. Ц дон апръскван е 
сжщ. ср. ||до|на|пушвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. д о | н а| п у ш а II. 3. | д о н а п у ш ва н е  
сжщ. ср. р . 
до|на|р6ж дам ъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
на|р е д  я  II. 1. Ц донарбж дане сжщ. ср. р . 
ср. ||до|на|ронвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до!на|р о н я  II. 1. Ц донаронване сжщ. ср. 
| до|на|ръсвамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
до|на|р ъ с я  II. 1. Ц дон аръсван е сжщ. ср. 
| д о  на|рВзвам ъ глаг. прех. тр. III., екр. 
д о | н а| р -£ж а 1. 10. Ц дон арВзван е сжщ. 
||до|на|ржбвамъ (д о н а р ж б я м ъ ) гл. прех. 
тр. III., екр. д о | н а| р ж б я  II. 1. | д о н а - 
р ж б в а н е , д о н а р ж б я н е  сжщ. ср. 
до|на|саж дам ъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| н а| сад я  II. 1. | д o н a cá ж д a к e  сжщ. ср. 
||до|на|сйчамъ гл. прех. тр. III., екр. до- 
|Ha|cfeKá I. 7. Ц донасйчане сжщ. ср. р.
| до|на[сВвам ъ глаг. прех. тр. III., екр. 
до|на|с -Вя I. 6. | д о н а с В в а н е  сжщ. ср.
| до|на|сйпвамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
до|на|с й п я I. 9. Ц донасйпване сжщ. ср. 
||до|насямъ, д о н 0 с в а м ъ  гл. прех. тр. III.; 
вж . д о н и с а м ъ ,  д о н е с а  ||д o н ácя н e, 
д o н á cв a н e  сжщ. ср. ||до|на|смол-явамъ 
(-с м о л (ю )в а м ъ ) глаг. прех. тр. III., екр. 
д о | н а | с м о л я  II. 1. | д о н а см -о л я в а н е , 
( -б л в а н е ) сжщ. ср. р . ||до|на CHOBáeaMb 
глаг. прех. тр. III., екр. до|на|с н о в а  1.9.
| flOHacHOBáeaHe сжщ ср. | до|на|соля- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о | н а| со л я
II. 1. | д о н а со л я в а н е  сжщ. ср. | до|на- 
стй л а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. д о  на- 
с т 0 л я  1.2. Ц донастйлане сжщ. ср. ||до- 
н а[стр й гвам ъ  глаг. npéx. тр. III., екр. д о - 
|на|стрйжа I. 10.|1донастрйгване сжщ. ср. 
д о н а т й к в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. д о - 
[на т й к а м ъ  III. Ц донатйкване сжщ. ср.
| до|на|тлъквамъ гл. прех. тр. III,, екр. 
до|на|т ъ  л ч a  1.10. Ц дон атлъкване сжщ.
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ср. ' | до|на т о ва р ва м ъ , fl0|Ha|T0Bápfli4b > 
гл. прех. тр. III., екр. до|на|т о в  á р я I!. 1. j 
д о н ато вар ван е , AOHaTOBápHHe сжщ .ср. 
Рдо|на'топ-явамъ, -я м ъ гл. прех. тр. III., 
екр. до|на|топя II. 1.||донатопяване сжш,. 
ср. | до|на|трупвамъ гл. прех. тр. 111., 
екр. д о !н а!т  р у п а м ъ  III. Ц донатрупва- ) 
не сжщ. ср. ||до|на|труфямъ гл. прех. тр.
111., екр. д о | н а | т р у ф я  II. 1. Цдонатру- j 
ф яне сжщ. ср. 
д о н а т т й св а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
н аттй сам ъ  III. и д о н аттй ш а I. 10.; сжщ. 
ср. р. д о н а т й сва н е ; тур.; нает. гръц. -is-. , 
д о  на т у р вам ъ , до|на|т у р я  м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. д о  на [туря II. 1. Цдонатур- 
ван е, д он атур ян е сжщ. ср. ||до|на|тъ1т -  
вагоъ гл. прех. тр. III,, екр. до|на|тъ 1^
1. 9. Ц донатъкаване сжщ. ср. ||до|на- 
т ъ к м я ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до- 
| н а ]т ъ к 1ч я  II. 1. Ц донатъкм яване сжщ. 
ср. ||до|на|т'£.пк(у)вамъ гл. прех. тр. III., 
екр. до|на'т ъ п к а м ъ  III. и до|на|т ъ  п- 
ч a  I. 10. Ц донатъпкване сжщ. ср. 1|до- 
|на|уч-вамъ, -áeaM b гл. прех. тр. III., екр. 
до|на|уча II. 1. | д о н а у ч -ва н е , -áBaHe 
сжщ. ср. [I до[н  а| х л у з  в  а  м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. до|на|хлузя II. 1. 1| д о н а- 
х л у зва н е  сжш,. ср. р . ||Ao|HajxpáHBaMb, 
до|на[хрйнямгь глаг. прех. тр. III., екр. 
f l o l Ha j x p á HH II. 1. ||flOHaxpáHBaHe, д о - 
н ахраняне сжщ. ср. 
до|на ц 0 ж д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до- 
[н а| и ,ед я  II. 1. Ц дон ацбж дане сжщ. ср. 
Ц донацепвам ъ, д о н а ц 0 п я м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. д о | н а| ц 6п я II. 1. Цдона- 
ц бп ван е, д о н ац 0п я н е  сжщ. ср. 
до[на[черням ъ, до|на|ч6рнювамъ гл. прех. 
тр. III., екр. д о ]н а | ч 6 р н я  II. 1. Цдона- 
чбрняне, д о н ач 0р н ю ван е сжщ. ср. ||до- 
|на чбрпям ъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
на ч é  р п я II. 1. ||донач0рпяне сжщ. ср. 
!1до|на|ч6свамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до!на|ч é ш a 1 .10. | !донач4с(у)ване сжщ. 
ср. ||до|на|чуквамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|на|ч у к а м ъ  III. Ц доначукване сжш,. 
ср. ||до[на|чупвамъ, до|на|чупямъ гл. 
прех. тр. III., екр. до|на|ч у п я II. 1. !!до- 
н ач уп ван е, д он ачуп ян е сжщ. ср. 
до|на|шйвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
1на|ш й я I. б. | д о н аш й ван е сжщ. ср. 
1!до|на|ш6пвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| на|ш 0п ам ъ III. Ц донаш опване сжш.. ср. 
д о н д у р м а ! сжщ. ж . ; тур. 'л ед ен о ’ | дон- 
ду р м й ц а сжщ. ж .  ум.
д о ^ е ^ ^ л е ш -е н ъ .-н и я ^ и л .ж . ;вж .н е]д% ля.
до|н6свам ъ гл. прех. мкр. усл. III., екр. 
д о н е с а  I. 7 .; вж . AOHácflMb, д о н и -  
с а м ъ  ||донес0ние сжщ. ср. Р д о н 0 се - 
н и къ  сжщ. м.\ ж .  д о н б еен и ц а ; ср. ум. 
дон беени че ||до!нйзвамъ гл. прех. тр.
III., екр. д о !н й ж а  I. 10. | д о н и зва н е  
сжщ. ср.
до|нйне нар. обл. стар .; стб. МЪ1М1». 
д о  н о св а м ъ , до|носямъ, д о н й са м ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр. д о н с с я  Ц доносване, 
д о н о ся н е, д о н й сан е сжш. ср. ||до|нощу- 
ва м ъ  глаг. прех. тр. III. ||до|нош,уване; 
вж . н о щ ь .  
до|н-В|где, до^н^йде, д о ^ н ^ к ж д е , до|н-В- 
|нога нар.', вж . г д е ,  к ж д е ,  к о г а .  
д о [о б ^ ж д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до- 
|o6|á д  я II. I . ;  вж . с | в а д а ||до|об|ажда- 
не сжщ. с/>.||до[об[вйвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. до|об|в й я I. 6 .Ц дообвйване сжщ. ср. 
до!об|в р ъ  з  в  а м ъ , д о о б в ъ р з у в а м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. до|об в ъ р ж а  I. 10. 
Ц дообвр ъзван е сжщ. ср. р  ||до|об|горя- 
ва м ъ  гл. (не)прех. тр. III., екр. до|об|го- 
р я  прех. II. 1., прех. II. 2. | дообгор я- 
в а н е  сжщ. ср. р. 
д о  о|бйрамъ гл. прех. тр. III., екр. до|о- 
| 6 e p á  I. 1. Цдообйране сжщ. ср. 
до[об| ковавам ъ глаг. преход, тр. III., екр. 
д о | о б | к о в а  I. 9. |1 д о о б к о в а в а н е  сжш. 
ср. ||до;об|лйзвамъ глаг. прех. тр. III., 
екр. д о | о б [л й ж а  I. 10. | д о о б л й зв а н е  
сжш.. ср. | до|об|л й ч а м ъ  гл. прех. тр. 
III., екр. до!обл-Ь 1«  вж . в л % к а | до- 
о бл й чан е сжщ. ср. | до|о|брйб6твамъ 
гл. прех. тр. III., екр. д о  об р á  б  6  т я II. 1.
| д о о б р а б о т в а н е  сжщ. ср. || до|о|брйс- 
в а м ъ  гл. прех. тр. 111., екр. д о о б  р й ш а 
I. 10. | до|о|брйсване сжщ. ср. р. | д о - 
|о|брйчватъ глаг. преход, тр. III., екр. 
д о | о | б р й ч а  I. 9. (II. 3.) | д о о б р й ч ван е  
сжщ. ср. | до|о|брулвамъ д о 'о  брулям ъ 
гл. прех. тр. III., екр. д о | о | б р у л я  II. 1. 
||дообрул-ване, -ян е сжщ. ср. | до|о- 
б р у с я  гл. прех. екр. II. 1. успор. обл. 
на б р у л я  1| д о  о| бръсн увам ъ, д о о б - 
р ъ с в а м ъ  глаг. преход, тр. III., екр. д о - 
о|б р ъ с н а  I. 5. ||дообръс(ну)ване сжщ. 
ср. | до|о|б р ъ щ а и ъ  гл. прех. тр., III.; 
вж . в р ъ щ а м ъ ;  екр. до|о б|ъ р н a I. 5., 
вж . в ъ р н а  |[ д о о б р ъ щ а н е  сжш. ср. р . 
|[до[об[р-Взвамъ г л а прех. тр. III., екр. 
до| об| р -В ж а I. 10. I дообр -Е зван е сжш. 
ср. ||до!о|бърсувамъ, до)о| бр ъсва1ч ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. д о | о [ б ъ р ш а  I. 10. 
Ц дообърсуване, д о о б р ъ св а н е  сжщ. ср. 
|до(об|сй п в а и ъ ,  -я т ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. до[об|сйпя I. 9. | д о о б ей п -ва н е, 
-яне сжщ. ср. 
до|об|т6чвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о ;о б - 
|т ó ч a II. 3. Ц дообточване сжщ. ср. |до- 
|об|хождамъ гл'. прех. тр. III., екр. д о - 
о б ] х о д я  II. 1. Ц дообхбж дан е сжщ. ср. 
до|об|шйвамъ гл. прех. тр., екр. до|об- 
|ш й я I. в. | д о о б ш й ва н е  сжщ. ср. р. 
||до|о|б é с  в  а  м ъ  гл. прех. тр. 111., ejep. 
до|о|б е  с  я ; вж . в е е я "д о о б 0 с в а н е  сжщ. 
ср. |!до|об и|к á л  я 14 ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. д о | о | б и к о л я  II. 1 .; вж . о | к о л о  
||до|об|-Вдва!4ъ глаг. прех. тр. III. | д о  -
1'42 дооб-Ьлвамъ доопраздняне
о б В д в а н е  сжщ. ср . ||до|о|бВлвамъ, -ям ъ 
гл. прех. тр. 111., екр. д о | о | б В л я  II. 1. 
| д о о б В л -в а н е , -ян е сжщ. ср. 
до|овам о, до| овде н ар . обл. стар.; стб.
окьде. . .
до|о|върш йвамъ гл . прех. тр. III|., екр. до|о- 
|вършй ]. 9., до|о|в ъ  р ш е я  I. 6. Цдоо- 
въ р ш й ван е сжщ. ср. | до|о|гл6ждамъ 
гл. прех. тр. 111., екр. д о | о | г л 6 д а м ъ
III. ! д о о гл б ж д а н е  сжщ . ср . до|о|глозгу- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до[о|г л  ó ж  д  а
1 .10. р д о о гл о згу ван е сжщ. ср . до|о|г0л 
ва м ъ , -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|о|г о 
л я  II. 1. Ц доогол-ване, -яне сжщ. ср. ||до 
|о|грабвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о  
o j r p á Ö H  II. 1. Ц доогрйбване сжщ. ср  
д о  о  г р а ж д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр 
д о | о | гр а д я  II. 1. Ц доогрйж дане сжш, 
ср. до|о1гр6бвамъ (до|о[грйбамъ) гл  
прех. тр. III., екр. до|о|г р е б á  I. 7. Цдоо 
гр 0б ван е (доогрйбане) сжщ. ср ., ||до;о|г 
р й зв а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. доог|р и з  á
I. 9. (I. 7.) Ц доогрйзване сжщ. ср . |до|о 
[гр ухвам ъ гл. прех. тр. III., екр. до|о[г р у 
х  а  м ъ  III. Ц доогрухване сжщ. ср. 
до|од6ве нар .
до!о|дйрам ъ гл . прех. тр. III., екр. д о - 
|о|дерй 1. 1. Ц доодйране сжщ. ср . Цдо- 
о| духвам ъ глаг . прех. тр. III., екр. д о - 
| о | д у х а м ъ  III. Ц доодухване сжщ. ср. 
||до|о|дВлвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| о | д В л а м ъ  III. Ц доодВлване сжщ. ср. 
|[до!о]ж0нвамъ гл . прех. тр. III., екр. 
д о  о|ж é н я II. 1. |[доож6|н ва н е  сжщ. 
ср . ||до|о|жулвамъ, до|о|жулямъ гл. прх. 
тр. III., екр. до|о[ж у л  я  II. 1. Ц доож улва- 
не, -ян е сжщ. ср . ||до|о|жънвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. д о | о | ж ъ н а  I. 9 .; несгодно 
„ж ена“ вм. ж ъ н а  Ц доож ън ван е сжщ. ср. 
до|о|зарйна н а р . ; в ж .  з а р а н ь. 
д о | о ;зд р а в В в а м ъ  I. гл . непрх. тр. III., екр. 
д о | о | зд р а в В я  1. 6. ]|до]оз|дравявамъ 11. 
глаг. прех. (и непрх.) тр. III., екр. д о - 
о з д р а в я  II. 1.; п о | з д р а в я  | о з ­
д р а в я в а н е  непрех., о зд р й в я н е  (обл. и 
непрех.), (не)прех. о зд р а в я в а н е  сжщ. ср. 
||до|о|з6бвамъ гл . прех. тр. III., екр. д о - 
| о | з 6 б а м ъ  III. Ц д оозобван е сжщ. ср. 
д о о к и ! н ар . сбл. вм. д о | х а к и ; в ж . х а к ъ  
до|о|кйп-вамъ, -я м ъ  гл а г . непрех. тр. I I I , 
екр. д о  о | к й п я  I. 9. Ц доокйпване, -яне 
сжщ. ср. Рдоокйстр ям ъ, д о о к й ст р ю в а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. д о | о | к й с т р я  II. 1 
||доо|кйстр-яне, -ю в а н е  сжщ . ср . ||до|о 
к й ч в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о  
|о|кача II. 3. Ц доокйчване сжщ. ср . ||до 
о|копйвам ъ гл. прех. тр. III., екр. до|о 
|к о п á я I. 6. | д о окогш ван е сжщ. ср  
||до|о|косявамъ гл. прех. тр. III,, екр 
д о | о | к о ся  II. 1. Ц доокосяван е сжщ. ср  
до|о| къ р н я м ъ , д о о к ъ р н я в а м ъ  гл. прех.тр
III., екр. д о | о | к ъ р н я  II. 1. ||д оон ъ р н я
не, д о о к ъ р н я в а н е  сжщ. ср. ||до|о|кър- 
тя м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|о|к ъ  р т я
II. 1. Ц доокъртяне сжщ. ср . ||до!о|кър- 
’  ш а м ъ  (до|о|кръш вам ъ) гл . прех. тр. III., 
екр. д о | о | к ъ р ш а  II. 1. Ц доокърш ане 
(д о о к р ъ ш в а н е ) сжщ. ср . ||до|о|кжпямъ 
( д о ^ к ж п в а м ъ )  гл. прех. тр. III., екр. 
д о о | к ж п я  1.6- р д о о к ж п ван е , д о о к ж - 
п ян е сжщ. ср. ||до|о|кжсвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. д о | о | к ж с а м ъ  III. ||до- 
|о|кжСване сжщ. ср . ||до1о|кжсямъ гл. 
прех. тр. III. (скж сявам ъ), екр. до|о|кж- 
с  й II. 1. правя кж съЦ доокж сян е сжщ. ср. 
до|о|лйпвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| о | л й п а м ъ  III. ||до|о|лйпване сжщ. ср. 
||до|о|лйзвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| о| лй ж а I. 10. Ц доолйзване сжщ. ср .
||до|0|Л опвам ъ; в ж .  д о о л а п в а м ъ  
о|локвам ъ гл. прех.тр. III., екр. до|о 
ч a I. 10. Ц доолокване сжщ. ср . р.
д о -
Л Ó- 
ДО-
|о|лупямъ гл . прех. тр. III., екр. я о  о л у- 
п я  II. 1. Цдоолупяне сж щ .ср . ||до|о|лущ- 
в а м ъ , -ям ъ, до[о| лю щ -вам ъ, -я м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. д о | о | л у щ я , -лю щ я
II. 3. Ц доо-лущ ване, -л ю щ ва н е  сжщ. ср. 
до|о|м0квамъ гл. прех. тр. III., екр. д о -  
о | м 0 к н а  I. 5. Ц доом екване сжщ. ср. 
||до|о|мйвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
о|мйя I. 6. Цдоомйване сжщ. ср. ||до- 
о [м й там ъ гл-. прех. тр. III., екр. до|о м е- 
т á I. 8. Цдоомйтане сжщ. ср. ||до|о|мък- 
в а м ъ  гл . прех. тр. III., екр. до|о|м ъ  к н а
I. 5. Ц доом ъкван е сжщ. ср. 
д о [о | н о ж д вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
до|о|нс>ждамъ III. и до|онодя II. 2. ||до- 
о н о ж д в а н е  сжщ. ср. 
до|0 [ПЙдвамъ гл . прех. тр. III., екр. д о -  
| о ) п й д а м ъ  III, Ц дооп адван е сжщ. ср . 
||до|о!пйс(я)вамъ I. гл. прх. тр. III., екр. 
f l o l o n a c á  I. 7. | д о о п а с(я )в а н е  сжш.
ср. ,ао о н а с  в а м ъ II. гл. прех. тр. III., 
екр. до|о|паша 1,10.; в ж .  п б я с ъ  ||до- 
о гш сван е сжщ. ср. ||доо|пе|тлявамъ гл. 
прех. тр. III., екр. до|о|п е т  л  В  я 1. 6., д о -  
о п етл я  II. I. | д о о п е т л я в а н е  сжщ. ср. 
||до о|пйвамъ гл . прех. тр. III., екр. д о - 
|о|п й я I. 6. Ц доопйване сжщ. ср. | д о -  
jo п л й ввам ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| о | п л а в я  II. 1. Ц дооплйвване сжщ. ср  
||до!о|плйк-вамъ, 1. -н у ва м ъ  гл. прех 
тр. III., екр. д о | о | п л й к н а  I. 5. Цдоо 
п лй к(н у)ван е I. | до|о|плаквамъ II. гл  
прех. тр. III., екр. д о | о | п л й ч а  i. 10 
Ц дооплйкване II. | до|о|плВвямъ глаг  
прех. тр. III., екр. д о | о | п л В в я  II. 1 
Ц дооплВвяне сжщ. ср . ||до|о|п0пвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. до|о|п 6  п я II. 1. 
||доопопване сжщ. ср . | д о  о прйвям ъ 
гл. прех. тр. III., екр. д о | о | п р й в я  II. 1. 
Ц доопрйвяне сжщ. ср. Ц дооп р аздн ям ъ 
гл  прех. тр. III., екр. д о | о | п р й з д н я
II. 1. Ц доопрйздняне сжщ. ср . р . ||до-
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[о п р а ск ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|о п р á  с  к а  м ъ  III. Ц дооп раскван е сжщ. 
ср. до| о [п р ъ ж вам ъ , д о  0 'п ъ р ж у ва м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. до|о|п ъ  р ж  a  II. 3. 
Ц дооп ръж ван е, д о о п ъ р ж у в а н е  сжщ. ср. 
||до]о{пърлямъ, д о 1 о !п ъ р л ю Е а тъ  гл .прх. 
тр. III., екр. д о | о [ п ъ р л я  II. 1. ||доопър- 
лян е, д о о п ъ р л ю в а н е  сж щ .ср. ||до|о|ггЕ- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|о|п я
1. 6. ЦдооггМване сжщ. ср. 
до|оравам ъ гл прех. тр. III., екр. д о [ о р й
I. 9. Цдоораване сжщ. ср. ||до|о(р-Езвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. д о ]о | р ^ ж а  I. 10. 
Цдоор-Кзване сжщ. ср. 
д о  о с в е т я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
о с в е т я  II. 1. Ц доосветяван е сжщ. ср. 
||до|о|скубвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
д о | о | с к у б я  I. 9. | д о о с к у б в а н е  сящ . 
ср. |;до1о стр й гвам ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
до|о|с т р и ж  á , до|о|с т р и г а  I. 9. (I. 7.) 
Ц доострйгване сжш,. ср. | до|острям ъ, 
до| остр ю вам ъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
ló с т р  я II. 1. Ц доостр-яне, -ю ва н е  сжш. 
ср. ||до|о'стържамъ, до|о|стръгвамъ гл. 
прех. тр. III,, екр. д о | о | с т ъ р ж й  I. 10.
| д о о с т ъ р ж а н е  сжщ. ср. 
до[от|бйвам ъ гл. прех. тр. III., екр. до|от- 
б й я I. 6. Ц доотбйване сжш,. ср. ||до|от- 
бй р ам ъ глаг. прех. тр. III., екр. д о  от- 
6 e p á  I. 1. ||до|от|бйране ежи/, ср. ||до- 
|от|бранявамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
о т б р а н й  II. 2. | д о о тб р а н я в а н е  сжщ. 
ср. | до|от|брул-ямъ, -в а м ъ  и до|от- 
|брус-вамъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
д о | о т | б р у л я  и до|от|бруся II. 1.||доот- 
бр улян е, -ва н е  и д о о тб р у с-ва н е , -яне 
сжщ. ср.
д о [о т ва р я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| о т ! в а р я  II. 1. ||доотваряване сжш,. ср. 
||дО|'от^ждамъ гл. прех. тр. III., екр. 
д о | о т | ве д й  I. 8. | д о о т в б ж д а н е  сжщ. 
ср. ||до|от|в6звамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|от|в é ж  a  1.10 |1доотвгзване сжщ. ср. 
||до|от|в з й  м а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
до|от|вз0ма I. 4. Ц доотвзймане сжщ. ср. 
||до!от|влйчамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|от|в л Ъ к  á  1. 7. Ц доотвлйчане сжщ. ср. 
||до|от|в0ря гл. прех. екр. II. 1. до|от- 
(вйрямъ тр. III., | д о о твй р ян е сжщ. ср. 
| до|от|в р ъ з в а м ъ  гл. прх. тр. III., екр. 
до|от|вържа 1.10. | д о о т в р ъ зв а н е  сжщ. ср. 
до]отв"Евам ъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
от|в-Ея 1. 6. 1|доотв^ване сжи{. ср. 
д о  о т в ж д ъ  нар.\ вж . о т | в ж д ъ . 
до!от|дйрам ъ гл. прех. тр. III., екр. до|от- 
|д е р á 1.1.  Ц доотдйране сжщ. ср. ||до- 
от|дМлямъ гл. п р е !  тр. III., екр. до|от- 
д -Ь  л я  II. 1. Ц доотдЬляне сжщ. ср. |до- 
|от кй рвам ъ гл. прех. тр. III., екр. до|от- 
|к á р а  м ъ  III. | д о о тн й р ван е сж щ .ср . 
|!до!от|кйчвамъ гл. прх. тр. III., екр. д о - 
от к а ч а  II. 3. | д о о т к й ч в а н е  сжщ. ср. 
||до|от|ковйвамъ гл. прех. тр. III., екр.
до|от|к о в  á I. 9. | д о о т к о в й в а н е  сжщ. 
ср. !| до|от|крйвамъ гл. прех. III., екр. 
до|от|к р й я I. 6. Ц дооткрйване сжщ. ср. 
||до|от|к у п -(у) в а м ъ ,  -ям ъ , -у в а м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. до|от[купя II. 1. | д о - 
о тку п -(у )ван е , -ян е, -у в а н е  сжщ. ср. 
Ц до^т^къртямъ гл. прх. тр. III., екр. д о - 
[ о т | к ъ р т я  II. 1. Ц доочкъртяне сжщ. ср. 
Н д о ^ т^ ъ р ш у в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
д о | о т | к ъ р ш а  II. 3. | д о о т к ъ р ш у в а н е  
сжщ. ср.
д о | о тл еж а ва м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. 
д о | о т | л е ж й  II. 2 .1|доотлеж йване сжщ. 
ср. ||до)от|л0пямъ гл. прех. тр. III., екр. 
д о ;о т | л е п я  II. 1. Ц доотлбпяне сжш,. ср.
| до|от[лйвам ъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
!от|л-Вя 1. 6. ^доотлй ван е сжщ. ср. ||до- 
о т1лж чвам ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
о т ) л ж ч а  II. 3. Ц доотлж чван е сжщ. ср. 
до|от]м-Ервамъ, до|от|м-Ерямъ гл. прх. тр.
III., екр. д о | о т м ^ р я  II. 1. | доотм-Кр- 
-ва н е , -ян е сжщ. ср. I! до ;от 'м -Е ст-ям ъ , 
-в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о ^ ^ м Е -  
с т я  И. 1. Ц доотм -Вст-ване,-яне сж щ .ср. 
д о о т | н й с а м ъ  гл. прх. тр. III., екр. д о - 
|от|несй I. 7. Ц доотнйсане сжщ. ср. 
до|от|онж дъ нар. о б л .; срав. д о|о т|в ж д ъ. 
до|от|плйтамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| о т| п л етй  I. 8. Ц доотплйтане сжщ. ср. 
||до|от|п6р-вамъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. до|от|п ó  р я II. 1. | д о о т п о р -ва н е , 
-яне сжщ. ср. \ до|от|п о ч й в  а  м ъ  гл. 
непрех. тр. III., екр. до]от|почйна I. 5 ; 
вж . п о к о й | д о о тп о ч й ва н е  сжщ. ср. р. 
| до|о|трйвямъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|отровя II. 1 .; вж . о | т р о в а  | д о о т - 
р авян е сжщ. ср. ||[до|от|равямъ в м .д о -  
из|равямъ вж . р о в я ]  | до|о[трйвам ъ 
гл. прх. тр. III., екр. до|о|т р й я 1.6.  ||д о - 
|о|трйване сжщ. ср. | до|от|рйнвамъ гл. 
прех. тр. 111., екр. до|от|р й н а  1. 5., и обл. 
до|от|р й я 1. 6. Ц доотрйнване сжщ. ср. 
| до|о|тр6ш увамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|о|тро m á  П.З.Цдоотрошуванес/кг^.с/?. 
||до|о|тр-Ебямъ гл. прх. тр. III., екр. д о - 
о | т р -В б я  II. 1. | доотр-Кбяне сжщ. ср. 
||до|от|р-£звамъ глаг. прех. тр. 111., екр. 
до|от р -fi ж  a  I. Ю .^ доотр ^ зван е сжщ.ср. 
||до|о(търквамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|о|т ъ р к а и ъ  III. Ц доотъркван е сжщ. ср. 
1|до[о[търсямъ гл. прех. тр. III,, екр. д о - 
| о | т ъ р с я  II. 1. Ц доотърсяне сжщ. ср. 
до!от|сймъ нар.', вж . нар. с а м ъ ,  на|сам ъ. 
д о  от с е д я в а м ъ  си гл. непрх.тр.III., екр. д о - 
|от|с е  д  я си  II. 2.||доотседяване сжщ. ср. 
||до|от|сйпвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|от|сй п я I. 9. (д о о т е й п в а н е  сжщ. ср. 
1|до|от|сйчамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|oT|cfeKá I. 7. !|доотсйчане сжщ. ср. р. 
||до|от|спйвамъ си гл. непрех. тр. III., екр. 
д о | о т | сп я  с и  II. 5. Ц доотспйване сжщ. 
ср. |1до|от|стоявамъ глаг. прех. III,. екр. 
д о | о т | ст о я  II. 4. | до|от|с^вамъ глаг.
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прех. тр. III., екр. до|от|с-Ея I. 6. Цдоот- 
сЪване сжщ. ср. 
д о  от татъкъ  нар.
до[от|т0глямъ (до|от|теглювамъ) гл. прех. 
тр. III., екр. д о [о т | т 0 гл я  II. 1. Цдооттбг- 
ляне (дооттеглю ван е) сжщ. ср. .||до|от- 
тйквамъ гл. прех. тр. III., екр до|от- 
тйкна I. 5. Цдооттйкване сжщ. ср. | до- 
|от[тр6швамъ, до|от|трошавамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. д о ] о т [ т р о ш а  II. 3. 
| д оо ттр о и тван е, (доотрош ване) сжщ. 
ср. ||до|от|т у р-я м ъ , -вамъ, -нувамъ гл. 
прех. III., екр. до!от|тур-я II. 1., -на I. 5. 
| дооттур-яне, -(ну)ване сжщ. ср. |1 д о- 
|от ц бж д ам ъ гл. преход, тр. III., екр. до- 
о т | ц е д я  II. 1. Цдоотцбждане сжщ. ср. 
| до|от|цепвамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
до!от|ц é п я I). 1. Цдоотцбпване сжщ. ср. 
||до|от|ядамъ гл. прех. тр. III., екр. до- 
|от|ямъ I. 6. Цдоотядане сжщ. ср. р. 
до|о|щйпвамъ гл. прех. тр. III.. екр. до- 
|о|щйпя I. 9. ||до[ощйпване сжщ. ср. 
дО(Паднувамъ, съкрат. до[п адвам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. д о | п й д а м ъ  III., д о ­
падна 1. 5. ||допад(ну)ване сжщ. ср. 
||до[пазарявамъ гл. прех. тр. III., екр. 
д о [ п а з а р я  II. 1. | допазаряване сжщ. 
ср. |до;пазвамъ, до|пазямъ гл. прех. 
тр. III., екр. д о | п а з я  II. 1. Цдопазване, 
д опазян е сжщ. ср. |1 до|гшлвамъ, до- 
,пáлямъ гл. прех. тр. III., екр. д о | п а л я
II. 1. Цдогтл-ване, -яне сжщ. ср. ||до- 
jnápeaMb, до;парям ъ гл. прех. тр. III., 
екр. д о п а р я  II. 1. ||догтр-ване, -яне 
сжщ. ср. ||до пасявамъ, до!пасям ъ (до- 
паш амъ) гл. прех. тр. III., екр. до|п а- 
с  á I. 7. Цдопасяване (доп а-сян е, допа- 
ш ане) сжщ. ср. | до|пелявамъ се  гл. 
непрх. тр. III., екр. д о п е л и я  с е I. б.Цдо- 
пеляване сжщ. ср. ||до|печалвамъ,допе- 
ч0лямъ гл. прех. тр. III., екр. до|печаля 
(до|печ0ля) II. 1. | допе-ч0ляне, -чал- 
ване сжщ. ср. 
до|печатвамъ гл. прех. тр. III., екр: до- 
[ п е ч а т а м ъ  III. и д о | п е ч а т я  II. 1.
|допечатване сжщ. ср. 
д о  пйвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о п й я
I. 6. Цдопйване сжщ. ср. | до|пйпвамъ 
гл. прех. тр. 111., екр. д о л й п а и ъ  III. 
Цдопйпване сжщ. ср. ||до|пйрамъ 1. гл. 
прех. тр. III., екр. до|п р á I. 3 .; вж . с | п и- 
р а м ъ ,  с | п р а  Цдопиръ сжщ. м. р., лат. 
'кон тактъ’ | допйране сжщ. ср. Ц до|пй- 
рамъ II., до|п6рвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. д о п е р а  I. 1. Цдопйране I., II.,; до- 
пбрване сж щ .ср. Цдо|пйсвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. до|п й ш a I. 10. Рдопйсване 
сж щ .ср. |!д0|писка сж щ .ж . ||д0|писникъ 
сжщ. м .р .,  чужд. 'кореспондентъ' Цдопйс- 
ница сжщ. ж .  | допйсничество сжщ. ср.
’ кореспондентство’ Цдопйчамъ гл. прех. 
тр. III., екр. до|п e K á  I. 7. рдопйчане сжщ. 
ср. ||до|пйтвамъ глаг. прех. тр. III., екр.
д о | п й т а м ъ  II I. | д о п й тв а н е  сжш,. ср.
до|пйщ вам ъ, д о п й щ я м ъ  глаг. прех. 
тр. III., екр. до|п й щ  я И. 3. Цдопйщ- 
ван е, -ян е сжщ. ср. ||до|плаввамъ гл. 
непрх.тр. III., екр. до|п л á в  а м ъ  III., сжщ. 
екр. д о п л а в в а н е  ||до|плавямъ гл. прех. 
тр. III., екр. д о | п л а в я  II. 1. | д о п л а - 
вян е сжщ. ср. р .
д о  п л ад н е нар.\ вж . п л а д н е  ||до|п л а д -  
н у в а м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. до|шгад- 
ня II. 1. Ц допладнуване сжщ. ср.
д о  п л а к ва м ъ , д о п л а к н у в а м ъ  гл. прх. тр.
111., екр. до[п  л á к  н a I. 5. Цдоплак(ну)- 
Еане I.— II. сжщ. ср. ||до,плаква ми се  
гл. 3-олич. непрх. тр. III., екр. д о | п л а - 
ч е I. 10. Цдоплата сжщ. ж .  | до|платя- 
в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. до|платя
II. 1.; вж . п л а т ъ , еднокор. съ  п л а -  
щ а м ъ  Ц доплатяване сжщ. ср. ||до|п л á- 
щ а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|платя
II. 1. | д о п л а щ а н е  сжщ. ср. ||до|пле- 
н я в а м ъ  гл. прх. тр. III., екр. до|пленя
II. 1. | д о п л е н я в а н е  сжщ. ср. до)плй - 
т а м ъ  гл. прех. тр. д о | п л е т а  1.8. | до- 
п лй тане сжщ. ср. р . ||до|плуввамъ глаг. 
преход, тр. III., екр. д о ; п л у в а м ъ  III. 
[д о п л у в в а н е  сжщ. ср. | д о  пл% вявам ъ, 
до|штМвямъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
; п л ! в я  II. 1., |! д о п л Ъ в я ва н е , д о п л ^ - 
вя н е  сжщ. ср. д о  п о !в 6 зв а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. д о  по e é  ж а  I. 10. | д о п о - 
в е з в а н е  сжщ. ср. р . ||до|повйвамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. до|по]в й я I. 6. ' д о п о - 
вй ван е сжщ. ср. "до)п од | бър квам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. до|под|б ъ р к а м ъ  III. 
Ц д оп одбъркван е сжщ. ср. ||до|под|в0з- 
в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. д о !п о д - 
в б ж а  I. 10. Ц доп одвбзван е сжщ. ср. 
| до[п од| вй вам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
до| п од| вй я I. 6. Ц доп одвйване сжш,. ср.
д о (п о д  в р ъ зв а м ъ , до|под|вързувам ъ 
глаг. прех. тр. III., екр. д о | п о д | в ъ р ж а
I. 10. | д о п о д в ъ р з (у )в а н е  сжш.. ср. р. 
|1до|под|гр-Квамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|под|гр-Ея I. б. Цдоподгр-Вване сжщ. 
ср  |[до|по|дйрвамъ, до|по|дйрямъ гл. 
прех. тр. III., екр. до|по|д й р я II. 1. д о - 
п о д й р -ван е, -яне сжщ. ср. ||до|по|ме- 
н у в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о  п о ­
м ена I. 5. ||допоме|нуване сж щ .ср. ||до- 
|пбрвамъ (д о п о р я м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. д о | п о р я  II. 1. Ц допор-ване, -яне 
сжщ. ср. | д о | п о ск (у )вам ъ  гл. прех. тр.
111., екр. д о | п о щ я  1.10. ||допоск(у)ва- 
не сжщ. ср.
до|после нар.
д о  п о ст е й к а  сжщ. м,\ вж . п о с т ъ  | д о - 
{п о стявам ъ  глаг. непрех. тр. III., екр. 
д о Ц п о с т я  И. 1. Ц допостяван е сжщ. ср. 
||до|по|сйвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
п о сЕ я  I. 6. Ц д о ^ о сй ван е  сжщ. ср .||до|по- 
т0п-е\\-ъ,-ннпрнл.м. ;вж . п о т о п ъ  ||до!по- 
|топщина сжщ. ж .  Цдопоя гл. прех., екр.
д о п р а
обл. [.; вж . д о п -fe я ||flo|npá гл. екр.; 
вж . д о п й р а м ъ  | дo|пpáвяIчъ глаг. 
прех. тр. III., екр. до| п р á в  я II. 1. ||до- 
п р авян е сжщ. ср. ||до|празднувагоъ гл. 
(не)прех. тр. Ш .Ц допразднуване сжщ. ср. 
||flo|npá3flraMb гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| п р а з д н я  И. 1. | flonpá3flHHHe сжщ. 
ср. ||flo|npáHb прич. мин. стр. м . ; вж . д о- 
|п и р а м ъ ,  д о п е р а  II д о  | п р á ш, а  м ъ  
гл. прех. III., екр. д о  прйтя II. 1. | д о - 
npáui,aHe сжщ. ср. р. ||до|пре|варявамъ 
гл. прех. тр. III., екр. д о | п р е | в а р я  II. 1.
■ ||допреваряване сжщ. ср. 
д о  п р ед й  нар.
до !п  р е  | н á  с я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
flo|npe|Hecá I. 7 .; вж . н о с я  ||flonpeHá- 
ся н е  сжщ. ср. ||до|пре[сйчамъ гл. прех. 
тр. III., екр. flo!npe|cbK á I. 7. Цдопресй- 
чан е сжщ. ср. (!до|пре[трйвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. до|пре|трйя I. 6. | д о п р е- 
тр й ван е сжщ. ср. ||до|при|бйвамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. д о п р и | б й я  I. 6. "д о - 
п ри бйване сжщ. ср. |1до|при|бйрамъ гл. 
прех. тр. III,, екр. д о | п р и [б ер  á  I. 1. ||до- 
п ри бйр ане сжщ. ср. | до|прй|дамъ гл. 
прех. тр. III., екр. f l o | n p e f l á  I. 8. ]|до- 
п р й дан е сжщ. ср. ||до|при|в з  й м а  м ъ  
глаг. прех. тр. III., екр. до|при|взема I. 4. 
д о п р и взй м ан е  сжщ.ср. 
до|прйпквам ъ глаг. непрех. тр. III., екр.
до|п р й п к а м ъ  Ц допрйпкване сжщ. ср. 
до|при ш й вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|при|ш й я I. 6. Ц доприш йване сжщ. ср. 
до|про б й вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о -  
|про|б й я I. 6. | д о п р о б й ван е сжщ. ср. 
||доп|ро|вйрамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
до| п р о!вр  á  1. 3. | | ~ се  гл. непрех. ||до- 
п р овй р ан е сжщ. ср. ||до|про|д á в  а  м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. до|про|дймъ I. 8. 
||дoпpoдáвaнe сжщ. с / г .^ д о ^ р о ^ з в а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. до|про|р-Вжа I. 10. 
l|flo|npo|pfi3BaHe сжщ. ср. ||до|про|стй- 
р ам ъ  гл. прех. тр. II., екр. Ao|npo|erpá
I. 3 .; вж . п р о | с т о р ъ  | до|про|чйтамъ 
гл. прех. тр. III., екр. flo|npo|4eTá I. 8.
| до|про|чйтане сжщ. ср. | | до | п р о щ а- 
в  а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|простя
II. 1.; вж . п р о | с т о  | д о п р о щ а в а н е  
сжщ. ср. ||до|пружвамъ обл. гл. прех. тр.
III., екр. д о | п р у ж а  II. 3. Ц допруж ва- 
не сжщ. ср., обл. | до^ р ^ В чвам ъ  глаг. 
прех.тр. III., екр. д о | п р ^  ч а  II. 3. ||до- 
пр^Вчване сжщ. ср.
до|п ускам ъ, до|п ущ ам ъ гл. прех. тр. III., 
Гекр. д о | п у с н а  I. 5. Ц допускане, д о п у - 
щ ан е  сжщ. ср. ||до[пушвамъ гл. прех. тр.
III., екр. до|п у ш a II. З .Ц допуш ване сжщ. 
ср. ||до|пушквамъ гл. прех. тр. III., екр. 
д о | п у ш к а м ъ  III. Ц допуш кване сж щ .ср.
до | п ълзявам ъ  гл. непрех. тр. III., екр. д о - 
п ъ л зя  II. 1. Ц допълзяване сжщ. ср. ||до-1 
|пълнение сжщ. ср. | д о п ъ л н й тел -ен ъ , I 
-ни прил. м .Ц допълнямъ гл. прех. тр. III . , !
екр. д о п ъ л н я  II. 1. | '—' се  гл. непрех. 
Ц допълняне сжщ. ср. отъ глаг. ||до|пъп- 
л я м ъ , д о| п ъп лю вам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. д о | п ъ п л я  I. 9. | д о п ъ п л я н е , д о - 
п ъ п л ю в а н е  сжщ. ср. | д о | п ъ р ж увам ъ , 
д о | п р ъ ж вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
п ъ р ж а  II. 1. | д о п ъ р ж (у )в а н е  сжщ. ср. 
||до|пърлямъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
(пърля II. 1. | д о п ъ р л я н е  сжщ. ср. |[до- 
п ^ в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о ^ ^ я  I. 
б.Ц доп^ване сжщ. с/г.||до|пжждатъ, д о - 
[п ж д ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|п ж д  я 
II. 1. Ц до п ж ж д ан е, д о п ж д в а н е  сжщ. ср. 
д о [п ж ти  нар.-, вж . п ж т ь .  
д о | п ж т у в а м ъ  гл. непрх. екр. III. | д о - 
п ж т у ва н е  сжщ. ср. 
д о р ъ  нар. о б л .; вж . д о р и ;  д о р д е .  
до|рй б6твам ъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
^ б о т я  II. 1. Ц доработване сжщ. ср. 
|1до|равняваиъ, до| р авн ю вам ъ гл. прех. 
тр. III., екр. д о | р а в н я  II. 1. Цдорав- 
н яван е, д о р а в н ю в а н е  сжщ. ср. ||до|рй- 
вя м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|р о в я  
И. 1. Цдорйвяне сжщ. ср. 
до|раз|бйрамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| р а з[б е р й  I. 1. Ц доразбйране сжщ. ср. 
|до|раз|буждамъ, до|раз|будвам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. д о !р а з | б у д я  II. 1. 
Ц дор азбу ж д ан е, д о р а зб у д в а н е  сжщ. ср. 
дo|paз|вáлямъ глаг. прех. тр. III., екр. 
д о | р а з| в а л я  II. 1. | д o p a зв á л я н e  сжщ. 
ср. ||до|раз|в6ж дам ъ ( с е )  глаг. прех. 
(непрех.) тр. III., екр. до|раз|веда (се ) 
I. 8 ;  вж . р а з | в о д ъ  | до|раз|в4звам ъ 
гл. прех. тр. III., екр. д о | р а з | в 6 ж а  I. 
10. | д о р а з в 0 з в а н е  сжщ. ср. | д о )р а з- 
|вйвамъ гл. прех. тр. III., екр. до|раз- 
|в й я I. 6. | д о р а зв й в а н е  сжщ. ср. | д о - 
pa3|Bflá4ap'rb, до|раз|влйчамъ гл. прех. 
тр. III., екр. до|раз|в л  t  к  á  1. 7., до|раз- 
влйча II. 3. | д о р а зв л а ч а н е , д о р а зв л й - 
ч а н е  сж щ .ср . | до|раз|в ъ  р з (у )в  а  м ъ , 
до|раз|връзвам ъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| р а з | в ъ р ж а  I. 10. ||дораз-върз(у)ване, 
-в р ъ зв а н е  сжщ. ср. 
д о р а з| гл о б я ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
до[раз|г л  о б я II. 1.; вж . с г л о б ъ  ||до- 
р а згл о б я в а н е  сжщ. ср. | до|раз|граж- 
д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|раз|г р а ­
д я  II. 1. | д o p a з rp á ж д a н e  сжщ. ср.
||до|раз|гр-Ввагаъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|раз|г р •fi я 1. б.Цдоразгр^йване сжщ.ср. 
до|раз|д á  в  а  м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
д о | р а з ^ м ъ  I. 8. Hflopa3fláBaHe сж щ .ср. 
||до|раз|дйрамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
flo | p a 3 | flep á  I. 1. | д о р а зд й р а н е  сжщ. 
ср. ||до|раз[дКлямъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|раз|дЬля II. 1.||дораздВляне сж щ .ср. 
до|раз|к á  з  в  а м ъ  гл. прх. тр. III., екр. д о - 
|раз|к á  ж  a  1 .10. ||flopa3Ká3BaHe сжщ. ср. 
| до|раз1Й р !в а 1чъ гл. прех. тр. III., екр. 
до | р аз| н ^ р ам ъ  III. Ц д о р азад р ван есжщ. 
ср. A0|pa3|K0BáBamb гл. прех. тр. III., екр.
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до|раз|ко e á  I. 9. Ц дор азковй ван е сжщ. 
ср. | до|раз|копавам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. д о [ р а з | к о п а я  I. 6. | д о р а зк о п а - 
ва н е  сжщ. ср. ||до|раз|кжсвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. до|раз|кж с а м ъ  III. 1 д о р а з -  
к ж с в а н е  сжщ. ср.
до|раз|мйвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|раз|м й я I. 6. | д о р а зм й в а н е  сжщ. ср. 
!! до|раз|мотйвам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
до)раз|1ч о т á  я I. 6. | д о р а зм о т й в а н е  
сжщ. ср. !!до|раз|м-Ьнявамъ гл. прех. тр.
111., екр. до|раз|м-Ьн я II. 1. Рдоразм Ъ ня- 
в а н е  сжщ. ср.
до|р а  з|н á  с  я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
до|раз|несй I. 7 .; в ж .  н о с я  Цдоразнй- 
ся н е  сжщ. ср. | до|р а  з  | н е|б й т в а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. до|раз|не|бйтя II. 1.; 
е ж .  б и т ъ  Ц доразнебйтване сжщ. ср. р. 
||до|раз|нймамъ гл. прех. тр. III., еднокр. 
до|раз|н0ма 1.4 .;  в ж .  с н | и м а м ъ :  в з| и- 
м а м ъ  ||до|раз|нймане сжщ. ср. р. |1до- 
|раз|нйщвамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
д о ;р а з | н й щ я  II. 3. | д о р а зн й щ в а н е  
сжщ. ср. р.
до|раз|о|ббрвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о -  
|раз|о|б ó р я II. 1. Ц дор азоббр ван е сжщ. 
ср. | до|раз|оравамъ глаг. прех. III., екр. 
до|раз|о р á I. 9. д о р а зо р я в а н е  сжщ. ср.
до|раз|пйсвамъ гл. прех. III., екр. д о [р аз- 
|náma I. 10.; в ж .  п о я с ъ  | до|раз|пбр- 
-в а м ъ , -я м ъ  гл. прх. тр. III.,екр. до(раз|п0- 
ря П.1.||доразп0р-ване, -ян е сжщ. ср. д о - 
[раз|пйтвамъ гл.прех.тр. III., екр. до|раз- 
| п й т а м ъ  III. ||до|разпйтване сж щ .ср . 
| до|раз|п л  áui, а  м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
до|раз|платя I. 1. Ц д о р а зш тщ а н е  сжщ. 
ср. | до )р аз| п л§ск вам ъ  глаг. прех. тр.
111., екр. до!раз|п л é  с к а м ъ  III., д о -  
| р а з ! п л 4 ш , я  I. 10. И д о (р а зп л 0 ск ва н е  
сжщ. с р . . | д о| р азп лй там ъ гл. прех. тр.
111., екр. д о | р а з| п л е т й  I. 8. | д о р а з - 
п лй тван е елод.£/>.|!до|раз|пбр-вамъ,-ямъ 
гл. прех. тр. III., екр. до|раз|п6р я НЛ.Цдо- 
р азп б р -ван е, -яне сжщ. ср. |1до|раз|прй- 
в я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|раз п р а  в я  
П.1.Ц-— с е  гл. непрх.Ц доразпрйвяне сжщ. 
ср.\\ до|раз|про[дй в  а м ъ  гл. прех. тр. 1.П., 
екр. до|раз|продймъ I. 8.!|доразпродй- 
ва н е  сжщ. ср. | дораз|про|стйрамъ гл. 
прех. тр. III., екр. до|раз|про|стрй I. 3 .; 
в ж .  п р о | с т о р ъ .
до|раз|равямъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
р аз р овя  П .1.|!доразравяне сжщ.ср.\\д о - 
|раз р-Взвам ъ гл. прех. тр. III.,екр. до|раз- 
jp-Вжа 1 .10. ||доразр-£званегжг/<. ср. ||до- 
(раз|сйп-вам ъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
до|раз|сйпя I. 9 р д о р а з с й п -^ в а н е .-я н е  
сжщ. £/?.||до|раз|сйчамъ гл. прех. тр. III., 
екр. д о| раз| сЬ кй  1.7.||доразсйчане сжщ. 
с/>.!|до|раз|суквамъ гл.прех.тр.1П.,екр. д о - 
|раз|с у ч а  I. 10. ||до|раз|сукване сжщ. ср.
д о  р аз|товйр -вам ъ, -я м ъ  глаг. преход, 
тр. III., екр. до|раз|т о в  á р я II. 1. ||до-
р а зт о в й р -в а н е ,-я н е  сжщ. ср. ||до|раз|то- 
ча м ъ , д о р а зт й ч а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
до|раз|т ó ч a II. 3. Ц до-разтбчван е, д о - 
р а зт а ч а н е  сжщ. ср. | до|раз|топявамъ, 
до|раз|тйпямъ гл. прех. тр. III,, екр. д о - 
| р аз| топ я  II. 1. I д о р а зт о п я в а н е , д о - 
р азтй п ян е сжщ. ср. ||до|раз|трошйвамъ 
глаг. прех. тр. III., екр. до|раз|троиш II.
3. | д о р а зт р о ш й в а н е  сжщ. ср. | до|раз- 
|тр-Вбвамъ, -тр-Вбямъ гл. прех. тр. III., 
екр. до|раз|т р -fi б я | дор азтр -В б -ван е, 
-яне сжщ. ср. | до|раз|тур-ямъ, -в а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. до|раз|туря II. 1. 
Ц доразтур-ване, -яне сжш,. ср. 
до| раз[ум явам ъ глаг. прех. тр. III., екр. д о -  
|раз|у м -В я 1.6.  ||доразумяване сжщ. ср. 
до|раз|ц6п-вамъ, -ям ъ  глаг. прех. тр. III., 
екр. до|раз|ц é п я II. 1. ]| до|разц0п-
-в а н е ,-я н е  ежгг<.с/?.||до|раз|цъвтявамъ с е  
гл. прех. тр. III., екр. д о ]р а з| ц ъ  в т я  с е
II. 2. | д о р а з ц ъ в т я в а н е  сжщ. ср. 
до|раз|чесвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
[раз|ч é  ш a 1 .10. ||до|разч6сване сжщ.ср. 
"до|раз|чйст-вамъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. д о | р а з | ч й с т я  11. 1. | до|разчйст- 
-в а н е ,-я н е  сжщ. ср. ||до|раз|чупвамъ гл. 
прех. тр. III., екр. до|раз|чупя II. 1. |!до- 
р а зч у п в а н е  сжщ. ср. 
до|раз|шйвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|раз|ш й я I. 6. Ц доразш йване сжщ. ср. 
| до|раз|ш ум ям ъ с е  глаг. непрх. тр. 111., 
екр. до|разш ум я с е  II. 1 .; вж . ш у м а  
Ц доразш умяне сжщ. ср. 
д о р а м а д ж й я  сжщ. м. обл., вм. д о г р а ­
м а д ж и я .
до|рймка сжщ. ж .  ||до|рймче сжщ. ср .; вж . 
р а м о .
д о р й ст в а м ъ  глаг. непрех. тр. III., екр. д о - 
I p a c T á  I. 7. Ц дорйстване сжш,. ср. 
до|рд€ н а р .; срав. д о р и ,  д о г д е . . .  
д б }р е д а  нар .; стар. род. п. ед. ч. отъ р е д ъ. 
д о р б ж д а м ъ  гл.прех. тр. III., екр. д о  | р е  д  я
II. 1. Ц дореж дан е сжщ. ср. ||до|рбсвамъ 
(д о р б ш в а м ъ ) гл. прех. тр. III., екр. д о -  
I p é u u a  II. 5. Ц дорбсване сжщ. ср. ||до- 
р еш й вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|решй
II. 3. Ц дореш йване сжщ. ср. | до[р-Ввам ъ 
с е  гл. непрех. тр., екр. до^^Вя с е  I. 6. 
| дор^Взвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|р-Кжа I. 10. Цдор-Взване сжщ. ср. 
д о р ел й я  прил. м. р. неизм. за З-rfc р ода;
о б л ; тур .; в ж .  д о р е  с т ъ. 
д о [р е н д б с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
р е н д б са м ъ  III, обл. до|рендбш а I. 10. 
Р д о р ен д б св а н е  сжщ. ср. 
д о р е с т ъ  прил. м .р .; кор. тур.; срав. д о - 
р е л и я ,  д о р и е с т ъ .  
дорй н ар .; вм. *д ож и , *д о ж е ; срав. стар.
книж. д а ж е ;  в ж .  д о р д е. 
до|рйвам ъ (д о р й н в а м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. до[рй на I. 5., обл. до|рйя I. 6. ||до- 
р й ван е сжщ. с р . ; вж . д о | р а в я м ъ .
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д о р й д а  сжщ. ж .  ’ видъ риба’ въ  нар. елов.
=  о (д )-0  [х] р и д а. 
д о р й естъ  прил. м . ; тур. съ  бълг. нает. 
д о  рй чам ъ гл. прех. тр. III., екр. д о | р е к а
I. 7. Цдорйчане сжщ. ср. 
д о р о  I (д о р у ) н а р . ; вж . д о р и .  
До|рбввамъ, д о р а в я м ъ  гл. прех. тр. III., екр.
д о | р б в я  II. 1. ||до|р0вване сжщ. ср. 
Д о|рбдъкъ сжщ. м . ; вж . р о д ъ .  
До|ромбнямъ глог. обл. прех. тр. III., екр. 
д о | р о м б н я  II. 1. родоп. | д о р о м б - 
няне сжщ. ср. |[до|рбн-вамъ, -я м ъ  глаг. 
прех. тр. III.. екр. д о | р б н я  II. 1. | д о - 
р бн-ване, -яне сжщ. ср. 
д о р у  н ар .; вж . д о р и .  
д о )р у к вам ъ  гл. прех. тр. обл. 111., екр. д о - 
|рукакъ III,; срав. р и к а м ъ ,  р и к ъ :  
р е в ъ  Ц дорукване сжщ. с/>.||до[ручкамъ 
гл. прех. тр. III., екр. до[р учн а I. 5. ||до- 
р учкан е сжщ. ср. ||до|рушвамъ гл. прех.
111., екр. f l o | p y i u á  II. 3. | д о р у ш ван е  
сжщ. ср. р .
д о р ч о  сжщ. м . ; кор. тур .; вж . д о р е  е т ъ. 
до| р ъс-вам ъ , -ям ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| р ъсяП . 1.||доръсване сж щ .ср .||до|ржб- 
ва м ъ , до|рж бям ъ гл. прх. тр. III., екр. д о - 
[р ж  б  я II. 1. ||доржб-ване, -ян е сжщ. ср. 
д о ^ д а  сжщ. ж .  ||досад-енъ. -ни прил. м. 
||до|с0ждамъ, до | сад я вам ъ  гл. прех. тр.
111., екр. д о| с а д  я II. 1 .; кор. е а д-: с е д -  
Ц д осаж д ан е, д о с а д я в а н е  сжщ. ср.
д о [са м б  нар.
до|с|бйрамъ гл. прех. тр. III., до|с|берá I. 1. 
Ц досбйране сжщ. ср. р. ||до|сббрувамъ 
обл. глаг. прех. тр. III., д о | с б б р я  II. 1.; 
кор. въ  с  (ъ) б о р ъ  Ц досборуване сжщ. 
ср. |[до|с|бърквамъ гл. прех. тр. III., екр. 
до|с| б ъ р к а м ъ  Ш .Ц досбъркване сжщ. 
ср. ||дo|c|вáлямъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
с|ва л я  II. l.|[floCBánflHe сжщ. ср. ||до|с- 
eápaM b гл. непрх. тр. III.,екр. flo|c|eápH
II. 1 ; срав. и з] п р е|в а р я | д о свй р я н е  
сжщ. ср. |[до|сварявамъ, flocBápaM b I.-II. 
гл. прех. тр. III., екр. д о | с | в а р я  II. 1. 
кор. в а р я - :  в р я  | д о с в а р я в а н е , д о  
CBápnHe сжщ. ср. р . | до|с|вйвамъ гл 
прех. тр. III., екр. д о | с| в й я  1.6. Цдосвй 
ван е сжщ. ср. II до|с|вйжда, д о  с вй д ю  
ва  ми с е  гл. 3-олич. непрех. III., екр 
цо|свйди II. 2., д о с в и д К е  I. б. | д о с в й  
д ю в а н е , (д о с в й ж д а н е ) сжщ. с/7.||до|свй 
р -ю в а м ъ  -ям ъ , гл. прех. тр. III., екр, д о  
| с в й р я  II. 1. ||досвйр(ю)-ване -яне сжщ 
ср. ||до|с|влйчамъ гл.прех. тр. III., екр. д о  
]с|влЪка I. 7. Ц досвлйчане сжщ. ср. ||до 
с в ъ р з (у )в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о  
1с|вържа 1.10. ||досвърз(у)ване сжщ. ср  
||до|с|върш(ув)амъгл. прех.тр.П1.,екр.до 
|с|в ъ  р ш a  II. 1.||досвърш(в)анесжм<. ср 
до|с|глобявамъ глаг. преход, тр. III., екр 
до| с1тобя II. 1. Ц досглобяване сжщ. ср  
||до|с|гйтвямъ глаг. прех. тр. III., екр 
до|с[г ó т  в  я II. 1. Идосгатвйне сжщ. cf
UflolcIrp'femáBaMb гл. (не)прех. тр. III., 
екр. до|с|г р t  ш á  II. 3. |já,ocrp,femáBaHe 
сжщ. ср. ||до|с|грйбамъ (до|с|гребвамъ) 
гл. прех. тр. III., екр. f lo | c | r p e 6 á  I. 7. 
||до|с|гъвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|с г ъ  н a  I. 5. ||до|с|гъване сжщ. ср. ||до- 
|с д й п л я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
( с д й п л я И .  1. | до|с|дробявамъ гл. 
прех. тр. III., екр. д о | с | д р о б я  11. 1. ||до- 
с д р о б я в а н е  сжщ. ср. | до|с|дъвквам ъ 
гл. прех. тр. III., екр. д о | с | д [ъ в ч а  I. 10. 
Ц д о сд ъ вкван е сжщ. ср.
flo|cerá нар. ]|досегаш -енъ, -ни прил. м.
||до|сегй нар. стар. обл. ||доседявамъ гл. 
непрх. тр. III., екр. д о с е д я  II. 2.Ц до[с6нова
‘ нар. обл. [| до|с6тне нар. | до| сйсвам ъ 
гл. прех. тр. III., екр. до|с й с  а м ъ  III.]|до- 
сй сва н е  сжщ. ср. ||до|сйчамъ гл. прех. тр.
111., екр. до|с -Ь к á  I. 7. Цдосйчане сжщ. ср. 
||flo[cKáKBaMb (flo|cKá4BaM b) гл. прх. тр.
111., екр. до|ск á  к а  м ъ  III., до|скбкна
I. 5., д о | с к б ч а  II. 3. | д о с 1« к в а н е ,  
AOCKá4aHe, д о е к б к в а н е  сжщ. ср. | д о - 
!c[KOBáBaMb гл. прех. тр. III., екр. до- 
| c| K O B á I. 9 . | f lo c K O B á B a H e  сжщ. ср. 
||доскопйвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| с к о п я  II. I. | д о с к о п я в а н е  сжщ. ср.
д о [ск б р -в а м ъ , -н у ва м ъ  гл. обл. прех. тр.
111., екр. д о | с к б р н а  I. 5. Цдоскбр(ну)- 
ва н е  сжщ. ср . ; срав. п о д | с к о р о с в а м ъ  
| до|скбро нар. | д о| скбр ош -ен ъ , -ни 
прил. м. р .
до|с|крйвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
с к р й я  I. 6. Ц доскрйване сжщ. ср. ||до- 
!с)кр оявам ъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
с| к р о я  II. 1. | д о ск р о я ва н е  сжщ. ср. 
||до|скуб-вамъ,-ямъ гл. прх. тр. III., екр. 
до|ск у б я I. 9. ||доскуб-ване, - я н е  сжш,. 
ср. | до|с|кжсвам ъ, обл. до|с|кйнвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. д о [ с | к ж с а м ъ  III., 
обл. д о  с  к й н а 1.5. Ц д о ск ж сван е, обл. 
д о сн й н ван е сжщ. ср.
f lo | c | n á ra M b  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|с|лбжа II. 3. UflocnáraHe сжщ. ср. |(до- 
| сладявам ъ, д o | cл á ж д a м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. д о | с л а д я  II. 1 Ц досладява- 
не, д о с л а ж д а н е  сжщ. ср. ||дo|cлáнямъ 
гл. прех. тр. III., екр. д о | с л о н я  II. 1.; 
вж . п о д | с л о н ъ  UflocnáHHHe сжщ. ср. 
||до|с]л й з  в  а  м ъ  (д о | сл В звам ъ ) гл. не­
прех. тр. III., екр. до|с|лВза I. 7 .;  вж . 
в| л и з а м ъ . . Ц дослйзване, д о с л В зв а н е  
сжщ. ср. | д о сл у гу в а м ъ , д о с л у ж в а м ъ  
гл. непрех. тр. III., екр. д о | с л у ж а  II.
3. И дослугуване, д о с л у ж в а н е  сжщ. ср. 
||до[слушвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|слуш амъ III. Ц дослуш ване сжщ. ср.
flo|c|Má3BaMb гл. прех. тр. 111., екр. до- 
| c| м á ж a  I. 10. ||flocMá3BaHe сжщ. ср. 
до|с|мачквамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|с|м á ч к  а м ъ  III. |[AOCMá4KBaHe сжщ. ср. 
до|с|мйламъ гл. прех. i p . III.,екр. до|с|ме- 
л я  I. 3. ||досмйлане с<кщ- с р . '||до|с|мй-
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т а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|с|м е т á 1. 8. 
Ц досмйтане сжщ. ср. ||до|смолявамъ гл. 
прех. тр. III., екр. до|с м о л  я II. 1. |[до- 
см о л я ва н е  сжщ. ср. í flO CMOTáBaMb гл. 
прх. тр. III., екр. д о  с  м о  т á  я II. 6. ||до- 
CMOTáBaHe сжщ. ср. | до| см уквам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. д о 1 с м у ч а  I. 10. ||до- 
с м у к в а н е  сжщ. ср. | до|с|мъквамъ гл. 
прех. тр. III., екр. д о с м ъ к и а  I. 5. 1|до- 
с м ъ к в а н е  сжщ. ср. | до| см ър дява глаг. 
3-олич. непрх. III., екр. д о | с м ъ р д й  II.
2. [|досм ърдяване сжщ. ср. 
до|см ърть нар.
до|с|м-Всвамъ, до|с|м-Всямъ глаг. прех. 
тр. III., екр. до| с|м -В ся II. 1. ||досм-В- 
с в а н е , досм -Всяне сжщ. ср. ||до|с|м-Вст- 
ва м ъ , до|с|м-Встямъ гл. прех. тр. III., 
екр. д о | с | м £ с т я  II. 1. | досм -В стван е, 
досм -Встян е сжщ. ср. 
до|с|мждява гл. 3-олич. непрех. тр. III., 
екр. до|с|мждй II. 1 .; вж . с | м ж д н а .  
до|сна нар.', обл. вм. до|ксна; 'к ъ сн о , до- 
късно’ .
д о | с | н е м а м ъ ,  д о | с | н й м а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. до|с|нема (до|с|н6мна I. 4).
1 flo cn ém aне, д о [сн й м ан е сжщ. ср. | д о -  
IcHOBáeaivíb гл. прех. тр. III., екр. д о - 
с  н о в  á  I. 9. AocHOBáBaHe сжщ. ср. 
д о | с[н б ш ,и  нар.', стар. род. п. ед. ч. отъ 
н о щ ь . ; предл. д о  и с ъ. 
до| солявам ъ гл. прех. тр. III., екр. д о |с о ­
л я  II. 1. | д о с о л я в а н е  сжш.. ср. | до|со- 
с (у )в а м ъ  гл. (не)прх. тр. III., екр. до| со- 
с а м ъ  П1.;кор. грц.||дос0с(у)ванесжи<.с/;. 
|1до|спйвамъ си  гл. непрх. тр. III., екр. д о - 
|спя си11.4.||доспйванесжщ.с/?.||до|с|плй- 
т а м ъ  гл. прех. тр. 111., екр. A o | c j n n e T á
I. 8. | д о сп л й та н е  сжщ. ср. | до|споря- 
в а м ъ  гл. непрех. тр. III , екр. до | с п о р я
II. 1. Ц доспоряване сж щ .ср . | до|с|пр-В- 
га м ъ  гл. прех. тр. III., екр до|с|прегна
I. 5 .; срав. в | п р Ъ г а м ъ  | доспр-Вгане 
сжщ. ср. | до|с|п у щ а и ъ  гл  прех. тр.
III., екр. до|с|пусна I. 5., до|с|п у с  т  я II.
3. Ц доспущ ане сжш.. ср. 
до| срам ява ( м е .. )  гл. 3-олич. тр. III., екр.
до| ср ам £е I. 6 .;  вж . с р а м ъ  ||до|с)р0с- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|с|р6ша
II. 3. ||доср0сване сжщ. ср. 
д о  cpéuna нар.
д о !ср у т в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|с|ру- 
тя И. 1.; вж . р у ш а ,  кор. и.-е. * r o u -1 ||до- 
с р у тв а н е  сжщ. ср. |д о | ср ъ б(н у)вам ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. д о  с  ъ  р б а  м ъ  III., 
д о с р ъ б н а  I. 5. Ц досръбване сжщ. ср. 
д о  ср-Вдъ нар.', вж . с р - Ь д а .  
д6|ста н а р . ; кор. : * s y t- ; срав. чеш.
dosti, пол. dosyő; вж . с и т ъ .  
д o| cтáвям ъ гл. прх. тр. III., екр. д о !о га в я
II. 1 .; вж . п о|с т а в я, кор. *sto-:*st:a-||AO- 
cráBHHe сжщ. ср. | д о с т й в к а  сжщ. ж . 
l|flocTáB4HKb сжщ. м . ; нает. рус.; ж . д о -
с га в ч и ц а  ||достатъч-енъ, -ни прил. м. 
|;достатъчность сжщ. ж .  
до|с|тага сжщ. ж . обл. стар.; кор. въ  т ж - 
г а .- т е ж ъ к ъ  ||до|с гВ  г а м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. до|ст6гна 1.5.||дсстВгане сжщ.ср. 
д 6 [ст и гъ  сжщ. .«.1!д о  стй гам ъ  гл. (не)прех
тр. III., екр. д о с т и г н а  I. 5., мкр. усл. 
д о стй гн у ва м ъ , съкрат. д о ст й гва м ъ  ||до- 
стй ган е, д о стй г(н у )ван е сжщ. ср. | д б - 
сти го м ъ  нар., стар. твор. п. ед. ч. отъ 
д о с  т и г ъ  I) д о | стй сквам ъ гл. прех. тр.
111., екр. д о | с т й с к а м ъ  III. | д о ст й с- 
к в а н е  сжщ. ср.
д о с т л у к ъ  сж щ .м . прост.; тур. Цдостъ сжщ.
м. п рост.; тур. отъ кор. перс. 
flo|c|TOBápBafTb, д о с к ^ р я м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. д о | с | т о в й р я  II. 1. Цдосто- 
e á p -ван е, -яне сжщ. ср. 
досто|в-Вр-енъ, -ни прил. м. | достов-Вр- 
н о сть  сжщ. ж . ; вж . д о | с т а  и в -fepa.  
до|сто-ен ъ, -йни прил, м.\ кор. с т о я ;  
срав. рус. стоит „струва“ ||достбинство 
сжщ. ср. р д о ст о л е п -е н ъ , -ни прил. м . ; 
вж . в е л и  к о | л е п е н ъ  | досто|л0пие 
сжш.. с р . ; вж . до | с т a | д о с т о гт м е т -е н ъ , 
-ни прил. м. | д о ст о п б ч т е н ъ  прил. м. 
||достохвйл-енъ, -ни прил. м. 
до|с|топявамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
[ с | т о п я  II. 1. | д о ст о п я в а н е  сжщ. ср. 
||до|с|т0р(ю')вамъ гл. прек. тр. III., екр. 
до|с|торя II. 1 .; вж . т в о р я||достбр(ю)- 
в а н е  сжщ. ср. | до| стоявам ъ гл. непрх. 
тр. III., екр. д о [ с т о я  II. 5. Ц достояване 
сжщ. ср. | д о сто я н и е  сжщ. ср. | д о ст р а - 
ш а в а  гл. 3-олич. тр. III., екр. д о с т р а ш е е
I. 6. Ц дострйгвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
д о с т р й ж а  I. 10. ||дбстжпъ сжщ. м. ||до- 
с т ж п -е н ъ , -ни прил. м. | д о с т ж п н о ст ь  
сжщ. ж .  ||до|събйрямъ гл. прех тр. III., 
екр. д о с ъ б б р я  II. 1. | AOCbflApáM-b гл. 
прех. тр. III., екр. AOCbflepá I. 1. | д о - 
с ъ р б я в а  (м е..) гл. 3-олич. тр. 111., екр. д о - 
(сърбй II. 2. ||до[съхвамъ гл. непр. тр.
111., екр. д о с ъ х н а  1. 5. | д о| сВ вам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. д о с В я  I. 6. | AoefeKá 
гл. екр. I. 7. ||досВтлйв-ъ прил. м.\ -о сть  
сжщ. ж .  | д о с В щ а м ъ  с е  гл. непрх. III., 
екр. дос-Втя с е  II. I сжщ .ср. д о с В ш а н е .
д о ^ к а м ъ ,  до| т6чвам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. д о | т о ч а  II., 3. |l flOTáKaHe, д о то ч - 
в а н е  сжщ. ср. 
flo|TáMb, до|там0 нар.
AO|TaTpá3-BaMb, -я м ъ  гл. прех. тр. III , екр. 
AO|TaTpá3fl II. 1. | AOTarpá3-BaHe, -яне 
сж щ .ср .||до|тйямъ гл. непрх. тр. стар. III., 
екр. Ao|Táfl II. 1. | д о тй ян е сжщ. ср. 
||до|т0гл-ямъ, -ю в а м ъ  гл. (не)прх. тр. III., 
екр. до| т6 г л я 11.1. Цдотбгляне сжщ. ср. 
[|до|т0пвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
( т б п а м ъ  III. и д о | т 6 п я  I. 9.||дот6п-ване, 
-яне сжщ. ср.\\ д о [тй р ва м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. д о | т й р я  11.1. Цдотйрване сжщ. 
с/л||до|тйчамъ гл. непр. тр. III., екр. до|те­
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к á  I. 7. Цдотйчане сжщ. ср. | до|тйчвам ъ 
гл. непрх. тр.Ш .,екр. д о [т  й ч а м  ъ  Ш.Цдо- 
тй чван е сжщ. ср. ||до|ткавамъ гл. прех. 
тр. III., екр. д о  т  к á  я I. 6. |! д о т м в а н е  
сжщ. ср. ||flo|^ácKBaMb гл. прех. тр. III. 
екр. f l o | T f l á c K a M t  III. | j f l o | ^ á c K B a H e  
сжщ. ср. Цдс^ттгВвамъ гл. непрх. тр 111., 
екр. д с ^ т л ^ я  I. 6. (дотлгКване сжщ. ср  
||до|тлъквамъ, до| тлъч ам ъ (д о тл ъ ч у - 
в а м ъ ) гл. прех. тр. стар. обл. III., екр. 
д о | т ъ л к а  I. 7., д о | т ъ л ч 0  I. 9. ||до- 
т л ъ к в а н е , д о т ъ л ч ^ в )а н е  сжщ. ср. | д о - 
|T O B á p B a M b , f l0 |T 0 B á p H M b  гл. прех. тр.
111., екр. д о | т о в а р я  II. 1. | f lO T O B á p - 
-ван е, -яне сжщ. ср.
f l o | T o r á e a ,  f l o | T o r á - 3 H (-зъ ), до|тогйва, д о - 
|тогй-зи (-зъ )  яя/7.||до|тогаваш-енъ, -ни 
прил. м. (обл. дотогй ваш -ен ъ ...) 
до|толкова, до|т0лко, до|толко-зи  ( -зъ )  
нар.
до|тонова нар. обл. 'д о то гава’ ; срав. д о- 
с е н о в а ; срав. п о|с е м|с е г а. 
до|т0п (ну)вам ъ, до|топ явам ъ, д о ^ п я м ъ  
гл. прех. тр. III, екр. д о | т о п н а  I. 5., 
д о | т о п я  II. 1. ||до|т0п(я)ване, д o тá п я - 
не сжщ. ср. | до|топлямъ, до|топлю - 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о | т о п л я
11 1. Ц дотопл-яне, -ю ва н е  сжщ. ср.Цдо- 
|торявамъ гл. прех. тр. III., екр. д о г о ­
р я  II. 1. | д о т о р я в а н е  сжщ. ср. ||до|т6ч- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о | т о ч а  II.
3 .; вж . и д о ^ к а м ъ  | д о т о ч в а н е  сжщ. 
ср. ||до|трйвямъ, до| троввам ъ гл. прех. 
тр. I]]., екр. д о | т р о в я  II. 1. | д отр й - 
вян е, д о т р о в в а н е  сжщ. ср. 
д6|трай сжщ. м. ||до|трайвамъ гл. непрх. 
тр. III., екр. д о | т р й я  I. n . | ] f lO T p á f lB a H e  
сжщ. ср .||д о| тр еп -вам ъ -я м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. д о | т р е п я  1.9. | до|треп-ване, 
-яне сжщ. ср. ||до|трйвамъ гл. прех. тр.
111., екр. д о | т р й я  I. 6. Цдотрйване сжщ. 
ср. ||до|тр^бвамъ гл. непрх. тр. III. екр. 
д о | т р £ б а м ъ  III. II дотр-Ебване сжщ. ср. 
||до|тр-Вбямъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|тр1збя II. 1. Цдотр-Ебяне сжщ. ср.
до|трйж ъ нар.
до| тр 6п вам ъ гл. непрх. тр. III., екр. д о - 
| т р 6 п а м ъ  III. | д о т р о п в а н е  сжщ. ср. 
||до|троишвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
i Tpo uLi á  II. 3. | д о т р о ц ^ в а н е  сжщ. ср. 
||до|трупвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
{трупам ъ III. Ц дотрупване сжщ. ср. ||до- 
т р ъ ш -в а м ъ , -н у вам ъ  гл. прх. тр. III., екр. 
до|т р ъ  ш н a I. 5.||дотръшване сжщ. ср. 
д о  [тука, до|тукъ нар. 
до|турямъ гл. прех. тр. III., екр. д о | т у  р я
II. 1. | д отур ян е сжщ. £/?.||дотъ1^ в а м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. д о | тъ 1« я  I. 6., д о | тъ ка
I, 9. | д о т ъ к ^ в а н е  сжщ. ср. | до|тъкмя- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III.. екр. д о | т ъ к м я
II. 1 . Ц дотъкм яване сжщ. ср. | до|тъм- 
н я ва  гл. 3-олич. тр. III., екр. д о | т ъ м -  
н- Ме I. 6. | д о  т ъ п к (у )в а м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. до| тъп кам ъ III. и до|тъпча I. 10. 
Ц дотъпкване сжщ. ср. ||до|търквамъ гл. 
прех. тр. III., екр. д о | т ъ р к а м ъ  III. ||до- 
т ъ р к (у )в а н е  сжщ. ср. ||до|търпявамъ гл. 
непрех. тр. 111., екр. д о | т ъ р п я  II. 2. 
Ц дотърпяване сжщ. ср. | до|търсям ъ, 
д о т ъ р с (у )в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. 
д о | т ъ р с я  II. 1. | д о т ъ р с в а н е , д о тъ р - 
сян е сжщ. ср. |jдo|тъpчáвaмъ гл. непрх. 
тр. III., екр. д о | т ъ  р ч á  II. 4. и до|т ъ  р- 
ч а  м ъ  III. | AOTbp4áeaHe сжщ. ср. |[до- 
|тътр-ю вам ъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
д о ! т ъ т р я  I. 9. | д о тъ тр я н е, д о т ъ т р ю - 
ва н е  сжщ. ср. ||до|тМгамъ гл. непрех. тр.
111., екр. д о -| т 6 гн а  I. 5. ЦдотЕгане сжщ.ср. 
Цдо|тяк-вамъ, -н у ва м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр.до|тякна 1.5.||дотяк(ну)ване сжш,. ср.
до|у|варявамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| у | в а р я  II. 1. | д о у в а р я в а н е  сжщ. ср. 
||до|у|вехтявамъ гл. непрх. тр. III., екр. 
до|у|вехт-Кя 1. б. Ц доувехтяване сжщ .ср. 
||до|у|вехт-явамъ, -вб хтя м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. д о | у | в е х т я  II. 1. !|доу-вехтява- 
н е ,-в0 х т я н е  С/кг^ .с/>.||до у1вйвам ъ гл.прх. 
тр. 111., екр. до|у|вия I. 6. Ц доувй ване 
сжщ. ср. ||до1у|вйрамъ гл. непрх. тр. 111., 
екр. до|у|вря II. 2. | до|у|вйране сжщ. 
ср. | д о | у[вр ъзвам ъ , до|у|върз(у)вам ъ 
гл. прех. тр. III., екр. до|у|в ъ р ж а  1. 10. 
||доувърз(у)ване сжщ. ср.
дo|y|гác-вaмъ, -н у ва м ъ  гл. непрех. тр. III., 
екр. до|у|гас н а  1. 5. [j д о у га с(н у )ва н е  
сж щ .ср. Цдо|у)гасявамъ, д о !у | ^ ся м ъ  гл. 
прх. тр. III., екр. до!у|г а с  я II. 1.||доу-гася- 
ван е, -гасян е сжщ. ср. | до|у|пгаждамъ 
гл. прех. тр. III., екр. до|у|г л á  д  я II. 1. 
Ц доуптаж дане сжщ. ср. | до|у|гнйвамъ 
гл. непрех. тр. III., екр. д о | у | гн й я  I. 6. 
Ц доугнйване сжш,. ср. ||до|у|гостявамъ, 
до|у|гошДвамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
д о у [ г о с т я  II. 1. ||доу|го-стяване, -ш д- 
в а н е  сжщ. ср. | до|у|гоявамъ гл. прех.
111., екр. до|у|гоя II. 1. | ~  с е  гл. непр. 
Ц доугояване сжщ. ср.
д о | у !д ъ р ж ам ъ , д o| y| дъ p ж áвaм ъ гл. (не)- 
прех. тр. 111., екр. д o | y | д ъ p ж á  II. 4. 
||дoyдъpжáвaнe, д о у д ъ р ж а н е  сжщ. ср. 
||дo|yJлáвямъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|у|л|о|вя II. 1. Ц доулйвяне сжщ. ср.
до|у|мявамъ гл. прех. тр. III., екр. до|у- 
|м-Вя | д о у м я ва н е  сжщ. ср. | A oiylM Íc- 
ва м ъ , до|у м ^ с я м ь  глаг. прех. тр. III., 
екр. д о !у | м -Б ся  II. 1.||доум-£с-ване, -яне 
сжщ. ср.
до|у|плйтамъ гл. прх. тр. III., екр. д о у -  
| п л e т á  I. 8. Цдоуплйтане сжщ. ср .||до- 
|у|прйдамъ гл. прех. тр. III., екр. До|у- 
|п р е  д  á  I. 8. Цдоупрйдане сжщ. ср.
до|у|рйб6твамъ гл. прех. тр. III., екр. до|у- 
!páбóтя II. 1. ЦдО|у|раб6тване сжщ. ср. 
| до|у|р6ж дамъ гл. прех. тр. III., екр. 
д о ;у | р е д я  II. 1. ||доур0ждане сж щ .ср.
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||до|ур(ну)вамъ гл. прех.тр. III., екр. д о - 
|урна I. 5. ||доур(ну)ване сжщ. ср. 
до|у|суквамъ гл. прех. тр. III., екр. до]у- 
j c y n a  I. 10. Ц доусукван е сжщ. ср. ||до- 
j у | т6 п (у )в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| у | т 6 п а м ъ  III., д о | у | т § п я  I .9. ||до- 
yTén-ване, -ян е сжщ. ср. 
до| утр е нар.
д о | у ч в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о | у ч а
II. 3. ||доучване сжщ. ср. ||до|у|шйвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. до|у|ш й я 1. 6.  
Ц доуш йване сжщ. ср. Ц д о  | у | щ й вям ъ, 
до|у|щ йввамъ гл. прех. тр. III,, екр. д о - 
у [ щ й в я  II. 1. I доуш Д ЕЯне сжщ. ср. 
(|до| ф т á  с  в  а м ъ  гл. непрх, тр, III., екр. 
до| ф тй сам ъ  III,, кор. гръц., писанъ и 
д о в т а св а м ъ ,,... | до| ф тй сван е сжщ. ср. 
| д о | х а б я ва м ъ  гл. прех. тр. III , екр. д о - 
| х а б я  II. 1. Ц дохабяване сж щ .ср. | д о - 
| хй ж д ам ъ гл. непрх. тр. III., екр. д о | й д а
I. 8. | д о х й ж д а н е  сжщ. ср.
до|хаки нар,\ тур. х а к ъ ;  по старин. вин. 
п. мн. ч.
д о | х й п в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| xárrna I. 5. | д о х й п в а н е  сжщ. ср. | д о - 
хй р ч вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
| х á  р ч a  II. З .Ц дохйрчване сжщ. с/?.||до- 
{ х в а щ а м ъ и  обл. стар. до|х в  á т  а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. до|хвйна I. 5. и 
обл. стар. д о !х в й тя  II. 1. | до|хвйщ ане, 
д о х в й т а н е  сжщ. ср. ||дохлйс(к)вамъ гл. 
прех. тр. III., екр. д о | х л а с к а м ъ  III. 
Ц дохлйскване сжщ. ср. | до| хлоп вам ъ 
гл. прех. тр. III., екр. до|х л о п а м ъ  III. и 
до|хлопна I. 5. | д о х л о п в а н е  сжщ. ср. 
||до|хлуз-вамъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
д о | х л у з я  II. 1. | д о х л у з в а н е  сжщ. ср. 
д о | хо д ъ  сжщ. м. Ц д охбд ъкъ  сжщ. м. ||до- 
|хбдя гл. непрх. обл., екр. II. 1., мкр. д о - 
х о ж д а м ъ  гл. непрех. тр. III. | ~  с е  гл. 
непрех.; вж . д о | х а ж д а м ъ ;  д о й д а .  
до | хо р атявам ъ  гл. прех. тр. III., екр д о - 
j x o p a T á  II. 1. Ц дохоратяван е сжщ. ср. 
Ц дохрйн-вамъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
д о | х р й н я  II. 1.||дохрйн-ване,-яне сжщ. 
ср. ||до[хрусквамъ гл. прех. тр. III., екр. 
д о | х р у с к а м ъ  III. И д о х р у ск (у )в а н е  
сжщ. ср.
д о ц й п в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о ) ц й -  
п а  м ъ  III.| д о ц а п в а н е  ел;и<.е/?.1|до[и,ару- 
в а м ъ гл . непрх. тр. ПКЦдоцаруванесда^е/'. 
д о ц к а н а , д о ц к н а  и д б ц н а  обл. нар. ’ къс- 
но’ (*докъсна со съгласк. изм-Ьн.). 
д о | ц 0 ж д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о с е ­
д я  II. 1. Ц доц еж д ан е сжщ. ср. ||до|це- 
н я ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|ц е н я
II. 1. | д о ц б н я ва н е  сжщ. ср. | до|и,6п- 
-в а м ъ , я м ъ  гл. прех.тр. III., екр. д о | ц 6- 
п я II. 1. Ц доц еп-ван е, -яне сжщ. с/>.||до- 
и/Ьрявамъ гл. прех. тр. III., екр. д о ^ Ъ -  
р й  II. 1. | доц -Ь р яван е сжщ. ср. | д о -  
ц ъ в т я в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. 
д о | ц ъ в т я  II. 2.||доцъвтяване сжщ. ср.
д о ч ъ !  м е ж д . ;  „звукоподраж .“. 
до|чйквам ъ гл. прех. тр. III., екр. д о[ч  á- 
к а м ъ  III., Ц дочйкване сжщ. ср. | д о - 
|чакъ, обл. д о [ч е к ъ  сжщ. м. 
до| часъ , до|чйска (обл. до|чй с-ка-на) нар. 
д о ^ п к ( у ) в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о - 
|ч é  п к а п  ъ  III. ||доч4пкване сжщ. ср. 
|[до|червявамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
[ ч е р в я  II. 1. 1|дочервяване сжщ. ср. 
||до|чернява ми гл. 3-олич. тр. III., екр. 
д о !ч  е  р н í  е  I. 6. ||до|ч0рнямъ, д о ч 0 р - 
н ю в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|ч é р- 
н я II. 6. Ц дочбрняне, д о ч б р н ю в а н е  
сжщ. ср. ||до|ч0рп-вамъ, -я м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. до|ч é р п я II. 1. Цдочбрп- 
-ва н е , -яне сжщ. ср. | д о | ч 0свам ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. д о | ч 0 ш а  I. 10. ||до- 
ч б св а н е  сжш,. ср. ||до|чйтамъ гл. прех. 
тр. III., екр. до|ч е т á I. 8. Цдочйтане 
сжщ. ср. ||до|чйнямъ (до|чйнвамъ) гл. 
прех. тр. III., екр. д о | ч й н я  II. 1. ||до- 
чй н-ване, -яне сжщ. ср. д о ч й ст -в а м ъ , 
-я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о | ч й с т я
II. 1. Ц дочйст-ване, -я н е , сжщ. ср. Цдо- 
|чувамъ гл . прех. тр. III., екр. д о | ч у я
I. 6. Ц дочуване сжщ. ср. ||до|чуквамъ 
гл. прех. тр. III., екр. д о ; ч у к а м ъ  III. 
||дочукване сжщ. ср. ||до|чупвамъ гл. 
прех. тр. III., екр. д о | ч у п я  II. 1. ||до- 
ч у п ван е сжщ. ср. ||до|чух(ну)вамъ гл. 
непрех. тр. III., екр. д о  ч у х  н а  I. 5. ||до- 
чух(н у)ван е сжщ. ср.
до|ш йр-вам ъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III,, екр. 
д о | ш й р я  II. 1., 4. | д о ш й -р ван е , -яне 
сжщ .ср. Цдо|ш0п(ну)вамъ гл. прх. тр. III., 
екр. до|ш é п н a I. 5 .; успор. и ш ъ п н а  
||дош6п(ну)ване сжщ. ср. Цдо|ш0твамъ 
гл. непрех. тр. III., екр. до| ш éT а  м ъ  111. 
Ц дош бтване сжщ. ср .; в ж .  и ш ъ т а м ъ  
|до|ш йвамъ гл. прех. тр. III., екр. д о - 
ш й я I. 6. Ц дош йване сжщ. ср. 
д о  ш лян ъ, до|ш лякъ сжщ. м . ,  произв. отъ 
д о ш ъ л ъ ;  в ж . д о й д а .  
до|ш м ул-вам ъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
д о | ш м у л я  II. 1. Ц дош м ул-ване, -яне 
сжщ. ср. р. Ц дош ъпвам ъ, д о ш ъ т в а м ъ  
г л . ; в ж .  д о ш е п в а м ъ ,  д о ш е т в а м ъ  
||до|ш,йвямъ гл. тр. III., екр. д о { щ й в я
II. 1. | д о щ й в я н е  сжщ. ср р. | д о щ й п - 
-в а м ъ ,-я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. до|щ  й- 
пя 1.9.||дощйпване сжщ. е/>.||до|щ-Ввамъ 
с е  гл. непрх. тр. III., екр. до|щй с е  I. 3.
д оя гл. прех. тр. II. 1; стб. донтн, рус. 
дойть, дою, пол. dóié, чеш. словен , срб. 
хрв. d o jiti.. ;  кор. и.-е. * d h o i - . . . ;  срав. 
санскр. dhayati ’ сиса’ , dhénu-, dhéná дой ­
на крава, зенд. daénu и т. н .; арм. da- 
yeak ' дойка’ . . ;  вж . д е в а ,  д е т е .  Цдоя- 
вймъ гл. мкр. усл. III ||~ се  гл. стр. 
до|ядвамъ, д о я ж д ам ъ  гл. прех. тр. 111., 
екр. д о ] я д а м ъ  III., доям ъ I. 6. ||до- 
ядане, д оя ж д ан е сжщ. ср. ||до|яздвамъ
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гл . прех. тр. III., екр. д о | я з д я  II. 1. 
Ц дояздван е сжщ. ср . 
д о я л ч е  сжщ. ср . обл. ’ кърмаче’ ; в ж .  д о я .  
д о  я х в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д о  я х  а  м ъ
III. Ц дояхване сжш,. ср . 
д р а гъ  прил. м. р.\ стб. д р л гъ , рус. доро- 
гбй, пол. drogi, чеш. drahy, словен, срб.- 
хрв. drag и т. н .; отъ праслав. ^dor-д ъ ; срв. 
санскр. á-driyaté цени, обръщ а внимание; 
лит. dorá съгласие, deriü сп азар я вам ъ .. .
IA p ára  сжщ. ж .  соб. лич. Ц драгавъ прил. 
м. Цдрагдйка сжщ. ж .  | Д р аган а сжщ. ж .  
собст. лич., умал. Д р аган ка  [[ Д рагаи ъ  
сжщ. м. соб. лич. ЦДрагйя сжщ. м. соб.
II Д рагни, Д р агн ьо сжщ. м . р . соб. лич.
| драги нко сжщ. м. р . | д р а ги ч -ъ к ъ , -ки 
прил. ум. м. Цдрагичко н ар . ум. Цдраго 
нар . ||Д раго сжщ. м . соб. лич. Цдрагов- 
е н ъ , -ни прил. м . Ц драговникъ сжщ. м ., 
ж .  д р а го вн и ц а , ум. ср. р .  д р аго вн и ч е 
Цдраго | в  6  л -е н ъ , -ки пил. м . ЦДрагой 
сжщ. м. соб. лич. ум. Д р аго й ко  | д р а ­
го | л ю  б-е н ъ , -ни, прил. м . р . 
д р аго м ан ъ  сжщ. м. р . ; осн. сем. и.-е. а л т .; 
срав. тур. отъ араб. terdzum an; слав. кор. 
въ  т ъ  л к-у в а м ъ . . ;  тур. dil 'е зи к ъ ’ . . .  
Цдрагомански прил. м . и нар.
Д р аго  | м й р ъ  сжщ. м. р .  соб. ли ч.; вж . 
д р а г ъ  | д р а го сй я  сжщ. ж .  | д р а го сть  
с ж щ .ж .  И д р а го  |ц0н-енъ, -ни прил. м. 
ЦДрагоя сжщ. м. соб. лич. | д р а гу в а м ъ  
гл. прех. тр. III., Ц драгуване сжщ. ср. 
д р агу н ъ  I. сжщ. м. 'ви д ъ  слива’ ; ум. д р а- 
гу н е д ъ ; ж .  д р а гу н к а ; ср. ум. д р а гу н ч е ; 
кор. и .-е .; срав. старсирл. draigen трънка; 
дива к р у ш а ...; коренъ и въ д р t  н ъ 
(*d er-; *dr-. ..). 
д р а гу н ъ  II. сжщ. м. отъ рус.<ф р. dragon;
лат. drac-o, -onis.
Д р агу ш ъ  сжщ. м. соб. лич ; ж .  Д р агуш а 
Цдражки прил. ум. отъ д р а г ъ  | д р д ж к о  
н ар . ум.
д р а зн я  гл. прех. тр. II. 1.; сж щ .ср .  д р а зн е ­
н и е; рус. дразнйть, пол. drazniő, draínié, 
чеш. стар. drázen, drázn и т. н .; срав. стб. 
(ш|др!1Ж-11ТН, - лт н ;  кор. и .-е .; привеж­
да се  санскр. drá'ghaté мжчи, и зт е за в а .. . ;  
ст. англ. d re cc a n ..;  срав. нЪм. drücken 
притискамъ.. Цдразня сжщ. ж . ■ 
д р д к а  сжщ. ж .\  отъ сжщ и кор. съ  друго 
подоб. знач. рус. драка; и,-е. кор. *d er-: 
*dr д - . .\ в ж .  д е р а  \ срав. грц. dérö, н.-перс. 
danidan р а зк ж св а м ъ .. .  [| д р а к и ц а  сжщ. 
ж .  ум. Ц дракистъ прил. м. 
д р а к о с ъ  'сжщ. м.\ отъ н. гръц. d rá k o s .. .
Цдраконъ сжщ. м.\ лат. 
д р а м а  сжщ. ж .,  грц. Ц драматйчески прил.
м. ||драматургъ сжщ. м. 
д р а м ъ  сжщ. м .;  ум. д р а м е ц ъ ; арьб. тур. и 
н. гръц. drám i; кор. сем.-и.-е. Цдрамлйвъ 
прил. неизм. 
д р а и гб л н и к ъ сжщ. м .\ вж . д р ъ н г о л н и к ъ .
д р а н ъ  прич. м. мин. страд. ||дран0 сжщ. ср. 
отъ д е р а  ||драпамъ гл . прех. тр. III. и др ап я
I. 9 .; кор. и.-е. *d er-; *dr-„, съ  разширение 
*d ra p -; срв. пол. drapaé, рус. обл. драпать, 
срб.-хрв. drapati и т. н .; гръц. dröpakízö 
скубя коси, dróiptö =  diakóptö у Х ез . . .  
Ц драсъ! м ж д .  д р а с в а м ъ  гл. мкр. усл. 
отъ д р а с н а  | д р а с к а  сжщ. ж .  Цдрас- 
к а м ъ  гл. прх. мкр. III. Ц драскане сжщ. ср. 
Ц драсканица сжщ. ж .  | д р а с к а ч ъ  сжш,. 
м ., ж .  д р а с к а ч к а  ||драскотйна сжщ. ж . ,  
ум. д р а ск о т й к к а  | д р а ск о т й я  сжщ. ж .  
|драскулъ сжщ. м ., ум. ср . д р а ск у л ч е  
!д р а сн у в а м ъ  гл . мкр. усл., съкрат. д р а с ­
в а м ъ  III., екр. д р а сн а  I. 5. | д р а сч и ц а  
сжщ. ж .  ум. 
д р ач ки  при л. м . ум. обл. вм. д р а ж  к и. 
д р а щ -a, -я гл. прех тр. 1 .10 ||д р а щ е н е  сжщ. 
с р .;  вж .  д р а с к а н е ;  кор. и.-е. *d er-: 
*drá- съ  разшир. * - s k - ; срв. словен , dráska, 
чеш. d rá sa ti.. ;  лит. draskaü, draskyti раз­
кж свам ъ, латв. draskát:, d raska= flp H na.. .  
д р 0 б ъ  сжщ. м. ||др0бь сжщ. ж . ; кор. въ 
др. отглас. степ. в ж .  д р о б ь Ц дребакъ 
сжщ. м. Цдрббанки сжщ. ж .  мн. отъ прил. 
||др4б-енъ, -ни при л. м . ||flpe6éu,b сжщ. 
м. ум.|[др€бнавъ I. прил. м . Ц дребнавъ Й. 
прил. м . д р 0 б и а в и ч -ъ к ъ  -ки прил. м. 
ум. Ц дребнавость сжщ. ж .  р .  | др еб - 
нйна сжщ. ж .  Ц дребнйца сжщ. ж .  Цдреб- 
н и ч -ъ к ъ , -ки прил. м. ум. Ц дребновка 
сжщ. ж .  | д р еб н и я  гл. непрех. тр. I. 6. 
сжщ. ср . дребн-Еене | д р ебулй н а сжщ. 
ж . ,  ум. д р еб у л й н к а  Цдребулйя сжщ . ж .,  
умал. др еб улй й ка | д р е б у с а к ъ , д р еб у- 
с ъ к ъ  сжщ. м . Ц дребявъ прил. м. 
д р б в-еи ъ , -ни прил. м . \ стб. дреШ 1Ь, рус. 
древний, пол. drzewiej п о - п р е д и ,  чеш. 
drevní, dfívé нар. =  п о л . . . ;  навярно отъ 
и.-е кор. *dreu- т е к а . . . ;  срав. санскр. 
drávati 6fera, бърза., т е ч е ,.;  *drevbnb — 
'и зтекъ л ъ ’ ..; срав. миналъ, рус. прошед- 
ШИЙ И др. jlflpéBHOCTb сжш,. ж .
д р б зг а в ъ  прил. м . ; стб. сжщ. др д згл  гора, 
чеш. стар. driesce вей ка; Drázd’any’ Дрез 
денъ’ . . . ;.кор. и.-е. * d r - : *der-.. дърво; де­
р а ..; грц. dríos гж ст а к ъ .. .  | д р е зга в и н а  
сжш,. ж.\  успор. кор. срав. стб. кр^ЗГ- 
| д р б зга в о с т ь  сжщ. ж .  Ц др ездакъ сжш,. м. 
д р б ха  сжщ. ж . ,  ум. д р 0 ш к а ; кор. и.-е. 
*d r-: * d e r - .. дера въ  д р и п а в ж . т . ; срав. 
грц. dérris „кож ена дреха“. . | др ехдр ь 
сжщ. м . ; ж .  д р е х а р к а ; ср. ум. д р ех ар - 
ч е  !| д р ех ар н и ц а сжщ. ж , ум. д р е- 
хар н и чка Цдрехдрски при л. м . ||дрехар- 
ст в о  сжщ. ср. | д р 0 ш н и к ъ  сжш,. м ., ум. 
ср. д р еш н и че | д р б ш чи ц а сжщ. ж .,  ум. 
отъ д р е ш к а  
д р й м ъ  сжщ. м. обл. ’ nápa, п р ахъ ..’ ; и.-е. 
кор. *d h e re u -; срав. нЪм. Ь й Ь е.л и т drum- 
stús м ж тен ъ ..
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д р и п а сжщ. ж.\ кор. и.-е. *drei-, разшир. на 
*d er- 'д е р а ’ ; срав. чеш. drípa, словен, 
dripati разкж свам ъ, чеш. dripati, rop. 
луж. dripa ц-Ьпка, vulva, dripaé правя 
р-Ьзка.. . ;  вж . д р е х а  Ц дрйпавъ прил. м. 
умал. д р й п а в и ч -ъ к ь , -ки | д р й п а во сть  
сжщ. ж .  Цдрйпелъ сжщ. м. у в . ; ум. дрй- 
п елче ср. Цдрйпица, д р й п и ч ка сжщ. ж .  
ум. Цдрйпльо сжщ. м., ж .  д р й п ла. 
д р й ск а м ъ  глаг. тр. III.; кор. и.-е. *drei- 
(*dhrei-), разшир. Ha*der-;e.?/c. предход.; 
срав. особ. словен, dripati разкж свам ъ, 
но и „дрйскамъ“, „имамъ диарея“ ; рус. 
дристать, дрищу, дрищ еш ь, чеш. drístati; 
срб. хрв. d riskati..; ср-Ьд. нидерл., дол. н-Ьм. 
drlten, drTzen сасаге, ст. сев . герм dríta, ст. 
англ. d rican ..; англ. dirty м р ъсен ъ .. |!дри- 
скй ви ц а  сжщ. ж .  | д р й ск а н е  сжщ. ср. 
Ц дрйсканица сжщ. ж .  Ц дрйсльо сжщ. м., 
ж .  д р й сл а  [J д р и сл й в ъ  прил. м. Цдрислйв- 
ки сжщ. ж .  мн. 'в и д ъ  сливи | др и слй - 
в и ч -ъ к ъ , -ки прил. м. ум. | д р и сн а  гл. 
екр. I. 5., мкр. усл. д р й сн у в а м ъ , съкрат. 
д р й св а м ъ  III. | д р и сн я сжщ. ж .  | дрй- 
с ъ к ъ  сжщ. м. ||дрйщя гл. тр. I. 10. Цдрй- 
щ е н е  сжщ. ср. 
д р б б ъ  сжщ. м.\ д р о б ь  сжщ. ж . р  ; рус. 
дробь, пол. drób 'дребни птици’ , чеш. 
drob, словен, срб. хрв. drob и т. н .; кор. 
и.-е. *d hrabh-; срав. гот. ga-draban из- 
сичамъ, ст. сканд. drafna разпадам ъ се 
на дребни части, draf стърготини, дребь... 
Цдроба сжщ. ж.', срав. рус. дроба ква- 
со в ъ  или пивенъ гж стин акъ; не заето 
отъ ст. дол. н-Ьм. draf гжстинакъ, н-Ьм. 
T raber, дол. н-Ьм. drabbe к а л ъ .., а срод. 
съ  т-Ьхъ; срав. ощ е ирл. drabh, лит. drab- 
nüs тлъстъ, грц. tréfö хр ан я .. .  ||дробенъ 
сж щ .м . и прил. м. Цдроббнъ прич. мин. 
стр. м. отъ д р о б яЦдроббне сжщ. ср. Цдро- 
бй на сжщ. ж .,  ум. д р о б й н к а  Цдрбблякъ 
сжщ. м. Цдробнйда сжщ. ж .  ||дробя гл. 
прех. тр! II. 1., мкр. усл. д р о б я в а м ъ  III. 
||~ с е  гл. стр. 
д р о ж д и е  сжщ. ср. с ъ б .; стбълг. Д()0ЖДШ 
ж .  мн., рус. дрбжжи, пол. d ro id ie , чеш. 
drozdí, словен, drozdze, срб. хрв. drozda 
ж . р. и т. н .; кор. и.-е. *d hrahg-; срав. ст. 
сканд. dregg, ст. прус. dragios мн. квасъ, 
алб. drá, ст. вие. н-Ьм. trestir д ж и б р и ... 
Ц др бж дявъ прил. м. 
д р о з д ъ  сжщ. м.', ср-Ьд.-бълг. ДЦОЗГЪ, РУС. 
дрбзд,род. дрозда ;чеш . drozd, стар. drozn, 
словен, drozd, drozg, пол. срб.-хрв. drozd...; 
срав. лит. strázdas, латЛ и^ив (orb*trzdos), 
ст. англ. thrőstle . . . , ирл. truid, trod и 
н-Ьм. D rossel, ср. н-Ьм. tröstel и т. н.; грц. 
slrouthós, stroűthos . . . 
д р ом б н я гл. непрх. тр. li. 1., въ  изр. н е  
д р о м е н я  ’ не с-Ьдамъ’ ; др. отглас. степ. 
на д р -Ь м я, повлияно нккакъ отъ гръц. 
(drómos „пж ть“).
д р о п л а  (д р б п л я ) сжщ. ж ., ум. д р о п л и ц а
рус. дрохва, дрофа, чеш. drop м., dropa, 
стар. dro(p)fa, срб. хрв. d rop lja ...; и.-е. кор. 
*drá-... б-Ьгамъ..; срав. грц. di-dráskö, аро- 
di-dráskö изб-Ьгамъ, санскр. d ra 'ti; н-Ьм. 
Trappé срод. по кор., но съ  др. нает.; рус. 
дрохва отъ *dropy, *с1горъуе . . . 
д р б ч а  гл. непрх. тр. II.3., обл.ум. д р б ч к а м ъ
III. | д р б ч ен е , д р б ч к а н е  сжщ.ср.-, рус. 
обл. дрочйть; пол. droczyé, малор. дрочм- 
ть! 'др азн я '. . ;  кор. и .-е .; срав. ирл. droch 
лошъ, лит. darküs грозенъ, противенъ... 
д р у гъ  я/>и./г. (стар. и сжщ. м .); стб. д р О У П »  
.am icus рус. другой, пол. drugi' втори’ , 
чеш. druhy, словен ., срб. хрв. drugHT. н .; 
кор. и.-е. *dreugh-. .  готовъ съм ъ...; срав. 
лит. draügas спжтникъ, гот. driugan вою- 
вам ъ, ст. сканд. drött, ср. н-Ьм. truht дру­
жина, отредъ, ст. англ. dréogan държа 
се  . . ;  въ  келт. съ  носова вставка, ирл. 
drong отредъ, гал. drungos >  лат. drun- 
gus, грц. 8 р з 8 Srou f-jápio; =  x^íapX^S 
’ началникъ на дружина отъ 1000 души’ 
Ц другаде нар.\\другй рь сжщ. м., ум. м. 
д р угй рец ъ, ж .  другй рка, ср. ум. д р у - 
гйрче Цдругйрски прил. м. и нар. Цдру- 
гй ретво сжщ. ср. Ц другарувам ъ гл. не­
прх. тр. III. Цдругаруване сжщ. ср. Цдру- 
гйчка сжщ. ж .  обл. Цдруги прил. м. р. 
другич-ъкъ,-кия/;ггл. м .ум. ||друго|вйд- 
е н ъ , -ни прил. м. HflpyrojepéMCKH прил. 
м. !| друго|в-Вр-ецъ, мн. -ци сжщ. м., 
ж . р. другов-Врка, ср. р . ум. другов-Вр- 
ч е ; вж . в-Ь р а Цдругов-Врие сжщ. ж . 
Цдругов-Врски прил. м. и нар. | др у го- 
ж й н а сжщ. ж .  | друго|з é м- е  н ъ , -ни 
прил. м. | д р у го зб м -ец ъ , мн. -ци сжщ. 
м., ж .  д р у го зб м к а , ср. ум. д р у го зб м ч е  
Ц другозбмски прил. м. и нар. | др у го - 
| з н й ч а щ ъ  прил. (прич. сег. дейст.) м. 
||друго|ббраз-енъ, -ни прил. м. | др у- 
го !с6 л -е ц ъ , мн. -ци сжщ.м.', вж . с е л о  
Ц другосблка сжщ. ж . р . Ц другош ъ (обл. 
д р у го ч ъ ) нар. | друго|яче нар. | д р у - 
гу в а м ъ  глаг. непреход. тр. III. | другу- 
в а н е  сжщ. ср. | др у ж й  гл. непрех. тр.
II. 3 .; стб. д р о у ж м Т И ,  РУ С.  удружить . ., 
| д р у ж й  гл. прех. тр. II. 1. 'придружа- 
вам ъ’ 1| д р у ж б а  сжщ. ж ., ум. д р у ж - 
б и д а  | д р у ж е  стар. зват. п. отъ сжщ . 
д р у г ъ  | д р у ж е (л ю б -е н ъ , -ни прил. м. 
Ц др уж елю бй въ прил. м. Ц друж елю бие 
сжщ. ср. [(друж елю бно нар. ||дружелюб- 
н о ст ь  сжщ. ср., ж .  д р у ж е н к а  сжщ. ж .  
Ц друж ество сжш,. ср. р . | д р у ж е с т в е н ъ  
прил. м. Цдружйна сжщ. ж ., ум. дру- 
ж й н к а  Ц дружйнски прил. м. Цдружйн- 
че сжщ. ср. Цдружка сжщ. ж .,  ум. д р у ж - 
чи д а |[ д р у ж к у в а м ъ  гл. непрех. тр. III. 
Ц друж чица сжщ. ж .,  ум. отъ д р у ж к а ,  
д р у м ъ  сжщ. м.\ грц. drómos, нгрц. съ  у 
вм. о подъ ударение Ц друм едъ сжщ. м.
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ум. [[друмищ е сжщ. ср. Цдрумка сжщ. ж .  
Цдрумникъ сжщ. м., ж .  др у м н и ц а, ср. 
ум. др ум н и че | д р у м у в а м ъ  гл. непрх. 
тр. III. | д р у м у ва н е  сжщ. ср. | др ум че 
сжщ. ср. ум. 
д р у н ъ ! межд. Ц друсамъ гл. прех. тр. III., 
екр. д р у сн а  I. 5., мкр. усл. д р у сн у в а м ъ , 
съкрат. д р у с в а м ъ  III., ум. д р у с к а м ъ ; 
„коренъ“ *друс- успоредица на т р ъ с -  
к а м ъ : т р е с- . . . ;  и.-е. кор. *d rem -: 
*dreu- . . срав. срб.-хрв. drmati, drm- 
nuti, словен, drmati, dramiti разтръсвамъ
>  будя отъ с ъ н ъ .. . ;  срав. д р а с к а т . .  
||друсане, д р у ск а н е  сжщ. ср. | друскй- 
ви ц а  сжщ. ж .  ||друсканица сящ . ж.Ц дру- 
с л й б ъ  прил. м. | д р у сл й в о сть  сжщ. ж .  
[[друсла, д р у сн я сжщ. ж .  Ц друсъ! межд. 
д р ъ вн й к ъ  сжщ. м. |[дръвнйче сжщ. ср. ум. 
[[дръвце, д р ъ в ч б  сжщ. ср. ум. отъ д ъ р -  
в о ; вж . т.. 
д р ъ гл а  сжщ. ж .,м .  д р ъ п га ш ъ  Цдръглбцъ 
сжщ. м. Цдръглйвъ прил. м. Цдръглйви- 
ч ъ к ъ , -чки, д р ъ гл й вк и  прил. м. р . ум. 
| д р ъ гл я св а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. 
д р ъ гл я са м ъ  | д р ъ гл я св а н е  сжщ. ср. р. 
Цдръгна гл. прех. тр. I. 5 .; рус. дергать, 
пол. dziergaé, чеш. drhati, словен, drgnöti..; 
кор. и.-е. *der-gh-, разшир. на * d e r - . вж . 
д е р а ;  срав. ст. англ. tergan, хол. tergeq, 
дан. terge, н-Ьм. zergen дърпамъ, тегля, 
мжча . . .
д р ъ ж ъ !  гл. запов. нач. 2. лц. ед. ч Цдръж- 
ка  сжщ. ж .,  ум. д р ъ ж ч и ц а ; вж . д ъ р ж а  
д р ъ зв а м ъ  глаг. непрх. мкр. усл.. III., екр. 
д р ъ зн а  I. 5., мкр. д р ъ зн у в а м ъ  | д р ъ з -  
ван е сжш,. ср. | д р ъ зк о  н ар . ; вж . д ъ р -  
з ъ  к ъ.
д р ъ м к а  сжщ. ж .  ум.; вж . г р ъ м ъ  II. 
д р ъ н в а м ъ  гл. непрх. мкр. усл. III., екр.
д р ъ н н а I. 5 .; вж . д р ъ н к а м ъ .  
д р ъ н га зи ц а  (д р ъ н гж зй ц а ) сжщ. ж . ; вж.
д р ъ  н ъ  II. 
д р ъ н го л н и к ъ  сжщ. м., негли со следа отъ 
носовка, обикнов. д р ан го л н и к ъ  сжщ. м.; 
стб. држГОЛК 'д ъ р во ’ , бълг. обл. д р ъ г ъ  
'п р ж тъ ', пол. drag дълго д ъ р в о ..; drqgal 
пънь; дангалакъ <  *дрънгалакъ 
д р ъ н д й р ь сж щ .м ., ж .  д р ъ н д й р к а , ср. ум. 
д р ъ н д й р ч е | д р ъ н д й р н и ц а сжщ. ж . р. 
Ц дръндйрски прил. м. | д р ъ н д й р ств о  
сжщ.ср.', разш иренъ звукоподраж. „кор." 
д р ъ н - ,  въ  сжщ ность и.-е. * d e r - . . .  уд- 
рямъ . . рус. дрйть(ся) бия (се); вж . 
д е р а ,  д р а к а ,  у д а р ъ . . | д р ъ н д й ц а 
еди/, ж ., др. си играе =  'б и е  си ш ега’ 
|[дръндо|бййски прил.м ., 'дръндарски’ ; 
вж . гл. б и я .  
д р ъ н к а  сжщ. ж .  'там бура, дзънка’ д р ъ н - 
к а м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. д р ъ н н а I.
5., мкр. усл. д р ъ н в а м ъ  III., д р ъ н - ,кор. 
звукоподраж .“, разшир. на и.-е. "dér-; 
*dr-.. въ у|д р я м ъ, у |д а р ъ , . ; вж . д р ъ  н-
д а р ь  Ц дрънъ! 1. и д р ъ н ъ -д р ъ н ъ ! межд. 
Ц дрънкйлка сжщ. ж .  [: д р ъ н к й л о  сжщ. 
ср., ум. д р ъ н к й л ц е  Ц дрънкйлчица сжщ. 
ж .  ум. | д р ъ н к а н е  сжщ. ср. |[ д р ъ н к а - 
. ни ца сжщ. ж .  | д р ъ н к у л к а  сжщ. ж .,  ум. 
д р ъ н к у л ч и ц а  [[дрънча гл. непрх. тр. II.
4. ч вм. к отъ разшир. „коренъ“ д р ъ н к - 
д р ъ н ъ  II. сжш,. м., отъ и.-е. кор. *d f; (*der-: 
* d o r - . .); вж . д е р а, съ  нает. -и ъ ;  етбълг. 
Дрънъ, руски дерн, дерн, род. пад. дерна, 
дерну, пол. darn, чеш., словен, d rn .. . ;  срв. 
особ. кимр. корн. брет. darn кж съ, пар­
че, д-кпъ . . .  | д р ъ н ъ -б ъ з ъ  сж.щ. м. р.
|[дрънъ-дупка сжщ. ж .  Ц дрънъ-гж зй ца 
сжщ. ж . ; вж . д р ъ н г а з и ц а  
д р ъ п в а м ъ  глаг. прех. мкр. усл. III., екр. 
д р ъ п н а ; вж . д ъ р п а м ъ  | д р ъ п н а т ъ  
прил. м. (прич. мин. стр .); отъ д р ъ п н а ;  
кор. и.-е. *d er-: * d r - . . .  у д р я м ъ ...  съ 
разширение (*dr-p-); срав. санскр. drpta-s 
полуд-Ьлъ, drpati, dfpyati ставам ъ дръп­
натъ . . ;  срав. п е р н а т  ъ,  б л ъ с н а  тъ... 
д р ъ ст я  гл. прех. тр. II. 1.; сжщ. ср. д р ъ - 
с т е н е ; „кор.“ дръст- <  *drt-t-, разшир. 
на и.-е. *der- : *dor- : *dr- въ  д е р a : у- 
|д а р ъ . . ; вж . предход.; срв. и бълг. д ъ  р- 
ц а м ъ ,  д р ъ ц н а  дръпна.., ’ мъна л е н ъ ', 
„кор.“ д р ъ ц -  пакъ отъ *dr- съ  коренно 
разшир. или наставка -к-. 
д р ъ т л й к ъ  сжщ. м. Цдрътъ прил. м. (прич.
мин. стр.); вж . д ъ р т ъ .  
д р ъ ц н а  гл. прех. екр. I. 5., мкр. усл. д р ъ ц - 
в а м ъ ; вж . д ъ р ц а м ъ  и д р ъ с т я .  
д р ъ щ а  сжщ. ж . ’ валявица’ ; вж . д р ъ с т я .  
др-Емя гл. непрех. тр. I. 9 .; стб. дрцмЛВй, 
рус. дремать, пол. drzemaé, чеш. drímati, 
словен, drémati, срб. хрв. drijem ati и т .н .;  
кор. и .-е.; срав. лат. dormio спя >  фр. 
dorm ir..; санскр. dráyati-, drá'yate спи, ni 
drá сънъ, спящ ъ; ni-drita-s засп алъ , грц. 
хом. édrathon спахъ . .  Цдр^мка сжщ. ок.
II др^Ьмлйвъ прил. м. | др-Ьм лйв-ец ъ 
мн. -ци сжщ. м., ж .  д р ^ м л й в к а  Цдр^Км- 
л й в о с т ь  сжщ. ок. Ц др^мльо сжщ. м., ж .  
д р е м л а  | др-Ьмуш а сжщ. ок. 
д р ^ н ъ  сжщ. м . ; рус. дерен, чеш. drín, сл о ­
вен. drén, срб. хрв. d r i j e n . кор.  и.-е. 
*der- дера, д р а к а ..; срав. ст. вие. нЪм. 
tyrn, tlrn-pauma . . .  отъ успор. обликъ 
*d(h)er-..;— и.-е. * d e r - . . . ;  срв. д р а г у н ъ  I. 
ЦдрЪнйкъ сжщ. ж.Цдр-Кнка сжщ. ж .  Цдр^- 
н о в ъ  прил. л.Ц др-Ьновина [[др-Внче сжщ. 
ср. ум. Цдр-Енчица сжщ. ж .  ум. 
д р ж г ъ  сжщ. м., стар. обл. 'в ъ р л и н а ..’ ; стб. 
ДРЖГЪ, пол. drag; drágái 'п ън ь, бал- 
в а н ъ . ; чеш. d ro u h ...;  кор. и .-е .; срав. 
ст. сканд. drengr дебело стъбло, тояга, 
норв. обл. dreng; ст. исл. drengr значи 
и „младъ човЪкъ, слуга“ — пол. drágái 
„дангалакъ“ <  *дрънгалакъ; вж . д р а н ­
г о л н и к ъ .
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fly ö á p a  с ж щ .ж .;  тур. Ц дубарадж йя сжщ.
м. Ц дубарадж й йски прил. м. 
д у в а м ъ  гл. мкр. усл. III; вж . д у я, д у х а м ъ . 
flyeáH-b, д у га н ъ  сжщ. м. обл. 'со к о л ъ ’ ; тур .;
вж . д о г а н ъ. 
flyeáp-b! сжщ. м., ум. м. AyBápeu,b, ум. ср.
д y в á p ч e ; тур. 
д у гм е , д ю гм б  сжщ. ср .; тур. 
д у д а к л й я  прил. неизм. обл. ’ бърнестъ’ ; тур.
dydakly отъ dudák 'д ж ук а, устна. 
д у д ъ  сжщ. м. р . ; тур. (перс.) | д у д у л и  
сжщ. ж . р . мн. | д у д у л и с т ъ  прил. м. р . 
Ц дудулецъ сжщ. м. обл. 
д у д у к ъ  сжщ. м . ; обл .; рус., м. рус. дуда, 
дудка, словен , duda, срб..хрв. duda, dud- 
ka, чеш. dudy гайда...; тур. düdük; кор. 
ар.-алт. „звукоподр.“ ; срав. д у л е ц ъ. 
Р д у д у ч е  сжщ. ср. ум. 
д у д у м ъ ! сжщ. ж .  зват. пад. прост, обл.;
тур .; срав. д о д а ;  д а д а .  
д у д ю л ъ  сжщ. м . ; вж . д о д о л а. 
д у е л ъ  сжщ. м . ; фр. duel. 
д у 0 т ъ  сжщ. м .; итал. 
д у зи н а сжщ. ж . ;  итал. dozzina. 
flyuáTO сжщ. ср . ; срав. итал. ducato (съ  по- 
н иж.)|| д у к й тц е  сжщ.ср. ум. [[ д у к а т ъ  сжщ.м. 
д у к я н ъ  сжщ. м. покрай д ю к я н ъ  (и д ю- 
г é н ъ ) ;  тур. 
д y л á п ъ  сжщ. м. вм. д о л а п ъ ; вж . т .; тур. 
д у л е ц ъ  сжщ. м. ’ чучурка на чеш ма’ ; отъ 
слав. кор. д у - ; срав. рус. дуло Цдулица 
сжщ. ж .  'зур л а свинска’ , 
д у м а  сжщ. ж . ;  срВд. блг. д о у ш ;  рус.дума 
’ м и съль,съветъ...’ ; малор. дум ка’ пЪсень’ ; 
словаш . duma сж ж д е н и е ..;  не заето  отъ 
ст. герм. döms м н ен и е..; dóm ján сждя.., а 
срод. съ  герм. и съ  грц thymós д у хъ ...; и.-е. 
кор. *d hou -: '^dhu-...Ц думамъ гл. прех. тр.
III., усл. д у м в а м ъ  J| flyMánHHKb сжщ. м.
’ годежникъ’ ; ж .  д y м á л н и ц a  | д y м á н ъ  
сжщ. м . ; тур .; кор. ар .-алт.; срав. д и м ъ. 
I! д у м а н е  сжщ. ср. Цдумица сжщ. ж .ум. 
д у м и ч к а  сжщ. ж .  ум. отъ ум. д у м и ц а 
д у м б а ! м еж д . Ц думкамъ гл. прех. тр. III.; 
звукоподр.; срав. б у м ъ !  б у м к а м ъ  
Цдумкане сжщ. ср. Цдумна гл. екр. I. 5., 
мкр. усл. д у м н у в а м ъ  Цдумъ сжщ. м. р . 
’ бухълъ’ ; звукоподр.; срав. лат. bubo, 
тур. перс. bum и под. 
д у н а в е ц ъ  сжщ. м. ’ север ен ъ  вВтъръ, гор- 
някъ’ , откъмъ р. Д у н а в ъ ;  поради у 
навярно старин. заем ка отъ герман., и.-е. 
кор. *dhán-.. въ Danuvius, сродно съ 
Д о н ъ  <  осет. dón вода, р 4 к а .. .  
д у н д а  сж щ .ж .;  кор. и.-е. *dheu-: *dhu-...; 
вж . н а | д у в а м ъ ;  срав. лит. dundülis 
Ц д у н дестъ  прил. 
д у н (ь )к а  сжщ. ж .,  ум. отъ д у н я ; вж . д ю л я .  
д у н у в а м ъ  гл. мкр. усл. III. отъ екр. ду н а 
I. 5., вж . д у я ,  д у х а м ъ .  
дун я сжщ. ж .  обл. вм. д ю н я ;  тур. ||ду- 
н я -гю зел й к ъ  сжщ. 'свето вн а  хубавица’ .
д у п в а м ъ  гл. прех. мкр. III., тр. д у п я  ’ муш- 
к а м ъ .. . ’ Цдупене сжщ. ср. ||дупе сжш,. 
ср. ;стб. доуИНИА праздни на..; рус. дупло, 
дупляк . ., пол. dupa =  бълг. дупе, чеш. 
doupa =  рус. дупло, словен, dupa,срб. хрв. 
dupe...; и.-е. кор. *dhou-p- : *dheu-b-..; срв. 
гот. diups, англ. deep, нВм. tief д ъ л б о к ъ ..; 
лит. dubüs дъл бокъ ; daubá ровина, латв. 
dub пещ ера, р о в ъ .. .  ||дупе|дав-ецъ, мн. 
-ци сжщ. м. прост, за книж. 'п аси вен ъ  
педерастъ’ ||flynefláBCTBO сжщ. ср. р . — 
чужд. ’ пасивна педерастия’ Цдупка сжщ. 
ж .  !| д у п ли  прил м ж ж . ’ извжтре пра- 
зен ъ’ . . .  Ц дупнувамъ гл. прех. мкр. усл.
111., еднокр. д у п н а  I. 5., | д у п (н у )в а н е  
сжщ. ср.
д y п л и к á т ъ  сжщ. м . ; производ. отъ лат.
duplex двоенъ. 
ду п н и -з0лн и ц и  сжщ. ж .  мн. обл. Цдупце 
сжщ. ср. ум. Цдупча гл. прех. тр. II. 3. 
Цдупчесж щ . ср. обл., ум. отъ ду пка||дуп- 
ч 0н ц е  сжщ. ср. ум. отъ д у п ч е Цдупчене 
сжщ. ср. р . Ц дупчестъ (д у п ч и ст ъ ) прил. 
м. р. | д у п ч и ц а  сжщ. ж .  ум. | д у п я  гл. 
прех. тр. II. 1. 'дупча’ .. |{ -—• с е  гуг. стр. 
ду р й ! нар. областно вм. д о р и ;  вж . т. 
д у р л я  с е  глаг. непрех. тр. II. 1 .; навярно 
контаминация (кръстосване) отъ д ъ р л я  
с е  и д у я  с е  Цдурлене сжщ. ср. 
д у х ъ  сжщ. м., член. духътъ, мн. духов0; стб. 
д о у х ъ , РУС- ДУХ> пол.-чеш. duch, словен, 
срб.-хрв. düh..; кор. и.-е. *d h e u -.. ;  и.-е. 
*dhou- -s-os >  д у х ъ ;  срав. гот. dius, ст. 
сканд. dyr, н-feM.Tier’ животно’ ,сир. одуш е­
вено ; лит. daüsos мн. въздухъ, лат. fu riu s..; 
bestia ’ зв-Ьръ’ . . .  | д у х а м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. д у х н а  I. 5., мкр. усл. д у х н у ва м ъ , 
съкрат. д у х в а м ъ  ||д у я  гл. прех. тр. I. 6., 
особено въ  съединения н а | д ^ я . .;  стб. 
ДОуНЖТН, рус. дую .дуть, дунуть, пол. обл. 
dunai, чеш. douti, словен, сърб.-хърв. 
d u ti.. . ;  кор. и.-е. *d h o u -..; срав. санскр. 
dhünö'ti, н. перс. dúd димъ, rp4 .thyö димя., 
буш увам ъ.., thyella бур я.. .  ||дyxáлo сжш,. 
ср., ум. fly x á n u e  | д у х л ь о  сжщ. м., ж .  
д у х л а  Ц духльовъ прил. м. Цдухло сжщ. 
ср. | д у  хо  сжщ. м. р . обл. звукоподраж. 
'б ухъ лъ ’ ; вж . д у м ъ  ||духо|борецъ сжщ. 
м. р. Ц духоборство сжщ- ср. Цдуховъ 
прил. м. ||Духовъ-день прил. сжщ. м. р . 
|[дух0в-енъ, -ни прил. м. | д у х о в е н ст в о  
сжщ. ср. | духо| вй дец ъ сжщ. м. | д у хо - 
вй тъ  прил. м.р. Ц духбвникъ сжщ. м. р. 
| д у х о вн и ч е ск и  прилаг. м. | д у хб вн и - 
ч еск и  нар. | д у х о в н о ст ь  сжщ. ж . р. 
Ц духомъ нар. отъ стар. твор. п. ед. ч.; 
срав. т 'Ь л о м ъ  | д у х у в а м ъ  глаг. прех. 
И. | д у х у в а н е  сжщ. срп>д. р . | д у ш а  I. 
сжщ. ж .,  ум. д у ш й ц а, д у ш й ч к а ; отнош. 
на д у ш а  ж .  къмъ д у х ъ  м., както 
въ латин. anim a ж .  'д у ш а ': animus м.
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’ духъ’ ; стб. дохршй, рус. душа, пол. dusza, 
чеш. duse, словен, срб.-хрв. dúsa.. | д у ш а  II. 
глаг. прех. тр. II. 1. и д у ш а  (д у ш ж ) III. 
гл. прех. тр. II. 1., мкр. усл. д у ш в а м ъ  III. 
Цдуш овъ прил. м. ’ съ  задухъ'Ц Дуиш нъ, 
Д уш й н ъ сжщ. м. ||душе!вадникъ сжщ. 
м . ; вж . в а д я ; ж .  д у ш е в а д н и ц а ; ср. ум. 
д y ш e в á д н и ч e  ||дуц^в-енъ, -ни прил. м. 
||душе|губ-ецъ, мн. -ци сжщ. м., ж .  д у - 
ш егу бка ||душегубство сжщ. ср. Цдуше- 
| д - £ л ъ  сжщ. л«.!|душ-енъ, -ни прил. м. 
Ц душ еслбв-ец ъ, мн. -ци сжщ. м. ’ психо- 
логъ’ [)душ е|сл6вие сжщ. ср.', гръц. 'п си ­
хология’ |[душе|спас6ние сжщ. ср. \д у - 
ше|с|пасйтель сжщ. м. ||душе|спгсйтел- 
ен ъ , -ни прил. ж.||душе|убй-ецъ, мн. -йци 
сжщ. м., ж .  д у ш еу бй й ка | д у ш й ц а, ду - 
ш йчка сжщ. ж .  ум. гал. Цдушка сжщ. ж .  
ум .; зват. д у ш к о ;  тур. дж анъмъI ||душ- 
л й въ  прил. м. 
д y ш м áн и н ъ  ( д у ш й н ъ )  сжш,. м .; тур. отъ 
перс. Цдуш манка сжщ. ж . р . Цдушманче 
сжшг ср. ум. Ц душ мански прил. м. и нар. 
Ц душ м анлъкъ сжщ. м. съ  тур. нает. 
д у ш н й к ъ  I. сжщ. м. Цдушникъ II. ежи/, м. 
душ н й и а сжщ. ж .  | д у ш н б  сжш,. отъ 
прил. ср. обл. ’ задушница’ . .  1| д у ш б к ъ , 
д у ш ъ к ъ  сжщ. м. 'д ъ х ъ ’ : на единъ дъхъ 
||дуя глаг. прех. тр. I. 6 .; вж . д у х а м ъ, 
д у в а м ъ , д у х ъ  | ~  с е  гл. непрех. 
д ъ в к а  сжщ. ж ., ум. д ъ в ч и ц а  | д ъ в ч а  гл. 
преход, тр. I. 10.; еж . еднознач. гл. ж в а- 
к а м ъ ,  г в а ч а ;  кор. д ъ в - к -  вм.  г ъ в - ,  
ж ь  в - . . .
д ъ д р я  гл. прех. тр. I. 9 .; непълно удвое- 
ние на звукоподр. кор. въ д ъ р д о р я ;  
и.-е. *d e r - .. удрямъ; вж . п л е щ я ;  срав. 
ирл. dordaim рева (за  елен ъ ); кимр. dwrdd 
ирл. dord (fo-dord) м ърм орен е.. .  
д ъ ж д ъ  сж щ .м .,член. дъж дътъ,м н. дъждовб, 
умал. д ъ ж д б ц ъ ;  стб. ДЪЖ ДЬ,РУС. дождь, 
пол. deszcz, чеш. d est', словенски dszdz, 
сърб.-хърв. старин. обл. d azd ..;  кор. и.-е. 
*d h u -. .  въ  д у х ъ , д и м ъ  . . . ;  срав. норв. 
обл. duskregn, швед. regn-dusk дребенъ 
дъж дъ . . ,  норв. dúst прахъ, ст. н-Ьм. 
tunist буря, ц-Ьм. Dunst п а р а .. .  | д ъ ж -  
д е л й в ъ  прил. л г .Ц д ъ ж д е л й в о с т ь  сжщ. ж .  
| д ъ ж д й  гл. 3-олич. тр. II. 2. | д ь ж д о -  
jöpáHb сжщ. м .; еж . б р а н я Ц д ъ ж д о в -  
е н ъ ,  -н и  прил. м. | | д ъ ж д о в е ц ъ  сжщ. м. 
| д ъ ж д о в й т ъ  прил. м. | д ъ ж д о в й т о с т ь  
сжщ. ж .  | д ъ ж д о в н и к ъ  сжщ. М. II д ъ ж -  
д б в н и ц а  сжщ. з/с.Ц дъждбвниче сжщ.ср. 
ум. | д ъ ж д б в к о с т ь  сжщ. ж .  | д ъ ж д о -  
\пМръ сжщ. м. | | д ъ ж д я в ъ  прил. м. 
д ъ л б а я  гл. прех. тр. 1. 6., мкр усл. д ъ л -  
б а в а м ъ  ill.; стб. д л ъ к л тн , рус. долбйть, 
пол. dtubaf, чеш. dloubati, словен, dolbem, 
срб.-хрв. d u b em ...; и.-е. кор. *d h e l-b h -...; 
срав. ст. англ. delfan копая, погребвам ъ, 
англ. гл. delf копая, сжщ . ровъ, руд-
никъ; ср. н-Ьм. delben, telben копая . . .
|| д ъ л б а л о  сжщ. ср. И д ь л б а н е  сжщ. ср. 
j д ъ л б а ч ъ  сжщ. м. Цдълбей сжщ. м. Цдъл- 
б б ц ъ  сжщ. м. Цдълбйло сжщ. ср. IIд ъ л ­
бина сжщ .ж .', ум. д ъ л б и н к а ; вж . д ъ л ­
б о ч и н а .
д ъ л б о к ъ  прил. м . ; стб. ГДЖБОКЪ, руск. 
глубокий, пол. gl^boki, чеш. hluboky, 
словен, glöbok, срб.-хрв. duboki..; н.бълг. 
и срб.-хрв. см-Ьс. съ  предход. I; и.-е. кор. 
*glu(m)bh-. .; срав. грц. g ljfö  дълбая, гра- 
в и р а м ъ ... ,  лат. glübo, н-Ьм. Kluft цеп­
натина, пропасть . . .  | д ъ л б б к и ч -ъ к ъ , 
-ки прил. ум. Ц дълббкичко нар. ум. 
| д ъ л б о к о  нар. | дълбоко|м й с  л е  н ъ  
прил. м. Ц дълбоком й слен ссть сжш,. ж . 
Ц дълбоком йслие сжщ. ср. | д ъ л б о ч и н а  
сжщ. ж .,  ум. д ъ л б о ч и н к а  Ц дълббч-ъкъ, 
-ки прил. м. ум. Ц дълббчко нар. ум. 
д ъ л г ъ  сжщ. м.\ член. дългътъ, мн. дълго- 
Bé; стб. ДДЪГЪ, РУС. долг, пол. dlug, чеш. 
dluh, словен, dolg, срб.-хрв. dug . . ;  кор. 
и .-е .; срав. гот. dulgs дъ л гь ; ст. ирл. dli- 
ged длъжность, dligim заслуж вам ъ . .; 
не е  заето  нито слав. отъ гот., нито гот. отъ 
келт.: сродни с ж ! 
д ъ л ги ч -ъ к ъ , -ки прил. м. ум. | д ъ л ги ч к о  
нар. Цдълго нар. 
д ъ л гу в а м ъ  гл. (не)прех. тр. III. 
д ъ л ъ г ъ  (обл. д л ъ г ъ , д ъ л г ъ )  прил. м . ; стб. 
ДДЪГЪ, рус. долгий, пол. dlugi, чеш. dlou- 
h«, словен, dolg, срб.-хрв. dug и т. н .; 
кор. и .-е .; срав. санскр. dírghá-s, зенд. 
darsga-.., н. перс. diráz, грц. dolixós..., съ 
нос. вставка лат. longus (*dlongos), гот. 
laggs, н-Ьм. láng, англ. long и т. н. ||дъл- 
го|ббенъ, -йни прил. м. р . | д ъ л го - 
|брадъ прил. м . ; вж . б р а д а  | д ъ л го - 
в а т ъ  прил. м. | д ъ л г о |в  р é м е  н- е н ъ , 
-ни прил. м. Ц дълговрем енн ость сжщ. ж . 
||дълго|в-В ч -е  н ъ , - н и  прил. м. Цдълго- 
в-Бчие сж щ .ср. Ц дългов-Вчнссть сж щ .ж . 
дълго|грйвъ прил. м. р . ; вж . г р и в а  
дъ л го | ден ств-ен ъ  прил. м . ; вж . д е н ь  
д ъ л го д б н е т в и е  сжщ. ср. | дълго|д0н- 
с т в у в а м ъ  гл. непр. тр. III. | д ьл го | кссъ  
прил. м.\ вж . к о с а  | дълго|к р á  к  ъ  
прил. м. II дълго|крйлъ прил. м . ; вж . 
к р и л о  | д ъ л го л й к ъ  прил. м. | д ъ л го - 
|л-Кт-е н ъ , -ни прил. .«.||дълголетие сжщ. 
ср. ||дълго|м у с т а к а т ъ  прил. м. Цдъл- 
го|ногъ прил. м . ; вж . н о г а  | д ъ л го - 
| н о съ  прил. м .I д ъ л го  о п а  ш á т  ъ  прил. 
м. | д ъ л го  )п6ръ прил. м.\ вж . п е р о  
||дълго|ржкъ прил. м . ; вж . р ж к а ||дъл- 
го|србч-енъ, -ни прил. м. | д ъ л го ср о ч - 
н о ст ь  сжщ. ж .  | д ъ л г о | т ъ р п е л й в ъ  
прил. м. | д ъ л го т ъ р п ел й в о ст ъ  сжщ. ж . 
Ц дълготърпбние сжщ. ср. | дълго|ухъ 
прил. м . ; вж . у х о  Ц дългоуш ка сжщ. ж .  
| д ъ л го  |шйесть прил. м .; вж . ш и я  ||дъл- 
гош й я сжщ. м.
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д ъ л ж й  гл. (не)прех. тр. 11. 4. Ц дълж ен ъ и 
д л ъ ж -е н ъ , -ни прил. м., старин. и подъ 
влияние на д л ъ ж н а , д л ъ ж н о  
д ъ л ж и н й  сж щ .ж .; вж . д ъ л ъ г ъ ,  д л ъ ж ь .  
д ъ н ъ !  1. м еж д., и удв. д ь н ъ -д ъ н ъ !  „звуко­
подраж .“ ; срав. д з ъ н ъ !  |j д ъ н к а м ъ  гл. 
прех. тр. 111.; вж . д р ъ н к а м  ъ,  д ъ н я .  
д ъ н ъ  11. сжщ.: въ дънъ-зем я Цдъна сжщ. ж .
Р д ъ н авъ  прил. м . ; вж . д ъ н о .  
д ъ н д а л е в ъ  прил. м . ; звукоп одраж .; еж .
д ъ н ъ !; срав. д з ъ н ъ !  
д ъ н е н е  сжщ. ср. | д ъ н е р ъ  сжщ. м. | д ъ -  
н еш н и къ  сжщ. м. jj д ъ н й к а  сжщ. ж .  
Ц дънш це сжщ. ср .: вж . д ъ н о .  
д ъ н к а м ъ  гл. непрх. тр. III Ц дънкане сжщ. 
ср .; вж . межд. д ъ н ъ !  гл.  д ъ н я  и 
д р ъ н к а м ъ  | д ъ н к а н и ц а  сжщ. ж . р. 
Цдънна гл. екр. отъ д ъ н к а м ъ .  
д ъ н о  сжщ. ср .; стб. ДЪНО, рус. дно, чеш. 
пол. елов. срб. хърв. d n o . . . ;  и.-е. кор. 
* d h u b - , осн. * d h u b - n 0 - > * f lb 6 H 0 > f l  ъ  н о : 
д н ó ; срав. лит. d u b ü s  дълбокъ, лет. 
d u b e n s , d ib e n s , кимр. dw fn, гот d iu p s , 
н-Ьм. t ie f ,  англ. с Г е е р ...;  възм. е  успо- 
редность или прем-Ьт. на предславян. 
* d h u b -n o -  подъ влияние на спом. думи 
отъ и.-е. * b h u d h -n o -  въ санскр. b h u d n á -s  
дъно, зенд. b u n ö , арм. b ú n , лат. fu n d u s , 
ст. исл. b o tn , англ. b o tto m , н-Ьм. B o d e n  
и др. Ц дънце сжщ. ср. | д ъ н я  гл. прех. 
тр. II. 1 , ;в ж .  д ъ н к а м ъ  ||дънякъ сжщ. м. 
д ъ р вй  сжщ. ср. мн.  отъ д ъ р в о  ||дървйр-ь, 
-ин ъ сжщ. м . ;  ж .  д ъ р вй р к а , ср. ум. д ъ р - 
вй рче Ц дървйрникъ сжщ.м. Цдървйрски 
прил. м. и нар. | д ъ р в а р с т в о  сжщ. ср. 
Ц дървенъ прил. м. j| д ъ р в е н ъ -г о с п о д ь  
прил. сжщ. м. Ц дьрвбне сжщ. ср. | д ъ р - 
вен -й ц а  сжщ. ж ., ум. -йчка | д ъ р вб е - 
е н ъ , -ни прил. м. | д ъ р в е си н й  сжщ. ж . 
[[д ъ р вестъ  прил.м. ||д ъ  р в  ó сж щ .ср .;ум. 
д р ъ в ц б ; д р ъ в ч б , обл. д ъ р в й ч е ; етбъл. 
Д[>*КО (що расте), дръкО (вещ ество), 
рус. дерево (раст.) : дровй 'д ъ р ва ’ ; пол. 
d rz e w o , чеш. d re v o , d rv a , словен, d ré v o , 
d rv a , срб. хрв. d r i je v o , d rv o .. ;кор. и .-е .; срв. 
санскр. d a r u ,d r u - ,3 e H fl .d á u r u ,d r u - ,грц. dó- 
гу дърво, копие, d ry s  дърво (раст.), дж бъ; 
бор ъ ; литов. d e rv á  боръ, ирл. d a u r  джбъ, 
кимр. d e rw e n , гот. tr iu , англ. 1тее...||дър- 
во|в й д - е  н ъ , - н и  п р и л .м . ||дървовъд- 
-е ц ъ , мн. -ци сжщ. м. | д ъ р в о в ъ д с т в о  
сжщ. ср .; вж . в ъ д я .  j| д ъ р в о  д1&лецъ 
сжш. м .; ср. ум. д ъ р во д М л ч е; вж . Д -Ь- 
л а м ъ  | д ъ р в о д В л -и е , -ст в о  сжщ. ср. 
Ц дър во д Е лски  прил.м . и нар. ||(дърво- 
д-Влчески прил. м.) | д ъ р в о  л й зъ  сжщ. 
м., ж .  д ъ р во | л й зка ; вж . л а з я  Цдърво- 
л й къ  и д ъ р в о л я к ъ  сжщ. м. събир. Цдър- 
во|р -Ьз á  ч ъ  сжщ. м. | д ъ р в о р ^ з-е н ъ , 
-ни прил. м. | дърво(р^Вз е ц ъ  мн. -ци 
сжщ. м. Ц дър вор ^ зн и къ сжщ. м. | дър- 1  
вор -Е зство сжщ. ср. р . | д ъ р во | сК ч ец ъ  |
сжщ. м . ; вж . е -fe к а | д ъ р в о  |т0чецъ сжщ. 
м . ; вж . ч е р в о | т о ч и н а  | д ъ р во| ядец ъ  
сжщ. м .; вж . я м ъ||дървье сжщ.ср. събир. 
||дървя гл. прех. тр. II. 1. 
д ъ р д й в -е ц ъ  мн. -ци сжщ. м. Ц дърдорко 
сжщ. м., ж .  д ъ р д о р к а  =  елов. drdraca 
||дърдорене сжщ.ср. Ц дърдоря гл. прех. 
тр. И. 1.; кор. съ  непълно удв. вж . въ 
д ъ д р я ;  индо-европ. кор. *der-. . удрямъ; 
срв. п л е щ я ;  словен, drdrati; drdra,drdraca 
'б ъ б р и ц а '; ерб.-хърв. обл. d rd lja ti.. ;  срав. 
и.-е.кор. въ  санскр. dardurá-s ж а б а ; флей­
та . ., грц. dárda 'п чела' у Х е з .; срав. 
б ъ б р я  Ц дър дрйвецъ с,\\щ. м. (*dr-df-.). 
д ъ р ж а  гл. прх. тр. II. 4 .; стб. дръж-ЛЦ-НШН, 
- Л Т н ;  рус. держ ать, пол. d z ie rie í, чеш. 
drzeti, словен, срб. хрв. d rzati.. ;  кор. и.-е. 
*d(h)er-g(/) h - . . ;  срав. зенд. drazaite дър­
жи. . . ,  d srszra-, лат. fortis силенъ, хра- 
бъръ, лит. dírzti ставам ъ твъ рдъ; брет. 
derchell държ а, ст. сканд. dregil връзки, 
гот. drágán, н-Ьм. tragen н о с я ...| | д ъ р ж й в а  
сж щ .ж . | | д ъ р ж й в -е н ъ ,-н и  п ри л.м . Ц дър - 
ж й в и н а  сжщ. ж .  | д ъ р ж й в и ц а  сжщ. ж .  
ум. | д ъ р ж й в и ч к а  сжщ. ж .  ум. отъ ум. 
| д ъ р ж й в н и к ъ  сжщ. м. | д ъ р ж й в н и ч е -  
с к и  прил. м. и нар. | д ъ р ж й в н и ч е с т в о  
сжш,. ж .  | д ъ р ж а л й в ъ  прил. м . ; вж . и 
д ъ р ж е л й в ъ  Ц д ъ р ж й л к а  сжщ. ж .  ||дър- 
ж й л о  и д ъ р ж й л ь е  сжщ. ср. | д ъ р ж й н е  
сжщ. с/ | .| | д ъ р ж й н -ец ъ ,м н .-ц и  сжщ. м., фр. 
sou teneur Ц д ъ р ж й н к а  сжщ. ж . ' метреса’ I 
д ъ р з а м ъ  гл. прех. тр. III.; коренно разшир. 
съ  з  на и.-е. *der-„ удрямъ, тегля..; срав. 
д ъ р п а м  ъ,  д ъ р ц а м ъ  и особ. д р ъ - 
С т я ;  вж . т. Ц д ъ р з й л к а  сжщ. ж .  |1дър- 
з а н е  сжщ. ср. р . ; срав. д р ъ  г н а, рус. 
дрегать и т. н. 
д ъ р з й я  гл. непрех. тр. I. 6 .; мкр. усл. д ъ р -  
з а в а м ъ III. 1 | д ъ р з н о в 6 н и е  ( д р ъ з н о в б н и е )  
сжщ. ср. !д ъ р з н о в б н о  нар. | д ъ р з н о в б -  
н о с т ь  сжщ. ж . р . | д ъ р з н о в б н ъ  прил. м. 
(прич. мин. ср-Ьд.-страдат.) | д ъ р з о с т ь  
сжщ. ж .  | д ъ р з ъ к ъ ,  старин. обл. д р ъ -  
з ъ к ъ ,  д р ъ з к и  прил. м. 
д ъ р л а  сжщ. ж .  | д ъ р л я  с е  гл. (не)прех. 
тр. II. 1.; кор. и.-е. * d e r - . . ;  вж . д е р а . .  
1 | д ъ р л е н е  сжщ. ср .р .; срб. хрв. drljem 
'вл-Ька съ  брана'...IIд ъ р м а  сжщ. ж .,  обикн. 
мн. д ъ р м и  'дрипи’ ; кор. и.-е. *d f-; der-...; 
срав. д р е х а ,  д р и п а . . .  
д ъ р м о н ъ  ( д а р м о н ъ )  сжщ. м. р . ;  кор. въ  
у | д а р ъ , д е р а ,  д р а к а . . ,  вж . т .; срав. 
н. гръц. áa/i^s, őapatp.o сбиване =  рус. 
д р а к а .. .
д ъ р п а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д р ъ п н а  
I. 5 . . . ;  разш . съ  -п -  на кор. и.-е. *d er-: 
* d f - . .  удрямъ, тегля; срб. хрв. drpam, 
drpim тегля, дърпам ъ; словен , drpam, 
drpljem д р о б я ..; срав. грц. drépö чупя, 
р-Ьжа; вж . д р ъ п н а т  ъ , санскр. drpta-s... 
| д ъ р п а н е  сжщ. ср.
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д ъ р т ъ (о б л . д р ъ т ъ )прил.м*, въ сжщн. прич. 
мин. стр. отъ и.-е. кор. *d er-: *dr- дера, 
удрямъ, p'fema..; срав. санскр. d jiá-S , зенд. 
d arsta-, грц. dartós, dratós отъ гл. dérö. 
чеш. drtiny „трионови трици“, . Цдъртакъ 
сжщ. м. у вел .; срв. д р ъ т л я к ъ  Цдъртбшки 
прил. м. и нар. | д ъ р тй ц а  сжщ. м. ’ ста­
рица’ Ц дъртичъкъ, -ки  прил. м. р . ум. 
ЦдъртВя гл. непрех. тр. I. 6 
д ъ р ц а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. д р ъ ц н а  
1 .5 .;„кор.“ д ъ  р ц-, дърк-, разшир. на и.-е. 
*d er-: dr-; чеш. drcati блъскамъ, словен, 
d rcam ..”.; срав. д р ъ с т я ,  д ъ р п а м  ъ . . .  
д ъ с к а  сжщ. ж „  ум. д ъ с ч и ц а ; стб. дъг.КЛ, 
рус. доска, пол. чеш. deska, словен, daská, 
срб. хрв. d a sk a .. ;  смЪта се за  дума заета 
отъ ст. герм.—ст. англ. disk, ст. нЪм. tisc, 
нЪм. Tisch м. р. ’ м аса’ , a rfe отъ ср%д. лат. 
discus <  грц. dtsKOs; р о д ъ тъ ?.. ||дъсченъ 
прил. м.
д ъ х ъ  сжщ.м., член. дъхътъ, мн. дъховб; дру­
га отгласна степ. на кор. въ  д у х ъ ; вж .т . ; 
и.-е. *dhou-s-; стб. гл. КЪЗ-ДЪХ-НЛТН, рус. 
дох, род. тху 'ди хан ие’ , пол., чеш. dech.. 
Ц дъхамъ гл. (не)прех. тр. III., екр. д ъ х н а  
I. 5., мкр. усл. д ъ х н у в а м ъ , съкрат. д ъ -  
х в а м ъ  рус. дохнуть, дбхнуть . . Ц дъхавъ 
прил. м. р . успор. обликъ на в ъ  х а в ъ  
=  чужд. миризливъ | д ъ х а л о  сжщ. ср. 
'дихателна трж ба’ | д ъ х т я  глаг. непрх. 
тр. II. 2.
д ъ щ е р я  сжщ. ж .,  ум. д ъ ш ^ р к а , щ е р к а ; 
стб. дъштн, рус. дочь, пол. córka (отъ 
*d ^ é rk a ) , чеш. dci, dcera, словен, hői, 
5ci, срб. хрв. kéi, í e r . . ; общ о и.-е. *dhughs- 
te r-,срв . санскр. duhitár-, зенд. dugsdar-..., 
н. перс. dux.tar, арм. dustr, лит. dukter-, 
н-feM. Tochter, англ. d au g h ter.. . ,  грц. thy- 
gátér. . . Цдъщи, д ъ щ е  зв. п. ед. ч. отъ 
'д ъ щ ер я ', стар. Ц дъщ еринъ прил. м. 
flbOHMé сжщ. ср.\ тур.
д Ъ д а  сжщ. м .; вж . д t  д о  ЦдЬдбйко сжщ. м. 
обл. |j ДЪДЙ СЖ Щ . М .  МН. ОТЪ стб. Д11ДЪ, 
рус. дед | д Ъ д й ц а  сжщ. м. ум. | д Е д к о  
сжщ. м. ум. гал. ЦдЕднииа сжш,. ж .  ||дБ- 
д о  сжщ. м .; стб. Д-ВДЪ, рус. дед, пол. 
d ziad .., чеш. déd, словен, déd, d éd ec .., 
срб. хрв. d jed ..; старин. бълбол. дум а; срв. 
лит. d éd é \  грц. bjthS баба. ., téthís тетка; 
герм. (н-feM. диал.) deite, teite бащ а, ста- 
р е ц ъ .. . ;  срав. ощ е рус. дядя вуйчо . . . 
Ц дйдовина, д Ъ д б вн и н а  сжщ. ж .  | д й - 
д о в ъ  сжщ. м. отъ прил . ; прен. penis. 
дМй запов. нач. 2. лц. ед. ч.. въ  отриц. не- 
д £ й , 2. мн. н е д Е й т е ; по офиц. „правоп.“ 
„недей“. . ,  когато има гл. д .Ъ я, стбълг. 
Д Ш ТН : „Д^янъ ще да дЪи, както всич­
ки хора“ у П. П. Славейковъ. 
дМ лам ъ гл. прех. тр. III., екр. д Б л н а , мкр. 
усл. д Б л н у ва м ъ , съкр. д-Е лвам ъ III.; стб.
Д^ЛЛТН „работя..“, рус. делать, пол. dzia- 
laé, чеш. délati, словен, délati, срб. хрв. 
d jelati и т. н .; кор. и.-е. *dhé- правя, д-fe- 
вам ъ ...; срав. лат. fa-cio , fe-ci, грц. tí-thé- 
mi „п оставям ъ= д 'Ь вам ъ ..“ (кор. th é -и въ 
библио-те-ка), санскр. dá-dhá-mi, зенд. 
da-daiti; ст. герм. (ст. англ. ст. сакс.) dön 
правя, англ. to do, нЪм. tun ..; англ. deed, 
н-Ьм. Tat д-Ьло и т. н. ЦдЬланйца сжщ. ж .  
Цд-Ьланка сжщ. ж .  Ц дЬлачъ сжщ. м. „кой­
то д%ла“, ж .  д-Клачка, ср. ум. д Ь л а ч е . 
д-Ьлба (д К л б а) сжщ. ж .,  отъ д % л ъ  ЦдЬл- 
бй ц а сжщ. ж .,  ум. | д Ь л б ж ъ  сжщ. м. р. 
ЦдЪлбнъ прил. м. (прич. мин. стр.) ИдЪлб- 
ние сжщ. ср. |!д-М леникъ сжщ. м. | дК - 
л ен и ц а сжщ. ж .  Ц дЪленичарь* сжш,. м. 
'акционеръ’ | дМ ленка сжш,. ж .  | дЪ - 
л е ц ъ , мн. д4л-овц е, -овци сжщ. м. ум. 
д-Ьлймъ прил. (мин. страд. прич.) м. р. 
||дЬлймо сжш,. ср. (прич. сегаш . страд. 
отъ д -fe л я) | д Ь л й м о ст ь  сжщ. ж .  !| д Ь -  
лй тел ь  сжщ. м. ЦдЪлйти стар. неопр. нач. 
(инфин.) отъ д i  л я (въ  нар. n-fec.) | д Ь - 
лйци сжщ. ж .  множ. ЦдЕлъ сжщ. м . ; стб. 
Д^ЛЪ, РУС. дел, предел, пол. dziat, чеш. 
díl, словен, dél, срб.-хрв. dió (dijel. d e o ..) 
и т. н .; кор. и осн. и.-е. *d (h )a i-lo -; срав. 
санскр. dáyaté раздЪля, грц. daíom ai; dai- 
t j s ,  daí-s,-te „порция..“ ; гот. dails, нЪм. 
Teil, англ. deal и т. н. ЦдЪлячъ сжщ. м. 
„който дЪли“.
Д-Ьлкотйнаслкщ.ж. ;отъ д % л а м ъ , д Ъ л к а м ъ  
И дВлникъ I. сжщ. м.\ произв. отъ д ^ л о .  
д Ь л и й к ъ  II сжщ .м. 'който има дЪлъ’ ЦдЬл- 
нй ца сжщ. ж .  
д В л н и ч -ен ъ , -ни прил. м .ЦдМло сжш,. ср .; 
стб. Д-ЬДО, рус. дело, пол. dzieto, dzialo 
орждие, чеш. dflo, délo орждие, словен, 
délo, срб.-хрв. d jelo и т. н .; и.-е. кор. 
*dhe- и нает. -\о-;вж . д -fe л а м ъЦ дЪ ловъ, 
д Ъ л о вй  прил. м. | д Ъ л о вй тъ  прил. м.
II дЬло|в о д  й т е  л  ь  сжщ. м., ж .  д Ь л о - 
в о д й т е л к а , ср. ум. д Ъ л о в о д й т е л ч е  ||дЪ- 
л о в о д й т е л ск и  прил. м. и нар. | д 4 л о -  
во д й т е л ст в о  сжщ. ср. [| дЬло| лю бйвъ 
прил. м . * трудолюбивъ* | дЬло|п ро И 3 - 
в о д й т е л ь  сжщ. м. Ц дЪлопроизводй- 
тел ски  прил. м. |1дЪ лопроизвбд-(йтел)- 
-с т в о  сжщ. ср. | д Ь л о п р о и зв о д с т в е н ъ  
прил. м. Ц дЪлувамъ гл. прех. тр. III. 
д Ь л у ш к а  сжщ ж .  | д Ъ л я к а м ъ  с е  гл. не­
прех. тр. III. Цд&лякане сжщ. ср. ||дЬля 
гл. прех. тр. II. 1.;. мкр. усл. д Ь л я в а м ъ , 
сжщ. ср. д Ь л е н и е , д й л е и е , д Ь л я в а н е ; 
вж . д % л ъЦдЪля с е  гл. непрх. стр. взаим. 
д В с -е н ъ , -ни прил. м .; ст. бълг. десьнъ, 
рус. отъ стб. деснйй, одееную ; словен, 
desan, срб. хрв. d esan ..; кор. и.-е. *d e k 's - ; 
сряа.санскр. dákSiija-s, зенд. daSina-, ср%д. 
перс. da§n; литов. d eSiné'' десница; гръц. 
deksiós, d eksíteros; лат. dexter; гот. tafh-
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swa, ст. н-Ьм. zeso; ирл. dess, кимр. deheu j
надЬсно___ЦдЪснйца сжщ. ж .  съ  -М отъ
д - Ь с н а  1дЪ снй чка сжщ. ж .  ум. ЦдЕсно 
нар. 'д-Ьсно|крйлъ прил. м . ; в ж .  к р и л о. | 
д ю -б е ш ъ  сжщ. м. (числ.); тур. отъ перс. du 
„2“ и тур. be § „5“ 
д ю з л у к ъ  сжщ. м. ’ равнина’ ; тур. | д ю з ъ  
прил. м. и нар . ; тур. 
д ю к м е д ж й я  сжщ. м . ’ лЬярь’ ; тур. 
д ю к я н ъ  (д ю г0 н ъ ) сжщ. м .;  тур. | д ю к я н ­
д ж и я  сжщ. м ., ж .  д ю к я н д ж й й к а , ср. 
ум. д ю к я н д ж й й ч е  | д ю к я н д ж й й ск и  
прил. м. Цдюкянче сжщ. ср. ум. 
д ю лгб р и н ъ  сжщ. м.\ тур. | д ю л г е р л ъ к ъ  
сжщ. м. | д ю л г0 р ск и  прил. м. Цдюлгбр- 
с т в о  сжщ. ср. | д ю л ге р у в а м ъ  гл. непрх. 
тр.Ш . Ц дю лгеруване сж щ .ср. 
д ю л и ц а  сжщ. ж .  ум. | д ю л и ч к а  сжщ. ж .  
ум. отъ д ю л и ц а  ||дюля сжщ. ж . ;  вж . 
и д у н я  вм. д у  л я ;  отъ грц. kydtónia 
(m ála); сра в. срб.-хрв. gdunja, dunja. . ., 
чеш kdoule, gdouie, пол. gdula . . .  
д ю л ю ! м еж д.; звукоподраж. 
д ю л ю м ъ  сжщ. м . ; тур. 
д ю -c é  числ .; тур. отъ перс. du „2“ и se „3" 
( <  *th re, *th e, se ) ; срод.! 
д ю ш 0 к ъ  сжщ. м . ; тур. 
д ю ш е м б  сжщ. ср . ; тур. 
д ю -ш б ш ъ  сжщ. м. (числ.); тур. отъ перс.
du „2“ и ses  „6“ ; срод.! 
д я в о л ъ  сжщ. м . ; стб. диЛКОЛЪ, рус. дья- 
вол, словен , dijavol, срб.-хрв. djavő, отъ 
н. грц. StoípoXog (diávoíos) съ  „вита“ вм. „бе­
та“ ; въ  зап. слав. съ  б чрезъ лат. diabo- 
lus.. | д я в о л й т ъ  прил. м. | д я в о л и ц а  
сжщ. ж .  Цдяволйя сжщ. ж .  | д я в о л ск и  
прил. м. и нар. | д я в о л ч е  сжщ. ср. ум. 
Ц дяволувам ъ гл. непрх. тр.Ш .Цдяволщи- 
на сжш,. ж . 
д я к о н ъ  сжщ. м., ум. д я к о н ч е ; грц. diáko- 
nos |1дякон(ов)ии,а сж щ .ж . | д я к о н о в- 
ски , д я к о н ск и  прил. м. и нар. | дя- 
к о н ст в о  сжщ. ср. | д я к о н ст в у в а м ъ  гл. 
непрх. тр. III. | д я к ъ  сжщ. м., ум. ср. р . 
д я ч е  Цдяча гл. прех. тр. II. 1. 
д ж б ъ  сжщ. м., ум. м. д ж б 0 ц ъ , ум. ср. 
д ж б ч е ; стб. Д *К Ъ , рус. дуб, пол. dab, 
чеш. dub, словен, dob, срб.-хрв. dub и 
т. н .; кор. и.-е. *dom -bh- или *dhu-m bh-..; 
срав. грц, démö строя (*domb- „градиво“..), 
ст. герм. tim brjan, ст. нЬм. zimbar гра­
диво, сграда, стая . . ., нЪм. Zim m er стая 
ирл. dub „черенъ“ (*dumbh- ’ съ  тъмно 
дърво’ )... негли срав. и англ. dumb нЪмъ, 
ст. нЬм. tumb нЬмъ, глухъ, HtM. dumm 
глупавъ... | fljRÖáKb сжщ. м. | д ж б е н е  
сжщ. ср. II д ж б о в ъ  прил. м. | д ж б p á в a  
сжщ. ж .  Цджбя гл. прех. тр. II. 1. 
д ж ^  сжщ. ж . ; стб. ДДГЛ, рус. обл. стар. 
дуга, пол. обл. dqga, dgga, чеш. duha, 
словен, dóga, срб.-хрв. duga . . ;  отъ кор. 
арио-алт. *deng- : ^'dong- покривамъ.., н е­
б е .. ; срав. лит. dangüs небе, ст. тур. tengri 
небе, Б о гъ ..; *dongá ’ небесна’ .. Цджгйчка 
сжщ. ж .  ум. | джго|в й д  - е  н ъ , д ж г о -
о б р á  з  -е  н ъ , -ни прил. м.
Е.
é !  I. é e !  м еж д.', в ж .  е й . 
е  II. гл. 3-о лц. ед. е. сег. в р .; в ж .  с ъ  м ъ. 
e 6 á  глаг. преход, тр. прост. I. 9 .; мкр. усл. 
e ö á e a M b  III.; екр. éÖ H a 1. 5., мкр. усл. 
б б н у вам ъ , съкрат. 0 б в а м ъ  III.; старин. 
кор. и .-е .; рус. еб^, неопр. нач. еть, етй 
ебать, прич. мин. страд. е б е н ,-а ,-о ;  пол. 
jebaő (и „псувам ъ“ „бия“) ; чеш. jebati, 
обикн. п су ва м ъ ..; j. se „махвамъ с е “, сло­
вен. срб.-хрв. jebati (словен, сег. вр. jebam , 
както въ макед. г о в .)..\срав.санскр. yábha- 
ti, гръц. oiféö, oifáö, o lfö ; hím . Éber не- 
рЬзъ, лат. ibex дивъ к о з е л ъ .. .  
ебан й сжщ. ж . прост. о б л .; тур.Ц ебанджйя, 
е б а н д ж й й к а  и т. .н .; вж . я б а н а ,  я б а н -  
д ж и я..||ебанецъ сжщ. м. вм.  я б а н е цъ,  
ж .  ||e6aHKá вм.  я б а н к а . . .  
éöaH e, обл. е б а н е  сжщ. ср. Цббань сжщ. ж .
отъ гл. е б а .
0 в а л а  вм. е в а л л а х ъ  отъ тур. <  араб.
'благодар я’ , п оклон ъ.. .  
e вá н гeл и e  сжщ. ср. р . ' благовестие’ ; гръц. 
evangélion | е ва н гел и зй р а м ъ ! гл. прех. 
тр. 111. | е ва н ге л й ст ъ  сжщ. м . | eвáн гeл - 
ски  прил. м.
| е|ве нар. обл. вм. е|то; вж . е|во. 
б в е т ъ ! нар. тур. ’ така’ | еве т ч й я  сжщ. м.
i eB 3á  сжщ. ж .:  тур. Цевзалйя прил. неизм.
Ц евзалййка сжщ. ж .
6|во нареч. обл. вм. е | т о ;в о  отъ стб. м-Ьст.
о в ъ , о в о. 
е в н у х ъ  сжщ. м . ; гръц. Ц евнуш ески прил. м. 
е вр б и н ъ  сжщ. м., ж . р . е вр ей к а , ср. ум. 
евр б й ч е ; стб. екрен , рус. еврей, но пол. 
hebrajczyk ; бълг. рус. отъ н. грц. съ  „вита“ 
вм. „бета“ (ijipaíog — лат. hebraeus); стар. 
евр. ibhrT, éb h er отвж ден ь, о т в ж д ъ .. .  
0 вти н ъ  прил. м . ; н. грц. süO-^ vóg, и з!о во -
Гено efthinós, tj — i „ита“ вм. ст. грц. „ета“ е в т и н д ж й я  сжщ. м., ж . е вт и н д ж й й к а , 
ср. умал евти н д ж й й ч е  |] е вти н и ч -ъ к ъ , 
-ки и бвтинки прил. ум. | 4вти н и чко, 
éBTHHKO нар. ум. Цевтинйя сжщ. ж ., ум. 
евти н й й ка Цевтинйя гл. непрех. тр. II. 6. 
ев|харйстия сжщ. ж . ;  гръц. 
e rá  нар. >  съ ю зъ  обл. вм. стб. е г ъ  д а ;
'д а н о ..’ ||eráfi нар. 
е г л е н д ж 0  сжщ. ср .; тур. | е гл е н д й св а м ъ  
глаг. прех. тр. III., екр. егл ен д й сам ъ  III.
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обл. еглен дй ш а I. 10. |j егл ен дй сван е
сжщ. ср. р. 
е го й зъ м ъ  сжщ.м.', гръц.-лат. egoism us, лат. 
ego гръц. еда> „ а зъ “ и гръц. нает. -ism os 
Цегойстъ сл\щ. м. р., ж .  егой стк а  ||его- 
и стй ческ и  прил. м. и нар. 
erp éK b сжщ. м . ; тур. Цегречищ е. сжщ. ср. 
егу л а  сжщ. ж .  обл. ’ видъ риба’ ;вж . я г у л а, 
е н г у л а.
егю п ти н ъ сжщ. м. р. 'циганинъ“ ; ж . р. 
е гю п к а , ср. ум. е гю п ч е ; грц. агрттао;; срв. 
англ. gypsy, испан. g ita n o .. . ;  еж .  г ю п ц и 
| егю п еки  прил. м. р . | ~  рйби  ^ прил. 
сжщ. ж .  мн. 'главоци , палагунци..’, 'п о ­
пови лъжички’ , 
е д в а  (е д в а м ъ )  н а р . ; стб. ЮДЪКЛ, РУС ед­
ва, пол. стар. jedwa, словен, сърб.-хърв. 
je d v a ..;  срав. 2-та ч. съ  лит. vős „едва“, 
а 1-та ч. въ е д е-к о й . , . ; е д в а м ъ  сет­
нешно ||едва-ли нар. 
е д е - неопред. част. въ  е д е - к о й ,  б д е -  
к о г а ,  б д е - к о л к о  и т. н .; църк. слав.
№де ПЪП и н=де УКТО...; кор. и.-е. отъ 
*ed-, което и въ  е д -и н ъ : срав. ст. нВм. 
ete-, edde-, нВм. et-was „нВ-щ о“, et Iich 
и под., отъ успор. обл. съ  и.-e.dh (*edh-) 
е д 0 к ъ  сжщ. м .; тур.
е д б м ъ , Е дбм ъ сжш,. м . ; ст. еврейски Цедбм- 
ск и  прил. м. 
б д ен е ! сжщ. ср. вж . я д е н е ,  
ед й н ъ  числ. мжж., ж .  eAHá, ср. е д н о ; 
стб. едьнъ и ИНЪ, рус. одйн, пол. чеш. 
словен, jeden , срб. хрв. jedan и т. н .; кор. 
и.-е. е д - в ж .  въ  е д е ;  в ъ - ь н ъ : и н ъ к о р .
и.-е. *o i- :* i- ;  срав. гот. ains, н%м. ein, лат. 
oinos, oenos.unus >  фр. un.., санскр. é-ka-s 
(ka нает.!), грц. oivrj, o£vó; ’ 1 на заръ’ и т. н. 
| ;ед и ^ | д есеть , съкрат.eflHHáficeTb числ. 
jjeflHHá-fleceTH, -й сети  числит. поред, 
е д и н а к ъ  сжщ. м . ; ср. умал. eAHHáne 
||един6ние сжщ. ср. ||едйн-енъ,-ни прил. 
м. Ц единйтел-енъ, -ни прил. м. Цедин- 
й ц а сжщ. ж .,  ум. -йчка Цединйченъ, -ни 
прил. м. Цединйчность сжщ. ж .  Цедйн- 
н о сть  сжи<.ж .||едино|р0денъ, -ни прил. 
м. Ц единорбдство сжщ. ср. Ц едйнственъ 
прил. ж .Ц едйнство сжщ .ср  Ц единягл.прх. 
тр. II. 1. |[ -—  се  гл. взаим. ||eflHá>Kb нар. 
вж . е д н ъ ж ъ  ||е Дна к -ъ в ъ , -ви  прил. м. 
||eднáквo нар. | e д н á к в o c т ь  сжщ. ж . 
jjeflHáTa сжщ. (числ. член.) ж .  и нар. 
| ед н й н -ъ к ъ , -ки числ. ум. ||еднйч-ъкъ, 
-ки числ. ум.Цеднйчко нар. ум.Ц еднобож- 
ен ъ , -ни прил. м. Ц едн обб-ж ец ъ, мн. -ци 
||едно|б6жие сжш. с р . ; вж . б о г ъ  Цедно- 
б о ж н и к ъ  сжщ. м., ж .  е д н о б о ж н и ц а  
||едно|б 6  р е  ц  ъ  сжщ. м. Ц едноборство 
сжщ. ср., чужд. 'д у елъ ’ "едно|бр0тство 
сжщ. ср. | е д н о | б р а т с т в е н ъ  прил. 
м. ||едно|б pá ч -е  н ъ , -ни прил. м. Цедно- 
6pá4H e сжщ. ср. ||eflH06pá4H0CTb сжщ. ж .
едно|в р é м е н -ен ъ , -ни прил. м ж ж . р. 
||едновр0менностъ сжщ. ж . р. Цедно- 
вр ем еш -ен ъ , -ни прил. м. р . Цедно- 
| в В р - е н ъ ,  -ни прил. м. Ц еднов-Ер-ецъ, 
мн. -ци сжщ. м., ж .  е д н о в В р к а  | ед н о- 
вВ р и е ежщ. ср. 
едн о|пш въ прил. м . ; вж . г л а в а  Цедно- 
г л а с - е н ъ ,  -ни прил. м. | ед н о п га си е  
сжщ. ср. | ед н оглй сн о нар. | ед н огла- 
сн о ст ь  сжщ. ж .  едно|г н В  з  д - е  н ъ , 
-ни п рил.м . Ц едногод е ц ъ , мн. -ци сжщ. 
м., ж .  е д н о го д к а , ср. умал. е д н о го д ч е  
е д н о | г о д й ш - е н ъ ,  -ни прил. м. р. 
||едно|гъ р б ъ  прил. м. 
едн о| дн ев-ен ъ, -ни прил. м. Ц едноднбвка 
сжщ. ж . ||едн0|днича, изгов. едн он и ч а 
гл. непрех. тр. II. 1. ||едно|д0м-енъ, -ни 
прил. м. Ц едн од бм н ость сжщ. ж .  ||(ед- 
н о д о м ст в о  сжщ. ср.) е д н о -д р у го  числ. 
мгьст. | едн од|уш -енъ, -ни прил. м .; 
вж . е д и н о д у ш е н ъ  ||едно|д В  л е  н ъ  
прил. м.
eдн o| eтáж eн ъ,-н и яp «л.лf.^ o .| | eдн o| ж éн - 
е ц ъ , мн.  -ци сжщ. м . ; вж . ж е н а  Цедно- 
ж 0 н с т в о  сжщ. ср. ||едно|з в  у ч - е н ъ , 
-ни прил. м. 1|еднозвучие сжщ. ср. ||ед- 
н о зву ч н о сть  сжщ. ж .  ![ едно|з é  м -е ц  ъ , 
мн. -ци сжщ. м., ж .  е д н о зб м к а ; вж . 
з  е м я | eflHo|3Há4-e№b, -ни прил. м.\ 
вж . з н а к ъ ,  з н а ч е н и е  Цеднознй- 
ч а щ ъ  прил. (прич. сег. действ.) | (е д н о - 
3H á4yuvb! р у с) едн о| зж бъ прил. м. р. 
||едно|й м е  н - е н ъ , -ни прил. м. | е д -  
н ойм енникъ сжщ. м . ; вж . с ъ | и м е н -  
н и к ъ  | едн ой м ен н о сть  сжщ. ж .  Цедно- 
|йм-ецъ, мн.  -ци сжщ. м. ж .  едн ой м ка 
е д н о  |к ó н-е н ъ , -ни прил. м. р. | ед н о - 
| к о п й т - е н ъ ,  -ни прил. м. р . Цедно- 
|к р á к ъ  прил. м. р . |[едно|к р á  т-е н i , 
-ни прил. ||едно|к р ъ  в-е  н ъ , -ни прил. 
м. ||еднокръвие сжщ. ср. Ц еднокръвни- 
на, е д н о к р ъ в н о ст ь  сжщ ж .  
ед н  |л В  т - е н ъ , -ни прил. м. | е д н о - 
|л й к ъ  прил. м. | едно|л й ч -е  н ъ , - н и  
прил. м.
едн о[м й н ъ н а р . ; вж . м а х ъ ,  м а х о м  ъ||ед- 
н o | м á ч т o в ъ  прил. м. Цедно м е с е ч е  
сжщ. ср. ||едно|м4сеч-енъ, -ни прил. м. 
||едно|м й с  л  е н ъ  прил. м .Цедно|мйсле- 
н и къ  сжщ. м. 1|едномйсленица сжш,. ж .  
Ц едномйслие, стар. ед и н о м и сли е сжш. 
ср. ||едно!мжж-енъ, -ни прил. м. Цедно- 
м ж ж и е , едно|м ж ж е с т в о  сжщ. ср. 
едно|н а ч á  л  е  н ъ , -ни прил. м. Цеднона- 
ч á л и e  сжщ. ср. р. ||едно|н0гъ прил. м . ; 
еж . н о г а .
е д н о | о б ^ з -е н ъ , -ни прил. м. | ед н о о б р а ­
зи е  сжщ. ср. | е д н о о б р а зн о ст ь  сжщ. ж . 
||едно|6къ прил. м.\ еж . о к о. 
едно|п6ръ прил. м . ; еж . п е р о  ||едно|п л é- 
м е  н - е н ъ ,  -ни прил. м. | ед н оп л 0м ен - 
н и -къ , мн. -ци сжщ. м., ж .  е д н о п л 0м ен - 
н и да Ц едноплем енность сжщ. ж .
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едно|р é  д  ъ  при л. м . ||едно|р ó г ъ  сжщ. м. 
|[едно|р ó д -е  н ъ , -ни прил. м . | едн о- 
р б д -е ц ъ , мн.-ци сжщ. м . ,ж .  ед н о р о д н а , 
ср . ум. е д н о р о д ч е  Ц еднорбдность сжщ. 
ж .  Ц еднорбдство сжщ. ср . | ед н о  р ж к ъ  
при л. м . ; в ж .  р ж к а .  
е д н о [с0 л -е ц ъ , мн. -ци сжщ . м.\ ж .  едн о- 
|с0лка; в ж .  с е л о  ()едно|сл0ж -енъ, -ни 
едно)с|л 6  г о в  ъ  прил. м.\ в ж .  с | л о г ъ  
Ц едносрйченъ, -ни прил. м . ; вж . с|р и ч 
к а ||едно|спйл-е нъ, -ни при л. л.Ц едно- 
| с т й в - е н ъ ,  -ни прил. м . ||едно|егайно 
нар.\ в ж .  н е|п р е|с т а й н о | едно|сЬ- 
мено|д-Кл-енъ, -ни прил. м . |;едно|с-К- 
м е  н-е н ъ , -ни при л. м . 
едно|с т é  б л  е н ъ  ( - с т ъ б л е н  ъ )  прил. 
м. ||едно|с т р ъ  к  ъ  при л. м . |[едно|с т б- 
ж  е р -е  н ъ , -ни при л. м . ||едно|с т р á  н- 
-е н ъ , -ни прил. м . Ц еднострйнность сжщ. 
ж .  | едно|стрйнчивъ п ри л. м . | ед н о- 
стр й н чй во сть  сжщ. ж .  | едно|ст р у н- 
-е  н ъ , -ни прил. м . | ед н о стр у н н о сть  
сжщ. ж .  ||едно|с ж щ - е н ъ ,  -ни, старин. 
е д и н о сж щ -ен ъ , -ни при л. м . ||ед(и)но- 
с ж щ и е  сжш,. с/7.||едносжщность сжщ. ж .  
е д н о | у с т о  сжщ. ср . ||едно|у т р  б б -е  н ъ , 
-ни при л. м . ||едно|ухъ прил. м . ; вж . 
у х о .
ед н о (ц  в ^ т е н ъ ,  -ни прил. м . [| ед н о - 
дв-М тность сжщ. ж .  ||едно|д6в-енъ, -ни 
при л. м. е д к о  и ен ка сжщ. ж . ; в ж .  ц е в ь. 
едно|черуп-енъ, -ни прил. м .; в ж .  ч е ­
р у п к а .  | едно|чл€н-енъ, -ни при л. м. 
||едно|ч л é  н ъ  сжщ. м. 
едн о| ж гъ л -ен ъ , -ни при л. м. |[едно|жгъл- 
н о сть  сжщ. ж .  
е д н ъ г ъ  н ар . обл .; вж .  в | е д н а - г а ;  срав. 
в|и н а-г и.
е д н ъ ж ъ , е д н ъ ж к а  н а р . ; в ж .  в|едн á ж ъ  
6 д -ъ р ъ , -ри прил. м .; стб. щд|>ъ, рус. обл. 
у-ядреть, пол. j^drzyí, срб. хрв. jed ar..; 
кор. и.-е. *e n d -:*n d -; ср ав . грц. adrós пъ- 
ленъ, зр-клъ.. . ;  adroüsthai зр-Ья, ставамъ 
си л ен ъ .. . | б д р и ч -ъ к ъ , ки прил. ум. 
||едринй сящ . ж .  | 0 д р о , на бд р о  нар. 
||(0дрость сжщ. ж .)  | едр-Ея гл . непрех. 
тр. I. б.
е ж ъ  сжщ . м.\ стб. Н;ЖЬ, рус. еж , род. пад. 
еж а , пол., чеш., словен, срб.-хрв. je z . . . ;  
кор. и.-е. *e .g h -; срав. лит. ezys, латв. ezis, 
н-Ьм. Igei, ст. сканд. igull морски е ж ъ ; 
грц. e/fnos еж ъ, негли é/Js „змия“, арм. 
ó z n i .. .  | 0 ж а  гл. прех. тр. II. 1. | ~  с е  
гл .  непрх.
е ж б а ! !  сжщ. ж .  р ., обикн. мн. бж б и  обл. 
(изт. блг.) вм. я ж  б а, я ж  б и ; вж . кор. 
въ  я м ъ , я д е ш ъ. 
е ж е  сж щ .ср .  ум. ||0жевъ, б ж о в ъ  прил. м. 
отъ е ж  ъ  I! 0 ж е н е  ся щ . ср . |^жовина, 
é ж e в и н a  ся щ . ж .  р . | б ж е в а  глави чка 
при л. ся щ . ж .
еж е| гбд -ен ъ , -ни (и еж е| годй ш -ен ъ, -ни)
при л. м . ; стб. е ж е- ’ което’ ; в ж .  г о д и -  
н а Ц еж е-гбдно н ар . | е ж е )д  н é в -е  н ъ , 
-ни прил. м. | еж ед н б в н о  н ар . | е ж е - 
!дн 6вн и -къ , мн. -ци сжщ. м . | еже|м é- 
с  е  ч -е  н ъ ,- ни прил. м. | e ж e м é c e ч н o  
н ар . ||еже|м0сечни-къ, мн.  -ци сжщ. м.
| еже|м и н у т -е  н ъ , -ни прил. м ., н ар . 
-но||еже|не д -К л -е н ъ , -ни прил. м ., н ар . 
-но Ц еж ен едЕ лн и -къ , мн.  .ци сжщ. м. 
||е>кечйс-енъ, -ни прил. м . ; -но нар . 
4 ж к о  сящ . м. ум.  отъ е ж  ъ||6жовъ прил.
м . ; в ж .  е ж е в ъ .  
e 3 á  ся щ . ж .  обл. стар.; стб. (ддл 'б олесть , 
недж гъ’ ; рус. баба-яга, м. рус. баба-яга; 
кор. и .-е., очевидно съ носова в с т а в к а ; др. 
отглас. степ. въ  лат. aeger боленъ; лит. 
ingis лен ивецъ; срав. обл. тар. е н з а ;- 
латв. ígstu, Tgt.. имамъ вжтреш на болка.., 
tgnis киселъ, зъ л ъ ...; ст. исл. ekki болка, 
англос. in c a .. .  
е з д а !,  е зд й ч ъ  . . в ж .  я з д а . . . 
е зе р о  ся щ . ср ., ум. é3epu,e; стб. №,3е()0, 
и м. 1€36(>Ъ, рус. озеро, пол. jezioro, чеш. 
словен .,срб .хрв. je z e ro ..; кор. и.-е. *agh-...; 
срав. лит. é íe ra s . латв. ezars, ст. прус. 
assaran , грц. fixérön ’ p-Ька въ  подземното 
царство’ , axeroú sia 'блатисти водй’ . . . 
||4зер-енъ, -ни п р и л .м .  ||езе-рестъ, е зе -  
р и стъ  прил. м . Ц езерищ е ся щ . ср. 
е зй к ъ  сящ . м . р .,  ум. ср. е зи ч е , ум. м. 
е зй ч е ц ъ ; стб. Ш И К Ъ , рус. язьж, пол. 
j^zyk. чеш. jazyk, словен.* сърб.-хърв. 
je z y k .. . ;  кор. и.-е. (*dng/hü-, - а . . .) , но съ  
отклонения; срав. ст. прус. insuwis, лит. 
Hezuvís, лат. lingua >  итал. lingua, фр. 
la n g u e .., ст. сканд. tunga, н-Ьм. Zunge, 
англ. to n g u e .., армен. lezu . . санскр. 
jihvá . . . [[ е зй к о в -t при л. м . р . ,  | е з и ­
к о в  é д  е  н и е, езико|з н á н ие, ези ко - 
|слбвие сжщ. с р . ;  в ж .  с л о в о . .  Цезико- 
в 0 д -е ц ъ , мн. -ци, е зи к о с л б в ъ , ези к о - 
с л б в -е ц ъ , мн. -ци е зи к о зн й -е ц ъ  мн. -йци 
ся щ . м. | е зи к о в 0 д ск и , е зи к о с л б в -е н ъ , 
-ни, е зи к о с л б в ск и , е зи к о зн й н ствен ъ  
прил. м . | ези ко [о  б у ч é  н и е сящ . м . 
| езико|у ч й т е л  ь  сящ . м . \ езй ч -ен ъ , 
-ни прил. м . Ц езйчество сящ . ср. Цезйч- 
н и къ  ся щ . м ., ж .  езй чн и ц а |! езй чн и- 
ч е с т в о  сящ . ср . р . 
е з ъ к ъ !, e K á !!. . . ;  в ж .  я з ъ к ъ ,  я к á . . 
ей  меж д. (н ар . ) ; отъар.-алт. м-Ьст. о сн .*е -: *i.. 
0 к ъ  сящ . м . ; стб. прил. lAKAIIK’h заек- 
ващ ъ, чеш. jek , пол. j§k , срб.-хрв. jék ...; 
кор. и .-е .; срав. гръц. onkáom ai ревж , 
лат. uncare, ирл. öch, ong . . . ||6квамъ 
глаг . мкр. непрех. III., екр. бкна I. 5 . . ;  
в ж .  е ч а ,  е х т я  
еквй то р ъ  ся щ . м . ; лат.
I е к зй м е н ъ ! сжщ. м . ; 'изпитъ’ ; лат.
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бкзар хъ  сжщ. м . ; грц. Цекзйрхйя сжщ. ж .
Цекзархййски прил. м 
екзекутй в-ен ъ, -ни! прил. м. Цекзекуция
сжщ. ж . ; лат. 
екз€м а сжщ. ж . ; гръц. 
екземпляръ сжщ. м .; лат. 
екигш жъ сжщ. м . ; френ. 
екй м ъ! сжщ. м. тур.; вж . х е к и м ъ 
екйнъ! сжщ. м. 'п о сЬ в ъ ’ ; тур. 
еклйвъ прил. м., отъ кор. въ  е к ъ  Цеклй- 
вич-ъкъ, -ки прил. м. ум. ]j еклйвичко 
нар. ум. Цеклйвость сжщ. ж .  
еклога сжщ. ж . ; гръц. 
екмекчййница! сжщ. ж .  прост, 'х л е б а р ­
ница’ |1екмекчййка сжщ. ж .  ||екмекчйя! 
сжщ. м. 'хлЪ барь’ ; тур. 
екна гл. непрех. тр. I. 5., мкр. усл. éK- 
нувамъ, съкрат. 0к вам ъ ; срв. е ч а, е х т я 
1'бкомъ нар. (стар. твор. .пад. един. ч.) 
|[0котъ сжщ. м. 
еко|н6мия сжщ. ж . ;  гръц.; е отъ *о1> лат. 
ое | економйчески прил. м . ; вж . и к о ­
н о м и я .
екрйн-инъ, екрйнъ (и акрйнинъ) сжщ. м.\
тур.
ексбръ сжш.. м. 'гво зд е й ’ ; тур. 
ексй къ прил. неизм .; тур. Цексилдйсвамъ 
гл. непрх. тр. III., екр. ексилдйсам ъ III. 
обл. ексилдйш а I. 10. | ексилдйсване
сжщ. ср.
екс|педйрамъ гл. п р ех.; кор. лат. Цекспе- 
дйторъ! сжщ. м. | експедйция сжщ. ж . 
експерим0нтъ сжщ. м . ; лат. Цексперимен- 
тйл-енъ, -ни прил.м . |]ексгюртъ сжщ.м. 
екс|п6ртъП сжщ. м . ; лат. 'и зн о съ ’ | екс- 
портьоръ! сжщ. м. ’ износитель’ . . .  
екстйзъ сжщ. м . ; гръц. 
ектйш ъ сжщ. м. р. обл. прост.; тур.; отъ 
ауак ’ кракъ’ , daS 'др угарь’ . . . 
елй! I., вм. ела ! гл. запов. нач. 2-о лц. 
един. ч„ елйте 2-о лц. мн. прост. — дой- 
ди!, дой дете!; н. гръц. é la ; срав. sAsuaig 
'пристигане’ , стар. поет. eláö =  elaúnö 
карамъ, я зд я .. .  
елй II. сжщ. ж ., ум. елйца, елйчка; стблг. 
16ДД, №ДЬ, рус. ель, ели, ум. елка; пол. 
jodla, чеш. jed la, словен, je l, je la , сръб.- 
хрв. je la  . . .; кор. и .-е .; срав. ст. прус. 
addle, литов. égle вм. *ed le, лат. ebulus, 
ebulum ’ б ъ зъ ’ . . . | елйкъ сжщ. м. съб. 
блавъ сжщ. м. р. обл. стар.; срав. съ  др.
отглас. степ. о л о в о  |^лавецъ сжщ. м. 
еластйч-енъ, -ни прил. м. р . ;  кор. гръц.
Целастйчность сжщ. ж . 
елб0те нар. прост.; тур.
0 л д а  сжщ. ж . ; вж . е л и м е ц ъ ,  л и м е ц ъ ;  
кор. и.-е, *е1-; срав. грц. élym os просо, 
ólyra ли м ец ъ .. .  
én e нар.\ стб. к:ДС; рус. еле 'е д в а ’ , пол. 
чеш. стар. 1е ’ но’ , словен , le 'са м о ’ . . . ;  
срав. чеш. а -le, ерб.-хрв. а-И .. . ;  ли . 
е л евй то р ъ  сжщ. м. ’ вздигъ’ ; лат. >  англ. lift.
елегйнт-енъ, -ни прил. м .; фр. 
елбгия сжщ. ж . ;  гръц. 
е л е й  сжщ. м .; гръц.
електрйка сжщ. ж .,  електричество сжщ.
ср .; кор. гръц. Ц електрйчески прил. м . . .  
е л 0 к ъ  сжщ. м . ; тур. ]| е л е ч е  сжщ. ср. ум., 
Целбченце сжщ. ср. ум. отъ ум. 
е л е г^ н -т ъ  сжщ. м .; лат. ||елементйр-енъ, 
-ни прил. м. 
елем й я сжщ. ж . ; тур.
еленъ сжщ. м .: ум. ел0нче; стб. геЛСНЬ, 
рус. ол0нь, пол. je leű , чеш. сърб.-хърв. 
je len , словен, je l e n . . . ;  кор. и.-е. *e l-e n -: 
* е ! - п - . .; срав. лит. élnis, a ln is; латв. aln is; 
гръц. еХафог<;*е1г|ЬЬо5 ,^ХХ0 5Младъ елен ъ ; 
арм. eln (е-;п), ирл. elit съ р н а .. .  | ел0- 
н ев ъ , е л б н о в ъ  прил. м. р . ||Ел0нко сжщ. 
соб. лич. м. р . Целбнски прил. м. 
ел4ш ка, елбш ница сжщ. ж .,  'ви д ъ  риба’ ; 
кор. и .-е .; гръц. aléom oi и зб Ъ гвам ъ .. .; 
срав. h ím . Elritze сжщ . знач. както бълг. 
е|лй съю зъ ; срав. н а л и ,  и л и .  
елйка сжщ. ж .,  произв. отъ е л á. 
елимбцъ сжщ. м .; старин. н а з в .; кор. и .-е .; 
сжщ . отглас. степ. въ  грц élym os просо...; 
срав. гръц. ólyra лим ецъ; вж . е  л д а. 
елин-йстъ сжщ. м. ||-омйнски прил. м . ; грц. 
блипса сжщ. ж . ; гръц.
Елй ц а, Йлка сжщ. ж . р. соб. лич.; вж . 
Е л е н к о ;  срав. е л е н ъ ,  свързано съ 
Е л е н а ;  подоб.; В ъ л к о ,  В ъ л к а н  ъ,  
В ъ л к а н а . . ;  нВм. Wolf|gang. . .  
елкбнъ сжщ. м . ; тур.
елмйзъ сжщ. м. р . ; тур. | елмйз-енъ, -ни
прил. м. р. 
е л о в ъ  прил. м. отъ е л а .  
ел|пез6 сжш. ср. 'ветр и ло ' ; тур. 
елхй сжщ. ж . ;  стб. гс.ДЬХЯЦ рус. ольха, пол. 
olcha, olsza, чеш. olse, словен, je lsa , joláa, 
сърб.-хърв. joha, съби р.je la S je ..; кор. и .-е.; 
срав. лат. alnus >  фр. а и п е ;и сп . a lis o .., 
лит. elksnis, alksnis, стар. сканд. alr, о,1г, 
ст. вие. н%м. elira, erila, нЪм. Erle (вм. elre), 
хол. els, англ. a ld er.. Целхйкъ сжщ. м. съб. 
Целховъ прил. м. !|елхйца, ел ш й ц а сжщ. 
ж .  ум. Пелшй сжщ. ж .  0лш и н ъ  прил. м. 
emá сжщ. ж . ;  тур .; вж . я м а  Цемакъ сжщ. м. 
е|гоан|цигшция сжщ. ж . ;  лат. 
ем б атй к -ъ  сжщ. м. р ., -6  ср. р . ; гр ц .; срав.
грц. e m b a ín ö  в х о ж д а м ъ .. .  
ем|бл0ма сжщ. м .; гръц. 
ембрио|л0гия сжщ. ж . ;  гръц. 
émBamb, 0 м н у ва м ъ  глаг. прех. мкр. III., екр. 
éMHa I. 5 .;  стб. ш тн, ИМ/К о гь  ^ ь м ж ; сж- 
щиятъ кор. въ  B 3| éM a, вн|и м а в а м ъ . . . ;  
кор.и.-е ,*е.т-..;срв. лат .ето взи м ам ъ .ку п у - 
вам ъ; лит. é m ia ü  мин. вр .,сег. im ú  в зе м а ... 
е м б ж ъ  сжщ. м .; вж . л е м е ш ъ .  
ем ен й я сжщ. ж .,  обикн. мн. е т е н й и ; тур.
Цеменййки сжщ. ж .  мн. ум. 
ембнъ н ар . ; тур.; вж . х е м е н ъ.
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е м е ц ъ , е м ъ ц ъ  сжщ. м. стар. ’ поржчитель’ ; 
сърб.-хърв. jem ac и ja m a c; jam acno ’ на­
вярно’ ..;о т ъ  кор. и .- е .* е т - ; вж . е м в а м ъ . .  
e|MHrpáHTb сжщ. м. р.\ лат. | eMHrpánHH 
сжщ. ж .  Цемигрйрамъ! гл. съ  нЪм. нает. 
емир|наме сж щ .ср .;тур. (араб.-перс.)Цемйръ 
сжщ. м . ; тур. (араб.) | ем йрче сжщ. ср. 
еми|шерйя, по-точно хем и -ш е(х )р й я сжщ. 
м . ; тур. отъ пер. hem e- <  ham a-, срод. съ  
слав. с а м ъ , рус. тот самьж 'с ж щ и я т ъ '.., 
гот. sam a, англ. sam e. . . ;  и sehr- 'гр ад ъ ’ 
'съграж дани нъ, съселянинъ, съотече- 
ствен и к ъ '.. Ц ем иш ерййка сжщ. ж .  
ем й ш ъ ! сжщ. м. 'о в о щ и е’ ; тур. [ем й ш ец ъ  
сжш.. м. ум. Цемишлйкъ сжщ. м. ’ овощ - 
никъ’ . .  Цемишчйя сжщ. м . ’ овощ арь’ , ж . 
ем и ш чи й ка Цемишчййница сжщ. ж . р. 
'овощ арн ица’ или „фруктовъ м агази нъ“ II 
ем л я к ъ  сжщ. м. р . ;  тур. | ем л я ч -ен ъ , -ни 
прил. м. р. 
бм на глаг. екр., мкр. б м н у в а м ъ . вж .
е м в а м ъ ,  е м е ц ъ .  
е[м оц и я сжщ. ж . ; лат. | eм o ц и o н áл -eн ъ , 
-ни прил. м. 
ем пйри ка сжш,. ж . ; гръц. | ем п ирй чески 
прил. м. р . 
емф б, ем ф и0 сжщ. ср .; тур. отъ араб. вм. 
енф е; срав. н у ф у с ъ  Ц емф едж ййница 
сжщ. ж . р. 
éM 4a с е  глаг. непрех. тр. II. 3. | бм чен е 
сжщ. с р . ; вж . е м е ц ъ ,  е м в а м ъ .
0 м ъ  I. сью зъ  прост.; тур. вм. х е м  ъ ,в ж . т. 
бм ъ II. сжщ. м. обл. вм. й ем ъ  ’ зоб ъ ’ ; тур. 
ен гй стр а сжщ. ж .  обл. прост, 'вж д и ц а’ ; грц. 
енгуля сжщ ж .  'риба змийорка’ ; етбълг. 
л го у л га , шгоулга, СЪ т. н. срЪднобълг. 
носовкова зам Ъ на; навЪрно срод. съ  лат. 
anguilla < anguis ’ змия’ ; срод. съ  лат. сж 
и рус. угорь, пол. wqgorz, чеш. úhor и т. н. 
е н д е з б  сжщ. ср. 'л акътъ ' ; тур. 
ен|дем йчески прил. м . ; гр ц .; против, е п и- 
д е м и ч е с к и  
е н д ж й к ъ  сжщ. м. ’ чанта, вулия’ ; тур. 
ejH é нар. обл. вм.е|то; ср ав .е|ве... ;мЪст. о н ъ  
б н ева  бу лч и ц а прил. сжщ. ж .  ’ невестул­
ка’ Цбнева (éHboea) T p eeá , бн евч и ц а, 
0н еви ч е, 0 н е в ч е , б н е в ч ец ъ  прил. сжщ. 
ж ., ср., м. ' Й н евъ-ден ь, Е н ь о в ъ -д е н ь  
прил. сжщ. м. 'лЪтни св. И вановъ-день’ , 
24. VI. ст. с т .; 'б и льеб ер ъ ’ . . 
е н е р ги я  с ж щ .ж .’, грц. ||енергйч-енъ, -ни 
-еск и  прил. м. 
е н з а  сжщ. ж .,  обл. старин. съ  н о со вк а ; стб. 
H S J ;  вж . е з а  (безъ  нос.); словен, ерб,- 
хърв. jeza, пол. j^d za..; срав. рус. баба-ягй, 
яга-баба; ягая 'в е щ и ц а '. . .; кор. и .-е.; 
срав. латв. igstu, íg t; ígnis зъ л ъ ; лит. nu- 
éngti изм ж чвам ъ; ст. англ. inca болка... 
ст. сканд. ekki . . 
éHH (въ  'безли чн и ', 3-олич. изк.); вж . еня. 
eн и б ax áp ъ  сжщ. м .; тур.
енй[чер-инъ, -ъ  сжщ. м. отъ тур. jen i сагу 
'н о ва  вой ска’ ; Сагу отъ перс., срод. съ  
лит. karas и ст. герм. harjis, нЪм. Неег 
во й ск а ..;  втория кор. (чер-) и въ ч е р и- 
б а ш и я ;  вж . т. Ценйчерски прил. м. 
Ценйчерче сжщ. ср. ум. 
б н к а стъ , бн каетб н ъ  нар.; обл. прост.;
тур. гр ъ ц .. . 
енорйя сжщ. ж . ; гр. enoría | енорй йски 
прил. м. !! ен о р и яш -ъ , -ин ъ сжщ. м. 
ен|тусийзъм ъ сжщ. м . ; кор. гръц. 
e H T e in é  сжщ. ср. 'к о ва н а  гривна. .’ ; тур.
(отъ перс.); кор. и .-е .-ал т.. .  
енф и е сжщ. ср .; тур.
ен|цикло|п6дия сжщ. ж ., ;  гръц. съ  срЪд- 
но-вЪк. лат. ц  вм. к . . . 
еня сжщ. ж . ;  нгрц. sv|v3ta, é n ia . . .  'гри ж а' 
<  vü'jí умъ . . .; вж . éHH.  
enaHHá (е п а и д ж й к ъ ), е п а н д ж у к ъ  сжщ.
ж . м .; тур. 
enjápxHH сжщ. ж . ; гр. Цепархййски прил. м. 
||епархиял-енъ,-ни прил.м.,с ъ  чужд.наст. 
||епи|грама сжщ. ж . ; грц. Ц епизодъ сжш..
и .;  грц. ||епикуре-ецъ, мн. -йци сжщ. м .; 
грц. ||епикур6йство сжщ. с/г.Цепилбпсия 
сж щ .ж . Цепилбптикъ сж щ .м .; грц. Цепй- 
|скопъ сжщ. м. 'надзорникъ' ; гр. epilsko- 
pos ||епи|л0гь сжщ. м .; грц. Ц еп и ^ ф и я  
сж щ .ж .;  грц. | епи|т0тъ сжщ. м .; гръц. 
епи|трахйлъ сжщ. м. (прост, 'п атр аи л ъ ');
нгр. предст. epi и tráxilos шия, вратъ. 
епй[тропъ сж щ .м .; гр. epí|tropos; гл. trépő 
въртя...
еп й ч ески  прил. м ; вж . е п о с  ъ,  е п о п е я ,  
еп о л б тъ  сжщ. м . ; рус. отъ френ. 
епо|п6я сж щ .ж .  ||0посъ сжщ. м .; грц. 
е п о х а  сж щ .ж .; грц.
еп т4н ъ  н ар .; тур. вм. х е п т е н ъ ;  вж . т. 
ép a  сжщ. ж . ; н. лат. 
epáH ua сжщ. ж . ; тур .; вж . я р а н ъ. 
ер бй бъ  сжщ. м . ; тур.
e p rá r b  сжщ. м .; нгрц. erg átis ; вж . а р г а т ъ . 
ергелб сжщ. ср. ’ стадо коне’ ; тур .; вж. и 
х е р г е л е. 
ер гбн ъ, ер ген и н ъ сжщ. м .; тур. Церген- 
л й къ  сжщ. м. ||ерген ски  прил. м. и нар. 
ЦергбнстЕО сжщ. ср. р . Ц ергенувамъ гл. 
непрех. тр. III. |jepréH4e сжщ. ср. ум. 
ép e ! („épH“) сжщ. ср. обл .; вж . я р е .  
0 р е б и ц а ! сжщ. ж .  о б л .; вж . я р е б и ц а ,  
ер ем й й ски  прил. м. ||Еремйя сжщ. м. соб.
лич. Церемйя сжщ. ж . ; срв. е р м е н к а .  
е р е сь  сжщ. ж . ;  гр. (h)afresis (aí =  е) ||ере- 
тй к ъ  сжщ. м. Церетйчески прил. м. р. 
Ц еретйчество сжщ. ср. 
ерй сжщ. ср .; стар. epbi, назв. на стб. и ,
1,1, рус. Ь1, сиречь „еръ“ и „и“ (гръц. йота). 
ép H H a ! сжщ. ж  обл .; вж . я р и н а  |^рица 
сжщ. ж . ; вж . я р и ц а||0рище сжщ. ср. 
вм. я р и щ е. 
ер м бнка сжщ. ж . ;  Hé огъ народн. име на 
арменци, а отъ гр. sliiapnévrj, нгр. imarmé-
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ni сж дба...; срав. н а р е ч н и ц и  и е р е -  
м и яЦерменльоско бйлье прил. сжщ. ср.
||ерменясвамъ гл. непрх. тр. III., екр. ер- 
менясамъ, обл. и ерменяш а I. Ю.Церме- 
нясване сжщ. ср. | ерметйкъ сжщ. м. 
Церметйчици сжщ. ж .  мн. 
еротйчески прал. м . ; грц. 
е|рудйция сжщ. ж . ; лат. 
ерц!херц0гъ сжщ. м . ; ерц- вм. грц. архи-, 
х е р | ц о г ъ  н-Ьм. ’ вое|вода’ 
ерфенб сжщ. с р . ; тур.
бр ъ  I, ер ь сжщ. м.\ стар. название на ъ  и 
ь, навярно отъ изясн. ь  въ е (сг б . ТШЬМО
>  нб. темно 'т ъ м н о '..) , 
е р ъ  II. сжщ. м. 'сед л о ' ; тур. 
е р я ! гл. прех. тр. обл. II. 1.; еж .  я р я. 
е сй к ъ  прил., еса к ч й я  сжщ. м .; тур.; еж .
я с а к ъ ,  я с а к ч и я. 
есйпъ сжщ. м .; тур. вм. х е с а п ъ ; еж . т. 
есбнция сжщ. ж.\ лат. 
бсень сжщ.ж.', стб. e ce ilh , рус. бсень, пол. 
jesien , чеш. jesen , словен, срб. хрв. je - 
s e n .. ;  кор. и .-е .; срав. гот. asans време 
за жътва, л-Ьто, ст. сканд. о.пп полска 
работа; ст. прус. assanis е с е н ь .. .  Цбсен- 
енъ, -н и  прил. м. | есен6|съ нар.', срав. 
д н е | с ъ <  стб. дьиь|сь този день | есе- 
H ém - е н ъ ,  -ни прил. м. Цесбнка сжщ. ж . 
[[есенница сжщ. ж .  | бсенски прил. м. 
Цесенувамъ гл. непрех. тр. III. Цесенякъ 
сжщ. м. Цесеняче сжщ. ср. 
есетра сжщ. ж .,  и есбтъръ сжщ. м . ; рус. 
осйтр, род. осетра, пол. jesio tr, срб.-хрв. 
je se tra ..; срав. ст. прус. esketres, лит. ers- 
k é 'tra s ; ст. сканд. styria, ст. англ. styria, 
н-Ьм. Stör. .; гръц. íktar н-Ькаква дреб­
на р и ба.. | есбтрица сжщ. ж .  ум. 
еск ад р а  сжщ. ж .  |[ескадронъ сжщ. м . ; ф р .. 
ескидж йя сжщ.м.', тур. eski с т а р ъ .. ески- 
дж й йче сжщ. ср. умал. | ески дж й й ски  
прил. м. Цескй-чаршйя сжш,. м. 
есмбръ прил. м. ’ мургавъ' ; тур. 
еснйф ъ сжщ. м .; тур. отъ араб. Цеснйфинъ 
сжщ. М. Цеснйфски прил. м. Цеснйфство 
сжщ. ср . ; вж . и съ  и : и сн аф ъ .. .  
естелй въ! прил. м. вм. я с т е л и в ъ ,  кор.
въ  я м ъ ,  я с т и е ;  успор. обликъ я ш е н ъ . 
естбственъ прил. м .Цестественикъ сжщ. м., 
мс. р. естбственица | естбствено нар.
II естество! в é д  е н и е, естество  |з н á н и е 
сжщ. ср. ' естество^из п и т й т е л ь  сжщ. м. 
]] естествоизпитйтелски прил. м. | е с- 
т е  с т в 6  сжщ. с р .; стб. recTI.CTKO, руски 
естествб, пол. jestestw o; производ. отъ 
гл. е с т ъ  „е“, стар. 3. л. ед. ч. отъ с ъ-м ъ,
и.-е. * e s t i ; срав. санскр. ásti, грц. esti. 
лат. est, н-Ьм. ist, англ. is . . |:6сти гл. 3.
л . е д .  ч.вм. е ,об л . старин.;стб. е с т ъ ,  6СТЬ
Цесгь сжщи гл. въ служба обл. на д а, срв. 
срб. хрв. je s t ||éTb СЖ1ДИ гл.—е  обл. мак.
естбтъ сжщ. м. | естбтика сжщ. ж . ; гръц.
естетйчески прил. м. 
етйж ъ сжщ. м .; фр. |[етйж-енъ, -ни прил.
м. Цетажерка сжщ. ж .  
етйпъ сжщ. м . ; фр. ||етйп-енъ, -ни прил. м. 
е|те нар. обл. вм. е | т о ; срав. обл. е | ве , 
е | во , е: | н е, е | н о ; вж . е т о .  
бтеръ сжщ. м . ; гръц. Цетерйчески прил.м . 
бтика сж щ .ж .', гръц. 
етикбтъ, етикеция сжщ. ж . ;  фр. 
етимо|логия сжщ. ж . ; гръц. |[етимолог-й- 
чески , -йченъ, -йчни прил. м. 
етнограф ия! сжщ. ж.\  гръц. 'народописъ' 
Цетнографйчески прил. м. | етногрйфъ 
с а щ . м. |1етно1логия! сжщ. ж .  'народо- 
слови е’ ретнологъ сжщ. м.
6|то показ. част. е и м-Ьст. то ; срав. е  т е. 
етърва сжщ. ж.\ стб Ьйтрм, род. »€ТртЬКе, 
рус. ятровь, малор. я т р т к а , пол. jqtrew, 
чеш. стар. jatrvenicÉ, ja tru sé, словен, 
срб. хрв. je trv a ..; кор. и .-е .; срав. санскр. 
yátar-, лат. jan itrices мн. ч., грц. s(!)vítí- 
ps; мн., лит. je n te r-.. Цетървица сжщ. ж . 
умал.
етю д ъ  сжщ. ж.\  фр.; срав. с т у д и я ,  
еу м еж д .  обл.
е|ф6ктъ сжщ. м.\ лат. | еф бкт-енъ, -ни 
прил. м. Цефектйвъ сжщ. м. | ефектйв- 
енъ, -ни прил. м. 
еф|ем6р-енъ, -ни прил. м. книжов. отъ з а ­
пад. европ. | еф[имерий сжщ. м . ; грц. 
отъ epi и hém éra, н. гръц. im éra день. 
ефбнди сжщ. м.\ тур. отъ н.грц. avthéntis, 
aö^évxTjs господарь. 
ефйръ сжщ. м.\ славян. (руски) обликъ на 
е т е р ъ  отъ новогръц. 
еф]ория сжщ. ж.', гръц. 
е|фр6йторъ сжщ. м.\ рус. отъ н-Ьм. 
е х ъ !  м е ж д . ..
е-хе! ехе-хе! м еж д . за  неочакваность... 
ехйдна сжщ. ж . ; гръц. éxidna. 
éxo сжщ. с р . ; ст. грц. vjx«’>- 
ехтя гл. непрех. тр. II. 2 <  *ек тя ; вж . 
е к ъ , е к о т ъ , срод. съ  е х о  | ехтеж ъ  
сжщ. м. ||ехтбне сжщ. ср. Цечй гл. непрх. 
тр. II. 4. Ценене сжщ. ср. р  |1 бчко, йочко 
сжщ. м. обл. 'м ес. май’ (поради гърмо- 
тевицит-Ь..). 
ечмйкъ, (ечимйкъ, ечемйкъ) сжщ. м . ; стб. 
l A Y b U T H ,  РУ С. ячмень, пол. j^czm ien, чеш. 
jeEmen, словен, срб. хрв. je c m e n .. . ;  кор.
и .-е.; срав. грц. akosté ' ечмйкъ, гот. ahs, 
ст. н-Ьм. ahir, ehir, н-Ьм. Rhre класъ... или и 
ст. сканд. angi, ст. англ. angi „бодилъ“. . ■ 
Цечмйчецъ сжщ. м. ум. ||ечмйч-енъ,-ни 
прил. м. Цечмбнъ сжщ. м. стар. обл. 
еш аф отъ сжщ. м.\ фр. échafaud. 
éuiKa сжщ. ж . р . ; обичай русалии’ Цбшъ 
сжщ. м . ; тур. 
еш кйнъ сжщ. м. 'в ъ р в е ж ъ ’ , ’ ходъ’ ; тур. 
еш м 0къ сжщ. м . ; тур .; вж . я ш м а к ъ.
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ж а б а  сжщ. ж .,  ум. ж .  ж а б и ц а , ж а б к а , ж а -  
б и чка, ср. ж а б б , ж а б ч е ; стбълг. ЖЛБД 
(íK-feK л), рус. ж аба, пол. zaba, чеш. словен, 
срб.-хрв.z a b a ..; и.-е. *g w é b h á ; срв. ст. прус. 
gabawo, н-Ьм. Quappe новоизлупено ж аб­
че, „попова лъж ичка“,англ.ди аЬм очур ъ..; 
дан. k v a b b e .., лат. bufo... Ц ж абарь сжщ. 
м. I ж а б а р с к и  прил. м. | ж а б е  сжщ. ср. 
ум .Ц ж аббнце сжщ. ср. ум. отъ ум. ||жаб4- 
тин а сжщ. ж .  у в. Ц ж абеш ката нар. ||«á- 
беш ки  прил. м. и яя/?.[|жабйиа сжщ. ж .  
Ц жабинъ прил. M.f ж а б й н я к ъ  сжщ. м. 
||жабиче сжщ. ср. | ж а б й щ е  сжш. ср. 
ув. Ц ж аблякъ сжщ. м. [ ж а б о  сжщ. зват. п. 
отъ ж а б а ,  обл. =  ’ мари’ Ц ж абова нога 
прил. сжщ. ж .  Ц ж а б о р ъ .ж а б о р о к ъ  сжщ. м. 
ж а б р и  'хриле’ сжщ. мн.', рус. ж абра, мн. 
ж абрм , чеш. z á b ra .. ;  отъ кор. и .-е .; въ 
свр ъзка съ  ж а б а ,  или санскр. jám bhaté 
х в а щ а .., срод. съ  з ж б ъ ;  ст. сакс. cafl, 
ст. англ. céafl челю сть, зенд. zafars, zafan- 
уста, гърло... Ц жабунка сжщ. ж .  ум. ||жа- 
бу н я к ъ  сжщ. м. събир. Ц ж абурене сжщ. 
ср. Ц ж абуркам ъ с е  гл. непрх. тр. III.||жа- 
бу р кан е сжщ. ср. Цжабуря с е  гл. непрх. 
тр. II. 1. Ц ж абясвам ъ гл. непрх. тр. III., 
екр. ж а б я с а м ъ  III Н ж абясване сжщ. ср. 
ж а в к а м ъ  гл., ж а в к а н е  .;  вж . д ж а в к а м ъ .  
ж а га р и ц а  сж щ .ж ., ум. ж а га р и ч к а ; срав. 
н-Ьм. Ságe|mühle, отъ и.-е. кор. *sek-, 
с Ь к а . .;  заем ка отъ нЪм. свърз. съ  слав. 
кор. ж  е г-, ж  а г-?... 
ж а д е н ъ , -ни прил. м . ; ж ад н о сть .ж ад н -М я ; 
вж . ж ъ д е н ъ  и ж е д е н ъ . . .  Ц ж аж да 
сж щ .ж . отъ кор. ж а д-(староб. ЖДД-, срЪд. 
бълг. Ж Й Д-..), жд отъ ||жадь сжщ. 
ж „  стб. ж д д ь , срЪд. бълг. ЖЖДЬ— нблг. 
ж е д ь ,  ж ъ д ь ,  ж а д ь .  
ж а л б а  сжщ. ж .,  ум. ж а л б и ц а  Ц ж алвам ъ 
с е  гл  непрех. тр. III.; по рус. ж аловагься  
’тж ж а се , оплаквам ъ с е ’ |[(жалване сжщ. 
ср. =  тж ж ба, оплакване) Цждлбйка сжщ. 
ж .  'трауръ’ ! Ц жалене сжщ. ср. Ц жаленъ I. 
п рил.м . | ж а л 0 н ъ , -нй II. прил. м. обл. 
стар. Цжалко нар. | ж а л н -й к ъ , мн. -ци 
сжщ. м. р . | ж а л н и к ъ  сжщ. м., ж .  ж а л - 
ни ца ||жалнич-ъкъ, -ки прил  ум. м. р. 
ж а л н и ч к о  нар. ум. | ж а л н о  нар. Цжал- 
н о сть  сжщ. ж .  | [ж а л о в а н ь е П  сжщ. ср. 
р.-, отъ руски] | ж а л б в -е и ъ , -ни прил. 
м. р. | ж а л о в й т ъ  прил. м. | ж а л о с т -  
е н ъ , -ни прил. м. ||жалостйв-ъ, -е н ъ ,-н и  
прил. м. р . Ц ж алостлйвъ прил. м. [| ж а - 
л о ст (л )й в о ст ь  СЖЩ. Ж. II ж а л о с т ь  сжщ. 
ж .  ||жал-ъкъ, -ки прил. м. ЦжДль сжщ. 
ж .;  стб. !КЛДК, РУС- ж аль, род. жали, 
пол. 2а1, чеш. zal, zel, словен, zal, срб.- 
хрв. zao . . ; кор. и.-е. *gw e l - . . ; срав. нЪм.
Qual мжка, qualen мжча, ст. сканд. kval- 
da . .  , лит. gélti жиля, бода, латв. dzelt.., 
грц. bélos стрела, belőné игла. . Цжал-Бя 
гл. прех. тр.П.2. Цжаля гл. (не)прех. тр. II. 1. 
ж а м а л ъ  сжщ. м. обл. отъ тур. (дж-м-л). 
ж а м б а в ъ  прил. м. р . обл. ’ съ  разцепена 
устна...’ ; кор. въ  ж а б а  съ  неорган. но­
совка Ц ж ам ббкъ сж щ .м . 'м ж ж к а  ж аб а’ , 
ж а м б б и ъ  сжщ. м . ; френ. jam bon. 
ж а н д а р м ъ  сжщ. м . ; фр. gendarm e Цжаи- 
дар м 0р и я сжщ. ж .  j| ж аи д ар м ер й й ски  
прил. м.
ж а р ь  сжщ. ж .  и ж а р ъ  сжщ. м. стар и н .; рус. 
жар, пол. ta r , чеш. zár, словен, сърб.-хърв. 
z á r ..; кор. и.-е. *gwh é r ..; др. степ. *g whor-.. 
въ  г о р я  и г ъ р н е ;  вж . и г р Ъ я ; срав. 
санскр. gharm á-s, гръц. therm ós, лат. 
form us, fornus, furnus >  „фурна“. с т а р  
прус. gorm e гор ещ и н а.. ,| ж а р á  сжщ. ж .  
| ж а р а в а  сжщ. ж .,  ум. ж а р а в и ц а  | ж а -  
р ави ч к а  сжщ. ж .  ум. отъ ум. ж а р а в и ц а  
ж а р а в к а  сжш.. ж . р . ум. Цжаравя глаг. 
прех. тр. И. 1. | ж ар ен есж щ .ср . ||жар0цъ 
сжш,. м. ум. | ж д р о  сжщ. м. | ж а р ч е ц ъ  
сжщ. м. ум. Ц ж др-ъкъ, -ки прил. м. по­
вече книжов. | ж а р к о  нар. | ж а р я  гл. 
прех. тр. II. 1. 
ж а т в а ! ,  ж а т в а р к а  сжш,. ж . ;  вж . ж е т в а ,  
ж ъ т в а . . .  
ж в а к а м ъ  глаг. прех. тр. III.; стб. ЖЬВИТН, 
мкр. -ж ивати; срав. н. бълг. п р е | ж и -  
в я м ъ ;  рус. ж евать, жую, обл. ж вать ; 
ж вач к а ; пол. £wac, tuc, чеш. zváti, zvu, 
словен, prejzivati, zveka, z v e k a t i . . ;  р аз­
шир. съ  к на осн. ж ь в а - (т и ) ;  кор. и.-е. 
*g 'ie u -...; срв. н-Ьм. kau en ,ж вакам ъ, старо- 
вис.-н-Ьм. chiuwan, kiwan, англ. chew.., грц. 
dzeúsasthai, deúasthai у Х ез. =  geúsasthai 
вкусявам ъ . .  . ;  латин. gustus вкусъ . . . 
лат. gingiva зж б ен ъ  венецъ.. | ж в а к а н е  
сжщ. ср. | ж в а ч а  глаг. прех. тр. I. 10. 
Ц ж вачка сжщ. ж.\ вж . г в а ч к а  съ  раз- 
подоб., както и г в а ч а ,  г в а ц а м ъ ;  вж . 
и д ъ в ч а  съ  разпод. 
ж гр а б а м ъ  глаг. прех. тр. област. III. вм.
с | гр а б я м ъ . . .  
ж гу р а  сжщ. ж .  обл. вм. с г у р и я ,  с г у р ъ .  
ж д р е б е , ж д р е б е н ц е , ж д р е б и е  и т. н. ; вж . 
ж р е б е . . .
ж д р е л б  сжщ. ср.\ прасл. *ger-(d)lo ; стбълг.
ж р ъ л о , агцило, ж д р -ьло ..; рус. ж ер ло,
ж е р е л о ..;  пол. tródto, чеш. zrídlo. ., сл о ­
вен. 2rélo, сърб.-хърв. 2drlo, zdrelo . . .; 
срод. съ  г ъ р л о ;  вж . т .; срав. гръц. 
Íéps8-p,>v, стар. сканд. kverk гъ р л о .. .  
ж б в к а м ъ  гл. непрех. обл., ж б в к а н е ; вж .
ж а в к а м ъ ,  д ж а в к а м ъ .  
ж й в о л к а м ъ  гл. тр.  обл . ; срав. п р е ж и ­
в я м  ъ ;  вж . ж в а к а м ъ .
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ж б г ь  сжш,. м. Цжега сжщ. ж . ; кор. въ  гл. 
ж е г а ,  ж е г н а ,  ж е ж  а.., рус. ож ег, под- 
ж ога.., пол. ío q ,  o ióg , словен, ő z ig .. ;  вж . 
о | ж е г ъ  | ж егй ви ц а  и ж е га в у ш а  сжщ. 
ж .  Цжбгавъ прил. м. Цжбгамъ гл. прех. 
тр. III. ||ж0гане сжщ. ср. Ц жбгвамъ, жбг- 
н у вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. ж 0 гн а  I. 5. 
Цжбгване сжщ. ср. ||ж§гица сжш. ж .  ум. 
ж егл й  сжш,. ж . р ., ж е гл о  сжщ. ср. и m é -  
гъ л ъ  сжщ. м. р . ; кор. навярно и.-е., що въ 
предход. и следв. думи; срав. hím . Kegel. 
ж е гн а  гл. прех. екр. I. 5., мкр. усл. ж бг- 
н у в а м ъ  III.; вж . ж е г а  м ъ.  
ж б д е н ъ  прил. м ., жедн-Мя, ж е д у в а м ъ  гл.\ 
вж . ж ъ д е н ъ ,  ж ъ д у в а м ъ .  . . 
ж е ж й  глаг. прех. тр. I. 7. (ж егохъ); стб. 
ЖегЖ, Ж6111ТН, РУС.жгу, ж ечь, пол. zec, 
zgq, чеш. zíci, словен, zgati, zgem, сърб. 
хърв. zezem, zeéi..; кор. слав. ж е г- вм. 
*deg отъ и.-е. *d hegh-; срав. санскр. 
dáhati, прич. dagdhá-s, лит. degü „ж ега“, 
ирл. daig, dega огънь,старо-герм. dag день, 
hÍ3m. Tag, англ. day. . . | ж е ж б н е  сжщ. 
ср. Ц ж еж ина сжщ. ж .  | ж е ж н й ц а  сжш,. 
ж .  =  вар ница; срав. ж и ж  н я | ж е ж ч и - 
Há сжщ. ж .  ! 'ж 0 ж -ъ к ъ , -ки прил. м. 
ж б з ъ л ъ  сж щ .м . кн и ж .; стб. жеЗДЪ, рус. 
ж езл , род. ж езла, чеш. zezlo (z. královské), 
словен, zezel...; старослав. дума—успор. 
къмъ ст.. н%м. kegil „колъ“, нЪм. Kegel, 
лит. zagaras сухъ к л о н ъ .. . ;  кор. въ  ж е- 
ж а, вж.т .\  първонач. 'п рж тъ, дърво за 
горене’ ; з  вм. г. както въ  р а з -ж  и з а т и 
покрай р а з-ж  и г а т и I ||жезло|нбс-ецъ 
мн. -ци сжщ. м . : вж . н о с я .  
ж е л а т й н ъ  сжщ. м . ; фр. 
ж е л а я  гл. прех. тр. I. 6 .; стб. жеД-ЪТН, 
-АТН, -HÍM, -№ >, рус. ж елатъ, чеш. zeleti, 
елов. срб. хрв. zeleti, z e l im .. ;  кор. и.-е. 
*gwh el-...-, срав. гр. th é lö .,; лат. volo сочи 
негли къмъ кор. б езъ  придихъ | ж ел й - 
е м ъ прил. (прич. сег. стр.) м. | ж е л й н ъ  
прил. м. (прич. мин. стр.) Цжелйние сжщ. 
ср. ||желйтел-енъ, -ни прил. м. Цжелй- 
тел н о сть  сжщ. ж .  | ж е л й т е л ь  сжщ. м. 
ж б л в а  сжщ. ж . и ж 0 л к а  сжщ. ж . ; стб. 
ж едъ1, род. ж е д ъ к е , СТ. рус. ж елва, же- 
лъвь, пол. t ó lw', чеш. zelva, zelv .: кор.
и.-е. *g h el-„ ; срав. гр. xélys, xe lú n é ; лит. 
2eWas зеленикавъ, латин. h e lv u s.. . ;  вж . 
ж ъ л т ъ ,  з е л е н ъ  | ж 0 л в и ц а  сжщ. ж .  
умал. | ж 0 л в и ч к а  сжщ. ж .,  ум. отъ ум. 
| ж ел в0  сжщ. ср. ум. 
ж е л в й к ъ  сжщ. м. \ рус. ж е л в а к .. .  'ж л е з а ’ ; 
кор. и.-е. въ  ж е л-ж д ъ , лат. glans, g lan ­
dis; латв. dzelva подутость. . лит.  gllé. 
ж б л к а  сжщ. ж.\ вж . ж е л в а  )(ж 0лкавъ  
прил. м. Цжелкйрь сжщ. м. Цжелкйрче 
сжщ. ср. Цжблкинъ прил. м. 
ж б л н а  сжщ. ж . \ вж . стар. ж л ъ  н а, ж ъ  л- 
Há 'зе л е н ъ  кълвачъ’ .
ж 0 л н и к ъ  сжш.. м. о б л .; вж . ж а л н и к ъ. 
ж 0 л т ъ  прил. м. обл. стар., ж е л т й ц а  сжщ.
ж ....; вж . ж ъ л т ъ ,  ж ъ л т и ц а ,  
ж е л у д ъ к ъ , ж е л ж д ъ к ъ  сжщ. м . ; етбъл. 
жеД/АДЪКЪ, рус. желудок, пол. Éofadek, 
чеш. zaludek, словен, zelodec, срб. хрв. 
z e lu d ac.. ;  кор. и.-е. *g(h)el-, щ о и въ 
ж  е л-ж д ъ , лат. glans, g land is.. .  и г ъ  л- 
т а м ъ ;  първич. знач. = 'щ о  поема гъл­
таното...’ ; срав. гр. xoládes вжтреш ность, 
черва, ст. англ. for-glendrian поглъщамъ.. 
ж е л ч е  сжщ. ср. ум. отъ ж е л к а ;  вж . т. 
Ж 0 л ь о  сжщ. м. соб. лич.; ум. отъ Ж  е- 
л -fe з ъ , но и въ  свр. съ  ж е л а я ;  срав. 
ж .  Ж ел й м ка  и Ж е л к а ; срв. М и л а н ъ,  
З а п р ^ н ъ . .  . 
ж е л Ъ зй  'окови ' сжщ. мн. ср .р .  Ц желЪзйрь 
с ж щ . ж .  ж е л Ъ зй р к а , ср. ум. ж ел Ъ зй р - 
че Цжел-Ьзарйя сжщ. ж .  Ц желЪзйрница 
сжщ. ж .  Ц ж елЪ зарски  прил. м. ЦжелЪ- 
зй р етво  сжщ. с/>.||жел-Вз-енъ,-ни прил.м. 
Ц ж ел^ зестъ  прил. м . | Ж е л я з к о , Ж е- 
л-Взъ сжщ. м. соб. лич., ум. Ж 0 л ь о , Ж бчо 
Цжел-Мзница I -III, сжш,. ж .,  ум. ж е л Е з -  
ничка ||желЪзничйрь сжщ. м. | ж ел-Ез- 
ничйреки прил. м. | ж е л Ъ зн и ч й р ств о  
Сжщ. ср. | ж е л Е зн и ч е  сжщ. ср. Ц ж елЕз- 
ни ч-ен ъ, -ни прил. м. |] м о ст ъ , вм. 
„ ж е л Ъ зн о п ж т е н ъ “ м . ||ж е  л Е  з  о сжш.. 
ср.-, стб. ж ед н зо , рус. ж ел езо , пол. zela- 
zo, чеш. zelezo, словен. íe lézo , срб.-хрв. 
zeljezo. кор. и.-е. *g h el-; срав. лит. де- 
lezis, gelzis, латв. dzélsís, ст. прус. ge lso ; 
гр. xalkós ’ медь’ ...||жел,Кзц,е сжщ. ср. ум. 
ж е л ю д ъ  сжш. м . ; вж . ж е л у д ъ к ъ .  
ж е л ю р о к ъ  сжщ. м . ; вж . ж е л к а .  
ж б л я в ъ  прил. м. обл. вм. ж у л я в ъ .  
Ж 0 Л Ж Д Ъ  сжщ. м., ум. м. и събир. ж б л ж - 
д е ц ъ , ум. ср. ж б л ж д ч е ; стб. жвДЖДЬ, 
пол. io iq d i ,  чеш. zalud, словен, zelod, 
срб.-хрв. zelud..; кор. и.-е. *g «  e l-: *gw |-... 
гълтамъ, ям ъ...; срав. лит. gilé, лат. glans, 
glandis, грц. bálanos, арм. kálin ...; санскр. 
gula-s, „glans р е т 5 “...||ж елж дъкъ сжщ.м. 
вм. гръц. ’ стом ахъ’ ; вж . ж е л у д ъ к ъ .  
ж 0 н а  I I. глаг. прех. тр. I. 5 .; недобре вм. 
ж ъ н а ,  вж . т .; при обикн. занем ара на 
мекостьта гл. съвпада съ  ж  е н я II. 1.1 
Ниви се ж ънатъ, а люде се  ж é н я т ъ !... 
ж е н й  II. сжщ. ж .,  ум. ж .  ж ен и ц а , ж ен й ч ка , 
ум. ср. ж е н ч е ; стб. ЖСНД, рус. ж е н а 'с ъ ­
пруга', ж енщ ина; пол. zóna 'съ п р .', чеш. 
срб. хрв. zena, словен. 2 е п а ..;  кор. и.-е. 
*gen- (*g 'en) раж дам ъ; срав. санскр. gná 
богиня, jáni-S, ján í, зенд. ganá.., Н. перс. 
zan, арм. kin, гр. gyné', беот. pavá', гот. 
qinö, qéns, швед. kvin, англ. queen, ст. ирл. 
ben... Цженйтъ прил. л/.Цжбнвамъ гл. прх. 
мкр. усл. отъ ж е н я  Цжбненъ прич. мин. 
стр. („прил.“) м., обл. ж é н е т ъ  Цжене
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сжщ. ср. ум. Цженене сжщ. ср. 1|жененце 
сжщ. ср. ум. отъ ум. ж е н е  | ж ен й л н я 
сжщ. ж . р . Цжбнинъ прил. м. Цженйтба 
сжщ. ж .  | ж ен й тб ен ъ  прил. м . Цженйт- 
бина сжщ. ж .  У ж е н й х ъ  сжщ. м. стар. 
книж. ’ м ладож енецъ’ ; ст. бълг. женп\Ъ 
Цженйхла сжщ. ж .,  м. ж е н й х ъ л ъ  ’ ro- 
деж никъ’ | ж е н и ц а  сжщ. ж .  ум. | ж е ­
ни чка сжщ. ж . р . ум. отъ ум. ж е н и ц а  
| ж е н й щ е  сжщ. ср. р . увел. | ж б н к а  
сжщ. ж .  умал. хул. Цженкарь сжщ. м. р .
| ж е н к а р ск и  прил. м. р . | ж е н к а р с т в о  
сжщ. ср. ||ж0нко сжщ. м. ||ж ено|лйкъ 
прил. м. ||жено|люб-ецъ, мн. -ци сжщ. м.\ 
вж . л ю б я  Ц ж енолю бйвъ прил. м. Цжено- 
л ю б и е  сжщ. ср. ||жено|мжжие сжщ. ср ., 
грц. gynandrta ||жено|п о д  6  б -е  н ъ , -ни 
прил. м. | ж ен орй я, ж ен о р я  сжщ. съб. 
мн. | ж ен о| угбд ли въ  прил. м. | ж е н о - 
!у г6д н и к ъ  сжщ. м. | ж 0 н с к а ! сжщ. отъ 
прил. прост. Цжбнски прил. м. ||ж0нско 
сжш,. ср. отъ прил. Ц ж бнственъ прил. м. 
||ж0нственость сж щ .ж . Ц ж бнчавъ прил. 
м. р . Цжбнчо сжщ. м. Цженчура сжщ. ж .  
увел. | ж б н я  гл. прех. тр. II. 1. Ц-— - с е  
гл. непрех. 
ж е р а в а  сжщ. ж.\ вж . ж а р а в а .  
ж § р а в ъ  сжщ. м., ум. ср. ж е р а в ч е , стблг. 
ЖбрЛКЪ, РУС. журавль, пол. 2óraw, чеш. 
zerav, словен, zerjav, срб. хърв. 2erav, 
zdralj, z d ra o ..; кор. и.-е. * g e r - . . . ; срав. грц. j  
géranos, лат. grus, gruis, лит. gérvé, ст. 
прус. gerwe, арм. kfunk, н%м. Kranich, 
кимр. брет. корн. g a r a n .. .  ЦжбраЕИ (ж б - 
р авь и ), ж е р а в с к и  прил. м., ж .  ж б р а в я , 
ж е р а в с к а . . .  
ж б р д а  (ж е р д ь )  сжщ. ж .  обл. ста р .; стб. 
ж р ьдь, рус. ж ердь, род. жерди, пол. 
zerd í, чеш. íe rd ’, словен, z rd ..;  кор. и.-е. 
*g h e r- ..; срав. ст. сакс. gerda, hím . G e rte ..; 
лат. hasta к о п и е.. .  
ж 0 р к а  сжщ. ж .  стар. обл. 'водени ца’ . . ;  
стб. ж рьнъ), ж р ьн ъ ке, руски жернов, 
пол. 2агп, чеш. zernov, zerna, словен, 
zrnek, срб. хрв. zrvan j..; кор. и.-е. *g(w)e r - ..; 
срав. гот. (asilu)-qaím us, ст. сканд. kvern, 
литов. girnos мн. 'рж чн а мелница’ , латв. 
dzirnavas, кимр. brenan , арм. егкап, сан ­
скр. g rá 'v a n -.. Ц ж ер н б в-ен ъ ,-н и  прил.м . 
ж 0 р т в а  сжщ. ж.\ вж . и ж ъ р т в а ;  стблг. 
ЖрЬТКЯ, рус. ж е р тва ..;к о р .и .-е .*ger- оказ- 
вам ъ ч е с т ь .. ;  срав. грц. géras почетенъ 
даръ, лат. gratus благодаренъ, лит. giriú 
възхвалям ъ, санскр. gn já 'ti въ зп я в а , в ъ з ­
хваля. . . | ж б р т в е н ъ  прил. м. | ж 0 р т в е - 
н и къ сжщ. м. | ж е р т в у в а т е л ь  сжщ. м., 
ж .  ж е р т в у в а т е л к а  | ж е р т в о  | п р и н о- 
ш é н и е  сжщ. ср. Ц ж ертвоп р и н ссй тель | 
сжщ. м., ж .  ж ер тво п р и н о сй тел к а  | ^ ép -
т в у в а м ъ  гл. прех. тр. III. |-—> с е  гл. не­
прех. страд. | ж 0 р т в у в а н е  сжщ. ср. 
ж е с т б к ъ  прил. м.\ стб. жест-ъкъ, -окъ; 
рус. жестокий отъ стбълг. и народ рус. 
ж есткий; срб. хрв. z e sto k ; zest solidus; 
2 e s t i n a . кор.  и .-е .; срав. лат. host.is 
отъ *ghostis врагъ, чуж ден ец ъ..;  вж . 
г о с т ь ;  стар. ирл. gall (отъ *ghas-lo) ка- 
мъкъ . .  | ж е с т о к о с т ь  сжщ. ж .  | ж е с т о - 
ко|с ъ  р д  é ч -е  н ъ , -ни прил. м. | ж е с -  
т о к о съ р д 0 ч и е  сжщ. ср. р . Ц ж естокосър- 
д 0 ч н о ст ь  сжщ. ж .  | (ж е с т о к о х а р а к т е р  
ен ъ , -ни прил. м . ; -н о сть  сжщ. ж .). 
ж б с т ъ  сжщ. м. \ фр. Ц ж естикулация сжщ.
ж .  Ц ж естикулйрам ъ гл. непрех. III. 
ж 0 т в а  сжщ. ж .  ||жетварь сжщ. м. и т. н.;
вж . ж ъ т в а .  . .
Ж бч о, ум. Ж б ч ко  сжш,. м. соб. лич.; вж.
Ж е л ^ з ъ ,  Ж е л ь о ,  
ж б ш л я  (ж 4ш ,ля) сжщ. ж .  обл. стар. ||ж0- 
щ е л ъ  сжщ. м. 'дъ рво кленъ’ , лат. A c e r ..; 
кор. вж . въ  ж  е с т- о к ъ. 
ж й в ъ  прил. м . ; стб. жмКЪ, руски живой, 
пол. iywy, чеш. zivy, словен, срб. хърв. 
z iv .. . ;  кор. и.-е. * g wi - . . . ;  срав. санскр. 
jívá-s, зенд. jTva-, арм. keam , литов. ду- 
vas, грц. bfos, лат. vivus >  фр. vif, v iv e ..; 
нЪм. er-qu icken „о свеж авам ъ “.., Queck|sil- 
ber ж и вакъ т. е. 'ж и в о  сребро’ . . .  ЦЖйва 
сжщ. ж .  соб. лич., Ж й в к а , м. Ж й в к о  
[ж и в а к ъ  сжщ. м. ||живач-енъ, -ни прил. 
м. "Ц ж ивалецъ сжщ. м. въ  гат. за сукал- 
ч е ; изпърво отъ кор. ж ь в а т и : пре|ж и- 
в я м ъ : ж в а к а м ъ . . .  Ц ж ивалникъ сжш. 
м. Ц ж ивачищ е сжщ. ср. Цживе (прй ж .)  
нар. (м%ст. п. ед. ч.) ||жив6лище сжщ. ср. 
||жив0лникъ сжщ. м. | ж и в ен й ц а  [ж и - 
в[и ]нй ц а] сжщ. ж .  | ж и в е н й ч а в ъ  прил. 
м. ||живенйч-ъкъ, -ки прил. м. ум. ||жи- 
в 0 ц ъ  сжщ. м. Ц ж ивеячка сжш,. ж .  jj ж и - 
ви ле сжщ. с р . ; вж . ж и в а л е ц ъ  |! ж и - 
ви н а сжщ. ж .  =  (отъ рус.) животно, ум. 
ж и в и н к а  ||жйвич-ъкъ, -ки прил. м. ум.
| ж й в к и  прил. м. ум. ж й в и ч к о , ж й в к о  
нар. ум. | ж й в о  нар. | ж и в н е н й ч -ъ к ъ  
-ки прил. ум ал .; вж . ж и в е н и ч ъ к ъ  
||живо|вл-£къ, ж и во| влакъ  сж щ .м . ||жи- 
во|ж арница сжщ. ж .  Ц ж йво-здраво нар  
Ц ж ивонбс-енъ, -ни прил. м. Ц ж йвопксь 
сжщ. ж .  (и ж и в о п й съ  м.), ж и в о п и са н и е  
сжщ. ср. | ж и в о п й с-е н ъ , -ни прил. м. 
Цживо п й с - е ц ъ , мн. -ци сж щ .м .,ж .ж и в о - 
п й ска, ср. умал. ж и в о п й сч е  Цживопйс- 
ностъ сжщ. ж . ||живо|р6денъ, -ни прил. 
м. Ц ж иво-сребро прил. сжш,. с р . ’ ж ивакъ’ 
||жйвость сжщ. ж .  | ж и в б т ъ  сжш. м. р.
I ж иво|твбр-ен ъ, -ни прил. м. | ж и в о - 
твб р н о ст ь  сжщ. ж .  [ж и в о т в о р я щ ъ  прич. 
сег. действ. м. Цживотбне сжщ. ср. ||жи- 
в б т е ц ъ  сжщ. м. ум. | ж й в о ти  (на жив.) 
нар. (мЪст. п. ед. ч.) Цживотйна сжщ. ж ., 
ум. ж и вотй н н а, ум. ср. ж и воти н ч е, ж и -
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во тй н ч ен ц е за  книж. ж и в о т н о ,  отъ 
р у с .! | ж и во ти н ск и  прил. м. | ж и в о тн о  
сжщ. ср. р . (отъ прил.); рус.! | ж и в о т о - 
д й в-ен ъ , -ни прил.м . Ц живото д й в-ец ъ , 
мн. -ци сжщ. м.\ стб. л;нзнедак1>1|к и 
ЖМКОТОДЛШ)Ь ||живото|любие сжщ. ср.  ^
;|животВя гл. непрех. тр. I.6., ж и в о т я  II. 1. 
||животене, ж и в о т В е н е  сжщ. ср. Цживо- 
то|пйсъ сжщ. м. 'биограф ия’ , ср. ж и в о - 
то|п и с  á  н и е Ц ж ивотописйтель сжщ. м. 
||животопйс-енъ, -ни (и ж и вото о п и сй - 
тел -ен ъ , -ни) прил. м. ||живо|трептйщъ 
прил. м. (прич. сег.действ.) | ж и в у в а м ъ  
гл. непрех. тр. III. Ц ж ивущ ъ! прич. сег. 
действ. рус. вм. ж и в ^ я щ ъ  | жив-Вя 
гл. непрех. I. 6. 
ж й гъ  сжщ. м. ’ печаль’ ; отъ кор. въ  ж е- 
г- а, ж е ж  а Цжиговина сжщ. ж .  Цжиго- 
вй тъ  прил. м. ’ печаленъ' | ж и г о св а м ъ  
гл. прех. тр. 111. II ж и г у в а и ъ  гл. непрех. 
тр. III. =  рус. гореватъ. 
ж й д ъ  I. сжщ. м. р . стар. кн иж .; стбълг.
ЖНДНМЪ, ЖНДОКННЪ 'евр еи н ъ’ , лат. iudae- 
u s ; рус. жид, пол. zyd, чеш. zid, слоЕен. 
zidov, ерб.-хрв. z i d. . . ;  ж  свидетелствува 
за романско посрВдство (ит. giudeo..). 
ж й д ъ  II. мн. ж й д о в е  сжш. м. ' великанъ’ ; 
обл. мн. и ж и т о в ц и ; н е  ще  е отъ ж й д ъ  
'евр еи н ъ’ , а навВрно отъ кор. на гръц. I 
г и г а н т ъ —• g íg as; и.-е. кор. *g(w)i- ..; срв. j  
санскр. jiya ' надмощие, jáyati побеж дава, j 
ji-tí-s победа, jin á 'ti потиска..; гр. pia сила- 
(отъ кор. *gwi-!). •;£-;«? (отъ кор. *gi-), 
лат. vis сила, violare н аси лвам ъ .. . ;  срав. 
гръц. Ssíaat боя се. . 
ж й д к о ст ь  сжщ. ж . р . книжов. отъ рус.
| ж й д -ъ к ъ , -ки прил. м . ; стб. ЖНДЪКЪ, 
рус. жйдкий, чеш. zidky, словен, zidek, 
ерб.-хрв.zid k .zid ina..; и .-е.кор. *g(w)hei-.., 
успор. облик, на *gheu- и зл и вам ъ ..; 
лВя, гот. giutan, нВм. g ie s se n .. .  
ж й ж и щ е  сжщ. ср., кор. въ  ж е ж а, ж_е г а, 
ж е г н а . . .  II ж й ж к а  сжщ. ж .  | ж й ж н я  
и ж й ж н и ц а  сжщ. ж .  
ж й зн ь  f  сжщ. ж .  кн иж .; стб. ЖНЗНК редомъ
съ  тъй сж щ о старин. ЖНКОТЪ; вж . ж и в ъ  
||жизне|давецъ сжщ- м . ; е ж .  ж и в о т о -  
д а в е ц ъ  | ж й зн е н ъ  прил. м. | ж й зн е- 
н о сть  сжщ. ж .  |]жизне|о п и с  á  ни е  сжщ. 
ср . ; е ж .  ж и в о т о п и с ъ  Ц жизнеописй- 
т е л ь  сжщ. м . ; еж .  ж и в о т о п и с е ц ъ  
Ц ж изнеописйтеленъ, -ни прил. м . ; еж . 
ж и в о  то  п и с е  нъ||жизне|рйдость сжщ. 
ж  Ц ж изнерй дост-ен ъ, -ни прил.м.. Цжиз- 
н ер й до стн о сть  сжщ. ж .  | жизне|с|п о- 
| с  ó б -ен ъ , -ни прил. м. Ц ж изнеспосбб- 
н о ст ь  сжщ. ж . 
ж й л а сжщ. ж „  ум. ж й л к а , ж й л и ц а, ж и л-
чи ц а, ж й л и ч к а  ж . р.\ стб. Ж1Ш, руски 
жйла, пол. iy la , чеш. словен, ерб.-хрв.
z ila ..; кор. и .-е.*д Wei(n)s-lá;c/w7e. лит. gysla, 
обл. ginsla, латв. dzisle, арм. dzil, лат. véna, 
ст. исл. kvTsl разклонение..; оТъ *gw hi-l-, 
лат. filum >  фр. fii ко н ец ъ .. | ж й л а в ъ , 
прил. м. ||жйлав-ецъ, мн. -ци сжщ. л.|!жи- 
л а в й к а  сжщ. ж .  | ж и лави н й  сжщ. ж .  
Ц ж йлавость сж щ .ж . ||жйлавич-ъкъ, -ки 
прил- м. ум. Цжйлавки прил. м. ум. 
ж й л в а м ъ  гл. прех. мкр. усл. 111. Ц жйлване, 
ж и л е н е  сжщ. с р . ; еж . ж и л о .  
ж й л е с т ь  прил. м. ||жило|в л  В  к  ъ , ж и л о - 
|в л á  к  ъ  I. сжщ. м . ; еж . ж и л а .  
ж й л о  сжщ. ср.-, стб. ЖДЛО, рус, ж ало, пол. 
2qdto..; кор. и .-е .; сре. лит. gélti (gilti) жиля, 
gylys, gelonis жило, латв. dzelt жиля ; сла- 
вян. съ  нос. вставка сре. и р л .д е ^  клинъ... 
ж и л б тка  сжщ. ж.\ фр. съ  бълг. наставка, 
ж и л й щ е I. сжщ. ср. ув. отъ ж и л а .  
ж и л и щ е II. сжщ. ср., кор. въ  ж и в В  я ||жй- 
л и щ -ен ъ , -ни прил. м. 
ж й л к а  сжщ. ж .  Цжйлко сжщ. м. р ., произв.
отъ ж и л а  ЦЖйлко сжщ. соб. лич. м. р. 
ж й л н у в а м ъ  гл. прех. мкр. усл. III., екр. ж й л- 
на 1. 5. Цжйля гл. прех. тр. II. \.\еж. жи л о .  
ж й р ъ  сжш.. м., ум. ж и р е ц ъ ; стбълг. ж иръ 
’ пасбищ е, храна’ , рус. жир 'тлъстина’ , 
пол. Éyr храна, чеш. словен, zir, ерб.-хрв. 
zir. . ;  отъ кор. въ  ж  и-в ъ , ж и в % я ; кор. 
и.-е. *gw í-„ ; срав. лат. vireo зеленВя се.., 
„ви рЪ я“ ; гръц. dierós живъ, санскр. ji- 
r á - s . . .  Ц ж ировница сжщ. ж .  ||жирувамъ 
гл. тр. III. (I ж и р у ва н е  сжщ. ср. | ж и р у я 
сжщ. ж .  обл. 
ж и тй р ь сжщ. м. р ., ж .  ж и тй р ка, ум. ср. р. 
ж и та р ч е  | ж и тй р еки  прил. м. р . | ж и - 
тй р етво сжщ. ср. Цжитиб сжщ. ср .; стб. 
ЖНТМ6, ЖНТШе, рус. ж и т и е ..; срае. ж и- 
в о т ъ  | ж и тей ск и  прил. м. р. | ж й тел ь  
сжщ. м., ж .  ж й тел к а , ум. ср. ж й т е л ч е ; 
кор. въ ж и-в ъ , нает. -т е л ь | ж й тел ски  
прил. м. р . Ц ж й т е л ст во  сжш.. ср. II ж й т- 
ен ъ , -ни прил. м. р . отъ ж и т о  | ж й т- 
н и къ сжщ. м. Цжйтница сжщ. ж .  ||ж й т о 
ежи/, ср .; ум. ж и тц б  ср .; стб. ЖНТО, рус. 
жито 'зър н ен а храна’ , особено ръж ь; 
пол. iy to  ръж ь, чеш. zíto, сърб.-хърв. 
z ito ..; отъ кор. въ  ж и -в ъ ,  нает. -to ; сре. 
стар. прус. geits, вин. geitan х л В б ъ .. .  ||жи- 
ТО|прОДЙВ-еЦЪ,МН.-ЦИС/К^.Л«.;ЖИТО|прО- 
и зво д й т е л ь  сжщ. м. | ж и то хр ан й л и щ е 
сжщ. с/».||жито|яд(еи,)ъ сжщ. м . ; еж .  я м ъ .  
ж и ц а  сж щ .ж ., ум. ж й ч к а ; рус. жйца, срб. 
хрв. z ica ..; кор. и.-е. * g wi - . ., еж .  ж и л а ;  
лит. gijá нищка въ о с н о в а .. . ,  латв. dzija, 
санскр. jyá\ кимр. д( тетива, гръц. biós 
лж къ . .  Ц жйчестъ прил. м. 
ж л б б ъ  сжщ. м .; стб. ЖДИКЪ, рус. желоб, 
пол. iló b , 4ém. 21eb, zlab, словен, zléb, срб. 
хрв. zleb . . ;  кор. об. слав. *2elb- отъ и.-е. 
*ghelbh-; сре. ст. сканд. golf подъ, загра-
168 ж лебина ж ълтен й чавъ
дено м-Ьсто..; кор. що и въ  д ъ л б о к ъ ,  
г л ж б о к ъ  | ж л е б и а д  сжщ . ж .,  умал. 
ж л е б и н к а  Цжлебинй сжщ . мн. ж .  
ж л е г а  сж щ . ж .  Ц ж легосан ъ прич. м. мин. 
стр. ||*ne3á сжщ. ж . ;  стб. гкд-бЗй, руски 
ж ел еза , пол. zolzy, чеш. zláza, z le z a .. . ;  
кор. и.-е. *g we l- ; предслав. *g e lza ; срав. 
лат. glandula . . ж л еза , лит. gllé, латв. 
dzfle.., арм. getdzkh .. .  | ж л е з -е н ъ , -ни 
прил. м . Ц ж лезйстъ при л. м . 
ж л ъ н к а  сжщ. ж .  ум. отъ ж ъ  л н а ; в ж . т. 
ж л ъ ч -е н ъ , -ни п р ал .  .и. (ж л ъ ч к а  сжщ. ж . 
и ж л ъ ч ь ;  стб. ЖЛЪУЬ, рус. ж елчь, пол. 
zólé, чеш. zluc, словен. to lc , срб.-хрв. 
zuc . . ;  и.-е. кор. *g(')hel-. . въ  ж ъ л т ъ ,  
з е л е н ъ . . ;  срв. н-Ьм. Gallé, англ. gall, гр. 
XoXrj, лат. f e l . . ;  в ж .  и з л ъ ч к а  Цжлъч- 
но н ар . Ц ж лъчность сжщ. ж .  
ж м б н е  сжщ. ср. отъ ж  м я, м и ж а .  
ж м й р к и  сжш,. ж .  мн. 'п р ъж ки ’ отъ топе­
на сланина; кор. ж ь м- въ  гл. ж  А т и, 
ж ь м - ж ,  рус. жму, ж ать стискамъ . . ., 
'и зти ск ан и '; кор. и.-е. *g em -; срав. гр. 
góm os товаръ, лит. sagumt, превивамъ 
се  подъ теж есть . . . 
ж м й ч к а  сжщ. ж .  | ж м я  гл. непрех. обл. 
вм. м и ж а ,  вж . т.\ отъ стар. м ь ж ж ,  
съ  преметъ. 
ж н й , ж н й я глаг .  прех. обл .; вж . ж ъ н а  
||жн§цъ сжщ. м. ' ж ътварь’ , ж .  ж н й ц а 
стар. Цжнйво сжщ. ср . 
ж р е б е  сжщ . ср ., ум. ж р е б ч 0 , ж р е б б н ц е ; 
стб. жрИКА, рус. ж еребенок, пол. zrebiQ, 
чеш. hríbé, срб.-хрв. zdrijebe . . ;  кор. и.-е. | 
*g » e r b h - ; ср ав . санскр. gárbha-s утробенъ 
плодъ, гр. bréfos новородено . . ., успор. 
кор. *gw elbh- между др. въ  нЪм. Kalb 
теле, гр. délfax прасе . .  | ж р 0 б -е н ъ , -ни 
при л. м . Цжреббне сжщ . ср. | ж р е б я  с е  
гл. непрех. тр. II. 1. 
ж р 0б и й  сжщ. м ., ж р е б и е  сжщ . ср . (ж р е б б  
ж д р е б е  прост, обл.); стб. ж|>ВДНН, ЖД|)И- 
I.HH, рус. ж еребей , пол. íreb , zrzeb, сло­
вен. zd rib ..; кор. и.-е. *gerbh- р-Ьжа, дъл­
бая ..; ср ав . нЪм. kerben зарЪзвам ъ, Kerb- 
(holz рабош ъ, ст. англ. ceorfan, м ож е би 
и ст. прус. girbin число (зарЪзано). . . 
ж р б ц ъ  сжщ. м. ||жр4чески прил. м . ||жрй- 
ц а  сжщ. ж .  ((ж р еч ество  сжщ. ср . Цжрът- 
ва  сжщ. ж . ; вж .  ж е р т в а ,  ж ъ р т в а .  
ж у б о р я  гл . прех. тр. II. 1.; звукоподраж .; 
срав. рус. журчать | ж у б о р ен е  сжщ. ср. 
Ц ж убуркам ъ гл. прех. тр. III. | ~  с е  гл. 
непрех. | ж у б у р к а н е  сжщ. ср. 
ж у г л а  сжщ. ж . ; срв. ч у к л а ,  ч у к а ;  успор. 
кор. и.-е. *geu-. . : *keu- въ  ч у к а ,  гот. 
hauhei, н-feM. Höhe височина... Цжуглйна 
сжщ. ж ., ум. ж углй н ка, ж углй ц а. 
ж y rл á н ъ  сжщ. м. обл. 'з м е й ';  навУрно 
отъ първобълг.; срав. казан, татар. ж ь1- 
лан 'зм и я ' =  осм.-тур. j i la n . . .
ж у к а , ж у н а  сжщ. ж . ; в ж .  д ж у к а ,  д ж у н а . 
ж y л á н ъ  (д ж o л á н ъ , чоланъ) сжщ. м . ; тур. 
ж у л я  гл. прех. тр. II. 1.. екр. ж у л н а  1. 5., 
мкр. усл. ж у л н у в а м ъ , съкрат. ж у л в а м ъ ; 
срав. рус. обл. жулик „нож ъ“, жулить 
обл. „р ^ ж а“ ; срб.-хрв. zuliti одирамъ, 
луп я.., словен, guliti; кор. и .-е. *g h e u -l- ..; 
срав. арм. gul, албан. диГ... Цжульо сжщ. 
м . | ж у л я в ъ  прил. м . обл. | ж у л я в я  гл. 
прех. тр. II. 1. Ц жулявене сжщ. ср. 
ж у м б ж ъ  сжщ. ж у м б н е сжщ. ср.-, в ж .  
ж  у м я,
ж ум б р ки  сжщ. мн. ж .  р.\ в ж .  ж  м и р к и. 
ж у м -е ш к о м ъ , -euiKáTa, -еш кй м ъ  н а р .||жу- 
MHTápKa сжщ . ж .  'м и ж е н е '. . .  | ж ум я 
гл. прех. тр. II. 1. обл. отъ *м ь ж -ж  съ  пре­
метъ *ж ьм -, ж ум -; вж .  м и ж а ;  срав. рус. 
мгновение 'м и гъ ', кор. *м ь г-:*м и г- ||жу- 
м я в а м ъ  гл. прех. мкр. усл. отъ ж у м я  
вм.  м и ж а .  
ж у гм н ъ  сжщ. м.\ рус. жупан, пол. 2upan, 
чеш. словен, срб. хрв. zu p án ..; об. слав. 
zupa о бл асть..; и.-е. кор. *дои-;с/>«.санскр. 
göpa- пастирь, к н я зъ .. ;  др. отглас. степ. 
въ зап. слав. (чеш. пол.) рап 'госп оди н ъ', 
стар. чеш. hpan отъ *дърапъ . . . 
ж у п е л ъ  сжщ. м. р . книж .; стб. жОуНвДЪ, 
словен , zuplo, zveplo; сръб. стар. zupelj; 
заем ка отъ ст. герм. ? (гот. swibls, ст. 
англ. swefl, н-Ьм. Schw efel ’ c-fepa').. .  
ж у р к а м ъ  гл ., ж у р у л ъ  сжш,. м ., в ж .  д ж у р -  
к а м ъ ,  д ж у р у л е к ъ ;  пол. 2ur браш- 
нйна к а ш а .. .  
ж y p н á л ъ  сжщ .м.', фр. | ж ур н алй ст ъ  I сжщ. м.
ж ъ д -е н ъ , -ни прил. м . ; стблг. ЖАДКНЪ
>  нб. ж е д е н ъ , „срЪд. бълг.“ ЖЖДЬНЪ
>  нб. ж ъ  д-е н ъ  и съ  изяснен, на ъ  въ 
а — ж а д е н ъ ;  рус. жадннй, пол. tej dny, 
словен, zeden, срб. хрв. z e d a n .. . ;  кор. 
и .-е .; ср ав . лит. -gendú (pa-si-gendú) чув- 
ствувамъ отежтетвие на н-Ьщо, зенд. ja- 
diyámiy моля, грц. póthos, pothé ' н<ела- 
ние, копнеж ъ, ст. ирл. guidim моля, лит. 
gedáuju копн-кя, ж е л а я .. . ;  кор. съ  нос. 
вставка въ  балт.-слав.
ж ъ л н á  сжщ. ж .  стар. обл .; стб. ЖДЪНЛ, 
рус. желна ’ пъстъръ кълвачъ’ , пол. to l­
na, чеш. zluna. словен, to ln a , срб.-хрв. 
zuna . . . ;  кор. и.-е. *g h el-: gh j- (g 'h e l- . .)  
ж ълтъ, зеленъ . . .; ср ав . летв. dzilna и 
dzilnis ж ълна, зелен ъ кълвачъ, ст. вие. 
н%м. gelo, нЪм, gelb ж ъ л тъ ..; в ж .  ж ъ л т ъ ,  
з е л е н ъ  и негли ощ е кор. въ г ъ  л т а м ъ. 
ж ъ л т ъ  при л. м.\ стб. ЖДЬТЪ, рус. желтий, 
пол. to lty , чеш. íluty , словен , to lt, срб.- 
хрв. z u t.. ;  кор. и.-е. *g h e l-; срав. литов. 
géltas, латв. dzeltans, н%м. gelb, лат. hel- 
vusi..;e^/c. ж л ъ ч к а ;  срв. з е л е н ъ  |;жъл- 
ráK b сжщ. м. | ж ъ л т е н й к а в ъ  прил. м. 
Ц ж ълтен й кавость сжщ. ж .  Ц жълтенйца 
1 сжщ. ж .  Ц ж ьлтен й чавъ  п ри л. м. ||жъл-
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т й л о  СЛ\Щ. ср. !Ж Ъ Л Т И H á  сжщ. ж .  Ц ж ъ л т и - 
H á K b  сжщ. ж .Ц ж ъ л т у г а  сжщ. j /c. ' ж ъ л т у р ­
к а  сжш,. ж .  Ц ж ъ л т ъ к ъ  сжщ. м. [[ ж ъ л т е я  
гл. непрх. тр. I. б .Ц ж ъ л т я  гл. прех. тр. II. 1. 
ж ъ л ж д ъ  сжщ. м . ; вж . я< е л ж д ъ .  
ж ъ н а  гл. прех. тр. 1. 5 .; стб. ЖЬН-Ж, (-1Л’.),
-е ш н , инфин. ík a tn , „срЬд. бълг.“ а ж г н ; 
рус. ж ать, жну, пол. zaé, 2п$, чеш. zlti, znu, 
словен, срб. хрв. z e ti . . ;  кор. и.-е. *gwhen- 
съ  знач. „бия, у б и в а м ъ . срав. санскр.
hánti, hán ati; hántva- да бие, у б и е . .— 
ж А т в а ,  армен. ganem , dznem, ст. ирл. 
g o n im .. . ;  не е за предпочит. обликъ съ 
е („ ж б н а “) (стб. я!ЬН1м!)порадичастично 
съвпадение съ  гл. ж е н я ;  типично и 
само бълг. е ж ъ н а , а кор. съ  е  има и 
въ  остан. ю ж нослав. езици Ц ж ътва сжщ. 
ж . р . =  ж е т в а  | ж ъ т в á p ь  сжщ. м., ж . 
ж ъ т в á p к a , ср. ум. ж ъ т вй р ч е  | ж ъ т в á p - 
ск и  прил. м. Ц ж ътвйрство сжщ. ср.
3 .
з а  предл.; за - предст.; стб. зл , рус. за , пол. 
чеш. словен, срб. хрв. г а . . . ; к о р .  и .-е.; 
срав. арм. z-, гот. да-, лит. azű, латв. az... 
за ^ г н я м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. за - 
| á r H H c e  II. 1. Ц за^ хвам ъ  гл. непрех. 
тр. III., екр. 3 a já  х а м ъ  III., ум. 3aáxKar'n> 
за|б а б у в  а м ъ  гл. непрех. тр. III. ||за- 
6 á e a  сжщ. ж .,  ум. за б а в и ц а , забавкаЦ за- 
б а  в  á  ч к  а  сжщ. ж .  ||3a|6aBá4HHu,a сжш,. 
ж .||3 a 6 á e -e H ^ -ни I. прил.м..||зaбáвeнъ II. 
прич. мин. стр. м. отъ з а | б а в я Цзабавй- 
тел ен ъ , -ни прил. м. |[ за б а вй т е л н о ст ь  
сж щ .ж . Ц забавлбние сжш,. ср. Цзабавля- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III. ||~ с е  гл. непрех. 
|;3a6áBHHKb сжщ. м. ||3a6áBHOCTb сжш. ж .  
| | за ^ в я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 3a|6á- 
в я  II. 1 . | 3 a6áBHHe сжщ. ср. 
за|б^гн ям ъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. за - 
j6 [ á r HH с е  II 1., по гл._ о б | а г н я  с е  
||зaбárнянe сжщ. с/;.||за|б4грямъ гл. прех. 
тр. III., екр. 3a|6 á r p R  II. 1. Цзабагряне 
сжщ. ср. р.
3a|6aflaBá н а р .; еж .  б а д а в а ;  тур. 
3a '6áAaP'Tb, зa| б áж д aм ъ  гл. прех. тр. III.; 
еж . з а | б о ж д а м ъ  | за|б а  з  й к  а  м ъ  
гл. прех. екр. III. ||за|б а к а м ъ  гл. прех. 
екр. III.
зa б á н ъ -к ъ p á н ъ  сжщ. м. обл ; тур. 
з a | б á н я l ч ъ  с е  глаг. непрех. екр. Ш. 
||за|бйтвамъ гл. прех. тр. III., екр. 3a|6 á- 
т а м ъ  III. ||3a|6aTá4 Bai4b  глаг. прех. тр.
111., екр. за б а тй ч а  II. 3. | 3a 6aTá4 saHe 
сжщ. ср. | | за^ тн вам ъ  гл. прех. III., екр. 
за|б á  т  к а м ъ  III.
за|бв6н и е сжщ. ср. 'з а б р а в а ’ ; стб. зя  к ъ к е - 
lltire; отъ кор. на гл. за|бъ|-ти, рус. за - 
|бьиь 'забр авям ъ ’ . . .  
за|бел6ж в а м ъ , за| б ел я звам ъ  гл. прех. тр.
111., екр. з а | б е л 6 ж а  II. 3. ||забел0ж - 
в а н е , за б е л я з в а н е  сжщ. ср. | за б ел е- 
ж й м ъ  прил.м . (сег. страд. прич.) Цзабе- 
л еж й тел -ен ъ , -ни прил. м. | за б е л е ж й - 
т ел н о сть  сжщ. ж .  ||за|бел6 ж к а  сжщ. 
м .,  ум. з а б е л 0ж ч и ц а .
за|б6с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за  б é  с  я
II. 1. по гл. о|б е с я отъ *об|веся.
за|би|млки сжщ. ж .  мн. [| за|би|кйлямъ 
гл. прех. тр. III., екр. з а | б и !к о л я  II. 1.; 
еж . з а | о б | и | к а л я м ъ . . .  | за|бйрамъ 
гл. (не)прех. тр. III., екр. з а | б е р й  I. 1. 
Цзабйране сжш,. ср. 
заб й т-и н ъ ,-ъ  сл;ю ..«.; тур. забитлйкъс,кш.л/. 
з а  б й ч вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. за|б й ч а
II. 3. Ц забйчване сжщ. ср. 
за|б л а  г о|с л á  в  я м ъ  глаг. прех. тр. III. 
||за|блажйвамъ, зa б л á ж в a Iч ъ  гл. непрх. 
тр. III., екр. з a ! б л a ж á  II. 5. ]lзaб л áж (á)- 
ван е  сжщ. ср. ||за|блйзнямъ, 3aj6ná3H io- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III.. екр. з a | б л á з н я
II. 1. | за| б л естя вам ъ  глаг. непрех. тр.
III., екр. з а | б л е с т я  II. 1. | за б л ъ с к - 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. з а б л ъ с ­
к а  м ъ  III., за б л ъ с н а  I. 5. Ц заблъскван е 
сжщ. ср. ||за|бл^йвамъ глаг. непрех. тр.
III., екр. з а  б л - Мя  I. 6. ||за|блювамъ гл. 
(не)прех. тр. III., екр. за|блюя I. б. | за- 
(богатявам ъ  гл. непрх. тр. III., екр. за - 
| б о г а т е я  I. 6. ||за|бождамъ гл. прех. 
тр. III., екр. 3 a | 6 o f lá  I. 8. ||3aj6o3áBaF№ 
гл. непрх. тр. III., екр. з a j б o з á я  I. 6.
за|бой сжщ. м .;  отъ гл. з а|б и я; еж . б о й. 
за|б о л е д у в а м ъ  гл. непрх. екр. III, ||за- 
!б о л явам ъ  гл. непрх. тр. III., екр. за|бо- 
л "В я I. 6. | за б о л я в а н е  сжщ. ср. | за - 
[борйвям ъ гл. прех. тр. III., екр. за|бо- 
р á  в  я II. 1 .; еж . з а б р а в я ( м ъ )  | за - 
(борчлявам ъ гл. непрех. тр. III., екр. за - 
(борчл^я I. 6., отъ тур. 'борчлия’ =  за - 
д л ъ ж н я в а м ъ , з а д л ъ ж н е я  | 3a|6páBHD№ 
гл., екр. зa|бpáвя еж . з а б о р а в я ( м ъ )  
| | 3 a [ 6 p á B a  сж щ .ж ., ||за|брадка ( 3a|6pá- 
д а )  сжщ. ж .  ||3a6páflHH^ сжщ. м ., ум. 
ср. забр й д н и че | 3a6páfl4HU,a сжш.. ж . 
ум. ||зa|бpáждaмъ гл. прех. тр. III., екр. 
за|брадя II. 1.; еж .  б р а д а  | зa б p á ж - 
д а н е  сжщ. ср. ||за|браздявамъ гл. прех. 
тр .Ш ., екр. з а | б р а з д я  II. 1. | за б р а з- 
д я в а н е  сжщ. ср. | 3a|6páHa сж щ .ж . ||за- 
|бран0нъ прил. м. (прич. мин. стр.), отъ 
з а б р а н я  Цза|бранйтел-енъ, -ни прил. 
м. ||за|бранявамъ sa Jö p á H fli^  гл. прех. 
тр. 111., екр. з а б р а н я  И. 1. | за б р а н я ­
в а н е  сжщ. ср. | за|брем енявам ъ гл. не­
прх. тр. III., екр. за|б р е м е н Ъ я  I. 6. ;  еж .
170 забродвам ъ завистникъ
б р е м е н н а  | за|бродвамъ гл. непрех. 
тр. III., екр. за|б р о д я  II. 1.||за)бройвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. за | б р о я  II 1. |!за- 
бройване сжщ. ср. ||за|брул-вамъ -ямъ, 
забр ус-вам ъ, -ямъ гл. прех. тр. III., екр. 
з а | б р у л я , з а | б р у с я  II. 1. | за|бръз- 
вам ъ гл. непрех. тр III., екр. з а [б ъ р - 
з  а м ъ  ill. | за|б р ъ з  г(у)в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. за|бръзгамъ III. | за|бръм- 
чйвамъ гл. непрех. тр. III., екр. за(б р ъ- 
м ч й  II. 4. ||за|бръсквамъ гл. прех. тр.
111., екр. з а | б р ъ с к а м ъ  III., забръсн а
I. 5. | за|бръс(ну)вамъ гл. прех. тр. I!!., 
екр. з а | б р ъ с н а  1.5. ||за|брътвямъ гл. 
прех. тр. III., екр, за|б р ъ  т в я II. 1. ||за- 
бръщ олевям ъ гл. прех. тр. III., екр. за|- 
б р ъ щ о л б в я  II. 1.
зйбтъ сжш. м . ; тур. араб. | забтйе сжщ. 
ср. | забтйя сжщ. м. | забтйсвам ъ. гл. 
прех. тр. III., екр. забтйсам ъ III., обл. 
забтйш а I. 10.; срав. з а б и т и н ъ .
за|бубот-вамъ, -ямъ гл. непрех. тр. III., екр. 
за[б у б ó т я II. 1. ||за]бул-вамъ, -ямъ гл. 
прех. тр. III., екр. за[буля II. 1.; вж . б у л о  
заб у л ван е,-ян е  сжщ. с/).||за|бумтявамъ 
гл. непрех. тр. III., екр. з а [ б у м т й  II. 2.
забунъ ежи!, м  ; рус. з и п у н . т у р . ;  кор. 
а р .-а л т .. .
за|бунямъ гл. прех. тр. III., екр. з а | б у н я
II. 1. | за|бурмявамъ, забурмямъ глаг. 
прех. тр. II., екр. за|бурмй II. 1 .; вж . 
б у р м а  | за б у т в а м ъ  гл. прех. тр. I I I , 
екр. за|б у  т а м ъ  III. Цзабутване сжщ. ср. 
Цзабухтйвамъ I. гл. прех. тр. III., екр. з а ­
б у х а  м ъ  III. Цзабухтйвамъ II. гл. непрх. 
тр. III., екр. з а >бу х т й II. 2. ||за)бучйвемъ 
гл. непрех. тр. III., екр. забучй II. 4. ||за- 
бучвам ъ гл. прех. тр. III., екр. за|буча 
ÍI. 3. | забучван е сжщ. ср. | за|бушамъ 
гл. прех. тр. III., екр. за | б у ш а  II. | за- 
буш увамъ гл. непрех. тр. Ш.Цзабъбрямъ 
гл. (не)прех. тр. III., екр. за|б ъ  б р я I. 9. 
!|за|бъздйвамъ глог. непрех. тр. I I I , екр. 
за1б ъ  з  д  й II. 2. за бъ к вам ъ  гл. (не)прех. 
тр. III., екр. з а | б ъ к а м ъ  III. | за  бъл- 
болвам ъ гл. (не)прх. тр. III., екр. за]б ъ  л- 
б ó л я II. 1. за  бърбор(ю )вам ъ гл. прех.
111., екр з а | б ъ р б о р я  II. 1. | за|бъхт- 
-вам ъ, -ямъ гл. прех. тр. III., екр. за- 
б ъ х т я  I. 9. ||за|бъшвамъ гл. прех. тр.
111., екр. за|бъша II. 1. | за^-Егвамъ гл. 
непр. тр. III., екр. за| б -В гам ъ  III., за ­
бягна I. 5., мкр. усл. заб-Вгнувамъ ||за- 
б-Вг(ну)ване сжщ. ср .р . ||зй|бЪла сжщ. ж . 
[;за|бЪлъ сжщ. м. ||за|б^лвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. з а ^ ^ л я  II. 1. за|бЪлйвамъ 
гл. (не)прх. тр. III., екр. за | б % л -В я  I. 6. 
| за1бЪснйвамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
за|б t c H Í R  1.6. ЦзабЪсняване сжщ. ср.
за|вйбямъ гл. прех. тр. III., екр. за| вй б я
II. 1. ||за|вйждамъ I.-III. гл. прех. тр. III., 
екр. з а | в й д я  II. 1. ||за[вййквамъ се гл. 
непрх. тр. III., екр. за|в á й к а м ъ  се  III.
за|вйла сжщ. ж . : в ж  в а л я м ъ  |! за  ва- 
лбнъ прил. отъ прич. мин. страд. м. ||за- 
валбно нар. Цзавалъ сжщ. м.
завалйя прил. неизм. за 3 р .; тур. Цзава- 
лййка сжщ. ж .  (м.) ум.
за|вйл-ямъ, -ю вамъ, за|валйвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. за|в а л й II. 1. )|за|валйва гл. 
непрх. мкр. 3-олич. III., екр. за[в а л й II. 2. 
Ц за  в й п с у в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
за|вйпеамъ III.; кор. гръц. ||за|вйра сжщ. 
ж .  | за  вйрд(у)вамъ, за|вйрдямъ глаг. 
прех. тр. III., екр. з а | в й р д я  II. 1.; вж . 
в а р д a I ||3aBápfl-(y)-BaHe, -яне сжщ. ср. 
| завйренъ прич. мин. стр. м. р. отъ гл. 
з а в а р я  („прил.“) |!за|вйренйкъ сжш. м.,
ж.за|вйренйи,а,с/?.умал.за|вйренйчеЦза- 
Báp-никъ сжщ. м., ж .  -ница, -ниче ср. 
| за|в а р о с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
за|варбсамъ III. [I за|вйр(й)вамъ, завй- 
рю вамъ, за!вйрямъ i.— II. гл. прех. тр.
111., екрат. з а [ в й р й  II. 1. | зарарявйчъ 
сжш. м. заваряван е, завйряне сжщ. ср. 
||за вдйгвам ъ гл. прх. тр. III., екр. за|вдй- 
г а м ъ  III.
за1ведн ъж ъ нар.
за|вед0ние сжщ. ср. Цзаведойка сжщ. ж .  
||за]в§дря се  гл. 3-олич. тр. III., екр. за- 
|в é д  р й с е  И. 1. | за|в6ж дамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. з а | в е д й  I. 8. Цзавбж- 
дан е сжщ. ср. ||за|в0звамъ I.-II. гл. прех. 
мкр. усл. III., екр. за|везй I. 7 .; вж . в о ­
з я ;  в р ъ з в а м ъ  ||за|в6зка сжщ. ж . р. 
I]за|веса сжщ. ж  . | за|в0ска ж .  ум. 1|за- 
вбевам ъ гл. прех. тр. III,, сжщ. ср. за- 
B é c e a H e ’ за|(о)бесване’ j за ]В е т ъ  I.сжщ .м. 
||за|в0тъ II. сжщ м. |[за|в6-тенъ, -ни прил. 
м. ||зав6х(ну)вамъ гл. непрех., екр. за- 
B éxH a 1. 5. Цза[вехтйвамъ гл. непрх. тр.
111., екр. за|в е х т - К я  I. 6. ||зa!вeш,áвaмъ 
гл. прех тр. III., екр. за|вешдя Цзавещй- 
ние сжщ. ср. Цзавещйтель сжщ. м. ||за- 
в^янъ прил. м. (прич. мин. страд.) | за- 
в-Вяность сжщ. ж . р . | | з а | в з й м а м ъ  
глаг. преход, тр. III., екр. за|вз0ма I. 4. 
||за[вйвамъ гл. прех. тр. III , екр. завия I. 6. 
||завйване сжщ. ср. | за|вйвка сжщ. ж ., 
ум. ж .  завйвчица | за|виделява се  гл. 
3-олич. тр., екр. за|виделй се  II. 2. ||за-
вйденъ, -ни прил. м. Цзавидпйвъ прил. 
м. ||завйдлйвость сж щ .ж . ||за|вйждамъ 
глаг. непрех. тр. III., екр. з а | в й д я  II. 2. 
||завйждане сжщ. ср. ||за|вйквамъ глаг. 
непрех. мкр. усл. III., екр. за|в й к а м ъ  III.
за|вйнаги нар.
за|вйрамъ I. — II. гл. (не)прех. тр. III., екр. 
з а [ в р й  I. 3 .; непрх. за|врй II. 2. | за- 
вйране сжщ. ср. [|за|вйсимъ прил. м. р. 
(прич. сег. страд.) Цзявйсимссть сжщ. ж . 
||за|вйсквамъ гл. непрех. тр. III., екр. за- 
в й с к а м ъ  III., з а ) в и щ я  II. 2.
зй висть сжщ. ж .  за|вистлйвъ прил. м. 
Цзавистлйвость сжщ. ж .  | завйстникъ
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сжш,. м., ж . з а в и с т н и ц а , ср. ум. з а в й с т -  
н и ч е  Ц завй ся гл. непрх. тр. 11. 1. 
за | вй тл -ям ъ , - ю в а м ъ  гл, преход, тр. III., 
екр. з а | в й т л я  II. 1. | | 3 a ^ á fla ro b  глаг. 
прех. екр. III. ||за|владйчвам ъ гл. прех. 
тр. III., екр. за | в л а д й ч а  II. 3 .; вж . в л а ­
д и к а  I з а 1 в л а д я в а м ъ  глаг. прех. тр.
111., екр. з а | в л а д ,й я  I. 6. | з а в л а д я в а ­
не сжщ. ср. ||3a^á3Hi4b, за|влй зам ъ гл. 
непрех. екр. III. | за|влй чвам ъ гл. прех. 
тр. III., екр. за [в  л á  ч a  II. 3. | за|в л й з -  
в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. з а ^ л ^ -  
з а  I. 7., з а | в л й з а г о ъ  III. ||за|влйчамъ 
гл. прех. тр. III., екр. з а ^ л Ъ к й  I. 7..
за | в о д ъ  сжщ. м. | з а в о д с к и  прил. м. 
3a|eoeBáBaM b гл. прех. III., екр. 3a|BoeeáH
I. 6 .; вж . в о и н ъ ,  в о ю в а м ъ  ||за|вое- 
в й т е л ь  сжш. м. | з a в o e в á т e л - e н ъ ,  -н и  
прил. м. ||зaвoeвáтeлcки прил. м. и нар.
за | в о ж д а м ъ  гл. прех. тр. III., мкр. за|'в о д я
II. 1. Ц з а в о ж д а н е  сжщ. ср. ||за|вбзвамъ 
гл. прех. тр. III., з а | в 6 з я  II. 1. | з а и о з -  
в а н е  сжщ. ср.
3á|BOü сжщ. м., кор. въ  гл. в и я  | 3áBOH- 
ч е  сжщ. ср. ум. 
за|вонявам ъ гл. непрех. тр. III., екр. за - 
вон я II. 2. и за|в о и-В я I. 6. | за|воия- 
в а н е  сжщ. ср. 
за|ворка, за|ворня сжщ. ж . ; кор. въ за- 
|т|воря по о т | в о р я .  | за|вою вагоъ гл, 
прех. екр. III .; вж . за в  о е в а в а м ъ .  ||за| 
в | п р ^ г а м ъ  глаг. прех. тр III., екр. 
за|в1пр0гна I. 5.
3 á |вр ага  нар.', срав. п о | в р а г а ,  в р а г ъ  
||за|врагувамъ гл. непрех. тр. III. 
з а в р а к у л к а  сжщ. ж .  | 3á|epaKb сжщ. м. 
'едн ата половина на прозорецъ’ . .  кор. 
в ь р- въ о т | в о р я . . .  
за|вран явам ъ глаг. прех. тр. III., екр. з а ­
б р а н я  II. 1.
за|вратъ сжщ. м. | за|вратнячка сжщ. ж .  
||3a|Bpámamb, за| 1р атявам ъ  глаг. прех. 
тр. III., екр. 3a|EpáTfl II. 1. 
за|в р ъ  з  в а  м ъ  гл. прех. тр. III., екр. з а ­
в ъ р ж а  I. 10. ||3á|Bpb3b сжщ. м. =  рус. 
о б я за тел ьство .. ||за|връзка ежи/, ж .,  ум. 
за| вр ъ зчи ц а | за|врънгачка сжш. ж . 
||за|врънкулка сжщ. ж .  Ц за вр ъ н к в а м ъ  
гл. преход, тр. II., екр. за|връи кам ъ III. 
Ц заврътвам ъ, з а в ъ р т я м ъ  гл. прх. тр. III., 
еднокр. за в ъ р т я  II. 2 и за в р ъ т н а  I. 5. 
| за|в р ъ щ а м ъ  (с е )  гл.(не)прех. екр. тр.
111., екр. за|в í p H a  I. 5. | за| вр £кам ъ  
гл. непрех. тр. 11!., екр. завр^Мкамъ III. 
||за|вр'Вск(у)ва1чъ гл. непрех. III., екр. 
з а | в р £ с к а м ъ  III., з а | в р Ъ щ я  11.2.
за|всМ кога, книж. старин. 3a|ecerAá нар. 
||за|вс-Вкжде, за| всж д 0  нар.
за|в|тйчвамъ се  глаг. непрех. тр. екр.
за|в|текй се  I. 7.; в ж . з а|т и ч в а м ъ  се... 
за|в|тйквамъ гл. прех. тр. III., екр. за- 
втй к ам ъ  III., за|в|тйкна I. 5.
за  в ;часъ  н ар . за|в1часка нар .
3á вчера н ар . |^|вчераш енъ, -ни при л. м.
| за|вчерашникъ сжщ. м. 
за  в  ъ|в й р а и ъ  гл. прех. тр. III., 3a|Bb|epá
I. 3. ||за|въда сжш.. ж . ; тур. 'дам азлъкъ ' 
||за|въждамъ глаг. непрех. тр. III., мкр. 
за|в ъ д я  11.1. ||за|вървявамъ гл . непрех. 
тр. III., мкр. з а | в ъ р в я  II. 2. |! за|вър- 
зйкъ сжщ. м ., ум. 3alBbp3á4e; в ж . гл. 
з а в ъ р з у в а м ъ .
за|върлувамъ гл. непрех. екр. 1П.||за|вър- 
нувамъ, за в р ъ щ а м ъ  гл. прех.тр .III., екр. 
з а | в ъ р н а  II. 1. ||-— се гл. непрех. 
за|въртамъ, за|въртявамъ гл. прех. тр. III., 
екр. з а | в ъ р т я  II. 2. | завъртан е, за- 
въртяване сж щ .ср . ||завърш(у)вамъ, за- 
(върш амъ гл. прех. тр. III., екр. за|въ р- 
ш a II. 3. | за|в-Евамъ гл . прех. тр. III., 
екр. за|в-Мя I. 6. | зави ван е сжщ. ср. 
||за|в-Вра сжщ. ж .  | за|в-Браджия сжш. 
м . Цза^^рвамъ гл. непрех. екр. III. ||за- 
^•Ьрявамъ гл. прех. тр. III., екр. за|вЪ- 
р я  | завар яван е сжщ. ср . | завЪ рявам ъ 
се  гл. непрех. тр. III. ||за|в-Ьтрявамъ гл. 
непрех. тр. III., екр. з а |вЪт р- Мя I. 6. 
|!за|в-Кхвамъ гл. непрех. тр. III., екр. за- 
[вехна I. 5.|]зав-£яиъ прил. м. (прич. мин. 
страд.) | зав-Кяность сжщ. ж .  | за вж с 
вам ъ  се  глаг. непрех. тр. III., екр. з а - 
le ж  с я се  II. 1. 
за|гавквамъ гл. непрх. тр. III., екр. за- 
I r á B K a M b  III. 'за д ж а вк а м ъ ’ Цза|га- 
в р ъ т в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за- 
|гаврътна I. 5. ||за|гаврямъ се гл. непрх. 
тр. III., екр. 3 a j r á Bp f l  с е  II. 1. ||за|гад- 
ва се нкм. гл . 3-олич. тр. III., екр. за- 
|г á д  и с е  II. 1. ||3a|ráflKa с ж щ .ж .  Цза- 
г á д  к а м ъ  гл. прех. екр. III. ||за|^дъч- 
енъ, -ни прил. м . ||загйдъчность сжщ. ж .  
| з а | г £ д я  гл. преход, екр. II. 1. | загйз- 
вам ъ гл. (не)прех. тр. III., екр. 3a|rá3fl
II. 1. | за|газване сжш,. ср. ! 3a|rá3Hua 
сжщ. Ж . ||за|г0л-вамъ, -ямъ . гл . прех. 
тр. III., екр. з а | ^ л я  II. 1. |за|галямъ
II.; в ж .  з а г о л в а м ъ  Цзагалване сжщ. 
ср. Цза^ляне I -II. сжщ. ср.
за1гарйя с/кг«.лг.||загарййка сж щ .ж . ум.Цза- 
гарйенъ п р и л .м . ; отъ соб. З а г о р а  ;в ж .т .  
за|гаръсж щ .м .',срав. стб. 0ГЛр1»; гр. agreús..; 
кор. ар.-алт. ||за|гарбсвамъ гл. прех. тр.
III., екр. загаросам ъ III.
за|гйрямъ гл . прех. тр. 111., екр. з а | г о ря
II. 1., II. 2., ||3arápflHe сжщ. ср . ||за|га- 
свам ъ, за|^снувам ъ гл. непрех. тр. III , 
екр. 3 a | r á c H a  1. 5., з а | г а с н - £ я  I. 6. 
||3arác(Hy)BaHe сжщ. ср . ||за|ггсямъ (за- 
|гасявамъ) гл. прех. тр. III., екр. з а г а ­
с я  II. 1. Цзагасяване, загасян е сжщ. ср. 
||за|гатвамъ гл. прех. тр. III., екр. 3a|ráTHa
I. 5 .; в ж .  г а т а м ъЦзагатване сжщ.ср.\\за- 
|гйтка сжш. ж .  ||за|гйщ-вамъ, -ямъ гл. 
прех. тр. III., екр. за|гащя II. 3. Цзагйш,-
172 загащ яне загьквам ъ
в а н е , загй щ я н е  сжщ. ср. за|гвйц вам ъ
глаг. прех. тр. Ili., екр. з а | г в й ч а  1. 10 ,
II. 3. Ц загвбздям ъ гл. прех. тр. III. | за - 
гв б зд я н е  сжщ. ср. | за)гй вам ъ , загй ну- 
в а м ъ  гл. непрех. тр. 111., екр. з а | г й н а
I. 5. ||загй(ну)ване сжщ. ср. р . ||за|гигй- 
|лямъ с е  глаг. непрех. тр. III., екр. -ля се  
Í1. 1. ||за]глйв-енъ,-ни I .п р и л . м . Цзагла- 
вб н ъ  II. при л. мин. стр. м. [[заглйвие сжщ. 
с р .р .  ||за)глйвямъ гл. прех. тр. III., екр. за - 
| г л й в я  II. 1. за| п ш ж д ам ъ  гл. прех. тр.
III. екр. з а  г л  á  д  я II. 1. | за|гл0звам ъ 
гл а г .  прех. тр. III., екр. з а | г л е з я  II. 1. 
| -— - с е  гл. непрех. | за| гл 6ж д ам ъ , за - 
|гл6двамъ гл. прех. тр. III., екр. з а ( г л 0 -  
д а м ъ Ш .  ||~ с е  гл. непрех. ||за|глобя- 
в а м ъ  гл . прех. тр. III,, екр. за|г л  о б я II. 1.
[ за гл о б я ва н е  сж щ .ср .  | !за|гл6ж д(в)ам ъ, 
за г л о з г в а м ъ  гл. прех. мкр. усл. III , екр. 
з а | г л б з г а м ъ  II., з а | г л б ж д а  1. 10.
за ]гл у ш й вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. за - 
j r n y i u á  II. 3. |1 загл у п ш ван е  сжщ. ср. 
за| глъ хвам ъ гл . непрех. тр. III., екр. за - 
[ г л ъ х н а  I. 5. | за гл ъ х в а н е  сжщ. ср. ||за- 
гм б ч вам ъ  гл. прех. мкр. усл. III., екр. за - 
|г м é  ч a II. З .'за| гм у р вам ъ с е  гл. непрех. 
тр. III., екр. за|г м у р а м ъ  с е  П1.||за|гнй- 
т а м ъ , за|гн етявам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
за|г н е  т  á  I. 8. за гн й в а м ъ  гл . прех. 
тр. III., екр. з а | г н й я  I. 1. |[за|гноявамъ 
(за  г н о я св а м ъ ) гл. непрех. тр. III., екр. 
з а | г н о я  II. 1. Ц загнояване сжщ. ср . ||зй- 
|гнувамъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 3á- 
|гна с е  стар. 1. 5. 'зати чам ъ се ’ ; кор. 
въ  г о н я ,  стб. ГЪИЛТН II за^ гн Е зд вам ъ  
(се') гл. (не)прех. тр. III., за|г h í  з д я  (с е ) 
з а  говй р ям ъ гл. прех. тр. III., екр. за - 
г о в б р я  II. 1. Ц заговй р ян е сжщ. ср  
(!3á го во р ъ  сжщ. м. | за го в б р н и к ъ  сжщ. 
м. | за го в б р н и ч еск и  при л. м. р . и нар. 
Ц заговбрн ичество сжщ. ср . р. ||за|гове- 
д а р у в а м ъ  гл. непрех. екр. III. | за|го- 
в я в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. за|го- 
в Е я  I. 6. | за го в я в а н е  сжщ. ср . , 3áro- 
вЕ зн и , зй го вЕ л ки  сжщ. множ. ж .  | за - 
го д я в а м ъ  с е  глаг. непрех. тр. III., екр. 
з а ! г о д я  с е  II. 1. ||за|гблвамъ, за  rá- 
л я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за|голя II. 1 .; 
в ж .  г о л ъ  1|заголване сжщ. ср. ||за|го- 
лЪ м я ва м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
з а | г о л - Ь м я  с е  II. 1. | з а г о н ъ  сжщ. м. 
'п огон ъ’ . .  ^ за^ б н вам ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. з а | г б н я  II. 1. | за| гор дявам ъ с е  
гл. непрех. тр. III., екр. за(горд"Вя с е  I. 6.
за|г6р ец ъ сжщ. м ., ж .  за|гбрка, ср. ум. 
за|гбрче ||за|горие, за  гбр (ъ)е  сжщ. ср. 
||загорски прил. м .|| З а | г о р а  (С тар а-3 ., 
Н б ва-З .) сжщ. соб. земепис. ж .
за|горчйвам ъ гл. непрх. тр. III,, екр. за - 
г о р ч й  II. 4  Цзагорчйване сжщ. ср.Цза- 
го р я вам ъ  гл . (не)прех. тр. I I I , екр. з а ­
г о р я  II. 1. за|горЕя I. 6. ||за|горяване
сжщ. ср. за|ГОр-Клъ прил.м . (прич. мин. 
действ.) | за|г о с п о д а р у в а м ъ  глаг. 
непрх. екр. III. ||за|гостувамъ гл. непрх. 
тр. III. | за|гощ йвам ъ гл. прех. тр. III.,- 
екр. з а | г о с г я  II. 1. | за|гбтвям ъ глаг. 
прех. тр. III., екр. з а | г о т в я  II. 1. | за - 
|гоявамъ гл. прех. тр. III., екр. за | г о я
II. 1. ||'~ с е  гл. непрх. | за го я в а н е  сжщ. 
ср. |!за;грйб-вамъ, -ям ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. з а | г р й б я  II. 1. Ц загрй б-ване,-яне 
сжщ. ср. ||за|грйда сжщ. ж .,  ум. 3arpá- 
д и ц а , за гр й д к а  | за гр й ж д а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. з а | г р а д я  II. 1. | ~  с е  гл. 
непрх. | за гр й ж д а н е  сжщ. ср. | 3a|rpáK- 
в а м ъ  гл. непрех. III., екр. за|г р á к  а м ъ
III., за|грйкна I. 5. 
за|грйнйч-енъ, -ни прил. м. по рус. вм.
з а д | г р а н и ч е н ъ .  
за|грачвам ъ (за|грй цвам ъ) глаг. непрех. 
вж . з а г р а к в а м ъ .  | зй|гребъ сжш,. 
м .р .  | за|гребуш ъ сжщ. м .р .  ||3airpé6- 
в а м ъ , за|грйбамъ глпг. (не)прех. тр. III., 
еднокр. з а  г р е  б á  I. 7. |j за| гр 6здвам ъ , 
за| гр 0здям ъ гл. прех. тр. III., екр. за - 
|г р é  з  д  я II. 1. Ц загр азд-ване, -яне сжщ. 
ср. за|грй ж вам ъ с е  гл. непрх. тр. III., 
екр. з а | г р й ж а  с е  II. 1. за гр й ж ен ъ  
прил. (прич. мин. стр.) м. | за|грйзвам ъ 
гл. прех. тр. III., екр. за !г  р и з  á  I. 9. ||за- 
[гр ббвам ъ гл. прех. тр. III.. екр. за|гр б- 
б я  II. 1. ||за|грозявамъ гл. прех. тр. III., 
екр. з а | г р о з я  II. 1. Ц загрозяван е сжщ. 
ср. | за| гр охбтвам ъ гл. непрх, тр. III., 
екр. з а | г р о х б т я  II. 1. ||за)грубявамъ 
глаг  непрех. тр. III., е^р. з а ^ р у б Е я
I. 6 , | за|грудвам ъ с е  гл. непрх. тр. III., 
екр. з а | г р у д я  с е  II. 1. | за|грухвам ъ 
гл. (не)прех. тр. III., екр. за|г р у х а м ъ  III.
| за|грухкам ъ гл. непрех. тр. III., екр. 
за | гр у х т я  II. 2.||загръдвамъ гл. прех. тр.
III., екр. за гъ р д я  II. 1. ||за|гръщамъ гл. 
прех. тр. III., екр. з а | г ъ р н а  I. 5. Цза|гр-Е- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за|г р % я I. 6.
за гр я в а н е  сжщ. ср. за ^ р Ъ ш й в а м ъ  гл. 
(не)прех. тр. II!.. екр. за|гр Ъ ш á II. 3. 
||3á|ry6a сжщ. ж .,  ум. зй губи ц а ||за|губ- 
-в а м ъ , -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. з а г у ­
б я  II. 1. | загу б-ван е, -яне сжщ. ср.
за|гугвам ъ, за гу к в а м ъ , за гу гу к в а м ъ  
глаг. непрех. тр. III., екр. з а | г у -г а м ъ , 
- к а м ъ ,  -г у к ам  ъ  III, | за|г у р б е  т у- 
в а м ъ  гл. непрх. екр. III. ||за|гургулйк- 
в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. за | гу р - 
г у л й к а м ъ  Ш.||за|г у р к а  м ъ  гл. прех, 
екр. III. | за (гу ц в а м ъ  гл. непрех. тр. III., 
екр. з а | г у ц а м ъ  П1.[[за|гуш-вамъ, -к а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. з а т у ш а  II. З.Цза- 
гъ д (е л )й ч к в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за - 
(гъ д (ел )й ч -к ам ъ  III, -на I. 5. ||за|гъжня, 
3á гаж н я  сжщ. ж .  | з а  (гъ вка сжщ. ж .
за| гъвам ъ (за г ъ н в а м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. з а | г ъ н а  I. 5. |<—- с е  гл. непрх. ||за- 
гъ к в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. з а ] г ъ -
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к а м ъ  III, з а 1 г ъ к н а  I. 5. | за|гьл- 
ч й вам ъ  глаг . непрех. тр. III., екр. за - 
г ъ л ч й  II. 4 .||за|гъмжйвамъ гл. непрх. 
тр. III., екр. з а | г ъ м ж й  II. 4. ,|| за|гър- 
д (у )в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 3 a jr í .p -  
д я  II, 1.||за|гърлямъ г л .прех. тр. III., екр. 
за|г ъ  р ля II 1. ||за гъ р н а  гл. прех. екр.
I. 5 .; в ж . з а г р ъ щ а м ъ  ||за|гърмявамъ 
гл. непрх. тр. III., екр. з а [ г ъ р м я  II 2.
| за|гър ч(ув)ам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
з а ! г ъ р ч а  II. 1. | за| гьр ч авя вам ъ  глаг. 
непрех. тр. III., екр. за|гьрчав-£я I. 6.
| за|гж глйвям ъ глаг. непрход. тр. III., 
екр. з а | г ж г л й в я  II. 1. ||за|гжгнувамъ 
гл. непрх. мкр. усл. III., екр. з а | г ж г н а
I, 5. | за| гж д увам ъ  глаг. непрх. екр.
III. | за| гж ж вя м ъ  гл. прех. тр. III. | за- 
|гж з(ур)вам ъ се  гл. непрех. тр. III., екр. 
за|г ж  з  (у  р) я с е  II. 1. 
з а д ъ  предл., първич. сж щ .; стбъл. ЗЛДЬ, 
рус. зад, род. п. зада, пол. чеш. zad и т. н .; 
кор. и .-е .; допуща се сравн. съ  зенд. 
zaSah- задникъ, санскр. hadati „сер е“. . .  
ст. сакс. gat дупка; дупе; арм. dzel о- 
пашка, гръц. „сера“, }i'jó|xü8o; отъ 
мишка срано, алб. S je s . . .  
з а | д й в а м ъ  гл . прех. тр. III., екр. за - 
д й м ъ  1.6.  Ц задйване сжщ. с/>.|| за д й в к а  
сжщ. ж .  | за д й в н и ц а  сжш. ж .  ||за|да- 
в о с в а м ъ  с е  гл . непрех. тр. III., екр. | 
за | д а в 0 са м ъ  III,; в ж .  тур. д а в й я  |)за- 
д й в ъ к ъ  сжщ. м . | за д й в я м ъ  (се ) глаг. I 
(не)прех. тр. III., екр. з а | д а в я  с е  II. 1. 
Цзадйвяне сжщ. ср . ||за|дарйча гл . прех, 
екр. II. 1. |! за|дарм он ям ъ глаг. преход, 
тр. III., екр. з а | д а р м о н я  II. 1. | за- 
(д ар -у вам ъ , -я в а м ъ  гл. прех. екр. III., 
екр. и за|д а р я II. II. 1.||за|даскалувамъ 
гл. непрех. екр. III. | з а д й т ъ к ъ  сжщ. м. 
за|дйча с ж щ .ж .( рус.) Цзадйчка сжщ. ж .  
ум. | з а д ъ -б о д ъ  сжщ. м. | з а  д в о я в а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. з а | д в о я  II. 1. 
зад|горянче сжщ. с р . ; вж . з а|г о р е ц ъ. 
зад|гроб-енъ, -ни при л. м. 
за| д еб ел я вам ъ  гл. непрех. тр. III., екр.
за|д е б е л ^ я  I. 6. 
з а 'д е  нар . Ц задето н ар . съ ю зъ ; в ж .  з а -  
| где, з а к ж д е  Цзйде н а р .; в ж .  з а д и. 
за| д 6бвам ъ гл. прех. III., екр. за|д0бя II. 1. 
за д -е н ъ , -ни прил. м . ; в ж .  з а .  
за [д е н я в а  с е  гл. 3-олич. тр. III., екр. з а ­
ден и  с е  II. 1 , ;в ж .  д е  н ь ||за|детинявамъ 
с е  гл. непрх. тр. III. 
за| д ж й вк вам ъ  гл. непрех. тр. III., екр. за - 
| д ж й в к а м ъ  III. | за | д ж й ск ва м ь  гл. 
(не)прех. тр. III., екр. за|д ж а с к а м ъ  III. 
||за[джурквамъ гЛ. прех. тр. III., екр. 
з а | д ж у р к а м ъ  III. 
за | д зъ н к в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. за - 
| д з ^ н к а м ъ  III. 
за д й , -зй ди  предл. н а р .; в ж . з а д ъ ,  з а .
з а ) д й г а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за - 
|дйгна I. 5. Ц задйглица сл\щ. ж\ Цза ди - 
м я в а т ъ  гл . (не)прех. тр. III., екр. з а д и ­
м я  II. 1. ||за|дйр-вамъ, -ям ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. з а { д й р я  II. 1. Ц задйрване, 
за д й р я н е  сжщ. ср. р . Ц задйрка сжщ. ж .  
Ц задирлйвъ прил. м . р . | за д и р л й в о ст ь  
сжщ. ж .  | за|д й ш вам ъ гл . прех. тр. III., 
екр. з а | д й ш а м ъ  III. 
зад| и ш ком ъ н а р . ; в ж .  з а д н и ш к б м ъ .  
за [д л ъ ж н я в а м ъ  глаг. непрех. тр. III., екр. 
| з а [д  л  ъ  ж  н •£ я I. 6. | за д л ъ ж н я в а н е  
сжщ. ср. зад|м и н-á  в а м ъ ,  (-у в а м ъ ) гл. 
(не)прех. тр. III., екр. за д ,м и н а  1. 5. Цзад- 
м и н -й ван е ,-у ван е  сжщ. ср . ||зад|м0рски 
прил. м  ||за|днйвка сжщ. ж .  обл. ||зйд- 
н и къ сжщ. м. Цзаднймъ н ар . (стар. твор. 
п. ед. ч. по сложн. и м^стоим. скл.) Цзйд- 
нина сжщ. ж .  Цзйдница сжш,. ж .  | зй д - 
н и ш -ком ъ, -кйта, -кй м ъ н ар . (стар. 
твор. и вин. п.) Цзйднище сжщ. ср . Цзад- 
н я къ  сжщ. м . обл. ’ задникъ’ . 
зад|кулйс-ен ъ, -ни прил. м . ; отъ фр. сои- 
lisse.
з а ) д о б й в а м ъ  гл . прех. тр. III., екр. за - 
|добйя I. 6. | за| д об р у вам ъ  глаг . не­
прех. екр. III. | за| д об р явам ъ гл . прех. 
тр. III., екр. з а | д о б р я  II. 1. | за д о б р я - 
ва н е  сжщ. ср . ||за|до|вол6нъ I. прич. мин. 
страд. л.||за)до|в ó л-е н ъ , -ни II. при л. м. 
Ц за)доволй тел-енъ, -ни прил. м . Цзадо- 
во л й тел н о сть  сжщ. ж .  | за| д ов6л н о сть  
сжщ. ж .  Ц зад овол-ство , -ст ви е  сжщ. ср. 
Рза|До|волявамъ гл . прех. тр. III., екр. 
за|до|воля II. 1 .; в ж .  в о л я  [[ -— с е  гл. 
непрех. ||задоволяване сжш. ср . ||за(до- 
м бнъ прил. (прич. мин. страд.) м. ||за(до- 
м я вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. за !д о м я
II. 1 в ж .  д о м ъ  Ц за д о м я ва н е  сжщ. ср . 
за|д 6р и ц а сжщ. ж .  обл. ||задорко сжщ. м .;  
кор. въ д е р а, р а з| д о р ъ , д р а к а ;  
ср ав . рус. задорннй. 
за ;д о | х о ж д а м ъ  глаг . непреход. екр. III.;
в ж .  х о д я .  
зад| 6ч-ен ъ , -ни прил. м . ; производ. отъ 
о к о  Цзадочно н ар . Ц задочность сжщ. ж .  
за| д оя вам ъ  гл . прех. тр. III., екр. з а | д о я
II. 1. Ц задояване сжщ. ср. р . Рза|дрйзн- 
-ю в а м ъ , -я м ъ  гл . прех. тр. III,, екр. за - 
|д р á з  н я 11.1. ||за|дрйсквамъ гл . прех. 
тр. III.. екр. за|д p á c  к а м ъ  III., за - 
|дрйш,я 1. 10. Ц задрйскване сжщ. ср . ||за- 
(дрйчам ъ гл. прех. тр. III.; в ж .  д р а к а  
||за|дрйсквамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
з а | д р й с к а м ъ  III и з а | д р й ш , я  I. 10. 
||за|дробявамъ глаг . прех. тр. III., екр. 
з а | д р о б я  II. 1. ||за(друга с ж щ .ж .  |за- 
(д р у г(ар )у вам ъ  гл . непрех. екр. III, ||3á- 
|друж -енъ, -ни п р и л .м .  |[зйдружно нар . 
||зйдружность сжщ. ж .  | за| д р ус-вам ъ, 
-к в а м ъ  гл . прех. тр. III ,  екр. з а | д р у с -  
(к ) а м ъ  II, Ц за^р^ьнквамъ гл . (не)прех. 
тр. III,, екр. за| д р ън кам ъ  III., з а д р ъ н ч а
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I. 10. ||за!дръствамъ, за д р ъ с т я м ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр. з а | д р ъ с т я  II. 1. ||за- 
д р ъ с т -в а н е ,-я н е  сжщ. ср. [за | д р ъ ц ва м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. за|д ъ  р ц  а м ъ  III. 
||за|др-Емвамъ глаг. непрех. тр. III., екр. 
з а | д р - Б м я  I. 9. | за (д у в а м ъ  гла\  не­
прех. тр. III., екр. з а | д у я  I 6. [за|дум- 
в а м ъ  глаг. (не)прех. тр. III., екр. за| д у - 
м а м ъ  III. | за|дуп чвам ъ гл. прех. тр.
111., екр. за|д у п ч a  II. 3. [за| дурлям ъ с е  
гл. непрех. тр. III., екр. за|д у р л я  с е  II. 1.
з а д  утр е нар. обл. ’ въ други день’ .
за|духъ сжщ. м. р . [за| д уха сжщ. ж .  ||за- 
д у х в а м ъ  глаг. непрех. тр. III., екр. за - 
[ д у х а м ъ  III. | з а д у х в а н е  сжщ. ср. р. 
[за д у ш а  сжщ. ж .  ||за|душ(а)вамъ I.— II. 
гл. прех. тр. III., екр. за|дуиш  II. 3. ||за­
д у ш а в а н е  сжщ. ср. ||за|душбина сжщ.
ж . р . поменъ за умр-Ьлъ, ’ за  душ ата’ : 
гощ авка или благотворителенъ завегЬ, 
„фондъ“... ;  срав. з а д у ш и е ||за|душ0в- 
-ен ъ , -ниприл.м . [ з а д у ш 0 в н о ст ь  сж щ .ж . 
[за д у ш б н о  сжщ.{прил. <прич. мин. страд.) 
ср. [за !д у ш и  сж щ .ж . мн., ср. ед. вм. з а -  
д у ш и е  ||за|душлйвъ прил. м. Цзадуш - 
л й во сть  сжщ. ж .  [за| д уш н и ца сжщ. ж . 
[за | д ъ в к в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за - 
д ъ в к а м ъ  III., з а 1 д ъ в ч а  I. 9. [за| д ъд- 
р ям ъ , -ю в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. 
з а | д ъ д р я  I. 9. ||за|дъждй глаг. 3-олич. 
екр. II. 1., мкр. з а д ъ ж д я в а  | за|дълбй- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за д ъ л б а я  I. 6. 
[за д ъ л б а в а н е  сжщ. ср. р . Ц задълбоча- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за| д ълб оч а II.
з . ;  вж . д ъ  л б о к ъ  | з а д ъ л б о ч а в а н е  сжщ. 
ср. | за|д ь л ж а в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
за|д ъ  л ж  á II. 3. [ з а д ъ л ж а в а н е  сжщ. ср. 
[за д ъ л ж б н и е  сжщ. ср. | за| д ълж й тел- 
ен ъ , -ни прил. м. р . Ц задъ лж й тел н ость 
сжщ. ж .  | за| д ъ н -вам ъ , -я м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. з а | д ъ н я  II. 1. | с е  гл. 
непреход. [за д ъ н в а н е  сжщ. ср. [ за д ъ н к а  
сжщ. ж .  ||за|дънквамъ гл. прех. тр. III., 
екр. за|д ъ н н а и ъ  III. [за | д ъ р д б р ва м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. за| д ър дор я II. 1.
за | д ъ р ж а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. з а ­
в ъ р ж а  II. 4. [з а д ъ р ж а н е  сжщ. ср. ||за- 
д ъ р л я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за|д ъ  р- 
л я I. 6. ||~ с е  гл. непрех.[за | д ъ х в а м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. з а | д ъ х а м ъ  III. ||за- 
(д ъ х в а м ъ  с е  гл. непрх. тр. III., екр. за- 
[д ъ х а м ъ  с е  III. [ з а д ъ х в а н е  сжщ. ср. ||за- 
д Е в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за|д £н а I. 5. 
||~ с е  гл. непрех. [за д -В ва н е  сжщ.ср. ||за- 
д"Квка сжн/.ж.!|за|д-Влвамъ1. гл. прех. екр.
111., отъ д^Ьла м ъ [за д В л -в а м ъ  II., -ям ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. з а | д -Ь л я  II. 1. ||задю- 
д ю к в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. за| д ю д ю - 
к а м ъ  III. ||за|дяволувамъ гл. непрх. екр. 
III. [ за д я ч (у )в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
з а | д я ч а  II. 3. [за д я ч в а н е  сжщ. ср.
за !е в т и н я ва м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. за - 
|е в  т и н -М я I. 6.
за|еднйна сжщ. ж.\ срав. сръб.-хърв. za- 
jed nica [ за|еднински прил. м . ’ общ ъ’ 
||за|едно нар . 
за| 6ж вам ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. з а - 
lé ж а  с е  II. 1. | за| 6квам ъ  гл. непрех. 
тр. III , з а е к н а  I. 5. | за б к в а н е  сжщ. 
ср. | за б к л и в ъ  при л. м. | за б к л и в о ст ь  
сжщ . ж .  ||за|0кница сжщ. ж .  
з а е к ъ  (з а е ц ъ )  сжщ. м., мн. заеци, зайци, 
ум. за е ч е , за й ч е , за й ч е н ц е ; стб. защ||К, 
рус. заяц, род. зй й ц а.., пол. zajqc, чеш. 
zajfc, словен, za jec , zavec, zec, срб. хрв. 
zec..; кор. и.-е. *g ’hai- скач ам ъ ..; срав. лит. 
záidziu скачам ъ..., санскр. jlh íté подскача, 
haya-s конь, лат. haedus козле, гот. gaits, 
н-Ьм. G eiss к о з а . . .  
за|емъ сжщ . м . [за|6м ам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. 3 a | é M a  I. 4., за ем н а  I. 5 .; кор. въ  
в з | е м а ,  в з | и м а м ъ ,  и м а м ъ .  . | 3aé- 
м ан е сжщ. ср . [за е м -е н ъ , -ни п ри л. м. 
[за| ем атель, за|ем ачъ сжщ. м ., ж .  за е - 
м а тел к а  ||заемо!дав-ецъ, мн.-ци сжщ . м ., 
ж .  -к а ; в ж . з а и м о д а в е ц ъ ,  гл.  д а в а м ъ  
||заемо[образно нар . Ц забм ствувам ъ гл. 
преход, тр. III.; в ж . з а й м с т в у в а м ъ  
| за|6м чвам ъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
3a|é м ч а  с  е  11.3.
3a ep é  сжщ. ср. прост. тур .; вж . з а х и р е. 
за|ергенувам ъ гл. непрх. екр. III. ||за|есе- 
н я ва  с е  гл. 3-олич. тр. III., екр. за [есен й  
с е  II. 1 ; вж . е с е н ь  | за|ехтявам ъ гл. 
непрех. тр. III., екр. з а | е х т я  II. 2. Цзаех- 
т я ва н е  сжщ. ср . ||за|6ц(ну)вамъ гл. н е ­
прех., екр. за|ецна I. 5 .; вж . з а е к в а м ъ  
[за | ж а б у р к в а м ъ  с е  (за ж у б у р к в а м ъ  с е )  
глаг . непрех. тр. III., екр. за ж а б у р я  с е
II. 1.|| за| ж ал вам ъ  гл. (не)прех. тр. III., екр. 
за|ж á л  я II. 1., непрех. за|ж а  л -М я 1 6 .  
[за | ж ва к ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. з а -  
| ж вакам ъ III. [за [ж д р 6 б я  с е  гл. непрех. 
екр. II. 1 .; вж . з а | ж р е б я  [ за|ж é в- 
к  а  м ъ , за|д ж  á в  н а  м ъ  глаг. непрех. 
екр. III. ||за|ж6гл-ямъ, -ю в а м ъ  гл . прех. 
тр. III., екр. з а | ж 6 г л я  II. 1.; вж . ж е- 
г ъ л ъ  [за 1 ж ега , за | ж еж а  стар. гл . прех. 
екр. I. 7 .; вж . ж е г а ; ж е ж а  [за| ж едн я- 
в а м ъ  гл. непрх. тр. III , екр. за|ж е д н - В я
I. 6 . ;  вж . з а ж ъ д н я в а м ъ . . ||за|жела- 
в а м ъ  гл . прех. тр. III., екр. за|ж елая 1.6. 
за| ж ен вам ъ , з а ж 0 н я м ъ  гл . прех. тр. III,, 
екр. з а | ж 6 н я  II. 1. | (за| ж 0н вам ъ,
екр. за|ж 6на I. 5 .; вж . з а ж ъ н в а м ъ )  
| з а ж и в я в а м ъ  глаг. непрех. тр. III., екр. 
з а | ж и в - К я  I. 6. [за ж и в я в а н е  сжщ. ср. 
[за [ж й л -в а м ъ , -я м ъ  гл. прех. тр. III., за - 
| ж й л я  II. 1. [ за| ж и м явам ъ  (за|ж ум я- 
в а м ъ ) гл . непрх. тр. III.; вж . по-право 
з а | м и ж а в а м ъ ,  кор. м и г- въ м и  ж а-, 
съ  преметъ ж  и м- (ж у м -).. [ з а ] ж м я  гл. 
непрх. екр. II. 1.; вм. з а | м и ж а  (преметъ 
отъ степ. м ь г -, мьж-);с/>«. рус. мгновение 
||за!жнйвамъ гл. прех. тр. III.; вж . з а
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ж ъ н в а м ъ ,  кор. ж ь н-... ||за|жр6бя с е  
гл. непрх. екр. II. 1. ||за|жул-вамъ,-ямъ 
гл. прех. тр. III., екр. за|ж у л я II. 1. 
за ж у л -в а н е , -яне сжщ. ср. Ц заж улякъ 
сжщ. м. Ц заж ум явам ъ гл. непрех. тр. III., 
за ж у м я  II. 1., съ  премЪтане вм. з а м и -  
ж а в а м ъ . . .  | за | ж ъ д у ва м ъ  гл. непрх. 
екр. III. | за )ж ъ н в а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. з а | ж ъ н а  I. 5. Ц заж ън ван е сжщ. ср.
з а | з а | б й в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за - 
|за|бйя1. 6. ||3a|3By4áBaMb гл. непрех. 
тр. III,, екр. 3a3Byná II. 4 .; отъ з в у к ъ  
рус. | за| звъ н вам ъ , за| звъ н к в а м ъ  гл. 
непрх. тр. III., екр. за|з в  ъ  н к а м ъ  III., 
з а | з в ъ н - я  II. 1., -тя II. 1 . , -ча II. 3. | за - 
(звУ р ям ъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. за - 
| з в - В р я  с е  II. 1. зазв -Е р (я )ван е сжш. 
ср. ||за|зв0квамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
за|з в  é к а  м ъ  III. ||за|здравявамъ глаг. 
непрех. тр. III., екр. з а | з д р а в ^ я  I. 6. 
3a|3flpáBH II. 2., прех. за| здр авям ъ III., 
екр. з а зд р а в я  II. 1. ||заздр-авяване,-йвяке 
сжщ. ср .р . ||за|зеленявамъ с е  гл. непрех. 
тр. Ш., екр. з а | з е л е н - В я  с е  I. 6., з а ­
б елен и  с е  II. 1. | 'зазелен яван е сжш. ср. 
Цза|зймамъ гл. прех.тр. III., екр. за|з é м а 
I. 4 .;  вж . в з е м а  ||за|зйдвамъ, за|зйж - 
д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. з а | з й д а м ъ  III.
| з а зй ж д а н е , з а зй д в а н е  сжщ. ср. | га - 
|зимявамъ гл. непрех. тр. III., екр. за- 
зим я II. 1. ||за|зйрамъ с е  гл. непрх. тр. III., 
екр. за|зря с е  I. 3. | за зй р а н е  сжщ. ср. \ 
[|за|злйвамъ гл. непрх. тр. III., екр. за - Í  
зл ^ я  I. б . ; вж . з л е  | за|зн авам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. з а | з н а я  I. 6 ||за|з6б- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за|з о б а м ъ ,
111., з а | з о б я  I. 9. ||за|зорява с е  гл. не- 
пргх. 3-олич. тр. III., екр. за| зо р й се  II. 1,; 
вж . з о р а  | 3á|3opKH (на зазорки) нар. 
(стар. вин. п, мн. ч.) | ^ зо р -е н ъ , -ни прил. 
м. ’ що е за укоръ’ ; срав. п о | з о р - е н ъ  
[|3áj30pb I. 'за зо р я ва н е ’ (с ж щ .м .;.. нар.) 
||3 á 3 o p b  II. 1)'вни м ани е’ 2 ) ’ свЪнь’ ; кор. 
въ  з ь р Ъ т и  гледамъ Ц зазоряване сжщ. 
ср. Ц за^ рУ вам ъ л. непрех. тр. III., екр. 
з а | з р -Е я  I. 6. ||за[зубрямъ гл. прех. тр.
111., екр. за зу б р я  IÍ. 1.; отъ рус. | за|зур- 
л я м ъ  се  гл. непрех. тр. III., екр. за ]зур ля  
е с  II. 1. Ц заз^ вам ъ с е ,  за ^ У п -в а м ъ  се  
гл. непрех. тр. III., екр. з а | з 4 п а м ъ  с е
111., за|з"Вя с е  I. 11. ||за|зжбнина, за|зж - 
б и ц а сжщ. ж . р. ||за|зжбямъ се  гл. не­
прех. тр. III., екр. з а | з ж б я  с е  II. 1.
за|йглямъ, -ю в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за - 
|йгля II. 1.|!зайгл-яне,-юванесжг/< ср. [|за - 
HrpáeaMb гл. непрех. мкр. усл. III., екр. 
за|и г р á  я I. б. ||зй|идъ сжщ. м. 'зап ад ъ ' 
||за|йдомъ нар. (твор. п.ед. ч.) ||за|йдваМъ, 
3áfiflyeaMb гл. непрех. 'за х о ж д а м ъ '... III. 
екр. з а [й д а , 3á|íífla I. (прич. за | ш ъ (е )л ъ ) 
| за | и з^ ж д у в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
за|и з|в á ж  д  а м ъ  III. ||за|извйрамъ гл. 
непрех. тр. III., екр. за|из|вря 11. 2. ||за-
из|лйз(у)вам ъ гл. непрх. тр. III., екр. за - 
и з|л й з  а м ъ  III., з а ^ з ^ з а  I. 7. | за - 
й к ва м ъ  ’ захлъцвам ъ’ гл. непрех. тр. III., 
екр. за|й к  а м ъ  III. ||за|иклйвица (кор. 
негли и въ  з а е к в а м ъ )  сжщ. ж . ’ лоша 
каш лица'.
за й к о  сж щ .м .^ ъай наъа  с К н к а прил. сж щ .ж . 
за|ймамъ (за|0м ам ъ) гл. прех. тр. III., екр. 
за|6ма I. 4. | зай м ан е сжщ. ср. Цзаимо- 
| o 6 p á 3 H O  нар. ||за|ймствувамъ гл. прех. 
тр. III. Ц займ ствуване сжщ. ср. 
зай м ч е сжщ. ср. умал. отъ тур. з а и м ъ 
'сп ахи я'.
(зай м я , зъ й м я ! сжш,. ж .  обл. прост. вм. 
з м и я ) .
за|инатявам ъ с е  гл. непрх. тр. III., екр. за - 
|и н а  т  я с е  II. 1. Ц заинатяване сжщ. ср. 
||за|интересувамъ с е  гл. непрх. екр. III. 
заи р б сжщ. ср. тур .; вж . з  а х е р е. 
за|й сквам ъ гл. прех. тр. III., екр. за|й с- 
к а м ъ  III. | за й ск в а н е  сжщ. ср. | за|йс- 
к р ям ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. за|й с- 
к  р я с е  II. 1. 
з а  йсто  нар. 'вЪ рн о, наистина’ .
3á|ÜTpe нар. обл. вм. з а | у т р е  =  'други 
день’ , следъ утре. 
зай ф ъ  прил. немЪн.; тур.Цзаифлйкъ сжш.м. 
3afi4áp b  сжщ. м. | зй й че сжщ. ср. ум .; вж . 
з а е к ъ  ||3áH 4eH U,e сжщ. ср. ум. отъ ум. 
| зай честъ прил. м.
I за|йш,а гл. прех. екр. 1 .10.; вж . з а и с к а м ъ .  
за| кадявам ъ  гл. прх. тр. III., екр. з а ! к а д  я
II. 1. Ц закадяване сжщ.ср. ||за|к á  з  в  а  м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. за|к á  ж  a  I. 10. ||за- 
[к ак вам ъ  гл. непрх. тр. III., екр. 3a|ná- 
к а м ъ  III. | зa|кaлaф áтям ъ глаг. прех. 
тр. III., екр. за|к а л а  ф á т я И. 1. ||за|ка- 
л 0 н ъ  прил. м. (прич. мин. стр.) | за[ка- 
л 0 н о сть  сжщ. ж .  j| за|к а л б с в а м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. з а ]к а л е с а м ъ  III. | за- 
|калугервам ъ (с е )  глаг. (не)прех. тр. III., 
екр. за|к а  л  у г е р я II. 1. Ц з а ^ л ъ  сжщ. 
м. | за|1« л я м ъ  I. и з а | м л г м ъ  (за  разл. 
отъ II.) гл. прех. тр. III., екр. з а | к о л я
I. 2. ||за|1« л я м ъ  II. гл. прех. екр. III., отъ 
к а л я м ъ  Ц зам л я н е, з а ^ л а н е  сжщ. ср. 
UsajKáHa сжш,. ж.||за|н^н-вамъ, -я м ъ  (се ) 
гл. (не)прх. тр. III., екр. з а | к а н я  (с е )  II.
1. | 3 a K á H - e a H e ,  -яне сжщ. ср. | закан й - 
т е л -е н ъ , -ни прил. м. | за|К а н ó с(у)- 
в а м ъ  гл. прех. тр III., екр. за|кано- 
с а м ъ  III. |!за|мпчамъ гл. п р ех .тр .; вж . 
з а к б п ч у в а м ъ ;  по аналогия коренно 
редув. о : а ! ||за|1« п я м ъ  гл. непрех. тр. III., 
екр. за|к á п я I. 9. |1за!кйрвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. 3 a | K á p a M b  III. ||^ с е  гл. 
непрех.Ц з а ^ р в а к е  сжш,. е/;.||за|1Й с в а м ъ ! 
гл. непрех. тр. обл. прост. вм. з а | к ж с -  
в а м ъ , екр. за|кйсам ъ III.; вж . з а | к ж -  
с а м ъ  ||3a|KácTp-HMb, -ю в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. з а | к й с т р я  II. 1. ||3a|K aTáH - 
-чвамъ, -явамъ гл. прех. тр. III., екр. за - 
|катйнчамъ III., 3a|KaTáH4a II. 3 .; вж .
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к а  м ъ  III., заклбча1.10.||за|клонъсл;и<.л/. 
||за|клонявамъ гл. прех. тр. III., екрат. з а -  
( к л о н я  II. 1. Ц заклоняване сжщ. ср. ||за- 
кл оп й чъ  ежи/, м ., ум. ср. за  клопйче ||за- 
|клопвамъ гл. (не)преход., тр. III., екр. з а -  
| к л б п а м ъ  III. ||заклбпче сжщ. ср. Цза- 
|клопявамъ гл. прех. тр. III., екрат. за - 
| к л б п я  II. 1. ||за(клуп-вамъ, -я м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. з а | к л у п я  II. 1. |[за- 
|клупци сжщ. м. мн. |! з а ^ л ^ к в а м ъ  гл. 
непрех. тр. III., екр. з а ^ л ^  к а и ъ  III.,
к а т а н е ц ъ  | закатй н -ч ван е, -яван е 
сжщ. ср. р. !| за| к ахъ р -явам ъ  с е , за к а - 
х ъ р я м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. за - 
1 к а х ъ р я  с е  II. 1. |!за|ьйчамъ, за|кйч- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. закйчй II. 3. 
||~ с е  гл. непрех. Цза|качйлка сжщ. ж .  
|!за|качка сжщ. ж .  ||закйчки сж щ .ж . мн. 
||замчане сж щ .ср. [|за|кйшлювамъ (с е )  
гл. непрех. тр. III., екр. з а { к й ш л я м ъ  (с е )
III., з а | к а ш л я  I. l l .  j| за к й ш л ю в а н е  
сжщ. ср. | за|квй кам ъ гл. непрех. екр. 
III. ||за|квйса сжщ. ж , р . Цза|квйс(-вамъ, 
-я м ъ , за|квйш ам ъ глаг. преход, тр. III., 
екр. з а  к  в  á  с  я II. 1. Ц заквй-сване, -сян е, 
-ш ан е сжщ. ср. | за|кви чйвам ъ гл. не- 
преход. тр. 1П., екр. з а | к в й к а м ъ  III., 
з а [ к в и ч й  II. 3. Ц заквичйване сжщ. ср. 
||за|кикбтвамъ се  гл. непрх. тр. III., екр. 
з а к и к б т я  с е  II. 1. | за|кипявам ъ гл. 
непрх. тр. III., екр. з а | к и п я  II. 2. Цзаки- 
п я ван е  сжщ. ср. | за {к й ск в а м ъ  с е  гл. не­
прех. тр. III., екр. з а | к й с к а м ъ с е  III. 
]|за|кйс(ну)вамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
з а | к й с н а  I. 5. ||закйс(ну)ване сжщ. ср. 
| за !к и сел -£ ва м ъ  гл. непрех. тр. III., за -  
| к и с е л - В я  I. 6. | за [к и се л я в а м ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр. з а | к и с е л я  II.1. ||за- 
к и се л -^ в а н е , -яван е сжщ. ср. р. |1за:кйт- 
в а м ъ , за|кйчвам ъ гл. прех.тр.III., екр. за - 
( к й т я И .  1., з а | к й ч а  II. 3. ||за(кйхвамъ 
гл. непрех. тр. III., екр.![за[к й х  а  м ъ  III. 
!|зй|кладъ сжщ. м. ||зй|кладецъ сжщ. м. 
ум. | зй [к л а д ч е  сжщ. ср. ум. | за(клй д- 
в а м ъ , з а ;к л й ж д а м ъ  глаг. прех. тр. III., 
екр. з а | к л а д й  I. 8. | за|клйнямъ глаг. 
прех. тр. III., екр. з а | к л о н я  II. 1. | за - 
(клй н вам ъ с е  глаг. непрех. тр. III., екр. 
за|клйнямъ с е  III.; еж . п о | к л о н ъ  ||за- 
)клапйчъ сжщ. м ,  ум. за|кла1« ч е  | за - 
|клйпямъ гл. прех. тр. III., екр. за1клбпя
II. 1 . ;е ж . к л о п к а  ||за1клйт-вамъ, -ям ъ, 
за ]к л й щ а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. за - 
| i^ á T H  11. 1. ||за|кл0вамъ и закл й н ам ъ  
глаг. прех. тр. III., екр. з а | к ъ л н й  I. 4. 
| ~  с е  гл. непрех. |1за|кл6ване сжщ. ср. 
||за|кл0йвамъ глаг. преход, тр. III., екр. 
з а | к л 0 я  II. 1. |1за)клеймявамъ гл. прех. 
тр. III., екр. з а к л е й м я  II. 1. ||за[клей- 
м яван е сжщ. ср.
з а к л е т н и к ъ ! сжщ. м . ; вж . с ъ | за к | л е т -  
н и к ъ)||за к л 0 т ъ  прил. (прич. мин. стр.) м. 
1|за1кл6щ-вамъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
за|к л  é щ  я II. 1 .; вж . к л е щ и  ||<—  с е  гл. 
непрех. ||закл0щ-ване, -яне сжщ. ср. ||за- 
к л й м вам ъ  гл. непр., екр. за|к л  й м а м ъ
III. |за|клйнамъ =  з а к л 0 в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. зак ъ л н й  I. 4 .; вж . к л е т в а  
||~ се  гл. непрех. ||за|клинйние сжщ. ср. 
|)заклинйтель сжщ. м., ж .  за к л и н а т е л ­
н а ; вж . з а к л е в а м ъ  Ц за|клйн-ямъ, 
-ю в а м ъ , -й вам ъ  глаг. прех. тр. III., екр. 
з а | к л й н я П .  1.;  е ж  к л и н ъ  !|заклйн- 
яне, -ю в а н е , -я ва н е  сжщ. ср. ||за клбк- 
в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. з а | к л о -
з а | к л 6 ч й И .  3. ||за|ключйлка сжщ. ж .  
Ц заклю ч-вам ъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
з а !к  л ю ч а  II. 1;  в ж . к л ю ч ъ Цзаключ- 
(в )а н е  сжщ. ср. р . | за к л ю ч ен и е  сжщ. ср. 
||за|ключенъ прил. (прич. мин. страд.) м. 
Цза к л ю ч й тел -ен ъ , -ни прил.м . [|за|кме- 
т у в а м ь  гл. непрех. тр. III., екр. ||за|кме- 
т я ва м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. за|к м é- 
т я  с е  II. 1. ||за!кнйж-вамъ, -я м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. за|кнйж а II. 3 .; в ж .  к н и г а  
||за|ковйвамъ глаг. преход, тр. III., екр. 
з а | к о в й  I. 9. Ц заковйване сжщ. ср. 
за| кок6р вам ъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
з а | к о к б р я  с е  II. 1. | за|колесница 
сжщ. ж .  |^|колъ сжщ. м. ||за|кбл-вамъ, 
-ю в а м ъ  гл. прех. тр. III, екр. за|к б л я
I. 4 .; в ж .  з а к а л -а м ъ , -ям ъ . 
за|конъ сж щ .м .; стб. зл к о н ъ , рус. закон, 
пол. zakón з а в 0 т ъ .., чеш. zákon, словен, 
срб. хрв. z a k ó n ..;  кор. въ др. степ. ч ь н-, 
ч е н  < * k e n - ;  срав. н а | ч е н а ,  н а | п о - 
|к о н ъ.. |[за|кбн-енъ, -ни прил.м.\\зак б н - 
но нар. И за к б н н и к ъ  сжщ. м. Ц закбнность 
с/г,«<.ж.||зак0нно|род0нъ прил. ж.(прич. 
мин. стр.) ||законо|б л ю с т й т е л ь  сжщ. 
м. ||законо|в é д  е  н и е сжщ. ср. Цзаконо- 
в б д -е ц ъ , мн. -ци сжщ. м. Цзаконо д й тел- 
ен ъ , -ни прил. м . ; вж . д а в а м ъ  Цзаконо- 
д й тел ск и  прил. м. и нар. [ зако н о д й - 
т е л с т в о  сжщ. ср. Ц законодй тель сж щ .м . 
||законо|з н á н и е  сжщ. ср. |!законо|н а- 
]р у ш é н и е  сжщ. ср. | закон он ар уш й - 
те л ь  сжщ. м. р . | | з а к о н о | п о л о ж 0 н и е  
сжщ. ср. Ц закон оп рестж п -н и къ сжщ. м., 
ж .  -н и ц а | законо|п р о é  кт  ъ  сжщ. м. 
|законо|учйтель сжщ. м. 
за ]к б п а  сжщ. ж .  | за|копъ сжщ. м. | за- 
|когш вамъ ?л. прех. тр. III., екр. за- 
( к о п й я  I. 6. Цзакогшване сжщ. ср. р . 
||за]копнявамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
з а | к о п н £ я  1. б. | за|копчйвам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. за|коп-чйя, -чбя I. б . ; вж .  
к о п ч е  Ц закопчйване сжщ. ср. ||за|ко- 
р а в я в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. за - 
к о р а в - В я  I. 6. | за к о р а в я в а н е  сжщ. 
гр. ||за!корав-Клъ прил. (прич. м. действ.) 
м. Цзакорен-блъ прил. (прич. м. дейегв.) 
Ц закор ен ялость сжщ. ж .  р . ||закореня- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III. Ц ^ с е  гл. непрех. 
| з а к о р е н я в а н е  сжщ. ср. | за|косявам ъ 
гл. прех. мкр. усл. III.,екр. з а | к о с я П  1. 
Ц закосяван е сжщ. ср. | | за | к 6 т к а м ъ
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гл. прех. екр. III. ||3aKpáflBai4b гл. прех. I 
тр. III., екр. 3 a j K p a f l á  I. 8. ||за|краста- 
в я в а м ъ  глаг. непрех. тр. III., екр. з а  к р а- 
с  т а  в  f i я I. 6. Ц закр аставяван е сжщ. ср. 
||3a|Kpá4BaMb гл . непрех. тр. III., екр. за - 
i K p á n a  II. 3. | за|креп явам ъ, за к р е- 
п ям ъ глаг. прех. тр. III., екр. за|к р е п я
II. 1. Ц закрепяване, закр бп ян е сжщ. ср. 
||за|крйвамъ глаг. прех. тр. III., екр. за - 
|к р и я I. 6. | за к р и в а н е  сжщ. ср. | за - 
кр и вя вам ъ , за к р й в я м ъ  гл. (не)прех. тр.
III., екр. з а | к р и в я  II. 1. Ц закривяване, 
закр й вя н е сжщ. ср . | за|крйла сжщ. ж .  
||за|крил0нъ прил. м. (прич. мин. стр.) 
|]за|крйлникъ сжщ. м., ж .  закр и л н и ц а 
||закрйлямъ гл. прех. тр. III., екр. з а ­
к р и л я  II. 1. ||~ с е  гл. непрех. Цзакрй- 
л ян е сжщ. ср . ||за|кр0снувамъ гл. прех. 
тр. III., екр. за|кросня II. 1 .; вж . к р о с н о  
|1за|кроявамъ гл. прех. тр. III., екр. за - 
|кроя II. 1. ||за|круквамъ гл . непрх. тр. III., 
екр. за|к р у к а м ъ  III. ||за|кръпвамъ гл. 
вж . з а к ъ р п я м ъ  Цза|кръпка сжщ. ж .  
||за|кръствамъ с е  гл. непрех. тр. III., 
екр. за|к р ъ с т я с е  II. 1. ||за|к р ъ  с  т  6 - 
с  в  а м ъ  гл. тр. III., за | к р ъ ст0сам ъ  екр. 111. 
:|3а|к р ъ  u i,á  в  а  м ъ  глаг. прех. екр. 111. 
Ц за^ р ^ к вам ъ  глаг . непрех. тр. III., екр. 
з а 1 к р " й к а м ъ  111. | за|кр-£сквам ъ глаг. 
непрех. тр. III., екр. з а | к р - £ с к а м ъ  III. 
||за|кржгл-ямъ, -я ва м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. з а к р ж г л я  II. 1. ||<— с е  гл. непрх.
| за к р ж г-л я н е , -л я в а н е  сжщ. ср. ||за|ку- 
Káno сжщ. ср. ||за[кук(у)вамъ гл. (не)прх. 
тр. III., за|к у к а м ъ  П1.||за|к у м у в а м ъ  
глаг. непрех. екр. III. | за|купникъ сжщ. 
м. | за|купувам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
з а | к у п я  II. 1. | за к у п у ва н е  сжщ. ср. 
||3aKynyBá4b сжщ. м. | за|кусвам ъ гл. 
непрх. тр. III., екр. з а | к у с я  II. 1.||закус- 
ва н е  сжщ. ср. | з а к у с к а  сжщ. ж . | за - 
|куцвамъ гл. непрх. тр. III., екр. за|ку- 
ц а м ъ  III. | за  к у ч в а м ъ  с е  гл. непрех. 
тр. 111., екр. з а | к у ч а  с е  II. 3. ||за|къкр- 
у в а м ъ , -я м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. за - 
[ к ъ к р я  1. 9. (II. 1.) I| 3a|KbnBáeaMb гл. 
прех. тр. III., екр. 3 a | K -b ^ B á  1. 9. ||за- 
|KbnHáBamb (с е )  гл.'. вж . з а к л е в а м ъ  
с е ,  з а к л и н а м ъ  | за|кърм ям ъ глаг. 
прех. тр. III., екр. з а | к ъ р м я  II. 1. ||за- 
|кърнямъ гл . прех. тр. III., екр. з а | к ъ р -  
н я  II. 1. | з а  | к ъ р  па сжщ. ж.\ вж . з а- 
| к р ъ  п к а ||за|кърпямъ гл . прех. тр. III., 
екр. за| к ъ  р п я II. 1.||закърпяне сжщ. ср. 
||за|къртямъ, за| к р ътвам ъ гл. прех. тр.
III., екр. за|к ъ р  т я II. 1.||за|кърш-увамъ, 
-я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. з а | к ъ р ш а
II. 3. ||за|късн0ние сжщ. ср. | за|късня- 
в а м ъ  гл. непрх. мкр. III., екр. з а | к ъ с -  
н- Кя1.  6. II за| к ж д р -ю вам ъ , -ям ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр. за|к ж  д  р я II. 1.
за|кж д6, за|кж д 0то  н ар .
за| кж п -вам ъ , -я м ъ  гл. прех. тр. 111., екр.
з а | к ж п я  1. 9. | за| к ж свам ъ  гл. прех., 
прен. и непрх. тр. III., екр. з а | к * с а и ъ  
III. | за| к ж твам ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
за|к ж  1  а  м ъ  III.
з á л a  сжщ. ж . ; рус. зал м . ; отъ н%м. Saal.
з a iл á в я м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. за|л о в я  
И. 1.|| с е  гл. непрх.||зa л á в я н e  сжщ.ср. 
||зa|лáгaмъ гл. прех. тр. 111., екр. з а 'л о ж а
II. 3 .;  вж . з  а | л о г ъ  | ~  с е  гл. непрх. 
||за|лагачъ сжщ.м. ||за|лагъ сжщ. м .;ср в . 
срб.-хрв. zalogaj 'за л ъ к ъ ’ | з а ^ з в а м ъ  
гл. непрх. тр. III., екр. з а ] л й з я  II. 1.||за- 
|лáзямъ (з а л ^ з в а м ъ ! гл. непрх. тр. III., 
екр. з а | л ^ з а  I. 7 .; вж . и з л Ъ з а . . . ,
з а л Ъ з ъ  Ц з а ^ й в а м ъ  гл. непрх. тр. III., 
екр. 3 a ^ á a  I. 11. Ц з а ^ п в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. з a | л á п a м ъ  III. Ц з а ^ т я м ъ  
гл. непрх. тр. III., екр. за|лйтя II. 1. ’ пу- 
щ амъ класъ, изклася’ | за|леденява се, 
за|ледява с е  гл. 3-олич непрх. тр. III., 
екр. з а | л е д е н £ е  I. 6., за|ледй с е  II.
I . ; вж . л е д  ъ||залед€нъ прил. м. (прич. 
мин. стр.) | ^ | л еж ъ  сжщ. м. | за| л ен ^ - 
в а м ъ  с е  гл. непр. тр.Ш ., екр. за|л е  ж  á 
с  е  II. 4. | 3 á ^ e ^  сжщ. м. обл. | за|ле- 
л 0 к в а м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. за|л е  л é- 
к а  м ъ||за|лепявамъ, за|лепямъ гл. прех. 
тр. III.,екр. з а ; л е п я  11.1. ||за|лепяване, 
за|л0пяне сж щ .ср. ||за|лесявамъ, за|ле- 
ск м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за|л4ся II. 1.; 
вж . л е с ъ  ||за|летява гл. 3-олич. тр. III., 
екр. з а | л е т й  II. 2. ||за|летявамъ с е  гл. 
непрех. тр.Ш .,екр. за[л етя  с е  П.2.||за|лйб- 
ва м ъ , -ям ъ  гл.\вж. з а л ю б в а м  ъ||за|лй- 
в а м ъ гл .п р е х .т р .П К .е к р .за ^ ^ я  1.6. |-—-се 
гл. непрех. Цзалйване сжш,. ср. ||зáливъ 
сжщ. м., ум. ср. 3áflH B4e | за !л й вн и ц а 
сж щ .ж . ||за|л и в  6  с  в  а м ъ  гл. прех. тр.
III., екр. за|ли восам ъ III. | 3a^nráBH M b 
с е  гл. непрех. тр. III., екр. з а | л и г д в я  
с е  II. 1. | за| лй звам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. за|л й ж  a  I. 10. ||за|лйзамъ гл. не­
прех. тр.Ш .\вж. з а | л - Ь з в а м ъ  ||за|линя- 
Е ам ъгл .н еп р ех.тр . 111., екр. за|лин -£я I. 6. 
||за|лйсанъ прил. м. (прич. мин. стр.) ||за- 
|лйсвамъ гл. прех. тр. III., екр. за ]л й са м ъ
111., за|лйсна 1.10. ;кор.грц.||~ с е  гл. непр. 
Ц залйсване сжщ. ср. | з0|лисъ сжщ. м. 
||залисйя сжщ. ж .  ||за|лйстямъ гл. непр. 
тр. III., екр. за|лйстя II. 1.||за|лйтамъ гл. 
непрх. тр. III., екр. за|л е т я  II. 2.||~ с е  гл. 
непр. ||3a^H4áBa гл. 3-олич. тр. III., екр. 
за| л и ч й П . 4. ||зa|личáвaмъ I.-II. гл. (не)- 
прех. тр. III., екр. 3 a ^ Ú 4 á  II. 3 (прех.),
II. 4. (непрех.) ||3aflH4áBaHe сж щ .ср. | за - 
|ловявамъ гл. п р ех .тр .; вж . з а  л а  в ям ъ, 
екр. з а | л о в я  II. 1. ||за|лбгъ сжщ. м. р. 
|! за л о ж -н и к ъ  сжщ. м. р ., ж .  -ж н и ц а  
||за|ложъ сжщ. м. | за|лож а гл. прех. 
екр. 11. 3., мкр. за | л о ж в а м ъ ; вж . з а- 
|л а г а м ъ  ||за1лопвамъ гл., вж . з а л а п- 
(в) а м ъ  | за| л 0ст-вам ъ , -ям ъ  гл. прех.
I  тр. III., екр. за|л б с т я  II. 1 . вж . л о с т ъ
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||залост-ване, яне сжщ. ср. ||за|л о ч  а  гл. 
прех. екр. (II. 3.), 1 . 10 [| за|лош ав-а, -ява  
гл. 3-олич. тр., екр. за|лош -ав-£е, -ée 1.6. 
( з а л о ц т л о )  I! за|луд-енъ, -ни прил. м. 
||за|лудо нар. |] за|лудявам ъ гл. непрх. 
тр. III., екр. з а ^ у д ^ я  I. 6. ||за|лутвамъ 
с е  гл. непрех. тр, III., екр. за|л у т  а м ъ  
с е  III. ||за|лухавъ прил. м. | зал у х (н у )- 
в а м ъ  с е  гл. непрх. тр. III., екр. за|лухна 
с е  I. 5.||за|луш,вамъ (за|лю ш ,ямъ) гл. прх. 
тр. II!., екр. з а | л у щ я , з а | л ю щ я  II. 3. 
зал|хана сжщ. ж.\ тур.; вж . х а н ъ .  
за|лче сжщ. с р . ; вж . з а | л ъ ч е ,  з а | л а г ъ .  
за|лъгвам ъ гл. прх. тр. III., екр. з а | л ъ ж а
I. 10. ||~ с е  гл. непрех. Ц залъгване сжщ. 
ср. ||за|лъгъ и за|лъкъ сжщ. м., мн. 3á- 
л(ъ)ци; срав. з а|л а г ъ ;  кръстосв. на кор. 
-л о г-, редуц. з а-л ъ  г ъ , и кор. л а к -  (въ 
л а к о м  ъ,  а л ч е н  ъ) ,  - л ъ к ъ  | за {л ъ с - 
к в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. з а | л ъ с -  
к а м ъ  III. ||за|лъстямъ гл. прех. тр. III., 
екр. з а [ л ъ с т я  II. 1. ||за|лъщявамъ гл. 
непрех. тр. III., екр. з а | л ъ ш ,я  II. 2. | за - 
! л - В г а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. за - 
|л§гна I. 5. | з а л а г а н е  сжщ. ср. Ц з а ^ з -  
в а м ъ  гл. непрх. тр. 111., екр. за ^ -Е за  1.7. 
[(зй^^Ьзъ сжщ. м. 'з а н и к ъ .. .’ [|за[л  "Ь к у- 
в а м ъ  глаг. преход, екрат. III. | за- 
|лю бвамъ гл. прх. тр. III., екр. за|л ю  б я
II. 1 .; вж . и з а л и б в а м ъ  | за1лю ля- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. з а | л ю л £ я
I. 6. | за л ю л я в а н е  сжщ. ср. | за !л ю тя- 
в а м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. з а | л ю т ^  я
1 . 6 ;  з а | л ю т я  II. 1. за| л ю ш (к)вам ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. за|л ю  ш  к  а  и  ъ  III., 
за !л  ю  ш н а  1. 5. ||за|лющвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. за|л ю  щ  я II. 3. ||за|лжчвамъ 
гл. прех. тр. 111., екр. за|л ж  ч a  II. 3.
за|м азвам ъ гл. прех. тр. III., екр. за|м аж а
I. 10. | з а м а зв а н е  сжщ. ср. р . |] з а м а зк а  
сжщ. ж .  |! за|м ай вам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. за|м á  я I. 11. Ц замайване сжщ. ср. 
1|за|мам-вамъ, -ям ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
за|м á м я II. 1. 
з а м а н ъ  сжщ. м. р. п рост.; тур. отъ перс. 
за|м атор явам ъ гл. непрех. тр. III., за1ма- 
то р ^ я  I. 6. | за|матор"Млъ прил. м. (прич. 
мин. д ей ств .); срав. лат. m aturus 'зр Ъ л ъ ’ 
|( зам атор -Елость сжщ. ж .  | за|мах(ну)- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за|м ахам ъ I I I , 
за|махна 1. 5. | за м а х (н у )в а н е  сжщ. ср. 
||за|махъ сжщ. м. 
за|м ац вам ъ глаг. преход, тр. III., екр. за- 
(м ац ам ъ  III. | за м а ц в а н е  сжщ. ср. | за - 
|мачквамъ глаг. преход, тр. III., екр. за - 
;м á ч к а  м ъ  III. 
за|м á я I. сжщ. ж . ; срав. о | м а я ;  м а я  с е ;  
[|за|мая II. гл. прех. екр. I. 11., мкр. за - 
м а й ва м ъ , за|маямъ Ш .Ц ^-се гл. непрх. 
1|за|маянъ прил. м. (прич. мин. страд.)||за- 
м а я н о сть  сжщ. ж .  
за м б а  сжщ. ж . р.\ тур. отъ перс. Ц замбдкъ 
сжщ. м.
за м б л -ю в а м ъ , -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
зам бля  I. 2. | за | м ер д ж ел я ва м ъ  с е  гл. 
непрех. тр. III., екр. за|мерджел"Вя се  
1| за| м еч тавам ъ  гл. непрех. тр., екр. з а ­
м е ч т а я  I. 6. | за|мйгвамъ глаг. непрех. 
тр. III., екр. з а | м й г а м ъ  III. | за|мй- 
л а м ъ  глаг. прех. обл. стар. III., вж . 
и з а м е л ю в а м ъ ,  екр. з а | м 6 л я 1 .  3. 
J| за|мйвам ъ глаг. прех. тр. III., екр. за - 
|мйя I. 6. | за )м и ж а в а м ъ  глаг. непрех. 
тр. III., екр. з а | м и ж а  II. 4. | за м и ж д - 
ва н е  сжщ. ср. | за|м илавка сжщ. ж . р . 
| | з а | м й л в а м ъ  гл. прех. екр. III. | за - 
|мин-авамъ, -у в а м ъ  гл. (не)прех. тр., екр. 
з а | м й н а  I. 5. ||за|минъ сж щ .м . ||за|мй- 
н а л ъ  прич. мин. действ. ж.||заминаване 
сжщ. ср. | за|мйрамъ гл. непрех. тр. III., 
екр. за | м р а  I. 3. Цзамйране сжщ. ср. р. 
||за|мирйсвамъ гл. (не)прех. тр. III., екр. 
з а | м и р й ш а  I. 10. | за|м ирявам ъ глаг. 
прех. тр. III., екр. з а | м и р я  II. 1. Цзами- 
р я в а н е  сжщ. ср. ||за|мйсамъ глаг. прех. 
тр. III.; вж . з а м е с в а м  ъ , екр. за|м § с я
II. 1. | за м й са н е  сжщ. ср. | за|мйсл-ямъ 
(с е ) , -ю в а м ъ  (с е )  гл. (не)прех. тр. III., 
екр. з а | м й с л я  (с е )  II. 1. | за м й сл -я н е, 
-ю в а н е  сжш,. ср. | за|мйсленъ прил. м. 
(прич. мин. стр.) | за м й с л е н о с т ь  ежи/, ж .  
| за|м исълъ сжщ< м. | за|мйтамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. з а | м е т а  I. 8. | зам й - 
тан е сжщ. ср.
за|мка сжш,. ж .  стар. обл.; кор. въ  м ъ к н а.
з а м к ъ  сжщ. м . ; „тур.“
за|м ласкам ъ, за^л^М сквамъ гл. непрх. тр.
III., екр. з а | м л а щ я ,  з а | м л " К щ я  I. 10. 
||за|млат-вамъ, -я м ъ  глаг. прех. тр. III., 
з а | м л а т я  И. 1. |!за|м л  ъ  к в а м ъ  глаг. 
непрх. тр. III., екр. за|м лъкна I. 5. ||за- 
(м бг(н у)вам ъ  с е  гл. непрх. тр. III., екр., 
за|мбгна с е  1. 5. | за м о г(н у )ва н е  сжш,. 
ср. ||за|мбгнатъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
||за|мбж-енъ, -ни прил. м. Ц зам бж ность 
сжщ. ж .  ||за|мбл-вамъ, -я м ъ  гл. прех. тр.
III., екр. за|м ó л я II. 1.||за|м0рецъ сжщ. 
м .,ж .  за м о р к а ; кор. въ м о р е  Цзаморски 
прил. м  |1замбрче сжщ. г/?.||(заморлйвъ, 
за м б р н и ч а в ъ ! п ри л .; вж . з и м о р л и в ъ ,  
з и м о р н и ч а в  ъ) ||за|морявамъ с е  гл. 
непрх. тр. III., екр. за|м о р я с  е  II. 1 .||за­
м ор яван е сжщ. ср. ||замор6нъ прил. м. 
(прич, мин. стр.), обл. замбренъ Цзамо- 
т а в а м ъ  гл. прех. тр. III.. екр. за|м о т á я
1. 6. Ц зам отаване сжщ. ср. ||за|мбщ-енъ, 
-ни прил м . ; вж . з а м о ж е н  ъ.
за м п а л а  сжщ. м . ; тур.; вж . з е м п а р е .
за|мразявамъ I-II. гл. прех. тр. 111., екр. 
з а | м р а з я  II. 1. ||за|мразява гл. 3-олич. 
тр. III., екр. з а | м р а з й  II. 1. ||за|мрача- 
вамъ гл. прех. тр. III., екр. за|мр а ч á II. 3. 
Цзамрачава гл. 3-олич. тр. III., екр. за- 
м р а ч й  11.3. ||за|мръз(ну)вамъ гл. непрх. 
тр. III., екр. за|м р ъ  з н a I. 5. Цзамръз- 
(ну)ване сжщ. ср. ||за|мръзлякъ сжщ. м.
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[[зам р ъзн алъ прил.м . (прич. мин. действ.) 
(за м р ъ к (н у )ва м ъ  гл. непрх. тр. III,. екр. 
з а | м р ъ к н а  I, 5. Ц зам ръкване сжщ. ср. 
| за|мръкне глаг. 3-олич. екр. I. 5. | за- 
[м ъ р твявам ъ  гл. непрех. тр. III., екр. за - 
|м ъ  р т в  -В я I. 6. ||замъртвяваие сжщ. ср. 
1| за| м р ъчквам ъ глаг. прех. тр. III., екр. 
за|м р ъ ч к а м ъ  III. ||за|мръчкване сжщ. 
ср. ||з а  мръш,|вамъ с е ,-я м ъ  с е  гл. непрх. 
тр. III., екр. з а | м р ъ щ я  с е  II. 3. | за - 
[мр-Вжвамъ глаг. прех. тр. III., екр. за - 
[м р В  як a II. 1. ||3a|My4áB3Mb гл. непрех. 
тр. III., екр. за|м у ч á  II. 4., за )м у к а м ъ  III. 
||за|мушвамъ гл. прех. тр. III., екр. за- 
|м у ш a II. 3. | за|м ъглявам ъ, за м ъ г- 
л я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. з а | м ъ г л я  
И. 1. | с е  гл. непрех. Ц замъгляване, 
зам ъ гл я и е  сжщ. ср. | за м ъ гл я , за м ъ гл я ­
в а  с е  гл. 3-олич. тр. 111., екр. за|м ъ  г л  й 
с е  II. 1. | за|м ъ к(н у)вам ъ гл. прех. тр.
III., екр. з а | м ъ к н а  I. 5. | за м ъ к (н у )- 
ва н е  сжщ. ср. ||за|мълнявамъ гл. непрех. 
тр. III., екр. з а | м ъ л н я  II. 1.: вж . м ъ л ­
н и я  Ц зам ълияване сжщ. ср. |[3a|Mbn4á- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. з а | м ъ л ч й
II. 3. ||3aMM4áBaHe сжщ. ср. ||зaмълчáнъ 
прил. м. (прич. мин. стр.) | за|м ървям ъ 
гл. прех. тр. 111., екр. за|м ъ р в я  II. 1. ||за- 
м ър вян е сжш. ср. | за| м ъ р дувам ъ гл. 
(не)прех. тр. III., екр. з а | м ъ р д а м ъ  III. 
|!за1мърм6рямъ гл. (не)прх. тр. III., екр. 
з а | м ъ р м о р я  II. 1. | за|м-£на сжщ. ж . 
ЦзамВница сжщ. ж .  |[ за м В н к а  сжщ. ж .  
ум.Цзам-Кнникъ сжщ. м.\\ за|м Ъ н0вникъ 
сжщ. лг.||за|м"Ьнувамъ гл. прех. III.Ц за^Ъ - 
н я вам ъ , за|мВнямъ гл. прех. тр. III., екр. 
за[м  Ъ н я II. 1.1|зам -Ь -н у в а н е ,-н я в а н е ,за ­
м ен я н е сжщ. ср. р . | за|м-£р-вамъ, -ям ъ 
глаг. прех. тр. III., екр. з а | м В р я  II. 1. 
| з а м е р в а н е , за|мВряне сжш,. ср. | за - 
|m í р к а м ъ  с е  глаг. непрех. екр. III. 
]| 3á|MtpKH сжщ. ж .  мн. | за|м В с-вам ъ, 
-я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. з а | м В с я  II. 1. 
за м В с  ван е, -яне сжщ ср. р . |^|м-Ъсъ 
сжш,. м. Ц зам Ъ см р и н ъ  сжщ. м. Цз0|мЪски 
сжщ. ж . мн. | за м В с т -в а м ъ , -ям ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр. з а | м -В с т я  II. 1. | за - 
|мВст-ване, -яне сжщ. ср. Ц замВстникъ 
сжщ. м., ж .  за м е с т н и ц а  [:за[м’В там ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. за|м6тна I. 5., мкр. усл. 
за|м 6тнувам ъ III. Ц за| м В ш ам ъ  гл. прех. 
екр. III.; вж . з а  м t e  я | за|м-Вщамъ гл. 
прех. тр. III., екр з а м В с т я  II. 1.; вж . 
з а м Ъ с т я м ъ  | за| м ж д р ю вам ъ  с е  гл. 
непрех. тр. III., екр. з а | м ж д р я  с е  II. 1. 
| за|м ж твам ъ гл. прех. тр. III., екр. за - 
| м ж т я  II. 1. ||■— ■ се  гл. непрех.||за|мжч- 
в а м ъ  глаг. преход, тр. III., екр. за|м ж -
ч a  II. 3. | -—- с е  гл. непрех. ||за|мяквамъ, 
за м я у к в а м ъ  глаг. непрех. тр. 111., екр. 
за|м я к а м ъ , за!м  я у к а м ъ .  
за[на|в á л я м ъ  гл. прех. екр. III. | за !н а - 
| в | д й г а м ъ  гл. прех. екр. III. | за|н а-
| в о ж д  а м ъ  гл. прех. тр. 111. 1| за|н а- 
[ в ъ р в я и ъ ,  за н а в ъ р в я в а м ъ  гл. прех. 
екр. III. ||за|иа|д á  в  а м ъ  гл. прех. екр.
III. | з а | н а | д £ в а м ъ  с е  гл. непрх. тр.
III., екр. за|надМя с е  I. 6. | 3a|HaA|Bá- 
р я м ъ  с е  гл. непрх. екр. III. | за|над- 
[хвъ р л я м ъ  гл. прех. екр. III. | з а | и а д -  
| н й ч а м ъ  гл. непрх. екр. Ш.||за|на|плй- 
т а м ъ  гл .пр ех.тр .III., екр. 3a|Ha|nneTá 1.8. 
за|на|пр0дъ нар.
за|иа|р6ж двам ъ гл. прех. тр. III., екр. за - 
|на|р é ж  д  а  м ъ  Н1.||за|н а|р й ч а м ъ  гл. 
прех. екр. III. I за|на|с т á  в  а  м ъ  гл. не­
прех. тр. III., екр. за| н а| стн а I. 5. | за - 
|HácHMb гл. прех. тр. III., екр. 3alHecá
I. 7. ||3aHácHHe сжщ. ср. ||за|иа|тйскамъ 
(с е )  гл. (не)прх. екр. III. 
за н а я т ъ  сжщ. м. р.\ тур. Цзанаятлйя прил. 
(сжщ.) прост. обл. нем%н. | зан а я тск и  
прил. м. | зан аятч й я сжщ. м., ж .  за -  
и аятчйй ка, ср. ум. зан аятч й й ч е Цзана- 
ятчй й н и ц а сжщ. ж .  Ц занаятчййски прил. 
м. и нар. | за н а я тч и й ство  сжщ. ср. 
3aHfláHb сжщ. м . ; тур. 
за|не|мар6нъ прил. м. (прич. мин. страд.) 
||за|не|марявамъ, за|не|марямъ гл. прех. 
тр. III., екр. за| н е| м ар я II. 1. | занем й- 
ряне, за н ем а р я в а н е  сжщ. ср. р . ||за|не- 
|м6гвамъ гл. непрех. тр. III., екр. за|не- 
|могна \.Ъ.\срав. п о | м о г н а  Цзанемог- 
ва н е  сжщ. ср. ||за|не[мощявамъ гл. не­
прех. тр. III., екр. за|не|мощ ея I. 6 .; вж . 
н е | м о щ ь  | з а н 4 с е н ъ  прил. м. (прич. 
мин. страд.) отъ з а н е с а||за|ие[ф6лвамъ 
гл. непрех. тр. 111., екр. з а [ н е [ ф 6 л а м ъ  111. 
||за|нйзвамъ глаг. прех. тр. III., екр. за - 
1н й ж  a  I. 10. ||за|нйк(ну)вамъ гл. непрх. 
тр. III., екр. з а | н й к н а  I. 5. | 3á|HH^ 
сжщ. м. ’ зал%зъ, заходъ слънце’ ||за|н|и- 
MáBaMb гл. прех. тр. III., екр. за|н|имйя
I. 6 .; вж . в | н | и м а в а м ъ  | -—- с е  глаг. 
непрех. ||зан и м ан и е сжщ. ср. ||3a|H|HMá- 
тел -ен ъ , -ни прил. м. ||3aHHMáTenHOCTb 
сжщ. ж .  | зан и м л й въ  прил. м. | заним - 
л й во сть  сжщ. ж .  | за|н|йма с е  нкм. гл. 
3-олич. тр. III. 'заш ем ед ява  се ’ | за|нй- 
с а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 3 a | H e cá  I. 7. 
!|за|нйчамъ гл. непрех. тр. III., екр. за- 
|н й к н  a  I. 5. ||занйчане сжщ. ср. ||за|нй- 
ш (у )в а м ъ  гл. прех. тр. II.I, екр. за|нй- 
ш а м ъ  III., за|н й ш н a I. 5. Цзанйш(ув)- 
аи е сжщ. ср. 
за|ноктица сжщ. ж . ; вж . н о к ъ  т ь. 
занбс| вам ъ, -я м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. 
з а | н б с я  II. 1. ||3á|HOCb сжщ. м., отъ гл. 
н о с я  Ц занбсване, -ян е сжщ ср. Цзанур- 
в а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. за|ну- 
р а м ъ  с е  III. | за|и-Ьмявамъ гл. непрех. 
тр. III., екр. з а | н Ъ м В я  I. 6. | за|нюш- 
к в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за | н ю ш - 
к а м ъ  III., ’ почвамъ да душа’ ; срав. рус. 
нюх Цза|нятие сжщ. ср.', съ  я вм. е ;  отъ
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рус. ||за|н|ятъ при л. м. (прич. мин. стр.) 
отъ рус. вм. з а е т ъ. 
за|об|и|кйлямъ гл. прех. тр. III., екр. за]оби - 
|коля II. 1 .; в ж .  о | к о л о  | заоб и к й лк а 
сжщ. ж .  ||за|о|б й р а и ъ  гл . прех. екр. III. 
)|за|о б | х ó ж  д  а м ъ  гл а г .  прех. екр. III. 
Цза об|йчвамъ глаг. преход, тр. III., екр. 
за|об|йчамъ III.; ср ав . н а | в и к в а м ъ  
||за|0б|лач-ва се , -á e a  с е  глаг .  3-олич. 
тр. III., екр. за ^ б л а ч и  с е  II. 3 .; в ж .  о б- 
| л а к ъ  вм. *об|влакъ ||за|о б|л й в а  м ъ  
гл .  прех. екр. III. ||за|о б|л й з в  а м ъ  гл. 
прех. екр. 1П.Ц•—- се  гл . непрх.||за]о б;л й- 
ч а м ъ  (с е )  гл . (не)прех. екр. Ш.||за|6бл- 
ю в а м ъ , -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. з а о б ­
л я  II. 1.; в ж .  о б л о ,  кор. в а л - :в ь л -  (*о б- 
в ь л о) Ц заобл-яне, -ю ва н е  сжщ. ср. 
за|об|-Вдвамъ гл. непрех. екр. III. |j з а ) о -  
| з ъ р т а м ъ  с е  гл . непрех. екр. III. ||за- 
| о | п й н а м ъ ,  з а | о | п ъ в а м ъ  гл . прех. 
екр. Н1.||за]о | п л á к в  а  м ъ  (с е )  гл . (не)- 
прех. еднокр. III. | з а  о р й вам ъ  гл. прех. 
(прен. и непр.) тр. III., екр. за|о р á  I. 9.||за- 
ор й ван есж щ . ср. [| за|остр-ям ъ, : ю в а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. з а | о с т р я  II. 1.||за- 
о ст р -я н е ,-ю в а н е  сж щ .ср .||заjo т jв á р я м ъ  
гл. прех. екр. Ш.|]за[о|п й ч а м ъ  гл. непрх. 
екр. III. ||за|6х(к)амъ гл. непрех. екр. III. 
3á п а д ъ  сжщ. м. р . |за|п á д  а  м ъ , запй д- 
(н у )ва м ъ  глаг . непрех. тр. III., екр. за- 
пйдна I. 5. |j запйд(ну|в)ане сжщ. ср. 
||зй|пад-енъ, -ни прил. м. ||зй|падникъ, 
за|п аднякъ сжщ. м . р .  | зй п ад н и ч ески  
п ри л. м. |]западничество сжщ. ср. 
за|пйза сжщ. ж .  ||за|гшз-вамъ, -ям ъ глаг. 
прех. тр. III., екр. з а | п й з я  II 1. Ц загтз- 
-ва н е , -ян е сжщ. ср.\\ за|гш л-вамъ, -я м ъ  
глаг . преход, тр. III., екр. з а | п й л я  II. 1. 
загю л -ван е, -яне сжщ. ср. | за|палймъ 
прил. м . (прич. сег. страд.) Ц запалймость 
сжщ . ж .  ||запалйтел-енъ, -ни прил. м.Цза - 
п ал й тел н о сть  сжщ. ж .  |]за|палвйчъ сжщ. 
лг.||за[пйлка сжщ. ж .Ц зап ам етя вам ъ , обл. 
за|пймт-ямъ, -(у )в а м ъ  глаг. прех.тр. III., 
екр. з а | п й м т я  II. 1. 'пом ня’ , обл. про­
изв. отъ п а м е т ь  | <—- с е  глаг. непрех. 
Цза п а!р й ст-вам ъ , -я м ъ  гл . прех. тр. III., 
екр. за]п|арйстя II. 1 .; кор. въ  п е р ж  ’ бия’ , 
по народ, етимол. свърз. съ  р ас т а, въ 
сж щ иость кор. тур.-перс. (| за)п й р -вам ъ , 
-ям ъ  гл. прех. тр. III., екр. за|п á р я
II. 1. | зап й р -ван е, -яне сжщ. ср . |) за - 
Jnáp ra сжщ. ж .  сбл. „яде запар тата“ — ’ я. 
попарата’ ||за|пйсъ сжщ. м. ||запйс-енъ, 
-ни прил. м . 1|за]пйс-вамъ, -я м ъ  I-II. гл. 
(не)прх. тр. III., екр. непрх. за|п a  с  á  I. 7., 
прех. 3a|náiua I. 10.; срав. о | п а ш а  ||за- 
[п а ся в а м ъ  ( с е )  гл. (не)прх. тр. III,, екр. з а ­
г а с я  (се)Н . 1 .\вж. за|п асъ| | за!ш с-ване, 
-яне, за п а с я в а н е  сжщ. ср . | за|пйтвамъ 
обл. ’ завъж дам ъ’ гл.(не)прх.тр. III., за|п á- 
т я  II. 1 .; кор. вж . п а т - е : - я  Цзапйтване
сж щ .ср . ||зй|пвамъ, зй|пнувамъ гл. прех. 
тр. III., екр. 3áJnHa, за п ъ н а  I. 5 .; в ж .  за- 
j п и н а м ъ , з а | п ъ в а м ь  Ц запекъ сжщ. 
м. ||за|пекй (с е )  гл. (не)прех. тр. I. 7., мкр. 
за п й ч а м ъ  (с е )  III. | зап й ч а н е  сжщ. ср. 
| за п б ч е н ъ  прил. (прич. мин. стр.) м. ||за- 
п ел т0ч вам ъ , з||а|п0лт(у)вамъ гл. непрх. 
тр. III.; в ж .  п е л т е к ъ  | за|пелявам ъ 
(с е )  гл. (не)прех. тр. III., екр. з а | п е л ^  я 
( с е )  i. 6. | за п е л я ва н е  сжщ. ср. р .  ||за- 
|п е  р á  гл. прех. екр. 1. 1., мкр. за|пйрамъ 
| за|п 0рвам ъ с е  гл. непрх. тр. III., екр. 
з а  п é  р я с е  II. 1. | за|п естявам ъ глаг . 
(не)прх. тр. III., е к р . з а ^ п е с т я  II. 1." | за - 
|петйя сжщ. ж . ,  ум. за|петййка, отъ рус. 
запятая ’ запбта, запъната’ (п р е | п и н а- 
т е л е н ъ  з н а к ъ) ||за|петлявамъ гиаг. 
преход, тр. III., екр. за^ еттгЕ я  I. 6 .; в ж .  
п е т е л к а, кор. п ъ  н-, стб. пьц-ж : IIATH 
| за|петляване сжщ. ср. [| зй п етъ  прич. 
мин. страд. обл. стар. — з а п ъ н а т  ъ . . 
| за ]п 6 ц (н у )ва м ъ  гл. прех. тр. III., обл.
— рус. ’ зацеплять’ , екр. за|п é ц  н а 1.5.  
||за]печйтвамъ I.-II. гл. прех. тр. III., екр. 
за|п е ч а т а м ъ  Ш.||запечйтванесж«<. ср. 
||зй|пивъ сжщ. м . ||за!пйвамъ (с е )  гл. (не)- 
прех. тр. III., екр. за| п й я  I. 6. Цзапйване 
сжщ. ср. ||за|пйзмямъ (се ) гл. (не)прех. тр.
III., екр. за|пйзмя (с е )  II. 1.; в ж .  п и з м а. 
||за|пикйвамъ гл . (не)прех. тр. III., екр. 
за | п и к й я  I. 6.||за|пйлвамъсе гл. непрех. 
тр. III., екр. за | п й л я  с е  II. 1.; в ж . п и л е ;  
срв. з а п а  тя||за|пйлямъ гл. прех. тр. III., 
екр. за| п й ля II. 1 . ; в ж .  пила||за|пйнамъ 
гл . прех. тр. III., екр. з а | п ъ н а  1. 5. ||за- 
п йнане сжщ. ср. ||за|пйнка сжщ. ж .  р . 
| за|пйрамъ I.-II. гл. (не)прех. тр. III., 
екр. прех. 3 a | n e p á  I. 1., екр. непрх. за-  
| n p á  (и съ  се) I. 3. ||запиране сжщ. ср.
: з а  пйрка сжщ. ж .  'спирачка' ||зй|писъ 
сжщ. м . ||за|пйс(у)вамъ гл. прех. тр. III., 
екр. з а [ п й ш а  I. 10. ||запйс(у)ване сжщ. 
ср . ||за|писвйчъ сжщ. м„ ж .  за|писвйч- 
к а  ||зй|пйсникъ* сжщ. м. ' . . .  протоколъ’ 
||зй|писка сжщ . ж .  |за|пйски сжщ. ж .  
мн. | за|пйтвам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
за|п й т а м ъ  III ||за|питвйчъ сжщ. л/.Цза- 
п и твй чка сжщ. ж .  Цзапйтникъ сжщ. м. 
||за|пйчамъ гл . прех. тр. III., екр. з а п е к й  
j|~- с е  гл . непрх. Цзапйчане сжщ. ср . 1|за- 
п й щ -вам ъ , -я м ъ  гл. прех. тр. III.. екр. за - 
п й щ я  II. 1. Ц запйщ -ване, -яне сжщ. ср. 
|[за|пищявамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
за|п и щ  я II. 2 .; в ж .  п и с ъ  к ъ  II за - 
( п л й в а м ъ  глаг . непрех. екр. III. | за-  
| п л й в я м ъ  гл . прех. тр. III., екр. за - 
| п л й в я  II. 1. Цзаплйвяне сжщ. ср. ||за- 
|пл а д  н я в а м ъ ,  за|плйднямъ гл.(не)прх. 
тр. III., екр. за|пладнй II. 1 .; вж .  п л а ­
д н е  отъ *полъ-дьне | за п л а д н я в а н е  
сжщ. ср. ||за|плйкалъ при л. (прич. мин. 
действ.) м . И за|плйквам ъ I. гл. непрех.
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тр. III., екр. з а | п л а ч а  I. 10. | зап л ак- 
ва н е  сжщ. ср. р. ||за|шгак(ну)вамъ II. гл. 
прех. тр. III., екр. за|плйкна I. 5. | за - 
п лй к(н у)ван е сжщ. ср. ||за|плйта I. сжщ. 
м.\ срав. п о  д| п л а т а  ||за|шгата II. сжщ.
ж.\ вж . п л а т е ц ъ ;  I.-II. еднокор.I ||за- 
(плйтувам ъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за - 
|п л  á т  я II. ] . ;  срав. под| п л а т я Цзапла- 
тя ва н е  сжщ. ср. | | за| п л атя  гл. прех. 
екр. II. 1., мкр. за п л й щ а м ъ  | з а ш т ч а  
глаг.-, вж . з а п л а к в а м ъ  | за [ш и х а  
сжщ. ж .  | з а  ш ш ш вам ъ  глаг. прех. тр.
111., екр. з а | п л й ш а  II. 1. Ц заплйш ване 
сжщ. ср. I! за|плаш йтел-енъ, -ни прил. 
м. |! за п л а ш й тел н о сть  сжщ. ж . р . 1| за - 
|пла-щ амъ глаг. прех. тр. III., екр. з а ­
п л а т я  II. 1. ||зашгащане сж щ .ср. ||за- 
|плесенясвам ъ гл. непрех. тр. III., екр. 
за| п л есен ясам ъ  III, обл. за п л есен я ш а
1. 10., з а | п л е с е н - М я  I. 6. | зй|плесъ 
сжщ. м. | за|п л0с(н у)вам ъ с е  гл. непрх. 
тр. III., екр. 3 a | r ^ é c H a  с е  I. 5. | за - 
п л 0 сва н е  сжщ. ср. | з а  п л € с к в а м ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр. з а | п л 6 с к а м ъ  III., 
за п л 0 щ я  I. 10. | за| отес(н у )ван е, за - 
п л € ск в а н е  сжщ. ср. | за ш ш сн а т ъ  прил. 
(прич. мин. стр.) м. Ц заплбтенъ прил. м. 
(прич. мин. стр.) Ц заш гетеность сжщ. ж .  
||за|плйсквамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
з а | п л й с к а м ъ  III. | за|плйтамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. з а | п л е т й  I. 8. | з а ­
плитане сжш,. ср. | зап л и тн я сжщ. ж . 
р. за  чужд. ’ компликация’ | за|плож - 
дамъ, за|плодявамъ глаг. преход, тр.
111., едкр. з а | п л о д я  II. 1. [ (за п л о ж ­
д а н е , за п л о д я в а н е  сжщ. ср. ||за|плу- 
в а м ъ  гл. непрех. тр. III. ||за|пл"Ввямъ 
гл. прех. тр. III., екр. за|плЪвя II. 1. | за - 
|плювамъ гл. (не)прех. тр. III., екр. за - 
п л ю я  I. 6. | за п л ю в а н е  сжщ. ср. | за - 
п л ю ск в а м ъ , за п л к ц ц я в а м ъ  гл. (не)прх. 
тр. III.,екр. за|п л ю с к а м ъ  III., за|п л ю - 
щ я  II. 2. |!за|пна, зй|пнувамъ гл .; вж . 
з а п и н а м ъ ,  з а п в а м  ъЦ зйпнатъ прил. 
(прич. мин. стр.) м. отъ з а п н а ,  з а п ъ н а .
зй|по|в-Ьдь сжщ. ж . ; кор. въ  из| п о| вЪ дь, 
п о | в е с т ь ,  в е д е н и е . . | за .ш ^ вЕ д -
в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. за|по|в-Е- 
д а м ъ  III. ||запов-Ед(в)ане сжщ. ср. Цзапо- 
в-бд-енъ, -ни прил. м. | гапов-К дникъ 
сжщ. м., ж .  за п о в е д н и ц а  | з а п о в е д ­
н и чески прил. м. и нар. | за п о в Е д н и - 
ч е с т в о  сжщ. ср.
за|п о д  | и г р á  в  а  м ъ  с е  гл. непрех. екр.
III. ||за|п о д  | к á ч а м ъ  гл. прех. екр. III. 
| за|п о|é м а  м ъ  гл. прех. екр. III. | за - 
п обнъ прил. (прич. мин. стр.) м. отъ гл. 
з а п о я  ||за|по|знйвамъ гл . прех. тр. III., 
екр. за|по|знйя I. 6. | —- с е  глаг. непрх. 
взаим. | за п о зн й ва н е  сжщ. ср. | з а п о з ­
н ан ство  сжщ. ср. ||за|п0йвамъ гл. прех. 
тр. III.; вж . з а п о я в а м ъ  | з а  по|кйч- 
в а м ъ  гл. преход.тр. III., екр. за| п о| кй ча
11.1. | -—- с е  гл. непрех. ||за|по|кйтвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. за|пок й т я II. 1. ||за- 
|полозвам ъ с е  гл. непрх тр. III., екр. за - 
|пол6зя с е  II. 1 .; вж . п о | л о г ъ  ||за|по- 
м н -ям ъ , -ю в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за - 
|п о|м н я 1I.-1., кор. *м н: мен, стб. -м ь н; 
вж . с | п о | м е н ъ , п а | м е т ь  | зап ом н - 
-яне, -ю в а н е  сжщ. ср  ||за|п0пвамъ, -ям ъ 
гл. прех. тр. III., екр. за|п о п я  II. 1. | ^  
с е  гл . непрх. Ц запоп-ване, -яне сжщ. ср. 
Ц запоръ сжщ. м . ; вж . с|п и р а м ъ  | за - 
п ор ка сжш. ж .  ||за|порвамъ, -ям ъ  глаг. 
прех. тр. IÍI., екр. з а п о р я  II. 1. | за - 
п ор н и къ сжщ. м. р . | за|по|смрачйва 
с е  глаг . 3-олич. тр. III., екр. за|по- 
|с м р а  ч й с е  II. 1. | за|по|с|р-Мш,вамъ 
глаг . прех. тр. III., екр. з а ^ о ^ р Е щ а м ъ  
III ||зй|постъ сжщ. м. р . | з а  п о ст в а м ъ , 
за|п остявам ъ гл. непрх. тр. III., екр. за - 
| п о с т я  II. 1. | за п о с т в а н е , за|постя- 
ва н е  сжщ. ср . | за п б ст к и  сжщ. м н. | за - 
п о т -(у )в а м ъ  с е , за -п о т я в а м ъ  с е  глаг. 
непрх. тр. III., екр. з а | п о т я  се  II. 1. ||за- 
п о т -(у )в а н е ,-я в а н е  сжщ. ср . ||за|пот6нъ 
прил. (прич. мин. стр.) м . | за|пб|ч(ну)- 
ва м ъ , за|по]чевам ъ, за|по|чйнамъ гл. 
прех. тр. III., екр. за|п ó | ч н а , за|по|чена
I. 5. кор. ч (ь) н: ч е н -.. и въ  книж. по рус. 
н а|ч а л о | за п о ч н у ва м ъ , за п о ч € ва н е, 
зап о ч й н ан е сжщ. ср . з а | п о | ч й в а м ъ  
гл. непрх. екр. III., еж . п о | ч и н а ,  п о ­
к о й  ||за|п6ш,ки сжщ. мн. обл .; вж . з а- 
п о с т к и  ||за|появамъ гл . прех. тр. III., екр. 
за|п о я II. 1.; кор. въ  др. степ. п и -я ||за- 
npá (за п р ж ), обл. 3ánpa гл а г .  прех. тр. 
екр. I. 3 .;  вж . з  а|п р ^ н ъ ; з а п и р а м ъ  
| за|прйвямъ гл. прех. тр. III., екр, за - 
j n p á e a  II. 1. || зап р й вян е сжщ. с р .||за- 
!п р й з(д н у )вам ъ , за|прйзнямъ гл . прех. 
тр. III., екр. з а | п р й з н я  II. 1. | за - 
п р|а з  д  н у в  а  м ъ  гл а г .  непрх. екр. III. 
| за|прйскамъ глаг . непрх. екр. III., за -  
| п р а щ я  II. 2. II за|прйш вам ъ гл . прех. 
тр. III., екр. за{п  p á r n a  II. 3. Цзапрй- 
ш ва н е  сжш,. ср . | за|прйщ амъ (за п р а т- 
в а м ъ ) гл а г .  прех. тр. III., екр. з а | п р й т я
II. 1. ||запраш,ане (за п р й тва н е) сжщ. ср. 
Цзапрйщка сжщ. ж .  ||за|п р е  в  á  р-я м ъ , 
-ю в а м ъ  глаг . непрх. (екр.) тр. III., екр. за - 
|пре|вйря II. 2.||за|превйряне сжщ. с р .||за- 
пре|говарямъ гл. прех. екр. III. ||за|п р е- 
|г р й з  в  а  м ъ  гл. прех. екр. III. ||за|предй 
гл . екр. I. 8 .; вж . з а п р и д а м ъ  | за - 
| пр6ж дам ъ гл а г .  прех. III. | за|пре|пй- 
р а м ъ  с е  гл. непрех. екр. III. | за  прет- 
(н у )в а м ъ , за|п р4тувам ъ гл а г .  прех. тр.
III., екр. за|п|р4тна I. 5. ||3anpéT(Hy)eaHe 
с ж щ .ср . ||за|прет4нъ п р и л .м .  (прич. мин. 
стр.) ||запретйтел-енъ, -ни п р и л .м .  ||за- 
п р етй тел ь сжщ. м. за|пр0тнатъ прил. 
м. (прич. мин. стр.) | зап|ретявам ъ гл. 
прех. тр. 111., екр. з а | п р е т я  II. 1. ||за- 
|пре-тяване, -ш а в а н е  | за|преш Д вам ъ
182 запреш н елявам ъ зар азд авам ъ
гл. прех. тр. III. [[ за [п р еш н е л я ва м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. за||прешнеля II. 1.; 
вж . п р е ш н е л ъ < п р е ш л е н ъ .
за ^ р к ^ п гася м ъ , -гл а ш а м ъ  гл. непрх. екр.
III. ||за|прйдамъ гл. непрх. тр. III., екр. 
3 a [ n p e f l á  I. 8. | за п р й д а н е  сжщ. ср. 
[|3a|npH|Ká з в а м ъ  гл. прех. тр. 111., екр. 
за|при[каж а I. 10. ||за|при|лйчвамъ гл. 
непрх. тр. III., екр. за|при|лйчамъ III. ||за- 
при|лйчва гл. 3-олич. IÍI., екр. за|при- 
лй ч а III. ||за|прймч(у)вамъ гл. прех. тр.
111., екр. за|прймча II. 3 .; вж . п р и|м к а, 
кор. м ъ к -  |[ —^- с е  гл. непрх. ||за|прйп- 
к в а м ъ  гл. непрх. тр. 111., екр. з а | п р й п -  
к а м ъ  III. ||за|прйщвамъ глаг. прех. тр.
111., екр. [|за|прйщя II. 3 .; вж . п р и щ ъ .  
||за|про|бйрамъ глаг. прех. екр. III. |( за - 
|п р о в  о ж д а м ъ  гл  прех. екр. III. ]|за- 
i n p o  ] f l á e a M b  глаг. прех. екр. III. |!за- 
про|лЪтява с е  глаг. 3 -олич. тр. III., екр. 
за|про|л-Ьтй с е  И. 1. | за|п ролЪ тявам ъ 
гл. непрх. тр. III., екр. за[про|л"Ьтя II. 1. 
||за|пролЪтяване сжщ. ср. | 3a|npo|npá- 
в я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 3a|npo|npá- 
в я  II. 1. ||за|пр6свамъ глаг. (не)прх. тр.
111., екр. з а | п р о с я  II. 1. | за|про|стй- 
р а м ъ  гл. прех. екр. III. | за|п р усвам ъ 
глаг. непрх. тр. III., екр. за|прусам ъ III. 
[|за|пр-Ьсквамъ гл. прех. тр. III., екр. за - 
( п р ъ с к а м ъ  III. [| за| п р ъ ствам ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр. з а д р ъ с т я  II. 1 вж . 
п р ъ с т ь  ||за|пръхтявамъ гл. непрх. тр.
111.,екр. з а ( п р ъ х т я  II. 2. ||за|пръчвамъ 
с е , за| п р ъ ш вам ъ  се глаг. непрх. тр. 11!., 
екр. за|п ърч(ш )а с е  II. 3. | за|пр-Мгамъ 
глаг. прех. тр. III., екр. за|п р é гн a I. 5 . ; 
срав. в | п р Ъ г а м ъ ;  мкр. усл. 3a|npér- 
н у вам ъ  III. | за|пр-йка сжщ. ж . р . | за- 
|пр-Влче сжщ ср. 1|запр®лъ прил. м. р . 
(прич. мин. действ.) ||за|пр-8нъ прич. мин. 
страд. м. и З а п р ^ н ъ  сжщ. соб. лич. м., ж .  
За1пр-£на мин. стр. прич. отъ гл. прех. 
з а | п р а ,  з а | п р ж ,  с | п р ж  |[ за|пр-Еч- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III.. екр. з а ^ р ^ ч а  II. 3. 
|[запр-Ечване сжщ. ср. ||за|пр-Вчкамъ с е  
глаг. непрх. екр. III.
за|пти0 сжщ. ср .; тур.; вж . з а б т и е ,  з а- 
б и т и н ъ.
за|п уквам ъ гл. непрх. тр. III., екр. за|пу- 
к  а  м ъ  III. |] за|пустен икъ сжщ. м ., ж .  
за п у стен и ц а  | за|пустна гл. прех. екр.
I. 5., мкр. з а | п у щ а м ъ  III | за|пусгК- 
в а м ъ  гл. непрх. тр. III.,екр. з а ^ у с т ^ я
I. б. | за|п устявам ъ, за п у с т (у )в а м ъ  гл. 
п рех.тр . III., екр. з а | п у с т я  II. 1. ||за|пу- 
ст-Клъ прил. (прич. мин. действ.) м. | за - 
п у с т В в а н е , за п у ст я в а н е  сжщ. ср. | за - 
|пуш вамъ I-II. гл. (не)прех. тр. Ш., екр. 
за|п у ш a II. 3. | за|пуцш лка сжщ. ж . 
||за|п у  ш, а м ъ  I. гл. прех. екр. III., отъ 
гл. п у с к а м ъ  | за|пуш ам ъ II., за|пу- 
ст я м ъ  глаг. прех. тр. III., отъ прилаг. 
п у с т ъ ,  екр. з а п у с т я  II. 1.
3 á n b  сжщ. м. прост. вм. тур. з а б т ъ  Цзап- 
чйя сжщ. м. прост. вм. з а б и т и н ъ ,  
з а б т ъ ;  вж . т.
з а | п ъ в а м ъ (за п ъ н в а м ъ ) гл. прх. тр. III., екр. 
за | п ъ н а  I. 5.||за|ггьлнямъ гл. прех. тр. 1IÍ., 
екр. з а  | п ъ  л н я 11.1. | з а  | п ъ р ж я м ъ  (з а  | пър- 
ж в а м ъ )  гл. прех. тр .III.,екр. з а | п ъ р ж а  II.
3. | за|пърлям ъ гл. прех, тр. III., екр. за- 
|пър л я  II. 1.||запърляне сжщ. ср.^за\пър- 
т ъ к ъ , -а к ъ  сжщ. м .( и съ др. удар.); стб. 
ЗЛПрьтЪИЪ, РУС. запорток, пол. zapartek, 
чеш. словен, zaprtek, срб.-хрв. zaprtak...; 
кор. и -е. *р £-: *р е г -..; срв. лит. periü мжтя, 
санскр. prthuka- малко дете, теле.., арм. 
horth теле, лат. pario раждамъ, рагеп- 
tes  родители >  фр. parents.,., грц. póris, 
portis, pórtax, pórtakos теле, ю нецъ, ю ни­
ца, кимр. erthyl недоносче... чеш. spratek 
недоносче . . .  | за|п ър тъч-ам ъ, -в а м ъ  
се  гл. непрех. тр. III., екр. за|пъртъча 
с е  II. 3 ||за|п ъ  р х  а  м ъ  гл. непрех. екр.
III. ||за|пърш(ч)увамъ глаг. прех. тр. III., 
екр. з а | п ъ р ш а  11.3. | за| п ъ хвам ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. за|п ъ  х  а м ъ  III, з а ­
с ъ х н а  I. 5.||за|пъхтявамъ с е  гл. непрх. 
тр. III., екр. за|п ъ  х т я  с  е  II. 2. ||запъх- 
т я ва н е  сжщ. ср. | за| п ъ ш к вам ъ  гл. не­
прех. тр. III., екр. з а [ п ъ ш к а м ъ  III. 
| за|п-Бвамъ (за п ^ й в а м ъ ) гл. прех. тр.
III., екр. за|1тВ я1. 6. | зап-Вван е сжщ. ср. 
| за|пЪвъ сжщ. м. | за|ггЕн-вамъ, -ям ъ, 
за п Ъ н я в а м ъ  с е  глаг. непрх. тр. III.. екр. 
з а | п Ъ н я  с е  II. 1. | -—- с е  глаг. непрех. 
|Гза[пжтвамъ, за п ж т -я м ъ  с е  гл. непрех. 
тр. III., екр. за|пжтя с е  II. вж . п ж т ь ,
3áp a  сжщ. ж .  ’ лж чъ, светл и н а .. . ’ ; вж . др. 
отглас. степ. въ  3 o p á ;  степ. з ь р- въ 
з ъ р н а ,  с ъ  | з р я . . .
за| р аб0твам ъ  гл. прех. тр. III., екр. 3a|pá- 
б о т я  II. 1. | з а ^ в н - я м ъ ,  -ю в а м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. з а | р а в н й  II. 1. | за - 
páBH-яие, -ю в а н е  сжщ. ср. | за|равям ъ 
гл. прех. тр. III., екр. з а | р о в я  II. 1.||за- 
páBRHe сжщ. ср. ||за|рад(у)вамъ гл. прх. 
екр. III. ||~  с е  гл. непрх.
за|радй, 3a|páflb предл.; вж . р а д и ,  п о ­
р а д и .
за| р ад В вам ъ  гл. непрх. тр. III., екр. за - 
|р а  д  í  я  I. 6 | за| р адявам ъ с е  гл. не­
прех. тр. III., екр. з а | р а д я  с е  II. 1.||за - 
р а д я в а н е  (за р а д й в а н е ) сжщ. ср . | 3á- 
р а ж д а м ъ  гл. прех. екр. III. ||за|раждамъ 
се  гл. непрх. тр. III.. екр. за|р о д  я с е  II.
1. ||за|раждвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
з a | p á ж д a м ъ  III. | за|раза с ж щ .ж .  
кор. р а з -  въ п о|р а з я, с|р а з  я. . . ||за- 
jp а з|в á  л  я м ъ  гл. прех. екр. Ш.||за[раз- 
jroeápHMb (с е )  гл. (не)прех. екр. III | за - 
|раз|гл0ждамъ гл. прех. екр. 111.1)за !р а з- 
| гpáж дaм ъ гл. прех. екр. III. | за|раз- 
lAáeaM b гл. прех. екр. III. | 3a|pá3-eHb,
зар азен ъ засвЪ тувам ъ 183
-ни I. прил. м. | за|р аз6н ъ II. прил. м. 
(прич. мин. страд.) | за|р азй тел-ен ъ, ни 
прил.м . ||за|разйтелность сжщ. ж .  ||за- 
р азй тел ь сжщ. м. | за|р а  з|п й р а и  ъ , 
за|р а з|п á  р я м ъ  глаг. прех. екр. III. 
Цза|р а  з|п р á в  я м ъ  гл. прех. екр. III.
||за|р а з\т á к а  м ъ  гл. прех. екр. Ш.Цза- 
| р а з | т у р я м ъ  гл. прех. екр. 1П.||за|ра- 
зя в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. з а | р а з я
II. 1. ||за р а зя в а н е  сжщ. ср.
3a|páHa нар. (род. п. ед. ч. отъ р а н о ) ;  
вж. т. ||3a|páHKa нар. yM.  3 á | p a H b  сжщ. 
ж. и нар. ||3ajpáHb нар. ’ утре’ |3ápaHt>- 
вб чер ь сжщ. ж. име на раст.
3 a p á p b  сж щ .м .; тур. Цзарарлйя прил. не- 
изм. за  3 рода (съ  нает. тур.) | зар ар - 
с ъ з ъ  прил. неизм-Ьн. въ  ед. и мн. ч. 
(и нает. тур.) |[ за р а р я в а м ъ  гл. непрех. 
тр. III., екр. зар ар й 11. 1. | за р а р я ва н е  
сжщ. ср.
за|рйствам ъ гл. непрех. тр. III., екр. за - 
IpácTHa 1. 5., 3a|pacTá I. 7. | з а р а с т ­
в а н е  сжщ. ср. ||за|ратявамъ гл. непрех. 
тр. III., екр. за|ратя II. 1 .; старин.; вж . 
р а т ь | 3áp|eaMb гл. прех. тр. III., екр. 
3ápHa 1. 5 .; др. кор. степ. въ  з ъ р н а ,  
с ъ | з р я ;  з о р а ;  з а р я .
зард|елйя сжщ. ж .; тур. отъ перс. (zárd 
жълтъ, срод.!; (h)alu сл и ва); вж. з а р з а ­
л а  | за р д | и и т в ъ  сж щ .м .; тур. отъ перс. 
('кор ен ье, съ  което багрятъ ж ъ л т о ’ ).
3á|peeb сжщ. м. ’ м. августъ’ ||за|ревйвамъ 
гл. непрех. тр. III., екр. за|р е  в  á 1. 9. 
||за|р6да I.-II. сжщ. ж. ||за|р6ждамъ гл. 
прех. тр. III., екр. за|редя И. 1. | | 3 á | p eK b  
сжщ. м. и 3á|pe4b сжщ. ж. ||за|р6квамъ 
гл. прех. мнкр. усл. III., екр. за|р е к  á I. 7. 
||за|р0ченъ прил. (прич. мин. стр.) м.
3 á p e c rb  прил. м. отъ з а р а .
за|рецш вам ъ гл. прех. екр. III. | 3a|péiuy- 
в а м ъ  гл. тр., екр. 3 a | p é iu a .
3ap3aBáH a, 3ap3aBáHKa сжщ. ок. ;кор. негли 
тур.-перс. ||3ap3aBáTb сжщ. м. прост. ’ зе- 
зенчукъ’ ; тур. отъ п ерс.; кор. zár-, срод. 
съ  з е л . е н ъ ;  вж. з а р д е л и я  | за р за -  
в й т е ц ъ  сжщ. м. ум. | за р за в а т ч й я  сжщ. 
м., ж. з а р за в а т ч й й к а , ср. ум. за р за в а т -  
чййче | за р за в а тч й й н и ц а  сж щ .ж . Цзар- 
за ва т ч и й ст во  сжщ ср. Ц зар заватчи лъ къ  
сжщ. м. |jзápзaлa, за р за л й я  сжщ. ж., ум. 
за р за л и й к а , 3áp3anu a тур. отъ перс.; 
еж. з а р д е л и я  | за р за л у й к а  сжщ. ж. 
тур.; особ. любопитно поради перс. zard- 
(h)alu =  „жълта слива“.
за)р й вам ъ гл. прех. тр. III., екр. за  р й я I. 
6. и за|р й н a I. 5. | зар й ван е сжщ. ср. 
||за|рйгвамъ гл. непрех. тр. III., екр. за - 
|рйгамъ III. | за р и д а в а м ъ  глаг. непрех. I 
тр. III., екр. зар и ли я I. 6. | зар й н вам ъ  ! 
гл. прех. III. ||за|рйтвамъ гл. (не)прех. тр. |
III., екр. за|р й т а и ъ  III. Цзарйчамъ гл. \
прех. тр. III., екр. з а р е к ж  I. 7. | с е  
гл. непрех. ||зарйчане сжщ. ср.
зйрно нар. ’ рано’ , отъ з а р а : з о р а ,  еж . т.
за|р обвам ъ (за р о б я в а м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. з а | р о б я  II. 1. Ц заробване, зар о бя- 
в а н е  сжщ. ср. ||за|робувамъ гл. непрех. 
екр. III., тр. р о б у в а м ъ  ||за|р6в(у)вамъ 
гл. прех. тр., еж . з а р а в я м ъ ,  екр.за|р6вя
II. 1.||за|р0вникъ сжщ. м. 'гр обар ь’ |[за|ро- 
д и ш ъ  сжщ. м. [|за|родя с е  гл. екр.; еж . 
з а р а ж д а м ъ  с е  | за|ром оням ъ глаг. 
прех. тр. III., обл. род., екр. за|ромоня
II. 1. ||за|р0нвамъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. за|р 6  н я II. 1. ||за|росява гл. 3-олич. 
тр. III., екр. з а | р о с й  II. 1. ||за|рошавя- 
в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. за|р о ш  а- 
в  -fi я I. 6. | за|р уквам ъ гл. (не)прех. тр.
III., екр. з а | р у к а м ъ  III. обл. род. | за - 
|руменявамъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
за|р у м е н fi я с е  I. 6. ||3a|py4áBaMb гл. 
непрех. тр. III., екр. за|р у ч á  II. 3.
3áp({vb сжщ. м .; тур.
за| р ъ вувам ъ (3 a p b B á B a M ^  гл. прх. тр. III., 
екр. з а | р ъ в а м ъ  III. и за|р ъва I. 9. ||за- 
p ъ в á в a н e  (за р ъ в у в а н е ) сжщ. ср. | за- 
|ръгвамъ гл. прех. тр. III., екр. за|р ъ- 
г а и ъ  Ш .; еж . сж щ . р а ж  é н ъ , р ъ - 
ж б н ъ  ||за|ръжйвамъ с е  гл. непрех. тр. 
обл. III., екр. з а  р ъ  ж  а  с е  I. 9. | за р ъ - 
ж á в a н e  сжщ. ср .; еж .  р ъ м ж а  ||за|ръс- 
ва м ъ , -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за р ъ ся
II. 1. | зар ^ Ьзъ  сжщ. м. р ., ж .  за|р-йзка 
||3aJp-fe3áHb сжщ. м. | за| р ^ звам ъ  глаг. 
прех. тр. III , екр. з а р е ж а  I. 10. | за- 
р-Кзка сжщ. ж .
зар я  сжщ. ж . ; еж . з а р а .
з а  р ж б -в а м ъ , -ям ъ  гл. прех. тр. III., екр. за- 
р ж б я  II. 1. |1заржка сжщ. ж . р . и 3á- 
р ж ч ъ  сжщ. м. р ., за|рж чка сжщ. ж .  | за  
р ж ч в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. за - 
р ж ч а м ъ  III. и за р ж ч а  II. 3. | за р ж ч - 
(в )а н е  сжщ. ср.
3a|cáfla сжщ. м .; кор. с а д - :с Ь д - ,  сед- ||за- 
с й ж д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. з а | с а д я
II. 1. ||зacáждaнe сжщ. ср. |jзa|cáквaмъ 
гл. прех. тр. III. запад., екр. 3a|cánaMb III. 
|за|сам6нъ прил. м. (прич. мин. стр. отъ 
* з а | с а м я )  |1за|с|б й р а  м ъ  гл. прех. тр.
III. ||за|с|б о р у в  а  м ъ  гл.(не)прех. екр. III. 
||за1с|в á  л  я м ъ  глаг. прех. екр. III. ||за- 
|сватувам ъ, -я м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. 
3aceáTH II. 1. | за| светявам ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. з а | с в е т я  II. 1. | за|с|в й- 
в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. за|с|вйя
I. 6. | за !с в и д 6 т е л с т в у в а м ъ  глаг. прех. 
екр. III. ]| за| свй р -(ю )вам ъ , -ям ъ , ум. 
-к в а м ъ  гл. (не)преход. тр. III., екр. за- 
с  в  й ря II. 1., ум. з а | с в й р к а м ъ  III. 
| ;засвйр -(ю )ване, -ян е, -к в а н е  сжщ. ср. 
|[за|св1акамъ непрех. екр. тр. III.| за|св"Ь- 
н я ва м ъ  с е  глаг. непр. тр. I I I , екр. за- 
|с в  -fe н я с е  II. 1. | за|с в  -fi т  к а  м ъ  гл. 
непрех. екр. III. | за|с в  t  т у в  а  м ъ  гл.
184 засв-Ьтявамъ засоч вам ъ
непрх. екр. III. Ц засвЪ тявам ъ гл. непрех. 
тр. III., екр. з а | с в ^ т я  II. 1.
за )се га  нар.
за | се д а в а м ъ  гл. непрх. тр. III. ||за|седание 
сжш,. ср. | з а  |седатель см и. м. | з а  сед й т е л - 
-е н ъ , -ни, -ск и  прил. м. Ц засед ател ство  
сжщ. ср. | за| седявам ъ с е  ( за|сК дам ъ 
с е )  гл. непрх. тр. III., екр. з а | с е д я  с е
II. 2. | за| с0к(н у)вам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. за|с0кна 1. 5. |]за|с6лвамъ -я м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. з а | с 6 л я  II. I. | ~  се 
гл. непрх. | зас0л| ване, -я к е  сжщ. ср. 
||засел0ниесжщ.ср. ||зас0лникъ сжщ .м., 
ж .  за се л н и ц а  ||за|сйл-вамъ, -я м ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр. ум. за -сй л н а  I. 5., екр. 
з а | с й л я  II. I. Ц -^ с е г л . непрех. Цзасйл- 
|ване, -яне сжщ. ср. 1|за|синявамъ с е  гл. 
непрх. тр. Ili., екр. за|с и н "В я с е .
за|сипъ сжщ. м. р . ; срав. н а | с и п ъ . . | за - 
|сйп-вамъ, -ям ъ  гл. прех. тр. III., екр. за - 
( с й п я  I. 9. ||засйп-ване, -яне сжш,. ср. 
| за сй п в а  глаг. 3-олич. тр. III., екр. за- 
|с й п е  I. 9. | за|сйрамъ гл. непрех. тр.
III., екр. за|сера (3a|cépa, з а с е р ж )  I. 1. 
[|за|сйр-вамъ, -я м ъ  глаг. преход, тр. III., 
екр. з а | с й р я  II. 1. ;  срав  п о д | с и р я  
Ц засйр-ване, -яне сжщ. ср. | за|сирома- 
ц ш вам ъ  гл. непрех. тр. III., екр. за|с и- 
р о  м а  ш é  я 1. 6. | за си р о м аи ш ван е  
сжщ. ср. ||за|сйчамъ глаг. прех. тр.; вж . 
екр. з а с -feKá I. 7. ||за|сйщамъ гл. прех. 
тр. III., екр. з а | с й т я  II. 1 .; вж . с и т ъ .
за| скам явам ъ с е  гл. непрех. тр. обл. III., 
екр. за|скамя с е  II. 1. 'н апивам ъ, на- 
плю сквам ъ се ’ ;не щ е е отъ кор. въ о | с к с -  
м и н а,, а въ  свр ъзка съ  гръц.— н. гръц. 
оуЛощо-/ п укан е.. .  Ц заскам яван е сжщ. ср. 
| за| скач вам ъ  глаг. непрех. тр. III., екр. 
з а | с к а ч а м ъ  III. | за|скй твам ъ с е  гл. 
непрех. тр. III., екр. за|с к  й т а  м ъ  с е  III. 
| за|скобявам ъ, за|скобям ъ глаг. прех. 
тр. III., екр. за|скобя II. ] . ;  вж . с к о б а  
||за|ск0к(ну)вамъ глаг. (не)прех. тр. III., 
за|скбча II. 3 .; вж . с к о к ъ  | за|скоко- 
щ (у )в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за|ско- 
к о тя  II. 1 .; вж . с к б к о т ъ  'гъ д е л ъ ’ .
за| скр и буц вам ъ глаг. непрех. тр. III., екр. 
за|с к р и б у ц а м ъ  III. Ц заскрибуцване 
сжщ. ср. ||за|скриптявамъ глаг. непрех. 
тр. III., екр. з а | с к р и п т я  II. 2. | за - 
|скриптяване сжщ. ср. ||за|скрумявамъ 
гл. прех. тр. III., екр. за|с к р у м я II. 1.; 
вж . с к р у м ъ  | за ск р у м я в а н е  сжщ. ср. 
| за|скубвам ъ гл. прех. тр. III., екр. за - 
|с к у б я II. 1. | за| ск ъ р ц (у )вам ъ  глаг. 
непрех. тр. III., екр. з а | с к ъ р ц а м ъ  III. 
| за| скж п (н у )вам ъ , за| скж п н явам ъ  гл. 
непрех. тр. III., екр. з а  с к ж п н а  I. 5., за - 
‘скжпн-Кя I. 6., кор. въ  с к ж п ъ  I за - 
[ск ж п я в а м ъ , за|скж п ям ъ глаг. прех. 
тр. III., екр. за|скж пя II. 1. Ц заскж п(ну)- 
ва н е , за ск ж п -н я в а н е , -я ван е , з а с к ж -  
пяне сжщ. ср. р.
за| слй ж д ам ъ , з а !с л а д я в а м ъ  глаг. прех. 
тр. III., екр. з а | с л а д я  II. 1. | з а в л а д я ­
ва н е , з а с л а ж д а н е  сжщ. ср. | за|сланя- 
ва м ъ , за|сланям ъ I. гл. прех. тр. III., екр. 
з а | с л а н я  II. 1 .; кор. въ с л а н а  | за - 
|сланямъ II. гл. прех. тр. III., екр. за|слоня
II. 1 .; кор. въ п о д | с л о н ъ  Ц засланяване
I.— II., за сл а н я н е  сж щ .ср. ||за|следявамъ 
глаг. прех. тр. III., екр. з а | с л 0 д я  II. 1. 
| за|с|л и в  б с  в  а  м ъ  глаг. прех. тр. III,  
екр. за|с|ливбсамъ III. | з а с л и в б с в а н е  
сжщ. ср. р.
за|слонъ сжщ. м. ||за|слонявамъ гл. прех. 
тр. III., екр. за|слбня II. I . ;  вж . з а е л а -  
н я м ъ  | за|слуга сж щ .ж .  | | за| сл у гу - 
в  а  м ъ  гл. непрех. тр. III. | за|служ (у)- 
в а м ъ  (з а с л у ж а в а м ъ )  гл. прех. тр. III., 
екр. за|сл у ж  a  II. 3. Ц заслу ж ен ъ  прил. 
м. (прич. мин. страд.) ||за!слухтявамъ гл. 
непрех. тр. III., екр. з а [ с л у х т я  II. 2. 
| за| слуш вам ъ гл. (не)прех. тр. III., екр. 
з а | с л у ш а м ъ  III. | .—- с е  гл. непрех. 
| за| сл ъ вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. з а ­
к ъ л н а  I. 5. ||за!слъгъ сл\ш,. м. обл .; вж .
з а | с л у г а | за ]сл ъ н ч (в )а м ъ  глаг. прех. 
тр. III., за|слън ча II. 3 .; вж . з а с л ъ в а м ъ .  
| за|сл-ЬггЕвамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
з а | с л ! я т В я  1. 6.  | засл-Ь п явам ъ глаг. 
прех. тр. III., екр. з а | с л % п я  II. 1. | за - 
сл-Ьп -^ ване, -я ван е  сжщ. ср. ||засл4пй- 
т е л -е н ъ , -ни прил. м. Ц заслЪпйтелность 
сжщ. ж .  ||засл,Ь п л0н ие сжщ. ср. р.
за|с|м а л я в а и ъ  (с е )  гл. (не)прех. тр. III., 
екр. за|с|маля (с е )  II. 1 . 1| за|см й вам ъ се  
гл. непрех. тр. III., екр. за | см -Е я  с е  I. 6. 
Ц засмйване сжщ. ср. ||за|смйвка сж щ .ж . 
||за|смолявамъ, за см о л я м ъ  гл. прех. тр.
III.. екр. за|смоля II. 1 .; вж . с м о л а  ||за- 
с м о л я ва н е  сжщ. ср. ||за|с|мрък(ну)вамъ 
гл. прех. тр. III., екр. за|с м Ъ р к а  м ъ  Ili. 
||за|смуквамъ гл. прех. тр. III., екр. за - 
] с м у ч а  1. 10. | з а к м ъ р д я в а м ъ  гл. не­
прех. тр. III., екр. за|с м ъ р д я  II. 2. ||за- 
[смърд^Клъ прил. м. (прич. мин. действ.) 
||за|см-Ева1чъ (за с м ^ й в а м ъ ) (с е )  гл. (не)- 
прех. тр. III., екр. за | см 1 £ я  (с е ) I. 6. ||за- 
CM^ÍftÍBaHe сжщ. ср. | за|см-Кнъ прил. 
(прич. мин. стр.) м. | засм "Внъ - ергбнъ 
прил. сжш,. м. 'ви дъ раст.’ | засм -В ность 
с,кщ. ж .  | за ^ м ^ ш а в а м ъ  гл. прех. тр.
III., екр. з а | с м Ъ ш а  II. 3. | з а  с м ж д я - 
в а м ъ  глаг. непрех. тр. III., екр. за - 
| с м ж д я  II. 2. | з а с м ж д я в а н е  сжщ. ср. 
||за|с н|й м а  м ъ  (за|сн|6мамъ) гл. прех. 
екр. III. ||за|сновавамъ гл. прех. тр. III., 
екр. з а | с н о в й  I. 9. Ц заско ваван е сжщ. 
ср. | за| совам ъ  глаг. прех. тр. III., екр. 
за|с 6  в  н a I. 5. Ц засовница сжщ. ж .  ||за- 
|сбй сж щ .м . 'к о л ъ . . . ’ (вм. з а | с о х ъ ;  
срав. с о х а Цза|сбл(ну)вамъ, за сб л я м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. з а | с б л н а  I. 5. (ум.) 
и за|с о л  я II. 1. | за с6 л (н у )в а н е , з а с о ­
л я в а н е  сжщ. ср. | за| с6ч вам ъ  гл. прех.
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тр. III., екр. з а | с о ч а  II. 3. | за| сгтвам ъ  
г л .; вж . з а с п и в а м ъ  ||за|сгшлъ прил. 
(прич. мин. действ.) м. Ц засгш лость сжщ. 
ж .  ||за|спйвамъ гл. непрх. тр. III., екр. за - 
| с п я  II. 5. Ц заспйване сж щ .ср  | за|спй- 
ч а м ъ  'заш илям ъ' гл. прех. тр. III., екр. 
за|спйча II. 3 .; в ж .  с п и ц а  | за|споря- 
в а м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. за|споряП .
2. ||за|срамявамъ, за|срймямъ гл. прех. 
тр. III., екр. з а | с р а м я  II. 1. | за ср а м я - 
ван е, заср й м ян е сжщ. ср. р . | за|с)р 'К- 
ш, а м ъ  гл. прех. екр. III. | за с р ъ б в а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. за|с ъ  р б а м ъ  ||за- 
|сърбявамъ, з а с ъ р б я м ъ  I-.H. гл. прех. тр.
111., екр. з а г ъ р б я  II. 2.Ц-—х е  гл. непрх.|1за- 
съ р б я в а н е , за съ р б я н е  сжщ .ср. Цзасър- 
б я ва  гл. 3-олич. тр. III., екр. за съ р б й  ||за- 
|стйва сж щ .ж . воен .||за|ставам ъ, застй - 
н (у )ва м ъ  гл. непрех. тр.Ш., екр. за | с т а н а
I.5.  Цзастйване сжщ. ср. ||за|стйвямъ гл. 
прех.тр.Ш .,екр. за|стйвя II.1 ,;срв. п о с т а ­
в я . . .  ||за|старявамъ гл. непрех. тр. III., 
екр. за|с т  а  р •М я 1. б. Ц застаряване сжщ. 
ср. ||за|стар-Блъ прил. (прич. м. действ.) м. 
||за|стйямъ гл. непрех. тр 111.; вж . з а- 
с т а в а и ъ  ||за|ст0нямъ гл. непрх. тр. III., 
екр. за|сгеня I. 9 .; др. степ. въ с т о н ъ  
|!за|стйвамъ (за| стйн увам ъ) гл. непрех. 
тр. III., екр. за|с т й н а  1. 5. (вм. *стид-на), 
др. степ. въ  с т у д ъ  ||застй(ну)ване сжщ. 
ср. | за|стйг(нув)ам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. за|стйгам ъ I. 5. | застй г(н у)ван е 
сжщ. ср. | за ст й л а м ъ  гл. прех. тр. III., 
з а | с т 0 л я  I. 4. | за|стйлка сжщ. ж .  ||за- 
|стйсквамъ (за с т й с(к у )в а м ъ ) гл. прех. 
тр. III., еднокр. з а | с т й с к а м ъ  III. | за - 
|стлйнъ прил. (прич. мин. стр.) м. отъ з а- 
с т е л я  ||за|ст0й сжщ. м. | за|стоявам ъ 
(с е )  гл. непрх. тр. III., екр. з а | с т о я  (с е )
II. 5. | за ст о я ва н е  сжщ. ср. Ц за|стоялъ 
прил. м. (прич. мин. действ.) ||зй|стра сжщ. 
ж .  о б л .; кор. въ  у т р о ; срав. лат. аигога 
o r b * a u s o s a .. ||(зй|страгъ сжщ. м. обл. вм. 
зй ст р ъ гъ ; еж . з а с т р у г ъ )  ||за|страня- 
в а м ъ  гл. непрх. тр.Ш ., екр. з а | с т р а н я
II. 1. | за|страст6нъ прил. м. (прич. мин. 
стр.) |за|страстявам ъ с е  гл. непрех. тр.
111., екр. за|страстя с е  11.1.; вж . с т р а с т ь  
||за|страховамъ гл. прех. тр, 111. | ~  с е  
глаг. непрех. |1 за ст р а х о в й т ел -ен ъ , -ни 
прил.м . ||за|страх0вка сж щ .ж . ||за|стра- 
ш а в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за|страшй
II. 3. ||~ с е  гл. непрх. | з а с т р а и т в а н е  
сжщ. ср. Ц застраш й тел-енъ, -ни прил. м. 
Ц застраш й телность сжщ. ж .  | з а  стрбл- 
в а м ъ  глаг. прех. мкр. усл. III., екр. за - 
с т р б л я м ъ  111. ||за|стрйгвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. за|стрижй (за|стригй) I. 10. 
Ц застрйгване сжщ. ср. | за|стр 6й вам ъ 
(за| строявам ъ) гл. прех. тр. III., екр. за-  
! с т р о я  II. 1. | за ст р о й в а н е , за ст р о я ­
ва н е  сжщ. ср. (за с т р б й к а  сжщ. ж .  Цзй- 
[стругъ, обикн. мн. зй|струзи, обл. 3á-
|стръ-гъ,-зи||за|стръгвамъгл. прех. тр.Ш., 
екр. за|с т ъ р ж а  1 .10. (за|с т ъ  р r á  1 .10) 
||за|стръхвамъ гл. непрех. тр. III.; кор. 
въ  с т ъ р ш е л ъ ,  с т р а х ъ  | за|стървя- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за|стървя II.
I . ;  вж . с т р ъ в ь  Ц застър чйвам ъ гл. не­
прех. тр. III., екр. з а | с т ъ р ч й  II. 5. ||за- 
|студява гл. 3-олич. тр. III., екр. за|сту- 
д К е  1. 6. ||за|студявамъ гл. прех. тр. III., 
за|с т у д я П .  1. Ц з а с т у д я в а н е  
сжщ. ср. р. | з а ^ т ^ г а м ъ  глаг. пре­
ход. тр. III., екрат., за|ст0гна I. 5. | за - 
[стЬгйлка сжщ. ж  | з а с т £ г а н е  сжщ. ср. 
|!за|стжп-вамъ, -я м ъ  гл. (не)прех. тр. III., 
екр. за|с т ж  п я II. 1. Ц застж п -ван е, -яне 
сжщ. ср.|!застж пка сжщ. ж .Ц за стж п н и к ъ  
сжщ. м. Ц застж пница сжщ. ж .  | за|су- 
в а м ъ  (с е ) глаг. непрх.тр. III., екр. за - 
| с у н а  1. 5. | за|суканъ прил. (прич. 
мин. стр.) м. И за| суквам ъ 1.-II. гл. (не)- 
прех. тр. III., екр. за|с у  ч a  I. 10. | за - 
|сукване 1.-II. сжщ. ср. р. ||за|сумтявамъ 
гл. непрех. тр. III., екр. з а | с у м т я  II. 2. 
||за|с|ур(ну)вамъ гл. прех. тр. III., екр. 
за|с|урна I. 5.
за|с|утромъ нар. (твор. п. ед. отъ у т р о ) .
за|сухъ сжщ. м. | 3á|cyxa сжщ. ж .  ||за|су- 
ш й вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. за|с у ш á
II. 3. | ~  се  гл. непрех. | за су ц ш в а н е  
сжщ. ср. ||за|с|ъ б á  р я м ъ  гл. прех. екр.
III.; вж . с ъ | б о р я ,  о | б о р я  ||за|съ|-. 
б й р а  м ъ  глаг. прех. екр. III. | за|с ъ - 
б л й ч а  м ъ  (с е )  глаг. (не)прех. екр. III.
||за|с ъ  н у в а  м ъ  гл. (не)прех. екр. III.
||за|с ъ  р б а  м ъ  гл. прех. екр. 111. | за - 
с ъ р б я в а м ъ  гл. непрех. тр. III,, екр. за съ р - 
би II. 2. ||за|с ъ  с  к  а  м ъ  гл. непрех. екр. 
Ш.||за|съх(ну)вамъ гл. непрех. тр.Ш., екр. 
з а | с ъ х н а  I. 5. ||засъх(ну)ване сжщ .ср. 
ЦзасМ вамъ гл. прех. тр. III., екр. з а е - В я
I. 6. Ц засБване сжщ. ср. ||заеЬвъ сжщ. 
м. Ц засВвки сжщ. мн. ж .  | засМ вн икъ 
сжщ. м., ж .  за|с-Ввница | за|с í  г а м ъ  
глаг. прех. тр. III., екр. 3 a jc é m a  I. 5.||за- 
| с К д а м ъ  гл. (не)прх. тр. III., екр. з а ­
с е д н а  1.5 .Ц.—  с е  гл .н еп р ех.;в ж .  з а с е д я -  
в а м ъ  се  Ц засБдане сжщ. ср. |)за|с-Бйвамъ 
вж . з а с Ъ в а м ъ  ||за|сЬкъ сж щ .м .,ж . з а ­
с е к а  | за|сЬкя гл. прех. тр. екр. I. 7., 
мкр. за сй ч а м ъ  III. ||за|с-Бнъ прил. (прич. 
мин. стр.) ||за|сМчено сжщ. ср. (отъ прич. 
мин. стр.) ср. )|за|с-Ьн-явамъ, за|сйн-ям ъ, 
- ч в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. за - 
-с-Ьня II. 1., вж . с t  н к а||засМчка сжщ. м. 
||за|сждя гл. прех. екр. II. 1.
з а т а я в а м ъ  (за|тййвамъ^ гл. прех. тр. III., 
екр. за | т а я  II. 1. | за|тйямъ гл. непрех. 
тр. III., екр. за|т á я II. 5. | Зй|т(ну)вамъ 
гл. прех. тр. обл. III., екр. зй|тна I. 5 .; вж . 
з а т и н а м ъ  ’ затулям ъ .. . ’ | за|т|вйрямъ 
гл. прех. тр. III., екр. за|т|в0ря II. 1.; срв. 
з а т в о р ъ ;  т  по о т| в о р ъ . . 1| ~  с е  гл. 
непрех. | затвй р ян е сжщ. ср. Цза|т|в0ръ
186 затворка затупвамъ
сжщ. м. ||за|т|в0рка сжщ. ж .  Ц затвориикъ 
сжщ . м ., ж .  за т во р н и ц а , ср . ум. за т во р - 
ни че I) за т во р н и ч е ск и  п р и л .м .  и н ар . ||за- 
тво р н и ч е ст в о  сжщ. ср. ||за|твърдявамъ 
гл. (не)прх. тр. III., екр. непр. за| твър д^ В я
1.6., прех. за т в ъ р д я П . 1. ||затвърдяване 
сжщ. ср. ||за|твърдйлъ при л. (прич. мин. 
действ.) м . ||за|т6гнувамъ, за|т£гам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. 3a|Té г н a  I. 5. Цзатбгну- 
ван е, зат-Егане сжщ. ср. Нза|т0гл-ювамъ, 
-я м ъ  гл. (не)прх. тр. III., екр. за| т6гл  я II. 1. 
| з а т е я ^ л а  [ж ен а ] при л. (прич. мин. 
действ.) ж . ;  в ж .  т б ж ъ к ъ  ||3a|TeKá гл . 
(не)прех. екр. 1. 7 .; в ж .  з а т и ч а м ъ  
||за|т0кълъ ’ о|текълъ’ прил. (прич. мин. 
действ.) м. р .  1| зе|тем н явам ъ г л а г .;  вж . 
з а т ъ м н ^ в  а м ъ  непрх. Цза|т0рвамъ гл. 
прех. тр. III., екр. за|т0рам ъ III. 1 .,кор . въ 
п о | т е р я  !|зaтикáлкa сжщ. ж.\ в ж .  з а- 
т ъ  к в а м ъ  | з а т и м л ц е  сжщ . ср . умал. 
||за|тйк(ну)вамъ гл. прх. тр. III., екр. за - 
|тйкна 1. 5., з а | т й к а м ъ  III. Цзатйк(ну)- 
ва н е  сжщ. ср. ||за|тйлница сжщ. ж .  ||за- 
|тйлъкъ с ж щ .м .;  кор. въ т и л ъ  ||за|тй- 
н ам ъ  гл . прех. тр. III., екр. зй|тна I. 5 .; 
кор. т ъ н -  ||за|тйр-вамъ (затй р -н у вам ъ ), 
-я м ъ  (с е )  гл. (не)прех. тр. III., екр. за - 
|тйря (с е )  II. 1., за|тйрна с е  I. 5. ||за|тйс- 
(н у )ва м ъ , за|тйскам ъ гл. прех. тр III., 
екр. за|тйсна I. 5 .; кор. т и с  к (н )-; срав. 
н а | т и с к а м ъ  | за т й с-(н у )в а н е , -кан е 
сжщ. ср. ||за|тйх(ну)вамъ гл. непрех. тр.
111., екр. за|тйхна I. 5 .; вж . т и х ъ  | за - 
т й х (н у )ва н е  сжщ. ср . | за|тйчамъ глаг . 
прех. тр., екр. 3 a T e n á  I. 7. ||за|тйчвамъ 
с е  гл . непрх. тр. III., екр. за|тйчамъ с е  III. 
||3á|TKa сжщ. ж . ;  кор. т ъ к -  въ  з а | т ъ к - 
в а м ъ  ||за|тмвамъ гл . прех. тр. III. вм. 
з а | т ъ к - ;  екр. 3a|TKáH  1. 6.  | за | т м л - 
н и къ  сжщ. м . ||за|тлакувамъ гл . непрх. 
екр. III. | за|тлап явам ъ гл. прех. тр. III., 
скр. за|т л  а  п я II. 1. ||за|тлапяване сжщ. 
с р .;  ср ав . „ в т ъ л п я в а м ъ “ | 3a|TOácK- 
в а м ъ  гл а г .  прех. тр. III., екр. з a | т л á c -  
к а м ъ  III. ||за|тлач(в)амъ гл . прех. тр. III., 
екр. 3 a | T f lá 4 a  II. 3. | 3aTná4BaH e сжщ. 
ср . Ц за^ лВ вам ъ  гл. непрех. тр. Ш., екр. 
за|тл-Вя I. 6. | затл-Мване сжщ. ср. | за - 
| тлъстВ вам ъ гл . непрех. тр. III., екр. за- 
[тлъ сгй я  I. 6. | з а т л ъ с т я в а н е  сжщ. ср. 
||за|тлъстявамъ глаг . прех. тр. III., екр. 
за|тлъстя II. 1. | за т л ъ с т я в а н е  сжщ. ср.
| затм ен и е сжщ. ср. р .  стар .; вж . з а ­
т ъ м н е н и е .
3a| T O B á н ар . (съю зъ).
за|товйр-вам ъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III.,екр. за - 
|т о в  á р я II. 1. |^|токъ сжщ. м. р . ’ за- 
ливъ’ ; др. кор. степ. въ т е к а  ||за|топ- 
в а м ъ , -ям ъ , за т о п я в а м ъ  гл . прех. тр. III., 
екр. за|т о п я  II. 1. ||за|топл-ямъ, -ю в а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. з а | т о п л я  II. 1. 
IJ-—  с е  гл. непрех. ||затопл-яне, -ю ва н е  
сжщ. ср . ||за|торявамъ гл . прех. тр. III.,
екр. з а | т о р я  II. 1. | за|точавам ъ (за - 
т о ч (у )в а м ъ ) гл . прех. тр. III., екр. за - 
| т б ч а  II. 3  Цзаточбние сжщ. ср. Цзатб- 
ч ен и к ъ  сжщ. м ., з/е. за тб ч ен и ц а , ум. ср . 
за тб ч ен и ч е  ||за|тбченъ сж щ .(при л.)м . отъ 
прич. мин. стр. | 3áTpa сжщ. м. и за 3 р.; 
ср ав . з а | т р й я  'загу б я ’ | за|трйж -вам ъ 
гл. прех. тр. обл. III.,екр. зa|тpáж a II. З.Цза- 
|тpáквaмъ гл. (не)прех. тр. II!.. екр., за - 
|т р á  к  а  м ъ  Ш .Ц за^ревнВлъ п р и л .(прич. 
мин. действ.)||за|тревявамъ с е  гл . непрх. 
тр. III., екр. за|т р е  в  я с  е  II. 1.; в ж .  т р е- 
в а||за|тр0п-вамъ, -я м ъ  гл. (не)прх. тр. III., 
екр. з а | т р 4 п а м ъ  III. (непрх.), за | т р 0 - 
п я  1. 9. ||за|треп6р-вамъ, -я м ъ  гл. не­
прех. тр. III., екр. за|т р е п é р я I. 9.||за- 
тр еп б р -ва н е , -яне сжщ. ср. | за|трептя- 
в а м ъ  гл . непрх. тр. III., екр. за|трептя
II. 2. Ц затрептяване сжщ. ср . ||за|тр0сва 
нкг. гл . 3-олич. тр. III., екр. з а | т р е с 0
I. 7 ||за|тресвамъ гл . прех. тр. III., екр. 
з а | т р е с й  I. 7. | за|треш ,явамъ гл. не­
прех. тр. III., екр. з а | т р е щ я  II. 4. | за- 
(трй вам ъ гл . прех. тр. III., екр. з а | т р й я  
Í. 6. 1|затрйване сжщ. ср ., зá|тpивъ сжщ. 
м. ||за|трбпвамъ гл . непрх. тр. III., екр., 
з а | т р б п а м ъ  III. за|троиш вамъ глаг . 
прех. тр. III., екр. 3 a | T p o u i á  II. 3 .; кор. 
въ т р о х а  ||за|трудн0иие сжш,. ср. ||з а ­
тр у д н и те л-енть прил. ж .  Ц затруднйтел- 
к о с т ь  сжщ. ж .  | з а | т р у д я  с е  гл . не­
прех. екр. II. 1. ||за|трупвамъ гл . прех. 
тр. III., екр. з а | т р у п а м ъ  III. Цзатруп- 
в а н е  сжщ. ср. | за|трупя гл . прех. екр.
II. 1. | за|труф ямъ с е  гл. непрх. тр. III., 
екр. за|т р у ф я с е  II. 1. | за|тр ъгам ъ 
'зад ър п ам ъ ’ глаг. прех. екр. стар. III.; 
срв. стб. тр ьзл тн , рус.терзать.. ||за|тръгна 
(с е )  гл. (не)прх. екр. I. 5. | затр ъ н -я м ъ ,-ю - 
в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. за т р ъ н я  II. I. 
[| -—-- с е  гл. непрех. |! за| тр ъсвам ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр. 3á| T  ъ  р с  я II. 1. | за - 
| тръсквам ъ гл а г .  прех. тр. 111., екр. за - 
| т р ъ с к а м ъ  III. ;стб. Т|);лС-Ъ..||за|тр£б- 
ва  гл. 3-олич. тр. III., екр. з а | т р В б а  III. 
| за|тр Вб-вам ъ I., -я м ъ  гл  прех. тр. III., 
з а | т р В б я  II. 1. ||за|т р -fi б в  а  м ъ  И. гл. 
непрх. тр. III., екр. за|тр-Ббамъ III.; в ж .  
гл. т р е б в а  ||за|трВскамъ глаг. непрх. 
екр. 1П.||за|трж.бявамъ гл. непрх. тр. III., 
екр. за|т р ж  б я II. 1.||за|търбушвамъ гл. 
прех. тр. III., екр. за|т ъ  р б у ш a II. З.Цза- 
^ p K á f l r o e a M b  гл. прех. тр. III., екр. 
з а т ъ р ^ л я м ъ  III., за|търколя II. 1.; срав. 
к о л о ,  к о -л е  ло|| •—- се  гл. непрх.||за|тър- 
ням ъ, за|търнявам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
за|търня II. 1 .; кор. въ  т р ъ н  ъ|| с е  гл. 
непрх.||за т ъ р н я в а н е , за т ь р н я н е  сжщ. ср.
за|туй н ар . (сз.); в ж .  з а | т о в а .
за ;т у л к а  сжщ. ж .  ||за|тулямъ гл . прех. тр.
III., екр. з а | т у л я  II. 1.||—  ^с е  гл. непрх. 
Цзатуляне сж щ .ср . ||за|тупвамъ гл. (не)-
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прех. тр. III., екр. з а | т у п а м ъ  III., ум. 
з а | т у п к а м ъ  III. | за|тупурквам ъ гл. 
непрх. тр. III., екр. за|т у п у р к а м ъ  III.; 
срв. успор. кор. въ  т о п о т ъ  ||за|тур-ямъ, 
-в а м ъ  глаг. преход, тр. III,, еднокр. за- 
| т у р я  II. 1. | за (ту р м ен ъ  'зади м ен ъ’ 
прил. (прич. мин. стр.) м . ||за|турмямъ 
гл . прех. тр. III., екр. за|турмя II. 1 .; на­
вярно кор. ар .-алт.; срв. рус. тускльш; и.-е. 
* dhu- : * t u- .  . . | за|тъ вам ъ (за| тъ нвам ъ 
гл. непрх. тр. III., екр. за|т ъ н  a I. 5. ||за|тъ- 
к а в а м ъ  (и за | т м в а м ъ ) глаг. прех. тр. III., 
екр. 3a|TbKá I.9., за|ткая 1.6.||за|тъквамъ 
глаг. прех. тр. III., екр. з а | т ъ к н а  1. 5. 
||за|тъкъ сжщ. м. ||за|тъкмявамъ гл. прех. 
тр. III., екр. з а | т ъ к м я  II. 1. ||за|тълку- 
в а м ъ  гл. преход, екр. III. | за|тъмн6ние 
сжщ. ср. Ц затъм нЯ вам ъ глаг . непреход. 
тр. III., екр. з а | т ъ м н ^ я  I. 6. |[за|тъмня- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за|тъмня II.
1. | за т ъ м н Е в а н е  (непрх.), затъ м н я ван е  
(прех.) сжщ. ср . ||за|тънтенъ прил. (прич. 
мин. стр.) м. | за|тънтям ъ с е  гл. непрх 
тр. III., екр. за|тънтя с е  II. 1 .; кор. т ъ н - .  
разшир. съ  т ;  срав. с л у х т я ,  т р е п-т я, 
||3a|rbH4áBaMb гл . прех. тр. III,, екр. за - 
|rbH4á II. 3 , ; кор.  въ т ъ н ъ к ъ  ||за|тъпк- 
в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. з а | т ъ п ч а
I. 10. ||за|тътр-ямъ, -ю в а м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. за|тътря 1. 9. | зат-Кгамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. за т0 гн а  I. 5. ЦзатМгане 
сжщ. ср. р .
з а т ж  н ар . (сз .); тур.
3a | x *« á B a M b , з а т ж ж в а м ъ  гл . непрх. тр.
111., екр. з a | т ж ж á  II. 3. ||за|тжпявамъ 
глаг . прех. тр. III., екр. з а | т ж п я  II. 1. 
Ц затж пяване сжщ. ср. ||за|тяквамъ глаг. 
прех. тр. III., вж . н а | т я к в а м ъ .
за| у зд вам ъ , з а у з д 0 в а м ъ  г л . ; в ж .  з а ю з -  
д в а м ъ  I за|ум явам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. за|умя II. 1., срав. н а | у м я . .  ||за- 
| у | р й г в а м ъ  с е  гл . непрх. тр. III., екр. 
за|у|рйгамъ с е  III. | за|у|снувамъ глаг. 
непрех. о бл .'засп и вам ъ ’ , екр. за у с н а  I. 5.; 
кор. въ с ъ н ъ  ||за|у|с(ну)ване сжщ. ср. 
за|утра, за|утре н ар . обл. 'сл е д ъ , задъ утре’ 
(стар. род. и м’Ьст. п. ед.) ||за|утрешникъ. 
за|уш (у)вам ъ гл. прех. тр. III., екр, за|у ш а
II. 3. | 3á|yiuKH сжщ. м ., ж . ;  зауш н и ц а. 
за|ф 6лт(у)вам ъ глаг. непрход. тр. III., за -
| ф 0 л т я  II. 1. ;  срав. п е л т е к ъ  | за-  
j ф т á c в a м ъ  глаг. (не)прех. тр. III., екр. 
3 a ^ T á ca M b  III. ||3a^y4áeaM b гл. непрех. 
тр. III., екр. з a | ф y ч á  II. 3. | 3 a ^ y n á -  
ва н е  сжщ ср. р . 
з а  хаб й вам ъ  глаг. прех. тр. III., екр. за- 
х а б я  II. 1. | за х а б я в а н е  сжщ . ср . ||за- 
xáM4 (y)eaM b гл. прех. тр. III., екр. за - 
xáM44  II. 3 .; кор. въ  х а м о в е ,  х а м у т ъ  
3axáM 4(e)aH e сжщ. ср. р . | 3a|xá|n(Hy)- 
ва м ъ , за х а п я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за - 
| x á п я  I. 9. ||3axán-BaHe, -яне сжщ. ср. 
||3axán|bKb, -е к ъ  сжщ. м. р .
3áxap b сжщ. ж . ; (e á x a p b  f  сжщ. м .) ; рус. 
cáxap.«. ;зап . слав. сикг(чеш .),сик1ег(пол.) 
отъ н-Ьм. Z ucker; ерб.-хрв. s e íe r  отъ тур.; 
гръц. aáxx«pov, отъ пали (ю. инд.
будист.) sakkhara, санскр. g á rk ará .. заха- 
ренъ п ^ съ к ъ .. .  ||3áxap-eHb, -ни при л. м. 
||3áxapHHu,a сжщ. ж . р .  ||(захаро|вар4ние 
сжщ . ср . р . Ц захаросвам ъ гл . прех. тр. III. 
| •—  с е  гл . непрех. Ц захаросван е сжщ. ср. 
3a|xeán-BaM b, -ям ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
з а | х в й л я  II. 1. Цзахвйляне сжщ. ср . р . 
| 3axeáH a глаг. прех. екр. I. 5., мкр. за - 
XBám aM b (обл. 3axBáH yeaM b) | 3a|xBá- 
т а м ъ  гл. прех. тр. III.,стар .; в ж .  за|х в а- 
щ а м ъ  ||3a|xBáTaHe сжщ. с р . ;  в ж .  з а ­
х в а щ а н е  ||3á|xBarb с ж щ .м .  ||3a|xBáTH 
гл . прех. екр. И. 1. стар.; в ж .  з а х в а н а  
||за|х в  á щ  а  м ъ  гл . преход, тр. III., екр. 
з a | x в á т я  II. 1., 3axeáH a I. 5. ||за|хв6лт- 
в а м ъ  гл. непр.; в ж .  з а ф е л т в а м ъ  ||за- 
х в ъ р к в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. за - 
[ х в ъ р к а м ъ  III., з а | х в ъ р к н а  I. 5. 
||за|х в ъ р л я м ъ ,  за|х в ъ р г в а м ъ  гл. 
преход, тр. III., екр. з а | х в ъ р л я  II. 1. 
Ц захвър-гване, -лян е сжш,. ср . р .
3 axep é  сжщ. ср . п рост.; тур .; в ж .  и з а й р е. 
за | х ец ва м ъ ! г л . . . ;  в ж .  з а | е ц в а м ъ ;  срав.
з а е к в а м  ъ. 
за|хйл-вам ъ, -ям ъ с е  гл . непрех. тр. III., 
екр. з а | х й л я  с е  II. 1. ||3a|xHpáKb сжщ. 
м ., ум. ср . р .  3a|xHpá4e | за|хирявам ъ 
глаг . непрех. тр. обл. стар. III., екр. за- 
|х и р Я я I. 6. (рус. з  а|х и р е т ь, др. от­
глас. степ. з а | х в о р а т ь  'заб о л я вам ъ ’ . .). 
за|хитрувам ъ гл. непрех. екр. III. | за|хи- 
т р я в а м ъ  глаг. непрех. тр. III., екр. за - 
|хйтрямъ III.; срав. н а д | х и т р я  | за - 
|хладявам ъ (3 a ,x n á » A a M b ) глаг. прех. 
тр. III., екр. з а | х л а д я  II. 1. | за х л а - 
д я в а , з а х л й ж д а  с е  гл. 3-олич. тр., екр. 
за|хладй II. 1. 1|захладяване сжщ. ср. р. 
||3a|xnácb сжщ. м . р .  | зa| xлác(н y)вaм ъ  
с е  глаг . непрех. тр. III., екр. 3 a ^ á c -  
на с е  I. 5., умал. тр. 3a|xnácKBaMb III., 
екр. за|х л  á  с  к  а  м ъ  III. ||зaxлác(нy)вaнe 
сжщ. ср . | за хл й сн а тъ  прил. (прич. мин. 
с т ра д ) м. ||за|хл0нчвамъ гл. непрех. тр.
III., екр. з а | х л 0 н ч а  11.3. ||за|хлйпвамъ 
гл . непрех. тр. III., екр. за|х л  й п а  м ъ  III, 
| за|хлоп (н у)вам ъ гл. прех. тр. III,, екр. 
з а | х л 6 п а м ъ  III. и з а | х л о п н а  1. 5.  
||за|хл0п(ну)ване сжщ. ср . р . ||за|хл6ст- 
ва м ъ , -я м ъ  глаг . прех. тр. 111., екр. за - 
|хлостя 11. 1.; в ж .  л о с т ъ  |]~ с е  гл. не­
прех. | 3a|xnynám , сжщ. м. | за|хлупка 
сжщ. ж .  ||за|хлупци сжщ. м. мн. ||за|хлуп- 
в а м ъ , -я м ъ  гл. прех. тр. III., мкр. за|хлупя
II. 1 .; и съ  ю  за | х л ю п ва м ъ .. .) .  
з а х м е т ъ  сжщ. м. прост.; тур. | за хм етл й я  
прил. за 3 р. 
зй|ходъ (обл. з а х б д ъ )  сжщ м .р .  ||за|хбдба 
сж щ .ж .\\за\х0д,чесж щ .ср.’ западъ’ ||3áxoA- 
н и къ сж щ .м . ||за|х6д-вамъ,-ямъ, за|х6ж -
188 заходя заш егувам ъ се
д а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. з а | х б д я
II. 1. !| з а х о д в а н е , з а х б ж д а н е  сжщ. ср. 
з а х о д л и в ъ  прил. ж .Ц захбдни ца сжщ. ж .
за| хбквам ъ  гл. прех. тр. III., екр. за|х 6- 
к  а м ъ  III. | за|хор атявам ъ гл. (не)прех. 
тр. III., екр. з а | х о р а т я  II. 1. | за хо р а - 
т я ва н е  сжщ. ср. | за|хрйн-вам ъ, -ям ъ, 
-ю в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. з а | х р й н я
II. 1. | з а х р й н -в а н е ,-я н е .. сжщ. ср. ||за- 
|хрйпвамъ гл. непрех. тр. III., екр. за - 
|хрйпна I. 5., рус. охрипнуть | за|хрйп- 
в а м ъ , ум. за|хрйпквам ъ гл. непрех. тр.
III., екр. з а | х р й п к а м ъ  III.; обл. р и- 
п а м ъ  Ц за|хром -вам ъ, -я в а м ъ  гл. не­
прех. тр. III., екр. за|х р 6  м я II. 1. ||за- 
|хрупвамъ гл. прех. тр. III., за|хр у п а м ъ
III. | з а  х р у с к в а м ъ  гл. (не)прех. тр. III., 
екр. за|хрускам ъ III. ||за|хрущявамъ гл. 
непрх. тр. III., екр. з а | х р у щ я  II. 4. ||за- 
| хръ сквам ъ гл. прех. тр. III., екр. за|хръ- 
с к а м ъ  III. ||за|хржщявамъ гл. непрех. 
тр. III., екр. з а | х р ж щ я  II. 4. | за|хуба- 
в я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за|хубавя
II. 1 .; кор. въ  х у б а в ъ  ||~ с е  гл. ||заху- 
б а в я в а н е  сжщ. ср. з а х у к в а м ъ  гл. прх. тр.
III .,екр. з а | х у к а м ъ  III. ||за|хул-ямъ гл. 
прех. тр. III., екр. за| ху  л я  II. 1. ||за|хърк- 
в а м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. за | х ъ р  к а  м ъ
III. ||за1хъхр-ямъ,-ювамъ г^г.непрх. тр. III., 
екр. | за )х  ъ х  р я I. 9.
за|ц алу вам ъ  г л а г . . .  вж . з а ц Ъ л у в а м ъ  
|1за|и4панъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
j|за  д й п в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за - 
| ц й п а м ъ  III. | заи Д п ван е сжщ. ср. р.
| з а | ц а р у в а м ъ  глаг. непреход. тр. III. 
|за|двйл-вамъ, -ям ъ , -я в а м ъ  гл. непрех. 
тр. III., екр. з а | ц в й л я  II. 1. | за|цвър- 
ч й вам ъ  глаг. непреход. тр. III., екр. за- 
| ц в ъ р ч а  II. 4. | за | ц в егя в а м ъ  гл. не­
преход. тр. III., екр. з а ^ в Ъ т я  II. 2 .; вж . 
ц в й т ъ :  ц ъ в т я  ||за|ц0ждамъ гл. прех.
111., екрат. з а ц е д я  II. 1. ||за|ц0п-вамъ, 
-я м ъ  гл. прех. тр. I I I , екр. за )ц  é п я II. 1.
| за|ц й цвам ъ гл. непрех. тр. III., екр. за - 
щ й ц ам ъ  III. | за|ц уквам ъ гл. прех. тр.
111., екр. з а | ц у к а м ъ  III. ||за|цунквамъ 
гл. прех. тр. III., екр. з а | ц у н к а м ъ  III.
| за| ц ъ втявам ъ  гл. непрех. тр. III., екр. 
з а | ц ъ в т я  II. 2. (цъвт- вм. * ц в ь т - ;  срв. 
друга отглас. степ. въ  ц в -fe т ъ )  ||за|цър- 
к (у )в а м ъ  глаг. непрех. тр. III., екр. за - 
|ц ъ  рк а м ъ  III.
за|чйвкам ъ гл. непрех. екр. III. | за|чадя- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. з а | ч а д я  II.
1.; др. кор. степ. въ  к а д -я  ||за|чйл-енъ, 
-ни прил. м. | за|чйло сжш,. ср .; книж. 
отъ р у с.; кор. ч ь н-: ч.й-; вж . н а|ч е н а ;  
ча- вм. че- по рус. | за|чйлямъ ’ затръ- 
нямъ' гл. прех. тр. III., екр. за|чаля II.
1 .; срав. тур. ч а л и я.
за|чйсъ н ар .; вж . з а | в | ч а с ъ  | за|чйтие 
сжщ. ср. книж .; ча вм. че по рус., срав. 
•з а|ч е н а ||за|чебръс(ну)вамъ гл. прех.
111., екр. за|чебръсна I. 5. | за|чебръс- 
(,ну)ране сжщ. с р .; срав. б р ъ с к а м ъ . . .  
Цза^чбвамъ (за|ч0нвам ъ) гл. (не)прех. тр.
111., екр. за|ч0на (зй|чна) 1. 5 .; кор. ч е н, 
-ч ь н-, срав. п 0)4 н а.. Цза|ч0щну)вамъ гл. 
прех. тр. III., екр. за|чекна I. 5., кор. въ
ч е к о р ъ  ||за|червенявамъ с е  гл. непрх. 
тр. III., екр. 3 a j 4 e p B e H Í H c e  I. 6. 
Ц зачер вен яван е сжщ. ср. ||за|червявамъ 
гл. прех. тр. III., екр. за|ч е р в  я II. 1. 
|1~ с е  гл. непрх. ||зачервяване сжщ. ср.
II за|чер н явам ъ с е  гл. непрех. тр. III., 
екр. за|ч е  р н -М я с е  I. 6. | за|ч6рн-ямъ, 
-ю в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за|ч é р н я
II. 1. | за| ч 0р н -ян е,-ю ван е сж щ .ср . ||за- 
ч 0 р п -в а м ъ ,-я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за - 
ч б р п я  II. 1. | за|чертйвамъ (за|ч0рт- 
в а м ъ ) гл. прех. тр. III., екр. за|ч е р т á  я
I. б . ; стар. и з а ч ъ  р т а в а м ъ  ||за|ч6с- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за|ч é  ш а 1.10., 
обл. за|ч0ш ля I. 9, II. 1. | з а -ч е ст я в а м ъ  
глаг. непрх. тр. III., екр. з а | ч е с т я  II. 1. 
| за|четй гл. прех. екр. I. 8., мкр. зач й - 
т а м ъ  III. I за|ч0тенъ прич. мин. стр. м.
з а ч и к ъ б р ъ з ъ  сжщ. м .; тур. 'з е л е н ъ  ви- 
триолъ’.; вж . з  а ч и я -- | | за | ч й н а м ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр. з а | ч  é  н  a ,  3 á | 4 H a  I. 5.
| за|чйнямъ гл. прех. тр. III., екр. за|ч й- 
н я  II. 1. ||за|числявамъ гл. прех. тр. III., 
екр. за|ч и с  л я II. 1. |]за[чйст-вамъ, -ям ъ  
гл. прех. тр. III., екр. за|ч й с т  я II. 1. ||за- 
|чйтамъ гл. прех. тр. III., екр. з а | ч е т й
I. 8. ||— -се гл. непрх. Цзачйтане сж щ .ср.
зйчия ж . ; тур .; вж . зй ч -и -к ъ б р ъ зъ  сжщ. м.
за|чмйя гл. непрех. екр. I. 11. ;  срав. ч а- 
м а в ъ  ||за|ч0пл-ювамъ,-ямъ гл. прех. тр., 
екр. за|ч 6  п л  я II. 1. ||за|чувамъ гл. прех. 
тр. III., екр. з а ч у я  I. 6. ||за|чудвамъ (с е )  
гл. (не)прх. fp. III., екр. за|ч у д  я (с е )  II. 1. 
Ц зачудване сжщ. ср. | за|чудница сжш,. 
ж .  ||за|чуквамъ гл. (не)прех. тр. III., екр. 
|за|ч у к а т ъ  III. | за ч у к в а н е  сжщ. ср. 
!|за|чул-вамъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
за|чуля II. 1 .; кор. въ ч у л ъ  | зач ул - 
-ва н е , -яне сжщ. ср. ||за|чум0рвамъ с е  гл. 
непрех. тр.. III., екр. за|ч у м é р я с е  И.
I. ||за|ч у м о с в а м ъ  глаг. прех. тр. III., 
екр. за -ч у м б са м ъ  III. ||за|чумявамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. за|чумя II. 1 .; вж . 
ч у м а  Ц зачуменъ прил. (прич. мин. стр.) 
м. | за|чурулйквам ъ гл. непрех. тр. III., 
екр. за|ч у р у л й к а  м ъ  III. | за|чуря- 
в а м ъ  гл. непрех. тр. III.у екр. з а | ч у р я
II. 1. обл. стар .; срав. рус. съ  друга от- 
гласна степень (за)курить ||за|чухнувамъ 
гл. непрех. тр. III., екр. з а | ч у х н а  I. 5.
зй ч ъ -я г !. сжщ.; вж . з а ч и я; т у р .= „ 0 1 е и т  
vitriolium “, с4рна киселина.
за|и ш в(н у)вам ъ, за|ш йврямъ гл. непрех. 
тр. III., екр з а | ш й в а м ъ  III., за|шйвря
II. 1. | за|ш ам атявам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. за|ш аматя II. 1 .; срав. ш а м а т а  
и ш е м е т ъ  ||за|шегувамъ с е  гл. непрх.
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екр. 1Н.|[за|ш-6лъ, -т п ри ч . мин. действ.м. 
отъ з а й д а ; вж . и з а ш ъ  л ъ  ||за|шеме- 
д я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за|ш емедя
II. 1 .; вж . ш е м е т ъ  ||~ с е  гл'. непрех. 
||за|шемедяване сжщ. ср. ||за|шеп-вамъ, 
-н у вам ъ , -т я ва м ъ  (ув. за|ш еп отвам ъ ) 
гл. прех. тр. III., екр. за|ш é  п н a I. 5., за -  
ш еп -отя, -тя II. 1. Ц заш епване сжщ. ср. 
||за|шйбвамъ гл. прех. тр. III., екр. за- 
| ш й б а м ъ  III. ||за|шйвамъ глаг. прех. 
тр. III., екр. за | ш й я  1.6.  Цзашйване сжщ. 
ср. ||за|шйл-вамъ,-ямъ, -ч в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. за1ш й л-я II. 1., -ч а  II. 3. | за - 
[ш левявам ъ  гл. прех. тр. III.. екр. з а ­
ш л е в я  II. 1. ;  кор. не напълно ясенъ
(х л Ъ в - ; с л и в -...... )||за j ш ум о л явам ъ  гл. не-
прех. тр. III., екр. з а [ ш у м о л я  II. 1.||за|шу- 
м явам ъ  гл. непрз?. тр. III., екр. за|ш у м я
II. 1. | за|ш ум тявам ъ ...; вж . з а ш у м я -  
в а м ъ  ||за|шушуквамъ гл. прех. тр. III., 
екр. з а | ш у ш у к а м ъ  III. | за| ш ъквам ъ 
гл. непрех. тр. III., екр. за1ш ъ  к а  м ъ  III. 
([заш -ъл ъ , -лй прич. мин. действ. м. отъ 
з а й д а ; вж . и з а ш е л ъ  ||за|шъп-вамъ 
гл...; вж . з а ш е п в а м ь  | за|щ йпвам ъ 
гл. прех. тр. III., екр. з а [ щ й п я  I. 9. ||за- 
щ й п ван е сжщ. ср. | за|шйта сжщ. ж.\ 
кор. въ щ и т ъ  ! защ й т-ен ъ , -ни и -йтел- 
-ен ъ , -ни прил. м. ||за[щйтникъ сжщ. м., 
ж .  защ й тн и ц а | з а в д и т я в а м ъ  (за1щ и- 
ш ^ ва м ъ ) гл. прех. тр. III., екр. за|щитя
II. 1. | ~  с е  гл. непрех. | за щ и т я в а к е , 
з а щ и щ а в а н е  сжщ. ср. 
з а  щ о  нар. | за|щ ото сз. 
з а [ш ^ к (н у )в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. 
3 a | u i , p á K a M b  III. | зa щ p á к (н y )в a н e  
сжщ. ср. 1| за|щ ур -вам ъ, -я м ъ  с е  глаг. 
непрех. тр. 111., екр. за|щ у р а м ъ  с е  III., 
з а | щ у р я  с е  II 1. | за|ш ,урявамъ гл. 
(не)прех. тр. III., екр. за|щ уря И. 1. (прех.)
II. 2. (непрех.) ||за|юзд(у)вамъ, за|ю здя- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. за|ю здя II. 1.; 
вж . ю з д а  (узда) Ц заю зд-ван е, -яван е 
сжщ. ср. ||за|юсн-а, -у в а м ъ  и т. н.; вж .
з а у с(н у)в а м ъ ; кор. въ с ъ  н ъ. 
за|ютре нар. обл стар., и 3áftTpe 'други 
день, следъ утре’ ; вж . у т р е ,  обл. ю т р е .  
за|явйтель сжщ. м .,ж .  за|явйтелка ||за|яв- 
лен и е сжщ. ср. ||за|я в я в а м ъ и .  прех. 
тр. III., екр. з а | я в я  II. 1. | за|ягню вам ъ 
с е  гл. непрх. тр. III., екр. з а | я г н я  с е
II. 1. ||за|ядвамъ, з а [я ж д а и ъ  гл. (не)прех. 
тр. III., екр. за|я м ъ  1.'6. Ц заядване, з а ­
я ж д а н е  сжщ. ср. | за я д к а  сжщ. ж .  | за - 
я д л й в ъ  прил. м. Ц заядлйвость сжщ. ж .  
|1 за|я д  6  с  в  а  м ъ  с е  гл. непрх. екр. III. 
||за[ яздя гл. прех. екр. II. 1. | за|як- 
(н у )в а м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. за|я к н а
1. 5. | | за|я!^вам ъ (3aH 4áeaM b) гл. прех. 
тр. III., екр. 3a|HK4á II. 1. ||~ с е  гл. н е­
прех. ||заяк-(ну)-ване, -náeaH e сжщ. ср .; 
кор. въ я к ъ.
3ánK b сжщ. м . ; вж . з а е к ъ.
зв а  ( з в ж )  гл. ; вж . з о в а  | 3BáHb прил. 
(прич. мин. стр.) м. отъ з о в а  Цзване сжщ. 
ср. | 3BáHHe сжщ. ср. стар. книж. | 3Bá- 
н й къ сжщ. м. Цзванйца сж щ .ж . Цзванка 
сжщ. ж .  ||звйтел-енъ, -ни прил. м. 
3 B e 3 f l á  сжщ ж ., ум. зв е д й ц а , зв е зд й ч к а ; 
стб. з к и з д а , рус. звезд а , пол. gwiazda, 
чеш. hvézda, словен, zvézda, сръб.-хърв. 
zvijezda . . . ;  кор. бал т.-слав .; срав. лит. 
zvaigzdé, zvaizdé , латв. zváigsne . . . ;  балт. 
zvaig- orb*gvaiz или слав. gvéz огъ *zvég-.. 
| 3Be3fláH b сжщ. м. ||3Be3Aárb прил. м. 
| з в e зд á p н и ц a  сжщ. ж .,  лат. 'о б се р в а ­
тория’ | з в б з д е л ъ  сжщ. м. | зв б зд -е н ъ , 
•ни прил. м. ||звездо|бр0-ецъ, мн. -йци 
сжщ. м. ’ астрономъ’ | зв е зд о )б р 0 й ст в о  
сжщ. ср. ||звездо]вйд-енъ, -ни прил. м. 
Ц звездовй тъ прил. м. | звезд о| вр 6м ка 
сж щ .ж . ||звездо|гадание сжщ. ср. Цзвез- 
дo| гaдáтeль сжщ. м. чужд. 'астр ологъ ’ 
||звездо|гл6дъ сжщ. м. | | 3 B e 3 f lo | o 6 p á 3 -  
ен ъ , зве зд о | п о д 6 б -е н ъ , -ни прил. м. 
з в б к ъ  сжщ. м. отъ з к д к ъ , ДР- отглас. ст. 
въ стб. ЗКЖКЪ, рус. звук Ц зв6кам ъ ,зв0к- 
(н у )ва м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. зв 4 к н а  1.5. 
рус. звякать ||зв0комъ нар. (твор. п. ед.
ч.) Ц звекотъ сжщ. м. | зв б ч а л о  сжщ. ср. 
зв е н о  сжш,. ср. ;срв. рус. з в е н о ; вж . з в ъ н а ,  
зв й з а к ъ  сжщ. м., ж . р . зв й зк а , ср. умал. 
з в и з е  вм. д в и -з а к ъ  'зап очн ало  втора го­
дина’ ; срав. срб.-хрв. dvize, dvizak, лат. 
bimus, trimus „двезим енъ“ „тризименъ“ 
== 2 годишенъ. . .  ; вж . з и м а .  
зв о н к о в ъ  прил. м. р . ;  рус. звбнкий Цзвонъ 
сжщ. м. стар. Ц звукъ сжщ. м., чл. зву- 
кътъ, мн. звукове, звуци; отъ рус. звук
съ у вм. стб. лц стб. зкйКЙ ; коренъ въ 
з в ъ н  ъ,  з в ъ н я ,  стб. ЗШ 1М Н ; друга от­
глас. степ. на кор. в ъ з в е к ъ ,  з в е к а м ъ  
(стб. 3KAIÍ-); С/Кщин. кор. само з в о н - ,  а 
-к ъ  наставка; кор. и.-е. *g 'h wo n - . . или 
*sw o n -; оре. санскр. svaná-s звукъ, svánati 
звучи, латин. sonus, гл. son are ( . .с о н а т а ) ,  
ирл. sennaim , англос. swin музика . . Цзву- 
Kápb сж щ .м . Ц звуковъ прил.м . 1|звуко- 
|м -Е р ъ  сжщ.м. ||звуко|п o д p a ж á н и e  
сжщ. ср. грц. ономато|пея||зв y к o п o д p a ж á - 
тел -ен ъ , -ни прил. м. ||3By4á глаг. непр. 
тр. II. 3. |! зв у ч -е н ъ , -ни прил м. | зв у - 
чбние сжщ. ср. ||звучность сжщ. ж .  
3 B ^ á  сжщ. ж .  — рус. звен о!
ЗВЪНЪ СЖ Щ . М .  ||3BbHápb сжщ. м., ж .  з в ъ -  
HápKa l|3B^ápHHU,a сжщ. j/c.||3BbHápcKH 
прил. м. Цзвънбние сжщ. ср. II зв ъ н б ц ъ  
сжщ. м., ум. зв ъ н ч 0 , звъ н ч б н ц е  Цзвънй- 
к а  сж щ .ж . р ., ум. ср. зв ъ н й ч е  Цзвънй- 
к о в ъ  прил. м. Цзвънйло сжщ. ср.. | з в ъ -  
нйч ен ъ , -ни прил. м. Ц звънкйлка сл\Ш,. 
ж .  | зв ъ н к а л о  сжщ. ср. Ц звън кам ъ гл. 
непрех. тр. Ш .Ц звънкарка сжщ. ж .  ||звъ н -
190 звънливо зелени парички
л й въ  прил. м  р .  Ц звънлйво иар. Цзвън- 
л й во ст ь  СЖ Щ . ОК. |[ З В Ъ Н Т 0 Ж Ъ  сжщ. м. 
Цзвънтя гл . непрех. тр. II. 2. | зв ъ н - 
тбние сжщ. ср . | зв ъ н ч 0  сжщ. ср. ум.- 
||зв ъ н я  гл. непрех. тр. II. 1. 
зв-Мръ сжщ. м ., мн. зв -fepoBé, обл. зв-Крове; 
стб. SK^ph, рус. звер ь, пол. zwierz, чеш. 
zvér, словен. zvér, срб.-хрв. zvi j er . . ;  кор. 
и. е . ;  с : ав. лит. zvéris, латв. zver, лат. 
ferus дивъ, гръц. thér, thérós.. <  и.-е. 
*д /Ьиег-..||зв-Крецъ сж щ .м . умал,  ум. ср. 
з в Ъ р ч е | звЪ -р 0ти н а  сжщ. ж .  увел .Ц зве­
рилница сжщ. м. | зв-Ьрйна сжщ. ж .  
Цзв-Ьрйще сжщ. ср. ув.||зв-Ьро|в й д -е  н ъ , 
звЪро|о б р á  з -е  н ъ , звЪро|п о д  6  б- 
-ен ъ , -ни, прил. л.||звЬро|подоби-е сжщ. 
ср ., -н о сть  с ж щ .ж .  | зв-Ьр|о|л ó в -е  ц ъ ,  
мн. -ци сжщ. м . Ц зв-Ьроловство сжщ. ср. 
| зв-Ьрояди на сжщ. ж .  | зв-Крски прил. 
м . и н ар .  Цзв-Крство сжщ. ср. | зв Е р ст - 
в у в а и ъ  гл . непрех. тр. III. |] зв^Врщина 
сжщ. ок. Цзв-Ьря с е  гл. непрех. тр. II. 1. 
||зв-Врене сжщ. ср.
3fláHHe сжщ. с р . ;  стб. ЗЬДЛНН1€, отъ кор.
ЗЬД-, др. отгл. степ. въ  з и д-ъ, з и д а м ъ. 
зд р й в ъ  прил. м . ; стб. СЪД(ШП>, рус. здоров, 
здоровьш , пол. zdrowy, чеш. zdravj, сло­
вен. срб. хрв zdrav. . . ;  кор. и.-е. *dor- 
(v-..), щ о и въ  стб. Д р*К 0, д ъ р в о ,  д ъ р ­
в а . .  в ж . т. (санскр. daru д ъ р в о .. . грц. 
dóry дърво, к о п и е..) ; значение 'силен ъ, 
якъ’ въ  зенд. drva-, ст. перс. duruva, н. 
перс. durust здравъ , лит. drútas, лат. du- 
гиз>ф р. dure, ит. d u ro .. т в ъ р д ъ . . ;  пра- 
славян. *su -d orv ^ . | 3 flp á e a  сжщ. ж .  р . 
||3flpáBa сжщ. соб. лич. ж .,  ум. З д р а в ­
к а ;  лич. соб. м. 3 f lp á e e , умал. 3flpáBKO 
||здр&вата н ар . (вин. тв. п. ед. ч. ж. р.) 
зд р а в е н а к ъ  сжщ. м. ||здpaвeндáлecтъ 
п ри л. м. | з д р а в е  (зд р а в и е , 3flpáBbe) 
сжщ . ср . Ц здрйвецъ сжщ. м. | 3flpaeHHá 
сжщ. ж . ,  ум. з д р а в и н и  Ц здравй свам ъ 
гл а г . преход, тр. III., екр. з д р а в й с а м ъ  III. 
Ц здр авй сван е сжщ. ср , Ц здравица сжщ. 
ж .  | зд р а в й ц а  сжщ. ок. обл. Í3ApáBHu,e 
сжщ. ср . ум. | | 3flp áB H 4^ ^ , -ки прил. м. 
умал. }| зд р а в (н )е н й ч -ъ к ъ , -ки п ри л. м. 
ум. | 3flpáBH4KO, зд р а в(н )ен й ч к о  нар .
| 3ApáBO н ар ., ум. | здр аво| м й сл ен ъ  
прил. м . | зд р а в о м й сл е н о ст ь  сжщ. ок. 
здраво|м й слие сжщ. ср. | здраво|м й с- 
лягц ъ „прил."  (прич. сег. действал;.Ц здра- 
во|с л  6  в -ен ъ ,-н и  прил. м. Ц здравослови е 
СЖ Щ . ср . 'хигиена’ грц. |)3flpáBO C Tb сжщ. 
ж .  | з д р а в у в а м ъ  се  гл. взаим. тр. III. 
Ц здравуван е сжщ. í,/?.||3flpáB40 сжщ. соб. 
лич. м . ум. ; в ж .  З д р а в к о  ||здрйвч-ецъ 
сжщ. м. ум. отъ з д р а в е ц ъ  | зд р а в и я  
гл. непрх. тр. I. 6. ||здравя гл . прех. тр. II. 1. 
з д р а к ъ  СЖ Щ . М., МН. 3flpáUH 'л ж ч ъ ' вм. 
зр акъ во/с. т. (съ вмети, д ) ;  кор. з ь р -
въ. з р я, з р е н и е | 3 flp á 4 b  сжщ. м. р . 
||3flpa4áBa с е  глаг. 3-олич. тр. III., екр. 
зд р ач й  II. 3. 
зббн а гл. непрех. тр. I. 3. 'м ръзн а’ ; стб. 
ЗАБИЖ, рус. зябнуть, пол. ziabn^c, чеш. 
zábnouti, словен, срб.-хърв. z e b e m ..;  не 
съвс. обясн.; мисли се , че кор. е сжщ и- 
ятъ въ з и м а  (зА б -<  *zim -b(h)-..).
3 é6 p a  сжщ. ок.; португ. отъ африк. 
3 e e rá p b  сжщ. м . ; гр .; cpas. гл. zévgnymi 
впр-Ьгамъ Ц зевгарично нар. 
з е в з б к ъ  сжщ. (прил. неизм.); тур. Ц зев(зе)- 
к л ен д й св а м ъ  с е  гл. непр. тр. III. | з е в -  
(зе )к л е н д й св а н е  сжщ. ср. | з е в з е ч а  с е  
гл. непрх. тр. II. 8., | з е в зб ч е  сжщ. ср. 
ум. ||з0вкъ сжщ. м . ; тур. 
зев н й к ъ  сжщ. м. обл вм. з е м  н й к ъ (з и м- 
н и к ъ ); вж . т. 
зед б  нар. прост. ’ п овече’ ; тур.;, еж . з и я д е . 
з е е р ъ  сжщ.м. прост. о б л .; тур .; вж . з е х и р ъ . 
з е з я  сжш,. ж .  обл. 'м ж ж ев а  сестра, ка­
ли н ка '; умал. отъ з ъ л в а ;  вж . т. 
зб й к а  сжщ. ж .  — рус. хозяйка; тур.-тат.
(чрезъ рус. ?) 
зей тй н ъ  сжщ. м . ; тур. | зей т й и е ц ъ  сжщ. 
м. ум. Ц зейтйневъ прил. м. Цзейтинйенъ 
прил. м. Ц зейтйнникъ, зей ти н л й къ  сжщ. 
м. Ц зейтйненъ, зей тй н ян ъ прил. м. 
зéлъ-дáлъя^ш vг. (прич. мин. д.) чужд. ’ квитъ’ . 
з е л е , стар. зб л ь е  сжщ. с р .; стб. зе д м с ; рус. 
зелье, пол. ziele (за знач. на нб. з е л е  
въ  рус. пол. сръб. и др,—kapusta, kupus..), 
чеш. zelí, словен, срб.-хрв. z e l je . . ;  кор. 
и.-е. *g ’ h el-: g 'h l- (g wh e l-. . ,); срав. лит. 
zeliü зеленея се, zoléA трева, латв. zelt, 
санскр. h á r i. . . зеленикавъ, зенд. zairi- 
ж ълтъ, гръц. y}.ór\ трева . . , x^wP°S зе- 
ленъ.. , ( >  „хлоръ“ . .)  лат. helvus блЪдр- 
жълтъ... | з б л е в ъ  прил. м. Цзелбнъ прил. 
м., стб. з е д с и ъ , рус.зеленьш , пол. zielony, 
чеш. zeleny, слов.ср б .-хр в.ге1еп ..; отъ кор. 
на предх. (съ нает. -е н ъ, както въ  ч ер - 
в е н ъ  и др.); срав. санскр. haritja-s ||зе- 
л е м р ь  сжщ. м .= тур. ’ зарзаватчия’ | зе - 
лен-Вя с е  гл. непрх. тр. I. ||зеленйка сжщ. 
ж .  Ц зеленйкавъ прил. м. Ц зеленйкавич- 
-ъ к ъ , -ки прил. м. ум. Ц зеленйкавичко 
нар. ум. Ц зеленйкавость сжщ. ж .  | з е л е ­
нило сжщ. ср. ||3efleHHHá сжщ. ок. р .,  ум. 
з е л е н и н а  | зел е н й ц а  сжщ. ок. р . | зе - 
л 0 и и ч -ъ к ъ , -ки прил. м. ум. Цзеленйш- 
ка  сжщ. ок. р . |1 зе л б н к а  сжщ. ж .  | зе- 
лен ки  прил. м. ум. | зел 0 н к о  прил. м. 
нар. ум. Цзелбно сжщ. ср. отъ прил. ,|зе- 
лено|ногъ сж,щ. отъ прил. м. | зб л е н ц е  
сжщ. ср., ум. отъ з е л е  Цзелбнчо сжщ. м. 
Ц зеленчукъ сли<.м.,ум. зеленчучецъ||зе- 
лбнъ м м ъ к ъ  прил. сжщ. м .; тур. ’ сачи- 
къбр ъзъ’ Цзелбнъ к ъ л в б ч ъ  (з . к ъ л вй ч ъ ) 
прил. сжш,. м. птица Picus viridis. | зел 0- 
ни парйчки прил. сжщ. мн. ж .  'ви д ъ
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растение’ | зел е н ь  сжщ. ж .  'зелен и н а’ ; 
срв. рус. Цзелен-Мя с е  глаг. непрех. тр.
I. 6. | зел е н я  гл. прех. тр. II. 1. | зе- 
л е н я св а м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. зе л е - 
н я сам ъ  III. | зе л е н я с в а н е  сжщ. ср. |]3é- 
ли ц е сжщ. ср., ум. отъ з е л ь е  Цзблка 
^сжщ. ж .,  ум.  з0 л ч и ц а  ||з0лна п еп ер уда. 
прил. сжщ. ж .  Цзелнйкъ сжщ. м., ум.  м. 
зел н й ч ец ъ , ум. ср.  зел н й ч е  ||зелч0 сжщ. 
ср. ум.  отъ з е л к а  Цзелярь сжщ. м ., ж .  
зел я р к а  | зел я р ск и  прил. м. 
з0 м а м ъ  гл. прех. тр. III. в ж .  (в)з|и м а м ъ. 
земе|в л  а д  -fi л  е ц  ъ  сжщ. м. р ., ж .  з е м е - 
(вл а д Е л к а  ||земе|влад6ние сжщ .ср. ||зе- 
м е в л а д 0 л с т в о  сжщ ср. ||земевлад4лски 
прил. м. и нар. | земе.д-М лецъ сжщ. м. 
(и старин.: зе м л е д В л е ц ъ ) ||земе|дВлие 
сжщ. ср. | з е м е д в л с к и  (зем едМ л ческ и ) 
прил. м. р . ; е ж .  д Ъ л о | зем е|кбпъ, зе- 
м е к  о п á  ч ъ  сжщ. м. ||земекоп|енъ, -ни 
прил. м. ||з0м-енъ, -ни I. прил. м. р.\ стб. 
земкиъ, земдьиъ . . II зб м ен ъ  И. прич. 
мин. стр, м.; е ж .  в з е м а  | землеЗм^Кръ, 
земле|м-Вреи,ъ сжщ. м. Ц зем ле^ ^ р -ен ъ , 
-ни прил. м. ||земле|м-Крие сжш,. ср.', еж .  
м -fe р а | зе м л е п й с ъ  (зе м е п й съ ) сжщ. м. 
| земе|пйс-енъ, -ни прил. м. | зем е о п и - 
с а т е л ь  сжщ. м . ; вж .  п и ш а  Ц земетре- 
сбн ие сжщ. ср. | зем е| тръ съ  сжщ. м. 
Цземйца, зем й ч к а  сжщ. ж .  ум. | зе м л и ­
щ е  сжщ. ср. м. д р .= л ат . 'територия' Цзем- 
ля сжщ. ж .  стар. и обл., ум. зем л й ц а, 
зем л й ч к а  Цземлякъ сжщ. м., ж .  зем л я ч - 
к а  | зем л я н к а  сжщ. ж .  рус.; воен. ||зе- 
м я, стар. обл. зе м л я  сжш,. ж . р .;  стб. 
Земдк\, рус. земля, пол. ziem ia, чеш. 
zem é, словен , срб.-хърв. z e m lja . . ;  кор. 
и.-е. *g ’h(z)em -; *g’ h(z)m -.. . ;  срав. лит.
О
zémé, латв. zem e, санскр. род. пад. jm ás, 
зенд. м-feCT. п. zsm i, ново-перс. zami, фриг. 
£sji=X<o (S£|iáXT() „м айка-зем я“, гръц. xa;tai 
на земи, х“!1“.?5» лат. humus пръсть, земя, 
humilis низъкъ... фр. humble смиренъ.., 
homo — 'зем ен ъ ' (противополож. 'н еб е- 
сен ъ ’ - - богъ), гот. guma човЪкъ, нЬм. 
Bráuti|gam младож енецъ, лит. zmónes 
човеци . . .  | зем н й к ъ  сжщ. м. Цземнйца 
сжщ. ж .  | зем н й ч е сжщ. ср. ум. Цземно- 
|вбд-енъ, -ни прил. м. 
зем (н у )в а м ъ  гл. прех. мкр. усл. III., екр.
збм н а I. 5., 3éMa; еж .  в з е м а .  
зем|пар0 сж щ .ср .; тур.; кор. перс. zan ж е ­
на... |1земпарелйкъ! сжщ. .« .; т у р .'ж е н - 
карство’ .
з0м ск и  прил. м. Цземянйнъ сжщ. м 
зен гй н ъ  прил. нем-Ьн.; тур. Цзенгйнка сжщ. 
ж .  | зен ги н лй к ъ  сжщ. м. ||-зенгйнски
прил. м.
зен гй я  сж щ .ж .', тур. 'стр ем е' Цзенгилйкъ 
сжщ м. р. 
зен й тъ  сжщ. м . ; араб.
зен й ц а слщ . ж . ;  стб. з^НИЦ», РУС- зенй- 
ца, (пол, írzen ica  по гл. zréti) чеш. ze- 
nice, словен, zénica, срб.-хрв. z j e n i c a . . . ;  
негли къмъ кор. въ  з и н а ,  з 4 я  (въ  н^к. 
слав. говори значи и 'гл е д а м ъ ','гл е д а м ъ  
съ отворени уста' ; срв. особ. з t  п а м ъ 
кор. з -fe-I ; но срвв. пол. zrzenica! 
зе р ъ  нар .; тур.
з е р д а в а  сжщ. ж . ; тур. отъ перс. 
зер д б  сжщ. ср .; тур.
зер за л й я  сжщ. ж .  обл. ;  тур.; вж . з а р ­
з а л и  я.
зб стр а  сж щ .ж ., ум. з0 ст р и ц а ; вероятно отъ 
*z§t-tra към ъ кор. въ  следв.||з0ть I. сжщ. 
м . ; стб. здть, рус. зять, пол. zi$é, чеш. 
zet’ , словен, срб.-хрв. zet . . . ;  и.-е. кор. 
* д 'е п - . . . :  срв. лит. zéntas, лат. депег >  фр. 
gendre, итал. g e n e r o . . . ,  зенд. zámátar-, 
санскр. jám átar-, грц. gam brós . . .  Цзета- 
ш инъ, зеташ и н а сжщ. м. обл. Ц зетевъ, 
з0 т й о в ъ  прил. м. р . зб т е ц ъ  сжщ. м. ум. 
Цзбтко сжш,. м. гал. | зб тй о вск и , зе - 
то вск и , зет ск и  прил м. и нар. 
зб т ъ  II. прич. мин. страд. м. вм. в з е т ъ  
отъ гл. в з е м а ;  вж . т. 
зеф й р ъ сжщ. м .; грц.
3 e x e p é  сжщ. ср. прост.; тур.; еж .  з а х е р е .  
зех й р ъ  сжщ. м. прост.; тур. 'отрова' | 3é- 
хй р ец ъ  сжщ. м. ум. || зе х и р б св а м ъ  гл. 
пр. тр. III., екр. зех и р б са м ъ  III. | зехи - 
р о св а н е  сжщ. ср. 
зех т й н ъ  сжщ. м . ; тур .; еж .  и з  е й т и н ъ. 
-зи  част. въ  мЪст. и нар. ( т о з и ,  о н а з и ,  
т о г а з и . . . ) ;  подоб. е стб. -я ;е  (н-Ж 6,
1Л-Ж6,.. п о н г е ж е ...) ; кор. И .-е . ;  срав. гр. 
-"fe, ст. герм. -к (гр. em é-ge, гот. mi-k,  
нЪм. m l - c h . . . ;  кор. и.-е. *m e-I) 
зи аф бтъ, зяф бтъ  сжщ. м . ; тур. ’ гощ авка’ 
зи б й л ъ  сжщ. м. прост.; тур. | зи б и л о с- 
ва м ъ , зи б и л ь о с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
зи б и л б са м ъ  Ili. | зи б и л б св а н е  сжщ. ср. 
зй вр а  сжщ. ж .  Цзиврбкъ сжщ. м. Цзйври 
прил. м., | зй вр и ч-ъкъ, -ки прил. м. ум.;  
отъ кор. з и р- (с ъ| з  й р а м ъ , с ъ| з р я.) ... 
з й д ъ  сжщ. м .; ум. зи д б ц ъ  м., зй д ч е  с р . ; стб. 
зь д ь ; ГЛ. зьд атн , сег. вр. зн ж д л ц в ж .зд а -  
н и е ;  рус. (со)здь, (со)зйж ду, чеш. zed’, 
род. zdi <  *zbdt., сърб.-хърв. zid, zidam, 
z id ati.. :  кор. об.-слав. *zid- (*zbd-) отъ 
*g 'h id -: ^g'heidh- вм. и.-е. *d heig 'h - мЪся, 
мажа,  лепя (въ  слав. прем етъ!); срав. гот. 
deigan м^ся, лепя, нЪм. Teig r t c T o , гръц. 
ts íxo j, "oíx^S зидъ... санскр. déhmi  зам аз- 
вам ъ, déhT' „валъ“, я з ъ . . .  |j зй д а м ъ  гл.
I прех. тр. III. (зй д я  I. 9.) Цзйдане сж щ .ср. 
Цзидарь сжщ. м., ум. зи д а р ч е  ср. р . ||зи­
д а р с к и  прил. м. | зи д а р с т в о  сжщ. ср. 
| зй д и н а сжщ. ж .  | зй д о м ъ  нар. (твор. 
п. ед. ч.) | з и д б с в а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. з и д б с а м ъ  III. | зи д о с в а н е  сжщ. ср.
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зи л й о св а м ъ  глаг. непрех. тр. III., екр. зи- 
л й б са м ъ  III.; отъ н. грц. £»)Хо; ревность... 
Ц зилйбсване сжщ. ср . р . Цзйля сжщ. ж .  
||3HnHTápb сжщ. м., ж .  зи л я тáp к a . 
зй л ъ  сжщ. м . ; зилйя сжщ. ж . ; ő r t  тур. 
зй м а  сжщ. ж . ; стб .зн м и , руски зима, пол., 
чеш ., словен., срб.-хрв. z im a ..;  кор. и.-е. 
*g 'h e i- :*g /hi-..; срв. лит. zémá, латв. ziema, 
санскр. him á-, himá (и въ  соб. Хималая!), 
hem antá-s.., зенд. zayan-, арм. dziun снЪгъ, 
dzmern зима, гръц. xe ima> xeim ön, лат. 
hiem s <  фр. hiver.. ит. in v ern o .. . ,  келт. 
gaem , gam ...; срав. ощ е грц. xírnairos ко- 
зел ъ , ст. исл. gymr ш и л е; в ж .  з в и з  а к ъ 
|[ 3HMá н ар . И 3HMá ми е  гл . 3-олич. 
з й м а м ъ  (зб м а м ъ ) глаг. п р еход .. . ;  в ж .
в з | и м а м ъ ,  в з | е м а м ъ .  
зи м б й лъ  сжщ. м ., ум. зи м б й лч е с р . ; тур. 
3HMácb, зи м а ск а , по-стар. зи м ж с ъ ,з и м ж с -  
ка  н ар . | зйм е н ар . (м-fecT. п. ед. ч. стб. 
ЗНМ-б) ||зй м е обп .сж щ . ср . (по л Ъ т е : л Ъ- 
т о) Цзимблче сжщ. с р . ; ср ав . и з з и м е л -
ч е | зй м ен ъ , -ни при л. м . | зйм |зел6нъ 
сжщ. м . | зй м и ц а сжщ. ж .  ум. Цзймище 
сжщ. ср. Цзимнакйня с ж щ .ж .  Цзимньбв- 
к а -сл й ва  сжщ. ж . р . | зй м н и къ  сжщ. м. 
| 3ŰMHHHá сжщ. ж .  | зй м н и ц а сжщ. ж .  
1!зймниче сжщ. ср . р .  ум. отъ з и м н и к ъ 
| зимни я б ъ л к и  при л. сжщ. ж .  р . мн. 
плодъ на раст. Helianthus tuberosa, обл. 
'гърдуни’ , производ. отъ г р у д а . . .  ||зй- 
м о в ь е  сжщ. ср . =  зи м б ви н а сжщ. ж . ,  
зи м о в и щ е  сжщ. ср. | зимб|прахъ сжщ. 
м. Ц зиморливъ прил. м . Ц зим орливецъ 
сжщ. м . Ц зим орличавъ п р и л .м .  Цзимор- 
л и в о ст ь , зи м о р л и ч а в о сть  сжщ. ж .  ||зи- 
м у в а м ъ  гл . непрех. тр. III. | зи м у ван е 
сжщ . ср . | з и м ж с ъ , зи м ж ск а  н ар .  (вин. 
п. ед. ч.) ||зимжш-енъ, -ни при л. м . 
зй н (у )в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. з и н а ;
в ж .  з  -fe в а м ъ  | зй н (у )ван е  сжщ. ср. 
зи н д ж й р ъ  сжщ. м . р . верига’ ; тур.-перс.; 
в ж .  обикн. с и н д ж и р ъ  | зи н д ж й р ч е  
сжщ. ср. ум. Ц зинджирлйя п ри л. обл. 
зи н д ж и ф й л ъ  сжщ. м . ; тур. 
зипнй-лапнй сжщ. отъ запов. нач. на г л .;
в ж .  з i  й к а. 
зй р ка сжщ. ж .  ' прозирка’ . .; кор. въ с ъ- 
|з и р а м ъ , з ъ р н а ,  с ъ | зр я  | зй р кам ъ  
гл . прех. тр. ум. III. Цзйркане сжщ. ср. 
зй ф т ъ  сжщ. м . ; тур. | зи ф т о с в а м ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр. зи ф т о са м ъ  III. | зиф - 
т о с в а н е  сжщ. ср. 
зи я д б  н а р . ; тур .; в ж .  з  е д е. 
зи яя  гл ., в ж .  з и н а ,  з  % я. 
з л á к ъ  сжщ. м ., мн. злáкoвe, зл ац и ; стб. 
ЗЛАКЪ, рус. злак и т. н .; отъ и.-е. кор. 
(*g 'h lö - ..) въ  з  е л- е н ъ , з  е л ь е вж . т . ; 
-к ъ  е нает., както въ  з н а - к ъ !  | зл áч - 
ен ъ , -ни при л. м. р .  ^ a 4 H H á  сжщ. ж .
3náT a сжщ. ж .  соб. лич., ум. 3n áT K a; м. З ла- 
TáH ^ ум. 3náTKO | зл a т á p ь  сжщ. м ., ж .  
3flaTápKa, ср . умал. зл a т á p ч e  | златйр- 
н и да сжщ. ж .  l^ aT áp cK H  прил. м. Цзла- 
T á p c T B O  сжщ. ср. ЦЗлйте, Злйти сжщ. м. 
соб. лич. | зл á т -e н ъ , -ни прил. м. | зл а- 
тбн е сжщ. ср . |^áTH  при л. м . ЦЗлатйлъ 
сжщ. м. соб. лич. ЦЗлатйна сжщ. ж .  соб. 
лич.Цзлатйнка сж щ .ж .Ц златй стъ п р и л .м . 
||злáткa сжщ. ж .  ||злат(н)о|к0съ прил. м . ; 
в ж .  к о с а  ||злат(н)о|крйлъ при л. м . ; в ж .  
к р и л о  Цзлатно|п0пки при л. мн.\ в ж .  
п о п к ^ ’ виме’ | злат(н)о| р ож ки прил. 
м . р . ;  в ж .  р о г ъ  Цзлатноишрки прил. 
м. ум. | | зл á т o  (и з л а т о )  сжщ .ср .;  ум. 
ср. зл а т ц 0 , з л а т и ц § ; стб. здато, руски 
золото, пол. zloto, чеш. словен, срб.-хрв. 
zlato . . ;  кор. и.-е. *g(')hel- зелен о-ж ълтъ..; 
срв. санскр. hátaka- (отъ и.-е. *gholt-), 
лет. zelts, гот. gu№, н-feM. Goid, англ. 
gold ..; съ д р . нает. санекр. hiraijya-, зенд. 
zaranya-..., ст. перс. Sapstxí; златна мо­
нета (перс. Дарий по кор. =  бълг. Злати, 
Златан ъ!); в ж .  и з л а к ъ  | злато| връхъ 
сжщ. м. | злaтo|глáвъ при л. м . ; в ж .  г л а в а  
[[злaтo|кoвáнъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
Цзлато|к0съ прил. ж.||злaтo|кpáйкa к ъ р ­
па при л. сж щ .ж .; в ж .  край||злато|крйлка 
сжщ . ж .  Ц златокрйлче сжщ. ср . Цзлато- 
|крйлъ при л. м . ; в ж .  кри л о||злато|л й к ъ  
прил. м . ||злато|л й с  т  ъ  п ри л. м . | зл а - 
то|лйцъ при л. м. I 3fláiW №  н ар . стар. 
(твор. пад. ед. ч.) | злато| н 6с-еи ъ, -ни 
при л. л/.||злато|р ó г ъ  п р и л .м .  Ц златоръ 
сжщ. м . ; в ж .  з л а т у р ъ  | злато|струн- 
ен ъ , -ни при л. м. ||злаю|т ъ  к á  нъ  при л. 
(прич. мин. стр.) м . ||злато|устъ при л. м .;  
в ж .  у с т а||злато|и,вВт-енъ, -ни при л. м.
■ зл á т y p ъ  сжщ. м. р . Ц з л á т ъ  при л. м . 
||златя гл. прех. тр. II. 1.
3n á 4 -e H ^  -ни прил. м . ; в ж .  з л а к ъ .
злб н ар .,  стб. зъл* (м-fecT. п. ед. ч.) Цзълъ, 
злй  при л. м .;  етблг. зъдъ, руски зол, 
злой, пол. zly, чеш. zly, словен, zel, срб.- 
хрв. z a o ..;  кор. и .-е .; срв. ст. перс. zurah- 
-kara- злотворецъ, предатель, санскр. 
hváraté, hválati върви неправо, спъва с е ..; 
лит. pa-zülnus непрЪкъ...; сж щ о ирл. galar 
болесть, грц. xaláö ослабямъ, слаб-Ья . . .  
Xólos гн-Ьвъ.. .  ||3nHHá сжщ. ок. р .,  ум. 
зл и н й ц а Цзлб сжщ. (отъ прил.) ср. Цзло 
н ар . (вин. п. ед. ч. ср. р.) Цзлоба сжщ. ок., 
стб. ЗЪЛОКЛ, рус. злбба, чеш. словен, 
zloba и т. н.; нает. ( о ) б а  |1зл6бица сжщ. 
ок. ум. | зл о б -е н ъ , -ни при л. м . 1| зл о б - 
н и ч -ъ к ъ , -ки прил. м . ум. | зл о б н и ч к о  
н ар . ум. ||зл6бно н ар .  Ц злобность сжщ. 
ж .Ц злобя гл. прех. тр. II. 1 .| | зл о ^ стн и к ъ  
сжщ. и/.||зло|в0ш,ъ при л. м . ||зло|в6н-енъ, 
-ни при л. м . | зл о вб -н и е  сжщ. ср . Цзло- 
вб н н о сть  сжщ. ж .  | зло| вр 0д-ен ъ, -ни
зловредность
прил. М. | зл о в р б д н о ст ь  сми/. Ж .  II ЗЛО- 
Д0й сжщ. м. р. | зло| д0-ец ъ , мн. -йци 
сжщ. м., ж . р. зл о д 0 й к а , ср. зл о д е й - 
че ||зло|д6йски прил. м. и нар. |[зло- 
! Д 0 й с т в о  сжщ. ср. ||зло|действувамъ 
гл. непрех. тр. III. ||зло|деяние сжщ. ср. 
|[зло|езйч-енъ, -ни прил. м. Ц злоезйчие 
сжщ. ср. ||зло|езйчникъ сжщ. м., ж .  з г о -  
[езй чн иц а Ц злоезй чность сж щ .ж . Цзло- 
ж елй н и е сжш,. ср. ||зло|желйтел-ь сжщ. 
м .,ж .-  ка | Зл ож елй тел-ен ъ , -ни п рил.м . 
Ц зложе.тмтелски прил. м. |[ зл о ж ел й тел - 
с т в о  сжщ. ср. | [злож елй телствувам ъ гл. 
непрех. тр. III. |{зло|з в  у ч -е  н ъ , -ни прил. 
м. ||зло|звучие сжщ. ср. р ., зл о зв у ч н о ст ь  
сжщ. ж . грц.’ какофония’ ||зло|качественъ 
прил. .и .| :злокйчествен ость сжщ. а/с.Цзло- 
к ó б е  н ъ , -ни прил. м. лат. ’ фаталенъ’ 
||злокббность сжщ. з/с.Цзлокббникъ сжщ. 
м .,ж . зл о к б б н и ц а |[злбмъ нар. (стб. твор. 
п. ед. ч. ■ | зло|м йслени къ сжщ. м., ж . 
зло|м йсленица | зло|м й с  л  е  н ъ  прил. 
м. Ц злом йсленость сжщ. ж .,  зл о м й сл и е 
сжш .ср. ||зло|нам-£ренъ прил. (прич. мин. 
стр.) м. [[злон ам Е р ен и къ сжщ. м., Ж. зл о - 
н ам Е р ен и ц а Ц злонам Ереность сжщ. ж .
1| злбн ко  сжш,. м. р ., ж .  зл б н к а  | зл о - 
|нрйв-енъ,-ни прил. .м.Цзлонрйвие сжщ. 
ср.-, вж . н р а в ъ  | зл о н р а в н о ст ь  сжщ. ж . 
||зло|п á и е т- е н ъ , -ни прил. м. ||зло|гш- 
м етство  сжщ. ср. р . ||зло|полука сжщ. ж . ; 
срв. с| п о| лу ка |зло|п о|л у ч е  н ъ , -ни 
прил. м. р . | зл о п о л уч и е сжщ. ср. р . 
Ц злополучно нар. ||зло|р йд-ъ (-ен ъ ) 
прил. м. р . | з  л о р а д ст в о  сжщ. ср. р. 
Ц злорйдствуЕам ъ глаг. непрех. тр. III.
||злО;p é 4 á  гл. непрх. тр. II. 1., отъ сжщ . 
р е ч ь | зло|р е ч й в ъ  прил. м. | зл о р 0- 
ч и е сжщ. ср. зл о р е ч й во ст ь  сжщ. ж . р. 
||зло|с л б в е  и ъ , -ни прил. м. | зл о сл б - 
ви е сжщ. ср. [|злослбвецъ, мн. -ци сжщ. м 
Ц злослбвя глаг. прех. тр. II. 1. Цзлостбр- 
-е ц ъ , мн. -ци сжщ. м. р. ||зл|остбрникъ 
сжщ м., ж .  зл о ст о р н и ц а  ; зл о ст б р ст в о  
сжщ. е/>.||злбст-енъ, -ни прил. ж .Ц злбсть 
сжщ. ж .  II зло|стрйдам ъ гл. непрх. III. 
| зло | съ р д еч -ен ъ , -ни прил. м. | зло- 
съ р д 0 ч и е  сжщ. ср. | зл о съ р д 0 ч н о ст ь  
сжщ. ж .  ||зло|твбр-енъ,-ни прил. м. р . ; 
вж . т в о р я  Ц злотвбр -ецъ , мн. -ци сжщ. 
м., ж .  -ка  | зл о т в б р ст в о  сж щ .ср. Цзло- 
|у|м й ш л е н ъ  прил. м. р. (прич. мин. 
страд.) | зл о у м й ш л ен и къ  сжщ. м., ж .  
злО ум йш леница | злоум й ш  лен ост ь  сжщ. 
ж .  | зл о у м и ш л я вам ъ  гл  непреход. тр.
III. ||зло|у|п о|т р -В б а сжщ. ж . р . II зло - 
у п о тр Ь б й тель сжщ. м., ж .  зл о у п о тр Ь - 
бй телка |] злоуп отрЪ блбн и е сжщ. ср. р. 
||зло|у|по|тр-Ьбявамъ гл. (не)прех. тр. III. 
| ~  се  гл. стр. ||зло|ч6ст-ъ, -е н ъ , -(н)и 
прил. м. Ц злочбстие сжщ. ср. Ц злочест- 
-инй, -йя сжщ. ж .  ||злоч0стник-ъ, мн. -ци 
сжщ. м., По рус. ’ нещ астникъ’ I Цзлочест-
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ни ца сж щ .ж . ||зло|чйн-енъ, -ни прил.м . 
||зло|чйн-ецъ, -ци сжш,. м, Ц злочйнство, 
злочй н и е сжщ. ср. Ц злочй нствувам ъ гл. 
непрх. тр. III. Ц злощ йст-енъ, -ни прил. м. 
(-щ астие . . .  по р у с ) ; вж . з л о ч е с т ъ  
| зл о щ й сти е ! сжщ. ср. вок. з л о ч е с т и е ,  
з л о ч е с т и н а  ЦзлошДстно н а р . ; рус. I 
зл ъ ч -е н ъ , -ни прил. м . ; вж . ж  л ъ  ч е н ъ 
Цзлъчка сжщ. ж . ; вж . ж л ъ ч к а ,  
зм ей  сжщ. м., ум. м. зм 0 е ц ъ , ср. зм бй че 
стб. ЗМЬИ, ЗМИИ, ЗЬМНН, руски змей, 
пол. zmij, чеш. zm ek, словен, срб.-хрв. 
z m a j. . . ;  кор. и.-е. *g/hem -:*g 'hm -.. земя, 
пръсть . . . ;  вж . з е м я ;  срав. особ . з ъ -  
м я . . . ,  ’ ш о е въ  земята’ ('пълзи по з .’ ) 
Ц змейца сж щ .ж . Ц змбевъ п рил.м . Цзме- 
йкйня, зм ей н й ц а сжщ. ж . Цзмбйно сжщ. 
ср. (л .), произв. отъ з м е й  | зм 0й ски  
прил. м. ; зм 0 й ск а  т р ева  приЛ. сжщ. ж . 
Ц зм ейчевъ прил. м. | зм б х ъ  сжш,. м. обл. 
вм. з м е й ;  срв.особ. чеш .zmech||3Meác/Ktt<. 
ж .,  обл. вм. з м и я  Цзмия сжщ. ж .,  ум. ж .  
зм и й к а , ум.е/>.змийч6;рус. змея, рус. обл. 
змия: пол. дол.-луж. zm ija..; кор. въ  з ме й,  
з е м я  Цзмйевъ п р и л .м .  Ц змйевъ т р ъ н ъ  
прил. сжщ. м. Ц зм йевецъ сжш. м. Цзмйево 
г р о зд е  прил.сжщ.ср.\\змие\вй д -е н ъ , -ни 
прил. м. ||змие|нбс-ецъ, мн. -ци сжщ. м.
| зм и е[обр й з-ен ъ, зм ие|подбб-енъ, -ни 
прил. м. | зм и е |яд-ецъ, мн. -и и сжщ.м. | змй- 
инъ прил. м. Цзмйино г р о зд е  прил. сжш. 
ср. Цзмйини лубенйци прил. сжщ. ж .  мн. 
Цзмййска тревй  прил. сжщ. ж .  Цзмййска 
ху р ка  прил. сжщ. ж .  ||змийски прил. м.
||змийски бу р ен ъ  прил. сжщ. л.||змйй- 
ски  хур ки прил. сжщ. ж .  мн. ||змийско 
г р о зд е  прил. сжщ. ср. [ зм и й ск о  м лЕ ко  
прил. сжщ. ср. Цзмйигце сжш. ср. Цзми- 
йщ е сжщ. ср. р . ув. | зм и б н ка  сжщ. ж .
[| зм и (й )б р к а  сжщ. ж . р . ; е ж . е н г у л я 
( I  зм и б р ч е сжщ. ср. ум. |j зм и ю л ч е сжщ. 
ср. ум. Цзмиюрка сжщ. ж .  
зн й -ен ъ, йни п рил.м . Цзнайно нар. Цзнай- 
н и къ сжш,. м., ж .  знйй ни ца | зн ай тел ь  
сжщ. м., ж .  зн а й тел к а  Цзнйкъ сжщ. м ., 
мн. знакове, знйци | зн й л ец ъ  сжщ. м. 
Цзнйме сжщ. ср., ум. зн й м ен ц е | знам б- 
ние сжщ. ср. 1| зн а м е н ъ  сжщ. м. | зн а м е - 
н йтель сжщ. м. | зн ам ен й тел-ен ъ , -ни 
прил. м. | зн а м ен й тел н о сть  сжщ. ж .  
| зн а м ен й тъ  прил. м. | зн а м ен й то сть  
сжщ. ж .  | зн а м е !н б с-е ц ъ , мн. ци сжщ. 
м . ; еж .  н о с я  | зн а м е н у ва м ъ  гл. не­
прех. тр. III. | зн а м е н у ва н е , зн ам ен у- 
вйние сжщ. ср. Цзнамъ гл. 1. ед. ч. сег. 
в р .: е ж . з н а я  | 3Há ние сжщ. ср. | знйт-е нъ, 
-ни прил. м. Цзнйтность сжщ. ж .  Цзнйтъ 
прич. мин. страд. м. | зн й х-ар ь, -о р ь  сжщ. 
м.\ рус. | знйча глаг. прех. тр. II. 3. 
Цзнйчащъ прич. сег . действ. м. ||знач0- 
ние сжщ. ср. | зн й ч е ц ъ  сжщ. м. ум. отъ 
з н а к ъ  Ц значймость сжщ. ок. | зн ачй -
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лит. zam bas, латв. zűbs, грц. g ó m fo s.. 
к о л ъ . . .  | зж б а л 0 ц ъ  сжщ. м. | зж б а р ь  
сжщ. м ., ж .  зж б й р к а  ’ зж бол Ькар-ь, - ка’ 
Ц зжбйрство сжш,. ср . ||зжбáтъ при л. м. 
| з ж б е л ъ  сжщ. м. | з ж б е н ц е  сжщ. ср. 
умал. отъ ум. з * с б е  | з ж б е к е  сжщ. ср. 
[[зж б -е н ъ ,-н и  прил. м . Ц зж беръ с ж щ  м. 
||зжберйкъ сжщ. м. събир. | з ж б -е с т ъ  
при л. л?.||зжбйло сжщ . с р .||зжбйхце сжщ. 
ср . | з ж б л ь о  сжщ. м., ж .  з ж б л а  | зж б -
л й въ  при л. м. | з ж б о | б о л ъ  сжщ. м. р . 
Цзжбо|б0лие сжщ. ср. | зж бо|вйд-ен ъ, 
-ни прил. м. Ц зжбол-Екар-ь сжщ. м ., ж .  
- к а ; в ж .  з ж б а р ь ,  з ж б а р к а  | з ж б о - 
л"Мкарски прил. м. | зж б о л -В к ар ство  
сжщ. ср. | зж бо|обр й з-ен ъ, -ни прил. м. 
||зжбо|чйстка сжщ. ж .  | зж б ц й  сжш,. м. 
мн. ||зжблб ежи/, ср . Ц зжборйна с ж щ .ж .  
| з ж б ч е с т ъ  при л. м .| зж б я  ?л. прех. тр. 
íl. 1. И.—* с е  гл. прех.
И.
и I. с з . ;  стб. н, рус. и, пол., чеш. срб.-хрв. 
i, словен, in . . . ;  кор. и .-е .; срав. грц. sí 
ако, гот. ei ’ да,  за да’ . . . ;  сжщ и кор. 
и въ  м -fecT. числ. и н ъ  (е д-и н ъ), санскр. 
é-ka-s, лат. oe-nos, unus ( <  *o i-nos), 
гот. ains, н%м. e i n . . .  
й-й! II. межд. срав. предход.; мЪстоим. кор.
* i - :  * e i . . . ;  лат. is 'т о зи ’ , е а ’ тази’ . . .  
й III. обл. 3-олич. мЪст.дат. п. ед. ч. ж . ; стб. 
1€н; Hi б езъ  удар. и зч езн .; срав. стб. ю-го
— нб. г о и  др. под.
й IV. 3-олич. обл. стар. мЪстоим вин. п. м.
(ср.) р.\ етблг. н, №. 
и брй къ сж щ  м . ; тур. отъ перс. ’ водол%й’
— ab ’ вод а’ , rix.ten ’ лЪя’ , ср о д .; ср ав . грц. 
ú8po|xóo; Цибрйче сжщ. ср . ум. Цибрйчен- 
ц е  сжщ. ср . ум. отъ и б р и ч е Цибрикчйя 
сжщ. м . р .  Цибрикчййски при л. м . | иб- 
р и кчй й ство  сжщ. ср .
ибриш йм ъ сжш,. м . ; тур. | ибр и ш й м ец ъ 
сж щ .м . ум., ум ср. ибриш йм че | ибри- 
ш им йрка сжш. ис.Цибришйменъ прил. м. \ 
й ва  сжщ. ж .  'ви д ъ  върба, козя в.’ , лат. 
Salix сар гаеа ;стб . нКЛ, рус. йва, пол. iwa, 
чеш., словен, срб.-хрв. jiv a ...; кор. и .-е .; 
срав. лит. evá, jévá, латв. eiva, ст. вие. hím  
íba, н-Ьм. E ibe, англ. yew, кимр. yw . . 
Цйвинъ при л. м.
И вйнъ сжщ. соб. лич. м . ; стб. |(Ш1НЪ, 
рус. Иван,  словен. Iván, срб.-хрв. Jov an , 
пол., чеш. Ja n  . .  . ;  отъ грц. 'Ifoocvvyjc;, а то 
отъ ст. евр .; чеш. пол. презъ лат. ЦИвй- 
н о вск и  при л. м. И. м разове ’ Иван|ден- 
ски м.’ | И вй н о въ -д ен ь  прил. сжщ. м. р. 
[[И вйнь-день прил. сжщ. м . р . стар. обл.
’ Е ньовъ-день’ , ’ л^Ьтни св. Иванъ’ . 
й вер ъ  сжщ. м .;  рус. йверень, род. йверня, 
чеш. jivera , срб. хрв. jiver, пол. wiór.  . .; 
не напълно обясн .; н-Ькои срв. санскр. vfg- 
cáti отсича...; срод. съ  и в а вж.от.Цйверецъ 
сжщ. ум .м ., ж .й в е р к а , ум .ср . йверчеЦ йви- 
ц а  сжщ. ж . ,  ум. ж .  й ви ч ка, ум. ср . йвиче. 
й волга сжщ . ж .  стар. обл.; етблг. КЛЪГЛ, 
рус. йволга „ж ълтъ дроздъ“, лат. Oriolus 
galbula,  пол. wilga, wywielga, чеш. vlha,  
словен, volga, volgec, сърб.-хърв. v ug a . .;
любопит. об. слав. име, отъ кор. и.-е. *v j-: 
*v e l- :*v o l-  ' издавамъ г л а съ '.., срав. лит. 
volungé; в ж .  бълг. и а в л и г а .
иглй сжщ. ж .,  ум. иглйца, и глй чка; стб. 
НГЛЛ, рус. игла, пол. igla, чеш. j ehla,  
словен, срб.-хрв. igla. . .; кор. и.-е. *jegh-. . . 
съ  разнообраз. (вариация); срв. ст. прус. 
ayculo игла, грц. atv.Xoi.-ai "fwvíai тоЗ péXouj 
жгли (острия) на стрела...; срав. о б .  слав. 
jezb, ст. сканд. igul, нЪм. Igei... | иглйрь 
сжщ. м ., ж .  иглйрка | игл0 сжщ. ср . ум. 
обл. | й гл ек ъ  сжщ. м . | й гл ен ъ  прил. м . 
| и глен й къ  сжщ. м ., ум. ср. игленйче 
Цйглестъ прил. м . Циглйка сжщ. ж .  иг­
ли кови  прил. мн. Циглйстъ при л. м. ||иг- 
лйчина сжщ. ж . ,  ср . иглйче ||игло!в й д - 
-е н ъ , -ни прил. м . ||игло|кбжи сжш,. мн. 
||игло|лйстенъ, -ни прил. м . | иглянка 
сжщ. ж .
И гн й ж ъ-дбн ь (вм. Игнащь-д., щ отъ *tj. 
както срещ а: сретение), И гн й товъ-д0н ь 
при л. сжщ. м. ЦИгнйтъ сжщ. соб. лич. м .; 
лат. ignis ’ о г ьнь ’ , ср о д .; срав. О г н я н ъ  
| Иго сжщ. соб. лич.  м ., ум.
йго сжщ. ср.-, стб. иго,  рус. йго, чеш. jh o , 
jiho , словен, igo, род. izesa, igesa...; кор. 
и.-е. *jug- свър звам ъ , впр-Ьгамъ . .  . ;  срав. 
санскр. yugá-m, грц. zygón, лат. jugum, 
гот. ju k, н%м. Jo ch ^ H T . júngas, гл. júngiu;  
срав. лат. con-j ungo 'сп р Ъ гам ъ...', conjux 
’ съ-прж гъ’ (впрегнатъ заедно съ другиго), 
ирл. ughai n. . .
игрй сжщ. ж . ,  ум. игрйца, игр й чка; рус. 
игра, пол. gra, igra, чеш. hra,  словен, 
ерб.-хърв. i gra. . ;  кор. и .-е .; спор. едни 
кор. за ж ертвена игра и п%сень: гръц. 
a-fioc; свещ ен ъ, санскр. yájati чествува съ 
благоговение и ж ер тва ; срв. Y aju r-véd a-; 
гр. an|igrón ' не чис т ъ ' . . . ;  др. сравн. съ  
санскр. é jati (ijáti) движи се, старо-герм. 
*e ik -v ern a , норв. eikorne, нЪм. Eichhorn 
катерица, за 2-та часть срв. слав. в -fe в е- 
р и ц а ; гр. aíks, род. aigós к о з а = ’ що ск а ­
ча, играе’ ...; Цигрйвамъ гл . мкр. усл. III. 
отъ и г р а я  Цигрййкамъ гл. ум. (гал.) III. 
||игрйл-енъ, -ни п р и л .м .  Цигралбцъ сжщ. 
м. Ригрйлищ е сжщ. ср. ||игралка сжщ . ж .  
Цигрйлб сж щ .ср.,ум . игрйлде||игрйнес,ки<.
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íp.||Hrpá4b сжш,. ^f.,j/c.Hrpá4Ka I.-II.||Hrpáfl 
гл .(не)прех.тр.1.6.; стб. нгрдтн,  пол. graé, 
чеш. hráti, словен, срб.-хърв. igrati. . ;  вж . 
и г р а  Цигрбцъ сжщ. м. Цигрйвъ прил. м. 
||игрйвость сжш,. ж .  1| игрйло сжщ ср. 
Цигрйще сжщ. ср . | игро|водъ сжш. м. 
у Раков, за гр. х о р о ;  ср ав . х о р о | в о д ъ .  
игум енъ сжщ. м .;  н. гр. igúmenos, ст. гр. 
hégéomai вървя н ап р ед ъ ..;  срав. х е г е ­
м о н и я  со зап.-европ. hé- за н. грц. i 
игум енка сж щ . ж .  | и гум ен ски  прил. м. 
Цигуменство сжщ . ср . Ц игум енствувам ъ 
глаг. непрех. III. и гум ен че сжщ. ср . ум. 
й д а гл. непрех. тр. I. (мин. действ. прич. 
( и ) ш ъ л ъ ,  - ш е л ъ ) ;  стб. н д * ,  НТН, рус. 
иду, иттй, пол.  id^, isé, чеш. jdu, jíti, сло­
вен. idem, iti, срб.-хърв. idem, i éi . .;  кор. 
и.-е. * e i : * i - . . ;  ср ав . лит. eimi, лат. ео <, 
(*eio), неопр. нач. ire, гр. eim i, fm en..; гот. 
iddja, ирл. etha ’ itum est’ , санскр. éti,  зенд. 
aéi t i . . .  Цйдвамъ гл. непрх. мкр. усл. III., 
сжщ. ср . й д в а н е  | й д ен е сжщ. ср. 
и д e á л -e н ъ , -ни прил. м . ; лат. ideális Циде- 
а л й зъ м ъ , и д еа л й стъ  сжщ. м . ; против, 
м а тер и а л й зъ м ъ , м атер и ал й стъ . 
и д ен тй ч -ен ъ , -ни прил. м.\ лат. | и ден - 
тй ч н о сть  сжш,. ж .  
идео|логъ с ж щ .м .;  грц. ||идео|логия сжш,.
ж . ; в ж . и д е я .  
идбя сжщ. ж . ; гр. idéa представа, видъ. .;
срод. съ  в и д ъ , в и д я .  
и д > м р ъ  сжщ. м . ; тур. 
и д й -д о (й )д й  и зказъ  отъ запов. глаг. 2-ро 
лице ед. число, 
идйлия сжщ. ж . ;  гр. eidyllion 'картинка’ ...
| и д и лй чески  прил. м. 
и ц и о тй зъ м ъ  сжщ. м .; грц. ídios о со б е н ъ .. .  
Цидиотъ сжщ. м. ||идиотски прил. м. и 
нар . Цидиотщ ина сжщ. ж .  
й д о л ъ  сжщ. м . ; грц. eídölon, първич. осн. 
eidos 'в и д ъ ', срод. (вм. *veidos) ||идоло- 
|по|клонникъ сжщ. м . ,ж .  и д о л о п о к л о н - 
ни ца ||идолопоклонство сжщ. ср. ||идо- 
л о п о кл б н н и ч еск и  прил. м . | й д олски  
прил. м.
йезуй тин ъ сжщ. м. ’ исусовецъ’ ; лат. jesu ita , 
отъ Jé s u s ; нов. гръц. 1 isűs | йезуй тски 
прил. м. Цйезуйтшина сжщ. ж .  
ftep|ápxb сжщ. м . ; грц. | и ер ^ р хи я  с ж щ .ж .  
||иеро|глйфъ сжщ . м. | flepéfi сжш,. м ,;  
грц. íspsúj | йеро| д  я к о н ъ  сжщ. м. ||йе- 
ро|м о н á  х ъ  сжщ. м. 
и ж д и вб н и е сжщ. ср . ’ р азн оски ', тур. хар чъ ; 
стб. ИЖДНК6НН16, гл. МЖДПТМ (вм. *из-жи-  
ти) I и ж д и в я в а м ъ  гл. прех. тр. III. екр. 
и ж д и вя  II. 1. Ц и ж дивяване сжщ. ср. 
й ж е н и  м е ж д .  обл., за очудване (? стбгл.
ИЖДСИИ 'изгони' ) .  
из|агнямъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. из- 
|á г н я с е  II. 1.
й зб а  сжщ. ок.; стб. ИСТЪКЛ, РУС- изба, ум. 
рус. избушка, малорус. ум. издебка, ис- 
топка, пол. чеш. izba, ум. izdebka, срб.- 
хърв. iz b a ..;  стар. заемка отъ герм.—ста- 
ровис. нЪм. stuba, нЪм. S tu b e .. >  френ. 
étuve... Цйзбица сж щ .ж . ум.
H3 |6 á e a  сжщ. ж .  | H3 |6 áBHMb гл. прех. тр.
111., екр. из|б á в  я II. 1. И и з .^ в и т е л ь  
сжщ. м. р ., ж .  и зб а в й тел к а  | и зб а в л 0 - 
ни е (стар.), и зб а вя н е  сжщ. ср. | и збав- 
н и къ сжщ. м., ж .  H36áBHHi;a | H36áBH- 
щ е  сжщ. ср. | H3|6áflaMb, и з| баж дам ъ 
гл. преход, тр. III., екр. H 3 | 6 o flá  I. 8.
| H36áflaH e, H36á«<flaHe сжщ. ср. | из- 
jöáfieaM b гл. прех. тр. III., из|б á  я 1. 11.
| и з[б a л á к вa м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
и зб a л á к a м ъ  III. | | и з^ н ям ъ гл. прех. тр.
111., екр. из|баня II. 1. ||~ се  гл. непрх. 
||из|барабарявамъ, избapaбápямъ глаг. 
прех. тр. III., екр. из|б а р а б а р я II. 1.; 
кор. тур. | избарабаряване сжщ. ср. р. 
||H3|6ápBaMb глаг. преход, тр. 111., екр. 
M 3 | 6 á p a M b  111. ||H3|6ácKBaMb гл. прех. 
тр. III., екр. и з | б й с к а м ъ  111. | H3|6áu,- 
вамъ гл. прех. тр. III., екр. из|б á ц  а м ъ
III. | из|б а я л д й с в а м ъ  гл. непрх. тр.
111., екр. из|баялдй сам ъ III., и зб аял д й ш а
1. 10. | H3|6épá гл. прех. екр. 1. 1 .; вж . 
мкр. и з б и р а м  ъ||из|бедявамъ гл. прех. 
тр. III., екр. и з | б е д я  II. 1. | и зб е д я в а - 
не сжщ. ср. ||из|б0свамъ гуг. прех. тр. III., 
и з б é  с  я 11. 1. Ц избесване сжщ. ср. ||из- 
б й в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|б й я I. 6. 
I1'— с е  гл. непр. Цизбйване сжш,. ср. | из- 
|би!кáлямъ гл. прех. тр. III., екр. изби - 
коля II. 1 .; вж. к о л о ,  о | к о л о  Цизбйй- 
к о л о  състав, сжш,. ср. (запов. нач. 2-о л. 
ед. ч.) ||избй(й)-колецъ сжщ. м. ||йз!биръ 
сжщ. м. Цизбйрамъ гл. прех. мкр. 111., екр. 
из]б е  р á I. 1. Цизбйране сжщ. ср. Цизби- 
páeM b прил. (прич. сег. страд.) м. Цизби- 
páeMOCTb сжщ. ж .  ||H36HpáTeflb сжш,. м., 
ж . р. H3ÖHpáTeflKa ||H36HpáTefl-eHb, -ни 
прил. м. ||избиpáтeлcки п ри л .м . Цизби- 
р й тел ство  СЖЩ. ср. | H3ÖHpá4b сжщ. м., 
ж .  и зби р £чк а Ц избйръкъ сжщ. м. ||из- 
|бйстр-ямъ, -ю в а м ъ  глаг. прех. тр. III., 
екрат. и з | б й с т р я  II. 1. ||избйстр-яне, 
-ю в а н е  сжщ. ср. ||из|бйтъкъ сжщ. м . ; стб. 
НЗ К’МТЪКЪ ’ из|о|билие’ ,.||из|бйчвамъ гл. 
преход, тр. III., екр. из|б й ч a  II. 3. 1| из- 
| 6 n a r o | c n á B H M b  глаг. прех. тр. III., 
екр. из|благо|словя 11. 1. | из|блáзнямъ 
гл. прех.тр. III., из|б л á з  н я 11.1.||-—-се гл. 
непрх. | и з| бледнявам ъгл. прех. тр.111., екр. 
и з|б л е д н ^ я  I. 6. ||избледняване сжщ. 
ср. ||из|бл6щямъ гл. прех. тр. II., екр. из- 
|б л  é  ш, я II. 3. ||~ с е  гл. непрех.||из|блйз- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. и з | б л й ж а
I. 10. | и зб л й зван е сжщ. ср  ||из|блйк- 
( н у ) в а м ъ  гл непрех. тр. III., екр. из- 
|блйкна I. 5. | и зб л й к (н у )ва н е  сжщ. ср.
198 и зблъ сквам ъ и звестявам ъ
||из|блъсквамъ глаг. прех. [II., екр. и з- 
[ б л ъ с к а м ъ  [II. | и зб л ъ с к в а н е  сжщ. 
ср. ||из]бл-Вйвамъ гл. непрех. тр. 111., екр. 
и з р л ^ я  1.6. |[из|блюввамъ гл. прех. тр.
111., екр. и з| б л ю -в а м ъ  III., -я 1. 6.||из|бож- 
д а м ъ  глаг. прех. тр. 111., из|б о д  á I. 8. 
Ц и збож дан е сжщ. ср. ||H3|6o3áBamb гл. 
прех. тр. 111., екр. H3|Ö03áH 1. 6. ||H3Ö03á- 
ва н е  сжщ. ср. | из|б о л  е д  у в  а  м ъ  ги. 
непрх. екр. III.
йз|боръ сжщ. м . ; срав. с ъ | б о р ъ : б е р  а... 
||йзбор-енъ, -ни прил. м. Ц йзборность 
сжщ. ж .
из|б о я д  й с  в  а  м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
и з| боядй сам ъ 111., из|боядйш а 1 .10. ||из- 
{б р а зд я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из- 
| б р а з д ' я  II. 1. Ц и зб р аздяван е сжщ. ср.
H 36páH b прич. мин. стр. м. ||H36páH(H)HKb 
сжщ. м., ж .  и збр ан н и ц а.
из б р а н я ва м ъ  глаг. прех. тр. 111., екр. и з- 
б р а н я  II. 1. ||йз|бредно н ар .; др. степ. 
кор. въ  б р о д ъ  ||из|брйсвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|брйша I. 10. | из|брйч- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|б р й ч а
I. 9., II. 1. ||из|бр0д(у)вамъ, и з| бр ож дам ъ  
гл. прех. тр. 111., екр. и з [ б р о д я  11.- 1. 
| из| бр оявам ъ, из(бр0-й в а 1чъ, -ю в а м ъ  
глаг. прех. тр. III., екр. и з | б р о я  II. 1. 
| и з(б р у л -вам ъ , -я м ъ , из|бр ус-вам ъ, 
-я м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. и з | б р у л я
II. 1., и з | б р у с я  II. 1. | и зб р у -л ван е, 
-с в а н е  сжщ., ср. | и зб р у л в а м ъ  се , из- 
|брусвамъ с е  глаг. непрх. тр. III., екр. 
и з б р у-л  я с  е , -с  я с  е  | и з| бр ъзвам ъ , 
и зб ъ р зу в а м ъ  глаг. непреход. тр. I I I , 
екр. из[б ъ  р з  а  м ъ  III. ||из|бpънчáвaмъ 
гл. непрх. тр. III., екр. и з | б р ъ н ч а  11.4. 
||из|бръсвамъ 1, и зб р ъ сн у в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. и з б р ъ с н а  I. 5. ||из|бръс- 
в а м ъ  II. гл. прех. тр. III,  екр. и з б ъ р ­
ш а  I. 10. ;  вж . и з б р и с в а м ъ  | из б р ъ  
с к в а м ъ  гл. прех. тр. III , екр. и з б р ъ -  
с к а м ъ  III. Ц и зб р ъ щ ам ъ  гл. прех. тр.
III.; срв. о б | р ъ ш , а м ъ ,  в р ъ щ а м ъ ;  екр. 
и з | б ъ р н а  I. 5. | из|бръш ,ол0вям ъ гл. 
прех. тр. III., екр. и з | б р ъ щ о л 6 в я  11.1.
из|будя глаг. непрех. екр. II. 1. ||из|бук- 
(н у) в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. и з- 
|букна I. 5. | и зб у к (н у )ван е  сжщ. ср. р.
| и з]б у т(н у )вам ъ  гл. прех. тр. 111., екр. 
из б  у т а м ъ  III. |!избут(ну)ване сжщ. ср.
| из|бутявам ъ гл. непрход. тр. III., екр. 
и з | б у т ^ я  I. 5. ||из|буг£лъ прил. (прич. 
мин. действ.) м. Ц избутяване сж щ .ср. р. 
||из|бух(у)вамъ гл. (не)прех. тр. III., екр. 
и з | б у х а м ъ  III. (прех.), из|бухна 1. 5. 
(непрех.) ||и зб у х в а н е  сжщ. ср. ||йз1бухъ 
сжщ. м. | из|бухтявам ъ гл. непрх. ; вж . 
и з б у т я в а м ъ  | из| бучк(у)вам ъ глаг. 
прех. тр. III., екр. и зб у ч к ам ъ .
из|буш вам ъ гл. прех. тр. III., екр. из|б у- 
ш а  II. 1. Ц избуш ване сжш.. ср.
из|бъбр-ямъ, -ю в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр.
и з | б ъ б р я  I. 9. из|бълббл-вам ъ, -ям ъ
гл. прех. мкр. усл. III., екр. из|б ъ л б б л я
II. 1. ||из|бълв(ну)вамъ гл. прех. мкр. III., 
екр.из|б ъ л  в а м ъ  III. ||из|бърб0л-вамъ, 
-я м ъ , из|бърбор-вам ъ, -я м ъ  гл. прех. тр.
III., екр. из|бърб0-ля, -ря II. 1. | и зб ъ р ­
з у в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. и зб ъ р - 
з а м ъ  III. ||из|бърквамъ гл. прех. тр. III., 
екр. и з | б ъ р к а м ъ  III. ||из(бърнйквамъ 
гл. прех. тр. III., екр. и з | б ъ р н й к а м ъ  
||из|бърн-увамъ гл. прех. III., екр. -a  I. 3 . ; 
вж . и з|в ъ  р н а, о б[в]ъ р н а | /—  с е  гл. 
непр. Ц и збър сувам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
и зб ъ р ш а  1. 9.
из|б-Кгвамъ гл. непрех. тр. III., екр. из|б -К- 
г а м ъ  III. и nslöÍT H a I. 5. | и зб я г в а н е  
сжщ. ср. р. | изб-К л-вамъ, и зб-В л-ю вам ъ, 
-я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|б í  л я II. 1. 
Ц изб^л-ване, -ю ва н е , -яне сжщ. ср. ||из- 
(б-Ъл^Влъ прил. (прич. мин. действ.) м. 
| из|б-Ьлявамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
из|б -Ь л  я I. 6. | и зб Ъ л я ван е  слщ . ср. 
|1 и з ^ Ъ с н я в а м ъ  гл. непрех. тр. III,, екр. 
из|б -Ь с  н -В я I. 6. Ц и з^ ^ сн яван е сжщ. ср. 
и з| бж д(н у)вам ъ  гл. непрех. тр. 111., екр. 
и з б ж д н а  .1. 5 .; срав. п р е| б ж д в а м ъ ... 
||из|бжждамъ гл. непрх. тр. 111. Цизбжд- 
(н у )ва н е , и зб ж ж д а н е  сжщ. ср. 
и з| вá ж д a м ъ  гл. прех. тр. III., екр. и з в а ­
д я  II. 1. ||извáдeнъ прич. мин. стр. м. 
||извáждaнe сжщ. ср. 
из|вйлквам ъ глаг. прех. тр. )м . III., екр. 
и з i в á л к a м ъ  III. | из|вал-ямъ, -я ва м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. и з | в а л я  И. 1. ||из- 
[вал я вам ъ  с е  гл. непрх. тр. III,, екр. из- 
в а л я  с е  II. 1. | и зв а л я в а н е  сжш.. ср. 
из|вйра сжщ. ж . ; вж . в а р я .
И 3| ^ р д-вам ъ , -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из- 
|в á  р д  я II. l.||H3Bápfl-BaHe, -ян е сжщ. ср. 
и зва р и ц а  сжщ. ж .,  ум. Цизварка сжщ. ж ., 
ум. |!H3BápH4Ka, и звй р чи ц а сжщ. ж .,  ум. 
отъ ум. | и з ^ р ч а н и н ъ  сжщ. м. |[ из|ва- 
р ъ к ъ  сжщ. м. | из|вар явам ъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|в а  р я II. 1.; вж . в а р я .  
|1 и зв а р я в а н е  сжщ. ж . 
из|вйямъ глаг. прех. тр. III., екр. H3|eáH
I. 1.; вж . в а я т е л ь ||изваяние сжщ. ср., 
лат. 'скулптура’ . 
из| ваю вам ъ глаг. прех. тр. обл. III.; вж .
в а я  сжщ . 
и з |в| е д  н ъ  ж ъ , (и зв е д н й ж ъ ) нар. 
и з| в0ж д ам ъ  гл. прех. тр. III., екр. H3]eeAá
I. 8. ||изв0ждане сжщ. ср. ||из|в0дря с е  
гл. 3-олич. тр. III., екр. из|в0дри с е  II. 1. 
||из|в4звамъ I.-1I. гл. прех. тр. III., екр. 
из|веза 1. 7., I. 9. ||йз|вергъ сжш. м . ; отъ 
рус. съ  е ;  стб. нз[к(»ЬГЪ; срав. и з | в ъ р -  
г а  м ъ 'и зхвър лям ъ’ ||из|верж6ние сжщ. 
ср .; рус. ||из|в6хналъ прич. мин. дейст. м. 
|| и з| в0х(н у)вам ъ  гл. непрх. тр. III., екр. 
из|в0хна 1. 5 .; вж . и и зв-Ь хвам ъ  ||из|в6ст- 
-ен ъ , -ни прил. м. | из|в6стие сжщ. ср. 
||из|весть сжщ. ж .  ||известявамъ гл. прех.
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тр. III., екр. и з | в е с т я  II. 1. | и зве ст я * 
ван е сжщ. ср. ||из|ветъ сжш,. м., лат. ’ пре- 
текстъ’ ; кор. въ  з а | в в т ъ ,  с ъ | в е т ъ .  . .  
)из|вехтявам ъ гл. непрх. тр. III., екр. из- 
| в е х т - й я  I. 6. ||извехтйлъ прич. мин. 
действ. м. ||из|вехтя глаг. прех. екр. II. 1., 
'правя да е вехто’ . .  | из|в0щ ичам ъ се  
гл. непрех. III., екр. и зв0 щ и ч а  се  II. 3 .;
Р из|в0сямъ глаг. прех. тр.. III., екр. из- 
|в é с  я И. 1 .; срав. о б е с в а м ъ  ||из|вй- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. и з| вй я  I. 6. 
| ~  с е  глаг. непрех. 1|извйване сжщ. ср. 
|из|вйвка сжщ. ж . р . ||йз|вивъ сжщ. м. i 
(и звй то сть  сжщ. ж .  | | из|в й д я  гл. прех. j  
екр. II. 2. Циз|вйк(ну)вамъ гл. прех. мкр. | 
усл. III., екр. и з | в й к а м ъ  III., из|вйкна
I. 5. Циз вйкване  сжщ. ср. ||йз|викомъ нар. 
(твор. п. ед. ч.) ^из в ине ние  сжш.. ср. ||из- 
ви н й м ъ прил. м. (сег. страд. прич,) ||из- 
ви н й м ость сжщ. ж . из|винйтел-енъ, -ни 
прил. м. р.\ в ж . в и н а  ||из|винявамъ гл. 
прех. тр. III., екр. из|в и н я II. 1. | се  
гл. непрех. | и з в и н я в а н е  сжщ. ср. | и з- 
|вйрамъ гл. непрех. тр. III., екр. и з| вр я
II. 2. ||из|вйране сжщ. ср. ||йз|виръ сжщ. 
м . ; в ж . и з | в о р ъ  ||из|вйскамъ, из ви щ я 
гл. непрех. екр. III., II. 2. | и з|ви сявам ъ 
(из|вииш вам ъ) гл. прех. тр. III., екр. и з- 
|в и с  я II. 1., и з!в  и ш á II. 3. | ~  се  гл. 
непрех. ||из|вйтъ прил. (прич. мин. стр ) 
м. ||из|вйтость сжщ. ж . ||из|витявамъ с е  
глаг. непрех. тр. III., екр. из|витя II. 1.; 
срав. в и т ъ  | и зви тя ва н е  сжщ. ср. | из- 
|вйх(ну)вамъ глаг. преход, тр. III., екр. 
из|вйхна I. 5 . ; в ж . н а | в е х н а.
йз|влакъ (обл. йз|лакъ) сжщ. м. | H 3 ^ á -  
ч ам ъ , из|влйчамъ гл. прех. тр. III., екр. 
H 3 ^ á n a  II. 3., из|вл-Ьй I. 7 | из|влася- 
в а м ъ  гл. непрех. тр. III.,екр. из|влася II. 1.; 
срав. в л а с т н и ц а .
и з| влъг(н у)вам ъ гл. непрх. тр. III., екр. 
из|влъгна I. 5 .; срв. пол. w ilgotny; др. кор. 
степ. въ в л а г а ;  ||из|влЪч6ние сжщ. ср. 
||из|в|нжтре нар. стар .; срав. рус. внутри 
||йз|водъ сжщ. м. ||из|в0дникъ сжщ. м., 
ж . из|в6дница | и зво д ч й я  сжш,. м., ж .  
и зво д ч й й к а  | и з| во ж д ам ъ , гл. преход.; 
в ж . и з в е ж д а м ъ  | и з в о ж д а н е  сжщ. 
ср. ||из|возвамь гл. прех. тр. III., екр. 
из|возя II. 1., стар. H3|ee3á I. 7. | йз- 
|возъ сжщ. м. | йз|вой сжщ. м., кор. въ 
в и я ;  срав. з а | в о й  | из|вол0ние сжщ. 
ср. ||из|волявамъ гл. непрх. тр. III., екр., 
и з | в о л я  II. 1. | и зв о л я в а н е  сжщ. ср. 
||из|вонявамъ с е  гл. непрх. тр. III,  екр. 
из 1во н ^ я  с е  I. 6. | йз|воръ сжщ. м .; 
кор. *vr-:*ver- :*м ог-- ,в ж . и з|в р я, из|ви- 
р а м ъ  . . .  ||йз|вор-енъ, -ни прил. м. ||йз- 
|ворецъ сжщ. м. ум. | йз|вор-овъ прил. 
м. [| й з]во р ски  прил. м. | й зво р ч е сжщ. 
ум. с р ум. м. йзворчецъ.
и з ' в о ю в а м ъ  гл. преход, екр. III. | из- 
( в р а н б е в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр.
и з| вр ан 0сам ъ III. цйз|вратъ сжщ. м. (на 
извратъ) Циз1вр а т0нъ прич. мин. страд. м. 
||из|врат0ность сжш,. ж .  ||из|вратявамъ 
(H3|Bpáiu,ai4b) гл. прех. тр. III., екр. и з- 
| в р а т я  II. 1. | и звр а щ ен и е  сжщ. ср. 
||из|врън|дупямъ с е  гл. непрх. тр. III.,екр. 
и з !в р ъ н | д у п я  с е  II. 1.; кор. въ  в ъ р н а .  
из|вр ъхъ н ар .
из|вр ъ  ш, а  м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из- 
|върна I. 5. Ц извръщ ане сжщ. ср. | из- 
|вр%вя1чъ гл. прех. тр. III., екр. из|в р fi в я
II. 1. ||из|в р fi к а м ъ  гл. непрх. екр. III.
!| и з| вр есквам ъ , и звр ещ явам ъгтг. непрх. 
тр. III., екр. H 3 | B p f i c K a M b  III., и з­
в р е щ я  II. 2.
и з[вт6р о  н ар . 'втори пж ть’ 
и з| въ двам ъ , и з| въ ж д ам ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. и з | в ъ д я  II. 1. | и зв ъ д в а н е , из- 
в ъ ж д а н е  сжщ. ср .
И З В Ъ Н Ъ , И З | в ъ Н К а  Нар. | H3|BbHll4fip-eHb, 
-Н И  при л. М. ; в ж .  М -fe Р  a  || H3 | B b H | M fip - 
н о сть  сжщ. ж .  р .  | из|вън|р0д-енъ, -ни 
прил. м. | и зв ъ н p é д н o cт ь  сжш,. ж .  
и з| въ р вявам ъ глаг . (не)преход. тр. III., 
екр. и з | в ъ р в я  II. 2. | и зв ъ р в я в а н е  
сжш,. с/?.||из|въргвамъ (стар.), и з| (х)въ  р- 
л я м ъ  глаг . преход, тр. III., екр. из- 
|въргамъ, из|(х)върля II. 1.; старобълг. 
- к р ъ г д ,  -К(>ъл;ешн ||из!вързувамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. и з | в ъ р ж а  I. 10. ||из- 
|(х)върлякъ сжщ. м. р . | из|върт-ам ъ, 
-я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. и з[въ р н а  I. 5., 
из|въртя II. 2. ||•—  с е  гл. непр.Ц извъртане 
сжщ. ср . ||из|върт0чвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. и з | в ъ р т о ч а  II. 3. | из|върш (у)- 
в а м ъ  гл.прех.тр. III., екр. из|в ъ  р ш a  II. 3. 
Ц извърш уване сжщ. ср. ||H3|BbpmáBaMb 
гл. прех. тр. III.,екр. из|в ъ  р ш  é  я I. 6., из- 
jB bp m á 1 .10. Ц и звър и ^ ван е сжщ. ср . ||из- 
BfieaM b гл. прех. тр. III., екр. и з | в 'Б я
1. б. | из'в-йване сжщ. ср . | и з| вер -ен ъ, 
-ни прил. м. | из|в-Ьрявамъ гл. прех. тр.
III., екр. из|в-Ьря II. 1. Цизв-Ъряване сжш,.
ср . | изр^Ьтрявам ъ гл. непрех. тр. III , 
екр. H 3 jB f iT p f i f l  I. 6. | и звЪ тр яван е
сжщ. ср . ||H3BfixBaMb гл. непрх. тр. III., 
екр. и звб хн а I. 5. | и з в е х в а н е  сжщ. ср . 
||из|в-йянъ прил. м. (прич. мин. стр.) ||из- 
B fiH H O C T b  сжщ . ж .
и з | в ъ ш я с в а м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. из- 
|въш ясам ъ III.; кор. въ  в ъ ш к а .
из|вжтре нар.
из|гйбвамъ, из|г а б о с в а м ъ г л .  прех. тр.
III., екр. и з| габ6сам ъ | и зга б -в а н е , -ó c- 
ван е сжщ. ср. | из|габосникъ сжщ. м., 
ж .  из|габ6сница ,| из|гйбямъ гл. прех. 
обл. III., екр. из|гу б я  II. 1. ||из|гавква1>аъ 
гл. непрех. тр. III., екр. из|г á в  к a и ъ  III.; 
срав. д ж а в к а м ъ  | из|г£вна гл. прех. 
екр. I. 5 '  изгабосам ъ' ||из|г а в  р ъ т  в  а м ъ  
гл. прех. тр. 111., екр. из|га|врътна 1. 5. ||йз- 
|гага сжщ. ж . ’ горуха въ  гърлото...' ; кор.
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др. степ. ж е г- въ  ж  е г a (*gég :*gög-)... 
||H3rárHU,a сжщ. ж .. ум. ||из|^ждамъ гл. 
прех. тр. III., екр. из|г о д  я II. 1. Ц и з^ ж - 
д а н е  сжщ. ср. ||из|газвамъ гл. прех. тр.
III., екр. из|г á  з  я II. 1. |j^ —■ с е  гл. непрех.
и згй зван е сжщ. ср. | H3|raflár-BaMb, 
-я м ъ  (и з(гал й щ ам ъ ) гл. прех. тр. III., екр. 
и з | г а л й т я  II. 1. ||>—- с е  гл. непрех. Циз- 
ra flá -reaH e, -тян е, -щ ан е сжщ. ср. I! из- 
|г а  н ó с  в  а  м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из- 
|ганбсамъ III. Ц изганбсване сжщ. ср. Циз- 
|гйря сжщ. ж . | из|гápямъ гл. (не)прех. 
тр. III., екр. и з | г о р я  II. 1. (прех.), II. 2. 
(непрех.) И из|гаряне сжщ. ср. | H3|rác- 
(н у )в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. из- 
|г á  с  н a  I. 5. | из|гас-ям ъ, -я в а м ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр. из|г а  с я  II. 1. | H3rác- 
(н у )ва н е , и зга ся в а н е  сжщ. ср. | из|гас- 
н В в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. и з| га с- 
н В  я I. 6. | изгасн-Вване ежи:., ср. | из- 
jгá cн a л ъ , и з г а с н В л ъ  прил. (прич. мин. 
действ.) м. |! и з| ^ ш а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. из|г а  с  я II. 1. | и з ^ ш а н е  сжш,. ср. 
(ш отъ *s j)  ||из|гвйи,вамъ гл. прех. тр. III., 
екр. из|г в  á  ч a  1.9.||из|гйбнувамъ (стар.), 
из|гйвамъ гл. непрх. тр. III., екр. и з гина 
(и згй б н а!) I. 5. ||из|г и б я с  в  а  м ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр из|гибясам ъ III.; кор. 
въ  г и б е л ь  : г у . б - я  | из|гй(бну)ване, 
и зги б я св а н е  сжщ. ср. | и з|гйздвам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. и з | г й з д я  II. 1. | из- 
1гйн(у)вам ъ гл. в ж . из|гйвамъ | изгй- 
н (у )ван е  сжщ. ср. 
йз|главье сжщ. ср. ’ възглав-ница, -ье’ ||из- 
|пш вямъ гл. прех. тр. III., екр. и з| гл а в я  
из| п ш двам ъ , и з| п гаж дам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. и з \ т л а д ,я  II. 1. ||из|пиждане сжщ. 
ср. | и з| гладн Ввам ъ гл. непрех. тр. III., 
екр. из|г л а  д  н В  я 1.6.  || и згл а д н В в а н е  
сж щ .ср. ||из|гладнявамъ гл. прех. тр. III., 
екр. из|гладня II. 1.; кор. въ г л а д ъ  
Ц изгладняване сжщ. ср. | из|гласявам ъ 
глаг. прех. тр. III., екр. и з | г л а с я  II. 1. 
||.—- с е  гл. непрех. Ц изгласяване слщ . ср. 
й з| гл е д ъ  сжщ. м. ||из|гледвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|г л  é  д  а м ъ  III. ||/—  с е  гл. 
страд. | и згл 0 д в а н е  сжщ. ср. | и з]гл0ж - 
д а м ъ  глаг. (не)прех. тр. III., екр. из|гл0- 
д а м ъ  III. | и згл б ж д а н е  сжщ. ср. | и з- 
глбд н и къ  сжщ. м., ж . и згл 4д н и ц а ||йз- 
!гл ед -ен ъ , -ни прил. м. ’ ^гледенъ’ ||из- 
|гл0звамъ глаг. преход, тр. III., екр. из- 
j r n é 3 H  II. 1. |[изгл0зване сжщ. ср. ||из- 
|глбб-ямъ, -я ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
из|г л  о  б я II. 1. Ц изглбб-яне, -я ван е  
сжщ. ср. р  ||из|глбд(у)вамъ, и з | г л б ж -  
д а м ъ  гл. прех. мкр. усл. III., екр. из-  
| г л б ж д а  I. 9. Ц из| глбзг(у)вам ъ глаг. 
преход, тр. III., екр. и з | г л б з г а м ъ  III. 
Ц изглбдване, и згл б згва н е, и зг л б ж д а н е  
сжщ. ср. р .  ^||из|глжб-вамъ, -я в а м ъ  глаг. 
преход, тр. III., екр. из|г л ж  б я II. | из- 
|гм0чвамъ глаг. прех. тр. III., екр. из-
( г м б ч а  II. 3., ум. из|гм4чкамъ III. ||из- 
irHáHHe сжщ. ср. | из|гнаникъ сжщ. м ., 
ж .  H3|rHáHHU,a|jH3|rHáHH4ecKH прил. м. и 
нар. Ц изгнаничество сжш,. ср .; др.кор. ст. 
въ  г о н я ||из|гнйвамъ гл. непрех. тр. III., 
екр. из|г н й я I. 6. Цизгнйване сжщ. ср. 
[1из|гнйлъ прил. (прич. мин. действ.) м. 
|1 из|гнйтамъ гл. прех. тр. III., екр. из- 
| r H e T á  I, 8. |! из|гноявамъ глаг. прех. 
тр. III., екр. и з | г н о я  II. 1. Ц изгнояване 
сжщ. ср. | из|гноясвам ъ гл. непрех. тр.
111., екр. из|гноясам ъ III. | из|говйрямъ 
гл. прех. тр. III., екр. и з | г о в б р я  II. 1. 
Ц изговаряне сжщ. ср. ||йз|говоръ сжщ. м. 
|из|гбда сжщ. ж .  Ц изгбд-енъ, ни прил. м.
1,из|годи нувам ъ гл. непрех. екр. III. ||из- 
[го д я вам ъ  глаг. преход, тр. III., екр. и з­
р о д я  II. 1. ||из|гбн(ю)вамъ глаг. прех. 
мкр. усл. III., екр. и з | г б н я  II. I. | и з­
го н ва н е  сл\щ. ср. ||йз|горъ сжщ. м. ||из- 
|гбра сжщ. ж . ; кор. въ  г о р я | из|горВ- 
в а м ъ !, из|гápямъ гл. непрех. тр. III., екр. 
из|горя II. 2. ||из|горявамъ гл. прех. тр.
111., екр. и з ) г о р я  II. 1. | и зго р В в а н е , из- 
гор яван е сжщ. ср. р . | из|горВлъ прил. 
(прич. мин. д ей ств .)^ . из|горВло сжщ .ср. 
отъ прич. | из|гбръкъ сжщ. м. р .
из|гбре нар.
из|гбстямъ гл. прех. тр. III., еднокр. из- 
| г о с т я  II. 1. | из|гбтвям ъ (из|гбтву- 
в а м ъ ) гл. прех. тр. III., екр. из|гбтвя II.
1. Цизгбтвяне сжщ. ср. ||из|готбвямъ гл. 
прех. тр. III , екр. и з | г о т б в я  II. 1. |)из- 
|гоявамъ (из|гбйвам ъ, из|гбю вам ъ) гл. 
прех. тр. III., екр. и з| гоя  II. 1. | изгоя- 
ва н е  (и згб й (ю )в а н е ) ежи/, ср. ||H3|rpá6- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|г р а б а м ъ
III, и з | г р й б я  II. 1. | и згр й б -ван е, -яне 
сжщ. ср. 1| и з[гр ад явам ъ , и з| rp áж дaм ъ 
гл. прех. тр. III., екр. и з | г р а д я  II. 1. 
Ц изградяване, и зrp á ж д a н e  сжщ. ср. ||из- 
!гp áк вaм ъ  гл. непрх. мкр. усл. III., екр. 
из|rpáкaм ъ III., H 3 ] r p á 4 a  I. 10. | из- 
|гр6бвамъ (из|грйбамъ, и з]гр еб я в а м ъ ) 
гл. прех. тр. III., екр. и з | г р е б й  I. 7., 9. 
||из|гр6здвамъ гл. прех. тр. III,, екр. из- 
| г р 0 з д я  II. 1 ; кор. въ г р е з д е й  |(из- 
|грйбамъ гл .; в ж .  и з г р е б в а м ъ  | и з- 
г р й зв а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. и з г р й-
з  á  I. 9. | и згр й зван е  сжщ. ср.
и з!гр б б вам ъ  гл. прех тр. III., екр. из|грб- 
бя II. 1., кор. въ  г р о б ъ||из|грохбтвамъ 
гл. непрх. тр. III., екр. и з | г р о х б т я  II.
1. | из|грубвам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
и з | г р у б я  II. 1. | из|груквамъ, из|грух- 
в а м ъ  глаг. непрх. тр. III., екр. из|г р у- 
к а м ъ , из|г р у х а м ъ  (и прех.) III., из- 
1 г р у  х т я  II. 2. | йз|грВвъ, йз|гр"Вй сжщ. 
м. 'и зто къ ' ||из|грВвамъ гл. непрх. тр. III., 
екр. из|г р В  я 1. 6.  | и згр В ван е  сжщ. ср. 
||из|гр-Ьшавамъ гл. прех. тр. III., екр. из- 
|г р "fe ш  á II. 1. | и згр В н ^ в а н е  сжш. ср. 
|!из|губа сжщ. ж .  | из|губ-вамъ, -ям ъ
изгубя и зд ъ л ж а 201
гл. преход, тр. III., екр. и з г у б я  II. 1 . 
||из|гугамъ глаг. непрех. екр. III. | из- 
|гугуквамъ, из|гуквам ъ глаг. непрход.
1 тр. III., екрат. и з | г у к а м ъ  III., из|гу- 
г у к а м ъ  III. ||из|г у р г у л й к а м ъ  III., 
и з | г у г у т я  II. 1 ., и з | г у г у ч а  глаг. 
непрх. екр. | из|г у р е  л  я с  в  а м ъ  глаг. 
непрех. тр. III., екр. из|гурелясамъ III. 
||из|гурквамъ гл. прех. тр. III., екр. из-  
г у р к а м ъ  III. ||из|гуцвамъ гл. непрх. 
тр. III., екр. и з | г у ц а м ъ  III. | из|гуш- 
ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|г у ш a II. 1. 
||из|пьвамъ (-гъ н (у )в а м ъ ) гл. прех.тр. III., 
из|гъ н a  I. 5.||из|гълт(у)вамъ?л. прех. тр.
III. екр. и з | г ъ л т а и ъ  ]Il.||изirълчáвaмъ 
глаг. прех. тр. III., екр. и з | г ъ л ч а  II. 4. 
||H3r M 4 áBaHe сжщ. ср. | из|гьрб-вам ъ, 
-ям ъ  гл. прех. тр. III., екр. и з | г ъ р б я
II. 1. | < ~ с е  гл. непрх. Ц изгърбване сжщ. 
ср. ||из|гърмявамъ гл. непрх. тр. III., екр. 
и з | г ъ р м й  И. 2 . Ц изгърмяване сжщ. ср. 
из|д á в а м ъ глаг. прех тр. III., екр. из- 
|дамъ I. 6. Циздйване сжш,. ср.
H3 |fláeHa нар. ’от|давна’ , от|давно. 
и зíд á в -я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. -я м ъ  111. 
и з ^ д е н ъ  прич.мин. стр. м. Ц издадникъ 
сж щ .м ., ж . р. из|дадница ^из|дайникъ 
сжщ. м., ж . и з ^ й н и ц а  Ц издайнически 
прил.м . и нар. jlH3fláfiHH4 ecTBO сжш,. ср. 
из|дал0ко (из|дал0к ь ) ,  H3 |flané4-e , -ъ  
нар. ||из|далечко нар. ум. 
из|д а м г 6 с  в  а  м ъ  гл. прех.тр. III., екр.
и з| дам гбсам ъ III. 
v\3\n,áim& сжщ. ср.\\из\&анкасжщ. ж . вж. и з- 
д ъ н к а, ум. H3fláH4 HU,a ж ., и здй н че ср. 
из|дарявам ъ гл. прех. тр. III., екр. из|д а  р я
II. 1. ||из^тель сжщ. м. (! значи обл. и 
‘ издайникъ, предатель’ ) 1| и зд й тел ка  
сжш,. ж . ||из,1щ т ел н и ц а !! сжщ. ж . 'из- 
дайница. | H3fláTencTBO СЖЩ. ср. | из- 
д а т е ц ъ , и здй тн и къ  сжщ. м. р . ' издай­
никъ’ Ж. H3AáTHHU,a | H3AáTHK4e сжш,. 
ср. 'видъ растение’ .
из д в й гв а м ъ  гл . ; вж. и з (в) д и г а м ъ . . . 
й з д е б е л ъ , из|деб0л о  нар. ’ издълбоко'. 
и з д б  нар. ’ из|где’.
из|деб-вам ъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
и з]д  é б н a  I. 5., из)д  é  б я 11, 1. ||изд0б- 
-ва н е , -яне сжщ. ср. ||йз|дебомъ нар. (съ 
твор. п. ед. ч.) ||из|д é й с  т  в  у в  а  м ъ  гл. 
прех. екр. III. 
из|д6к а  нар. обл. | и з ^ к а т о  нар. 
из|д0к в а м ъ  гл. прех. тр. II!., екр. из|д0- 
к  а  м ъ  III. 
из|дето нар. ’ из|гдето’ . 
и з]д 0р (ю )ва м ъ  гл. прех.; вж . и з д и р а м ъ  
и з | д ж á в к a м ъ  гл. непрех. екр. III. ||из- 
д ж á c в a м ъ , и з| д ж й сквам ъ  гл. прех.. тр.
III. ,екр. и з | д ж а с а м ъ ,  и з д ж а с к а м ъ  III. 
Циз|дженаб6т в а 1ч ъ  с е  гл. непрех тр. III., 
екр. и з | д ж е н а б 0 т я  с е  II. 1 . ;  кор. 
тур. <  перс. | и з[д  ж е н д е м б с в а м ъ  
с е  гл. н е п р . т р .  III.,ек р .и з| д ж ен д ем 6с а м ъ
с е ;  кор. тур. | и з| дж ур к вам ъ гл. прех. 
тр. III., екр. и з | д ж у р к а м ъ  III.
и з| д зъ н к вам ъ  г л . непрх. тр. III. екр. и з- 
( д з ъ н к а м ъ  111. ||из|див-явамъ гл. не­
прех. тр. III.. екр. -■Вя I. 6. ||из|дйг-амъ 
гл. прех. тр. III., екр. -на I. 5. | и з[дй пл- 
-ю в а м ъ  гл. прех.тр.III,,екр. -я II. 1. из|дй- 
р а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|д е  р á  I. 1. 
Циздйране сжщ. ср. ||из|дйр-вамъ, -ям ъ  
гл. прех. мкр. усл..(тр ) 111., екр. -я II. 1. ||из- 
д й р -ва н е , -яне сжщ. ср. Ц издирвачъ сжш. 
м. ||из|дйхвамъ, и з д й ш а м ъ  гл. (не)прех. 
тр. III., екр. и з [ д й х а м ъ  III., из[дй ш н а
I.5.  Ц издйхване, и зд й ш ан е  сжщ. ср. ||из- 
|дой сжщ. м. | и зд о я в а м ъ  гл. прех. тр.
III., екр. из|д о я II 1. | и з| до| й р вам ъ 
гл. прех. тр. III., екр. кз|д о|к á  р а  м ъ  III. 
||из|до|кбпвамъ гл. прех. тр. III. екр. из- 
| д о | к б п а м ъ  111. |[ из|до)пйпвам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. из|до|п й п а  м ъ  III. ||из- 
^ o | n p e f l á  гл. г.рех. екр. II. 8..||из|до- 
| с}^ са м ъ  гл. непрх. екр. III. | из|до|шй- 
в а м ъ  гл. прех.тр. I I I , екр. из|до|шйя I. б. 
||из|дpácквaмъ гл. прех. тр. III., екр. и з- 
I f l p á C K a M b  111., из|д р á  щ  я I. 10. ||~ 
с е  гл. непрех. ||H3flpácKBaHe сжщ. ср. ||из-. 
!д р й ск вам ъ  глаг. прех. тр. III., екр. из- 
5дрйскам ъ III., и з | д р й щ я  I. 10. | и з- 
д р о б я в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. и з­
т р е б я  II. 1.
и з !д р у га д е  нар.
из|д р у м у в а м ъ  гл. непрех. екр. III. ||из- 
д р у с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|дру- 
с а м ъ  III. | '—- се. гл. непрх.
из|дръгвам ъ гл. преход, тр. III., екр. из ­
т р ъ г н а  I. 5. ||из|дръжка сжщ. ж . р. 
Ц и з!дрън д-вам ъ гл. прех. тр. III , екр. -я
II. I . ; вж . д р ъ н д а р ь  ||из|дрънквамъгл. 
(не)прех. тр. III., екр. из|д р ъ  н к а  м ъ  III., 
H 3 | flp ^ 4 á  II. 4. Ц и здрънкване сжщ. ср. 
||из|дръп(ну)вамъ гл. прех. тр. III., екр. 
из|д ъ р п а м ъ  III. |(из|дръст-вамъ, -я м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. и з | д р ъ с т я  II. 1. 
||из|дувамъ гл прех. тр. III., екр. из|дуя
I. 6. | ~  с е  гл. непрх. | и зд у в а н е  сжщ. 
ср. | и з д у м в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
и з | д у м а м ъ  III. | и зд у м ва н е  сжщ. ср. 
| | и з | д у м к а м ъ  гл. непрх. екр. III. ||из- 
|дуп-вамъ, -я м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. 
из|д у п я II. 1. | ~  с е  гл. непрх. | из- 
д у п в а н е , и зд у п я н е  сжш. ср. | из|дупч- 
в а м ъ  гл. прех. мкр. усл. III., екр. из- 
|д у п ч | а  II. 3. | к зд у п ч (у )в а н е  сж щ .ср. 
||из!дутъ прил. м. (прич. мин. стр.) отъ 
и з д у я  | из| духвам ъ гл. прех. тр. III., 
еднокр. и з | д у х а м ъ  III., из|духна I. 5. 
| из|душ вам ъ, из|душ йвам ъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|душ ам ъ II!., из|дуцш II. 3. 
||из)дълбавамъ (и з| д л ъ б вам ъ ) гл. прех. 
тр. III., екр. и з | д ъ л б á я  I. 6, | и зд ъ л - 
6áeaHe (и зд л ъ б в а н е ) сжщ. ср.
и з| д ъ л ж авам ъ  с е  (и з| д ъ л ж а м ъ  с е )  глаг. 
непрх. тр. III., екр. и з | д ъ л ж й  с е  II. 3.
202 и зд ъ лж аван е иззнояване
| и здълж й ван е (и з д ъ л ж а н е )  сж.ш. ср. 
|из|дънка сж щ .ж ., ум. и зд ъ н ч и ц а  ||из- 
[д ъ н -вам ъ , -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
из|дъня II. 1 .; кор. въ д ъ н о  | и зд ъ н - 
ва н е  с а щ . ср. | из|дъно нар. | из|дър- 
д о р -в а м ъ , -ям ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
и з | д ъ р д о р я  II. 1. ||из|държамъ (и з- 
| дъpж áE aм ъ) гл. (не)прех. тр. мкр. усл.
111., екр. и з | д ъ р ж й  II. 5. | из|държ й- 
ва н е , и з д ъ р ж а н е  сжщ. ср. | из|дъртя- 
в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. из|д ъ  р- 
т ^ я  1 .6 . ||из|дърцамъ гл. прех. екр. III.
| и з| дъ хвам ъ  глаг. непрх. тр. III., екр. 
и з | д ъ х н а  I. 5., мкрат. усл. из|дъхну- 
в а м ъ  III. | и зд ъ х (н у )в а н е  сжщ. ср. р.
из|дМвамъ, и зд £ н (у )в а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. из|д í  н a  I. 5. | и зд Е (н у )ва н е, и з- 
дМнванес/К«<.с/>.||из|дЕлвамъ1.-Н.,из|д'В- 
л  я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. и зд Ь л я  II. 1. 
||издЕл-ване, -яне сжщ. ср. | из|д£лие 
сж щ .ср. Циз|дМлквамъ гл. прех. тр. ум.
111., екр. и з | д - К л к а м ъ  III. | и зд Е л - 
к в а н е  сжщ. ср.
и з| д явол увам ъ гл. непрх. екр. III. ||из|дяч- 
в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. из|дяча II, 3.
и з| eдн aч áвaм ъ гл. прех. тр. III., екр. из- 
[еднйчй II. 3 .; кор. въ е д н а к - ъ в ъ  ||из- 
|едно нар. | и з1 е д н ъ ж ъ  (из|еднйж ъ1 
нар. | из|ек(ну)вам ъ гл. непрех. тр. III., 
екр. и з | е к н а  I. 5. | и зе к (н у )ва н е  сжщ. 
ср. 1| из|0мнувамъ гл. прех. тр, III., екр. 
из|0 м н a I. 5 .; вж . в з|е м а ||из|е с е н у -  
в а м ъ  гл. непрех. тр. III.
и зб тъ  сжщ. м.\ тур. Цизетлйя прил. неизм.
из|ехтявам ъ гл. непрх. тр. III., екр. из|ех- 
т я  II. 2. | и з| еч й  гл. непрх. тр. IÍ. 4.
| из|ж йл-вам ъ, -я м ъ  глаг. прех. тр. III., 
екр. из|жйля II. 1. Ц изж йрвам ъ гл. прех. 
тр. III., екр. и з | ж й р я  II. 1. | из|жарй- 
в я м ъ  гл. прех. тр. III., екр из|ж аравя
II.1 .: кор.въж ар-ъ||из|ж йрнвамъг /2 прех. 
тр. ум. III., екр. и з | ж й р к а м ъ  III. ||из- 
[ж вй к -ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. -а м ъ
III. и из|ж в  á  ч a 1 .10. ||из|ждребя с е  гл. 
непрх. екр. II. 1. ||из|ж6гл-ямъ, -ю в а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. из|ж0гля II. 1.; кор. 
въ. ж е г ъ л ъ . . .  | ~  с е  гл. непрех. ||из- 
| ж ед н -явам ъ  гл. непрх. тр. III., екр. --Мя j
I. 6. ||из|ж0н-вамъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. -я II. 1. | и з| ж и вявам ъ гл. (не)прех. 
тр. III., екр. и з | ж и в - Мя  I. 6. | и з ж и в я ­
ва н е  сжщ. ср. ||из|жйл(ю)вамъ гл. прех. 
тр. III.. екр. и з (ж  й л я II. 1. [| из|жнй- 
в а м ъ  г л . ; вж . и з ж ъ н в а м ъ  | из|жул- 
в а м ъ , -ям ъ  гл. прех. тр. III., екр. и з- 
|ж у л я II. 1. 1!из|жъднявамъ гл. непрх. 
тр. III., екр. и з | ж ъ д н - Б я  I. 6., и з п ъ ­
д я  II. 1. | и з| ж ън вам ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. и з| ж ъ н а  1 .5 .(и зж 6н -вам ъ 1 , -а  1 .5 .II).
из|за|бйвямъ гл. прех. тр. III., екр. из|за- 
| б й в я  II. 1. | из|забатй чвам ъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|забатйча II. 1 .; кор. тур. 
въ б а т а к-ъ ||<~ с е  гл. непрех. ||из|за|-1
въ м нож ество предимно екр. гл ., наприм.: 
из|за|-берй I. 1. (тука надолу се отбеляз- 
ватъ сам о непрех. гл.) -бйя I. 6., -бога- 
г В я  непрех. I. 6., -бодй I. 8., мкр. -б б ж - 
д а м ъ , -бол^Ея непр. 1. б. из|забйв-я II. 1. 
(екр,), -я м ъ  III. (мкр.) | из|за|брйждамъ
111., из|за|брадя II. 1. ||из|за-бъркамъ III., 
-б у та м ъ  III., -би кй лям ъ III, -би коля II. 1.; 
(кор. въ  о | к о л о ) ,  -б^ гн а непр. I. 5., 
-б-Вля II. 1., -вал я  II. 1., -вй рдя II. 1., 
-вар я  II. 1., -вед й  I. 8., -взб м а  I. 4., -взй - 
м ам ъ  III., -вй я I. 6., -владМ я I. 6., -влй - 
ч а м ъ  III., -влЪ кй I. 7., -в ъ д я  И. 1., -в ъ р ­
ж а  1 .10., -въ р тя  II. 2., -гася  II. 1., -гйна 
непр. I. 5., глйдя II., -гл ъ хн а  непрх. I. 5., 
-гр адя И. 1., -гр й ж д а м ъ  III., -губя II. 1., 
-гъ н а I. 5.
из|зйдъ, из|зйдй нар.
из|за|-димя II. 1., -дом я II. 1., -др-Ммя непр.
I. 9., -д р ъ с т я  II. 1., -душ й II. 3., -д ъ н я
II. 1., -з-йпамъ с е  непр. III., -кй р (в)ам ъ
III. екр. (мкр.), -к а ч а  II. 1., -н л4щ я II. 1., 
-клйня II. 1., -кл ю ч а II. 1., -KOBá I. 9., 
-ко л я  I. 2., -когш я I. 9., -копчйя I. 6 ,  
-кр и вя II. 1., крйя I. 6., -кр й вам ъ  III., 
-куп я II. 1., -кълнй I. 5., -к ъ сн и я  непр.
I. 6., -л еп я  II. 1., -л й вам ъ  III., -пИя I. 6., 
-личй II. 3., -ловя  II. 1., -л о ж а  II. 3., -л ъ ­
ж а  1 .10., -лю бя II. 1., -люл-Вя I. 6., -м й ж а
I. 10., -м й й вам ъ  III., екр. -мйя I. 11., -Má- 
ц а м ъ  III., -мйна (не)прех. I. 5., -м р ъ к н а 
непр. I. 5., непр. -м ълчй II. 4., -оби коля
II. 1., -пйря II. 1., -п ел ^ я  I. 6. 
из|за|печйтамъ III., -пиш а I. 10., -плйш а
II. 3., -п лю я I. 6., -п рй здн я II. 1., -п р £ ч а
II. 3., -пустМ я непр. I. 6., -п уш а II. 3., 
-п ъ Е ам ъ  III., -п ъ н а  I. 5., -п ъ хтя  непрх.
II. 2., -р й д ва м ъ  с е  III., -растй непр. I. 7., 
-р о вя  II. 1, -с а д я  II. 1., -сК я I. 6., -см-Кя 
се  I. 6., -см ол я  II. 1., -сп я непр. II. 5., 
-стйна непр. I. 5., -erérHa I. 5., -су ч а  1.10.,  
-с ъ х н а  непр. I. 5., -тво р я  II. 1., тй к вам ъ
111., -тр у п ам ъ  III., -туля II. 1., -т ъ р ч а  се  
непр. II. 3., -хйпя I. 9., -хлуп я 1I.-I., -u,á- 
п а м ъ  III., -ч0р н я(м ъ) И., 1. (III.), -чук- 
(в )а м ъ  III., екр. (мкр.), -ш йя I. 6.
и з| звъ н тявам ъ  глаг. непрех. тр. III., екр. 
из|звънтя II. 1. | и з| звън явам ъ гл . не­
прех. тр. 111., екр. из|з в ъ н я  II. 1. ||из- 
| здравй сам ъ гл. прех. екр. III, | из|з0б- 
в а м ъ  гл. непр. тр. III., екр. из|зебна I. 5. 
||из|зеленясамъ гл . непрх. екр. III. Циз- 
(з0 м (в )а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|з0ма
I. 4. ||из|зйдвамъ (из|зидбС Еам ъ) гл. прх. 
тр. III., екрат. и з | з й д а м ъ  III. | из|зй- 
д (о с )в а н е  сжщ. ср .. |1из|зймвамъ глаг.\  
в ж .  и з | з е м в а м ъ  ||из|зим6лче сжщ. с р . ; 
кор. въ зи м а | из|зим увам ъ (и ззи м я - 
в а м ъ ) глаг . непрех. тр. III, екр. из|зимя
II. 1. Ц иззим -яване, -у ван е  сжщ. ср . ||из- 
| з л а т я  гл. прех. екр. II. 1. ||из|зноя- 
в а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. и з- 
[зноя с е ;  кор. въ  з н о й  | и з з н о я в а н е
иззобвам ъ изкотвамъ 203
сжш,. ср. ||из|зобвамъ (и з з о б я в а м ъ )  гл. | 
прех. тр. III., екр. и з| зо б а м ъ  III., i и з з о б -  | 
в а н е , -я в а н е  ||из|з0дя гл. прех. екр. II. 1 .; 
кор. въ  з о д ч и я | и з | зя н о с в а м ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр. и з| з я н о с а м ъ  III., и з- 
| з я н я  II. 1. ||из|зян0сване сжщ. ср.-, кор. 
въ  з  и я н ъ  |[H3|HrpáBai4b гл. прех. тр. III., 
екр. H 3| H rp áfl 1.6. ||H3HrpáBaHe сжщ. ср. 
и з| й д ам ъ  гл. прех.; вж . и з | я ж д а м ъ .  
и з й н ъ  сжщ. м . ; тур.-араб. ||изйн|нам6 сжщ- 
ср  ; тур. (перс.). 
и з| й о х ан ъ  прил. м. (прич. мин. стр.); 'и з- 
падналъ, ослабн алъ’ ; кор. „звукоподр.“ 
и з | й с к (у )в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. и з- I 
[ й с к а м ъ  III., и з | й щ а  I. 10. Ц и зй ск (у )-J 
в а н е  сжщ. ср. ||из|каваля гл. прех. екр.
II. 1. ||из|кадявамъ гл. прех. тр. III., екр. 
из|к а  д  я II. 1. ||йз|казъ сжщ м. |(из(к á  з -  
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. и з | ^ ж а  I.
10. | и з м з в а н е  сжщ. ср. | и з| к ай р атя - 
в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. из|к а  й- 
р а т я  II. 1. Ц и зк а й р а т я ва н е  сжщ. ср. р. 
||из|калайс(у)вам ъ гл. прех. гр. III., екр. 
и з [к а л а й с а м ъ  П 1,и з|калай ш а I. Ю.|[из|ка 
л а с ^ т я  гл. прех. екр. II. 1. ||из|1ш л -(ю )-  
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. и з | к з л я п ь
III. | и з | к а л ъ п я в а м ъ  (и з к а л ъ п -в а м ъ , 
-я м ъ )  гл. прех. тр. III., екр. и з| к а  л ъ п я
11. 1 .| | и зкалъп яван е, и з  а л ъ п - в а н е , -я н е  
сжщ. ср. ||из|каламъ, и з м л я м ъ  гл. прех. 
Тр. III , екр. И З|К 0Л Я  I. 2. | И З ^ Н В аМ Ъ  
гл. прех. тр. III., екр. H3 j K á Hf l  II. H '-'-ce 
гл. непрх. ||и з| ^ п вам ъ гл. непр. тр. III., 
екр. из|к á  п я  I. 9. !|из|кйранъ прил. м. 
(прич. мин. стр.) ||из|кйр(у)вамъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|к á  р а  м ъ  III. ||>— ■ с е  гл. 
непрх. | и з к а р (у )в а н е  сжщ. ср. | из|к а- 
р а щ й с в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. 
и з| к а р а ш ,й са м ъ  III., и з| к а р а щ й ш а  I. 10. 
Ц и зк а р а щ й св а н е  сжщ. ср. р. ||из|кврва 
(нкг. повънъ) гл. 3-олич. тр. III. ||из|кари- 
n á p b  сжщ. м., ж .  и з к а р и ч й р к а , умал. ср. 
H 3K ap H 4áp 4e Ц и з ^ с т р ю в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. из|к á  С Т р Я II. 1. |(H3KáCTpiC- 
в а н е  сжщ. с/).||из|кат0р-вамъ с е ,  -ю в а м ъ , 
-я м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. и з| к а - 
T é p  я с е  II. 1. | и з| к а т у р -в а м ъ , -я м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. и з | к а т у р я  II. 1.
из|к а х ъ  р я с  е  гл. непрех. екр. II. 1.
из||«чвамъ гл. прех. тр. III., екр. из- 
K á 4 a  II. 1. | -—- с е  гл. непрех. | из|кй- 
ч (у )ван е сжщ. ср. ||из|мшлювамъ гл. 
прех. тр. III., екр. из[к á  ш л я м ъ  III., из- 
| каш л я  I. 9., Н А Ц -^се гл. непрх.Ц изм ш - 
л ю в а н е  сжщ. ср. ||из|квас-вамъ, -у вам ъ , 
-ям ъ  (H3|KBámaMb) гл. прех. тр. III., екр. 
и з | к в á c я  II. 1. | H3KBác-(y)BaHe, -яне, 
H3K BáuiaH e сжщ. ср. ||из|квичáвaмъ гл. 
непрех. тр. III., екр. из|к в  и ч á  II. 4. ||из- 
[к и к б т -в а м ъ ,-я м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., 
екр. и з | к и к б т я с е  II. Ц изкикбт-ване, 
-ян е сжщ. ср  ||из|килав-ямъ, из|кйл(у)-
-в а м ъ , -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|ки- 
n á B H ,  из|кйля II. 1. ||из|кйлено сжш.. ср. 
отъ прич. мин. стр. ||из|кйнвамъ гл. прех. 
тр. III., екр из|к й н а  1. 5. | и зкй н ван е 
сжщ. ср. ||из|кипявамъ гл. непрх. тр. III., 
екр. из|к и п я  II. 2. И из|кипяване сжш.. 
ср. ||из|кйс(ну)вамъ гл. прех. тр. III., екр. 
из[к й е н а  I. 5. ||изкйс(ну)ване сжщ. ср. 
||из|к й с к а м ъ  с е  гл. непрех. екр. III. 
1 'изкйсналъ прич. м. действ. м., и зк й с- 
н атъ  прич. мин. стр. м. отъ и з  к и с н а 
||из!кйтвамъ (из|кйчвамъ) гл. прех. мкр. 
усл. III., екр. из кйтя, из|кйча II. 1. Ц-—^се 
гл. непрех. ||из|нйхвамъ с е  гл. (не)прех. 
тр. III., екр. из|кйхна с е  1.5. ||H3j^áBaMb
I.-II. глаг. прех. тр. III., екр. и зк о л я  I. 2 , 
H 3 Í K n a f l á  I. 8. II из| ю йн ъ прич. мин. 
стр. отъ и з к о л я ||из|ш ш с-ямъ,-явамъ 
гл. непрех. тр. 111., екр. и з [ к л а с я  II. 1. 
||H3|^ác-HHe, -я ван е  сжщ. ср. 
и з[к л еп в а м ъ , -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
и з | к л е п я  1. 9. | из|клйнвамъ гл  прех. 
тр. III., екр. и з | к л й н я  II. 1 .; вж . к л и н ъ  
||из|клйн-ване, -яне сжщ. ср. ||из|клйнч- 
-ва м ъ , -а м ъ  глаг. непрех. тр. III., екр. и з- 
| к л й н ч а  11. 3. ||из|клювй гл. прех. екр.
I. 9., мкр. вж . и з к ъ л в а в а м ъ  | из- 
]кл ю ч вам ъ  глаг. прех. тр. III., екр. и з­
к л ю ч а  И. 3. | и зк л ю ч ва н е  сжщ. ср .; кор. 
вж . к л ю ч ъ  | и зк л ю ч ен и е  сжщ. ср. I'hs- 
к л ю ч й тел -ен ъ , -ни прил. м. Цизключй- 
т е л н о ст ь  сжщ. ж .  ||из|кобявамъ, (из|ко- 
б в а м ъ ) глаг. преход, тр. III., екрат. из- 
|к ó б я II. 1. | и зк о б я ва н е  сжщ. ср. | из- 
(к о в а в а м ъ  гл. прех. тр. 111., екр. из|ко- 
в á  1. 9. II из|ковеи,ъ сж щ .м . ||из|кок0р- 
ва м ъ , -ям ъ , (и з| кокол-вам ъ, -ям ъ  с е )  гл. 
непрех. тр. 111., екр. и з | к о к о - р я ,  -ля с е
II. 1. | из|кол-вам ъ, ( -ю в а м ъ ) гл. прех. 
тр. III., екр. из|кс>ля I. 2. | из|коледу- 
в а м ъ  гл. (не)прех. тр. III. |[из|коматвамъ, 
-я м ъ  гл. прех.тр. III., екр. H3|KOMáTfl И. 1.; 
вж . к о м а т ъ  ||из|коминясвамъ гл. (не)- 
прех. тр. 111. | и з| кбм к(у)вам ъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|к 6  м к а м ъ  III. ||-—■ с е  г^ г. 
непрех. ||йз|копъ сжщ. м. ||из|когшвамъ 
гл. прех. тр. мкр. усл. III., екр. из|к о п á я
I. 6. Ц изкопвване сжщ ср. ||из|копка сжщ. 
ж .  Ц изкопнявамъ гл. непрх. тр. III., екр. 
и з ^ о п н ^ я  I 6. Ц изкопняване сжщ. ср. 
||из|к6п-ч(у)вамъ, -ч а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. из|к 6  п ч a I. 9., II. 3. ||из|коренйтель 
сжщ. м. ||из|корен-явамъ глаг. прех. тр.
III., екр. -я II. 1 .; -я ва н е  сжш.. ср. ||из|ко- 
р м у ш вам ъ , нз|кормямъ глаг. преход, 
тр. III., екр. из|кормуш а II. 3., из|к о р м я
II. 1. | и зко р м у ш (в)ан е, и зко р м ян е сжщ. 
ср. ||из|коруб-вамъ,-ямъ гл. прех. тр. III., 
екр. и з | к о р у б я  II. 1. | из|коруб-ване, 
-ян е сжщ. ср. | и з | к о р я  гл. прех. екр.
11. 1. | из| косявам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
из|к о с я  II. 1. |1 и зк о с я в а н е  сжщ. ср. 
||из|к6т-вамъ, -я м ъ  с е  гл. непрех. тр. III.,
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екр. из|к 6  т я с  е II. 1. ||из|к0шквамъ гл. 
прех.тр., III., екр. и з | к о ш к а м ъ  III. 
| jи з| кp áд вaм ъ(и зкp áдн yвaм ъ), и зк р а ж - 
д а м ъ  гл. прех.тр . III., екр. H 3 | K p a flá l .
8. | -—- с е  гл. непрех. | H3Kpáfl(Hy)BaHe 
сжщ. ср.
H3|Kpáíkn,o|Kpáft нар.
из|креш ,-явамъ гл. непрех. тр. III., екр. -я
II. 2. ||из|крй-вамъ гл. прех. тр. III., екр. -я
I. 6. ||— с е  глаг. непрех. | из|крив0нъ 
прил. (прич. мин. стр.) м. | из|крив6но 
сжщ. ср. отъ прич. 1 из|крйво(мъ) нар.
II из|криво|кръ-ствам ъ, -щ а м ъ  гл. прах. 
тр. III., екр. из-кр и во| кр ъстя II. 1. | и з- 
(кр и вявам ъ  гл. прех. тр. III,  екр. и з­
к р и в я  II. I. | ~  с е  гл. непр Цизкривя- 
ва н е  сжш,. ср. | H3|KpH4áeaMb гл. непрх. 
тр. III., екр. и * | к р и ч а  II. 3 .;  срав. рус. 
крик, кричать | и з| кр с-й вам ъ, -ю ва м ъ , 
из|кроявам ъ гл. прех. тр. III,, екр. из- 
| к р о я  II. 1.|| и зк р о я в а н е ,и зк р о й -в а н е , 
-ю ва н е  сжщ. ср. ||из|круквамъ гл. непрх. 
тр. III., екр. и з | к р у к а м ъ  III.
из| кръ нк(у)вам ъ гл. прех. тр. III.. екр. из- 
| к р ъ н к а м ъ  III. ||изкрънк(у)ванесжщ. 
ср. | и з| к р ъ сто с-вам ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. -а м ъ  III. ||и|зкръстя гл. прех. екр.
II. 1. | из|кр-Мсквамъ гл. непрех. тр III., 
екр. из|кр-£скамъ III., из|крещ я II. 2. 
||из|кр-Екамъ гл. непрех. екр. III. ||из|ку- 
ку р й гвам ъ  гл. непрх. тр. III., екр. из|ку- 
ку р й гам ъ | из|кулупй ш квам ъ с е  глаг. 
непрех. тр. III., екр. из|кулупйш камъ се
III.; в ж . к л у п ъ  | из|кумувамъ, из|ку- 
мя гл. непрех. екр. III., II 1. | из|кумя- 
ва м ъ , из|кумямъ с е  гл. непрх. тр. III., 
екр. и з | к у м я  с е  II. 1. | и зк у п у в а м ъ  
(из|куп-вам ъ, -ям ъ) гл. прех. тр. III., екр. 
и з | к у п я  II. 1 ,||изкуп-(у)ване,-яне сжщ. 
ср. ||из|купомъ, из|купъ нар. (първич. 
твор. п. ед. ч. на -о м ъ) | из|купйтель 
сжщ. м., ж . из|купйтелка Цизкупление 
сжщ. ср. ||из[кусъ сжщ. м. ’ опитъ’ ||из|кус- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III , екр. из|к у с  а м ъ
III. ||из|кус-енъ,-ни прил. м. ||из|кусйтель 
сжщ. м., ж . из|кусйтелка | и зку сй тел- 
-ен ъ , -ни прил. м. ||из|кусникъ сж щ .м ., 
ж . и зк у сн и ц а Цизкусно нар. ||из|куство 
сжщ. ср. р . ; в ж . и в | к у с ъ  | и зк у ст в е н ъ  
прил. м. ||из|куственосчь сжщ. ж . ||из- 
к у су р я ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из- 
|к у с  у р я II. 1 .; в ж . тур. к у с у р ъ  ||из- 
(ку с-я вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. -я Ц. 1 .; 
-я ва н е  сжщ. ср. ||из|куфйвамъ гл. непр. 
тр. III., екр. из|к у ф -В я I. 6. ||изкуфяване 
сжщ. ср. ||из|кyшáвaмъ гл. прех. тр. III., 
екр. из|куся Цизкушбние сжщ. ср. | из- 
| къл вáв-aм ъ  гл. прех. тр. ИК, екр. á
1. 9. | из|къль^ гл. прех. екр. I. 4. |1из- 
| къл ц (у )вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. из- 
|к ъ  л  ц  а м ъ  III. Ц и зкълц уван е сжщ. ср. 
;;из|кълч(у)вам ъ гл. прех. тр. III., екр. j 
из|к ъ  л ч a II. 3. ||изкълч(у)ване сжщ. ср. \
||из|кървав-я гл. прех. екр. II. 1. | -— ■ с е  
гл. непрех. ||из|кърп-ямъ,-вамъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|кърпя II. 1. ||изкърп-яне, 
-в а н е  сжщ. ср. ||из|кърт-ямъ, -в а м ъ  гл. 
прех. тр. I I I , екр. - т я  II. 1.||из|кърш-амъ, 
-у в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|к ъ р ш а
II. 3. ||из|къшлювамъ гл. непр. тр. III., екр. 
и з| к ъ ш л я  II. вж . к ъ ш л а ,  тур. ||из- 
| к ж д р -я м ъ ,-ю ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
из|к ж д р я  II. 1. ||из к ж п -в а м ъ , -я м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. из к ж п я  I. 9. ||<~ с е  
гл. непр. | и зк ж п -ва н е , -яне сжщ. ср. 
|из|кжсвамъ гл. прех. тр. III., екр. из- 
к ж с а м ъ  III. ||изкжс(у)ване сжщ. ср. 
| и з| кж твам ъ гл. прех. тр. III., екр. из- 
в ж т а и ъ  III. Ц изкж тване сжщ. ср. 
из|лáвямъ гл. прех. тр. III. екр. и з | л о в я
II. 1. | и з ^ г а м ъ  гл. прех. тр. III:, екр. 
из|лож а 11.3. ||излáгaнe сжщ. ср. ||из|ла- 
за р у в а м ъ  гл. (не)прех. екр. III. ||йз|лазъ 
сжщ. м. ||из1л á з-я м ъ , -(у )в а м ъ  гл. непрх. 
тр. (мкр.) III., екр. и з ^ з а  I. 7., из|лйзя
II. 3. ||излáзянe, и зл á з(y )в a н e  сжщ. ср. 
и з[л á й вa м ъ  гл. непрх. III., екр. из|пая  1. 11.
||йз|лакъС/кш.л/.обл. в м .и з| в л а к ъ ;в ж  т. 
из|лйпвамъ гл. прех. тр. III., екр. из|л á- 
п а м ъ  III. ||из|лйпване сжщ. ср. ||из|ле- 
Е р я м ъ  с е  гл. непрех. тр. III.; кор. въ. стб. 
х л Ъ в ъ , свърз. с ъ и з л е ж а в а м ъ  с е... 
||из|л6гнувамъ гл. непрех. тр. обл. III.; вм. 
и з л и з а м  ъ , екр. и з | л 0 г н а  I. 5. | из- 
|леж йвам ъ гл. прех. тр. III., екр. и з|л е- 
ж а  II. 4 .| ^ с е  гл. непрех. Ц и злеж аван е 
сжщ. ср. р . 
йз|лека нар. (род. п. ед. ч.) | й з[л ек о (м ъ ) 
(-о м ъ  завърш . на твор. пад. ед. ч. ср. р.). 
из|ленявам ъ с е  гл. непрх. тр. III., екр. и з ­
м ен я  с е  II. 1. | и зл 0п -я м ъ , -я в а м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. из|л е п я II. 1. Цизлб- 
п -яне, -я ва н е  сжщ. ср. ||йз|летъ сжщ. м. 
Ц йзлетникъ сжщ. м . ,ж .  й зл етн и ц а ||из- 
л е т я в а м ъ , и зл 6 т (н у )в а м ъ  гл. непрех. тр.
III., екр. из|л е т  я II. 2., из|л0тна I. 5. ||из- 
л е т я в а н е  сжщ. ср. | из|лйвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|л-Ея I. 6. ||излйване£/ки<. 
ср. ||из|лйзамъ гл. непрех. тр. III., екр. и з ­
л а з а  I. 7. ||из|лйзане сжщ. ср. | из|лйз- 
в а м ъ  гл. прех тр. III., екр. из|л й ж  a I.
10. | и зл й зв а н е  сжщ. ср. ||из|линявамъ 
гл. непрех. тр. III., екр. и з | л и н - £ я  I. 6. 
| и зл и н я ван е сжш.. ср. Цизлин^лъ прил. 
(прич. мин. действ ) м. ||из|лйсквамъ гл. 
прех. тр. III., екр. из|л й с к а  м ъ  III. ||из- 
л й ск ва н е  сжщ. ср. ||из|лйтамъ гл. непрх. 
тр. III., екр. и з | л е т я  II. 2.
из|личавам ъ гл. прех. тр. III., екр. из|л и-
ч á  II. 3. | и зл и ч áвaн e сжщ. ср. | из|ли- 
ш а в а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. из- 
|л и ш á с е  II. 3 .; вж . л и х ъ  | излицш - 
ва н е  сж щ .ср. ||из|лйш е н ъ , - н и  прил.м . 
| из|лйш ество сжщ. ср. | из|лйшно нар. 
1|излйшность сжщ. ж .  ||из|лйшъкъ сжщ. 
м. | из|лийние сжщ. ср .; в ж  л Ъ я  | из-
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|ловявамъ гл . прех. тр. I I I . ; ‘ е ж . и з л а- 
в я м ъ , екр. и зл о в я  II. 1.
из л б ж б а  сж щ . ж . | и з|лож бен ъ п р и л . м .
| из|лож бищ е сж щ . ср . р . | из|лож0ние 
сж щ . с р . | и зл о ж й тел ь  сжш.. м ., ж . из- 
| лож йтелка; кор. л о г- въ из|л о ж а :  из- 
|л а г а м ъ | из|лбквам ъ гл . прех. тр. III., 
екр. и з | л о к а м ъ  III., из|л 6  ч а 1. 10. 
| | и з| лом 6тя  г л . непрех. екр. II. 1. ||из- 
|ломявамъ гл . прех. тр. III., екр. из|л о м я
II. 1. ||из|л6пвамъ г л . прех. тр. III., екр. 
из|л ó п а  м ъ  III.; ср а в . л а п а м ъ  ||из|л0- 
с т -в а м ъ , -ям ъ  гл . прех. тр. III., екр. из- 
|л ó с т  я II. 1. | из| лош авявам ъ г л . не­
прех. тр. III., екр. из л о ш а в и я  I. 6.
| и зл о ш а вя ва н е  сж щ . ср . ||из|лудявамъ 
с е  гл . непрех. тр. III., екр. и з | л у д я  с е
II. 1. | из|луп-вам ъ, -я м ъ  -гл. прех. тр. III., 
екр. из|л у п я II. 1. ||'— с е  гл . непрех. 
||из|луп-ване, -ян е сж щ . с р . ||излусп-ямъ, 
-ва м ъ  гл . прех. тр. I I I , екр. из|луспя II. 1 .; 
кор. въ  л у с п а ||из|лущ-вамъ, -ям ъ  и з- 
|лю щ -вамъ, -ям ъ  гл . прех. тр. III., екр. 
и з | л у щ я ,  и зл ю щ я  II. 3. | из|лъгвам ъ 
г л а г . прех. тр. III., екр. из|л ъ  ж а  I. 10.
| ~  се  гл. непрех Ц излъгване сжщ. ср.
и з| лъсквам ъ гл . прех. тр. III., екр. из|лъс- 
к а м ъ  III., непрх. из|л ъ  ш, я II. 2.||'~~ с е  г л . 
непрх. | и зл ъ с к в а н е  сж щ . ср . | из|лъст- 
в а м ъ , -ям ъ, -я ва м ъ  г л а г . прех. тр. III., 
еднокр. и з | л ъ с т я  II. 1. | из|лъстникъ 
сж щ . м ., ж . из|лъстница Ц излъстяване, 
и зл ъ ст я н е  сж щ . ср . Ц и з^ В вам ъ, из|л"Ег- 
в а м ъ  гл . непрех. тр. III., обл.. вм. и з л й -  
з а м ъ  | из|лйгаме г л . въ мн. ч. 1-3 л., 
непрех. екрат. ’ да налагам е’ Ц йз^Ъ зъ 
сж щ . м. | из|л,Кз(1н у )ва м ъ  г л а г . непрех. 
мкр. усл. III., екрат. из|л-Кза I. 7 .; в ж .  
и з л и з а м ъ  ||из|л-Ьзъ сж щ . м . ||из|лЪк^- 
в (у )ва м ъ  гл . прех. мкр. усл. III., екр. из- 
|л-Ькувамъ III., из|лЪчй II. 3. | излЪ ку- 
в (у )ва н е  сж щ . ср . ||из|люпвамъ с е  г л а г .  
непрех. тр. III , екрат. из|люпя се  II. 1. 
| и зл ю п ван е  сж щ . с р ; в ж . и з л у п в а н е .
H3|Má3eaMb г л а г . преход, тр. III., екр. из- 
|м á ж  a I. 10. | и з ^ з ( у ) в а н е  сж щ . ср . 
Цизмйзка сж ш . ж . ||из|мáйвaмъ (с е )  гл . 
(не)прех. тр. III., екр. из|м á я (с е ) I. 11. 
Ц и зм ай стор -бсвам ъ (-й сва м ъ ) гл . прех. 
тр. III., екрат. из|м а й с  т о р-ó с  а м ъ  
(-й сам ъ  III., -йш а 1. 10.) | из|майсторя- 
в а м ъ  гл . прех. III., екр. и зм ай сто р я  II. 1. 
| (и зм á л я м ъ  гл . обл. стар. вм. и з м о л- 
в а м ъ) |1из|мйма сж щ . ж . Ц и з ^ м -в а м ъ , 
-я м ъ  гл . прех. тр III., екр. из|м á м я II. 1.
И3|мймка СЖЩ. ж . ||из|маМНИКЪ СЖШ. .«., 
ж . H3|MáMHHu,a, с р . р . ум. из|мамниче 
| |H 3 M á M -H H , -ен ъ  I. п р и л . м. ||из|мáмeнъ II. 
прич. мин. страд.Ц измймничество сж щ . ср . 
| из|мймливъ п р и л . м . | и зм а м л и во сть  
сж щ . ж .  р .
H3|Máx(Hy)BaMb, из|м áxкaм ъ глаг. преход, 
тр. III., екр. из|м а х н а  I. 5. Ц и з ^ х н а т ъ
прил.м. (прич. мин. cTpafl.)l|H3Máx(Hy)BaHe 
сжщ. ср. | и зм а ц в а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр' из|м á ц  а м ъ  III. ||H3MáueaHe сжш. 
ср. р . ||из|мйчквамъ гл. прех.тр. III., екр. 
и з | м á ч к a м ъ  III. ||H3Má4KBaHесл и и .ср . 
и з]м е ж д у  предл.
из|м0здр я м ъ , -ю в а м ъ  глаг. прех. тр. III., 
кор. въ  м е з д р а .  
изме|кяр-инъ,-ъ(изми|кяръ)сж«7. прост., 
ж .  изме|кярка, ум. ср. и зм е к я р ч е ; тур. 
(hizmet слугуване, перс. k 'a r  п р а в я .. . ) ||из- 
м е к я р л ъ к ъ  м. р. Ц измекярски прил. м. 
из|м6лвамъ гл. прех. мкр. усл., вж . и з- 
м и л а м ъ , екр. из|м é л я I. 3. ||йз;метъ I. 
сжщ .м. ||из|м0т(ну)вемъ гл. прех. тр. III., 
екр. из|метна I. 5. | из|м€тнатъ прич. 
мин. стр. Цизмбтнато сжщ. ср. отъ прич. 
и зм б тъ  II сжш,. м. р. прост.; вм. х и з м е т ъ  
вж . т . ; тур .; срав. и з м е к я р ъ .  
изми|кяр-ъ, -и н ъ сжщ. м. прост. о б л .; вж .
и з м е | к я р ъ ,  х и з м е т ъ .  
из|мйвамъ гл. прех. тр. III., екр. из|м й я
I. 6. Цизмйване сжщ. ср.
и зм й л ам ъ  гл. прех. тр. III., екр. и з | м 0 л я
II. 3. ЦИзмйлане сжщ. ср. ||из|мин^вамъ, 
-у в а м ъ  глаг. (не)прех. тр. III., екр. из-  
|м й н а  1.5.  Ц измин-уване, -ásaH e сжщ. 
ср. | и з ;м й рам ъ гл. непрех. тр. III., екр. 
из|м р á  I. 3. | и зм й р ан е сжш. ср.
из|м ирйсвам ъ гл. прех. гр. III., екр. из- 
м и р и ш а  I. 10. ||~ с е  гл. непр. Цизми- 
р й сан ъ  прич. мин. стр. м. | из|мирйс- 
ва н е  сжщ. ср. | изм й р-но сжш,. ср., -к а  
ж . ; гръц.
из|м ислйтель сжщ. м. ||из|мйслица сж щ .ж . 
1|из|мислйя сжш. ж .  обл. прост, (за  „изо­
бретение“) | из|мйсл-ямъ, -ю в а м ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр. и з | м й с л я  И. 1. | из- 
м йсл-яне, -ю ва н е  сжщ. ср. ||из|мйтамъ 
гл. прех. тр. III., екр. из|м е т á  I. 8. |!из- 
м йтане сжщ. ср. ||из|мйткамъ гл. непрех. 
екр. III. ||из|мйчъ „м ж д.“ (съкрат. запов. 
нач. 2-о л. ед. ч.) | из|мйчамъ гл. прех. 
тр. III.. екрат. из|мъкна I. 5 .; кор. степ. 
м ъ  к : м Ъ| к-, както д ъ  х -ъ : д ъ и а н  и е ;  
вж . мнкрат. и з м ъ к в а м ъ  | изм й чане 
сжщ. ср. í|из м и ш л я вам ъ  гл. прех. тр. III , 
срв. и з м и с л я м  ъ : п р о | м и ш л я в а м ъ  
Ц измиш ляване сжщ. ср. 
и зjм л á т -в a м ъ , -я м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. 
H3ÍM л á  т  я II. 1. ||из|млáшвaмъ гл. прех. 
мкр. III., екр. из|млáш.я I. 10. 1| из|млъз- 
(н у )ва м ъ , и зм ъ л з-я м ъ , -я в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. из|млъзна I. 5., и з | м ъ л з я
II. 1. ||~ с е  гл. непрех. ||измлъзване сжщ. 
ср. Ц и з^ л^ н ъ  прич. м. стр. отъ и з м е л я. 
из|мокр-ямъ, -ю в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
и з | м о к р я  II. 1. | и зм окр -ян е, -ю ван е 
сжщ. ср. ||из|м6ла сжщ. ж .  Ц измол-вамъ, 
-у м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|м о л я  II. 1. 
||из|мор-явамъ гл. прех. тр. III., екр. -я
II. 1. | -—- с е  гл. непрех. | и з jм o тá в a м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. из|м о т  á я 1.6.  ||из-
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м о т а ва н е  сжщ. ср. | из|м6ч-амъ, -в а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. из|м ó ч a  I. 9. ||~ 
с е  глаг. непрех. | и зм о ч ва н е  сжщ. ср.
из|мрй гл. непрх. екр. I. 3., вж . мкр. и з м и -  
р а м ъ  | из|м разявам ъ гл. прех. тр. III,  
екр. и з | м р а з я  II. 1. ||~ с е  гл. непрех. 
||из|мръзвамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
из|м р ъ з н а  I. 5., мкр. усл. из|мръзну- 
в а м ъ  III. Ц изм ръзване (и зм р ъ зн у ва н е ) 
сжщ. ср. II и зм р ъ зн а -л ъ  прич. мин. д . , 
-ло  сжщ. ср. отъ прич. | и зм р ъ зя в а м ъ  
гл. прех. тр., вж . и з м р а з я в а м ъ  |[из- 
|мрЕлъ прич. мин. действ. м. отъ и з|м р а.
и з[м у ш -вам ъ , -ям ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
из|м у ш a II. 3. Ц измуш -ване, -яне сжш. 
ср. | из|м ущ рувам ъ гл. прех. екр. III. 
||~ с е  гл. непрех. ||из|мъквамъ (и зм ъ к - 
н у ва м ъ ) гл. прех. тр. III., екр. и з м ъ к ­
н а  I. 5. | и зм ъ к (н у )в а н е  сжщ. ср. | из- 
|мълзй гл. прех. екр. 1. 9. (7.); вж . мкр. , 
и з м л ъ з в а м ъ  | и з м ъ л м о л я  гл. екр.
II. 1. | из|мъмр-ямъ, -ю в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. и з | м ъ м р я  I. 9. |! из|мън- 
в а м ъ ,  И 3 | м ъ н у в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
и з | м ъ н а  I. 5. | и з м ъ н ( у ) в а н е  сжщ. ср. 
||из|мърмор-ямъ, -ю в а м ъ  гл. прех. тр.
III., екр. и з | м ъ р м о р я  II. 1. |! из|мърс- 
-я ва м ъ  (и зм ъ р ся м ъ ) гл. прех. тр. III., J  
екр. и з | м ъ р с я  II. 1. |!измърсяване (из-1 
м ъ р ся н е) сжщ. ср. р . ||из|мършавявамъ I 
гл. непрх. тр. III., екр. и з | м ъ р ш а в ^ я
I. 6. ||измърш авяване сжщ. ср.
и зм Е н а  сжщ. ж . р. ||из|м{Ън6ние сжщ. ср.
[[изм Ън-лйвъ прил. м . ; -й м ъ прич. стр.
]| и зм Е н л й во сть  сжщ. ж .  | из|мЕн-ямъ, 
-я в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. из^м - Ь н я
II. 1. | с е  гл. непрех. | из|м-Внникъ 
сжщ. м., ж .  и зм ен н и ц а | из)м1зняемъ 
прич. сег. стр. м. | из|м-Вр-вамъ, -ям ъ 
глаг. прех. тр. III., екр. и з | м - В р я  II. 1.
| и зм е р в а н е  сжщ. ср. ЦизмЪрвйчъ сжщ. 
м. р  из|мЪр6ние сжш. ср. I1 изм-Ьрймъ 
прич. сег. стр. м. Цизм-Ьрймость сжщ. ж . 
ЦизмЪрйтель сжщ. м. р . |] и з|м Ес-вам ъ, 
-я м ъ  гл. прех. гр. III., екр. из|м Е  с  я II. 1. 
|из|мЕс-ване, -яне сжщ ср. | из|мЕст- 
-в а м ъ , -я м ъ  гл. прех. тр. III., едкр. и з- 
| м Е с т я  II. 1. [ ^ ( м Е с т - в а н е ,- я н е  сжщ. 
ср. | из|м-£тамъ, и зм Е т в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. и з(м 6тн а I. 5. | и зм и тан е 
сжщ. ср. II из|м Еш вам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. и з | м Е ш а м ъ  III., и з| м -В ся  II. 1. 
||измЕш(у)ване сжщ. ср. | из|м-Мщамъ 
гл. прех., вж . и з м ^ с т а м ъ .
и з| м ж д-вам ъ, -у в а м ъ , -я м ъ  гл. прех. тр.
III., екр. из|м ж д я  II. 1. | и зм ж д -в а н е , 
-яне сжщ. ср. ||из|мждр-ямъ, -ю в а м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. и з | м ж д р я  II. 1. ||из- 
м ж д р -я н е, -ю ва н е  сжщ. ср .; вж . м ж- 
д ъ р ъ  ||из|мжт-вамъ, -я м ъ  гл. прех. тр.
III., екр. и з | м ж т я  II, I. | и зм ж т -в а н е , 
-яне сжщ. ср. ||иЗ|'мжчвамъ (и зм ж ч а м ъ ) 
глаг. прех. тр. III., екр. и з | м ж ч а  II. 3.
||из|мжч(в)ане сж щ . с р . Цизмжш .амъ гл. 
прех. тр., в ж . и з м ж т в а м ъ .  
из|на|- въ  доста много съставни глаголи: 
и з | н а ] б й р а м ъ  гл. прех. екр. III. 1| из- 
|на|бйскамъ гл. прех. екр. III. |!из!на|берй 
гл. прех. екр. I. 1. ||из|на|бйвамъ гл  прех. 
тр. III., екр. из|на|бйя I. 6. ||из|на|блъс- 
к а м ъ  гл. прех. екр. III. | изна|бодй гл. 
прех. екр. I. 8. ||из|на|б0ждамъ гл. прех. 
| тр. III. | из|на|бозйвамъ с е  гл. непрех. 
тр. III., екр. из|на|бозйя с е  I. 6. ||из|на- 
|бръчкамъ гл. прех. екр. III. ||из|на|бу- 
т а м ъ  гл. прех. екр. ]И. ||из|на|буча гл. 
прех. екр. II. 3. ||из|на|бъкамъ гл. прех. 
екр. III. ]]из|на|бъхтвамъ гл. ripex. тр. III., 
екр. I. 9. (II. 4.) ||из|на|валя гл. прех. екр. 
II. 1. ||из|на|ведй гл. прех. екр. I. 8. ||из- 
|на|веч0рямъ се гл. непрех. екр. III. ||из- 
|на|вЕвамъ гл. прех. тр. III., екр. из|на- 
|вЕя I. 6. ||из|на|вйвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. из|на|вйя I. 6. | из|на|вйкамъ глаг. 
прех. екр. III. |! из|на|вйрвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|на|вйря II. 1. ||из|на|вл0ча 
гл. прех. екр. II. I. |!из|на|влйзамъ гл. не­
прех. тр. III., екр. из|на|влЕза I. 7. ||из- 
на|влйчамъ гл. прех. тр. III., екр. из!на- 
[вл-feKá I. 7. | из|на|вождам ъ гл. прех. 
мкр. III. ||изна|въртамъ гл. прех. екр. III. 
|из|на[върж а гл. прех. екр. I. 10., иЗ|На- 
в р ъ з в а м ъ  мкр. III. |[из|на|въдя гл. прех. 
екр. II. 1. и з ,н а !в ж ся  с е  гл. непрх. екр.
II. 1. | из!н а| гй ж дам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. из|на|годя II. 1. ||из|на|гйзвамъ гл. 
(не)прх. тр. III., екр. из|на!гйзя II. 1. ||из- 
|на|гйздя гл. прех. екр. II. 1. ||из|на|гл6- 
д а м ъ  с е  гл. непрех. екр. III. ||из|на|гнетй 
гл  прех. екр. I. 8. ||из|на|гостя гл. прех. 
екр. II. 1. ||из|на|г6твювамъ гл. прех. тр.
III., екр. из1на|г0твя II. 1. ||из|на|гоявамъ 
гл. прех. тр. III., из|на|гоя екр. II. 1. [|из- 
|на[грйбамъ гл. прех. тр. III. ||из|на|градя 
гл. прех. екр. П.1.||из|на|гр-Евамъ гл. прех. 
тр. III., екр. из1на|грЕя I. 6. | из|на|да- 
р я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|на|паря 
II. 1. ||из|на|дрйсквамъ гл. прех. тр. III., 
екр. из|на|дрйскамъ III., из|на|дрйщя I. 
10. | из|на|дробявамъ гл. прех. тр. III., 
из|на|дробя екр. II. 1. ||из|на|дупчвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. из|на|дупча II. 1. 
||из|на|€жвамъ с е  гл. непрех. тр. III., 
екр. из|на|0жа с е  II. 3. ||из|на|жежа гл. 
прех. екр. I. 10. | из|на|жуля(мъ) глаг. 
прех. тр. III., екр II. 1. ||из|на|изкоча гл. 
непрех. екр. II. 3. | из[на|из|лйзамъ гл. 
непрех. тр. III,, екр. из|на|из!лЕза I. 7. ||из- 
|на|кадя гл. прех. екр. II. I. ||из|накажа 
гл. прех. екр. 1. 10. Циз|на|калайша гл. 
прех. екр. I. 10. ||из|на|калямъ гл. прех. 
екр. III. | из|на[кйня гл. прех. екр. II. 1. 
||из|на|кйрамъ прех. екр. III. ||из!на|качй 
гл. прех. екр. II. 3. ||из|на квй ся  гл. прех. 
екр. II. 1. ||из|на|кйтвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. из|на|кйтя II. 1.||нз|на|ковй гл. прех.
и зн а к р а д а
екр. 1. 9. ||из|на|крада гл. прех. екр. I. 8., 
||из|на|кърмя гл. прех. екр. II. 1. ||из|на- 
|кърша гл. прех. екр. II. 3. ||из|на|купу- 
ва м ъ  гл. прех. тр. III , екр. из|на|купя II. 1. 
||из|на|кждря гл. прех. екр. II. 1. | из- 
|Ha]nánai4b гл. прех. екр. III. ||из|на|лВ- 
гам ъ  гл. непрех. екр. III. ||из|на|мйзвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. из|на|мйжа I. 10. 
||из|на(мйцвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
H3Ha|MáuaMb III. ||из|на|мйрамъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|ка|м-Вря II 1. Цизнамй- 
р ан е, и зн ам В р -ван е  сжщ.ср., -л й въ  прил. 
м., -л й во сть  сжщ. ж .  I1 H3|Haji40TáEaMb 
гл. прех. тр. III., екр. из|на|мсггая I. 6. 
|из|на|мръждя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
!|из|на[муся с е  гл. непрех. екр. II. 1. ||из- 
|на|мънвамъ гл. прех. тр. III., екр. из- 
|на|мъна I. 5. | и з | н а ^ д а м ъ  с е  гл. не­
прех. екр. III. [| из|на|нйдване сжщ. ср. 
ÜH3|Ha|Hecá гл. прех. екр. I. 7., мкр. из- 
|нанйсамъ III. ||из|на|нйзЕамъ гл. прех. 
тр. III., екр. из[на|нйжа I. 10. 
из|на|0|коло нар.
из|на|м дам ъ гл. непрех. екр. III. |из|на- 
|пазарявам ъ гл. прех. тр. III., екр. из]на- 
;п азар я  II. 1. | из|на|палвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|на|гшля II. 1. |из|на|г«р- 
-ю ва м ъ , -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из- 
1на|гтря II. 1. J|H3|Ha|nepá гл. прех. екр.
I. 1. | из|на!п й вам ъ  с е  гл. непрх. тр. III., 
екр. из|на|пйя се  I. 6. | из|на|пикавамъ 
с е  гл. непрех. тр. III., екр. из|на|пикая 
с е  I. 6. ||из|на|пйсвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. из|на|пйша I. 10. | йз|на|плаквагоъ 
с е  гл. непрех. тр. III., екр. H3|Ha(rmá4a 
с е  I. 10. ||из|на|плаша (с е )  гл. (не)прех. 
екр. II. 3. | из|на|плйтамъ гл. прех. тр.
III., екр. H3|Ha|nneTá I. 8. ||из|на|плюя гл. 
прех. екр. I. 6. | из|на|плюскамъ с е  гл. 
непрех. екр. III, ||из|на|пълнямъ гл. прех. 
тр. III,  из|на|пълня скр. II. 1. 
из|м|по|конъ н а р .; срав. стар. книж. к о- 
н е ц ъ кр ай '. 
изíнa|пpáвямъ гл. прех. тр. III., H3|Hajnpá- 
вя  екр. II. 1. ||из|на|прйвяне сжш. ср. р. 
||из!нa|пpáшвaмъ гл. преход, тр. III., екр. 
H3|Ha|npáuta II. 3. ||из|на|прйдамъ глаг. 
преход, тр. III., екрат. из|на|предй I. 8.||из- 
|на|пръск-вамъ гл. прех.тр. III., екр. -ам ъ . 
из|на|пр6дъ, из|нa|пpéжъ нар. 
из|на|псувамъ гл. прех. екр. III. | из|на- 
|пукамъ с е  ;л . непрх. екр. III. | из|на- 
|пухамъ гл. прех. екр. III. ||из|напушвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. из|на|пуша II. 3. 
||из на|пъхамъ ( с е )  гл. (не)прех. екр. III. 
||из|на[редя гл. прех. екр. II. 1. ||из]на- 
|р-Взвамъ глаг. прех. тр. III., екр. из|на- 
|рВжа I. 10. ||из|на|садя гл. прех. екр. II. 1. 
из|нас-вам ъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
H3|Hecá I. 7 .; вж . и и з н и с а м ъ  | и з- 
Hác-ваие, -яне ежи/, ср. 
из|на|свВткамъ с е  гл. непрх. е к р .III., из  на- 
1с0лямъ (с е )  гл. (не)прех. екр. III. ||из|на-
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(ей лвам ъ глаг. прех. тр. III., екр. из|на- 
|сйля II. 1. II ' - - с е  гл. непрех. ||из|на|сн- 
р а м ъ  (с е )  глаг. (не)прех. тр. III,, екрат. 
H3|Ha|cépá (с е ) , из|на|сйчамъ гл. прех. 
тр. III., екр. H3|Ha|cfeKá I. 7. ||из|на|смо- 
л я в а м ъ  гл. прех. тр. III. ||из|на с о л я в а м ъ  
гл. прех. тр. III. !|из|на|спя с е  гл. непрх. 
екр. II. 5. ||из|на|стана глаг. непрх. екр.
I. 5. ||изна|стйна непрх. екр I. 5. ||из|на- 
|суквамъ преход, тр. III. из|на|сВвамъ 
преход, тр. 111., екр. из|на1сВя I. 6.
H3|Hác-a гл. нкм. 3-олич. тр. III., екр. и з ­
н е с е  ||из^|сямъ гл. прех. тр .; в ж .  и з ­
н и с а м ъ ,  и з н а с в а м ъ  | H3HácsHe 
сжщ. ср. | из|на|тйквамъ гл  прех. тр. 111.
из|на|тйрвамъ гл. преход, тр. III., екр. 
из|на|тйря II. 1. ||из|на|тс^ря гл. прех. 
екр. 11. 1. ||из|на[топявамъ гл. прех. тр.
III. | из|на|торявамъ гл. преход, тр. III. 
||из|на|т6чвамъ гл. преход, тр. III. | из- 
на|троиш вамъ гл. преход, тр. III., екр. 
из| на!трои т II. 3. ||из|на|труфя (с е )  гл. 
(не)прх. екр. II. 1.
из|на]тупвам ъ гл. прех. тр. III., екр. из- 
|на|тупамъ III. | из|на|турямъ гл. прех. 
тр. III. ||из|на|тъкмявамъ глаг. прех. тр.
III. | и з[на| тьп квам ъ гл. преход, тр. III.
|j из|на[учвамъ (с е )  гл. (ке)прх. тр. III. 
| )и з| н а^ квам ъ гл. прех. тр. III. 11из|на- 
|хлузвамъ, -х л у зя м ъ  глаг. прех. тр. 111. 
||из|на|хок(в)амъ гл. прех. тр. (екр.) III. 
||H3ÍHajxpáHH(M^ гл. прех. тр. 111., (екр.)
II. 1. из|на|цДпамъ прех. екр. III. ||из|на- 
{ц еп вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|на- 
u,érm II. 1. ||из|на|чесвамъ гл. прех. тр.
III., екр. из|на|ч4ша 1. 10. | из|на 4ép- 
н я (м ъ) гл. прех. тр. III., екр. II. 1. ||из- 
|на|чупя(мъ) гл. прех. тр. III., екр. II. 1.
H3jH а|ч á  л о нар.
из|нaIш ápвaм ъ глаг. преход, тр. III., екр. 
из|на|цшря II. 3. ||из|на|шйвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|на|шйя I. 6. ||из|на|шле- 
в я в а м ъ  глаг. преход, тр. III., екр. из|на- 
|шлевя II. 1. ||из|на|щърбявамъ гл. прех. 
тр. III. ||из|на|-ядамъ с е  гл. непрх. тр. III.
и з)н е[в£р а  сжщ. дас.1|из|нев-£рни-къ сжш.м., 
ж .  -ц а  ||из|не|вЪрявамъ, из|не|в£рямъ 
глаг. (не)прех. тр. III., екр. из|не|вЪря 11.1. 
||'— с е  гл. непрех. Ц и зн евВ р -ян е,-яван е 
сжщ. ср. Ц и зн евВ -р еш ком ъ, -р еш ки м ъ, 
-p e ш к á т a  нар.
из|немйло сж щ .ср . 'дъ лбал о’ ; гл. и з| н е - 
м а ; срав. о т|н|е м а ||из|не|м0га сжщ. ж .  
||из[не|м0гвамъ гл. непрх. тр. III., екр. 
из|не|м6га I. 7. Ц изнем огване сжщ. ср. 
||из|не|мощявамъ гл. непрх. тр. III., екр. 
из|не|мош,-Вя I. 6 | и зн е м о щ я в а н е  сжш. 
ср. р. | из|не|мощ-Влъ прил. м. (прич. 
мин. страд.)
из|не|нада сжш. ж .  | | из|не^двам ъ (и з- 
н е н й ж д а м ъ ) гл. прех. тр. III.. екр. из- 
| н е | н й д а м ъ  III. (|из|не|на|д-Кйно нар.
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H3|Hecá, и зн е с ж  гл. прех. екр. I. 7 .; вж . 
мкр. и з н а с я(м ъ)||из|нйзвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|нйжа 1. 10. | и зн й зван е 
сжщ. ср. ||йз|никъ с^щ. м. | из|нйк(ну)- 
в а м ъ  гл. прех. тр III., екр. из|нйкна 1.5. 
||изнйк(ну)ване сжш,. ср.
из|нйсамъ гл. прех. тр. III., екр. H3 |He c á
I. 7. Цизнйса гл. 3-о лич. тр .; вж . и з  н а- 
с я ||из]нйчамъ гл. непрех.; вж . и з|н и к- 
н а, н а д|н и к н а ||из|нйшамъ гл. прех. 
тр. III., екр. и з | н й ш а  II. 3. ||изнйшане 
сжщ. ср. р . ||из|нйщ-вамъ, -ям ъ гл. прех. 
тр. III., екр. из| н й щ я II. 1. Цизнйщ -ване, 
-яне сжщ. ср.
йз|ново нар.
и з| н бж вам ъ гл. прех. тр. III., екр. из|ножа
II. 1. | из|носйчка сжщ. ж .  обл. Цизнбс- 
' ва м ъ , -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. и з н о ­
с я  II. 1. Ц износ-ване, -яне сжщ. ср. ||из- 
|носено сжщ. ср. отъ прич. стр. 'вехто- 
шина’ |!йз|нбс-енъ, -ни I.-II. прил. м. р. 
||из|н6си, и з | н о с я  гл. обл стар. 3-олич.; 
вж . и з н а с я  ||йз|носъ I.-II. сжщ. м. чужд. 
’ експортъ’ Ц из^^Вж-вамъ гл. прех. тр. III., 
екр. -a II. 3. | и зн -Е ж ен ость сжш. ж . р . 
||из|нжтре нар. обл. стар. =  и з | в ж т р е.
из|нур-ение сжш. ср. ||-6нъ („прил “) прич. 
мин. страд. м. Ц-éHocTb сжщ. ж .  ||-йтел 
ен ъ , -ни прил. м. ||-йтелность сжщ. ж .  
Ц изнур-явамъ гл. прех. тр. III., екр. -я II. 1. 
||■—  с е  гл. непрех.
и з]о б ^ гн я м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
из|об^гня с е  II. 1 .; вж . б а г н я  с е  съ 
б към ъ кор. въ а г н е ;  сир. об-агня се  
схванато като о-бат н я. Съ из|об-, предъ 
съгласни, често и з!о -, има множество 
съставни глаголи както напр .; из|об^ж - 
д а м ъ  (вм. *из|об|важдамъ; срв. н а | в а ж- 
д а м ъ )  гл. прех. тр. III., екр. из|об ад я  
(„ и з ^ б а д я “) II. I. ||из|о|бйя гл. прех. екр.
I. 11. ||из|об|вйвамъ преход, тр. III., екр. 
-вйя 1.6. (стб. ОКНТН вмЪсто *обвити) ||из- 
;о б !в р ъ зв а м ъ  прех. тр. III., екр. - в ъ р ж а
I. 10.; из|о|берй прех. екр. I. 1. ||из|о|-без- 
|ум"Ввамъ непрех. тр. III.. екр. -без|ум"Вя
I. 6. ||из об|йда прех. екр. I. (и зо б и ш ъ л ъ ).
и з| о б | й л и е  сжш,. ср. р . ;  стбълг. иЗКНЛНб
'и з о б и л и е '.. ;  нВкои сравняватъ латин. 
félix ч ести тъ .. .  ||из|обйл-енъ, -ни прил. 
м. Ц изобйлность сж щ .ж . и з о  -бй р ам ъ 
гл. прех. тр. III., екр. H3|oj6epá | из|об- 
|коей гл. прех. екр. 1.9, ||из|ojблaжá гл. 
прех. екр. II. 3. ||из|о|блйзвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|о|блйжа I. 10., (и „из|о- 
бли звам ъ“, гл. „ближ а“), | H 3| o^ H 4á- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., ерк. изío|бличá
II. 3., из|об|личаване сжщ. гр. |изобли - 
ч й тел -ь  сжщ. м., ж .  -ка  (|изобличйтел- 
-е н ъ , -ни прил. м. |!из|об|личйтелность 
сжщ. ж .  | и з(об(лй чам ъ вм. *из|об|вли- 
чамъ) гл. прех. тр. III.. екр. и з о б л 4 ^  I. 7 
[|из|об|-лепя гл. прех. екр. II. 1. | из|об-
л я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|ббля II. 1., 
отъ о б ъ л ъ  | из]об|раж0ние сжщ. ср. 
||из|об|разйтел-ь сжщ. м., ж .  -ка  |!изоб- 
р азй тел-ен ъ , -ни прил. м. || и зо б р азй - 
те л н о ст ь  сжщ. ж .  | из|сб|разявамъ гл. 
прех. тр. III , екр. из|об|разя II. 1. ||из- 
о б р а зя в а н е  сжщ. ср. | H3|o6!peTáTen-b 
сжш. м., ж .  -ка  Ц изобретйтелность сжщ.
ж .  ||из|об|рет0ние сжщ. ср. |1из|об|ретя- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III.; кор. в ж .  с | р е т е -  
н и е ,  с | р е щ а  |[из|о|брйчкамъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|о|брйча II. 3. ||из|о|-бруля 
гл. прех. екр. II 1. ||из|с>|бърша (брйша) 
гл. прех. екр. I. 10. ||из|о|бръсвамъ гл. 
прех. тр. III., екр. из|о|бръсна I. 5. |!из- 
|об|ръш,амъ(вм.*из|об|връщамъ) гл. прех. 
тр. III., екр. из|об|ърна I. 5. ||из|об|р-Вз- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III , екр. из|об|р-Ежа
I. 10. ||из|об|увамъ гл. прех. тр. Ili . екр. 
из|об|уя I. 6 .; кор. у -; срав. лат. ех-uo =  
из-у-вам ъ | из|об|шйвамъ гл. прех. тр.
111., екр. из|об|ш й я I. 6.
из|ббщ о нар.
из|оби|^лям ъ гл (не)прех, тр. III., екр. из- 
| о б и | к о л я  II. 1.; кор. въ  о | к о л о ,  
предл. о б и :  о б- Ц и зоби м лян е сжш. ср. 
[|из|о1б"Кля гл. прех. екр. II. 1. ||из|об|еся 
(вм. *из|об|веся; не е кор. б % с , а в е е - ,  
стар. в -fe с я ; срав. рус. п о|в е с и т ь ! ) ; из- 
|o!въpш áвaIчъ гл. прех. тр. III., екр. из- 
| o | B b p i u á  I. 7,  (10) | из|о|гладнявамъ 
гл. непрх. тр. III.. екр. из|о1-гладн-Вя 1.6. 
|[из[о|глежда1чъ гл. прех. тр. III. | из|о- 
г л б ж д а  гл. прех. екр. I. 10. | из|о|глу- 
m áBaM b гл. непрех. тр III. 1| из|о1голя- 
в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. из^гол^Мя
I. 9. ||из|о|гблямъ гл. прех. тр. III., екр. 
из|о|голя II. 1. | H3|o|rpá6HMb гл. прех. 
тр. III.
и зогр й ф ъ сжш,. м., ж .  и зo гp á ф к a ; кор. гр ц .; 
в ж .  з о г р а ф ъ  | и зо гр а ф й сва м ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр. и зогр аф й сам ъ III., к зо - 
граф йш а I. 10. ||изографйс(у)ване сжщ. 
ср. Цизогрйфски прил. м.
из|о|грйбамъ гл. прех. тр. III., екр. из|о- 
rp eéá  1.7.  ||из1о|грйзвамъ гл. прех. тр. III. 
||H3|o|flepá гл. прех. екр. I 1. ||H3|o^éHfl 
гл. прех. екр. II. 1. ||из|о|жъна гл. прех. 
екр. I. 5.
из|о|ж ъднявам ъ гл. непрех. тр. III, екр. 
из|о)жъдн-Вя I. 6. ||из|о|капя гл. непрех. 
екр. I. 9. ||из|о|^стря гл. прех. екр. II. 1., 
мкр. и з| о ^ с т р -я м ъ , -ю в а м ъ  III.' | из|о- 
|Ká4BaMb гл. прех. тр. III. ||из|о|кбзя се  
гл. непрех. екр. II. 1.
и з|61коло нар.
из|о|-косявамъ гл. прех. тр. III., екр. из|о- 
|кося II. 1. из|о|кръш вамъ гл. прех. тр.
111., екр. из|о|к1>рша I. 3. ||из|о|кжпя гл. 
прех. екр, I. 9. | и з | о ;к ж с а м ъ  гл. прех. 
екр. III. | из|о|л6пам ъ гл. прех. екр. III. 
||из|о|мйвамъ гл. прех. тр. III., екр. и з- 
|о|мйя I. 6.
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из|он6д-вам ъ, -ям ъ, и з| он ож двам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. из|о н 6  д  я II. 1. (2), из- 
| о н о ж д а м ъ  III. 
из|о|пйдамъ глаг. непрех. екр. III. | из- 
lo jn acá  гл. прех. екр. I. 7. | из|о|па- 
ч й вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|опачй 
И. 3 .;  вж. о | п а к ъ  | и зо п ач й ван е сжщ. 
ср. р . | и зо п ачб н ъ  прил. м. р . (прич. 
мин. стр ад) | из10|пвамъ, из|о|пйнамъ 
гл. прех. тр. III., екр. из|6|пна I. 5 ;; кор. 
въ  п ъ  н- а | и зо п ва н е , и зоп йн ане сжщ. 
ср. ||из|о|пекй гл. прех. екр. I. 7.||из|о|перй 
гл. прех. екр. 1.1, ||из|о|пйя (с е )  гл. (не)- 
прех. екр. I. 6. Цизопйване сжщ. ср. ||из- 
|о|плюскамъ гл. прех. екр. III. Циз1о|п6- 
пя ( с е )  гл. (не)прех. екр. II. 1. | из|о|поя 
гл. прех. екр. II. 1. | из|о|правдйя глаг. 
прех. екр. I. 6. ||из|о|прйвя сл . прех. екр.
II. 1. ||из|о|прйся с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
||из|о|простя гл. прех. екр. II. 1. | из|о- 
|пуля с е  гл. непрех. екр. II. 1. ||из|о|пу- 
ст В я  гл. непрех. екр. I. 6. | из|о|пуша 
гл. прех. екр. II. 3. ||из|о|пържа гл. прех. 
екр. II. 1. ||из|о|пърля гл. прех. екр. II. 1. 
из|орйвамъ гл. прех. тр. III., екр. из|о р á
I. 9. Цизюрйване сжщ. ср. | | и з| о р ад й с- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|орад- 
-й сам ъ  III , -йш а I. 10. | из|о|р-Мзвамъ 
глаг. прех. тр. III., екр. и зо р ^ ж а  I. 10. 
из|о|сакатя гл. прех. екр. II. 1. ||из|о|свобо- 
д я  гл. прех. екр. II. 1. из|о|седлйвамъ гл. 
прех. тр. III., екр. из|о1с е  д  л  á я 1 .6 . ||из- 
|о|скубя гл. прех. екр. 1.9. ||из|о|скжпна 
гл. непрех. екр. I. 5. ||из|о|слйбвамъ гл. 
непрех. тр. III., екр. и з|0| С лаб(н )-М я I. 6. 
||из|о|сланя гл. прех. екр. II. 1. ||из|о|сл-Ь- 
ггВя гл. непрех. екр. I. 6. | и з| о ст й - 
в а м ъ  глаг. непрех. тр. III., екр. из|о- 
|стйна I. 5. И и зо стй ва н е  сжщ. ср. | и з- 
|о|стйвямъ глаг. прех. тр. III., екр. из|о- 
[стйвя II. 1. |-—' с е  гл. непрех. Цизостй- 
вян е сжщ. ср. ||из|о|стйямъ гл. непрх.; 
вж . и з о с г а в а м ъ  ||из|о|стрйгвамъ гл. 
прех. тр. III., екр. из|о|стри-гй, -ж й  I. 10.; 
||из|о|стръгвамъ гл. прех. тр. III. 
и з| 6стр -ям ъ ,-ю вам ъ  гл. прх. тр.Ш., екр. и з­
о с т р я  II. 1.||изостр-яне, -ю ва н е  сжщ. ср. 
из|о|сж ж дам ъ гл. прех. тр. III., екр. из- 
|о|с ж  д  я II. 1. 
из|от|бйвамъ гл. прех. тр. III., екр. из|от- 
1бйя I. 6. ||из|от|бйрамъ гл. прех. тр. III., 
екр. из|от|бер й 1 .1 .Цизотбйране сжщ. ср,. 
из|от|блйзу нар.
Съ представки из|от|- сж  образувани нема- 
лъкъ брой съставни глаголи, както що 
сж : из|от|брйнямъ глаг. преход, тр. III., 
екр. из|от|браня II. 1. ||из|от|вйрямъ гл. 
прех. тр. III., екр. из|от|в6ря II. 1. | из- 
|от|ведй гл. прех. екр. I. 8. ||из|от!вйя гл. 
прех. екр. I. 6. |!из|от|влЪкй глаг. прех. 
екр, I. 7.
из|от|всжде нар. | из|от|вънъ, из|от|вън- 
ка  нар.
из|от|вържа глаг. прех. екр. I. 10. | из|от- 
|въртя гл. прех. екр. II. 2. IIhsIotIb’Bh гл. 
прех. екр. I. 6. 
из|от|вждъ, из|от[вж д-и, -е  нар. | из|от- 
| вж д -ен ъ ,-н и  прил. м. ||из от|вж тре нар. 
из|от|глеждамъ (из|от|гл6двамъ) гл. прех. 
тр. III., екр. из|от!г л  é  д  а м ъ  III. | из- 
|от г б н -в а м ъ ,-я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
из|от[гоня II. 1. 
и з о т г о р е  нар.
и з от|грйж дам ъ гл. прех. тр. III., екр. из- 
от|градя II. 1. | из|от|гребй глаг. прех. 
екр. I. 7 . ,  мкр. из|от|грйбамъ III. 
из|от|дал6чъ нар. ||из|от|де нар. | из|от- 
|дйре нар. ||из|от|зйд-ъ, -е, -и нар. 
из|от|пйщ-вамъ, -ям ъ  глаг. прех. тр. III., 
екр. -я И. 3.||из|отп0ря гл. прех. екр. II. 1. 
|1из|от|пратя гл. прех. екр. II. 1. 
из|от|пр6дъ нар. за мЪсто | из|от|предй 
нар. за  време, 
и з ^ т ^ р ^ г а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|от- 
|npérHa I. 5. | из!от|пуш вам ъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|от|пуша II. 3. | из|о|трй- 
в я м ъ  гл.прх. тр. III., екр. из|о|тровя II. 1.; 
вж . о|т р о в а ;  стб. кор. т(>о\[ТН: Т(»0КЖ. 
из|от|сймъ нар. 
из|от[ср0щ а нар.
из|от|-сйвамъ гл. прех. тр. III., екр. из|от- 
|с-Вя I. 6. ||из|от|-сйчамъ гл. прех. тр.Ш ., 
екр. и зо т| сЬ к й  I. 7 .,  |[ из|от|скубя глаг. 
прех. екр. I. 9. ||из|от|слйб(ну)вамъ гл. 
непрх. мкр. III., екр. из|слйбна 1. 5. 
из|о|трйвамъ гл. прех. тр. III., екрат. из- 
|о|т р й я 1. 6. | и з ^ т р ^ б -в а м ъ , -я м ъ  
гл. прех. тр. III,, екр. и з ^ т р ^ б я  II. 1. 
|изотр1£б-ване, -яне сжщ. ср. р . | и з от- 
р ^ зв а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|от- 
р - К ж а  I. 10. | и зо т р ^ зв а н е  сжш,. ср. 
из|от|тймъ нар. ]из|0т ;т й т ъ к ъ  нар. 
из|от|т6глямъ гл. прех. тр. III., екр. из|от- 
|т6гля II. 1. | из|от|тйквамъ гл. прех. 
тр. III., екр из|от|тйкамъ III. 
из|от|тук-а, -ъ  нар.
из|о|тупвамъ гл. прех. тр. III., екр. из|о|ту- 
п ам ъ  III.
из|от|учвамъ гл. прех. тр. III., екр. из|от|- 
у ч а  III. 3.
из|от|хлупвамъ гл. прех. тр. III. | из|от- 
|ц6пя гл. прех. екр. II. 1. ||из|от|чййвамъ 
с е  гл. непрех. тр. I I I , екр. из|от|чйя се
I. 11. ||из|от|чупя гл. прех. екр. II 1.||из- 
|от|шйвамъ гл. прех. тр. III., екр. из|от- 
|шйя I. 6. | из|от|ъм(ну)вамъ гл. прех. 
тр. III., екр. и з ^ т ^ м н а  I. 5 .; кор. стб. 
ь м въ  къз-1.МЖ „взем а“, но КЪЗ-АТН, нб. 
мин. свърш . опред. в з | е -х ъ ; срав. п о - 
| 6 х ъ , п р и | е -х ъ , п р и | е м а ,  при|и-  
м а м ъ , . .  ||из|о|търк(у'1вамъ гл. прех. тр.
III., екр. из|о|търкамъ III. | и з ^ ^ ^ с н я -  
ва м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. из|о|гЬс- 
н-Бя I. 6.
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из|о|ф6йкв-амъ гл. непрех. тр. III., екр. 
-а м ъ ; срав. н. гръц. févgö б-Ьгамъ Цизбх- 
в а м ъ , -к а м ъ  гл. непреход. тр. III., екр. 
из|охам ъ III. ||из|о|хлузя гл. преход, екр.
II. 1. ||-—- с е  гл. непрех. ||из|о|чйст-вамъ 
-я м ъ г л . прех. тр. III., екр. из|о^чйстя II. 1. 
|1~ с е  гл. непрех. ||из|о|чукамъ гл. прех. 
екр. III. ||из|о|ш,ърбя гл. прех. екр. II. 1... 
| ~  с е  гл. непреход. 
и з !п á д в a м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. H3|ná- 
д а м ъ  III., и зп а д н а  I. 5. Ц изпадане сжщ. 
ср. р . | и з г т д н а л ъ  прил. м. (прич. мин. 
действ. отъ и з п а д н а )  Ц изгш дналость 
сжщ. ж .  ||из|пазарявамъ гл. прех. тр. III., 
екр. из|пазаря II. 1.||из|пакостя гл. непрх. 
екр. II. 1. ||из|гшр-вамъ, -ям ъ  1., -я ва м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. H3|nápá II. \. ||<—  се  
гл. непрх. | из|гарям ъ II. гл. прех. тр. III., 
екр. из|п 6  р я II. 1.Ц-—- с е  I.-II. гл. непрх. 
||H3|nápHHe I.-II., и згм р ван е, и зп а р я ва н е  
сжщ. ср .||и з ^ с - я м ъ ,- я в а м ъ ( и з ^ ш а м ъ )  
гл. прех. тр. III., екр. H 3|nacá I. 7.||H3nác- 
-я н е , -я ван е  (H3náuuaHe) сжщ. с р . ; срав. 
сжщ . п а ш а  ||из|мтя гл. непрх. екр. II. 1., 
мкр. H3jnáT-BaMb, -я м ъ  и стар. из|пй- 
ш ,амъ III. ||и зп атя н е, и з т а щ а н е  сжщ. ср. 
||из|пе д 0 п с ( у ) в а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. и з| п едеп сам ъ III.; кор. грц. ||из|пе- 
ка гл. прех. екр. I. 7., мкр. из|пичамъ III. 
| из|пелявам ъ се  гл. непрх. тр. III., екр. 
и з ( п е л - К я  с е  I. 6. 1| и з|пепелявам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. из|п е п е  л  я II. 1. | из- 
n ep á гЛ. прех. екр. I. 1., мкр. из|пи- 
р а м ъ  III. | из|п0р-вам ъ, -я м ъ  се  глаг. 
непрех. тр. III., екр. и з | п 0 р я  с е  II. 1. 
| и з !п ep д á ш вa м ъ  глаг. преход, тр. II!., 
екр. H 3 | n e p f lá u ia  II. 3. | из|пердуш - 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из[п е р д у ш а
II. 3. | H 3nepfláiuBaH e, и зп е р д у ш в а н е  
сжщ. ср. ||из|печенъ прил. м. (прич. мин. 
стр. отъ и з п е к а ) 1 из|печйл-вам ъ, -ям ъ 
гл. прех. тр. III., екр. и з | п е ч £ л я  II. 1.; 
срав. п е ч е л я  изт. бълг. | из|пйвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. и з| п й я I. 6. | из- 
п й ван е сжщ. ср. | из|пиадвамъ (с е )  гл. 
(не)прех. тр. III., екр. и з| п и м я (с е )  I. 6. 
| | и зп и сван е сжщ. ср. ||из|пйл-ювамъ се, 
-я м ъ  с е  гл. непрх. тр. III., екр. из|пйля с е
11.1.;  вж . п и л е  ||из|пилявамъ гл. прех. 
тр. III., екр. и з | п и л я  II. 1. ;  вж . п и л а  
| из|пйлю ване, и з)п и ляван е, изпйляне 
сжщ. с/;.||из|пйпвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
и з | п й п а м ъ  III. | и зп й п ван е сжщ. ср. 
||из|пйрамъ гл. прех.тр. III., екр. H3|nepá
I. 1. | и зп й р ан е сжщ. ср. | й з[п и съ  сжщ. 
л.||из|пйсвамъ гл. прех. тр. III., екр. из-  
п й ш а  I. 10. Ц изпйсване сжщ. ср. ||из- 
(п й ск в а м ъ гл . непрх. тр. III., екр. из|пйс- 
камъ1 П .Ц изпйскване сжщ. <7?.||йзпитъ I. 
сжщ. м. II H3[nHTáHHe сжщ. ср. | из|пи- 
Táren-eH b, -ни прил. ,и.||из|пйтвамъ гл. 
прех. тр. III., екр. и з | п й т а м ъ  III. | из- 
п и твá ч ъ  сжщ. м. ||изпйт(у)ване сжщ. ср.
Цизпитйя сжщ. ж .  | изпитня сжщ. ж . 
||из|пйтие сжш,. ср. обл. 'го д еж ен ъ  за- 
пивъ’ ||из|пйтъ II. прил. м. (прич. мин. стр. 
отъ гл. и з п и я )  ||из|пйчамъ гл. прех. тр.
III., екр. из|п е к á  I. 7. Цизпйчане сжщ. ср. 
||из|пищявамъ гл. непрх. тр. III., екр. и з­
п и щ я  II. 2. Ц изпищ яване сжщ. ср. ||из- 
(п л а в(у )ва м ъ  гл. (не)прх. тр. III., екр. из- 
п л á в a м ъ  непрех. III., и з | п л й в я  II. 1. 
(прех.), мкр. и зш ш вям ъ прех. | изш га- 
вя м ъ  с е  гл. непрех. ||H3nnáB(y)BaHe, из- 
п л áвя н e  сжщ. ср. | из|плáквaм ъ I., из- 
|nnáKHyeaMb гл. прех. тр. III., екр. из- 
(ш ш кна I. 5. ||H3 |nnáKBaMb II. гл. непрх. 
тр. III., екр. и з j п л á ч a  I. 10. ||~ с е  гл. 
непр. ||H3 nnáKBaHe, и зп л á к н y вa н e  сжщ. 
ср. II из|плам тявам ъ гл. непрех. тр. III., 
екр. из|пламтя II. 1. ||из|пламтяване сжщ. 
ср. | H3 |nnáuiBaMb гл. прех. тр. III., екр. 
из|п л  á  ш a II. 3. ||~  с е  гл. непрх. | из- 
nnám eaH e сжщ. ср. ||из|п л á  щ  а м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. и зп л атя  II 1. Цизпла- 
щ а н е  сжщ. ср. ||из|пл6зв а м ъ , -ям ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. из|п л é з  я II. 1 . 1|.—- с е  
гл. непр. ||изпл0зв а н е  сжщ. ср. ||из|пле- 
с е н я с в а м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. из пле- 
сен я с а м ъ  III., из|плесеняш а 1. 10. | из- 
п л е сен я сва н е  сжщ. ср. | из|пл0с к в а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. из|пл0скам ъ III.; 
срав. п л о с к о с т ь ,  с | л л е с к а н ъ  ||из- 
[п лй сквам ъ гл. прех. тр. III., екр. из- 
п л й с к а м ъ  III. Ц изплйскване сжщ. ср. 
|[из|плйтамъ гл. прех. тр. III., екр. из- 
| n n e T á  I. 8. I и зп лй тан е сжш,. ср. ||из- 
[п л о щ вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. и з- 
| п л 0 щ я  II. 1. (I. 10.) ||из!плуввамъ гл. 
непрх. тр. III., екр. из|п л  у в  а  м ъ  III. Циз- 
п л у вв а н е  сжщ. ср. ||из|плъз(ну)вамъ с е  
гл. непрх. тр. III., екр. из|п л ъ з н а  с е  I. 5. 
||изплъз-ване,-нуване сжщ. с^.Циз^л-Вв- 
-ям ъ , -я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из- 
|штЬвя II. 1 . ||из|шгВсквамъ (из|пляск- 
в а м ъ ) гл. прех. тр. III., екр. из|пл0ш,я II. 1.
из|плю вам ъ гл. прех. тр. III., екр. из|п л ю я
I. 6. | и зп л ю в а н е  сжщ. ср. | из[плю нч- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. и з | п л ю н ч а
II. 3. | и з[п л ю ск ва м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. и з | п л ю с к а м ъ  III. Ц изплю скване 
сжщ. ср. | из| п лю щ явам ъ гл. непрх. тр. 
II!.. екр. и з | п л ю щ я  II. 4.
H3|no|árHH с е  гл. непрх. екр. II. 1.
и з | п о ^ р а м ъ  гл. прех. екр. III. ||H3 'no|6 epá 
гл. прех. екр. 1.1. ||~ с е  гл. непрх. ||из- 
|по|бйвамъ гл. прех. тр. III., екр. из[по- 
|бйя I. 6. | ~ с е  гл. непрех. |1и з 1по|блъс- 
к а м ъ  гл. прех. екр. III. ||из|по|б0 ж д а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. H3 |no|6 o flá  I. 8. 
||H3 |no|6oflÍH  с е  гл. непрх. екр. 1. 6., мкр. 
из|по|болявамъ с е  III. | из|по|българя 
гл. прех. екр. II. 1. | .—- с е  гл. непрех. 
||из|по|бъркамъ гл. прех. екр. III. | ~  
се  гл. непрх. | из|по|б"Вгамъ гл. непрх. 
екр .III. Ц и з^ о ^ Я сн Я я  гл. непрх. екр. 1. 6.
изповадя и зпозадуш а
из|по|вадя гл. прех. екр. II. 1. | из|по- 
|валя гл. прех. екр. II. 1. | из|по|варя 
гл. прех. екр. II. 1. ||из|по|вдйгна гл. прех. 
екр. I. 5. | из|по|весел-Кя гл. непрх. екр.
I. 6. ||из|по|вехнувамъ, изп ов-В хвам ъ гл. 
непрх. тр. 111. ||из|по|вйя гл. прех. екр. 1. 6.
из|по|вл-£кй гл. прех. екр. I. 7. | из|по- 
| вр ъзвам ъ гл. прех. тр. III. ||из|по|вт0ря 
гл. прех. екр. II. 1. 
из|по|въз|вйя гл. прех. екр. I. 6. | из|по- 
|въргамъ (х в ъ  р л я м ъ) гл. прех. екр. III. 
из|по]в-Вдвамъ гл. прех. тр. 111., екр. из- 
|по|в-Мдамъ III. | и зп о в я д в а н е  сжщ . ср  
| и зп овЪ дй н и е сжщ . ср. | и зп о вВ д н и к ъ  
сжщ. м. ||йз|по|в-Ьдь сжщ. ж .  
из1по|гйзя гл. прех. екр. II. 1. ||из|по|^рямъ 
гл. прех. тр. III., екр. из|по|горя II. 1.(прех.)
II. 2. (непрех.) ||из|по|гасна гл. непрх. екр.
I. 5. ||из|по|гася гл. прех. екр. II. 1. ||из- 
|по|гйна гл. непрх. екр. I. 5. ||из|по|гл0з- 
га м ъ  III., из|по|гложда гл. прех. екр.
I. 10. | из|по|гм0ча гл. прех. екр. II. 3. 
||из|по|гнйя гл. непрех. екр. I. 6. | из- 
jno|rpá6aMb гл. прех. екр. III. | из|по|- 
гр о зн В я  гл. непрех. екр. 1. 6. ||из|по- 
|губя гл. прех. екр. II. 1. ||из|по|гълтамъ 
гл. преход, тр. III., екр. из|по|гьлна I. 5. 
||из|по|гърча гл. прех. екр. II. 3.
из|по (с е )  гл. (не)прех. екр. И. 1. гиз- 
|no|flái4b гл. прех. екр. I. 8. ||из|подам- 
го са м ъ  гл. прех. екр. III. ||из!по|даря гл. 
прех. екр. II. 1. 
из|подъ предл., и зп о д и  предл. обл. 
из|под|вйя гл. прех. екр. 1. 6. | из|под- 
| вл Ъ м  гл. прех. екр. I. 7,||из|под|вържа 
гл. преход, екр. 1. 10. | из|под|гйзна гл. 
непрех. екр. II. 5. ||из|под|горя гл. прех. 
екр. II. 1., непрех. II. 2. | из|под|градя 
гл. прех. екр. II. 1. 
из|по|детиня с е  гл. непрх. екр. II. 1. ||из- 
[подивВя гл. непрех. екр. I. 6. 
из|по|дйрамъ гл. преход, тр. III., екр. из- 
|no|flepá I. 1. 
из|под|кйстря гл. прех. екр. II. 1. | из- 
|nofl|KBácn гл. прех. екр. II. 1. | из|под- 
|K O B á  гл. прех. екр. I. 9. | из|под|кожу- 
ш а с е  гл. непрех. екр. II. 3. | из|под- 
jKonán гл. прех. екр. I. 6 ||из|под|кривя 
гл. прех. екр. II. 1. ||из|под|купя гл. прех. 
екр. II. 1.||из|под|кърпя гл. прех. екр. II. 1. 
из|под|л0жа гл. прех. екр. II. 3. | из|под- 
|лудя гл. прех. екр. II. 1. ||из|под1луча 
гл. прех. екр. II. 3. | из|под|лъжа гл. 
прех. екр. I. 10 | из|под|лъстя гл. прех. 
екр. И. 1. ||из|под|ртмя гл. прех. екр. II. 1. 
||из|под'[метй гл. прех. екр. I. 8. ||из|под- 
[младя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
из|пбдница сж щ .ж . 'зем я  подъ орницата’ . 
из|под|новя гл. прех. екр. II. 1. |>— с е  гл. 
непрх. ||из|под|6стря гл. прех. екр. II. 1. 
||из|под|палвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
и з | п о д ^ л я  II. 1. ||из|под|пйша гл. прех. 
екр. I. 10. II из1под|платя гл. прех. екр.
II. 1. |!из|под!ш «ш а гл.прех. екр. II 3. ||из- 
|под|пл0сквамъ гл. прех. тр. III. ||из|под- 
n p á (из|под|прж) гл. прех. екр. I. 3. ||из- 
|nofl|npáBH гл. прех. екр.II. 1. 
H3|no[flpácKBaMb гл. прех. тр. III., екр. и з- 
|no|flpácKamb III., H3 |no|flpáLU,H I. 10. 
||из|под|рйна гл. прех. екр. I. 5. 
из(по|дрйскам ъ (с е ) гл. (не)прех. екр. III.
||из|по|д р о б я  гл. прех. екр. II. 1. 
из|под|р^жа гл. прех. екр. 1. 10. ||из|под- 
|сйпя гл. прех. екр. I. 9. ||из!под|сйря гл. 
прех. екр. II. 1. ||из|под|скоча гл. непрх. 
екр. II. 3. ||из|под|сладя гл. прех. екр. II. 1. 
из|по|духамъ гл. прех. екр. III. | из|по- 
|душа I.-II. гл. прех. екр. И. 3. 
из|подъ п р ед л .; вж . и з п о д и .  
из|под|шйя гл. прех. екр. I. 6. 
из|по|жаря гл. прех. екр. II. 1. ||из|по|же- 
-rá , -ж а  гл. прех. екр. I. 7. ||из|по|ж6ня 
(с е )  гл. (не)прех. екр. II 1. | из|по|жйля 
гл. прех. екр. II. 1. | из|по|жълтЙя гл. 
непрех. екр. I. 6. ||из|по|жълтя гл. прех. 
екр. II. 1. ||из|по|жъна гл. прех. екр. I. 5. 
Съ три представки из|по|за|: из по за  6áBH 
гл. прех. екр. II. 1. ||/—- с е  гл. непрех. ||из- 
|по|за|бел6жа гл. прех. екр. II. 3. ||из|по- 
|3a|6epá гл. прех. екр. I. 1. ||из|по!за|бйя 
гл. прех. екр. I. 6. ||из|по|за|богатЕя гл. 
непрех. екрат. I. 6. 1|из|по|за|б р á  в  я  гл. 
прех. екр. II. 1. ||из|по|за|брадя гл. прех. 
екр. 2. I. | из|по|за|буля гл. прех. екр.
II. 1. ||из|по|за|буча гл. прех. екр. II. 3. 
|1из|по|за|бъркамъ (с е )  гл. (не)прх. тр. III. 
llHsInolsaiö'ErHa гл. непрех. екр. I. 5. 
из|по|за|валя гл. прех. екр. II. 1. | из|по- 
|3a|BápflH гл. прех. екр. II. 1. | из|по|за- 
|варя гл. прех. екр. II. 1. ||из|по|за|веда 
гл. прех. екр. I. 8. | из|по|за|вехна глаг. 
непрех. екр. I. 5. 1|из|по|за|вйя гл. прех. 
екр. 1. 6. | из|по|за|вл-Ь1ш гл. прех. екр.
I. 7. ||H3|no|3a|Bpá (с е ) гл  (не)прех. екр.
I. 3 | из|по|за|въдя гл. прех. екр. II. 1. 
II-—- с е  гл. непрех. ; из|по|за|въртя гл. 
прех. екр. II. 2. ||/~ с е  гл. непрех. ||из|по- 
|завЯя гл. прех.екр. 1. 6. ||<~^  с е  гл. непрех. 
из|по|за|гйс-на гл. непреход. екрат. I. 5 .; 
-я глаг. преход, екрат. II. 1. | из|по- 
за | ^ щ я  гл. преход, екр. II. 1. | из|по- 
за|гйна гл. непрех. екр. 1. 5. ||из|по|за- 
п ш д я  гл. преход, екр. II. 1. ||из|по|за- 
гл ъ х н а  гл. непрех. екр. I. 5. | из|по|за- 
гнйя гл. непрех. екр. I. 6. ||из|по|за го- 
в-Вя гл. непрех. екрат. I. 6. ||из|по|за|гнВз- 
д я  с е  гл. непреход. екр. II. 1. ||из|по|за- 
|г6ля гл. прех. екр. II. 1. ||из|по|за|градя 
гл. преход, екр. II. 1. | из|по за|губя гл. 
прех. екр. I. 1.
H3|no|3a|fláBH гл. прех. екр. 11.1. Ц ^ с е г л .  
непрех. ||H3|no|3a|flepá гл. прех. екр. I. 1. 
||из|по|за|длъжнВя глаг. непреход. екр.
1. 6. ||из|по|за|др-К1чя гл. непрех. екр. I. 9. 
||из|по|за|дуцй гл. прех. екр. II. 3. |<— се
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гл. непрех. ||из|пo|зa|дъpжá гл. прех. екр.
II. 4. ||из|по|за|жуля гл. прех. екр. II. 1. 
||из|по|за|играя гл. непрех екр. I. 6. 
из|по|за|карамъ гл. прех. екр. III. ||из|по- 
3a|Ka4á гл. преход, екр. II. 3. ||из|по|за- 
|ключа гл. прех. екр. II. 3. | из|по|за- 
|KOBá гл. прех. екр. 1 . 9.  | из!по|за|коля 
гл. преход, екр. I. 2. [[ изпо[за|когш я гл. 
прех. екр. I. 6. ||H3[no|3a|Kon4áH гл. прех. 
екр. I. 6. 11 из[по|за|кривя гл. прех. екр.
II. 1. | из|по|за|крйя гл. прех. екр. I. 6. 
| из|по|за|кърпя гл. преход, екр. II. 1. 
||из|по|за|късн-Мя гл. непрех. екрат. I. 6. 
из|по|за|лепя гл. прех. екр. II. 1. [| из|по- 
|за|лича гл. (не)прех. екр. II. 3. ||из|по|за- 
л о ж а  гл. прех. екр. II. 3. ||из|по|за|лъжа 
гл. преход, екр. I. 10. | и з ^ о ^ а ^ ^ я  гл. 
преход, екр. I. 6. 
и з р с ^ з а ^ ж а  гл. прех. екр. I. 10. ||из|по|за- 
|i4áuawib гл. прех. екр III. из по за  мая 
гл. прех. екр. I. 11. | изjпo|зa|мижá гл. 
непрех. екр. И. 4. [|из|по|за|могна с е  гл.
непрех. екр. I. 5. [| из|по|заморя с е  гл.
непрех. екр. II. 1. | из|по|за|мръзна гл.
непрех. екр. 1. 5. | из|по|за|мръкна гл.
непрех. екр. I. 5. ||Из|по|занесй гл. прех. 
екр. I. 7.
из|по!за|0б|лачи се  гл. 3-олич. екр. 11.3.; отъ 
о б | л а к ъ  вм.  * о б | в л а к ъ  | из|по|за- 
|оби|коля гл. непрех. екр. II. 1. 
H3|no|3a|náflHa гл. непрех. екр. I. 5. ||из|по- 
|зa|пáля гл. прех. екр. II. 1. ||из|по|за|пе- 
náTaM b гл. прех. екр. III. ||из|по|за|пйша 
гл. прех. екр. 1. 10. II из|по за|плача гл. 
непрех. екр. I. 10. | из|по|за|штша гл. 
прех. екр. II. 3. ||из|по|за|плюя гл. прех. 
екр. I. 6. | H3|no|3a|npá гл. преход, екр.
I. 3. ||H3|no|3a|npá3flHH гл. прех. екр. II. 1. 
||из|по|за|пуст-Ея гл. непреход. екр. I. 6. 
||из|по|за|пуша I.-II. гл. (не)прх. екр. IJ. 3. 
H3|no|3a|pacTá гл. непреход. екр. I. 7. ||из- 
|по|за|р6вя гл. прех. екр. I,. 1. | из|по- 
!зар-Вж а гл. прех. екр. I. ]0. 
из|по|за|с0ля гл. прех. екр. II. 1. Ц-— ■ с е  гл. 
непрех. ||из|по|за|сйпя гл. прех. екр. 1.9. 
||из|по|за|с1ч-Ея с е  гл. непрх. екр. I. 6. ||из- 
|по|за|смоля гл. прех. екр. II. 1.: из|по|за- 
|спя гл. непрех. екр. II. 5. ||из|по|за;!ср а- 
м я (с е )  гл.(не)прх. екр. II. 1.||из|по|за|суча 
гл. прех. екр. I. 10. | из|по|за|съхна гл. 
непрех. екр. I. 5. !|из|по|за|сЪм гл. прех. 
екр. I. 7. ||из|по|за'сВя гл. прех. екр. I. 6. 
из|по|за|тв6ря гл. прех. екр. II. 1. (т  по о т- 
в о р я) ||из|по|за|трйя гл. преход, екр. 1. 
6. ||из|по|за|трупамъ гл. прех. екр. III. 
||из|по|за|туря гл. прех. екр. II. 1. | из- 
|по|за|търнямъ гл. прех. тр. III, 
и з| п о | за ^ п я  гл. преход екрат. I. 9. |1из- 
;по|за|хвана гл. прех. екр. I. 5. | из|по- 
|за|хлупя гл. прех. екр. II. 1. 
из|по|за|ч6рпя гл. прех. екр II. 1.
из|по за|ш ем едя глаг. преход, екрат. II.
||и з по|за|шйя гл. преход, екр. I. 6. 
из|по за|ш,йпя гл. прех. екр. I. 9. 
из|по|зелен-Ввамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
из|по[зелен-Мя гл. I. 6.||из|по|зеленявамъ 
гл. прех.тр. III., екр. из|по|зеленя II. 1. 
из|по|з0ма (из|по|вз|0ма) гл. преход, екр.
I. 4. ||из|по|з6бамъ гл. прех. екр. III. 
из|по|из|блйжа гл. прех. екр. I. 10. (б л й-
ж  а отъ о б| л и ж  а >  о | б л и ж а )  ||из|по- 
|из|бЪл-Ея гл . непрех. екр. I. 6. | из|по- 
H3jeáflH гл . прех. екр. II. 1. | из|по|из- 
lвл■Ькá гл.прех.екр. I. 7. Ц из^о^з^Ътр-М я 
г л . непрех. екр. I. б. ||из|по|из|гнйя гл . не­
прех. екр. I. б. ||из|по|из|горя гл . (не)прех. 
екр. II. 1., II. 2. ||из|по|из|кйсна гл . прех.
екр. I. 5. | из|по|и з|л -Б з  а  гл . непрех.
екр. I. 7. Ц и з р о ^ з к Ъ ^  гл . прех. екр. I. 7. 
из|пО|'из|стйна гл . непрех. екр. I. 5. |! и з- 
|по|из|съхна гл . непрех. екр. I. 5. | из- 
|по|из|ямъ гл . преход, екр. I. 8. 
из|по|кадя гл . прех. екр. II. 1. ||из|пО|^жа 
гл . прех. екр. I. 10. | H3|no|KáKai4b гл . 
прех. екр. III. —- с е  гл . непрех. ||из|по- 
|калямъ гл . прех. екр. III. | H3|no|KáHH 
гл . прех. екр. II. 1. | H3|no]KánH гл . не­
прех. екр. I. 9. | из|по|м рам ъ с е  гл . не­
прех. екр. III. ||H3|no|KácTpfl гл . преход,
екр. II. 1. | из|по|кат0ря с е  гл . непрех.
екрат. II. 1. | из|по|катуря гл . преход, 
екр. II. 1. ||H3|no|KBápH гл . прех. екр. II. 1. 
||из|по|кл6цамъ гл . прех. екр. III. ||из|по- 
|KOBá гл . преход, екр. I. 9. ||из|по|к0ля 
г л а г . преход, екрат. I. 2. | H3|no|Honáfl 
г л . прех. екр. I. 6. ||из|по|кося гл . прех. 
екр. II. 1. !|H3|no|npaflá г л прех. екр. I. 8. 
||из|по|кривя гл . прех. екр. II. 1. ||из|по- 
|крйя (с е )  гл . (не)прех. екр. I. б. ||из|по- 
[кр ъ стя гл . прех. екр. II. 1. ||из|по|купя 
гл . прех екр. И. 1. | из|по|кълцамъ гл . 
прех. екр III. | и з | по (къртя гл. прех. екр.
II. 1. | из|по|кърша гл. прех. екр. II. 3. 
||из|по|кжсамъ гл. прех. екр. III.
и з 1 п о ^ п а м ъ  гл. прех. екр. III. 
из|полдж йя сжщ. м., нает. тур.; ’ из|по- 
личарь’ ||йз|полица сжщ. ж . р.\ кор, въ 
п о л-ъ, п . о л - о в и н а  |1 йз|полу нар. 
из|по|лепя гл. прех. екр. II. 1. | из|по|ловя 
гл. прех. екр. II. 1. ||из|по|ломя гл. прех. 
екр. II. 1. | из|по|лопамъ гл. прех. екр.
III. | из|по|лудкя глаг. непрех. екр. I. б. 
| из|по|лъжа гл. прех. екр. I. 10. ||из|по- 
|любя глаг. прех. екр. II. 1. | и з р о ^ -  
гам ъ  гл. непрех. екр. III. | и з ^ о ^ ^ я  гл. 
прех. екр. I. 6.
H 3Ínoji4áw a гл. прех. екр. I. 10. | H3|no|má- 
мя гл. прех. екр. II. 1. | из|по|мачкамъ 
гл. прех. екр. III. 
из|по|между предл. (нар.) 
из|по|меля гл. прех. екр. I. 3. ||из|по|мет0 
гл. прех. екр. I. 8. ||из|по|мйна гл. непрх. 
екр. I. 5. | — 1 с е  гл. непрех. | изпом и- 
рйш а гл. прех. екр. I. 10. | из|по|миря
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гл. прех. екр. II. 1, ||из|по|мрй гл. непрх. 
екр. 1. 3. |[из|по|мрйзя I.-1I. прех. екр. II. 1. 
||~ с е  гл. непрх. ||из|по1мрачй гл. прех. 
екр. II. 3. | из|по|мръзна гл. непрх. екр.
I. 5. | из|по|мъкна гл. прех. екр. I. 5. 
||из!по]мжча гл. прех. екр. II. 3. 
из|по|на|бйвя гл. прех. екр. II. 1. ||из|по- 
|на|баскамъ гл. прех. екр. III. ||из|по|на- 
|6epá гл. прех. екр. I. 1. | из|по на|бйя 
гл. прех. екр. 1.6. ||из|по|на|блъскамъ гл. 
прех. екр. III. | из|по|на|бодй гл. прех. 
екр. I. 8. | из|по|на|бухамъ гл. преход, 
екр. III. ||из|по|на|бъбна гл. непрх. екр.
1.5. ||из|по|на|5ърча гл. прех. екр. II. 3. 
из|по|на|в|дйгна гл. прех. екр. I. 5. | из- 
|по|на|ведй гл. прех. екр. I. 8. (| из|по- 
[на|вйря гл. прех. екр. II. 1. | из|по- 
|на)вйя гл. прех. екр. I. 6. | из|по|на|вй- 
к а м ъ  гл. прех. екр. III. Ц и з^ о ^ а ^ л Ъ к й  
гл. прех. екр. I. 7. ||из|по|на|вжся с е  гл. 
непрех. екр. II. 1. 
из|по|на[гйздя гл. прех. екр. 11. 1. | -— се  
глаг. непрех. | из|по|на|гм6чкамъ глаг. 
прех. екр. ум. III. ||из|по|на|гнйя гл. непрх. 
екр. 1.6. ||из|по|на|г6твя гл. прех. екр. II.
1. | и з по|на|грйбамъ гл. прех. екр. III. 
||из|по|на|грЕя гл. прех. екр. I. 6. | из-
|по[на|гърча гл. прех. 3. | йз|по|над- 
III. (4екр.
[вия гл. прех. екр. I. 6. 
из|по|на|до|кйрамъ гл. прех. 
предст.).
из|по|на д р й ск а м ъ , из|по|на|др£щя глаг. 
прех. екр. I. 10.||из|по|на|дробя гл. прех. 
екр. II. 1. ||из|по|на|дрънкамъ гл. прех. 
екр. III. | из|по|на|дупча гл. прех. екр.
II. 3. |;Из1по|на[дуя (се'> гл. (не)прех. екр.
I. 7. ||из|по|на|дВламъ гл. прех. екр. III.
и з по н а[ж у ля  гл. прех. екр. II. 1. 
из|пона|з0бя гл. прех. екр. II. 1.
H3jno на|кадя гл. прех. ekp. II. 1. ||из|по|на- 
|кйлямъ гл. прех. екр. III. ||из|по]на|кйпя 
гл. (не)прх. екр. 1 .9 . ||из|по|на|квйся гл. 
прех. екр. II. 1. | из[по1на[кйтя гл. прех 
екр. II. 1. ||из|по|на[клсшамъ гл. прех. екр.
III. ||из|по|на[кова гл. прех. екр. I. 9; Ц из- 
по|на[кривя гл. прех. екр. II. 1. | из- 
по|на к ъ л ц а м ъ  гл. прех. екр. III. | из- 
по|на|кърша гл. прех. екр. II. 3. ||из|по- 
[на|кждря гл. прех. екр. II. 1. | из|по- 
|на[кжсамъ гл. прех. екр. III.
из|по|на|лйпамъ гл. прех. екр. III. | из- 
п о ^ а ^ Е г а м ъ  гл. непр. екр. III. | из|по- 
на л £ я  гл. прех. екр. I. 6. 
из|по|на|мйжа гл. прех. екр. I. 10. | из|по- 
|на|мацамъ гл. прех. екр. III. | из по на- 
|млйтя гл. прех. екр. II. 1. ||из]по|на|м6к- 
ря гл. прех. екр. II. 1. ||из|по|на|мръждя, 
из|по|на мръщ я с е  гл. непрх. екр. II. 1. 
| иЗ[По|на м уся с е  гл. непрх. екр. II. 1. 
из[по|на|пйля гл. прех. екр. II. 1. ||из|по|на- 
пйря гл. прех. екр. II. 1. ||из|по|на|пекй 
гл. прех. екр. 1.7. ||из|по|на|пйша гл. прех. 
екр. 1 .10. ||из|по|на|пйя с е  гл. непрх. екр.
I. 6.
I. 10. 
екр. I 
екр. 
екр.
| из|по;на|плача с е  гл. непрх. екр. 
||из|по|на плйш а (с е )  гл. (не)прех.
I. 3. | из|П0[на|ПЛЙскамъ гл. прех.
III. | и з ^ о ^ а ^ л Е с к а м ъ  гл. прех.
III. ||из|по|на|плюнча гл. прех. екр.
II. | и з по на прйвя гл. прех. екр. II. 1.
IIиз по|на[прйскамъ гл. прех. екр. III. 
!|из|по|на n p áiu a гл. прех. екр. II. 3. 
из|по|на|при|к0жа с е  гл. непрх. екр. 1. 10. 
из!по|на,пръскамъ гл. прех. екр. III. 
|по1на[пухамъ гл. прех. екр.
1на|пуша гл. прех. екр. II. 3.
1пълня гл. прех. екр. II. 1. 
из|по||на|раня гл. прех. екр. 11 
|на|редя гл. прех. екр. II. 1.
из- 
III. ||из|по- 
||из|!по|на-
1. | из по- 
II из|пО|На-
II. 1. ||из[по|на|р'Вжа
I из|по-
1. II из- 
1. | и з- 
и з по-
;ИЗ ПО-
ИЗ п о­
р ъ с я  гл. прех. екр. 
гл. прех. екр. I. 10. 
из|по|на|сЬкй гл. прех. екр. I. 7.
|на|соля гл. прех. екр. II. 1. 
из|по|на|товйря глаг. прех. екр. I 
|по|на;топй глаг. прех. екр. II. 
по|на[т6ча гл. прех. екр. II. 3. 
на|трошй гл. прех. екр. II. 3. | из!по|на- 
ту п а м ъ  гл. прех. екр. III. ||из| по (н а т ъ к ­
мя гл. прех. екр. II. 1. „из по на тъ п ч а  
гл. прех. екр. 1. 10. 
из|по|на(уча глаг. прех. екр. II. 3. 
из|по|на|хокамъ гл. прех. екр. III.
|HajxpáHH гл. прех. екр. II. 1. 
из|по]на|иДпамъ гл. прех. екр. III. 
из|по|на|чеша гл. прех. екр. I. 10.
|на|чукамъ гл. прех. екр. III. 
из|по|на|шйря гл. прех. екр. II. 1. ||из[по- 
на|ш йбамъ гл. прех. екр. III. | из|по- 
|на|шлевя гл. прех. екр II. 1. 
из|по|на]якна гл. непрх. екр. I. 5. 
из|по|не!дйлнича глаг. непрх. екр. II. 3.
||из|по|нйкна гл. непрех. екр. 1. 2. 
из|по|о1берй гл. прех. екр. I. 1. | из|по|о- 
|кърша гл. прех. екр. II. 3. ||из|по о|кж- 
с а м ъ  гл. прех. екр. III. | из|по|о|пйя гл. 
прех. екр. I. 6. ||^ се  гл. непрех. ||из- 
|по|о|рЕжа гл. прех. екр. I. 10. | из|по- 
!о|скубя гл. прех. екр. 1. 9., мкр. и зп о- 
о с к у б в а м ъ  III. | из|по|о|сЬкй гл. прех. 
екр. I. 7. ||из|по|от|в6ря гл. прех. екр. II. 1. 
из|по|пйдамъ гл. непрх. екр. III. | из|по- 
|паля гл. прех. екр. II. 1. ||из|по|пйря гл. 
прех. екр. II. 1. | из|по|пикая гл. прех. 
екр. I 6. | -— • с е  гл. непрех. | из[по- 
|пйя гл. прех. екр. I. 6. ||из|по|шйк(ну)- 
в а м ъ  гл. прех. екр. III. | из|по|плйша 
гл. прех. екр. II. 1. Циз|попл-Вскамъ гл. 
прех. екр. III. ||из|по|пълня гл. прех. екр.
II. 1. | из|по!прйвя гл. прех. екр. II. 1. 
||из|по|прйтя гл. прех. екр. II. 1. ||из|по- 
npáma гл. прех. екр. 11. 3. 
из|по|пре|несй гл. прех. екр. I. 7. | из|по- 
|при|кйжа гл. прех. екр. I. 10. | H3Íno- 
п р ъ с к в а м ъ  гл. прех. екр. III. 
из|пб пр еди  нар.
из|по|пукамъ (с е )  гл. (не)прех. екр. III. 
||из|по|пълня гл. прех. екр. II. 1. ||~ с е
214 изпопъпля изпрекача
гл. непрх. ||из(по|пъпля гл. непрех. екр.
II. 1. (I. 9.) | из[п о| п ър ж ам ъ гл. прех. 
екр. III. | „из|по|пъкамъ“ „офиц.“ гл. 
непрх. екр. III. вм. из|по|шккамъ гл. не­
прех. екр. III. 1[из|п0пя гл. прех. екр. II.
из|по|раз|бйя гл. прех. екр. I .6., | из|по- 
|раз|валя гл. прех. екр. II. 1. ||иЗ|Пораз- 
|дърпам ъ гл. прех. екр. III. | из]по|раз- 
|Hecá гл. прех. екр. I. 7. ||из|по|д0пя гл. 
прех. екр. II. 1. | из|по|разя гл. прех. 
екр. II. 1. ||H3|noJpacTá гл. непрх. екр. I. 7. 
из|порвам ъ гл. прех. екр. III., мкр. и з­
г о р я  III., сжщ. ср. из|порване | из|пб- 
р ец ъ , мн. H3jnopu,H сжщ. м. 
из|по|рйна гл. прех. екр. I. 5. | из|по|рй- 
т а м ъ  гл. прех. екр. III. ||из|по|р0бя гл. 
прех. екр. II. 1. | из|по|роня гл. прех. 
екр. II. 1. ||из|по|рВжа гл. прех. екр. I. 9. 
й з!п ор ц и  сжщ. м. м н .; срав. и з п о р е ц ъ .  
из|по!ръвй гл. прех. екр. I. 9. ||из|по|рж- 
бя гл. прех. екр. II. 1. 
из|по|садя гл. прех. екр. II. 1. |[из по[син-Ья 
гл. непрех. екр. I. 6. ||из|по|синя гл. прех. 
екр. II. 1. ||из|по)с|1« р а м ъ  гл. прех. екр.
III. ||из|по|сланя гл. прех. екр. II. 1. 
из|пб|сле, из|по|сл6дъ нар. 
из|по[слободн-1ья гл. непрех. екр. I. 6. ||из-
|по|соля гл. прех. екр. II. 1. ||иЗ)По|сребря 
гл. прех екр. II. 1. ||из|гю|ст6ля гл. прех. 
екр. I. 4. ||из|по|с1 Йна гл. непрх. екр. I. 5. 
из|постя (с е )  гл. непрх. екр. II. 1. мкр. из|по- 
с т я в а м ъ  (с е )  III., сжщ. ср. и зп о стя ва н е  
из[по|съ|боря гл. прех. екр. II. 1. | и з п с -  
|съ|будя гл. прех. екр. II. 1. | из|по|съ- 
дер й  гл. прех.екр. I. 1.
H3[nojc-feKá гл. прех. I. 7. | из|по|сВя гл.
прех. екр. I. 6.
M3jno|TeKá гл. непрх. екр. I. 7. | H3|noTéHb 
прил. м. (прич. мин. страд.) отъ и з п о ­
т я  с е | из|по|тйря гл. прех. екр. II. 1. 
Циз|по[топя гл. прех. екр. II. 1. | из|по- 
!тровя гл. прех. екр. II. 1. | и з по[троиш  
гл. прех. екр. II. 3., мкр. и зп отр ош й - 
в а м ъ  III. Циз!по|туля гл. прех. екр. II. 1. 
||из|по|турча гл. прех. екр. 11. 3., мкр. 
из[пО|турчвамъ III. | ~  с е  гл. непрех.; 
сжщ. ср. и зп о тур ч ван е | из|по|тъкмя 
гл. прех. екр. II. 1. | из|по|тъна гл. не­
прх. екр. I. 5. ||из,!по|тъпквам ъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|по|тъпча I 10. 
и з|п отявам ъгл. прех. тр. III., екр. из[потя II. 1.
|1 '— с е  гл. непрех. ||изпотяване сжщ .ср. 
H3jno|y|Máu,aMb гл. прех. екр. III. ||.— с е  гл. 
непр. ||из|по|у|мйчкамъ гл. прех. екр. 111. 
|1— с е  гл. непрех. 
из|по|хабя гл. прех. екр. II. 1. ||из|по|хйпя 
гл. прех. екр. I. 9. | из|по|харча гл. прех. 
екр. II. 1. ||из|пo|xвáля гл. прех. екр. II. 1. 
||из|по|хлупя гл. прех.екр. II. 1. !!из|по|хо- 
к а м ъ  гл. прех. екр. III. ||из|по|и4ламъ гл. 
прех. екр. Ш.||из|по|ц0пя гл. прех.екр. И. 1. 
из|по|чернВя глаг. непреход. екрат. 1. 6. 
||из[по|черня гл. прех. екр. II. 1. |[ из|по-
|ч0рпя гл. прех. екр. II. 1. | из|по|чйня 
гл. прех. екр. II. 1. ||из|по|чупя гл. прех. 
екрат. II. 1. 
из|по|ишря гл. преход, екрат. II. 1. 
из|пощ а (и зп о щ я ) гл. прех. екр. 1 .10. (мин. 
свърш . опред. изпоскахъ), мкр. из|пощ- 
в а м ъ  (и з| п 6ск вам ъ ) III. ||из|поя гл. прех. 
екр. II. 1. ||из[по|явя с е  гл. непрех. екр.
II. 1. | из|по|ядамъ, и зп о я ж д а м ъ  глаг. 
прех. тр. 111., екр. и зп о я м ъ  I. 8. | из|по- 
(я д о св а м ъ  (с е )  гл. (не)прех. екр. III. 
Ú 3jnpáBa сжщ. ж .  | H3|npáBflMb гл. прех. 
тр. III., екр. из|п р á  в  я  II. 1. Цизпрйвяне 
сжщ. ср. ||H3|npá3-BaMb, -н ям ъ, -н у вам ъ  
гл. прех. тр. III., екр. и зn p á зд н я  II. 1. 
||~ се  гл. непрех. | H3npá3fl-HHHe, -ну- 
ва н е  сжщ. ср. ||из|празднувамъ гл. не­
преход. екрат. III.
H3|npáHb прич. мин. стр. м, отъ и з | п е р а . 
H3jnpáceaMb гл. прех. тр. III., екр. H3|npá- 
ся II. 1. | се гл. непрех. | из|прйск- 
вамъ гл. непрех. тр. III., екр. H3npác- 
камъ III. ||H3npácKBaHe сж щ .ср. ||H3|npá- 
теникъ сжщ. м., ж .  H3|npáTeHHu,a | из- 
npáT-ькъ сжщ. м. | из|пратня сжщ. ж .  
||йз]пратъ сжщ. м. II H3jnpáTHa гл  прех. 
екр. ум. I. 5. ||из|пратя гл. прех. тр. II. 1., 
мкр. H3|npáiuaMb I I I сжщ.ср. H3npáui,aHe 
||изпpaщáчъ сжщ. м., ж .  и зп p a щ á ч к a . 
из1пращявамъ гл. непрех. тр. III., екр. из­
дращ я II. 2.; вж . и з п р а с к а м ъ .  
из|пре|бйя гл. прех. екр. I. 6. ||из|пре|боя- 
дйсам ъ III., из|пре|боядйша гл. прех. 
екр. I. 10. | из|пре|бродя гл. прех. екр.
II. 1. ||из|пре|броя гл. прех. екр. II. 1. 
из|пре^рямъ гл. прех. тр. III., екр. из|пре- 
leápn II. 1. ||изiпpejБeдá гл. прех. екр. I. 
8. ||из|пре|вз4ма гл. прех. екр. I. 4. ||из- 
|пре|вйя гл. прех. екр. I. 6. ||из|пре|влЬ- 
ná гл. прех. екр. 1.7. из|пре|вървявамъ 
се гл. непрх. тр. III., екр. из|пре|вървя се
II. 2. ||из|пре[вържа гл. прех. екр. I. 10. 
1|из|пре|върна гл. прех. екр. I. 5. | из- 
|пре|въртамъ гл. прех. екр. III.
из|пре|гйзя гл. прех. екр. 11.1. | ^  се гл. 
непрех. | из|пре]гнйя гл. непрех. екр. I. 
б. | из|прй|гл6дамъ гл. прех. екр. III. 
из|пре|горя гл. (не)прех. екр. II. 1.; II. 2. 
||из|пре|градя гл. прех. екр. II. 1. | из- 
jnpe|rpáKHa гл. непрех. екр. I. 5. | из- 
(пре|грйзвамъ гл. прех. тр. 111. ||из|пре- 
|гърб-я се, -áBH се  гл. непрех. екр. II. 1. 
из]предйгл. прех. мкр. 1.8.,мкр. из|'прйдамъ
III. | из|пр6д-вамъ, -ямъ, из|пр§ждамъ 
гл. прех. тр. III., екр. из|предя II. 1. ||из- 
прбдване, изпр0ждане сжщ. ср.
из|предъ предл. ||из|предй нар.\ предл.
из|лре|жйля гл. прех. екр. II. 1. | из|пре-
|жуля гл. прех. екр. II. 1. 
и з ^ р е ^ р В я  гл. непрех. екр. I. б.
из1пре|кадя гл. прех. екр. II. I. | из|пре-
|кйпя гл. непрех. екр. I. 9. | H 3jn p e| K á-  
рамъ гл. прех. екр. III. ||из|пре|кйча гл.
изпрекопая изпръс(ну)вам ъ 215
прех. екр. II. 3. | -—- с е  гл. непрех. ||из- 
|пре|копая гл. прех. екр. I. 6. | из|пре- 
]крадй гл. прех. екр. I. 8. ||из|пре|кривя 
гл. прех. екр II. 1. |:из|пре|крйя гл. прех. 
екр. 1.6. ||из|пре|купя гл. прех. екр. II. 1. 
||из|пре|кълцамъ гл. прех. екр. III. ||из- 
пре|кърш а гл. прех. екр. II. 3. 
и з ^ р е ^ а л Ъ я  гл. непрех. екр. I. 6. ||из|пре- 
jMáxHa гл. прех. екр. I. 5. ||из|пре|м0тна 
гл. прех. екр. I. 5. ||из|пре|мйна гл. (не)- 
прех. екр. I. 5. | из|пре|мрй гл. непрех. 
екр. 1.3. ||из|пре|мЪня гл. прех. екр. II. 1. 
||H3|npe!ivrEpH гл. прех. екр. II. 1. | из- 
|пре[м-Кстя гл. прех. екр. II. 1.
из|пре|несй гл. прех. екр. I. 7., мкр. и з-
|пре|нйсямъ, (и зп р ен й са м ъ ) III. 
из|пре|об|ърна гл. прех. екр. I. 5. (срав.
в ъ р н а )  | из npe|opá гл. прех. екр. I. 9. 
из|пре|пйша гл. прех. екр. I. 10. ||из|пре- 
|плетй гл. прех. екр. I. 8. ||из|пре|правя 
гл. прех. екр. II. 1. ||из|пре!редя гл. прех. 
екр. II. 1. Циз|пре|р0вя гл. прех. екр. II. 1. 
И и з^ р е ^ Е ж а  гл. прех. екр. I. 10.
из|пре|садя гл. прех. екр. II. 1. | из пре-
|сйля гл. прех. екр. II. 1. ||из|пре|суча гл. 
прех. екр. I. 10. ||из|пре|съхна гл. непрх.
1. 5. Циз|пре|сЪкй гл. прех. екр. I. 7. 
из|пре тбгля гл. прех. екр. II. 1. | из|пре- 
1топя гл. прех. екр. II. 1. | из|пре|тьрся 
гл. прех. екр. II. 1. 
из|пре х о к а м ъ  гл. прех. екр. III. 
из|пре|цедя гл. прех. екр. II. 1. | из|пре- 
|цъвтя гл. непрех. екр. II. 2. 
и з пре чупя гл. прех. екр. II. 1. 
из|пре(шйя гл. прех. екр. I. 6. 
из|пре|ямъ гл. (не)прех. екр. I. 8. 
из|при|берй гл. прех. екр. I. 1. ||из|при|бйя 
гл. прех. екр. I. 6. | из при|бързам ъ гл. 
непрех. екр. III. 
из|при|ведй гл. прех. екр. I. 8. | из|при- 
|влЪкй гл. прех. екр. 1.7. ||из|при|вържа 
гл. прех. екр. I. 10. 
из|при гги д я  гл. прех. екр. II. 1. | из|при- 
|горя гл. прех. екр. II. 1. | из|при|готвя 
гл. прех. екр. II. 1. 
из|прйдамъ гл. прех. тр. III., екр. из|пре- 
дй  I. 8., сжщ. ср. и зп р й д ан е | из|при- 
к й ж а  гл. прех. екр. 1. 10. | из|при|лепя 
гл. преход, екр. II. 1. | из|при|мйжа гл. 
прех. екр. I. 10. | из|при|мамя гл. прех. 
екр. II. 1. ||из|при|метй гл. прех. екр I. 8. 
||из|прймча гл. прех. екр. II. 3. ||из|прйп- 
к а м ъ  гл. непрех. екр. III. Цизпрйщване 
САЩ. ср. ||из|прйщя с е  гл. непрх. екр. II. 1. 
из|при|несй гл. прех. екр. I. 7. 
из|при|пукамъ гл. непр. екр. III. 
из|при|слймча с е  гл. непрх. екр. II. 3. ||из- 
при|спя гл. прех. екр. И. 5. ||из|при|ега- 
на гл. непрех. екр. I. 5. | из|при|стйгна 
гл. непрех. екр. 1. 5. ||из|при|с1.ни с е  гл. 
нкм. 3-олич. екр. II. 1, из при|съня с е  III.
из|при|творя гл. прех 
|тйсна гл. прех. екр. 
гл. прех. екр. III. 
из 
из
екр. II. 1. ||из|при-
I. 5. ||из|при|тупамъ
п р и | ф т £ с а м ъ  гл. непрех. екрат. III. 
п р и ) ч е р в я  с е  гл. непреход. екрат. II. 1. 
и з | п р и | ч е с т я  гл. прех. екр. II. 1. 
и з  n p o | 6 e p á  гл. прех. екр. I. 1. и з | п р О ;б й я  
гл. прех. екр. 1. 6. | | и з| п р о| бодй  гл. прех. 
екр. I. 8.
из|про|вйждамъ, из|про|в0ж дам ъ глаг. 
прех. тр. III., екр. из|про|в6дя II. 1.||из- 
|про|водякъ (обл. и зп р о в а д я к ъ ) с а щ . 
м. | из]про|водня С А Щ .  ж .  | и зп р о вй ж - 
д а н е  (и зп р о| вож д ан е) с а щ . ср. Цизпро-  
вй кн а с е  гл. непрех. екр. 1. 5. ||изпро- 
[въ р вя  с е  гл. непр. екр. II. 2. Цизпро-  
|въртя гл. прех. екр. II. 2. ||из|про|в-Ьтря 
гл. прех. екр. II. 1. ||-—• с е  гл. непрех. 
из|про|гледамъ глаг. непрех. екр. III. | 
с е  гл. непрх. | из|про|гоня гл. преход, 
екр. II. 1. ||из|про|горя гл. прех. екр. II. 1. 
||из|про|гризй гл. прех. екр. I. 7. 
из|про|дймъ гл. прех. екр. I. 8. (мин. св. 
опр. из|про|дадохъ) ||из|про|дерй гл. прех. 
ек . I. 1. | из|про|дупча гл. прех. 11. 3. 
из|про|дъня гл. прех. екр. II. 1. 
из про|кйсна с е  глаг. непрех. екр. I. 5. 
| из|про|кълна гл. прех. екр. I. 4. | и з-
из|про- 
| и з про- 
к ж с а м ъ
и з про- 
из|про-
про|копйя гл. прех. екр. I. 6. 
копсамъ гл. (не)прх. екр. III. 
кудя гл. прех. екр. II. 1. ||из|про 
гл. прех. III. 
из'про!лЪтувамъ гл. непреход. екрат 
Ц и з^ р о ^ ^ я  гл. прех. екр. I 6. 
из!про|муша гл. прех. екрат. I I .3. 
1мъкнасегл. непрех. екр. 1. 5. |
[м^Ъня гл. прех. екр. II. 1. 
из|про|нйжа гл. прех. екр. I. 10. 
из!про|пйдна гл. непрх. екр. 1. 5. ||из|про- 
пйя гл. прех. екр. I б.||из|про|прйвя гл. 
преход, екр. II. 1. | из1про|пустна гл. 
прех. екр. 1. 5. | из|про|пждя гл. прех. 
екр. II. 1.
из| п рос-вам ъ, -к м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
из|прося II. 1. Ц изпросване с а щ . ср. р. 
| из|пр6|стна с е  I. 5. и из|про|стря с е  
гл. непрех. екр. I. 3., мкр. из|простй- 
р а м ъ  с е  III. ||из|про|студя (с е )  гл. (не)- 
прех. екр. II. 1 .; вж . др. кор. степ. въ из- 
|про|стйна I. 5. 
из|про!т6ча гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  гл. 
непрх. ||из|про|търкамъ гл. прех. екр. III. 
Ц-—- с е  гл. непрех. 
из[про|х6дя гл. непрх. екрат. II. 1. 
из|про|четй гл. прех. екр .1. 8.||из|про|чуя 
с е  гл. непрех. екр. 1. 6. 
из|про|шйря гл. прех. екр. II. 1. ||из|пр0ш- 
(н у )ва м ъ  глаг. преход, екр. IIÍ .||из;про- 
ш йя гл. прех. екр. I. 6. ||из|прощйвамъ 
гл. преход, тр. III., екр. из|простя II. 1. 
||из|пружвамъ гл. преход, тр. III. обл., 
екр. из|пруж а II.; с а щ . ср. и зп р у ж в а н е  
||из|пръс(ну)вамъ гл. непрех. ip . III , екр.
216 изпръсна изразтопя
из|пръсна I. 5., сжщ. ср. р . из|пръсване 
1!из|пръсквамъ гл. прех. тр. III., екрат. 
и з| п р ъскам ъ III., сащ . ср. и зп р ъ ск в а н е  
||из|пръх(ну)вамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
из|пръхна I. 5. | из|пръхване сжщ. ср. 
||из|пръхтявамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
и з п р ъ х т -^ я , -я 1.6. | и зп р ъ х тя ван е  сжщ.ср. 
из|пр-Вгамъ гл. прех. тр. III.., екр. из]пр0г- 
на I. 5. | изпр-Вгане сжщ. ср. | из^р^Вч- 
в а м ъ  с е  гл. непрех. екр. тр. III., екр. из- 
jnp'BHa с е  II. 3. | изпр-Вчване сжш,. ср. 
из| п соф й свам ъ гл. непреход. тр. III., екр. 
из|псоф йсам ъ III.; кор. н. гръц. (epsófise 
„пукна“) ||из|псувамъ гл. прех екр. III. 
||из|пукалъ прич. мин. действ. м. р . ||из- 
|пуквамъ гл. непрех. тр. III., екр. из|пу- 
к а м ъ  III. Ц изпукване сжш,. ср. |> из|пуля 
гл. прех. екр. II. 1. | с е  гл. непрех. 
||Ü3jnycTb сжщ. м. Цизпустна I. 5., из|пу- 
с к а м ъ  гл. прех. екр. III. | из|пустал'Вя 
гл. непрех. екр. I. 6. | из|пухвам ъ гл. 
прех. тр. 111., екр. из|пухамъ |1 из|пуш- 
в а м ъ  гл. прех. екр. III., екр. и з д у ш а  II. 3. 
1|из|пушквамъ гл. прех. тр. III , екр. из- 
[п уш кам ъ III., и зп уш н а I. 5. | из|пущ- 
в а м ъ , -я м ъ  прех. тр. III., екр. из|пущя II.
3., из|пуш,амъ III. ||изпущ(в)ане сжщ. ср. 
и з| п ъ лзявам ъ  гл. непрх. тр. III., екр. и з ­
п ъ л з я  II. 2. | из|пълн-ям ъ, -я в а м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. из|пълня II. 1. j| из- 
п ълн бн ие, и зп ъ л н я ва н е  сжщ. ср. | из-1 
п ъ лн й тел ь сжщ. м., ж .  и зп ъ лн и тел ка 
||изпълнйтел-енъ, -ни прил. м. ||из|пъл- 
н й тел н ость  сжщ. ж .  ||из[пъна гл. прех. 
екр. I .5 ., мкр. и зп ъ н в а м ъ , изп й н ам ъШ . 
из|пъплям ъ гл. непрех. тр. III., екр. из- 
| п ъ п л я  I. 9. (II. 1.) 
и з[п ъ р ве(н ъ ), из|п ърво(м ъ) нар. (старин.
пръвЪ м-Ьст. п. ед., пръвомъ твор. п ед. ч.). 
из| п ърдявам ъ (с е ) гл. (не)прех. тр. III., из- 
[ п ъ р д я  (с е )  II. 2. | и зп ъ р д я в а н е  сжщ. 
с/>.||из|пърж-амъ (и з| п р ъ ж вам ъ ) гл. прх. 
тр. III., екр. и з п ъ р ж а  II. 1. Цизпръж- 
в а н е  сжщ. ср. |[ из| п ъ р л -я м ъ , -ю в а м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. и з | п ъ р л я  II. 1. | из- 
п ъ р л -я н е , -ю ва н е  сжщ. ср. Ц из|пъстр- 
-я м ъ , -ю в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. и зп ъ ­
стр я  II. 1. ||изпъстр-яне,-ю ване сжщ .ср. 
||из|пъшквамъ гл. непр. мкр. усл. III., екр. 
из|пъш кам ъ III. | из| п ъш кване сжщ. ср. 
Цизп^Ввамъ гл. прех. тр. III., екр. из|п"Вя
I. 6. Ц изпж денъ прич. мин. страд. м. ||из- 
| п ж ж д ам ъ (и з| п ж д вам ъ ) гл. прех. тр. Ш., 
екр. из|пждя II. 1. Ц и зп ж ж д ан е (и зп ж д - 
ва н е) сжщ. ср. | и з| п ж квам ъ (офиц. „прав.“ 
и зп ъ к в а м ъ ) гл. непрх. тр. III., екр. и з- 
1пжкна (оф. „прав.“ изп-Ькна) I. 5. ||из- 
п ж к н а л ъ („ и з п ъ к н а л ъ “ ! оф.) прил.(прич. 
мин. действ.) м. ||из|пжкналость (и зп ъ к - 
н а л о ст ь ! по офиц. „прав.“ ; рус. вь ту к - 
лость!) сжщ. ж .  ||из|пжчвамъ с е  гл. не­
прех. тр. III., екр. из|пжча с е  П.З.(„офиц.“ 
и зп ъ ч а  се).
H3|pá6óTBaMb (и зр а б о т у в а м ъ ) гл. прех. тр.
111., екр. H3|pá6óTH II. 1. ||H3pá6óT(y)BaHe 
сжщ. ср. ||H3|páBH-HM  ^ -ю в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. из|равня II. 1. ||H3páBH-HHe, 
-ю ва н е  сж щ .ср. ||из|рйвямъ гл. прех. тр.
111., екр. из|ровя II. 1. ||H3páBHHe сжш .ср. 
||из|páждaмъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
из|родя с е  II. 1. | и з| р аж дан е сжщ. ср. 
||из|paжáвaмъ, из|разявам ъ гл. прех. 
тр. III,, екр. из|разя II. 1. | из|раж 0ние 
СЖШ,. ср.
из|раз|бйя гл. прех. екр. I. 6. | из|раз|бо- 
л-Вя с е  гл. непрех. екр. 1.6. ||из1раз|будя 
гл. прех. екр. II. 1. ||из|раз|бъркамъ гл. 
прех. екр. 111, ||из|раз|валя гл. прех. екр. II. 1. 
из|раз|вл-Вм гл. прех. екр. I. 7. | из|раз- 
|върж а гл. прех. екр. I. 10. 
из|раз|гл0зя гл. прех. екр.П.1.||из|разгн,Ввя 
гл. прех. екр. II. 1. | H3lpa3|rpá6H глаг. 
прех. екр. II. 1. |) из|раз]градя гл. прех. 
екр. II. 1. ||из|раз|гр-Вя гл. прех. екр. I. 6. 
||из[раз гъ р д я  гл. прех. екр. II. 1. 
и з | р а з ^ м ъ  глаг. прех. екр. I. 8. ||из|раз- 
Iflepá гл. прех. екрат. I. 1. ||из|раз]д-Вля 
гл. прех. екр. II. 1. 
из|раз|зеленя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
из|разйтель сжщ. м. ||изразйтел-енъ, -ни 
прил. м. | и зр а зи т е л н о ст ь  сжщ. ж .  
из(раз|кая с е  глаг. непреход. екр. I. 11. 
j|H3|pa3ÍKBH4á с е  гл. непрх. екрат. II. 4. 
!|из|раз|кйна гл. прех. екр. I. 5. ||из[раз- 
к й сн а с е  гл. непрех. екр. I. 5. ||из(раз- 
jKonáH гл. прех. екр. I. 6. ||из|раз|копчая 
глаг. прех. екр. I. 6. | из|раз|кърмя гл. 
прех. екр. II. 1. | H3Ípa3!Kpá4a (с е )  гл. 
(не)прх. екр. II. 3. ||из|раз|кривя гл. прех. 
екр. II. 1. ||'—' с е  гл. непрех. ||из|раз|кж- 
с а м ъ  гл. прех. екр. III. ||-~ с е  гл. непр. 
из[раз|л-Вя гл. прех. екр. I. 6. 
и з | р а з ^ ж а  гл. прех. екр. I. 10. | из|раз- 
|мйя гл. прех. екр. 1. 6. Ц из^аз^^Вся гл. 
прех. екр. II. 1. |)из|раз|мжтя глаг. прех. 
екр. II. 1.
из|раз|н0ма гл. преход, екрат. I. 4. (срав.
с н | е м а )  ||H3|pa3|Hecá гл. прех. екр. I. 7. 
из[раз|о|б0ря гл. прех. екр. II. 1.||из|раз|орй 
гл. прех. екр. I. 9. 
из р а з  т и п а  гл. прех. екр. I. 10. ||из|раз|пе- 
л-Вя гл. прех. екр. I. 6. ||из|раз|п6ря с е  гл. 
непрех. екр. II. 1. | из|paз|пeчáтaмъ гл. 
прех. екр. III. ||из|раз|п6ря гл. прех. екр.
II. 1. | из|раз|пр0гна гл. прех. екр. I. 5. 
||из|раз|пръсна гл. прех. екр. I. 5. ||из|раз- 
|пъна (H 3jpá3jnH a) гл. прех. екр. Í 5. ||из- 
!раз|п,В в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|раз- 
{п^Вя I. 6. — ' с е  гл. непрх. | из[раз|пж дя 
гл. прех. екр. II. 1. 
из|раз[р-Вжа гл. прех. екр. I. 10. ||из|раз- 
(ровя гл. прех. екр. II. 1. 
из|раз|сйпя гл. прех. екр. 1.9. ||из|раз|сър- 
д я  (с е )  гл. (не)прех. екр. II. 1. | из|раз- 
IcBitá гл. прех. екр. 1.7. ||из|раз|тв6ря гл. 
прех. екр. II. 1. (т  по от|воря) ||из|раз|топя
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гл. прех. екр. II. 1. ||из|разтроша гл. прех. 
екр. II. 3. Ц изф аз^рЯбя гл. прех. екр. II. 1. 
|!из|раз|туря гл. прех. екр. II. 1. 
из|раз|цепя гл. прех. екр. II. 1 .  | j  из|раз- 
|цъвтй с е  гл. непрех. екр. II. 2. i
из|раз|чупя гл. прех. екр. II. 1. | из|разй- I 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|разя II. 1.; 
срав. с | р а з я ,  п о | р а з я . . .  | и зр а зя ­
ва н е  сжш,. ср. р . ; вж . и з р а ж е н и е  , 
| йз|разъ сжщ. м р. 
из|рам чвам ъ гл. прех. гр. III., екр. изрйм- 
ч а  II. 3. Ц израмчване сжщ. ср. ||из|раня- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. и з | р а н й  II. 1. 
||из|раствамъ (и зp á cт н y в a м ъ ) гл. прех. 
тр. III., екр. из|р а  с  т -á  (-ж ) 1.7. ||йз|растъ 
сжщ. м. | й з| р аст-ен ъ ,-н и  прил. м. ||из- 
pácT(Hy)eaHe сжщ. ср. ||из|peвáвaмъ гл. 
непрех. тр. III., екр. из|р е в  á  I. 9. ||из- 
lpéA-ен ъ , -ни прил. м. ||из|редность сжш,. 
ж .;  рус. изрядство | и з| р 0ж д ам ъ глаг. 
прех. мкр. III. екр. и зр ед я  II. 1. Цизрбж- 
д а н е  сжщ. ср. | из|р0квамъ, изрй чам ъ 
гл. прех. мкр. усл .III., екр. из|р е к -á  (-ж )
I. 7. | йз|рекомъ нар. | и з !р е н д о св а м ъ  
гл. прех. тр. III. Ц и зрен дбсван е сжщ. ср. 
Цизречбние сжщ. ср. р . | йз|речко нар.
' изрично’ ||из|р0швамъ (и з| р €свам ъ) гл 
прех. тр. III.; и з р е и ^ в а м ъ , екр. H3|péiuá
II. 3. ||из|р6шване, и з р 0 с в а н е ; и з р е и т -  
ва н е  сжщ. ср.
из|рйгвамъ гл. прех. тр. III., екр. из|рйг- 
на I. 5. 1| ■— • с е  гл. непрех. | и зр и гван е I 
сжщ. ср. || из|рйнвамъ гл. прех. тр. III., I 
екр. и з | р й н а  I. 5. Цизрйнване сжщ. ср. 
||из|рисувамъ гл. прех. екр. III. ||из|рйт- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. и з | р й т а м ъ
III. ||из|рйчамъ гл. прех. тр. III., екр. и з- 
|peKá I. 7. Цизрйчане сжщ. с/;.||из|рйч- 
но нар.
из|рббвам ъ (и зр б б у в а м ъ ), и зр б б я м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. из|рббя II. 1. | изр б- 
б (у )ван е сжщ. ср. ||из|р0в-(у)вамъ, -ям ъ  
гл. преход, тр. III,  екр. и з | р о в я  II. 1., 
сжщ. ср. и зр б в-(у )в а н е , -яне | йз|родъ 
сжщ. ж.||из|родйвамъ с е  (и з р а ж д а м ъ с е )  
гл. непрх. тр. III., екр. и з 1 р о д й  с е  II. 1. 
Ц изродяване (.и зр а ж д а н е) сжщ. ср .||из- 
(рбн-вам ъ, -я м ъ  гл. прех.тр. III., екр. и з- 
( р б н я  И. 1. Ц изрбнване сжщ. ip . | из- 
р о я ва м ъ  се  гл. непрх. тр. III., екр. из- 
|роя с е  II. 1. Ц изрояване сжш,. ср. ||из- 
р у к ва м ъ  гл. (не)прех. тр. обл. род. III., 
екр. и з | р у к а м ъ  III.; кор. р у к - ;  срав. 
р у ч а ;  рус. рь!к отъ др. отглас. степ. 
||из|рухтявамъ гл. непрх. тр. III., екрат. 
из|рухтя II. 1. ||из[ручавамъ гл. непрх. тр. 
III., екр. из|руч|а II. З.||из|ручвамъ обл. 
прех. тр. III., екр. из|р у ч а м ъ  II!. 'и зям ъ ' 
Ц изръш камъ гл. непрех. екр. III. | й з- 
1ржчъ нар.', вж . р ж  к а. 
и з  р ъ в а в а м ъ  гл. преход, тр. III. екр. из- 
р ъ  в  á 1.9.  ||из|ръгвамъ гл. прех. тр. III., 
екр из|р-Ьгамъ III. ||из|ръждясвамъ гл.
непрх. тр. III. | из|ръж а гл. непрх. екр.
II. 5. | из|ръм ж а гл. непрех. екр. П._ 4. 
||из|рънча гл. непрех. екр. II. 4. ||из|ръс- 
в а м ъ  гл. прех. тр III., екр. и з]р ъ ся  II. 1. 
и з р ^ д к о  нар.
и з ^ Я з в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. и ^ р ^ ж а
I. 10. Цизр-Взване сжщ. ср. ||из|ржбя гл. 
прех. екр. II. 1., мкр. и з|рж бвам ъ III. 
и з{сад я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. и з| м ж - 
д а м ъ  III. ||из|саждане сжщ. ср. ||H3|cán- 
я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|соля II. 1.
| из|сачам ъ гл. непрход. тр. обл .; вж . 
и з с и ч а м  ъ|!из с в а л я  гл. прех. екр. II. 1. 
||из|свйря гл. (не)прех. екр. II. 1., мкрат. 
услов. из|свйр-вам ъ, -я м ъ  | из|седлая 
гл. прех. екр. I. 6. | и з| сед явам ъ гл. не­
прех. тр. III., екрат. из|седя ||из|с6к(ну)- 
в а м ъ  (с е )  гл. (не)прех. тр. III. ||из|с0ля гл. 
прех. екр. II. 1., мкр. и з|с0л-вам ъ, -я м ъ  III. 
из|сетне нар.
из|сйпанъ прич. минал, страд. м. р . ||из- 
|сйп-вамъ, из|сйпямъ гл. прех.тр.III., екр. 
из|сйпя1.9. ||из си п лй вч е сжщ.ср. |)из!си- 
р о м а ш а ва м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. из|си- 
ром аш бя I. 6., сжщ. ср. и з| си р о м аи тва- 
н е ; вж . с и р о м а х ъ  | из| сй свам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. из|сйсамъ ||из|ситн6нъ 
прил. (прич. мин. стр.) м. | из|ситня гл. 
прех. екр. II. 1., мкр. из|ситнявам ъ III., 
сжщ. ср. р . из|ситняване ||из|сйчамъ гл.
| прех. тр. III., екр. из|сЬкй I. 7., сжщ. ср. 
из|сйчане.
’ из|скачам ъ гл. непрх. тр. III., екр. и з[скб ч а
II. 3. ||из|с!шчане сжщ. ср. р . | из|скбк- 
(н у )ва м ъ  гл. непрех. мкр. усл. III., екр. 
из|скбкна I. 5., из|скбча II. 3. ||из|скопя 
’ гл. прех. екр. II. 1. | из[с|крйя гл. прех. 
екр. I. 6. ||из|скуб-вамъ, -я м ъ  гл. прех., 
мкрат. усл. III., екр. из|скубя I. 9., сжщ. 
ср. и з)скуб ван е.
, из|сладя с е  гл. непрх. екр. II. 1. ||из|след- 
в а м ъ  гл. прех.тр. Ш .Ц изследване сжш,. ср.
’ Циз с л е д в а ч ъ , и з| сл ед о вател ь сжщ. м.,
| ж . р. и з| сл ед вач ка , и з| сл ед о ва тел к а
| и з с л е д о в а т е л с к и  прил. м. | и зс л е д о - 
ва т е л ст в о  сжш. ср. р . | из|сл0кна гл. 
непрех. екр. I. 5. | и з[сл у гу ва м ъ  глаг. 
непрх. екр. III. ||из|служа гл. непрх. екр.
II. 3., мкр. и з| сл уж вам ъ III., сжщ. ср. 
и з| служ ван е ||из|слушамъ гл. прех. екр.
III., мкр. и з !сл у ш ва м ъ , сжщ. ср. из|слуш- 
ва н е  ||из|слънчасамъ гл. непрх. екр. III., 
мкр. и з| сл ъ н ч асвам ъ  III.
. из|см йвам ъ с е  (и зсм -й вам ъ с е )  гл. не- 
к прех. тр. III., екр. из|см-£я с е  I. 6., сжщ.
I. ср. р . из см й ван е, (и з ^ м ^ в а н е ) | из-
|смоля II. 1 , из|см олйсамъ гл. прех. III. 
екр. ||из|смуквамъ гл. прех. тр. III., екр. 
из|смуча I. 10., сжщ. ср. из|см укване 
||из|смукнувамъ гл. прех. мкр. III., екр. 
из|смукна I .5 ., сжщ. ср. из|см ук(н у)ваке
I. | и з| см ър дявам ъ с е  гл. непрех. тр. II].,
218 изсмърдЪя се изтръмбуш вамъ
екрат. из|смърд-Кя с е  I. 6., сжщ. ср, из- 
с м ъ р д я в а н е  ||из|смъркамъ (с е )  гл. (не) 
прех. екр. III., мкр. и з| см ър щ у)вам ъ  (с е ), 
сжщ. ср. из|см ърк(у)ване. 
из|снова гл. прех. екр. I. 9., мкр. из|сно- 
вй ва м ъ  III. ||из|совамъ гл. прех. екр. III., 
мкр. и зс о в (н у )в а м ъ  III. ||из|соля гл. прех. 
екр. II. 1., мкр. и з| солявам ъ ПГ. ||из|спя 
(си ) гл. непрех. екр. II. 5., мкр. из|спй- 
в а м ъ  (обл. из|спйвамъ) III. ||из|срамясе 
гл. непрех. екр. II. 1. 
и з| ср £д ъ  нар.
из|стйвямъ гл. прех. тр. III., екр. из|ставя
II. 1., сжщ. ср. из|стйвяне | из|стйскам ъ 
гл. прех. екр. III., мкр. и з| стй сквам ъ III., 
сжщ. ср. из|стйскване ||из|стоявамъ гл. 
непрех. тр. III., екр. из|стоя II. 5., сжщ. ср. 
из|стояване | йз|стрелъ сжщ. м. | из- 
|стр6лвам ъ глаг. прех. тр. III., екр. из- 
стр б л я м ъ  III. |jH3|cTpHrá, и з[стр и ж й  гл. 
прех. екр. I. 10., мкр. и з!стр й гвам ъ , сжщ. 
ср. р . из|стрйгване ||из|стружвамъ (из- 
|стругвамъ) гл. преход, тр. III., екр. из- 
|стружа II. 3. 
из|стйвам ъ гл. непрех. тр. III., екр. из- 
стйн а I. 5. Ц изстйване сжщ. ср. ||из|стйн- 
к а  сжщ. ж . ; срав. н а [ с т и н к а ,  др. кор. 
степ. въ  с т у д ъ. 
и з| стр ъгвам ъ гл. прех. тр. III., екр. из- 
1!ст ъ р ж й  I. 9. ||из)стръгване сжщ. ср. ||из- 
[сту д я ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. и з с т у ­
д я  II. 1. Ц изстудяване сжщ. ср. ||из|стър- 
в я в а м ъ  (и з| стр ъвям ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. из|стървя II. 1.; вж . с т р ъ в ь  ||йз- 
1стър вяван е сжщ. с/?.||из)стжпйсвамъ се , 
и зс т ж п я м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
и з| стж п й сам ъ с е  III., и зст ж п я  се  II. 1. 
из|суквам ъ (и зсу -к у в а м ъ , -ч а м ъ ) гл. прех. 
тр. III., екр. из|суча 1 .10. ||из|сук(у)ване, 
и зсу ч а н е  сжщ. ср. | из|суиш вам ъ глаг. 
прех. тр. III., екр. из|сушй II. 3. Цизсушй- 
в а н е  сжщ. ср. |]из|суш6никъ сжщ. м. 
из|съ|берй гл. прех. екр. I. 1. ||из|съ|блЪкй 
гл. прех. екр. I. 7. !|из|съ|боря гл. прех. 
екр. II. 1. ||из|съ б у д я  гл. прех. екр. II. 1. 
||из|съ|буя гл. прех. екр. I. б. ||из|съ|дерй 
гл. прех. екр. I. 1. | из|съ|счЬкй гл. прех. 
екр. I. 7.
и з| съ хвам ъ  гл. непрех. тр. III., екр. из|с ъ  х- 
н a  I. 5. | и зс ъ х в а н е  сжщ. ср. | из|съх- 
н ал ъ  прич. мин. действ. м. 
из|с-Евамъ (и з)сК й ва м ъ ) глаг. преход, тр.
III., екр. из|с£я, сжщ. ср. из|еМ(й)ване 
| и з!сЬ кй  гл. прех. екр. I. 7., мкр. из[сй- 
ч а м ъ ;  в ж . т. 
и з| сж д в а м ъ  с е  гл. непрх. тр. 111., екр. из- 
с ж д я  с е  II. 1. ||из|сждване сжщ. ср. 
из т а в р В з а  гл. непрех. екр. I I . ] .  (вж . т а- 
в р "Ь з ъ  вм. т р £  з(ъ) в ъ  съ  преметъ) 
||из|тагйр-вамъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., I 
екр. из|тагйря II. 1., сжщ. ср. из(тагйр-1 
ван е, -яне ||из|тййвамъ, и з)тй ю вам ъ  гл. I
непрх. III., екр. из|тйя I. 11. ||из|тйкамъ 
гл. прех. тр. III., екр. и з[т6ч а  II. 3., сжщ. 
ср. и зтй кан е | из|там анявам ъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|таманя II. 1. | из|тйпямъ 
гл. прех. тр. III., екр. из|топя II. 1. | из- 
т а р а ш у в а м ъ  гл. прех. екр. III. ||из|тйсл- 
-ю в а м ъ , -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из- 
|тйсля II. 1., сжщ. ср. из|тйсл-яне, -ю ва н е  
||из|тая гл. прех. екр. II. 1. ||из|т6гл-ямъ, 
-ю в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|т6гля II.
1. Цизтбгл-яне, -ю ва н е  сжщ. ср. ||из|т0гна 
гл. е к р .; вж . и з т Ъ г а м ъ  ||из|тезйвамъ гл. 
прех. тр III. | из|тезйване сжщ. ср. от- 
глагол. ново | и зтезй н и е сжщ. ср. стар. 
||из!текй гл. непрех. екр. I. 7. ||из|т0к-ълъ, 
-ли прич. мин. действ. м. ||из|т6ля с е  гл. 
непрех. екр. II. 1. ||из|т0па(мъ) гл. прех. 
екр. 1.9. (III.), мкр. из|т0пвамъ III. ||H3|Tén- 
ва н е  сжщ. ср. ||из|терамъ гл. прех. екр. III. 
Ц и з ^ с а м ъ  III., из|т6ша 1.10. гл. прех. екр., 
мкр. и з1т0свам ъ, сжщ. ср. из|т4сване. 
из|ТЙквамъ гл. прех. тр. III., екр. и з!тй кам ъ , 
сжщ. ср. из|тйкване ||из|тимаря гл. прех. 
екр. II. 1., мкр. из|тим арявам ъ III., сжщ. 
ср. из|тимаряване | из|тйр-вамъ, -ямъ 
гл. прех. тр. III., екр. из|тйря II. 1., сжщ. 
ср. из|тйрване, -яне ||из|тйск(,у)вамъ гл. 
прех. тр. III., екр. из|тйскамъ III., сжщ. 
ср. из|тйск(у)ване ||из|тйчамъ гл. непрх. 
тр. III. екр. вж . и з | т е к а ,  сжщ. ср. из- 
тйчане | из|тлйсквам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. из|тлйскамъ III., сжщ. ср. и зт л а с к ­
ва н е  | и з| тлВ вам ъ гл. непрех. тр. III., 
екр. и зтл В я  I 6., сжш.. ср. и зтл В ва н е  ||из- 
|тлъч(в)ам ъ гл. прех. мкр. усл. III., екр. 
из|1 ъ лк й , из|тълчй I. 7., сжш.. ср. из- 
|тлъч(в'>ане. 
йз|токъ сжщ. м. р . | из|тбпл-ямъ, -ю в а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. из|тбпля II. 1. ||из- 
т о п о р в а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
из|топоря с е  II. 1. ||из|топорч(в)амъ се  
гл. непрех. тр. III., из1топорча с е  II. 3. 
из|то|първенъ нар. о б л .; срав. т е п ъ р в а .  
из|топявам ъ гл. прех. тр. III., екр. из|топя
II. 1., сжщ. ср. из|'топяване ||из|тбчвамъ 
гл. прех. мкр.Ш .,екр. из|т0ча11. 3., сжщ. ср. 
из|тбчване | йз|точ-енъ, -ни прил. м. 
вяс. й з | т о к ъ  ||из|точенъ прич. мин. стр. 
м. отъ и з т о ч а  | йз|точникъ сжщ. м. 
Ц изтощ йвам ъ (с е )  отъ рус. гл. (не)прх. тр.
III., екр. из|тощ я; прич. мин. стр. и зто- 
щ 0 н ъ  | и зто щ б н и е сжщ. ср. | и зто щ е- 
н о сть  сжщ. ж .  ||из|трйв-ецъ, -н и къ  сжщ. 
м., ум. ср. из|трйвниче ||из|трйвямъ гл. 
прех. тр. III., екрат. и зт р й в я  II. 1 .; вж -  
т р о в я ;  сжщ. ср. из|трйвяне ||из|трйж- 
в а м ъ  гл. преход, тр. III., екр. и з^ р й ж а  
'издиря’ обл., сжщ. ср. из|трйж ване ||из- 
|трййвамъ (из|трйю вам ъ) глаг. непрех. 
гр. III., екр. изтрйя I. 11.,  сжщ. ср. из.  
|трй-йване, -ю ва н е  | из|тракам ъ гл. не. 
прех. екр. III., сжщ. ср. р . из|трйкваке 
||из|трамбуш вамъ(из|тръмбуш вамъ)лг-
изтра(ъ)мбуш а изумра
преход, тр. III., екр. из|тра(ъ)м буш а II.
3 .,сж щ .ср. и з|тра(ъ)м буш ван е ||из|тр0п- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|тр6пя I. 9., 
сжщ. ср. из|тр6пване ||из|тресй гл. (не)- 
преход. екрат. I. 7., тр. из|трйсамъ III. 
||из|трещявамъ гл. непрех. тр. III. екр. 
из|трешя II. 2 .; вж . т р Ъ с ъ к ъ .  
из|трйвамъ гл. прех. тр. III., екр. из|трйя 
I. 6., сжщ. ср. из)триначъ сжщ. м., ж  ||из- 
|ipMBá4-Ka ||из(трйване сжщ. ср. р . ||из- 
1трйще сжш,. ср. обл. 'и зтър сакъ ' | из- 
|тров-вамъ, -я м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. 
из|тровя; сжщ. ср. из|тров-ване, -яне 
| и зтр о н -вам ъ , -я м ъ  гл. преход, тр. III., 
екр. из|троня II. 1. ||из|тр0н-ване, -яне 
сжщ. ср. (троня <  о|троня вм. о т|р о н я ) ; 
срав. т р о х а .  
из|тропвам ъ гл. непрх. тр. III., екр. из|тро- 
памъШ ., сжщ. ср. р . из|трбпване | из- 
[тр ош авам ъ гл. прех. тр. III., екр. и з ­
брои ш  II. 3., сжщ. ср. р. из|трош авйне. 
||из|тръгвамъ, (из|тръгнувам ъ) гл. прех. 
тр. III., екр. из|тръгна I. 5., и зтъ р га м ъ  III. 
||из|тръг-ване (-ан е, -н у ван е) сжщ. ср. 
из|тръп-вам ъ (-н у ва м ъ ) гл. непрх. тр. III., 
екр. из|тръпна 1.5. |[изтръп(ну)ване сжщ. 
ср. ||из|тръскамъ гл. вж . и з т ъ р с я м ъ  
I! из|тръш квам ъ гл. прех .тр. III., екр. и з- 
[тр ъш кам ъ  III., ежи/, ср. и зтр ъ ш к ва н е . 
||из|тр-Кб-вамъ, -ям ъ , -я ва м ъ  гл. преход, 
тр. III., екр. и з^ р ^ б я  II. 1. Цизтр-Вб-ване, 
-яне, -яван е сжщ. ср. ||из|тр-Ьбйт-еленъ, 
-ни прил. м. Циз тр Ъ бй тель сжш,. м. 
из|тр-Бзв-амъ, -н у вам ъ , (из|тр-Ьзнявамъ) 
гл. непрех. тр. III., екр. из|тр-Ьзн-Ея I. 6.
| изтр-Вз-ване, и з тр -£знуване, из|трЪз- 
н я ван е сжщ. ср . ; срав. и з|т а в р Ъ з я съ  
предметъ.
из|тур-вамъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
из|туря II 1. | и зтур ван е, -яне сжщ. ср. 
||иЗ|Туренъ прил. (прич. мин. страд.) м. 
||из|турк(у)вамъ прех. тр. III., екр. и з- 
|т у р к  а м ъ  III. ||изтурк(у)ване сжщ. ср. 
||из|турмямъ с е  гл. непрех. тр. III.. екр. 
из|турмя с е  II. 1. | и зтур м ян е сжщ. ср. 
||из|турч-амъ, -в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
из|т у р ч а  II. 3. | и зту р ч ван е сжщ. ср. 
||из|чъмвагоъ гл. прех. тр. III.. екр. из- 
|^K á I. 9., из|тъ1« я  I. 6 ,  сжщ. ср. и з- 
j^ K á e a H e  | из|тъкм явам ъ гл. прех. тр. 
III., екрат. из|тъкмя II. 1., сжщ. ср. из- 
тъ к м я ва н е  ||из|тъквамъ (из|тъкн увам ъ) 
гл. преход, тр. III., екрат. из|тъкна I. 5. 
СЖЩ ср. из|тъкване. 
и з| тълкувам ъ гл. прех. екр. III. ||из|тълку- 
ва н е  сжщ. ср. Ц и зтъ л ку вател ь сжщ. м., 
ж .  H3 |TbflKyBáTenKa ||из|тънчавамъ гл. 
прех. тр. III. екр. H3lrbH4á II. 3. ||^ с е  
гл. непрх. ||из|тънч0ване сжщ. ср. | и з- 
|тънч0нъ прил. (прич. мин. страд.) м. 
Ииз|тънч4кость СЖЩ. Ж. р. отъ прич. 
[ из1тън явам ъ гл. (не)прех. тр. III., екр.
из|тъня И. 1., сжш,. ср. и з т ъ н я в а н е  ||из- 
|тъпк(у)вам ъ гл. прех. тр. III., екр. из- 
1пьпкамъ III. и из|тъпча 1. 10., сжщ. ср. 
из| тьп кване ||из|търбуш(в)амъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|търбуш а II. 3., сжщ. ср. из- 
|търбуш (в)ане вж . и з т р а м б у ш в а м ъ ,  
и з т р ъ м б у ш в а м ъ  | и з| тър вавам ъ гл. 
прех. тр. III. екр. из|търва I. 9., сжщ. ср. 
из|тървйване (от|ръва>о|търва и и зт ъ р ­
ва) | и з !т ъ р к ^ л я м ъ , -а л в а м ъ , -о л в а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. из|търколя II. 1., 
сжщ. ср. и з| тъ р к ^ л я ке , á л в a н e > -о л ван е. 
и з| тър к(у]вам ъ гл. прех. тр. III., екр. и з- 
т ъ р к а м ъ  III., сжш,. ср. из|търкване ||из- 
|търпявамъ гл. преход, тр. III., екрат. 
из|търпя II. 2., сжш.. ср. р . и зт ъ р п я в а н е  
||из|търс(у)вамъ, -ям ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. из|търся II. 1., сжщ. ср. из|търс(у)- 
ва н е , -яне ||H3 T b p c á ^  сжщ. м., ум. ср. 
H 3Í^ p cá4e(H 3| rb p c’bi«5,H 3|™ pc'b4e обл. 
стар.) 1|из|тътр-ямъ, -ю в а м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. из|тътря I. 9., сжш.. ср. из|тътр- 
-я н е , -ю в а н е  ||H3|-TMpá3-BaM^ -я м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. H3|rbTpá3fl II. 1., сжш,. ср. 
H3|rbTpá3-BaHe, -ян е ||из]тъш евамъ (с е ) 
гл. (не)прех. тр. III., 'изтън чвам ъ (се)’ , 
екр. |из|тъшя (с е )  II. 1., сжш,. ср. р . из- 
Tbm áBaH e; срав. книж. отъ рус. съ  др. 
знач. и з т о щ а в а м  ъ,  и з т о щ е н ъ . . .
и з|т£гам ъ (с е )  гл. (не)прех. тр. III., екр. 
из|т6гна (с е )  I. 5., мкр. усл. из|т6гнувам ъ 
(с е )  III., сжш,. ср. изт-Вгане. 
из|тжд-Ева, из|тж д-£зъ нар. 
из|у|бйя гл. прех. екр. I. 6. |jиз|yjвáлямъ 
I гл. прех. екр. III. ||из|увамъ гл. преход, 
тр. III., екр. из|уя I. 6 .; кор. само у ; срав.
о б| у в а м ъ  о б|у-щ а ; срав. лат. ех-и-о 
’ из-увамъ’ ||из|у|в€хна гл. непрх. екр. I. 5. 
||из|у|вехтЬвамъ гл. непрх. тр. III., екр. 
из|у|вехт-Кя I. 6., сжщ. ср. р . из|у[вехтЕ- 
ва н е  ||из|у|вехтявамъ гл. прех. тр. III., 
екр. из|у|вехтя II. 1., сжш,. ср. р . из|у- 
|вехтяване ||из|_у|вйвамъ гл. преход, тр.
111., екр. из|у|вйя 1. 6. | из|у|вържа гл. 
прех. екр. I. 10. | H3|y|ráCHa гл. непрех. 
екр. I. 5. | из|у|гася гл. прех. екр. II. 1.
| H3|y|fláBH гл. преход, екр. II. 1. Циз|у- 
|дpácкaм ъ гл. прех. екр. III. [|из|у|дуцт 
гл. прех. екр II. 3. ||из|у|жйля гл. прех. 
екр. И. 1. | и з| узд-вам ъ , -я м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. из|уздя II. 1., сжщ. ср. р. 
и зу | зд -ва н е , -яне.
из|у|зр-Бя гл. непрех. екр. I. 6. | H3|y|Ká- 
ля м ъ  гл. прех. екр. III. | из|у!крася гл. 
прех. екр. II. 1. ||и з |у |крйя гл. прех. екр.
I. 6. ||из|у|кйтя, из|у|кйча гл. прех. екр.
II. 1. (3). | из|у|ловя гл. прех. екр. II. 1. 
Jiиз|y!мáжa гл. прех. екр. I. 10. ||из|у[ма- 
ц а м ъ  гл. прех. екр. III. | из|y|мáчкaмъ 
гл. прех. екр. III. Циз^м^Квамъ гл. непрех. 
тр. III., екр. из|ум-Вя I. 6., сжщ. ср. из- 
ум -Вване; вж . у-м ъ  | из|у|мйрамъ глаг. 
непрех. тр. III., екр. H3|y'Mpá I. 3. | из|у-
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(мирйш а (с е )  глаг. (не)прех. екр. I. 10. 
|)из{м0кря гл. прех. екр. II. 1. ||из|моря гл. 
прех. екр. II. 1. '[из|мълчй с е  гл. непрех. 
екр. II. 5. | из|ум явам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. из|умя II. 1., с,кщ. ср. и з!у м я ван е; 
вж . у -м ъ  | и з у)гм зя гл. прех. екр. II. 1. 
||из|у|плйша гл. прех. екр. II 3. ||из,!п л0ш а 
гл. обл. стар. прех. екр. 1.10.||из|шгЕскамъ 
гл. прех. екр. III. ||из|поя гл. прех. екр.
II. 1. ||из|прйша гл. прех. екр. II. 3. ||из- 
|пръскам ъ гл. прех. екр. III. | из|пуша 
гл. прех. екр. II. 3. | из|пуш камъ глаг. 
прех. екр. III. 
из|урна (с е )  гл. (не)прех, екр. I. 5. 1| из- 
|устъ нар. (род. пад. мн. ч. следъ и з - 1) 
[|из|уствамъ гл. прех. тр. III., екр. и з­
л е т я  II. 1. |1,из|устване сжщ. ср. ||из|уст- 
-ен ъ , -ни прил. м. 
из|утре нар. |из|утрина(та> нар. 
и з| утю лдй свам ъ гл. прех. тр. III., екр. из|у- 
т ю л д й с а м ъ  III. и из|утю лдйш а I. 10., 
сжщ. ср. и зу т ю л д й св а н е ; кор. тур. 
из|у|и4памъ гл. прех. екр. III. 
и з]уч й вам ъ, (,H3|y4(B)aMb) гл. прех. тр. III., 
екр. из|уча II. 3. | и зу ч -ва н е , -йване 
сжщ. ср.
из|у|чернямъ гл. прех. тр. III., екр из|у- 
!ч0рня II. 1. 
из|уш вам ъ гл. прех. тр. III., екр. из|уша II. 3. 
из|у|шйя гл. прех. екр. I. 6., мкр. из|у|шй- 
в а м ъ  | из|уя гл. прех., вж . и з у  в а м ъ .  
из|фйрямъ гл. прех. тр. III., екр. и з | ф й р я
II. 1. Цизфйряне сжщ. ср. ||из[фирясвамъ 
гл. непрех. тр. III., екр. из|ф ирясамъ III. 
||из|фъфл-ямъ, -ю в а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. и з | ф ъ ф л я  I. 9. (II. 1.) | из|фъф- 
р а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. из|ф ъ - 
ф р я II. 5.
из|хабенъ прич. мин. стр. м. ||из|хабявамъ 
гл. прех. тр. III., екр. из|х а б я II. 1. ||из­
х а б я в а н е  сжщ. ср. р . | из| хай лй з-вам ъ, 
-я м ъ , -я в а м ъ  (с е )  гл. (не)прех. тр. III., екр. 
из|х а  й л  а з  я ( с е )  II. 1. ||из|хайлйзване | 
сжш. ср. | из|хай м анявам ъ (с е )  гл. (н е ) -1 
прех. тр. III., екр. из|хайманя (с е )  II. 1. J  
||из[хайманяване сжщ. ср .; срав. х а й- | 
м а н á тур. | из|хййт-вамъ, -ям ъ  (с е ) ! 
гл. (нг)прех тр. III., екр. из|хййтя с е  II. 1.; 
вж . х а й т а тур. ||из1хйквамъ гл. прех. тр., 
екр. и зхй кам ъ  III. ||из|хйпвамъ гл. пр§х. j 
тр. III , екр. из|хйпя I. 9. ||из|харйжа гл. j  
прех. екр. I. 10. | из|хйрчвамъ гл. прех. ! 
тр. III., екр. из|хйрча II. 1. ||~ с е  гл. не­
прех. ||из|хйрчване сжщ. ср. ||из|хрйкамъ, 
из|хрйчвамъ (с е )  гл. (не)прех. тр. III., 
екр, и зхр й ча II. 3. | и з  х в а л я  гл. прех. 
екр. II. 1. ||из|хвйна гл. прех. екр. I. 5.; 
из|хвйтя гл. прех. екр. II. 1 .; из|хвй- 
ш а м ъ  гл. прех. тр. III. | и з]хвъ р -л я  гл. 
прех. екр. II. 1, | из|хитрувам ъ гл. не­
прех. екр. III. | из|хлйскам ъ гл. прех. 
екр. III., мкр. и з х л й с к в а м ъ  III.
из| хлуз-вам ъ -н у вам ъ , -ям ъ  (с е )  гл. (не)- 
прех. тр. III., екр. из|хлузя (с е )  И. 1., из- 
|хлузна с е  I. 5., сжщ. ср. и зх л у зв а н е .
и з)х л у ск а м ъ  гл. прех. екр. III. | из|хлъз- 
в а м ъ  (с е ) гл. (не)прех. тр. III., екр. и з ­
п л ъ з н а  I. 5. ||из|ходъ сжщ м. ||из|ход- 
-в а м ъ , -я м ъ  (и з х о ж д а м ъ ) (с е )  гл. (не)- 
преход. тр. III., екр. из|ходя (с е )  II. 1., 
сжщ. ср. из|ход-ване, -яне, и з1хо ж д ан е 
||йз|ход-енъ, -ни прил. м. | из|ходенъ 
прич. мин. стр. м. ||из|ходящъ прич. сег. 
действ. м. |]из|хоквамъ гл. прех. тр. III,, 
екр. из|хокам ъ III.
и з|хоратявам ъ гл. прех. тр. III., екр., из- 
хор атя II. 1. | из|хрйн-вамъ, (-я м ъ , -ю - 
в а м ъ ) гл. прех. мкр. III., екр. из|хрйня
II. 1. | и зхр й н -ван е, -яне, -ЮЕане сжщ. 
ср. ||из|хрйчвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
из|хрйча II. 1. (1. 10). | из|хрупамъ глаг. 
прех. екрат. III., мкр. и з)хр уп вам ъ  III. 
||из[хрускамъ гл. прех. екр. Н1.||из|хрък- 
в а м ъ  гл. непрех тр. III , екр. из|хъркам ъ
III. ||из|хуйлузявамъ гл. прех. тр. III., екр. 
и з]хуй лузя II. 1., сжщ. ср. из|хуйлузя- 
ва н е  ||из|хул-вамъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. и з | х у л я  II. 1. .Ц ~  с е  непрех.
из|цалувам ъ гл. п р ех.; вж . и з ц -fe л ув а м ъ 
||из ц а л й ва м ъ  гл. прех. тр. III. обл. стар.; 
вж . и з ц - Ь л я в а м ъ  ||из|иДпвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|и4памъ III. | из|цвйл- 
-ва м ъ , -ям ъ, -ю в а м ъ , -я ва м ъ  гл. непрх.
J  тр. III., екр. и з | ц в й л я  II. 1. | из|цвър- 
4áeaM b  гл. непрех. гр. III. ||из|цедявлмъ 
(и з| ц 0ж д ам ъ ) гл. прех. тр. III., екр. и з­
р е д я  II. 1. ||из|ц0дъкъ СЖЩ. М. ||из|ц0П- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. изи^п я II. 1. 
||из[цйбр-ювамъ се, -ям ъ с е  гл. непрх. 
тр. III., екр. изцйбря с е  II. 1. Ц изцйцамъ 
гл. прех. екр. III., мкр. и зц й ц ва м ъ  III., 
сжщ. ср. и зц й ц ва н е , | и з ц у к а м ь  глаг. 
прех. екр. III., мкр. и зц у к в а м ъ  III., ум. 
екр. и зц у ц к а м ъ  III. | и з|ц ъклям ъ (с е )  
гл. (не)прех. тр. III., екр. и зц ъ к л я  (с е )
II. 1. ||из|църквамъ гл. (не)прех. тр. III., 
екр. и з| ц ър кам ъ III. Ц изцъркване сжщ. 
ср. | из|цЬлйтел-енъ, -ни прил. м. |[из|- 
ц-Ьл0ние сжщ. ср. ||из|цЕло нар. ||из|цЬ- 
л у в а м ъ  гл. прех. екр. III. ||из|цЬлявамъ 
гл. прех.тр. III., екр. из|цЪля II. 1., сжш. 
ср. из|ц-Ьляване ||из]цЬрявамъ гл. прех. 
тр. III., екр. изц-Ьря II. 1., сжщ. ср. из- 
ц-Ьряване ||из|ц-Ьрймъ прич. сег. стр. м.
| из ц Ъ р й м ость сжщ. ж .
из|чйдие сжщ. ср .; съ  а  отъ рус.-църк.сл.; 
срв. ч е д о Ц и з ^ к в а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. и з ^ к а м ъ ,  сжщ. Ср. H34áKBaHe ||из- 
| чевърквам ъ гл. прех. тр. усл. III., екр. 
и з )ч е в ъ р к а м ъ  III., сжщ. ср. и зч е в ъ р к - 
ва н е ; вж . и и з ч о в ъ р к а м ъ  | из|ч0з- 
в а м ъ  (из| ч4знувам ъ) гл. непрх. тр. III., 
екр. из|чезна I. 5., сжщ. ср. и зч 0з(н у )- 
ва н е  | из|ч6квам ъ гл. прех. III.. екр. 
из|ч6кна I. 5., сжщ. ср. и зч б кван е ||из-
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| из|чем рявам ъ гл. непрх. тр. Ili., екр. 
из|чемрВя 1. 6., сжщ. ср. р. и зч ем р я ван е 
||из|чеггатя с е  гл. непрх. екр. II. 1. | из- 
|ч0пя с е  гл. непрх. екр. II. 1. | из|чер- 
в я в а м ъ  (с е )  гл. (не)прех. тр. III., екр. 
и зчер вя (с е )  II. 1., отъ прил. ч е р в  е н ъ, 
сж щ .ср. и зч ер в я ва н е  | из|ч6рвямъ гл. 
прех. тр. III., екр. из|ч0рвя II. 1. 'и зтър - 
буш вамъ’ , произ. отъ ч е р в о ,  ч е р в а ,  
сжщ. ср. и зч 0р вян е | из|чернявам ъ гл. 
непрх. гр. III., екр. из|чернВя I. 6., ежи/, 
ср. из|черняване ||из|чбрнямъ гл. прех. 
тр. III., екр. из|черня II. 1., сжш,. ср. из- 
чбрняне ||изч0рп-вамъ, -я м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. изч0р п я II. 1., сжщ. ср. H 34épn- 
-ван е, -яне Цизчертйя гл. прех. екр. I. 6., 
мкр. из|чертйвамъ III. ||из|ч0свамъ (и з- 
ч 0 ш а м ъ ) гл. прех. тр. Ш .,екр. из|ч6самъ
111., из|ч0ша I. 10., сжщ. ср. из1ч0сване 
||из|четй гл. прех. екр. I. 8., мкр. из|чй- 
т а м ъ  III. ||из|чйквамъ гл. прех. тр. III., 
екр. из|чйкамъ III., сжщ. ср. из|чйкване; 
кор. тур. cik 'и зл Ъ зъ ’ ||из|числ0ние сжщ. 
ср. | из|числявам ъ глаг. прех. тр. III., 
екр. из|числя II. 1. | и зч и сл я ван е сжщ. 
ср. ||из|чйст-вамъ, -я м ъ  глаг. прех. тр.
111., екр. из|чйстя II. 1., сжщ. ср. и з- 
|чйст-ване, -яне
и з!чй там ъ  гл. прех. тр. III.; вж . и з ч е т а  
Цизчйтане сжщ. ср. р. || и з!чов-й чвам ъ j 
(с е )  гл. (не)прех. тр. 111., екр. из|човВча
II. 3. I] изчов-Вчван е сжщ. ср.', вж . стар. 
и з ч е л о в Ъ ч в а н е  | из|чопквам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. из|ч ó п к а м ъ  Ш.Циз- 
ч б п к ва н е  сжщ. ср. | из|чопл-ямъ, -ю - 
в а м ъ  гл. прех. тр. 111., екр. из|ч ó п л я
II. 1. | и зчоп л-ян е. -ю ва н е  сжщ. ср.\\из- 
ч у ва м ъ  гл. прех. тр. 111. екр. изчуя I. 6.
| ~  с е  гл. непрх. | и зч у ван е ежа,, ср. 
|из|чудвамъ се  гл. непрх. тр. 111., екр. 
из|чудя с е  II. 1. | из|чукамъ гл. прех. 
екр. III., мкр. из|чуквам ъ ||из|чуп-вамъ, 
-я м ъ  гл. прех. тр. 111., екр. из|чупя II. 1.
| из|чух-вам ъ, -н у ва м ъ  гл. непрех. тр.
111., екр. из|чухна I. 5. ||из|чушквамъ гл. 
прех. тр. III., екр. из|чуш камъ 111. | из- 
|чуш л-ю вамъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
из|чушля 11.1.
из|дгар-вамъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
из|ишря II. 1., сжщ. ср. и зи ш р ван е !|из- 
|ш 6твамъ гл. непрх. тр. III., екр. из íu é- 
т а м ъ  III. ||из|шйбвамъ гл. прех. гр., екр. 
из1ш йбамъ III. | и з]ш й вам ъ  гл. прех. 
тр. III., екр, из|шйя I. б., сжщ.ср. из|шй- 
в а н е  | из|ш йл-вамъ, -я м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. из|шйля II. 1. |1 из|ш йлчамъ гл. 
прех. тр. III., екр. из!ш йлча II. З.||из|шът- 
в а м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. из|ш ътам ъ III.
из|ш ,ав-ямъ (и зщ а в (у )в а м ъ ) гл. прех. тр.
111., из|щ авя II. 1.
из|ш,еиямъ с е  гл непрх. тр. III., екр. из- 
|щ6ня с е  II. 1. | и зщ й п -ва м ъ , -ям ъ  гл.
прех. тр. III., екр. из|щйпя 1. 9. ||из|щи- 
рйчавъ прил.м .', вж . щ и р и ц а  из- 
|щуквамъ (из|щукнувамъ) гл. непрех. 
тр. III., екр. из|щукна I. 5. | из|Вдникъ 
сжщ. м., вж . и з|я ж д а м ъ. 
из|юдвамъ (из|юдявамъ) гл. прех. тр. III., 
екр. из|юдя II. 1., сжщ. ср. р . и зю дване 
(и зю д яван е) ||из|юденъ прил. м. (прич. 
мин. стр.) |] из]ю зд-вам ъ, -ямъ глаг. 
прех. тр. III., екр. из|юздя II. 1. | из|ю- 
тю лдйсвам ъ гл. прех. тр. III., екр. из|ю- 
тю лдйсам ъ III., из|ютюлдйша 1.10.; тур. 
из[явявамъ гл. прех. тр. III., екр. из!явя
II. 1. ||из|явйтел-енъ, -ни прил. м. | из- 
явйтель сжщ. м., ж .  из|явйтелка | и з­
явл ен и е сжщ. ср. р. стар. | изявяване 
сжщ. ср. отглаг. ново||из|ягн-ямъ, -ю вам ъ 
се  гл. непрех. тр. III., екр. из|ягня се  II. 1. 
||йз|ядъ сжщ. м. ||из|яд(в)амъ, из|яж- 
д ам ъ  гл. прех. тр. III., екр. из|ямъ I. 8.
| ~  се  гл. непрех. | изяд(в)ан е, и зяж ­
дан е сжщ. ср. | йз|яд-енъ, -ни прил. м. 
||из|ядникъ сжщ. м., ж .  изядница, вж . 
и з В д н и к ъ  | из|яднина сжщ. ж .  |1 из- 
|ясн4нъ прич. мин. стр. м. отъ и з я с н я  
||из|яснение сжщ. ср. | изяснймъ прил. 
м. (прич. мин. страд.) ||из|ясиймость сжщ. 
ж .  ||из|яснйтел-енъ, -ни прил. м. Цизяс- 
нйтелность сжщ. ж .  ! из|яснйтель сжщ. 
м., ж .  изяснйтелка | изясн-явямъ (из- 
яснямъ) гл. прех. тр. III., екр. из|ясня II. 1. 
||^ се  гл. непрех. Цизясняване сжщ. ср. 
(отглагол. ново). 
из|ящ-енъ, -ни прил. м. книж., отъ рус.; 
стб. МЗ-А-ШТЬНЪ; кор. въ  гл. н з -д -т н , пз- 
К-МЛ», КЪЗ-Д-ТН 'в зе м а ’ . . .  IIизящ ность 
сжщ. ж . р .
икйвица сжш,. ж .  Цйкамъ гл. непрех. тр. III., 
рус. икать, икйю; пол. диал. ikaé, rop. 
луж. hikaé, словен, ikati, срб.-хрв. icati..; 
звукоподраж .; срав. брет. hic, hoc, кимр. 
hikket, англ. hiccup, hiccough хълцане, 
фр. h o q u e t.. .  
икилйкъ сжщ .м. прост.; тур. ik ilik ; iki „2“. 
икйминъ сжщ.м. п рост.; тур. вм. х е к и м и н ъ .  
икиндйя сжщ. ж . ; тур.
икбна сжщ. ж . -, н. грц. ikória вин. п. отъ 
eiko n . . ||иконо|б0р-ецъ, мн. -ци сжщ. м. 
Циконоборство сжщ. ср. | иконка, ико- 
ница, иконичка сжщ. ж .  у м а л .. .  
икономйсвамъ гл. непрех. тр. III., екр. ико- 
номйсамъ III. и икономйша 1 .10. Ц ^ с е  
гл. непрх. Цикономйсване сжщ. ср. Цико- 
иомйя сжщ. ж .  прост. ’ пестовность’ ; н. 
гръц. otxc|«>p.ía, oi =  i. Цикономия сжщ. 
ж .  книж .; срав. книж. и ек о н о м и я .. съ 
е отъ зап. европ. <  лат. Циконбмъ сжщ. 
м., ок. икономка Цикономйстъ сжщ. м., 
ок. икономйстка Цикономйчески прил. 
м. Цикономски прил. м. и нар. 
иконо|пйсецъ сжщ. Циконопйство сжш. 
ср. ||иконо|стйсъ сжщ. м.\ грц.
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йкра сжщ. ж .  1. 'хай вер ъ’ 2. ’ пръсци’ (’ прас­
ци’ ) на кр ак ъ ; рус. икра, пол. ikra, чеш. jikra 
1, словаш . 2, словен, срб. хрв. ikra 1, rop. 
луж. je k r  1 . . ;  кор. и .-е .; 1-то се сбли­
ж ава съ  санскр. yakrt, зенд. yákara, н. 
перс. dzigar (> ту р .> б ъ л г. д ж и ге р ъ ), лат. 
jecu r, грц. h é p a r .. . ;  2-то се  сбли ж ава съ 
лит. ikrái, латв. ikrs, по-често мн. ikri, 
ст. прус. ic c ro y .., па и лат. осгеа, гръц. 
íkrion, ирл. orca . .
HKpáMb сжщ. м . ; тур. (араб.) Цикрамджйя 
сжщ . м ., ж .  и к р ам д ж й й ка . 
й л ави ц а  сжщ. ж . ; в ж .  и л о в и ц а  (| йлъ 
сж щ . м.
и л á т ъ  сжщ. м. обл. 'зей ти н ъ’ ; грц. 
ш й ч ъ  сжщ. м. прост.; тур. Цилачлйя прил.
неизм. за  3  рода. 
и л д й сва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. и л д й са м ъ
III.; тур.
и л д ъ з к а  сжш,. ж .  прост, 'ж ълти ц а’ ; тур.;
в ж .  я л д ъ з к а. 
ил€  I. сжщ. ср . прост., тур.; в ж .  х и л е. 
илб II. сж щ .ср . обл. 'маслини’ ; гръц. 
илй съю зъ  (съкрат. въ  поез. и л ь ); отъ и-|- 
л и ; в ж . т. 
или м бц ъ сжщ. м. о б л .; в ж .  (е)л и м е ц ъ. 
И лй н ъ-ден ь при л. сжщ. м . 'д ен ь  на Св. 
Илия’ ЦИлйя сжщ. м. соб. ли ч .; старо-евр. 
Цилйнки сжщ. ж .  мн. 
й л л е м ъ ! съю зъ  прост.; тур. 
и л м й -х аб 0р ъ ! сжщ. м . ; тур. 'в е с т ь  за зн а­
ние’ , 'з а п и с ъ . . ’ 
й л о ви ц а сжщ. ж . ;  стб. нДЪ, РУС- ил> прил. 
иловатнй, пол. il, чеш. словен, j i l . . ;  кор.
и .-е .; срав. грц. ilys калъ, латв. Tls твър­
де тъ м ен ъ .. .
HnTH3áMb t  сжщ. м .; тур. | и л ти зам д ж й я  
сжщ. м. ’ закупникъ’ (на илтизамъ) 
илчйя сжщ. м . ; тур .; в ж .  и е л ч и я. 
и л ям ъ f  сжщ. м .; тур. (араб.). 
и л яч ъ  сжщ. м. прост.; в ж .  и л а ч ъ. 
HMáMb I. сжщ. м.\ тур. . .
й м а м ъ \\.гл. прех. тр .III.; стб. ММДМ1>(ИМ111Л0, 
рус. иметь, пол. imáé, mám, чеш. mfti, 
m ám ,елов. im eti.im ati, срб.-хрв. im ati..; др. 
степ. на кор. * е т -  въ  стб. щ- тн,  КЪЗ-А-ТН, 
КЪЗ-ЬМ-íü, нбълг. в з  | е  м а, обл. (в ) з ъ  м а ; 
вж .  в з е м а ,  в з и м а м ъ ;  лат. е т о  ку- 
п у вам ъ ..
имамб сжщ. с р .;  тур. 'м ам е, кехлибарена 
топка на чибукъ, н а р гел е .. . ’ = р у с . отъ 
н -feM. 'мундштук' (кор. ар.-алт. въ т а -  
т ( т ) а  'цица’ , итал. mam m ella =  ’zinna, 
poppá’, фр. m am elle. . .) 
и м ан е сжщ. ср ., отъ гл. й м а м ъ  | им ане 
сжщ. ср . отглаг. Циманярь сжщ. м. Цима- 
нярски прил. м. и м ан яр ство  сжщ. ср. 
HMáHb сжщ . м .; тур. (араб.). 
и м ар етъ  сжщ. м .; тур. (араб.).
HMárb при л. м . р .  о б л .; в ж .  и м о т е н ъ 
Цймащъ прич. сег. дейст. м. | й м вам ъ  
гл. прех. мкр. усл. III. отъ й м а м ъ .
и м д атъ  сжш. м.\ тур. (араб). 'пом ощ и', 
йме сжщ. ср . ; ум. й м ен ц е, й м и ц е ; стб. нМД, 
рус. ймя, пол. imi§, m iano, чеш. jm éno, 
словен, срб.-хрв. im e..; кор. и .-е., въ  р аз­
ни степ .; предслав. *n m en -; ср ав . санскр. 
nám an-, ст. перс. п а т а , нов. перс. п а т , 
гръц. ónom a, лат. п о т е п , н%м. Namen, 
англ. п а т е  . . .  
й м ела сжщ. ж .  р ., (м . й м елъ, ср . й м ел о) 
'р аст . Viscum’ ; стб. нМб/lü, РУС- ом ела; 
пол. jem iota, jem io lo , обл. и je m ie l . , чеш. 
jm elí, mell.., срб.-хрв. im ela, méla, om eia..; 
кор. и .-е .; срв. лит. ám alas, em alas, летон. 
a ma ’ i s . . . ;  санскр. amlá-s киселъ, лат. 
am arus горчивъ . . .  | й м елян ъ п ри л. м. 
й м ен ем ъ н ар . стар.(твор. пад. ед.ч. отъ и м е) 
|[ймен-енъ, -ни прил. м . Цименйтъ прил. 
м . ||йм0нйтел-енъ, -ни прил. м. Цимение 
сжщ. ср . книж .; рус. имение; срав. и м а ­
не ,  и м о т ъ  ||именникъ сжщ. м. |1ймен- 
но н ар . Ц именувамъ гл. прех. тр. П1.||име- 
н у ван е сжщ. ср . ||им4-някъ сжщ. м. Цйме 
p é K b f стар. изр. "като се рече [спомене] 
името’ Ц им бю щ ъ!! прич. сег. действ. м. 
отъ рус. вм. и м а щ ъ. 
йм ила сжщ . ж . ; в ж .  и м е л а. 
им ов-Вр-енъ, -ни при л. м . | им ов-Врность 
сжщ. ж .  | и м бви н а сжщ. ж . ,  отъ гл. и м а мъ 
[и м овй тъ  при л. м . | и м б ви щ е сжщ. ср. 
Цимбтъ сжщ. м ., ум. м. и м б тец ъ  Цимбт- 
ен ъ , им отни при л. м . | и м бтн и къ сжщ. 
м ., ж .  и м бтни ц а ||имбтство сжщ. ср. 
HMnepáTopb сжщ. м . ; лат. im perator ’ за- 
пов^Ьдникъ’ ; срав. im perativus 'з а п о в -fe- 
денъ начинъ’ ; ж .  и м п ер атр й ц а Цимпе- 
р а тй в-ен ъ , -ни при л. м . ’ повелителенъ’ 
![имп4рия сжщ. ж .\  лат. imperium с р . . .  
и м р е н д й св а м ъ  гл. непрх. тр., екр. им рен- 
д й с а м ъ  III., обл. и м р ен д й ш а I. 10. 
и м ъ мп>ст. 3-олич. мн. ч. дат. п .; етбълг.
НМЪ; рус. им, чеш. jim и т. н. . .  
MMb-rmaHHHá сжщ. м. (ж .)  стар. кн иж .; 
ср ав . грц. Haim os, лат. Haemus, санскр. 
Himálaya- 'ж илищ е на сн^говет^Ь’ , в ж .  
з и м а .
й н акъ , и н аче н а р .;  стб. Н1Ш(0; рус. иначе, 
пол. inaczej, inak, чеш. jinak, j i n á c . . . ,  
словен, сърб.-хърв. inak(o), in a c e ..; кор. 
въ и н ъ ;  в ж .  е д | и н ъ ;  ср ав . санскр. 
évám така...: éka-s еди нъ; h ím . alléin ’ но’ : 
e in 'ед и н ъ ’ ... Ц йнаквамъ гл. прех. тр. III.; 
срв. о н о ж д а м ъ .  ||йнак-ъвъ, -ви  при л. м. 
HHárb сжщ. м  ; тур. (араб.); ум. м. и н йтец ъ 
Цинатчйя сжщ. м ., ж .  инатчййка ||ина­
тя с е  гл. непрх. тр. II. 1.||инат4не сжщ. ср. 
ин|валйдъ сжщ. м .; лат. in|validus, in ’ не' 
и validus; глаголъ valeo ’ якъ, здравъ 
съм ъ’ .
йнди с ъ ю з ъ ;  тур. imdi ’ и така, прочее, сле­
дователно’ — llHHAHBám^ сж щ .м ., ж .  ин­
д и ва ч к а .
индиктъ
ин|дйктъ сжщ. м .; гръц. отъ лат. in|dictum;
dico казвамъ. 
йней сжщ. м. р . 'с к р е ж ъ '; обл. събир. ср. 
й н ье ; стб. нНЬН, Hlinn, HHh№, HHHIC ; рус- 
йней, малор. ин£й, чеш. j í n f кор.  и.-.е.; 
срав. лит. ynis, санскр. én í блестящ а, ст. 
прус. ennoys ’ calde’ . . .  
йни прил. м. стар. 'други’ ; ж .  йна, ср. йн о; 
вж . е д-и н ъ , и н о | р о д е н ъ ,  и н о | в -fe- 
р е  н ъ. . .
инициатива сжш,. ж .  книж. ’ п о ч и н ъ ’ ; 
производ. отъ лат. in|itium 'н ачало, наче- 
в а н е . . . ’
ин кяр ъ сжщ. м . ; тур. (араб.) 'б ъ х ъ '. 
ино|в-Вр-енъ, -ни прил. м. | HHojB-Вр-ецъ, 
мн.-ци сжщ. м. ’ другов%рецъ’ , ж .  ино- 
(в-ЕркаЦино^-Врие сжщ. с/;.||инов-Врчески, 
и н о в^ р ски  прил. м. |1инов-£рчество сжщ. 
ср. | ино|зем ецъ сжш,. м., ж .  ино|з6мка 
Цйнокъ сжщ. м. р ., произв. отъ и н ъ  
’ е д и н ъ ’ , както гръц. monaxó?: mónos 
'еди нъ, самъ’ Цинокйня сжщ. ж .  | йно- 
ч еск и  прил. м .: бълг. думи за  гр ъ ц .'к а - 
лугер-ъ’ , ’ -ица’ , ’ -с к и '! ||ино|рбгъ сжщ. м. 
'единорогъ’ , грц. monókerws||HHo|c|Ka3á- 
ние сжщ. ср., гръц. ’ алегория’ ||ино|с|ка- 
за тел -ен ъ , -ни прил. м. ||ино|с|казател- 
н о ст ь  сжщ. ж . — чужд. ’ алегоричность’ 
Цинострйненъ, -ни, и н о стр ан ски  прил. 
м. | ино|стран-ецъ, мн. -ци сжщ. м., ж .  
и н о стр ан ка | й н о ч ество  сжш. ср. Цйно- 
ч е с т в у в а м ъ  гл. непрех. тр. III. 
и н сан ъ ! сжщ. м. прост, обл .; тур. (араб.) 
Ц инсанлъкъ сжщ. м. 'чов-Ьщина' Цинса- 
ни бтъ сжщ. м. 
и н саф ъ сжщ. м.\ тур. ’ св%нь’ . 
ин|спекторъ сжщ. м. ’ надзорникъ’ , лат. 
in|spector, in ’ въ ’ , specio гледамъ, зр я .. 
|[инсп6кция сжщ. ж .  'надзорничество’ 
|ин|спирация! сжщ. ж .,  лат. 'вдъ хн ове­
ние' ; in -|- spiro дишамъ, дъхамъ | ин- 
сп и р й р ам ъ! гл. прех. тр. III. ||ин|стйнктъ 
сжщ. м. \ лат. нагонъ’ ; in гл. stinciuo 
’ бода’ . . .
интер|есъ сжщ. м. р .; лат. inter 'м еж ду’ , 
esse  ’ е’ . . | и н тер ес-ен ъ , -ни п р и л .м .
’ занимателенъ, занимливъ’ . . .  
и н тер|национал-енъ, -ни ! прил. м. р.
’ международенъ’ ; латин. inter между и 
natio народъ Ц интернационалъ сжщ. м. 
Ц интернационалйзъм ъ сжщ. м . . .  
и н ти зап ъ  сжщ. м. ’ даждие отъ продадено’ ;
тур. (араб.) Цинтизапчйя сжщ. м. 
интйм -енъ, -ни прил. м. р . ; осн. въ  латин. 
прилаг. превъзх. степ. intimus ’ най-вжт- 
реш енъ’ . . .  
й н т о въ  сжщ. ж . ; тур.
интрйга сжщ. ж . р.\ фр. intrigue 'клю ка, 
сплетня, к о в а р с т в о '... 
интро|дукция сжщ. ж . ' уводъ, въведение’ ;
лат. inter между, intra вж тре въ, duco водя. 
йня сжщ. ж .  обл .; вж . й н е й ,  и н ь е .
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Й овски  прил. м. р. ^въ изразъ И о в с к о  
т ъ р п е н и е ;  вм. Й ововски, по името на 
вехтозаветния праведенъ и многостра-
даленъ Й о в ъ. 
йогуля сжщ. ж .  о б л .; вж . е(н)г у л я ,  я г у л я .  
й о к ъ ! нар. прост.; тур. 
йбл|даш ъ! сжщ. м. прост, обл.; турч. ’ спжт- 
никъ’ , 'др угарь по пж ть’ : jó l пжть, отъ 
кор. ар .-алт.; das другарь, отъ кор. перс. 
Ц йолджйя! сжщ. м. р . обл. прост.; тур.
’ пжтникъ’ .
й о р ган ъ  сжщ. м. 'за в и в к а  вжтре съ  па- 
мукъ’ ; тур.; | й о р ган д ж й я сжщ. м., ж . 
й о р га н д ж й й к а .. .
Й о р д а н о в ъ -д 0 н ь  прил. сжщ. м. 'Б о го я в ­
ление’ | Й о р д ан ъ  сжщ. м. соб. лич. по 
името на р. Йорданъ. 
й о р н б к ъ ! сжщ. м. р.\ тур. 'о б р азец ъ ' ; вж . 
ю р н е к ъ.
й о см а прил. н еи зм .'ко й то  лудува’ . . ;  тур.;
вж . ю с м а .  
й оч ко  сжщ. м. обл. родоп. ’ що гърми’ ; вм.
е ч к о ; отъ кор. въ  гл. е ч а ;  вж . т. 
ипо|диаконъ сжщ. м.\ грц. ’ под|диаконъ’ ; 
(h)ypo ’ подъ’ ; вж . д и а к о н ъ  ||ипо|стасъ 
сжщ. м.\ гръц. stásis; кор. и.-е. * s t a - . .  
с т о я .. Б о гъ  има три ипостаса ||ипо|тека 
сжщ. ж.\  гръц. th é 'k é  п о л а га н е ..; срав. 
б и б л и о | т е к а .  
и р а въ  прил. м. обл. 'неом итъ, ки рли въ..’ ; 
вм. х и р а в ъ  съ  пром%на въ  значението; 
вж . х и р fe я.
H paflé сжщ. ср.', тур.
ир м йкъ сжщ. м. р. обл. ’ видъ ситенъ бул- 
гуръ’ ; вм. ермйкъ; вж . я р м а .  
и р м и л й к ъ сжщ.м. обл. п рост.’ д вадесетакъ’ ;
тур. ermi „20“ | ирмилйче сжщ. ср. ум. 
ирмо|л0гия (ирмо|л0гий) сжщ. ж .  (м .)', грц. 
Цйрмосъ сжщ. м.\ грц. 'начални стихъ 
на цгрковна nfeceHb или канонъ’ . 
ирония сжщ. ж . ; грц.
й ск а м ъ  гл. прех. тр. III., и й щ а I. 10.; стб. 
I1CKMH, 1. Л. ед. ч HUIT*, рус. искать, 
ищу, пол. isk a í, чеш. jiskati, jiskati, сло­
вен. ерб.-хрв. isk a ti.. . ;  кор. и .-е .; срав. 
санскр. ííchám i, сжщ. icchá' ж елан и е; 
зенд. isa ili ; арм. ayeanem ; лит. jeSkóti; 
стар. герм. aisk- въ  старо-англ. ascian , 
англ. ask ; стар. вие. н -feM. eiskön, н^Ьм.
(h)eischen . .  | и ск а т е л ь  сжщ. м .; рус. =  
който търси | й ск а н е  сжщ. ср. р . | й с к ъ  
сжщ. м. р . | й с к о в ъ  прил. м. р . ; искова 
молба.
и ск о н -ен ъ , -ни прил. м. 'и зн ачален ъ, отъ 
край време’ ; стб. нс|кОНЬНЪ; к°Р- въ 
К0Н-1>1|К’ край’ , др. коренна степ. въ  ц(\- 
YA-ДО 'н ач ало ’ (<  *k e n -:*k o n -..) ||искбнй 
нар. стар. книж. 'и зп ър во , изначало’ . . ;  
срав. н а|п о|к о н ъ , и з|п о|к о н ъ . . .
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и скр а  (HCKpá) сжш.. ж . ; ум. ж .  й с к р и ц а ;
(соб. лич. ж .  И скр а, соб. лич. м. Й скр енъ, 
И ск р ьо ); стб. МСК|)Л, рус. искра, пол.
(i)skra, чеш. jisk ra , словен, сърб.-хърв. 
is k ra .. . ;  кор. и .-е .; срв. литв. áiskus, iskus 
ясенъ, грц. es/vára огн и щ е.. .  | й ск р ест ъ  
прил. м. !!и ск р о м ет-ен ъ , мн.-ни прил.м . 
Цйскря с е  гл. непр. тр. II. 1.
й ск р ен ъ  прил.м . книж .; стб. н скр ьн ь’ бли- 
зъ к ъ ’ прил.-, HCKpb нар. 'б л и зко ’ , рус. йс- 
кренний, словен, iskar ’ най-близу’ , срб.- 
хрв. isk re n ji .. ;  кор. навярно въ  к р а й ;
и.-е. кор. * (s )k e r-:*k r-.. ;  срав. латв. krija 
дървесна кора . . ;  вж . к р о я  | йскр ен о 
нар. Ц йскреность сжщ. ж .  
и сл я м ъ  сжщ. м.-, тур. (араб.) Ц ислямйзъмъ 
сжщ. м. | и слям ски  прил. M. 
и с м ф ъ  сжщ. м., и cн áф cк и  прил. м.\ вж .
е с н а ф ъ . . .  
йсо  сжщ. ср. („държа йсо“); н. грц. íso(n) 
’ тонъ’ , грц. fsos 'р а в е н ъ '..
H cn árb  сжщ. м .; тур.
и сп 0н ч ъ  сж щ .м .; тур. 'сп ен д ж а’ , видъ да- 
нъкъ отъ немусюлмани въ  турско врем е’ .
исп олй н ъ  сжщ. м. 'в е л и к а н ъ '; стб. (н )с- 
ПОЛННЪ, пол. stolin, stwolin..., кашуб. sto- 
lem ; отъ соб. име на народъ Spoli, SráXot 
между Волга и Д он ъ; кор. и .-е .; сближ. 
съ  с п о р ъ  =  ’ изобилие’ , санскр. sphirá-s 
(sphá- пълнея, д е б е л е я ..) не е  за  предпо­
читане вмЪсто друго — съ  и.-е. *spe1-: 
*spol- цепя, д ъ р п ам ъ .. .  въ  лат. spolium 
плячка, грц. spolás одрана кож а, броня..., 
ст. сканд. spella, spilla развалям ъ, уби- 
в а м ъ .. .
и ст б ц ъ  сжщ. м. р . ;  вж . и с т и, и щ е ц ъ .
и с к а м ъ. 
и сти л я м ъ  с ж щ .ж .;  тур. 'д о зн ан и е ', 
йстий прил. м. р . стар.; стб. нСТЪ, НС- 
ТОКЪ.., рус. йстьж, пол. istny ; iscie на­
истина, чеш. jisty и звестен ъ .. ,  срб.-хър. 
isti...; кор. и .-е .; едни сближ. c b * je s - ,* e s -  
'с ъ м ъ ', ’е’ , грц. fsthi 'б ж д и ', арм. isk ’ въ 
действителность’ (i въ  зап. слав. Ist- не­
пълно обясн.); др. вадятъ отъ *b z -s to -’ на- 
стоящ ъ’ , лаг. ex js istere , е х ^ а г е .ф р . ex|is- 
t e r 'с ж щ е с т в у в а м ъ 'д о р и  отъ лат. iustus 
сп р аведли въ .. Цйстина сжщ. ж . р .;  стб. 
НСТННЛ, рус. истина, чеш. старин. jistina, 
словен, сърб.-хърв. is t in a .. .  | исти нй тъ 
прил. м. Цйстинида сжщ. ж .  ум. Цйстинка 
нар. обл. стар., първич. ум. ж .Ц йстин-енъ, 
-ни прил. м. | и сти н ски  прил. м. и нар.
||йстин(н)ость сж щ .ж . Цйсто нар. 'сж щ о’
| исто|в-£ренъ, -ни прил. м. р. | й сто м ъ  
(й ст ъ м ъ ) н а р .' сжщ о т а к а ; тъкмо’ ..; стар. 
твор. пад. ед. п. мжж. срЪд. р. 
и стор и я сжш,. ж . ;  грц. (h)istoría, лат. his­
tó r ia . . .  Цисторйчески прил. м.
и с т у м н ъ  сжщ. м . ; стб нстоуКЛНЪ, рус. ис- 
тукан; отъ кор. въ стб. НСтоукЛТН ’ из- 
д-кпвамъ, изваям ъ’ . ., др. степ. т ъ к -  въ 
т ъ к м я . . . ;  вж . т ъ к н а ,  и з | т ъ к н а ,  
т ъ к м о . . .  
й стъ б а  сжщ. ж .  стб .; вж . и з б а .  
и стю б б ч ъ  сжщ. м. тур.; и у с т ю б е ч ъ  ' 6Ъ- 
ла соль отъ курш ум ъ.. . ’ 
и та к а , и т ъ й  съ ю зъ  заключ. 
иф тиpá, иф тирйя сжщ. ж . ;  тур. (араб.). 
й х а ! м еж д .; вж . и и х у. 
и х м а л л ъ к ъ ! сжщ. м .; тур. ’ немарливость' 
| и х м а л д ж й я  сжщ. м. 
и xp áм ъ  сжщ. м .; тур. (ар аб .)'ви д ъ  платъ..’ ;
срав. м а х р а м а. 
и xти б áp ъ  сжщ. м .; тур. (араб.) | ихтибар- 
лйя прил. неизм.
HXTH3á сжщ. ж . ; тур. ’ потрЪба..’ 
ихти сй бъ сжщ. м .; тур .; вж . и н т и з а п ъ .  
и х т и я д ж ъ  сжщ. м .; тур. (араб.). 
ихтя гл. непрех. тр. II. 2 .; срв. е х т я ,  вж . т. 
й х у !, и ху-ху ! м еж д . (подвикване на хоро);
вж . и х а  Ц ихувамъ гл. непрех. тр. III. 
й хъ  м еж д . за  досада.
H 4épa нар. обл. вм. *йучера, в ч е р а ,  
ичим йкъ сжщ. м . ; вж . е  ч и м и к ъ. 
и ч | о п тн ъ  сжщ. м .; тур. о lan 'м ом че’ . 
йш [алла, й ш -а л л а хъ  изр. тур. ’ ако щ £ 
Б о гъ ’ =  дай Б о ж е !;  кор. тур.-араб. 
й ш ъ !, й ш у! м еж д . за  пж дене домашни 
птици Цйшкамъ гл. прех. тр. III. Цйшка- 
не сжщ. ср. р. 
иш лем б сжщ. ср .; тур. | иш лй къ сжщ. м., 
тур. 'работилница..’ ; тур. i§ работа, 
йш у! м еж д .; вж . и ш ъ. 
йщ а глаг. преход, тр. I. 10. (мин. свърш . 
опред. стар. искахъ); 'тър ся, диря’ ; стб.
НШТй, н ск л тм ; Срав. рус. и скать; вж . 
и с к а м ъ.
и ш ^ х ъ  сжщ. м .; тур. Цищахлйя прил. не- 
изм-Ьн.; кор. негли и.-е., алт. и семит., 
сиречь евр ази й ски .. . ;  вж . глаг. и щ а . . .  
й щ ен е сжщ. ср. отъ и щ а ; вж . т. Цищбцъ 
сжщ. м . ; вж . и с т е ц ъ  | и щ б вн и ц а сжщ. 
ж .  обл. 'лю бовница’ : ’ съ  която нЬкой 
се ище' (да се взематъ).
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л) иконо|пйсане сжщ. ср. 
иконо|про д а в -е ц ъ , мн. ци сжщ . м. 
иконо|про|дйвство сжщ. ср. 
иконо |стасъ сжщ. м . ; гръц. 
и к о са )0 д ъ р ъ  сж щ .м . ; ’двадесетостен ъ’ ; грц. 
и л ю зй в-ен ъ , -ни прил. м. 
и|люзия сжщ. ж . ; лат. 
и л ю зо р -ен ъ , -ни прил. м. 
и !лю минйция сжщ. ж .\  лат. 
и лю стр й ц и я сжщ. ж .  
и|лю стрйрамъ гл . прех. тр. III. 
и л ю стр й р ам ъ  с е  гл. непрех. 
и лю стр й ран е сжщ. ср.
и м у щ ество  сжщ. ср. книж. по р у с .= и м о т ъ . 
ин|валйдность сжщ. ж . ; кор. лат ; вж .
в а л и д е н  ъ. 
ин|вентйръ сжщ. м.\ кор. лат. 
ин|дивйдъ, (и н д и вй д уу м ъ ) сжщ . м. р.\ 
кор. лат. 
и н д и ви д у а л и зъ м ъ  сжщ. м. 
и н д и ви д у а л и з-й р а м ъ ,-у в а м ъ  гл. прх.тр.Ш. 
ин|дивидуалйстъ сжщ. м. 
и н д и ви д у ал н о сть  сжш,. ж .  
ин|диф ер0нт-енъ, -ни прил. м . ; лат. 
и н ди ф ерен тн ость сжщ. ж .  
и н !дуктй в-ен ъ , -ни при л. м.\ лат. 
ин|дукция сжщ. ж .\  прот. д е д у к ц и я .  
и н ду стр и ал-ен ъ , -ни прил. м. 
ин)дустрия сжщ. ж.\  лат. п р о м и ш л е ­
н о  с т ь. 
и н бр т-ен ъ, -ни при л. м. 
ин бр тность сжщ. ж .  
и н ерц и я сжш,. ж.\  лат. 
ин|женеръ сжщ. м . ; кор. лат., съ  френ. ж . 
и н ж ен бр ски  прил. м. 
и н ж ен ер ство  сжш,. ср.
ин|ж6кция сжщ. ж  ; кор. лат. съ  френ. ж . 
ин|квизйторъ сжщ. м . ; лат. 
ин кви зй тор ски  при л. м. 
ин квизйц ия сжщ. ж .  
ин|когнито сжщ. ср.\ лат. 
ин[окулация сжщ. ж . ;  лат.; кор. въ о к о .  
и н о[п л6м ен -ен ъ, -ни при л. м. 
ино|пл0менникъ сжщ. м. 
ин|синуйция сжщ. ок.', лат.
HHjcnéKTopcKH прил. м. 
ин сгш кторство сжщ. ср. 
ин|стйнция сжш,. ж .\  лат. 
ин !сти тутъ  сжщ. м.\ лат. 
ин сти тутски  прил. м. 
ин|структоръ сжщ. м . ; лат. 
и н стр уктор ски  при л. м. 
и н стр укто р ство  сжш,. ср. 
ин струкц и я сжш,. ж . ; лат. 
ин !стр ум 0н тъ сжщ. м.\ лат. 
и н стр ум ен тй л-ен ъ, -ни прил. м. 
и н струм ен т-ен ъ, -ни,  -о в ъ  прил. м. 
и н стр ум ен тбвка сжщ ж .  
ин|тегрйлъ сжщ. м . ; лат. 
ин тегрйл-ен ъ, -ни при л. м. 
интегрйция сжщ. ж .  
инте|лиг0нт-енъ, -ни прил. м . ; лат. 
и н тели гбнтн ость ежии ж .
интелигбнция сжщ. ж .  
ин|тендйнтъ сжщ. м . ; кор. лат. 
ин тен дй н тски  прил. М. 
и н тен д й н тство  сжщ. ср. 
ин тер)вй лъ сжщ. м.\ лат. 
и н тер|есувам ъ гл. прех. тр. 111. 
и н т е р е су ва м ъ  с е  гл. непрех. 
интер|полйция сжш,. ж .\  лат. 
интер|ференция сжщ. ок. 
интймно нар . 
ин тйм ность сжщ. ж .  
ин|тонйция сжш,. ж . ; лат. 
интригйнтъ сжщ. м. 
иитригйнтка сжщ. ж .  
интригйнтски прил. м . и нареч. 
интригйнтство сжщ. ср . 
и н тр и гувам ъ гл. непрех. тр. III. 
и н тр и гуван е сжщ. ср . 
и н тр й ж к а сжщ. ок. ум. 
и н !туи тй в-ен ъ, -ни п р и л . м . 
интуитйвно нареч . 
ин|туйция сжщ . ж .\  лат. 
ин|ф антерййски прил. м. 
ин!ф ант6рия сжш,. ж .\  кор. лат. 
ин !ф екси я сжщ . ж .  'з а р а за ' ; лат. 
и н ф е к ц и о з-е н ъ , -ни прил. м . 
ин|ф екциозность сжщ. ж .  ’ зараз(ител)- 
ность’ .
ин|фл0ксия сжщ. ж.\  лат. 
ин|флу§нца сжщ. ж . ;  итал. ■ лат. 
ин ф лу бн чавъ  прил. м. 
ин|фузория сжщ. ж . ; лат. 
ипо|дийконски прил. м.
. и п о д и а к о н ст в о  сжщ. ср .
и п о]т6за сжщ. ок . ; грц .; вж:. и х и п о т е з а .  
ипо)т0ч-ен ъ, -ни при л. м .
:. ипо|текйрамъ гл. прех. тр. III. 
ипо|хондрикъ сжщ. м. 
и п о хо н др й чески  при л. м. 
ипо|хондрия сжщ. ж . ; гръц. 
и (р )р ац и он й л-ен ъ , -ни прил. м . ; лат.
). и (р )р ац и о н ал н о сть  сжщ. ок. 
ирония сжщ. ок.\ гръц. 
ир онизйр ам ъ гл . прех. тр. III. 
и р он и зй р ам ъ с е  гл. непреход. 
ир онйч-енъ, -ни, -еск и  прил. м. 
и р он й чески , иронйчно нареч . 
иригйторъ сжщ. м.
\ и ригйция сж щ .ж .', лат.
| иетбри ка сжщ. ж . ; гръц. 
j истер й ч-ен ъ , -ни, -е ск и  прил. м. 
j истерй чно, и стер й ч еск и  нареч .
| иетбрия сжщ. ж .  
и етб р и к ъ  сжщ. м. 
историо|грйфъ сжщ. м . ; гръц.
I историо|грйфия сжщ. ж .
\ и ст о р и о гр й ф -ск и ,-й ч е ск и  при л. м. 
и хн евм бн ъ  сжщ. м .; гръц.
I ихно грйфия сжщ. ж .
\ ихнограф й чески  прил. м . 
и хти о [л 6гь  сжщ. м.\ гръц.
| ихтио[л0гия сжщ. ж .  
ихтиоло|гйчески прил. м . **).
* ) _ * * )  Тукъ се даватъ пропуснати чужди думи, получили 'право на гражданство’ въ български.
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к .
к а (к а ’ ) нар. обл. (с ъ  дисим .) вм. к а к ъ  
(както , к а т о ); o t k é ’ вм. о т к а к ъ .
K a a 3 á  сжщ. ж.\ тур. (а р а б .); вж . к а з а .  
Ka6á прил. нем-Ьн.; тур. |[ K a 6 á [д ай я  (вм.
каба|дахйя) сжщ. м . ; тур.
K a ö á K b  сжщ. м. обл . прост, 'т и к в а ’ ; тур.
||Ka6á4e сжщ. ср. умал. 
кабапа сжщ. ж .  'у р е ч е н о  к о л и ч еств о  р а­
б о та ’ ; тур. (а р а б .); срав. рус. кабалй  п акъ  
отъ  тур.-тат. 
к аб ан и н а, Ka6áHHu,a сжщ. ж .,  ум. K a 6 á - 
н и ч к а ; ср б .-хр в. k a b a n i-c a , -п а , ч еш . ка- 
b a n é , k a b a n ic e ; срав. ит. g a b b a n n o  'ям у р - 
л у к ъ ..’ ; вж . к а п а ,  к е  б е . . .  
к а б а р д й св а м ъ  глаг. н епрех. тр. III., екр. 
к а б а р д й са м ъ  III. и ка б а р д й ш а  I. 10.; 
тур. | к а б а р д й св а н е  сжщ. ср.
K a é a x á rb  сжщ. м .; тур. (apa6.)||Ka6axáTeivb 
сжщ. м . умал. Ц кабахатлйя прил. н еизм . 
к а б за м а л -и н ъ , -ъ  сжщ. м. 'с е л с к и  бир- 
н и к ъ '; тур. П каб заг^ лски  прил. м. 
к а б е л ъ  сжщ. м . ; фр. англ. 
к аб й л ъ  (каби лъ  е , не е к аб и л ъ , да е  ка- 
б и л ъ ..) 'в ъ з м о ж н о ..’ ; тур. (араб.)Ц кабулъ 
сжщ. м . ; тур. (ар аб .) |j каб уля  гл. прех. 
тр. II. 1. | | с е  гл. непрех. 
к аб и н 0тъ  сжщ. м.\ фр. 
к а б р и о л б тъ  сжщ. м.\ фр.
K a e á 3 -b , -ин ъ сжщ. м . ; тур. (а р а б .); вж . и 
г а в а з и н ъ .  
к а в й к ъ  сжщ. м. 'т о п о л а ’ ; тур. | К аваклй  
сжщ. со б . г е о г р .= ’ Т о п о л о в о ’ , тур .н аст. -1у 
||KaBá4eu,b сжщ. м. ум ., K aeáH e ум. ср. 
к a в á л ъ  сжщ. м., ум. м. K a B á fleu ,b , ум. ср. 
к a в á л ч e ;  срав. тур. k a v a l; кор. негли 
ар .-алт. Ц кавалдж йя сжш,. м. 
к авал б р и я  сжщ. ж . ; фр. о т ъ  ит. Ц кавале- 
р й стъ  сжщ. м. ||кавал0ръ сжщ. м. ||ка- 
в а л 0 р ств о  сжщ. ср.
K aeáH a сжщ. ж . р . обл . ’ ви дъ  д р е х а ’ ; вж .
к а б а н и ц а .
Kaeapá сжщ. ж . об л . 'г л ъ ч ъ , гю р у л ти я .. . ’ ;
тур .; кор. ар .-алт . Ц каварадж йя сжщ м. 
K a s á c b  сжщ. м . ; вж . к а в а з и н ъ ,  г а в а ­
з и н ъ .
Kaerá сжщ. ж .,  т у р .; кор. а р .-а л т .; срав. 
сан ск р . káüti в и к а . . . ,  лат. саигТге р ева  
(з а  п а н т е р а .. .)  Ц кавгадж й я сжщ. м., ж .  
к а в га д ж й й к а , ум. ср. р . к а в га д ж и й ч е  
Цка в г а джийс ки прил. м. и нар. Цкавга- 
лйя прил. н еи зм ., сжщ. м.
K aeraH á сжщ. ж.\ тур.
K a e é  сжщ. с р . ; вж . к а ф е ,  к а х в е .  
к а в и ч к а  сжщ. ж .,  обик. м н .; от ъ  рус. 
K a e p á K t  сжщ. м . ; тур. ’ ч ер вен о  н евЪ сти н - 
ск о  б у ло ’ . . .  
к а вр о и ш тъ  прил.м. Ц кавръкъ прил.м.-, тур. 
к а в у л ъ  сжщ. м . ; тур. (а р а б .) ; вж . и к а у л ъ . 
к а в у н ъ  сж щ .м .’ п ъ п еш ъ ’ ; ту р .; вж . к а у н ъ .
I к а в у р ъ , каву р -и н ъ  сжщ. м., ж .  каву р к а , 
ср. ум. к а в у р ч е ; тур.; вж . г я в у р и н ъ ;  
срав. к а ф р и.
KaeypMá сжш,. ж .,  умал. к а в у р м й ц а ; тур.
| кaвъp lчá сж щ .ж .; тур. | к а в ъ р д й с в а м ъ  гл. 
прех.тр. III., екр. к а в ъ р д й са м ъ  III. и обл. 
к а в ъ р д й ш а  1 .10. Ц кавърдй сване сжщ. ср. 
KáAa I. сжщ. ж . ;  стб. кгхдь, рус. кадь, срб.- 
хрв. kad, ж .  kada, чеш. kád’ , ум. kadce и 
k á d c e .. . ;  отъ гръц. kádi(on), kádos, а то 
отъ сем ит.; вж . к а ц а  ( <  *кадьца). 
K áfla II. сжш,. ж .,  обл .; тур. вм. к а д ъ н а ,  
к а д а й ф ъ  сжщ. м.\ тур. ум. к а д а й ф е д ъ . 
K a flá crb p b  сжш,. м . ; фр. ||кадастрйл-енъ, 
-ни прил. м.
K afláxb  сжщ. м . ; тур .; вж . к а д a I. 
к а д ъ  сжщ. м. | к а д б ж ъ  сжщ. м. | к ад б н е 
сжщ. ср. | к а д б н а  в 0 ч е р ь  прил. (прич. 
мин. стр.) сж щ .ж . ’ бъдни-вечеръ’ . 
к а д 4 т ъ  сжщ. м . ; рус. отъ френ. 
к а д й я  сжщ.м.-, тур. (араб.) |[кадййка сжщ. 
ж .  Цкадййница сжщ. ж .  ||кадйица сжщ. 
ж .  | ка д и й ск и  прил. м. и нар. | кадй й - 
с т в о  сжщ. ср. II ка д й й ч е  сжщ. ср., умал. 
к а д й л к а  сжщ. ж . ’ кадени (бъдни) вечер ъ’ 
Ц кадйлница сжш,. ж .,  ум. кад й лн и ч ка 
Цкадйло сжш,. ср. р ., ум. к а д й л д е ; вж . 
гл. к а д я.
м д и н к а  сжщ. ж .  обл., ум. отъ к а д а  I.;
вж . к а ч е ,  к а ч е н ц е .  
к а д и ф 0  сжщ. ср., ср. ум. к а д и ф 0 н ц е ; тур.
| кад и ф ян ъ  (к а д и ф 0 н ъ ) прил. м. 
KáflOCb сжщ. м. о б л .; грц. k á d o s; вж . к а- 
д а ,  к а д и н к а ,  к а ц а .  
к а д р и  прил. м. прост. о б л .; тур .; вж . к а- 
д ъ  р е н ъ. 
к а д р й л ъ  сжщ. м.-, френ. 
к а д р о  сжщ. ср. прост.; ит. quadro. 
к а д ъ л ъ к ъ  сжщ. м . ; тур.; вж . к а д и я ,  
к а д ъ н а  сжщ. ж .,  ум. к а д ъ н и ц а , к а д ъ н к а , 
к а д ъ н ч и ц а  ж .,  ум. ср. к а д ъ н ч е ; отъ тур. 
kad yn jK op . ар.-алт. Ц кадънски п р и л .м . 
и нар. | к а д ъ н у в а м ъ  гл. непрех. тр. III. 
к а д ъ р ъ  прил. н еи зм .; вж . к а д р и  | ка- 
д ъ р -е н ъ , -ни прил. м. прост.; тур. 
к а д я  гл. прех. гр. II. 1., мкр. усл. к а д я -
в а м ъ  III.; стб. каднДО, КДДНТН, КЛЖДЛ,
рус. кадйгь, каж у, пол. kadzlí, чеш. срб.- 
хрв. kaditi, словен, k ad lti..; др. кор. степ. 
въ ч а д ъ ; и.-е. кор. *kéd- :*k ö d -; срв. сан ­
скр. kadrú-§ тъменъ . . . ,  гръц. kándaros 
у Хезихия вж гленъ, ködömig 'която под- 
ж арява ечмикъ’ , лат. in|cendium пож аръ... 
Káé, кйй прост, съкращ. на к а ж  е 3. л. 
ед. ч. отъ глаголъ к а ж а  | к a ж y в á ч к a  
сжщ. ж .  обл. 'к а зв а н е ’ | к а ж а  гл. прех. 
екр. I. 10.; мкр. вж . к а з  в а м ъ.
Ka3á сжщ. ж . ; тур .; вж . к а а з а.
калъ
Ka3 áK b сжщ. м.\ рус. казак, козак, пол. 
kozák ; отъ тур. 'сво б од ен ъ  скитникъ’ ; 
друга отгласна степень на кор. въ  тур. 
gezmek разхож дамъ с е . . .  
к а з а л е ц ъ  сжш,. м . стар. 'п о к а з а л е ц ъ '..
кор. в ъ к а ж а ,  к а з в а м  ъ. 
к а за н ъ  сжщ. м ., ум. м. казй н ец ъ , ум. ср. 
K a3áH 4e; отъ тур. Ц казандж йя сжщ. м., 
ж .  к а за н д ж й й к а , ср. ум. к а за н д ж й й ч е  
II к а за н д ж й й ск и  при л. м . Н казандж йй- 
с т в о  сжщ. ср. Ц казанйщ е сжщ. ср . увел. 
к а за н д й с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. ка - 
за н д й са м ъ  III., к а за н д й ш а  I. 10.; отъ 
тур. мин. свърш. опр. време kazandy съ 
гръц. нает. -is- Ц казан д й сваке сжщ. ср. 
||кaзáнчъ сжщ. м . ; тур. (араб.). 
к а з а р м а  сжш,. ж.\ кор. лат. 
к а за р т м а  сжщ. ж . ; тур. 
к а за ш к и  прил. м. и н ар . отъ к а з  а к ъ  
||~ б о д й л ъ  прил. сжщ. м. 'бутракъ, ма­
гарешки трънъ’ . 
к а з в а м ъ  (к а зу в а м ъ ) гл . прех. тр. III., екр. 
к а ж а  I. 1 0 .; стб. к а за т н , КЛЖЖ, рус. ка- 
3áTb, кажу, пол. kazaé ’ заповЪдвам ъ, про- 
повЪдвамъ’ , чеш. kázati, словен, срб.-хрв. 
k a z a t i . . ;  и.-е. кор. * k we g '-: * k wő g '-; срав. 
грц. tékm ar знакъ (и.-е. *к » е к -) ; различ­
ни коренни разширения въ  санскр. ká'- 
Saté, cásté п оказва се, явява се , авест. 
casm an- о к о . . .  Ц казване сжщ. ср . 
к а зе н ъ  прил. неизм. ’ лихъ, лютъ’ ; тур. 
к азй н о  сжщ. с р . ; итал. 
казм й  сжщ. ж . ; тур. 
к а зм й р ъ  сжщ. м . ; тур. 
к а з ъ к ъ  сжщ. м. ' колъ’ ; тур.
Káfi обл. 1) вм. гл . к а ( ж ) е ;  м .  к а ж а ,  
к а з  в а м ъ ; негли и въ  запов. нач. н е ■ 
к а й  2 . л. ед. сег. вм. н е д е й  2 ) нар . 
вм.  г д е,  к ж д е ,  к а к т о . . .  
кай вб, к ай вен й ч е сжщ. ср . обл п р ост.. .
вм. к а х в е . . ;  вж . к а ф е .  
к а й д й сва м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. кай - 
д й са м ъ  III., обл. кай д й ш а I. 10. отъ тур. 
ми.н свърш . опред. вр. съ  гръц. нает. 
Ц кайдйсване сжщ. ср. 
кай к ъ  сж щ .м ., ум. ср . к а й ч е ; тур. Цкаик- 
чйя сжщ. ж .  каи кчй й к а, ср. каи к- 
чй йче | каи кчй й ски  прил. м ., | каи к- 
чй й ство  сжщ. ср. 
кай л ъ  I. прил. неизм. (ставамъ, не е. к .) ; тур. 
к ай л ъ  II. сжщ. м. обл. стар. 'ви д ъ  степна 
трева’ ; рус. кавн л ь; вж . к о в и л ь, к о- 
в и л а ;  кор. и.-е. и ар.-алт. 
кай м а сжщ. ж . ; тур. кай м й ц а сжщ. ж .  ум. 
к а й р т к ъ  сжщ. м . ; тур. Ц каймачецъ сжщ. м.
ум. Цкаймаклйя прил. неизм. за 3-тЬ р. 
кай м акй м ъ сжщ. м  'управникъ на каа- 
за’ . . .  Ц кай м акам лъкъ сжщ. м. Цкайма- 
кам ски  прил. м . 
кай м б сжщ. ср . 'банкнота' ; тур. 
ка й н ъ ! сжщ. М. р .  обл. прост, 'букъ ' ; тур. 
Цкайновъ прил. м.
к а й н а к ъ  сжщ. м. ’ изворъ’ _; тур \^срв. соб;  
геогр. К а й н а р д ж а  (К ю ч у к ъ  К а й н а р д ж а  
=  ’ Малко И зворче’ ), 
кай н о  н ар ., съ ю зъ  обл. вм. к а к т о ,  к о г а т о ,  
кай р атя  гл. непрх. тр. II. 1 . ;  кор. тур. Цкай- 
р атб н е сж щ .ср ., произв. о тъ сл ед в . Цкай- 
péTb сжщ. м. =  и г а й р е т ъ .  
ка и сй -ен ъ , прил. м . ||кайс-йя сжщ . ж .,  ум.
-й й ка; тур. 
к а й д ъ , кай тъ  сж щ .м .-, тур. (араб.) | каи тя 
гл. прех. тр. II., мкр. усл. к а и т я ва м ъ  III. 
Цкаитяване сжщ. ср. 
кай ш ъ  сжщ. м ., ум. м. к а й ш ец ъ , ум. ср.
к а й ш ч е; тур. 
к а к а  I. сжш,. ж . ; бълболна дума отъ рода 
на м а м а ,  т а т е ,  фр. papa и мн. под.; 
подоб. кор. въ  новоинд. и алт. Цкакинъ 
при л. м. Цкакида сжщ. ж .  ум. Цкдкичка 
сжщ. ж .  ум. отъ ум. к а к и ц а. 
как а  II. м е ж д . гл. прех. тр. к а к а м ъ  III., за 
дец а; бълбол. дум а; срв. лат. сасо , сасаге, 
нЪм. kacken, ирл. cachaim  и т. н. | ка- 
кан е сжщ. ср. 
к а к а в й д а  сжщ. ж .-, първия дЪлъ ( к а к а - )  
напомня фр. сосоп, англ. сосооп и под.), 
к а к а л а ш к а  сжщ . ж .  о б л .; ’ кочанъ отъ 
оронена царевица’ ; кор. к а к -  въ  отглас. 
отнош. към ъ к о к -  въ к о ч а н ъ ,  в ж . т. 
к а к а р а ск а  сжщ. ж .  'свр а к а ’ , лат. Corvus 
p ica ; звукоподраж .; грц. kórax гарванъ, 
санскр. krkáliká видъ птица, латв. kraú- 
klis гарванъ и мн. д р .; срав. г а р а г а ш- 
к а ,  г а р г а ,  г а р в а н ъ  =  лат. corvus. . >  
ит. corvo, фр. corbeau, обл. к ъ р к а в е ц ъ ..  
к а к в о  м%ст. ’ щ о?’ , ср . р . отъ к а к ъ в ъ , ж .  
к а к в а ,  мн.  к а к в и ;  стб. кйК Ъ..; в ж .  
к а к ъ в ъ  Ц каквб-годе, к а к в о -д а -е  м-fecT. 
неопр. ’ щ о-годе’ | к а к в о т о  мгьст. отн. 
как о  н ар . стар .; стб. кяк о ; в ж . к а к ъ ,  
к а к ъ в ъ ;  срав. т а м о :  т а м ъ ,  стб. е -Ь- 
м о , с а м о :  с а м ъ  ( н а с а м  ъ) и под.
||както н ар . 
к а к у л а та  зм ия, к а к у л я ст а  зм и я прил. 
сжщ. ж . ; в ж .  к а ч у л к а ;  срав  санскр. 
kakubh-.
к а к ъ в ъ  при л. м ., мн. какви ; стб. кгИ!Ъ, 
мн. КИЦН, рус. какбй, срб.-хрв. k ak av ...; 
IIкакъ н ар .,  стб. КЛКО, рус. как, сръб.- 
хърв. к а к о . . . ;  и.-е. (и арио-алтайски) 
м%стоимененъ кор. *k wS - :* k wo - :* k wi-. ( .; 
срав. лат. qualis >  фр. quel, ит. q u a le .., 
гръц. pé-11-kos, лит. kóks . . .  | к а к ъ в т о  
MtCT. относ. 
к а к ъ р д а к ь  сжщ. м. 'ви д ъ  дива патица’ , 
лат. flnas q u e r q u e d u l a ;  срав. и ч е- 
к р ъ к ч и й к а ,  н-Ьм. K rickente; кор зву­
коподр. ар.-алт.; в ж .  к а к а р а с к а .  
к а л ъ  сж щ .м ., член. калътъ.мн. калов6 ;к а л ь  
сжщ . ж . ,  членув. к а л ^ ;  стб. кцдъ, рус. 
кал, калуга, калуж а, пол. kai, словен.
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чеш. kai, срб. хрв. kao ...; кор. и.-е * k wál-: 
* k wö l...; ср ав . грц. pelós, дор. pálós, сан­
скр. kála-s ч е р е н ъ .. . ;  за  успореденъ кор.
и.-е. *köl- (безъ  бърнено закржгляне) го­
вори гръц. п етн о .. .
к а л а б а д й н ъ  (к л аб ад й н ъ ) сжш. м . ; тур. 
к а л а б а л ъ к ъ  сжщ. м . ; тур. (араб.); кор. и.-е.
— сем ... Ц калабалъчец ъ сжш,. м. ум. ||ка- 
л а б а л я  гл. непрех. тр. II. 1. 
к а л а в й р ъ  сжщ. м. о б л .; в ж . к а л а м а р ъ  
к а л а в у з ъ  (к а л а у зъ )  сжщ. м .;  тур. 
к а л а -е н ъ ,-й н и  прил. м. | калйй сжщ. м .; 
тур. | к а л а 0 ц ъ  сжщ . м. ум. Ц калайдж йя 
сжщ. м ., ок. к а л а й д ж й й к а , ср. ум. кал ай - 
д ж й й ч е  | к а л а й д ж й й ск и  прил. м. и 
н ар . Ц калай дж й й ство сжщ. ср. |1калайс- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. к а л а й с а м ъ
III., к а л а й ш а  1. 1 0 ., нает. -is- отъ гръц. 
1|калайсване сжщ . ср. 
к ал ам й р ъ  сжщ. м . ; произв. отъ осн. на 
лат. calam us, грц. kálam os; в ж .  к а л е м ъ ;  
за знач. 'ц ареви чен ъ кочанъ, царевица’ 
срав. н. грц. xaAapnőxi, сж щ о въ  албан. 
И каламотъ сжщ. м. обл 'л е с а  отъ тръ­
стика. . .’
к а л а м б у р ъ  сжш,. м . ; англ. calem bourg. 
к ал ам ф й р ъ , кал а(н )ф й р ъ област, прост.
сжщ . м . ; в ж .  к а р а м ф и л ъ .  
к а л а у з -ъ , -и н ъ сжщ. м . ; тур. 
к ал аф атй р ь сжщ. м . Цкалафатя гл. прех. 
тр. II. 1. 'др ъстя, затъквам ъ зирки на 
ладия’ ; за ет о ; срав. итал. calafatare , фр. 
calfater. . . ;  кор. араб. q a la fa .. .  
к а л б й са  сжщ. ж .  (по-точно к ъ л б й са !) , ум. 
ж .  к а л б й си ц а ; рус. кoлб acá) пол. kiel- 
basa, чеш. klobása, k lobasa, словен, срб. 
хърв. kobasica (k u b asica ).. . ;  общ ослав. 
д у м а; кор. навярно въ  к ъ  л ц а м ъ , нает. 
-as- сжщ о общ осл.; ср ав . пол. bialasy 
отъ 6 t  л ъ ;  не заето  отъ ст. еврейски, 
както 6 % изкаралъ единъ нЪмски ученъ; 
не щ е е прЪко сродна и съ  френ. cale- 
b asse т и к в а ... Ц калбйсница сжщ. ж .  
к а л д ъ р ъ м ъ  сжщ. м . ; тур. | к а л д ъ р ъ м е ц ъ  
сжщ . ум. м. Ц калдъръм че сжщ. ср . ум. 
Ц кал д ър ъ м й свам ъ  гл . прех. тр. III., екр. 
к а л д ъ р ъ м й са м ъ  III., к а л д ъ р ъ м й ш а  I.
1 0 .; нает. -is- отъ гръц.
Kané сжщ . ср.-, тур. (араб.) Цкалбнце сжщ. 
ср . умал.
K anéepa сжщ. ж „  обикн. мн. к aл éвp и , ум.
к а л 0 в р и ц а ; заемна негли чр езъ гръцки; 
ср ав . рус. калига 'ви д ъ  обувка, чехли’ ; 
лат. caliga войнишка обувка >  грц. ка- 
liga xaXÍ-Yt(ov) Цкалбврица сжщ. ж .  умал. 
Цкалбврички сжщ. ж .  ум. мн. 
к й л е з-гм  с ж щ .ж .,  -м 6  сж щ .ср.-, отъ н. грц.
k á lesm a ; в ж .  к а л е с в а м ъ ,  к а л е с к а .  
к а л 0 к о  сжш,. м . \ произв. отъ гр. kallós ху- 
б а в ъ ; срав. за знач. фреп. beau-frére 
шурей, зеть . . . ,  beau-p ére . . .  Ц калбковъ 
прил. м . Цкалемйна, калим й на сжщ. ж .
’ кръстница’ , ум. к а л и м й н к а ; ср в  откъмъ 
знач. фр. belle-m ére, свекър ва, т ъ щ а .. .  
к а л б м ъ  сжш,. м . ; тур. <  гр. kálam os | ка- 
л 0 м е ц ъ  сжщ. ум. м.\ кал б м ч е сжщ. ум. ср. 
к а л ен д й р ъ  сжщ. м.\ лат. 
кал б н ъ  I. прич. мин. страд. м. Цкалбне сжш,.
с р . ; вж .  к а л я ,  к а л я в а м  ъ. 
кй л-ен ъ  II., -ни прил. м . Цкаленйкъ сжщ. м. 
'риба линъ’ ; произв. отъ сжщ . к а л ъ ;  
срав. к ел т .> л а т . 1:1пса> ф р . ta n ch e ; итал. 
t in c a .., отъ кор. на т и н я ;  френ. ап отъ 
in, както въ  langue <  лат. Iin g u a.. .  ||ка- 
лен й ц а сжщ . ж .,  ум. кал ен й ч ка  Цкале- 
нйче сжщ. ср. 
к а л б е в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. к а л б са м ъ
III., обл. к ал б ш а I. 10.; отъ н. грц.; грц. 
kaléö , káló ви к а м ъ .. . ,  s отъ аористната 
основа Ц калесйрь сжщ. м ., ж .  калеей р - 
ка , ум. ср. к ал еей р че | к а л б е ва н е  сжщ. 
ср . 1]кал0ска сжщ. ок.-, н. гр. k á les is ; вж . 
к а л е з м а ||кал0сникъ сж щ  м ., ж .  ка- 
л 0сн и ц а, ум. ж .  кал бен и чка. 
к а л 0 д ъ  I. сжщ. м ., ум. отъ к а л ъ ;  в ж . т. 
к й л е ц ъ  II. сж щ .л '.о б л .,о б и к .м н .к й л ц и ;кал - 
цун и сжщ. мн., ед. к а л ц у н ъ ; презъ н. гр. 
káltsa , kaltsúni, отъ итал. calzo, calzone.., 
срод. по коренъ френ. chaussette , chaus- 
s u r e .. .
кй леш ъ прил. м . 'в а к ъ л ъ , съ  черно около 
очитЪ’ ; срав. санскр. kála-s ч ер ен ъ . . ;  
вок. к а л ь. Ц калбш естъ прил. м. ||кал0- 
ш а сжщ. ж .  | кал б ш ч е сжщ. ср. р .  ум. 
(агне калешче). 
к а л й б ъ р ъ  сжщ. м.\ лат. 
кали|грйфъ сжш,. м. ’ красно|писецъ’ ; грц. 
kalós хубавъ, gráfó пиша Цкалиграфйче- 
ск и , калигрйф еки при л. м. и н ар . | ка- 
лигрйфйя сжщ. ж .  ’ краснописъ’ . 
кал и зм й р ь, кал езм й р ь сжщ. м. р . ’ калес- 
никъ’ ; вж . к а л е з м а ,  к а л е с в а м ъ .  
калий сжщ. м.\ кор. араб.; срав. а л к а -  
л и ч е е к и. 
калирш вка сжщ. о к . ; съ  преметъ вм. ка- 
милйвка; така (кам йлавка!) въ рус. отъ 
грц. кацт]ХаОха, xa[iYjXaüxiov ’ капа отъ ка­
милска вълна’ . . .  
калйн а сжщ. ж .  'ви д ъ  растение’ , ум. ка- 
л й н к а .. ’ изв. насеком о’ ; рус. калйна, пол. 
kalina, чеш. срб.-хрв. k a lin a .. ;  кор. и .-е.; 
сравнява се съ  н'Ьм. Holunder, Holder 
б ъ з ъ . .;  мисли се и за санскр. kála-s ч е ­
ренъ. . ;  вок. к а л е ш ъ ,  к а л ь . .  Цкалй- 
н и да сжщ. ж .  Цкалйнковъ прил. м . ||ка- 
лй н о въ  прил. М. | калй н чи ц а сжщ. ок., 
ум. отъ ум.  к а л и н к а  | к а л й н ч евъ  
прил. м . Цкалйнче сжщ. ср., ум.  отъ к а- 
л и н а  | К алй н ъ сжщ. м. соб. л и ч .., ок. 
К алй на, ум. К алй нка | калйн а-м алйн а 
сжш. ж .  р.
кал й о м баш и я сжщ. М.; тур. ’ капитанъ на 
корабъ’ ; срв. испан. galeon (galione) ’ видъ 
корабъ’ . . .  '
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калит^ те, H ^ T áT a сжщ. м . : ’ кръстникъ’ ;
вж . к а л е к о ,  к а л к а н а ,  
кал й щ е сжщ. ср. р . | к а л и щ а к ъ  сжщ. м.
събир. у в е л .. .; вж . к а л ъ. 
к а л м н ъ  сжщ. м . ; отъ тур.; коренъ арио- 
алт. *k (w) ö l - : *k (w )oI-.. .  издигамъ се. .; 
срав. лат. colum na 'колон а' ; лат. ех]се 1- 
sus, сравнит. степ. ex|celsior 'п о -въ зви - 
ш енъ’ . . .
KanMáHKa сжщ. ж .  обл. 'ж ивин а нев-fe- 
стулка’ ; вж . к а л и м а н а .  
м л н и ч -ъ к ъ , -ки прил. м ., ум. отъ к а л е н ъ, 
вж . т. Цкаловйтъ прил. м. 
к ал б ф ер ъ  сжщ. м. 'и зв . ц вЪ те ', ум. калб- 
ф е р е ц ъ ; срб.-хрв. kalöper, рус. калуфер, 
кан^пер, малор. кануф ер..; заето , спо- 
редъ н-Ькои, отъ нЪкой романски езикъ, 
лат. canna-ferula? . . ;  споредъ други въ 
свр ъзка съ  грц. karyófyllon; вж . к а л а и -  
ф и р ъ ,  к а р а м ф и л  ъ. | К ал б ф ер ъ  сжщ. 
м. соб. географ, 
м л п а в ъ  п р и л .м .,  ум. г а л п а в и ч -ъ к ъ , -ки ; 
тур. kalp (kalb) отъ перс. ||кáлпa|зáн-инъ, 
-ъ  сжщ. м .;  тур. отъ иран.; н. перс. -zan, 
сродно съ лат. genus, грц. génos р о д ъ .. .  
Ц калп азан лъкъ сжщ. м. | Kanna3áHCKH 
прил. м.
к ал п й к ъ  сжщ. м.\ тур. Ц калгтче сжщ. ум. 
ср ., ум. м. к а л г^ ч е ц ъ  ||^лпакчйя сж щ .м. 
Цкалпакчййка сжщ. ж .  | к а л п а к ч й евъ  
при л. м. Цкалпакчййски при л. м . и нар. 
||калпакчййство сжщ . ср .
Kan|Ta6 áHb сжщ. м . ; тур. kalb-taban; вж .
к а л п а в  ъ,  т а б а н  ъ. 
к а л у гер ъ  сжщ. м. ’ инокъ’ ; н. грц. kalós 
добъръ, gérön стар ецъ; срав. н. грц. ка- 
logerévö ' отивамъ въ  мънастиръ’ , „по|ка- 
лугерувамъ с е “. .  ||к ал у гер и ц а сжщ. ж ., 
ум. кал угер и ч ка | к а л у гер к а  сжщ. ж .  
'инокиня’ |j к ал у гер ск и  прил. м . и нар.
| к а л у гер ство  сжщ. ср . 'и ночество' ||ка- 
лу гер ч е сжщ. ср . ||калугер я (с е )  гл. (не)- 
прех. тр. II. 1. Цкалугербне сжщ. ср. ||к а ­
лугери сж щ .м . мн. о б л .'в и д ъ  ргстение’ . 
К ал у д а  сжщ. соб. лич. ж . ;  грц. | кал у ш ъ  
сжщ. м.\ н. грц. kállos („Хай на калуш ъ!“— 
казватъ калушари, кога подхвърлятъ бо- 
ленъ нагоре, т. е. „хай на добро, на ху­
б а в о “ | к а л у ц ^ р ь  сжщ. м . | калучш р- 
ски  прил. м. 
адлф а сжщ. м., ум. а д л ф и ц а ; тур. | кал - 
ф у вам ъ  гл. непрх. тр. III. 
к а л ц у н -ец ъ , мн. -ци сжщ. м. ум. отъ к а л - 
ц у н ъ ; ум. ср. к а л ц у н ч е ; вж . к а л е ц ъ ,  
к а л ц и.
к а л ъ п ъ  сжщ. м.\ тур. Ц калъпецъ сжщ. м. 
ум., ср. ум. к а л ъ п ч е  | к а л ъ п я  гл. прех. 
тр. II. 1. [[калъпбне сжщ. ср. 
к а л ъ ф ъ  сжщ. м ., ум. м. к а л ъ ф е ц ъ , ум. ср .
к а л ъ ф ч е ; тур. 
к а л ъ ч ъ ! сжщ. м. прост, обл.; тур. |j к а л ъ  
ч е ц ъ  сжщ. м. р . ум. Цкалъчка сжщ. ж .
Ц калъчево СЖЩ. (отъ прил.) ср .:  раст. ’ по- 
р-Ьзниче, кантарионъ’ ; тур. kylyc-otu ||ка- 
лъч лй я при л. неизм. за 3 р. 
кал я  гл. прех. тр. II. 1., мкр. усл. кал я- 
в а м ъ  III.; стб. КЛДНТН, КАЛ Iá,, Рус. ка- 
лйть, калю, малор. калмтм, сърб.-хърв. 
k a li ii . . . ;  кор. индоевроп. * k a l- . . ;  сбли ж е­
нието съ  лат. calidus горещъ, гр. ké 'leo s  
си остава въ  сила; срав. още кюрд. k'alin 
кипя; ирл. calath , кимр. caled твърдъ, 
латв. kalss сухъ . . .  | ■—  с е  гл . непрех. 
Цкаляване сжщ. ср.
1^ л я  сжщ. соб. ж .  лич. ЦК^льо сжщ. соб. 
лич. м . ; вж . К а л и н а ,  К а л и н ъ ;  свърз. 
и съ  гръц .; срав. К а л у д а .  
м л я м ъ  гл. прех. тр. III. отъ к а л ъ  | Ká- 
л Ъ н ъ („ к а л я н ъ “ I.) прил. м.\ стб. кл- 
ЛЪМЪ ‘ отъ калъ’ Цкйлянъ II. прич. мин. 
стр. м. Ц м ляне сжщ. ср. 
кáл я -м á л я  сжщ. ж . обл .; вж . к а л и н а -  
м а л и н а ,  
к а л я ч ъ  сжщ. м . отъ гл. к а л я ;  вж . т. 
KaMá сжщ. ж .,  ум. к а м й ц а , к а м й ч к а ; тур. 
KáMápa I.— III. сжщ. ж . ;  у др. слав. и ко- 
т о г а ;  лат.-ром. cam ara, ит. с а т е г а , грц. 
k a m á r a . . .  ||кáмápицa, KáMápH4 Ka сжщ. 
ж .  ум. ||KáMápKa сжщ. ж .  ум. Цкамарчи- 
ц а  сжщ. ж .;  ум. о гь  ум. к а м а р к а 1||ка- 
м й рца сжщ. ж.\ ум. ср . KáMáp4e. 
кй м ат-ен ъ , -ни прил. м . ’ за  въ  работа...’ ; 
производ. отъ гръц. kam atos трудъ. . .  
Цкаматнйкъ сжщ. м . Ц м м атн ин а сжщ. ж .  
|кам атнйца сжщ. ж .  | к а м а тн и ч -ъ к ъ , -ки 
прил. м. ум. ||KáMaTO сжщ. ср. 
к а м б а л о  сж щ .ср . обл. прост. Цкамбйнасжщ. 
ж . ; н. грц. xauitciva отъ итал. с а т р а п а  
| KaMöáHKa сжщ. ж .  ум., и KaMöáHHua 
KáMÖHO сжщ. с р . ; ит. Ц к а м б м л е н ъ  прил. м. 
к а м б у р ъ  прил. неизм. сжщ. м.\ тур.; срав. 
гр. kamp^los изкривенъ . . .; кор. и.-е. 
*kam p-...; кор. въ к ж п и н а ,  срод. Цкам- 
б у р ка сжщ. ж ., ср . ум. кам бур че. 
к а м д ж й к ъ  сжщ . м . ; тур.; вж . к а м ш и к ъ  
кам блия сжщ. ж.\ по соб. име. 
м м е н ъ  сжщ. м. стар., ум. KáMeH4 e ; стб.
к ш е н ь ,  покрай к а м и ,  к&кшкъ; вж . 
к а м ъ к ъ  ||KaMeHáKb сжщ . м . съб. ||ка- 
м ен ар ь сжщ. м ., ж .  KaMeHápKa, ум, ср..
KaMeHáp4e ||к ам ен ар ск и  прил. м. Цкаме 
HápcTBO сжщ. ср. | м м е н -е н ъ , мн. -нй 
п р и л .м .  кй м ен и къ сжщ. м. Ц каменйстъ 
п р и л .м .  |каменйтъ прил. м . Цкаменица 
сжщ. ж .  | KaMeHH4ápb сжш,. м ., ж .  кам е- 
ничйрка, ум. ср . KaMeHH4 ápne Цкамени- 
4ápcKH прил. м . Цкаменйщ е сжщ. ср . ув. 
Цкаменлйвъ прил. м . | кам ен о 1д Е л ец ъ  
сжщ. м. Ц кам ен одЕлски при л. м . Цкаме- 
н о д Е л с т в о  сжщ. ср . | KáMeH4e сжщ. ср. 
ум. | KáMeHb вм. к а м е н е н ъ  п ри л. м. 
||Кйменъ сжщ. собств. лич. м.\ пред­
ставя старъ преводъ на гръц. P étros;
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pétra 'кам ъкъ , кам енъ’ ; срав. фр. Pierre 
сжщ. собств. м. — „П етъръ“ =  „Каменъ“ : 
pierre сж щ .ж .нари ц .—’ камъкъ' Цкамен-Вя 
гл. непрх. тр. I. 6. | к а м е н ^ ен е  сжщ. ср. 
к a м зa м á л ъ  сжщ. м .; тур.; вж . к а б з а м а л ъ .  
кам и ла сжщ. ок.', стб. КЛМНДЬ, рус. стар. 
камиль, срб.-хрв. k am ila ; kam ilj м., ka- 
m ilja ж . ; отъ н. грц. y.a(jnjXi(ov), ttj =  i ; у 
зап. народи съ е отъ лат. е т) — н%м. Ка- 
m el, англ. cam el, ит. cam ello . .  | кам и - 
лйрь сжщ. м., ж .  KaMHflápKa, ср. кам и- 
л á p ч e  Цкамйлица сжщ. ж .  ум. | камй- 
ли че сжщ. ср. ум. Цкамйлка сжщ. ж .  ум. 
Цкамйлникъ сжщ. м. Цкамйлски прил.м . 
и нареч. |1 кам й лче сжщ. ср. р . ум. отъ 
к а м и л а  Цкамйлякъ сжщ. м. 
к ам и л я вк а  сжщ. ж . р . обл. ста р .; вж . к а- 
л и м а в к а. 
кам й н ъ  сжщ. м . ; вж . к о м и н ъ. 
кам й ш ъ  сжш,. м . ; тур .; вж . к а м ъ  ш ъ. 
KáMO нар. стар.; съкрат. к а м ъ ; ст б .kjvmo; 
срав. т а м о ;  т а м ъ ;  м и м о -  въ м и м о -  
| х о д о м ъ  lKáMO-ли нар. („ съ ю зъ “). 
к а м у х а  сжщ. ж .  'ви д ъ  копринена тъкан ь’ ; 
тур.; срав. рус. камка отъ сев . тур. | н а­
м у ш к а сжщ. ж .  ум. 
м м ф о р а  сжщ .ж .', рус. кам ф ара; въ  европ. 
ез. отъ ср. лат. cam phora, а то отъ араб. 
k a fo r ; срав. простонар. бълг. к я ф у р и я, 
к и ф и р и я (араб. презъ тур.) . . . 
(к а м ч й к ъ ), к а м ш й к ъ  сжщ. м.\ тур.; срв. и 
въ рус. камчук, пол. kanczuk и др. 
^ м ъ к ъ  сжщ. м., старин. обл. м м и к ъ , стб.
каши, камъшъ и клмень; рус. камень, 
пол. kam ien, kam yk, чеш. kam en, kamyk, 
елов. срб.-хрв. kam en ...; кор. и .-е.; срв 
санскр. agman камъкъ, скала, небе („не­
бесна твърдь“), зенд. asm an, лит. akm űA 
род. akm ens, грц. ákm ön наковалня, нЪм. 
Hammer чукъ.. . ;  вж . к а м е н ъ  Р ем ъ ч е 
сжщ. ср. ум., ум. м. м м ъ ч е ц ъ  | кам ъ - 
Hára сжщ. м. съб. ||KáMbHbe сжщ. ср. 
Събир. (м. МН. И KáHMH) | м м ян ъ, по- 
точно KáMtHb прил. м. р.\ стб. К!\КШ1Ъ. 
Káwa !. сжщ. ж . ; вж . гл. к а н я  (е е), 
к а н а  II. сжщ. м. р . ;  н-Ьм. К а п п е . . . ;  вж.
к а н а т а .
KaHá III. сж щ .ж .\  тур.; вж . к ъ  н á. 
к а н а в а за  (канавазъ) сжщ. ж .  (« .) р. обл .;
срав. к а н а т а  ( в а з а ) .  
к a н á л ъ  сжщ. м.\ flaT.||KaHaflH3 áu,HH сжщ. ок.
Ц канализйрамъ гл. преход, 
к ан ап е сжщ. ср . ; фр.
KaHár№ сжщ. м., ум. м. к a н á п e ц ъ , ум. ср. 
KaHán4 e ;  н. грц. xavvágt; срод. слав. к о- 
н о п ъ ;  вж . т.\ кор. ари о-алт.; срав. гур. 
к е н е в и р ъ  
к ан ар а сжщ. ж . ;  тур. отъ перс. (капаг 
бр-Ьгъ.. .)  | кан ар й ц а, кан ар й чка сжщ. 
ж .  ум. Ц канарйстъ прил. м.
KaHáp4 e  сжщ. ср . ; отъ соб. географ.
KaHáTa сжщ. ок.\ н. грц. kannáta, kannáti, 
отъ ср. латин. cannata, стар. н-Ьм. kanna, 
н-feM. Каппе . . . ;  вок. к а н а  II. | KaHáT4 e 
сжщ. ср. ум. 
к a н á т ъ  сжщ. м .; тур. | к а н й тец ъ  сжш,. м.
ум., ср. ум. KaHáT4e. 
кан атй р к а сжщ. ж .  ’ която ходи да кани’ ;
вж . к а н я  Цканйчка сжщ. ж .,м .  K aH á4^  
к а н а я тъ  сжщ. м. ’ п о м и н ъ к ъ * . т у р .  
м н д ж а  сжщ. ок., р , ум. м н д ж и ц а ;  тур.;
кор. ар .-алт.; срав. ч е н г е л ъ. 
к а н д щ 1Д тъ  сжщ. м., ок. кандщ |Д тка; лат.
| к а н д и д а т у р а  сжщ. ж . 
кан дй л о сжщ. с р . ; к а н д й л ъ  сжщ. м. о б л .; стб. 
1Ш1ЪДНДА, РУС. кандйло, срб.-хрв. kan 
dilo, kandil; отъ ср. гр. xavSrjXa, y.o.y^Xv, 
лат. candela свЪщ ь ( = фр. c h a n d e lle ...)... 
Цкандйлце сжщ. ср. ум. | к а н д й л ец ъ  
сжщ. м. ум. Цкандйлка сжщ. ж .,  ум. кан - 
дй л ч и ц а Ц кандйлкамъ гл. прех. тр. III., 
екр. кан д й л н а I. 5. | ~  с е  гл. непрех. 
| кан д й л к ан е сжщ. ср. | кан д й л н и ц а 
сжщ. ж .,  ум. кан дй л н и чка | кан д и л о - 
|нáфтъ сжщ. м.; гр. 
к а н д й св а м ъ  гл. непрх. тр., екр. кан д й - 
са м ъ Ш .о б л . и к ан д й ш а I. 10.; тур.Цкан- 
д й св а н е  сжщ. ср. 
к а н д у л к а м ъ , кан д ул н а  г л . ; вж . к а н -  
д и л к а м ъ. 
к а н д ъ р д й с в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. 
к а н д ъ р д й с а м ъ  III. и к а н д ъ р д й ш а  1 .10.; 
тур .; вж . непрех. к а н д й с в а м ъ  ||<— с е  
гл. непрх. Ц кан дър дй сван е сжш,. ср. 
^ н е к ъ  сжщ. м. \ вж . к а н я к ъ. 
кан бла I,— И. сжщ. ж .  ;гр. отъ итал. 1 ) сап- 
n ella ; 2 ) cannello. 1| к ан ел й ен ъ  прил. м. 
||кан0лка (к а н 0 л ч и ц а ) сжш.. ж .  ум. 
к ан б р вам ъ  гл. непрх. тр. III.; грц. вм. ка- 
HOHápxsaM ^ грц. kanonjarxö, kanon|ar- 
yéö , арх н а ч а л о ... Цканбрване сжщ. ср. 
||кан0рхисъ сжщ. м. ’ канонархъ’ , ’ който 
канерва въ  църква’ , 
к а н зо  сжщ. м. въ и зр .; Да го взем е кан зб! 
(=; Да го взем е дяволътъ); „кан зо“ през. 
н. гр. вм. „кривиятъ", „куциятъ“ и „кж- 
сиятъ“ ; вж . к а н д ж а. 
кан й ска  (ка н й н ск а ) сжщ. ж .  | канйнски 
прил. м. | к ан й ск о  сжщ. ср. р ., кан йца 
сжщ. ж .,  отъ гл. к а н я ;  вж . т. 
к а н к а л й въ  (к ъ н к ъ л й в ъ ) прил. м. обл. 
стар., 'к ж к л и въ ' (кжкличавъ), съ  дири 
отъ н о с о в о  д>;стб. КЖКОЛЬ 'к ж кл и ц а'. 
кан лй я сжщ. м. прост, 'к р ъ вн и къ’ ; тур. 
kanly, производ. отъ kan 'кр ъ вь’ Цкйнъ- 
п а р а е ж , ^ н ъ - х а к ж  сжщ. прост, отъ тур. 
'кръвнина, глоба за убийство’ , 
кй ном ъ нареч. (стар. твор. п. ед. ч.); вж .
к а н я ,  к а н й с к а . . .  
кан он й д а сжщ. м . ; френ, 
кан б н ъ  сжщ. м . ; грц. xavtöv | к а н б н е ц ъ  
сж щ .м . ум. Цканонйстъ сжщ .м. Цканонй- 
ч еск и  прил. м., и нареч.-, к-ко право.
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к а н о св а м ъ  гл. прех. тр., III., екр. кан б- 
са м ъ  . . .  вм. к ъ н о с в а м ъ ;  вж . т. 
кан ск и  нар. въ и зр .: пищя кански; вж . 
к а н я к ъ  (пищя като канякъ); по нар. 
етим. сближав. съ  тур. к а н ъ  ’ кръвь’ 
к а н та р ъ  сжщ. м . ; тур., а то отъ гр. xjvty,- 
váptov отъ лат.; кор. въ  лат. centum  ’ 1 0 0 ’ ; 
въ  старолат. с  се е изговаряло като к : 
centum  =  кентум, сетне въ  итал. (ченто) 
съ  ч, въ  фр. и др. съ  ц > с ;  срав. нЪм. 
отъ ср-Ьд. латин. съ  изговоръ ц  вм. к;  
сжщ . Zentner Ц кантарджйя сжщ. м., ж .  
к а н та р д ж й й к а , ср. ум. ка н та р д ж й й ч е  
| к а н та р д ж й й ск и  прил. м. р .  Цкантар- 
д ж й й ст в о  сжщ. ср. р. Ц кантаръ-парасж  
сжщ. (ср.); тур. Ц кантарецъ сжщ. ум. м., 
ум. ср. кан тар че. 
кан тар и б н ъ сжщ. м . ; отъ лат. презъ гр .; 
затова съ  старинно к ;  вж . к а н т а р ъ  
Цчервбнъ кан тар и б н ъ  прил. сжш,. м. — 
раст. лат. Erythraea c e n t a u r i u m .  
к ан тб н ъ  сжщ. м . ; кор. ар .-алт.; срав. к а- 
т у н ъ . . .  к а т у н а р и н ъ .  
кан то р а  сжщ. ж . р ., по рус. отъ френ. 
com ptoir.
кан ц ел ар и я сжщ. ж . ;  рус. отъ зап. европ. 
Ц канцеларски прил. м. Ц канцеларщ ина 
сжщ. ж .  Цканцлеръ сжщ. м. 
кан я гл. прех. тр. II. 1., мкр. усл. кан ю - 
в а м ъ  III.; словен, ерб.-хрв. kaniti; кор. 
и.-е. *кбп -; срав. лат. cönor, cönari 'к а ­
ня се, о п и т в а м ъ ...’ 
к а н я к ъ  сжщ. м. (и кан я  ж .) ;  рус. канюк, 
обл. каня, пол. kania, чеш. káné, словен, 
ерб.-хрв. kan ja, словен, и kan jac, kanjuh, 
rop. луж., дол. луж. k a n ja ; кор. и.-е. 
*к б п -.. . ;  срав. лат. cicönia 'щ ър къ’ , диал. 
(пренест.) cönia 'щ ъркъ ' . . .
Kána сжщ. ж .,  ум. к а п и ц а ; стбълг. клпл, 
рус. капа, ум. капка, капочка, пол. кара 
съ  подоб. знач., чеш. kapé, kápé . . . ,  сл о ­
вен. ерб.-хрв. к а р а . . н. гръц. хсстстся, отъ 
къс. лат. сарра ( >  итал. сарра, фр. cha- 
p e a u .. . ) ;  вж . к а п е л а. 
к а п а в и ц а  сжщ. ж . ; вж . гл. к а п  я; к а п к а ,  
кагш къ сжщ. м . ; тур. | к ап ак л й я прил. не­
изм. тур.Ц кагтче сжщ. ср .ум .; кор. ар.-алт. 
кагш нъ сжщ. м . ; тур. | к а п а н е ц ъ  сжщ. ум. 
м., ум. ср. к а п а н ч е ; кор. ар.-алт.; дж а- 
гат. kapkan; срав. лат. capio хващ ам ъ 1 
бълг. д о | к о п а м ъ . . .
Kanápo сжщ. ср. (Kánapa ж .) ;  срб.-хърв. 
kapara отъ ит. сарагга | к а п а р о с ъ  сжщ. 
м.; кор. лат. презъ алб. kaparós въ  изр 
„Тукъ има капаросъ“, сиречь Има нЪщо 
да се грабне, да се  к а п т и с а ;  вж . к а п -  
т и е в а м ъ. 
к а п а с ъ зи н ъ  сж щ .м .; тур. Ц кап асъзъ  прил. 
неизмЪн.
к а п в а м ъ  глаг. непрех. мкр.; вж . к а п я, 
к а п н а .
кап б ла сжш,. ж .  Ц к ам л о  ежи/, ср .; отъ ит. 
cappello ||капелйна сжщ. ж .  Цкапелица, 
к а п е л к а  сжщ. ж .  ум. 
кап елй я сжщ. ж .  обл. прост.; отъ н. гръц.
xcntyjXstov ’ кръчма’ (vj, el =  i !). 
к а п 6 л 'м а й ст о р ъ  сжщ. м . ; къс. лат. н Ъ м .. . 
ка п й -к о са  запов. нач. 2 . л. ед. сжщ ж .:  
видове раст. Ц капй-косъ сжш,. м. 
к ап й стр а  сжщ. ж .  'о г л а в ъ '.. ;  презъ нгрц. 
отъ роман., (лат. cap istru m ; caput глава)
| к а п и та л ъ  сжщ. м. р . ; лат. | кап и тдн ъ 
сжщ. м. | к ап и тблъ  сжщ. м. | кап и тул а­
ц ия сжщ. ж .  Цкапитбнъ сжщ. м. 
адп и щ е сжщ. ср .; стб. |Ш1Ь, капн ш те ; 
първобълг. дума kap (kap); кор. ар.-алт. 
(и.-е.-монг.-тур.); срав. осм. тур. gibi (вм. 
kapi) 'подобно, както’ . . .  
кап и я сжщ. ж .,  ум. к а п й й к а ; тур. kapu. 
к а п к а  сл;«<.зл:.,ум.капчица;стб.|{М ]Л 1Л, рус. 
капля, капель, капелька, пол. kapia, kap- 
la, kapka, чеш. kapka, словен, kaplja, 
ерб.-хрв. kaplja, k ap ..; кор. и.-е. *k ap (h )-...; 
срав. санскр. kapha-s 'с л и зъ ’ , зенд. kafa- 
’ п%на’ , кюрд. kaf, осет. x a f . . .  
к ап л ам а сжщ. ж . , ;  тур. Ц кап ладй свам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. к а п л а д й са м ъ  III. и кап - 
л а д й ш а  1. 1 0 . ;  отъ тур. осн. на мин. св. 
опред. вр. kalpady съ  н. гръц. нает. -is ­
ii кап  л а д й с в а н е  сжщ. ср. 
каш ш н ъ  сжщ. м. р .;  тур. Цкашшнче сжщ.
ср. р. умал. 
к а п л ъ д ж д  сжщ.ок. 'видъ жито, лем ецъ’ ; тур. 
ка п н у в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. кап н а 
I. 10 .; вж . к а п я  Цкапналъ прил. (прич. 
мин. действ.) м. отъ к а п н а  | кап н ал - 
ници сжщ. ж .  мн. ’ ржце, които да кап- 
натъ’ , въ  клетви.
Kánpa сжщ. ж . ; о гь ит. сарга, сар го ’ козелъ ’ . 
к а п р й зъ  сжщ. м . ; фр. caprice. 
к а п су л -ъ  сжщ. м ., ж .  - а ;  френ. 
к а п т й св а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. каптй - 
с а м ъ  III. и кап тй ш а I. 10 .; отъ тур.; кор. 
ар.-алт.; срав. к а п а н ъ  и латин. capio 
'л о в я , хващ ам ъ’ . . .  
к а п у д ж й я  сжщ. м . р .;  тур. 'вр атар ь’ ; вж . 
к а п и я  Ц капу-кехая сжщ. м .;  тур. (тур.- 
перс.).
кап у ш -ен ъ , -ни прил. м. Цкапушки сжщ. 
ж .  м н .; вж . к а п к а  | кап чер йги сжщ. 
м. мн. | к а п ч ест ъ  прил. м. | к а п ч и ц а  
сжщ. ж .  ум. | к а п ч у гь  сжщ. м 
кап ъ| й олдаш ъ сжщ. м .; тур. 'сп ж тн и к ъ '; 
вж . й о л|д а ш ъ  Ц кап ъ съ зъ  (к а п а с ъ з ъ )  
сжщ. м .; тур. 
к ап я  гл  непрех. тр. I. 9. (II. 5.), екр. Kán- 
на I. 5., мкр. усл. к а п н у в а м ъ  111., съкрат. 
к а п в а м ъ  III.; вж . к а п к а ,  к а п н у в а м ъ .  
к а р а  прил. неизм .; тур. ||кара|баранъсжш.
м . ; тур. ||кара|башъ прил. сжщ. м. ’ чер- 
| нокапецъ’ сжщ. м .;  тур. Ьа§ 'г л а в а ’ .
] карабй н а сжщ. ж . ;  френ.
| к а р а ва н и , кар авдн ки  сжщ. ж .  м н .; тур.
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к а р а в у л ъ  сжщ. м.\ тур.; отъ кор. kar-: 
gör-, gőz гледамъ. . . ;  в ж . к а р а у л ъ ,  
к а р а к о л ъ .
K apá|(a)rá4b сжщ. м. 'бр Ъ стъ’ ; тур. kara- 
а-[ас 'черно дърво’ . ||кара|гьбзъ сжщ. м. 
(отъ прил. неизм.) ’ черноокъ . . .’ ; тур. 
| кара|грош ъ сжщ. м. 
кар агу й  сжщ. м . : тур.; кор. ар .-алт.; вж . 
к р а г у й.
кара|гю м рукъ сжщ. м. 'м и то’ ; тур.; вж . 
г ю м р у к ъ  | к а р а д ж б й к а  1.-11. сжщ. ж .  
| к а р а д у зб н ъ  сжщ. м. р .  | кара|кавуръ 
сжщ. м ., ж .  кара|кавурка, ср. ум. кара- 
|кавурче вж . к а в у р и н ъ ,  г я у р и н ъ  
| к а р а к а в у р ск и  прил. м. | к а р а к а й б ъ  
сжш.. м . р .  ||кара!качанинъ сжщ. м . ; тур. 
| ка р а к а ч а н ск и  при л. м. 
к а р а к а ш к а  сжщ. ж .  'св р а к а ’ ; звукопод­
раж. ; вж . г а р а г а ш к а ,  к а к а р а с к а .  
кара|каш лйя прил. неизм. за  3 р. 'черно- 
веж дъ’ ; тур. ка§ веж да Ц караколъ сжщ. 
м . ; тур .; вж . к а р а у л ъ .  
к а р а к 0 н д ж о (к а р а к б н ч о ),к а р а к 0 н д ж у л ъ , 
к а р а к б н д ж а р ъ  сжщ. м. прост. о б л .; отъ 
тур. korkundz страш илищ е; korkm ak стра- 
хувамъ с е . . .  Ц кар акон дж овъ , кар ак о н - 
д ж а р о в ъ  прил. м. 
к а р а м а н ъ  сж щ .м .-, тур. Цкараманлйя сжщ.
м. Ц караманлййски при л. м. 
кар ам б л ъ  сжщ. м.\ рус. отъ зап. европ. 
к а р а м ъ  гл. прех. тр. III.. с ж щ .с р .  к а р а н е ; 
кор. и .-е .; срав. келт. (гал.) carros ’ кола’ , 
ст. ирланд. срЪд. кимр. сагг, брет. сагг 
'в о зи л о ’ . . ;  лит. karsiú бързам ъ, вървя 
с к о р о .. .
к а р а м ъ  с е  гл. непрх. тр. III.; др. степ. на 
кор. в ж .  у | к о р ъ ,  к о р я ;  стб. KOpHTH, 
oyjKüpiCkTH ; ко р .и .-е .*каг-:*к аг-: *(s )k er-..; 
срв. келт. :ирл. ca ire , кимр. caredd, корнв. 
сага, брет. c a re z 'укор ъ ’ , лат. carino  хуля, 
присмивамъ се, лит. is|kernóti злословя, 
гръц. kertom éo присмивамъ се, оскър- 
б я в а м ъ .. .  | кар ан е сжщ. ср . | кар ан и ц а 
сжщ. ж .  р .
кар ам ф й лъ (кар ан ф й л ъ) сжщ. м. р . ; отъ
гръц. karyófyllon. 
каран ти н а сжщ. ж.\  фр. отъ кор. лат. 
к а р а р ъ  сжщ. м . ; тур.
к а р а т ъ  сжщ. м . ; фр. carat, отъ араб. (грц.
kerátion рогче...).. 
к а р а у л ъ  сжщ. м . ; тур .; в ж .  к а р а в у л ъ  
и к а р а к о л ъ .  
кара|чилйя сжщ. ж .  обл. прост.; тур. kara- 
|caly, caly трънъ. 
к а р а ч ъ  сжщ. м. отъ гл. к а р а м ъ ;  в ж . т. 
к а р а ш ъ  сжщ . м. 'ви д ъ  риба’ ; рус. карась, 
пол. karaá и т. н .; срв. лат. Carassius vul­
gáris. . ,  нЪм. K a ra u sch e .. .  
к а р а ш ъ к ъ ! вм%сто к а р ъ ш ъ к ъ  при л. не­
изм. и нар.-, тур. karyáyk Ц кар аш ъ клъкъ 
вм. к а р ъ ш ъ к л ъ к ъ  сжщ . м. | к ар ащ й с- 
в а м ъ , по-точно к а р ъ щ й с в а м ъ  гл. прех.
тр. III., екр. к а р а щ й са м ъ  III. и к ар ащ й ш а
I. 1 0 .; тур. karystyrm ak ||-—> с е  гл . непрх. 
| к а р а щ й св а н е  вм. к а р ъ щ и с в а н е сж щ .ср. 
к а р б а  сжщ. ж .  'караница’ ; в ж .  к а р а м ъ с е .  
каргуй сжщ. м . ; в ж .  к р а г у й. 
к а р д а ш ъ ! сж щ .м . прост.; тур. ( <  karyn|das 
’ едно|утробникъ’ , 'другарь по утроба’ ; 
da§ отъ кор. перс. 
к а р д и н а л ъ  сжщ. м .;  отъ кор. лат. | кар- 
д и н ал -ен ъ , -ни прил. м. |1кардиналски 
прил. м.
к а р 0 зъ  сжщ. м.\ тур. Цкарезлйя прил. за
3 р .; в ж . г а р е з ъ . . .  
кари бра сжщ. ж . ;  фр. c a r r ié r e . . .  | кар и ­
кату р а  сжщ. ж .\  итал. 
к а р л а м а д а н ъ  нар.-, тур.||карма|карашъкъ 
н а р . ; тур .; в ж .  к а р ъ щ й с в а м ъ ,  ка -  
р а щ и с в а м ъ .  
кар н абй тъ  сжщ. м ., ум. м. кар н абй тец ъ , 
ум. ср . к ар н аб й тч е; тур.; в ж .  к а р ф и о л ъ  
к а р н а в а л ъ  сжщ. м.\ итал.
: Kápna сжщ. ж .,  ум. к а р п и ц а ; кор. и.-е. 
*(s)ker-p -...; срв. алб. karpé, трак. Kaf/uáíh); 
öpoj..; ш вед skrefva скалиста пропасть ; 
срав. нЪм. прилаг. schroff „стръменъ". . . ;  
к а р п а  първич. =  ’ остра скала, скална 
с т е н а .. . ’
к а р п у зъ  сжщ. м ., ум. м . к а р п у зе ц ъ , ум.
ср. к а р п у зч е ; тур.; ср ав . рус. арбуз отъ 
гатар. | кар п узч й я сжщ. м. 
кар та  сжщ. ж . ,  ум. к а р т и ц а ; рус. карта, 
чеш .-пол. k a r ta .. . ;  отъ зап. европ. (ит. 
carla , фр. carte, нЪм. K arte... < л а т . charta, 
грц.
к а р т а л ъ  сжщ. м.\ тур. 
к ар тб л ъ  сжщ. м . ; итал. фр. 
кар т0ч -ен ъ , -ни прил. м . | кар тб ч ъ  сжщ. 
м . : срав. н-Ьм. K artatche, фр. cartouche... 
Цкартбчница сжщ. ж .  
картй н а сж щ .м .-, рус. картина, съ  настав­
ка -и н а производ. отъ к а р т - а ;  в ж . т. 
[к а р т о гр а ф и я  сжщ. ж . ; гръц. 
к а р тб н ъ  сжщ. м. ; фр. ||кар то н ч е сж щ .ср . ум. 
к а р ъ -т о п ъ  сжщ. м . ; раст. съ  б%ли цв-ктове 
въ  голЪма топка; тур. kar сн^гъ и top. 
к а р то ф ъ  сжщ . м ., обикн. м н .;р ус. карто- 
ф ель; отъ н%м. Kartoffel, н-Ьм. отъ итал. 
tartu fo (lo ). . . .  
к а р у ц а  сжщ. ж . ,  ум. к а р у ч к а ; итал. саг- 
rozza, (влаш . caru^a); кор. и.-е. въ  келт. 
сагг >  лат. carru s; в ж . к а р а м ъ .  
к ар ф и о л ъ  'ц ветн о  зеле’ сжщ. м.\ отъ кор. 
лат. (caulis>HtM . Kohl зел е , ит. fiore <  
лат. flos, floris цвЪтъ . . .) . 
карф иц а сжщ. ж . ,  ум. кар ф й чк а; отъ н. 
грц. karfítsa съ  наставка българ. (karfí 
гвоздей) Ц карф освам ъ гл. прех. тр. III. 
Ц карф бсване сжщ. ср . 
к а р ч а гъ  сжщ. м ., по-право к ъ р ч а г ъ ; вж . т. 
к а р ш ъ л ъ к ъ  сжщ. м . ; тур. (karSy насрещ а...) 
Káca сжщ. ж . ,  ум. к а с и ч к а ; итал. cassa. 
к а с а б а  с ж щ .ж .  п рост.; тур. (араб.) Цкгса- 
балйя сжщ. м ., ж .  к а саб ал й й к а .
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к а с а в 0 т ъ  сжщ.м.-, тур. (араб.)Ц касаветя се  
гл. непрех. тр. II. 1. ||касавет0не сж щ .ж . 
K acán-инъ, -ъ  сжщ. м., ум. к а с а п ч е ; тур. 
!'касап ка сж щ .ж . | KacáriHHu,a сжщ. ж .  
||KacáncKH прил. м. Ц касапство сжщ .ср. 
к а са т у р а  сжщ. ж . ; вж . к а с т р я ;  срав. 
к о с я .
к a c á т e л н o ! нар. отъ рус. ||KacáH се  гл. н е­
прех. тр. I. 6 . ;  3-олич. к а с а е  с е  ’ работата е 
за ..’ ; стб. каСДТНСА, РУС. касаться, кос- 
нуться. др. оттлас. степень въ  стбълг. 
11(ш||!0СНЖТ11 С А ...; срав. лит. kasü обко- 
павамъ, kasaü, kasyti д р а щ я .. .  
к а са ц и я  сжш,. ж.\ кор. лат. [к а сй р а м ъ  гл.
преход.
K áéra сжщ. ж . ; лат.
KácTam> сжщ. м. обл. стар.; грц. kástanon 
отъ ар м .; вж . к е с т е н ъ. 
к а с т е н ъ  нар .; тур. (араб.); срав. е н- 
к а с т е н ъ.
^ с т р я  гл. прех. тр. II. I .; лат.-ит. ca stra re ; 
кор. ар.-алт.; срав. тур. kesm ek р ^ ж а .. .  
||KáCTpeHe сжш,. ср. | к а с т р б ж ъ  сжш. м.
| м с т р е н и ц а  сжщ. ж .
KáTb сжщ. м. ’ етаж ъ’ ; тур.; кор. ар.-алт. 
к а т ъ  нар., вм. к а т о ;  вж . т.
KáTa „м-Ьст.“, въ  сжщ н. предл. гръц. 'п о , 
следъ...; ||ката|д6нски, ката|годйш -енъ, 
-ни, к а т а д б н ш -е н ъ , -ни, ка та [д н 6 в-ен ъ , 
-ни прил. м. | ката|ком ба сжш,. ж . ;  грц. 
кaтaл áн -и н ъ , -ъ  сжщ. м. р . 'бездуш никъ, 
лютъ...’ ; свързувано обикновено съ  соб. 
име на К а т а л о н и я ,  к а т а л о н и н ъ ,  
а по-вероятно видоизменение на тур. 
(араб.) к а т и л ъ  ’ убиецъ’. . .  | KaTanáH- 
ски  прил. м. | к а т а л я св а м ъ  гл. непрех. 
тр. III.; вж . к а т и л я с в а м ъ .  
ката|логъ сжш,. м . ; гръц.
KáTaHa сжщ. ж .  'едъръ конь’ ; срав. мадж.
katona войникъ ( . . .<  воен енъ конь). 
к а т а н е ц ъ  сжщ. м. и KaTáHb, ум. ср. KaTáH- 
ч е ; ит. caten accio , лат. caten a 'верига’. . 
производ. и н. гръц. katína, k a tin á tso n .. 
||KaTaH4ápb сжщ. м. ||KaTaH4ápcKH прил. 
м . ; вж . к а т и н а р  ь. 
к а т а с т р о ф а  сжщ. ж . ; гръц. | категор и я 
сжщ. ж .  | катего р й ч -ен ъ , -ни прил. м. 
| катбдра сжщ. ж .  
кй тер иц а сжщ. ж .,  ум. кй теричка ж . , ум. 
ср. кйтериче Ц ^ тер и ч и н ъ  прил. м. ||ка- 
тбря с е  гл. непрех. тр. II. 1 . ;  споредъ н%- 
кои уж ъ не съвсем ъ  ясно; срав. рус. ка- 
тйть, качйть ’люл-Ья’, катйться пързалямъ 
се, скат ‘ склонъ’, чеш. kotaleti, kotaliti..; 
степен, k o t-: kát- (праслав. ö :ö )  твърде 
обикн.; срав. извънъ славян.: старолит. 
skatau, skastu, s k a s ti . . .  с к а ч а м ъ ... ;  лат. 
scateo  (scato), грц. у Хезих. 4oxaxáiu?sv, 
iaxáp^év..;  успор. кор. въ  с к а ч а м ъ :  
с к о к ъ . . .
KáTH3 Ma сжщ. ж . ;  грц. káthism a ср. р. 
катй л-и нъ, -ъ  сжщ. м. 'убиецъ..’ ; тур. отъ
ар аб .; вж . к а т а л а н и н ъ  | к ати л я с­
ва м ъ  гл. непрех. тр. III. 'капвам ъ’.., екр. 
к а т и л я са м ъ ; срав. уIм о р - е н ъ ;  м о р-ъ 
||катилясваке сжщ. ср. 
катй н а сжщ. ж.-, н. грц. xaxrjva Ц кати м р ъ  
сжщ. м . ; еж. и к а т а н е ц ъ .  
к а ти х й зи съ  сжщ м . ; гръц. 
к а т л а д й с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. кат- 
л а д й с а м ъ  III. и к а тл а д й ш а  I. 10.; вж . 
сжщ . к а т ъ  | к а т л а д й св а н е  сжш,. ср. 
к а то  н а р . ; срав. к а к т о ,  к а к ъ ( о т к а т о :
о т к а к ъ).
к а то л й к ъ  сжщ.м. ;гр.||католйчески прил.м. 
KaTpáHb сжщ. м. р., ум. KaTpáHeu,b; тур. 
Ц катрандж йя сжщ. м., ж .  к атр ан д ж й й - 
к а , умал. ср. к а т р а н д ж й й ч е  | катр ан - 
д ж й й ск и  прил. м. р . Ц катр андж йй ство 
сжщ. ср. Ц катр ан дж и л ъкъ  сжщ. м . ; тур.
| KaTpáH eeb прил. м. | к атр ан й к ъ  сжщ. 
м., ум. ср. катр ан й че | катр ан й к а с,цш. 
ж .  ||KaTpáHKa сжщ. ж .
K aTpá4b сжщ. м. | к атр б зя  с е  гл. непрех. 
тр. II. 1 .; вж . к а т е р я  с е  | к а т р 0 зе н е  
сжщ. ср. | катр й ч ъ  сжщ. м. 
к а т р и о н ъ сжщ.м. прост.; еж . к а н т а р и о н ъ . 
кату н -и н ъ , -ъ  сжщ. м., ж .  к ату н к а , ср. ум. 
к а т у н ч е ; срв. рус.-църк. сл. кл то у и ъ  ' ла- 
геръ, стан ъ’ ..; срб.-хрв. kalun 'м-Ьсто въ  
планината, дето се пасе и дои добитъкъ, 
особ. овц е’ ; не само балканска дума, 
(албан. katunt, katundi, н. гръц. katűna, 
влаш . cátun), но и север.-тур. (katan, ku- 
tan 'егрекъ'), и монгол. kotan ; срав. и 
к ж т ъ ,  както и лат.-роман. cantus (итал. 
canto 'к ж тъ , страна’ . . . ) ,  та и френ. сап- 
to n : к а т у н ъ  и c a n t o n  значатъ все 
'м-Ьсто, дето се ж ив-fee’ , 'стан ъ ’ . . . ;  кор. 
наверн оар и о-алт.;вж . к о т е ц ъ , к о ч и н а ... 
Цкатунйр-инъ, -ь сжщ. м., ж .  KaTyHáp- 
ка , ср. ум. кату н ар ч е ||KaTyHápcKH прил. 
м. и нар. | KaTyHápcTBO сжщ. ср.
KáTypb сжщ. м. | к а т у р -ва м ъ , -я м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. кату р н а I. 5. и кату- 
ря И. 1. Ц катур-ван е,-ян е сжщ. ср .; срав. 
рус катйть 'тъ р калям ъ ', чеш. kotaleti, 
kotaliti, пол. обл. k o ta lií síq търкалямъ 
с е . . ;  срв. и лат. carri|catura 'катуряне на 
колата’ . . . ;  вж . к а т е р и ц а  | KáTypKH 
сжщ. ж .  множ. 
к а т ъ к ъ  сжщ. м . ; тур. Ц катъчецъ сжщ. м. ум. 
к а т ъ р ъ  сжщ. м., ум. ср. к а т ъ р ч е , ум. м. 
кат^ ьр ец ъ; тур. | к а т ъ р и ц а , к а т ъ р к а  
сжщ. ж .  Ц катърдж йя сжщ. м., ж .  к а тъ р - 
д ж и й к а . ум. ср. к а т ъ р д ж и й ч е  Цкатър- 
д ж й й ск и  прил. м. р . | к а т ъ р д ж й й с т в о  
сжщ. ср. р . Цкатърки сжщ. ж .  мн. | ка- 
тъ р с т в о  сжщ. ср. 
к а у к ъ  сжщ. м . ; тур. ||кауче сжш,. ср. 
к а у л ъ  сжщ. м . ; тур .; вж . к а в у л ъ. 
к а у н ъ  сжщ. м. обл. прост.; тур. Цкаунецъ 
сжщ. ум. м., ум. ср. кау н ч е Цкаунджйя 
сжщ. м. ||каундн<ййски прил. м.
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кау р -и н ъ , -ъ  сжщ. м„ ж .  кау р ка , ум. ср.
к а у р ч е ; вж . г я у р и н ъ . . .  
кй уч укъ  сжщ. м . ; америк. 
кй ф ъ сжщ. м . ; тур .; (срв. грц. kafö отъ káFiö 
паля, горя) [|кйфъ-кибрйтъ сжщ. м.\ тур. 
каф й лъ сжщ. м. о б л .; вж . к а в а л ъ .  
каф а|дйръ сжщ. м. ’ другарь’ . . ;  тур. 
каф|алтйя сжщ. ж .,  ум. каф|алтййка 'з а ­
куска, подхапъкъ’ ; тур. 'п о д ъ  кафето’ , 
сир. щ о се яде преди каф ето; тур. al- 
tynda 'п о дъ ' (minder altynda 'п о д ъ  мин- 
деря’ . . . )  Цкафб сжщ. ср. р ., ум. ср. ка - 
ф 4 н ц е ; тур. (араб.); вж . и к а х в е  ||ка­
ф е д ж и я  сжщ. м., ж .  к а ф ед ж й й к а , ум. 
ср. к а ф ед ж й й ч е  Ц каф едж ййски прил.м. 
Ц каф едж й й ство  сжщ. ср. 
к а ф б зъ  сжщ. м . ; тур. ||каф0зецъ сжщ. ум.
м., ум. ср. каф бзче. 
каф ен е сжщ. ср. р ., ум. к а ф е н б н ц е ; тур. 
kahve|xane ’ кжщ а съ  каф е’ ; срав. нЪм. 
Kaffee|haus, англ. coffee-hou se . . .  ||ка- 
ф ен й къ  сжщ. м., ум. ср. каф ен й че. 
каф тйнъ сжщ. м., ум. м. каф тй н ец ъ , ум. 
ср. каф тй н ч е; тур .; срав. рус. кафтан отъ 
татар. | ка ф та н д ж й я  сжщ. м. | каф тан- 
д ж й й ск и  прил. м. 
к а ф я в ъ  прил. м., произв. отъ к а ф е .  
K a x e é  обл., и кай вб  сжщ. с р . ; вж . к а ф е  
Ц кахведж й я сжщ. ж .  к а х в е д ж й й к а , 
ср. ум.  к а х в е д ж й й ч е  | к а х в е д ж й й ск и  
прил. м. р . ||кахвен0 сжш,. ср.\ вж . к а ­
ф е н е  !| к а х в е н й к ъ  сжщ. м. р ., ум. ср. 
кахвен й ч е. 
к а х п е  межд.-, тур. | к а х п е л ъ к ъ  сжщ. м.
| к ах п й я  сжщ. ж .  
к ахр ем й н ъ, кахри м й н ъ сжщ. м. р . ;  тур.;
срав. к а р а м а н ъ ,  к а р а м а н л и я .  
к а х ъ р ъ  сжщ. м., ум. к а х ъ р е ц ъ ; тур. ||ка- 
х ъ р -е н ъ , -ни прил. м. | к а х ъ р н и ч -ъ к ъ , 
-ки  прил. м. ум. | к а х ъ р я  с е  гл. непрх. 
тр. II. 1.
кй ц а сжщ. ж.\ отъ кадьца; вж . к а д а ||ка- 
ц йрь сжщ. м., ж .  кац й р ка, ум. ср. ка- 
ц йрче II кац й р н и ц а сжщ. ж .  ||кацйрски 
прил. м. | кац й р ство  сжщ. ср. | к а ц а - 
р у в а м ъ  гл. непрх. тр. III. | к а ц а р у ва н е  
сжщ. ср.
кй ц ам ъ , кац вагаъ  гл. непрх. тр. III., екр. 
кй ц н а I. 5., мкр. усл. к й ц н у в а м ъ ; навяр­
но не отъ осн. за мин. вр. на гръц. 
kathízö с-Ьдамъ, заседн а, а отъ кор. въ 
к а т е р я  с е ;  вж . т. 
кач й къ  сжщ. м. прост. ’ бЪглецъ’ . . ;  тур. 
Ц качаклъ къ сжщ. м. Ц качардй свам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. к а ч а р д й са м ъ  III. и 
кач ар д й ш а 1 .1 0 . ||<—- с е  гл. непрх. | ка- 
ч а р д й с в а н е  сжщ. ср. 
к а ч а м й к ъ  сжщ. м., ум. к а ч а м а ч е ц ъ ; неяс., 
чуждин., негли отъ кор. на предход.
| к ач ам й л к а  сжщ. ж . р. | кач ам й лн и къ  
сжщ. м. р .
к й ч в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. Ká4 á II. 3 .; 
гл. непрход. к й ч вам ъ  се , екр. к а ч а  с е ;  
сърб.-хърв. o|kaciti, za|kaciti.. . :  словен, 
kaciti закачам ъ, яд о свам ъ .. . ;  очевидно 
срод. съ  герман. кор. въ ст. н-Ьм. háhan 
(hiang), gi-hangan, н-Ьм. hangén, hangén 
вися, hangén окачвам ъ, англ. hang гл. 
(не)прех. вися, о к а ч в а м ъ .. . ;  вж . к а т е ­
р я  с е ;  срав. рус. качель, качели 'л ю л ­
к а ' . . .
K á 4 é  сжщ. ср., ум. к а ч б н ц е ; ум. отъ к а ц а . 
к й ч ество  сжщ. ср .; произв. отъ кор. въ 
к а к ъ  в ъ , и.-е. * к » о - ; вж . к о й  | кйче- 
ст в е н ъ  прил. м. 
к ач к а  сжщ. ж .  | кач у н ъ  сжщ. м., ум. ка- 
чу н к а, кач ун ч и ц а сжщ. ж . ; вж . к о к и ч е ;  
степ. *о : *ö  >  а : о слав. 
к а ч у л ъ  сжщ. м., к а ч у л а  сжщ. ж ., ум. ж .  
к ач у л и ц а, к а ч у л к а , к ач у л ч и ц а, ум. ср. 
к а ч у л ч е ; ум. м. к а ч у л е ц ъ ; „Балканска 
дума отъ недостов%рно потекло“, (алб. 
katsúK, -е, н. грц. v.a.aoóXa, влаш . cáciu la); 
нав%рно ст .-тр ак .; срав. санскр. kakubh- 
връхъ . . . ,  kakubhá-s стърчащ ъ . . . ;  срв. 
к а ч а .
к ач у р а  сжщ. ж .  | к а ч у р в а м ъ  гл. прех. тр.
III., екр кач ур н а I. 5., сжщ. ср. к а ч у р ва н е  ;
вж . к а т у р в а м ъ .  
к а ч у тк а  сжщ ж . ; вж . к а ч к а ,  к а ч у н к а .  
Káiirb сжщ. м. ’ главулекъ на седло’ ; тур. 
кйш а сжщ. ж .,  ум. к а ш и ц а ; стб. |(ДШН1|(\ 
(Син. тр-Ьб.), рус. каш а, кашица, пол. 
kasza, чеш. kasé, словен, kasa, срб.-хрв. 
k a s a ..;  отъ *kas-ja <  и.-е. *k(v)á-th-s-; 
срав. литов. kósiB, kósti, латв. kásu, kast 
ц е д я .. . ;  санекр. kváthati вари ||кйшавъ 
прил. м.
к а ш к а в й л ъ  сжщ. м., ум.лг. к а ш к а в й л е ц ъ ;
щ е да представя изм-Ьнение на кор. въ 
лат. caseu s сирене >  итал. cacio  (н-Ьм. 
K asé . . .); съмнително е , дали -кавалъ 
е отъ итал. cavallo 'конь' . . . 
к й ш кам ъ  гл. преход, тр. III.; вж . к а ш а  
Цкйшкане сжщ. ср. 
кй ш ли ц а сжщ. ж . р ., ум. кй ш ли ч ка; рус. 
църк.-слав. каш едь, РУС- каш ель, пол. 
kaszel, чеш. kaséi, срб.-хрв. kasalj, елов. 
k a s a l j. . ;  кор. и.-е. *kw ös-.. ;  срав. санскр. 
kása-s кашлица, лит. kosulys, лат. kásis, 
kasa, алб. к о Ь  отъ *k o sb , н-Ьм. Husten, 
ирл. c a sa c h ta c h .. .  | к а ш л й въ  прил. м. 
обл. Ц каш личавъ прил. м. Цкаш личйвче 
сжщ. ср. | кйш ля, к й ш л еш ъ  I. 9. (обл. 
кйшлишъ), мин. свърш . опр. к аш л -я х ъ , 
-и х ъ , -а х ъ  глаг. непреход. тр. и кйш - 
л я м ъ , кй ш ляш ъ III.; рус. кйшляю, кйш- 
лять, пол. k asz la í, kaszleé, чеш. kaSlati 
1. ед. kaSlu и kaSlam, елов. kaSIjam , срб.- 
хрв. kaSljem , rop. луж. kaSIié, дол. луж. 
kaSliá; срав. санскр. kásate кашля, лит. 
kósiu, kóséti, лет. kasét, н’Ьм. husten . . .
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каш м бръ сжщ. м . ; тур. 
кая  с е  глаг  непреход. тр. I. 11 .; стбълг. 
КМЖ СД, КЛ1ЛТ11 СД, рус. каяться, пол. 
ka jac sis , чеш. kaji se, словен, сьрб.-хърв. 
kajati s e . . ;  кор. и.-е. * k w6 i-..; срв. зенд. 
káy-, c i-kaya[; kaéná наказание (срод. съ 
стб. ц t  н а), санскр. cayaté наказва, мъ­
сти. . . ;  в ж .  ц е н а  | каян е сжщ. с р . ; вж .  
п о|к а я н и е. 
к а я р ъ  сжщ. м . ; тур. | каяр я  гл. прех. тр.
II. 1., сжщ. ср. каяр0н е. 
к в а д р й т ъ  сжщ. м . ; лат., кор. срод. съ  ч е ­
т и р и .
к в а к ъ -к в а к ъ  м е ж д . ; за  кр%кане на жаби 
у Нристофана gpExsxéJ xoáj; за кор. 
к в а к ъ  в ж .  к в а ч к а  Ц квакам ъ гл . не­
прех. тр. III., екр. квй кн а I. 5 .; сжщ. ср. 
к в й к а н е ; кор. звукоподр.; рус. квакать, 
пол. kwakaé, чеш. kvákati, словен, сърб. 
хърв. k v a k a ti. . ;  срав. литов. kvakiú, н4м. 
quaken, q u ack en .. . ;  в ж . др. степ. к в и ­
ч а . . .  | к в а к ъ  сжщ. м. (Ваз.). 
к в a p т á л ъ  сжщ. м . ; кор. л а т .; в ж .  к в а д- 
р а т ъ  !|квартетъ сжщ. м .р .  | квар тй р а 
сжш,. м . н-feM., рус. отъ кор. лат.
KBápH гл. прех. тр. II. 1.; малор. кварнтн, 
словен, сърб.-хърв. kvariti, словаш . kvá- 
rit; според. н%кои др. отгл. степ. въ  пра­
слав. с к в ь р н а, рус. с к в е р н м й . с р а в ­
нява се и гръц. 'к ва р я ’ , Ю]ра.. .
(т) <  и.-е. а); кор. и.-е. *k(w)á r - .. .
K Bácb сжщ. м. членув. квасътъ , ум. ква- 
с б д ъ ; стб. к в а с ъ  (и ’ кисело питие’ , както 
въ  рус. к в а с ; пол. kwas, чеш. kvas, словен, 
сърб.-хърв. k v a s .. ;  кор. и.-е. * k wát(h )-so -; 
срав. санскр. kváthati вари, гот. hwathö 
пЪна ; лат. cáseus си р ен е.. .  |] к васар н я 
сжщ. ж .  |] к в а се н и ц а  сжщ. ж.\ в ж . и 
к а ш а  |1квасйчнякъ сжщ. м. Цкваснйкъ 
сжщ. м ., ум. к ва сн й ч е  | к в а с я  гл. прех. 
тр. II. 1., сжщ. ср. KBacéHe.
KBá4Ka сжщ. ж . ; в ж .  к в а к  а м ъ  | KBá4a 
гл. непрех. тр. I., прич. мин. свър. ква- 
калъ I. 1 0 . и квацалъ ||KBá4 eHe сжщ. ср. 
к в 0 ст о р ъ  сжщ. м ., лат. | к в е ст у р а  сжщ. ж .  
к|в0черу, к|в6черина (к|в0чере) нареч- 
’ при|вечеръ. . ’ ||к|вечеру п р едл .  стар. к ъ  
съ  дат. п. ед. ч. м. р. ||кв4черче сжщ. ср. 
кв и ! м е ж д .  | кв й к а м ъ  гл . непрех. тр. III., 
кви ч а II. 4., екр. квй к н а I. 5., мкр. усл. 
квй к н у вам ъ  III., съкр. к в й к в а м ъ ; кор. 
звукоп одраж .; рус. квичать, обл. цвйкать, 
пол. kwikaé, kw iczeí, срб.-хрв. словен, kvi- 
ta ti, словен, c v i í a t i . срв. нЪм. quieken, 
лит. kvykti.. . ;  вж . к в а к а м ъ .  
KBHTáHU,KH сжщ. ж . ; чрезъ зап. европ. отъ 
кор. лат., срод. съ  п о|ч и в а м ъ... Цквйтъ 
при л.
к е  I. обл. спом. гл. 3. л. ед. ч. сег. в р .; вм. щ е. 
ке  II. обл. н а р . ; в м .  к ж д е, г д е ; в ж .  к а й .
; 6 á n b  сжщ. м . ; тур. ||Ke6 áneu№ сжщ. м . ум. 
Цкебапче сжщ . ср . ум. | кеб ап чй я сжщ. 
м. р . | кеб ап чй й ски  прил. м . р . и н ар . 
||кебапчййство сжщ. ср.
Ké6e сжщ. ср .,  ум. к 0 б е н ц е ; тур. 
к б в ъ ! сжщ. м . ; вж .  к е ф ъ. 
кевал й я  сжщ. м. р . обл. стар. ’ кметъ, град­
ски глава’ ; отъ н. гръц. kefalí 'гл а в а ’ ;
и въ  стб. кефалнш. 
к б д ъ р ъ  сжщ. м .; гръц. 
к е з ъ  сжщ. м.\ тур. 'при целъ'.
Ke3 á n b  сжщ. м . ; тур. отъ перс. tiz-áb ’ силна, 
остра вода..’ ; срЪд.-лат. aqua fortis ||ке- 
3 á n e u >  сжщ. м. ум. Цкезаплйя прил. не- 
изм. за 3 р.; нает. тур. -И. 
кбйф ъ сжщ. м. о б л .; тур.; вж .  к е ф ъ .  
к б к а в ъ  прил. м . ', не отъ алб. kéé ’ лош ъ’ , 
а вм. к л е к а в ъ ;  в ж . т. и гл. к л % к а м ъ . 
кекер и ц а сжщ. ж .  р .,  епитетъ на ж а б а ;  
звукоп од р аж .; срав. к в а к ъ - к в а к ъ  и 
у Яристоф. („Ж аби“) ppexy.sxs£ xotx£ xoá£. 
к ек л й к ъ  сжщ. м. обл. ’ видъ яребица’ ; тур. 
к 0 л ъ  (к б л ь ) сжщ. м. р . ; тур. ’ струпеи по гл а­
вата’ Ц келавъ, к б л я в ъ  прил. м . Цкблка 
сжщ. ж .  р .
к e л á p ъ  сжщ. м . ; съ  к  отъ н. гръц.; вж .  к е- 
л е р ъ ,  к и л е р ъ ;  срав. отъ латин. ум. 
въ френ. celluie =  'к л етк а ’ , с р о д .. . ;  вж .  
к е л и я ,  к и л и я ,  
кел ем б  сжш,. ср.-, тур.
келеп й р ъ  сжщ. м . р . ; тур. | кел еп й р ец ъ
сжщ. м. ум. | н ел еп и р д ж й я  сжщ. м ., ж .  
кел еп и р д ж й й к а , ср . ум. к е л е п и р д ж й й ч е  
Ц келеп и рдж и лъкъ сжщ. м. | келеп и р - 
д ж й й ст в о  сжщ. ср. 
кел б п ъ  сжщ. м. 'гран ка преж да’ ; тур. 
к ел б р ъ  сжщ. м . ; в ж .  к и л е р ъ ,  к е л а р ъ .  
к е л б ш ъ  сжщ. м . ; тур. 
кел й м ъ  сжщ. м . ; тур .; вж .  к и л и м ъ. 
келй я сжщ. ж . ,  ум. к е л й й к а ; н. гръц. kelli, 
лат. cella  >  итал. cella , фр. cellu ie ...; срод. 
по кор. съ  к л е т к а ;  в ж .  и к и л и я ,  
келлб сжщ. с р .;  тур.
к б лн ер ъ  сжщ. м.\ нЪм. K ellner, кор. въ 
лат. c e lla ; в ж .  к е л а р ъ ,  к е л е р ъ ;  срв. 
к л е т к а ;  к л е т ъ  II. 
к0лчо сжщ. м . ; в ж .  к е л ъ Цкелявъ при л. м. 
кб ляви ц а с ж щ .ж .  Ц келявщ ина с ж щ .ж .  
Ц келясвам ъ гл. непрех. тр. III., екр. ке- 
л я с а м ъ  III. Ц келясване сжщ. ср . 
кбль сжщ. м .;  тур.
кем ан 0, кем ен е сжщ. ср.-, тур. Ц кеменджйя 
сжщ. м ., ж .  к е м е н д ж й й к а , ср . ум. ке- 
м ен д ж й й ч е  | к ем ен д ж й й ск и  при л. м . 
| к е м е н б н ц е  сжщ. ср. р .  ум. | кем ен ч б
сжщ. ср . ум. обл. Ц кем енчедж йя сж щ .м .  
кем б р ъ  сжщ. м.\ тур. Ц кембрецъ сжщ. ум. 
м ., ум. ср. кем б р че | кем ер л й я прил. 
неизм. за 3 р. 
кeн á p ъ  сжщ. м . ; тур. отъ перс. ||KeHápei^ 
п р и л .м .  Цкенйр-ецъ, мн. -ци сжщ. м. ум. 
Цкенарлйя прил. неизм. за  3 р.
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к 0 н д за м ъ , к 0 н за м ъ  гл. непреход. тр. III. 
'ходя по голЪма нужда’ ,'и зп р а зв а м ъ  се ’ 
въ  „тарикатския“ таенъ ези к ъ ; отъ грц. 
прил. ken ós празенъ; вж . к е н е ф ъ  
||кен(д)зйлникъ сжщ. м. 
кенб сжщ. ср . ; тур.
к е н ев й р ъ  (к ен и вй р ъ ) сжщ. м., ум. кен е- 
в й р е ц ъ ; тур. (отъ кор. ар.-алт.). срод. съ  
к о н о п ъ ;  вж . т. 
кен 0ф ъ сжщ. м., ум. м. кен бф ец ъ , ум. ср. 
к е н б ф ч е; тур ; кор. въ  грц. kenős пра­
зен ъ —  ' мЪсто за  изпразняне’ ; вж . к е н ­
д з а м ъ ;  срв. рус. испражнение, испраж- 
нять ся Цкенефчйя сжш.. м. 
к е п а з é  сжщ. (прил.) неизм .; тур. | к е п а зе- 
лй къ  сжщ. м . ; и нает. тур. Цкепазя гл. 
прех. тр. II. 1. || -^ се  гл. непрех.
K é n é  сжщ. ср.-, тур. Цкепенекъ (кеп б н къ ), 
обикн. мн. кеп §н ц и  сжщ. м. 
к e p á л ъ  сжщ. м. обл. прост. вм. к е л а р ъ ;
вж . т. и к и л е р ъ.  
к е р а м й д а  сжщ. ж . ; вж . к е р е м и д а  |]ке- 
páMHKa сжщ .м . ; гръц. |]KepáMHi«. сжщ. м. 
Ц керамйчески прил. м.
KepaTá сжщ. м. прост.; тур.; кор. н. грц. 
въ keratas ’ рогоносецъ’ ; никаквикъ; 
kéras =  рогъ | кер атй я сжш.. м. обл. 
KepeáH b сжщ. м . ; тур. | к e p в á н e ц ъ  сжщ. 
м. ум., ум. ср. KepeáH4e | кер в а н д ж й я  
сжщ. м .,о ю .  к е р в а н д ж й й к а , ср. р . ум. 
к е р в а н д ж й й ч е  Ц кервандж й йски прил. 
м  ||кервйнка сж щ .ж . 'ед н а  звезд а ’ ; вж . 
л ъ ж  и-к е р в а н ъ  Ц керванъ-сарйй (к.- 
cepáfi) сжщ. м. 
к е р в й зъ  сжщ. м.\ тур.; вж . и к е р е в и з ъ .  
к е р д о с в а м ъ  гл. прех. тр. обл. III., екрат. 
к е р д о с а м ъ  III.; отъ н.гр. kérdos добивъ, 
печалба, съ  грц. нает. -os-. 
к е р е в й зъ  сжщ. м., ум. к е р е в й з е ц ъ ; тур. 
к ер ем й д а  („ к е р а м й д а “) сжщ. ж . ;  (ре вм. 
грц. р а по удобление); н. грц. keramídi, 
мн. keram ídia ||керемш ^рь сжщ. м. ||ке- 
р ем й д к а  сжщ. ж .  ум. | к ер ем й д -ен ъ , 
-(е)ни  I.—II. прил. м. | кер ем и дчй я сжщ. 
м., ж .  кер ем и дчй й ка, ср. р . ум. кер е- 
м и дчй й че Ц керем идчййница сжщ. ж .  
Ц керемидчййски прил. м. 
к0р и н о -о к 6  прил. сжщ. ср. 'видъ растение’ ; 
отъ сж щ . соб. К е р а, по-рЪдко К е р д а ; 
(грц. y . é p придобивка . .  .) 
кер еетб  сжщ.ср.-, тур. Ц керестедж йя сжщ.
м. Ц керестбнце сжщ. ср. ум. 
к е р и вй зъ  сжщ. м . ; вж . к е р е в и з ъ .  
KépKa обл. сжщ. ж . р . 'дъщ еря' вм. щ е р- 
к а  с д ъ щ е р к а ;  вж . т. 
к е р к ен б зъ  (к е р к ен е к ъ ), к е р к е н е ц ъ  сжщ. 
м.\ тур.; кор. ар .-алт.; й.-е. *sk er- разкж с- 
в а м ъ .. . ;  срав. рус. кбршун, обл. коршун 
'ви д ъ  ястребъ’ , лит. kerSutas . : но и I
звукоподраж . *k e r- : *k o r-: *kri : * k r é - . . .  
въ  к р я к а м  ъ,  к р % с ъ  к ъ  . . . I
кер п й чъ сжщ м ., ум. м. к е р п й ч е ц ъ , ум. 
ср. к ер п й ч е; тур. Цкерпиччйя сжщ. м., 
Цкерпиччййница сжщ. ж .  
к § р тъ  сжщ. м .; тур.; кор. ар .-алт.; срав. 
и.-е. * (s )k e r- .. .  ’ р 4 ж а ’ , лит. kertú  . .  .Цкер- 
т о с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. кер то- 
с а м ъ  III. | к е р т о св а н е  сжш.. ср. | кбртя 
гл. прех. тр. II. 1 .
KepxaHá I.-II. сж щ .ж . 'работилия’ ; тур. отъ 
перс. (срав. предходния кор. и слав. 
д Ъ л о ,  д - Ь л а т и :  бълг. д t  л а м ъ) Цкер- 
хан йц а сжщ. ок. р . умал.
Kécapb сжщ. м . ; отъ лат. C aesar презъ гр., 
затова съ  к ;  срав. стб. ц % с а р ь ( ць-  
с а р ь )  >  ц а р ь .
K ecáTb сжщ. м . ; тур. ||кесатлъкъ сжщ. м. 
к е с е д ж й я  (к е с и д ж й я ) сжщ. м.\ тур. kes- 
m ek 'с Ь к а , р^Ьжа’ ; кор. ар.-алт. | к е с е -  
д ж й й ч е  сжщ. ср. р. ум. | к е с е д ж й й с к и  
прил. м. Ц к есед ж й й ству вам ъ  гл. непрх. 
тр. III. ||к€симъ I.-II. сжш,. м.\ тур. 'едн о 
на друго заедно’ , 'н ап р еко ’ . .  Цкескйнъ 
прил. неизм. 
кеейя сжщ. ж . р ., ум. к еей й к а ; тур.; вж . 
и к и с и я.
к 0 ст е н ъ  сжщ. м.\ отъ грц. презъ тур.; вж . 
к а с т а н ъ  | к естен я к ъ  сжщ. м. | KécTe- 
н е ц ъ  сжщ. м. ум .; ум. ср. к € стен ч е  ||ке- 
стен 0 -д о р у  прил. неизм.; тур. 'к естен е- 
во-дорестъ’ II к б ст е н е в ъ , к е с т е н й е в ъ  
прил. м.
к е с т е р 0 ч ъ  сжщ. м. ' видъ риба’ ; тур. отъ 
б ъ л г.; вж . к о с т у р ъ.
K eTánb сжщ. м.\ тур. (араб.) вм. к и т а б ъ . 
к е т б к ъ  сжщ. м. обл. вм. к ь о т é к ъ ; вок. т. 
кетй п ъ  сжщ. м. прост. обл. 'п и сар ь’ ; тур.;
вм. к я т и б ъ. 
кбф ъ сжщ. м . ; тур .; вж . и обл. к е й ф ъ. 
кес^шлъ сжщ. м. ’ видъ риба’ ; кор. гр ъц .;
срав. обл. к е  в а л и я. 
кеф й лъ сжщ. м. прост.; тур. ||кефил|лем6 
сжщ. ср. обл. прост. ’ поръчителство’ ; 
тур. (< ар аб .-п ер с. kefil-nam e). 
кеф лй я прил. неизм енно за 3 р .; тур .; отъ 
кеф ъ| | к §ф н е нкм. 3-олич. гл. екр. I. 5., 
мкрат. к0ф н ува Ц кеф сйзъ прил. неизм. 
Ц кеф сизлйкъ сжщ. м. ||к0фче сжщ. ср. ум. 
кб ф ш ъ  сжщ. м . ; тур.
к е х а я  сжщ. м . ; тур. отъ перс. | к е х а й ц а  
сжщ. о/с. | к е х а й о в ъ  прил. м. Цкехайб- 
ви ц а  сжщ. о/с. | к е х а ю в а м ъ  гл. непрх. 
тр. III. Ц кехаю ван е сжщ. ср. 
к e x л и б á p ъ , KexpHÖápb сжш,. м., ум. кех- 
HH6 áp en,b  м., ум. ср. к e x л и б á p ч e ; тур. 
||кexлибápeьъ прил. м. 
к е ш к 0 к ъ  сжщ. м.\ тур. 'булгуръ’ 
кеш ки  нар.-, тур. (перс.); кор. ар.-алт. 
ки част.; тур. (перс.); кор. ар.-алт. Не 
знамъ к и . .  . 
ки бр й тъ сжщ. м . ; тур. 
к й вам ъ  гл. непрех. тр. III., екр. кйвна 15. ,  
мкр. усл. к и вн у вам ъ  III., стб. к ъ ш м н ;
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рус. кивать, киваю , пол. kiwnqc, kinqé, 
чеш. kyváti, rop. луж. kivaé, дол. луж. 
kivaá; кор. й .-е .; срав. лат. ceveo, cevére 
'дви ж а напредъ и назадъ’ , лит. kuté'ti, 
kutú р азтр ъсвам ъ .. ;  вж . к и м а м ъ ,  спо- 
редъ к и м н а  вм. к и в н а. 
ки вб р ъ , ки уръ сжщ. м. прост. о б л .; отъ 
н. грц. k iv im ; срав. к и в о т ъ , стб. |;ц- 
КОТЪ, Рус. м. рус. кивот, обл. кивбть, 
к и о т ь ..;  отъ гръц. xtpenój <  ст. евр. 
ки ка сжш,. ж .  'чум басъ , перчемъ’ ; стблг. 
КЪШШ, рус. кика, чеш . кука, кеска, сло­
вен. кеСка, срб. хърв. k ik a ..;  кор. и.-е. 
*kü-k : *keu-k- и * (s )k u -.. ;  срав. рус. чуб, 
чуп, пол. czub ит . н. ;  срав. гот. skuft ’ ки- 
чуръ коси на главата’ . ., ср. н-км. schopf... 
кй ко тъ  сжщ. м  | ки котя се  гл. непрех. 
тр. II. 1 .; звукоподр.; срав. рус. обл. кй- 
к а т ь .., м. рус. кьжатн =  рус. куковать 
’ кукамъ’ . . . ;  рус. хохотать 'см Ъ я се съ  
високъ гласъ’ . .  Цкикбтеие сжщ. ср. 
кила сжщ. ж.\ стб. К И М , РУС- кила, пол. 
kita, чеш. kyla, словен, срб. хрв. k i la . . ;  
кор. и.-е. съ  дълга двоегласна * á ( u ) ;* ü ;  
срав. гр. йон. у.7]Хт), атич. xa'Xr), ст. в. нЪм. 
höla, негли лат. cülus 'край  на правото 
черво’ . . .  | к й л а в ъ  прил. м. | килавин й, 
к й л а в о ст ь  сжщ. ж .  Ц кйлавщ ина сжщ. ж .  
Ц кйлкавъ прил. м. !| к й л к ам ъ  с е  глаг. 
непрех. тр. Ili. | кй лкан е сжш,. ср., екр. 
кйлна с е  1. 5. 
ки лбръ сжщ. м., ум. м. ки лб р ец ъ , ум. ср. 
ки лб р че; съ  бълг. редукция на безудар- 
но е  въ  и и по тур. со сам огласково упо- 
добление отъ н. грц. kellári(on); вж . к е- 
л а р ъ ,  к е л е р ъ  | ки л ер д ж й я  сжш. м. \ 
||кил0рски прил. м. | ки лй йка сжш,. ж .  
ум ал.; вж . к и л и я ,  
ки лй м ъ сжщ. м., ум. ср. килйм че, ум. м.
к и л й м ец ъ ; тур. 
килйидро сжщ. ср. 'нЪщ о валчесто каго 
трупъ на д ъ р в о .. . ’ ; отъ н. гр. kylindros; 
срав. сжщ ата дума презъ ср-Ьд. лат. съ 
ц  вм. к въ зап. европ. езици, та и у 
насъ — ц и л и н д ъ р  ъ. 
килйя сжщ. ж . , ум. ки лй й ка; стб. цеЛ1Ш; 
рус. к0 лья; отъ ср-Ьд. гр. kellfoii, kélla (съ 
преходъ на неудар. е  въ  и по единъ 
български звуковъ законъ). 
к й л к а м ъ  гл. прех. тр. III.; вж . к й л а в ъ  
Ц--— с е  гл. непрех. | кй л кан е сжщ. ср. 
ки ло I. сжщ. ср. ’ мЪра за  зърнени храни’ ;
тур. kile, kilo отъ ср-Ьд. грц. koílcn  (o i—i) 
ки ло И. сжщ. ср. р.\ отъ зап. европ. вм. 
k ilogram m , произв. отъ гръц. chflioi ’ 10С0’ 
(грама) | кило|грймъ сжщ. м. | ки лом е- 
тр й чески прил.м . ||кило|м6търъ сжщ .м. 
|! кил n é  сжщ. ср. ум. кйлчо с ж щ . в ж .  
к й л а в ъ  Цкйлякъ сжщ. м.
кй м ам ъ гл. непрех. тр. III., вж . к и в н а.
к й м е н ъ  II.
КИМ0НЪ 1. сжщ. м. \ гр. Цкимиоиъ, к и м ьб н ъ  
(ки м ю и ъ ) сжш,. м . ; гръц. 
кй м -ен ъ , -ни II. п рил.м . ’ к. съмъ’ = и м а м ъ  
нщ. противъ н-Ького, 'заб ел еж и л ъ  съм ъ 
го (за  мъсть)’ | кй м ам ъ гл. непрех. тр.
III., екр. кй м на 1. 5., мкр. усл. кй м н увам ъ, 
съкрат. к й м вам ъ  Ili.; вж . к и в н а, к и- 
в а м ъ ;  к и м н а  в м . к и в н а  съ  назадно 
уподобление Цкймане сжщ. ср. 
кйна I. обл. глаг. прех. тр. I. 5. 'к ж са м ъ ’ ; 
срав. стб. КЪ1ДЛТП, рус. кйнуть, кидать, 
кидаю, чеш. kydati, kydám, пол. kidaí 
'х въ р л я м ъ '.. кор. и.-е. *(s)ko u -d ..;  срав. 
ст. сканд. sk jö ta  хвърлямъ, ст. англ. sceö- 
tan . . ,  н-Ьм. schiessen  стрелям ъ.. .  
кина 11. обл. род. мВст. въпросит. 'щ о ? ' , 
срв. стб. къ1Н, КЪН 'кой’ ; елов. ka j 'щ о ? '. . . 
к и н ж й л ъ  сжщ. м .: рус. отъ тюрк.-кумиц. 
Xynzal, казан , татар. k an d zar.. ;  срав. тур.
<  араб. xandzar. 
к и н й сва м ъ  обл. гл. непрех. тр. 111. 'тръг- 
вам ъ, дигамъ с е ’ , екр. ки н й сам ъ III.; 
отъ грц. kinéö, kinő движ а с е . . . ;  срав. 
к и н е м а т о|г р а ф ъ  ’ двигописъ’ ; к и - 
н е т и ч е с к а  ен ер ги я.. .  
кйно сжщ. ср .; гръц. вм. кинемато|графъ. 
ки н овй р ъ сжщ. м .; гръц. 
кин6|вия сжщ. Ж. 'общ еж и ти е’ (мънастир- 
ско); н. грц. Kot.v0l3t.ov, xoivóc: общи, |3ío£ 
ж ивотъ (р =  „вита“, ot =  í); срав. б и о -  
|г р а ф ъ  б и  о | г р а ф и я . . . съ  зап. европ. 
б, лат. b отъ ст. грц. 3 „бета“, 
ки нтй ш ъ сжщ. м .; тур.; срав. к о н т о ш ъ  
(к у н т о ш ъ). 
к й о п а в ъ  прил. м. р. 'хром ъ, куцъ’ ; кор. 
негли *k lo p -; срав. к е к а в ъ : к л ^ к а в ъ ;  
вж . и к ь о п а в ъ  (Думи съ  к й о- вж . 
по сфиц. правописъ и подъ к ь о-). 
кй бп оолу  сжщ. м. прост.; тур. ’ кучи синъ’ ;
kopek куче, o-flu ’ синъ’ ; вж . к ь о п о о л у .  
к й б р ъ  прил. м. неизм. за  3. р .; тур. k ö r ; 
вж . к ь о р а в ъ . . .  Цкйбравъ прил. м. р . 
прост. ’ сл-Ьпъ’ Цкйбраво сжщ. ср. ’ келе- 
пиръ’ , прост.: „ударилъ к -в о ю “ Цкйора- 
в 0 ц ъ  сжщ. м. р . прост. 'сл В п ец ъ ’ , ж . р. 
ки брка Цкйбрникъ сжщ. м. 
к й б с а в ъ  прил. м. обл. | к й б с а в е ц ъ  сжщ. 
м. обл., вм. к о с ъ ;  вж . т. | KHOCé сжщ. 
ср . ; тур .; вж . к ь о с е ,  к ю с е  | кй б ее- 
в и д а  сжщ. ж . 
к й о с0 м ъ  сжщ. м. ’ овен ъ-водачъ’ ; тур .; вж .
к ь о с  е м ъ. 
к й о ст 0 к ъ  сжщ. м . ; тур.; вж . к ь о с т е к ъ .  
к й о т 0 к ъ  сжщ. м .; тур.; вж . к ь о т е к ъ. 
Kfiom é сжщ. ср. ’кжтъ, ж гъ лъ’ ; ум. кьо- 
ш 0 н ц е ; тур.; вж . к ь о ш е ,  к ю ш е . . .  
| кй о ш ел й я прил. м. неизм. за 3. рода 
'ж г л о в ъ '. . .  
к й б ш к ъ  сжщ. .и , ум. к й б ш ч б ц ъ ; тур.; вж  
к ь о ш к ъ.
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ки п ар й съ  сжщ. м. \ стб кнпярНСЪ, РУС- ки­
парис. . ,  гръц. kypárissos (отъ ст. евр. 
göfrTt см о л а :. .); лат. cy p ressu s.. .  Цкипа- 
р й со в ъ  прил. м. Цкипарйсче сжщ. ср. ум. 
к и п б ж ъ  сжщ. м. Цкигш гл. непрх. тр. 11.2., 
екр. кйпна I. 5., мкр. усл. кй п н увам ъ, 
к й п вам ъ  III.; стб. КЪШНТН, рус. кипеть, 
словен, k ip é t i . . ;  кор. и.-е. *k ü p -.. ;  срв. 
санскр. kúpyati, köpayati ядосва се , кип­
ва. . .  латв. kúpu, küp(é)t, латин. cupio 
'ж ел ая , кипя отъ ж елание’ ..; лит. kvápas 
дихание, гръц. kapnós д и м ъ . . . ;  вж . 
к о п н о ,  к о п н -fe я . . ,  
кйпри прил. м. 'кипналъ, бухналъ’ . . .; срв. 
чеш. kyprá nadra (nádra) 'бухнали гърди’ ; 
и.-е кор. *kü-p- : *k o u -p -.. .  въ  к у - п ъ ;  
вж . т. | кйпря (с е )  гл. непреход. II. 1. 
Цкйпрене сжщ. ср. р .
KHnné сжщ. ср. 'ч ер п ал о *; тур.; ум. кип- 
ч 0н ц е.
кй ръ f  I. сжщ. м. ’ господинъ’ ; н. грц. k jr  
отъ kyrios ||KHpát. к ч р а ц а  f  сжщ. ж . р. 
'господар ка’ , 
кй р ъ  II сжщ. м . ; тур.; ум. м. кй р ец ъ . 
к и р а д ж й я  сжщ. м . ; тур .; ж .  к и р а д ж й й к а , 
ср. р . ум. ки р а д ж й й ч е  | к и р ад ж й й ск и  
прил. м. ЦкираджййстЕО сжщ. ср. | ки- 
р а д ж и л ъ к ъ  сжщ .м. 
ки р 0ч ъ  сжщ. м. прост. ’ варь’ ; тур.; (кор. 
ар.-алт.; срав. лат. calx, н-Ьм. Kaik, итал. 
c a lc e . .; к а л ц и т ъ . . .)\\ку1ре.чеъгьприл.м . 
| ки р бч ец ъ  сжщ. м. р . ум. | ки р еч лй въ  
прил. м. 'вар о ви тъ ’ | ки р ечлй я прил. 
неи зм .; тур. нает -li Цкиреччйя сжщ. м., 
ж . р . ки р еччй й ка, ср. ум. ки реччй йче 
Цкиреччййница сжщ. ж .  'варница' |1ки- 
р ечч й й ски  прил. м. 
к и р и вй зъ  сжщ. м . ; тур .; вж . к е р е в и з ъ .  
кй р и ли да сжщ. ж . ;  по соб. име на св. Ки- 
рилъ (Константинъ) Цкйрилски прил. м. 
кирйя I сжщ.ж.', тур. Цкириджйя сжщ.м.-, 
вж . к и р а д ж и я  Цкирййка сж щ .ж . ум. 
кирйя t  II. сжщ. ж . р . 'госп одар ка’ ; гръц.;
вж . к й р ъ ,  к и р а. 
к и р лй въ  прил. м . ; отъ тур. к й р ъ  | кир- 
л й ви ч -ъ к ъ , -ки, ки рлй вки прил. м. ум. 
Цкирлйвя гл. прех. тр. II. 1., сжщ. ср. р. 
кирлйвене. 
кирпйчъ сжщ. м . ; тур .; вж . к е р п и ч ъ. 
к и р я сва м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. киря- 
с а м ъ  III., сжщ.ср. к и р я сва н е ; вж . к й р ъ  II. 
к й сел ъ  прил. м ., ум. к й се л и ч -ъ к ъ , -ки 
к й сел к и ; стб. КЪ1С6ЛЪ, РУС. кйельш, пол. 
kísiy, чеш. kysely, словен, kisel, сърб.- 
хърв. kiseo . . ;  др. отгл. степ. на кор. въ  
к в а с ъ ;  вж . т. | к й се л ек ъ , к й се л ец ъ , 
к и сел й к ъ , к й с е л я к ъ  сжщ. м. ||KHcenHHá 
сжщ. ж . р ., ум. к и с е л и н а  | кй сел и ц а  
сжщ. ж .,  ум. к й сел и ч к а  ркйселка сжщ. ж .  
Ц кйселекъ, к и се л б к ъ  сжщ. м. Цк и се л е я  
?л. непрех. тр. II. 1., сжщ. ср. к и сел Е ен е
||ки селя гл. преход, тр. II. 1. Ц киселявъ
прил. м. | к й се л я к ъ  сжщ. м. | ки сн а гл. 
непрех. тр. I. 5., сжщ. ср. р . кй сн ене. 
киейя сжщ. ж .  ум. к и си й к а ; тур. k e s e ; и 
отъ е  б езъ  ударение и въ съседство съ  
удар. и ); вж . к е с и я ,  
к й ск а м ъ  се  гл. непрех. тр. III. II м еж д . 
к й с ъ !-к й с ъ !; звукоподраж .; срав. подоб. 
„кор.“ съ  др. „разш ирения“ въ  к и к о т я  
с е ,  к и к о т ъ ;  к у к а м  ъ . . .  | кй ск ан е
сжщ. ср.
кисло|родъ сжш,. м . ; преводъ на лат. <  
гръц. Oxylgenium | кисло(рбд|енъ, -ни 
прил. .м.Цкислотй сжщ. ж . ; вж . к и с  е л ъ. 
кй сн а гл . ; вж . к и с е л ъ. 
к и стц а  I.-II. сжщ. ж . р .;  вм. к и с т ь - ц а ,  
к и с т ь отъ *к м т-ть ; кор. въ  к и т - к а, 
к и т я ;  вж . т. 
ки табъс/ кщ .л г.;тур .(ар аб .)..;вж . и к е т а б ъ . 
к и тай к а  сжщ. ж .  'ви д ъ  платъ’ ; отъ соб. 
KHTápa сжщ. м . ; гръц. 
к и т0 тъ  прил. м. р . Цкитйтовъ прил. м. р . 
Цкйтица сж щ .ж . обл. 'копито' ||кйт-енъ, 
-ни1. прил. м. Цкйтенъ II. прич. мин. стр. 
отъ к и т я  Цкитйло сжщ. ср. Цкйтка сжщ, 
ж .,  ум. кй тч и ц а; стб. КЩТЛ, рус. кйта, 
род. ед. кить!,и кить, род. ед. кити 'в р ъ з ­
ка отъ треви, отъ цв%тя'.., пол. kita, kit- 
ka 'п ер а  на ш л е м ъ . ч е ш .  kyt китка 
отъ пера, kyt a . . елов.  срб.-хрв. k ita . . .
’ букетъ. ; кор. и.-е. *küt- . . ;  срав. общо- 
слав. кметь, рус. кисть, 'китка на рж ка’ , 
пол. kiáé, дол. луж. kiska, k istka ; бъл. 
обл. к и ск а ; кисть- отъ и.-е. *kűt-tis; срв. 
лит. kutá =  к w е т ь ; и.-е. кор. *küt- е въ 
сжщн. разширение съ  t  на *к й -: *к о и - . .  
въ  к у п ъ , вж . т., нЪм., Haufe(n). 
кй тел ъ  сжщ. м . ; рус. отъ н%м. 
к й т о р ч ъ  нар. (твор. пад. един. ч.) Цкитуша 
сжщ. ж . р . ; вж . к и т к а ,  
к й тъ  сжщ. м . ; ОТЪ гръц. 4fjТ0£ СЪ КЪСНО I <  V) 
||кито|вйд-енъ, -ни прил. м. ||кито|л0в- 
-ен ъ , -ни прил. м. Ц китолбвецъ сжщ. м. 
Ц китолбвство сжщ. ср. 
к и т ю к ъ  сжщ. м .', тур .; вж . к ю т ю к ъ  ||ки- 
т ю ч е ц ъ  сжщ. ум. м., ум. ср. ки тю че. 
кйтя гл. преход, тр. II. 1., сжщ. ср. кй тен е ;
вж . к и т к а ,  
кйф ла сжщ. м., ум. кйф лица, ки ф ли чка;
н-Ьм. Kipfel. 
киф урйя (киф ирйя) сжщ. ж .,  ум. киф и- 
р й й к а ; тур .; вж . к а м ф о р а ,  
ки хй ви ц а сжщ. ж .,  ум. ки хй ви чка | кй- 
х а м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. кйхна I. 5., 
мкр. усл. кй хн увам ъ , съкрат. кй хвам ъ  
III.; кор. „звукоподр.“ 'и зд а ва м ъ  гласъ 
—ки, чи’ ; срав. рус. чихйть; но и „кор.“ 
и.-е. *kük- >  общ о-слав. к ъ| к - ; рус. кйчу, 
кйкать 'ви кам ъ, издавам ъ гласъ’ (за 
птици) —  „кйчет лебедь белая“, малор. 
кьшать! и срб.-хрв. kikati, а чеш. тъкмо 
kyhati (за  ж еравъ, г ж е к а ). . . ;  срав. лит.
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kaűkti рева, вия, гръц. kökyö . . . ; вж .  
к и к о т я  с е . . .  ||ки хан е сжщ. ср. Цкиха- 
тел -ен ъ , -ни прил. м. 
кихри бдръ сжщ. м. обл. тур .; в ж .  к е х- 
л и б а р ъ
кича гл. прех. тр. II. 1. (вм. китча); в ж .  
к и т к а ,  к и т я .. Цкйчене с/ки<.с/?.||кйчестъ 
(кй ч и стъ ) прил. м. | кичйло сжш.. ср. р. 
Цкичирйя сжщ. ж .  ||кйчка сжщ. ж .  ||кй- 
ч у р ъ  („кй ч о р ъ “) сжщ. м ., ум. кйчурче. 
кй ш а сжш,. ж . ;  срб.-хрв. kisa 'д ъ ж д ъ ’ ; кор. 
к Ъ1 с-, др. отглас. степ. на кор. въ  к в а с ъ ;  
в ж . т. ; срав. и з | к в а с я ,  н а | к в а с я  
'изм окря’ . . .  | к й ш а въ , к и ш о вй тъ , ки- 
ш б в -е н ъ , -ни прил. м . Ц кйш авость, ки- 
ш о вй то сть  сжщ. ж .  Цкйшица сжщ. ж .  ум. 
кй якъ  (к й е к ъ , к й е ц ъ , кй я ц ъ ) сжщ. м . ; 
стб- КЪ1 Н, ’ чукъ’ , рус. кий, пол. kij, kí- 
jek  п р ж чка.. . ,  чеш. kyj, словаш . kyják, 
срб.-хрв. k i ja k . . . ;  кор. и.-е. *k ü - .. ’ уд- 
рямъ, кова..’ ; срав. лат. cudo 'к о в а ’ , лит. 
kúgis, kújis голЪмъ чукъ, kaujíi, káuti 
у д р я м ъ .., латв. k a u t.. .  Цкиюта сжщ. ж .  
к л а б о д а н ъ  сжш,. м. р . ; тур.; в ж .  к а л а -  
б а д а н ъ.
к л а в а м ъ о б л . гл. прех. III.; общ обълг. екрат. 
к л а д а  I. 8 ., мкр. к л а д в а м ъ , к л а ж д а м ъ ; 
стб. идлдж, рус. кладу, клйсть, пол. klaéé, 
чеш. klasti, ú k lad ..;  елов. срб.-хрв. kla- 
dem, k la s ti..; кор. и.-е. *k l§ d -.. ;  въ  сжщ - 
ность първич., неразш иренъ кор. и.-е. 
*k lá -; срав. лит. klóju, klóti разстиламъ. 
латв. kláju , klát, ст, сканд. hladda, ст. н%м. 
hladan, нкм. laden т о в а р я .. | кл а д й в о  
к л а ви ш ъ  сжщ. м . ; рус., отъ кор. въ лат.
clavis ключъ, срод. 
к л а д а  сжщ. ж . ,  ум. к л а д и ц а , к л а д и ч к а ; 
стб. кдцдд, рус. колода, пол. kfoda, чеш. 
словен, kláda, срб.-хрв. klada . . .; кор. 
и.-е. *k o l-:k l-...; срв. ирл. caill гора, кимр. 
celli, ст. сканд. ст. англ. holt, нЪм. Holz 
дърва, гора . . . ;  грц. kládos 'к л о н ъ ’ . . . 
к л а д е н е ц ъ  сжщ. ум. к л а д е н ч е ; етбъл. 
КЛДДАвЬ, рус. колодязь, колодец, сърб,- 
хърв. kladenac . . . ;  заем ка отъ ст. герм. 
*kaldings, кор. въ  ст. герм. kalds, н-Ьм. kait, 
англ. cold сту д ен ъ .. ; отъ и.-е. кор. *gel-... 
въ  лат. gelu студъ. . (фр. gelée мразъ...); 
срав. стб. ст о у д е н ь ц ь ; не ще е произ- 
вод. отъ к л а д а , .  Ц ю ш денчевъ прил. м. 
к л а д й в о  сжщ. с р . ; в ж .  гл. к л а д а ,  
кладн й ц и  сжщ. ж .  мн. ’ видъ гжби’ ; вж .
сжщ. к л а д а ,  
кл а д н я  сжщ. ж . ; вж .  глаг. к л а д а  ( к л а -  
д ж ) ;  срав. с | к л а д ъ  | ю ш днй чка сжщ. 
ж .  умал.
к л а л ъ  прич. мин. действ. отъ к о л я .  
к л а м б у к ъ  сжщ. м ., ум. м. к л а м б у ч е ц ъ , ум. 
ср . кл ам бу че 'мЪхури отъ вода, кога 
вали . . .’ ; срав. етбълг. к л ок о у къ  ’ кал-
пакъ’ . . . ;  срав. стб. кджбо 'кълбо’ ; кор.
ар и о -ал т.. .  
к л а м ъ  обл. глаг. прех. вм. к л а д а ;  в ж .
к л а в а м ъ 
к л а н ь  прич. мин. страд. отъ к о л я  ||клан€ 
сжщ. ср . в ж .  к о л я  | кл ан и ц а сжщ. ж .  
1'кланич-енъ, -ни прил. м. 
к л а н и к ъ  сжщ. м. обл. =  гръц. пезулъ; на­
вярно вм. т л а н и к ъ , кор. въ стб. ТЬДО, 
рус. по|толок 'та в а н ъ ’ . . .  
к л а н я м ъ  с е  гл . непрх. тр. III., прех. кл а- 
н я м ъ ; стб. клШЯТН СА, РУС. клйняться, 
пол. klaniaé поздравявамъ, k. si^ почи- 
тамъ, чеш. klanéti навеж дам ъ, к. se.. ’ обо- 
ж авам ъ’ , словен, klanjati se , срб.-хрв. kla- 
n jati (se )...; кор. и.-е., др. степ. въ  к л о н я, 
п о | к л о н я  с е ,  п о к л о н  ъ . . ;  срав. ср. 
ирл. clen наклонность..., лат. clTnare кло­
ня, de|clinatio „с|клонение“. . .  Цкла-нина 
сжщ. ж .  ’ поздравъ, п оклон ъ .. . ’ Цюшня- 
не сж.щ. ср . Ц кланятье сжщ. ср . обл. стар. 
кл а п а  I,— II., кл а п а  Сжш,. ж .\  ерва. рус. 
клапан, см отано за взето  отъ н4м. К1ар- 
ре, фр. clapet отъ кор. „звукоподраж .“ ; 
а тоя звукоподр. кор. го има и въ  слав. 
к л е п -; к л о п - :  к л а п - . . .  Ц клапамъ гл. 
непрех. тр. III. 'хлоп ам ъ’ Цшшпане сжщ. 
ср. ||клапанйкъ сжщ . м. Ц клапатарникъ 
сжщ. м . ; срв. к л о п о т ъ ,  к л о п о т а р ъ ;  
х л о п к а . .  | к л а п а ш к а  сжщ. ж .  ’ раст. 
плю скарь’ | к л ап и ц а сжщ. ж .  ум. ||кла- 
п и чка с ж щ .ж .  ум. отъ ум. Цклапка сжщ. 
ж . ' звън ецъ, хлопка’ . 
кл ар н б тъ  сжщ. м.\ фр. отъ кор. л а т .. . .  
к л а с ъ  I. сжщ. м ., ум. м . к л а с б ц ъ ; етбълг. 
КДДСЪ, РУС. колос, пол. klos, чеш. klas, 
словен, срб.-хрв. k las ...; кор. и.-е. *k o l-...; 
предслав. *k o l-so -s ; срав. алб. kai, кимр. 
cola ’ осилъ’ (на класъ, ’ чекласъ’ ) . .  со- 
lyn col острие, бодилъ, ср^д. ирл. colg 
осилъ, бодилъ. . .  | к л а са т и ц а , к л а са т - 
ни ц а сжщ. ж .  Ц клдсестъ при л. м . Цкла- 
ейн ка сжщ. ж .  ||класйстъ прил. м. Цкла- 
ей ц а  сжщ . ж .  ||класо|вйд-енъ, -ни прил. 
м. Ц класовйтъ прил. м . р .  | к л а с о в ъ  I. 
при л. м . Цкласура, к л а сч у н к а  сжщ. ж .  
Цкласчб сжщ. ср . р . ум., по-обикн. к л а -  
с е ц ъ  | к л а ся  глаг. непреход. тр. II. 1., 
мнкр. усл. к л а ся в а м ъ  III. | к л а ся в а н е  
сжщ. ср.
к л а с ъ  11. сжщ. л/.||класа сжщ. ж .  книж. отъ 
зап. европ., френ. c lasse , н-Ьм. K lasse 
(отъ лат.) ||клас-енъ, -ни при л. м . Цкла- 
ей к ъ  сжщ. м. Ц класйчески прил. м . \ кл а- 
си|ф ицйраиъ! гл. прех. тр. III. | к л а си ­
ф и к а ц и я  сжщ. ж .  IIк л а с о в ъ  II. при л. м. 
||класо|съ|знател-енъ, -ни прил. м . . .  
кл атя  гл. прех. тр. II. 1 ., кл атя  с е  гл . не­
прех., сжщ. ср . к л а т ен е ; стб. кдлтити,  
рус. колотйть, колочу 'б и я . . . ’ , пол. kló-
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cic si^ карамъ се . чеш.  klátiti =  бълг., 
словен, klatiti, k. s e . . ;  и.-е. кор. *kol- 
’ бия, р-Ьжа’ . . ,  сър азш и р . -t- *k o l-t-; срав. 
особ. рус. колот ’ бутало, дърво, съ  което 
се  бие, бута м асло; и.-е. неразш риренъ 
кор. *kol- вж . и въ  к л а д а <  *kol-dá, 
*koId á (разшир. и.-е. „кор.“ *ko!d-) Цклат- 
-еш к б м ъ , -еш кй м ъ , - е ш м т а  нар. ||кла- 
™ -Káu,a сжщ. н еи зм .; запов. нач. 2-о л. 
ед. и сжщ. ||клатй[шапка сжщ. м. ||KnáT- 
ки прил. м. | к л а т у ш к а м ъ , кл а ту к а м ъ , 
к л а т у ц а м ъ  гл. прех. тр. | -—- с е  гл. не­
прех. | кл ату-ш кан е, -к а н е , -ц а н е  сжш,. 
ср. Ц клацкамъ глаг. прех. тр. умал. III. 
Ц ю тц кан е сжщ. ср.
Knáy3 a  сжщ.ж.-, лат. кор. срод. съ  к л ю ч ъ . 
к л аш н й к ъ  (к л а ш е н й к ъ ) сжщ. м. Цюшшня 
сжщ. ж . ; см%та се за  ранна заем ка отъ 
ит. calza ( =  лат.. ca icea) ’ чорапъ...’ ; срав. 
особ. сърб.-хърв. k lasn ja 'ви д ъ  чорапъ’ , 
мн. ч. ’ грубо су к н о ..’ | кл аш н й ч е сжш,. 
ср. умал.
K n eeerá  сжщ. ж . ; стб. кдеквТД, РУ С .  кле­
вета, чеш. kleveta ..; кор. и.-е. *k leu -, кой ­
то и въ  к л ю к а  и въ к л ю н ъ ,  к ъ л в а  
стб. к д ь к л тн .. I! кл еветй ц а сжщ. ж .  ум. 
1|клев0тникъ сжщ. ж .  к л ев0тн и ц а 
||клев§тнически прил. м. | клев0тн и че- 
с т в о  сжщ. ср. Цклевбтя гл. прех. тр. II. 1., 
сжщ. ср. кл ев6т0н е. 
кл0й  сжш,. м . ; стб. КДЕН, РУС. клей, пол. 
чеш. словен, klej, чеш. и kli, k l ih .. . ;  кор. 
и .-е .; срав. грц. kólla, kolláö 'слепям ъ, 
лит. klijai мн. ч. столарски клей ; k le jü ti..; 
кор. k o l - :k l - . . .  | к л б евъ , ш теестъ, к л е- 
й с т ъ  прил. м. 
к л ей м о  сжщ. ср. книж. рус., малор. клей- 
мб, пол. обл. k le jm o ; сбли ж ава се не 
съ  предход., а го броятъ за дума заета 
отъ герман. (дол. н-Ьм. kleem en , kleim en 
хол. k leem en, ст. сканд. kleim a зацап- 
вамъ . . . Цклеймя гл. прех. тр. II. 1. ||-—- 
с е  гл. непрех. ||клейм6не сжщ. ср. 
к л б к ъ  сжщ. м. р . 'дърво Pinus m ontana’ 
'см рика’ ; срав. словен, klek раст. Thuja, 
срб.-хрв. kleka раст. Ju n ip eru s, 'с м р и к а ..'; 
кор. и.-е. *k le(n )k-..; срав. ст. н%м. lenken 
сгъвам ъ...; вж . гл. к л ^ к а м ъ  Ц н лем ш ъ  
сжщ. м. стар. обл. 'гора отъ клекъ’ 
Ц клбкавъприл. м. ||‘к л 6 к а в е ц ъ  сжщ. м., 
ж .  к л 0 к а ви ц а  Ц клекавина, к л б к а в о ст ь  
сжщ. ж .  | кл ек н а  гл. непрех. екр. I. 5 .; 
вж . к л -fe к а м ъ  Ц клендж а, к л б н д за  сжщ. 
ж .  | к л б н за м ъ  гл. непрех. тр. III. 'под- 
скачамъ на единъ, на ’ куцъ’ кракъ (съ 
'кри въ ' кракъ’ ) Цюгензане сжщ. ср. 
ю генъ сжщ. м. 'д ъ р во  R cer’ ; рус. клен, 
пол. klón, чеш. словен срб.-хрв. k le n ..; 
кор. и .-е.; срав. лит. klévas кленъ, стар. 
кимр. kelin, ст. сканд. hlynr, ст. анг. hlyn,
дол. нЪм. lane, ст. макед. x/Uvóxpоуоч.. .  
Ц кленовъ прил. м. Цклбнче сжщ. ср. ум. 
клегш ло сжщ. ср., ум. клеггалце Цклбпане 
сжщ. ср. | кл егш ч ъ  сжщ. м . | клегш чка 
сжщ. ж .  | клегш че сжщ. ср. р.\\ клбп ка 
сжщ. ж .  Цклбпки сжщ. ж .  мн. | кл4пну- 
в а м ъ  гл. непрех. тр. III., съкрат. клбп- 
ва м ъ , екр. к л 0п н а I. 5. ||клепналъ прич. 
мин. действ. м. | клепо|ухъ прил. м., 
чеш. klepouchy; в ж .  у х о  | кл 0п чи ц а 
сжщ. ж .  ум. |1кл0пя гл. прех. тр. 1. 9 .; 
стб. к л еп -а т н , -ДИЙ, рус. клепать, пол. 
k lep aí, чеш. словен, срб.-хрв. k le p a ti. . ;  
кор. и.-е. „звукоподраж .“ (за ю в а  и въ 
герм. с ъ к в м . съ  h поГримовия закон ъ); 
срав. ст. дол. нЪм. klappen 'бъбря..’ , как ­
то родоп. к л е п е ;  старо-анг. clappe, дан 
стар. klaffe клеветя . . . ;  hísm. Klapper, 
Klapper, K lepper: бъбрица . . . ;  в ж .  др. 
отглас. степ. к л о п к л а п - .  
кл бтва  сжщ. ж . ; стб. КДАТКД, рус. клятва...; 
вж . гл. к ъ  л н а | к л б тв ен ъ  прил. м. р. 
||клетво|на|руш6ние сжщ.ср.\\кп&гво\на- 
|рушйтел-ь сжщ. м., ж .  -ка  | кл етв о н а - 
р у ш й тел ство  сжщ. ср. Ц клетвопрестж п- 
ен ъ , -ни прил. м. Ц клетвоп р естж п ни къ 
сжщ. м. ||клетвопрестж пнически прил. 
м . и нар. Ц кл етвоп р естж п н и чество сжщ. 
ср. | кл етн й к ъ  сжщ. м ., ж .  кл етн й ц а, 
ср. ум. кл етн й ч е | клбтн ически , кл ет- 
нйш ки прил. м. ||кл6тъ I. прич. мин. стр. 
м . ; в ж .  к ъ л н а .
к л 0 т ъ  II. сжщ. м. стар. обл.Цклбтка сжш,. ж . ; 
стб. КЛЪТЬ, КЛЪТЪКЛ, рус. клеть, клетка, 
клеточка, пол. kiatka, чеш. словен, klet- 
ka .; и.-е. кор. *k lé- (*qlé-) редомъ съ *k 'lé - 
*k 'e l-... подслон явам ъ.. . ;  срод. затова  съ  
грц. klisla колиба, ш атъръ.., ср-Ьд. ирлан. 
cléthe п окр и въ .. ,  гот. hlija, ст. сакс. hleo 
подслонъ, п о кр и вк а.. .  | клбтчи ц а сжщ. 
ж .  р . ум.
Kne<J)áKb сжщ. м . 'клекавъ чов-Ькъ’ ; вж . 
к л е к ъ .
к л е ц а м ъ  гл. (не)прех. тр. III., екр. кл ец н а  
I. 5., мкр. усл. кл б ц н у вам ъ , к л б ц ва м ъ  
III.; в ж .  к л е к ъ ,  к л t  к а м ъ.
^ e 4 á r b  прил . м. Цклбчка сжщ. ж .,  ум. кл 0-
ч и ц а ; в ж . к л е к ъ ,  к л Ъ к а м ъ  | кл0чо 
сжщ. м. р.
кл еш Д къ  сжщ. м . Цкл€щй сжщ. мн. ж . ; стб. 
КДЪШТСЦ рус. клещй, пол. kleszcze, чеш. 
kleSté, словен . kléSce, срб.-хрв. kleSte ...; 
кор. и.-е. * k le i . . ;  срав. санскр. kliSciá'ti, 
мжчи, притиска, klfáyaté бива измж чванъ 
страда, k léáa-s болка, страдание, мжчно- 
тия . . .  литов. kliSé клещи на ракъ . . .  
Ц клбщ естъ прил. м. 
кли бн тъ сжщ. м . ; кор. въ лат., срод. съ  
с л у ш а м ъ  Цклиентбла сжщ. ж .  
кл й зм а  сжщ. ж-\ r PU'
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кл й кам ъ  гл. прех. тр. 111., екр. клй кн а 1., и 
5., мкр. усл. кл й кн у вам ъ , ськрат. клй- и
к в а м ъ ; стб КЛИКЛТН, КЛНШШТН, ИДН-
1|ЛТН, рус. клйкать, клйкнуть, словен. f 
klicati, срб.-хрв. kliknuti . . . ;  кор. и.-е- t 
звукоп од р.; срав. лит. klykiú, klykti, ст. j  
фриз. hlía изказвам ъ . . . ;  срав. успор. 
к р и к - :  к р % к - . . .  ]| к л й к ъ  сжщ. м. р- 1 
| кликй ло сжщ. ср. | клй кан е сжщ. ср.
| кликйрь сжш,. м. | кли кй чъ  сжщ. м. 
клим йло сжщ. ср., ум. кли м й лц е | клй- 
м ам ъ  гл. непрход. III., мкр. кл й м н увам ъ, 
кл й м вам ъ, екр. клйм н а I. 5 .; кор. и.-е. 
*k le i-; срв. гръц.кП тах стълба, лат. d ináré 
клон я.. . ;  срод. к л о н я ,  к л а н я м ъ  с е...
| клйм ан е сжщ. ср. | кл й м атъ  сжщ. м . ; 
грц. klím a (klíma) ср. р ., затова н-Ьм. das 
Kiima, фр. le c l im a t . . .  | кл и м атй чески  
прил. м. Цклимйя сжщ. ж .  
клй н ъ сжщ. м . ; стб. КДННЪ, рус. клин, 
пол. kiin, чеш. klín, словен, сърб.-хърв. 
k i i n . . . ;  кор. и.-е. * k l - : *kol- . . . ;  срав. 
рус. колоть, колю 'б о д а ’ . . . ,  об. слав. 
к о л ъ ,  грц. kláö ' ч у п я . . . ’ , латв. kait 
бия, Чукамъ, kaleis к о в а ч ъ .. .  и и.-е. 
*(s )-k e l-: *(s )k o l- .. .  Цклйнавъ прил. м. р. 
Цклинйвиче, к л й н аво  бйле сжщ. ср. р. 
||клйнестъ прил. м. Цклйнецъ сжщ. м. 
първич. ум. 
клин ика сжщ. ж . р.\ грц.; кор. срод. съ  | 
(под)-с л о н я . . . клин йчески прил. м. 
клйн ка сжщ. ж . р.\ производ. отъ к л и н ъ 
| кл й н кам ъ гл. непрх. тр.Ш . Цклйнкане 
сжщ. ср. ||клино|вйд-енъ, клино|о|браз- 
-ен ъ , -ни прил. м. р . Ц клиновйдность, 
к л и н о о б р азн о сть  сжщ. ж .  | клй н ови че 
сжщ. ср. Цклинчйло сжщ. ср. | клин че 
сжщ, ср. ум. Цклйнчо сжщ. м. р . Цклиня 
глаг. непреход. тр. II. 1 . ;  вж . к ъ л н ъ ,  
к л ъ  и я.
кл й б ш вам ъ  (к л ь о ш в а м ъ ) гл. прех. тр., ум. 
кл й б ш к ам ъ  (к л ь о ш к а м ъ ) III., клйбш н а 
I. 5., мкр. усл. к л й б ш н у ва м ъ  III.; вж . 
по официал. правописъ к л ь о ш в а м ъ ,  
к л ь о ш н а ; срав. к л о ц а м ъ. 
к л й п а въ  прил. м. 'сл а б ъ , клекавъ’ ..,; срб.- 
хрв. kliptati 'т е ж к о  удрямъ съ крила’ ...; 
вж . к л е п я ,  к л е п о у х ъ . . . ;  кор. „зву­
коподр.“. . ;  срав. н-Ьм. klapperig — „кли- 
п авъ“ . . . Цклйпчо сжщ. м. 
к л й са  сжщ. ж . р . 'гл и н а '; въ сжщ ность 
'леплива' пръсть; кор. и.-е. *kIT-; вж . 
к л е й ;  к л и с а  съ  упазено с  подиръ 
и, понеже е отъ *k lip s a ; вж . к л й п а в ъ  
Ц клйсавъ прил. м. Цклисавинй сжщ. ж . 
||клйсавица сжщ. ж .  Цклисйкъ сжщ. м. 
събират.
клисйрь сжщ. м.\ производ. отъ н. гръц. 
(ek)klisía (ix^Xijaía) | кли сй р ка сжщ. ж . 
||клисйрче сжщ. ср. Цклисйрски прил. м. 
Цклисйрство сжщ. ср.
кл и стй р ъ  сжщ. м . ; гръц. 
кл и сур а сжщ. ж .,  ум. кл и сур и ц а, кли сур - 
к а ;  н. грц. klisura (xXsiaoúpa) отъ лат. clau- 
sura подъ влияние на xXsta ’ затварям ъ.. .  
клй тор ъ сжщ. м . ; гърц. 
клй чъ сжщ. м. обл. вм. к л ю ч ъ ;  вж . т. 
кли ш 4 сжщ. ср.-, фр. | кл и ш й р ам ъ глаг.
прех. тр. III., съ  н-Ьм. нает. -ieren. 
к л о -к л о ! м еж д .  ||кл6камъ гл. непрх. тр. 
III., екр. к л о к н а  I. 5., мкр. усл. клокн у- 
ва м ъ , съкрат. к л о к в а м ъ  III.; „кор.“ *klok- 
звукоподр.; срав. к л и к а м ъ ;  стб. кдо- 
к о т а т и ; срав. К л о к о т н и ц а ,  к л о ­
к о ч а ;  рус. клокотать, чеш. сьрб.-хърв. 
k lo k o ta ti. . .  Ц клокотъ сжщ. м. | кл ок б - 
тя гл. непрх. тр. II. 1 . и к л о к о ч а  глаг. 
непрех. тр. 1. 9. | к л ок б тен е сжш,. ср. р . 
к л б н ъ  сж.щ. м., мн. клонове, клбни, кло- 
н ь е; едва ли е заем ка отъ н. грц v.Xtftv, 
особено поради общ ослав. гл. к л о н и -  
т и  и чеш. к 1о п = клон ъ . .;сж щ и н ски  и.-е. 
кор. сам о *k l-: *kol- . . . ;  вж . к л и н ъ, 
к о л ъ ,  к о л я . . .  | кл он й тъ  прил. м.
| к л б н е д ъ  сжщ. м. ум., ум. ср. кл он че 
!!к лбн естъ  (к л б н и ст ъ ) прил. л;.|| кл он ч е 
сжщ. ср. ум. Ц клбнчестъ прил. м. Цклоня 
гл. непрх. тр. II. 1 .; стб. кдопнтн, рус. 
клоню, клонйть, чеш. елов. сърб.-хърв. 
k lo n iti. . . :  успор. кор. с л о н-и т и , п о д -  
|с л о н ъ. .; стб. ||0 д|кД0 МНТН значи п о д -  
| |с л о н я . . . 
к л б п ъ ! м еж д . | к л б п а в е ц ъ  сжщ. м. 'го-. 
л-Ьмъ звънецъ’ ; срв. к л о п о т а р  ь||клб- 
п а м ъ  гл. непрх. тр. 111., екр. кл бп н а I.
5., мкр. усл. к л б п н у вам ъ , съкрат. клбп - 
в а м ъ  ГН.; стб. КДОПОТЪ 'ш ум ъ '..; малор. 
клопотати, пол. ktopotaé, k. síq, чеш. 
klopiti, klopkati 'тихо хлопамъ’ , словен, 
срб.-хрв. klopotati . . . ;  кор. звукоподр. 
вж . к л а п а ,  к л е п я . . . ;  срав. х л о ­
п а м ъ  [ кл б п ан е сжщ. ср. | кл б п ан и ц а 
сж щ .ж . Цклопйчъ сжщ. м., ж .  клопйч- 
ка  ||к л о п к а  сжщ. ж .  Ц клбпкам ъ гл. не­
прех. тр. ум. III. | к л б п к а н е  сжщ. ср. 
Цклбпотъ сжщ. м. стб. КДОПОТЪ, словен.
; klopot, сърб.-хърв. к 1о р к а = б ъ л г .. . ;  кор. 
об.-слав. *klop-, вж . др. отглас. степень 
въ  к л е п а л  о,  к л е п  я..||клопотйрьсжгг<. 
м., ум. м. кл о п о тй р ец ъ , ум. ср. кл оп о- 
тар ч е Цклбпотче сжщ. ср. ум. Цклопбтя 
гл. (не)прх. тр. II. 1., сжщ. ср. к л о п б тен е 
Цклбпушъ сжщ. м .р .  стар. обл. 'дърве-
5 ница’ ; срав. рус. клоп Цклбпче сжщ. ср. 
Цклбпя гл. непрех. тр. I. 9. (и к л б п ам ъ  
III.) (за  квачка); срав. производ. р а з ­
х л о п а л а  с е .
. к л б с а м ъ  гл. прех. тр. III., екрат. кл б ен а 
I. 5., мкрат. услов. к л б е н у в а м ъ , съкрат. 
к л б е в а м ъ  III., сжщ. ср. к л б са н е  Ц клбсанъ 
обл. прич. мин. страд. м. 'о са к а тен ъ ’ ;стб .
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КЛОСЬНЪ— лат. claudus; кор. и.-е. *k lsu -..; 
първонач. негли *k lo -b -s-: * k l o - p - . вж . 
к л о п - о т ъ . . . ;  срав. кимр. cloff хромъ, са- 
катъ, гел. c liob , летон. k lib s .. .  
к л о ц ъ  сжщ. м. Цклбца сжщ. ж .  | к л о ц а м ъ  
гл. прех. 'тр. III., екр. к л о ц н а  I. 5., мкр. 
усл. к л о ц н у в а м ъ , съкрат. к л б ц в а м ъ  III; 
сжщ. ср. к л б ц а н е ; кор.общ ослав., умалит. 
обликъ на к л о к - ; вж . к л ок а м ъ ; срв. 
к л о п - :  к л е п- ; първон. и.-е. кор. *kl-..., 
съ  различ. разшир. подъ к л и н ъ ,  к о л ъ .. .  
кл б ч а  гл. непрех. тр. I. 9 .; вж . к л о к а м ъ, 
к л о ц ъ  . Цклбчка сжщ. ж .  
к л б ш ч а в ъ  прил. м. р . ’ мърш авъ’ ; срав.
к л о с а н ь. 
к л у б ъ  сжщ. м.\ англ.
клувй я сжщ. ж . р . обл. 'к а ф е зъ ’ ; н. гръц. 
xXoufif, ст. грц. xXwpíov; кор. и.-е. *k lö -b-: 
*k I-o p -; вж . к л о п к а. 
к л у к а м ъ  глаг. преход, тр. III. област. ’ кло- 
памъ, кълцамъ, кълва . . ’ ; срав. стбълг. 
КДЮТН, КДЬКЖ ’ кълва’ ;кор. „звукоподр.“ ; 
вж . к л о ц а м ъ ,  к ъ л ц а м ъ . .  ||клукай 
(к л ю к а й ) д ъ р в о  състав, запов. нач. 2 . л. 
ед. ч. —(- д ъ р в о  ’ кълвачъ, клюви-дърво’ , 
’ клю кавецъ’ ; вж . к л ю н ъ  | кл укан е 
сж щ .ср. Ц клуквамъ гл. прех. тр. III., екр. 
кл у кн а  I. 5., мкр. усл. н л у к н у вам ъ  Цклу- 
ко| д ъ р вец ъ  сжщ. м. 'к ъ л ва ч ъ ’ Цклукса 
сжщ. ж .  'к л ю са , клопка’ , 
к л у п ъ  сжщ. м., ум. к л у п е ц ъ ; очевидно е, 
че кор. е само к л у - ,  а - п ъ  е твърде 
■ старинна н аставка; значения 'примка, 
клю чъ, въ р т е л ъ .. показватъ , че требва 
да се сравни съ  к л ю к с а  и к л ю с а  
'клоп ка, капанъ’ , предслав. кор. *k leu -: 
*klou- въ  к л ю-ч ь, к л ю -к а, к л е  в-е  т а 
и т. н , вж . т.\ сжщ ински и.-е кор. *kl-... 
вж . к л о н ъ ,  к л о ц а м ъ . . .  
к л ъ б ц б  сжщ. ср. ум.  отъ к ъ л б о ;  вж . т. 
к л ъ в н а  гл. прех. екр. I. 5., вж . к ъ л в а ,  
к л ь б ш в а м ъ , к л ь б ш к а м ъ  гл. непрех. (по 
офиц. прав.); вж . к л й о ш к а м ъ .  
ю гй кам ъ  гл. непрех. тр. III., тр. im e4 á II. 4., 
екр. кл бкн а I. 5., мкр. усл. кл"Вквам ъ III.; 
Стб. КД1!УаТН,КД1!УЖ, КДДКИЖ, малор. кля- 
кать!, бЪлор. клякаць, пол. kl^kaé, kl^k- 
п^с, чеш. kleknouti, словен, klekam , ерб.- 
хрв. k lekn em ...; кор. и.-е. *kle(n)k- първич. 
негли сам о * k l- . . ;  вж . к л о н ъ . . . ;  срав. 
к л е к ъ ,  к л е к а в ъ  ||ю гй к а в ъ  прил. м. 
и ерб.-хрв. kljakav.
ш гйнъ сжщ. м. 'ви д ъ  риба’ , лат. Squalius 
cephalus, рус. клень, пол. kleíi, kleniec, 
чеш. kleh, словен, kién, ерб.-хрв. k li je n .. . ;  
съ  настав. -н ъ , -н ь отъ и.-е. кор. въ 
к л е й ;  срав. о | к л е й  (о|кл-Ьй ), рус. 
уклея, уклейка. 
tcntoBá обл. глаг. прех. тр. I. 9. =  к ъ  л в а 
Цклювъ сжщ. м., ум. к л ю в е ц ъ  Цклювй- 
д ъ р в б  съст. отъ запов. нач. 2 . л. ед. ч.
д ъ р в о  | кл ю вн й ц а сжщ. ж . ' кълвунъ’ 
Ц клю внувам ъ гл. прех. мкр. III., екр. 
к л ю вн а  I. 5^; вж . к ъ л в а  ||клюво|д!,р- 
Е е ц ъ  сжщ. м., вм.  к л ю в и-д ъ р в о . к ъ л -  
в а ч ъ  ||к л ю к а в е ц ъ  сжщ. м. | к л ю к а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. к л ю к н а I. 5 .; срав. 
обл. к л у к а й-д ъ  р в о ; първич. кор. с а ­
мо к л ю- въ  обл. к л ю в а = к ъ  л в а ; стб. 
КДЮТн; вж . к л ю-н ъ  Цклюкане сжщ. ср.
к л ю в а м ъ , к л ю м в а м ъ  гл. непрех. тр. III.; 
вм. к л и м в а м ъ .
к л ю к а  сжщ. ж . \ срв. рус. клюка 'к овар ен ъ  
чов%къ’ ,старин. пере|клюкать 'надхитря', 
пол. kluezka 'хитрость, у л о в к а ...’ ; кор. 
и.-е. * k l-e u .. .  въ  слав. к л ю-ч ь, латин. 
clavis >  ит. chiave фр. clef. . . ,  гл. claudo 
заклю чвам ъ, грц. xXsíg.. срв. литов. kli- 
audzu пр^Ьча.летон.кКйт-Б.-а.-е пр-Ьчка...; 
срав. синон. к о в а  р-с т в о, отъ кор. въ 
гл. к о в а  Ц к л ю ^ р ь  сжщ. м., ж .  кл ю - 
KápKa, ср. ум. KflroKáp4e | к л ю ^ р с к и  
прил. м. и нар. | к л ю к а р ст в о  сжщ. ср. 
Ц клю кйр ствувам ъ гл. непрех. тр. III.
кл ю м н у вам ъ , к л ю м в а м ъ  глаг. непреход. 
тр. III., екрат. кл ю м н а I. 5 .; вж . к л и м -  
н у в а м ъ.
к л ю н ъ  сжщ. м., ум. м. к л ю н е ц ъ , ум. ср. 
к л ю н ч е ; кор сам о к л ю- въ  стб. кдю - 
ТН, вж . к ъ л в а ,  к л ю в а  Цклю-
нйца и кл ю вн й ц а сжш,. ж .
к л ю са  сжщ. ж . ; кор. само к л ю-, щ о и въ 
к л ю - ч ъ ;  вж . т .; срав. подоб. кор. въ  
к л о п-к а | к л ю си ц а , к л ю си ч к а  сжщ. 
ж . р. ум.
к л ю са м ъ , к л ю ск а м ъ  гл. непрх. тр. III., 
ерб.-хрв. kljusati, словен, kjusati, чеш. 
klusati (klusám  и klusu), rop. луж. k lu saí, 
пол. k lu sow aí; кор. об. слав. *k lju s-:*k lu s- 
отъ и.-е. *k leu p -s-: *k lou p -s-; срав. лит. 
klumpú, klúpti с п ъ в а м ъ се , латв. klupinát, 
гот. hlaupan тичамъ, нЪм. laufen, ст. англ. 
hléapan...; допуща, се че 'корени’ *k l'u s -: 
* k lu s -м огагь да бждатъ и „звукоподр.“ ; 
срв. к л ю с а  =  к л о п к а  Ц клю сан есжщ. 
ср. р . Ц клю саница сжщ. ж .  Ц клю скане 
сжщ. ср. | к л ю ск а н и ц а  сжщ. ж .  | к л ю с- 
в а м ъ  гл. непрх. тр., екр. к л ю сн а  I. 5., мкр. 
усл. к л ю сн у в а м ъ  III., сжщ. ср. к л ю св а н е  
||клюс6 сжщ. ср.-, стб. кдюСА, словен, 
ерб.-хрв. k lju se, чеш. klisé, пол. стар. 
klusis ’ конь’ „. Цклюста сж щ .ж .
к л ю ц а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. клю ц н а 
I. 5., мкр. усл. к л ю ц н у в а м ъ , съкр. кл ю ц - 
в а м ъ ; умал. отъ к л ю в а = к ъ л в а ,  вж . 
т. Ц клюцане сжщ. ср.
к л ю ч ъ  сжщ. м., ум. м. к л ю ч е ц ъ , ум. ср. 
клю чб, к л ю ч б н ц е ; стб. КЛЮУЬ, руски 
клю ч, пол. kluez, чеш. kilő, словен, ерб.- 
хрв. k lju 6. . . ; кор. и.-е. *k le u -...; срв. лат. 
clavis >  френ. c le f..; лат. claudo затва- 
р ям ъ ,'заклю ч вам ъ ’ ; гръц. xXrjtj, гл. xXsto,
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срЪд. кимр. cloi затвар ям ъ. .  . ;  ст. вие. ь 
н-Ьм. sliozzan, н-Ьм. schliessen гл., сжщ . 
S ch lü sse l. | к л к ^ л к а ,  клю чйлни ца f 
сжщ. ж .Ц клю чалчи ц а сжщ. ж .Цключйн- 
к а  сжщ. ж .  ||Knro4 ápb сжщ. м., ж  клю - 
4ápKa, ср. ум. к л к^ р ч е| | кл ю ч и ц а сжщ. 
ж .  Цключье сжщ. ср. ум. обл.
к л ж б ц б  сжщ. ср. ум. отъ к ъ л б о ;  вж . т. 
стар .съ  ж  поради стб. КДЖБО, рус.клубок..
к м 0 тъ  сжщ. м .; рус. стар, къметь, кметь 
'селянинъ, землед-Ьлецъ’ . .. малор. км'|ть, 
кметь ’ свободенъселянинъ*, чеш. словен, 
срб.-хрв. km el..; праслав. къметь, лит. (отъ 
слав.) kúm etis, ст. прус. ku m etis; отъ лат. 
com es, com itis,ср-Ьд. лат. co m e tia = co m ita - 1 
tu s ; н есеприем а отъ н-Ькои сближ. съ  грц. 1 
kcó|iy) село — xMjHjTYjg селски житель . .  1
1км 0тец ъ  сжщ. м. ум., ум. ср. км бтче км ети ц а сжщ. ж .  | км етски  прил. м.
||км бтетво  сжщ. ср. Ц кметувамъ гл. не­
прех. тр. III., сжщ. ср. км ету ван е.
к н б зъ  сжщ. м. р . обл. стар. ’ км еть’ ; вж . 
к н Я 3 ъ.
книга сжщ. ж ., ум. к н й ж и ц а , кн й ж и чка 
и кн й ж ка, к н й ж ч и ц а ; стб. къННГЛ, и 
мн- КЪННГЪ), РУС. кнйга, пол. ksiqika 
(ksi^ga голЪма книга), чеш. kniha, сло­
вен. срб.-хрв. kn jig a ...; споредъ едни отъ 
стар. сканд. kenning 'б е л е ж к а ’ ( 'зн а к ъ ’ , 
кор. въ  н-Ьм. kennen познавам ъ, гръц. 
"ft-fYiüaxu) =  з  н а я . . . ,  всички срод.), спо­
редъ др. отъ асир. kunukku 'п еч а тъ ', 
kanTku 'н-Ьщо запечатано’ .., отъ асир. е 
армен. knik' 'п е ч а т ъ '.. ,  и тур. (маджар, 
könyv)..; споредъ едно старо схащ ане отъ 
китайски.. .  Цкнйги сжщ. ж .  мн. 'карти за 
игра’ |;Книго в 6 з е ц ъ  сжщ .м .||КНИГОВ03НИ- 
ц а  СЖЩ. Ж .  II КНИГОВбзСТВОСЛШ<. ср. IIКНИГО- 
в б д е и е  сжщ. е/).||книго|водйтель сжщ. м., 
ж .  книговодйтелка||книго|в0д с т в о  сжщ. 
ср. | кн и го во д й тел ски  прил. м. Цкниго- 
| и з ^ т е л ь  сжщ. м., ж .  к н и го и зд а тел к а  
||книго|из|дйтелски прил. м. Цкнигоиз- 
fláTencTBo сжщ. ср. р . ||KHHro|ne4 áTaHe 
сжщ. ср. Цкниго п еч ат  ен ъ , -ни прил. м.
| книго|печйтница сжщ. ж .  ||книго|про- 
[дй вец ъ сжщ. м. | кн и гоп р одй вн и ц а 
сжщ. ж . р. ||книго|хранйлище сжщ. ср.
| книго|хранйтель сжщ. м. р . | книж й 
сжщ. ср. мн. съб. ||книжápницa сжщ. ж .,  
ум. кн и ж áp н и чк a ||книжйр-ь, -ин ъ сжщ. 
м., ж .  кн и ж á p к a , ср. р . ум. книмдерче 
||книжápcки прил. м. ||книжápcтвo сжщ. 
ср. Цкнйже сжщ. ср. ум. | к н и ж 4 в-е н ъ , 
-ни прил. м. Ц книж бвность сжщ. ж . р. 
||книж0вникъ сжщ. м. стар. ||кнйж-енъ, 
-ни прил. м. | к н й ж н и к ъ  сжщ. м., ж . 
кн й ж н и ц а Цкнйжнина, книж нинй сжщ. 
ж .  Ц книж овникъ сжщ .м. Ц книжбвница 
сж щ .ж . Ц книж бвность сжщ. ж .
к|ночи нар. обл. ’ до|вечера’ ; стб. к ъ  ИОЦНК 
стар. предл. к ъ. 
княгйня сж щ .ж ., ум. княгйнка ||к н я ж е ск и  
прил. м. | к н я ж е с т в о  сжщ. ср. | к н я зъ  
сжщ. м.\ съ  я отъ стб. А по рус.; вж . 
зап. бълг. стар. к н е з ъ ;  етблг. ifbNASh, 
рус. князь, пол. k sia ie  князъ, ksigdz све- 
щеникъ католически, чеш. knize — knéz, 
словен, срб.-хрв. k n e z .. . ;  заем ка отъ ст. 
герм. — ст. вие. н-Ьм. kuning, н-Ьм. König, 
ст. англ. cyning, англ. king. кор. и.-е. 
*g e n -:*g n - р о д ъ .. | к н я зу в а м ъ  гл. не­
прех. тр. III. Ц князуване сжщ. ср. ||KHH3 4 é 
сжш,. ср. умал. 
ко  нар. обл. вм. к о г а ,  а к о ;  вж . т. 
ко|алйция сжщ. ж . ; лат. 
к о б а  сжщ. ж.\ срав. п р о|к о б а, з  л о|к о- 
б е н ъ  . . . ;  стб. КОВЬ, рус. обл. кобь, 
чеш. стар. pokobiti se , срб.-хрв. köb . . . ;  
кор. и .-е .; срав. ст. сканд. happ доброче- 
стина; норв. heppen честитъ, благоприя- 
тенъ, англ. h ap p y..; ирл. cob п о б е д а ... ;  
срб.-хрв. köb — 'добр о предзнам енова­
ние’ и ’ лошо предчувствие’ . . . 
к о б е л ъ  сжщ. м. обл.; стб. КЪКДЪ, руски 
кббел, кобл, пол. kubel, чеш. kbel, сло­
вен. kebel, kábel, сърб.-хърв. kabao . . . ;  
м ож е да е заем ка отъ ст. герм. — ст. н-Ьм. 
kubil, н-Ьм. Kübel . . ., при все  че има и 
въ  други и.-е. езици думи отъ подобенъ 
коренъ (памир. kubün 'дървена чаша за 
пиене’, пол. k u b e k ...) .. .Ц коблица сжщ. ж .  
Цкобйлица сжщ. ж ., ум. ко б й лк а II., ко - 
бй лчиц а.
к о б б ц ъ  сжщ. м., обл. стар. к о б ъ ц ъ  ’ видъ 
соколъ’ ; срав. н-Ьм. Habicht ястребъ. . ;  
вж . кор. въ  к о б а ,  лат. Falco  infauslus 
’ кобецъ’ . . .  
кобй ла сжщ. ж .,  ум. к о б й л к а , кобйлчи- 
ц а ;  етблг. koiíi.i.W . рус. кобнла, пол. 
kobylka, словен, срб.-хрв. k o b ila .. . ;  кор.
1 и .-е .; срав. лат. caballus >  ит. cavallo . .  .,
френ. ch e v a l.., гръц. ха[ШХг£ ’ работенъ 
конь’ ; лат. caballus и cabo, cabonis е 
'  'ско п ен ъ  конь’ ; кор. и.-е. *(s)kab- :*(s)kap- 
’ скопявам ъ’ ; еж . с к о п я .
1 кб бн и къ  сжщ .м. 'който коби лош о’ .
I. ко б у р ъ  сжщ. м . ; тур.; вж . к у б у р ъ.
 ^ ко б я  гл. прех. тр. II. 1.; сжщ. ср. к о б е н е ;
вж . к о б а ,  к о б е  ц ъ.
I’ к о в а  I. сжщ. ж .  обл. 'вр ем е, доба’ , негли 
а успор. обликъ отъ к о б а . . .
, к о в а  И. сжщ. ж .  прост. обл. вм. тур. к о- 
ф  а ; вж . т.
'у к о ва  (к о в ж ) гл. прех. тр. I.9., екр. к о в н а  I. 5., 
мкр. усл. KOBáeaM ^ к б вн у в а м ъ  III., сж*щ.
’’ ср. к о вй н е; стб. КОК-Л, -GUIH, КО\[ТН,
(. рус. ковйть, пол. kow aí, k u í, чеш. kouti, 
a kuju, kovati, словен, сърб.-хърв. kovati, 
kujem  . кор. и.-е. *k o u - ..; срав. лат.
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cud-o, -ere ковж, incus наковалня (-d- въ 
лат. е кор. разшир.); ст. нВм. houwan, 
н-км. hauen удрямъ . . лит. káuti, káuju, 
kűgis голЪмъ чукъ, латв. kaut, ирл. cuad 
бия, боря с е . . | к о вй н е сжщ. ср. Цковй- 
нина сжщ. ж .  Цковань сжщ. ж . Цковйнъ 
ирил. мин. страд. м. р. | KOBáp-енъ, -ни 
прил. м. (ÍKOBápHOCTb сжщ. ж . ||ко в а р ск и  
прил.м. Ц ковйрство сжщ. ср.р. 'изкова­
ване интриги.. . ’ Ц ковар ствувам ъ ?л. не­
прех. III. | к о в й ч ъ  сжщ. м. р., ж . ко- 
вй чк а !|ковачество сжщ.ср. Цковйчница 
сжщ. ж . ||ковач(ес)ки, к о ва ш к и  прил. м. 
к о в б т ъ  (к у вб т ъ ) сжщ. м., ум. к о Е 0 т е ц ъ ;
тур. (араб.) Цковетлйя прил. неизм. за 3 р. 
к о в й , к о в я , ко вб  (кувй , -я, -е )  обл. мгьст.
въпр. вм. кой,  коя ,  к о е ;  вж. т. 
к о в й л ъ  сжщ. м. 'видъ трева’ , рус. ковнль; 
сравняватъ нЪм. Ней’сЬно’ = ’що се коси’ ; 
и.-е. кор. *keu-: *kou-...  
к о в л й д а  сжщ. ж ., ум, к о вл й д и ц а | ко- 
вл й д я гл. прех. тр. II 1 . ,  сжщ. ср. ковлй - 
д е н е ; кор. въ к о в - а ; срав. н а | к л о- 
п а м ъ ;  свърз. н-Ькакъ негли и съ тур. 
(араб.) к а в у л ъ . . .  
к о в р а д я  гл. прех. тр. II. 1 .  'вредя, кжтна 
рана . . .; пипамъ’ ; срав. рус. коверкать 
’ развалямъ’ ; не напълно ясно произв. отъ 
кор. въ к о в - а, кръстос. съ в р е д я . . .  
к о в р й -гъ  сжш,. м., мн. -ци 'видъ малки 
кравайчета’ . . .; срав. рус. коврйга ж. 
'кржгълъ хлЬбъ, кравайче . . .’ ; срв. тур. 
kyvryk, джатат. kyvrak кждравъ, извитъ..; 
отъ бълг. е румън. covrig | к о в р й ж е - 
н е ц ъ  сжщ. м. 'коледарь, що получава 
ковриги’ Ц ковриж йлка сжщ. ж . 
к б в ч е г ъ  сжщ. м., ум. м- к о в ч б ж е ц ъ , ум. 
ср. к б в ч б ж е ; стб. иокЪУбГЪ, РУС. ков­
чег, срб.-хрв. kovéeg, kovceziC..; съпоставя 
се съ грц xaoxíov, лат. caucus ’сждъ за 
пиене.. . ’ ; любопитна е нает. -е г ъ, твър­
де старинна ||ковчежникъ сжщ. м. Цков- 
ч е ж н и ч е ск и  прил.м. ||ковч0жничество 
сжщ. ср. р.
КОВ-ЪКЪ, -КИ прил. М. ЦКОВКОСТЬ СЖЩ. ж.у 
отъ гл. к о в а.
Korá и обл. сгар. когй нар.-, стб. КЪГЪДЛ, 
КОГЪДЛ, рус. когда, област, когдн, пол. 
kiedy, чеш. kehdy, дол. луж. стар. kegdy; 
сърбо-хърв. k a d a .. . ;  и.-е. кор. *kwo- въ 
к о й  вж. т . ; -гъд- съ  ъ отъ о ; срав. 
г о д - и н а, рус. г о д ... Цкогйто, обл. стар. 
когйто нар. | Koráiu-енъ, -ни, когйш- 
-енъ, -ни прил. м. 
когб мгьст. вин. п. ед.ч. м. р. отъ к о й  ; вж.т. 
кодексъ ! сжщ.м.; лат. коди[фикйция ж .р. 
коджй нар.-, тур. Цкоджй-ми-ти тур. прил. 
съ  м-fecT. въ  дат. пад. ед. ч., т. н. dativus 
e th icu s ; срав. т а к и в а - м и - т и  р аб оти .. .  
Цкоджй-башй(я) сжщ. м. 'селски  кметъ’ 
— 'м ж ж к а глава’ .
к о д и к ъ  сжщ. м. р.-, н. гръц. отъ лат.; срав. 
отъ латин. к о д е к с ъ ;  вж. простонар. 
к о н д и к а. 
к о д б ш к а , к о д б ш н и ц а  сжщ. ж .  сводн ица;
тур. Цкодбш ъ сжщ. м. 
к о д ъ !  предл. обл., отъ стбълг. къ -|- отъ, 
против, на отъ -|- къ(мъ); срб.-хрв. kod. 
Kőé мп>ст. въпрос, ср. р. е д .; като съю зъ 
удвоено =  ’ ту —‘ту’ . . .; вж. к о й .  Цкое- 
го д е , к о б -д а -0  мп>ст. неопр. 
ко|е[ф ици6нтъ сжщ. м.\ лат. 
к о ж а  сжщ.ж., ум. к б ж и ц а , к б ж и ч к а ; стб. 
КОЖА, рус. кож а, пол. ко2а, чеш. kűze, 
словен, срб.-хрв. koza..; общ ослав. произ- 
вод. съ  нает. -já отъ к о з -á, затова съ  
удар. върху кореня; срв. санскр. éhá'ga-s 
козелъ , chá'gá к о за ; гот. hakuls кож ухъ, 
ст. сканд. ho.koll горня дреха...; кор. ар.- 
алт.; срав. сев . тюрк. kádzá, казан, kaza, 
осм. kaci коза... Цкожйрь сжщ. л.Ц кож йр- 
ни ца сжщ. ж .  | кож й р ек и  прил. м. | к о ­
ж а р с т в о  сжщ.ср. Ц кбженъ I. (к б ж а н ъ ) 
прил. м. р. | к б ж -е н ъ  II., -ни прил. м. 
Цкожлб сжщ. ср. ум., к о ж л 4 н ц е  ум. отъ 
к о ж л 0  Цкожо|д6ръ сжщ. м.; вж. д е р а  
||кожур-ецъ, мн. -ци сжщ. м. Ц кож урбкъ 
сжщ. м. р. обл.Ц кож ухъ сжш,. м., ум. м. 
к о ж у ш е ц ъ , ум. ср. к о ж у ш ч е  (к о ж у х ч е ) 
Ц кожухйрь сжщ. м., ж .  ко ж у х й р к а , ср. 
ум. ко ж ухй р ч е Ц кож ухарница сжщ. ж. 
||кожухйреки прил. м. р. [[кож ухар ство  
сжщ. ср. | к о ж у ш -е н ъ , -ни прил. м. р. 
Ц кож уш ка сжщ. ж .
K03á сжщ. ж., ум. ко зй ц а , к о зй ч к а ; стб. 
КОЗЯ, рус. козй, пол.'чеш. koza, срб.-хрв. 
словен, k o z a . . . ;  кор. -и.-е. * (s )k o g '- .. . ;  
срав. санскр. chá'gá, латв. kaza, алб. keS\ 
keSi, kets, ст. англ. hécen , ср. дол. нЪм. 
hoken к о з л е .. Цкозйна сжщ. ж . въ  пЪс. 
||козйрь сжщ. м.у ум. зв. пад. ко зй р к о , ж. 
козй рка, ср. р. ум. козй р че | к о за р ск и  
прил. М. II K03ápCTB0 сжщ. ср. | ко зй ч ъ  
сжш,. м. обл. | к б з е в ъ  прил. м. | к о зе - 
|крйкъ прил. м. Ц кбзекъ сжщ. м.\ вж, 
к о з я  къ | к о з 0 л ъ  сжш,. м., ум. ср. к о з  
лб, к о зл 0 н ц е  и к о з0 л ч е , увел. ко злй  
щ е ; стб. КОЗКЛХ, руски козел, пол 
koziol, чеш. közel, словен, k ö z e l .. .  ||i 
зе|рбгъ сжщ. м. Цкбзешки прил. м. ||кб 
зь и  (кб зи ) прил. м., ж .  к о з я  ср., к о
з ь е (к о з й о) Цкбзьи д я в о л ъ  прил. сжщ 
м. Ц козилячка сжщ. ж . р. Ц к б зи н а сл »  
ж .,  ум. к б зи н к а  | кози н й р ь сжщ. м. р. 
ж.  кози н й р ка, ср. ум. козин йр че | кб 
зи н я в ъ  (к б зи н е в ъ ) прил. м. ||кбзи|рогъ 
сжщ. м. |[кбзи ц й ц ки  прил. сжщ.ж. мн 
Цкозленйца сжщ. ж.  Ц козолакъ сжщ. м. 
козм бти ка сжщ. ж . ; гръц. Ц козм етйчески 
прил. м. | космо|гбния сжщ. ж . ; гръц. 
|[козмо[графия сжщ. ж .  | козмо|лбгия 
сжщ. ж . ||козмо|логйч-енъ, -ни, к о зм о -
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логи ч ески  прил. м. | к о з м о п о л и т ъ  сжщ. 
м. Ц козмополйтски прил. м. | к б зм о с ъ
сящ . м. р.
козун-áKb, мн. -аци, ^ .к о зо н а к ъ “) сящ . м . ; 
нЪкои смЪтатъ думата за взета отъ н. грц. 
xouSouvcóa =  „звънче“. . . ; срав. обл. к о з у- 
л а к ъ  'кочан ъ отъ оронена царевица’ ... 
ко зу р и ц а сжщ. ж .  ||кбзъ сящ . м. вж . к о- 
з е л ъ ,  п р ъ ч ъ  | к о зя  с е  гл. непреход. 
тр. II. 1 , сжщ. ср. р . к б зе н е  | к о зя  бр а­
д а  прил. сжщ. ж . р . 'ви д о ве  раст.’ ||кб- 
з я к ъ  сжщ. м .; ум. ср. к б зя ч е , вж . обл. 
к о . з е к ъ .
козно|творство сящ . ср. Цкознй сжш.. ж .  
м н .; стб. къзнн ; кор. к ъ- : к у- ; к о в - . ; 
вж . к о в а р с т в о ,  
кой мпст. м. р . (ж .  коя , ср. к о б ) ; стб. 
КЪТО, КЪН, КОН, КИН, рус. кто, пол. kto, 
чеш. словен, kdo, сърб.-хърв. ko, t k o . . . ;  
и.-е. осн. *kwo -:*k w i-; срав. санскр. ká-s, 
зенд. kö, лит. kas, латин. quis, (оск. pis), 
гръц. tis, готски hwas, стар. вие. н-Ьм. 
hwer, н-Ьм. wer . . .  
кой ло сжщ. ср. обл.; вж . к о в и л ъ||койло- 
|грйвки прил. м. ум .; вж . г р и в а .  
кой|то мп>ст. отн.
К ойчо, Койо сжщ. соб. лич м . ; изглежда 
умалит. отъ чуждин. К о н с т а н т и н  ъ >  
К о с т а д и н  ъ.  . Ж о ч о ;  срав. Р а й н о ,  
Р а й н а ,  Р а й к а ,  Р а й ч о ,  Р а ч о . . .  <  
Р а д ъ ,  Р а д а .
KOKá3 b  сжщ. м. обл. 'червени боровинки’ ;
срав. гръц. kókkos 'з ъ р н о '. . .  
к о к а л ъ  сжщ. м., ум. м. к б к а л е ц ъ , ум. ср. 
к б к а л ч е ; н.грц. kókkalon IJKOKafláHb сжщ. 
м., ж . р. KOKanáHKa, ср. ум. кo кaл áн ч e 
Ц кбкалестъ прил. м. | к о к а л й в ъ , к б ка- 
л и стъ  прил. м., ум. к о к а л й в -и ч ъ к ъ , -ич- 
ки, -ки | ко к ал й въ  прил. м. | ко кал й с- 
ва м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. к о кал й сам ъ
III., сжщ. ср. к о к а л й сва н е  | к о к а л я ст ъ  
прил. м.
ко к й р д а  сж щ .ж .;  френ. ||кокетна сжщ. ж .  
Цкокбтнича гл. непрех. тр. II. 1. ||кок6т- 
ст в о  сжщ. ср. 
коки ли сжщ. м н .; вж . к у к и л и. 
ко кй че сжщ. ср. р ., ум. к о к й ч ен ц е ; срав. 
к а ч у н к а | к о кй ч к а , коч й чка сжщ. ж .  
костилка’ , гръц. kókkos 'з ъ р н о '. . Цкбко 
ежи/, ср. дет. ’ яйце, орЪхъ’ ; едва-ли отъ 
грц. kókkos 'з ъ р н о '. . ;  срав. стб. КОКОТЪ 
пЕтелъ’ , френ. c o q . . . ,  к о к о ш к а . . .  
ко кб н а  сжщ. ж . ; н. гръц. Ц кокбница, ко- 
кб н к а  сжщ. ж .  ум. | к о к б н ч е  сж щ .ср. ум. 
коко|нбска сях/ц. ж .р .  'б е к а с ъ ', по-право 
к у к о н о с к а ;  вж . к у к а ;  срав. френ. 
bee клю н ъ.. .  
ко к б р ен е сжщ. ср. ||кокор-0шъ (-е ж ъ )  сящ. 
м. I] к о к б р к о  сжщ. м., ж .  к о к б р к а  ||ко- 
кбря се  il. 1., ко к б р ч а  с е  II. 3. гл. непрх. 
тр .; сжщ. ко кб р ч ен е Цкокбрче сжщ. ср.
Цкокбча гл. непрех. тр. II. 3. (пЪтелътъ 
кокоче да свика кокош ките); кор. звуко­
подраж .; стб. КОКОТЪ 'п-Ьтелъ', полски 
kogut, по-старо kokot, чеш. kohout, луж. 
гор. и дол. kokot..; срв. фр. coq, дан kok, 
англ. с о с к . . .  Цкокбш ка сжщ. ж .,  ум. ко- 
кб ш ч и ц а ж .,  ум. ср. к о к б ш ч е ; етбълг. 
КОКОШК, чеш. словен, срб.-хрв. kokos, 
пол. k o k o sz .. .  | к о к о ш а  c n tn o T á  прил. 
сжщ. ж .  | кокош й р ь сжщ. м., ж .  ко к о - 
иш рка, ум. ср. к o к o ш á p ч e  | кокои ш р- 
ск и  прил.м . |!KOKomápcTBO сжщ. ср. ||ко- 
кбш и  прил. м. | к о ко ш и  т р ъ н ъ  прил. 
сжщ. м . ' м азолъ’ Цкокош йна, ко ко ш й н ка 
сжщ. ж .  ||кокошйн-ецъ, мн. -ци сжщ. м. и 
к о к о ш й н -ек ъ , мн. -ки, к о к о ш й н я к ъ  ||ко- 
KomKápb сжщ. м. Ц кокбш кинъ прил. м. 
к о к с ъ  сжщ. м . ; англ.
к б л ъ , к б л е д ъ  сящ . м . ; стб. КОЛЪ, руски 
кол, пол. kot, (kól), чеш. kül, словен , kol, 
срб.-хрв. k o lac ; кор. и.-е. *(s )k o l-: *(s)kel-.. 
рЕж а, ц е п я .. . ;  вж . к о л я ;  срав. м еж д. 
др. гръц. kolobóö п одр Ъ звам ъ .. .
Koná I. сящ . мн. ср. (обл. и ж . р . ед. ч., 
та мн. ч. к о л й ); стб. ед. ч. съб. КОЛО, 
рус. колесо ’ колело’ , чеш. kolo колело, 
мн. kolesa 'к о л ел а ' и стар. 'к о л а ',  сло­
вен. срб.-хрв. kolo 'к о л е л о ', множ. kóla 
'к о л а ',  полаб. мн. küóla 'к о л а '. . ;  и.-е. кор. 
*kw ol-:*k wel-.. ;срв. санскр. carati движи се, 
гръц. pélom ai, poléó, лат. colo  карамъ, 
обработвам ъ . . ,  ст. прус. kelan колело . .; 
съ  удвоение: санскр. cakrá-s, cakra-m  ко­
лело, зенд. С ахгзт (отъ индо-иран. тур. 
сек гу к > б ъ л г. ч е к р ъ к ъ .  .); стар. сканд. 
huel, hiöl к о л ел о ..; вж . к о л е л о ,  о|коло. 
к б л а  I.-1I. сжщ. ж .,  'леп и ло' ; гръц. kólla. 
к о л а ге р е ! обл. прост.; тур. поздравъ 'п о - 
мози Б о гъ ’ . 
к б л а д а  сжщ. ж . ; вж . к о л е д а  | к о л а д - 
в а м ъ  гл. непреход. тр. III.; вж . к о л е -  
д у в а м ъ.
колй й сжщ. м .; тур. | к о л а й л ъ к ъ  сжщ. м. 
w ^ á K b  сжщ. м . ; вж . к о л á ч ъ.
KonáHb сжщ. м. р . ; тур. (отъ итал. collana 
'о г ъ р л и е '.. . )  |jкoлáнeцъ сжщ. м. р. ум .; 
ум. ср. KOfláH4 e. 
к о л а р ь  сжщ. м., ж .  KOflápKa, ср. ум. к о -  
п а р ч е ;  вж . к о л á I. ||коларница сжщ. ж .  
||KonápcKH прил. м. и нар. | к o л á p cт в o  
сжщ ср.
KonácTpa сжщ. ж . р . ' първо мл-Ько следъ 
раж дане’ ; отъ лат. co lostra  (colostrum ). 
K o n á T - e H b ,  -ни прил. м. ' който е за  кола’ .
К. п ж ть; срав. о р а т  н а  земя. 
к о л а ч ъ  сящ. м., ум. м. к о л й ч е ц ъ ,  ум. ср. 
K O flá4e; стб. КОЛЛУЬ, РУС- колйч, род. ед. 
колача (затова пишатъ и „калачъ“) ;  пол. 
гор. луж. kolacz, чеш. k ó lá i, словен, срб.- 
хрв. k o la c ; произв. отъ сжщ . ср. р. к о л о 
’ колело’ ; вж . о | к о л о, к о л е л о .
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колба сжщ. ж .  обл. мак. ’ гривна’ ; срав. 
к о л а н ъ ;  кор. и въ к о л е л о ,  об.слав. 
к о л о ; срав. к о л а ч ъ , руски колоб 
'валч естъ , крж гьлъ х л Ъ б ъ . . 
колбаса сжщ. ж .,  колбасъ сжщ. м . ; вж .
к а л б а с а ,  к ъ л б а с а .  
к о л д ж й я  сжщ. м .; тур .; вж . к а р а к о л ъ ,  
к а р а у л ъ .  
к б л е  нар.\ срав. о т | к о л е ;  стб. ДОКОДН, 
ДОКОДН, РУС. коли, к о л ь . . . ;  кор. и.-е. 
* k wo - ; вж . к о й .  
колеб й я с е  гл. непрех. тр. I. 6 . ;  стб. КОДЪ- 
БДЕй СД, рус.колебаться, пол. kolebaé siq, 
и т. н .; кор. и.-е. * k woI- въ к о л а :  к л а ­
т я  с е ;  срав. стар. сканд. sk jalfa . skalf 
'треперя’, староанг. scylfrung колебателно 
д в и ж е н и е ..; санскр. skhalati клати с е . . .  
||~  с е  гл. непрх. | к о л еб ан и е сжщ. ср. 
стар. Ц колебаене сж щ .ср. отглагол. ново 
Ц колебател-енъ, -ни прил. м. Цколебка 
сжщ. ж . р . стар. обл. 'л ю л к а ', ум. ко- 
л 0 б ч и ц а  | к о л еб л й въ  прил. м. | к о л е б - 
л й во ст ь  сжщ. ж . 
колбга сжщ. м .; лат. | колбгия сжщ. ж . 
||колегиал-енъ, -ни прил. м. || колеги - 
а л н о ст ь  сжщ. ж .  
к о л е д а  сжщ. ж . ;  стб. КОДДДД 'н ова годи­
на’ , рус. коляда, пол. kol^da, чеш. сло­
вен. срб.-хрв. k o le d a ..;  общ ослав. заем ка 
отъ лат. calendae, н.-грц. xóXtav-ca 'к о л е ­
да’ отъ бълг., а xodávSa: 'н о ва  година’ 
отъ лат. Ц коледарь сжщ. м., ж .  к о л е д а р - 
к а , ср. к о л е д а р ч е  Ц коледарски прил. м. 
| к о л е д а ч к а  сжщ. ж .  | к б л е д -е н ъ , -ни 
прил. м. р . Ц кбледица, к о л е д и ч к а , к о ­
л е д н а  сжщ. ж .  ум. Ц коледнйкъ сжщ. м., 
ж .  к о л е д н й ц а  Цкбледня сжщ. ж .  | ко- 
л е д у в а м ъ  гл. непрх. тр. III. Ц колеж нйкъ 
сжщ. м. | к о л е ж -е н ъ , -ни прил. м. | ко- 
л е д ж а н е ц ъ  сжщ. м. р . | к о л е д ж а н ск и  
прил. м. р . 
к о л е к т й в ъ  сжщ. м. | к о л е к т й в -ен ъ , -ни 
прил. .и.Цколбкция сжщ. ж . ; лат. 'сбирка' 
к о л е л а т ь  прил. м. Цколелб сжщ. ср.-, отъ 
стар. к о л о ,  съ  повтар. на сричката съ  л ; 
стб. КОДО, новобълг. стар. областно и 
дн есъ к о л б  =  „колело“, рус. колесб и 
т. н .; вж . к о л а  | колели ^  сжщ. ср. ум. 
Ц колелнйкъ, колнйкъеж«<. м. 'коларски 
пжть’ .
кбленда сжщ.ж. стар. обл. съ  диря отъ носовъ 
изговоръ на стб. КОДДДД; вж . к о л е д а ,  
колендра сжщ. ж .,  кол0ндрб сжщ. ср. р . 
'и звестн о  раст. съ  неприятенъ дъхъ’ ; 
срав. пол. kolendra, kóládra, kolandra, 
kolender, korjander, чеш. koliandr, ko- 
ryandr, рус. кориандр; заем ка отъ гръц. 
koríanon (по kóris 'дървеница’ , поради 
лошата миризма); зап. слав. чрезъ нЪм. 
обл. kalander, kolander, koriander, отъ ср. 
лат. colliandrus, collandrum , coriandrum ...
к о л ен д р б  сжщ. ср. р . обл .; 'колесн икъ за 
върш ене’ ; кор. въ к о л а .  
к б л е н е  сжщ. ср. ново отъ гл. к о л я ;  вж . 
к л а н е .
к о л е с а р ь  сжщ. м., ж .  к о л е са р к а  | к о л е с - 
нйкъ сжщ. м., ж .  к о л есн й ц а I.-II. | ко- 
л есн й ч к а  сжщ. ж .  ум. Цколетйя обл. сжщ. 
ср. мн. съб. отъ к о л а . . .  
к о л б тъ  сжщ. м. 'в ъ р з о п ъ '; фр. colis. 
к б л -е ц ъ (к о л 4 д ъ )  сжщ.м.,мн. -ц и ; вж . ко  лъ . 
коли  нар.\ стб. КОДН; вж . о т | к о л е ; кор. 
въ к о й .
к о л й б а  сжщ. ж .,  ум. коли бка, к о л й б и ц а ;
словен, koliba, срб.-хрв. чеш. koliba...; 
гр. kalyba, стар. -/.албрт) Ц колибакъ сжщ. 
м. събир. ||колибар-ь,-ецъ сжщ. м., ж . 
к о л и б ар к а , ср. ум. коли бар че | коли- 
б ар ск и  прил. м. Ц колибарство сжщ. ср. 
Цколибарщ ина сжщ. ж .  
к б л и во  сжщ. ср.\ стб. КОДИКО, рус. KÖ- 
ливо, сръб. ko ljivo ; н. грц. kóllyvon ’ fru- 
mentum coctum ’ . 
к б л и ка  сжщ. ж .,  обикн. мн. коли ки  бол­
ки (бодеж ъ) въ  корема (черва и ж елж - 
д ъ к ъ ); н. грц. ooú/Uxas; грц. xtöXov чер во ...; 
и въ френ. colique, итал. colica и т. н. 
кб ли ко  нар. обл. стар.; стб. КОДНКО; вж . 
к о л к о .
к о л й ц а  сжщ. ж .  обл. ум. отъ к о л а  ||ко- 
лй чка сжщ. ж .  ум. отъ к о л и ц а. 
к о л й ч аво  бй л ье  прил. сжщ. с р . ; вж . к о- 
л и к а.
к о л й ч ество  сж щ .ср. Ц колйчественъ прил.
м . ; кор. въ к о л к о ,  к о й .  
к б л к а в ъ  (к о л к а в ъ .к б л к о в ъ )  мпст. въпро- 
сит., произв. отъ к о л ъ к ъ  | к б л к а в и ч - 
-ъ к ъ -к и  мпст. Цкблкавто мпст. от нос. 
Цкблки мпст. въпр. м .,ж .  к б л ка ... ||кбл- 
к и ч -ъ к ъ , -ки мпст. въпр. ум. Цкблко нар. 
(обл. стар. к б л и к о ); стб. КОДНКО, РУС. 
ск о л ь к о .. . ;  кор. въ  к о й ;  вж . к о л и ,  
к о л е  Ц кблко-гбде нар. Цкблкома мпст. 
въпр. сам о за  лица м. р. Ц кблкомъ нар. 
относит. 'колкото ’ | ко л к о то  нар. относ. 
к о л л а д й с в а м ъ  гл. прех. тр. III.; осн. тур.
съ  грц. нает. -is- Цколлукъ сж щ .м .; тур. 
кб лн а гл. прех. екр. I. 5. обл. стар .; отъ 
кор. въ  к о л я .  Колна ме по сърдцето
—  б о д н а .. .;  срав. рус. колбть ’ бода’ . 
ко л н й к ъ  сжщ. м. 'коларски пж ть’ ; вж . 
к о л а .
к б л н у ва м ъ  гл. прех. мкр. III. 'тър калям ъ', 
съкрат. к б л в а м ъ , екр. кб лн а I. 5 .; кор. 
въ к о л о  (о|к о л о, к о л е л о ) ,  
к о л б  сжщ. ср. стар. обл .; вж . к о л а ,  к о ­
л е л  о||коло|байче сжщ. е/>.||коло|в б з ъ  
сжщ. м. | коло|вбзникъ сжщ. м., ж .  ко- 
л о в б зн и ц а  ||коло|врат-енъ, -ни прил. м. 
||коло|ж0гъ сж щ .м .; стар. о б л .’ м .декем - 
врий — януарий’ ; вж . ж е г а ,  ж е ж а  
| ко л о  | игра сжщ. ж .
коломбокъ
к о л о м б о к ъ  сжщ. м. обл. 'царевиченъ ко- 
чанъ’ ; срв. алб. kolom bok’ ; н.гр. хаХаркош; 
кор. въ грц. яоХорба).. .  ’ о ч у квам ъ .. .  ор%з- 
в а м ъ . ; срв. к а к а л а ш к а ,  к о ч а н  ъ. 
ко лб н а сжщ. ж . ; лат. [|колонада сжщ. ж .  
колон и я сжщ. ж.\ лат. ||колониал-енъ, -ни 
прил.м. ||колониз-йрамъ,-увамъ гл. прех. 
к б л о с ъ  сжщ.м.\ лат. < гр ъ ц . ||кoлocáл-eнъ, 
-ни прил. м. 
к о л ту к ъ  сжщ. м .; тур. Цколтуче сжщ. ср. ум. 
колиД сжщ. мн. ср. ум. отъ к о л а ;  вж. т.
| ко л  n é  сжщ. ср. обл. стар., умал. отъ 
к о л о ’ колелце’ . 
ко л ц и н а мгьст. въпрос, само за лица м. р .;
вж. к о л к о ,  к о л к о м а .  
к6л ц о 1  сжщ. ср. ум. обл. вм. ко л ел ц е , 
к о л ч а в ъ  мпст. въп роси т.; срав. к о л к а в ъ  
Ц колчавто мпст. относ. 
к o л ч á к ъ  сжщ. м., тур. Цколчаклйя прил. 
неизм.
к б л ч ем ъ , ко л ч и м ъ  нар. ; вж. к о л и ,  
к о л к о . . .  
к б л ч е ц ъ  сжщ. м. ум.  отъ к о л ъ ,  к о л е ц ъ  
вж. т.
к б л ч и стъ  (к о л ч е ст ъ ) прил. м. р. област.
’ колелатъ’ . 
ко л ч е  сжщ. ср. ум. отъ к о л ъ .  
к о л ъ к ъ  мпст. въпрос., ж .  к о л к а.., вж. 
к о л к а в ъ , к о л к о в ъ ,  к о л ч а в ъ  | кб- 
л ъ к т о  мпст. отн. 
кол-Вно I.-II. сжщ. ср., дв. ч. KonfeHé, мн. 
кол-bHá, ум. к о л ^ н ц е ; стб. КОЛИНО, пол. 
kolano, чеш. koleno, словен, koléno, ерб.- 
хрв. ko lijen o ...; кор. и.-е. *k(w)ol-: *k(w)el-.„ 
срав. лит. kelys, грц. skélos, kólón членъ 
на тЪло, особено кракъ, колЪно 
kő'Iéps, köléa подколЪнникъ, ' бед­
рена кость’ . . . ;  вж. ч л е н ъ ,  к ъ л к а  
| ко лЕ н -ен ъ , -ни прил. м. | колЪ нй ца 
сжщ. м. ЦколЪнйча гл. непрех. тр. II. ||(ко- 
л-Ьнйчамъ гл. непрех. тр. III.) ЦколЪнй- 
ч ен е сжщ.ср. | колЪ нйчки нар. ЦколЪни- 
щ ец ъ , кол-Ьниш кбм ъ, колЪ ни ш кйта, 
кол-Ьнищ кйм ъ нар. | кол-Ьно|пре|клбн- 
-ен ъ , -ни прил. м. | кол-Ьно|пре|клон4- 
ние сжщ. ср. | кол"Ьно|пре|кл6нно нар. 
вж. гл. к л о н я  ЦколЪня гл. непрех. тр.
II. 1., мкр. кол-Ьнявам ъ III.; вм. к о л е ­
н и ч а  | колЪ н й сван е сжщ. ср. 
кб ля  гл. прех. тр. I. 2 . ; стб. коЛ-Нй, -№ШН, 
КЛЛТН, (по-ново к ъ д л тк ), рус. колбть 'б о ­
да. . ц е п я .. . ’ ; пол. kol§, чеш. klátí, сло­
вен. ерб.-хрв. koljem , k lati..; не бива да 
се д-Ьли к о л  ’ коля’ отъ к о л и  ’ бо­
д а...; срав. нЪм. ein Schw ein stech en  ’ коля 
свиня’ , a stechen  значи 'б о д а ’ ; кор. и -е. 
*kol- [*(s)kel: *(s)koi-] рЪжа, бода, би я..; 
срав. лит. kalú, kálli, лет. kal'u , kalu, kait 
удрямъ..; гот. skilja 'м есар ь, колячъ’ , 
лит. skeiiü ц е п я ..; кимр. colyn 'острие, 
в р ъ х ъ ..’ ; вж. к о л ъ  | ~  с е  гл. непрех.
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коля сжщ. ср. мн. събир.; вж . к о л а .  
KOMáü, KOMaxáft нар. обл.; срав. обл. сев.- 
изт. к у м а ;  негли отъ влаш. acuma’cera’... 
команда сжщ. ж.\ нова заемка отъ рус., 
а рус. отъ зап. европ.; първич. лат. с о т -  
mendare (<и тал . comandare, фр. сош- 
mander, commande, и т. н.) Цкомандаря 
гл. прех. тр. II. 1.; срав. тур. komandar 
||командар6не сжщ. ср. р . | ком ан дй р ь 
сжщ. м., ж .  ко м ан д й р ка  | к о м ан д и р б - 
в а м ъ  глаг. прех. тр. III. Ц ком андирбвка 
сжщ ж .  Ц командйрски прил. м. Цкоман- 
д и р у в а м ъ  гл. прех. тр. 111.=ком андирб- 
в а м ъ  Ц ко м ан д и р -б ван е,-у ван е сжщ. ср.
| КОМаНДЙТ-еНЪ, -НИ ПриЛ. М. | KOMáH- 
д у в а м ъ  гл. прех. тр. III. | ко м ан д у ван е 
сжщ. ср. р . 
ко м ан й га сжщ. ж . ' видъ растение’ ; вж .
к о м о н и г а .  
ком й ръ I. сжщ. м.\ ум. м. к о м а р е ц ъ , ум. 
ср. к о м а р ч е ; стб. KOMAftb, РУС- комарь, 
пол. komar, чеш. komár, словен, ерб.-хрв. 
komar, rop. луж. komor; кор. и.-е. *kom-: 
*kem-: * k m - . срав. лит. kamöné диваО
земна пчела, ст. прус. kamus, нЪм. Hűm­
mel дива пчела.. ,  норв. hűmre тихо ръ-' 
жа . . .  Цкоршровъ, KOMápcKH прил. м. 
ко м др ъ  II. сжщ. м .; тур. Ц ко м ар д ж и лъ к ъ  
сжщ. м. Ц комарджйя сжщ. м., ж .  ко м ар - 
д ж й й к а , ср. ум. к о м а р д ж й й ч е  Цкомар- 
д ж й й н и ц а  сжщ. ж . р . Ц ком ардж ййски 
прил. м. и нар. Ц ком ардж ййство сжщ. ср. 
Ц ком ар дж и лъкъ  сжщ. м. р.
KOMárb сжщ. м., ум. м. к о м а т е ц ъ , ум. ср. 
коматче; рус. стар. коматъ ’ кжсъ хлЪбъ’ ; 
отъ н. гръц. kommáti, производ. отъ 
kómma кжече, часть, тур. \парче’ | ко- 
MaTáHb сжщ. м., ж .  KOMaTáHKa, ср. ум. 
KOMaTáH4e | ко м атан ск и  прил. м. | к о - 
м атйрь сжщ. м . , ок. KaMaTápKa, ср. ум.
KOMaTáp4e.
KOMaxáfi н ар . ; вж . к о м а й .
к о м а ш ъ  сжщ. м . ; тур. ||комашенъ прил. м.
ком би н аци я сжщ. ж . ; лат. Цкомбинйрамъ
гл. прех., съ нЪм. нает. -feren. 
кбмбосъ, комбусъ сжщ. м. р . обл. прост.
’ салата’ . . . ;  чрезъ н. гръц. поср-Ьдство 
отъ лат. compositum; срав. н. бълг. обл. 
к у п у с ъ  'зел е', рус. капуста <  латин. 
composita.
комбдия сжщ. ж .  (обл. ком0ндия. . 'вс-Ь- 
ко зрелище’ ..); ум. комбдийка; рус. ко­
медия; отъ зап. европ. (н-Ьм. Komödie, 
фр. comédie), итал. commedia <  лат. со- 
moedia<rp. xe>|i<j>8'.a; гр. «> съ ’ подписано’ 
йота презъ oi =  лат. ое! | комедижнтъ 
сжщ. м. р.
к о м е н д а н т ъ  сжщ. м .; рус. отъ зап. европ. 
||комендантски прил. м. | к о м ен д ан т­
ст в о  сжщ. ср. 
к о м е н т а р ъ  сжщ. м. | к о м е н т а т о р ъ  сжщ. 
м . ; лат.
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KomépMecKH прил.м.', кор. лат .'тъ р го вски ’ . 
ко м 0та  сжщ ж . ;  гръц. 
к о м и к ъ  сжщ. м . ; гръц. | ко м й чески , ко - 
м й ч-ен ъ , -ни прил. м. 
ком й н ъ сжш,. м., ум. м. ко м й н ец ъ , ум. ср. 
к о м й н ч е; стб. КДМННЛ, словен, komin, 
срб.-хрв. kom in, чеш. kom in, пол. komin
>  рус. обл., малорус. комин отъ п о л . . . ;  
лат. роман, cam inus, (грц. k ám in o s).., ит. 
cam ino, фр. ch e m in é e .. .  
ком й на сжщ. ж ., ком й н ье сжщ. с р . ; рус. 
комйть мачкамъ.., срб.-хрв. komiti олющ- 
в а м ъ ..; чеш. kominy =  б ъ л г .; кор. и.-е. 
*kom - 'сти скам ъ, изтисквамъ..’ ; срв. лит. 
kaműti 'притискамъ..', н%м. hem m en преча.. 
ко|мисйрь сжщ.м.', кор. лат. ||комисйрство 
сжщ. ср. ||комисибн(н)а сжщ. ж .  Цкоми- 
си б н -е н ъ , -ни прил. м. | ко м и си о н ер ъ  
прил. м. | к о м и си о н б р ство  сжщ. ср. р. 
|[ко|мйсия сжщ. ж .  | ком й та сжщ. м. р. 
||комйтаджия сжщ. м. | к о м й тад ж и й - 
ск и  прил. м. | ком й та д ж й й ст в о  сжщ. 
ср. Цкомитбтъ сжщ. м. р . | ком и тбтски 
прил. м. р. 
ко м к а  сжщ. ж.\  стб. КОМЪКА, по лат. с о т -  
m unia, отъ гл. к о м к а м ъ  с е  Ц кбмкамъ 
с е  гл. непрх. тр. III. (обл. к б м к у ва м ъ , 
ко м к й вам ъ  с е ) ;  стбълг. КОМЪК&ТН СД, 
отъ лат. com m unicare ’ при|чащавамъ с е ’ , 
т. е. при|общавамъ се , ставам ъ причас- 
т е н ъ . . .  | к о м к ан е сжщ. с р .р .' ,  стбълг. 
к о м ъ к а н ь е  причастие съ  свети те дар ове’ 
к о м к ал н и ц а сжщ. ж . р . ; стбълг. КОМЪ- 
КЛДМИПЦ 'потиръ, св. чаш а', 
к б м о ви ц а  сжщ. ж . ; вж . к о м и н а ,  
ком он й га, ко м он й ка сжш,. ж . ; рус. кома- 
нйка, команйца и куманйка; пол. kom a- 
nica ’M elilotus o fficinalis’, словен, срб.- 
хрв. kom onika...; по значенията на рус. 
думи (’ боровинки’ , ’ кжпина’ . . . )  м ож е да 
се сжди, че кор. щ е да е общ ослав. к о м ъ , 
к о м ъ к ъ  (рус. комок) 'бучка зрън ц е'.. 
Цкбмотъ сжщ. м. 'тржба платно’ . 
ком|пйния сжщ .ж .', фр. отъ кор лат. Цком- 
пйнски прил. м. [I ко м п а н ь б н ъ  сжщ. м. 
ком|пасъ сжщ. м . ; кор. лат. 
ком|пенсйция сж щ .ж .', лат. | ком|пенсй- 
р а м ъ  гл. съ  нает. нем. 
ком|пет0нт-енъ, -ни прил. м . ; лат. | ко м - 
п етбн тн ость (ком п ет0н ц и я) сжщ. ж .  
ком|пш ш торъ сжщ. м .; лат. Цкомпилйция 
сж щ .ж . Ц компилйрамъ гл. съ  нает. нем. 
ко м п й р ъ  сжщ. м. обл. 'кар тоф ъ', ум. м. 
ком п й р ец ъ , ум. ср. к о м п й р ч е ; отъ по- 
стар. кром пй ръ, к р у м п й р ъ ^ н ем . Grund- 
birne 'зе м н а  круша’ , съ  т. н. хаплоло- 
гия ('едн оставно изговаряме’ ), поради 
двете съгласки р ; срав. ф а н е л а  отъ 
ф л а н е л а .
ком|пл6ктъ сжщ. м.\ лат.| ком|пликйция 
сжщ. ж . | ком|плим0нтъ СЖЩ. М. II ком - 
п л о т ъ  сжщ. м.', френ. 
ком|позйция сжщ. ж . ; лат. | ком [п озй - 
то р ъ  сжщ. м. | ком п он й р ам ъ гл. прех. 
тр. III. I) ко м п о н й стъ  сжщ. м. 
ком|потъ сжщ. м . ; фр. отъ кор. лат. Цком- 
п р б съ  сжщ. м. | ком|про|метйрамъ гл. 
прех. тр .; фр. отъ кор. лат.; нает. -ирамъ 
по нем. ||~ с е  гл. непрх. ||ком]промйсъ 
сжщ. м. Цкомуна сжщ. ж.\ лат. com|mu- 
nis общ ъ |;комунйзъмъ сжщ. м. | ком у- 
н й стъ  сжщ. м., ж . ко м у н й стка | ком у- 
н и стй чески  прил. м. 
ком у мгьст. дат. п. ед. ч . ; в ж . к о й  
ком унйга, ком у н й ка сжщ. ж . обл.; в ж .
к о м о н й г а .  
ком|фортъ сжщ. м : фр. отъ лат. 
ком ш й я! сжщ. м. 'с ъ с е д ъ ’ ; тур. komsu 
| ком ш й й ка сжщ. ж . 'съ сед к а ' | ком - 
ш ййче сжщ. ср. | ком ш й йски прил. м. 
| к о м ш й й ство  сжщ. ср. р. 'съ сед ст в о ’ 
ЦкбмшуП зв. п. тур. в м .'с ъ с е д е Г  Цком- 
ш у л у к ъ  сжщ. м., ум. ср. ком ш у луч е. 
ко н й къ  сжщ. м .; тур. Цконакчйя сжщ. м., 
ж . ко н акчй й к а, ср. р . ум. ко н акчй й че 
Ц конвамъ гл. непрх. тр. III:. в ж . к о н -  
д и с в а м ъ. 
кон|в0нция сжщ. ж .\ лат. | кон !в4р си я 
сжщ. ж . ; лат. | кон|в0й сжщ. м .; руски 
отъ френ. (con jvoyer п ридруж авам ъ). . . 
Ц конво-енъ, -йни прил. м. | кон вой- 
р ам ъ  гл. прех. съ  нем. нает. 
кон|вулсйв-енъ, -ни прил.м . ||кон|вулсия 
сжщ ж . ; лат. | к о н гл о м ер й т ъ  сжщ. м.\ 
кор. лат. | кон|грегйция сжщ. ж.\ лат. 
||кон|гр4съ сжщ. м . ; лат. 
к о н д а  сжщ. ж . обл. 'п росто кълчигце’ ; 
срав. рус. кбнда, род. п. ед. ч. кбндн въ 
сев . обл. 'видъ борово дърво’ ..; кор. и.-е. 
*sken-dh- цепя. . . ;  в ж . с к ж д е н ъ ,  о|с- 
к ж д е н ъ .
к о н д й к ъ  I. сжщ. м.', тур. | к о н д акл й я
прил. за 3 р. | ко н д й ч е сжщ. ср. ум. 
к о н д й к ь  II. сжщ. м. ц ър к.; гръц. хоутсйи(оу), 
стб. КОНЪДЛКЪ. 
к б н д ж а л ъ  сжщ.м. о бл .'к о н чо въ н а обувка’ ;
в ж . к о н е ц ъ. 
кон|денсйторъ сжщ. м.\ лат. 'сгж сти тел ь '. 
к б н д и к а  сжщ. ж ., к б н д и к ъ  сжщ. м . ; вж .
к о д е к с  ъ,  к о д и  к ъ. 
к о н д й св а м ъ  гл. непрх. тр. III., екр. кон - 
д й са м ъ  и ко н д й ш а I. 1 0  ; тур. отъ мин. 
св. опр. вр. kondu (неопр. нач. kon-m ak) 
съ  гръц. нает. - is - ; вж . к о н а к  ъ,  к о н -  
в а м ъ  Ц кондйсване сжщ. ср. 
к б н д у р ъ  сжщ. м . ; тур.; в ж . к у н д у р ъ .  
к б н е в ъ  прил. м. отъ к о н ь ; в ж . т. | ко- 
н е| въд-ец ъ, мн. -ци сжщ. м. Ц коневъд- 
ск и  прил. м. р . Ц ко н евъдство  сжщ. ср. 
||коне|за[вбдъ сжщ. м. Цконемъ нар. 'съ  
конь, на конь’ , стар. твор. п. ед. ч. ||ко­
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не|крад-ецъ, мн. -ци сжщ. м. р . [| кон е- 
кр й дски  прил.м. Ц конекрадство сжщ. ср. 
Цкбненъ, -ни прил. м.
KOHéu/ь 1.— II. сжщ .м., мн. конци; ум. кон- 
4 é ;  стб. K O H M J h ,  РУ С .  конец, пол. ко- 
niec, чеш. копес, словен, ко п зс, сърб.- 
хърв. копае . . . ;  кор. слав. *кон-: чен-: 
чьн- 'кр ай —начало’ (по|ч(е)нж; вж . з а -  
| к о нъ ,  н а [ ч е н а ,  и с к о н и . .  'о т ъ  к р а й  
до к р а й ) ;  и.-е. кор. *k e n - :* k o n - ; срав. 
санскр. kanya момиче, зенд. kaini, вин. 
kányám, грц. xatváj (отъ *kan jos), лат. re ­
cen s новъ, пр-Ьсенъ; срв. ирл. cenel родъ...
к б н и ч ъ к ъ  обл. м%ст. ум. 'колко  малъкъ’ ; 
вж . к о л к а в и ч ъ к ъ .
кон й ш н и къ сжщ. м. ' конско лайно’ | ко - 
нй щ е сжщ. ср. ув. | кОнь сжщ. м., ум. 
м. к о н е ц ъ , ум. ср. к б н ч е ; стб. КОНЬ, рус. 
конь. пол. kon, чеш. kürt, словен, сърб,- 
хърв. konj . . . ;  не съвсем ъ  ясно; кор. 
*коб- и.-е. *(s)kob- въ  к о б и л а ,  вж . т . ; 
срв. с к о п я в а м ъ ,  или *к о м- въ  ст. рус. 
к о м о н ь, ж .  комоница 'коби ла’ , чеш. 
komort, пол. kom onnik 'конникъ’ ; стар. 
редуване *k o b -: *kom - не невъзм .; пър- 
вич. арио.-алт. кор. *(s)kom - въ  х о м о т ъ, 
н%м. Kum(m)et хамутъ, я р ем ъ . . .
ко н куб й н а сжш,. ж .  'дъ рж ан ка, влаш. ’ ци- 
атора’ ; лат. con|cubina 'н алож ни ца’ .
кон н и къ  сжщ. м. || кон н и ц а сжш,. ж . р.\ 
вж . к о н ь .
к о н б п ъ  сжщ. м., обл. стар. к о н б п ъ л ь ; мн. 
конопи; събир. кон опье; старобългарски 
КОНОПШ, РУС.  конопля, обл. коноп0ль.., 
пол. konop, обикн. мн. konopie, чеш. 
konopé, словен, konoplja, срб.-хрв. konop, 
konoplje . . . ;  срод. съ  ст. герм. (ст. н-Ьм.) 
hanaf, н-Ьм. Hanf, ст. сканд. hanpr, гръц. 
kánnabis >  лат. cannabis, н. пер. kanab, 
kanav, арм. kanap', kanep', санскр. áa- 
más, oce. san, и урало-алт. думи като че- 
рем. купе, тур. k a n é v ir ..  . ;  общ а култ. 
арио-алт. дума, не заем ка отъ герман. 
Ц конопецъ сжщ .м. ум. Ц конопецъ сжщ. 
м. ’ в ж ж е’ | KOHOnápKa сжщ. ж .  | коно- 
п ар ч е сжщ ср. | ко н о п и щ е сжщ. ср. ||ко- 
н б п ье сжщ. ср. събир. | ко н б п -ен ъ , -ни 
прил. м. Цконопянъ прил. м. Цконбпеш- 
и и ц а, кон опй ш ни ца сжщ. ж.\ кон ощ й - 
п иц а сжщ. ж . ;  к о н б щ и п ъ  сжщ. м. 'п о ­
пово прасе’ Grillotalpa vulgáris, 
кон ски  прил.м . отъ к о н ь Ц к б н с к и  зж б и  
прил. сж щ .м . мн. 'ви дъ  раст.’ | к о н ск а  
бор й ка прил. сжщ.' ж .  'папрать' ]| к о н ­
с к а  nánpaTb прил. сжщ. ж .  | кб н ека 
cepáKa прил. сжщ. ж .  | к о н ск о  ребрб 
прил. сжщ. ср. II кб н еко  цв-Ете прил. 
сжщ. ср.
KOHTé сжщ. ср.-, н. грц. kom psós 'елеган- 
тенъ, наконтенъ..’ , гл.чоцфгйоцацповлияно
и отъ зап. европ. (ит. conte, френ. com te 
’ графъ’ . .) . . .  Цкбнтя с е  гл. непрх. тр. II. 1. 
к о н то ш ъ  сжщ. м., ум. м. к о н тб ш ец ъ , ум. 
ср. к о н тб ш ч е; рус. обл. кунтуш, пол. чеш. 
kontusz, словен. kontúS, срб. хрв. kuntos..; 
тур. отъ п ерс.; срав. у Ксеноф. xccv5ug 
' персийска горна дреха съ  широки рж- 
кави’ . . .
к о н тр а ! н а р .; итал.<  лат. ||контр|0ктъ сл\щ. 
м.\ лат. | ко н тр а |бйнда сжщ. ж . | кон- 
т р а б а н д й ст ь  сж щ .м . ||KOHTpa|6ácb сжщ. 
м. | кон тра |ггарка сжщ. ж . | кон тра [ре­
во л ю ц и я  сжщ. ж . Ц контрареволю цибн- 
-е н ъ , -ни прил. м. | к о н тр ар ево л ю ц и о - 
н ер ъ  сжщ. м. |( KOHTpáCTb сжщ. м. | кон­
три буци я сжщ. ж . ; лат. 
к о н тр б л ъ  сжщ.м.-, фр. Цконтролйрамъ гл.
прех. Ц контрольбръ сжш,. м. 
ко н тузи я  сжщ .ж .\  лат. ||ко н ту зя  гл. прех. 
к о н у съ  сжщ. м .; лат.
к о н у щ й св а м ъ  с е  гл. непрх. тр. III., екр. 
к о н у щ й са м ъ  с е  III. и к о н у щ й ш а с е  I. 10.; 
тур. | к о н у щ й сва н е  сжщ. ср. 
K O H ^eflepá4 HH сжщ. ж . ; лат. |]кон|ф0кти 
сжщ. м. мн. | кон ]ф ер§нция сжш,. ж . ;  
кор. лат. | кон |ф искувам ъ гл. прех. тр. 
III.; кор. лат.; в ж . ф и с к ъ  ||кон[флйктъ 
сжщ. м. | кон|центрация сжщ. ж . Цкон- 
|центрйрамъ гл. прех. III. ||кон|центрй- 
ч е ск и  прил. м.\ в ж . ц е н т ъ р ъ  Цкон- 
|ц0пция сжщ. ж.\ лат. ||кон|ц0ртъ сжш,. 
м .; лат. (съ  т. н. дисимилация) вм. соп- 
|centus „сп-Ьвка“, кор. въ  can lo  п%я. 
KOH4áeaMb гл. прех. тр. обл. стар. 'свър ш - 
вам ъ’ ; в ж . к о н е ц ъ ,  к о н ч и н а  ||~ се  
гл. непрех. 
кб н ч е I. сжщ. ср. ум. отъ к о н ь .  
кон чб II. сжщ. ср. ум.  отъ к о н е ц ъ .  
к б н ч ен ц е сжщ. ср., ум.  отъ ум.  к о н ч е ,  
ум.  отъ к о н ь  | кон ч етй я  сжщ. ср. мн. 
обл. събир. отъ ум. к о н ч е ,  
кон чйн а сжщ. ж . I. книж. стар. 'край, 
смърть’ ...; II. обл. прост, 'ви д ъ  игра на 
книги’ ; срав. рус. обл. конбк 'в и д ъ  игра 
на ашици’ (’ бабки’ ) : кор. к о н - въ на- 
|по|конъ, к о н е ц ъ ;  срав. тур. són ’ по- 
следенъ’ . . .  
к о н щ р а к ъ  сжщ. м. 'кониш никъ' Цконюхъ
сжщ. м . ; стб. КОНЮЧЪ, рус. кбнюх II ко- 
н ю ш н а сжщ. ж .,  кон ю ш н и ц а сжщ. ж ., 
ко н ю ш н и к ъ сжщ. м., тур. 'ахъ р ъ ' | ко- 
ню ш н ичка сжш,. ж .  ум. Цконяга сжщ. м. 
увел. Цконякъ I. обл. сжщ. м . ; вж . к о н- 
н и к ъ.
к о н ь  сж щ .м ., ум. ср. к о н ч е ; стб. КОНЬ, м- 
рус. KiHb, коня, пол. kort, чеш. kűrt, сло­
вен. срб. хрв. k o n j. .; в ж . к о б и л а ;  спо- 
редъ н-Ькои вм. праслав. *к о т п ь  (рус. 
ко м о н ь..), или сродно съ  латин. (глос.) 
cabo, cabönis скопенъ жребецъ, или вм. 
*корпь отъ кор. и.-е. *(s)kop- въ с к о ­
п я в а м ъ . . . ;  в ж . к о н и щ е . . .
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ко н я к ъ  II. сжщ. м.\ фр. отъ соб. 
ко н ян и къ  сжщ. м. обл =  к о н н и к ъ  ||ко- 
нярь сжщ. м., ж .  кон яр ка, ср. р . умал. 
кон ярче | ко н яр н и къ  сжщ. м. | коняр- 
н и ц а сжщ. ж .,  ум. ко н ярн и чка Цконяр- 
ск и  прил. м. Цконярство сжщ. ср. 
Ko|onepáTopb сжщ. м . ; кор. лат. | к о о п е- 
р атй в-ен ъ , -ни прил. м. | Ko|onepáuHH 
сжщ. ж .  Ц кооперйрамъ гл. прех. ||~ с е  
гл. непрех. | ко|ордината сжщ. ж . ; лат. 
ÜKoiopAHHáuHH сжщ. ж .
Koná I. сж щ .ж ., ум. коп й ц а, к о п й ч к а ; рус. 
копа, пол. кора (siana), чеш. словен, срб.- 
хрв. кор а..; кор. и.-е. *ko(u)-p-, срод. съ 
к у п ъ ,  н-Ьм. H aufe(n).. ;  срав. лит. kápas 
'надгробнг. могила’ , кара =  слав. копа, 
латв. kaps 'к о п а ...’ ; срав. рус. на|копйть, 
на|коплять ’ натрупвамъ’ ; скопй|дом'спе- 
стовникъ, прибирникъ’ ... 
к о п а  II. сжщ. ж .,  к б п ь е  сжщ. ср. 'стр ъкъ  
отъ лукъ съ  сем ето’ ; срав. к о п и е .  
K onáeaM b гл. прех. мкр. усл. III. отъ к о- 
п а я ;  вж . т. ||Konáno сжщ. ср. 'м оти ка’ 
Цкопамъ гл. прех. тр. III. =  к о п а я ||ко- 
náHe сжщ. ср. Цкбпань сжщ. ж . 
коп ан и  сжщ. мн. м. 'м алки на ж аба още 
безъ  крака’ ; по уподоб. на к ó  п а н ъ 
валчеста бухалка’ . . . | к б п а н ч е  сжщ. 
ср. ум. отъ к о п а н ъ  ||KonáH4e сж щ .ср. 
ум. отъ к о п а н я  Цкбпанъ сжщ. м. 'ви дъ  
ч у к ъ .. ; срав. грц. kópanon м ечъ; н. грц.
kópanos 'с ъ  което с е  удря’ . . . ;  kóptö 
удрямъ, бия, сЬка . . .  | коп ан я сжщ. ж .,  
ум. ж .  KonáHKa.yM. ср. K onáH 4e; словен, 
k o p a n ja . . . | кo п áн ч и щ e сжщ. ср. увел. 
к о п ар ан ъ  сжщ. м. 'контош ъ’ ; тур. Цкопа- 
páH 4e сжщ. ср. ум. 
ко п ач 0л н и к ъ  сжщ. м. ’ видъ мотика или 
търнокопъ’ ||Koná4-b, -ин ъ сжщ. м. ||ко- 
n á 4 Ka I.-II. сжщ. ж .  ||KonáH гл. прех. тр.
I. 6 .; стбГкОП -ЛК, -ЛТН, рус. копаю, ко- 
пать, пол. k o p aí, чеш. словен, срб.-хрв. 
kopati..; кор, и.-е. *(s)kap-...; срав. лит. ka­
pott; kaplys, латв. kapét, н. перс. káfa% 
káva? копае.., грц. skáptö; skapáné ’ ко- 
пачка’ , sk áfo s' копане гробъ’ , лат. scapula 
'п леш ка’ (поради подобие съ  копачка..), 
вж . и к о п а н  ь,  к о п а н я  Цкбпвамъ гл. 
прех. мкр. усл. III., екр. ко п н а I. 5., мкр. 
усл. кб п н у вам ъ  III., съкрат. к б п ва м ъ . 
uon efláK b сжщ. м., ум. ср. к o п e л á ч e  | ко- 
пелйна сжщ. ж .  | к о п е л е  сжщ. ср., ум. 
к б п е л ч е , рус. стар. копел, копеличище, 
малорус. кбпнл; ср. р . копеля, срб.-хрв. 
kopil, ko-p pile.., алб. kopil', влаш . copil 
дете, copila момиче, н. грц. kopéli, kope- 
láki младъ м ж ж ъ, слуга.., kopél(l)a моми­
че, слугиня...; смЪта се за балканска уж ъ 
дума, отъ н-Ькакъвъ латински коренъ 
( <  лат. *co ilis  'д ете  отъ н-Ькоя сор а’ =  
'кръчм ар ка', или <  прост. лат. cupella 
’ чаш а’ 1...; навярно първична слав. дума
отъ кор. и.-е. *(s)kap- д^ламъ, т в о р я .. . ,  
срод. съ  HÍ3M. schaffen  създавам ъ , твор я...; 
негли срод. и съ  лат. copia м н ож ество...; 
к о п-и л е, к о п-е л е 'твор ен и е,и здели е’ , 
ирон., затова и съ  хулна отс&нка въ  
всички слав. езици! Цкопелетйя сжщ. мн. 
ср. съб. Цкопелкйня сжщ. ж . 
ко п б н ъ  сжщ. м., мн. копнй; вж . к о п а .  
ко п и е сжщ. с р .р . ;  стар. книж. к о п ь е , обл. 
стар. к о п ь е  (к. на лукъ); стб. К0П-Ь№, 
КОП-1Щ, РУС. копье, пол. стар. kopije, чеш. 
köpi, стар. kople, словен, köp je, срб.-хрв. 
k opije , дол. луж. kopio, köp je; кор. и.-е. 
*kop -: *кер- (*(s)kep-) ’ р-Ьжа, б о д а . . . ' ; срв. 
грц. kóptö c-feKa, коля... ;kopís боенъ, жерт- 
венъ н ож ъ; крива сабя; kópanon м ечъ...; 
ср-Ьд. н -feM. heppe стар. н-Ьм. heppa ’ сър- 
повиденъ нож ъ’ . .  | копие|вйд-енъ, -ни 
прил.м . Цкопие|н0с-ецъ, мн. -ци сжщ. м. 
ко п й р ам ъ гл. п р ех.; съ  н4м. нает. отъ фр.
<  кор; лат. 
копй то сжщ. с р . ; рус. копнто, пол. kopyto, 
чеш. kopyto, словен.срб.-хрв. k o p ito ..; кор. 
и.-е. *kop -: *к б р -.. 'коп ая, р о в я .. . ’ ; срв. 
н-Ьм. Huf, ст. англ. h ö f .. . ;  негли първич. 
срод. съ  кор. въ  к о п а  я.., к о п и е  ||ко- 
пй тн якъ  сжщ. м. ||ко п и тц е сжщ. ср. ум. 
к о п к а  сжщ. ж . ’ дупка въ  ледъ . . .’ ; вж . 
к о п а я .
KonHá сжщ. ж.-, вж . к о п б н ъ ,  к о п а .  
ко п н б ж ъ  сжщ. м. 1| копнК я гл. непрх. тр.
1. 6 ., сжщ ср. копн-Кене; обл. ко п н а 1. 5 .; 
производ. отъ к о п н о  'гдето  с е  е сто- 
пилъ снЪгътъ’ ; следов- к о п н 4 я  =  т о -  
п я е е , горя, ч е з н а .. .  | ко п н о  сжщ. отъ 
прил. ср . ; малор. кшно 'топи се’ , кално е, 
кбпж ь 'м-Ьсто останало б езъ  '•'снЪгъ’ , 
сърб.-хърв. kopan, k o p n in a 'к о п н о ', сл о ­
вен. к о р з п .. ;  кор. и.-е. др. степ. въ 
КЪШ-ЬТН; срав. латв. kupét пуша, изпаря- 
вам ъ с е ; kupt 'п реки п явам ъ ', лит. kvapas 
дъхъ..., санскр. kapi кадило, гръц. kapnós 
димъ, п уш ъкъ .. .  н. гръц. =  тютюнъ, лат. 
vapor п а р а ...  1и.-е. *к « о и -р -: * к » а р - . . .)
| к о п о й  сжщ. м. ’ видъ куче’ =  което 
души, подуш ва’ , мадж. kopó отъ бълг. 
Цкопбйче сжщ. ср. ум. Цкопоръ, к о п ъ р ъ  
сжщ. м. ум. к б п -о р ец ъ , -ъ р е ц ъ  'кой то 
има дъхъ’ . . . 
к о п р ал я  сжщ. ж .  (и к o п p á л ъ  м .) ; производ. 
негли отъ кор. и.-е. *кор-.. въ к о п и е ,  
к о п а я . . .  вж . т . . .  
к б п р е ц ъ  сжщ. м . ; вж . к о п ъ р ъ .  
ко п р й ва  сжщ. ж .  'която пари, жари’ , м а­
лор. копрьша, чеш. kopriva, словен, ко- 
priva срб.-хрв. kopriva..; отъ и.-е. кор. въ  
ко п  н о , вж . т. ||копривакъ сжщ. м. съб.
|1 кo п p и вáл н и к ъ  C/K«<.^í.|lKonpHBáHb сжщ. 
м. ||KonpHBápb сжщ м., ж .  KonpHBápKa, 
í'^;.yм.кoпpивápчe||кoпpйв-eнъ,-ния^^г/л. 
м. Ц копрйвица сжщ. ж .  ум. Цкопрйвич-
копривица користолю бие 251
к а  сжщ. ж .  ум. отъ ум. к о п р и ви ц а ||ко- 
п р й вка сжщ. ж .  ум. гал.Цкопрйна сж щ .ж . 
стб. КОП[>МИЛ, рус. стар. коприна, сърб.- 
хърв. k o p r e n a . отъ влакната на едра ко ­
прива се е тъкалъ ппатъ-, срав. hÍm . Ne- 
ssel коприва, N esseltuch копривенъ платъ 
. . . Цкопринйрь сжщ. м ., ж .  KonpHHáp- 
к а , ср . ум. копринйрче | копрй ни ца, 
коп рй н ка сжщ. ж .  ум. | копрйничка 
сжщ. ж .  ум. отъ ум. к о п р й н и ц а  ||ко- 
прй ненъ ( коп рй н ян ъ) прил. м . | ко- 
п р й н явъ при л. м. 
к о п тй сва м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екрат. 
ко п тй сам ъ  с е  III. и коп тй ш а с е  I. 10.; 
осн. тур. и настав. грц. -is-, 
ко п тб р ъ  сжщ. м ., ум. ср . к о п т б р ч е ; на- 
вВрно изпърво свързано съ  слав. к о- 
п ъ т ь  ’ пушъкъ’ . . . ;  рус. кбпоть ’ димъ, 
пуш ъкъ.. ситни саж ди’ ; 'ям а за правене 
катранъ’ ; гл. коптеть, пол. kopeé, kop- 
cieé, чеш. köpet, k o p t. . .  срод. съ  гръц. 
kapnós, латин. v a p o r.. ;  в ж .  к о п н о, 
к о п н % я . . ;  уж ъ отъ влаш. co p to r .., сор- 
tura по латин. coctorium , отъ кор. на гл. 
coquo п е к а . . .  
кбпчъсжи^. с р . ; срб.-хрв. k ó p ia , kovCa, сл о ­
вен. k ó p ia , kopéica...; отъ тур. и въ рум. 
сор се, алб. k o pS s . . .  Цкбпчамъ гл . прех. 
тр. III. 'закоп чая ' | кб п чан е, кбп чен е 
сжщ. ср. р . Цкопчйло сжщ. ср . 
к б п ъ р ъ  сжщ. м . ; кор. в ж .  въ  к о п р и в а .  
Kopá сжщ. ж . ,  ум. кор й ц а, корй нка, ко- 
рй чка, к о р к а ; стб. корЛ, рус. кора, пол. 
кога, чеш. кйга,словен, срб.-хрв. кога..; кор. 
и.-е. *(s)k o r-: * (s )k e r- .. .  р-Ьжа, отд-Ьлямъ..; 
срав. лат. corium кож а >  фр. cuir, итал! 
couio, исп. cuero, исп. coriáceo  кож ен ъ ..; 
лат. cor-tex кора!, лит. karná 'л и ко’ ’ 
грц. keírő, karénai отрЪзвамъ, стриж а’ 
нЪм. Sch ere  ножици . . .
к б р а б ъ  сжщ. м , ум. м . к б р а б е ц ъ , ум. ср. 
к б р а б ч е ; стб. К0(»Лб(л)ь, рус. корабль, 
пол. korab, чеш. koráb, срб.-хрв. k o ra b a lj. ;  
общ ослав. заем ка отъ грц. xapágiov, xápajbg
>  лат. carabus >  . .  ит. caravella, френ. 
c a ra v e lle .. .  | кор аб й р ъ  сжщ. м ., ум ср. 
корабйрче | к о р а б а р ск и  при л. м. | ко- 
р аб ар ство  сжщ. ср . | корабчй я сжщ. м. 
Цкорабчййски прил. м. Ц корабчййство 
сжщ. ср. р .  Цкбраб-енъ, -ни прил. м . р. 
Ц корабленикъ сжщ. м . р .  ||корабо|кру- 
ш 4ни е сжщ. ср . ||корабо|плавание сжщ. 
ср . ||корабо|плавател-енъ, -ни прил. м. 
Ц корабоплавйтель сжщ. м. Ц корабостро- 
бние сж щ .ср . ||корабо|стройтел-енъ,-ни 
при л. м . ||корабостройтель сжщ. м. | ко- 
р аб остр ой тел ски  при л. м. ||корабо|стро 
йтелни ца сжщ. ж .  р . | ко р аб о стр о й тел- 
с т в о  сжщ . ср . 
ко р й в-ец ъ , мн. -ци сж щ .м . l|uopáBb прил. м  
| кора вина сжщ. ж .  ||коравость сжщ. ж
||коравич-ъкъ, -ки прил. м . ум. ЦкоравВя
гл. непрех. тр. I. 6 . Ц коравВене сжщ. ср. 
к о р й лъ  сжщ. м . ; гр. korállion куклица . . .
||корйловъ п ри л. м. 
корйнъ I. сжщ. м.\ тур. (араб.) kuran. 
KOpáHb II. сжщ. м . обл. 'п ъстър ва на из­
вестна възрасть' ; в ж .  к о р а  | корйчъ 
сжщ. м.
к о р д 0 л а  сжщ. ж . ; умал. отъ кор. лат. въ 
к о р д а  <  грц. | ко р д б л к а  сжщ. ж .  ум. 
Цкордбнъ сжщ. м .:  френ.
„ко р егй р ам ъ “ ! гл. погрВш. и невеж еств. 
вм. кор и гй р ам ъ | ко р б кто р ъ  сжщ. м . ; 
лат. Цкорбкторски при л. м . Цкорбктор- 
с т в о  сжщ . ср . ||коректура сжщ . ж . ; лат. 
|1коректур-енъ, -ни прил. м. 
кор б м ъ  сжщ. м ., мн. кормй, ум. м . корб- 
м ец ъ , ум. ср . KopMé, кор м 0н ц е, к о р е м ч е ; 
срав. н. грц. kormi (гръц. korm ós >  и въ  
алб. kurm ; тур. karyn (и въ  kardas <  ka- 
ryn|da§ едно|утробникъ) показва, че кор. 
щ е да е арио-алт.; в ж .  подъ к о р м е :  
к о р м е с т ъ ,  к о р м и н а . . . ||кор6м-енъ, 
-ни при л. м . | K opéM ecrb при л. м ., в ж .  
и к о р м е с т ъ  | кор ем о| н 0гъ  при л. м .,
ко
обикн. мн. коремо|нбги сжщ. мн. =  лат.
<  гръц. gastro poda. 
кб р ен ь (к б р е н ъ ) сжщ. м ., ум. м. кбр е- 
н е ц ъ , ум. ср . к о р ен ч е, ув. ср . корен й- 
щ е ; стб. корень, рус. кбрень, пол. korzen, 
чеш. korén, словен, korén , сърб.-хърв. 
k o r ije n ..; кор. и.-е.; срав. литов. kéras 
с т ъ б л о ..., keréti 'хващ ам ъ  корени’ ; лет. 
cers дървесенъ корень.., ирл. сгапп дърво, 
лат. cornus др-Ьнъ.. Ц коренакъ сжщ. м. 
събир. Цкбрен-енъ, -ни прил. м . Цкбре- 
н е ст ъ , к о р ен й стъ  при л. м . | к о р ен о - 
|слбвъ сжщ. м. ||корено|слбвие сжщ. ср. 
'ети м ологи я', 'издирване на словнит-fe 
корени’ . Цкореня гл. прех. тр. II. 1., мкр. 
усл. коре:нявам ъ III. Цкоренбне, коре- 
н я ва н е  сжщ. ср. Цкоренякъ сжщ. м. 
р е ;сп о н д 0н тъ  сжщ. м. \ лат. ’ дописникъ’ 
кореспондбнция сжщ . ж .  'п реп и ска’ 
ко р есп о н д й р ам ъ  гл . непрех. тр. III. съ  
н-Ьм. нает. | ко р есп о н д и р ан е сжщ. ср . 
кор и гй рам ъ гл . преход, тр. III.; отъ лат.
cor|rigo съ  нЪм.наст. | коригиране сж щ .ср. 
к о р и д б р ъ  сжщ. м.\ итал. > ф р .;  кор. лат. 
к б р и сть  сжщ. ж . ; стб. KO|)HCTh, Рус. ко- 
púCTb, пол. korzyáé, чеш. kőrist, словен, 
срб.-хрв. kőrist; кор. и.-е. * k o r - :* k e r - ;  
срав. гр. kérdos печалба, изгода, kerda- 
leós печелящ ъ, полезенъ, хитъръ,.; ст. 
ирл. cerd изкуство, зан аятъ ...; -d- е  късно 
коренно разш ирение или кор. опредВ- 
л и тел ь .. .Ц кбрист-енъ-ни прил. м. Цкбри- 
стн и к ъ  сжщ. м. =  к о р и с т о л ю б е ц ъ  
Ц кбристница сжщ. ок. р . =  к о р и с т о- 
л ю б к а  ||к о р и сто л ю б ец ъ , мн.  -ци сжщ. 
м .', ж .  ко р и сто л ю б к а  ||користо|любйвъ 
прил. м . | ко р и сто л ю би е сжщ. ср .
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корито сжщ. ср., ум. к о р й т ц е; стб. К0|ШТ0, 
рус. кормто, пол. koryto, чеш. koryto, 
словен, korito, срб.-хрв. k o r ito .. ;  кор. и.-е. 
*k o r - : *(s)ker- р-Ьжа, д ъ л б а я ..; вж . к о р а ;  
срав. стар. прус. pra|cartis, 'корито’ , лит. 
prá|kartus я сл и .. ;  лат. cortex кора, лит. 
kertű удрям ъ.. . ;  вж . к е р т я Цкоритйнъ 
сжщ. м., ж .  кор и тан а, ср. ум. коритйнче 
!'коритйрь сжщ. м .,ж .  ко р и тар ка, ср. ум. 
KopHTápne II KopHTápcKH прил. м. | ко- 
pHTápcTBO сжщ. ср. 1|корйтище сжщ. ср. 
ув. | кор й тче сжщ. ср. ум. 
ко р и ц а сжщ. ж .,  ум. отъ к о р а  Цкорйчка 
сжщ. ж .  ум.  отъ ум.  к о р и ц а .
КОриф0Й сжщ. м . ; гръц. 
корйя сжщ. ж .  ’ бранище’ , ум. корй иц а, 
ко р й й к а ; тур. 
к о р к а  сжщ. ж .  ум. вж . к о р а .  
ко р к б р я  гл. непрех, тр. II. 1. обл .; срав.
к ъ  р к о р я I к о р к о р ен е сжщ. ср. 
к о р к у  п у к ъ  сжщ.м. прост. обл.’плашило’ ;тур. 
к о р к у тъ  сжщ. м. 'ярм а’ ; тур.; кор. ар .-алт.;
срав. к ъ р м а .
Kopmé, ко р м б н ц е, сжш,. ср. ум. отъ к о- 
р е  м ъ ; вж . т. 
корм й ло сжщ.ср.', рус. кормило; вж . к ъ р ­
ма ,  к р ъ м ч и я .  
корм йна, корм й нка сж щ .ж .ум., произв.отъ 
к о р е м ъ  Цкормуша гл. прех. тр. II. 3., 
сжщ. ср. к о р м у ш ен е ; вж . к о р м я  Цкор- 
м у ш к а сжщ. ж .  
кор м чи я сжщ. ж . р . (кбр м чи е сжщ. ср .); 
стб. KffhMhYHH 'кръмчия’ ,рус. кормчая..; 
произв. отъ к р ъ м а ’ корабно управищ е’ 
вж . к ъ р м а ,  к ъ р м и л о  Цкормчйя сжщ. 
м. стар. вм. к р ъ м ч и я .  
кор м я гл. преход, тр. II. 1., производ. отъ 
к о р е м ъ ,  стбълг. к о р ь м ъ, сжщ. ср. р. 
к б р м е н е ; вж . к о р м й н а ,  к о р м у ш а .  
к о р н й зъ  сжщ. м . ; итал. <  кор. лат. | кор - 
н й з-ен ъ , -ни, -о в ъ  прил. м. 
кори я I.-II. гл. прех. тр. II. 1., екр. кор н а I. 5., 
мкр. усл. к о р н у в а м ъ  III.; кор. вж . въ 
к о р-е н ь, к о р а . . .  
к о р о к б н д ж у л ъ  сжщ. м. р . обл .; тур. вж .
к а р а к о н д ж о .  
ко ром й н че сжщ. ср. р . ум. 'корица’ ; вж . 
к о р а .
кор он а сжщ. ж . ;  лат. corona ||KopoHáuHH 
сжщ. ж .  Ц корбн-енъ, -ни прил. м. ||ко­
р о н ка сжщ. ж .  ум. ||короибвамъ глаг. 
прех. тр. III.; отъ рус. Ц коронбванъ прич. 
мин. срар. м. („прилаг.“) Ц коронясвам ъ 
гл. прех. тр. III., екр. к о р о н я са м ъ  III.
| к о р о н я св а н е  сжщ. ср. 
к б р п у съ  сжщ. м . ; презъ рус. (н-Ьм.) отъ 
лат. corpus ср. р ., фр. corps м. р. 
к о р с а ж ъ  сжщ. м .; фр. | к о р се т ъ  сжщ. м. 
к о р сй р ъ  сжщ. м .; итал. <  латин. 
к о р т 4 ж ъ  сжщ. м. р . ;  фр. <  итал.; кор. лат. 
кор уба сжщ. ж .,  ум. кор уби ц а, к о р у б к а ; 
срб.-хрв. korubati, малорус. за|корубльж
'вцеп ен ен ъ, коравъ . . ’ п оказва, че и.-е. 
кор. е билъ *(s)kor-: *(s)ker- въ  к о р а ;  
за  нает. -б а ( -у б а ) ;  срав. у т р | о б а . . .  
||корубесть (к о р у б й сть) прил. м. ||ко- 
рубя с е  гл. непрех. тр. II. 1 ., сжщ. ср. р. 
кор убен е.
к о р у д ж й я  . . .  сжщ. м. р . ; тур .; вж . к у- 
р у д ж и я.
кор ун а сжщ. ж .  обл. прост.; вж . к о р о н а ,  
коря глаг. прех. тр. II. 1., мкр. усл. кор я- 
в а м ъ  III., сжщ. ср. р . KopéHe, ко р й ван е; 
вж . у | к о р ъ ;  кор. и.-е. *k a r-; срав. лат. 
carin are присмивамъ се, ирл. caire, кимр. 
caredd, корн. сага у|коръ; латв. karinát 
дразня . . . ;  вж . и к а р а м ъ  с е .  
к б с ъ  сжщ.м.' видъ пойна птица’ , членув. ко 
съ тъ ; стб. и о с ъ , рус. kóc, род. ед. коса, 
пол. чеш. словен, срб.-хрв. гор. луж. дол. 
луж. k o s ; вм. *к о п съ ; кор. и .-е .; срав. 
гръц. kópsi;.o s ; слав. к о с -  вм. *kops-, 
както о с а  отъ *vopsa, лит. vapsá, н-Ьм. 
W e sp e .. .
KOcá I. сжщ. ж .,  ум. к о ей ц а , к о е й ч к а ; стб. 
I50CÍV, РУ0- коса 'нестриж ени и зап л е­
тени косми’ , пол. kosa, срб.-хрв. kosa, 
rop. луж. k o sa ; друга степ. на кор. въ 
ч е с а м ъ ;  и .-е. *k o s-: *k e s-; срав. лит. 
kasaű чеша се  (при сър беж ъ), kasú ко­
пая, ирл. cir гребенъ (отъ *césra ), cass 
кж др и ц а. . .
K O c á  II. сжщ. ж . ;  стб. КОС», рус. коса, 
пол. чеш. срб.-хрв. kosa, словен, k o s a .. ;  
кор. както въ  к о с а  I., навЪрно и.-е. 
*k ( ')o s - . . . ;  срав. санскр. Sasati р-Ьже, алб. 
kor, kuar ж ъ н а ; kofs (отъ *k o s-ra) ж ът­
ва. . . ;  вж . и к о с а  I.
KOcáKb I. сжщ. м . ; вж . к о с ъ  Цкосйрь, ко- 
c á p e n b  сжщ. м.
KOCáKb II., обл. ко ей кь  сжщ. м. Цкосйтъ I. 
сжщ. м., ум. м. KOcáTe4 ^  ум. ср. KocáT- 
ч е ;  отъ кор. на к о с а  II.; вж . т. 
ко ей тъ  II. п р и л .м . р . ;  вж . к о с а  I.; срав.
к о с м а т ъ  | KOcáTHHK*b сжщ. м.
KOCá4b сжщ. м., ж .  KOcá4Ka; вж . к о с а  II. 
к б е в а м ъ  (с е )  гл. книжов. (не)прех. тр. III., 
екрат. к б ен а  (с е )  1. 5., мкр. усл. кбену- 
в а м ъ  (с е )  III., съкрат. к б е в а м ъ  ( с е ) ;  стб. 
КОСНЖТН СД, КЛСЛТН СА, рус. коснуться, 
касйться; кор. и .-е .; н-Ькои сравняватъ 
литов. kasaű, kasü, латв. kaSkatés чеша 
с е . . . ;  вж . к о с а  I. - II. Ц кбсване, к б с- 
н у ван е сжщ. ср. Ц к ссвен ъ  прил. м. р .;  
рус. косвен н ьж ; против, п р -fe к ъ . . Цкбс- 
ве н о ст ь  сжщ. ж .  
к о с 0 н ъ  прич. мин. страд. отъ к о с я  ||ко- 
еб н е (к о с 0 н ь е ) сжщ. ср. ||кос0ница сжщ. 
ж .  Цкбсеръ сжщ. м., ум. ср. к б сер ч е  
Цкосйло сжщ. ср. | к о ей тб а  сжщ. ж . р . 
кб|сииусъ сжщ. м .; лат.
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косй тр о  сжщ. ср. ' куршумъ’ ; отъ гръц. 
k a s s ite r o s 'к ал ай ’ | к о сй т р ъ н ъ  сжш,. м. 
народ. етим. вм. к о с и т р о .  
к о сй ц а  сжш,. ж .  ум.  отъ к о с а  1,||косйчка 
сжщ, ж .  ум. отъ ум. к о с  и ц а | косй ч - 
ни къ (обл. к о сй ч н я к ъ ) сжщ. м. | к о ­
с и т е  сжщ. ср. увел. отъ к о с а  I. 
кос| кодж а, к о ск о д ж а -м и -т и  нар .; тур.;
вж . к о д ж а | м и | т и . 
ко см ар и н ъ  сжщ. м. | к о см а т ъ  прил. м. 
Цкосмя гл. прех. тр. Н. 1. сжщ. ср. к о с- 
méHe; вж . к о с ъ  м ъ. 
косм и ч ески  прил. м. |кссмо|грйфия сжщ. 
ж .,  по зап. европ. изговоръ к о з м о г р а -  
ф и я Цкосмограф йчески прил. м. Цкбс- 
м о с ъ  сжщ. м., грц.; вж . и к о з м о с ъ . . .  
к б сн у в а м ъ  (се ) глаг. (не)прех., вж . к о с -  
в а м ъ  (се), 
к б с о в ъ  прил. м. отъ к о с ъ ;  соб. геогр.
К о с о в о  п о л е ;  К о с о в ц и . . .  
косо|пас-ъ, -е д ъ  сжщ. м. | ко со п лй тк а 
сжщ. ж . | косо|плйтникъ сжщ. м .; вж . 
к о с а ,  п л е т а ,  
к о ст е л й в ъ  прил. м. отъ к о е т ь | косте- 
л й во сть  сжщ. ж . 
к б ст е н ъ  I. сжщ. м. стар. ’ кестенъ’ Цкбсте- 
н ец ъ  сжщ. м. ум. I к б ст е н о в ъ  прил. м. 
Цкбстенче сжщ. ср. ум. 
к б ст е н ъ  II. прил. м. I] к б стен и ц а, ко стен у р ка 
сжщ. ж . J  косте| нбс-енъ, -ни прпл. м. 
Ц костенурче сжщ. ср. ум. | к о стен у ш а 
сжщ. ж . Цкостйлка сжщ. ж ., ум. костйл- 
чи ц а Цкостйлница сжщ. ж . ;  в ж . к о с т ь 
| кости|лбмъ сящ . м. II к б ст к а  сжщ. ж .,  
в ж . к о ц к а р ь | к б ст н и к ъ  сжщ. м. р . 
=  чужд. 'скелетъ ' | к о ето [б б л ъ  сжш,. м.
|ко стр й к ъ  сжщ. м. 'ви д ъ  риба’ | кос- 
ту р ъ  сжщ м. р. II к о сту р а  сжш. ж . р., 
умал. ко стур и ц а, к о сту р к а  Ц костуракъ 
сжщ. м. р . II ко стч й ц а  сжш,. ж . умал. 
к б с  т ь сжщ. ж . ;  стб. КОСТЬ, рус. кость, 
пол koSí, чеш. kost’, словен, срб.-хрв. 
kost..; кор. и .-е .; срав. лат. costa 'ребро' 
Фр. cőte , итал. исп. costa . 
к о с т ю м ъ ! сж щ .м .; фр. Ц костю мйрамъ (се ) 
гл. (не)прех. тр. III. съ  нает. н%м. 
к о с ч е  сжщ. ср. ум. отъ к о с ъ  вж . т. 
к о с ъ м ъ  сжщ. м.у ум. м. к б съ м е ц ъ , ум. ср. 
к о с ъ м ч е ; стб. к о с м ъ , рус. косма ж ., 
пол. чеш. kosm , срб.-хрв. k o sa m .. ;  съ 
нает. -м ъ  отъ кор. на к о с a I.; производ. 
к о с м а т ъ ,  к о с м я ;  вж . т. 
к о ся  гл. прех. тр. II. 1. отъ кор. въ к о с а
II.; и.-е. кор. съ  k(’ ); срав. санскр. £á- 
sati, áásti р-Ьже; Sastrá-m  нож ъ, лат. cas- 
trare обр-Ьзвамъ, скопявам ъ... Ц косявамъ 
гл. прех. мкр. усл. III. 
к б тъ , ко так ъ  сжщ. м., ум. ср. ко тй ч е; стб. 
КОТЪКЛ ’ к о тв а ', рус. кот, пол. дол. луж. 
kot, чеш. kotü, срб.-хрв. стар. kot-..; кор. 
и .-е .; срав. лат. catus, cattus <  фр. chat,
итал. g a tto .. ;  ирл. cat, кимр. cath, корн. 
kát, брет. caz . . . ;  тур. k a d i.. .  | ко тан а  
сжщ. ж . ,  ум. котй нка Цкотарйкъ сжш,. м. 
ум. котарйче. 
котй р ъ сжш,. м. р . Цкотйра сжщ. ж .  обл. 
'к о ш а р а '; в ж . к о т е ц ъ ,  к о ч и н а ;  стб. 
КОТЪ, KOTKIfb, срб.-хрв. kotac, словен, ko- 
t e c . . . ,  кор. и .-е.; срав. зенд. kata- стая, 
н. перс. kad кж щ а... Цкбтарникъ сж щ .м . 
к о т в а  сжщ. ж . ,  ум. к б т ви ц а , к б тви ч к а , 
рус. кбтва, пол. kotew, чеш. словен., kot- 
va, отъ кор. на к о т ъ ;  етбълг. КОТЪКА 
('закач а се като котка’ ). Цкбтвенъ прил. 
к о тб лъ  сжщ. м ., ум. ср . котблче котлб, 
к о тл ен ц е, стб. КОТЬДЪ, РУС. котел, пол. 
kociel, kociol, чеш. kotel, словен, kotel, 
срб.-хрв. k o ta o .. . ;  соб. геогр. К б т е л ъ  
(съ обл. удар.); не щ е да е заем ка отъ 
герм. поради ударението — гот. kátils; 
(нЪм. съ  самогласк. уподобление и съ  
гласково разбутване K éssel); лат. catél- 
1шп,_ум. catillus отъ catin u s; срав. санскр. 
c a tv á la -s .., гръц. kótyios ти га н ь ., .  
к о те  (обл. K O T é ; „н-Ьма дете, нЪма коте“..) 
сжщ. ср. р . отъ к о т ъ ,  к о т к а  | к б тен е  
сжщ. ср . | к о т е н ц е  сжщ . ср . ум.  отъ к о т е  
Цкбтешки при л. м . и н ар . 
к о т 0 ц ъ  сжш,. м . обл. сгар .; стб. К0ТЬ1|Ь, 
ум. отъ к о т ъ ;  вж . к о т а р а ,  к о ч и н а ,  
котй ло сжш,. ср . Цкбтица ежи/, ж .  ум.  отъ 
к о т к а  | к б ти ч ка  сжщ. ж .  ум.  отъ ум. 
к о т и ц а. 
ко ти лй б н ъ  сжщ. м . ; фр. 
к о т к а  сжщ. ж .,  в ж . м. к о т ъ ,  к о т а к ъ 
Ц кбткамъ гл . прех. тр. III,, | ~  с е  глаг. 
непрх. Цкбткане сжщ. ср . Цкбтна прил. ж .  
к б т л е н ъ  п р ал . м . отъ к о т е л ъ  Цкотлй- 
щ е, котлб, котлбн ц е ежи/, ср . ум. | ко- 
тлен й ц а сжщ. ж .  |1 ко тл о ви н а сжщ. ж .  
| к о т л о в и н и  сжщ. ж .  ум. к о т л б ви щ е  
сжщ. ср. Цкотлявйна сжщ. ж .  Цкбтлянъ 
п р и л .м .  Цкотлянйна сжщ. ж .  | ко тл я с- 
в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. ко тля - 
с а м ъ  III; сжщ. ср. к о тл я св а н е . 
кб то р ъ  сжщ. м. | к б то р а  сжщ. ж . ;  вж . 
к о т а р а ,  к о т е ц ъ ,  к о ч и н а ;  срв. к о п 
т о р ъ  | кб тор и ц а, к б то р ка  сжщ ж .  ум. 
к о т о р а к ъ  сжщ . м . ; в ж .  к о т ъ ,  к о т а к ъ  
Цкоторйче сжщ. ср . ум. 
к б то р и ц а н ар . 'н а  отсВкъ’ , 'и зц Ъ л о '; в ж .
г й о т у р и ц а .  
котбр я гл. прех. тр. II. 1. 'коткам ъ ' | ко- 
т б р к а м ъ  гл. прех. тр. III., сжщ. ср . р . 
ко тб р кан е. 
котрй м пст . въпрос, обл. стар. ’ кой’ ; в ж .  и 
к у т р и.
ко ту п ъ , ку туп ъ  при л. неизм. ’ тж пъ’ ;тур . 
кб тур а сжщ. ж . ; в ж .  к о т о р а. 
к о ту р а к ъ  сжщ. м . ; в ж .  к о т о р а к ъ .  
котя  с е  гл. непрх. тр. II 1 .; в ж .  к о т ъ ,  
к о т е ,  к о т к а ,  к о т н а ;  сжщ. ср . кб тен е.
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ко ф а сжщ. ж .,  ум. к б ф и ц а ; тур.
Ko<j>ápb сжщ. м., ум. м. к o ф áp eц ъ , ум. 
ср. к о ф а р ч е ; презъ н. гръц. отъ зап. 
евр оп .; срав. фр. coffre . . . 
к о ф то р ъ  сжш,. м. о б л .; вж . к о п т о р ъ. 
коиД къ сжщ. м. | к о и ^ л ъ  сжщ. м . ; вж .
к о с а т н и к ъ ,  произв. отъ к о с а .  
к о ц к а  сжщ. ж .  обл. вм. к о с т к а ; вж . 
к о с т ь | к б ц к а р ь  сжщ. м., ж .  кб ц - 
кар к а , ум. ср. к б ц к а р ч е  ’ който играе 
съ  лъжливи костки’ (зарове) . . . 
к б ч ъ  сжщ. м.\ тур.
к о ч а  би л к а  прил.сж щ .ж . вж . к о ч  и, произв. 
отъ к о т ъ  (котакъ), к о т е ш к и  Ц кбчавъ 
прил. м .р . Цкбче б й л ье  прил. сжщ. ср .р . 
коч й н ъ сжщ. м., ум. м. ко ч й н ец ъ , ум. ср. 
кочй н че, рус. кочан, пол. обл. koczan, 
чеш. стар. kocán срб.-хрв. kocan(j); стар. 
рус. и знач. „mem- brun v rile“ ; тогава 
щ е да е срод. съ  н-Ьм. обл. hagen бикъ 
за  разплодъ, стар. англ. hagan ’ gignalia’ , 
ср-Ьд. н-Ьм. hagen, латв. k a k a le .. .  'м ж ж ки  
детероденъ членъ’ . . .  
к б ч е к ъ  сжщ. м . ; вж . к о т а р а ,  к о т е ц ъ ,  
к о ч и н а .
к б ч ен ъ  прил. (прич. мин. страд.) м . ; срав.
к о т к а м ъ. 
к о ч и н а сжщ. ж.\ вж . к о т а р а ,  к о т е ц ъ .  
к о ч е к ъ.
коч й я сжщ. ж .,  ум. коч й й ка, сърб.-хърв. 
словен, малор. (обл.) koCija; срав. френ. 
coche, ит. cocchio, н-Ьм. Kutsche . . . отъ 
мадж. kocsi по соб. м-Ьстно име K o cs .. .  
| ко ч и яш -ъ , -ин ъ сжщ. м. р . ; срав. рус. 
кучер отъ н-Ьм. Kutscher. 
к б ш ъ  сжщ. м., ум. м. к б ш ец ъ , ум. ср. р . 
к о ш ч е ; стб. КОШЬ, рус. кош, род. ед. 
кош а,пол .k o sz ,чеш. гор.луж. словен.срб.- 
хрв. k o S ,.. . ;  кор. и.-е. *k w asjo -; срв. лат. 
quálum плетенъ кошъ, quasillus кошче. . .  
KOLuáea сжщ. ж .  ’ североизточенъ в-Ьтъръ’ ; 
нав-Ьрно тур. кор. koS, kuS въ к о ш и я, 
(к у ш и я ) ’ надбързване’ — си ленъ, (бързъ) 
в Ь т ъ р ъ ; hava ' повЬтрие’ . . .  Цкошйя сжщ. 
ж.\ сърб.-хърв. koS ija ; тур. ko§u. 
к o ш áp a  сжщ. ж ., ум. к о п и р к а , кош ар и - 
ц а , ум. ср. к о ц м р ч е ; срв. к о ш  ъЦ кбш еръ 
сжщ. м., ум. м. к б ш ер ец ъ , ум. ср. кб- 
ш е р ч е , увел. к о ш ер й щ е | к б ш н и къ  
сжщ. м. | к о ш н и ц а сжщ. ж . ум. кб ш - 
ничка | KOiiiHH4ápb сжщ. м., ж .  кош - 
HH4 ápK a, ср. ум. кош н ичй рче Цкошни- 
4 ápcKH прил. м. ||K0 mHH4 ápcTB0  сжщ. ср. 
| KOUié, ко ш ч е, к б ш ч ен ц е сжщ. ср. ум. 
ко ш у л я  сжщ. ж .  обл., ум. ж .  ко ш ул и ц а, 
ко ш у л ка , ум. ср. к о ш у л ч е ; стб. KOlllO\f- 
ДК\, рус. обл. кошуля, пол. koszula, чеш. 
koSile, стар. koSule, словен, сърб.-хърв. 
koSulja . . . ;  общ ослав. заем ка отъ прост, 
лат. cá sü la ; отъ него и ср. грц. хааоЗХа 
съ  удар. както въ славянски . . .
к о ш у та  сжщ. ж ., ум. ко ш ути ц а, ко ш утк а, 
ср. ум. к о ш у т ч е ; ср%д. бълг. кош оуТА, 
словен. koSúta, сърб.-хърв. kó§uta; чеш. 
обл. и стар. koSut ’ пръчъ’ ; сближението 
съ  об. слав. ш у т ъ  'б е зъ  рога . . .’ не 
обяснява сричка, к о- която н%кои см-Ь- 
татъ за п р едставка .. . Цкошутина сжщ. ж .  
Ц кош утищ е сжщ. ср. 
к б щ а н ъ  сжщ. м. р . о б л .; вж . к о с т а н ъ , 
к е с т е н ъ. 
к о щ р я ва  сж<щ. ж . р.\ произв. отъ кор. 
к о с (ь) р-, к о с т р- ’ който р%же, боде’ .. 
к о с т ь . . . 
к о щ у н ъ  сжщ. м.\ стб. кош тоун д  „бас­
ня“, рус. кощун, малор. кошчун; нав-Ьрно 
първобълг. ду м а; срав. каз. тат. koStan 
'н едобър ъ , своекористенъ чов-Ькъ’ . . . ;  
първоизворъ щ е да е санскр. ka§{á-s 
лош ъ, зълъ, срод. съ  грц. kakós лошъ, 
зенд. kasu- малъкъ . . . ||кощунка сжщ. 
ж .  Ц кощ унски прил. м. и нар. | к о щ у н ­
ст в о  сжщ. ср. Цкощуня гл. непрех. тр.
II. 1., к о щ у н ст в у в а м ъ  III. | кощ ун бн е, 
к о щ у н ст в у в а н е  сжщ. ср.
Kpáea сжщ. ж .,  ум. к р а ви ц а , KpáBH4Ka, 
KpáBKa; стб. руски корова, пол.
krowa, чеш. kráva, словен, сърб.-хърв. 
k ra v a ..;  праслав. *kor-va, и.-е. кор. *к о г-; 
*кег- ( % 'е г - ) . . .  ’ рогъ’ ; срав. лит. kárvé, 
лат. cervus >  фр. cerf, ит. cervo . .  еленъ, 
грц. kéras рогъ, кимр. carw, корн. carow, 
бретон. karó елен ъ ...; стар. прус. curwis 
(karwon) ’ волъ’ . . . | Kpaeáfi сжщ. м. р ,  
ум. м. Kpaeáe4b, ум. ср. к р а в а й ч е ; стб. 
KftíXBAH, рус. коровйй, словен, kravajec, 
срб.-хрв. krávalj, негли по облика (из- 
витъ, изкривенъ, закрж гленъ); срав. к о- 
л а ч ъ  ||KpaBápb сжщ. м., ж .  KpaeápKa, 
ср. ум. кр авй р че ||KpaBápHHKb сжщ.. м. 
| KpaBápHH4 a сжщ. ж . р . | к р а в а р ск и  
прил. м. и нар. (KpaBápcTBO сжщ. ср. ||Kpá- 
веш к и  прил. м. ||KpáBbH, (крй ви й) прил. 
м., ж .  крй вя, ср. к р а в ь е  ||крав0нъ! прил. 
(прич. мин. стр.), кравй  с е ! ,  погреш но 
вм. к р ъ в е н  ъ,  к р ъ в я  с е  вж . т. (отъ 
к р ъ в ь ,  а не отъ к р а в а ) !  
крагуй сжщ. м. р ., ум. ср. кр агу й че, стб. 
кр агоун , рус. крагуй. пол. krogulec, чеш. 
krahu j, krahulec, словен, krogulj, срб.-хрв. 
kragu j; не щ е да е заем ка отъ тур., а об- 
разув. отъ общи ар.-ал. („звукоподраж ат.“) 
кор. *(s)ko r-: * k r - : . . ,  *k o r-: * k r o - . . . ;  срв. 
лит. krogiü, krokiú хъркамъ, грц. хрос^со.. . ; 
срав. рус. к а р к а т ь ; вж . к р -fe к а м ъ, 
к ъ  р к а м ъ . . .,  рус. к р и ч а т ь , . . ;  с ъ г  — 
г а р г а ,  г а р в а н  ъ,  г р а ч а . . .  | кра- 
гуй ски  прил. м.
Kpaftá гл. прех. тр. I. 8 ., стб. |<(>ИД-£, - 6 ШН, 
КрЛСТН, рус. краду, KpácTb, пол. kradn^, 
чеш. kradu, словен, срб.-хрв. krad em ,.;
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съгл. d е кор. разш ир.: първич. и.-е. кор. 
*k rö - ; . .  срав. лит. kráuju трупам ъ.., латв. 
kráunu; др кор. степень въ  общ ослав. 
к р Ъ 1 т и 'укривамъ’ ; срав. съ  друго раз­
шир. гръц, kry-p-tó крия, литов. krópti 
крада, латв. krápju, krépu, krápt м а­
мя, кр а д а .. . ; за  знач. срав. стбълг. ТЛ-ТЬ 
’ крадецъ’ : ТЯНТН. . . Цкраддчъ сжщ. м ., 
ж . р. к р а д а ч к а  Ц крадеж ъ сжщ. м. р. 
[[крадбне сжщ. ср. | KpáAeHO прич. мин. 
стр. ср. р . (и като сжщ .) Ц крадецъ сжщ. 
м. р . ||крадешкбмъ, к р а д еш к а т а , кра- 
д еш к й м ъ  нареч. ||кpáдльo сжщ. м., ж .  
к р а д л а  | к р а д л й в ъ  прил. м. Цкрадлйв- 
-е ц ъ , мн.-цисжг^.л?.,ж .кр а д л й вк а  | к р а д - 
л й ви ч -ъ к ъ , -ки, кр ад л й вки  прил. м. ум. 
Ц крадлйвость сж щ .ж . Ц краднагл. прех. 
тр. I. 5., | к р а д о м ъ  нареч. (стар. творит. 
п. ед. ч.)||крйжба сж щ .ж . (отъ *к р а ж д ь б а ; 
стб. краж дл, кр& дм ;»).
крае|ж хъл-енъ, -ни прил. м. | к р аен ъ , 
крайни прил. м. ||fípáü сжщ. м. и предл., 
ум. м. к р а е ц ъ , к р а й ч ец ъ , ум. ср. кр ай ч е; 
стб. кран, рус. край, пол. чеш. словен, 
срб.-хрв. k r a j. .; др. отглас степ. въ к р о я ,  
общ ослав. k r o j i t i ;  разшир. на и.-е. 
*(s)ker-: *(s)kor-; * k r - . .  р Ъ ж а ..;  латв. 
krija дървесна кора, krijá t дера, литов. 
krljos мн. лико, кора... ||край|бр11ж -е н ъ , 
-ни прил. м. край|бр-Мжие сжщ. ср. р . ; 
вж . б р Ъ г ъ  | край|м 6р-ецъ, мн. -ци 
сжщ. м. | край|мбрие сжщ ср. р . Цкрай- 
|мбрски прил. м. | край на, кр ай н а сжщ. 
ж .  | крайнина сжщ. ж . р . | край но 
нар. Цкрайность сж щ .ж . р. ||крайшникъ 
(крй еш ни къ) сжщ. м., ум. край ш ни че 
||краище сжщ. ср., и соб. геогр. ЦКрййо, 
KpáflKO, К райчо сжщ м. соб. л и ч .'кр ай ­
ни, последенъ’ ; противно П ъ р в а н ъ  
||край|р-Еч-енъ, -ни прил. м. | крайр^К- 
чие сжщ. ср.
к р ай ц ер ъ  сжщ. м . ; н-Ьм.
к р ай че сжщ. ср. ум. отъ к р а й  | край- 
ч ен д е  ум. ср. ум. отъ ум. ]|краищникъ 
сжщ. м. р.
к р а к ъ  сжщ. м., мн. (първич. двойств.) ч. 
крака, обл. мак. стар. множ. ч. краци; 
членув. ед. кракътъ; ум. м. Kpa4éu,b, ум. 
ср. K pa4é, кр ач б н ц е; стб. к(>ЛКЪ (д л ъ - 
го к р л к ъ ), рус. о|корок 'за д н а  четвърть 
шунка’ , пол. обл. krok, словен, сърб,- 
хърв. krák ; кор. и.-е *kor-.., нает. - к ъ ;  
срав. лит. kárka ’ преденъ кракъ съ  плешка 
на свиня’ ; алб. krahs плешка, рамо . . .
к р а к б н д ж о л ъ  сжщ. м. обл .; вж . к а р а -  
к о н д ж  о.
кр £л ь  сжщ. м.\ стб. кр[\ЛЬ, РУС . корбль, 
пол. k ró l,чеш .k rá l,словен .срб.-хрв. k ra lj..; 
общ ослав. заем ка отъ стар. вие. н^м. 
Kari (К. Велики), об. слав. *korljb ... Цкра-
л евй н а сжщ. ж .|[кралевъ прил. м.\\крап&- 
ви ч ъ  сжщ. м. книж. по рус. | кр алиц а 
сжщ. ж .,  ум. ж .  кр алй чка | к р а л е вй т ъ , 
к р а л ь о вй т ъ  прил. м. Ц кральовица сжщ. 
ж . р . | К рали -М арко сжщ. соб. лич. м.
| к р а л ск и  прил. м. | кр ал ство  сжш,. ср. 
||кралч6 сжш,. ср. ум. Цкралщина сжщ. ж .  
| кр алю вам ъ гл. непрех. тр. III. ЦКральо 
сжщ. соб. лич. л/.!!Краля сжщ. соб. лич. ж . ; 
срав. К р а й о . . .  
к р ам ол а  сжщ. ж . р., ум. к р ам ол й ц а, кра- 
м о л к а ; стб. к|»аУ0ЛЛ, РУС. стар. коро- 
мола, отъ стб. крамола, пол. въ  соб. м-Ьст. 
име Kromolów; срав. бълг. с. Крамолинъ 
(Севлиев.),чеш . словен, срб.-хрв. k ram o la ; 
CMfera се за взето  отъ ср-Ьд. лат. carm ula 
(carm ulus), а то отъ старогерм .; при­
веж да се  новонЪм. област, karm en ридая, 
оплаквам ъ с е . . . ;  ст. англ. cyrm шумъ, 
ви к ъ .. . ;  но коренъ *k o r-: *k ar- съ  зн а­
чение 'ви кам ъ , коря, хуля’ е известен ъ 
и на слав., та нъкои наопаки см-Ьтать 
ср-Ьд. латин. дума за взета отъ с л а в . . .  
||крамол0не сжщ. ср. Ц крамолйвъ прил. 
м. Ц крамблнйкъ сжщ. м., ж .  кр ам б л н и ц а 
Ц крам блнически прил. м. и нар. 1| кра- 
м б л н и ч ество  сжщ. е;?.||крамоля гл. прех. 
тр. II. 1 .; ударението на нашит-fe думи 
не сочи никакъ къкъ германски, 
кр ан та сжщ. ж . ’ дъртъ конь’ ; 'ед ъ р ъ , не 
становитъ човЪкъ’ . . . ;  любопитна дума 
съ  неяс. етим ол.; санскр. krandati значи 
м. др. 'ц ви ля’ , a krántá-s е мин. действ. 
прич. м. отъ кор. въ  krám a-s стж пка, 
ходъ, б Ъ гъ ..;  вж . к р а п ъ  II. 
к р а н ъ  сжщ. м .; рус. ОТЪ H-feM. 
крй п ъ 1. сжщ. м. обл. ’ ш аранъ’ , ум. м. Kpá- 
п е ц ъ , ср.ум. к р а п ч е , малорус. короп, сл о ­
вен. срб. хрв. krap, чеш. kapr (вм. krap ); 
кор. вероятно и.-е. съ  *к (0 ; срав. ср. лат. 
сагра (и тал .сагр то ,ф р . сагре..), н-Ьм. Кагр- 
fen ..; праслав. *к о гр ъ ; обикнов. се  срав. 
съ  санскр. áaphara-s ’ видъ ш аранъ’ (съ 
разподобл.), гръц. kyprínos, лит. Sápalas 
вм. *k a rp a la s .. .  
к р а п ъ  I I , крапи прил. м. обл. ’ кръпъ’ , ’ кра- 
т ъ к ъ ..’ ; стб. (църк.-сл.) кр м п ъ , пол. kr$- 
р у . . ;  отъ и.-е. кор. *(s)krom p- (негли 
разшир. на и.-е. * (s )k e r - ..) въ  норв. обл. 
skram p сухъ човЪкъ, мърш авъ конь, н%м. 
schrum pfen сгъ р ч в а м ъ се ..; вж . к р а н т а ... 
[|крапич-ъкъ, -ки прил. м. ум. | кр ап о- 
|умъ прил. м. 'краткоум ъ’ .
Kpáca сжщ. ж .  обл. 'з м и я ';  отъ кор. и.-е. 
*(s)kor-p-.. р Ъ ж а> хап я ..; срав. к ъ л ц а  мъ, 
клъцна (за  змия) 'хапя' . , .  отъ успор. 
кор. *(s)k e l-: * (s )k o l- .. .  Ц красагь прил. м. 
'въ зк и сел ъ ’ , :>  'който р-Ьже’ . . . 
к р а с а в е ц ъ ! сж щ .м .; отъ рус. ||красавица!
сжщ. ж . ;  рус. 
крас-енъ,-нии/)ил.ж . ;стб. KfíSCS, К|Ш'.1>ИЪ, 
рус. Kpacá, пол. krasa, krasny, чеш. krása.
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krásny, срб. хрв. k r a s a .. ;  нав-Ьрно основ. 
знач. 'бл-Ьсъкъ, ж а р ъ ..’ (затова и знач. 
'чер венъ’ въ  изв. езици, наприм. рус. 
красньш !); срав. лит. krósnis пещь, латв. 
krásns, krásne, kráss, лит. k a r íta s , латв. 
ka’rsts горещ ъ, лат. carbo <  фр. char- 
Ьоп, итал. c a rb o n e .. вж гленъ, н-Ьм. Herd 
о гн и щ е ... Цкрасбне сжщ. ср. Ц красйвъ! 
прил. м . ; отъ рус. | к р а с й в о ст ь  сжщ. 
ж.\ рус.! Цкрйска! сжщ. ж . ;  рус. |!крйс- 
н и къ (к р а сн й к ъ ) сжщ. м. | кр й сн й ч авъ  
прил. м. Ц к р асн о  | п и с  á  н и е сжщ. ср. 
| красно|пйсецъ сжщ. м. | к р а сн о п й съ  
сжщ .м. ||красно|речйвъ прил. м. | к р ас- 
но|р4чие сжщ. ср .; вж . р е ч ь  Цкрасотй 
сащ . ж .
кр й ста  сжщ. ж .,  ум. кр й сти ц а, кр й сти ч к а; 
стб. крдсТЛ, РУС- короста, пол. krosta, 
чеш. krásta, словен , срб. хрв. k r a s ta ..; 
прасл. *k o rsta , кор. и .-е. *kors- чеш а, -т а 
е  нает.; срав. лат. сагго дращя, чеш а, 
санскр. kársati,flHT. karsiü, k á ré ti. . ;  ср-Ьд. 
ирл. carrach  краставъ, ш у г а в ъ .. ;  арм. 
kherem  ч е ш а ..; срав. рус. чесотка 'суха  
краста’ | к р й ст а въ  прил. м. | кр й став- 
е ц ъ , мн. -ци сжщ. м. Цкрйставица (обл. 
к р а ст о ви ц а ) сжщ. ж .,  ум. к р й стави ч ка  
| кр астави ч й р ь сжщ. м., ж .  к р астави - 
чйрка, ср. ум. кр астави ч й р ч е Цкраста- 
ви чй реки прил. м. | к р а с т а в е я  гл. не­
прех. тр. 1. 6 . 
кр а ся  гл. прех. тр. 11. 1.; стбълг. К(>ЛСНТН, 
рус. красить 'багр я' и т. н .; в ж  к р а -  
с е н ъ  ||-~ с е  гл. непрех. тр. 
кр атй лъ сжш,. м. тур. вм. к а р т а л ъ ;  вж . т. 
к р а т б ж ъ  сжщ. м. ||крйт-енъ,-ни прил. м . ; 
производ. отъ стб. к()ЛТЪ ’ пжть’ =  френ. 
fois;t/?űe. м н о г о | к р а т е н ъ ,  е д н о -  
| к р а т е н ъ  | кр й ти ч -ъ къ , -ки прил. м. 
ум., отъ к р а т ъ  к ъ  Цкрйтко нар. Цкрйт- 
к о м ъ  нар. (твор. пад. ед. ч.) | кр атк о - 
|вр0мен-енъ, -ни прил. м. Ц кратковре- 
м ен н о сть  прил. м. | кратко|н6гъ прил. 
м . ; вж . н о г а  | кратко|сроч-ен ъ, -ни 
прил. м. Ц краткосрочность сжщ. ж . р . 
Цкрйткость сжщ. ж . р. | кр атк о  |у- 
м ен ъ , -ни прил. м. р . | кр й тц е нареч. 
(м-Ьст. п .) ;в ж . в|кр а т ц е  Цкрйтъкъ, -ки 
прил. м. р . ; стб. крЦТЪКЪ, рус. короткий, 
короток, пол. krótki, чеш. krátky, словен, 
kratsk , сърб.-хърв. k ra ta k ..; основ. знач. 
'отр-Ьзанъ', праслав. *к о г4 -ъ к ъ , кор. и.-е. 
*(s)kor-: (s)ker- р - Ь ж а срав. латин. curtus
>  н-Ьм. kurz, лит. kartus горчивъ ('който 
р-Ьже’ ) . . Ц кратувам ъ гл. преход, тр. III., 
екр. крйтя II. 1. 
к р ату н а сжщ. ж .  (обл. к р ъ т у н а ,  к ъ р -  
т у н а ) ,  ум. кр ату н к а, к р ату н ч и ц а; не­
гли не само по народ, етимолог. срод. 
съ  кор. и.-е. * k o r - . . . ,  вж . к р а т-, к р а т- 
-я; срав. ст. гръц. кратер „еждъ, въ  който
см есвали виното с ъ в о д а “, 'котелъ, кър- 
чагъ, стомна...’ . . . 
крйча гл. непрх. тр. II. 3. отъ к р а к ъ ;  вж . 
т. Цкрачб сжщ. ср. ум. Цкрйчене сжщ. ср. 
Цкрйчестъ прил. м. Цкрачйще сжщ. ср. 
увел. Цкрачкй, крачицй сжщ. мн. ср. ум 
отъ к р а ч е ,  ум.  отъ к р а к ъ  Цкрачка сжш,. 
ж .  Цкрйчна гл. непрх. екр. ум. I. 5. отъ 
к р а ч а ,  мкр. усл. кр й чн увам ъ, крйч- 
в а м ъ  III. | кр ач у л ъ  (обл. к р á ч у л ъ, 
к р а ч о л ъ )  сжщ. м., ум. м. кр й чу лец ъ , 
ум. ср. крйчулче Цкрйчула сжщ. ж . 
кр ач у н ъ  (К р ач у н ъ ) сжщ. м. соб. (лич.), 
умал. к р а ч у н е ц ъ ; рус. стар. Корочюнъ, 
словаш . обл. kraCún 'К оледа ' . . . ;  обикн. 
се брои за взето  отъ прост. лат. ( с  са- 
latio, вин. пад. ед. ч. calationem ' Christi 
jejunium  'Христови пости’ <  creationem  
вин. пад. ед. ч. 'съ зд аван е..’ ) ;  не твърде 
я с н о . .  .
к р й щ а и ъ  (с е )  глаг. (не)прх. тр. мкр. отъ 
к р а т я  Цкрйщане сжщ. ср. 
кр еату р а сжщ. ж . ; лат. 
к р е в а м ъ  (с е )  гл. (не)прех. тр. обл. III., екр. 
крбна I. 5., мкр. усл. кр б н у вам ъ (с е ) 
’ дигамъ (се)’ ; срав. к р е т а  м ъ  'дви ж а 
се ’ (б авн о ).. .  
кр ев й тъ  (обл. к р 0 в е т ъ )  сжш. м.\ стбълг. 
Kf)OKi\TK, рус. кровать ж. р.; срб.-хрв. 
krev et; отъ грц. kravváti(on), npággatos, н. 
бълг. и срб.-хрв. отъ късно грц. krevváti... 
к р 0 д и т ъ  сжщ. м . ; къс. лат. | кр ед й т-ен ъ , 
-ни прил. м. Ц кредитйрамъ гл. преход, 
тр. III. съ н-Ьм. нает. Ц кредйторъ сжщ. м. 
кр ек ету ш а сжщ. ж .,  ум. к р е к ет у ш к а  Цкре- 
четй лка сжш,. ж .  Цкречетйло сжщ. ср.\ 
кор. звукоподраж. к р е к-, нает. -е т-, 
както въ т р е п - е т ъ ;  вж . к р - Ь к а м ъ ,  
к р - Ь с к а м ъ . . .  Цкречбтя глаг. непрех. 
тр. обл. II. 4. 
кр 0м ъ  1 . прост. обл. сжщ. м . ; вж . к р и н ъ  
Цкрбмовъ прил. м.
KpéMb II. сж щ .м . отъф р. crém e |)кр0 м о въ  
прил. м. р. 
кр 0 м ъ к ъ , обл. стар. кр 0 м и къ , кр0 м ен ъ  
сжщ. м. ; ум. ср. к р б м ъ ч е , кр 0 м ен ч е ; стб. 
1ф 6 МЪ1 , вин. п. крем ем ь, руски кремень, 
пол. krzem ieíi, чеш. krém én, словен, срб. 
хрв. krém én . . . ;  кор. и .-е .; срав. лет. 
kram s; ср. н-Ьм. schram  скална пропасть, 
ст. сканд. skrám a топоръ . . . Цкременй- 
ц а  сжщ. ж .  Цкременлйвъ прил. м. Цкре- 
м ен я к ъ  сжщ. м. р . |1 кр 0 м ъ ч -ен ъ , -ни 
прил. м. р. 
кр 6 н|вирши! сжщ. мн.; н-Ьм. 
кр ео|зотъ сжщ. м . ; гръц. 
к р е о л ъ  сжщ. м . ; фр. отъ исп. 
кр б п ъ  сжщ. м . ; френ. 
к р § п -ъ к ъ , -ки прил. м . ; стбълг. КЦМИКЪ, 
рус. кр0 пкий, пол. krzepki, чеш. k fep k j, 
словен, krépak, срб.-хрв. krepak . . . ;  кор. 
и.-е. *krép-, т. е. *kré-p-, разш ирение съ
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-р- на *k ré -; срав. кимр. craff силенъ, ст. 
сканд. hrae'fa п р ен асям ъ..; съ  вариация 
на кор. (съ и.-е. *-Ь) стар. сканд. kraptr, 
н%м. Kraft с и л а .. .  | кр еп й тел ь сжш,. м., 
ж .  кр еп й тел ка , ср. р. умал. кр еп й телче 
| к р еп й тел -ен ъ , -ни прил. м. | крепй- 
тел ство  сжщ. ср. Цкрбпко нар. ' крепна 
гл. непрх, тр. 1. 5., мкр. усл. кр бп н увам ъ, 
съкрат. кр б п вам ъ  | к р б п о сть  сжш,. ж .  
Цкрбпост-енъ, -ни прил. м. р.\ чужд. 
к р е п о ст е н ъ  а к т ъ ! =  българ. в л а д а л о 
| кр еп я глаг. преход, тр. II. 1., сжш.. ср. 
крепбне
к р е сл о  сжш,. ср. книж.; рус. кресло, об. 
мн. кресла, пол. krzeslo, стар. krzasto, 
чеш. kfeslo , словаш . k rieslo ; балтийско- 
слав. д у м а ; срав. лит. kré 'slas  столъ, лет. 
kresls, стар. прус. c r e s l a n . . . :  навЪрно 
отъ коренъ въ  к р е-п ъ  к ъ, к р е-п-я — 
въ зъ  което се крепи или подпира . . .
крбтам ъ гл. непрх. тр. III.; рус. стар. кря- 
тати, екр. крянути, днесъ крятать, кря- 
нуть(ся), пол. krz^tam síq, словен, k ré ­
tám , k. se, ерб.-хрв. kretati, krenuti . . .; 
„кор.“ и.-е. *k rn t- ; *k re n -t- . . . ;  срв. санскр. 
k jnátti преда ('дви ж а, въртя нишката’), 
сърб.-хърв. р о jk re t =  'движ ени е' ; ирл. 
certle клъбце, ва л м о ; вж . к р е  в а м ъ 
|кр0тане сжщ. ср. ||кр0ткамъ гл. непрх. 
тр. ум. III., сжщ. ср. кр бткан е и крету- 
ц а м ъ  111, кр ету ц ан е Ц кретуцъ! м еж д .
к р ещ я глаг. непреход. тр. II. 2 ., мкр. вж . 
к р - Ь с к а м ъ  | к р е щ е н е  сжщ. ср. | к р е­
щ и се  гл. непрех. 3-олич.
к р й въ  прил. м., ум. к р й ви ч -ъ к ъ , -к и ; стб. 
К()НКЪ, РУС- кривой, крив, пол. krzywy, 
чеш. krivy, словен, ерб.-хрв. kriv..; кор. 
и.-е. *krei-, разшир. на *ker- ;*kr-..; срав- 
лит. kreivas кривъ, лет. kréiss ' лЪ въ’ ; срв■ 
против, п р а в о  ’ дЬсно’ ; лат. curvus, 
кривъ, гр. kyrtós... | крй въ-д-йдо прил. 
сжщ. м. | к р й в ъ -р а к ъ  прил. сжщ. м. р.
||крйва-дупка прил. сжщ. ж . р . 'криво 
гърло’ —дихателно (гръклянъ), а не хра- 
нително Ц кривакъ сжщ. м., ум. м. кри- 
в а ч е д ъ , ум. ср. кр и вач е ||криванъ сжщ. 
м. | кр и вач а  сжщ. ж .,  ум. к р и вач ка , 
кр и вач и ц а (к р и в а ч ъ  сжщ. м. р . обл.) 
Цкрйвда сжщ, ж . | кр й вди н а сжщ. ж .  
Ркрйвдинка, к р й вд и ц а сжщ. ж .  ум. 
кр й вед -ен ъ , -ни прил. л .  по п р а в е -  
д е н ъ  ||крив0не сжщ. ср. Цкривинй сжщ. 
ж  ум кр и ви н к а | кр й вн у вам ъ  глаг. 
непрех. тр. III., екр. крй вн а I. 5. | крй- 
во  сжщ. ср. р. отъ прил.'; прот. п р а в о  
Цкрйво нар. IIкриво|вратъ прил. м. Цкри- 
во|гл6дъ п ри л .м . Цкрйво ГЛ0Дст во  сжщ. 
ср  ||криво|д6лски прил. м. ||кРиво|душ- 
е н ъ . -ни прил. М. |[ кр и во д у ш и е сжщ. 
ср. ||криво|зжбъ прил. м. ||криво|кракъ 
прил. м. ||криво|кръстъ прил. м. |1 кри- 
во|кр-Ьстя гл. прех. тр. II. 1. I криво|ли-
н е-ен ъ , -йни прил. м. р . | кр и воли н ей - 
н ость сжщ. ж .  | кр и вол й ц а сжщ. ж .  
Цкрйво-л-Вво нар. ||криво|ногъ прил.м . 
|]криво|н6съ прил. м. р . | кр и во н о ск а
сжщ. ж .  | кр и во  |окъ прил. м. | кр и во- 
\патеприл. сжщ.ср. ||криво|ржкъ прил. м. 
||криво|стоящъ прич. сег. дейст. м. Цкри- 
BOTá сжщ. ж .  | криво|устъ прил. м. р . 
||криво|ч6вка сж щ .ж . ||криво|шйя сжш,. 
ж . р.у ум. кр и во ш й й ка | кр и во ш й есть  
при а. м. Цкривулйца сжщ. ж .,  ум. кри- 
вулй чка ||кривулакъ сжш.. м. Цкривулъ 
сжщ. м., ум. м. к р й ву л ед ъ , ум. ср. крй- 
ву л ч е  Ц кривулесть прил. м. Цкривулй- 
на сжщ. ж .Ц кривулй ча гл. непрх. тр. II. 3., 
сжщ. ср. кри вулй чене Цкривулйя сжщ. ж . 
Цкривулки сжщ. ж .  мн. Цкривуля гл. не­
прех. тр. II. 1 ., сжщ. ср. кри вулбне Цкри- 
в у л я с т ъ  прил. м. | к р и в у н д а л е ст ь  прил. 
ж.Цкрйвчо сжщ. м. Цкривя гл. (не)прех. 
тр. II. 1., едкр. крйвна I. 5., мкр. усл. 
кр й вн увам ъ , съкрат. к р й вв а м ъ  III. ||~ 
с е  гл. непрех. 
кр й ен е сжщ. ср. отъ гл. к р и я ,  вж . т. 
кр и ж й -м и ж й  изразъ отъ запов%д. начкнъ
2 . л. ед. ч .; срав. к р и е н и ц а ,  ми-  
ж  и т а р к а. 
кр и за  сжщ. ж . ; гръц.
кр й кн увам ъ  гл. непрх. мкр. у сл .III., съкрат. 
кр й к вам ъ , екрат. крй кн а 1., тр. крича 
(к р и ч ж ) II. 4 .; стб. криуь, К[ШУЛ1!Л,
ГЛ. KpHYÜTIi; рус. сж щ . крик, гл. кричать, 
пол. krzyczeé, чеш. krik, kriCeti, словен, 
krikati, ерб.-хрв. k r ic a ti . . . ;  кор. звуко­
подр. и.-е. *krei-. . съ  разшир. к ;  срав. 
гръц. kríke 3. л. ед. ч. аористъ отъ krízö 
крещя, пукамъ..., литов. k r ik sti.. ;  съ  ясна 
съгласка (и.-е. *k ri-g -): гръц. krízö; krígé 
'патица’ , ст. сканд. hrik(t)á и т. н .; вж . 
к р- Ьк а мъ,  к р -Ь с к а м ъ , к ъ р к а м ъ . . 
кри ло сжщ. ср., ум. к р и л ц е ; стб. крило, рус. 
крнлб, пол. krzydlo, чеш. krídlo, словен, 
ерб.-хрв. krilo ..; кор. и.-е. *(s )k rei-; срв. 
лит. skréjü летя на к р ж го ве ..; лет. skréju , 
skrinu, skrit. . ;  кор. и.-е. *skrith- въ  стар. 
англ. serfthan вървя, движа се, ср%д. вие. 
нЬм. schrlten мЬтамъ се на конь <  л е т я .., 
h í m . schreiten крача, стар. сканд. skrTSa 
движ а се нап р едъ.. .  Ц кр ш ттъ прил. м. 
Цкрилатинъ сжщ. м. и к р и л ати ц а м. (ж .) 
Цкрилйще сжщ. ср. ув. 
крим инйл-енъ, -ни прил. м . ; лат. | кри- 
м и н алй сти ка сжщ. ж . 
кр й нъ сжщ. м .; стб. к|)ПИЪ, РУС-крин, ма- 
лорус. крьш, ерб.-хрв. k r in ; отъ гр. krínon. 
крйна сжщ. ж .,  ум. крй ни ца, крй н и чка; 
I срб. К()ИНН1|Я, рус. крйна, обикн. крйн- 
I ка, пол. стар. и обл. krzynów, чеш. krínka, 
ерб.-хрв. стар. krin a ..; кор. и .-е ; срав. 
| лат. serinium ; нав'Ьрно не заето отъ лат.
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кри нолин ъ сжщ. м.\ френ. 
к р и сга л ъ  сжщ. м . ; гръц. | к p и cтáл -eн ъ , 
-ни прил. м. | кр и стал и зй р ам ъ  гл. не­
преход. III. | K pncn^ oIrpá^ H H  сжщ. ж . 
критбрий сжщ. м. Цкрйтика сжщ. ж . ; грц. 
Цкритйкъ сжщ. м. р . Ц критикувамъ гл. 
преход, тр. III. И-—- с е  гл. непрех. Цкри- 
т и ц й зъ м ъ  сжщ. м. | кри ти чески , крйтй- 
ч ен ъ , критични прил. м. 
крия гл. прех. тр. I. 6 ., сжщ. ср. крйене 
Цкрйемъ нареч. 'скри ш ом ъ’ Цкрйеница 
сжщ. ж .  ||крйш-енъ, -ни прил. м. 
к р о 0 ж ъ  сжщ. м. Цкробне сжщ. ср. Цкробнъ 
прич. мин. стр. м. отъ к р о я .  
к р о зъ  предл. обл .,усп ор . обл. на к р ъ з ъ ;
др. отгл. степ. на ч р е з ъ  (ч р -fe з  ъ), вж .т . 
к р о к о д й л ъ  сжщ. м . ; отъ гръц. | кр о к о - 
д й л о в ъ  прил. м. | к р о к о д и л ски  прил. 
м. й нар.
кр о м й д ъ  сжщ. м., ум. м. к р о м й д е д ъ , ум. 
ср. к р о м й д ч е, отъ нгр. krommydin (kro- 
mm ydion); стар. krómmyon | кромцпД рь 
сжщ. м. Ц кромидйрецъ сжщ. м. Цкроми- 
дй р ка сжщ. ж .  | к р о м й д е н ъ , кромй- 
д ь о в ъ  прил. м. 
кр о и п й р ъ  вм. крум п ир ъ сжщ. м. р . обл. 
’ картофъ’ , съ  разпод. област, кр ои п й л ъ  
срб.-хрв. 'krumpir, krom pir, словен, krom- 
pir, чеш. krumpfr и т . н .; отъ н-Ьм. Grund- 
birne =  'зем на круша’ по южно-н^м. из- 
гов. съ  обл. нЬм. к и р  (krund -pir-...) . 
кр о н д й р ъ сжщ. м., съ  разпод. обл. крои- 
д й л ъ , ум. ср. к р о н д й л ч е ; срб.-хрв. kon- 
dijer, k o n d ir . . ;  никакво видоизм-Ьн. на 
гр. kántharos, лат. canlharus >  ит. сап- 
t e r o . . ;  d вм. t  по гръцки изговоръ. 
кр б сн а  сжщ. ж .  Цкроснб сжщ. tp . ; црксл. 
(стб.) KftOClIO, РУС. крбсно, пол. малор. 
krosno, чеш. k ro sn a .. . ;  словен ., срб.-хрв. 
k ro sn a .. ;  споредъ н-Ькои сродно по кор. 
съ  к р е с л о ,  вж . т . ; но срав. особ. грц. 
króké вж тъкъ, тъкань, krékö тъка.. — и.-е. 
кор. *k ro k '- : * k r e -k '- . . .  
к р о т и ч -ъ к ъ , -ки прил. м., ум. отъ к р о т ъ к ъ  
Цкротичко нар. ум. ||к р о тк о  нар. Цкрот- 
ко|душ -енъ, -ни прил. м. | к р о т к о д у - 
ш и е сжщ. ср. Цкротомъ нар. (завър . на 
твор. п. ед. ч.) ||кротость сжщ. ж .  ||кро- 
т у в а м ъ г л . непрх. тр. III., сж щ .ср. кр оту - 
ва н е  Цкротуш ка сжщ. ж .  | к р о т ц е  нар. 
обл. м ак.; стб. мЬст. п. ед. ч. к р о т ъ ц %  
Цкротя гл. прех. тр. II. 1., сжщ .ср. кротбне. 
||крот-ъкъ, -ки прил. м . ; стб- крОТЪКЪ, 
рус. крбткий, кроток, пол. krotki, чеш. 
krotky, словен , krotek , сбр.-хрв. krot.ak..; 
нЬкои мислятъ, че първич. знач. е ’ укро- 
тенъ чрезъ скопяван е’ ; „кор.“ *k;rot- е 
тогава разширение на и.-е. *(s)ker-:*kr-.. 
р - Ь ж а . . . ;  срав. н-Ьм. Sch ere  ножици, 
scheren стриж а; вж . бълг. к ъ р н я . . .
Kpom á гл. прех. тр. II. 3. обл. вм. т р о ш а ;  
срав. к л ъ с т о :  т л ъ с т о ;  влияние на 
к ъ р ш а . . .  
кр ош н я сжщ. ж „  ум. кр ош н и ц а, крош - 
н и ч к а ; рус. крошня (обл. обикн. въ мн 
ч. крошни), пол. krosna, krosna, чеш. 
krosna, (krüsna), словен, сбр.-хрв. kros- 
nja. . . ;  отъ кор. въ  к р о с н о  съ  нает. 
-ja , смекч. на с  въ  ш презъ н ; срав. раз­
м иш ление: мисли, 
кр о я  гл. прех. тр. II. 1., мкр. усл. к р о я в а м ъ  
III.; цел. стб. кр он тн , кр0 1ЛЦ руски крою, 
кройть, пол. k ro j$ , чеш. krojím , словен, 
krojim , срб.-хрв. k ro jim ...; разшир. на и.-е. 
кор. * (s )k e r - :* k r - . . .  р-Ьжа . . . ;  срв. н-Ьм. 
S ch ere  ножици, scheren стриж а; ст. 
сканд. skera р-Ьжа, стрижа, гръц. keirö 
стриж а, отр-Ьзвамъ . . . лет. krija дървес­
на кора, k rijá t дера. . . Цкроячъ сжщ .м., 
ж .  кр о яч ка Цкроячески прил. м. ||кро- 
я ч е с т в о  сжщ. ср. 
кр у к а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. крукн а
I. 5., мкрат. усл. к р у к н у в а м ъ , съкрат. 
к р у к в а м ъ  III., сжщ. ср. к р у к а н е ; рус. обл. 
крук 'гар ван ъ’ , малор. крук; крукатм, 
пол. kru k ; krukaé грача . . . ;  кор. зву ­
коподр. срав. к р - Ь к а м ъ ,  к р Ь с к а м ъ ,  
к р и к н у в а м  ъ ...; срав. лит. kraükti гра­
ча, krauklys врана, лет. kraukls, санскр. 
k r ö 'S a t i . .. ; съ  др. нает. грц. храц-^ викъ, 
к р - Ь с ъ к ъ ,  ст. сканд. hreukr морски 
гарванъ, гот. hrükjan грача . . .  
кр уп а сжщ. ж .  ||крупка сжщ. ж .  ум. 'т р о ­
ха . . .’ ; стб. K fw yilJ, к(>оупи||Л 'т р о х а ', 
рус. крупа, пол. krupa, чеш. kroupa, сл о ­
вен. срб.-хрв. кгцра . . . ;  кор. и.-е. *krou- 
чупя . . .  въ  к р у х ъ ,  к р у х ъ ц ъ  ’ бучка 
сол ь’ , нает. - п а ;  срв. грц. иройш блъскамъ, 
удрямъ, лит. krusü счуквамъ, скълцвамъ, 
лит. kruSá градушка, както бълг. кру- 
п а в и ц а ! . . . ;  сжщ иятъ и.-е. кор. и въ 
к ъ  р ш а, к р у ш е н и е ( к о р а б о к р у ­
ш е н и е )  . .  . | кр у п -ен ъ , -ни прил. м. 
Цкрухъ, к р у х ъ ц ъ  сжщ. м. р . (соль на 
крухци). . .
Kpy4 á  гл. непрех. тр. II. 4., сжщ. ср. кру- 
ч0 н е ; вж . к р у к а м ъ .  
круш а сжщ. ж .,  ум. ж .  кр у ш ка, круш и- 
ц а , к р у ш и ч ка , кр у ш ч и ц а, ум. ср. кру- 
ш лб, к р у ш 6 ,к р у ш 0 н ц е ; срб.-хрв. kruSka, 
чакав. kruáva, пол. обл. krusza, дол. луж. 
kruSa, кашуб. k r e S a . . . ;  рус. груша, 
малор. груша, словен. hruSka,4 euj. hruSka, 
пол. g ru sz a .. . ;  лит. kriáusé, стар. прус. 
crausios круши; кюрд. kurési, koresi . . . 
негли отъ кор. и.-е. *krou- въ  к р у п а ,  
к р у ш е н и е ,  к ъ р ш а . . .  ||круш ени ца 
сжщ. ж .  Ц круш овъ прил. м. р . ||к р у ш о ­
ви ц а  сжщ. ж .  ||крушо|вйд-енъ, круш о- 
|o6|pá3-eHb, -ни прил. м. р. 
кр у ш у м ъ  сжщ. м . ; вж . к у р ш у м ъ.
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к р ъ в ь  сжщ. ж „  ум. к р ъ вч и ц а  (обл. к р ъ в- 
ц а ); стб. |{ЦъкЬ, рус. кровь, пол. krew, 
чеш. krev (стар. kry), елов. krv (стар. kri), 
срб.-хрв. krv..; кор. и .-е .*kru-..; срав. лит. 
kraüjas кръвь, krúvinas кървавъ, санскр. 
kraví-5, kravyam сурово месо, зенд. 
Xrüm кж съ кърваво месо, грц. kréas м е­
со, лат. eruor кръвь, eruentus кървавъ, 
(фр. eruel кървавъ . . . ) ,  ирл. сгО, кимр. 
сгаи, корнв. crow кръвь, н%м. roh суровъ 
отъ hrö.. .  1|кръвенъ прил. м. Цкръвенй- 
ц а  сжщ. ||кръв6нич-ъкъ, -ки прил. 
м. ум.Цкръвенки прил.м . ум.Цкръвенйя 
гл. непрех. тр. 1. 6 . | кръвй|-носъ запов. 
нач. 2 -о л. ед. ч„< и сжщ. ||кръвнакъ сжщ.м.
| к р ъ вн й к ъ  сжш: м., ж .  кр ъ вн й ц а | кр ъ в- 
нина сжщ. ж .  | кр ъ вн й ч ество  сжщ. ср. 
Цкръвнйшки прил. м. | к р ъ в н я к ъ  сжщ. 
м. ||кръво|жад-енъ, -ни прил. м. Цкръ- 
в о ж а д н о ст ь  сж щ .ж . 1|кръво|из|лй-ване, 
-яние сжщ. ср. ||кръво|л6къ сжщ. м. р. 
||кръво|н6с-енъ, -ни прил. м. | к р ъ в о ­
о б р а щ е н и е  сжщ. ср. | кръво|пй-ецъ, 
мн. -йци сжщ. м., ж .  -й ка | кр ъ воп й й - 
ст в о  сжщ. ср. | кръво|плю ене сжщ. ср. 
||кръво|про|лйтие сжщ. ср. | к р ъ в о п у с ­
кан е сжщ. ср. | кръво|см-Ьсйтел-ь сжщ. 
м., ж .  -к а  Ц кръвосмЪш бние сжщ. ср. р. 
Ц кръводечбние сжщ. ср. ||к р ъ в о х р а ч е ­
не сжщ. ср. | кръво|чистйтел-енъ, -ни 
прил. м. ||кръвя гл. прех. тр. II. 1. 
к р ъ к в а м ъ  I.— II. гл. (не)прех. мкр. усл. III., 
екр. к р ъ к н а  I. 5., мкр. к р ъ к н у в а м ъ ; вж . 
к ъ р к а м ъ. 
к р ъ к м а  сжщ. ж .,  обикн. мн. кр ъ км й  Цкръ- 
к ъ м ъ  сжщ. м .; тур.; кор. и.-е. . . . 
кръм чй я сжщ. м., произв. отъ стар. к р ъ -  
м а ; вж . к о р м и л о ,  
кр ъ н ъ  прил. м .у ж ,  к ъ р н а .  .; стб. крЪНЪ, 
рус. корно|ухий, чеш. krniti подрЪзвамъ, 
срб.-хрв. k r n j. . ;  съ  нает. -н ъ  (и.-е. -поз) 
отъ кор. *k r-: *(s)ker-.. рЪж а..; срв. санскр. 
krpáti, kp jöti р ан я ва .. ,  нЪм. Sch ere  но­
жици, лат. corium  кож а, гр. keírö  отрЪз- 
вам ъ, стрижа =  нЪм. s c h e re n .. . | крън- 
д а к ъ , к р ъ н д е л ъ  сжщ. м. Цкрънчо сжщ.м. 
к р ъ п к а  сжщ. ж .  ум. отъ къ р п а , вж . т.
Цкръпчица сжщ. ж „  ум. отъ к р ъ п к а ,  
к р ъ ст ъ  сжщ. ум. м. к р ъ стб ц ъ , ум. ср.
к р ъ стч е , к р ъ ст б .к р ъ ст б н ц е ; стб. крьсТЪ, 
рус. крест, род. ед. креста, пол. krzest, 
chrzest, чеш. krest, словен, сръб.-хърв. 
k r s t . . ;  отъ стар. нВм. име на Христа: 
Krist, Christ I’к р ъ ста  к ъ , к р ъ ст а т к а , кръ - 
с т а ч к а  сжщ. ж . р . Цкръстйтъ, к р ъ ста т- 
е н ъ ,-н и  прил. ж.||кръст-енъ, -ни I. прил. 
м  Ц кръстенъ II. прич. мин. стр. м .Цкръст- 
н и къ сжщ. м., ж .  ||кръстница|| к р ъ с т е ­
не сжщ. ср. II к р ъ ст 0 ц ъ  сжщ. м. р , мн. 
кръстци ||кръстйтель сжщ. м. Цкръсти- 
тел ск и  прил. м. Ц кръстйтелство сжщ. ср.
||кръсто|вйд-енъ прил. м. Ц К ръстовъ- 
д е н ь  прил. сжщ. м. | к р ъ ст о в и щ е  сжщ. 
ср. Ц кръстомъ нар. (стар. твор. п. ед. ч.)
| кр ъ сто | н о с-ен ъ ,-н и  прил. м. Цкръсто- 
н о с -е ц ъ , -ц и  сжщ. м. | кр ъсто|образ- 
ен ъ , -ни прил. м. | кръсто|по|клон- 
ен ъ , -ни прил. м. j| К р ъ сто п о кл о н н а 
н е д В л я  прил. сжщ. ж . р . (4-та презъ 
велики пости) ||кръсто|пжть сжщ. м. р. 
Ц кр ъстосвам ъ гл. прех. тр. 111., екр. кръ- 
с т о с а м ъ  III. II'— с е  гл. непрех. Цкръстб- 
с а н ъ  прич. мин. стр. м. | к р ъ ст о с в а н е  
сжщ. ср. Ч к р ъ с т о ц в е т н и  прил. мн. 
=  лат. Cruciferae | к р ъ ст я  гл. прех. тр.
II. 1. II'—- с е  гл. непреход. 
к р ъ т ъ  сж щ .м .; рус. крот, крота, пол. kret, 
чеш. kret, обл. krt, словен, krt, срб.-хрв. 
k rtica ..; кор. и .-е .; едни сравняватъ лит. 
kertús 'зем леровка’ отъ и.-е. *(s)kert- дъл­
бая, р В ж а .., разширение съ  t  на и.-е. 
*(s)ker- р В ж а .. . ;  кор. вж . въ  бълг. к ъ р -  
т я ; други съ  лит. krutüs подвиж енъ, 
krutü, kruté'ti движ а с е . . .  
к р ъ ц в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. к р ъ ц н а  
I. 5., мкр. усл. к р ъ ц н у в а м ъ ; вж . к ъ р -  
к а м ъ ,  с к ъ р ц а м ъ .  
к р ъ ч к а м ъ  гл. непрх. т р .; вж . к р ъ ш к а м ъ  
к р ъ ч м а, стар. обл. к р ъ ч м а сжщ. ж . р., 
ум. кр ъ чм и ц а, к р ъ ч м и ч к а ; старобълг. 
К|)ЪУШг&, рус. корчма, бЪлор. малор. 
корчма, корчмарь, пол. karezm a, чеш. 
словен, сърб.-хърв. krCma, rop. лужицки 
korcm a . . . ;  общ ослав. дума съ  нает. 
-ь м а ; срв. рус. ведьм а; кор. въ  к ъ р к -  
-а м ъ  ’ ямъ, пия съ  шумъ’ ; срав  п л ю с -  
к а м ъ , п у к а м ъ . . .  | кр ъ ч м ар -ь , -ин ъ 
сжщ. м., ж . р . к р ъ ч м ар к а  (кр ъ чм ар и - 
ц а ), ср. ум. к р ъ ч м ар ч е Ц кръчмарница 
сж щ .ж ., ум. к р ъ ч м ар н и ч к а  | к р ъ ч м а р ­
ск и  прил. м. | к р ъ ч м а р ст во  С Ж Щ .  ср. 
1|кръчмарувамъ глаг. непрех. тр. III. 
Цкръчмя гл. непрех. тр. II. 1 . 
кр^ьш вамъ глаг. (не)преход. тр. III., екрат. 
кр ъ ш н а I. 5., мкр. к р ъ ш н у в а м ъ  Цкръш- 
-е н ъ , -ни прил. м. р . | к р ъ ш к а м ъ  глаг. 
непрех. тр. III. първон. ум., екр. к р ъ ш ­
н а I 5., мкрат. усл. к р ъ ш н у в а м ъ  III., 
сжщ. ср. к р ъ ш к а н е , к р ъ ш н у в а н е ; кор. 
въ гл. к ъ р ш а  'и звивам ъ та чупя’ ; срв. 
обл. к р ъ ч к а м ъ  отъ гл. к ъ  р ч а съ 
подоб. знач. 
к р £ к а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. кр-Мкна
I. 5., мкр. усл. кр-Ккнувамъ III., съкрат. 
к р ъ к в а м ъ ; кор. крАк-; рус, крякать, 
малор. крякатм, пол. krz^czeí, чеш. стар. 
krékaf, k re ch a r .. ’ видъ патица’ ; българ. 
к р % к- отъ к р А к -, както в п р - Ь г а м ъ :  
кор. п р А г- и под.; звукоподраж. кор. 
к р е к- съ  вметната носовка; вж . к р е -
ч е т а л к а ; срав. к р я с к а м  ъ,  к р и к -  
в а м ъ . . .  | .— • с е  глаг. непреход. тр. II. 
| кр Ъ кл й въ  прил. м. | кр-Екотъ сжщ. м.
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||крВкбтя с е  гл . непрх. тр. II. 1. ||крВко- 
т у ш а сящ . ж . ; срав. к р е к е т у ш а .  
к р В с к а м ъ  гл. непрех. тр. III., тр. к р ещ я
II. 2., ся щ . ср. р . к р В с к а н е ; срб.-хърв. 
k r ije s tim ..;  кор. к р В  с к- м ож е да е отъ 
*крВ-к-ск- >  *к р В -с к -; в ж .  к р Ь к а м ъ  
ЦкрВсла сяш.. ж .  | к р В сл й в ъ  при л. м. 
Цкр-Ьслйв-ецъ, мн. -ци ся щ . м . | кр В с- 
л й во ст ь  ся щ . ж .  р . | к р В сл ь о  сящ . м. 
ЦкрВсна („KpécH a“ офиц. правописъ) гл. 
непрех. екр. I. 5., мкрат. усл. кр В сн у - 
ва м ъ , к р В с в а м ъ  III. Ц крВсъкъ ся щ . м. 
KpBxápb ся щ . м .Ц крВ хкавъ прил. .«.ИкрВх- 
к о с т ь  ся щ . ж .  Ц кр В х-ъкъ ,-ки  прил.м .-, 
стб. к р ь хъ к ъ , кор. въ нб. к р ъ ш в а м ъ ,  
к ъ р ш а ,  в ж . т . ; В  отъ подоб. кор. съ  
удължение Ц кр Вхкавость сящ . ж .  ЦкрВх- 
тина прил. 
кр В х б тя  с е  гл . непрех. тр. II. 1., ся щ . ср . 
к р В х б т е н е ; първич. кор. *кр%- въ  к р В - 
к а м ъ ,  к р В с к а м ъ  и въ отглас. отно­
шение къмъ рус. к р и ч а т ь . . ;  срв. к р В- 
к о т у ш а ,  к р В к о т я ; к р е ч е т а л к  а... 
кр В я  гл . непрех. тр. I. 11.; стб. (срб.-ред.)
0  кр1ШТН, чеш. o|kreji о свеж авам ъ  се, 
малор. криятн съ  подоб. на знач. въ  чеш .; 
бълг. гл. сочи негли къмъ и.-е. кор. *krei- 
въ  к р и в ъ  в ж . т.\ за  чеш. малор. срв. лат. 
сгео съ здавам ъ, ге[сгеаге >  фр. récréer; 
ré création  'о св е ж а в а н е , заб ава ’ . . .  
кр ъ ш Д вам ъ  глаг .  преход, мкрат. усл. отъ 
к р ъ с т я ;  в ж . т. | -—- с е  гл. непреход. 
| к р ъ щ а в а н е  ся щ .  с/л|;кръш,авка ся щ . ж .  
| к р ъ щ б л -ен ъ , -ни при л. м. | кръш Дп- 
ни къ ся щ . м ., ж .  к р ъ щ е л н и ц а , ср. ум. 
кр ъ щ ел н и ч е  | кр ъ щ ен и е  и стар. обл. 
к р ъ щ ен б  ся щ . ср. 
к р ж гъ  ся щ . м ., член. крж гътъ, ум. м . р .  
к р ж ж е ц ъ , к р ж ж б к ъ , ум. ср . к р ж гч е ; 
стб. кр ж гъ , рус. круг, пол. кгад, чеш .кгиЬ, 
словен , кгбд, срб.-хрв. кг йд . . ;  кор. и.-е. 
*krongh-: *k re n g h -с в и в а м ъ .. . ;  ср ав . стар. 
сканд. hringr, стар. англ. стар. саксон. 
ст. н-Ьм. hring, нВм. Ring пръстенъ; умбр. 
cringatro , crengatrum  видъ раменна по- 
везка , знакъ на д лъ ж н ость ... Ц крж глестъ 
прил. м . Ц крж г-ълъ, -ли  прил. м . Цкржг- 
л о в а т ъ  прил. м . (по рус.) к р ж гл о в а т о с т ь  
сящ . ж .  | крж гло| вй д-енъ, -ни при л. м. 
||кржглость ся щ . ж .  Цкржгля гл. прех. 
тр. II. 1. II-— с е  гл . непрех. ||кржго|врать 
ся щ . м. | к р ж го в р а т -е н ъ , -ни при л. м. 
Ц кр ж говратн ость ся щ . ж .  ||кржго|збръ 
ся щ . м ., ум. м  к р ж го зб р е ц ъ , ум. ср . 
к р ж г о з б р ч е ; вж . гл. с ъ | з и р а м ъ . .  
| к р ж го м ъ  н ар . (стар. твор. пад. ед. ч.) 
!!крж го|образ-енъ, -ни прил. м . | кр ж - 
го|обращ 6ние ся щ . с р . ; в ж .  к р ж г о -  
| в р а т ъ  ||кржго|свВт-енъ, -ни прил. м. 
'о к о л о светск и ’ Ц кржжйло ся щ . ср . р . 
!| к р ж ж н и к ъ  ся щ . м ., ж .  к р ж ж н и ц а .
к си л о тр аф и я  ся щ . м с.; гръц.
ктй тор ъ ся щ . м . ; гръц.Цктйторски п ри л м.
Цкрйторство сящ . ср. 
к у аф ю р а! (к о а ф ю р а ) ся щ . ж .  р.\ френ.
’ прическа’ . 
к у б ъ  ся щ . м.\ зап.-европ. отъ латин. c u b u s  
. <  гръц. k y b o s 'игрална кость, като кубъ’ 
| ку бату р а сящ . ж .  Цкубйкъ сяш,. м. отъ 
прил. | ку бй ческ и  прил. м.
Ky6 é  ся щ . с р , ум. к у б 4 н ц е ; тур. (отъ перс. 
или отъ кор. ар.-алт.); срв. к у п о л а ,  итал. 
c u p o l a ,  лат. с и р а .. . ;  с ж щ и н с к и  кор. само 
* k u - . . ;  в ж .  к у п ъ , к у к а...||кубелйя прил. 
неизм. за  3. р . ; съ  тур. настав. 
ку б у р ъ  ся щ . м . ; тур.Ц кубурецъ ся щ . м. ум., 
ум. ср . кубур че |!кубурлукъ сящ . м. 
ку вер та  сяш,. ж .\  френ. 
к у вб тъ  сящ . м.\ тур.; в ж .  к о в е т ъ .  
к у д а  с я щ .ж .  'ято  птици’ ,тур. ’бю лю къ’ ,ум . 
к у д и ц а ; стар. дума съ  нает. * -d (h )á  и кор. 
к у- въ  к у-п ъ, рус. куча 'купъ, купчина...’, 
пол. ku czk i  малки купчини.. Ц куд^ уда 
ся щ . м. стар. обл. 'всВ какви  люде’ . . .  
к у д к у д я к а м ъ  гл. непреход. тр. III., зву ­
коподраж .; срав. к о к о ш к а ;  етбълг. 
кокотъ 'п Ъ телъ’ ; френ. c o q  п%телъ. . .  . 
| к у д к у д я к ъ  м е ж д .  | к у д к у д я к а м ъ  гл. 
непрех. тр. III., екр. к у д к у д я к н а  I. 5. и 
к у д к у д я ч а  I. 10. ||кудкудячка ся щ . ж .  
Ц кудкудякан е, к у д к у д я ч ен е  сящ . ср. 
к у д я  гл . прех. тр. II. 1 .; стб. ко у д н тн , рус. 
про|кудить „пакостя“, пол. обл. prze|kud-  
zif  р азвал я м ъ .., словен, kuditi  има знач. 
подоб. на бъ л гар . ; кор. и.-е. * k u d ср ав . 
грц. k y d á z ö  хуля, ругая..., сан скр .k u ts á y a t i ,  
н. перс. ni|kühídan,  ш вед. h u t a  викамъ, ко­
р я . . ;  стар. англ. h ü se  хула, пр и см В хъ.. .  
| к у д е н е  ся щ . ср . р . 
ку зн я , к у зн и ц а  ся щ . ж .  стар. обл. (родоп.) 
'ковачн ица’ , малор. кузня, пол. k u É n ia ;  
срав. стб. коуЗИЬЦЬ, рус.кузнец’ ковачъ’ ; 
кор. к у- въ  стб. коу-ТН, КОКДЦ латин. 
c u d o . . . ; в ж .  к о в а||кузничка сящ . ж .  ум. 
к у зу м ъ  зват. пад. ед. ч. по. тур. 'а гн е  мое’ 
Цкузу-гьобб сящ . ср. 'ви д ъ  гж ба’ ; тур. 
'агнеш ки пж пъ'. 
к у зу н а к ъ  ся щ . м . ; в ж .  к о з у н а к  ъ. 
к у к ъ  ся щ . м ., к у ки р ъ  (к у к е р ъ ) ся щ . м. 
'см Вш никъ по сирница', т. е. 'който се 
криви’ . . . ;  кор. и.-е. * k e u - :  * k o u - . . .  из- 
кривенъ, изпж кналъ, вдлъбнатъ . . .; 
в ж .  к у п а ,  к у п ъ ,  к у б е  . . . ;  срав. лет. 
kük is дж удж е, литов. k a ű k a s  „тала- 
съмъ, вампиръ“ 'духъ като дж удж е’ . . . ; кй- 
kis 'гребло за торъ’ (’ като кука’ ); ст. прус. 
c a w x  дяволъ... Цкука ся щ . ж . ,  ум. к у ки ц а , 
к у к и ч к а ; стб. коукл (рус ред. к<)\[К0 - 
НОСъ), срб.-хрв. k u k a ,  словен. s|ku6iti, 
r o p  луж. дол. луж. k o k u la  вм. ku -k u -  
1а . . . ;  к.ор и.-е. ^ k e u - :  * k o u ,  нает. -ка
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(кеф опред-кл. - к ) ;  срав. санскр. kucóti, 
kuncaté изкривява се..., литов. kükis греб­
ло за торъ, ирл. сйаг кривъ, летон. kukurs, 
kukums гъ р б и ц а... | к у к а л е ц ъ  сжщ. м. 
Цкукалйца сжщ. ж .  Цкукистъ (к у к е ст ъ ) 
прил. м. | куко|нбсъ сжщ. м. ’ б ек асъ ’ . 
к у к а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. ку кн а I. 5., 
мкр. усл. к у к н у ва м ъ  III., съкрат. кук- 
ва м ъ , сжщ. ср. к у к а н е ; кор. звукопо­
д р аж .; срав. лит. kukü'ti, лет. ku k ű t..; 
вж . к у к у в и ц а ,  
кукйли (кокй ли ) сжщ. м. м н .; вж . к у к а .  
ку ки р ъ  (к у к е р ъ ), куки р и ц а (к у к е р и ц а );
вж . к у к ъ. 
ку кла сжщ. ж .,  ум. к у кл и ц а, к у к л и ч к а ; 
рус. кукла; кукольник 'който прави ку­
кли’ ; с т а р . ' шу т о шъ . . ;  м. рус. кукла, 
пол. обл. kukla (отъ рус.), н. грц. хойхХа 
Ц куклинъ-день прил. сжщ. м. 
к у к о  сжщ. м . ; вж . к у к у в и ц а ,  
к у к о в ъ -д е н ь  прил. сжщ. м. Цкуково л-Ьто 
прил. сжщ. с р .=  никога’ , 'н а  конски ве- 
ликдень’ , по лат. ad calendas graecas ’ на 
гръцкит-fe календи’ ; отъ к у к ъ  ’ смЪш- 
никъ по сирната недЪля п р е зъ  з и ­
м а т а ’ . . . ;  вж . к у к ъ ,  к у к а . . .  
ку к у ! м еж д. | к у к у в а м ъ , к у к в а м ъ  глаг. 
непрех. мкр. усл. тр. III.; вж . к у к а м ъ ,  
сжщ. ср. к у к у ван е , ку кан е Цкукувбйка 
I.-II. сжщ. ж .  ||к у к у ви ц а  (KyKyBáHa) сжщ. 
з/с.; ум. к у к у в и ч к а ; звукоп одр аж .; рус. ку- 
кушка, малор. кукулмчка, пол. kukulka, 
kukawka, чеш. kukavka, kukavicka, ku­
kacka, ku ku íka, словен, сърб.-хърв. ku- 
kavica и т. н .; срав. лат. cuculus, ирл. 
cuach, нЪм. K uckuck, френ. coucou, 
санскр. kökilá-s, köka-s, гръц. kókkyx и 
т. н. ||кукувичи прил. м. | кукувйчин ъ 
прил. м. Цкукувичинъ хл Ъ б ъ  прил. сжщ. 
м. | кукувй чи н а сжщ. ж .  | кукувй чи н а 
п лю н ка прил. сжщ. ж .  | кукувйчин а 
п р е ж д а  прил. сжщ. ж .  кукувйчин о 
г р о зд е  прил. сжщ. ср. | кукувйчини 
с ъ л зи  прил. сжщ. мн. ж .  Цкукувйя сжщ. 
ж . 'кукум явка’ . 
куку|л-Вза (куку|лйза) сжщ. ж .  ’ насеком о 
Forficula’ ; въ втората часть кор. на гл. 
стб. л - Ь з ж ,  (в | л Ъ за , и з|л t  з а) „Куку- 
лЪза к. л-Ьза, де има дупка да вл Ъ за?“. . .  
к у ку л ъ  сжщ. м. р . обл. ’ кожурецъ’ ; срав.
фр. нЪм. Kokon, вж . к а к а в и д а ,  
ку ку м я вка  сжщ. ж .,  ум. ж .  ку кум явчи ц а, 
ум. ср. к у к у м я вч е ; звукоподр.; вж . к у- 
к у в е й к a II. Ц кукумявкамъ гл. непрех. 
тр. III., сжщ. ср. ку кум явкан е. 
куку|нбсъ, куку|нбска сжщ. ж .,  по-добре 
к у к о н о с ъ ,  к у к о н о ск а  вж . т. 
ку кур а сжщ. м. глупакъ ; произв. отъ 
к у к ъ ;  вж . т .; срав. ш у т ъ . 
кукур й гам ъ, ку ку р й кам ъ  гл. непрех. тр.
III.; екр. кукур йкн а I. 5., мкр. усл. ку- 
к у р й к н у вам ъ III., съкрат. к у к у р й к в а м ъ ; 
звукоподр.; рус. кукуреку! м еж д .;  глаг.
кукурбкать, обл. кукурикать и кукаре- 
кать, пол. kokorykaí, срб.-хрв. kukurije- 
k a t i . . . ;  срав. лат. cucurire, н. гр. kukurfzö, 
н-feM. kikeriki, лит. kakarykü, санскр. kur- 
kufa-s п Ь тел ъ .. .  и т. н. | кукурйгу! ку- 
курй ку! м еж д . | кукур й ган е, кукурй- 
ка н е  сжщ. ср. 
кукур йн ъ, к у к у р б к ъ  сжщ. м. обл.; вж .
к у к у р я къ. 
к у к у р у зъ  сжщ. м .р .,  ум. м. к у к у р у зец ъ , 
ум. ср. к у к у р у зч е ; рус. кукуруза, малор. 
кукуру(д)з; пол. kukuru(d)za, словен, ku- 
kurúza, kukorica, korúza, срб.-хрв. kuku- 
ru z .. ,  срав. тур. kokoroz; споредъ н%кои 
ю ж нослав. думи били отъ осн. на к у к у- 
р я к ъ , словен, kukurjast кж дравъ, kokora 
кж др и ц а.. .  | к у к у р у зен ъ  прил. м. | ку- 
к у р у зн и к ъ  сжщ. м., ум. ср. кукур узн и че 
Цкукурчинъ въ  тур чи н ъ - кукур чи н ъ 
сжщ. м. р . 'ви д ъ  н асеком о’ ; срав. и 
к у  к у л Ъ з а . . .  
к у к у р я к ъ  (обл. ку кур бкъ ) сжщ. м., ум. м. 
ку кур ячбц ъ , ум.ср. к у к у р я ч е ; доста мно­
го имена на разл. билки и раст. сж  обра­
зувани въ  слав. езици отъ основи kokor-: 
ku ku r-; рус. кокбрьш), бълг. кокбрче ’ те- 
менугй’ , чеш. kokorik и т. н .; вж . к у к у ­
р у з ъ ;  срав. к о к о р я  с е ,  к о к о р к  а... 
к у кя  сжщ. ж .  обл. макед. вм. к ж  щ а. 
к у л а  сжщ. ж .,  ум. к у л и ц а , к у л и ч к а ; тур.
(араб.) kule. 
к у л а в ъ  прил. м. стар. обл. =  'е д н о р ж к ъ ..’ ; 
тур. 'с а к а т ъ '; срав. мал. рус. у|кульпъ1, 
за|куль1ть1, ’ изкривявамъ, правя кулавъ’ , 
'усакатявам ъ’ . . . ;  белоруски кулявьш 
'хром ъ, куцъ, сакатъ’ . . . ,  словен , kuljav 
осакатенъ, kulj ’ съ  осакатени рога’ , пол. 
kulawy хромъ, куцъ. . . ,  чеш. kulhati ку- 
ц а м ъ .. . ;  отъ и.-е. кор. *(s)ko u -: * )s )k u -.. .  
изкривявамъ, който и въ к у к а . . . ,  гръц. 
хoXXí; кривъ, изкривенъ, съ  осакат. крака 
и ржце и санскр. kütá-s ’ съ  пречупени 
рога’ ... Цкулаво нар. Ц кулавость сж щ .ж . 
кулаклй я прил. неизм. за  З-rte рода, обл. 
прост, 'с ъ  уши’ ; тур. kulak ухо, прил. 
kulakly.
к у л а стр а  сжщ. ж .  вм. к о л а с т р а ;  вж . т. 
к у л е ст ь  прил. м .; тур. kulá. 
ку л й са  сжщ. мс., обикн. мн. ку л й си ; френ. 
ку ли чка сжщ. ж ., ум. отъ к у л а ;  вж . т. 
к у л я к а м ъ  гл. прех. тр. III. о б л .; сжщ. ср. 
ку л я к а н е ; вм. колякамъ, отъ кор. въ  к о- 
л о, к о л е л о ,  както е ъ  т ъ р к о л я . . .  
ку м ъ  сжщ. м . ; рус. малор. кум, пол. сло­
вен. срб.-хрв. kum ; рус. стар. обл. и 
кмотръ, пол. чешки kmotr и т. н.; видо- 
изм. съкрат. отъ лат. com -pater ’ съ| б а­
щ а, духовенъ бащ а’ , н-Ьм. Ge|vater . . . 
||nyMá сжщ. ж . ;  рус. малор. кума, пол. 
словен, срб.-хрв. küm a; стб. КЪМОТЦИ, 
отъ лат. com|mater, френ. com | m ére.. . ;  
отъ лат. com|pater е стб. ж .  KO\[ll€Tf)!V ж .
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кум анйга, кум ан й ка сжщ. ж . ;  в ж . к о-
и о н и г а .
к у м аш и н ъ сжщ. м., произв. отъ к у м ъ ;  
в ж . т.
KyMáiub сжщ. м.\ тур. | кум аш лйя прил.
неизм.
Kymöápa сжщ. ж . ; тур. 
к у м 0 ц ъ  сжщ. м., произ. отъ к у м ъ  
кум й н ъ сжш,. м. вж . к о м и н ъ. 
кум йръ сжщ м .; стб. коу м н р ъ , РУС- ку- 
мйр отъ стар обълг.; първобълг. дума; 
срав. сирийски к и т га  ж рецъ, ст. арм. 
khurm идолослужитель, фин. kum artaa 
кланямъ с е . . . ;  вж . МнимигЬ фински 
думи въбълг. ези къ, „Сборникъвъчесть на 
Ив. Д. Ш иш мановъ“ (София 1920) 87—88. 
кум й ц а сжщ. ж .,  отъ к у м ъ ,  ум. кум йчка 
Цкумйча с е  гл. непрх. тр. II. 3. | кумй- 
ч е н е  сжщ. ср. | ку м й ч и н ъ прил. м. 
к у м о в ъ  прил. м. отъ к у м ъ  | ку м о ва  с л а ­
м а прил. сжщ. м. Цкумовци сжщ. м. мн. 
кум рйя сжщ. ж . 'гугутка, гургулица’ ; тур.; 
кор. зв у к о п о д р а ж ...; срав. к у к а м ъ ;  
г у к а м ъ,  г у | г у щ у к ъ . . .  
к у м ст в о  сжщ. с р . ; вж . к у м ъ  | к у м у в а м ъ  
гл. непрх. тр. III., сжщ. ср. р . ку м у ван е 
Цкумче сжщ. ср. ум. | кумя гл. преход, 
тр. II. 1 . | ~  (к у м я ) с е  глаг. непреход. 
Цкумбне сжщ. ср. 
к у н ъ  предл. обл. вм. к о  н ъ ;  стб. къ, рус.
к, к о . .;  вж . и к ъ м ъ .  
куна сжщ. ж .,  ум. ку н и ц а I., к у н и ч к а ; отъ 
н. грц. съ  у отъ о подъ удар .; в ж . и к о н а . 
||куно|стйсъ сжщ. м. р . прост. обл. вм. 
и к о н о с т а с ъ ;  в ж . т. и к у н а .  
к у н д у р а  сжщ. ж . Цкундуръ сжщ. м., ум. 
м. к у н д у р е ц ъ , ум. ср. к у н д у р ч е ; тур. 
| к у н д у р а д ж й я  (к у н д у р д ж и я , област, 
к о н д у р д ж и я )  сжщ. м., ж . к у н д у р ад - 
ж й й к а , ср. ум. к у н д у р а д ж й й ч е  | кун- 
д у р а д ж й й ск и  прил. м. Ц кундурадж йй- 
с т в о  сжщ. "к у н д у р а д ж и л ъ к ъ  сжщ. м. 
ку н и ц а II. сжщ. ж . ; стб. К0 \(Ш, рус. куна 
обикн. мн. кунн; кунйца, малор. куна, 
пол. чеш. г. луж. д. луж словен, срб.- 
хрв. ku na; срав. лит. kiáuné, лет. cáuna, 
cá u n e ; грц. xauváxr) 'ви д ъ  варварска ко­
ж а, облЪкло’ . . . 
ку н ка сжщ. ж . ; дет. дума за  ’ рж ка’ ; рус. 
обл. куна 'д в е гЬ  ржце пълни’ ; кунка 
'ш еп а' ; необясн .; споредъ единъ българ­
ски „историкъ“ бълг. дума к у н к а  била 
сродна по кор. съ  лат. quinque=neTt>.. . ; 
по тоя 'м етодъ' би изл-Ьзло, че и север. - 
изт. бълг. обл. (Елен.) п é н к и, галена 
(къмъ деца) думз за 'р ж ц е ', е сродно съ 
лит. penki =  п е т ь !.. .  
к у п ъ  сжщ. м., ум. м. к у п ец ъ , ум. ср. р . 
к у п ч е ; стб. коуПК, рус. купа 'куп ъ, 
м нож ество’ , пол. чеш. kupa, словен, срб. 
хрв. кир, луж. гор. и дол. kupa могила...;
кор. и.-е- *kou- >  слав. к у- съ  нает. -п ъ , 
и.-е. *kou-p o-s; срав. лит. kaüpas; kupetá 
купъ c-feHO, лет. kupén is купъ с н Ъ г ъ . . . ;  
ст. перс. kaufa-, зенд. kaofa- планинско 
гърбищ е, н. перс. köh планина, алб. kipí' 
купъ, ст. англ. héap, н-feM. Haufe, ирл. 
cüan... ||Kyná I. сж щ .ж ., ум. к у п й ц а ; вж . 
к у п а  1ГГ
куп а 11. сжщ. ж .  'дълбока паница’ ; ум. ку- 
п и ц а, к у п и ч к а ; лат. сира (фр. с о и р е .. . ) ;  
кор. и.-е., сроденъ съ  кор. въ  предход­
ните думи; и.-е. *k o u -:. . .  'вдлъбнатъ’ :
: ’ изпж кналъ’ ,;с/?в. санскр. köpa-s яма..., 
kum bhá-s гърн е..; вж . к у п ъ ,  K y n á  I. 
к у п ел ь  сжщ. ж .,  отъ рус. църк.сл. вм. стб
КЖПЪЛЬ, н. б. к ж п е л ь . 
к у п ь е  сжщ. ср. съб. 'сто к а  . .  .’ ; вж . к у- 
п у в а м ъ  Цкупенйца сжщ. ж .  Цкупбнчо 
сжщ. ср. | к у п ен ъ  прич. мин. страд. м. 
Цкупбцъ сжщ. м. | купбцки прил. м. 
’ отъ, на купецъ’ Цкупбшки прил. м. р . 
'който е купенъ, щ о се  купува отъ па- 
зар ъ ’ Цкупйлка сжщ. ж .  Цкупйло сжщ. ср. 
ку п и щ е сжщ. с р . ; вж . к у п ъ .  
ку п л етъ  сжщ. м . ; фр. Цкуплбтче сжщ.ср. ум. 
куп ля сжщ. ж .  стар. о б л .; стб. коуПДКЦ вж .
к у п ь е ,  к у п у в а м ъ  Цкупнйкъ сжш,. м. 
куп н о нар. 'з а е д н о ’ , произв. отъ к у п ъ  
Цкупомъ нар. (стар. твор. п. ед. ч.). 
ку п о л а сжщ. ж . ; и тал .; вж . к у б е ,  к у п ъ .  
ку п о н ъ  сжщ.м.', фр. ||купс>н-енъ,-ни прил.
м. Цкупонче сжщ. ср. 
к у п у в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. куп я 11.1., 
ум. куп на I. 5., мкр. усл. к у п н у вам ъ  III., 
съкрат. н у п ва м ъ ; стб. коуП-НТН, КОу- 
ПОКЛТН, рус. купйть, покупать, пол. ku p ií, 
чеш. koupiti, словен, срб.-хрв. ku p iti.. . ;  
см ота се обикн. (едвали съ  достат. осн о­
вание) за общ ослав. заем ка отъ стар. 
герм .; гот. kaupön, ст. н -feM. koufön, н-Ьм. 
k a u fe n .., а т-fe отъ лат. caupo, cauponis 
съдърж атель на кръчма . . .  | ку п уван е 
сж щ .ср.||к у n y e á 4 b  сж щ .м .,ж . куп увйчка. 
к у п у съ  сжщ. м. обл. прост.; рус. кап^ста, 
пол. kapusta, словен, kapusta, срб.-хрв. 
k u p u s .. ;  споредъ едни отъ лат. с о т р о - 
sita, споредъ други отъ лат. caputium 
гл а ви ц а > и т .cappuccio, фр. cabus въсИ ои- 
cabus, англ. ca b b a g e .. .  
купцй сжщ. мн. м. ’ гол%мъ пазаръ, пана- 
иръ’ ; вж . к у п ь е ,  к у п у в а м ъ  | куп- 
чйя сжщ. м., ж . куп чйй ка. 
куп чин а сжщ. ж .,  ум. ку п чи н ка, произв. 
отъ к у п ъ ,  вж . т. | куп щ и н а сжщ. ж .  
'гол-Ьма ч ел я д ь .. тълпа’ , 
куп я (ку п ля) сжщ. ж .  обл. стар. 'сто ка  за 
продань’ ; стб. KOyilAKI, КОуШЛ, РУС. куп^ 
ля, пол. kupla, kupla, чеш. koupé, срб.- 
хрв. k u p ija ..; вж . к у п ь е .  
ку р ъ  сжщ. м. стар. прост. обл. зап. за 
penis =  въ  изт. бълг. и обл. зап. х у й ;
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вж . т.\ въ  стб. KOAff>b значи 'п-Ьтелъ', 
както КОКОТЪ; вж . к у р е ц ъ ,  к у р ч о ,  
к у р я к ъ.
курабйя сжщ. ж . ; тур. |[ курабй йка сжщ.
ж .  ум ал .; успореденъ обликъ г у р а б и я. 
к у р а ж ъ ! сжщ. м.\ фр. courage | к у р а ж а !
гл. прех. тр. II. 1 . ||•—- с е  гл. непрех. 
нурам ъ сжщ. м . ; тур. Ц курамджйя сжщ м. 
кур бан ъ  сжщ. м., ум. м. ку р б ан ец ъ , ум. 
ср. к у р б а н ч е ; тур. (араб.) ||курбанъ-бай- 
р ям ъ сжщ. м . ; тур. 
ку р белеш ки  нар. обл. прост. вм. у р б у -  
л е ш к и ,  в у р б у л е ш к и ,  в ж . т. 
кур ббтъ  сжщ. м . ; тур.; в ж . г у р б е  т ъ. 
к у р ва  сжщ. ж ., ум. ж . ку р ви ц а, курви ч- 
ка , ум. ср. курвб, к у р в 0 н ц е ; увел. ж . кур- 
вб ти н а; стб. коурЪКЛ, РУС. курва, пол. 
kurwa, чеш. словен, ерб.-хрв. гор. луж. 
kurva; смЬта се обикновено (поради слав. 
у отъ и.-е. *а , както въ  н-feM. M utter; 
лат. m a te r ..) за стара заем ка отъ ст.
I ерм. (въ  сжщ ность предгерм., преди 
прехода на и.-е. k въ  об. герм. h): гот. hörs 
прелюбодеецъ >  курварь, ст.-исл. hóra, ст. 
вие. н-Ьм. hu ora,н-Ьм. H űre,срод. съ  лат. са- 
rus драгъ,лет.каг5 похотливъ...||куррар-ь, 
-ин ъ сжщ. м., ж .  курвй рка, ср. ум. кур- 
Bápne Ц курварски прил. м. и нар. Цкур- 
BápcTBO сжщ. ср. | к у р в а р ст в у в а м ъ  гл. 
непрех. тр. III., сжщ. ср. к у р ва р ств у ва н е  
ку р ви н ъ  прил. м. | ку р ви н ски  прил.м . 
и нар. | ку р ви н ство  сжщ. ср. | курву- 
в а м ъ  гл. непрех. тр. III., с#щ. ср. кур- 
ву ван е .
к у р д й св а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. курдй - 
с а м ъ  III. и ку р д й ш а I. 10. с е  глаг. 
непрех.; кор. тур. kur-m ak, мин. св. вр. 
kiirdu съгр .н аст. -is-Ц курдйсване сжш.ср. 
к у р е ц ъ  сжщ. м . ; вж . к у р ъ  =  въ  стб. ’ n é- 
телъ’ ; срав. рус. курица =  ’ кокош ка’ ||ку- 
р е ш к а  сжщ. ж .  | к у р еш н и ц а сжщ. ж .  
к у р елн и къ  сжщ. м. ’ пржчка съ  вързана 
слама, що се пали на сирница...’ ; кор. 
к у р- въ  рус. курить ’ пуша’ ; друга от- 
гласна степ. на кор. вж . въ ч у р я; 
курибръ сжщ. м . ; ит. corriere, фр. co u rrier ..;
кор. лат. ||кури0рски прил. м. 
курйна сжщ. ж .  Цкурка сжщ. ж .  Цкуркой 
сжщ. м . ; вж . к у р ъ. 
кур и о з-ен ъ , -к и ! прил. м. Ц куриозитбтъ! 
г я ш  м ’ любопитность’ ; нЬм. Kuriositat 
отъ лат.; фр. curiosité. 
к у р кам ъ  глаг. непрех. тр. III.; вж . к ъ р -  
к о р я ;  к ъ р к а  м ъ . . Цкуркане сжщ. ср. 
кур н и къ  сжщ. м., ум. м. ку р н и чец ъ , ум. 
ср. курниче, кур н и чен ц е; производ. отъ 
стб. к у р ъ  — ' пЬтелъ’ . . ;  вж . к у р е ц ъ ,  
к у р е ш к а. 
ку р ей въ  сжщ. м. | ку р ей в-ен ъ , -ни прил . 
л/.Цкур-съ сжщ.м.', лат.Ц курсйстъ сжщ.м., 
ж .  ку р сй стка. 
ку р ти зан к а  сжщ. ж . ; френ.
ку р тка сжщ. ж . ; рус. отъ ф рен.; кор. лат. 
ку р ту л й свам ъ  гл. прех. тр. III., екр. кур- 
тул й сам ъ  III. и куртулйш а I. 10.; кор. 
тур. съ  гр. нает. -is- Ц-—- с е  гл. непрх. Цкур- 
ту л й сва н е  сжщ. ср. Цкуртулйя сжщ. ж .  
ку р уд ж й я  сжщ. м . ; тур.; вж . к о р у д ж и я .  
к у р у л д й свам ъ  с е  гл. непрх. тр. III., екр. 
к у р у л д й сам ъ  с е  и кур улдй ш а с е  I. 1 0 .; 
осн. тур. на страд. залогъ  kurulmak, въ 
мин. свър. вр. съ  грц. нает. -is-; вж . прех. 
к у р д й с в а м ъ  Ц курулдйсване сжщ.ср. 
к у р у л ек ъ  сжщ. м. обл. стар. ’ кжщ урка’ ; 
собств. 'димница’ ; срав. рус. KypéHb 'к а ­
заш ко село’, 'к о л и б а '.. . ;  кор. к у р- 'п у ­
ша, горя’ , въ  друга степ. ч у р - ; вж . 
к у р е л н и к ъ :  ч у р я ;  споредъ н-Ькои 
думата била заем ка отъ тюркски (чагат. 
küreri =  лат. castra . . .); въ сжщ н. кор. 
арио-алт.
кур чо  сжщ. м. обл. прост. ’ penis’ ; пренос, 
отъ стбълг. коур ъ  'п Ь т е л ъ '; срав. н-Ьм. 
Hahn =  пЬтелъ, но Hahn, piphahn е и 
=  p e n is .. .
ку р ш ум ъ сжщ. м . ; тур. Цкуршума сж щ .ж .
| ку р ш у м ец ъ  сжщ. м. ум., ум. ср. кур- 
ш ум ч е | кур ш ум ъ -м ен зй л(и ) сжщ. м., 
прост, обл .; тур. 
к у р я к ъ  сжщ. м. обл. ста р .; вж . к у р ъ. 
к у с ъ  прил. м. 'б е з ъ  опаш ка или съ  кж са 
опаш ка' ; успор. облик, на к ж с ъ ,  както 
г н у с ъ :  г н ж е ъ . . .  Цкусамъ гл. прех. тр.
III., екр. к у сн а I. 5., мкр. усл. ку ен увам ъ , 
съкрат. к у с в а м ъ  III.; кор. въ в | к у с ъ ;  
вж . т . ; срав. и к ж с ъ ;  к ж с а м ъ  Цкуси! 
м еж д . 'хап е' | к у ся  гл. прех. тр. II. 1.: 
обл. 'х а п я '; вж . к у‘с и I, к у с а м ъ :  к ж ­
с а м ъ ,  н у ж д а :  стб. н ж  ж д а . . .  
к у ск у н ъ  сжщ. м.\ тур. 
к у с к у с ъ  сжщ. м. о б л .; тур. 
к у стр я  гл. прех. тр. II. 1 . ’ подбуждамъ’ ; 
първич. к о с (т) р я, о  б езъ  у д а р .> у ; срв. 
рус. по|ощрять, отъ кор. въ  прилаг. 
острьш.
к у су р ъ  сжщ. м., ум. к у су р е ц ъ , ум. ср.
к у су р ч е ; тур. Цкусуря гл. непрх. тр. II. 1. 
к у т а м ъ  гл. прех. тр. III., успор. обл. к ж- 
т а м ъ, както к у с и :  к ж с а м ъ . . . ;  срав. 
пол. kutwa скжперникъ..||кутане сжщ. ср. 
Ц кутвамъ глаг. прех. тр. III., екр. кутна 
I. 5., мкр. усл. ку тн у вам ъ  III., па съкрат. 
к у т в а м ъ , сжщ. ср. к у т в а н е ; кор. и.-е. 
*(s)keu- п о к р и ва м ъ .. . ;  срав. литов. kütis 
конюшна, лет. küts оборъ за  добитъкъ.. 
ст. прус. кеи1о;лат. cutis, н-feM.Haut к о ж а .. 
к у тел ъ  сжщ. м., ум. ср. к у тел ч е, ум. м. ку- 
т е л е ц ъ ; ерб.-хрв. kutao . . . ;  см-Ьта се 
за  илиро-роман. д у м а ; срав. лат. coty- 
l us . . . ;  ит. ciotola чаша за пиене; нгр. 
kutála 'чер палка' отъ с л а в . . . ;  вж . ч у- 
т у р а . . .  | к у тк а м ъ  гл. прех. ум. 
кутйя сжщ. ж ., ум. ж . кутййка. ум. ср. 
обл. прост, ку тй й че; тур. kutu (kuty)
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Цкутййчица сжщ. ум. ж . ;  ум. ср. ку- 
тй й чен це отъ к у т й й ч е. 
к у т к у д я к а м ъ , ку ткуд й ч а гл. непрех.тр .III.; 
звукоп од раж .; вж . к у д к у д я к а м  ъ 
| к у т к у д я к ъ ! м еж д . 
ку тла сжщ. ж .  ||кутл0нце сжщ. ср. р. ум.;
вж . к у т е л ъ  Цкутлица сжщ. ж .  
кутлб, кутр о сжщ. ср. ’ малъкъ пръстъ на 
рж ка’ Цкутрб 1.-1I. сжщ. ср. 'к у т л е '; 'м а л ­
ко куче’ | к у тр § ц ъ  сжщ. м. р . ум. отъ 
к у т р о  | кутр 0 нц е сжщ. ср. р. ум. отъ 
к у т р е II. Цкутракъ, обл. и кутрй къ сжщ. 
м. 'м алко кутре, кутренце’ ; кор. и.-е. 
*(s)k 'ou  „звукоподраж .“ ; срав. рус. обл. 
(сиб. пенз. губ.) кутенок 'кученце..’ ; грц. 
axúX aj. . .  тукъ и бълг. к у ч е ,  летон. 
kurta кучка, гр. xócov. . .  — съ  вариация на 
кор. и.-е. *(s)kou-: k 'u - . . ;  въ рус. диал. 
куть!-куть! е дума за  викане пилета или 
мисирчета; кор. звукоподраж. * k o u - . . .  
въ  санскр. káúti вика, лат. caurTre р е в а ..; 
вж . к у р ъ. 
кутрй I.-II. мгьст. стар. обл. (род. трак.); 
стб. кътОрИН, РУС. котОрьш, пол. który, 
чеш. ktery, словен, kteri, kateri...; кор. 
въ  к о й, осн. и .-е .; срав. санскр. katará-s, 
зенд. katara-, лит. katrás, грц. p ó te ro s .. . ;  
нает. и.-е. * -te ro -: * to r o - . . .  
кутур и ц а нар .; изм-feH. тур. 
ку ф ъ , к у х ъ  прил. м . ; гръц. хо8ф ’ пра- 
з е н ъ .. .  лат. c a v u s .. .  Цкуфалница сжщ. 
ж .  | ку ф и ч -ъ къ , к у хи ч -ъ к ъ , -ки прил. 
м. ум.Цкуфина, кухи н а сжщ.ж.\\куф ари- 
ц а  сжщ. ж .
Kyxápb сжщ. м., ж .  к у х а р и ц а ; ку хар к а  
‘ готвачка’ отъ рус.; срб.-хрв. kuhar, ku- 
h aríca ; отъ рус. ку хн я сжщ. ж .  'го т ва р ­
ница’ ; презъ рус. отъ герм. (н-feM.) ku- 
china, сега н%м. Küche „кухня“, заемка 
отъ лат. coquina — готварница, coquo 
'го твя ’ , срод. съ  кор. въ  п е к * ,  
к у тк а м ъ  гл. обл. ум. отъ к у т а м ъ ; вж . т. 
к у ц ъ  п р и л .м .;  ум. к у ц и ч -ъ к ъ , -к и ; рус. 
куц, куцьш 'б е з ъ  опаш ка, или съ  кж са 
опаш ка’ ; м. рус. куцьж, пол. kuc, kucyk 
'др еб ен ъ  кон ь; живина б езъ  опаш ка’ . .; 
споредъ нЪкои отъ н. грц. xotnaó; хромъ, 
осакатенъ (н. гръц. xűUTaoxsprjS 'с ъ  о са ­
катени ржце ’ . , . ) ;  срав. обаче етбълг. 
КЖСЪ, коусъ, 'с ъ  накърнена опаш ка’ , 
н. б. к ж с ъ  и к у съ , словен, kösast 'б езъ  
опаш ка’ ; новогръц. дума щ е да е отъ 
бълг.. а не наопаки... вж . к ж с ъ ; к у с и ..; 
редуване на ж  съ  у прастаро, както въ 
нж ж дл: н о у ж д а, н-Ьм. N ő t.. .  | к у ц а к ъ  
сжщ. м. Ц куцамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
куц н а I. 5 ., мкр. усл. к у ц н у ва м ъ , съкрат. 
к у ц в а м ъ ; сжщ. с р .р .  к у ц а н е  Цкуцаланъ 
сжщ. м. Ц куиД нъ-граж дъ сжщ. м .’ видъ 
игра на куцъкракъ’ ||куцеш кбм ъ,куцеш - 
к ата , к у ц еш к й м ъ  нар. Ц куцканка нар.
ку ча п ечу р ка прил. сжщ. ж .  Цкуча с е  гл. 
непрх. тр. II. 3. Цкуче сжщ. ср., ум. кучен ­
ц е ; срб.-хрв. обл. kuce, kuéak, словен, 
kuüsk, пол. kucziuk; вж . к у т р е ;  срав. 
лет. kurta кучка.., алб-kutsikr.. ;  кор. и.-е. 
(ар.-алт.) *(s)k(')u- въ  грц. kyön, skylax, 
гот. hunds, н-Ьм. H u n d .., латин. canis . . ,  
естон. kuts, мадж. kutya, вотяц. k u t 'a . . . ;  
тур. köüük, kopek . . ;  отъ и.-е. * k 'u - . . м. др. 
санскр. род. п. ед. suna-s, зенд. род. ед. 
sünö, мидийски аяак >  рус. собака, срещу 
домаш. рус. 'у к а , пол. s u k a .. . ,  лит. §й, 
род. sűns, лет. sü n s ,., армен. s ü n . . .  ||ку- 
ч е в ъ  прил. м. | к у ч ен е  сжщ. ср. Цкуче- 
|бкъ прил. м. ||куче|бчие сжщ. ср. ||ку­
ч е ш к и  прил. м. Цкучешка д ъ в к а  прил. 
сжщ. ж ., '—- л о б о д а , ~  о т р о в а , —  п е ­
чу р ка | к у ч е ш к о  (к у ч ь е ) г р о зд е  прил. 
сжщ. ср. 1|к у ч е ш к а т а  нар. | кучещ и н а 
сжщ. ж .,  ум. кучегци нка... Цкучий (кучи ) 
прил. м. Кучий сине! =  тур. köpooglu 
| др-Ьнъ прил. сжщ. м. р . Ц кучи ц а 
сжщ. ж .  | ку ч к а  сжш.. ж . р . Цкучя гж б а 
прил. сжщ. ж .  
кучя сжщ. ж . р . стар. обл. ’ варено жито за
поменъ’ ; стб. коуТИП, К0 \1|И1а , КОуУНГЛ,
рус. кутья, м. рус. кутья, б%лор. куцья, 
куцц я.. .  отъ грц. хоиюий мн. ’ бобъ’ , ед.
4. XOOXXL ОГЬ y.O'ÁY.OQ * ЗЪрНО’ . . .
к у ш а к ъ  сжщ. м . ; тур. 
куш кй я прил. неи зм .; тур. 
ку ш ла сжщ. ж .  Цкушльо сжщ. м. Цкуш- 
л ен к а  сжш,. ж .  ||кушл0 сжщ. ср. =  к у т- 
р е  ’ малко“куче’ ; вж . к у ч е  Цкушлбнце 
сжщ. ср.
к у щ р я в а  сжщ. ж .  вм. к о щ р я в а ; вж . т. 
к у ю м д ж й я  сжщ. м., ж .  к у ю м д ж й й к а , ср. 
ум. к у ю м д ж й й ч е ; тур. Ц кую м дж ййница 
сжщ. ж .  | к у ю м д ж й й ск и  прил. м. | ко- 
ю м д ж й й ст в о  сжщ. ср. Ц ко ю м д ж и лъ къ  
сжщ. м. р . 
к у ю н ъ -д ж е б ъ  сжщ. м . ; тур. 
к ъ з м а  сжщ. м. 'сър б еж ъ  . . .’ ; тур. 
к ъ з ъ л ъ  сж щ .м .; тур. Ц къ зъ л д ж а сжщ. ж .  
к ъ з ъ м ъ  сжщ. зват. п.; тур. 'м ое момиче’ , 
к ъ к р я  гл. непрех. тр. I. 9 .; кор. звукоподр.; 
съ  т. н. непълно удвоение; срав. к ъ р -  
к а м ъ.
к ъ л -к ъ л ъ ! м еж д .;  звукоподраж. к ъ л - :  
к ъ  р-к- съ  разнообразяване л :р .  
к ъ л б б  сжщ. ср., ум. к л ъ б ц е  (стар. к л ж б ц е ); 
стб. КЛЖКО, РУС. м. рус. клуб, род. клуба, 
пол. кЦЬ, род. kl^bu, чеш. kloub, умал. 
klubko, словен, klöbko, klőbce 'топка за 
игра’ , сърб.-хърв. k lu p k o .. . ;  общ ослав. 
к л ж б о  крие негли кор. *klon- въ к л о н ъ ,  
к л о н я . . . ;  и.-е. *к 1-.. изви вам ъ...; вж . и.-е. 
кор. *k (w)ol- въ к о л о, к о л е л о . . | к ъ л ­
бо |вйд-енъ, -ни прил, м. | к ъ л б о в й д - 
н о сть  сжщ. ж . р . 
к ъ л в а  гл. прех. тр. I. 9., екр. к л ъ вн а  I. 5., 
мкр. усл. к л ъ в н у в а м ъ  III., съкрат. к л ъ в -
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в а м ъ ; стб. кдькй, неопр. нач. кдю тн ; 
срав. к л ю н ъ ,  област, к л ю в н и ц а :  
к л ъ в к а Цкълвйне (к ъ л в е н е ) сжщ. ср . 
Цнълвйчъ (к ъ л в о ч ъ ) сжщ. м. Цкълвунъ 
сж щ .м ., ум. к ъ л в у н е ц ъ , ум. ср . к ъ л ву н ч е . 
к ъ л к а  с ж щ .ж .,  ум. к ъ л ч и ц а ; обл. стар. и 
к ъ л к ъ  м. р . ; църк.-слав. КДЪКЛ, срб.-хрв. 
ku k,словен. ко 1к ;ср од . съ  лит. kül5is,kü!§é 
бедро, к ъ л к а .. . ,  kulnis пета, лат. calx 
п е т а ..; в ж .  к ъ л ч а : к о л 4  н о .. .  
к ъ л н ъ  сжщ. м ., к ъ л н о  сжщ. ср. 'р астъкъ , 
що кълн и '; кор. само к ъ л - ;  срав. пол. 
kiél, род. ед. kla, словен. kai ’ кълнъ’, срб. 
хрв. kalec млада т р е в а ..; кор. и.-е. *k j- :  
^kol- пробивамъ. . . ;  в ж . сжщия кор. въ 
к ъ л - в  а Цкълнбне сжщ. ср.-, срав. чеш. 
kletf. Лкълня гл . непрех. тр. II. 1. 
къл н а гл. прех. I. 4., 5 .; стб. КДЬНЖ, КДА- 
ТН, рус. кляну, пол. k lq í, klnq, чеш. klíti> 
k ln o u ti.., словен, kolnem , kleti, срб.-хрв. 
kunem, kleti . . . ;  кор, и.-е. е  сам о *kl- 
издавам ъ гласъ . . ;  срав. санскр. kran- 
dati реве, вика, ст. англ. hlimman, ст. н-Ьм. 
(h)limman рева, вия, шумя... ст. сканд. hly- 
m ia . .  Цкълнй с е  гл. непрех. 
к ъ л ц а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. к л ъ ц н а  I. 
5., мкр. усл. к л ъ ц н у в а м ъ , съкрат. к л ъ ц - 
в а м ъ ; сжщ . Ср. к ъ л ц а н е ; срб.-хрв. kucati 
т у п а м ъ .. .  (srce m oje k u c a .. . ) ;  кор. и.-е. 
само * k j- : *koI- у д р я м ъ ...; съ  разшир. k 
(*k l-k -); „звукоподраж .“ ; в ж . къ л ка; срав. 
лат. calcare  стж пвам ъ, стжпквамъ... Цкъл- 
ц ан и къ  сж щ .м . | к ъ л ц а м ъ  с е  гл. непрех. 
к ъ л ч а  гл. преход, тр. II. 3., пол. kiélez пънь, 
тояга, словаш . klcovati кърча ш умакъ за 
нива; klc т о я га .. . | к-ьлчене сжщ. ср . р . 
Цк^ълча се  глаг. непрех. тр. II. 3 . | к ъ л - 
ч е с т ъ  прил. м . ; в ж .  к ъ л к а  | к ъ л ч и ц а  
сжщ. ж  ум. 
къ л ч и щ а сж щ .ср . мн.; кор. *kl-k- въ  к ъ л ­
ц а м ъ  ||кълчйщ-енъ, -ни прил. м. 
к ъ м ъ  п р едл ., обл. к о н ъ ,  к у н ъ ;  стб. 
КТ», КО, рус. к, ко, пол. к, ки, чеш. к, ки, 
ке, срб.-хрв. к, к а .. ; кор .и .-е .; ср ав . санскр. 
част. к а т  следъ dativus commodi kasm ai- 
kám ’ че кому’ ...; срав. слав.-к а, -к о (а з и- 
|к а, м е н е | к а . . . ;  рус. н у -ка ...  
к ъ н а  сжщ. ж .  р . ;  тур. Цкънй-чичбкъ сжщ. 
м. | к ъ н о св а м ъ  гл. прех тр. III., екр. 
к ъ н о са м ъ , сжщ. ср. к ъ н о св а н е  | кън я 
гл. прех. тр. II. 1. 
кънкй сжщ. множ. (ед. „ к ъ н к а “) ;  заемка 
отъ рус. конкй, множ. ч. отъ конек, ум. 
отъ к о н ь .  
кън тя гл. непрех. тр. II. 2 ., екр. къ н н а  I. 
5, мкр. к ъ н н у ва м ъ  III., съкрат. к ъ н ва м ъ , 
сжщ. ср . к ъ н т 0 н е ; кор. ар.-алт. *(s)kén-: 
*(s)kan-... 'и зд авам ъ  гласъ...’ ; срв. сжщ . 
к а н я ,  лет. skanígs звучащ ъ..; тур. ч а нъ 
звънецъ. . . ,  гръц. xavaxvj ш ум ъ .., xavaxéw 
шумя.., х&уофо; шумъ..., лат. сапо, сапеге,
canto, cantare п-Ья.. . ,  ci|conia щ ъ р к ъ .. ., 
влаш . cínta п-Ья.. .  
к ъ р ъ ! сжщ. м . прост, обл .; тур. | к ъ р ъ - 
а г а е ж  сжщ. м. 
к ъ р в а в ъ  при л. м . ; вж . к р ъ  в ь | к ъ р ва - 
вй ц а  сжщ. ж .,  ум. к ъ р в а в й ч к а  Цкърва- 
вй ч е сжщ. ср . Ц кървавя гл . прех. тр. II.
1 ., сжщ. ср. кър вавбн еЦ кър вбн ъ  прил. м ., 
вж . к р ъ  в é н ъ  Ц кървенинй сжщ. ж  р . 
Ц кървен^я гл . непрех. тр. 1 . 6 . ;  сжш,. ср . 
к ъ р ве н ^ е н е  | к ъ р в и  сжщ . мн. ж .  отъ 
к р ъ в ь  | к ъ р в о ж й д -е н ъ , -ни при л. м.
— к р ъ в о ж й д е н ъ  Ц къ р во ж й д н ссть  сжщ. 
ж .  или по старински к р ъ в о ж а д н о с т ь  
||кърво|л0къ (к ъ р во [л о ч н и к ъ ) сжщ. м. 
||кърво|пй-ецъ, мн. -йци сжщ. м ., стар. и 
ж . къ р во п й й ц а |[ к ъ р во п й й к а  сжш,. ж . 
Ц кървопййче сжш,. ср . Ц кър вясвам ъ гл. 
непрех. тр. III., екр. к ъ р в я с а м ъ  III., сжщ. 
ср . к ъ р в я св а н е .
К ъ р д ж а л и  сжщ. м. соб. геогр. Ц кърдж а- 
лия сжщ. м. обикнов. мн. к ъ р д ж а л и и  
(истор. въ 18— 19 в.) 'турски разбойници’ ; 
въ  сж щ носгь произв. отъ куг 'п о л е ’ , 
kyrdza „поленце“ (срав. uzun 'д ъ л ъ гъ ', 
uzundza 'дългичъкъ’ . .) кърджалии =  
поленци’ ; даалии 'планинци’ . . .  | к ъ р ­
д ж а л и й ск и  прил. м . Ц кърдж йя сжщ. м. 
Ц кърдж ййски прил. м. | к ъ р д ж и л ъ к ъ  
сжщ. м. Ц кърецъ сжш,. м. умал. Цкъри- 
щ е  сжщ. ср. 
к ъ р к а м ъ  гл . (не)прех. тр. III., екр. к р ъ к н а
I. 5 ., мкр. усл. к р ъ к н у в а м ъ  III., съкрат. 
к р ъ к в а м ъ ; стб. крЪКНЖ, пол. обл. k ar­
kosz ’ гж ска’ , чеш. krkám , словен, k rk a ti..; 
кор. звукоподр. *kr-k-... издавам ъ гласъ.., 
ямъ и пия съ  ш у м ъ ...; срав. санксрит. 
krkara-s видъ яребица, ирл. сегс п%телъ, 
п°атица, лат. querquedula видъ патица...; 
в ж . к р ъ ч м а ,  к ъ р г а ч ъ . . .  | к ъ р к о тя  
(с е )  гл. (не)прех. тр. II. 1. | к ъ р к о р я  гл. 
непрех. тр. II. 1., съ  коренно удвоение; 
в ж .  к ъ к р я : к у р к а м ъ . . .  | к ъ р к о р ен е  
сжщ. ср.
к ъ р л е ж ъ  I. сжш. м., ум. ср . к ъ р л е ж ч е ; 
срб. хрв. krlja 'о в ч а  въш ка’ , krlj видъ 
трънъ..; негли отъ и.-е. кор. *k r-:*(s)k er... 
р%жа, бода, щипя, х а п я ..; „кор." к ъ р -л -  
е съ  разширение, каквото въ п ъ  р- л -я 
срещу п а р -я. . . 
к ъ р л б ж ъ  II. сжщ. м . 'о вчар ска гега’ ; кор. 
въ  к р и в ъ ; вж . к ъ р л е ж ъ  1 . отъ и.-е. 
кор. *(s)kf-.. рЪжа.. Цкърлйци сжщ. ж .  мн. 
'дървени к у к и ...’ Цкърлйгъ сжщ. м. р . 
Ц кърлю ж ка сжщ. ж .  Ц кърлякъ сжщ. м. 
кър м й 1 . сжщ. ж ., к р ъ м ъ  сжщ. м . 'храна за 
д о б и т ъ к ъ .. . ;  майчино мл"Ьк0 ’ . . ;  етблг. 
КрЪМЪ м м  к р ъ ш  ж.\ рус. корм, пол. 
karm , чеш. krm ; словен, срб.-хрв. k rm a ..;  
кор. и.-е. *k (’)f-;*k(')or-. . ;  срав. гр. kóros 
ситость, korénnymi насищ амъ, лит. рй- 
|5aras кърмй, Seriü, Sérti хр ан я ..; Sér-
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mens об-Ьдъ за п о м е н ъ . вж . к ъ р ­
к а  м ъ,  к р ъ ч м а . . .  [| к ъ р м й к ъ  сжщ. м. 
!(к ъ р п и ч к а  сящ . ж .  Цкърмйчъ сящ . м., 
кърм йче ср. | к ъ р м е н е  сящ . ср. | кър- 
м йлка сящ . ж .  Цкърмйлница сящ . ж .  
Цкърмйлниче сящ . ср. Цкърмйло I. сящ . 
ср., ум. к ъ р м й л д е  | къ р м й тел -ен ъ , -ни 
прил. м. Цкърмйца I. сящ . ж . ум. | къ р м я 
глаг. прех. тр. II. 1. | -—- с е  гл. непрех. 
кърм й II. сяш,. ж.\ стб. кръМЛ, РУС. кор- 
ма, срб.-хрв. krm a, чеш. korm a (заем к а?); 
кор. и.-е. * k wr - . . . ;  срав. гръц. pr^mné 
Цкърмйчъ сящ . м. =  к р ъ м ч й я ,  к ъ р ­
м и  л а  р ь  Ц кърмйло II. сящ . ср. книж. 
по рус. корм й ло Ц кърм ш йрь сящ . м. =  
стар. к р ъ м ч й я  Ц кърмйлце сящ . ср. р . 
Цкърмйца II. сящ . ж .  ум. 
к ъ р м е н е ц ъ  сящ . м. обл. ст а р .'в и д ъ ж ъ л ти ­
ца’ , отъ н%м. Kurmünze; Münze <  лат. 
m oneta >  монета, 
к ъ р м ъ зъ  сящ . м . ; тур. отъ перс. (индо- 
иран.) kj-mi-S 'ч ер ве й ’ ; срод. съ  бълг. 
прил. ч е р в е н ъ  и сжщ . ч е р в е й ..;  срав. 
зап.-европ. karmin — н-Ьм. Karmin, френ. 
carm in(e), итал. carm ino и т. н., лат. сос- 
c u m .. ;  червена багра се  добивала отъ 
известни 'ч ер вей ч ета ', насеком о Coccus 
i lic is . . .
кър н й че сящ . ср. обл. прост. =  тур. 'ке­
бапче' ; би могло да се приеме, че е 
отъ влаш . (рум.) cá rn a j, производ. отъ 
влаш. сагпе 'м е со ', лат. caro, carnis, 
eM te. съ  слав. кор. въ  гл. к ъ р  н я... 
кър н бн е сящ . ср. Ц кърновъ ся щ .м . 'ч еп ъ  
на бъчва* ||кърно|връхъ прил. ж.Цкърно- 
|ухъ прил. м. Цкърня гл. прех. тр. II. 1. 
'о р -Ь звам ъ . . . ’ 
к ъ р п а  сящ . ж ., ум. ж .  къ р п и ц а, к ъ р ­
пичка, ум. ср. прост. обл. к р ъ п ч е ; рус. 
обл. корпать (и крепать), корп0 ть ’ кърпя’ , 
м. рус. Köpné™  ’ ровя, рия’ , пол. обл. kar- 
рас, словен, срб.-хрв. krpa, словен. krpáC 
'кърп ачъ на обущ а’ ; гл. словен, krpati, 
срб.-хрв. krpiti...; кор. и.е.- * (s )k e r- : *(s )k j- 
р-Ьжа.. съ  разширение (*k j--p-); срав. ирл. 
cairem  обущ арь, лит. kürpé обувка, лет. 
kürpe, грц. krépfs, krépídos обувка, лат. 
carpisculum  видъ обущ а; лит. kerpü, рЪ- 
ж а . . .  | к ъ р п й т а к ъ  сящ . м. | къ р п й ч ъ  
сящ . м .; вж . по-горе и словен. Цкърпйч- 
ка  сж щ .ж . Ц кърпбж ъ сжщ. м. к ъ р п ел ъ  
сящ . м., ум. ср. к ъ р п е л ч е  | к ъ р п ен е  
сящ . ср. | кър пй-гун я, к ъ р п й -к о ж у х ъ , 
к ъ р п й -ю м ш н и к ъ  'есен ен ъ  минзухаръ’ , 
лат. Colchicum  autum nale сящ . съст. съ  
зап овед , нач. 2 -о л. ед. ч. на 1 -о мЪсто 
къ р п и м ъ  сжщ. м. 'ви дъ игра’ Цкърпул- 
ч е  сящ . ср., ум. отъ к ъ р п а  ||к ъ р п я гл. 
прех. тр. II. 1 . ||<— с е  гл. непрех. тр. 
к ъ р ск о  ч ер вй л о  прил. сящ . ср. обл. прост.
'ви д ъ  растение’ ; вж . к ъ р ъ  'п о л е '. ,  
к ъ р т ъ , к ъ р т е л ъ  сящ . м . ; вж . к р ъ т ъ .
к ъ р тен е  сящ . ср.-, вж . к ъ р т я  ||кър ти  ми 
с е  гл. непрх. 3-олич. тр. II. 1. 
к ъ р тй ц а  сящ . ж . ; вж . к р ъ т ъ  | къртй- 
ч а в ъ  прил. м. р. | кър тй чи н ъ прил. м. 
Цкъртйчина сжщ. ж .  Цкъртйчка сящ . ж , 
ум. Цкъртога с я щ .ж .  Ц къртокъ сящ . м. 
|кърточина сящ . ж .  к ъ р т у л ъ  сящ . м. 
|къртя гл. прех. тр. II. 1 .; пол. k o rcif (отъ 
бЪлорус.) гриза, мж ча; руски обл. кор- 
теть б о л и .. . ,  срб.-хрв. krtiti м ж ч а .. . ;  отъ 
разшир. и.-е. кор. *krt-, пърр.ич. *(s)ker-: 
* (s )k r -.. .  р Ъ ж а .. . ;  др. отглас. степень въ
ч ъ  р т а , вж . т . , | къ р ч 4ти н а сящ . ж .  
к ъ р ц а м ъ  гл. (не)прех. тр. III., екр. кр ъ ц - 
на I. 5 .; срб.-хрв. krcati чупя ор-Ьхи, сло­
вен. krcati, чеш. krcek  малъкъ орЪхъ, 
krcák птица ’ дъргачъ’ . . . ;  кор. звуко- 
подраж. к ъ  р ц- отъ к ъ р к - ;  вж . к ъ р -  
к а м ъ;  отъ бълг. >  алб. kertsás, krstsás, 
нгр. k ritsa n iz ö .. .
K b p 4 á rb  сящ . м. стар. обл. =  грц. стомна; 
ум. м. к ъ p ч á ж e ц ъ , ум. ср. р . к ъ р ч й ж е ; 
Стб. к р ъ у а гъ , КрХУЛГЛ, рус. корчага, пол. 
korczak отъ рус.; чеш. krcah , сръб.-хърв. 
krüag; старинна славянска дума отъ кор. 
въ  сж щ еств. к р ъ  ч м а, и въ  глаг. к ъ  р- 
к а м ъ ; вж . т. 
к ъ р ш ъ  сящ . м. Цкърша гл. прех. тр. II. 3., 
едкр. к р ъ ш н а I. 5.. мкр. усл. к р ъ ш н у ­
в а м ъ  III., съкрат к р ъ ш в а м ъ ; стб. сящ . ж .  
К(>ЪХЛ 'тр о х а ', гл. кръШНТН, рус. крохй, 
крошйть, пол. krechki трош ливъ; вж . 
к р % х ъ к ъ , „к р е х ъ  к ъ “ ; словен, срб.- 
хрв. krSim, k rsftl.. ;  словен, krs скала, 
krselj видъ къ р леж ъ ..; др. отгл. степ. на 
кор. въ» к р у ш а. к о р а б о к р у ш е н и е . . ;  
първич. и.-е. Kop.*(s)ker-:*(s)kr-:*(s)kr-ou-.. 
р-Ьж а.. . ;  чеш. kruch бучка, б. соль, пол. 
kruch кж сч е..; срав. грц. kroúö блъскамъ, 
. бия, лит. kruSü с к ъ л ц в а м ъ ..;  kruSá гра­
душ ка..; (срав. макед. к ъ р ш а  =  „чупя“').. 
II’—- с е  гл. непрех. тр. | к ъ р ш е н ъ  прич. 
мин. страд. м .; срав. прил. к р ъ ш е н ъ .  
к ъ с -е н ъ , -ни прил. м .; срб.-хрв. kasan, do- 
ckan отъ doksna, словен, k e s n o .. . ;  вж . 
к ъ с н и я .
к ъ с к ъ н д ж й я  сящ . м . ; тур. | к ъ ск ъ н д й с- 
в а м ъ  гл. непрх. тр. III,, екр. к ъ ск ъ н д й - 
с а м ъ  III. и к ъ с к ъ н д й ш а  I. 10. Цкъскън- 
Mámb сящ . м . ; тур. | к ъ ск ъ т й я  сящ . м., 
ж . ; тур. дума повлияна (или повлияла) 
негли върху бълг. думи отъ общ ослав. 
кор. въ  с к ж д е н ъ ,  о | с к ж д е н ъ . . . ;  
вж . к ъ т ъ ,  к ъ т л ъ к ъ ;  кор. а р .-а л т ... 
к ъ с м б т ъ  сящ . м .; тур. (араб.) Цкъсметлйя 
прил. прост, за З-т-fc рода; тур. нает. -li. 
к ъ сн и ч -ъ к ъ , -ки прил. м. ум. отъ к ъ с е н ъ  
| к ъ сн и ч к о  нар. ум. ||к!сно нар. ||к ъ с ­
ния гл. непрех. тр. I. 6 .;  стб. КЪОШ-ЕЙ, 
-ИЦИМ, -ТИ, рус. отъ стб. коенбть, коснйть, 
словен, kesnili, срб.-хрв. kasniti . . . ;  не
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съвсем ъ ясно; кор. навярно и .-е .; срав. 
лет. kusu, kústu, kust уморявамъ се, pi- 
Ikusinát прех. гл.; лит. kú§las, kuSIús сла- 
бичъкъ..., лет. kuslis с л а б ъ .. .  
к ъ т л ъ к ъ  сжщ. м . ; тур. Цкътъ прил. неизм.;
вж . к ъ с к ъ т и я .  
к ъ ц а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. к ъ ц н а , 
мкр. усл. к ъ ц н у в а м ъ  III., съкрат. к ъ ц - 
в а м ъ ; вж . к а ц а м ъ. 
к ъ ч ъ  сжщ. тур.
к ъ ш ъ -к ъ ш ъ ! м еж д .;  кор. звукоподраж .; 
за пж дене кокошки, птици; срав. и ш у, 
рус. ш и ! ши ш и ш !  Ц къш камъ гл. прех. 
тр. III., екр, к ъ ш н а  I. 5., мкр. усл. к ъ ш - 
н у ва м ъ  111., съкрат. к ъ ш в а м ъ , сжщ. ср. 
къ ш к ан е.
къ ш л а сжщ. ж .; тур. производ. отъ kys зима 
Цюьшлйца сжщ. ж .  ум. Цкъшлйчка сжщ. 
ж .  ум. отъ ум. к ъ ш л и ц а  Ц къш лувам ъ 
гл. непрх. тр. III., сжщ. ср. къ ш л у ван е. 
к ъ я к ъ  сжщ. м. ’ см-Ьлость’ ; тур. 
к ъ я м 0 т ъ  сжщ. м. 'ц е н а ’ ; тур. 
к ъ я ф 0 т ь  сжщ. м . ; тур. 
к ь б п а в ъ  прил. м . . . Ц кьбравъ прил. м . . .  
||Kbocé сжщ. ср. р . . . ;  вж . съ  кй о- подъ 
к й о п а в ъ . . . ,  к й о р а в ъ . . .  и т. н. 
к ь о с г е к ъ  сжщ. м . ; тур.
Kboiué сжщ. ср. тур .; вж . к ю ш е ,  к й о ш е .  
к ь б ш к ъ  сжщ. м. р . ; тур .; вж . к й о ш к ъ 
кю к ю р тъ  сжщ. м. ’ cfepa’ ; тур. 
к ю л а ф ъ (к ю л а х ъ )сж г^ .ж .; тур.(перс.) külah. 
кю л|бастйя сжщ. ж . ; тур. 'п ечен о на ж а ­
рава м есо’ 1| кю л|боклукъ сжщ. м . ; тур. 
кюлъ 'п еп ел ь ’ , 'см етъ ' |[ кю л|хан4 сжщ. 
ср. р. Цкюлче сжщ. ср. 
кю м бб сж щ .ср.; _тур.||кюмб0нце сжщ.ср. ум. 
кю м ю р ъ  (к ю м у р ъ ) сжщ. м., ум. м. кю м ю - 
р е ц ъ ; тур. | к ю м ю р д ж й я  сжщ. м., ж .  
к ю м ю р д ж й й к а , ср. умал. к ю м ю р д ж й й - 
че Ц кю м ю рдж й йски прил. м. Цюомюр- 
д ж й й ст в о  сжщ. ср. Ц кюмюрица сжщ. ж .  
'ж иж н иц а’ Цкюмюрче сжщ. ср. ум. 
к ю н е ц ъ  и к ю н к ъ  сжщ. м., мн. кюнци; тур. 
кю п ъ  сжщ. м ., ум. м. к ю п е ц ъ , ум. ср. 
к ю п ч е ; тур.; кор. ар.-алт...; срв. к у п ъ ,  
к у п а  I.-II...; тур. kuju 'д у п к а '. . .  
кю п р й я! сж щ .ж . обл. прост, 'м остъ '; тур.;
ум. кю п рй йка. 
к ю р е к ъ ! сжщ. м.\ тур. 'лопата', 
к ю р к ъ  сжщ. м .; умал. ср. к ю р к ч е ; тур. 
Цкюркчйя сжщ. м., ж .  кю р кчй й ка, ср. 
ум. кю ркчй й че | кю р кчй й ски  прил. м. 
Ц кюркчййство сжщ. ср. 
к ю сп есж щ .ср . ; тур.; Цкюспбнцесжг^.ер.ум. 
к ю с т 0 к ъ  сжщ. м . ; тур .; вж . к ь о с т е к ъ .  
кю ст е р е д ж й я  сжщ. м.\ тур. 'стругарь'. 
к ю т у к ъ  сжщ. м.\ тур.
кю тя гл. непрех. тр. II. 1 . обл. 'м ълча'; ви- 
доизм. отъ тур. 
кю ф тб сжщ. ср .: тур.; ум. кю ф тбнц е. 
к ю х в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. к ю х н а  I. 5., 
мкр. усл. к ю х н у ва м ъ  III., тр. кю хтя  II. 2. ; 
навярно отъ звукоподр. междум. коренъ...
кя р ъ  сжщ. м., умал. к я р е ц ъ ; тур. (перс.) 
Цкярлйя прил. неизм. за З-тЪ р. съ  нает. 
тур. -И | кя р о вй тъ  прил. м. Ц кярувамъ 
глаг. непрех. тр. 111., сжщ. ср. кяр у ван е 
Цкярй гл. непрех. тр. II. 1 . 
кя тй б ъ  сжщ. м . ; тур. (араб.).
КЖД0  н ар .: етбъл. ИДД-Ь, РУС. кудй, кудй, 
пол. k^dy, kqd, чеш. kudy, словен, köd(i), 
срб.-хрв. kuda, kudije . . . ;  кор. въ к о й .  
к ж д б л я  сжщ. ж .,  ум. к ж д б л и д а , к ж д е л к а , 
рус. кудель, ку дбл я , пол. kqdziel 'хур к а ', 
чеш. koudel, словен, ködelja, сръб.-хърв. 
k u d jelja ..; кор. H.-e.*ko(n)d-;e/íe. лит. kede- 
nü, kedénti влача вълна, лет. keda, kedra 
хурка, лит. k ő d a s .. ,  лет. kőda п о вЪ см о .. .  
кжд0|то нар. отн. отъ к ж д е  Ц кж дбщ -енъ, 
-ни прил. м. 
к ж д р а в ъ , кж д р и  прил. м . ; рус. кудрявьш, 
пол. k^dzierzawy, словен, kődravec, срб.- 
хрв. k u d ra v .. Ц кждрене сжщ. ср. ||кжд- 
рй ца сжщ. ж .,  ум. к ж д р й ч к а ; рус. кудерь 
м., кудря ж., обл. мн. кудри, пол. kqdzior, 
чеш. kudrna, словен, köder, сърб.-хърв 
k u d a r.. . навярно отъ общ ослав. кор. въ 
к ж д е л я . . ;  вж . т . ; сжщ ински кор. негли 
к ж - : к у - .. . в ъ  к у к а ,  к и ч у р  ъ , к у п  ъ... 
Цкждря гл. прех. тр. II. 1. 
к ж ж е л ъ  сжщ. м .: рус. куж ель, чеш. kuzel, 
словен, közel, срб.-хрв. k u z e lj.. . ;  отъ кор. 
въ  к ж д е л я ,  к ж д р а в ъ  и срод. ||кж- 
ж е л е ц ъ  сжщ. ум. м., ум. ср. к ж ж е л ч е , 
ум. м. обл. (род.) к ж ж е л ч е к ъ . 
к ж к л и ц а  (к ж к ъ л ъ )  сжщ. ж . (м ):  етбълг. 
КЖКОЛЬ, рус. куколь, пол. k^kol, чеш. 
koukol, словен, kőkolj, срб.-хрв. k u k o lj.. ;  
кор. навярно и .-е .; сравнявагь лит. kán- 
kalas звънче (по облика на плодътъ и 
цвЪтътъ); санскр. kankaijí украшение съ  
звънящи звъ н ч ета .. . Ц кжкличка сжш,. ж .  
ум. | к ж к л и ч а в ъ  прил. м. | к ж к ъ л е в ъ  
прил. м.
кж п й н а сжщ. ж . : стб. К&ПННА, РУС- купй- 
на, чеш. kupina, словен, kőpina, срб.-хрв. 
k u p in a ..;  отъ и.-е. кор. *komp- (kmp-)
вия с е . . .; срв. грц. kam pi] . ., kamp^los из- 
кривенъ, kámptö свивам ъ.., лит. kűmpas 
кривъ, kűmpti кривя се... лит. kűmpas кжтъ 
Цкжпйнки сж щ .ж . мн.Ц кжпинякъ сжщ.м. 
кж п онй , къп ъ н й  сж щ .ж . м н .; стб. (цел.) iűy,- 
ПОНЛ, к ж п о н ъ ; лат. с а т р а п а . . .  | к ж - 
ПОНКЙ сжщ. ж .  мн. ум. 
к ж п я  гл. прех. тр. 1 . 9., Цкжпя с е  гл. непрех. 
тр.; стб. К ллатн  ( с а ) ,  рус. купать(ся), 
пол. kqpaí si^, чеш. koupati (se), словен, 
kőpati, срб.-хрв. k u p ati.. ;  недост. обясн.; 
н%кои сближ. коренъ к ж п- съ името 
на к о н о п а  (гръсти за шибане въ руска 
баня...) или отъ общ ослав. к ж п а ' ки- 
чуръ . .  ’ (за  казаната ц е л ь ). . . ; вж .
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к ж д р а в ъ . . .  |! к ж п а н е  сжщ. ср. | к ж - 
п анки сжщ. мн. ж .  Ц кжпачъ сжш,. м. р. 
Цкжпйчка сжщ. ж .  
к ж с ъ  сжщ. м . ; к ж с ъ  прил. м . ; стб. ц * с ъ ,  
рус. кусок, пол. k§s, kqsek, чеш. kus, kou- 
sek, словен, k ő s . . . ;  кор. и.-е. *k h o n d -; срв. 
лит. kándu, kqsti хапя, лет. küdu, санскр. 
khádati, дъвче, хапе, албан. ha ямъ, грц. 
k n id ö n  з ж б е ц ъ .. .  ||кжcáкъ сжщ. м. ||кж- 
сй ч ъ  сжщ. ж .Ц кжсйче сжщ. ср. ум. ||кж- 
с а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. к ж с н а  I. 5., 
мкр. усл. к ж с н у в а м ъ , к ж с в а м ъ  III., сжщ. 
ср. к ж с а н е  ||кжс0цъ сжщ. м. ум. Цкжсич- 
-ъ к ъ , -киприл. ,м.ум.||кжсо|гл§дъя/щ./г..м. 
Ц кж соглбдка сжщ. ж .  | кж со| др 6ш ко 
сжщ. м., мн. к ж с о д р 0 ш к о в ц и  | к ж с о - 
1крйкъ прил. м. Ц кж сокрйчица сжщ. ж .  
||кжсо|пйхъ п рил.м . Цкжс0 ;св-Ктъ прил. 
м. ||кжсо|шйя прил. (сжщ .) неизм. Цкжс- 
ч е  сжщ. ср. ум. отъ к ж с ъ  Ц кж съкъ прил. 
м. Ц кжсьо сжщ. м. 
к ж т ъ  сжщ. м .; рус. кут, пол. kát, чеш. kout, 
словен, kőt, срб. хрв. k ú t .. ;  кор. отъ и.-е. 
*kam p-t-; вж . к ж п и н а ;  срав. лит. kám - 
pas ’ кж тъ’ . . ,  грц. kannpé извитость, kám - 
ptö превивамъ, с г ъ в а м ъ .. ]| к ж т а м ъ  гл.
прех. тр. III., екр. к ж т н а  I. 5., мкр. усл. 
к ж т н у ва м ъ  III., съкрат. к ж т в а м ъ ; сжщ. 
ср. к ж т а н е  [к ж т -е н ъ  -ни прил. м. |]кж- 
т е д ъ  сжщ. м. ум. Цкжтйна сжщ. ж .  ||кж- 
т и щ е сжщ. ср. увел. Ц кжтникъ сжщ. м., 
ум. ср. к ж тн и ч е | к ж т ч е  сжщ. ср. ум. 
к ж ш ей  сж щ .м . произв. отъ к ж с ъ ,  вж . т .;
ум. ср. к ж ш ей ч е . 
к ж щ а  сжщ. ж ., ум. ж . к ж щ и ц а , к ж щ и ч к а , 
к ж щ у р к а , ум. ср. к ж ш Д  к ж щ 0 н ц е ; стб. 
ИЖШТД, словен, k ő ía , сръб. хърв. k u ca ; 
отъ кор. в ъ к ж т ъ ,  к ж т а м ъ ;  в ж . т . ; щ 
отъ праслав. *tj Ц кж щ -енъ, -ни прил. м. 
Ц кжщ йщ е сжщ. ср. ув. Ц кж щ никъ сжщ. 
м., ж . к ж щ н и ц а  | к ж щ н и н а сжщ. ж .  
Ц кж щ нически прил. м. и нар. | к ж щ - 
н и ч ество  сжщ. ср. р . | к ж щ о в -е н ъ , 
-ни прил. м. Ц кж щ овн и къ сжщ. м. р., 
ж . к ж щ б в н и ц а  | к ж щ о в н и ч е ск и , к ж - 
щ овн и ш ки  прил. м. и нар. Цкжщ бвни- 
ч е с т в о  сжщ. ср. Ц кж щ увам ъ гл. непрех. 
тр. III. | к ж щ у в а н е  сжщ. ср. Ц кжщ урка 
сжщ. ж . , ум. к ж щ у р ч и ц а  | кжш урчесл;;/;. 
ср. ум. отъ ум. к ж щ у р к а  | к ж щ я  сжщ. 
мн. ср. р. събир.
л.
л á б e д ъ  сжщ. м. стар. обл. =  л е б е д ъ, 
вж . т.\ въ  лабедъ друга, по-старинна 
отгласна степень на кор. — и.-е. *albh- 
б-Ьлъ..;  срав. лат. albus б Ъ л ъ .. .  
лаб и р й н тъ  сжщ. м .; гръц. 
л аб о р ато р и я  сжщ. ж . ;  лат. 
л а б у т ъ ! сжщ. м-\ тур.; вж . л о б у т ъ  ’ бой’ . 
л а в а  сжщ. ж . ; к н и ж .; рус. лава, н-Ьм. и т. н.
lava отъ ит. lav a ; кор. въ лат. lavare мия... 
лй ви ц а сжщ. ж . ;  стар. рус. лавица, днесъ 
рус. лава, обикн. множ. л а в м ; лйвка, пол. 
íawa, tawica, чеш. lava, la v ice .. ;  кор. и .-е .; 
срав. лит. lóvá, лет. lá v a ..; обясн. раз- 
лич.; споредъ едни отъ ш вед. lafve, фин. 
lawa.., или срод. съ  норв. laave хамбаръ..., 
дан. стар. lo v ..; споредъ други наопаки
— ш вед. и фин. думи отъ сл а в .; едни, 
изхождайки отъ знач. „дъска, отр-Ьзанъ 
кж съ дърво“, свързуватъдум итЪ съсанскр. 
1ипаи=р-Ьже,отр-Ьзва, láva-s койторЪж е...
— най-вЪроятно кор. и.-е. *lö u -:*lu -.. p t-
ж а . . . ;  други търсятъ кор. въ лат. lateo 
крия се, гръц. la n th án ö .. . ;  (общ ослав. 
lava =  „скривалищ е“? . . . ) . . .  | л й ви чка
сжщ. ж .  ум. Цлйвка сжщ. ж .  отъ рус.
л й вн у вам ъ  гл. непрех. мкр. усл. III., екр.
л а в н а  I. 5., тр. гл. вж . л а я .  
л á в p o в ъ  п р и л .м .;  лат. | л й въ р ъ  сжщ. м. 
лй геръ сжщ. м . ; рус. отъ н-Ьм. 
л а г б д -е н ъ , -ни прил. м. 1| лагб д я  гл. не­
прех. тр. II. 1 . 'отдавам ъ  се съ  страсть’ ...; 
църк. слав. ДДГОДЬНК conveniens, руски
лйгода 'мир, р е д ъ . , пол. стар. lagoda, 
словаш . lahoda 'н адлеж но свой ство’ . . ;  
срав. лат. langueo 'отпуснатъ съм ъ’, laxus 
лабавъ, гръц. lagarós; lógás, род. lögádos 
у Хезих. 'к у р в а '. . . ;  споредъ други и.-е. 
кор. *!а - въ р ус. л а д ’ сговоръ, съгласи е’ .., 
латв. lága р е д ъ .. . ;  вж . Л а д а .  
л а г ъ м ъ  сжщ. м . ; тур. 'п одкоп ъ’ . 
n á f la  сжщ. ж . ;  предполагана слав. богиня 
на лю бовьта; срв. Л е д а  (AíjSrj) въ  грц. ми­
тология* рус. л а д а .. 'любима, любовница , 
ладушка ’ любимецъ’ , малор. ладо ’ мж жъ, 
съпругъ’ , чеш. стар. lada момиче,девица, 
lad редъ, съ гл а си е .. ; най-вероятно е 
сближението съ  л а г о д я, вж . т., тол­
кова повече дето и въ  двата реда думи 
кор. е само ла - ,  и.-е. * 1§-: * 1а - . .; срав. 
особен, л а с к а . . .  Цладанки сжщ. ж . р . 
мн. | ^ д е н е  сжщ. с р . ; вж . л а д у в а н е .  
лади е| вй д-ен ъ,-н и  прил. | ^ д и я , обл. стар. 
л á д ь я  сжщ. ж .,  ум. лй д и й ка, л й д и и ц а; 
стб .дадн н , ЛДЪДНН,рус. лодья,лодка, пол. 
tódz, lódKa, чеш. Iod’,lo d k a , словен, ladja, 
срб.-хрв. la d ja ..;  кор. и.-е. * а 1- движ а се 
насам ъ нататъкъ..; срав .гръц. á lé ;a láo m ai, 
лит. aldijá, eldija. . ;  стар. сканд. alda ко­
рито, норв. обл. o l d a . латв.  alveus улей, 
кор и то .. ||ладийр-инъ, -ь  сжщ. м. Цладя 
с е  гл. непрех. тр. II. 1 .
Л а д н н ъ  прил. м. Ладини пЪсни 'н а Л а д а '  
Ц ладувам ъ гл. непрех. тр. III. Ц ладуване 
сжщ. ср. Ц Ладунка сжщ. соб. лич. ж .  ум.
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лаен е сящ . ср. | п а й  сящ . м. вж . гл. л а я ;
С р а в .  ТРОП-ОТЪ, КЛОП-ОТЪ, | | fláÜ O T b
сящ . м.
JTá3apb (Л й зар ь) сящ . м. въ народ, сло- 
весность, въ обичаи, въ  битови пЬсни; 
по името на Л азара въ  Евангелието |^á- 
з а р в а м ъ  (л а за р у в а м ъ ) гл. непрех. тр. III., 
сящ . ср. л á зa p вa н e  (л а за р у в а н е ) | ла- 
за р б т ь  сящ . м. отъ рус. (зап. европ.), 
производ. отъ сжщ ото соб. име | л а за - 
рица с я щ .ж .  Цлйзарка сяш . ж .  Цлазар- 
кйня сящ . ж .  | ^ за р н и к ъ  сящ. м. \\na- 
зар н и ц а сящ . ж .  |! flá3apHH сящ . ж .  
| ^ з а р о в ъ  прил. м. ||flá3 apcKH прил. м. 
Ц лазарувам ъ гл. непрех. тр. III., сящ . ср. 
л а за р у в а н е . 
n á 3 a 4 e  сящ . ср. ум. 'д ете що лази ’ ; вж . 
гл. л а з я  | n á 3 BaMb гл. непреход. мкр. 
усл. III. ||flá3eHe сящ . ср. | л а зе ш к б м ъ , 
л а з е ш м т а ,  л а зе ш к й м ъ  нар. 
л а з о р ъ  сящ . м . ; вж . л а з а р ъ  Цлазорбс- 
в а и ъ  гл. прех. тр. III., екр. л а зо р б с а м ъ
III., сящ . ср. л а зо р б с в а н е . 
л а зу р ъ  сящ . м.\ рус. отъ зап. европ. >  
араб. перс. Ц лазур-енъ, -ни прил. м. р . 
Ц лазурность сящ . ж . 
л á зя  гл. непрх. тр. И. 1., екр. л á зн a  I. 5., 
мкрат. услов. n á 3 HyBai4 b , съкрат. лйз- 
ва м ъ  III.; стб. ЛЛЗНТН, рус. лазить, пол. 
lázié, чеш. словен, срб.-хрв. lazíti. . . ;  др. 
отглас. степ. на кор. ’л % з- в ъ ( в ) л Ъ з а ,  
(в)л ■ Ь з в а м ъ : в | л а з я м ъ . . . ;  вж . л -fe- 
с т  в и ц а, л -fe с т о в и ц а. 
лай  сящ . м. Ц лайвамъ гл. непрх. ;вж . л а я .  
л а й к а  сящ . ж . ; вж . л а й - к у ч к а .  
náfl-Ky4 na, л áй -л áй -к y ч кa  сящ . ж .,  на­
вярно по народна етимология разло­
жено на л а й  и к у ч к а  отъ л а й к у ч- 
к а,  ум. отъ л а й к а ;  кор. л а й -  отъ и.-е. 
* l6 i- : *|ei- въ л -fe я, н а л и в а м ъ  поради 
това, че се  употребя въ народната ме­
дицина като ч а й .. .  
лай н б сящ . с р . ; црк.-слав. (стб.) ЛАННО, м а­
лор. лайно, пол. lajno, чеш. lejno, стар. 
lajno, словен, срб.-хрв. обл. (чак.) la jno ..; 
кор. и.-е.*151-: * le i - . . ; срав. санскр. láyaté 
прилепя се, прилЪга... лат. linó, ITvi (lévi), 
litum мажа, ITmus калъ, нечистотия, rpu. 
alT'nö.. помазвамъ, ирл. lenim лепя се, нЬм. 
Leim лепило, ст. англ. lám пръсть, ху- 
м у съ .. .  | лай н б н ъ, лай н й въ, лай нян ъ 
прил. м. | л ай н явя  гл. непрех. тр. II. 1 ., 
сящ . ср. л ай н я вен е ||лайнявич-ъкъ, -ки 
прил. м. умал. 
náftHyeaM b гл. непрх. мкр. усл. III., съкрат.
л й й вам ъ , екр. л áй н a  I. 5., т р .; вж . л а я .  
лакбй  сящ . м . ; фр. Цлакбйнича гл. непрх. 
тр. II. 3. Цлакейски прил. м. и нар. ||ла- 
к б й ство  сящ . ср. Цлакбйщина сящ . ж .  
л а к б р д а  сжщ. ж .,  ум. л ак б р д и ц а, лакбр- 
д и ч к а ; отъ н. грц. lakérda (тур. lakerda)
<  лат. lacerta.
л а к ъ  сящ . м . ; н-Ьм.; кор. перс. Цлакйрамъ 
гл. непрех.; съ  н-Ьмска наставка. 
л a к м a зá н ъ  сящ. м. 'л а к о м е ц ъ '; въ  свр ъ з­
ка и съ  подоб. тур. думи; вж . л о к у м ъ .  
лй ко м ъ  прил. (прич. сегаш . стр.) м., стб.
Л&КОМЪ, гл. ДЛКЛТП (а л ъ к м н )  =  гладу- 
в а м ъ ..;  рус. лакоммй 'който лакомо се 
яде, вкусенъ’ , сж щ . лаком ство.. =  'н Ьщ о 
сладко или вкусно’ ; малор. лакомьм по 
знач. =  бълг...; пол. lakomy, чеш. lakomy, 
словен, срб.-хрв. lakom . . . ;  кор. предслав. 
*o l-k -; срав. лит. álkti усЬщ ам ъ гладъ, сил- 
но ж елая, alkanas гладенъ, лет. alkt, ирл. 
olc, ele лош ъ...; сжщински и.-е. кор. само 
* а 1-, мож е би и въ грц. álgos болка||ла- 
ко м ен е сящ . ср. | náKOM-eu,b сящ . м., 
ж .  náKOMKa Цлакомйя сящ . ж .,  ум. ла- 
ком й й ка ||náKOMHu,a сящ . ж .  ||fláKOMH4- 
-ъ к ъ , -ки прил м. ум. |^áKOMH4 KO нар. 
м. | náKOMo нар. | fláKOMCTBO сящ . ср. 
л а к о м щ и н а  сящ . ж .  | л ак о м я  с е  гл. 
непрех. тр. II. 1. 
л а к о н й зм ъ  сящ . м .; гръц. | л ак он й ч еск и  
прил. м. и нар. 
л а к ъ р д и я  ся щ .ж .,  ум. л а к ъ р д й й к а ; тур. 
Iakyrdy.
л á к ъ т ь  (обл. л á к ъ т ъ )  сящ . м. р . ; етбълг. 
М КЪТЬ, рус. лбкоть, пол. lokieé, чеш. 
löket, словен, lakét, срб.-хрв. lakat . . .; 
кор. и.-е. *ol-k-. . .; срав. лит. alkúné, 
ű 'lektís, ст. прус. alkunis, лет. elkonis, 
ülekts, лат. lacertus горня часть на рж- 
ка ...; сжщ ински кор. сам о *о 1- ...; затова 
сродни и лат. ulna, грц. öléné, ст. ирл. 
uiien, гот. a le in a ; алб. lsns подмишница..; 
санскр. aratn í-§ .. . ;  отъ гледище ар.-алт. 
срав. а р ш и н ъ . . ||лакт§нце сящ . ср. ум. 
отъ л а к т е ,  л а к ъ т ь  | лак у тен е сящ. 
ср. Цлакутка сящ . ж .  Цлакутя гл. непрх. 
тр. 1Í. 1 . | л а к ъ т у ш е н е  сящ . ср. | л а к ъ - 
туш к а сящ . ж .  Ц лакътуш -енъ, -ни прил. 
м. ||náKbT4 e сящ. ср. умал. 
n án a  сящ . м. \ тур. Ц лаладж ия сяш,. м., ж .  
л á л a д ж и й к a  | л á л a д ж и й c т в o  сящ . ср. 
Ц л ал адж и лъ къ  сящ . м. р.\ кор „звуко­
подр.“ ; срав. рус. лала, лаларь 'бъбрица', 
лальг 'б ъ бр еж ъ, бр ътвеж ъ, ш ега’ ; гл. 
лйлкать, пол. обл. и стар. lalkaé lalataé, 
словаш . lalotat" 'говор я неясно’ , 1аю  
глупчо, ср б-хр в. la la t i . . . ;  извънъ слав. 
срав. литов. lalű 'ti, санскр. lalallá , гръц. 
lalós бъбривъ, laléö бъбря, латин. la lláre , 
lallus „тананикане на дойка“, н-feM. lailen... 
лал б  сящ. ср., ум. л а л 0 н ц е ; тур. 
лйло сящ . м. обл. 'б а т е , байко’, ум. л á л к o ; 
кор. и.-е. (и об .-чов-feui.) въ  редица бъл- 
болни детски думи; вж . л а  л а ;  „кор.“ 
* 16 1-: * 1о 1- вж . л о д к а ;  * 1е 1- вж . л е л я . . .  
ЦЛалушъ сящ . соб. лич. м. р , ||Лáл(к)a 
сящ . соб. лич. ж .  
л ал у гер ъ  сящ . м., ум. м. л а л у ге р е ц ъ , ум. 
ср. л а л у ге р ч е ; необясн .; дали не е отъ
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и.-е. кор. *Ш -.. 'крия се, скритъ съм ъ’ въ 
ст. н-Ьм. Iuog пещ ера, логовищ е, luoga 
л е т о в и щ е  на диви животни, грц. атич. 
láfrra тайно, скришно, laS-raios скритъ, 
гл. lanS-ánö, аор. élafron скритъ с ъ м ъ .. . ,  
лат. lateo  въ  л а т е н т е н  ъ . . .  
л а м ъ  сжщ. м. 'ям а, р у п а ' . . . ;  кор. въ 
л о м я . . . ;  срв. д е р у г а ,  д е р а : у | д а р ъ .  
лам а  I. сжщ. ж . ;  исп. отъ перуан. 
л а м а  II. сжщ. м . ; тибет. 
л ам б а  сжщ. ж .  прост. вм. л а м п а ;  вж . т. 
Цламбада сжщ. ж . ;  отъ н. грц. lambáda, 
грц. Áa'iTtác, лямпаЗо; | л а м б е р у д а  сжщ. 
ж .  ’ св-Ьтулка’ . 
л ам б й к ъ  сж щ .м .; съкрат. отъ тур. (араб.);
срав. и въ  фр. alam bic. 
л а м б ж ъ  сжщ. м. обл. вм. л е м е ж  ъ ;  вж . т. 
лам и я сжщ. ж . ; вж . л а м я .  
л а м к а м ъ  (л а м к а м ъ  с е )  'правимъ ламка- 
ница’ гл. прех. тр. III.; кор. само л а - ;  
вж . л а п а м  ъ,  л а к о м  ъ...||ламканесжи<. 
ср. | л а м к ан и ц а сжщ. ж .  | л ам н а гл. 
непрех. екр. I. 5., мкр. усл. л ам н у вам ъ , 
л а м в а м ъ  III., сжщ. ср. р . л а м ^ у ^ ва н е  
||ламт0жъ сжщ. м. | лам тя гл. непрех. 
тр. II. 1., сжщ. ср. л ам -réHe; н еяс.; отъ 
кор. и.-е. *16-: I á - . . .  въ  л а с к а  (чеш. 
láska л ю б о в ь ..) ,  и.-е. *leubh- въ латин. 
libidó страсть, санскр. Iöbha-s, желание 
ж адность . . ,  англ. Iong, стар. англ. lan 
gian, н-Ьм. ver|langen ж е л а я . . . ;  срав. и 
л а к о м ъ . . .  
л а м о тя  гл. непрех. тр. II. 1 ; вж . лом отя. 
лам я (лам и я) сжщ. ж .,  ум. лам и ц а, ла- 
м ийка ум. ср. л ам и й ч е, увелич. ж .  ла- 
м й щ е; отъ н. гр. lámia. 
лан ги  сжщ. ж .  мн. 'краставици’ <  'к р и ­
ви’ . . .  — Цлангера сжщ.м.-, 'прЬкор ъ на 
гърци въ  н-Ькогашни 3 Пловдивски сел а’ ; 
отъ перс. презъ тур. láng ’ кривъ ; срав. 
к у ц о в | л а с и . . .  | л ан гер ъ  сжщ. м. р. 
'сл аб а  ракия, патоки’, н. гръц. lángeras 
слабо вино, отъ вода въ  дж и б р и .. .  
лан гй д а сжщ. ж .,  лан гй д и ц а 'мекица, ти- 
ганица’ ; отъ н. грц. (lagána . . . ) .  
л а н д о  сжщ. ср .; френ. 
л а н е ц ъ  сжщ. м .; ,.стб.“ ллнь 1|оугъ, лань- 
1|0уХ’А 'вер и га ’ , словен, lanec, ерб.-хрв. 
lanac, рус. диал. ланцуг, пол. laiicuch, 
чеш. la n c u c h ..; ср-Ьд. н-Ьм. lan, lanne... 
лан и (обл. стар. лан й ) нар .; стбълг. ланн, 
рус. обл. сев .-и зт. лонй, м. рус. лонм, 
пол. lőni, чеш. lőni, ерб.-хрв. la n i.. . ;  отъ 
праслав. *o ln i; кор. и.-е. (ар.-алт.) *о 1- . . . ;  
срав. лат. ollT, o l;m нЬкога си, ирл. aile 
другъ, ст.-арм. a i l . . . ,  лат. alius другъ, 
állos, гот. aljfs, стар. н-Ьм. alijlendi чужда 
з е м я .. . ,  тур. о(1) . . .  | лан ск и  прил. м. р. 
Цланш-енъ, -ни прил. м. 
ланйта сжщ. ж .,  обикн. мн. ланйти 'о б ­
рази, страни на лице’ ; старинна само стб.
дума, минала въ старочешки и въ руски; 
Л<Н1НТа, рус.ланйта; ко р .и .-е .*Iá-n-(*Iá-n-: 
* lá -m - . .) ;  срав. санскр. rará 'ta , lala'ta 
чело . . . ,  лат. lam m ina, iamna металенъ 
листъ, мет. дъска . . .  ('лам арина’ ), 
л а п ъ -л а п ъ  м е ж д . ; вж . л а п а м ъ. 
л а п а  I. сжщ. ж . ;  тур. Ц лапавица сжщ. ж . 
л а п а  II. сжщ. ж . ; рус. лапа, пол. 1ара, б. 
рус. лапа — и ’ рж ка’ . ' . . ;  кор. и.-е. * 16  : 
*lá- съ  наставка -р а; срав. латв. lépa, 
гот. löfa, ст. сканд. lo f i . . . ;  вж . л а п а м ъ ; 
л о п а т а ;  л о в я . . .  
л а п а д ъ , л а п а д е ц ъ  сжщ. м . ; рус. стар. ла- 
пота; обикновено се  мисли за чуждица
— отъ н. грц. lápathon, мн. lápatha; но 
кор. изглеж да стариненъ, сроденъ негли 
' съ  слав. въ  л а п а м  ъ,  л о п а м ъ ;  срав. 
л о б о д а . . .  
л а п а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. лдпна I. 5, 
мкр. усл. л ап н у вам ъ , съкрат. л а п в а м ъ
III.; кор. само л а - ;  п е корен, разш ире­
ние, кор. 'детерм инативъ'; и.-е. lá-p(h)-...: 
lá-b- и въ рус. лбпать 'л а п а м ъ ', бълг. 
л б п а м ъ ; срав. грц. lafyssö лапамъ, арм. 
laphel, алб. Гар лоча, н-Ьм. Löffel лъжица 
съ  б : ст. сканд. lepia, англ. lap., ст. англ. 
lapian; стб. ДОЕЪЗЛТН 'ц-Ьлувамъ' лат. 1а 
bium устна, бърна . . . ;  вж . л а п а  II. и 
л а к о м ъ  Цлапало сжщ. ср. Цлапане сжщ. 
ср. | л а п а ц а л о  сжщ. ср. | л а п а ц а м ъ  гл. 
прех. тр. III., сжщ. ср. л ап ац ан е . 
л ап е сжщ. ср. обл. вм. хлапе, вж . т. 
лап н й -Myxá, лап н й -ш ар ан ъ  съст. отъ з а ­
пов. нач. 2 . л. ед. ч. и сжш. ж . (м.) Цлап- 
ийш .) сжщ. м. Ц лапташ ъ сжщ. м. Цлапу- 
ц а м ъ  глаг. прех. тр. III., сжщ. ср. лапу- 
цйне ЦлапуиДнъ сжщ. м., ж .  л ап у ц ан а. 
лапчйни сжщ. мн.; рус. лапоть сжщ . м., 
'ц арвулъ, опинецъ’ 1| л а п тй щ е 'гол-Ьмъ 
царвулъ’ , бЬлорус. лапоць, пол. la p e c .. . ;  
срав. лит. lópau кърпя, лет. laps кръп­
к а . . ,  нЬм. Lappén дрипелъ, к р ъ п к а ... 
л а с и ц а  сжщ. ж .  стар. обл. 'нев-Ьстулка’ ; 
рус. ласица, ласка, пол. lasica, laska, чеш. 
lasice, словен, срб. хрв. la s ic a . .;  кор. 
и .-е .; срав. лет. löss, lössains, (lássains) 
ж ълтеникавъ, ж ълтокаф явъ’. . .
л а с к а  сжщ. ж . ;  стб. дцскл, л а ск а т н , рус. 
ласка, пол. laska, чеш. láska, срб. хрв. 
la s k a .. ;  кор. и.-е. *(e)Iá -s-; срав. лат. las- 
civus закачливъ, разпуснатъ, гот. lustus, 
н-Ьм. Lust удоволствие; ст. сканд. elska 
любя, грц. lilaíom ai силно ж елая, lásté 
у Хезихий 'която продава своитЬ ласки’ ... 
||ласкавъ прил. м. ||ласкаво нар. Цласка- 
в о с т ь сж щ .ж . ||ласкател-енъ,-ния/)мл. м. 
Ц ласкателски прил. м. | л а с к а т е л с т в о  
сжщ. ср. Ц ласкатель сжщ. м., ж .  л а с к а - 
т е л к а ; | л а с к а я  гл. прех. тр. I. 6 . | ~
I гл. непрех., сжщ. ср. л а с к а е н е .
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ластй р ъ  (ластй р ь ) с-ъщ. м . ; отъ н. гърц. 
vlastári(n) Ц ластйрецъ сжщ. м. ум. II л а - 
стйна сжщ. ж . ,  ум. ластй н ка Цластунъ 
сжщ. м. j| л а сту н а  сжщ. ж . ,  умал. ла- 
стун ка.
лй сти ка сжщ. ж . ; отъ фр. élastiqu e; кор.
грц. Цлйстикъ сжщ. м. Цлйстици сжщ. мн. 
л а ст о ви ц а  (л а с т а в и ц а ) и л а с т о в и ц а  сжш..
ж .,  ум. л й сто в и ч к а , л ^ с т о в и ч к а ; стб. | 
(рус. църк. сл.) ДЛСТ0Н111|Л, рус. ласточка, 
пол. lastówka, чеш. l a s t o v i c e . словен, 
срб. хрв. l a s t o v i c a . кор.  навярно и .-е .; 
едни сравняватъ лит. lakstaú, Iakstyti 
летя наоколо, lakstus б ъ р зъ ..;  други — 
ирл. los, кимр. llost, брет. Iost 'опаш ка’... 
Ц лйстовичевъ прил. м . | лй сто ви ч -ен ъ , 
-ни прил. м. Ц лйстоввчи при л. м . Цлйс- 
товй чи нъ прил. м. 
лй тви къ  сжщ. м ., лй тви ц а сжщ. ж .  'д ел ва’, 
тур. ’кюпъ’ ; црк.-сл.(стб.) ДДТЪКЬ, ЛЛТЪКЛ, 
рус. латка, пол. стар. tatka, обл. latuszka, 
чеш. látka 'гърне’. .; кор. и .-е .; срав. лит. 
lűtas 'лодка’, 'едн одр ъвка', ср-Ьд. н-Ьм. 
lade дъска. . .  
латй н а сжщ. ж . ,  ум. ж .  латй н ка, ум. ср. 
л атй н ч е; рус. лататье, пол. lata j, срб.- 
хрв. la íu n i.. ;  необяснено; отъ чужд. л а ­
т и н к а ,  л а т и н и н ъ ?  | латй н-и нъ, 
-ец ъ , мн. -и, -ци сжщ. м . ; отъ соб. гео ­
граф.  ^ Latium Цлйтински прил. м . и нар . 
Цлатйнщина сжщ. ж .  ’ латинизъмъ’ . 
л ау та  сжщ . ж .  обл. стар., малор. лавута, 
об. мн.; чеш. lutna, loutna, словен, lavta .; 
тур. lauta, н. грц. la ű ta .. отъ араб. al ud..; 
итал. liúto, leütő н-Ьм. Laute, рус. лютня... 
|лау-тар-ь, -ин ъ сж щ .м .. ум. ср. лаутйрче 
лаутйрски при л. „и. !|лаутйрство сж щ .ср. 
лйф ъ сжщ. м ., ум. л й ф ец ъ ; тур. | лаф у- 
в а м ъ  гл. непрех. тр. 111., сжш. ср . лаф у- 
ван е.
лй хан а (л й хн а)! с ж щ .ж .  прост. обл. 'з е л е ’ ;
отъ гръц. láxanon, мн. laxana >  тур. 
лйха с е  3-олич. гл. непрех. 111. п а д а  с е ,  
п р и л и ч а ;  с л у ч в а  с е ;  отъ н. гръц.; 
срав. laxfon ( i< ei) лотари я.. .  
лй ху д ъ  сжщ. м. 'слан утъкъ ' ; вм. н а х у т ъ. 
лй хуръ сжщ . м. ' л а к о м ъ  чов-Ькъ’ ; кор.
само л а -  и въ  л а п а м ъ, л а п а . . .  
л а х у с а  сжщ. ж .  вм. грц. л е х  у с а ,  е ж . т. 
л а х ъ м ъ  сжщ. м. вм. тур. л а г ъ  м ъ , е ж . т. 
лая  гл . (не)прех. тр. I. 11.; стб. ДДБй, ДД- 
1ДТН, рус. лаю , пол. la ja í  хуля, чеш. lati, 
словен, срб.-хрв. la je m ..; и.-е. к о р .* 1а-...; 
лит. lóju, лет. Iáju lát, лат. látrare, сан­
скр. rá'yati лае, арм. lám плача, лат. 
lámentum оплакване, ст. сканд. Iá коря., 
л е  част. следъ звател. пад. (горо-ле, горо 
зел е н а ..) ; срав. въпрос, ли . 
л б б е д ъ  сжщ. м ., ум. м. л б б е д е ц ъ , ум. ср. 
л б б е д ч е ; стб. Д6 К6 ДЦ руски л0бедь, 
пол. lab^dí, чеш. labut’ , словен, labod,
сърб.-хърв. la b u d .. . ;  кор. и.-е. *e !-b h -: 
*a l-b h -; срав. лат. albus бЪлъ, грц. altós; 
стар. н-Ьм. elbiz, albiz лебедъ, ст. сканд. 
olpt, elptr, alptir . . . ||л0бедовъ прил. м. 
л еб ен й ц а (обл. л о б ен й ц а) сжщ. ж . ,  ум. ж .  
л еб ен й ч к а , ум. ср. р .  л еб ен й ч е ; стбълг. 
ДЯКЪ, ЛОВЪ 'черепъ’, рус. лоб, пол. leb, 
чеш. leb, словен , láb, la b a n ja ..; негли по 
облия ви дъ; вж . л о б ъ  | л е б ек й ч ев ъ , 
л еб ен й ч -ен ъ , -ни прил. м. 
леблеби я сжщ. ж . ,  ум. л е б л е б й й к а ; тур. 
л 0 в ъ  сжщ. м ., ум. л б в ч е ; в ж .  и л ъ в ъ , ж .  
л ъ в й ц а ;ст б .д ь к Ъ , рус. л€ в ,  пол. lew, чеш. 
lev, словен, сърб.-хърв. lav . . ;  заето  уж ъ 
презъ незасвидетелствувано готско *liwa
<  гръц. léön, латин. 1е о . . (отъ кор. стар. 
египет.). ||левски при л. м. и нар  
л ев а н тй н -ец ъ , мн. -ци сжш,. м ., ж .  л е в а н - 
т й н к а ; кор. итал. ф р .. .  | леван тй н ски  
прил. м .
л е в е н т ъ  (л € в е н ъ ) при л. (сж щ )  неи зм .; тур. 
Цлевбнтски прил. м. Ц л ев б н тств о  сжщ. 
ср. | л е л е н т у в а м ъ  гл. непреход. тр. 111., 
сжщ. ср. л евен ту ва н е . 
л е в й т ъ  сжщ. м . ; ст. евр. съ  гръц. настав.
Цлевйтски прил. м . 
л е в т е р ъ  прил. м . неизм. 'н еж ен ен ъ’ ; отъ 
н. гръц. (e)levtherós 'сво б о д ен ъ ..’ ||левт0- 
рина сжщ. ж .  обл. стар. 'уволнително 
свидетелство’ | .Г ^ втер ъ  сжщ. соб. лич. 
м. вм. Елевтерий (отъ грц.) =  сърб.-хърв. 
Slobodan||JleBTepHH, Л евтб р и ц а, JléBTep- 
ка сжщ. соб. лич. ж .  =  бълг. С в о б о д а ,  
л е га л -е н ъ , -ни при л. м . ; лат. Ц легалность 
сжщ. ж .  р . 
легйло с ж щ .ср .  'легло’ ;е ж . л -Ь гам ъ  Цлегло 
сжщ. ср.\ е ж .  л е ж а ;  срав. гот. ligrs, н-Ьм. 
Láger, гръц. léktron.. Ц легловищ е (лого- 
ви щ е, л е го ви щ е ) сжш.. ср. Цлбгнувамъ 
гл . непрех. мкр. усл. III. отъ екр. л0гна I.
5 ., изт.-блг. л-Мгамъ Цлегушъ сжщ. м. р . 
||лбгълъ сжщ, м. обл... 'полегнала нива’ 
||легълц6 сжщ. ср. р .,  ум отъ л е г л о ,  
легй то  сжщ. ср.', итал.
л егй тъ  сжщ. м.', лат. | легй тски  прил. м. 
Цлегйция сжщ. ж .  | л егац и о н -ен ъ , -ни 
прил. м . р . 
л ег0 н д а  сжщ. ж . ; лат. [[ леген  д а р -е н ъ , -ни
прил. м.
легбн ъ сжщ. м., ум. м. л е гб н е ц ъ , ум. ср. 
леген ч е; тур., а то отъ грц. lekáné, н. грц. 
lekáni; legéni и въ  н. грц. 
л е ги о н ъ  сжщ. м . ; лат. Ц легионбрски прил. 
м . Ц пегч я  сжщ. ж .  | леги тй м -ен ъ , -ни 
прил. м . |! леги ти м ац и я сжщ. ж . ; латин. 
Цлегитимйрамъ с е  гл. непрех. 
л б д ъ  сжщ. м. член. ледътъ, ум. л е д 4 ц ъ ; стб. 
деД Ъ, РУС- лвД> Р°Д- льдй, пол. lód, чеш . 
led, словен, сърб.-хърв. led..; кор. и.-е. 
*led-; срав. лит. lédas, обл. lédus, лет. 
ledus, ст. прус. ladis; ирл. ladg ’cH’ferb’ ;
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допуща се отъ н-Ькои и срод. съ  гръц. 
líthos камъкъ. 
л б д а  сжщ. ж .  обл. стар., лбдйн а 'нивищ е’, 
ум. л ед и н к а , рус. стар. лядйна, чеш. гор. 
луж. lado, дол. луж. lédo, словен, сърб,- 
хърв. led in a ..;  кор. и .-е .; срв. ш вед. област, 
linda угаръ, стар. прус. lindan долина, 
гот. стар. англ. стар. сакс. н%м. Land земя, 
ирланд. land, lann, фр. (отъ герм. келт.) 
lande степь . . .  
л е д а в и ц а  сжщ. ж.\ вж . л е д ъ ,  п о л е ­
д и ц а  ]| л б д е н ъ  прил. м. | л е д е н е я  гл. 
непрех. тр. I. 6 ., сжщ. ср. р . л ед ен Ъ ен е 
| леден й н а сжщ. ж .  | л е д е н о  сжщ. ср. 
отъ прил. | л е д е н й ц а  сжщ. ж .,  ум. ||ле- 
ден й ч к а Цледенйче сжщ. ср. ||л0дникъ 
сжщ. м. Ц лбдниковъ прил. м. Цледовйнъ 
сжщ. м. Ц ледовйтъ прил. м. ||ледо|раз- 
би вй чъ сжщ. м. | ледо|р"Взъ сжщ. м. 
Ц лбдьовче сжщ. ср. =  ледениче. 
л е ж а  гл. непр. тр. II. 4 .; стб. д еж ж , лежДТН, 
рус. леж у, екрат. л0 чь, лягу, пол. le ie í ,  
чеш. lezím, lezeti, екр. lehu, leci, словен, 
lézati, екр. lezem , leci, срб.-хрв. lezati, 
екр. legnem , l e c i . . ;  кор. и.-е. * leg h -; срв. 
гот. ligán, н^ Ьм. Hegen, лит. ра | lég is леж а- 
ние, стар. ирл. Иде постелка, грц. léktron 
легло, léxos постеля, 1ех<м родилка..; вж . 
л е х у с а . . | л е ж а н е , л е ж § н е  сжщ. ср. 
Ц леж ачка сжщ. ж .  Ц леш ащ ъ прич. сег. 
действ. м. | л е ж е ш -к б м ъ , -к а т а , -кй м ъ 
нар. Ц леж каря гл. непрех. тр. II. 1., сжщ. 
ср. л е ж к а р е н е . 
л е з 0 т ъ  сжщ. м . ; тур. кор. и.-е. — сем. ||ле- 
з б т е ц ъ  сжщ. м. ум. Цлезетлйя прил. не­
изм. м . ; нает. тур. -li. 
л е к ъ  прил. м., ум. л 0 к и ч -ъ к ъ , -ки прил. м .; 
стб. ДЬГЪКЪ, рус. легкий, пол. lekki, чеш. 
lehky, словен , lah sk , сърб.-хърб. la k . .;  
кор. и.-е. *legh u -; срав. санскр. laghú-S 
(raghú-S)^aT.levis >  фрЛбдег, HT.leggiero..), 
ирл. laigiu ’ по-малъкъ’ ; грц. elaxys (а отъ 
индо-европ. *п), н^м. l e i cht . . .  | л б ка- 
п о л б к а  нар. 
л ек б  сжщ. ср., ум. л е ^ н ц е ;  тур.Цлекелйя 
прил. неизм. за 3 р. | л е к е л е д й с в а м ъ  
гл. прех. тр. III., екрат. л е к е д и с а м ъ  III. 
и л е к е л е д й ш а  I. 1 0 .; с е  гл. непрех.; 
сжщ. ср. л е к е л е д й с в а н е . 
л е й б ъ -гва р д 0 й ск и  прил. м . ; рус. отъ кор.
н-Ьм. (герм.) Ц лейбъ-гвардия сжщ. ж .  
лбй ка сжщ. ж.\ отъ гл. л Ъ я. 
л б к и ч -ъ к ъ , -ки прил. м., ум. отъ л е к ъ  
Цлбко нар. Цл0к о 1ч ъ  нар. (стар. твор. п. 
ед. ч.)||леко|в-Мр-енъ, -ни прил. м. Цлеко- 
в-Мрие сжщ. ср. | леков-Врно нар. ||леко- 
|мйсленъ прил. м. | л ек о м й сл ен и -ч ъ к ъ - 
-ки прил. м. ум. л ек о м й сл ен и ч к о  нар. 
ум. Ц лекомйслено нар. Ц леком йсленость 
сжщ. ж .  ||лекоийслие сжщ. ср. | л 0 к о с т ь  
гжщ. ж .  Цлекота сжщ. ж .  ||леко|ум-енъ,
-ни прил. м. Цлекоумно нар. Цлекоумие 
сжщ. ср.
лб ле м еж д. ||лел0камъ гл. непрх. тр. III., 
екр. л ел б к н а  I. 5., мкр. усл. лелбкн у- 
в а м ъ  III., съкрат. л ел б к вам ъ , сжщ ср. 
л e л é к a н e ; кор. звукоподраж .; срав. арм. 
lám плача, лат. lam ento оплаквамъ. . . ;  
срод. и съ  л а я . . . 
лексико|граф ъ сжщ. м .: гръц.Ц лексикогра- 
фия сжщ. ж .  ||лексикограф-ски, -й чески  
прил. м. Ц лексикбнъ сжш,. м.\ гръц.!|лек- 
сико|лбгия сжщ. ж . Ц лексикологйчески 
прил. м. ||лексико|лбгъ сжщ. м. 
л 0 к т о р ъ  сжщ. м . ; лат. | л 0к тор ка  сжщ. ж .
Цлбкторски прил. м. | л 0к ц и я  сжщ. ж . 
л б л ек ъ  сжщ. м. 'щ ър кел ъ ’ ; рус. лек лек 
(както въ тур.-татар.), пол. lelek, чеш. 
lelek =  лат. flrdea nycticorax, рус. лелек 
'к озо д о й ’ , м. рус. лелека, срб.-хрв. lelek, 
liljak щ ъ р к ъ . . , ;  н. гръц. AsXéxi, XeíAéxi, 
алб. Ije ljek , лит. lelis, lela, лет. Iélis. . , 
тур. leklek, le jlek ; кор. звукоподраж. съ 
удвоение . . . 
л ел б ц ам ъ  гл. непрех. тр. III. и л ел б ч а  II.
3., екр. л е л е ц н а  I. 5., мкр. усл. л е л 0 ц - 
н у вам ъ  III., сжщ. ср. nefléuaH e, лелб- 
ч е н е ; ц  вторич. смекч. отъ к ; вж . кор. 
въ  межд. л е л е  и гл.  л е л е к а м ъ ;  срв. 
к л и к ъ  : в ъ з к | л и ц а н и е .  . . 
лел-Ейка сжш.. ж .  'лю лка’ ЦлелЕя глаг. 
непрех. тр. I. 11., обл. лб лям ъ III.; вж . 
л ю л t  я.
л б л е к ъ , л0л и н ъ  слац. м. обл. стар. | л е л я  
сжщ. ж .,  ум. лб лка, лбли ц а, рус. леля, 
’ кумъ’ .., мрус. лелш а’ леля’ , пол. lala, lalka 
кукла, срб.-хрв ljelna кака, словен, lila 
ку?<ла . . .; кор. въ  думи бълболни; срав. 
кюрд. lalu вуйчо, лет. lele, lelis кукла . .  .; 
санскр. lila игра, глума . . . ||л0лякъ сжщ. 
м. Цлблинъ, л0л ки н ъ  прил. м. 
л ем а нар .; вж . н е м а. 
л е м б ж ъ  (л е м б ш ъ ) сжщ. м. р . ;  етбълг. 
ДШСШЬ, рус. лемех, л0меш , пол. lem iesz, 
чеш. lem ech, lemez, словен, lemez, сърб,- 
хърв. lem e j, lem jeS, l é m e z . . . ;  и.-е. 
кор. *lem -: *Iom- ч у п я . . . ;  еж.  л о м я ;  
срав. лет. lem esis, ст. прус. limtvei, ло­
мя, разбивамъ, ст. исл. lem ia бия, раз- 
бивамъ. . .  грц. nölem és непрекженато... 
Цлембнъ сжщ. м. Цлембцъ сж щ .м . 
л 4н гер ъ  сжщ. м. 'к о тв а  на ладия’ : вж .
л а н г е р а .  
л б н ъ  сжщ. м., ум. л 0 н е ц ъ ; етбълг. ЛЬНЪ, 
рус. лен, пол. чеш. гор. луж. len, словен, 
срб.-хрв. lan . . . ;  кор. и.-е. * li-n -; срав. 
лит. linas л. стъбла, мн. linaí ленъ, лет. 
мн. Ilni, грц. Нпоп (но Itta л. платно), 
лат. Unum, ст. ирл. Un, гот. lein, нЪм. 
Leinwand . . . | лб н ен ъ  прил. м. р . | ле- 
н й щ е сжщ. ср. р. 
л0н та сжщ. ж . ;  етб. д ен (ъ )тн н , -NIC, рус. 
л0 нта, лбнточка, малорус. лента; прил.,
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л ен тавн й .. .  отъ грц. Xsvxtov >  лат. Нп- 
teum ; лат. linum сродно съ  л е н ъ .  
лен ь, лб н о сть  сжщ. ж . ; стб. д-кнь сж щ .ж ., 
ЛЪНЪ прил. м ; рус. лень, пол. len м. ж ., 
чеш. стар. lén, lén, сега  lenost. словен, lén 
м., срб.-хрв. lijen м . . . . ;  кор. и.-е. *lé-d-..; 
срав. лет. léns бавенъ, ленивъ, лат. len is, 
гръц. lédéin тромавъ съмъ, ирланд. lasc 
отпуснатъ, гот. lats тромъ, гл. létan, нЪм. 
lassen оставямъ . . . | л ен й въ  прил. м.
I! л ен й ви ч -ъ къ , -кн, лен й вки  прил. м., 
||ленйвичко нар. ум. Цленлйвъ прил. м. 
||ленчо сжщ. м. Цленя с е  гл. непрех. тр.
И I .,  сжщ. ср. лен бн е. 
л б п а ве ц ъ  сжщ. м .(|л е п а ч ъ сжщ. м. jл 0 п в а м ъ  
гл. прех. мкр. III., екр. лбпна I. 5., мкр. усл. 
л§п н увам ъ III., тр. л еп я  II. 1.; стб. лъпнтн 
е д , рус. лепйть, леплю, пол. lep ií, чеш. 
lepiti, словен, lépiti, срб.-хрв. lijepiti . . .; 
кор. и.-е. * lo i-p -..; срв. санскр. Iépa-s мазь, 
мазило, lépayati намазвамъ, грц. aloifij 
м азь, гот. bi|laibjan оставам ъ, н%м. blei- 
ben... Цлепбжъ сжщ. м. ||леп6не сжш.. ср. 
л еп етен е сжщ. ср. |1лепетя гл. непрех. тр.
II. 1 ., за дете 'бълболя рус. лепе-
тать, м. рус. леп еташ , словен, lopotati..; 
кор. звукоподр. и.-е. * 1е -р -; срав. санскр. 
lápati бърбори, шъпне, говори..., каузат. 
lapayati, памир. löwan, lewan говоря, н. 
перс. lába, láwa просба, кимр. Uéf гласъ...; 
срав. и л а п а ц а л о ,  л а п а ц а н ъ . . .  
л еп й д а сжщ. ж .  ’ нож ъ безъ  чиренъ’ . . 
отъ н. гръц. lepída чиренъ. . .; ст. гръц. 
lepís, -ídos л ю с п а .. .  
л еп еш к а  сжщ. ж .  | леп й къ сжщ. м. |j л е ­
пило сжш. ср. 1|лепка сж щ .ж . Цлбпкавъ 
прил. м. | nenKaBHHá, л б п к а во сть  сжщ. 
ж . ||лепмчъ сжщ. м. |1леплйвъ прил. м. | 
отъ гл. кор. въ л е  п яЦ леплйвость сжщ. ж . \ 
лeпинá сжщ. ж .  обл. | л б п о сть , л eп o тá  
сжщ. ж .  | л б п и ч -ъ къ , -ки прил. м. ум. 
отъ л Ъ п ъ  | лбп ъ прил. м . ; стб. д-ьпъ, 
срав. нб. книж. велико|л6п-енъ, -н и ; рус. 
стар. лЬпуй, пол. lepszy по-добъръ, чеш. 
lepy, словен, lép, срб.-хрв. l i je p ..;  отъ 
кор. и.-е. *loi-p- м а ж а .. .  въ гл. л е п я ,  
вж . л е п в а м ъ ; срав. м а з е н ъ. 
л eп тá сжщ. ж.\ гръц.
леп у ш к а сжщ. ж .  Цлепя гл. прех. тр. II. 1., 
вж . л е п в а м ъ  | л еп я н ъ  сжщ. м., ум. 
л еп я н ец ъ .
л б съ  сжщ. м .;  стб. д-ьсъ, РУС- л®с > пол- 
las, чеш. les, словен, lés, срб.-хрв. lijes... 
||necá 1 . сжщ. ж .,  ум. л е с й ц а ; рус. лecá, 
малорус. л 1са, пол. lasa, чеш. Hsa, словен, 
íésa, срб.-хрв. lije sa ..; спор. нЪкои кор. 
въ л е с к а ;  и. е. *w Ioiská, срод. съ  ирл. 
flese пржчка, ж ер дь; сродно съ  ирл., а не 
заето  отъ кел т .; сравняватъ и грц. álsos 
свещ ен ъ л е с ъ . . .
n é ca  II. (л У са) сжщ. ж .  (кума л .); вж. л и ­
с и ц а .
л б е-ен ъ , -ни прил. м., ум. л 0 сн и ч -ъ к ъ , -к и ;
. стб. ЛНСЬНЪ, (църел. стб.) ДЬСЬНО <*ЛЬСТК- 
НО, срб.-хрв. lastan, ж. р. lasna, та и м. р. 
lasan ; кор. навярно въ  л ъ с т ь ,  стбълг. 
л ь с т ь ,  сродно съ нЬм. List хитрость.. 
(ст. н-Ьм. üst значи 'умение, изкуство’..); 
л е с н о  и зп ъ р в о = ’ съ  умение, изкусно’ ... 
l^ecHHHá сжш.. ж ., ум. л е с н и н м  Цлес- 
H O T á  сжщ. ж .  Цлеснотйя сжщ. ж .  
л е сй ст ъ  прил. м. Цлескй сжщ. ж .  Ц лесковъ 
прил. м.\ стб. Д^СКОНЪ прил. м . ; рус. 
лещ а, лещйна 'л^Ьскобъ храстъ’ , пол. las- 
ka прж чка,бастонъ, чеш. líska, стар. léska, 
словен, léska, срб.-хрв. Iije sk a ..; вж . л е с а ,  
л е с ъ ,  и л е щ а к ъ  ||леснич0й сжщ. м . ; 
отъ рус. ||леснич0йски прил. м. Цлесни- 
чб й ство  сжщ. ср. р. ||лесовъд-енъ, -ни 
прил м. | л е со  в ъ д с к и  прил. м. Цлесо- 
в ъ д с т в о  сжщ. ср . ; вж . л е с ъ  и в ъ д я .  
л е ст я  глаг. прех. тр. II. 1. обл. стар. 'при- 
гаж дам ъ, л ъ с т я .. ;  стбълг. ДЬСТНТН; вж . 
л ъ  с т я | л е ст § н е  сжщ. ср. | л б еть  сжщ. 
ж .  стар. книж. вм. л ъ с т ь .  
л 4 ст ви ц а  сжщ. ж . р ., ум. л е с т в и ч к а ; стб. 
Л^ЬСТКНЦЛ, рус. лестница, лесенка, м. рус. 
лк твьщ я..; отъ кор. л % з- въ  в ъ  з|л t  з  а, 
в ъ з | л а з я м ъ ,  в|л t  за  и т. н. 
летй рги я сжщ. ж . ; гръц. 
л е т в а  сжщ. ж ., ум. л етв и ц а , л б тви ч к а ;
срав. н-feM. Latte. 
л е т я  гл. непрх. тр. II. 1., екр. лбтна I. 5., мкр. 
усл. л б тн у вам ъ 111., съкрат. л е т в а м ъ ; стб. 
д ети ти , рус. лететь,пол. lataé, сжщ . м. lót, 
чеш. letéti, словен, letéti, срб.-хрв. le tjetr .,; 
кор. и.-е. * 1е к - ; предслав. *lekt- >  об. сл. 
let-, както санскр. panktf-S: слав. пдть,  
лат. p lecto : слав. плетж и под.; срав. лит. 
lekiü, lékti летя, lakstyti ск а ч а м ъ ..; лет. 
lékát п о дскачам ъ.. .  гръц. lókalos птица 
щ ъркъ | л е т б ж ъ  сжщ. м. | летбн е сжщ. 
ср. Цлатйло*! сжщ. ср. споредъ чеш. 1е- 
tadlo за с а м о л е т  ъ , аеропланъ Цлбтка 
сжщ. ж .  |! л е т м ч ъ  сжщ. м. | летлй въ  
прил. м. I л е т л й в сст ь  сжщ. ж . | летуга 
сжщ. ж .
леф е сжщ. ср.-, тур. 'плата за  служ ба’. 
л еф т§р ъ  сжш. м. 'ергенъ’ ; грц. eleutherós 
свободенъ...||Лефтеръ сжщ. м. соб. л и ч .=  
срб.-хрв. Slobodan ; срв. ж .  соб. С в о б о д а ,  
л ех а  сжщ. ж .,  ум. лехй ц а, л е х й ч к а ; стб. 
д-ЬХД, пол. Iecha, чеш. llcha, rop. луж. 
le c h a ..; отъ кор. и .-е .; предслав. реду­
ване *lo i-s -: * l i - s . . » (*lo isá  =  общ ослав. 
л t x a ) ;  срав. лит. lysé, ст. прус. lyso, лат. 
ITra браздавъ леха на нива, delirium лу- 
дость, 'излизане извънъ браздата’. .; гот. 
| laisls следа, нЬм. Qe|leise следа, коловозъ.
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л е х у с а  сл\щ. ж . р . ; грц. le/oüsa, le/m; вж . 
л е ж а ,  срод. по коренъ ||лехус-енъ-ни, 
прил. м.
л 6 ч к а -п о л 0 ч к а  нар. у м .; вж . л е к  а-п о- 
л е к а ;  л е к ъ  [| л е ч к о м ъ  нар. (-омь по 
старобълг. творит. пад. ед. ч.). 
л б ш ъ  сжщ. м. р.\ тур. (перс.) [| леш о| ядъ; 
л е ш о я д е д ъ , мн. -ци сжщ. м. р . Цлешо- 
я д ч е  сжщ. ср. ум. 
леш йя сжщ. ж .  'луга’ ; отъ осн. л а т .; срав. 
фр. lessive, ит. lisciva, исп. le jia  (j е се ­
га х ) . . .  ||л0ша гл. прех. тр. II. 1 . 
лб ш н и къ  сжщ. м . ; вж . л е щ н и к ъ ||леш- 
ч ен й к ъ  сжщ. м. обл. стар. 
л е щ а  сжщ. ж . р ., ум. л 0 щ и ц а , л б щ и ч к а ; 
стб. ДДШТЛ, рус. стар. ляча, м. рус. л0нча, 
лбнчиця (п резъ маджар, lensce <  стар о­
бълг.), словен. 1еса , срб.-хрв. le ca ; срав. 
лат. lens, lentis (фр. lentille, итал. Ien- 
ticchia, въ физ. le n te . .), ст. н%м. linsi, 
н-Ьм. L in se ...; гръц. lá jy ro s  'ш уш улковъ 
плодъ’ . .  | л б щ е н ъ  прил. м. 1| л ещ ен и ц а 
сжщ. ж .  ||л6щенка сжщ. ж .  ||л0щовина 
сжщ. ж .  | лещ о| вй д -ен ъ , -ни прил. м. 
л е щ а к ъ  сжщ. м . ; събир. отъ л е с к а ;  вж . 
т. и л е с ъ  | л ещ а н и  сжщ. м. мн. съб. 
|!лещйрка сжщ. ж .  | л 0щ н и к ъ  сжщ. 
ум. лб щ н и че | л 0 щ н и к о въ  прил. м. р. 
||л6щница сжщ. ж .  Цлещничйрь сжщ. м., 
ж .  л ещ н и ч ар ка , ср. р. ум. лещ ни чйр че 
Ц лещ ничарски прил. м. 
ли част. въпрос, и др .; стб. дн, рус. ли, 
чеш., пол., словен., срб.-хрв. И. . . ;  кор. 
и .-е.; обясн. различни; вм. и.-е. *wloi- 
кор. въ  в о л я ,  гл. лат. volo и ск а м ъ ..;  срв. 
лат. vei отъ сжщ и корень =  и|л и; или 
отъ допустителна частица лет. Iái, лит. 
обл. lai или мЪст. основ. *li- <  и.-е. *о 1- 
он зи : *а !- другъ. . ;  вж . л а н и. 
л й б а в ъ  прил. м., вж . л ю б а в ъ. 
л и б а д б  сжщ. ср., 'ви д ъ  дреха съ  памукъ...’, 
ум. л и б а д б н ц е ; тур. 
лй бе сжщ. ср., вж . л ю б е  ||либ0з-енъ,-ни 
прил. м. о б л .; вж . л ю б е з е н ъ  Цлйбене 
сжщ. ср. |1 лй бен ц е сжщ. ср. ум. | лйбя 
гл. прех. тр. II. 1 .; вж . л ю б я .  
л и б е н й ц а ! сжщ. ж .  прост. обл. вм. л е б е -  
н и ц а ,  л о б е н и ц а ,  л у б е н и ц а ;  вж . т. 
ли б ер й л ъ  сжщ. м . ; кор. лат. | л и бер ал й - 
з ъ и ъ  сж щ .м .||л и б е р т 0 !сж щ .ср.з а З р . ; фр. 
л и в а д а  сжщ. ж .,  ум. л и в а д к а , л и ва д и ц а , 
л и в а д и ч к а ; рус. малор. левада, срб.-хрв. 
livada; отъ н. гр. liváda, livádi Ц ливадакъ 
сжщ. м. Ц ливадарь сжщ. м., ж .  л и ва - 
д а р к а , ср. ум. л и в а д а р ч е  | л и в а д а р - 
ниче сжщ. ср. р . Ц ливадарски прил. м. 
| л и в а д а р ст в о  сжщ. ср. р . | л и ва д и щ е  
сжщ. ср. Ц ливадникъ сжщ. м. Ц ливадски 
прил. м. ||ливадче сжщ. ср. ум. Ц ливадье 
сжщ. ср. събир. 
лй вн иц а сжщ. ж.\ вж . гл. л % я, из |ли-  
в а м ъ . . .  ||лйвнич-енъ, -ни прил. м.
лй вря с е  гл. непрх. 11. 1. обл. прост.; срв.
и з| л е в р я с е . . .  
лйга сжщ. ж . ;  кор. и.-е. (*s)li-: *(s)lei-.. изли- 
вам ъ, л^Ья...; старинна. нает. -га  \вж. л%я, 
и з|л и в а м ъ... Цлйгавъ прил. м. | лйга- 
в е ц ъ  I-II сжщ. м., ум. л й га вч е , ’ плъж екъ, 
охлю въ’ (че е л и га въ ).. ;  срв. с л и м а к ъ , 
рус. слимак, пол. álim ak..., лат. ITmax и 
др. Цлигавина, л й га в о ст ь  сжщ. ж .  | лй- 
га ви ч -ъ к ъ , -ки прил. м. ум. Цлйгавичко 
нар. ум. Цлйгавки прил. м. ум. Цлйгавко 
нареч. умал. | л й гавн и къ  сжщ. м., ум. 
лй гавн и че | л й га в о  нар. | л и гавя  глаг. 
прех. тр. II. 1. ||—  с е  гл. непрех. ||ли- 
г а в е н е  сжщ. ср. | ли гар н и къ сжщ. м. 
Цлйгла сжщ. ж ., м. лй гльо | л й го вец ъ  
сжщ. м. | ли гу ш а сжщ. ж . р . | лй гуш ка 
сжщ. ж . р.
л й д ь е  (л й д е) сжш. мн. обл. вм. л ю д е  
(л ю д и), вж . т. 
ли 0н ъ  сжщ. м  обл. вм. тур. л е г е н ъ , вж . т. 
л й ж а  глаг. прех. тр. I. 10. (лизалъ); стб. 
ЛНЖЖ, ЛНЗЛТИ, рус. лижу, ли зать, пол. 
lizaí, чеш. lízati, словен, срб.-хрв. lizati...; 
кор. и.-е. *Ie i-g ’h -: *li-g 'h -..; срв. лит. léziú, 
лет. laízit, арм. lizern, lizanem , зенд. raéz, 
н. перс. íiStan, санскр. lihati, сжщ . м. р. 
léhá-s, грц. leix.ö, lixneúö облизвам ъ, лат. 
lingo, ligula лъж ица, ирл. ligim лижа, li- 
gur езикъ, гот. Ii|laigön, англ. lick, н%м. 
le c k e n .. . ;  сж щ иягь кор. и въ  семит. ||лй- 
ж е н е , по-старо и прав. л й зан е сжщ. ср. 
| лй зн у вам ъ  гл. прех. мкр. усл. III., съ ­
крат. л й зв а м ъ , екр. лй зн а I. 5. Цлизачка 
сжщ. ж . р.
л и зга р ъ  сжщ. м. 'ж елЪ зна лопата съ  дър­
вена др ъж ка’ ; срав. н. грц. lisgári, lísgos; 
вж . л и с к а ,  
л й й да сжщ. ж .  обл. ’лой’ ; н. грц. lígda, 
срод. по-корень. 
л й къ  I. (II. III.) сжщ. м.\ лй ка сжщ. ж ., ср. 
л и ц 0 ; стб. днкъ, ДН1|е, рус. лйк, лицо, 
пол. Псе, чеш. líce, словен, срб.-хрв. lik, 
lice ...; кор. и.-е. само * le i- :  *Ii-, разшир. 
*le i-k -: *li-k- и *le i-g -: * l i -g - . . ;  срав. гот. 
leik rkno, ga|Ieiks подобенъ, 'с ъ  една- 
къвъ л и к ъ '.., стар. сканд. 1Тк, ст. н^м. ITh 
външ енъ видъ, г к л о .. . ;  гръц. ana|l(nkios 
подобенъ; ре|líkos колкавъ, te|likos, ирл. 
lecco, leaca 'стр ан а на лице, образъ, 
буза' . . . ;  съ  ясна съгл. като въ  герм. и 
лит. lygus равенъ, нар. lyg точно . . .  ||лй- 
ко м ъ  нар.
л и к в и д а ц и я  сжщ. ж . ;  кор. лат. | ли кви - 
д й р а м ъ  гл. прех. тр. III. съ  нает. н%м. 
||~ с е  гл. непрех. 
лй ко  сжщ. ср. (л и к а  ж .) ;  рус. м. рус. лико, 
пол. гор. луж. дол. луж. lyko, чеш. lyko, 
словен, сърб.-хърв. l i k o . . . ;  кор. и.-е. 
*lü(n)-k ; срав. лит. lünkas, лет. lúks, стар. 
прус. lunkan; санскр. luná'ti р-Ьже, lurtíáti 
скубе, о л ю щ в а ... ;  лит. lenkiú, lénkti или
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и.-е. кор. *lenk- о г ъ в а м ъ .. .  въ литов . 1  
lanküs гъвъкъ, lánkas обржчъ, lenkiü 
сгьвам ъ се... Цлйковъ прил. м. 
лй кто р ъ  сжщ. м.\ лат.Ц лйкю рски прил. м. 
л и к у ва м ъ  гл. непреход. тр. III.; стбълг. 
ДННОКИТН. рус. ликовать, малор. льшу- 
ватц . . . ;  срв. гот. laiks танецъ, ст. сканд. 
leikr игра, ст. н-Ьм. Ieih, leich игра, ме­
лодия, пЪние, н. вие. н-Ьм. обл. laich, 
’ lusus venerius’ , санскр. ré 'ja té  ск а ч а .. , 
н. перс. á|ISxtan, кюрд. be|lezium танцу- 
вамъ, llzim и г р а я ...; сродни: кор. е и.-е. 
* le i-: * lo i - . . .  съ  различни разширения; 
лиг. Iáigyti лудешки тичамъ..., laigo танцу­
ва, лет. lígo танцувай! . . ., лат. lüdo 
играя, lüdus (стар. loidos) и гр а.. .  Цлику- 
ван е сжщ. ср р. 
л и к ь о р ъ  сжш,. м.\ френ. 
лйлия сжщ. ж . р . , рус. лйлия (лилея), пол. 
lilja, чеш. lili(j)e, гор. луж. lilija, дол. луж. 
leluja, словен, lilja, le l i ja .. ;  латин. lilium ... 
Цлйлиевъ прил. м. 
лй лякъ  (л й л ек ъ ) сжщ. м., лй л я ка  сжщ. 
ж .,  ум. м. л й лячец ъ , ум. ср. лй ляче; 
пол. lilák, чеш. lilák отъ тур. (пер.) 
le ila k ; чеш. и пол. негли чрезъ зап.-европ. 
— итал. испан. l i l a c . . . ,  френ. i i l a s . . .  
Цлйляковъ поил. м. 
ли ляй ка обл. сжш,. ж . р., гл. лй лям ъ вм.
л ю л к а ,  л ю л -Ь я ; вж . т. 
nHMáHb сжщ. м., ум. м. л и м áн eц ъ , ум. ср. 
ли м áн ч e; рус. flHMáH.. . ;  отъ тур. liman <  
ср. грц. liménas, liméni(on), ст. грц. Iim i/П... 
ли м 0 тъ , ли м 0 ц ъ  сжщ. м.-, вж . л е м е ц ъ :  
л о м я .
ли м о н ъ сжщ. м. р., ум. м. л и м о н ец ъ , ум. 
ср. ли м о н ч е; рус. лимон, малор. лимон., 
чеш. limon, limoun, пол. lim on(j)a, limu- 
nja . . . ,  словен limona, срб.-хрв. limun, 
lemon . . . ;  и r. lim one, н. грц. limóni.. 
<  перс. ÍTmOn, араб. la im ün.. .  ||лимо1Ш- 
та  CriHMOHáfla) сжщ. ж.\ итал. Iim onata, 
френ. lim o n ád é.. .  Цлимоничъ сжщ. м. р. 
обл. 'м аточи н а', лат. M elissa officinalis 
Цлимоновъ (л и м о н е въ ) прил. м. 
лимф а сжщ. ж . р.\ лат. Цлимфатйч-ески, 
-ен ъ , -ни прил. м. 
лй нъ I., AHHápb сжщ. м., ум. м. лй н ец ъ , 
ум. ср. ли нче 'риба каленикъ', лат. Tinca 
vulgáris; рус. лйнь, малор. лнн, лень, 
льжок, пол. гор. луж. дол. луж, Нп, чеш. 
lín, срб.-хрв. lin j; кор. и.-е. *(s)lei- съм ъ 
гладъкъ, сл и зг а в ъ ..;  срав. ст. прус. linis, 
лит. lynas, лет. linis, ст. англ. sllw, sléo, 
ст. н-Ьм. sITo, н-Ьм. Sch leie  'л и н я к ъ '; 
Schleim  слизъ, лига . .  . ;  гр. lineús видъ 
морска риба . . . 
лйнъ II. сж щ .м . ’ гол-Ьмъ еждъ, дето се 
тъпче грозде за вино’ ; н. грц. linós (i отъ 
ГРЧ- у  „ета“ >  ,,-ита“). 
ли н гвй сти ка сжщ. ж . р.\ отъ кор. латин. 
Цлингвйстъ сжщ. м. р . Цлингвистйчески 
п р и л .  м .  'е зи ко сло вен ъ , ези коведски’ .
I ли н б -ен ъ , -йни прил. м.\ отъ рус. Цлйния 
сжщ. ж . р ., умал. лй н и й ка; рус. лйния, 
пол. lin ja, чеш. lin ie и т. н.; отъ запад, 
европ. (нЪм. Linie . .  <  лат. lihea >  итал. 
linea, фр. lig n e ...) . 
лин-Мя гл. непрех. тр. 1. 6 ., сжщ. ср. л и н е е ­
не, ли н ^ я н е; рус. линяю, линять 'губя 
косми, вълна, пера, цв-Ьтъ’ , пол. linieé, 
iin ií si^, чеш. línati, línCli, срб.-хрв. li- 
njati se (lin jati и зч е зв а м ъ ). . ;  кор. на- 
в-ЬрнЬ и.-е. *lei- изливамъ се, изтичамъ, 
губя с е . . . ; вж . л 1з я , и з | л и в а м ъ .  
л й о хм а н ъ  (л ь о х м а н ъ ) сжщ. м. обл. ’ кран­
та’ . . ;  едва-ли чуж д .; срав. рус. обл лахбн, 
дрипа, 'дрипльо’ , пол. lachm anka одрипа- 
в%ла ж ен а, lachm an дрипи, малорус. лах- 
м а н .. . ,  рус. лохмоть . . . ,  малор. лохмйй, 
д р и п л ь о ... ;  сближ ава се  по кор. съ  
дан. норв. ias, lase дрипа, ср-Ьд. н-Ьм. 
lasche, грц. lakfs; гл. lakízö разкж евам ъ... 
ли п á (лй п а) сжщ. ж . р ., ум. ли п й ц а, лй- 
п и ч к а ; рус. лйпа, м. рус. льша, пол. lipa, 
чеш. Пра, словен, срб.-хрв. Пра...; кор. и.-е. 
*!e i- :*П -леп ли въ,м екъ..\срв. лит.1е'ра,лет. 
lépa съ  и.-е. настав. *-ра, както сл ав .; 
кимр. liwyf, съ  друга нает. н-Ьм. Linde 
'ли п а’ , обл. lind, lint 'л и ко ' (уж ъ отъ 
и.-е. *lent), ст. сканд. linr мекъ, гладъкъ, 
ср. ирл. lían н-Ьж енъ.. .  |]лип0къ сжш,. м. 
съб. Цлипйще сжщ. ср. Цлйповъ прил. м. 
Цлйповина сжщ. ж .,  ум. лй п ови н ка ||ли- 
п о вн и к а сжщ. ж .  
лй п ам ъ  гл. непрех. тр. III., екр. лйпна I. 5. 
мкр. усл. лй п н у вам ъ II!., съкрат. л й п вам ъ  
сжщ. ср. лй п ан е; срв. рус.хлйпать 'х л ен ­
ч а '., ;  „звукоподр.“ ; вж . х л и п а м ъ .  
л й п к а въ , лйпки прил. м. 'л е п к а в ъ '. Цлйп- 
на глаг. прех. т. I. 5. =  л е п н а Цлип- 
н и чъ сжщ. м. р. 'см о л а , кл ей ., лепило’ ; 
друга отгл. степ. въ л е п я ,  стб. л ь п - ;  
л и п-: л t  п ъ. 
ли п са  сжщ. ж .  | лй п сам ъ , л й п су вам ъ  гл. 
непрх. тр. III.; гръц. аор. élipsa (Шефа) 
отъ гл. leípő о ст а в я м ъ ..; и въ срб.-хрв. 
Ilpsati, алб. Г ipsém, рум. iipsesc Цлйп- 
са н а  сжщ. ж . р. 
лйра I. сжщ. ж .  'турска жълтица’ ; тур. отъ 
зап. европ. (итал. Ига..), 
лйра И. сжщ. ж .  'видъ свирило, уредъ за 
свирене’ ; гръц. | л и р й зъ м ъ  сжщ. м. р. 
Цлйрика сжщ. ж .  Цлирйкъ ежи/, м. Цли- 
рй чески, лй р ич-енъ, -ни прил. м. 
л й съ  прил. м.,ум. л й си ч -ъ к ъ , -к и ; стб. (цел.) 
къз|днсъ, р у с . ЛЬ1СЬ1Й, пол. гор. луж., 
дол. луж. lysy, чеш. Iysy, словен, срб.- 
хрв. l is . . . ;  кор. и.-е. *lu -k '- светли на...; 
срв. санскр. rúáan- св-Ьтълъ, б-Ьлъ, арм. 
lois св-Ьтлина, lusin месечина, lusn б-fe- 
ло петно въ окото...; вж . л у ч ъ г л ъ ч ъ ;  
л у н а  Цлисй I. сжщ. ж .  
л й са  II. сжщ. ж .,  ум. гал. („кума лиса“, „кума 
л-Ьса")||лисйи,а сжщ. ж .,  ум. ср. лиейче 
ум. ж .  л и ей ч к а ; стб. лнсъ, ДНС1И|Л, рус.
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лиса, лисйца, ум. лисйчка (м. р. лйс, род. 
пад. лйса по-малко употрЬбит.).. пол. 
чеш. елов. ерб.-хрв. lis, пол. елов. ерб.- 
хрв. lisica, чеш. гор. луж. дол. луж. iiska 
и т. н .; кор и.-е., но все  малко различ. 
въ отд. ези ц и ; срав. лет. lapsa, санскр. 
IöpaSá-s, ср. перс. röpás, грц. a! ópéks, брет. 
юиагп, лит. la p é .. . ;  слав. лис- <  *leip -so- 
л и ей ва  сжщ ж . ; вж . л и ш и я ,  л е ш и я .  
л и ей да сж щ .ж . обл. 'вер и га ’ ; грц. lyö от- 
връзвам ъ.. . . 
л и еб ц ъ  сжщ. м. обл. стар .; и соб. географ.
Л и с е ц ъ ;  вж . л и с ъ  Цлисина сжщ. ж .  
л и ей ч авъ , л и ей ч ев ъ , лиейчи прил. м. р. 
Цлисйча о п а ш к а  прил. сжщ. ж .  [| ли си - 
ч ар ь  сжщ. м. Цлисйче 1. сжщ. ср . умал. 
отъ л и с и ц а  Цлисйченце сжщ. ср. ум. 
отъ ум.  Цлисйчинъ прил. м . отъ л и с и ­
ц а  | ли ейчи на сжщ. ж .,  ум.  ли ейчи нка 
Цлисйчникъ прил. м . Цлисйчнякъ сжщ. 
м. Цлисйче 11. прил. ср. отъ л и с и ч и ,  
обл. л и с и ч о ;  вж . т. Цлисйчо сжщ. ср. 
отъ прил. 'гр о зд е  лисичина’ . 
ли ск о , л и со  сжщ. с р . ;  вж . прил. л и с ъ  
||лисо|челъ при л. м. 
л и ск а  („л-Ь ска“ !) сжш,. ж .;  кор. и.-е. *lei- 
л е п я .. грц. litós гладъкъ, ирл. перф. го 
|Ш ’ залеп ен ъ’ . . . ;  вж . л и з  г а р ъ. 
л й ск а м ъ  гл . прех. тр. III.; кор. вж . гл. л Ь  я. 
л й стъ  сж щ .м ., л и сто  сж щ .ср .;  стб. д н е т ъ , 
рус. лйст, пол. чеш. словен, сръб.-хърв. 
l is t . . ;  срод. по кор. съ  лит. laíSkas листъ, 
ст. прус. láiskas кн и га; различ. кор. степ. 
и различ. нает.; кор. и.-е. *Н- негли и въ 
санскр. liááti скубе, откж ева. . .|| лй ст- 
вен и ц а сжщ. ж . ; рус.||лйст-енъ, -ни прил. 
лг.Цлистбне сжщ. ер.Цлистб сжщ. ср . ум., 
ср . р .  ли етбн ц е ум. отъ ум. | л и ст 0 ц ъ  
сжщ. м. ум. Цлистицб, ли стч е  сжщ . ср. ум. 
Цлистнатъ при л. м . Ц лйстестъ прил. м . 
'листнатъ’ Цлйстникъ сжщ. м . Цлйстни- 
ц а  сжщ. ж .  Цлйстна гл. непрех. екр. I. 5. 
отъ л и е тя | л и стн а ти ч -ъ к ъ , -ки прил. 
м. ум. | л и с т о в ъ  прил. м . | листо|падъ 
сжщ. м. | л и сту р н и к ъ  сжщ. м. | л й стье  
сжщ. ср. съб. и мн. ч. отъ л и с т ъ  (ли- 
с т ь е т о ..) | ли стя  гл. непрех. тр. II. 1 . 
л и су гер ъ  сжщ. м . 'лисица м ж ж карь’ ; вж .
л и с и ч а р ь .  
лисМя гл . непрех. тр. I. 6 . ;  вж . л и с ъ .  
л й т ь  прил. (прич. мин. стр. стар.) отъ л Ь я. 
л и т а к ъ  сжщ. м . ’ сукманъ съ тЬсни поли’ ; 
не щ е да е отъ прич. л и - т ъ  (лЪ1ж, ли- 
ти), ами отъ кор. въ  ерб.-хрв. l ita r .. .  
видъ поясъ <  н. гр. lytári (съ у = Н о тъ  ст. 
грц. г/) >  алб. I'itár 'кон оп ен о вж ж е’ . . .  
лй там ъ  гл. непрех. тр. III.. екр. лйтна I. 5., 
мкр. усл. л й тн у вам ъ  III., съкрат. лйт- 
в а м ъ ; сжщ. ср . л й т а н е ; вж . л е т я г п  о|л и- 
т а м ъ  Плйтаникъ н ар . обл. 'летеш ком ъ '. 
ли тан й я! сжщ. ж . ; вж . л и  т ия .
Л и тва  сжщ. ок. соб. гео гр .; рус. Литва, пол. 
Litwa, н4м, Litauen . . . ;  литов. Létuvá, 
срод. съ  ирланд. L e lh a ’ flrm o rica ; Latium ’ , 
ст. кимр. Llydaw, ledewic, н. кимр. Ilede- 
wic, гал. L ilav iccu s; лат. litus, род. пад. 
litoris брЪгъ . . . ;  първич. знач. 'кр ай ­
бр еж и е, поморие’ . . 'щ о  се зали ва’ .. ||ли- 
т о в -е ц ъ , мн. ци сжщ. м. Цлитовски прил. 
м. и н ар .;  рус. литовский, пол. lltewski, 
чеш. litevsky, ерб.-хрв. litavski . . 
лй т-ен ъ , -ени, л й т-ен ъ , -ни прил. отъ прич 
мир. страд. л и т ъ  (гл. лЪя...) Цлитишлйвъ 
обл. (родоп.) прил. м.’ дъж дели въ’ ; вм. ле- 
тиш ливъ; обл. старинно ле ги =='в а л и ’ , 
ли тер ато р ъ  сжщ. м. Ц литераторски прил. 
м. Цлитература сжш . о к .;  лат. | ли тер а- 
ту р -ен ъ , -ни при л. м. 
литйя сжщ. ж .;  ум. литййка 'църковна 
п р о ц еси я '.. . ;  стб. ДНТНШ, рус. лития, ли- 
тья, м. рус. л ь т я , ерб.-хрв. litija, отъ н. 
грц. lití (ÁtTij м олен ие...) . 
ли тм ар а сжщ. ж .  насЬк. 'бож а кравица, 
калинка’ , рус. бож ья коровка; отъ гл. 
л и т н а  и М а р а ;  ср ав . М а р а ,  к у к у- 
м а р а ,  п у т м а р а .  
лито|граф ъ сжщ . м .; кор. грц. | л и то гр а­
фия сжщ. ж .  | л и тогр аф -ски , -йчески 
прил. м. | ли тогр аф й рам ъ гл. прех. съ  
н-Ьм. нает. | -—'с е  гл. непрех. | ли то- 
|логъ сжщ. м .; грц. Цлитология сл щ . ж .  
лйтра сжщ. ок. 'м -fepa за  течности’ . . ;  отъ 
грц. 1Йха<лат. ЬЪга (>ф р. liv re ..).. Цлйтре 
сжщ. ср . Цлитренйца сжщ. ж .  Цлитрйло, 
л и тр ен й щ е, лй три щ е сжщ. ср.. 
литургйя сжщ. ж . ; грц. Хетиру(а | литур- 
гй сва м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. литур- 
гй сам ъ  III., и литургйш а I. 10., сжщ. ср . 
ли тур гй с(у)ван е ||литургияшъ сжщ. м. 
'чредникъ’ . 
л й хъ  прил. м .; стб. ДНХЪ, рус. лихбй, пол. 
lichy, чеш. lichy ,словен, ерб.-хрв. lih ..; кор. 
и.-е. *leÍKW-s- о ст а в я м ъ ..; гр. leípö; 1е(р- 
sanon остатъкъ...; вж . бълг. л и п с а  отъ 
грц,; лит. lékй, санскр. riktá-s свободенъ... 
гот. leihwan, нЬм. leihen давам ъ на заем ъ.. 
Цлихарь сжщ. м. | л и х в а  сжщ . ж .;  стб. 
ДМХКА, рус. лихва, пол. lichwa, старин. 
lifa, както простонар. и у насъ („лифа“), 
чеш. lichva, словен, сърб.-хърв. lihva, 
и т. н .; не заето  отъ ст. герм. (вж . подъ 
л и х ъ ), но сродно съ  гЬ хъ ; за л и х ъ  
никой не твърди, че е заето  ( <  и.-е. 
*Ieikw -s-o-s), та и за л и х в а  н4ма ос­
нование да се  подържа подобно мнение; 
за х отъ и.-е. *-k s- срав. стб. р-Ьхъ< *rék -s- 
| ли хвар ь  сжщ. м., ок. ли хвй р ка | лих- 
ва р ск и  прил. м . | л и х в а р ст в о  сжщ. ср. 
Цлйхвица, л й хви ч к а сж щ . ж .  ум. ||лй- 
х и ч -ъ к ъ , -ки прил. м . ум. Цлйхичко нар . 
ум. | лй хо н ар .  отъ сжщ. ср . | лихо|йм- 
-е ц ъ , мн. -ци сжщ. и. р ., ок. л и хо й м ка 
||лихо|ймство сжщ. ср . 'в зем а н е  лихва,
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лихварство’ | лихотй сжщ. ж . | лй хо тъ  
С Ж Щ .  М . у  обл. лй (х)утъ  и л й в ъ  ’ зв-Ьръ 
гадъ’ ; в ж . л и х ъ ;  срав. рус. лихо ’ зло„ 
злочестина’ | л и х у ва м ъ  гл. непрех. III. 
ли ц б сжщ. ср., ум. ли чи ц б ; в ж . л и к ъ  
Цлйцевъ прил. м. 
лицбй сжщ. м . ; кор. грц. съ  зап. европ. ц  
отъ ст. грц. н. грц. к ||лиц0йски прил. м 
лии,е|м-Мръ, лице|м-Вр-ецъ, мн. -ци сжш,. м., 
ж . лицем -Ерка, ср. ум. лицем -К рче; в ж . 
л и ц е ,  л и к ъ  Цлицем-Мр-енъ, -ни прил. 
м. Цлицем-Врене сжщ. ср. | лицем-Мрие 
сжщ. ср. | лицем-Врски прил. м. и нар. 
Цлицем-Врство сжщ. ср. Цлицем-Ерству- 
в а м ъ  гл. непрех. тр. III., лицем-Еря гл. 
непрех. тр. II. 1. | лице|прият-енъ, -ни 
прил. м . ; отъ рус. ||лицеприятие сжщ ср. 
Ц лицеприятствувам ъ гл. непрех. тр. III.
[ л и д еп р и я тству ван е сжщ. ср. 
ли ча, лй ча I,— II. гл. ( не)прех. тр. II. 3., 
сжщ. ср. лй чéн e | лйчба сж,щ. ж . | лйч- 
бина сжщ. ж . | лй чби ц а сжщ. ж . ум. 
||лйч-енъ,-ни прил. м. Цличйло сж щ .ср. 
Цличйнка сжщ. ж . книж. въ зоол. 'л а р ­
ва <  н-Ьм. Larv.e’ ; отъ рус. Цлйчно нар. 
ЦлЙЧНОСТЬ С Ж Щ .  ж . II nH 40Tá, личотйя 
обл. сжкЩ. ж . 'личбина'. 
лй ш ъ  сжш,. м .~ л и ш е й Цлицш I. гл. непрх. 
тр. II. 3.. мкр. усл. л и и ш вам ъ  I. 'л ъ ж а , 
мамя, играя лихо’ . . . ;  сжщ. ср  ли ш ен е. 
пиш а II. сжщ. ж . Цлиша III. гл. прех. И. 3., 
ли ш й вам ъ тр. III.; в ж .  л и х ъ  | ~  с е  гл. 
непрех. | л и ш á вa н e  сжщ. ср. | ли ш ен и е 
сжщ. ср. Цлйшенъ, -ни прил. м. 
л й ш а въ  прил. м. Цлйшей (лй ш ай ) сжщ. м . ; 
стб. ЛН1ШН, рус. лишай, м. рус. льииай, 
пол. 1 iszaj, чеш. lisej, словен, lisáj, срб.- 
хрв. liSaj...; кор. само *ли- и въ л и-х ъ, 
па и въ  грц. leíxr/n лишей, — lei'xö лижа... 
Цлишинджйя сжщ. м. Ц лиш инджййски 
прил. м.
лиш йнка сжщ. ж .  обл. отъ л и ш а н ъ  
вм. тур. н и ш а н ъ  'белегъ ...’ Съ М а р а  
л и ш а н к а ладуватъ презъ свЪтлата 
Спразна’ ) нед-Ьля, Мара да покаж е, да 
даде 'ниш анъ’ , кой коя люби. 
лиш йя сжщ. ж .  ’ луга’ , н-Ьм. Lauge; отъ 
итал. lisciva, френ. lessive, испан. le jfa .. .  
лйя гл. прех. тр. I. обл. стар.; вж . л-Ья. 
л о б ъ  сжщ. м.\ книж. р у с.; стб. ДЪКЪ, РУС- 
лбб, род. лба, малор. лбб, пол. leb, род. 
пад. !Ьа, чеш. leb, словен. Isb, Isbá, labá­
n ja . . . ,  хърв. lu b a n ja .. ;  кор и .-е.; срав. 
грц. ló fo s .. .  възвиш ение, вр ъ х ъ .. . ;  срав. 
геогр. Букова г л а в а ,  Др-Ьнова г л а в а  
и под. . . ., и (или) стар. прус. lobis че- 
репъ, лег. luba, lűbs кора, лубъ, лит. lubá 
д-Ьлана дъска . . . ;  срв. л е б е н и ц а  Цлбб- 
-ен ъ , -ни прил. м. (лобно м-Ьсто). 
л о б а д ъ , л о б о д ъ  обл. сжщ. м. вм. л е  б е д ъ  
вж . т.; срав. и въ  словен , labod покрай 
lebed.
лобен й ц а обл. стар. сжщ. ж . вж . л е б е ­
н и ц а ;  л о б ъ .  
л о б о д а  сжш,. ж .  раст. Chenopodium ; пй- 
том н а л о б о д а  Chenopodium album (ли­
стата изглеж датъ бЪлизникави); общ о- 
слав. име съ  настав. - о д а  и кор. и.-е. 
*alb(h)- б-Ьлъ...; рус. лебеда, обл. лобода, 
м. рус. лобода, чеш. loboda, lebeda, пол. 
toboda, lebioda, lebiodka, rop. луж. дол. 
луж. loboda, словен , loboda, lebed a; lo- 
b o d ik a ; срб.-хрв. loboda и т . н . ; з а л о б о -  
д a <  *olboda срв. р о б ъ :  р а б ъ ;  сжщия 
кор. вж . въ  л е  б е д ъ ;  срав. лат. albus 
б-Ьлъ, гръц. alfós и т. н. 
л о б у т ъ  сжщ. м . ; тур.
л б в ъ  сжщ. м. \ стб. докъ, рус. л 0 в, род. 
ед. лбва, пол. гл. lowié, чеш. lov, словен, 
срб.-хрв. lov...; кор. и.-е. * 1ои -...; срав. 
санскр. lö'tam , lö'tram  плячка, лат. luerum 
печалба, ирл. lög, luach възнаграж дение, 
гот. laún, н-Ьм. Lóhn, както и р л .. .Цловйчъ 
сжщ. м., обикн. л о в б ц ъ  Цловджйя сжщ. 
м. | л о в д ж и й с к и  прил. м. | л о в д ж й й - 
с т в о  сжщ. ср. ||лов0не сжщ. ср. 
ловй н а сж щ .ж . стар. обл. ’ видъ питие отъ 
зърнени храни’ ; вж . о л о в и н а. 
л о вй тб а  сжщ. ж .  произв. отъ л о в ъ  | ло- 
вй ц а  сжщ. ж .  Цлбвка сжщ. ж .  тур. ’ ка- 
панъ’ | л о в к о с т ь  сжщ. ж . р . ; отъ рус. 
Ц лбвчекъ обл. сжщ. м. ’ловец ъ’, първич. 
ум. Цловчйя сжщ. м., ж .  л о вч й й ка, ср. 
ум. ловч й й ч е | ло вч й й ски  прил. м. и 
нар. Ц ловчййство сжщ. ср. Ц лов-ъкъ, ки 
прил. м .; рус. | л о вя  гл. прех. тр. II. 1.; 
вж . и з|л о в я, д о | л о в я , у|л о в я, н а ­
л о в я . . .
лог|арйтъмъ сжщ. м . ; грц. | логаритмй- 
ч еск и  прил. м. | логар и тм й р ам ъ (лога- 
р и тм увам ъ ) гл. прех. тр. III. | логари т- 
м й ране сжщ. ср. ||лого|грйфъ сжщ. м. 
л о ги к а  сжщ. ж . ; гръц. | логй къ сжщ. м. 
Цлогйч-ески прил. и нар. ||лбгйч-енъ, -ни 
прил. м.
л о гъ  сжщ. м. месо или п о д .’ с|ложено’ за 
стр ъ вь; кор. въ гл. -л о ж  и т и ( п о л о ­
ж а ,  с | л о ж а ,  н а | л о ж а  . . .); вж . и 
в | л о г ъ ,  п о | л о г ъ,  з а | л о г ъ . . .  
логбй  сжщ. м .; срб.-хрв. logov, пол. стар. 
togosz, lokosz, отъ мадж. lógó ви сящ ъ.. ;  
lógós конь л о го й .. .  
л о д к а  сжщ. ж .,  ум. л о д ч и ц а ; рус. лодка; 
вж . л а д и я  Ц л о д м р ь сжщ. м. р . Цлод- 
кар ски  прил. м. | л о д к й р етв о  сжщ. ср. 
л о д б зъ  сжщ. м. обл. 'ю ж ен ъ  в-Ьтъръ, дол- 
някъ, 6 'Ьломорецъ, б-Ьлъ в-Ьтъръ’ ; отъ 
тур. lodoz, а то отъ грц. nótos, тур. t> d  
и съ  разподобл. (lodoz < *n o d o z ). 
л б е в ъ  прил. м. отъ л о й ;  вж . т. | л б ен ъ , 
л б я н ъ  прил. м. Цлбецъ сжщ. м. ум. 
л о ж а  I. гл. прех. тр. II. 3. 'н алагам ъ’ рана; 
срав. п о | л о ж а ,  с | л о ж а . .  | л б ж а  II.
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сжщ. ж .  'вж треш ностьта на тиква’ ; срв. 
л о ж е ,  п о | л о г ъ . . .  
л о ж а  III. сжщ . ж . ;  итал. loggia, 
л о ж е  сжщ. ср . книж. 'л егл о ’ , народ. обл. 
и 'о б ви вк а  на новородено’ , въ  която 
л е ж и ;  стб. д о ж е 'л егл о ’ , срод. съ  н-Ьм. 
L á g e r .. . ;  кор. въ  гл. л е ж а, н-Ьм. Hegen.., 
срод. Цлбжина сжщ. ж .  
л о ж е м б н т ъ  сжщ. м . ; фр. итал .; кор. ст. герм. 
л о ж и ч к и  сжщ. ж .  ум. обл. мн. вм. н о ж и ч -  
к и, по сближ. съ  кор. л о г ,  с | л о ж и  
Цлбжникъ сжщ. м. | л б ж н и ц а  сжщ. ж .  
л о за  сжш,. ж . ,  ум. л о зй ц а , л о зй ч к а ; стб. 
ЛОЗЛ, Рус. лоза 'вей ка, пржчка, върба’ ; 
виноградная л. =  бълг. лоза, пол. loza' 
словаш . loza (винена за  садъ), словен- 
loza и т. н .; кор. и.-е. * 1од/- ; срав. лит- 
lazdá (laza), лет. lagzda, ст. прус. laxde; алб. 
l’a iS f  л еск а ..; връзка съ  гл. л -Ь з  ж, сжщ . 
стар л - Ь с т в и ц а  повече отъ вероятна 
ЦЛозанъ сжщ. м. соб. лич.; срав. В ъ р ­
б а  н ъ ;  н-Ькога въ  бълг. поезия Л о з а н ъ  
за лат. B acchu s, н. грц. В акхъ ; лозанови 
n-Ьсни: вакхически, вакханални ||Л о за н а  
сжщ. ж .  соб. лич. | л о за н к а  сжщ. ж .  
'л ози н ка’ Цлозарь сжщ. м., ж .  л о за р к а , 
ср. ум. л о за р ч е  Цлозарски при л. м. ||ло- 
за р ст в о  сжщ. ср. Цлозачъ сжщ. м. ’ ло- 
зар ь’ ЦЛбзйо (Л б зь о ) сжщ. м. соб. лич. 
| л о з е  (обл. стар. л б зь е , л0зй& \сж щ . ср  , ум. 
л б зе н ц е , л б зи ц е  Ц лозевъ прил. м . ||Ло- 
зб н а  сжщ. ж .  соб. лич. Цлозйна сжщ. ж . ,  
ум. л о зй н к а  | л б зн и ц а  сжщ. ж . ; и за  
тур. а с м а  | л б зн и ч е  сжщ. ср . ум. Цлб- 
з о в ъ  п ри л. м . р . | лозо|вйд-енъ прил. 
м. | л о з ь о в ъ  (л о зй о в ъ ) при л. м. 
лой  сжщ. ж . ,  (м.), членув. старин. лойътъ, 
обикн. л о й т а  ж .;ц е л .(ст б .) дон , рус. обл. 
л0 й ,р од.п ад .лоя ,чеш .1й],гор. луж. lój, дол. 
луж. lő j, словен, срб.-хрв. lő j...; кор. и.-е. 
*lo i- е друга отгласна степень на кор. 
* le i- въ  лЪя, и з|ли в а  м ъ ; ср ав . в и я :  
в о й ,  р -Ь - к а : п о|р о й: лат. rivus, френ. 
riviére ’ р-Ька’ . . . ;  в ж .  и л е п я ;  срав. лит. 
lydau, lydinu топя, лЪя лой, м а з ь .. . ;  н-Ь- 
кои сбли ж аватъ и лат láridum, lardum 
сланина >  итал. iardo. френ. lard.. ||лой- 
чй ц а сжщ. ж .  ум .; в ж .  с|л о я е в а м ъ 
с е ,  л о е н ъ . . . 
л б к а м ъ  гл . прех. тр. III., екр. л б к н а  1. 5., 
мкр. усл. л б к н у ва м ъ  1II.,съкрат. л о к в а м ъ ; 
в ж .  и л о ч а ; стб. д о кд тн , рус. локать, ло- 
каю , обл. лочу, лочйть; пол. to k a i, чеш. 1о- 
kati (lákati гълтам ъ ;с р в .  л а  к о м ъ ),сл о ве н , 
срб.-хрв. lokati . . . ;  кор. и.-е. звукоподр. 
само * 1а-: 1а - . . .  съ  различ. разш ир.; тукъ 
и.-е. * 1а -к - ; срав. лит. lakú, lákti л о ч а ...,  
laklm as локан е; lakús лаком ъ; лет. lakt, 
lakáana локане, армен. lakem , гръц. ао- 
рист. прич. láksas който е локалъ, гл. 
láptö лоча, л и ж а . . . ;  лат. lambo =  1 ingo
лиж а, арм. laphel лоча, лижа, стар. н-Ьм. 
la ffa n .. . ;  в ж .  и л а п а м  ъ:  л и ж а :  л о б -  
з  а я . . . Цлбкане сжщ. ср. Цлокачъ сжщ. 
м.\ и 'пияница’ , 
л о к а н к а  сжщ. ж . ,  ум. л о к а н ч и ц а  презъ н. 
гръц. lukániko отъ лат. lu c a n ic a . . ;  вж .  
л у к а н к а ,  
л о к в а  сжщ. ж . ,  ум. л б к в и д а , л о к в и ч к а ; 
стблг. ДОЦЪ1, род- е Д. л о к ъ к е ; словен, 
срб.-хрв. lokva; съ  др. нает. сърб.-хърв. 
lokvanj, чеш. lokác, бълг. л ö ч к а ...; и.-е. 
*lak- въ латин. lacus езер о , lacuna. . . 
локва, блато (фр. 1ас, ит. lago, laguna...), 
ирл. loch езеро, ст. н-Ьм. Iahha, laccha, 
ст. англ. ст. сакс. lagu, стар. исл. lo.gr, 
грц. lakkos вдлъбнатина, дупка, щ ер на... 
Цлокванъ сжщ. м. Цлбквя гл. прех. тр. II.
1 ., сжш,. ср . л б к в е н е . 
локма|руху сжщ. м.\ тур. 
лб к н и ц а сжщ. ж .  отъ л о к а м ъ  ’ плюсни- 
ца, пукница’ ; в ж .  л о к а ч ъ  Ц лбкнувамъ 
гл. прех. мкр. усл. III. отъ л о к н а. 
локо|мобйлъ сж щ .м .;  лат. ||локо|мотйвъ м- 
л о к у м ъ  сжщ. м . ; тур.
л б л а  I. сжщ. ж .,  ум. л о л к а , обл. стар.; др.
кор. степ. въ  л е л я .  
л б л а  II. с,ъщ. ж .  обл .; срб.-хрв. lola, словен, 
lola едра, неержчна ж ен а, пол. обл. lola 
'нередна ж ен а’ . . . ;  чеш. lou la ; н. грц. 
lölós, алб. l'o lé , ит. обл. lollo..., н-Ьм.обл. 
(lulle, lö lle ..), лит. lulys, лет. lulis простъ 
ч о в -Ь к ъ ... ;  отъ кор. „звукоподраж .“ . . .  
л б м ъ  сжщ. м. ' жел-Ьзенъ колъ за кърте- 
не камъне’ Цломада сжщ. ж .,  ум. лом а- 
д и ц а  | лом бн е сжш,. ср . | л б м ен и ц а 
сжщ . ж .  | л о м е ц ъ  сжш,. м. ум. | лом й- 
к а м ен ъ , л о м й -к а м ъ к ъ  съст. сжщ. м. 
и 2 . л. ед. ч. запов-Ьд. нач. отъ гл. | ло- 
м л й въ  прил. м . II л о м л й в о ст ь  сжш,. ж .  
Цломбтя гл а г .  прех. тр. II. 1., сжщ. ср. 
л о м б т е к е  II л о м у стд р ъ  сжщ. м. р .  обл. 
'хрущ ялъ’ Цломя гл. прех. тр. II. 1 .; стб. 
ДОМНТН; рус. ломйть, ломлю, пол. lom ic, 
чеш. словен, срб.-хрв. lomili. . . :  кор. и.-е. 
*Io m -: *1 еш -.. . ;  в ж .  л е м е ж  ъ . . . ;  срав. 
стар. исл. lemla удрямъ, разбивам ъ . . . ,  
стар. прус. limtvei чупя . , .  
л б н го зъ  сжщ. м. ’ затънтено м-Ьсто въ гора’ ..; 
презъ н. грц. lóngos зап азен о  он за стб. 
Л ;  стб. д ж г ь , рус. л^г, пол. tag, Iqg и lúg, 
чеш. luh, pa|louh, словен , lóg, срб.-хрв. 
lúg . . ;  кор. и.-е *iou-, съ  разширение 
*lou-g-, варияция *lon-g-.. (*lo u -k -..; срав. 
лат. lucus дж брава, гора, ст. н-Ьм. löh въ 
имена като H ohen-lohe..., ст. англ. ISah, 
ст. сканд. lő нисъкъ хр астал ак ъ .. .  
л б н д ж а  сжщ. ж .  обл. стар. прост, 'съ б р а ­
ние на майстори отъ еснеф ъ’ ; презъ 
тур. (съ  носова вставка) отъ ит. loggia; 
ср ав .  др. (книж.) заем ка л о ж а  III. въ 
театъръ, на волнозидарци и под.
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лоно сж щ .ср .; стб. Л0Н0> рус. м. рус. лоно, 
пол. гор. луж. дол. луж. ю п о ..;  съ  нает. 
-н о отъ и. е. * lo -k -s n o -, кор. * 1ок- въ 
сж щ еств. л а к ъ  т ь <  *олк-ъть, или отъ 
и.-е. 1ор-по- въ  англ. lap . .  „скутъ“, „по­
ла“, ст. сакс. lappo „крайчецъ“. . .  
л б п ъ -л б п ъ ! м еж д .; вж . х л о п а м ъ  и 
следващ ето— л ó п а м ъ. 
л б п а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. лбп н а I. 5., 
мкр. усл. л б п н у вам ъ , съкр. л б п ва м ъ  III.; 
др. отгл. степ. на кор. въ л а п а м ъ ;  вж. 
т .; срав. и рус. лопать =  ... 'плю скам ъ, 
пукамъ’ ; л а к о и ъ . . .  ||~ глаг. област, 
непреход. тр. III.; вж . х л о п а м ъ .  
лопйта сжщ. ж .,  ум. лоп й тка, ло п й ти ц а; 
стб. лопата, рус. лопата, пол. topata, 
чеш. срб.-хрв. lopata, словен, lo p a ta .. ;  
рус. и лопта <  * lo p b ta .. ;  кор. и.-е. * 1ор-; 
срв. лит. lópeta, лет. lápsta, ст. прус. lopto..; 
праслав. кор. *1 о р- стои въ  отглас. от 
нош. съ  *1 о р- въ л а п а  Цлопатйрь сжщ. 
м. Ц лопатарй свам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
л о п атар й сам ъ  III. и ло п атар й ш а I. 10.; 
сжщ. ср. л о п а т а р й св а н е ; нает. грц. -is- 
Ц лопатаръкъ сжщ. м. обл. | л о п й тестъ  
прил.м . Цлопатя гл. прех. тр. II. 1 ., сжщ. 
ср. лоп ат0н е.
лоп бнъ (л о п я н ъ ) сжщ. м. растение ’ ле- 
пянъ’ ; пол. lopian ; кор. негли л о п- въ 
л о п-у х ъ ; вж . т. 
лоп й да сжщ. ж . р . о б л .; вж . л и п и д а 
(л е п и д а), 
л о п к а  сжщ. ж .  обл. ’ лопка сн-Ьгъ’ ; срав. 
рус. хлопок 'ф андакъ' или кор. л о п - . . .
’ отдЪлямъ . . . . ’ ; л о п а т а ;  срав. л о ­
п а м ъ :  х л о п а м ъ . . . .  
л б п о въ  сжщ. м. 'ви д ъ  растение’ ... Цлбпой, 
л б п у х ъ  сжщ. м ..; рус. лопух, лапух, пол. 
topuch и lopian, чеш. lopuch, opouch. 
lopun, lopoun . . . ,  словен, lopuh, lapuh, 
срб.-хрв., lopuh . . .  растения съ  широки 
плоски л и с т а ... ;  вж . л о п е н ъ ;  кор. и .-е.; 
срв. лит. lápas листъ, лет. 1ара, стар. н-Ьм. 
íaffa д л а н ь .. .  навярно сродно и лат. láp­
pá „репей“... Цлбпушъ („ л б п о ш ъ “) сжщ. 
м. раст. по латин. Lappa major, 
л о р д ъ  сжщ. м . ; англ. | л б р д ск и  прил. м.
и нар. Ц лбрдство сжщ. ср. 
л о ск у н ъ  сжщ. м. ’л сапунъ’, ум. л о ск у - 
н е ц ъ ; (обл. старин. съ  отгласъ : л е с -  
к у н к а ) ;  рус. лбекут; стар. рус. лоскуть 
'участъкъ  зем я’ ; не напълно обясн.; срв. 
лит. luska =  рус. лоск-ут; кор. и.-е. са ­
мо *lo(u).„ в ъ л у щ я ,  л у с п а ( л ю с п  а ) .; 
срав. лит. láskana дрипа, ср-Ьд. вие. н-Ьм. 
la sch e ; рус. лохмотье 'дрипа' . . . ;  вж . 
л ь о х м а н ъ .  
л б е т ъ  сжщ. м . ; ум. м. л б е т е и ъ , ум. ср. 
л б е т ч е ; обикн. се вади отъ н. грц. lostós, 
а отнош ението щ е да е обратно н. гр. 
отъ бълг.; кор. и.-е. *(s)la-t-; срав. стар. 
ирл. н. ирл. slat пржчка, кимр. Ilath, бер-
тон. laz, н-Ьм. Lalte  'л е т в а ’, англ. Iath и 
т. н .; л о е т ъ  отъ и.-е. *la t-to -s. . .  
л б е ь  сжщ. м . ; рус.
лотйрйя сжщ. ж . ;  н-Ьм. Lotterie  | лотарй- 
-ен ъ , -йни прил. м. 
лбц|манъ сжщ. м . ; рус. отъ н-Ьм.. .  
л о ч а  гл. прех. тр. I. 10. (локалъ) (и II. 3.); 
вж . л о к а м ъ  Цлбчене сжщ. ср. Цлбчка 
сжщ. ж .  Цлбчко сжщ. м. Цлбчникъ сжщ.м. 
л б ш ъ  прил. м., ум. л б ш а в ъ , л б ш ави ч - 
-ъ к ъ ,-к и  и л б ш и ч -ъ к ъ , -ки ; стб. ЛОШЬ, 
срб.-хрв. 1о§ зл о ч естъ ..; отъ и.-е. *lo s-jo -s , 
кор. въ  гот. lasiws слабъ, ст. англ. leswe 
слабъ, лош ъ, ст. сканц. la s e n n .. ,  м. би 
и лат. sub|lestus слабъ, д р еб ен ъ ..;  не е 
заем ка отъ ст. герм. Цлошавинй сжщ. ж .,  
ум. лош ави н кй  Ц л б ш о  зъ р н о  прил. 
сжщ. ср. Цлбша п ж п к а  прил. сжщ. ж . р . 
болесть Carbuncuius | л б ш и ч -ъ к ъ , -ки 
прил. м. ум. | л б ш и ч к о  нар. ум. | ло- 
ш отй, лош отйя сжщ. ж .  Цлбшо сжщ. ср. 
отъ прил. | л о ш о тн й къ  сжщ. м. р ., ж .  
лощ отн й ц а. 
л б я в ъ , л б я н ъ  (л б е н ъ ) прил. м. отъ л о й  
Ц лоясвамъ гл. непрех. тр. III., екр. л о я - 
с а м ъ  III , сжщ. ср. л о я сва н е . 
л у б ъ  сжщ. м., ум. м. л у б е ц ъ , ум. ср. л у б ч е ; 
рус. луб, пол. lub, чеш. словен, сърб.-хърв. 
lu b .. . ;  кор. и .-е., нав-Ьрно с а м о * 1оц-, a -bh- 
е кор. разш ирение (*Iou-bh-); срав. лит. 
lubá дъска, lúbos дъсченъ потонъ, lü 'bas, 
Ióbas кора, лет. luba летва, летвена д ъ с­
ка, лат. liber лико, лубъ, после 'книга’ ; 
ст. н-Ьм. louft ор-Ьхова черупка, Ioft кора, 
лубъ, лико, ст. сканд. lopt п о к р и в ъ .., 
ирл. luchtar лодка . ;  вж . и л у п я, кор. 
и.-е. * 1ои -р -. . .  
лубен й ц а сжщ. ж .,  ум. л у б е н й ч к а ; вж .
л е б е н и ц а ,  л о б е н и ц а ,  л о б ъ . . 
лугй сжщ. ж .,  ум. л у гй ц а ; рус. обл. луг, 
пол. гор. луж. дол. луж. lúg, чеш. louh, 
словен, срб.-хрв. lú g .. ;  срв. ст. н-Ьм. louga, 
ср-Ьд. н-Ьм. louge, н-Ьм. Lauge, ст. англ. 
léag, англ. lye, Н е.. . ;  погр-Ьшно е мне­
нието, че уж ъ било заем ка отъ герм. 
Ц лугйсвамъ глаг. прех. тр. III., сжщ. ср. 
л у гй сван е Цлугачка сжщ. ж . 
л у д ъ  прил. м., ум. л у д и ч -ъ к ъ ,-к и ; църк,- 
сл. стб. ЛО^ДЪ, РУС. стар. луд, малорус. 
лудьгш 'примамямъ, подлудявамъ’ , пол. 
u|Iuda примамяне, чеш. lúd ш у тъ .., сл о ­
вен. сърб.-хърв. lúd, lu d ak ..;  гор. луж. 
^ а й ’ лицем-Ьря, лъж а’ . . ;  кор. и .-е .; срав. 
гот. liuta лицем-Ьръ, liuts лицем-Ьрски, 
usjlutön заблуж давам ъ, ст. англ. lót 
и зм ам а. . ,  м ож е би ст. сканд. lüta на- 
веж дам ъ се, ст. англ. lütan и зви вам ъ .. . ;  
вж . л у т а м ъ  с е ;  кор. само и.-е. * 1ои- 
Цлудйкъ сжщ. м. |[луд0 тина сжщ. м. ж . 
Цлудбшки прил. м. и нар. Ц лудеш к-бмъ, 
-а та , -йм ъ нар. Цлудина сжщ. ж .,  ум. лу- 
д и н к а  ||лудич-ъкъ,-ки прил. м. ум. ||лу-
280 лудница лж ча
д и ч ко  нар. ум.Цлудница сящ . ж.1|лудни-
ч а в ъ  прил. м., по-често н а [ л у д н  и ч а в ъ  
Ц лудничавость сящ . ж .  Ц луднувамъ се  
глаг. непрех. тр. III., екр. л у д н а  с е  I. 5. 
[| л у д н ь о  сящ . м. | л у д о  бй л ье  прил. 
сящ . ср. Ц лудо-м ладо сж щ .ср. Цлудорйя 
сящ . ж .,  ум. лудорййка||лудосйя сящ . ж .  
Ц лудость сящ . ж .  Ц лудувамъ гл. непрех. 
тр. III., сящ . ср. л у д у в а н е  ЦлудКя глаг. 
непрех.тр. 1. 6.|[луд"Вене,луд-йяне сящ . ср. 
л у за  сящ . ж . — 1 ) 'л у га ’ 2 ) слузь, рус.
с л и з ; еж . л у г а .  
л у зг а м ъ  гл. прех. тр. III., л у зга м ъ  с е  гл. не­
прех., еж . л ъ з г а м ъ : х л ъ з г а м ъ  Цлуз- 
н у ва м ъ , л у зв а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
л у зн а  I. 5., рус. лузнуть 'нанасям ъ ударъ’ , 
б-клорус. лузЬшць олю щ вам ъ,м .рус. на|лу- 
зать!, срб.-хрв luzgati ’ сдъвквам ъ..’ ... ;  кор. 
навярно и.-е. * 1ои-, съ  разшир. -zg -; срав. 
лит. lüskos дрипи, luzgis, lúskis дрипльо, 
н и какви къ.., lükstas, lúkStas 'л ю сп а ' отъ 
ябълки, черупка отъ орЪхъ, lükstinli о- 
лю щ вамъ, б ^ л я ..; лет. la u sk a s .. .  
л у к ъ  сящ . м., ум. л у ч е ц ъ ; стб. ДОукъ, 
рус. лук, род. пад. лука, малорус. лук, 
пол. luk, чеш. словен, сърб.-хърв. luk; 
см-Ьта се обикновено (безъ  достатъчни 
основания) за  старо-герм. заем ка <  ст. 
сканд. laukr, ст. англ. léac, ст. н-Ьм. louh, 
HtM. Lauch (англ. leek празъ)...; сродни, съ 
различ. кор. разшир. или наставки (и.-е. 
*lou -k -:*lou -g-..); б - Ь л ъ  лукъ: грц. leukós. 
л у к й въ  прил. м. книж. отъ рус. црк. с л а в .; 
стб. дд^кЛКЪ, рус. лукавьш, отъ кор. об­
щ ослав. л ж к- изкривявамъ, изви вам ъ ..; 
вж . л ж  к ъ  j (л у к й в ец ъ  сящ . м •) Цлука- 
в и ч -ъ к ъ , -ки прил. м. Цлукйвство сящ . 
ср. Ц лукавствувам ъ (л у к й в н у ва м ъ !) гл. 
непрех. тр. III., сящ . ср. л у к й вству ва н е  
Цлукйвщина сящ . ж . 
л у к а н к а  сяш,. ж ., ум. ж .  л у кан ч и ц а, ум. 
ср. л у к а н ч е ; чрезъ поср-Ьдство на нгр. 
lukániko отъ лат. lucanicum , lucanica 
(генуез. ломбард. lüganega . . . ) . ;  срав. и 
л о к а н к а Ц луканкадж ия сящ . ж .  ||лу- 
к а н к а д ж й й н и ц а  сящ . ж .  
л у к а р ь  сящ . м., ж . л у к а р к а , ср. ум. лу- 
к а р ч е ; еж .  л у к ъ  | л у к ар ск и  прил. м. 
Ц лукарство сящ . ср. | л у к а ш ъ  сяш,. м. 
||луко1бйя сящ . ж .  Цлуковица сящ . ж ., 
ум. л у к о ви ч к а  ||лукович-енъ, -ни прил. 
м. р. | лу ко ви ц о| вй д-ен ъ , -ни прил. м. 
Цлукозина сящ . ж . обл. 'луковиц а', 
л у к с ъ  сящ .м .', лат. ||луксоз-енъ, -ни прил.
м. Ц луксозность сящ . ж .  
лула сящ . ж .,  ум. лулй ц а, л у л й ч к а ; пол, 
lulka, luleczka, чеш. lulka, сл о ве 11. срб.- 
хрв. lu la .. . ;  отъ тур. (перс.) lüle >  н. грц. 
lulés, алб. luh ||лулачка сящ . ж .  Цлулб 
сящ . ср, ум., л у л 0н ц е  ум. отъ ум. 
лум ба м еж дум . за удряне; т у м б а -л у м б а ; 
срав. л у п а м ъ.
луна сящ . ж .,  ум. лу н и ц а, л у н и ч к а ; стб. 
ДОуНЛ, РУС. луна, пол. luna бл^съкъ отъ 
огънь, старин. месечина, чеш. luna както 
пол., словен, срб.-хрв. luna . . . ;  отъ и.-е. 
*lu k s-n á ; кор. и.-е. *Iouk- свЪтя . . . ;  срв. 
лат. Юпа, пренест. Losna, зенд. raoxsná 
свЬтлина,ирл. luan, lön месечина, грц. l jx -  
nos свети л о ; санскр. röká-s, röcí-s, зенд. 
raocah светли на, лат. lux . . . ;  вж . л у ч ъ : 
л ъ ч ъ  Цлунавъ прил. м. ||лун-енъ, -ни 
прил. м. |луничавъ прил. м. ||луно]вйд- 
-е н ъ ,-н и ; луно1об|раз-енъ,-ни прил. м. 
Цлунявъ прил. м. 
л у п а м ъ  гл. (не)прех.тр .III.и ’ блъскам ъ,бия’ , 
екр. лупна 1.5.,мкр. усл. лу п н у вам ъ , съкр. 
л у п ва м ъ  III.; ум. л у п к ам ъ  III.; съ  разни 
отсЪнки въ  зн а ч ... Цлупя гл. прех. тр. II. 1., 
непрех. лупя с е ; цел. (рус.) вьшупити сА, 
рус. лупйть, м.рус. лупь1ть1, пол. lupic лупя, 
обЪлвамъ, ограбвамъ..., чеш. loupiti, lou- 
pati, словен.срб.-хрв. lupiti...; цел. доунелл. 
грабеж ъ, чеш. lo u p e z .. . ;  и.-е. кор. * 1ои-, 
съ  разшир. * 1ои-р-; срав  санскр. löpayaíi 
наранява, лит. apjlaupyti ограбвамъ, iau- 
pyti, лет. Iáupít олупя, ограбя . . .; лит. 
lupü, lúpti лупя, об-Ьлвамъ, лет. lupt сж - 
що и 'г р а б я '; л .^т. lupsnis об%лена (олу- 
пена) ко р а...; lupinai, lupinos лупешки отъ 
п лодове; срав. особ. блг. и словен, lupina 
черупка отъ плодове, ор%хи, яйца . . . 
Цлупане сящ . ср. Цлугшрь сяш,. м. ||лу- 
пене сяи/. ср. ||луп§шка сящ . ж . ’ кора 
отъ нЪщо (дърво, бобъ . . . ’ ), черупка отъ 
яйце . . .  | л у п б е в а м ъ  гл. прех. тр. III. 
'п л есвам ъ  . .  .’ , екр. л у п о са м ъ , сящ . ср. 
л у п о св а н е  ||лупуръ! межд.\  луп уръ- 
туп у р ъ  (низъ стълбитЬ). 
л у сп а  сяш,. ж .,  ум. л у сп и ц а , л у сп и ч к а ; 
срв. особ. л у щ я ; вж . и л ю с п а  | лус- 
п а в ъ  прил. м. |1луспестъ прил. м. Цлус- 
по|вйд-енъ, -ни прил. м. ||Луспо|крйли 
прил. сящ . мн. Цлуспя гл. прех. тр. II. 1.; 
^ с е  гл. непрех.; сящ . ср. л у сп ен е  ||лус- 
п я в ъ  прил. м. 
л у стр о  сящ . ср.\ презъ н. грц. lüstron отъ 
итал. lustro (фр. lu s t r e . . . ) ;  кор. латин. 
вж . л у к с ъ  Ц лустросвам ъ гл. прех. тр.
III., екр. л у ст р б са м ь  III.; съ  грц. нает. -os- 
Ц лустрбсване сящ . ср. 
л у та м ъ  с е  гл. непрех. тр. III.; словен, срб. 
хрв. lutati; др. отгл. степ. въ рус. литагь 
'ски там ъ се наоколо’ ; и.-е. кор. Чоц-, 
който и въ  л у д ъ , вж . т., само съ  р а з­
шир. t(h ) вм. d (h) Цлутане сящ . ср. 
л у х у са  обл. сящ . ж .  вм. грц. л е х у с а ;  
вж . т.
лу ху тъ  сящ. м. обл. вм. н а х у т  ъ,  н у х у т ъ .  
л у ч ъ  сящ . м., чл. лучътъ, често писано по- 
гр Ьшно „ л ж ч ъ “ ; л у ча ( „ л л ч а “) ж . ; стб. 
ДОуУЛ (доуУК), РУС. луч, род. луча, пол. 
luczywo борина, както рус. лучй; лучйна;
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чеш. louc; Iucovina борина елов. срб.-хрв. 
lu c .. . ;  праслав. *louk jo-s, *loukjá отъ и.-е. 
кор. *lou-k-, който и въ л у н а ;  срав. 
санскр. rö 'ca té  свети , röká-s светлина, 
грц. leukós свЬтълъ, б ел ъ , лат. 1йх с в е т ­
лина, lűceo светя, ирланд. löche све т к а ­
вица, кимр. Ilug блесъкъ, готски liuhath, 
англ. light, нем. Licht светл и н а.. .  Цлуча I. 
гл  преход, тр. I I .3. 'м ер я  въ нещ о, хвър­
лямъ въ  белегъ’ . . .  | лу ч ен е сжщ. ср. р . 
луча II. гл. прех. тр. II. 3. 'турямъ л у к ъ  
(чесънъ) въ ястие, подлучвамъ’ Цлучавъ, 
л у ч ен ъ  прил. м. Цлучене сжщ. ср. ||луч0 
сжщ. ум. ср., л у ч е ц ъ  сжщ. м. ум. 
л у ч к а м ъ  гл. преход, тр. III. ум. отъ л у ч а  I, 
екр. лучн а I. 5. Цлучкане сжщ. ср. 
лу чн и къ  сжщ. м., ж .  лучн и ц а, отъ л у к ъ  
луш,я гл. прех. тр. II. 3., църк.-слав. (рус.) 
SOXfCKÖl ’ лущенка на плодъ', рус. луска, 
луща сжщ . ж ., лущйть, пол. luska, гл. 
luszczyé, tuskaé, чеш. luska luskati, lou- 
§titi, словен, lusk, luska; гл. luskati, lusciti, 
срб.-хрв. Ijuska, гл. l ju s t i t i . . ;  срод. съ 
л у з г а м ъ ,  л у п а м  ъ,  л у с п а ;  вж . т. 
и л ю щ я ;  и.-е. кор. *leu-sk- : * lo u -s k - .. . ;  
срав. лит. lukstinti лущя, о белвам ъ... lúk- 
stas, lúkstas лущенка, кора на ябълки, 
черупки на орехи, lúskos дрипи.. ||лу- 
хдене сжщ. ср. Ц лущ енка сжщ. ж .  Цлуш,- 
ка_ сжщ. ж .  | л у щ м к ъ  сжщ. м. | лу- 
щ ун а сжщ. ж . р . 'луспа, кожица, кора, 
черупка’, ум. л у щ у н ка . 
л ъ б ъ  сжщ. м. обл. сгар .; вж . л о б ъ ;  срав. 
л у б ъ  | л ъ б е ц ъ  сжщ. ум. м., ум. ср. 
лъ б че.
л ъ r á  сжщ. ж .  о б л .  с т а р . ;  срав. п о л .  Iga; в м .  
с ж щ .  л ъ ж а  |( л ъ г а н ъ  прич. м и н .  с т р .  м. 
о т ъ  г л .  л ъ ж а  вж . т. Ц л ъ г а н е  сжщ. ср. 
Ц л ъ г о м ъ  нар. ( т в о р .  п а д .  е д .  ч .  о т ъ  с ж щ .  
м .  р .  * л ъ г ъ ;  срав. н е м .  Lúg) | л ъ г о т я  
гл. п р е х .  т р .  II. 1 ., сжщ. ср. р. л ъ г о т е н е  
Ц л ъ г о т н я  сжш,. ж .  
л ъ д ж а  сжщ. м. ' е с т е с т в е н а  т о п л а  б а н я ’ ; 
т у р .  . . . ;  срав. р у с .  о б л .  м .  р у с .  л й з н я  
’ б а н я ’ . . . ,  ч е ш .  lázefi, п о л .  la ín ia , lázienka, 
л у ж .  lazhja ' б а н с к а  с т а я ’ . . . 
л ъ ж ъ  сжщ. м. о б л .  с т а р . =  л ъ ж е д ъ  | | л ъ ж á  I. 
сжщ. ж.\ с т б .  л ъ ж а ,  Р У С- л б ж ь ,  р о д .  е д .  
л ж й ,  о б л .  л ж а  сжщ. ж . р ., п о л .  1 et,  ч е ш .  
lez, с л о в е н ,  laza и laz, laz, с ъ р б . - х ъ р в .  
laz ' л ъ ж а ' ,  с ъ р б . - х ъ р в .  \aía е  ' л ъ ж е ц ъ ’ . . ;  
к о р .  и . - е .  *lu -g h -. . ;  срав. и р л а н д .  logaissi 
р о д .  е д .  л ъ ж а ,  с т .  н е м .  lug T ,  н е м .  L ü g e ,  с т .  
а н г л .  l y g e ,  н .  а н г л .  l i e ,  l y i n g ,  с т .  и с л .  ly g i - -  
Цлъжа II .  гл. п р е х .  т р .  1 . 1 0 . ( л ъ г а л ъ ) ;  с т б .  
ЛЪЖЛ, Л Ъ Г Л Т Н ,  р у с .  л г у ,  л г й т ь ; п о л .  I g a f ,  
t z ^ ,  I g ^ ,  ч е ш .  l h á t i ,  I h u ,  с л о в е н ,  l a í e m ,  
l a g a t i  ( l a g a t i ) ,  с р б . - х р в .  l a z e m ,  l a g a t i . . ;  
срав. г о т .  l i u g a n ,  с т .  н е м .  l i u g a n ,  н Ь м .  
l ü g e n ,  м и н .  н е с в .  l ó g ,  м и н .  п р и ч .  g e l o g e n ,  
с т .  а н г л .  l é o g a n ,  н .  а н г л .  l i e . . II л 1 >жене
сжщ. ср .; вм. л ъ г а  н е | л ъ ж е| ап 6 ст о л ъ  
сжщ. л .Ц л ъ ж е а п о ст о л ск и  прил. м. ||лъ- 
ж б в -е н ъ , -ни прил. м. р ■ | л ъ ж б в н о с т ь  
сжщ. ж .  Г л ъ ж е  м ъ д р 0 ц ъ  сжщ. м. | л ъ - 
ж е| м ж др ость  сжщ. ж .  | л ъ ж е| м ж д р у- 
в а м ъ  глаг. непрех. тр. III. | л ъ ж е| м ж д - 
р у ва н е  сжщ. ср. р . | лъже|про|рокъ 
сжщ. м. ||лъже|про|р6 ч еск и  прил. м . р . 
Ц лъ ж еп р ор очество  сжщ. ср. р . | л ъ ж е -  
п р о р о ч еству ва м ъ  глаг. непрех. тр. III. 
||лъже|свидетель сжш,. м., ж . р . л ъ ж е -  
св и д б т е л к а , ум. ср. л ъ ж е с в и д е т е л ч е  
|1лъЖ есвид4телски прил.м . ||лъже|сви- 
д е т е л с т в о  сжщ. ср. р . ||лъжесвид0 т е л - 
с т в у в а м ъ  гл. прех. тр. III., сжщ. ср. л ъ ж е -  
св и д б т е л ст в у в а н е  | л ъ ж е  учени е сжщ. 
ср. ||лъже|учйтель сжщ. м. | л ъ ж еу ч й - 
тел ск и  прил. м. Ц лъ ж еучй телство  сжщ. 
ср. Ц лъж ецъ сжщ. м. Ц лъж й-тревъ сжщ. 
м. р . ’ м есецъ априлъ’ , л ъ  ж  к о . . .  
л ъ ж и ц а  сжщ. ж .,  ум. ж .  л ъ ж й ч к а , ум. 
ср. л ъ ж й ч е ; ц. сл. (стб.) ЛЪЖН1|Л, рус. м. 
рус. лбж ка, обл. лм ж ка, пол. lyzka, чеш. 
zllce отъ lzíce, обл. lezka и lyzka, словен, 
zlica, срб.-хрв. lazica, често тур. k a s ik a ..; 
първично * 1ъда <  * 1ьда въ алб. I'ugs отъ 
бъ лг.; кор. и.-е. *li-g (h )-.. .  вж . л и ж а ;  
лат. ligula лъж ица, ирл. Над, кимр. Ilwy; 
сжщин. кор. сам о * l i- :* le i- :* la - ..; срв. още 
дол. нем. холанд. lepel, ст. нем. leffil, нем. 
Löffel срещу ст. нем. laffan л и ж а ..; вж\ 
л а п а м  ъ:  л и ж а :  л о б з а я :  л о к а м  ъ... 
||лъжичápь сжш,. м., ж .  л ъ ж и ч а р к а , ср. 
ум. л ъ ж и ч а р ч е  Ц лъж ичарникъ сжщ. м. 
| л ъ ж и ч 0 р ски  прил. м. | л ъ ж и ч а р ст в о  
сжщ. ср. | л ъ ж й ч н и к ъ  сжщ. м., ум. ср. 
лъ ж й чн и че. 
л ъ ж к а  сжщ. ж .  Цлъжкйня сжщ. ж .  J|лъж- 
ко сжщ. м. Ц лъжла сжщ. ж .  |1 л ъ ж л ь о  
сжщ. м. | л ъ ж л е ц ъ , л ъ ж л й в е ц ъ  сжш,. 
м. Ц лъж лйвъ прил. м., ум. л ъ ж л й ви ч - 
-ъ к ъ , -ки и л ъ ж л й в к и  Ц лъж никъ сжщ. 
м., ж .  л ъ ж н и ц а . ||лъжов-енъ, -ни прил. 
м. Ц лъж овность сжщ. ж .  
л ъ з г а в ъ  прил. м. Ц лъзгамъ гл. прех. тр.
III., -—- с е  гл. непрх.; сжщ. ср. л ъ зг а н е ; 
вж . л у з г а м ъ  : л ъ з г а м ъ  : х л ъ з -  
г а м ъ  |^b3 raBHHá сжщ. ж .  Ц лъзгавость 
сжщ. ж .  Ц л ъ з^ ч к а  сжщ. ж .  Ц лъзнувам ъ 
гл. непрех. мкр. усл. III., екр. л ъ зн а  1.5. 
(вм. л ъ  з г н а), 
л ъ к а т у ш а  гл. непрех. тр. | л ъ к а т у ш е н ъ  
прил. м. р . ; вж . л ж к а т у ш а ,  л ж к а -  
т у ш е н ъ.
л ъ н гъ за  сжщ. м. обл. стар.; тур. 'хай м а­
на' ; вж . х ъ л г а з н и к ъ и  срв. старочеш.
chaluznlk; стб. ХМЖГЛ ’ плетъ’ . . .  
л ъ с в а м ъ  глаг. (не)прех.; вж - л ъ с к а  м ъ  
Цлъска сжщ. ж .  Цлъска и л ъ с к а  с е  гл. 
3-олич. тр. III. Ц лъскавъ прил. м., умал. 
л ъ с к а в и ч -ъ к ъ , -ки Ц лъскавина сжщ. ж .
282 лъ скаво лечи телен !.
||лъскаво нар. Ц лъ скавость сжщ. ж . р . 
1|лъскавче сжщ. ср. Ц лъскам ъ :л .  прех. 
тр. II!., екр. л ъ сн а  I. 5., мкр. усл. л ъ с -  
н у ва м ъ  III., съкрат. л ъ с в а м ъ , тр. непр. 
л ъ щ я  II. 2 . ||.—' с е  гл. непрех.; кор. л ъ  с к- 
новъ, като погреш но било отд-Ьлено б 
оть б л ъ с к а м ъ ;  стб. к д ь ст е т н  ’ блещя, 
блъщя’ (*о|блъскамъ >  *об|лъскамъ, лъс- 
кам ъ); вж . и б л ъ с к а м ъ ;  срав. прот. 
съ| б| уя съ  б споредъ о б ) у я ;  кор. у-: 
из|уя ||лъск£чъ сжщ. м. 
л ъ с т ь  сжщ. ж . ; стб. ДЬСТЦ руски лесть, 
пол. стар. leáé, чеш. lest, срб.-хрв. last..; 
погреш но смотано за рано заето  отъ 
ст. герм.:гот. list, н-Ьм. L is t ..; думит-fe сж 
сродни; кор. и.-е. *Ii- : *le i-...; вж . л е х  а . .
| л ъ с т е н е  сжщ. ср. | л ъ с т -0 ц ъ , мн. -цй 
сжщ. м . | л ъ с т й в ъ  прил. м. | л ъ стй во  
нар. | л ъ с т й в о ст ь  сжщ. ж -  | л ъ стй тел ь  
сжщ. м., ж .  л ъ ст й т ел к а  | л ъ стй тел ск и  
прил. м- и нар. Ц лъстйтелство сжщ. ср. 
Ц лъстнйкъ сжщ. м ., ж .  л ъ стн й ц а  Цлъстя 
гл. прех. тр. II. 1. | ■—- с е  гл. непрх. 
л ъ х ъ  I. сжщ. м. ’ пов'Ьй отъ чистъ въздухъ’ ; 
негли стар. и.-е. кор. само * lu -: * lé u - . .; 
срав. гот. luftus, н-Ьм. Luft въздухъ...; ст. 
прус. au|Iaüt умирамъ <  издъхвам ъ . . . 
л ъ х а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. л ъ х н а  
I. 5., мкр. усл. л ъ х н у в а м ъ  III., съкрат. 
л ъ х в а м ъ ; сжщ. ср. л ъ х а н е . 
л ъ х ъ  II. сжщ. м. обл. вж . л ъ ж е ц ъ ,  л ъ ж ъ ;
срав. б ъ  х ъ. 
л ъ ч ъ  сжщ. м., л ъ ч á  сжщ. ж .,  погреш но и 
н евеж ествен о писани „лж чъ“, „лж ча“ ; 
успореденъ обликъ на л у ч ъ  отъ и.-е. I 
кор. *lou-k-... светлина., въ  л у н а ,  лат. 
lux, н-Ьм. Licht, англ. lig h t..; вж . л у ч ъ ,  
луна..|!лъче|зйр-енъ, -ни прил. ж.Цлъче- 
з а р н о ст ь  сжщ. ж .  | л ъ ч е  пре|чупване 
сжщ. ср. ||лъче|пре|л6мъ сж щ .м . Цлъче- 
1пре|ломяване сжщ. с/).||лъчйстъ прил. м. 
л ъ щ я  гл. непрх. тр. II. 2 .; вж . л ъ с к а м ъ  
се  | л ъ ш ^ н е сжщ. ср. |[лъщин0 сжщ. ж . 
'л ъ ск ави н а’ Цлъщ^я с е  гл. непрх. тр 1. 6 . 
л-Мвъ прил. м. \ стб. д^КЪ, рус. лбвнй, пол. 
lewy, чеш. levy, словен, lév, сръб.-хърв. 
lije v i.. ;  кор. и.-е. * la i-v -.. кр и вя ..; срав. 
лат. la e v u s.. и 'и зкривен ъ’ , гръц. la iós; 
лит. i5|laivóti правя изви вки; л -Ь в ъ  е 
против, на д % с е  нъ, общ ослав. п р а в ъ, 
н-feM. recht, фр. d ro it.. .|| л-feвáкъ сжщ. м., 
ж .  лЪ вакй н я | л ’Ь вáш к и  прил. м. | л-fc- 
вй ц а  сжщ. ж .  ЦлЪвичарь сжщ. м., ж .  
л 'Ьви ч ápкa, ср. ум. л-Ьвичйрче | л-Ьви- 
4ápcKH прил. м. |^-feBH4ápcTBO сжш. ср. 
Цл-Вво нар. Цл-Ьво гр й въ прил. м. ЦлЪво- 
стр б л ец ъ  сжщ. м. 
л-Егамъ гл. непрех. тр. III., екр. лбгна I. 5., 
мкр. усл. л éгн y вaм ъ , съкрат. изт.-бълг. 
л-Кгвамъ III. (зап .-бълг. л é г в а м ъ), тр. 
л е н «  ( л е ж л )  11.4. ;вж . /я.ЦлБгане сжщ.ср.
п Ъ за  гл. непрех. тр. I. 7 ; стб. д^ЗЛ, РУС. 
лбзу, лéзть, пол. leid, чеш. lézti, lezti, 
словен , lézem, lésti, срб.-хрв. u|ljezem.. . ;  
др. отглас. степ. л а з я, съ  предл. в|л -fe з а, 
и з -, в ъ з -  ; кор. и.-е. * lo i-g ' или *l€(í)-g '; 
срав. лет. lézeti-s плъзгамъ се, стар. прус. 
lTse п ъ л зи ; лит. lipü, lipti катеря се . възли- 
зам ъ, санскр. lim p áti.. .  ЦлЪз0 не сжщ. ср. 
л-fiйка сжщ. ж . ; вж . гл. л -fe я. 
л-Мкъ сжщ. м., ум. л-Мчецъ; стб. Д^УЬКД, 
рус. обл. л-feKá зя-., лбко ср. 'л екар ство ’ ; 
лекарь, пол. lek, чеш. lék, елов. lék, срб.- 
хрв. lijek ; б езъ  достат. основания се брои 
за стара заем ка отъ гот. lékeis л-Ькарь, 
lékinon лЪкувамъ, англ. l e e c h. . a r t  отъ 
ирл. ITaig, род. léga л-Ькарь..; първич. кор. 
само и.-е. * 1е - ; * 1о-, срв. лат. loquor говоря 
(л-Ькувамъ е „бая“), срав. лат. fari говоря, 
грц. lékéö говоря и т. н. Цл-Мкарь сжщ. 
м., ж .  л-Мкарица, л е к а р к а , ср. ум. л-fi- 
к а р ч е  Hfl’tíKápcKH прил. м. ЦлЪкйрство 
сжщ. ср. ЦлЪковйтъ прил. м. Ц лЪкувамъ 
глаг. прех. тр. 111., сжщ. ср. лЪ куван е. 
Л -Е сковец ъ  сжщ. м. ссб . геогр., произв. 
отъ л е с к а  (съ е  по официал. „правоп.“ ; 
Л Ъ с к о в е ц ъ  тр ебва да се пише съ t ,  
защ ото по източно български и се из­
говаря ятово. 
л а с т о в и ц а  сжщ. ж . ; вж . л а с т о в и ц а .  
л-Ето сжщ .ср.-, стб. л * т о ,  рус. л0 то, м. рус. 
л 1то, пол. lato, чеш. leto, léto, словен, léto, 
срб.-хрв. Ijeto ...; кор. и .-е., наст.*-к>-; кор. 
* lo i-:* le i-.. л%я.. ;срв. лит. lytús,létűs дъж дъ, 
lyja.lyti вали, лет. lija .llt.., кимр. lliant рЪка, 
м оре...; нЪкои отричатъ това обяснение 
(л-Ьто— време, кога вали д ъ ж д ъ , против- 
н о : з и м а  — кога вали с н -fe г ъ), и сбли- 
ж ав. ст. сканд. lathigs на прол-Ьть, ш вед.
о о о
обл. lading, laing, ladigs въ  миналата 
п р о лЪ ть .., ирланд. laithe д е н ь .. .  ЦлЕте 
н а р . ; стб. д -ьщ , мЪст. пад. ед. ч. | л Е т- 
-е н ъ , -ни прил. м. | л Ъ тн и к ъ  сжщ. м. 
хгВтнина сжщ. м. ЦлЪтница сжщ. ж . р. 
ЦлЪто|бро0ние сжщ. ср. ||л4то|бр0-ецъ, 
мн. -йци сжщ. м. | л Ъ то в -е н ъ , -ни прил. 
м. р. | л Ъ тб ви щ е сжш,. ср. р . | л-Бтомъ 
нареч. (твор. п. ед. ч.) í| л ^ т о п й с ъ  сжщ. 
м. р. l^'bTOrmcáHHe сжщ. ср. р . | лЪ то- 
пйс-енъ, -ни прил. м. р . Цл-Ьтопйс-ецъ, 
мн. -ци сжщ. м. | л Ъ т о ^ с л е к ъ  сжщ. м. 
Цл-Етосъ, л-Мтоска нареч.-, с  отъ показ. 
м-fecT.; стб. Ch.C H jC e;^». дне|съ, д ен е| съ , 
п р о л -fe т е|с ъ . . .  Цл-Втош-енъ -ни прил. 
м. | л Ъ ту ва м ъ  гл. непрех. тр. II!., сжщ. 
ср. лЪ туван е. 
л-Ьча гл. прех. тр. II. 3 ; вж . л Ь к у в а м ъ  
||л1ач6б-енъ, -ни прил. м. | лЪ ч1б-н и къ 
мн. -ници сжщ. м. ЦлЪчббница сжщ. ж .  
Ц лЪч0бность сж щ .ж . ЦлЪчйтел-енъ, -ни
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прил. м. | л-Ьчйтель сжщ. м., ж .  л-Ьчк- 
те л к а  ЦлЪчйтелность сжщ. ж . 
л £ я  гл. прех. тр. I. 6 ; стблг. д щ ; ,  ЛЬШ,
л ш т н , лнгатн, мкр. нз - лнкит н. . рус.  
лью, лйть, пол. le jq , laé, чеш. le ji, líti, 
словен, ерб.-хрв. lijem , liti...; кор. и.-е. 
* le i- :* lo i- .  . . ;  ср а ?. лет. léiju, Itt, литов. 
lé 'ju , Ié'ti, алб. l’ums р-Ька, I’iss, l’use по- 
т о к ъ .. . ;  срав. л -fe т о. 
лю  нар. част. съ ю зъ  обл. родоп. 'са м о ’ , ’ а ’ ; 
вж . л и ,  л е ;  срав. словен, lé 'са м о ’ , ма- 
лорус. обл. le-rn ’ но’ ..,(> о б л . име л е м к и ), 
чеш. 1е ’ но’ , пол. стар. le ’ сам о’ , ’ а ’ иМ. . .  
л ю б а сжщ. ж .  'л и б е ';  стб. прилаг. дю Б Ъ , 
ДЮКЛ; словен, ерб.-хрв. сжщ . ljuba, пол. 
прил. luby . . . ;  вж . л ю б о в ь ,  срод. съ 
н-Ьм. Liebe, авгл. lőve, латин. lubido 
страсть . . . ЦЛюба сж щ .ж . соб. лич., ум. 
Л ю б к а , Л ю б й ц а Ц лю бавъ прил. м. ||лю- 
б б з-ен ъ , -ни прил. м. | лю б бзн и ча гл. 
непрех. тр. II 3., сжщ. ср. лю б бзн и чен е 
Ц лю ббзнич-ъкъ, -ки прил. м. ум. | лю - 
безн и чко нар. ум. | л ю б 0зн о  нар. ||лю- 
б е зн о ст ь  сжщ. ж .  Цлюбене сжш,. ср. 
л ю б ен й ц а сжш,. ж .  о б л .; вж . л е б е н и ц а ,  
л о б е н и ц а .
л ю б е сжщ. ср., ум отъ л ю б а  Цлюбенце 
сжщ. ср. ум.  отъ ум. л ю б е  Цлюбйка 
сжщ. ж .,  умал. лю бй чи ц а 'тем ен у ж ка ', 
лат. Viola odorata . . . | л ю б й м ъ  прил. 
(прич. сег. страд.) отъ л ю б я  | лю бй- 
м е ц ъ  сжщ. м., ж .  лю б й м ка, ср. умал. 
лю бй м че | л ю б й тел ь  сжщ. м., ж .  л ю - 
б й тел к а , ср. ум. л ю б й телч е | лю бй тел- 
ски  прил. м. ||любйтелство сжщ. ср. за 
чужд. 'ам атьор ство ','ди летан тство ’ ||Лю­
бй ц а сжщ. ж .  ум. отъ Л ю б а  Цлюбйчиче 
сжщ. ср. ум. | лю бй ч е сжщ. ср. | лю б й - 
ч е к ъ  (л ю б й ч я к ъ ) сжщ. м . ; у н-Ькои пое­
ти преди освобож дението Л ю б й ч я к ъ  
е б о г ъ  на лю бовьта, лат. flm or, френ. 
flm our Цлюбна сжщ. ж ., звател. галено 
л ю б н е !  Цлюбнесжщ. ср. ум.Ц любов-енъ, 
-ни прил. л/.Цлюбовие, л ю б о в ь е  сжщ. ср. 
стар .о б л .’ либе’ , ’ лю бе’ \\тоб0виик~ьсжщ. 
м., ж .  л ю б о вн и ц а , ум. л ю б о в н и ч к а ; ум. 
ср. отъ м. л ю б б вн и ч е лю б о вн и ч ески  
(л ю б б вн и ш к и ) прил. м. Цлюббвно нар. 
Цлюббвь сжщ. ж . р ., умал. л ю б о вч й ц а 
(прост, отъ област, „л ю б о в “ м. р. — 
лю ббвчец ъ!); стб. Л101:1И, Р°Д- еД- Л10-
къке, вин. ед. ЛНЖЪКЬ, ЛЮЕОКЬ; срав. 
обл. макед. църковъ за 'ц ърква’ ; рус. лю ­
бовь, словен, ерб.-хрв. ljubav; кор. и.-е. 
*leu-bh-... желая, възбуденъ съ м ъ ..; срав. 
санкр. lúbhyati силно ж елае, lobha-s ж е­
лание, алчность, лат. lubido, libidó стра- 
сгь, H-feM. lleben, ст. англ. lufTaji любя, 
англ. lőve... ||любо|д6-ецъ, мн. -йци сжщ. 
м .,ж .  л ю б о д б й к а  Ц лю бодейски прил. м.
и нар. | л ю б о д е й с т в о  сжщ. ср. [| л ю б о - 
д б й с т в у в а м ъ  гл. непрех. тр. 11 1 ., сж щ .ср. 
л ю б o д é й cт в y в a н e  | лю бo|знáниe сжщ. 
ср. ||любoзнáтeл-eнъ, -ни прил. м. ||лю- 
б o зн á т e л н o cт ь  сжщ. ж .  ||любо|пйт-енъ, 
-ни прил. м. | лю бо|пйтность сжщ. ж .  
|любо|пйтство сжщ. ср .; вж . п и т а м ъ  
Ц лю бопйтствувам ъ гл. непрех. тр. III., 
сжщ. ср. л ю б о п й тству в а н е  | лю бо|чес- 
т й в ъ  прил. м. | л ю б о ч 0 ст и е  сжш. ср. 
Ц лю бувамъ с е  гл. непрех. тр. III ,сж щ .ср . 
л ю б у ван е  Ц лю бящ ъ прич. сег. действ. м. 
(съ рус. удар. „любящ ъ“ !). 
л ю д е  (стар. л ю д ь е , л ю д и ) сжщ. м. м н .; стб. 
Л10ДЬ№ мн., ДЮДННЪ 'свобод ен ъчов-Ь къ '; 
рус. люд 'народъ’ ; люди 'ч о вец и ’ ; пол. 
ludzie (lúd народъ), чеш. lidé (lid), сл о ­
вен. ljudje (ljud 'народъ’), ерб.-хрв. Ijudi..; 
стар. и.-е. дума, кор. *leu-dh- р а с т а ;.; 
раста сво б о д н о . . .  свободенъ . . . ;  срав. 
стар. н-км. liut, ст. англ. léod; нЬм. Leute 
'л ю д е ', ст. англ. léode . . . ,  лит. liaudis 
народъ, лет. I’audis м«. лю де, народъ; 
санскр. rö'dhati расте, гот. üudan раста, 
лат. llberi деца, llber свобод ен ъ ; срав. 
стб. ДЮДННЪ, сж щ ото знач., както л а т .; 
гръц. eleutherós сво б о д е н ъ . . .  | л ю д о - 
|яд-ъ, -е ц ъ , мн. -ци сжщ. м. Ц лю доядски 
прил м. Ц лю доядство сжщ. ср. ||людски 
прил. м. и нар. Ц лю дувам ъ гл. непрех. 
тр. III., сжщ. ср. л ю д у ва н е . 
л ю л ек а  сжщ. ж .,  л ю л е к ъ  сжщ. м. р . ; вж . 
л и л я к ъ  | л ю л е к о в ъ  прил. м . ; вж . 
л и л я к о в ъ .  
лю ли м еж д . звукоп од р .; вж . следн. 
л ю л к а  сжщ. ж . ;  рус. малорус. лю лька (за 
деца), ерб.-хрв. liulja§ka люлка за  люш ­
кане . . .  | л ю л ч и ц а сжщ. ж .  ум. | л ю - 
л ^ я  гл. прех. тр. I. 6 ., (1 1 .); рус. люлю 
межд. 'нани’ ; лю лькать 'п^я на деца да 
заспятъ’ ; пол. луж. lulaé, чеш. lulati, Н- 
lati както рус.; ерб.-хрв. ljuljati ’люл%я’..; 
кор. и.-е. * 1е и - . . ;  срав. санскр^ lö 'lati дви­
ж а се насам ъ-нататъкъ; н-Ьм. 1и11еп ,англ. 
lull п-Ья за  приспиване, лет. lulüt раз- 
гл езвам ъ ..; звукоподр., подоб. на л е л Ь я ; 
вж . т .; срав. и л о л а . . . | ~  се  гл. не­
прех. | люл-Кене сжщ. ср. 
л ю л я к ъ  сжщ. м., л ю л я к а  сжщ. ж . р .;  вж .
л и л я к ъ  Ц лю ляковъ прил. м. 
л ю л я м ъ  глаг. прех. тр. III.; вж . л ю л % я 
Цлюляна сжщ. ж .  'треска’ ; 'ракия, бЬла 
рада’ Цлюляне сжщ. ср. 
л ю п ъ  м еж д . | лю п я глаг. прех. тр. II. 1 ., 
сжщ. ср. л ю п е н е ; вж . л у п а м  ъ,  л у п я .  
л ю с к а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. л ю сн а  I. 5., 
мкр. усл. л ю сн у ва м ъ  III., съкрат. л ю с- 
в а м ъ , сж щ .ср. л ю с к а н е ; кор. и.-е. * 1еи -; 
*lu- блъскамъ . . . ;  вж . л у п а м  ъ,  л у з -  
г а м ъ,  л у щ я . . .  | л ю сн й к ъ  сжщ. м. р. 
'плесница', 
л ю сп а , л ю с п я ..; вж . л у с п а. . .
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л ю т ъ  прил. м.\ стб. д ю т х , нар. д ю т и ; рус. 
лють|й, пол. lu ty .. студенъ, февруарий; 
чеш. lity (стар. l’uty), словен, срб. хрв. 
l ju t . . ;  кор. навЪрно и.-е. * 1еи- възбуденъ 
съм ъ ..; срв. кимр. llid <*lü to- гнЪвъ, та и 
грц. lyssa бЪ съ  о т ъ * ly k ja ; лит. lutis буря; 
н-feM. liederlich б е зп ж т е н ъ ..; тукъ (кор.
и.-е. *leu-bh-) спада навярно и лат. lubido 
страсть и слав. л ю-б и т и . . . ;  в ж .  л ю- 
б я | л ю т а к ъ  сжщ. м. | лю тб а сжщ. ж .  
Цлютене сжщ. ср . | л ю тен и ц а сжщ. ж .  
л ю тер а н -ъ , -е ц ъ , -и н ъ  сжщ. м . р .  'Л уте- 
ровъ п оследователь . . .’ ; отъ соб. име 
| л ю тер а н ск и  при л. м . | л ю тер а н ств о  
сжщ. ср . (ю  вм. у по влияние руско), 
лю ти б у р ен ъ  прил. сжщ. м . р . | л ю тй въ  
при л. M., ум. лю тй вк и , л ю тй ви ч -ъ к ъ , 
-ки Ц лю тйвецъ сжщ. м. Цлютивинй сжщ. 
ж .  ||лютйвость сжщ. ж .  Цлютикови ра­
стения при л. мн. | лю ти н а сжщ. ж ., ум. 
л ю ти н к а | л ю тй ц а сжщ. ж .  | лю тй че 
сжщ. ср . р .  Ц лю тлйвъ при л. м . | лю тлй - 
в и ч -ъ к ъ , -ки при л. м . ум. Цлютлйвичко 
н ар .  ум. | л ю тл й во  н ар . | л ю т л й в о ст ь  
сжщ. ж .  Цлютнйца сжщ . ж . ; в ж .  л ю- 
т е н и ц а | л ю т о м ъ  н ар . (стар. твор. 
пад. ед. ч.) ||люто|плътъ прил. м . | лю - 
т о сть  сжщ. ж .  Цлютя гл . непрех. тр. II. 2 . 
||~ с е  гл . непрех. || л ю т В я  гл. непрех. 
тр. I. 6 .
л ю х ъ  м е ж д .  | л ю х в а м ъ  гл . прех. тр. III., 
екр. л ю хн а  I. 5 . ;  за знач. срав. м е т н а ;  
мкр. усл. л ю х н у ва м ъ  III., сжщ. ср . л ю х - 
ва н е  | л ю ш к а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
л ю ш н а I. 5. мкр. услов. л ю ш н у вам ъ , 
съкрат. л ю ш в а м ъ  III., сжщ. ср. л ю ш к а н е ; 
кор. „звукоподр.“ ; срав. л ъ х ъ ;  в ж . л ю- 
л t s ;  л у з г а м ъ . . .  
л ю ц 0р н а сж щ .ж .- ,  отъ зап. европ. (френ.
luzern, итал. lu c e rn a .. .)  
л ю щ я  гл . прех. тр. II. 1.; в ж .  л у щ я. 
л ж г ъ  сжщ. м ., член. лж гьтъ , мн. л ж го ве ; 
събир. л ж ж ь е ; стб. дл^гъ, рус. малорус. 
луг, пол. Iqg, !$д, чеш. luh, горно луж. 
Juh, долно луж. lúg, словен, lóg, срб.-
хрв. lú g ...;  кор. и.-е. * 1о и - .. . ;  *lu -n -g -.. ;  
срв. съ  др. разшир. *lou-k- : * lu -k - . . .  въ 
латин. lucus дж брава, стар. н^м. löh, 
стар. сканд. 16 нисъкъ храсталакъ . . . 
лит. laűkas поле, собст. просека въ  гора.. 
Ц лж гакъ сжщ. м. събир. Ц лжговица сжщ.
ж .  Ц лж гбвищ е сжщ. ср. р . 
л ж к ъ  сжщ. м. р .,  ум. м . л ж ч е ц ъ , ум. ср. 
л ж к ч е ;с т б . л ж к ъ , РУС. лук, пол. !§к, чеш. 
luk, словен, lök, срб.-хрв. lü k ...; и.-е. кор. 
* lo n k -: *lenk-.. вия, кривя, и зви т ъ ..;  срв. 
лит. lánkas обрж чъ, lankús гъвкавъ , лет. 
lűks криво дърво, наплатъ...; в ж .  л ж к а ; 
срв. и.-е. „кор.“ *lai-v- въ  л "fe- в ъ  'к р и в ъ ', 
противопол. на п р а-в ъ ||лжко|вйд-енъ, 
-ни, лжко|об|раз-енъ, -ки при л. м. 
л ж а д  сжщ. ж . ; стб. дд^кд, рус. лука, пол. 
Ц ка, чеш. louka (luka), словен, lőka, срб. 
хрв. luka...; кор. и.-е. *lonk-... кривя, лж- 
катуш а. . . ;  ср ав .  лит. lanka долина, 1йп- 
kas о б р ж ч ъ .. . ;  вж .  л ж к ъ  | л ж к а в ъ  
при л. м .;  обикнов. въ рус. цел. обликъ 
л у к а в ъ  | л ж к а в с т в о  сжщ. ср. р ., ж .  
л ж к а в щ и н а ; в ж .  л у к а в  ъ...||лжкатуша 
(обл. л ж к а т у ч а ) гл. непр. тр. II.3., сжш,. ср . 
л ж к а т у ш ен е  (л ж к а т у ч е н е ) Ц лжкатуш - 
-ен ъ , -ни при л. м . Ц лж катуш ка сжш,. ж .  
| л ж к у т я  с е  (л ж к ъ т я  с е )  глаг. непрех. 
тр. II. 1 ., сжщ. ср. л ж к у т е н е , л ж к ъ т е н е . 
„ л ж ч ъ “ ! сжщ. М-, „ л ж ч а “ ! сжщ. ж . ; в ж .
л ъ ч ъ :  л у ч ъ . . .  
л ж ч а  гл. прех. тр. II. 3. (въ  р а з | л ж к а ,  
о т | л ж ч в а м ъ .  . .); стб. ДМУЖ, ДЖУПТН, 
рус. от|лучйть, от|лука, раз|лука . . ., пол. 
ЦсгуС присъединявамъ . .  ., чеш. louciti 
(lucba химия), словен. lőciti, сърб.-хърв. 
lu citi...; противоположностьта на зн аче­
нията е старинска; кор. и.-е. * lo n k -: *lenk- 
и зви вам ъ ... в ж .  л ж к ъ ,  л ж к а ;  срв. лит. 
lankióti отбивамъ се отъ п ж т ь .. . ,  lankoti 
опитвамъ се н-Ьщо кораво да го направя 
гъвкаво, лет. lűcft о г г в а м ъ . . .  | л ж ч е н е  
сжщ. ср . | лж ч й л о  сжщ. ср. р . Цлжчйт- 
б а  сжщ. ж .  р .
м .
м а м е ж д .  прост, при зв. п. на имена отъ ж. 
р.; за  м. р. обикн. б е ;  срод. съ  грц. mén, 
тесал, má ' но’ ; срав. санскр. sm a (smá) 
изтъкващ а частица... H .-e.*(s)m e-:*(s)m é-... 
M aa3 á сжщ . ж . ; тур. (ар аб .); в ж .  м а г а з а, 
м а з е  | м а а з а д ж й я  сжш. м. | м аазй - 
ц а  сжщ. ж .  ум. | м аазй ч к а  сжщ. ж . ,  
ум. отъ ум.
Maacapé сжщ . с р . ;  тур. (ар аб ) 'обсада’ , 
м а в а м ъ  обл. г л . ; в ж .  м а х а м ъ. 
мавзолбй сжщ . м.\ отъ соб. лич. 
м а в р а д а  сжщ. ж .  обл. 'б о л есть  по лозята,
вж гленъ...’ ; отъ н. грц. (m ávros а5ро; че- 
ренъ) | м а в р у д ъ  сжщ. м. 'черно грозде’ 
||Маврудевъ п р и л .м .Ц мавъръ сж щ .м .,мн. 
м аври; гръц. m aúros, лат. m aurus; стб. 
М0у|)П11Ъ Ц мавърски прил. м . 
м а в т а м ъ  гл. прех. тр. обл. III.; в ж .  м а х а  мъ. 
M árb сжщ. м. книж. ’ вълш ебникъ’ ; лат. 
mágus <  грц. m ágos (отъ ст. иран.); в ж .  
м а г и я ,  м а г е е н и к ъ .  
м а г а за , м агазй я сжщ. ж . ;  тур. (араб.); еж . 
м а а з а  Цмагазйнъ сжщ. м . ; рус. магйзин 
отъ зап. европ. <  араб.
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гааганъ сжщ. м. | магйня гл. прех. тр. II.
1 . 'чистя памукъ отъ пъшки съ  маганъ' 
||~ с е  гл. непрех.; срав. н. грц. mánga- 
non „ п р е с а . . .“ ; срав. чрезъ тур. м е н ­
г е м е ;  mangónö мачкамъ, изтисквамъ... 
Цмаганене сжщ. ср. 
м аган и н ъ сжщ. м. обл. 'ц иган ин ъ'; срав. 
м а н г о .
roarápe сжщ. ср., ум. м агар ен ц е ; срб.-хрв. 
magarac; навЬрно съ  преметъ на сричка 
огъ н. грц. gomári 'товарно животно 
(gómos товаръ) >  алб. gomari Цмагаре- 
Tápb сжщ. м ., ум. ср. M arapeTáp4e Цмага- 
peTápKa сжщ. ж .  | м агар етар ски  прил.м . 
||магаретарство сжщ. ср. | м агаретдр- 
щ и н а сжщ. ж .  | м агар4тин а сжщ. ж . 
увел. Цмагаретйя сжщ. ж .  (обл. съб. мн.) 
Maráp-ец ъ , мн. -ци сжщ. м. 'магарокъ' 
м агар еш ка каш л и ц а прил. сжщ. ж . р. 
[м агар еш к а м лЪ чка прил. сжщ. ж .  ||ма­
гар еш ката нар. Цмагареш ка р у ж а  прил. 
сжщ. ж .  'перуника' | м агар еш к и  прил. 
м. | м агар еш ки  б о д й л ъ  прил. сжщ. м. 
| ~  к б ст е н ъ , ~  пелй нъ, тр ъ н ъ  
прил. сжщ. ж .  ||магар0шки ушй прил. 
сжщ. мн. ср. 'перуника' Ц магареш никъ 
сжш,. м. | м агар ещ ар ь сжщ. м. обл. вм. 
м а г а р е т а р ь ;  вж . т. | м агар ещ и н а 
сжщ. ж .  Цмагарйна сжщ. ж ,  увел. обл.
II м агарй ц а сжщ. ж .  | м агар й чка умал. 
сжщ. ж .  Цмагарйчи с е  гл. непрех. тр. II.
3. | м агар й ч и н ъ прил. м. | м агар и щ е 
сжщ. ср. увел. ||магарйя сжщ. ж .  | м ага- 
р о к ъ  сжщ. м  ' мж жко м.' Ц м агаросвам ъ 
се  гл. непрх. тр. III., екр. м а га р б са м ъ  с е  
И., сжщ. ср. м а г а р б с в а н е ; нает. -os- грц. 
||MarápcKH прил. м. | м агар че сжщ. ср. 
ум. Имагарщина сжш,. ж .  ||магарясвамъ 
с е  гл. непрх. тр. III., екр. м ага р я са м ъ  
се  III., сжщ. ср. р . м а га р я св а н е ; нает. 
-ias грц.
м а гд а н о зъ  сжщ. м., ум. м а г д а н б зе ц ъ ;
тур. отъ н. гри.;"вж . м а й д а н о с ъ .  
м дгер ъ сжщ. м. 'мънастирски готвачъ’ 
грц. m ágeiros готвачъ | м агербн е сжщ. 
ср. | м агер н и ц а сжщ. ж .  | м агерски 
прил. м. Цмагеря гл. прех. тр. II. 1. 
м а г0 св а м ъ , м а гй б е ва м ъ  гл. прех. тр. I
II -— - с е  гл. непрех. Цмагбсване, м агй ос- 
в а н е  сжщ. ср. | м агеен и к ъ  сжщ. м ., ж . 
м агбен и ц а и м а гь о сн и к ъ , м агьо сн и ц а, 
||маг€снически и м агьб сн и ч ески  прил. 
м. и нар. | м агеен и ч ар ь сжщ. м ., обл. ж .  
м агеен и ч арка. | м агьб сн и ч ество  сжщ. 
ср. рмагия сжщ. ж . , ум. м агй й ка; грц. 
magia (i <  si), лат. m agia; вж . м а г ъ. 
м агй стъ р ъ  сжщ. м.\ рус. магистр . . . >  лат. 
m agister 'учитель . . Имагисгрдтъ сжщ. 
м. | м аги стр атски  прил, м. | м аги стр а­
тур а сжщ. ж .  Ц магйстърски прил. м. 
м агй ч ески  прил. м. и н ар .; сж . м а г ъ, 
м а г и я .
M am áTb сжщ. м.\ отъ кор. лат. въ  magnus 
голЪмъ.
м агнбзий сжш,. м.\ отъ соб . геогр. Цмагне- 
з и е в ъ , м агн бзи -ен ъ, -ени, -йни прил. м.
II м агн етй зъ м ъ  сжш,. м. | м агн етй чески
прил. м.
м агнйтъ сжщ. м . ; ст. рус. магнйтъ; отъ срЬд. 
н.грц. magnítis (i <  ст. гръц. ч\; затова по 
зап. европ. (отъ лат.-гръц. съ  е) м а г н е ­
ти  з ъ м ъ , а отъ новогръц. съ  и — м а г -  
н и т ъ ) | м агн й т-ен ъ , -ни прил. м. р. 
| м агн и ти зато р ъ  сжщ. м. р . | магнити- 
зй р а м ъ  гл. прех. тр. | с е  гл. непрех.
м а д д н ъ  сжщ. м. 'сам о ко въ , вигня, видня’ ; 
тур. (араб.) ||маданецъ сжщ. ум. м., ум. ср. 
м а д а н ч е  Цмадански прил. м. | м а д 0 м ъ  
ежи/,, м. 'руда'; тур. (араб.); ум. м. м а- 
д е м е ц ъ .
м а д ж а р и н ъ  сжщ.м.', отъ народностно име 
мадж. magyar Ц м ад ж й р ка(м ад ж ар кй н я ) 
сжщ. ж . \ и 'австро-унгарска (мадж арска) 
жълтица’ Ц м адж арче сжщ. с р . ; и 'ср еб ъ р ­
но грош че’ Ц м адж арски прил. м. и нар. 
Ц м адж арски п о я съ  прил. сжщ. м. 'ви дъ  
шарка (ш евъ) на кож уси’ ЦмаджарстЕО 
сжщ.' ср. \ м а д ж а р н и ц а  сжщ. ж .
м а д ж у и ъ  сжщ. м., ум. м. м а д ж у н е ц ъ , 
ум. ср. м а д ж у н ч е ; тур. отъ ар и й ски ,.; 
вж . м о з ъ  к ъ . . .
м а д о н а  (М а д о н а ) сжщ. ж . ;  итал. madonna 
'м оя господарка’ , 'м оя госп ож а’ (за Св. 
Богородица), както бъл. обл. Г о с п о(д)- 
ж и н ъ  д е н ь  е праздникъ „Гол-Ьма Б о ­
городица“, 28. авг. (15. VIII. стар. стилъ).
м ад р и гал ъ  сжщ. м . ; фр. отъ кор лат. >  грц.
м а б ж ъ  сжщ. м. | MáeHe, м аян е сжщ. с р . ; 
вж . м а я .
м а ер а н ъ  сжщ. м.' видъ р астен и е'; ср-Ьд. лат. 
m ajorana.
Márna глаг. прех. тр. I. 1 0 . (мазалъ), екр. 
Má3Ha I. 5., мкр. усл. м а зн у ва м ъ , съкр. 
м а зв а м ъ  III.; стб. м д ж ж , м д за т н ; рус. 
м азать, мажу, м. рус. мазатм, мажу, пол. 
m azaí, чеш. mazati словен, сърб.-хърв. 
m azati..; кор. и.-е. *m a -g '- : *m á -g '. . мажа, 
м-Ься . . . ;  срав. гръц. máza гЬсто, m ássö 
гнета, м-Ься, зам-Ьсвамъ, m ágeiros гот­
вачъ, бретон. meza мЬся, кимр. maedd 
удряйки разм-Ьсвамъ . . ,  арм. macanim 
прилепямъ, стар. сакс. makön приготов- 
лявамъ, стар. англ. m acian, н. англ. m ake, 
н-Ьм. m achen п р авя ..; успор. к о р ..*т а -к -  
въ  лат. гтшеепа зидъ, ограда, („съ пръсть, 
каль и зм Ь сен а .. “), лет. makt притискамъ, 
чеш. m ackati, бълг. м а ч к а м ъ . . .  Цмазь 
сжщ. ж . ; вж . и м а с т ь, скж сено м а с ь.
Ma3 á сжщ. ж.\ тур. (араб.); вж . м а а з  а, 
M a 3 é Ц м азадж йя сжщ. м.
Má3 b сжщ. ж .  | м а за л о  сжщ. с р . ; кор. въ 
м а ж а ;  вж . /и. | м азан е  сжщ. ср. Цмаза- 
ница сжщ. ж .  ||мазат-енъ, -ни прил. м. 
[|мазачъ сжщ. м., ж .  м а зд ч к а  Ц мазвамъ
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гл. прех. мкр. усл. III. отъ м а ж а ,  екр. 
ум. м йзна I. 5., мкр. усл. м й зн у вам ъ  III. 
м азбатй  сжщ. ж .  'и злож ен и е по никакво 
д-Ьло..’ ; тур. (араб.). 
м азгй л ъ  сжщ. м . ; тур. (ар аб .); вж . м ъ з- 
г а л ъ.
м а зд р й к ъ  сжщ. м .; тур. (перс.); вж . м ъ з- 
д р а к ъ.
м й з-ен ъ , -ни прил. м .; отъ кор. въ  м а ж а  
Цмйзна-Гйна сжщ. ж . (м.) Цмазйлка сжщ. 
ж . ; вж . м а ж а  | м ази л о  сжщ. ср. 
м азй я  сжщ. м. 'ш иш арка на дърво кипа- 
рисъ’ ; грц. mazós пжпка на грждь, ша- 
stós нЪщо кржгло, издигнато . . .  
м й зн а гл. прех. екр., ум. отъ м а ж а ;  вж . 
м а з  в а м ъ  Ц м азнй -кбкалъ сжщ. м. р .;  
произв. отъ екр. гл. м а з н а ,  вж . м а ж а  
Цмазнйкъ I. сжщ. м. Цмйзникъ II. сжщ. м. 
обл. 'бани ца, млинъ’ Цмазнина сжщ. ж .,  
ум. м азни нкй Цмазнйца сжщ. ж .  | мйз- 
ниче сжщ. ср., ум. отъ област, м а з н и к ъ
II. Цмазнйче сжщ. ср ., ум. отъ м а з н й к ъ 
I. | м й зн и ч -ъ к ъ ,-к и  прил. м. ум. Цмйз- 
ничко нар. ум. Цмйзность сжщ. ж .  Цмйзня 
гл. прех. тр. II. 1 . | м а зч й ц а  сжщ. ж .,  
ум отъ м а з ь. 
м а зу р к а  сжщ. ж . ; пол. mazurek. 
м а й \ .сж щ .м .;стб. мин, рус.май, пол. словен.
m á j. . ;  отъ гр. má'íos, má'ís >  лат. m a iu s .. .  
мйй II. н ар .; малорус. м а й 'п о ч т и '.. ;  нав-Ьр- 
но отъ румън. m ai повече <  лат. m agis. 
м а й д а н б зъ  сжщ. м., умал. м а й д а н б зе ц ъ ; 
срб.-хрв. m ajdonos; тур. m agdanos (m aj- 
danos), н. грц. m aídanós (< m ak ed o n ísi, 
по името на М а к е д о н и я ...) ; вж . м а г -  
д а н о з  ъ.
м ййка сжщ. ж .,  дат. ед. м а й ц е ( м а й ц и ) ;  
както м а м к а и м а л е ,  произв. отъ стб. 
МЛТН, рус. мать, род. ед. матери, пол. 
стар. т а с ,  обл. m acierz, сега matka, чеш. 
máti (m áté, mát7), обикн. matka, гор. луж. 
máé, обл. maéer, дол. луж. m ás, обл. т а -  
sef, словен, срб.-хрв. m aii, род. m atere. ; 
кор. и.-е. * т а -  навЪрно отъ детскиятъ 
ези к ъ ; срав. санскр. m átá' (осн. m átár-), 
зенд. m átar-, арм. m air, лит. mótyna май­
ка, m oteriské ж ена, лет. m áte, грц. mV,tér, 
дор. m á'tér, лат. m ater (>  ит. m adre, фр. 
m é r e ,. .) ,  ирл. m áthir, ст. н-Ьм. m uoter, 
н-Ьм. Mutter., англ. m other и т. н. и т. н.; 
съкрат, гръц. m aía (въ  „Одис.“), ср-Ьд. 
дол. н-Ьм. m óje майчина сестра и др. 
Цмййке (м ййки) възклиц, прост, област. 
||мййкинъ прил. м. 
м ай лка сжщ. ж .  'м аеж ъ ’ ; вж . м а я .  
м ай м йр-ъ, маймйринт, сжщ. м .; тур. 
м ай м ун а сжщ. ж .  (обл. и м. р. м ай м у н ъ ); 
тур. (перс.) | м ай м ун ка сжщ. ум. ж .,  ум. 
ср. м ай м ун че Цмаймунски прил. м. Цмай- 
м у н ство  сжщ. ср. Цмаймунщина сж щ .ж . 
мййна I., зв. п. въ  нар. п-fec. мййно ле  
ста р а  м а й ч и ц е ; произв. отъ м а й к а ,
в ж . т. | мййна сжщ. ж . прост, ’vulva' 
(„Майната му м ай на!“); срав. б а б и ­
н а  ’vulva’, д t  д о в ъ  ’penis’. 
мййна U. сжщ. ж . обл. (сторихме майна =  
’cnp-Ьхме, престанахме’ ) ; отъ тур., а то 
отъ итал. (am )m ainare, am m aina 'свал ям ъ  
платната на ладия’ >  н. грц. iiatváp» . . . 
м ай б р ъ  сжщ. м . ; съ  нелатин. удар.; кор. 
лат. — прил. m ajor, сравнит. степ. отъ т а -  
gnus гол-Ьмъ | м ай бр ски  прил. м. 
м й й стор ъ  сжщ. м., ж . м й й стор и ц а (жена 
на м.), м й йсторка, ср. ум. м й й стор че; 
рус. мастер, мастерйца, мастерша, срб.- 
хрв. m ajsto r; чрезъ н.грц. m aístör, <  ит. 
m aestro <  лат. m agister; вж . и м а с т о р ъ
<  н грц. m ástoras | м ай стор й я сжщ. ж .  
Ц м айсторлъкъ сжщ. м., нает. тур. -lyk 
Ц м ай сторбсвам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
м а й ст о р б са м ъ  III., сжщ. ср. м ай сто р б с- 
ва и е  | м ай сто р ск и  прил. м. и нар. Цмйй- 
ст о р ст в о  сжщ. ср. | м ай стор я  гл. прех. 
тр. II. 1., сжщ. ср. м ай стор б н е Цмайсто- 
ряга сжщ. м. увел. 
м айгаггь сжш,. м. тур. (араб.) | м ай тапбне 
сжщ. ср. | м айтапчйя сжщ. м., ж . май- 
тап чй й ка | м ай тап ч й й ски  прил. м. р. 
Цмайтапчййство сжш,. ср. ||майтапя се  
глаг. непрех. тр. II. 1. 
май|хбш ъ прил. неизм.; 'сладко-проки- 
селен ъ’ ; тур. (перс.), 
м ай ц а сжщ. ж . ум. отъ сжщ . м а я, вж . т. 
мййча гл. прех. тр. II. 3. | м ай чи н ъ прил. 
м. отъ м а й к а  Цмййчина м 0 тв и к а  прил. 
сжщ. ж . | м айчинйя сжщ. ж . !| мййчин- 
ск и  прил. м. и нар. | м й йчи нство сжщ. 
ср. | м ййчица сжщ. ж . ум. | мййчичка 
сжщ. ж . 'която прилича на майка си‘ ; 
срав. б а щ и ч к о. 
м й къ  сжш,. м., ум. м й чец ъ , стб. (църк.сл.) 
МЛКЪ, рус. мак, чеш. m ák, пол. гор 
луж. дол. луж. словен, срб.-хрв. má k . . ;  
кор. и .-е .; срав. грц. m kön, дор. m á'kön, 
ср. н-Ьм. mahen , mán, н-Ьм. Mohn, н-Ьм. обл.
О
бавар. magén, m ahen, дол. н-Ьм. m án, нор- 
веж . обл, mue, valm oe, vall-mo, vall-moog... 
зам айване . . .  Цмйковь прил. м. 
м акавб и  сжщ. м. мн. 'първит-Ь 12 дни отъ 
м. август, по ст. ст.’ ; отъ ст. евр. М а к а -  
в е й соб. лич. м. презъ н. гръц. (по ст. 
евр. и у запад, европ. съ  б : M akkabaus..) 
м а к й зъ  сжщ. м . ; мн. м акй зи  ‘ножици’ ;
тур. Ц маказчййка сж щ .ж . ’видъ птица’. ,  
м й кам ъ  гл. прех. тр. III,, екр. м йкна I. 5., 
мкр. усл. м й кн у вам ъ  III., сжщ. с р .  M á -  
к а н е ; др. степ. на кор. въ  м о к р я ,  вж . 
пи; стб. макатн, рус. макйть и т. н. 
м акй р ъ  съю зъ  'при все че, ако и д а . .’ ; 
тур. (новоперс. ma-|-agar <  ст. перс. *ha- 
karam  единъ п ж т ь .. .)  и въ старин. итал. 
m acari, сега  m agari, испан. стар. magar, 
въ  н. грц. |iaxápi ’ да ще Б огъ Г ’ данб’ и т. н.
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m a K a p á  сжщ. ж .,  ум. м акар й ц а, м акар й ч- 
к а ; тур.
м акар он и сжщ. мн.; френ. m acaroni, итал. 
m accherone, мн. m accheroni; навярно 
отъ кор. срод. съ  м а ж а ,  вж . т.
MaKáTb сжщ. м., ум. м а м т е ц ъ ;  тур. (араб.). 
м акб у л ъ  прил. неизм. обл. 'приетъ, при- 
знатъ’ ; тур. (араб.); вж . к а б у л я. 
м а к су л ъ  сжщ. м., ум. м а к с у л е ц ъ , ум. ср. 
м аксу л ч е ’ произведение, рожба отъ зе ­
мята’ ; тур. (араб.). 
м а к су п ъ  сжщ. м .; тур. (араб.) 'сл у ж б а’ . 
м 0 к с у с ъ  нар . ; тур. (араб.) 'нарочно’ . 
м а л ъ  I. сжш,. м. прост, обл .; тур. (араб.); 
вж . м ю л к ъ ;  м е м л е к е т ъ  Цмалджйя 
сжщ. м. 'иманярь’ .
Máflb II. прил. старин. обл., ж . р . м а л а . . . , 
вж . м а л ъ  к ъ. 
m án ál м еж д . прост. обл. =  á л а! м а л е !  
м а л а к ъ  сжщ. м., ум. ср. м алйче биволче 
Цмалакйня, м а л а ч к а  сжщ. ж .  биволица; 
срав. тур. manda биволица; споредъ нЪ- 
кои отъ гръц. m alakós мекъ, н Ъ ж е н ъ !. .  
м а л а к св а м ъ , м а л й к с(у )в а м ъ  гл. непрех. 
тр. III., екр. м а л а к са м ъ  III., област, м а- 
лй кш а I. 10., сжщ. ср. м а л а к ц у )в а н е ; 
гръц. прил. m alakós мекъ.., гл. m alakónö, 
аор. em alákösa омеквамъ, ослабвамъ, 
о тп ад ам ъ . . . 
м а л а м е н ъ  прил. м . ; новогръц. málamma 
злато, m alam m aténios златенъ | м ала- 
м о с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. мгш амо- 
са м ъ  'п озлатявам ъ’, сжщ. ср. м алам о - 
с в а н е ; и нает. грц. -os Цмалахйтъ ежи<.л., 
гръц.
Máne зват. п.\ гал. отъ м а й к а ;  вж . т.\ 
и като м еж д.; вж . м а  л а  Цмаликъ сжщ. 
м.р.-, алитерационна клетва следъ обръ­
щение съ  м а л е ,  както „ Б р а д в а  му 
глава отсЬкла I“ следъ б р а т ъ  . .  
м а л е н ъ , м ален ки , м албчки обл. прил. ум. 
отъ м а л ъ к ъ , стб. МЛЛЪ ||Máné4 KO обл. 
нар. 'малко, малчичко’ ; стб. МАЛбУКО въ 
Синайския трЪбникъ Цмалбшка сжщ. ж . 
'малки пръстъ на рж ка’ . 
м алйга сжщ. ж .  | м а л й га въ  прил. м. 'с ъ  
грапи по ли ц ето .. грапавъ . . ’ ; срав. рус. 
обл. м алеж ъ =  'п етно отъ рождение, лу­
ничка’ . . ;  пол. обл. m alinia; кор. и.-е. 
*m ö l-: *m e l- ..; срав. гръц. m élas черенъ, 
брет. m elen ж ълтеникавъ, кимр. melyn, 
корнуел. m elyn, лит. m é'lyné п етн о.. . ,  
лет. m elns, m éls черенъ, стар. прус. гтй- 
linan вин. пад. петно, m elne синьо петно; 
срЪд. вие. н-feM. mái петно, н. н-Ьм. Ма!, 
Mutter|mal.. .  | м а л й га во сть  сжщ. ж .  
м алйна сжщ. ж .,  ум. м алй н ка, мапйнчи- 
ц а ; рус. малйна, пол. словен, m aiina, 
чеш. m aiina, срб.-хрв. m a iin a ..; кор. и.-е. 
*тб | -: * т е 1- . .  въ думи за ‘ петно, че­
ренъ, с и н ь ..’ ; вж . и м а л й г а в ъ ;  въ
рус. малина значи и 'кж п и н а’ !;  срав. 
гръц. m élas черенъ, лит. m é'lynas си н ь .., 
санскр. m aliná-s нечистъ, черенъ, m ála-s, 
mála-m нечистотия.., гот. m eljan пиша, 
н -feM. malen р и су вам ъ.. .  | М алйнъ сжщ. 
соб. лич. м., ум. М алйнко, М алйнчо; ж . 
М алйна, ум. М алйнка Цмалйновъ прил. 
м. Цмалиновка сжщ. ж .  
мáлиll,a сжщ. м. ’ чукъ, бутъ въ валявица’ ; 
стар. дума отъ и.-е. кор. *m el-: * т о 1 . . ; ‘ 
блъскамъ удрямъ.. м. др. и въ  м ъ л н и я ;  
вж . т. \ срав. м л а т ъ ,  м л а т я ,  рус. мо- 
лот ’ чукъ’ ; вж . и м е л я .  
м а л к а  К о л е д а  прил. сжщ. ж .  | м алкич- 
-ъ к ъ , -ки прил. м. | м алки чко  нар. ум. 
Цмалко нар. отъ м а л ъ к ъ  Цмалко сжш,. 
ср. р . отъ прил.; мн. м а л к и  ||мáлкoмъ 
нар. (завърш . на твор. п. ед. ч.) м алки н ъ  
и м алкоц ш н ъ сжщ. м. обл. ’ малки сЪчко’ 
(февруарий), прот. г о л - Ь м и н ъ  ’ го- 
лЪмъ сЪчко’ (януарий) Цмало нар. стар. 
обл .; стб. маЛО, Рус. мало и т. н. 'м а л к о ’
| мало|бро-енъ, -йни прил. м. | м ало- 
б р ой н о сть  сжщ. ж .  ||мало|важ-енъ, -ки  
прил. м. р . | м а л о ^ ж н о с т ь  сжщ. ж . р.
|1 м ало| вод-ен ъ, -ни прил. м. | м а л о в о ­
д и е сжщ. ср. | м а л о в о д н о с т ь  сжщ. ж .
| мало|вр0м ен-енъ, -ни 'кратковрем е- 
ненъ’ прил. м. IIм ал о вр б м ен н о сть  сжщ. 
ж .  ||мало|в-Вр-енъ, -ни прил. м. Цмало- 
в^ р и е сжщ. ср. Ц малов-Вр-ецъ, мн. -ци 
сжщ. м., ж .  малов-Мрка | м а л о в ^ р н о ст ь  
сжщ. ж .  Ималов-Брство сжщ. ср. р. ||ма- 
ло|г6д-енъ, -ни прил. м. Ц м алогодность 
сжщ. ж .  ||мало|грамот-енъ, -ни прил. м. 
Ц м алограм откость сжщ. ж .  ||мало|душ- 
-е н ъ , -ни прил. м. Ц малодуш ие сящ . ср. 
Ц м алодуш нссть сжщ. ж . р . | мало|знй- 
ч а щ ъ  прил. (сег. действ. прич.) м. Цмало- 
|значйтел-енъ, -ни прил. м. | м ал о зн а- 
ч й телн о сть  с ж щ .ж .р .  ||мало(кръв-енъ, 
-ни прил. м. | м а л о к р ъ ви е  сжщ. ср. р. 
Ц м алокръвность сж щ .ж . ||мало|л15Т-енъ, 
-ни прил. м. р . | м а л о л ет и е , м а л о л е т ­
с т в о  сжщ. ср. | м алол-Етникъ сжщ. м.
|;м ало л ^ тн о сть  сж щ .ж . ||мало|люд-енъ, 
-ни прил. м.\ вж . л ю д е  | м ал о л ю д - 
н о сть  сжщ. ж . р . | м ало|м 0щ -енъ, -ни 
| мало|мощ ие сжщ. ср. Ц м алом ощ ность 
сжщ. ж . | м ал о м о щ я  гл. прех. тр. II. 1.
| м а л о ^ В р -е н ъ , -ни прил. м. | м ало- 
м-Врность сжщ. ж .  | мало|6къ прил. м  
|мало|опит-енъ, -ни прил. м. Цмалоопит- 
н о сть  сжщ. ж .  !|мало!рйсълъ, -ли прил. 
(прич. мин. действ.) м. | м а л о р а сл о ст ь  
сжщ. ж .  | м ало р й сл якъ  (м а л о р а сл ек ъ ) 
сжщ. м. р. ||мало|снаженъ -ни прил. м. 
р. | м а л о сн а ж н о ст ь  сжщ. ж . р . | м ало- 
|соч-енъ, -ни прил. м. р . | м ал о со ч - 
н о сть  сжщ. ж .  ||мало|ум-енъ, -ни прил. м.
| мало]ум ие сжщ. ср. | мало|у|потрЪбй- 
тел -ен ъ , -ни прил. м. | м алоупотр Ъ бй -
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телность сжщ. ж .  | мало|ученъ прил. 
(прич. мин. страд.) м . ||мало|ц0н-енъ,-ни 
при л. м . | малоц0нность сжщ. ж .  | ма- 
лочйсленъ прил. м . |[ малочйсленость 
Цмалоя се гл . непрех. тр. И. 1. ЦМалуда 
сжщ . соб. лич. м . Цмалунки сжщ. ж .  мн. 
Цмалце н ар . стар. обл. (мЪст. п. ед. ч.); 
стб. МДЛЪ1СЬ; ср ав . д о б р е ,  к р о т ц е ,  
к р а т ц е .  . | малцйна неопред. м-Ьст. 
(прил.) само за лица отъ м. р.! | мал- 
чижъ, талчимъ н ар . обл. 'малко пжти' 
| Мйлчо сжщ. соб. лич. м . р .  | малчу- 
ráHb! сжщ.м.', рус. мальчуган=бълг.’мом- 
чурлякъ, хлапакъ’ | мйл-ъкъ, -ки прил. 
м . р.\ обл. стар. малъ; етбълг. ШЛЪ, 
луж. (rop. и дол.) matki; рус. мальш, мало- 
рус. мальш, пол. mafy, чеш. maly, словен, 
сърб.-хърв. mali; (срб.-хрв. м. р. и тао) 
кор. и -е. *(s)mál: *mál-: *(s)mal-.. .; срав. 
гръцки mélon 'дребно добиче, овца, 
коза’ , ирл. тТ1 животина, ст. герм. smal 
малъкъ, гот. превъзход. степ. smalista, 
стар. н%м. стар. саксон. smal малъкъ, 
англ. small.. ,  лат. málus лошъ | мал^е 
ми гл . непрх. 3-о лич. ||Мал-Ей (Мал£я) 
сжщ. соб. лич. м . ЦмалВвамъ гл. непрх. 
тр. III., екр. мал-Вя 1. 6. Цмалякъ сжщ. м. 
=  ’ малешка, малки пръстъ’ . 
мйма с ж щ .ж .,ум.мамка, мймчица; предим. 
детска дума вм. м а й к а ;  „кор.“ общо-
и.-е. и извънъ-и.-е. въ множество детски 
(бълболни) думи съ разни ВИДОИЗМ-feH.; 
общослав. дума: рус. мама, общо-рус., 
и маменька, мамаша, мамочка, пол. ma­
ma и mamusia.. ,  чеш. mama и maminka, 
mamiőka, словен, mama и mamka, срб.- 
хрв. mama и mamica, rop. луж. mama 
и mamka mamuska, mamicka.. . ;  ср ав . н. 
перс. mámm, mámá, mám! 'мама', гръц. 
mámmá, алб. m m\ лат. mamma, mamula, 
ирл. кимр. mám, нЪм. обл. (алем.) mam- 
me, лит. mama, умал. mamuté, mamiké, 
mamüzé, лет. mama и т. н. .. 
мама II. сжщ . ж . ; в ж .  м а м я .  
мамалйга сжщ . ж . ; малор. мамалмга, срб.- 
хрв. mamaljuga, по-старо mamaliga, отъ 
рум. mamaliga, а то ще да стои въ свръз­
ка съ итал. венец, melega, итал. melica 
(migiio просо); срав. особ. бълг. п р о с е- 
н и к ъ  'хлЪбъ отъ царевично брашно’ ; 
кор. въ лат. milium просо’ >  итал. mig­
iio, фр. millet.. .  | мамалигарь сжщ. м. 
'румънинъ, влахъ, що яде все мамалйга’
| мамалигарка сжщ. ж .  | мамалигарче 
сжщ. ср . р .  ум. Цмамалигарски прил. м . 
и н ар . Цмамалигарство сжщ. ср . | ма- 
малигарщина сжщ. ж .  р .  
мамарбцъ сжщ. м. животина лат. gyrinus 
natator; рус. 'вертячка' . . . ;  необясн.; 
мамарцит-fe сж „животни (насекоми) мал­
ки ч е р н и ,  плуватъ надъ тиха вода...“ ;
дали името не е отъ и.-е. *már-: *mor-... 
черенъ, нечистъ, въ рус. марйть 'цапамъ, 
черня’ . . , м. рус. мароватьж нечистъ . . . 
въ грц. móron черница, moryssö черня.., 
ирл. merenn черница, кимр. mer-wydden..? 
мамб сжщ. ср. „такъмъ на чибукъ" ;„циц- 
ка“. . . ;  тур. (перс.), отъ кор. ар.-алт.; 
„звукоподр.“ кор. въ и. е. *mammá 'ж ен­
ска грждь’ , 'цицка’ . . .  
мамел0 сжщ. ср . прост. обл. 'лихва'; тур. 
срав. гръц. tókos лихва = : 'рожба', бълг. 
м а й к а  =  . . .  капиталъ, ’ главница'. . . 
| м ам еледж й я сжщ. м. 
мамене сжщ. с р . ;  в ж .  м а м я  ||мам0цъ сжщ.
м.', тур. 'яй', рус. пружина, 
мйминъ прил. м . отъ м а м а ;  вж . т. ||Má- 
минка сжш,. ж .  ум. гал. Цмаминки прил. 
м . ум. Цмаминко прил. ср . ум. Цмамица 
сжщ. ж .  ум. I. Цмамка сжщ. ж .  ум. Цмйм- 
кинъ при л. м. Цмамнуша сжщ. ж .  'май- 
чичка’.
ршмица 11„ мамка 11. сжщ. ж .  ум. отъ 
м а м а  II. =  м а м е н е Цмамлйвъ прил. м. 
||мамлйвич-ъкъ, -ки прил. м . ум. ||мам- 
лйвичко н ар . ум. | мамлйвки прил. м. 
ум. | мамлйвость сжщ. ж .  | мамникъ 
сжщ. м. | мамница сжщ. ж .  
мамоля гл . прех. тр. II. 1., сжщ. ср. мамо- 
л ен е; звукоподраж. съ непълно удвоениб 
оть и.-е. *mol-: *те1- . . .  м ел я ...; срав. 
мърморя: мъмря;  б ъ л б о л я: бъбля... 
мамбна сжщ. м . ; ст. евр. 
маморбцъ сжщ. ж . ; в ж . м а м а р е ц ъ ;
срав. м ъ м о р е ц ъ . . .  
мамулъ сжщ. м ., ум. м. мамулецъ, ум. ср. 
мамулче; кор. и осн. както въ м а м а -  
л и г а ;  в ж . т. Цмамульовъ прил. м . ’ца- 
ревиченъ’ .
мамуш ъ сжщ . м. обл. 'кумъ, кръстникъ’ ; 
образув. отъ м а м а ,  както лат. со т - 
Imater, com|pater; вж. к у м ъ  Цмамчица 
сжщ . ж. ум. отъ м а м к а ,  ум. отъ м а м a I. 
mémh гл . прех. тр. II. 1.; срб.-хрв. mamiti 
'мамя’ и 'докарвамъ въ бЪсъ’ , словен, 
mamiti замайвамъ, пол. mamié, обл. та - 
muna заблудителенъ д у х ъ ...; отъ кор. 
въ гл. м á-я съ коренно разширение * -т -  
или нает. * -т о -; срв. най-низка степ. въ 
грц. mímos измамническа (замайна) игра, 
подражание на живота възъ сцена . . .  
||MáMHKb сжш. м. 
манй сжщ. ж . 'балсара . . . ' ;  тур. (араб.). 
MaHápa (и MaHapá) сжщ. ж., ум. ж . MaHá- 
рица, манарка, манарчица, ум. ср . ма- 
Háp4e; обл. съ дисим. м алара; отъ н. 
грц. manára, manári <  итал. mannara 
(mannaia), лат. manuaria 'ржчна брадва’ 
(лат. manus ржка)... 
манастйръ сжщ . м „  ум. м . манастйрецъ 
ум. ср . м ан астйр че ; стб. моНЛСТЪфЬ, 
рус. монастьфь, срб.-хрв. manastir; отъ 
гръц. monastlrion (i <  ); „манастйръ“
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по „офиц. правописъ“; по-близко до бълг. 
изговоръ е писане мънастйрь, подоб. 
на рус. монастирь съ ь на края; писане 
„манастиръ“ напомня и сръбска съглас- 
кова твърдость... Цманастйрски прил. м. 
манаф-инъ, -ъ  сжш,. м., ум. с. -че ; тур. ||ма- 
нафски прил. м. Цманйфщина сжщ. ж. 
мангалъ сжщ. м., ум. м. м ангалецъ, ум.
ср. мангалче; тур. 
мангафа сжщ. ж . ; тур. mankafa 'който има 
хроническа хрема’ , 
манго сжщ. м.\ ииганинъ; отъ цигански 
(новоинд.); срав. санскр. тапи- човЪкъ, 
сродно съ н-Ьм. Marin, стб. МЖЖК, и т. н. 
мангьръ сжщ. м., ум. м. мангърецъ,. ум.
ср. мангърче; тур. 
мандало сжщ. ср. р., ум. м ан далце; тур. 
mandal н. грц. mándalos (ср-Ьд. гръц. 
mántalos)
мандарйнъ сжщ. м. р . ; кор. санскр. man- 
мисля, срод. съ лат. mens мисъль, н-Ьм. 
Мапп мжжъ.., бълг. п а.| м е т ь: м ж ж ъ... 
Цмандарйна сжщ. ж. 
манджа сжщ. ж . ’ ястие’ ; тур. отъ итал.
— итал. гл. mangiare ямъ. 
мандолина сжщ. ж . ; итал. 
мандра сжщ. ж., умал. мандрица, ман- 
дри чка; срб.-хрв. mandra, словен, man- 
drija; тур. <  гръц. mándra; еж . арх и-  
| м а н д р и т ъ  Цмандраджия сжщ. м., ум. 
ср. мандрадж ийче | м андрадж ийски 
прил. м. Цмандраджийство сжщ. ср. 
мандулъ сжщ. м. обл. ’ мотовилка’ ; отъ 
кор. въ м а х а м ъ ;  срав. обл. ма не < 
м а х а н е ,  и и а х а л к а  ' мандулъ’ . 
ман4вра сжщ. ж. ||ман§ври сжщ. ж . мн.; 
френ. отъ кор. лат. | маневрйрамъ гл. 
непрех. съ нает. н%м. 
ман4 сжщ. ср.\ тур. (араб.). 
м ан еж ъ сжщ. .«.; фр. manége, ит. maneg- 
gio, произв. отъ лат. manus ржка . . . 
MaHépna сжщ. ж.\ отъ рус., а то отъ пол.
manierka, произв. отъ manewr. 
мани4ръ сжщ. м. | маниера ж . ; френ. <  
кор. лат.
манйкъ! сжщ. м. вм. м ъ н й к ъ ,  вж. т. 
манйсто сжщ. ср.; еж. м ъ н и с т о ,  м о ­
ми с т о.
манитарка сжщ. (обл. и мантарка) ж. обл. 
’ гжба’ ; тур. mantar, н. гръц. manitári =  
френ. champignon 'видъгжба за ядене’ . 
мани[пулация сжщ. ж . ; лат. | манипулй- 
рамъ гл. съ нает. н-Ьм. | мани|фактура 
сжщ. ж . р.\ лат. ||манифактур-енъ, -ни 
прил. м. | манифактурйстъ сжщ. м. р. 
Цмани|ф0стъ сжщ. м. ; лат. |1манифеста- 
ция сжщ. ж. 
маница, мдничка сжи{. ж . ум. обл. прост.; 
н. гръц. mánna майка; кор. въ общо- 
чов. детски бълболни думи; еж. ма ма ,  
б а б а ,  д -Ь д о. 
мания 1 . сжщ. Ж1 ’ лудина, лудость'; гръи.
мания II. сжщ. ж . р. обл. стар. 'прахъ отъ 
вжглища’ ; кор. и.-е. *m en-.. раздробя- 
в а мъ. . . , и  въ м ъ н а, м ъ н и ч ъ к ъ . . . ;  
срав. ирл. mén брашно; арм. manr дре- 
бенъ, тънъкъ. . ирл. menb малъкъ, лит. 
ménkas дребенъ. . .; вж. м е к ъ. 
м а н б е ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. м ан о- 
с а м ъ  III., сжщ. ср. м а н б е в а н е ; еж. мана. 
м ан б ф ел ъ  сжщ. м. обл. 'видъ дреха, сук- 
манъ’ ; отъ н.грц. monó|fyllos ’едно|листъ’ 
mónos самъ, единъ, f у Поп листъ) Рманб- 
ф елки сжщ. ж .  мн. 'видъ шарки на сук- 
манъ’ .
м ан тар ка  сжщ. ж .  ’ гжба’ ; н. гръц. mani- 
téri;-тур. manlar; вж . и м а н и т а р к а .  
м а н ъ сто  сжщ.ср. обл.прост.; е ж .  мънисто,  
мантйля сжш. ж . ; исп. | м антия сжщ. ж .  
кор. въ грц. mánti(on)... Цмантб сжщ. ср. 
р.\ френ. отъ кор. латин.
M apá I. сжщ. ж . 'нал-Ьгане на сънъ’ ; вж.
м о р а ;  срав. м арокъ.
Mápa II. сжщ. соб. лич. ж., народенъ обликъ 
на Марйя (кор. ст. евр.) | М арина д у ­
ш и ц а прил. сжщ. ж . 'бабина душица’ , 
м а р а з ъ  сжщ. м. 'болесть’ ; тур. (араб). 
м а р а н гб зъ  сжщ. м. ; срб.-хрв. marangun; 
тур. отъ итал. marangone (венец.).. ||ма- 
рангозчйя сжщ. м. | м ар ан гозчй й ски  
прил. м. |1марангозчййство сжщ. ср. ||ма- 
р а н го зч и л ъ к ъ  сжщ. м. 
м аран я сжщ. ж ., ум. м а р а н й ц а ; срб.-хрв. 
o|mara задуха, рус. мар 'слънчева то­
плина’ , марить ’ пека, гр-Ья’ (за слънцето); 
кор. и.-е. *mar- . . срод. съ мар-  въ 
м а р а  I. : м о р а ;  фр. cauchemar; срав. 
грц. maraínö правя н-Ьщо да увехне; рус.
об морок 'припадъкъ'.. еж. о|мара. 
м арбарабаш й я сжщ. м. ; тур. (baS глава), 
м а р гд зъ  сжщ. м . , м а р га за  сжщ. м. (ж ) ;
тур. (перс), 
м ар гар ъ , м ар гар ец ъ , м ар гар й тъ  сжщ. м.; 
н. грц. margarítis (-tis съ грц. vj) | м арга- 
ри тарь сжщ. м. р. |! м ар гар и тар ка сжщ. 
ж .  | м аргарй т-ен ъ, -ни | м аргар й тец ъ  
сжщ. ум. м., ум ср. м аргарй тче | мар- 
гар й то въ  прил. м. 
м ар д а  сжщ. м.\ тур. 
м ар е м еж д.\  вж. ма ри,  ма,  м ор е.^  
MápeH-ъ, -ни прил. м. ’ затопленъ...’ ; еж .  
м а р а н я .
м ар ен ъ  (м а р е м ъ ) сжщ. м. р. въ клетви; 
„Убилъ те м.!-‘ „Иди на м., да се не вър- 
нешъ“ и под.; н-Ькои мислятъ за слав. 
богъ на смъртьта; кор. въ м о р я, у|ма- 
р я м ъ ...; е ж .  и м а р а : м о р а . . | м аре- 
н я св а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. м ар екя- 
са м ъ  III. въ клетви: да м а р е н я с а ш ъ ! ;  
срав. и м а р а н я ,  гръц. marafnö. 
марй м е ж д . ; еж .  м а ; срав. мо р е ,  м а р е. 
м ари ната сжщ. ж . ; итал. | м ар и н б ван ъ  
прил. (прич. мин. стр) м. по рус. 
м ари ф етъ сжщ. м.\ тур.; е ж .  мурафетъ.
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марйя сжщ. ж . р . 'стара овца’ ; тур. (отъ 
иран.); срод. съ гръц. mélon, málon, вж. 
подъ м а л ъ к ъ ,
Марйя сжщ. соб. лич. ж . ; вж . М а р а  ]|Máp- 
ко сжщ. соб. лич. м .; кор. ст.-евр. 
марка сжщ. ж . ; кор. h%m. | м аркадж ия 
сжщ. м. р. 'темброфилъ', 'филателистъ' 
Цмаркаджййство сжщ. ср. Цмаркаджи- 
л ъ к ъ  сжщ. м. съ нает. тур. 
м аркйзъ сжщ. м. |! маркйза сжщ. ж . ; фр.
отъ кор. ст.-герм. 
маркйрамъ глаг. прех. III.; кор. н-Ьм.; вж.
м а р к а ;  нает. н-Ьм. | маркиране сжщ. ср. 
м аокучъ сжщ. м .; 'тржба на наргиле’. . ; тур.
(отъ перс. márpi£; már змия.. . ) . . .  
марля, марля се  гл. обл. стар.; вж. м ър- 
ля, м ъ р л я  се . 
марбкъ I. II. сжщ. м.\ 'котакъ' — срав. 
ма ц а ,  м а р а ;  'плашйло'; вж. м о р а ;  
срав. м а р е н ъ ,  м а р а н я . . .
Máp-ra сжщ. ж . (6á6a MápTa), ум. Máp- 
ти ц а; книж. Máprb сжщ. м .; грц. Mártis 
Mártios отъ лат. Martius | мартеница 
сжщ ж ., умал. мартеничка | мартииъ 
прил. м. Цмартйна сжщ. ж ., умал. мар- 
тйнка; отъ соб. | Мартина еж бота прил. 
сжщ. ж . Цмартйнки сжщ. ж . мн. 
мартдкъ сжщ. м.\ тур.; вж . м е р т е к ъ .  
мартиръ сжщ. м. обл. прост. ’ свидетель’ ; 
гръц. mártyr ||мартирйсвамъ гл. непрех. 
тр. III., екр. мартирйсамъ III., и мартирй- 
ш а 1.10.; нает. грц. -is- Цмартбрия сжщ. ж . 
маруля сжщ. ж ., ум. марулка, марулица; 
ерб.-хрв. maruíja, marulj, чеш. marule..., 
н. грц. marúli <С лат., кор. въ прил. аша- 
rus 'горчивъ’ .
MápH (не mápn) глаг. непреход. тр. II. 1.; 
ерб.-хрв. mar грижа, nejmar; mariti; ne 
marljiv; словен, mar (mar mi je koga); 
и.-е. кор. *mör-: m er-. . . ;  срав. санскр. 
smárati помни, спомня си, зенд. maraiti, 
гръц. mérimna грижа, латин. me|mor ( >  
итал. memória, фр. mémoire...)  паметь.. .  
маршалъ сжщ. м .; фр. отъ кор. ст. герм. 
| маршалски прил. м. р. | марцйлетво 
сжщ. ср.
марш ъ сжщ. м.; френ. отъ кор. ст. герм. 
Цмарширувамъ гл. непрех. съ нЬм. нает. 
-1егеп..||маршир0 вк а сж ^ .ж . ;сънаст. рус. 
M áca I. сжщ. ж . ; отъ латин. mensa презъ 
влаш. (румън.) masa 
M áca II. сжщ. ж.\ фр. <  лат. отъ кор. гръц. 
||масйв-енъ, -ни прил. м. | масйвность 
сжщ. ж . р. 
м асалъ сжщ. м.\ тур. (араб.).
MácKa сжщ. ж . ; френ. | MacKapá сжщ. м. 
ж . ; тур. (араб.) | м аскарадъ сжщ. м. р. 
||маскарад-енъ, -ни прил.м. | м аскара- 
л ъ к ъ  сжщ. м. | маскарйца сжщ. ж . ум. 
Цмаскаря глаг. прех. тр. II. 1., сжщ. ср 
маскар0не | маскйрамъ глаг. прех. съ 
нЬм. нает. | ~  се  гл. непрех. | маскй- 
ране сжщ. ср.
масло сжщ. ср., ум. м асълц§, масл0нце; 
стб. масло, рус. масло, пол. masto, чеш. 
máslo, словен, ерб.-хрв. m a s lo ...; отъ 
кор. въ м а ж а, м а з а х ъ ;  нает. общо- 
слав. -slo (*maz-slo), както въ в е с л о .. . ;  
вж. м а ж а :  м а с а  II. Цмасларь сжщ. м., 
ж . масларка, ср. ум. м асларче Цмаслар- 
ски прил. м. ||масларство сжщ. ср. 
м аслахатъ  сжщ. м . ; тур. (араб.). 
масленйкъ сжщ. м. Цмаслене сжщ. ср. ||ма- 
сленйца сжщ. ж . | маслеийче сжщ. ср. 
Цмасленъ прил. м., произв. отъ м а с л о  
||маслйна сжщ .ж.,ум. маслйнка, маслйн- 
чица, маслйница | маслинарь сжщ. м., 
ж .  маслинарка | маслиндрски прил. м. 
Цмаслинарство сжщ. ср. р. Цмаслйненъ 
прил.м. Цмаслинйенъ прил.м. Цмаслйн- 
ковъ , м аслйновъ прил. м. | масло |дЕлъ 
сжщ. м. | масло свбтъ сжщ. м. | масло- 
|о|свещ^ние сжщ. ср. | м асля гл. прех. 
тр. II. 1. | ~  се  глаг. непрех. Цмдслянъ 
прил. м. ||маслянка сжщ. ж . 
масраф ъ сжщ. м., ум. м асраф ец ъ; тур.
(араб.) Цмасрафлйя прил. неизм. за 3 р. 
масть, M ácb сжщ. ж . ’ мазь’ =  и багрилка, 
вапси лка...; стб. МДСТЬ рус. масть, пол. 
maSé, чеш. mást’ , словен, ерб.-хрв. mást...; 
отъ кор. м а з- въ м а ж а, м а з а х ъ .  
м астйка сжщ. ж . ; ср-Ьд. гръц. masttka, ст. 
гръц. mastíxé 'смола . . . ’ <  ср. лат. mas- 
У х>ф р. mastic, итал. mastice.. 
мастйл-енъ, -ни прил. м. | мастйло сжщ. 
ср.', ум. м астй лц е ; кор. въ м а е т ь вж. т. 
Цмастйлница сжщ .ж., ум. мастйлничка. 
мастйтъ прил. м. книж. отъ рус.; произ­
вод. отъ кор. въ м а с т ь  вж . т. ||мастй- 
тость сжщ. ж . 
масторъ сжщ.м. обл. вм. майсторъ,  вж. т. 
мастй глаг. прех. тр. II. 1. 'багря, бояди- 
св а м ъ .п р о и зво д . отъ м а с т  ь, вж. т. 
и срав. м а с т и л о .  
мас|ш,абъ сжщ. м ; рус. отъ нЬм.; вж. и 
м а щ а б ъ .  
масурть сжщ. м., ум. м. масурецъ, ум. ср. 
масурче 'гол-Ьма цевь за насукване пре­
жда. . калмуканъ, к а л е м ъ . . ;  цевь на 
пушка..’ ; тур. (араб.) к а л е м ъ с н .  грц. 
kalámi тръсть, тръстика; гръц. k á lamos, 
лат. calamus, срод. съ н-Ьм. Halm „слам­
ка, тревисто стъбло“. ..  
матъ сжщ. м. нар. (въ шахматна игра);
перс.; вж. ш а х м а т ъ. 
математика сжщ. ж.\ гръц. Цматематйкъ 
сжщ. м. | математйч-енъ, -ни, матема- 
тйчески прил. м. и нар. 
матбрикъ сжщ. м. р .; латин. | матбрия 
сжщ. ж . ; лат. | ма!ерийл-енъ, -ни (ма- 
териален ъ по офиц. „правописъ“) прил. 
м. | материялйзъмъ сжщ. м. р. (мате- 
риалйзъмъ офиц. правоп). | материя- 
лйстъ (офиц. материалйстъ) сжщ. м. р
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Í! м атер и али сти чески  (м атер и али сти ч е­
ски) прил. М. и нар . 
м атер ь с ж щ .ж .  обл. стар., стб. МЛТН, вин. 
паД- МЛтерЬ 'майка’ | MáTep-е н ъ , -ни 
прил. м . стар. книж. и обл. — ’ майчинъ’ 
IIматерика, MáTepKa с ж щ .ж .  обл. стар.; 
вж . м а щ е р и к а  | м йтечина сжщ. ж .,  
ум. м атечи нка, в ж .  м а т и ч и н а ,  м а т о ­
ч ни a||MáTH4HHa, MáT04HHa сж щ .ж . обл., 
срав. произв. съ др. нает.. ает. м а щ е р к а ,  
мати сжщ .ж. обл. стар., стб. МЛТН, род. п. 
МЛТере, рус. мать, пол. стар. глас (сега 
mátka), чеш. máti, словен, срб.-хрв. та - 
J- . , и.-е основа *mater-; срав. лат. mater 
L итал' madre.., фр. mére..), гръц. mvjtér, 
рмен. mair, н. перс. mádar, н-Ьм. Mutter,
пето" m° ™ r. ИРЛ- máthir и т. н.; кор. въ детски бълбол. думи.
1Ч^ут11Мп 31с' ’ Н- ГРЧ- rnáthima (н. гр. iО Т Ъ  С Т  ГП11 v i __ -съ срав. м а т е м а т и к а
Máxu.. 39 Г| по зап--европ. отъ латински). 
и х Т  ° * Щ- ж - стаР- обл. 'майка; цари- 
нир м Пр ели> Иматичина сжщ. ж . расте- 
„ й officina!is; вж. първич. кор.
оги стаР- м а т  и, м а т е р ь ,  разшир.
ова въ м а щ е х а ;  срав. м а щ е р к а 
L тичинка сжщ. ж . ум. | MáTKa сжщ. ж .;  
р. въ ма т и ,  м а й к а :  1. (на жена или 
енска бозайна живина) — лат. uterus 
плодница’ ; 2. царица, 'майка' на пчели;
, матка’ на ркка.. .  
матовъ ПриЛ м.\ нЬм. matt. 
маторъ стар. обл. прил. м. 'стар ъ'; сжщ. м. 
овенъ отъ 3 г. нагоре’ ; стб. ЗЛ;МДТОр-ЬКЪ 
застарклъ..’ ; рус. матерой, пол. za|ma- 
torzaly, чеш. matorny, словен, срб.-хрв. 
mator; др. отгл. степ. на кор. въ м а т е -  
ре нъ ,  м а т и ;  сродно съ лат. matürus 
зрЪлъ, а н е з а е т о  отъ лат., както по­
грешно се е твърд-Ьло. Това се доказва 
отъ звуковия съставъ и ударението, па и 
отъ, бълг. обл. м а т о р ъ  =  м а т и ч и н а ,  
м а щ е р к а  HMáTop-енъ, -ни прил. м.\\ма- 
тор-ецъ, мн. -ци сжщ. м. р. |[маторина, 
маторица сжщ. ж .  Цматористъ прил. м. 
Цматор-Вя гл. непрех. тр. I. 6. 'ставамъ 
маторъ, стар-Ья’ . 
матрица сжщ. ж . ; фр. matrice отъ кор.
лат., срод. съ м а т и ц а ,  м а т е р е н  ъ . .. 
MaTpa|ná3b сжщ. м.\ тур. отъ перс. ('пре- 
продавачъ’ ; собств. 'който играе съ мяр­
ката’); кор. и.-е. само *m é-..; староинд. 
(санскр.) mátra-m, mátrá. срод. съ м Ь р а, 
гръц. métron, нЪм. Mass и т. н. 
матрозъ сжщ. м .; рус. отъ хол. 
маф ъ-ослунъ! обл. простонар. изреч. отъ 
тУр. 'да е простенъ, просто да е', 
махала сжщ. ж .;  тур. (араб.) | махаланъ 
°жщ. м. р., ж . махалана | махалдж йя 
сжщ. м. 'махаланъ', ж . махалджййка, 
ср. ум. м ахалдж ййче | махалджййски
прил. м . Цмахалбнецъ, махал0нинъ сжщ. 
м ., ж. махалбнка, махленка Цмахалбн- 
ски прил. м. р .  Цмахалйца, махалйчка
сжщ. ж . р . ум. Цмахйлка I). сжщ. ж . обл. 
'махалана' | махалскй прил. м. и нар. 
Цмахалушъ сжщ. м., ж . махалуша. 
Máxb сжщ. м. Цмахалка I. сжщ. ж., ум. ма- 
халчица Цмахало сжщ. ср., ум. махалце. 
Цмахамъ гл . прех. тр. III., екр. MáxHa I. 5., 
мкр.усл. махнувамъ,съкрат.MáxeaMb III., 
сж щ .ср . MáxaHe; стб. (църк.-сл.) мД)СйТН, 
рус. махать, обл. махом 'веднага..', пол. 
machac, чеш. máchati, словен, срб.-хрв. 
mahati..; първич. и.-е. кор. *má-, съ раз­
шир. *ma-s- (общослав. х вм-Ьсто и.-е. 
*s по аналогия на случаигЬ съ х отъ 
и.-е. *s подиръ i, и . . . ) ;  вж. и ма-я;  
срав. литов. mosü'ti махамъ.. ,  mosta- 
gú'ti. . ржкомахамъ, ’ жестикулирамъ’ ..  
mozóti размахвамъ насамъ-нататъкъ . ., 
гръц. хом. maíomai, бжд. mássetai стремя 
с е .., mástiks бичъ.. Цмаханйна сжщ. ж. 
MaxaHá сжщ. ж . р .,  ум. маханйца; тур. 
(араб.) Цмаханджйя сжщ. м., ж . махан- 
джййка-' [м ахан дж илъкъ сжщ. м. 
MáxeaMb, махкамъ гл . прех. тр. III.; вж. 
м а х а м ъ  | MáxeaHe, MáxKaHe сжщ. ср.
| махйнямъ гл . прех. тр. мкр. обл. вм 
м а х в а м ъ. 
махла сжщ. ж. ||махл0нецъ сж щ .м . ||мах- 
л§нски прил. м . ; вж. м а х а л а ,  ма х а -  
л е н с к и.
махлю лъ сжщ. м. р . ;  тур. (араб.) 'имотъ 
останалъ следъ смъртьта на човккъ безъ 
наследници’ , 
махмудйя сжщ. ж., ум. махмудййка; тур. 
('жълтица', по името на султанъ Мах- 
мудъ); срав. м е н д у х и я .  
м ахм узъ сж щ .м .;  ум. м. махму|зецъ, ум.
ср . м ахм узче ; тур., бълг. обл. о с т р о г ъ. 
махмур-енъ, -ни прил. м.\ кор. тур. Цмах- 
мурлйя прил. неизм. за 3 р., съ тур. на­
ставка -li | махмурлукъ сжщ. м . ; тур. 
(араб.).
MáxoBb прил. м. отъ махъ;  вж. м а х а м ъ  
Цмахомъ нар. (твор. п. ед. ч.).
MaxpaMá сжщ. ж . \ тур. (араб.) Цмахрамйца, 
махрамйчка сжщ. ж. ум.
Máua сжщ. ж . ;*отъкор. звукоподраж.; срв. 
н-Ьм. Mieze; фр. прост. Marié; еж. м а ч ­
ка,  м я к а м  ъ, м я у к а м ъ  | Máu,b! I. 
(Máub-Máub!) межд. за викане на котка. 
Máu,b! II. межд. за мацане Цмацамъ глаг. 
прех. тр. III. 'ц ап ам ъ ...’ , екр. Máu,Ha I.
5., мкр. усл. мацнувамъ, съкрат. мац- 
вам ъ III., сжщ. ср . р . мйцане; кор. и.-е. 
неразш. *rná-(*ma-):*(s)mé-... намазвамъ..., 
съ различ. разшир.; срав. рус. м а р а т ь  
’ мацамъ, цапамъ’ , марушка петно, мало­
рус. мароватнй 'нечистъ’ , чеш. moro- 
vaty петнистъ..., отъ и.-е. *mö-r-: *то-г-.„ 
гръц. moryssö оцапвамъ, омърсявамъ.. .;
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д  въ м а ц а м ъ е  вм. к (и.-е. *ma-k-); 
срав. лат. macula петно; гръц. smáö на- 
мазвамъ..., sméma масть, mómos укоръ, 
безчестие — петно и т. н.; н-Ьм. Mutter­
mai 'белегь отъ рождение’ . ..  
м ачарокъ сжш. м . 'котаракъ’ Цмаче сжщ. 
ср . 'коте’ , ум. отъ м а ц а ,  м а ч к а  ||ма- 
чбнде сж щ .ср . ум. ||маче|кръкъ сж щ .м . 
'тлъсто по червата на свиня’ =  'покръ- 
кло за коткит-Ь’. . ;  в ж .  м а ц а ,  м а ч к а  
и к ъ р к а м ъ  ’ ямъ, пия’ Цмачи при л. м. 
'котешки’ Цмдчка с ж щ .ж .  'котка’ ; срб.- 
хрв. macka, словен, macka, macak, mace, 
чеш. maíek, maíour ’котакъ’ =бълг. ма- 
чбкъ, словаш. macka..; н-Ькои погр-Ьшно 
сж подържали, че отъ славян. били заети 
албан. matS, matsok „мачокъ“, matss 
„маца“, рум. maja, н. грц. цятаюи въ дет­
ския езикъ, че словаш. mafka и мало­
рус. мачка били заети отъ маджарски, 
а маджар, macska пъкъ заето отъ юж­
нославянски.. . ;  ма ц а ,  м а ч к а  не ще 
да е първич. умал. отъ Ма р и я ,  ако 
и да има срб.-хрв. Маса, ум. отъ Мария, 
и н-Ьм. Miez(e) =  'Марийка’ и 'котка’ ; 
сжщо френ. Marié, бълг. обл. м а р а 
’ маца’ и др.; сближ. съ М а р и я  ще да 
е послешно; първич. звукоподраж. кор. 
вЖ. въ м я к а м  ъ, м я у к а м  ъ, н-Ьм. mia­
uén, па и др. под. ||мач6къ сжщ . м. ||ма- 
чбръ, мачорбкъ сжщ. м. увел. 'кота­
ракъ’ ; срав. чеш. macour 'котакъ, ма­
чарокъ’ .
мачкамъ гл. прех. тр. III., сжщ. ср . мач­
кане, сжщ. ж .  м ачкан ица; чеш. macka­
ti, maékám, малор. мячкать! м-Ься (гЬсто)..; 
умал. отъ *makati; ср ав . лет. macu, makt 
притискамъ, мжча. . . ;  кор. *mak- срод. 
съ *menk-: *monk-. . . в ъ  м ж к а ,  м ж ч а :  
м е к  ъ ...; лат. *máccare (*mácáre) въ ит. 
am|macare, венец, maca(r), прованс. ка- 
тал. m a c a r ...; в ж .  м а ц а м ъ : м а ж а ,  
с м а ж а = с  м а ч к а м  ъ... Цмдчканъ сжщ. 
м. 'видъ качамакъ’ , 'попара съ пържени 
залци’ .
мачкинъ при л. м . ||~ сапун ъ прил. сжщ. 
м. Цмачкино грозде п ри л. сжщ. ср . р . 
IIмамя (мача) стж п ка прил. сжш,. ж .  
мачта сжщ . ж .\  рус. отъ х»л. н-Ьм. | мдч- 
то въ  прил. м . 
маш а сжщ. ж .  'щипци', ум. ж .  маш йда, 
машйчка, ум. ср . Mámé, м аш 0нце; тур. 
маш алла „ м е ж д .“ за хвала..; тур. (араб). 
машйна сжщ. ж . ,  ум. маш инка; фр. т а - 
chine отъ лат. <  грц. | машйн-енъ, -ни 
при л. м . | маш инал-енъ, -ни прил. м. 
Цмашинално н ар . |1машиналность сжщ. 
ж .  Цмашинйстъ сжщ. м. 
мащ дбъ сжщ. м. р.\ рус. оть н-Ьм.; вж .
м а с | щ а б ъ  'мЬрилна пржчка’ . 
мащ еница сжщ . ж .  обл. 'мжтеница', ум. 
мащ еничка.
мащ ерига, мащ ерика, мащ рика, обикн. 
мащ ерка сжщ. ж .  р ., отъ *matjer-: вж .  
м а т  и, м а т е р е н ъ  Цмащеха (мащ иха) 
сж щ .ж .' ,  стб. (църк.-сл.) мЛШТе\Л, РУС. 
стар. мйчеха, сега мачиха, пол. гор. дол. 
луж. macocha, чеш. macecha, словен, 
maceha, macuha, срб.-хрв. maíeha, ma- 
őaha; произв. отъ осн. *mat-je- въ и.-е. 
*m át-er-.., слав. мат-(ер-), както гръц. 
métryiá срещу m^tér Цмащехъ! сжщ. м. 
(обл. ? ?). 
мащ рапа сжщ. ж . ; тур. (араб.). 
мая I. сжщ. ж . ,  ум. м ай да; тур. 
мая II. сжщ. ж .  обл., ум. отъ м а й к а ,  
мая III. гл . прех. тр. I. 11.; рус. маю. ма- 
ять; -—> се глаг. непрех., рус. маяться; 
сжщ. рус. мая, маета мжка, силно на­
прежение кор. и -е. * т б - ; срав. съ 
др. нает. или кор. разшир. гръц. mólos 
трудъ, напрежение, мжка,гтю1у5 утруденъ 
. . . ,  лат. mölés товаръ..., molestus затруд- 
нителенъ..., н-Ьм. műdé уморенъ, ст. н-Ьм. 
muodi, готски af|mauiths.. .  Цмаяне, Má- 
ене сжщ. ср . 
м аясъ лъ  сжщ. м . ; тур. 'хемороиди’ Цмая- 
съллй въ прил. м . | маясъллйва трева 
п ри л. сжщ. ж .  Цмаясъллйя прил. неизм. 
за 3 рода.
маяш ка сжщ. ж .  обл. 'лъжа', 'съ  каквото 
се замайватъ людет-Ь’ . 
ме мгьст. лич. вин. п. ед. отъ а з ъ ;  кор. 
и.-е.; срав. лат. т е  (>ит. т е , фр. moi...) 
гот. mik, н-Ьм. mich, англ. т е . . ,  перс. 
m án ...; кор. ар.-алт. — тур. джаг. mén, 
осм. тур. ben.. .  
м ебелъ сжщ. м.\ презъ рус. отъ н-Ьм. Mö- 
bel, а то отъ латин.; в ж .  м о б и л и |!ме- 
бел-енъ, -ни при л. м. 
м едалъ сжщ. м . ; фр. Цмедалибнъ сжщ. м. 
м егд ан ъ  сжщ. м . ; тур.; в ж .  и м е й д а н ъ .  
м 0д ъ  I. сжщ. м ., членув. медътъ, ум. ме- 
д 0д ъ : стб. медъ, рус. мед, м. рус. Mifl, 
род. меду, пол. miód, род. miodu, дол. 
луж. mjod, rop. луж. méd, mjód, чеш. 
med, срб.-хрв. словен, med; и.-е. *me- 
dhu..; срав. лит. medús медъ, midüs медо­
вина, лет. medus, стар.-прус. meddő сан­
скр. mádhu медъ, медовина, гръц. méthy 
вино, нЬм. Met, стар.-н-Ьм. metu, стар,- 
англ. meodo, англ. mead, стар. исланд. 
mio,8r, ирланд. mid, род. падежъ meda. . 
и т. н. I м едарь сжщ. м. | медарство сжщ. ср. 
Цмедвбдь, м едвбда сжщ. ж .  обл. стар.; 
стб. (църк.-сл.) меДК*ДЬ, РУС. медвйдь, 
пол. обл. miedzwiedí, обикн. niedíwiedí, 
чеш. medvéd, словен, medvéd, срб.-хрв. 
medvjed.. ; <  *medhu-éd- 'що яде медъ’. 
Méflb II. сжщ. ж.\  етблг. м^ДК, РУС. м0дь, 
пол. miedí, чеш. méd’ , словен, méd, срб.- 
хрв. mjed..; кор. и.-е. *(s)mei-d(h)-...; срав. 
въ др. отгласна степень и съ друго ко-
r —r.-v.
м еден ъ т ел и ц а 293
к о в а ч / ? ШИР' аНГЛ' Smith- HtM- Schmied 
smpiHa' T’ исланд- smiSr, ст. н-Ьм. smid, 
мТта п-Г метал°работникъ, ст. н-Ьм. smida 
металъ, ирл. méin(n) руда металъ...
" п м м й и ? “ 'М' !'меДенйкъ сжщ. м., ум.
?тъ м е д ъ  Цмбдовъ прил.м.
на и м Л  КИ-ТКа пРцл- С*Щ- ж . ||м£довн-
Mén ент. дов”на СЯЩ. Ж., ум. медовинка.
12 прил- м- отъ м е д ь =  туР бакъръ | медникъ сжщ. м„ мн. м0д-
скжсенпЪ1^ Т' Мбнци’ Ум- СР• медниче,-^клясено менче
меп^ йя СЖЩ- ж. работа безъ плата, като 
данъкъ , тлака’ ; тур
М- ’ съветъ- събрание’ ; тур.
„ e l j j  Щ- м-< лат-. СР°Д- по кор. съ м е ж д  3, м е ж д у . . ,
Ме» ^ ЙН® СЖЩ-Ж- • лат. ||медицйнски прил.
м6дленноКЪ Аикъ^ /к“<-и-,ж м ед й ч ка- Иар-; РУС-: срод. по коренъ съ
м едресЬ с ъ ш  ", Ъ’’ Нйр‘ М У Д "  ° ’
мед нт, гръцЛИ1Це ' ТУР-
_с'ки<- л. 'мжжка мечка’ ; произв.
— -- д ъ  I■ м. | медя (се) гл. непрех.
ТР- И. 1. показвамъ се сладъкъ’ | Mé-
ме*ЯНЪ- п р и л- м -
м^енДйзинъ) сжщ. м. 'инже- неръ ; тур, (араб.).
меж а сжщ. ж . обл. Цмеждй сжщ. ж .  (обл. 
Ме1КЪ| м ЗДжй), ум. м еж д й ц а; стб. цлел:- 
ДЛ, рус. межа, пол. miedza, чеш. meze, 
словен, meja, срб.-хрв. medja..;Kop. индо- 
роп. *medh- ср-Ьда, ср-Ьденъ..; пред- 
Сл.а?- сжществит. *medh-já; срав. санскр. 
madhya-s ср-Ьденъ, mádhya-m ср-Ьда, арм. 
meJ> гръц. méssos, mésos, лат. medius 
гал. medio- въ Mediolanum 'Милано’ =  
всрЬдъ равнината’ ; ст. ирланд. midé =  
латин. médium, гот. midjis ср-Ьденъ, ст. 
,нъм. mitti, нЪм. Mitte ср-Ьда, Mittwoch 
ср4да’ (ср-Ьда на седмицата).. .  | м еж - 
Делникъ сжщ. м. | м еж денйкъ сжщ. м. 
Цмбжденица сжщ. ж.\  тур. 'чикмазъ- 
сокакъ’ Цмеждинй сжщ.ж., умал. м еж - 
Динкй | межднинй сжщ. ж . р. I 
ДУ предл. | м еж д улякъ  сжщ. м. | 
ДУ|вр6ме сжщ. ср. р. | м еж ду в 
сжщ. ср. ||между|вжзлие сжщ.ср.
ДУ д ей стви е  сжщ. ср. френ. 'антрактъ’ 
между|лйние сжщ. ср. | между|кост- 
-енъ, -ни прил. м. | м еж ду |м6тие сжщ. 
cP -~ n ay . inter|jectio ||между|мускул-енъ, 
■ни прил. м. р. ||между|на|р6д-енъ, -ни 
прил. м. ||между|о|с6б-енъ, -ни прил. м. 
1|между|о|с6бица сжщ. ж . ||между|пр6- 
Ш лен-енъ,-ни прил. м. ||между|р6бренъ 
прил. м. ||между|р-£чие сжщ. Ср., и соб. 
географ. Междур-Мчие ~  гръц. М е с о ­
п о т а м и я  | м еж д  урина сжщ. ж .  Цмеж- 
Ду|цйрствие сжщ. ср. Цмежура сжщ. ж .  
обл. Цмежурина сжщ.рн\
м еж -
м еж -
péMHe
м еж -
м езатъ  сжш,. м. 'публична, явна продань 
съ наддаване’ ; тур. (араб.). 
мездрй I. сжщ. ж . обл.; тур. (араб.) 'зем ­
лище на едно село’ ; и въ географ, соб. 
с. Мездрй. 
м ездра II. сжщ. ж .  'тлъстина отъ овца или 
говедо за лой; 'месо' на плодъ..; рус. 
мездра (мяздра) ’ месо по вжтрешна стра­
на на кожа’ . . ;  пол. стар. migzdra, обл. 
mi^zdra, miazdra, чеш. mázdra, словен 
срб.-хрв. mezdra..; производ. отъ общо- 
слав. мДсо ’ месо’ ; срав. лат. membrána 
тънка кожа... Цм6здренес/К«<.е/;.||м0здря 
гл. прех. тр. II. 1. ’отъ заклана овца д-Ьля 
месо за пастърма и тлъстина за лой’ , 
мезб сжщ. ср., ум. мезбнце; тур. | м езе- 
лйкъ сжщ. м.; и нает. тур. -lik. 
мезилянй сжщ. ж .  р. прост, обл.; тур. вм.
м е н з и л х а н е ;  вж. т. 
м езлйчъ сжщ. м.; тур.; вж. м е д ж л и с ъ .  
мейдйнъ сжщ. м., ум. м. мейдйнецъ, ум. 
ср. мейдйнче; тур.; вж.щ и м е г д а н ъ  
Цмейданлъкъ сжщ. м.; и'нает. тур. -lyk. 
меймйръ сжщ. м. 'архитектъ’ ; тур. (араб.). 
мбкъ прил. м., ум. мбкич-ъкъ, -к и ;; стб. 
МАКЪКХ, РУС. мягкий, мягок, мягка, пол. 
mi^kki, гор. луж. mjéhki,по-старо mjachki, 
дол. луж. méki, по-старо mékki, чеш. 
mékky, словен, стар. mekak, сега mehsk, 
срб.-хрв. т е к ... ;  кор. и.-е. *гпеп-:*гап-„. 
стривамъ, мачкамъ, м ъ н а ...; предслав. 
*menk- -j- наставка *-uko-; срав. санскр. 
mácaté смачква, раздробява, лит. minkau, 
minkyti м-Ься (т-Ьсто), minkítas мекъ, min- 
klas т-Ьсто, лет. miksts мекъ, грц. másső 
м-Ься (т-Ьсто) . . .- 
мекерб сжщ. ср., умал. мекербнце; тур. 
(араб.) mekiare 'товаренъ добитъкъ’, 
фр. sommier, ’béte de somme’ Цмекер(е)- 
л ъ к ъ  сжщ. м.; -лъкъ вм. тур. нает. lik. 
мекйкъ сжщ.м. Цмекйца сжщ. ж . (съмнит. 
сближ. съ тур. mekik 'совалка’) Цмекина 
сжщ. ж . ; вж. м е к ъ  Цмекичйрь сжщ. м. 
[|мекич-ъкъ, -ки прил. м. Цмбкичко нар. 
|мекйшъ цжщ. м. ||мекна гл. непрех. тр.
I. 5 ., мкр. усл. мбкнувамъ III., съкрат. 
м 0квам ъ 1 мбко нар. Цмбкость сжщ. ж .  
MeKTéöbf сжщ. м.\ тур. (араб.) 'училище' 
||MeKTy6bf сжщ. м ; тур. (араб.)’ писмо’ , 
мекуш йвъ прил. м. отъ м е к ъ  Цмекушй- 
вость сжщ. ж .  Цмекушйрь сжщ. м. 
мекянъ сжщ. м. ; тур. (араб.). 
м 0лезъ сжщ. м. 'животно см-Ьсь отъ два 
вида’ ; сърб.-хърв. melez; тур. отъ араб. 
malas Цмблез-енъ, -ни прил. м. ||меле- 
зянъ прил. м. 
мблене сжщ. ср. отъ м е л я  Цмбливо сжщ.
ср. Цмблница сжщ. ж .  
мблица сжщ. ж .  ’ жлебъ съ дървенъ ножъ 
да се мъне ленъ или конопъ’. . ;  кор. и.-е. 
*mel-: *mol-... чукамъ.. . ;  срав. м л а т ъ, 
рус. молот ’ чукъ’ . . .
294 м елчевъ месатъ
мблчевъ (мблчувъ) сжш,. м. р. обл. стар. 
'плъжекъ, охлювъ’ ; пол. та12, бЪлорус. 
смоуж <. смолж, полаб. mouz; кор. и.-е. 
*(s)mel- с л и з ь . . . ;  срав. л и г а в е ц ъ ,  
с л и м а к ъ ,  лат. limax... 
м0ля гл. прех. тр. I. 3 .  (млЪхъ); етбълг. 
М6ЛЖ, МЛ-ЬТН, рус. мелю, молбть, пол. 
miel$, mlec, чеш. melu, mlfti (miéti), сло­
вен. срб.-хрв. meljem . . . ;  кор. и.-е. *mel-: 
*moI-: *m j-.. .  сдробявамъ. . .; срав. арм. 
malem, грц. myllö, сжществ. m jlé, mjlos 
мелница, алб. miel брашно, лат. molo, 
ирл. melim, кимр. malu, брет. mala, лит. 
malii, лет. malu, н-Ьм. Mehl брашно, н-Ьм. 
mahlen меля.. .
Menaé сжщ. ср.\ тур. 'цицка на чубукъ’ , 
рус. мундштук; кор. ар.-алт.; тур. merne 
’ гръдь’ ; срв. лат. mamma, фр. mamelle.. . ;  
вж. м а м е. 
мбнъ мпст. лич. дат. и вин. пад. ед. ч. отъ 
а з ъ ;  съкрат. вм. м е н е ;  еж. т. и ме.  
MéHreMe сжщ.ср.', срб.-хрв. mengele, men- 
dijele; тур. тепдепе<гръц. avov; отъ
гръц.>лат. тап д ап и т>  итал. тапдаппо; 
погрешно се вади отъ итал. macchina. 
менгуш ъ сжщ. м., мн. и менгйши; срб.- 
хрв. mengjuSe; тур. menguS (отъ перс.) 
Именгушецъ сжщ. ум. ум. ср. мен- 
гуш че | менгуш ка сжщ. ж . 
м енд0ръ сжщ. м. ' седъ, седеръ’ ; тур.; вж.
м и н д е р ъ. 
мендйзинъ сжщ. м. ’ инженеръ’ ; тур.; вж.
м е е н д и з ъ .  
мендухиб сжш,. ср., мендухйя сжщ. ж . ’ мал­
ка тур. жълтица’ ; тур.; срв. м а хм у д и я. 
и ендю ш ъ сжщ. м. обл., вм. м е н г ю ш ъ;
тур. (перс.); вж. м е н г у ш ъ .
MéHe мпст. 1-о л. ед. ч. дат. и вин. пад.;
им. а з ъ ;  еж. т. и м е .  
менекшб сжщ. ср. ’ видъ цв-Ьте’ ; и ’ теме­
нуга’. .; тур. 
мбнецъ сжщ. м. 'справа за мънене ленъ’ ;
вж. м ъ н а ; срав. м е л и ц а. 
мензйлъ сжщ. м., ’ поща’ ; тур. | мензил- 
|хан0 сжщ. ср. р. 'пощенска станция за 
смЬна на конет-Ь’ ; вж. м е з и л я н а .  
мензиф аръ сжщ. м .; срав. тур. za’feran =
’ шафранъ’ ; вж. м и н зу х а р ъ. 
мбнта сжщ. ж.\ лат.; вж. м е т в а. 
мент4 сжщ. ср. ’видъ горна дреха безъ 
ржкави’ ; тур.; вж. м и н т а н ъ. 
м енш ествб! менш инствб 1 сжщ. ср.-, огь 
рус. меньшинствб вм. м а л ц и н с т в о .  
м0нъ мпст. лич.; вж. м е н е ,  ме.  
мбня гл. обл. прех. тр. II. 1.; вж. м ъ н а. 
Mepá сжщ.м. 'землище за náiua’ ; тур. (араб.) 
Цмерйца сжщ. ж . ум. Цмерйчка сжш/,. ж . 
ум. отъ ум. Цмерйще сжщ. ср. увелич. 
м ер азъ  сжщ. м. (тур.), меразчйя. . .  вж.
м и р а з ъ . . .
MepáKъсжщ. м., ум. м ер ач ец ъ ; тур. (араб.) 
Цмераклйя сжщ. м. и прил. за 3  р. |j ме- 
раклййка сжщ. ж .
мерамъ сжщ. м. 'умисъль, намерение’ ;тур. 
м ердж ан ъ сжщ. м.\ тур. | мердж й нецъ 
сжщ. м. ум., ум. ср. м ердж ан че | мер- 
дж анлйя прил. неизм. за 3  р. || мер- 
дж ановъ прил. м. 
м ер д ж елВ я се , м ердж ея се  гл. непрех. 
тр. I. 6. 'мЪркамъ се’ ; кор. (*тег-, *тг-) 
разшир. съ ясна съгл. (и.-е. *тег-д-) въ 
м е р д ж е л В я  се ,  рус. моргать ’ ми- 
гамъ’, м.-рус. моргатм, пол. mrugaé, сжщ. 
mrug мигъ.. ,  и въ лит. mirgé'ti мердже- 
лВя се, блещукамъ, лет. mirgt блестя, ст. 
сканд. myrkr тъменъ.. ,  mjo.rkvi тъмнота, 
ст. сакс. mirki, ст. англ. mierce, англ. 
murky мрачкавъ.. . ;  съ разшир. к въ 
м р а к ъ ,  м р ъ к н а ,  с у | м р а к ъ  и др.; 
срав. рус. мерцать’ блещукамъ’ , гл. смер- 
каться’мръквасе’ ; сжщ.сумерки’ здрачъ’ ; 
обл. морока'сумракъ, потъмняване, при­
падане..’ м.-рус. гл. меркнутн, сжщ. смерк 
'здрачаване'; пол. mierzehn^í, чеш. smr- 
ká se, словен, mrknoti; срб.-хрв. mrknu- 
t i . .., mrk 'черенъ’ . .. 
м ерм ж ем бкъ сжщ. м. р. прост. обл.; тур.
’ леща’ .
м ер ем егь  сжщ. м.-, тур. | мерембтя гл.
прех. тр. И. 1 . ,  сжщ. ср. мерембтене. 
мербтъ прил. неизм. 'пусти’ ; тур. | MepéT- 
щина сжщ. ж.  'пущина, пусто’ , 
и ер зав-ец ъ !, мн. -ци сжш,. м. 'мръсникъ'; 
отъ рус. (-ер вм. стб. рь!) Цмерзавшина! 
сжщ. ж .  ||м0рзки! прил.м. 'мръсенъ, от- 
вратителенъ’ ; отъ рус. мерзкий, етбълг. 
Мр1>ЗЪКЪ ||м0рзость сжщ. ж .  ’ мръсотия’ ; 
отъ рус.; етблг. мрьзОСТЬ. 
мери|дианъ сжщ. м.; лат. 
мерйнбсъ сжщ. м.\ испан. | меринбсовъ 
прил. м.
мерйша гл. прех. тр. I. 1 1 . ;  вж. м и р и ш а  
(грц. myrízö)! 
мермеръ сжщ. м. 'мряморъ', ум. м. мер- 
м ерецъ, ум. ср. р. мерм0рче; тур. mer- 
mer <  грц. mármaros, лат. тагтогЦ м ер- 
mép-енъ, -ни, мерм0рянъ прил. м. 
мерейнъ сжщ. м. риба 'есетра'; тур. 
мертебб сжщ.ср. 'достойнство'; тур. (араб.). 
мертбкъ сжщ. м. ' греда’ ; тур. 
мерудйя сжщ. ж., ум. мерудййка, меру- 
дй ица; вж. м и р у д и я  (гръц.); срав. 
кор. въ гл. мир и ш а, стъ гръц. 
мерхамбтъ сжщ. м. ’ милостъ’ ; тур. (араб.)
Цмерхаметлйя прил. за 3  р. неизм. 
меръ! съюзъ обл ; тур. 
месалъ сжщ. м. (погрВшно „мВсалъ“ !), ум. 
м. меейлецъ; ум. ср. месалче; н. гръц. 
meséli <  ср. лат. mensale (mensa ’ маса’. . ) 
Цмесалникъ сжщ. м.,
Mecápb сжщ. м., ж .  MecápKa, месаркиня, 
ум. ср. M ecáp4e; вж. м е с о II месарни­
ца сжщ. ж., ум. меейрничка Цмесарски 
прил. м. и нар. ||MecápcTBo сжщ. ср. за 
тур. 'касаплъкъ' [|месйтъ прил.м. ||Méc-
м есестъ
' ни прил. м. | м бсестъ, м есйстъ 
рил м. IlMécHH 3 á ro e t3 H H  прил. сжщ. 
• И есн и ц а сжщ. ж . Цмеснйци сжщ. мн. 
М сец ъ С Ж Щ . м.\ стб. М1!СД1)Ь, рус. Mé- 
сяц, пол. m ies igc ,  чеш. m ésfc ,  сл о вен .  
« « .  срб.-хрв. m j e s e c . кор. и.-е.  *m é -  
? я '„ м' ь и я . срав. лет. m é n e s is ,  литов. 
Me nu m é'H esis ,  гот. т е п а ,  нЪм. M onat,  
°nd  (луна), лат. m e n s is  >  итал. m e s e ,  
фр.  ^ m o i s . . . ;  гръц. арм. am is,  санскр. 
m a s, m á 's -a s ,  н. перс. m áh ,  кимр. стар,- 
корнуел. m is ,  бретон. miz, стар.-ирл. 
! « s .  •• | м 0сеч-енъ, -ни прил. м. р. 
II месечно сжщ. м. ум. | месечина сжщ. 
ж -:  ум. м0сечинка. 
меситъ, месйтинъ сжщ. м.\ н. грц. m esí-  
tls (is <  Y,s).
МС(араб^ сжи*' м' ' ва ж н а  с л у ж б а ’ ; тур.
Месо сящ. ср., ум. Mecu,é, рус. малорус. мя- 
с о > пол. mi^so, чеш. m aso ,  rop. луж. 
[Hjaso, дол. луж . m é s o ,  сл о в е н ,  m eső, 
Ро.-хрв. m é s o ;  старинна и.-е.  дума, не 
з а е м к а  отъ  гер м ан.;  срав. санскр. m qsá-m  
1И m á 's )  м есо , армен. mis, албан. miá, 
гот' mimz, ст. прус. m e n s á ,  литов. m ésá, 
лет. m isa. .  | месо|пустъ сжщ. м. Цмесо- 
|пуст-енъ, -ни прил. м. | месо|яд-енъ, 
■ни прил. м. Цмесоядене сжщ. ср. Цмесо- 
!яД-ецъ, мн. -ци сжщ. м., ж . месоядна, 
ср. ум . м есоядче ||месо|ядсгво сжщ.ср. 
стъ, мн. м 0 с т ь 0 в е  сжщ. м. 'л апчин и, 
ви дъ  о б у щ а ’ ; тур. | м0стица сжщ. ж . 
Пместьовъ сжщ .м.
Мет® гл- прех. тр. 1. 8.; стб. метл, местн, 
РУС. мету, мести, пол. m iot^, m ie á í, 
чеш. m etu , m ésti, словен, срб.-хрв. т е - 
tem , m esti. . екр. съ близко значение 
MéTHa I. 5., мкр. усл. мбтнувамъ, мбт- 
вам ъ и м-Втамъ, м-Втвамъ III.; кор. и.-е. 
*m et- м-Ьтамъ, хвърлямъ . . .; срав. лит. 
rnetü, m ésti, лет. m etu , m est м-Ьтамъ, 
хвърлямъ, ст. прус. m etis хвърлей . . .; 
пЪкои сравняватъ още и лат. m eto , m é ­
te ré  жъна, кося, ирл. m eth el отд-Ьление 
жътвари, cp-fefl. брет. m idiff жъна . . . 
метание сжщ. ср. 'поклонъ до земята’ ; 
срав. н. грц. m etá n ia  (i <  ст. грц. oi) ' раз­
каяние. . колЪнопреклонение’ ; сближ. 
по народна етимология съ кор. м е т- въ 
м "Ь т а мъ.
метачъ сжщ. м., ж . метач ка, отъ кор. въ 
м е т а  | м0тенъ прич. мин. стр. м. | ме­
тене сжщ. ср. 
м етебръ сжщ. м .; гръц. | метеоро|л6гия 
сжщ. ж . | метеорологически прил. м. 
матерйзъ сжщ. м. 'бойница, бранявище’ ;
тур. (араб.). 
метйлъ сжщ. м. 'видъ овча болесть’ : срб. 
хрв. словен, metil; вж. м и т и л ъ  Цмети- 
лйсвамъ гл. непрех. тр. III., екр. мети- 
лйсамъ, сжщ. ср. метилясване.
мбткамъ гл. мкр. усл. обл. III.; в ж .  м -к т- 
к а м ъ.
метла сжщ. ж., ум. метлйда, метлйчка; отъ 
*m et-bla; вж. м е т а  Цметларь сжш,. м ., ж. 
метлйрка, ум. ср . метларче ||метлар-ски 
прил. м . ; -ство сжщ. ср . Цметлйга сжщ. ж . 
Цметлйка сж щ , ж. Цметлйчина сжщ. ж. 
м етода сжщ. ж . Цметодь сжщ. м . ; гръц. 
Цметодйчески прил. м . Цметодйстъ сжщ. 
м . ||мет|онймия сж щ . ; грц. 
м етохъ сжщ. м ., ум. ср . м етохче; н. грц. 
metóxi.
м бгьръ сжщ. м .;  грц. Цметрйчески прил. м. 
механа сжщ. ж., ум. механйда, механйч- 
к а ; тур. отъ перс. (meí-xáne 'винарни- 
ца’ ; н. перс. meí 'вино’ , хапа 'кжща') 
Цмеханджйя сжщ. м ., ж . механджйй- 
ка, ум. ср . м ехандж ййче Цмеханджйй- 
ски прил. м. Цмеханджййство сжщ. ср. 
Цмеханджйя сжщ. м . 'кръчмарь'; вж. 
м а х а н д ж и я  | механски прил. м. 
метал|ургия сжщ. ж.\ кор. лат., грц. ||ме- 
талъ  сжщ. м . ; лат. <  грц. | метал-енъ, 
-ни п ри л. м . Цметалйчески прил. л<.||ме- 
тало|вйд-енъ, -ни прил. ж . | м еталовъ 
при л. М. | метало|йдъ сжщ. м.\ гръц. 
efdos ’ видъ’ . 
мета|морфоза сжщ. ж.\ гръц. | мета|фй- 
зика сжщ. ж . ; гръц. | метаф изйчески 
прил. м . ||мета|фора сжщ. ж . | метафо- 
рйчески при л. м. 
мбтва =  мбнта сжщ. ж. стар. обл, стб. 
МДТД, рус- мята, старинно мятва, м. рус. 
мята, пол. mi^ta, mi^tKa, обл. miQtew, 
mi^tkiew, rop. луж. дол. луж. mjatéj, 
чеш. máta, словен, méta, metica, metva, 
срб.-хрв. metva, metvica; срав. лат. men- 
Жа^гръц. mínthé; обикн. се мисли, че 
слав. дума била заета чрезъ герман. 
посрЪдство (ст. вие. нЪм. minza и munza, 
hím. Minze, англ. mint (гот. *minta).. .  
механикъ сжщ. м. Цмеханика сжщ . ж . ; 
гръц. | механйзъмъ сжщ. м . !| механй- 
чески прил. м. 
мехкемб сжщ. м. 'турско еждилище..’ ; тур.
(араб.); срав. х у к ю м а т ъ ,  х е к и м ъ .  
мехлбмъ сжщ. м .у ум. м . мехлбмецъ, ум.
ср . м ехл0м че; тур. (араб.). 
мбца, мецана сжщ. ж . гал. за м е ч к а  
||м4цинъ прил. м. 
мбчъ сжщ. м ., стб. МЬУЬ, РУС. Mé4, пол. 
miecz, rop. луж. mjec, дол. луж. mjac, 
чеш. теб, словен, теб , срб.-хрв. m ai..; 
смЪта се за старинна заемка отъ гот. 
mékeis; срв. обаче лат. macto коля, ирл. 
machtaim убивамъ, гръц. máxaira кжсъ 
ножъ, саб я ...; má é битка сражение... 
нав-Ьрно срод.; кор. съ разл. коренни раз­
ширения — *mé-g(h)-: *ma-k-... Цмеченбс- 
-ец ъ , мн. -ци сжщ. м. ||мечо|вйд-енъ,-ни 
при л. м . ||мечо|об|раз-енъ, -ни при л. м .
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меча гл . непрех. тр. I. 10 ; вж. м я к а м ъ .  
м ече, Mé4éHU,e сжщ. с р .р . ,  ум. отъ м е ч к а  
Цмбчи прил. м. отъ м е ч к а  Цмеча пйта 
п ри л. сжщ. ж . 'видъ растение’ | м0ча 
стж п к а прил. сжщ. ж. ’ иглика’ | м0че 
вретбно прил. сжщ. ср. ’ конска борика, 
хвощъ’ [] мбче грозде п ри л. сжщ. ср . р . 
'видъ растение’ ||м§че npacé прил. сжщ. 
'животина попово прасе, конощипъ’ ||Mé- 
че руно прил. сжщ . ср. 'едно растение’ 
| м§че ухо прил. сжщ. ср . 'видъ раст., 
лопянъ’ | м ечекъ сжщ. м. р . къмъ ж .  
м е ч к а .
м еч0ть, мечйтъ сжщ. м . ; тур. (отъ араб.);
отъ араб. и н%м. Moschee, фр. mosquée... 
мбчешки прил. м . отъ м е ч к а  | мбчинъ, 
мбчкинъ при л. м. Цмечйще сжщ. ср . увел. 
Цмбчка сжщ. ж.\ стб. M€Ybli\, M6Ykh't>, 
рус. обл. мечка, ерб.-хрв mecka; обикн. 
смЬтано за умал. отъ ст. слав. медвЬдь ,  
а н-Ькои допущатъ, че е отъ звукоподр. 
корень *m ek-. .  'меча’ , вж. м я к а м ъ ;  
срв. санскр. mákaka-s ’ нЪкакъвъ звЪръ’ ..; 
лит. глаг. mekenú,mekénti,meknóti ’ меча’ , 
грц. mékás коза, mékáomai врЪщя (за 
коза), блЪя (за овца), крЪщя за живина, 
па и за чов4 к ъ .., нЬм. meckern =  гръц. 
mékáomai на пукъ на „звуковите закони" 
(при такива звукоподраж. корени има 
всякакви вариации и разширения...), 
ср-Ьд. н-Ьм. глаг. mechzen, сжществ. mecke 
козелъ, пръчъ; лат. m iccio ... Цмечкарь 
сжщ. м ., ж. м ечкарка, ср . ум. мечкдрче 
| м еч м р ек и  л/>и./г. лл ||мечкарствое/5Ш<. е/?. 
| м0чкинъ при л. м . р . | м4чкинъ день 
прил. сжщ. м. р . 30. XI. стар. ст., Св. Ан­
дрей | мeчлéнцe сжщ. ср . ум. Цмечокъ 
сжщ . м. къмъ ж .  м е ч к а ,  
мечта сжщ . ж.\ стб. МЬУЬТЪ м., MbYUTA Ж., 
рус. мечта, ерб.-хрв. masta въображение 
фантазия...; мисли се за връзка съ кор. 
общослав. въ м ъ к|н а („носи се отъ кри­
лати мечти“. ..), но по-вЪроятна е връз­
ката съ кор. на лат. mico, micare „м-fep- 
камъ се“ и глаголъ м и г а м ъ, сжщ. 
м и г ъ . . . ,  /ж . т.\ сжщински и.-е. кор. 
само *m i-..; лат. к и слав. г сж коренни 
разширения или първич. наставки | меч­
тание сжщ. ср . | мечтатель сжщ. м., ж. 
мечтателна, ум. ср . мечтателче Цмечтй- 
тел-енъ, -ни прил. м . ||мечтателно нар . 
Цмечтателски при л. м . и н ар . | мечта- 
телность сжщ. ж. | м ечтателство сжщ. ср. 
мбчя гл . непрех. тр. II. 1.; вж. м е ч а ,  
м е ч к а :  м я к а м ъ .  
мешб сжщ. ср . 'дърво джбъ; бой’ ; вж. м е- 
. ши н я ;  тур. (отъ перс.) |!мешя гл. прех.
тр. II. 1. 'бия', 
мешйнъ сжщ. м.\ тур. отъ кор. перс. — н. 
перс. mé§ овенъ, овца . . ;  в ж .  м -fe х ъ . . .
| мещйненъ, меш йневъ и мешйнянъ
прил. м. Цмешйнецъ сжщ. ум. м ., ум. ср . 
мешйнче | мешйня глаг. прех. тр. II. 1. 
’ бия’ ; вж. м е ш я. 
ми м пст . 1. лц. ед. дат. пад., отъ а з ъ ;
в ж . т. и м  е не, м е. 
мй, мйе обл. м пст . 1. л. мн. ч. им. п. старин. 
вм. ние ,  в ж . т .; стб. у  и ,  рус. мн, пол. 
т у  и т. н. 
миазма сжщ . ж . ; гръц. 
мивка сжщ. ж . ; вж . мия.  
мйгъ СЖЩ.М.-, стб. мьгпонемне, рус. Мйг, 
пол. mig, чеш. mih, словен, ерб.-хрв. 
mi g. . .  | мйгали (мйгли) сжщ . ж .  мн. 
Цмйгамъ гл . непрех. тр. III., екр. мигна I.
5., мкр. усл. мйгнувамъ, съкрат. мйгвамъ 
III.; стб. ШГЛТН, РУС- мигать, мигнуть, 
малорус. мьггати, ммгнути, пол. migaé, 
чеш. mihati, словен, срб-хрв. migat; лю- 
бопитно е гор. луж. mikaé, miknyc, дол. 
луж. mikaá, miknuá, съ к вм. г . . . ;  кор. 
и.-е. само * т е К . . ;  срав. лит. migti, min- 
gü заспивамъ, mégü mégóti спя..., лат. mi­
care мЪркамъ се..., ново-перс. miza мигли, 
клепки . . .  | мигане сжщ. ср . | мигачъ 
сжщ. м.
мйгаръ (област, мйгеръ) съюзъ; н. перс. 
m ágar ,  презъ тур. m e g e r ;  итал. m agari ,  
испан. стар. m a g a r . . . ;  н. гръц. m akári  
’ дано’ ; вж. м а к а р ъ. 
мйгдалъ сжщ. м . ; н. грц. m ygdalon отъ 
a m y g d a lo n ; вж. м и н д а л ъ. 
мигла сжщ. ж., м. р .  мйгльо !|мйгли сжщ. 
ж . мн.; вж. м и г а м ъ  | мйгомъ н ар . 
(твор, п. ед. ч. отъ ми г ъ ) ;  рус. мйгом 
||мигнов0нъ при л. м . Цмигновбние сжщ. 
ср . книж. ||мигнов6но н ар . книж. 
мида сжш. ж ., ум. мйдица, мйдичка; н. 
грц. mydi Цмйдинъ при л. м . ||мидо|вйд- 
-енъ, мидо|об|раз-енъ, -ни при л. м . р . 
мидйлъ сжщ . м . ; тур. Цмидйлче сжщ. ср . ум. 
мидю ръ сжщ. м.\ тур. (араб.), вж. мюдиръ. 
мие|главецъ сжщ. м. сбл. прост, 'петъкъ' ;
в ж .  м ия и г л а в а  ||миене сжщ. ср. 
миж а гл . непрех. тр. II. 4 ; вж. м и г а м ъ ,  
||миж6не сжщ. ср. Цмйжавъ при л. м . р .
| мйж енка сжщ. ж . | мижбш ъ сжщ. м.
| миж еш комъ, мижеш ката, мижеш кймъ 
нв/).||мижй-плюнка, мижитарка, мижй- 
татарка сжщ. ж . Цмйжльо сжщ. м. ||ми- 
ж ор я гл . непрех. тр. III.1 ,,сж щ . ср . мижо 
рене Цмижурлявъ (м иж урлявъ) п ри л. м. 
миз|антр6пъ сжщ. м . ; гръц. 'човЬкомра- 
зецъ’ Цмизантропски прил. м . и н ар еч . 
Цмизантропия сжщ. ж. 
мизбр-енъ, -ни прил. м.\ кор. лат. Цмизб- 
рия сжщ. ж . Цмизбрно нареч . | мизбр- 
ность сжщ. ж . 
мизйнецъ, (м и зю лъ) сжщ. м. 'най-малъкъ 
синъ’ , ж. мизйнка 'най-малка дъщеря’ ; 
стб. (ц. сл.) М1;:!МИ1,1|1>, рус. стар. мЪзи- 
нець, сега мизинец 'най-малъкъ пръстъ',
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най-малъкъ синъ, братъ’ ; пол. стар. mi - 1 
zynny, miezynny..., чеш. стар. mézenес, I 
безименния, четвърти пръстъ на ржка’ , 'I 
словен.mezinac.í/c.mezinica, срб.-хрв.обл. 
mjezinac.. . ;  кор. и.-е. само *moi-: *m i-,. .  
въ общослав. МЬНЬН по-малъкъ, мъни- 
чъкъ, лат. minus по-малъкъ, minimus най- 
малъкъ, н%м. mindest(ens) най-малко и 
т- н.; з  е коренно разширение или на­
ставка отъ и.-е. *g’(h)-. 
мий|в0дица сжщ. ж . ; вж. мия и в о д а  
Цмийникъ сжщ. м. 
микробъ сжщ. Mi, обикн. мн. микро|би; 
гръц. | пикро^рафия сжщ. ж . р .; гръц. 
микро|козъмъ сжщ. м . ; гръц.; прот. ма- 
к р о к о з ъ м ъ  | микро м0търъ сжщ. м. 
||микро|ск6пъ сжщ. м. ||микро|скопйче- 
ски прил. м. Цмикро фонъ сжщ. м . ; гръц. 
мйлъ прил. м. стб.; ммдъ, РУС. мйлнй, пол. 
mily, чеш. mily, словен, mii, срб.-хрв. mio, 
ж . mila.. . :  кор. и.-е. съ нает. *1о-, 15. . ;  
срав. лит. mylüs, mé'las, лет. míl’S, стар. 
прус. mTls; лит. myliu, mylé’li, лет. miiét 
обичам ъ...; съ др. нает. санскр. máyas 
ср. радость, удоволствие, лат. mltis мекъ, 
приятелски, ирланд.тбКЬ нЪженъ, албан. 
mire добъръ, хубавъ . . .  | мйла сжщ. ж . 
Цмйлавъ прил. м. ||Миладйнъ сжщ. соб. 
лич. м. Цмшгатьовъ прил. м. Цмйлвамъ, J 
милувамъ гл. прех. тр. III., екр. мйлна
I. 5., мкр. усл. мйлнувамъ III; сжщ.ср. 
милване, милуване ||Мил§нъ сжщ. соб. 
лич. м., умал. Мйлко, Миленко, ж. 
Милена, Мйлка, Милйца. 
милиардъ сжщ. м. ; фр. ||милиард-енъ, -ни 
прил м.
мили|грамъ сжщ.м. Цмили|м0търъ сжщ. м.;
лат.; гръц. Цмилиметровъ прил. м. 
милибнъ числ. (сжщ. м.)\ фр. millión ||ми- 
либн-енъ, -ни прил. м. Цмилионбръ сжщ. 
м., ж . милионгрка | ми лионбреки прил. м. 
милитарйзъмъ сжщ.м. ||милитаризйрамъ 
гл. прех. съ нЪм. нает. | милиция сжщ. 
ж . р.; кор. лат. (miles, militis войникъ) 
Цмилицибн-енъ, -ни прил. м. 
мйлич-ъкъ -ки прил. м. ум. отъ м и л ъ. 
милкъ сжщ. м. р. прост, обл.; тур. (араб.);
вж. м ю л к ъ.
Мйлка сжщ. соб. лич. ж . Цмйлкавъ прил. 
м. | мйлкамъ гл. прех. тр. ум. III., мкр. 
усл. мйлквамъ III. I Милкана сжщ. соб. 
лич. ж. Цмйлкане сжщ. ср. ||Мйлко сжщ. 
соб. лич. м. 
миллбтъ сжщ. м. ’ народъ’ ; тур. (араб.). 
мйлни прил. м., произв. отъ м и л ъ  Цмйло 
нар. | мило|вйд-енъ, -ни прил. м. р. 
||мило|вйдно нар. Цмиловйдность сжщ. 
ж . 1| м илозлйвъ прил. м. II милозлйво 
нар. Цмилозлйвость сжщ. ж . ||мило|лйкъ 
прил. м. Цмйлость сжщ. ж . ||милостйвъ 
прил. м. | милостйв-енъ, -ни прил. м. 
Цмилостйвникъ сжщ. м .,ж . милостйвни-
ца Цмилостйвно сжщ. ср. (обл.); нар. ||ми- 
лостйвня сжщ. ж . Цмилостйня сжщ. ок., 
ум. милостйнка | милостнйка сжщ. ж. 
обл. 'любовница’ Цмилостнйца сжщ. ж . 
||мило!сърд-енъ, -ни прил. м. | мило­
съ р д и е сжщ. ср. р. | милосърдно нар, 
ЦМйлошъ сжщ. соб. лич. м. Цмилувамъ 
глаг. прех. тр. III. | ~  се глаг. непрех. 
ЦМилунко сжщ. собств. лич. м. умал. 
ЦМйлчо сжщ. соб. лич. м. ум.; вж. М и л- 
к о | мил-Кя гл. прех. тр. I. 6., сжщ. ср. 
мил-Бене Цмйлинки прил. м. ум. ЦМйльо 
сжщ. соб. лич. м. | Милянъ сжщ. соб. 
лич. м., ж . Миляна. 
мймика сжщ. ж.\ грц.; срав. панто|мима 
Цмимйчески прил. м. 
мймо нар. книж.; стб. МНМО, рус. мймо, 
пол. чеш. mimo..; кор. само м и- <  и.-е. 
*mei-; срав. гл. пол. mijaé; вж. м и н а- 
в а м ъ.
мйна сжщ. ок.', фр. отъ келт. | мйн-енъ 
-ни прил. м. 
минавамъ, минувамъ гл. непрех. тр. III., 
екр. мйна 1. 5.; стб. МННД, МННЖТН, рус. 
мину, минуть, пол. min^, minqí, mijaí, чеш. 
minouti, словен, срб.-хрв. minem..; кор. 
и.-е. *m ei-...\срв. лат. meo, meare (*meia- 
ге), cptfl. кимр. mynet...; вж. м и м о  ||ми- 
налъ прич. мин. действ. м. 
минарб сжщ.ср.', тур. (араб.). 
мингуши сжщ. мн.; тур. отъ перс. 
миндалъ сжщ. м., ум. м. миндалецъ, ум. 
ср. миндалче; отъ прост, гръц. amyndá- 
Iion..; вж. миг далъ||миндаловъ прил. м. 
миндеръ сжщ. м., ум. м. минд0рецъ, ум. 
ср. м и н дбрче;тур. (араб.) Цминдерлйкъ 
сжщ. м.', тур. нает. -lik. 
минбй сжщ.м.', къс. грц. мн. minaía 'м е­
сечни’ (четения), производ. отъ min, |irjv; 
вж. м е с е ц ъ ;  i< rp . rj. 
минералъ сжщ. м. р. | минерал-енъ, -ни 
прил. м.; вж. м и н  а1|минера|логъ сжщ. м. 
||минера1лбгия сжщ. ок.', лат. грц. Цмине- 
ралогйчески („минераложки“) прил. м. 
минбшъ сжщ. м. обл. прост. тур.; срав.
м е н е к ш е. 
мйнецъ сжщ. м. ; вж. м и н ц ъ ;  срав. кър-  
м е н е ц ъ.
минзифарь.минзофарь.минзуфйрьс/кг^.л/. 
минзухаръ сжщ. м. ; срав. тур. za’feran 
'шафранъ’ ; mi- семит. представка; вж. 
м и н з и ф а р ь .  
минйстъръ сжщ. м.\ кор. лат. Цминистер- 
ски прил. м. миниетбретво сжщ. ср. 
минтанъ сжщ. м.. ум. м. минтанецъ, ум.
ср. минтанче; тур.; вж. м е н т е. 
минувамъ, м инуване ; вж. м и н а в а м ъ .  
мйнусъ сжщ. м.; нар.; лат. Цминута сжщ. 
ок., ум. минутка ||минут-енъ, -ни прил. 
м. р. Цминутно нар. 
мйнцъ сжщ. м. р.\ 'австрийска жълтица’ ; 
н-feM. Münze (< л ат . moneta).
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мйръ сжщ. м., членув. мирътъ; стб. мнрЪ, 
рус. мйр, м. рус. мьф, пол. чеш. mir, стар. 
пол. ст. чеш. mier, гор. луж. дол. луж. mér, 
словен, сърб.-хърв. m ir..; кор. и.-е. *mi-: 
*m ei-.. .  въ ми- лъ;  -р ъ е нает., както 
въ да- ръ;  срв. лет. mirs миръ; значения 
'миръ’ и ’ св-Ьтъ’ неделими... 
м иразъ сжщ. м. ’ наследство’ ; тур. (араб.). 
миралай сжщ. м. ’ полковникъ’ ; тур. (араб.). 
м иргиш ел0сжщ .ср.; тур.; срв. минз ухаръ.  
мйр-енъ, -ни прил. м. отъ мир ъ .  || ми- 
рбне сжщ. ср .; вж. мир я ,  м и р я  се.  
Цмйрецъ сжщ. м., ум. отъ миръ.  
мйризъ сжщ. м., срб.-хрв. miris, отъ кор. 
гръц. Цмиризлйвъ прил. м. Цмиризлйва 
въ р ба прил. сжщ. ж . р. 'дива маслина’ 
Цмиризлйвка сжщ. ж . р. | миризлйвки 
прил. М. ум. II миризлйво сжщ. ср. отъ 
прил.1 раст. калоферъ’ Цмиризма сжщ. ж . ; 
гръц. myrisma Цмиризмйца сжщ. ж . ум. 
Цмирйша гл. прех. тр. 1. 10. (мирисалъ), 
екр. мирйсна I. 5 ., мкр. усл. мирйену- 
вам ъ III., съкрат. м ирй свам ъ; срб.-хрв. 
mirisati, сжщ. ср. мирйсане; погр-Ьшно 
м е р и ш а, вж . т. ; гръц. myrízö. 
мирйя сжщ. ж.\ тур. (араб.). 
ийрка сжщ. м. стар. обл. род. пад. ед. ч. отъ 
*м и ръкъ ’ малко миръ’ , схван. като сжщ. 
ж ., напр. н -Ь м а м ъ м и р к а  редомъ съ 
неумалително н - Ь м а м ъ м и р а ,  все род. 
п. при отричане ЦМйрка сжщ. соб. лич. ж ., 
ум. отъ Мйра, м. р. Мйрко | мйрнич- 
-ъ к ъ , -ки прил. м. ум. | мйрничко нар. 
ум. Цмйрно нар. 
миро сжщ. ср. 'благовонно масло’ ; стб.
Миро, РУС. миро; отъ грц. myron; вж. 
м и р о с в а м ъ ;  м и р и ш а ,  м и р о д и я .  
мировй прил. м. 'за  помирение’ (м. еждия);
по рус. мировбй, произв. отъ миръ.  
мйровъ прил. м. книж. отъ рус. м1ръ 'св-Ьтъ' 
| миро|възр6ние сжщ. ср.; | миро гл0дъ 
сжщ. м. отъ миръ ’св-Ьтъ’ и г л е д а м ъ .  
миродйя сжщ. ж.\ н. грц. myrödiá; по­
грешно писано „мирудйя“ и още по- 
погр-Ьшно „мерудйя“ ; вж. м и р и ш а  
( „ ме р и ш а“); срав. сжщия кор. въ ми­
ро 'благовонно масло’ . . .  
миро|люб-ецъ, мн. -ци сжщ. м., ж . миро- 
|любка ||миро|любйвъ прил. м. Цмиро- 
лю бйво нар. ||миро|любие сжщ. ср .;вж . 
миръ, 'спокойствие’ и любя Цмиролю- 
бй вость сжщ. ж . Цмиронбсящъ прич. сег. 
действ. м. Цмйромъ нар. (твор. п.ед. ч.). 
миро|нбсици сжщ. ж . р. мн.; производ. 
отъ м и р о  и н о с я  | миро[по|мазанъ 
прил. (прич. мин. стр.) м. цмиро|п о|м á з- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. миро|по- 
|м á ж  a I. 10. | се  гл. непрех. ||ми- 
ро|по|мазание сжщ. ср. старин. | миро- 
помазване сжщ. ср. | мирбевамъ гл. 
прех. тр III., екр. мирбсамъ III., обл. 
мирбша 1. 10.; отъ аористна осн. на
гръц. myrónö — myrós-; срав. малорус. 
мнрувать! 'миросвамъ’ , безъ. гръц -os-; 
вж. м и р о  | мирбеване сжщ. ср. 
миро|съ|здание сжщ. ср. книж. стар., отъ 
стб. мнръ =  и ’ с в Ъ т ъ ’ II м и росъзда- 
тель сжщ. м. Цмиросъздателски прил. м. 
||миро|съ|зерцание сжщ. ср .; книж. отъ 
рус.; кор. въ гл. з ъ р н а ;  сжщ. зъркали. 
миротвбр-ецъ, мн. -ци сжщ. м. | миро- 
твбреки прил. м. и нар .; производ. отъ 
м и р ъ ’ спокойствие’. . .  
мйреки прил. м. отъ м и р ъ ’ св-Ьтъ’ 
мирувамъ гл. непрех. тр. III.. сжщ. ср. ми- 
руване отъ м и р ъ "спокойствие’ ЦМйр- 
чо сжщ. соб. лич. м. ум.; вж . Ми рко.  
мйртъ сжщ. м., мйрта сжщ. ж . ;  гръц. отъ 
перс. Цмйртовъ прил. м. 
миря глаг. прех. тр. II. 1. 'помирявамъ’
||'~  се  гл. непрех. | мирянйнъ сжщ. м. 
(отъ м и р ъ ’ св-Ьтъ’) — ’б-Ьлецъ’ | мирян­
на сжщ. ж . Цмирянски прил. м. и нар. 
Цмирясвамъ гл. непрех. тр. III.; екрат. 
мирясамъ III., обл. миряша 1. 10., отъ 
м и ръ'спокойствие’ съ грц. нает. -as-. 
мйса I. сжщ. ж .  'разлатъ еждъ’ ; ум. мйс- 
ка I.; стб. MHCS, рус. мйса, пол. misa, 
чеш. mlsa..; презъ ср%д. грц. цг)оа, níjvaa 
отъ прост. лат. mésa <  клас. лат. m ensa; 
срав. м е с а л ъ ,  ма с а .  
мйса II. сжщ. ж . 'птица мисирка’ ; съкрат.;
вж. м и е и р ъ. 
мисионбръ сжщ. м.; фр. отъ лат. Цмисио- 
нерски прил. м. и нар. Цмисионбрство 
сжщ. ср. ||мйсия сжщ. ж . ; лат.
Мисйръ, М ъсъръ сжщ. соб. географ, м. 
’ Египетъ’ ; отъ тур. (араб.), ст. евр. Mis- 
raTm Цмисйръ сжщ. м. 'царевица’ ; 'пти­
ца пуякъ’ ; въ името см-Ьсена зап. Индия 
(Америка) съ Египетъ; срав. за птицата: 
рус. индюк, инд0йка, френ. dindon ’ отъ 
Индия’ , т. е. запад. Индия =  Америка... 
Цмисирлйя прил. неизм. за 3 р. З е м я  
М. =  Египетъ | миейрекъ сжщ. м. ’ ми- 
сирякъ, мисирокъ’ | миейрецъ сжщ м., 
ум. отъ м и с и р ъ  'царевица’ Цмисйрка 
сжщ. ж . | мисирлйкъ сжщ.м. ’ цареви- 
чакъ’ Цмисир-бкъ сжщ. м. р. ’ мжжко на 
птица мисирка’ ; -че сжщ. ср. ум. | ми- 
ейрчи прил. л.||мисйрякъ сжщ. ж.Цмйска
II. сжщ. ж . ум. отъ м и с a II. (м ис и р к а), 
мйскъ сжщ. м. ' видъ благовонна масть’ ; 
срб.-хрв. misak; отъ тур. misk, а то 
презъ араб. отъ перс. muSk — санскр. 
mu5ká-s 'малка мишка, мждо’ ; отъ перс. 
и ср-Ьд. гръц. mósxos, лат. muscus, mos- 
cus, рус. мускус . . ., книжовно отъ лат.; 
н-Ьм. Moschus, Moschustier, 'животно, 
отъ което се добива Moschus’ =  мискъ. 
| мискбтъ сжщ.м.' грозде съ приятенъ дъхъ 
или миризъ,като мискъ’ ;рус.мускйт,муш- 
кйт; муекат0ль отъ зап.-европ. — итал. 
muscato, френ.тизса1; прил. мускатньш.
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мискйнъ, мискйнинъ сжщ. м. (отъ прилаг.), 
ж . мискйнка; тур. (араб.) miskin 'беденъ, 
окаянъ...; м. прокаженъ’ | мискинлйкъ 
сжщ. Цпискйнски прил. м. и нар. ||мис- 
кйнство сжщ. ср. ||мискйнш,ина сжщ.ж. 
мйсла, мисля обл. сжщ. ж . ; вж. н и с ъ л ь  
| мйсленъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
||мйслене сжщ. ср. Цмислйтель сжщ.м., ж. 
мислйтелка||мислйтел-енъ, -ни прил. м. 
Цмислйтелски прил. м. и яар.Цмислител- 
ство сжщ. ср. Цмйсля гл. прех. тр. II. 1.; 
стб. МИСЛНТН, рус. мшслить, пол. myáleí, 
чеш. mysliti, словенски срб.-хрв. misliti...; 
кор. и.-е. *(s)müdh-.. . ;  срав. грц. mythos 
слово, речь, мисъль..., гот. maudjan спом- 
нямъ,ст.ирл. smüanaim мисля; лит. ápjmau- 
das грижа, печаль, máusti жаля, тж ж а.. . ;  
слав. мъ1сль <  *müdh-sl-is Цмйслене сжщ. 
ср. Цмйсловъ прил. м. Цмислов-енъ, -ни 
прил. м. Цмисловность сжщ.ж. =  чужд. 
’ манталитетъ-, произв. отъ лат. mens, 
mentis мисъль, mentális мисловенъ . . . 
мистерия сжщ. ж . ; гръц. ||мистери0з-енъ, 
-ни прил. м. | мистериозно нар. Цмисте- 
риозность сжщ. ж . | мйстикъ сжщ. м. 
1|мисти|фикатор-ъ сжщ. м.\ гръц.-лат.; 
-ски прил. м. ||мистификация СЖЩ.Ж.II ми- 
стифицйрамъ гл. гръц.-лат. съ нает. н-Ьм. 
Цмистицйзъмъ сжщ. м. р. Цмистйчески 
прил. м. и нар. | мистйчность сжщ. ж . 
мистрйя сжщ. ж ., ум. мистрййка ; н. гр.
mystrí <  ст. грц. mystros 'ви д ъ  лъж ица’ , 
мисуръ сжщ. м., произв. отъ ми с а  I.— II. 
Цмисъкъ сжщ. м. 'птица мисирокъ’ ||ми- 
сю рка сжщ. ж . ,  произ. отъ м и е a I.— II. 
мйсъль сжщ. ж . ;  стб. М’НСЛЬ,РУС.мь1Сль, 
пол. myál, чеш. mysl, словен, mise], срб.- 
хрв. misao . . .; в ж .  м и с л я  | мисълчй- 
ц а сжщ. ж . ,  ум. 
митарь сжщ. м .; в ж .  м и т о  | митарница 
сжщ. ж ., умал. митарничка | м т а р с к и  
прил. м. и нар. Цмитарство сжщ. ср. 
мйтие сжщ. ср. стар. (обл. м й т и, погр-Ьш. 
смЪтано за  неопред. нач.); в ж .  м и е н е ,  
м и я  Нмйтъ прич. мин. страд. м. 
митйлъ сжщ. м. 'овча болесть въ  черния 
дробъ’ Цмитилясвамъ гл. непрх. тр. III.; 
в ж .  по-право негли м е т и л ъ, ако не е 
нЪкакъ свързано съ  н. гръц. (jlót/j н о с ъ .. .  
митингь сжщ. м.; англ. 
митирйзъ сжщ. м.\ тур. (араб.); вж. ме- 
т е р и з ъ.
миткало сжщ. ср. ’ който все митка’ Цмйт- 
кам ъ гл. непрх. тр. III., екр. мйтна I. 5., 
мкр. усл. мйтнувамъ III., сжщ. ср. мйт- 
кан е; др. отгл. сгеп. на кор. въ м е т-, 
м -fe т а м ъ ; срав. и з|м е т а: и з|м и т а м ъ 
. . . Цмитлйвъ прил. м. \ срав. и мит о,  
н а м и т о ’ полегато’ . 
мйтница сжщ. ж., стб. НШЪНШЦ, старо 
рус. митница, пол. mytnica, чеш. myt- 
n ic e ...  Цмитничарь сжщ. м. Цмнтничар-
ски прил. м. Цмитничарство сжщ. ср. р. 
Цмйтнически прил. м. Цмйтничка сжщ. 
ж. ум. Цмйтнишки прил. м. [|мйто сжщ. 
ср.', стб. МИТО, рус. стар. мнто, полски 
myto, чеш. myto, (mejto), срб.-хрв. сло­
вен. mito ' подкупъ’ . . . ;  смЪта се обикн. 
за ранна заемка отъ ст. герм,—гот. möta 
мито.. .,  mötareis митарь, ст. н-feM. müto, 
н-Ьм. Maut (Mautner митарь)..,; вж. обаче 
казаното подъ м ъ з д а ,  м ъ с т ь  II. 
мйто нар., намито полегато, на веревъ; 
стб. МИТ?! 'посм-Ьнно'; кор. и.-е. *mei- 
общослав.; м и-, др. степ. м -fe- въ м-Ьна. 
Мйтко, Мйто, Мйтьо сжщ. соб. лич. м. ум.
отъ грц. Д и м и т ъ р  ъ. 
мито|л6гия вжщ. ж . р . ; гръц. | митологй- 
чески прил. м. 
мйтра сжщ. ж . ; гръц.
Мйтра сжщ. ж., м. Мйтъръ, съкрат. отъ 
Димит - ра ,  - ъръ ;  н. грц. съ i отъ ст. 
грц. 7j; зап. европ. Dem etrius... | Мйт- 
ровъ -д ен ь прил. сжщ. м. 
митрополйтъ сжщ. м.\ н. грц. mitropolftis 
(mi-, tis въ ст. грц. съ т,) Цмитрополйтски 
прил. м. Цмитрополййски прил. м. | ми­
трополия сжщ. ж .;  ст. грц. métró|polis; 
н. грц. съ Í отъ ч] (е) „ета“ ; my/tér майка, 
pólis градъ.
Михйлъ, Михальо сжщ. соб. лич. м. отъ 
ст. евр. по н. грц. изговоръ, съ и вм. б 
<т), М и х а и л ъ ,  н-feM. Michaél..., фр. Mi- 
chel, испан. Miguel.. . ;  за изрази: „Длъ- 
женъ е на Михаля“, „Има да дава на М.“ 
и под. срав. н. гръц. myalón разумъ; Slv 
sxsi |iuaXá =  н-Ьма разумъ ЦМихалко, Ми- 
халчо сжщ. соб. м. умал. 
михлб сжщ. ср. ; тур.; вж. и м ю х л е. 
м и хлю зи нъ(м ихлю зъ) сжщ.м.; тур.(араб.). 
Мйхо сжщ. соб. лич. м., ум. отъ Михалъ. 
михтарджйя сжщ. м.; тур. 
михюръ сжщ. м. 'печатъ’ , ум. михю рецъ; 
тур. (араб.) Цмихюрледйсвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. михю рледйсамъ III. и ми- 
хю рледйш а I. 10., сжщ. ср. михюрле- 
дй сван е 
мйч|манъ сжщ. м.; рус. отъ англ. 
мйшъ сжщ. м. обл. стар. | мйш екъ сжщ. 
м. ||мише|л6въ сжщ. м. | миш елбв-ецъ, 
мн. -ци сжщ. м. II мише|ловка сжщ. ж . 
||мишеморъ сжщ. м. | мишембрка сжщ. 
ж. | мише|ядина сжщ. ж . | мише|ядка 
сжщ. ж .; вж. я м ъ  Цмйши прил. м. ||мй- 
шинъ прил. м. р. | мйшинъ-день прил. 
сжщ. м., 27.Х. ст. ст. ||мйши праздници 
прил. сжщ. м. мн. | мйши-трънъ прил. 
сжщ. м. Цмйшица сжщ. ж . ум. ||м й ш к а 
сжщ. ж ., ум. мишб, МИШЛ0, мишчб, миш- 
чбнце; стб. МЪ1111Ь, рус. мь|шь, пол. mysz, 
чеш. myS, словен, срб.-хрв. míS.. . ;  и.-е. 
*müs-..; срв. санскр. müS, mü5ika-s м., mü- 
Sika^c., н. перс. mü§, арм. mukn, грц. mys,
300 миш карь млЪкувамъ
лат. müs, ст. нЪм. mfls, н%м. Maus, англ. 
mouse.. .  Цмишкарь сж щ . м . Цмйшница 
сж щ . ж . мйшнич-енъ, -ни п р и л . м . ||мй- 
ш овина сж щ . ж . | мйшца сж щ . ж . , ум. 
мйшчица | мйш якъ сж щ . м . | мйщина 
сж щ . ж . (въздухътъ вони на мищина).
мищюрйя сж щ . м . ; тур. (араб.); в ж . м ю- 
щ е р и я.
мия гл . прех. тр. 1. 6., екр. ум. мййна I. 5., 
мкр. усл. мййнувамъ, съкрат. мййвамъ
II!., сж щ . ср . мйене; стб. МТУКЙ, MWTH, 
рус. муть, мбю, пол. myé, myjQ, чеш. m -^ 
ti (1. л. ед. ч. сег. вр. myju и myjí), словен, 
miti, срб.-хрв. mijem..; кор.и.-е. *тй-.. \срв. 
лет. maut потопявамъ се.., литов. máudau, 
máudyti(s) кжпя (се), гръц. mtfdos влага, 
мокрота, mydaínö наводнявамъ, mydáö 
влаженъ съмъ, капя, санскр. mü'tra-m пи- 
кочь, зенд. mü9ra- нечистотия.., срЪд. ирл. 
mun, англ. műd TOHH,Kaflb,muddy каленъ..; 
отъ и.-е. *(s)mu- нЪм. Schmutz нечисто­
тия... Цмййникъ с ж щ .м . Цмиялка сж щ . ж .  
Цмиялникь сж щ . м .
миямъ-балж сж щ . м . прост, обл.; тур. 'от­
вара отъ сладка папрать’ ; bal 'медъ'.
1*ишдъ п р и л . м.\ стб. МДЛДЪ, рус. молод, 
молодбй, пол. mlody, чеш. mlady, сло­
вен. срб.-хрв. mlad..; кор. и.-е. *mol-d-: 
*mel-d-: *mj-d-, разшир. на сжщински 
и.-е. коренъ *m el-.. .  смекчавамъ.. ; ср в . 
стар. прус. maldai мн. 'млади', maldaisin 
винит. пад. ед. ч. най-млади, maldenikis 1 
дете =  младенецъ, санскр. mrdú-s мекъ, 
нЪженъ, грц. méldomai омеквамъ ..,  лат. 
mollis мекъ, нЪженъ... ирланд. meldach 
мекъ, н-Ьженъ..; съ разшир. *dh(*mel-dh-), 
гот. mildeis, н-Ьм. mild, мекъ, н-Ьженъ, кро- 
тъкъ.. .  | младбжь сж щ . ж . събир. книж. 
Цмладбжъ сж щ . м . повече книж. ’ юноша’ 
||млад6жки п р и л . м . ЦМладбнъ сж щ . соб. 
лич. м ., ум. Младенчо, обл. Младжо, ж .  
Младбнка ||млад0 неи,ъ сж щ . м ., ум. ср . 
млад0нче; стб. мдадеНМ|Ь, рус. отъ стб. 
младенец, чеш. stan/ mládenec 'старъ ер- 
генъ’ ||млад0нчески п р и л . м . Цмладбн- 
чество сж щ . ср . ||млад0цъ с ж щ .м . ||мла- 
дина с ж щ .ж . , ум. м лади н и  Цмладйца 
сж щ . ж . Цмладйчъ сж щ .м . обл.' младоже- 
нецъ, младежъ’ Цмладич-ъкъ, -ки п р и л .  
м . ум. Цмладйще сж щ . ср . у в. | младйя 
сж щ . м . ж . ||м ладо:ж бн е-цъ, мн. -ци сж щ . 
м . (м ладож ен ъ, м ладож бн екъ, младо- 
ж6някъ)||младо|ж0кетъл/;ш.мин.стр.ж. 
обл.|| м ладож бнка сж щ . ж . Цмладожбн- 
ски п р и л . м . I м ладокъ п р и л . м . | мла­
д о к а  сж щ . ж ■ обл. Цмладокавъ п р и л .м .  
||младо|лйкъ п р и л . м . р . Цмладолйкость 
сж щ . Ж . Цмладость сж щ . ж . Цмладбче 
сж щ . ср . р . ум. | м ладбчка сж щ . ж . ум. 
Цмладочни п р и л .м . Цмладйя гл . непрех. 
тр. I. 6 .,сж щ . с р . младМяне ||<~ се  г л непр.
млазга сж щ . ж . ; кор. и въ м л а к а ; с р а в . 
и м ъ з г а  Цмлазнйца сж щ . ж . ' овца що 
се дои’ или ’ мълзе’ ; кор. и.-е. *molg'-; 
с р а в . рус. молбзиво ’ първо млЪко следъ 
раждане’ , пол. míodziwo, чеш. mlezivo..: 
с р а в . латин. mulgeo, гръц. amélgö, н-Ьм. 
melken ’ доя...’ ; вж. м ъ л з а. 
м лакъ п р и л . м . обл. (м л а к а вода ’ марна, 
не много топла’ ); срб.-хрв. mlak, словен, 
mlacan; кор и.-е. *m(e)lá-; с р а в . санскр. 
mlá'yati вехне; гръц. malakós мекъ, н4 - 
женъ..., арм. melk . . .  
млака сж щ . ж . 'мочурливо мЪсто..’ ; кор. 
само*mlá-: *mol-... вж. подъ млаз ница 
Цмлакйще сж щ . ср . 
мламозникъ сж щ . м . | м лам осъ сж щ . м . ;
вж. м л я м о л ъ ,  м л я м о с в а м ъ . ..  
мласкамъ гл . прех. тр. III. и млащя I. 10. 
(мласкалъ), екр. мласна I. 5., мкр. усл. 
мласнувамъ; сж щ . ср . р . мласкане, 
млащене; друга отгласна степень на 
кор. въ м л я с к а м ъ ,  млЪска,  мл^щ я; 
словен, чеш. mlaskati, срб.-хрв. mljaskati, 
пол. горно-луж. m laskaé..; кор. и.-е. 
*mlö(i)sk-..; с р а в . ирл. mlas вкусъ, кимр. 
bloesg, санскр. mlé66há-s’ варваринъ’ , лат. 
blaesus ’ що бълболи’ ..; вж. м л я с к а м ъ .  
млатъ сж щ . м . 'чукъ..’ ; стб. МДЛТЪ, РУС. 
м. рус. мблот, пол. mlot, чеш. срб.-хрв. 
m lat. . ;  кор. и.-е. *moI-: *mel- сдробявамъ, 
счуквамъ..; пред.-слав. *mol-to-s, нает. 
и.-е. *-to-s >  общослав. -т ъ ; вж. м е л я ;  
с р а в . латин. malleus чукъ.. ,  стар. сканд. 
mjo.Iluir 'чукътъ на бога Торъ' . . . ;  вж. 
м ъ л н и я  Цмлатене сж щ . с р . |[ млйтецъ 
сж щ . умал. м ., ум. ср . млатче j| млатйло 
сж щ . ср . ||млжтя гл . преход, тр. II. 1. ’бия, 
чукамъ, бруля.. . ’ . 
млезга сж щ . ж . р . ; стар. м л % з г а ; вж.
м л а з г а. 
мленб сж щ . ср . отъ ме л я ,  мин. свър. вр.
м л Ъ х ъ  Цмленина сж щ . ж . 
млйво сж щ . ср ., кор. въ м е л я | мливарь 
сж щ . м ., ж. мливарка Цмливце с ж щ .с р .  
ум. | млйнъ сж щ . м ., ум. м . млйнецъ, ум. 
с р . млйнче Цмлиярь сж щ . м ., ж . млиярка, 
ум. ср . млиярче. 
млого обл. н а р . вм. м н о г о  (съ разподо- 
бление на зжбната носовка — м н >  м л.). 
млъзнйца сж щ . ж ., ум. млъзнйчка; вж. 
м ъ л з а Цмлъзничйрь сж щ . м ., ж. млъз- 
ничарка, ум. млъзничарче. 
м л ъ к ъ ! запов. нач. 2-о лц. ед. ч. отъ м л ъ ­
к н а  1 м лъквам ъ гл . непрех. мкр. усл. 
съкрат. 111., екр. млъкна I. 5 ., мкр. усл. 
м лъкнувам ъ; вж. м ъ л ч а  | м лъкван е, 
м лькн уван е сж щ . ср . р . | м лъ чъ ! вж. 
м л ъ к ъ .
млЬкарь сж щ . м . р ,.  ж . мл-feKápKa, ср . ум. 
мл-Ькарче Цмл-Ькарница сж щ . ж . умлЪ- 
карски п р и л . м . | млЪкарство сж щ . ср . 
| млЪкувамъ г л . прех. тр. III., сж щ . ср .
млЪко
млЪкуване Цмл-Мко сжщ .ср.-, стб. МЛ^КО, 
рус. м. рус. молоко, пол. mleko, чеш. 
mléko, словен, mléko, срб.-хрв. mlijeko..; 
отъ праслав. *mel-ko; кор. само и.-е. 
*mel-, който и въ м ъ л з a, hím. melken, 
гръц. amélgö и т. н., а не заето отъ герм.; 
н-Ькои сближаватъ и кор. *mol- въ м'ла- 
к а ; в ж . т . ; об. слав. дума е следов. 
сродна по кор. (*mel-: * т о 1 ..) съ гот. 
miluks, ст. сканд. mjolk, англ. milk, н-Ьм. 
Milch и т. н. Цмл-Ькцб сжщ. ср . ум 
мл-Внъ прич. мин. стр. м . отъ ме л я .  
мл-Мчъ сжщ. м. | мл-Ьч-енъ, -ни прил. м. 
отъ мл- Ько  ||мл-Ьченикъ сжщ. м . Цмл-К- 
ченица сжщ. ж .  | мл-Мчениче сжщ. ср. 
ум. | ил-йчика сжщ. ж .  | млЪчице сжщ. 
ср . ум. Цмл-Ьчка сжщ. ж .  р . ||мл-Вчникъ 
сжщ. м ., ж .  мл-Мчница, ср. ум. мл-Вчниче 
ПмлЪчбкъ сжщ. м. ЦмлЪчбсвамъ гл . не­
прех. тр. III., екр. мл-Мчбсамъ III., сжщ. ср. 
млЪчбсване. 
мля обл. гл . прех. тр. II. 1. вм. стар. м ня 
’ мисля’ ; в ж . т. 
млямолъ сжщ. м. Цмлямолясвамъ гл. не­
прех. тр. III., екр. млямолясамъ III., сжщ. 
ср . млямолясване Цмлямосвамъ гл. не­
прех. тр. III., екр. млямбсамъ, сжщ. ср. 
млямбсване Цмлямбсница с ж щ .ж . Цмля- 
м осъ  и м лам осъ сжщ. м. ’ видове боле­
сти у малки деца’ ; недост. обясн.; едва-ли 
чужд.; настав. os- отъ гръц.; въ мла-  
м о л ъ  кор. и.-е. *mol- смекчавамъ, сдро- 
бявамъ.. . ,  в ж .  м е л я ;  др. степ. *mlé- въ 
словен, mlédsn, срб.-хрв. mledan сухъ, 
с л а б ъ . . . ;  срав. още санскр. mlá'yati 
омеква, става отпуснатъ..; отъ сжщия кор. 
мляскамъ гл . прех. тр. III., и млящя I. 10. 
(мляскамъ), сжщ. ср. м л яскан е ; в ж . м л ас­
ка мъ; ср ав . срб.-хрв. mljeskati, mljeStem. 
мнембника сжщ . ж . ; гръц. | мнемонйче- 
ски при л. м . ||мнемо|технйчески при л. м. 
мн0ние сж щ .ср.-, стб. м м ш ш е, рус. мне­
ние; в ж .  гл. м н я и прич. м н и м ъ. 
мнбсамъ обл. гл . непрех. тр. вм. гр. м я- 
з а м ъ, в ж . т. 
мнймъ при л. м . (прич. сег. стр.) отъ гл. м н я, 
в ж .  м н е н и е ;  срод. по коренъ съ след. 
мнимбсино сжщ. ср. ' поменъ за умр-Ьлъ’ ; 
н.грц. mnimósinon (1-то i отъ г, 2-то отъ и); 
срод. по кор. съ предход. — м н и м ъ, и 
м н е н и е . ,  
мнйтел-енъ, -ни п ри л. м. ; в ж .  м н и м ъ и 
гл. м ня Цмнйтелность сжщ . ж .  
много н а р .;  стб. М7Л0Г0, рус. мнбго, пол. 
mnogo, чеш. словен, mnogo, сърб.-хърв. 
mnozina..; ср. р. отъ прил. общослав. 
МЪНОГЪ; кор. и.-е. *mon-; срав. гот. 
manags, англ. many, н-Ьм. mancher; Меп- 
де множество..; ирл. menic многочис- 
ленъ, корн. menough.. . ;  не заето отъ 
герм., а срод. Цмнбгая (на многая л-Ьта)..
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’ за много години’ книж. стар. прил. ср-Ьд. 
р. мн. ч. | много|ббж-енъ, -ни п р и л . м. 
||многб|ббжие с ж щ .с р . Цмногоббжникъ 
сжш,. м. р .,  ж . многоббжница | много 
брач-енъ, -ни п р и л . м. р . | м н огобра­
чие сж щ . ср . Цмногобрачность сж щ . ж. 
1|много(брб-енъ, -йни п р и л . м. | мно­
гобройно н а р . | многобрбйность сж щ . 
ж .  | много|в б д е н ъ ,  -ни п р и л . м. р .  
||много|вбдие сж щ . ср . р . | многовбд- 
ность сж щ . ж . | много главъ п р и л . м . 
||много|главие сж щ . ср . | много|глаго- 
лйвъ п р и л . м . ||много|глаголйвость сж щ . 
ж . ||много|глас-енъ, -ни п р и л . м . Цмного- 
|rnácHOCTb сж щ . ж . ||много|гласие сж щ . 
с р . ||много|годйшенъ п р и л . м . | много- 
годйш ность сж щ . ж. | много|г р -К ш- 
-е н ъ , -ни п р и л . м. ||много|дн6в-енъ, -ни 
п р и л . м . ||много|езйч-енъ, -ни п р и л . м . 
||много|езйчие сж щ . ср . р . | многоезйч- 
ность сж щ . ж .  ||много|езйчникъ с ж щ .м . 
||много|жбн-ецъ, мн. -ци сж щ . м . Цмного- 
|женство сж щ . ср . ||много|зна-енъ, -йни 
п р и л . м . _|[много|знайникъ сж щ . м ., ж . 
многознайница ||многознаменател-енъ, 
-ни п р и л . м . | многознаменателность 
с ж щ .ж . ||много|значащъ прич. сег. дей­
ств. м . (п р и л .) | много|з н а ч й те л-енъ, 
-ни п р и л . м . р . | много|значйтелность 
сж щ . ж .  ||много|копйт-енъ, -ни п р и л . м . 
Цмного кракъ п р и л . м . ||много|крат-енъ, 
-ни п р и л . м . ||много|кратность сж щ . ж. 
| многокръв-е нъ, -ни п р и л . м . | много- 
|кжт-енъ, -ни п р и л . м . ||много|кжтникъ 
п р и л . м . | многол-Вт-енъ, -ни п р и л . м . 
||многол-Ктие сж щ . ср . |[много|лк>д-енъ. 
-ни п р и л . м . р . | много|людие сж щ . ср . 
||много|людность с ж щ .ж . ||много|мило- 
стй въ п р и л . м . р . | многомилостйвость 
сж щ . ж . р . | многомжжие сж щ . ср . р .  
Цмногомжжница сж щ . ж . ||много|нача- 
лие сж щ . с р . ||много|нбгъ п р и л .м . Цмно- 
го|образ-енъ, -ни п р и л . м . Цмногообра- 
зие сж щ . ср . ||многообразность сж щ . ж .  
||много|бкъ п р и л . м. |1 многобчие сж щ . 
с р . ||много|плбд-енъ, -ни п р и л . м. Цмно- 
гоплбдность сж щ . ж. | много|слбвие 
сжщ. ср . | много|слсж-енъ и много- 
|срйч-енъ, -ни п р и л . м. | много|слбж- 
ность сж щ . ж .  | много |сн-Ьж-енъ, -ни 
п р и л . м. |1 многосрйчность сж щ . ж . р .  
||много|ст0н-ъ сж щ . м. |1много|ст6н-енъ, 
-ни п р и л . М. I МНОГОСТ0ННИКЪ сж щ . м. 
||много|страдал-енъ, -ни п р и л . м. (Мно­
гострадални Йовъ) Цмногострадалность 
сж щ . ж .  ||много|стран-енъ,-ни п р и л . м. 
Цмногостранность сж щ . ж . р . 1| много- 
|стълп-енъ, -ни п р и л . м. | многостълп- 
ность сж щ . ж .  | много|струн-енъ, -ни 
п р и л . м . р . ||много|сЪмено|д-Вл-енъ, -ни 
п р и л . м. | много|търпелйвъ п р и л . м. р . 
Цмноготърпбние сж щ . СуО.||много|ум-енъ.
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-ни прил.м. I'много!цв-Ет-енъ, -ни прил. 
м. ЦмногоцвЙтие сжщ. ср. Цмногоцв-Вт- 
ность сжщ. ж . ||много|ц6н-енъ, -ни прил' 
м. II MHOrOlI,éHHOCTb сжщ. Ж .  II много- 
|чйсленъ прил. м. | многочйсленость 
сжщ. ж . ||много|жгьл-енъ, -ни прил. м. 
=  многонжтенъ отъ кжтъ ||много|жгъл- 
никъ сжщ. м. Цмногожгълность сжщ. ж. 
MHOH<á гл. прех. тр. II. 1., |/—-се  гл. непрех. 
| множбне сжщ. ср. р. | м н бж ествен ъ 
прил. м. Цмнбжественость сжщ. ж . ||мнб- 
ж ество  сжщ. ср., стб. МЪИОЖЬСТВО; гот. 
managei, н-Ьм. Menge..; вж. м н о г о  Цмно- 
ж имо сжщ. ср. отъ сег. страдат, прич. 
[множимъ, множиш ъ нар. ’ много пжти’ 
(множитель сжщ. м. Цмнбжко нар. ум. 
|мнозйна прил. мн. ч. само за л. отъ м. р . ! 
мнукъ обл. сжщ м. вм. в н у к ъ, вж. т. 
(съ назадно уподобление — носово бър- 
нено м вместо в подъ влияние на след- 
ващето носово н). 
мня гл. стар. обл. непрех. тр. II. 1. 'мисля’ ; 
сж. м н е н и е .  По-често въ безл. изказъ: 
м н и ми се, мн и му с е ’чини, струва му се’ , 
м ббелъ! сжщ. м. вм. мобилъ; вж. м ебелъ  
Цмобили сжщ. мн.; ит. i mobili сжщ. м. мн., 
прил. mobile <  лат. mobilis 'подвиженъ’ ; 
срв. м е б е л ъ  презъ рус. отъ н-Ьм.||моби- 
лйрамъ гл. прех. съ нЬм. нает. Цмобили- 
з а ц н я  сжщ. ж . ; рус. отъ зап. европ. — 
н-Ьм. Mobilisation отъ фр. mobilisation, 
итал. mobilizzazione.. Цмобилизйрамъ гл. 
прех. тр. III., съ н-Ьм. нает. -ieren отъ 
френ. mobiliser. 
мога гл. непрех. тр. I. 7.; стб. МОГЖ, МОШТН, 
рус. могу, мбчь, пол. mog§, módz, чеш. 
mohu, müzu, moci, словен, morém, moíi, 
ерб.-хрв. mogu, m oíi..; кор. и.-е. *magh-; 
срав. гот. magan, старо-вис. н-Ьм. magan, 
нЬм. 1. л. ед. сег. тад.ст. сакс. mag,mugan, 
англ. тау.., ст. сканд. magn сила,мощь..; 
грц. méxos помагало, mSxanvj, дор. má- 
Xaná' орждие, ср ед ство ...; мнението 
на нЬкои, че ужъ славян. дума била за­
ета отъ ст. герм. е съвсемъ безосновно 
и погр-Ьшно. 
могйла сжщ. ж . ; стб.(црк.сл.) МОГША, рус. 
могйла ’ гробъ’ , пол. mogila, ерб.-хрв. 
mogila, словен.ерб.-хрв. gomila..; кор. и.-е. 
*mag(h)-..; срв. зенд. mafa- м., ma'fá ж. 
’ яма’ ; срав. слав. к у п ъ, иран. kaufa-, 
н. перс. küh планина; лат. сира, санскр. 
kűpa-s кладенецъ, кърчагъ, ’ купа’ . — из- 
пжкналъ: вдлъбнать | могйлица, ж., по- 
обикнов. могйлка сжщ.ж. ум.Цмогйлестъ 
прил. м. | могйличка сжщ. ж . ум. отъ 
ум. Цмогйлче сжщ. ср. умал. 
м огА щ ъ прил. м.\ стб. сег. действ. прич. 
М0 ГЪ1, МОГ-УЛНТММ, рус. могучий . . .; вж. 
м о г а  | м огА щ ествен ъ прил. м. | мо- 
гж щ ество  сжщ. г/>.||могжщность сжщ.ж. I
м ода сжщ. ж .; фр. mode, кор. лат. | мо- 
дблъ сжщ. м. | мод-енъ, -ни прил. м. 
| мод0р-енъ, -ни прил. м. | мод0рность 
сжщ. ж . Цмодйстка сжщ. ж . ||модк|фи-
Káu,HH сжщ. ж.\ кор. лат. | модно нар. 
Цмбдность сжщ. ж. 
модри, модъръ прил. м. стар. и обл.; стб. 
МОДръ, ерб.-хрв. modar, елов. modar, чеш. 
modry, пол. луж. modry.. . ;  кор. и.-е. 
*mad-.. . ;  срав. лат. madeo мокъръ съмъ, 
грц. madáö разливамъсе;1т^гуоп слива... 
||мбдра M e^á прил. сжщ. ж . 'синчецъ’
|! модра Tpeeá прил. сжщ. ж . | модра 
4áena прил. сжщ. ж . Цмодрйкавъ прил. 
м. ум. Цмодрицъ сжщ. м. Цмбдрич-ъкъ, 
-ки прил. м. ум. ||модро|клюнъ сжщ. м. 
||модро|бкъ прил. м. Цмодруга сжщ. ж. 
област, старин. Цмбдъръ ш аторъ прил. 
сжщ. м. обл. 'видъ раст.'. 
мoдyлáция сжщ. ж-; кор. лат. | модулй- 
рамъ гл. прех. съ н-Ьм. нает. 
м бж е 3. л. един. ч. сегаш. вр. отъ м о г а  
||м ож е би изказъ съ б и като неопред. 
начинъ отъ б ж д а ,  стб. кмтн; рус. мо- 
жет бьиь | м бж -ен ъ , -ни прил. м. 'за- 
моженъ’ Ц м ож ен е сжщ. ср.
M03áHKa сжщ. ж.\ фр. отъ лат.-грц. ||M03á- 
ич-енъ, -ни прил. м. 
м озблъ сжщ. м., ум. м озбл ец ъ  и ж. мо- 
зб л к а ; стб. моЗОЛЬ, рус. мозбль, полски 
т о г 61,чеш. mozol, словен, mozolj.mozeij..; 
кор. и.-е.; срв. литов. mázgas вж зелъ.., 
но не е съвсемъ ясно отношението къмъ 
грц. miálöps (*mősl-) мозолъ, нарастъкъ.., 
срЬд. н-feM. masele прищка, отокъ.., н-Ьм. 
Maser „жилка на дърво“. ..  
м б зъ к ъ  сжщ. м., ум. м. м б зъ ч ец ъ , ум. 
ср. м б зъ ч е ; стб. МОЗГХ, РУС- мбзг, пол. 
mozg, чеш. mozek, словен, mozg, mozeg, 
ерб.-хрв. mozak...; кор. и.-е. *(s)mozg(h)-...; 
срав. зенд. mazga-,H. перс. ma ;z, белудж. 
mazg, памир. muzg, санскр. májjá' (maj- 
ján-) . . .. лит. sm&genés (съ прем%тъ), ст. 
сакс. marg, нЬм. Mark, стар. англ. mearg, 
англ. marrow, старо-исл. mergr..., спо- 
редъ н-Ькои и стар.-ирл. medg (отъ *mz- 
ghá) суроватка... Цмбзъч-енъ, -ни прил.м.
|! м бзъчность сжщ. ж. 
мбй мгьст. прил. м.\ стб. МОН, рус. мбй, 
пол. mój, чеш. műj, словен, сърб.-хърв. 
moj...; и.-е. *moj-os: *m ei-. . ,  отъ осн. на 
и.-е. (и алт.) лич. м'Ьст. *m oi-. . .  ми; срав. 
стар. прус. mais, лат. m eus< и.-е. *meios, 
гот. meins, стар. н-Ьм. mTn, н-Ьм. mein, 
англ. т у . . . ,  грц. emós, арм. im . . . .  лит. 
m án as... | мбйч ъ к ъ , (м бич-ъкъ), -ки 
умалит. прил. мгьст. 
м бкъръ, мбкри прил. М; ум. мбкрич- 
-ъ къ , -ки; стб. М(Ж()Ъ) РУСКИ мокрьж,
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пол. mokry, чеш. mokry, словен, moksr, 
срб.-хрв. mokar . . .; кор. и.-е. *m ak-..; 
срав. лат. mácero, máceráre мокря. . . ;  
ирл. möin блато (<  *mak-ni), лит. makoné 
локва, miklüs, лет. mikls в л а ж е н ъ ...; 
коренно степенув. старин.; особ. инте­
ресно е арм. mkrtem потопявамъ (> зап . 
арм. Magrdiüh =  итал. Battista, отъ гръц. 
baptisbjs кръститель.. .  [1мокрежъсжш. j í . 
| мбкрене сжщ. ср . | м окрецъ сжщ. м ., 
ж .  мокрица | мокрбш ъ сжщ. м. | мок- 
рич-ъкъ, -ки прил. м . р . ум. Цмбкричко 
нареч . ум. | мбкриш ъ сжщ. м . ||мокро 
при л. ср . ед. (и като сжщ.) и н ар . Цмокро- 
|пблъ прил. м . р . | мокрота сжщ. ж .  р .  
Цмокря гл . преход, тр. II. 1.
мола 1. сж щ .м .-, тур. (араб.)., по-добре в ж .  
м о л л а.
м бла!! II. гл. област, прост., погрешно вм. 
м о л я ;  в ж . т. | молба сжщ. ж , .  умал. 
молбйца ||мол0бенъ сжщ. м ., (отъ при- 
лаг., сиречь’ м. чинъ’ )отъгл. мо л я Цмо -  
л0бно н ар . ||мол4бствие сжщ. ср.
молекула сжщ. ж . ,  умал;. кор. лат. | мо- 
лекул-енъ, -ни прил. м.
молене сжщ. ср. отъ глаг. моля .
м ол0псвам ъ гл. прех. тр. III., екр. молбп- 
са м ъ ; -—- се  гл. непрех.; сжщ. ср. мо- 
л0псваи е; отъ н. гърц.; срав. mólynsis 
замърсяване, заразяване, molynö замър- 
сявамъ, заразявамъ. . .
молбцъ, мн. молцй сжщ. м . ; стб. МОЛЬ, 
рус. моль, род. пад. моли ж. р., пол. mól, 
род. пад. mola, и molik (бълг. м о л-е ц ъ
<  и.-е. *mol-ikos), чеш. mól, rop. луж. дол. 
луж. mól, словен, molj, срб.-хрв. moljac.. . ;  
кор. и.-е. *mol-: *mel- сдробявамъ, сяж- 
дамъ. . ср ав . гот. malö, староисл. m ojr 
срещу гл. maian 'меля’ ; арм. msfmof <  
и.-е. *molmol-..; негли и санскр. malüka-s 
видъ червей, арм. mlukn дървеница...; 
никакъ не е приемливо сближението на 
слав. думи съ грц. mélon дребно добиче 
(овца, коза), ирл. mii ж ивотина...; в ж . 
м а л ъ к ъ.
м оливъ сжщ . м ., ум. м . м олй вецъ, ум. ср. 
молйвче; отъ н. гръц. molyvi (v отъ р 
„бета“ стар. гръц. mólybdos о ло в о . . . ;  
ср ав . н-Ьм. Blei олово: Bleistift 'моливъ' ; 
срав. област, прост. п л а ( й ) в е з ъ <  н-Ьм. 
Bleiweiss. . .
молитва сжщ. ж . ,  ум. молйтвица, молйт- 
вичка; стб. МОЛНТКЛ, РУС. молитва, пол. 
modlitwa, чеш. modlitba, стар. modlitva. 
словен, срб.-хрв. molitva.. .; в ж . м о л я  
| молйтвенъ при л. м . | молйтвеникъ 
сжщ. м ., ум. ср. молйтвениче Цмолитво- 
(слбвъ сжщ. м ., ум. ср . молитвослбвче 
| молйтствувамъ глаг . непрех. тр. III., 
молйтвя II. 1. | молйтель сжщ. м ., ж .  
молители? Цмолйтелски п ри л. м . и нар .
моллй сжщ . м. 'сждия въ гол-Ьмъ градъ’ ; 
тур. (араб.).
мблния сжщ. ж .  книж. стар.; в ж . м ъ л н и я .
м блозъ  (м блосъ) сжщ. м. 'ситни камъне, 
чакълъ.. ’ (народна поговорка съ али- 
терация : „Молозакътъ държи дува­
ра“); „тур." (кор. ар.-алт. *mol- : яте1- 
сдробявамъ...) ; срав. грц. mölöpízö леко 
наранявамъ, изкълчвамъ (:кор. въ к ъ л ­
ца  м ъ), mtólöps изкълчване...; в ж . м о- 
л е ц ъ :  м а л ъ к  ъ, рус. м е л к и й  ’си- 
тенъ, дребенъ’. ..
молбха сжщ. ж . ,  мблбхо сжщ. ср . ’ раст. 
Malva и fllthasa officinalis’ . . ;  н. грц. то - 
lóxa — лат. malva, нав-Ьрно новогръц. 
отъ бълг. (лат. а >  слав. и бълг. о!) (пра­
слав. *mai-sá, лат. — mal-va, ст. гръц. 
maláxé, санскр. maruva-s, maruvaka-s 
'име на разл. растения’ . . .
мбля глаг. прех. тр. II. | -—- се  гл. непрх.; 
стб. МОЛЕК, МОЛНТН, рус. молю, молюсь, 
пол. modliá síq, чеш. modliti se, словен, 
molim 'моля се Богу’ , molim se 'моля', 
срб.-хрв. molim, molim se ..; кор. и.-е. 
*mol-d-.. срав. литов. maidé молитва, 
maldaü, maldyti, meldzü моля (се), miidus 
набоженъ; н-Ьм. milde кротъкъ: мекъ.. . ;  
ст. исл. mildr милостивъ, милосърденъ.., 
арм. malthem умолявамъ.. .  гръц. amal- 
djnö ослабямъ.., санскр. márdati раз- 
мачква.. . ;  Цмбля с ж щ .ж .  'искане мома 
или момъкъ за женене’ .
мома сжщ. ж . ,  ум. ж .  момйца, момйчка, 
ум. ср . MOMé, момйче, момйченце; зват. 
пад. отъ м о м а :  м о м е  и (ум.) м о м н е ;  
срб.-хрв. omma 'момиче'; см-Ьта се за 
т. н. бълболна дума, и се привежда за 
сравнение рус. област, мома за мама 
'майка’ ; срав. бълг. мома въ обръще­
ние къмъ жени (мома, жено! мома Пено, 
кжде си ходила?), в ж . и ма | момарь 
сжщ. м ., ж .  момарка Цмомаряга сжщ. ж .,  
ув. отъ м о м а  Цмомбто сжщ. с р . ' момин- 
ство, девство Цмбминъ прил. м . Цмбми- 
на съ л за  прил. сжщ. ж .  Цмбмина сват ­
ба при л. сжщ. ж .  II мбмини сжщ. множ.
II---- съ лзи  прил. сжщ. ж .  мн. | момино
сжщ. ср. Цмбминокъ сжщ. м. Цмоминска 
кйтка, ~  съ л за  прил. сжщ. м . | момин­
ски прил. м . Цмомйнство сжщ. ср . II мо­
мици сжщ. ж .  мн. | м бм ковъ прил. м. 
Цмбмкови сжщ. м . мн. | мбмкини сжщ. 
ж .  мн. | момкувамъ гл. непрех. тр. III. 
за тур. 'ергенувамъ' Цмомкуване сжщ. ср. 
| момляче сжщ. ср . ум. обл. | мбмски 
прил. м . Цмомство сжщ. ср. 'моминство'
| момувамъ гл. непрех. тр. III., сжщ. ср. 
момуване.
момурузъ сжщ. м. обл.; в ж . м а м а л и г а :  
м а м у л ъ ;  к у к у р у з ъ  | момуруз-енъ, 
-ни прил. м.
304 момчанъ морфинъ
момчанъ п р ал . м . р . | мбмчевъ при л. м. 
||момч0, MOM4éHu,e сжщ. ср. ум. jj момче­
тия сжщ. ср. множ. събир. | момчбшки 
при л. м . ЦМомчйлъ сжщ. собств. лич. м. 
Цмбмчина сжщ. ср. мн. събир. обл. Цмом- 
чяга сжщ. м . увел. | момчякъ сжщ. м. 
Цмбмънъ сжщ. м ., дат. зв. мбмку. срб. -  
хрв. mórnak; в ж .  м о м а  | мом^я се  гл. 
непрх. тр. I. 6. ЦмомВене сжщ . ср . Цмомя 
гл. прех. тр. II. 1. | момяга сжщ. ж .  ув. 
ЦМомяна сжщ. соб. лич. ж .  обл. 
мон|архъ сж щ .м .', грц. Цмонархйстъ сжщ. 
м. ||монархйч-енъ, -ни и -ески  прил. м . 
Цмонархйчески н ар . и монархйчно ||мо- 
нархйчность сжщ. ж .  | монархия сжщ. 
ж .  | MOHápinecKH при л. м . и н ар . | мо- 
нарш ество сжщ. ср. 
монастйрь сжщ. м. старин.; стблг. MONA- 
стнрь, рус. монастйрь, срб.-хрв. mona- 
stir...; отъ новогръц. monastlrion (н. грц. 
i <  7j) Ц монастйрецъ, монастйрче, мо- 
настйрищ е, монастйрски; в ж .  подъ м ъ- 
н а с т й р ь  и „ м а н а с т и р ъ “ (по „офи- 
циал. правоп.“). 
монйхъ сжщ. м .;  стб. МОНЙХЪ, рус. монах, 
м. рус. манах, монах; отъ гръц. monaxós 
Цмонахйня сжщ. ж .  | монаш ески прил. 
м. и нар . | монаш ество сжщ . ср . 
MOHéTa сжщ. ж . ; лат. moneta. 
монйсто сжщ. ср .;  стб. M0IIHCT0 'огърли­
ца’ , рус. монйсто'нанизъ, огърлица, гер- 
данъ’ , малор. монйсто..; кор. и.-е. *mon- 
въ лат. monile 'огърлица, грива’ , санскр. 
manyá вратъ, шия. ирл. muin-torc огър- 
лие; műinél шия, нЪм. Máhne грива, ст. 
нЪм. menni кованъ герданъ.. .  
моно|грамъ сжщ. м . ; гръц. ||моно|графия 
сжщ. ж .  Цмонографйчесни прил. м . ||мо- 
нбк-ълъ мн. -ли сжщ. м . ; гръц,-латин. 
||моно)лбгъ сжщ. м .;  гръц.; ср ав . диа-  
л о г ъ ||моно|металйзъмъ сжщ. м . ; срав. 
б и|м е т а л н з ъ м ъ  ||моно|пблъ сжщ. м .;  
гръц. Цмонопбл-енъ, -ни при л. м . ||мо- 
нополизйрамъ гл. прех. съ нает. гръц. и 
н-Ьм. | моно|тейзъмъ сжщ . м. ’ еднобо- 
жие’ ; гръц. | монотеистйч-енъ, -ни и 
-ески при л. м. ||моно|т6н-енъ, -ии прил. 
м . ; гръц. ||моно|тонно н ар . Цмонотбния, 
монотбнность сжщ. ж .  
монб|филъ с ж щ .м .;  отъ н. rp4..monófyllos 
'еднолистъ'. 
м онум0нгь! сж щ .м .;  лат. 'паметникъ'; по 
кор. сродни ||монументал-енъ, -ни прил. 
м . Цмонументалность сжщ. ж .  
мбръ сжщ. м .; стб. М0(»Ъ, рус. мор, пол. 
mór, чеш. словен, срб.-хрв. mór; кор. 
и.-е. *тог-..: *т е г -: т г -в ъ  мра, см ърть..; 
срав. лит. marás, санскр. mára-s, mara-s, 
лат. morbus болесть . . . Цмора сжщ. ж . ,  
рус. кикй-мора (кикй- навярно срод. съ
к у къ , лит. kaűkas таласъмъ), пол. глога, 
чеш. műra, morás, словен, сърб.-хърв. 
тога, дол. луж. morava..; кор. и.-е. *тог- 
въ м о р я . . . ;  срав. ст. н%м. ст. англ. ст. 
исл. mara, h í m .  Mahr, ирл. mor|[r]ígain 
ламя, мора...; санскр. mj-na'ti размачква, 
грц. marafnö... ст. исл. meria, срод. и съ 
фр. cauche-mar (фр cauche отъ кор. въ 
лат. calcare натискамъ...) Цморава сжщ. 
ж .  обл. стар. 'зълъ духъ, що души лю- 
дегЬ на сънъ’ ; срав. особ. гор. луж. mo­
rava, дол. луж. murává, 
м орава с ж щ .ж .  'зелена трева’ ; в ж .  м у- 
р а в а.
м бравъ (обл. моръ) прил. м ., ум. мбра- 
вич-ъкъ, -чки, м бравки; срб.-хрв. mór, 
словен, moric 'черна жаба’..; см%та се 
за турска дума взета отъ тур. mór, а то 
отъ итал. moro, лат. morus отъ maurus, 
грц. maúros ’ негъръ’ ; въ сжщность ’тур.’ 
кор. mór (тат. búr въ рус. бурьж) ще 
да е арио-алтайски. 
моралъ сжщ. м .; лат. ||морал-енъ, -ни прил. 
м. | моралйстъ сжщ. м . ; съ нает гръц. 
Цморално н ар . | моралность сжщ. ж .  
морачъ сжщ. м . ’дивъ пелинъ’ ; срб.-хрв.
тогас; отъ гръц. amarákion. . . 
морвакъ сжщ. м. обл.; в ж .  м о р а в ъ. 
Mopé I. сжш,. ср ., ум. MopéHu,e; стб. yof>№, 
рус. море, пол. morze, чеш. more, елов. 
срб.-хрв. more..; кор. и.-е. *m ar-; срв. лат. 
maré, гот. maréi, н^ Ьм. Меег, ст. ирл. muir 
гал. more, ким. брет. корн. m ór.. .  Цморе- 
плаване сл\щ. ср . ||море|плаватель сжщ. 
м . | мореплавателски при л. м . | море- 
плавателство сжщ. ср.
Mopé II. (и бре)  м е ж д .  въ обращ. къмъ 
мжжъ; срб.-хрв. more; ср ав . гръц. móré 
зв. п. отъ mőrós 'глупавъ'.. . ;  за ж. р. 
морй <  грц. ж .  móri (( =  -, ); в ж .  ма ри.  
мбр-енъ, -ни прил. м ., производ. отъ моръ;  
в ж .  и гл. у|м о р я е е [[мбрница сжщ. ж . ; 
в ж .  мо р ъ ,  м о р я  се . 
морски при л. м ., отъ м о р е  I. сжщ. ср . 
морйя сжщ . ж . ; в ж .  мо ръ .  
мбрковъ сжщ . м .;  стб. м р ъ ш , М^ЪКЪКЬ, 
рус. моркбвь, пол. marchew', чеш. mrkev, 
mrkva, словен, срб.-хрв. mrkva.. . ;  бълг. 
отъ рус.? общослав. *мъркъвь се см-кга 
обикн. за взето отъ герм. (ст. нЪм. т о  
raha, н%м. Möhre.. .) ;  н%ма достат. осно­
вания за това. 
морлйка сжщ. ж . ; в ж . мура.  
моровакъ сж щ .м . 'синь патладжанъ’ , про­
изв. отъ м о р а в ъ . . 
моруна с ж щ .ж .;  рус. мурена, мирбн, пол. 
murena, срб.-хрв. moruna.. . ;  негли отъ 
латин. muraena; н. гръц. (loupoíjva, ст. грц. 
myraina..;тукъ поставятъобикн.и мр-Ьна; 
вж . от.Цморунатъсжи^.ж.Цморуненъ^рцл. 
м. Цморуница, морунка сжщ. ж .  ум. 
морфйнъ, мбрфиумъ сжщ. м  ; гръц.
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морфо|л6гия сжщ. ж ., гръц. Цморфологй- 
чески при л. м.\ „морф оложки“ по под­
ражание на сръбско-хърватски. 
моря гл. прех. тр. II. 1.; стб. MOfHX, U0 - 
(>НТН, рус. морю, морйть, пол. morzyé, 
чеш. mofiti, срб.-хрв. m o rifi...; кор. и.-е. 
*mor- въ м о р ъ ,  мра ,  с м ъ р т ь ;  вж. т. 
морякъ сжщ. м ., рус. моряк; произв. отъ 
м о р е  Цморянецъ сжщ. м ., ж . морянна, 
мосйндра сжщ. ж . ; тур.; вж. м у с а н д р а .  
москй сжш,. ж.\ тур. муска; вж. т. 
м осков-ец ъ, мн. -ци сжщ. м. прост. ’ ру- 
синъ’ ; произв. отъ соб. геогр. М о с к в а ;  
тур. moskov Цмосковски п р и л .м . 'руски’ 
ЦМосковйя сжщ. ж . прост. 'Русия', 
м остъ  сжщ. м ., ум. м. мостбцъ, ум. ср. 
м остче; стб. МОСТЪ, руски мост, пол. 
чеш. елов. срб.-хрв. most...; кор. и.-е. *mot- 
(отъ предслав. *mot-to-s >• мостъ): *met-... 
поставямъ.. . ;  споредъ други отъ герм. 
(ст. н-Ьм. mást, н-Ьм. Mást ’ мачта’ ...I). 
мостра с ж щ .ж .;  итал. Цмбстренъ при л. м . 
мотйя гл . прех. тр. I. 6., мкр. усл. мотй- 
вам ъ III.; '— се  гл. непрех., сжш,. ср . р . 
мотйне, мотйене; стб. МОТИТН СА, рус. 
мотйю, мотать, пол. motaé, чеш. словен, 
сърб.-хърв. motati..; кор. и.-е. *mot(h)-: 
*met(h). и съ носова вставка *mont(h)-: 
*ment(h)-.. срв. грц. móthos шумъ отъ 
битка, отъ военни колесници, дор. móthön 
несдържанъчовЪкъ.нескроменъ танецъ..; 
санскр. máthati тресе, разбърква.., лет. 
mentét копая съ лопата’ , м-Ьтамъ, mente 
л о п ата ...; вж. кор. въ м е т а ;  срав. 
м о т и к а .
м отйвъ сжщ. м ., фр. отъ кор. лат. | моти- 
вйрамъ гл. прех. съ н-Ьм. нает. 
мотйка сжщ. ж .,  ум. мотйчка; стб. мо- 
ТЪ1КЛ, рус. мотьша, пол. motyka, чеш. mo­
lyka, словен, срб.-хрв. motika..; кор. общо- 
слав. мот-  отъ и.-е. *mat-..; срв. лат. т а -  
teola орждие за вбиване въ земята, 
санскр. matyá-m бранй, ирл. moth’ penis’ ..; 
и.-е. *mad- негли въ англ. mattock мотика, 
търнокопъ, въ ст. ирланд. maidim чу пя се ..; 
вж. м о т а я : м е т  а... Цмбтка сжщ. ж . обл. 
вм. мотика ||мото|вйла,мото|вйлка сжщ. 
ж ., ум. ж. мотовйлчица, ум. ср . мотовйл- 
че Цмотолйвя гл. прех. тр. И: 1., сжщ . ср. 
мотолйвене Цмотя гл . прех.тр. II. 1. 
мбтря гл. (не)прех. тр. II. 2., обл. стар., сжщ. 
ср. мбтрене; рус. смотрйть, срб.-хрв. 
motriti..; кор. и.-е.; *(s)mat-..; срав. лит. 
mataü, matyti гледамъ, I5|matrus остро- 
гледъ; лет.таШ забелЪзвамъ, грц. mateúö 
търся (у Хезихия iiaxst- ?vjxsl)... 
мохамедйн-ецъ, мн. -ци сжщ. м. отъ кор. 
араб. въ соб. име Цмохамедйнски прил. 
м. Цмохамедйнство сжщ . ср.
мочь област, стар . с ж щ .ж .  'пикня’ Цмоча 
глаг. непрех. тр. II. 1., обл. стб. УОУЛ», 
рус. мочйть(ся), пол. moczyí, чеш. словен, 
срб.-хрв. mociti..; значение 'пикая’ отъ 
м о к р я ;  в ж . мокъръ Цмочйва сжщ. ж .  
Цмочйръ сжщ. м. | мочене сжщ. ср. р . 
| мочка сжщ. ж .  област, 'пикочь'; рус. 
мочка 'намокряне’ Цмочкамъ глаг . обл. 
непреход. тр. III. 'пикая’ | мбчкане 
сжщ. ср. р . | мбчла сжщ. ж .  р . 'пикла', 
м. мочльо | мочнйкъ сжщ. м. Цмочуръ 
сжщ. м. Цмбчур-енъ, -ни при л. м . | мо- 
чурлйкъ сжщ . м . р . събир. | мочурлйвъ 
прил. м . | мочурлйвость СЖЩ. Ж. II мо- 
чурясвам ъ гл. непрх. тр. III., екр. мочуря- 
сам ъ III., сжщ. ср . мочурясване. 
мош 0нникъ сжщ. м . книж. | мошбнница 
сжщ. ж . ; стб. мошнимшкъ, руски мо- 
LiiéHHHK, производно отъ общославян. 
м о ш ь н а 'торба.. . ’ ; (рус. мошна 'тор­
бичка, чанта, к еси я ...’ м. рус. б-Ьло-рус. 
мошонка, пол. moszna, moszenka, rop. 
луж. moSeií, moSna, дол. луж. moSyna, 
словен, срб.-хрв. moínja..; дума незапа- 
зена еЬкашъ въ българския народ, езикъ; 
срав. рус. карманник ’ джебчия’ скарман 
джебъ’ ||мош0ннически п ри л. м. и нар. 
| мош 0нничество сжщ. ср . | мошбнни- 
чествувам ъ гл. непрех. III. 
мошйя сжш,. ж . ;  румън.; в ж .  м у ш и я. 
М01ДЬ СЖЩ. Ж. р . :  стб. MOUJTh, рус. мочь, 
м. рус. mí4. пол. чеш. т о с , гор. луж. дол. 
луж. то с , словен, тос, срб.<хрв. moé. 
отъ праслав. *mog-ti-s. кор. въ м о г а ;  
в ж . т. ; ср ав . н-Ьм. Macht, ст. н-Ьм. maht, 
стар. сакс. macht, стар. англ. meaht, miht, 
англ. might, гот. mahts, ст. исл. máttr м. р., 
гръц. |it)xávv) орждие . . .  възможность . . .  
Цмбщ-енъ, -ни прил. м . р .  Цмбщи сжщ. 
ж .  мн. Цмощнйци сжщ. ж .  мн. Цмбщно 
нареч . Цмбщне н ар еч . стар. обл. 'силно, 
много’ , 'мощно'; стб. МОШТЬМЪ, м-Ьст. 
пад. ед. ч. Цмбщность сжщ. ж .  
мрй гл. непрх. тр. I. 3 .; стб. мьрж, MfttiTii, 
рус. мру, мрешь, мер0ть, пол. mrz ,^ гор. 
луж. mru, mréju, mréé, дол. луж. mreá, 
mreju, чеш. mfíti, mru, словен, mréti, срб.- 
хрв. m rije ti..; кор. и.-е. *mer-: *m r-..; 
срав. лит. mfrti, санскр. márate, mriyáte, 
зенд. miryeite, лат. morior, арм. mefanim, 
н-Ьм. Mord убийство, англ. murder убиецъ
< умъртвитель . . . ;  в ж .  м о р ъ .  
мрйва, мравия, (мрйвица), м р а в к а  сжщ. 
ж ., ум. мравунка, мравунчица, мрйвчи-
ц а; стб.(цел.) м(К\К1»Н,РУС-мУРав^ ’Ум-мУ' 
рйшка, пол. mrówka, гор. луж. mrowja, 
mroja, дол. луж. mroja, чеш. mravek, 
mravenec, словен, срб.-хрв. m r a v . кор. 
и.-е *mor- съ твърде различни облици
— *morwl-, *morwo-.. . ;  срв. зенд. maoiriS,
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н. перс. гпбг, арм. mrj’ imn, стар. ирланд. 
moirb, кимр. myr, брет. merien-enn, стар. 
сканд. maurr, норв. maur, швед. шуга, 
дан. т у г е ..; гръц. myrméks, лат. formica 
( >  итал. formicola, френ. fourmi 
||мравеш ки прил. м . Цмрдви (стар. Mpá- 
вьи) прил. м ., ж .  мрйвя, ср . р . м равье 
(м равьо) Цмравестъ (м равистъ) прил. 
м . р .  |! мравйняче сжщ. ср . | мравлйвъ 
при л. м . Цмравуля гл. непрех. тр. II. 1., 
сжщ . ср . мравул0не Ц(мравулякъ), мра- 
вунякъ сжш. м. | мравунищ е сжщ. ср. 
||мравучка сжщ. ж .  | мравя сжщ. ж .  
Цмравякъ сжщ. м . Цмравялникъ сж щ .м .  
м разъ сжщ. м ., ум. Mpa3éu,b; стб. м(Ш Ъ, 
рус. морбз, пол. луж. mroz, чеш. mráz, 
словен, срб.-хрв. mraz...; кор. и.-е. *mor-g’- 
:*mr-g'- и *mor-k-..; вж . м р а к ъ : м р ъ з н а  
||мраз6не сжщ. ср. Цмразлйвъ при л. м. 
[[мразовецъ сжщ. м. | мразовйтъ прил. 
м. | мразорци, мразулци сжш,. м . мн. 
Цмразя I. гл. непрех. тр. II. 1. Цмразя II. гл. 
прех. тр. II. 1. 
мракъ сжщ. м.\ стб. мракъ, рус. морок м. 
морока ж. (срав. бълг. географ. Мр а к а ) ,  
пол. дол. луж, mrok, чеш. mrak, словен, 
срб.-хрв. mr ák. . . ;  кор. и.-е. *тог-, нает. 
*-ко-; срав. санскр. marká-s затъмнение, 
помрачение...; неразшир. кор. *mor-: 
*m r-.., който и въ м р а з ъ :  м р ъ з н а  и 
въ °м о р ъ: с м ъ р т ь, м р а  ЦмракобЕсие 
сжщ. ср . ЦмракобЕс-никъ, множ. -ници 
сжщ. м. | мракоб-Вснически прил. м . и 
н ар . | м ракоб^сничество сжщ. ср. 
мраморъ сжщ. м ., ум. м . мраморецъ; стб. 
МрЛМ0 |)Ъ, РУС. отъ стб. мрамор, пол. 
marmur, гор. луж. marmor, чеш. mra- 
mor, словен, mramor.. . ;  отъ гръц. már- 
maros; срв. м е р м е р ъ  презъ тур. ||Mpá- 
мор-енъ, -ни при л. ,м.||(мраморлйя! прил. 
обл. прост, неизм. съ тур. нает. -П-). 
мратйнякъ сжщ. м. ’ зълъ духъ, що мори 
домашнигЬ птици’ ; произв. отъ кор. въ 
м о р ъ, м р а | мратйнди сжщ. м. мн. 
Цмратйнче сжщ ср. 
мрача гл. прех. тр. II. 3. Цмраченикъ сжш,. 
м ., произв. огъ м р а к ъ  Цмрачй гл. не­
прех. 3-олич. 'тъмно е’ | мраченъ, -ни 
прил. м . Цмрачина сжщ. ж .  Цмрачкавъ 
при л. м . Цмрачкавинй сжщ. ж .  | мрдч- 
каво нареч . | м р ачкавость сжщ. ж .
| м рачясвамъ глаг . непрех. тр. III., екр. 
мрачясам ъ III, сжщ. ср . мрачясване. 
м р0ж а сжщ. ж . ,  ум. м р 0ж и ц а ; стб. м(И>ЖЛ, 
рус. мережа, укр. (м. рус.) мер0жа, чеш. 
mfíze, пол. стар. и обл. mrzeÉa, mrzelka, 
mrzeina, кашуб. mreía, mreíka, сло­
вен. mréza, срб.хрв. m r e z a . кор. и.-е.; 
ср ав . гръц. bróxos примка, broxls „примка 
на чорапъ“, „око на мрежа“ . . . ;  ирл. 
braig <  *mragi-) верига, braga< *mragant-
пленникъ..., лет. merga . . .  църковенъ 
хоръ (преграденъ съ мрежа). . .  | Mpé- 
ж а в ъ  при л. м . р .  | м р бж естъ  при л. м. 
||мр0жица, мр0жичка сж щ .ж .  ум. | мреж а 
гл. прех. тр. II. 1. 'замрежвамъ', сжщ. ср. 
мрбж ене ||мрежо|вйд-енъ, -ни прил. м. 
Цмрежовйдностьежщ.даг.Цмрежо^рйл-ъ 
при л. м ., мн. -и — лат.-гръц. Neuroptera 
||мр0жомъ н ар . 'съ  мрежа’ (по анало­
гия на подобни облици, напр. миромъ, 
р е д о мъ . . )  Цмрежатъ сжщ. м. 
мренб сжщ. ср . отъ гл. мра ;  в ж . т . 
мр0стя се  обл. гл. непрех. тр. II. 1.,Mpé- 
с т е н е ; вж . м р ъ с т я  се . 
мрйя обл. гл . прех.тр. I.’ моря’ и непрех.’мра’, 
сжщ. с р .р .  мрйене; срав. санскр. mriyáté, 
независ. отъ бълг. обл. м р и я ; в ж .  мра.  
м ръвка сжщ. ж . ,  умал. м ръвчи ц а; умал. 
отъ м ъ р в а, вж . т.; етбълг. п|»м;м||\ 
'трошица..’ за лат. mica, м. рус. мерва ; 
чеш. mrva, пол. mierzwa, гор. луж. mjerva, 
дол. луж. mjefva, срб.-хрв. словен, mrva 
кор. и.-е. *m er-.. раздробявамъ...  нает. 
*-vá; срав. лит. marva =  н-Ьм. Mischmasch 
„смесица“.
м ръдла сжщ. ж . ,  м . м ръдльо | мръдну- 
вам ъ, м р ъдвам ъ глаг . непрех. мкр. III., 
екр. м ръдна I. 5.; в ж . м ъ р д а м ъ. 
м р ъ ж д я гл. прех. тр. II. 1., —< се  гл. не­
прех., сжщ. ср . м р ъ ж д ен е ; успор. об- 
ликъ къмъ м р ъ щ я ;  в ж . т .; сжщински 
кор. *m j-: *mor-.. въ м р а к ъ : м р ъ к н а .  
Цмръжделйвъ при л. м . р .  Цмръжделй- 
вость сжщ. м . | мръждол-Кя, ~  се гл .  
непрех. тр. I. 6., сжщ. ср. м р ъ ж д ол ^ ен е; 
срав. м е р ж е л Ъ я с е  | мръж дорй  гл . 
непрех. 3-олич.; в ж .  м ъ р с и .  
м р ъ зл а  сжщ. ж . ,  м . м р ъ зл ьо ; в ж .  мър-
з е л ъ.
м р ъ зн а глаг . непрех. тр. I. 5., мкр. усл.
м р ъ з-н увам ъ ,-вам ъ  III. ;стб.м(И,:!Н;й(тн),
рус. мерзнутъ,пол.таггпд£,чеш. mrznouti, 
гор. луж. mjerznyé, дол. луж. marznuá, 
словен, mrznőti, срб.-хрв. mrznuti. . . ; кор. 
и.-е. *mr-g’-: mor-g’- . . въ м р а з ъ  ( <  
*mor-g’o-s) в ж . т.\ сжщински първич. 
кор. само *то г-...; в ж .  м р а к ъ  ( <  *тог- 
•ko-s), и с м ъ р т ь ,  м р а  (отъ степень 
*тг-) Цмръзнене (м р ъ зн ате) сжщ. ср. 
мръква, мръкнува гл. непрех. тр. 3-олич. 
'смрачава се’ , екр. м ръкна I. 5.; стб. 
мрькнжтн, рус. смеркйться, чеш. smrká...; 
■^вж. м р а к ъ ;  кор. и.-е. *m r-k-: *mor-k-
<  и.-е. *m j--.. . | мръклица" сжщ . ж .  р .  
Цмръкнало сжщ. ср . (прич. мин. действ.). 
мръмря гл . прех. тр. I. 9., сжщ. ср . мръм- 
рен е; в ж .  м ъ р м о р я ,  звукоподр.; кор. 
все съ удвоение въ различни отгласни 
степени | мрънкамъ гл. преход, тр. III., 
сжщ . ср . мрънкане Цмрънко сжщ . м. р .  
Цмрънна гл. прех. екр. I. 5.
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M p ic-енъ, -ни при л. м . Цмръсй гл. непрех. 
тр.. 3-олич. II. 2. (1.) ’ръми’ , рус. моро- 
сйть; обл. рус. морось 'дребенъ дъждъ’ 
и мороха, морозга, чеш. mrholltf „па- 
дамъ като мъгла. . mrhűlka дребенъ 
дъждъ, словен. m r S é t i . кор. и.-е. *т е -  
re(g'h)-..; ср ав . летски mergüt 'вали 
дребно', merga, márga ситенъ дъждъ, 
гръц. bro/.rh broxetós дъждъ,bréxei вали... 
(въ гръц. Ьг- вм. mr-!) Цмръснйкъ сжщ. м ., 
ж .  мръснйца, ум. ср . мръснйче; срав. 
лит. mürSime, mür(k)slinti 'мтрся’ .. ||мръс- 
нйци сжщ. м. мн. Цмръсно н ар . ||мръс- 
но|дум-ецъ, множ. -ци сжщ. м., ж .  -ка 
||мръснодум-енъ,-ни при л. м. Цмръсно- 
думникъ, мн. -ници сжщ. м ., ж .  мръс- 
нодумница II м р ъсота , мръсотия сжщ. 
ж .  Цмръстя се  гл. непрех. тр. II. 1., сжш,. 
ср . м ръстбн е ; вм. м р ъ с и ;  м ъ р к а м  ъ, 
м ъ р л я.
м рътвбцъ, м р ътви н а..;  в ж . м ъ р- Цмрът- 
в-Вя глаг . непрех. тр. I. 6., производ. отъ 
м ъ р т ъ в ъ. 
мръхтя гл а г . непрех. II. 2. (1), 'мърморя'; 
кор. звукоподраж. Цмръхтене сжщ. ср.\ 
срав. м р ъ щ я  се . 
м ръш лякъ сжщ. м . ; в ж .  м ъ р ш а ,  
мръщ я гл . прех. тр. II. 1., -—-се  гл. непрх.;
стб. съ-мръштнтн (съмръштемо уело),
рус. мбрщйть, М0рщ$г, М. рус. МОрШЬ1ТЬ1, 
пол. marszczyf, m. si$, rop. луж. morScií, 
чеш. smrsknouti se, срб.-хрв. mrStiti se ..; 
ненапълно обяснено; кор. *mor-sk-, кой­
то и въ м р а к ъ  (отъ *mor-k-); нав-Ьрно 
м р ъ щ я  с е  =  'ставамъ мраченъ’ ; въ 
м р ъ ж д я (се) негли кор. и.-е. съ *-zg-; 
срав. рус. мерещиться 'мерджел-Ье се’ , 
м-Ьрка се като на съне..; и.-е. кор. *mr-k- 
и въ гот. maurgíns, ст. сакс. ст. н-Ьм. 
morgan, н-Ьм. Morgen утро, англ. morrow.., 
първонач. 'утренъ здрачъ’ . . .  когато е 
още мрачкаво.. . 
мр-Мна сжщ. ж . ,  умал. мр-Кнка, мр-Еница, 
мр-Вничка; пол. mrzana, чеш. mfínka, 
mrtnek, mren, mfenek, mrefika; срб.-хрв. 
mrena..; гЬзи облици сочатъ къмъ пред- 
слав. *merna, та не ще да е в-Ьрно, че 
думата е заета отъ грц. myraina или лат. 
müraena; в ж .  м о р у н а ;  кор. из.-европ. 
*(s)mer- слизгавъ, мазенъ...  се признава 
за гръц. mjron „миро“, sm jrna; myraina, 
н-Ьм. schmieren намазвамъ...  
му м пст . 3-олич. дат. пад. ед. ч. на т о й ;  
в ж . т . ; стб. MiMOíf, РУС. ему, пол. чеш. 
jemu и скж сен оти ..; и.-е. м-Ьст. *is, *eia.. 
въ лат. показ. мЪсг. is, еа, id, санскр. 
ayám той, idám това, ст. перс. iyam, гот. 
is, н-Ьм. ег той.., литов. jis той... 
муд-енъ, -ни прил. м . 'бавенъ' ; стб. моу-
дСНЪ, МЛДЬНЪ, ГЛ. моуднти, млдмтп,
и МКДДНТН11, медднтн; рус. медлеть, ста-
ро-рус. мудити и мьдлити, медлети, пол. 
mdly... и гл. mudzií, словен, гл. medlétí 
и muditi..; кор. и.-е., но не обясненъ 
напълно; сравнява се гръц. ménö 'оста- 
вамъ’ съ неразширенъ коренъ *men-, 
който се редува съ *mon-; въ слав. личи 
и.-е. кор. *mon-d- въ стб. МЖДНТН. . стб. 
МЖДЬНЪ се сравнява съ санскр. manda-s 
бавенъ, муденъ, тромавъ; тур. manda би^  
волица..; други степ. *mou-d-, *mud-... 
][мудность сжш. ж .  
мудро н ар . отъ рус. ц.слав. вм. м ж д р о 
||мудро|слов§сие f  сжш.. ср . Цмудросло- 
веснбйши f  прил. превъзх. степ. 'пре- 
мждрословесенъ’ | мyдpoщинá сжщ. ж .  
м уж дб сжщ. ср.\ тур. (перс.); в ж .  мюжде. 
муза сжщ. ж . ; гръц. Цмузбй сжщ. м. ||му- 
з0-енъ, -йни п ри л. м . Цмузика сжщ. ж .  
||музикал-енъ, -ни п ри л. м . Цмузимл- 
ность сжщ. ж .  ['м узи м н тъ сжщ. м . ||му- 
зикантски п ри л, м. 
м узулъ сжщ. м. обл. вм. м о з о л ъ; в ж . т. 
музуръ сжщ. м . ; тур. (араб.); вм. м ю зуръ,
’ слуга, разсиленъ въ турско учреждение’ 
M yKaeá сжщ. ж . ,  ум. мукавйца, мукавйч- 
к а ; тур. (араб.). 
мукалйтъ, ло-право мукалйдъ 'см-Ьшникъ' 
при л. неизм.; тур. (араб.). 
м укъ сжщ. м. | м ука сжщ. ж .  въ детски 
езикъ 'крава' =  'дето вика му!’ Цмукамъ 
гл. непрех. тр. III., екр. мукна I. 5., мкр. 
усл. мукнувамъ, съкрат. муквам ъ III.; 
кор. звукоподраж. 'викамъ му!’ Цмукане 
сжщ. ср. Цмуканица сжщ. ж .  | муковъ- 
д ен ь при л. сжщ. м. 'праздникъ, 11. II. 
стар. стилъ’ =: ’ Власовъ день’ . 
мука0тъ, мукаятъ сжш.. м . р . ; тур. (араб).
(ставамъ м.; не ставамъ м.). 
мулавя гл. прех. тр. II. 1., сжщ. мулавене 
’ превалямъ н-Ьщо въ уста’ ; звукоподраж. 
кор. и.-е. * т й - ..; срав. санскр. múkha-m 
ср-Ьд. родъ 'уста’ , н-Ьм. Mául муцуна, ст. 
н-Ьм. müla, ст. англ. m ü le ... ;  срав. му­
ц у н а . . .
мулатъ сжщ . м . ; испан. итал.; производ.
отъ кор. въ лат. mülus; в ж .  му ле .  
муле сжщ. ср ., ум. м уленце; рус. м. рус. 
мул, пол. múl, rop. луж. múl; (гръц. mo- 
űlos), латин. mulus отъ осн. и.-е. *mug'hso-, 
*mug'h- s l o - . срав. зенд. sái|muzois 
'който има пъстри мулета’ ; кор. личи въ 
венециян. musso, ферар. фриул. muss 
магаре . . . ,  гръц. фок. (у Хезих.) i-iox^ ós 
магаре за разплодъ..; срв. м ъ с к а  |;му- 
летарь сжщ. м ., ср . ум. мулетйрче ||му- 
летарски прил. м . и нар . | мулетарство 
сжщ. ср . Цмулетарщина сжщ. ж .  р . 
мумджия сжщ. м ., ж .  м ум дж й йка; тур. 
'св-Ьщарь’ | мумджййница сжщ . ж .  р . 
Цмумджййство сжщ. ср . ||м ум дж и лъкъ 
сжщ . ж. к о р .  и нает. турски.
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мумия сжщ. ж .\  изт. (араб. перс.), 
мумулецъ сжш,. м . обл. ’ молбцъ’ ; съ удвое- 
ние и у вм. о безъ ударение, 
мумурузъ сжщ. м . обл. 'царевица’ ; вж .
м а м у л ъ : м а м а л и г а .  
мунасйбъ (м ун асъпъ) н ар  ; тур. (араб.). 
MyHflápb при л. неизм. и н ар . прост, обл.; 
тур.; съ разподобление вм. м у р д а р ъ ;  
в ж . т. Цмундарлъкъ сжщ. м . прост. обл. 
мундйръ сжщ. м .; рус. отъ н-Ьм. презъ пол. 
мура с&щ. м. 'жълтъ боръ’. . . ;  необясн.; 
може би отъ (или по-в-Ьроятно срод. съ) 
грц. maurós тъменъ; срав. особ. за знач. 
н. грц. muriá, moréa 'черница, плодъ на 
дудъ’ ; лат. мн. mora, ед. morum (итал. 
глога, френ. műre.. . ) . . .  [| муренка сжщ. 
ж .  Цмурица, муричка сжщ. ж .  ум. 
Mypáea сжщ. ж . ;  ум. MypáBKa, MypáBHU,a, 
м уравичка ; успор. обл. м ор ава; рус. му­
рава ’ чимъ, зелена трева’ , обл. муравьж, 
муравой 'зеленъ, покритъ съ мурава’ ; 
малор. мурава ’ лжгъ’ , словен, murává 
trava 'трева що расте около кжщигЬ и 
по пжтищата’ . . ;  кор. и.-е.; срав. лет. 
maura трева около кжщата; трева; лжгъ; 
maurs, лит. maurai. .  | м уравъ прил. м. 
обл. 'зеленикавъ’ ; срв. рус. обл. муравой 
’ зеленъ, покритъ съ мурава’ ; в ж .  мура .  
мураф бтъ сжщ. м ., ум. м ураф 0тецъ; тур.
(араб.) Цмурафетлйя прил. неизм. за 3 р. 
мур(г)ви ж .  обл. мн. 'черници’ ; в ж . му ра .  
мургавъ, муръгъ прил. м ., ж .  мурга, ср. р . 
мурго;рус. муругий, 'тъмно кафявъ’ , ма­
лор. мургий, муругий, муругий 'черно- 
сивъ’ . . ,  чеш. обл. murgasa пъстъръ, срб.- 
хрв. murgast 'черница съ маслинева 
б агр а '...; гръц. maurós черенъ, албан. 
murk, murgs, murgase, 'ссатсрofáAa^ov; epe. 
особ. бълг. соб. географ. М у р г а ш ъ, 
което не е нито албан., нито румън., а 
бълг. и по коренъ и по наставка.. . ;  кор. 
*m aur-. . .  изглежда не само и.-е., но и 
арио-алтайски; в ж .  м о р о в а к ъ . . . ,  ру­
мън. murg <  латин. атигса, а т и г д а ...;  
в ж .  м у р а  | м ургавич-ъкъ, -ки прил. 
м. ум. | мургулявъ при л. м . ум. | мур- 
гич-ъкъ, -ки п р и л .м . ум.Цмурджосж щ .м . 
мурдйръ прил. неизм. и н а р . ; тур. (перс.)
Цмурдарбти сжщ. ж .  мн. 
муркамъ се  гл. непрех. тр. III., екр. мур- 
на се  I. 5., мкр. усл. мурнувамъ се  III.; 
в ж .  г м у р а м ъ  с е  и н у р к а м ъ  с е  
(може би кръстосване). 
муртаз0икъ сжщ. м. обл. 'глечъ'; тур. 
MypTárb сжщ. м. 'в-Ьроотстжпникъ'; тур.
(араб.) muriedd ’ renégat’. 
мусага сжщ. ж .  ’ цв-Ьтястало на сирене, 
туршия и под', ум. MycárHu,a; кор. и.-е. 
само *mou-; *mu-, който и въ м у х ъ л ъ, 
м ъ х ъ ;  ср ав . лит. musai 'мухълъ на ки­
село мл-Ько’ , рус. обл. мур 'мухълъ', ст. 
ирл. mosach, брет. mous 'нечистъ’ . . . ;
кор. и.-е*тои-.. и грц. mysarós нечистъ...; 
срав. м у р г а в ъ . . .
MycáHflpa ж . ’ долапъ въ стена..’ ; тур.(араб). 
мусафйръ! сжщ. м. р .  прост. обл. 'гостъ' ;
тур. (араб.).
MycKá сжщ. ж .\  тур. 
м у с^ л ъ  („мжекалъ“) сжщ . м . ; тур. 
мускулъ сжщ . м . ; латин. | мускулатура 
сжщ. ж .  | мускул-енъ, -ни прил. м . р . 
Цмускулестъ прил. м. 
мускусъ сжщ. м .;  стб. и ст. рус. мъскоусъ, 
МОСХОСЪ, рус. мускус; отъ кор. въ изт. 
(перс.) лат. muscus >  итал. musco, mus- 
chio, исп. musco, фр. rnusc.. . ;  ср%д. грц. 
fióaxo;.. .,  (перс. mu5k, санскр. mü§ika-s 
'мишка., testiculí..’); в ж .  м и с к ъ  Цмус- 
кус-енъ, -ни, -овъ прил. м . 
мустакъ сж щ . м ., мн. мустаки и мустаци; 
ум. м. мусгачецъ, ум. ср . MycTá4e; ит. 
mustacchi, фр. moustache, н.гр. mustáki. 
старогръц. mystaks ['мустамтъ при л. м . 
MycTaKáTH4-bKb, -ки прил. м . умал. 
MycTá4KH сжщ. м . мн. ум. | MycTá4KO 
сжщ. м . Цмустачури сжщ. мн. м. 
мусто сжщ . ср . обл. ’ мъстъ, сладко вино’ ;
лат. mustum презъ н. грц. müsto(s). 
муся се гл . непрех. тр. II. 1., сжщ . ср . р . 
мусене; кор. първич. само му- въ м ур- 
г а в ъ ...; срв. рус. обл. мулить мжтя (вода); 
арм. muth 'тъменъ’ , рус. обл. мурьж ’тъм- 
носивъ’ ..; вж . моро в а къ ;  срв. мусага. 
мутъ прил. м . прост. обл.; лат. mutus нЪмъ. 
мyтáфъ сжщ. м ., ум. мутафче Цмутафчйя, 
„мутавчйя“, мyтáфинъ сжщ. м. р.\ тур. 
(араб.) | мутафчййка сжщ. ж .  | мутаф- 
чййски при л. м. 
мyтaлáвя гл . прех. тр. обл.; в ж .  мотолавя. 
MyTBáKb сжщ. м ., ум. м. MyTBá4eu/b, ум.
ср . MyTBá4e; тур. (араб.). 
мутлакь нар.-, тур. (араб.). 
мутра сжщ. ж .  'лице' (хул.), ум. мутрица, 
мутричка; срав. санскр. mü'rti-5 ,мате- 
рияленъ образъ“. . .  н.-грц. műtron, рус. 
мбрда, умал. мордка, мордочка, малорус. 
бЪлор. морда..; в ж . м у ц у н а ,  
муфтъ нареч . 'даромъ, безплатно’ ; отъ 
турски Цмуфтчия сжщ. м. 
муфт(а) сжщ. ж .  обл. рус. муфта; н-Ьм. Muff.. 
Myxá сжщ. ж . ,  ум. мушйца; стб. моу\Л, 
рус. м. рус. муха, пол. mucha, полаб. 
meucho, чеш. moucha, срб.хрв.muha,елов. 
muha..; кор. и.-е. *mu-:*mou-..; срав. ст. 
прус. muso, лит. musé, лет. músa и muSa, 
лат. musca, грц. myía, алб. mize, müz:. .; 
арм. mun; н-Ьм. Mücke комаръ, швед. 
mygg, mygga, старосаксон. muggia, ан- 
глос. myeg.. .  
мухаббтъ сжщ . м.\ тур. (араб.). 
мухалеби0 ^бикн. прост, „малебие“) сжщ. 
с р .;  тур. (араб.).
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мухамъ гл. прех. тр. III., екр. мухна I. 5 .г 
мкр. усл. мухнувамъ, съкрат. м ухвамъ, 
сжщ. ср . м ухан е ; в ж .  м у ш к а м ъ. 
мухла сжщ. ж . ; в ж . м у х ъ л ъ  | мухлйвъ 
прил. м . Цмухльо сжщ. м . [[мухлясвамъ 
гл . непрех. тр. III., екр. м ухлясам ъ; прич. 
мин. действ. п. м ухлясалъ; сжщ. ср . р . 
мухлясване. 
мухо|ловка сжщ. ж . ; вж . му х а ,  л о в я  
Цмухоморка сжщ. ж .  
wyxTánb прил. неизм. 'такъвъ, що има 
потр-Ьба отъ нЬщо’ ; тур. (араб.). 
мухълъ сжщ. м . ; друга отглас. степень на 
кор. въ м ъ х ъ ;  коренъ и.-е. *mou-: 
*m u-..; срав. особ. лит. обикн. мн. mu- 
saí „плесень на кисело млЬко“, műsas; 
вж . м у х л а ,  м у х л й в ъ .  
муцамъ гл. прех. тр. III., екр. муцна I. 5., 
мкр. усл. муцнувамъ, съкрат. муцвам ъ 
III. |)~ се гл . непрех., сжщ. ср. м уцане; 
успор. обликъ на м а ц а м ъ (съ „вариа­
ция“); в ж . т. 
муцка, муцуна сжщ. ж . ,  умал. муцунка; 
срав. н. грц. mútsunon; mutsüna е 'мас­
ка’ ; в ж .  м у т р а ;  н. гръц. műtron; срав. 
рус. м о р д а Цмуцунестъ прил. м .
Myná гл. непрех. тр. II. 4 .; в ж . му к а м ъ ;  
кор. звукоподраж. Цмучбне, мучбние 1. 
сжщ. с р . ; в ж .  м у к а н е. 
мучбние "f II. сж щ .ср . книж. отъ рус. ц. сл. 
вм. м ж ч е н и е  | мученикъ f  сжщ. м. 
рус. црксл. вм. м ж ч е н и к ъ .  
мучнйкъ сжщ. м . ’ въ воденица заградено 
съ дъски м-Ьсто, дето пада брашното от- 
подъ воденичнигЬ камъни’ , стар. обл. 
дума вм. *мжчьникъ, произв. отъ *мжк0 
’брашно’ ; в ж .  м ж ч н и к ъ ;  срав. рус. 
мука 'брашно’ , пол. mqka, чеш. mouka... 
муш а гл. прех. тр. II. 3., ум. муш камъ III., 
екр. мушна I. 5., мкр. усл. муш нувамъ, 
съкрат. м уш вам ъ; срав. м у х а м ъ ;  кор. 
и.-е. само *mou- : *m u-.. . ;  пол. muskaá, 
musnqé гл а д я ...; лит. musti, muSü бия, 
müSis битка, сражение, ударъ.. . ;  санскр. 
musfí-s пестникъ, тур. юмрукъ; прен. и 
„penis“... |[Myuiá £/к«<.ж.[|мушакъ сжщ . м. 
мyшaмá сжщ. ж . ,  ум. мушамйца, муша- 
мйчка; тур. ||мyшaмбáкъ сжщ. м. 
мушаферб (муш аверб) сжщ. ср . 'съвеща­
ние’ ; тур. (араб.). 
мушене сжщ. ср . отъ м у ш а ;  вж . т. ||му- 
шй|трънче сжщ. с р ., мушй-трънъ сжщ. м. 
муш-йца, -йчка сжщ. ж .  ум., в ж .  муха .  
мушйя сжщ. ж . ; влаш. (румън.) mo5Íe ||му- 
шибръ сжщ. м . р ., ж .  муш иерка; в ж .  и 
м о ш и я, понеже влаш. о безъ ударение 
се приближава до у, както въ български, 
муш каленъ сж щ .м . обл. 'цвЪтътъ, стржкъ 
съ семето на червенъ лукъ’ , ’ копие’ ! по­
влияно и отъ иран. (чрезъ тур.) съответ­
ствия (зенд. muSti) на санскр. muStl-§... вЖ. 
м у ш а  Цмушкане сж щ .ср ..  мушканица 
сжщ. ж .  !) муш|морокъ сжщ . м .; обл.
прост, негли отъ кор. въ гл. м у ш а и въ 
м а р о к ъ ,  м о р а . . .  Цмушнйца сжщ. ок. 
MyiuKáTo сжщ. ср., 'видъ цв-Ьте’ ; отъ зап. 
европ. (итал. muscaio, френ. muscat, нЪм. 
M uskat.. .), произв. отъ лат. muscus; в ж .  
м и с к ъ ,  м и с к е т ъ т  н-Ьм. Muskateller- 
traube, инакъ т а м я н к а  все поради 
приятния дъхъ j]MyiiiKáT-енъ,-ни прил. м . 
муш мулъ сжщ. м ., о/с. мушмула, ум. м. 
муш мулецъ, ум. ср . мушмулче, ум. ж .  
муш мулка; тур.; срав. лат. Mespilus дег- 
manica, н-Ьм. Mispel.. .  
мущ а сжщ. ж .  р . 'дървенъ чукъ. . ;  в ж .  
му ша ,  м у ш к а л е н ъ ;  срв. зенд. musti-, 
н. перс. must (>  и въ тур.) пестникъ, 
тур. юмрукъ . . .  
м ущ рувамъ гл . прех. тр. II.; рус. муштро- 
вать отъ нЬм. mustern (чрезъ пол. mustro- 
waí) |!-—- се  гл. непр. !|мущруване слиц.ср. 
мущ улукъ сжщ. м . ; тур. (отъ перс.) 'даръ 
за приятна весть’ ; в ж .  м ю ж д е Цмувду- 
лудж йя сжщ. м. 
мъждpáкъ (мъздpáкъ) сжщ. м . р.\ тур. 
(араб.) myzrak | мъж дpáчeцъ сжщ. м ., 
ум. ср . мъждpáчe.
Mb3rá сжщ. о к . ; во/с. м я з г а ; срав. м л ъ з г а. 
м ъзгалъ сжщ. м ., ум. Mb3ráfleub, ум. ср .
Mb3rán4e; тур.
Mb3flá сжщ. ж .  стар. книж.; стб. МЬЗДЛ, 
рус. мзда ’ въздаяние, плата..’ , чеш. mzda, 
rop. луж. mzda, zda; кор. и.-е. *m i-.. да­
вамъ плата, отплащамъ. . ;  гръц. misft-ós, 
гот. mizdö, стар. англ. meord, méd, англ. 
meed, н-Ьм. Miete наемъ..; зенд. mizdam, 
н.-перс. muzd (muzd), санскр. mTdhá-m на­
града.., награда, цена (отъ перс.презъ тур. 
м ю ж д0 ’ даръ за добра весть’), осет. mizd, 
myzd плата, награда...; отъ сжщия кор. 
е и лат. miles, militis войникъснаемникъ 
съ плата (латин. 1 вм. d по сабински, как­
то въ lacruma, lacrima сълза срещу ста- 
ролатин. dacruma, гръц. dákryon...  или 
въ латнн. lingua езикъ срещу старолатин. 
dingua, готски tungö, англ. tongue, нЬм. 
Zunge и подоб. Съвсемъ безосновно е 
твърдението на единъ нЬмски ученъ, че 
славян. м ь з д а  било заето отъ стар. 
герман.: думата е старинна общоиндо- 
европейска ||мъздо|въз^тель сжщ. м. 
| м ъздовъздаян и е сжщ. с р .;  в ж .  книж. 
по рус. б е з | в ъ з | м е з д е н ъ .  
мъкна гл . прех. тр. I. 5., мкр. усл. мъкну- 
вам ъ, м ъ квам ъ  III.; стб. МЪКНЖТН СД, 
рус. мкн^ть (примкнуть...), пол. mkngé, 
m. sie, чеш. mknouti, m. se, словен, mek- 
nöti, maknőti, ерб.-хрв. maknuti..; срав. 
лит. mükti измъквамъ ce,maukiú спущамъ 
с е .. ,  лет. mukt; maukt измъквамъ; сан­
скр. muncati, muőáti освобождава.., ст. 
англ. smuggan пълзя, н-Ьм. Schmuggler 
контрабандистъ, schmuggeln „пренасямъ 
контрабанда“, 'скришно вмъквамъ’ . . ,
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м ъкам ъ гл. непрех. тр. III.: ср ав . х ъ  к ъ ­
м ъ к ъ ; кор. звукоподраж.; ср ав . мън-  
к а м ъ :  м ъ м к а м ъ ,  м ъ ц а м ъ :  мъ ­
к а м ъ . . ;  друга отгласна степень вж .  
въ м у к а м ъ Цмъкане сжщ. ср. 
м ъ лва сжщ. ж . ,  ум. м ълвй ц а; стб. МД&КЛ, 
рус. молва, пол. mowa речь, говоръ, гл. 
mówií говоря, чеш. mluva, гл. mluviti 
говоря..; кор. и.-е. „звукоподраж.“ ; срв. 
зенд. mravíti (mrüiii), vyájmrvlta отрекълъ 
се, санскр. brávlti (вм. *mravíti; brűhí, 
brüyat); в ж .  м е л я  ('дрънка като праздна 
воденица’) . . .  Цмълвя г л . прех. тр. II. 1., 
сжщ. ср. мълв4не. 
мълзя глаг. прех. тр. II. 1., ’доя мл-Ько’ , 
~  се гл . непрх.; стб. МЛЪЗ-Ж, МЛЪСТМ, 
рус. молозиво ’ първо млЪко следъ раж­
дане’ , м. рус. мол0зь!ВО, срб.-хрв. muzem, 
пол. mlodziwo, чеш. mlezivo ср. р. и mle- 
ziva ж., словен, molzem, molsti, mlésti..; 
кор. и.-е. *mel-g’- . . . ;  срав. гръц. amélgö, 
лат. mulgeo, лит. mélzu, санскр. mj-játi, 
má'rjati 'изтрива', зенд. marazaiti, mara- 
zaiti..; ирл. mlegun мълзене, melg п- (es- 
основа), mlicht, blicht млЬко, н-Ьм. mel­
ken ’ мълза, доя’ . . . ; в ж .  м л -fe к о | мъл­
зен е сжщ . ср. 
м ълком ъ нар . (-омъ отъ твор. пад. ед. ч.
м. р.); вж . м ъ л ч а ,  м л ъ к н а ,  
мълмоля глаг. прех. тр. II. 1., сжщ. ср. р . 
мълмолене; основа съ удвоенъ кор.\срв. 
м ъ р м о р я ,  б ъ р б о р я  и др.; в ж .  м ъ л ­
ва,  м ъ л в я ;  м е л я . . .  
мълния сжщ. ж . ; стб. МЛЪННН, рус. мод­
ния, бЪлорус. маладня, малорус. молня,
О
молонья, срб.-хрв. munja, полаб. mauna; 
кор. и.-е. *mel-: *m ol-; *m j-.. .  удрямъ, 
сдробявамъ..; ср ав . ст. сканд. mjo.llnir 
чукъ на бога Торъ, старо-прус. mealde 
мълния, лет. miina ’ чукъ на Перкуна’ 
(Перунъ).. . ;  санскр. mj-ijá'ti раздробява, 
разбива.., кимр. mellt мълния; в ж .  м е­
л я : м л а т ъ ,  рус. молот 'чукъ’ . . .  ||мъл- 
ни-енъ, -йни при л. м . ||мълние|вйд-енъ, 
-ни прил. м. р .  I мълние|нос-енъ, -ни 
при л. м .
мълча гл. непрех. тр. II. 4.; стб. МЛЪУ'Й», 
"ЛТН, рус. молчу, молчать, пол. milczeé, 
чеш. miceti, словен, molcati, сръб.-хърв. 
mucati, mucim..; недост. обяснено; кор. 
и.-е. *mel-k- : *mi-k-, разшир. на *m el-..; 
за знач. срав. ’пукниГ <  мълчи!; нЬкои 
срав. санскр. mjktá-s повреденъ, mj-őaya-s 
слабъ.., лет. milkamsilks 'обезсиленъ'... 
(лат. mulco, mulcare обиждамъ, múlta ' на­
казание’...) Цмълчалйвъ п р и л .м . Цмълча- 
лй вость сж щ .ж .  Цмълчанъ сжщ. м. ||мъл­
чание сжщ. ср. р .  Цмълчащъ при л. сег. 
действ. м. | мълчбш -енъ, -ни при л. м. 
Цмълчеш-кбмъ, -ката, -кймъ н ар .
м ъм кам ъ глаг. прех. тр. III.; кор. звуко­
подраж.; срав. англ. to m u m b le ...; вж . 
м ъ м р я ,  м ъ н к а м  ъ, м ъ р м о р я .  
м ъм ор0цъ сжщ. м . ; в ж . м а м а р е ц ъ .  
мъмря гл. прех. тр. I. 9., сжщ. ср. мъмра- 
не, м ъ м р ен е ; осн. съ непълно удвоение 
вм. *мръмря; кор. звукоподраж. *mj-- : 
* т о г - .. . ;  срав. м ъ р м о р я ,  б ър бор °я ... 
Цмъмъръ сжщ. м. [[ мъмъртйя сжщ. ж .  
мъна гл . прех. тр. I. 5., рус. мну, мять, 
пол. mn§, чеш. mnu, mnouti, словен, ma­
nem, meti..; кор. и.-е. *men-; срав. лит. 
minú, minti., мъна ленъ, лет. mit тъпча; 
гръц. máteisai 'които тъпчатъ съ н о зе ... 
мънастйръ (по-точно: мънастйрь по из- 
точнобълг. старин. съ мекъ завършъкъ, 
както въ руски) сжщ. м.\ стб. МОНАСТЪ!))!. 
И манасгирь, рус. монастйрь, род. -я, 
обл. манастьфь, маластарь . . . ,  малорус. 
монасчмр, манастир, пол. monaster, mo- 
nastyr, чеш. monastyr, срб.-хрв. monastir 
и manastir, обл. съ премЬтъ nam astlr..; 
в ж . по офиц. правописъ м ан астй р ъ !. . .  
м ън д р ъ сам ъ гл . прех. тр. III. 'друсамъ'; 
сжщ. ср . м ъ н д р ъ сан е; въ отгл. отнош. 
съ д р у с а м ъ ;  в ж .  и м ъ н а ,  д р ъ с т я .  
мънйкъ сжщ. м. обл. стар. 'малко куче’ 
Цмънйче сжщ. ср. ум. Цмънйченце сжщ. 
ср. умал. отъ ум. м ъ н и ч е | мънинк-и 
п ри л. м. ум., ж .  -а, ср . -о ; в ж . м ъ н и- 
ч ъ к ъ  Цмънинко н ар . ум.
мънисто сжщ. с р . ;  стб. МОННСТО, рус. мо- 
нйсто 'огърлица', м. рус. монькто ’ на- 
низъ корали’, полаб. müöméist'a 'коралъ'..; 
срав. латин. monile огърлица; грива, 
санскр. manyá вратъ, шия, ст. нЪм. menni 
огърлие, manna грива, ст. ирл. muin- 
toro .. . ;  műinél вратъ, шия, н-feM. Mahne 
грива...
мъничко н ар . ум. ||мънич-ъкъ, -ки прил. 
м ., производ. отъ осн. на сравнит. степ. 
стб. МЬНЬН, МЬНЬШН ’no-малъкъ’ =  рус. 
меньший, пол. mniejszy, чеш. mensí, сло­
вен. menjsi, срб.-хрв. m a n ji...; ср ав . отъ 
рус. м е н ш и н с т в о ;  и.-е. кор. *men: 
*m n-.. .  'малъкъ' съ разни разшире­
ния или наставки, въ арм. manuk де­
те, ст. ирл. menb малъкъ, menbach ча­
стичка <  'мъничко' . . .; санскр. maná'k 
малко, литов. ménkas малъкъ, незначи- 
теленъ, тохар. m e íik i...; срав. м е к ъ  
'сдробенъ на ситно’ . . . рус. мука 'браш­
но' ; в ж .  м ж ч н и к ъ .  
м ънкам ъ гл . прех. тр. 111.; кор. звукопо­
драж. ; в ж . м ъ м к а м ъ ,  м ъ м р а ;  срав. 
англ. to mumble . . .  Цмънко сжщ. м. 
мъня гл. прех.; в ж .  м ъ н а ,  срв. м е н и ц а .  
м ърва сжщ. ж .  'к ж с ъ '. . ;  н ар . 'малко'; 
в ж .  м р ъ в к а ;  срав. още швед. mörja 
отпадъци; купъ горящи вжглища;ст. исл.
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merja скълцвамъ. . .  | м ървакъ сжщ. м. 
Цмървица, мървичка сжщ. ж . ум. 
м ърдам ъ гл. непрех. тр. III., екр. мръдна
I. 5., мкр. усл. мръднувамъ, съкрат. 
мръдвамъ III.; стб. М(>ЪД-аТН, "Ш , срб.- 
хрв. словен, чеш, mrdati, чеш. mrdny 
пъргавъ, пол. mardaí ogonem —мърдамъ 
съ опашка..; кор. и.-е. *mer-d- : mr-d-.. 
срав. лит. mürdau, műrdyti разбърквамъ 
нЪщо въ вода..., murdynas извористо 
мЪсто въ почвата, 'гдето мърда’ ..,  лет. 
murdi клокотящъ изворъ, murdét кло- 
котя ... Цмърдалка, мърдулка сжщ. ж. 
(мърдане сжщ. ср. ||мърдо|гжзица сжщ. 
ж. 'стърчи-опашка', рус. трясо|гузка.
м ъ р ж д я се  гл. непрх.; вж. м р ъ ж д я  се . 
м ърза сжщ. ж . | м ър зелъ сжщ. м.\ кор. 
който и въ (о)м р ъ з н а ,  м р а з ъ  вж. т. 
Цмързелйвъ прил. .м.Цмързелйв-ецъ, мн. 
ци сжщ. м ., ж . мързелйвка, ср. ум. мър- 
зелйвче Цмързбжъ сжщ. м. р. | м ързе- 
лйвич-ъкъ, -ки, мързелйвки прил. м. 
ум; Цмързелйвщина сжщ. ж . р. |1 мързй 
ме гл. непрех. 3-олич. тр. И. 2. (мързЪло) 
||мързя гл. прех. тр. II. 1. обл.; вж. м р а з я  
мързянъ сжщ. м. | мързяно прил. ср. 
'омразно’ (мързяно ми е), 
м ъркъ (м ръкъ), мъркй, ж . мърка, ср. 
м ърко прил. обл. стар. 'черникавъ, мур- 
гавъ’ ; коренъ и.-е. *mer- въ м р а к ъ, 
м р ъ к н а . . ;  успор. кор. и.-е. *mau-r- въ 
м у ргавъ вж.т.; грц. maurós,лат.maurus... 
мъркамъ I. гл. прех. тр. III.; кор. м ъ р- 
звукоподраж.; срв. м ъ р м о р я ,  
м ъркам ъ се  гл. прех. тр. III. и мърля се
II. 1. (за овце и др. ’ съвъкупяватъ се’); 
кор. и.-е. само *ту- : * т е г - ; срв. м р ъ с и 
’ръми, пръска . . . ’ ; м р ъ с е н ъ . . .  ||№ьр- 
кане сжщ. ср. | м ърлуш авъ прил. м. 
Рмърлямъ глаг. прех. тр. III. | мърльо 
сжщ. м.
мърморя гл. прех. тр. II. 1., сжщ. ср. мър­
морене; кор. звукоподраж. *т {'-съ  удво- 
ение и степенуване..; срав. б ъ р б о р я... 
| мърморене сжщ. ср. 
мърс-ен ъ прил. м .: вж. м р ъ с е н ъ  Цмър- 
сй гл. непрех. 3-олич. („безлич.“); вж. 
м р ъ с и ,  м р ъ с е н ъ ;  срав. м ъ р л я м ъ  
Цмърсолъ сжщ. м ., ум. м. м ърсблецъ, 
ум. ср. мърсблче | м ърсолйвъ прил. м. 
Цмърсолйв-ецъ, -ци сжщ. м., ж . мър- 
солй вка Цмърсолйвость сжщ. ж . Цмър- 
сблищ е сжщ. ср. увел. Цмърсота сжщ. ж . ; 
вж. м р ъ с о т а  1 мърсотя гл. тр. II. 1., 
сжщ. ср мърсбтене | м ърсувам ъ глаг. 
непрх. тр. III., сжщ. ср. м ърсуване ||мър- 
сулъ сжщ. м. Цмърсулка сжщ. ж  ||мър- 
сулявъ  прил. м. Цмърся гл. прех. тр. II.
1.,1| ~  се  гл. непрех. 
м ър тъ въ , мъртви прил. м.\ стб. мрьткъ, 
рус. мертвь|й, пол. martwy, чеш. mrtvy, 
словен, mrtev...; кор. и.-е. *тег- въ м р а
(умирамъ), м о р ъ ,  с м ъ р т ь ;  срав. особ. 
лат. mortuus мъртъвъ, нает. и.-е. *-ио-, 
както въ слав.; безъ нает. -ио-: санскр. 
mftá-s, и съ друга отгласна степень már- 
ta-s смъртенъ, и martya-s, зенд. msreta- 
мъртъвъ, умр-Ьлъ и marsta-, ст. перс. 
marsta- смъртенъ, чов-Ькъ..., арм. mard 
чов-Ькъ.. . | мъртва копрйва прил. сжщ. 
ж. | мъртва кбсть (стар. обл. мъртва 
кость) прил. сжщ. ж. р. Цмъртвалникъ 
сжщ. м. мъртва еж бота прил. сжщ. ж . 
Цмъртвбцъ (и стар. мрътвбцъ) сжщ. м., 
мн. мъртъвци И мъртв0чина сжщ. ж . р. 
| мъртв0ш ки (и старин. мрътв0шки)/?/;ил, 
м. и нар. I мъртвило сжщ. ср. | мърт- 
винж сжщ. ж . р. | мъртвйца сжщ. ж . 
| м ъртвй чавъ прил. м. | мъртвйчина 
сжщ. ж . Цмъртв-Кя (и старин. мрътв-Вя) 
гл. непрех.; вж. м р ъ т в ^ я .  
мърхйвица сжщ. ж . р. ' хрема’ ; кор. и.-е 
* т £ - . .; вж. м р ъ с и  ’ ръми’ . 
мърцйна сжщ. ж . ; съ ц вм. к, новообра- 
зув. ОТЪ кор. м р ъ-к-, въ СЖЩНОСТЬ мър-  
(и.-е. *m er-. . . )  въ м ъ р т ъ в ъ ,  мр а  
(мрж), с м ъ р т ь . . .  Цмърцо сжщ. м. р. 
'мърцйна мжжъ’ . 
мърцйня се глаг. обл. непрех. 3-о лич. 
' м р ъ к в а  с е ’ ; вж. м р ъ к ъ ,  м ъ р к ъ ;  
ц отъ смекч. к ; др. степ. на кор. срав. 
въ м р а к ъ. 
мърчй гл. прех. тр. II. 3., - ~ с е  гл. непрх.
’ замрачавамъ’ ; отъ др. степ. (*m£-k-) на 
кор. въ м р а к ъ, вж. т. Цмърчене сжщ. 
ср. Цмърчина сжщ. ж.\ вж. м р а ч и н а ,  
мърш а сжщ. ж ., ум. мърш ица, увел. ср. 
м ъ р ш и щ е ; новообраз. основа отъ кор. 
м ъ р- въ м р а, м ъ р т ъ в ъ . . ;  срав. мър-  
ц и н а  ||мършавъ прил. м. ||м ърш авея 
гл. непрех. тр. I. 6., сжщ. ср. мърш авВя- 
не (м ърш авВене) Цмършавина сжщ.ж. 
Цмършарь сжщ. м. | м ърш елъ сжщ. м. 
||мършо|яденъ, -ни прил. м. | мършо- 
|яд-ецъ, мн. -ци сжщ. м. ||мършо|ядски 
прил. м. Цмършоядство сжщ. ср. 
м ъ ск ъ  сжщ. м. | м ъ ска сжщ. ж . ' женско 
муле’ ; срав. гръц. mosxíon, умалително 
отъ mósxos младо говедо, млада крава, 
теле, арм. mozi теле, младо говедо..; 
вж. м у л е ;  итал. венец, musso, ферар. 
фриул. muss магаре | м ъска I. сжщ. ж. 
=  м у л е ;  II. обл. вм. му с к а ; тур. 
м ъ стъ  I. сжщ. м. р. 'сладко неприкипЪло 
вино’ ; стб.МЪСТЪ, рус. мест, род. мета; 
мсто; чеш. mest, род. mstu, сърб.-хърв. 
mást, must..; отъ латин, mustum >  англ. 
must, нЪм. Most.. . ;  rop. луж. дол. луж. 
mo§t отъ нЪм., както и пол. moszcz, 
muszcz.. .  Цмъстакулка сжщ. ж . ||мъс- 
теница сжщ. ж . 
м ъсть II. сжщ. ж . 'отвръщане за зло со
зло’ ; стб. МКСТЬ, РУС- месть, чеш. msta, 
пол. чеш. pomsta; кор. и.-е. *mi-: *mei-...
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отплащамъ.. . ;  вж. м ъ з д а ;  срав. латин. 
mütáre пром-Ьнямъ, разм-Ьнявамъ, mutuus 
взаименъ, гръц. (сицил.) moitos възна­
граждение, плата, гот. maithms подаръкъ 
(срав. сърб.-хърв. podmititi подкупувамъ), 
староангл. máthum подаръкъ..Цмъстйтел- 
-енъ, -ни прал. м. Цмъстйтель сжщ. м .,ж . 
мъстйтелка ||мъстйтелность сжщ. ж . 
мъстйя сжщ.м. и ж . ’ мазникъ, мазница’ ..,, 
’ блюдолизецъ..’ ; тур.
м ъ хъ , членув. мъхътъ сжщ. м . ; стб. кдйХЪ, 
рус. мох, пол. дол. луж. чеш. mech, сло­
вен. méh, срб.-хрв. m ah..; кор. и.-е.*ти-..; 
м ъ х ъ <  *mu-sos-; срв. лат. muscus, лит. 
müsas, обикн. мн. musai плесень на ки­
село мл-Ько..; ст. н-Ьм. ст. англ. mos, н-Ьм. 
Moos.. ,  арм. mamur мъхъ, водорасля... 
Цмъхавъ прил. м . | м ъ хавость сжщ. ж .  
р .  Цмъхйлница сжщ. ж .  ||мъховйд-енъ, 
-ни при л. м. 
м ъц ам ъ  гл. непрех. тр. III.; ц отъ смекч. 
к, както напр. в ъ з к л и ц а н и е :  к л и ­
к а м ъ ;  срав. м ъ к а м ъ ,  м у к а м ъ .  
мъшДние f  сжщ . ср.', в ж .  м ъ с т ь  II., о т ­
м ъ щ е н и е .  
м -feH á сжщ. ж ; стб. у ь щ , рус. мена, пол 
стар. miana,4eiu. ména,словен, ména, срб.- 
хрв. m ijena..; кор. и.-е. *moi-: *mei-, нает. 
и.-е.-ná (*moi-ná); срв. лит. maínas, at|mai- 
nas, at|maina разм-Ьна, лет. mains, maina, 
гл. литов. m ain aü, mainyti ,  лет. mainTt; 
санскр. máyate разм-Ьнява, гот. ga[mains 
общи, н-Ьм. ge|mein общи, сжщ. Ge- 
Imeinde община, лат. com[munis общъ, 
(>  фр. commun..); съ др. настав. гот. mai- 
djan . . ;naT .  münus;műnia подаръци (’що се 
взаимно разм-Ьняватъ’)..; съ друго разши­
рение лат. mütáre м-Ьня..; в ж .  м ъ с т ь  II. 
| м-Ьийтиче сжщ . ср . | м Ь н еж ъ  сжщ. м. 
| м-Ьн0не сжщ . ср. | м-Ьнйтел-енъ, -ни 
при л. М. ЦмЪнйтелница сжщ. ж .  Цм-fc- 
нйтелнич-енъ, -ни п ри л. м. | м-Ьнка 
сжщ. ж .  А мЪновникъ (м-Ьньовникъ) 
сжщ. м. | мгЬнувамъ гл . прех. тр. III., 
сжщ. ср . м-Ьнуване | м-Ьнй гл. прех. тр.
II. 1 , мкр. усл. м-Ьнявамъ (и м-Ьнувамъ) 
1|'—- се гл. непрех. | м-Ьняване сжщ. ср. 
м-Ера сжщ. ж . ,  умал. м-Мрица, м-Вричка; 
стб. щфац рус. мера, пол. miara, гор. 
луж.. дол. луж. méra, чеш. mfra, словен, 
méra, срб. хрв. m jera..; кор. и.-é. *mé- 
м%ря (нает. и.-е. *-rá, праслав. *mé-rá); 
в ж . и м е е е ц ъ ; срав. санскр. má'ti, mí- 
|máti м-Ьри ;mátrá м-Ьрка (и matra-m ср. р.), 
и mána-m м-Ьрка; лат. m é tio r  м-Ьря, грц. 
métron м-Ьрка, гот. méla шинилъ („м-Ьр­
ка“), н-Ьм. Mass.. .  | мЪрачъ сжщ. м. 
| м-Ьрйчество сжщ. ср. ||м"Врене сжщ. ср. 
| м-Ьрйл-енъ, -ни при л. м. | м-Ьрйлка 
сжщ. ж .  ||м-Ьрйло сжщ. ср ., ум. м-Ьрйлце 
| мЪрйтел-енъ, -ни при л. м. | мЪрйтель
сжщ. м . ||м-Ерка сжщ. ж . ,  ум. м-Ерчица 
Цм-Кркамъ гл. прех. тр. III., екр. м-Мриа 
Í. 5., мкр. усл. мЪрнувамъ, съкр. wfép- 
вам ъ  III. II ~  се  гл . непрех. | м-Еркане 
сжщ. ср . Цм-Еря гл. прех. тр. II. 1. ||~ се 
гл. непрех.
м-Еся гл . прех. тр. II. 1., екр. м-Есна, мкр. 
усл. м-Еснувамъ III., съкрат. м-Есвамъ 
III.; стб. У6СНТН, рус. меейть, мешу, пол. 
miesié, mieszQ, чеш. mísiti (стар. mésiti), 
словен, mésiti, срб.-хрв. mijesiti..; кор. 
и.-е. (и семит.I) *mei- съ разл. разшир.; 
срав. санскр. гл. mékSayali, mé'k§a-na-m 
пржчка за м-Ьшане, лит. maiáyti, лет. 
máisít, грц. mígnymi, meíksö; míga, mígda 
см-Ьсено; лат. misceo (mixtus см-Ьсенъ ;> 
фр...), ирл. mescaim, KHMp.inf. mysgu, стар. 
н-Ьм. miscan, стар. англ. miscian, н-Ьм. mis- 
chen..Ц-—- се гл. непрех.ЦмЪсарйя сжщ. ж .  
[(мЪсйрка сжщ. ж .  ||м-Ьсйрникъ сжщ. м. 
)|м-Ьсйчъ .«.Цм-Ьсйчка сжщ.ж.\\м-Есе-
НИЦЗ ж .  ЦмЪсйлка сжщ. [|м-Есу- 
вамъ глаг . прех. мкр. усл.; в ж .  м-Ься.
m ü c t o  сжщ . ср ., ум. м-Ьстицб, м-Ьстбнце; 
стб. MtíCTO, рус. место, пол. miejsee ’ м-fe- 
сто’ , m iasto’rpa дъ’, чеш. misto м-Ьсто: mésto 
’ градъ’ , гор. луж.,цол. луж. mésto ’ градъ’ , 
словен, mésto, срб. хрв. mjesto..; кор. и.-е. 
*möi-: *mei- пребивавамъ..; в ж .  м а я с е ; 
ср ав . зенд. maéflanam м-Ьстопребивание, 
жилище кжща; ирл. methos погранична 
область, ср. нидерл. mére граница, ст. 
англ. máere гранична область...; лат. съ 
др. разширение mürus >итал. muro, фр. 
mur . . .  стена, зидъ . . .  | м-Естя гл . прех. 
тр. II. 1., мкр. усл. м-Ествамъ III. | ~  се 
гл . непрех., сж щ .ср . м естен е Цм-Ест-енъ, 
-ни I. п р и л . м. | м-Естенъ II. прич. мин. 
стр. м. |[м-Естность сжщ. ж .  ||м-Есто|жй- 
телство сжщ, ср . | м-Есто|йме сжщ. ср. 
]!(м-Ьстоимение сжщ. ср .)  | м-Есто|ймен- 
-енъ, -ни прил. м. | м-Ьсто|на|знач6ние 
сжщ. ср . ||м-Есто|о|писйние сжщ. ср . Цм-fe- 
сто по|лож6ние сжщ. ср . | птЬсто пре- 
|бивйние сжщ . ср. р .  ||м,Ьсто!рожд0ние 
сжщ. ср .
м-Етйлка с ж щ .ж .  Цм-Етамъ гл. прех. тр.Ш., 
екр. MéTHa I. 5., мкр. усл. м0тнувамъ, 
съкрат. м-Етвамъ III, зап. бълг. мбтвамъ 
ум. м-Еткамъ; вж . м е т н а ,  м е т а  ||м-Е- 
тане сж щ .ср . ЦмЪтйтел-енъ, -ни п р и л .м .
м-Ехъ сжщ. член. м-Ьхътъ; стб. M-fiX'h, 
рус. мех, мн. меха 'кожуси', Méxn 'м-Ьхове 
за духане’ ; пол. miech, чеш. méch, гор. 
луж.. дол. луж. méch „човалъ“, словен, 
méh, срб. хрв. mijeh. .; кор. и.-е.; срав. 
санскр. mé5á-s овенъ; кожа, лит. máiáas 
máiSa мрежа, торба за с-Ьно, лет. máiss, 
máikss ’ човалъ’ =рус. мешбк...; в ж .  м е- 
ш и н ъ . . .  | м-Ехунйца сжщ. ж . ,  ум. м-Е- 
хунйчка | м-Ьхунйче сжщ. ср . ум. Цм-fe-
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хунка сжщ. ж . | м-Ьхуръ сжщ. м ., умал. 
м. мЪхурецъ, ум. ср . м ехурче | мЪху- 
ренъ прил. м . ЦмЪхурникъ сжщ. м .| мЪ- 
Lué сжщ. ср . умал. |[м-Ьш0нде сжш,. ср ., ум. 
отъ ум. м t  ш е | мЪшйна сжщ. ж., ум. 
мЪшйнка | м-Ьшковъ сжщ. м. | мЪшлб 
сжщ. ср. ум. | мЪшлбнце сжщ. ср ., ум. 
отъ ум. | мЪшлйна сжщ. ж ., ум. мЪш- 
лйнка | м-Ьшнйца сжщ. ж . 'гайда’.., ум. 
мЪшнйчка.
M-feuiáBa, (м-Еша), мЪцшвина сжщ. ж .  отъ 
м fe с я, м -fe ш а м ъ | игКшамъ гл. прех. 
тр. III. (м -feiu- отъ *més-|-j-) | м еш ан е 
сжщ. ср . | мЕш аница сжщ. ж. | м-Ьша- 
нйя сжщ. ж .; ср ав . отъ рус. в м е ш а ­
т е л с т в о  | M-femápna сжщ. ж .  р .  | мЪ- 
шйчка сжщ. ж. 
мюдйръ, мюдйринъ и мю дуръ, мюду- 
ринъ с ж щ .м . ’ управитель на по-малъкъ 
градъ’ ; тур. (араб.). 
м ю ж дб сжщ. ср . 'даръ за обадена радост- 
на весть’ ; тур. (отъ перс.); вж. м ъ з д а 
и м ъ с т ь  II., срод. по кор. съ перс. 
||мюжд0нце сжщ. ср . умал. 
мю зевйръ, мю зевйринъ сжщ. м. р . ; тур. 
(араб.) Цмюзевирлйкъ сжщ. м.\ нает. тур. 
-lik | м ю зевйреки прил. м . и нар . ||мю- 
зевйрство сжщ. ср . р .  | мюзевйрщина 
сжщ. ж .
м ю лкъ сж щ .м ., ум. м ю лчец ъ; тур. (араб.). 
мюрб сжщ. ср.\ тур.
мю слиманикъ, мюсюлмйнинъ сжщ . м .;  
тур. (араб.), кор. въ и с л я м ъ | мюсли- 
мански п р и л .м . ||мюсюлманство сжщ. ср. 
м ю стеш аринъ сжщ. м. 'съветникъ’ ; тур. 
(араб.).
мютевеллйя с ж щ .м . 'настойникъ на ва- 
къфъ’ ; тур. Цмютевеллйкъ сжщ. м. 
мю хле сжщ . с р . ; тур.; срав. м и х л е. 
мю хлбтъ сжщ. м . ’срокъ’ ; тур. (араб.). 
м ю хлю зъ сжщ. м.\ тур. (араб.) ’ банкрутъ’. 
мю хю ръ сжщ. м. ’ печатъ’ ; тур. (араб.). 
мюш йръ сжщ. м. 'държавенъ съветникъ’ ;
тур. (араб.). 
мющ ерйя с ж щ .м .;  тур. (араб.). 
м явкам ъ гл . непрех. тр. III.; рус. обл. мяв- 
кать; в ж . м я к а м  ъ, м я у к а м ъ  | мяв- 
кане сжщ. ср . ||мявкна гл. непрех. екр.
1. 5., мкр. усл. м явкнувамъ III. 
м язамъ гл. непрех. тр. III.; отъ грц. homo- 
iázö; кор. въ homoíos подобенъ; срв. 
х о м е о п а т и я ;  о м о н и м и .  
мязга сжщ. ж . ; рус. старин. м-Ьзга, сега: 
мезга, мязга, пол. miazga, чеш. mlzha, I 
гор. луж. mjezlia, дол. луж. mözga, сло­
вен. mézga, срб.-хрв. mezga; кор. и.-е.; 
отъ предслав. *moig’zghá или *moig'-ská; 
срав. санскр. méhati пикае, méha-s пи- 
кочь,зенд. maéiaiti пикае; тори, н. перс. 
mézidan, арм. гтшет,сжщ. méz; лат. mingo, 
грц. omixeín (omel/ein), лит. m^íü, лет. 
mizt, ст. исп. mTga, ст. англ. mTgan пикая,
migoS, miega пикочь.. .,  hím. Mist торъ; 
в ж . м ъ з г а ,  
мячамъ гл. непрех. тр. III., мкр. усл. мяк- 
вам ъ ; звукоподр.; сжщ. ср. мякане; в ж . 
м я у к а м ъ ,  м я в к а м ъ ,  м е ч а .  
мяу м е ж д . ; рус. межд. мяу-мяу!.. 1| мяу­
камъ гл. непрх. тр. III., сжщ. ср. мяука- 
н е ; кор. звукоподраж.; рус. мяукаю, мяу- 
кать, и мяучу, мяучить, обл. север, мяв- 
кать; в ж . м я в к а м ъ ;  сжщ. ср. мяуканье; 
нЪм. miauén, фр. miauler, ит. miagolare, 
англ. mew; н. перс. maw.. Цмяукнувамъ 
гл . непрх. мкр. усл. III., съкрат. мяуквамъ, 
екр. мяукна I. 5. | м яцам ъ гл . непрех. 
тр. III. (ц  отъвторично 'смекчение’ на к !); 
сжщ . ср. мяцане Цмяча гл. непрх. тр. II.
10. (мякамъ); срав. меча;  сжщ. с/лмячене. 
м я д о  сжщ. ср ., ум. мж дбнце, двойств. вм. 
мн.мжде;мн.обл.и мжди м.р.;стб. мждо, 
пол. mqdo, чеш. moud, moudí, словен, 
mőde мн. ж., módi мн. м., сърб.-хърв. 
mudo..., полаб. möda, montwa ’ evony- 
mus’: сръб. попова муда, гор. луж. műd, 
рус. м. рус. мудо; кор. и.-е. недостат. 
обясненъ; навярно отъ кор. въ лат. 
maneo оставамъ, гръц. ménö; срав. тур. 
taSak ’ мждо’ отъ кор. tas вл1зка, рус. 
тащ и ть ...; надали срод. съ италиан. 
manzo ’ волъ’ <с бикъ, отъ *mandio-?... 
Цмждбница сжщ. ж . ; в ж .  н а д е н и ц а ,  
м ж д -ен ъ, -ни обл. прил. м . ’муденъ’ , на­
вярно 'който се вл%че’ ; в ж .  м у д е н ъ ;  
и негли м ж д о; срав. тур. taSak мждо, 
ta§mak вл-Ъка ... 
м ж д ъ р ъ , м ж дри прил. м .; стб. мждръ, 
рус. мудрьш, пол. m^dry, чеш. moudrj, 
словен, möder, срб.-хрв. mudar..; кор. 
и.-е. *mon-: *men- мисля..; съ разшире­
ние— *mon-dh- (и нает. -р ъ  както въ 
д о б -р ъ —и.-е. *mon-dh-ro-s); ср ав . сан­
скр. mandhátá' разуменъ, зенд. mqzdra 
уменъ, гот. mundrei цель..; лит. mundrüs 
бодъръ, н-Ьм. munter пъргавъ... Цмждрене 
сжщ. ср. ||мждр0цъ сжщ. м. Цмждрость 
сжщ. ж .  Цмждрувамъ гл. непрех. тр. III., 
сжщ. ср . м ж друване Цмждря се  гл. непрх. 
тр. II. 1. Цмждърствувамъ гл . непр. тр. III. 
м ж ж ъ  сжщ. м ., членув. мжжътъ, мн. мжже, 
ум. м. м ж ж 4 ц ъ .. и „Epiglottis“, ум. ср. 
м ж ж лб; стб. МЖЖЬ, РУС. муж, пол. m a i,  
чеш. muz, словен. тб2, срб.-хрв. muz.. . ;  
кор. и.-е. *то п -: *теп - мисля., (предел. 
*mon-g-ios); срав. санскр. mánu-5, зенд. 
manu§, гот. manna, н-Ьм. Мапп, англ. 
тап . . ;  лат. mens, mentis мисъль.. вж . 
п а м е т ь . .; не е отъ сжщия коренъ лит. 
zmogús.. .  Цмжжа гл. прех. тр. II. 3. |—> 
се  гл . непрех. | м ж ж ага сжщ. м. увел. 
Цмжжатица сжщ. ж .  ||мжже|б-Всие сжщ. 
ср . | м ж ж е в ъ  прил. м . ||мжже|л0ж-ецъ, 
-ни-къ, мн. -ци сжщ. м. Ц мжжеложство
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сжщ. ср. | мжже|мрйзка сжщ. ж . ; в ж .  
м р а з я  1| м ж ж е н а  сжщ. ж .  (прич. мин. 
страд.) | мжже|не|йстовство сжщ. ср .;  
отъ рус. за чужд. нимфомания, вж . м ж- 
ж е б -fe с ие Цмжжене сжщ. ср . Цмжжбн- 
ц е  сжщ . ср. ум. гал. Цмжжески прил. м . 
старинно, и м ж ж с к и Цмжжественость 
сжщ. ж .  Цмжжественъ прил. м . Цмжже- 
ство сжщ . ср . | мжже|убййца сжщ. ж .  
||мжже|убййство сжщ. ср . Цмжжбтница 
с ж щ .ж .  Цмжжбцъ сжщ. м. ум. Цмжжйло 
сж щ .ср . Цмжжйще сж щ .ср . увел. Цмжж- 
м р е ц ъ  сщ. м ., ж .  IVIжжкápкa Цмжжко 
сжщ. (отъ прил.) ср . | м ж ж ки  при л. м. 
Цмжжовъ при л. м . | м ж ж бвн и ц а сжщ  
ж .  Цмжжчб сжщ . ср . умал. 
м ж ка с ж щ .ж . ; стб. м<ККа, руски мука, пол. 
m^ka, чеш. срб.-хрв. muka, словен, тб к а ; 
кор. и.-е. *т о п -:*т е п  притискамъ, сдро- 
бявамъ.. . ;  срав. лит. mánkau, mánkyti 
притискамъ, мачкамъ, minkau м-кся, mink- 
itas мекъ, minklas т1зсто, санскр. mácaté, 
mafcaté раздробява...; друга степ. на кор. 
въ м е к ъ (общослав. м д к ъ к ъ )  [| мж- 
котйя сжщ. ж .  Цмжкувамъ гл. (не)прех. 
тр. 111., сжщ. ср . м ж куван е. 
м ж твам ъ  гл. прех. мкр. усл. 111., тр. мжтя
II. 1 .; стб. МЛ>ТНТН, рус.мутйтъ,пол.macié, 
чеш. moutiti, елов. möti ti, срб.-хрв. mutiti; 
кор. и.-е. *month-; ср ав . санскр. manthatl 
máthati разтърсва, бърка, зенд. mant-, лет. 
mentét бърка съ лопата, лит. mentüris бър­
калка... лет. mente дървена лопата за бър­
кане..; méturs джурулекъ, пржчка за бър­
кане.. Цмжтбжъ сжщ. м . Цмжтекъ сжщ . м . 
||мжтенъ сжщ. м. ||мжт-енъ,-ни п р и л .м .
Цмжтене сжщ. ср . Цмжтен-Вя се  гл. непр. 
тр. 1. 6. Цмжтеница сжщ. ж . ,  ум. мжтенич- 
ка | мжтен-Мене сжщ. ср . | мжтйлка сжщ. ж .  
||мжтйло сжщ. ср. | мж тилякъ сжщ. м. 
||мжтка сжщ . ж .  Цмжтн-Вясе гл. непрех. 
тр. I. 6. Цмжтнйца сжщ. ж .  Цмжтнич-ъкъ 
-ки прил. м . ум. Цмжтокъ сжщ. м. ||мж- 
толякъ сжщ. м . Цмжтякъ сжщ. м. 
м ж ча гл. прех. тр. II. 3.; стблг. MiíiYhTH, 
рус. мучить, пол. m^czyc, кашуб. mancQ, 
дол. луж. muceá, чеш. срб.-хрв. m uciti.. .  
||мжч-енъ -ни прил. м . отъ м ж к а  ||мж- 
чене сжщ. ср. отглагол. ново ||p№4émie 
сжщ . ср . старин. Цмжченйкъ сжщ. м ., ж .  
мжченйца, ср . ум. мжченйче Цмжченй- 
к о въ  п ри л. м . | мжченйчески п ри л. м. 
Цмжчбничество сжщ. ср . | мжчйлищ е 
сжщ. ср . | мжчйло сжщ. ср . | м ж чйтель 
сжщ. м . , ж .  мжчйтелка, ср . ум. мжчй- 
телче | мжчйтелно н ар . | мжчйтелски 
п ри л. м . и н ар . | мж чйтелство сжщ. ср . 
мж чникъ сжщ . м. старин. обл. 'ковчегъ, въ 
който пада брашното изподъ воденични 
камъни’ ; произв. отъ стб. *МЖК(Х 'бра­
шно’ ; срав. рус. мука, пол. mqka, чеш. 
mouka, срб.-хрв. muka; mucnica =  „ков­
чегъ, въ който пада брашното изподъ 
воденични камъкъ’ , т. е. точно съответ- 
cтв  ^е на бълг. дума съ разлика само на 
граматичния родъ и др. 
мж чнич-ъкъ -ки при л. м . умал. отъ м ж-
ч е н ъ, в ж .  м ж к а  | мжчнйна, (мжч- 
HOCTb), МЖЧНОТЙ, мжчнотйя сжщ. ж .  
мж чнякъ сжщ. м . ; в ж .  м ж ч н и к ъ .  
м ж щ ен и ца сжщ. ж . ;  в ж .  м ж т е н и ц а ;  
ум. мжщ еничка.
н.
на\.п р е д л .;  стб. HS, рус. на, пол. чеш. лу- 
жиц. словен, сърб.-хърв. па; и.-е. *anö; 
ср ав  грц. ánö горе, aná, ána, гот. апа, 
н-Ьм. ап, англ. оп, ст. прус. по, лит. лет. 
пй, зенд. апа, санскр. а . . . 
н а! II. п о к аз . част . (м еж д.)-, рус. Hál Há-те, 
Há-ка; малор. на, нате, пол. na, naé, 
nacie, naáci, чеш. па, ná, nate, náte, 
словен, na, n a te . . . ;  въ свръзка съ по­
каз. мЪст. слав. онъ,  о н а ,  о н о ;  срав. 
и ст. грц. va£ „да, вЪрно“, лат. né, сан­
скр. ná'-ná по разни начини, т. е. така 
и така . . .
на|йгнямъ се  гл . непрх. тр. III.. екр. на- 
|йгня се II. 1. — ||на|ййквамъ се  гл. не­
прех. тр. III., екр. на|айкамъ се  III. ||на- 
|йкамъ се  гл. непрх. екр. III. 
на|аленягл. прех. св. II. 1., на|аленявамъ 
тр. мкр. усл. III. | ~  се  гл\ напрех. 
на|амболясвамъ гл . прех. тр., екр. на- 
|амболясамъ III. ||~ се  гл . непрех. — ||на-
|аргйсамъ гл. прех. екр. III. — ||на|артй- 
сам ъ  гл . непрех. екр. III. и на|артйша 1.10. 
на|йскамъ се  гл. непрех. екр. III 'да се 
наскитамъ’ ; кор. въ тур. asmak 'вися...’ 
на|йхамъ и на|йхкамъ се гл . непрех. 
св.111. — ||на|ашладйсамъ III, на|ашладй- 
ша I. 10., гл. прех. св . ; в ж .  а ш л а м а ;  
тур.; нает. -di- тур., -is- грц. 
на|бабувамъ се  гл. непрех. екр. III. 
на|бавя гл . прех. екр. II. 1., на|бйвямъ гл. 
тр. мкр. усл. 111. Цнабйвка сжщ. ж .  ||на- 
|бйвяне сжщ. ср. 
на|бйгря глаг . преход, екр. II. 1., мкр. усл. 
на|бйгрювамъ, набйгрямъ III., сжщ. ср. 
на|бйгряне, набйгрю ване. 
на|бйдамъ гл . прех. тр. III. 'набождамъ', 
екр. на|бода I. 8„ сжщ . ср . на|бйдане, 
набй ж дан е; в ж . и н а б о ж д а н е ,  н а ­
б о д е  а н е. 
на|баданбсвамъ гл . прех. гр. III., екр. 
на|баданбсамъ III.: производ. отъ тур. 
б а д а н а.
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на|бадйна с ж щ .ж .  обл. ’дълга вила’ , про­
извод. отъ н а б а д а м ъ ,  н а б о д а ' . . .  
||н0|бадня сжщ. ж .  — набадина. 
на]байвамъ гл . (не)прх. тр. III., екр. набая I.
11., сж щ .ср . на)байване— ||на|бакамъ(се) 
гл . (не)прех. екр. III. — | на|баламъ гл. 
прех. екр. обл. III.— ||ка|балнй се  гл. не­
преход. 3-олич. II. 1. обл.,’да домжчнЪе', 
мкр. на|балнява се , сжщ. ср. р . на|бал- 
няване.
на|бан6самъ се  и н абан ям ъ се гл. въз-
врат. екр. III 
на|барвамъ гл. прех. тр. III., екр. HaöápaMb. 
на|баскамъ гл. прех. екр., мкр. усл. на- 
|басквамъ III., с ж щ .ср . на|баскване||на- 
бастйсам ъ III., на|бастйша I. 10. глаг. 
прех. екрат.
HajöáTaMb гл. прех. екр. II!., на|батвамъ 
тр. мкрат. усл. III., сжщ. ср . на|батване. 
на|баткамъ гл. прех. екр. III., мкр. усл. на- 
|батк(у)вамъ III., сжщ. ср . на|батк(у)ване 
набйцамъ (се ) гл . (не)прех. екр. 111. 
на бйя гл . (не)прех. екрат. I. 11.; вж . н а- 
б а й в а м ъ .  
на|б0дреникъ сжщ. м.\ произв. отъ бедро, 
набедя глаг. прех. екр. II. 1., мкр. усл. на- 
|бедявамъ III. и н абеж давам ъ , набеж - 
д ам ъ , сжщ. ср . на|бедяване.. — ||на|бе- 
л§ж а гл . прех. екр. II. 3., мкр. набелбж- 
вам ъ и н абелВ звам ъ  (по офиц. „пра- 
вописъ“ н аб еля звам ъ ); сжщ. ср. р .  (по 
офиц. „правописъ“) — н абелязван е. 
Hajöepá глаг . преход, екр. I. 1. | -— се  гл.
непрех.— ||на|б6ся гл. прех. екр. II. 1. 
1 а|бйвамъ гл. преход, тр. (мкрат. усл.)
111., екр. на|бйя I. б., сжщ. ср. р .  на|бй- 
ване,
на|бйрамъ глаг . преход, тр. (мкрат. усл.)
111., екрат. в ж . н а б е р а  | ~  се  глаг. 
непрех. 1|набиране сжщ. ср . | на|бйрка 
сжщ. ж .  ||на|бйркамъ се  гл.непрх. екр. III.
на|бйтъ прич. мин. страд. м . ; в ж .  гл. би я 
||на|бйтость сжщ. ж .  
на|бйчвамъ, на|бйчамъ гл. прех. тр. III., 
екр. на|бйча II. 3., сжщ. ср . р . на|бйч- 
ване, на|бйчане; срав. б и ч к и я. 
на|бйя гл. прех. екр. I. 6., мкр. усл.; в ж .
н а б и в а м  ъ. 
на[благославямъ гл . прех. тр. III., екр. на- 
|благословя II. 1. 
на|благувамъ се  гл. непрех. екр. III. [ на- 
|блажй се  гл . непрех. екр. II. 3. 
на|блазня се гл . непреход. екр. II. 1. 
на|бл4гна гл. непрех. екр. I. 5., по гл. 
о б | л е г на ,  мкр. усл. на|бл0гнувамъ
111., и н а^л^гам ъ III., сжщ. ср . на|бл-6- 
гане, зап. бълг. набл6г(ну)ване.
на|ближа гл. (не)прех. екр. II. 3. 
на|блйжа се  гл . непрех. екр. 1.10. (набли- 
залъ се).
на|блйжавамъ глаг. (не)преход. тр. 111. 
| на|близи«ко н ар . ум. | на|блйзу (на-
(блйзо) н ар . | на|близя глаг. непреход. 
екр. II. 1., тр. мкр. наблйзявамъ III. 
на!блудувамъ се  гл. непр. екр. III.; в ж . 
б л у д ъ.
на|блъскамъ гл. прех. екр. III., мкр. усл.
||на|блъсквамъ 1П.,ел;и<.с/?.на|блъскване 
на|бл-Вгамъ гл. преход, тр. III.; в ж .  н а­
б л е г н а .  
на!бл"Вя се  гл. непрех. екр. I. 6. 
на|блювамъ гл . непрех. екрат. III., мкр. 
усл. на]блювнувамъ, съкр. наблю ввамъ, 
сжщ. ср . на|блювване, на|блювнуване, 
на|блюдавамъ гл. прех. тр. 111.,. -—-се  гл. 
непрех. Цнаблюдйване сжщ. ср . р .  ||на- 
блю дател-ен ъ, -ни п р и л .м . | на|блю- 
д,атель сжщ. м ., ж .  н аблю дателка | на­
блю дател ность сжщ. ж .  ||на|блюдение 
сжщ. с р . ; кор. стб. б л ю д-ж ’ пазя’ ; срв. 
с ъ | б л ю д а в а м ъ ;  в ж .  и б л юд о .  
на!блж дая се  гл . непрех. екр. I. 6. 
на|богувамъ се гл. непрех. екр. III. 
н абодъ сжщ. м. | на|бодвамъ гл а г . прех. 
III. и на|бождамъ III., екр. на|бода I. 8., 
мкр. усл. на|боднувамъ, съкрат. на|бод- 
вам ъ  III. ||набодване сжщ. ср . | на|бо- 
дйкам ъ гл. прех. екрат. умал. III. | на­
х о д к а  сжщ. ж .  р .  'вилица’ ; срв. н а б а ­
д и н а ,  н а б а д н я  | набодня сжщ. ж .  
'видъ дълга вила’ | набодно сжщ. ср. 
Цнабодчица сжщ. ж .  умал. Цнаббждане 
сжщ . ср.
на|боженъ, -ни прил. м.\ кор. въ б о г ъ .
||на|ббжность сжш,. ж .  
на|бозйва1чъ гл. прех. тр. III., екр. набо- 
з а я  I. 6. | -— се гл . непрех. | набозава- 
не сжщ. ср . 
на|бой сжщ. м. р . 'отекло, набито..’ ; кор.
въ бой,  бия.  
на|бойдйсвамъ гл . прех.; в ж .  н а б о я д и -  
с в а м ъ.
на|боклуча гл. непрех. екр. 3 . ||на|боклу- 
чам ъ, набоклуч(у)вамъ гл . тр. III., сжщ. 
ср . набоклуч(у)ване; в ж . тур. боклукъ. 
на|боледувамъ се  гл . непрех. екр. III. ||на- 
болява ме гл. непрех. 3-олич. III., екр. 
наболВе I. б. 
на|боръ сжщ. м. ||на|боръ сжщ . м ., произв. 
отъ гл. б е р а :  б о р ъ  (съ|боръ, и з- 
| б о р ъ . . . )  ||набор-енъ, -ни при л. м. 
на|болясвамъ гл. прех. тр. III.; в ж .  б о- 
л я с в а м ъ, отъ кор. гръц. 
на|бочвамъ гл. прех. тр. III., екр. наббча, 
сжщ. ср. на|бочване | на|б0чница сжщ.
ж .  р .  обл.
на|боядйсвамъ гл . прех. тр. III., екр. на- 
боядйсам ъ III. и набоядйш а I. 10. ||на- 
|боядйсанъ прич. мин. стр. м. | на[боя- 
дй сван е сжщ. ср. 
на1браздявамъ гл . прех. тр. III., екр. на­
браздя II. 1., сжщ. ср . на|браздяване (об- 
ластно на|брездявамъ, на|брезнйвамъ). 
на|бранъ прил. (прич. мин. страд. отъ 
н а б е р а )  м.
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на|браня гл . прех. екр. И. 1. ’да завл-Ька 
съ брана’ .
на|брашн0вя гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл. 
набраш нявамъ, сжщ. ср . набраш н0вяне, 
набраш няване. 
на|брйча глаг . прех. екр. II. 3., мкр. усл.
набрйчвамъ III., сжщ ср. набрйчване. 
на|бродвамъ гл. непрех. тр. III., екр. на- 
брбдя II. 1., сжш,. ср . набродване. 
на|броя гл . прех. екр. II. 1., мкр. усл. на- 
броявамъ III., сжщ. ср. наброяване и 
(на|бройв-амъ, -ане). 
иа|бруждя се  гл . непрех. екр. II. 1. 
на|бруля гл . прех. екр. II. 1., мкр. усл. 
набрулвамъ, набрулямъ III., сжщ. ср. 
набрулване, набруляне. 
на|бруся гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл. на- 
брусвам ъ III., сжщ. ср . набрусване. 
яа|бръдникъ сжщ. м .\ вж . на |б ърдил а .  
на|бръзгвамъ гл . прех. тр. III. 'напръс- 
квамъ’ ; срав. рус. бризгать. 
на|бръскамъ гл . прех. екр. III., мкр. усл.
на|бръсквамъ III., сжщ. ср . набръскване. 
на|бръждявамъ (н абр ъ ж дям ъ) гл. непрех.
мкр. III., екр. н абръж дЕ я I. 6. 
на|брънкамъ се  гл . непрех. екр. III., и на- 
6 p b H 4 á  се  II. 4. 
на|бръстя гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл. на- 
набръстямъ, бръстявам ъ, III., сжш. ср. 
набръстяне, набръстяване. 
на|брътвя гл . прех. екр. II. 1. 
на|бръчвамъ глаг . прех. тр. III., сжщ. ср . 
набръчване ||на|бръчкамъ гл. прех. тр. 
ум. III., мкр. усл. набръчк(у)вам ъ III., сжщ. 
ср . н абръчк(у)ване; вж. н а | б ъ р ч а .  
на|бръщол§вя гл . прех. екр. II. 1. 
на|бузвамъ се  гл . непрех. тр. III., екр. на- 
бузя се  II. 1., сжщ. ср . н абузван е; кор. 
вж. б у з а . —||на|буля гл. прех. екр. II. 1.
— | на|бумтя се  гл. непрех. мкр. II. 2. 
||Haj6yM4á се гл . непрх. екр. II. 4 . 
нйбуня сжщ. ж. обл., вм. н а | б о д н я вж. т. 
на|бурвамъ се, (набурямъ се) гл . непрех. 
тр. III., екр. набуря се  II. 1., сжщ. ср . р . 
набурване (набуряне). 
на|бутамъ гл. прех. екр. III., мкр. усл. на- 
бутвам ъ III., сжщ. ср . набутване. 
на|бухамъ глаг. прех. екр. III., мкр. усл. 
набухвам ъ III., сжщ. ср . набухване |[на- 
|бухтя се  гл. непрех. екр. II. 2. 
на!буцвамъ гл. прех. тр. III., обл., екр.
на|буцамъ; в ж . н а | б у т в а м ъ .  
на|бучвамъ гл. прех. тр. III., екр. на|буча
II. 3., сжщ. ср. набучване. 
на|бучкамъ гл. прех. екр. III., мкр. усл. на- 
бучк(у)вам ъ, сжщ. ср. набучк(у)ване. 
на|буша гл. прех. екр. II. 3. 
на|бъбвамъ гл. непрех. тр. III., екр. на­
бъбна I. 5., мкр. усл. набъбнувамъ, сжщ. 
ср . набъбване, н абъбн уван е; така по 
„офиц. правописъ...“ ; ср ав . обаче рус. 
бубен 'шамански тжпанъ’ , '  дааре’ , полу-
тжпанче съ звънци ..  пол. b^ben бара- 
банъ..; би тр-Ьбвало да се пише н а- 
б ж б н а ;  срав. ’ надулъ се каго тжпанъ’ ... 
на|бъбря глаг. прех. екр. I. 9. (бъбрахъ), 
мкр. усл. набъбрювамъ. 
на|бъкамъ глаг . прех. екр. III., мкр. усл.
набъквамъ II., сжщ. ср. набъкване. 
на|бълболя гл. прех. тр. II. 1. 
на|бълвамъ гл . прех. екр. III. 
на|бърболя, на|бърборя гл. прех. екр. II. 1. 
на|бърделки сжщ. ж .  мн. | на!бърдила 
сжщ. ср. р .  мн., ум. набърдилца; в ж .  
б ъ р д о .
Hálöí.pso, нá|бъpжe (обл. Há6bp3e, Há- 
бърго) н ар . 
на|бъркамъ глаг. прех. екр. III., мкр. усл.
набръквамъ. 
на|бъркамъ се гл. непрех. екр. III. 
на|бърлЪя гл . непрех. екр. I. 6. обл. 
набърча глаг. прех. екр. II. 3.; е ж .  н а- 
б р ъ ч в а м ъ ,  б ъ р д о ,  
наб^лвамъ, на бйлямъ гл . прех. тр. III. 
||Ha|6tnH гл . прех. екр. II. 1. Цна^^Ьлйс- 
вамъ, на^^Ьлосвамъ гл . прех. тр. III. 
| Hajé'kn-BaHe, -йсване, -осване сжщ. ср. 
на|бЪснувамъ се, на^^сн-Вя се глаг.
непрех. I. 6. 
на^ъхтя гл. прех. екр. I. 9., мкр. усл. на- 
бъхтвамъ (набъхтявамъ) III.; кор. б ъ х ­
т я :  б у х а м ъ  | набъхтване (набъХтя- 
ване) сжщ. ср . 
на|бжбвамъ гл . непрех. тр. III., екр. на- 
|бжбна I. 5., в ж .  по офиц. „правописъ“ 
н а б ъ б в а м  ъ.
Ha|eáflBai4b I.-III., нa|вáждaIчъ, Ha|eáAHi4b
I.-II1., екр. нaвáдя II. 1., сжщ. ср . Haeá- 
д я н е , н a в á ж д a н e . 
на | вай  к а м ъ  с е  гл. непрх. екр. III.— ||на)вйк- 
с в а м ъ  гл . прех. тр. III., екр. HaeáKcaM b 
Ц~ с е  гл. непрех.; сжщ. ср . HaeáKCBaHe. 
н а ^ л ъ  сжщ. м. ||на|вала с ж щ .ж .  ||нaвáл- 
ва м ъ , н а в й л ю ва м ъ  гл . прех. тр. III., екр. 
н а ва л я  II. 1. Цнавалй гл . непрех. 3-олич. 
екр. II. 2. (навалило) Ц навалица сжщ. ж .  
умал. н a в á л и ч к a  | н авалн и ч е сжщ. ср. 
||нáвaлнo сжщ. (отъ прил.) е/?. Ц навалява 
гл . непрех. 3-олич. тр. III. Ц навалявам ъ, 
HaeánHMb гл . прех. тр. III. | -—- с е  гл. 
непрех Ц наваляване, н aвáл я н e сжщ. ср. 
HaJeáMO, HaeáM b обл. нар . старин.’насамъ’ ;
стб. (о)клмо.
HajeánceaMb гл. прех. тр. III., екр. на|вап- 
сам ъ III. ||^ - се  гл . непрех. 
на|варакладйсамъ гл . прех. III., екр. на- 
|варакладйша I. 10.; наваракладйс(у)- 
вамъ гл. тр. мкр. | на1варакосамъ гл. 
прех. екр. III., тр. мкр. наваракбсвамъ. 
на вардя се  гл . непрех. екр. II. 1. 
на варкамъ се гл. непрех. екр. III. 
HajeapócaMb гл. прех. екр. III., тр. мкр. 
усл. наварбсвамъ III.
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Hajeapá I. II. гл. прех. екр. II. 1., мкр. 
усл. наварявамъ, наварямъ III., сжщ. ср . 
наваряване, наваряне. 
н авар я кам ъ  се  (зап бълг. Ha|BapéKai4b
се) гл. непрех. екр. III. 
навасам ъ, н авасвам ъ, гл. обл.; в ж .  н а- 
в а к с в а м ъ .  
на|ваювамъ се  глаг. непрех. екр. III. ’да 
бжда вая достатъчно’ , рус. нанянчиться. 
на|в|бйвамъ гл. прех. тр. III., екр. на|в|б й я 
I. 6.
на|в|бода гл . прех. екр. I. 8. 
на|в|бутамъ гл . прех. екр. III. 
на|в|Г0ня гл. прех. екр. II. 1. 
на|в|дйгамъ глаг . прех. екр. III., сжщ. ср. 
на|в|дигане, екр. навдйгна I. 5., мкр. 
усл. на|в|дйгнувамъ, съкрат. на1в|дйг- 
вам ъ III. ||~ се  гл . непрех. 
на|вдовувамъ се  гл. непрех. екр. III. 
на|в|дуяно, на|вдуянъ н ар . обл. ’ отъ не- 
видено, ненадейно’ ; кор. въ д у х а м ъ ,  
дуя .
на|в|дМна гл. прех. екр. I. 5 . 
на|в4двамъ гл . мкр. усл. и н ав4ж д ам ъ  III., 
екр. на|веда I. 8. | -—' се глаг. непрех. 
||нав0денъ при л. (прич. мин. страд.) м. 
(обл. стар. ударение наведбнъ) | Haeé- 
д е н ъ  д-Вдо прич. сж щ . м. 'раст. кривъ 
дЬдо’ •
н авед н аж ъ  н ар . („офиц.“). 
наведя (обл. нав-Ьдя) гл. пр%х. екр. II. 1. 
'навидя, посетя’ , обл. стар., отъ кор. стб. 
въ гл. к-ьдътн: КПЖДЖ (м кр.н ав^ж дам ъ, 
н авяж дам ъ ), сжщ. ср . нав-Еждане (на- 
вяж дане).
на|веднъжъ (по официалния правописъ 
н а в е д н а ж ъ )  н ар . 
на|в0жа гл. прех. екр. I. 10., мкр. усл. на- 
вбзвам ъ, сжщ. ср . навезване. 
на|веза гл . прех. екр. I. 
на|в6съ сжщ. м . ; рус. навес; в ж .  навеся.  
на!веселя се  гл. непрх. екр. II. 1. 
на!веся гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл. на- 
вбсямъ и на|в0шамъ III. 
на1в0хто н ар .
на|Веч6рие сжщ. ср. | на|веч0рямъ се гл.
непрех. екр. III. 
на|вз§ма гл. прех. екр. I. 4 ., мкр. усл. на- 
|взймамъ III. 
на)взйрамъ се  глаг. прех. тр. III., екр. на- 
|взря се  I. 3., сжщ. ср . на|взйране. 
на|вз|ничъ н ар . 'на гръбъ’ ; срав. в ъ з -  
н а к ъ ,  н и ч к о м ъ .
HáBH сжщ. ж .  мн. 'зли духове, женски сж- 
щества, що мжчатъ родилки...'; етблг. 
М£Ш!« еД- ж - Рус. навь, чеш. стар. nav 
'смърть', словен, navje (m a v je ) ...; кор. 
и.-е. *neu -: *пои-. . .  изнурявамъ, уморя- 
вамъ, умъртвявамъ . . . ;  срав. лит. növyti 
noviju умъртвявамъ, ст. прус. nowis трупъ, 
лет. nave смърть, navét умъртвявамъ; гот.
naus мрътвецъ, гръц. neneukénai =  teth- 
nékénai у Хезихия... 
на|вйва сжщ. ж .  | на|вивалка сжщ. ж .  
|[на|вйвамъ I.-II. гл . прех. тр. III., екр. 
на|вйя 1. 6., сжщ . ср . навйване. 
на|видье сж щ .ср . обл. 'навиждане;ходене 
съ ястие и питие у родилка’ ; в ж .  понуда.  
||на|видокъ, Há видом ъ н ар . (дойдохъ 
н. =  д. да се видимъ; сжщ. в и д о к ъ  
както въ рус. съ малка разлика въ знач. 
| на|вйдЪло (навидело) н ар . | на|вйдя 
гл. прех. екр. II. 2., сжщ. ср. н авй ж дан е; 
ср ав . н а в % д я .
Há викъ сжщ. м. Цнавйквамъ (се) гл. (не)- 
прех. тр. III., екр. навйкна (се) гл . (не)- 
прех. I. 5.
на|вйкамъ гл . прех. III.; мкр. усл. непр. на- 
вйкнуваиъ III., съкрат. н авй к вам ъ ;сж щ . 
ср . навикване, навйкнуване. 
на|вйсоко нар .
на|виль6свамъ гл . прех. тр. III., 'бера сЬно 
съ ви ла...’ ; екр. на|виль6самъ III., кор. 
въ в и л а ,  н а | в и л я к ъ ;  сжщ . ср . нави- 
л ьосван е Цнавйлка сжщ. ж .  
навйлница сжш. ж .  р .  обл. 'болесть отъ 
н а в и ’ ; в ж . т. 
на|вилн-Кя се  гл . непрех. екр. I. 6., мкр. 
навилнявамъ се (стар. навилн-Ьвамъ 
се) III.
на|вйлякъ сжщ. м., произв. отъ в и л а ;
в ж . н а в и л ь о с в а м ъ .  
на|вйрамъ гл . прех. тр. III., екр. Ha|epá I.
3., ’натикамъ...’ ,||.—- се гл . непрех.(възвр.); 
сжщ . ср. навйране. 
навйрямъ 1. гл. прех. тр. III., 'вдигамъ на­
горе’ III., мкр. усл. навйрвамъ, екр. на- 
|вйря II. 1. |/—-се  гл. непрех. Цнавйрва- 
не, навйряне сжщ. ср . Цнавйренъ прил. 
(прич. мин. стр.) м. 
навйрямъ II. гл . прех. тр. III., отъ изразъ 
в и р ъ с ъ л з и  [I<—-- се  гл. непрех. ’ напъл­
ня мъ се съ сълзи’ . . .  
на|вйсвамъ глаг. непрех. тр. III., екр. на- 
вйсна I. 5 ., мкр. навйенувамъ | се 
гл . непрех., сжщ. ср. на|вйсване; кор. 
въ в и с я ,  н а д|в е с я. 
на|вйскамъ се  гл . непрех. екр. III., ’на- 
цвиля се’ ; в ж .  в и щ я. 
на|вйтъ прич. мин. стр. м. („прил.“) отъ 
гл. н а |в и я ||на|вйткамъ гл. прех. тр. III. 
||на[вйтъкъ сжщ. ж.||на|вйхвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. на|вйхна 1. 5., мкр. усл. на- 
вйхнувамъ, сжщ. ср. на|вйхване; в ж . 
н а в - Ь х в а м ъ .  
на|вищя се  глаг . непрех. екр. II. 2. ’на- 
цвиля се’ ; в ж . н а в и с к а м ъ  се,- кор. 
срод. съ н-Ьм. wiehern. 
на[вйя гл . прех. екр. I 6., мкр. н а в и в а м  ъ;  
в ж . т.
на|в|карамъ гл. прех. екр. III., мкр. на- 
|в|кар(у)вамъ Ц-— се гл . непрех. 
на|владйкувамъ се  гл . непрех. екр. III.
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на|владБя се гл . непрех. екр. I. 6. 
на|влажвамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
вл аж а II. 3. II~  се  гл. непрех. 
на|влазвамъ, на|влазямъ гл . непрех. III.; 
в ж . и н а в л и з а м ъ ,  сжщ. ср . н а к а з ­
ван е, на|влазяне. 
на|влачвамъ, навлачамъ гл. прех. тр. III,. 
екр. на|влача II. 3.; произв. отъ сжщ. 
в л а к ъ, друга отгласна степень на гл. 
в л -Ь к а Цнавлачливъ при л. м . Цнавлач- 
ли вость сжщ. ж .  Цнавлачничавъ прил. 
м. Цнавлачване, навлачане сжщ. ср. 
навло сжщ . с р . ; гръц. 
на[вл,Мзвамъ, и навлйзам ъ глаг. непрех. 
тр. III., екр. н авли за I. 7 ., сжщ. ср . на- 
вл-йзване, навлизане. 
на|вл-Кквамъ, и навлйчамъ гл . прех. мкр. 
ум. III., екр. на|влЪка I. 7 .,  сжщ. ср . на- 
влйчане ЦнавлЪча гл. прех. екр. II. обл. 
погрЪш. вм. н а в л е к а .  
на|в!мъквамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
1в|мъкна.
на|в|неса гл. прех. екр. I. 7 ., мкр. на|в|нй- 
сам ъ  I. 5.
на[вн0тре н ар . обл. стар. ’ навжтре’ ; стб. 
съ различни отгласни степени кЪМйТрЬ
и кън.лтрь.
на|водн6ние сжщ. ср . | на|водненъ прил.
мин. стр. м. отъ екр. глаголъ н а|в о д н я. 
на|водникъ сжщ. м. 'юнецъ въ 2. година’ ;
кор. в о д я ;  ж .  наводница. 
на|воднявамъгл. прех. тр.Ш., екр. наводня
II. 1., кор. въ сжщ. в о д а :  отглаг. сжщ. ср. 
н аводн яван е; срв. н а в о д н е н и е  стар.
на|водъ сжщ. м . ||на|в о д я  гл. прех. тр. II.
1., екр. на|веда I. 8.. мкр. усл. навбж - 
д ам ъ  III., сжщ. ср. н авбж д ан е. 
на|в6звамъ (н авозувам ъ ) гл. прех.III., екр.
на|в ó з  я II. 1. 
на]вой I. сжщ. м. ||на|в6й II. сжщ. м. ||на- 
вбищ е сжщ. с р .; др. степ. на кор. въ в и я. 
на^он^Квамъ 1. (оф. „прав.“ н авонявам ъ) 
гл . н е п р е х .  тр. III., екр. навон^я I. 6. 
||на|вонявамъ глаг . п р е х .  тр. III., екр. 
на|воня II. 1. 
на|вбсчамъ (н авб съ ч авам ъ ) гл. прех. тр.
III., екр. н авосча (н авб съча) II. 3., про­
изв. отъ в о с ъ к ъ | навбсчане (навос- 
чаване, н авосъчаван е) сжщ . ср.
на|воювамъ се гл . непрх. екр. III. 
на[в|пр-Вгамъ гл. прех. екр. III. 
на|врага н ар . ’ по|врага’ ; в ж . в р а г ъ. 
на|вражувамъ гл . прех. екр. III. и на|вра- 
ж а  II. 3.— ||на|вранбсвамъ гл. прех. тр.
III., -екр. на|вран6самъ III. 
на|враскамъ гл. прех. екр. III., мкр. усл.
на|врасквамъ III., сжщ. ср . навраскване. 
на|вратарувамъ се  гл . непрх. екр. III. ||на- 
|вратя гл. прех. екр. II. 1. — ||на|врачу- 
вам ъ гл. прех. екр. III. и на|врача II. 3. 
на|в|р6дъ, на|в|р0домъ нар .
иа|вредя гл . (не)прх. екр. II. 1., мкр. усл. 
на|вр6ждамъ III., на|вр6ждане; в ж .  
сжщ. в р е д а .  
навр0мен-енъ, -ни п р и л .м .  Цнаврбменно 
на/>.||на|временй н а р . ; в ж .  в р е м е  ||на- 
BpeMéнность сжш,. ж .  р .  | на|временя- 
вам ъ гл. непрех. тр. III., екр. на|вре- 
меня II. 1., сж щ .ср . навременяване ||на- 
время гл. непрех. екр. II. 1., тр. навре- 
м явамъ, сжщ. ср . наврем яване. 
на)'връзъ п р едл .
на|връзвамъ гл. преход, тр. III., екр. на­
в ъ р ж а  I. 10. (прич. мин. действит. на- 
вързалъ).
на|връхъ п р едл . Цнавръшвамъ гл . прех.;
в ж . н а  в ъ р ш а .  
на|връщамъ гл. прех. екр. III., екр. на- 
върна I. 5 . ||~ се гл. непрех. 
на|вр-Ввя гл. прех. екр. II. 1. обл. старинно 
||~ с е  глаг . непрех.; в ж .  в р Ъ в а .  
на[вр-йкнато н ар . 'сърдито'; в ж .  врЪка мъ 
на|вр-Ккамъ се  гл . непрх. екр. III., екр. 
(„офиц.“ наврбкна..) и на!вр^ча се  II. 3 . 
||на|вр'Мскамъ се  гл а г . непрех. екр. III. 
и на|врЪщя се  („офиц.“ наврещ я) II. 2. 
на|вря I.—II. гл . прех. екр. I. 2., мкр. усл.
на|вйрамъ III.;срв. з авря,  зйвирамъ... 
на|всегда н ар . стар. ||на|всМкога н ар . ||на- 
вс-Ккжде, на|всжд6 на|всжду нар. 
на|в|тйква!чъ гл . прех. мкр. III., екр. на- 
|в|тйкамъ Цнавтйканъ прич. мин. стр. 
м. отъ екр. гл. Цнавтйкване сжш,. ср . — 
||на|в|тътразя,на|в|тътрузя гл. прех. екр.
II. 1., мкр. усл. н автътраз-вам ъ, -ямъ, 
н автътруз-вам ъ -ямъ Цнавтътраз-ване, 
-яне, навтътруз-ване, -яне сжщ. ср.\\на- 
|в тътрямъ гл. прех. тр.Ш., екр. на|в|тът- 
ря II. 1., сжщ. ср . навтътряне.
на|в|уще сжщ. ср . 'навой, н а в о й щ е ’ ...; 
кор. въ н а | в и в а м ъ ...; срав. отъ успор. 
кор. о б | у щ а, глаг. о б | у - в а м ъ ,  из|у- 
в а м ъ, лат. ех|и-о . . .  
на|в|часъ н ар .
на|въ|вра гл . прех. екр. I. 3 ., мкр. навъ- 
вирамъ III. 
на|въдвамъ и на|въждамъ гл . прех. мкр. 
усл. III., екр. на|въдя II. 1., сж щ . ср. р . 
н авъ ж д ан е (н авъдван е). 
на|възъ п р ед л . ||на | в ъ  з|б 6 г ъ  н ар . ||на- 
| в ъ з | н а к ъ  нар . 
на|въз|с6дна гл . (не)прех. екр. I. 5., мкр.
усл. на|въз|сКдамъ III. 
на|вънъ, на|вънка н а р . ; в ж .  в ъ н ъ. 
на|вървя I. гл. непрех. екр. II. 2. 
на|вървя II. гл. прех. екр. II. 1., отъ в р ъ в ь 
Цнавървявамъ гл. (не)прех. тр. III. | ~  
се  гл . непрех. ||на|вървямъ гл. прех. тр.
III. | — се  гл. непрех. | н авървяван е 
сжщ. ср. | навървяне сжщ. ср.
на|вържа гл . прех. екр. I. 10., (вързахъ), 
мкр. усл. н авр ъ звам ъ ; в ж . т. 
н а | в ъ р л ^ я  с е  гл. непрех. екр. I. 6., на- 
|върлувамъ се  III.
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навърна гл . прех. екр. I. 5., мкр. усл. на- 
върнувам ъ III и н авр ъ щ ам ъ  | на|вър-
не гл. непрех. екр. 3-олич. обл. I. 5. ’да 
навали’ .
н авъртам ъ се  гл. непрех. тр. III , сжш,. ср. 
н авъртане | на|въртявамъгл . прех.тр. III., 
екр. на!въртя II. 2. Цнавъртяване сящ . ср. 
навърховйтя гл. прех. екр. II. 1. производ. 
отъ в ъ р х о в а т о ,  произв. отъ в р ъ х ъ  
||на|вършамъ (н авърш вам ъ, навърш у- 
вам ъ) гл:. прех. мкр. усл., екр. н а в ъ р ­
ш а  II. 3. ||навърш(ув)ане сжш,. ср . 
на|върш авамъ гл. прех. мкр. усл. III., екр. 
на|вър-ш а I. 9., на|вър-ш 6я I. (навър- 
шахъ вм. навърхохъ) ||-шаване сжщ. ср. 
на|в1авамъ (нав-Ейвамъ, нав^Вювамъ) гл. 
прех. тр. III., екр. на|вея I. б., сжщ. ср. 
нав-Мване, нав-В(й)(ю)ване | нав-Ьйни- 
ч авъ  п р и л .м .  Цнав-Ьйничавость сжщ. ж .  
на|вЪкувамъ се гл. непрех. екр. III.; вж .
в Ъ к ъ ;  в ^ к у в а м ъ .  
на вира н ар . ||на|в-Ервамъ гл. тр. III., екр. 
на|в-Мря II. 1. Цна^Ерно н ар . Цна1в-Ьромъ 
н ар . ||на|в-Ьрявамъ, на|в"Врямъ Í. гл. не­
прех. 'взимамъ на вЪра’ | ~  II. гл. прех. 
'давамъ на-в-Ьра’ ; чужд. 'кредитирамъ’ 
нав-Ехвамъ гл. прех. тр. III.. екр. н авехн а 
(„навбхна“) I. 5., мкр. усл. навЕхнувамъ
III., сжщ. ср . нав-Вхване (нав-Ехнуване). 
на|вжсвамъ се  (н авж сям ъ се ) гл. непрх. 
тр. III., екр. н а { в ж с я  с е  II. 1. ЦнавАс- 
ване (н авж сян е) сжщ. ср. jf н авж сен ъ 
прил. (прич. мин. стр.) м. ||н авж сеность 
сжщ. ж .  
на|вжтре н ар .  
навякъ сжщ. м . ; в ж .  н а в и .  
на|гавкамъ се  глаг . непрех. екр. III. ’ на- 
джавкамъсе’ ; га в к а м ъ —успор. обликъ 
на д ж а вк а м ъ , както гвача:  жв а ка мъ.  
на[гаврътвамъ гл . прех. тр. III., екр. на- 
гавр1.тамъ III. и нагаврътна I. 5. 
на гавря се  гл. непрех. екр. II. 1. 
на гадя I. гл . прех. екр. II. 1. 
на гадя II. гл. прех. екр. II. 1.; в ж . н а г о ­
дя;  мкр. н агаж д ам ъ  III., сжщ. ср . на- 
гаж дане.
на|газя гл . (не)прех. екр. II. 1., мкр. усл. 
нагазвам ъ, н агазям ъ III., сжщ. ср . от- 
глагол. нагазване, нагазяне !|на|газиш,е 
сжщ ср. Цнагазувачка сжщ. ж .  
на гайтанй гл. прех. екр. II. 1. 
на галя гл . прех. екр. 11. 1. 
на ган бсвам ъ гл. прех. тр. III., екр. на|га- 
нбсамъ III. 
на]гарямъ гл. прех. тр. III., екр. на|горя II. 1., 
сжщ. ср. нагаряне; срав. у|гаръ; др от­
глас. степ. на кор. въ гл. г о р я ;  в ж . н а- 
г о р я в а н е .  
на|гасй гл. прех. екр. II. 1. 
на(гатвамъ гл. прех. тр. III., екр. нагатна
I. 5., мкр. усл. нагатнувамъ III., сжщ. 
ср . нагатване, нагатнуване.
на|гвацамъ гл. прех. екр. III. и нагвача I.
10 (гвацахъ), кор. успор. съ ж в а к а м ъ .  
на|гйздямъ гл. прех. тр. III., екр. на|гйздя
II. 1. íj-—- се  гл . непрех., сжщ. ср. нагйз- 
дяне.
на|гйзна гл. непрех. екр. 111., мкр. усл. на- 
гйзнувамъ, съкрат. н агйзвам ъ; сж щ .ср . 
нагйзнуване, нагйзваке. 
на|главникъ сжщ. м . ; в ж .  г л а в а  ||на|гла- 
во | б о л я  гл. непрх. екр. II. 1. ||на|главци 
сжщ. м . мн. ||на|главя гл. прех. екр. II. 1., 
мкр. усл. наглавявамъ, наглавямъ III., 
сжщ. ср . наглавяване, наглавяне. 
на|гладувамъ се  гл. непрех. екр. III. 
на|гладя гл. прех, екр. II. 1. 
на[глася гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл. на- 
гласявам ъ и напш сямъ III., сж щ . ср. р. 
нагласяване и нагласяне ||на|глашамъ 
глаг. прех. тр. III., сж щ  ср. наглаш ане; 
срав. с ъ | г л а ш е н и е .  
на|гледъ сжщ. м. | на]гл0дъ н ар . ||на|гл6- 
д ам ъ  се гл. непрех. екр. III. | нагл§д- 
-енъ, -ни прил. м. ||нагл4дникъ сжщ. м., 
ж .  напл^дница | наглбднически прил. м . 
Цнаглбдничество сжщ. ср . Цнаглбдность 
сжщ. ж .  | наглбдвамъ и нагл0ж дам ъ 
гл а г . прех. тр. III., сжш,. ср. напш дване, 
нагл0ж дане. 
на|гл0зя се  гл . непрех. екр. II. 1. 
на|глечбсвамъ (н аглед ж осам ъ ) гл . прех. 
тр. I И., екр. наглечбсамъ (н агледж осам ъ ) 
| —' се  гл. непрех. 
на глобя гл. прех. екр. II. 1. 
на глож д а гл . прех. екр. I. 10. (глозгалъ) 
и наглбзгамъ III.,мкр. наглозг(у)вамъ III. 
на|глумя се  глаг. непрех. екр. II. 1. 
на)гм6чвамъ гл . прех. тр. III., екр. на- 
гм§ча II. 3., ум. екр. нагм0чкамъ III., 
тр. мкр. усл. нагм0чквамъ, сжщ. ср . на- 
гм0чване, на|гм0чкване. 
на|гмурамъ се  гл. непрех. екр. III. 
на|гнета гл. прех. екр. 1. 8., мкр. усл. на- 
|гнйтамъ и на|гнетявамъ, сжщ. ср. 
на|гнйтане и нагнетяване | на|гнета- 
тел-енъ, -ни прил. м . 
на|гнйя гл . непрех. екр. I. 6., тр. на|гнй- 
вам ъ, сжщ. ср . нагнйване | на|гнйлъ 
п р и л .(прич. мин. действ.) м. 
на|гнйтамъгл. прех. тр. III., екр. в ж . на- 
гнета I. 8. 
на|гноя гл . прех. екр. II. 1., мкр. услов. 
на|гнойвамъ III., сжщ. ср. нагнояване 
| на|гноясвамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
нагнойсамъ, сжщ . ср . нагноясване. 
н а^ н ^ зд вам ъ  се, нагнйздям ъ се  глаг. 
непрех. тр. III., екр. нагн^здя се  II. 1., 
сжщ. ср . нагн^здване, нагн-Кздяне. 
на говдрямъ гл. прех. тр. III., екр. наго- 
вбря II. 1., мкр. усл. наговбрвамъ III. ||'—■ 
се гл. непрех. | наговаряне сжщ. ср. 
на|говедарувамъ '{'сеГгл. непрех. екр. III. 
на|гов-Мя се  гл . непрех. екр. I. 6.
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на|года сжщ. ж . ,  в ж .  гл. н а г о д я .  
на|годйна н ар . обл.; в ж .  д о | г о д и н а .  
нагодя гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл. на- 
годявамъ и нагаждамъ III., сжщ. ср. 
нагодяване и нагйждане. 
на|голо нар .
на гол-Ммо н ар . | на|гол-Ьмявамъ гл. не­
прех. тр. III., екр. наголЪвгЕя I. 6., сжщ. 
ср . наголЪмяване. 
на|г6нвамъ (нагбнювамъ) гл. прех. тр.
III., екр. нагбня II. 1. | нй|гонъ I. сж щ .м . 
(’ на единъ н.’ = ’ на единъ пжть) | на- 
]гонъ II. сжш,. м . книж. за чуждин. ’ ин- 
стинктъ’ ||нагон-енъ, -ни прил. м. ||на- 
гбнски при л. м . ’ инстинктивенъ’ и н ар . 
’ инстинктивно’ . 
на|гордЕя се гл . непрех. екр. 1. 6. 
на|гбре н ар . Цнагбр-енъ, -ни прил. м. 
на^орещявамъ гл. прех. тр. III., екр. на­
горещя II 1., сжщ. ср . нагорещяване 
||на|горещенъ прич. мин. стр. м. 
на гбрина сжщ. ж .  | на]гбрнище сжщ. ср. 
на гор^лъ прич. мин. действ. отъ г о р я  
на горявамъ гл. прех. тр. III., екр. на|г о р я
II. 1., сжщ. ср . наторяване. 
на;господарувамъ се гл. непрех. екр. II 
на[гостявамъ гл. прех. тр. III., екр. нагостя
II. 1.; в ж .  н а | г о щ а в а м ъ ,  сжщ. ср. 
нагостяване 
на|готбво н ар . Цнагбтвувамъ ( нагбтвю- 
вамъ), нагбтвямъ (обл. стар. и нагйт- 
вямъ) глаг . прех. тр. III., екр. на|гбтвя
II. 1., сжщ ср. нагбтвяне, нагбтвюване, 
нагйтвяне. 
на|гощавамъ гл. прех. III., екр. нагостя;
в ж . н а г о с т я в а м ъ .  
на|гоявамъ гл . прех. тр. III., екр. на|гоя
II. 1., сжщ. ср. на|гояване. 
на|грйбвамъ и нагрйбямъ гл. прех. тр. III., 
екр. на|грйбамъ III. и на]грйбя II. 1., 
сжщ. ср . на|грйбване, нагрйбяне. 
на|града I. сжщ. ж .  ||на1градявамъ и на- 
|граждйвамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
на|градя, сжщ . ср . на)градяване 1. и 
награждаване, нaгpaждéниe 'ръзна- 
граждаване' Цнаградйтель сжщ. м. 
на!градявамъ II., нагрйждамъ гл . прех. 
тр. III., 'съграждамъ, изграждамъ’ , екр. 
нагрйдя (наградя), сжщ. ср . р . награж- 
дане, наградяване II. 
на|грйкваиъ гл. (не)прех. тр. III., екр. на- 
|гракамъ и на|грйча II. 3. и 1.10 (на|грй- 
калъ), сжщ. ср. на|грйкване. 
на[грамйдватъ (награмйждвамъ) глаг . 
прех. тр. III., екр. на|грамадя II. 1 .,сж щ . 
ср. на|грамйдване (награмйждане). 
на|гранявамъ гл . непрех. тр. III., екр. на­
храня II. 1. 
на|граф-6нъ прич. мин. стр. м . ; кор. грц. 
II награфявамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
на[графя II. 1. 
на|гр0бвамъ гл . прех. тр. III., в ж .  и на- 
г р и б а м ъ, екр. на|гребй I. 7. 9.
на|гр0здвамъ (н агрездявам ъ) гл. прех. 
тр. III., екр. на|гр0здя II. 1. 'надрас- 
камъ’ ; кор. въ г р е з д е й  : г р о з д ъ ;  
сжщ. ср . на грбздване ^нагрездяване). 
на|грйбамъ гл. прех. тр. III., екр. н а- 
г р е б а ,  сжщ. ср. на|грйбане. 
на|грйжа се глаг. непрех. екр. II. 3., тр.
нагрйж вамъ се  III. 
на|грйзвамъ гл. прех. тр. III., екр. на|гри- 
3á I. 7., I. 9. 
на|грозявамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
|грозяН. 1., сжщ. ср. на|грозяване. 
на|гр0хамъ гл. прех. екр. III. 
на|грубя гл . прех. екр. II. 1., мкр. усл. на- 
|грубявамъ, на|грубямъ III., сжщ. ср. 
на|грубяване, на:грубяне. 
на|грукамъ гл . прех. екр. III. 
на|грухамъ гл. прех. екр. III., мкр. услов. 
на|грухвамъ | -— се  гл . непр. екр. III, 
||на|грухтя се  гл. непрех. екр. II. 2. 
на]гръбъ н ар . ||на|гръбнамъ гл. прех. тр.
111., екр. н а г ъ р б я  | ~  се  гл. непрех. 
н а]гръчватъ  (на]гърчувамъ) гл. прех. тр.
111., екр. н а гъ р ч а ||-—- се  гл. непрех., 
сжщ. ср . на|гръчване (нагърчуване).
на|гръдки сжщ. ж . р . мн. | на|гръдникъ 
сжщ. м . ; вж. г ъ р д и .  
на[гр-£вамъ гл. прех. тр. III., екр. на1гр£я
I. 6., сжщ. ср . на|гр-Вване | нагр%вал- 
никъ сжщ. м.
на|гр-Ьшй глаг . прех. екр. II. 3.. мкр. усл.
на|грЪшйвамъ ||нагрЪцшване сжш.. ср . 
на гугамъ се  глаг. непрех. екр. III. 
на гугукамъ се  глаг. непреход. екр. III.
| на|гугу-тя се, -ча се  гл. непрех. екр.
II. 1. (нагугутилъ) I. 10. 
на|гугушкамъ гл . прех. екр. III., тр. на|гу-
гуш квам ъ —- се гл. непрех. 
н агуж дам ъ глаг. прех. едкр. III., едкр. 
и нагудя II. 1., мкр. нагудю вам ъ, на- 
гуж д увам ъ III. 
на|гукамъ се  гл. непрех. екр. III. 
на|гурбетувамъ се гл . непрх. екр. III. 
на гуркваиъ гл. прех. тр. III, екр. на|гур- 
камъ III., сжщ. ср. нагуркване. 
на|гуцамъ се  гл. непрех. екр. III.; вж.
н а г у к а м ъ  се. 
на|гуша се гл . непрех. екр. II. 3., тр. мкр.
усл. нагуш вамъ се  III. 
на|гъвамъ гл . прех. тр. III., екр. на|гъна
I. 5.; сжщ. ср . нагъване ||на|гъвка сжщ . ж . 
на|гъделйчкамъ гл. прех. екр. III. ||~ се 
глаг . непрех. | на|гъдйчкамъ гл. прех. 
екр III. ||~ се гл. непрх. 
на|гълт-амъ гл . прех. екр. III., мкр. на- 
гълт(у)вам ъ III. и на|глътвамъ. 
нагънвамъ, нагънувамъ мкр. услов. III. 
отъ н а г ъ н а  Цнагънуване (нагънване) 
сжщ. ср .
нй|гърбе н ар . ||на|гърбушвамъсе гл.непрх. 
тр. III. (старин. м-fecT. пад. ед. ч.) | на- 
гърбямъ се  гл. непрх. тр., екр. нагърбя се.
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на|гъркамъ се глаг. непрех. екр. ’да се 
нагукамъ’ ; в ж .  г ъ р л и ц а  |!на|гьрля гл. 
прех. екр. II. 1. 
на гърнувамъ гл . прех. тр. III., екр. нагър- 
на I. 5.
на|гьтамъ гл. прех. екр. III., мкр. усл. на- 
гътвамъ III. 
на|гжбвамъ гл. непрех. тр, III., екр. на- 
гжбна I. 5., мкр. услов. нагжбнувамъ, 
сжщ. ср . нагжб(ну)ване. 
на|гжзвамъ гл. прех. тр. III , екр. нагжзя
II. 1. Ц -^сегл. непрех.; сжщ. ср. нагжз- 
ване, нагжзяне ||на|гжзурвамъ (нагж- 
зурямъ) гл. прех. тр. III., екр. нагжзуря
II. 1. j| ~  се гл. непрех.; сжщ. ср. на- 
гжзурване и нагжзуряне | нагжзур- 
камъ гл . прех. екр. ум. III., мкр. услов. 
нагжзурквамъ, сжщ. ср . нагжзуркване. 
надъ предл.', стб. НЛДЪ, руски над (надо 
предъ две съгласни), пол. nad (nade; na- 
de mnq: рус. надо мною...).., чеш., словен, 
срб.-хрв. nad..; разшир. осн. отъ кор. въ 
на, както по: п о д ъ ,  з а : з а д ъ ;  това 
и.-е. *d сравняватъ съ лат. въ pro-d, 
re-d.. .,  или съ и.-е. кор. *dhé- поста- 
вямъ, в ж . д Ъна ,  или пъкъ съ предлогъ 
до, грц, - а й  др. 
на|да сжщ. ж.\  -да отъ и.-е. кор. *dö- въ 
д а  в а м ъ  или и.-е. *dhé- въ д - Ь в а м ъ  
| Ha'fláeaMb гл. прех. тр. III,, екр. на- 
дймъ I. 6., сжщ. ср . надаване ||на|давка 
сжщ. ж . ,  ум. надйвчица Цнададенъ 
прич. мин. стр. м. 
на!давосвамъ се гл . непрех. екр. III. 
на|'даврандйсвамъ се гл. непрех. екр. III. 
на|давя гл. прех. екр. III. 
на|дал6ко (на|далекъ) н ар . | на|дал0че 
(на|дал0чъ) н ар . ||на]далечко н ар . ум. 
на-да-ли (Há да ли, надали) нар . ;въсжщн. 
никога ц-Ьлъ изказъ: не знамъ, старин. 
’ не в-Ьмъ’ да ли. .. 
надамгосамъ гл. прех. екр. III. 
на|дамъ гл . прех.; в ж .  н а д а в а м  ъ. 
надамъ се гл. непрех. тр. III. ’ надЪвамъ 
се’ Цнадане сжш. с р . ; срав. н а д е ж д а :  
н а д Ъ в а м ъ  се . 
на|дарача гл . прех. екр. II. 3. 
на^армбня гл. прех. екр. II. 1. 
надаря гл. прех екр. II. 1., мкр. услов.
надарявамъ III., сжщ. ср . надаряване. 
на|даскалй глаг. прех. екр. II. 1., мкр. усл.
надаскалявамъ III. 
над|бйвя гл. прех. екр. II. 1., мкр. услов.
надбавямъ, сжщ. ср. надбавяне. 
над[барямъ (обл. стар.) и над|б6рвамъ гл. 
прех. тр. III., екр. над]ббря II. 1., сжщ. 
ср . надборване („надбаряне“). 
над|бел0жвамъ гл. прех. тр. III., екр. над- 
белбжа II. 3 ., сжщ. ср . надбелбжване. 
над1бръзвамъ, надбързямъ глаг. прех. 
тр. III., екр. над[бързя II. 1., сжш,. ср. 
надбръзване, надб!>рзяне.
на1дважъ нар.
над|варвамъ(над'варюва1чъ, надварямъ)
гл . прех. тр. III.; ср ав . и з | п р е | в а р я м ъ  
екр. над|варя II. 1., сжщ. ср . надвар-ва- 
не, -яне | над|варквамъ гл. прех. тр. 
ум. III,. екр. над)варкамъ, сжщ. ср. над- 
варкване.
на[две н ар . ||на|две-на|три нар . 'какъ да 
е’ , 'презъ купъ за грошъ’. 
над|веда гл. прех. екр. I. 8. ||над|в0денъ 
прич. мин. страд. м 'наведенъ’ . 
над|в6свамъ (надв0сямъ, надв0сювамъ) 
глаг. прех. тр. III, екр. над|в4ся II. 1. 
| —' се гл. непрех. Цнадвбсване (над- 
вбсяне, надв0сюване) сжщ. ср. 
над!вечерь н ар .
над|в6шамъ (се) гл. (не)прех. тр. III. старин. 
в ж . н а д в е с в а м ъ  (старин. ш отъ *sj); 
срав. рус. вешать 'беся, обесвамъ’ ; сжщ. 
ср. HaABéuuaHe. 
над|вз6ма гл. прех. екр. I. 4., мкр. над- 
взймамъ (надвз0мамъ) III., сжщ. ср. 
надвзймане (надвз0мане). 
надви въ  сжщ. м . ||над|вйвамъ гл. прех. тр.
III., екр. надвйя 1. 6. Цнадвйване сжщ. ср. 
||над|вивачъ сжщ. м. ’ победитель’ . . .  
на|двйгамъ гл . прех. III., обл. стар. еж.
на|вдигамъ. 
над вйквамъ гл. прех. тр. III., екр. над- 
вйкна I. 5., сжщ. ср. надвйкване. 
над|вйсвамъ гл. непрех. тр. III., екр. над- 
вйсна I. 5., мкр. усл. надвйснувамъ III., 
сжш,. ср . надвйс(ну)ване. 
над|вишавамъ гл. прех. тр. III., екр. над­
виша II. 3., сжщ. ср. надвишаване; отъ 
кор. въ в и с о к ъ ;  ср ав . по|виш авамъ. 
надвйя гл. прех. екр. I. 6., мкр. надви- 
вамъ I 8. Цнадвйване сжш. ср . 
над|власт-енъ, -ни прил. м . ||иад|властие 
сжщ. ср. | над|властникъ сжщ. м ., ж .  
над|властница Цнадвластнически прил. 
м. и н ар . | надвластничество сжш.. ср. 
над|вод-енъ, -ни при л. м. р ., в ж .  в о д а ;
против, п о д|в о д е н ъ. 
над|в0ждамъ гл . прех. тр. III., екр. над- 
веда, сжщ. ср. надвбждане. 
на|дворъ н ар . обл.'вънъ' ||на|двбра сжщ. 
ж .  'болесть припадане’ 'падане отвънъ’ 
Цнадвбр-енъ, надвореш-енъ, -ни-прил. 
м. ||на|дв0рище, надворщинье сжщ. ср. 
||надворщина сжщ. ж .  — н а д в о р а .  
над|връш,амъ гл. прех. тр. III., екр. над­
зър н а I. 5., сжщ. ср. надвръщане. 
над^р^вямъ гл. прех. тр.Ш., обл., екр. над- 
вр^вя II. 1., сжщ. ср. надвр-Ввяне. 
над|вървявамъ гл. прех. тр. III., екр. над- 
|вървя II. 2 ., сжщ. ср . надвървяване. 
над|въртаиъ се гл. непрех. тр. III., екр.
над|въртя се II. 2. 
над|вършамъ гл. прех. тр. III., екр. над- 
върша II. 3. 
над|глав-енъ, -ни при л. м . 'що е надъ 
главата човЪку’ ; за чужд. ’ зенитъ’ . . .
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над|гл0двамъ гл. прех. тр. III., екр. над- 
|гл0дамъ III., сжщ. ср. р . надглбдване 
||над|гл6дникъ сжщ. м ., ж .  над глбд- 
ница [| н ад!гл6ж дам ъ гл . прех. тр. III., 
сжщ. ср . надглбж дане.
Hafl|roBápHMb гл. прех. тр. III., екр. над- 
]говоря II. 1., сжщ. ср . HaflroeápHHe. 
над|гр0б-енъ, -ни при л. м. 
над|гр-Евамъ глаг . прех. тр. III., екр. над- 
|гр-Мя I. 6., сжщ. ср . надгр^ване. 
н а д ^ в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. над- 
ifláMb I. 6., сжщ. ср . на.дп4ване Цнадда- 
в а ч ъ  сжщ. м ., ж .  HaAnaBáMKa. 
над|делявамъ гл . прех. тр. III., екр. над|де- 
л-Вя I. 6 .; др. отглас. степ. на кор. въ 
пре|о|долЪя, коренно степ. д ел-:дол-, 
различ. отъ д-Ьл-..; затова бива да се не пи­
ше ’ наддЪлявамъ’ ||н адделяван е сжщ. ср. 
над|дзйпквамъ се гл. непрех. тр. III., екр. 
наддзй пкам ъ се  III., 'надхвърляме се въ 
игра дзипканица’ ||н аддзй пкван е сжщ. ср. 
над[дйгамъ гл. прех. екр. III. 
н ад д ум вам ъ гл . прех. тр. III., екр. над- 
[думамъ, сжщ. ср . наддум ване. 
на|д6 („нагд0“) нар . о б л .  вм. н а | к ж д е ; 
е ж . т.
н а ^ е б е л ^ в а м ъ  I. гл. непрех. тр. III., екр. 
надебел-Бя I. 6., сжщ. ср . надебелЪване 
Цнадебел^Влъ прил. (прич. мин. дейст.) м. 
н адебелявам ъ II. гл. прех. тр. III., екр. на- 
дебеля II. 1., сжщ. ср . надебеляване II. 
на|д0жь сжщ. ж .  и м. Цнадбжба, н ад0ж - 
д а  сжщ. ж . ,  ум. н ад0ж би ц а над0ж бич- 
ка, н ад0ж диц а, н адеж ди чка ||на|д0ж- 
д е н ъ . -ни при л. м . ||надеждность сжш. 
ж .  Цнадеждувамъ гл . прех. тр. III. 'об- 
надеждямъ н-Ького’ , екр. надбж дя ('об­
надеждя') II. 1., сжщ. ср. н ад0ж дуван е. 
на|дека обл. н ар . вм. н а к ж д е; е ж .  г д е  
(д е) ||на|д0като н ар . 
наделям ъ гл . прех. обл. тр. III., екр. на- 
деля II. 1.; е ж .  н а д | д е л Ъ я ;  сжщ. ср. 
неделяне.
Há|fleHb прич. мин. страд. м. 'нададенъ, 
наставенъ’ ; е ж .  н а д а. 
»шденицае/ки<.;ж-.,ум.1«дени чка;стари нн 0 
се п и ш е на|дЬница, като се схваща, че 
е отъ кор. въ гл. д 4 на, н а | д % н а, н а- 
д - Ь н у в а м ъ . . .  | HafleHH4ápb сжщ. м ., 
ж .  р . наденичйрка [| наденичарство 
сжщ. ср .
на|д6но н ар . обл. (родоп.) | на|д6то н а р .;
е ж .  н а к ж д е т о .  
на|д0сно н ар . обл. (старин.; стб. д е ш ю ), 
е ж .  н а д я с н о  (по офиц. правописъ) 
нa|джáвкaмъ се  гл. непрех. екр. III. 
нa]дж áкъ сжщ. м. 'брадва’ ; тур (отъ иран.);
кор. негли арио-алтайски . . .  
Ha^fflácnaprb гл . прех. екр. III. 
на|джнйвамъ гл . прех. тр. III. обл.' наджън- 
вамъ’ отъ гл. *-жьнивати; кор. стб. ЖЬН-, 
|1над|жънвамъ (несгодно обл. наджбн-
вам ъ поради съвпадежъ съ кор. въ гл. 
же н я .  НивигЬ се жънатъ, а чеда се же- 
нятъ) гл. прех. тр. III., екр. н ад ж ъ н а 
(„наджбна“) I. 5. | над|жънване („над- 
ж ен ван е“) сжщ. ср. 
на|джурквамъ гл. прех. тр. III., екр. на|- 
дж ур кам ъ  III. 
н а[дзадъ  н ар . обл. стар. вм. н а з а д ъ. 
H a jfl3ácT p a  нар . обл. 'на зараньта’ . 
над|з4м-енъ, -ни при л. м., производ, отъ 
з е м я ;  противопол. е ж .  п о д | з е ме н ъ .  
над|з0то сжщ . (прич. мин. стр.) ср . Цнад- 
зймамъ гл. прех. тр. III., екр. над|з§ма
I. 4 .; е ж .  н а д | в з е м а ,  н а д | в з и м а м ъ .  
на|дзйпамъ се  гл. непрех. екр. III. ’да се
наритамъ’ ..; срв. и межд. дзупа- дзупъ.  
Hafl|3HpáeaMb гл. прех. III., сжщ. ср . н ад ­
зи р аван е | на|дзйрамъ гл. непрех. тр.
III., екр. надзря II. 2., сжщ. ср . надзй- 
р ан е ; сре. с ъ ( з и р а м ъ  | HaA|3HpáTenb 
сжщ. м., ж .  р .  н a д з и p á т e л a  j| Hafl|3Hpá- 
телски при л. м. | н aдзиpáтeлcтвo сжщ. 
ср . ||HaA|3Hpá4b сжщ. м. ||над|зоръ сжщ. 
м ., ум. над|зорецъ; кор. степень -зор- въ 
п р о| зор-ецъ || над|зорникъ сжщ. м., ж .  
н ад зо р н и ц а | над|зърна гл . непрех. 
екр. I. 5.,мкр.усл.над|зърнувамъ, съкрат. 
над|зървамъ | н адзъртам ъ гл. непрех. 
тр. III. | надзърт-ан е, -ване сжщ. ср . 
на|дзупвамъ се гл. непрех. тр. III., екр. 
надзупя с е  II. 1. отъ междум. кор. ;  е ж .  
н а ц у п в а м ъ  се . 
на|дзурлямъ се  глаг. непрех. тр. III., екр. 
на|дзурля се  II. 1., сжщ. ср . надзурлю - 
ван е, -ляне; е ж .  з у р л а  (надула си з.). 
на|дзънкамъ се  гл . непрех. екр. III, ;с р а е .
д з ъ н к а м ъ : з в ъ н ъ ,  з в ъ н к а м  ъ. 
надй п р едл . обл.; е ж .  н а д ъ. 
на|дивя се  гл . непрех. екр. II. 1. 
на|дйгамъ се гл . непрех. тр. III, екр. на- 
|дйгна се  1. 5.
HaA|HrpáBaMb гл . прех. тр. 111., екр. над- 
|Hrpán I. 6., ||~ се гл- взаим. | над|и- 
граване сжщ. ср. 
на[димявамъ гл. прех. тр. III., екр. на|димя
II. 1. ||~ се  гл . непрех. | н ади м яван е 
сжщ. ср. р .
над|инатявамъ гл . прех. тр. 111., екр. над- 
|инатя II. 1. ||.—■ се  гл. непрех. 
на|дйплювамъ гл . прех. тр. III., екр. на- 
|дйпля II. 1. | ~  се гл . непрех., сжщ. 
ср. н адйплю ване; е ж .  д и п л а. 
на|дйрамъ гл . прех. тр. III., екр. н а б е ­
ра I. 1.
на|дйре (обл. стар. на|дйря) и н|адйръ
н а р . ; е ж .  сжществ. и глаголъ диря.  
на|дйхвамъ гл . прех. тр. III., екр. надй- 
хамъ III; е ж .  др. степ. на корена въ 
д ъ х а м ъ | надйханъ прич. мин. страд. 
и .  Цнадйхване сжщ. с/>.||надйшамъ се гл. 
непрех. екр. III., мкр. надйш вамъ се . 
нaд|кaлécвaIчъ гл . прех. тр. III., екр. над- 
|калесамъ 111.
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над[качваиъ гл. прех. тр. III., екр. над- 
|кача II. 3. 
над|ксжВн-енъ, -ни при л. м .; вж. колено.  
над|кор6менъ, -ни прил. м . ||надкор0мие 
сжщ. с р . ; вж. к о р е м ъ  
над|крйвамъ гл . прех. тр. III., екр. над- 
|крйя I. 6., сжщ. ср. надкрЙЕане | над- 
|крйлие сжщ. ср.\ вж. к р и л о .  
над(лежащъ прич. сег. действ. ж.||надл0- 
ж-енъ, -ни прил. м. 
над^ббие сжщ. ср.', вж. л о б ъ .  
над|лъгвамъ гл. прех. тр. III., екр. над- 
|лъжа 1.10. (лъгалъ) ||~ се глаг. взаим. 
на|длъжь нар.', вж. д ъ л г о ,  д ъ л ж и н а  
||на|длъж-енъ, -ни прил. м. 
над|махва1чъ гл. прех. тр. III., екр. над- 
|MáxHa I.5., мкр.усл. надмахнува1чъ||слш(. 
ср. над|1»шхнуване. 
на|д!чен-енъ, -ни прил. м. книж. отъ рус.; 
стб. нЛДЪМбНЪ 'надутъ' — инфин. ДйТН, 
сег. вр. дъмж, прич. мин. стр. щдъмвИЪ
— новобълг. на |д у т ъ  | на|дм0нно 
нар.-, рус. ||на|дм6нность сжщ. ж. книж. 
за 'надутость’ ; стб. презъ рус. 
над|мйгвамъ гл. непрех. тр. III, над|мйг- 
нувамъ III., екр. над[мйгна I. 5., сжщ. 
ср . над|мйгване; вж. н а ) м и г в а м ъ .  
над)минавамъ, над|минувамъ глаг. прех. 
тр. III, екр. над|мйна 1. 5 ., сжщ, ср . над- 
|минаване, над|минуване. 
над|мбгвамъ (над[мбгнувамъ) гл. прех. 
тр. III., екр. над[могна I. 5. | ~  се гл. 
непрех., сжщ. ср. над|мбг|ну|ване Цнад- 
|мбщвамъ (над|м0щямъ) гл. прех. тр. 
III, екр. надмбщя II. 1., сжщ. ср  над- 
|мбщване (надмощяне) Цнадмощ-енъ, 
-ни при л. м. 1!над|м0ш,ие сжщ. ср. 
над|1чърдувамъ гл. прех. тр. III. 
над^Внвамъ се гл . взаим. тр. III. 
над||чВрвамъ, надмВрямъ гл. прех. тр.
III., екр. над^Еря II. 1. | —- се гл . не­
прех. ЦнадмгКрване, надмВряне сжщ. ср. 
над^Втам ъ гл . прех. III, екр. надм0тна
I. 5., сжщ. ср. надмВтане. 
над|мждрямъ глаг. прех. тр. II., екрат.
над|мждря II. 1., сжщ. ср. надмждряне. 
на|днекъ сжщ. м. р . обл. 'надница’ , кор. 
въ д е н ь.
над|н6ма глаг. прех. екр. I. 4 ., мкр. усл. 
над|нймамъ III., сжщ. ср. наднймане; 
срв. с н|е м а, под|ема. 
над|неса гл . прех. екр. I. 7 ., мкр. усл. 
наднйсамъ III ; срвв. п о д|н е с а...; сжщ. 
ср . наднйсане.
Нй|дни нар . обл.; в ж . д е н ь, дни 
над|нйквамъ гл. непрех. тр. III., екр. над­
н и к н а]. 5., мкр. усл. над[нйкнувамъ III., 
сжщ. ср . над|нйк(ну)ване. 
на|дница сжщ. ж .  р „  произв. отъ д е н ь  
||на|днича гл . непрех. тр. II. 3. 'ямъ 
веднъжъ на день’ ; срав. е д н ó н и ча
<  *едноднича.
над1ничамъ гл. непрех. тр. III., ежи/, ср.
над|нйчане; в ж .  н а д н и к н а .  
на!дничарь сжщ. м., ж .  надничарка, ср . 
ум. наднйчарче, произв. отъ н а|д н и ц а, 
произв. отъ д е н ь ;  вж . от.Цнадничарски 
прил. м. Цнадничарство сжщ. ср. 
на|до|бавя гл . прех. екр. II. 1. 
на|добйвамъ гл. прех.III., екр. на|добйя 1.6. 
на|добрувамъ се  гл. непр. екр. III. 
на|до|влачамъ, на!до|влйчамъ гл. прех.
тр. III., екр. надовлЪка I. 7 . 
на|дойвамъ гл. п"ех. тр. III., обл.: вж .
н а д о я в а м ъ ,  н а д б ю в а м ъ .  
на|дойда гл. непрех. екр. I. (дошълъ, до- 
шелъ), мкр. н а д о х о ж д а м ъ .  
на'до1карвамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
|до|карамъ III. 
на|д6ле н ар . (обл.); в ж .  д о л у  | на|дол- 
-енъ, -ни прил. м. ||на]долно сжщ. ср. 
отъ прил. Цнадолнина с ж щ .ж .  | н ад ол ­
нище сжщ . ср. | надолу нар . 
на|долявамъ гл. прех. тр. III., екр. надоля
II. 2.; срав. п р е | о | д о л я в а м ъ  и над-  
|делЪя;  коренно степенуване дол-  : 
д е л -  Цнадоляне (н адоляван е) сжщ . ср.
на до!м ета се  гл. непрех. екр. I. 8. 
на до|мъкна се гл. непрех. екр. I. 5. 
на дон асям ъ гл. прех. тр. III., екр. на до- 
|Hecá 1. 7 . 
на|до[пра гл . прех. екр. I. 3 . 
на[цо|садя глаг. прех. екр. II. 1., мкр. ка- 
|до|саждамъ. 
на|до|стйгна гл. (не)прех. екр. I. 5. 
на|до|тека гл . непрех. екр. I. 7. 
на|до х аж д ам ъ , на|до|х6ждамъ гл. не­
прех. тр. мкр. III. отъ екр. н а д о й д а .  
на!до|фтасамъ гл . непрех. екр. III. 
н ад б ю вам ъ , на|доявамъ гл. преход, тр.
III., екр. на|доя II. 1., сжщ. ср . надбю - 
ване, надояване.
над|пйвамъ гл . прех. тр III., екр. над|пйя
I. 6. |-—- се взаим., сжщ. ср . надпйване. 
над|пйрамъ се гл. непрех. тр. III. ’ пре- 
пирамъ се’ , екр. надпра се I. 3., сжщ. 
ср. надпйране. 
над)писъ сжщ. м. Цнадпйсвамъ гл. прех. 
тр. III., екрат. надпйш а I. 10., сжщ. ср. 
надпйсване ||надпис-енъ, -ни прил. м. 
н ад[ш и вам ъ гл. прех. екр. III. 
над|плащамъ гл. прех. тр. III., екр. н ад ­
платя II. 1. ||над|лащане сжщ. ср. 
над[плйтамъ глаг. прех. тр. III., екр. над- 
jплета I. 8., сжщ. ср. надплйтане. 
над|плувамъ гл. прех. екр. III., сжщ. ср.
надплуване. 
над|пра гл . прех. екр. I. 3., в ж . н а д п и -  
р а м ъ.
над пре!варямъ глаг. прех. тр. III., екр. 
над|преваря II. 1. | ~  се  гл. взаим., 
сжщ. ср . надпреваряне. 
над|пре|пускамъ гл . непрех. (по офиц. 
правоп.), екр. надпрепусна I. 5.; в ж , 
н а д п р и п у с к а м ъ .
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над|пре|ст6л-енъ, -ни прил. м. Надпре- 
столно евангелие. 
над[пр6текъ нар. ’ най-напредъ’ — ’ на из- 
превавара’ ; кор. стб. т е к-  'тичамъ'. 
над1прйпкамъ гл. непрех. екр. III. 
над(при|пускамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
надприпусна I. 5., сжщ. ср. надприпус- 
кане, сжщ. ок. над!при]пусканица. 
над|п-Мвамъ гл. прех. тр. III., екр. над|п-£я
I. 6., сжщ. ср. над|п-Еване. 
над|рйббтвамъ гл. преход, тр. III., екрат. 
надрйббтя II. 1. Цнад|работваме се гл. 
взаим.
на|драгувамъ се  (обл. родоп, стар. надра- 
гбвам ъ) гл. непрех. екр. III. 
на дрйсквам ъ глаг. преход, тр. III., екрат. 
н адрйскамъ III. и на|дрйщя I. 10. (драс- 
кахъ); сжщ. ср. надраскван е. 
над|рйствамъ гл. прех. тр. III., екр. над- 
IpacTá I. 7. 
на[дрббно нар.
над|рйчамъ гл. прех. тр. III., екр. над|ре- 
Ká I. 7.
на дрй сквам ъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
дрй скам ъ III. и на|дрйщя I. 10.1| -—• се 
гл. непрех., сжщ. ср. на|дрйскване. 
на|дробявамъ гл. прех. тр. III., екр. на­
д р о б я  II. 1., сжщ. ср. на|дробяване. 
на|дрбча се гл. непрех. екр. II. 3 ; вок.
д р о ч а. 
на|другаде нар.
на|другарувамъ се  и на|другувамъ се  гл.
непрех. екр. III. 
на|друсвамъ глаг. прех. тр. I II , екр. на- 
|друсамъ III., ум. екр. на|друскамъ, мкр. 
усл. надрусквам ъ (стар. надрускувам ъ) 
||~ се  гл. непрх. Цнадрускване сжщ ср. 
на|дръгвамъ глаг прех. тр. III., екр. на- 
дръгн а I. 3. ||~ се гл. непрех , сжщ. ср. 
н ад р ъ гван е ; рус. дергать; срав. обл. 
н а д р ъ н д з а н о  ||на|дръзамъ гл. прех. 
екр. III. ’да начеша, намъна’ (ленъ, . .); 
3 <  г.
на|дрънквамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
|дрънкамъ III. [|~ се  гл. непрех. | на- 
|дрънча II. 3. и I. 10. 
на|дръстя гл. прех. екр. II. 1„ мкр. на- 
[дръствам ъ, н адръстям ъ III. 
на|дръцамъ гл. прех. екр., мкр. на|дръц- 
вам ъ  III.
над р-Взвамъ гл. прех. тр. III., екр. над- 
(р-Вжа I. 10., сжщ. ср. надр-Взваие. 
на[др-Вмвамъ се гл. непрех. тр. II I , екр.
на!др"Ммя се I. 9. 
над|свйр-вамъ (-ю вам ъ, -ямъ) гл. прех. 
тр. III.. екр. надсвйря II. 1. | —- се гл. 
непрех. взаим., сжщ. ср. надсвйрване. 
над|сйчамъгл.прех.тр. 1П.,екр.над|с'Ькй 1.7. 
над скйчамъ гл. прех. тр. 111., екр. н ад­
скоча II. 3., надскбкн а I. 5 ., мкр. усл. 
надскбкн увам ъ, съкрат. н адскбквам ъ 
III. |! ~  се глаг. взаим. | надскйчване 
сжщ. ср.
над|слбвъ сжщ. м. р. \ в ж . с л о в о  | над- 
слов-ен ъ, -ни прил. м. 
над|смйвамъ се гл. непрех. тр. III., екр.
н ад см ея се I. 6. 
над|с|мбгвамъ (н адсм бгн увам ъ) гл. не­
прех. тр. III., екр. над|с|мбгна I. 5., сжщ. 
ср. надсмогване. 
над[с|р§щнякъ сжщ. м. обл.; в ж .  с р Ъ щ а. 
над|сКдвамъ гл. 1 не)прех. тр. III., екр. над- 
|с§дна I. 5., сжщ. ср. н адсВдан е. 
над|сЪкй гл. прех. екр. I. 7., мкр. над- 
|сйчамъ, сжщ. ср. надсйчане. 
над|стр6лвамъ се  гл. непрех. тр. III. 
над|т0глювамъ (надтбглямъ) гл. прех. тр.
111., екр. над|:т6гля II. 1., сжш,. ср. над- 
теглю ван е, надтбгляне | над|т4гну- 
вам ъ гл. непрех. тр. III., съкрат. над- 
тбгвамъ, екр. над|т6гна I. 5., сжщ. ср. 
надгегнуване | над|Т0гналъ прич. мин. 
действ. м. | над|тежйвамъ гл. непрех. 
тр. III.; вок. и н а д т Ъ г в а м ъ ;  екрат. 
надтеж й.
над|тйчвамъ гл. прех. тр. III., екр. над- 
тйчамъ III. | надтйчваме се  гл взаим.; 
Цнадтйчване сжщ. ср. 
нйд|туръ сжщ. м. | над|турямъ гл. прех. 
тр. III., екр. надтуря II. 1., сжщ. ср. над- 
туряне.
над|търчавамъ гл. прех. тр. III., екр. над- 
търчй II. 4., сжш,. ср. надтърчйване. 
над1гМгвамъ гл. непрех. тр. III., екр. над- 
тежй II. 4 .; в ж .  и н а д т е ж а в а м ъ .  
на|дувамъ гл. прех. тр. III., екр. надуя I.
6., сжщ. ср. надуване Цнадувйчъ сжш,. м. 
надум вам ъ глаг. прех. тр. III., екр. наду-
мамъ III. | ~  се гл. непрех. взаим,, 
сжщ. ср. надумване ||на|думка сжш,. ок. 
на|думквамъ гл. прех. тр. 111., екр. на- 
|думкамъ, сжщ. ср. надумкване. 
на|дундямъ се , на|дундурямъ се  гл. не 
прх. тр. III., екр. надунд-я се, -уря се  II. 1. 
на|дупч-вамъ (-увам ъ ) гл. прех. тр. III., екр.
на|дупча II. 3., сжщ. ср. надупч(у)ване. 
на|дупямъ гл. прех. тр. III., екр. на|дупя
II. 1. ||~ се  гл. непрех.; в ж . д у п е; сжщ. 
ср. надупяне. 
на)дурля се  гл. непрех. екр. II. 1. 
на|дутъ прил. (прич. мин. стр.) м. ||на|дух- 
вам ъ гл. прех. тр. III., екр. на|духамъ III , 
сжщ. ср. надухване ||на|душвамъ I.—II. 
гл. прех. тр. III., екр, на|душа II. 3. сжщ. 
ср. надуш (в)ане. 
над|хйрчвамъ гл. прех. тр. III., екр. над- 
|xáp4a II. 3. 
над|хвърлямъ гл. прех. тр. III. 
над|хйтрювамъ, над|хйтрямъ гл- прех. 
тр. III., екр. над|хйтря II. 1., сжщ. ср. 
надхйтр-ю ване, -яне. 
над|хбдвамъ, над|хбждамъ гл. прех. тр.
111., екр. над|хбдя II. 1., сжщ. ср. над- 
хбдван е, н ад хбж д ан е.
над|хоратявамъ гл. прех. тр. 111., екр. 
над|хоратя II. 1., сжщ.ср. надхоратйване.
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над|чета гл . прех. екр. 1. 8., мкр. усл. над- 
чйтамъ III., ся щ . ср . над|чйтане. 
над;ш йвамъ гл . прех. тр. III., екр. над|шйя
I. 6., сжщ. ср . над|шйване. 
на|дъвквамъ (надъвкувамтЛ глаг. прех.
тр. III., екр. н ад ъ вк ам ъ  III., н адъ вча 1. 10. 
на|дъдря гл. прех. екр. I. 10., мкр. на- 
дъд р -ям ъ , -ю вам ъ 111. 
на|дълбаягл. прех. екр. I. 6., мкр. надъл- 
бавам ъ. 
на|дълбоко нар. 
н ад ъ л го  нар .
на|дънвамъ гл . прех. тр. III., екр. надъня
II. 1., ум. н адънкам ъ III., отъ кор. въ 
д ь н о, сящ . ср . н адънване, надъняне 
ум. надънкване.
на|дървямъ(надървявамъ) гл.прех. тр. III., 
екр. на|дьрвя II. 1. | ~  се  гл. непрех., 
ся щ . ср. надървяне, надьрвяване. 
на|дърдоря гл . прех. екр. 11. 1., мкр. на- 
д ъ р д ор -вам ъ , -ямъ и -ю вам ъ III. 
на|държамъ се гл . непрех. тр. III., екр.
на|държа се  II. 1., сяш,. ср . н адър ж ан е. 
на|дърпамъ гл. прех. екр. III. 
на|дъхвамъ гл . прех. тр. III., екр. н ад ь- 
хам ъ III., ся щ . ср . н адъхван е.
Há дЪ въ ся щ . м. обл. 'надуване, надежда'
| н адВвам ъ гл а г .  прех. тр. III.; в ж .  н а- 
д Ъ н у в а м ъ  | н адВвам ъ се  I. гл. не­
прех. тр. III., екр. н адян а се  I. 5. ЦнадВ- 
вам ъ се  II. глаг . непреход. тр. III. (обл. 
н адВям ъ се  III) и надВя се  1. 11. | на- 
дВ ван е \А1. ся щ . ср . ||надВяне ся щ . ср. 
||надВянъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
на|дВлвамъ гл. прех. тр. III., екр. надВ- 
лам ъ (стар. обл. н адВлям ъ) III. отъ д t -  
л а м ъ  ’тесамъ’ ,ум. н адВлкам ъ III., мкр. 
усл. над^Влквамъ III., ся щ . ср. надВл- 
ване, надВлкване. 
на|дЬля гл . прех. екр. II. 1. отъ д-Ьлъ,  
мкр. усл. н адВлявам ъ, н адВлям ъ, както 
р а з|п о|д -fe л я м ъ III., ся щ . ср . р .  н адЬ- 
ляване.
на|дВнувамъ (над-Внвамъ) гл. прех. тр.
III., екр. надВна ||~ с е г л .  непрех.; срав. 
д а с е  з а|д t  н а.
на|дВсно н ар .
на|дюлгерувамъ се  гл. непрех. екр. III. 
над|яда ся щ . ж .  | над|ядамъ и над|яж- 
д ам ъ  гл . прех. тр. III., екр. над|ямъ I.
6., сящ . ср. над|ядване и над|яждане 
||над|яждамъ се  гл а г . взаим. тр. III. 
на]едйне н ар . (мЪст. п. ед. ч.)т-’на|саме’. 
ка|едно н ар .
на|еднъжъ н ар . („офиц.“ правописъ: наед- 
н аж ъ).
на|едрявамъ гл. непрех. тр. III., екр. на- 
едр-Вя I. 6., ся щ . ж .  наедряване. 
на|0жвамъ гл . прех. тр. III., екр. н а0ж а
II. 3. |1'~ се  гл . непрех., ся щ . ср . набж- 
ване ||на|0женъ прич. мин. стр. м. Цна- 
^ ж ен о сть  ся щ . ж .
на|емъ ся щ . м. |на|0мамъ гл. прех. тр. III. 
екр. на|6ма I. 4. | -—- се  глаг. непрех. 
Цнабмане сящ . ср . | наемател-енъ, -ни 
прил. м . Цнаематель сяш,. м ., ж .  нае- 
мателка Цнаемателски прил. м . Цнабм- 
-енъ, -ни при л. м . Инаемникъ сжщ. м ., 
ж .  на0мница | набмнически прил. м . 
Цнабмничество ся щ . ср . | на0мнувамъ 
гл а г . прех. тр. III., екр. наемна I. 5. 
на|ергенувамъ се  гл. непрех. екр. III.; еж.
е р г е н ъ ,  е р г е н у в а м ъ .  
на|есень н ар .
на|ехтя се  гл. непрех. екр. II. 2., на|еча 
се  II. 4.
на|0тъ прич. мин. страд. м. отъ н а е м а .  
на|жабурвамъ се  гл. непрех. тр. III., екр. 
на|жабуря се II. 1., ум. н аж абурквам ъ 
се, екр. на|жабуркамъ се  III. и н аж а- 
бурча се  II. 3,, с я щ .с р .  наж абур(к)ване 
на|(д)жавкамъ се  глаг . непрех. екр. III. 
на|жал6нъ прич. мин. стр. м. | на|жал0- 
ние ся щ . ср . | н аж албность ся щ . ж .  
||на|жалй ми се  глаг. непрех. 3-олич. II.
1., мкр.нажалява ми се III. | нажал^Вя се  
гл. непрех. екр. I. 6. ||на|жалявамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. н аж аля II. 1., ся щ . ср. 
наж аляване.
на|жамоля се  гл а г . непрех. екр. II. 1. 
II на|жвакамъ гл. прех. тр. III. и н аж ва- 
ча I. 10. Ц'—' се гл. непрех. 
на|ждамъ гл . прех. тр. III., екр. на|дя II. 1.; 
кор. само д - (:дЪ) въ гл. д t  в а м ъ, 
н а| д е ж д а . . .  
на|ждр6бя се  гл. непрех. екр. II. 1. 
на|ж0глювамъ (наж еглямъ) гл. прех. тр.
111., екр. наж0гля, сящ . ср . нажбглю- 
ване, нажегляне | н аж ега и н аж еж а  
гл. прех. екр. I. 7.,мкр. усл. н аж еж авам ъ
111., сящ . ср. н аж еж аван е. 
на|ж0нвамъ! обл., по-добре на|жънвамъ
и стар. наж йнамъ гл. прех. тр. III., екр. 
на|жъна I. 5. (несгодно H a^éH a, пора­
ди частично съвпадение съ облици отъ 
гл ж е н я .  ж е н я  се.  Ниви се жънатъ, 
а люде се женятъ). 
на|жив-Вя се  гл. непрех. екр. 1. 6. 
на|жйжамъ гл. прех. екр. III.; в ж . н а ж е- 
ж а ; ся щ . ср . наж йж ане. 
на|жйлвамъ и наж йлямъ гл. прех. тр. III., 
екр. нажйля II. 1., ся щ . ср . на|жйлване, 
нажйляне ||на|жйлници ся щ . м. мн. 
на|жнйвамъ гл . прех. тр. III., обл. вж . 
н а ж ъ н в а м ъ  | на|жнйя гл. непрех. 
екр. обл. 1., мин. св. неопр. н аж н алъ; 
на|жна 1. 5. обл. старин. вм. н а ж ъ н а. 
Ha|wpé6H се  гл. непрх. екр. II. 1. 
на|жубурквамъ се  глаг . непрех. III., вж .
н а ж а б у р к в а м ъ  се . 
на|жуля гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл. на- 
ж ул вам ъ и наж улям ъ III., с я щ . ср. на- 
ж улван е (и наж уляне) ||на|жулавя гл. 
прех. екр. II. 1.
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на|журкамъ гл. прех. екр. III. 
на|жъдувамъ се  гл. непрех. екр. III. ||на- 
|жъмя гл. непрех. екр. II. 2., по-обикн. 
на|жумя II. 2. вм. на|мижй II. 4. 
н а[ж ънвам ъ гл. прех. тр. III., екрат. на- 
ж ъ н а  I. 5. 
нйзъ сжщ. м .; тур.; вж. н а з л ъ м ъ 
на|зй|ветъ нар.
на|зйдъ (на!зйде, на)зади) нар. | на|зад- 
ничавъ прил. м. за латин. ’ ретрогра- 
денъ' Цназйдничавость сжщ. ж . =  чужд. 
(отъ лат. кор.) ретроградство [| назйд- 
(н у)вам ъ гл. непрех. тр. III., чужд. ’ре- 
гресирамъ’1; противно: н а п р е д в а м ъ  
||на|зйдъкъ сжщ. м. =  чужд. ’регресъ’1; 
противно: н а п р е д ъ к ъ .  
на|3йемъ нар. ||на{за[0ма гл. прех. екр. I. 4 . 
на|за!карамъ гл. прех. екр. III. 
на,,за|ключа гл. прех. екр. II. 3. 
нй{за|ковй гл. прех. екр. I. 9. 
на!за|лепя гл. прех. екр. II. 1. 
на|за|]чр0жя гл. прех. екр. II. 3. 
на|за[несй гл. прех. екр. I. 7. 
н азар б д а  нар.
на|затворя гл. непрех. екр. II. 1., тр. мкр.
назатвйрямъ III.
HaisB’fipH се  гл. непрех. екр. II. 1. 
на|звънкамъ се , назвънтя се , назвъня 
се гл. непрех. екр. III., II. 2., II. 1. 
на|здрйве! кя/>.||на|здрйв-енъ, -ни прил.м. 
||на|здравйсвамъ гл. прех. екр. III., на- 
здравйш а 1 .10., сжщ.ср. н аздравй сван е 
||на|здрйвица сжщ. ж., ум. наздрйвичка 
!!на|здрйво нар. 
на зббна (се ) гл. непрех. екр. I. 5. 
на|з0ма, на|з6мамъ глаг. прех. екр.; вж.
н а в з е м а ,  н а в з и м а м ъ .  
нй)земи нар. (м-кст. п. ед. ч. ж. р. отъ земя,  
основа мека, затова завършъкъ и вм. Ъ). 
на|зивйеиъ прич. сег. страд. („прил.“) м. 
книж.; стб. НЛЗЪЖЛеМЪили ЗОКОМЪ, РУС. 
назьшаемнй. 
на|зидйвамъ гл. прех. тр. III. Цназидйние 
сжщ. ср. ||назидйтел-енъ, -ни прил. м. 
Цназидйтелность сжщ. ж . Цназйждамъ 
гл. прех. екр. III., екрат. н азй дам ъ III. 
нй[зима нар.
на|зймамъ гл. прех.; вж. н а:в з и м а м ъ.
екр. н а|в з е м а. 
на|зймниче сжщ. ср., произв. отъ з и ма .  
на|зйрамъ гл. прех. тр. III., екр. на|зря II.
2.; кор. въ з ъ р - н а ,  с ъ | з и р а м ъ . . .  
н азлй  сжщ. ж . ||на|зл0 нар. Цна|зл6 нар.
Цназлово бйлье прил. сжщ ’ср. 
н азлън дй свам ъ се гл. непрех. III., прост ; 
кор. тур. съ нает. тур. -di- и гръц. -is- 
Цназлъмъ (н азлж ) прил. неизм.; вж. 
н а з ъ.
на|значйвамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
|значй II. 3., сжщ. ср. назначйване | на- 
|знйч0нъ прич. мин. стр. м. | назначе­
ние сжщ. ср. старин.
на|з6бамъ се  гл. непрех. екр. III. | назо- 
бявам ъ (н азобвам ъ) гл. прех. тр. III., 
екр. на|зобя I. 9., сжщ. ср. на|зобяване 
(назббване). 
на|зовйвамъ глаг. прех. тр. III., екр. на- 
|зовй I. 2.
на|зблвамъ (на|з6лямъ, на|з0лювамъ) гл.
прех. тр. III., екр. на|золя II. 1. ’ посипя съ 
нЪщо’. . . ;  срв. рус. зола 'пепель, мърва’ . 
на|3брливъ прил. м. ’ кривогледъ.. . ’ ||на- 
(зо р ом ъ  нар. (съ твор. п. ед. ч. м. р.). 
на|зр-Мвамъ гл. непрех. тр. III., екр. на- 
|зр^я I. 6.
н азря гл. непрех. II. 2., мкр. тр. вж. на-
з и р а м ъ.
на|зупя (на|цупя) се , на|зурпя се  глаг.
непрех. екр. II. 1.; вж. з у п ъ ; ц у п я  се ;  
з у р е п а в ъ  : с в и р е п ъ. 
назъвйвам ъ гл. прех. тр. III., екр. назъвй
I. 9.; вж. з о в ъ ,  н а з о в а ;  сжщ. ср. на- 
зъвйване.
на|зървамъ гл. прех. тр. III. екр. на|зър- 
на I. 5.
на|зърничавъ прил. м. р., произв. отъ 
з ъ р н о .
на|зъртамъ гл. непрех. тр. III., екр. на- 
з ъ р н а  I. 5.; вж. на | з и р а мъ ;  сжщ. 
ср. назъртане. 
н а ^ п а м ъ  се  гл. непрех. екр. III. ||на|з-Кп- 
вам ъ се гл. непрех. тр. III. | на|з-Ея се 
гл. непрех. екр. I. II. 
н а(зж бвам ъ (на|зжбяиъ) гл. прех. тр. III., 
екр. на|зжбя II. 1. |—/ се  гл. непреход.; 
сжщ. ср. н азж б-ван е, -яне | назж бен ъ 
прил. (прич.-мин. стр.) м. Цназжбеность 
сжщ. ж .
Háü- I. част. за превъзх. степ.; стб. илн, рус. 
най, пол. naj, чеш. nej, словен, срб.-хрв. 
n a j.. . ;  осн. въ предл. н а ; й (и) ще да е 
отъ м-Ьст. основа i-: *e i- . .  *ijo-: *y á ... 
(стб. н, И, ш); срав. лат. is, еа (отъ 
eiá), id. . ;  вж. му;  срав. н а д ъ  Цнай II. 
съюзъ противоп.; по кор. срод. съ но, 
н ъ, вж. т.
найв-енъ, -ни прил. м, ; фр. Цнайвно нар.
Цнайвность сжщ. ж. 
най-вече (най|вече) нар.', срв. в е ч е ,  п о ­
в е ч е .
на[игрйвамъ се гл. непрех. тр. III., екр.
на1йграя се I. 6. сжщ. ср. наигрйване. 
нййда I. гл. прех. екр. I. 7. (нашълъ), тр. на- 
хбждагоъ рнййда сжщ. ж . соб. лич. \ м. 
Нййденъ прил. мин. стр.ж.; срав. Об | р %- 
т е н ъ  ЦнайдаП. глаг. непрех. екр. I. 7. 
(н а и ш ъ л ъ) | нййденикъ сжщ. м., ср. 
ум. найдениче. 
на|из вйдя гл. прех. екр. II. 1. 
на|из|ведй гл. прех. екр. I. 8. 
на|из|вл-Вкй гл. прех. екр. I. 7. 
на|из кйрамъ гл. прех. екр. III. 
на|из!кйчамъ гл. непрех. екр. III. 
на|из|л-Вза гл. непрх. екр. I. 7.
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на из H ecá гл . прех. екр. I. 7. 
на из п а д а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
на и з пратя гл. прех. екр. II. 1. 
на йз п л е съ  н а р . ; кор. въ гл. екр. п л е с н а  
на и з(у стъ  н ар . (-устъ род. п. мн. ч. отъ 
у с т а ) .
иа|ймамъ гл. прех. тр. III.; в ж .  н а е м а м ъ  
||наймане сжщ. ср. 
на|именувамъ гл. прех. тр. III. ||~ се гл. 
непрех. Цнаименуване сжш,. с р . ;  старин. 
(стбълг. и рус.) н аи м ен овани е 'име, наз­
вание’ .
найма обл. екр. вм. на е ма ;  е ж .  н а и м а м ъ. 
на|йнакъ нар.
на|инатъ нар . ’ HajnyKb’ ; отъ сжщ. инатъ;  
тур. I на|инатя се  гл. непрех. екр. II. 1., 
мкр. наи|натявамъ се  III. 
най-паче нар . стар. книж.; еж .  п а к ъ ;  
п а ч е .
най-по]конъ и най-на[по|конъ н а р .;  е ж .  
на|по|конъ;  кор. въ ко  н-е ц ъ ’ край’ ; 
друга отглас. степ. въ на |ч е на  (чен- 
отъ *кен-: *кон-). . .  
на йскамъ гл. прех. екр. III. 
на йстина нар .
на кадявам ъ гл. прех. тр. III., екр. на|кадя
II. 1., сжщ. ср . накадяван е.
на|казъ сжщ. м . ||на|каза сжщ. ж .  ||на|каз- 
вам ъ I.-II. гл . прех. тр. III., екр. Ha|Ká- 
ж а  I. 10. | •—- се гл . непрех. \\сжщ. ср. 
отглагол. ново наказване, старин на­
к азан и е  ||наказател-енъ, -ни при л. м . 
на|калай-свамъ гл. прех. III., екр. -ш а 1.10. 
на|калафатя гл . прех. екр. II. 1. 
на|калвамъ (на|калювамъ) гл. прех. тр.
III., екр. на|калямъ III., сжщ. ср. накал- 
ване, на|кал|ю|ване.
на|кал0самъ гл. прех. екр. III. 
на)каля глаг . прех. екр. II. 1., мкр. усл. 
иа|калявамъ III. ' к а л я  въ огънь’ , сжщ. 
ср . на|каляване.
„накамъ“ !, „накамто“ ! п р е д л .;  е ж .  на- 
|къмъ,  на |къ мт о .  
на|канъ сжщ. м . | на|канвамъ (на|каню- 
вам ъ) глаг. прех. тр. III., екр. на|каня II. 1. 
||'~ се  гл. непрх.; сж щ .ср . на|кан(ю)ване. 
на|кап-вамъ, -ямъ гл. (не)прх. тр. III., екр. 
на|капя I. 9. ||~ се  гл . непрх. |1на|капва- 
не сжщ. ср . ||на|капище сжщ. ср. 
на|карвамъ гл. прех. тр. III., екр. на|ка- 
рамъ, сжщ. ср . накарване. 
на|кастрямъ, на|кастрювамъ гл. прех. тр.
III., екр. накастря II. 1., сжщ. ср. нака- 
стряне, накастрю ване. 
на|кат0ря се  гл . непрх. екр. II. 1. 
на[катранявамъ глаг . прех. тр. III., едкр.
накатраня, сжщ. ср . накатраняване. 
на[катр6зя се  гл. непрех. екр. II. 1. 'да се 
на|катеря’ . 
на|катурямъ гл . прех. екр. III. 
на|кахърявамъ гл . прех. тр. III., накахъ- 
ря II. 1. ||~ се  гл. непрх.; сжщ. ср. на- 
кахъряване.
н ак ац ар у вам ъ  се  гл а г . непрех. екр. III., 
произв. отъ к а ц а р ь, произв. отъ к а ц а .  
на|кацвамъ гл . непрех. мкр. усл. III., екр.
накацам ъ III. 
на|качвамъ (на^качамъ) гл . прех. тр. III., 
екр. на|кача II. 3., сжщ. ср . накач{в)ане. 
||~ се  гл . непрех. 
на|качулвамъ (на)качулямъ) глаг . прех. 
тр. III., екр. накачуля II. 1., сжщ. ср . на- 
качулване (накачуляне). 
на|качурвамъ гл. прех. тр III., екр. нака- 
чуря II. 1., сжщ. ср . накачурване. 
на|кашлямъ се  III. и накаш ля се  1. 9. (и 
обл. II. 1.).
н а[квасвам ъ (на|квасямъ) гл . прех. мкр.
111., екр. наквася II. 1., сжщ. ср . наквас- 
ване, наквасяне.
на|квйкамъ се III. и на квича се  II. 4. гл.
непрех. екр. 
на!керосамъ гл. прех. екр. III. обл. ’ да на- 
скробя’ ; гръц. 
на|кехаювамъ се  глаг . непрех. екр. III.;
производ. отъ к е х а я, тур. отъ перс. 
на|кик6тя се  гл . непрех. екр. II. 1. 
на|кймвамъ гл. непрех. тр. III., екр. на- 
кймна I. 5., сжщ. ср . накймване. 
на|кйна гл. прех. екр. I. 5.; в ж .  стар. обл.
гл. к и н а  ’ кжсамъ’. . .  
на|кипъ сжщ. м . ; кор. въ гл. кипя. 
на|кйпрювамъ (на|кйпрямъ) гл . прех. тр.
111., екр. на|кйпря II. 1 .1|-—- се гл . непрх., 
сжщ. ср . накйпрюване, накйпряне.
на кипявамъ гл. непрех. тр. III., екр. на- 
кипя II. 2.; и 3-олич. (безлич.). 
на|кирлйвямъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
|кирлйвя II. 1., сжщ. ср . накирлйвяне; 
произв. отъ сжщ. к й р ъ ,  тур. 
на|кйсвамъ гл. прех. тр. III., екр. накйсна
I. 5., мкр. усл. накйснувамъ III., сжщ. ср. 
накйс(ну)ване | накйсналъ прич. мин. 
действ. ж.Цнакйснатъ прич. мин. страд. м. 
||на|киселявамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
накиселЪя II. 1., сж щ .ср .  накиселяване. 
на|кйскамъ се гл. непрех. екр. III. 
на|китъ сжщ. м .. ум. м. на|китедъ, сжщ. 
ж .  накйтка | на|кйтвамъ, на^кйчвамъ 
гл . прех. тр. III., екр. накйтя II. 1., н а­
кича II. 3 ., сжщ. ср. накйтване, накйч- 
ване.
на1кйхамъ се  гл. непрех. екр. III. 
на|кичурвамъ гл. прех. тр. III., екр. наки- 
чуря II. 1., сжщ. ср . накичурване; про­
извод. отъ кор. в ъ к и т я ,  к и ч а ;  срав. 
н а к и ч в а м ъ .  
на|клавамъ, на|кладвамъ, на|клаждамъ 
гл. прех. тр. III., екр. на|клада I. 8. (обл. 
и а^ лам ъ), сжщ. ср. накла-ване, -дване, 
н аклаж д ан е; сре. обл. ю.-зап. клавамъ.  
Чурямъ’.
на|клавамъ гл . прех. мкр. усл. III. отъ н а- 
|кбля;  срав. з а | к л а в а м ъ  ||накланъ 
прич. мин. стр. м ., гл. на|коля.
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на|кланямъ гл. прех. тр. III., екр. наклоня
11.1. | ~  се гл. непрех.; сжщ. ср. на­
кланяне.
на|клатушвамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
клатуша, сжщ. ср. наклатушване ’ за- 
клопване’ | на|клатямъ се глаг. непрех. 
тр. III., екр. наклатя се II. 1. 
на|клеветявамъ гл прех. тр. III., екр. на- 
клев0тя II. 1., сжщ. ср. наклеветяване. 
на|кл0 йвамъ глаг. прех. тр. III., екр. на- 
кл^я I. 6., сжщ. ср. накл0йване. 
на|клепвамъ глаг. прех. тр. III, екр. на- 
кл0пя I. 9., сжщ. ср. наклбпване. 
на|клйкамъ гл. прех. екр. III., мкр. усл.
на|клйквамъ. 
наклонъ сжщ. м. |1на|клбн-енъ, -на I. прил. 
м. ||наклон0нъ II. прич. мин. стр. м. отъ 
екр. гл. на|кло' ня ||на|клон6ние сжщ. 
ср. ||на|клонность сжщ. ж . | на клоня- 
вамъ гл. прех. тр. III., екр. наклоня II. 
\.,сжщ. ср. на|клоняване, 
на|клбпвамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
на|клбпамъ III., сжщ. ср. на|клбпване; 
вж. друга отглас. степ. въ гл. к л е п я. 
на|клоцвамъ гл. прех. тр. III., екр. на[кло- 
цамъ III., сжщ. ср. на!клоцване | на- 
[клъцвамъ гл. прех. мкр. усл. III., екр. 
вж. к ъ л ц а  мъ,  сжщ. ср. на|клъцване 
на|кл-Вкаме гл. прех. екр. 111. (да н.; отъ 
екр. к л е к н а : . к л Ъ к а м ъ ) .  
на|клюцвамъ гл. прех. тр., екр. на|клю- 
дамъ III., сжщ. ср. на|клюцване; вж. 
клюнъ, обл. глаголъ клю в а =  кълва.  
на|клянквамъ се гл. непрех. тр. III., екр. 
на)клянкамъ се 111., сжщ. ср. р. на- 
клянкване. 
на|кметувамъ се гл. непрех. екр. 111. 
на]ковавамъ гл. прех. тр. III., екр. накова 
I. 9., сжщ. ср. наковаване ||на|ковалня 
(стар. обл. на|ковалня) сжщ. ж., умал. 
наковалница, наковалничка. 
на|ковладвамъ (наковлаждамъ) гл. прех. 
тр.Ш., екр. наковладя II. 1., отъ тр. гл. 
к о в л а д я ; сжщ. ср. р. каковладване, 
наковладяне, наковлаждане. 
на|к0ж-енъ, -ни прил. м. 'върху кожа’ . . .  
на!ксзя се гл. непрех. екр. II. 1. 
на]кокбрвамъ се (накокорямъ се) гл. не­
прех. тр. III., едкр. накокоря се, сжщ. ср. 
накокбрване (накокбряне)Цна кокорч- 
вамъ се глаг. непрх. тр III., екр. на- 
кокбрча се II. 3. 
на|колай нар.', вж. сжщ. к о л а й ,  тур. 
на|кблвамъ гл. прех. тр. III., екр. накбля
I. 2., сжщ. ср. накблване; вж. и н а к л а- 
в а м ъ.
на1колникъ сжщ. м., произв. отъ к о л о, 
к о л е л о  ||на|кбло нар. стар.; вж. на- 
| о| к о л о.
на[кол-Ене ня/?.||накол-Ьн0 нар. (дв. ч. ср. р.) 
||на|кол^нникъ сжщ. м. р. ||на|кол4 нй- 
чамъ гл. непрех. тр. III., екр. наколЪ- 
нйча II. 3 .
на|кондйша, накондйсамъ гл. непрех. екр.
I. 10., III., тр. мкр. накондйс|у|вамъ III. 
на[кон0цъ нар., книж.; стб. KOHhlJh ’край’ ;
рус. конец, както старобълг. 
на|конче сжш,. ср. обл.; навЪрно отъ кор. 
кон- въ на|по]конъ, к о н е ц ъ . . . ;  по 
нар. етимол. сближ. съ к о н ь... 
на|копавамъ гл. прех. тр. III., екр. нако- 
гая I. 6,. сжщ. ср. накогтване. 
на|коравявамъ гл. непрех. тр. 111., екр, на- 
коравЕя I. 6., сжщ. ср. накоравяване. 
на1к6рдвамъ обл. стар. гл. прех. тр. III., екр. 
накордя II, 1. 'нараждамъ едно по дру­
го’ ; сжщ. ср. р. накордване; коренъ
- к о р д- област, вм. к ъ р д- стадо; друга 
отглас. степ. *kerd- въ стб. чр%да ,  н. 
бълг. ч а р д а ,  ч ъ р д а  („чреда“); срв. 
срб.-хрв. krd 'стадо’, словен, krdélo, сло­
ваш. kr'del 'стадо, чарда’. 
на|корявамъ гл. прех. тр.Ш., екр. накоря II. 1. 
на|кбсба сжщ. ж . 'накосена зелена тре­
ва’ | на|косявамъ гл. прех. мкр. II. 1., 
екр. на|кося II. 1., сжщ. ср. накосяване 
на|кбткамъ гл. прех. екр. III. 
на|крадвамъ (накраждамъ) гл. прех. тр.
III., екр. накрада 1. 8., сжш. ср. накрад- 
ване (накраждане). 
на|кра-енъ,-йни прил.) произв. отъ на 
к р а й  ||на|край нар. 
на|кракбтя се гл. непрех. екр. II. 1. ’ на- 
кикотя се’ ; кор. „звукоподраж.“ ; срав. 
к р Ь к а м ъ ,  к р - Ь с к а м ъ . . .  
на|кракъ нар. ||на]краки нар. (старин. вин. 
пад. мн. ч., затова -к и отъ стб. -къ1) 
’ на крака-.
на|красявамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
крася II. II. 1. 
на|крача се гл. непрех. екр. 11. 3 
на|кращамъ старин. обл. гл. преход. 111.
'привършамъ’ . 
на|кр0вамъ (на|кр0нвамъ) обл. стар. гл. 
прех. тр. III., екр. накрбна I. 5. 'вдигамъ’ ; 
кор. вж. к р е т а  мъ | ~  се гл. непрех. 
||накр6ван'2 сжщ. ср. | накрйвамъ глаг. 
прех. тр. III., е. р. на|крйя I. 6. 
на|криво нар. ||на|крив-Ве ми гл. непрех. 
3 -о лич. I. 6. | на;кривявамъ гл. тр. III., 
екр. накривя II. 1. ||накривяване сжщ. ср. 
на|кр0йвамъ,на!кроявамъ(на|кр6ювамъ) 
гл. прех. тр. III., екр. на|кроя II . 1 ,,сжщ. 
ср. на|крояване (накроюване, накрбй- 
ване).
на|кротувамъ се гл. непрех. екр. III. 
на|крулвамъ гл. прех. тр, III., екр. на|кру- 
ля II. 1. 'удрямъ на н%кжде’ , сжщ. ср. 
на|крулване; кор. само кру- ,  що и въ 
п о|к р у с а и след. | на|крусвамъ гл. 
прех. тр. III., екр. на|крусамъ III., сжщ. 
ср. на|крусване. 
на[кръст-ъ нар. ||-0свамъ гл. прех. тр. III. 
на^рътвамъ гл. прех. мкр. усл. III., екр. 
нак!.ртя II. 1.
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на|кръхвамъ се гл. обл. непрех. мкр. III., 
екр. на|кръхна се I, сжщ. ср. накръх- 
ване; в ж . н а к р - Ь х о т я  се . 
на|кръхна II. гл. прех. екр. I. 5. ' н а ­
к р и в я ' ;  кор. в ж .  к ъ р ш а .  
на|кръчмарува1чъ се гл. непрех. екр. III. | 
на|кръщамъ гл. прех. тр. III.; в ж . на- 
к р ъ т в а м ъ ,  к ъ р т я .  
на|кръшДвамъ гл. прех. мкр. III., екр. на- 
| кръстя II. 1. 
на|кр-Екамъ се гл. непрех. екр. III. | на- 
|кр-Ькбтя се, на|кр-Ьхотя се гл. непрех. 
екр. II. 1. | на|кр15ска1чъ се гл. непрех. 
екр. III. | на|кр-Ьщя се (офиц. съ е вм. | 
t )  гл. непреход. екр. II. 2. 
на|кубя обл. гл. прех. екр. II. 1., .вм. на- 
с к у б я.
на|кудвамъ, на|куждамъ гл . прех. тр. II., j 
екр. на|кудя II. 1., сжщ. ср. на|кудване, [ 
накуждане; в ж . старин. гл. к у д я. 
на|кудкудякамъ се III. и на|куткудяча се 
гл. непрех. екр. II. 3. 
на|кукамъсе, на|кукувамъ се гл. непрех. 
екрат. III.
на|кукурйгамъ се, на|кукурйкамъ се гл.
непрех. екр. III 
на|кумувамъ се и на|кумя се гл. непрех.
екрат. III. 
на|купъ н ар .
на|купувамъ гл. прех. мкр. усл III., екр.
на;купя II. 1., 
на|курдйсвамъ гл . прех. III., екр. на|кур- 
дйсамъ III., на|курдйша I. 10. 
на|кусвамъ (на[кусувамъ) гл. прех. тр. III., 
екр. на|куся II. 1.; срав. з а|к у с я . . ;  сжш.. 
ср . на|кусуваке 
на кутупъ нар.', тур. кутупъ (кутубъ). 
на(куцвамъ гл. непрех. тр. III., сжщ. ср.
на|куцване. 
на|кушамъ гл . прех. тр. III., екр. на|к у с я, 
сжщ. ср . на|кушане; срав. за звукъ ш 
отъ с рус. кушать 'ямъ', 'пия'. 
на|къкря се гл . непрех. екр. I. 9. 
на|кълцамъ гл. прех. екр. III., мкр. н a - I 
|к л ъцв а  мъ ||~  се гл. непрех. 
на|кълвй гл . прех. екр. I. 9., мкр. усл. на- 
(кълвавамъ III., сжщ. ср. на|кълвйване. 
на|кълча се гл. непр. екр. II. 3 
на кънбсвамъ гл. прех. тр. III., екр. на(къ- 
нбсамъ III. и на|къня II 1. ||-—/ се гл. непр. 
на|кървавя гл. прех. екр. II. 1, мкр. ум. 
на|кървйвямъ (накървавявамъ) III. |<—- 
се гл. непрех. ||'—- се гл. непрх. ||на кър- 
вйзяне (накървавяване) сжщ. ср . | на- 
|кървя гл. прех. екр. II. 1. 
на|кървйвамъ се гл. непрех. тр. III , екр.
на|кървясе II. 1. ’ ставамъ KpbBéHb’ . 
на|къркамъ се гл. непрех. екр. III., мкр. 
н а|к р ъ к в а м ъ с е , сжщ. ср . на|крък- 
ване; в ж . к ъ р к а м ъ ;  къркавецъ... ||на- 
|къркйчъ нар . (нося никого нак. =  ’ на 
гърбъ съ ржцегЬ на носения около шия­
та на носача’) ||на|кърк0тя се гл. непрх. 
екр. II. 1.
на|кърмя гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл. на- 
|кръмвамъ и на кърмямъ III., сжщ. ср . 
накърмяне, на|кърмяване. 
на|кърня гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл.
на|кърнявамъ III., сж щ .ср. на|кърняване. 
на|кърпелясвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
на|кърпелясамъ III., сжщ. ср . на|кър- 
пелясване; в ж .  к ъ р п е л ъ .  
на|къртя гл . прех. екр. II. 1., мкр. на- 
крътвамъ и н а|к ъ р т у в а м ъ. 
на|къцвамъ гл . непрх тр. III.; в ж .  н а- 
к а ц в а м ъ .  
накьрш а гл. прех. екр. II. 3. и на|кър- 
шамъ III., мкр. н а | к р ъ ш в а м ъ  и на- 
кършувамъ III. 
на|кжд0 н ар . Цна кждбто нар.-, обл. стар. 
накжду.
на|кждря гл. прех. екр. II. I., мкр. услов. 
накждрямъ и на|кждрювамъ III., сжщ. 
ср . накждряне и на|кждрюване. 
на1кжпя се гл. непрех. екр. I. 9. 
j на|кжсагоъ гл. прех. екр. III., мкр. услов. 
на|кжсвамъ III., сжщ. ср. на|кжсване 
||на|кжсичко н ар . умал. отъ н а к ж с о  
||на!кжсо (накжсомъ) н ар . | накжся- 
вамъ, накжсямъ гл . прех. тр. III. ||'-~се 
I гл. непрех. II. 1.
! на|кжтвагоъ гл. прех. тр. III., екр. накж- 
| тамъ III.II-— се гл. непр., сжщ. ср . накжт- 
ване ||на1кжщувамъ се гл . непрх. тр. III. 
на|кярувамъ се гл. непрех. тр. III. 
на|лйвямъ гл. прех. тр. III., екр. наловя 
II. 1. се гл. непрех. Цналйвяне сжщ. ср. 
на|лйгамъ гл . прех. тр. III., екр. наложа
II. 3. ||~  се гл. непрех. Цналагане сжщ. 
ср . Цналйганица сжщ. ж .
на|ладува!чъ се (на|ладвамъ се) гл. не­
прех. тр. III. екр. налйдамъ с е ; в ж . л а- 
да, л а д у в а м ъ .  
на|лйзвамъ (на|лйзямъ) гл . (не)прех. тр.
III,. екр. налйзя II. 1. ||~ се гл. непрех. 
на лййвамъ гл. прех. тр. III., екр. налйя 1. 11. 
на|лайневя гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл.
налайн§в-ямъ, -явамъ III., сжщ. ср . на- 
лайнбвяне, налайневяване;в ж .  лайно.  
на|лймка1чъ (се) гл. (не)прех. екр. III. 
на|ламбтя се гл. непрех. екр. II. 1.; в ж . и 
л о м о т я.
на|лйпамъ гл. прех. екр. III., тр. налйп- 
вамъ III. | -— се гл . непрех., сжщ. ср. 
налйпване. 
на[лафувамъ се гл. непрех. екр. III. 
нал|бйнтъ, нал|бйнтинъ сжщ. м. р.\ тур. 
(араб. перс.) (па! араб., перс. bánd 'око- 
вавамъ’ . . . ,  срод. съ н-Ьм. binden, bánd 
връзвамъ) Цналбйнтница сжщ. ж .  Цнал- 
бйнтски п р и л .м .  ||налбантство с ж щ .ср .  
на|левен(т)увамъ се гл. непрех. екр. III. 
на|л0гна гл . прех. екр. I. 5., мкр. запад, 
налбгнувамъ, съкрат. налбгвамъ; в ж . 
н а л - Ь г а м ъ .
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на[ледица ся щ . ж .  обл.; срв. и о|л е д и ц а. 
на|леж£ се  гл . непрех. екр. II. 3., тр. мкр. 
належавамъ се : належйтъ прил. м. р . 
| належйтость ся щ . ж .  
на|лекедйсвамъ гл. прех. тр., екр. нале- 
кедй-самъ III., -ш а1. 10. ||-— се гл . непрех.; 
тур. по кор. (leke петно), нает. тур. -di- и 
гръц. -is-. 
на|л0ко нар .
на|лел0камъ се и на|лел0цамъ се гл. не­
прех. екр. III. и на|лел€ча се I. 9. и II. 3 .; 
производ. отъ межд. л е л е .  
на^елВя се глаг. непрех. екр. I. 6. (обл.
на|л0ля!чъ, на|лел'Кямъ); в ж . л ю л "fe я. 
на|леп0тя се гл. непрех. екр. И. 1. ’да се 
набълболя’ . 
на|лепъ ся щ . м . | на лепявамъ (на|л4п- 
вамъ, на|л0пямъ) гл. прех. тр. III., екр. 
налепя II. 1.; ся щ . ср . налепяване и на- 
лбпяне. 
на|л0сно нар .
нал0тъ п ри л. неизм.; тур. (араб.) | налет- 
леме ся щ . ср. 
на|л6т-енъ, -ни при л. м. ||на|л6тище сящ . 
ср . ||на|летявамъ гл. непрх. тр. III., екр. 
налетя и налетя II. 2., ся щ . ср. нале- 
тяване, налетяне; в ж . н а л и т а м  ъ. 
на|леишвамъ гл. прех. тр. III. 'правя на 
лехи’ , екр. налеиш II, 3., ся щ . ср. на- 
леишване. 
на лй (не|лй) нар . 
на|лйбя се гл . непрех. екр. 11. 1. 
налйвамъ глаг. прех. тр. 111., екр. налЕя, 
ся щ . ср. налйване | на|лйвка ся ш . ж .  
Цна лйвникъ сящ . м. (превед. за лат. 
’ инфузория’). 
на|лигавя се гл . непрех. екр. II. 1., мкр. 
усл. нали^вямъ се III , сящ . ср . нали- 
гавяне.
на|лйжасе гл. непрех. екр. 1.10., мкр.усл.
налйзвамъ се III., ся щ . ср . налйзване. 
на|ликъ ся щ . м. 'подобие', 
на|лйтамъ гл. (не)прех. тр. III., екр. на- 
летя, с я щ . ср . налйтане. 
на|лйчамъ глаг. непрех. тр. III., ся щ . ср. 
налйчане.
на|лйч-енъ, -ни п ри л. м . ; кор. въ л и в ъ ,  
л и ц е  | наличие ся щ . ср . р . | на[лйч- 
ность ся щ . ж .  
на лиша се гл. непрех. екр. 11. 3 . 
на|лновамъ(се)г.я.(не)прех. тр, обл. (родоп.)
III., екр. на|лна ’ налегна.. . ’ ; кор. л ь п-, 
*на-льп-нж >  н а - л н а ;  срв. рус. при- 
льнуть 'прилепямъ се’ . . .  
налб обл. съюзъ противоп.; срв. но, а л а, 
на|ловявамъ гл. прех. тр. III., екр. н ало­
вя II. 1.; срав. н а | л а в я м ъ ,  ся щ . ср. 
наловяване. 
на|логъ ся щ . м.
на|логи ся щ . мн. обл. прост, по нар. етим. 
на-|-лог-ъ, въ сжщн. гръц. analógion; 
ср ав . а н а л о й.
на|л6жвамъ гл. прех. тр. III., екр. наложа
II. 3 .; в ж . съ друга отгласна степень на 
кор. н а л а г а м  ъ, сящ . ср . налбжване 
Цналбжка с я щ .ж .  ||на|ложникъ с я щ .м .  
' качамакъ. . ум. налбжниче ||на|л0ж- 
ница ся щ . ж .  книж. за лат. concubina 
=  прост, д ъ р ж а н к а ;  производ. отъ 
л о ж е =  легло.
на|локвамъ гл. прех. тр. III., екр. налб- 
камъ III. и налоча I. 10. ||~ се гл. не­
прех., ся щ . ср . р .  налокване. 
на|лои0тя се гл . непрх. екр. II. 1.
на|ломявамъ гл . прех. тр. III., екр. на- 
ломя II. 1., с я щ , ср . наломяване. 
на|лбпвамъ глаг. прех. тр. III., екр. налб- 
памъ III., ся щ . ср . р .  налбпване; сродно 
рус. лопать; срв. н а | л а п а м ъ ;  старинно 
степенуване л о п-: л а п-1 
налочвамъ вм. на|лбквамъгл.обл. прех. тр.
III., екр, налоча II. 3 и I. 10., ся щ . ср. 
налбчване вм. налокване ся щ . ср .
на[лоявамъ гл. прех. тр. III., екр. налоя II.
1., с я щ , ср. р .  налояване. 
на|лудничавъ прил. м . р.\ производ. отъ
л у д ъ, в ж . т. | на|лудувамъ се глаг. 
непрех. екр. III. 
на[лузвамъ глаг . прех. тр. III.; в ж ;  на- 
х л у з в а м ъ .  
на|лупвамъ гл. прех. тр. III., екр. на|лупя
II. 1. | ^  с е  гл. непрех., ся щ . ср. на- 
лупване !|на|лупквамъ гл. прех. мкр. ум.
111., обикн. екр. налупкамъ III. 
на|лустрбсамъ гл. прех. екр. III,; в ж .  лу­
с т р о  чужд.
на,лутамъ се гл . непрех. екр. III. 
на|лучвамъ глаг. прех. тр. III., екрат. на- 
луча II. 3 ., ся щ . ср. налучване | на- 
|лучквамъ гл. прех. тр. ум. III., екр. на- 
лучкамъ III., ся щ . ср . налучкване. 
на|лущвамъ (налющвамъ) гл . прех. тр.
111., екрат. налущя II. 3 ., сяш,. ср . р .  на- 
лущ ване; в ж .  л у щ я  и л ющя .
на|лъгвамъ гл. прех. тр. III., екр. налъжа
I. 10. ||на1лъжка н ар . обл. 'на глума’ <:
’ не на истина, на лъжа’, 
налъмъ ся щ . м., обикн. мн. налъми; тур.
(араб.); в ж . н а л | б а н т ъ .  
на[л"Вво нар .
на|лВгамъ гл. (не)прех. тр. III., екр. прех.
нал0гна I. 5 ., сящ . ср. налагане. 
на!л-Мза обл. стар. гл. непрех. екрат. I. 7., 
мкр.; в ж  н а л а з я м ъ .  
на|л-Ьтувамъ се гл. непрех. екр. III. 
на!лВя глаг . преход, екрат. I. 6., мкр. усл.
налйвамъ. 
на{любя се гл . непрех. екр. II. 1. 
на^юлЕя се гл. непрех. екр. I. 6., обл. на- 
|люлямъ се III. 
на|люскамъ се гл . непрех. екр. III. 
на|лют0нъ „при л.“ (прич. мин. стр.) м . ||на- 
|лютявамъ гл . непрех. тр. III., екр. на- 
|лютя II. 2. | на]лютя се глаг . непрех. 
екр. II. 1.
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на|люхъ нар. ||на|люхамъ се  гл. непрех. 
екр. III., мкр. на|люхвамъ се  ||на|люш- 
кам ъ се  гл. непрех. екр. III., ум.
HáMb лич. м -fecT. дат. п. мн. ч. 1. л .; вж. ние.  
намъ (н’ ам ъ) (н’амъ що си, н. какво си, 
н. кжде си ...)  вм. н е I з н а м ъ ’ не зная’ . 
на|маганя гл. прех. екр. II. 1. 'набивамъ*; 
отъ грц. mangónö ’ премазвамъ . . . ’ срав. 
презъ тур. сжществ. м е н г е м е ;  срод. 
съ м а ж а .
иа|магнитизйрвамъ, на|магнитйсвамъ гл. 
прех. тр. III., првизвод. отъ м а г н и т ъ ;  
вж. т. ||—' се  гл. непрех. 
на|1»шжа гл. прех. екр. I. 10., мкр. усл. на- 
|Má3Bai4b III., сжщ. ср. на|ртазване. 
на|мал0ние сжш. ср. ||намалйтел-енъ, -ни 
прил. м. р. | нa|мáлкo нар.\ вж. на- 
1с|малко ||на|мал-Мвамъ I. гл. н е п р е х .  
тр. III., екр. на|мал-Ея 1.6. ||на|малявамъ11. 
гл. п р е х. тр. III., екр. на|маля II. 1. ||на- 
маляване II. (н ам аляван е I.) сжщ.ср. 
Ha|MáMBaMb, на|мймямъ гл. прех. тр. III., 
екр. на|мймя II. 1., сжщ. ср. HaMáMBa- 
не, намамяне. 
на|мамоля се  гл. непреход. екрат. II. 1., 
отъ удв. м ъ л | м о л я )  'набълболя се’ ; 
кор. звукоподраж. 
на|мйрена (Ha|MápeHb)«a/7.; вж. м а ре н ъ. 
HajMácniOBaMb, нa|мácлямъ гл. прех. тр.
III., екр. на|мйсля II. 1. 
на|мастявамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
|мастя II. 1., сжщ.ср. на1мастяване. 
Ha|MáxaMb (се) (не)прех. екр. III., мкр. на- 
|MáxeaMb (се) III., екр. Ha|MáxHa I. 5., 
сжщ. ср. Ha|MáxeaHe. 
н а ^ ц в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. Ha|Má- 
цам ъ, сжщ. ср. Ha|Máu,BaHe. 
Ha|Má4 KBaMb гл. прех. тр. III., екр. Ha|Má4 - 
камъ III., сжщ. ср. на Омачкване.
Ha|Máfl се гл. непрех. екр. I. 11., мкр. на- 
м айвам ъ (HaMáioBaMb се) III. 
н а м ^ р ъ (н а м д а р д ж й я ) сжщ.м. прост. обл. 
'именитъ’ ; тур. отъ перс. (перс. nám име, 
dárem ймамъ).
Ha|Me3áTb нар. ; вж. тур. м е з а т ъ .  
на|м6квамъ I. гл. непр.тр. III., екр. на|мекна
I. 5.; отъ кор. въ прил. м е к ъ. 
намбквамъ! II. гл. прех. тр. книж. отъ рус.; 
екр. нам0кна | намбкъ! сжщ. м .; рус. 
намек.
на|м6ля гл. прех. екр. I. 3.
Há|MeTb сжщ. м. | HajMeTá гл. прех. екр.
I. 8., мкр. намйтамъ III. | на|м6тна гл. 
прех., екр. I. 5., мкр. усл. на|м0тнувамъ
III. ||на|метнйкъ сжщ. м., ж . на мбтница. 
на мешиня, HajMemá гл. прех. екр. II. 1.;
вж. м е ш и н ъ, м е ш е. 
на|мйгамъ гл. непрех. тр. III., екр. на- 
мйгна I. 5., мкр. усл. на!мйгнувамъ, 
съкрат. на|мйгвамъ III., сжщ. ср. на|мй- 
гане, на|мйгване, | на|миг0лъ сжщ. м. j 
||на|миж  ^ се  гл. непрех. екр. II. 4 .
н а м й л а м ъ  гл. прех.тр. III., екр. н а м е л я ,  
мкр. усл. н а | м й л в а м ъ , сжщ.ср. н а | м й л а н е . 
н а | м й л к а м ъ  с е  гл. непрех. екр. III. | н а -  
м й л у в а м ъ  с е  гл. непрех. екр. III. 
н а | м и м в а м ъ ,  н а | м и н у в а м ъ  гл. непрех. тр.
III., екр. н а| м й н а  I. 5., сжш,. ср. и з м и н а ­
в а н е ,  н а м и н у в а н е .  
н а | м й р а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. н а м -Ь р я
II. 1., мкр. усл. н а | м й р в а м ъ  III., вж. и 
н а м Ъ р в а м ъ ,  сжщ. ср. н а | м й р а н е .
н а  м и р й с в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. н а - 
(м и р й ш а  I. 10., сжщ. ср. н а | м и р й с в а н е ; 
кор. гръц.
н а | м и р у в а м ъ  с е  гл. непрех. екр. тр. III. 
н а | м й с а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. н а м -fe- 
с я  II. 1 ., ||•— ' с е  гл. непрех., сжщ. ср. н а -  
| м й са н е .
н а | м й т а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. Ha|MeTá I. 8. 
н а | м й с л я м ъ  ( н а ) м й с л ю в а м ъ )  гл. прех. тр.
III, екр. н а | м й сл я  II. 1.; сжщ. ср. н а | м й сл - 
- я н е ,  н а м й с л ю в а н е .
н а | м й т а м ъ  с е ,  н а | м й т к а м ъ  с е  гл. непрех. 
екр. III.
н а | м и ш л я в а м ъ  гл. прех. тр. III., сжщ. ср. 
н а | м и ш л я в а н е  III., ш  както въ размиш­
ление : раз|мисълъ... 
н а| м й я с е  гл. непрех. екр. I. 6. 
н а !м л а д о ч - е н ъ  -н и  прил. м. | н а | м л а д у -  
в а м ъ  с е  гл. непрех., екр. III., н а м л а д й  
с е  II. 1.
н a [ м л á c к a м ъ  с е  гл. непрех. екр. III. 
н a | м л á т в a м ъ  ( н а м л й т у в а м ъ ,  н a м л á т я м ъ )  
гл. прех. тр. III., екр. нa|млáтя, сжш,. 
ср. н a [ м л á т ( y ) в a н e ,  н а м л а т я н е .  
на|мпащя гл. прех. екр. I. 10. 
н а| м л -В н ъ  прил. мин. страд. м. отъ ме л я .  
н а | м л я с к а м ъ  с е  (и к а м л - В с к а м ъ  с е )  гл.
непрех. екр. III. 
н а | м и 6 ж - в а м ъ ,  - у в а м ъ  и -á e a M b  гл. прех. 
тр. III., екр. н а | м н о ж а  II. 3 ., сжщ. ср. н а - 
| н а м н о ж -в а н е ,  - у в а н е ,  - й в а н е .  
н а | м б д р я м ъ  ( н а 1 м о д р ю в а м ъ )  глаг. прех. 
тр. III., екр. н а | м о д р я , сжщ. ср. н а| м 6- 
д р - я н е ,  - ю в а н е .  
н а м о к р е н ъ  прич. мин. страд. м. | н а| м о- 
к р я м ъ ,  н а | м о к р ю в а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. н а | м о к р я  II. 1., сжщ. ср. н а | м о к р - 
- я н е ,  - ю в а н е .  
н а | м о л я  с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
н а | м о м у в а м ъ  с е  III. и на|м ом -К я с е  гл.
непрех. екр. I. 6.
H a|M O TáeaM b гл. прех. тр. III., екр. н а  м о ­
т а я  I. 6. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. р.
H a|M OTáeaHe. 
на|м6тря се глаг. непрех. екр. II. 2. обл.
стар.; срав. не | с мо т р е н ъ .  
н а | м 6 ч в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. н а | м о ч а
II. 3 ., ум. н а | м о ч к а м ъ  III. | ~  с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. н а | м о ч в а н е . 
H a| M pá3BaM b, (H a| M p á3y B aM b ), н а | м р а зя - 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. н а | м р а зя  II. 1., 
сжщ. ср. н а | м р а з - в а н е ,  - у в а н е  и - я в а н е .
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на|мръждвамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
|мръждя 11. 3. |! •—- се  гл. непрех., сжщ. 
ср. на|мръждване. 
на|мръзна се  гл. непрех. екр. I. 5. 
на м рънкамъ се  гл. кепрех. екр. III. 
на|мръщвамъ гл. прех. тр. III., екр. на­
м р ъ щ я  II. 3.; сжщ. ср. на|мръщване. 
на|музлъкъ сжш,. м. "безчестие’ ; тур. 
на[мукамъ се гл. непрех. III., на[муча се
II. 4., мкр. нам учавам ъ се III. 
на|иулавямъ се  гл. непрех. екр. И. 1. 
на[муртвамъ (на|муртувамъ) гл. прех. тр.
III., екр. на|муртя II. 1. | -^~~ се  гл. не­
прех., сжщ. ср. на|муртване.
н ам усвам ъ (се) гл. (не)прех. тр. III., екр. 
на|муся (се ) II. 1. Цнамусенъ прич. мин. 
стр. (прил.) м. | намусеность сжщ. ж ., 
сжщ. ср. на|мусване. 
на|мусъ сжщ. м.\ тур. (араб.); вж. н а м у з- 
л ъ к ъ.
на|мушвамъ глаг. прех. тр. III., екр. н а­
д у ш а  II. 3., сжщ. ср. на|мушване. 
на|мъквамъ (на|мъкнувамъ) гл. прех. тр.
111., екр. на|мъкна I. 5., сжщ. ср. на!мък- 
(ну)ване.
на[мълвя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
на|мълза гл. прех. екр. II. 1. и I. 7, 9., 
мкр. усл. на|мълзявамъ (н ам ълзувам ъ)
111., сжщ. ср. на|мъл-зяване (-зуване). 
на|мъмрямъ гл. прех. тр. III., екр. на|мъмря
1. 9. | на|мъмря се гл. непрех. екр. I. 9. 
на|мънвамъ гл. прех. тр. III., екр. на|мъна
I. 5., сжщ ср. на|мънване. 
на|мърдамъ гл. прех. екр. 111. | ~  се гл. 
непрех.
на;мърм6ря се гл. непрех. екр. II. 1. 
на|мърсявамъ гл. прех. III., екр. на мър- 
ся II. 1. ||~ се гл. непрех., сжщ. ср. на- 
|мърсяване ||на|мърсувамъ се  гл. не­
прех. екр. III. 
на|мъстявамъ гл. непрех. тр. III., екр. на- 
|мъстя II. 1., сжш,. ср. на|мъстяване. 
на|м-Ьня гл. прех. екр. II. 1. 
на|м-Вра сжщ. ж . на|м£рвамъ, нам-Вр- 
-ю вам ъ, -ямъ гл. прех. тр. III.; вж. и 
н а м и р а м ъ  ||на|м-Вря гл. прех. екр. II. 1. 
||~ се гл. непрех., сжщ.ср. Ha|MÍíp-BaHe, 
-ю ване, -яне ||на)м-Врванъ прил. (прич. 
мин. стр.) м. |!на1м1зрение сжщ. ср. ||Há- 
1м%рки нар. | на м-Врникъ сжщ. м. 
на|м-Вса сжщ. ж . р. | на(м Всвам ъ (на|м-В- 
сям ъ) глаг. прех. тр. III., вж. и н а ми-  
с а м ъ ,  екр. на|м-Вся II. 1., | ~  се глаг. 
непрх., сжщ. ср. на1м-Всване, на м-Всяне. 
на|м-Ьста, на|м-Вст0, (на|м-Встй) нар. ||на- 
|м-Вст-вамъ, -ямъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
^•Встя II. 1. ||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. 
на|м-Встване |( на[м1астичавъ прил. м. 
||на|м-Встникъ сжщ. м., ж . на|м-Встница 
||на[м-Встничавъ прил.м. ||нам естниче­
ство сжщ. ср. ||на|м-Всто нар. — * вмВсто’ . 
на|м-Ьтг1лка сжщ. ж . Цна^-Втамъ гл. прех. 
тр. III., екр. н а м е т н а ,  сжщ.ср. HajM^B-
тане ||HajwBTBaMb гл. прех. мкр. усл, III., 
сжщ. ср. на|м-Втване.
H ajw Biua сжщ. ж.-, вж. н а м е с а  | на|м-В- 
ш амъ г/г. прех. екр. III., мкр. нам-Вш- 
вам ъ  | ~ с е  гл.неп р., сжщ. ср. на! м^ш ване. 
на|№Вщамъ стар. гл. прех. тр. III., за н а- 
м -Ь с т-в а м ъ, -ямъ,  сжщ. ср. на|м"Вщане. 
на|мявкамъ се, на|мякамъ се  гл. непрех.
екр. III; вж. м я к а м ъ . .. 
на|мяукамъ се, на|мяцамъ се глаг. не­
прех. екр. III.; вж. м я у к а м ъ. 
на[мждрувамъ се  гл. непрех. тр. III., екр.
на|мждря се  II. 1. 
на|мжчвамъ (на|мжчувамъ) глаг. прех.
тр. III., екр. намжча II. 3. 
нана I. сжщ. ж . 'вуйна, уйчиная...; стри­
на’ ; ’баба’ . . ;  бълболна („детска“) дума; 
срб.-хрв. папа, пепа, кашуб. папа, пепа, 
n enia  ’ майка’ ; срав. санскр. папа майка, 
майчица, н. перс. n aná майка, гръц. nán- 
na,  n é n n a  n inna леля, тетка, алб. nans 
майка.. . ;  рус. няня 'бавачка, дойка’, обл. 
и „по-стара сестра“’ . . . ;  вж. н й н е  I. 
HaHá II. сжщ. ж . обл. вж. н а н é. 
на|на|вънъ нар.
на(на|горе нар. ||нанагор-енъ,-ни прил м.
Цнанагорнище сжщ. ср.; вж. г о р а .  
на н адвам ъ (н а(ш ж дам ъ) гл. прех. тр, III., 
екр. н а в а д я  II. 1. (I. 8.) ||~ се гл. не­
прх. ; сжщ. ср. на|надване (на|наждане). 
на1на(д6лу (обд. на!на|доле) на^.Цнанадо- 
л-енъ, -ни прил. м. | на|на|долнище 
сжщ. ср .; вж. д о л ъ.
Ha;Ha|cáMb нар.; срав. от|самъ;  срав. 
Стб. СШО.
н а|м сям ъ гл. прех. тр. III., екр. на|неса
I. 7., сжщ. ср. на|насяне.
HáHe 1. сжщ. м., обл. ’чичо’ ; ’ бае’ , бълбол. 
дума; срав. гор. и дол. лужицки пап ба­
ща; извънъ слав. ез. срав. гръц. nánnos, 
nénnos чичо и думитЪ подъ нана I.; вж. 
и не ни,  не ня ,  тур. nine .. .
HaHé II. сжщ. ср.; лат. 'мента’ ; тур. 
на|н0свамъ (на|н6сувамъ) гл. прех. тр.
III., екр. H a|H ecá 1. 7.; вж. и н а н и с а м ъ ,  
н а н а с я м  ъ, н а н о с в а м ъ .  
на|нйжа гл. прех. екр. 1. 10., мкр. усл. 
на|нйзвамъ III., сжщ. ср. на|нйзване 
||на|низъ сжщ. м., ум. м. на|низецъ, ум. 
ср. нанизче. 
нани ! (нани-на) межд. за приспиване 
дете; кор. въ бълбол. детски думи; срв. 
рус. м. рус. н я н я'бавачка’ 'която при­
спива, бави деца’ . . . ;  обл, вел. рус. няня 
е обръщение къмъ по-голЪма сестра; 
пол. niania, nana, niaftka. . . ;  санскр. na­
ná' мамка, грц. vxvtj, vávva леля, тетка...; 
вж. н а н а  1.; н е ня .  
на|нйквамъ (на|нйкнувамъ) гл. непрех, 
тр. III., екр. на|нйкна 1. 5., сжщ. ср. на- 
|нйк(ну)ване. 
нанинъ прил. отъ н а н а  1.; вж. т.
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на|нйсамъ гл. прех. тр. III., екр. н а н е с а ,  
сжщ. нанйсане. 
паница сжщ. ж. ум. отъ н а н а Цнанчица 
сжщ. ж. ум. отъ ум. HáHKa | нанка сжщ. 
ж . ум. отъ н а н a ||HáHKa сжщ. соб. лич. 
ж., м. HáHKO, H áH bo; може да се свър- 
зува и съ кор. на имена като Н а й- 
д е н ъ ,  Н а й ч о ,  На к о ,  Н а ч о . .. 
на|нйчамъ се  гл. непрх тр. III., екр. нанй- 
ча се II. 3., ’да се загледамъ’ ; срав. з а- 
|н и ч а м ъ. 
на|нйшамъ се  гл . непрех. екр. III. 
на|нйшя гл . прех. екр. II. 3. 
нанкамъ гл . пре.х тр. III., отъ дет. бъл- 
бол. кор.; вж. н а ни,  н а н и-н а; на на I. 
на ново нар .
на)нозе н ар . (дв. ч. отъ нога) .
HájHocb сжщ. м. ||на|носвамъ (на|нбсямъ) 
гл . прех. тр. Ili.; в ж .  н а н а с я м  ъ, н а ­
н и с а м ъ ,  екр. H a|H ecá I. 7 . | на|нося 
гл . прех. екр. II. 1., сжщ. ср . на|носва- 
не, на|носяне. 
на)нощ увамъ се гл . непрех. екр. III. 
на|нункамъ се  гл. непрех. екр. III. (дет.
езикъ); ср ав . н а н к а м ъ .  
на]нуркамъ се  гл. непрех. екр. III. 
на|нънкамъ се  гл . непрех. екр. III.; срав.
н а н у н к а м ъ  се ;  н а н к а м ъ .  
на|о|беля гл . прех. екр. II. 1.. мкр. на|о- 
(б^лямъ, наоб"Влвамъ III. 
на|оби|калямъ гл . прех. тр. III., екр. на- 
|оби коля II. 1.; кор. въ к о л о, о|к о л о. 
на|об1ложа се  гл. непрех. екр. II. 3. 
Hajoöjfl'feKá гл . непрх. екр. I. 7., кор. в л t  к-;
мкр. на|об|лйчамъ III. ||-—< с е г л .  непрех. 
на;о богатя се  гл. непрех. екр. II. 1. 
на|об|умъ нар.\ срав. при|умица.  
Ha|oBámo, наовам ъ н ар . стар. обл.; вж .
на|на|сам ъ. 
на|о|главямъ гл. прех. тр. ni., екр. на|о- 
|главя II. 1. 
на|о[гжзя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
на[о|качвамъ, на|качамъ гл. прех. тр. III., 
екр. Ha|o|Ká4á II. 3., сжщ. ср . на|о|качване. 
на|6|коло н ар .
на|б|мразъ нар , (седи н. ’ гърбомъ, гжзомъ 
къмъ нкг.’ ).
Ha|oHauá н ар . 'наинакъ’ ; в ж . старин. мЪст.
о н ъ ; нар. о н а к а, т а к а .  
на|он6ждамъ гл . прех. екр. III. и на|онодя
II. 2., мкр. усл. наонбд-вам ъ, -ямъ, на- 
он б ж д вам ъ  III.; кор. вж. о н о, о н о д я. 
на|6паки, на|6пако (на|6пакъ) нар . [| на- 
бпакъ прил. м .. ж . н ао п ак а . . .  Цна- 
бпаце нар . обл. стар. (м%ст. п. ед. ч. 
срЬд. р.); срав. к р о т ц е ,  б л а з е . . 
H a jo jn á iu a  гл. прех. екр. I. 10. 
на!о|пека гл . прех. екр. I. 7. 
на|6|петъ прил. м . ; ср ав . на|пе т ъ,  на ­
г ъ н а ;  — рус. о|пять ’ пакъ’ . 
на о|пйя се  гл. непрех. екр. I. 6. 
на|оравамъ гл. прех. тр. III., екр. на|ора
I. 9., сжщ. ср . на|ораване.
на|ортачвамъ се гл. непрех. тр. III., екр. 
на|ортача се II. 3.; отъ тур. о р т а к ъ  
Цнаортачване сжщ. ср . 
на|о седгшя глаг. прех. екр. I. 6. 
на|острямъ, на|6стрювамъ гл. прех. тр.
111., екр. на|остря II. 1., сжщ. ср. на­
острян е, на|острюване.
на|от|задъ нар.
н а;0т[сЬкъ нар . — 'кутурица, топтанъ’ . 
на|охамъ се, на|охкамъ се III., на[охтясе
II. 2 . гл. непрех. екр.; отъ межд. охъ.  
на|очари сжщ. мн. о5л. 'очила’ . 
на|падамъ гл. прех. тр. III. и непрех., екр.
прех. на|гтдна 1. 5., мкр. усл. на|ггад- 
нувамъ III., съкрат. нагш двамъ, ежи/, ср. 
на|гшдане | на|падатель сжщ. м. | на- 
(падател-енъ, -ни и нападателски прил. 
м. ||напад0ние сжщ. ср . стар. Цнагшдки 
сжщ. мн. | нападливъ прил. м . Цнапад- 
ливость сжщ. ж. 
на[пазарявамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
|пазаря II. 1. 
на!гшзя се  гл. непрех. екр. II. 1. 
на[па|костявамъ гл. прех. тр. III., екр. на­
п ак остя  II. 1., сжщ. ср . на|пакостяване; 
в ж .  п а | к о с т ь .
Hajnaná3b н ар . обл.; ужъ тур.; вж . п а- 
л а з ъ ( п а л а с ъ ) ;  кор. п л а з ъ:п л е з ъ ..; 
срав. на и з|п л е с ъ, и з|п л е с н а с е . . .  
на|палвамъ, на палямъ гл. прех. тр. III, 
екр. на|ггаля II. 1., сжш,. ср . на|ггалване 
(на|паляне). 
на|паметь н ар . 'наизусть’ . 
на|па|на|гонъ н ар . 'отгоре на н%що прида­
дено’ , ’ придавушки’ ; напълно необясн.; 
навярно видоизм-Ьн. на изразъ на|по- 
| к о н ъ ’ най-накрай’ ; в ж .  к о н е ц ъ . .. 
Ha|nápa сжщ. ж .  Цнагшрка сжщ. ж .  | на- 
InápeaMb гл. прех. тр. III., екр. на|паря 
ÍI. 1. | ^ ~ се  гл. непрех., сжшг ср. р .  на­
к ар ван е. 
на|парясамъ гл. прех. екр. III. 
HajnáceaMb (на]пасявамъ) гл. прех. тр. III., 
екр. Hajnacá I. 7. ||'~'- се  гл. непреход. 
||на|пас-ване, -яване сжщ. ср.
Há|nacTb сжщ. ж . ,  отъ кор. на глаг. п а- 
д а м ъ ; срв. п р о|п а с т ь ||на|пастявЕмъ 
гл. прех. тр. III., екр. н а|п астя II. 1., сжщ. 
ж .  на|пастяване. 
н а| п атвам ъ  се  (на|пащамъ с е ) гл. непрех. 
тр. III., екр. на|патя се  II. 1., сжщ. ср. на- 
|гттване, на|паш,ане. 
на|гтхамъ гл. прех. екр. III., да 'наора' 
(обл. стар.); срав. рус. пахать. 
на|п0квамъ, на|пйчамъ гл. прех. тр. III., 
екр. на!пекй 1. 7.
Ha|nepá гл . прех. екр. I. 1., мкр. усл. на- 
пйрамъ III. | на|п4рвамъ гл. прех. тр.
III. ||на|п6ря II. 1. ||<~ се  гл. непрех., сжщ. 
ср . на|п§рване, на|перешки н ар . 'урбо- 
лешки’ | на|пердашвамъ гл . прех. тр.
111., екр. на|пердаша II. 3. ||на[п6рча се 
гл. непрех. екр. II. 3.
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HajnéTb прил. (прич. мин. стр.) м. отъ стб. 
н а|п ь н-ж : н а | п А-т ъ ; срав. о| п н а т ъ, 
о ] п ъ н а т ъ ;  в ж .  на|о|петъ. 
на пбцвамъ се гл . непрех. тр. III., екр. на- 
|п0цамъ се  II!., сжщ . ср . на|ггецване 
||на|печй! гл. прех. екр. обл. погрЪш. вм. 
н а п е к а  | на|печйля старин., и на|пе- 
ч0ля (съ обл. прегласъ на а въ е ;  срав. 
п е ч а л б а . . )  гл. прех. екр. II. 1. ||на|пе- 
чй татъ  гл. прех. екр. III. ||на печйтанъ 
прич. мин. стр. м. ||на|печйтЕамъ гл. прех. 
мкр. III., сжщ. ср . на1печйтване. 
на|пивйлка сжщ. ж .  ||на)пйвамъ гл . прех. 
тр. III., екр. на|пйя I. 6. !|~ се  гл. непрех, 
сжщ. ср . на|пйване | на|пйвка сжщ. ж .  
||на|пййвамъ мкр. усл. III. 
на[пикйвамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
пикйя I. 6. ||.—■ се  гл. непрех., сжщ. ср . 
на|пикйване||на|пйка1чъ (се) г^.(не)прех. 
обл. ново, вм. н а п и к а я (се). 
на[пйл-вамъ, -ямъ гл. прех. тр. III., екр.
на|пйля II. 1. ||<~ се  гл. непрех. 
на|пйнамъ, на|пйнвамъ (на|пйнувамъ гл. 
прех. тр. III., екр. на[пъна (нй|пна) I. 5. 
|-—' се  гл . непрех.; сжщ. ср . на|пйнане 
|!на|пйнки сжщ. ж .  мн. 
на|пйпвамъ гл . прех. тр. III., екр. на|пй- 
памъ III., сжщ. ср . на|пйпване. 
на|пип6р-вамъ,-ямъ (на^ипбрю вамъ* гл. 
прех. тр. III., екр. напиперя II. 1. ||~ се 
гл . непрех.\ сж щ .ср . на|пип6р-ване, -яне, 
-юване.
на|пйрамъ I.—II. гл . прех. тр. III., екр. н а ­
п е р а  I. 1. (напралъ) и н а п р а 1. 3. (на- 
пр-Ьлъ), сжщ. ср . напйране I. — II. 
на|пйс-вамъ, -увам ъ гл. прех. тр. III., екр.
на|!пйша I. 10., сжщ. ср . на|пйсване. 
на|пйскамъ се  гл. непрех. екр. III. 
напйтъ прич. мин. стр. м. (прил.) | напй- 
т-ъ к ъ  сжщ. м. ;рус.;- (и -ка ж . ) ; обикн. 
мн. на|пйтки. 
на|пйчамъ (н а п é к в а м ъ) гл . прех. тр. III., 
екр. н а|п е к а ,  сжщ. ср . на|пйчане. 
напйщ енъ прил. (прич. мин. стр.) м . ; рус. 
| напйщ еность с ж щ .ж .' ,  ’ надутость’ . . ;  
кор. общо-слав. *пъ1шт- отъ праслав. 
*pü-sk-..;  в ж .  п у-х-.. .  ||на[пйш,я се I. гл. 
непрех. екр. II. 3 . 
на|пищя се II. гл. непрех. II. 4., мкр. напи- 
щ явам ъ се  III.; произв. отъ кор. въ п и- 
с ъ к ъ ,  п и щ я л к а ,  пищя .  
на|пйя гл . прех. екр., мкр. в ж .  на пи-  
в а м ъ |-—- се  гл. непрех. ||на|пиянству- 
вам ъ се гл. непрех. екрат. III. 
нй|плавъ сжщ. м . | на[плйвямъ гл . прех. 
тр. III., екр. на[плйвя II. 1.; сжщ . ср . р . 
на|плйвяне. 
на плйквам ъ се  гл. непрех. тр. III., екр.
наплйча се I. 10. 
на|пладнувамъ се  гл. непрех. екр. III. 
на пластявамъ гл. прех. тр. III., екр. на­
п ластя II. 1. ||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. 
на|пластяване.
нй|платъ сжщ. м., ум. м. нй|платецъ, ум. 
ср. Há платче ||на|плата сжщ. ж . | на- 
|платйсвамъ, на|платявамъ и на[плй- 
щ ам ъ  I. гл. прех. тр. III., 'турямъ напла- 
ти’ , екр. на[платйша I. 10. и на|платя (I)
II. 1. Ц ^се гл. непрех.; сжщ. ср. напла- 
тйсване, наплатяване (на)плащ ане I.).
на|платя (II) гл. прех. екр. II. 1. 'давамъ 
отплата’ , тр. (мкр. усл.) наплйш амъ III. 
и наплйтямъ ||<~ се гл. непрех., сжщ- ср. 
наплйщ ане,наплйтяне,наплатяване (II). 
наплацукамъ се гл. непрех. екр. III., ум. 
отъ на|шгаквамъ се  гл. непрех. тр. III., 
екр. на|плйча се  I. 10. 
на|плашвамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
janáiua II. 3. | <—- се гл. непрех.; сжщ. 
с/;.||нашшш-енъ, -ш енъ прич. мин. стр. м. 
||нашгаш6ность сжщ. ж . ||на|плйшване 
сжщ. ср.
на[пл0зя се  гл. непрех. екр. II. 1. 
на|плесквамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
[плбскамъ III., сжщ. ср. Ha|nnécKBaHe. 
на|плетй гл. прех. екр. I. 8., мкр. усл. на- 
|пл6твамъ III.; вж. по-обикн. н а п л и- 
т а м ъ  ||на|пл6тка сжщ. ж. 
на|пл0ша се I. 10. и HajrwécaMb се  III. 
старин. обл. гл. непрех. екр. =  чужд. 
’ натанцувамъ се’ ; кор. и.-е.; срав. стб. 
Г1ДАСМН, рус, плясать, чеш. ples ’балъ’ ... 
на|плещи (обл. наплечки) нар. 
на|пл0ш,я гл. прех. екр. I. 10. (плескаль). 
наплйвамъ се  стар. обл. гл. непрех. екр.
III.; вж. н а п л у в а м ъ  с е ;  срав. рус. 
пльггь; степенув. стб. пл ов - ж:  п л у т и :  
п л а в а т и : п л ъ 1 т и <  и.-е. *plü-: *plou-...
на|плйсквамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
|плйскамъ III. ||~ се  гл непрех., сжщ. 
ср. на|плйскване. 
на|плйтамъ гл. прех. тр. III., мкр. усл. 
на|плйтвамъ, екр. н aln л е т a I. 8, ||>~ се  
гл. непрех.; сжщ. ср. на|плйтане ||на|плй- 
т ъ к ъ  сжщ. м., ум. ср. на|плйтче; кор. 
пл е т - ;  срав. сплитъ. 
н а1пл0двам ъ,н аплодявам ъ,н апл0ж дам ъ 
(на|пл6дувамъ) гл. прех. тр. III.,екр. на- 
|пл6дя II. 1., сжщ. ср. р. на|плодване, 
на|плодяване, н аплож дан е, наплб- 
дуване.
на|площя гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл. 
на|площявамъ (наплощ вам ъ), сжщ. ср. 
на плбщ ване (на|площяване). 
на|плувамъ се  гл. непрех. екр. III. 
н а^ л ^ вя  гл. прех. екр. II. 1., мкр. нашгЕ- 
вям ъ, напл-Ьвявамъ III.
(на плукамъ обл. гл. прех. екр. III. вм.) 
на плю вам ъ гл. прех. тр. III., екр. на|плюя
I. 6., сжщ. ср. на[плюване ||наплю в-ецъ 
мн. -ци сжщ. м. | на|плювка сжщ. ж. 
и на|плювъкъ сжщ. м. ||на|плюнчвамъ, 
на|плюнчамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
плюнча II. 3., сжщ. ср. на|плюнчване.
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н а | п л ю с к в а м ъ  с е  глаг. непрех. тр. III., 
екр. н а | п л ю с к а м ъ  с е  III., сжщ. ср. н а- 
п л ю с к в а н е , 
н а | п л я ч к ам ъ  с е ,  н а [п л я ч к б с а м ъ  с е  гл.
непрех. екр. III.; произв. отъ п л я ч к а .  
Há|riHa гл. прех. екр.; вж  н а п ъ н а ,  мкр. 
усл. н а | п н у ва м ъ ; вж. на|пин, амъ,  на- 
п ъ в а м ъ.
на
на
на
на
по|валя гл. прех. екр. II. 1.
по вторъ нар.; вж. в т о р и ,  
по вйя гл. прех. екр. I. 6. 
по ганя глаг. прех. екрат. II. 1. |<—- гл. 
непреход. 
на|под|р-Мжа гл. прех. екр. I. 10. 
на|по6нъ прич. мин. стр. м. ||на|пой сжщ. м. 
Цнапойвамъ гл. прех. тр. III. обл.; вж. 
поя,  н а | п о я в а м ъ .  
на|по|кйжа гл. прех. екр. I. 10. 
на[по|к0нъ нар. стар. ’най-сетне’ , ’ най- 
напосле’ , кор. въ к о н - е ц ъ  'край’ м. 
||та|поконш-енъ, -ни прил. м. 
на|по)крйя гл. прех. екр. I. 6. 
на|по|кжсамъ гл. прех. екр. III. 
наполеонъ сжщ. м. 'жълтица френска съ 
образа на Наполеона III.’ , сетне'златна 
монета отъ 20 франка’ , безъ Наполео- 
новъ образъ, а съ галски пЪтелъ или др. 
на[пол|н6щь нар.
нй|полъ, на|полу (на|п6ло, нй|полова), на- 
[половина нар. 
на|поминание сжщ. ср.-, стар. книж. | на- 
поминател-енъ, -ни прил.л.||на|п0|мню- 
вам ъ, на|по|мнямъ (на|п0мвамъ) глаг. 
прех. тр. III., екр. на|помня II. 1., кор. 
стб. м ь н- въ мнение,  мни ми с е ..; 
и.-е. *men-..; вж. п а |ме т ь ;  сжщ. ср. 
напомняне (напомню ване).
Há|nom> сжщ.м.', вж. на|пънъ 
сжщ. ж .; срав. с |п оне цъ .
H a|no|nápn гл. прех. екр. II. 1. 
на[по|пържамъ гл. прех. екр. III. 
непрех.
на|попувамъ се гл. непрех. екр.
|п0пя гл. прех. екр. II. 1. 
на|п6ръ сжщ. м., вж. напирам ъ, н а п р а .  
Ha|no|pacTá гл. непрех. екр. 1. 7 . 
на|по|седокъ нар. (сжщ. м. обл.); огъ гл. 
'поседя’ , първич. отъ гл. п о|сЪтя;  срв. 
чужд. ’визита’ . .. 
на|по|сл0дъкъ сжщ. м. 
на|по[с6ки (на|по|с6ка) нар.; вж. с о ч а .  
на|по|ст0ля гл. прех. екр. I. (по|стлахъ), 
мкр. на|по]стйламъ III. 
на|потя се  гл. непрех. екр. II. 1. 
на|появамъ гл. прех. тр. III., екр. на|поя
II. 1. | на [поява не сжщ. ср. 
на|п6|ядъ нар. обл. 'на пукъ, за ядъ’ . 
на n p á  гл- прех. екр. I. 3 .; вж. нап ирамъ. 
Hajnpáea сжщ. ж., ум. направица ||на1прав- 
лбние I сжщ. ср., рус. =  ’ посока’ | направ- 
лявам ъ гл. прех. тр. III. =  бълг. 'насоч- 
вамъ’ Ц-— се гл. непрех. ||Ha|npáBo нар. 
||на1правямъ, направвамъ гл. прех. тр.
напонка
■ се  гл.
н а-
III., екр. н а п р а в я  II. 1., сжщ. ср. н а п р а - 
в я н е .
н а | п р а з-е н ъ , -ни ( „ н а п р а з д е н ъ “ по офиц. 
„правописъ“) |]на|праздно нар. („офиц.“) 
||на|празднувамъ с е  гл. непрех. екр. III. 
HajnpáHb прил. мин. стр. м. отъ н а п е р а .  
H aínp ácK B aM b гл. преход, тр. III., екр. на- 
| п р а ск а м ъ , сжщ. ср. н а | п р а ск в а н е . 
H á jn p a c -е и ъ , -н и  прил. м., нар. HánpácHO 
||HanpácHHii,a сжщ. ж . | HánpácHH4aeb 
прил. м.-, не напълно обясн.; срав. се м. 
др. санскр. prasabham внезапно, насилно 
бързо; prá|süta-h . . .  напратенъ... (сближ. 
се и съ н а п р а з н о  и др.). 
н а | п р а тва м ъ  (н а | п р а щ а м ъ ) гл. прех. тр. III. 
екр. HajnpáTH II. 1 | H ajnp áT eH b прич. 
мин. страд. м.
Ha[npáiuBaMb гл. прех. тр. III., екр. на- 
|npáiua II. 3., сжш,. ср. на[прйшване. 
на|пращамъ гл. прех, тр. III.; вж. н а п р а т -  
в а м ъ  ||на|прйщане (напратване) сжш. 
ср. р.
на|пращявамъ гл. непрех. тр. 111., екр. на­
п р ащ я II. 2. сжщ. ср .р . на|пращяване; 
кор. въ п р а с к а м ъ .  
на|пре)варя гл. прех. екр. И. 1.; еж. варя .  
HajnpérHa гл. прех. екр. I. 5., мкр. усл. 
на|пр§гнувамъ и н а^р^гам ъ III., сжщ.ср. 
HalnptraHe ||напр€гнатъ прич. мин. стр. 
м. („прил.“) ||на|преж6ние сжщ ср. стар. 
на|пр0дъ нар. Цнапрбдвамъ I. гл. непрех. 
тр. III., (грозна и непотребна чуждица 
'прогресирамъ’ !!), екр. напрбдн-а I. 5., 
мкр. усл. -нувамъ, сжщ. ср. напрбдване. 
на|пр6двамъ II. гл. прех.тр. III , произв.
отъ п р е д а ;  вж. н а п р и д а м ъ .  
н а| п р ед | вар -вам ъ , -я м ъ  гл. прех. тр. ||^ - 
с е  гл. вз. тр. III., сжщ. ср. Hajnpeweáp- 
в а н е ,  -я н е . 
н а ]п р 0 д -е н ъ , -ни прил. м. | н а п р 0 д н а  гл. 
непрех., екр. I. 5.; вж. н а п р е д в а м ъ  
Ц н ап р бдн и н а сжщ. ж . | н а п р б д н и ч а в ъ  
прил. м. р. | | н ап р 0дн и чавость сжщ. ж, 
| н а [п р 6 д ъ к ъ  сжщ. м. (прекрасна бълг. 
дума за лишната чуждица 'прогресъ’ !) 
||на|пр6жъ (обл. н а п р б ж к а )  нар. ||на- 
п р б ж -е н ъ , -н и  прил. м. 
н а| п рез| ум и ц а нар.
на|пре1м-Ьня гл. прех. екр. II. 1. | -— се 
гл. непрех. 
на|пре|м-Ктамъ гл. прех. екр. III. | ~  се 
гл. непрех.
H a|npelcfcKá гл. прех. екр. I. 7. 
н а [п р е с т 6 л -е н ъ , -н и  прил. м. р. | н а п р е - 
с т о л и е  сжщ. ср. 
н а п р е| у м и ц а (на|при|ум ица) нар. 
н а п р е| чак ъ  нар. ; кор. въ ч а к а м ъ. 
н а п р и [г6 т в я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл.
н а п р и ^ т в я м ъ  III. 
н а| п р й д ам ъ  гл. прех. тр. III., екр. на- 
п p e flá  I. 8., сжщ. ср. н а| п р й дан е. 
н а| п р и | казвам ъ  гл. прех. тр. III., екр. н а- 
| п р и | к й ж а  I. 10. II'— с е  гл. непрех.
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на|при|лйчвамъ гл. непрех. тр. Ш. 
на|прй[мЪръ нар.; еж. при|мЪръ.  
Ha|npH|Hecá гл. прех. екр. I. 7. 
на|прйпквамъ се  гл. непрех. тр. III., екр.
н а| п р й п к ам ъ  с е  III. 
н а[п р й | см Ъ х ъ  нар.; вж. п р и | с мЪх ъ .  
н а (п р й щ в а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр.
н а (п р й щ я  с е ,  сжщ. ср. н а| п р й щ ван е. 
н а|про|въртя гл. прех. екр. II. 2. 
на^рсИлЪть (обл. стар. Hálnpo^tTb) нар. ;
вж. л Ът о ,  про|лЪт ь .  
н а|про|стй рам ъ гл. прех. тр. III., екр. н а- 
|npo|crpá I. 3. 
н а| п р ося  гл. прех. екр. II. 1. 
н а [п р 6 т и в ъ  (и н а п р о т й в ъ )  нар. 
н а [п р у ж а  с е  гл. непрех. екр. II. 1.; срав. 
п р у ж и н а  —  ||на|прусци („Hánpy3U,H“) 
сжщ. м. мн.; вж. гл. п р у с а м ъ обл. стар. 
н а | п р ъ ж в а м ъ  гл. прх. тр., екр. н а | п ъ р ж а
II, 1., сжщ. ср. н а 1 п р ъ ж в а н е . 
н а | п р ъ с к в а м ъ  гл. прех.тр. III., екр. н а [п р ъ -
скам ъ  III. ||~се непр., сжщ. ср. на|пръ- 
скване.
н 0 | п р ъ с т е к ъ  сжщ. м., ум. ср. н а п р ъ с т е ч е  
и н а п р ъ с т н и к ъ , ум. н а п р ъ с т н и ч е ; вж.
п р ъ с т ъ.
н а | п р ъ ц в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. н а- 
п ъ р ц а м ъ  ||на|пръчвамъ гл. прех. тр.
III., екр. н а п р ъ ч а, (н а п ъ р ч а), сжщ. 
ср. н а !п р ъ ч в а н е .
н а [п р ъ ш в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. н а п ър- 
ш а  И. 3., сжщ. ср. р. н а | п р ъ ш в а н е ; 
кор. п ъ р-х-. 
на|пр-Ьки, Há|np-feKo нар. Ц н а ^ р ^ ч в а м ъ  гл. 
прех. тр.,екр. на|пр-Мча II.3 .,, ум. н а пр-Еч- 
к в а м ъ , екр. н а ^ р ^ ч к а м ъ  III., сжщ. ср. 
н а п р 'К ч (к )в а н е  | н а [п р -Ь ч н и к ъ  сжщ. м. 
н а | п су в а м ъ  гл. прех. екр. III., тр. мкр усл. 
н а | п с у в в а м ъ  (н а | п с у в у в а м ъ ) III. ||~ с е  
гл. непрх.
н а| п у д р я м ъ  гл. прех. екр. III.; вж. п у д р а .  
н а| п укъ  нар. ||на|пуквамъ гл. прех. тр. III., 
екр. н а| п у к ам ъ  III. ||~ с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. н а| п у кван е. 
на|пуля с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
н а| п у п вам ъ  гл. прех. тр. III., обл. екр. н а ­
к у п я  II. 1. ||~ cs  гл. непрех., сжщ. ср. 
н а [п у п в а н е . 
н а | п у ск а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. н а !п у с н а
I. 5. и на|пустя II. 1., мкр. усл. на|п усн у- 
в а м ъ , н а | п у ск в а м ъ , н а | п у ст в а м ъ  и н а - 
п у щ а м ъ  III. ||на|пустеникъ сжщ. м., ж. 
н а| п у стен и ц а  [|на п у с т о  нар. 
н а | п у х ва м ъ  I,—II. гл. (не)прех. тр. III., екр. 
прех. н а| п у хам ъ  III., екр. непрех. н а- 
п у х н а  I. 5., сжщ. ср. н а п у х в а н е . 
н а | п у ш в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. н а п у - 
ш а  II. 1. I ~  с е  гл. непрех.; сжщ. ср. 
н а п у ш в а н е . 
н а|пуш ,ам ъ гл. прех. тр. III., екр. н а п у с т н а
I. 5., н а п у с т я  II. 1 .; сжщ. ср. н а п у щ а н е . 
н а | п ъ в а м ъ  гл. прех. тр. III., вж. н а п й- 
н а м ъ, екр. н а п ъ н а  I. 5., мкр. н а п ъ н у -
с е  гл. непрех., сжщ. ср.вам ъ III. | 
напъване.
на|пълвамъ (на|пълнямъ, на|пълнювамъ) 
гл. прех. тр. III., екр. н а п [ ъ л н я  II. 1. ||на- 
|пълнявамъ гл. непреход. тр. III., екр. 
на|п ъ  л н я I. 6., сжщ. ср. напълняване 
||на|пълно нар. | на|пълнямъ вж. н а- 
п ъ л в а м ъ, сжщ. ср. напълван е, на- 
пъл-няне, напълнюване. 
нá!пънъ сжщ. м ; вж. гл. екр. н а п ъ н а .  
на|пъплювамъ, на|пъплямъ гл. (не)прех.
тр. III., екр. напъпля I. 9. 
на|пързйлямъ се  гл. непрех. екр. III. 
на[пърля гл. прех. екр. II. 1. 
на1пърхамъ се гл непрех. екр. III. 
на|пърцамъ гл. прех. екр III., мкр. усл. 
н апръц вам ъ ||на|пърча глаг. прех. екр. 
И. 3., мкр. усл. напръчвамъ. 
на|пърша глаг. прех. екр. II. 3., мкр. усл. 
н апръш вам ъ; срав. кор. п ъ р-х- въ 
п ъ р х- отъ... 
на|пъстрямъ (на|пъстрювамъ) гл. прех. 
тр. III., екрат. напъстря II. 1., сжщ. ср. 
напъстряне, напъстрю ване. 
на|пъхвамъ гл. прех. тр. (мкр.) III., екр. 
н а | п ъ х а м ъ  III., сжщ.ср. напъхване 
кор. общо-слав. и стб. п ь х-, срод. съ 
лат. pinso..; вж. п ш е н и ц а .  
на|пъхтя се гл. непреход. екр. II. 2. | на- 
|пъшкамъ се  гл. непрех. екр. III.; кор. 
общо-слав. и стб. пъх- :  пух- . . . ;  друга 
отгласна степ. общо-слав. п Ъ1 х- въ рус. 
пмхтеть ’ пъхтя, тешко дишамъ’ . . .  
на|пжд-вамъ, -ямъ и на|пжждамъ гл. 
прех. тр. III., екрат. напж дя II. 1., сжщ. 
ср. н апж д-ван е, -яне, напж ж дан е. 
на|пжквамъ (се) гл. (не)прех. тр. III., екр. 
н ап ж кам ъ (се) III., сжщ. ср. н апж ква- 
н е ; по офиц. правоп. съ ъ  въ кор. — 
„изпъквамъ“, „изпъкналъ“. ..  
на|пжпвамъ (на|пжпямъ) гл. непрех. тр.
III., екр. напжпя II. 1., сжщ. ср. напжп- 
ване, напжпяне | на|пжпчамъ се  гл. 
непрех. тр. III., екр. напж пча се  II. 3. 
на|пжтвамъ (на|пжтювамъ, на|пжтямъ) 
гл. преход, тр. III., екрат. напжтя II. 1. 
!)•—- се  гл. непрех., сжщ. ср. напжтване. 
(напжтяне, н апж тю ване) ||на|пжт-енъ, 
-ни прил. (прич. мин. стр.) м. 
на|пжча се  гл. непрех. екр. II. 3 .; по офиц.
„правописъ“ „п ъ ч а с е“. 
нápъ сжщ. м .; тур. (перс.). 
нa|páбóтвaмъ (на[работю вамъ) гл. прех. 
тр. III., екр. нарйботя II. 1., сжщ. ср. р. 
H a p á ö Ó T B a H e. 
на páB H O  нар.
на páfleaM b се  гл, непрех. екр. III. 
на рй ж двам ъ гл. преход, мкр. III., екр. на- 
p áж д aм ъ  III. и народя II. 1. 
на|разпоръ! нареч. „пораспоръ" (първич. 
пара|споръ; не е отъ гл. р а з|п о р я!) =  
на дребно, (област, прост, 'распоръ — 
чаршия’); тур. ’ парлама’ ; въ свръзка съ
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н. гръц. sporádin ’ разсеяно’ ; spóros’ сЪ- 
ме’. . . ;  не само по простонародна еги- 
мология въ свръзка съ кор. общо-с^ав. 
въ с п о р ъ ,  с п о р н о .  
на|рамвамъ (на|рамямъ, на|рамювамъ) 
гл. прех. тр. III., екр. HapáMH II. 1., сжщ  
ср . р . нарамване, нарамкне (H apáM - 
ване) | HapáM Ka сжщ. ж .  | на|рамникъ 
сжщ м. | на|рамница сжщ. ж .  р . ||на|ра- 
мо н ар . ||на|рамчвамъ (на[рамчамъ) гл. 
преход, тр. III. (произв. отъ нарамка. . 
екр. нарймча II. 3 . | на|рамчина сжщ. 
ж .  | нарамякъ сжщ. м. 
н арандж а (нарандза) сжщ. ж .  обл.; тур. 
(тур. отъ перс. narendz 'портокалъ'..) ;  
кор. въ н а р д ъ ;  в ж . т 
HajpáHHHa н ар .
на|ранявамъ гл. прех. тр. III., екр. нара­
ня И. 1., сжш,. ср . нараняване. 
на|раствамъ гл. непрех. тр. III., екр. на­
раста I. 7., (расълъ), сжщ. ср. нарастване 
||нараслякъ сжщ. м., умал. ср . нарасляче 
||нарасълъ м .,ж .  н а р а сл а .. .  прич. мин. 
действ. ||на|растъкъ сжщ. м. р . ||на|ра- 
щбние сжщ . с р . ; книж. отъ рус. (стб.). 
на|рахатувамъ се гл . непрех. екр. III. 
нарвалъ сжщ. м. 'морски еднорогъ’ (отъ 
рода делфини); презъ рус. отъ сканд. 
швед. дан. narhval, исланд. náhvalr . . , 
сканд. hvalr, н-Ьм. Wal|fisch китъ.. .  
наргилб сжщ. ср .]  тур. 
нардъ сжш,. м . ’ видъ благовонно растение 
. . ;  грц. nárdos (отъ ст. евр. <  санскр.). 
на|ревавамъ се  гл. непрех. тр. III., екр.
нарева се  I. 9. 
на|рбдъ (обл. н аредъ) нареч . | н ар едь 
сжщ. м. ||нар0да сжщ. ж .  р . | нарбдба 
сжщ. ж .  ||на|ред6нъ прич. мин. стр. м. 
| (на|р0двамъ), на|р6ждамъ глаг. мкр. 
усл. III., екр. на)редя II. 1. сжщ. ср . р. 
на|р6ждане. 
на|рекъ сжщ. м. | на|р6квамъ гл . прех. 
мкр. усл. III., в ж . на р и ч а м ъ ,  екр. на- 
Ipená I. 7. Цнареченъ прич. мин. страд. 
(„прил,“) м. 1на речй 2. лц. ед. ч. запов. 
нач., както въ т о к у-р е ч и („наречи — 
цивилизация“ — тъй наречена цивили­
зация). ||Hapé4He сжщ. ср . | на(р0чникъ 
сжщ. м. р .,  ж .  на|р0чница ||на|р0чници 
сжщ. ж .  множ.; в ж .  гръц. о р и с н и ц и .  
на|рендбсвамъ гл . прех. тр. III.
H a jp é iu a  ( н а р е ш а )  гл . прех. екр. II. 3. 
н а| р й к ам ъ  с е  гл. непрех. екр. III. 
н а| р й н вам ъ (н а р й в а м ъ )  гл. прех. тр. III., 
екр. на|рйна I. 5., сжщ. ср. н а| р й (н )ван е. 
н а | р и су в а м ъ  гл. прех. екр. III., сжщ. ср.
нарисуване. 
на!рйтвамъ гл. прех.тр. III., екр. нарйтамъ 
|j~- се  гл . непрех., сжщ. ср. на]рйтване. 
на|рицател-енъ, -ни при л. м . | н ар и ц а­
телно име прил. сжщ. ср.\ кор. въ екр. 
гл. н а | р е к а.
на|рйчамъ гл. прех. тр. III., екр. нарека
I. 7. ||■— се гл. непрх., сжщ. ср. на|рйчане. 
наркъ сжщ. м.\ тур. (перс.).
наркоза сжщ.ж. Цнаркотйчески прил. м.\ 
отъ зап. европ.; кор. гръц. 
на[робувамъ се гл. непрех. екр. III. 
на}рбвя се гл. непрех. екр. II. 1. 
на|рбдъ сжщ. м., ум. м. нарбдецъ, ум. ср. 
нарбдче; вж. р о д ъ  Цнарбд-енъ, -ни I. 
прил. м. | народенъ прич. мин. стр. м. 
Цнарбдиость сжщ. ж .= чужд. 'национал- 
ность’ 1 | народовластие сжщ. ср. р. 
| народо|властникъ сжш,. м. | народо- 
властнически прил. м. р. =  'демократи­
чески' Цнародовластничество сжщ. ср. 
||народо|на|с6ление сжщ. ср. Цнародо- 
|пре)брояване сжщ. ср. Цнарбдски прил. 
м. Цнарбдство сжщ. ср. (Бори се за на- 
родство) ||нарбдственъ прил. л.Цнародя- 
вамъ се гл. непрх. тр. III., екр. народя 
се II. 1., мкр. н а р а ж д а м ъ  с е  вж. т. 
на|рбй сжщ. м. „наносъ“ ; кор. общослав. 
съ редуване въ р о й : р Ъ к а ,  срод. съ 
лат. rivus, френ. riviére р%ка... 
на|ромоня глаг. прех. екр. II 1.; вж. ро­
м о н я  обл. род. 'говоря'. 
на|рбнвамъ гл. прех. екр. III., екр. нарбня
II. 1., сжщ. ср. на|рбнване. 
на|росявамъ гл. прех. тр. III., екр. нарося
II. 1., сжщ. ср. на)росяване. 
на|рбчвамъ, (нарбчамъ) гл. прех. тр. III., 
екр. нароча II. 3., сжщ. ср. на1рбчване 
'|на|рбч-енъ, -ни прил. м. р. ||на|рбчйтъ 
прил. м. ||на!рбчно, на|рочйто нар. 
на|рубя гл. прех. екр. обл. II. 1. 
на[ругая гл. прех. екр. I. 6. 
на1ружвамъ (се) гл. (не)прех. тр. III., обл. 
'накитвамъ (се)’ , екр. наружа се II. 3., 
сжщ. ср. на|ружване. 
на|руквамъ гл. прех. тр. обл. 111. 'нагъл- 
ч а в а м ъ . на|рукамъ III., сжщ. ср. на­
пукване.
на1руменя гл. прех. екр. II. 1.Ц-— се гл. непр. 
на|рухтя се гл. непрех. екр. II. 2. 
на|ручвамъ се гл. непрех. тр. 111.. обл. 'на- 
обЪдвамъ се', екр. наручамъ се. 
на ручкамъ гл. прех. екр. III., ум. 
на|рушавамъ гл. прех. мкр. 111., екр. на­
руша II. 3 ||'— се гл. непрех., сжщ. ср. 
нарушаване, стар сжщ. ср. нарушение 
[|на|рушйтель сжщ.м.,ж. на|рушйтелка 
| нарушйтелски прил. м. | нарушйтел- 
ство сжщ. ср. 
на|ръвавамъ гл. прех. тр. III., екр. наръва
I. 9. и наръвамъ III. 
на|ръгвамъ гл. прех. тр. III., екр. наръ- 
гамъ и наръгна I. 5., мкр. усл. на ръг- 
нувамъ ||'—- се глаг. непрех., сжщ. ср. 
на|ръгване; кор. вж. р ъ ж е н ъ. 
на|ръжа се гл. непрех. екр. I. 9. ||на|ръм- 
жй се гл. непрех. екр. II. 4. | на|рън- 
камъ се III. и нарънча се II. гл. не­
прех. екр.
22
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н ар ъ свам ъ  гл . прех. мкр. III., екр. наръся
II. 1., сжщ. ср . на|ръсване.
Haip-Мцко нар.
на!р-Езвамъ гл . прех. тр. III., екр. на|р-М- 
ж а  I. 10. ||~ се  гл. непрех.; сжщ. ср. р . 
H a jp -й з в а и е .  
на|ржбвамъ, на|ржбямъ гл . прех. тр. III., 
екр. нарж бя II. 1., сжш. ср . на|ржбване, 
на|ржбяне. 
на|ржмвници сжщ. м. мн. ||на|ржквици 
сжщ. ж .  мн. I нй|ржки н ар . (стар. вин. 
пад. мн. ч.) 1|нй[ржчъ сжщ. м . ||на|ржч- 
-енъ, -ни п р и л . м . ||на|ржчникъ сжщ. м. 
Цнаржчвамъ глаг. прех. тр. III., екр. на- 
рж чам ъ III., сжщ. ж .  нарж чка, сжщ. ср. 
нарж чване. 
нйсъ мгъст. 1. лц. вин. п. мн. ч.; кор. общо- 
и.-е.; ср ав . лат. nős >  фр. nous, ит. női..,
санскр. nas, дв. ч. пай, зенд. па, осет. па, 
па, грц. дв. ч. vtó, nőin, nőn, ст. ирл. ni, 
кимр. брет. ni, пу, гот. нЪм. uns . . .  
нй|садъ сжщ. м. р . | на|садявамъ (наса- 
дямъ), на|сйждамъ гл. прех. тр. III., екр. 
насадя II. 1., сжщ. ср . насад-яване, -гне, 
н асй ж дан е; стар. сжщ. ср . насаж д0ние. 
на|салмувамъ се  гл . непрех екр. III. 
на|сйлямъ глаг . прех. тр. III., екр. на- 
соля II. 1.
н а| сй м ъ  н а р .; ср ав . о т | с а м ъ ;  стб. СШО. 
H alcaM é н ар . (стар. мЪст. п.ед. ч.)||на|самб 
н ар . ||на|самувамъ с е  гл. непрех. екр. III. 
н а | са п о л й в я  гл . прех. обл.; в ж . на|со- 
поливя.
на|сапунявамъ (на|сапунямъ) гл . прех. 
мкр. III., екр. насапуня II. 1., сжщ. ср. 
насапуняване (насапуняне). 
на|с|бйрамъ гл . прех. мкр. III.. екр. на- 
|c|6epá I. 1. 
на|с|бйя гл. прех. екр. I. 6. 
на|сб6ря се  гл . непрех. екр. II. 1., обл.
’да се наприкажа’. 
на|с|вадвамъ, на|с|вйждамъ гл . прех. тр.
III., екр. насвйдя II. 1., сжщ. ср . насвйж- 
дан е (насвйдване).
на|с|вйлямъ гл . прех. тр. III. 
на с'варя гл. прех. екр. II. 1. 
на сватбувам ъ се  гл . непрех. екр. III. 
на сватувам ъ  се  гл . непрех. екр. III. 
на с|вйвамъ гл. прех. мкр. III., екр. на- 
|с|вйя I. 6., сжщ . ср . насвйване. 
на|св-£тквамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
св-Кткамъ III. | ^  се  гл . непрех., сжщ. 
ср . насв-Кткване | на|св-Ьтлявамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. насвЪтля II. 1., сжщ. 
ср. насвЪтляване ||на|св-Ьтувамъ се  гл. 
непрех. екр. III.
Ha|cé н ар . обл. 'насаме’ ; стб. щ  и СД 
'себе’ .
на|седлйя гл. прех. екр. 1. 6. 1| на седна 
гл . (не)прех. екр. I. 5., мкр. н ас0днувамъ 
||на|с0днатъ прич. мин. стр. л.Цна сед-Ьк- 
кувам ъ се  гл . непрех. екр. III. | на|се-
д явам ъ  се  гл. непрех. тр. III., екр. на­
седя се  II. 1. 
на|с6кна гл. непрех. екр. 1. 5. 
н а]с6лвамъ (н асегявам ъ , насблямъ) гл . 
прех.тр. III., екр. населя II. 1., сжш,. ср. 
н асблване, насблянье.
(на|с6рвамъ), на|сйрамъ гл . прех. мкр. III., 
екр. Hacépa | ■—- се  гл . непрех. 
Ha|céTHe н ар .
на|сйла н ар . ||на|сйЛЕамъ (на|сйлямъ, на- 
|сйлювамъ) гл . прех. тр. III., екр. несй- 
ля II. 1., сжщ. ср  насилване (насйля- 
не) ||насйл-енъ, -ни прил. м . | насйлие 
сжщ. ср . Цнасйлникъ сжщ. м ., ж .  насйл- 
ница | насилнически при л. м. и н ар . ||на- 
|сйлно н а р . ||на|сйломъ н ар . (подъ влия­
ние на подобни облици съ -о м ъ, отъ 
твор. п. ед. ч. м. и ср. р.) ||насйлств-енъ 
п р и л .м . ||-ено н ар . Цнасйлство сжщ. ср. 
на|синВвамъ I. глаг . непрех. тр. III., екр. 
насинМя I. 6., сжщ. ср . насинЕване ||на- 
синБлъ прич. мин. действ. м. („прил.“) 
Цнакинявамъ II. гл. прех. тр. III., екр. на­
синя II. 1., сжщ. ср . насиняване. 
н0|сипъ сжщ . м. | нй|сипецъ сжщ. м. ум. и 
ср . нйсипче Цнасйпище сжщ. ср . | на- 
{сйпвамъ гл . прех. тр. III., екр. насйпя
I. 9., сжщ . ср . насйпване. 
на|сиракувамъ се гл. непрех. екр. III. 
на|сйрамъ гл . прех. тр. III., екр. нас ера;
II-— се гл . непрех.; сжщ. ср . насйране. 
на|сйрвамъ (насйрямъ, насйрю вамъ) гл.
прех. тр. III.’ подсирвамъ’ ,екр. насйря 11.1. 
на сй сам ъ се гл. непреход. еднокр. III. 
HájcHib сжщ. м. 1| на|сйта, насйтка сжш. 
ж .  | (на|сйтвамъ) на|сйщамъ, на|сй- 
тямъ („наситйвамъ“) гл. прех. мкр. III., 
отъ с и т ъ ;  екр. на|сйтя II. 1., | насйт- 
ливъ прил. м. | насйтливость сжщ. ж .  
||на|сйш,ане сжщ. ср . 
на|сйчамъ гл . прех. тр. III., екр. н а с % к а
1. 7., сжщ. ср . на|сйчане. 
на|скамйсвамъ гл . прех. тр. III., екр. на- 
|скамйсамъ III., сж щ .ср . на|скамйсване. 
на|скйчамъ гл. непрех. тр. III., екр. на|скб- 
ча II. 3 . и на1скбкна I. 5., сжщ . ср. 
на|скйчане. 
на скимтя се гл. непрех. екр. II. 2. 
на скй там ъ се гл. непрех. екр. III. 
на скбквам ъ  гл. (не)лрех. тр. и на|скбкну- 
вам ъ III., сжщ. ср . р .  на|скбк(ну)ване 
!;на|скбкъ нар . 
на[скоро н<7/>.||на|скброш-енъ, -ни прил. м. 
на|скрипуцамъ (на|скрибуцамъ) се  гл.
непрех. тр. III. 
на с|крйя гл . прех. екр. I. 6. 
на скробя гл. прех. екр. II. 1. 
на с|кръзъ п р едл . обл., друга отгласна сте- 
пень на ч р е з ъ. 
на|скубвамъ, наскубямъ (на|скубувамъ) 
гл . прех. тр. III., екр. на|скубя I. 9. (и 
на|скубамъ III. обл.), сжщ . ср . на|скуб- 
ване.
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на|скутъ н ар . обл. старин.; на|скутъ; вж . 
с к у т ъ.
на|скърбявамъ (н аскърбям ъ) гл . прех. 
тр. II!., екр. на|скърбя, сжщ . ср . на|скър- 
бяване (наскърбяне) | на[скърб6нъ 
прич. мин. страд. м. ||на|скърбйтел-енъ, 
-ни прил. м. 
на|скърцамъ (се) глаг. (не)прех. екр. 111. 
на|с|кжтамъ гл. прех. екр. III., тр. мкр.
усл. н аскж твам ъ .
Hajc^áraMb глаг. прех. екр. III., екр. н а- 
|с|л6жа II. 3. [| наслйганъ прил. мин. 
стр. м . ; срав. п о | л а г а м ъ ,  п р и | л а- 
г а м ъ ,  р а з | л а г а м ъ . . .  
н асл ад а  сжщ. ж.|)на!сл ад явам ъ (на|слаж- 
дам ъ), на|слаж давамъ гл. прех. тр. III., 
екр. на|сладя II. 1. ||~ се  сжщ. ср . ||на- 
|слаждане  сжщ. ср ., стар. на|слажд0ние. 
на|с|л0зямъ (на с|л-Взвамъ) глаг. непрех.
тр. III., екр. н ад леза 1. 7. 
на|сл£нямъ гл. прех. тр. III., екр. н ак л о ­
ня II 1. ||~ се гл. непрех. 
на|сл0дь п р едл . 1!на|сл6дникъ сжщ. м . ,ж .  
на|сл0дница ||на|сл0днически, на|след- 
никовъ п ри л. м . ]1на!сл0дственъ прил. 
л<.!|на|следственость сжщ. ж .  ]|на|сл6д- 
ство  сжщ. ср . | на|следявамъ, (на|сл6- 
д (у)вам ъ гл. прех. тр. III., екр. н асл ед я
II. 1., сжщ. ср . н асл ед я ван е, на|сл6- 
д (у)ван е.
на|слйзамъ гл. непрех. тр. III.; в ж . н а- 
|с л а з я м ъ, н а|с л t  з а. 
на|слободувамъ се  гл . непрех. екр. III. 
на|словъ сжщ. м. 'заглавие' | на|словие 
сж щ . с р . ; в ж . с л о в о .  
на|сл6жвамъ (на|сл6жувамъ) гл. прех. 
тр. III., екр. на|сл6жа II. 3., сжш,. ср. на- 
|слбжване; в ж . н а с л а г а м ъ . . .  
на|сл6нъ сжщ. м. ||на|слонявамъ гл . прех. 
тр. III, в ж .  и н а с л а н я м ъ ,  екр. на­
клон я II. 1. ||  ^ се  гл. непрех. 
на|слугувамъ се  гл . непрех. екр. III. ||на- 
|служа се  гл. непрех. екр. II. 3. 
на[с|лука н а р .; срав. с|по|лука. 
на[слуш вамъ гл. непрех. тр. III. | на|слу- 
ш ам ъ се  гл . непрех. екр. III. ||на|слуш- 
ки сжщ. ж .  р . мн. обл. (съ уподобление 
наслуски). 
на|слюнчвамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
|слюнча II. 3., сжщ. ср. на|слюнчване. 
на|сълзявамъ се  гл. непрех. тр. III., екр.
на|сьлзя се II. 1 , сжщ. ср . н асълзяван е. 
нас|малко н а р . ; н а +  с (ъ) -|- малко. 
на|с|метй гл . прех. екр. I. 8. ||на|с|мйтамъ 
гл. прех. мкр. III., сжщ. ср. на|смйтане; 
в ж . гл. м е т а ;  сжщ с|м еть. 
на|с|м0гвамъ гл. непрх. тр.Ш., на|с|м0гна
I. 5., сжщ. ср . на|с|м0гване. 
на|смолявамъ гл . преход, тр. III., екр. на- 
|смолй II. 1., сжщ. ср . р .  на|смолйване. 
на|смуквагоъ гл. прех. мкр. III., екр. на- 
смуча I. 10. ||-—- се гл . непрех.; сжщ. ср. 
н а;см укване.
на|смърдява гл. непрех. 3-олич. тр. III. 
на|смърквамъ се (н асм ъркувам ъ се ) гл.
непрех. тр. III., екр. насм ъркам ъ се  III. 
на см-Вхъ н ар . | на|смЪшавамъ гл . прех. 
тр. III., екр. насмЪнш II. 3., сжщ. ср. р . 
Ha|cwbiiiáBaHe | HajCM f^l се  гл. непрех. 
екр. I. 6., мкр. на|смйвамъ се  III. 
на|сновавамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
CHoeá I. 9., сжщ. ср. на|сноваване | на- 
снованъ прич. мин. стр. м. (н. човЪкъ 
’ набитъ, якъ’). 
на|снопявамъ, на|снопямъ гл . прех. тр.
111., екр. наснопя II. 1., сжщ. ср. на|сно- 
пяване, на|снбпяне.
на|соввамъ (на|сов(ну)вамъ) гл. прех. тр.
111., екр. на|с6вамъ III., сжщ. ср. на|сов- 
(ну)ване.
H ajcÓ K a сжщ. ж . ; кор. в ж .  въ гл. с о ч а  
||на|сочвамъ гл . прех. тр. III. 
на|солявамъ гл. прех. тр. III.; в ж . н а с а -  
л я мъ ,  екр. насоля II. 1., сжщ . ср . на- 
соляване. 
на|сопвамъ се  глаг. непрех. екрат. III. 
на|сополйвямъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
сополйвя 11. 1. ||~ се  гл. непрех., сжщ. 
ср . на|сополйвяне. 
на|сосвамъ (се) глаг . непрх. тр. III., екр.
н асбсам ъ (се) III., сжщ. ср . на|сосване. 
на|с6чвамъ гл. преход, тр. III., екр. на­
соча II. 3. | ^  се  гл. непрход., сжщ. ср. 
на|сочване. 
на|с|гмвамъ се  глаг. непрех. екр. III., ус­
поредно и на|спйвамъ се  глаг . непрех. 
тр. III., екр. наспя се  II. 5., умал. на- 
спйнкамъ се  II. 1. 
на|сгшрямъ гл . преход, мкр. III., мкр. ста­
рин. н аспорявам ъ III., екр. наспоря II. 1. 
на|с|помена гл. прех. екр. I. 5. 
на|с|по|р4дъ п р е д л .;  на -f- с(ъ) - f  по и 
сжщ. р е д ъ .  
на|спорявамъ глаг. прех. тр. III., екр. на­
споря II. 1., сжщ. ср . на|споряване. 
на|с|протйвъ (на|с|протй, на|с|протйва 
п р е д л . ; на с(ъ) .. 
на|с|пущамъ глаг. преход, екрат. III.
||~ се гл. непрех. 
на|спя се  гл. непрех. екр. II. 5., мкр. на- 
[спйвамъ се III. (н а с м в а м ъ  се). 
Ha|cpáHb прич. мин. страд. м . отъ гл. екр. 
на | сер а .
Ha|cpéui,a н ар . ||на|ср6щ-енъ, -ни прил. м . 
на^р^дъ н ар . и п р едл . 
на|ставамъ глаг. непрех. тр. III., екр. на­
стана I. 5., сжщ. ср . р .  на|стйване ||на- 
jcráBKa сжщ. ж .  ||на|ставл0ние сжщ. ср. 
||на|ставникъ (наставйтель) сж щ .м ., ж .  
н аставн и ца (н аставй телка) | наста- 
влявам ъ гл. прех. тр. III. !|~ се  гл. не­
прех. | наставнически (наставителски) 
при л. м . и н ар . | наставничество (на- 
ставй телство)гл 1Н<.с/;.||на|ставчес,};г//.г/;. 
||на|ставямъ гл . прех. тр. III. ’ продължа-
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вамъ, удължавамъ’, екр. настйвя II. 1., 
сжщ. ср. на|стйвяне|[на|стаменявамъ гл. 
прех. тр.Ш., екр. настаменя И. Ь Ц ^ с е  
гл. непрх., сжщ. ср. на!стаменяване ||Há- 
|станъ сжщ. м. ||на|стйна гл. непрех. 
екр. I. 5 . ; вж. н а е т а в а м ъ  |j HajcTá- 
налъ прил. (прич. мин. действ.) м. | на- 
|станявамъ гл. прех. тр., екр. настаня
I. 1 , сжщ. ср. на|станяване ||на|стйямъ 
гл. (не)прех. тр. III., екр. н аст а н а  I. 5., 
сжщ. ср. настаяне. 
на[ст0ля гл. прех. екр. I. 4 .; вж. н а с т и ­
ла  м ъ.
на|ст0ня се гл. непрех. екр. I. 9. 
на]стйвамъ (на|стйнвамъ) гл. непрех. тр.
111., екр. настина I. 5.
на|стйгамъ гл. (не)прех. тр. III., екр. на- 
стйгна I. 5., мкрат. усл. на1стйгнувамъ, 
съкрат. на|стйгвамъ, сжщ. ср. н|астйг- 
(ну)ване Цнй!стигомъ нар. 
на|стйламъ (обл. настйлямъ) гл. прех. тр.
111., екр. настбля, сжщ. ср. на!стйлане 
||на|стйлка сжщ. ж .
на!стйна гл. непрех. екр. I. 5 .; вж. на- 
с т и в а м ъ  | на|стйнка сжщ. ж.\ кор. 
стб. с т Ъ1 д-, др. отгласна степ. с т у д ъ. 
на стипцбсамъ глаг. прех. екр. III., тр.
(мкр. усл.) настипцбсвамъ; вж. стипца.  
на|стйскамъ гл. прех. екр. III. |-—-се гл. 
непреход.
на|спганъ прич. мин.стр.м. отъ н а | с т е л я. 
на|стб-енъ, -йни прил. м. | настбйникъ 
сжщ. м., ж . настойница | настойниче­
ски прил. м. ||настойничество сжщ. ср. 
Цнастойчивъ прил. м. | настбйчивость 
сжщ. ж . ||на|стоявамъ гл. непрх. тр. III, 
екр. настоя II. 5. ||на|стоя се гл. непрх. 
екр. II. 5. 'доволно стоя’ . | на|стоятел- 
-енъ, -ни прил. м. р. 1| настоятелность 
сжщ. ж. Цнастоятель сжщ. м„ ж. насто­
ятелна II настоятелство сжщ. ср. | на- 
стоятелственъ прил. м. р. ||на|стояш,ъ 
сегаш. действит. прич. м. по рус. 'сега- 
шенъ’ ; отъ рус. „настояще време“, вм. 
бълг. „сегашно време“ ||на|стояш,е сжщ. 
ср. отъ прил. (прич. сег. действ. отъ рус.) 
въ грамат. за ’ време’ =  бълг. с е г а ш -  
н о ; срав. б ж д а щ е ;  м и н а л о .  
на|стрйдамъ се III. и на|страдйя се гл.
непрех. екр. I. 6.
HalcTpaHá нар.
на[страхувамъ се гл. непрех. екр. III. 
на|стрелямъ се гл. непрех. екр. III. 
на|стрйгвамъ (настрйгувамъ; „настрйж- 
вамъ“) гл. прех. тр. III., екр. настригй
I. 7 и настрижй I. 10., сжщ. ср. настрйг- 
ване.
настробние сжщ. ср. | настробнъ прич. 
мин. стр. м. |! на|строявамъ (на|строй- 
вамъ) гл. прех. тр. III. | на|строя глаг. 
прех. екр. II. 1. ||~ се гл. непрех., сжщ. 
ср. настройване.
насЪкомо
на|стр-ъгвамъ гл. прех. тр. III., екр на- 
стържй 1. 10., сжщ. ср. настръгване. 
на|стръхвамъ глаг. непрех. тр. III., на­
стръхна I. 5., сжш,. ср. настръхване. 
на|студувамъ се гл. непрех. екр. III. 
на^стържа гл. прех. екр. I. 10., мкр. на- 
стръгвамъ. 
на]стърча се гл. непрех. екр. II. 4 . 
на|стървявамъ гл. прех. тр. III., настървя
II. 1. | ■—- се гл. непрех., сжщ. ср. на- 
стървяване. 
на|стжгшлца сжщ. ср. мн. |1на|стжпвамъ, 
на[стжпямъ гл. (не)прех. тр. III., екр. 
настжпя II. 1., сжщ. ср. настжпване и 
настжпяне ||настжгттел-енъ, -ни прил. 
м. | настжплбние сжщ. ср. старин. 
на суквамъгл.прех.тр. III., екр. насуча I. 10. 
на|сумтя се гл. непрех. екр. II. 2 . 
на[супватъ гл. прех. тр. III., екр. насупя
II. 1. íj <—- се гл. непрех.; вж. на цу п- 
в а м ъ (се), сжщ. ср. насупване.
на|суркувамъ (на|суръквамъ, HacypeáK- 
вамъ) гл. прех. екр. III. 
на|сурявамъ се гл. непрех. екр. III. ’ поч- 
вамъ да зр-Ья’ . 
на|сухо нар. ||на|сухувамъ се гл. непрех. 
екр. III.
на|суча гл. прех. екр. I. 10., мкр. вж. на- 
суквамъ.
на|суцшвамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
cyiuá II. 3., сжщ. ср. насуцшване. 
Ha|cb|6epá гл. прех. екр. I. 1., мкр. насъ- 
|бйрамъ III. 
на|съ|бл-Ьм гл. прех. екр. I. 7., мкр. на- 
съблйчамъ III. 
на|съ|ббря гл. прех. екр. II. 1. 
на|сълзявамъ се гл. непрех. тр. III., екр.
насълзя се II. 1., сжщ.ср. насълзяване 
Háj^He (на|сън6) нар. (м-Ьст. пад. ед. ч.)
||на|сънувамъ се гл. непрех. екр. III. 
на|сърбамъ се гл. непрех. екр. III., мкр.
насръбвамъ се.
Ha|cbpfl4áBa>4b гл. прех. тр. III., екр. на- 
Cbpfl4 á II. 3 . | насърдчйвамъ се глаг. 
непрех. тр. III., екр. Hacbpfl4 á се II. 3.; 
сжщ. ср. Hacbpfl4 áeaHe |l насърдчбние 
сжщ. ср. старин. Цнасърдчйтел-еьъ, -ни 
прил. | насърдчйтель сжщ. м., ж . на- 
сърдчйтелка. 
на|сърдя се гл. непрех. екр. II. 1. 
на|съркамъ се обл. гл. непрех. екр. III. =  
'насърбамъ се’ , мкр. насъркувамъ се, 
насръквамъ се, сжщ. ср. наср-йкване. 
на|съкамъ и на|съскамъ гл. прех. екр.
III., мкр. насъквамъ, насъсквамъ III., 
сжщ. ср. насъкване и насъскване.
на|сЕвамъ, на|с-Вйвамъ гл. прех. тр. III., 
на|с£я I. 6., сжщ. ср. нас-Еване. 
на|сВдамъ гл. (не)прех. екр. III. 
на|с£квамъ (на|сйчамъ) гл. прех. тр. III., 
екр. нас-bKá I. 7. ||нй|сЬкомъ нар. (твор. п. 
ед. ч. м.) ЦнасЪкбмо сжщ. ср. (прич. сег. 
страд.), мн. ч. н а с е к о м и ;  отъ рус.
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на с Е к л  д е  н а р . ; еж. н а в с Ъ к ж д е .  
на c tn á  гл . прех. екр. обл. вм. н a с t  к а. 
на сж д б  (на|сжду) н а р .; вж. н а в с ж д е .  
н а с ж д я  се  гл . непрех. екр. II. 1. 
на сж щ -ен ъ , -ни прил. м . ; вж. с ж щ и. 
н асю к в ам ъ  гл. прех. тр. III., екр. насю- 
кам ъ III.; сжщ. ср . насю кване. 
н а ^ в р ю в а м ъ , н а ^ в р я м ъ  гл. прех.; вж.
н а т а ф р я м ъ .  
на|тад£ва1 н ар ., погр-Ьшно вмЪсто натж- 
д Ь в а ; вж. т. 
на|та6 н ар . старин. обл. 'тайно’ . 
HajTáKaMb, н а ^ к в а м ъ  гл. прех. мкр. усл.
III., екр. на|т0чаП. Ъ .,сжщ . ср. на|такане. 
на|таманявамъ гл . прех. екр. III., сжщ. ср.
на таманяване, отъ т а м а н ъ, тур. 
HajTámb, на|там0, HaTáMO н ар . 
на|тананйкамъ се  гл. непрех. екр. III., 
HajTánHMb гл. прех. екр. III.; в ж . н а т о ­
пя в а м ъ.
на|тарашувамъ (на|търъшувамъ) глаг.
екр. III.
(HajráTa, н а ^ т а к ъ !)  н ар . обл., вмЪсто н а- 
т а т ъ к ъ ;  вж. т.
Ha|TaTpá3BaMb успоредно съ HaTbTpá3- 
вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. Ha|TaTpá3H 
(н атъл^зя) II. 1., сжщ. ср. HajTaTpá3BaHe
(H a T b T p á 3 B a H e ) .
Ha|TáTbKb н ар . Цна^тъш-енъ, -ни прил. м. 
н а ^ ч а м ъ  гл. прех. мкр III.; вж. н а т о ч а .  
на|тварямъ гл . прех. тр. III. обл. вм. н а- 
| т о в а р я м ъ  вж. т ...  
на|т0глямъ гл. прех. тр. III., екр. на|т0гля
II. 1. 11~ се гл. непрех. | на|т0гнувамъ 
гл. непрех. тр. 1|1., екр. HajTéma I. 5. 1|на- 
|тeжáвaмъ гл . непрех. тр. III., екр. на- 
|Te«á II. 3 . | на|теж0 ва 3-олич. непрех. 
тр., екр. на|т4ж ее I. 6.
Ha|TeKá гл. непрех. екр. I. 7., мкр. нати- 
чам ъ III.
HáTeMa сжщ. ж . прост. вм. гръц. а н а ­
т е м а ;  вж. т. Цнатемйсвамъ гл. прост, 
прех. тр. III., екр. на|темйсамъ III. и на|те- 
мйша I. 10. Цнатемйя сжщ . ж. обл. 
на(т6пвамъ (натепямъ)гл. прех. тр. III., екр. 
на|тепамъ III. и на1т6пя I. 9., сжщ. ср. 
на|т6пване, натбпяне. 
на|тервамъ обл. прех. тр. III., екр. на|т6- 
рамъ III.; срав. п о|т е р я, сжщ. ср . на[т6р- 
ване.
на|т0свамъ гл . прех. тр. III., екр. Ha|Té- 
сам ъ III. и на|т4ша I. 10., сжщ. ср . на- 
|т0сване.
на1телвамъ се  гл . непрех. тр. III., екр. 
на теля се  II. 1. | на|телякъ сжщ. м ., ж. 
на|телячка. 
на|тйквамъ гл. прех, тр. III., екр. на|тй- 
кам ъ III. и на|тйкна I. 5., мкр. усл. на- 
(тйкнувамъ III., сжщ. ср. на|тйкване. 
на|тимарявамъ гл . прех. тр. III., екр. на- 
|тимарй II. 1., сжщ. ср . на|тимарйване 
на|тйнямъ гл. прех. тр. III., екр. на|тйня
II. 1. ||— се гл. непрех.
на|типарйвамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
|типаря II. 1., сжщ. ср. на|типарйване;
кор. грц.въ т и п о г р а ф и я ; т и п ъ и п о д .  
на|тйрвамъ, на|тйрямъ гл . прех. тр. III., 
екр. на|тйря II. 1., сжщ. ср . на|тйрване, 
на|тйряне; срав. п о т е р я, област, те- 
р а м ъ.
Há|THCKb сжщ, м. | на|тйскамъ гл. прех. 
тр. III., екр. на|тйсна I. 5., мкр. усл. на- 
|тйснувамъ и на|тйсквамъ III., сжщ. ср. 
на|тйскане. 
на|тйчамъ гл. непрех. тр. III., екр. н а т е к а 
I. 7. ||на|тйчамъ се  гл. непрех. екр, III. 
Ha|TKáeaMb гл. прех. тр. III, екр. на|т!«я
I. 6., сжщ. ср . н а т м в а н е , в ж . и н а т ъ ­
к а  в а м ъ.
нй тлака сжщ. ж .  'талогъ’ . 
на тлапъ сжщ. м. | H aí^ án a сжщ. ж .  р . 
!|Ha|raanáHb сжщ . м. 'последниятъ отъ 
вълчитЪ праздници, 14. XI. старъ стилъ’ 
||на|т!шпвамъ и Ha|TnánHMb гл а г . прех. 
тр. III., екр. ната^пя II. 1., сжщ. ср . на- 
™ áneaH e, HaTflánHHe.
Ha|TnácKBaMb гл. прех. тр. III., екр. натлйс- 
кам ъ III., сжщ. ср. Ha^ácKBaHe. 
на|тлйчамъ гл. прех. тр. III., екр. нагггача
II. 3., сжщ . ср. натлачане— ||на|тлъка гл. 
стар. прех. екр. I. 7., мкр. натлъчамъ.
на|тлъстВвамъ I. гл . непрех. тр. III., екр. 
натлъстйя I. 6., сжщ. ср . натлъстЕване 
||на|тлъстявамъ II. гл. прех. тр. III., екр. 
натлъстя II. 1., сжщ. ср . натлъстяване.
I на|тлъчамъ гл . прех. тр. III., екр. H arab4á I.
10., сж щ .ср. натлъчане; в ж . на|тлача мъ 
Ha|TOBápBaMb, на!товарямъ гл. прех. тр.
III., екр. нaтoвápя II. 1., сжщ. ср . нато­
варване, HaTOBápaHe.
на топлю вам ъ, на|т6плямъ гл. прех. тр.
111., екр. натопля II. 1., сжщ. ср . натоп- 
лю ван е, натопляне.
на|топ6рвамъ, на|топорямъ гл . прех. тр.
111., екр. натопоря II. 1. | -—-- се  гл . не­
прех., сжщ. ср . натопор-ване, -яне.
на|топйвамъ и HaTánflMb гл. прех. тр. III., 
екр. натопя II. 1., сжщ. ср . натопяване 
и HaTánHHe. 
на|торйвамъ гл. прех. тр. III., екр. наторя
II. 1., сжщ . ср. наторяване. 
на|точвамъ (на|т0чувамъ, наточамъ и 
HaTáuamb, натачам ъ) гл. прех. тр. III., 
екр. наточа II. 3., сжщ. ср . натбчване. 
H á | T p a  сжщ. ж .  'нищки на станъ отъ едно­
то кросно до другото'; кор. стб. т ь р-, 
и.-е. *(s)ter- 'простирамъ с е . .’ ; срв. про-  
|сторъ,  с т р а н а  отъ *sto rn a .. .  
на|трйвямъ гл. прех. тр. III.; в ж .  н а т р о -  
в я м ъ.
Ha|TpáKa сжщ. м. ж .  | на|тракамь глаг.
прех. екр. III.
HaTpa|ná3b сжщ. м. обл. вм. мат рапаз ъ  
в ж . гп,
HajTpáneaMb (Ha|TpánaMb) гл . прех.тр. III., 
екр. HaTpánH II. 1.; др. степ. на кор. въ
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т ъ р п я ;  малор. трапнтн, пол. trapií, чеш. 
словен, хърв. trapiti мжча, т. е. 'правя 
никого да търпи’ ; tbrpéti е гл. непрех., 
a trapiti преход, ('каузативенъ’ , 'факти- 
тивенъ’ ); сжщ. ср . HaTpáneaHe, (Ha|Tpá- 
пяне) ||Ha|Tpánem> прич. мин. страд. м. 
[|на|трапникъ сжщ. м., ж . HalTpánHHua 
|j натрапнически при л. м. | натрйпни- 
чество сжщ. ср.
HajTpáfl се  гл. непрех. екр. 1. 11. 
на{тр6пвамъ, натрбпямъ гл . прех. тр. Ш., 
екр. натр0пя I. 9. 
на|треп6ря се гл. непрех. екр. I. 9. 
H ajT p ecá се  гл. непрех. екр. I. 7.
HáÍTpH, Hálflee-HájTpH н ар . 
на|трйвамъ гл. прех. тр. III., екр. натрия 
I. 6 |! -—- се глаг. непрех., сжщ. ср. на- 
[трйване.
на|троввамъ на)тровямъ гл. прех. тр. III., 
екр. натрбвя II. 1., сжщ. ср . натровване, 
натровяне. 
на|тронва1чъ, на|тр0нювамъ гл. прех. тр.
111., екр. натрбня II. 1., сжщ. ср . на- 
трон ван е; кор. въ ро ня ,  като отъ гл. 
от |роня  билъ отд%ленъ погрешно 
предлогъ о — о|троня;  влияние на­
вярно и отъ т р о ша .
на|тропамъ се  гл . непрех. екр. III. 
на тр оп й вам ъ  (обл. н атрош вам ъ) глаг. 
прех. тр. III., екр. н атрочй  II. 3., сжщ. ср. 
натроишване (обл. натрош ване). 
на|трупвамъ гл. прех. тр. III., екр. натру- 
памъ III., сжщ. ср. натрупване ||на|тру- 
пямъ гл. прех. тр. III.'правя на трупове’ , 
екр. натрупя II. 1., сжщ. ср. натрупяне. 
на|труфвамъ, на|труфувамъ глаг. прех. 
тр. III., екр. на1труфя II. 1., сжщ. ср. на- 
труф(у)ване.
Há|Tpbrb нар. обл. вм. натрагъ; кор. въ 
сжществ. т р а г ъ следа, диря („иди б е з -  
|т р а г а I“ клетва); срав. гл. обл. старин. 
т р а ж а 'диря’ . 
на|тръквамъ, (на|търкувамъ) глаг. прех. 
тр. III., екр. натъркамъ, сжш,. ср. р . на- 
търк(у)ван е. 
на|тръсвамъ, на|тръсквамъ гл. прех мкр.
111., екр. н атр ъскам ъ ; вж. и н а т ъ р с я ,  
сжщ. ср. натръскване.
на|трътвамъ, на|тръщамъ гл. прех. мкр.
III.; вж. н а т ъ р т я м ъ ,  екр. н а т ъ р т я .  
на|тръшквамъ гл . прех. тр. III., екр. на- 
тръш кам ъ III. ||~ се  гл . непрех., сжЩ. ср. 
н атръш кване. 
на|тр-ксквамъ се  гл. непрех. тр. II., екр.
н атръскам ъ се, сжщ. ср . натр-Мскване. 
на[тржбя гл. непрех. екр. 11. 1. 
на|тукъ, н апука нар . 
на|тупвамъ гл . прех. тр. III., екр. нату- 
памъ III., сжщ. ср. натупване, 
натураI сж щ . ж . вм. п р и р о д а ,  е с т е ­
с т в о ;  лат. ||HaTypán-eHb, -ни прил. м. 
Цнатурализйрамъ (се) гл. (не)прех. III. 
jjнaтypaлизáu,ия сжщ. ж. | натуралй-
зъ м ъ  сжщ. м. | натуралйстъ сжщ. м. (въ 
смисълъ на ’ естественикъ’ , 'природоиз- 
питатель’ лишна чуждица).
Há|Typb сжщ. м. ||Ha|TypáHb сжщ. м., ж. 
HaTypáHa ||на|турвамъ, на|турямъ (на- 
|турювамъ) гл. прех. тр. III., екр. на- 
туря II. 1. | ~  се гл . непрех. Цнатур- 
-ван е, -яне, -ю ване сжщ. ср . | на|тур- 
никъ сжщ . м., ж . натурнида Цнатурни- 
чески  п ри л. м. Цнатурничество сж щ .ср . 
на|тучамъ (натучвам ъ) гл . прех. тр. III. 
'правя тучно...’ , екр. натуча II. 3.; 
сжщ. ср . натучане. 
н а|тъм вам ъ гл . прех. тр. III., екр. н а т ъ м  
(обл. H aT b 4 á ) I. 10., сжщ. ср . н а т ъ м в а - 
не — |[на|тъквамъ гл . прех. тр. III., екр. 
натъкна I. 5., мкр. усл. н атъкнувам ъ, 
сжщ. ср . натъкване. 
на|тъкмявамъ гл. прех. тр. III., екр. на­
тъкмя II. 1., сжщ. ср . натъкмяване. 
на|тлъча гл. прех. екр. I. 9., мкр. натълчамъ 
(н атлъчвам ъ) III.; вж. н а | т л а ч а .  
на|тъпквамъ (на|тъпкувамъ) гл . прех. 
тр. III., екр. натъпча I. 10. и натъпкамъ
111., сжщ. ср . натъпк(у)ване. 
на|търгувамъ се  глаг. непрех. екр. III. 
на|търмлвамъ, на|търкйл-ямъ, -ю вам ъ
гл . прех. тр, III., екр. натърколя II. 1. 
на|търкамъ гл . прех. екр. III., мкр. на- 
тръ квам ъ  (натъркувамъ). 
на|търпя се гл . непрех. екр. II. 2., мкр.
натърпявамъ се  III. 
н авъ р тя  гл . прех. екр. II. 1., мкр. н атър­
тямъ III.; вж. н а т р ъ т в а м ъ .  
на|търся гл. прех. екр. II. 1.; вж. на- 
т р ъ с в а м ъ .  
на|търч0 непрех. екр. II. 4. 
на!тътрямъ (на|тътрювамъ) гл. прех. тр.
111., екр. натътря I. 9., сжщ. ср . н атьт- 
ряне (натътрю ване).
на|тМгамъ гл. прех. тр. III., екр. Ha|TérHa 1.5. 
на -гКсно н ар .
на|тяквамъ гл. прех. тр. III., екр. на|тякна
I. 5., сжщ. ср. натякване. 
на|тжгувамъ се  гл. непрех. екр. III. 
на|тжд1зва нар.
нa|тжжáвaмъ се гл. непрех. тр. III., екр. 
нaтжжá се II. 3., сжщ. ср. нaтжжáвaнe 
||на|тжжава ми се гл . непрех. 3-олич. 
тр. III.. екр. натжжй мй се II. 3 . ||на- 
|тжж0нъ прил. (прич, мин. стр.) м. 
на|у|бйя гл. прех. екр. I. 6. 
на,(у|вйсна гл . непрех. екр. I. 5 . 
на у|гаря гл. прех. екр. II. 1. 
на|у|горъ н ар . обл.; в ж .  г о ре .  
на|ука сжщ. ж . ; др. степ. на кор. въ н а- 
| в и к ъ. стб. в Ъ1 к ъ . . .  
на1у|ловя гл. прех. екр. II. 1. 
на|у|лука н а р .; срав. на|с|лука. 
на|умъ сжщ. м. ||на|умявамъ гл. (не)прех. 
тр. III., екр. наумя II. 1. | (наумйло се 
нкм. нщ. гл. безлич. непрех.) | сжщ . ср. 
наумяване.
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нау|по|редъ нар. 'успоредно'. 
на|усть нар.-, вж . на|из|устъ ||на|устница 
сжщ. ж .  ||на|уствамъ (на)устувамъ, на- 
|устявамъ, наустямъ) глаг. прех. тр. III.
’ подсторвамъ. . . ' , сжщ. ср. науст-ване, 
-яне, -уване, -яване. 
на|учвамъ (на|учувамъ, HayHáBaMb) гл. 
прех. тр. III., екр. науча II. 3., сжщ. ср. 
науч-ване, -уване, Hay4áBaHe | науч- 
-енъ, -ни 1. прил. м. Цнаученъ II. (стар. 
обл. научбнъ) прич. мин. стр. м. 
на|ушвамъ (на|ушувамъ) гл. прех. тр. III.. 
екр. науша II. 3., сжщ. ср. наушване 
||на|ушки сж щ .ж . мн. 'обеци', 
нафелйя прил. неизм.; кор. тур... 
наф0лтя се гл. непрех. екр. II. 1. 
нафилб нар.-, тур. (араб.). 
на|флянкамъ се гл. непрех. екр. III.; кор.
звукоподраж.; вж. н а х л я н к а м ъ  се . 
нáфopa сжщ. ж .;  вм. анафора; грц. апа- 
forá; умал. м ф орка. 
на|фрйскаиъ гл.прех.; вж. н авр аскам ъ. 
на|фудуля се гл. непрех. екр. II. 1. 
нафутъ сжщ. м., вж. н а х у т ъ ,  н у х у т ъ ;  
тур. Цнафутецъ сжщ. ум. м., ум. ср. на- 
футче.
на|фъфля (се) гл. (не)прех. екр. 1. 9. 
на|хабявамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
хабя II. 1., сжщ. ср. нахабяване. 
на|хйждамъ гл. прех. тр. III.; вж. на- 
х о ж д а м ъ. 
на|хайдутувамъ се гл. непрех. екр. III.
на|хайлазувамъ се гл. непрех. екр. III.
на|хайманувамъ се гл. непрех. екр. III.
н а ^ к в а м ъ  гл. прех тр. III., екр. Haxá- 
камъ |—- се гл. непрех., сжщ. ср. HaxáK- 
ване Цнахаканъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
нахалъ сжщ. м . ; рус. |[ нахал-енъ, -ни 
прил. м . ; рус. нахальньш; кор. общослав. 
х а л-, въ отгласно отношение съ х ол-  
въ о | х о л е н ъ  — и 'надмененъ', словен, 
ohől 'гордъ', лат. superbus, oholiti se 
'държа се гордо’ , срб.-хрв. ohola, oho- 
lost надменность . . . ;  срод. негли и съ 
х а л а ;  х а л о с в а м ъ ;  вж. т. ||Haxán- 
ность сжщ. ж . ||нaxáлcтвo сжщ. ср. 
на|хал6самъ гл. прех. екр. III.; отъ кор. 
на сжщ. х а л а ;  срав. грц. Хомер. х“'1-“?“ 
градушка . . .  | на|хйлость нар.
Ha|xánaHO сжщ. (прич. мин. стр.) ср. | на- 
IxármaMb глаг. прех. тр. III., екр. нахйпя
I. 9., сжщ. ср. HaxármaHe; вж. гл. х а- 
п я, сжществ. х а п к а . . .
на|харйжа гл. прех. екр. I. 10.
Há|xBana сжщ. ж . | нa|xвáлвaиъ, Ha|xeá- 
лямъ гл. прех. тр. III.. екр. нaxвáля
II. 1. | '—- се гл. непрех., сжщ. ср. на- 
хвалване, нахваляне.
нa|xвáщaмъ (Ha|xBáTaMb) гл. прех. мкр. J
III., екр. HaxeáHa I. 5. и нахватя II. 1., 
сжщ. ср. нaxвáщaнe.
на|хвукамъ ги. прех. екр. III., вм. н а ф у- 
к а м ъ ||Ha|xBy4á се гл. непрех. екр. II. 5., 
вм. н а ф у ч а  се . 
на|хвъргамъ, на^върпямъгл. прех. тр. III., 
екр. на|хвърля II. 1., сжщ. ср. на|хвър- 
гане, на!хвърляне; кор. въ стб. к()КГ-й\; 
срав. и з | в е р ж е н и е ,  низ|въргнатъ... 
на|хйля се гл. непрех. въ екр. II. 1. 
нахйя сжщ. ж ., ум. нахййка, тур. Цнахйй- 
ски прил. м. 
на хл0нча се гл. непрех. екр. II. 3. 
на хлевя се гл. непрех. екр. II. 1. 
нахлйпамъ се гл. непрех. екр. III. 
на хлопамъ се гл. непрех. екр. III. 
на хлувамъ гл. непрех. тр. III., екр. на|хлуя
I. 6., сжщ. ср. на|хлуване. 
на|хлузвамъ (нахлузямъ) гл. прех. тр. III., 
екр. на|хлузя II. 1., сжщ. ср. на|хлузва- 
не (нахлузяне). 
нахлуйвамъ гл. непрех.; вж. на|хлувамъ. 
Há|xflyrrb нар. ||на|хлупвамъ, на|хлупямъ 
гл. прех. тр. III., екр. на|хлупя II. 1., сжщ. 
ср. на|хлупване, нахлупяне. 
на|хлъзгамъ се гл. непрех. екр. III. 
на|хлътвамъ глаг. непрех.; вж. нахъл- 
тамъ III.
на|хлюсквамъ гл. прех. тр. III., екр. на- 
|хлюскамъ III.: сжщ. ср. на|хлюскване. 
на|хлянкамъ се гл. непрех. екр. III.; срав.
и н а|ф л я н к а м ъ. 
н й | х о д ъ  сжщ. м. | н а | х 0 д в а м ъ ,  н а | Х 0 ж - 
д а м ъ  гл. прех. тр. III.; вж . нах аждамъ,  
екр. н ай  да | н а 1 х о д в а м ъ  се , н а | х о ж - 
д а м ъ  с е г л .  непрех. тр. III., екр. н а | х о д я  
се II. 1., сжщ ср. н а | х о ж д а н е ,  н а х о д -  
в а н е .
на|хоквамъ гл. прех. тр. III., екр. на|хо- 
камъ III., сжщ. ср. на|хокване. 
на|хоратявамъ и на|хоротувамъ гл. прех. 
тр. III., екр. на|хоратя и нахоротя се II
1 .,сжщ. ср. на|хоратяване,нахоротуване. 
HalxpáKaMb гл. прех. екр. III.; вж. н а- 
х р а ч а .
Ha|xpáHBaMb, HajxpáHRMb гл. прех. тр. III., 
екр. Ha|xpáHH II. 1 ,||— ■ се гл. непрех., сжщ. 
ср. Ha|xpáHBaHe, Ha|xpáHflHe. 
Ha|xpáneai4b се гл. непрх. тр. III., екр. на- 
|xpánaMb се III., сжщ. ср. Ha|xpáneaHe. 
Ha|xpá4Bamb (Halxpá4yBaMb) гл. прех. тр.
111., екр. Ha|xpá4a II. 3. и I. 10. (хракахъ), 
сжщ. ср. Ha|xpá4BaHe. 
на(х)рйпамъ се гл. непрех. екр. III. 
на|хромвамъ гл. непрех. тр. III., 'накуц- 
вамъ’ ; отъ прил. хромъ 'куцъ'. 
на|хрупа1чъ се гл. непрех. екр. III. 
на|хръквамъ гл. прех. тр. III.; вж. н а х ъ р -  
к а мъ.
на|хряскамъ се гл. непрех. екр. III. 
на|хуквамъ гл. прех. тр. III., екр. на|ху- 
камъ; сжщ. ср. на|хукване. 
на|хуля гл. прех. екр. II. 1, мкр. нахулвамъ, 
нахулямъ III.
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на[хуръ сжщ. м .’сждъ за ракия’ ; кор.тур., 
на хуть сжщ. м.\ вж. н у х у т ъ ;  тур. 
Ha|xyná се гл. непрех. екр. II. 5 .; вж. и 
н а ф у ч а  се.  
нахт, предл. обл. родоп.; негли вм. стб.
НЛ+КЬ ’ на къмъ’ . 
на|хълтамъ гл. непрех. екр. III., мкр. на- 
|хълтувамъ III,; вж. и н а х л ъ т в а м ъ ,  
сжщ. ср. на^хълтуване. 
на|хълцамъ се гл. непрех. екр. III. 
на|хърбеля гл. прех. екр. И. 1. 
на|хързйлямъ се гл. непрех. екр. III. 
на]хъркамъ гл. прех. екр. III., мкр. на|хър- 
кувамъ III. ||~се гл. непрех.; вж. на- 
х р ъ к в а м ъ  с е ;  сжщ ср. H a| xí> p K y B aH e; 
друга оттласна степ. на кор. въ н а х р а -  
к а м ъ ,  н а х р а ч а .  
на|цалувамъ, нацелйвамъ гл. прех. екр.
III. обл. вм. н а ц Ъ л у в а м ъ ;  вж. т. 
Ц-—- се гл. непрех. 
на|и4 пвамъ гл. прех. тр. III., екр. Ha|u,á- 
памъ III., сжщ. ср. на|цйпване [’•—  се гл. 
непрех,
на царувамъ се гл. непрех. екр. III. 
на|цвйля се гл. непрех. екр. II. 1. 
на|цв-Ьтявамъ се гл. непрех. тр. III., екр. 
на^вЪтя се II. 1.; вж. н а ц ъ в т я в а н е ;  
сжщ. ср. на|цвЪтяване. 
на!ц0ждамъ гл. прех. тр. III., екр. на­
б ед я  II. 1. 
на|ценявамъ гл. прех. мкр. III., екр. на- 
|ценя II. 1. ||~ се гл. непрех. 
на|ц0 пвамъ гл. прех. тр. III., екр. на[д6пя
II. 1., сжщ. ср. на!ц0 пване||^се гл. непрх. 
на|цикл0 самъ глаг. прех. екр. III. 
национал-енъ,-ни! прил. м. ' народенъ’
’ народностенъ’ | национйлность! сжщ. 
ж . Цнйция! сжщ. ж .; лат. natio 'народъ’. 
на|цйцамъ гл. прех. екр. III., мкр. на-цйц- 
вамъ III. ||<— се гл. непрех. 
на|ц6пвамъ гл. прех. тр. III., екр. на|цо- 
памъ III. | —- се гл. непрех. 
на|цръквамъ гл. прех.; вж  . н а ц ъ р к а м ъ .  
на цръцря се гл. непрех. екр. I. 9.; вж.
и на|цъцря.  
на|цукамъ се гл. непрех. екр. III., мкр.
на|Цуквамъ се III. 
на|цупвамъ се гл. непрех. тр. III., екр. на­
купя се II. 1., сжщ. ср. на|цупване. 
на1цъвтявамъ се гл. непрех. тр. III., екр.
H aju / ьв тя  с е  II. 2., сжщ. ср. н а | ц ъ в т я в а н е .  
н а | ц ъ к в а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III.,. екрат.
на|цъкамъ се III. 
на|църкамъ гл прех. екр. III., мкр. на- 
|църк(у)вамъ III. ;вж. и н а ц р ъ к в а м ъ ,  
сжщ. ср. на|и,ърк(у)ване I. 
на църчй се гл. непрех. екр. II 4. 
на!цъцрю ватъ се гл. непрех. тр. III,, екр.
на|цъцря се I. 9 . 
на|ц-Вло нар. | на|цЪлувамъ глаг. прех., 
вж. стар. обл. н а д а л у в а м ъ .  
на|чадявамъ гл. прех. тр. III., ецр. начадя
II. 1., сжш.. ср. начадяване; вж. ч а д ъ ;  
общо-слав. кор. ч а д-, успоред. на кор. 
к а д- въ к а дя .  
на|чйквамъ се глаг. непрех. тр. 111., екр.
на[чакймъ се III., сжщ. ср. начйкване. 
на|чйтие сжщ. ср.-, рус.; етбълг. ндуАТне;
кор. въ на|чена, по|ч е в а мъ .  
н£|чвамъ гл. прех. тр. III. вм. начьнвамъ, 
екр. начиа I. 5 .; вж. н а ч е в а м  ъ, кор. 
чьн- въпоч|на,  на|чна;  въ на чв а мъ 
отъ корена само ч! ||на|чйло сжщ. ср.', 
стб. МЛУМО, -ч а- по рус. вм. -че-  ||на- 
|чйл-енъ, -ни прил.м. Цначйлникъ сжщ. 
м., ж . начйлница, ср. ум. начйлниче 
Цначйлнически прил. м. II на|чйлство 
сжщ. ср. р.\ рус. ||нaчáлcтвeнъ прил. м. 
| начйлетвувамь гл. непрех. тр. III., сжщ. 
ср. начйлетвуване. 
на[чарувамъ се гл. непрех. екр. III. 
на|чйтъкъ сжщ. м. ; рус.; срв. п о|ч е т ъ к ъ. 
на|ч0вамъ глаг. прех. тр. III., екр. нач§на 
и начна I. 5., мкр. усл. нач0нвамъ и 
начйнамъ III.; вж. начвамъ,  начало.  
на|ч0 квамъ, на|ч0 кнувамъ гл. прех. тр. III., 
екр. начбкна I.5., сжш,. с/?.на|ч0к(ну)ване. 
на[чена гл. прех. екр. I 5.; вж. н а ч в а м ъ .  
на|чепкамъ гл. прех. екр. III. 
на|червенявамъ гл. преход, тр. III., екр. 
начервеня 11. 1. ||~се глаг. непреход.; 
сжщ. ср. начервеняване ||на|червйсвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. начервйсамъ III. 
и начервйша 1. 10. ||-—- се гл. непрех., 
сжщ. ср. начервйсване | на|червявамъ 
глаг. преход, тр. III., екр. начервя II. 1. 
|-—• се гл. непрех., сжщ. ср. начервяване. 
на!ч6рно нар. \ на|ч6рнювамъ, H a j4 é p -  
нямъ гл. прех. тр.Ш., екр. начбрня II.
1., сжщ. ср. начернюване, нач0рняне. 
на|ч6рпЕамъ, начерпямъ гл. прех. тр. III., 
екр. начбрпя II. 1. ||~ се гл. непреход.; 
сящ. ср. нач0рпване, начбрпяне. 
на|чертйвамъ глаг. прех. тр. III, екр. на- 
чертйя I. 6. Цначертйване сжщ. ср., ста- 
рин. начертйние. 
на|ч6свамъ гл. прех. тр. III, екр. начбша
I. 10., сжщ. ср. нач0сване. 
на честйтки нар., обл. ю. зап. нач0ститокъ. 
на|ч0сто нар. |]нач0стичавъ прил. м. 
на чбтвамъ гл. прех. мкр. усл. III.; вж. н а-
ч и т а м ъ, екр. на|четй 1. 8. | на|ч0тенъ 
прил. (прич. мин. стр.) м. ||на|ч6теность 
сжщ. ж .
на|четокъ сжщ. м. стар.; вж. начвамъ... 
на|чйнамъ гл. прех. тр. III., екр. начбна 
и нйчна; срав. п о|ч н а : п о|ч е н а ; сжщ. 
ср. начйнане, стар. на|чинйние. 
нй|чинъ сжщ. м. ; кор. вж. гл. ч и н я  | на- 
|чйнвамъ, на|чйнямъ гл прех тр. III., 
екр. начйня IÍ. 1., сжщ. ср. начйнване, 
начйняне.
на|чиракувамъ се глаг. непрех. екр. III.
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на|чйсго н ар . ||на|чйстя гл. прех. екр. II. 1. 1 
||'—-с е  глаг. непрех. | на|чйстенъ прич. 
мин. страдат, м. 
на|чйтамъ гл . прех. тр. III., на|четй I. 8.
| ~  се  гл . непрех., сжщ. ср . начйтане. 
на|чйчкамъ гл. прех. тр. III. ||на|чйшкамъ 
глаг. прех. екр. III., мкр. начйш квамъ. 
нйчна гл. прех. екр. I, 5.; в ж .  н а ч е н а  
||нй|чници сж щ .м . р . мн. обл. 'поряза­
ници’ ; кор. чьн-  въ н а ч е н а ,  н а ч н а  
| нйчнувамъгл. прех. мкр. усл. отъ начна.  
на|чбплювамъ, н ачбплям ъ глаг. преход, 
тр. III., екр. начбпля II. 1., сжщ. ср . р . 
начбплю ване, начбпляне. 
на|чудвамъ се глаг. непреход. тр. III., екр.
начудя се И. 1., сжщ. ср . начудване. 
на|чуквамъ глаг. прех. тр. III., екр. начу- 
кам ъ III., сжщ. ср . начукване. 
на|чумервамъ (начум0рямъ) гл . прех. тр.
III., екр. начумеря II. 1. | ~  се гл. не­
прех., сжщ. ср . р . начум€рване (начу- 
м0ряне) ||на|чумрювамъ гл. прех. тр. III, 
екр. начумря II. 1., |»—- се  гл. непрех. 
сжщ. ср. р .  начумрюване. 
на|чупвамъ, на|чупямъ гл. прех. тр. III., 
екр. начупя II. 1., сжщ. ср. начупване, 
начупяне.
на|чурулйкамъ се  глаг. непрех. екр. III. 
на|чушквамъ глаг. преход, тр. III., екрат 
начуш камъ III., сжщ. ср. начуш кване. 
наш ъ л«/ь«я.(прил.) м. р. 1.лц.мн. ч.; общосл. 
нашь отъ предслав. *nösjos; стб. машь, 
рус. наш, пол. nasz, чеш. словен, сърб.- 
хърв. n a s ...; кор. и.-е. *nö-: п - , . ;  срав. 
лат. noster >  итал. nostro, фр. n otre ..; 
нЪм. uns. . . ;  в ж . н а с ъ, н а м ъ. 
на|шавамъ се  гл. непреход. екр. III. | на- 
|цшвря се гл . непрех. екр. II. 1.(1.  9). 
на{шаматя се гл. непрех. екр. II. 1. 
н аш й рвам ъ, нашйрямъ гл . прех. тр. III., 
екр. на|ишря II. 1., сж щ .ср . на|шйрване, 
нашаряне. 
наш ата н ар . отъ н а ш ъ. 
на|шега н ар . | на|шегувамъ се  глаг. не­
преход. екр. III. 
нйшен-ецъ, мн. -ци сжщ. м ., ж .  нйшенка, 
ср. ум. нйшенче Цнйшенско сжщ ср . р. 
(отъ прилаг.) Цнйшенски п ри л. м . и нар . 
отъ н а ш ъ. 
на|ш6пвамъ глаг. прех. тр. III., в ж . и на- 
ш ъ п вам ъ ; екр. на|ш6пна I. 5., сжщ. ср. 
на|ш0пване. 
на|ш6ствие с к щ .с р .  книж.; стб. HMlIKCTKtie; 
рус. нашбствие; кор. стб. ш ь д-: шед-  
въ прич. мин. свърш. неопред. д о | шълъ : 
д о|ше л ъ,  на | шъ л ъ :  н а| ш е л ъ . . .  
на|ш0твамъ се  глаг. Hetipex, тр. III., екрат.
на|ш6тамъ с е ; в ж . и ш ъ т а м ъ. 
наши п р и т еж . мгьст. мн.: в ж . н а ш ъ. 
на|шйбвамъ гл. прех. тр. III., екр. на|шй- 
бам ъ III., сжщ. ср . на|шйбване.
на|шйвамъ гл. прех. тр. III., екр. на|шйя
I. 6., сжщ . ср. р .  на|шйване | на ш ивъ 
сжщ. м. р ., умал. нйшивецъ ||на|шйвка 
сжщ. ж . ,  ум. няшйвчица.
на)шййникъ (на|шйеникъ) сж щ .м ., ум .с р .  
нашййниче (наш йениче), производ. отъ 
ш и я ’ вратъ’ . 
на|шикербсвамъ гл . преход, тр. III., екр. 
на|шикербсамъ III., сжщ. ср . на|шике- 
рбсване Цнашикерявамъ гл. прех. тр. 111.. 
екр. на|шикеря II. 1., сжщ . ср. на|шике- 
ряван е; отъ тур. ш и к е р ъ ’ захарь’ ; вж . 
и ш е к е р ъ. 
на|шйръ н ар . ||на|ширбко н ар . Цнаширя 
се  глаг . непреход., екрат. II. 1., мкр. 
на|шйрямъ се  III. 
нйш ич-ъкъ,-ки прит . мгъст. ум. отъ нашъ. 
на[ш йш квамъ гл . прех. тр. II., екр. на- 
ш йш камъ III., сжщ. ср. на|шйшкване 
на|шйя гл . прех. екр. 1.6.,; в ж .  наш ив а м ъ. 
на|шлевявамъ гл. преход, тр. III., екрат.
на|шлевя II. 1., сжщ. ср. на|шлевяване. 
на|шлякамъ се гл . непреход. екр. III. 
нв|Ш ляпвам ъ гл. преход, тр. III., екр. на- 
|шляпамъ III., сжш.. ср . на|шляпване. 
на|шлупвамъ глаг. прех. тр. 111., екр. на­
х л у п я  II. 1,—||на|шмулвамъ гл . прех. тр.
III., екр. на|шмуля II. 1. — ||на|шбпвамъ 
гл . прех. тр. III., екр. на|шбпамъ III. 
на!ш партбсамъ гл. прех. екр. III. 
на|шумоля гл. непрех. екр. II. 1. ||~ се 
гл. непрех. | на|шумтя гл. непрех. екр.
II. 2. ||~ се  гл . непрех. III. 
на|шуркамъ се гл. непрех. екр. III. и на-
|шурча се  II. 5. 
на|шушвамъ гл. преход, тр. III., екр. на- 
1шушна I. 5. | на|шущя II. 1., сжщ. ср. 
на|шушване, нашущ яне. 
на|шъпвамъ гл. преход, тр. III., екр. на- 
ш ъпна I. 5. | на|шъпбтя гл. прех. екр.
II. 1.; в ж . н а ш е п в а м  ъ. 
на|шътамъ се гл . непрех. екр. III.; в ж . и 
н а ше т а м ъ  се. 
на|щйвя гл. прех. екр. II. 1. 
на1шДпамъ се гл. непрех. екр. III.
Hajuké н ар . ’ на гладно’ (на ш,0 сърдце вино 
се не пие); стб. нл ТЪШТе; стб. прилаг. 
ТЪШТК 'празенъ’ ; ’ на ще (отъ т ъ ще )  
сърдце ;= на празенъ желждъкъ ('сто- 
махъ’); срав. рус. тощий, на тощак, сло­
вен. na te§£e, срб.-хрв. na ste srce, пол. 
па czczo и т. н. 
на|щйпвамъ(на|щйпямъ) гл. прех. тр. III., 
екр. на!щйпя I. 9. 1|~ се  глаг . непрех., 
сжщ. ср. на|щйпване, на|щйпяне. 
нащ рапа сжщ. ж .  р . обл. (съ разподобл.
н — п отъ м — п ); вм. тур. м а щ р а п а. 
на|щр6къ нар . вм. на стр^гъ, отъ старин. 
изразъ н а с т р -fe г ъ ; стб. CTptríi пазя, 
рус. стерегу.. . ;  друга отгласна степень 
на корена въ с т р а ж  ъ, с т р а ж а ,  рус. 
сторож. . .
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на|щръкна гл. непрех. екр. 1. 5.; щ  отъ 
ст ; в ж . с т ъ р ч а ;  срав. н а | щ р е к ъ. 
на|ш.улци сжщ. м. мн. 'кукили, стулци. 
на|щупвамъ (на|щупямъ) гл. прех. тр. III., 
екр. на]щупя II. 1. ||<~ се гл . непрех., 
сжщ. ср . на|ш,упване, на|щупяне. 
на|щърбявамъ, на|ш,ърбямъ гл. прех. тр.
111., екр. на|щърбя II. 1., сжщ. ср . р . на- 
|ш,ърбяване, на|щърбяне.
на|юрвамъ се  глаг. непрех. тр. III., екр. 
на юря се  II. 1., сжш,. ср . на|юрване; 
ср ав . тур. въ ю р ю ш ъ ; кор. *ur- ар.-алт. 
на|явамъ се  гл. обл. вм. н а я д в а м ъ  с е ;  
в ж . т.
н а я в е  нар . (стар. м-Ьст. пад. ед. ч.); стбъл. 
КЪ KXKt, рус. на яву, на яви, в яве, во 
яве, м. рус. на яв1 „въ действителность“, 
б^лорус. ява сжщ. ж . . . ;  пол. na jawie. 
na jaw', jawiq, чеш. na jev, v jev, срб.- 
хрв. na javi..; в ж .  я в е н ъ. 
на|ягня се  гл . непрех. екр. II. 1. 
на|яда н а р . ’ з а  ядъ; на пукъ’. 
на|ядамъ глаг. прех. тр. III., мкр. усл. на­
яд вам ъ  н аяж дам ъ III., екр. на|ямъ обл. 
наяда 1. 8. | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. 
наядане | на|яденъ прич. мин. стр. м. 
||на|ядка сжщ. ж .  
на1ядбсамъ (се) г г .  (не)прех. екр. III. 
на|ядъкъ сжщ. м. ]| н а!яж дан е сжщ. ср. 
на|яздя се глаг . непрех. екр. И. 1. 
на(яквамъ (на|якнувамъ) гл . непрех. тр.
111., екр. на|якна 1.5., сжщ. ср. н аякван е; 
в ж . прил. я к ъ.
на|ярча се  гл . непрех. екр. II. 3. 
на|яхамъ се  гл. непрех. екр. III. 
не н ар . отриц. част. отделно и въ съедин. 
съ имена и глаголи; стб. не, руски не, 
пол. nie, чеш. словен, срб.-хрв. ne; кор. 
и.-е. *пе — лит. né, санскр. зенд. ст. перс. 
па, лат. пе въ nescio не зная, въ nullus ни­
кой (*пе ullus). . ,  гот. ni, ст. сканд. пе, ст. 
hím. ne, n i... ст. ирл. ne-ch н-Ькой . . .  
небб, стар. и обл. небо сжщ. ср ., мн. не­
беса; стбълг. неко, РУС- небо 'небе’ =  
небесенъ сводъ, небо 'небце’ (въ устата), 
пол. niebo, чеш. nebe, гор. луж. дол. 
луж. hebjo, словен, срб.-хрв. nebo..; и.-е. 
*nebhos; ср ав . санскр. nábhas облакъ, 
въздушни просторъ..; лит. debesls об­
лакъ, грц. néfos, лат. nebula, н%м. Nebel 
мъгла, англос. nifol тъменъ . . . Цнеббнце 
сжщ. ср . ум. ||н6б-енъ, -ни прил. м . |не- 
б0с-енъ, -ни прил. м . |1неб0сница сжщ. ж .  
HéÖérb сжщ . м . ’ пореда’ ; тур.
He|6íÍBáflb прич. мин. действ. (прил.) м . ||не- 
|бивалица с ж щ .ж .  ||не|бйдница с ж щ .ж .  
не|благо!вр0мен-енъ, -ни п р и л .м . ||-нона/л 
|!неблаговременность сжщ. ж .  
н е| бл аго ^ р -ен ъ, -ни п ри л. м . ||не|благо- 
|дйрность сжщ. ж .  | не]благо|дарство 
сжщ. ср.
не|благо'над0жд-енъ, -ни прил. м. ||не- 
благон ад0ж дн ость сжщ. ж .  
н е^ л аго ^ ам ^ р ен ъ  при л. м . | не|блаГо- 
|нам-Креность сжш,. ж .  
не[благо|прилйч-енъ -ни при л. м . | не- 
|благо|прилйчие сжщ., ср. Цнеблагопри- 
лйчность сжщ. ж .  
не|благо|присто-енъ, -йни прил. м . ||не- 
|благопристойность сжщ. ж .  
не]благо|прият-енъ, -ни при л. м. 1|кебла- 
гоприятность сжщ . ж .  
не1благо|раз|ум-енъ, -ни при л. м . р . ||не- 
|благоразум-ие сжщ. ср . ||неблагоразум- 
ность сжщ . ж .  
не[блю дъ н ар . 'неочаквано’ , кор. въ н а- 
| б л ю д а в а м ъ ;  стб. пдюдд», 'пазя' . . .  
небо|с|водъ сжщ. м. | небо|с|клонъ сжщ.
м .; в ж .  н е б е .  
не|боязлйвъ при л. м. р .  | небоязлйвость 
сжщ. ж .
не|бреж-енъ, -ни прил. м.; кор. въ стб. 
връгж пазя, обръщамъ внимание, рус. 
берегу. . ;  срод. нЬм. bergen крия, гот. 
balrgan...; погрешно е да се твърди, че 
славян. дума била заета отъ ст. герм.: 
думигЬ сж сродни отъ прастаро време. 
Цнебрежбние сжщ. ср. старин. Цнебрбж- 
ли въ прил. м. | н ебреж ность, небрбж- 
л и вость сжщ . м. 
не|бр6-енъ, -йни при л. л<.||небро0нъ (прич.
мин. стр.) м.
Helö'fen енъ прич. мин. стр. м. 
н е ^ ж -е н ъ , -ни при л. м. 
не|в|едение сжщ . ср. | не|вед6мъ прич. 
сег. стр. м .; книж. старин. ||не|в6жа сжщ. 
м.; стб. н е | в * Ж Д И , рус. К НИ Ж . отъ стб. 
невежда, рус. невежа Ц нев0жество сжщ. 
ср . | н eвéж ecтвeн ъ  при л. м. | невбж- 
ли въ прил. м., ж .  нев0ж ливость. 
н 0!веда (не|в6да) сж щ .ж .', кор. общослав. 
e t  д- въ в е д а  и п р и ] в и д е н и е  ||не- 
|в6ждъ прил. м. р.\ книж. старин.; ср ав . 
по рус. н е в е ж а ,  сжщи коренъ въ н е- 
| в е д е н и е. 
не|в6нъ сжщ. м. отъ кор. стб. К Д Д -  въ, 
книж. отъ рус. не|у|вядаем ъ 'който 
не ув-Ьхва’ , подъ влияние на изговоръ 
у в я х в а  съ я вм. д — е, и обликъ н е- 
|в t  н ъ, и собств, име Н е в Ъ н а ,  Н te­
je Ън к а.
не|в0селъ прил. м. р . | не|в6щъ прил. м. 
н евещ 0ственъ прил. м. | невещ бстве- 
ность сжщ. ж .  
не|вз|искйтел-енъ, -ни прил. м. ||не|вз|ис- 
кáтeлнocть сжщ. ж .  
не|вйд-енъ прич. мин. стр. | не|вйделица 
сжщ. ж .  | не|вйдимъ прил. (прич. сег. 
стр. м. ||не[вйдимость сжщ. ж .  | не|вй- 
дим ка сжщ. ж .
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не|вйн-енъ, -ни прил. лг.||не|вйнность сжщ. 
ж . Цненинбв-енъ, -ни прил. м. | неви- 
новность сжщ. ж. 
не|в|кус-енъ, -ни прил. м.\ вж. в|кусъ. 
не|Вменяемъ прил. (прич. сег. страд.) м. 
||не|в|мЪняемость сжщ.ж.; осн. ст. слав. 
въ гл. в ъ | мЪн и т и  'сметамъ нещо въ 
друго'; срав. вменявамъ въ дългъ. 
не1в|м-Ьстймъ прил. (прич. сег. страд.) м. 
отъ в|м -fe с т я—||не|в|м-Ьиттелство сжщ. 
ср., рус.; вж. н е н а м е с а .  
HejBH^ HMáHHe сжщ. ср.; кор. стб. ь м-: и м- 
въ вз|ем а: вз |ймамъ,  по[ е ма :  п о- 
|и м а мъ (п о]е м а мъ)...||не^нимйтел-енъ, 
-ни прил. м. Цневнимателность сжщ.ж. 
не|во време нар.
н §вод ъ  сжщ. м.; стб. НбКОДЪ, рус. невод, 
пол. niewod, чеш. nevod, дол. луж. navod; 
необясн. напълно; кор. и.-е. *vod-; срав. 
лет. vadus, vads голяма риболовна мре­
жа, неводъ, лит. vedéjá, ср. нем. wade, 
wate риболовска мреж а...; неясно, дали 
не е пълна степ. на и.-е. предлогъ *п ’ въ’ ... 
не|вол-енъ, -ни прил. м. ||не|волйтъ прил. 
м. ||не|волйя сжщ. ж. ||не|волникъ сжщ. 
м. р.; ж . неволница ]| не|волно нар. 
||не]в6лность сжщ. ж . ||не|воля сжщ.ж. 
ум. неволица, невбличка | не|воля, 
обикн. мн. неволимъ гл. непрех. тр. II. 
1. 'прекарваме съ неволи’ ... 
не(в)пр6гнатъ прич. мин. страд. м. 
не|в|раз|умйтел-енъ прил. м. |1невразумй- 
телно нар. Циевразумйтелность сжщ. ж. 
невралгия сжщ. ж .;  гръц. Цневралгйче- 
ски прил. м. ||невр[аст6ния сжщ. ж , р<; 
гръц. | невраст0никъ сжщ. м. | невро­
логи я сжщ. м .; гръц. 
н6|вратъ сжщ. м. ’ салъ’ ; кор. въ в р а- 
щ а м ъ : в р ъ щ а м ъ ,  в ъ р т я  (се) и в р а ­
ни ц а ; срав. за не  н е в о д ъ .  
не|вред-енъ, -ни прил. м. | не[вредймъ 
прил. (прич. сег. страд.) м. р.; вж. гл. 
в р е д я ,  п о в р е ж д а м ъ . | не|вредй- 
мость сжщ. ж . | не!вредйтел-енъ, -ни 
прил. м. ||не|вр0дникъ сжщ. м., ж . не- 
врбдница Цневрбдность сжщ. ж. 
не връст-ен ъ, -ни прил. м.
Hé вр ъ ть сжщ. м.; вж. и н е в р а т ъ ;  кор.
въ в ъ р н а  се . 
не|вр-Вли-не|киггВли сжщ. ж. мн. (прич.
мин. действ.). 
нejвтácaлъ! прил. (прич. мин. действ.); вж.
н е ф т а с а л ъ .  
не|въз|врйт-енъ, -ни прил. м. | не|въз- 
|врйтно нар. ||не|въз|вратймъ прич. сег. 
страд. (прил.) м. ||не|въз|вратймость сжщ. 
ж . ||не|въз|врйтность сжщ. ж. 
не|въз|държ-анъ прич. мин. страд. (прил.)
м. ||-аность сжщ. ж . ||-йние сжш. ср. 
не|въз|м6ж-енъ, -ни прил. м. | не|въз- 
|м0жно нар. ||не|въз|м6жность сжщ.ж. 
не|въз|мутймъ прич. сег. страд. (прил.) м .; 
книжов. отъ стб. презъ руски, затова съ
у вм. ж ; кор. въ прил. м х т е н ъ . . .  ||не- 
възмутймо нар. Цневъзмутймостьс/кг^. ж. 
не|въз|наградймъ прич. сег. стр. (прил.) м. 
не|въ|об|разймъ прич. сег. стр. (прил) м. 
отъ въ | об | р азя  | не|въ|об|разймость 
сжщ. ж.
н евър такъ  (покрай не|с|въртъкъ) сжщ. м.
въ изр.: четвъртъкъ-невъртъкъ. 
не1в-Кмъ нар. ; стб. не BliMb ’ не зная’ ; кор. 
и.-е. *void-; срав. гръц. oída, санскр. véda, 
зенд. vaéda, арм. gitem <  *véd-, ст. прус. 
waidimai знаемъ, гот. wáit, н%м. weiss 
зная, ирл. fiss, кимр. gwys знание... 
не в-Мнъ сжщ. м. | Не|вена сжщ. ж . соб.
лич., ум. Н е[венка; вж. и н е в е н ъ. 
не|в£ра сжщ. ж . | не|в-Вренъ прил. мин. 
стр. | не|в-Врецъ, не върникъ сжщ. м., 
ж . р. н евер н и ц а  | не|в£рие сжщ. ср. 
||не|в-Врство сжщ. ср. 
не|в-Ьро|ят-енъ, -ни прил. м. (рус. -ят вм. 
стб. ит-Н , ММД» ’ вземамъ, хващамъ’ ||не- 
в-Ьроятность сжщ. ж . 
н е в е с т а  сжщ. ж .;  стб. мбКИСТЛ, рус. не­
веста, м. рус. невшта, пол. niewiasta, 
чеш. nevésta, гор. луж. nevjesta, словен, 
nevésta, срб. nevesta..; несъмнено стара 
дума; общоприето обяснение нема; не 
се смета за отрицание; кор. въ стб. 
в- Ьсть,  и з| в 4 с т ь н ъ ;  при едноврем. 
видъ бракъ невестата е била 'неизвест­
на’ ; други сметатъ не за съкраг. вм. 
и.-е. *nevo, *novo и кор. в е д-ж---- 'ново­
въведена’ ; срав. санскр. vadhu-S невеста, 
а зенд. vádhayeiti води, завежда у себе 
си — vadamnö младоженецъ; срав. лат. 
uxorem duco, бълг. „коя води“? =  за коя 
е ж ен ен ъ ?...; сравняватъ и лит. vaisá 
плодородие; невеста — 'не оплодотво- 
рена’ , други съ общославян. в е  н о, лат. 
vendo продавамъ; невеста— ’ не прода­
дена’ и т. н. . .  | нев-Мстинъ, н евести н ­
ски прил. м. Цнев-Кстица сжщ. ж. ум. р. 
| н евестк а , н евесту л к а сжщ. ж . | не- 
в е ст ч е  сжщ. ср. ум. отъ н е в е с т а .  
не|гас6нъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
негатйвъ сжщ. м .; кор. лат. | негатйв-енъ, 
-ни! прил. м. =  отрицателенъ ||негатйв- 
ность сжщ. ж. 
не)глйд-ъкъ, -ки прил. м. ||не|гладко нар.
||не|гладкость сжщ. ж. 
н6]гли нар. 'може би’ ; стб. некълн, Н6‘ 
ГЪЛн; срав. н е | ж е л и. 
не|гнйящъ прич. сег. действ. м. (.прил"). 
нбго мгьст. 3. лц. вин. п. ед. ч. м. (и ср.р.); 
стб. Ц1СГ0, следъ предлози, инакъ ЮГО; 
вж. не й ;  и.-е. кор. *i-: jo - . . .  | нбговъ 
мп>ст. притеж. 3 . лц. м. и ср. Цнбговата 
нар. (вин. п. ед. ч. ж. (работа, дума) ед. ч.). 
не|г0-денъ, ни прил. м. ||не|г6дникъ сжщ. 
м., ж . не|г6дница | не|г6дность сжщ.
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ж . II не|годувамъ гл. непрех. тр. Ш., 
сжщ. ср. не|годуване; стар. и рус. сжщ. 
ср. HejroflOBáHHe | не|годяй! сжщ. м. 
рус.,ж. негодника вместо нег одникъ. . .  
не|госто|при|0менъ, -ни прил. м. Цнегосто- 
при0мность сжщ. ж . II негостоприбмство 
сжщ. ср.
Herou,HáHTb! сжщ. м.; кор. лат. 
He|rpáMOT-eHb, -ни прил. м . ; грц. grámmata 
'писмена’ . ||неграмотность сжщ. ж . 
не грижлйвъ, (не|грйж-енъ, -ни) прил. м.
| негрижлйвость сжщ.ж. ’ безгрижность’ . 
нбгъръ, мн. Hérpn сжщ. м.\ ит. negro < лат.
niger 'черенъ’.
Н0д а сжщ. соб. лич. ж., ум. Н4д ка: срав.
НедЪля, НедЪлка.
H e | flá e -e H b , -ни прил. м. |1н е^ вн аш -еьъ , 
-ни прил. м.\ срав. от|давна ||He|fláBHO 
нареч.
не|дал0ко, (не|дал6къ) нар. | не|далече,
(не|дал6чъ) нар., ум. не|далбчко ||не|да- 
л§ч-енъ, -ни прил. м.,
He|flápoMb нар. (стар. твор. п. ед.ч. м. р.)
’ ненапраздно’ ; стб. и рус. 
не|двйжимъ прил. (прич. сег. стр.) м. ||не- 
|двйжимость сжщ. ж . | не|двйж-енъ, 
-ни прил. м. | недвйжность сжщ. ж. 
не|доближймъ прил. (прич. сег. стр.) м.
||не|доближймость сжщ. ср. 
н0|денъ-ки прил. м. (разбойникътъ н.!); 
вж. е д и н ъ ,  обл. е д é н ъ <  стб. бДЬНЪ; 
сърб.-хърв. jedan, чеш. jeden.. .  
не|действйтел-енъ, -ни прил. м. | -ность 
сжщ. ж . | недействуващ ъ прич. сег. 
действит. м ||не|деятел-енъ, -ни прил. 
м. ||недЕйте (не|д0йте) запов. нач. 2-о 
лице мн. ч. отъ старинния гл. д "fe я ; срав. 
ДЪянъ; недЪй, н е д е й т е  не е равно- 
значно съ н е: недЪй(те) изисква следъ 
себе цЪлъ изказъ отъ д а й  опред-Ьл. гл. 
( н е д Ъ й т е  д а  с л у ш а т е I )  или стар. 
изказъ съ непредЪл. нач. (infinitivus) — 
н е д е й т е  с л у ш а ,  а следъ н е стои 
само обикнов. за пов. нач. (не с л у ­
ша й т е ! ) .
не|до|боръ сжщ. м.\ кор. въ гл. б е р- а ;
срав. рус. беру ’ взимамъ’ . 
не [добрина сжщ. ж.
нe|дoбpojжeлáтeль сжщ. м., ж . не|добро- 
жeлáтeлкa ||нe|дoбpoжeлáтeл-eнъ, -ни 
прил. м. ||не|доброжел5телство сжщ. ср. 
не|добро|съв-Ьстенъ, -ни прил. м. р. ||не- 
|добро|сьв-Ьстность сжщ. ж . 
н01добъръ, н6|добри прил. м. 
не|до|варя гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл. 
не|до варявамъ III., сжщ. ср. He|floeá- 
ряне, не до|варяване. 
не|до|вйждамъ гл. (не)прех. тр. III., сжщ.
ср. недовйждане. 
не|до|в6л-енъ, -ни прил. м. ; кор. вж. в о- 
л я Цнедовблникъ сжш,. м., ott. недовбл- 
ница ||недоволство сжщ. ср.
не|до|вр-йлъ прил. (прич. мин. действ.) м., 
гл. в р я  II. 2. 
не|до|вършенъ прил. (прич. мин. стр.) м., 
отъ гл. д о|в ъ р ш а. 
не|до|в£рие сжщ. ср. ||(не|до|в-Вр-енъ,-ни), 
недов-Врливъ, не|до|в-Врчивъ прил. м. 
||не|до|в-йрчивость сжщ. ж. | не|довЪ- 
рявамъ (се) гл. (не)прех. тр. III. 
не| до|^дливъ прил. отъ гл. н е  д о | г а д я  
с е  Цнедогадливость сжщ. ж . 
не|до|гл6д-енъ, -ни прил. м. ||не|до|гл0ж- 
дамъ (не|до|гл0двамъ) гл. (не)прфс. тр.
III., сжщ. ср. кедоглбждане, недогл0д- 
ване.
н е^о^о^^ж дам ъ се гл. непрех. тр. III., 
кор. стб. вЪд- 'зная’ въ невЪмъ, н ев е­
д е н и е ;  -го-  негли отъ предлогъ к ъ, 
к о, по нар. етим. г о Цнедоговиждане
сжщ. ср. р.
не|д0|д-6ланъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
не до|з|вол0нъ прил. (прич. мин. стр.) м. ; 
з  вм. с, съ  споредъ и з|в о л я. .;  срав. 
пол. (do)zwolié. 
недо|зр£лъ прил. (прич. мин. действ.) м.
| недозр^лость сжщ. ж. 
не до|ймъкъ сжщ. м.\ кор. въ гл. имамъ.  
не до|кип"Влъ прил. (прич. мин. действ.) м . 
недомакйнъ сжщ. м., ж . недомакйня. 
не д о^ р ^ лъ  прил. (прич. мин. действ.) м. 
не доносъ сжщ. м. | не1до|носенъ прич. 
мин. стр. Цнедоносче сжщ. ср. и недо- 
носъкъ сжщ. м. 
не)до|п0ченъ прич. мин. стр. м. 
не|до|штта сжщ.ж.\\нер,оппаш,анесжщ.ср.
до|правенъ прич. мин. стр. м. 
до(пущане сжщ. ср. 
до|раз|бйране сжщ. ср. 
до|раз|ум0ние сжщ. ср
рус.
мин.
не 
не 
не 
не
не до|расл-якъ, екъ сжщ. м.; срав. 
недоросль | н е| д о ^ съ л ъ  прич. 
действ. м., отъ гл. р а с т а .  
не|до|сол0нъ прич. мин. стр. м. 
не|до|спйване сжщ. ср. 
не до|сгатъкъ сжщ. м. ; рус. недостаток 
за латин. 'дефектъ’ | не|до|стйтъч-енъ, 
-ни прил.м. ||недостатъчность сжщ. ж . 
не|до|стйгъ сжщ. м. за чуждин. (лат.) ’де- 
фицить’ . ||не|до|стижймъ прич. сег. стр. 
(.,прил.‘‘) м. ||недостижймость сжщ. ж . 
не|до|сто|в-Вр-енъ, -ни прил. м.\ доста <  
*до съта, друга отгл. степ. до сита,  вж. 
с и т ъ, етблг. с Ъ1 т- | недостов-Крность 
сжщ. ж .
не|до сто-енъ, -йни прил. м. ||не|до|ст6ин- 
ство сжщ. ср. 
не|до|стжп-енъ, -ки прил. м. ||не|до|стжп- 
ность сжщ. ж . 
не1до|суш6нъ прич. мин. стр. м. | не|до- 
|съхналъ прич. мин. действ. м. 
не|до|еЬгаемгь прич. сег. стр. („прил.“) м.
|; нед ос-bráeMOCTb сжщ. у/с. 
не|до|сйтливъ прил. м. | недосВтливость 
сжщ. ж . | недосЬщане сжщ. ср.
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н е | д о | т ь к м 0 н ъ  прич. мин. стр. м. ||не|до- 
| т ъ к м 6 н о с т ь  сжщ. ж . 
н е| д о | у к ъ  сжщ. м. ||не|до|ученъприл. (прич.
мин. стр.) м. | не|до|ученость сжщ. ж. 
не|до|ум|6ние сжщ. ср. р. | не|до|ум-Ввамъ 
гл. непрех. III. 
не|до|чувамъ глаг. прех. тр. III., екр. не­
д о ч у я  I. 6. Ц недочуване сжщ ср. 
не|до|яждане сжщ. ср.; отъ гл. ямъ.  
Heflpá сжщ. ср. мн.; стб. нъдрл; вж. нЪдра.  
Hejflpárb прил. м.
н е ) д у г а ,  н е д у г а в ъ  обл. вм. н е д ж г ъ ,  не-  
д ж г а в ъ .
не|дЬлймъ прич. сег. страд. м. ЦнедЬлй- 
м о сть  сжщ. ср.; вж. д % л ъ. 
не|д1вля сжщ. ж.\ кор. въ д Ъл о ,  стб. д-Ь 
л а  ти 'работя', ум. не|дйлица, не|дМ- 
ли ч ка , соб. име Н едВ л я, Н е д В л к а  ||не- 
1дВ л-ен ъ ,-н и  прил. м. ||не|дКлникъ сжщ. 
м. ||не|дМлниченъ прил. м. | не|дЬляс- 
в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. не|дЬля- 
с а м ъ , сжщ. ср. н е д Ъ л я с в а н е  | не|дЕля- 
ш -ен ъ , -ни прил. м. 
не|дж гъ (не|дж га) сжщ. м .; стар. съчета­
ние съ предслав. дума *dongus 'твърдъ, 
якъ . . . ’ ; чеш. düh преуспяване, duzny 
'силенъ’ , прот. неджгавъ; малорус ду- 
жий ’я к ъ ... ’ — недужий ’ боленъ’...; срв. 
лит. dangüs 'небесна твърдь’ , лат. firma- 
mentum ’ небесна твърдь’ и прилаг inífir- 
m u s 'неджгавъ’ ; кор. ар.-алт.; срв. тюрк. 
tangri (кор. *dang-) небе; Богъ | не|дж- 
г а в ъ  прил. м., ум. н е д ж га в и ч -ъ к ъ , -ки 
Ц н ед ж гавость сжщ. ж. 
н e| eдн áк-ъвъ , -ви  прил. м. | н е е д н а к - 
в о с т ь  сжщ. ж .
H e|eflH o|K páT-eH b, -н и  прил. м. | н е | е д н о -  
к р а т н о с т ь  сжщ. ж. 
н е е с т б с г в е н ъ  прил.м. | | н е | е ст е с т в е н о с т ь  
сжщ. ж .
н e | ж e л á н и e  сжщ. ср. | | н e ж e л á т e л -e н ъ , -н и  
прил. м. ||нeжeлáтeлнocть сжщ. ж. 
н 0| ж е| ли  ( н б ж е )  съюзъ; срв. н е г л и ,  н а й .  
н е | ж 4 н е н ъ  прил. (прич. мин. стр.) м., отъ 
гл. ж е н я  (с е). 
н е | ж й т ъ  сжщ. м.; стб.; НбЖНТЪ ||не|жйто 
сжщ. ср.; кор. въ ж и в Ъ я, ж и в ъ. 
H e| 3a| 6áB -eH b , -н и  прил. м. | H e 3 a 6 á B H o  
нареч. ||He|3a|6áBH OCTb сжщ. ж. 
н е | з а | б е л 6 ж е н ъ  „прил.“ Ц н е ^ а ^ е л - В з а н ъ  
(по офиц. „правописъ“ н е з а б е л я з а н ъ ) ,  
(прич. мин. стр.) м. отъ гл. з а б е л е ж а  
| | н е з а б е л е ж й м ъ  прич. сег. страдат, м. р. 
(„прилаг.“) | н е з а б е л е ж й м о с т ь  сжщ. ж. 
н е | за | б р а в й м ъ  „прил.“ (прич. сег. стр.) м.
||не|за öpáeeHb прич. мин. стр. м. 
н е | з а | в й д -е н ъ , -н и  прил. м. | н е| за| вй д - 
н о с т ь  сжщ. ж . 
н е | з а !в й с и м ъ  прил. (прич. мин. стр.) м., отъ 
гл. в и с я . . .  ||не|за|вй си м осгь сжщ. ж. 
н е | з а в й с т л й в ъ  прил. м. Ц н е з а в й с т л й в о с т ь  
сжщ. ж.
не|за|до|в6л-енъ,-ни I. прил. м. Ц незадо- 
во л н о сть  сжш,. ж . | не|за|до[вол6нъ II. 
прич. мин. стр. м., гл. з а | д о | в о л я  ||т е- 
за д о в о л 0 н о ст ь  сжщ. ж . ||не за|до волй- 
т е л е н ъ , -ни ирил. м. | н еза д о во л й тел - 
н о сть  сжщ. ж . р. 
не|за|дълж йтел-ен ъ, -ни прил. м. | н еза- 
д ъ л ж й т е л н о с т ь  сжщ. ж . 
не|закон-ен ъ, -ни прил. м. Ц не|законко- 
р о д § н ъ  прил. (прич. мин. стр.) м. | не- 
| за к о н  н ость сжщ. ж. 
не1за|м-Ьнймъ прил. (прич. сег. стр.) м.
| не|за м Ъ н й м ость сжш,. ж . 
не|за п алй м ъ прил. (прич. сег. стр.) м. ||не- 
|за|палймость сжщ. ж . р. 
не|за|п0мненъ(не|за|[ш мет-енъ, -нч)прич.
мин. страд. (прил.) м. 
не|за р а зй тел -ен ъ , -ни прил. м. Цнезара- 
зй тел н о сть  сжщ. ж. 
не за| сл у ж ен ъ  прил. (прич. мин. стр.) м.
| н е| за[сл уж ен о сть  сжш,. ж . 
не за щ и тб н ъ  прич. мин. страд. м. ||не|за- 
щ й т-ен ъ , -ни прил. м. р. „беззащитенъ“ 
||незаш,йт-ность, -бн ость сжщ. ж . 
Hej3BáHb „прил.“ (прич. мин. стр.) отъ гл. 
з о в а .
не|з|года! сжщ. ж . вм. не|с|года;  вж. т. 
Hej3|flpáBb прил. м. а.; стбълг. съ|д()ЛК7» 
| не|здраво|слов-енъ, -ни прил. м. вм. 
чужд. (грц.) ’ нехигиениченъ’ ||не|здра- 
во| словн ость сжщ. ж . вм. чужд. ’нехи- 
гиеничность’ . 
н 0зи н ъ  обл. притеж. мЪст. отъ н е з и вм.
н е й | з и; вж. н е и н ъ. 
не|злоб-енъ, -ни прил. м. | не|злобйвъ 
прил м. ||не|злобйвость сжщ. ж . | не- 
(злоби е сжщ. ср. | н е зл о б н о ст ь  сжш,. ж. 
He|3Há-eHb, -йни прил. м., обл. прич. мин. 
стр. м. не|знанъ | He|3HáüHo нар. ||не- 
|3HáíiHocTb сжщ. ж . ||He|3HáHHe сжщ. ср. 
||He|3HáHHe сжщ. ср. отглаг. 
не|значйтел-енъ, -ни прил. м. |! незначй- 
т е л н о  нар. ||ке|значйтелность сжщ. ж . 
не|зр-Влъ прил. (прич. мин. действ.) м.
рне зр ^ л о ст ь  сжщ. ж . 
нбй мпст. 3-олич. дат. пад. ед. ч. ж. р., 
подъ удар., безъ удар. й; стб. ц ’ен (следъ 
предл.), |бп; РУС. н ей , ей, срб.-хрв. n jo j, 
jo j..  ;стб. им. пад. ж. р. щ, м. р. н, ср. р. |f;,
и.-е. * jo s  —  i s . .; срав. лат. is, еа, id . . .  
He|H3|6Hpáei4b прич. сег. стр. (прил.) м.
II н еи зб и р й ем ость сжщ. ж . 
не!из|б-Вж-енъ, -ни прил. м. ||не|из|б-Вжно 
нар. ||не|из|б-Кжность сжщ. ж .; кор. въ 
б 4  г а м ъ.
не|из|в6ст-ен , -ни прил. м., ||не|из|в6стно 
нареч. ||не|из|в0стность сжщ. ж. 
не и з!ви н й м ъ прич. сег. страд. м. | неиз- 
ви н й м о сть  сжщ. ж . ||не|из|винйтел-енъ, 
-ни прил. м. Ц неизвинйтелность сжщ. да<.
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не|из гар я ем ъ  прич. сег. страд. м., чуждин.
'азбестъ' ||не|из|гаряемость сжщ. ж . 
не|из|гладймъ прич. сег. страд. („прил.“) м. 
не из|гл6д-енъ, -ни прил. м. 
н бй зи н ъ обл. вм. н е и н ъ  
н е (и з| м за н ъ  прил. (прич. мин. страд.) м. 
||неиз|мзано нар. | н е и з м з -е н ъ , -ни 
прил. м. | | н еи з^ зан ость сжщ. ж . 
не из|кус-енъ, -ни прил. м. ||не|из|кусно- 
6pá4-em > , -ни прил. ’такъвъ, що не е 
изпиталъ бракъ’ . 
не|из|л-Ьчймъ прил. (п;:ич. сег. страд.) м.
н еи зл Ъ ч й м о сть сжш,. ж . 
не)из[м-Кн-енъ I., -ни прил. м. ||не!из|м-Ь- 
нбнъ II. прич. мин. страд. м. Цне^з^Ъ- 
нйм ъ прич. сег. стр. м. ||неизмЪнймостъ 
сжщ.ж.| неизмгЕнность сжщ.ж , ||не|измЪ- 
н я ем -ъ  прил. (прич. сег. стр.) м. ||-ость 
сжщ. ж .
не|из[1чЪрймъ прич. сег. стр. м. Цнеизм-fe- 
р й м о сть  сжщ. ж. 
не|из|пйтанъ прич. мин. стр. м. ||неизпй- 
т а н о ст ь  сжщ. ж . 
не H3 |npáB-eHT>, -ни прил. м. (н. длъжникъ) 
||не|изпрйвность сжщ. ж . р. | не|изпра- 
в й м ъ  прил. (прич. сег. стр.) м .; срав. н е- 
|по|правимъ Ц неизправйм ость сжщ.ж. 
не|из|пълн4 ние сжщ. ср. | не[из|пълнймъ 
прил. (прич. сег. стр.) м. | не|изпълнй- 
м о сть  сжщ. ж . 
не|из|разймъ прич. сег. стр. м. | не|из|ра- 
зй м о ст ь  сжщ. ж. |! не!из|разйтел-енъ, 
-ни прил. м. Ц неизразйтелность сжщ.ж. 
не|из|р0ченъ прич. мин. страд. м. {прил.)
отъ гл. р е к а. 
не|из|тощймъ прич. сег. стр. м. („прил.“) 
||неизтош,ймость сжщ. ж. 
не|из|цклй]*гъ прич. сег. стр. м. ЦнеизцЬ- 
л й м о сть  сжщ. ж . | н еи зц Ъ р й м ъ  прич. 
сег. страд. м. ||неизцЬрймость сжщ. ж . 
не|из 4ep n áem >  прил. сег. стр. м. ||не|из- 
|черпйемость сжщ. ж. 
не|из|числймъ прич. сег. стр. („прил.“) м.
| н еи зч и слй м ость  сжщ. ж . 
не|из|яснймъ прил. сег. страд. м. | не|из- 
я сн й м о сть  сжщ. ж . 
не|имо|в-Вр-енъ, -ни прил.м. Ц не^м овЯр- 
н о ст ь  сжщ. ж . 
н0и нъ, нейни мпст. притеж. м .; вж. н е й
IIней н ата членув. притеж. мЪст. 3-о лц. 
ед. ч. ж. р., и ’ нар.’ 
н е й с к р е н ъ  п рил. м. f не| й ск р ен о сть  сжщ. ж. 
не|йстина сжщ. ж . р. ||не|йстин-енъ, -ни 
прил.м. ||не|йстинность сжщ. ж . ||не|йс- 
ти н ски  прил. м. и нар. 
н6|ка съюзъ за образув. подчинт. запов. 
нач. съ съюзъ д а; рус. обл. нехай, бЪло- 
рус. гл. нехаць оставямъ,малор. неха, не­
хай, хай, най, няй; пол. niech, niecha], 
словен, nehati, чеш. nechati, nech 'оста­
ви!’. е р б . - х р в .  пек, пека, а гл. hajem 
=  бълг. х а я, рус. бЪлорус. малор. не­
хай вм. пусть — нека, сир. остави =  
н е|х а й ; вж. и н е| х а е н ъ.
не| кадър-ен ъ , -ни прил. м. р., кор. тур. 
| не| кадър н ость сжщ. ж . 'неспособность 
||не|кадърникъ сжщ. м. р., ж . н е к а ­
д ъ р н и ц а .
не|кайлникъ сжщ. м., ж . не|кайлница;
вж. ставамъ к а и л ъ  (тур.) ||не|кайлство 
сжщ. ср.
не|кал0 1 Ъ прил. (прич. мин. стр.) м., гл.
к а л я ,  мкр. к а л я в а м ъ  (желЪзо). 
н е | м н е н ъ  прич. мин. стр. м. 
н ек 0 зи н ъ  (н е к б зъ ) сжщ. м .; тур. (перс.). 
н6к|ни нар. обл. вм. н -Ь к|н и 'презъ дене 
си’ съчет. отъ мЪст. н t  к (о и) (обл. и отъ 
онъ)  и д е н ь ,  дни.  
н е 'ко м п ет0н т-ен ъ , -ни прил. м .; кор. лат.
Ц некомпетбнтиость сжщ. ж . 
н ек о р б к тен ъ , -ни прил. м.\ кор. лат. ||не- 
KOpéKTHCCTb сжщ. ж . 
не|красйвъ прил. м. по рус. 
некро|логь сжщ. м.; гръц. | некро|1*йния 
сжщ. ж . 
не|кръкъ сжщ. м.
не| кр ъстен ъ прил. (прич. мин. страд.) м. 
Цне|кръстениче сжщ.ср. ум. ||н6|кръстъ, 
не|кръцъ сжщ.м. ||не|кръстче сжщ.ср.ум. 
HeKTápb сжщ. м.; гръц. отъ семит. 
н ектб  сжщ. мн.; вж. н о к т е. 
н е| култур -ен ъ,-н и  прил. м .; кор. лат. 
не|легй л-енъ,-ни  прил. м.\ кор. лат. ||не- 
л егал н о сть  сжщ. ж. 
не|ленйвъ прил. м. Цнеленйвость сжш,.ж. 
не|л6пость сжщ. ж. р., вж. в е л и к о л е ­
п е н  ъ. 
нелй съюзъ ; вж. н а л и .  
не|лице|прият-енъ,-ни прил.м.-, рус.||не|ли- 
ц епр ияти е сжщ. ср. 
н ел о  (н е л ъ ) съюзъ противоп. обл.; вж. но 
(разподобл. нело отъ *нено..). 
не|лов-ъкъ, -ки прил. м .; рус.||не|л6вкость 
сжщ. ж.
He|i4á, ни|ма съюзъ ; срв. н а л и  (н е л и). 
не|малко нар. ||нe|мaлoвáж-eнъ, -ни прил.
||нe|мaлoвáжнocть сжщ. ж .
He|MápeHe сжщ. ср. ||не|1»шрливъ прил. м. 
| не|1»шрлйвость, не|марлйвщ ина сжщ. 
ж . ||не|MiápH гл. непрех. тр. II. 1. 
не|рюдленно нар.; рус. 'незабавно’ . 
не|мйенъ прич. мин. стр. м. вж. немитъ.  
не|мйлъ прил. м. | н е-м й лъ — H e-flpárb 
прил. м. ||не|милостйвъ прил. м ||не|ми- 
л о ст й в -е н ъ , -ни прил.м. | не|иилостй- 
в о с т ь  сжщ. ж . | н ем й л о сть  сжш.. ж . 
не|минуемъ прил. (прич. сег. стр.) лг. 'кой­
то не може да се не мине’ ! стб. гл. ми- 
новати, рус. миновать.. ||не||чинуемость 
сжщ. ж.
не|мйр-енъ, —ни прил. м. | не|мйрникъ 
сжщ. м .,ж . не|мйрница Цнемйрнически 
прил. м. | не|мйрничество и не|мйр- 
с т в о  сжщ. ср. ||не м ирунане сжщ. ср. 
не|мйслимъ прил. (прич. сег. стр.) м. ||не- 
м й сли м о сть  сжщ. ж.
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не|митъ прич. мин. стр. м.; срв. не миенъ.  
не|мнбго нар. | не|м козйна прил. (неопр.
мЪст. мн. ч. само за лица м. р.). 
не|мбжене сжщ. ср. | не|м6й обл. а) изт. 
бълг. =  не може, б) зап. бълг. =  недЪй 
отъ не м о з и; срав. п о|м о з и Богъ! 
н0|мощ ь сжщ. м. ||не|мощ-енъ, -ни прил. 
м. ||н0|мощность (н б м бщ н и ц а) сжщ. ж . 
||не!мощ-Мя гл. непрех. тр. I. 6.
HéMy 3-олич. míüct. м. р. дат. пад. ед. ч. 
подъ удар.; съкрат. безъ удар. м у ; вж. т. ; 
стб. следъ предл. щ ш о у ; руски нему, 
пол. niemu, срб.-хрв. словен, njemu.. . ;  
срав. ж . р. н е й: й. 
не| м ж ж ен ъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
не|на|вйдя II. 2., не|на|вйждамъ III. глаг. 
прех. тр., сжщ. ср. не|на|вйждане ||Hé|Há- 
|висть сжщ. ж . | не|нй|вист-енъ, -ни 
прил. м. Ц ненавйстникъ сжщ. м., ж . н е­
н ави стн и ц а ||ненавйстнически прил. м. 
Ц ненавйстничество сжщ. ср. 
не|на|вйкналъ прил. (прич, мин. действ.) м. 
He|Ha|epéMe нар. | не|на|вр6мен-енъ, -ни 
прил. м. ||ненавр0менно нар. Цненаврб- 
м ен н о сть  сжщ. ж. 
не|нй|данъ, прил. (прич. мин. стр.) м., прил. 
не|на|дЕ-енъ, -йни ||не|нй|дано, не|на- 
|дМйно нар. ||не|нй|даность, не|на|дБй- 
н о сть  сжщ. ж . ||не|нй|дежь сжщ. ж . ||не- 
н а д б ж д -е н ъ , -ни прил. м. р. | нена-
Д0ЖДНОСТЬ.
не|на|кй|занъ прил. (прич мин. стр.)м. ||не- 
|на|кйзаность сжщ.ж. 'безнаказаность’ . 
не|на|м-8са сжщ. ж .; срав. рус. н е в м t -  
ш а т е л с т в о .  
не|на р ан й м ъ  прил. (прич. сег. стр.) м.
| не на|ранймость сжщ. ж. 
н е .н а р е д б к ъ  прил. (прич. мин. страд.) м.
| не|на|ред0ность сжщ. ж . 
не|на|рушймъ прич. сег. страд. м. | н е- 
|на|рушймость сжщ. ж. 
на|с6ленъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
н е н а се л ен о ст ь  сжщ. ж . 
на|сйт-енъ, -ни прил. м. | не(на|сйт- 
н о сть  сжщ. ж . | не|на|сйтникъ сжщ. м., 
ж. не|на|сйтница. 
не|на|узда, не|на|узданица нар. обл. ’ не- 
надано’ ; <  *не|на|въз|да-. 
не|на|ука сжщ. ж.
не|на|х6денъ прил. (прич. мин. стр.) м.
’ що не се е н а х о д и л ъ . ’ 
нбни! HéHH! межд. за приспиване деца 
обл.; вж. н а н и ! : н у н к а м ъ . ..  
ке|нйца (не|нйка) сжщ. ж . р. въ прик. съ 
гатан. за с о л ь  'що не никне’ . 
не|нормйл-енъ, -ни прил. м.; кор. латин.
Ц ненормйлность сжщ. ж. 
н ен у ж -ен ъ , -ни („ н е н у ж д е н ъ “) прил. м.
||ненуж(д)ность сжщ. ж . 
нбня сжщ.ж. обл. 'леля, майчина сестра’ ; 
срав. н а н ь ;  детска бълбол. дума, рус. 
няня 'бавачка'...
не|об|езйтел-енъ, -ни ! прил. м.\ рус. вм. 
н е з а д ъ л ж и т е л е н ъ  | н еобезй тел- 
н о сть  сжщ. ж . 
не|о|без|в6твенъ прил. м. ’що не е оста- 
венъ безъ вейки’ ; стб. BtiTKIi, 'вейка, 
клонъ’.
не|о|без|печ6нъ прич. мин. стр. м. =  чужд.
’ не|о|сигуренъ'||необезпеч0ность сжщ.ж. 
не|о|б|икнов6нъ прил. м. \ кор. общослав. 
в ь ! К - ; о б и к н о в е н  ъ <с*об | вм к | но в .; 
срав. о б л а к а  г о б л и ч а м ъ ,  на|вли- 
ч а м ъ  Цне1об|икнов6ность сжш. ж. 
не|об|итаемъ прил. (прич. сег. стр.) м.\
<  *не|об|вит-; кор. вж. гл. в и та я | не- 
|об|итаемость смщ. ж. 
не|обича-енъ, -йни прил. м. кор. об. слав. 
в и к -; вж. н е о б и к н о в е н ъ  | необи­
чай н о нар. | н ео б и чай н о сть  сжщ. ж. 
|]не|обйчанъ прич. мин. стр. м. ||не|бби- 
ч -ен ъ , -ни прил. м. Цнеббичность сжщ. 
ж. р. | н ео б й ч л й въ  прил. м. | необйч- 
л й во сть  сжщ. ж . 
не^б^Еченъ прич. мин. стр. м. ; <  *необ- 
вл-Ьч-; срав. н а | в . л ! к о х ъ  (дреха). 
не|об|мйсленъ прич. мин. стр. м. | н е о б ­
м и сл е н о  нар. ||не!об|мйсленость сжш,.ж. 
не|о|борймъ прич. сег. стр. м . ; гл. б о р я  
( с е )  ||не|о|борймость сжщ. ж. 
не|об1рйббтенъ прич. мин. стр. м. | не[об- 
|рйббтеность сжш.. ж . 
не|об|разбванъ прил. (прич. мин. стр.) м .; 
книж. по стб. и рус.; срав. старин. обл. 
(родоп.) глаголи н а - б в а м ъ  вм. - увамъ;  
вж. о| б р азъ , кор. р а з ъ :  р Ъ з ъ  (р -Ь- 
ж а); срав. н е|о|д i  л а н ъ ||не|образбва- 
н о ст ь  ежи/, ж. 
н е ^ б ^ Е з а н ъ  прич. мин. стр. м. | не об- 
|р£зание сжщ. ср. р. старин. | необр-М- 
за н о с т ь  сжщ. ж . р. 
не]об|узданъ прич. мин. стр. м .; кор. въ 
ю з д а :  у з д а  Ц н еоб узд ан ость сжщ. ж. 
не|об;утъ прич. мин. стр. м . ; кор. само у; 
срав. лат. ех-и-о, из|у-я, из|у-вамъ: об- 
iy-я, об|у-вамъ. . .  | н е о б у т о ст ь  сжш.. ср. 
не|об|ходймъ прич. сег. стр. м. | н ео б хо ­
ди м о  нар. Ц необходйм ость сжщ. ж. 
не|об|яснймъ прич. сег. стр. м. 1|необяснй- 
м о ст ь  сжщ. ж. 
не|о|гранич6нъ прич. мин. стр. м. ||неогра- 
нич0 но нар. Ц неограиичбность сжщ. ж . 
не о  д й вн а  нар. вм. н е|о т|д а в н а; вж. т. 
не о д у ш е в 0 н ъ  прил. (прич. мин. стр.) м. 
не о дМ лан ъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
не о  п и су ем ъ  прил. (прич. сег. стр.) м. 
не б !п и т-ен ъ, -ни прил. м. ||не|б|питность 
сжщ. ж.
не|о|правдйемъ прич. сег. стр. ж.||не|прав- 
д й н ъ  прич. мин. страд. .м.Цнеоправдйе- 
м о сть  сжщ. ж. Ц неопрадйность сжщ.ж. 
не|о|прйвенъ прил. (прич. мин. стр.) м. р. 
^неоп рй веность сжщ. м.
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не о п р ан ъ  прич. мин стр. ж .Ц неопраность
сжщ. ж .
не|о|пред'Ьл0нъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
||не|о|предЪлймъ прич. сег. страд. лг.Цне- 
|о|пред-Ьл0ность сжщ.ж. ||не|о|предЬлй- 
т е л -е н ъ ,-н и  прил. м. | н ео п р ед к п й тел - 
н о сть  сжщ. ж . 
не|о|про|вержймъ прич. сег. стр. м . ; рус.; 
кор. рус. верг-, стб. крьг, нб. обл. старин- 
в ъ р г а м ъ  ’ хвърлямъ’ .,||не|о|провержй- 
м о сть  сжщ. ж . 
н е{ор ган й чески  прил. м . ; кор. грц. въ ór- 
ganon орждие. 
не}0|р’Ь з ъ сжщ. м., срав. нер-Ьзъ 'шипарь’ . 
не|о|сезйемъ прич. сег. сгр. м . ; кор. въ гл. 
п о|с е г н а, д о|с Ъ г а м ъ . . . ;  з  огъ г, 
както ц отъ к в ъ  в ъ з к л и ц а н и е  сре­
щу к л и к а м ъ . . . !1 не|осезйем ость
сжщ. ж .
не|о[скверн§нъ прич. мин. стр. м . ; рус. кср. 
въ сквер-нь|й; стб. СКК[)М1- ;  срав. обл. 
с к ъ р н а в ъ. 
не о | скж д-ен ъ (не|о|скуд-енъ),-ния/>ил.л/. 
не о|слйб-енъ, -ни прил. м. 
не о|сн овй тел-енъ, -ни прил. м. ||не|о|- 
сн о вй тел н о сть  сжщ. ж . 
не|о|с п ор й м ъ прич. сег. стр. лг.||не|о(спо- 
р й м о сть  сжщ. ж .;  с поръ отъ с ъпоръ,  
кор. въ п е р а  ’бия’ . . . ;  различ. с п о р ъ  
'изобилие', с порно . .  <  и.-е. *sp(h)3-r-... 
не|о|сж щ ествйм ъ прич. сег. стр. м. — фр.
irréalisable Ц н еосж щ ествй м ость сжщ. ж . 
не|от|гърленъ прил. м. (прич. мин. стр.)
'съ неотворени гърди'... 
не|о|т6санъ прил. м. (прич. мин. стр.); кор.
въ т е с л а ;  срав. н е о д Ъ л а н ъ .  
не|от|коле нар. Ц неотколеш -енъ, -ни прил.
м .; вж. о т к о л е ,  коли. 
не|от[Л0 ж -е н ъ , -ни I. прил. м. | н ео тл о - 
ж е н ъ  II. прич. мин. страд. м. ]|не!от|ло- 
ж й м ъ  прич. сег. стр. м. '' не|от|ложно 
нар. ||не|от[л6жность, не|от|ложймость 
сжщ. ж .
не|от|лж ч-ен ъ,-н и прил.м. ||не|от|лжчно 
нар. ||не|от|лжчность сжщ. ж . 
не|от|мЪняе1чъ прич. сег. страд. м., оть 
несвърш. глаг. видъ||не|от|мгЕн-енъ,-ни1. 
прил. л/.ЦнеотмЪнбнъ И. прич. мин. стр. 
м. ||не|от]м-Ьнймъ прич. сег. стр. м. (глаг. 
отъ свърш . видъ) Цнеотм-Ьнбность, не- 
|от|игВнЙ1чость, не|от|мЪняемость сжщ. 
ж . р.
не|от рииД емъ прич. сег. стр. м. 
не|от|стжпчйвъ прил. м. II н ео тстж п ч й - 
в о с т ь  сжщ. ж . 
не|от|чуждйемъ прич. сег. стр. м. ||не|от- 
(ч у ж д й ем о сть  сжщ. ж . 
не|о|търсенъ прил. (прич. мин. стр.); кор.
въ т ъ р с я : т р е с а .  
н е!о ф и ц и й л-ен ъ , -ни прил. м. | неоф и- 
ц и а л к о ст ь  сжщ. ж . 
не|о|х0т-енъ, -ни прил. л/.||не|о|х0тно нйр. ;
кор. стб. X О Т-. въ X о т t т и (х Ъ 1Ц 
’ искамъ’ , вж. о|х о т а, п о|х т а . . .  
не|о|ценймъ прич. сег. стр. м. Цнеоценй- 
м о ст ь  сжщ. ж . 
не|о]чйкванъ прич. мин. стр. м. ||не|очйк- 
ва н о  нар. ||не|о]чйкваность сжщ. ж. 
не|гга|ситъ сжщ. м.\ вж. не|ситъ;  па
предст., както въпа|берки, па|щерка, 
не|питйшъ нар. отъ дееприч. мин. дейст.
*не п ъ п а в ъ ш и .  
не плйта сжщ. ж . ||не|плат6жъ сжш,. м. р. 
н е| п л атеж о сп 0со б -ен ъ , -ни прил. м. 
н е п л а т е ж о с п о с о б н о ст ь  сжщ. ж. 
не1плода сжщ. ж.\ отъ приказ. съ гатан. 
за м ъ с к а ;  срав. не|ница [| не|пло- 
д -е н ъ , -ни прил. м. ||не|пл0дие сжщ. ср. 
||не[пл0дность сжщ. ж. ||не|плодо|р6д- 
-е н ъ ,-н и  прил. м. Ц неплодородие сжщ. 
ср. | н е п л о д о р о д н о ст ь  сжщ. ж. | не- 
|плодство сжщ. ср. 
н е| п о б ед й м ъ  прич. сег. стр. м. ||не|побе- 
д й м о ст ь  сжщ. ж. 
не|по|вреденъ прич. мин. стр. м. | не|по- 
|вреден ость сжщ. ж.
не
не
п о ^ р Ъ ш й м ъ  прил. м. (прич. сег. стр.) 
не]по|грЪшЙ1чость сжщ. ж. 
по|дйтливъ прил. м.\ кор. въ д а в а м ъ  
||не|по|дйтливость сжщ. ж. 
н е по|двйж  е н ъ , -ни прил.м. Ц неподвйж - 
н о ст ь  сжщ. ж . 
не|под|куп-енъ, -ни прил. м. | не|под|ку- 
п й м ъ прич. сег. стр. м. | не|под|куп- 
н о сть , не|под|купймость сжщ. ж. 
не п о д  л е ж а щ ъ  прич. сег. дейст. м. 
не|по)доб-енъ, ни прил. м. ||не[под|ражй- 
е м ъ  прич. сег. стр. м.\ вж. п о д р а ж а -  
в а м ъ  ||нeпoдpaжáeмocть сжщ. ж . 
н е| п од]сж д -ен ъ , -ни прил. м. Ц неподсж д- 
н о ст ь  сжщ. ж. 
не|под х о д -я щ ъ , ( я щ ъ  съ удар. по рус ) 
прич. сег. дейст. м. 
не|по|з|вол0нъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
чрезъ рус.; -з -< -съ - споредъ подобни 
звук. замЪни, както въ и з|в о л е н и е... 
не]по|знавйем ъ прич. сег. стр. м. 11непо- 
зн а в й е м о ст ь  сжщ. ж. 
не по|знйтъ прич. мин. стр. м. 
не|по|кйянъ прил. прич мин. стр. м. ||не- 
|по|квйренъ прич. мин. стр. м. Цнепоквй- 
р е н о ст ь  сжщ. ж. 
не|по|колебймъ прич. сег. стр. л».||не|по|ко- 
л е б й м о ст ь  сжщ. ж . ; вж. к о л е б а я  (се). 
не|по|к6|р-енъ 1.,-ни прил. м. ||-6нъ11. прич. 
мин. стр. м. | не|по|кбрность сжщ. ж. 
||не1по|корство сжщ. ср. 
не|по|кжтнатъ прич. мин. стр. м. ||не|по- 
(к ж т н а т о ст ь  сящ. ж. 
не|по|носймъ прич. сег. стр. м. | н еп он о- 
сй м о ст ь  сжщ. ж. 
не|по|нят-енъ, -ни прил. м. рус.; руски 
гл. п о|н|и т ь=стб. SlOIATIi’ поемна’ (въз- 
|при|ема.. . )  ||непонят|ность сящ. ж.
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не|по(правймъ прич. сег. стр. м. | не|по- 
|правймость сжщ. ж. 
не|по[р6ч-енъ, -ни прил. м., вж. п о р о к ъ : 
гл. р ек а  (рекж) Ц непорбчность сжщ. ж. 
не|по|с6дко сжщ. м.\ отъ гл. с е д я . 
Hejno|cneAOBáTen-eHi>, -ни прил. м. | не- 
lno|cneflOBáTenHOCTb сжщ. ж. 
не|по|слуш -енъ,-ни прил. м. ||не|по1слуш- 
н и къ  сжщ. м., ж . не|по|слушница ||не- 
|по|слушность сжщ. ж. 
не|по|ср-Бд-енъ, -ни, -с т в е н ъ  прил. л/Л|не- 
[по|ср-йд-ность, -с т в е н о с т ь  сжщ. ж. р. 
не|по|стижймъ прич. сег. стр. м. ; кор. въ 
с т и г н а  ||не|по!стижймость сжщ. ж. 
не|по|стоян-енъ,-ни прил.м. Цнепостоян- 
н о ст ь  сжщ. ж. | н е п о ст о я н ст во  сжщ. ср. 
не|по|тр-Еб-енъ, -ни прил. м. Цне^о^р^Мб- 
н о ст ь , не|по|тр-Кбщина сжщ. ж. 
н е(п о хвал -ен ъ , -ни I. прил. м. ||HenoxBá- 
л е н ъ  II. прич. мин. стр. м. | н еп о х вал - 
н о сть  сжщ. ж.
He|no|xBáHarb прич. мин. стр. м. | не|по- 
|хват-енъ, -ни прил. м. ||HenoxBáTHocTb 
сжщ. ж . — ||не|по|ч6кнатъ прич. мин. стр. 
м. — ||не!почт6н-ъ прил. лг.||-ость сжщ. ж. 
He|npáBb прил. м. [| не п р а в д а  сжщ. ж\, 
ум. H e ln p á B flH u ,a  ||He|npáBflHHa сжщ.ж., 
ум. He|npáBflHHKa | н е | г ^ в е д -е н ъ , -ни 
прил. м. | н е г ^ в е д н и к ъ  сжщ м., ж . 
HenpáBeflHHU,a | HenpáeeflHO нар. | не- 
n p áeeA H O crb  сжщ. ж. 
не|правил-енъ, -ни прил.м. ||HejnpáBHnHO 
нар. |lHe|npáBHnHOCTb сжщ. ж. 
не|право|м£р-енъ, -ни прил. лл||неправо- 
м-Мрность сжщ. ж.
H e|npáeo c jn o  сб б -е н ъ ,-н и  ирил.м.-, кор. въ 
м%ст. себ е  II н е п р а в о сп о сб б н о ст ь  сжщ.ср. 
Helnpá3fl-eHb, -ни прил. м. | Henpá3flHa 
(ж е н а ) прил. сжщ. ж . 
не|пр6гнатъ прич. мин. стр.; вж. в|п р е г н а. 
н е!п р 6да (не|пр-£да) сжщ. ж . (ср-Ьда—не- 
пр1здаУ римув. дума отъ гл. п р е д а .  
не|пред|вйденъ прич. мин. страд. м. ||не- 
п р е д в й д е н о ст ь  сжщ. ж. ||не|пред|вйд- 
л й въ  прил. м. о. | не|пред|вйдлйвость 
сжщ. ж . р. 
не|пред|ггазлйвъ прил. м. ||не|пред|пйзлй- 
в о с т ь  сжщ. ж. =  излиш. рус. ’ неосто- 
рожность,
не|пре|кл0н-енъ, -ни прил. м. | не|пре- 
(клбн н ость сжщ. ж . 
не|пре|кжснатъ прич. мин. стр. м. ||не|пре- 
| кж сн атость сжщ. ж. 
не|пре|мйсленъ прич. мин. стр. м. 
не|пре|1ч15нко нар.
не пре|о|долймъ прич. сег. стр., гл. п р е- 
| о] д о л t  я Ц н епреодолйм ость сжщ. ж. 
не|пре|с6кливъ прил. м. ||не|пре|с6кнатъ
прич. мин. страд. м. ; кор. въ непрех. гл. 
с е к н а . . .
не|пре|сга-енъ, -йни прил. л/.||не|пре|е^н- 
е н ъ , -ни прил. м. р. ||не|пре|стайность, 
ие|пре|станность сжщ. ж . р.
не1при|вйкналъ прич. мин. действ. м. ||не- 
привйкналость сжщ. ж . 
не|при|гбд-енъ, -ни I. прил. м. Цнеприго- 
д0н ъ II. прич. мин. страд. м. Цнепригбд- 
ность, непр иго д 0н ссть сжщ. ж. 
не|при|6мливъ прил. м. !|не|при|6мливость 
сжщ. ж.\ гл. п р и | е м а. 
H e|npH |3H áTen-eH b, -ни прил. м. Цнеприз- 
нáтeлнocть сжщ. ж . 
не|при|коснов0нъ прил. (прич. мин. стр.) м.
i HenpHKOCHOEéHOCTb сжш,. ж. 
не|при!лйч-енъ, -ни прил. м. \ не|при|лй- 
чйе сжщ. ср. ||не|при|лйчность сжщ. ж. 
при|мирймъ прил. (прич. сег. стр.) м. 
не|при|мирймость сжщ. ж. 
при|нуденъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
не|при|нуденость сжщ. ж . 
не при|стб-енъ, -йни прил. м. I! не|при- 
|стбйность сжщ. ж.
He|npH|cTpácT-eHb, -ни прил. м. | не|при- 
|стрйст-ие сжщ. ср., Цнепристр^стность 
сжщ. ж.
не|при|стжп-енъ, -ни прил. м. | не!при- 
|стжпность сжщ. ж. 
не|при!сжтственъ прил. м; кор. въ спо­
магат. гл. с ж 3. лц. мн. сег. вр. 
не при|част-енъ, -ни прил. м.\ а по рус.; 
вж. ча с т ь  | непричастность сжщ. ж. 
||H enpH 4ácTKe сжщ. ср. р. 
не|при|язънь сжщ. ж. р. | неприязненъ 
прил. м.
не!прият-енъ, -ни прил. м. ||не|приятель 
сжш,. м., ж . неприятелка | н еприятел­
ски прил. м. и нар. | неприятелство 
сжщ. ср. Цнеприятность сжщ. ж. 
H e|n po|6H BáeM b прич. сег. страд. м. 
не|про|дължйтел-енъ, -ни прил. м. ||не- 
продълж йтелность сжщ. ж . 
H e| n p o | 3p á4eH b , -ни прил. м. р.\ кор. въ 
з р а к ъ ,  з р е н и е ,  с ъ ! з и р а м ъ  | не- 
|про1зрйчность сжш,. ж  
не|гро|изводйтел-енъ, -ни прил. м. |1 не- 
производйтелность сжщ. ж . 
не|про|из|вбл-енъ, -ни прил. м. [| не|про- 
|из|вблность сжщ. ж. 
не|про|м%нлйвъ прил. м. ||не|про|мЪнлй- 
вость сжщ. ж. 
не|про|нии4емъ прич. сег. страд. м.\ срав. 
п р о н и ц а т е л е н ъ ;  кор. н и ц- <  н и к-; 
||не|про|нии4емость сжщ. ж . 
не про|св4т6нъ прич. мин. страд. м. (прил.)
U H enpocBfeTéH O C Tb сжщ. ж . 
не|прост0нъ прил. (прич. мин. стр ) м. р. 
||не|простймъ прич сег. стр. м. 1|не|про- 
стйтел-енъ, - ни прил. м. ||-ность сжщ. ж. 
не|про|х0д-енъ, -ни прил м. ||не|про|хо- 
дймъ прич. сег. стр. м. р. ||не|про|ходй- 
мость сжщ. ж.
He|pá6oT-eHb, -ни прил. м. | нераббтенъ 
прич. мин. с т р .  м. ||nepá60TH0CTb сжщ. ж. 
||нераб6теность сжщ. ж .
He|páB-eHb, -ни прил. м. | H e lp á e e H C T E O  
сжш. ср. р.
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не|равно|м-Мр-енъ, -ни прил. м. Цнеравно- 
м-Мрность сящ. ж . 
не|равно]стран-енъ, -ни прил. м. Цнерав- 
н остр й н н ость сящ. ж . 
н е| р авн о| ж гл -ен ъ ,-н и (н ер авн ож гъл -ен ъ ) 
прил. м. р. Ц н еравн ож гленость (н ер ав- 
н о ж г ъ л н о ст ь ) сжщ. ж. 
не|рад0ние сящ. ср. | не|радйче сящ. ср. 
не|раз|ббръ сящ. м. ||не!раз|борйясящ .ж . 
||не|раз(брйнъ прил. (прич. мин. страд.) .м. 
||не;раз|брйншина сящ. Ж. 
не!раз|вйтъ прич. мин. стр. м | н ер азвй - 
т о ст ь  сящ. ж. 
не|раз|говбрлйвъ прил. м. | н ер азго вб р - 
л й во сть  сящ. ж . 
не|раз|дМл-енъ, -ни 1. прил. м. Ц нераздЬ- 
л е н ъ  I. прич. мин. страд. м. ||не|раз|дЬ- 
л й м ъ  прич, сег. стр. м. | н ер а зд Ъ л е- 
н о сть , не|раз|дЬлймость, н е р а з !д £ л -  
н ость' сящ. ж. 
на|раз|лжченъ, -ни прил. м. | не|раз|лж- 
чй м ъ  прич. сег. стр. м. Ц нер азлж чйм ость 
сящ. ж . ||неразлжчность сяш,. ж . 
не|раз|мйсленъ прич. мин. стр. м. 
н е[р аз| п олбж ен -ъ  прил. (прич. мин. стр.) м. 
| -о ст ь  сящ. ж . р. И не|раз|полож0ние 
сящ. ср .— Цне|раЗ;ПО;редйтел-енъ, -ни 
прил. м. | -н о сть  сящ. ж. 
не!ра3|’р еш й м ъ  прич. мин. стр. м. Цнераз- 
р еш й м о сть  сяш,. ж . 
не|раз|рушймъ прич. сег. стр. м. ||не|раз- 
|рушймость сящ. ж . 
не|раз|сж дйтеле-нъ, -ни прил. ,и.|]не|раз- 
|сж длйвъ прил. м. р. ||не|раз|сждйтел- 
н о ст ь , не|раз|сж длйвость сящ. ж. 
не|раз|ум-енъ, -ни прил. м. | не|раз|ум- 
н о сть  сящ. ж .— ||не|рационйл-енъ, -ни 
прил. м.\ кор. лат. 
н б р ъ сящ. м .; вж. н е р -fe з ъ. 
н ер й н д зъ  сящ. м., н е р ан за , нерйнца, не- 
р й н д ж а  сящ. ж .;  тур. (перс.). 
н 0 р в ъ  сящ. м. (н е р в а  f  сящ. ж.), мн. Hép- 
в и ; въ бълг., както и въ останалите 
европ. езици отъ грц. névron (vsupov), névra 
съ преметъ (лат. nervus, фр. nerf [нер] и 
т. н.) ||н6рв-енъ, -ни прил. м. Цнервбз- 
-е н ъ ,-н и  прил.м. ||нерв6зность сящ .ж . 
н е|р0д-ен ъ, -ни прил. мЛ\\ не|р6дность 
сящ. ж . | не| р6дов-енъ -ни прил. м. 
Ц н ер едовность сящ. ж. 
не|реш ймъ прич. сег. страд. м. ||не|решй- 
т е л -е н ъ , -ни прил. м. р. | нер еш й тел- 
н о ст ь  сящ. ж. 
не|рода сящ. ж. обикн. въ приказ. съ гат. 
(мина н ер  о да ,  води н е п л о д а, носи 
н е н:и ц а =  мина к а л у г е р  ъ, води 
м ъ с к а, носи с о л ь) ||не|род0нъ прич. 
мин. стр. м. II не|р6дливъ прил. м. |не- 
|р6длйвость сящ. ж . 
не|р-Вд-ъкъ, -ки прил. м. ||не|р-Вдко нар. 
Hé!pt3b сящ., ум. м. Hép-Ь зец ъ, ум. ср. 
Hép-Ьзче | не|р-Мзина сящ. ж .
не|ржко|творенъ, -ни прил. м. | н ерж ко- 
творность сящ. ж .
H é c b , нбска обл. нар. вм. днесъ, днес ка  
чрезъ у подобл. н <  нн < дн.; стб. дьмь|сь 
„този день“, рус. род. под. въ други 
редъ сег6]дня — „дне|съ'‘. 
не|свое|вр6мен-енъ, -ни прил. м. Цнесвое- 
врбменность сящ. ж . р. 
не|свързанъ прич. мин. стр. м. | не|свър- 
зан ость сящ. ж . 
не|с|въртйл-ецъ, мн. -ци сяш,. м. ||не|с|вър- 
тъ къ  сящ. м. (четвъртъкъ — несвъртъкъ). 
не|свършенъ прич. мин. стр. м. | не|свър- 
ш еность сящ. ж. 
не|с!в^сть сящ. ж . р. ||не|с|в£ст-енъ, -ни 
прил. м .; кор. въ стб. кисть, в е с т ь, 
с ъ [ в Ъ с т ь ,  в е д е н и е  'знание’ . 
не|с|гаряемъ прич. сег. стр. м. | несга- 
ряемость сящ. ж . 
не|с|глас0нъ прил. (прич. мин. стр.) м. ||не- 
|с|глас0но нар. Цнесгласбность сящ. ж. 
не|с|говоръ сящ. м. | не|с|г6вор-енъ, -ни 
прил. м. ||не|с|гов6рлйвъ прил. м. | не- 
|с|говорность, ие|с|гов0рлйвость сящ.ж. 
не|с|г0да сящ. ж . ||не|с|г0д-енъ, -ни прил.
м. | н есгодность сящ. ж. 
н есбтъръ сящ. м .; вж. е с е т р а ;  неяс. н. 
н6|ситъ сящ. м. ' птица пеликанъ’ ; срав. 
стар. рус. неясмть, стб. не|ш[сЪ1ТЬ; кор. 
въ в з|е м а. 
не|с|клоняемъ прич.сег. стр.ж.||не|с|кл6не- 
-нъ, I. -ни прил. м. ||не|с|клон0нъ II. прич. 
мин. стр. м.||не|с|клонймъ прич. сег. стр.м. 
| несклоняемость, несклон ность сящ.ж. 
не|ск0п6с-енъ, -ни прил. м. | не скбпбс- 
-никъ сящ. м., ж . -ница ||-ность сящ. ж . 
нескром-енъ, -ни прил. м. ||нескромность 
сящ. ж .
не|с|лога сящ. ж . 'несговоръ’ ; кор. лег-: лог-. 
не]с|м’Ьняе1чъ прич. сег. действ. ж.Цнесм-fe- 
нйемость сящ. ж.
Hecá гл. прех. тр. I. 7. 'нося’ ; ( з а|не с а ,  
о т | н е с а . . ); кор. и.-е. *nek'-; срав. лит. 
neSü, лет. nest, грц. e|nenkein, санскр. 
nááati достига... 
н6|с]милйемъ прич. сег. стр. м. | не|с|ми- 
лйтел-енъ, -ни прил. м. | несмил-áe- 
мость, несмил-йтелность сящ. ж . 
не|с|мйсленъ прил. (прич. мин. стр.) м.
||не|с|мйсленость сящ. ж. 
неснбс-енъ, -ни прил. м. | несн бсн ость 
сящ. ж . =  не|по'носимость. 
не|с|по|кб-енъ, -йни прил. м. Цнеспокбй- 
ство сящ. ср.’, др. кор. степ. въ по|чина. 
не|с|по|лука сящ. ж . ||не|с|по луч-енъ, -ни 
прил. м. ||не|с|по|лучливъ прил. м. ||не- 
|с|по|лучливость сящ. ж. 
не|спбр-енъ, -ни прил. м. | не|спбрность 
сящ. ж . р. 
не|с|по]сбб-енъ,£-ни прил. м. Цнеспосбб- 
ность сящ. ж.]
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не|с|пр0т-енъ,-ни прил.м. ||не|с|пр6тнатъ 
прич. мин. стр. м. | н есп р етн а то сть
сжщ. ж .
не|с|равн6нъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
| не|сравн0но нареч. | не|сравн0ность
сжщ. ж .
не|с|род-енъ,-ни прил. м. | не|с|р6дность
сжщ. ж .
не|с р ж ч -е н ъ , -ни прил. м. | не|с|ржч- 
н ость  сжщ. ж . | н§|с|ржки нар. ( | ш ш  
старобълг. род. пад. ед. ч.ж. р. отър ж к а). 
не|стинари сжщ. мн.; вж. н и с т и н а р и .  
не|стр6-енъ, -йни прил. м. Ц нестройность 
сжщ. ж .
не|с|х6д-енъ,- ни прил. м. | н е с х о д н о ст ь
сжщ. ж . | н е с х о д с т в о  сжщ. ср. 
не|съ|в|м-Ьстймъ прич. сег. стр. м. ||не|съ|в- 
(м Ъ стй м ость сжщ. ж . 
не|съ|гласймъ прич. сег. стр. м. Ц несъгла- 
сй м о сть  сжщ. ж . 
не|съ|глас-енъ прил. м. l|He|cb|raácHe сжщ. 
ср. ||не|съ|пмсно нар. ||не|съ|гласность 
сжщ. ж .  Ц н есъгласуем ъ прич. сег. страд. 
м. ||несъгласуемость сжщ. ж . 
н есъ м н б н ъ  прил. (прич. мин. стр.) м. Цне- 
съм н б н о нар. ||не|съмн6ность сжщ. ж . 
не|съ|върш енъ прил. м .||н е съ в ъ р ш б н о ст ь  
сжщ. ж .  ||несъвърш 0нство сжщ. ср. 
не с ъ  зву ч -е н ъ , -ни прил. м. Ц несъзвучие 
сжщ. ср. Ц н есьзву чн о сть  сжщ. ж . 
не|съ|из|мгЬрймъ прич. сег. стр. м. ||не- 
съ и зм Ъ р й м о сть  сжщ. ж . 
не|съ|крушймъ прич. сег. стр. м . ; вж. к ру ­
ш е н и е :  к ъ р ш а  ( к р ъ ш а ) . . .  |! не- 
съ к р у ш й м о сть  сжщ. ж . 
не|съ|об|рйз-енъ,-ни прил. м. ||не|съ|об|ра- 
зй тел -ен ъ , -ни прил. м. ||не|съ|об[разй- 
телн о нар. | н есъ о б р а зи т ел н о ст ь  сжщ. 
ж .  ||He|cb|o6|pá3HocTb сжщ. ж . 
не|съ|раз|м-Кр-енъ, -ни прил. ^.||не|съ|раз- 
mlípHOCTb сжщ. ж . 
не|съ|стоятел-енъ, -ни прил. м. | не|съ- 
|стоятелность сжщ. ж . 
не|тл-Ен-енъ, -ни прил. м. Ц не^л^нность 
сжщ. ж .
Hé|TO съюзъ , вж. н и т о .
H é T O irb  сжщ. м. обл. 'женски сребъренъ 
накитъ, що се носи на челото’ ; съ упо- 
добл. н е т- вмЪсто м е т- отъ грц. mé- 
töpon чело. 
нетопй ръ сжщ. м. обл. стар. 'прилепъ’ ; стб. 
нетопъфк, руски устар. néTonbipb, м. рус. 
нетопь!р, непотьтр, недопмр, топнр, пол. 
nietopierz, niedoperz, чеш. netop^r, сло­
вен. netopir, nadopir, letopir, сърб.-хърв. 
f netopjer, nadopir и мн. др.;негли отъ пред- 
слав. *nekto-per- (*nokto-per) — 'който 
лети нощемъ’ ; вж . н о щь ,  за пер-  срв. 
рус. порхать, бълг. п е|п е р у д а . . .
не|точ-енъ, -ни 1. прил. м. р. | н етб ч ен ъ  
прич. мин. стр. м.,отъ гл. точа (ножъ)Цне- 
т б ч е н о ст ь  сжщ. ж . Ц нетбчность сжщ. ж . 
нбтре нар. обл. вм. в н е т р е, старинно 
успор. облинъ на в ж т р е .  
не|тр0звенъ прил. м. р. не тр 0 зве н о ст ь  
сжщ. ж .;  срав. обл. съ преметъ т ав-  
р -Ь з ъ отъ стб. трЪзвъ. 
не|търпелйвъ прил. м. ||не|търпелйвость 
сжщ. ж . ||не!търп6ние сжщ. ср. ||не|тър- 
п йм ъ прич. сег. стр. м. ||не|търпймость 
сжщ. ж . р.
н е'у|важ 0ние сжщ. ср. не| уваж йтел-ен ъ, 
-ни прил. м. | н еу ва ж й тел н о сть  сжщ. ж . 
He|y eefláei4b прич. сег. страд. м. ’що не 
увЪхва’ , рус. неувядаемьш, кор. слав. вА- 
дати, вАнжти 'вена, вехна’. 
не|у|гасймъ прич. сег. страд. м. Цнеугасй- 
и о с т ь  сжщ. ж . 
не|у|гбда сжщ. ж . р. | не|у|гбд-енъ, -ни 
прил. м. ||не|угбдность сжщ. ж . 
не|у|дбб-енъ, -ни прил. м. ||не|у|дббность 
сжщ. ж .  ||не|у|дббство сжщ. ср. 
не|у|добо|из|пълнймъ прич. сег. страд. м.
Ц н еудобои зпълнй м ость сжщ. ж . 
не|у|довлетворйтел-енъ, -ни прил. м. ||не- 
|у|довлетворйтелность сжщ. ж . | неу- 
д о в л е т в о р е н ъ  прич. мин. стр. м. | неу- 
д о в л е т в о р б н о ст ь  сжщ. ж . 
не|у|до|волствие сжщ. ср.; кор. въ в о л я .  
не|у|зр-Влъ прил. (прич. минал, дейст.) м. 
не у к ъ  прил. м.\ кор. въ у к а, на|ука, 
у ч а . . .
неукор й зн ен ъ  прил. м. 'безукоренъ’ , рус.
|Гнеукорйзненость сжщ. ж . р. 
не|у|кротймъ прич. сег. страдат, м. | не- 
|укротймость сжщ. ж . 
не|у|ловймъ прич. сег. страд м. ||не|уловй- 
м о ст ь  сжщ. ж . 
не|умение сжщ. ср. р. | не|ум6т-енъ, -ни 
прил. м.
не|у|мйшленъ прил. (прич. мин. страд.) м. 
||не|у|мйшленость сжщ. ж .;  кор. въ м и- 
с ъ л ь, м и ш л- отъ *myslj-...  
не|у|молймъ прич. сег. стар. м. | не|у- 
|молймость сжщ. ж . 
не|у|м6р-енъ, I.-н и  прил. л.||неумор0нъ11. 
прич. мин. страдат, м. | н е у т о р 0 н о с т ь  
сжщ. ж .  ||не|у|морймъ прил. (прич. сег. 
страдат.) м. ||не|уморймость сжщ. ж . 
не|у|м-Вренъ прил. (прич. мин. страд.) м.
Ц н е^ м В р ен ость  сжщ. ж . 
не|у|м-Вст-енъ, -ни прил. м. ||не|у|м-Естно 
нар. ||не|у|м-Встность сжщ. ж . 
неум-Влъ прил. (прич. мин. действ.) м. ||не- 
ум М лость сжщ. ж . 
не|у|п6й-г6стъ сжщ. м. 
н е ^ п о т р Ъ б й м ъ  прил. (прич. сегаш. страд.) 
м. | не|у|потрЪбйтел-енъ, -ни прил. м. 
1|не|у|потр,Ь б й тел н о сть  сжщ. ж . 
не|у|ред6нъ I. прил. (прич. мин. стр.)л. ||не- 
у р ед -ен ъ ,-н и  II. прил. л<.||не|у|ред-ность, 
-бн о сть , -и ц а сжщ. ж . ||не|у|редъ сжщ. м.
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не[у|служ лйвъ прил. м. ||неуслужлйвость 
сжщ. ж . — ||не|у|сМтлйвъ ,прил. м. ||неу- 
сЪ т л й в о ст ь  сжщ. ж . 
не|у|сп-Ехъ сжщ. м. | HelyJcn’tím -eH b, -ни 
прил. м. |не|у|сггБшность сжщ. ж . 
не|у|ст6йка сжщ. ж . ||не|у|ст0йчивъ прил.
м. ||не|у|ст0йчивость сжщ. ж . 
не|у[страш ймъ прич. сег. стр. м. | не|у- 
|страш ймость сжщ. ж . 
не|у|стр6енъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
||неустр0еность сжщ. ж . Ц неустрбйство 
сжщ. ср.
He|y|Tém-eHb, -ни прил. м. | не|у|тешймъ
прич. сег. стр. м. ||не|у|т0шность сжщ. ж. 
Ц неутеш ймость сжщ. ж. 
не|у|толймъ прич. сег. стр. м. | неуто- 
л й м о сть  сжщ. ж. 
не|ученъ прил. (прич. мин. стр.) м. | не- 
|уч6ность сжщ. ж . 
не[у|чтйвъ прил. л.||не|у|чтйвость сжщ.ж.;
кор. въ ч е т а ,  стб. чьтж;  за|читамъ... 
не|ф 6ламъ гл. непрех. тр.Ш. ’не струвамъ, 
не ме бива’ , вж. и н е|хе л а м ъ, н е- 
| х в е л а м ъ ;  срав. гръц. ófelos полза; и 
само гл. х е л а м ъ, н ejx е л а м ъ, не- 
|ф е л а м ъ ; после ф е л а м ъ, х е л а м ъ 
бива свързано и съ тур. (араб.) изразъ 
на ф и л е  'неполезенъ’ . .; сжщ. ср. не- 
ф блане | н еф ел й тъ  прил. м. | неф елй- 
т о ст ь  сжщ. ж . 
н еф б еь  сжщ. м. ; тур. (араб.). 
неф рйтъ сжщ. м .; гръц. 
н0ф тъ сжщ. м , н0ф та ж . ; тур. (перс.) neft; 
гръц. náftha, отъ халд. naphtha, араб. 
n a f t h ,  n i f t h ,  глаголенъ коренъ nafatha 
'кипя’ .
не|ф тасалъ прил. (прич. мин. действ.) м.\ 
кор. гръц. Цнефтасйя сжщ. ж . 
Helxá-еиъ, -йни прил. м. ||He[xáeHe сжщ. ср. 
||не^йков-ецъ, мн. -ци сжщ.м. ||не|хай- 
никъ сжщ. м., ж .  не|хййница, ср. умал. 
HexáflHHne ||He|xáficTBO сжщ. ср. ||He|xán 
гл. непрех. тр. 1. 11.; срав. словен, nehati, 
чеш. nechati оставямъ, пол. niechaé, ма- 
лорус. нехати..; вж . н е к а ;  х а я. 
н6|харь сжщ. ж .  и н6|харъ сжщ. м., по- 
грЪш. н е х ъ р ъ ; вж. т. 
нехвель сжщ. ж . ||нехв§ламъ гл. непрех. 
III. | нехвбл-енъ, -ни прил.м.', вж. н е- 
ф е л а м ъ.
Héxpa сжщ. ж ., вж. н е х р и в ъ ,  н е х ъ р ъ .  
не|хранй -кж щ а, не]хр ан й -м ай ка и не- 
хр ан й -м ай ко  сжщ. м.; обикнов. мн. ч. м. 
р. нехрани-майковци; He|xpaHÚ-MáHKO- 
в е ц ъ  сжщ. м. по мн. ч. 
не|хрйвъ прил. м. |! не|хрйвецъ сжщ. м., 
ж . не|хрйвка ||нехрйвич-ъкъ, -ки прил. 
м. ум. ||не|хрйвщина сжщ. ж . | н6|хрьо 
сжщ. м., ||н6|хъръ сжщ. м., н б хъ р ь сжщ. 
ж . вм. н ех ар ь  'мързелъ..'; кор. въ н. 
грц. xáris.. удоволствие..; н б х а р ъ  'не­
удоволствие въ работа’ < леность.,.
не|цен6тъ прил. м'. обл. (прич. мин. стр.) 
’ безценъ’ .
н е ^ Я л о ^ А д р е н ъ  прил. м. Цнец-Ьломжд- 
рие сжщ. ср. р. | не|цЪло|1чждреность
сжщ. ж
не|чаканъ прил. (прич. мин. стр.) м. ||не- 
InáKaHO нар. ||He4áKaHOCTb сжщ. ж. 
не|челов-Мчески прил. м. книж. старин.
и нар.; 'нечовешки', 'нечов-Ьчно'. 
не|ч6ст-енъ, -ни я/?и./г..м.||не|честйвъ прил. 
м. ||не|честйв-ецъ сжщ. м., -о ст ь  сжщ. 
ж. ||не|ч0-ст-ие сжщ. ср. ||-ность сжщ.ж. 
н0|чет-енъ, -ни прил.м.||не|четлйвъ прил.
м. | не|четлйвость сжщ. ж . 
не|чйстъ прил. м. I не|чйстникъ сжщ. и., ж .
не|чйстница||не|чйсто сжщ.ср. отъ прил. 
не[чисто|кръв-ен ъ, -ни прил. м. | нечи- 
с т о к р ъ в н о с т ь  сжщ. ж. 
не|чисто|плът-енъ, -ни прил. м. | нечи- 
с т о п л ъ т н о с т ь  сжщ. ж.
He|4HCTOTá, не|чистотйя сжщ. ж . 
н е!чу ван ъ  прич. мин. стр. м. 
не|чувствй тел-енъ, -ни прил. м. ||не|чув- 
ст вй т ел н о ст ь  сжщ. ж . 
не[чутъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
не| ш 4ст-ен ъ, -ни прил. м. книж. рус. =  
'злочестъ' | не|ш 4стие сжщ. ср. рус. =  
бълг. ’ злочестина’ ||не|щйстникъ сжш,. м. 
рус. =  бълг. з л о ч е с т н и к ъ  ||н е щ а ст ­
ни ц а сжш,. ж . — бълг. з л о ч е с т н и ц а .  
HejuvMHb сжщ. м., отъ гл. щ а, щ ^ л ъ  
(мързЪнъ и нещЪнъ — два брата) |j не- 
Im'BHe сжщ. ср. 'неискане’ . 
нея 3-олич. мЯст. ж . р. ед. ч. вин. п.; срв.
дат. пад. ней.  
не|явка сжщ.ж.-, рус. ||не|явйване сжщ.ср. 
не|ядене сжщ. ср. | не|йдка сжщ. ж., гл.
ямъ.  
не|якъ прил. м.
не я с-ен ъ , -ни прил. м. ||не|ясность сжщ. ж . 
ни съюзъ, ни- отриц. частица; стб. нн, 
рус. ни, пол., чеш., словен., срб.-хрв. ni,.; 
и.-е. *n e i ,  съ др. отгласъ *пе; срав. лит. 
пеТ, зенд. naé-, лат. ni, старин. n e i , o c -  
кийски ne i , r oT .  nei  (ei =  Т). ст. н-Ьм. пТ, 
н-км nein,  ст. сканд. nei ,  ст. анг. па, анг. 
п о ___
ни 1. нар. (съюзъ) отриц.; срав. не. 
ни II. мпст. дат. вин. п. мн. ч. безъ удар.;
съ удар. вж. н а м ъ, н а с ъ. 
нй ва сжщ. ж., ум. нй ви ц а, н й ви ч к а ;о б л . 
ум. ср. нивб, н и вб н ц е ; стб. ннкл, рус. 
нйва, пол. niwa, чеш. n(va, словен, срб.- 
хрв. nj iva. H. -e. *nei -v§,  *nei-vo-..; срав. 
грц. neiós (gé) поле, нива, nelatos най- 
низъкъ . . .  лет. néwát унижавамъ..; кор 
който и въ н и-зъ ’ надолу’ ; вж. т., н и ц ъ 
(н и ч к о м ъ), н и к н а . . . ;  за значенията 
срав. нЪм. Grund почва, земя..; слав. 
г р у д а (бълг. ум. грудка) буца пръсть... 
н й в-ен ъ, -ни прил. м. (нивенъ синоръ) 
н й ви щ е сжщ. ср. | нйвнина сжщ. ж .
нивга никутри 357
нйвга нар.; вж. н и к о г а .  
нй|где (обл. н й йд е, н й гд ека) нар. 
ни|едйнъ прил. (числит.) м.; срв. не'денъ. 
нйе, нйй мпст. 1-о лц. мн. ч. им. п.; стб. 
МИ, рус. мн, пол. т у , чеш. ту , словен, 
ерб.-хрв. mi . . . ;  осн. и.-е.; срав. арм. 
mekh, лит. més, ст. прус. mes . . .  
ни бтъ сжщ. м. 'умисъль’ ; тур. (араб.). 
н и ж а  гл. прех. тр. I. 10. (низахъ); стбълг. 
141ШТН, ДР- отгласна степ. КЪ-НЬЗНТН..; 
руски вонзйть, вонжу, пол. nanizaé, чеш. 
venznouti, словен, nizati, nizem, ерб.-хрв. 
n a n iz ...; др. отгл. степ. в ъ н о ж ъ ; к о р .  
и.-е. *eno(i)gh-. . . ;  срав. грц. én,;os ко­
пие, njrssö удрямъ. . . ,  ирл. ness рана, 
н-Ьм. nagen гриза, necken дразня . .. 
Цнйжене, н й за н е  сжщ. ср. Цнйзъ I. сжщ. 
м. | ни за сжщ. ж . Цнизйлка сжщ. ж. ||ни- 
3é сжщ. ср. бол. ум. 
н й ж -ен ъ , -ни прил. м .; произв. отъ н и зъ  11. 
Цнизъ U. предл.-, стб. низъ, ннз-, IIHC-, 
рус. низ-, ние-, чеш. словен, ерб.-хрв. 
ni z. . . ;  кор. и.-е. *ni-; срав. санскр. ni 
(ni-) надолу, низъ. . . ,  зенд. ni-, ст. перс. 
niy-, н. перс. осет. ni, грц. neiós, ст. 
сакс. nidhar, ст. н-Ьм. nidar, н-Ьм. nie- 
*der, англ. nether...; срв. н и з ъ к  ъ, нив а .  
ни|за|щ0 нар.
нйз|бръдно (н й зб р ъ зн о ), н й зб р ъ д ц е  нар.
и сжщ. ср.; вж. б ъ р д о .  
н и з| в ер ^ ва м ъ  гл. прех. тр. III., отъ рус. 
||низверж0ние сжщ. ср.; рус. =  бълг. 
низ|въргане ||низ|въргамъ гл. прех. тр. 
III.: кор. стб. крьг-Ж, нбълг. обл. в ъ р- 
г а м ъ 'хвърлямъ’ .
НЙЗИЧ-ЪКЪ, -КИ прил. М . ум. ||HH3HHá, ни- 
зй я сжщ. ж. 
низ|н£рвам ъ гл. прех. тр. III., екр. н и з м -  
р а и ъ , сжщ. ср. н и зк 0 р ва н е . 
нй зко нар.; отъ кор. н и з ъ  II. 
н и зк о !гл 6 д ъ  прил. м. 
низко|по|кл6н-енъ, -ни прил. м. | н и зко- 
|по|кл6нность. 
ни зкотй  сжщ. ж .
низ|къртя гл. прех. екр. II. 1., мкр. низ- 
к ъ р т в а м ъ  и н и зк р ь щ а м ъ  III., сжщ. ср. 
н и зк ъ р тв а н е , н и зк р ъ щ а н е . 
низнинй сжщ. ж ., ум. низнинкй Цнйзость
сжщ. ж.
низ|гшдамъ гл. непрех. тр. III., екр. низ- 
náAHa I. 5., мкр. усл. низпйднувамъ III. 
HH3|npá3ABaw№ гл. прех. тр. III., екр. низ- 
npá3AHa II. 1., мкр. усл. низпрйздну- 
вамъ III., сжщ. ср. HH3npá3BaHe (низ- 
1^ зд н у в а н е ). 
низ|пр-Мгамъ гл. прех. тр. III., екр. низ- 
прбгна I. 5., мкр. услов. низпрбгнувамъ
III., сжщ. ср. низпр-йгане. 
нйз|ржка нар.
н и з ^ к а м ъ ,  н и зтб ч в а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. низ|точа II. 3., сжш} ср. HH3TáKaHe, 
н и зто ч ван е. 
низ|тръгвам ъ гл. прех. тр. III., екр. низ- 
тр ъ гн а  I. 5., мкр. усл. н и зтр ъ гн у вам ъ
111., сжщ. ср. н и зтр ъ г(в )ан е . 
низ|турямъ гл. прех. тр. III., екр. ни зтуря
II. 1., сжщ.ср. ни зтурян е. 
низ|х0дяш ,ъ, съ рус. ударение н и зх о д я щ ъ  
(„оф.“ низ|ходеш ,ъ) прич. сег. действ. м. 
низ|чйствамъ, н и зч й стям ъ гл. прех. тр.
111., екр. ни зчйстя И, 1., сжщ. ср. ни з- 
чй стван е, ни зчйстяне.
нйзш и прил. старин. сравнит. степ. отъ 
н и з ъ к ъ ;  по-старо ниши,  н и с ш и  
(старинно съ уподобяване ш вм. сш, зш) 
||нйзъкъ прил. м .; вж. н и з ъ  II. 
ний мпст. лич.; вж. ние.  
нй|йде нар. вм. н и г д е;  вж. т. 
нй ка сжщ. ж . 'което никне’ ; вж. н и к н а ;
срав. н е| н и ц а. 
нй|какъ нар.; стб. ННК&КО. 
нй|как-ъвъ, -ви  мЬст. (прил.) м. | нйкак- 
ви к ъ  (обл. н й к а к ве ц ъ ) сжщ. м., ж. нй- 
ка к ви ц а .
н й келъ  сжщ. м. р.; рус. никель; отъ зап. 
европ. (н-Ьм. Nickel, англ. n ickel...) ||нй- 
к е л о в ъ  прил. м. 
ни кн а гл. непрех. тр. I. 5.; стб. HHKIJftTH, 
рус. нйкнуть, пол. niknqé, чеш. vzniknouti, 
словен, nikati, ерб.-хрв. niknem, niíi . . . ;  
кор. и.-е. ‘‘'ni-: *nei-..; вж. н и|зъ II., ни­
з ъ к ъ ,  н и ч к о м ъ . , . ;  срав. санскр. пТ- 
ca-s низъкъ, отъ nyánc, nyac, ni - . . . ,  лит. 
nikstü изчезвамъ; срав. за знач. пол. 
znikngí изчезвамъ, пропадамъ.. , арм' 
nkholim чезна, изнемогвамъ, nkhihim гла- 
денъ съмъ (отъ осн. *nikho-).. .  (и грц. 
níké победа . . . )  Цнйкнене сжш,. ср. 
нй|кога нар. Цнйкогашъ, обл. старин. нй- 
|коги нар. 
нй|кой мпст. неопр.
Н икола сжщ. м.; грц. Nikoláos (гл. nikáö, 
nikő побеждавамъ, láos народъ); умал. 
Н и к ол чо ; К блчо, К б л ьо , К б л е . ж. 
Н иколйна, Н иколйнка . . .  
нй| ко л к о  нар.
н й к о м ъ  нар. (стар. твор. п. ед. ч. м. р.); 
срав. н и ч к о м ъ ;  стб. НН1|Ь ; К0Р- еж. 
н и з ъ ,  н ик на . . .
Н и кулден ь сжщ. м. Ник^л- <  *Николь 
'Николовъ' съ нает. *jt>, праслав. *jos; 
у вм. о по н. гръц., както к у н а отъ 
и к о н а ;  срав. Игнаждень <Игнаштдень, 
съ шт отъ* tjb (въ Игнатъ) ||н и ку л д ен - 
ск и  прил. м. ||Никулйца сжщ.ж. Цникул- 
ск и  прил. м. 
ни|кутрй мпст. (прил.) стар. обл. родоп. 
'никой’ ; стб. МНКЪТ0рЪ1И: срав. рус. ко- 
торьш =  кой, пол. który (ó въ сегаш. 
пол. =  у).. .
358 никж де новичъкъ
нй|кжде нареч.
н и кя х ъ  сжщ.м.', тур. (араб.) ’ пари на булка, 
които оставатъ нейни при разводъ’ . 
HH|má нар.
нйм ъ мгъст. 3-олич. дат. пад. мн. ч. обл. 
старин. вм. тЪмъ;  енкл. имъ;  стб. следъ 
предл. ||’цм ъ;вж. н и х ъ  старин.=’тЪхъ’ 
нимф а сжщ. ж.\ гръц. nymfé | нимф|омй- 
ния сжщ. ж .  'мжжеб-Ьсие’ . 
нйне нар. стар. и обл.; стб. НЪШ1!, руски 
ньше, ньшче, пол. nynie, чеш. nyní..; и-е.  
*nü-: *nü-n-; срав. лит. nú, nünai, санскр. 
nűnám, зенд. nü, н. перс. nun, гръц. nűn, 
nún, лат. nunc, нЪм. n u n ...; ||нйнеш-енъ, 
-ни прил. м. 
ни|по|щ0 нар.
ни|пусто прил. =  неопр. мЪст. нищо .  
ни р и нде сжщ. ср. обл.; вж . р е н д е ,  
н и р ец ъ  сжщ. лг.||нйриш,е сжщ. ср .; кор. пра- 
слав. н Ъ1 р-, др. отгл. степ. въ нор-  (п о- 
норъ), нуркамъ се ..; стб. — ньрЖ, НН- 
рЛТН, рус. нирять, чеш. nofec, срб.-хрв. 
po|nirati..; кор. и.-е. *пег-: *пог-..; срав. 
лит. neriú, лет. nirt, nirdát, грц. Néreús, 
néréides, н. грц. neró 'вода’ . . .  
нистин йръ (н е ст и т а р ь ) сжщ. м., ж .  нисти- 
нйрка 'които по праздника св . Констан- 
тинъ и Елена скачатъ презъ огънь. . ’ ; 
отъ н. гръц. estía огнище, (en estfa „въ 
огнище =  въ огьнь).. .  | нистинйрски 
прил. м.
н й с-ъ к ъ , -ни прил. м .; н й сш и ; вж. н и з ъ к ъ. 
нйта сжщ. ж . обл. стар. вм. н и щ к а ;  срв.
рус. нить. 
ни|то (нй|ти) съюзъ (нар.). 
нйфа сжщ. ж .  обл. ’ нев-Ьста’ ; отъ н. гръц.
nímfi (съ уподобление mf >  f). 
н й хъ  мгьст. 3-олич. вин. пад. мн. ч. стар. 
вм. т - Ьхъ;  стб. ННХЪ следъ предл., рус. 
них, пол. чеш. nich, срб.-хрв. n jih .. .  Цнйх- 
ни мпст. прит. отъ н и х ъ, стар. и обл. 
вм. т t  х н и. 
нйцина сж щ .ж .р .  обл. стар. 'видъ цирей 
подъ мишницата..’ ; кор. вж . въ н и к н а ,  
нйча гл. непрех. тр. II. 3., стар. обл. (нй- 
ч а м ъ  III), вм. н и к н а ;  стб. ннУСТЪ =  
'никне’ ; сжщ. ср. нй чен е, нйчане. 
нй|чий мгьст. м. р., ж .  н и ч и я .. .  
н й ч к о м ъ  (нйчко и нйчки) нар.) кор. само 
ни- въ н и з ъ ’ надолу’ , н и в а, н и к н а..; 
стб. IIHIjh, производ. *ничькъ, твор. пад. 
ед. ч. нйчкомъ; рус. нйчкомъ; срб.-хрв. 
nicice, nicke =  българ. рус. нйчкомъ...  
Ц ничкбсвам ъ гл. прех. тр. III., екр. ничкб- 
са м ъ  III., ~  с е  'падамъ по лицето си ..’ ; 
сжщ. ср. н и ч к б сва н е. 
нйш а гл. прех. тр. II. 3. вм. н и ш а н  я;
||~ с е  I. гл. непрех. 
ниш а с е  II. гл. непрех. тр.; вж. н и с ъ к ъ ;  
сжщ. ср. н и ш ен е, ж .  ниш ина.
н и ш а д ъ р ъ  сжщ. м. 'амонячна соль’ , ум.
н и ш а д ъ р е ц ъ ; тур. (араб.). 
н й ш ам ъ  гл. прех. тр. III. ’ залюлявамъ, люш- 
камъ’ , екр. нйш на I. 5 ., мкр. усл. нйш ну- 
ва м ъ , съкр. н й ш вам ъ , ум. н и ш к а м ъ ; срв. 
н и ш а  с е  ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
н й ш ан е Цнишйлка сжщ .ж. 'лю лка'; стб. 
За-ННШИТН СД, хърв. niSatl, словен, niha- 
ti, сърб. nihat, njihati;Kop. навярно само 
ни- въ ни- зъ,  н и - з ъ к ъ  'издигамъ се 
отъ низко нагоре’ ; срав. ни-к-на;  кор. 
пакъ само ни-,  и въ н и ш а  се . 
ниш Анъ сжщ. м., ум. м. ни и ш н ецъ, сжщ. 
ср. ни ш йн че; тур. (перс.) | н и ш ан дж й я 
сжщ. м., ж .  н и ш ан д ж и й к а , ум. ср. ни- 
ш ан д ж й й ч е | н и ш а н д й сва м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. н и ш ан д й сам ъ  III., сжщ. ср. 
н и ш а н д й сва н е  Цнишанлйя прил. неизм.; 
сжщ. м., ж .  ниш анлйй ка, ср. ум. ниш ан- 
лй йче | ни ш аня глаг. преход, тр. II. I., 
сжщ. ср. ниш ан0не. 
ни ш естб сжщ.ср.) тур.(перс.) Цниш естКнъ 
(н и ш ест-ен ъ , -ян ъ ) прил. м. 
нй щ ел ки  сжщ. ж .  мн.; срав. стар. обл. 
н и т и | н й щ ел н и къ  сжщ. м. | н й щ ка 
(фонет. н й ш ка), ум. нй щ чи ц а, обл. мн. 
нйти; стб. ннть и пн!(1Л, рус. нить и 
нитка, пол. nié, nitka, чеш. nit', словен, 
срб.-хрв nit, мн. niti =  бълг. нити, ни- 
щелки, рус. ниченики..;кор. и.-е. *(s)né(i).„ 
преда, готвя затъ к ан ь ..., шия; срав. лит. 
nytis бърдо, лет. snáte платнено покрив- 
вало, грц. *пеб, пгДЬб преда, néma нищ­
ка, прежда, стар. ирл. snáthe нищка, 
корн. nethe преда, h-Ém. Nadel игла . . . ,  
санскр. sná'yu- тетива . . . ;  вж. и с н о в а  
Цнйщя гл. прех. тр. 11. 5., сжщ. ср. нй- 
щ ен е.
н и щ бр ъ сжщ. м. 'сечиво за пущане кръвь’ ;
тур. (перс.), 
н и щ етй  сжщ. ж .  'сиромашия', чужд. 'ми­
зерия' Цнйщи прил. м. книж. за 'беденъ 
духомъ’ — нищи духомъ, рус. нищий 
'просякъ', срб.-хрв. ni§t; кор. и.-е. *ni- 
въ н и-з ъ, н и з ъ к  ъ, н и з и н а . . . ;  вж. 
т. праслав. *ni-skjo- или *n iz -t jo - ...  
нй|що мп>ст., ум. н й щ и ч к о ; вж. щ о ; стб. 
УЬТО Ц нищ бж -енъ, -ни прил. м. | н и щ о ­
ж е с т в о  сжщ. ср. Ц нищ бж ность сжщ. ж . 
но съюзъ  противопол.; стб. н ъ , сетнеш.нл, 
рус. но, словен, по, срб.-хрв. стар. пи, 
па, по, обикн. педо, чеш. пе-2.. . ;  и.-е. 
кор. *пй: *пй: *пеи-... въ ст. слав. н Ъ1 н -fe 
сега; вж . н и н е ;  срав. лит. nü, nú-gi — 
рус. ну-же1, гот. пи, н-Ьм. пип, англ. now, 
гръц. пу. пуп, пуп, санскр. пи . . .  
н б в ъ  прил. м., ум. н б ви ч -ъ к ъ , -к и ; стб. 
НОКЪ, РУС. Н0ВЬ1Й, пол. nowy, чеш. nov^, 
словен, срб.-хрв. n o v . . .; кор. и.-е. *neu-: 
*nou-: *nöu-: nfl- въ общослав. н ъ| н -fe
новакь номеръ 359
’ сега’ , н о в ъ —’ сегашенъ’ (отъ този мигъ); 
вж. н о ; срав. санскр. néva-s, návyas, 
зенд. navő, арм. пог, лит. стар. navas, 
сега naűjas, гот. niujis, н-Ьм. пей, англ. 
new, холанд. nieuw, ст. ирл. пйе, кимр. 
newidd, лат. novus, (>  итал. nuovo, фр. 
nouveau..), грц. néos.. .  Цновйкъ сжщ. м.; 
соб. лич. м. Н овй къ, челядно Н о ва к о в ъ . 
н овбла сжщ. ж . ; итал.; производ. отъ кор. 
на лат. novus =  но в ъ ; срод. по кор. 
||новелйстъ сжщ. м . ; срав. и н у в е л а ,  
н у в е л и с т ь  съ у, както въ френ. 
новинй I.-II. сжщ. ж ., ум. новинкй Цновй- 
д а  сжщ. ж. !|нбвич-ъкъ, -ки  прил. м. ум. 
Цновиш атъ прил. м. ||новненйч-ъкъ, -ки 
прил. м. ум. 
ново|брйнець сжщ. м., прил. м. ново- 
|6рйнски; отъ кор. въ б е р а ;  срав. на- 
|боръ, н а | б о р н а  комисия . . . ;  Hé отъ 
стб. Б(Ш1К 'война', войска, отъ кор. въ 
б о р я  се.
ново|брйч-енъ, -ни прил. м .; вж. б р а к ъ .  
ново|в|вед6ние сжщ. ср. 
ново|годй ш -ен ъ, -ни прил. м., отъ Н ова 
годй н а.
ново|дош -6лъ, -ъ л ъ , -лй прил. (прич. мин.
действ.) м. 
ново|за|в6т-енъ, -ни прил. м. 
ново|из|брйнъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
ново|из|дйденъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
ново|из|на|мВренъ прил. (прич.мин. стр,)м. 
ново|из|об|р6тенъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
ново|луние сжщ. ср.; вж. л у н а .  
н о во )м есеч и е сжщ. ср. 
ново|м бд-ен ъ, -ни прил. м. 
ново|об]ращ енъ, ново|об|ърнатъ прил. 
(прич. мин. стр.) м., отъ гл. в р а т я, 
в ъ р н а .
н о в о | о т | к р й т ъ  прил. (прич. мин. стр) м. 
н о в о | п о | с 6 л е н ъ  прил. (прич. мин. стр.) м. 
HOBojnojCTáBeHb прил. (прич. мин. стр.) м. 
н о в о | п о | с т р о е н ъ  прич. мин. стр. м. 
НОВО|рОд4НЪ прич. мин. стр. м. 
н о в о | р ж к о  п о л б ж е н ъ  прич. мин. стр. м. 
н о в о  с б л и е  сжщ. ср.; по рус. новоселье. 
н б в о с т ь  сжщ. ж.
новотй сжщ. ж . Цновотйя сжщ. ж . 
нога сжщ.ж., дв. за мн. н о з 0 ;  етбълг. 
HOrd, рус. нога, пол. словен, срб.-хрв. 
пода, чеш. n o h a ...;  кор. и.-е.; срав. ст. 
прус. поде 'нога', лит. nagá 'копиго', 
nágas ’ нокъть', грц. ónyks нокъть, лат. 
unguis, ст. ирл. inga, нЪм. Nagel гвоздей, 
нокъть..., санскр. ánghri-S нога, съ kh: 
nakhá-m, nakhára-s,-m нокъть..Цногйвица 
сжщ. ж . | н о га л к а  сжщ. ж . | ногачки 
сжщ. ж . мн. | ^ногйца, ногйчка и по 
стар. н о ж и ц а / н о ж й ч к а  сжщ. ж . уи. 
Цногйще, по-старо н о ж й щ е  сжщ. ср. 
увел. | н о ж й н к а  сжщ. ж . ум. гал. Цнб- 
гъ ть  сжщ. м .; вж. н о к ъ т ь .
н о ж ъ  сжщ. м., ум. м. н о ж е ц ъ , ум. ср. 
н о ж б , н ож лб, н о ж ч е , ум. отъ ум. но- 
ж б н ц е , н о ж л б н ц е, н о ж ч е н ц е , увел. 
н о ж й щ е сжщ. ср., н о ж й га  сжщ. м. и ж .; 
стб. НОЖЬ, РУС- нож, пол. noí, чеш. nüz, 
словен, срб.-хрв. noz...; кор. и.-е.^под^Ь)-: 
*neg'(h).. .  ’ пронизвамъ..., просичамъ...’ ; 
вж. н и ж а ;  кор. навярно арио-алтайски; 
срав. тур. отъ перс. nize копие, nadzak 
видъ брадва; любопитно е сближението 
и съ н о г а и сроднигЬ думи; н%м. Nagel 
значи и ’ гвоздей’ , ’ клинецъ’ . . .  Цножйкъ 
сжщ. м. 'сЬкира’ ; вж. н а д ж а к ъ  | но- 
ж й р ь сжщ. м. р. | н ож й р н и ц а сжщ. ж . 
Цножйрски прил. м. Ц нож йрство сжщ. ср. 
||н0жица сжщ. ж ., обикн. мн. н о ж и ц и , 
ум. н о ж и ч к а  ед., обик. н о ж и ч к и ; и ср. 
р. ум. н о ж и ч ета , ед. ср. н о ж и ч е  | н о ж ­
ни ц а сжщ. ж., ум. н о ж н и ч к а . 
н о ж й щ е  сжщ. ж . увел. отъ ног а .  
нобм врий сжщ. м.\ кор. лат. въ числит. 
novem „9“, у насъ заето презъ гръц., за­
това съ в  вм. б ; срв. н-Ьм. Novemer, фр. 
novembre.. .  Цноемврййски прил. м. 
н о зд р а  (н б зд р я ) сжщ. ж ., обикн. мн. н о з­
др и , ум. н о зд р и ц а ; стб. НОЗДРИ, рус. 
ноздря, обикн. мн. ноздри, пол. nozdrz-e 
ср., мн. -а, чеш. nozdra, словен, срб.-хрв. 
nozdrva (с. х. и nozdra)...; отъ кор. въ 
н о с ъ ;  вж. т.; срав. лит. nasraí 'носна 
и устна кухина’..., англ. nostrils, н-Ьм. Nü- 
ster ноздра (на конь.. .), н-Ьм. Nase носъ, 
стар. сканд. no,s носъ, ноздря, лат. naris, 
обикн. мн. nares ноздри — nasus носъ, 
санскр. nása дв. ч. ’ носъ’, сир. дветЬ
ноздри___
н о зе  сжщ. ж. р. дв. ч. отъ н о г а .  
ной, нойни обл. мпст. вм. н е й, неинъ. 
Н бйко сжщ. м. соб. лич., съ бълг. нает.
отъ старо-евр. Ной (Noah). 
н о к ъ т ь  сжщ. м., мн. нокте, нокти, ум. м. 
н о к ъ т е ц ъ , ум. ср. н о к ъ т ч е ; успор. обл. 
вж. н е к т е ,  н е х т е ;  стб. НОГЪТЬ, РУС. 
нбготь, род. нбгтя, словен, nőhet, пол. 
nogieé.nokieő ’ негод-никъ’ , paznogieé.paz- 
nokieé нокъть; етб.пазногъть, пазнегъть; 
произв. отъ кор. въ н о г а ;  срав. лит. 
nagútis отъ nágas; ст. прус. nagutis;rp4 . 
ónyks, лат. unguis, санскр. nakhá-s, съ 
др. нает. н-Ьм. Nagel . . . | н о к т о ^ д и н а  
сжщ. ж.
н о к ьви , н о к ь ем ъ , н о к ь е ск а  . . .  обл. мак.
вм. н о щ в и ,  н о щ е м  ъ, н о щ е с  ъ. 
нолб (н о л ъ ) съюзъ против, област, старин.;
вж. но, а л а .  
н ом ен клату р а сжщ. ж . ; латин. 
н ом ер ъ  сжщ. м.; отъ рус., а то негли отъ 
кръстосване на френ. nombre и латин. 
numerus число, брой...; срв. бълг. прост, 
ну ме р о ,  н у м е ръ.
360 номиналенъ н уж д н и къ
н о м и н ал -ен ъ , -ни прил. м.; лат.; срод. по 
кор. съ и м е 
н б н ъ -п ар 0й л ъ  сжщ. м.; френ. 
н брм а сжщ. ж . р.: лат. Цнормйл-енъ, -ни 
прил. м. Ц нормйлность сжщ. ж . 
н б р в а м ъ  (с е )  ’ спущамъ се въ вода . . . ’ гл. 
(не)прех. тр. III., екр. н бр н а I. 5., сжщ. 
ср. н б р в а н е ; кор. общо-слав. н о р- въ 
п о|н о ръ, н у р а м ъ  с е . . .  Цнбрче сжщ. 
ср. 'птица гмурецъ’, малорус. норец 
’ видъ патица’ , б-Ьлор. нмрка, елов. роп- 
drét, сжщест. пога ’ пещера’ ; срав. п о- 
|норъ;  срав. литов. neriú, nérti норвамъ 
се, Nerls име на рЪка Вилия, притокъ на 
НЪманъ, лет. nira, nirga, лит. náras =  
рус. ньфок (видъ патица), лет. nirdát 
потапямъ с е . .. 
ноей чъ сжщ. м. Цносба сжщ. ж . Ц нбсвамъ 
гл. прех. мкр. усл. III., сжщ. ср. н о сен е  
[| н б еен ъ  I. прич. мин. страд. м. Цнбсе- 
ни ца сжщ. ж. | н осило сжщ. ср. | н оси л ки  
сжщ. ж . мн. I н осия сжщ. ж . II н ося  гл. 
прех. тр. II. 1.; стб. H0CHTM, 11011Ш, РУС. 
ноейть, ношу, пол. nosií, чеш., словен, 
срб.-хрв. nősíti...; вж. н е с а ;  кор. и.-е. 
*nek'-: *nok'..; срав. лит. neSú, лет. nest, 
nésát. . .
н б съ  сжщ. м., ум. м. н оебц ъ , ум. ср. HOCé, 
Hocné, н о сч §, ум. отъ ум. н о е б н д е , н ос- 
л б н ц е ср.; стб. НОСК, рус. нос, пол. гор. 
луж. дол. луж. nos, чеш. nos, словен, 
срб.-хрв. n o s ...; и.-е. *nás-: *nás-; срав. 
ст. нЪм. nasa, н-Ьм. Nase, ст. англ. nasu, 
англ. nőse, лат. násus, лит. nósis, лет. 
násis, санскр. nas-, ná'sá дв. ч . . . ;  вж. 
н о з д р я Цносйтъ прил. м. Цнбс-енъ, -ни
II. прил. м. р. | н о ей щ е сжщ. ср. увел. 
| носни (н б е е н ъ  II.) прил. м. | н б еер ъ  
сжщ. м. | н б с е с т ъ  прил. м. р. | н б с о в ъ  
прил. м. Ц нбсовка ежи/, ж . Ц нбсовость 
сжщ. ж. ||нбсо|рбгъ сжщ. м. 
н б та  сжщ. ж., ум. н б т к а ; кор. лат. Цнотй- 
р и у съ  (нотйрь) сжщ. м. ||нотарийл-енъ, 
-ни прил. м. ||нотйдия сжщ.ж. Цнбт-енъ, 
-ни прил. м.
(нохтб и нехтб обл. Сжщ. м. мн. вм. но кте,  
нокти,  разподобление хт <  к т ). 
н о х у тъ  сжщ. м.; вж. н а х у т ъ ;  тур. 
н бхч е обл. сжщ. ср. ум. отъ н о ж ъ  (раз­
подобление х ч <  ж ч). 
н б чь сжщ. ж . обл. сев. зап. Цночемъ нар. 
| н о р в а м ъ  гл. непрех. Ц ночъска нар., 
вм. н о щ ь ,  н о щ е м  ъ, н о щ у в а м  ъ, 
н о щ е с(к а).
нощь сжщ. ж., ум. нощйда; стб. НОШТЬ, 
рус. ночь, пол. гор. луж. дол. луж. чеш. 
пое, словен, поб, срб.-хрв. noí...; и.-е. 
*nokt-, предслав. *noktis; срав. лит. naktls, 
лет. nakts, ст. прус. naktin вин. пад. ед. ч., 
н%м. Nacht, англ. night, санскр. nák, мн. 
náktTS, дв. ч. nakta, нар. виниг. ед. nákta-m,
грц. njks, род. nyktós, наречие nyktör но- 
щемъ, алб. nats, лаг. nox, noctis >  итал. 
nőtte.., ирл. nocht,старин. innocht нощесъ.. 
Ц нощ емъ нар. споредъ д е н е м ъ (твор. 
пад. ед. ч. м. р). Цнбщ -енъ, -ни прил. м. 
| н о щ б съ  (н ош ,0ска) нар.’ тази нощь’ , отъ 
стб. НОШТЬ и с ь показат. мЪст., въ 
Родоп. с о а, с а а и членъ. .||нош,6ш-енъ, 
-ни прил. м. Цнощи нар.стар. (род. пад.ед.
ч.)|| н о щ и я.н о щ я („н о щ Ъ “) нар.; стар. твор. 
пад. ед. ч. HOUITblfó, НОШТШ^; срв. рус. 
ночью, сърб.-хърв. noéu; по н о щ я  и 
д е н я ,  както п о д е н е м ъ  и н о щ е м ъ
I нбщ н о пйле прил. сжщ. ср. 'прилепъ’ ; 
срав. н е т о п и р ъ||нощувамъ гл. непрех. 
тр. III., сжщ. ср. н о щ у в а н е ; сжщ. ж . 
н о щ у в к а .
н о щ ви  (н о щ о вй ), обл. н о ш к ови  сжш,. ж . 
мн.; стб. НЪШТКЪЦ рус. ночви, пол. niec- 
ka, чеш. necky, словен, nesce, nacke, nac- 
ke . . . ,  срб.-хрв. naíve.. ; кор. и.-е.; срав. 
ст. н%м. nuosk жлабъ, корито за добитъкъ, 
ст.нЪм. nuosch, новон-Ьм. бавар. nuesch..; 
ст. сканд. nokkue лодка, ст. англ. паса, 
ст. н-Ьм. nahho, н-Ьм, Nachen..; разл. кор, 
разшир. и нает.; не може-би, а повече 
отъ в-Ьроятно е сродството и съ и.-е. 
думи за „корабъ“ и „корито“ ; срав. особ. 
кимр. и норв. думи: лат. navis, грц. naüs 
корабъ, арм. nav, санскр. náu корабъ, 
ладия, ст. ирл. пай, род. пое корабъ, кимр. 
пое нощви, норв. по корито отъ издъл­
бано дървено стъбло, nöla голямо корито, 
лодка.. . ;  вж. и н ъ щ в и.
н р йвъ сжщ. м.; вж. н ъ р а в ъ  ||нраво|уч0- 
ние сжщ. ср. | нраво|учйтел-енъ, -ни 
прил.м. Цнравоучйтель сжщ. м., ж . нра- 
во у чй тел ка Цнрйвственъ прил. м. Цнрав- 
с т в е н о с т ь  сжщ. м. Цнрйвя се  гл. непрех. 
тр. II. 1., за грц. „харесвамъ се“, рус. 
нравиться.
н у в0л а сжщ. ж . р .; вж. н о в е л а  Цнуве- 
л й ст ъ  сжщ. м.
н у дя гл. прех. тр. II. 1.; стб. ноуднтн и 
ГШДНТН, РУС.  при|нудить, по|нудить, пол. 
nudzié, словен, срб.-хрв. отъ праслав. пц-
. diti.. ||н у ж д а  сжщ. ж. жд (<  *dj), ум. н у ж - 
д и ц а ,н у ж д и ч к а ;с т б . ноужДЛ —  НЛЖДЛ, 
рус. отъ стб. нужда, малор. нужа и нужда, 
б-Ьлорус. нужа,пол.п^га,чеш. nouze, гор. 
луж. дол. луж.nuza,словен, nuja..; кор. и.-е. 
*nou-, въ и з|н у|р я в а м ъ ;  вж. и на в и,  
н а в я с в а м ъ . . .  съ разширение *-dh- 
(*nou-dh-ja...)  или *-d-; срав. санскрит. 
nudáti тика, прогонва, каузат. гл. nödayati, 
гот. nauths нужда, принуждение, ст. англ. 
neod желание, н^м. Nőt нужда, лит. аор. 
panudau силно желая... ||нужд-енъ, -ни 
прил. м. обикн,, изговаряно н у ж -ен ъ , -ни 
||н у ж д н и к ъ  сжщ. м. (фонет. н у ж н и к ъ ;
нула нЪмъ 361
(ж  вм. ж д  вследствие на уподобление 
и стЬгане). 
н ула сжщ. ж .; рус. нуль, н-Ьм. Null.., отъ 
лат. nullus никакъвъ, никой, nulla нищо, 
никаква, никакви. . . ;  вж. не  | н у л евъ  
прил м.\ отъ рус. нулевой. 
нум ер ъ сжщ. м. | н ум еро сжщ. ср.; итал. 
numero <  латин. numerus Цнумерйрамъ, 
н у м ер увам ъ, отъ рус. н о м е р б ва м ъ  гл. 
прех. тр. III. 
н у м и згм ти к а сжщ. ж. р . ; кор. гръц. лат.
Ц нумизматйчески прил. м. 
н уни ! (нуни-нуни) межд. за приспив. дете 
Цнун-камъ гл. непр. тр. III., ум., екр. -на I.
5.,дет. дума; сжщ.ср. н у н к а н е ; вж. нани.  
нун ка сжщ. ж . обл. 'кръстница', м. нун- 
ко ’ кръстникъ, кумъ’ ; срав н. грц. поп- 
ná, nonnós, срЪдно-лат. nonnus, nonna 
'инокъ, инокиня’ , сетне 'гледачка на де­
те’ ...; първично бълболна дума; вж. н а- 
н а, н а н е  и срав. н а н и  : н у н к а м ъ ;  
срав. особ. луж. пап — ’ баща’ и рус. 
крестннй о т е ц =  бълг. обл. ’ нунко'; 
словен, пипа ’ и н о к и н я ’ <  лат. поппа. . .  
нунций сжщ. м .; лат. 
н у р ъ  сжщ. м.; тур. (араб.). 
н у р ам ъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. нурна 
с е  I. 5., мкрат. усл. н у р н увам ъ  с е  III.; 
умал. н у р к ам ъ  с е , сжщ. ср. р. нуране, 
н у р к а н е ; вж. н о р в а м ъ  с е ;  срав. п о- 
|норъ Цнурка сжщ. ж . р. 
н у ф узъ  сжщ. м. \ тур. (араб.). 
н ъ  съюзъ ; вж. н о  ||нъй съюзъ ; вж. н а й .  
н ъ н и ! межд. Ц нънкамъ гл. непрех...; вж.
н а ни,  н а н к а м ъ : н у н к а м ъ .  
нъравъ сжщ. ум нъравецъ, сжщ. ср. 
нъравие; стб. нъравъ, РУС. нрав, пол. 
narów, norów, чеш. nrav, mrav, словен, 
nrav, narav, ерб.-хрв. narav . . . ;  кор. и.-е.; 
срав. лит. nóras воля, желание, искане, 
noré'ti, nóriu йскамъ, nírsti ставамъ упо- 
ритъ, ставамъ ’ своенравенъ’ ..; санскр. su­
nyta благодушие, доброта, щедрость (sü 
=  грц. heu 'добре’ и санскр. nj--, паг-: грц. 
anvjr мжжъ, чов-Ькъ ...) ,  зенд. hu-nara- 
добродетель; н. перс. hunar доблесть; 
въ новобълг. обл. презъ тур. у н е р ъ ;  
санскр. nrtu-S херой,nárya-s мжжественъ 
грц. ané'r, лат. Nero соб., ст. ирл. nert 
мжжество...,  алб. líer мжжъ, арм. a ir ...; 
и.-е. кор. за „мжжъ" се явява тукъ въ 
най-низка степ.; срав. особ. санскр. пг-, 
арм. a(i)r-;ej/c. и нравъ, нравственъ. . . ;  
за развоя на знач. срав. особено лат. 
virtus>:j>p. vertu, итал. virtű, испан. ver- 
tüd.. „добродетель“ срещу латин. vir 
'мжжъ', vis 'с и л а '... II нъравя с е  гл. 
непрех. тр. II. 1., сжщ. ср. р. HbpáeeHe. 
н-Ьщь сжщ. ж . обл.; вж. н о щ ь. 
нъщки, н-Ь^цви, нъщовй обл. СЖЩ.', вж. 
н о щ в и .
н-fe (ня) обл. отриц. част. =  'не е’ ; етблг.
НЪСТЪ, рус. старин. н-Ьтъ, cerá : нет... 
н Е вга  нар. вм. н и к о г а ;  вж. т. 
н-Вга сжщ. ж . нариц.;стб. н-ьга, рус. нега, 
старорус. н-fera, б. рус. нега, сърб.-хърв. 
nijega | H-Bra (-fe =  я !) сжщ. соб. лич. ж., 
м.р. Н-Вгулъ (наставка -улъ,  - о л ъ  ста- 
рослав.!..) . Мисли се, че потеклото на 
думитЬ е неизвестно, а сближението съ 
санскр. snéha-s гладкость, лепливость, 
наклонность . .,  sníhyati 'прилепя се, из­
питва склонность’ .. не се приема отъ нЬ- 
кои, понеже ужъ не се съгласувало зна­
чението и не се обяснявало славянското 
ударение. Въ сжщность мжчнотиитЬ сж 
привидни: отъ и.-е. кор. *(s)nei-: *(s)ni-.. 
се обясняватъ добре и славянскитЬ и 
санскритскигЬ думи. Въ славян. настав­
ката е -г а, както въ  с тр у-г а (Струга) 
отъ и.-е. кор. *srou- „тека“, който и въ 
С тр у-м а, въ ли-га и др.; ударението въ 
н Ь г а е коренно, както и въ с т р у г а, 
и не се нуждае отъ особени обяснения. 
||н-Вжа гл. прех. тр. II. 3. 'изнЪжвамъ'.., 
рус. нежить, нежиться, м. рус. шжьгшея; 
ерб.-хрв. nijegovati. .  ||-—• с е  гл. непрех. 
Цн-Вж-енъ, -ни прил. м. р. | н-Вж ность 
сжщ. ж .
н-В|где (н-Ь|йде) нар. | н-Вгде-си (н-Ьйде-
си ) нар.
H-bApá старин. сжщ. ертд. р. мн. ч.; етблг.
ед. ч. гадро, м ъдро, мн. гадрл; н ъ др л ;
рус. недро, мн. недра, м. рус. надро,н1дра; 
пол. nadro, обл. niadro, rop. луж. дол. луж. 
nadra, чеш. nadra мн. „пазуха, гърди“ ; 
словен, jadro; nédro 'лоно, пазуха’ , мн. 
nadra; ерб.-хрв. nedro, мн. nedra; не съв­
семъ ясно; споредъ едни първичната дума 
е К\ д р о, споредъ други н 4  д р о ; въ по­
следния случай сближаватъ гръц. vrjdúg 
коремъ, майчина утроба; недро, а за 
Шдро се мисли, че е сродно съ армен. 
aitnum подувамъ се, aitumn подутость. 
гръц. oidáö, oidéö подувамъ се (и въ соб. 
име Едипъ, Oedi|pus’cb подути крака’ ...) 
и сжщ. oídos, oídma; н-Ьм. Eiter „цирей“, 
ст. н-Ьм. eitar.. .  или н-Ьм. ftder жила, ст. 
н-Ьм. adara, ирлан. inathar вжтрешности, 
грц. étron коремъ. . .  
н-В к а к ъ  нар.
н-В к а к -ъ в ъ , -ви  мЬст. неопр. 
н-В к о га  (н-В|когашъ, обл. старин. н-В|коги) 
нар. ||н-В|когаш-енъ, -ни прил. м. (обл. 
стар. н-В|когишенъ). 
н-В|кой мпст. неопр.
н-BIко лк о  мгьст. неопр. (прил.) ||нВ|колци- 
на, н-В|колко!ча неопр. мгьст. само-за 
лица отъ м. р. 
н £| к ж д е нар.
н-Вмъ прил. м.; стб. н ъ м ъ , рус. нем0й,пол. 
niemy, чеш. némy, словен, ném, ерб.-хрв.
обайване
ni j em. . . ;  недостат. обясн.; м. би въ зна­
чение 'издаващъ неясни звукове’ звуко­
подраж., както въ грц. bárbaros, бърборя,  
м л я с к а м  ъ, санскр. mléccha-s и под.; 
срав. лет. méms н-Ьмъ; общослав. н-Ьмъ;  
ст. н-Ьм. neiman говоря...; ст. н-Ьм. neiman: 
н-Ьмьцъ, както сл о во : с л о в - Ь н и н  ъ... 
ЦнЪмйчка, н-Ьмйца сжщ. ж .  ЦнЪмбцъ 
сжщ. м. ’н-Ьмъ’ Цн-Вмецъ ’ein Deutscher': 
' н - Ь м е ц ъ  не значи ’ h -Ьмъ’ , а тъкмо 
такъвъ що изговаря неразбрани (за 
славянина) звукове. Н-Ькои сж се 
обявявали противъ това обяснение, като 
сж посочвали името на едно старогерм. 
племе (у Цезаря nemetes) и келт. neme- 
sios ’ благороденъ’ ; всички тия думи би 
могли да бждатъ все пакъ сродни — кор. 
съ дълга и кратка самогласка е  (*nem-: 
nem-, накжсо *ném-). . .  
н-£|мамъ глаг. тр. отъ *не имамъ; срав. 
малор. 3-олич. нема, пол. niema, срб.- 
хрв. nemam.. .  Цн-йма 3-олич. гл. съ от­
рицание Цн-Ьгйй стегнато д-Ьеприч. сег. 
вр.; стбълг. не Н М Ш  =  ’ не имайки, нЪ- 
майки' въ изказ, като: прави го отъ н-Ь- 
май-кжде, отъ н-Ьмай-какво и под. ||н я ­
м а н е  сжщ. ср. ||н-Ьмйчникъ сжщ., м., ж . 
н-Ьг-гачница ЦнЪмотйя сжщ. ж .  ЦнЪмот- 
-е н ъ ,-н и  прил. м. Цн-Вмда сжщ .ж. 
н-Ьм-Вя гл. непрех. 1. 6., отъ кор. въ прилаг. 
н -Ьмъ ЦнЪмкйня сжщ. ж . \\нЪ,ПОтАСЖЩ. 
ж .  | н-Емски прил. м. и нар. [| Н-Кмско 
сжщ. соб. ср. — „Германия“ | нЪ м тур ъ 
сжщ. м., ж .  нЪ м тури ца | нЪ м турски 
прил. м. ЦН-Вмда, НЪмцйя сжщ. соб. ж. 
прост. обл. =  Н-Ьмско, „Германия“ Цн-Ьм-
4 é  сжщ. ср. ум. отъ н- Ь ме ц ъ  | н-Кмчо 
сжщ. м. ’н -Ь м ъ’ . 
н ъ н ка сжщ. ж ., ум. н-Енчица; кор. въ 
детски бълболни думи; срав. и.-е. и об- 
щочов. *m a т  (т ) а за ’ майка’ и ’ май­
чина гръдь’ , ’ н-Ьнка’ , отъ която се бозае, 
и за 'дойка, кърмачка’ , рус. няня — рус. 
мамка, пол. mamka..; френ. mammelle; 
лат. mammalia сж 'бозайници’, 'бозайни 
живини’ ... Цн-Мня сжщ. ж . ’ кака’ , бълбол. 
дума; е ж . н - Ь н к а и н а н а ;  въ ст. вие. 
н-Ьм. muoma значи 'майчина сестра’ =  
бълг. обл. н е н я, л е л я ,  н-Ьм. Muhme... 
н-М|чий Mtbcm.
н-В|що мгьст., ум. н-Мщичко. 
н ю н ю ря гл. прех. тр. II. 1. 'глезя' ||~ с е  
'глезя се’ ; кор. само н ю-; срав. рус. ню- 
ня 'плачко', нюнить 'плача, циля се’ 
Цнюра сжщ.м. 'мълчаливъ, опакъ чов-Ькъ’ 
Ц нюренщ ина сжщ. ж .;  кор. само ню- ;  
както въ н ю н ю р я; срав. и рус. понура 
'умърлушенъ чов-Ькъ’ , 'който е навелъ 
глава’ . .; рус. може и да е въ връзка 
съ кор. н у р к а м ъ ,  и з|н у р е н ъ . . . ;  по- 
скоро негли отъ кор. изъ детския езикъ, 
ус поред, къмъ кор. н а- : н я-; срав. рус. 
ня н я ’ бавачка..’ ; вж. на ни,  н у н к а м ъ .  
н ю ш к а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. н ю ш н а
I. 5., мкр. н ю ш н у вам ъ  III. 'душа, мири­
ша . . . ’ ; ||~ с е  взаим. отъ кор. на рус. 
нюх, нюхать, срб.-хрв. nijuSiti 'нюхамъ’ , 
сжщ. ж .  njuska кучи носъ.. . ;  кор. и.-е., 
различ. по разширение отъ общослав. 
ж х а т и  ( б л а г о - у х а н и е . . .);  вж. в ж- 
х а м ъ;  срв. н-Ьм. обл. nüstern, nustern ти- 
камъ си носа, душа; вж. носъ, н о з д р и .
о .
о! м еж д. възклицание; първич. (о или б 
съ разни разширения) въ слав. и много 
други езици: рус. о, ого, ой, о х . . . ;  грц. 
«>, глаголъ охкамъ, лат. ö, öh, гот. б.. 
о-, об-, оби- представка въ съставни име­
на и глаголи; стб. о -, 0Б-, ОКЪ, ОКЬ, 
ОЕН-, рус. и предл. о, об, пол. чеш. 
сърб.-хърв. предл. о и предст. о-, o b -...; 
и.-е. *obhi: *bhi-; срав. санскрит. ab-hi-, 
гот. bi, н-Ьм. bei, англ. Ьу, латин. o b ... 
споредъ други и *mbhi (*ambhi) въ стар.
О
н-Ьм. umbi, н-Ьм. um, гръц. amff около, 
лат. amb, а т -, и т. н .. .  
о|агня с е  глаг. непрех. тр. II. 1.; вж. и 
о б а г н я ,  б а г н я  се. 
о б а  числ. м., о б е  ж .  и ср. стар. обл.; стб. 
О К Л , О К И , РУС. оба м. ср., обе ж., пол. 
чеш. óba, гор. луж. vobaj, дол. луж. hobej, 
полаб. vübé, словен, óba, срб.-хрв. óba, 
ob je .. ; кор. и.-е.; срав. лит. abú, обикн.
abüdu, ж. abldvi, както у бълг. и у други 
слав. obadva, obédvé; летски abi =  оба, 
abidvi, ст. прус. abbai, грц. ámfő, лат. ambo, 
гот. bai, род. мн. baddjé, ст. сканд. baía, 
н-Ьм. beide, англ. both, санскр. ubháu, 
зенд. uba-, uwa-. . .  
ojбáвямъ гл. прех. тр. III., екр. о ^ в я  II. 1., 
сжщ. ср. oöáBHHe. 
об^гнувамъ се, об|агн^мъсе гл. непрех.
тр. III., екр. о б а г н я  с е  II. 1. 
o|6árpioBaMb, о б ^ г р я м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. o|6árpH II. 1., сжщ. ср. oöárpHHe, 
o6árpK>BaHe. 
об| адвам ъ, о б ^ ж д а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. oбáдя II. 1., отъ *об|вад- — предл. 
об- и гл. в а д я ,  н а | в а ж д а м ъ ;  вж. 
с|в а д а..,; сжщ. ср. o6á»flaHe, о б й д ва н е  
Ц обадйтель, o 6 a m flá 4 b  сжщ. м. 
о|байвамъ, о| баю вам ь гл. прех. тр. III., 
екр. о\бая I. II. ,  сжщ. ср. р. обАИване, 
старин. книж. обайние.
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об а и ц а  числ. обл. за лица м. р.; вж. о б а, 
срав. д в о и ц а .  
о|б0 н ям ъ (o|6áHBaMb) глаг. прех. тр. 111.. 
екр. обан я  II. 1.. ||~ с е  гл. непреход.; 
сжщ. ср. р. обан ян е | о|бан бсвам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. о б а н о са м ъ  III.,сящ. ср. 
о б а н б св а н е . 
о|бйрямъ глаг. прех. тр. III., екр. о|б о р я, 
сящ. ср. o ö á p a H e . 
o 6 á 4 e  съюзъ против.; стб. ОКЛУЕ; словен, 
obace, obaá, obak, obaky влрочемъ, ’отъ 
дветЪ страни’ . . . ;  кор. о б-; и.-е. редуване 
*аро-: *ро- и *bh- въ о б а . . . ;  санскр. 
ápara-s заденъ, последенъ, другъ.., гот. 
afta назадъ, cptfl. нЪм. aften после..; срв. 
нЪм. aber но, ала.. .
0 Í6 á i0 B a M b  гл. прех. тр. III., екр . о б а я  I. 11., 
сжщ.ср. о б а ю в а н е ; стар. о|баяние ||o6áfi- 
ниче сжщ. ср. Ц обаятел-енъ, -ни прил. м. 
Ц обаятелски прил. м. | о б а я т е л ь  сжщ. 
м., ж. о б ая тел н а  Ц обаятелство сжщ. ср. 
oö|BápHMb, оби|вйрямъ гл. прех. тр. III., 
екр. о бвар я , оби вар я  II. 1., сжщ. ср. р. 
об (и )вар я н е. 
o 6 ]e e A H á » b  нар.; вж. о б|е д  н а ж  ъ . 
об| в0звам ъ гл. прех. тр., екр. об|в6ж а 1 .10.
сжщ. ср. о б в 0 зв а н е . 
об|вземамгь гл. прех. I II .; вж. о б;з е м а м ъ. 
об|вйвамъ гл. прех. тр. 111., екр. об|вйя I. 6., 
сжщ. ср. об вй ван е Цобвйвка сящ. ж. 
об|винение сжщ. ср. старин.; еж. в и н а  
||об|винйтель сжщ. м., ж . обви н й телка 
||обвинйтел-енъ, -ни прил. м. ||об|виня- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. об|виня li. 1., 
сжщ. ср. об|'виняване; срв. о б в и н ен и е. 
об| вйсвам ъ глаг. прех. тр. 111., екр. об- 
|вйсна 1. 5', мкрат. усл. о б в й с н у в а м ъ ; 
сжщ. ср. о б в й сва н е . 
о б| въ р з(у )вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. о б ­
в ъ р ж а  I. 10., сжщ. ср. о б в ъ р зв а н е , 
о бга сжщ. ж . ’ разточено гЬсто, петура, 
губа’ ; вм. *о|гъба; кор. общо-слав. въ 
г bi б а т и, др. степень г ъ н а  вм. *гъбнж; 
вж. б а н и ц а  отъ *гъбаница. 
об|гадя гл. прех. екр. II. 1., мкр. об|гаж- 
д а м ъ  III., сжщ. ср- об|гйж дане. 
o6| ráp a сжщ. ж . ||об|гарямъ гл. прех. тр.
111., екр. об|горя II. 1., сжщ. ср. oöjrápH H e. 
о б 1гл еж д ам ъ  (об| гл0двам ъ ) гл. прех. тр.
111., екр. об|гл6дам ъ III., сжщ. ср. о б- 
|гл6ж дане, о б гл е д (у )ва н е .
об|глозгамъ III., об|гл6жда I. 10. гл. прех. 
екр., мкр. об|гл0ждвамъ (об|гложду- 
в а м ъ ) 111., сжщ. ср. об|гл6ждЕане, об- 
глбзг(у)ване. 
об|гнйвамъ гл. прех. тр. III., екр. об|гнйя
I. 6., сящ. ср. об|гнйване. 
об|горявам ъ 1. гл. прех. тр. III., екр. об|горй
II. 1. (обгорихъ), сящ. ср. об|горйване. 
обгор-В вам ъ (о б го р я вам ъ ) И. (о б гар я м ъ )
гл. непрех. тр. 111., екр. обгор я  II. 2. (об- 
гор-Ьхъ), сжщ. ср. о бго р й ван е (обгар ян е).
o б| rp áж дaм ъ (о б г р а д я в а м ъ ) гл. непрех. 
тр. III., екр. об|градя И. 1., сжщ. ср. об- 
|гpáж дaнe (о б гр ад я ван е). 
о0|гр йзвам ъ гл. прех. тр. III., екр. об|гри- 
з а  I. 7., I. 9.; сжщ. ср. об|грйзване. 
об| гр ъщ ам ъ гл. прех. тр. III.. екр. об|гърна
I. 5., сжщ. ср, сб| гр ъщ ан е; вж. гръсти. 
об|дар явам ъ гл. прех. тр. III., екр. о б ­
г а р я  II. 1., сящ. ср. об|даряване.
об|денй с е  гл. непрех. 3-олич. екр. II. 1., 
мкр. о б д ен я ва  с е ,  сящ. ср. об|деняване 
||об|д6ница сящ. ж .  'денница, зорница’ . 
o6|Aepá гл. прех. екр. 1. 1., тр. мкр. обдай- 
р а м ъ  III., сжщ. ср. о б 1д й р ан е. 
об|дйрвамъ, об|дйрямъ гл. прех. тр. III., 
екр. об|дйря II. 1., сящ. об|дйрване, об- 
дй р ян е.
о б| др ъгвам ъ гл. непрех. тр. III., екр. об- 
д р ъ гн а  I. 5 ., сжщ. ср. о б | д р ъ гван е; вж. 
о б р ъ г в ам ъ. 
о б| дЕ лвам ъ гл. прех. тр. III., екр. об|дй- 
л а м ъ  III., сжщ. ср. об|д-Млване. 
об  еди н бн и е сжщ. ai. | об|еди нявам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. об|единя II. 1. | ~  се  
гл. непрех. ||о б ед и н я в а н е  сжщ. ср. 
о б !е д н ъ г ь  нар. обл.; вж. о б е д н ъ ж ъ ,  
офиц. е д н á ж ъ. 
о| бедн явам ъ гл. непрх. тр. III., екр. о|бед- 
нВя I. 6 .;  вж. б е д е н ъ  | о б е д н я ва н е  
сжщ. ср.
о| бедявам ъ гл. прех. тр. III., екр. о|бедя
II. 1.; еж  н а | б е д я в а м ъ ,  б е д я .  
о|без|б0ж енъ прич. мин. страд. м. 'лишенъ
отъ съзнание за Бога’ ; гл. о|без1б о ж 0 гл. 
прех. екр. II. 3., тр. о б е з б б ж в а м ъ  III. 
о | б е згл а вя в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о- 
|без|главя II. 1., сящ. ср. о б е з г л а в я в а н е . 
о|без1грйж вамъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
о|без|грйжа се  II. 3., сжщ. ср. р. об ез- 
гр й ж ва н е .
o|бeз|I4Уpaжáвaмъ! гл. прех. тр.Ш., о|без- 
|кypaжá II. 1. =  бълг. о б е з с ъ р д ч а ,  
о б е з с ъ р д ч а в а м ъ . . .  
о|без|лйствамъ, о б е зл й ст я м ъ  гл. преход, 
тр. III., екрат. о|без[лйстя II. 1., сжщ. ср. 
о б е зл и ст я в а н е , о б е зл й ст в а н е , о б е з- 
лй стян е.
о|без|лю дявам ъ гл. прех. тр. III. | о|без- 
|людя II. 1. | ~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
о б е зл ю д я в а н е . 
о|без|на|д6ж двамъ (о б е з н а д 0 ж д я м ъ ) гл. 
прех. тр. III., екр. о|без|над6ж дя И. 1. 
||~ с е  гл. непрех.; сжщ.ср. о б е зн а д б ж - 
д в а н е  (о б е з н а д 0 ж д я н е ). 
о|без|об|разявамъ гл. прех. тр. III., екр. 
о|без|об|разя II. 1. | ~  с е  гл. непрех., 
сящ. ср. о б е з о б р а з я в а н е ; вж. о б|р а з ъ. 
o|6e3|o|p.®^áBaMb гл. прех. тр. III., екр. 
o|6e3|o|p;í^á II. 3., сящ. ср. о б е зо р ж - 
ж áвaнe; вж. о|р ж ж и е. 
о|без|печавамъ глаг. прех. тр. III., екрат. 
o|6 e 3 |ne4 á II. 3. ||~ с е  гл. непрех.; сжщ.
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ср. о|без|печйване вм. чужд. „осигуря­
ване“, сжщ. ср. старин. о|без|печ6ние. 
о|без|плодявамъ (о б е з п л б ж д а м ъ ) глаг. 
прех. тр. III., екрат. о|без|плодя II. 1., 
сжщ. ср. о|без|плодяване (о б е зп л б ж - 
д а н е ).
о|без|по|коявамъ (о б е зп о к б й в а м ъ ) глаг. 
прех. тр. III., екрат. о|без|по|коя И. 1.; 
кор. въ по|кой; друга отгласна степ. 
п о|ч и н а (чи отъ *кт-, и.-е. *kwí . . ;  срв. 
латин. quies, re|quiem..) ||о~ с е  глаг. не­
прех. ||о|без|покояване (о б е зп о к б й в а н е ) 
сжщ. ср. р. 
о|без|сйлвамъ, о1без|сйлямъ гл. прех. тр.
III., екр. о|без|сйля II. 1. ||^-се гл. непрх.; 
сжщ. ср. о|без|сйлване (о б езсй л я н е). 
о|без|слйвенъ прич. мин. стр. м. Цобезслй- 
вя  гл. прех. екр. II. 1., тр. мкр. об езсл й - 
в я м ъ  III. ||—  с е  гл. непрех. 
о|без|смъртявамъ (о|без|смъртям ъ) гл. 
прех. тр. 111., екр. о|без|смъртя II. 1. 
| ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. о|без|смър- 
тя ва н е , о|без|смър$яне. 
о|без|срймямъ (о б е з с р а м я в а м ъ  с е )  гл. не­
прех. тр. III., екрат. о|без[срамя с е  II. 1., 
сжщ. ср. о|без|срймяне, о б е зср а и я в а н е . 
о|без|страш йвамъ с е  гл. непрех. тр. III., 
екр. о|без|страшй с е  II. 3., сжщ. ср. р. 
0;без| стр аш й ван е. 
о|без|сърдчйвам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
о|без|сърдчй II. 3 . =  чужд. „обезкуража- 
вамъ“ !||^ се  гл. непрх. ||о|без|сърдчйва- 
н е  сжщ. ср .Ц обезсърдчбни е сжщ.ср. стар. 
| о| без|сърдчйтел-ен ъ, -ни прил. м. 
о|без|ум-Йвамъ I. гл. непрех. тр. III., екр. 
о|б е  з|у м -Ь я I. 6., сжщ. ср. р. о|без- 
|ум-Еване.
о|без|умявамъ II. гл. прех. тр. III., екр.
о|без|ум я II. 1., сжщ.ср. о|без|умяване. 
о[без|цв-Втвам ъ, обезцв-М тямъ, о б е з ц в -fc- 
т я в а м ъ  гл. прех. тр. 111., екр. о ^ е з ^ в Ъ -  
тя  II. 1., сжщ. ср. о б езц в-В тван е, о б е з- 
ц в Е т я н е , о б е з ц в е т я в а н е . 
о| без!чй двам ъ гл. прех. тр. III., екр. о б е з -  
ч а д я  II. 1.; кор. въ старин. чадо:  чедо. 
о|без|честявамъ (о|без|ч§стямъ) гл. прех. 
тр. III., екр. о|без|честя II. 1., сжщ. ср. 
о|без|честяване (о|без|ч0стяне); старин. 
о|без|чесгение. 
о|без!ш ,етявам ъ глаг. прех. тр. III., екр. 
о|без щ етя  II. 1., сжщ. ср. о б е з щ е т я в а ­
не, стар. о|без|щ ет6ние; кор. въ щета. 
o6|éKTb сжщ.м. ’ пред|метъ’ ; рус. об’ект <  
н-Ьм. Objekt <  лат. ob[jectum >  фр. objet, 
итал. oggetto...; против, с у б|е к т ъ ’ под- 
метъ’ | о б е к т й въ  сжщ. м. | о б ек тй вен ъ  
прил. м. | о б е к т й вн о ст ь  сжщ. м .; вж. и 
о б й е к т ъ. 
об|6мъ сжщ. м. ||об(0мамъ, об н й м ам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. оббм а (об|н6ма) I. 4 ., 
сжщ. ср. о б б м ан е (об|нймане); срав. 
в з|е м а, с н)е м а . . Цоб4 м -ен ъ , -ни прил.
м. Цобемйстъ прил.м. Цоббмность, обе- 
м й ст о ст ь  сжщ. ж . 
бберъ-хоф |м йрш алъ сжщ. м . ; нЪм.Цбберъ- 
хбф |майсторъ сжш.. м. р. Ц бберъ-кйиер- 
|херъ сжщ. м. ||б б ер ъ-квар тй р м й й стер ъ  
сжщ. м. ||бберъ-офиц4 р ъ  сжщ. м.\ рус. 
отъ измЪн. н-Ьм. 
o|6epá гл. прех. екр. I. 1., мкр. о б й р ам ъ  
(о б б р вам ъ ) III. |( (б б е р ъ  сжщ. м. вм. о- 
б и р ъ | (о бб р н и къ  сжщ. м. вм. о б и р- 
н и к ъ).
об|6свам ъ(обл. старин.об-М свамъ) гл. прех. 
тр. III., екр. об|еся II. 1. отъ *о б-в Ъ с-, др. 
отгл. степ. на кор. въ непрех. в и с я ,  срав. 
з Ъ я : з и н а;  сжщ. ср. o ó é c e a H e  Цобесе- 
н и къ , (о б есй л н и к ъ ), (обл. стар. оббш - 
н я к ъ ) сжщ.м.,ж . о б В с-ен и ц а, -н и ц а, -йл- 
ница||об|€сникъ сжщ.м. предл. об.-|-кор. 
стб. в-fec-; стб. в*снтн; о б е с н и к ъ  отъ 
*об|вЪс-ьникъ, затова рус. по|веса=обес- 
никъ | о б есн и ц а  сжщ. ж .  ||об0снически 
прил. м.
о б ец й  (о б е с ц а  >  *об-вЪс-. .) (негли и *об- 
вед-...) сжщ. ж . ; обл. о б е т к а , о б и ц а ;  
кор. вис-:в*Ьс (в е с-), въ о б е с в а м  ъ. 
о б 16т ъ  сжщ. м. р. <  Yob-vétb; срав. с ъ- 
в е т ъ ;  | об|етовйнъ прич. мин. стр. м. 
||об|ещйвамъгл.прех. тр.III.,екр. обещ й я
1.6. отъ ^б-вЪштати, кор. общослав. в -fe т- 
въ о т|в е т ъ, с ъ|в е т ъ, чеш. véta ’ изре­
чение’ . . .  ЦобешДние сжщ. ср. 
об|жегй, о б ж е ж й  гл. прех. екр. I. 7., мкр.
о б ж й га м ъ  (о б ж й ж а м ъ ) III. 
об за|в0ж д а м ъ  гл. прех. тр. III,, екр. об- 
|за[в0да I. 8., сжщ. ср. об|за|вбждане. 
об|за|лйгамъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
об|за|лбжа с е  И. 3 ., сжщ. об|за|лйгане 
| об|за|лбгъ сжщ. м. 
об|з6м ам ъ, об|зймамъ гл. прех. тр. III., 
екр. об|з0 м а I. 4 ., сжщ. ср. об|збмане, 
об|зймане; вж . в з е м а ,  о б|в з е м а м ъ. 
о б| зй ж дам ъ гл. прех. тр. III., екр. об|зй- 
д а м ъ  III.; вж. сжществ. з и д ъ .  
об|зйрамъ се  гл. непрех. тр. III., екр. об- 
|зра с е  I. 2 ., сжщ. ср об|зйране Цобзбръ 
сжщ. м.\ р. вж. в|з и р а м ъ с е, с ъ|з р á, 
в|з о р ъ.
об|знйвамъ (с е )  гл. (не)прех. тр. III., екр.
об|знйя с е  I. 6. и 11., сжщ. ср. об|знйване. 
об|зорявам ъ с е  гл. непр. тр. III., екр. о б г о ­
ря с е  II. 1.,сжщ.ср. о б зо р я в а н е ; отъ зора. 
о б| зър вам ъ с е  глав. непрех. тр. III., екр. 
об|зърна с е  I. 5 ., мкр. об|зърнувам ъ, 
сжщ. ср. об|зър(н у)ван е ||об|зъртамъ се  
гл. непрех. тр. III., екр. об|зърна с е  1. 5., 
сжщ. ср. о б зъ р т а н е ; „кор.“ з ъ р т -  отъ 
з ъ р-; срав. отношение в ъ р т я  : о б|ъ р- 
на;  етбълг. 3h(f6TH. . ;  срав. об|зоръ, 
в|зоръ; п р о|з о р-е ц ъ . ..  
о|бйвамъ гл. прех. тр. III., екр. о|бйя 'бия', 
чукамъ о другъ предметъ, очуквамъ||~ 
с е  гл. непрех., сжщ. ср. о|бйване.
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оби|вйвамъ гл. прех. тр. III., екр. оби|вйя
I. 6., сжщ. ср. оби|вйване. 
o6|HrpáBai4b гл. прех. тр. III., екр. об|иг- 
р а я I. 6., сжщ. ср. o6|HrpáBaHe. 
оби|гр&ждамъ гл. прех. тр. III., екр. об|и- 
гр ад я  II. 1., сжщ. ср. o6!HrpáHiflaHe, вж, 
о б|г р а ж д а м ъ. 
об|гръш ,амъ гл. прех. тр. III., екр. о б гъ р ­
н а ; сжщ. ср. р. об|гръщ ане; кор. въ 
г р ъ с т и; рус. горсть. 
о|бйда I. сжщ. ж,\стб. ОБНДЛ, Рус. обйда, 
кор. б и д-, др. отгласна степ. въ общослав. 
б t  д- (н. б. бед-) въ б е д я ;  срав. з и н а :
з Ъ я ; кор. и.-е. *beid(h)-..; срав. гот. baidan 
принуждавамъ, ст. англ. báedan, ст. сакс. 
bédian изисквамъ..||о|бйд-енъ1.,-ни прил. 
м. р. 'оскърбителенъ’ Цобйденъ II. прич. 
мин. стр. м. Цобйд-никъ сжщ. м. [|-чивъ 
прил. м. | о б й ж д а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. оби дя II. 1., сжщ. ср. о б й ж д а н е ; 
мнението, че о б й ж д а м ъ  е отъ *об- 
|виждамъ, както не|на|виждамъ, не е 
за предпочитане. 
о|бйда II. гл. прех. екр. I. (обидохъ, обиш- 
-•Ьлъ, -ли), мкр. об|й ж дам ъ 'обикалямъ’ , 
отъ глаг. ида ,  сжщ. ср. р. об|йж дане 
||об|йдка сжщ. ж . 
оби|кйлямъ гл. (не)прех. тр. III., екр. о би ­
к о л я  II. 1., сжщ.ср. о б и | м л я н е ; отгласъ 
кол-: кал-; кор. к о л - о, о|коло, к о ­
л е л о  . Цобикблка сжщ. ж ., ум. о би кб л- 
чица.
об|йквамъ гл. прех. тр.Ш.,екр. об|йкна I. 5., 
мкрат. об|йкнувамъ III.; кор. ст. слав. 
в ъ! к -; срав. н а | в и к в а м ъ ; г л .  обик-на
<  *об-въш- Цобйкнатъ прил. (прич. мин. 
стр.) м. Ц обикновбнъ прил. м. ||обикно- 
вбние сжш,. ср. книж. Цобикновбно нар. 
||o6Ú4átí сжщ. м. отъ праслав. *ob|vyk-éi. 
оби|колй гл. (не)прех. екр. II. 1. | оби|к6лка 
сжщ. ж . ; вж. о б и к а л я м ъ ;  кор. въ
о | к о ло.
o6H|Kpá4Bai4b гл. прех. тр. III., екр. оби- 
|npá4a II. 3., сжщ. ср. о б и к р й ч ван е ; вж.
о б к р а ч в а м ъ .  
о бй л-ен ъ , -ни прил.м.\\обйтле сжщ.ср. \вж. 
и з о би л и е;  стб. ОННЛЬНЪ, ОКНДНС, рус. 
обйльньж, обилие, чеш. obill зърнени хра­
ни,обл.’ръжь’ ;оЬПпамагазинъза з. храни, 
словен, obllje пълнота..; вм. *ob-vil-, стб. 
и НЗ кнлне; кор. и.-е. “"vei- :*vi-.. спущамъ 
(се); силно, изобилно...;с/?яв. санскр. v7t(- 
изобиленъ обЪдъ, dévávíti -пиръ за бого­
вете, лат. vls, вин. пад. vim сила, гръц. 
I's, ifi съ сила (н-Ькогаш. твор. пад.). . .  
о б и ^ д в а м ъ  (с е ) гл. (не)прх.; вж. о б р а д- 
в а м ъ (се). 
о|бйрамъ (о|б6рвам ъ) гл. прех. тр. III., 
екр. o|6epá I. 1., сжщ. ср. обй р ан е | 6- 
би р ъ сжщ. М; ум. б б и р ец ъ  | обирйчъ 
сжщ. м., ж . o6n p á4K a |[обйрка сжщ. ж. 
Цобйрникъ сжщ. м., ок. обй р н и ц а Цобйр-
н и ч ески  (обйрниш ки) прил. м. и нар. 
Ц обйрничество сжщ. ср. 
о б [и ск ъ  сжщ.м.', рус. обмск, както роз|ь[ск, 
с|мск...  ||об|искувамъ гл. прех. тр. III. 
книж. 'правя обискъ, претърсвамъ’ , кор. 
въ и с к а м ъ, и щ а’ търся’ , недобре 
бълг. съ н-Ьм. нает. „обискирамъ“, „обис­
киране“.
o6[HTáBaMb гл. непрех. тр. III., екр. об|и- 
тбя; кор. въ в и т а я ;  обитая <*об-ви - 
тати; сжщ. ср р. oÖ H TáeaH e ||o6HTáeMb 
прил. (прич. сег. страд.) м. 06ÜTáeM0CTb 
сжщ. ж . | oб и тáл и щ e сжщ. ср. | оби- 
тáлницa сжщ. ж . | oÖHTáTenb сжщ. м.,
ж . oÖHTáTenKa | oбитáтeлcтвo сжщ. ср. 
| о б й тел ь сжщ. ж . ; сгб. окншЛЬ I! обй- 
т ел ск и  прил. м. ’отъ обйтель’ , ’мъна- 
стирски’ ; по народна етимология ' Б и ­
т о  л с к и просекъ’ вместо ' о б и т е л -  
с к и ’ =  мънастирски (просекъ). 
оби | хож дам ъ, oÖHxáwflaM b (о би хб д - 
в а м ъ ) гл. прех. тр. III., екр. о б и хб д я
II. 1.; вж. о б х о ж д а м  ъ, сжщ. ср. оби- 
х б ж д а н е , о б и х а ж д а н е  Ц обихбдъ сжщ. 
м. Ц обихбд-енъ, -ни прил. м. 
oÖHjxBámaprb гл. прех. тр. III.; вж. о б ­
х в а щ а  м ъ. 
обииД сжщ. ж., ум. о б и ч к а ; во/с. и об е- 
ц а ; кор. въ в и с - я : в Ъ с - я  (вЪсити, вм. 
об вЪся); вж. о б е ц а  : об| еся .
I бби чь сжщ. ок. р. <  *об-въш- | об|йчамъ 
гл. прех. тр. III.. екр. об!йкна I. 5 ., мкр. 
усл. обй кн увам ъ, съкрат. о б й к ва м ъ  III.; 
обик-, обич- <  *об-въ1к-, *об-въ!ч-; срав. 
н а | в и к в а м ъ ,  н а | в и к ъ : о б | и ч а й  <  
*об-въж-Ъи ||обйчане сжщ. ср. | обйчай 
сжщ. ж.||обичй-енъ, -йни прил.м. |1ббич- 
-ен ъ , -ни прил. м. Ц обйчливъ прил. м.
II обй чли во  нар. | обй чн иче сжщ. ср. 
||ббичность, о б й ч л и во ст ь  сжщ. ж. 
оби яло Сжщ. ср. ’ навой . . . ’ ; <  *об-ви-; кор. 
въ в ия :  в о й  Цобйя гл. прех. екр.; вок. 
об | йв а мъ .  —  о б й е к т ъ  м., вж. обектъ.  
o6|Ká4aMb (о б | м ч в а м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. об|кача II. 3., сжщ. ср. о б ^ ч (в )а н е .  
об|кйтвам ъ (об|кйтямъ), об|кйчвам ъ (об- 
|кйчамъ) гл. прех. тр. III., екр. обкйтя
II. 1., обкй ча II. 3., сжщ. ср. о б к й тван е, 
о б к й ч в а н е ; вж. к и т к а .  
об|кбва сжщ. ж . | 06|K0BáeaM b гл. прех. 
тр. III., екр. oöKOBá (о б к о в ж ) I. 9., сжш,. 
ср. о б к о в а в а н е ; сжщ. ж. мн. об|кбви; 
вж. о к о в и .  
об| кблвам ъ (об|колйвам ъ, об| колйсвам ъ) 
гл. прех. тр. III. 'заобикалямъ’ , екр. об- 
|коля II. 1., (об|колйсам ъ, об|колйша I.
10.), сжщ. ср. о б к б л -в а н е , о б к о л й св а н е . 
о б | к о гтвам ъ  гл. прех. тр. III., екр. о б к о - 
nán I. 6., сжщ. ср. oÓKOnáeaHe; срав. 
о|к о п а в а м ъ ||об|кбпъ сжщ. м. 
об|крйчвамъ гл. прех. тр. III., екр. oÖKpá- 
ча  II. 3., сжщ. ср. р. o6K p á4B aH e; вж. 
о б и|к рача .
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об|крътвам ь гл. прех. тр.; вж. о б к ъ р т я. 
о б| к р ъш вам ъ гл.' прех. тр. III., екр. вж.
о б к ъ р ш а. 
о б| кр ж ж й вам ъ (о б к р ж ж в а м ъ ) гл. прех. 
тр. III., екр. о б к р ж ж й  II. 3 ., ежи/, ср. об- 
к р ж ж й в а н е  (о б к р ж ж в а н е ). 
о|блйга сжщ. ж ., ум. о б л а ги ц а ; кор. въ 
б л а г о .
об|лйгамъ гл. прех. тр. III., екр. об|лож а
II. 3 ., сжщ.ср. об|лйгане; вж. об |л о г ъ :  
н а | л а г а м ъ . .
о|благо|д6телствувам ъ гл. прех. тр. III.; 
кор. въ д % я; вж. б л а г  о|д е т е л ь ||об- 
л а го д б т ел ст в у в а н е  сжщ. ср. 
о|благо|родявамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
о б л аго р о д я  II. 1., сжщ. ср. о б л а го р о д я ­
в а н е  ||облагород6нъ прил. (прич. мин. 
страд.) м. р. 
о б | л ад авам ъ  гл. прех, тр. III., екр. об|ла- 
дйя I. 6.; кор. в ъ в л а д - Ь я ;  обладавамъ 
<" *об-владавамъ; сжщ. ср. о б л а д й в а н е . 
Ц обладйние сжщ. ср. старин. книж. 
о| блаж й вам ъ (о б л й ж в а м ъ ) гл. прех. тр.
III. 'давамъ нЪкому блажно да яде...’ , 
екр. о|блажй II. 3 .|| •—- с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. р. о| блаж йване (о б л й ж в а н е ); 
съвършена различно е у | б л а ж а в а м ъ  
'смЪтамъ блаженъ или благйтъкъ’ , 
у ] б л а ж а.
об|лйзвам ъ (об|лйзямъ) гл. прех. тр. III., 
екр. о б л й зя  II. 1., сжщ. ср. о б л а зв а н е , 
о блй зян е.
бб|лакъ сжщ. м. отъ *о б | в л а к ъ ; друга 
отгласна степень на кор. вж. в л Ъ к а .  
об| л акътявам ъ  се  гл. непрех. тр. III., екр. 
о б л а к ъ т я  с е  II. 1., сжщ. ср. о б л а к ъ тя - 
ва н е .
об|ласть сжщ. ж .  с  *об-власть, сть <г дть, 
кор. въ в л а д Ъ я | о б л а ст -е н ъ , -ни прил. м. 
об|лйчамъ, об|лйчамъ гл. прех. тр. III., 
екр. об^Ъкй I. 7. <  *обвличамъ, *об- 
влЪка; срав. н а | в л и ч а м ъ ;  сжщ. ср. 
о б л й ч ан е, о бли чан е. 
об|лаче сжщ. ср., ум. отъ о б л а к ъ  | об- 
|лач-енъ, -ни прил. м. ||6б|лачецъ сжщ. 
умал. м. р. 
об лбгна глаг. прех. екр. I. 5. ||<~ с е  гл.
непрх.; вж. о б л а г а м  ъ. 
об|лекъ сжш.. м. стар. обл. (обл. и мн. 66- 
|ляци) 'зърна жито останали неовърхани, 
съ луспи 'облечени' ; нйдали отъ стб. 
ОТЪМПСЬ ’ остатъкъ’ ; вж. о б л и ч к и, 
о б л % к а.
об|лекчйвам ъ гл. прех. тр. III., екр. об- 
лекчй  II. 3.; кор. въ ле къ; стб. ДЬГЪКЪ, 
рус. лйгкий | об|лекчаван е сжщ. ср. р. 
Цоблекчбние сжщ. ср. стар. книж. ||об- 
| лекчйтел-енъ, -ни прил. м. 
об|ленявам ъ с е  гл. непрех. тр. III., екр.
о бл ен я с е  II. 1.. сжщ ср. р. о б л ен я ван е. 
об|лепявам ъ (об|л6пвам ъ), об|л6пямъ гл.
прех. тр. III., екр. о бл еп я II. 1., сжш.. ср. 
о б л еп я ван е, об л 0п ван е, облбп ян е. 
о ;б л е щ я  с е  гл.непрх.; вж. о б лЬщв а мъ  се. 
об|лйвамъ гл. прех. тр. III., екр. вж . облЪя. 
об|лигйция сж щ .ж .;  кор. лат. | обл и га- 
ц и б н -ен ъ , -ни прил. м. 
об|лйзвам ъ гл. прех. тр. I I I , екр. о б л и ж а
I. 10., сжщ. ср. о б л й зван е. 
о|близу (о|близо), о б л й зо м ъ  нар. 
об|ликъ сжщ. м. 'форма, образъ’ .. 
об|лйстямъ с е , о б л й ст ва м ъ  с е  гл. непрх.
тр. III., екр. облйстя с е  II. 1. 
об|лйтамъ гл. прех. тр. III., екр. о бл етя  II. 2. 
об|лйчамъ гл. прех. тр. III., екр. о бл-feKá; 
вместо. *об-влЪкж; срв. н а | в л и ч а м ъ ;  
сжщ. ср. о блй чан е. 
об  ли чй тел -ен ъ , -ни прил. м., вж. и з|о б- 
| л и ч а в а м ъ  Ц обличйтелность сжщ. ж . 
об|лички сжщ. ж .  обл.; вж. о б л е к ъ. 
ббли (и о б ъ л ъ )  прил. м . ; отъ *ob-vbl-, 
кор. въ в а л я м ъ  ||ббло прил , ср. и н ар .; 
вж. о б ъ л ъ  ||бблость сжш. ж . Цбблене 
сжш. ср., гл. прех. обля II. 1. 
об|лбгъ сжщ.м. Ц облбж вам ъ гл. прех. мкр.
111., вж. о б|л а г а м ъ, екр. об^лбж а II. 3. 
||обл6жникъ сжщ. м. 'дъждъ при цЪло 
обложено небе’ .
об|лбм -ъкъ сжш.. м. р  , мн. -ци; кор. въ 
гл. л о мя .  
о| бл ъввам ъ гл. прех. тр. III.; вж. о б л ю-  
в а м ъ, екр. о|бълвам ъ. 
об|л-Вгамъ гл. прех. тр. III., екр. о б л 0 гна
I. 5., мкр. облбгн у вам ъ ||~сегл. непрх., 
сжш. ср. о б л а га н е  | об|легйло сжщ. ср. 
||об|легалка сжщ. ж . 
o ö ^ tK á гл. прех. екр. I. 7 . отъ *о б|в л ^ к ж 1 
мкр. обл й чам ъ , обл й чам ъ  | об л Ъ кл б  
сжщ. ср. Цобл-Вчка сжщ. ж . 
о]бл-Вщ вам ъ с е  глаг. непрех. тр. III., екр.
о|бл€щя с е  II. 1., сжш. ср. о б л Е щ в а н е . 
о б ^ ^ я  гл. прех. екр. I. 6., мкр. о б л й в а м ъ  
III.; прич. мин. стр. м. о б ^ ^ т ь ,  об^лВнъ, 
сжщ. ср. обл й ван е. 
о|блю вам ъ гл. прех. тр. III., екр. о б л ю ва м ъ  
I I I , о бл ю я I. б., сжш. ср. о б л ю ва н е. 
об|лю бенъ прил. (прич. мин. страд.) м. 
о б л я  гл. прех. тр., вж. о б л и .  
бб ляц и  сжщ. м. мн. обл., вж. о б л е к ъ, 
о б л и ч к и. 
об|м йзвам ъ гл. прех. тр. III., екр. об|мйжа 
Í. 10., сжщ. ср. об|мйзване. 
об|мйвамъ глаг. прех. тр. III., екр. об|мйя
I. 6., сжщ. ср. об|мйване. 
об|м ирйсвам ъ гл. прех. тр. III., екр. об|ми-
р йш а I. 10., сжщ. ср. о б )м и р й сван е. 
об1м йслям ъ, об| м й слю вам ъ гл. прех. тр.
111., екр. об|мйсля II. 1., сжщ. ср. о б м и с­
л ян е, об м й сл ю ван е.
об|м итявам ъ гл. прех. тр. III., екр. об|митй
II. 1., сжщ. ср. об|митйване; вж . м и т о .  
об|мотйвамъ гл. прех. тр. III., екр. об|мо-
т&я I. 6., сжщ. ср. об|мотйване.
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об|м-Вна сящ. ле.Цоб^-Кнъ сящ.м.\\об|м-Е- 
ням ъ, об[м-Ьнява1чъ гл. прех. тр. III., екр. 
об|м-Ьня II. 1., сжщ. ср. об|м-Ьняване. 
о б | н ад 6ж д вам ъ  (о б | н ад 0ж д я м ъ ) гл. прех. 
тр. III., екр. об| н адеж д я И. 1., сящ. ср. 
о б н а д 0 ж д в а н е , о б н а д б ж д я н е . 
об|нйж вам ъ глаг. прех. тр. III.; отъ рус.; 
кор. въ стб. ||ЛГЪ „голъ“ | о б н й ж ен ъ  
прич. мин. страд. м. (прил), (о. мечъ; из- 
ваденъ, голъ мечъ). 
об| н ар6двам ъ (об| н ар 6д увам ъ) гл. прех. 
тр. III. за чуждин. ’ публикувамъ’ | ■—-с е  
глаг. непрех., | об| н ар одван е сящ. ср. 
=  ’ чужд. 'публикуване, публикация’. 
об|нйсямъ (об|н0 с в а м ъ )  гл. прех. тр. III., 
екр. об|несй I. 7. ||<~ с е  гл. непрх., сящ. 
ср. об|нйсяне. 
об|н0 м ам ъ , об|нймамъ глаг. прех. тр. III., 
вж. о б е м а м ъ. 
об|нйзвамъ гл. прех. тр. III., екр. об|нйжа
I. 10., сящ. ср. об|нйзване. 
об|нйквам ъ глаг. непрех. тр. III., екр. об- 
|нйкна I. 5., сяш,. ср. об|нйкване, 
об  н й са м ъ  гл. прех. тр. Ili., вж. о б н а с я мъ 
I'— с е  гл. непрех.; сящ. ср. об|нйсане. 
об  нитйчъ сящ. м. р. обл. 'подножие на 
станъ.. . ’ ; представ. о б- и сжществит. 
н и т и 'нищелки..’ . 
об|н6ва сящ.ж.-, вж. н о в ъ  ||об|новйтель 
сящ. м. р., ж . об|новйтелка Цобновй- 
т е л ск и  прил. м. | о б н о в й т ел ст в о  сящ. 
ср. | об|новявам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
об|новя II. 1., сящ. ср. р. об|новяване 
| об|новление сящ. ср. старин. 
об|носка сящ. ж., обикн. мн. ||об|н6сямъ 
•’л . непрех. тр., вж. о б н а с я м ъ  се,  
сящ. ср. об|носяне. 
об| об щ авам ъ глаг. прех. тр. III., екр. об- 
[общ я II. 1„ сящ. ср. р. об|общ й ван е; 
произв. отъ прил. о б щи .  
о|богатВвам ъ I. глаг. непрех. тр. III.; срав.
з а|б о г а т Ъ в а м ъ ,  екрат. о|б о г а т ^ я  
[У I. 6., сящ. ср. о !б о г а г£ в а н е  ||о|богатйтел- 
ен ъ , -ни прил. м. Ц обогатйтель сящ. м. 
о|богатявам ъ II. глаг. преход, тр. III., екр.
о|б о г а т я ,  сяш. ср. о|богатяване. 
о|бого|творявамъ гл. преход, тр. 111., екрат. 
о|бого|творя II. 1. | ~  с е  глаг. непрех., 
сящ. ср. о|боготворяване и старин. о бо- 
готворбни е. 
о|б6дъ сящ. м.\ отъ кор. въ б о д а ;  вж. 
о в о д ъ.
о бод р бн и е сящ. ср. ||ободрйтел-енъ, -ни
прил. м.\ рус. Цо|бодрйвамъ гл. преход, 
тр. III., екр. о б о д р я  II. 1. ||—  с е  гл. не­
прех., сящ. ср. о б о д р я ва н е. 
о|бож йвам ъ гл. преход, тр. III.; кор. вж. 
б о г ъ ,  сящ. ср. о б о ж й в а н е  !|обожйтель 
сящ. м. р., ж . о б о ж а т е л к а . 
об|о|значйвичъ гл. преход, тр. III., екр. 
обо|значй II. 3., сящ. ср. обо|значйване, 
старин. обо|знач6ние.
об[о|зр6ние сящ. ср. р. 'прегледъ’ ; книж. 
отъ рус.
о бой  числ. за лц. м. р.; вж. о б а ,  о б а и ц а .  
о|болярявам ъ с е  гл. непрех, тр. III., екр. 
о бо л яр я  с е  II. 1., сяш,. ср. о б о л я р я в а н е ; 
вж. б о л я р и н  ъ. 
об|оняние сящ. ср. книж. старин. и рус.; 
кор. и.-е. *ап-, общо-слав. *он-; срав. 
латин. animus духъ, грц. ánemos в-Ьтъръ, 
санскр. ániti диша. . . ;  и ж-х а т и 'ми­
риша'; вж. в ж х а м ъ ;  б л а г о | у х а н и е  
||об|онятел-енъ, -ни прил. м.\ рус. 
об|бръ сящ. м., умал. о б о р е ц ъ , умал. ср. 
о б о р ч е  вм. об|воръ; кор. в ор-  въ от ­
в о р я ,  о т| вор ъ , з а|в р а .. ||об|6рище 
сящ. ср. | о б о р ск и  прил. м. 
о|борйвямъ с е  гл. непрех. тр. III., екрат.
о|борйвя с е  11. 1., сящ. ср. о|борйвяне 
о|ббрвамъ (обй р ям ъ) гл. прех. тр. III., екр.
о б о р я II. 1., сяш,. ср. о б о р в а н е , обйряне. 
об|оротъ сящ. м.; рус. вм. *об|воротъ, бълг. 
(съ друго значение) о б р а т ъ, отъ пред,- 
слав. *objvort-; друга отглас. степень на 
кор. въ в ъ р т я ,  латин. verto.. . 
о|босявам ъ (о б о сК в а м ъ ) гл. непрех. тр.
III., екр. о|босКя I. б., сящ. ср. о б о ся - 
в а н е  (обосМ ван е). 
об|рйб6твам ъ гл. прех. тр. III., екр. o6|pá- 
б б тя  II. 1., сящ. ср. об|работване (обра- 
б о тя н е) | о б р а б о тк а  сящ. ж. 
об|рйдвам ъ гл. прех. тр. III. | ~  с е  глаг.
непрех.||об|рйдванъ прич. мин. страд. м. 
о б|рй ж дам ъ с е  гл. непрех. тр. III., екрат.
об|родя с е  II. 1., сящ. ср. об|рйж дане. 
об|разъ сящ. м., ум. ср об|разче; стбълг. 
0К(ШЪ, рус. образ, пол. чеш. срб.-хрв. 
obraz..; кор. общо-слав. р а з ъ :  р Ъ з а т и  
'р-Ьжа', редуване както въ из|л-Ьза:  
и з | л а з я м ъ ,  с-Ьд-Ьти:  с а д и т и  с А 
(рус. садйтесь 'седнете!').. | о б р а з0 ц ъ  
сящ. м. Ц обр азц овъ прил. м. р. Цобра- 
з о в а м ъ  гл. преход, книж. по рус.; срав. 
обл. родоп. гл.на -Ö в а м (к у п ö в а м ъ...) 
Цобразовйние сящ. ср.', рус. Ц образова- 
н о сть  сящ. ж . |1образбванъ прил. (прич. 
мин. срад. м. старин., рус.)||образовйтел- 
ен ъ , -ни прал. м. Ц образувам ъ гл. прех. 
тр. III., сящ. ср. отглаг. о б р а зу в а н е . 
об|раз|умявамъ гл. прех. тр. III,, екр. об- 
|разумя II. 1., сящ. ср. о б р а зу м я ва н е . 
о  брйнъ прич. мин. стр. м. отъ о б е р а ,  
о брйна сящ. ж . \ вж. о т | б р а н а. 
о брйням ъ гл. прех. тр. III., екр. I. обр ан я
II. 1., сящ. ср. обр й н ян е; вж. б р а н á. 
об|ранявам ъ гл. непрех. тр. III., екр. об- 
|раня II. 1.; вж. р а н о ;  срав. п о д к а ­
ня в а м ъ, сящ. ср. обр ан яван е. 
об|рйс-ълъ, -ли прил. (прич. мин. действ.) 
м., вж. р а с т а  ||об|рйства1чъ гл. непрех. 
тр. 111,, екр. o ö jp a c T á  I. 7., об|рйстна I. 5., 
мкрат. об|рйстнувамъ III., сящ. ср. р. 
об|рйстване.
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бб|ратъ сжщ. м. народ. !|o6|párb сжщ. м. 
книж.; вм. * о б | в р а т ъ ;  вж. рус. о б- 
о р о т ъ ; срав. о б л а к ъ (jo6páT-eHb, -ни 
прил. м. |06páTH0 нар. 
о|браш нявям ъ (о б р а ш н е вй ва м ъ ) гл. прех.
тр. III. ||'~се гл. непрех. 
o6|páui,ai4b гл. прех. тр. III.; отъ кор. въ 
в р а т ъ : в ъ р т я ,  в р ъ щ а м ъ ;  вж. о 6- 
р ъ щ а м ъ ,  сжщ. ср. о бр й щ ан е | обр а- 
щ бни е сжщ. ср. книж. старобълг., и въ 
рус.; срав. о б р ъ щ а н е .
6 б [р е д ъ  сжщ. м .; стб. окрАДЪ, рус. обряд. .; 
вж. р е д ъ | бб|ред-енъ, -ни прил. м. 
||об|р6ждамъ гл. прех. тр. III., екр. об- 
|редя II. 1. 'изредя’ , сжщ. ср. об|р0 ж д а н е . 
о б )р ек а  глаг. прех. екр. 1. 7., мкр. вж. 
о б р и ч а м ь  ||об|рекъ сжщ. м. обл. отъ 
гл. р е к а ;  вж. о б р о к ъ. 
о)бр ем ен й вам ъ гл. прех. тр. III. книж. рус.; 
стб. RfkfiMA 'товаръ’ ||~ с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. о б р ем ен я ва н е  | о б р ем ен й тел ь 
сжщ. м. | о б р ем ен й тел -ен ъ , -ни прил. м. 
об|ретение сжщ. ср. старин. 'намиране’ ; 
стб. ОБрЪТенне, рус. обрет0ние; срв. и з- 
|об|ретение;  кор. ст. слав. рЪт-: рДт- 
вЪ с р Ъ щ а м ъ :  с р е щ н а <  *съ-р-Ьт]а-, 
*съ-рДт]а; срв. срб.-хрв. sreéa 'доброче- 
стина’ . . .  ||Об|р6тенъ (О б|рЕтенъ) сжщ. 
соб. ЛИЧ. М., произв. Об^ЪЙКО вм. *06- 
р-Ьтко ||об|р0швамъ (об|р0ш н увам ъ) гл. 
прех. тр. III. старин. област, 'намирамъ', 
екрат. о бр еш н а I. 5.; срав. с р е щ н а ,  
сжщ. ср. обр б ш ван е, сжш,. соб. лич. м. 
Об|р6шко (О бр Е ш ко ). 
об)р й вам ъ I. и об|рйнвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. обр й н а I. 5. (и старин. об|рйя I. 6.); 
стбъл. гл. р и т и  ||об|рйва сж щ .ж .’сипа­
ница, шарка’ ; др. отгл. степ. въ р о в я ;  
сжщ. ср. об р й (н )ван е ||бб|ривъ сжщ. м. 
о|брйвамъ II. гл. прех. тр. обл. стар. III., 
екр. о|брйя I. 6. ’ обръсна’ ; вж. о б р и ч -  
в а м ъ ;  срав. б р и ч ъ 'бръсначъ’, обри-
ч (у) в а м ъ (с е). 
о|брйсвам ъ гл. прех. тр. III.; вж. о б ъ р -  
с (у) в а м ъ II., о б ъ  р ш а, екрат. о|брй- 
ш а I. 10.
об|рйчамъ гл. прех. тр. III., екр. об|рекй
1. 7 ., сжщ. ср. об|рйчане. 
о|брйчвамъ гл. прех. тр. III., обл. старин. 
екрат. о|брйча II. 3. (4.); вж. б р и ч ъ  
'бръсничъ', словен, brivac бръснарь.. . ;  
срав. о б р и я, сжщ. ср. р. о б р й ч ван е 
(и о|брйване, отъ обл. б р и я). 
об|родя (с е )  гл. (не)прех. тр. И. 1., мкр.; 
вж. о б р а ж д а м ъ  | об|род6нъ прил. 
(прич. мин. стр.) м. 
об|рбкъ сжщ. м. р-\ кор. др. степ. въ гл. 
р е к-а | o6|poKápb сжщ. м., ж . об|ро- 
K ápK a, ср. ум. o ö p o K á p n e  ||o6poKápcKH 
прил. м. цоб|рбчище сжщ. ср.
об|р6н вам ъ (об|рбнямъ, об|рбню вам ъ)
глаг. прех. тр.Ш., екр. обр он я II. 1.,сжщ. 
ср. об|рбн-ване, обрбняне. 
об|росявам ъ глаг. прех. тр. III., екр. об- 
р о ся  II. 1., сжщ. ср. о б р о ся ван е. 
об|рбчищ е сжщ. ср. произв. отъ об|рокЪ. 
об| руж вам ъ гл. прех. тр. III., обл. 'въорж- 
жавамъ’ , екр. о б р у ж а  II. 3. Ц ^ с е  глаг. 
непрех- ||об|ружа сжщ. ж . ||об|ружамъ 
гл. прех. тр. III. обл. | -—- се  гл. непрех 
'да се накитя’ . . .  
о|брулвам ъ, о|брулямъ гл. прех. тр. III., 
екр. о|бруля II. 1., сжщ. ср. обр у лван е, 
о бр улян е.
о|брусвам ъ гл. прех. тр. III., екр. о|бруся
II. 1., сжщ. ср. об р у сван е.
об [р у съ  сжщ. м. стар. обл. 'кърпа за из­
триване (избърсуване) лице и ржце’ ; 
тур. пешкиръ; кор. брус - ,  др. отгл. степ. 
б р Ъ1 с- 'бриша' и б р ъ с -  'бърша, обър- 
сувамъ’ ; вж. о б|ъ р ш а; стб. о|кроуСЪ и 
оу кроусъ ||об|русецъ сжщ. м. ум. 
об|руч6ние сжщ. ср. книж. отъ рус. ц.сл.; 
стб. овржуенне; вж. о б р ж к и  ||об|руч- 
в а м ъ  (oöpyH áeaM b) гл. прех. тр. III.; 
църк. Ц.—^  с е  гл непрех., сжш,. ср. обру- 
ч а в а н е  |ioбpyчáл-eнъ, -ни прил. м. 
об|ръгвам ъ гл. непрех. тр. III., екр. об- 
|ръгна I. 5., сжщ. ср. об|ръгване. 
о| бр ъ квам ъ гл. прех. тр. III., екр. о]бър - 
к а м ъ  (о. прежда); вж. о б ъ р к в а м  ъ, 
о| бръ свам ъ I. гл. прех. тр. III. 'обричвамъ’ , 
екр. о|бръсна I. 5. |<— се  гл. непреход., 
сжщ. ср. о б р ъ св а н е . 
об| р ъ свам ъ  (о б ъ р су в а м ъ ) П .,о|бръш вамъ 
гл. прех. тр. III. ’ избрисвамъ, изтривамъ..’ , 
екр. о б ъ р ш а  I. 10. | ~  с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. о б ъ р су в а н е  (о б р ъ с(ш )в а н е ).
| о| бр ъ сквам ъ глаг. прех. тр. III., екр. 
об| ръ скам ъ III., сжщ. ср. о|бръскване. 
6б|рътъ сжщ. м. (*об|врътъ) 'край на 
нива, дето се обръща рало при орань’ . 
об| ръщ ам ъ глаг. прех. тр. III. (*об|врът-]а-; 
*tj >  шт), екр. о б ъ р н а  I. 5. (*об|врът- 
-нж), сжщ. ср. о б р ъ щ а н е . 
об| рЕ звам ъ гл. прех. тр. III., екр. об|рЕжа
I. 10., сжщ. ср. об|рЕзване и старин. об- 
pt3áHHe ^обрЕзки сжщ. ж. мн. (ед. об- 
р-Кзка) ||o6p-fe3áflo сжщ. ср. 
o6|p.?í^áBaMb (о б р ж ж а м ъ ^  гл. прех. тр.
III., екр. об|ржжй II. 3. II-—- с е  гл. непрех.; 
сжщ. ср. oб|pлiжáвaнe•, вж. о |ржжие .
бб|ржчъ сжщ. м. р., ум. м. р. б б р ж ч е ц ъ , 
ум. ср. 6| бр ж че; стб. OKpAVYI. (*-р»к-]ъ); 
влс.кор.въ р ж к а,/л.||6б|ржкисж«{.ж. мн. 
’ годежъ . .  .’ , вж. отъ рус. църк. сл. о б- 
р у ч е н и е  | об|ржч6ние сжщ. ср. вм. 
рус. о б р у ч е н й е  | oб|pжчáвaмъ гл. 
прех. тр.Ш. вм. рус. църк. сл. о б р у ч а- 
в а м ъ  (съ рус. у отъ стб. ж ). Ц^- с е  гл. 
непрех.
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oöjcáfla сжщ. ж . ; друга отглас. степ. въ кор. 
с е д я ’ седя наоколо’ ; срав. срод. лат. 
obsideo 'обсаждамъ’ вм. *ob-sedeo, фр. 
siége ’ седалище .. обсада’, obsidional ’ об- 
саденъ’ прилагат... Ц об^ж дам ъ гл. прех.
III., екр. об|садя И. 1., сжщ. ср. o6cá>K- 
дане ||o6|cáfl-eHb I., -ни прил. м. Цобса- 
Д0нъ II. прич. мин. страдат, м. Цобсадй- 
тель сжщ. м. Ц обсадйтелски прил. м. 
|!o6cáH<flaui,b прич. сег. действ. м. 
об|себ-вамъ, -ямъ (об|себявамъ) гл. прех. 
тр. III,, екр. o6 |cé6á II. 1. Ц«— се гл. непр., 
сжщ. ср. об céö-ване, -яне, обсебяване. 
об1с 0рвамъ (об|сйрамъ) гл. прех. мкр. III., 
екр. o6 |cépá I. 1. 
об|серватория сжщ. ж . ; кор. лат. 
об|с4гна гл. прех.; вж. о б с t  г а м ъ. 
oöIceflnáeaMb гл. прех. тр. III., екр. об- 
|седлйя I. 6.; вж. о|с е дл а я  |j обюбдна 
гл. прех. екр. 1. 5., мкр. об|седнувамъ 
III.; вж. в ъ з|с е д н а. 
об|сйда! сжщ. ж . обл. ’ наплатъ’ , н. грц. ар- 
sída вин. п. ед. ч. отъ ст. грц. apsís, apsídos, 
’ джга . . . ’ ; срав. а б с и д а (въ черква) 
||об|и,йаица, общйдка сжщ. ж . ум. обл. 
прост. | обсидбсвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. об|сид6самъ III., сжщ. ср. об|сидо- 
сван е; вж. и о б ц и д а . . .  
об|сйнвамъ гл. прех. тр. III., обл. старин., 
екр. об|сйна 1. 5. (за пламъкъ 'обхва- 
щамъ. . . ’ ); кор. въ с ияя ,  с и я н и е .  
об|сйпвамъ I., об сйпнувамъ глаг. непрех. 
тр. III., екр. об|сйпна I. 5.; вж. п р е ­
с и п н а ’ прегракна’ |!об1сйпвагоъ II., об- 
|сйпямъ, (об|сйпувамъ) гл. прех. тр. III., 
екр. об|сйпя I. 9. ||~ се гл. непр., сжщ 
ср. об|сйпване, обсйпяне; кор. стбълг. 
СЪ1П-; срав. н а | с и п ъ, с и п а н и ц а :  
пре|спа (стб. п р •fele ъ п а ) . . .  
об|сйрамъ гл. прех. тр. III. екр. о б с е р а
1. 1 ., сжщ. ср. об[сйране. 
об|сйчамъ гл. прех. тр. 111., екр. о б е л к а  
||~ се гл. непр, сжщ. ср. об|сйчане. 
обскурантйзъмъ, OÖCKypáHTCTBO сжщ. ср.', 
кор. лат. JoöcKypáHTb сжщ. м. 
06|cH0BáeaMb гл. прех. тр. III., екр. об- 
CHOBá I. 9., сжщ. ср. об|сновйване. 
об|солявамъ гл. прех. тр. III., екр. об|соля II.
I . 1|— се гл. непр., сжщ. ср. об|соляване. 
o6|cpáHb прил. (прич. мин. стр.) м. отъ
о б с е р а.
об|стан6вка сжщ. ж . р.\ рус.; кор. въ сж- 
щесгвит. с т а н ъ отъ *sta-n^, срв с т о я ,  
о б с т о я т е л с т в о .  .. 
об|ст6-енъ, -йни прил. м., нар. обстойно 
||об|стоявамъ гл. прех. тр. III., екр. об|стой
II. 1 ., сжщ. ср. об|стояване ||об|стоятел- 
-енъ, -ни прил. м. | об|стоятелственъ 
прил. м,\ вж. о б с т о е н  ъ ||об|стоятел- 
ство сжщ. ср.
об|стр6лвамъ гл. прех. тр. III., екр. o6 |crpé- 
лямъ III., сжщ. ср. об|стр6лване.
о б|стръгваи ъ гл. прех. тр. III., екр. об- 
|стърж а I. 10., сжщ. ср. об|стръгвзне. 
об|стж пвам ъ, об|стж пям ъ глаг. прех. тр.
111., екр. об|стжпя II. 1. Ц^се гл. непрх. 
||об!СТжпване, обстжпяне; срав. о б- 
с а ж д а н е.
об|суквам ъ (о б су к у в а м ъ , об|сучамъ) гл. 
прех. тр. III., екр. об|суча 1. 10. ||~ с е  гл. 
непрх., сжщ. ср. о б су к в а н е  (об)сучане). 
o6|cymáBai4b гл. прех. тр. III., екрат. об- 
|cyiuá II. 3. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
об|суигаване. 
об| съхвам ъ гл. непрех. тр. III., екр. об­
л ъ х н а  I. 5., сжщ. ср. об|съхване. 
об|с^гам ъ гл. прех. тр. III., екр. обебгн а
I. 5 , мкр. об|с0 гн у ва м ъ  III. ||<~ с е  гл. 
непр., сжщ.ср. об| сВ ган е,обс0г(н у)ван е.
о б .сЕ д а м ъ  гл. прех. тр. III., сжщ. ср.
об|сйдане, екр обседна I. 5., вж. т. 
o6|cbKá (обл. прост. o6|cfe4á) гл. преход, 
екр. I. 7., мкр. о б с и ч а м ъ  ||~ с е  гл. 
непрех. ||o6|cfc4eHé сжщ. ср. народ. 
об|с£нь сжщ. ж .; вж. с t н к а; стб. СЬНЬ. 
о б | сж ж д ам ъ  гл. прех. тр. III., екр. об|сждя
II. 1.||~ с е  гл. непр., сжщ.ср. об| сж ж дан е. 
об|такамъ гл. прех. тр. III., екр. об|т6ча II.3 .
||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. о б ^ к а н е .  
бб|тегъ сжщ. м. | об|т6гнувамъ гл. прех. 
мкр. III., екр. о б тегн а I. 5. ||~ с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. об|т6гнуване, вж. и о б- 
|т -fe г а м ъ, о б|т % г а н е. 
o6|TeKá гл. (не)прех. екр. I. 7., мкр. об- 
тй ч ам ъ .
об|т0 с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. об|т0 са м ъ
III. и о б теш а  I. 10. ||~ с е  гл. непр., сжш. 
ср. о б| т6сван е; кор. въ т е с л а .
об|тйчвам ъ гл. непрех. тр. III., екр. об|тй- 
ч а м ъ  III., сжщ. ср. о бтй чван е. 
об|т6ка сжщ. ж. ||об|т0чвамъ гл. прех. тр.
111., вж. обтакамъ, екр. о б т о ч а  II. 3.; 
кор. т е к-а: т о к-ъ .. .
об|троиш вамъ глаг. преход, тр III., екр. 
об| тр оц т II. 3 . ||~ с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. об|троиш ване. 
об|труп-вамъ гл. прех. тр. III., екр. -а м ъ  III.
||~ с е  гл. непрх., сжщ. ср. об|трупване. 
o6lrbp4áeaMb гл. прех. тр. III., екр. об|тър- 
4á II .5., сжщ. ср. об|търчаване. 
об[т-Вгамъ гл. прех. тр. III., сжщ. ср. об|т£- 
гане||~ с е  г^ .непр.,екр. обтегна; вж.т. 
об| тж ж вам ъ гл. прех. тр. III., екр. об|тж- 
ж а  II. 3. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. об- 
|тж ж ване.
об|увамъ гл. прех. тр. III., екр. сб|уя I. 6. 
(об-у-хъ, об-у-лъ); кор. само у отъ и.-е. 
*ои-; вж. и з|у в а м ъ, и з|у-я, срав. срод. 
ат. ex-u-о ’ изувамъ' ; сжщ. ср. о б у ван е 
||o6yBá4Ka сжщ. ж. | о б у вк а  сжщ. ж., 
умал. о б у вч и ц а. 
об|узймамъ гл. прех. тр. III. обл. вм. об- 
[взи м ам ъ , екр. о б у з0м а  1.4 . вм. об|взема. 
об| у здавам ъ  гл. прех. тр. III., екр. об|уз-
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дая  I. 6. и о б [у зд я  II. 1., сжщ. ср. об|уз- 
AáeaHe; вж. у з д а ( юзда) ,  
о  б у л ч ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о|булча
II.3. ||^—' с е  гл. непрех.; сжщ. ср. о|булч- 
в а н е ; вж. булка.
об|умъ въ изразъ: на обумъ нар. ’ на при­
умица’, 'намЪрки, на посоки’. . . ;  про­
изв. отъ у м ъ. 
об|у|сгтвямъ (об|у|словявамъ1 гл. прех.тр.
III., екр. об|у|словя II. 1. ||.~ се  гл. не­
прех., сжщ. ср. oÖycnáBHHe (о б у сл о в я - 
в а н е , о б у сл о вва н е ).
об|утъ прил. (прич. мин. стр.) м. Цобутина j 
сжщ. ж ., ум. обути н ка | обуя гл. прех. [ 
екр. I. 6., вж. о б у в а м ъ. 
о|бухвам ъ (о|бухувам ъ) гл. прех. тр. III., 
екр. о|бухамъ III., сжщ. ср. о|бухване. 
o6[y4áeaMb гл. прех. тр. III., екр. об|уча I. 
З.Ц.— с е  гл. непрх., сжщ.ср. отглаг. обу- 
ч й ва н е ; старин. сжщ. ср. обучбние, кор. 
въ уча.
об|уш вам ъ гл. прех. тр. III., екр. oöjyuia
II. 3., вж. у х о ;  сжщ. ср. о б у ш ва н е. 
o|6ymápeaMb гл. прех. тр. III., екр. о|бу- 
ш ар я II. 1., сжщ. ср. обуш гарване, произв. 
отъ кор. въ б у х а м ъ, вж. о|б у х в а м ъ. 
об|уш,а сжщ. мн. ср.\вж. об |ув а мъ;  кор.: 
само у ; срав. лат. ех и-о’из|увамъ’ |!обу- 
ш д р ь сжщ. м., ж . о бу щ й р ка, ср. умал. 
обуш Д рче | о б у щ а р ск и  прил. м., ||обу- 
ш Д рница сжщ. ж . | обуш Д р ство сжщ. 
ср. Цобл. о б у щ в а  сжщ. мн. ср. и о б у щ е  
сжщ. ср. ед. 
об| хаж д ам ъ гл. прех. тр. III.; вж. о б- 
х о ж д а м ъ. 
o6|xBáTb сжщ. м. ||o6|xBáLU,ai4b (обл. стар. 
об|хватамъ') гл. прех. тр. III., екр. об- 
jxeáHa I. 5. и стар. обл. об хвй тя II. 1., 
мкр. усл. обл. о б )хвй н (у )вам ъ ), сжщ. ср.< 
o6xBáui,aHe (обл. старин. oöxeáTaHe). 
об|хода сжщ. ж . | об  х о д ъ  сжщ. м. | об- 
|ходвам ъ, о б х о ж д а м ъ  гл. прех. тр. III. 
екр. о б х б д я  II. 1. ||-— с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. о б х о ж д а н е , 
о б ц й д а  сжщ.ж. обл. прост.; грц.; вж. о б- 
с и д а.
o6|4áKBa.Mb гл. прех. тр. III., екр. o64á- 
камъ 111., сжщ. ср. oönáKBaHe. 
o6|4epTáBai4b гл. прех. тр.; вж. о б ч ъ р -  
т а в а мъ.
об|чйнвамъ (о б ч й н ю вам ъ ), обчй н ям ъ гл. 
прех. тр. III., екр. обчйня II. 1. |<—1 с е  гл. 
непрех ; сжщ. ср. о б ч й н ва н е, обчйняне. 
об|чухнувамъ, о б ч у х ва м ъ  глаг. непрех. 
тр. III., обл., екр. о бч ухн а 1. 5., сжщ. ср. об- 
чу х(н у )ван е. 
o6l4bpTáeai4b гл. прех. тр. III., екр. о бч ъ р - 
Tán 1. 6., сжщ. ср. о бч ър тй ван е. 
об|ш 0ствагоъ гл. прех. тр. III., екр. oöuié- 
стя  II. 1., сжщ. ср. oöiuécTBaHe. 
об|ш0т в а м ъ  гл. (не)прех. тр. III., екр. обш б- 
т а м ъ  III., сжщ. ср. о б ш б т ва н е ; еж. ш е- 
т а м ъ и ш ъ т а м ъ .  ,
об|ш йвамъ гл. прех. тр. III., екр. обш и я
I. б. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. обш й- 
ва н е  ||об|шйвка сжщ. ж. 
об|ш йр-енъ, -ни прил. м. | обш й р н ость 
сжщ. ж . ; вж. ш ир ь, ш и р о к ъ .  
об| ш ътвам ъ гл. (не)прех. тр.Ш., екр. о б ш ъ - 
т а м ъ  III., сжщ.ср. о б ш ъ т Е а н е ; еж. и о б- 
ш е т в а м ъ. 
общъ, общ и  прил. м. ; стб. ОКЬШТЬ, рус. 
общий, пол. оЬсу’чуждъ’ (не свой), чеш. 
obecny, словен, obcji, obcen, сърб.-хърв. 
opéi, сръб. отъ стб. општи; отъ предл. 
(предст.) о б ь  'окол о ...’ и настав. *tjo-; 
срав. н и щ ь и ; н и щ и й  Цобщакъ сжщ. м. 
общ е|до|стж пе-нъ, -ни прил. м. | о б щ е- 
д о с т ж п н о с т ь  сжщ. ж. 
о бщ е| ж й телство  сжщ. ср. | общ е|ж йти6 
сжщ. ср.
общ е|из|в0ст-енъ, -ни и o б щ o и зв é c т -e н ъ , 
-ни прил. м. 
о б щ е ст в о  сжщ. ср. Ц общ бственъ прил. м.
общ0ственость сжщ. ж . 
o6iu,HHá сжщ. ж., умал. общинйца, об- 
щинкá Цобщйнски прил. м. Цобщинарь 
сжщ. м.
об щ й тел -ен ъ , -ни прил. м. р. | общ йтел- 
н о ст ь  сжщ. ок. 
о б !щ й п вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. общ й- 
пя I. 9., сжщ. ср. о б щ й п в а н е . 
б б щ н о ст ь  сжщ. ок. 
о б щ о  нар. отъ прил. о б щи .  
общ о 1н ар о д -ен ъ , -ни прил. м. 
общ о| п ол6з-ен ъ, -ни прил. м. | о б щ о  по- 
|л6зность сжщ. ж. 
общо|при|0тъ прич. мин. стр. („прил.“'). 
общо|у|по|тр-Ьбйтеленъ,-ни прил. м. ||об- 
щ оу п о тр ^ б и тел н о сть  сжщ. ж. 
б б ъ л ъ , обли  прил. М. (*0b-vbl-, кор. въ 
в а л я м  ъ, в а л я к  ъ. 
о| бър свам ъ  (о б ъ р су в а м ъ ) гл. прех. тр.
111., екр. о б ъ р ш а  I. 10., сжщ. ср. о б ъ р с- 
ван е; срав. о б р и с в а м ъ .
о|бъхтявам ъ, о б ъ х т я м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. о б ъ х т я  II. 2. (1.) и I. 9. 
о|б-Вдъ сжщ. м., ум. об|-Кдецъ ||об-Вд-енъ, 
-ни прил. м. | об|-Вдвамъ гл. (не)прех. 
тр. III., сжщ. о б £ д в а н е ; кор. общослав. 
•fe д-, въ ямъ,  я д е н е ;  и.-е. *ed-: *éd-; 
срав. лат. edo, грц. esíMő, англ. eat, н-Ьм. 
essen, санскр. ádmi, арм. ütem и т. н. 
о|б"Елвамъ ^ б ^ л я м ъ ,  о|б-Влювамъ) гл. 
прех. тр. III., екр. о ^ л я  II. 1. | ~ -  с е  гл. 
непрех.; вок. б t  л ъ ; сжщ. ср. о|б’К лване, 
о б^ л ян е.
о ^ -Ь л ^ в а м ъ  („ о б Ъ л я в а м ъ “) гл. непрех. тр.
111., екр. о|б-Ьл-йя I. 6., сжщ. ср. о|бЪлЪ- 
ване (обЪляване).
об| ю здвам ъ (о б ю з д у в а м ъ ) гл. прех. тр.
111., екр. о б ю зд я  II. 1. Ц-— с е  г^ г. непрех., 
сжщ. ср. о б ю з д в а н е ; вок. ю з д а ,  об| - 
у з д а в а м ъ .
об|ява сжщ. ж . ||об|явл0ние сжщ. ср. ||об-
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явй тель сжщ. л.||об|явявамъ гл. прех. тр.
III., екр. о б я в я  I. 1. ||'—- с е  гл. непрех.; 
сжщ. ср. о б я вя ван е . 
об|ягнувамъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
обягня се.
об|язан(н)ость! сжщ. ж . ; рус. (кор. общо- 
слав. к д з  'свързвамъ’) | об язй тел -ен ъ , 
-н и ! прил. м .; отъ рус. вм. 'задължите ленъ’. 
об| яздвам ъ (о б я зд у в а м ъ ), о б я зд я м ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. о б я зд я  II. 1.||-—' с е  гл. не­
прех. ; с,пщ. ср. о б я зд в а н е , о б я зд у в а н е , 
о б я зд я н е.
об|яло сжщ.ср. вм. о б и я л о (<  *об-вияло). 
об|яловя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
обясн 0н и е сжщ. ср. Цобяснйтель сжщ. м. 
|1об|яснявамъ гл. прех.тр. III.,екр. обясн я
II. 1. ||'— с е  гл. непрех. ||об-яснйтел-енъ, 
-ни прил. м. | о б я сн й тел н о сть  сжщ. ж .
об|ятия сжщ.ср.мн.; отъ рус. — стб. гл- ОБ А- 
Тн 'обхващамъ'.. ; вж. об|ема. 
об|яхвамъ гл прех. тр. III., екр. о б яхам ъ
III. ||'—'с е  гл. непрех., сжщ. ср. обяхан е. 
oeá сжщ. ж.\ прост.; тур. 'поле, поляна’
Ц оваджйя прилАсжщ.)неизгл. прост, обл.; 
'пущина!', често в а д ж й я  Ц оваджййски 
прил. м. прост., често обл. в а д ж й й ск и , 
в а д ж й ш к и  'пусти’ . . .  
б| вадь сжщ. м .; вж. о в о д ъ. 
о|вййкамъ гл. прех. екр. III.
O B áxa, OBáKO 'така’ нар. обл. отъ стб. и 
н. блг. обл. о в ъ, о в ъ й, о в о й ,  о в а, 
о в о  (този..); стб. ОКАКО II о в й к ъ в ъ , о- 
вй к ва  мгьст. (прил.) ж., ж . обл. 'такъвъ'. 
овй м о, о вй м ъ  нар. обл. стар. ’ насамъ, тука’. 
о в д 0 , о в д б к а  нар. област. ’ тука’ ; етбълг. 
ОИЬДе, пол. owdzie, срб.-хрв. ovdje, и т. н.; 
кор. и.-е. *ovo-; срав. санскр. зенд. ava-. 
о|вйлвамъ (о вй л ю в а м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екрат. о вй л я м ъ  III. с е  глаг. непрех.; 
сжщ. ср. о|вйлване, овй лян е. 
о вй л -ен ъ , -ни! прил. м .; латин., произ- 
водно отъ сжщ. ovum яйце; оваленъ =  
яйцевиденъ Цовйлность сжщ. ж . 
о | вдовявам ъ  („офиц.“); о в д о в ^ в а м ъ  гл. 
непрех. тр. III., екр. о в д о в е я  I. 6., сжщ. 
ср. о в д о в я в а н е  („ о в д о в я в а н е “) ||о|вдо- 
вйлъ прил. (прич. мин. действ.) м.} вж. 
в д о в е ц ъ ,  в д о в и ц а .  
о|ведн йж ъ нар. обл.
OBéHb сжщ. м., ум. м. о вб н ец ъ , ум. ср. 
OBHé, о в б н ч е ; стб. ОКЬНЪ, РУС- отъ ста- 
роб. овен, пол. стар. owien, словен, oven, 
срб.-хрв. ovan; кор. и.-е. *ovi-, въ о в ц а  
(отъ *oviká), вж. т. ; и.-е. *ovinos >  общо­
слав. о в ь н ъ ; срв. лит. ávinas, лет. auns, 
ст. прус. awins, лат. ovis. гръц. oís и т. н. 
о в е с ъ  сжщ. М., ум. о в б е е ц ъ ; стб. ОКЬСЪ, 
рус. ов€с, пол. owies, гор. луж. vovs, дол.
О
луж. hovs, полаб. vüv'as, чеш. oves, сло­
вен. oves, сърб.-хърв. ovas; кор. и.-е.; 
срав. лит. avizá, лет. auzas, ст. прус. 
wyse, лат. avéna, санскр. avaáa-m храна.. 
||ов0сище сжщ. ср. Ц овесенйна сжш.. ж . 
||овбсовъ прил. м. Цовбсянъ (стар. о ве - 
сЪ н ъ ) прил. м. ||ов0сяница сжщ. ж . 
о| веселявам ъ глаг. прех. тр. III., о|веселя
II. 1. |<— се  гл. непрех., сжщ. ср. о|весе- 
ляван е,
о1вехгВвамъ I. (по официал. правописъ 
„овехтявамъ“) гл. непрех. тр. III., екр. 
о| вехт-В я  I. 6., сжщ. ср. о|вехтКБане 
(овехтяване) | овехт-Елъ прич. мин. 
действ. („прил.“) м. 
о в е х т я в а м ъ  II. глаг. прех. тр. III., екрат.
о | в е х т я  II. 1., сжщ. ср. о (вехтяван е. 
о|вйвамъ гл. прех. тр. III., екр. о|вйя I. 6.: 
вж. у|в и в а м ъ ||'—' с е  гл. непрех. Цови- 
вй тел-ен ъ , -ни, о вй в-ен ъ , -ни прил. м. 
||о|вйвка сжщ. ж . ; вж. о б|в и в к а. 
о|вйквам ъ гл. прех. тр. III., екр. о|вйкамъ
III., сжщ. ср. о|вйкване.
о вй н а  сжщ. ж .  обл. вм. х в о й н а ,  вж. т. 
о|вйрамъ гл. прех. тр. III., екр. o|epá I. 3. 
'навра’ Ц'— с е  гл. непрех.; сжщ. ср. овй - 
р а н е ; вж. в ъв ира мъ ;  срав. у|вирамъ. 
о|вйсвам ъ гл. непрех. тр. III., екр. о|вйсна
I. 5., мкр. о [вй сн у в а м ъ ; вж. у.|висвамъ 
||о|вйсналъ прич. мин. действ. (прил) м. 
||овйсналость сжщ. ж . 
о влй гн увам ъ глаг. непрех. тр. III., екрат.
овлйгна I. 5. ;  срв. о в л ъ г н у в а м ъ .  
о|влйдвам ъ гл. прех. тр. III., екр. о[влй- 
д а м ъ  III., сжщ. ср. о|влйдване | о|вла- 
д я в а м ъ  (по „офиц. правоп.“); овл ад К - 
в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. о|владВя
I. 6.. сжщ. ср. о|владяван е. 
о| владйчвам ъ гл. прех. тр. III., екр. о|вла- 
д й ч а  II. 3 ., сжщ. ср. о|владйчване. 
о в л а ж н е я  глаг. непрех. екрат. I. 6., мкр. 
о в л а ж н я в а м ъ  (по офиц. „правоп.“), о в- 
л а ж н Е в а м ъ  III. ||овлажняване сжщ. ср. 
о|влйчвамъ (о|влйчамъ) гл. прех. тр. III., 
екр. овлй ча II. 3 ., сжщ. ср. о|влйчване. 
о|влъгнувам ъ гл. непрех. тр. III 'ставамъ 
влаженъ’ , екр. о|влъгна I. 5.; словен, 
odvolgnőti; сжщ. ср о| влъгн уване; др. 
отгласна степ. въ сжщ. в л а г а :  степ. 
влъг- личи въ стб. КДЪГЪКЪ, пол. wilgi, 
wilgotny 'влаженъ’ , чеш. vlhky и т. н.; 
вж. и о в л а г н у в а м ъ .  
овн йрь сжщ. м. 'що пасе овни’ Цовнйрски 
прил. м, ||oBHé сжщ. ср. ум. отъ ове нъ 
||овн0 н ц е сжщ. ср. ум. отъ ум. Цбвнеш- 
ки прил. м. 
б|водъ сжщ. м. 'видъ насекомо Tabanus, 
отъ което говедата щръклЪятъ’ (*ob- 
-vod-)’npaBH да обикалятъ’ ; кор. въ водя;  
срав. и о|бодъ отъ кор. въ б о д а .  
о вб й , бви  мтет. пок. старин. обл. за близки 
предм.; стб. ОКЪ, пол. ow, чеш. ov, сло­
вен. срб.-хрв. ovaj..; и.-е. *ovo-; кор. *ои-:
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*u -; срав. зенд, ст. перс. ava-. .  |j овблко 
нар. 'толкова’ , 
овощие (овоще) с/ки{.с/>.||0в0щка сжщ. ж., 
ум. овбщчица; стб. OROlllTh, ОКОШТНб, 
ОКОШТЬКА, РУС. овощ, пол. owoc, чеш. 
ovoc, срб.-хрв. voíe, voéka..; срв. ст. н-Ьм. 
obaz, ср-Ьд. н-Ьм. obez, н-Ьм. Obst, ст. англ. 
ofet, хол. ooft..; взаим. отнош. не съвсемъ 
ясни; споредъ нЬкои слав. дума била 
заета отъ герм. | овошдрь сжщ. м., ж. 
овошДрка Цовогвдрница сжщ. ж . Цово- 
щйрство сжщ. ср. ||овбщ-енъ, -ни прил. 
л.Цовощникъ сжщ. м. 'овощна градина'. 
0|врйгъ сжщ. м. ’долъ съ стръмни, 'върли' 
брЬгове’; рус. oepár; кор. въ в ъ р л о  
'стръмно’ (<  *о|вьр-агъ, о|вр-агъ); нЬкои 
мислятъ, че коренътъ е сжщиять въ гл. 
вьр- Ьти ' в ря ' ,  в и р ъ ,  и з ] в и р а м ъ ;  
първич. значело ’ порой’ , ’буенъ потокъ’ , 
сетне ’ ровъ’ . . . ;  срав. дере...
0|вратъ сжщ. м. 
ó j вр ем е нар.
о| вр ъзвам ъ гл. прех. тр. III., екр. о [в ъ р ж а
1.10.|] —-се г^ г. непрх.■,сжщ.ср. о| вр ъзван е. 
о| вр ъхвам ъ гл. прех. тр. III., екр. стар. о- 
вр ъ хй  (овръшешъ..) 'овършея', сжщ. ср. 
о| вр ъ хван е; стб. вършитба,
о всй га  сжщ. ж . ’дивъ овесъ’ ; вж. о весъ . 
овц й  сжщ. ж ., ум. о в ч и ц а , о вч й ч к а ; стб. 
ОНЬЦА, РУС. овца, м. рус. в!вця, пол. owca, 
rop. луж. vovca, дол. луж. vejca, полаб. 
vücá, чеш. ovce, словен, срб.-хрв. ovca..; 
и.-е. *oviká, срв. санскр. aviká', и *ovis въ 
санскр. ávi-§, грц. ois, oís, лат. ovis, лит. 
avls, староирл, 6i, ст. англ. éow, англ. ewe; 
ст. н-Ьм. ouwi, ou, гот. awistr овчарница.. 
||овцевъд-ецъ, мн. -ци сжщ. м. | о в ц е - 
в ъ д с к и  прил.м. Iо в ц е в ъ д с т в о  сжщ. ср. 
Цовчйкъ сжщ. м. | б в ч а  о п а ш к а  прил. 
сжщ. ж . 'видъ растение’ Цовчйринъ, о в- 
ч а р ь  сжщ. м., ж . о вч а р к а , ср. ум. о в- 
чйрче Цовчйрница сжщ. ж . | овчйрски 
прил. м. |] овчйрко зв. пад. вм-Ьсто о в- 
ч а р ю,  о в ч а р ь о  Ц овчйровъ прил. м. 
||~ стй п ъ  прил. сжщ. м. ,видъ растение’ 
о вч й р ск а  з в е з д а  прил. сжщ. ж . — пла­
нета Венера | о вч й р ск а  м и р удй я; 
торби чка прил. сжщ. ж . ' видове расте­
ния’ Ц о в ч а р ск о  пиле прил. сжщ. ср. 
'птица папунякъ, циганско пЬтле’ ||ов- 
nápcTBO сжщ. ср. !|овче|бр0 й сжщ. м. 
Цовченйкъ сжш. м. ||6вчи прил. м. (ж. 
бвча, ср. 6в|че, обл. и : овчо) | овч й н а 
сжщ. ж .||~ д я в о л ъ  прил. сжщ. м.' прищ- 
ка Carbunculus’ |1овче|душ -енъ,-ни  прил. 
м. ; | о вч е[д у ш и е сжщ. ср\ вж. душа. 
Цбвчи ч е р е в ц а  прил. сжщ. ср. мн. 'видъ 
растение’.
о|вър ж а гл. прех. екр. I. 10 ; вж. о в р ъ з -  
в а м ъ.
о|върхй I. 7 ., о|вършй I. 9 ., о|върш 0 я 1.
б. (вършалъ) гл. прех. екр., мкр. о|вър- 
и ш вам ъ (о в ъ р х у в а м ъ ) III., сжщ. ср. р. 
о въ р ш й ван е  (о въ р х(у )в а н е). 
о | въ ш к авявам ъ  (о въ ш к й в я м ъ ) гл. непрех. 
тр. III., екр. о|въшкав-Мя I. 6., сжщ. ср. 
о в ъ ш к а в я в а н е . 
о|в-Мвамъ гл. прех. тр. III., екр. о|в-Кя I. 6.
||~се гл. непрех. сжщ. ср. о|вВване. 
о|гади ми с е  гл. 3-олич. непрех. екр. И. 1.
о|гйд-енъ, -ни прил. м.\ срав. г а д е н ъ. 
о|галйтвамъ (о|галйтямъ, о .гал й щ ам ъ ) гл. 
прех. тр.Ш.,екр. о|галатя II. 1.Ц-— с е  гл.не- 
прх., сжщ. ср. о|галй-тване, -т я н е ,-щ а н е . 
о|гарекъ, о|гйрецъ, о|гарякъ сжщ. м., ум. 
ср .o|ráp4e отъ кор. въ глаг. г о ря ,  срав. 
у|гаръ ||о|гйрямъ глаг. преход, тр. III., 
||~ с е  гл. непрех.; сжщ. ср. о|гйряне. 
огинь обл. сжщ. м .; вж. о г ъ н ь. 
о|главъ сжщ. м., ум. о|главецъ | о глав- 
лбние сжщ. ср. книж. отъ етбълг. презъ 
рус. | о|главникъ I. сжщ. м., ум. ср. р. 
о!гл авн и че Ц оглавникъ II. сжщ. м. обл.; 
вж. г л а в е н и к ъ  'годеникъ' ||о|главя- 
в а м ъ  гл. прех. тр., екр. о|главя II. 1. Ц^се 
’ годявамъ се’ , сжщ. ср. р. о|главяване 
|1о ]главям ъ  гл. прех. тр. III., 'турямъ 
оглавъ’ ..., екр. о|главя II. 1., сжщ. ср. р. 
о глйвяне.
о^глйдвамъ, о|глйж дам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. о|глйдя II. 1. (|-—-се  гл. непрх., сжщ. ср. 
о г л а д я в а н е 1.,о п г а ж д а н е ;83Л\ гладък ъ. 
о|гладн-£вамъ(пооф иц. „правоп.“ огладн я- 
в а м ъ ) глаг. непрех. тр. III., отъ кор. въ 
г л а д ъ ; екр. о|гладн-Вя I. 6., сжщ. ср. р. 
огладн-М ване (оф. о гл а д н я ва н е) ||о[гла- 
д я в а м ъ  гл. прех. тр. III. 'правя н-Ького 
да гладува’, екр. о гл ад я  II. 1., сжщ. ср. 
о гл ад я ван е  II. 
о|гласявам ъ ( с е )  гл. (не)прех. тр. III., екр. 
о|глася (с е )  II. 1., сжщ. ср. о гл а ся в а н е  
Цогласйтель сжщ. м. ||огласйтел-енъ, мн. 
-ни прил. м. ||о|глашавамъ гл. прех. тр.
111., екр. o|m aiuá II. 3., сжщ. ср. о глаш а- 
ва н е  | о|гггашамъ с е  гл. непрех. тр. III. 
'отзовавамъ се’ , екр. о гл ася  с е  II. 1., 
сжщ. ср. оглйш ан е | о|глаш 6нъ прич. 
мин. стр. м. Цоглашбние сжщ. ср.
6 [гл е д ъ  сжщ. ж . ед. и о|гледи сжщ. м. мн. 
Цогледйло сжщ. ср., ум. о гл ед й л ц е  | о- 
|гледвамъ (о гл б д у ва м ъ ), о гл б ж д а м ъ  гл. 
прех.тр. III., екр. о|гл6дамъ III., оглбдн а
I. 5. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. оглбд - 
ван е, о гл 0 ж д а н е  Цбгледки сжщ. ж . мн. 
|огл0дникъ сжщ. ж ., ж . оглбд н и ц а. 
о | гл 6ж д вам ъ , о гл 6 зг (у )в а м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. о 1гл о зга м ъ  III. и о| глож да 1. 10. 
||~ с е  гл. непрх., сжщ. ср. о г л б ж д в а н е , 
о гл б згв а н е  (о гл б згу ван е).
-оглу сжщ. м. особ. въ челядни имена (Ден- 
коглу, Кудоглу...) ; тур. о lu, o*ful ’синъ’ ; 
срав. въ герман. езици -són или -sen.. .
— швед. Johans|son, дан. Pedersen, дол.
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нЪм. Paulsen, англ. Джонсънъ, John|son 
Ивановъ синъ ’ . . ;  араб. ibn-, ст. евр. 
ben- ’ синъ’ . 
о глуп -й вам ъ (офиц. „правоп.“ огл у п я вам ъ ) 
гл. непрех. тр. III., екр. оглуп-Кя I. 6., 
сжщ. ср. о гл у п я в а н е  (оф. оглуп яван е) 
о|глухци (о глуш ц и ) сжщ. м. мн. и о г ­
луш ки ||о|глуцйвамъ гл. прех. и непрх. 
тр. III., екр. прех. оглуш й II. 3., екр. не­
прех. оглуш бя I. 6., сжщ. ср. о г л у п я в а ­
не ||о|глуш0нъ прич. мин. стр. м. Цоглу- 
ш й тел-ен ъ , -ни прил. м. | оглуш йтел- 
н ость сжщ. ж. 
о|глъхвам ъ гл. непрх. тр. III., екр. о гл ъ х- 
на I. 5., сжщ.ср. о г л ъ х в а н е ; кор. г л ъ х -  
е друга отгласна степень на г л у х ъ ;  
срав. с ъ х н а  : с у х ъ ,  д ъ х а м ъ  : д у х  ъ... 
б гъ н ь сжщ. м., ум. м. огнбцъ, б гъ н ч ец ъ , 
ум. ср. б гъ н ч е ; стб. ОГНК, РУС- огбнь, 
пол. ogien, rop. луж. voheíí, дол. луж. 
vogefi, hogen, полаб. vüg'in, vügün, чеш. 
ohefí. словен, ogenj, срб.-хрв. oganj . . . ;  
кор. и.-е. ; срв. санскр. agní-S, лат. ignis, 
литов. ugnis.. .  | о гн еви ц а сжщ. ж . р. 
||огне[вйд-ен-ь, -ни прил. м. | orHe|raflá- 
ние сжщ. ср. ||огне|гадйтель сжщ. м., ж. 
6rHe|rafláTeflKa | orHerafláTencKH прил. 
м. ||orнeгaдáтeлcтвo сжщ. ср. ||огне|гг(СЙ- 
тел -ен ъ , -ни прил. м. р. ||огне|дйшащ-ъ 
прил. (прич. сег. действ.) м. ||~-а плани- 
Há прил. и сжщ. ж . ' вулканъ’ | огнегобт- 
-ен ъ , -ни прил. м. ||~-на nnaHHHá’ вул­
канъ’ ||огне|мгЕръ сжщ. м. ||бгне|нбс-енъ, 
-ни прил.м. ||бгненъ прил. м. | огне|по- 
|клон6ние сжщ. ср. | о гн еп оклбн н и къ 
сжщ. м., ж . огне|поклбнница ||огне|по- 
клбн н и чески  прил. м. ||огне|поклбнни- 
ч е ст во , о гн е п о к л б н ст во  сжщ. ср. Цогне- 
сл у ж б н и е  сжщ. ср. Цогнестъ прил. м. ||ог- 
не|стр0л-енъ, -ни прил. м. ||oгнecтpéлъ 
сжщ. м. | огне|у|пбр-енъ, -ни прил. м. 
Цогнбцъ сжщ. м. ум. | огнйво сжщ. ср., 
ум. огн й вц е Цогнйвче сжщ. ср. Цогнйло 
сжщ. ср., ум. о гн й лде Цогнйстъ прил. м. 
Цогница сжщ. ж . | о гн й ч ав-ъ  прил. м. 
||~-о бй л ье  прил. сжщ. ср. | огнй чищ е 
сжщ. ср. Цогнйще сжщ. ср. ||огнйш,-енъ, 
-ни прил. м. 
о|гнйвам ъ1 гл. непрех. тр. III.; вж. у|г н и- 
в а м ъ.
о гнЪвя гл. прех. екр. II. 1. ||~ се  гл. не­
прех. ||огн-Ьв0нъ прич. мин. стр. м. 
о|гнявя гл. прех. екр. II. 1., гл. гнявя 'гмеча'. 
бгн янъ прил. м. ЦОгнянъ сжщ. соб. лич. 
м.; стб. OrillvH'b, ж . О гняна Цогнянйкъ 
сжщ. м. (змей о.) Цогнянйца сжщ. ж . р. 
Цогняница сжщ. ж . обл. за 'железница', 
noTyp.ate§-araba(ate§ огънь, araba 'кола’). 
о|говбрка сжщ. ж .; срав. у|говоря,  до ­
г о в о р и
о|гбйвамъ гл. прех. тр. III. ||/—-с е  гл. непр., 
вж  о|гоя ||о|гбйка сжщ.ж.', вж. го я
||о|гбйници сжщ.ж. мн. ’ кръвеници, гой- 
ници’ .
о|гблъ прил. м. ||о|гблвамъ I. (о гб л ю в а м ъ ) 
гл. прех. тр. III., екр. оголя II. 1 .1|/—- с е  
гл. непрех., сжщ. ср. о гол ван е. 
о^ол-К вам ъ II. („ о го л я в а м ъ “) гл. непрх. тр.
111., екр. о г о л е я  I. 6., сжщ. ср. огол-Бване. 
о|гбнвамъ, о гб н я м ъ  гл. прех. тр. III., екр.
огбня II. 1. (за конь 'обяздвамъ') ||~ с е  
гл. непрех., сжщ. ср. о гб н ван е , огбняне. 
о|горчйвамъ гл. прех. тр. III., екр. o ro p 4 á
II. 3 . ||~ с е  гл. непр.; сжщ. ср. oropHá- 
ван е, стар. огорч0ни е | о гор чй тел -ен ъ , 
-ни прил. м. | о|горчйтель сжщ. м., ж . 
о гор чй тел ка. 
о|гор-Ввамъ I. гл. непрех. тр. III., екр. о|горя
II. 2. (огор-Ьлъ). 
о гор я вам ъ  II. и о| Я р ям ъ гл. прех. тр. III., 
екр. о|горя II. 1. (огорилъ), сжщ. ср. р. 
о го р ^ ва н е  непрех., огор яван е прех. 
о|гбя сжщ.ж. (не е за о.: кога дадатъ нкм. 
малко отъ н4що на ядене) | о го я вам ъ  
гл. прех. тр. 111., екр. огоя II. 1. | ~  се  
гл. непрех., сжщ. ср. о го я в а н е ; вж. и 
у|г о я в а м ъ. 
o jrp áöeaM b, o|rpá6HMb гл. прех. тр. III., екр. 
o jrp áön  II. 1. II''- с е  гл. непрх., сжщ. ср. 
о|грйбване, orpáÖHHe | огр й бен ъ прич. 
мин. страд. м. 
o|rpáfla сжщ. ж . р. ||о|градявамъ, orp ám - 
д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о|градя II. 1. 
||<~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. о гр й ж д ан е 
(о гр а д я ва н е) ||o|rpáflHU,a, orp áflK a сжщ. 
ж  ум. o|rpáflHH сжщ. ж . 
о гр а д й св а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. огра- 
д й ш а I. 10., сжщ. ср. о г р а д й с в а н е ; отъ 
тур. (oghratmak), мин. свър. oghratdy съ 
гръц. нает. -is-; вж. и о р а д и с в а м ъ .  
о|грань сжщ.ж. стар. ||o|rpaHH4áBaMb гл. 
прех. тр. III., екр. orpaHHHá II. 3. ||<~ се  
гл. непр.; сжщ. ср. orpaHHHáBaHe, старин. 
огр ан и ч0 ние Цограниченъ прил. (прич. 
мин. стр.) м. | огр ан и чбн ость сжщ. ср. 
||ограничйтел-енъ, -ни прил. м. 
о|греба гл. прех. екр. 1. 7. мкр.; мкр. о г- 
р и б а м ъ \[—• с е  гл. непрех. 
о|грйбамъ (о гр й б вам ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. вж. о г р е б а  | -—  ^ с е  гл. непрех.; 
сжщ. ср. огрйбане | orpnöáH b сжщ. м. 
Цогрйбка сжщ. ж . р., умал. огр й бчи д а 
Цогрйбки сжщ. ж . мн. 
о|грйзвамъ гл. прех. тр. III., екр. o|rpn3á 1.7. 
||•—' с е  гл. непр., сжщ. ср. о|грйзване ||о- 
грйзки сжщ. мн., ум. огрйзчи ци ж . мн. 
о| гр озн £вам ъ („офиц.“ о гр о зн я в а м ъ ) гл. 
непреход. тр. III., екрат. о^розн^я I. 6., 
сжщ. ср. р. о гр о зн ^ ва н е  (оф. „правоп.“ 
о гр о зн я ва н е) ||о|грозявамъ гл. прех. тр.
111., екр. о|грозя II. 1., сжщ. ср. о гр о зяван е. 
о|грбм-енъ, -ни прил. м. 'който поразява
съ гол-Ьмина, като съ гръмъ’ ; кор. въ стб. 
Г(ЮМЪ 'гръмъ' Ц огрбмность сжщ. ж . р.
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о г р у б Е в а м ъ  (о гр у б я вам ъ ) гл. непрех. тр.
111., екр. о|грубЕя I. 6., сжщ. ср. р. огру- 
б-Еване ||о|грубнувамъ гл. непрх. тр. III., 
екр. о|грубна I. 5., сжщ. ср. о[грубнуване.
о 1гр у х ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о|грухамъ 
Н1.Ц-— -се  гл. непрех.; сжщ. ср. о|грухване. 
о гр ъ д н у в а м ъ  гл. непрех. тр. III. обл, екр. 
о|гръдна I. 5. 'погрознея’ , сжщ. ср. р. 
о [гр ъ д н у ва н е ; обл. кор. г ърд- ,  книж. 
по рус. г о р  д-ъ, г о р д е л и в  ъ. 
о|гръщ ам ъ гл. прех. тр. III.; вж. о г ъ р н а, 
о б г р ъ щ а м  ъ.
0|гр-Ьвъ сжщ. м. ||о|гр,В ва сжщ. ж . р., ум. 
о гр Е в к а , ум. отъ ум. о гр Е вч и ц а  ||о|грЕ- 
в а м ъ  гл. (не)прех. тр. III., екр. о|грЕя
I. 6. | —  с е  гл. непрех., сжщ. ср. о г р е ­
ва  не | о|грЕйвамъ, о гр Е й н у вам ъ  глаг. 
прех. тр. обл.; вж. о г р - Ь в а м  ъ, екр. 
огр Ей на I. 5 .
о|грЕиш вамъг.я. прех.тр. III.,eKp.o|rpEiuáII.
3. |^  с е  гл. непр.; сжщ. ср. огр Е ш аван е. 
о|гурявамъ се , огур ям ъ с е  гл. непрех. тр.
111., екр. огуря с е  II. 1., сжщ. ср. огуря- 
ван е, огуряне.
о| гьвам ъ, о гъ н (у )ва м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. о гъ н а  I. 5. ||'—' с е  гл. непрех.; сжщ. 
ср. р. о гь (н у )в а н е  Цогъвки сжщ. ж. мн., 
умал. о гьвч и ц и . 
о|гърдям ъ обл. гл. прех. тр. III. 'загрозя- 
вамъ’, екр. о|гърдя II. 1.; кор. въ стб. 
ГрЪДЪ, книж. ’ г о р дъ’ ; еж. о г р ъ д н у- 
в а м ь; срв. обл. гърдулявъ||~ с е  гл. непр. 
о1гърлие (о гъ р л ье) сжщ. ср.; вж. г ъ р л о  
| о|гърлица сжщ. ж., ум. огър ли чка 
| огърлй я сжщ. ж . | о гъ р л я к ъ  сжщ. м.
I о|гьрлям ъ гл. прех. тр. III., екр. о гьр л я
II. Т.II-— с е  гл. непрех.; сжщ. ср. опърляне. 
о|гъртамъ, о|гръш,амъ глаг. прех. тр. III.,
екр. о|гърна I. 5. ||~ с е  гл. непрех.; сжщ. 
ср. о гъ р тан е, о гр ъ щ а н е ; вж. г р ъ с т и ;  
срав. о б г р ъ щ а м ъ  Ц огъртачъ сжщ. м. 
о| гж звам ъ, о|гж зям ъ гл. прех. тр. III., екр. 
о г ж зя  II. 1. ||'—- с е  гл. непрх., сжщ. ср. 
о г ж зв а н е , о гж зя н е . 
о д а  I. сжщ. ж .;  гръц.
ода II. сжщ. ж . обл. прост.; тур.; вж. о д а я
II о д а-б аш й  сжщ. м. р. (тур. bas глава) 
||одаджйя сжщ. м.
о [д а вн а  нар.:,, еж. о т д а в н а  | о д а в н а ш - 
-е н ъ ,-н и  прил. м. 
о|давникъ сжщ. м. обл./предатель, издай- 
никъ’ , ж . б д а вн и ц а . 
о|дарявам ъ гл. прех. тр. III., екр. о|даря
II. I. ||'~-' гл. непрех.; сжщ. ср. о д ар я ван е . 
о д а я  сжщ. ж . прост, обл., ум. зк. о д а й ц а , 
о д а й ч к а , о д а й к а , ум. ср. о д а й ч 0 , о д ай - 
ч 4 н ц е ; тур. odá ’стая’ . .  
б| д важ ъ  нар. обл. 
о!двай нар. обл. ’едва’ . 
о|две нар.
о !д е б е л Е в а м ъ  I. гл. непрех. тр. III., екр. 
о|д е б  е  л  -В я I. 6., сжщ. ср. о|дебелЕ-
ва н е  ||о|дебелявамъ II. гл. прех. тр. III., 
екр. о|д е б е  л  я II. 1., сжщ. ср. о|дебе- 
л яван е.
о|делЕя гл. прех. екр. I. 6.; срав. съ друга 
отгл. степ. въ кор. пре|о|дол-Ья. 
о|д0ве (обл. прост. о|д0века"> нар.; кор. въ 
стб. дакъ, о т|д á в н а, рус. давеча | од0- 
веш -ен ъ , -ни прил. м. | од0ви,е, о д е в - 
ц ъ к ъ  нар. умал. 
о|деверя гл. прех. екр. II. 1. 
о| д6ж да сжщ. ж . книж. старин. обикн. мн. 
о д 0 ж д и ; срав. н а | д е ж д а :  н а д а ­
в а  мъ се,; кор. об.-слав. дЪ- :  де- : д-  
olflepá гл. прех. екр. 1.1., мкр. о д е р в а м ъ;
||^ с е  гл. непрех.; вж . . о д и р а м ъ. 
одж акъ сжщ. м., ум. ср. одж аче; тур. 
о | д ж аск ам ъ  гл. прех. екр. III. 
о[дй р ам ъ гл. прех. тр. III., екр. вж. о д е р а ,  
||~ с е  гл. непрех.; сжщ. ср. одй ране. 
о д и сб я  сжщ.ж. нарицат. отъсобств.; гръц. 
од|махъ нареч. обл. 'веднага’ , ’ за единъ 
махъ (мигъ)’ ; вж. ма х ъ .  
о|добр6ние сжщ. ср. | о|добрявам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. о|добря II. 1.; погрешно: 
„удобрявамъ“ Ц.— - с е  глаг. непр.; сжщ. ср. 
о д о б р я ва н е  ||о|добрйтел-енъ, -ни прил. 
л«.||о|добрйтель сжщ. м.,ж. о|добрйтелка 
||о до б р бн о  сжщ. ср. (отъ прич. м.стр. ср.) 
||о|добро|вбляиъ глаг. прех. тр. III., екр. 
о|добро|воля II. 1., сжщ. ср. о|добровб- 
ляне 1|о|добрувамъ с е  гл. непрех. тр. III.; 
сжщ. ср. о|добруване. 
о| долявам ъ (офиц.); о д о л Е в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. о д о л Е я  I. 6.; срав. пре|о- 
| д о л Е я. 
одо1м 0тър ъ сжщ. м. ; кор. грц. 
о|дом явам ъ гл прех. тр. III., екр. о|домя
II. 1.||'— с е  гл. непр.; сжщ. ср. о|домяване. 
од| он ж дъ нар. старин. обл. ’отвждъ’ (отъ
мЕстоимененъ коренъ о н ъ, както о т- 
в ж д ъ о т ъ  мЕстоимененъ коренъ о в ъ). 
о|доц нувам ъ (о| доц вам ъ) гл. обл. непрх. 
тр. III. ’ закъснявамъ’ , екр. о д о ц н Е я , о- 
д б ц н а  1. 5 . ;сжщ.ср. о д о ц н -у в а н е ,-я в а н е . 
о | д р азгавя вам ъ  гл. непрех. тр. III,, екрат. 
о| дразгавЕя I. б., сжщ. ср. о|дразга- 
в Е в а н е ; срав. д р е з г а в ъ. 
о|драки сжщ.ж. мн. обл.’ раст. пресЕкниче’ ; 
кор. въ д е р а ,  д р а  ка  | о|дранъ прич. 
мин. стр. м. отъ о д е р а .  
о| д р асквам ъ  гл. прех. тр. III., екр. o|flpác- 
к а м ъ  III.; кор. д р а с к-, разширение на 
д е р - : д р а -  въ гл. д е р а  и сжщ. дра-  
к а ; сжщ. ср. о д р а ск в а н е . 
о| дри п авявам ъ гл. непрех. тр. III., екр. 
о|дрипавЕя, о|дрипЕя I. б., сжщ. ср. 
о| дри п ав£ван е; вж. д р и п а ;  друго раз­
ширение на кор. въ д р а к а ;  д р а п я .. .  
о| др усвам ъ гл. прех. тр. III., екр. о|дру- 
са м ъ Ш ., ум. о д р у ск в а м ъ  гл. прех. тр.
III. И'"-' с е  гл. йепрех., екр. о д р у ск а м ъ , 
сжщ. ср. о д р у св а н е , о д р у ск ва н е .
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о | дрьгвам ъ (о|дръгнувам ъ) гл. прех. тр. 
II!., екр. о|дръгна I. 5. | | ~ се  гл. непрх., 
сжщ. ср. о|дръг(ну)ван е | о [др ъгн ато  
сжщ.ср. (отъ прич. мин. стр. ср.). 
0 :Д р ъ ж к а сжщ. ж . ; вж. и у д р ъ ж к а .  
о|дум вам ъ гл. прех. тр. III., екр. о ^ у м а м ъ
III. ||—  ^с е  гл. непрех., сжщ. ср. о|дум- 
ван е ||о|думки сжщ. ж . мн. ||о|думникъ 
сжщ. м., ж . о|думница Ц одумнически 
прил. м. | о д у м н и ч ество  сжщ. ср. 
о|духвам ъ гл. прех. тр. III., екр. о|духамъ
III. Ц-— - с е  гл. непрх., сжщ. ср. о|духване 
| о|духо|творенъ прич, мин. страд. м. 
| о|духо|твор€ние сжщ. ср. | о д у х о т во - 
р я в а м ъ  гл. преход, тр. III., екр. о д у х о ­
тво р я  II. 1. II-—' се  гл. непрех., сжщ. ср. 
о д у х о т в о р я в а н е ; вж. сжщ. д у х ъ ,  ду­
ша ||6|душье (б д у ш и ) сжщ. ср. | о|ду- 
ш евб н ъ  прил. (прич. мин. стр.) м. Цоду- 
ш евлен и е сжщ. ср. | о| душ евявам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. о д у ш е в я  II. 1. | •—- се  
гл. непрех. тр. III., сжщ. ср. о|душ евяване. 
o|flM«áBai4b гл. прех. тр. III., екр. о|дъл- 
wá II. 3.; вж. сжществит. д ъ л г ъ  ||~ 
с е  гл. непрех., сжщ. ср. о д ^ ш ш в а н е  
'задължаване’ ... 
б д ъ р ъ  сжщ. ум. м. о д ъ р е ц ъ  (о д р б ц ъ ), 
сжщ. ср. о д ъ р ч е ; стб. ОД|>Ъ, рус. одр 
книж., народ. обл. одер, род. одра, м. 
рус. одрьта =  „хлЪвъ“, чеш. odr, словен, 
odri, ерб.-хрв. odar..; кор. и.-е.: сближав. 
съ литов. ardaí подставка.. (за сушене 
ленъ) ( <  adrai); кор. въ д е р а ;  други— 
съ ирл. adart възглавница, ст. сакс. edor, 
ст. англ. eodor плетъ, заградено мЬсто, 
грц. óstrimon хлЯвъ, оборъ... и под. 
о | дър ж ам ъгл . прех. тр. III., екр. o| дъp ж á II.
5. Ц-—> с е  гл. непрх., сжщ. ср. о | д ьр ж ан е. 
о | д ъ р зо стя вам ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
о|дързостя се  II. 1., сжщ. ср. о|дързо- 
ст я ван е.
о|дърпам ъ гл. прех. екр. III., мкр. о д ъ р - 
п у вам ъ  (о д р ъ п в а м ъ ) ||-~ се  гл. непрх. 
||одърпанъ прич. мин. стр. м. 
о| дър тявам ъ (по „оф.“); о д ъ р т В в а м ъ  гл. 
непрех. тр. III., екр. о|дъргКя I. 6., сжщ. 
ср. о д ъ р т я в а н е , о|дъртК ване. 
о | д ьр ц ам ъ ,о | д ъ р зам ъ  гл. прех. екр. III. ’ да 
о м ъ н а’ ; кор. *der-: *d j-..; срв. д р ъ с т я 
од|ъцна нар. обл. 'късно’ ; вж. о д о ц н а. 
о | д£лвам ъ гл. прех. тр. III., екр. о|дВлам ъ 
Ш.Ц-^се гл. непрх., сжщ. ср, о д В л ва н е . 
о д В л о  сжщ. ср. р. 'облЪкло', ум. од-Елце 
| о|дЬяние сжщ. ср. стар. книж. | о|дй- 
в а м ъ  (о д К н в а м ъ ) гл. прех. тр. III., екр. 
о д Е н а  I. 5 .: срав. н а д -Ь н.а | -—  ^ се  гл. 
непрех.; сжщ. ср. о д Е в а н е  Ц одЕ яло сжщ. 
ср., рус. Ц одВялце сжщ. ср. умал. 
о д ж н ц е , о д ж н ъ к ъ  нар. обл. стар. ’ отвждъ’ ;
вж. о д|о н ж д ъ. 
о|дяча гл. прех. екр. II. 3. 'правя нЬкого 
дяконъ' („дякъ“)’ . | с е  гл. непреход.
о|евтинявам ъ („оф.“); о е в т и н Е в а м ъ  глаг. 
непрех. тр. III., екрат. о евти н Е я I. 6., 
сжщ. ср. оевтин-Еване. 
о | ж ал о стявам ъ  гл. прех. тр. III., екр. о ж а - 
л о ст я  II. 1. | -— ' с е  гл. непрех. | o ^ á -  
л я м ъ  (о ж а л в а м ъ ) гл. прех. тр. III., екр. 
o ж á л я  II. 1.,сжщ.ср. o ж á л в a н e , о ж а л я н е . 
o^apáBHMb, oжápямъ гл. прех тр. III.. 
екр. о ж а р а в я , o ж á p я  II. 1. Ц-— - с е  глаг. 
непрех., сжщ. ср. o ж a p á в я н e , о ж а р я н е . 
о| ж д р ебявам ъ  с е , о ж д р б б -в а м ъ  с е , -ям ъ 
с е  гл. непреход. тр. III., екр. о ж д р 0бя 
с е  II. 1., сжщ.ср. о ж д р 0б в а н е  (о ж д р б - 
б я н е ); отъ кор. въ ж р е бе (ж д р е б е), 
о|ж егъ сжщ. м. : кор. въ н а | ж е ж а, ж е ­
га  | о|жега, о| ж еж а гл. прех. екр. 1. 7 . 
стар. обл. ||~ се  гл. непрех. 
о | ж едн явам ъ („оф.“); о ж е д н Е в а м ъ  гл. не­
прех. тр. III., екр. о ж е д н Е я  I. 6., сжщ. ср. 
о ж е д -н я в а н е , -н Е в а н е ; вж. и о ж ъ д- 
н Е в а м ъ
о| ж еж а гл. прех. екр. I. 8. ’да огоря’ . . .  
о| ж 6н вам ъ I., о ж б н я м ъ  гл. прех. тр. III., 
екрат. о ж 0 н я  И. 1.; кор. въ сжществ. 
ж е н а ;  сжщ. ср. o ж éн вa н e , о ж ен я н е 
||о|ж0ненъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
о| ж 6н вам ъ II. обл. глаг. прех. тр. III. вм. 
о ж ъ н в а м ъ ; о ж б н а (нивата) глаг. прех. 
екр. I. 9. вм-Ьсто о ж ъ н а  (недобре да се 
казва „ожена нивата“ поради частично 
съвпадение на нЕкои облици съ пред- 
ход,); вж. о жъ н в а мъ ;  же т в а :  жът в а .  
о | ж ел гЕ вам ъ гл. непрх. тр. III., екр. о ж ел - 
тЕ я  I. 5. ||ожелт-ямъ, -я в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екрат. о|ж6лтя II. 1.; отъ прил. 
ж е л т ъ : ж ъ л т ъ .  
о | ж е с т с ^ в а м ъ  гл. преход, тр. III., екрат. 
oжecтoчá II. 3.;  вж. ж е с т о к ъ  | /—^се 
гл. непрех., сжщ. ср. о ж е с т х ^ в а н е ,  ста­
рин. ож есто ч б н и е | о ж е с т о ч б н ъ  прич. 
мин. стр. м. | о ж ест о ч б н о ст ь  сжщ. ж . 
О Ж И В 0 Н Ъ  прил. (прич. мин. стр.) м. р. 
||ожив0ность сжщ. ж . | о| ж ивйтел-енъ, 
-ни прил. м. | о|ж ивл6ние сжщ. ср. р. 
||о|живо|твор0ние сжщ. ср. ||оживотво- 
р й тел -ен ъ , -ни прил. м. | о ж и во тв о р я - 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о ж и во тво р я
II. 1. ||о|живявамъ I. („офиц.“) ; о  ж  и в  Е - 
в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. о ж и в Е я
I. 6.. сжщ. ср. о ж и в я в а н е  прех.; о ж и ­
в я в а н е  непрех. ||о|ж и в я в  а  м ъ  II. гл. 
прех. тр. III., екр. о ж и вй  II. 1. II -— - се  
гл. непрех., сжщ. ср. о ж и в я в а н е .
о|ж йдам ъ (о ж щ ^ в а м ъ )  гл. (не)прех. тр.
III.; негли отъ кор. въ прил. ж е д е н ъ :  
ж ъ д е н ъ ;  срав. лит. geidíiü силно же­
лая; сжщ. ср. о ж й д а н е  Ц ож и дател-ен ъ, 
-ни прил. м. 'очаквателенъ’ | о ж и д й - 
т е л н о ст ь  сжщ. ж .
о ж й ж а м ъ  гл. прех.; вж. о ж е г а .  
о| ж й лвам ъ! глаг. прех. тр. III. погрешно 
вм. у|ж и л в а м ъ.
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о|жйнамъ гл. прех. тр. III., екр. о ж é н а 
обл. вмЪсто о ж ъ н в а м ъ , о ж ъ н а. 
о| ж р 6бвам ъ с е  (о ж р б б я м ъ  с е )  гл. непрех. 
тр. III., екр. о ж р 0 бя се  II. 1., сящ. ср. 
о ж р 0 б в а н е , о ж р 0 б я н е ; вж. и о ж д р е- 
б я м ъ с е . . .  
о| ж ул-вам ъ, -ям ъ  гл. прех. тр. III., екр. -я
II. 1 .1|~ с е  гл. непр.; сящ. ср. о ж у л в а н е  
Цожулено сящ. ср. (прич. мин. страд.). 
о | ж ур вам ъ (о ж у р я м ъ ) глаг. прех. тр. III., 
екр. о ж у р я  II. 1. ||-—- се  гл. непр.; сящ. 
ср. о ж у р в а н е , о ж у р я н е. 
о ]ж ъ гв а м ъ  глаг. прех. тр. III., обл. 'паря' 
(за коприва); екр. о ж ъ гн а  I. 5., сящ. ср. 
о ж ъ г в а н е ; вж. ж е г а ,  ж е г н а ,  ж е ж а .  
о|ж ъдн-Ввам ъ (о ж ъ д н я в а м ъ )  гл. непрех. 
тр. III., екр. о ж ъ д н ^ я  I. 6., сящ. ср. р. 
о ж ъ д н я в а н е , о ж ъ д н я в а н е . 
о [ж ъ л т я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о ж ъ л т я
II. 1. ||ожългЕвамъ гл. непрх. тр. III., екр. 
о ж ъ л г В я  I. 6., сящ. ср. о ж ъ л гМ ван е. 
о| ж ъ н вам ъ гл. прех. тр. III., екр. о [ж ъ н а
I. 9., сящ. ср о ж ъ н в а н е ; вж. о ж е н- 
в а м ъ  II.; ж ъ т в а :  ж е т в а .
о|за глй в-ям ъ , -я ва м ъ  гл. прех. тр. III. ||~ 
с е  гл. непр., сящ. ср. о загл й в-я н е, -яван е. 
о за  д а ч й в а м ъ  гл. прех. тр. III.; по рус. 
o j3ápaH a, о за р й н ь  (озй р на, о за р а н к а ) 
нар. | о зй р аш -ен ъ , -ни (озй р ан ш -ен ъ ) 
прил. м.
о|зар ар явам ъ гл. прех. тр. III., екр. о за - 
раря II. 1. ||~ с е  гл. непр.; сящ. ср. о за -  
р а р я в а н е ; отъ тур. сжществ. з а р а ръ. 
о|зар4 нъ прич. мин. стр. м. | о|зарявам ъ 
гл. прех. тр. III., екр. о за р я  II. ||-—- с е  гл. 
непр.; сящ. ср. о за р я в а н е , старин. о за р е ­
н и е; еж  заря,  зора;  друга отглас. степ. 
на кор. въ с ъ з р я : с ъ|з и р а м ъ. 
о|зв-Ьр6нъ прич. мин. стр. м. Ц озвЪ рявам ъ 
гл. прех. тр. III. Ц озвЪ рявам ъ с е  гл. не­
прех. тр. III., екр. озв-Ьря с е  II. 1., сящ. ср. 
о зв Ъ р я в а н е . 
о зго р е  (о зго р ъ ) обл. нар .’ отгоре’ <  *о(т)ъ 
-f- съ -)- горе (старин. горъ| род. п. ед. ч. 
(з отъ с г.) 
о ]зд 6 л е  (о зд о л ъ ) обл. нар. 'отдолу' (<  
от(ъ) съ 4- долу) (доле). 
о|здр йввам ъ, о | з д р а в Я в а м ъ  I. (о- 
зд р й в я м ъ ) гл. непрх. тр. II., екр. о з д р а ­
в е я  II. 1., сящ. ср. о зд р й в ва н е, о зд р а - 
вян е, о зд р а в я в а н е . 
о | з д р а в я в а м ъ ,  о зд р й в я м ъ  11. гл прех. 
тр. III., екр. о з д р а в я  II. 1., сящ. ср. о- 
зд р а в я в а н е . 
о | зебвам ъ гл. непрех. тр. III., екр. о з 4 б- 
на I. 5 ., сящ. ср. о з 4б в а н е  | о|з0 б н ал ъ  
прил. (прич. мин. действ.) м. 
о[зй м ка сящ. ж . ум. ср. о|зймче; вж.
з и м а ,  и з|з и м е л ч е. 
о|зйрамъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. о|зрй 
с е  I. 3 ., (о  зр я  се  II. 2 .), сящ. ср. озйране. 
о|златявам ъ гл. прех. тр. III.. екр. о|златй
II. 1. ||~ с е  гл. непрех.
| о|злач-йвам ъ с е  гл. непр. тр. III., екр. -á с е
II. 3.; вж. з л а к ъ ,  сящ. ср. о зл ач й ван е. 
о|злинявамъ гл. прех. тр. III,, екр. озлин я
II.2 . |-—> с е  гл. непр., сящ.ср. о зл и н яван е. 
о|злоб0 нъ прич. мин. стр. м. Цозлоббность 
сящ. ср. | о|злобявам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. о зл о б я  II. 1. ||~ с е  гл. непр.; сящ. ср. 
о зл о б я в а н е  ||о|злобйтел-енъ,-нип/?и^.л. 
Ц озлобйтель сящ. м„ ж. о зл о бй тел н а. 
о|зн ам енувам ъ гл. прех. тр. III. ||~ с е  гл.
непрех.; произв. отъ з н а м е ;  вж. з на я .  
о зн ач й вам ъ  гл. прех. тр. III.; вж. з н а к ъ  
Цозначбние сящ. ср. старин. | озн ачй - 
в а н е  сящ. ср. 
о|зноба сящ. ж . стар. ’ измръзване’ ||о|зно- 
б я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о|знобя II.
1., сящ. ср. о зн о б я в а н е ; срав. з е б н а. 
о|зн оявам ъ с е  гл. непрех. тр. III., екрат. 
о|зноя с е  II. 1., сящ. ср. о зн о я ва н е  'и з­
потяване' ; отъ старин. сжщ. з н о й .  
о| зобвам ъ (о зб б я м ъ ) гл. прех. тр. III., екр. 
о|зобя I. 9 . и о ;зо б а м ъ  III. ||~ се гл. 
непрех.; сящ. ср. о зо б ва н е . 
о|зовйвам ъ се  гл. непрх. тр. III., екр. о|зо- 
Bá с е  I. 9 ., 'найда се нЪгде неочаквано’ 
сящ. ср. о зо в й в а н е ; съвършено разли- 
ченъ е преход, гл. о т|з о в а в а м ъ ни­
кого 'повиквамъ го назадъ’ , съ който 
не бива да се мЯси. 
о|зорява с е  гл. непрех. 3-олич. тр. III., 
екр. о зо р и  се  II. 1. , сящ. ср. о зо р я в а н е ; 
вж. з о р а .  
о| зъвйвам ъ с е  гл. непрех. старин ; вж.
о з о в а в а м ъ  с е . 
о|зър нувам ъ се , о|зъртам ъ с е  гл. непрх. 
тр. III., екр. о зъ р н а  с е  1.5. и о зр й (о зр я ) 
с е  I. 3., сящ. ср. о зъ р т а н е  Ц озрътливъ 
прил. м.
о|зж .бвамъ с е  гл. непрех. тр. III., екрат. 
о зж б я  с е , сящ. ср. о зж б в а н е .
ой межд.
о|йдамъ гл. обл. прех. тр. III., екр. о|ямъ
1. 8.; срав. и з | й д а м ъ, сящ. ср. ой д ан е. 
б й д а  обл. гл. непрех. екр. 1 (ойдохъ, о- 
шълъ) 'отида, пойда’ , 
ой н й къ сящ. м.\ тур.
о й щ е сящ. ср. обл. 'воище', дългото дър­
во на рало’ , 
о к ъ  сящ. м .; тур.; кор. ар.-алт. 'дълго 
дърво на талига’ , 
окй сящ. ж., ум. окй ца, о к й ч к а ; тур. ||о- 
к ан й к ъ  сящ. м . Цоканйца сящ. ж. 
о | кахаб атявам ъ  гл. прех. тр. 111., екр. ока- 
хаб атя  II. 1. ||~ с е  гл. непрех.; сящ. ср. 
о к а х а б а т я в а н е ; отъ тур. кабахатъ. 
о| кадявам ъ гл. прех. тр. III., екр. о к а д я  II.
1. ||-~ се  гл. непрех. Ц окадяване сящ. ср. 
о|кйзвамъ (о. услуга) глаг. прех. тр. III., 
екр. о к й ж а  I. 10., сящ. ср. о к й зв а н е ; 
различно е у к а зв а м ъ  (по рус.) — бъл. 
п о с о ч в а м  ъ. 
о кй й вам ъ , о к й ю ва м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. о кая  I. 11. ||~ с е  гл. непрех. ||окйй- 
ван е  сящ. ср.
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о|кйлвамъ (о к й л ю ва м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екрат. окй лям ъ III. |<-— с е  глаг. непрех.; 
сжщ. ср. о кй л ван е. 
о| калп азан явам ъ глаг. прех. тр. III., екр. 
о|калпазаня II. 1. ||~ с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. о к а л п а за н я в а н е . 
о [к ам ен я вам ъ  („оф.“); окам ен -Евам ъ гл. 
непрех. тр. III., екрат. онам енЪ я I. 6., 
сжщ. ср. окамен-Мване („ о к а м е н я ва н е “). 
о к а м е н я в а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр.
окам ен я с е  II. 1., сжщ.ср. о к ам ен я ван е. 
о|кйпалъ прил. (прич. мин. действ.) м. 
||о{кйпаникъ сжщ. м., ж . о|кйпаница 
|о|кйпвамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
о|кйпя I. 9., сжщ. ср. окй п ван е. 
о|кйстрямъ (о к й ст р ю в а м ъ ) гл. прех. тр.
III. екр. о|кйстря II. 1. ||~ с е  глаг. непрех.; 
сжщ. ср. о|кйстряне, окй стр ю ван е. 
о кй тъ  прил. м. ’съ очи’ . 
о]качй лка сжщ. ж . Щокйчамъ (о к й ч ва м ъ ) 
гл. прех. тр. III., екр. oKá4á II. 3. ||~ се  
гл. непрех.; сжщ. ср. окй чан е. 
о к ая н ъ  прил. (прич. мин. стр.) м. | окйя- 
н и къ сжщ. м ., ж. окй яни ца | окйяни- 
ч ески  прил. м. ||окйяничество сжщ. ср. 
Цокйяность сжщ.ж. Цокйянство сжщ. ср. 
Цокйювамъ (о к й й в а м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. окая  I. 11. 1|-—- с е  глаг. непреход.; 
сжщ. ср. о кй ю ван е (окй й ван е). 
о|квйсямъ гл. прех. тр. III., екр. о|квйся
II. 1., сжщ. ср. о к вй ся н е . 
o]KBH4á гл. прех. екр. II. 4. 
о кей н ъ  сжщ. м.\ грц. Цокейнски прил. м. 
о|келав-Ввамъ I. гл. непрх. тр. III., екр. о|ке- 
лав-Мя I. 6., сжщ ср. о келав-Е ван е. 
о к е л а в я в а м ъ  II. гл. прех. тр. III., екр. оке- 
л а вя  II. 1., сжш.. ср. о к е л а в я ва н е . 
о|кйнувамъ гл. прех. тр. III. обл., екрат.
о|кйна I. 5 . 'окж сам ъ'; вж. к ина .  
о|кй оравЪ вам ъ (о к ь о р а в я в а м ъ  „оф.“) !. 
гл. непрех. тр. III., 'ослЪп-Квамъ'; кор. 
тур.; екр. окйорав-Ея I. 6. 'осл-ЬпЪя', 
сжщ. ср. окй ор ав-Б ван е. 
о к й о р а вя в а м ъ  II. гл. прех. тр. III. 'ослЪ- 
пявамъ’ , екр. о к й о р я вя  II. 1. 'осл-Ьпя’ , 
сжщ. ср. о к й о р а вя в а н е . 
о1кирлйвямъ гл. прех.тр.III.,екр. о|кирлйвя
II. 1.|| ~ се гл.непр.; сж/ц.ср. о|кирлйвяне. 
оки сл бн ъ  прич. мин. стр. м. ||о|кислявамъ 
гл. прех. тр. III., екр. о|кисля II. 1. | j~  се  
гл. непрех. [!о(кисляване сжщ. ср. 
оклагй я сжщ. ж . прост. обл. 'точилка' ;
тур. !|оклагой сжщ. ж.\ отъ турски, 
оклеветявамъ (оклев-етвамъ) гл. преход. 
тр.1П.,екр.-6тя11.1. Ц.—_>се г^ г. непр.',сжщ.ср. 
оклеветяване,оклев6тване,оклев6тяне. 
оклбй сжщ. м. 'видъ риба’ ; рус. у клея;
за кор. вж. негли к л е й ;  срав. л и н ъ. 
о|клетйя сжщ. ж . 'проклетия' | о к л е т я  с е  
гл. непрех. екр. II. 1. 'ставамъ клетникъ’ . 
о|клйканъ прил. (прич. мин. страд.) м. 
'прочутъ | о|клйквам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. о|клйкамъ III.
о клбпъ сжщ. м.\ стб. ОКЛОПЪ) кор. об­
щослав. к л е  п-: к л о п-; вж. к л е п я .  
о|клбсвамъ гл. преход, тр. III. 'очуквамъ’ 
екр. о|клбсамъ III., сжщ. ср. оклбсване; 
срав. стблг. ИДОСКНЪ ’claudus, laesus’ 
о|клбцвамъ глаг. прех. тр. III., екр. оклб- 
цамъ III., сжщ. ср. оклбцване. 
о|клъцвамъ гл. прех. тр. III., екр. о|къл- 
ц а м ъ, сжщ. ср. оклъцване; кълц-  отъ 
*клъ-к-; кор. и.-е. само *kj-: *kol-.. . ;  срав. 
в л е п - : к л о п - , , ; . ш ,  о| к л о ц в а м ъ . .. 
оклюх|н|увамъ гл. непреход. тр. III., екр.
оклюхна I. 5., сжщ. ср. оклюхване. 
окнб сжщ. ср. (I окница сжщ. ж . 'прозо- 
рецъ на кжщни покривъ’ . . . ;  стб. ОКНО, 
рус. окно, пол. чеш., словен, срб.-хрв. 
okno; гор. луж. vokno, дол. луж. vokno, ho-
О
kno, полаб. vaknü; кор. въ око;  нает.-но 
||окб(бко обл. стар ) сжш.ср.,мн. (дв.) очи, 
ум. бкце, очицб, очб, очбнце; стб. ОКО, 
рус. бко, пол., чеш., словен., срб.-хрв. 
око; гор. луж. дол. луж. voko, и обл. 
чеш. voko; дол. луж. и hoko; полаб.
О
vakü; кор. и.-е. *ок»-; срав. литов. akis, 
ст. прус. ackis, гръц. ósse (*okje) ср. р. 
дв. ч., ómmá (съ уподобл.).., лат. oculus, 
арм. акп, мн. ч. a íhkh.. . ;  санскр. съ др. 
нает. aksi, па и гот. аидб, н-Ьм. Яиде... 
о к о в а в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. ojKoeá
1.9. |—< с е  гл. непр.; сжш. ср. о к о в й ва н е  
| о к о в и  сжщ. ж . р. мн., ум. о кб ви ц и , 
о кбви чки .
о к б з в а м ъ  се  гл. непрех. тр. III., екр. о|кб- 
зя  с е  II. 1., сжщ. ср. о к б зв а н е . 
о [к о к б р ва м ъ  се  гл. непрех. тр. III., екр. 
о|кокбря с е  11. 1., сжщ. ср. о к о к б р ва - 
не 1|о|кокбрчамъ с е  гл. непрех. тр. III., 
екр. о|кокбрча с е  II. 3., сжщ. ср. о|ко- 
к б р ч в а н е ;срв.особено следващит-fe: о|ко- 
к б т в а м ъ  с е  обл. гл. непрех. тр. III., екр. 
о|кокбтя се  I. 1. сжщ. ср. о к о к б т в а н е ; 
кор. негли въ стб. КОКОТЪ 'п-Ьтелъ', а 
за предход. срав. стб. коуръ ’ пЪтелъ’ . . 
б|кол-енъ, -ни прил. м .; кор. въ к о л о, 
к о л е л о  ||о|кблия сжщ. ж., ум. о|кбл- 
йй ка | о к о л й й ск и  прил. м. | окбли н а 
сжщ. ж . | о|колйсвам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. о к о л й са м ъ  III. и околй ш а I. 1 0 , 
сжщ ср. о к о л й сван е  ||о|кблище сжщ. ср. 
Цбколность сжщ. ж . р. ||6|коло (о к о л ъ ) 
нар. Ц окблич-енъ, -ни ирил. м. 
около|врйтене сжш. ср. | около|вратя се 
гл. непрех. екр. II. 1. ||о|коло|вр-ъсть нар. 
около1п лб ди е сжщ. ср. ||около|плбдникъ 
сжщ. м.
около|св-Ктски прил. м. р. | о к о л о  св-Кта
нар. обл. (о. го! 'по дяволит-fe’ 1). 
около|с-ьрдие сжщ. ср.
окуцЪване
о к о л о сй м е н -е н ъ , -ни прил. м. | о к о л о - 
сМ м енникъ сжщ. м. 
около|уш -енъ, -ни прил. м. 
о к о л о  ц в^ т и е  сжщ. ср. ||ололо|цвВтникъ
сжщ. м.
о к б л ч е с т ъ  прил. м. р. ||о|колявамъ (о ко - 
л я с в а м ъ ) гл. прех. тр. III., екр. о|коля 
(о к о л я с а м ъ ) II. 1. | ~  с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. о к о л я в а н е  (о к о л я св а н е ). 
ojKOHHáBamb глаг. прех. тр. III., отъ рус. 
'свършвамъ’ ; представка о и к о н е ц ъ  
'край’ ||~ с е  глаг. непрех., сжщ. ср. р. 
OKOHMáeaHe; стар. OKOHMáHHe ||0K0H4á- 
т е л -е н ъ ,-н и  прил. м . ; рус.Цокончйтелно 
нар. ||oкoнчáтeлнocть сжщ. ж . 
о к б н ч (у )ва м ъ  се  глаг. непреход. тр. III., 
'ождребявамъ се’ , екр. о к б н ч а  с е  II. 3.; 
производ. отъ к о н ь ,  сжщ. ср. окбнчу- 
ван е, о ко н ч ан е. Съ тЪзи народни думи 
си служеше д-ръ Богоровъ въ борбата си 
противъ русизма „окончание“ и под. 
о кб п ъ  сжщ. м., ум. м. о к б п ец ъ , ум. ср. 
о к б п ч е  Цокбпище сжщ. ср. ||о|копйвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. окоггая I. 6., сжщ. 
ср. OKonáeaHe \\окопанъприч.n w . стр.м. 
о к о п й твам ъ  с е  (о к о п й щ а м ъ  с е )  гл. непр. 
тр. III., екр. о|копйтя се  II. 1., сжщ. ср. 
р. о ко п й тв а н е ; (и о !ко п и то м я в а м ъ  се , 
о коп и том я се , о ко п и то м я ван е). 
о ко р ав-Е вам ъ  гл. непрех. тр. III., екр. око- 
рав-Кя I. 6., сящ. ср. о к о р а в ^ в а н е  Цоко- 
р а в Е л ъ  прил. (прич. мин. действ.) м. р. 
о| косявам ъ глаг. прех. тр. III., екр. о к о с я
II. 1., сжщ. ср. о к о ся в а н е . 
о|к6твам ъ с е , о [ко тя м ъ  с е  глаг. непрех. 
тр. III., екрат. о к о тя  с е  II. 1., сжщ. ср. р. 
о к о т -ва н е , -я н е ; еж . к о т ъ ,  к о т к а .  
о| кочан Е вам ъ  глаг. непрех. тр. III., екр., 
о|кочанБя I. 6., сжщ. ср. о к о ч а н й в а н е . 
о|кр адвам ъ гл. прех. тр. III., екр. o n p a f lá
I. 8. (крадохъ), сжщ. ср. OKpáABane.
о | к р а ста вя ва м ъ („офиц.“); о к р а с т а в ^ в а м ъ  
гл. непрх. тр. III., екр. о|крастав-£я 1. 6., 
ívwí<.c/í. о к р а ст а вя в а н е (о к р а ст а в -Е в а н е ). 
о|крйчвамъ гл. прех. тр. III., екр. o|Kpá- 
ч а И. 3 ., сжщ. ср. о кр ач ван е. 
o|Kpéna сжщ. ж . | o!кpeпáлкa сжщ. ж . р., 
ум. о|крегшлчица ||.о|кр0п(ну)вамъ гл. 
непрех. тр. III., екр. о|кр6пна I. 5., сжщ. 
ср. о к р 0 п в а н е  (о кр 0п н у ван е). 
о|кривявам ъ гл. прех. тр. III., екр. о|кривя
II. 1. | -—  с е  гл. непрех., сжщ. ср. окри- 
в я в а н е .
о|криш ъ сжщ. ж . р. (обл. о к р ъ ш ъ ) ;  по 
народна етимол. сближав. съ к ъ р ш а ,  
а ще да е отъ кор. въ к р и в ъ ; първич. 
сродни — и.-е. *kr-ei-: *kr-eu-.. .  
о|кр 0й вам ъ (о к р б ю в а м ъ , о к р о я в а м ъ ) гл. 
прех. тр. III., екр. о|кроя II. 1. сжщ. ср. 
о к р б й ва н е , о к р б ю ва н е , о кр о я в а н е . 
б|кропъ сжщ. м. 'вино, стоплено и подсла­
дено съ м ед ъ ... на сватба’ , ум. окро- 
п е ц ъ ; стбълг. КЦОНДГЛ 'капка', окропъ
'кипяща вода’ ..., рус. гл. кропйть...; срв. 
литов. krápinu пръскамъ... Цокропникъ 
сжш,. м., ж . окрбпницаЦ окропчйя сжщ.м. 
о|крогявам ъ (окр от-В вам ъ) глаг. непрех., 
тр. III., екр. о к р о тЕ я  1. 6.; срав. и глаг. 
прех.; вж. гл. прех. у | к р о т я в а мъ .  
о|крухъ сжщ.м. старин. обл. ’хл-Ьбъ’ (сват- 
бенъ, обреденъ), словен, хърват. kruh 
хл-Ьбъ, чеш. kruch кж съ.. . ;  кор. въ общо- 
славян. к р у ш и т и  (корабокрушение): 
к ъ р ш а . . .  
о|кръстъ нар. обл. ’ около’ ; срав. рус.
окрест, окрестность 'околность’ . 
о|кръш ъ сжщ. м .: вж. о к р и ш ъ ;  срав. 
о|крухъ ||о1кръшвамъ глаг. прех. тр.
II ., екр. вж. о к ъ р ш а ,  сжщ.ср. о к р ъ ш - 
в а н е ; ||о|кръшлякъ сжщ. м. 
о|кръш ,амъ глаг. прех. тр. III., сжщ. ср. р.
опръщане, екр. вж . о | к ъ р т я. 
о^р^Вкамъ гл. (не)прех. тр. III. 
о^р-Ьщявамъ, окр-Бсквамъ гл. прех. тр. III. 
о кржгъ сжщ. м. | окржглестъ прил. м. 
Цокржглямъ глаг прех. тр. III., екр. 
окржгля II. 1. I ^ с е  гл. непрх., сжщ. ср. 
окржгляне ||o|Kp*wáBaMb гл. прех. тр.
III., екр. OKpjfiiKá II. 3.;  вж. о б|к р ж ж а -  
в а м ъ ,  сжщ. ср. окржн^ване Цокржж- 
енъ, -ни 1. прил. м. | окржжбнъ II. =  
обкржж4нъ прич. мин. стр. м. ||окржж- 
ие сжш,. ср. Цокржжно сжщ. ср. (отъ прил.) 
чу ж д ' циркуляръ (| окржжиость сжщ .ле. 
окейя сжщ. ж .  'остро ударение’ ; н. грц.
oksfa (í <  ei). 
о к т а в а  сжщ. ж .;  лат. Цоктантъ сжщ. м. 
ою гаръ сжщ. м. обл.; н. грц., произв. отъ 
októ ’ 8’ , срод. 
окто  е д ъ р ъ  сжщ. м .; грц. 
октом вр и й  (съ м по „септемврий“, народ, 
окто вр и й ) сжщ. м . ; презъ н. гръц. oktö'- 
vrios (р „вита“ v <  ст. гръц. р „бета“ Ь) 
отъ лат. (окт. е 8-и месецъ въ мартен­
ската година на римлянигЬ), лат. octo 
’8’ , срод. Ц октомврййски прил. м. 
окто|йхъ сжщ. м. 'осмогласникъ’ ; отъ н. гр.
oktenxos (i отъ ст. грц. rj „ета“); срв. е х о. 
окто|пбдъ сжщ. м .; грц.; вж. и ахтаподъ.  
о к у л й стъ  сжщ; м. р.\ кор. лат., срод. съ 
славян. въ о к о. 
о|култйзъм ъ сжщ. м . ; кор. лат.Ц окултйстъ 
сжщ. м. р .
о|кумямъ (о к у м я вам ъ , о к у м в а м ъ ) глаг. 
прех. тр. III., екр. окум я II. 1. Ц-—> с е  гл. 
непрех.; сжщ. ср. окум ян е (о к у м ва н е). 
о|кусвам ъ гл. прех. тр. III. 'опитвамъ’ , екр.
окуся II. 1., сжш,. ср. окусване. 
окугшция сжщ. ж . ; кор. лат. Цокупйрамъ 
гл. прех.; съ нает. н4м. 
о|кутря се гл. непрех. екр. II. 1. 'окуча се’ , 
вж. к у т р е ,  
о^уц^вамъ („окуцявамъ“) I. глаг. непрх. 
тр. III., екрат. о^уц^я I. б., сжщ. ср. р. 
скуц-Бване.
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о к у ц я в а м ъ  II. гл. прех. тр. III., екр. о ку ц я
II. 1., сжщ. ср. о к у ц я в а н е ; вж. ку цъ .  
о|нучвамъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. оку- 
ча  се  II. 3., сжщ. ср. р. о к у ч в а н е ; кор. 
вж. куче .  
о ку ш ам ъ  гл. прех. тр. вж. о к ^ с в а м ъ .  
о|кълвйвам ъ гл. прех. тр. III., екр. о к ъ л - 
ва  I. 9., сжщ. ср. о к ъ л вй ва н е. 
о|кълцам ъ гл. прех. екр. III., мкр. о к ъ л - 
ц у в а м ъ  III.. 
о [к ъ р в а вя в а м ъ  (о к ъ р в а в-В ва м ъ ) I. гл. не­
прех. тр. III., екр. о к ъ р в а в - Б я  I. 6., 
сящ. ср окървав-М ване. 
о| кървавявам ъ, о к ъ р вй в я м ъ  II. гл. прех. 
тр. III., екрат. о [ к ъ р в а в й  II. \.,сжщ.ср. 
о к ъ р в а в я в а н е . 
о (къ р н ям ъ, о к ъ р н я ва м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. окър н я II. 1. ||~ гл. непрех.: сжщ. 
ср. окър н ян е, окъ р н яван е. 
о|кърш а гл. прех. екр. II. 3., вж. о к р ъ ш- 
в а м ъ ,  мкр. о|кърш увам ъ, о|кърш амъ 
(и о к р ъ ш в а м ъ ) Ц окърш уване, (о кр ъ ш - 
ван е) сящ. ср. 
о|късн-Квамъ гл. непрх. тр. III., екр. о|къс- 
н1ая I. 6., сящ. ср. о к ъ сн Е в а н е  (о к ъ с -  
н я ван е „оф.“). 
о к ь о р а в я в а м ъ  гл. (не)прех. III., о к ьо р а - 
в^я непрех. I. 6.; вж. и ок йора вявамъ. 
о )к ж п ва м ъ  (о к ж п я м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. о|кжпя I. 9. | -—' се  гл. непр.; сжщ. 
ср. о к ж п ва н е , о к ж п я н е. 
о| кж свам ъ глаг. прех. тр. III., екр. о[кж - 
с а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. | о к ж с а н ъ  
прич. мин. страд. м. р. Ц окж сване сжщ. 
ср. Ц окж слякъ сжщ. м. р.,. умал. о к ж с - 
л я ч е , производ. отъ кор. въ сжществ. 
и прил. к ж с ъ ,  гл. к ж с а м ъ  ^кжс^К- 
ва м ъ  („ о к ж с я в а м ъ “ I.) гл. непрх. тр. III,, 
екр. о|кжсМя I. 6., сжщ. ср. о к ж сВ в а н е , 
отъ прил. к ж с ъ ;  и гл. прех. II. о[кж - 
ся в а м ъ  тр. III., екр. о к ж ся  II. 1. |j •— < се  
непрех., сжЩ. ср. о к ж ся в а н е . 
о|лай невявам ъ (олай н б вям ъ ) глаг. прех. 
тр. III., екр. о л а й н евя  II. 1. |<—■ се гл. 
непрех.; сжщ. ср. олай н б в-ян е, -ЙЕане. 
о л й п вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. о|лйпамъ 
||'—' с е  гл. непрех. 
олб а сжщ. ж. обл. 'разточено гЬсто’, вж. 
о б г а (вм. о г ъ б а); кор. вж. въ б а н и -  
U а (отъ *гъбаница). 
бл е (б л е л е ) м еж д.; стб. ОЛС, ст. рус. оле, 
м. рус. оле, срб.-хрв. lele и гл. lelekati.. . ;  
„звукоподраж.“ въ разни езици; срав. 
гръц. íXsXs'i викъ за военна радость или 
скръбь, гл. elelízö, санскр. alalá, áré, araré, 
стар. англ. Iái holal, нЪм. hollaI, литов. 
alóli ’ викамъ aló’ . . ; подоб. кор. въ л е л е -  
к а м ъ ,  в а р е к а м ъ ;  (стб. <> келе!..)... 
о л ей н д ъ р ъ  сжщ. м.\ и рус. олеандр; новй 
заемка отъ зап. европ. (нЬм. Oleander, 
итал. oleandro.., < ср . лат. lorandrum, g 
то вм. гръц. rhododendrum подъ влияние 
и на laurus.
о|левенявам ъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
о л евен я  с е  II. 1., сжщ. ср. о л е в е н я в а н е ; 
вж. л е в е н(т)ъ. 
о^еден^я гл. непрех. екр. I. 6. 
о л ей н ъ  бжщ. м.\ кор. лат. 
о л е к в а м ъ  (о л б к н у ва м ъ ) гл. непрех. тр.
111., еднократ. о|лекна I. 5 ., сжщ. ср. р. 
о л 0к (н у )ван е  Цо|лекотявамъ глаг. прех. 
тр. III., екрат. о л ек о тя  И. 1., сжш) ср. р. 
о л е к о т я в а н е  ||о|лекчйвамъ гл. прех. тр.
111., екр. олекчй  II 3. |>— ' с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. олекч й ван е.
б л е л е ! м еж д.4, вж. б л е ;  кор. „звукоподр.“ 
въ много слав. и неслав. езици—малор. 
оле, срб.-хрв. lele, чеш. стар. véli вм. leli...; 
грц. eleleü! санскр. alalá, ст. англ. 181... 
Цолелбйка сжщ. ж . 'нощна птица, що 
издава гласъ като да плаче дете’ ; срав. 
санскр. úlüka-s м.'кукумявка’ , гр. ololy- 
gafa епитетъ на кукумявката, ololyzö ви­
камъ (’лелекамъ’) . . . ||олел0йкамъ, оле- 
лб к ам ъ  гл. непрех. тр. III., екр. ол ел б ч а
II. 3., сжщ. ср. о л е л 0 й к ан е , олелбчен е 
Цолелйкамъ гл. непрех. тр. III. Цолелй- 
ка н е  сжщ. ср. | о лели я сжщ. ж . (б л е- 
м&ле м еж д.; вж. м а л е  обл. и нар. ’ ужъ, 
божемъ’ .
о|л6п-вамъ, -ям ъ  (-я в а м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. о|лепя II. 1. ||~ с е  гл. непр.; сящ. 
ср. о л0п ван е, олбп яне, о леп яван е. 
о|леснявам ъ, олесн я  гл. прех. тр.; вж.
у | л е с н я в а м ъ . .. 
о|летявам ъ гл. непрех. тр. III., екр. ол етя
II. 2., сящ. ср. о л етя ва н е . 
олиг|йрхъ сжщ. м. р. ; гръц. | олигйрхия 
сжщ. ж .
о|лйзвамъ гл. прех. тр. III.. екр. о|лйжа I.
10. II'—' с е  гл. непр,; сжщ. ср. о л й зван е. 
оли м п и яда сжщ. ж . ; гръц. | олим пийски
прил. м.
оли н К вам ъ („ о л и н я в а м ъ “) гл. непрех. тр.
111., екр. о|линЪя I. 6., сжщ. ср. олин-В- 
ва н е , оли н яван е.
о|лисМ вамъ („ о л и ся в а м ъ “) гл. непрх. тр.
111., ерк. о|лисЕя I. 6. сящ. ср. о л и сЬ - 
ван е, (о л и ся ван е).
о л й там ъ  гл. непрх. тр. III., екр.; еж. олетя. 
о|лице|творение сжщ. ср. | о|лице|творя- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о л и ц етво р я
11. 1. | ~  с е  гл. непрех.; сжщ. ср. оли­
ц етво р я в а н е .
о|личйвамъ гл. прех. тр. III. ’ правя, н-Ьщо 
да личи’ , екр. о|личй II. 3 . ||»— -с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. оли чй ван е. 
б л о в-еи ъ , -ни прил. м. Цбловникъ сящ. 
м . ’ моливъ’ отъ грц. (н. грц. moljvi) Цбло- 
во  сжщ. ср .; стб. 0Л0К0, рус. блово ’ ка­
лай’ , пол. olów, полаб. vülüv, rop. луж. 
votoj, дол. луж. volyj, voloj, voj, чеш. сло­
вен. срб.-хрв. olovo; кор. и.-е.; срав. лит. 
álvas, лет. alvs, alva цинкъ, ст. прус. alwis. 
свинецъ =  тур. куршумъ..; кор. въ лат.
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albus б Ъ л ъ . н е г л и  ирл. luaide ’ сви- 
нецъ’ (oTb*lou-dia, *lou-do-).., ст. вие. н-Ьм. 
ею жълтъ...  
о ло вй н а сжщ. ж ., ум. о ло вй н к а 'видъ 
питие отъ жито’ стар. обл.; стб. ОДЪ, 
ОДОКННЛ, рус. обл. ол, оловйна, словен, 
ol, olej, vol 'пиво', volar 'пивоварь’ , 
стар. и.-е, дума отъ кор. *al-u- въ лат. 
alü-men стипца; срав. литов. alús пиво, 
лет. alus, ст. прус. alu медовина, ст. 
англ. ealu, англ. ale, швед., дан.-норв., 
исл. öl пиво . . .  
о|локвам ъ гл. прех. тр. III., екр. ол о ч а  I.
10. ||~ с е  гл. непр.; сжщ. ср. о лб кван е. 
о  л б п в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о л б п ам ъ
III. II'—'  с е  гл. непрех.; сжщ. ср. о л о п ван е. 
о л б ч в а м ъ  гл. прех.; вж. о л о к в а м ъ .  
о|лош ав-Ввамъ („ о л о ш а в я в а м ъ “) гл. не­
прех. тр., екр. олош ав-Бя I. 6., сжщ. ср. 
олош ав-М ване (о л о ш а вя в а н е). 
oлтápь сжщ. м.р. отъ лат. altare; (споредъ 
нЪкои презъ гръц.); кор. въ altus високъ 
||onTáp-eHb, -ни, о л тар ск и  прил м. 
олу сжщ. м. отъ тур. O'lu (oghlu) ’ синъ’ , 
особ. въ челядни имена; вж. и о г л у  
(Кудоглу, Денкоглу..) Цолумъ тур. зват. 
п. 'синко мой’ . 
о|лупвам ъ, о|лупямъ гл. прех. тр. 111., екр. 
олуп я II. 1. ||-— с е  глаг. непр.; сжщ. ср. 
о л у п ва н е , олуп яне. 
о|луспвам ъ, о|луспямъ гл. прех. тр. III., 
екр. о л у сп я  II. 1. |-— се глаг. непреход.; 
сжщ. ср. о л у сп ва н е , о лусп ян е. 
о !л у щ ва м ъ , о|лущ ямъ и о л ю щ в а м ъ , олю - 
щ я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о|лущя, о- 
л ю щ я  II. 3. II-— с е  гл. непрех.; сжщ. ср. 
о л у щ в а н е , о л у щ я н е. 
о|лузвам ъ гл. прех. тр. III.; вж. о л у п -  
в а м ъ ,  о л ю щ в а м ъ . . ;  срав. и о хл у з- 
ва м ъ .
о|л-Бгамъ, ол-Мгамъ с е  гл. (не)прех. тр. III., 
вж. о б л Ъ г а м  ъ, екр. олбгн а I. 5. 
„о|лучвам ъ“ гл. прех. тр. III., погр-Ьшно 
вм. у|л у ч в а м ъ. 
о л ю в и ц а  сжщ. ж . ’нощна птица...’ ; вж. 
о л е л е й к а  и срав. особ. грц. ololygaía 
епитетъ на кукумявка, ololyzö викамъ... 
о|люл-Квамъ с е  гл. непрех. тр. III., екр.
олюл-Бя с е  I. 6., сжщ. ср. о л к ж Е в а н е . 
о|лю пвам ъ гл. прех. тр. III., екр. олю п я
11. 1. ||-~ с е  глаг. непрех.; вж. ол у п-  
в а м ъ.
о|лю сп вам ъ, о л ю сп я  глаг. преход.; вж.
о л у с п в а м ъ .  
о| лю щ вам ъ, о л ю щ я  гл. прех.; вж. о л у- 
щ в а м ъ ;  кор. и.-е. *leu-p-: *leu-sp-:*leu- 
-sk->  общослав. л ю-п-: л ю-с п-: л ю-щ-; 
и.-е. *lou-p-: *lou-sp-. . .  >  общославян. 
л у-п-:л у-с п- . . .  
о|ма! межд. за обръщане къмъ жени (мо­
ми); (божемъ отъ мома) .  
о| м агьбсвам ъ (о м а гй о св а м ъ ) гл. прех. тр.
III., екр. о м а гь б са м ъ  (о м а гй о са м ъ ) III.; 
сжщ. ср. о м а гй б ев а н е ; вж. м а г и я ,  
ом й й вам ъ гл. прех. тр. III., екр. омйя I.
11. II-—' се  гл. непрех.; сжщ.ср. OMáfiBaHe 
||o|M-áeHb, -ЙНИ прил. .íí.||o|MáfiHHKb сжщ. 
м., р. ж . OMáftHHU,a ||омаятел-енъ, -ни 
прил. м. ; срав. з а |ма янъ;  гл. м а я . . .  
о|мала сжщ. ж . ’ о(т)малЬване’ Ц бмал-енъ, 
-ни прил. м. Цомалйя сжщ. ж. 
o[мaлáкcвaIчъ гл. непрех. тр. III., екрат.
OManáKcarrb III., сжщ. ср. oмaлáкcвaнe 
о|мал-£вамъ глаг. непрех. тр. III., екрат.
о м а л е я  I. б., сжщ. ср. ом ал-Еване. 
о[м ало|душ вам ъ гл. прех. тр. III., екр. ом а- 
л о д у ш а  II. 3. II-— - с е  гл. непрех.; сжщ. ср. 
о м а л о д у ш ва н е . 
о[мало|мош ,явамъ (о м а л о м о щ ва м ъ , ом а- 
л о м б щ я м ъ ) гл. прех. гр. III., екр. ом а- 
ло м б щ я  ||-~ с е  гл. непрех.; вж. м о щ ь. 
о р ш н ъ  сжщ. м., общослав. (малор., пол., 
чеш., елов., срб.-хрв...); надали заемка; 
по-скоро може би отъ кор. въ о|мая, 
о | м а й в а м ъ ;  кор. навЪрно ар.-алт. 
o|Mápa, OMápHHa, OMápHHHa сжщ. ж , ум.
ор<шрица, opiápH4Ka; вж. м а р а н я .  
о|маскарявамъ гл. прех.тр. III., скр. омас­
каря II. 1. ||~ се гл. непрех.; сжщ. ср. 
омаскаряване. 
о|матор-Бвамъ гл. непрех. тр. III., екрат.
оматор-Бя I. 6., сжщ. ср. оматор-Еване. 
о|махъ сжщ. м. ' прохлада . . . ’ 
о M áiieaM b гл. прех. тр. III.; вж. y j M  а ц- 
в а м ъ ,  м а ц а м  ъ.
OMáHBaMb с е  обл. гл. непрех. тр. III., ’o k o t- 
вамъ се’ , екр. о|мйча с е  II. 3., сжщ. ср. 
OMáneaHe; вж. м а ч к а .  
olMáu^HKb (о )м й ш лекъ) сжщ. м., ум. ср.
OMátumHMe 'тояга’ ; кор. въ м а х а м ъ. 
о ^ ю в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. омйя I. 11.;
||~ с е  гл.непр.\вж.гп. мая;  сжщ. о|манъ. 
O M Ö péna сжщ. ж.\ итал. ombrella, произв.
отъ ombra сЪнка <  лат. urribra. 
о|м0квамъ гл. непрех. тр. III., екр. ом бк- 
на I. 5., сжщ. ср. о м ек в а н е  | о|мекотя- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о м екотя  II.
1. И-—- с е  гл. непрех.; сжщ. ср. ом екотя- 
ван е  Ц о м е к ^ в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
OMenná II. 3. ||~ с е  гл. непрех.; сжщ. ср. 
OMeKHáeaHe, стар. ом екчбни е | о м ек- 
н ал ъ  прил. (прич. мин. действ.) м. Цомбк- 
н ал о сть . сжщ. ж  
о|метá гл. преход, екрат. I. 8.. мкрат. вж.
о м и т а м ъ Ц-—- с е  гл. непрех. 
о|м0ча се  гл. непрх. екр. III. обл. 'раждамъ 
мече’ .
о|мйвамъ гл. прех. тр. III., екр. омйя I. 6., 
II-— се  глаг. непрех.; сжщ. ср. о м й ван е 
||0MHBánHHKb сжщ.м.,ум.ср. OMHBánHH4e 
Цомйвка сжщ. ж . Цомйвякъ сжщ. м. 
о|мил-Мвамъ глаг. непрех. тр. III., екр. оми- 
л-Ея I. 6.
о|мисйрча с е  гл. непрех. екр. II. 3. 'опуй- 
ча се, стоя замисленъ като мисирокъ’.
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б|мисъль сящ. м.\ вж. у[м и с ъ л ь. 
о|митъ сяш. м. ||о;мйтамъ гл. прех. тр. III., 
екр. вж. о м е т а ,  сящ. ср. ом йтане. 
о|мйткамъ гл. прех. екр. III.; вж. м и т- 
к а м ъ  'обикалямъ. ,’ ,свърз. и съ предст. 
'душа, мириша, врж носътъси’ , н. грц. 
myti ’ носъ’ . 
о|мо|нймъ сящ. м.\ гръц.; вж. х о м е о- 
|патия;  грц. ónoma име, срод. 
о|мотйвамъ гл. прех. тр. III., екр. омотйя
I. 6. Ц-— с е  гл. непрх., сящ. ср. ом отй ван е. 
омо|ф 6ръ сящ. м ; грц. 
о|мочвамъ ?л. прех.тр. III.’ намокрямъ,’ екр.
о м 6ча||~ с е  гл. непр., сжщ.ср. о м б ч ван е. 
о|мрйза сящ.ж. ||6|мразъ сящ. м. ||6|мра-
з-ен ъ , -ни прил. м. Цомразйтъ прил. м. 
Цомразйя сящ. ж . ||(омразлъкъ сящ. м. 
прост, обл., съ тур. нает.) | ом рй зн иц а 
сящ. ж . Цомрйзниче сящ. ср. ум. (бйлье 
омразниче) Ц ом разявам ъ гл. прех. тр. I I I , 
екр. о м р а зя  II. 1. | о м р а зя в а м ъ  с е  гл. 
непрех., сящ. ср. о м р азя ван е. 
о|мрачйвамъ (о м р а ч в а м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. о м р ач а II. 3 . | о м р ач й вам ъ  с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. ом рачй ван е. 
о [м р ъ зв а м ъ  (о м р ъ зн у ва м ъ ) гл. непрех. 
тр. III., екр. о м р ъ зн а  I. 5., сжщ. ср. о м р ъ з- 
(н у )ван е.
о|м ръквам ъ (о| м р ъкн увам ъ) гл. непрех. 
тр. III, екр. о м р ъ к н а  I. 5. 'замръкна’ , 
сящ. ср. о м р ъ к (н у )в а н е . 
о м у зъ  сжщ. м. обл. прост.; тур. ’ рамо’ ; кор.
негли ар.-алт. (лат. umerus, гот. ams..). 
о|м ундарявам ъ (ом ун дй р ям ъ) гл. прех. 
тр. III., прост. обл. екр. о м ун д ар я  II. 1., 
сящ. ср. о м у н д ар я ван е, ом ун дй рян е; 
отъ тур. мундаръ, мурдаръ (<  перс.). 
о|м ъквам ъ гл. прех. тр. III., екр. о м ъ к н а
I. 5. Ц ^-се гл. непрх., сящ. ср. о м ъ к в а н е . 
о м ън а гл. прех. екр. I. 5. 
о|м ърлуш вам ъ с е  гл. непрех. тр. III., екр.
, о|мърлуш а с е  II. 3 ., сжщ. ср. о м ър луш -
ва н е  | о м ъ р л у ш ен ъ  прил. (прич. мин. 
стр.) м .; вж. м ъ р л у ш а в ъ ,  кор. и.-е. 
*т г- гмеча..; срав. м о р а . .  
о !м ъ р л ю в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о м ър л я
II. 1 . Цомърля с е  гл. непрех., сящ. ср. 
о м ъ р л ю ва н е.
о|м ърсявам ъ (о м ъ р с я м ъ ) гл. прех. тр. III , 
екр. о м ъ р ся  II. 1. Ц-— с^ е  гл. непрх., сящ. 
ср. о м ъ р ся ван е . 
о ^ ъ р ш а в ^ в а м ъ  („ о м ъ р ш а в я в а м ъ “) гл. 
непреход. тр. III., екр. о|мършав-Мя I. 6., 
сящ. ср. о м ъ р ш а в ^ в а н е ; вж. м ъ р ш а ,  
б м я зъ  сящ. м. обл. ’ прилика’ ; н. грц. omi- 
ázö (i <■ oi, стар. гръц. hom oiázö) | ом я- 
зй тъ  прил. м. | о м я с в а м ъ  (о м я су ва м ъ ) 
гл непрех. тр. III.; сящ. ср. о м й с(у)ван е. 
о | м ж д р я ва м ъ (о м ж д р я м ъ ) гл. прех. тр.Ш., 
екр. о|мждря II. 1., сящ. ср. о м ж д р я ва н е . 
о| м ж ж вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. о|мж жа
II. 1., сящ. ср. о м ж ж в а н е .
о|м-Ксвамъ (ом-Мсямъ) глаг. прех. тр. III., 
екр. о  м-Кся II. 1. ||-— с е  гл. непрх., сящ. 
ср. о м е с в а н е  (о м В ся н е) Цом-Мсенъ прич. 
мин. стр. м.: НЪма нигде ом^сенъ, па 
обесенъ, сир. хлЪбъ на готово, 
он ъ  мпет. 3-о л. ед. ч. м. р., онй ж. р.; 
ср. р. о но ;  вж. т.; стар. книж. и обл. 
вм. т ой,  тя;  етбълг. 0НЪ,0НЛ, РУС- он, 
она, пол. чеш. словен, срб.-хрв. оп, опа; 
кор. и.-е. *оп-; срав. санскр. апа-, зенд. 
апа-,лит. anás, áns, грц. én é 'други день’ ; 
лат. enim защото .., задпоставенъ членъ 
въ ст. арменски -п и т. н. 
он^агъръ, мн. онагри сжш,. м. 'диво ма­
гаре;’ гръц. 
онйзи (о н й зъ ) показ, mísct. ж. р. (она +  
част. -зи); вж. о н ъ ;  о н о  | оназ|годй- 
ш -ен ъ , -ни прил. м. 
о н а к а  (о н а к а й ) нар.; прот. на т а к а ;  обл. 
стар. о н а к б  (о н а к ъ ), съотв. на етбълг. 
к а к о ,  н. бълг. к а к ъ. 
о н а к -ъ в ъ , -йва, -о во  и о н а к ъ в -зи  (-зъ ), 
о н аквй зи , о н а к в о -зи  ( - з ъ )  мпет. отъ 
показ. м^ст. онъ ,  съотв. на т а к ъ в ъ, 
производ. отъ стб. тъ, той.  
онймо (онйм ъ) нар. обл. стар. за м-Ьсто, 
(отдалеч.) съотв. на т а м о ( тамъ) .  
онйя мгьст. пок. ж .; вж. о н а з и ,  
о н д а л ъ к ъ  сжщ. м. 'десетъкъ’ ; тур. оп ’ 10’ , 
onda(n) отъ 10-тЪ Ц ондалъкчйя сжщ. м. 
'събирачъ на о-лъкъ’ , 'десеткарь'. 
он|де (о н д ек а , о н д 0 к ъ , о н д 0й , о н д Е в а ) 
нар. стар. обл. съотв. на старин. о в д е, 
т ж д -fe в а и въпрос, к ж д е .  
он|дънъ сящ. м. р. (нар.) стар. обл. 'други 
день следъ утре’ ; стб. показ, míbct. омъ 
и сжществит. дьнь. 
о]не|мир-явамъ гл. прех. тр. III., екр. -я II. 1.
Ц ^ с е  гл. непрх., сящ.ср. он ем и р яван е. 
о|не|правдавамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
о|неправдйя I. б .Ц ^ с е  гл. непрх., сящ.ср. 
о н е п р а в д й в а н е ; старин. о н еп р авд ан и е. 
бн зи  (ж . онйзи, ср. о н о в а , стар. о н о зи ..), 
мн. о н Ъ зи  пок. мЪст. онъ-|-зи.. . ;  вж.
о н ъ | бн зи ка мгьст. пок. м., ж. (она- 
зика, оназка..) Цонй мтет. 3-олич. стар. 
мн. ’ тЪ’ ; отъ о н ъ  старин. =  т о й. 
о|нйк(ну)вамъ гл. непрех. тр. III. 'навеж- 
дамъ глава’ , екр. онй кн а I. 5., сящ. ср. 
онй к(н у)ван е. 
б н и к съ  сящ. м.\ грц.
о н л укъ  I сящ. м. прост. обл. ’ десетакъ’ ; 
тур.; умал. он луче монета отъ 10 пари, 
'десетаче'.
онб сящ. ср., прост. обл. стар. м-Ьст. (вмЪсто 
вс%ко име, що не иде на умъ човЪку въ 
мигътъ’ ,особ.благоречиво(евфремистич.) 
за лат.ретз’ мжжки детероденъ удъ’ ; вж. 
м.р. о н ъ Ценова мпет. показ, ср.: вж. 
о н з и ,  ум. он овй ч ка | о н о го д и н е нар. 
обл. стар. (мЪст. пад. ед. ч. ОНОН ГО Д И Ш :)
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’лани, миналата год.’ ) Ц онбдямъ, о н б ж - 
д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о н б д я  II. 1. (2). 
(онодЬлъ), сжщ. ср. о н б ж д а н е  прост. 
(вм-Ьсто всЬки глаголъ, що не иде на 
умъ човЬку, особ. по благоречие вмЬсто 
лат. futuo 'върша полово действие’), 
о н б зи  (о н о зъ , о н б зк а ... о н о зи к а ) мгьст. 
пок. срЬд. род. обл. старин. вм. о н о в а  
Цонбмнясъ нар. обл. стар. (отъм-Ьст. п. ед. 
ономь дьне -)- сь >  он0мдн’ъ с ..) Цонбм- 
д н я ш -ен ъ , -ни прил. м. обл. 'онзиден- 
шенъ’ Цбнсица (обл. и о н ц и ц а) мпст. 
неопр. стар. обл. ’ еди-кой-си’ ; стбълг.
0 НЪСН1|Л.
онуй пок. мЬст. срЪд. р. ’ онова’ ; срв. ста­
рин. обл. o h ó  й = ’онова’ , ум. онуйцакъ. 
онъй нар., успор. на т ъ й  за т а к а .  
o|нъpáвямъ гл. прех. тр. III., 'правя да 
има лошъ н(ъ)равъ’ , екр. om^páBH II. 1. 
||oHbpáBHсе гл. непр.Цонъравянесжилср. 
онЪмЯвамъ I. гл. непрх. тр. III., екр. oÍh-Ь- 
мЪя I. 6., сжщ. ср. онЯмЪване. 
онЯмявамъ II. гл. прех. тр., екр. онВмя
II. 1., сжш. ср. онемяване.
оня мпст. пок. м. р., ж. о н а я ;  вж. о н з и .  
о|пйдвамъ гл. непрех. тр. III., екр. оггадамъ
III., сжщ.ср. огшдване Цопадлика сжщ.ж. 
о|ггазвамъ, o|ná3HMb гл. прех. тр. III., екр.
огш зя II. 1.; вж. у п а з я. 
б п а к ъ  прил. м. и нар. Цбпакъ pái<b прил. 
сжщ. м. 'кривъ ракъ’ | о п ако  сжщ. ср. 
(отъ прил.); H a jó n a K O  нар. 'наопаки’
[|опаки сжщ. ср. ед. отъ твор. п. мн. ч.; 
стб. опакъ|, членув. новобълг. о rí а к и т о 
и нар. (на|бпаки); стб. OIUKO, ОПЛКИ, 
рус. обл., малор. опак, о п ак о ..., пол., 
чеш. ерб.-хрв. о р а к . к о р .  и.-е.; предл. 
*аро : *opi.. . ;  срав. санскр. ápáka-s стра- 
ниченъ, отдалеченъ, ápáőa-s заденъ, за- 
паденъ, лат. opácus сЬнчестъ ( <  отвър- 
натъ отъ слънцето).. .  
б|палъ I. сжщ. м. ||о|пйла сжщ. ж . (Опала 
го опалила!) ||о палвамъ (oпáлювaмъ), 
onánflMb гл. прех. тр. III., екр. oпáля II.
1. ||-~ се гл непрх.; сжщ. ср. опалване, 
oпáлянe ||oпáлeнъ прил. (прич. мин. стр.) 
м. Цопалйя сжщ. ж. ||onánHa светй Не- 
д£ля прил. сжщ. ж . прост, праздникъ
7. юлий ст. ст. (св. Кириакия) ||onánHHKb 
сжщ. м., ж . oпáлницa. 
oпáлъ II. сжщ. м. 'видъ скжпоцененъ ка- 
м ъкъ.. . ’ ; грц. opállion С  санскр. úpala-. 
о|па метявамъ гл. прех. тр. III. |-—-се  гл. 
непрех.; кор. етблг. у  К II- : М А- вж - въ 
м н е н и е ,  по|мня,  п а | м е т ь . . 
onaHflwáKb (опанчйкъ) сжщ. м.\ уур.-, срв. 
и рус. епанча, малор. опонча . . .  < тур. 
japundza.. .  
ojnápeaMb, ojnápHMb и у|пйрвамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. опйря II. 1. ||~ се гл. 
непрх., сжщ. ср. onáp-ване, -яне ||o|náp-
ки сжщ. ж. мн.; кор. въ гл. п а р я ;  вж. 
п о | п а р в а м ъ ,  у | п а р в а м ъ . ..  
б|парничавъ прил. м. 'опакъ’ ; вж. негли 
по-право о п ъ р н и ч а В ъ .  
o|nácBaMb (o|nácyBai4b) I. гл. прех. тр.
111., екр. o | n a c á  1. 7., onácBaHe; срав. 
гл. п а с  а, сжществ. па ша .
o|nácBai4b ( о ^ с у в а м ъ )  II. гл. прех. тр.
111., екр. ojnáuia 1. 10.; кор. въ п о я с ъ ,  
сжщ. ср. оп й сван е Цбпасъ сжщ. м. 'поясъ’.
ojnác-енъ, -ни прил. м. ; стб. оПйСЬНЪ, 
рус. опаеннй, ерб.-хрв. o p a sa n ...; кор. 
и.-е. *(s)pek'- 'гледамъ, пазя’ ; срав. сан­
скр. pááyati, spásyati гледа. .., зенд. spa- 
syeiti, лат. specio..., species видъ..., грц 
skep- (вм. *spek'-) въ sképtomai, skopiá 
стража... ||опасение сжщ.ср. [|onácHOCTb 
сжщ. ж . Цопасявамъ се гл. непрех. тр.
111., сжщ. ср. о п а ся в а н е , стар. onacéHHe. 
ojnáTH с е  гл. непрех. екр. II. 1. 'измжт-
вамъ патета’ . 
onaná гл. прех. тр. II. 3. (мкр. onaMáeaMb
III,), сжщ. ср. о п ач 0 н е ; вж. о п а к о  ||6- 
п ач-ен ъ , -ни прил. м. [ опачй на сжщ. ж. 
(и за м.) Цбпачникъ сжщ. м. р. =  о п а к ъ  
páKb 'кривъ ракъ’ . 
б|пашь сжщ. ж . | o|náuia сжщ. ж . | о п а - 
ш йтъ прил.м. ||о|пашйна сжщ. ж  |!о|па- 
ш йтъ прил. м. ||o|náiiiKa сжщ. ж., умал. 
о п а ш ч и ц а ; стб. 0Г1ШЬ, руски стар. 
опашь; кор. въ старорус. пахати 'вЪя’ , 
пахати ся 'развЬвамъ се’ ; старобълг. 
ПЛХЛТН ’ventilare', ерб.-хрв. pahati, ра- 
§ет  отдухвамъ, pahati, paham развЬвамъ 
се ..; кор. „звукоподр.“ и.-е. съ варияция 
*phá-: *bhá- покрай *phu- (пухъ...): *bhu-..; 
срв. санскр. bhástrá мЬхъ, мЬхуръ, bhasád- 
(bhasát-) задникъ .., лат. pustula мЯхуръ, 
подпухнало.., лит. pusnis навЬянъ сн-fe- 
женъ купъ, ср-Ьд. дол. н-Ьм. vese плЬва.., 
стар. вие. н-Ьм. fesa плЪва.. . | ли ей ча 
о п а ш к а  прил. сжщ. ж . 'видъ растение' 
Цбвча оп й ш ка прил. сжщ. ж . 'видъ расте­
ние’ ||onaiUKápb сжщ. м., ж . о п а ш к 0 рка, 
ср. ум. onauiKáp4e ||опйшникъ сжщ. м. 
Цопашница сжщ.ж. Цопйш ченъ прил. м. 
б|пвамъ гл. прех. тр. III., екр. б|пна I. 5., 
кор. пън- ;  (стб. 111,11-, ПА-ТМ : 0|ll0tli\ въ 
о п ъ н а ,  р а з п ъ н а ,  раз|п н а :  р а з ­
в е т и  п е т ъ к ъ .  . .  | ~  с е  гл. непрех. 
Цбпване сжщ. ср. 
o|nei<á гл. прех. екр. I. 7. мкр. (тр.) опи-  
. ча мъ;  вж.т. Ц-—- с е  гл. непрех. ||o|néKa 
сжщ. ж . ||о|пекунъ сжщ. м., който има гри­
жа („попечение“, 'пече се’) за малолЬт- 
ни..., ж . о п еку н ка  Ц опекунство сжщ.ср. 
о|пепелявам ъ гл. прех. тр. III., екр. о|пе- 
пеля II. 1. ||  ^с е  гл. непр.; сжщ. ср. опе- 
п еляван е.
ojnepá I. (о п е р ж ) глаг. прех. екрат. I. 1., 
мкр. о|пйрамъ ||~ с е  гл. непрех.
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о п ер а II. сжщ, ж.\ итал. отъ латин. opera, 
(множ. ч. отъ opus, operis) | о п ер -ен ъ , 
-ни прил. м. Цоперйта сжщ. ж . 
о п ер атй в-ен ъ , -ни прил. м. | о п ер а то р ъ  
сжщ. м. Цоперация сжщ. ж . ; кор. лат.
I о п е р а ц и о н -ен ъ , -ни прил. м. | оперй- 
р а м ъ  гл. прех. тр., съ нает. н-Ьм. 
oJnépsaM b (о п б р ю в а м ъ ) гл. преход, тр.
111., екр. o|népn II. 1. Ц-—> с е  гл. непрех. 
о | п ер даш вам ъ гл. прех. тр. III., екр. опер-
д а ш а  II. 3.; вж. п е р д а х ъ, тур. отъ 
перс.; кор. ар.-алт.; срод. съ пера ' бия’ ...
Р'— с е  глаг. непрех., сжщ. ср. оперда-: 
ш ва н е .
о|перуш йкямъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
оперуш йня с е  II. 1.; производ. отъ п е­
р у ши н а ,  производно отъ п е р о ;  еж. 
о п е р в а м ъ .  
о|петь нар. обл. стар.; стб. ОПАТЬ, русJ 
опять HonéTb прил. (прич. мин. стр.) м.. 
отъ о|п(ъ)на; стб. о|пЬНЖ, ОПАТН ||о|пет- 
л я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о|петля II. 1., 
-■Вя 6. |■—' с е  гл. непрех.; сжщ. ср. о[петля- 
в а н е ; срав. п е т е л к а. 
о|печалявам ъ (оп ечй лям ъ) гл. прех. тр.
111., екр. о|печаля II. 1. ||~ с е  глаг. не­
прех. ||опечаляване сжщ. ср.
о|пйвамъ, у п й вам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
о|пйя, упйя I. 6. | ~  с е  глаг. непрех., 
сжщ. ср. оп й ван е. 
опий сжщ. м .; вж. о п и у м ъ. 
опйля I. гл. прех. екр. II. 1. 'излупямъ;
пилета’ ||'— - с е  гл. непрех. 
о|пиля II. гл. непрех. екр. II. 1.; вж. п ил а .  
о|пйнамъ гл. прех. тр. III., екр. о п н а ,  
о п ъ н а ,  вж. т. \ сжщ. ср. опйн ане Цопи- 
н ал ка сжщ. ж. Цопйнци сжщ. м мн. 
(ед. о п й н ъ к ъ , оп й н якъ, о п й н е ц ъ ) ’цар- 
вули’ Цопйнки сжщ. мн. ж. р. (стар. м.) 
Цопйнячъ сжщ. м. обл. 
о|пйпвамъ гл. прех.тр. III.,екр. о п й п ам ъ  III. 
||'—' с е  гл. непр. Цбпипомъ нар. (стб. твор. 
пад. един. ч. м. р. съ завършъкъ о-мь) 
Цопипкав^Вя гл. непрех. екр. I. 6. 'стана 
пипкавъ’ .
о|пйрамъ I. гл. прех. тр. III., екр. o|nepá 1.1.
(опралъ); сжщ. ср. оп й р ан е отъ гл. пе ра .  
о|пйрамъ II. гл. прех.тр. III., екр. o|npáI.3. 
(опр-Ьль), отъ гл. о|п р а, д о|п р а ; сжщ. ср. 
оп й р ан е гл. 3-о лич. тр. оп йра, екр. onpé. 
0 [писъ сжщ. м. ||o|nHCáHHe сжщ. ср. ||о|пй- 
с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о|пйша I. 10.; 
II- ' с е  глаг. непрех.; сжщ. ср. о п й сван е 
||опис0тел-енъ, -ни прил. м. ||описйтел-ь 
сжщ. м., ж. -к а  | б п и с-ен ъ , -ни прил. м. 
оп и стьб сжщ. ср. обл. ’ подопашникъ, ре- 
мъкъ подъ опашката на конь . . . ’. отъ 
грц. нар. (и предл.) ópisthen 'назадъ, от- 
задъ . . . ;  тур. палдъмъ.
6|питъ сжщ. м. р.\ рус. бпь1т; кор. въ гл. 
п и т а м ъ ;  стб. ц и т а т и  ||о|пйтвамъ гл.
прех. тр. III., екр. о|пйтамъ | оп й твам ъ 
гл. непрех.; сжщ. ср. о п й тван е Цопитвачъ 
сжщ. м. Цопит-енъ, -ни приЛ. ,и.||опйтанъ 
прич. мин. стр. м. 1| о п и тн о сть  сжщ. ж. 
о|питомявамъ гл. прех. тр. III., екр. опи­
том я II. 1. Ц опитомявамъ с е  гл. непрех.; 
вж. п и т о м е н ъ ;  сжщ. ср. оп и том яван е, 
оп иум ъ сжщ. м .; вж. и о п и й ;  рус. бпий 
и бпиум; лат. отъ грц.; вж. и а ф и о н ъ. 
о п й ч ам ъ гл. прех. тр III., екр. вж . о п е ­
ка  I. 7. |<—> с е  гл. непр. \ сжщ. ср. оп й чан е. 
о|пйя гл. прех. екр.; вж. мкр. о|пивам ъ. 
||о|пиян0нъ прич. мин. стр. м ||о|пияня- 
ва м ъ , у|пиянявамъ гл. прех. тр. III., 
екр. о|пияня, упияня II. 1. ||'~ c é  гл. 
непрех.; сжщ. ср. оп и ян яван е, упи янява- 
н е ; вж. п и я н ъ ; пия.  
о|ш гавямъ гл. прех. тр. III., екр. о п л авя  II. 1.
|<— ' с е  гл. непрех.; сжщ. ср. оп лавян е. 
о п л а к ъ  сжщ. м. ||о|шгаквамъ гл. прех. 
тр. III., екр. ош ш ча I. 10. | ^  с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. о п л а к в а н е  | о п л а к ­
в а ч к а  сжщ. ж . 'тжжачка, жена. що 
оплаква мъртвецъ’ . 
о|плйкнувамъ (о п л а к в а м ъ ) гл. прех. тр.
I I I , екр. о п л ак н а  I. 5. ||~ се  гл. непрех.; 
сжщ. ср. о п лак(н у)ван е. 
о|пл0 з в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о|плезя II.
II-— ' се  гл. непрех.; сжщ. ср. оп лб зван е. 
о|пленявам ъ гл. прех. тр. III., екр. опленя II.
I. II-—-с е  гл. непр ех ■,сжщ.ср. о п лен яван е. 
о п л е с к в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. o m iéc-
к а м ъ  с е  гл. непрх.; сжщ. ср. ош ш с- 
кван е.
о|плета, уп лета гл. прех. екр. I. 8. вж. мкр., 
оп лй там ъ, уп л й там ъ  |<— ' с е  гл. непрх. 
Цоплйтане, уп лй тан е сжщ. ср. 
о|пл0ш,я гл.прех.екр.1.10.;вж . оп лескамъ.  
о|пл6щ ки сжщ. ж .  мн. ’ везба по ризи’ ; вж. 
п л е щ и .
о|плйтамъ, уп л й там ъ  глаг. прех. тр. III., 
екр. о|плета I. 8., сжщ. ср. о|плитане, 
уплйтане.
о|плодо|творение сжщ. ср. старин.; рус. 
||о|плодотворявамъ гл. прех. тр. III , екр. 
оп л о д о твор я  II. 1. | ~  с е  гл. непрех.; 
сжщ. ср. о п л о д о тво р я ван еЦ о п л о д о Т во - 
р й тел-ен ъ, -ни прил. м. 
о|плотвамъ гл. прех. тр. III., екр. оп лбтя
II. 1., сжш. ср. о п л б т в а н е ; вж. п л о т ъ ,  
о|плувам ъ (о п л у й ва м ъ ) глаг. непрех. тр.
III., екр. о|плуя I. б., сжщ. ср. оп лу ван е 
(о п л у й ва н е ); срав. п л у я ; с| п л у я се .
о|плъзнувам ъ, о п л ъ з в а м ъ  глаг. непрех. 
тр. III., екр. о|плъзна I. 5., сжщ. ср. р. 
о п л ъ з(н у )ва н е. 
о|плЪ вявам ъ (опл-Ввям ъ) гл. прех. тр. III., 
екр. оп лЪ в-я  II. 1. ||-—  ^с е  гл. непр.; сжщ.ср. 
опл-Ьвяване. 
о|плю вам ъ гл. прех. тр. III., екр. оп лю я I. 6 
— ■ се  гл. непр.; сжщ. ср. о п л ю ван е. 
о|плю ск-вам ъ гл. прех. тр. III., екрат. -к а м ъ
III.Ц.— '.се  гл. непр.; сжщ.ср. о|плю скван е.
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б|пнувамъ гл . прех. тр. 111., в ж .  б п в а м ъ , 
екр. о|пна I. 5.; в ж .  мкр. и о|пйнамъ, 
екр. о п ъ н а , сжщ. ср . б п н уван е, бп ван е, 
о п ъ в а н е .
о|по|вйвамъ гл. прех. тр. III., екр. ojno- 
|вйя I. 6. ||~ с е  глаг. непрех., сжщ. ср. 
о|по|вйване. 
о|поганявам ъ, о п о ^ н я м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. onoráHH II. 1. ||~ с е  глаг . непрех, 
сжщ. ср . о п о ган яван е, onoráHHHe. 
о|по|жарявамъ гл. прех. тр. III., екр. о п о ­
ж а р я  II. 1. с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
о п о ж а р я ва н е , 
о п о зи ц и я  сжщ. ж . ; лат. Ц опозицибн-енъ, 
-ни прил. м . 
о|по|знйвамъ, y|no3HáBaMb гл . прех. тр.
III., екр. o|no|3HáH, yno3HáH I. 6. ||-~ се  
гл . непрех. взаим. стр.; сж щ .ср . o n o3H á- 
в а н е , yno3HáBaHe. 
о|по|зорявамъ гл. прех. тр. 111., екр. ojno- 
|зоря II. 1. ||-~ се  гл . непрех., сжщ. ср. 
оп о зо р я ван е.
(о|пойтел-енъ, -ни), уп ой тел-ен ъ , -ни 
прил. м . | (о|п0йвам ъ), уп б й вам ъ  глаг. 
прех. тр. III. Ц-—- се  гл . непрх.; вж . у |п о- 
я в а м ъ ,  о | п о я в а м ъ  | у п б й ван е сжщ. 
ж .  Цупбйка сжш. ж .  
о|пб|мнямъ се , о|пб1мнювамъ с е  гл. не­
прех. тр. III., екр. о|пб|мня се  II. 1., сжщ. 
ср . опбм н яне, оп бм н ю ван е. 
о|понентъ сжщ. м .;  кор. лат. и въ п о з и ­
ц и я :  о|п о з и ц и я | о п о н й р ам ъ  глаг. 
прех. съ нает. нЪм. 
о|пбпвам ъ, о|п6пямъ гл. прех. тр. III., екр. 
о|попя II. 1. ||-~~- с е  гл. непрех.; сжщ. ср . 
о|п6пване, оп б п я н е; в ж .  п о п ъ. 
о|пора сжщ . ж.\ в ж .  о п и р а м ъ  с е  ||опб- 
р е ц ъ  сжщ. м. р .  | о п бр и тъ  и о|порйтъ 
при л. м .; в ж .  уп ори тъ ||опорйтость сжщ. 
ж . ; в ж .  у п о р й т о ст ь ; ср ав . О п р ь о. 
о|по[рбжа гл. прех. екр. II. 3 . ’ вържа говедо 
за рогата..’ Ц опорбж енъ прич. мин. стр. м. 
О п о р бч а гл . прех. екр. II. 1., тр. (мкр. усл.) 
о п о р б ч ва м ъ  III. ||.— - с е  гл. непрх. Цопо- 
р б ч ван е  сжщ. ср. 
о|п0 с к в а м ъ , о п б щ в а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. о|пбскам ъ III. и о|пбщя I. 10. (опо- 
скалъ) ||-~ с е  гл . непр.; сжщ. ср . о п б ск - 
ван е , оп бщ ян е. 
о|появам ъ, у п о я в а м ъ  глаг . прех. тр. 111., 
екр. опоя, у|поя II. 1., сжщ. ср . о п о я ва н е , 
у п о яван е.
о|п оясвам ъ гл.прех. тр.Ш. |<— -с е  гл. непр.;
в ж .  о п а с в а м  ъ, о п а ш а :  сжщ. поясъ. 
o n p á  гл. прех. екр. I. 3., мкр. о п й р а м ъ ; 
в ж . т. | ~  с е  глаг. непрех.; в ж . о|по- 
рит ъ ,  у п 6 р и т ъ. 
б :п р а в ъ  сж щ .м . ||6|npáBa и о п р а в й я  сж щ .ж . 
||о|правдавамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
o п p a в д á я  I. 6. ||-— с е  гл. непрех., сжщ. 
ср . o n p a B A á e a H e  и стар. о п р а в д й н и е  
||oпpaвдáтeл-eнъ, -ни прил. м . р . ;  вж . 
п р а в д а  ||onpáBUJ,HHa сжщ. ж .  | onp á-
вя м ъ  гл. прех. тр. III., екр. onpáEH II. 1. 
Ц'-— с е  гл . непрех., сжщ. ср . oínpáBHHe; 
в ж .  п р а в я .  
o|npá3flHK>Bai>№, o|npá3flHHiv№ глаг. прех. 
тр. III., екр. onpá3flHH II. 1., сжщ. ср . р . 
onpá3AHK>BaHe, оп рй здн ян е. 
o|npáHb прил. (прич. мин. стр.) м. р . отъ 
гл. о п е р а, о п р а х ъ. 
o|npácBaMb с е  (onpácflMb с е )  гл. непр. тр.
III., екр. onpácH с е  II. 1., сжщ. ср . onpác- 
ва н е , onpácHHe; вж . п р а с е .  
o|npácnBap№ гл. прех. тр. III., екр. ojnpác- 
к а м ъ  III. II-—- с е  гл. непр.; сжщ. ср. onpác- 
кван е.
o ín p áu m an ^  (o п p á ш a м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. oín p áiu a  II. 3.; кор. в ж .  п р а х ъ  
II-— - с е  гл. непрех., сжщ. ср. onpáuiBaH e. 
о|прегйчъ с ж щ .м .  обл. ’ престилка’ , кор.
въ с | п р е г н а. 
о|пре|дЬл0ние сжщ. ср. р . | опред-Ьлбнъ 
при л. (прич. мин. стр.) м. Ц опредЬлено 
н ар .  | о п р е д Ь л 0 н о ст ь  сжщ . ж .  | оп ре- 
д-Ьлймъ при л. (прич. сег. стр.) м. Цопре- 
д-Ьлй м ость сжщ. ж .  Цопред-Ьлйтел-енъ, 
-ни прил. м . | о п р е д Ь л й т е л н о ст ь  сжщ. 
ж .  ||о|предВлямъ гл. прех. тр. III., екр. 
о пре д е л я  II. 1., сжщ. ср. о п р е д е л я н е , 
о п р е д Ь л я в а н е . 
о|пр6т(ну)вам ъ с е  гл. прех. тр. III., екр. 
опрбтна с е  1. 5., сжщ. ср . о п р етн у ван е; 
в ж .  з а | п р е т н а  с е  | onpéT-ен ъ , -ни 
прил. м . | о п р 0тн атъ  прил. (прич. мин. 
стр.)м. ; в ж .  з а | п р е т н а т ъ ;  кор. общо- 
слав. цр.ат-, стб. ОП|),АТЛТН, рус. прятать 
’ крия.. . ’ ; срод. и общослав. п р ж т ъ .  
о|пр"Влъ прич. мин. действ. м. | о п р ^ н ъ  
прич  мин. стр. м . ; вж .  о|пра : о|пора ,  
о | п о р и т ъ . . 
о|прЪснъкъ, о|прЪснбкъ с ж щ .м .;  стбълг.
OI'ftliCHOIi’K; вж .  п р t  с е н ъ. 
о|прйдамъ гл. (не)прех. тр. III., екр. ojnp eflá
1.8. Ц-—- с е  гл. непр.; сжщ. ср . о п р й д ан е. 
о|при л и ч ^ в а м ъ  гл. прех. тр.Ш., екр. -á  II.3.
Ц-— с е  гл . непр.; сжщ. ср . onpwiHMáBaHe. 
о|прймча гл. прех. екр. II. 3. обл. ||~ сс 
гл . непрех.; в ж .  п р и м к а ,  в|приг”-
ч в а м ъ.
о | п р о| вер твам ъ  гл. прех. тр. III. книж. 
отъ рус.; кор. стб. кр&ГЛТИ, нбълг. обл. 
в ъ р г а м ъ „хвърлямъ“ ;> о| п р о| вър - 
г а м ъ  ||о|про|верж6ние сжщ. ср . р . отъ 
руски =  бълг. о | п р о | в ъ р г в а н е ;  от- 
в ъ р г а н е. 
о п ро| п астявам ъ (о п р о п й стям ъ ) гл . прех. 
тр. III., екр. о|про|пастя II. 1. Ц-—- с е  гл. 
непрех. тр., екр. оп р о п астя  с е  II. 1., сжщ. 
ср . о|про|пастяване (onponácTH H e); вж .  
сжщ. пр о | п а с т ь ,  гл. п р о | п а д а м ъ .  
о|прост6нъ прич. мин. стр. м. ||о|простя- 
в а м ъ  гл . прех. тр. 111., екр. о|простя II. 1., 
с е  гл . непрх., сжщ. ср. о п р о стя ва н е .
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о|простМвамъ глаг. непрех. тр. III., екр. 
с простБя I. 6., сжщ. ср. опростяване 
| опростител-енъ, -ни прил. м. 
опросявамъ гл. непрех. тр. III. 'ставамъ 
просякъ’ , екр. опросКя I. 6. | опрося- 
ване сжщ. ср. 
о|прошДвамъ гл. прех. тр. III., екр. опростя
II. 1. ||'—/ се гл. непрех., сжщ. ср. опро­
щаване, старин. опрощение. 
о|пружвамъ гл. обл. прех. тр. 111. 'прости- 
рамъ, протЪгамъ’ , екр. опружа II. 3. 
1| ~  се гл. непрех., сжщ. ср. опружване. 
о1пръжвамъ гл. прех. тр. III., екр. о|пържа
II. 3. II-—- се гл. непр., сжщ.ср. опръжване. 
о|пръсквамъ гл. прех. тр. III., екр. о|пръс- 
камъ III. ||~ се гл. непрех., сжщ. ср. 
„ опръскване.
0|прьо сжщ. м. соб. лич.; отъ кор. въ гл. 
о | п и р а м ъ  се, прил. о | п о р и т ъ : у -  
п о р и т ъ вж. т. ; срав. 3  а | п р -fe н ъ. 
оптика сжщ. ж .;  грц.; кор. срод. съ о к о  
| оптически прил. м. 
оптимйзъмъ сжщ. м . ; кор. лат. (optimus 
най-добъръ); против, п е с и м и з ъ м ъ  
Цоптимистйчески прил. м.\ против, п е- 
с и м и с т и ч е с к и  | оптимйстъ сжщ. м . ; 
против, п е с и м и с т  ъ. 
о|пуйчвамъ се гл. непрех. тр. III., екр.
опуйча се II. 3., сжщ. ср. опуйчване. 
опулвамъ, опулямъ гл. прех. тр. III., 
екр. о|пуля II. 1. ||-^се гл. непрех.; сжщ. 
ср. опулване, опуляне. 
о|пустоцтвамь гл. прех. тр. III., екр. о|пу- 
CTomá II. 3. ||-—' се гл. непрех.; сжщ. ср. 
опустошйване; вж. п у с т о ш ь  | опу- 
стошйтел-енъ, -ни прил. м. р. Цопусто- 
шйтелность сжщ. ж. 
о|пустйвамъ I. (по офиц. „правоп.“); опу- 
стВвамъ гл. непрех. тр. III., екр. о|пу- 
стМя I. 6., сжщ. ср. р. опустйване, опу- 
стМване.
°|пустйвамъ II. гл. прех. тр. III., екр. опу­
стя II. 1. ||~ се глаг. непрех.; сжщ. ср. 
опустйване; вж. п у с т ъ .
°]пухвамъ (опухнувамъ) гл. непрех. тр.
•II., екр. о|пухна 1.1., сжщ. ср. опухване. 
°!пушвамъ гл. прех. тр. III., екр. о|пуша 
П. 3. ||—- се глаг. непрех.; сжщ. ср. р. 
опушване. 
о|пушнувамъ (опушвамъ), опушквамъ 
гл. прех. тр. III. 'убивамъ (съ пушка...), 
застрелвамъ’ , екр. опушна I. 5. |>— се  
гл. непрех.; сжщ. ср. опуш(ну)ване. 
о|пущение сжщ. ср., книж. отъ рус. (цел. 
стб.); кор. въгл. п у с к а м ъ :  о т |пус къ,  
п у щ я . . .
о|пъвамъ гл. прех. тр. III., екр. опъна I.
5.; вж. и о п и н а м ъ, о п н а ,  | -—-с е  
гл. непрех.; сжщ. ср. опъване. 
(о|пълно|1чощявамъ), упълномощйвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. (опълномощя) 
упълномощя II. 1. | -—- се гл. непрех.; 
сжщ. ср. упълномощйване ||(опълномо-
щ0нъ) yпълнoмoщéнъ прич. мин. страд. 
м. | (опълномощйтель) упълномощй- 
тель сжщ. м., ж . (опълномощйтелка), 
упълномощйтелка. 
о|пълтявамъ се (опълтямъ се) гл. непрех. 
тр. III., екр. о|пълтя се II. 1. 'ставамъ пъл- 
теникъ’ , сжщ. ср. опълтйване, опъл- 
тяне; вж. п л ъ т ь ,  п ъ л т е н и к ъ .  
о[пълчйвамъ се (опълчвамъ се, о1пъл- 
чувамъ се) гл. непреход. тр. III., екрат. 
опълча се II. 3.; сжщ. ср. опълчаване 
(опълч(у)ване) | опълчбнецъ, му. -ци 
сжщ. м. | опълч0ние сжщ. ср. отъ кор. 
въ етблг. п л ъ к- ъ, сега по рус. п о л к ъ, 
срод. съ н-Ьм. Volk народъ, англ. főik.. . ;  
кор. само и.-е. *р1-, който и въ лат. plebs 
>  п л е б е й, грц. pléfros,. . .  и въ прил. 
п ъ л е н ъ ,  н-Ьм. voll, англ. full,. .  латин. 
plenus . . .  ||опълч6нски прил. м. 
о|пънъ сжщ. м . ; срав. на |пъ нъ,  н а п ъ ­
в а  м ъ се .
опържа гл. прех. екр. II. 3., мкр. опър- 
ж амъ; вж. и о п р ъ ж в а м ъ ||—> се  гл. 
непрех.; сжщ. ср. р. опържане (опръж­
ване).
опърлямъ (опърлювамъ) гл. прех. тр. III., 
екр. опърля II. 1. II-—' се глаг. непрех.; 
сжщ. ср. опърляне, опърлюване. 
о|пърничавъ прил. м.\ кор. въ стб. lu.fíia 
'препирня’ , нб. гл. о|п р а (вм. *опъра), 
о п и р а м ъ с е  'противя се’ ; вж. о пар­
ни чавъ съ а вм. неудар. ъ ; срв. и срб.- 
хрв. parnica 'процесъ’ . . .  | опърнича- 
вость сжщ. ж . 
о|пърпанъ прил. (прич. мин. стр.) м. Цопър- 
памъ се гл. непрех. екр. Щ., мкр. опърп- 
вамъ се III.; кор. пър- :  п о р - . . .  'кж ­
самъ, поря. . . ’ ; срав. п ъ р т у ш и н а ,  
п ъ р т а к е ш и  'дрипи' (д р и - п а отъ 
кор. въ д е р- а ’ кжсамъ’ ) . . .  
о|пърчамъ (опръчвамъ) гл. прех. тр. III., 
екр. опърча II. 3. |-—  ^ се глаг. непрех.; 
сжщ. ср. опърчане (опръчваке); кор. 
пръч- ,  прък- ,  отгл. степ. на п р t  к-р 
свърз. и съ п р ъ ч ъ .  
о|п-Ввамъ гл. прех. тр. III., екр. оп-Кя I. 6. 
[I.—  ^се глаг. непрех.; сжщ. ср. опиване 
||оп-Ьл0 сжщ. ср. 
о|пжтвамъ гл. прех. тр. III.; вж. по-точно 
упжтвамъ, упж тване... 
opá (орж) гл. прех. тр. I. 9.; стб. орЛТН, 
0(11,11, рус.обл. opáTb, орю, ореш, ма- 
логус. opáibi, пол. oraí, чеш. orati, rop.О
луж. voraí, дол. луж. voraá, полаб. varat, 
словен, срб.-хрв. orati; кор. и.-е. *аг-; 
срав. лат. aro, агаге, грц. aróö, лит. ariú, 
árti, лет. art, гот. arjan . . .  
орадйсвамъ гл. непрех. тр. III.; вж. о г р а -  
д и с в а м ъ||орамÁсжщ.ж. вм. о г р а м а. 
орйкулъ сжщ. м.\ лат. Цорйкулски прил. м. 
Цорйкулство сжщ. ср.
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opáno сжщ. ср. р. и рало (етбълг. (к\до), 
вж. т . ; ум. ор й лц е отъ гл. о р а  (орж) 
Цора сжщ. ж . Цорйне сжщ. ср. Цорйница 
сжщ. ж . | о р ан ь сжщ. ж. 
о р ан ж ер й я  сжщ. м. р.\ фр.; кор. лат. отъ 
източ. е з .; вж. н а р а н д ж а  Ц орйнж евъ 
прил. м.; кор. фр. 
о р а р ъ  сжщ. м .; лат. 
ojpacrá гл. непрех. екр. I. 7. 
opáT-енъ, -ни прил. м. р., отъ гл. о р а  
Цорйчъ сжщ. м. (и орачй рь) Цорйчески 
прил. м. Цорйчество сжщ. ср. 
ор й тор ъ сжщ. м. ; лат. ||орйторски прил. 
м. Цорйторство сжщ. ср. | о р й тор ству- 
в а м ъ  гл. непр. Ц ораторствуване сжщ. ср. 
ор би та сжщ. ж.\ лат. (orbis кржгь.. .). 
б р га н ъ  сжщ. м .; грц. Ц организйторъ сжщ. 
м.; кор. грц. и лат. нает. Ц организатор- 
ск и  прил.м. Цорганизйдия сжщ.ж. ||ор- 
га н и за ц и б н -ен ъ , -ни прил. м. ||органи- 
зй р а м ъ  гл. прех.; гръц. съ насг. HtM. 
II'— ' с е  гл. непрх. [|о р ган й зъ м ъ  сжщ. м. 
Ц органйчески прил. м. 
оргия сжщ. ж . ; гръц.
брдй и ордйя сжщ. ж.\ рус. орда, сърб.- 
хърв. ordija; отъ тур. (осм. ordu, тат. 
orda .. .) и въ зап. европ. (френ. horde, 
н-Ьм. Horde, ит. orda. . . )  | ордулукъ
сжщ. м. р.
б р д е н ъ  сжш,. м.\ презъ рус. отъ н-Ьм.;
кор. лат. 
о р д и н й тор ъ  сжщ. м. ; лат. 
о р д и н й р ец ъ  сжш,. м.\ отъ рус.; кор. лат. 
о|ревйвамъ гл. прех. тр. III., екр. o p eeá
I. 9. ||^—^ с е  гл. непр.; сжщ. ср. оревй ван е. 
о|резиля гл. прех. екр. II. 1., тр. мкр. о р е- 
зи л я в а м ъ  ||'^  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
о р е зи л я в а н е ; вж. р е з и л ъ. 
о р бл ъ  сжщ. м., ум. м. о р б л ец ъ , ум. ср. 
о р 0 л ч е , op né, о р л б н ц е; стб- орьлъ , рус. 
орел, м. рус. орел, пол. orzel, гор. луж.
о
vorol, дол. луж. jerel, herei, полаб. vüral, 
чеш. orel, словен, orel, сръб.-хърв. огао...; 
кор. и.-е. *о г- : *ег-.. . ;  срав. лит. erélis, 
arélis, éras, áras, лет. érglis, гот. ага, ст. 
н-Ьм. аго, н-Ьм. ЯаГ (и въ fldler <  adal-ar 
благороденъ орелъ), кимр. егуг, брет. 
корн. ег; гръц. órnis 'птица'...  ||ор0ловъ 
прил. м .; вж. о р л б въ . 
б р ж ь  обл. сжщ. ж. вм. р ъ ж ь ;  вж. т. 
о р е б л ъ  сжщ. м. ; фр. отъ кор. лат. 
о|рйгвамъ с е  гл. непрех. отъ р и г а м ъ .  
оригинйлъ сжщ. м. р . ; лат. | оригинал- 
-е н ъ , -ни прил. м. | о р и ги гт л н о ст ь  сжщ. ж. 
о р и ен тй л -ец ъ , мн. -ци сжщ. м.\ кор. лат. 
Ц ориенталйстъ сжщ. м. | ор и ен тй р ам ъ  
гл. прех. тр. III. съ нает. н-Ьм. | о ри ен - 
т й р ам ъ  с е  гл. непрех. 
о р й зъ  сжщ. м., умал. о р й зе ц ъ ; етбълг. 
0|>Н31>, РУС. рис, срб. őriz, пол. гу2, ма­
лор. рйж.. . ;  стблг. нблг. и срб. отъ гръц.
óryzon, óryza, отъ изт. ез. (санскр. vrThl-S, 
н. перс. birindz >  тур. pirindz), афган. 
vrize; отъ гръц. чрезъ лат. oryza и въ 
зап. европ. езици (итал. riso, френ. riz, 
н-Ьм. Reis...)...  Цорйзище сжщ.ср. |[орйз- 
ници сжщ. ж. мн. Цорйзенъ, о р й зя н ъ  
прил. м. Цбризовъ прил. м. Цорйзяница 
сжщ.ж. Ц орйзьовъ прил.м.-. вж. о р й зо въ . 
о|рйнвамъ гл. прех. тр. III., екр. орйна I. 5.
||~ с е  гл. непрех.; сжщ. ср. орй нван е. 
бр и он ъ (О р и он ъ ) сжщ. м. отъ соб.; ми- 
тол. гръц.
о р й св а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о р й сам ъ
III. и ор й ш а I. 10., сжш,. ср. о р й св а н е ; 
отъ нгрц. orízö (старогр. съ придих. horízö) 
опред-Ьлямъ, запов-Ьдвамъ . . . ;  още въ 
ср-Ьд. бълг. о р и з м о ’ царско определение, 
царска повеля или запов%дь..||орйсаникъ 
сжш,. м., ж . о р й сан и ц а Цорйсница сжщ. 
ж. ’ сждба’ , рус. рок | орйсници сжщ. 
ж . мн.=бълг. н а | р е ч н и ц и  (н ар ж ч - 
ници), р б ч е н и ц и ..; отъ кор. въ глаг. 
р е к ж ,  както лат. fátum ’сждба’ , т. е. 
речено, уречено, рус. рок, отъ гл. fari 
говоря..
о р к е ст ъ р ъ  сжщ. м .; заемка отъ зап. европ.; 
кор. старогръц. | opKécTpoBb прил. м. 
Ц оркестрбвка сжщ. ж. 
бр ла сжщ. ж ., по-обикнов. ор лй ц а Цорлб, 
ор лбн ц е сжщ. ср. ум. Цбрлекъ сжщ. м., 
вж. о р л я к ъ | ор лй щ е сжщ. ср. р. 
увел. Нбрлбвъ прил. м. Ц-—'- а  п ап рать 
прил. сжщ. ж . |1^ -и н о к те прил. сжщ. 
м. мн. ’ видъ растение’ Цорлякъ сжщ. м. 
събир. ||орльовъ прил. м .; вж. о р л о въ . 
о р гм н ъ  сжщ.м.-, тур. (отъ иран.) | opMá- 
н ец ъ  сжщ. м. ум., ум. ср. ор м ан че ||ор- 
lчáнищ e I. сжщ. ср. Цорманйщ е II. сжщ. 
ср. увеличително. 
о р н ам ен тъ  сжщ. м.; лат. 
орнито|лбгия сжщ. ж .; гръц. ||орнито|лбгъ 
сжщ. м. ||орнито|логйчески прил.м.. 
орн ица сжщ. ж . ; производ. отъ гл. о р а  
Цорниш^къ сжщ. м. 
о р о в ъ  сжщ. м.\ н. грц. órovos (v <  ст. грц. 
р  „бета“); срав. и н-Ьм. Erbse грахъ, ст. 
н-Ьм. araweiz, arwiz, ср-Ьд.-ирл. orbaind 
'зърна’ , англосакс. earfan, e rs ... и пакъ 
грц. erébinthos (съ друга отгласна степ. 
на корена) | ор овян и ц а сжщ. ж . ’ оро- 
вена слама’ . 
opo!гpáфия сжщ. ж . ; грц. | opoгpáфй- 
ч е ск и  (opoгpáф cки) прил. м. 
о|рогуш вам ъ глаг. преход, тр. III., екрат.
ор о гуш а II. 3 ., сжщ. ср. о р о гу ш ван е. 
о р о л б п ъ  межд. въ изразъ: направилъ
оролопъ — шоролопъ; вж. ш о р о л о п ъ ,  
о|рбнвамъ глаг. прех. тр. III., екр. о|рбня
II. 1. ||'—' с е  глаг. непрех.; сжщ. ср. р. 
о р б н ван е. 
оро|скбпъ сжщ. м. ; грц. 
о [р о ся в а м ъ  гл. прех. тр. JII., екр. о|рося II.
1. ||'—' с е  гл. непрех.; сжщ.ср. о р о ся ван е .
орта освидетелствуване 387
ор та сжщ. ж . р.; тур. Ц орталъкъ сжщ. м. 
opTáKb сжщ. м . ; тур. Ц ортаю тькъ сжщ. м.
||opTáiuKH прил. м. и нар. 
орто{граф ия! сжщ. ж . — п р а в о п и с ъ ;
гръц. Ц ортограф -йчески (-ск и )прил. м. 
°PTo;flOKcán-eHb, -ни прил. м. р . ; грц. съ 
лат. нает. предъ българската, 
ор том а сжщ. ж . обл. ’вжже’ (за връзване 
товаръ); срав. х о р т о м а ,  н. гръц. fór- 
töma товаръ, бреме, отъ кор. fór- въ гл. 
férő нося, както българ. б р е м е ;  стб. 
RfttMA (<  предслав. *bhermen) отъ сж- 
щия коренъ. 
орто|'г№дия сжщ. ж .; грц. ||ортопедйчески 
прил. м.
ojpy»H ef сжщ. ср. (книж. отъ рус. цел.) вм.
о р ж ж и е. 
о|ручамъ глаг. обл. преход, екр. III.; вж.
р у ч а м ъ ,  р у ч б к ъ .  
opфaнá сжщ. ж. обл. прост, 'сирота, си­
раче’ ; гръц. orfan-ós, -Í (н. гръц. i <  стар.
Г р Ъ Ц . 7]), -ón.
o|p-bBáeaMb гл прех. тр. III., екр. opbBá
I. 9., кор. общо-слав. р ъ в-, рус. рвать.., 
и.-е. *ru- : *rou-.. и въ р у ш а . .. и о|ръ- 
фамъ гл. прех. екр. III. |<—' се гл. непрх. 
Цоръфанъ прил. (прич. мин. страд.) м. 
о|р-ЬдЕвамъ (ор-Ьдявамъ) гл. непрех. тр.
III., екр. орЪдВя I. 6.. сжщ. ср. ор-ЬдЕ- 
ване (оредяване). 
о|р-Взвамъ гл. прех. тр. III., екр. ор-Кжа 1.10. 
|1-—' се гл. непрех.; сжш,. ср. ор-Езване 
||орЪз£ло сжщ. ср. 
ор-Ьхъ сжщ. м., ум. ор-Ьшецъ, ум. ср. р. 
ор-Ьшче (ор-Ехче); етбълг. op’feX'b, руски 
орех, м. рус. opix, Bopix, пол. orzech, по­
лаб. vrich, rop. луж. дол. луж. vofech, чеш. 
orech, словен, oreh, срб.-хрв. orah..; кор. 
и.-е. *аг-.. ; *réi-..; срав. гръц. обл. árya 
(Хез.), алб. аГе, лит. rfesutas, лет. réksts 
ор-Ьхъ, лещникъ, стар. прус. reisis въ 
buccajreisis буковинка — буковъ орЪхъ... 
llop-fexáp-ь сжщ. м., ж . -ка, ср. op-Exáp- 
че Цор-Еховъ прил.м. Цор-Еишкъ сжщ.м. 
iop-Ьшка сжщ. ж. | ор-Ешко сжщ. м. р. 
НорЪшковина сжщ. ж . | op-Euiápb сжщ. 
м-, ж . op-femápna. 
орждие сжщ. м., ум. орждийце; етбълг.
оржднб, рус. орудие, чеш. orudf, словен, 
őröd, orödje, сърб.-хърв. orudje..; кор. 
общ о-слав. р Ж д-, друга отгласна степень 
Р А д- (ред-я); неосноват. см-Ьтани за 
старогерм. — стар. сакс. árundi пратени- 
чество, поржчение, стар. нЕм. árunti, 
срЕд.-вис. нЕм. arunt =  mandatum... 
о р ж ж 4 -ен ъ , -йни прил. м.\ по рус. | о р ж - 
ж 0 й н а  сжщ. ж . 'арсеналъ’ Цоржже1н6- 
с -е ц ъ , мн. -ци сжщ. м. ||оржжиесжи<. ср.', 
етбълг. оръжие, рус. оруж1е, малорус. 
руже, ружо, оруже, ружньщя, ручньщя, 
бЕлорус. ружжд, ружье, пол. or^l, or^íe,
кашуб. r$2nica, чеш. oruzf, словен, orözje, 
сърб.-хърв. oruzje; дума отъ общослав. 
р Жг-,  съ кор. носовка; кор. праслав. 
*rong-; срав. р ъ ж е н ъ ,  р ъ г а м ъ  ’муш- 
камъ’ ; въ рус. рожбн, пол. чеш. rop. 
луж. rozen, дол. луж. rozon — кор. безъ 
носовка; отъ кор. въ р о г ъ ’що боде’ . . .  
о с ь  сжщ. ж . ; стб. ОСЬ, Р У С .  ось, малорус. 
Bicb, полаб. vűs, кашуб. vost за рус. ’ре- 
пейникъ’ , гор. луж. voska, пол. oá, чеш. 
os, őst’, словен, сърб.-хърв. os; кор. и-е.. 
*ak '-s-; срав. лит. aSis, лет. as, санскр. 
áksa-s, грц. áksön, лат. axis, н-Ьм. ftchse... 
o cá  сжщ .ж \ стб. ОСЛ, рус. малорус. оса,
о
б-fcnopyc. осва, полаб. vasa, горно луж. 
vosa, дол. луж. yos, пол. osa, чеш. vosa, 
(osva, os), словен, срб.-хрв. o sa ..; <  и.-е. 
*vopsá, *vobhsá; срав. лит. vapsá ’оводъ’ , 
стар. прус. wobse, лат. vespa, (фр. guépe), 
н-Ьм. Wespe, белудж. gvabz пчела, оса.. .  
о | сак атЕ вам ъ  I. глаг. непрех. тр. III., екр.
о | с а к а т Е я  I. 6., сжщ. ср. о са к а гЕ в а н е . 
о | сак атявам ъ  II. ( о с а м щ а м ъ )  глаг. прех. 
тр. III., екр. о с а к а т я  И. 1. |<—* с е  гл. 
непрех.; сжщ. ср. о с а к а т я в а н е  (ocaKá- 
щ а н е ) ; вж. тур. с а к а тъ. 
о ^ л я м ъ  гл. прех. екр. III. |<—■> с е  гл. не­
прех. ; вж. о с о л я в а м  ъ. 
о|санка сжщ. ж. книж. отъ рус., а то отъ;
стб. СЛНЪ, вж. с а н ъ ,  с а н о в н и к ъ .  
o c á H H a ! въ Еванг.; отъ гръц. cbaavvá, а то 
отъ староевр. hösa’na I запов. нач. отъ 
hösia' спасявамъ, помагамъ. 
о| сатан явам ъ гл. прех. тр. III., екр. о са - 
таня II. 1.; кор. семит. въ с а т а н а ;  
тур. ш а й т а н ъ, сжщ. ср. о са т а н я в а н е . 
o c á T K a  сжщ. ж. ’ видъ жито’ ; срв. о с и л ъ. 
о с| вед ом 0н ъ  прич. мин. страд. м. =  чужд. 
’ информиранъ’ ||осведом€ность сжщ. ж.. 
рус. отъ осн. на сег. страд. прич.; стб. 
К1!Д0МЪ ’ който се знае’ ; срав. в е д о м- 
с т в о |о|сведомление сжщ.ср. старин., 
рус. осведомление=чужд. „информация“ I 
Ц осведом явам ъ  глаг. прех. тр. III. | <~ 
с е  гл. непрех. | о с в е д о м я в а н е  сжщ. ср. 
о | с в е ж ^ в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. -á  И. I. 
||~ с е  гл. непрх.; сжщ.ср. o c в e ж á в a н e ; 
кор. въ прил. с в е ж ъ ,  рус. свежий.. . 
о св 0 н ъ  (обл. стар. изговор, о с в я н ъ) нар. ; 
стб. oCRtNh, CKtlIh.. . ;  кор. въ с в о й ,  
о с о б е н  ъ, о с о б а ,  с е б е .  
о св е т й т е л -е н ъ , -ни прил. м. Ц осветйтель 
сжщ. м. ||о|све-тявамъ ( -щ а в а м ъ ) глвг. 
прех. тр. III., екр. о|светя II. 1. | ~ с е  гл. 
непрх.; сжщ. ср. о св е -т я в а н е  -ш а в а н е ; 
кор. стб. СКАТЪ, с в е тъ, с в е щ е н ъ. 
о )св и д 6 т ет е л ст в у в а м ъ  гл. преход, тр. III. 
|<—- се  гл. непр.; сжщ. ср. о св и д б т е л - 
с т ву в а н е .
осквернителка
о|свиреп явам ъ глаг. непрех. III.; сящ. ср. 
о св и р еп я в а н е ; кор. въ прилаг. с в и ­
р е п  ъ, стб. скеръпъ. 
о| свйрквам ъ гл. прех. тр. III., екр. о|свйр- 
к а м ъ  III., сящ. ср. о св й р к в а н е . 
о | свободй тел-ен ъ, -ни прил. м. Цосвобо- 
д й тел ь  сящ. м., ж . р. о св о б о д и т е л к а  
1|освободйтелски прил. м. | о| свобож - 
д й в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о с в о б о д я
II. 1. | ^  се  гл. непрех., сящ. ср. о св о - 
б о ж д й в а н е , старин. о св о б о ж д б н и е . 
о| своявам ъ, и съ малка разлика въ зна- 
чен. у с в о я в а м ъ  глаг . прех. тр. III., екр. 
о|своя II. 1., сящ. ср. о с в о я в а н е ; срав. 
п р и с в о я ;  вж. с в о й .  
о|св-Бстниче сящ. ср. | о|св-Ьстявамъ гл. 
прех. тр. III., екр. о|свЪстя И. 1. | -—' се  
глаг. непрех., сящ, ср. р. о| св-Ь стяван е; 
вж. с | в - Ь с т ь : с ъ | в е с т ь ,  в е с т ь ;  
с | в е д е н и е .  . .  
о|св-Ьтлявамъ глаг. преход, тр. III., екр. 
о|св-Ьтля II. 1. И-— с е  гл. непрех., сящ. 
ср. о с в е т л я в а н е , старин. о свЪ тл б н и е; 
вж. с в % т-ъ л ъ ; с в t  т-ъ. 
о !св -Ь тя вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. о свЪ тя
II. 1. \ \ ^ сегл . непрх., сящ. ср. о с в е т я ­
в а н е ; вж. с в % т ъ ;  кор. св- Ьтъ.  
о | сед гтв а м ъ  гл. прех. тр. III. ехр. о седл й я
I. б., сящ. ср. о се д л й в а н е . 
о| сезй вам ъ гл. прех. тр. III., екр. о сезй я
I. 6. книж. отъ рус. осязать; кор. общо- 
славян. с д г -  (с е г н а : с % г а м ъ, д о- 
с Ъ г а м ъ .  .); вж . т. | о с е зй е м ъ  прил. 
(прич. сег. стр.) м. Ц осезйем ость сящ .ж . 
||о|сезйние сящ. ср . ’ пипане’ ||о|сезйтел- 
е н ъ , -ни прил. ж.||Осезйтелность сящ. ж . 
о сб л ъ  сящ. м. 'магаре’ (книж.); стбълг. 
ОСКЛЪ, рус. осел, м. рус. осел, пол. osfol,’ о
osief, полаб. asal, гор. луж. vosol, дол. 
луж. vosol, чеш. osel, словен, osel; срав. 
лит. asilas, ст. прус. asilis, гот, asilus, ст. 
н-Ьм. esil, н-Ьм. Esel..; лат. asellus, вин. 
aséllum, asinus, гръц. ónos отъ нЬкой 
малоаз. ез; срав. арм. е§, род. пад. iáoy; 
тур. esek.. .  
б се м ь  (б с ъ м ь , обл. б с у м ъ ) числ., умал. 
océmKH; стбъл. ОСМЬ, рус. восемь, м рус. 
bícím, пол. ősiem,oám, гор. луж. уоБот.дол. 
луж. vosym. чеш. osm, словен, osmi, osem, 
срб.-хрв. osam ..; кор. и -е. *ok'(t)-; срав. 
ст. прус. asman вин. п., санскр. a§tá', 
a§tá(u), зенд. aSta, лит. aStüni, гот. ahtau, 
н-Ьм. acht, ирл. ocht п-, лат. octo, гръц. 
októl.. .  | осем | дес6ть числ. осн. Цосем- 
1десети числ. поред. м. ||осем|нй|десеть 
числ. осн. | о сем  нй|десети числ. поред. 
м. ||0сем|ст6тинъ числ. осн. ||осем|ст6т- 
ни числ. поред м. ||осемтйна числ. (из­
първо само за лица отъ м. р.). 
б с е н ъ  сящ. м., ум. м. б с е н е ц ъ , ум. ср. 
о с е н ч е ; рус. осйна, малор. осьша, осьша
(„трепета“), пол. osa, osina, (osika), rop. 
луж. vosa, vosyna, дол. луж. vosa, чеш. 
osina, словен, jasika, jesika, срб.-хрв. ja- 
sika..; кор. и. -е;  срав. лет. apsa, ст. 
прус. abse, лит. apuáis, apu§e, ст. сканд.
0.sp, англ. asp, н-Ьм. Espe, англ. aspen..; 
кор. *ар-, *ab-: *ер-.., лат. abies ’ела’ . . . ;  
вж. и о с и к а , я с и к а  Ц бсеновъ прил. м.
o jcép a  гл. прех. екр. 1. 1., мкр. о сй р ам ъ  III. 
оси й  прил. м. р. обл. ’съ много и остъръ 
власъ’ ; кор. ос- въ о с т ъ р ъ ,  вж. т. 
о|сйвя се  гл. непрех. екр. II. 1. 
о )си гур овка сящ. ж . р. ||о|сигурйтел-енъ, 
-ни прил. м. р. ||о|сигурявамъ гл. прех. 
тр. III.,чужд. =  бълг. о|б е з|п е ч а в а м ъ. 
| ~  се  гл. непрех., сящ. ср. о си гур я­
ва н е .
о сй к а  сящ. ж . 'трепетлика’ ; вж. о с е н ъ ,  
я с и к а.
о сй л ъ  сящ. м., ум. м. о сй л е ц ъ  отъ и.-е. кор. 
(вж. о с ь), съ настав. - илъ,  както б о- 
д и л ъ, отъ кор. въ гл. б о д а ;  и.-е. кор. 
*ак'- и * ак- . . . ;  срав. лат. acus игла, 
особ. арм. aseln игла, острие, ст. исл. ах 
класъ, ст. н%м. ahil, ст. англ. egle, англ. 
ails, н-Ьм. обл. agel, agel, Нс11е 1,дол. н-Ьм. 
aggéi. . . ;  лит. akü'tas, лет. akűts осилъ . .  ; 
успор. обликъ ст. бълг. ос(ь)ла, рус. 
оселбк 'брусъ за острене ножъ’ . . . .  
о сй л е с т ъ  прил. м. р. Цосйлко сящ. м. 
(епитетъ на ечмикъ) Ц осйловъ прил. м. 
о|сйп(ну)вам ъ глаг. непрех. тр. III., екр.
о!сйпна 1. 5 ., сящ. ср. о сй п (н у )ва н е. 
о|сйрамъ гл. прех. тр. III., екр. o cé p a  I. 1., 
|].— -^се гл. непрех. сящ. ср. о сй р ан е. 
о си р о м а ш й в а м ъ  I. гл. прех. тр. III.. екр. 
о с и р о м а ш а  П.З.,(осиромашилъ),с,км<. 
ср. о си р о м аш й ван е. 
о| си р ом аш бвам ъ (о си р о т а ш я в а м ъ ), оси - 
р о м аш й вам ъ  II. гл. непрех. тр. III., екр. 
о с и р о м а ш 0 я  I. 6. (осиромаш-ялъ,-алъ 
осиромашелъ) ||осиромашя(й)ване, зап. 
бълг. о си р о м а ш б в а н е . 
о|с и р о т-В в а  м ъ  I. („офиц.“ оси ротя- 
в а м ъ ) гл. непрех. тр. 111., екр. оси р о тЕ я
1. б., сящ. ср. о си р о тВ ва н е. 
о| си ротяваи ъ II. гл. прех. мкр. II. 1., екр.
оси р отя III., сящ. ср. о си р о тя ва н е . 
о сй ц а  I.-II. сящ. ж .  ум. отъ о с а  и о с ь ;
Цосйчка сящ. ж .,  ум. отъ ум. о с и ц а .  
о|сйчамъ гл. прех. тр. III., екр. о с Ь к а  I. 7., 
|<—- с е  гл. непрех., сящ. ср. о сй ч а н е . 
о|сиявамъ гл. прех. тр. III., екр. оси яя  I. 6. 
||'—> с е  гл. непрех. | о си я ва н е  сящ. ср. 
| оси ян и е сящ. ср. старин. 
о| ск въ р н я вам ъ  (о ск в е р н я в а м ъ  съ е  отъ 
рус.) гл. прех. тр. 111.. екр. о ск въ р н я  II. 1., 
сящ. ср. о ск в ъ р н я в а н е ; вж. книж. отъ 
рус. с к в е р н о с л о в и е ;  обл. народ, 
с к ъ р н а в ъ  | о ск въ р н б н и е, сящ. ср.; 
отъ рус. црксл. оск вер н бн и е | о ск в е р - 
нй тель рус.; побълг. о|сквърнйтель сящ. 
м., ж .  о ск ве р н й т е л к а  съ рус. е ;  побълг.
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о|сквърнйтелка ||осквернйтеле-нъ, -ни
прил. м. ; кор. с к в е р- по рус.; побългар. 
осквърнйтел-енъ, -ни. 
оскомина сжщ. ж . (обл. оскбмени, оскб- 
мецъ); етблг. CKOMHIU, ОСКОМННЛ, рус. 
оскома, оекбмина, малорус. оскома, ско- 
мена, оскомьша, б. рус. оскома 'апетигь'..; 
пол. oskoma, skomina, oskoma, чеш. os- 
komina, покрай (askomina, laskovina, vos- 
kovina;rop. луж. loskovina словен, ерб.- 
хрв. skomina . . . ;  кор. *skom- : *skem -...; 
срав. лит. skomas вкусовъ ус-Ьтъ, лет. 
kaműt (kamöt) мжча, нЬм. hem- mén npb- 
ча..:срб. -хрв. camam очаквамъ съ досада, 
словен, cméti чувствувамъ болка, кашуб. 
őamic sq мжчи се (отъ без- съница). 
о|скбруша сжщ. ж., стб. OCKOflOyUH =  
лат. sorbus, м. рус. оскорушва, пол. sko- 
rusza, чеш. oskoruse, словаш. skorusa, 
словенски oskorusa, oskoruS, oskors, 
skors, сърб.-хърв. oskoruSa... необясн.; 
o е вЬроятно представка; навЬрно отъ. 
и.-е. кор. *(s)kor-: *(s)ker- рЬжа, дращя... 
въ стб. 0СК(>ЪДЪ =  instrumentum lapici- 
dae (каменарско остро орждие), словен, 
oskrv воденичарски чукъ, рус. оскорд, 
чеш. oskrd остъръ чукъ, пол. oskard остра 
брадва.. . ;  срав. р Ь з л и в ъ .  
о|скотВвамъ I. („офиц.“ оскотявамъ) гл. 
непрех. тр. III., екр. о с к о т - В я  I. 6., 
сжщ. ср. оскотВване. 
оскотявамъ II. (се) гл. (не)прех. тр. III., 
екр. о | ск о т я  (се) II. 1., сжщ. ср. оско- 
тяване.
бскруша сжщ. ж .; вж. о с к о р у ш а  ||б- 
|скръбъ сжщ.м. ||6скръб-енъ, -ни прил. 
м. | оскръбвамъ (оскръбнувамъ) гл. 
непрех. тр. III., екр. оскръбна I. 5., сжщ. 
ср. оскръб(ну)ване (за зжби: изтръп- 
вамъ, добивамъ оском ина...; еж. о с ­
к о р у ш а ;  срав. н-Ьм. herb тръпчивъ . . .  
о1скубвамъ, (о|скубувамъ, оскубямъ) гл. 
прех. тр., екр. о|скубя I. 9., обл. оску- 
бамъ III. Ц.——- се глаг. непрех.; сжщ. ср. 
оскубване, оскубяне. 
о|скудЯвамъ гл. непрех. тр. III., екр. оску- 
дВя I. б. вм. оскжд- Ьвамъ;  еж. о с к ж -  
д е н ъ  Цоскудйя (о|скждйя) сжщ. ж . р. 
о|скърбенъ прич. мин. страд. м. ; кор. въ 
с к р ъ б ь  ( с к ъ р б ь )  ||оскърбйтел-енъ, 
-ни прил. м. Цоскърбйтель сжщ. м., ж . 
оскърбйтелка | оскърблбние (оскръб- 
лбние) сжщ. ср. р., рус. оскорблбние 
| о|скърбявамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
о|скърбя II. 1. ||,—. се гл. непрех.; сжщ. 
ср. оскърбяване. 
о|скъри,амъ гл. прех. екр. III. ’да орЬжа’ , 
мкр. оскръцвамъ III. се гл. непрех., 
сжщ. ср. оскръцване; кор. бълг. скъ  р-ц-, 
разширение на и.-е. коренъ *(s)kf-:*(s)ker
р-Ьжа ; срав. н-Ьм. Schere ножици..; еж. 
м др. о с к ору ша  Цоскърци сжщ. множ. 
о|скжд-енъ, -ни прпл. м. р. | оскждица 
сжщ. ж . р.\ еж;, оскудйя ||о|скждность 
сжщ. ж . ЦоскждВвамъ („оскждявамъ“)
I. гл. непрех. тр. III., екр. оскж дВя I. 6. 
ЦоскждВване сжщ. ср.
оскждявамъ II. гл. прех. III., прех. оскж- 
дя II. I. Цоскждяване сжщ. ср. 
о|скжпвамъ (о|скжпнувамъ), о|скжпя- 
вамъ I. оскжп-Ввамъ гл. непрех. тр., III., 
екр. о|скжпна I. 5., о скжп-Вя I. 6., сжщ. 
ср. (оскжп-ване,-нуване,--Вване)||оскж- 
п-явамъ II. гл. прех. тр., екр. -я II. 1. 
ojcnáöa сжщ. ж . |1 о|сгтбвамъ, ослабя- 
вамъ I. o|cná6HMb гл. прех. тр. III., екр. 
ослабя II. 1., сжщ. ср. осгшбване, осла- 
бяване, ослабяне. 
ослаб-Ввамъ II. гл. непрех. тр. III., екр. 
ослаб-Вя I. 6., сжщ. ср. р. ослаб-Вване 
Цослабн-Ввамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
ослабн-Вя I. 6., сжщ. ср. ослабн-Вване. 
о|сладявамъ, o|cлáждaмъ гл. прех. тр.
111., (подслаждамъ); срав. у | с л а ж д а м ъ ,  
екр. осладя II. 1. | -—  ^ се гл. непреход., 
сжщ. ср. о|сладяване, осгтж дане.
о|слан-явамъ, o|cлáн-ямъ 1. гл. прех. т р.
111., екр. -я II. 1. ||~ се гл. непрех.; сжщ. 
ср. -яване, -яне; еж. с л а н а .
о|оганямъ гл. прех. тр. III., екр. ослоня
II. 1. Ц'"' се гл. непрех., сжщ. ср. осла- 
няне; еж. с л о н ь ,  п о д с л о н  ъ.
о|сл0квамъ гл. непрех. тр. III. обл. стар.
’ умирамъ’ (за добитъкъ), екр. оелбкна
I. 5.; кор. ДАК-: ЛЖК- 'кривъ, извитъ...; 
срае извърна се, та умрЬ.
ослйца сжщ. ж . книж.; еж . о с е л ъ .  
ослйцамъ глаг. непрех. тр.; еж. о е л е к- 
в а м ъ ,  у с л и ц а м ъ .  
о|слободя гл. прех. екр. II. 1., о|слоббж- 
дамъ III.. прост, и обл. съ разподобл. 
на в (въ л) поради следващето б; сре. 
е л б б о д е н ъ ,  с л о б о д и я ;  еж . осво­
бодя, ocBo6o«fláBaMb. 
о1слонявамъ гл. прех. тр. III., екр. ослоня
II. 1.; | | се глаг. непрех. вж. о с л а -  
н я м ъ II. Цослоняване сжщ. ср.
о!слушвамъ гл. прех. тр. III., екр. о|слу- 
шамъ III. II-—' се гл. непрех. Цослуш- 
ване сжщ. ср. 
о|с л -В п -В в а м ъ  I. гл. непрх. тр. III., екр.
о|сл-Ьп-Вя I. 6., сжщ. ср. о|сл-ВггВване 
о|с л -В п й в а м ъ  II. гл. прех. тр. III., екр. 
о|сл-Ьпя II. 1. сжщ. ср. ослЪпяване ||ос- 
л-Вп0нйкъ сжщ. м.у ж. осл-Впенйца 
Цосл-Впйтел-енъ, -ни прил. м. Цослепй- 
телность сжщ. ж. 
ocMáKb сжщ. м., произв. отъ о с е м ь ||ос- 
макйня сжщ. ж . 
осмарь! (о вм-Ьсто у безъ ударение) сжщ. 
м. обл. стар. 'който щави кожи’ , тур. 
табакъ; еж . у с м а р ь ||ocMápcKH прил.
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м. ||ocMápcTBO сжщ. ср. Цосменъ прил. 
(прич. мин. страд.)лг. обл.'щавнъ'. 
о|см йвам ъ гл. прех. тр. 111., екр. о|см£я 
!. 6. ||~ с е  гл. непрех. ||осмйване сжщ. 
ср. ||осмивачъ сжщ. м., ж . о см и ва ч к а . 
о см й н а сжщ. ж . и числ. само за лица 
отъ мжжки родъ, умал. о см и н к а ; вж. 
о с е м ь  ||осм и  прил. л.Ц осм йца сжщ. ж. 
о см о | п т сн и к ъ  сжщ. м. р. — гръц. о к т о -  
| и х ъ ; вж. т. 
осм о|годйш -енъ, -ни прил. м. 
осм о|гран-енъ, -ни прил. м. 
осм о| дн 0в-ен ъ, -ни прил. м. 
осм о|кон6ч-енъ, -ни прил. м., отъ рус. вм.
о с м о к р - а е н ъ ,  
осм о|кра-енъ, -йни прил. м. 
ocMo'KpáKb прил. м. | осм о|крачо сжщ.
м., епитетъ на ракъ; рачо осмокрачо. 
осм о|лйст-енъ, -ни прил. м. 
о|см олявам ъ гл. прех. тр. III., екр. осм оля
II. 1. | >—•> с е  гл. непрех. | о см о л я ва н е  
сжщ. ср.
осм о| м ж ж ие сжщ. ср. р . ; гръц.; въ бот. 
okl|andria
осм о|нбгъ 1) сжщ. м.; преводъ на гръц.
о к т о п о д ъ ;  2) прил. м. 'осмокракъ’ . 
о см б р к а  сжщ. ж . =  о с м и ц а. 
осм о|стйш ие сжщ. ср .; лат. о к т а в а. 
о см о !ст0н -ен ъ , -ни прил. м. | осмо|стен- 
н и къ  сжщ. м.; грц. окто|едъръ 
осм о| стр ан -ен ъ, -ни прил. м. 
осм о| стълп -ен ъ, -ни прил. м. 
о|смотрйтел-енъ, -ни прил. м .; по рус.;
вж. обл. стар. н е | с м о т р е н ъ .  
осм о| ж гъл-ен ъ , -ни прил. м. ||осмо|жгъл- 
н и к ъ  сжщ. м. 
о| см уквам ъ гл. прех. тр. III., екр. о см у ч а  I.
10.И-—--се гл. непрх, сжщ. ср. о см у к ва н е . 
о | см ж двам ъ гл. прех. тр. III., екр. о см ж д - 
на I, 5.; вж. с м ж д н а  | .— с е  гл. не­
прех. Ц осм ж дване сжщ. ср. Ц осмждено 
сжщ. ср. р. отъ прич. мин. страд. ’ за- 
парено’. . .
о см Я в а м ъ  гл, прех. тр. III., екр. о см Я я I.
6. ||~се гл. непрх., вж. о с м и в а м  ъ. 
о|см Ъ лявам ъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
осм-Ьля с е  II. 1.; вж. с м % л ъ ;  сжщ ср. 
о см о л я в а н е . 
о|снова сжщ. ж.\ срв. гл. о| сн ов-а (-ж) 
||о|сновавамъ гл. прех. тр. III., екр. о с- 
Hoeá I. 9. II-— се  гл. непрх., сжщ. ср. о с ­
н о в а в а н е  | о сн о ва н и е  сжщ ср. книж. 
старин. Ц оснбвенъ, -ни прил. м. Цосно- 
ви ц а  сжщ. ж . ум. | о сн о ви ч к а  сжщ. ж . 
ум. отъ ум. 1|основател-енъ, -ни прил. м.
| о сн о в а т е л ь  сжщ м., ж . о сн о в а т е л к а  
| о сн о в а т е л н о ст ь  сжщ. ж . 
о|соба сжщ. ж. книж., рус. м. рус. б-клорус. 
особа, пол. osoba, гор. луж. vosoba лице, 
дол. луж. vosoba достойнство.., чеш. сло­
вен. срб.-хрв. osoba..; кор. въ личн. м-Ьст. 
с е б е ,  твор. п. ед. ч. общослав. c o ö o k r , 
сир. лице ’о с о б -fe’ , ’ за себе си’ , зап.
слав. и днесъ мЪст. п. ед. ч. sobé (sobie) 
||о|с6бенъ прил. м. 'такъвъ, що има ка­
чества за себе’ | о со б е н о  нар. | о сб б е - 
н о сть  сжщ. ж . Цособйтъ прил. м. Цосб- 
бйто нар. | о со б й то сть  сжщ. ж. Цосбб- 
л и во  нар. | о со б л й в о ст ь  сжщ. ж . 
о|сбе сжщ. ср. | о|сбй сжщ. м. р. | о|сбя, 
о|сбйка сжщ. ж . ; кор. въ гл. с и я  я, сж- 
ществ. сияние. ,  против, присой,  при­
п е к  ъ;  вж. у с о е  Ц осб-енъ, -йни прил.м. 
Иосбйница, о сб и ц а  сжщ. ж., ум. о сб й - 
ничка Цосбйниче сжщ. ср. 
о|солявам ъ (о сб л в а м ъ , о сб л я м ъ ) гл. прех. 
тр. III.; вж. и о с а л я м ъ ,  екр. о со л я  II. 1 .  
с е  гл. непрех., сжщ. ср. о со л я ва н е. 
о )со то н я вам ъ  глаг. прех. тр. III. 'осатаня- 
вамъ’ , екр. о|сотоня II. 1 . ;  срав. стбълг. 
СОТОНЛ 'сатана’ , сжщ. ср. о со то н я ва н е . 
о|сбчвам ъ глаг. прех. тр. III. 'осушавамъ' 
(за ркка), екр. о|сбча II. 3. |-—- с е  глаг. 
непрех., сжщ.ср. о с б ч в а н е ; кор. въ отгл. 
отнош. къмъ с е к н а ’ преставамъ да 
тека’ ; вж. т. 
о сб я  сжщ. ж . ; вж. у с о я, о с о е. 
о|с|пбрвамъ гл. прех. тр. III. книжов., екр. 
о|спбря II. 1 .  ||.— с егл . непр ех., сжщ. ср. 
о с п о р в а н е ; кор. *пор-: *пер-: *пьр- въ 
р а з п р я, с ъ|п е р н и к ъ . .  ., п р е п и -  
р а м ъ с е, не и.-е. *spher ... въ с п о р н о 
"изобилно’ , п р е|у|с п % в а м ъ . . .  Цоспо- 
рй м ъ прич. сег. страдат, м. | о сп о р й - 
м о сть  сжщ. ж . 
о|с|протйва нар. 'насрещу' ; с <  стб. съ. 
о| ср ам явам ъ гл. прех. тр. III., екр. о|срамя
II. 1. II-— ' с е  глаг. прех., сжщ. ср. о ср а - 
м яван е.
о|сранъ прич. мин. страд. м.\ вж. о|сера. 
о|сребрявам ъ (о ср €б р я м ъ ) глаг. прех. тр.
III., екр. о|сребря II. 1. |.—/ с е  гл. непрх., 
сжщ. ср. о ср еб р я в а н е  (оср ббр ян е).
о с р ъ б в а м ъ  гл. преход, тр. III., екр. о съ р - 
б а м ъ  III., сжщ. ср. о ср ъ б в а н е . 
о | ставам ъ  гл. н е п р е х .  тр. III., екр. о ст а н а
I. 5., сжщ. ср. о с т а в а н е  ||остаямъ, o c r á -  
н (у )ва м ъ , о ст а й в а м ъ  гл. н е п р е х .  тр.; 
сжщ. ср. о с т я н е  (о ст а н у в а н е ) ||о|ста- 
в я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о|ставя II. 1., 
сжщ. ср. р. о ст а в я н е  Поставка сжщ. ж. 
||о|станалъ прил. (прич. мин. действ.) м. 
[[останка сжщ. ж., обикн. мн. о стан ки . 
о|с|тановявамъ гл. прех. тр. III. 'спирамъ, 
правя да спре’ , екр. о|становя II. 1 . ,  рус. 
остановить, различ. отъ ус т ановявамъ,  
вж. т. за чужд к о н с т а т и р а м  ъ. 
о | ста р £ ва м ъ  I. гл. непрех. тр. III., екр.
о с т а р е я  I. 6., сжщ. ср. о с т а р я в а н е . 
о| стар явам ъ II. гл. прех. тр. III., екр. о|с т  а- 
ряП.  1 . ,  сжщ. ср. о ста р я ва н е. 
о|старо|стватя гл. прех. екр. II. 1 .  'взема 
за старъ сватъ’. 
о|статки сжщ. ж . р. мн.; вж. о с т а н к и ,  
о с т а н а  | о с т а т ъ к ъ  сжщ. м.
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о|стегйрка сжщ. ж . р. 'тояга ластагарка’ ;
свърз. съ кор. с т е г н а ,  с.т -fe г а м ъ. 
о стб н ъ  сжщ. м., ум. м. о ст е н е ц ъ , ум. ср. 
о сг е н ч е ; стб. ОСТЬНЪ =  лат. stimulus, 
рус. (малко употрЪб.) остен, пол. oácien, 
чеш. osten, словен, osten, срб.-хрв. ostan; 
отъ кор. и.-е. *ак'- острие.. въ о с  ь, рус. 
ость ’осилъ’ , о с и л ъ ,  о с т ъ р ъ  и т. н.; 
срав. лат. acus игла, грц. akis острие.. . 
остео|логия сжщ. ж . ; грц. 
о сти  сжщ. ж . р. мн. 'желЬзна вила съ 
бодли завити на края, за ловене на риба' ; 
отъ и.-е. кор. *ак'- остъръ.. . ,  въ лат. acus 
игла...; срв. о с т е н  ъ, о с и л  ъ ...; м. рус. 
ость, рус. ость, б. рус. осци 'уредъ за 
риболовъ’ , срб.-хрв. обл. oSéi 'тризжбецъ 
на рибари', пол. oénik видъ ножъ. . .  
о ]ст о р 6 ж -е н ъ , -ниИ прил. м .: рус.! отъ 
предслав. коренъ *storg- въ с т р а ж ъ ,  
с т р а ж а ,  вм. п р е д п а з л и в ъ Ц  о сто - 
р б ж н о с т ь !!  сжщ. ж .; рус.! вм. пре д-  
п а з л и в о с т ь ;  рус. гл. стерегу 'пазя'.. 
о ст р а к й зъ м ъ  сжщ. м.-, гръц. 
о стр ен е сжщ. ср. р. отъ о с т р я  Цострбцъ 
сжщ. м.
о|стрйгвамъ (о ст р й ж в а м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. о ст р и ж а  I. 10. и о стр и га I. 9., сжщ. 
с/о.острйгване(остр йж ван е)||острйган ъ, 
старин. о ст р й ж е н ъ  прич. мин. стр. м. 
остр и 0 сжщ. ср . ; вж. о с т ъ р ъ ,  о с т е н  ъ . . 
Цострйка сжщ .ж. Цостринй сжщ .ж. ||ос- 
тр й ц а сжщ. ж . Ц острич-ъкъ, -ки прил. м. 
ум. ||о стр о  сжщ.ср. отъ прил. ср.; и нар. 
б с т р о в ъ  сжщ. м., ум. м. о ст р о в е ц ъ , ум. 
ср. о с т р о в ч е ; стб. острО КЪ, рус. м. рус.
бстров, пол. ostrow, кашуб. vostrov, по-
о
лаб. vastrüv соб. местно назв., дол. луж. 
votáov, чеш. ostrov, сръб. острво; вм. 
*o-srov-: кор. и.-е. *sreu-: *srou- 'тека'; 
островъ=около което тече вода, затова 
хрв. словен, otok =  островъ; така и лат. 
in-sula отъ кор. *se l-.. .  въ имена като 
Сала,  тур. sel порой; срв. санскр. srávati 
тече, грц. rhéö, лит. sravá течение, гл. sra- 
viü, sravé'ti,rpu. rho(F)vj р-Ька, слав. струт, 
р. Струма,  ст. трак. Strumőn, ирл. sruth 
рЪка, н-Ьм. Strom течение, голЬма р-Ька, 
англ. stream..; др. степ. въ лит. strové, лет. 
stráv-e, -а р-Ька, гл. strávét, и мн. др.; 
t въ слав. трак. балт. и герм. вметнато; 
срав. сестра, н-Ьм. Schwester: санскр. sva- 
sar-, лат. soror.. .  Ц бстров-енъ, -ни прил. 
м. ||остров]итянинъ сжщ. м., ж . остр о - 
ви тян ка.
остр о|върхъ прил. м.\ кор. въ о с т ъ р ъ '  
остро|пш въ прил. м.
о ст р б г ь  сжщ. м. 'побитъ колъср-Ьдъ копа 
сЬно . . . ’ ; вж. о с ь ,  о с т ъ р ъ . . .  
остро|зурлица сжщ. ж . 
остр о| зж бъ прил. м. р. 
о стр о ]к л ю н ъ  сжщ. м.
остро|кон6ч-енъ, -ни прил. м. отъ рус. 'съ  
остъръ край’ Ц остроконечность сжщ. ж . 
о стр о  л й стн и к ъ  сжш,. м. 
остр о  н о ж и ц а  сжщ. ж . 
о стр о  о к ъ  прил. М . —  OCTpOTá сжщ. ж . 
о стр о  ум -ен ъ , -ни прил.м.\\остроумнесжщ. 
ср. | о стр о у м н о сть  сжщ. ж . | о стр о у м -ец ъ , 
мн. -ци, остр о у м н и къ  сжщ. м. р., ж . р. 
остр оум н и ц а. 
остр о  |жгъл-енъ, -ни прил. м. 
о|стругвам ъ гл. прех. тр. III.; еж. стругъ;  
срав. съ друга отгласна степень о с т ръ г- 
вамъ||остругйлка, о стр угй чка, о стр у ж - 
к а  сжщ. ж .  'огрибка'. 
о|струггйвамъ (о стр у п я ва м ъ ) гл. непрех. 
тр. III., екрат. о|струггЕя I. 6. 'ставамъ 
съ струпеи’ , сжщ. ср остр уггЕване. 
о|стр ъгвам ъ гл. прех. тр. III., екр о стъ р ж й
I. 10., остъ ргй  1.9. | —^ с е  гл. непрех.; 
сжщ. ср. о ст р ъ гв а н е ; кор. въ с т р у г ъ ;  
вж. о | с т р у г в а м ъ .
о стр я  гл. прех. тр. II. 1. Ц-—> с е  гл. непрех. 
Ц остъръ, остр и  прил. м . ; стб. остръ, 
рус. м. рус. острнй, б. рус. вострнй, 
пол. ostry, кашуб. vestry, дол. луж. votSy, 
rop. луж. votry, чеш. ostry, словен, oster, 
ojsier, срб.-хрв. ostar...; кор. и.-е. *ak'- въ 
лат. acus игла, грц. akis острие, ст. н-Ьм. 
ahhil ’ о-силъ’ , арм. aseln игла вж. осилъ;  
наставка и.-е. *-го-; остръ <  и.-е. *ak'ros 
съ вметнато t, както въ струя, сестра и 
др. вж. о|с т ро в ъ ;  срав. лит. astrús ос­
търъ, гръц. ákros крайни, връхни, латин. 
ácer, acris остъръ, санскр. aárf-S край...  
о| студявам ъ гл. прех. тр. III., екр. о|студя
II. 1. |<— -с е  глаг. непреход.; сжщ. ср. р. 
о ст у д я в а н е .
о|суетявам ъ гл. прех. тр. III., екр. о су етя
II. 1. ||~ с е  глаг. непрех.; вж. с у е т а  
Ц осуетяване сжщ. ср. 
о|суцш вам ъ (о су ш в а м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. o | c y iu á  II. 3. II'— с е  глаг. непрех.; 
сжщ. ср. о су ш й ван е (о су ш в а н е). 
о | съ вн у вам ъ гл. непрех. тр. III., екр. о съ в - 
на 1. 5., сжщ. ср. о съ в н у в а н е ; кор. съв- 
въ с ъ в н а, съ назадно уподобление 
с ъ м н а  (се) вм. стб. с в ь т - :  св-Ь т-: 
с в и т а т и; съвна <  стб. СКЬН<Й, *svbt-n£j. 
б съ м ь  числ.-, вж , о с е м ь. 
о| съм н увам ъ, о|съмна гл. непрех. съ на­
задно уподоб. вм. ос ъ в ну в а мъ;  вж.гп. 
о с ъ т ъ  сжщ. м. обл. стар. 'магарешки бо­
дилъ'; рус. осбт, пол. чеш. oset, ostu; 
rop. луж. vost, дол. луж. voset „бодилъ", 
словен, osat, oset; кор. общослав. о с- 
въ о с т ъ р ъ ,  о с и л ъ ,  о с ь ,  и.-е. *ак'- 
въ лат. acus игла, гръц. akis.. .  
o|cfeK á гл. прех. екр. I. 7., мкр. вж. осй- 
ч а м ъ  II-—' с е  гл. непрех. 
о|сЪ нявам ъ гл. прех. тр. III., екр. осЪ н я
II. 1. II-— - с е  глаг. непреход.; сжщ. ср. р, 
о сЪ н я в а н е ; вж. с t  н к а.
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0 :с1зтя, осЯщамъ глаг. прех. вж. у|с-Ьтя, 
усЬщамъ.
о сж денъ прич. мин. стр. м. Цосжденикь 
сжщ. м., ж . р. осжденица | осж дител- 
енъ, -ни прил. м. Цосждйтелность сжщ. 
ж. ||о[сжждамъ гл. прех. тр. III., екрат. 
о|сждя II. 1. ||  ^ се гл. непрех. Цосжж- 
дане сжщ. ср. 
о|сжществявамъ гл. прех. тр. III., екрат. 
о|сжществя II. 1., вм. чужд. „реализи- 
рамъ“ ! ||.—- се гл. непрех. Цосжществбнъ 
прич. мин. стр. м. ; сжщ. ср. осжществя- 
ване =  непотрЪб. чужд. „реализиране“, 
отъ (от-) предл. (представ.); стб. От(ъ), 
рус. от, малор. вод, вщ, пол. чеш. od, 
ode-. полаб. vüt, словен, od, срб.-хрв. od, 
oda-; кор. и-е.  *o t-:*at-: *ad- . . . ;  срав. 
санскр. áti свърхъ, зенд. aiti, гръц. éti 
още, лат. et=H стар. ирл. aith-, предъ уда­
рение ad- пакъ, изъ.., н. кимр. ad-, ed-.. 
надъ, извънъ... и лат. ad ’ при’ (презъ’отъ 
при’ ; срав. от|'къмъ и сърбо-хърв. k|od 
’ при’ ; срав- още: и з ъ  и в ъ з ъ !) .
O T áea сжщ. ж ., ум. отйвица 'трева из­
расла подиръ косене’ ; рус. отава, пол. 
otawa, чеш. словен, срб-хрв. otava; кОр. 
и.-е. *töu-: *tü-.. въ т у ч е н ъ . . ;  срв. тучни 
пасбища; тур. ot трева ще да е отъ 
подобенъ кор. арио-алт.; слав. дума е 
навярно срод. съ турската, както ще да 
сочи и армен xot (вм. hot)...  
о|тайвамъ (се) гл. (не)прех. тр. III., екр. 
о|тйя(се) 1.11., сжщ.ср. отайване Цотай- 
ка сжщ. ж . 'що се отайва на дъното'; 
вж. тая,  т й е ш ъ ;  различ. у|т а й в а м ъ ; 
вж. т а я ,  т а й ш ъ ’ крия’ . 
о|тйквамъ се гл. непрех. тр. III. 'завръ- 
щамъ се’ , екр. о|тйкна се I. 5.; срв. кор. 
въ друга отгл. степ. тек-  ( с т е к о х а  
се): т о к-.
о|тйслювамъ, o|TácfWMb, гл. прех. тр. III., 
екр. o|TácnH 'орЪзвамъ, отесвамъ’ |<—-се 
гл. непр.; кор. въдр.отгл. степ. вж. тесл а. 
OTápb сжщ. м. обл. прост. ’ межда’ ; срав. 
тур. otár пасбищ е...; рус. обл. отара 
'стадо овце’ . . ;  вж. негли о т а в а .  
о т ^ в я м ъ  гл. прех. тр., екр. OTjöáBH II. 1., 
сжщ. ср. OT|6áBHHe. 
от|б0йвамъ гл. прех. тр. III., екр. от|бая 1.11. 
от!бйрямъ се гл. непрех. тр. III., екр. от- 
\баря се II. 1. 
от|басйрвамъ, OTjöácKBamb гл. прех. тр.
III. 'отсичамъ.. . ’ \вж. б а с а м ъ ,  баския;  
екр. от!басаря, от|бйскамъ III. ||.—' се 
гл. непрех.; сжщ. ср. от|басарване, от- 
|баскване.
от|белЕзва1чъ (по офиц. „правоп.“ отбе- 
лязвамъ) гл. прех. тр.1П.,екр. от|бел6жа 
||-— се гл. непрех.; сжщ. ср. отбел0ж- 
ване, отбелязване (отбелязване). 
от|берй гл. прех. екр. I. 1. | ■—-с е  гл. не­
прех. ; мкр. вж. о т б и р а м  ъ.
от!бйвамъ гл. прех. тр. III., екр. от|бйя 
I. 6. II'—' се гл. непрех.; сжщ. ср. от|бй- 
ване ||бт!бивъ сжщ. м. 
от|бйрамъ гл. прех. тр. III., екр. от|бера I. 
1. |1~ се гл. непрх.; сжщ. ср. от|бйране 
Цотбиръ сжщ. м. ; вж. и от|боръ ||от- 
б н р а ч ъ  сжщ. м., ж- отбирачка ||от|бйр- 
ка сжщ. ж . 
от|благодарявамъ, от|благодйрямъ гл. 
(не)прех. тр. III., екр. от|благодаря II. 1., 
сжщ. ср. отШлагодаряване, от|благо- 
flápHHe.
oтiблaжá гл. непрех. екр. II. 3. 
от|блйзу нар.
от|блъсквамъ, от блъскнувамъ гл. прех. 
тр. III., екр. от|блъсна I. 5.; вж. б л ъ с ­
к а м ъ  ||~ се гл. непрех.; сжщ. ср. от­
блъскване, от[блъснуване. 
от|ббждамъ гл. прех. тр. III., екр. от|бодй
I.8. ||~ се гл. непр.; сжщ.ср. от1бождане. 
0T|603áBamb гл. непрех. тр. III., екр. от-
|бозая I. 6. 
от|ббй сжщ. м.\ кор. въ гл. б ия ;  степе- 
нув. б и я : б о й, както в и я :  вой.  пия:  
- пой (водо|пой). . .  
от|болявамъ (отболЯвамъ) глаг. непрех.
тр. III., екр. от|болЪя I. 6., от|боля II. 1. 
от|боръ сжщ. м. ||от|бор-енъ,-ни прил. м. 
от[ббрвамъ се гл. непрех. тр. III.; вж. и 
о т б а р я м ъ  се,  екр. от|ббря се II. 1. 
от|борча се гл. непрех. екр. II. 3., ’да се 
наплатя’ ; производ. отъ тур. борчъ. 
oт|бpáждaмъ гл. прех. тр. III., екр. от- 
|брадя II. 1. ||'—- се гл. непрех.; сжщ. ср. 
oт|бpáждaнe.
OTjöpáHb прич. мин. стр. м. ; вж. о т б е р а .  
OT|6páHa сжщ. ж.\ вж. б р а н я  Цотбранй- 
тель сжщ. м. ||от|бранйтел-енъ,-ни прил. 
м. ||от|бра-нявамъ, от|бранямъ гл. прех. 
тр. III., екр. OT|6páHH II. 1. ||~ се гл. не­
прех., сжщ. ср. отбраняване, oтl,бpáнянe. 
от|броявамъ гл. прех. тр. I I , екр. от|броя
II. 1 .1|~се гл. непр.; С/КИ<.с/>.от!брояване. 
от|брулвамъ, от1брулямъ гл. прех. тр. III.,
екр. от|бруля 11. 1. ||~ се гл. непрех. 
от|брусвамъ глаг. прех. тр. III., екр. от- 
|бруся II. 1. ||~ се гл. непрех. 
от|брънкамъ си гл. непрех. екр. III. 
от|бръсквамъ гл. прех. тр. III., екр. от- 
|бръскамъ III. | ~  се гл. непрех. 
от|булвамъ, от|булямъ гл. прех. тр. III., 
екр. от|буля II. 1. II-—' се гл. непр.;с,ки<. 
ср. от|булване, от|буляне; вж. бул о .  
от|бутвамъ гл. прех. тр. III., екр. от|бу- 
тамъ III.  ^ се гл. непрех. 
от|бълббля си гл. непрех. екр. II. 1. 
от бърббля си, от|бърббря си гл. непрех.
екр. II. 1. ||от|бъбря си гл. непрех. екр. I. 9. 
от|б-кг-вамъ (-нувамъ) гл. (не)прех. тр. III., 
екр. от|бЯгна I. 5., сжщ. ср. от|бЯгване. 
от|бЯлвамъ(от)б-Влювамъ) гл. прех. тр. III., 
екр. от|б%ля II., I. | о^бЯлване (отбЯ- 
ляне) сжщ. ср.
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отвадямъ, от|важдамъ I. гл. прех. тр. Ш., 
екр. о т ^ д я  II. 1., кор. вж. сжществит. 
в а д а ,  сжщ. ср. от|вадяне, от|вйждане. 
от|вйдямъ, от|важдамъ II. обл. гл. непрех. 
ТР- III. вм. о т х а д ж д а м ъ ,  кор. въ 
х одя .
от|валямъ (oтвáлювaIчъ) гл. прех. тр. III., 
екр. от|валя II. 1. | ^  се гл. непрех., 
сжщ. ср. OTBáflHHe (отвалюване). 
o|TBápa сжщ. ж., умал. OTBápHU,a ’ извара, 
подвара; урда’ , рус. творог; кор. т вар- :  
т в о р-, свърз. съ в а р я ; вж. т в о р я ,  
тварь, срод. съ ст. иран. tüiri „мл%ко 
станало като сирене“, грц. tyrós..; срав. 
лат. forma: френ. fromage сирене... |[от- 
|варявамъ (отвйрямъ) гл. прех. тр. III., 
екр. от|варя II. 1. ||~се гл. непрх., сжщ. 
ср. от|варяване (отваряне). 
от|варя1чъ, от|вйрювамъ гл. прех. тр. III., 
екр. OTBápH II. 1., сжш. ср. OTBápHHe 
(oTBápioBaHe); кор. първон. вор- ,  вр-;  
срав. чеш. zavreno 'затворено’ , а после 
т в о р- (по о т|в о р я съ т отъ предл.), та 
и глаг. з а т в а р я м ъ  ( з а т в о р е н о ) .  
oт|вeднáжъ („офиц.“ съ а); от|веднъжъ 
нареч.
от|в0ждамъ гл. прех. тр. III., екр. oT|Beflá
I. 8., сжщ. ср. от|в0ждане.
от|в6жа гл. прех. екр. I. 10., тр. мкр. от- 
|в6звамъ III.; кор. въ в е з б а, в е з м о . .  
OT|Be3á глаг. прех. екр. I. 7.; вж. о т в о з -  
в а м ъ.
от|велявамъ гл. прех. тр. III., екр. от|в6ля
II. 1. (2.).
отвбрстие! сжщ.ср.; рус.; кор. въ о т|в о р я;
вж. о т|в ъ р с т и е : о т|в о ръ. 
от|в6съ сжщ. м. ljoTBéc-ен ъ , -ни прил. м .; 
кор. об.-слав. в t e - ,  вж. друга отгласна 
степень въ непрех. гл. в и с-я. 
от в0тъ сжщ. м. р. книж. отъ стб. и рус. 
([от|в0тникъ сжщ. м.р.', срав. съ | ве тъ  
IJ отв0тственъ прил. м .; рус. 
от|вечерй се гл. непрех. 3-олич. екр. II. 1., 
тр. (мкр.) от|вечерява се III.; срав. с в е ­
ч е р и  се.
от|веш^вамъ гл. прех. тр. III., екр. от|ве- 
щйя I. 6., книж. отъ стб. рус.; вж. в е ­
щая,  в е с т ь ...; срав. от|ветъ, съ|ветъ... 
от|вйвамъ гл. прех. тр III., $кр. от|вйя I. б.
||'— се гл. непрх., сжщ. ср. от|вйване. 
6т!викъ сжщ. м.\ против. н а | в и к ъ  | от- 
|вйквамъ I. (от|вйкнувамъ) гл. непрех. 
тр. III, екр. от|вйкна 1. 5., и >— се; сжщ. 
ср. от|вйк(ну)ване ||от|вйквамъ II. глаг. 
прех. тр. III,, екр. отвйкамъ III.; срав. 
о т | з о в а в а м ъ . ., сжщ. ср. отвйкване. 
от|вилн"Ьй се гл. непрех. екр. I. 6.
6т|више нар. обл. 'премного, повече отъ 
много’ ; стб. кишб ’ по-високо’ , срб-хрв. 
vise ’ повече’. . .  
от|влйчамъ, от|влйчамъ гл. прех. тр. III., 
екр. от|вл-Ь|ш I. 7. ||'~ се гл. непрех., |
сжщ. ср. от|влачане, от|влйчане | от- 
[вл^ченъ прил. (прич. мин. стр.) м. =  
чуждин. отъ кор. латин. ’ абстрактенъ’ 
||отвл-Вченость сжщ. ж. 
от|водъ сжш,. м .р . | от|в0ждамъ ’отвеж- 
дамъ’ гл. прех. тр. III., екр. OTBeflá I. 8. 
се гл. непрех. 
отвбдямъ и отвож дамъ гл. обл. вм. о т- 
х о ж д а м ъ ,  о т х о д я м ъ ’ отивамъ’ , (вж. 
и о т в а ж д а м ъ ) ,  сжщ. ср. отвождане. 
от|в6звамъ, от|в0зямъ гл. прех. тр. III., 
екр. (съ отгласъ или степенуване) от- 
|ee3á I. 7.
от|волявамъ си глаг. непрех. тр. III., екр.
от|воля си II. 1. 
от|вонка нар. обл. ’ отвънъ’ ; срав. стбълг.
конъ, кънъ.
от|воръ сжщ. м., ум. м. отворецъ, сжщ. ср. 
отворче; срав. по рус. о т | в е р с т и е ,  
стбълг. о т | в ъ р с т и е  ||от|воренъ прил. 
(прич. мин. страд.) м. ||от|в0рвамъ глаг. 
прех. мкр. III., (вж. и о т в а р я м  ъ), екр. 
отворя II. 1. 
о^вою вамъ гл. прех. тр. III.
6т|вратъ сжщ.м. ’ видъ растение’ ||6т|врат- 
ки сжщ. ж . р. мн. 'повратки, отврътки’ 
следъ сватба; вж. в р а т ъ ,  в р а щ а м ъ  
с е :  в р ъ щ а м ъ  се,  в ъ р н а  с е . . .  | от- 
|вратйтел-енъ, -ни прил. м. | -ность 
сжщ. ж. р. ||от|враш4вамъ се гл. непрх. 
тр. III., екр. от|вратя се II. 1., сжщ. ср. 
отвращаване и стар. отвращение. 
от|вредъ нар.', вж. в|редъ. 
от|връз-вамъ гл. прех. тр.Ш.,екр. отвържа 
I. 10. li-—' се гл. непрех., сжщ. ср. -ване. 
от|врътки сжщ. ж . мн., вж. отвратки ||от- 
|врътникъ сжщ. м„ ж . р. отврътница 
||0т|врът-енъ, -ни прил. м. ||от|връщамъ 
гл. прех. тр. III., екр. отвърна I. 5. ||-~  
се гл. непрех., сжщ. ср. отвръщане. 
от|вр-Евямъ гл. прех. тр. III. обл. 'отгова- 
рямъ’ , екр. о^вр^вя II. 1.; в р te в а обл. 
=  говоръ, речь; в р % в я ’ говоря’. 
от|вс0 нар.', кор. въ MtecT. в с е ;  стбълг. 
КЬСе. . . | от всЕкж де нар. | от|всжд4 
(от(всжду) нар. 
от|въждамъ гл. прех.тр.Ш.,екр. от|въдя II.
1.||~сегл. непрх., сжщ. ср. отвъждане. 
от!вънъ, от|вънка нар. 
от|вървявамъ гл. (не)прех. тр. III., екрат.
от|вървя II. 2. 
от|въргамъ гл. прех. екр. III. обл. старин.; 
стб. от крхгл ||'~ се гл. непрех.; вж. 
о т х в ъ р л я м  ъ. 
о|твърдВвамъ („отвърдявамъ“) гл. не­
преход. тр. III., екр. о^твърдВя I. 6., сжщ. 
ср. о|твърдВване (отвърдяване). 
от|вър-жа гл. прех.екр.1.10.,мкр. -з(у)вамъ
III.||<—'Се гл. непрх.; вж. и отв ръз в а мъ.  
от|върстие сжщ. ср. по бълг. вм. по руски 
отвбрстие ’ отворъ’.
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от| вър тявам ъ (о т[въ р тя м ъ ) гл. прех. тр.
111., екр. от|въртя II. 2., сжщ. ср. от|вър- 
т я ва н е  (от въ р тян е).
от|в-йвамъ (от|в-Мйвамъ) гл. прех. тр. III., 
екр. от|в-£я I. б. ||'~ се  гл. непрх.; сжщ. 
ср. от|в-Мване (отв-Мйване) | от|в-Мвки 
сжщ. ж . мн. 'дребна плЪва, мекина и 
луспи при отвиване жито . . . ’ ||от|в-Ктъ 
прич. мин. страд. м. 
от|в-Ьрявамъ глаг. преход, тр. III., екрат.
от|вЪря II. 1. 
от| вж дъ, от|вж де, от в ж д и  нареч. (*от- 
овжд-; производ. отъ м-feer. стб. и обл. 
стар. о в ъ ,  о в а, о в о за близки предм.) 
| от| вж д-ен ъ , -ни прил. м. | о т в ж д н е - 
н е ц ъ  сжщ. м., обикн. мн. о твж д н 0 н ц и , 
ж. о т в ж д н е н к а . 
о т ]вж тр е  нар.
oTjrafláBaMb гл. прех. тр. III., екн. oT|rafláH
I. 6. ||~ с е  гл. непр.; сжщ.ср. OT|raAáBaHe. 
о т | т л я м ъ  гл. прех. тр. III., екрат. вж. о т- 
г о л я I].—- с е  гл. непр. ||от|галяне сжщ. ср. 
OTjrápHMb гл. прех. тр. III., екр. от|горя, 
||'—- с е  гл. непрех.; сжщ. ср. от|гаряне. 
o r  ráTBaMb (о т г а т н у в а м ъ ) гл. прех. тр.
111., екр. oT|ráTHa I. 5. |<—' с е  гл. непрех.; 
сжщ. ср. O TjráT(H y)BaHe.
о т  г дб нар.\ вж. о т | к ж д е .  
от|глагол-енъ, -ни прил. м. | от|глагол- 
н ость сжщ. ж . 
от|глади нареч. (стар. род. пад. ед. ч. по 
основи на i), от|ггшдъ (обл. о тгл а д е). 
от|гласъ сжщ. м. ||0т|глас-енъ,-ни прил.м. 
||от|пшсямъ с е  (от| гласявам ъ се ) гл. 
непрех. тр. III., екрат. от|глася с е  II. 1., 
сжщ. ср. о т г л а с я н е , о тгл ася ван е. 
от|гл0 ж д а м ъ , от|гл0д в а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. от|гл6дам ъ III. ||-— - с е  гл. непрех.; 
сжщ. ср. о т гл б ж д в а н е , о т  гл б д ван е. 
о т| гл о ж д вам ъ  (о т !гл о ж д у в а м ъ , от|глбз- 
г в а м ъ ) глаг. прех. III., екр. от|гл6ж да
I. 9 . (10). ||—  с е  гл. непрех.
OT|roBápHMb гл. прех. тр. III., екр. отговоря
II. 1. ||~- с е  гл. непрех.; сжщ. ср. отго­
ва р я н е  ||6т|говоръ. сжщ. ум. м. от- 
|говорецъ, ум. ср. бт|говорче |i от|гово- 
р -ен ъ , -ни прил. м., от|говорникъ сжщ. 
м.; срав. о т | в е т н и к ъ ;  ж . от|говбр- 
н и ц а ||от|гов6рность сжщ. ж.
от|гов-Ввамъ („ о т го в я в а м ъ “) гл. непрх. тр.
111., екр. от|гов^я, сжщ. ср. от|гов-Мване 
(„ о тго в я ва н е“) ;  сжщ. ж. мн. от|гов-Клки.
от|голвам ъ гл. прех. тр. III.; вж. и о т г а -  
л я мъ ,  екр. отгол я И. 1.||— с е  гл. непрх. 
от|гонвам ъ, от|г6нямъ гл. прех. тр. III., 
екр. от|гоня II. 1. | <—' с е  глаг. непрех.; 
сжщ. ср. о тгб н ван е , отгбн яне. 
от|горе нар., ум. от|г6рце. 
от|горя гл. (не)прех. екр. II., непрех. 2., 
прех. 1., мкр. от|гор-Вваиъ I. глаг. не­
прех. III.; о тго р я ва м ъ  II. гл. прех. III., | 
[| ^  се  гл. непрех.; сж.щ. ср. отгор-Еване [ 
(непрех.) и о тго р я ван е  (прех.).
от|гоявам ъ гл. прех. тр. III., екр. ог|гоя
II. 1. ||  ^с е  гл. непр.; сжщ. ср. о т г о я в а н е .  
о т | г р й ж д а -м ъ  гл. прех. тр. III., сжщ.ср. -н е ,
екр. от|градя II. 1. ||-—' с е  гл. непрех. 
от|гребъ сжщ. м. Цот гр еб ва м ъ , от|грйбамъ 
гл. прех. тр. III., екр. от|гребй 1.7 . ||~  с е  гл. 
непр.; сжщ. ср. отгрйбане (о тгр 0б ван е). 
о т !гр й ж ва м ъ  с е  ги. непрех. тр. III., екр.
от|грйжа с е  II. 3. 
от|грйзвамъ гл. прех. тр. III., екр. от|гри- 
3 á  I. 7. (9.). | -—' се  гл. непрех. 
от|грббвамъ, от|гр0 б я м ъ  гл. прех. тр. III., 
кр. от|гробя И. 1., сжщ. ср. отгрбб- 
ван е, отгробян е. 
от|гръш ,амъ и от|гьртам ъ гл. прех. тр.
III., екр. о т | г ь р н а  1.5. с е  гл. непрех.; 
сжщ. ср. р. о т | г р ъ щ а н е ;  срав. з а | г р ъ- 
щ а м ъ . . . ;  кор, вж. г р ъ с т  и; срав. рус. 
горсть.. .
O T jrp-Е в а м ъ  гл. преход, тр. III., екр. от|- 
гр -Ь я I. 6. ||~ с е  гл. непрех. 
о т | г р ж д в а м ъ  ( о т г р ъ д в а м ъ )  гл. прех. тр.
III.; кор. стб. ГрЖДЬ, грждн; екрат. о т -  
| гр ж д я  ( о т г ъ р д я )  II. 1. ||  ^ с е  гл. непрх.; 
сжщ. ср. о т г р ж д в а н е  ( о т г ь р д я н е ) .  
о т | г ъ в а м ъ  ( о т | г ъ н в а и ъ )  гл. прех. тр. III., 
екр. о т | г ъ н а  I. 5. ||'~ с е  гл. непрех.; 
сжщ ср. о т г ъ в а н е  ( о т г ъ н в а н е ) .  
о т | г ъ р л я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о т | г ь р л я
II. 1. ||~ с е  гл. непрех.; сжщ. ср. о т г ъ р -  
л я н е ; кор. вж. г ъ р л о.— о т | г ъ р н -у в а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. -а  1.5.Ц— ' с е  гл. непр.; 
срав. о т | г р ъ ща м ъ ,  з а|г р ъ щ а м ъ . . .
OT|AáBaMb гл. прех. тр. III., екр. OT|flái4b
I. б. II-—' с е  гл. непрх.; сжщ. ср. OTfláeaHe. 
от|дйвна нар. (стар. род. п. ед. ч. ср. р.);
срв. давно ||oTfláBHam-eHb, -н и  прил.м. 
о т | д а л 6 к о , о т | д а л 6 ч ъ  ( о т | д а л 6 к ъ ,  о т | д а - 
л б ч е )  нар. | | oт| д aл eч áвaIч ъ  гл. прех. тр.
III., екр. OT|Aane4á II. 3. | ~  с е  гл. не­
прех. | oтдaлeчáвaнe сжщ. ср., стар. 
о т д а л е ч 4 н и е  Ц о т д а л е ч -é H b  прил. (прич. 
мин. стр.) м. Ц о т д а л е ч б н о с т ь  сжщ. ж.
о т ( д в о 0 н - ъ  прил. (прич. мин. страд.) м. ||-о 
нар. | о т [ д в о - я в а м ъ  ( - й в а м ъ )  гл. прех. 
тр. III., екр. о т | д в о я  II. 1. II'-'-- с е  гл. непр.; 
сжщ. ср. о т д в о я в а н е  ( о т д в б й в а н е ) .  
о т | д 6  (прост. обл. о т | д 6 к а )  нар.-, вж. от- 
г де ,  о т к ж д е .
O T lfle p á  глаг. прех. екр. I. 1., мкр. о т| д й - 
р а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
о т | д 0 т о  (обл. о т | д 0 к а т о )  нар. 
о т | д й р а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. O T|flepá I. 1.
||~ с е  гл. непрех.; сжщ. ср. о т д й р а н е .  
о т | д й р е  нар. | о т | д й р -е н ъ , -н и  прил. м.\ 
вж. диря ,  по|диръ,  д и р н и к ъ . ..  
6 т | д и х ъ  сжщ. м .; вж. д ъ х ъ ,  д ъ х а м ъ :  
д и ш а м ъ | | от| дйш вам ъ, о т | д й ш а м ъ  гл. 
непрех. тр. III., сжщ. ср. о т д й ш в а н е .  
о т 1 д о й  сжщ. м. | | от| доявам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. о т | д о я  II. Í. | ^  с е  глаг. непрех.; 
сжщ. ср. о т д о я в а н е .
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от|дол-енъ, -ни 
отдоле) нар.
прил. м. | от|долу (обл.
от
от
от
дранъ прич. мин. стр. м., вж. о тд е р а. 
другаде нар.
дръпвамъ (от)дръпнувамъ) гл. прех. 
тр.III.,екр. от|дръпна 1.5.Ц-—-се гл. непрх., 
сжщ. ср. от|дръпнуване, от|дръпване. 
от]думвамъ гл. прех. тр.Ш. екр. от|думамъ 
II!. | ~ с е  гл. непрх.,сжщ. ср. отдумване. 
от|духъ сжщ. м. ||от|духвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. от|духамъ |-—' се глаг. непрех., сжщ- 
ср. р. отдухване ||от)душникъ сжщ. м. 
от| дълбоко нар.
от дънвамъ (от)дънювамъ, отдънямъ) гл. 
прех. тр. III., екр. от|дъня II. 1 .1|■—> се гл. 
непреход. 
от|дърд6ря си гл. непрех. екр. II. 1. 
от|дъхвамъ (отдъхнувамъ) глаг. непрех. 
тр. III., екр. от|дъхна I. 5., сжщ. ср. от- 
[дъхване, отдъхнуване. 
от1дВвамъ (от]дЕнвамъ) гл. непрех. тр.
III., екр от|дйиа I. 5 [| ^^ се гл. непрх., 
сжщ. ср. отдЕване. 
от|дЕлъ сжщ. м. ||oTfl^éHHeсжщ. ср.; кор. 
въ д fe л я | от|дВле-нъ, I. -ни прил. м. 
ЦотдЬл0нъ прич. мин. стр. м. | отдКлно 
нар. ЦотдЕлность сжщ. ж. р. | отд-Вл- 
вамъ I. от|дЕлямъ гл. прех. тр. III., екр. 
от|дЬля II. 1. | ~  се гл. непрех., сжщ. 
ср. отдЕлване I., отдЕляне 
от|дЕлвамъ II. гл. прех. тр. III.; срав. 
из |д- Ьлвамъ,  д - Ь л а м ъ ;  екр. от|дЕ- 
лаиъ III., сжщ. ср. от1дЕлване II.. отъ гл. 
д fe л а м ъ. 
от|еднйжъ; отеднъж ъ нар. 
о|тегчйвамъ гл. прех. тр. III., екр. о|тегчй
II. З.Ц-—' се гл. непрех., сжщ. ср. о|тег- 
чйване; кор. т е г - ;  стб. ХДГ-, въ те- 
ж ъ к ъ ,  т е г л о . .  II о|тегчйтел-енъ, -ни 
прил. м. р. | о1тегчйтелность сжщ. ж . ; 
вж. и фонетично о т е к ч а в а м ъ . . .  
о|текй глаг. непрех. екр. I. 7., мкр. вок. 
о т и ч а м ъ  ||о|т0кълъ прил. (прич. мин. 
действ.). м. 
о|текчавймъ гл. прех., фонетич. вмЬсто 
о т е г ч а в а м ъ ;  вж. т. Ц-^се гл.. непрх. 
о|телвамъ се (о|т0лямъ се, от0лювамъ се) 
гл. непрех. тр. III., екр. о|т0ля се II. 1., 
сжщ. ср. от0лване, отеляне, от0люване. 
от ем-амъ (-нувамъ) глаг. прех. тр. III., екр. 
от|0ма I. 4., от|6мна I. 5. |<— се гл. непр.; 
(обл. стар. о т|ъ м н а, както в з | е м а : обл. 
вз|ъма), сжщ. ср. от|6м-ане, -нуване. 
о|т0пвамъ гл. прех. тр. III., екр. o|Téna I. 9.
и о|т6памъ III. |■—> се гл. непрех. 
о|т§свамъ гл. прех. тр. III., екр. о|т6самъШ.
| —-се гл. непрх.; вж. т е с а м  ъ, т е с л а .  
OTéu,b сжщ. м., зват. бтче, мн. отцй, книж. 
отъ стб., рус. црксл. вм. б а щ а  въ духов, 
смисълъ (църковни отци; О. (отецъ) за 
свещеникъ . .  .); стблг. 0Т1>1|К, рус. от0ц,
пол. ojciec, гор. луж. votc, дол. луж. voác, 
чеш. otec, словен, осе, срб.-хрв. otac; 
отъ бълбол. и.-е. кор. *at-, *atta, както 
и в ъ т а т - к о ,  т а т е ;  срав. лат. atta, грц. 
átta, гот. atta, умал. въ Attila „Бащица“ 
(> старовис. н-Ьм. Etzel), ст. HfeM. atto, 
санскр. atta майка, по гол"Ьма сестра...;
об. слав. о т ь ц ь <. предславян. *afcti-kos 
| отбчески прил. и. книж. | отбчество 
сжщ.ср.; стб. ОТЬУЬСТВО, РУС- отечество 
'бащиния’ , татковина’. . . ;  рус. бтчество 
'бащино име’ . . .  Цотечественъ прил. м. 
от|ж0глювамъ (от|ж0глямъ) гл. прех. тр.
, III., екр. от|ж0гля II. 1. |<—' се гл. непрх. 
от(живйвамъ („офиц.“) отживЕвамъ гл.
непрех. III., екр. от[живЕя I. 6. 
от;жъна („отжена“) гл. прех. екр. 1. 5. 
от з0дъ, от|зади (от|зйде) нар. | от|зад- 
-енъ, -ни прил. м. 
от|зарана, от|зарань нар. 
от|з|0мамъ си (фонетич. вм. от|вз|6мамъ 
си) гл. непрех. III., екр. от|з|0ма си I. 4 .; 
вж. етимолог. вз|емамъ: от|вз|0мамъ, 
от!вз|Й1чамъ гл. прех. тр. III., екр. от- 
вз0ма I. 4 . II'—' се гл. непрех., сжщ. ср. 
отвзбмане, отвзймане.
6т|зивъ сжщ. м. ||от|зовйвамъ гл. прех. тр.
111., екр. от|зова I. 9. Ц»— се гл. непрех., 
сжщ. ср. отзовавйне и стар. обл. от- 
зъвйвамъ се, отзъвй (се), отзйвамъ 
се тр., екр. от|зивй се I. 9.; различ. е 
о|з о в а с е  ’ найда се неочаквано...’
от|зорй нар., вж. з о р а .  
от|зЕвамъ гл. непрех. тр. III., екр. от[зЕя
I. 6., сжщ. ср. отзЕване. 
оти нар. (съюзъ); н. грц. óti ’ че’ . . .  
от|йвамъ гл. непрех. тр. (мкр.) III., екр. 
от|йда I. (отидохъ, отиш-ълъ, -елъ); вж. 
ид а ;  кор. и.-е. *1, *e i- ; лат. ео, ire . .  .,сжщ. 
ср. отйване. 
от|йглювамъ (от|йглямъ) гл. прех. тр. III., 
екр. от|йгля II. 1.; кор. въ иг ла .  
от|игрйвамъ си глаг. непрех. тр. П1., екр.
от|игрйя си I. 6. 
от|йз|ново нар.
от|ймамъ гл. прех. тр. III., екр. от|0ма I.
4 ., от|6мна I. 5., обл стар. отма I. 4 . 
(отелъ; стб. ОТЬМЖК вж. и м а м ъ  и 
в з | е м а : стар. ( в ) з ъ ма ,  в з и м а м ъ  
||.—' се гл. непрех., сжщ. ср. отймане.
о|тимарявамъ (отимйрвамъ) гл. прех, тр.
111., екр. ojTHMápn II. 1. | | ^  се гл. непрх., 
сжщ. ср. отимаряване, от|имарване; 
кор. въ т и м а р ъ (тур. отъ араб.).
от|ймнувамъ гл. прех. тр., екр. отймна;
вж. отимамъ, о т е м (н) а. 
от|йстина нар.
от|йчамъ гл. непрех. тр. III., екр. от|екй
I. 7. сжщ. ср. отйчане; вж. о т о к ъ  съ 
друга отгласна степень. 
о|ткй нар. прост. вм. о т к й к ъ ;  вок. т.
396 откадявамъ откръщ ам ъ
от| кад явам ъ глаг. прех. тр. III., екр. от- 
к а д я  II. 1. ||^ с е  гл. непрех. 
о т | м зъ  с а щ .  м .  | от| казвам ъ гл. непрех. 
тр. III., екр. от|кйжа I. 10., ||~ с е  глаг. 
с а щ .  ср. от|адзване- 
OT|KáKb, OT|KáKTO нар. (съюзъ) | от|как- 
во то  нар. (съюзъ). 
от|калафйтя гл. прех. екр. II. 1. 
от|калъпя гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл. от- 
к а л ъ п я в а м ъ , о т к а л ъ п в а м ъ , о т м л ъ -  
п ям ъ III. ||-—> с е  гл. непрех. 
от|камъ (от|камто) предл.; вж. от к ъ м ъ ;  
срав. стб. и нб. обл. старин. камо 
’кжде’, ’ где’ . . .  
о т | м п в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. от- 
|кйпя I. 9.
о т | ^ п ч в а м ъ  гл. прех. тр. III., др. отгл.
степ. къмъ о т к о п ч а в а м  ъ, к о п ч е .  
OTjuápeaMb гл. прех. тр. III., екр. от|ка- 
р а м ъ  III. | -—- с е  гл. непрех., с а щ .  ср. 
о тк а р ва  не. 
от|катб (O TÍK árb) нар.\ вж. о т | к а к ъ ;  
к а т о .
о т | м ч в а м ъ  (о т | м ч у в а м ъ ) от|качам ъ гл. 
прех. тр III., екр. OTKána II. 3. |<—-се гл. 
непрех., с а щ .  ср. о т м ч в а н е .  
о т | м ш л ю в а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
о т| м ш л я  се  I. 9. (II. 1.) и о т| м ш л я м ъ  с е
III. от|квичй с е  гл. непрех. екр. II. 5. 
от|кйн(у)вамъ обл. гл. прех. тр. I II . 'откжс- 
вамъ’ , екр. от|кйна 1.5. ||~ с е  гл. непрх. 
от|кйсвам ъ с е  гл. непрех. тр. III., екрат.
о ткй сн а  се  I. 5. 
от|кланям ъ гл. прех. тр. III., екр. вж.
о т к л о н я  | ~  се  гл. непрех. 
от|клйкъ с а щ .  м. | бт|клйквам ъ с е  гл. 
непрех. тр. III., екр. о ткли кн а с е  I. 5.. 
мкр. усл. о тк л й к н у в а м ъ  с е . 
от|кличъ С А Щ . м. обл. вм. о т к л ю ч ъ  ||от- 
|клйчвамъ гл. преход, тр. III.; вж. от- 
к л ю ч в а м ъ .  
от|клон6ние с а щ .  с р .  | от|клон явам ъ гл. 
прех. тр. III.; вж. и о т к л а н я м ъ с е ,  
екр. о тклон я II. 1. | ~  с е  гл. непрех. 
||отклоняване с а щ .  с р .  
от|клбп-вам ъ, (о тк л б п я м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. о тк л б п я  II. 1. И-— с е  гл. непрех. Цот- 
к л б п -ва н е , о ткл б п я н е с ж щ .  с р .  
бт|клю чъ с а щ .  м. ||oт|ключáлкa с а щ .  ж. 
||от|ключвамъ (о т к л ю ч а м ъ ) гл. прех. 
тр. III., екр. о тк л ю ч а  II. 3. ||~ гл. непрех., 
с а щ .  с р .  о т к л ю ч ва н е  | |от]клк^рь с а щ .  м .  
от| к о в а  в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. отковй
I. 9. ||^ се  гл. непрех. | о т к о в а в а н е  
о а щ .  с р .  р.
0T|K0rá, 0T|K0ráT0 нар. 
от|кбле(и от|кбли)нй/7.||от|кблеш-енъ,-ни 
ирил. м. 
от1кблкото нар. (съюзъ). 
от|копйвам ъ гл. прех. тр. III., екр. отко- 
гшя 1. 6. | ^  с е  гл. непрех., с а щ .  ср. 
от|когшване.
о т | к о г ^ в а м ъ ,  о т | к б п ч - у в а м ъ , - в а м ъ  гл. 
прех.тр. III., екр. о т к о п ч а  II. 1., I. 9. ||от- 
к о п ч 0 я  I. 6. (откопчахъ) ||-—-с е  гл. непрх. 
о т | к б р в а м ъ  ( о т к б р н у в а м ъ )  глаг. прех. тр.
III. обл.; отъ кор. въ к ъ р н я ;  свърз. и 
съ след. Ц.—' с е  гл. непрех. 
о т | к о р е н я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о т к о -  
р е н я  II. 1. И '" с е  гл. непрех. 
о т | к б р н а  гл. прех. I. 5., обл. кор. кър-  -н-;
срв. к ъ р - ш а :  к ъ р - н  я . .| | ~ с е  гл. непр. 
о т | к о с ъ  с а щ . м., умал. м. о т | к о с е и ,ъ , ум. 
ср. о т | к о с ч е  | о т | к о с я в а м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. о т | к о с я  II. 1 .||<~ с е  гл. непрех. 
O T ]K p áflB aM b  ( о т к р а д н у в а м ъ )  глаг. прех.
тр. III., екр. O T K páflH a I. 5. | ~  с е  гл. 
непрех., с а щ . ср. OTKpáft(Hy)BaHe. 
OT|Kpáfi нар. | | о ткр й й -вр 0м е нар. ||о т| к р а й  
- д о к р а й  нареч. 
о т | к р -£ х в а м ъ  ( о т к р б х н у в а м ъ )  глаг. прех. 
тр. III., екр. о т к р е х н а  I. 5. | -—- с е  глаг. 
непрех.; кор. стслав. кр,М-’движа’ .ср8. 
к р е т а м ъ ’ бавно ходя’ , ’ бавно се дви­
жа’ ; ерб.-хрв. kretati se 'движа се’ ; ро- 
kret движение изобщо, не само 'крета- 
не’ . . . ;  редуване -Ь : е  оть стбългарски
а ,  както въ в п р -fe г а м ъ : в п р е г н а ,  
п о с я г а м  ъ:  п о с е г н а  и други. 
о т | к р й в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. о т к р й я
I. 6. ||'~ с е  гл. непрех., с а щ . ср. о т к р й -  
в а н е  | | o тк p и в á тe л ь  с а щ . м., ж . о т к р и -  
BáTeflKa | oткpивáтeлcки прил. м. р. 
; [ o т к p и в á т e л c ^ в o  с а щ . ср. р. ||от|крйтъ 
прил. (прич. мин. стр.) м. р. | о т к р й т и е  
с а щ . ср. старин. Ц о тк р й то  нареч. 
о т | к р о в 6 н и е  с а щ . с р . книж., стб. от(ъ)|(()0- 
кепне =  грц. апокзлипсисъ; кор. кров-, 
срав. п о к р о в ъ, др. отгл. степ. к р и-, 
стб. кри -въ  от|крия Ц о т к р о в б н ъ  прил. 
(прич. мин. стр.) м. 'откритъ, искренъ’ , 
против. с|к р и т е н ъ Ц о т к р о в е н о  нар. ’ от­
крито, искрено’ | | о т к р о в 0 н о с т ь  с а щ . ср. 
о т | к р о я в а м ъ  ( о т к р б й в а м ъ )  гл. прех. тр.
111., екр. о т к р о я  II. 1. ||<~ с е  гл. непрех.; 
с а щ . ср. о т к р о я в а н е  ( о к р б й в а н е ) .
о т | к р ъ т в а м ъ  ( о т к ъ р т я м ъ )  гл. прех. тр. III., 
екр. о т к ъ р т я  II. 1. Ц-—' с е  гл. непреход.; 
с а щ . ср. о т к р ъ т в а н е  ( о т к ъ р т я н е ) .  
о т | к р ъ ц в а м ъ  ( о т к р ъ ц н у в а м ъ )  глаг. прех. 
тр. III., екр. о т к р ъ ц н а  I. 5. ,||'~ с е  гл. не­
преход.; „кор.“ к р ъ-ц-, разширение на 
праслав. *kj- отъ и.-е. *(s)kf-; *(s)ker-..; 
срав. hím. Schere ножици . ..  
о т | к р ъ ш в а м ъ  глаг. прех. тр. III, екр. вж. 
от к ъ р ш а  II. 3. | -—- с е  гл. непреход., 
с а щ . ср. о т к р ъ ш в а н е ;  кор. к ъ р ш- :  
к р ъ х- въ отгласно отношение къмъ 
крух - ,  к р у ш е н и е ;  гръц. ироЬш блъс- 
камъ, бия. . .  |1 о т к р ъ ш л я к ъ  ( о т к р ъ ш -  
л е к ъ )с л ш < . м. 
о т | к р "£ .щ а м ъ  глаг. преход, тр. III., вж. о т- 
к р ъ т в а м ъ .
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от|купъ сжщ. м. ||откупувамъ (о тк у п я м ъ 1)
глаг. преход, тр. III., екрат. откуп я II. 1. 
II-—' с е  гл. непрех., сжщ. ср. о тку п у ван е 
(о тку п я н е) | о т к у п у ва ч ъ  (о тк у п вач ъ ) 
сжщ. м. р.
от|кусвам ъ гл. прех. тр. III., екрат. о тк у ся
II. 1. II'—' с е  гл. непр.; сжщ. ср. о т к у св а н е . 
от|къмъ (о т к ъ м т о ) предл., стб. о т ъ  и к ъ , 
или и нареч. к а м о ;  вж. о т к а м ъ. 
о т кър м я м ъ  гл. прех. тр.Ш., екр. от|кърмя
II. 1. ||~' с е  гл. непр.; сжщ. с/>.откърмяне. 
от|къртям ъ гл. прех. тр. III., екр. о ткъ р тя
II. 1. И'—' с е  глаг. непрех.; мкр. вж. от- 
к р ъ т в а м ъ ,  сжщ. ср. о ткъ р тян е. 
от|кърш ам ъ глаг. прех. тр. III., вж. и от- 
к р ъ ш в а м ъ ,  екр. о т к ъ р ш а  II. 3 . ||-~ се  
гл. непрех.; сжщ. ср. о ткъ р ш ан е. 
от|кж д6 (обл. старин. от|кж ду) нар.', стб. 
о т ъ к ж д -о у , -е  ||от|кжд6то нар. | от|кж- 
д € ш -е н ъ , -ни прил. м. 
о т к ж с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о т к ж сн а
I. 5., мкр. о т| кж сн увам ъ  ||~ се  гл. не­
преход.; сжщ. ср. о т к ж с в а н е  (о т к ж сн у - 
в а н е )  | о т к ж с л я к ъ  (о т к ж с л е к ъ )  сжш,. м . ; 
вж. и о т к р ъ ш л я к ъ .
от|лагамъ гл. прех. тр. III., екр. вж. о т- 
л о ж а  II. 3. ||'— с е  гл. непрех.; сжщ. ср. 
о тл аган е | о т л а га ч ъ  сжщ. м. 
от|лазвам ъ гл. непрех. тр. II!., екр. о тла- 
зя II. 1. ’съ лазене отивамъ на страна’ ; 
срб.-хрв. odlaziti 'тръгвамъ’ (и най-бър- 
зитЪ желЪзнични влакове по срб.-хрв. 
odlaz-ватъ).. .  ||отлазване сжщ. ср. 
о т л а к ъ  сжщ. м. обл. прост.; отъ тур. ’ паша’ ; 
вж. о т а в а  | о т л а к ъ -п а р а сж  сжщ. тур. 
'плата за паша’—бълг. вж. т р е в н и н а .  
о т д а м я м ъ  гл. прех. тр. III.; вж. о т л о -  
мя мъ ,  о т л о м я в а м ъ .  
от|лая с е  гл. непрех. екр. I. 11 
о т| леж авам ъ  гл. (не)прех. тр. III., екрат. 
о т л е ж а  11. 4 .;  сжщ. ср. о т л е ж а в а н е  ||от- 
л е ж а л ъ  прич. мин. действ. (прил.) м. 
от|л0 к в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. отлбк- 
на I. 5., и 3-олич. тр. о тл б ква , екр. от- 
л 0 к н е ; сжщ. ср. о тл §к ван е. 
о т л е п я ва м ъ , от|л0п-ямъ, -в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. о тлеп я II. 1. ||-— с е  гл. непрх.; 
сжщ. ср. о тл еп я ван е, отлбп-яне, -ван е. 
от|летъ сжщ. м. ||от|летявамъ гл. непрех. 
тр. III., вж. и о т л и т а м  ъ, екр. отлетя
II. 2., сжщ. ср. о тл етя в а н е .
от|лйбя гл. прех. екр. II. 1. обл.; вж. от- 
^ л ю б я .
от|ливъ сжщ. м.; против, п р й л и в ъ ;  др. 
отгласна степень на кор. въ л -Ь я вж. т. 
||от|лйвамъ гл. прех. тр. III., екр. отл-Кя
1. 6. ||.— с е  глаг. непрех., сжщ. ср. о т ­
л и ван е .
от|лйзвам ъ гл. прех. тр. III., екр. о тл й ж а
I. 10. | | ~ се гл. непр.; сжщ. СуР.отлйзване. 
от|лика сжщ. ж.', прот. при|лика;  кор. 
вж. л и к ъ.
от|лйтамъ гл. непрех. тр. III., екр. от|летй
II. 2., сжщ. ср. о тл й та н е , вж. о т л е т я -  
в а м ъ.
от|личавам ъ гл. (не)прех. тр. III., екрат. 
отли ча II. 3 . ||''~ с е  гл. непрех. | о тли ­
ч а в а н е  сжщ. ср. ||от|лйчамъ гл. (не)прех. 
тр. III., сжш,. ср. отлй чан е ||от|лйч-енъ, 
-ни прил. м. | отли чие сжш,. ср. ||от|ли- 
чй тел-ен ъ , -ни прил. м. | отличйтел- 
н о сть  сжщ. ж . | отлй чно нар. | отлйч- 
н о сть  сжщ. ж . 
от|логъ сжщ. м. ||от|ложа гл. прех. екр.
II. 3., мкр. усл. о т л б ж в а м ъ  (о тл о ж у - 
в а м ъ ) III. II-—> с е  гл. непрех.; вж. и от- 
л а г а м ъ  | о тл о ж ен и е  сжщ. ср. старин.
’ изваждане’ ||отложймъ прич. сег. страд. 
м. (прил.), против, н е о т л о ж и м ъ  ||от- 
л о ж й м о ст ь  сжщ. ж ., против, н е о т л о -  
ж и м о с т ь. 
от|ломямъ (о т л о м я в а м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. отлом я II. 1. ||-~ с е  глаг. непрех.; 
сжщ. ср. о тло м ян е (о т л о м я в а н е ) | от- 
лб м к а  сжщ. ж . и о т л о м ъ к ъ  сжщ. м. 
(от|лбпвам ъ с е  (о тл б п я м ъ  се ) гл. непрех.
тр. III., екр. отл б п я се  II. 1). 
о т л о ш а вя м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
о т л о ш а вя  с е  II. 1. 'отвръщамъ се отъ 
лошавото’ . 
от|лупвамъ (о тл у п я м ъ ) глаг. прех. тр. III., 
екр. отлупя II. 1. ||'—' с е  глаг. непрех.; 
сжщ. ср. о тлу п ван е, отлуп яне. 
от|лъгвам ъ гл. прех. тр. III., екр. о т л ъ ж а  
I. 10. ||'~ с е  гл. непр. ||отлъгване сжщ. ср. 
о| тлъстявам ъ гл. прех. тр. III., екр. о|тлъ- 
стя  II. 1. ||о|тлъстяване сжш,. ср. 
о(т)| тлъстК вам ъ (о (т)| тлъстявам ъ ) I. - II. 
гл непрех. тр. III., екр. непрех. от|тлъ- 
ст й я  I. 6., прех. о ттл ъ стя  II. 1.; сжщ.ср. 
о(т)| тлъсгК ване, (о (т)1тлъ стяван е). 
от^О звамъ гл. непрех. тр. III., екр. от^О- 
з а  I. 7 .; срав. и з | л - Ь з в а м ъ . . ;  друга 
отглас. степ. на кор. вж . от|лазвамъ. 
от^Оя гл. прех. екр. I. 6., мкр. вж. о  т- 
л и в а м ъ  11-^  с е  гл. непреходенъ. 
от| лж чвам ъ (о т л ж ч а м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. о т л ж ч а  II. 3 . | -— - с е  глаг. непрех.; 
сжщ. ср. о т л ж ч в а н е  ||отлжчка сжщ. ж . 
от|лю бвам ъ (о тл ю б у ва м ъ , о тл ю б я м ъ ) гл. 
прех. тр. III., екр. отлю б я II. 1. ||~ с е  
гл. непрех., сжщ. ср. о т л ю б ва н е  (отлю - 
бян е).
от|лютя с е  гл. непрех. екр, II. 1., 
от|магамъ гл. непрех. тр. III., екр. отм бг- 
на I. 5., против, на п о м а г а м ъ :  по ­
м о г н а .
о ^ м а л ^ в а м ъ  („ о тм а л й ва м ъ “) гл. непрех. 
тр. III., екр. отмал-Вя I. 6., сжщ. ср. от- 
мал^Вване ||от|мал15л ъ  прич. мин. действ. 
м. (прил.) |'отмал-Влость сжщ. ж . 
от|м ам вам ъ (о тм ам я м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. отм ам я II. 1. | —' с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. о тм ам ван е, отм ам ян е.
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OT|i4ápnMb с е  гл. непрех. тр. III., екр. о т­
м оря с е ;  вж. и о т м о р я в а м ъ  се.  
о т ^ х в а м ъ  (oTMáxHyeaM-b) гл. прех. тр.
111., екр. OTMáxHa I. 5. ||  ^с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. отм £х(н у)ван е.
от|м6квамъ (отмбкнувамъ) гл. (не)прех.;
вж. о|м е к в а м ъ. 
от|мета гл. прех. екр. 1. 8., мкр. вж. от- 
м и т а и ъ  |-—- с е  гл. непрех. | от|м0тна 
гл. прех. екр. I. 5., мкр. усл. о т м Ъ т а м ъ  
||'— с е  гл. непрех. ||от|м6тникъ сжщ. м., 
ж. о т м 0 т н и ц а ; вж. о т м Ъ т а м ъ  (се) 
| от|м0тнически прил. м. | отм етни че- 
ство  сжщ. ср. | отм бтнина сжщ. ж. 
от|мйвамъ гл. прех. тр. тр. III., екр. от|мйя 
I. 6. Ц-— с е  гл. непрх.||отм й ван е сжщ.ср. 
от|мйлвамъ (о тм и л у вам ъ ) гл. прех. тр.
111., екр. отмилй II. 1. II-—  с е  гл. непрех. 
сжщ. ср. р. о тм й лван е.
о т м и л у в а м ъ  (по оф. прав. от|милйвамъ) 
глаг. непрех. тр. III., екр. о тм и л ея  
I. 6., сжщ. ср. р. отм и л яван е („оф“); от- 
м ш гВване. 
от|минавамъ, о тм и н у вам ъ  гл. (не)прех. 
тр. III., екр. отм ина I. 5., сжщ. ср. отми- 
HáeaHe, о тм и н уван е | о тм й н атъ  прич. 
мин. страд. м. 
от|мйтамъ гл. прех. тр. III., екр. о тм ета  
I. 8. ||~  с е  гл. непрх., сжщ. ср. отм йтан е. 
от|мйца сжщ. ж. ’ нев-Ьста'отмъкната’ ; кор. 
м ъ к- въ о т м ъ к н а ,  друга отгласна 
степ. мъ| R-; срав. рус. примьжать; съ ц 
вм. к (отмица <  *отмьша); срав. в л а ч а
- (мома) ||от|мйчамъ гл. прех. тр. III., екр.
о тм ъ к н а  I. 6. ||^ с е  гл. непрех. 
от|м 6гвам ъ (о тм б гн у вам ъ ) гл. непреход. 
тр. III., екр. отм бгн а I. 5., против, на 
п о|м о г н а ; вж. о т м а г а м ъ .  
от| м 6лвам ъ (о т м б л -ю в а м ъ , -я м ъ ) гл. прех.
тр. III., екр. отмоля II. 2. ||~се гл. непрх. 
от|мбръ сжщ. м. ||от|м6ра сжщ. ж .; против. 
у|м о р а  ||от|морйвамъ се  (oT)MápHMb се) 
гл. непреход. тр. III., ехр. отморя се II.
1., сжщ. ср. отм ор й ван е (о тм ар я н е). 
oTjMOTáeaMb гл. прех. тр. III., екр. отм о-
rán  I. 6. ||^  с е  гл. непрех. тр. III. ||от- 
м отй ван е сжщ. ср. 
от|м разйвам ъ (о м р а зя м ъ  с е )  I-II. гл. прех. 
тр. III., екр. отм р азй  II. 1. 11^  с е  гл. непрх., 
сжщ. ср о тм р а зя ва н е, о тм р азя н е. 
от|м реж -вам ъ гл. прех. тр. III., екр, -а 11. 1.
||~се гл. непрех., сжщ. ср. отмрбжване. 
от!мръз(ну)вамъ гл. (не)прех. тр. III., екр.
о т м р ъ зн а  I. 5 . 
о т м ъ к в а м ъ  (о т м ъ к н у в а м ъ ) гл. прех. тр.
111., екр. о тм ъ к н а  I. 5 . | | ~ се гл. непрх. 
|!отм ък(ну)ване сжщ. ср. | от|м ъчам ъ 
(с е )  обл. вм. о т м ъ к в а м ъ ;  срав. от-  
м и ч а м ъ.
от|м ъстйтел-енъ, -ни прил. м. | отм ъстй - 
т ел ь  сжщ. м., ж . о тм ъ сти тел н а  1| от- 
м ъ стй тел н о сть  сжщ. ж . ||от|мъстявамъ 
гл. непрех. тр. III., и отм ъ ш Д вам ъ  III.,
екр. отм ъстй  II. 1., сжщ. ср. отглаг. от- 
м ъстй ван е, о тм ъ ш ^ ва н е  и старин. о т­
м ъ щ ен и е.
от|м-Вна сжщ. ж ., сжщ. ср. старин. отм -feHé- 
ние | от|м-Внникь сжщ. м., ж . отм ^ н- 
ни ц а | от|м-Ьнявамъ, отм-Внямъ глаг. 
прех. тр. III., екр. отм Ъ ня ||-— с е  гл. не­
прех. ЦотмЪняване (отм-Вняне) сжщ. ср. 
от|м-Врвамъ, отм-Врямъ гл. прех. тр. III., 
екр. отм-Вря II. 1. I! ■—' с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. отм-Врване, отм-Вряне. 
от|м-Вствамъ, от|м-Встямъ гл. прех. тр. III., 
екр. о т м е ст я  II. 1. | ^  с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. о т м е с т в а н е , отм-Встяне. 
о^м^Втамъ (о тм 0тн у вам ъ ) гл. прех. тр.
III., екр. отм 0тн а I. 5. | — ' с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. о тм й тан е  (отм бтн уван е). 
от|м-Вщамъ гл. прех. тр. III., екр. о т м е ­
стя II. 1. ;  вж. о т м е с т в а м  ъ, о т м е ­
с т я  м ъ [)от|м-Вш,ане сжщ. ср. 
OT|Há|Bana, от|м |волъ нар. обл.; кор. въ 
в а л я ,  в о л я .  
о т ^ | д в о р ъ  нар. обл.; вж. н а | д в о р ъ  
’ вънка’.
от|на|пр6дъ,от|на|пр§ди,от|на|пр0жъяа/>. 
от|н8сямъ гл. прех. тр. III.; еж. и о т но -  
с я м ъ, екр. OTHéca I. 7 . jj-—-се гл. непрх. 
от|н|€мамъ (от|н|ймамъ) гл. прех. тр. III., 
екр. от|н|0 м а I. 4 . ||~ с е  гл. непреход., 
сжщ. ср. от|н0мане (о т н й м а н е ); кор. 
- е м-  въ в з | е м а : и м - в ъ  и м а м ъ ;  стб.
КХЗ-ШЖ : к ъ з -д -т н ; съглас. н по по­
добие на случаи съпредл. като *бъп, 
*уъ п -  въ сд-пржгъ, КЖ-ТЪК7»; руски 
п о | ня т ие . . .  срав. лат. си т, грц. syn 
’ съ’ , лат. in, гръц. еп ’въ’ ...
OT|He|HáflaHO нар.; срав. н е| н а| д Ь й н о. 
OT|Hecá гл. прех. екр. I. 7., мкр. вж. о т- 
н а с я м ъ ,  о т н й с а м ъ  ||'— с е  гл. непрх. 
от|нй|где (от|нй|йде), от|нй|кжде нар. 
от|н|ймамъ гл. прех. тр. III,, екр. о т н е м а ,  
сжщ. ср. р. от|нй|мане; вж. о т н е м а м  ъ. 
от|нйне нар. стар. книж. обл. 
от|нйсамъ гл. преход, тр. III., екрат., вж. 
о т н е с а  ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. р. 
отнй сан е.
от|нбво нар.— от|ноги нар. обл. старин.
’отъ крака’ „стоешкомъ“. 
от|носйтел-енъ, -ни прил. м. Цотносйтел- 
но нар. Ц относйтелность сжщ. ж .  ||(от- 
н б с-ен ъ , -ни прил. м. съкр. вм. о т н о с и -  
т е л е н ъ) Цотносно нар. вм. о т н о с и ­
т е л н о  ]от|нбсямъ гл. прех. тр. III.; вж. 
о т н а с я м  ъ, о т н й с а м ъ ,  екр. oTHecá
I. 7 ., сжщ. ср. о тн б сян е | отн ош 0 ние 
сжщ. ср. книжов. старин. 
о т ^ к ж д е  нар.
OT|o|fláBHa нареч. | oтoдáвнaш-eнъ, -ни
прил. м.
от|о|д0ве нар. ||отодев0ш -енъ, -ни прил.м. 
O T |öj3apáH a (от|о|зарань) нар. обл.
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о | то ж д ествя ва м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. 
о т о ж д е с т в я  II. 1., книж. отъ рус.; основа 
въ стб. м%ст. то жде 'това сжщото’ ; вж. 
т ъ ж д е с т в е н ъ ,  о т ъ жд е с т в я в а мъ .  
OT|o[3BáeaMb с е  глаг. непрех. тр. III., екр. 
OT|o|3Bá с е  I. 9.; кор. стб. обл. з ъ в - ;  
вж. з о в а .
б|токъ 1.-II. сжщ. м. р ., кор. друга от 
гласна степень въ т е к а ,  о|тека. 
от|б|коло нар.
от|о[нждъ нар. обл. ’отвждъ’_, отъ м-Ьст. 
о н ъ, както о т в ж д ъ  отъ мЪст. основа 
въ о в ъ.
от|опл6ние сжщ. ср. р. ||о|топлявамъ (от- 
[тбплям ъ) глаг. прех. тр. III., екр. о т ­
ч о п л я  II. 1. |<—■> с е  гл. непрех. и 3-олич. 
непрх. тр. отоп ля с е  III., екрат. отоп ли 
с е  II. 1.; сжщ. ср. о то п ляван е, отбп ляне. 
от|брица сжщ. ж . р. 'взаимопомощь при 
орань’ , ’ поредно оране’ ; кор. въ гл. ора .  
о|тбчка нар. обл. старин. ’ одеве, преди мал­
ко’ . ., вм .от|т6чка: кор. тък- въ т ъ кмо,  
съ изяснен, на ъ  въ о ; срав. етбълг.
ТОНМО, TOYIIIJS : ТЪУНКК; сжщи кор.
въ сжществ. отъ рус. т о ч к а ;  вж . т. 
от|о|що нар. обл. 'отколкото'. 
от|пйдамъ ( о т ^ д в а м ъ ,  от|пйднуваиъ) 
гл. непрех. тр. III., екр. от|гадна I. 5.; 
сжш,. ср. OTnáflaHe (от[п ад н у ван е) ||от- 
náAbKb сжщ. м.
OT|ná3BaMb (о т т а зу в а м ъ ) глаг. прех. тр.. 
екр. от|пйзя II. 1. ||~ се  гл. непрех.; 
сжщ. ср. от|пазване. 
oT|nápaMb гл. прех. тр. III.; вж. и о т п о р -  
в а м ъ ,  екр. о тп ор я II. 1. |<—' с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. O T jn á p H H e .  
от|пйсвамъ I.-II. глаг. прех. тр. III., екр. 
OT|náuia I. 10., OT|nacá 1. 7 . ||^ с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. OTnáceaHe. 
от|пелявамъ (по „оф. правоп.“); отпел-В- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о ^ п е л Я я  I. 6. 
II'—' с е  гл. непрех.; сжщ. ср. о тп еляван е, 
отп ел Я ван е. 
о т п е т л я ва м ъ , от|п0тлямъ гл. преход, тр.
111., екр. отпетлй ||~ с е  гл. непрх.; сжщ. 
ср. отп етл -я ван е, -я н е ; вж. п е т е л к а ;  
кор. въ гл. пъна ;  етбълг. ПЬН-Ж." ПД-ТН.
от|печйтвамъ глаг. преход, тр. III., екр. 
OT|ne4áTaMb III. и OT|ne4áTfl II. 1. ||~ се 
гл. непрех., сжщ. ср. OTnenáTBaHe | от- 
IneMái-bKb сжщ. м. 
о т  п й вам ъ  гл. прех. тр., екр. от|пйя I. 6. 
II' с е  гл. непрех. | ~  си гл. непрех., 
сжщ. ср. от|пйване. 
от|пйлямъ, от[п й л ю вам ъ  глаг. прех. тр.
111., екр. от|пиля II. 1. "остръгвамъ съ 
пила’ ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. от- 
|пйляне | от|пйлки сжщ. ж .  мн.
о т 1пйнам ъ гл. прех. тр. III., екр. OT|ní.Ha I. 5. 
от[п й р ам ъ I-II. гл. прех. гр. III.; вж. и 
о т п о р  в’а м ъ , о т п а р я м ъ ;  екр. от-
[пбря II. 1. и OT|npá I. 9 ., сжщ. ср. от- 
|пйране.
от|пйсвамъ гл. прех. тр. III., екр. от|пйша
I. 10. |<— с е  гл. непрех., сжщ. ср. от|пйс- 
ван е.
OT|nnáBaMb гл. непрех. екр. III.; вж. о т ­
п л у в а  м ъ. 
от|шшдне нар.; вж. п л а д н е  (<*полъ- 
дьне; дьне родит. пад. ед. ч. старин. отъ
день, стб. ДЬНЬ, чеш. poledne, püldne, 
срб.-хрв. podne, рус. полдень...). 
от|шгата сжщ. ж . ||0T|nfláui,ai4b гл. прех. 
тр. III., екр. от|платя II. 1. | -—- с е  глаг. 
непрех., сжщ. ср. OT^áiu,aHe. 
бт|плесъ сжщ. м. | от|пл6с(ну)вам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. от|плбсна I. 5. ||~ с е  
гл. непрех., сжщ. ср. от|пл0с(ну)ване. 
O T^eTá гл. прех. екр. 1. 8 ,  мкр. от|плй- 
т а м ъ  III. ||~ с е  гл непрех. 
от|плйскамъ гл. прех. екр. III. ||~ с е  гл. 
непрех. | от|плйснатъ прил. (прич- мин. 
страд.) м., ’ пернатъ, блъснатъ’ ; отъ сж- 
щия кор. др. отгласна степ. въ гл. п л % с- 
в а м ъ ,  п л е с к а м  ъ. 
от|плйтамъ гл. прех. тр III., екрат. вж. 
от|плетй I. 8. ||'—' с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. от|плйтане. 
от|плувам ъ гл. непрех. екр. III. 
от| п о|зм вам ъ гл. прех. тр. III., екр. от- 
|познйя I. 6. | с е  гл. непрех.; сжщ. 
ср. OT|no3HáeaHe. 
от|пбйвамъ гл. прех. тр. III.; вж. о т- 
|п о я в а м ъ. 
от|пбръ сжщ. м .\  кор. въ с|п о р ъ ; др. от­
гласна степ. на кор. п и р- въ п р е п и р ­
ня. . .  ||от|пбрвамъ гл. прех.тр., екр. от- 
|п 6  р я II. 1., сжш. ср. от|пбрване; вж. 
о т п и р а м ъ ,  от|пра. 
от|пб|сле нар.
от|постя гл. непрех. екр. II, 1., тр. от|пб- 
ст я м ъ , от|пбстю вам ъ, о тп о стя в а м ъ  III. 
от|потявамъ се  гл. непрех. тр. III., екр.
от|потя с е  II. 1. 
от|по|чйвамъ гл. непрех. тр. III., екр. от- 
|почйна I. 5., сжщ. ср. от|почйване ||от- 
(по|чйвка сжщ. ж .
O T Í n p á  гл. прех. екр. I. 3.; против, п о д|п р а. 
от|правление сжщ. ср. р.\ старин. книж. 
отъ рус.
oT|npáBHMb гл. прех. тр. III., екр. OTnpáBH
II. 1. И'-*-' с е  гл. непрех. ||oтпpáвянe сжщ. 
ср.) съ разлика въ знач. рус. о тп р а в- 
л е н и е.
OTjnpáHb прич. мин. стр. м. ; вж! о т п о р я .  
OT|npáui,ai4b гл. прех. тр. III., екр. от|прйтя
II. 1. | с е  гл. непрех., сжщ. ср. от- 
п р ащ ан е.
от|пр4 гна глаг. прех. екр. I. 5., мкр. ор- 
пр бгн увам ъ, III.; вж. и о т п р Ъ г а м ъ. 
OT|npéflb, от|пр6де (о тп р 0д и ) нар. за 
м-Ьсто | от|пр6д-енъ, -ни прил. м. ||от- 
|предй нар. за време.
400 отпретнувамъ отровность
от|пр0т(н у )ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. от- 
inpéTHa 1. 5 . ||~ с е  гл. н еп р ех .; вж. з а ­
п р е т н а  с е .  
от|прйдамъ гл. п рех. тр. III., екр . O T j n p e f l á
I. 8. ||~ се  гл. п р е х .; сящ. ср. о тп р й д ан е. 
от|пр-Егамъ гл. прех. тр. III., екр. от|пр0 гна
I. 5. ||^ се  гл. непр.; сжщ. ср. о т р р ^ га н е . 
от|пускъ сжщ. м. | о т п у ск а м ъ , от|пу-
щ а м ъ  (о т)п у стн у вам ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. от|пустна I. 5. |-—> с е  глаг. непрех., 
сжщ. ср. от|пущ ане (от|пустнуване). 
от|пустъ сжщ .м.; кор. успор. п у с к -  и 
пус т -  | от|пустйтел-енъ, -ни прил. м. 
от|пуш вамъ I. гл. прех. тр. III., екр. от- 
(пуш а II. 3. ||-~ I,—II. с е  гл. непрх.; сжщ. 
ср. о т[п уш ван е; кор. п у ш - < п у х ,  др. 
отгл. степ. пъ х- (п ъ х  в а м ъ : з а пуш­
ва мъ); и отъ кор. въ пуша ‘димя’ ||от1пу- 
и т л к а  сжщ.ж. за чужд. „тир|б у ш о н ъ “. 
о тп у щ а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о тп у с­
ка  I. 5 .; вж. о т | п у с к ъ : о т | п у с т ъ  ||от- 
п ущ ен и къ  сжщ. м. ' волноотпущеникъ’ , 
ж . отп у щ ен и ц а. 
от|пъвам ъ (от|пънвам ъ) гл. прех. тр. III., 
екр. от|пъна I. 5. Ц-—- се  гл. непреход., 
сжщ. ср. от|пъване. 
от|първом ъ, (от|първем ъ, от|първенъ) 
нар.; стб. -ОМЬ въ твор. п. ед. ч. ср. р. 
имен. осн. на о ; стб. --ШЬ м-fccT. п. ед.
ч. м. ср. р. по мЪстоим. склонение. 
от|п-Ввамъ гл. прех. тр. III., екр. от|п£я I.
6. 1|~ с е  гл, непрх.; сжщ. ср. о т р ^ в а н е  
Цотп^вка сжщ. ж . Ц о т п Я в ъ  с ж щ . м. 
от|п-Бнвамъ (от|п-Внямъ) гл. прех. тр. III., 
екр. о т р о н я  II. 1. ||-~ с е  гл. непреход., 
сжщ. ср. о т р ^ н в а н е , о тп ^ н ян е. 
от| п ж ж дам ъ гл. прех. тр.Ш., екр. о т п ж д я
II. 1. ||— ' с е  глаг. непрех., сжщ. ср. от- 
п ж ж д а н е .
от|пж тувам ъ гл. прех. тр. III., сжщ. ср. р.
о тп ж ту ва н е .
OTjpáöÓTBaMb, OTpáöóTHMb гл. прех. III., 
екр. OTpáöÓTH II 1. ||-—' с е  глаг. непрех. 
Ц отработване, о тр аб о тя н е сжщ. ср. 
o|TpáBa сжщ. ж . р., вж. о т р о в а  ||o|Tpá- 
вя м ъ  I. гл. прех. тр. III., екр. о тр о вя  II. 1. 
I!'—' с е  гл. непрех.; сжщ. ср. отрйвяне. 
( о т ^ в я м ъ  II. гл. прех. тр. III., екр. о т­
р о в я  II. 1., обл.. несгод. вм. и з р а в я м  ъ:  
и з р о в я )  ||-~ с е  гл. непрех.
OTípáfla сжщ. ж ., срав. р а д о с т ь Цотрад- 
-енъ, -ни прил. м. ||0TpáAH0CTb сжщ. ж. 
oт|paжáвaмъ (отразявамъ) гл. прех. тр.
III., екр. о тр а зя  II. 1. ||~ с е  гл. непрх., 
сжщ. ср. о т р а зя в а н е  (o т p a ж á в a н e ), стар. 
сжщ. ср. о тр а ж 0 н и е  ||от|разйтел-енъ, -ни 
прил. м. за чужд. 'рефлексенъ’ ||отразй- 
тел н о сть  сжщ. ж . за чужд. 'рефлексив- 
ность’ ||от|разйтель сжщ. м. чужд. ’реф- 
лекторъ’ ; кор. р а з-, друга отгласна 
степ. р -fe з- ’у д р я м ъ . срав. п о р а ­
ж е н и е ,  с | р а ж е н и е . .
OT|páHO нар.
отрйсъль сжщ. ж- | OT|pácTBaMb гл. не­
прех. тр. III., екр. OTpacTá 1. 7. и oTpácT- 
на I. 5. | о т ^ с л я к ъ  сжщ. м.
6т|редъ сжщ. м , рус. о т р я д ъ  | от|ред- 
-ен ъ , -ни прил. м. ||от|р6ждамъ (о тр б д - 
ва м ъ , о тр б д я м ъ ) гл. прех. тр. III., екр. 
о тр ед я  II. 1. ||-~ с е  гл. непрех.; сжщ. ср. 
о т р 0 ж д а н е , о т р б д ва н е, отр бд ян е. 
от|резв6ние сжщ. ср. р. старин.; стбълг. 
ТЦ^ЗКЪ 'трезвенъ’ , област, прилаг. съ 
преметъ т а в р Ъ з ъ | о|трезн-Квамъ гл. 
непрех. тр. III., екрат. о т р е зн ^ я  I. 6., 
сжщ. ср. о т р е зн я в а н е . 
от|р6квам ъ гл. мкр. III., екр. о т р е м  I. 7., 
мкр. вж. и о т р и ч а м  ъ. 
о|тр0пка сжщ. ж . ; вж. и от р - к б к а .  
от|р0ченъ прил. (прич. мин. стр.) м ., отъ гл.
о т р е к а  I! о тр ечбн и е сжщ. ср. старин. 
от|р6ш вамъ (от| реш ю вам ъ) гл. прех. тр.
111., екр. OTjpemá (обл. от|р6ша) 11.  3. 
’отвръзвамъ’ , стб. ОТЪНИШ; вж. р е ­
ша в а м ъ.
о|три нар.; срав. о|две. 
о|трйвамъ гл. прех. тр. III., екр. о|трйя I. 6., 
||'~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. отрй ван е 
||o[тpивáлкa сжщ. ж . 
от|ривйстъ прил. м. ; отъ рус.; кор. общо- 
слав. р Ъ1 -, (р Ъ1 в-); р ъ в а т и'ръвамъ, 
кжсамъ’ . .
о|трйвка сжщ. ж . отъ гл. трия,  т ъ р к а м ъ  
| о|трйвникъ сжщ. м. ‘кърпа, обрусъ’. 
от рйгна с е  гл. непрех. екр. I. 5. 
о т р й н в а м ъ  (от|рйеамъ) гл. прех. тр. III., 
екр. отрйна [. 5. ||-—  с е  гл. непреход., 
сжщ. ср. о т р й (н )ван е ; кор. общослав. 
ръ1-, въ р и я  ’ р овя’ , р и н а. 
от|рйтвамъ (от|рйтнувамъ) гл. прех. тр.
111., екр. от|рйтна I. 5. Ц-—- с е  гл. непрех. 
сжщ. ср. отрй тване.
от|рииДние сжщ. ср. старин. ||от|рии^тел- 
-ен ъ , -ни прил. м. ||от|рии4тель сжщ. м ., 
ж . отр и ц й телка | о тр и вд тел н о  нар. и 
сжщ. ср. отъ прил. ЦотрииДтелность сжщ.
ж . | от|рйчамъ гл. прех. тр. III., екр. о т­
р е к а  I. 7. | -— - с е  гл. непрех., сжш,. ср. 
отр й чан е.
от| р 6бвам ъ ^от|робувамъ) гл. прех. тр. III., 
против, з а|р о б в а м ъ ||-—- с е  гл. непрх 
о|тр6ва сжщ. ж ., умал. о|тровица Цотро- 
вй чка сжщ. ж.||о|тров-енъ, -ни 1. прил. м. 
| о тр о вй тъ  прил. м. 'отровенъ’ | о|тр6- 
в в а м ъ  (о т р о в у в а м ъ ) глаг. преход, тр.
111., екр. о т р о в я ; кор. ст. сл. т р у-:т р о в .: 
т р а в -  'храня..’ , стб. Т(>0у-ТН : трокж; 
срав. я д ъ :  я м ъ ;  вж. обл, старин. от- 
р у я | о тр о вй тел ь  сжщ. м., ж . отр овй - 
т е л к а  1’о тр о вн о  бй лье прил. сжщ. ср. 
’ развалниче’ , раст. fltropa Belladona ||от- 
р б вн о сть  сжщ. ж .
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о тр о вен ъ  11. прич. мин. стр. м., отъ глаг. 
от|ро в я вм. и з|р о в я | (от|ровя глаг. 
прех. екр. II. 1., обл. мкр. OTpáBHMb III. 
несгод. за и зр о вя , и зр а в я м ъ !). 
от|родявамъ (от| р 6двам ъ) гл. прех. тр. III., 
екр. о тр одя  II. 1. II-—  ^с е  гл. непрех. ||от- 
р о д я в а н е  за чужд. ’ денационализация’ ; 
срав. и 'отнародяване’ | от|род6на ж е ­
на прил. (прич. мин. стр.) сжщ. ж . обл. 
'жена престанала да ражда’ . 
от|рокъ сжщ. м. стар., умал. о т р о ч е ; ж. 
книж. стар. о тр о к о в и ц а  | о тр очески  
прил. м. | о т р о ч е ст в о  сжщ. ср.; кор. 
р о к-: р е к-; стб. о т | р о к ъ ’ дете’ , както 
лат. injfans, френ. en|fant 'което не го­
вори’ ; кор. лат. fá- въ fari говоря, fabula 
басня, срод. съ стб. и общослав. бая.  
от|ромонямъ гл. прех. тр. III., обл. родоп. 
'отговарямъ', екр. отр ом он я II. 1.; срав. 
р о м о н ъ :  р ъ м о н я ,  р ъ ми,  р ъ м о л и .  
от|р0 н вам ъ  гл.прех.тр.Ш., екр. отрон я II. 1.
||~ се  гл. непрех.; сжщ. ср. отр о н ван е. 
о | тр о и твам ъ  (о|трош вам ъ, о|тр6ш увам ъ) 
гл. лрех. тр. III., екр. о|троиш II. 3. ||»—' с е  
глаг. непрех.; сжщ. ср. р. отр оц ш ван е 
(о тр о ш у(в)ан е). 
о|трупвамъ гл. прех. тр. II!., екр. отру- 
п ам ъ  III. ||-~ с е  глаг. непрех,; сжщ. ср. 
отр уп ване. 
о|труя гл. прех. екр. I. 6., мкр. о|труямъ
III. 7., обл. стар.'отравямъ, отровя’ ; срав.
стб. о троутн: трокл.
о|тръпвам ъ (о| тръп нувам ъ ) гл. непрех. 
тр. III., екр. о|тръпна I. 5., сжщ. ср. р. 
о тр ъп ван е. 
о| тр ъсвам ъ гл. прех. тр. III., екр. о|търся II.
1. Ц-—' с е  гл. непрех. Ц отръсване сжщ. ср. 
Ц отръслякъ сжщ.м. о тр ъс-ен ъ ,-н и  прил.м. 
о^р^бвамъ, о^р^бямъ гл. прех. тр. III., 
екр. отр-Мбя II. 1., | с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. о тр ^ б в а н е , о тр ^ бян е Цо^р^бка 
сжщ. ж., ум. отр-Кбчица; отъ кор. т р % б - ; 
и отрбп ка, отъ кор. въ т р е п- (т ре п я; 
рус. отрепье, тряпки..): т ро п- . . .  
от|р-Взвамъ гл. прех. тр. III., екр. отр-Ежа
I. 10., сжщ. ср. отр-Взване | 6т|р-Ъзъ, от- 
р-Мзка сжщ. ж.
от|рядъ сжщ. м. \ рус.; вж. о т р е д ъ. 
<Ьт|рлши нар.-, стб. р*КЪ1, род. пад. ед. ч.
отъ р ж к а, затова запазено -к и. 
OT|cáMb нар.; срав. на |с ймъ;  етбълг. 
С15110, ССШО, както т а м о ,  к а м о  ||от- 
lcáM-ен ъ , -ни прил. м. (и отсй м ш -ен ъ , 
-ни, както т у к а ш е н  ъ, в ч е р а ш е н  ъ). 
о т ^ ч а м ъ  глаг. прех. тр. III., старин. обл.
вм. о т с и ч а м  ъ. 
от|с|горе нар. обл.; съ 2 предл. о т ъ, с ъ =  
’ отъ’ ||от|с|д0ле нар. обл. 
от|с6бвам ъ гл. прех. тр. III., екр. о т с 0 бя
II. 1. 'махвамъ нЬкого отъ себе си, из- 
бавямъ се . . . ’
OT|cerá нареч.
0T|CeдлáвaIчъ, отсбдлямъ гл. прех. тр.
111., екр. OTceAnáH I. 6. 
о т | с 0 т н е  нар.
о т | с й п в а м ъ  ( о т | с й п у в а м ъ ;  о т ] с й п я м ъ )
гл. прех. тр. III., екр. о т с й п я  I. 9., сжщ. 
ср о т с й п в а н е ,  о т с й п я н е .  
о т | с й ч а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. O TlcfeKá
I. 7., сжщ. ср. о т с й ч а н е .
O T | cK á4a i4b  (о т | с к о к н у в а м ъ )  гл. непреход. 
тр. 111., екр. о т с к о ч а  II. 3. и о т с к о к н а
I. 5., сжщ. ср. о т с м ч а н е Ц о т  с к о к ъ  сжщ. м. 
о т | с к о р о  нар.
(о т !с | к р й в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. от| с- 
|крйя I. 6.). 
о т | с к у б н у в а м ъ , о т | с к у б в а м ъ ,  о т с к у б я м ъ  
гл. преход, тр. III., екр. о т с к у б я  I. 9., о т ­
с к у б н а  I. 5. (обл. о т | с к у б а м ъ  III.). 
о т | с к ж .п в а м ъ  гл. непрех. тр. III.. екр. о т -  
с к ж п н а  I. 5. 
о т | « и б в а м ъ  I., oT cn áÖ H M b  гл. прех. тр.
111.,екр. O T c n á ö f l  II. 1. | | ~ с е  гл. непр. 
Ц о т о ш б в а н е , о т с л й б я н е  сжщ. ср.
о т | о ш б в а м ъ  II. ( o т c л á б н y в a м ъ )  гл непрх. 
тр. III., екр. o т c л á б н a  I. 5., сжщ. ср. 
O T c n á 6 (H y )B a H e  | | о т[сл аб н -К вам ъ  гл. не­
прех. тр. III., екр. от|слабн -М я I. 5. 
о т | с л о н я  гл. прех. exp. II. 1. 
о т | с л у г а сжщ.ж.| | о т ;с л у ж в а м ъ  гл. (не)прех. 
тр. III., екрат. о т с л у ж а  II. 3., сжщ. ср. 
о т с л у ж в а н е .  
о т | с п й в а м ъ  с и  гл. непрех. тр. III., екр.
о т с п я  с и  II. 1., сжщ. ср. о т с п й в а н е .  
о т | с| п р о т й ва  нар. 'насреща’ ; съ два пред­
лога (с =  съ =  въ стб. и ’ отъ’). 
0 т | с р а м я в а м ъ  (OTCpáM H M b, O TC páM B aM b) 
с е  гл. непрех. тр. III., екр. о т с р а м я  с е
II. 1., сжщ. ср. о т с р а м я в а н е  ( о т с р а м я н е ,  
о т с р а м в а н е ) .
от| с| р 0щ а нар. ||от|с[р6щ -ен ъ, -н и  прил. м . ; 
кор. общослав. p t T -  : р А т- в ж . из|об 
| р е т е н и е ;  О б| р Ъ т е н ъ... 
о т | с р о ч в а м ъ  гл. преход, тр. III., екр. о т ­
с р о ч а  II. 3. íj-— с е  гл. непрх., сжщ. ср. 
о т с р о ч в а н е  ||от|ср6ченъ прич. мин. стр. 
м. | | от]ср оч ка сжщ. ж .  
о т | с р ъ б в а м ъ  глаг. прех. тр. III,, екр. о т -  
с р ъ б н а  I. 5., мкр. о т с р ъ б н у в а м ъ  ||~ с е  
гл. непрех. 
о т | с р ъ д в а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екрат.
о т с ъ р д я  с е  II. 1. 
о т | с т о я в а м ъ  глаг. (не)прех. тр. III., мкр.
о т с т о й  II. 5., сжщ. ср. о т | с т о я в а н е . 
o T jc T p a H á  нар. ||от с т р а н е н и е  сжщ. ср. ста­
рин. | | о тстр а н 4 н ъ  прич. мин. страд. н. 
(прил.) | о т [ с т р а н я в а м ъ  глаг. прех. тр.
111., екр. о т с т р а н й  II. 1. |j ~  с е  гл. не­
прех.; сжщ. ср. о т с т р а н я в а н е .
о т | с т р й г в а м ъ  ( о т | с т р й ж в а т ъ )  гл. прех. тр.
111., екр. о т| стр и гй  I. 7. (9.), ^ o т Jc т p и ж á )  I.
10. II''--' с е  глаг. непрех.; сжщ. ср. от- 
| ст р й г в а н е .
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от|стр ъгвам ъ гл. прех. тр. III., екр. от- 
|стърж а I. 10. 
от|стж пъ сжщ. м. ||от с т ж п в а м ъ  (от|стж- 
п ям ъ) гл. прех. тр. III., екр. о т ст ж п я  II. 1. 
|-—> с е  гл. непрех.; сжщ. ср. от|стжп- 
ван е , о т стж п я н е  | о т ст ж п й м ъ  прич. 
мин. страд. м. (прил.) ||от|стжпйтел-енъ, 
-ни прил. м. | от|стж пка сжщ. ж. ||от- 
|стжпл0ние сжщ. ср. старин. | от|стжп- 
н и къ  сжщ. м., ж . от|стж пница | от- 
|стжпнически прил. м. и нар. ||отстжп- 
н и ч ество  сжщ. ср. | от|стж пчй въ (от- 
|стж плйвъ) прил. м. р. | о т  |стжпчй- 
в о с т ь , от|стж п лй вость сжщ. ж. 
от|суквам ъ гл. прех. тр. III., екр. от|суча
I. 10. | | с е  гл. непрех.; сжщ. ср. от- 
|сукване.
от|с|утра нар. (род. пад. ед. ч. ср. р. следъ
2 предл. отъ съ (=  въ стб. и ’отъ’)||от- 
|с|утре нар. (см-Ьс. съ мЪстенъ падежъ 
у т р е ) .
от|сърбам ъ гл. прех. екр. III. и о тср ъ б н а
I. 5., мкр. о т ср ъ б н у в а м ъ  III., съкрат. от- 
с р ъ б в а м ъ  ||-~^  с е  гл. непрех.
о т с ъ р д я м ъ  (о т съ р д у в а м ъ , о т съ р д в а м ъ ) 
с е  гл. непрех. тр. III., екр. от|сърдя с е
II. 1 .; сжщ. ср. о т съ р д я н е  (о т съ р д у в а - 
не, о т съ р д в а н е ).
от с ъ х н у в а м ъ  (о т| съ хвам ъ ) гл. непрх. тр.
III., екрат. от|сьхна I. 5., сжщ. ср. р. 
о т съ х (н у )в а н е .
от|сЕвам ъ гл. преход, тр. III., екр. о т сЕ я
I. 6. Ц-—> с е  гл. непрех., сжщ. ср. о т с я ­
в а н е  | о т сЕ в к и  сжщ. ж . мн.
от| сВ дам ъ глаг. непрех. тр. III., екр. вж. 
о т с е д н а  ||от|седЕвамъ гл. (не)прех. 
тр. III., екр. о т се д я  II. 2 . ||от|седнувамъ 
гл. непрех. тр. III.; вж. и о т с я д а м  ъ, 
екр. о т с 0 д н а  I. 5.
6т|сЬкъ сжщ. м. Цотс-feKá гл. прех. екр. 1. 7., 
мкр. вж. о т с и ч а м ъ  ЦотсЪкйрь сжщ. м. 
от|сж да сжщ. ж . ; срв. п р и | с ж ж д а м ъ  
||от|сжждамъ (о т| сж д вам ъ ) глаг. прех. 
тр. III., екр. от|сж дя II. 1. ||~ с е  гл. непр.; 
сжщ. ср. о т| сж ж д а н е , от| сж дване. 
от|сж де нар. вм. о т в с жд е ,  отвсЪкжде .  
от|сж тстви е сжщ. ср. р., рус. отсутствие; 
производ. отъ 3. лц. мн. ч. на спомаг. 
гл. с ж, стб. с& Т Ъ , против.при |сж тствие; 
срав. лат. ab|est отсжтствува, ab|sunt 
мн. ч., ad|est присжтствува и. т. н., фр. ab- 
sent отсжтствувацдъ, аЬБепсеотсжтствие.., 
основа въ лат. сег. действ. прич. отъ sum 
(-ens, -entis) ||от|сжтствувамъ гл. непрх. 
тр. III., сжщ. ср. о т сж т с т в у в а н е  | от- 
с ж т с т в у в а щ ъ  прич. сег. действ. м. 
о т т а д б  обл. нареч., вм. стар. о т| тж д Е ва;
вж. о т в ж д ъ. 
от|тйкамъ гл. прех. тр. III., екр. от|т0 ч а
II. 3. ||-~ с е  гл. непрех. ||от|тйкане сжщ. 
ср.; срав. п р е | т а к а м ъ .
от|тймъ нар. ||от|тймош-енъ, -ни прил. м.
от|тйтъкъ нар. ||от|тйтъш-енъ,-ни прил. м. 
от|т6глямъ (о т !тегл ю ва м ъ ) глаг. прех. тр.
111., екр. от|т0гля II. 1. ||-— -с е  гл. непрех.; 
сжщ. ср. оТ|Тбгляне, отт0глюване.
от|текй гл. непрех. екр. I. 7., мкр. (тр.) от- 
|тйчамъ III. ||^ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
оттйчане ||6т|теч-енъ, -ни прил. м. 
от|тйквамъ (от|тйкнувамъ) гл. прех. тр. III., 
екр. от|тйкна I. 5. ||-—- с е  глаг. непрех.; 
сжщ. ср. р. от|тйкване, оттй кн уван е. 
от|тггасвамъ (от|тлйснувам ъ), от]тлйск- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. от|тлйсна I. 5 ., 
от|тлйскам ъ 111. ||-—- с е  гл. непр.; сжщ. ср. 
от|тлйсване, о ттл й ск ва н е .о ттл а сн у ва н е  
||от|тласкйтел-енъ, -ни прил. м. Цоттлас- 
кй телн ость сжщ. ж . 
от[тогйва, от|тогйзи (от|тогйзъ) нар. 
от|токъ сжщ. м . ; вж. о т | т е к а | от|точ- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., вж. о т т а к а м ъ ,  
екр. от|точа II. 3 . Ц-—- с е  гл. непр.; сжщ. 
ср. о|точване. 
от|точка, от|тбчки нар. обл. северозап., 
изгов. о т ó ч к а, (о т ó ч к и) вж. т .; отъ 
кор. стб. ТЪК- :Т0К- въ нар. стб. нб. 
т ъ к-м о : т о к-м о, стб. ТЪУШЙ : ТОУШЖ; 
вж. сжществ. т о ч к а .  
от|трйвамъ гл. прех. тр. III., екр. от|трйя
I. 6., вж. и о | т р и в а м ъ  ||~- се  гл. не­
прех.; сжщ. ср. от|трйване.
от|трош йвамъ (от|тр6ш вам ъ, от|трбшу- 
в а м ъ ) гл. прех. тр. III., екр. от]трош й II.
3 . II-— ' с е  глаг. непрех.; сжщ. ср. от|тро- 
ц ш ван е (о тр б ш (у )ван е). 
от|трупвамъ гл. прех. тр. III., екр. от|тру- 
п а м ъ  III. Ц/—- с е  глаг. непрех.; сжщ. ср. 
от|трупване. 
от|тръгвам ъ (о т)тр ъ гн у вам ъ ) гл. прех. тр.
111., екр. от|тръгна I. 5 . ||-~ с е  гл. непр., 
сжщ. ср. от|тръг(ну)ване.
от|трънямъ (от|трънявам ъ) гл. прех. тр.
111., екр. от|тръня II. 1. ||-~ с е  гл. непр. 
от|тръсвам ъ (от|тръш вам ъ) гл. прех. тр.
111., екр. от|търся II. 1. II-—  ^ с е  гл. непр.; 
сжщ. ср. от|тръсване, о ттъ р ся н е.
от|тука (обл. от|тува), от|тукъ нар. 
от|тулямъ (от|тулвам ъ) гл. прех. тр. III., 
екр. от|туля II. 1. II--—^ с е  глаг. непрех.; 
сжщ. ср. о ттул ван е, оттуляне. 
от|турямъ гл. прех тр. III., екр. от|туря
II. 1., от|турна I. 5. II-—  ^ с е  гл. непрех.; 
сжщ. ср. оттурян е.
от|туш йвамъ си (о тту ш (у )ва м ъ  си ) гл. не­
прех. тр. III., екр.от|тушй си II. 3 ., сжщ. 
ср. от|туцш ване (о тту ш (у )ва н е). 
о т т ъ р к а м ъ  гл. прех. екр. III., мкр. от|трък- 
в а м ъ  III. II-— - с е  гл. непрех. Ц отръкване 
(о т т ъ р к у ва н е ) сжщ. ср.; кор. въ т ъ р ­
ка  м ъ:  т рия.  
от|търкйл-ямъ гл. прех. мкр. III.,-в а м ъ , екр.
от|търколй II. 1. II -— - се  гл. непрех. 
от|търчйвамъ (о т т ъ р ч (у )ва м ъ ) гл. непрех. 
тр. III., екр. от|търчй II. 3 .
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от|тждЕва нар. (обл. оттжде ’ отвждъ’ ...). 
от|ука сжщ. ж . ’ отвикване, отучване’ ; прот.
н а | у к а ’ навикване’ ; вж. о т | у ч в а мъ .  
о|тупвамъ гл. прех. тр. III., екр. о ту п ам ъ
III. ||/ ^  се  гл. непр.; сжщ. ср. о туп ван е. 
от|у|пр6жъ нар. обл. ’ отср-Ьща’ ...||от|у|пр6- 
ж -ен ъ , -ни прил. м. 
от|учвамъ гл. прех. тр. III., екр. от|уча II. 3 .; 
вж. от|ука II-—  ^ с е  гл. непр., сжщ. ср. 
о ту ч ва н е.
о т ^ ж д а м ъ  ( о т ^ д я м ъ )  гл. непрх. тр. III., 
вж. о т х о ж д а м ъ .  
от|хаки нар. срав. и д 6 |х а к и;  вж. тур. 
х а к ъ.
OT|xáneaMb гл. прех. гр. III., екр. OTÍxánH
I. 9. ||-~ с е  гл. непрех. ||OT|xánKa сжщ. ж. 
||oTxáriHKb сжщ. м.
от|хвъргам ъ, от|хвърлям ъ гл. прех. тр. III., 
екр. о тх в ъ р л я  II. 1. И'"' с е  гл. непр.; сжщ. 
ср. о тхв ъ р л я н е , стб. крЪГЖ, област, стар. 
в ъ р г а м ъ ;  срв. н и з|в ъ р г н а тъ, рус. 
и з в е р ж е н и е ,  о|п р о|в е р ж е н и е . ..  
от|хв’ъ р к (н у )в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр.
о т х в ъ р к н а  I. 5., еж. о т ф ъ р к н а .  
от|хлупвам ъ (о тхл у п я м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. отхлуп я II. 1. Ц'—' с е  глаг. непрех.; 
сжщ. ср. о тхл у п ван е, отхл уп ян е | от- 
хл у п ка  сжщ. ж . 
от|х6дъ сжщ. м. | от| х6двам ъ, от|хож- 
д а м ъ  (о т| х6 д я тъ ) гл. непрех. III., екр. 
о ти д а  I. (отидохъ, о т и ш ъ л ъ :  оти-  
ш е л ъ), сжщ. ср. о т х о ж д а н е  (о тхо д я н е) 
Цот|х0дки сжщ. ж . множ.
OT|xpáHa сжщ. ж . 'възпитание’ ||oT|xpáH- 
ва м ъ , oTxpáHHMb гл. прех. тр. III., екр. 
OTxpáHH II. 1. И '" с е  гл. непр.; сжщ. ср. 
о тхр ан ван е  (отхр ан ян е). 
от|цедки сжш,. ж . множ. | 0т| ц ед -ен ъ I., 
-ни прил. м. р. II от|ц ед0нъ прич. мин. 
страд. м. р. Ц отцбж дам ъ (о т ц ед я в а м ъ , 
о т ц б д я м ъ ) глаг. прех. тр. III., екр. о тц е- 
дя  II. 1. Ц '" с е  глаг. непрех., сжщ. ср. р. 
о т ц б ж д а н е  (о т ц е д я в а н е , о тц 0 д я н е). 
°т|ц 0п вам ъ, от|ц0пямъ гл. прех. тр. III., 
екр. отц бп я II. 1. И '"'с е  гл. непрх., сжщ. 
ср. о тц бп ван е (о тц 0п я н е) ||от|ц6пникъ 
сжщ. м., ж . отц0пнии,а Цотцбпнически 
прил. м. и нар. ||от|цбпничество сжщ. ср. 
отце|у|бйецъ, отце|у|бййи,а сжщ. м., ж . 
отце|у|бййка Ц отцеубййски прил. м. р. 
||отце|у|бййство сжщ. ср. 
о т ^ й в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. от|чая I.
I I .  | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. OTHáfl- 
ван е  ||от|чайние сжщ.ср. старин. ||oT|4á-
ЯНЪ Прил. М. р. (прИЧ. МИН. СТр.) ||OT4áH- 
НИКЪ СЖЩ. м., Ж. о тч а я н и д а  ||OT4áHHO
нар. Ц отчаяность сжщ. ж . 
от|чйсти нар. (стар. род. п. ед. ч. ж . р.);
отъ рус.; въ стб. сжщ. у.ЛСТЬ =  РУС- часть. 
отче I. зв. п. отъ о т е ц ъ  |16тче II. сжщ. ср., 
ум. оТъ о т е ц ъ ;  еж. т. Цбтчевъ прил. м. 
Цбтчево г р о зд е  прил. сжщ. ср. обл.
о т | ч 6 з в а м ъ  ( о т  ч 0 з н у в а м ъ )  гл. прех. тр.
111., екр. о т | ч б з н а  I. 5.
о т | ч 6 к в а м ъ  (о т | ч 0 к н у в а м ъ )  гл. прех. тр.
111., екр. о т | ч б к н а  1 .5 . ||'— - с е  гл. непрх.; 
сжщ. о т | ч 0 к ( н у ) в а н е ; кор. чек- . . .
о т ч е  H á u ib  сжщ. ср. (зв. п. м. р.) =  лат. páter 
noster; еж. о т ч е ,  о т е ц ъ ;  мЪст. н а ш ъ. 
о т | ч 6 р п я  гл. прех. екр. II. 1. ||-—  с е  гл. непр. 
о т | ч б с н у в а м ъ  ( о т | ч 6 с в а м ъ )  гл. прех. тр. III., 
екр. о т | ч 6 с н а  I. 5 .Ц'— ' с е  гл. непр.; сжщ. ср. 
о т ч б с в а н е ,  о т ч б с н у в а н е ;  кор. че с - . . .  
о т | ч б т ь  сжщ. м.\ кор. въ гл. ч е т а  | о т -  
ч б т - е н ъ ,  -н и  прил. и. ||от|ч6тливъ прил. 
м. Ц о т ч е т л и в о с т ь  сжщ. ж . Ц о т ч б т н о с т ь  
СЖЩ. Ж .  ||от|ч6тНИКЪ СЖЩ. М. ||oT|4éTHH-
ч е с к и  прил. м. | | от| ч бтн и ч ество  сжщ. ср. 
||oT|4eTá гл. прех. екр. I. 8., мкр. от|чй - 
т а м ъ  III. И'— ' с е  глаг. непрех., сжщ. ср. 
о т | ч й т а н е .
о т | ч й н в а м ъ  (о т | ч й н я м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. от| ч й н я  II. 1. 
о т | ч и с л б н и е  сжщ. ср. стар. || от| чи слявам ъ 
гл. прех. тр. III., екр. о т ч и с л я  II. 1. Ц'"' 
с е  гл. непрех.; сжщ. ср. о т | ч и с л я в а н е .  
о т ч о в ъ  ( о т ч у х ъ ,  о т ч у в ъ )  сжщ. м .  обл. =
’ не сжщи б а щ а ’ произв. отъ о т е ц ъ ,  
стб. о т ь ц ь  Ц о т ч о в о  г р о з д е  обл. прил. 
сжщ. ср. ’ морско грозде’ ; еж. о т ч е в ъ. 
o т l ч y ж д á в a м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о т ­
ч у ж д я  II. 1. II-— с е  гл. непрех.; сжщ. ср. 
o т | ч y ж д á в a н e  Ц о т ч у ж д б н и е  сжщ. ср. р. 
старин. (съ малка разлика въ смисъла
— духовно о.). 
о т | ч у к в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о т| ч у - 
к а м ъ  III. Ц'"' с е  гл. непрех.; сжщ. ср. 
о т ч у к в а н е .  
о т | ч 0 п л я м ъ , о т ч б п л ю в а м ъ  глаг. преход, 
тр. III., екр. о т | ч 0 п л я  II. 1 . Ц ' " '  с е  глаг. 
непр. Ц о т ч б п л ю в а н е ,  о т ч о п л я н е  сжщ. ср. 
о т | ч у п в а м ъ , о т | ч у п я м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. о т| ч у п я  II. 1. I I ' " '  с е  гл. непрх. ||от- 
ч у п в а н е ,  о т ч у п я н е  сжщ. ср. 
о т | ч у ш к в а м ъ  гл. прехтр. III., екр. о т [ ч у ш - 
к а м ъ  III. | ~  с е  гл. непрех.; сжщ. ср. 
о т ч у ш к в а н е .  
о т | ш е л н и к ъ  сжщ. м., ж . о т | ш 6 л н и ц а  ||от- 
ш б л н и ч е с к и  прил. м, | | о т| ш 0л н и ч ество  
сжщ. ср. р . ; кор. въ прич. (о т) и ш е л ъ, 
гл. от|ида. 
о т | ш й в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. о т -  
|шйя I. 6. ||~- с е  глаг. непрех.; сжщ. ср. 
о т ш й в а н е .  
о т | щ е т я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о т | щ е т я
II. 1. ’о|без|щетявамъ’ | | ~  с е  гл. непрх.; 
сжщ. ср. о т | щ е т я в а н е ;  еж . противно о- 
|щ е т я в а м ъ. 
о т | ш ,й п в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о т| щ й п - 
н а  I. 5., от| ш ,й пя 1. 9. Ц '" се гл. непрех., 
сжщ. ср. о т | щ й п в а н е . 
от|ш ,6 нар.
о ^ ш / Е в а  с е  гл. непрех. 3-олич. тр. III , 
екр. от|ш ,б с е  1. 3. Ц о т ^ щ ^ ва н е  сжщ. ср. 
о | т ъ к м я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о т ъ к м я
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II. 1. ||~ с е  гл. н е п р е х . ,  сжщ. ср. с т ъ к ­
м я в а н е ; вж. у|тъкмя.
о т ]ъ м в а м ъ  (о тъ м н у ва м ъ ) гл. прех. тр. III. 
обл. старин. вместо о т(н)е м а м ъ, екр. 
от|ъмна (и о т ъ  в на, съ разподобле- 
ние); кор. въ стб. ОТ-ЬМЛ; срав. КЪЗ- 
ЬМ£ ’ взема’ , обл. в з ъ м а ;  вж. о т е м а, 
о т е м н а.
о тъ н ч й в а м ъ , о т ъ н я в а м ъ  II. гл. преход, тр.
III., екрат. о тъ н ч а  II. 3 ., о тъ н я II. 1., 
сжщ. ср. о т ъ н ч а в а н е , о т ъ н я в а н е ; кор. 
вж. т ъ н-ъ к ъ.
о^ън^вамъ I. глаг. непреход. тр. III., екр.
о т ъ н е я  I. б.. сжщ. ср. отън-Кване. 
от| ър вавам ъ  (о т ъ р в а м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. от|ървй I. 9. | -—' с е  глаг. непрех.; 
сжщ. ср. о т ъ р в й в а н е ; отъ кор. въ глаг. 
р ъ в а ,  р ъ в а м ъ ;  о т | р ъ в а < о т ъ р -  
в а . . .  съ пренесено т; срав. и з | т ь р в а, 
споредъ о | т ъ р в а  вм. от|ърва ,  сир. 
о т | р ъ в а  Цотърва ми гл. 3-олич. („без- 
лич.“) тр. Не ми о. ||отървй-душа сжщ. 
м., мн. о тъ р вй -д у ш о вц и . 
о|търкам ъ гл. прех. екр. III., мкр. отъ р к у - 
в а м ъ  (о т р ъ к в а м ъ ) ||  ^ с е  гл. непрех.; 
сжщ. ср. о т ъ р к (у )в а н е , о т р ъ к ва н е . 
о|търсям ъ гл. прех. тр. III., екр. о тъ р ся , 
II-—' с е  гл. непрех.; сжщ. ср. о т ъ р с я н е ; 
вж. о|т р ъ с в а м ъ. 
о|търчувам ъ глаг. непрех. тр. III., екр.
о|търча II. 4 ., сжщ. ср. о тъ р ч у ва н е . 
о|тЪсн-Мвамъ (о т Ь сн я в а м ъ ) 1. гл. непрех. 
тр. III., 'ставамъ тЪсенъ', екр. o|rfecH fei
I. б. | отЪсн-Кване (о тм ен я ван е) ср. р. 
о| гЬ сн явам ъ II. глаг. прех. тр. III., екрат.
отЬсня, сжщ. ср. о|тЪсняване. 
о|тжпквамъ гл. прех. тр. III.; вж. у|тъп- 
к в а м ъ.
о^жп^вамъ I. глаг. непрех. тр. III., екр.
о т ж п ^ я  I. 6., сжщ. ср. отж ггВван е. 
о|тж пявам ъ II. гл. прех. тр. III., екр. о т ж п я
II. 1., сжщ, ср. о тж п я ва н е . 
от|ядамъ, о т ]я д в а м ъ , от|йж дам ъ гл. прех.
тр. III., екрат. о тя м ъ  I. 6. (ядохъ, ялъ) 
И-—' с е  гл. непрех. 
о т[язд я  си  гл. непрех. екр. II. 1. 
о|тяквамъ гл. непрех. тр. III., екр. о[тя- 
к а м ъ ; вж. н а | т я к в а м ъ ;  сжщ. ср. р. 
о тя кван е.
бу межд. (за обаждане при повикване). 
о ]ф 0 й к ва м ъ (о ф е й к у в а м ъ ) гл. непрех. мкр. 
(тр.) III., екр. о|ф 6йкамъ III., видоизмЪн. 
на н. грц. févgö бЪгамъ. 
оф иц бръ сжщ. м .; отъ рус., а рус. отъ зап. 
европ. (нкм. Offizier, френ. officier . . . );  
осн. въ лат. officium служба, фр. office.. 
||офидиал-енъ, -ни прил. м. | оф и- 
ц и ал н о нар. | о ф и ц и ал н о сть  сжщ. ж . 
||официбз-енъ, -ни прил. м .; отъ една- 
къвъ кор. съразлич. наставки за различ. 
значенийни отсЪнки | оф и ц и бзн о нар. 
[|оф ицибзность сжщ. ж.
оф талмо|лбгия сжщ. ж .;  грц. | оф талм о- 
|лбг-ъ сжщ. м. ||-йчески прил. м. 
бф тика сжщ. ж. р. прост.; въ сжщность 
по-близко до първичната (гръцка) дума 
(fthísis 'чезнене’ ); вж. о х т и к а  ||офти- 
к я с в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. оф ти- 
к я с а м ъ  III., сжщ. ср. оф ти кясван е. 
б х ъ  межд.
о|хабявам ъ (о х а б я м ъ ) гл. прех. тр. III., екр. 
о хаб я  II. 1. Ц'— с е  гл. непрех.; сжщ. ср. 
о ха б я ва н е , охаб ян е. 
о|хал-енъ, -ни прил. м.\ вж  о х о л е н ъ. 
б х а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. бхн а I. 5., 
сжщ. ср. о х а н е ; кор. междуметенъ. 
о]хваш ,ам ъ гл. прех. тр. III., екр. oxBáHa I.5., 
сжщ. ср. о х в а щ а н е ; срав. об|хващамъ. 
о|хвукагаъ гл. прех. тр. III.; вж. офукамъ.  
б х к а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. бхн а I. 5.;
вж. о х а м ъ ;  сжщ.ср. бхкан е. 
о| хлад В вам ъ I. гл. непрех. тр. III., екр. 
о х л а д н я ! .  6. и о ^ л а д н ^ в а м ъ  III. екр. 
о х л а д н е я  1. 6. 
о| хладявам ъ II. (о х л а ж д а м ъ ) гл. прех. 
тр. III.. екр. о х л а д я  II. 1. ||^ се  гл. 
непрех. ||охлад(н)-Мване сжщ. ср. непрх., 
прех. о х л а д я в а н е , о х л а ж д а н е , 
охл й тки  сжш. ж. мн. 'раковини'; срав. у- 
литка, о х л ю в ъ. 
о|хлузвам ъ, о х л у зя м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. о х л у зя  II. 1. с е  гл. непреход.; 
сжщ. ср. о х л у зва н е , о хл у зя н е. 
б х н у ва м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. бхн а I.
5.; вж. о х а м ъ ,  о х к а м  ъ. 
о х о -х о  межд. (за викане, за почуда), 
б х л ь о в ъ  (б х л ю в ъ ) сжщ. м. р. 'плъжекъ', 
'плъжковъ’ , негли съ т. н. хаплология 
(еднократно изговаряне) вм. *кохльовъ; 
срав. н. гръц. ko/Jías 'охлювъ, мида’ ; 
вж. и о х л и т к и ;  латин. cochlea. 
б|хол-енъ, -ни и о хол-и  прил. м.\ кор. 
х ол-  въ рус. холостой 'нежененъ'; кор. 
и.-е. *(s)kol-: *ksol-.. . ,  и.-е. *ks >  слав. х ; 
срав. ср. ирл. scailim отпущамъ, разск- 
вамъ . . . ,  кимр. chwalu . . . ;  срав. и х а л а ,  
н а | х а л е н ъ ]|охблство сжщ. ср. ||охбля 
с е  гл. непрх. тр. II. 1. 
о|хбта сжщ. ж .;  кор. въ стб. jfOTtiTn ’ ис 
камъ’ ; срав. рум. (отъ бълг.) poftá вм 
п о х ъ т а ;  кор. х о т % т и :  х ъ т ^ т и ,  н. 
бълг. щ а (щ ж) отъ ( х ъ ) щж | охб т- 
-ен ъ , -ни прил. м. ||охбтно нар. Цохбт- 
н и къ  сжщ. м. ' любитель’ , ж . охб тн и ц а. 
o|xpáHa сжщ. ж . р. книжов. ||о|хранение 
сжщ. ср. Ц охранйтел-енъ, -ни прил. м .; 
вж. х р а н и л и щ е ,  с ъ х р а н я в а м ъ  
||о|хранявамъ глаг. прех. тр. III. ’опаз- 
вамъ’ ; книж. отъ стб. презъ рус.; отъ 
сжщия кор. съ х р а н а ,  х р а н я . . .  
о|хранвамъ1 гл. прех.; вж. у|х р а н в а м ъ. 
о|хрйп(ну)вамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
охрй пна I. 5.; кор звукоподраж.; срав.
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х р а к а м ъ ,  п р е | г р а к н а л ъ ;  въ рус. 
хрипльш. . .  
о|хром-£вамъ („ о х р о м я в а м ъ “) I. гл. непр.
тр. 111., екр. о х р о м Е я  I. 6 . ; вж. х р о м ъ .  
о|хромявамъ II. глаг. прех. тр. III., екрат.
о х р о м я  II. 1.;  сжщ. ср. охр ом яван е. 
о|хрупамъ гл. прех. екр. III.Ц*— -се гл. непрх. 
о|хрускамъ гл. прех. екр. III.[j.— ^се гл. непр. 
о| хр ъ скам ъ гл. прех. екр. П1.| | ~ се гл. непр. 
о хти ка  сжщ.ж.\ грц. фгКся? fthísis „чезнене“; 
срав. рус. гл. чахнуть, чахотка= „охтика“; 
вж. о ф т и к а :  ф т и к ь о  ||охтикясвамъ 
глаг. непреход. тр. III., екр. о хти к я са м ъ  
Ц охтикясване сжщ. (?/;.|]0хтичавъ прил м. 
(о х т и к л й в ъ ) Ц охти чавость сжщ. ж . р. 
||охтич-енъ, -ни прил. м. 
охто|подъ сжщ. м. 'осмоногъ', ум. м. р. 
о х т о п о д е ц ъ , ум. ср. о хто п о д ч е , гръц. 
(oktcó ’8’ , н. грц. pódi нога, кракъ); бълг. 
хт вм. кт по разподобление; вж . а х т а -  
п о д ъ ,  о к т о п о п о д ъ .  
о|хулвамъ, (о|хулю вам ъ, о ху л я м ъ ) глаг. 
прех. тр. III., екр. о|хуля II. 1. |<—> с е  гл. 
непрех.; сжщ. ср. о х у л ва н е  (о х у л ю ва н е , 
о ху лян е) |[о|хулникъ сжщ. м., ж .  о хул- 
ница | оху лн и чески  прил. м. Цохулни- 
ч е ст во  сжщ. ср. 
о|и4 п ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о|иДпамъ
III. ||'—' с е  гл. непр.; сжщ. ср. о ^ п в а н е .  
о|ц0 ж д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. о ц е д я  II. 1 ;
II-—  ^ с е  гл. непрех.; сжщ. ср. о ц 0 ж д а н е . 
о|ценявамъ (о ц б н я м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. о|ценя II. 1.; вж. ц е н а  || '^ с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. о ц ен я ва н е  (оц бн ян е) 
||оц0нка сжщ. ж . | о ц ен й тел ь  сжщ. м., 
ж .  оц ен и телн а | о ц ен й тел ски  прил. м. 
Ц оценйтелство сжщ. ср. р. ||oцeнявáчъ 
сжщ. м. р.
о|цепен-Ввамъ гл. непрех. тр. III., екр. о ц е - 
п ен ^ я I. 6. 
о ц е т ъ  сжщ. м.\ стб. 01|ЬТЪ, рус. обл. оцет, 
род. бцта, оцту, м. рус. оцет, б. рус. оцет, 
воцет, пол. чеш. ocet, словен, o c e t . .. ;  
отъ лат. acétum, гот. akeit | 04eTápb 
(о ц ед й р ь ) сжщ. м., ж . о ц ет а р к а  (о ц е- 
Д арка), сжщ. ср. o ^ T á p 4 e  |] 04eTápcKH  
(о ц е д а р ск и ) прил. м. Ц оцетовъ прил. м. 
||оц0т-ен ъ , -ни прил. м. Цоцетянъ (обл. 
оц б д я н ъ ) и о ц б т я в ъ  (о ц б д я в ъ ) прил. м. 
о|цуквамъ гл. прех. тр. III., екр. о|цукамъШ . 
о ц утр а нар. обл. вм. от|с ут ра .  
о|цъклям ъ с е , о ц ъ к л ю в а м ъ  с е  гл. непрх. 
тр. III., о|цъкля с е  II. 1.; вж. ц ъ к л о  
(тс—-вм. ст съ преметъ) : с т ъ к л о .  
оц -Ьл^ вам ъ гл. непрех. тр. III., екр. оц Ъ - 
л ^ я  I. 6.
o | 4áK B aM b  гл. прех. тр. III., сжщ. ср. o 4 á K -  
в а н е ; кор. вж. ч а к а м ъ ,  
o|4ápeaM b с е  гл. непрех. тр. III., екрат. 
о ч а р а м ъ  с е  III. 'изсъхвамъ отъ коп- 
нежъ.. . ’ ; вж. ч а р о д е й с т в о  ||о|чаро- 
Báeai4b гл. прех. тр. III., екр. 04ap0BáH
I. 6., сжщ. ср. 04ap0BáBaHe, сжщ. ср. 
стар. о|чаровйние ||o|чapoвáтeл-eнъ, -ни 
прил. м. ||o4apoBáTenb сжщ. м., ж .  оча- 
poвáтeлкa | 04ap0BáTenH0CTb сжщ. ж . 
Цочаровйтелски прил. м. ||oчapoвáтeл- 
ство сжщ. ср.
04é сжщ. ср. р. ум. отъ о к о ,  мн. очета; 
сжщ.ср. о ч 0н ц е, ум. огъ ум., мн. очбнца; 
вж. т. | очиц0 сжщ. ср. ум. отъ ум. о ч é. 
||оче|б0лъгжи<. м. | оче|болецъ сжщ. м. 
o ч e jв á д -e н ъ , -ни прил. м. ’що вади, от­
варя очи’ ||o4eBáflHHKb сжщ. м-, ж .  о ч е - 
BáflHHua | о ч е ^ д с к и  прил. м. р. ||оче- 
ва д н и ч еск и  прил. м. ||0 4 eBáflCTB0  сжщ. 
ср. "■ о ч е в 8 д н и ч е ст в о  сжщ. ср. 
оче|вйд-енъ, -ни прил. м. Ц очевйдецъ сжщ.
м., ж . о ч е в и д н а  Ц очевйдность сжщ.ж. 
о|чек0рвам ъ (о| чек0рю вам ъ, о чеко р я- 
ва м ъ ) гл. (не)прех. тр. III., екр. о чеко р я
II. 1 - Ц-—  с е  гл. непрех.; сжщ. ср. о че- 
ко р в а н е , о ч ек о р я в а н е .
о|челов-£чвамъ гл. прех. тр. III. стар. вм.
о ч о в Ъ ч в а м ъ .
о ч -ен ъ , -ни прил. м. р. отъ о к о ;  вж. т.
Цоченце сжщ. ср. ум.; вж. о ч е. 
о ч е р в е н я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. очер- 
вен я И. 1. ||<~ с е  гл. непрех. 
о ^ е р в ^ в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. очер- 
в£я I. 6.; вж. ч е р в е й .  
о|черкъ сжщ. м. отъ рус.; вм. бълг. о ч е ртъ, 
старин. о| ч ъ р т ъ. 
о|ч0рнямъ, о ч б р н ю вам ъ  гл. прех. тр. 111., 
екр. очбрня II. 1. II'—' с е  гл. непр.; сжщ. 
ср. очбрняне, очб р н ю ван е. 
о|чертъ сжщ. м- | о|чертйвамъ гл. прех. 
тр. III.. екр. 04epTáfl I. 6. ||-~ с е  гл. не­
прех.; сжщ. ср. р. 04epTáBaHe, сжщ. ср. 
старин. очертйние. 
о|ч0 с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. очбш а 1.10. 
1|'~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. о чб сван е 
||o4 écK a сжщ. ж . 
очбта сжщ. ср. мн., ум. отъ о к о ;  вж. о ч е;  
значи и раст. теменужка, лат. Viola tri- 
color Цочй сжщ. мн. с/?.||очи|вест-енъ,-ни 
прил. м. 'очевиденъ’ I! очила сжщ. мн. 
ср., ум. о ч и л вд  | о ч л е  сжщ. ср. умал. 
Цочленце сжщ.ср. ум, отъ ум. | очйнки 
сжщ. мн. ж .  ум. отъ очи.  
о|чйпквамъ гл. прех. тр. III., екр. очйп- 
к а м ъ  III.,'окжпвамъ’ ; дет. бълбол. дума; 
(кор. чип-  негли въ н-Ькакво отгл. отно- 
ношениесъ к ж п-; срв. тур. cyplak голъ..). 
о|чйствамъ (о|чйстямъ) гл. прех. тр. III., 
екр. о|чйстя II. 1. И-— -се гл. непрх. | очи- 
стй тель сжщ. м. ( о|чйстител-енъ, -ни 
прил. м. Цочйстка сжщ. ж .  Цочйстване, 
очй стян е сжщ. ср. и очи щ ен и е сжщ. ср. 
старинно.
очйци сжщ. мн. умал. | очйчки сжщ. мн. 
ум. ОТЪ ум. О Ч И Ц И | 04H4á сжщ. мн. ср. 
отъ ум. о ч и ц е, ум. отъ о к о ;  значи и 
цв^те 'моминска сълза' Цочйще сжщ. ср. 
увел. отъ о к о  Цбчникъ сжщ. м.
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с^човЯ чвам ъ гл. прех. тр. III., екр. о|чо- 
в-Мча II. 3. | се  гл. непрех.; вж. ста- 
ринно о ч е л о в - Ь ч в а м ъ ;  сжщ. ср. р. 
о ч о в Я ч в а н е . 
о|чбплю вам ъ гл. прех. тр. III., екр. о|ч ó п- 
л я  II. 1. | | с е  глаг. непрех.; сжщ. ср. 
оч б п л ю ван е. 
о|чувамъ гл. прех. екр. III., обл. 'отглеж- 
дамъ’ (дете); срав. ч у в а м ъ  ’ пазя’. 
(о|чудвам ъ), у ч у д в а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. у ч уд я  (о|чудя) II. 1. |j -—•> с е  глаг. 
непрех., сжщ. ср. у ч у д в а н е  (о ч у д ва н е). 
о|чуквамъ гл. прех. тр. III., екр. о|чукамъ
III., II'—- с е  гл. непрех. сжщ. ср. о ч у к ван е  
||о|чукутвамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
оч у кутя  II. 1. | /—- с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. о ч у ку тван е. 
о|чупвамъ (о ч у п я м ъ ) гл. прех. тр. III., екр. 
очуп я II. 1. И'—' с е  глаг. непрех. Цочуп- 
в а н е , очуп ян е сжщ. ср. 
о|чухвам ъ гл. прех. тр. III., обл. трак. род. 
’ изсъхвамъ’ , екрат. о ч у хн а  I. 5.; негли 
успор. обликъ отъ *об|съхна : об|сухна. 
о|чуш квам ъ гл. прех. тр. III., екр. о|ч у ш - 
к а м ъ  III. и о|чуш лямъ III., екр. о|чуШ- 
ля II. 1. II'—- с е  гл. непрех. 
б|чъртъ сжщ. м: стар. вм. о ч е р т ъ ,  о ч е р ­
т а н и е  ||o4bpTáBaMb гл. прех. тр. III., 
екр. 04bpTáH I. 6. стар.; стб. УК()ТЛТН; 
вж. ново о|ч е р т а в а м ъ .  
ouiáBb сжщ. м., ум. о и ш в е ц ъ ; тур. (отъ 
перс.); вж. х о ш а в ъ. 
б ш ви ц а сжщ. ж . 'шарки на р и з а . . . . ’ ;
(>  о|шьв-ица); вж. ш е в и ц а .  
о|ш 6лъ прич. мин. действ. обл. стар. вм. 
о т и ш е л ъ :  о т и ш ъ л ъ ;  вж. о й д а, 
о т и д а .
о|ш йбвамъ гл. прех. тр. III., екр. о|шй- 
б а м ъ  III.
о|ш лйквамъ гл. прех. тр. III., екр. ош - 
лй кн а I. 5. I! ~  с е  глаг. непрех.; вж. 
ш л а к н о.
о|ш левявам ъ гл. прех. тр. III., екр. ош - 
л е в я  II. 1. | ~  с е  гл. непрех.; вж. з а ­
ш л е в я ;  срав. хл%в - ;  х л Ъ в о у с т ъ .  
о !ш м у л вам ъ , о|ш мулямъ, о|ш м улю вам ъ, 
о ш м у л я вам ъ  глаг. прех. тр. III., екрат. 
о | ш м у л я  II. 1. Ц-—' се  гл. непрех. 
о|ш угавЯвам ъ гл. непрех. тр. III., екр. 
о|ш у г а  в  -fi я 1.6. ||о|шу^вямъ гл. прех. 
тр. III., екр. о|ш у г á в  я I. 1. 
о|ш ум о|птвям ъ гл. прех тр. III., екр. 
ош ум оп гавя II. 1., сжщ. ср. ouiyMOmá- 
вян е.
о|ш утявамъ гл. прех. тр. III., екр. о|шутй
II. I. И'-'-' с е  гл. непр.; кор. вж. въ шутъ.
о|ш ущ вам ъ (о ш у ш к в а и ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. о|шущя II. 1. и о|шуш,на 1. 5. ||~-се 
гл. непрех.; срав. до|суш ъ (до|ш уш ъ); 
„до|су щ ъ “. 
o^áBHMb гл. прех. тр. III., екр. о|шДвя II. 1.
Ц-—  ^ с е  гл. непрех.; сжщ. ср. о|ш ^вяне. 
о | щ астли вявам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
о|щ астлйвя II. 1. книжов. по рус. ||'—•> се  
гл. непрех. 
бщ е (б щ ъ ) нар.\ стб. еш те, №ШТ6, (нб. 
обл. й б щ е); рус. еще, обл. ишча, ешто, 
ишто, иша, ошшо, оше, м. рус. ешче, 
ишче, шче, ишм; пол. jeszcze, полаб. 
ist; горнолуж. hisíe, hisíen, долнолуж. 
hysé, hy§íi, hysíer, чеш. jeáté, словен, 
jesce, josce, iSce, срб.-хрв. joS (joste). . . ;  
кор. и.-е.; срав. санскр. ácchá къмъ, д о.. . ;  
грц. éste (йон. ékke) до, докато.., лат. 
usque (ако е отъ *osque)..; други съпо- 
ставятъ санскр. áti твърде, зенд. aiti, грц. 
éti =  още, лат. et, гот. ith и т. н. (предслав. 
*etjo : *estjo ..). 
о|ш,енвамъ гл. прех. тр. III., екр. о|щ6ня
II. 1. ||'—' с е  гл. непрех. 'окучвамъ се’ ; 
вж. щ е н е. 
о|ш ,етявамъ гл. прех. тр. III., екр. о|щетя
II. 1. II-—  с е  гл. непрех.; сжщ. ср. о щ е ­
тя ва н е .
о|щ йпвамъ гл. прех. тр. III., екр. о|щйпя
I. 9. ||~ с е  глаг. непреход. Цощ йпване 
сжщ. ср. ||ощйпки сжщ. ж. р. (м.) мн. и 
о щ й п ъ к ъ  сжщ. м. ед. 
б щ и ч к о  (б щ к о ) нар. ум. отъ още .  
б щ р а в ъ  прил. м. обл., произв. отъ о с т р ъ ;  
срав. п о|о щ р я в а м ъ.
о|щръюгЕвамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
о^ръю тК я I. 6 .; отъ кор. стб. СТЦЪКЛТН 
' щракамъ’ ; стб. сТр^КЛЛО ’ бодилъ. 
срав. о | б о д ъ :  о|водъ. 
о ^ у р Я вам ъ  (ощурявамъ) гл. непрех. тр.
III., екр. ощ ур-Ья I. 6. | о щ у р ва  с е  гл. 
непрех. 3-олич. тр. III., екр. о щ ур и  с е ;  
вж. щ у р ъ.
б щ у р ъ  (обл. и б щ и р ъ ) сжщ. м. ' нравъ...’ , 
тур.; вж. х о щ у р ъ. 
о|щ ърб-Ввамъ I. глаг. непрех. тр. III,, екр.
о щ ъ р б Я я  I. 6. 
о щ ъ р б я в а м ъ  II. гл. преход, тр. III., екрат. 
о щ ъ р б я  II. 1., сжщ. ср. непрех. о щ ъ р - 
б-Вване и прех. о щ ъ р б я ван е . 
о|ягнямъ с е  (о я гн ю в а м ъ  с е )  гл. непрех. 
тр. III., екрат. оягня с е  II. 1. | оягняне, 
ой гн ю ван е сжщ. ср. 
о|ядамъ с е  г'л. непрех. тр. III., екр. о|ймъ 
се  I. 8. (ядохъ, ямъ) Цоядане сжщ. ср.
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па съюзъ\ па- [предст. 'отпосле...’ ; вж. 
па|тоьга, па |б е рк и,  п а|щ е р к а . . .); 
срв. рус. па|дчерица, nájcwHOK, па|тока..; 
сжщо въ стбълг. пл|мАТЬ, п а| м еть...; 
срод. съ предл. по =  после, подиръ; 
кор. и.-е. *pö: *ро-.. (*pö); срав. лит. рб, 
(pó|sünis ’ пасинъкъ’ ) предст. pó-, ра-, лет. 
ра (ра-), лат. ро- (въ po-situs..), грц. apó 
’ отъ’ .., алб. ра (ра-) б езъ ..; ро (аро) „да“; 
зенд. ра-, санскр. ара о т ъ . срв. и съюзъ 
rí ъ к ъ.
ná|6epb, пй]берекъ, па|беръкъ сжщ. м., 
обикн. мн. (стб. вин. пад. мн. ч.) ná|6ep- 
ки; съ уподобл. и свърз. съ б а б а :  б а- 
б е р к и ||па|беркувамъ гл. непрх. тр. III. 
ná[вечерна сжщ. ж.
павилионъ сжщ. м.\ френ. Цпавилибнче
сжш,. ср. ум. 
ná|BHTb (ná|eerb) сжщ. м. (1. Clematis vi­
taiba 'дива лоза’ , 2. Humulus lupulus 
’хмелъ’ ); вж. п а | в о й . . .  
павйда сжщ. ж . 'пауница’ ('женски па- 
унъ’ ); срав. рус. п а в а ; вж. п а у н ъ. 
пй|влака сжщ. ж .; кор. въ сжщ. в л а к ъ ,  
стар. в л а к а ,  гл. в л te к а. 
náBneeo пиле прил. сжщ. ср. обл. видъ 
птица; народ, етимологич. сближение 
съ соб. П а в е л ъ ; срав. ’ циганско п te т- 
л е’ ; вж. 'врабче’, 
павликянинъ сжщ. м. ’ българинъ като- 
ликъ’ , ж . павликянка, ср. ум. павли- 
кянче; по соб. име П а в е л ъ ; срав. п а- 
в л е в о  п и л е  | павликйнски прил. м. 
||павликянство сжщ. ср. 
ná|Boft сжщ. м., ум. м. пй|воецъ; вж. п а- 
|в и т ъ.
ná връзка сжщ. ж . 'късно узр-Ьли, завър­
зали гроздове..’ . 
naBTá сжщ. ж., обикн. мн. павтй 'преж­
дила на женски поясъ’ ; вж. п а х т и, 
па фт и.
павунъ сжщ. м., ум. м. павунецъ, ум. ср. 
павунче стар. обл. вм. паунъ;  лат. pavo, 
Pavonis.
па|губа сжщ. ж ., ум. ná|ry6Hu,a | náryö- 
-ен ъ , -ни прил. м. jlnáryöHHKb сжщ. м., 
ж . náry6HHu,a ||náry6HH4ecKH прил. м. 
||náryöHH4ecTBo сжщ. ср. р. | náryÖHO 
нар. ||náry6HOCTb сжщ. ср. 
п а д ъ  сжщ. м. Цпаджвница сжщ. ж . ||náflá- 
ло сжщ. ср., ум. náAánu,e | ^ д ам ъ  (náfl- 
в а м ъ ) гл. прех. тр. III., екр. náAHa I. 5., 
мкр. п й д н увам ъ  111., сжщ. ср. п й д ан е; 
стблг. щ д-атн ; п ад *, плети; рус. паду. 
падеш, пасть; пол. padaé, paáí, чеш. ра- 
dati, pásti, словен, срб.-хрв. padati, pásti..; 
кор. и.-е. *pöd-; *ped-...; срв. санскр. pády- 
ate пада, прич. м. р. panná-s, причинит 
(каузат.) pádáyati, арм. hest настжпващъ
кимр. eddwyd^(*ped-) „ти си ходилъ“, ст. 
англ. fetan падамъ, ст. сканд. fet крачка, 
гот. fötus кракъ..; срав. още арм. hata- 
nem с-Ька, т. е. правя да падне; от- 
къмъ значение срав. HteM. fallen с-Ька: 
fallen падамъ; англ. feli сЬка: fali па­
дамъ . . .  | náAam> прич. сег. дейсв. м. 
(небълг. „падающъ“, „падаещъ“) | па- 
д0ж ъ сжщ.м. |1пад0ние сжщ.ср. старин. 
||падй|косъ сжщ. м . ; вж. к о с а  Цпадйна 
сжщ. ж., ум. падйнка. 
падиишхъ сжщ. м .; тур. (перс.); срв. ш а х ъ. 
naflnaAáfiKa сжщ. ж . обл. | падпадъкъ 
сжщ. м. обл.; звукоподраж.; вж. п ъ д ­
п ъ д ъ к  ъ.
пáeжинa сжщ. ж . ; в ж . п а я ж и н а  | ^ ек ъ  
сжщ. м. (отъ ср-Ьд. блг. пмдкъ; Стбългар. 
1ШЖКъ); в ж . п а я н ъ  | пйеч-енъ,-ни 
прил. м. р. 
пáжъ сжщ. м.; фр. раде ||пáжecки прил. м. 
ná3a сжщ. ж . ; в ж . гл. п а з я. 
пазаръ (обл. и na3ápb) сжщ. м. р., ум. м. 
пaзápeцъ, ум. ср. р. na3áp4e; тур. (отъ 
перс. bazar); начално п вм-Ьсто б по 
турски звуковъ законъ||пазаргатъ сжщ.м. 
'който е ходилъ на п.’ ; тур. отъ перс. (или 
HHflo-HpaHCKH;gátá-s мин. действ.причаст. 
м. р. ’ ходилъ’) | пазарджйя сжщ. м. р . ; 
нает. тур. | пазарджййски прил. м. р. 
||пазйр-енъ, -ни прил. м. р. ||na3ápüui,e 
сжщ. ср. Цпазарлъкъ сжщ. м.; -lyk тур. 
нает. Цпазарски прил. м. | пазарувамъ 
гл. прех. тр. III., пазаря гл. прех. тр. II. 1. 
И'"' се гл. непрех. Цпазарявамъ гл. прех. 
тр. III., сжщ. ср. пазаруване, пазарбне, 
пазаряване | пазарянинъ сжщ. м., ж .  
пазарянна. 
na3á4b сжщ. м.} ж . na3á4Ka; в ж . гл. п а з я. 
ná3Ba сжщ. ж . вм. п а з у х а; в ж . т. Цпаз- 
вйрникъ сжщ. м. ||ná3BHU,a сжщ. ж . ум. 
||ná3BH4Ka сжщ. ж . ум. отъ ум. 
na3BáHTb (ná3BaHTMWb) сжщ. м . ; тур. (отъ 
перс. pazvand прил. причаст.) Цпйзванче 
сжщ. ср. устар. 'дребна медна пара отъ 
Пазвантоглу, н-Ькогашенъ Видински не- 
зависимъ паша’ ; срав. к а р а в е л ч е .  
ná3BymKa сжщ. ж . ; в ж . п а з в а ,  па з у х а. 
паз|д6ръ сжщ. м. 'кълчищ...’ ; стб. гш дерЪ, 
ПОЗДерЪ, рус. стар. паздеръ, (рус. обл. 
паздера, паздира..; м. рус. пазд1р ..  съ­
драно лико, пол. paídzior м., paídzierz 
ж . , гор. луж. pazdzef, дол. луж. pazdzere, 
чеш. pazdef, словен, pazdér, pozdér..; на- 
в-Ьрно не отъ па|съ|деръ, (гл. д е р а  
въ смисълъ на удрямъ...; срав. рус. 
д ра к а . . . ) ,  а отъ сжщия праслав. ко­
ренъ съ представка праслав. paz-: póz-:
— paz|der; срав. латин. post п о сл е...
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газен е сжщ. ср. отъ п а з я  [| пазйи сжщ. 
ж . мн. 'первазии', пармаклъци, рус. пе­
рила; рус. паз Füge... Цпазйтель сжщ. м., 
ж. пазителка, 
пазйя сжщ. ж., име на разл. растения; 
тур. pazy. . .  'цвекло за салата’ , фр. 
poirée.. .; кор. негли ар.-алт... 
ná3yea сжщ. ж . j| na3yeápKa, пазуничка
сжщ. ж . ||ná3yxa сжщ. ж.\стб. ПС1301[ХЛ, 
рус. пазуха, пол. чеш. pazucha, словен, 
pazduha, срб.-хрв. pazuha. . . ;  споредъ 
н-Ькои вмЪсто *паздуха;кор. и.-е. па з -  
вж. въ п а з'д е р ъ, а - д у х а  сродно съ 
санскр. dós, род. п. ед. döSijá-s 'предпле- 
щие . . ’ , зенд. daosa-, н. перс. dós рамо . . ;  
други приематъ корена въ п а з-я и на­
ставка - у х а . . .  
ná3Ht сжщ. м. сгар. обл., мн. пазнове 'ко­
пито, нокътъ’ | ná3HbTb сжщ. м. и ná3- 
нъхтье сжщ. ср. обл. стар.; стб. ПЛЗНО- 
ГЪТК, ПЛЗНвГЪТЬ, рус. пазноготь, пол. 
paznogieé, чеш. pazneht, paznehet, paz- 
nohet копито, нокъть.. .  словен, paznoht; 
отъ паз-ногъть; за п а з -  вж. паз|деръ 
и п а з у х а ;  срв. литов. posnágas копито, 
лит. panagés 'подноктие’ — пазногъть 
'коренъ на нокъть’. . .  
п азя гл. прех. тр. II. 1.; стб. п&знтн; 0- 
пазнк ь, словен., срб.-хрв. paziti, успор. 
кор. къмъ па с -  въ съ|пас ти,  с|пася- 
в а м ъ ;  сжщински кор. и.-е. *р§-: *рб-... 
гледамъ, храня — съ разни разширения..; 
въ латин. specio гледамъ, species видъ, 
speculum огледало, гръц. sképtomai, вм. 
*spektomai.. . ;  срав. арм. hayil гледамъ; 
разширенъ кор. и.-е. *(s)pe-k'-: *spé-g'-. .. 
(*spá-g'-... въ стар. сканд. spakr спокоенъ, 
мждъръ). . .  
пай сжщ. м., ум. náeub; тур. 
пай|вантъ сжщ. м. 'вж ж е за връзване 
преденъ и заденъ кракъ на конь’ ; тур. 
(отъ перс.); перс. páibánd, pái 'кракъ’ , 
срод. съ лат. pás, pedis, фр. pied, итал. 
pede.., гръц. pod- въ oktö-pod-, слав. 
п еш  и...; bánd ’ връзвамъ’ , срод. съ н-Ьм. 
глаголъ binden сжщ. знач.. . 
пайдушка сжщ. ж . ’ видъ буйно хоро’ ; 
(предст. п а- ’ после..’ и кор. въ и д а  
повръщанията, идвания назадъ), или 
náÜKa сжщ. ж . обл. вм. патка, ум. náft4e. 
пайтйкъ прил. неизм., (за конь, чиито 
задни крака се сбиратъ), рус. 'клеще- 
ногий; тур. (отъ перс.)\cpae. п а й в а н т ъ .  
náKb нар.', стб. ПАКЪ), ст. рус. пакъ, паки, 
пако, чеш. рак, срб.-хрв. рак..; кор. и.-е.; 
вж. п а ; срав. о |па къ ;  о п а к и .  
пак0тъ сжщ. м. ; кор. герм. Цпакетйрамъ 
гл. прех. тр. съ нает. н-Ьм. 
náKOCTb сжщ. ж ., стб. ПЛКОСТЬ, рус. па- 
кость, м. рус. naKicTb, б. рус. пакосць,
дол. луж. pakosí, пол. pakoáí, чеш. ра- 
k osf, срб.-хрв. pakost..; споредъ нЬкои 
отъ нар. п а к о ,  о|пако,  изпърво п а- 
к о с т ь  =  о п а ч и н а ,  о п а к о с т ь .  Яла 
много по-вЪроятно е, че п а- може да 
е представка и кор. *-кость отъ и.-е. 
*(s)kath-ti-s; срав. гръц. a|skéthrjs ’непо- 
вреденъ’ . .,  гот. skathian повреждамъ, 
ст. н-Ьм. scadon, scaden и особ. сжщ. гот. 
skathis ‘ пакость’ , сканд. ska5i 'вреда, 
загуба, нЬм. Schaden.. .; ирл. scathaim 
осакатявамъ, алб. kot напразно...||пако- 
етбне сжщ. ср. р. | пйкост-енъ, -ни 
прил. м. | пакостйца сжщ. ср. ум. |]па- 
костлйвъ прил.м. Цпакостлйвостьсжщ. 
ж. | ná|KOCTHHKb сжщ. м., ж . náKOCT- 
ница, ср. ум. náKOCTHH4e ||náKocTHH4e- 
ски прил. м. и нар. | пйкостничество 
сжщ. ср. | náKOCTHOCTb сжщ. ж . | пако­
стя гл. непрех. тр. II. 1.
пáлa сжщ. ж . 'брадва, съ която отсичатъ 
глава чов-Ьку’ ; срав. рус. палашь 'видъ 
гол-Ьмъ мечъ’ ; пол. patasz, чеш. palaS, 
срб.-хрв. palo§; пол. palasik 'саблица'..; 
срав. тур. pala 'кинжалъ' и въ зап. европ. 
(нЬм. Pallasch. ст. фр. palache, palanche, 
итал. palascio. .1; кор. ар.-алт. *(s)pal- : 
*(s)pel-.. .  'разполовявамъ, разсичамъ’. .; 
срав. н-Ьм. spalten цепя; латин. spolium 
плячка; одрана кожа; (рус. драться 'бия 
се’); съ различ. степени гръц. pélekys, 
санскр. paraáu-...; лит. spSliai омънки 
отъ ленъ..; вж. и п а л е ш н и к ъ ’ който 
р-Ьже, с-Ьче земята’ . . .
пáлaвъ прил. м., ум. пйлавич-ъкъ,-ки; въ 
н. грц. palavós ’ лудъ, побърканъ’—собств. 
'дръпнатъ'; взаимоотнош. ?; кор. и.-е. 
*(s)ph§l- дърпамъ, бия с е . . . ;  срав. сан­
скр. asphalayati прави да се удари, раз­
бива, грц. psállö дърпамъ струни, psaltfjr 
музикантъ (на струненъ инструментъ)..; 
вж. п а . л а мъ ;  п а л а  Цпалавивд, пáлa- 
вица сжщ. ж . ||náflaBOCTb сжщ. ж . ||ná- 
лав-ецъ, мн. -ци сжщ. м.
пáлaмъ гл. прех. тр. III., обл. 'диря' ; вж. 
п а л а в ъ ; срав. т ъ р с я  : т р е с а ;  сжщ. 
ср. náflaHe.
пaлáвpa сжщ. ж . р., обикн. мн. пaлáвpи 
'клюки, лъжи, лъжливи приказки’ презъ 
испан. евр. — испан. palabra дума, обе­
щание (исп. b=v); презъ лат. parabola 
отъ грц.; сжщо въ фр. parole речь, клич- 
ка..., фр. глаг. parler 'говоря' отъ рага- 
bolare.. .
пaлamápкa сжщ. ж., прои звод. о т ъ  н. грц. 
palámi ( í < c t .  грц. yj „е т а “) | палаг^рь 
сжщ. м. р.
паламйда сжщ. ж .; срб.-хрв. palamida, ра- 
lamuda =  serratula arvensis; н-Ькои съ- 
поставятъ съ следващит-fe думи (кор. 
грц.?); или отъ и.-е. кор. *ре15 'прости- 
рамъ се широко и равно . . . ’ ; паламида
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<  'степна трева’ , тогава срод. съ кор. 
на п о л е ,  швед. fala равнина, особено 
безлесна, степь, н-Ьм. Féld поле . . .  
п а л а м у д ъ  сжщ. м. ' видъ риба’ ; обл. п ала- 
м й д ъ  сжщ. м. ; срав. н. гръц. palamyda, 
тур. palamud; срав. п л а т и н а . ..  
п алан ка сжщ. ж., умал. п алан чи ц а ’ rpa- 
децъ’ ; рус. обл. паланка 'малко укре­
пление’ , 'градецъ'; м. рус. паланка, пол. 
palanka, сърб.-хърв. palanka; срав. итал. 
palanca „ о г р а д а . ф р .  palanque и т. н.; 
отъ сжщи коренъ рус. палисад 'ограда 
отъ к о л о в е ...’ , френ. palissade . . . ;  отъ 
ср-Ьд.-лат. palissata.., производ. отъ кор. 
латин. palus 'к о л ъ '.. . ;  н-Ькои смЪтатъ за 
първоизточникъ гръц. fálanx, fálangos... 
n a n á c K a  сжщ. ж.\ срав. тур. palaska.. .  
nanárb сжщ. м. ; рус. палата; (палата ’ видъ 
учреждение’ — сждебна, см-Ьтна . . . —); 
бълг. п алата  сжщ. ж . р .} чеш. palata и 
palác 'дворецъ’ , словен. polaGa, срб.-хрв. 
palata, polaca.. . ;  отъ ср-Ьд,-лат. palatia 
(ед. palatium) палатински хълмъ — дво­
рецъ...; кор. въ лат. palus 'колъ'; срав. 
п а л а н к а  | п а л а тк а  сжщ. ж. 
п а л а ч ъ  сжщ. м. 'джелатинъ’ ; рус. палач;
отъ кор. на п а л а, вж. т. 
палачйнки сжщ. ж. мн.; м. рус. палачьш- 
т а .., мадж. palacsinta, влаш. placinta <  
лат. placenta.. .  
п ал аш ъ  сжщ. м., ум. ср. п а л а ш ч е , палдш е 
'видъ ловждийско куче’ ; кор. въ българ. 
обл. глаг. п а л а м ъ  'диря’ ; срав. рус. 
ищея, ищейка 'ловджийско куче’ ; глаг. 
ищу 'диря'.. .  
п а л д ъ м ъ  сжщ. м. 'подопашникъ'; тур. 
пйле сжщ. ср., ум. п а л е н ц е ; срв. п а л а ш ъ .  
п а л б ж ъ  сжщ. м. | п ален е сжщ. ср .; вж. 
гл. п а л я .
палео|граф ъ сжщ. м.; гръц. | палео|гра- 
ф ия с ж щ . ж .  ||палеографйчески (п а л е о - 
гр аф ски ) прил. м. 
п а л е о н т о л о ги я , с ж щ .  ж . ;  гръц. || п ал ео н - 
ТО|Л0 Г Ъ  с ж щ .  м. 
п а л ец ъ  с ж щ .  м., мн. палци; стб. 11ЛЛЬ1|Ь, 
рус. палец ’ пръстъ', м. рус. палюх, пол. 
paluch =  бълг. палецъ, palec =  рус. па-
О
лец, кашуб. palc, полаб. polac, polcg у- 
малит.; дол. луж. pal'ec, гор. луж. palc, 
чеш. словен, palec. срб.-хрв palac..; кор.
и.-е. *(s)phal- 'пипамъ'..; срав. лат. palma 
(>  итал. palma, френ. р аи те ..) длань, 
palpare допирамъ се, грц. palámé длань, 
ржка (> бълг. п а л а м а р к а ) ,  стар. ирл. 
lám (съ изчезнало *р), старон-Ьм. falma 
ржка..; н-Ьм. fűhlen чувствувамъ, ус-Ь- 
щамъ (чрезъ допиране), ст. сканд. falma 
пипамъ, барамъ.. . ;  откъмъ знач. срав. 
н-Ьм. Finger 'пръстъ': fangen, fing хва- 
щамъ, тур. parmak (barmak) 'пръстъ': 
бълг. б а р а м ъ ;  кор. арио-алтайски 1. . ;  
вж. п а л а м ъ ,  п а л а ш ъ .
п ал еш ъ  сжщ. м. обл. стар. ’ видъ сабя’ . . ;
вж. п а л а. 
п алеш н и къ  сжщ. м. (и п ал еч н и к ъ ) ’ ле- 
межъ’ ; словен.paliCnlce =  съзвездиеОри- 
онъ, българ. р а л и ц а ,  пол. paliczka =  
словен, palicnice 'ралникъ’ =  жел-Ьзо, 
що р-Ьже земята; отъ кор. на п а л а, 
вж. т.\ срав. особ. санскр. phála-s 'п а­
лешникъ’ ; н-Ьм. spalten цепя.. .  
палбя (п а л е я ) сжщ. ж . ; рус. па лея; отъ 
гръц. palaiá... 
п ал и во  сжщ. ср. ; вж. гл. п а л я. 
п али кар 0 сжщ. ср. р.\ н. гръц. pal(l)ikári 
'младежъ, юноша, юнакъ’ . 
п ал и м п сестъ  сжщ. м.\ гръц. 
п алй тра сжщ.ж.', рус. палитра, видоизм-Ьн.
отъ итал. paletta, 
п а л й тел -ен ъ ,-н и  прил. м. ||палйтель сжщ.
м .; вж. па ля .  
п али ца сжщ. ж . р. стар. обл. ’ тояга’ ; стб. 
ПЛЛНЦА, рус. палка, палица, пол. pala, 
palka, palica, paliczka, чеш. palice ’кри- 
вакъ’ , palicka, словен, palica.. . ;  кор. и.-е. 
*(s)pöl-: *(s)pol-... 'разполовявамъ, цепя...; 
срав. българ. ц е п е н и ц а ;  н-Ьм. глаг. 
spalten 'цепя'; ср-Ьд.-н-Ьм. spelte цепъ 
(въ тъкашки станъ) цепеница, санскр. 
spháfayati цепя (t <  *lt), phálaka-m дъска 
(отцеп. дърво), летва..; срв. бълг. полй-  
ц а, рус. полка; пала,  п а л е шник ъ  и др. 
п алй че сжщ. ср.={тур.) 'кибритъ’ , произв. 
отъ гл. п а л я ;  срав. чеш. zápalka, мн. 
zápalky =  паличе, паличета.. .  
п ал ьо  сжщ. м. (не е лудъ пальо, а дальо), 
’ който иска и взима’ ; кор. въ п а л а м ъ ,  
вж. т.
п алм а сжщ. ж.\ лат. | п а л м о в ъ  прил. м. 
п ал н и к ъ  сжщ. м .; вж. гл. п а л я. 
п алто  сжщ. м. ; френ.
па|луба сжщ. ж . рус. палуба, пол. paluba, 
чеш. paiuba; срав. рус. лубянка ’ кутия 
отъ лубъ’ , малорус. лубка 'табакерка’ , 
лубянка 'кола, каруца обшита съ лубъ’ ... 
вж. л у б ъ .  
п аля I. гл. прех. тр. II. 1., екр. п алн а I.5 ., мкр. 
усл. п ал н увам ъ , съкрат. п а л в а м ъ  III., 
стб. плд-Кй, -ИТН, съ друга отгл. степ. не­
прх. ПОЛК, IIOiVRTH 'горя, запаленъ съмъ’,
ПДЛП.ьТИ ’ пламвамъ’ , ПДЛМЪ), ПЛЛМСНС 
'пламъкъ, рус. палю, палйть, малорус. 
палитн, пол. palié, гор. луж. palié, дол. 
луж. palié, чеш. páliti, словен, сър.-хрв. 
paliti. . . ;  кор. и.-е. *pöl- : *pel- (пе-пелъ 
'що остава следъ палене) : *p j. . . :  — лет. 
palit „стрелямъ“,нав-Ьрно заемка отъ рус.; 
срав. ст. сканд. flór топълъ’ ; отъ др. степ. 
лит. peléné огнище, лет. pelni пепелъ, 
кимр. ulw =  лат. favilla.. .  
паля II. сжщ. ж . обл. вм. п а л а ;  вж. т. 
срав. и п а л е ш н и к ъ .
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п а м б у к ъ  сжщ. м. обл. прост. вм. п а м у к ъ ;
тур. pambuk. 
па|м еть сжщ. ж . ; етблг. ПЛМАТЬ, рус. ná- 
мять, пол. pami^é, чеш. pamét’ , словен, 
ерб.-хрв. pamet...; кор. и.-е. *men: *mn- въ 
по-мня;  стб. МЬНЪТН; срав. и.-е. кор. въ 
лат. mens, mentis мисъль, лит. at|mintls, 
санскр. matí-S, нЪм. Vor|mund, настой- 
никъ, 'койго предмисля’ . . .  HnáMeT-енъ, 
-н и  прил. м. Ц п ам етл й въ  прил. м. II п а - 
м е т л й в о с т ь  сжщ. ж . ||ná|MeTHocTb сжщ. 
»e.||ná|MeTHmn> сжщ. м. ||naMeTápb сжщ. 
м., ж . naM eTápK a | п а м е т у в а м ъ  глаг. 
прех. тр. III., сжщ. ср. п а м е т у в а н е . 
п а м й д ъ  сжщ. м. ' видъ грозде’ ; тур.-гръц.
| п а м и д о в ъ  прил. м. 
naMnácH сжщ. мн.; испан. 
п а м п о р ъ  сжщ. ср. прост. обл. ’ параходъ’ 
или железница; ит. vapore (фр. vapeur) 
’ nápa’ , съ вторично вметнато м. 
náMTeHe сжщ. ср. отъ гл. стар. обл. п а- 
| м т я = ’ по|мня’ Ц п а м т й -вЪ к а (отъп а м - 
т й -в Ъ к а )  старин. изразъ; вж. п а м е т ь 
и в Ъ к ъ  | п а м т я  'помня, паметувамъ’ 
гл. прех. тр. II. 1., произв. отъ п а м е т ь ;  
срав. пол. pa|mfQtaé 'помня', pami^c ' па­
меть’ ..Ц п ам тй -вЪ к а  нар. въ изр. о т ъ  п а м - 
т и -в Ъ к а  (стар. род. пад. ед. ч.). 
п а м у к ъ  сжщ. м., ум. п а м у ч е ц ъ ; тур. | п а - 
м у к л й я  прил. м. и тур. нает. И Цпамук- 
ч й я  сжщ. м. и нает. тур. ci (dzi) | п ам ук- 
ч й й с к и  прил. .м .Ц п ам уч-ен ъ , -н и  прил. м. 
пáнъ I. сжщ.м.', пол. рап 'господинъ', чеш. 
рап, ст. чеш. hpan <  *дърап-ъ, срод. съ 
ж у п а н ъ — | п й н ъ  II. сжщ. м .; гръц. 
п а н ъ  III. нар. обл. 'съвсемъ’ ; грц. рап все, 
всичко..
пан|агйя сжщ. ж . обл. прост.; гръц. 
п а н а й р ъ  (обл. п а н а г й р ъ , п а н а г ю р ъ )  сжщ. 
м., ум. м. п а н а й р -е ц ъ , ум. ср. - ч е ;  отъ н. 
грц. panigyri (ni<vr) Ц п ан ай р ски  прил. м. 
п а н а г о н ъ  (н а п а н а г б н ъ )  сжщ. м. 'прибавка, 
товаръ или пари’ , 'отгоре надъ всич­
ко’ ; навярно повлияно отъ изр. като 
н а | п о | к о н ъ ’ най-накрай’ и грц. (рап)а- 
gwn 'надборване, напрегнато усилие.. .  
п а н а к й д а  сжщ. ж . обл. вм. п и н а к и д а  
(гръц.). 
п а н а ц б я  сжщ. ж . ; грц. 
naHrápb (и п а н ^ л ъ )  сжщ. м. ’ м-Ьсто въ 
църква, гдето продаватъ свЪщи и дър- 
жатъ дискосит-fe’ отъ н. грц.; н. грц. pán- 
gos (тса-^ у.о-) 'банка'.. 
náHro сжщ. м. обл. епитетъ на д я в о л а ;  
отъ циган. pangó ’ куцъ, хромъ’ ; срав. 
'еднокракиятъ', ’ куциятъ дяволъ’ . 
п ан | д6кти  сжщ. мн.; грц. 
пáнджa сжщ. ж .  обл. 'лапа’ (длань, отъ 
кракъ предимно на хищни животни’); тур. 
pandza (негли отъ перс.); кор. ар.-алт. 
п а н д н ш к ъ  сжщ. м. (и п й н д ж а  сжщ ж .) 
вм. япанджакъ 'ямурлукъ’ ; тур.
п а н д ж а р ъ  сжщ. м. обл. ’ цвекло’ ; тур. 
п а н д з у р ъ  сжщ. м. ’ броня, панциръ’ (стар. 
въ нар. n-fec.); стб 1Ш1ЪСН|>Ъ, Рус. пан- 
цнрь, пол. pancerz, чеш. pancér, pancír 
ерб.-хрв. pancijer..; отъ н4м. Panzer, ср. 
нЬм. panzier, panzer, а то отъ итал. рап- 
ciere, ср. лат. рапсега.. (ит. pancia ко­
ремъ..; panciere 'що покрива корема’ ).. 
||пандзур-енъ, -н и  прил. м. | п а н д з у р -  
л й я  прил. м., нает. тур. -П.
IláHflo сжщ. соб. лич. м. (и náHTo), съ­
крат. отъ гръц. П а н т е л е й м о н ъ  (н. 
гръц. нд <  vt). 
п а н е г й р и к ъ  (п а н и г й р и к ъ ) сжщ. м .; гръц. 
Ц п ан и ги р й ч ески  прил. м. Ц пан и ги рй стъ  
сжщ. м. р.
п а н д у р ъ  сжщ. м. 'християнинъ пазачъ въ 
турско време’ ; тур. отъ н. гръц. (panda 
<; toxvto ’ всичко, всички нЪща’ и гл. огаб 
гледамъ; срав. гръц. frurá стража, frurós 
пазачъ...; или произв. отъ banda 'дру­
жина'. . . ;  тогава п вм. б по турски зву- 
ковъ законъ; срав. тур. п у с у л а  отъ 
итал. bussola. 
п а н § р ъ  сжщ. м. и nanépa сжщ. ж ., ум. м. 
п а н б р е ц ъ , ум. ж . naHépKa, ум. ср. п а - 
н б р ч е ; отъ итал. paniere 'кошница за 
хлЬбъ’ ..., фр. panier, (произв. отъ латин. 
panis хл-Ьбъ)...  
п а н и х и д а  сжщ. ж . ; гръц. | п а н и х й д -е н ъ , 
-н и  прил. м. 
п а н й ц а  сжщ. ж ., умал. п а н й ч к а , ум. ср. 
п а н и ч е ; стб. ||лцц||а; (о )гш ш .. ж ., род. 
п. пянъке, малор. пановка, пол. panew', 
panwa, чеш. pánev, pánva, rop. луж. po- 
noj, дол. луж. panej, panva, словен, pa- 
nev, ponev, сърб. паница..; негли отъ ст. 
нЬм. pfanna, нЬм. Pfanne; ст.-нЬм. може 
да е отъ латин. patina.. ||naHH4ápb сжщ. 
м .,ж .  naH H 4áp K a | п а н й ч н и к ъ  сжщ. м. 
п а|н оръ сжщ. м. обл. 'м-Ьсто, дето потокъ 
или р-Ька се губи въ земята . . . ’ ; вж. 
п о н о р ъ. 
naHjopáMa сжщ. ж.\ гръц. 
п а н с и о н ъ  сжщ. м .р .', френ. pension ж. р. 
срав. п е н с и я  Ц п ан си он бр ъ  сжщ. м., ж . 
п а н с и о н б р к а  | п а н с и о н 0 р с к и  прил. м. 
п а н | с л а в й зъ м ъ  сжщ. м.\ гръц. | п а н с л а -  
в и с т й ч е с к и  прил. м. 
náHTa сжщ. м. ’ безделникъ..’ ; презъ тур. 
(нав-Ьрно отъ ит. banda; тур. р, t < b , dl 
въ пусула <  bussola и под.); вж. пан-  
ДУ ръ.
п а н т а л б н и  сжщ. м. множ.; итал. pantaloni, 
Ц п ан тал б н ъ  обл. м., както въ френ. (м. 
р. ед. ч.).
п а н т а х у с а  сжщ. ж . 'владишко окржжно 
тезкере’ ; н. гръц. (производ. отъ гръц. 
pantaxü 'навсЬкжде').., 
п а н | тей зъ м ъ  сжщ. м .; гръц. | п а н т е й с т ъ  
сжщ. м.
пантера парадисъ 411
naHTépa сжщ. ж .; лат. отъ кор. гръц. 
пан то|м й м а сжщ. ж . р.\ грц. 
п а н т о ф ъ  сжщ. м .р ., обикн. мн. пантофи; 
умал. м. п а н т б ф ц и , умал. ж . п а н т б ф к и , 
умал. ср. ед. п а н т о ф ч е ; рус. обл. пан- 
туфли 'женски обувки’ , пол. pantofla, 
чеш. pantofel. ..; отъ зап. европ.; срав. 
н-Ьм. Pantoffel, фр. pantoufle, итал. рап- 
tofola и т. н. 
па|н уда сжщ. ж., ум. п а | н у д и ц а ; предст. 
па- 'отпосле’ и кор. на гл. н у д я  ’ка- 
рамъ, подканямъ’ . .  (да яде родилката); 
срав. сжщ. при|нуда,  п р и|н у д я .. 
п а н у к л а  сжщ. ж .; н. грц. panűkla. 
п а н ц й р ъ  сжщ. м., прил. п а н ц и р л й я ; вж.
п а н д з у р ъ .  
п а н ж д а  сжщ. ж . стар.; вж. п а|н у д а ; срв.
г н ж с ъ :  г н у с ъ ,  стб. нжжда: н у ж д а . ,  
nána сжщ. м. 'римски папа’ ; латин. papa 
’ отецъ’ , ’ баща’ . . .  
п а п а ^ л ъ  сжщ. м.; итал. papagallo, рус. 
попугай, н-Ьм. Papagei. . .  | п а п а г а л с к и  
прил. м. и нареч. 
п а п й зъ  сжщ. м. ; тур. (отъ гръц. páppas).. .
|jnaná3b-HXHHH сжщ. ж. 
nánaMb гл. прех.тр. III. 'ямъ’ , детска дума;
вж. п а п о ;  п а п а .  
п а п а р б к ъ  сжщ. м. обл. ’ патарбкъ’ (мжжко 
на патица или гжска);звукоподраж.; срав. 
н. гръц. pappf, páppia патичка; циган. 
papin патарокъ.. .  
п а п а р б н к а  и п а п о р у н а  сжщ. ж . р. обл. 
’дивъ макъ’ , латин. Papaver rhoeas; срав. 
н. гръц. papparűna ’макъ’ . . .  
п а п а р у н а  сжщ. ж . обл. вм. п е п е р у г а  
(за дъждъ). 
пá|пepъ сжщ. м. 'праменъ, пашкулъ вълна 
отъ руно’ ; п а- представка и кор. въ 
п е р-о; и.-е. *рег-; *рг- фърча...  
п а п й з ъ м ъ  сжщ. м.\ вж. п а п а  Ц папйстъ 
сжщ. t^í-llnáncKH n/)H .^ í^.||náncTBO сжщср. 
п а п й и н а  nnaeá прил. и сжщ. ж . р. ’ куку- 
рякъ’ ; вж. п а п а р - о к ъ .  -онка [ п а п й н ъ  
сжщ.м. ||nánHHa сжщ. м. ж . 'глупакъ.. . ’ 
сиречь ’ патокъ, патарокъ...’ ; срв. ф итъ.. 
Цпапйя сжщ. ж . 'патица’ ; н. грц. pappf. 
п а п и р о с а  сжщ. ж., умал. п а п и р б с к а ; рус. 
папироса, пол. papieros, papiros отъ ра- 
pier, н-Ьм. Papier 'хартия'; завършъкъ 
-os нав-Ьрно по испан. cigarros.. .  
п а п й р у с ъ  сжщ. м. ; латин. papyrus, гръц.
pápyros; отъ сжщия коренъ съ пап у ръ.. 
nánniirb сжщ. м. р. обл.; вж. п ъ п е ш ъ, 
п и п о н ъ .
папиш^шъ, папишДшинъ сжщ.м., 'като- 
ликъ.. . ’ ; произв. отъ n á n a .  
nániia сжщ. ж . ум., отъ н-Ьм. Рарре. 
n á ^ b 4b сжщ. ж . (неточно „паплачъ“ !); 
кор. въ стб. ПЛЪКЪ, рус. полкъ, изпърво 
’ множество’ ; срв. н-Ьм. Volk народъ, англ. 
folk, ст. исл. folk тълпа, племе народъ,
англосакс. folk тълпа, войска, народъ, 
ст. вие. н-Ьм. folk, folch тълпа, войска.. . ;  
па- 'после'.., старинна представка, 
náno сжщ. ср., ум. nánnue, детска бълбол. 
дума за 'хл-Ьбъ’ и за 'б ащ а '; рус. папуш- 
ник 'видъ меки гурабии, обл. твер. псков. 
папуша ’ хл-Ьбъ’ , м. рус. папушник ’ велик­
денски колачъ’ ; срав. обаче лат. рап is 
(фр. pain, итал. рапе...)  хл-Ьбъ, санскр. 
рйра- м. р. тЬстено сладко, точено, (и 
püpalá, pöpaliká, püpall, pflpálT...), püpa- 
|£álá пекарница!. . . ;  срав. още n é m a ,  
п и т а ;  кор. и.-е *ра-, *p é(i)-... 
ná|npaTb (nálnpbTb) сжщ. ж.\ рус. м. рус. 
папороть, пол. paproí, кашуб. раграгс, 
гор. луж. papros, чеш. paprat, срб.-хрв. 
paprat, словен, paprat, praprat, praprot.. . ;  
представка п а- и кор. и.-е. *рог- : *рег- 
летя . . . ;  срав. лит. papártis, лет. paparde, 
зенд. рзгапа- крило, перо, н. перс. рагг пе­
ро, крило, н-Ьм. Farn папрать, англ. fern ...  
въ келт. съ изчезнало и.-е. *р : гал. ratis, 
ирл. raith, брет. raden...  
п а п у д ж й я  сжщ. м. ; тур. | п а п у д ж й й с к и  
прил. м. Ц п ап укъ  сжщ. м. обл. 'чехълъ’ , 
обикн. мн. Ц папуци сжщ. мн. 'чехли’ , 
п а п у н я к ъ  сжщ. м., обл. и п у п а в е ц ъ , п у п у - 
н е ц ъ  ’ птица удотъ, циганско п-Ьтле’ ; кор. 
„звукоподр.“; срав. лат. црцра; вж. п а- 
п и я ||папунясвам ъ гл. непрх. тр. III., екр. 
п а п у н я с а м ъ  III., сжщ. ср. п а п у н я с в а н е . 
п а п у р ъ  сжщ. м. обл. име на раст. 'царе­
вица’ (американ, раст.) и общобълг. на 
'с а зъ '; срав. грц. pápyros, лат. papyrus, 
(египетско растение 'папйрусъ'...), н-Ьм. 
Papier, фр. papier 'хартия, книга’ . . .  [|п а - 
п у р е н и к ъ  сжщ. м. обл. 'хл-Ьбъ отъ ца­
ревично брашно’ ||папурецъ сжщ. м. ум. 
п а п у х ч й я  сжщ. м. обл.; вж. п а п у д ж й я . 
nánbpb сжщ. ж . обл. п а п ъ р д а к ъ  сжщ. м.
обл.; вж. п а п р а т ь .  
пара I. сжщ. ж., ум. п а р и ц а ; стб. niVf>S, РУС- 
náp, м. рус. пара, пол. para ‘ nápa’ , pár 
'ж ега', гор. луж. para; paf 'горещина', 
чеш. pára, словен, срб.-хрв. рага...; кор.
и.-е. *рбг-: *рег-. . ;  срав. лит. periü, pérti 
паря, pirtis баня; гръц. pímprémi духамъ, 
запалямъ.., préstijr вихъръ.., санскр. рга- 
|pruth- духамъ, apa|pröthatf отдухва, из­
духва. . .
napá II. сжщ. ж., ум. п а р и ц а , п а р й ч к а , тур.;
срав. въ сръб. пара =  стотинка. 
napá|6ona сжщ. ж . ; гръц. 
пapa|гpáфъ сжщ. м.\ гръц. 
п а р а д ъ  сжщ. м .; рус. отъ зап. европ.; кор. 
лат. въ френ. parade, н-Ьм. Parade.. |]па- 
páfl-eHb, -н и  прил. м. Ц п а р а д й р а и ъ  гл. 
непрех. тр. III. съ н-Ьм. нает. 
п а р а д й с ъ  сжщ. м. обл. 'рай' (въ народ. 
п-fec. 'рай'); гръц. parádisos, ст. гръц. 
parádeisos (отъ ст. иран. pairidaéza 'гра­
дина, ограда...’ ); отъ грц. въ лат. рага-
412 п арадоксъ
dísus <  итал. paradiso, фр. paradis, hím. 
Paradies, англ. paradise и т. н. 
п а р а | д о к с ъ  сящ. м.\ гръц. | п а р а д о к с й л -  
-е н ъ , -ни прил. м. | п а р а д о к с а л н о с т ь
сящ. ж .
п ар а| зй тъ  сящ. м . ; гръц. | п а р а з й т -е н ъ , 
-н и  прил. м. Ц п а р а зи т й зъ м ъ  сящ. м. р. 
Ц п а р а зй тн о ст ь  сящ. ж . 
п а р а | к л й сь  сящ. м., ум. ср. п а р а | к л й сч е ; 
отъ н. грц. (paráklisis 'молене’ . . . ) ;  срав. 
'църква’ — н. гръц. ekklisía (кП<ст. грц. 
kié съ „ета“, лат. ecclesia >  фр. église...). 
п ар | а л 6 л ъ  сящ. м .; гръц. | п а р а л б л -е н ъ , 
-н и  прил. м. ||паралелно нар. 'успоред­
но’ р п а р а л е л й з ъ м ъ  сящ. м. |пар|алело- 
(грй м ъ сящ. м.\ грц. ||паралел|епи|п6дъ 
(„п ар ал ел | о п и | п 0д ъ “) сящ. м. 
п ар а | л и зй р а м ъ  гл. прех. тр. III.; кор. гръц. 
съ нает. нЕм. ||<— ' с е  гл. непрех. Цпара- 
л и з й р а н ъ  прич. мин. стр. м. | п а р а л й - 
т и к ъ  сящ. м. ||паралйчъ сящ. м. 
п а р а л й я  I. сящ. ж ., ум. п а р а л й й к а  (обл. и 
п а р а л 0 ш к а )  ’ низка кржгла поставка 
(столъ) за ядене, софра, трапеза’ ; отъ 
н. грц. paralal< parallagvj 'смЪна.. . ’ , ра- 
ralía 'крайбрежие’ . . . ;  срав. н-Ьм. Bord, 
фр. bordűré—англ. board.. 'маса за хра­
нене, храна, пансионъ’ . . .  
п а р а л й я  II. прил. м. прост, обл ; тур. ра- 
raly 'който има пари’ , 
п а р а м о н ъ  сящ. м. обл. 'пр-Ькоръ'; съ пре- 
мЪтане вм. параномъ, н. грц. paranómi 
'пр-Ькоръ'; ónoma 'и м е '... 
п й р а м ъ  гл. прех. тр. III, обл. 'разпарямъ', 
вж. поря .  
п ар | ан гор а сящ. ж . обл. въ народ, сло- 
весн. 'ангорска чоха’ ; т. е. отъ гр. Ян- 
гора’ („Анкара“), грц. pará отъ, откъмъ... 
п а р а п б т ъ  обл. прил. (прич.) м. ’ празденъ..’ ; 
отъ н. грц. parapéftö 'отпадамъ, изоста- 
вамъ’ . . .
п ар а| п л у въ  сящ. м., вж. n a p  ojn л у в ъ, 
n a p  о|х о д ъ. 
п ар а | сп о р ъ  сящ. м. обл. 'имамъ овце п.— 
дадени съ други въ стадо, като азъ си 
плащамъ разноски и взимамъ щото ми 
се пада’ ; отъ н. гръц. (гл. speírö пръс- 
камъ, сЬя ..., сжщ. spérma сЬме, spórás, 
sporádos разсЬянъ(< „спорадически“)...; 
лат. spargo пръскамъ..); вж. и на|ра- 
с п о р ъ.
п а р а с т й с ъ  сящ. м. 'отстояване за умр-Ьлъ’ ; 
ст. грц., н. грц. pará|stasis..; срв. о т|с т о я- 
в а м ъ ’ служа, черпя’ .. 
п а р й т и к ъ  прил.м. обл. югоизт. трак.; обикн. 
мн. п а р й ти к и  (работи) притуренъ, пра- 
зенъ, не за въ работа . . . ;  отъ н. гръц.; 
срав. грц. parátithémi поставямъ край 
друго . . . ;  para-théké притурка . . .  вь н. 
грц. i „ита“ за т; отъ ст. грц. у (é) „ета“.. 
п а р й т й р ъ  сящ. м. обл. юж., прозорецъ’, 
н. грц. parathyri (paráthyron).
парта
п а р а | ф р а за  сящ. ж . ; грц. 
п а р д е с ю  сящ. ср .; фр. 
п а р !д о н ъ  сящ. м.', френ. 
п ар | ем 0й н и къ  сящ. м . ; кор. грц.||пар|емйя 
сящ. ж . църк. 'четиво отъ Свещеното 
писание за вечерня’ ..; грц. paroimía прит­
ча. . .,  лат. paroemia. 
п й р е н ъ  I. прич. мин. стр..и. отъ паря; вж .па- 
ра||пйр-енъ, -н и  II. прил. ле.Цпйрене сящ. 
ср.^пярет т асящ . ж . ’ запарена слама..’ 
Ц парйло сящ. с/?.||парлйвъ прил. лг.Цпар- 
л й в о с т ь  сящ. ж .Ц п й р и у в а м ъ  гл. прех. тр.
III.,екр . п й р н а I. 5. Ц-—'Се гл. непрех. 
n a p é  сящ. ср. обл. ум. отъ п а р а ;  вж. т. 
\п а р 0 н ц е  сящ. ср. умал. отъ ум. п а р е  
|парйца сящ. ж .,  ум. отъ п а р а  ||па- 
р й ч к а  сящ. ж ., ум. отъ ум. п а р й ц а  
| п ар й ч -ен ъ , -н и  прил. м. 
пй р и я сящ. м . ; кор . ст. инд. 
п й р к ъ  сящ. м.\ фр.; кор. лат. 
п а р к 0 т ъ  сящ. м . ; френ. 
п а р л а д й с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п а р - 
л а д й с а м ъ  III. и п а р л а д й ш а  I. 10.; отъ 
тур.; срав. п а р ч е  | п а р л а м й  нар. ’ на 
дребно’ (срав. ’на парче’). 
п а р л а м 0 и т ъ  сящ. м.\ отъ зап. европ. (фр. 
parlement, англ. parliameni..) ; кор. лат. 
(отъ гр ц .); вж. п а л а в р и ; срав. ' г о в о ­
р и л н я ’ | п а р л а м е н т й р -е н ъ , -н и  прил. 
м. Р п а р л а м е н т а р й з ъ м ъ  сящ. м. 
п а р л й в о с т ь  сящ. ж.\ кор. въ па ря .  
пар| логъ  сящ. м. р. обл. стар. ’ напусна­
то лозе’ отъ п р я-л о г ъ, (п р -fe л о г ъ) 
(презъ маджар, parlag въ срб.-хрв. parlog 
сжщ. знач.); срав. рус. перелог .угаръ', 
словен, prélog, чеш. príloh и т. н. 
п а р м й к ъ  сящ. м . : тур. | п а р м а к л й я  прил. 
м., неизм. за 3 р. (нает. тур. -li) | п ар - 
м а к л ъ к ъ  сящ. м. (нает. тур. -lyk). 
п а р н й р ъ  сящ. м. 'дЪланка, д-Ьлкотина’. 
'кждрица’.., ум. п а р н й р ч е ; кор . ар.-алт.; 
*рег-: *р д г-.. пера, удрямъ, сЬка . . .  
п а р о | в о зъ  сящ. м. р . | п а р о в о з -е н ъ , -н и  
прил. м. ||паро|мЕръ сящ. м. р .  Ц паро- 
|плувъ сящ. м. | п а р о | п л у в -е н ъ , -ни 
прил. м. ||паро|плувство сжщ. ср. ||паро- 
| ходъ  сящ. м. ||паро|х6д-енъ, -нчприл. 
пар|оди я сящ. ж.\ грц. 
п а р | о к с й з ъ м ъ  сящ. м.\ грц. 
п а р б л а  сящ. м.\ фр.; кор. латин. отъ грц.;
срав. п а р л а м е н т ъ ,  п а л а в р и .  
п а р с а  сящ. ж.\ тур. отъ кор. и.-е. 
п й р та сящ. ж . ’ платъ, кърпа везана съ 
златенъ шевъ’ ..; кор. ар-алт. *рег-: *рог-; 
*pr-..; t е нает. или корененъопредЪлитель 
(детерминативъ); срав. рус. пбрт, родит. 
пад. порт-а, устар. и обл. ’ платно’ , порть!
’ гащи отъ п.’ , обл. портнб ’ грубо платно’ ; 
портнбй ’ шивачъ’ . . . ;  старорус. портъ, 
пъртъ, пърътъ ’ кжсъ отъ тъкань, облЪкло 
покривало'... пол. part 'грубо платно’ , 
partacz кърпачъ, чеш. prt вехтошина,
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срб.-хрв. prtljag 'багажъ’ бълг., п а р т а- 
к é ш и, п ъ р т у ш и н а ;  въ тур. срав. 
pyrty дрипи, багажъ . . . ,  pyrtyk разкж- 
са н ъ ..; погр-Ьшно е да се твърди, че 
слав. думи сж отъ тур., или наопаки: 
тукъ имаме общи ар.-алт. елементи Цпар- 
T á flb  сжщ. м. р. ||пapтaлáвъ, п а р т а л й в ъ  
прил. м. 'дрипавъ' Ц партуш йна сжщ. ж. 
пар|т0ръ сжщ. м .; фр. отъ кор. лат. 
п а р т и д а  сжщ. ж . | п а р т и зй н и н ъ  сжщ. м . ; 
фр., кор. лат. | п а р т и з а н с к и  прил. м. 
Ц п ар ти зан ство  сжщ. ср. | п а р т й -е н ъ , 
-й н и  прил. м. ||п а р т и я  сжш,. ж.\ френ. 
отъ кор. лат. 
п ар| ф ю м ъ сжщ. м.\ френ., отъ кор. лат.; 
furnér 'пуша’ , срод. съ д и м ъ . . .  | п ар - 
|ф ю мерйя сжщ. ж. 
п ар и Д п ъ  сжщ. м., ум. м. п а р и д л е ц ъ , ум. 
ср. п a p ц á л ч e , увел. п ар и Д п й щ е, увел. 
събир. п a p ц a л á к ъ  сжщ. м. ||парцал6тина 
сжщ.ж. .у в е л .Ц п а р ц а л ^ н ъ , -áHKо  сжщ.м., 
ж . napu,anáH-a, -к а  Ц п ар ц ал й въ  прил. 
м. Ц п ар ц ал й вк о  сжщ.м. Ц п а р ц а л й в о ст ь  
сжщ. ж . Ц п ар дй лко сжщ. м. 
п а р ч б  сжщ. ср., ум. п а р ч б н ц е ; тур. раг£а, 
отъ кор. ар-алт. *р е г - ...;  вж. предход­
ните думи и п а р т а | п а р ч е л й я  прил. 
за 3 рода, нает. тур. -li Ц п а р ч е л е д й св а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. п а р ч е л е д й с а м ъ
III., п а р ч е л е д й ш а  1 .10., сжщ. ср. п а р ч е -  
л е д й с в а н е  Ц парчетйя сжщ. мн. ср. събир. 
п а р я  гл. прех. тр. II. 1., екр. nápHa I. 5., мкр.
n á p H y B a i^ , п й р в а м ъ  III.; вж. п а р а .  
п а р я в ъ  прил. м. р. обл. който е съ пари 
=  тур. п а р а л и я ;  вж. п а р а  | п а р я - 
в и ч - ъ к ъ , -к и  прил. м. р. ум. | п а р я в к и  
прил. ум. м. 
п а р я с в а м ъ  гл. прех. тр. III,, екр. п а р я - 
с а м ъ  III., сжщ. ср. п а р я с в а н е ; грц. ра- 
raitö 'напущамъ, изоставямъ; съ грц. 
нает. -ias- Ц парясина сжщ. м. 'лозепар- 
логъ’ | п а р я с н и к ъ  сжщ. м. р., ж . п а - 
р я с н и ц а .
nacá гл. (не)прех. тр. I. 7., екр. nácHa I. 5., 
мн. усл. пйенувамъ, съкрат. náceaMb 
III.; стб. пасж,ПЛСТИ, РУС. пасу, пасти, 
пол. paáí, pasai, полаб. posé „пази“, rop. 
луж. дол. луж. pasi, чеш. pásti 'пазя', spas 
'спаситель’ , словен, p á s ti... ;  кор. и.-е.; 
срав. лат. pásco, pavi, pástum, páscere 
'паса' (прех.), карамъ на паша, páscor 
непрех., pástor пастухъ...; кор. и.-е. 
*pá- ямъ, храня.. . ;  грц. patéomai-ямъ, гот. 
födjan храня, н -feM. Futter кърм а..., арм. 
hág ’ хл-кбъ', санскр. pitú-S, зенд. pituS 
храна... общослав.pitati храня; стб. пнш- 
ТЛ . . . ;  но Kop.*pö(i)-: *pá... значи и 'пазя', 
'гледамъ', както показва х р а н а ,  х р а ­
ня:  с ъ х р а н я в а м  ъ, о|храна! следов. 
тука спадатъ и санскр. pááyati гледа; 
(кор. и.-е. *(s)pek'...)  и spááati, лат. specio,
specto, spectare; auspex, haruspex гада- 
тель (който гледа птицитЪ — вжтреш- 
ностигЬ на жъртвени животни), нЪм. 
spahen съгледателствувамъ, Spáher шпи- 
онъ. . .
п a c á ж ъ  сжщ. м .; френ. Ц п а са ж б р ъ ! сжщ. 
м . ; вм. п ж т н и к ъ || пасаж 0рски  прил. 
М. — п ж т н и ш к и .  
п а с е ш к о м ъ , п а с к о м ъ  нар. 
nácHune, пácбищe сжщ. ср. р. 
п а е й в -е н ъ , -н и  прил. м. | п а с й в н о с т ь  
сжщ. ж . Ц п асй въ сжщ. м .; лат. 
п а| си н о к ъ  сжщ. м.\ кор. вж. с инъ.  
п а с к в й л ъ  сжщ.м.', отъ зап. европ. <  итал.
соб. име Pasquino . . .  
паскурница сжщ. ж . обл. ’ боговица, жерт- 
венъ хлЪбъ’ ; видоизмЪн. (съ двойно раз- 
подобление или хаплология, едноставно 
изговаряне) отъ грц. prosp|forá’ просфора, 
приношение за християнска безкръвна 
жертва’ ; вж. п р о с|ф ора,  съ едно раз- 
под. п р о с к у р а  и др. 
пйемина сжщ. ж ., ум. гшеминка 'родъ, 
в л а к а ...’ Цпасмо сжщ. ср., ум. nacMéH- 
це 'прежда, повЬсмо .’ ; рус. м. рус. б. 
рус. пасмо, пол. луж. pasmo, чеш. pásmo, 
словен, срб.-хрв. p asm o ...; кор. и.-е.; 
срав. нЪм. Faser влакно, нищка, ст. нЪм. 
fasa ж., faso м., грц. pénos у Хезих.'вез­
мо' (*pás-no-s)... 
п0|смолецъ сжщ. м. обл. 'пължекъ, ох- 
лювъ’ ; кор. въ с м о л а ;  срав. л и г а -  
в е ц ъ  ||па|соче сжщ. ср. обл. 'охлювъ’ ; 
кор. въ с о к ъ ; срав. предход. и рус. обл. 
слимак, м. р. елнмак, чеш, slimák ох­
лювъ..., лат. lTmax, гръц. leímax, литов. 
slé'kas. . . ;  кор. и.-е. *(s)lei- въ л и г а . . .  
na|cnánb сжщ. м., ум. п а с п й л е д ъ  'прахъ 
отъ брашно по греди въ воденица’ ; 
срав. грц. paspálé (paipálé и само pále 
прахъ отъ брашно); кор. и.-е. *pel-: *pl : 
: *pj-: *рб1-.. . ;  срав. грц. póltos каша 
(брашнена), pélanos брашнено тЪсто . . . ,  
лат. pulvis'прахъ, барутъ’ ; (срав. рус. по- 
рох), ст. прус. pelanne пепелъ, лит. ре- 
lenaf мн., лет. pelni. . .  (слав. ре|ре1ъ, 
ро|ре1ъ. . . ) . . .  Ц п асп ал й въ  прил. м. 
п ас| п о р тъ  сжщ.м.-, отъ рус.<  зап. европ.;
кор. лат. Цпаспорт-енъ, -ни прил. м. 
nácTa сжщ. ж., ум. пйстица, nácTH4 Ka; 
отъ зап. европ.; кор. ср%д. лат. >  итал. 
pasta, френ. pSte.. Цпастблъ сжщ. м. ; отъ 
зап. европ. <  итал., отъ кор. на п а с т а  
||паст0тъ сжщ. м. р. 
пастармй сжщ. ж . ; тур.; вж. п а с т ъ р м а ,  
гшетбище сжщ. ср .; вж. п а с б и щ е ,  п а ­
с и щ е  ||nácTBO сжщ. ср. ||nácTHpb сжщ. 
м., ж . гшетирка, ум. ср. п8стирче; стб. 
1П\СТЪ1(>1>, малорус. пастир, пол. pasterz
(pastyrz), полаб. postarnik, чеш. pastyr, 
rop. лужиц. дол. лужиц. pastyí, словен.
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pastir, сърб.хърв. pastir, pastijer; вж. гл. 
п а с а ;  срав. лат. pástor j| пастирски 
прил. м. | пастирство сжщ. ср. 
пасторъ сжщ. м . ; лат., срод. по кор. съ п а- 
с т и р ь ]|пacтopáлa сжщ. ж . | nacTopán- 
енъ, -ни прил. м. | пасторски прил. м. 
| nácTopcTBO сжщ. ср. 
ná|cTopoKb, nácTpoKb сжщ. м. ’не сжщи, 
втори баща на заварено дете’ ; въ стб. и 
др.слав. ез. означава и несжщински, зава­
рени или доведени деца ;стб. плсторъши,
nüCTOfTHKWH’H ’ пащерка’ , ПЛСТОрЪКЪ
=рус. пасьшок, чеш. pastorek, словен, ра- 
storek, pastork, pastorka . . . ,  срб.-хрв. ра- 
storak, ж. pastorka..; не ще да е видоиз- 
м-feH. на предслав. *pa|d^ter- ’ па|щерка’, 
ами отговаря на лит. pastaras (pasteras, 
pasturas) последенъ, лет. pastars, лат. 
posterus . . . ’ (послешенъ баща или по- 
слешни деца)... 
nácTpn гл. прех. тр. II. 1. ||-~ се гл. непрех. 
стб. пастренне „запазване“, произвол, 
отъ гл. п а з я :  п а с а ,  които сж сино­
ними, вж. т. (и.-е.*р§-: ра-. . . ) ;  отъ бълг. 
сж алб. paster чистъ, pastroj чистя, арум. 
spastra, spástritu 'чисть', гр. pastreúö, а 
не бълг. отъ грц.1.. 
пастухъ сжщ. м . ; кор. въ гл. п а с а ;  вж.
п а с т и р ь Цпастушески прил. м. 
nacTbpMá сжщ. ж . р., умал. пастърмйца, 
пастърмйчка; тур. pastyrma (bastyrma), 
гл. basmak, bastyrmak ’ притискамъ, по- 
тискамъ’ . . .
nácxa сжщ. ж .;  стб. nacXft, ПЛСКЛ, руски 
пасха, м. рус. паска, б. рус. паска „пас- 
халенъ колачъ“ ; отъ грц. тмоуа, лаау.а, 
а то отъ ст. евр. (pesach . . . )  | пасхал- 
енъ, -ни прил. м. 1| пacxáлия сжщ. ж . 
пасъмцб сжщ. ср. ум. отъ п а с м о, вж. т. 
nárb I. сжщ. м. ' дървено легло, одъръ’ ;
гръц. pátos подъ...  
nárb II. сжщ. м.; вж. п а т о к ъ  | nárb- 
nárb межд. за викане патици. 
náTb III. нареч. въ 4áTb-nárb 'твърде 
малко’ ; тур. 
naTáKb, патарокъ, п а т о к ъ  сжщ. м., ум. 
патбче, патарбче, ж . náTHU,a, náTKa, 
ум. náTH4Ka, ум. ср. пате, náTeHU,e; на­
звание звукоподр. ар.-алт.; словен, срб.- 
хрв. patka, алб. pat гжска, patak гжсокъ..; 
вж . п а п и я ,  пайка,  п а па р о к ъ . . ; т у р .  
bat,pat, bád . . . ;  patka 'видъ морска па­
тица’ повлияно и отъ перс.; успор. кор. 
съ варияция въ предслав. *ръЬ въ стб. 
11ЖТН1|(Х,чеш. pták.. Цпатарушка сжщ. ж . 
náTanéivb сжщ. м. ’ патилъ човЪкъ’ ; вж. 
па т я .
пата|ногъ (вм. пътонбгъ) прил. м. р. ’съ 
б%ли копита'или б^ло около копитата...’ ;
<  *ПЖТОНОГЪ, стб. нжхо 'окови’ , ’ що 
спъва’ ; кор. въ с п ъ н а ,  (стбълг. ПЬН-: 
: ПДТН : Пйто); срав. хърв. putonog 'кой­
то има петно на крака’ ; друга кор. 
степ.въ п е т е л к а Цпатанбжецъ сжщ.м. 
naTáKCBaivrb (naTáceaM^ гл. непрех. тр, 
III. 'сЪдамъ, ставамъ миренъ’ (откакъ 
съмъ ударенъ или ударилъ); навярно отъ 
грц. patássö, бжд. вр. patáksö удрямъ . . .  
патардйя сжщ. м., прост, обл.; тур. 
naTáTH сжщ. мн. ж . 'картофи’ ; обл. и ед. ч.
naTáTa; н. гръц. patáta ж. 
патентъ сжщ. м .р .;  презъ рус. отъ запад, 
европ. (н-Ьм. Patent..); кор. лат. 1|патент- 
-ен ъ, -ни прил. м. | патентовамъ глаг. 
прех. тр.Ш., отъ рус. 1|патентоваш» прич. 
мин. стр. (прил.) м. 
патерйкъ сжщ. м. църк. 'отечникъ' 'кни­
га съ жития на преподобни отци’ ; рус. 
патерйкъ, отъ гръц. paterikón (сиречь 
bibifon) ||náTepHU,a сжщ. ж . ('отеческа 
тояга’ ) (обл. патерига) ||náTepH4Ka сжщ. 
ж . ум.
náTeTa сжщ. ср. мн...; вж. п а т е  ||náTeiHKH 
прил. м., вж. п а т ъ  II.. п а т о к ъ ,  пат-  
к a..||náTH-náTH м еж д. за викане патици, 
патетйчески прил. м. р .; кор. гръц.; вж. 
п а т о с ъ.
патйло сжщ. ср. ||патилъ прич. мин. действ. 
м . ; вж. п а т я  l'náraMa сжщ. ж .;  н. грц. 
páthima (<  páthéma съ íj „ета“), páthos 
страдание. . .  
náTKa сжщ. ж ., вж. п а т ъ  II., п а т о к ъ  
||патко|клюнъ сжщ. м. | патко|клъвка 
сжщ. ж . ||патко|н6съ сжщ. м. 
narnáKb сжщ. м. обл.; тур. (даде п. 'пукна'); 
обл. прост, алтж-патлакъ 'що пука б 
пжти’ , 'револверъ'.. .  ||náTnHu,H сжщ. ж . 
р. мн. обл. 'пуканки, пукани царевици’ ; 
свърз. и съ кор. пат-  (въ п а т к а ,  па-  
т окъ) , т а  наричани и náTKH, патароии; 
срв. г ъ л ж б и | náTOBHHKb сжщ. м. обл. 
'продавачъ на пуканки’ , на 'патки'. 
пaтлa|джáнъ(пaтлжджáнъ,пaтлъджáнъ, 
обл. пaтлиджáнъ) сжщ. м., ум. м. патли- 
джанецъ, ум. ср. пaтлиджáнчe; тур.; 
отъ кор. за ’ пукамъ’ ; срав. название тур. 
и м а м ъ - б а я л д ж ,  и м а м ъ - б а я л -  
м ъ ш ъ  за видъ ястие отъ 'сини патла­
джани’ , ’ мороваци’. ..  
ná|TOKa сжщ. ж ., мн. пй|токи; и ná|To^ 
сжщ. м., мн. ná|Tou,H; предст. па- 'от­
после’ и др. отгласна степ. на кор. въ 
гл. т е к  а.
пато|логйчески прил. м. Цпатолбгъ сжщ. 
м . ; гръц. | патолбгия сжщ. ж . | náTO ^
сжщ. ж .;  гръц. 
п атп ад Ь кь сжщ.м. ; кор. „звукоподражат.“ ; 
срав. лит. pútpela, словен, podpodica.., 
п р е п е л и ц а ;  вж. п ъ т п ъ д ъ к ъ .  
пá|тpaвъ прил. м. 'съ  криви навжтре 
крака’ ; и пá|тъpъ, náTpn; кор. навярно
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и.-е. * t e r - . . .  трия, дърпамъ ||патро|нога 
прил. ж . за п а т и ц а: ’ съ патрави нозе’ , 
п а т р а х й л ъ  сжщ. м .; отъ н. грц. epi|tra/J- 
lion 'навратникъ' (xi <  ст. грц. х'0 съ 
„ета“) ; trá x ilo s  вратъ, шия; срав. т р а х е я  
'дихателна тржба’ . 
п а т р и ^ р х ъ  сжщ. м . ; стб. ПЛТрНЛрХТ»» рус. 
патриарх; грц. p a tr iá r^ é s 'отчевластникъ', 
родоначалникъ—patrjr, patrós баща, arji], 
власть | п a т p и a p x á л -e н ъ , -н и  прил. м. 
||пaтpиapxáлнo нар. ||naTpHapxáflHOCTb 
сжщ. ж . I| naTpHápiuecKH прил. м. | па- 
TpH ápuiúfl (п а т р и а р х й я ) сжщ. ж . ||патри- 
ápuiecTBO сжш,. ср. р. |[naTpHápiiiecTBy- 
в а м ъ  гл. непрех. III. | п а т р й к ъ  сжщ. м. 
народ. вм. патриархъ ||патрик|ана сжш. 
ж . народ. ’ патриаршия’ ; отъ патрйкъ ’ па­
триархъ’ и тур. (перс.) h an a . . .  кжща 
Ц патрйш ки прил. м. 
п а т р и б т ъ  сжщ. м . ; гръц. Ц п а тр и о тй зъ м ъ  
сжщ. и. | п а т р и о т и ч е с к и  прил. м. 
п атр й ц и й  сжщ. м . ; лат. 
патронъ сжщ.м.', кор. лат. Цпатрон^шъ 
сжщ. м . ; рус. отъ н-Ьм. 
п а т р у л ъ  сжщ.м., кор. ар.-алт.; м. рус. па- 
тратн, чеш. patriti гледамъ, пол. patrzeő, 
patrzyí; срав. и.-е. *(s)pá-, ^sjpek '-.. .  гле­
дамъ.. паса., пазя..; срав. караулъ;  стар. 
тур. karainak (görmek) гледамъ...  
náTpn гл. непрех. тр. II. 1. ’бая, гледамъ 
на бобъ’ ; чеш. patriti; пол. patrzeé, pa­
trzyí гледамъ, малорус. патратм; срав. 
п а т р у л ъ  ( п а т р а у л ъ ) ,  см-Ьтано обик­
новено за взето отъ тур.; кор. ар.-алт. 
само *ра-; вж. п а з я ,  п а с а . . .  
nárypb сжщ. м. обл.; вж. п а т о р ъ, п а- 
т ъ р ъ ,  п а т о к ъ ;  п а т и ц а ,  
п а т у р и  сжщ. мн. ж . обл.; вж. п о т у р и .  
п £ т ъ р ъ  сжщ. м .; вж. п а т о р ъ ,  патокъ. 
п а т ъ р д й я  сжщ. ж . 'вр-Ьва, ш у м ъ ...'; тур.;
вж. и п а т а р д и я .  
ná-гя гл. непрех. тр. II.; срб.-хрв. patiti; 
вж. п а т и м а ;  п а т о л о г и ч е с к и ;  п а- 
т о с ъ ;  лат. patior, páti (прост. лат. ра- 
tire), н. грц. pathénö (e< ai). 
п а у за  сжщ. ж . ; кор. гръц. 
п а у ж и н а  сжщ. ж .  обл.; вж. п а я ж и н а ,  
п а у н ъ  сжщ. м., ум. ср. п а у н ч е , обл. п а - 
в у н ъ ; лат. pavo, вин. pavonem, ит. ра- 
vone (фр. раоп, н-Ьм. Pfau.. .) ;  вж. и л а ­
в и ц а  | П а у н ъ  сжщ. соб. лич. м., ум. 
П а у н ч о , ж . П а у н а , ум. П а у н к а ; срав. 
С ок о л ъ, С л а в е й к о . . .  | п а у н и ц а , 
п а у н к а  сжщ. ж . Ц п ау н овъ  прил. м. ||па- 
у н с к и  прил. м. 
п аф ти , (п а ф т й и ) сжщ. ж . мн.; вж. п а х т и. 
п а х а м ъ  гл. прех. тр. III., обл. (’ opa и с-Ья, 
суша на в-Ьтъръ...’); рус. naxáTb, пашу, 
пйшешь, чеш. páchati правя, върша; ора, 
пол. pachaí копая (за знач. срав. фр. 
labourer ора <  лат. laborare работя); кор. 
и.-е. С амо*р§-...; срав. лат. pala лопата, 
мотика, търнокопъ; вж. п а л а ; п а л е ш -
н и к ъ и за знач,—д Ъл а мъ . - з е ме д- Ь-  
л и е, с- Ька (келт. >  френ. soc палеш- 
никъ...), pastinum градински, лозарски 
търнокопъ... ||náxaHe сжщ. ср. 
naxápb сжщ. м., ум. п ахй р ч е; рум. (влаш.) 
pahar чаша; срав. итал. bicchiere (н^м. 
Becher)< прост. лат. bicarium ’сждъ за 
пиене’ , кор. въ гл. bibo пия, санскр. pí- 
bati пие..; срав. лат. pőculum чаша.., 
итал. boccale . .  лат. bucca >  итал. Ьосса, 
фр. bouche уста.. . ;  вж. б о к а л ъ, б ъ ­
к ъ л ъ . . .
па|хлупйче сжщ. ср., па|хлупци сжщ. мн.
м.; вж. п о|х л у п а ч е, п о|х л у п ц и. 
п а х о в е  сжщ. м. мн. 'слабини’ , 'страни на 
чов-Ькъ между ребрата и седалишнитЬ 
кости’ ; рус. пах, род. паха 'подкоремна 
вдлъбнатина’,пол. pacha.pachwina, малор. 
пахвнна ’долня и странична (бокова) 
часть отъ коремъ на животни, отъ пж- 
пътъ до паховетЬ’...; предлагани сж били 
различни обяснения, не до тамъ задово­
лителни (сближ. съ п а з у х а  поради 
чеш. pazdi..., съ гл. п а з я . . ., съ санскр. 
pása-s, гръц. péos, латин. penis< *pesnis 
'мжжки детероденъ удъ’ и др.; срав. 
рус. паз ’ вдлъбнатина, жлабъ за стълбъ..’ 
— лат. pangó вбивамъ, закрепямъ...,  грц. 
pr,gnymi втиквамъ . . .  
пйхти сжщ. ж . мн. 'преждила на женски 
поясъ за закопчаване’ , навЬрно отъ лат. 
pacta 'сглобени’ , гл. paciscor, pactus sum 
'сключвамъ договоръ’ ; срав. книж. бълг. 
п а к т ъ  =  договоръ, pangó, pepígi pactum 
закрепявамъ, вбивамъ..; вж. п а ф т и и. 
па|хуръ сжщ. м. обл. ’ сждъ за ракия’ ; 
срав. п а х а р ъ ;  кор. и.-е. за ' пия' . . . ;  
или н-Ъкаква заемка ... 
п ац и б н тъ  сжщ. м.; кор. лат. 
na4 á сжщ. ж ., ум. п ачй ц а 'ястие отъ 
крака на добитъкъ.. . . ;  тур. (кор. перс.) 
| п ачй ви ц а сжщ. ж . ’ крачулъ’ . . . ;  тур. 
paca ’ jambes d’ un pantalon, des caie- 
gons etc’ . . .  
na4áepa сжщ. ж., ум. п ачй ври ц а, na4áB- 
р и ч к а ; тур. 
ná|4 e нар. (съюзъ) ’ като че . . . ’ ; стб. ПЛУС..
’ повече’ . . .  
ná4H прил. м., произв. отъ п а т к а  (патчи) 
|[ná4H KpáKb прил. сжщ. м. 'жълта гжба’ 
||ná4H KpaKá прил. сжщ. мн. м. 'лошо 
писмо; видъ игра съ връвь.. . ’ | ná4H 
п елй нъ прил. сжщ. м. Ц м чи на сжщ. ж . 
раст. =  ná4a Tpeeá. 
náma I. сжщ. ж ., ум. námnua 'пасище’. ,  
произв. отъ кор. въ гл. п а с а ;  вж. т. 
Цпашйт-енъ, -ни прил. м. 'що е за 
náuia' | паш йтници сжщ. мн. м. 'стадо 
коне’ ; тур. хергеле. 
nauiá II. сжщ. м., ум. п а ш й ц а ; тур. ||па- 
ш а л ъ к ъ  сжщ. м. ||námHHb прил. м. ||па- 
ш й н ка сжщ. ж . Ц паш йн-ецъ, п аш б н -ец ъ  
сжщ. м., мн. пашинци, пашанци 'пашови
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люде’ | пашовъ прил. м. | п а ш о в и ц а
сжщ. ж. | пашбвци сжщ. м. 'пашинци’ 
Цпашина Tyrá обл. прил. сжщ. ж . 'цвЬте 
Fritillaria imperialis’ . 
пашкулъ сжщ. м;, ум. м. пашкулецъ, ум. 
ср. пашкулче 'кожурецъ, м-Ьхунка на 
коприненъ червей, на копринена буба..’ ; 
смЪт. за тур.; по-скоро тур.-бълг. произв. 
отъ грц. skóléks (н. грц. skolíki..) червей, 
предст. тур. перс. Ьа- (ра-), бъл. па - . . .  
пйщамъ гл. непрех. мкр.; вж. пат я .  
па|шчерица сжщ. ж . обл. стар., обикн. n á - 
щерка, па|ш,ерица сжщ. ж. ’ не сжща 
дъщеря, доведеница, завареница’ , вж. 
предст. па- и щ е р к а ,  д ъ щ е р я .  
náH K b сжщ. м. (обл. пйьккъ, паюкъ, 
паукъ . . . ) ,  ум. ср. п£яче; стб. пЛйКЪ, 
ПЛКККЪ, рус. паук (обл. павук, павок...), 
малорус. паук, павук, пол. pajgk, кашуб. 
pajik, гор. луж. дол. луж. pavk, чеш. ра- 
vouk, словен, pajok, pavok, pajek, pajk, 
срб.-хрв. pauk...; кор. и.-е., (*onk-: *ouk-..), 
но нееднакво обясняванъ; споредъ едни 
кор. и.re. *ou-, *и- 'тъка...’ , санскр. прич. 
ustá-s,HHc}).ö-tum,зенд. сег. вр. váyati тъче, 
плете, лит. vóras паякъ, austi т ъ к а ... ;  
ст. сканд. vá§ гькань, ст. н%м. wattan 
обличамъ.. . ;  споредъ други -ж к ъ срод. 
съ гръц. ónkos кукица, лат. uncus кука
(поради изкривените „лапи“) ----  ||náR-
ж и н а  (п а я ч и н а )  сжщ. ж. 
п а я н т ъ  сжщ. м. ; тур. Ц п аян товъ  прил. м. 
п а я т а  сжщ. ж. обл. 'кошара', тур. къшлй; 
словаш. pajata п л евн я ...; мадж. pajta; 
вж. п о я т а. 
néra сжщ. ж. обл. стар., мн. пеги, 'луничка, 
петно, сивъ белегъ по лице човЪку’ ; 
стб. п*ГЪ, рус. пегий ' петнистъ’ , пежина 
’ cb-Ьтло петно на тъмна козина’ (удоби- 
тъкъ), пол. piega, дол. лужиц. pjega, 
гор. лужиц. piha, чеш. piha =  стбълг. 
fl’brА, словен, pég, p é g a ...; кор. и.-е. 
*poig-: *pig- редомъ съ *poik'-: pik4 . .  въ 
п и ша ,  п ъ с т ъ р ъ ;  вж. т. ; срав. санскр. 
pinjara-s жълто-червенъ, златистъ, pinga- 
Iá-s, pinga-s тъмно-червенъ, pinkté шари, 
пъстри, лат. pingo, pinxi, pictum рису- 
вамъ съ бои, pictor живописецъ...  ||né- 
г а в ъ  прил. м. ||néraeocTb сжщ. ж. 
педалъ сжщ. м,.; кор. лат. 
п е д !а г о г ъ  сжщ. м. ; грц. II п е д а г о г и ч е с к и  
прил. м. |[педаг6ги я сжщ. ж . =  дословно 
’дете|водство’ . .. 
п е д б п с в а м ъ  ( п е д б п с у в а м ъ )  гл. прех. тр.
III., екр. п е д б п с а и ъ  III; отъ н. грц. 
pedévö (ст. грц. paideúö) възпитавамъ, 
отъ т. н. сигматич. аористна основа ре- 
devs ; pédevsis възпитание, ст. грц. pais. 
paidós дете, сжщия кор. въ книж. п е- 
д а г о г и я ,  п е д а г о г и ч е с к и . . .  ||пе-
д € п с в а н е  сжщ. ср. ||педйя сжщ. ж . обл. 
'слуга’ т. е. момче < д ете; н. грц. pedí 
'дете, момче; прислужникъ’ . 
п б д е й  сжщ. м., п б д а  (п б д я )  сжш. ж ., ум. 
п б д и ц а , п б д и ч к а  (обл. стар. п 0 д ь  сжщ. 
ж .) ; стб. ПДДЬ, рус. пядь, пядень, пол. 
pÍQd±, гор. луж. piedi дол. луж. pjez, 
pÍQd±, чеш. pld’, словен, ped, peden, срб.- 
хрв. ped, peda, p ed a lj...; кор. и.-е. 
*(s)pen- пъна, проткгамъ, опъвамъ...; стб. 
ПА-Тн: ПЬН-Ж, н.б. о| пън а: на|петъ, 
рус. пять, пну. . . ;  'педя’ е разстояние 
между опънати палецъ и показалецъ; 
срав. н-Ьм. Spanne, ст. н1зм. spanna, англ. 
span, ст, англ. spann, ст. сканд. spo.nn 
'педя’ ; сжщия коренъ и въ нкм. spinnen 
преда, spannen обт-Ьгамъ, опъвамъ . . .  
п е д | е р а с т ъ  сжщ.м.; грц. j п е д е р й с т и я  ж .р . 
п ед о | ло ги я  I. сжщ. ж . ’ детеведение’ ; грц.
(кор. въ país, paidós дете.,.). 
п едо| логи я  II. сжщ. ж . ’ почвознание’ ; грц.
(кор. въ сжщ. pédon, pedíon поле...). 
п ед о | м 6 тъ р ъ  сжщ. м.\ кор. грц. 
né3a сжщ. ж . обл. 'подигравка, подбивъ’ ; 
н. грц. pézö (е <  ст. грц. ai въ pats, pai­
dós дете...) .  
п е зе | в 0 н к ъ  (прост. обл. п е з е в б н г и н ъ )  сжщ. 
м. 'сводникъ’ ; тур. (кор. перс., настав. 
venk вм. перс. vend, санскр. vant-..). 
п езй | в о л ъ  сжщ. м. 'примка на мрежа’ ; 
отъ н грц. pezóvolos рибарска мрежа за 
мЪтане, неводъ; -volos отъ н. гръц. гл. 
vállő (v<P „бета“, ст. грц. bállö м-Ьтамъ, 
хвърлямъ . . . ) ;  срав. балистика...), 
п е з у л ъ  сжщ. м. ’ издадено отъ стена като 
л ави ц а...’ , ум. м. п е з у л е ц ъ ,  умал. ср. 
п е з у л ч е ; н. грц. pezűli 'каменна пейка..’ 
||пезънь сжщ. м. обл. 'пезулъ'. 
néfi сжщ. м. 'задатъкъ, капаро’ ; тур. Цпей- 
л е д й с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п е й л е - 
д й с а м ъ  III и п е й л е д й ш а  I. 10., | ~  гл. 
непрех., сжщ. ср. п е й л е д й с в а н е . 
п 4 й к а  сжщ. ж . ; тур. peike... 
п е й л и в й н ъ  сжщ. м. обл. прост.; вж. п е- 
х л и в а н ъ. 
п 0 к ъ  сжщ. м. | п е к £  (прост. n e 4 á )  глаг. 
прех. тр. I. 7.; стб. ПСК-Ж, II6IIITII, рус. 
пеку, печешь, печь, пол. piek^, piec, 
полаб. pict inf., гор. луж. pjec, дол. луж. 
pjac, чеш. peku, péci, словен. peCem, peCi, 
срб.-хрв. ребет, рей!..;кор. и.-е. *pekw-..; 
срав. санскр. páéati пече, вари, pakvá s 
сваренъ, зенд. раб-, н. перс. puxtan, алб. 
pjek пека, грц. péssö варя (<*pek jö-)t 
лат. coquo пека, варя, coquus готвачъ 
(> н%м. Koch, анг. соок), бретон. pober 
пекарь, кимр. popuryes пекарка... | п е- 
K áp b сжщ. м., ж . п е к а р к а  | пекйрница 
сжщ. ж . ||пекйрски прил. м. |! пекйрство 
сжщ. ср. ||п6кнувамъ, съкрат. п б к в а м ъ  
гл. прех. мкр. усл. III., екр. п б к н а  I- 5.
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п екб сжщ. ср. о б л .  в м .  п е й к а ;  вж. т. 
п екло , п еклй ло  сжщ. ср., с ъ  и з я с н .  н а  
с т б .  ь  и  с б л и ж .  с ъ  к о р .  п е к а ,  в м е с т о  
п ъ к л о ;  вж. т. Цпеколъ сжщ. м. о б л . ;  
вж. п  ъ  к  ъ  л  ъ .  
пек|м6зъ сжщ. м. ’ п р е в а р е н о  с л а д к о  в и н о  
с ъ  р - Ь з е н и  т и к в а  . . . ’ ; т у р .  ( о т ъ  п е р с . ; 
к о р .  и . - е .  * p e k w - ;  вж. п е к а ;  т у р . ( п е р с . )  
m e i  ’ в и н о ’ ; вж. м е х а н а .  
пек|сем §дъ, пексимгетъ сжщ. м. ' п р е п е ­
ч е н и  р - Ь з е н и  х  л  t  б  ъ . . . ’ , у м .  м. п ек се- 
м б д е ц ъ , у м .  ср. п е к с е м б д ч е ; т у р .  ( к о р .  
р е к -  п е р с и й с к и ,  с р о д .  с ъ  п е к а ) ;  вж. т. 
п е л е ь т  (п бл ен а) сжщ. ж., у м .  п е л е н ^ , 
п елен й ц а, у м .  о т ъ  у м .  п елен й чка, о б л .  
ср. п б л ен ч е ; е т б ъ л г .  п е л е н а ,  П Л ^ Н Л ,  
р у с .  п е л е н а ,  м .  р у с .  п е л а н а ,  п е л ш к а ;  п о -  
л ю х ,  о п е л ш о к . . . .  п о л .  p i e l u c h a ,  г о р .  
л у ж .  p j e l u c h a ,  д о л .  л у ж .  p j e l ' u c h ,  ч е ш .  
p l é n a .  p l f n a ,  с л о в е н ,  p l é n a ,  p l é n i c a ,  с р б . -  
х р в .  p e l e n a  м н .  p e l e n e . . ;  и . - е .  к о р .  * p e l - ,  
п р е д е л .  * р е ю а > с т б .  П Д Ъ Н А ,  и * р е 1 - е - п а ;  
ервв. л а т .  p e l l i s  к о ж а ,  p a l l a  г о р н я  д р е х а . ,  
p a l l i u m  о д е я л о ,  н а м е т а л о ,  г р ц .  p é l l a s  
к о ж а  . . . ,  p é l t é  л е к ъ  щ и т ъ  с ъ  о б т е г н а т а  
к о ж а ,  л и т о в .  p l e n é  к о ж а . . . ,  н -Ьм  F e l i  
к о ж а ,  а н г л .  с т .  а н г л .  с т .  с а к с .  f e l i  ( <  * f e l n a
<  и . - е  * p e l - n a ) . . .  Ц пеленакъ сжщ. м., 
о б и к н .  у м .  ср. п е л е м ч е ,  о б л .  и  пелбнче. 
п елерй н а сжщ. ж .;  з а п .  е в р о п . ;  о т ъ  к о р .
л а т .  с ъ  р а з п о д о б л е н и е .  
п е л б ш к а  сжщ. ж . ; срав. п е л е н а  Ц п е л е ш -  
ч и ц и  сжщ. ж. м н .  Ц п е л е ц й т ъ  прил. м. 
п е л Я я  гл. п р е х .  т р .  I I .  2 .  | | ~ / с е  гл. н е ­
п р е х . ,  сжщ. ср. п е л Я е н е ;  к о р .  и . - е . * р е 1 - :  
* р о 1 - . . . ;  вж. п  а  с  п  а  л  ъ .  
п е л и м н ъ  сжщ. м.\ о т ъ  л а т . ;  к о р .  г р ц .  
п е л й н ъ  сжщ. м., у м а л .  м. п е л й н е ц ъ ,  у м .  
ср. п е л й н ч е ;  е т б ъ л г .  п е л ъ ж ъ ,  ИСЛТ.ПИ., 
р у с .  п о л ь ш ь ,  м .  р у с .  п о л ь ш .  п е л у н ,  п о л .  
p i o t u n ,  p i o l y n ,  г о р .  л у ж .  p o l o n ,  д о л .  л у ж .  
p o l y n ,  ч е ш .  p e l y n ,  p e l u n ,  с л о в е н ,  с р б . -  
х р в .  p e l i n  . . . ;  к о р .  и . - е .  * p e l - :  * р о ! - . . .  в ъ  
п а л я  ( <  и . - е .  * р б 1 - ) ;  н а р е ч е н ъ  п о  г о р ­
ч и в и я  в к у с ъ ;  срав. о б щ о с л а в .  г о р ь к ъ  
' г о р ч и в ъ ’ о т ъ  к о р .  в ъ  г л .  г о р я ;  н - Ь к о и  
с б л и ж а в а т ъ  с ъ  к о р .  * р о 1 -  в ъ  п  л  а  в  ъ  ’ 6-fe- 
л о ж ъ л т ъ  . .  . ’ п о  ц в - Ь т ъ т ь ;  п о - в Ъ р о я т н о  
е  п ъ р в о т о ;  срав. г о р ч и  к а т о  п е л й н ъ  
I п е л и н а ш ъ  ( о б л .  п е л и н а ч ъ )  сжщ. м. 
Ц п е л й н о в ъ  прил. м. 
п б л к а  сжщ. ж. д в о й н а  с Ь к и р а ’ ; срав. г р ц .  
p é l e k y s ,  н .  г р ц .  p e l é k i  ' б р а д в а ’ ; к о р .  и . - е .  
( s ) p e l - :  * ( s ) p o l  р - Ь ж а ,  ц е п я . . . ;  г р ц .  е о л .  
s p a l i s  н о ж и ц и ,  н - Ь м .  s p a l t e n  ц е п я ,  р а з п о -  
л о в я в а м ъ ,  с а н с к р .  p h á ' l a - s  п а л е ш н и к ъ  
( щ о  р - Ь ж е  з е м я т а ’ ) . 
п е л т б  сжщ. ср. =  ф р .  ' ж е л е ' ; т у р .  
п е л т б к ъ  сжщ. м.\ т у р .  | | п e л т é ч a  гл. н е п р х .  
т р .  1 1 . 3 .  ' з а е к в а м ъ '  || п е л т я  гл. н е п р е х .  
т р .  I I .  2 . ,  сжщ. ср. п е л т е н е .
п е м п е р у г а  сжщ. ж . обл.; вж. п е п е р у г а ,  
п е п е р у д а .  
neHAápa сжщ. ж . (п е н д а р ъ  сжщ. м.\ ум. 
ж. neHflápKa, ум. ср. п е н д а р ч е  (обл. 
и м. neHflápeu/b); н. грц. pendára, произв. 
отъ ст. гръц. pénte „5“, изгов. н. гръц. 
pénde, срод. съ п е т ь, вж. т. 
п б н д ж е р ъ  сжщ. м . ' прозорецъ’ , обл. п е н д -  
ж е р а  сжщ. ж.\ обл. и п 0 н д ж у р ъ , ум. 
м. п б н д ж е р е ц ъ , ум. ср. п б н д ж е р ч е ; тур. 
п е н д и к о с г а р ъ  сжщ. м. р. църк. ’ книга за 
служба отъ Св-Ьтла нед-Ьля до св. Троица’ 
(50 дни); н. грц. pendikostári; гръц. реп- 
tékosbj ’ петдесетница’ « . . .  фр. pente- 
cőte, н-Ьм. Pfingsten). 
п б н е з ъ  сжщ. м. обл. стар.; стб. 1Ш1А8Ь, ст. 
рус. пЪнязь 'сребърна или медна мо­
нета’ , м. рус. тняз, пол. pieniqdz, мн. 
pieniqdze 'пари', гор. луж. pjeftez, дол. 
луж. penez, чеш. penfz, мн. peníze 'парй', 
словен, pénez, pénezi, срб.-хрв. penezi. . . ;  
стар. заемка отъ ст. герм. penning- (ст. 
сканд. penningr, н%м. Pfennig, англ. penny...) 
Ц пбнезки сжщ. ж . мн. обл. стар. 'дребни 
монети по една пара’. 
п е н с и о н 0 р ъ  сжщ. м. р .,ж .  п е н с и о н б р к а ; 
видоизм-Ьн. отъ френ.; кор. лат.; срав. 
п а н с и о н  ъ, п а н с и о н е р ъ с ъ  френ. 
-а н- за лат. -е н- Ц п ен си о н б р ск и  прил. м. 
| п е н с и о н б р с т в о  сжщ. ср. р. | п 0 н си я  
сжщ. ж., ум. п б н си й к а . 
п ен та | м 4 тъ р ъ  сжщ. м .; гръц. 
п е н ю г а  сжщ. ж . обл., ум. п е н ю ж к а  (обл. и 
п е н у ж к а ) ,  произв. отъ стб. пьнь(съизясн. 
на стб. ь въ е ) ;  срав. рус. пенйк; вж. 
п ъ н ь.
п б п е л ъ  сжщ. м. стар. (членув. пепелътъ) и 
обикн. п б п е л ь  сжщ. ж., членув. п е- 
п е л ь -rá ; стб. пвпеДЪ, ПОПбДЪ, рус.книж. 
пепел, нар. пбпел, мал. рус. пошл, пол. 
popiót, полаб. püpel, гор. луж. popjet, 
дол. луж. popiel, чеш. popéi, словен, po­
péi, pepel, срб.-хрв. ререо.. . ;  кор. и.-е. 
*pel-: *ро1-: *рб1-.. въ п а л я ;  срав. лет. 
pelni, лит. pelenaí множ. ч., старопрус. 
pelanne, въ лит. peléné огнище, грц. 
pálé. .. прахъ, пепелъ, най-ситно брашно; 
paipálé, paspálé, лат. pulvis прахъ, кимр. 
ylw п еп ел ъ...; вж. п а с п а л ъ  | п е п е -  
л а н ъ  сжщ. м . , ; ж. n e n e n á H a  | п е п е - 
л á ш к a  сжщ. ж . | п е п е л 0 ш к а  сжщ. ж.\ 
вж. п е п е л я ш к а  | п б п е л е ц ъ  сжш,. 
м. ум. | п е п е л й в ъ  прил. м. | п е п е л й н а  
сжщ. ж . Ц п еп елй щ е сжщ. ср. Ц п б п ел н и кь 
сжщ. м., др. знач. п е п е л н й к ъ  | n é n e fl-  
н и ц а  сжщ. ж . р., др. знач. п е п е л н й ц а  
I! п е п е л н й ч а в ъ  прил. м. р. | п е п е л б р ъ  
сжщ. м. събир. II п е п е л б е в а м ъ  гл. прех. 
тр. 111., екр. п е п е л б с а м ъ  III., сжщ. ср. 
п е п е л б е в а н е  | п е п е л у ш а  сжщ. ж . ’ пе- 
пелашка’ | п е п е л у ш к а  сжщ. ж . 'пепе-
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л я н к а ’ || п е п е л ч у к ъ  сж щ . м . о б л .  с ъ б и р .  
Ц п еп ел ч о к ъ  сж щ . м . Ц п еп елю ш а с ж щ .ж .  
||пепелявъ п р и л . м . Ц п еп елян ъ  п р и л .м .  
||пепелявка сж щ . ж .  =  п е п е л я в а  о с о й - 
н и ц а  п р и л . сж щ . ж . Ц пепелян а сж щ . ж .  
||пепелянка сж щ . ж . | п е п е л я р к а  сж щ . 
ж . ||п е п е л я ш к а  сж щ . ж .  
п е п е р у д а , ( о б л а с т ,  п е п е р у г а , п е м п е р у г а )  
сж щ . ж - , у м .  п е п е р у д к а , п е п е р у д и ц а ; 
с р а в . н .  г р ц .  p e t a l ü d a  ’ п е п е р у д а ' , к о р .  и . - е .  
* р е г -  в ъ  п е р о ,  * р о г -  с ъ  н е п ъ л н о  у д в о е ­
н и е  в ъ  п  а  п  р  а  т  ь ,  * p ö r -  в ъ  о б щ о с л а в .  
p a r i t i  '  л е т я ,  х в ъ р ч а ’ , н а п р .  р у с .  п а т и т ь ,  в и -  
с о к о п а р н ь ш ; с р а в . с л о в е н ,  p e r ő t  к р и л о ,  р е -  
r u t ,  p e r u t n i c a ,  б ъ л г .  п е р у ш и н а  и д р . ; с ъ  
п ъ л н о  у д в о е н и е  б ъ л г .  п р е п е р и ц а , р у с .  
п е р е п е р ,  п е р е п е л ,  п е р е п е л к а ,  п о л  p r z e -  
p i o r a ,  с л о в е н ,  p r e p e l i c a ,  с ъ р б о - х ъ р в .  р г е -  
p e l i c a ,  и  с ъ  р а з п о д о б л е н и е  с л о в е н ,  p l e -  
p e l i c a ,  р у с .  п е л е п е л к а ,  м а л о р .  п е л е п е л ь щ я  
и  т .  н . ;  в ж - п р е п е р и ц а ;  з а  з н а ч .  ’ д о -  
д о л а ’ с р а в . к о р .  * р  е  г - :  р  £ - . . .  в ъ  п р ъ с -  
к  а  м  ъ ,  ч е ш .  p r s í  в а л и . . .  Ц п еп ер ун а сж щ . 
ж . . ;  в ж . п е п е р у д а  ' д о д о л а ' .  
п е п у н ъ  сж щ . м . о б л . ,  о т ъ  г р ъ ц .  p é p ö n ;  в ж .
п и п о н ъ  и п ъ п е ш  ъ .  
n e p á  гл . п р е х .  т р .  ! .  1 . ;  з н а ч .  ' с ъ  в о д а  и 
с а п у н ъ  м и я ’ е  о т ъ  п е р  а — у д р я м ъ ,  б у -  
х а м ъ ; ср в . п е р а л к а : б у х а л к а ;  п é  р -  
н а т ъ  =  б л ъ с н а т ъ  =  ' у д а р е н ъ  в ъ  
г л а в а т а ’ . . . ;  с т .  б ъ л г .  п в р л ,  П Ь р й Т Н ,  р у с .  
о б л .  с т а р .  п е р у ,  п е р е ш ,  о б щ о р у с .  п р а ч к а  
' п е р а ч к а ' ,  м а л о р у с .  п е р у ,  п р а т н ;  п р : л о  
' д ъ с к а  з а  п р а н е ’ , п о л .  p i o r ^ . p r a í ,  п о л а б .
о
p r é t ,  p á r é t ;  p é r a i k a  п е р а ч к а ,  r o p .  л у ж .  
p j e r u ,  р г а с ,  д о л .  л у ж .  p e r u ,  p r a á ,  ч е ш .  
p e r u ,  p r á t i ;  p r á d l o  ' п р а н е ’ , с л о в е н ,  е р б . -  
х р в .  p e r e m ,  p r a t i . . . ;  и . - е .  к о р .  * ( s ) p e r - . . 
п е р а ,  т ъ п ч а . . ;  ср а в . л и т .  s p i r i ú  т ъ п ч а  
с ъ  к р а к а ,  ( и  с л а в .  п о л и р а т  и  ' т ъ п ч а  
с ъ  к р а к а ) ,  s p a r d y t i ,  л е т .  s p e r t ,  л а т .  s p e r -  
n o ,  s p r é v i ,  s p r é t u m  о т б л ъ с к в а м ъ . .  ., 
с а н с к р .  s p h u r á t i  о т б л ъ с к в а  с ъ  к р а к а . . . ;  
л е т о в .  p é r u  б и я  с ъ  п р ъ ч к а ,  л и т .  р е -  
r i ú  ' б и я  с е  с ъ  в Ь й н и к ъ ’ —  ’ к ж п я  с е ’ , 
а р м .  h a r i ,  а о р .  e - h a r  о т ъ  h a r k a n e m  б и я ,  
у б и в а м ъ . . ;  с р а в . П е р у н ъ  | | ~  с е  гл а г .  
н е п р е х .  || n e p á n n m e  сж щ . ср . || n e p á f l K a  
сж щ . ж . I пepáлo сж щ . с р . | nepáTHHKb 
сж щ . м ., у м а л .  с р . n e p á T H H 4 e  || n e p á 4 b  
сж щ . м. ||nepá4Ka сж щ . ж . | nepá4HHU,a 
сж щ . ж . | | п e p á ш к a  сж щ . ж . о б л .  с т а р и н .  
' в е л и к д е н с к о  ч е р в е н о  я й ц е ’ ( п о  н а р о д ,  
е т и м о л . — ’ щ о  с е  ч у к а ’ , ’ n e p e ’ . . .  ) | | n e p á t u -  
н и д а  сж щ . ж . || п б р в а м ъ  гл . п р е х .  м к р .  
I I I .  о т ъ  п е р а ,  е к р а т .  népH a I. 5 . ,  м к р .  
у с л .  п 0 р н у в а м ъ  1| п е р й л к а  сж щ . ж .  
n e p e á 3 b  сж щ . м . ’ и з д а д е н о  п о  к р а и щ а т а  
н а  н Ь щ о ’ ,  р у с .  о т ъ  з а п .  е в р о п .  ' к о р н и з ъ '  ; 
у м .  п е р в й з е д ъ ;  т у р .  ( о т ъ  п е р с . )  || п ер - 
в а з л й я  п р и л . з а  3  р.
п е р в 0 р ъ  сж щ . м . ' п р о с т и р а н е  н а  с л ъ н ц е  
т а б а ш к и  к о ж и . . . ’ ;  т у р .  ( о т ъ  п е р с . ) ,  
п е р га м б н т ъ  сж щ . м . ; р у с .  п е р г а м е н т ;  в ъ  
р у с .  о т ъ  н - Ь м . ;  к о р .  г р ъ ц .  п о  с о б с т в .  и м е  
н а  г р а д ъ .
п е р гб л ъ  сж щ . м ., у м .  м . п е р г б л е ц ъ  и  у м .  
ср . п е р г е л ч е ; т у р .  ( о т ъ  п е р с .  p e r k i a r ) .  
п р о с т о н а р о д .  с ъ  р а з п о д о б .  p e r g e l ,  
n e p f l á x b  сж щ . м . р.\ т у р .  ( п е р с .  p e r d a x t ) ; 
с р а в . г л .  п  е  р  a  | | n e p f l á u i a  гл . п р е х .  т р .  I I . 3 .  
||/~ с е  гл . н е п р е х . ,  сж щ . ср . n e p f l á m e H e ,  
п е р д б  с ж щ .с р . ' з а в е с а ' ,  у м а л .  п е р д б н ц е ; 
т у р .  ( п е р с . ) ;  к о р .  и . - е . ;  в ж . п е р о  [|пер- 
д е л й я  п р и л . з а  3  р . ;  т у р .  p e r d e l i .  
п е р д у х ъ  сж щ . м ., у м .  ср . п е р д у х ч е ; к о р .  
в ъ  п е р о ;  в ж . п е р у ш и н а  || п е р е -  
д р у ж к и  сж щ . ж . м н .  в ъ  н .  п . ,  е п и т е т ъ  
н а  к о к о ш к и  ||п0рестъ (п б р и с т ъ )  п р и л .м .  
пери|гей сж щ . м.\ г р ц . ;  п р о т и в .  а н о | г е й ;
г р ъ ц .  g é  з е м я .  
п ер й | кар д и й  сж щ . м.\ г р ъ ц .  
п ер и  м 0 т ъ р ъ  сж щ . м . ; г р ъ ц .  
п ер и | 6д ъ  сж щ .; г р ъ ц .  Ц п ер и о д й ч еск и  (п е - 
р и о д й ч -е н ъ , -н и ) п р и л . м . 
п ер и | п атетй к ъ  сж щ . м.\ г р ъ ц .  ||пери|пате- 
т й ч е с к и  п р и л . м. 
п ер и | стй л ъ  сж щ . м. ; г р ъ ц .  
пери |ф 0ри я сж щ . ж . ; г р ъ ц .  
n e p H | < j > p á 3 a  сж щ . ж . ; г р ъ ц . ;  с р а в . п а  р  а -  
ф р а з а  || п е р и ф р а з й р а м ъ  гл . п р е х . ;  с ъ  
н Ь м .  н а е т .  
пери|х6лий сж щ . ж .\ г р ъ ц .  
п е р й н ч ъ  сж щ . м . ; в ж . п  и р  и  н  ч  ъ .  
п б р к а  сж щ . ж . , у м .  п 4 р ч и ц а ; п р о и з в о д .  
о т ъ  п е р о :  ( п е р н а ) ;  в ж .  т . ] | n e p H á r b
I. п р и л . м . о т ъ  п е р о ;  с т б .  перьНЛТЪ. 
п б р к а м ъ  гл . п р е х .  т р .  I I I . ,  у м .  о т ъ  п е р а  
' у д р я м ъ ’ , е к р .  n é p H a  I.  5 . ,  м к р .  у с л .  n é p -  
н у в а м ъ , с ъ к р а т .  п б р в а м ъ ; с ж щ .с р . п е р - 
в а н е , п б р к а н е  || n é p H a T b  II.  прич.. м и н .  
с т р .  м . о т ъ  п е р н а ;  ср а в . б л ъ с н а т ъ ,  
ш и б н а т ъ ,  у д а р е н ъ  в ъ  г л а в а т а . . .  
п е р н й ц а  I , — II.  сж щ . ж .  р . , у м .  п е р н й ч к а  
’ в ъ з г л а в н и ц а ’ , о т ъ  с ж щ е с т в .  п е р о ;  ’ в ъ  
в о д е н и ц а  к о л е л о  с ъ  „ п е р а “ , в ъ  к о и т о  
у д р я  в о д а т а ’ ; о т ъ  г л .  п е р а  ’ б и я ’ . 
п е р о  сж щ . ср ., у м .  n e p u , é ;  с т б ъ л г .  перо, 
р у с .  п е р о ,  п о л .  p i o r o ,  п о л а б .  р е г й . г о р . л у ж .  
p j e r o ,  д .  л у ж .  р е г о ,  ч е ш .  p é r o ,  с л о в е н ,  
р е г о ,  р о д .  р е г а  и  p e r e s a ,  е р б . - х р в .  р е г о . . . ;  
к о р .  и . - е .  * ( s ) p e r - :  * p j ; - . . .  л е т я ,  х в ъ р ч а . . . ;  
ср а в . с а н с к р .  p a r i j á - m  к р и л о ,  п е р о . . . ,  з е н д .  
р а г з п а -  п е р о ,  к р и л о ,  н .  п е р с .  р а г г ,  л и т .  
s p a r n a s  к р и л о ,  п е р к а ,  н - Ь м .  F a r n  п а п -  
р а т ь ,  а н г л .  f e r n ,  и р л .  r a i t h ,  б р е т .  r a d e n  . . ;  
н Ь к о и  п р е д п о л а г а т ъ ,  ч е  с л а в .  п  е  р  о  е  
о т ь  и . - е .  к о р .  * p e t -  ( * p e t - r o - )  и с р а в н я -  
в а т ъ  г р ъ ц .  p t e r ó n  п е р о ,  p t é r y k s  к р и л о ,  
p é t o m a i  л е т я ,  л а т .  p e n n a  п е р о ,  к р и л о  . . . ;  
н о  о т ъ  п р е д с л а в .  * t r -  н е  и з ч е з в а  t - ,  а к о  
с е  и з л и з а  о т ъ  * p e t - r o ;  п о - в Ь р о я т н о  б и
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б и л о  с л е д о в а т .  с ъ  н у л е в а  с т е п е н ь  н а  
К° Р -  —  * p t - e r o  >  * р е г о . . .  
п е р о н ъ  сж щ . м.\ ф р е н .  
п ер | п ен д и ку л я р ъ  сж щ . м . о т ъ  р у с . ;  к о р .
•пат. | п е р п е н д и к у л я р -е н ъ , -ни п р и л . м . 
п е р с о н а  с ж щ .ж .- , л а т .  Ц п ер со н й л -ен ъ , -ни 
п р и л . м . р п е р со н й л ъ  сж щ . м . 
п е р с п е к т й в а  сж щ . ж . ; л а т .  
пер|турбйи,ия сж щ . ж .\ л а т .  
п е р у к а  сж щ . ж . ; н - Ь м .  
n é p y iirb  сж щ . м ., о б и к н .  п е р у ш и н а  сж щ . ж . ,  
у м .  п е р у ш й н к а , сж щ . м . с ъ б и р а т ,  п е - 
р у ш й н я к ъ .
П е р у н ъ  сж щ . м . : с т а р о с л а в я н с к и  б о г ъ  н а  
г ъ р м а  ( ' с л а в я н с к и  З е в с ъ '  и л и  ‘ Ю п и т е р ъ ’ ) ;  
р у с .  к н и ж о в .  п е р у н  ' г ъ р м о в н а  с т р е л а ,  
м ъ л н и я ’ ,  п о л .  p i o r u n  г р ъ м ъ ,  г ъ р м о в н а
О
с т р е л а , . п о л а б .  p e r ü n d a n  ' ч е т в ъ р т ъ к ъ ’ , 
п о  н - Ь м .  D o n n e r s t a g  ( D o n n e r  г р ъ м ъ ) ,  ч е ш .  
p e r u n ,  с л о в е н ,  р е г и п . . ;  н а в - Ь р н о  с ъ  н а ­
с т а в к а  - у н ъ  (ср в . 6  Ь г  у  н  ъ ,  п и с к у н ъ . . . )  
о т ъ  и . - е .  к о р .  * р е г -  ' б и я ,  у д р я м ъ ,  п е р а . . . ’ , 
в ж . п е р а ;  с р в . л и т .  Р е г к й п а з = П е р у н ъ ,  
г р ъ м ъ ,  л е т .  p e r k ü n s  г р ъ м ъ ,  с а н с к р .  P a r j á -  
n y a - s ,  а л б .  p e r s n d f ,  p e r u d í  б о г ъ ,  н е б е . . 
Ц перунйка, п е р у н й га  сж щ . ж . II п е р у - 
н й ш к и  п р и л . м . Ц перуиш нъ сж щ . м . в ъ  
г а т .  з а  г ъ р м о т е в и ц а :  с к о к н а  п е р у ш а н ъ ,  
п о д с к о к н а ,  в с и ч к а т а  з е м я  п о т ъ р с и  ( р а з ­
т ъ р с и ) .
п е р у ст й я  сж щ . ж . о б л .  о т ъ  г р ц . ;  в ж . п о -  
п р а в о  п и р у с т и я .  
п е р у ш й н а  сж щ . ж . ; п р о и з в о д .  о т ъ  п е р о ;
в ж . п  е  р  д  у  х  ъ .  
n é p n a  гл . п р е х .  т р .  II. 3 .  ||-— ■ с е  гл . н е п р х . ,  
п р о и з в .  о т ъ  к о р .  в ъ  п е р о ,  п е р у ш и ­
н а ,  п е р д у х ъ  ( п е р ч и  с е  к а т о  п а у н ъ ,  
к а т о  п - Ь т е л ъ  н а  к у п и щ е . . ) ;  в ж . п е р я  с е .  
п е р ч е м ъ , п е р ч й м ъ  сж щ . м . (п е р ч б  сж щ . 
ср .) , у м .  м . п е р ч 0 м е ц ъ , у м .  ср . п е р ч б м ч е , 
п е р ч й м ч е ; с р б . - х р в .  p e r e i n ,  т у р .  p e r c e m ,  
о т ъ  п е р с . ;  н а в - Ь н о  p e r - í i n  ' к и т а й с к и  к о -  
с и ч н и к ъ ’ ; с р а в . о б л .  п р о с т ,  ч  е  н и  Я в м .  
ч и н и я . . ;  с р а в . о с о б .  о б л .  п е р ч й к ъ  сж щ . 
м . з а д н я т а  ч а с т ь  н а  г л а в а т а  || п е р ч й м - 
е н ъ , -ни п р и л . м . Цперчймя г л . п р е х .  т р .
II. 1. ||-—, с е  г л . н е п р е х .  
népH (с е )  гл . ( н е ) п р е х .  т р .  II. 1. п р о и з в .  о т ъ  
к о р .  в ъ  п е р о ;  с р а в . п е р ч а  с е .  
п е р я  в ъ  3 - о л и ч .  ( „ б е з л и ч . “ ) :  п е р и  м е  н - Ь щ о  
' т и к а м е , '  о т ъ  к о р .  в ъ  н а  п  и  р  а  м  ъ , ’ н а -  
т и с к а м ъ ’ , н  а|п о  р  ъ ,  н  а  п р  а ,  с р о д .  с ъ  
п е р -  в ъ  п е р а  у д р я м ъ . . . ; с р а в . и з  | б  и -  
в  а  г о  н а  л у д о с т ь . . .  
п е р й н и к ъ  сж щ . м . ; п р о и з в о д .  о т ъ  п е р о .  
п б с ъ  сж щ . м . ( и  с т а р и н .  п ! . с ъ ; в ж .  т )\ с т б .
H l i C h ,  ПОСТ», р у с .  п е с ,  б .  р у с .  м .  р у с .  п е с ,  
о
п о л .  p i e s ,  п о л а б .  p ' a s ,  г о р .  л у ж .  p o s ,  д о л .  
л у ж .  p j e s ,  ч е ш .  p e s ,  с л о в е н ,  p e s ,  с р б . - х р в .  
p á s . . . ;  к о р .  и . - е .  * ( s ) p e k ' -  г л е д а м ъ ,  п а з я ;  
с р о д .  с ъ  с а н с к р .  p a á u  д о б и т ъ к ъ ,  p a á u - S
ж е р т в е н о  ж и в о т н о . . ,  з е н д .  p a s u s ;  к ю р д .  
p e z , o c e T . f u s ,  f y s  о в ц а ,  л а т .  р е с и ,  р о д .  p e c u s  
и p e c u s ,  p e c o r i s  д о б и т ъ к ъ  ( и т а л .  р е с о г а  
о в ц а ) ,  p e c u n i a  п а р и ,  г о т .  f a í h u  п а р й ,  с ъ ­
с т о я н и е ,  н - Ь м .  V i e h  д о б и т ъ к ъ ,  л и т .  p é k u s  
д о б и т ъ к ъ ,  с т а р в п р у с .  p e c k u . . . ;  с л а в я н .  
п ь с ъ  е  н е  ' д о б и т ъ к ъ ' ,  а  ' к о й т о  п а з и ’ 
( д о б и т ъ к а ) ,  и . - е .  * p e k ( ’) u -  ' к о е т о  с е  п а з и  
( п а с е ,  г л е д а ) ’ , ' д о б и т ъ к ъ ' ,  с л а в .  ь  в ъ  
п ь с ъ  в м .  е  п о р а д и  н е у д а р е н о с т ь  ( с а н -  
с к р и т .  p a g ú  —  p á ? u ) ; н - Ь к о и  о б я с н я в а т ъ  
п ь с ъ  о т ъ  с ъ в с е м ъ  д р .  к о р е н ь  —  и . - е .  
* p i k ' -  ш а р я ,  п и ш а . . .  в ъ  п ъ с т ъ р ъ :  
п и с м о , . . :  о б щ о с л а в .  п ь с ъ  с п о р е д ъ
т о в а  о б я с н е н и е  е  ’ ш а р о ’ . . .  
n é c e u ,b  сж щ . м . ' в и д ъ  б о л е с т ь ’ ,  н е г л и  о т ъ  
к о р .  в ъ  п е с т ъ р в а :  п ъ с т ъ р в а ;  в ж .  
п е  с  ъ .
п 0 с и (й )  п р и л . м ., ж . п  е  с  я . . ,  о т ъ  п е с ъ :  
п ъ с ъ ;  б ъ л г а р .  п р о с т ,  п е с и й  с и н е  и л и  
п ъ с и й  с и н е  =  т у р .  к ь о п о о л у .  
п е с и м й з ъ м ъ  сж щ . м.\ л а т . ;  п р о т и в ,  о п т и ­
м и з ъ м  ъ  || п е с и м й с т ъ  сж щ . м . || п е с и - 
м и с т й ч е с к и  п р и л . м . 
п е е й ц а , п е с н й д а  сж щ . ж .  =  п е с е ц ъ  ||пе- 
с и ч й в ъ  п р и л . м . ; в ж . п е с е ц ъ .  
п е со | гл й в -е ц ъ , м н .  - ц и  сж щ . м.\ в ж . п е с ъ  
и  г л а в а .
п е с о с а н ъ  п р и л . ( п р и ч .  м и н .  с т р а д .  м . о т ъ  
п е с о с в а м ъ  с е )  п р о и з в о д .  о т ъ  п е с ъ  
и л и  п е с е ц ъ ) .  
п е с т е л й в ъ  п р и л . м . Ц п е ст е л й в о ст ь  с ж щ .ж .  
п е с т й л ъ  сж щ . м ., у м .  п е с т й л е ц ъ ; т у р .  
п е с т н й к ъ  сж щ . м . ( и  п е с т н й ц а  сж щ . ж . )  
в м .  т у р .  ю м р у к ъ ;  п р о и з в о д .  с ъ  н а е т .  
- н и к ъ  о т ъ  с т б .  П Д С Т Ь ,  р у с .  п я с т ь  ' к и т к а  
н а  р ж к а т а ’ . . .  с т .  р у с .  =  с е г а ш .  K y f l á K  
’ п е с т н й к ъ ’ , п о л .  p i ^ á í ,  к а ш у б .  p i s c ,  п о ­
л а б .  p q s t ,  г о р .  л у ж .  p j a s é ,  д о л .  л у ж .  p j e s c ,  
ч е ш .  p é s t " ,  с л о в е н ,  с р б . - х р в .  p e s t . . ;  к о р .  
и . - е .  * p n - :  * p e n - :  * р е и - . . ;  с р а в . н - Ь м .  F a u s t ,  
с т .  н Ь м .  f ü s t ,  с т .  а н г л .  f y s t ,  а н г л .  f i s t . . ;  д р .  
к о р .  с т е п .  и  н а е т .  в ъ  л а т .  p u g n u s  ' п е с т -  
н и к ъ ’ , p u g i l ' к о й т о  с е  б и е с ъ п . ’ , p u g n a  
с р а ж е н и е ,  п ъ р в и ч н о  б о р б а  с ъ  п е с т н и ц и ,  
p u n g o .  . .  б о д а ,  p f l g i o  к а м а ,  г р ц .  p y k s  ’ с ъ  
п е с т н й к ъ ' ,  p y g m v j  п е с т н й к ъ  . . .  
п е с т о в -е н ъ , -н и  п р и л . м . | п е с т о в н о с т ь  
сж щ . ж . | п е с т я  гл . п р е х .  т р .  II. 1 .; с т б .  
П Я С Т О К Л Т Н  о б л .  с т а р .  п е с т у в а и ъ . с т б .  
П 1 > С Т 0 у Н ' Ь  сж щ .м .', р у с .  п е с т у н  ' в ъ з п и т а -  
т е л ь ' . . , о б л . п е с т у н и ц а  ’ б а в а ч к а ’ , п е с т о в а т ь  
' в ъ з п и т а в а м ъ ' ,  п о л .  p i a s t u n  в ъ з п и т а т е л ь ,  
p i a s t o w a ő ,  ч е ш .  p é s t i t i  о т г л е ж д а м ъ ,  и з -  
н - Ь ж в а м ъ ,  p é s t o u n ,  p é s t o v á n í  р а з в ъ ж д а н е ,  
в ъ з п и т а н и е ,  с л о в е н ,  p é s t u n j a  б а в а ч к а . . . ;  
н е г л и  о т ъ  д р .  с т е п .  н а  к о р . ,  к о й т о  в ъ с т а р о -  
с л а в .  п и т а т и  ' х р а н я ’ ; с т б .  п н Ш Т Л  х р а н а ; 
о б щ о с л а в .  * р 0 Б 1 и п ъ  <  * p é t - t u n b ,  п е с т я  <  
* p é t - t i t i  ? ;  б ъ л г .  г л .  д а в а  о с н о в а н и е  д а  
с е  м и с л и  з а  в р ъ з к а  с ъ  к о р .  в ъ  п о с т я ,
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ст. герм. fasten 'постя’ . . . ;  основно зна­
чение ’ пазя’ ; затова стбълг. п о с т и т и 
сЛ, както и гот. sík fastan. 
п 0 с ч а в ъ  прил. м. ; вж. п е с ъ ,  п е с е ц ъ  
Ц п есъкй н я сжщ. ж. 'билка за лекуване 
болесть песецъ’ . 
п е с я к ъ  сжщ. м. 'кучешки зжбъ’ | п 0 ся н - 
ч а н и н ъ  сжщ. м. за другов%рецъ (тур- 
чинъ), 'песя вЪра’ . 
néTb числ. осн.; стб. ПАТЬ, рус. пять, пол. 
pi^é, полаб. p^t, rop. луж. pjeé, дол. луж. 
pjeá, чеш. pét', словен, срб.-хрв. pet . . . ;  
и.-е. кор. *penkw-; срав. санскр. рапса, 
pankti-S, грц. pénte, лат. quinque, арм. 
hing, лит. penki, н-Ьм. fünf, ст. нЪм. fimf, 
англ. five, ст. ирл. coic, кимр. pimp . . .  
neTá сжщ. ж ., ум. п е т и ц а , п е т й ч к а ; стб. 
(lATft, рус. пята, пол. pi^ta, rop. луж. pjata, 
дол. луж. pjeta, чеш. pata, словен, peta, 
срб.-хрв. p e ta ...; кор. и.-е. *(s)pen- пъна, 
опинамъ..; вж. п ъ н а ,  п е д я ;  срав. ст. 
прус. pentis, лит. pintis пета; péntis тжпа 
страна на коса, üspentis шипъ на nfcr- 
льовъ кракъ, на п-Ьтл. пета . . .  
neTáiOj сжщ. м ,  ум. neTá4e; вж. пе т ь .  
п б т а л о  сжщ. ср., ум. п б т а л ц е  ’ подкова'; 
срав. грц. pétalon 'подкова, листъ оть 
цвЪте. . . ’
п ет| го д й ш -ен ъ , -н и  прил. м. ; вж. г о д и н а  
Ц п етгодй ш н и н а сжщ. ж . ||петдес0ть;го- 
д й ш -е н ъ , -н и  прил. м. Ц п е т д е се т го д й ш - 
н и н а  сжщ. ж . [| п ет^ д есети  л^Мтие сжщ. 
ср. книж. стар.; рус. =  п е т д е с е т г о ­
д и ш н и н а  | | петдес0тн и къ  сжщ. м. Цпет- 
д е с б т н и ц а  сжщ. ж . | п е т [д е с 6 т ь  числ. 
осн.; п ет| д есети  числ. поред, 
п е т б л к а  сжщ. ж . р., ум. п е т б л ч и ц а ; стб. 
пе тли , пе тела, рус. петля, петйлька, 
петлйца 'видъ нашивка на военни и 
гражд. дрехи’ .., м. рус. петелька, б. рус. 
петля, пол. pqtelka, p^tla, p^tlica, чеш. 
petlice; срб.-хрв. petlja „fibula“. . ; кор. и.-е. 
*реп- пъна, за|пъна..; об. слав. *pentel-; 
вж. п ъ н а  Ц петлЯя глаг. прех. тр. 1. 6. 
'връзвамъ’ . 
п 0 т и  числ. поред. м. Цпетил-Втие сжщ. ср. 
книж. рус.; ' петгодишнина’ | п е т й м а  
числ. само за лица отъ м. р. 
п б т и м -е н ъ , -н и  прил. м.; грц. | п ети м й я  
сжщ. м. ж . | п е т и м й с в а м ъ  гл. непрех. 
тр. III., екр. п е т и м й ш а  I. 10., сжщ. ср. 
п е т и м й с в а н е ; грц. epiihymö 'желая' съ 
грц. нает. is. 
п е т й н а  сжщ. ж . и числ. Ц петйнка сжщ. ж . 
ум. отъ п е т и  н а  Ц петйца сжщ. ж ., ум. 
п е т й ч к а  ||П0тко, П e т к á н ъ  сжщ. соб. лич. 
м., ж . П е т к а н а  | П е т к о в ъ -д е н ь  прил. 
сжщ. м. 'день на св. Петка’ , гръц. св. 
Параскева; н. грц. paraskeví (v í< ct. грц. 
urj съ „ета“); rj Ms'á/.yj IIapxcr/.eu>5 =  'В е ­
лики Петъкъ’ . . .
п е т м б з ъ  сжщ. м.; тур. (перс.); вж. пек-  
м е з ъ  ||neTMe3ápKa сжщ. ж . 
п ет| м б сеч -ен ъ , -н и  прил. м. |[-ие сжщ. ср. 
п е т м й н а  числ. само за лица м. р.||пет|на|де- 
с е т ь  числ. осн., п ет| н а!д е сети  числ.поред, 
п е т н о  сжщ. ср., ум. п е т ъ н ц б ; старорус. 
пятьно, рус. пятно, пол. pi^tno 'клеймо' ; 
кор. вероятно и.-е. *pink'-: *pik' . . ;  срав. 
санскр. pinkté изписва, багри. лат. pingo 
живописвамъ, pictus пъстъръ..; срав. п е- 
с е ц ъ ;  п ъ с т ъ р ъ ;  п е т н о  производ. отъ 
общослав. *p^t- съ нает. -ьно; обл. n t -  
г а в ъ  'съ  петна, лунички по лицето...’ 
Цпетня гл. прех. тр. II. 1. ||<~ с е  гл. непрх. 
п е т о | к р а т -е н ъ , -н и  прил. м. | п ето| лй ст- 
е н ъ , -н и  прил. м. Ц п ето л й ст н и к ъ  сжщ. м. 
| ]п ето!л -В т-ен ъ ,-н и  прил.м. Ц петол-Втие 
сжщ. ср.-, рус.; вж. пе т и| л Ът ие  Цпет- 
|про|ц6нтовъ прил. м. 
п е т о п р ъ с т -е н ъ , -ни прил. м. | п ето| п р ъ- 
с т и ц а  сжщ. ж . р. ’ ржка’ | п ето | п р ъ ст- 
н и ц а  сжщ. ж ., п е т о | п р ъ ст ъ  'раст.иглика’ 
||петосрй ч-енъ, -н и  прил.м. ||пето|ст0н- 
-е н ъ , -н и  прил.м. ||пето|струн-енъ, -н и  
прил. м. | п ето | ч л б н -ъ  сжщ. м. | п е т о -  
| член -ен ъ , -н и  прил.м. ||пето|жгъл-енъ, 
-н и  прил. м. | п е т о !ж г ъ л н и к ъ  сжщ. м. 
П б т ъ р ъ  сжщ. соб. лич. м., П е т р а н ъ , П е- 
т р у н ъ , П е т р у ш ъ , ж . néTpa, neTpáHa, 
П е т р у н а ; грц. Pétros; сжщ. нариц. ж. р. 
pétra ’ камъкъ, каменъ’ , тъй че бълг. съот­
ветствие на чуждинския „Петьръ“ е—К а- 
м е н ъ ;  срав. френ. Pierre „Петъръ“ — 
pierre нариц. 'камъкъ', 'каменъ' Ц П етрови 
п о с т и  прил. сжщ. м. 'Петровденски' ||пе- 
т р о в к а  сжщ.ж. 'видъ ябълка или круша, 
що зр%е по Петровдень’ Ц п етр овски  прил. 
м. 'Петровденски’. П. пекове, Ивановски 
мразове | п е т р о в ч е  сжщ. ср. (пиле п.) 
И П е т р б в ъ -д б н ь  прил. сжщ. м. Ц П етр бвъ- 
к р ъ с т ъ  сжщ. м. 'видъ раст.’ | п е т р б в и - 
ráiUH сжщ. мн. 'видъ раст.’ 
петро|грйф ия сжщ. ж . ; гръц. 1|петро|грйфъ 
сжщ. м .р . ||петрограф ски (п е т р о г р а ф й - 
ч е с к и )  прил. м. 
п е т р о [ж й л к а  сжщ.ж. раст. 'жиловлЪкъ’ ... 
п етр | ол ъ  (п ет р | 6 л еу м ъ ) сжщ. м. р.\ кор.
гръц.-латин. 
п е т р у ж 0 л ъ  сжщ.м. 'раст. магданосъ’ ; рус. 
м. рус. петрушка, чеш. petruzel, petrzel, 
пол. piotruszka, pietruszka, rop. луж. pje- 
truska, словаш. peraSin, срб.-хрв. persun, 
petrasin.. <  лат. petroselinum <  гръц. pe- 
trosélinon . . .  >  френ. persil, н-Ьм. Peter- 
silie.. . ;  ж  вм. s no запад.-слав., както 
въ П а р и ж ъ <  Paris, Párisii. ..  
п б т у р а  сжщ. ж . 'разточено т-Ьсто на листъ’ ,
о б г а, ум, п б т у р к а ; срав. н. грц. pétalon 
листъ; побълг. съ нает. -ура.  
п б т ъ к ъ  (обл. néTOKbl сжщ. м., производ. 
отъ числ. пе т ь ,  п е т и  Ц п б т ъ ч -е н ъ ,-н и  
прил. м. | п б т о ч н и н а  (обл.), обикн. n é - 
т ъ ч н и н а  сжщ. ж .
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п 6т| стоти н ъ  числ. основ. | | петстот-ен ъ,-н и
числ. поред, 
п б х е р ъ  сжщ. м. обл., ж . n é x e p a  'свекър­
ва’ ; н. грц. pentherós свекъръ, pentherá 
свекърва (и petherós, petherá). 
nexnHBáHb (п е х л е в а н ъ )  сжщ. м., ум. ср. 
пexливáнчe, ж . nexnHBáHKa; тур. (отъ 
перс.; срав. б а л в а н ъ ,  б а л а б а н ъ )  
Ц п е х л и в а н л ъ к ъ  сжщ. м.\ нает. тур. -lyk 
п e x л и в á н c к и  прил. м. |! п e x л и в á н c т в o  
сжщ. ср. ||nexnHBáHiu,HHa сжщ. ср. 
п е х о т а  сжщ. ж., рус. пехота, пол. piechota; 
кор. и.-е. въ п е ш ъ I. | п е х о т -е н ъ , -ни 
прил. м. | п е х о т й н -е ц ъ , -ц и  сжщ. м. р. 
Ц п е х о т й н ск и  прил. м. 
п б ц а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п б ц н а  I. 5., 
мкр. п б ц н у в а м ъ , п б ц в а м ъ  'жилна, жег­
на’ ; отъ кор. въ п е к а ,  съ вторично 
'смекчение’ (ц  вм. к ), както напримЪръ 
в ъ з к л и ц а н и е :  к л и к а м ъ . .; срав. 
жа р я ,  ж а р к а м ъ ,  ж а р а в а ,  ж е г н а :  
ж е г а . . .
П ец и , П б ц о , П е ч о  сжш,. соб. лич. м., ум.
отъ П е т ъ р ъ ; вж. т. 
n e 4 á  обл. прост. гл. вм. n eK á | п e ч á л ь  
сжщ. ж.\ стб. пвУЛДЬ <  *пек--Ьль 'което 
пече’ човека; рус. печаль Цпечйль, п е - 
4ána, пeчáлбa сжщ. ж., ум. пeчáлбицa 
'онова, за което чов^къ се 'пече', за­
лага да го има’ , 'придобивка’ , чеш. 
péce, пол. piecza грижа, попечение . . .  
||ne4án-eHTb, -н и  прил. ж .||пeчáлeнe ежи/, 
ср. старин. отъ гл. п е ч á л я !|пeчáлнйкъ 
сжщ. м., 'който печели’ , ж . ne4áflHmí,a 
| п е ч а л о в й т ъ  прил. м. | п е ч а л о в н и к ъ  сжщ. 
м. — п е ч а л н и к ъ  |jпeчáля стар. обл., 
обикн. п е ч 0 л я  гл. прех. тр. И. 1. ||-—' с е  
гл. непрех.; вж. п е ч а л б а  Ц печаля с е  
гл. непрех. тр. II. 1 вж. пeчáль 'скръбь'. 
п еч й тъ  I-II. сжщ. м., ум. ne4áTe4b; ум. 
ср. ne4áT4e; стб. пеУЛТЬ, рус. мал. рус. 
ne4áTb ж. р., род. печати, пол. píecz^é 
ж-, rop . луж. p je ca t м., чеш. p e c e t’ ж., 
словен, p e ía t  м., сърб.-хърв. pecat м. . . ;  
навярно отъ кор. въ п е к а :  удрямъ на- 
горещенъ печатъ; срав. ж и г о с в а м ъ ;  
после п е ч а т а м ъ  се употребя и за 
п о|т и с к а м ъ букви възъ книга, френ. 
irn|prim er.. . ;  отъ слав. н%м. P e ts c h a f t . . .  
I! neHáraMb глаг. прех. тр. III., сжщ. ср. 
п е ч й т а н е  Ц п ечатарь сжщ. м., ж . п е ч а - 
т а р к а , ум. ср. ne4aTáp4e ||ne4aTápcKH 
прил. м. ||ne4aTápcTBO сжщ. ср. ||ne4áT- 
-е н ъ , -н и  прил. м. ||ne4áTHHua сжщ. ж.
nenáTHHHKa сжщ. ж. ум. | печато|р% - 
з а ч ъ  сжщ. м., ж . п е ч а т о р Ъ з а ч к а  | п е- 
4 á T o p li3 á 4 e c K n  прил. м. | п е ч а т о р ^ з -  
- е ц ъ ,  мн. -ци сжщ. м. р. 
п е ч б л я  гл. прех. тр. II. 1 .; еж. обл. старии. 
п е ч а л  л ||~ с е  гл. непрех. | п е ч 0 л е и е  
сжщ. ср. р.
п е ч е н ъ  I. прич. мин. стр. м. отъ п е к а  ||né- 
ч е н ъ  II.сжщ.ж .’ печиво'..||п0чене сжщ. ср. 
||печенйца сж щ .м. обл. ’ черенъ дробъ’ , 
произв. отъ п е к а  ||печ0нка I. сжщ. ж. 
обл. стар. 'черенъ дробъ’ ; срав. етбълг. 
ПбУВНЬ, РУС. печень 'черенъ дробъ’, а 
почка 'бжбрекъ’ , чеш. pecenka 'бжб­
рекъ’ . , . ,  словаш. cerná peCenka ’ черенъ 
дробъ’ .. Ц пбченка II. сжщ. ж . обл. вм.тур. 
'кебабче' | п е ч и в ъ  сжщ. м. р. 'баница, 
млинъ’ Ц печиво сжщ. ср. Цпбчка сжщ. ж . 
| п е ч у р к а  сжщ. ж. р., ум. п е ч у р ч и ц а  
Ц п ечур н и ца сжщ. ж . 
n é ii ib , néuiH  прил. м. и нар., п е ш а  нар.', 
стб. fitlllb, рус. пеш, пеша, пол. pieszy, 
rop. луж. pjesi, дол. луж. pjesy, чеш. 
pésí, péchy; срав. п е х о т а ,  словен, pés, 
сърб.-хърв. pjeSe, pjesice; коренъ и.-е. 
*ped-: *pöd-.. кракъ; срав. лат. pes, pedis 
кракъ, pedester пеши, грц. p<is., poús, 
род. ед. podós кракъ, pezós пеши, нЪм. 
Fuss, англ. foot кракъ, лит. pé'scias пеши, 
санскр. pát, pá'da-m кракъ.. .  | п е ш й к ъ  
сжщ. м. Ц пецш чка сжщ. ж . 'посадникъ’ 
||пеш е|х0децъ сжщ. м., ж. п е ш е х о д н а  
|1пеш е|х0дство сжщ. ср. 
п б ш ъ  II. сжщ. м. 'долня пола на дреха’ ;
тур. (перс.), нав-Ьрно срод. съ предход. 
п е ш й н ъ  нар. прост, 'първомъ’ ; тур. (перс.). 
п е ш к 0 ш ъ  сжщ. м. ’ подаръкъ’ ; тур. 
п е ш к й р ъ  сжщ. м., ум. м. п е ш к й р е ц ъ , ум.
ср. п е ш к й р ч е ; тур. 
п е ш к о м ъ  нар. ; вж. п е ш и .  
n é m b  сжщ. ж ., ум. п е щ й ц а ; стб . пбШ ТЬ, 
рус. печь, пол. piec, чеш. рее, словен, 
рее, срб.-хрв. pef, отъ праслав. *pek-ti-s; 
кор. въ пе ка ,  нает. -ть;  пещь =  ’въ 
което се пече.. . ’ . 
п е щ е г ^ л ъ  сжщ. м., ум. м. п е щ е 1“^ л е ц ъ ,  
ум. ср. п е щ е р ^ л ч е ; т у р .Ц п е щ е м а л л у к ъ -!" 
( п е щ е м а л л ъ к ъ )  сжщ.м.', нает. тур. -lyk, 
-lik-, -luk; срав. бок|лукъ. 
n e m e p á , п é щ e p a ; и соб. геогр. П е щ е р а  
сжщ. ж ., ум. п е щ е р н а , п е щ е р и ц а  | n é - 
щ е р -е н ъ , -ни прил. м . ; отъ коренъ въ 
п е щ ь ,  п е к а  Ц п ещ ер н й къ  сжщ. м. р. 
'хлЪбъ пещникъ’ Ц п ещ н й къ сжщ. м. р., 
производ. отъ п е щ ь < г л .  п е к а  Цпещ- 
н й ч к а  сжщ. ж . ||п0щ-ни, п 0 щ е н ъ  прил. 
м. р. ||п0щца сжщ. ж . 'пещь за желЬзна 
руда’ . .
п й -п и ! межд. (за викане кокошки, пилета), 
п и а н й н о  сжщ. ср. [п и а н о  сжщ. ср.', итал. 
| п и а н й си м о  нар. (сжщ. ср.) | п и а н й с т ъ  
сжщ. м., ж . п и а н й с т к а . 
п и а н к о  сжщ. ср. прост, 'лотария’ ; итал.
bianco ’бЬло’ ; презъ тур. съ п вм. б. 
п й в ъ  сжщ. м. р., произв. отъ кор. въ п и я 
| п й в к а  сжщ. ж . ’ пиене’ | п й в к и  прил. 
м. ’що се сладко пие’ | п и в н и ц а  сжщ. 
ж ., ум. п й в н и ч к а  | п й в о  сжщ. ср.; кор.
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ВЪ ГЛ. ПИЯ [|nHBO|Bápb сжщ. м. Цпиво- 
| в а р н и ц а  сжщ. ж . | п и в о в а р с к и  прил. м. 
Ц п и во вй р ство  сжщ. ср. 
п й е в о  сжщ. ср. р. | п и е н е  сжщ. ср. отъ гл. 
тр. прех. п и я , вж. т.\ екр. п й й н а  I. 5., 
мкрат. п й й н у в а м ъ , съкрат. п й й в а м ъ  111. 
Ц пйеница сжщ. ж .| п и б н и ц а  сжщ. м. вм. 
п и я н и ц а ; вж. т. Цпйенъ прич. мин. страд. 
м. обл.; вж. п и т ъ  (пиено-платено!). 
п и гм б й  сжщ. м.; грц. Ц пигм бйски прил. м. 
п и гм б н т ъ  сжщ. м.\ латин. 
пиeдecтáлъ сжщ. м .; френ. 
n n é c a  сжщ.ж.-, френ. Ц пи еска сжщ.ж. ум. 
п й ж о  сжщ. м. ’ некръстено дете’ ; ж. п й ж а  
син. г о л к а ,  г у ш л а . . . ;  „звукоподр.“ 
кор. и.-е. *pü-: *phü-.. въ п у х ъ, по д|пу х- 
н а л ъ . ., рус. пузмрь 'мЪхуръ'..; срав. 
рус. пмж кълбо, клъбце. . .,  пь1жик'дре- 
бенъ надутъ човЪкъ’ , птица чйжик-пм- 
жик 'пижит перья’ ; пнжиться ’ надувамъ 
с е '; срав. б е б е ,  англ. baby, лет. puns 
шишарка, подутостъ . . . ;  лат. риег мом­
че, puella момиче, санскр. putrá-s синъ, 
дете, pöta-s, pö'taka-s малко на живини, 
зенд. ст. перс. pu8ra- синъ, лит. putytis 
младо животно, млада пгица.. . ;  етбълг.
ПЪТНЦй, ПЪТНШТЬ И т. н. 
п й зм а  сжщ. ж . 'мъсть, инатъ . . . ’ ; гръц. 
pisma (i <  ст. грц. ei) |] п й зм я  гл. прех. 
тр. 11. 1. 'м разя...’ | ~  с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. п й зм е н е . 
п й й в и к ъ  сжщ. м.. ж . п й й в и ц а  'видъ 
птица’ ; кор. звукоподр.; срав. рус. пи- 
галица, обл. пиглица, пигалка, пиголка 
’ разни видове птици’ ; м. рус. пмгшчка 
'чайка’. . . ;  срав. нЪм. Fink, англ finch. ..  
п й й в ъ ц ъ  сжщ. м. обл. ’ видъ раст.’ ; вж.
п и я в е ц ъ ,  п и я в и ц а ,  
п й й н у в а м ъ  гл. прех.; вж. п и в ъ, пия.  
п й к а  сжщ. ж .;  френ.; кор. лат.-герм. 
п й к а м ъ  1. гл. непрех. тр. 111., екр. п й к н а  I.
5., (за птица) 'викамъ ’ пию’ , пиюкамъ.. . ;  
звукоподраж.; вж. п и-п и, п и й в и к ъ. . 
срав. друга отгласна степень въ п 4 я  
||пйкане сжщ. ср.
п и к а л н и к ъ  сжщ. м. — фр. 'писоаръ’ |п й ­
к а м ъ  II. обл.; вж. п и к а я ;  кор. „звуко­
подраж.“, както въ предход. 
nHKáHT-eHb, -н и  прил. м.\ отъ френ. ||пи- 
KáHTHOCTb сжщ. ж . 
пикая гл. (не)прех. тр. I. 6., екр. п й к н а  I.
5., мкр. п й к н у в а м ъ , съкрат. п й к в а м ъ ; 
стб. ||1ШШ1Г1А ’urina’, чеш. pikati, pickati 
’ пикая' ; срав. още словен, срб.-хрв. picka 
и пол. pica, piczka, pichna’vulva’. ., мадж. 
picsa, pics, pit ’vulva’. . . ;  вж. пишкамъ;  
обл. п и ц а ;  кор. звукоподраж. — нЪм. 
pissen пикая, френ. pisser...; сжщин. кор. 
само *pi- : р ь .. .  | п и к й ен е сжщ. ср. р. 
Ц пйкльо сжщ. м., ж . п й к л а  | п и к л й в ъ  
прил. м. I п и к л й в -е ц ъ , мн. -ци сжщ. м., 
ж . п и к л й в к а  Ц п и к лй во сть  сжщ. ж.
п й к н и к ъ  сжщ. м.\ англ.
п и к н я  сжщ. ж . р., ум. п и к н й ц а  | п и к о ч ь
сжщ. ж . р. (обл. и м.) | п й к о ч -е н ъ , -ни 
прил. м. р. | п и к о ч е| п р о | в6 д -ен ъ , -н и  
прил. м. | п и к о ч е п р о в о д н и к ъ  сжщ. м. 
Ц пикочина сжщ. ж. 
п й к а м ъ  III. обл. гл. прех. тр. III., екр. п й кн а
I. 5., мкр. п й к н у в а м ъ  'турямъ' собствено 
'пъхамъ' ; кор. въ- друга отглас. степень 
общослав. п Ъ1 х -; срав. рус. обл. пихать, 
пихаю 'тласкамъ'.. и екр. пхнуть, пол. 
pehaé, pchnqé, чет. píchati, словен, phati, 
pehnőti, pahnöti.. . ;  вж. п ъ х а м ъ  II.
п ш т  сжщ. ж.\ стб. ПНЛЛ, рус. пила 'ножъ 
съ зжби’ , м. рус. пьша, пол. гор. луж. 
pila, дол. луж. pila, чеш. словен, сърб.- 
хърв. pila..; срав. стар. герман.: стар. вие. 
н%м. flla.fThala, стар. англ. feol, н%м. Feile, 
англ. file.. (общогерм. кор. *fTh- <  и.-е. *рТ-, 
^pik'- дълбая.., вж. п и с мо . . )  Ц пилйца, 
п и л и ч к а  сжщ. ж . ум. | п и л я  I гл. прех. 
тр. II. 1., екр. п й л н а  I. 5., мкр. п й л н у в а м ъ  
III. ||-— - с е  гл. прех.; сжщ. ср. п и л б н е . 
п и л а т ъ  сжщ. м. нариц. отъ собств. 'мж- 
читель’ , рус. пилат; гл. пилатить 'мжча’ . 
пилáфъ (nHnáeb) сжщ. м., ум. пилáфeцъ, 
ум. ср. р. п ш ш ф ч е ; рус. пилав (обикн. 
плов) 'ястие като каша съ овнешко ме­
со’ , срб.-хрв. pilav 'варенъ оризъ, ори­
зова каша’ тур. | п и л а ф ч й я  сжщ. м. р. 
'който яде пилафъ’ . 
п й л е  сжщ. ср., мн. пилета и пилци; умал. 
п й л е н ц е ; словен, pilic, срб.-хрв. pile, pili- 
ca,pllié; pilad събир.; полаб. pilq млада па­
тица, rop. луж. pilo както въ полаб., дол. 
луж. pil'e гжечица. ; лит. pílé, pilis патица; 
тур. pilidz пиле; не е заето отъ лат. pul- 
lus; >  п у л к а  (обл.); отъ кор. звукоподр. 
Ц пйлекъ сжщ.м., вж. пилякъ,  пилюкъ 
Ц пйлене сжщ. ср. | п и л е г а р к а  сжщ. ж . 
Ц пйлеш ки прил. м. | п й л ь и  прил. м. =  
п и л е ш к и  (пилья чорба..). 
п и л и в о р ъ , п е л и в о р ъ  обл. сжш,. м. ’ rca- 
дина’ (съ преметъ вм. п е р и в о л ъ ; вж. 
т. — н. грц. perivóli). 
п и л и гр й м ъ  сжщ. м .; презъ рус. отъ зап,- 
европ.; рус. пилигрим, пол. pielgrzym; 
англ. pilgrim, нЬм. старин. pilgrim; срЬд. 
нЬм. piligrTm; кор. лат.; срав. пе ле рина ,  
п и л й ж н и к ъ  обл. сжщ. м. вм. п а л е  ш- 
н и к ъ. 
п и л и л о  (п и л и в о ) сжщ. ср. 
п й л у ш к а  сжщ. ж . Цпйля II. глаг. прех. тр.
II. 1. ’лупя пилци’ ||.—- с е  глаг. непрех. 
||пйлякъ, п и л ю к ъ  сжщ .м.’хищна птица, 
що граби пилета’ ; етблг. МНЛЮКЪ, рус. 
пилюк (др. знач.), м. рус. пилюк, словен, 
piljuh, срб-хрв. piljug 'видъ соколъ’ . . . ;  
споредъ викътъ пи-и1 пи-ю!; вж. пй­
к а м ъ  I., пил е .
п и л ^ я  гл. прех. тр. I. 6., вж. п е л Ъ я. 
п и л ю л ъ  сжщ. м.; френ.; англ. pill.
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п й н в а м ъ  (п й н у в а м ъ )  обл. гл. прех. мкр. 
екр. п й н а  1. 5. вм. п и й н а ,  пийну -  
в а м ъ, ум. отъ пия.  
п и н гв й н ъ  сжщ. м .; лат. 
п й н ц и  (ед. лйнецъ, пйнокъ) обл. сжщ. мн.
вм. о п и н ц и  'царвули'. 
п й н т а  сжщ. ж. ’ видъ малъкъ сждъ за ра­
кия’ , ум. п й н т и ц а ; срб.-хрв. pfnta, сло­
вен. p in t . . ;  срав. hím. P in te , ит. p in ta . . .  
п и о н 0 р ъ  сжщ. м.\ рус. отъ зап. европ. Цпио- 
н б р ск и  прил. м. | п и о н б р с т в о  сжщ. ср. 
п й п а  сжщ. ж., ум. п й п к а ; вж. п и п е .  
п й п а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п й п н а I. 5., 
мкр. п й п н у в а м ъ , съкрат. п й п в а м ъ  III.; 
сжщ. ср. п й п а н е ; стб. |ШПЛТН,хрв. pipav, 
срб. пипати, чеш. o p íp a ti; съ удвоение 
отъ успор. кор. подобенъ на H .-e.*(s)ph3-.. 
въ п а л е ц ъ ,  обл. гл. паламъ;  вж. т.; 
срав. и лат p alp are  'гладейки пипамъ’ , 
palm a шепа.., н-Ьм. fü h len  Ц пйпавъ прил. 
м. ||пипал-о сжщ.ср., обикн. мн. -á  ||пй- 
п а л ц и  сжщ. м. мн. ||пипеш кбмъ нар. 
п й п е I. (п й п и ) сжщ. ср. въ изказъ; Каквото 
куко, таквозъ и пипе; кор. звукоподр. 
въ межд. пи!,  пи-пи1;  п и л е ;  вж. т. ; 
срав. рус. пйкать 'издавамъ звукъ’ , пи- 
чуга 'птица', съ удвоение, санскр. pípaká 
видъ птица, pipika-s, грц. pipos птиченце, 
pipíző, лат. рТро, p lp ilare , н-Ьм. p ie p e n .. . ,  
рус. пипка 'пищ ялка'.. . ;  срав. за други 
птици още: рус. п и г а л И ц а ,  обл. пиглица, 
пигалка, пиголка, м. рус. пнгичка 'чай­
ка'..; успоредвнъ кор. *b i- вж. въ б и б а, 
б и б е, алб. b ib s . . Цпйпици сжщ. мн. ж. 
'кокошинки, кокоши въшки’ , т. е. що се 
въдятъ по 'пипета' 
п й п е  II. сжщ. ср. 'у м ъ '; вж. п и п е  I., пи­
па  (п и пк а); п и п а  мъ. 
п и п б р ъ  сжщ. м., ум. п и п б р е ц ъ  | п и п б р к а  
сжщ. ж., ум. п и п 0 р ч и ц а ; стб. nMlhflh, 
рус. перец, пол. pieprz, чеш. p ep f, сло­
вен. ргрег, срб.-хрв. р ар аг...; стар. за­
емка огъ грц. p ép en  (>лат. p iper, френ. 
poivre, н-Ьм. P f e f f e r . . . ) ;  грц. дума отъ 
санскр. pippalí' ’p ip er longum ’ . . .  ||пипе- 
р а к ъ  сжщ. м. | п и п б р е в ъ  прил. м. ||пи- 
п б р е с т ъ  прил. м. | п и п е р й в ъ  прил. м. 
||пиперйвость сжщ. ж . ||пип§рище сжщ. 
ср. ||пиперлйвъ прил.м. ||пиперлйвость 
сжщ. ж. ||пиперйжа гл. непрех. тр. 1. 9., 
сжщ. ср. п и п е р й ж е н е  ||пип6рко сжщ. м. 
Ц пипбрникъ сжщ. м. | п и п 0 р н и ц а  сжщ. 
ж . ||пиперо|йд-ецъ, мн. -ци сжщ. м. р., 
ж. п и п е р о я д к а  | п и п 0 р ч е  сжщ. ср. ум. 
||пип6рявъ прил. м. 
п й п е т н и ц а  сжщ. ж . р. 'болесть пипка’ ;
вж. т. |1пйпетничавъ прил. м. 
п й п к а  сжщ. ж., ум. п й п ч и ц а  'болесть по 
домашни птици. . . ’ ; малор. пьшоть, пм- 
пець, б-Ьлорус. пьтло, пол. рурее; срав. 
н-Ьм. Pips 'пипка’ ; ит. pipita, фр. p ép ie ,
англ. pip . . .  ; кор. „звукоподраж.“ ; вж. 
п и п е  I. Цпйпница сжщ. ж. 
п й п к а в ъ  прил. м„ произв. отъ п и п а м ъ ;  
вж. т. ||пй пкавич-ъкъ, -к и  прил. м. р. 
ум. ||пйпкавость сжщ. ж. |!пйпкамъ с е  гл. 
непрех. тр. ум. III.; сжщ. ср. п й п к а н е  
• П п и п н еш к о м ъ  нар. ||пипнйвъ прил. м. 
| п й п н у в а м ъ  глаг. прех. мкр. усл. III., 
съкрат. п й п в а м ъ , екр. п й п н а  I. 5.; вж. 
п и п а м ъ  с е  гл. непрех. 
п и п о н ъ  сжщ. м., ум. м. п и п б н е ц ъ , умал. 
ср. п и п о н ч е ; срб. пипун; съ 'редукция' 
на е  въ и отъ н. грц. p ep óni (pépön), 
лат. реро; срав. по народ, етимол. п ъ- 
п е ш ъ :  п а п е ш ъ  Ц пипонйче сжщ. ср. 
Ц п и п б н ьо въ  прил. м. р. 
п й п р е н ъ  прил. м. 'пиперявъ'; вж. п и п еръ. 
п й р ъ  I. сжщ. м. книж.; стб. ПНрЪ,РУС.пир, 
словен, срб.-хрв. p ír ; старин. произв. отъ 
кор. пи- въ пия ;  вж. т.; за наставката 
срав. да-ръ, грц. d ö-ro -n  : гл. да-мъ... 
п и р а м й д а  сжщ.ж.', грц.-лат. ||п и р а м и д а л- 
е н ъ , -н и  прил. м. | п и р а м й д -е н ъ , -ни 
прил. м. 
п й р ъ  II. сжщ. м.', вж. п и р е й. 
п и р а т ъ  I. сжщ. м. обл. 'гол-Ьмо дърво за 
залостване врата’ ; отъ кор. въ под|пи-  
р а м ъ ,  п о д п р а ,  
п и р а т ъ  И. сжщ. м. 'морски разбойникъ’ ; 
грц. p e irá té s  | п и р а т с к и  прил. м. | п и ­
р а т с т в о  сжщ. ср. 
п й р гъ  сжщ. м., мн. пиргове ’ кула’ ; стб. 
ПН(ГЬГЪ, ст. сръб. пирьгь;отъ грц. pyrgos
>  въ тур. b u rg u s ; срав. Бургасъ; съ раз­
нообразяване на кор. срав. н-Ьм. B u rg , 
гот. b a u r g s . . .  
п и р ей  сжщ. м., п и р о в и н а  сжщ. ж . 'видъ 
трева’ ; стб. |)Ъ1()0 ’ просо’ 'лимецъ’ , рус. 
nbipéfi растение T riticu m  re p e n s  (отъ рода 
на житнигЬ), ст. руски =  лимецъ; м. рус. 
nbipbii, nepifi, б. рус. парник, пол. perz, 
чеш. руг, руг 'пирей’ , гор. луж. руг, дол. 
луж. руг, руго, словен, pira лимецъ, срб. 
pír ’ ръжь’ , p irjev ica  =  рус. пьфей;кор. 
и.-е. негли *p ü r- 'първобитно житно рас­
тение’ . . . ;  срав. лит. p ö ra í мн. пшеница, 
зимница, мн. 'зимно жито’ , летски pűri, 
ст. прус. pu re кжклица, грц. pyrós пше­
ничено зърно, пшеница, хомер. pyrnón 
пшениченъ хл-Ьбъ...; кор. и. е. *p f-: *p ü -..; 
вж. пит а ,  санскр. p ü ra-s млинъ=^гръц. 
pyrós пшеница, англосакс. fyrs житно 
растение 'пиявица’ . . .  
п и р й н ч ъ  сжщ. м. 'жълта медь, сплавъ отъ 
медь и калай; тур. (срод. съ б р о н з ъ )  
||пирйнченъ прил. м.
(п и р й н ч ъ  II. обл. сжщ. м. 'оризъ’ ; тур., 
отъ н. перс. birindZ). 
п и р к й я  сжщ. ж . обл. 'риба костуръ’ ; лат. 
p erca  flu v iatilis.
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п и р о(гр й ф и я сжщ. ж.\ грц. 
п и р | о к си л й н ъ  сжщ. м.; грц. 
п и р о | м 6 тъ р ъ  сжщ. м.; грц. 
п и р о н ъ  сжщ. м., ум. м. п и р о н е ц ъ , ум. ср. 
п и р б н ч е ; срб. пирон, влаш. piron, н. грц. 
pirúni (pi съ ei или „ита“), итал. област, 
pirun . . .
п и р о | т0хн и к а сжщ. ж .;  грц. Ц п иротбхнйкъ 
сжщ. м. Ц п и р о техн й ч еск и  прил. м. 
п и р п б р к а м ъ  гл. непрех. тр. III., 'махамъ 
криле’ , съ удвоение отъ кор. въ п е р о ;  
вж. т. Ц пирпбркане сжш,. ср. Цпирпирйя 
сжщ. ж . обл. 'гърдо ходене’ ., 
п и р о ст й я , п и р у стй я  сжщ. ж.\ грц. 
п и р у в а м ъ  гя. непрех. тр. III., сжщ. ср. р. 
п и р у в а н е ; рус.пировать; вж .сжщ. пиръ, 
гл. п и я  | п й р ш е с т в о  сжщ. ср. р . ; стб. 
ПнръШЬСТВО Ц п й р ш е ст в у в а м ъ  глаг. не­
прех. тр. III. 
п и р у с ъ  сжщ. м. обл. прост.; грц. pyröstiá. 
п й с ъ  межд. (за пждене на котка) Цпйса I. 
сжщ. ж ., детска дума за 'котка’ ; „зву- 
коподраж.“ ; срав. м а ц а ;  н-Ьм. Mieze... 
п и с а  II. обл. сжщ. ж. 'смола, зифтъ’..; н. грц. 
píssa <  лат. pix. <  н-Ьм. Pech; срав. 
п е к л о ,  п ъ к ъ л  ъ. 
nH cánH iue сжщ. ср. | ( п и с а д ж й я  сжщ. м. 
обл. прост; съ тур. нает. 'писарь') [|пи- 
с а л и щ -е н ъ , -н и  прил. м. р. | п и е й л к а  
сжщ. ж., ум. п и c á л ч и ц a  | п й с а н ъ  прич. 
мин. страд. м. отъ п и ш а  Ц пйсана Tpeeá 
прич. мин. стр. и сжщ. ж . ' нЬкакво расте­
ние’ | nncáHHe сжщ. ср. стар. Свещено 
Писание |п й с а н е  отглаг. сжщ. ср. р. отъ 
п и ш а  | п й с а р ь  сжщ. м., ж . п й с а р к а , 
умал. ср. п й с а р ч е ; ум. хул п и с а р у ш к а  
п й ей р ек и  прил. м. Ц п й сар ство  сжщ. ж. 
п и с а р н и ц а  сжщ. ж . 'кантора, бюро’ 
n n c á T e flb  сжщ. м., ж . п ж ^ т е л к а , ум. 
ср. р. п и c á т e л ч e  |[ п и с й т е л с к и  прил. м. 
IjnHcáTencTBO сжщ. ср. ||nHCá4b сжщ. м., 
ж . nncá4Ka ||nHcá4ecuH прил.м. ||nHCá- 
ч е с т в о  сжщ. с/>.||пйсвамъ I. гл. прех. мкр. 
III. отъ тр. п й ш а  1.10., екр. (I.) п й с н а  I. 5., 
мкр. (I.) п й е н у в а м ъ  III., различ. п и с н а
II. (пискамъ) ||пис§цъ сжщ. м., мн. писци, 
п и с^ л ъ  сжщ. м. р. 'риба кротушна’ , рус.
пискарь, пол. piskorz, чеш. piskor, сло­
вен. piskor, сърб.-хърв. piskor; срав. лат. 
piscís риба, н*Ьм. Fisch, англ. fish... 
п и с а л о  сжщ. ср. Ц п й ск ам ъ  гл. непрх. тр. III. 
и екр. (II.) п й с н а  I. 5., мкр. (II.) п й е н у в а м ъ
III. п и щ я  II. 2.; стб. МНСКЯТН, ПНШТЖ, РУС. 
пищать, пищу, екр. пйскнуть, м. рус. 
пмщать!, пол. piskac, pis(k)ngé, кашуб 
piskac, rop. луж. piSCeó, дол. луж. piS- 
őaá, ч$ш. plskati, písknouti, словен, pis- 
kati, 1. сег. pi§őem, сърб.-хърв. piskati, 
piskam..; звукоподраж. кор. *pi-; sk- е раз­
ширение на кор. или приставка — *pisk-; 
срав. санскр. picchörá, picchölá свирка 
флейта, лит. p^Sku, pySké'ti праскамъ..,
исланд. piskra шумоля, шъпна. .; вж. 
п и п е I. | п й с к а н е  сжщ. ср. Ц п и склй въ  
прил. м. | п и с к л и в о  нар. ||писклйвость 
СЖ.Щ. ж . | п й с к о т ъ  сжщ. м. р. ’ писъкъ’ 
Ц п и скотн и ц а сжщ. ж . ц п и с к у д а н ъ  сжщ. 
м. Ц пискунъ сжщ.м., ум. м. п и с к у н е ц ъ , 
ум. ср. п и с к у н ч е . 
п и с к ю л ъ  сжщ. м. р., ум. м. р. п и с к ю л е ц ъ , 
ум. ср. п и с к ю л ч е ; тур. 
п и е м б т ъ  сжщ. м- прост. вм. п е к с и м е т ъ .  
п и с м о  сжщ. ср. отъ кор. въ п иша ,  пи- 
с а х ъ  Ц пйсм енъ прил. м. Ц п и см о вн и къ  
сжщ. м. Ц п й см ен ость сжщ. ж . Ц писм ов- 
-е н ъ , -н и  прил. м. Ц п и см о вн и к ъ  сжщ. м. 
Цпйсна I. гл. прех. екр. отъ п и ш а  I. 5., 
мкр. п й е н у в а м ъ  I., п й с в а м ъ  I. 
п й сн а , п й е н у в а м ъ  II. глаг. непрех.; вж. 
п и с к а м ъ  | п и с у к а м ъ  гл. непрех. тр. 
ум. III.; вж. и п и с ю к а м ъ ;  сжщ. ср. 
п и с у к а н е  Ц п й съкъ сжщ. м. 
nncoáp^ сжщ. м.; френ. 'пикалникъ’ . 
п и с ъ м д б  сжщ. ср. ум. отъ п и с м о ;  кор.
вж. п и ша .  
п й сю , п й сю  межд. за викане котка,; про­
тив. вж  п и с ъ !  
п и с ю к а м ъ  гл. непрех. тр. ум. отъ п и с ­
к а м ъ ;  сжщ. ср. п и с ю к а н е ; вж. и п и- 
с у к а м ъ ,  п и с у к а н е .  
п й т ъ  прич. мин. стр. отъ пия ;  вж. пйенъ. 
п й та  сжщ.ж., у м .п й т к а .. ;  стб. ПНТЛТН, I1H- 
TtTH 'храня’ , milUTa(<*pitja) храна’,рус. 
питать, питаю, пол. pica „провиантъ“, чеш. 
гл. pitati, сжществ. pice кърма, фуражъ, 
гор. луж. дол. луж. pica, словен, ерб.-хрв. 
pitati...; кор. и.-е. *pei-: *рТ-..; съ разшир. 
t— *peit-...; срв. лит. pétüs (piétüs) обЬдъ, 
санскр. pitú-s ядене, храна, зенд. pituS, 
осет. fid, fyd месо, ст. ирл. ithim (<  *pit-) 
ямъ, hith зърно, жито.., ст. сканд. feitr 
ухраненъ, тученъ, нЬм. feist тлъстъ.. . ;  
сравняватъ и кор. въ п а с а ,  п а ш а . .  
вж. т.\ срав. още п а п о, лат. panis, ит. 
рапе, френ. pain хлЬбъ . . .  
п и т а г о р е -е ц ъ , мн. -йци сжщ. м. отъ соб.; 
гръц. | п и т а г о р б й с к и  прил. м. Цпитагб- 
р о в ъ  прил. м. 
п й т а м ъ  гл. прех. тр. III., стб. ПМТЛТН, рус. 
пмтать, м. рус. пнтатн, б-Ьлорус. питаць 
„пйтамъ“, обл. рус. pacnbiTáTb 'разузна- 
вамъ', допнтаться =  литер. дознаться.. . ;  
пол. pytaé, rop. луж. pytaé, дол. луж. 
pytaá, чеш. ptáti, старин. pytati, словен, 
срб. хрв. pitati; кор. и.-е. *pü- : *рй-. 
срав. санскр. puná'ti очиства, лат. putáre 
смЪтамъ, обмислямъ, мисля. . ., pürus 
чистъ.. .  грц. né|pytios неразуменъ | п й - 
т а н е  сжщ. ср. Ц (пй тан ка сжщ. ж.). 
nHTápb сжщ. м. 'кравай, пита’ Цпитб сжщ. 
ср. умал., п и т 0 н ц е  ум. отъ ум. | п й т е н ъ  
прил. м. Цпитбнки сжщ. ж . мн. Ц пйтица 
сжщ. ж . ум., п й т и ч к а  ум. отъ ум, Цпйт-
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к а  сящ. ж . ум.: вок. п и т а  | п и то вй я  
сящ. ж . обл. стар. : трева питовйя ’щ о  
храни, угоява’ | п й т о в -е н ъ , -ни прил. м. 
обл. вм%сто п и т о м е н  ъ, отъ кор. въ 
гл. стб. питати 'храня’ ||пйтом-енъ, -ни 
прил. м., произв. отъ прилаг. =  прич. 
сег. страд.
п и то м й я  сящ. м. ’ видъ растение’; негли 
отъ кор. въ стб. п и т а т и  'храня'. 
п й т р о п ъ  сящ. м. р. прост. BMÍ5CTO епи- 
т р о п ъ ; гръц. 
п и т у л и ц а  сящ. ж . ум. обл. 'мекица' ; вж. 
п и т а  ||nmynH4ápb сящ. м. ||nHTyflH4áp- 
н и ц а  сящ. ж . сждъ за пържене мекици, 
п и у вй й к а  сящ. ж . 'птица Vanellus crista- 
tus’ ; рус. пйгалица; пйглица, пигалка..; 
кор. звукоподр. *pi-; срав. п и с к а м ъ, 
п и с у к а м ъ ,  пипе... |[ п и у к а м ъ  гл. 
непрех. тр. III., сящ. ср. п и у к а н е . 
п и у т к а  сящ. ж . обл. вм. п и я в и ц а ;  кор. 
въ пия.
п и х ти я  сящ. ж., ум. п и х т й й к а ; отъ грц.; 
срав. н. грц. paxytis (páxita, i <  т) „ета“). 
тлъстина ... | п и х т б с в а м ъ  гл. прех. тр.
III., екр. п й х т о с а м ъ  III., | -— - с е  гл. не­
прех., сящ. ср. п и х т б с в а н е .
П йца сящ. ж . обл. прост.; срав. чеш. pi- 
kati, pickati пикая, пол. pica, pichna, picz- 
ka, словен, picka vulva, маджар, picsa, 
pics, pit. -.; вж. п ик а я ;  п и ч ъ . .. 
п и ц й я  сящ. м. 'стиснатъ, скжперникъ’; отъ 
кор. в ъ п ъ н а ,  з а | п и н а м ъ  и пека; 
срав. петелка;за|пекъ, з а п е ч е н ъ ;  
вж. и циция, 
п й ч ъ  сящ. м. 'незаконно родено дете'... 
'копиле’; 'странично отъ корена изник­
нало стъбло’; тур.; кор. негли ар.-алт.-, 
вж. п и к а я . . .  ||пичлем0 сящ. ср. Цпйч- 
к а  сящ. ж . прост. обл. =  vulva —  ’ що  
пикае’ ; срав. п и ш  к а | п и ч ^ р -и н ъ ,  -ь  
сящ. м. прост. | п и ч к а р л ъ к ъ  сящ. м. 
прост., съ нает. тур. | п и ч м р е к и  прил. 
М. | nH 4K ápC TB O  сящ. ср. 
п й ш а  гл. прех. тр. 1 .10., екр. (II.) п й с н а  I. 5., 
мкр. п й с (н )у в а м ъ , съкрат. п й с в а м ъ  III., 
стб. ПЬСЛТН, III IIII* , РУС. nncáTb, пишу, 
пйшешь, м. рус. пь1Сать1, пол. pisai, гор. 
луж. pisai, дол. луж. pisaS, чеш. psáti, 
словен, сърб.-хърв. pisati, pSiem ...; кор. 
и.-е. *pei-k'- пъстря, багря...; срав. старо- 
прус. peisai пише, лит. péSiú чъртая, 
пиша...; санскр. pis- украшавамъ, ре- 
áa-s образъ, багра . . зенд. paésa- м. и 
ср. 'украса' ..., ст. перс. nipistanaiy п и- 
ш  а, н. перс. niwiStan, грц. poikflos пъс- 
търъ, санскр. pingalá-s pifijára-s червени- 
кавъ..; вж. п ъ с т ъ р ъ  | п и ш б о б ъ , пи- 
ш й п о п ъ  сящ. м. обл. 'раст. бл-Ьнъ’, на­
ричано обл. и 'шаръ' Ц п и ш и -п о п адй й к а 
сящ. ж . ’ невестулка’ | п и ш и р о гъ  сящ. 
м. 'охлювъ, пължекъ’; срав. п а с м о- 
л е ц ъ, л и г а в е ц ъ .
п и ш 1» т н ъ  прил. неизм.; тур. отъ перс. 
(pá§-i-mán 'който отпосле се размисля’ .. ; 
кор. mán- ; mén- и въ лат. mens, mentis 
мисъль, въ п о|м н я, м н е н и е . . .  Цпиш- 
м а н л ъ к ъ  сящ. м., нает. тур. -lyk ||п и ш ­
м а н я  с е  гл. непрех. тр. II. 1.
п й ш ъ !-п й ш ъ ! межд. дет. бълбол. за пи- 
каене Ц пйш ка сящ. м. дет. дума за mem- 
brum virile, кор. звукоподр. въ п и к а я ;  
п и ц а;  срав. н-Ьм. pissen, фр. pisser..; вж. 
пичъ... Ц п й ш кам ъ гл. прех. тр. III., ум.; 
дет. бълболна дума.
п и щ б в ъ  сящ. м., ум. м. п и щ б в е ц ъ , ум. ср. 
п и щ б в ч е ; пт цопъ сящ. м., ум. м. пи- 
щ б л е ц ъ , ум. ср. п и щ б л ч е , народ, обликъ 
на п и с т о л е т ъ ; рус. пистолет, фр. pisto- 
let, чеш. p is to l...; обикн. се тълкува 
отъ името на гр. Пистоя въ Италия, 
който се славЪлъ съ изработка на орж- 
жия (Pistoja, pistoliers . . . )
п и щ я  гл. непрех. тр. II. 2., сящ. ср. п и- 
щ 0 н е , п и щ б н и е ; вж. п и с к а м  ъ, пи-  
с ъ к ъ  Ц пищ ялъ сящ. м., ум. м. п и щ я- 
л е ц ъ ;  стб. ПНШТ-БЛЬ ж. P-Í п и щ я л к а  
(стар. по-точно п и щ Е л к а )  сящ. ж., ум. 
п и щ я л ч и ц а ; стб. ПНШТ«ЛЬ.
п й я  глаг. прех. тр. I. 6., екр. пй й н а I. 5., 
мкр. усл. п й й н у в а м ъ  III., съкрат. п й й - 
в а м ъ , сящ. ср. п и ен е , п й й н у в а н е ; стб. 
ПНТН.ПШЦПННЦ рус. пить, пью; м. рус. 
ribiTU, пол. pií, полаб. pait, гор. луж. pií, д. 
луж. piá, чеш. piti, словен, срб. хрв. piti, pi- 
jem; кор. и.-е. *pei-: *pö(i)- -(*pö-).. . ;  срв. 
санскр. pltí-s питие, pá'ti 'пие', причаст. 
pTtá-s, pibati пие; ст. прус. poüt пия, лит. 
pü'ta пиръ, pé'nas млЬко, грц. pT'nö, еол. 
Ticövo), р1поп’ечмичено питие’ , пиво, рота, 
pótos, pósis питие, н. грц. potírion 'чаша' 
(ti <  itj съ „ета“), лат. pötor пиячъ, рб- 
culum чаша. албан. рТ, стар. ирл. ibid 
пийте... | п и я в е ц ъ  сящ. м. 'раст. пия­
вица’ Ц пиявица сящ. ж. 1) живина лат. 
итал. sanguisuga 'кървосмукачка' 2) жит- 
но раст. лат. Lolium temulentum 'упои­
телно жито’ | п и я в и ч к а  сящ. ж. ум. 
Ц пиявка сящ .ж . обл. 'пиявица' Цпйяне 
сящ. ср., вж. п й е н е | п и я н ъ  прил. 
(нЪког. прич.) м. | П И Я Н 0 Ц Ъ  сящ. м. 
| п и я н и ц а  сящ. м. и ж . | п и я н и ч е  сящ. 
ср. умал. | п и я н с т в о  сяш:. ср. | п и я н ст - 
в у в а м ъ  глаг. непреход. тр. III., сящ. ср. 
п и я н с т в у в а н е  Ц пиянуш ко сящ. м. обл. 
’ пияница’ .
пияца сящ. ж . р.; итал.; по итал. писане, 
п и а ц а .
п и я ч ъ  сящ. м. р., ж . п и я ч к а  I. Ц пиячка И.
сящ. ж . обл. =  пиене.
п л а в ъ  прил. м. обл. старин. 'беложълтъ; 
сивосинь’ . . ;  сбт. пдакъ, РУС. половбй, 
чеш. plavy, срб.-хрв. plavi синь; русъ..;
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отъ сжщия кор. е ст. слав. име на к у- 
м а н и т -Ь (тур. kök-man 'синеокъ чо- 
в-Ькъ’) — рус. половци, чеш. p lav ci...; 
кор. и.-е. * р а 1 - . срав. лит. pálvas, лет. 
pais жълтеникавъ.. .,  латин. pallidus бле- 
денъ, pallor бледность, ст. вие. н-Ьм. faló 
бледенъ, бЪлизникавъ, н-Ьм. fahl и falb, 
грц. peliós тъмно синь, poliós сивъ..., сан­
скр. palitá-s сивъ, зенд. pouruSa-, ср. ирл. 
llath, арм. alikh поб-Ьл-Ьла брада, бЪли 
коси, alevor сивъ . . .  
п л й в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. ш ш в н а  
I. 5.,мкр. ш г а в н у в а м ъ  (п л й в в а м ъ )  III.,стб. 
ПЛЛКДТН, рус. плавать, м. рус. плштьг, пол.
ptywaé, полаб. plaije, гор. луж. plovaí тека, 
дол. луж. plaviá, чеш. plavati, срб.-хрв. pli- 
vati..; кор. и.-е. *plöu- редомъ съ*рюи- въ 
п л у в а м ъ; срв. санскр. plávaté плава.., 
plavá-s лодка, плаване; птица патица =  
бълг. обл. старин. п л о в к а, гръц. pléö 
вм. pléFö, бжд. pleúsomai (plev-), латин. 
pluvius дъждъ, н-Ьм. Fluss р-Ька.. .  ||miá- 
в а н е  сжщ. ср. [ImiaBáT^-eHb, -н и  прил. 
м. |jплaвáтeлнocть сжщ. ж . ||плaвáтeль 
сжщ. м. ||ruiaBá4b сжщ. м., ж . miaeáHKa 
||nnáB-eHb, -н и  прил. м. р. Ц ш ш вн ость 
сжщ. ж. Ц п лавун ъ  сжщ. м. 
плáвя гл. прех. тр. II. 'правя да плава...’ ;
вж. предход. ||~ с е  гл. непрех. 
п л а п « т ъ  сжщ. м.\ кор. лат.-грц. ||nflarná- 
т о р ъ  сжщ. м. | п л a г и á т c т в o  сжщ. ср. 
ш ш д в а м ъ  гл. непрех. тр. III., вм. пл а д -  
н у в а м ъ ;  сжщ. ср. rwáfleaHe. 
п лй |ден ь сжщ. м. обл. 'пладне’ ; срав. рус. 
полдень, род. полудня (и полдня, п. не 
прошло) l^ ájflH e сжщ. ср. р.\ ст. бълг. 
нолоу дьмне, плл дьнне (производ. отъ 
*pol(b)|dbne 'половината на деня’); мало- 
рус. полудень, полуденок, б-Ьлорус. по- 
лудзень, полдня, полудне, пол. potudnie, 
кашуб. pavnie, чеш. poledne, словен, ро 
poludne, срб.хрв. pődne, pladne..; съставна 
дума отъ общослав. п о л ъ  'половина' 
и д ь н е, род. п. ед. ч. отъ д е н ь ,  общо­
слав. д ь н ь  Ц ш ш дн ен ъ прил. м. |jiw áfl- 
н е ш к и  прил. м. Ц п ладн й ло сжщ. ср. р. 
| п л а д н и н а  сжщ. ж. | п л а д н й щ е  сжщ. 
ср. Ц п л а д н у в а м ъ  глаг. непрех. тр. III.; 
м. рус. полудноватн, срб.-хрв. plandovati; 
сжщ. ср. п л а д н у в а н е  1| п л а д н я  гл. не­
преход. тр. II. 1.; сжщ. ср. р. пладн0не 
| nnáflHH сжщ. ж . (пладня гореща у П. 
К. Яворовъ) редомъ съ обикн. rmáflHe 
сжщ. ср. р. 
плажица сжщ. ж. ||плáзъ I,—III. сжщ. м., 
рус. пблоз, пол. ptoza 'плазъ на шейна’ , 
чеш. plaz 'часть на плугъ.. . ’ ; отъ друга 
отгласна степ. на кор. въ п ъ л з я  (пра- 
славян. *ро1г-ъ) ||nná3eíí сжщ. м. 'стръм- 
на горска пжтека’. . .
п л а з м а  сжщ. ж . ; грц. (п р о то|п л а  зм  а);
вж. п л а с т и ч е н ъ .  
ш т й в а с ъ  сжщ. м. обл. 'моливъ' (н. гръц. 
molyvi олово; моливъ); отъ южнон-Ьм. 
Blei|weiss (обл. н-Ьм. b >р) 'оловно б-Ьли 
по’ \ срв. Bleijstift 'моливъ' Blei 'олово'... 
плáкъ сжщ. м. ; вж. п л а ч ъ | плáкaнe 
сжщ. ср. р. 
ш й к а  сжщ. ж . 'плоча за писане’ ; н. грц.
pláka (вин. п. ед. отъ pláks). 
п л a к é д a , п л а к б н д а  сжщ. ж . обл. 'баница, 
млинъ’ ; срав. лат. placenta (чрезъ но- 
вогрц., затова съ к  и н д !) ;  ит. placenta; 
срав. п а л а ч и н к а  | п л а к 0 т а  сжщ. ж. 
обл. =  п л а к е н д а .  
п л а к й р а м ъ  гл. прех. III. съ н-Ьм. нает.; вж. 
п л а к а .
п л а к й я  сжщ. ж .; отъ н. грц. plakf =  н-Ьм.
Ragout [отъ фр. ragoűt] (особ. отъ риба). 
nnáKHa гл. прех. тр. I. 5., мкр. усл. плáк- 
н у в а м ъ  III., съкрат. ш ш к в а м ъ ; етбълг.
ПЛАКАТИ, пласклтн, рус. полоемть, ма­
лор. полоскатм, б-Ьлорус. полоскаць, пол. 
plokaí, горно луж. plokaé, чеш. plákati, 
pláknouti, словен, plákati, spláknoti, spla- 
hnoti, срб.-хрв. plákati, p lá íe m ...; кор: 
и.-е. *poI-k-, затова въ рус. съ пълно- 
гласие, а въ полски pto-; сжщински кор. 
е само *p l-.. .  (:*ро1-) въ п л а в а м ъ ,  
п л у в а м ъ ;  срав. особ. гръц. plynö =  
мия,  кор. и.-е. *plu-1 санскр. palpüláyati 
отмива, palpülita-s митъ (съ пепеляна 
вода), pálpülana-m вода за пране . . .  
п л а м в а м ъ  гл. непрех. тр. (мкр.) III., екр. 
nnáMHa 1. 5., мкр. плáмнyвaмъ, съкрат. 
безъ н у-; сжщ. ср. плáм(нy)вaнe fliwiá- 
м е н ъ  сжщ. м. стар. 'пламъкъ’, както 
к а м е н  ъ : к а м ъ к ъ ;  стб. ПДАМЪ!, вин. 
п. ИДАМаП,, рус. нар. пбломя, книж. отъ 
стб. плáмя, м. рус. поломя, пламе, пла- 
míh и поломень, б. рус. поломя, полммя, 
пломень, пламя..., дол. луж. plomje, гор. 
луж. plomjo, пол. plomiefi, чеш. словен, 
срб,-хърв. plamen; вж. п л а м ъ к  ъ ||nflá- 
м е н -е н ъ , -н и  прил. м. | ш га м е н н о  нар. 
[!п л й м ен н о ст ь  сжщ.ж.\\п л а м е н й ц а  сжщ. 
ж. р. Ц ш ш м енче сжщ. ср ум. Ц ш гамикъ, 
(п л а м н и к ъ )  сжщ. м. стар.; стб. ЦЛАМЪШЪ 
| п л á м и ч e  сжщ. ср. ум. старин. | п л а м - 
л й в ъ  прил. м. | п л а м л й в о с т ь  сжщ. ж. 
Ц плам тя гл. непрех. тр. II. 2.; сжщ. ср. 
п л а м т 4 н е  | ш ш м ъ к ъ  сжщ. м. р., ум. м. 
ш ш м ъ ч е ц ъ , ум. ср. п л а м ъ ч е ; етбългар. 
HAAM'Mli'A, съ наставка -къ къмъ първич. 
ПЛАМЪ^  вж. и пламенъ,  предслав. *pol- 
men : *polmön-.. друга отгласна степень 
на кор. въ гл. п а л и т и, въ сжществ. 
п е| п е л ь; вж. т. 
п л а н 0 т а  сжщ. ж . ; гръц. Ц п лан бт-ен ъ , -ни 
прил. м.
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п лан и | м 0тр и я сжщ. ж .; гръц. | п лан и|м е- 
т р й ч е с к и  прил. м. 
п л a н и н á  сжщ. ж., ум. п л а н и н а  1. и п л а - 
н и н й ц а ; стб. ПЛАНИНА, малорус. поло- 
ньша 'висока равнина’, чеш. plany без- 
плоденъ, горски, срб.-хрв. planina 'пла­
нинска гора’ . . ;  и.-е. кор. *pol- : *ре1-... 
простирамъ с е .. . ;  ст. исланд. feli, fjall 
планина, fold земя, поле, н-Ьм. Féld поле, 
лат. plánus равенъ, нар. palam явно, от­
крито., ср. ирл. Iathair м-Ьсто, площь...  
Ц п лан и н ец ъ  сжщ. м., ж . п л a н и н к á  11., 
ум. ср. п л а н и н ч б  Ц п лан и н й стъ  прил. м. 
р. | п л а н й н с к и  прил. м. | (п л а н й н ч о в ъ  
прил. м.).
п л а н й р а м ъ  гл. прех.; кор. лат. съ нает.
н-Ьм. | п лан и | сф ер а  сжщ. ж .; лат.-гръц. 
п л а н т а ц и я  сжщ. ж . р . ; лат. | п л а н т а т о р ъ
сжщ. м. р.
nnáca сжщ. ж . обл. старин. 'пасмо вълна, 
кога се влачи на даракъ’ ; стб. ПЛЛСЛ, 
рус. м. рус. б. рус. полоса ивица, ивица 
земя, ивица ливада.., чеш. p l a s a ,  словен, 
p l a s a  ’ r a v n i c a  па g o r i ’ ,  хърв. p l a s a  =  лат. 
„ a r v u m “ , срб. p l a s a  l e d a ’ K/RCb ледъ. 
кор. и.-е. *ро1-.. простирамъ се, прот-Ь- 
гамъ се; вж. п л а н и н а ;  срав. н-Ьм. 
F l u r  поле (ниви, ливади..), ср. нЬм. v l u o r  
земя, ливада.., ср. дол. н-Ьм. v l ö r  ливада.. _ 
rniácrb сжщ. м., ум. м. пласт0цъ I., ум. ср. 
плácтчe; стб. ПЛЯСТЪ, рус. пласт, чеш. 
p l á s t  пита вощина, словаш. p l á s t ’ ( m e d u ) ,  
пол. p l a s t  r o p .  луж. p l a s t  пита медъ, 
словен, p l a s t  малъкъ купъ с-Ьно, p l a s t a  
пластъ, срб.-хрв. p l a s t . . ;  кор. и.-е. * p l ö - t - ,  
нает. * - t o - s - ; и.-е. * p l ö - :  * p o l - :  *ре1-... вж. 
по-горе подъ п л а с а ;  - t  следъ * p l ö - t -
>  * p l á s l  корененъ опред-Ьлитель или 
корен, разширение; срав. лит. p i a t ű s ,  
гръц. p l a t ó s ,  широкъ, лет. p l á t T t  разпро- 
стирамъ; пол. p t a s k i  плосъкъ; лет. p l a s -  
k a i n s  ( p l á s k a i n s )  плосъкъ, гладъкъ, ра­
венъ и широкъ, p l a k t  ставамъ, съмъ пло­
съкъ лит. p l ó k S é a s  плосъкъ, гръц. p l á k s  
вин. п. ед. p l á k a  плоскость, равнина.. 
вж. п л о ч а  Цгишстесть пр и л .м . Цпла- 
ст0цъ II. сжщ. м. 'който пласти’ , 
пластика сжщ.ж.\ гръц. Цпластйченъ,-ни 
прил. м. Цпластйчность сжщ. ж . 
пластйнка сжщ. ж . умал.; вж. п л а с т ъ ;
срв. п л а с т и к а ,  
п л а с т й р ъ  сжщ. м. 'видъ лапа на листъ’ .., 
стб. ПЛЛСТЪ1()1.,РУС. плйстирь, пол. plastr..; 
отъ лат. роман, plastrum <  лат. грц. ém- 
Iplastron; н-Ьм. Pflaster..; по кор. срод. съ 
п л о с ъ к ъ и  предходн. думи (пластъ)... 
п л а с т о 1 в л ъ н к а  сжщ. ж . 'овца съ вълна 
гжета’. . .  Цпластй гл. прех. тр. II. 1., сжщ. 
ср. п л а с т & н е ; вж. п л а с т ъ .
п л а т ъ  сжщ. м., ум. м. п л а т е ц ъ (1 .) , ум. ср. 
п л а т ч е ; стб. ПМТЪ, рус. плат; платье 
'дрехи' ; плагбк 'кърпа..’ , пол. ptat, rop. 
луж. piát, дол. луж. plat; кор. изт.-европ. 
*plá- : *pol-.. . ;  праслав. разширенъ 'ко­
ренъ’ *plát-; срав. санскрит. pata-s тъ- 
кань, кжсъ платъ, кърпа... (t отъ и.-е. *lt, 
изт.-европ. *polt); н-Ьм. faltén сгъвамъ, 
Falté гънка, лат. du|p!us двоенъ, гръц. 
diplós, diploüs.. . ;  вж. п л а т н о  | плата 
сжш. ж ., ум. п л а т и ц а ; етблг. ПЛЛШТЛ 
(ш т *tj, общослав. *platja), рус. плата, 
пол. piaca, чеш. pláce, срб.-хрв. plaéa..; 
отъ кор. въ п л а т ъ :  кжсове платъ сж 
служили като размЬнно ср-Ьдство, както 
и кожи, добитъкъ и т. н.; з аплащамъ,
з а п л а т я =  давамъ пл а т ъ . . ;  еж. п л а- 
т 4 ц ъ  II. сжщ. м. Ц ш ш тка сжш. ж . — плата, 
заплата; срв. за нает. рус. платбк ’ кърпа', 
п л а т а н ъ  сжщ. м .; гръц.-лат. 
п л а т 0 ж ъ  сжщ. м.\ срв. п л а т а  Ц платбж - 
-е н ъ , -н и  прил. м. | платеж о| с| п о| с0б- 
-е н ъ , -н и  прил. м. ;; п л а т е ж о | с п о с о б - 
н о с т ь  сжщ. ж . Ц платбн ъ прич. мин. стр. 
(прил.) м. Ц п латбц ъ  II .сжщ. м. Ц платйм ъ 
прич. сег. стр. м. 
п л а т й к а  сжщ. ж ., п л а т й ц а  ’ видъ риба’ ; 
рус. плотва, плотйца, м. рус. пл1тка, пло- 
тнчка, пол. plocica, plotka, словен, plati- 
са, platnica, rop. луж. ptoíica; срав. ср-Ьд. 
лат. platissa; лат. platissa (отъ кор. на 
грц. platys) се предава на рус. камбала, 
п л о с к у ш а ;  думигЬ ще да сж тогава 
негли сродни...  
п л а т й н а  сжщ. ж.\ рус. платина; испан. 
платка сжщ. ж . ; еж. п л а т а ,  
п л а т н о  сжщ. ср., ум. п л а т н б н ц е , п л а т ъ н ц б ; 
стб. ЦДЛТЬИО, РУС. полотнб, м. рус. б. рус. 
полотно, пол. plotno, чеш. plátno, сло­
вен. platno, срб.-хрв. plalno . . . ,  отъ кор. 
въ п л а т ъ ; вж. т.; (праслав. *pol-t-bno) 
Ц п латн арь сжщ. м., Ж. п л а т н а р к а , ум. 
ср. п л а т н а р ч е  | п л а т н а р с к и  прил. м. и 
нар. | п л а т н а р с т в о  сжщ. ср. ||onaTHéHb 
прил. м. ||платнйкь сжщ. м. ||платнйще 
сжщ. ср. | п л а т н я н ъ  (п л а тн -Ь н ъ ) прил. 
М.-, етблг. ПЛЛТЬНЪНЪ, съ разподоблен. 
НЛЛТ1.11Х Цплатн-Мнка (п л а т н я н к а )  сжщ. 
ж . | п л а т н я н к и  сжщ. ж . мн. ч. 'долни 
гащи’, 
п л а т о  сжщ. ср .4, френ. 
п л а т о н й ч е с к и  прил. м. отъ соб. | п л а т о -  
н й з ъ м ъ  сжщ. м. 
п лат| ф 6р м а сжщ. ж.\ рус. платформа; отъ 
зап.-европ. (френ...). 
п л а т я  глаг. прех. тр. II. 1., мкр. п л а щ а м ъ  
III.; кор. еж. въ п л а т ъ .  
п л а х ъ  1. сжщ. м. 'уплахъ' ||плйхъ II. прил. 
м.\ стб. ПЛЛХЪ 'боязливъ', рус. полбх. 
переполбх 'уплахъ . . ’, м рус. пблох, по-
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лохльшмй.пол. plochy, дол. луж. poploch, 
чеш. plachy, словен, срб.-хрв. plah...; кор. 
и.-е. *pel-: pol-... удрямъ, бия..; срав. грц. 
pelemízomai треперя, pólemos война, гот. 
us|filma изплашенъ, извънъ себе си, ст. 
сканд. feimslfullr изпълненъ съ страхъ, 
felmtr страхъ, лат. palpitare трептя. . .  
||п л а х т у я , п л а х у я  гл. непрех. тр. I. 6. 
'плаша се’, 
п л а ц у к а м ъ  глаг. прех. тр. III., ум. отъ 
п л а ч а ,  п л а к н а ;  вж. т. 
ш га ч ъ  сжщ. м.\ стб. ПЛАУЬ, РУС- плач, пол. 
ptacz, чеш. plác, срб.-хрв. р1а£.. .  ||плача 
гл. непрех. тр. I. 10.; стб. ПЛАКАТИ, IIAAYS, 
рус. плакать, пол. plakaé, полаб. plokat, 
rop. луж. plakaé, дол. луж. plakaá, чеш. 
plakati, словен, сърб.-хърв. plakati, pla- 
с е т . . . ;  и.-е. кор. *plák- (*plak-): *plág- 
(*plag)- удрямъ, бия.. . ;  срав. лит. plakü, 
plákti бия. . . ;  гръц. plr^ ssö plijttő, сжщ. 
ж. р. plégrj, дор. plágá' ударъ, лат. съ 
носова вставка plango бия, бия се въ 
гърдит-fe, оплаквамъ, ст. саксон. flőkan, 
ст. н-Ьм. fluohhön, нЬм. fluchen прокли- 
намъ ст. ирл. lén (*plakno) оплакване, 
скръбь, lén рана, Iéssaim силно удрямъ... 
Ц п л ач ащ ъ , „плачещъ“ прич. сег. действ. 
(„прил.“) м.; отъ рус. „плачущъ“! | п л а - 
ч 0 в -е н ъ , -н и  прил. м. II п л а ч б в н о  нар. 
||плйчене сящ. ср. — п л а к а н е  ||плач0цъ 
сжщ. м. р. ум. Ц п л а ч еш к о м ъ  (п л а ч е ш - 
кйрчъ, п л а ч е ш к а т а )  нар. Ц ш гачка сжщ. 
ж . 'плачъ’ Ц плачко сжщ. м. 'който плаче’
■ Ц п лач л й въ  прил. м. | п л а ч л ь о  сжщ. м. 
р., ж . п л а ч л а  | п л а ч л й в -е ц ъ , мн. -ци 
сжщ. м. Ц п л а ч л й в о  нар. | п л а ч л й в о с т ь  
сжщ. ж . р. 
п л д ш а  гл. прех. тр. II. 3., кор. вж. п л а х ъ 
Ц ш ш ш ащ ъ  прич. сег. действ. м. | п л а - 
ш е н е  сжщ.ср. ||плашйло сжщ. ср. ||(пла- 
ш й л к а  сжщ. ж.) | п л а ш л й в ъ  прил. м. 
||плаш лйв-ецъ, мн. -ци сжщ. м. ж. 
п л а ш л й в к а  | п л а ш л й в о  нар. Ц плаш лй- 
в о с т ь  сжщ. ж. 
п л а ш й ц и  сжщ. ж . мн. 'дребни рибета’ ; 
срав. п л а т и к а ,  п л а т и ц а Ц  п л а ш и - 
ч а р ь  сжщ. м. 
п л а щ ъ  сжщ. м .; старобълг. ПДАШТЬ, рус. 
м. рус. плащ, м. рус. плащок 'младенче­
ска риза’ , пол. plaszcz, rop. луж. plaSc, 
дол. луж. plaS, чеш. plást’ , словен. plaSc, 
plaj§, срб.-хрв. plaSt. . . ,  производ. отъ 
кор. на п л а с т ъ, *stj >  56, §t, но сжщин- 
ски и.-е. кор. е само *plá-:*pel, *pol-. .; 
вж. п л а т ъ ,  п л а т н о ;  срав. и пло-  
с ъ к ъ.
п л а щ а м ъ  гл. прех. тр. 111., екр. п л а т я  II.
1 . ,||/-—'  с е  гл. непрех., сжщ.ср. п л а щ а н е ; 
кор. вж. п л а т а ,  п л а т ъ  | п л а щ а ч ъ  
сжщ. м. \ вж. п л а т е ц ъ II. 
п л а щ а н й ц а  сжщ. ж .; стб. IIAAUITAIIHIfA ; 
вж. п л а щ ъ .
п л е б е й  сжщ. м.; лат. Ц п леббй ски  прил. м.
Ц п леббй ство  сжщ. ср. 
п л е в р й т ъ  сжщ. м .; гръц. | п л е в р й т -е н ъ ,
-н и  прил. м. 
п л б з я  глаг. прех. тр. II. 1. |] -—- с е ;  стб.
IIAftKS, ПЛАСТИ, РУС. полбзить, полбжу, 
словен, plézati катеря се, 'чеплезя се ', 
пол. plozií si^ пълзя, чеш. pliziti s e . . . ,  
др. коренна степ. на п ъ л з я ,  п л а з ъ  
Цплбзмина сжщ. ж . ' в л а к а ,  колЬно 
корень. . . ’
шшме сжщ. ср.; стб. ПДША, РУС- племя, 
пол. plemiQ, чеш. plémé, plemeno, словен 
срб.-хрв. p l e m e . отъ предслав. *pledh- 
men; срав. др. отглас. степ. на кор. въ 
п л о д ъ ,  но сжщински и.-е. кор. е само 
*pl-: *plé-: *pel-: *ро1-... въ п ъ л е н ъ ; вж. 
п о л к ъ ;  срав. нЬм. Volk, англ. folk на- 
родъ... ||пл0мен-енъ, -ни прил. м. ||(пл6- 
менски прил. м.) ||(пл0менникъ, плбме- 
никъ сжщ. м. 'братанецъ, сестринецъ’ ; 
отъ рус.; ж. шгеменница (плбменица) 
'братаница, сестриница’ ; отъ рус.), 
пленъ сжщ. м., въ поез. и шгКнъ =  п лянъ;  
НЛ^НЪ, рус. полбн, отъ стб. плен, пол. 
рюп'плячка', мн. plony жетва, чеш. plen, 
словен, plén, сърб.-хърв. plijen . . . ;  кор. 
и.-е., предслав. *pelnos; срав. лит. pélnas 
плата, заработъкъ, pelnaú, pelnyti изкар- 
вамъ съ работа, лет. pelna, pelfis зара­
ботъкъ, печалба, санскр. paija-s условено 
възнаграждение (íj отъ *ln).. . ;  гръц. ро- 
léö продавамъ, pöly; продажба, ст. сканд. 
fair продаженъ, ст. вие. н-Ьм. fali, feili, 
н-feM. feil продаженъ... ||плен6ние сжщ. 
ср. книж. стар. ||пленйтел-енъ, -н и  прил. 
м. Ц п лен й тел ь сжщ. м., ж . п л е н й т е л к а  
Ц п лен й телн о нар. Ц п л ен й тел н о сть  сжщ. 
ж . | ш тен н и к ъ  сжщ. м., ж. п л б н н и ц а , 
ум. ср. п л б н н и ч е  Ц п л б н н и ч ество ; п лбн - 
с т в о  сжщ. ср. | п л б н н и ч е ск и  прил. м. 
Цпленя гл. прех. тр. 11. 1., мкр. п л е н я - 
в а м ъ  III. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п л е н я в а н е . 
п л е н а  I. сжщ. ж . 'жилка, пукнатина на же- 
л-Ьзо, стомана.. . ’ ; стб. ПЛЪИЪ: рус. пле­
на, б. рус. пленка за рус. щербинка, м. 
рус. плшка, чеш. plena, пол. wyplenií 
„чрезъ изчукване правя по-тънко“, сло­
вен. plen р-Ьзка въ острие на брадва, 
piina сгурия...; кор. и.-е.; срв. лет. piává 
плоска р-Ьзка въ металъ, лит, plénas 
стом ан а...; кор. надали сжщиятъ въ 
п л е с е н ь; вж. т. ; срав. лит. pléiskanos 
тънки корици по кожа Ц п лен авъ  прил. м. 
п л е н а  II. сжщ. ж . обл. стар., умал. множ. 
п л е н к и , по-право п л а н к и  (обл. п л я н к и ) ; 
стб. ПДИНЛ; вж. п е л е н а .  
п л 0 н и к ъ  сжщ. м., п л е н й ц а  сжщ. ж ., ум. 
ж . п л е н й ч к а , ум. ср. п л е н й ч е ; срав. рус.
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пленйца 'сплитъ лукъ. . ;  вж. п л е т е ­
ница ,  гл. п л е т а ,  
п л е о н а з ъ м ъ  сжщ. м .; гр ц .Ц п л е о н а стй ч ес- 
ки  прил. м. и нар. 
ппъсъ\межд.\вж. иуспоред.обликъ плясъ! 
Ц п л е сва м ъ  (п л е с н у в а м ъ )  глаг. преход, 
мкр. III., екр. п л б с н а  I. 1., тр. мкр. п л ^ с -  
к а м ъ  III. и п л б щ я  I. 10., сжщ. ср. ш гК с- 
к а н е ; стб. ПЛ6СКЛТН, ПЛбСНЖТН, рус. 
плескать, плескаю, пол. pleszczef, чеш. 
pleskati, plesnouti, словен, pleskati, срб.- 
хрв. pljeskati, pljesnuti; кор. звукоподр. 
и.-е.; срв. грц. platagéö; вж. плача;  плга­
сна мъ, рус. плюснуть .. Ц'-—с е  гл. непрх. 
| п л е с к а л о  ( п л е с м л о )  сжщ. ср. | п л е с -  
к а н и д а  сжщ. ж . | п л e c к á ч ъ  сжщ.м. р. 
Ц п л еск у д а  сжщ. ж . | п л е с к у н и ц а  сжщ. 
ж. Ц п л еск ун ка  сжщ. ж . Ц п лб съ к ъ  сжщ. 
м.\ вж. п л - Ь с ъ к ъ  Ц п л есн й к ъ  сжщ. м., 
ж . п л е с н и ц а , ум. ж. п л е с н й ч к а . 
п л е с е н ь  сжщ. ж .;  стб. ПД^ СНЬ, РУС- плб- 
сень, плеснь, м. рус. плкня, пол. plesn,rop. 
луж. plesn, дол. луж, plasn, pl'esn, чеш. plí- 
sen, словен. plésen,cp6. хрв. plesan,plisan..; 
кор. и.-е. *ple-: p e l срав. лит. pelé'ju, 
pelé'ti плесенясвамъ, pelésiai мн. ч. пле­
сень, лет. pelet, peíejes, pelejums пле­
сен ь.. Ц п л е с е н я са л ъ  прич. мин. действ. 
(прил.) м. ||п л е с е н я с в а м ъ  гл. непрех. тр.
III., екр. п л е с е н я с а м ъ  III., обл. п л е с е н я - 
ш а  I. 10., сжщ. ср. п л е с е н я с в а н е  ||пл0с- 
н а  сжщ. ж . ' болесть лишей’ ; срав. лит. 
pléiskanos 'тънки корици по кожата’ 
Ц п л есн й въ  прил. м. 
п л б т ъ  сжщ. м., чл. плетътъ, ум. м.р. п л е - 
Т0ЦЪ, ум. ср. п л б т ч е , стб. НДОТЪ, ПЛбТЪ, 
рус. плетбнь; плот, пол. гор. луж. plot, 
чеш. дол. лужиц. plot, словен, срб.-хрв. 
plot..; коренъ съ самогласка о ; срв. -веда: 
-водъ, -неса; -н о с ъ ...; българ. е  отъ 
глагола ||nneTá глаг. преход, тр. I. 8,; 
стб. плетж, плестн, руски плету, пле- 
стй, малоруски плету, плестм, полски 
plot^, pleáí, rop. луж. plesé, дол. луж. 
pl'esí, pl'asi, чеш. pletu, plésti, словен, 
срб.-хрв. pletem, plesti...; кор. и.-е. *plekt- 
и само *plek-; срв. лат. plecto, plexi; plico, 
plicáre.., HtM flechten, ст. англ. fleobtan..; 
гот. flahta;rp4. plékö; plekbí' вжже, мре­
жа, грц. plégma, plókos cp. p., plókanon 
плетеница . . .  | ~  с е  гл. непрех. |l п л е- 
т й ч ъ  сжщ.м., ж. п л e т á ч к a  ||nneTá4-eHb, 
-ни прил. м. (п. машина) | nfleTá4ecTBO 
сжщ. ср.|1 п л е т в а р ь  сжщ. м., ж. n n eT B á p n a  
Ц п лбтен и къ  сжщ. м. />., ж . п л е т е н й ц а  
||пл6т6нка сжщ. ж . Ц п л ет еш к б м ъ  (п л е -  
т и ч к б м ъ , п л е т е ш к й м ъ )  нареч. | n jié -  
т и в о  сжщ. ср., ум. п л е т и в ц б  | п л е тй н я  
сжщ. м. | п л е т й ц а  сжщ. ж . 1| п л е т й щ е  
сжщ. ср. увел. |!п л е т и щ а  сжщ. мн. отъ
п л е т ъ < п л е т и щ е  ||п л 0 т к а  сжш,. ж . 
||плетнина сжщ. ж. Цплбтня сжщ. ж . р. 
'плетъ’ ; срав. рус плeтéнь м. р. | п л е - 
т у ш к а  сжщ. ж . 
п л б ш а  обл. (ю.-изт. трак.) стар. гл. непрех. 
тр. I. 10.; стб. ИЛДСЛТН, ПЛАШЖ; руски 
пляшу, плясать, пол. piasaé, чеш. plésati 
скачамъ.., словен, срб.-хрв. plesati танцу- 
вамъ..; кор. и.-е.; срв. ст. ирл. lingim ска­
чамъ, грц. plíssomai крача, движа нозе, 
plígma, pliks крачка..; гот. plinsjan негли 
отъ слав. | nnécaHe, п л 0 ш е н е  сжщ. ср. 
п л б щ е с т ъ  прил. м. р. Ц плещ и  сжщ. мн.; 
стб. пдеш те, руски плечо, мн. им.плечи 
и плеча, плеча, пол. plec м. ж. р., полаб. 
plic, rop. луж. pleco, дол. луж. рКасо, 
чеш. plece, словен, plece, срб.-хрв. pleci. 
pleée плещна лопатка..; кор. и.-е. *plet-, 
*ple-... (предслав. *pletje); срв. санскр. prá- 
thati, разгЬга, разширява, грц. pláks, 
plakós плоскость, равнина..; вж. п л о ч а ,  
лет. plakt плосъкъ съмъ, лит. plókscas 
плосъкъ, равенъ... Ц плбщ ка (фонетич. 
nnémna) сжщ. ж . р., ум. п л 0 ш ,ч и ц а  
(п л е ш ч и ц а ). 
п л е я д а  сжщ. ж . ; грц.
п л е ш й в ъ  прил. м.\ стб. ПД^ШНКЪ; руски 
плешйвьж; плешь 'голо м-Ьсто на глава 
човЬку, на кожа у животни . . . '  м. рус. 
пл1шь1вьш, пол. pleszowaty, чеш. plesiv^, 
plechaty..., rop. луж. plech, словен, plé- 
Sast, срб.-хрв. pleSiv, plesivec...; кор. и.-е. 
*ploi-s- (*ploi-kh-) . . . ;  срав. лит. pllkas: 
споредъ нЪкои заето (отъ слав.), лит. обл. 
pleíké, лет. pleikis =  рус. плешь и особ. 
лит. pleiné безлесна равнина, прилаг, 
plynas безлесенъ, норв. flein оголенъ ..., 
които ясно показватъ, че сжщинскиягь 
коренъ е само и.-е. *plei-:*ploi-... | п л е - 
ш й в е ц ъ  сжщ. м. въ соб. географ, назв., 
по нар. етим. П л а ш и в е ц ъ ;  срв. срб,- 
хърв. PleSevica, чеш. pleSivy | п л е ш й - 
в о с т ь  сжщ. ж . 
п л 0 щ я  гл. прех. тр. I. 10, екр. п л б с н а  I. 5., 
мкр. п л е с н у в а м ъ  III., сжщ.ср. п л 0 ш ,е н е ; 
вж. п л е с в а м ъ ,  п л Ъ с к а м ъ .  
п л й в а м ъ  гл. непрех. тр. III., обл. старин., 
екр. п л й вн а  I. 5. 'плувамъ, плавамъ’ ; 
срав. рус. плнть, пльту (и, Ь 1 отъ и.-е. 
ü, *plü:-:*pIou- въ п л у в а м ъ, и.-е. *plöu-
>  праслав. *plav- въ п л а в а м ъ )  | п лй - 
в а н е  сжщ. ср. | п л и в б ц ъ  сжщ. ж . ’ пла- 
вачъ’ | п л и во | м ор к а  сжщ. ж . р. 'която 
преплавала морето’, 
п л й га  сжщ. ж . обл. 'мЪхуръ, прищка на 
ржка отъ работа’. . ;  н. гръц. pligf (стар. 
гръц. plégfj рана, ударъ ...) .  
п л й к ъ  сжщ. м. р. \ негли чрезъ н. гръц. 
plíkos, ако не и направо отъ роман.; (итал. 
plico ’ пакетъ. . . ’ , латин. plico сгъвамт, 
исп. plica 'запечатанъ документъ’ ...) .
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п л й с к а м ъ  гл. (не)прех. тр. III, екр. п л и сн а  
I. 5 ., мкр. п л й с н у в а м ъ , съкр. п л й с в а м ъ  
III. П'—- с е  гл. непрех.; кор. навярно отъ 
плн-ск- (и.-е. *р10- плувамъ, пливамъ...); 
срав. знач. 'изливамъ’; кор. *pleu-sk- въ 
п л р с к а м ъ  се редува съ *plei-sk-; 
срав. рус. плиска 'стърчи опашка’ , пол. 
pliszka, чеш. pliska, словен, pliskavica, 
срб.-хрв. pliska, pliskuta..; вж. и п л е с ­
к а  м ъ, всички отъ корени „звукоподр.“... 
Ц п лй скан е сжщ.ср. Ц п лй съкъ  сжщ. м. 
п л й т ъ  сжщ. м. р.\ отъ кор. въ плета; вж.
п л и т к а ,  с|п л и т ъ. 
п л й т а  и п л й тн я  обл. сжщ. ж . | п л и тЗ р ь  
сжщ. м. 'кирпичъ, плоча..,’ ; отъ н. грц.; 
срав. ст. гръц. plínthos тухла . . .  
п л й т к а  сжщ.ж.’сплт ъ...’ ; кор. въ гл. плета. 
п ли тк о| у м ъ  прил. м. р .; вж. п л и т ъ к ъ  
Ц плйтчина сжщ. ж . 
п л й ч к а м ъ  гл. (не)прех. тр. III , сжщ. ср. р.
п л й ч к а н е ; вж. п л и с к а м ъ .  
п л й т -ъ к ъ , -к и  прил. м . ; стб. ПЛШТЪКЪ, 
пол. plytki плосъкъ . . . ,  чеш. plytky, сло­
вен. plitek, plitev, срб.-хрв. plitak, plitav 
недълбокъ; кор. навярно и.-е. *plei- ре- 
домъ съ *р!й-: *pleu- въ рус. плмть (бълг. 
старин. пливамъ) ;  (първично се ’ пли-  
в а’ въ плитко..); вж. п л и с к а м ъ .  
П л о в д и в ъ  сжщ. м . ; бълг. народно видо­
изменение на ст. трак. Pulpu|deva ’Фи- 
липовъ градъ’ , грц. Philippou|polis, тур. 
Филибе | П л о в д и н ъ  сжщ. м. обл. вм. 
Пловдивъ, по нар. етимол. и П л о д и н ъ  
||пловдйна сжщ. м. ’ видъ грозде’ , 
п л о в б ц ъ  сжщ. м. р. ’ плавачъ’ | п л о в й т б а  
(п л о в й д б а )  сжщ. ж . | п л о в к а  сжщ. ж . 
обл. 'патица’ , м. п л о в ъ к ъ  'патокъ', ста­
рин. дума отъ кор. въ стб. ПЛО^ТН, ПЛО- 
КЖ 'плавамъ’ ; срав. особ- санскр. pla- 
vá-s патица, 
п л б д ъ  сжщ. м., чл. плодътъ, мн. плодов0; 
ум. м. п л о д б ц ъ , ум. ср. п л о д ч е ; стб. 
11ЛОДХ, рус. плод, род. плода, пол. plod, 
чеш. plod, словен, срб.-хрв. plod..; срав- 
п л е м е ;  „кор.“ и.-е. *pledh- : *plodh-> 
въ сжщность *р\- : *pel- : *pol : *plé-.. • 
въ п ъ л е н ъ, лат. plé-nus..; срав. ирл. 
loth ждребе, кимр llwdn 'малко на жи­
вотни’ , ср. брет. lozn, loezn, новобрет. 
loen; кор. и.-е. *plod(h): *plot-.. . ;  лат. 
pullus; гот. fula, н-Ьм Fülen, Fohlen жребе, 
алб. pjef, piel раждамъ...  ||плбд-енъ, -ни 
прил. м. | п л о д б н е  сжщ. ср. | п л о д й л о  
сжщ. ср. | п л б д н и к ъ  сжщ. м. | п л б д -  
н и к о в ъ  прил. м. | п л о д н и ц а  сжщ. ж . 
'матка, лат. uterus у животни’ | п л о д о -  
в й т ъ  прил. м. | п л о д о в й т о с т ь  сжщ. ж . 
||плодовъ прил. м. | |плодо|н 6с-ен ъ,-н и  
прил. м. | | плодон 6с-и е сжщ. ср. Ц плодо- 
н б с н о с т ь  сжщ. ж . ||плодо|р6д-енъ, -ни 
прил. м. Ц п л о д о р б д и е  сжщ. ср. ||плодо-
р б д н о с т ь  сжщ. ж . ||плодо|тв6р-енъ, -н и
прил. м. | п л о д о т в б р н о с т ь  сжщ. ж . р. 
||плодо|яд-енъ, -ни прил. м. | п л о д о я -  
д -е ц ъ ,  мн. -ци ежи/,, м., ж . п л о д о | я д к а  
| ]п л о д о я д ст во  сжщ. ср. Цплодя гл. прех. 
тр. И. 1. ||~ с е  гл. непрех. 
п л о м б а  сжщ. ж .;  френ., кор. лат. | п л о м - 
б й р а м ъ  гл. прех., нает. н-Ьм. 
п л о с к а  сжщ. ж . 'бъклица’ , 'малъкъ пло­
съкъ и кржглестъ сждъ’ ...’ ;стб. П Д О С И В Л ,  
срб.-хрв., ploska; см%та се за старинна 
заемка отъ ср. лат. flasca (срав. ит. fiasco 
стъкло, фр. flacon...), ст. н-Ьм. flasca, нкм. 
Flasche...; може би първич. срод. съ при­
лаг. п л о с ъ к ъ ,  сжщ. п л о щ ь . . .  ||плос- 
K á r b  прил■ м. Ц п л о с м ч ъ  сжщ. м. 'видъ 
джбъ съ голЪми листа’ . . .  ||плоско|дън- 
-е н ъ , -н и  прил. м. |1плоско|лйкъ прил. м. 
||плоско|нбсъ прил. м. ||плбскость сжщ. 
ж . ||плоско|ушка сжщ. ж . ||плб-съкъ, -к и  
прил. м . ; стб. П Д О С К Ъ ,  РУС. плоский, пол. 
plaski, чеш. plosky, словен, plosk 'плос- 
кость’ , срб.-хрв. plosk, plosan, plosnat...; 
кор. несъмнено и.-е., неясно е само, дали 
слав. дума е отъ *plosko- или *ploth-sko 
*ploksko-; срв. лет. plaskains, pláskains ра- 
венъ и широкъ, лит. plókscas плосъкъ, 
гладъкъ, или спада къмъ лит. piatűs ши­
рокъ, санскр. práthas, гръц. plátos ши­
рина, platjs широкъ...; — plakóeis пло­
съкъ..; plákinos дъскообразенъ и др.. .  
||пл6сни (п л о с е н ъ )  прил.м . 'плосъкъ’ . ; 
вж. п л о ч а , п л о щ ь  ||плбстникъ сжщ. м. 
’ видъ риба'; срв. п л а т и к а ,  п л а т и ц а  
||плотйка, п л о т й ц а  сжщ. ж . 'видъ риба’ , 
п л б т ъ  сжщ. м. обл. стар.; вж. п л е т ъ. 
п л о ч а  сжщ. ж ., ум. п л о ч и ц а , п л о ч к а , ум. 
ср. п л о ч 0 ; стб. ПЛОУЛ, срб.-хрв. рюса, 
словен, ploca, рюка; вж. п л о щ ь ,  срав. 
п л а к а ;  н. гръц. pláka Свин. п. отъ pláks) 
||плбч-енъ,-ни прил. м. Ц п л б ч естъ  прил. 
м. | п л о ч -н и к ъ  сжщ. м. за чужд. ’тро- 
тоаръ’ .
п л о щ ь  сжщ. ж ., отъ кор. въ п л о с (ъ) к ъ, 
П Л О С К О С Т Ь  II п л о щ а д ъ  сжщ. м. (отъ 
ж ) ,  рус. плбщадь ж. ||площ ад-ен ъ, -ни 
прил. М .  II ПЛОЦЩДНОСТЬ сжщ. ж . | п ло - 
щ й ц а  сжщ. ж ., ум. отъ п л о щ ь  и пло-  
ч а | п л о щ й ч к а  сжщ. ж .. ум. отъ пло-  
щ и ц а | п л б щ я  гл. преход, тр. II. 3. и 
I. 10. ||плбщене сжщ. ср. 
п л у в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. п л у в н а
I. 5., мкр. п л у в н у в а м ъ  (п л у в в а м ъ )  III .; 
кор. и.-е. *рюи-: *pleu; plöu-...; еж. п л а ­
в а м ъ ,  обл. стар. п л и в а м ъ  ||плувачъ 
сжщ. м. р., ж . п л у в а ч к а  | п л у в е ш к б м ъ  
(п л у в е ш к а т а , п л у в е ш к й м ъ )  нар. 
п л у г ъ  сжщ. м., ум. п л у г ч е ; ст. рус. плугъ, 
рус. плуг, пол. plug, полаб. pleug, гор. 
луж. pluh, чеш. pluh, словен, сърб.-хърв. 
pl ug. . . ;  обикнов. се см-Ьта за стара за-
плугарь
емка отъ герм.—ст. исланд. plögr, ст. нЬм. 
pfluog, нЬм. Pflug; подържа се, негли съ 
по-голЬмо право, и обратното — че герм. 
думи сж отъ славянски... ||nnyrápb сжщ. 
м., обл. 'орачъ’ Ц п луж н и ц а сжщ. ж. 
п л у ж е к ъ , п л у ж к о в ъ  сжщ. м. обл.; вж. 
п л ъ ж е к ъ ,  п л ъ ж к о в ъ ,  отъ кор. въ 
п ъ л з я .
п л у к а м ъ  обл. гл. прех. III., екр. п л у к н а  . .
вж. плюя.  
п л у с к о т ъ  сжщ. м. 'вр-Ьва, крЪсъкъ. . ;  вж.
п л ю с к а м ъ .  
плута сжщ. ж . обл. стар ; срав. п л ют о ,  
плутонйчески прил. м .; гръц. 
плуя гл. непрех. тр. I. 6. 'плувамъ, кисна 
плъзна на едно мЪсто’ ; кор. и.-е. *plou-... 
вж. п л у в а м ъ :  *plöu- п л а в а м ъ. 
плъзъ сжщ. м. | TIflb3á сжщ. ж . | плъз- 
гавъ прил. м.; стб. ПДЪЗЪКЪ II п л ъ з г а -  
еость сжщ. ж . | плъзгамъ гл. прех. тр.
III., екр. плъзна I. 5., мкр. плъзнувамъ, 
съкрат. плъзвамъ III. |<—/ се гл. непрех., 
сжщ. ср. плъзгане, плъз(ну)ване; вж. 
п ъ л з я  | плъж екъ, плъзекъ, плъж ­
ковъ сжщ.м.; стб. ПЛЪЖЬ; вж. охлю въ, 
п а | с мо л е ц ъ ,  л и г а в е ц ъ  | плъзйца 
сжщ. ж . | плъзлйвъ прил. м. | плъзлй- 
вость сжщ. ж . ; кор. п л ъ з- (п ъ л з-), 
въ др. отглас, степень п л е з- ( плЪз- ) :  
п л а з - . .
п л ъ к ъ  сжщ. м. стар. книж.; стб- ПДЪКЪ, 
рус. пблк; еж. п о л к ъ  (отъ рус.), пол-  
к о в н и к ъ  и (съ бълг. -ъл- срещу рус 
-ол-) о | п ъ л ч е н е ц ъ ,  о | п ъ л ч е н и е ;  
коренъ и.-е. *р|- въ п ъ л е н ъ ,  еж. и 
п л е м е ;  срав. (срод. по кор.) нЬм. Volk 
народъ, англ. folk и т. н. 
пл^ъсть сжщ. ж . ; стб. ПЛЪСТЬ, рус. полсгь, 
пол. pilSí и piláft, чеш. plst’, rop. луж. 
Pjeláí; кор. и.-е. *pj-: *pel - . . . ; срав. н-Ьм. 
Filz плъсть, англ. felt плъсть 'бито, ва­
ляно'. .; срв. ст. н-Ьм. anajfalz наковалня... 
И п лъстар ь сжщ.м., ж . nnbCTápKa Цплъ- 
с т й н а сжщ. ж ., ум. п л ъ с т и н к а  Ц плъстй ца 
С'КЩ.Ж. ум.||п л ъ с т е н ъ  (п л -ъ ст я н ъ ) прил.м. 
п л ъ т ь  сжщ. ж .; стб. ПЛЪТЬ, рус. плоть> 
пол. plec, дол. луж. pl’eS багра, цв-Ьтъ 
на лицето.., чеш. plt’, plet’ , piti, ерб.-хрв. 
p ú t..; кор. и.-е. *plu-: *pleu-: *p j- ... 
въ п ъ л е н ъ ,  п л у я . . . ;  срав. лет. pluta 
месо, тънка кожа, plutains гладъкъ, лит. 
pluta кора... | п л ъ т -е н ъ , -н и  прил. м., 
рус. плотньж | п л ъ т н й к ъ  сжщ. м .; вж. 
п ъ л т е н и к ъ | п л -ь т н и ч -ъ к ъ , -ки  прил. 
м. ум. [[п л-ътн ость сжщ. ж . р. ||плъто|у- 
г а ж д а н е  сжщ. е/>.||плъто|у|г0дие сжщ. ср. 
||плъто|у|гбдливъ прил. м. Ц п лъ то угб д- 
л и в о с т ь  сжщ. ж . Ц п л ъ т о у гб д н и к ъ  сжщ. 
м., ж . ь л ъ т о у г б д н н ц а  | плъто|у|гбд- 
н и ч е с к и  прил. м. и нареч. Ц п л ъ то у гб д -
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н и ч е с т в о  сжщ. ср. | п л ъ т о | я д -е н ъ , -ни 
сжщ. м. | п л ъ т о я д н о с т ь  сжщ. ж . Цплъ- 
то | я д ец ъ  сжщ. м. Ц п л ъ то я д ск и  прил. м. 
| п л ъ т о я д е т в о  сжщ. ср. | п л ъ т с к и  прил. 
м. и нар. Ц п лъ тян ъ  прил. м. (голъ плъ- 
тянъ 'съвсемъ голъ’ ).
п л ъ х ъ  сжщ. м., ум. м. п ъ л ш б к ъ  (п ъ л -  
х б к ъ ) ,  ум. ср. п л ъ х ч е ; стб. ПЛЪХЪ, сло­
вен. polh, puh, ерб.-хрв. puh, чеш. pléh, 
пол. pilch; срав. ст. н-Ьм. pilih, н. н-Ьм. 
Bilch, Bilich; кой отъ кого е заемалъ, 
неясно, а може думит-Ь и да сж сродни, 
образувани отъ успоредни корени, съ 
засловно разнообразяване (и.-е. *ре1-..: 
*b(h)el-...).
пл-Ква сжщ. ж., ум. пл-М вица, ш тМ ви ч ка; 
стб. ПЛ^КЛ, рус. полбва, обл. пелева, 
пела, м. рус. полова, пол. plewa, полаб.
о о
plavai, rop. луж. pluva, дол. луж. pl'ova, 
чеш. plfva, pléva, словен, pléva, сърб.- 
хърв. p ljev a ...; кор. и.-е. *pel-, нает. 
-vá (праслав. *pelvá); срав ст. прус. pel- 
wo плЬва, лет. pelavas, pelűs, литов. 
pelai, pelus; лат. palea плЬва, гръц. pá- 
Ie, paipálé, paspálé ’ ситно брашно’ . . . ;  вж. 
паспалъ...  ||orrbBá4b сжщ. м., ж . шгЪ- 
B á 4 K a  Цпл-Ьвелъ сжщ. м. р .; старобълг. 
ПЛЯКеДЪ | плевене сжщ. ср. | пл-йвенъ 
сжщ. м .’ раст. пиявица’ Цпл-Ввникъ сжщ. 
м .,ж . шгЕвница ЦшгМвница сжщ. ж . ум. 
отъ штВвня Цпл-Ввкичка сжщ. ж . ум. отъ 
п л - Ь в н и ц а  | пл-Вворъ сжщ. м. събир. 
| плевня сжщ. ж . р. | плЪвя глаг. 
прех. гр. II. 1.; стт. ПЛИК*, ПЛЪТН, рус. 
полоть, полю, полешь, пол. pleí, rop. 
луж. pléé, pleju, дол. луж. pl’aá, pleju, чеш. 
pléti, сег. вр. 1.л. ед. pleji, словен, pléti, 
сег. pléjem и plévem, ерб.-хрв. pleviti, ple- 
vem...; кор. и.-е. *(s)p(h)el-.. . ;  вж. пл-Ь­
в а ;  срв. лит. plé'Siu, plé'sti дърпамъ, spö- 
liai кълчищенъ дребъ отъ ленъ, грц. spá- 
laks. aspálaks, (a)sfálaks крътъ, къртица, 
лат. spolium плячка,'щото е изтръгнато’ ..
п л ю в а м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. п л ю н а , 
п л ю в н а , п л ю й н а  I. 5., мкрат. п л ю в н у - 
в а м ъ , п л ю й н у в а м ъ , тр. п л ю я  I. 6., сжщ. 
ср. р. п л ю в а н е , п л ю е н е ; стб. ПЛЮКЛТН, 
ПЛЮММТН, ПЛЮЕК, рус. nfleBáTb, плюю, 
плюешь, бЬлоруски плюваць, малоруски 
плюта, плюватн, rop. луж. pluvaf, plunyé, 
дол. луж. pl'uvaá, пол. pluí, plwai, чеш. 
plíti, plívati.., словен, pljuvati, pljunoti; 
кор. и.-е. *(s)p(t)eu-. . . ;  срав. лит. spiáuju, 
spiáuti, лат. spuo, spui, sputum, гръц. 
ptyő, стар. исл. spyja, гот. speiwan, н-Ьм. 
spucken . . .  ||'—> с е  гл. непрех. Ц п л к ^ л -  
н и к ъ  сжщ. м., ум. п л к ^ л н и ч е .
п л ю к й л о  сжш. ср. ’ плюскало’ | п л ю м -  
в и ч е  сжщ. ср. вм. п л ю е к а в и ч е ; вж. т.
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п л ю кам ъ , п лю кн а обл. вм. п л ю в а м  ъ... 
| п лю н ка, п лю м ка сящ. ж . | п лю н о къ
сящ. м. обл. | п лю н ча гл. прех. тр. II. 3. 
||.—  с е  глаг. непрех., сящ. ср. п лю н чен е 
Цплюнчица (п л ю м ч и ц а) сящ. ж. ум. 
п л ю ск а  сящ. ж . | п л ю с м в и ц а  сящ. ж., 
ум. ж . п л ю с м в и ч к а , ум. ср. п л ю с м -  
в и ч е  Ц п л ю с м л о  сящ. ср. | п л ю ск а м ъ  
гл. (не)прех. тр. III., екр. п л ю сн а  I. 5., 
мкр. п л ю сн у вам ъ , п л ю св а м ъ  III..сжщ.ср. 
п л ю с к а н е ; рус. плюснуть, плюсну, пол. 
pluskaí, pluszczeí, чеш. plískati, pluskati, 
словен, срб.-хрв. pljuskati. . . ;  кор. „зву­
коподраж.“ въ п л е с н а ,  п л - Ь с к а м ъ  
межд. п л я с ъ I ; вж. т. ; срв. лит. pliáuSku 
плещя, високо говоря; гръц. platageín 
хлопамъ, ч у к а м ъ ...Ц п л ю см ви ч е  сящ. ср. 
(неумал.) Ц плю сканица сящ .ж . Цплюс- 
Kápb сящ. м. р. 'видъ раст.’ Ц п л ю см ч ъ  
сящ. м. Ц плю сковъ, п л ю с к о в е ц ъ  сящ.м. 
| плюсковинасжг//.ж. | п л ю c к o л á в ъ  прил. 
м. Ц плю скотъ сящ.м. ||плюснйкъ сящ.м., 
ж . п л ю сн й ц а I. | п лю сн й ц а II. сящ. ж. 
п лю то сящ. ср. 'на заложена мрежа дър­
во или гжба, що плува надъ водата’ ; 
кор. плю-  отъ *pleu-, както п л у- отъ 
*plou; вж. обл. п л у т а. 
п лю щ я гл. непрех. тр. II. 2.; кор. вж.
п л ю с к а м ъ  Цплющ йвиче сящ. ср. 
п лям п ам ъ  гл. прех. тр. III., обл. 'бърборя’ , 
сящ. ср. п лям п ан е звукоподраж.; срав. 
безъ носовка н-Ьм. plappern; вж. успо- 
реденъ коренъ въ п л - Ь с к а м ъ ,  межд. 
п л я с ъ !  и п л ю с к а м ъ ,  п л ю щ я . . .  
| п лям п ал о сящ. ср. 
п л я с ъ ! межд.-, п л я ск а м ъ  гл. непрех. III.;
вж. п Л;% с к а м ъ : п л е с н а ,  
п ляч ка сящ. ж., срб.-хрв. pljacka; срав. 
алб. pljakos нападамъ..., гръц. plakuinö; 
кор. и.-е. *(s)pel-: *(s)poI-: *pl-.. . ;  срав. 
латин. spolium плячка...; вж. п л е н ъ  
Ц плячкбсвам ъ гл. прех. тр. III., екр. 
п л я ч к о са м ъ , сърб.-хърв. pljaCKati ||~ с е  
гл. непрех.; сящ. ср. п л я ч к о св а н е  Цпляч- 
к а д ж и я  сящ. м. съ тур. нает., срб.-хрв. 
pljaőkadíija I1 п л я ч к а д ж и й ск и  прил. м. 
[' п л я ч к а д ж и й ст в о  сящ. ср. р. Цплячка- 
д ж и л ъ к ъ  сящ. м. 
nHeeMáTHKa сящ.ж.-, гръц. Ц пневматйче- 
ск и  прил. м. | п н евм он и я сящ. ж. 
по предл., по- предст.; стб. п о, рус. по, 
пол. чеш. словен, срб.-хрв. ро; отъ и.-е. 
*ро- : *рб; въ м. рус. по значи п р -fe-, 
лат. nlmis, потяжкий 'премного тежъкъ’ , 
срав. лит. pö, pö-, ра-, pás при, лет. ра, 
ра-, ст. прус. ра-, ро-; лат. ро- (въ ро- 
|situs, posterus послешенъ.. и под.), ст. 
сакс. fa-n, алб, ра, ра-, pás следъ, гръц. 
apó, санскр. ápa, зенд. р а -...; друга от- 
гласна степень, съ удължение, и.-е. *рб 
въпредставка п а-, вж. т.\ слав. по-: па-, 
както про-: пра-.
п о | а д ж е д й с в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. 
п о а д ж е д й с а м ъ  III., и п о | а д ж е д й ш а  гл. 
непрех. екр. I. 10. 
п о ^ й к а м ъ  гл. н епрех. екр. III. 
п о ]а л а щ й с а м ъ  гл. н еп рех. екр . III., и п о - 
а л а щ й ш а  1 .1 0 .; кор. тур., нает. гръц. 
п о | ар ам ъ  обл. вм. по|х£|рамъ гл. прех. тр.
III. 'р а з в а л я  . . . ’ . 
п о | а р т й -са м ъ  гл. непрх. III., и -ш а  екр . 1 .10. 
n o lá cK a M b  с е  гл. непрех. екр. III., 'п о ск и - 
т а м ъ  с е ’ . 
no | áxaM b гл. непрех. екр. III. 
п о | ач тй ш а (с е )  гл. (н е)п р ех . екр . I. 10. 
п о ^ ш к а м ъ  гл. прех. екр. III. 
п о| б аб б тя  гл. непрех. екр. II. 1 ; вж. б о- 
б о т я :  б у б о т я . . .  
п о | б а б у ва м ъ  гл. непрех. екр . III. 
по|бйвя гл. прех. екр . II. 1., мкр. п о б а -  
в я м ъ  III. ||-~ с е  гл. н епрех. 
п о| багар я с е  гл. н еп р ех. екр . II. 1., мкр. 
п о | б а га р я в а м ъ  с е  („ п о б у г а р я в а м ъ  с е “) 
III. 'изм Ъ ням ъ си ш ара, б агр ата ’, сящ. ср. 
п о !б а г а р я в а н е . 
п о | б й гр ю в а м ъ  гл. прех. тр., екр. п о [б а гр я
II. 1. ||-~ с е  гл. н еп р ех . 
п о | б а д а н о с а м ъ  гл. прех. екр . III. | ~  с е
гл. н еп р ех. 
n o | 6áfleaM b  гл. (не)прйх. екр . III. 
п о | б а и л д й с а м ъ  гл. н еп р ех. III., и п о б а -  
и л д й ш а  екр . I. 10. 
nojöáKHa гл. прех. екр. I. 5. ||^ с е  гл. непр. 
n o jö á n a M b  гл. прех. екр. III. ||~ с е  гл.
н еп р ех. ||по|бал0самъ гл. прех. екр. III. 
п о | б а н о с а м ъ  с е  гл. н еп р ех . екр . III. 
no|6ápaMb гл. прех. екр . III., тр. (мкр.) 
nofÓápeaMb III. ||no|6ápHa гл. прех. екр.
I. 5., мкр. п о | б а р н у в а м ъ  III. | -—- с е  гл. 
н епрех., сящ. ср. no|6ápeaHe. 
no|6ácKaMb гл. п рех. екр. III., мкр. по- 
|6ácKBaM b III. ||~ с е  гл. н еп рех. 
п о | б а т а л я с а м ъ  гл. п р ех екр . III. 1| ~  с е  
гл. н еп р ех. 
no|6áTKaM b гл. н еп р ех. екр . III., мкр. п о- 
|6áTKBaMb III. ||~ с е  гл. непрех. 
no|6áu,Ha гл. прех. екр. I. 5., мкр. no|6áu,- 
н у в а м ъ , n o 6 á u ,B 3 M b  III. |/— - с е  гл. непрх. 
п о | б аш к 0  нар.; вж. тур. б а ш к а. 
no|6áiu,HMb сящ. м. 'с т а р о с в а т ъ ' | nojöá- 
щ и м с к и  прил. м. и нар. ||no6ám,HMCTBO 
сящ .ср.||no6áii],HMHBaMb гл. прех. тр. III., 
екр . п о| бащ и м я II. 1., |/—  с е  гл н епрх.; 
сящ. ср. п о б а щ и м я в а н е . 
no|6áK>BaMb (no|6áfleaMb) гл. прех. тр.
III., екр. по|бая I. 6. | — • с е  гл. непрех. 
п о б € д а  сящ. ж . Ц п об ед бн ъ  I. прич. мин.
страд. м. | п о б б д -е н ъ , II. -н и  прил. м. 
Ц п о б ед й тел ь  сящ. м., ж . п о б е д й т е л к а  
||победо|н6с-енъ, -н и  прил. м. Ц победо- 
н о с -е ц ъ , мн. -ци сящ. м. | п о|бедя ги. 
прех. екр . II. 1., мкр. п о | б е д я в а м ъ , п о - 
| б е ж д й в а м ъ  III. | ~  с е  глаг. непрех., 
| сящ. ср. п о | б е д я в а н е , п o | б e ж д á в a н e .
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n o lö e p á  гл. прех. екр. I. 1., мкр. усл. п о б й - 
р а м ъ  III. ||-~ с е  гл. непрех. 
п о | б е с е д в а м ъ  гл. непрех. екр. III. | п о б е -  
с е д в а  с е  гл. непрех. 3-олич. (безл.) ||по- 
б е с б д в а н е  сжщ. ср. 
п о [б 6 ся  гл. прех. екр. II. 1. ||-— ' се гл. непрх. 
п о|би въ сжш,. м. ||по|бйвамъ гл. прех. тр.
III., екр. по|бйя I. 6. ||~ с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. п о| бй ван е. | п о| б й й вам ъ  (п о -  
б й в а м ъ )  гл. прех. тр. III., екр п о м и й ­
н а  1.5. и п о б й я  I. 6., мкр. п о| б й й н увам ъ  
111. ||'— ■> с е  гл. непрех. 
п о| бй р ам ъ гл. прех. мкр. III., екр. no|6epá
1. 1.||~ с е  гл.непрх., сжщ. ср. по|бйране. 
п о| бй р кам ъ гл. прех. екр. III. ||~ с е  гл. 
непрех. | n ó -б и р ъ  сжщ. м. | п о | б й р ъ к ъ  
сжщ. м. 'паберки'. 
п о !б й ст р я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. по|бй- 
с т р я м ъ , п о | б й ст р ю ва м ъ  III. | ~  с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. п о | б й стр -ян е, -ю в а н е . 
по|бйча гл. прех. екр. II. 1., мкр. по|бйч- 
в а м ъ  (п о | б й ч у в а м ъ ) ||'— - с е  гл. непрех. 
по|бйя гшг. прех. |<— ■ с е  гл. непрех.; вж.
п о б й (й )в а м ъ  ( с е ) .  
п о| б л аго | д ар я вам ъ  гл. прех. тр. III., екр.
по|благо|даря II. 1. | с е  гл. непрех. 
п о|благо|словя гл. непрех. екр. II. 1., мкр.
усл. no[6naro|cnáBHMb III. ||~ гл. непр. 
п o | б л aж á глаг. прех. екр. II. 3., мкр. п о- 
| б л а ж а в а м ъ  III. ||<— - с е  гл. непрех.; сжщ. 
ср. пoб|лaжáвaнe. 
no|6ná3HH гл. прех. екр. II. 1., мкр. no|6ná3- 
н я м ъ , п о | б л а зн ю в а м ъ , п о | б л а зв а м ъ  
(п о | б л а з н у в а м ъ ) III. ||^ с е  гл. непрех. 
п о !б л ед н -Е я  гл. непрех. екр. I. 6.. мкр. п о- 
б л е д н Е в а м ъ  III., сжщ. ср. п о б л е д н я ­
в а н е .
п о | б л е щ у к а м ъ  гл. непрех. екр. III., ум. 
||по|блещя гл. непрех. тр. II. 2 ,  мкр. п о - 
б л е щ я в а м ъ ; вж. п о б л ^ с к в а м ъ .  
п о | б л й зва м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. п о- 
|блйзна I. 5 ., мкр п о б л й з н у в а м ъ  | ~  
с е  гл. непрех. 
п о | б л у д у в а м ь  гл. непрех. екр. III. 
по | б л ъ с к а м ъ  гл. прех. екр. III., мкр. усл. 
п о | б л ъ с к в а м ъ  III., екрат. п о | б л ъ сн а  I. 5. 
11~ с е  гл. непрех. 
п °| б л ъ стя  гл. непрех. екр. II. 2., п о| блъщ я
1.; обл. стар. блъст-, вж. б л е с т я  
Ц п о| блъщ укам ъ гл. непрех екр. III. ум; 
вж. б л е щ у к а м  ъ. 
п о | б л Ъ н у вам ъ  гл. непрех. екр. III. 
по б л ^ с к а  с е  гл. непрех. 3-о-лич. III. 
п о | б л -В сквам ъ  гл. непрех. мкр. III., екр.
п о| бл-К скам ъ; вж. б л е с т я ,  б л е щ я . .  
п о [б л Я я  гл. непрех. екр. I. 6., мкр. по!бл-Вй- 
в а м ъ  III.
п о !бл ж д а я  гл. непрех. екр. I. 6., по|блж -
(п о | б л я д о !с л 6 в я  гл. непрех. екр. II. 1 .; отърус.).
п о| б об 6тя  гл. непрех. екр. II. 1. 
п о | б о г у в а м ъ  гл. непрех. екр. III.
no|6oflá гл. прех. екр. I. 8., ум. п о| б о д н а
1. 5 ., мкр. п о | б б д (н у )в а м ъ  III., по|бож - 
д а м ъ  III. ||^ се глаг. непрех.; сжш,. ср. 
п о | б о ж д а н е . 
п о | б о ж -е н ъ ,-н и  прил. м. ’на|боженъ\ 
no|6o3áH гл. непрех. екр. I. 6., мкр. по|бо- 
3áBamb III. 
п о | б о зд й ш а  гл. прех. екр. обл. I. 10., съ 
нает. -ис- първич. гръц. (отъ тур. мин. св. 
опред. bozdu, неопред. нач. bozmak). 
п о| бозн а гл. непрех. екр. I. 5., мкр. п о - 
| б 6 з(н у )в а м ъ  III., отъ бозая. 
по|ббй сжщ. м. | п о| б о й н и к ъ  сжщ. м., ж . 
п о б о й н и ц а , ум .ср. п о б ой н и ч еЦ п о б ой н и - 
ч е с к и  прил.м. Ц п о б о й н и ч ество  сжщ.ср. 
п о | б о й д й ш а гл. прех. екр. обл. вм. п о - 
|боядй ш а I. 10. 
п о| бблва м е  (п о б о л я в а  м е )  гл. непрех.
3-олич. тр. III., екр. по|болй II. 2. 
п о | б о л е д у в а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о| бол1авам ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр.
по|бол-Кя с е  I. 6 ., сжщ. ср. по|бол’В в а н е . 
по|боля гл. прех. екр. II. 1., мкр. прех. 
п о | б о л я ва м ъ  III.; различ. отъ непрх. п о- 
|болЪвамъ се; сжщ. ср. п о | б о л я ван е . 
п о | б о л я р у ва м ъ  гл. непрех. екр. III. 
no|6opáBH гл. непрех. екр. II. 1. 
п о | б б р вам ъ  гл. прех. тр. мкр. III., екр. п о ­
з о р я  II. 1. II'— ' с е  гл. непрех. | по|бор- 
н и к ъ  сжщ. м. | п о б о р н и ч е с к и  прил. м. 
Ц п о б б р н и ч ество  сжш,. ср. 
п о | б 6 ц к а м ъ  гл. прех. тр. III. умал. отъ 
по|бода с е  гл. непрех. 
по|боя с е  гл. непрех. екр. II. 1., мкр. по- 
| б ояеам ъ  с е  III., сжщ. ср. п о| б ояван е. 
п о | б р а зд я  гл. прех. екр. II. 1.||<—> с е  гл. непр. 
по| бран ъ  прич. мин. стр. м. отъ побер а. 
п о[б р й н я  I. глаг. прех. екр. II. 1. ||<~ с е  
гл. непрех. 
по|браня II. глаг. прех. екр. II. 1. ||-— ' с е  
гл. непрех. 
п о|брй ти м ъ сжщ. м., ж . nolöpáTHMHna, 
no|6páTHMKa, ум. ср. no|6páTHM4e | п о ­
б р а т и м е н и  прил. м. и нар. ||по|братим- 
с т в о  сжщ. ср. | п о|братим я глаг. прех. 
екр. II. 1., мкр. п о | б р а т и м я в а м ъ  III|| ~  с е  
гл. непрех.; сжщ. ср. п о б р а т и м я в а н е . 
п о|братя гл. прех. екр. II. 1., мкр. по|бра- 
т я в а м ъ  III. II-—  с е  гл. непрех.; сжщ. ср. 
п о | б р а т я в а н е . 
п о | б р й свам ъ , п о б р й с у в а м ъ  (по|бр йш - 
в а м ъ )  гл. прех. тр. III., екр. п о б р й ш а  I. 10. 
Ц-— - с е  гл. непрех.; срв. п о|о|б ъ р ш  а. 
п о ]б р й ч а  гл. прех. екр. II. 1., I. 9 ., мкр.
п о }б р й ч в а м ъ  ||-— ' с е  гл. непрех. 
п о| бр одя гл. непрех. екр. II. 1. 
по^броя гл. прех. екр. II. 1. ||~ с е  гл. непр. 
п о | б р у л вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о - 
|бруля II. 1. ||~ с е  гл. непрех. 
п о | б р у св а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о - 
б р у с я  II. 1. ||~ с е  гл. непрех. 
п о | б р ъ зв а м ъ  гл. непрех. тр. III. екр. п о- 
б ъ р з а м ъ .
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п о | б р ъ зга м ъ  („ п о б ъ р з г в а м ъ “) гл. прех.
екр. III. II'— - с е  гл. непрех. 
п о | б р ъ к в а м ъ  гл. прех. тр. III. ||~ с е  гл.
непрех.; вж. п о б ъ р к а м  ъ. 
п о | б р ъ н к в а м ъ  глаг. непрех. тр. III., екр.
п о | б р ъ н к а м ъ  и п о| бр ъ н ча II. 5. 
п о | б р ъ ск а м ъ  гл. прех. екр. III. ||~ с е  гл. 
непреход.
п о | б р ъ сн а  глаг. прех. екр. I. 5., мкр. п о - 
б р ъ с н у в а м ъ  III., съкрат. п о б р ъ с в а м ъ  
||'— ' с е  гл. непрех. 
п о б р ъ т в я  гл. прех. екр. II. 1. 
п о  б р ъ ш ,о л 0 в я  гл. прех. екр. II. 1. 
п о  б у б б т я  гл. непрех. екр. II. 1.
(обл. п о| бугар ча гл. прех. екр. II. 3. [| п о- 
(б у гар я  с е  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о - 
[б у г а р я в а м ъ  с е  III.; бугар- вм. българ-). 
п о | б у дал я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. по|бу- 
д а л й в а м ъ  III. Ц ^ с е  гл. непрех., сжщ.ср. 
п о  б у д а л я в а н е . 
п о| б у дй я  гл. непрех. екр. I. 6. 
п о | б у н ва м ъ  (п о б у н я м ъ , п о б у н у в а м ъ )  гл. 
прех. тр. III., екр. по|буня II. 1.Ц'— ' с е  гл. 
непрх., сжщ. ср. п о | б у н ван е, п о б у н я н е . 
п о| б у там ъ  гл. прех. екр. III., п о б у т н а  екр.
I. 5., мкр. п о | б у т(н у )в а м ъ  III. ||~ с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. п о б у т (н у )в а н е . 
п о | б у х а м ъ  гл. прех. екр. III. и п о б у х н а
I. 5., мир. п о б у х н у в а м ъ , п о б у х в а м ъ  III.
с е  гл. непрех. Ц побухтя гл. непрех. 
екр. II. 2.
п о | б у ц ам ъ  гл. прех. екр. III.||-— ■ с е  гл. непрх. 
п о | б у ч вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. и о б у - 
ч а  II. 3. ||^ с е  гл. непрех. 
п о | б у ш вам ъ  гл. прех. мкр. III., екр. п о - 
б у ш а  II. 3. | '— ' с е  гл. нег.рех. 
п о [б у я я  гл. непрех. екр. I. 6. 
п о | б ъ б л я  гл. прех. екр. I. 9.||~ с е  гл. непрх. 
п о|бъбря гл. прех. екр. 1. 9.||~ с е  гл. непрх. 
п о !б ъ к а м ъ  гл. прех. екр. III. ||^ с е  гл. непр. 
п о )б ъ л г а р 4 н ъ  прич. мин. страд. м. | п о ­
б ъ л г а р я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл. 
п о | б ъ л га р я в а м ъ  ||~ с е  гл. непрх., сжщ. 
ср. п о б ъ л г а р я в а н е . 
п о | б ъ р б б р в а м ъ , п о | б ъ р б б р ю в а м ъ  глаг. 
(не)прех. тр. III., екр. п о| б ър бб р я II. 1. 
II-— - с е  гл. непрех. 
п о | б ъ р зу в а м ъ  гл. непрех. тр. III .; вж. и 
п о б р ъ з в а м ъ ,  екр. п о б ъ р з а м  ъ. 
п о | б ъ р к а м ъ  гл. прех. екр. 111.Ц-— с е  гл. непр. 
п о | б ъх тя  глаг. прех. екр. 11. 1., I. 9., мкр. 
п о б ъ х т я в а м ъ  (п о б ъ х т я м ъ )  III. | ~  с е  
гл. непрех. 
п о | б ъ ц к а м ъ  гл. прех. екр. III. 
п о | б ъ ш в а м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. п о- 
|бъш я II. 3. ||'— / с е  гл. непрех. 
по|бъш ,а гл. прех. екр. 11. 2 ; кор. въ б ъ х ­
тя ; вж. п о | б ъ х т я. 
п о ^ О г в а м ъ  (п о ^ О г н у в а м ъ )  гл. непрех. 
тр. III., екр. п о | б £гн а  I. 5., сжщ. ср. п о- 
|б-Вг(ну)ване. 
п о ^ О л в а м ъ  ( п о ^ О л ю в а м ъ )  гл. прех. екр.
III., екр. по|б-Ьля 11.1. ||'— ' с е  гл. непрех.
по|б15лйш а глаг. прех. екр. I. 10., п о б Ъ - 
л й с а м ъ  III. | с е  гл. непрех. 
п о ^ Ъ л о с а м ъ  гл. прех. екр. III. 
по|бЪл'Вя гл. непрех. екр. I. 6., мкр. п о- 
|б-Ьл-Вва1ч ъ  III., сжщ. ср. п о ^ Ъ л -В в а н е . 
п о| б-В лявам ъ II. гл. прех. мкр. III., отъ екр.
п о|б Ъ ля1 I. 1. I'—' с е  гл. непрех. 
по|б"Вса сжщ. ж . | по^Ъсн^Вя гл. непрех. 
екр. I. 6., мкр. п о ^ Ъ с н - В в а м ъ  III., сжщ. 
ср. по|б0сн-Вване. 
п о | б ж д а  гл. непрех екр. I. (бидохъ, билъ). 
п о | в а б я  гл. прех. екр. 11. 1. ||~ с е  гл. непр. 
п о | в а д я  Ь-П.гл.прех.екр.НЛ.Ц-^се гл.непр. 
п о | в а й к а м ъ  с е  гл. непрех. екр. III. 
п о | в а л в а м ъ ,  п о | в а л я м ъ  гл. прех. мкр. III., 
екр. п о в а л я  II. 1., п о в а л к а м ъ  ум. екр. 
III. ||  ^ се гл. непрех. ||по|валъ сжш,. м. 
| п о в а л я н е  ( п о в а л я в а н е )  сжщ. ср. 
по|вална гл. непрх.  екр. I. 5., поваля II.
1., мкр. п о в й л н у в а м ъ , п о вал^ В вам ъ . 
п о | в а п с а м ъ  гл. прех. екр. III. | | ~ се гл. непр. 
п о | в а р а к о с а м ъ  гл. прех. екр. III. | -—' с е
гл. непрех. 
п о | вар ач к и  сжщ. ж. мн., обл. 'превилуш- 
ки’ ; носятъ на пов. ’ на кобилица’ . 
п о | в а р д в а м ъ  (п о в а р д я м ъ , п о в а р д ю в а м ъ )  
гл. прех. тр. III., екр. п о в а р д я  II. 1. ||  ^
с е  гл. непрех. 
п о в а р б й к а  сжщ. ж.
п о [ в а р з б с а м ъ  гл. прех. екр. III. ||~ с е  гл.
непреход.
п о 1 в а р к а  сжщ. ж . ||по|варкамъ обл. гл. 
непрех. екр. III .; вж. в а р к а м ъ, пред- 
в а р я . . .
п о | вар н и ц а сжщ. ж., за чужд. к у х н я  отъ 
гл. п о|в а р я ||по|варя гл. прех. екр. II. 1., 
мкр. п о | в а р я ва м ъ  (п о в а р я м ъ )  III. | -—> 
с е  гл. непрех. 
п б в а с ъ  обл. сжщ. м. вм. п о я с ъ .  
п о | в а с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. no|eá- 
с а м ъ  III. II'—' с е  гл. непрех., сжщ. ср. п о - 
| в а с в а н е ; срав. на|в а кс в а мъ;  кор. грц. 
п о  в|бйя гл. прех. екр. I. 6. 
п о[в| д ам ъ  с е  гл. непрех. екр. I. 6. 
пб|в|дигъ сжщ. м. 'вдигане’ , ’ революция’ > 
малко различно отъ п о |д в иг ъ ,  под-  
в и з а в а м ъ  се,  ако и да сж отъ единъ 
коренъ ||по|в|дйгамъ гл. прех. тр. III., екр. 
по|в|дйгна |. 5., мкр. по|в|дйгн увам ъ 
||<— ^с е  гл. непрех. | п о в д й г а н е  сжщ. ср. 
по|в|дйга м е  и п о в д й г а  м и  с е  гл. непрх.
екр. 3-олич. тр. III. 
по|в|дл’ъ б а м ъ  гл. прех. екр. III. | ^  с е  гл.
непреход. 
п о | в д о в у в а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о | в| д В вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. по|в- 
|дВна I. 5.
п о | вед 0н и е  сжщ. ср. книж. по стб. рус., 
др. отгласна степ. на кор. вж. въ гл. 
в о д я  (се) | п о | в 6 ж д а м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. п о в е д а  I 8. ||'— 1 с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. п о в б ж д а н е .
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п о | в € ж а  гл. прех. екр. 1. 10.||—1 се гл. непр. 
nojee3á гл. прех. екр. I. 7. |j-~ с е  гл. непрх. 
по в 0 з в а м ъ  гл. прех. тр. III , екр. п о в б ж а  
noeé3BaHe сжщ. ср. ||повезачъ сжщ. м. 
п о в е з а ч к а  сжш,. ж. Ц п овезй я, п о в б з к а  
сжщ. ж . р. 
п о в е к е  обл. нар. 'повече’ . 
п о|в€ла сжщ. ж. обл. вм. по |в е л я  | п о- 
(в е л а ч ъ  ( п о в е л я ч ъ , п о в е л ю в а ч ъ )  сжщ. 
м. обл. вм. п о в е л й т е л ь  | п о в е л б н и е  
сжщ. ср.; вж. гл. в е л я||по|велйтел-енъ, 
-н и  прил. м. Ц п овел й тел ь  сжщ. м. старин. 
книж. 'заповЪдникъ’, ж. п о в е л й т е л к а , 
ум. ср. п о в е л й т е л ч е  [[п о в е л й т е л н о  нар. 
| п о в е л й т е л н о с т ь  сжщ. ж. | п о в е л й я  
сжщ. ж. обл. ’ повеля’ Цповбля сжщ. ж . 
старин. 'заповЪдь’ | п о в е л я  гл. прех. 
екр. II. 2 , мкр. п о в е л я в а м ъ  и п о в б л я м ъ  
III. ||-~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. п о в е л я -  
в а н е  и п о в б л я н е . 
п о | весел -В вам ъ  I. гл. непрех. тр. III., екр. 
по|весел-Вя I. 6. Ц п овесел -В ван е сжщ. ср. 
(непрех.) ||по|веселя гл. прех. екр. II. 1., 
(II.) мкр. п о | в е с е л я в а м ъ  III. ||'— '  с е  гл. 
непрех. Ц п о в е с е л я в а н е  сжщ. ср. (прех.). 
п 6 | вест ь  сжщ. ж . ; вж. в е с т ь ,  в е с т я . . .  
| по в е с т о в а т е л -е н ъ  -н и  прил. м. Цпо в е -  
с т в о в а т е л с к и  прил. м. | п о в е с т в о в а -  
т е л с т в о  сжщ. ср. ||по|вестя с е  гл. непрх. 
екр. II. 1., мкр. усл. п о в е с т я в а м ъ  с е .  
п о ]в е с я  гл. прех. екр. II. 1. 
по|ветии,а сжщ. ж . обл.; срав. па|витъ.  
nojeéxHa гл. непрех. екр. I. 5., друга от- 
гласна степ. на кор. съ удължение въ по- 
в ^ х в а м ъ  гл. непрех.; вж. т. 
п о [в е т ъ  сжщ. м. обл ; вж. п а|в и тъ. 
п 6 | веч е , (п о | веч ъ ) нар.: вж. обл. п о в е к е  
||п0|вечко нар. ум. 
п о| веч0р и е сжщ. ср.; вж. п а в е ч е р к а  
| п о в е ч е р я м ъ  (п о в е ч § р в а м ъ )  гл. прех. 
екр. III.
п о | в€ш ам ъ  гл. прех. екр. III., обл. стар.;
кор. в е с я. 
по|в|зря с е  гл. непрех. екр. II. 2. и I. 3. 
п о| вй вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. по|вйя I. 
6. |/— ' с е  гл. непрех.; сжщ. ср. п о| вй ван е 
1|по|вйваче сжщ. ср. ||по|вйвка сжщ. ж. 
||по|вйвци сжщ. м. мн. ||по|вйвче сжщ. ср. 
п о | в й д в а м ъ , п о 1 в й ж д а м ъ  гл. прех. тр. ум.
III., екр. по|вйдя II. 2. ||~ с е  гл. непр.
II по в й д Ъ л о  нар.; вж. гл. в и д я .  
п 0| ви къ  сжщ. м. | п о | вй к ва м ъ  гл. прех. 
мкр. III., екр. по|вйкагаъ III. и по|вйкна
I. 5., мкр. п о | в й к н у ва м ъ  ||~ с е  гл. непр.
I п о в й к в а н е  сжщ. ср. 
п о | ви л н у ва м ъ  гл. непрех. тр. III., сжщ. ср.
п о | ви л н у ван е. 
по|вилнИ я гл. непрех. екр. I. 6. | п о в и л - 
н^Мване сжщ. ср. р. 
по|вйрам-ь гл. непрех. мкр. III., екр. п о ­
в р я  II. 2.
оп|вйря гл. прех. екр. И. 1. ||~ с е  гл. непрех.
по|вйскамъ гл. непрех. екр. III. 
по|висулки сжщ. ж. мн. || по|вися гл. не­
прех. екр. II. 2. 
п0(витъ сжщ. м. ; вж. п а | в и т ъ обл. (п о- 
в е т ъ )  l|nojBHTá4e сжщ. ср. | повйтица 
сжщ. ж . || повйткамъ гл. прех. екр. III. 
II'—' се гл. непр. | повитосамъ се глаг. 
непрх. екр. III. 
по]ви11швамъ гл. прех. тр. III., екр. по­
виша II. 3.; кор. въ в и с о к ъ Ц»—' се гл. 
непрех., сжщ. ср. повишаване || пови- 
ш0ние сжщ. ср. старин. 
по]вищя гл. непрех. екр. II. 2. 
по|вйя I.-II. гл. (не)прех. екр. I. 6. Ц-—' се 
гл. непреход. 
по|в|карамъ глаг. прех. екрат. III. ||/~ се 
гл. непреход. 
по в Ká4a (се) гл. (не)прх. екр. II. 3. 
по|в|киселя се гл. непрех. екр. II. 1., тр.
повкиселявамъ се III. 
по|в|кйсна се глаг. непр. екрат. I. 5., тр.
повкйснувамъ се III. 
по|в|куся гл. прех. екр. II. 1., мкр. по|в|куся- 
вамъ III. ||'—' се гл. непрех. 
по|владамъ гл. прех. екр. III. ||^~ се гл. 
непрех. Цпо^лад^я глаг. прех. екр. I. 6. 
||по|властвувамъ гл. непрех. екр. III. 
п6|влаци сжщ. м. мн. 'лоши кълчища съ 
клечки’ || по|влачвамъ (повлачувамъ) 
глаг. прех. мкр. III., екр. повлача II. 3. 
||по1влачамъ, повлйчамъ гл. прех. мкр.
III , екрат. повлека (обл. повлЪча) I. 7. 
| | ^  се гл. непрех.; сжщ. ср. повлйчане 
(повлачане). 
по|в|ложа гл. прех. екр. II. 3. [['—' се гл.
непрех.; срав. п о|л о ж а  и в| л ож а. 
по|вл-Вза (повл^зна I. 5.) гл. непр. екр. I. 7. 
п0|влЪкъ сжщ. м. ||п0|вл-Кка сжщ. ж. ||по- 
|влЪка (обл. повл-Ьча) гл. прех. екр. I. 7. 
| | ~  се гл. непрех. |!повл-Ъканъ сжщ. м., 
ж . повл-Ькана Цповл-Ькло сжщ. ср. 1|по- 
влУч-енъ I., -ни прил. м. || повл^ченъ
II. прич. мин. страд. 
по|в[людя се гл. непрех. екр. II. 1. 
по|в|неса гл. прех. екр. I. 7., по|в|насямъ, 
по|в|нйсамъ III. | | ^  се гл. непрех. 
по|в6|вря гл. прех. екр. I. 3. ||^^ се гл. непр. 
по|водъ сжщ. м. || по|в0двамъ гл. прех. 
мкр. III., екр. по|водя II. 1. ||'~  се гл. 
непрех. || поводйлка сжщ. ж . || повод- 
нйкъ сжщ. м. 
по|в6дье, по|водие сжщ. ср. 'наводнение’ ; 
срав. соб. географ, с. С|в о д ь е („Своге") 
< с ъ | в о д ь е  (съ|водие), дето се с|ли- 
ватъ (в|ливатъ) водит% на р. Искрецъ въ 
р. Искъръ.
по|в6ецъ сжщ. м.. ум. отъ по в о й ;  ||по- 
вой сжщ. м.; кор. въ гл. в и я; срав. р а з ­
вия,  р а з|в и т и е . . . ;  вж. раз|вой . . .  
|по|в0йница сжщ. ж. || по|войничарка 
сжщ. ж . || по|в6йниче сжщ. ср. || по- 
|войче сжщ. ср. ум. отъ п о в о й. 
по^о н^я гл. непрех. екр. I. б. и повоня И. 1.
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п о | в о р а  и nojeópKa сжщ. ж. ’ връвь’ ;съдр.
кор, степ. (вор-: вр-..) срав. в р ъ з в а м  ъ. 
п о | в о ю в а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
no|B|npérHa гл. прех. екр. I. 5., мкр. п овп р-М - 
га го ъ  III. ( п о в п р б г н у в а м ъ )  | | ~ с е  гл. непр. 
п о | в р а г а  нар. (стар. вин. п. ед. ч. м. р.) ||по- 
в р а г у в а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о | в р а ж а  гл. прех. екр. II. 3. обл.; вж.
п о в р а ч у в ,  амъ.  
п о | в р а н о с а м ъ  глаг. прех. ек р . III. ||~ с е  
гл. непрех. 
п о | в р а с к а м ъ г л .п р е х .е к р .  III.||~ с е г л .н е п р .  
п о | в р а т а р у в а м ъ  гл. непрех. е к р . III. 
п о | в р а т 6 н и ч е  сжш,. ср. 'дете, що повторно 
бозае’ ,'повратило се да б.’ ||повратй- 
д у ш а  съст. дума отъ заповед, нач. 2. лц. 
ед. ч. и сжщ. ж .; епитетъ на ечемикъ въ 
нар. прик., гдето виното е ’ веселй-кжща’ . 
п о | в р а т ъ  сжщ. м. и Ц п б в р а т к а  сжш,. ж.. 
мн. ч. п б в р а т к и  | | п о вр атам ъ  с е  обл. гл. 
непрех. екр. 'оправя се, надебелЪя’ . ||по- 
в р а т у л к а  сжщ. ж .'  повъртало’ . ||псвратя 
гл. прех. екр. II. 1., старин.; вж. в ъ р н а  
||-~ се гл. непрех. 
п о ] в р а ч у в а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о|в| р ек а с е  гл непрех. екр. I. 7. 
п о | в р 0 д а  сжщ. ж., ум. п о в р 0 д и ц а  Ц п о в р е - 
д я  гл. прех. екр. II. 1., мкр, п о в р б ж ц а м ъ .  
гл. прех. екр. II. 1. старин. |1-—- с е  гл. 
непрех  ^ III. | -—- с е  гл. непр. (I); кор. въ 
сжщ в р е д а ;  сжщ. ср. п о в р е ж д а н е .  
п о | в| р ед я  ( с е )  (II) гл. (не)прех. екр. II. 1., 
’да се вредя’ ; кор. въ сжщ. р е д ъ .  
п о | в р 4 м е н -е н ъ , -н и  прил. м. ||по|вр6мен- 
н о  нар. | п о в р 0 м е н н о с т ь  сжш. ж . | п о -  
| в р е м е н я  гл. непрех. екр. II. 1., мкр. 
п о в р е м е н я в а м ъ  III. 'почаквамъ, потрай- 
вамъ’ ; срв. рус. по|годй ’ почакай’ : год.. 
п о|в|рйя гл. прех. екр. I. 6. отъ р и я ’ ровя’, 
мкр. п о в р й н а ,  мкр. п о в р й ( н ) в а м ъ .  | ~  
с е  гл. непрех. 
п о | в р ъ г в а м ъ  гл. прех. екр. II!.. старин. вж.
въргамъ, хвърлямъ | се гл. непрех. 
п о ;в р ъ з в а м ъ г л .  прех. екр. I I I . сегл. непр.
р п о в р ъ з к а  сжщ. ж . ||по|връзл6 сжщ. ср. 
п о | в р ъ к в а м ъ  глаг. непрех. екр. III.; вж.
въркамъ, х в ъ р ч а .  
п о | в р ъ т в а м ъ  глаг. прех. мкр. III,, екрат. 
п о в р ъ т н а  I. 5., мкр. п о в р ъ т н у в а м ъ  III , 
екр. вж. и п 0|в ъ р т я | ^  с е  гл. непрх. 
||п6|врътъ сжщ. м. 
г< о | вр ъ хн и н а  сжщ. ж  | п о | в р ъ х н о  нар. 
Ц п о в р ъ х н о с т ь  сжщ. л с .Ц п о в р ъ х н о с т - е н ъ ,  
-н и  прил. м. Ц п о в р ъ х н о с т н о с т ь  сжщ.ж  
п о | в р ъ ц к а м ъ  гл. прех. екр. III. ум. отъ 
в ъ р т я  1| г— с е  гл. непрех. 
п о | в р ъ ш в а м ъ  (п о | в ъ р ш у в а м ъ )  гл. прех.
екр. III.. произв. отъ в ъ р ш а ,  
п о в р ъ ш й в а м ъ  гл. прех. екр. III., по-добре 
п о в ъ р ш а в а м ъ ,  производ. отъ в ъ р х а ,  
( в ърша ) ,  в ъ р ш é я. 
п о | в р ъ щ а м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. вж. 
п о в ъ р н а  ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. I
п о в р ъ щ а н е  Ц п о в р ъ щ а н к а  сжщ. ж . ||по- 
в р ъ щ у л к а  сжщ. ж. 
по|вр-£вя гл. прех. екр. о б л .  II. 1. |<— - с е  
гл. непрех.
по|в|р-£жа гл. прех. екр. I. 10., мкр. п о - 
^ р ^ з в а м ъ  ||-—  с е  гл. непрех. 
по| вр-£кам ъ гл. непрех. екр. III., по|вр-Кк- 
н а  I. 5. (и п о в р ^ ч а  II. 3.), мкрат. п о - 
в р -В к в а м ъ , п о в р ^ к н у в а м ъ  III. 
п о| вр -й скам ъ гл. непрех. екр. III. и по- 
в р Ъ щ я  (п о в р е щ я )  II. 2. 
по|в|сЪка гл. прех. екр. I. 7., мкр. п о в с й - 
ч а м ъ  III.. ||-— - с е  гл. непрех. 
п о | вта р а к ъ  сжщ. м. 'второ косено еЬно’, 
'отава' | n o jBTapáH a сжщ. ж.\ вж. п о- 
в р а т е н и ч е . .  Ц п овтар я м ъ , (п о в т о р я - 
в а м ъ )  гл. прех. тр. III., екр. п о в т о р я  II.
1. |>— с е  гл. непрх., сжщ. ср. п о в т а р я н е . 
по|в|тйквам ъ гл. прех. екр. III., п о в т й к н а
I. 5. Ц-— - с е  гл. непрех. 
п о в т о р е ц ъ  сжщ. м., ж . п о в т о р к а  | п о в ­
т о р н и  сжщ. ж. MHi Ц п бвтор н а сжщ. ж. 
отъ прилаг. ||по|вт6р-енъ, -н и  прил. м. 
Ц п о вто р акъ  сжщ. м. ||повтор4ние сжщ. 
ср. ||повторйтел-енъ, -н и  прил. м. IIпо- 
в т о р й т е л н о с т ь  сжщ. ж  | п о в т о р й т е л ь  
сжщ. м. Ц п о вто р н и к ъ  сжщ. м. | п о в т о р ­
н о  нар. ||п6|второмъ (старин. твор. п. ед. 
ч.) и п о в т о р ъ  нар. 
п о ^ т р ^ с в а  3-олич. мкр. III., екр. по|в- 
!т р е с е  I. 7.. 
п о|вуча гл. непрех. екр. II. 4., о б л .  тр. п о- 
(в у ч а в а м ъ ; вж. похуча(вамъ), по- 
( ф у ч а в а м ъ  звукоподраж. 
п о| въд я  гл. прех. екр. II. I. старин., ||~ 
с е  гл. непрех. 
п о|въз|варя гл. прех. екр. II. 1. ||-— - с е  гл. 
непреход.
п о | въ з| вй вам ъ  гл. (не)прех. мкр. III., екр.
п о в ъ з в й я  ). 6. | ^  с е  гл. непрех. 
по|въз|голя гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о - 
в ъ з г а л я м ъ  III. Ц-—  с е  гл. непрех. 
п о | въз| д й ш ам ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о ]в ъ з| к а ч а  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о - 
| въ з| к ач вам ъ  (п о | въ з| к а ч у в а м ъ ) III. ||~ 
с е  гл. непрех. 
по|въз|кйсна гл. непрех. екр. I. 5. 
по|въз|крепя гл. прех. екр. 11. 1. | ~  с е  
гл. непрех. 
п о | въ з| л £за  гл. непрех. екр. 1. 7., мкр.
п о | в ъ з л а з я м ъ , п о | в ъ з л й з а м ъ  III. 
по|въз|н еса гл. прех. екр. I. 7. ||~ се гл. 
непрех.
по|въз|правя гл. прех.екр. II. 1. | п о| въз- 
|npá гл. прех. екр. I. 3., мкр. п о в ъ з п й -  
р а м ъ  III.
по|въз|пр0тн а гл. прех. екр I. 5. | ~  с е  
гл. непрех. 
п о[въ з| р й я  гл. прех. екр. I. 6. | -— - с е  гл. 
непрех.
по| въз| с6дн а гл. непрех. екр. I. 5. 
п о| въз|слон я гл. прех. екр. II. 1 ., мкр. п о ­
в ъ з с л а н я м ъ  ||~ с е  гл. непрех.
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по|въз|суча гл. прех. екр. I. 10. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|въз|чудя с е  гл. непрех. екр . II. 1. 
п о| вън ъ , п о | въ н к а  нар. 
п о| вър вя  гл. н епрех. екр. II. 1., мкр. п о- 
в ъ р в я в а м ъ  (стар. п о въ р в-М вам ъ ) III. 
п о | въ р га л я м ъ  гл. прех екр . стар . III., мкр. 
п о в ъ р г а л ю в а м ъ  (п о в ъ р г л л в а м ъ )  III.||>— - 
с е  гл. н епрех. екр . III. | п о | в ъ р га м ъ  гл. 
прех. стари н. III .; вж. п о х в ъ р л я м ъ  
| '— ' с е  гл. н еп р ех. 
п о | в ъ р ж а  гл. прех. екр . I. 10., мкр. п о- 
в ъ р з у в а м ъ , п о в р ъ з в а м ъ  III. | >— ' с е  гл. 
н епрех. | | пo jвъ p зáл н и къ  сжщ. м. Ц повър- 
з á л o  сжщ. ср. 
п о | в ъ р к а м ъ  гл. н епрех. екр . III.; вж. п о- 
ф ъ р к а м ъ ,  п о х в ъ р к а м ъ ,  
п о [в ъ р л у в а м ъ  гл. н епрех. екр. III. 
п о | въ р л я м ъ  гл. прех. екр. обл. старин.
III .; вж. п о х в ъ р л я м ъ  ||/~ с е  гл. непр. 
п о| въ р н а  гл. прех. екр. I. 5., мкр. вж. п о- 
в р ъ щ а м ъ  ||-—> с е  гл. н епрех. ||по(вър- 
т а л о  сжщ. ср. и (п o | в ъ p т á л ъ  сжщ. м.) 
| п о| въртя гл. прех. екр . II. 2. | <— ' с е  
гл н епрех. 
n o je b p n á  гл. непрех. екр . II. 4 . ;  вж. п о -  
ф ъ р ч а ,  п о х в ъ р ч а .  
п о|въриш  гл. прех. екр. I. 7 ., I. 9. ( в ъ р -  
х а л ъ ,  в р ъ х ъ л ъ ,  в ъ р ш а л  ъ . . . ) ,  мкр. 
п о | в ъ р ц й в а м ъ  III.; вж. в ъ р х а ,  ( в ъ р ­
ш а ,  в ъ р ш е я ) .  
п о | въ р ш а гл. прех. екр. II. 3 . ,  мкр. п о- 
в ъ р ш в а м ъ  (п о в ъ р ш у в а м ъ , п о в ъ р ш е -  
в а м ъ )  III. ||<—  с е  гл. н еп р ех . 
п о | в ъ ш л я с а м ъ  (п о в ъ ш я с а м ъ )  гл. непрех. 
екр. III., тр. п о в ъ ш л я с в а м ъ  (п о в ъ ш я -  
с в а м ь ) ;  кор. вж. в ъ ш к а .  
по|в-Ввам ъ (п о | в-£й вам ъ ) гл. (н е)п рех. тр.
III., екр. по|в-Кя I. 6. ||^ гл. непрех. 
п о| в-£р вам ъ  гл. прех. екр . III. | ~  с е  гл. 
н епрех.
по|вЪря гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о ^ Ъ р я -  
в а м ъ  III., сжщ. ср. п о | вЪ р я ва н е  ||^ с е  
глаг. непреход. 
по|вЪтр-Ея глаг. непрех. екр . I. 6. |«— ■> с е  
глаг. н еп р еход. 
п о в -В х в а м ъ  гл. н епрех. тр. III., екр . п о - 
BéxH a I .5 . ,  сжщ. ср. п о в ^ х в а н е . 
по|в-Ьсмо сжщ. ср. U nolB'fcciv^K a сжщ. ж . 
n o jráB K aM b  гл. н епрех. екр. III. 
no|ráepH с а  гл. н епрех. екр. II. 1., мкр.
п о г а в р ю в а м ъ  с е ,  п о г а в р я м ъ  с е  III. 
п о ] ^ д в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о г а д я  
гл. II. 1 . ||^ с е  гл. не,прох.; п о г а д и  м и 
с е  гл. 3-оли ч. екр ат. II. 1. | п о г а д к а м ъ  
гл. прех. екр. III. ум. 
п о г а ж д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр . вж. 
п о г о д я  Ц-— / с е  глаг. н епрех. | п о г а ж -  
д а н е  сжщ. ср. 
no | rá3B ai4b  гл. прех. тр. III, екр . п о г а з я  II. 1.
||-— ' с е  гл. н епрех ||norá3eaHe сжщ ср. 
п o|гaлáтя (с е )  гл. (н е)п рех. екр. II. 1., тр. 
мкр. п о г а л а т в а м ъ  (с е )  III.
п о | гал вам ъ  (п о г а л ю в а м ъ , п o г á л я м ъ )  гл.
прех. мкр. III., екр. п о га л я  II. 1. |-—' с е  
глаг. непрех. Ц п о гал ван е (п о г а л ю в а н е , 
п о г а л я н е )  сжщ. ср. 
п о г а н е к ъ , п o r á н e д ъ  I. (обл. стар. п о г а н ъ ц ъ )  
сжщ. м. 'плъхъ’ Ц п оган ец ъ  II. п о га н и н ъ  
сжщ. м. ’ нехристиянинъ, езичникъ; не- 
чистъ човЪкъ’ ; стб . ПОГ&ННМЪ, рус. по- 
ганьш ’ нечистъ’ , пол. poganln ’ езичникъ’ , 
чеш. pohan, словен , срб.-хрв. pogan 'не­
чистъ’ . . ;  отъ лат. paganus 'селски’ (фр. 
раТеп, ит. ргдапо..), произв. отъ pagus 
'с ел о ...' (фр. pays 'страна' — paysan 'се- 
лянинъ’ ..) Цпоганйя сжщ. ж. Ц погански 
прил. м. |lnoráHCTBO сжщ. ср. ||noráH4e 
сжщ. ср. ум. | п о г а н щ р ъ к ъ  сжщ. м. обл. 
’ мише лайно’ . 
п о|ган и чъ сжщ. м. обл. вм. п о г о н и ч ъ .  
'момче, що подгонва овце къмъ стръга’ .. 
||noraH4ápb (noraHHHápb) сжщ. м., ум. 
no|raK4áp4e 'погониче’ . 
п о !г а с в а м ъ  гл. непрех. тр. III, екр. no|rá- 
с н а  I. 5., мкр. п о г а с н у в а м ъ  III. | п о г а -  
с й м ъ  прич. сег. страд. м. | п о г а с й т е л -  
- е н ъ , -н и  прил. м. р. ||погасн-Вя гл. н е ­
прех. екрат. 1. 6., мкр. п о г а с н у в а м ъ  III. 
||по|гася гл. прех. екр. II, 1., мкр. п о г а - 
с я в а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п о г а с я в а н е ; и noraiiiáBaM b (п о г а ш а м ъ )  
глаг. прех. тр. (екр.) III., сжщ. ср. р . п о га - 
ц ш в а н е  особ. прен. за дългь: и старин. 
noraiuéHHe сжщ. ср. 
п о | гаткам ъ  гл. непрех. екр. III. |<—- с е  гл. 
непрех.; кор. въ г а т а н к а ,  успор. кор. 
въ г а д а я ,  
п о г а ч а  сжщ. ж ., ум. ж. п о г а ч к а  и n o r á -  
ч и ц а ; ум. ср. п о г а ч б , ум. отъ ум. n o rá -  
ч е н ц е ; рус. погач, чеш. pogác, словен, 
родаса, срб.-хрв. родаса; старин. заемка 
отъ роман. — итал. focaccia (срЪд. лат. 
focáci-us, -ia, фр. fouace) производ. отъ 
кор. на лат. íocus 'огнище' (ит. fuoco 
о гъ н ь...) ||nora4ápb сжщ. м. 
п о г а п ^ в а м ъ  глаг. прех. тр. III.; вж. п о- 
г а с я в а м ъ  ||п о г а ш е н и е  сжщ. ср.; вж. 
п о г а с я в а м ъ г п о г а ш а в а м ъ .  
п о [г в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. по|гна I. 5., 
мкр. п о г н у в а м ъ  III. |<—■> с е  гл. непрех.; 
кор. г н- вм. гън- ,  вж. г о н я ;  др. от­
глас. степ. (стб. гънати) въ и з|г н а н и е... 
п о | гв а ц в а м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. п о- 
r e á 4 a  1. Ю. ( п о г в а ц а х ъ ) ' — с е гл . непр. 
п о г й б в а м ъ  (п о г й б н у в а м ъ )  гл. непр. тр. III. 
екр. старин. п о гй б н а , обик. п о ги н а , п о- 
г й в а м ъ  (п о г й н в а м ъ )  гл. непрех. тр. III., 
екр. п о гй н а  I. 5. | п о г й в а н е  сжщ. ср. р. 
(стар. п о г й б в а н е )  ||по|гйбежъ сжщ. м .р. 
]|по|гйбель сжщ. ж. | п о| гй н уван е ( п о ­
г й б в а н е )  сжщ. ср. 
п о г й з д я  гл. прех. екр. II. 1 .1|<—' сегл. прех. 
no | rn aeáp b  сжщ. м. р .; вж. г л а в а ,  срав. 
г л а в а т а р  ь.
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п о| гл й д вам ъ  (п о п ш ж д а м ъ )  гл. прех тр.
111., екр. п о п г а д я  II. 1. Ц-—- с е  гл. не­
прех., сящ. ср. п о п ш д в а н е .
п о | гл а д у а а м ъ  глаг. непрех. екр. III., мкр. 
усл. п о г л а д у в (у )в а м ъ  III. Ц п о гл ад у ван е  
сящ. ср. р. 
п о | п га ж д а м ъ  (п о г л й д ю в а м ъ )  гл. прех. тр.
111., екр. п о п г а д я  II. 1. Ц-— - с е  гл непрех. 
п о | гл ед ъ  сящ. м. |[по|гл0двамъ (п о гл б д у -
в а м ъ ) , п о г л б д н у в а м ъ  (п о г л б ж д а м ъ )  гл. 
прех. мкр. III, екр. п о г л 0 д а м ъ  III и п о- 
г л 0 д н а  1. 5. ||~ с е  гл. непрех., сящ. ср. 
п о г л 0 ж д а н е  Ц п оглбди щ е сящ. ср. 
п о )г л е зя  гл. прех. екр. И. 1. ||-—  с е  гл. непр. 
п о | гл е ч б са м ъ  ( п о г л е д ж о с а м ъ )  гл. прех.
екр. III. ||-~ с е  гл. непрех. 
п о  г л б ж д а м ъ  (п о | гл 6 д а м ъ ) п о г л о з г а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. п о г л б ж д а  I. 9. и 1.10. 
(п о г л о з г а х  ъ) ||~ с е  глаг. непреход. 
п о | гл 0 ч к а м ъ  глаг. преход, тр. умал. III.
I -— ' с е  гл. непрех. 
п о г л у м я  с е  гл. непрех. екр. II. 1., мкр.
п о | гл у м я вам ъ  с е . 
п о|глупЕя гл. непрех. екр. I. 6. 
п о | гл ъ щ а м ъ  гл. прех. мкр. 111., екр. п о г ъ л ­
н а  I. 5., и по| глътн а I. 5., и по|гьл- 
т а м ъ  III. Ц-— - с е  гл. непрех. ||поглъщ ане 
сящ. ср.
n o lr b n n á  гл. прех. тр. II. 4  мкр. п о гъ л ч й - 
в а м ъ  III. ||-—' с е  гл. непрех. | п о г ъ л ч й - 
в а н е  сящ. ср. 
п о ^ м б ч к а м ъ  гл. прех. екр. 111. ум., екр. 
п о гм б ч а  II. 3., тр. п о г м б ч в а м ъ  III. | -—- 
с е  гл. непрех. 
п о| гм ур ам ъ  с е  гл. непрех. екр. III. 
по|гнЪвй гл. прех. екр. II. 1. | -— ' с е  гл.
н еп р ех. екр. II 1. 
по|гнйя гл. н епрех. екр. I. 6 ., тр. погнй- 
в а и ъ  III.
п 6 | гн у в а м ъ  гл. прех. мкр. III., съкрат. вж. 
п о г в а м ъ, екр. по|гна I. 5.; срав. стб. гл. 
ГЪНЛТН, сжщ. книж. стар. и з|гн ан и е; др. 
отгласна степ. на кор. въ гоня.  
п о г н у с 0 н ъ  (п о г н ж с б н ъ )  прич. мин. стр. м. 
||по|гнусявамъ с е ,  (п о | г н ж с я в а м ъ  с е ) ,  
п о г н у с в а м ъ  с е ,  п о !г н у ш а м ъ  с е  гл. не­
прех, тр. III., екр. п о | г н у с я  с е  (п о - 
| г н ж с я  с е ) ,  сящ. ср. п о| гн усяван е, 
п о г н ж с я в а н е , п о| гн уш ан е. 
п о г о в й р я м ъ , п о | го в б р в а м ъ  гл. прех. мкр.
III., екр. п о| гов6р я  11. 1 .1|~ с е  гл. непрех. 
п о | г о в е д а р у в а м ъ  гл. непрех. екр. III, 
п о | го во р к а  сящ. ж ., умал. п о г о в о р ч и ц а ; 
срав. п о | с л о в и ц а  ||поговоря гл. прех. 
екр. II. 1 .; вж. п о г о в а р я м ъ .  | -— с е  
гл. непрех. 
п о| го вЕ я  гл. непрех. екр. I б. 
п о| г6да, п о| г6д б а  сящ. ж . и п б|годъ сящ. 
м. ||по|годя гл. прех. екр. II. 1., мкр. по- 
| го д я вам ъ , п о г а ж д а м ъ , п о г б ж д а м ъ  III. 
||~ с е  гл. непрех. 
по|гол-Ьмй с е  гл. непрех. екр. II. 1.
по
по
по
п о | гб н в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. по|гбня 
И. 1. | с е  гл. непрех., сящ. ср. п о - 
|гбнване.
по|гбнъ 1. сящ. м., ум. п о г б н е ц ъ  'м-fepa за 
земя, загонъ’ , ’увратъ’ ... ||по|гонйчъ сящ. 
м. 'момче погонвачъ. . . ’ ум. п о г о н и ч е ; 
вж. п о г а н и ч ъ  Ц погбнъ II. (прост, п а - 
г б н ъ , отъ рус.) сящ. м. 'ивица вм. епо- 
летъ у военни, рус. погбн, а то божемъ 
отъ пол. pogon вм. ogon 'опашка’ ( ! ) . . . ;  
негли отъ предход.; срв. ивица зем я... 
п о| го р дЕ я  с е  гл. непрех. екр. I. 6, (и п о- 
г о р д я  с е  11. 1.). 
п о|горка сящ. ж. | п о г о р я  глаг. (не)прех. 
екр. II. 1. (прех.), 2. (непрех.) ||по1гбр(ю)- 
в а м ъ  III. гл. прех.; п о | го р я ва м ъ  III. гл. 
непрех. | с е  гл. не.прех. | п о г о р Е л ъ  
прич. мин. действ. м. 
п о | г о с п о д а р у в а м ъ  глаг. непрех. екр. III. 
п о | го сту ва м ъ  гл. непрех. екр. III. |!nojrocTá 
гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о| гош Д вам ъ 
(п о г о с т я в а м ъ )  III. с е  гл. непрех. 
г о т в я  гл. прех. екр. II. 1 . с е  гл. непр. 
го я  гл. прех. екр., тр. (мкр.) п о г о я в а м ъ  III. 
~  с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
г р а б ъ  сящ. м. р. | п о| гр й б вам ъ  глаг. 
прех. мкр. III., екр. no|rpá6H II. 1. Ц-—- с е  
гл. непрех. 
по| гр адя гл. прех. екр. II. 1.Ц-—- с е  гл. непрх. 
п о| гр акам ъ  гл. непрех. екр. III. и no|rpá- 
ч а  II. 3. 
norpáHH4-eHb, -н и  прил. м. 
пб|гребъ I.-II. сящ. м. ; у воен. отъ рус. ||по- 
jrp e ö á , n o | rp e6á  гл. прех. екр. I. 7., мкр. 
n o jrp é ö e a M b , no rp e ö á e a M b  (и  по|грй- 
б а м ъ )  III. |—- с е  гл. непрх. ||по|гребйлка 
сящ. ж . | no|rpe6áflo сящ. ср. обл. == 
п о г р е б б н и е  сящ. ср. | п o| гp eбáч ъ  сящ. 
м. 'гробарь... II’п о| гр й бам ъ гл. прех. тр. 
III.; вм. п о г р е б в а м  ъ. 
п о | гр й ж вам ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр.
п о г р и ж а  с е  II. 1., сящ. ср. п о| гр й ж ван е, 
по|гризй гл. прех. екр. I. 7. ||~ с е  гл. непр. 
п о ^ р о з н Е в а м ъ  глаг. непрех. тр. III., екр. 
по|грозн-Вя I. 6., сящ.ср. по| гр озн -В ван е 
||по|грозя гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о - 
| гр о зя ва м ъ  III. ||~ се гл. непрех., сящ. 
ср. п о | гр о зя в а н е . 
п о | гр у б и ч -ъ к ъ , -к и  прил. м. обл. умал. 
'грозничъкъ' | по|грубя глаг. прех. екр.
II. 1. обл. мкр. п о| гр убям ъ III. 'погрозя- 
вамъ’ | ^  с е  гл. непрех., сящ. ср. п о- 
|грубяне. 
п о| гр укам ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о| гр ух ам ъ  глаг. (не)прех. екр. III. ||по- 
| гр ухкам ъ  гл. (не)прех. екр. III. ум, ||по- 
(гр ухтя  гл. непрех. екр. II. 2. 
п о | гр Е ва м ъ  гл. (не)прех. мкр. III., екр. п о - 
'гр-Вя I. б. ||по|гр-Ьй сящ. м.
по|гр-Мшка сящ. 
Ilnolrptmá гл. 
noIrp-femáeaMb 
в а н е .
ж ., ум. 
(не)прех. 
III., сящ.
п о 1гр Е ш ч и ц а
^кр. II. 3., мкр. 
ср. n o lr p t u iá -
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п о | гр ъ ч ва м ъ  гл. прех. тр. III. и п о г ъ р - 
ч (у )в а м ъ  III., екр. п о т ъ р ч а  II. 3. |>—- се 
гл. непрех, сжщ. ср. п о г р ъ ч в а н е , п о- 
г ъ р ч (у )в а н е . 
п о г у б й т е л ь  сжщ. м .,ж . п о г у б й т е л к а  ||п.о- 
г у б й т е л с к и  прил. м. р. Ц п о гу б й т ел ст во  
сжщ.ср. ||по|губя гл. прех. екр. II. 1., мкр. 
п о г у б в а м ъ , п о г у б я м ъ  III. |/—- с е  гл. не- 
пр^х., сжщ. ср. п о г у б в а н е , п о гу б я н е. 
по| гугам ъ  гл. непрех. екр. III. ||по|гугуча 
гл. непрех. екр. II. 3. 
по|гудя гл. прех. екр. II. 1. ||^ с е  гл. непр. 
п о г у к а м ъ  глаг. непрех. екр III., тр. мкр.
п о г у к в а м ъ  (п о г у к у в а м ъ ) . 
п о | гу л я вам ъ  глаг. непрех. III., екр. п о гу - 
л я я  I. 6.; рус. 
п о| гур ам ъ с е  глаг. непрех. екр. III. 
п о | гу р б ету в а м ъ  гл. непр. екр. III. 
п о | гу р гу л й к ам ъ  гл. непр. екр. III. 
п о  г у р к а м ъ  с е  гл. непрех. екр. ум. III. 
п о| гу ц ам ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о г у ш к а м ъ  ( с е )  гл. (не)прех. екр. III., мкр. 
п о г у ш к (у )в а м ъ  ( с е )  III. Ц погуш на глаг. 
прех. екр. I. 5 ., мкр. п о г у ш н у в а м ъ  III., 
съкрат. п о г у ш в а м ъ  | ~  с е  гл. непрех. 
по|гъгря гл. непрех. екр. I. 9. 
п о | г ъ д е л й ч к а м ъ  (п о г ж д е л й ч к а м ъ )  глаг. 
прех. екр. III. ||'— ' с е  гл. непрех. !|по|гъ- 
д й ч к а м ъ  глаг. прех. екр. III. | с е  
гл. непрех. Ц п о гъ д у в а м ъ  гл. прех. екр. III. 
п о|гълн а гл. прех. екр. I. 5 . ;  вж. п о г л ъ т -  
на  ||по|гълта1ч ъ  гл. прех. екр. III.; вж. 
п о г л ъ щ а м ъ  Ц'—' с е  гл. непрех. 
по|гълчй гл. прех. екр. II. 4., мкр. п о г ъ л - 
4 á B a r№  III. ||~ с е  гл. непрех. 
по| гър гбр я гл. непрех. екр. II. 1. 
п о | гь р к а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
по|гърля гл. прех. екр, II. 1. Ц-— ' с е  гл. непр. 
по|гьрм я гл. непрех. екр. II. 1., мкр. п о- 
п ь р м я в а м ъ  III. 
по| гър ча гл. прех. екр. II. 3.. мкр. по|гър- 
ч а м ъ  III. и п о г ъ р ч у в а м ъ  (п о г р ъ ч в а м ъ )  
III. ||~ с е  гл. непрех.; сжщ. ср. по|гър- 
ч а н е , п о | гь р ч у в а н е  (п о г р ъ ч в а н е ) . 
по|гътна глаг. прех. екр. I. 5., мкр. усл. 
п о г ъ т н у в а м ъ , съкр. п о г ъ т в а м ъ  | ^  с е  
гл. непрех. 
п о| гж гн а гл. непрех. екр. I. 5., мкр. усл.
п о г ж г н у в а м ъ , съкрат. п о г ж г в а м ъ  III. 
по| гж збй  сжщ. м. обл. ю -изт. ’сватъ от- 
къмъ невЪста’ ; п о  г ж з б щ и н а  сжщ. ж. 
’ ядиво и питие, гощавки за погжзеигЬ’ ; 
по народна етимология свърз. съ г * з ъ ;  
срав. тур. bő az (bogaz, ро az) ’ гърло. . .  
п о [п к к н а  (п ог-Ь кн а) гл. непрех. екр. I. 5. 
пбдъ I. сжщ. м. \ стб. ПОДЪ, РУС- П°Д. чеш- 
pűda 'почва’ , словен., ерб.-хрв. pod; др. 
отгласна на и.-е. кор. *ped- 'кракъ. 
срав. лит. padas стжпало, санскр. padá-m 
следа, отпечатъкъ отъ кракъ, м%сто, 
зенд. ра8зт, арм. hét следа отъ кракъ, 
грц. pédon почва, pedfon поле, ст. исл.
fet следа, латин. opjpídum градъ; келт. 
inad м-Ьсто (*eni-pedo).. . ;  вж. пе ши,  
п е ш а к ъ.
п о д ъ  II. предл. (и предст. п о д -) ;  стб. ПОДЪ, 
рус. под, пол. чеш. словен, срб. хрв. pod; 
нав-Ьрно срод. съ предход. сжщ. подъ (I.); 
срв. още и предл. на д ъ ,  з а д ъ ,  п р е д ъ ,  
no-старин, п о - д ъ ,  н а - д ъ ,  з а - д ъ . .. 
Цпбда сжщ. ж . 'мжчникъ, ковчегъ, въ 
който пада смляното жито въ воденица’ , 
п о ^ в а м ъ  гл. прех. тр. III, екр. no|fláMb
I. 8. И с е  гл. непрех., сжщ. ср. n o flá -  
в а н е  ||noflaBá4b сжщ. м. ||no|fláBaHHU,a 
сжщ. ж . |lnofláBHmn> сжщ. м. прост. обл. 
=  рус. подданньш; сжщ. ж . п о д а в н и ц а  
Ц подйвци сжщ. мн. м. р. 'даване'. (Отъ 
подавци кжща се съсипва).
п о | д а в р а н д й с а м ъ  с е  III. (обл. и п о д а -  
в р а н д й ш а  с е  I. 10.) гл. непрех. екр. 
п о д й гр а  сжщ. ж . ; гръц. 
пo|дáдвaмъ (пoдáднyвaмъ) гл. прех. тр. 
умал. III., екр. п о ^ д н а  I. 5. Ц п о д ад ен е 
сжщ. ср. Ц п бдан ь сжщ. ж . стар. 'даждие, 
данъкъ’ ; срав. рус. подать. 
no|fláfiHH4e сжщ. ср. ум.; производ. отъ 
мкр. гл. п о | д а я м ъ ;  вж. по|дойни-  
че  'кърмаче’ отъ екрат. гл. по|доя 
н а|д о я.
п б | д а н и к ъ  (п б д д а н и к ъ )  сжщ. м., ж . п о ­
д а н и ц а  (п б д д а н и ц а )  Ц п б д а н ст во  (п б д -  
д а н с т в о )  сжщ. ср. 
п о | д а р 0 ч а  гл. прех. екр. II. 3. Ц-—' гл. непр. 
п о д а р й т е л ь  сжщ. м.,
п о | д ар м о н я  гл. прех. екр. II. 1. | <—' с е  
гл. непрех. 
п бд| ар е сжщ. ср. обл., произв. отъ п о д ъ  
сжщ. м.
п о | д й р ъ к ъ  сжщ. м. ||по|даря гл. прех. екр.
II. 1., мкр. п о д а р я в а м ъ  III. | ~  с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. п о д а р я в а н е .
п о | д а с к а л у в а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о ^ т л й в ъ  прил. м. р .; кор. въ д а м ъ, 
д а в а м ъ  ||по|датлйвость сжщ. ж . | п о- 
| д  áT-е н ъ , -н и  прил. м. | nofláTHOCTb сжщ.ж. 
п о | д 0ям ъ  гл. прех. екр. III., кор. отъ дру­
га отгласна степень на гл. д о я ;  вж. п о- 
д а й н и ч е;  сжщ. ср. п о д а я н е . 
п о д и в я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. поp,6á- 
в я м ъ  III, срв. п р и б а в я м ъ  |<—< с е  гл. 
непрех.; сжщ. ср. р. п о д б а в я н е . 
п о д б а д а м ъ  гл. прех. тр. III, екр. п о д б о д а
I. 8.||^ —' с е  гл. непрх.; сжщ. ср. noflöáAaHe. 
nofl|6epá глаг. прех. екр. I. 1., мкр. п о д б й - 
р а м ъ  III. Ц'— с е  глаг. непр.; сжщ. ср. 
п о д б й р а н е . 
п б д | б и въ  сжщ. м. ||под|бйвамъ гл. прех. тр.
III., екр. под|бйя I. 6. И'"' с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. п о д б й в а н е  Ц подбйй-u ie r á  сжщ. 
(запов. глаг. 2. лц. ед. ч. и сжщ. ж.) (на 
п. ’ за присмЪхъ, на подбивъ') Цподбй- 
т и н а  сжщ. ж .
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п о д | б л а ж а  гл. прех. екр. II. 3., мкр. п о д - 
| б л а ж а в а м ъ  ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п о д | б л а ж £ в а н е . 
п о д | б о д а  гл. прех. екр. 1. 8., мкр. п о д -  
| б б ж д а м ъ  III. (и  п о д | б а д а м ъ ) | с е  
гл непрех., сжщ. ср. п о д х о ж д а н е  (п о д -  
| б ад ан е).
п о д | б о з а в а м ъ  гл. (не)прех. тр. III., екр.
п о д | б о за я  I. 6 ., сжщ. ср. п о д | б о за в а н е . 
п о д | б о р ъ  сжщ. м .р . ;  вж . гл. п о д б е ­
ра:  п о д | б и р а м ъ .  
п о д [б о я к ъ  сжщ. м., мн. п о д  [б о й ц и ; кор.
въ б и я: б о й. 
п о д | б р а д к а  сжщ. ж- ||под!брадникъ сжщ. 
м., ум .ср. п о д | б р а д н и ч е  [|под|брадя гл. 
прех. екр. II. I . ,  мкр. п о д | б р а ж д а м ъ  
(п о д | б р а д в а м ъ , п о д б р а д я в а м ъ )  111. ||~ 
с е  гл. непрех., сжщ. ср. п о д | б р й ж д а н е  
(п о д б р а д в а н е , п о д б р а д я в а н е ) . 
n o fljö p á H b  прич. мин. стр. м. отъ подбера. 
п о д [б р й ч а  гл. прех. екр. II. 3., мкр п о д - 
б р й ч а м ъ , п о д | б р й ч в а м ъ  III. ||~ с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. п од | б р й ч (в)ан е. 
п о д | б р ъ с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д - 
|бр ъсн а I. 5., мкр. п о д б р ъ с н у в а м ъ  ||~ 
с е  гл. непрех., сжщ. ср. п о д | б р ъ с в а н е  
(п о д б р ъ с н у в а н е ) . 
п о д | б р ъ с к а м ъ  глаг. прех. екр. III., мкр. 
п о д б р ъ с к в а м ъ  III | ~  с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. п о д | б р ъ с к в а н е . 
п о д | б р ъ к в а м ъ  (н о д б ъ р к у в а м ъ )  гл. прех. 
тр. III., екр. п о д б ъ р к а м ъ  III. ||-— ' с е  
гл. непрех., сжщ. ср. п о д | б р ъ к в а н е . 
п о д б у д а  сжщ. ж . |! п о д | б у д я  гл. прех. 
екр. II. 1., мкр. п о д | б у ж д а м ъ  III. |J ■—- 
с е  гл. непрех., сжщ. ср. р. п о д | б у ж д а н е  
| | п одбуж д ен и е сжщ. ср. старинно. 
п о д [б у т в а м -ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д - 
|бутна I. 5., мкр. п о д | б у т н у в а м ъ  III., 
|1 с е  гл. непрех., сжщ. ср. п од|бут- 
в а н е , (п о д | б у т н у в а н е ). 
п од | бухн а гл. непрех. екр. I. 5. 
п о д б ^ г в а м ъ  (п о д б ^ г н у в а м ъ )  гл. непрех. 
тр. III., екр. п о д б -В гн а  I. 5., сжщ. ср. п о д - 
б ^ г в а н е .
пбд|б-Ьлъ сжщ. м. Ц п о д ^ Ъ л а  сжщ. ж . Цпод- 
б -Й лвам ъ гл. прех. мкр. III., екр. п о д - 
б Ъ л я  II. 1., непрех. подб-клгЕя I. 6. ||~- с е  
гл. непрх. Ц п од б Ъ л й ван е сжщ. ср. 
п о д | ва л ъ  сжщ. м. 'дърво подложено подъ 
бъчва . . . ’ | п о д | ва л а  сжщ. ж . у Г . С. 
Раковски за 'ангария’ | п о д | вал я  глаг. 
прех. екр. II. 1., мкр. п о д | ва л я м ъ  III. Ц-— 
с е  гл. непрех., сжщ. ср. п од | вал ян е. 
п о д | вар а  сжщ. ж . 'извара', ум. ж . nofljBá- 
р и ц а , п о д в й р к а  ||под|варя гл. прех. екр.
II. 1., мкр. п о д | в а р я в а м ъ , п о д в а р я м ъ  111.
| /— ' с е  гл. непрех., сжщ. ср. п од | вар я- 
в а н е , п о д в а р я н е . 
п о|две нар. (сжщ. ср.) 'игра ржченица’. 
п о д | в6 д а , п о д | в 6 д н и ц а  сжщ. ж . 'свод­
ница ’, жена пезевенкъ тур.; кор. въ гл. 
водя : с | в е ж д а м ъ . | |  п од | вед й  гл. I
прех. екр. I. 8., мкр. п о д | в е ж д а м ъ  III. 
II-— - с е  гл. непрех., сжщ. ср. п о д | в 0 ж -  
д а н е  Ц п о д в € д н и ч е с т в о  сжш.. ср. 'свод­
ничество' .
п о д | в 0 д н и к ъ  сжщ. м. ’ съгледвачъ', ж. п о д -  
в 0 д н и ц а ;  кор. въ стб. к-ьд-ьтн  'зная’ . 
п о д | в 0 ж а  гл. прех. екр. I. 10., мкр. п о д -  
в б з в а м ъ  III. | -— - с е  гл. нецрех., сжщ. ср. 
п о д | в 6 з в а н е | | п о д в е з а ч ъ сжщ.м.,ж. п о д -  
[ в е з а ч к а  Ц п о д в е з й я , п о д  в 0 з к а  сжщ. ж. 
п 6 д | в е ч е р ь  нар. 'надвечерь, прир.ечерь’ . 
п о д| в| зр я  с е  гл. непрех. екр. I. 3 ., мкр. усл.
п о д | в | зи р а м ъ  с е  III. 
п о д | в й в а м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. п о д -  
|вйя I. 6 . | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п о д | в й в а н е . 
п о | д в и г ъ  сжш. м. | п о 'д в й г а м ъ  гл. прех. 
мкр. III., екр. п о | д в й г н а  I. 5. Ц ^се глаг. 
непрех.; кор. д в и г- въ сжществ. дви­
жение; срав. д и г а м ъ  | п о | д в й ж -е н ъ ,  
-н и  прил. м. р. | п о | д в й ж н и к ъ  сжш. 
м., ж. п о д в и ж н и ц а  | п о д в й ж н и ч е с к и  
прил.м. Ц п о д в й ж н и ч е с т в о  сжщ. ср. р. 
| | п о д в и зй в а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III. 
п б д | в и к ъ  сжщ. м. | | п од | вй к вам ъ  гл. прех.
111., екр. п о д | в й к а м ъ  III., п о д | в й к н а  I. 5. 
сжщ. ср. п о д в й к в а н е .
п о д | в й р а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д | в р а
I. 3 . ||-— - с е  гл. непрех.; срав. за|ви- 
р а м ъ  се,  у | в и р а м ъ с е. .., сжш.. ср. 
п о д | в й р а н е . 
п о д | в й р и щ е  сжщ. ср. 'тресавище’ ; кор.
въ и з | в и р а м ъ : и з | в о р ъ . ..  
п о д | в л а с т - е н ъ ,  -н и  прил. м. 
п о д  в л а ч а м ъ ,  п о д | в л й ч а м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. п о д | в л Ъ к а  I. 7. ||-— - с е  гл непрх., 
сжщ. ср. п о д в л а ч а н е ,  п о д | в л й ч а н е .
п о д | в о д н й к ъ  I. сжщ. м. 'дъска подъ вод- 
ника'| | п о д | в б д -е н ъ ,-н и  прил. м. 1) ’ та- 
къвъ що може да се пои съ вода, да се 
вади (п.-дна градина) 2) 'такъвъ що се 
намира или се движи подъ вода’ Ц под- 
| в б д н и к ъ  II. сжщ. м., ж . п о д | в о д н и ц а  
'сводникъ..’ отъ гл. п о д в е д а |1под|в0д- 
н и к ъ  III. м., ж. п о д | в о д н и ц а  'подво- 
денъ параходъ’||п о д | в б д с т в о  сжщ. ср. ’ ра­
бота на подводникъ’ , тур.'пезевенкликъ' 
| | п о д | в о ж д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д ­
в е д а  I. 8 | ~  с е  гл. непрех.; сжщ. ср. 
п о д | в о ж д а н е .  
п о | д в о и ц а  сжщ. ж . ; на п. ми е—'двоумя се'. 
п о д | в о н я  гл. непрех. екр. II. 1., мкр. п о д -  
| в о н я в а м ъ  III. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. п о д | в о н я в а н е  
п о .д в б р и е  сжщ. ср.; кор. въ д в о р ъ .  
п о | д в о я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о | д в о я -  
в а м ъ  ’разд4лямъ’ | с е  гл. непрех. 
'двоумя се’ ; вж. п о д в о и ц а ;  сжщ. ср. 
п о д в о я в а н е .  
п о д | в р а  гл. прех. екр. I. 3 ., мкр. п о д | в й - 
р а м ъ  III. ||~- с е  гл. непрех.
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П од | вр атн и къ  СЖЩ. м. 
п о д | вр е д я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о д - 
в р б ж д а м ъ  ||~ се гл. непрех.; сжщ. ср. 
п о д !в р 0 ж д а н е . 
п о д | в р ъ г в а м ъ  гл. прех. тр. стар. III., екр. 
п о д в р ъ г а м ъ  III., п о д [в р ъ л я  II. 1.; вж. 
п о д х в ъ р л я м ъ  ||.—' с е  гл. непрех.; 
сжщ. ср. п о д | в р ъ га н е  ’ под|хвърляне’ . 
п о д | в р ъ з в а м ъ , п о д | в ъ р зу в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. п о д | в ъ р ж а  I. 10. с е  гл. 
непрех,; сжщ. ср. п о д | в р ъ зв а н е  (п о д -  
в ъ р з у в а н е )  | п о д | в р ъ зк а  сжщ. ж . 
п о д | вр ъ ш ,а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
п о д | въ р н а  с е  I. 5 ., сжщ. ср. п од | вр ъ - 
щ а н е .
п о д | в | т й к а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д -  
|в|тйкна I. 5., мкр. усл. п о д ( в ) т й к н у в а м ъ  
||^ с е  гл. непрех., сжщ. ср. п о д в т й к а н е .  
п о д | в ъ д а  сжщ. ж . ||под|въдя гл. преход, 
екр. II. 1., мкр. п о д | в ъ ж д а м ъ  ||~ с е  гл. 
непрех., сжщ ср. п о д в ъ ж д а н е .  
п о д | в ъ р г а м ъ  гл. прех. тр. III., старин.; вж. 
п о д х в ъ р л я м ъ ;  срав. книжов. по рус. 
о|про|вержение... II'— - с е  гл. непрх., сжщ. 
ср. п о д в ъ р г а н е ; вж. п о д х в ъ р л я н е .  
п о д | в ъ р ж а  гл. прех. екр. I. 10., мкр. п о д -  
| в ъ р з у в а м ъ  III., ( п о д в р ъ з в а м ъ  и п о д -  
в ъ р з в а м ъ )  ||'— ' с е  г л . непрех., сжщ. ср. 
п о д в ъ р з у в а н е  Ц п о д в ъ р з а ч ъ  сжщ.м., ж. 
п о д в ъ р з а ч к а  Ц под в ъ р з а ч н и ц а  сжщ.ж. 
Ц п о д в ъ р з й я  сжщ. ж., ум. п о Д в ъ р з й й к а .  
п о д | в ъ р к а м ъ  глаг. непрех. тр. III.,; вж. 
п о д х в ъ р к а м ъ  (подф ъркамъ) Ц под- 
в ъ р к а ч ъ  сжщ. м. /). ( п о д х в ъ р к а ч ъ ,  
п о д ф ъ р к а ч ъ ) .  
п о д | в ъ р л ю в а м ъ  с е  глаг. непрех. тр. III., 
екр. п о д | в ъ р л я  с е  II. 1.; отъ в ъ р л ъ .  
п о д | в ъ р л я  гл. прех. екр. стар. II. 1., мкр. 
п о д | в ъ р л я м ъ  III. | ~  с е  глаг. непрех.; 
вж. п о д х в ъ р л  я(мъ), сжщ. ср. р. п о д -  
в ъ р л я н е  ( п о д х в ъ р л я н е ) .  
п о д | в ъ р н а  с е  гл. непрех. екр. I. 5., мкр. 
п о д | в ъ р н у в а м ъ  с е  III.; вж. п о д в р ъ -  
щ а м ъ се . 
п о д { в ^ в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. п о д ­
в и я  I. 6 . | с е  гл. непрех., сжщ. ср. р. 
п о д в и в а н е .  
п о д | г а в р я  с е  гл. непрех. екр. II, 1., мкр 
п о д 1 г а в р я м ъ  с е  III., сжщ. ср. п о д г а в р я н е .  
п о д | г а зя  гл. прех. екр. 11. ] . ,  мкр. п о д | гй з- 
в а м ъ ,  п о д | г а з я м ъ  111. ||'~-' с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. п о д | г а з в а к е ,  п о д г а з я н е .  
п о д | г а л в а м ъ  ( п о д | г а л ю в а м ъ ) ,  п о д г а л я м ъ  
глаг. прех. мкр. III., екр. п о д е л я  II. 1. 
[ | ~  с е  гл. непрех. 
п о д | г а р я м ъ  гл. прех. тр. III., екрат. п о д ­
б о р и  прех. II. 1. | ~  с е  глаг. непрех.; 
сжщ. ср. п о д г й р я к е .  ч 
п о д г й т в я м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. вж.
п о д г о т в я  II. 1. 
п о д | г й з в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. п о д -  
| гк зн а  I. 5., мкр. усл. п о д г й з н у в а м ъ ;  
сжщ. ср. п о д г й з в а н е .
п о д | гл а вн и ц а  сжщ. ж., по-точно вм. в ъ з -  
| п й в н и ц а ; вж. т. | п о д п ш в н и ч к и  сжщ. 
ж . р. умал. 
п о д | г л о ж д а  гл. прех. екр. I. 10., мкр. п о д - 
| г л 6 ж д в а м ъ  (п о д | г л о ж д у в а м ъ )  III. ||/~ 
с е  гл. непрех. 
п о д | го в а р я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д - 
|говоря II. 1. II'—> с е  гл. непрех.; сжщ. ср. 
п о д | го ва р я н е  ||под|говоръ сжщ. м. 
п о д | го л Ъ м 6н ъ  прич. мин. страд. м. отъ п о д - 
голЪ гоя с е  II. 1 ., под|гол-Ьм-Вя с е  I. 6. гл. 
непрех. екр., мкр. п о д | го л Ъ м я вам ъ  с е
111., сжщ. ср. п о д г о л Ъ м я в а н е  (п о д г о л Ъ - 
м -Е ван е).
п о д | г6 н в а м ъ , п о д г о н я м ъ  гл. прех. мкр.
111., екр. п од| гон я II. 1. ||~' с е  гл. непрех.; 
сжщ. ср. п о д г о н в а н е , п о д г о н я н е .
п о д | г о р е ц ,ъ  сжщ. м., ж . п о д г о р к а  | п о д -  
г о р и е  сжщ. ср. ||под|горски прил. м. 
п о д | г о р ч а  гл. прех. екр, II. 3., мкр. п о д -  
г о р ч а в а м ъ  (обл. и п о д г о р ч ( у ) в а м ъ )  III. 
II'—' с е  гл. непрех.; сжщ. ср. р. п о д г о р -  
4 á e a H e ,  п о д г о р ч у в а н е .  
п о д | го р я  гл. прех. II. 1., мкр. п о д | го р я - 
в а м ъ  III.; вж. п о д г а р я м ъ  ||~ с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. п о д г о р я в а н е .  
п о д | г о т в я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о д -  
| г 0 т в я м ъ  III.; вж. и п о д г а т в я м ъ  ||<~ 
с е  глаг. непрех.; сжщ. ср. р. п о д г о т в я н е  
| | под| готвй тель сжщ. м. р. ||под|готовй- 
т е л - е н ъ ,  -н и  прил. м. | п о д г о т о в й т е л ь  
сжщ. м. р., ж . п о д г о т о в й т е л к а  п о д ­
г о т о в к а  сжщ. ж . | п о д | г о т в е н ъ  прил. 
мин. страд. м. |jп о д г о т в е н о с т ь  сжш,. ж . 
п о д | г р а д я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о д -  
| г р а ж д а м ъ  ( п о д г р а д я в а м ъ )  III. Ц-— - с е  
гл. непрех. 
п о д [ г р ъ б н й ч - е н ъ ,  -н и  прил. м. 
п о д | г р ъ д -е н ъ  (старин. п о д | г р ж д - е н ъ ) ,  -н и  
прил. м. р. 
п о д | г р ъ л н и к ъ  сжщ. м . ; вж. г ъ р л о .  
п о д | г р -Б в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д -  
|гр-Вя I. б. ||'~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п о д г р я в а н е .  
п о д | г у ш а  нар. (забраждамъ п.) ||под|гуш- 
н и к ъ  сжщ. м. 
п о д 1 г ъ в а м ъ  ( п о д | г ъ н в а м ъ )  гл. прех. мкр.
111., екр. п о д | г ъ н а  I. 5. ||~ с е  гл. не­
прех,; сжщ. ср. п о д г ъ в а н е ;  кор. г ъ б -  
(*гъб-нж-); вж. б а н и ц а .
п од | гър бя с е  гл. непрех. екр. II. 1., мкр. 
п о д | гь р б я м ъ  с е  (п о д | г ъ р б в а м ъ  с е )  III., 
сжщ. ср. п о д г ъ р б я н е . 
п о д | гж зн и к ъ  сжщ.м. ||под|гжжнякъ сжщ. 
м. област.
п о д | д а в а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр.
п о д | д а м ъ  с е  I. 6 ., сжщ. ср. n o flflá e a H e . 
п о д | д в й га м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д - 
|двйгна I. 5.; вж. п о в д и г а м ъ  ||~' с е  
глаг. непред. 
п о д | д о я  гл. прех. екр. II, 1., мкр. п о д | д оя - 
в а м ъ  III. ||'—- с е  глаг. непрех.; сжщ. ср. 
п о д д о я в а н е .
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п о д | д р ъ ж к а  сжщ. ж ., ум. п о д д р ъ ж н и ц а ;
вж. п о д | д ъ р ж а м ъ .  
п о д | д у в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д - 
|дуя I. 6 .И-— ' с е  гл. непрех.; вж. по-обикн. 
п о д у в а м ъ  ( с е ) ,  сжщ. ср. п о д д у в а н е  вм. 
п о д у в а н е  ||под|дутъ прич. мин. страд. м. 
Ц п о д ду ти н а сжщ. ж . 
п о д | д ъ р ж а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д ­
в ъ р ж а  II. 1. ||  ^ с е  гл. непрех.; сжщ. ср. 
п о д д ъ р ж а н е . 
п о ^ е б е л Е в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екрат.
п о| дебел-Вя I. 6 ., сжщ. ср. п о д е б е л -В в а н е . 
п о 1д 0б я  глаг. (не)прех. екр. II. 1. ||~ с е  
глаг. непреход. 
п о | д 0 й с т в у в а м ъ  гл. непрех. тр. III. 
п о д | езй ч -е н ъ , -н и  прил. м. р. 
п о | д 6 к а м ъ  гл. преход, екр. III., обл. стар.
||<~ с е  гл. непрех.; сжщ. ср. п о | д 6 к в а н е . 
п од | 6м ъ  (п о д | й 6 м ъ ) сжщ. м. |!под|емамъ 
(п о д | й 6 м а м ъ ) гл. прех. тр. III., екрат. 
п о д е м а  (п о д й 0 м а )  Í. 4. ||<— ' с е  гл. непр.; 
сж.щ. ср. п о д б м а н е  (п о д й б м а н е ). 
п 0 | д ер а  I. сжщ. ж . 'подерница’ ||nojflepá
II. гл. прех. екр. I. 1., по| д6р н а ум. I. 5., 
мкр. усл. п о д 0 р в а м ъ  (п о д 4 р н у в а м ъ )  III. 
| ~  с е  гл. непрех.
п о (д е р в й ш в а м ъ  (п о | д е р в и ш а в а м ъ ) глаг. 
преход, мкр. III., екр. п о д е р в й ш а  II. 1. 
||~ с е  гл. непрх.; сжщ. ср. п о| д ер вй ш - 
в а н е  (п о !д е р в и ш а в а н е ) . 
п о| д ер е сжщ. ср. вж. п 6 д а р е. 
п с| д ер н и к ъ  сжщ. м., ж . п о [д 0 р н и ц а ; вж.
гл. д е р á, п о|д ера.  
п о д | есен ь  сжщ. ж . нар.; срав. п о д|з и м ъ. 
п о | д е т и н я в а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр.
п о | д ети н я  с е  II. 1. 
п о | д ж а в к а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о | д ж 0 в р я  с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
п о | д ж е н д е м о с а м ъ  гл. прех. екр. III. | -—• 
с е  гл. непрех. 
п о | д ж о м о л я  гл. прех. екр. II. 1. 
п о | д ж у р к а м ъ  глаг. прех. екр. III. | ~  с е  
гл. непрех. 
п о д | за | д В ва м ъ  гл. прех. екр. III. | -—> с е  
гл. непрех. 
под|за|мйна гл. (не)прех. екр. I. 5. 
под|за|пра гл. прех. екр. I. З.Ц-— ^с е  гл. непр. 
под|за|спя гл. непрех. екр. II. 5., мкр. п о д -  
з а с п й в а м ъ  III. 
п о | д з в 6 к а м ъ  гл. непрех. екр. III. | < ~  с е  
гл. непрех. 
п о д | з0 м а м ъ  вм. п о д | вз| 4м ам ъ  гл. прх. тр.
III., мкр. усл. п о д ^ м в а м ъ ,  екр. п од|з0- 
ma I. 4.; ||<~ с е  гл. непрех ; сжщ. ср. п о д -  
|в|з0мане | п о д | (в )з 0 м к а  сжщ. ж.
п0д|земьС/кг<<.ж.||под|зем-енъ,-ни прил.м., 
вж. з е м я  ||под!з0мие сжщ. ср. небълг. 
'сутеренъ’ 1 <  фр. sou|terrain (фр. terre <  
лат. terra земя) ||под|земникъ сжщ. м. 
п о д | зи д ъ  сжщ.м- 'пещ ера..’ | п од | зй ж - 
д а м ъ  ( п о д з й д в а м ъ )  глаг. прех. тр. III., 
екр. п о д з й д а м ъ  ||'~-/ с е  гл. непрх. ||год- 
з й ж д а н е  ( п о д з й д в а н е )  сжщ. ср.
п о д | зи м ъ  сжщ. м. 'есень’ ||подзйм аш -енъ, 
-н и  прил. ж.||под|зйме нар. (сжщ.ср. обл.). 
п о д | зй м а м ъ  вм. п о д (в )з й м а м ъ  глаг. прех. 
тр. III , екр. п о д (в ) з е м а  вж. т. ||-~  с е  
гл. непрех. 
п о| д зй н а гл. непрех. екр. обл. стар. I. 5.
вм. п о|з и н а. 
п о | д зй п а м ъ  гл. прех. екр., умал. п о д з й п -  
к а м ъ  III. 
п о| дзуп я с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
п о | д зу р л я  с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
п о | д зъ н к а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о д и  предл. обл. стар. (както преди, зади . .)
вм. п о д ъ .  
п о| д и в-В вам ъ  I. гл. непрех. тр. III., екр. п о- 
д и в-В я  1.6. ||подив-Влъ прил. (прич. мин. 
д е й  с т в.) м. ||п о д и в-В ва н е  I. сжщ. ср. (не­
прех.) Ц подивя гл. прех. екр. II. 1., мкр. 
(II.) п о д и в я в а м ъ  III., сжщ. ср. п о д и в я -  
в а н е .
п о д и г а л о  сжщ. ср. | п о| д й гам ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. по|дйгна I. 5. |<—> с е  гл. не­
прех.; сжщ. ср. п о д й г а н е . 
п о д | и гр а в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д ­
и гр а я  I. 6. | •— - с е  гл. непрех.; сжщ. ср. 
п о д и г р а в а н е  ||под|игравка сжщ. ж . р. 
| | п о ди гр авател -ен ъ , -н и  прил. м. | п о ­
д и г р а в а т е л н о  нар. | | п о ди гр авател н о сть  
сжщ. ж . Ц п о д и гр а в а т е л ь  сжщ. м .р ., ж . 
п о д и г р а в а т е л н а  Ц п о д и гр а в а ч ъ  сжщ. м., 
ж  п о д и г р а в а ч к а  | п о д и г р а л о  сжщ. ср. 
п о д | и з| л азям ъ  (п о д | и з| л й зам ъ ) гл. непрх.
тр. III., екр. п о д и зл -В за  I. 7. 
п од | й м ам ъ  гл. прех. тр. III. (и п о д б м а м ъ ) , 
екр. noA ém a I. 4. ||~ с е  гл. непрех. 
по|дим я гл. непрх. екр. II. 1. |<— -с е  гл. непр. 
п о| дй ръ, п о д й р е  нар. и предл. ||по|дйр- 
в а м ъ  (п о д й р я м ъ )  гл. прех. тр. III., екр. 
п о д й р я  | с е  глаг. непрех.; сжщ. ср. 
п о д й р в а н е , п о д й р я н е  | п о | д й р -ен ъ , I. 
-ни прил. м. | п о д й р е н ъ  II. прич. мин. 
стр. м. ||по|дйреш-енъ, -н и  прил. м. 1|по- 
д й р к и  сжщ. ж . мн.'патока’ (отъ ракия). 
п о | д й р а м ъ  (п о д б р в а м ъ )  гл. прех. тр. III., 
екр. п о д е р а  I. 1. ||^ с е  гл. непрех. 
п о| д й ш ам ъ  глаг. прех. екр. III., мкр. усл 
п о (д й ш в а м ъ  | -— - с е  гл. непрех. 
п о д | к а д я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о д -  
к а д я в а м ъ  (обл. п о д к а ж д а м ъ , п о д к а д -  
в а м ъ )  III. | ~  с е  гл. непрех.; сжщ. ср. 
п о д к а д я в а н е  ( п о д к а ж д а н е ,  п о д к а д -  
в а н е ) .
п о д | к а ж а  гл. прех. екр. 1. 10., мкр. п о д - 
к а з в а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех.; сжщ. ср. 
п о д к а з в а н е  Ц п о д к а за н ъ  прич. мин. стр. 
м. | | п одказвач ъ  сжщ. м. 
п о д | к а л в а  с е  3-олич. глаг. непрех. тр. III., 
екр. п о д к а л я  с е . 
п о д | к а м е н и к ъ  сжщ. м. 'мокрица'. 
п о д (к а н ъ  сжщ. м. ||под|каня гл. прех. екр.
II. 1., мкр. усл. п о д к а н я м ъ  (п о д к а н в а м ъ )
III. ||~ с е  гл. непрех.; сжщ. ср. п о д к а -
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няне (п о д в и в а н е )  | под|канйтел-енъ,
-ни прил. м . Ц подканйтель сжщ. м ., ж . 
п о д кан й тел к а  iiп одкан й телски  п р и л .м .  
|! подкан й телствс- сл\щ. ср. 
п о д | ^ п н и к ъ  сжщ. м ., ум. ср. п о д м п н и ч е ;
п р ои зво д . отъ  сж щ . к а п а ,  вж. т. 
ncm|Rápai4b гл. прех. екр . 111., тр. noflK áp- 
в а м ъ  (п o д к á p y в a м ъ ) |>— < с е  гл. н еп р х .; 
сжщ. ср . п о д м р (у )в а н е . 
под|кйстря гл . прех. екр. И. 1., мкр. noflK á- 
стр я м ъ , п о д м с т р ю в а м ъ  111. ||~ с е  гл. 
н еп р ех .; сжщ. ср . п о д о с т р я н е ,  noAKá- 
ст р ю ва н е .
под|катъчвагаъ гл. прех. тр. 111., екр. п од- 
к а тъ ч а  II. 3 ., сжщ. ср . п о д к а т ъ ч в а н е , 
вж. к а т ъ  к ъ. 
под|кйча гл . прех. екр. II. 3 ., тр. (м кр.) п о д - 
к а ч а м ъ  и п o д к á ч в a Iч ъ  III. | ~  с е  гл. 
н еп р ех ., сжщ. ср . п о д к а ч ва н е . 
п од| квасъ  сжщ. м. р .  ||подквйса сжщ. ж . 
j|nofl|KBácBamb (п о д к в й ся м ъ ) гл. прех. 
тр. III., екр. п о д н м с я  II. 1. ||.—I с е  гл. 
н еп р ех., сжщ. ср . п о д к в й св а н е  (п o д к в á - 
ся н е) | п о д к в а сб ц ъ  сжщ. м. ум. | п о д - 
к в а си ц а  сжщ. ж . ум. ||nofl|KBáuiaMnb гл. 
прех. тр. III., сжщ. ср . noflKBáuuaHe. 
п од|кйсвам ъ гл . прех. тр. III., екр . п о д - 
кй сн а I. 5., мкр. п о д к й сн у в а м ъ  III. |1 ~  
с е  гл . не.прх.; сжщ. ср . п о д кй с(н у)ван е. 
п о д !к и сел я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п од- 
к и се л я ва м ъ  |<— - с е  гл . н еп р ех .; сжщ. ср. 
п о д к и сел я ва н е , 
n o f l j^ á f l a  I. сжщ. ж . | n o A ^ a f l á  II. глаг. 
прех. екр . I. 8 ., мкр. п о д ш ш ж д а м ъ  (п о д - 
^ á f lB a M b )  II-— - с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
р . п о д ю ш ж д а н е  (п о д кгш д ван е) Цпод- 
|клáдкa сжщ. ж . 
п о д | к л е м р ь  сжщ. м. ||под|кл0кна гл. н е­
прех. екр. 1. 5 ., мкр. п о д к л б к н у вам ъ  и 
п одш гЕ кам ъ III. 
под|клепъ сжщ. м. р . 
п од|ковъ сжщ. м. ||под|к6ва I. сжщ. ж ., ум. 
п о д к0ви ц а,п о д к 0ви ч ка| !п о д | ко в4 II.г л .  
прех. екр. I. 9 ., мкр. под|ковйвам ъ III. 
||'— се  гл. непрх., сжщ . ср . п о д к о в й в а н е  
||n0AK0Bá4b сжщ м. 
п од| кож -енъ, -ни прил. м . ||под|кожуря 
с е  гл. н епрех. екр . II. 1., мкр. под|ко- 
ж у р я в а м ъ  с е  (п од| кож урям ъ с е , п о д - 
к о ж у р в а м ъ  с е )  III. | п од|кож уш а с е  
гл. непрх. екр . II. 3 ., мкр. под|кожу- 
и ^ в а м ъ  с е  (п о д к о ж у ц ш в а м ъ  се , п о д - 
к о ж у ш у в а м ъ  с е )  III., сжщ. ср. п о д к о ж у - 
р я в а н е ,п о д к о ж у р я н е ,п о д к о ж у ш в а н е ... 
п о д к о л Ь н -е н ь , -ни п ри л. м . | п о д  (к о л ен ­
ни к ъ  сжщ. м. 
под|комйсия сжщ. ж . ; кор. лат. 
п о д  ко п ъ  сжщ. м. | nofl|KonáBai"№ глаг. 
прех. тр. III., екр. под|копая I. 6. |<— > с е  
гл. н еп р ех., сжщ. ср. n o flK o n á e a H e . 
под|к6рен-енъ, -ни прил. м. 
под|кбст-енъ, -ни прил. м.
п о д | к о ся  гл . прех. екр . II. 1., тр. м кр .п од | ко- 
с я в а м ъ  (обл. п о д к о с в а м ъ )  III. у.—  с е  гл. 
н еп р ех., сжщ. ер . р .  п о д к о с я в а н е , обл. 
п о д к о с в а н е ) .  
п о д 1 к р а л ь  сжщ. м. (фр. v ice -ro i) , ж . п о д -  
к р а л й ц а  | п о д K páл с т в о  сжщ. ср. 
nofl|K pá4a гл. прех. екр. I. 3 ., мкр. п о д -  
| к р а ч (в )а м ъ  (nofl| K p á4yB aM b) III. |/—  с е  
гл . н епрех., сжщ. ср. n o flK p á 4 a H e , п о д -  
K p á4(y )eaH e . 
п o д | к p á щ a м ъ  гл. прех. тр. III., екр . п о д ­
п р а т я  II. 1. ||-—  с е  гл . н еп рех. 
п о д | к р 6 в а м ъ , п о д | к р 6 н у ва м ъ  об л . глаг. 
прех. тр. III. 'п о д и га м ъ ’ (вм . *п о дкр ет- 
н у в а м ъ ; вж. к р е т а  м ъ ), екр . п од| кр 0- 
н а  1. 5. ||-~ с е  глаг . н еп р ех., сжщ. ср. р . 
п о д к р 6 (н у )в а н е . 
п од | кр 4п а сжщ. з«\||подкреш тение сжщ. ср. 
старин. Цпод к р е п я  гл а г . прех. екр . II. 1., 
мкр. п о д | к р еп я м ъ  (п о д (к р е п я в а и ъ )  III. 
||'~ с е  гл . н еп р ех., сжщ. ср. п о д к р б п я н е  
(п о д к р е п я в а н е ) . 
п о д 'к р и в я  гл . прех. екр . II. 1., мкр. п о д - 
(кр и вявам ъ (п о д кр й вям ъ ) III. ||~ с е  гл. 
н еп р ех ., сжщ. ср. п о д к р и вя в а н е , п о д -  
крйвяне.
под|крйл-енъ, -ни при л. м . Цподкрйлие 
сж щ . ср . стар . книж . 
под|кръпъ сжщ. м. | под| кр ъпвам ъ гл. 
прех. тр. III. вж. и п о д к ъ р п я м ъ ,  екр. 
вж  п о д к ъ  р п я ||.—- с е  гл . непрех. 
п 0д | кр ъ сть  сжщ. лг.||под|кръстникъ сжщ.
м ., ж . п о д к р ъ стн и ц а. 
под|кумъ, п о д ку м н и къ  сжщ. м. | п о д - 
ку м ство  сжщ. ср. 
п6д|купъ сжщ. м. | под|купя гл. преход, 
екр . 11. 1., мкр. (тр.) п од|купвам ъ (п о д - 
к у п у в а м ъ ) III. и п о д к у п я м ъ  III. ||~ се  
гл . н еп р ех., сжщ. ср. п о д к у п (у )ва н е , под- 
куп ян е | n oflK y n eá4b  (п о д к у п у ва ч ъ ) 
сжщ. м. Цподкупймъ прич. се г . страд. м. 
Ц подкупникъ сжщ. м ., ж . п одку п н и ц а 
||подкупнически п ри л. м . | подкуп ни - 
ч е с т в о  сжщ. ср. 
под|кустря гл. прех. екр. II. 1., мкр. п одку- 
с т р ю в а м ъ  (п о д к у ст р я м ъ ) III .; вж. к о с т ь, 
к о с т у  р ъ ... ||<~ с е  гл. непр., сжщ. ср . под- 
ку стр ю ва н е , п о д ку стр ян е. 
под|кърня гл . прех. екр. II. 1., мкр. под- 
|кърнявамъ, под|кърнямъ III. ||~ с е  гл. 
н еп р ех., сжш. ср . п о д к ъ р н я в а н е , п о д - 
кър нян е.
под|Кърпя гл . прех. екр . II. 1., мкр. п од- 
|кърпямъ (подкр1>пвам ъ) III. ||~ се  гл. 
н еп р ех ., сжщ. ср . п о д къ р п я н е. 
под|кърш а гл. прех. екр. II. 3 ., тр. (мкр.) 
под|кър ш ам ъ (п од| кър ш увам ъ, п о д - 
|кръш вам ъ) III. у.— ' с е  гл. непрх., сжш. 
ср . под|кърш ане (п о д к р ъ ш в а н е , под- 
к ъ р ш у ван е). 
под|лйгамъ гл. прех. тр. III., екр. п о д л о ­
ж а  II. 3 . II'— - с е  гл. непрех., сжщ. ср. р . 
п одг^ ган е.
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п о д ^ з в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. п о д -  
|лазя II. 1.
п од|л0гн а гл . непрех. екр. 1. 5 ., мкр. п о д -  
| л 6гн увам ъ III. и п о д | л У гам ъ  III., сжщ. 
ср . п о д л а г а н е , 
п о д л е ж а  глаг . непрех. тр. II. 4. Ц подле- 
ж á щ ъ  прич. сег.дейст. м. („подлежещъ“ I) 
||пoдSлeжáщe сжщ. ср . отъ прич. сег. 
действ. за лат. ’суб(й)ектъ’ >  фр. sujet; 
рус. подлежащее; срав. по д |ме т ъ.  
п о д | л ед я  с е  гл . непрех. екр. II. 1., мкр. 
п о д | л е д я в а м ъ  с е  III., сжщ. ср . п о д л е -  
д я в а н е .
п од | леп я  гл . прех. екр. II. 1., мкр. п од|ле- 
п я в а м ъ , п о д | л еп я м ъ  111.]!— ' с е  гл . непрх., 
сжщ. ср. п о д л е п я в а н е , п о д л б п я н е . 
п о д | л е с к о в ъ  при л. м . ; вж. л е с к а  Цпод- 
л е с к б й  сжщ. м. ’цв%те теменуга’ ||под- 
л б с н и ц и  сжш,. ж . мн. 
п о д л е ц ъ  сжщ. м. | п о д л и (й )  прил. м . ;
кор. въ п о д ъ. 
п о д | лй ж а ( с е )  гл. (не)прех. екр. I. 10., мкр. 
п о д | л й з(н у )в а м ъ  (с е )  гл . непрех., сжщ. 
ср . п о д л й з в а н е  Ц п о д лй зи ц а сж щ .м ., ж . 
с/?.||подлизурка сжщ. м. дас.Ц подлизулка 
сжщ. ж . обл. ||гюд|лизъ сжщ. м. 
п бд| ли н ъ сжщ. м. ’каца’ ; вж. л и н ъ. 
п о д | л й с т н и к ъ  сжщ. м.
п о д | л й т ва м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. п о д -  
|лйтна I. 5. 
п о д л о  нареч.', кор. въ п о д ъ ;  в ж .  п о д ­
л е ц ъ ,  п о д л о с т  ь. 
п о д | л о б и е сжщ. ср .
п од | логъ  сжщ. ж . ; ср ав . в| л огъ , з а- 
|л ог ъ . . .  Ц п од лога сжщ. ж., ум. п о д -  
л б г и ц а  ||под[лбжа гл . прех. екр. II. 3., 
мкр. п о д | л б ж в а м ъ  и п о д ^ г а м ъ  III. 
!j-— ' с е  гл . непрех. Ц п о д л о ж к а  сжщ. ж ., 
ум. п о д л о ж ч и ц а . 
п о д л о с т ь  сжщ . ж. 'низость’ ; отъ кор. въ 
сжщ. и предлогъ п о д ъ . . .  
n o fl| n o n á rb 4 -e H b , -н и  прил. м. 
п о д | л с с т в а м ъ  (п о д л о с т я м ъ )  гл. прех. тр.
III., екр. п о д | л б стя  II. 1. И-—  с е  г^ г. непрх., 
сжщ. ср . п о д л б с т в а н е  (п о д л б с т я н е ) . 
п од| ло я гл. прех. екр. II. 1., мкр. под|ло- 
я в а м ъ  ||.—' с е  гл а г .  непрех., сжщ. ср . р . 
п о д л о я в а н е . 
п о д | л у д У ва м ъ  I. гл. непрех. тр. III., екр.
под|луд-Кя I. 6 ., сжщ. ср . п о д л у д я в а  н е 
п о д !л у д я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. (II.) п о д -  
| л у д я ва м ъ  III., сжщ. ср . п о д л у д я в а н е . 
п о д | л у з г в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д -  
| луз(г)н а I. 5 ., мкр. п о д л у з н у в а м ъ  | < ~  
с е  гл . непрех., сжщ. ср . п о д л у з г в а н е , 
п о д л у з н у в а н е . 
п о д (л у н -е н ъ , -н и  при л. м. р . 
п о д (л у п я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о д -  
)л у п в а м ъ  (п о д (л у п я м ъ )  III. | с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. р . п о д л у п в а н е  (п о д -  
л у п я н е ).
п од | луч а гл . прех. екр. II. 1., мкр. п о д -  
| луч вам ъ  (п о д | л у ч а м ъ ) III.; кор. въ лу къ
||~ с е  глаг . непрех., сжщ. ср. п о д л у ч -  
(в )а н е .
п о д | д л ъ б а м ъ  гл . прех. екр. III.; вж. д ъ л ­
б а я .
п о д )л ъ г в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д - 
| л ъ ж а I. 10., сжщ. ср . п о д | л ъ гв а н е . 
п о д | л ъ з г в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д -  
| л ъз(г)н а  I. 5. | с е  гл . непрех., сжщ. 
ср . п о д л у з г в а н е .  
п о д | л ъ ст я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о д - 
| л ъ ст я в а м ъ , п о д л ъ с т я  III., сжщ. ср. п о д - 
л ъ с т я в а н е , п о д л ъ с т я н е . 
п о д | лУ гам ъ  глаг. непрех. тр.Ш, вж. и 
п о д л е г н у в а м ъ ,  екр. п о д л б г н а  I. 5. 
п о д ^ У з в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. п о д - 
|л1азна I. 5. 
под|лУ я гл. прех. екр. I. 6., мкр. под|лй- 
в а м ъ  III. | ~  с е  гл . непрех., сжщ. ср. 
п о д л й в а н е . 
п о д | л ю та , п од| лю тбн и н а сжщ . ж . | п о д - 
| лю т6нъ прич. мин. стр. м. | п о д л ю т б - 
н о с т ь  сжщ. ж . Ц подлю тя гл. прех. екр.
II. 1., мкр. п о д | л ю т я в а м ъ , п о д л ю т я м ъ  III. 
||'—  с е  гл. непрех., сжщ. ср . п о д л ю т я -  
в а н е , п о д л ю т я н е . 
под| 1»ш ж а гл . прех. екр. I. 10., мкр. п о д - 
^ з в а м ъ  | -—  с е  гл. непрех., сжщ . ср. 
п о д | м й зван е. 
nofljM ám a, п о д ^ м к а  сжщ. ж . ||nofl|i4áMH 
гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о д !м й м в а м ъ , 
п о д ^ м я м ъ  III. ||— ' с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. п о д | р й м ван е, п о д ^ м я н е .  
п о д | м ед я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о д -  
м е д я в а м ъ  III. ||-—' с е  гл. непрех. 
nofljivieTá гл . прех. екр. I. 8., мкр. под|мй- 
т а м ъ  III.||<— ' с е  гл . непрех.||под|м6тенъ I 
прич. мин. страд. м. ||под|м6тка сжщ. ж. 
|1пбдметъ сжщ. м. въ грамат. ’ каквото се 
подмЪта’ , лат. subljectum отъ гл. subjicio 
’ подмЪтамъ’ , френ. sujet II п б д м е т -е н ъ , 
-н и  при л. м . ||под|мбтна гл . прех. екр.
1 .5 .,  мкр. подм -М там ъ III. ||~ с е  гл . непр. 
п о д | м й ва м ъ  гл. прех. тр., екр. п о д  м й я  I.
6.Ц'—' с е  гл . непр., сжщ. ср . п о д | м й ва н е . 
п о д | м й гам ъ , п о д | м й г(н у )в а м ъ  гл. непрех. 
тр. III., екр. п о д !м й гн а  I. 5., сжщ. ср. 
п од| м й ган е, п о д ]м й г(н у )в а н е . 
п о д | м й л к в а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр.
п о д | м й л кам ъ  с е ,  сжщ. ср. п о д | м й л к ван е . 
подмина гл . (не)прех. екр. 1. 5 ., мкр. усл. 
п о д м и н й в а м ъ , п о д м и н у в а м ъ  (п о д м й н - 
в а м ъ )  III.
п о д | м й са м ъ  гл . прех. мкр. III.: вж. и 
п о д м У с я м ъ ;  екр. под^У ся II. 1. 
п о д [м й с л я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл. 
п о д  м й с л я м ъ , п о д м й с л ю в а м ъ  (старин. 
п о д м й ш л я м ъ )  III. | ~  с е  гл а г .  непрех., 
сжщ . ср . п о д м й с л я н е . 
п о д | м й там ъ  гл. прех. тр. III., екр. под-  
м е т а  I. 8. |<—' с е  гл. непрех. 
под|мицалки сжщ. ж . мн. 'поднизъ, пръ- 
тье на покривъ . . . ’
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п од | м лад я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о д -  
м л а д я в а м ъ  III. с е  гл. непрех., сжш,. 
ср. п о д м л а д я в а н е . 
п о д [м л ъ з н а  гл. прех. екр. I. 5., п о д | м л ъ з- 
в а м ъ  ( п о д м л ъ з н у в а м ъ )  III. | с е  гл. 
непреход.
п о д | м 6га  ся щ .ж . 'помощь' ||под|м6гвамъ 
(п о д | м о гн у в а м ъ ) гл. непреход. тр. III., 
екр. п од|м огн а I. 5 ., сящ. ср. п о д м о г -  
(н у )в а н е .
п о а | м 6 к н а  гл. непрех. екр. I. 5., мкр. п о д - 
| м б к (н у )ва м ъ  III.; кор. вж. м о к ъ р ъ  
||под|м6крю вамъ, п о д м о к р я м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. п о д | м о к р я  II. 1., сящ. ср. р. 
п о д м б к р ю в а н е , п о д м о к р я н е . 
и о д | м о л ъ  сящ. м., ум. м. п о д м о л е ц ъ , ум. 
ср. п о д м о л ч е  п 0 д | м 6 л -е н ъ , -н и  прил. 
м. Ц п о д м о л й стъ , п о д м о л й т ъ  прил. м. 
п о д | м р 0 ж и ц а  сящ. ж. 
п о д [м р ъ д н а  гл. прех. екр. I. 5., мкр. п о д - 
| м р ъ д н у в а м ъ  и п о д | м ъ р д а м ъ  III., | ■— - 
с е  гл. непрех., сящ. ср. п о д м р ъ д (н у )-  
в а н е , п о д м ъ р д а н е . 
п од | м у ш н а гл. прех. екр. I. 5., мкр. п о д -  
| м у ш вам ъ  (п о д | м у ш н у в а м ъ ) III. ||^ с е  
гл. непрех. 
п о д | м ъ к в а м ъ , п о д | м ъ к н у в а м ъ  (п о д | м ъ - 
ч а м ъ )  п о д м й ч а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
п о д | м ъ к н а  I. 5. \>— - с е  гл. непрх., сящ. 
ср. п о д м ъ к (н у )в а н е  (п о д м й ч а н е ). 
п о д 1 м Е н а  сящ. ж . ]| под|м Ъ ня гл. прех. 
екр. II. 1., мкр. п о д | м Ъ н я ва м ъ , п о д м Е - 
н я м ъ  II-—- с е  гл. непрех., сящ. ср. п о д ­
ц е н я в а н е ,  п о д м е н я н е . 
п 0д| м % съ  сящ. м., ж . п о д Ц Е с а  Ц п о д Ц Е с- 
в а м ъ , п о д м Е с я м т , гл. прех. тр. III., екр. 
п о д | м Е ся  II. 1. ||~ с е  гл. непрех., сящ. 
ср. п о д | м Е св а н е , п о д м Е с я н е . 
п о д [м -В та м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д -  
|м0тна 1. 5., сящ. ср. п о д | м Ъ т а н е ; вж. 
п о д м е т ъ | noflM % Táno сящ. ср. 
п о д Ц Ъ с т я м ъ  (п о д 'м й щ а м ъ )  гл. прех. тр.
III., екр. п о д | м Е ст я  II. 1. ||~ с е  гл. непрх., 
сящ. ср. п о д | м Е ст я н е , п од|м -В щ ан е. 
п од|м -К ш ам ъ гл. прех. тр. III., вж. и под-  
м -fe с  я м ъ, екр. п о д | м Е ся  II. 1., сящ. ср. 
п о д 'м % ш а н е . 
пoд| н a| вeдá с е  гл. непрех. exp. I. 8. 
п о д | м с я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. под|не- 
cá I. 7. Ц-— - с е  гл. непрех., сяш,. ср. п о д -  
HácHHe !| п о д н 0 с е н ъ  прич. мин. стр. м. 
п о д  н а ^ л н и к ъ  сящ. м. ||nofl|Ha4áflHH4e- 
с к и  прил.м. ||n0flHa4ánHH4ecTB0 сящ. ср. 
пб|дне нар. ’денемъ’ (стб. мЪст. п. ед. ч. 
Д ь н е).
п о д | н е б 6 с-е н ъ , -н и  прил. м.. | п од| н 0би е 
(п о д н е б б с и е )  сящ. ср. 
п 6 д | н е х т ь е  сящ. м. мн. 'копита’. 
П од|нйж а гл. прех. екр. I. 10., мкр. п о д -  
| н й звам ъ  III. ]|- ~  с е  гл. непрех. | п б д - 
н и з ъ  сящ. м. ’ подмицалки’ (на покривъ). 
п б д н и к ъ  сящ. м. 'конюшница’ ; кор. въ 
п о д ъ . . .
п од|н й кн а гл. непрех. екр. I. 5., мкр. п о д - 
| н й кн увам ъ (п о д !н й ч а м ъ )  III. 
п о д | н й сам ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д ­
н е с а ;  вж. п о д н а с я м  ъ. 
п б д н и ц а  сящ. ж ., ум. ж . п б д н и ч к а , ум. 
ср. п б д н и ч е ; кор. въ п о д ъ ||no flH H 4áp -b  
сящ. м., ж . -к а  ||пoдничápникъ сяш .м. 
п о д | н б ва  сящ. ж ., ум. п о д н б в и ц а  ||под­
н о в я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. под|но- 
в я в а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех., сяш.. ср. 
п о д н о в я в а н е . 
пбд|нога- нар. Ц п о д н о ж ь е  сящ .ср. народ. 
||под|ножие сящ. ср. книж. ||пбд|ножъ 
сящ. м., ум. п б д н о ж е ц ъ , ж . п б д н о ж -  
к а  'подножье въ тъкаченъ станъ’ . 
п б д | н б к ти ц а  сящ. ж . 'видъ болесть’ ; вж. 
н о к ъ т ь.
п б д| н о лъ  сящ. м. обл. вм. п о д м о л ъ 
(чрезъ разподобл. на бърн. п -м  >  п -н ). 
п о д | н о съ , п о д | н о сн и к ъ  сящ. м. ||п.од|н0ся 
гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о д | н о ся м ъ  III. 
| -—'  с е  гл. непрех.; вж. п о д н а с я м  ъ, 
п о д н и с а м ъ ;  сяш.. ср. п о д н о с я н е . 
п о | д об ъ  сящ. м. 'начинъ’ ; кор. въ д о б а  
срав- у|добенъ;  с|г о д а : с |г о де нъ  
lln o jA o ó á e a , n o jf lo ö á e  гл. 3-олич. не­
прех. тр. III., I. 6. ||подоб-енъ, -н и  прил. 
м. [|по|д0бие сящ. ср.р. Ц п одобн о нар. 
[ п о д о б н о с т ь  сящ. ж . ||noAo6o|3Há4-eHb, 
-н и  прил. м. р. 'синонименъ' | п о д о б о -  
lcT p ácT -е н ъ  прил. м. | ]m w 36ojcTpácTH e 
сящ. ср. р. 
по|до|бй вам ъ гл. прех. мкр. III., екр. п о - 
|до!бйя I. 6. | п од| обй чн о (<  подоби- 
тъчно) нар. 
п о д | 6 б л а ч -е н ъ , -н и  прил. м. 
п о | д о б р ен ъ  прич. мин. стр. м. Ц подобре- 
н и е  сяш. ср. ||по[добрувам ъ гл. непрх. 
тр. III. | п о | д о б р Е в а  м и гл. 3-олич. не­
прех. тр. III., екр. п о | д о б р Е е  м и I. 6. 
||по|добря гл. прех. екр. II. 1., мкр. по- 
| д о -б р я в а м ъ  III. II-— ' с е  гл. непрех., сящ. 
ср. п о д о б р я в а н е  и старин. п о д о б р § н и е . 
п о [д о | вед а  гл. прех. екр. 1.8. | | -~ се гл. непр. 
п о| д о| въ р ш а глаг. прех. екр. II. 3., мкр. 
тр. п о д о в ъ р ш в а м ъ  (п о д о в ъ р ш у в а м ъ )  
| с е  гл. непрех. 
п о д о | зр ен и е  сящ. ср.; рус. отъ стб. ПОДЪ- 
|зьр*сиье; срав. п Р о|з Р é н и е  Ц подозрй- 
т е л - е н ъ ,- н и  прил. м. Ц п о д о зр й тел н о сть  
сящ. ж . | п о д о  зр я  гл. прех. екр. II. 2., 
(мкр. п о д о з р я в а м ъ  III.) || п о д о | зй р ам ъ  
гл. прех. екр. III. ||~ с е  гл. непрех. 
по|до|йда гл. непрех. екр. I. (подойдохъ, 
подошълъ), мкр. п о д о х о ж д а м ъ ,  по- 
д о х о д в а м ъ ,  п о д о х а ж д а м ъ .  ' 
п о | д о й н и к ъ  сящ .м ., ум. п о| д 6й н и ч е ||по- 
д б й н и ц а  сящ. ж . ||noflofiHH4ápb сящ. м . : 
вж. п о | д о я. 
п о | д о | м р а м ъ  гл. прех екр. III., мкр. по- 
д о ^ р ( у ) в а м ъ  ||^ с е  гл. непрех.
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п о д [м й ш н и ц а  са щ . ж. 
п о | д о| к у н д й свам ъ  гл. прех. тр. III. прост.;
кор. тур. ||~ с е  гл. непрех. 
nofljH ecá  гл. прех. екр. I. 7., мкр. п о д ^ -  
с я м ъ  и п о д | н й са м ъ  III. 
п о д | о г т ш н и к ъ  сжщ. м. ’ подопашенъ ре- 
мъкъ . . ,  сжщ ж. п о д о гш ш н и ц а . 
no|flo|npáBH гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл.
n o flonp áB H M b III. ||~ с е  гл. непрех. 
nofl|opá гл. прех. екр. I. 9., мкр. ncw |opá- 
в а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
п о д !с с т р я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о д - 
о с т р я м ъ  (п о д | о с т р ю в а м ъ ) [| ~  с е  гл. 
непрех., сащ. ср. р. п о д о с т р я н е  (п о д о -  
с т р ю в а н е ) . 
п о|до|с£тя с е  гл. непрех. екр. II. 1., мкр. 
п о | д о ]сК щ а м ъ  с е  III., сащ . ср. п о д о -  
с й щ а н е .
под|от|пустя гл. преход, екр. II. 1. ||<~ с е  
гл. непрех. 
п од| оф и и ,6р ъ  сащ . м. р.\ рус. отъ зап,- 
европ.; кор. лат. |[п о д о ф и ц е р с к и  прил. м. 
Ц п о д о ф и ц б р ство  сащ ср. 
п о | д о | х0д вам ъ , по| до| ходям ъ, по|до|хож - 
д а м ъ  глаг. непрех. тр. III. j| по|до|ход- 
- е н ъ , -н и  л/>и л.л .||подох0дн ость сащ .ж . 
п о| до| чувам ъ гл. прех. тр. I I I , екр. по|до- 
|чуя I. 6. |>—' с е  гл. непрех. 
по|доя гл. прех. екр. II. 1., мкр. по|доя- 
в а м ъ  (п о | д о й в а м ъ ) III. ||  ^ с е  гл. непр., 
сащ . ср. п о д о й в а н е , п о д о я в а н е . 
п о д ^ д а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. п о д -  
|náAHa I. 5., мкр. п о д [п й д н у в а м ъ , сащ . 
ср. п о д п й д а н е  (п о д п а д (н у )в а н е ) . 
п од | п ал а сащ . ж . [! под| пй ля гл. преход, 
екр. II. 1., мкр. п о д | п й л в а м ъ  (no fl| nán io - 
в а м ъ ) ,  п о д ^ л я м ъ  111. Ц-—•> с е  гл. непрех., 
сащ . ср. п o д п á л в a н e , п о д п й л я н е . 
п о д | п й сва м ъ  ( п о д ^ с у в а м ъ )  гл. преход, 
тр. III. (вм. под-о-пасвамъ), екр. п о д - 
jn á iu a  I. 10. ||—' с е  гл. непрех. j|nOfl|nác- 
к а  сащ. ж. 
п о д | п е м  гл. прех. екр. I. 7, мкр. подп|й- 
ч а м ъ  III. ||'—/ с е  гл. непрех., сащ . ср. 
п о д п й ч а н е . 
п о д п е т б н ъ  прич. мин. страд. м. | под|пе- 
т я в а м ъ  (п о д п 0 т я м ъ )  глаг. прех. тр. III., 
екр. п о д )п е т я  II. 1. ||~ с е  глаг. непрех., 
са щ . ср. р. п о д п е т я в а н е . 
n o fl| n e4áT B aM b гл. прех. екр. III., екр. п о д -  
|печй там ъ III. | >—* с е  гл. непрех.; саш. 
ср. noflneMáTBaHe. 
п о д | п й ва м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екрат.
под|пйя с е  I. 6. Ц п одп й ван е сащ . ср. 
п о д [ п и С в а м ъ  (п о д п й к в а м ъ )  гл. прех. тр.
III., екр. п о д | п и м я  I. 6. (обл. п о д п й к а м ъ )  
||~ с е  гл. непрех., сащ . ср. п о д п и с в а н е .  
п о д | п и л я в а м ъ  (п о д | п й л ю в а м ъ ), п о д п й - 
л я м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. под|пи ля
II. 1. Ц'— ' с е  гл. непр,,сжщ. ср. п о д п й л я н е , 
п о д п й л (ю )в а н е . 
п о д [п й н а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. п о д ­
г ъ н а  I. 5.
noд|пиpáлкa сащ . ж . |j под|пйрамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. nofljnpá I. 3. | | ~  се 
гл. непрех., сащ. ср. подпйране. 
под|писъ сащ . м. |1под|пйсвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. под|пйша I. 10. ||~> се гл. 
непрех., сащ . ср. подпйсване || п о д п и с­
ка САШ,. ж. || подпйснцкъ САЩ. м., ж. 
под|пйсница Цподпйснически прил. м. 
Цподпйсничество сащ . ср. 
под|пйтвамъ гл. прех. тр. III., екр. под- 
|пйтамъ III. | | ~  се гл. непрех., сащ. ср 
подпйтване. 
под|пйчамъ глаг. прех. тр. III., екр. под- 
|neKá I. 7. || се гл. непрех., сащ . ср. 
подпйчане. 
под|пйщвамъ (под|пйщямъ) гл. прех. тр.
III., екр. под|пйщя II 3. (за вада и под.) 
j j '" ' се гл. непр., сащ . ср. подпйщ-ване, 
-яне; срав. кор. др. степ. п у щ-, п у с к-... 
под|пйчамъ гл. прех.; вж. п о д п е к а .  
под|пладня гл. прех. екр. II. 1., мкр. под- 
nnáflHHMb; вж. пла|дне .  
пoд|плáтa сащ . ж., ум. под ш итица Цпод- 
плáткa сащ . ж. ||под|платя гл. преход, 
екр. II. 1., мкр. подплатявамъ, под|шш- 
щамъ III. || ~  се гл. непрех., са щ . ср. 
подпла-тяване, -щ ане; еж. п л а т ъ .  
под|шшха сащ . ж. |jnofl|nfláma гл. прех. 
екр. II. 1., тр. под|шшшвамъ III. ||-—- се 
гл. непрех., сащ . ср. подшгашване. 
под|пл6звамъ се гл. непрех. тр. III., екр.
под|пл0зя се II. 1. 
под|плесъ сащ. м.р. ||подпл0свамъ, под- 
пл0снувамъ глаг. прех. тр. III., екр. под- 
плбсна I. 5. ||'—' се гл. непрех. 
под|пл€скамъ гл. прех. екр. III. и под- 
|пл6сна I. 5., тр. под|пл6сквамъ III., 
сащ . ср. подплбскване. 
nofl|aneTá гл. прех. екр. I. 8., мкр. под- 
|плйтамъ III., сащ . ср. р. подплйтане 
|| подплетачъ саш.. м. || подплбтникъ 
сащ . м. р. ’ видъ цвЪте’ | подплбтнйца 
сащ . ж . 'птиче optuiKo’ . 
под|плъзвамъ, подплъзнувамъ гл. прех. 
тр. III., екр. под|пл<>зна I 5., ||-—' се гл. 
непрех., сащ . ср. подплъзване, под- 
плъзване.
под|полк6вникъ сащ . м .; рус.; сре. о|п ъ л-
ч е н е ц ъ Цподполкбвнически прил. м. 
под|пол6жка сащ. ж. ’ видове растения 
трева съ класове’ , 'птица пъдпъдъкъ’. . .  
под|по|магамъ гл. прех. тр. III., екр. под- 
|по|могна I. 5. |<—' се гл. непрех., сащ. 
ср. подпомагане; вж. м о г а : п о | м а -  
г а м ъ.
под|поръ са щ . м ., ж. под|пора, под|п6р-
ка; друга отглас. степ. на кор. вж. въ гл. 
под|пра, п о д п и р а м  ъ||под|пор0шка 
сащ . ж., ум. ср. под|пор6шче. 
под|по|ручикъ сащ . м.; отъ рус.; кор въ 
п о | р ж ч а м ъ  Цподпоручишки прил.м. 
под|поя гл. прех. екр. II. 1., мкр. под- 
|появамъ III. | | ~  се гл. непре.х.
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под|пра гл. прех. екр. I. 3., мкр. под|пй- 
р а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
п о д | п р ава  сжщ. ж . | п о д | п р а в к а  сжщ. ж . 
||под|правя гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о д -  
(п р а в я м ъ  | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п о д п р а в я н е  | п од | п р авй ч ъ  сжщ. м. 
п од| пр атя  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о д -  
| п р ащ ам ъ  (п о д п р а т в а м ъ )  III. Ц-— - с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. п о д п р а щ а н е  (п о д -  
п р а т в а н е ) . 
п о д | п р 0 т ва м ъ , п о д п р б т н у в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. п од | п р 6тн а [Ь— - с е  гл. непрх., 
сжщ. ср. п о д п р е т в а н е  (п о д п р 0 т н у в а н е ) . 
п о д | п р й п в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екрат. 
п о д | п р й п н а I. 5., мкр. усл. п о д п р й п н у - 
в а м ъ ,  сжщ. ср. п о д п р й п в а н е . 
п о д | п р ъ ж в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д ­
в ъ р ж а  II. 1. ||^ с е  гл. непрех. 
п о д [п р Ъ г ъ  сжщ. ж ., вж. п о д | п р жг ъ .  
п од | п р Ъ чъ  сжщ. м. ’ пиратъ, морски раз- 
бойникъ’ .
п 0 д | п р ж г ъ  сжщ. м. ' поясъ, ремъкъ за стя­
гане се д л о ...; др. степ. кор. въ в|прЪ- 
г а м ъ ; вж. n o f l | n p t r b .  
п о д !п у с т я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о д - 
п у с т я м ъ  III. | ^  с е  гл. непрех. 
п о д | п у х в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. п о д ­
п у х н а  I. 5., сжщ. ср. п о д п у х в а н е  Цпод- 
п у х н а л ъ  прич. мин. действ. м. ||п о д п у х ­
н а л о  сжщ. ср. отъ прич. 
п од| пуш а I. гл. прех. екр. II. 3., мкр. п о д -  
| п уш вам ъ  III., сжщ. ср. п о д п у ш в а н е  отъ 
гл. душа 'помирисвамъ'. 
п о| душ а II. гл. прех. екр. II, 1., мкр. п о- 
д у ш а в а м ъ  (п о д у ш у в а м ъ ) , отъ гл. д у- 
ш á 'давя’ . . .  
п о д | п ъ в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д ­
г ъ н а  I. 5., вж. п о д п и н а м ъ ;  сжщ. ср. 
п о д п ъ в а н е . 
п од| п ълн я гл. прех. екр. II. 1. | -—* с е  гл.
непрех. 1|подпълно нар. 
п о д | п ъ н а л к а  сжщ. ж . 
п о д | п ъ р д и | -м ах ал к а  сжщ. ж . обл. прост, 
'птица стърчи-опашка, търси-гжзица’ ; 
срав. рус. трясогузка. 
п о д | п ъ р ж а  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о д - 
п ъ р ж у в а м ъ , п о д | п р ъ ж в а м ъ  ||-— - с е  гл. 
непрех.
п о д | п ъ р за л я м ъ  ( с е )  (п о д | п ъ р з а л в а м ъ  с е )  
гл. (не)прех. тр. III., екр. п о д | п ъ р зо л й  
( с е )  II. 1., сжщ. ср. п о д | п ъ р за л -в а н е , -я н е . 
п од | п ъ р л я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о д - 
| п ърлям ъ III. (п о д | п ъ р л ю в а м ъ )  III. | ~  
с е  гл. непрех. 
п ° д 1 п ъ х н у в а м ъ  гл. прех. тр. III., съкрат. 
п о д п ъ х в а м ъ , екр. под|п1>хна I. 5. |-— - 
се гл. непрех. 
п°Д | п ж т в а м ъ  (п о д п ж т я м ъ )  с е  гл. непрех. 
ТР- Ш., екр. п о д | п ж тя  с е  II. 1., сжщ. ср. 
п о д | п ж т в а н е  (п о д п ж т я н е ) . 
п од|равнй гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о д - 
!р а вн й ва м ъ ,п о д р а вн я м ъ | |  с е г л . непр., 
сжщ. ср. п о д {'р а в н й в а н е , п о д р а в н я н е .
п о д | р а вя м ъ  глаг. преход, тр. III., екр. п о д ­
н о в я  II. 1. ||~ с е  гл. непрех. 
п о | д р а гу в а м ъ  гл. преход, екр. III. |]■—/ с е  
гл. непрех. 
п о | д р а ж а в а м ъ  I. гл. непрех. тр. III. 'ста- 
вамъ драгъ’ ; срав. д о | д р а ж е е ,  кор. 
въ д р а г ъ. 
п о д | р а ж а в а м ъ  II. гл. (не)прх. тр. III., книж. 
старин., екр. под[ражая 1.6. 'правя нЪщо 
както другъ’ , кор. р а з-, съ смекч. р а ж-, 
въ о б|р а з ъ, и з|о б|р а з я в а м ъ :  по- 
р а ж а в а м ъ ;  п о р а ж е н и  е.., сжщ. ср. 
п о д р а ж а в а н е , старинно п о д р а ж а н и е  
Ц п о д р а ж а т е л -е н ъ , -н и  прил. м. р. ||по- 
д р а ж а т е л ь  сжщ. м., ж . п о д р а ж а т е л к а  
Ц п о д р а ж а т е л с к и  прил. м. и нар. | п о- 
д р а ж а т е л с т в о  сжщ. ср. 
п од | р аз| бй р ам ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д ­
р а з б е р а  I. 1. II-— • с е  гл. непрех.; сжщ. 
ср. п од|раз|бй ран е. 
под|раз|д-Ьлй глаг. прех. екр. II. 1., мкр. 
п од|раз|д-Елям ъ III. ||~ с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. п о д | р азд -В лян е и старин. п о д - 
| раз|дЬл6н и е. 
п о | д р а зн ю в а м ъ  (п о | д р а зн я м ъ ) гл. прех.
тр. III., екр. п о | д р азн я  II. 1.||/—> с е  гл нецр. 
под|раз|ум -Ввам ъ („ п о д р а з у м й в а м ъ “)  гл. 
прех. тр. III., екр. под|раз1ум-Вя I. 6. ||'—- 
с е  гл. непрх.; сжщ. ср. под|раз|ум -Вване. 
п о [д р а н ъ  прич. мин. страд. м., гл. по|дера. 
п о д ]р а н й в а м ъ  (п о д р а н я м ъ , п о д р а н ю - 
в а м ъ )  гл. непрех. екр. III., екр. п од|ра- 
нй II. 1., сжщ. ср. п о д | р а н й ва н е  (п о д -  
р а н я н е , п о д р а н й в а н е ) . 
п о | д р а с к в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о - 
| д р а ск а м ъ  III. и п о | д р ащ я  I. 10. | ~ '  
с е  гл. непрех. 
п о д jpácHHKb сжщ. м. ; вж. р а с о .  
п о д | р а с т в а м ъ  (п о д р а с т н у в а м ъ )  гл. непрх. 
тр. III., екр. п о д | р аста  1.7., п о д р а с т н а  I.5., 
сжщ. ср. п о д | р а с т в а н е  (п о д р а с т н у в а н е ) . 
п о | д р 6б и ц а  сжщ. ж. 'дребулия’ . 
п о д | р 0 б р е н ъ (п о д | р 0 б ъ р -е н ъ ,-н и ) прил. м. 
п о д | р 6 ж д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д - 
|редй II. 1. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п о д ^ ж д а н е .  
п о д | р е сй в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. п о д - 
|ресй II. 1., кор. въ сжщ. ж. р е с а .  
п о д | р й вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. под|рйя
I. 6. | -— - с е  гл. непрех.; сжщ. ср. п о д -  
| р й ван е; срав. друга степ. на кор. въ 
р о в я  Ц п о д р и в а ч ъ  сжщ. м. 
п од | р й гва  ми с е  гл. 3-олич. (безлич.) тр.
III., екр. п о д р й гн е  м и  с е . 
п о д | р й зн и к ъ  сжщ. м. р., ж . п о д | р й зн и ц а . 
под|рйна гл. прех. екр. I. 5 , мкр. под|рйн- 
в а м ъ  (п о д | р й н у в а м ъ ) ||~ с е  гл. непрех.; 
сжщ. ср. п од | р й н (у )ван е 
п о д 1 р й п ва м ъ  (п о д | р й п н у в а м ъ ) гл. непрех.
тр. III., екр. п од | р й п н а I. 5. 
п о | д р й ск в а м ъ  (п о | д р й с к у в а м ъ ) глаг. не­
прех. тр. III., екр. п о | д р й ск а м ъ  III., по- 
|дрйсна I. 5., п о| др й щ я I. 10.
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п о д | р й тва м ъ  (п о д | р й т н у в а м ъ ) гл. прех. тр.
III., екр. п од| р й тн а I. 5. ||~ с е  гл. непрх.; 
сжщ. ср. п о д | р й т(н у )ван е. 
п о | д р б б -ен ъ , -н и  прил. м. Ц п одр обн о нар. 
Ц п о д р б б н о сть  сжщ. ж .у вж. дробь;  дру­
га отглас. степ. на кор. вж. д р е б е н ъ ,  
д р е б ь  | п о| д р об я гл. прех. екр. II. 1. 
п о д | р 0 в в а м ъ  (п о д р а Е я м ъ )  гл. прех. тр. III., 
екр. под| р овя II. 1. ||-~ с е  гл. непрех.; 
сжщ. ср. п о д р а в в а н е , п о д р а в я н е , 
п о | д р оч а гл. (не)прех. екр. II. 3. 
п о| д р у гь  сжщ. м. 'другарь', ж . п о !д р у га  
'другарка’ ||по|другарувамъ гл. непрех. 
екр. III. Ц п о д р у гу вам ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о д | р у к н у в а м ъ  гл. непрех. тр. III. (обл. 
родоп.), екр. п о д | р у кн а I. 5., мкр. усл. 
п о д р у к н у в а м ъ  'подвиквамъ'. 
п о| д р у м ъ  сжщ. м .; тур. bodrum подземникъ. 
п о| д р ум и ч е сжщ. ср. 'известно растение’ ; 
'лайкучка . . ’ ; вж. д р у м ъ  (н. гръц.) ||по- 
| д р у м у вам ъ  гл. непрех. екр. III. Ц подрум- 
ч а н к а  сжщ. ж . 
п о | д р у св а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д р у -  
с а м ъ  III. и п о| д р у сн а I. 5. | с е  гл. 
непреход.
п о д | р у ч в а м ъ  гл. прех. тр. III. (обл.), екр. 
под|р у ч а и ъ  III. ||под|ручокъ (под|ру- 
ч ъ к ъ , п о д | р у ч а к ъ ) сжщ. м. 
п о | д р ъгн а гл. прех. екр. I. 5., мкр. п о д р ъ г -  
н у в а м ъ  III .; вж. д р ъ г н а ,  кор. дръг-, съ 
разшир. г отъ *der-, *dr-...||'~--'с е  гл. непр. 
п о | д р ъ н к в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. п о - 
д р ъ н к а м ъ  III. и п о | д р ъ н ч а  I. 10., II. 4. 
п о | д р ъ п в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о ­
д р ъ п н а  I. 5. II'— '  с е  гл. непрех. 
п о | д р ъ ст я  гл. прех. екр. II. 1. | •—> се гл. 
непреход.
п од | р -В звам ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д - 
|р-Ежа I. 10. ||'— '  с е  гл. непрех.; сжщ. ср. 
п о д | р -£ зва н е . 
п о д ^ У м -в а м ъ , -н у в а м ъ  гл. непрх. мкр. III., 
екр. п о| д р ^ м н а I. 5. и п о ^ р ^ м я  I. 9. 
п о д | р ж ч -е н ъ , -н и  прил. м. р. | п од | р ж ч - 
н и к ъ  сжщ. м. 
п о д | р я с н и к ъ  сжщ. м. 'подрасникъ'; вж.
р я с а, р а с о .  
п о д | са ч а м ъ  I. обл. гл. прех. тр. III., вж. п о д -  
с й ч а м ъ , екр. п о д с -feKá 1. 7. 
п о д ]с а ч (в )а м ъ  II. гл. прех. тр., екр. п о д - 
|соча II. 3. 
п од | с| бъ р к ам ъ  гл. прех. екр. III. 
п о д 1 с в й р в а м ъ  (п о д | св й р н у в а м ъ ) гл. не­
прех. тр. III., екр. п о д с в й р н а  I. 5. 
п о д !с в Я щ н и к ъ  сжщ. м. 
п о д | с!гл а вн и ц а  сжщ. ж ., вж. в ъ з г л а в ­
ни ц а ,  г л а в а .  
п од | с6б я гл. прех. екр. II. 1., мкр. п од | се- 
б я в а м ъ  (п о д | с0 б я м ъ ) III. ||-— - с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. п о д с е б я в а н е , п о д с б б я н е . 
п о д | с е к р е т а р ь  сжщ. м.; вж. с е кре т а рь  
| |под!секр етарски  прил м. Ц п о д сек р е- 
TápcTBO сжщ. ср.
п о д | с е д л а в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д - 
| сед лая  I. б. | ■— ' с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. п о д  с е д л а в а н е . 
п од|си н я гл. прех. екр. II. 1., мкр. под|си- 
н я в а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п о д с и н я в а н е . 
п о д | си п ъ  сжщ. м. 1|под|сйпя гл. прех. екр.
I. 9 ., мкр. поД|СЙпвамъ (п о д с й п я м ъ )
III. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. п о д с й п - 
в а н е  (п о д с й п я н е ) . 
п о д | сй р в а м ъ  (п о д !с й р я м ъ )  гл. прех. тр.Ш., 
екр. под|’сй р я  II. 1. II'— > с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. п о д с й р в а н е  (п о д с й р я н е ). 
п о д | сй ч а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д ;с Ъ -  
n á  I. 7. с е  гл. непрех., сжш,. ср. п о д - 
с й ч а н е .
п о д !с | к а з в а м ъ  глаг. (не)прех. тр. 111., екр. 
п од | с| каж а I. 10. ||'— '  с е  гл. непреход., 
[ п о д с к а з в а н е  сжш. ср. | п о д с к а з в а ч ъ  
сжщ. м. р., ж . п о д с к а з в а ч к а  Ц п о д ск аз- 
в а н е  сжщ. ср. 
п о д | с к а ч а м ъ  глаг. непрех. мкр. III., екр. 
п о д | ск а ч а  II. 3 ., п о д с к о к н а  I. 5., мкр. 
п о д с к а к н у в а т ъ  III., съкрат. п о д с к о к -  
в а м ъ  III., сжщ. ср. п о д с к а ч а н е  | п о д - 
| ск о к ъ  сжщ. м. 
п о д | с к о р 6 с в а м ъ  (п о д | с к о к о р б с в а м ъ )  гл. 
прех. тр. III., екр. п о д с к о р о с а м ъ ; кор. 
въ с к о р о...||подско(ко)р0сванел?;и<.с/>. 
п о д | с л а д а  сжщ. ж . | п о д с л а д я  гл. прех. 
екр. II. 1., мкр. п о д | с л а ж д а м ъ , п од| сла- 
д я в а м ъ  ||.— ' с е  глаг. непрех., сжщ. ср. 
п о д с л а ж д а н е ,  п о д с л а д я в а н е . 
п о д | сл а н я м ъ  (п о д | с л 6 н -в а м ъ , -я м ъ )  гл. 
прех. тр. III., екр. п о д с л о н я  II. 1.| | ~  с е  гл. 
непр.,сжщ.ср. п о д с л а н я н е (п о д с л о н в а н е )  
п о д | с л е д я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д - 
| сл едя  II. 1. II'— •> с е  гл. непрех. 
п о д | сл о н ъ  (първич. п о д | сл о н ь ) сжщ. м., 
ж . п о д с л о н а , ум. м. п о д с л о н е ц ъ  Цпод- 
| сл о н ва м ъ , п о д с л о н я м ъ  гл. прех. | ~  
с е  гл. непрех., вж. п о д с л а н я м ъ .  
п о д | с л у ш в а м ъ  гл. (не)прех. тр. III., екр. 
п о д | с л у ш а м ъ  III. ||^ с е  гл. непр., сжщ. 
ср. п о д с л у ш в а н е  Ц п о д сл у ш в а ч ъ  сжщ. 
м., ж . п о д с л у ш в а ч к а . 
п о д | с л ъ н ч е в ъ  прил. м. 
п о д | см й в а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
под|см-Вя с е  I. 6 ., сжщ. ср. п о д с м й в а н е  
[|под|см ивачъ сжщ. м., ж . п о д с м и в а ч к а . 
п о д с м ъ р к а ч ъ  сжщ. м. ||под|см ръкнувам ъ 
гл. непрех. мкр. III., съкрат. п о д | см р ъ к - 
в а м ъ  III., екр. п о д | см р ъ к н а  I.5., тр. и п о д - 
]с м ъ р ч а м ъ  III., сжщ. ср. п о д с м ъ р ч а н е . 
п 6д| см -Ь хъ  сжщ. ср.
п о д | с м ж д я в а м ъ  (п о д | с м ж д в а м ъ )  гл. прех. 
тр. III., екр. п о д | см ж д я  II. 1. и п о д с м ж д -
н а I. 5. ||'— ' с е  гл. непрех., сжщ. ср. п о д -  
| с м ж д я в а н е  (п о д с м ж д в а н е ) .  
п о д | с о л я в а м ъ  (п о д с б л в а м ъ ) , п о д с о л я м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. п о д | сол я  II. 1. |-—> 
с е  глаг. непрех. |! п о д с о л я в а н е , п о д с б -  
л я н е  сжщ. ср.
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п.од|со|пна гл. прех. екр. обл. 1.5 . 'спъна', 
мкр. усл. п о д | сб п н у в а м ъ , п о д | с 6 п в а м ъ
III. ||~ с е  гл. непрех. 
п о д | с р ъ д в а м ъ , п о д с ъ р д я м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. п о д | съ р д я  II. 1. П^-се гл. непрх. 
п б д | с т а в ъ  сжщ. м. ||подставка сжщ. ж .
||под|ставя гл. прех. екр. II. 1., мкрат. 
п о д | ст а в я м ъ  III. ||~ с е  гл. непрх., сжш,. 
ср. п о д с т а в я н е .  
п о д | еган а  гл. непрех. екр. I. 5 ., мкр. п о д -  
с т а н у в а м ъ , съкрат. п о д с т а в а м ъ  III. 
( п о д  с т а р я м ъ  III), по обикн. п о д | ст а р в а м ъ  
(п о д | с т а р ю в а м ъ ) гл. прех. тр. III., екр. 
п о д | сто р я  II. 1. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. р. п о д с т б р (ю )в а н е . 
п о д | ст6гн а гл. прех. екр. 1. 5,. мкр. запад, 
п о д с т б г н у в а м ъ , съкрат. п о д с т 0 г в а м ъ
111., вж. п о д с т Ъ г а м ъ  ||~ с е  гл. непрх. 
П п о д с т Ъ г ъ  сжщ. м. ||под|стМгамъ глаг. 
прех. тр. III. ||~ с е  гл. непрех.
п о д | стб р н и к ъ  сжщ. м., ж . п о д с т б р н и ц а , 
вж. п о д с т а р я м ъ .  
п о д | стр ан к и  сжщ. ж . мн. 
п о д | с т р е к а в а м ъ  гл. прех тр.; оть стб. и 
рус.; срав. етблг. сТрИКЛЛО 'бодилъ'..; 
вж. щ р е к ъ :  щ р а к а м  ъ. . .  ||~ с е  гл. 
непрех. | | п одстр екатель сжщ. м., ж . п о д -  
с т р е к а т е л с к а  || п о д с т р е к а т е л с к и  прил. 
м. [| п о д с т р е к а т е л с т в о  сжщ. ср. 
п о д | ст р й гва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д ­
с т р и г а  I. 7 ., п о д | стр й ж а  I. 10. | ~  с е  
гл. непрех., сжщ. ср. п о д с т р и г в а н е . 
п о д | ст р у в а м ъ  гл. прех. тр. III. 'подстор- 
вамъ’ ’ подбутвамъ ’ подстрекавамъ’ , екр. 
п о д е т б р я  II. 1. ||-— - с е  гл. непрех., сжш,. 
ср. п о д с т р у в а н е  ||подструвн и къ сжщ. м. 
п о д | с т р ъ г в а м ъ  гл. прех. тр III., екр. п о д - 
| стъ р ж а I. 10. Ц^- с е  гл. непрех. 
п о д [с т р Ъ х а  сжщ. ж .
п о д | с| тъ к вам ъ  гл. прех. тр. III,, екр. п о д - 
|с|тъкна I. 5 ., мкр. п о д с т ъ к н у в а м ъ  [|-— - 
с е  гл. непрех. 
п о д | с т ж п ъ  сжщ. м. 1|под|стж пвам ъ, п о д -  
| стж п я м ъ  гл. (не)прех. тр. III.. екр. п о д - 
|стж пя II. 1. ||^ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п о д с т ж п -в а н е , -ян е .
П од | су н вам ъ  (п о д с у н я м ъ )  гл. прех. тр.
111., екр. п о д [с у н а  I. 5. ||-~ с е  гл. непрх.; 
вж. с у н а ,  с о в а м ъ .
п о д | с у ш а в а м ъ  (п о д с у ш в а м ъ )  гл. прех. тр.
111., екр. п о д | су ш а II. 3. ||-~ с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. п о д | с у ш а в а н е  (п о д с у ш в а н е ) .
п о д | с ъ л н е ч -е н ъ , -н и  прил. м . ; вж. п о д - 
с л -ь н ч е в ъ  прил. м. 
п о д | сВ в а 1ч ъ  гл. прех. тр. III., екр. п од| сВя
1.6. ||-^  с е  гл. непрех., сжщ. ср. п о д с В -  
в а н е  | п 6д| с-Ь въ  сжщ. м. р. ||под|с-Ввки 
сжщ. ж . мн. 
под| с-К дам ъ (п о д | с-В д в а м ъ ) гл. (не)прех. 
тр. III., екр. п о д | с6 д н а  I. 5., мкр. п о д - 
|с0дн уваотъ ||^- с е  гл. непрех.; сжщ. ср. 
п о д | с-В д (в )ан е  (п о д е б д н у в а н е ) .
п о д | сЪ к ъ  сжщ. м. ||под|сЬка (обл. прост. 
п о д | сЪ ч а ) гл. прех. екр. I. 7., мкр. п о д - 
| сй чам ъ III. Ц-—  с е  гл. непрех. | п о д е й - 
ч а н е  сжщ. ср. 
п о д | с £ н в а м ъ  с е  (п о д | сВ н я м ъ  с е ,  п о д с Ь -  
н я в а м ъ  с е )  гл. непрех. тр. III., екр. п о д - 
|сВня с е  II. 1., сжщ. ср. п о д с В н в а н е  (п о д - 
с я н я н е ) .
п од | сВ тя  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о д - 
с В щ а м ъ  III. Ц-— - с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п о д с В щ а н е . 
п о д | с ж д -е н ъ , -ни прил. м. | п о д е ж д й м ъ  
прил. (прич. сег. страд.) м. Ц п о д сж д й - 
м о с т ь  сжщ. ж . | п о д с ж д н о с т ь  сжщ. ж . 
п о д | т в ъ р д я в а м ъ  (п о д | т в ъ р ж д а в а м ъ )  гл. 
прех. тр. 111., екр. п о д | т въ р д я  II. 1. ||-~ 
с е  гл. непрех., сжщ. ср. п о д т в ъ р д я в а н е , 
п о д т в ъ р ж д а в а н е  (и само : п о т в ъ р д я -  
в а м ъ . . . ) .
п о д | т й к ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д - 
т й к н а  1. 5., мкр. усл- п о д т й к н у в а м ъ  III. 
Ц-— - с е  гл. непрх., сжщ. ср. п о д т и к в а н е  
(п о д т й к н у в а н е )  | п о д т и к в а ч ъ  сжщ. м. 
п о д | т й ск а м ъ  гл. прех. екр. III. (и п о тй с- 
к а м ъ ), екр. п од| тй сн а I. 5., мкр. п о д - 
т й с в а м ъ  (п о д т й е н у в а м ъ )  | ~  с е  глаг. 
не. рех. | п о д т й с н а т ъ  прич. мин. стр. м. 
||подтйсникъ сжщ. м., ж . п о д т й с н и ц а  
||подтйснически прил. м. Ц п од тй сн и че- 
с т в о  сжщ. ср. (и само: п о т й с н и ч е с т в о ) . 
п 6 д | тр е м ъ  сжщ. м.
п о д | тъ р к о л я  глаг. прех. екр. II. 1. ||-— - с е  
гл. непрех. 
п о | д у в а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екрат.
по|дуя с е  I. 6 ., сжщ. ср. п о д у в а н е . 
(п о | д у к у н д й с в а м ъ ! вж. п о | д о к у н д й с- 
в а м ь  III,).
п о | д у м в а и ъ  гл. прех. мкр. 111., екр. п о- 
| дум ам ъ  III. ||^ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п о д у м в а н е . 
п о | д у м к а м ъ  гл. прех. екр. III. 
п о | д у н а в е ц ъ  сжщ. м. 'видъ вЪтъръ’ , по 
соб. Дунавъ | П о д у н а в и е  сжщ. ср. соб. 
геогр. ||подунавски прил. м. ||по|дунав- 
к а  сжщ. ж . 
под| у| п р ави тель сжщ. м. ||под|у|правител- 
с к и  прил. м. | п о д у  п р а в и т е л с т в о  сжщ. ср. 
п о| д уп ч а глаг. прех. екр. II. 3., мкр. п о - 
| д у п ч (у )в а м ъ , п о | д у п ч а м ъ  III. | ^  с е  
гл. непрех. 
п о д | у с т в а м ъ , п ,од | устям ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. п од | устя  II. 1. | ~  с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. п о д у с т -в а н е , -ян е  Ц п о д у стн и к ъ  
сжщ. м. ж . п о д у с т н и ц а . 
п о | д у х в а м ъ  гл. (не)прех. тр. III., екр. п о- 
[д у х а м ъ  III. и п о| духн а I. 5., мкр. п о- 
| д у хн увам ъ  III. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. п о д у х в а н е . 
гтод|учвам ъ гл. прех. тр. III., екр. под|уча
11.3.||-— ■ с е  гл. непрх., сжщ. ср. п о д у ч в а н е . 
п о [д у ш а  I. гл. прех. екр. II. 3 ., мкр. п о д у - 
и ш ваетъ  III. | -— - с е  глаг. непрех.; вж. 
у |д у шв а мъ .
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п о | д у ш в а м ъ , п о д у ш (у в )а м ъ  гл. прех. тр.,
111., екр. (II) по|душа II. 3. | ^  се глаг. 
непрех., сжщ.. ср. по|душване, по|душ- 
(áB)aHe, п одуш уван е; кор. вж. д у х ъ, 
гл. душ  а.
по|душ и сжщ. ж . мн. 'задушница’ ; вж.
сжществ. ду ша .  
п о [д у я к ъ  сжш,. м. ’ в-Ьтъръ подунавецъ’ . 
пoд|xáждaмъ глаг. непрех. тр. III., вж.
г. о д х о ж д а м ъ .  
п о д ^ п в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д - 
IxánHa I. 5. ||~í с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п о д в и в а н е  ||noflxánna сжщ. ж . ||под- 
| х £п ъ к ъ  сжщ. м. 'закуска’ старин. обл. 
п о д | х ван а  гл. прех екр. I. 5. и nofl|xBáTH
II. 1., мкр. n o fl| x B áiu a i4b  III. и п о д х в а ш ,- 
в а м ъ  [| - с е  гл. непрех., сжщ. ср. п о д -
!xBáiu,ans (noflXBáHyeaHe, noflxeáTaHe) 
||под|хватъ сжщ.м. ||под | хвати н а сжщ.ж. 
п о д | х в ъ р га м ъ , п о д | х в ъ р л я м ъ  гл. прех.тр.
111., екр. п о д | х въ р л я  II. 1. Ц-— с е  г^ г. непр.. 
сжщ. ср. п о д (х в ъ р г а н е , п о д х в ъ р л я н е .
п о д | х в ъ р к а м ъ  (п о д | х в ъ р ч а м ъ ) гл. непрех. 
тр. III., екр. п о д | х въ р к н а  I. 5 ., сжщ. ср. 
п о д | х в ъ р к а н е , п о д | х в ъ р ч а н е . 
п о д | х л у з в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д - 
|хлузна I. 5., мкр. п о д х л у з н у в а м ъ  III. 
II'—> с е  гл. непрех. 
п о д | х л ъ з в а м ъ  (п о д | х л ъ зн у в а м ъ )  гл. прех. 
тр. III., екр. п о д | х л ъ зн а  I. 5. ||~ с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. п о д | х л ъ зв а н е  (п о д -  
х л ъ з н у в а н е ) . 
п о д | х о д ъ  сжщ.м. | | п о д х 0д -ен ъ ,-н и  прил.м. 
вм. рус, прич. п о д х о д я щ ъ  ||под|х6дя 
гл. непрех. екр. II. 1 , мкр. п о д | х о ж д а м ъ
111., сжщ. ср. р. п о д | х о ж д а н е  | под|хо- 
д я щ ъ  прил. (прич. сег. действ.) м.
п о д | ц е н я в а м ъ  (п о д ц б н я м ъ )  гл. прех. тр.
111., екр. п од | ц ен я II. 1. Ц'—' с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. п о д ц е н я в а н е  (п о д ц 4 н я н е ) .
п о д 1 ц е п в а м ъ , п о д | ц 6 п я м ъ  глаг. прех. тр.
111., екр. п од | ц 0п я  II. 1. II-—' с е  гл. непрех. 
no fl| 4ep T áB arrb  и старин. п о д | ч ъ р т й в а м ъ
гл. прех. тр. III., екр. nofl|4epTáfl, под- 
|чъpтáя I. 6. Ц ' се гл. непрех., сжщ. 
ср. nofl|4epTáBaH e, п o д | ч ъ p т á в a н e . 
под|чин4нъ прил. (прич. мин. страд.) м. 
||под|чинение сл\щ. ср. ||под|чин6ность 
сжщ. ж . | под|чинявамъ гл. прех. III., 
екр. под|чиня II. 1. ||.—' се гл. непрех., 
сжщ. ср. под|чиняване. 
под|чйствамъ, под|чйстямъ гл. прех. тр. 
мкр. III. И.—' се гл. непрех.; вж. п о ч и с т -  
в а м ъ . . .
п о д | ш й ва м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. п о д ­
б и я  I. 6. | —  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п о д | ш й ва н е  Ц п од ш й вка сжщ. ж . ||под- 
|ш ивъ сжщ. м. 
п о д | ш у ш в а м ъ  глаг. преход, тр. III., екр. 
п од | ш уш н а I. 5., мкр. п о д ш у ш н у в а м ъ  
||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. п од| ш уш - 
в а н е  (п о д ш у ш н у в а н е ) .
п о д | щ й п в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д -  
|щйпя I. 9. ||'— с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
|под|ш ,йпване. 
п о д | щ р е к ъ  сжщ. м. ’ видъ раст.’ . 
п о | д ъ д р я  глаг. прех. екр. I. 9., мкр. усл.
п о д ъ д р -я м ъ  (-ю вам ъ)Ц -— с е  гл. непр. —  
п о| д ^ ьв-квам ъ  гл. прех. тр. III., екр. -ч а  I. 10. 
п о д ъ л ъ ,  п о д л и  прил. м„ производ. отъ 
предл. п о д ъ ,  сжщ. п о д ъ . . .  
п о | д ъ л ^ в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. по- 
| дъ л бая  I. 6. | '—' с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. п о д ъ г ^ в а н е .  
п о [д ъ н к а м ъ  гл. прех. екр. III., ум., екр. 
п о| дън я II. 1., мкр. усл. п о д ъ н я м ъ  ||'— ' 
с е  гл. непрех. 
п о | д ъ р в я  гл. прех. екр. II. 1. | —^  с е  гл. 
непреход.
по|дърдоря гл. прех. екр. II. 1 , мкр. усл. 
подърдорювамъ, подърдбрямъ III. ||~ 
с е  гл. непрех. 
пo|дъpжá гл. прех. екр. II. 4., мкр. усл. по- 
дъpж áвaмъ, подържамъ III. | .— - с е  
глаг. непрех. 
по1дърля гл. прех. екр. II. 1. и I. (дьрляхъ), 
мкр. подърлямъ (подърлювамъ) III. 
||~ с е  гл. непрех. 
по|дърпамъ глаг. прех. екр III., екр. по­
дръпна I. 5., йкр. подръпнувамъ III.
| с е  гл. непрех. 
п о  д ъ х а м ъ  гл. прех. екр. III. ||<~ с е  гл. непр. 
по д К в к а  сжщ. ж ., ум. п о д й в ч и ц а ; вж. 
д е в и ц а .
п о 'д Е л а  сжщ. ж . ; кор. въ сжщ. м. д-Ьлъ. 
по|д-Блам ъ гл. прех. екр. III., ум. п о д Е л -  
к а м ъ ;  кор. въ сжщ. ср. д -fe л о. 
п о| д Ъ л бн и е сжщ. ср. II по|д-&пба сжщ. ж . 
||по|дЕлямъ, п о д Ь л я в а м ъ  гл. прех. тр.
III., екр. п од -Ь л я  II. 1. И'-—' с е  гл. непрех.; 
кор. въ сжщ. м. Д-Ьлъ.  
п о | д ж б и ч е  сжщ. ср. ||по|джбя с е  гл. не­
прех. екр. II. 1. 
п о [д ю д ю к а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о д | ю к а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. п о д - 
!ю к н а  I. 5. и п о д | ю к а м ъ  III., сжщ. ср. 
п о д | ю к в а н е . 
п о | д ю л г е р у в а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о | д я в о л у в а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о д | я д я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д - 
|ядя II. 1. I I ' ' - '  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п о д | я д я в а н е . 
п о д | я ж д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о д - 
|ямъ 1. 8. | <—  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п о д | я ж д а н е . 
п о д | я к в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. п о д ­
м и н а  I. 5., мкр. п о д | я к н у в а м ъ ; сжщ. ср. 
п о д | я к в а н е , вж. прил. я к ъ. 
п о | е в р 6 й ч в а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
п о| евр 6й ч а с е  II. 1. | п о| евр 6я с е  глаг. 
непрех. екр. II. 1. 
п о| евти н -Е вам ъ  I. гл. непрех. тр. III., екр.
по|евтин-Кя I. 6 ,сжщ. ср. п о е в т и н я в а н е .  
п о | е в т и н я в а м ъ  II. гл. прех. тр. III., екр. 
п о| евти н я II. 1. Н'-—' с е  гл. непрех.
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п о [ е г л е н д й с в а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., 
екр. п о е н г л е н д й ш а  с е  I. 10. 
п о | е г ю п ч в а м ъ  с е  гл. прех. тр. III. обл., екр. 
п о | е г ю п ч а  с е  II. 3. : ставамъ 'егюпецъ’ , 
’ поциганявамъ се’ , 
п о е з и я  сжщ. ж., рус. поззия, отъ запад. - 
европ. <: гръц. poíésis, гл. poiéö — poiő 
'правя, творя’ |j n o é M a  сжщ. ж .; чрезъ 
запад.-европ. <  гръц. poíéma, -atos 'тво­
рение’ ср. р., затова френ. м. р.... 
п о | е м а м ъ  (n o jé M H y B a M b ) гл. прех. тр. III., 
екрат. n o éM H a I. 5  , n o é m a  I. 4 ., вж. и 
п о | й м а м ъ  II-—- с е  глаг. непрех., сжщ. ср. 
п о б м а н е  | п о  ém - е н ъ ,  -н и  прил. м. ||по- 
|0м ча с е  гл. непрех. екр. II. 3. 
n o é H e  сжщ. ср. отъ гл. поя,  др отгласна 
степ. на кор. въ гл. пия.  
п о | е р г е н у в а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о б т ъ  сжщ. м., ж . n o e T é c a ,  п о е т к а ;  гръц. 
Ц п о е т и з й р а м ъ  гл. (не)прех. тр. III. ||пое- 
т й ч - е н ъ , -н и  прил. м. Ц п о е т й ч е с к и  прил. 
м. и нар. | | п о0тство  сжщ.ср. 
п о | е х т я  гл. непрех. екр. II. 2. ! n o | e 4 á  гл.
непрех. екр. II. 3. 
п о | ж а б у р к а м ъ  с е  глаг. непрех. екр. III. 
noíwáBKaMb вм. no|fl«áBKai4b гл. непрех. 
екрат. III.
п о | ж а л Е я  гл. (не)прех. I. 6 . ||пo|жáля гл. 
прех. екр. II. 1., мкр. п o | ж á л в a м ъ ,  п о -  
| ж а л я м ъ  III. || '^ с е  гл. непрех. 
n o ^ á p b  сжщ. м., ум. no^ápeu/b, ум. ср. 
п o ж á p ч e  | п о | ж а р е в ъ  прил. м. ||по|яш- 
р - е н ъ ,  -н и  прил. м. ||по|ж ари щ е I. ||п о ­
ж а р и щ е  II. сжщ. ср. ||по|жаря гл. прех. 
тр. II. 1., мкр. п о | ж а р я в а м ъ  ||^ - с е  гл. 
непрех. | | п о| ж ар яван е сжщ. ср. Ц п о ж а р - 
н и к а р ь  í’/ к щ ..« .| | п o ж a p н и к á p c к и  прил.м. 
no^öápaM b глаг. обл. прех. екр. III. вм.
'посбарамъ, потърся’ |1^ с е  гл. непрех. 
п о | ж в а к а м ъ  глаг. преход, екр, III. |[/—< с е  
гл. непрех. 
п о | ж е г а  сжщ. ж . ||по|жега ( п o | ж e ж á )  гл- 
прех., вж. по ж е г н а  | |по|ж егвам ъ гл- 
прех. тр . III., екр. п о | ж е г н а  I. 5., мкр. 
усл. п о ж 0 г н у в а м ъ  III. ||^ с е  гл. непрех. 
п о | ж 0 г л я  гл. прех. II. 1., мкр. усл. п о ж б -  
г л ю в а м ъ  III. 
n o ^ e f l á a a M b  глаг. прех. тр. III., екр. п о - 
| ж ел й я I. 6 |—> с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п о | ж е л а в а н е  и старин. п o | ж e л á н и e . 
п о | ж е л т Е в а и ъ  гл. непрех. тр. III.; вж. п о - 
ж ъ л г Е в а м ъ .  
п о | ж 0 н в а м ъ  I. обл. гл. прех. тр. III. вм. п о - 
ж ъ н в а м ъ ;  екр. п о [ ж 4 н а  I. 5. обл. вм. 
п о ж ъ н а  I. 5. 
п о | ж 0 н в а м ъ  с е  II. гл. непрх. тр. III.. екр.
п о | ж 0 н я  с е  II. 1., сжщ. ср. п о ж б н в а н е .  
п о | ж е р т в у в а е т ъ  гл. прех. тр. III. ||~ с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. п о ж 0 р т в у в а н е  | п о -  
[ ж е р т в у в а т е л - е н ъ ,  -н и  прил. м. | п о - 
ж e p т в y в á т e л ь  сжщ. м., ж . п о ж е р т в у -  
в й т е л к а ,  сжщ. ср. стар. п o ж e p т в o в á н и e .
п о | ж е т ъ  прич. мин. страд. м. старин. обл.
вм. пожънатъ. 
по|животя гл. непрех. екр. II. 1. (и по- 
[ЖИВогБя I. б.), и по|животувамъ III. 
п  о 1 ж  и  в  Е в  а  м ъ  I. гл. н е п р е х. тр. III., 
екр. п о^ и вЕ я I. 6. 
п о | ж и в я  гл. п ре х .  екр. II. 1,, мкр. II. п о -  
| ж и в я в а м ъ  III. 
по|жиговина сжщ. ж . ’ у|ригване, cjropyxa’ . 
по!жйлна гл. прех. ежр. 1. 5. и п о 1 ж  й л я
II. 1., мкр. по|жйлнувамъ, съкрат. по- 
жйлвамъ | -—- с е  гл. непрех. 
по|жмя обл. гл. непрех. екр. II. 1. (отъ 
*по-мьж1ж) вм. помижа, старинна от­
гласна степ. мьг- ;  срав- стб. рус мгно- 
вение ’ мигъ’ . 
по|жнйя обл. гл. прех. екр. I. вм. пожъна. 
по|жъдувамъ гл. непрех. екр. III. 
по жълтЕвамъ I. гл. н е п р е х .  тр. III., екр. 
по|жълтЕя I. 6., сжщ. ср. пожълтйване 
(непрех.).
п о | ж ъ л т я в а м ъ  II. гл. п ре х .  тр. III., екр. 
п о | ж ъ л т я  II. 1., сжщ. ср. р. п о ж ъ л т я -  
в а н е  (прех.). 
п о | ж ъ м я  обл. гл. непрех. екр. II. 2. съ 
преметъ, вм. стар. *по-мьж1ж; вж. п о- 
ж м я  и п о м и ж а .  
п о | ж ъ н в а м ъ  гл. прех тр. III., екр. п о ж ъ ­
н а  I. 5 ., сжш. ср. п о ж ъ н в а н е ,  недобре 
„поженвамъ“, „пожена“ (поради частич- 
но съвпадение съ гл. ж е н  я) | -—- с е  
гл. непрех. 
п о | ж у л а в я  гл. прех. екр. II. 1. 
п о | ж у л в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о | ж у - 
л я  II. 1 ,п о | ж у л н а 1 .  5. ||~ с е  гл. непрх. 
п о [ ж у м я  гл. непрех. екр. II. 1. (съ пре­
метъ и бърнено закржгляне вм. *пожи- 
мя отъ по|мижа). 
п о 1 ж у р к а м ъ  гл. прех. екрат. III. | -— с е  
гл. непрех. 
п б з а  сжщ. ж . ; фр.; кор. лат. 
п о | з а | б а в л я в а м ъ  гл. прех. екр. III. ||~ с е  
гл. непрех. 
п о | з а ^ в я м ъ  гл. прех. тр, III., екр. п о | за- 
| б авя  II. 1. ||-~ с е  гл. непрех. 
п о | за | б а т й ч а  глаг. прех. екр. II. 3., мкр.
no3a6aTá4BaMb III. | с е  гл. непрех. 
п о | з а [ б е л 6 ж в а м ъ  (п о | за | б е л -£ зв а 1ч ъ ;  по 
офиц. „правописъ“ : „ п о з а б е л я з в а м ъ “) 
гл. прех. тр. III., екр, пo|зaбeлéжa II. 3. 
||-~^  с е  гл. непрех. 
no|3a,6épá гл. прех. екр. I. 1., мкр. усл.
п о з а б й р а м ъ  III. 
п о | з а [б и | ^ л я м ъ  гл. (не)прех. тр. III., екр. 
по|за|би|коля вм. по|за|о|биколя; кор. 
въ о|коло,  старин. к о л о  ||— с е  гл. 
непрех.
п о 1 за [б й я  гл. прех. екр. I. 6. Н^се гл. непрх. 
пolзa;блaжá гл. непрех. екр. II. 3. 
п о | за| б л у д й  гл прех. екр II 1. |1 с е  гл.
непреход.
п о | з а | б л ъ с к а м ъ  гл. прех. екр. III. ||~ с е  
гл. непрех.
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по|за|бл,Мя гл. непрех. екр. I. 6. 
по|за|богагйя гл. н еп р ех . екр . I. 6., мкр.
по|за б о г а т В в а м ъ  III. 
по|за|бодж гл. прех. екр. 1 8. 
п о з а б о л £ в а  м е  гл. 3-оли ч. („ б е зл и ч .") тр.
III., екр . позаболй ме. 
по|за|бол’Ея гл. н епрех. екр . I. 6. 
no|3a|6opáBя гл. пре.х. екр . II. 1. | се 
гл. непрех. 
г к ^ з а ^ о р ч л ^ я  гл. непрех. екр . 1 .6 ., п р ост.!
вм. п о з а д л ъ ж н Ъ я .  
no|3a|6páBfl гл. прех. екр II. 1., мкр. по- 
забрйвямъ ||.— - се гл. н еп р ех. 
по|за|брадя гл. прех. екр . II. 1. ||-— - се 
гл. н епрех. 
по|за|бранй I. гл. прех. екр . II. 1. ||~ се 
гл. н епрех. 
no|3a|6páHfl II. гл. прех. екр . II. 1 ||.— - се 
гл. н епрех. 
по|забтйсвамъ гл. прех. тр. III., екр . по- 
забтйша I. 10; с ъ  б [кор. ар аб . в ъ  з  а- 
б и т и(н ъ )], ак о  и д а  с е  чува п о з  а п- 
г и с в а м ъ  
по|за буля гл. прех. екр. II. 1 .Ц-—^ се гл. непр. 
по|за бутамъ гл. п рех. екр. III. | -—^  се гл. 
непреход.
п о  з а  б у ч а  гл. п рех. екр . П.3.||-— се гл. непр. 
п о  з а  б ъ р з а м ъ  гл. н еп р ех. екр . III. 
п о  з а  б ъ р к а м ъ  гл. прех. екр . III. | •— - се
гл. непрех.
по|за
по|за
по|за
по|за
I. 6.
2.,
усл.
се
1 64urfiH се гл. н епрех. екр 
iö -Кля гл. п рех. екр . II. 1.
I б Ъ с н ^ я  гл. н еп р ех. екр . I. 6. 
валй гл. н епрех. 3-оли ч . екр. I 
мкр. по|за|валява III. 
по|за|валя гл. п рех. екр . II. 1., мкр, 
п о |з а ^ л я м ъ , позавалявамъ III. ||- 
гл. н епрех. 
no|3a|BápeaM b (по |за^р я м ъ ) гл. преход.
тр. III., ек р . по|за!варя II. 1 .Ц-— се гл. непр. 
по|за|вардя гл. прех. екр . II. 1., тр. мкр. 
п о |за ^ р д в а м ъ , п о |за ^ р д я м ъ  III. ||~ 
се гл. непрех. 
по|за|в|дйгна гл. прех. екр . I. 5. | ~  се 
гл. н еп р ех. 
no|3alBeA á гл. прех. екр. I. 8 .|>— се гл. непр. 
по|за|в6жа гл. прех.е.кр. 1.10. Ц-— -се гл .н еп р . 
по|за|в0хна гл. н епрех. екр. I. 5 ., мкр. усл.
позав6х(ну)вамъ(зап.) ипозав-Мхвамъ III. 
по[за|вз|0ма гл .п р ех .ек р . 1 .4 .||~-се гл. непр. 
по|за|вйдя гл. н еп р ех. екр. II. 2., мкрат.
позавйждамъ III. 
по|за|вйя I.-II. гл. (н е)п рех. екр. I. б. ||--^  се 
гл. н епрех. 
п о ^ а ^ л а д Е я  глаг. прех. екр. I. б. | ■ 
гл. н епрех. 
п о ^ а ^ л ^ О  глаг. прех. екр. I. 7. | '  
гл. непрех. 
по|за|вонЪя гл. н епрех. екр. I. 6. 
n o | 3a jep á  (позаврж) гл. прех. екр.
| | ~  се гл. н епрех. 
по|за|вря гл. н епрех. екр . II. 2. 
п6-за|вчера нареч.
се
се
3.
п о за в ъ р ж а  гл. прех. екр . I. 10., мкр. по- 
завързвамъ (позавързувамъ) III. 
по|за|въртя гл. прех. екр . II. 2., мкр. по- 
завъртявамъ (стар . позавъртВвамъ) и 
п о з а в ъ р т в а м ъ  [| —  се гл. непрех. 
п о ^ а ^ я  гл. (н е)п рех. екр . I. б. ||~ се 
гл. н еп р ех . 
no|3a|rá3H гл. непрех. екр . II. 1., мкр. по- 
загйзвамъ III. 
no| 3arácH a глаг. н епрех. екр . I. 5. ||по|за- 
|гася гл. прех. екр . II. 1. ||~ се гл. непр. 
по|за|гатна глаг. прех. екр . I. 5 ., мкр. по- 
|3a|ráTHyBaMb, съ кр ат. позагатвамъ III. 
| | ~  се гл. н еп р ех . 
no|3a|ráiu,H глаг. прех. екрат. II. 1. ||— - се 
гл. н еп р ех. 
по|за|главя гл. прех. ек р . II. 1., мкр. по- 
загггавямъ III. ||~ се гл. н еп р ех. 
по|за|пйдя глаг. прех. екр . II. 1. | ~  се 
гл. н епрех. 
no|3a|rfléAaM b се гл. н еп р ех. екр . III., тр. 
мкр. позаглбждамъ се (позаглбдвамъ 
се) III.
по|за|глобя глаг. прех. екр. И. 1. ||~ се 
гл. н епрех. 
по|за|глбжда глаг. прех. екр. I. 9. и I. 10. 
по|за|глушй глаг. преход, екр . II. 3 ., мкр.
позаглуншвамъ | | ~  се гл. непрех. 
по|за|глъхна гл. непрех. екр . !. 5 ., мкр. по- 
заглъхнувамъ, съ кр ат. позаглъхвамъ III. 
no|3a|rHeTá глаг. п р еход, екр. I. 8. |!<— - се 
гл. непрех. 
по|за|гн-Вздямъ гл. п р ех. тр. III., екр. по- 
[за^н^здя II. 1. || по|за|гн£здя се глаг. 
н епрех. екр . II. 1. 
по за гния гл. н еп рех. окр. I. б. 
по за гов-Вя гл. непрех. екр. I. б. 
по за говоря гл. прех. екр. II. 1. | | се 
гл. непрех. 
по|за|голя глаг. п реход, екр. II. 1 | •—  се 
гл. непрех. 
no|3a|rop4á глаг. непрех. екр . II. 3 ., мкр., 
no|3a|rop4áBaM b III. 
по|за|горя глаг. (н е)п р ех . екр . II. 2., прех.
II. 1., мкр. н епрех. n o| 3a| rop ÍBaM b III., 
мкр. прех. по|за|горявамъ III. 
no | 3a| rp á64a гл. п рех. екр. II. 3.
|rpá6fl гл. прех. екр. II. 1. | ~  
непрех.
по|за|градя глаг. прех. екр . II. 1. | ~  се 
гл. непрех. 
no|3a|rpe6á глаг. прех. екр . I. 7. ||-~ се 
гл. н епрех. 
по|за|грйжа се глаг. н еп р ех . екрат. II. 4.
II-— - се гл. непрех. 
по|за|грозя глаг. прех. екр . II. 1. | ~  се 
гл. непрех. 
по|за|гръдя стар. (позагърдя) гл. прех.
екр . II. 1., вж. г ъ р д и  Ц^- се гл. непрх. 
по|за|гр-Квамъ гл. прех. тр. III., екр. по- 
|за|гр-Мя I. б. 
по|за|губвамъ, позагубямъ гл. прех. тр. III., 
екр . по|за|губя II. 1. ||-~ се гл. непрех.
I! по|за-
се глаг.
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с е
с е
n o j3 a | rb ji4 á  глаг. прех. екр. II. 4. 1|~ с е  
гл. непрех. 
по|за|гьна глаг. преход, екр . I. 5. | с е  
гл. н епрех. 
по|за|гърмя гл. н епрех. екр. II. 2. 
по|за|гърна гл. прех. екр. I. 5., мкр. п о- 
|за|гъртам ъ и п о | за| гр ъщ ам ъ  III. | ~  
с е  гл. непрех. 
п о  3a|AáBH ( с е )  гл. (н е)п р ех . екр . II. 1. 
п о 3 á A b  предл. (нар.).
п о  з а ^ е б е л ^ я  гл. непрех. екр. I. 6., мкр. 
п о за д е б е л -М ва м ъ  ||позадебел-я гл. прех. 
екр. II. 1., мкр. -я в а м ъ  ||-— ' с е  гл. непрех. 
no|3a|Aepá глаг. прех. екр. I? 1. || •— ' с е  
гл. непрех. 
по|за|димя гл. непрех, екр . II. 1. | 
гл. непрех. 
по|за|дйгна глаг. прех. екр . I. 5. | 
гл. непрех. 
п о|за|дй рам ъ гл. прех. тр. III., екр . п о - 
]3a|flepá I. 1. 
п о| за| дй рям ъ глаг. п рех. екр. III. 
п о | за | Д л ъ ж н Е ва м ъ  глаг. н епрех. тр. III., 
екр. п о| за| д лъ ж н ’£ я  I. 6. 
по|за|домя глаг. прех. екр . II. 1 . | ~  с е  
гл. непрех. 
п o | з a [д p á c к в a м ъ  гл прех. екр. и n o j3 a -  
|flpáuj,H I. 10. ||~ с е  гл. непрех. 
п о ^ а ^ р ^ м я  гл. непрех. екр . I. 9. 
по| за| дум ам ъ глаг. прех. екр . III. | ~  с е  
гл. непрех. 
п о| за| духам ъ гл. (не)прех. екр. III. 
по|за|дуцш  глаг. прех. екр. II. 3. | с е  
гл. непрех. 
по|за|дъня глаг. п р еход, екр . II. 1. ||«~ с е  
гл. непрех. 
п o | з a iд ъ p ж á  гл. прех. екр . М. 1. (3). ~
с е  гл. непрех. 
по|за| д£н а глаг. прех. екр. I. 5. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|за|0ма гл. прех. екр . I. 4. ||<~ с е  гл. непр. 
п о | за]ж и тя  с е  гл. н епрех. екр. II. 1., про­
и зв . о тъ  ж и т о .  
по|за|ж уля глаг. прех. екр . II. 1. ]| .~  с е  
гл. непрех. 
п о ^ а ^ е л е н ^ я  с е  гл. н еп р ех. екр. 1. 6. 
по|за|зй рам ъ с е  гл. непрех. екр . III. 
по1за|зорй с е  гл. 3-оли ч . непрех. екр . II. 1. 
по|за зр й  с е  гл. н епрех. екр. II. 2. 
п о з а  з-В п ам ъ  с е  гл. н епрех. екр . III. 
по|за|йгля глаг. прех. екр . II. 1. | ^  
гл. непрех. 
по|за|играя гл. непрех. екр. I. 6. | ~  
гл. непрех. 
по|за|йма (по|за|ем а) глаг. прех. екр.
I '—  с е  гл. н епрех. 
по|за|инатй гл. непрех. екр . II. 1. | с е  
гл. непрех. 
п о ]за| к й ж а гл. прех. екр. I. 10. Ц-—  с е  гл.
непреход. 
по )за| к ал аф й тя  гл. прех. екр. II. 1. 
п о | за | С р а м ъ  гл. п рех. екр. П 1 .| | ~ с е  I.-II. 
гл. непрех.
с е
I. 4.
no]3a|na4á гл. прех екр. II. 3 ., мкр. по|за- 
| к ач вам ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
п о | за| к й ш л ю вам ъ  с е  гл. н еп р ех. екр. III., 
екр. п о | за| С ш л я  с е  I. 9 ., пО (За|к0ш лям ъ 
с е  III.
no|3a|KBH4á гл. непрех. екр . II. 4 ., мкр. п о- 
|3a|K BH 4áB aM b III. 
по|за|клйтя гл. п р ех .ек р .Н .1 .| | ^ се  гл. непр. 
п о | за(к л 6п я  гл. прех. екр. 1.9 .Ц-— -се гл .н еп р . 
по|за|кл0ш ,я гл. прех. екр. II. 1 . 1|.— ' с е  гл. 
непреход.
по|за|клйня гл. прех. екр. II. 1 .1|<— ' с е  гл. 
неп р еход.
по|за|клю ча гл. прех. екр. II. 3. (1) ||~ с е  
гл. непрех.
по|за 
по|за 
п о  з а
к о в а  гл. прех. екр . I. 9. [|  ^
к о л я  гл. прех. екр . 1. 2. |]<-« 
к о п а я  гл. прех. екр. 1.6. 
к о п ч й я  (п о | за| коп ч6я)
- с е  гл. непр. 
- с е  гл. непр. 
--се гл . непр. 
глаг. прех.п о  з а  ]
екр. I. 6. ||.— ' с е  гл. непрех. 
по|за {к о р а в е я  гл. н еп рех. екр . I. 6. 
по|за|крепя гл . прех. екр  11.1.]]'— -се  гл. непр.
—с е  гл .н еп р . 
—с е  гл. непр. 
III.
п о  за | к р и в я гл .п р е х . екр.ПЛ.Ц 
по|за|крйя гл. прех. екр. I. 6. | 
п о | за | к у св а м ъ  гл. непрх. тр. 
по|за|къкря гл . н епрех. екр . I. 9. 
пО|'за|къльга гл. прех. екр. I. 4. 
п о !за | к ъ р в я  с е  гл. непр. екр . II. 1. 
по|за к ъ р п я  гл . прех. екр . II. 1. 
по|за|късн,В я  гл . непрех. екр. I. 6 ., мкр.
п о | за | к ъ сн £ в а м ъ  III. 
по| за[лая гл . (не)прех. екр . I. 1 J. 
по|за|л6гна гл. непрех. екр . I. 5. 
по|за|лепя гл. прех. екр . II. 1.| | ^  с е  гл. непр. 
по|за|лйбя (и  п о з а л ю б я )  гл. прех. екр.
II. 1. | '— ' с е  гл. н еп р еход. 
no|3a|nH4á гл. (н е)прех. екр . II. 3. (прех.), 
II. 4. (н епрех.). 
п о з а л й с а м ъ  гл. прех. екр. III,, п о]за|лй ш а 
I. 1 0 .; срав. з а л и с и я .  ||'— - с е  гл. непрх. 
по|за л о в я  гл. прех. екр . II. 1 .| | ~ се гл. непр. 
п о1за л б с т я  гл .п р ех . е к р .П .1 .1 | ^ се  гл .н еп р . 
по|за л ъ ж а  гл .п р ех . екр. 1.10. ||-— -с е  гл. непр. 
по|за л-Вя гл. прех. екр . I. 6., мкр. п о з а -  
л й в а м ъ  III ||<~ с е  гл. непрех. 
по|за|лю бя г л .п р е х .е к р .I I . 1 .Ц-— -се гл . непр. 
по|за1лю л-Вя гл . прех. екр. I. 6., мкр. по- 
|за|лю л-Евамъ III. | ~  с е  гл. непрех. 
п о | за !л ю тЕ я  гл. н еп р ех. екр . I. 6., мкр.
непрех. п о | за | л ю тВ ва м ъ  III. 
по|за|лю тя гл . прех. екр . II. 1., мкр. прех.
п о | з а | л ю т я в а м ъ  III. ||<—  с е  гл . непрех. 
п o !з a | м á ж a г л .п р е х .е к р .1 .1 0 .И-— с е  гл . непр. 
no|3a|MáÜBaMb гл. прех. мкр. III., екр. п о - 
|за|мйя I. 11. Ц-— - с е  гл. непрех. 
п о | з а | м й ц а м ъ  глаг. прех. екр. III. | •— - с е  
гл. непрех. 
п о | за  м б т н а  гл . прех. екр. 1.5.Ц-— -се гл .н еп р . 
п o jз a jм и ж á  гл. непрех. екр. II. 4. 
п о  з а  м и н у в а м ъ  (п о [З а | м и н й в а м ъ ) глаг.
(не)прех. тр. III., екр. по|за[м йн а I. 5. 
по|за|мйсля с е  гл. н еп р ех. екр. II. 1,
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по1за|бл,Мя гл. непрех. екр. 1. 6. 
по)за|богат-й я гл. непрех. екр. I. 6 ., мкр.
по|за б о г а т й в а м ъ  III. 
п о {з а [б о д а  гл. прех. екр. I 8. 
п о з а б о л ^ в а  м е  гл. 3-олич. („безлич.") тр.
III., екр. п о з а б о л й  м е. 
по|'за!бол’й я  гл. непрех. екр. I. 6. 
по|за|боравя гл. прех. екр. II. 1. [| -—- с е  
гл. непрех. 
пс^заборчл^я гл. непрех. екр. 1.6., прост. I 
вм. п о з а д л ъ ж н ъ я .  
п о | за[б р авя  гл. прех. екр II. 1., мкр. по- 
з а б р й в я м ъ  |.—- с е  гл. непрех. 
по|за|брадя гл. прех. екр. II. 1. |[~ с е  
гл. непрех. 
по|за|браня I. гл. прех. екр. II. 1. ||~ с е  
гл. непрех. 
по|за|браня II. гл. прех. екр. II. 1 ||<~ с е  
гл. непрех. 
п о [з а б т й с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о- 
| забтй ш а I. 1 0 ; съ б  [кор. араб. въ з а- 
бити(нъ)], ако и да се чува п о з а п- 
т и с в а м ъ  
по|за|буля гл. прех. екр. II. 1.||'— с е  гл. непр. 
по| за| бутам ъ гл. прех. екр. III. | ^  с е  гл. 
непреход.
п о  за (б у ч а  гл. прех. екр. 11.3.|— с е  гл. непр. 
п о  з а  б ъ р з а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о  з а ( б ъ р к а м ъ  гл. прех. екр. III. | ~  с е  
гл. непрех. 
по^а^бЪлЯя с е  гл. непрех. екр. I. 6. 
по|за|б-Вля гл. прех. екр. II. 1. 
поЬабЪсн^я гл. непрех. екр. I. б. 
по|за|валй гл. непрех. 3-олич. екр. II. 2., 
мкр. п о| за| валява III. 
по|за|валя гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл. 
п о| за| вал ям ъ , п о з а в а л я в а м ъ  III. |/— с е  
гл. непрех. 
п о | за| вар вам ъ  (п о | за| вар ям ъ) гл. преход.
тр. III., екр. п о | за !ва р я  II. 1 .Ц.—  с е  гл. непр. 
п о| за| вар д я гл. прех. екр. II. 1., тр. мкр. 
п о !з а | в а р д в а м ъ , п о| за| вар д ям ъ  III. ||~ 
с е  гл. непрех. 
по|за|в|дйгна гл. прех. екр. I. 5. | ~  с е  
гл. непрех. 
п о | за1вед а гл. прех. екр. 1.8.Ц-— с е  гл. непр. 
п о| за| в6ж а гл. прех.екр. 1.10. Ц ^се гл .непр. 
п о [за| в0х н а  гл. непрех. екр. I .5 . ,  мкр. усл.
п о з а в 6 х ( н у ) в а м ъ  (за п.) и п озав-М х вам ъ  III. 
по|за|вз|0ма гл.прех.екр.1.4.[|-— с е  гл. непр. 
п о за| вй д я  гл. непрех. екр. II. 2., мкрат.
п о з а в й ж д а м ъ  III. 
по|за|вйя I.-1I. гл. (не)прех. екр. 1. 6. |<—- с е  
гл. непрех. 
по|за|влад-Вя глаг. прех. екр. I. 6. | ~  с е  
гл. непрех. 
п о | за{влЪ к й  глаг. прех. екр. I. 7. | ~  с е  
гл. непрех. 
п о | за (во н Ъ я  гл. непре.х. екр. I. 6. 
no 3a jep á  ( п о з а в р ж )  гл. прех. екр. I. 3.
||~ с е  гл. непрех. 
по|за|врй гл. непрех. екр. II. 2. 
п 0 -за | в ч е р а  нареч.
п о | за| въ р ж а гл. прех. екр. I. 10., мкр. п о - 
з а в ъ р з в а м ъ  ( п о з а в ъ р з у в а м ъ )  III. 
п о|за|вър тя гл. прех. екр. II. 2., мкр. по- 
з а в ъ р т я в а м ъ  (стар. п о з а в ъ р т -В в а м ъ )  и 
п о з а в ъ р т в а м ъ  | •—  с е  гл. непрех. 
п о ^ а ^ Я я  гл. (не)прех. екр. I. 6. | [~  с е  
гл. непрех. 
по|за|газя гл. непрех. екр. II. 1., мкр. по- 
з а г а з в а м ъ  III. 
п о | за га сн а  глаг. непрех. екр. I. 5. Ц по.за- 
|гася гл. прех. екр. II. 1. ||~ с е  гл. непр. 
по|за|гатна глаг. прех. екр. I. 5 ., мкр. п о - 
| за| гатн увам ъ, съкрат. п о з а г а т в а м ъ  III. 
||~ с е  гл. непрех. 
по|за|гащ я глаг. прех. екрат. II. 1. ||~ с е  
гл. непрех. 
по|за|главя гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о - 
з а п й в я м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
по|за|гладя глаг. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл. непрех. 
п о [за | гл 6 д а м ъ  с е  гл. непрех. екр. III., тр. 
мкр. п о з а г л 0 ж д а м ъ  с е  ( п о з а г л б д в а м ъ  
с е )  III.
п о[за| глобя глаг. прех. екр. II. 1. Ц-—- с е  
гл. непрех. 
п о | з а !г л 6 ж д а  глаг. прех. екр. I. 9. и 1. 10. 
п о !за| гл у ш а глаг. преход, екр. II. 3., мкр.
п о з а г л у и ш в а м ъ  [| ~  с е  гл. непрех. 
п о| за| глъхн а гл. непрех. екр. I. 5 ., мкр. п о- 
з а г л ъ х н у в а м ъ , съкрат. п о з а г л ъ х в а м ъ  III. 
по|за|гнета глаг. преход, екр. I. 8. |1~ с е  
гл. непрех. 
п о | за| гн ^ зд ям ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о- 
|за|гн-Мздя II. 1. | п о | за | гк £ зд я  с е  глаг. 
непрех. екр. II. 1. 
п о з а  гн и я гл. непрех. дар. I. 6. 
п о  з а  г о в ^ я  гл. непрех. екр. I. 6. 
п о з а  го в о р я  гл. прех. екр. II. 1. IJ -—  с е  
гл. непрех. 
по|за|гбля глаг. преход, екр. II. 1 |[ ■—  с е  
гл. непрех. 
по|за|горча глаг. непрех. екр. II. 3., мкр., 
п о | за| гор ч авам ъ  III. 
по|за|горя глаг. (не)прех. екр. II. 2., прех. 
И. 1., мкр. непрех. п о [за | г о р £ в а м ъ  III., 
мкр. прех. п о| за| гор явам ъ  III. 
по|за|грабча гл. прех. екр. II. 3. |i по|за- 
|грабя гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  глаг. 
непрех.
по|за|градя глаг. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл. непрех. 
no|3a|rpe6á глаг. прех. екр. 1. 7. ||~ с е  
гл. непрех. 
по|за|грнж а с е  глаг. непрех. екрат. II. 4.
||'— ' с е  гл. непрех. 
п о )за| гр о зя  глаг. прех. екр. II. 1. | с е  
гл. непрех. 
по|за|гръдя стар. (п о з а г Ъ р д я )  гл. прех.
екр. II. 1., вж. г ъ р д и  |<—' с е  гл. непрх. 
п о|за|гр-£вам ъ гл. прех. тр. III., екр. по- 
|за|гр-£я I. 6. 
п о| за| губ вам ъ , п о з а г у б я м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. по|за|губя II. 1. | '—> с е  гл. непрех.
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с е
с е
п о-
II. 1.
с е
с е
с е
екр
екр . I. 5. 
тр. III., екр . п о-
тр. III.,
II ~  с е
по|за|гълча глаг. прех. екр. II. 4. 1|  ^
гл. н еп рех. 
по|за|гьна глаг. преход, екр . 1. 5. | -> 
гл. н епрех. 
по|за|гьрм я гл. н еп р ех. екр. II. 2. 
по|за|гърна гл. п рех. екр. I. 5 ., мкр. 
|за|гъртам ъ и п о !з а [г р ъ щ а м ъ  III. | ~  
с е  гл. непрех. 
п о  за | д а вя  ( с е )  гл. (н е)п рех. екр . II. 1. 
п о  з а д ъ  предл. (нар.). 
п о  за| дебел"Б я гл. непрех. екр. I. 6., мкр. 
п о з а д е б е л ^ в а м ъ  ||позадебел-я гл. прех. 
екр. II. 1., мкр. -я в а м ъ  ||<— 1 с е  гл. непрех. 
по|за|дера глаг. прех. екр. I? 1.
гл. непрех. 
по|за|димя гл. непрех.
гл. непрех. 
по|за|дйгна глаг. прех.
гл. непрех. 
п о| за| дй рам ъ гл. прех.
|за|дера I. 1. 
п о1за| д й р ям ъ  глаг. прех. екр. III. 
п о ^ а ^ л ъ ж н ^ в а м ъ  глаг. н епрех 
екр. п о | за| д л ъ ж н Е я  I. 6. 
по|за|домя глаг. прех. екр . II. 1 .
гл. непрех. 
по|за|драсквамъ гл прех. екр. и пО|За- 
|дращя I. 10. ||~ с е  гл. непрех. 
n o ls a jf lp ’MMH гл. н епрех. екр. 1. 9. 
по|за|думамъ глаг. прех. екр . III. | ~  с е  
гл. н епрех.
П о| за[д у хам ъ  гл. (не)прех. екр. III. 
по|за|душ а глаг. прех. екр. II. 3. | ~  с е  
гл. непрех. 
п о|за|дъня глаг. п р еход, екр . II. 1. ||~ с е  
гл. н епрех. 
по| за| 'дър ж а гл. прех. екр . II. 1. (3). ~
с е  гл. непрех. 
п о [за| д й н а  глаг. прех. екр . 1. 5. | ~  с е  
гл. н еп р ех. 
по|за|6ма гл. прех. екр . I. 4. ||»— - с е  гл. непр 
по|за|ж итя с е  гл. н еп р ех. екр. II.
и зв . отъ  ж и т о .  
по|за|ж уля глаг. п р ех. екр . II. 1.
гл. непрех. 
n o jsa jsen eH ^ H  с е  гл. н еп р ех. екр . I. 6. 
п о з а [з й р а м ъ  с е  гл. н епрех. екр . III. 
п о !за| зор й  с е  гл. 3-оли ч . непрех. екр . II. 1. 
по|за|зрй с е  гл. н епрех. екр. II. 2. 
по з а ] з £ п а м ъ  с е  гл. непрех. екр . III. 
по|за|йгля глаг. прех. екр . II. 1. | ~  с е  
гл. н епрех. 
по|за|играя гл. непрех. екр. I. 6. | с е  
гл. н епрех. 
по|за|йма (по|за|6м а) глаг. прех. екр . I. 4.
||~ с е  гл. н епрех. 
по|за|инатй гл. непрех. ек р . II. 1. | ^ ~  с е  
гл. непрех. 
п о ]за | к а ж а  гл. прех. екр. I. 10. ||-— ' с е  гл.
непреход. 
п о1за|калаф й тя гл. прех. екр. II. 1. 
по| за| кар ам ъ гл. п рех. екр. III. |<— -с е  I.-II. 
гл. непрех.
1., про-
II- с е
по|за|кача гл. прех екр. II. 3 ., мкр. п о [за - 
(к а ч в а м ъ  III. ||-—> с е  гл. непрех. 
п о | за | к а ш л ю ва м ъ  с е  гл. н еп р ех. екр. III., 
екр. по|за|к£ш ля с е  I. 9 ., п о за | к а ш л я м ъ  
с е  III.
по|за|квича гл. непрех. екр . II. 4., мкр. п о- 
| за| к ви ч авам ъ  III. 
п о за| кл атя  гл. п р ех .ек р . Н .1 .| | ~ се гл. непр. 
п о  за| к л 0п я  гл. прех. екр. 1.9 .Ц-— с е  гл .н еп р . 
п о за | к л е щ я  гл. прех. екр. II. 1 . 1|^ с е  гл. 
непреход.
по|за|клйня гл. прех. екр . II. 1. |<— - с е  гл. 
неп р еход.
по|за|клю ча гл. прех. екр . II. 3. (1) ||-— ' с е  
гл. непрех. 
п о  з а  к о в а  гл. прех. екр . I. 9. |[-— с е  гл. непр. 
п о з а  к о л я  гл. прех. екр . I. 2. | | ~ се гл. непр. 
п о  з а  к о п а я  гл. п р ех .ек р . 1 .6 .[| ~ с е  гл .н еп р . 
п о  з а  к о п ч а я  (п о | за| к оп ч 0я) глаг. прех.
екр. I. 6. ||'— ' с е  гл. непрех. 
по|за|корав-Кя гл. непрех. екр. I. 6. 
п о за| к р еп я  гл. п р ех .ек р  II. 1.Ц-— 'с е  гл .н еп р . 
п о !за | к р и вя гл .п р е х . екр. II. 1.[|/— с е  гл .н еп р . 
по|за|крйя гл. прех. екр. I. 6. | >— с е  гл. непр. 
п о | за | к у св а м ъ  гл. непрх. тр. III. 
п о з а ) к ъ к р я  гл. н еп р ех. екр . I. 9. 
п о  за | к ъ л н а  гл. прех. екр . I. 4. 
п о за | к ъ р в я  с е  гл. непр. екр . II. 1. 
п о з а | к ъ р п я  гл. прех. екр. II. 1. 
п о з а ^ ъ с н ^ я  гл. непрех. екр . I. 6 ., мкр.
по| за| късн -Ввам ъ III. 
по|за|лая гл. (н е)п р ех . екр . I. 11. 
по|за1л0гн а гл. непрех. екр. I. 5. 
п о(за| леп я гл. прех. екр . II. 1.| | ^  с е  гл. непр. 
по|за|лйбя (и  п о з а л ю б я )  гл. прех. екр.
II. 1. | ■— ' с е  гл. неп р еход. 
пс|за|лича гл. (н е)п рех. екр . II. 3. (пр ех.), 
II. 4. (н еп р ех.). 
п о з а л й с а м ъ  гл. прех. екр. III,, по|за|лйш а 
I. 1 0 .; срав. з а л и с и я .  ||-— - с е  гл. непрх. 
по|за л о в я  гл. прех. екр . II. 1 .| | ~ се гл. непр. 
п о1за л б с т я  гл. прех. екр. II. 1 .| 1 ^ с е  гл .н еп р . 
по|за л ъ ж а  гл . прех. екр. 1.10. Ц-— с е  гл. непр. 
п о| зал -Е я  гл. прех. екр . I. 6 ., мкр. п о з а -  
л й в а м ъ  III ||'~ с е  гл. непрех. 
по|за|лю бя г л .п р е х .е к р . II. Ь Ц ^ с е г л .  непр. 
п о ^ а ^ ю л ^ я  гл. прех. екр. I. 6 ., мкр. п о 
( з а ^ ю л ^ в а м ъ  III. ||.-^  с е  гл. непрех. 
п о| за| лю т£я гл. н еп р ех . екр . I. 6 ., мкр.
непрех. п о | за | л ю г£ в а м ъ  III. 
по|за|лютй гл. прех. екр . II. 1., мкр. прех.
по| за| лю тй вам ъ III. | •—  с е  гл. непрех. 
п о1за !м аж агл .п р ех .ек р .1 .10 .| | '— с е  гл . непр. 
п о| за| м ай вам ъ  гл. прех. мкр. III., екр. п о- 
|за|мая I. 11. ||•— • с е  гл. непрех. 
по| за| м ац ам ъ  глаг. прех. екр . III. | с е  
гл. непрех. 
по|за|м6тна гл . прех. екр. 1.5 .Ц-— -се гл .н еп р . 
по|за|м и ж а гл. непрех. екр. II. 4. 
п о| за| м и н увам ъ  (п о | за| м и н авам ъ ) глаг.
(н е)п рех. тр. III., екр. по|за|мйна I. 5. 
по|за|мйсля с е  гл. н еп р ех. екр. II. 1.
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екр. I. 5., мкр. 
съкрат. п о з а -
екр. i. 5., мкр. 
съкрат. п о з а -
(„безлич.“
по|за|м лъкн а гл. непрех. екр. I. 5., и по- 
за| м ълчй  II. 4. 
п о[за| м 01н а с е  гл. непрех. екр. I. 5. 
п о }за )м о р я  с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
п о]за|м отй я гл. прех. екр. I. 6., старин.;
обл. п о з а м о т а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
по|за|мразя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
п о )за | м р 0 ж а  гл. прех. екр. И. 1 .(3 .)  | -—' 
с е  гл. непрех. 
п о|за|м р ъзн а гл. непрех.
(тр.) п о | за ,м р ъ зн у в а м ъ , 
м р ъ з в а м ъ  ГН. 
п о (за| м р ъ к н а  гл. непрех.
(тр.) п о | за (м р ъ к н у в а м ъ  
м р ъ к в а м ъ  III. 
п о| за[м ъ глй  с е  гл. 3-олич. 
екр. II. 1.
п о | за]м ъ к н а  гл. прех. екр. I. 5., мкр. п о- 
з а м ъ к н у в а м ъ , съкрат. п о з а м ъ к в а м ъ
||~ с е  гл. непрех. 
nolsajwbHá гл. прех. екр. II. 1 .||-——с е  гл. непр. 
по[за|м-Вся гл. прех. екр. II. 1.1|.—х е  гл. непр. 
nofsajHelMomÍH гл. нег.рех. екр. I. 6. 
п о з а  H ecá  гл. прех. екр. I. 7.Ц-— - с е  гл. непр. 
п о ]за  н е|ф 0лам ъ (п о | за(н е| х в6л ам ъ ) глаг.
непрех. екр. III.; кор. грц.; вж. н е ф е л а .  
по[за[н-Ьм-Ея гл. непрех. екр. I. 6. 
п о | за(н й ч ам ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о|за|н осям ъ гл. прех. мкр. III. ||~сегл. 
непреход.
п о  за|о|би|калямъ гл. прех. тр. III., екр.
по|за|о|би|коля II. 1. ||-—  с е  гл. непрех. 
п о | за| о б лач ава  с е  гл. 3-олич. тр. III., екр.
п о з а о б л а ч й  с е  II. 3. 
п о !за | 0 стр я  гл.прех.екр. П.1.Ц'— с е  гл. непр. 
по|за|падна гл. непрех. екр. I. 5. 
п о Iз а  п а з я  гл. прех. екр. II. 1. -— с е  гл. непр. 
п о| за!п й ля гл. прех. екр. II. 1. - ' - с е  гл. непр. 
п о за| п ар я гл. прех. екр. II. 1. —х е  гл. непр. 
no|3ajnáuja гл. прех. екр. I. 10., вж. о- 
| п а с в а мъ ,  п о я с ъ .  ||/~ с е  гл. непрех. 
по|за п е к а  гл. прех.екр. 1. 7., мкр. п о з а -  
п й ч а м ъ  |[-— се гл. непр. 
ш ^ з а С е л ^ я  с е  гл* непрех. екр. I. 6. 
п о ^ а ^ е т л ^ я  гл. прех. екр. I. 6. [I ~  с е  
гл. непрех.
п о 1 за 1 п е ч а т а м ъ  гл. прех. екр. III. | -—' с е  
гл. непрех. 
по|за|пйнам ъ гл. прех. мкр. III., екр. п о- 
)за !п ъ н а  I. 5. Ц^-'ce гл. непрех. 
по|за|пйрам ъ гл. прех. мкр. III., екр. п о- 
|за]прй I. 3. ||~ с е  гл. непрех. 
п о ;з а | п й с в а м ъ  гл. прех мкр. III., екр. п о- 
|за|пйша I, 1.0. ||-~ гл. непрех. 
п о| за| п й скам ъ  гл. непрех. екр. III. и п о- 
з а п и щ я  II 2., мкр. усл. п о з а п и щ я в а м ъ  III. 
п о !за | п й т а м ъ  гл. прех.екр. П1||«— с е г л .непр. 
п о]за| п й щ я I. гл. прех. екр. II. 1. ||-^ с е  
гл. непрех. 
по|за|пищ я II. гл. непрех. екр. II. 2.; вж.
п о з а п  й с к а  мъ;  кор. въ п и с ъ к ъ ;  
п о  за|пйя с е  гл. непрех. екр. 1. 6.
п о
п о
п о
п л а д н я  гл. прех. екр. II. 
п л а т я  гл. прех. екр.II 1.||  ^
з а  п л а ч а  гл. непрех. 
п о з а п л а к в а м ъ  III. 
п о| за| п лаш а гл. прех 
гл. непрех. 
п о | за| п л есен я сам ъ  
по|за|плеснив-6я 
п о| за| п л 6ск ам ъ  гл.
екр. 
екр. II.
1.
с е  гл.непр. 
I. 10., мкр.
непрех. екр.
з а  п л 0 с н а
глнг 
. 6 .
прех. екр. III., екр. п о- 
^ с е  гл. непрех. 
по|за|плета гл. прех. екр. 1.8.||<—-се гл.непр. 
п о за | п л 6 ш ,я  гл прех. екр. I. 10. Ц-— с е  гл. 
непреход.
по|за|плю я гл. прех. екр 1.6.Ц'— с егл . непр. 
по|за|пна гл. прех. екр. I. 5. вм. по|запъна. 
по|за|по|врВ д а м ъ  гл. прех. екр. III., вж.
з а п о в Ъ д ь .  
по|за|п0]1чня гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл. непрех.; срав. п а | м е т ь .  
no|3a|npá гл. прах. екр. 1.3.||-— с е  гл. непр. 
п о| за| п р аздн я гл. прех. екр. II. 1 | ~  с е  
гл. непрех.
по|за п р а т я  гл.прех. екр. II. 1.||~ с е  гл. непр. 
п о ;з а  n p á u ia  гл. прех. екр. II.З.Ц -^-се гл.непр. 
п о (за  пр0гнагл.прех.екр.1.5.||^— с е  гл.непр. 
по|за п р е д а  гл. прех. екр. I. 8 ,| j~ c e  гл. непр. 
по|за п р 0 т н а г л . прех.екр. 1.5.Ц-—- с е  гл. непр. 
по|за прй|мча глаг. прех. екр. II. 3., вж.
п р и м к а  ||-— - с е  гл. непрех. 
по|за|прйпна гл. непр. екр. I. 5., мкр. п о - 
за | п р й п н у в а м ъ , съкрат. п о з а п р й п в а м ъ , 
ум. п о з а п р и п к а м ъ  III. 
по|за|прйщ я гл. прех. екр. II. 1. (3). Ц-— - с е  
гл. непрех. 
по^а^рЕча гл. прех. екр. II. 3. Ц-^-се гл. 
непреход.
по|за|пустна гл. преход, екр. I. 5. |-— - с е  
гл. непрех.
за | п у стЕ я  гл. непрех. екр. I. 6.
--се гл непр.п у ш а  гл. прех. екр. И.З.Ц'- 
п ъ н а  с е  гл. непрех. екр. I. 5. 
п ъ х т я  с е  гл. непрех. екр. 11. 2. 
п Ъ н я  с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
п-Ея гл. прех. екр. I. 6.||^ сегл. непр. 
р а в н я  гл.прех.екр. II.1.||-— с е  гл.непр. 
р а д в а м ъ  с е  гл. непрех. екр. III. 
р а с т а  гл. непрех. екр. I. 7. | по|за-
|растн а гл. непрех. екр. I. 
по|за|рева гл. непрех екр. 1 
п о| за(р ек а  гл. прех. екр. I. 7.|| 
I. 5.1
9.
-с е  гл. непр. 
~ с е  гл. непр. 
^се гл. непр. 
1., мкр. п о -
п о  за|ри н а гл. прех. екр 
п о  за| р о вя  гл. прех. екр. И.1.||о 
п о  за|росй гл. 3-олич. екр. И.
|за|росява III. 
по|за|ръва (п о | за | р ъ ва м ъ ) гл. прех. екр.
I. 9. (III). II-—- с е  гл. непрех. 
по| зар -В ж а гл прех.екр. 1.10.||-—- с е  гл.непр. 
п о| за| р ж чам ъ  гл. прех. екр. III. Ц-^ с е  гл. 
непреход.
п о за | са д я  гл. прех. екр. II. 1.||-~~се гл. непр. 
noj3a|cérHa гл. прех. екр. I. 5., мкр. усл. 
п о з а с б г н у в а м ъ , п о з а с Е г а м ъ  III. ||~ с е  
гл. непрех.
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по|за|с6дн а гл. непрех. екр. I. 5., мкр. п о - 
Jза | с 0 д н у в а м ъ  и п о | за| сй д ам ъ  III. ||по- 
|за|седя с е  гл. непрех. екр. II. 2., мкр. п о- 
!за| сед -К вам ъ  с е  ( п о з а с е д я в а м ъ  с е )  III. 
по|за|с0ля с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|за]сй ля гл. прех. екр. II. 1. | •—^  с е  гл. 
непрех.
п о  за|сй пя гл. прех. окр. I. 9 .||■— -се гл. непр. 
п о|за|сй чам ъ гл. прех. тр мкр. III.; екр. еж.
п о з а с Ъ к а  ||— - с е  гл. непрех. 
п о  з а  с к о б я  гл. прех. екр. II. 1 
по|за с к р е ж а  с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|за с к ж п н а  гл. непрех. екр. I. 5. и п о- 
[ з а ^ к ж п н ^ я  I. 6., мкр. п о| за| скж п (н у )- 
в а м ъ , п о| заскж п н -М вам ъ  III. 
п о|за|скж пя гл. прех. екр II. 1., мкр. п о- 
| за | ск ж п я вам ъ  III. 
по| за| сладя гл. прех. екр. II. 1. | —  с е  
гл. непрех. 
п о | з а )с л и в о с а м ъ  гл. прех. екр. III. 
по|за|слоня гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о- 
| за| сл он явам ъ  и п o з a c л á н я м ъ  III. |<— - 
с е  гл. непрех. 
по|за|сл1>пя гл. прех. екр. И. I. | —  с е  
гл. непрех. 
по|за|см оля глаг. прех. екр. II. 1 . . Ц -—> с е  
гл. непрех. 
по|за|см-Вя с е  гл. непрех. екр. I. 6., мкр. 
п о| за| см й вам ъ  с е  III.
по|за
по|за
по|за
смждя гл. непрех. екр. II. 2 
солна гуг.прех.екр.1.5.,по|за|соля11.1.
тр. III., 
преход, екр. II. 3.,
1. II-
I спивамъ глаг. непрех. 
по|за|спя II. 5. 
по|за|стйпча глаг.
с т и п ц а .  
по|за|срамя глаг. прех. екр.
гл. непрех. 
по|за|сгавя глаг. прех. екр. I 
гл. непрех. 
no|3a|cTáHa гл. непрех. екр. 
по|за|стар1Бя гл. непрех. екр 
по|за|ст6гна гл. прех. екр. I.
екр.
I. 1. ||-
. 5 
I. 6.
5., мкр.
с е
по-
с е
с е
з а с т Е г а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
п о | за[ст0л я  глаг. прех. екр. I. 2. | 
гл. непрех. 
по|за|стйгна глаг. прех. екр. I. 5 | - 
гл. непрех. 
п о!за| стй н а гл. непрех. екр. I. 5. 
по|за|стоя с е  гл. непрех. екр. II. 5. 
п о | застр 0л я  глаг. прех. екр. II. 1. и (по- 
обикн.) п о з а с т р 0 л я м ъ  III. 
по|за|строя глаг. прех, екр. II. 1. | ^  с е  
гл. непрех. 
п о|за|студя с е  гл. непрех. екр. II. 1., мкр
п о | за | ст у д я ва м ъ  с е  III. Ц п о за сту д К е  
3-олич. екр. I. 6., мкр. п о з а с т у д -Е в а
п о|за|стървй с е  гл. непрех. екр. 
п о|за|стж пя глаг. прех. екр. II. 1 
гл. непрех. 
по|за|суча глаг. прех. екр. I. 10.
гл. непрех. 
n o | 3a!cym á глаг прах. екр. II. 3. 
гл. непрех.
1.
гл.
с е
5.
5.
1.
1.
се
се
се
с е
по|за|сърбй м е  гл. 3-олич. екр. II. 2., мкр.
п о| за| съ р б ява  м е  III. 
п о| за| съхн а гл. непрех. ежр. I. 5. 
nol3ajctKá гл. прех екр. I. 7., мкр. п о з а -  
е й ч а м ъ  ||~  с е  гл. непрех. 
по|за|сВя гл. прех. екр. I. 6., мкр по|за- 
|с-йвамъ III. 
по|за|тая глаг. преход, екр. II. 1. (| >—' с е  
гл. непрех. 
п о !за| тво р я  глаг. прех. скр. II. 1.; съгл. т 
по о т | в о р я  вж. т. |—' с е  гл. непрех. 
по|за|т0гна гл. прех. екр. I. 5., мкр. п о- 
за т М га м ъ  и п о з а т 6 г (н у )в а м ъ  III. | ~  
с е  гл. непрех. 
no|3ajTená с е  гл. непрех. екр. I. 7. 
по|за|тйкна глаг. прех. екр. I 
гл. непрех. 
по|за|тйсна глаг. прех. екр. I 
гл. непрех. 
по|за|тлъстМ я гл. непрех. екр.  5. 
по|за|топля глаг. прех. екр. II.
гл. непрех. 
по|за|топя глаг. прех. екр. II. 1.
гл. непрех. 
по|за т р е п 0 р я  гл. непрех. екр. 1. 9. 
по|за Tpecé м е  гл. 3-олич. екр. I. 7.
по|за тр й я  глаг. прех. екр. I. 6. | —  с е
гл. непрех. 
по|за|трупам ъ гл. прех. екр. III. 
по|за|тръНя глаг. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|за|туля глаг. прех. екр. II. 1. | ~  с е
гл. непрех. 
по|за|туря глаг. прех. екр. II. 1. | — - с е
гл. непрех. 
п о| за| тъкн а глаг. прех. екр. 1. 5. | —  с е  
гл. непрех. 
п о !за| тъ м н й  с е  гл. 3-олич. екр. II. 1., мкр.
п о| за| тъм н ява с е . 
п о | за[тъ н а  гл. непрех. екр. I. 5. 
п о1за|тътр я глаг. прех. екр. 1. 9. | —  с е  
гл. непрех. 
по|за|душ а гл. прех. екр II. 3. | п о з а д у -  
uiá с е  гл. непрех. екр. II. 3. 
п о| за| < | ^ сам ъ  гл. (не)прех. екр. III. 
по^за^пвам ъ гл. прех. мкр. тр. III., екр.
п о ;з а ^ п я  I. 9. ||~ с е  гл. непрех. 
пo|зa|xвáля глаг. прех. е.кр. II. 1. | ~  с е  
гл. непрех. 
no|3ajxBáHa глаг. прех. екр. I. 5. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|за|хватя глаг. прех. екр. II. 1, старин.
II —  с е  гл■ непрех. 
п о  за| х и тр ^ я  гл. непрех. екр. I. б. 
п о | з а х л а д й  с е  гл. 3-олич. екр. II. 1., мкр.
п о| за| хладй ва с е  III. 
no|3a|xflác(Hy)BaMb с е  гл. непрех. тр. III.
екр. п o | зa jx л á c н a  с е  1. 5. 
по| за| хлопн а глаг. прех. екр. I. 5. |*— с е  
гл. непрех. 
по|за|хлупя глаг. прех екр. 11. 1. | -— с е  
по|за|хоратя ( с е )  гл. (не)прех. екр. 11.1.
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9 ., вм . п о з ъ в а ,
екр  III. | *— - с е  
з в ъ н я ;  етбълг. 
рус. з  в у к ъ .
по|за|храня гл. прех. е к р .П Л .Ц ^ с е  гл .н еп р . 
п о| за| ц ап ам ъ глаг. прех. екр . III. | ^  с е  
гл. н епрех. 
по|за|ц0пя глаг. прех. екр. II. 1. 1| ~  с е  
гл. непрех. 
по|за|червя ( с е )  гл. (н е)п р ех . екр . II. 1., 
мкр. п о| за| ч ер вявам ъ  ( с е )  III. 
по| за| чувам ъ гл. п рех. мкр. III., екр . п о- 
|за|чуя I. 6. 
п о1за| ч у кам ъ  глаг. прех. екр . III. |1 -— с е  
гл. непрех. 
по|за1ш й лча, по|за|ш йля гл. прех. екр . II. 3.
II. I. ||~ с е  гл. непрех. 
по|за|шйя глаг. п реход, екр. 1. 6. | ~  с е  
гл. непрех.
по|за|ш ем етя ( с е )  гл. (н е)п р ех . екр . II. 1. 
по|за|щ йпя глаг. прех. екр . I. 9. | ^  с е  
гл. непрех. 
п о1за|ю сн а гл. об л . н епрех. екр . I 5. стар. 
по|за|якна гл н еп р ех. екр  I. 5. ||по|за|яча 
( п о з а я к ч а )  гл. прех. екр. II. 3. ;вж . я к ъ .  
no|3Bá гл. обл . стари н. I 
п о з о в а .  
п о | зв 0 к а м ъ  гл. н еп р ех . 
гл. н еп р ех .; кор. в ъ  
з  в  А к ъ ; з в ж к ъ >  по 
по|з|вол4ние сжщ. ср. | п о ‘з| в о л й т е л -е н ъ , 
-н и  прил. м. ||позволйтелно сжщ. ср отъ  
прилаг. ||по|з|волявамъ гл. прех. тр. III., 
екр. п о з в о л я  II. 1. | ~  с е  гл. н еп р ех .; 
сжщ. ср. п о з в о л я в а н е ;  кор. о б щ о сл а в . 
в о л - и т и  в ъ  б л а г о в о л е н и е ,  б л а ­
г о в о л я  и п о д .; срв. за п . с л а в . (пол.) 
po|z|wolié, po|z|walac (zw вм. sw ); срав. 
о щ е и з | в о л е н и е .  
п о | зв ъ н к а м ъ  гл. непрх. екр . ум. III. 1|-— с е  
гл. непр. ||по|звъня гл. непр. екр . II. 1. 
п б з д -е н ъ , -н и  прил. стари н . об л . м. ’ къ- 
с е н ъ ’ ; стб. ПОЗДЬНН; рус. поздни й, ж . 
поздняя, рус. обл . п оздн ьш , пол. póiny , 
чеш . p o z d n f . . . ;  кор. и .-е . * p o - s - . . . ;  срв. 
сан ск р . p aácá ' п о сл е , п о -к ъ сн о  . . . ,  paá- 
Cad п о сл е  . . . ,  зе н д  pasőa, н. перс. pás 
п о сл е , зад и , лат. p o st сл е д ъ , арм. s s t  по, 
лит. p ask u í п о сл е , p a s ta ra s  п о с л е д е н ъ .., 
лат. p o steru s ... Ц п о здн о  нар. старин. обл. 
(„к ъ сн о , п о е н о “) ; стб . П ОЗД*; рус. пбзд- 
но, пол. p ó ín o , чеш . p o zd é,сл о в е н , pozdo... 
п о | зд р а в ъ  сжщ. м. | п о | зд р а в л 0 н и е  сжщ. 
ср. || поздравй тель сжщ. м., ж . п о з д р а -  
в й т е л к а  | | п о зд р а в й т е л -е н ъ ,-н и  прил.м. 
Ц п о зд р а в й т е л с к и  прил. м. р. ||по|здра- 
в я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр . п о з д р а в я
II. 1., п о з д р а в й с а м ъ  III., сжщ. ср. п о ­
з д р а в я в а н е , п о з д р а в й с в а н е . 
п о 1з4б н а  гл. н еп р ех. екр  I. 5. 
п о | зе в з е к л е н д й ш а  с е  гл. непрх. екр . I. 10.;
вж. з  е  в з  е  к ъ . 
по|зелен-М вам ъ I. гл. непрех тр. III., екр .
п о з е л е н К я  I. 6 , сжщ. ср. п о з е л е н ^ в а н е . 
п о| зелен я гл. прех. екр . II. 1., мкр. (II.) п о - 
[ з е л е н я в а м ъ  III. | | позелен яван е сжщ. ср.
тр. III., екр. по- 
непрех. | no3Há-
п о | зе л е н я с а м ъ  гл. н еп р ех. екр. III. 
п о | з4м ки н ъ  прил. м. ||поз0мленъ прил. м. 
стб . звМДЬНЪ, рус. п озем ел ьн ьш  |Гпо 
з 0 м н и к ь  сжщ. м .; отъ  з е м я .  
по|з|6ма, по-добр е по|вз|ема гл. прех. екр
I. 4 ., мкр. п о | зй м ам ъ , п о-до бр е по|взй 
м а м ъ  III.
п о | з6тям ъ  гл. прех. тр. III., екр. по|з4тя II 1 
п о | зй д а м ъ  гл. прех. екр. III ||~ с е  гл. непр 
п о [зи 1ч у 'ва м ъ  гл. н еп р ех . екр . III. 
по|зйна гл. н епрех. екр . I. 5 . ;  друга от 
гл асн а  степ . на кор. вж. з  % я, з  t  в ъ . 
п о | зй п ам ъ  гл. прех. екр. III. 
п о з и т й в -е н ъ , -н и  прил. м .; кор . лат. ||по- 
з й ц и я  сжщ. ж . Ц п ози тй въ  сжщ. м. 
п о | зи ф т о са м ъ  гл. прех. екр. III. | — '  с е  
гл. непрех. 
по|зияя гл. непрех. екр . I. 6 ., ст а р .; вж. 
п о | з и н а ;  друга отгл асн а  ст еп ен ь  на 
кор . вж. гл. з  -fe я. 
п о | зл ан и ц а  сжщ. ж . .—  Ц п озлата сжщ. ж . 
[|по|златя глаг. прех. екр . II., мкр. п о - 
[з л а т я в а м ъ  (п о з л а щ а м ъ  стар .) | ~  с е  
гл. н еп р ех ., сжщ. ср. п о з л а т я в а н е  ||по- 
з л а ш е н ъ  вм. п о з л а т 0 н ъ  стари н. прич. 
мин. страд. м. 
п о ^ л ^ в а  м и  гл. н еп р ех. 3-ол и ч . III., екр.
п о ^ л ^ е  м и  I. 5. 
п о | зн а ва м ъ  глаг. прех.
|зная I. 6. II'—- с е  гл. 
н и е  сжщ. ср. | | п о зн авател -ен ъ , -н и  прил. 
м. Ц п о зн а ва ч ъ  сжщ. м., ж . п о з н а в а ч к а  
п О )Зн ай н и къ  сжщ. м., ж . п о з н а й н и ц а  
п о | зн а н ст в о  (п о з н а и н с т в о )  сжщ. ср. р. 
п о з н а т ъ  прил. (прич. мин. стр ад .) м. 
п о | зн а т о ст ь  сжщ. ж . 
п о  з б б а м ъ  гл. прех. екр . (свъ р ш .) III. и п о- 
[З бб н а I. 5. (ум.) ||п0|30бя гл. п рех. екр.
II. 1. с е  гл. непрех. 
п о | зо в а в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр . п о з о в а
I. 9. ||'— ' с е  гл. неп р ех . | (п о | зо в д ж й я  
обл. сжщ. м. р. 'п о з о в н и к ъ , к а л е сн и к ъ ')  
||по|з0вникъ сжщ. м. 
п о з б р ъ  сжщ. м. ||по|з0р-енъ, -н и  прил. м. 
Ц п озор и щ е сжщ.ср.; от ъ  ц ъ р к .сл ав . ;ср ъ б . 
=  ’ теа тъ р ъ ’ | !п о| з6р и щ -ен ъ ,-н и  прил.м. 
'т е а т р а л е н ъ ’ ; друга о т гл асн а  степ . на 
кор. в ъ  с ъ | з р я :  с ъ | з и р а м ъ  'с ъ г л е -  
д ам ъ ’ ; з р е н и е ; п р о | з о  р- е ц ъ . . .  
п о | з£ п а м ъ  гл. прех. екр . III 
п о  з^Мя гл. н еп р ех . екр. I. 6. 
п о з о р л а д й ш а  глаг. прех. екр . обл. I. 10;
кор. в ъ  тур .; вж. з  о  р ъ  И'—- с е  гл. непрх. 
по|зупя с е  гл. непрех. екр . II. 1. 
п о 1 з ъ в а  гл. прех. екр. I. 9. стар ., мкр п о- 
з ъ в а в а м ъ  III., вм. п о з о в а в а м ъ  ||~ 
с е  гл. н еп р ех .; сжщ. ср. п о | зъ в а в а н е . 
п о | зж б я  с е  гл. непрех. екр . II. 1. 
п о | зя н 6 с а м ъ , н о | зи я н о с а м ъ  гл. прех. екр.
III. прост, о б л .; вж. з ( и ) я н ъ ;  тур. ||^ -> 
с е  гл. н еп рех.
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no|HrpáBaM b гл. н епрех. мкр. III., ецр. п о­
и гр ая I. 6.
п о )й д в а м ъ  гл. непрех. мкр. II!., екр. по- 
|йда I. (по|ш ълъ, по|шелъ, ж. р. п о ш л а ..) 
||п6|йда гл. н еп р ех. екр . I. (по|ш ълъ..). 
no)H3j6áBH гл. прех. екр. II. 1. Ц-—> с е  гл. 
н епрех.
noÍH3|6áHH с е  гл. н еп р ех . екр . II. 1. 
п о ]и з| б ар аб ар я  с е  гл. н еп р ех . екр. II. 1., 
прост. (кор. ту р .); вж. б а р а б а р  ъ.
no|H3|6epá гл. прех. ек р . I. 1. | ~ -  с е  гл. 
непрех.
по|из|б6ся гл. п рех. екр . II. 1. |>—> се гл. 
н епрех.
по|из|бйстря гл. прех. екр ат. II. 1., мнкр. 
п о|из|бйстрям ъ, п о| и з1б й стр ю вам ъ  III.
II'—* с е  глаг. непрех. 
по|из|бйча гл. прех. екр. II. 1. (3.). ||~ с е  
гл. непрех. 
по|из|бйя гл. прех. екр . I. 6. ||-— - с е  гл. непр. 
по|из|блйж а гл. прех. екр . I. 10. | •— - с е  
гл. непрех. 
п о | и з| б л ъ ск ам ъ  гл. прех.
гл. непрех. 
п о [и з| б л ю ва м ъ  гл. прех. екр, 
пo|из|бoдá гл. прех. екр. I. 8. | 
н епрех.
no|H3|6o3áH гл. прех. екр. I. 6. 
по|из|браздя гл. прех. екр . II.
глаг. н еп р ех. 
по|из|брйча гл. прех. екр . II. 1. (I. 9.). | 
с е  гл. непрех. 
по|из|броя гл. прех. екр . II. 1. Ц-— ' 
непрех.
no|H3|6pbH4á гл. непрех. екр . II. 4. 
по|из|бузя с е  гл. непрех. екр . II. 1. 
по]из|бутамъ гл. прех. екр. III. j| 
гл. непрех. 
по|из|бъбря гл. прех. екр . 1. 9. ||~ 
н епрех.
по|из|бълболя гл. прех. екр. II. 1. 
п о| и з| бъ лвам ъ  гл. прех. екр . III. | •—> с е  
гл. непрех. 
п о| и з| б ъ р кам ъ  гл. прех. екр . III. |[<— / с е  
гл. непрех. 
по|из|б-йгна гл. непрех. екр . I. 5. 
л о ^ з ^ Ъ л Я я  гл. непрех. екр . I. 6. | по|из- 
1б"Ьлй гл. прех. екр . II. 1. 
п о | и з ^ д я  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о-
екр. III. 
III.
1.
с е
с е  гл.
с е
с е  гл.
с е
с е  гл.
| [~  с е  гл. 
прех. екр.
гл. прех. екр.
| H 3 jB á M A a i4 b
п о | и з ^ л я м ъ  гл.
гл. н епрех. 
по|из|в|дйгна
гл. непрех. 
no|H3|eeflá гл. прех. екр. I. 8. 
непрех.
по|из|в6ж а глаг. прех. екр . I.
гл. непрех. 
по|из|в6дри с е  гл. 3 -оли ч . екр  
по|из|в0дря с е  III. 
no|H3|Be3á гл. прех. екр. 1 .9 . (7) 
непрех.
непрех.
III. с е
по|из|вестя гл. прех. екр. II. 1. 
по|из|вехтКя гл. н еп р ех . екр . I. 6. ||по|из- 
|вехтя гл. прех. екр . II. 1. 
п о| и з|вй вам ъ гл. прех. екр . III.,
|из|вйя 1. 6. II'— - с е  гл. непрех. 
по|из|виня с е  гл. непрех. екр . II. 1. 
no|H3|ená4a глаг. прех. екр . И. 3. ||' 
гл. н еп р ех. | по|из|вл-Ь1«  гл. прех.
I. 7. II'— ' с е  гл. н епрех. 
по| и з|вър гам ъ  стар . гл. прех. ек р . III. вж.
п о | и з | х в ъ р л я м ъ .  
п о| и з|вър ж а гл. прех. екр . I. 10. | <— - с е  
гл. непрех. 
по|из|върна гл. п рех. екр. I. 5 .,мкр. по|из- 
| вр ъш ,ам ъ  III. II-— - с е  гл. н епрех. 
п о ^ з ^ Я я  гл. прех. екр. I. 6. ||<-~-' с е  гл. непр.
екр. по-
с е
екр.
с е
с е
с е
с е
10.
II.
по|из|въртя глаг прех. екр. II. 2.
гл. непрех. 
по|из!в,Ь т р ’й я  гл. н еп р ех . екр . I. 6.
гл. н епрех. 
п о| и з| габ 6сам ъ  гл. прех. екр . III.
гл. н епрех. 
п о | и з[гад я  гл. п рех. екр . II. 1. 
по|из|газя гл. прех. екр . II. 1. 
пo|из|гaлáтя гл. п рех. екр . II. 1. | 
гл. непрех. 
по|из|гарям ъ глаг. (не)прех. мкр. III., екр. 
по|из|горя II. 1. (п р ех .); II. 2. (непрех.). 
||~ с е  гл. непрех. 
п о ^ з ^ а с н ^ я  гл. н еп р ех. екр. I. 6. и п о- 
|H3jrácHa I. 5. 
по|из|гася глаг. прех. екр. II. 1. ||<~ с е  гл. 
непрех.
по|из|гйна гл. н еп р ех . екр . I. 5. 
по!и з|гладн -Вя гл. непрех. екр. I. 6. 
по|из п г а д я  гл. п рех. екр. II. 1., мкр. по- 
| и з| п т ж д а м ъ  ( п о и з п ^ д в а м ъ )  III. | ~  
с е  гл. н епрех. 
п о| и з|гл6дам ъ гл. прех. екр . III. | ~  с е  
гл. непрах.
по
п о
по
по
п о
и з| г л о ж д а  гл. прех. екр . I. 9. (I. 10.). 
~  с е  гл. непрех. 
из|гнйя гл. н епрех. екр . I. 6. 
и з|говор я гл. прех. екр  II. 1. 
и з|г6ня гл. прех. екр. II. 1 .| | ~ се  гл. непр. 
из|горя гл. (н е)п р ех . екр . II. 1. (пр ех.)
'—  с е по и з
по и з
с е  гл. по и з
по и з
~  с е по и з
по и з
мкр. по и з
по и з
с е  гл. по и з
по и з
II. 2. (н епрех.) (о б л . стар. : г о р я  н еп р х.; 
г О р я  п р ех.), мкр. по|из|гарямъ | ~  с е  
гл. непрех. 
no|H3|rpá6aMb гл. прех. екр . III. и по|из- 
|грйбя II. 1., мкр. по|из|грабвамъ, по- 
|H3|rpá6HMb III. | ~  с е  гл. н епрех. 
гр адя гл. п р ех.екр . И .1 .| ^ с е г л .  непр. 
rp eö á гл. прех. екр. 1 ..7| | ~ се  гл. непр. 
гризд гл. прех. екр . I. 9. (7). 
гр у х ам ъ  гл. (н е)п рех. екр. III. 
грухтя гл. н еп р ех. екр. II. 2. 
rp-Бя гл. н еп р ех . екр. I. 6. 
губя гл. прех. екр . II. 1 .| | ~ се гл. непр. 
гу к а м ъ  гл. н еп рех. екр. III. 
гж зя  с е  гл. непрех. екр . II. 2. 
з ^ м ъ  гл. прех. екр. 1.8.||'— -с е  гл. непр.
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по[из|д0бя гл. прех. екр . II. 1.Ц-— « е  гл. непр. 
по|из|дера гл. прех. екр . 1 . с е  гл. непр. 
п о | и з| д Е лам ъ  гл. прех. екр. III., мкр. усл. 
п о и з д Е л в а м ъ ; ум. п о !и з| д Е л к а м ъ  III. 
||^ с е  гл. непрех. 
по|из|дйгам ъ гл. прех. мкр. III., екр. п о- 
(из|дйгна 1. 5. | ~  с е  гл. Hendex. 
по|из|дйря гл. прех. екр. 11.1.||-— с е  гл. непр. 
по|из|дйхна гл. н епрех. екр . I. 5. 
по|из|доя гл. прех. екр. II. 1.Ц-— с е  гл. непрх. 
no|H 3|flpácRai4b гл. прех. екр. III. и п о - 
|из|дращ я I. 10. ||'—' с е  гл. н епрех. 
п о | и з д р й с н а  гл. прех. екр. 1. 5. 
по|из д р о б я  гл. прех. екр. II. 1. 
п о и з  д р ъ н к а м ъ  гл. (н е)п рех. екр. III. 
п о  и з  д р ъ п н а  гл. п рех. екр . I. 5. 1|<— - с е  
гл. непрех. 
п о| и з|дум ам ъ гл. прех. екр. III. 
по|из|дупча гл. прех. екр . II. 3. | -— • с е  
гл. н еп р ех. 
п о| и з|духам ъ гл. прех. екр ат. III. | -— - с е  
гл. непрех. 
по|из|дуя ( с е )  гл. (н е)п р ех . екр. I. 6. 
по|из|дълбйя, п о | и з| д ъ л б ам ъ  гл. преход.
екр . 111. | -— - с е  гл. н еп р ех . 
по|из|дъня глаг. прех. екр . II. 1. | ~  с е  
гл. н епрех. 
п о| и з| д ър ж 0 гл .(н е)п рех. екр . II. 1. 
по|из|дър гК я гл. н еп р ех . екр . I. 6. 
по|и з|дъхн а гл. непрех. екр . I. 5. 
п о | и з| я « в к а м ъ , по| и З| Д Я ^ вкам ъ гл. н е ­
прех. екр . III, 
по и з ж а д н Е я  гл. н епрех. екр . I. 6. 
п o iи з íж á л я  гл. прех. екр. II. 1. 
п o jи з [ж á p я  гл. прех. екр . II. 1. 
по|из|ж 0гля гл. (н е)п рех. екр. II. 1. 
п о| и З 'ж ен а глаг. прех. екр . 1. 5. обл . вм.
п о и з  ж  ъ  н а | -—> с е  гл. н епрех. 
по|из|ж 0ня гл. прех. екрат. II. 1. | -—  с е  
гл. непрех.
ж й л я  гл. прех. екр. II. 1. 
ж у л я  гл. прех. екр. 11.1. Ц.——-се  гл. непр. 
ж ъ д н Е я  гл. н еп р ех. екр. I. 6. 
ж ъ н а  гл. п рех. екр. Г б .Ц ^ с е  гл.непр. 
3é6H a гл. н еп р ех . екр . I. 5. 
з о б а м ъ  гл. прех. екр. III. 
играя гл. прех. екр . I. 6. 
м ж а  гл.прех.екр.1.10.Ц '— -с е  гл.непр. 
к а л я м ъ  гл. прех. екр. III.
KánH гл. непрех. екр . I. 9. | ~  с е  
гл. непрех. 
п о | и з| ^ р а м ъ  гл. прех. екр ат. III. | ~  с е  
гл. н еп р ех. 
п о | и з| м стр я  гл. прех. екр . II. 1. | с е  
гл. непрех. 
п о | и з| м ч а  гл .п р ех .ек р . II. 1.Ц-— с е  гл. непр. 
пo|из|кáш ля с е  I. 9, п о | и з| м ш л я м ъ  с е
III. гл. н еп р ех. ек р ., мкр. п о | и з| ^ ш л ю - 
в а м ъ  с е  III. 
no|H3jKBácfl гл. п р ех. екр. II. 1. | .— - с е  
гл. н еп рех. 
по|из к в и ч а  гл. н еп рех. екр . II. 4.
ПО из
п о из
п о и з
по и з
по и з
п о и з
по и з
по и з
п о и з
по и з
по|из
п о 'и з
к и к б т я  с е  гл. н епрех. екр. II. 1. 
к й л я  гл. прех. екр . II. 1. |!-— - с е  гл.
н епреход.
п о | и зк й н а  гл. прех. екр . I. 5 ., стар . обл.
=  ’ п ои зктксам ъ’ | ~  с е  гл. непрех. 
п о  из|кипя гл. непрех. екр. II. 2. 
по|из|кйсна гл.прех.екр.1.5.||'— х е  гл. непр. 
по|из|кйтя гл. прех. екр . II. 1. | -— - с е  гл. 
н еп р ех . ||по|из|кйча гл. прех. екр  II. 3. 
||^ с е  гл. непрех. 
по|из|клйня глаг. прех. екр . II. 1 . |<—  с е  
гл. непрех.
по|из 
п о  и з 
по] и з
к о в а  гл. прех. екр. 1. 9 .| 
к о л я  гл. прех. екр. I. 2.| 
Konáfl гл. п р е х .е к р .1.6. |
с е  гл. непр. 
сегл . непр. 
- с е  гл. непр.
п о|из1копча гл. прех. екр . II. 1., I. 9. 
п о| и з[ко р ен я гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл. н еп р ех . 
п о|из|корм уш а гл. прех. екр. II. 1. (3 ) . 
п о !и з| к0р м я  гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл. н еп р ех. 
по|из|корубя гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл. н епрех. 
п о | и з]ко ся  гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  гл. 
непрех.
no|H3|Kpaflá гл. прех. екр. I. 8. [|-— ' с е  гл. 
н епрех.
по|из|кривя гл. прех. екр . II. 1. ||-— ' с е  гл. 
непрех.
no|H3|KpH4á гл. н еп р ех. екр. II. 4. 
по|из|крйя гл. прех. екр . I. 6. ||'—> с е  гл. 
н еп р ех .
по|из|кроя гл. прех. екр. II. 1. ||-— ' с е  гл. 
н епрех.
п о | и з к р у к а м ъ  гл. непрех. екр . III. 
п о | и з| кр ън кам ъ  гл. прех. екр. III. |<— ' с е  
гл. непрех. 
п о1и з| к р Е к ам ъ  гл. н еп р ех. екр . III. 
п о | и з| кр Е скам ъ  глаг. н епрех. екр . III. и 
по|из|кр,Ь щ я  II. 2. 
по|из|куф Ея гл. н епрех. екр . 1. 6. 
по|из|кълва гл. прех. екр . I. 9. ||~ с е  гл. 
н еп рех.
п о !и з| к ъ л ц а м ъ  гл. прех. екр . III. ||-~  с е  
гл. н еп р ех. 
по|из|кълча гл. прех. екр . II. 3. | -— '  с е  
гл. н епрех. 
по|из|кърня глаг. прех. екр . II. 1. |j— - с е  
гл. н еп рех. 
по|из|кърпя глаг. прех. екр . II. 1. | <— - с е  
гл. н епрех. 
по|из|къртя гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл. н еп р ех. 
по|из|кърш а гл. прех. екр . II. 3. | ~  с е  
гл. н еп р ех. 
п о | и з!кж п я  гл. прех. екр. I. 9 .Ц.—- с е  гл. непр. 
п о| и з| кж сам ъ  глаг. прех. екр . III. | с е  
гл. н епрех. 
п о | и з| к ж там ъ  гл. прех. екр . III. II—  с е  
гл. непрех. 
п о | и з ^ з я м ъ  гл. непрех. екр . III., екр. п о- 
|из|л-£за I. 7.
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п о | и з ^ й в а м ъ  гл. непрех. мкр. III., екр.
п о [и з ;л а я  I. 11. 
no|H3|nánai»ib гл. прех. екр. III. ||~ с е  гл. 
непрех.
по|из|леж 0 гл. прех. екр . екр . I. 10. | ~  
с е  гл. н епрех. 
по|и з[лен я с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
п о|и з]леп я гл. прех. екр. II. 1. ||^ с е  гл. 
непрех.
по|из|летя гл. непрех. екр . II. 2. 
по|из|лйж а гл. прех. екр . I. 10. | ~  с е  
гл. непрех. 
п о|и з|лй звам ъ глаг. непрех. мкр. III., екр .
п о|из|лй[зам ъ III. и по| и з|л£за I. 7. 
no|H3|nH4á гл. прех. екр . II. 3. | -— - с е  гл. 
н еп р ех.
по|из|лиим глаг. прех. екр. II. 3 ., мкр.
по| и з|ли ц ш вам ъ III. 
по|из1ловя гл. прех. екр . II. 1. ||,— - с е  гл. 
непрех.
п о|из|лбж а гл. прех. екр . II. 3. ||~ с е  гл. 
н епрех.
п о| и з|л6кам ъ  гл. прех. екр . III. и по|из- 
|л6ча I. 10., И. 3. 
по|из|ломя гл- прех екр. II. 1. |>— - с е  гл. 
н епрех.
п о )и з| л 6п ам ъ  гл. прех. тр. III. | ~  с е  гл. 
н епрех.
по|из|лупя гл. прех. екр. II. 1. ||~ с е  гл 
н епрех.
по|из|луспя гл. прех. екр . И. 1. 
по(из|луш ,я гл. прех. екр . II. 3. |1-— - с е  гл. 
непрех.
по|из|люпя гл. прех. екр . II. 1. ||~ с е  гл. 
непрех.
п о| и з|лъгвам ъ  гл. п рех. мкр. III., екр. п о - 
|из|лъж а I. 10. Ц-—' с е  гл. непрех. 
по|из|лтЬзна ( с е )  гл. (не)прех. екр. I. 5. 
п о  и з| л ъ с к а м ъ  гл. прех. екр. III. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|из|лъстя гл. прех. екр  II. 1. )|<— / с е  гл. 
н епрех.
п о^ з^ В за гл. н епрех. екр. I. 7. 
п о| и з|лЪ кувам ъ  гл. прех. екр . III. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|из|лВя гл. п рех. екр . I. 6 ., мкр. по|из- 
|лйвам ъ III. ||~ с е  гл. н епрех. 
гк ^ ^ г^ ж а  гл. прех. екр. I. 10. | ~  с е  
гл. н епрех. 
по|из|1*ш м в а м ъ  глаг. прех. мкр. III., екр. 
noÍH3|i4ái4H II. 1. ||~ с е  гл. непрех.
п о | и з ^ ц а м ъ  гл. прех. екр . III. ||~ с е  гл. 
непрех.
п о | и з| > тчк ам ъ  гл. прех. екр . III, ||'— ' с е  
гл. н епрех. 
по|из|меля гл. прех. екр . I. 2. | ~  с е  гл. 
н епрех.
по|из|мета гл. прех. екр . 1. 8. | -—> с е  гл. 
непрех.
по|из|м6тна гл. прех. екр . I. 5. ||~ с е  гл. 
непрех.
по|из м й н а гл. (не)прех. екр . I. 5.
п о и з  м и р и ш а  с е  гл. н епрех. екр. I. 10. 
п о  и з  м й сл я  гл. прех. екр . II. 1. 
п о  и з  м й т к а м ъ  гл. н еп р ех. екр . III. 
п о  иЗ]МЙя глаг. прех. екр. I. 6. ||-— - с е  гл. 
н епрех.
п о]и з| м о кр я гл. прех. екр. II. 1. |[ ■— - с е  
гл. н епрех. 
по|из|м6ля гл. прех. екр . II. 1. | <—' с е  гл. 
н епрех.
по|из|моря глаг. прех. екр. II. 1. ||;— - с е  
гл. непрех. 
no|H3|MOTáfl гл. прех. екр . I. 6. ||~ с е  гл. 
н епрех.
по|из|м оча с е  гл. непрех. екр. II. 3. (4), 
обл . стар . 
no|H3|Mpá гл. непрех. екр . I. 3. 
по|из|м разя гл. прех. екр. II. 1. | -— - с е  
гл. н епрех. 
п о|из|м ръзна гл. н еп р ех . екр. I. 5. 
п о| и з]м уш а ( с е )  гл. (н е)п рех. екр . II, 3. 
п о | и з| м ущ р у вам ъ  гл. прех. екр. III. 
п о| и з)м ъ к н а  гл. прех. екр . I. 5. ||^ с е  гл. 
н епрех.
п о  и з  м ъ л з -я  ( -á )  гл. прех. екр. I. 7. (II. 1.). 
по|из м ъ м р я  гл. прех. екр . 1. 9. 
п о | и з м ъ н а  гл. прех. екр . I. 5. | ■—> с е  гл. 
н еп рех.
п о ]и з  м ъ р ш а в-В я  гл. непрех. екр . I. 6.
по|из м Ъ н я  гл. прех. екр . II. 1. ||-— - с е  гл.
н еп р еход.
по|из|м-Кря гл. прех. екр . II. 1. |<— • с е  гл. 
н еп р ех.
по|из|м Встя гл. прех. екр. II. I . с е  гл.
н епрех.
по|из|м"Мся гл. прех. екр . II. 1. ||-— - с е  гл. 
н еп р еход.
по|из|м ж др я гл. прех. екр . II. 1. ||-— - с е  
гл. н еп р ех . 
п о]и з| м ж тя  гл. прех. екр. II. 1. с е  гл.
н епрех.
по|из|м ж ча гл. прех. екр . II. 3. Ц-—/ с е  гл. 
непрех.
по|из|на|мВря гл. прех. екр . II. 1. ||<— - с е  
гл. н еп р ех. 
по|из|на|трошй гл. прех. екр . II. 3. ||-~ с е  
гл. н епрех. 
по!из|не|мош,-Бя гл. н еп р ех. екр. I. 6. 
no|H3|Hecá гл. прех. екр . I. 7. I1^  с е  гл. 
непрех.
по|из|нйж а гл. прех. екр . I. 10. | <— - с е  
гл. н епрех. 
по|из|нйкна гл. н еп р ех. екр . I. 5. 
по[из|нй щ я гл. прех. екр . II. 3. с е  гл. 
непрех.
п о[и з| н 6ся  гл. прех. екр. II. I. ||.~ с е  гл. 
н еп р ех.
по|из|о|кж сам ъ гл. прех. екр . III. |<— ' с е  
гл. непрех. 
по|из)о|пйтам ъ гл. прех. екр . III. 
no|H3|opá гл. прех. екр. I. 9. | ^  с е  гл. 
н епрех.
no|H3|o|cTáBH гл. прех. екр . II. 1. | >— ' с е  
гл. н епрех.
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по|из|остря гл. прех. екр. II. 1. | '  
гл. н еп р ех. 
п о(и з| п ад н а гл. н епрех. екр . I. 5. 
по|изп|аря с е  гл. непрех. екр . II. 1. 
п о  из|патя гл. н епрех. екр. II. 1. 
п о  и з .п а ч к а м ъ  гл. прех. екр . III. 
п о  и з| п е д 6 п с а м ъ  гл. прех. екр. III. ||' 
гл. непрех. 
по|из|пека гл. прех. екр. I. 7. ||^  
н епрех.
п о ^ з ^ е л -М я  гл. прех. екр. I. 6. ||  ^
н епрех.
по|из|пер£ гл. прех. екр. I. 1. | ~  
н еп р ех.
п о| и з|п ер даш а гл. прех. екр . II. 3.
гл. н епрех. 
по|из|пйскам ъ гл. н епрех. екр. III. 
по|из|пйтамъ гл. прех. екр . III. ||^ 
н еп р ех.
по|из|пйш а гл. прех. екр . I. 10. ||-—  
н еп р ех.
по|из|пищ я гл. н еп р ех. екр. II. 2. 
по|из!пйя гл. прех. екр . I. 6. | -—  
н еп р ех .
п о [и з| п л авя  гл. прех. екр. II. 1. ||<—  
непрех.
по|из|ш ш кна гл. прех. екр.
гл. непрех. 
по|из|платя гл. прех. екр. II. 1. ||  ^
непрех.
по|из|ш гача гл. н еп р ех. екр. I. 10.
гл. н епрех. 
по|из|плаш а гл. прех. екр . II. 3.
гл. непрех. 
по|из|пл0зя гл. прех. екр. II. 1. 
п о| и з| п л6скам ъ  гл. прех. екр. III.
гл. непрех. 
по|из|плета гл. прех. екр. I. 8. ||-—  
н еп р ех .
по|из|пл6щ я гл. прех. екр. I. 10. 
п о| и з|п лй скам ъ гл. прех. екр . III.
гл. непрех. 
по|из|пл0щ я ( с е )  гл. (н е)п рех. екр. 
п о| и з|п лувам ъ гл. н еп р ех. екр . III. 
обл . п о | и з!п л й вам ъ  III
с е
с е
с е  гл.
с е  гл.
с е  гл.
5.
с е
с е  гл.
с е  гл.
с е  гл.
с е  гл.
с е  гл.
с е
с е
с е
с е  гл.
||~ с е
II. 3. 
и стар.
по|из 
по|из 
п о !и з
п л ъ з н а  с е  гл. непрех. екр . 1. 5. 
п л Ъ в я  гл. прех. екр. II. 1. 
п л ю с к а м ъ  гл. п рех. екр. III. ||по|из- 
|плю щ я гл. н еп р ех. екр . II. 2. 
по|из|плюя гл. прех. екр . I. 6. 
по|из п о ^ о л ^ х м е  с е  гл. непрех. екр. I. 6 
по|из|по|в6хнатъ глаг. н еп р ех. екр. I. 5., 
мкр. по|из|по|в-Бхватъ III. 
по|из|по|падам ъ гл. н епрех. екр . III. 
по!из|по|при|каж а глаг. прех. екр. I. 10.
||<~ с е  гл. непрех. 
по|из)по|разй гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|из|по|троша гл. прех. екр. II. 3. ||-—  с е  
гл. непрех. 
по|из|потя ( с е )  гл. (н е)прех. екр. II. 1. 
по|из)прйвя гл. прех. екр . II. 1. | ^  с е  
гл. н епрех.
по|из|праздн я гл. прех. екр. II. 1. ||~ с е  
гл. непрех. 
п о | и з| п р аскам ъ  гл. н епрех. екр . III. 
по|из|пратя гл. прех. екр . II. 1. j| ~  с е  
гл. непрех. 
по| и з|п р аш ам ъ старин. обл . гл прех. екр.
III. ’ п ои зп и там ъ’ ; стб  K V ÍlfhU liaTH  : НЪ- 
проситн. 
п о  и з  п р а щ я  гл. непрех. екр . II. 2. 
п о  и з  n p é m a  ( с е )  гл. (не)прех. екр . I. 5. 
п о  и з  п р е д а  гл. прех. екр . I. 5. и ум. по- 
|из|пр6дна I. 5 ., мкр. п о| и з|п рй дам ъ III. 
Ц'" с е  гл. н епрех. 
по|из]при|бера глаг. прех. екр. 1. 1.  | -— <■ 
с е  гл. н епрех. 
по|из|при|кажа гл. прех. екр. I. 10. ||^ с е  
гл. непрех. 
по|из|прйщ я с е  гл. н еп р ех . екр . II. 1. (3). 
по|из|пр6ся гл. прех. екр. II. 1. ||'—' с е  гл. 
н еп рех.
по|из|пръскараъ гл. прех. екр . III. ||'— ' с е  
гл. непрех. 
по|из п р ъ х н а  гл. н еп р ех. екр. I. 5. 
по,!и з  п р ъ х т я  гл. непрех. екр . II. 2. 
по|из п р £ ч а  гл. прех. екр. II. 3. | по|из- 
|пр-Вчвамъ с е  гл. н епрех. мкр. III. 
п о|из|пукам ъ ( с е )  гл. н еп р ех. екр. III. 
по|из|пустна гл. прех. екр. I. 5. и по|из- 
|пустя II. 1. Ц^- с е  гл. н епрех. 
п о|из|пухам ъ гл. прех. екр . III. | ~  с е  
гл. н епрех. 
по|изп|уш а гл. прех. екр . II. 3. 
по|из|пълня гл. прех. екр. II. 1. ||-— • с е  гл. 
н еп р ех.
по|из|пъна гл. прех. екр. I. 5. ||<— ' с е  гл. 
непрех.
по|из|пъпля гл. непрех. екр. I. 9. 
п о [и з| п ъ р ж а  гл. прех. екр. II. 1. | ^  с е  
гл. н епрех. 
по|из|пърля гл. прех. екр. II. Г. ||,— - с е  
гл. непрех. 
по|из|пъстря гл. прех. екр . II. 1. —  с е
гл. н еп р ех . 
п о  и з| п ъ ш к а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о и з ^ Я я  гл. прех. екр. I. 6. 
п о  и з| п ж д я  гл. прех. екр. II. 1. ||«— - с е  гл. 
н епрех.
по|из|пж кн а (оф. „п р авоп .“ „ п о и з п ъ к н а “) 
гл. н еп р ех . екр . I. 5. 
по|из|пж ча ( „ п о и з п ъ ч а “) гл. прех. екр.
II. 3. ||<~ с е  гл. н еп р ех. 
nojH 3lpá6óiH  гл. прех. екр . II. 1. ||~ се  
гл. непрех.
по|из|равнй гл. прех. екр . II. 1. ||~ с е  гл. 
н епрех.
по|из|раста гл. н епрех. екр . I. 7. и по|из- 
[р й стн а I. 5. 
по|из|рева гл. непрех. екр. I. 9 ., мкр. по- 
| и з| р евавам ъ  III.
по| и з]редя гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  гл. 
н епрех.
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п о[и з|р6ш а гл. прех. екр. II. 1. |>—- с е  гл. 
непрех.
по|из1рйна гл. прех. екр I. 5 .|—  с е  гл. непр. 
по|из|рйтамъ гл. прех. екр. III. |-—- с е  гл. 
непрех.
по|из{рйя гл. прех. екр. I. 6., съ др. кор.
степ. по|из|ровя II. 1. ||'—- с е  гл. непрх. 
по|из|родя гл. прех. екр. II. 1. И— - с е  гл. 
непрех.
по|из|р6ня гл. прех. екр. II. 1. |)<—> с е  гл. 
непрех.
по|из|р укам ъ гл. обл. (родоп.) старин. не­
прех. екр. III.; срав. съ др. отглас. степ. 
р е в а .
по|из|ручам ъ обл. (запад.) гл. прех. екр. III. 
по|из|рънча с е  гл. непрех. екр. II. 4. 
по|из|р-Мжа гл. прех. екр. I. 10. —' с е
гл. непрех. 
п о | и зр ж б я  гл. прех. екр. II. 1. |/—• с е  гл.
непреход. 
по|из|свйря гл. непрех. екр. II. 1. 
п о  и з| с6кн а гл. непрех. екр. I. 5. 
по|из|с0ля гл. прех. екр. II. 1. |—' с е  гл. 
непрех.
п о)и з|сй пя гл. прех. екр. I. 9. | —  ^ с е  гл. 
непрех.
по|из|скбкна гл. непрех. ек. I. 5. и по|из- 
| ск6ча II. 3. 
по|из|скубя гл. прех. екр. I. 9. и ум. по- 
|из|скубна I. 5. II'—‘ с е  гл. непрех. 
п о|и з|служ а гл. (не)прех. екр. II. 3. 
п о| и з| слуш ам ъ  гл. прех. екр. III. 
по1из|см'Кя с е  гл. непрех. екр. I. 6. 
по|из|смуча гл. прех. екр. I. 10. | -—' с е  
гл. непрех. 
п о| и з| см ъ р к ам ъ  гл. прех. екр. III. ||-—< с е  
гл. непрех. 
по|из|соля гл. прех. екр. II. 1. ||— ' с е  гл.
непреход. 
по|из|стйна гл. непрех. екр. I. 5. 
п о| и з| стй скам ъ  гл. прех. екр. III. |/—- с е  
гл. непрех. 
по|из|студй гл. прех. екр. II. 1. Ц»—> с е  гл. 
непрех.
п о | и з| стър ж а гл. прех. екр. I. 10. Ц<—- с е  
гл. непрех.
по|из|суча гл. прех. екр. 1. 10. |<—' с е  гл. 
непрех.
по|из|суш й гл. прех. екр. II. 3. |>—- с е  гл. 
непреход.
п о | и з| сЬ р б ам ъ, обл. п о | и з| съ р к ам ъ  глаг.
прех. екр. III. |— - се гл. непрех. 
по(из|сйхна гл. непрех. екр. 1. 5. 
no!n3|cfeKá гл. прех. екр. I. 7. |[— ■ се гл. 
непреход.
по|из|сЕя гл. прех. екр. I. 6. | — с е  гл. 
непрех.
по|из|таврйзя гл. обл. стар. непрех. екр. II.
2. вм. по|из|трезв-Бя, по|из|трезн-Мя I. 6. 
п о [и з| т а ^ р я  гл. обл. прех. екр. II. 1. 
по)из|там анй глаг. прост. прех. екр. II. 1. 
отъ кор. тур.; вм. по|из|тъкмй И. 1. |—> 
с е  гл . непрех.
nojH3jTáH гл. н еп рех. екр . I. 11. 
по|иЗ|'т6гля гл. прех. екр . II. 1 .  ||~ с е  гл. 
н епрех.
по|из|т6гна глаг. преход, екр . I. 5.-||>—- с е  
гл. неп рех., мкр. поизтМ гам ъ се . 
no|H3|TeKá гл. н епрех. екр . I. 7. 
по|из|т0пя гл. прех екр . I. 9. и noH3Té- 
п ам ъ  III. ||— ■ с е  гл. непрех. 
по|из|т0рамъ гл. обл . прех. екр. III. | •— - 
с е  гл. н еп р х .; срав. сж щ е с т в . п о т е р а .  
по|из|т6самъ гл. прех. екр . III. |<— - с е  гл. 
непрех.
по|из|тйкамъ гл. прех. екр . III. ||-— ' с е  гл. 
непрех.
по|из|тимаря гл. прех. екр . II. 1. |1 — ' се  
гл. н еп р ех .; кор. тур. (араб.). 
по|из|тйря гл. прех. екр . II. 1. | ■— - се  гл. 
н епрех.
по|из|тйскамъ гл. прех. екр . III. | -—■' с е  
гл. н епрех. 
по|из|тласкамъ гл. прех. екр. III. | —  с е  
гл. н епрех. 
no|H3|TirMH гл. н еп рех. екр . I. 6. 
по|из|топя гл. прех. ек р . II. 1. ||— ' с е  гл. 
непрех.
по|из|т0ча гл. прех. екр . II. 3. |!— • с е  гл. 
н еп р ех.
no|H3]Tpáfl гл. н еп р ех. екр . I. 11. 
п о ^ з ^ р е з н ^ я  гл. непрех. ек р . I. 6. (п о - 
|из|трезня II. 1. обл.). 
по|из|трепя гл. прех. екр. I. 9. |—- с е  гл. 
н епрех.
п о ^ з^ р ^ б я  глаг прех. екр . II. 1. | — ' с е  
гл. н еп р ех. 
по|из|трйя гл. прех. екр. 1. 6. ||— ■ се  гл. непр. 
по|из!трбвя гл. прех. екр . II. 1. |>— - с е  гл. 
н еп р еход.
по|из|тр6ня глаг. п реход, екр . II. 1 .; вж.
р о н я ,  * ( о ) т | р о н я .  И— - с е  гл. н еп рех. 
по|из|тр0памъ гл. н еп р ех. екр. III. 
no|H3lTpouiá гл. прех. екр . II. 3. | —  се  
гл. непрех. 
по|из|тръгна гл. п рех. екр . I. 5. | ~  се  
гл. непрех. 
по|из|тръпна гл. н еп р ех . екр. I. 5. 
по|из|туркамъ гл. прех. екр ат. III. | —  с е  
гл. непрех. 
по|из|туря гл. прех. екр . II. 1.Ц-— - с е  гл. непр. 
no|H 3!rbKá гл. прех. екр . I. 9. | >— ' с е  гл. 
непрех.
по|из|тъкмя гл. прех. екр . II. 1. | ■—  се  
гл. н епрех. 
no|H3|TbH4á гл. прех. екр. II. 3. | по|из- 
iTbH’Kfl гл. н епрех. екр . I. 6. ||по|из|тъня 
гл. прех. екр. II. 1. | — - с е  гл. н еп р ех. 
по|из|т1.пча гл. прех. екр . I. 10. | — ' с е  
гл. н еп р ех. 
по|из|търбуша гл. прех. екр. II. 3. ||— ' с е  
гл. н еп р ех . 
по|из|търва гл. прех. екр . I. 9. ||— - с е  гл. 
н еп р еход.
по|из|търкамъ (се)гл. (не)прех. екр . III.
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по|из|търпя гл. непрех. екр. II. 2. 
п о | и з[тъ р ся  глаг. прех. екр. II. 1. |-— с е  
гл. непрех. 
по|из|тътр азя гл. прех. екр. II. 1. | с е  
гл. непрех. 
по|из|тътря гл. прех. екр. I. 9. ||~ с е  гл. 
непреход.
п о|и з|у]валям ъ гл. прех. екр. III. | ^  се 
гл. непрех. 
п о!и з| ум В я гл. непрех. екр. I. 6. 
по|из|умя гл. прех. екр. II. I. 
по|из|уча гл. прех. екр. II. 3. | -—- се гл. 
непрех.
по[из|уя гл. прех. екр. I. 6. Ц-—- с е  гл. непрх. 
по|из ф и р я с а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
по|из|хабя гл. прех. екр. II. 1. ||-—- с е  гл. 
непреход.
по|и з|хай лазя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|Из[хайманя с е  гл. непрех. екр II. 1. 
no|H3jxáftTH глаг. преход, екр. II. 1., мкр.
п о| и з| х ай твам ъ  III. | -— - с е  гл. непрех. 
по|из|хйрча глаг. прех. екр. II. 1. | -— с е  
гл. непрех. 
п о| и з|хлй скам ъ ( с е )  гл. (не)прех. екр. III. 
по|из|хлузя гл. прех. екр. II. 1. | с е  гл.
непреход. 
по|из|х6дя гл. прех. екр. И. 1. 
п о| и з1хокам ъ  гл. прех. екр. III. | —-се гл.
непреход. 
nojH3 х о р а т я  гл. прех. екр. II. 1. 
no|H3|'xpáHfl глаг. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл. непрех. 
no|H3|xpá4a ( с е )  гл. (не)прех. екр. 11.3. МО. 
н о|и з|цапам ъ глаг. прех. екр. III. | ^  с е  
гл. непреход. 
по|из|цвйля гл. непрех. екр. II. 1. 
по|из|цедя гл. прех. екр. II. 1 .  ||-—/ се гл. 
непреход.
nojH3|u,énH ( с е )  гл (не)прех. екр. II. 1. 
по|из ц Ь л В я  гл. непрех. екр. I. 6. 
по|из|ц"Ьля гл. прех. екр. II. 1. | -—- с е  гл. 
непрех.
по|из|ц"Ьря глаг. прех. екр. И. 1. ||>^  с е  
гл. непрех. 
по|из|цйбря с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|из ц й ц а м ъ  гл. прех екр. III. 
п о | и з]ц у ц а м ъ  гл. прех. екр. III., ум. по- 
|из|цуцкам ъ III. 
п о j и з  | ц ъ к  л я  с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
п о | и з[ц ъ р к а м ъ  глаг. прех. екр. III. и п о - 
]H 3 ^ b p 4 á  II. 4. ||-— - с е  гл. непрех. 
п о | и з| ч евъ р к ам ъ  глаг. прех. екр. III. | ~  
с е  гл. непрех. 
по|из|ч0зна гл. непрех. екр. I. 5. 
п о  и з|чер вя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
no|H3|4eTá гл. прех. екр. I. 8. | -—- с е  гл. 
непрех.
по|из!ч6ша глаг. прех. екр. I. 10. | —- се 
гл. непрех. 
по|из|чйстя глаг. прех. екр. II. I. [| ~  се 
гл. непрех. 
по|из|човъркамъ гл. прех.; вж. по|из|че- 
в-Ьркамъ ||~ се гл. непрех.
по|из|чопля глаг. прех. екр. II. 1. И-- с е  
гл. непрех. 
п о|из|чукам ъ глаг. прех. екр. III. ||-— с е  
гл. непрех. 
по|из|чупя гл. прех. екр. II. 1. [| -—- с е  гл. 
непреход.
п о| и з]чухн а гл. непрех. екр. 1. 5. обл. ю.- 
изт. трак.
п о|и з|чуш кам ъ гл. прех. екр. III. | ~  с е  
гл. непрех. 
п о !и з| ш 6 та м ъ  и п о| и з|ш ътам ъ гл. непрх. 
екрат. III.
по|из|ш йлча гл. прех. екр. II. 3. и по|из- 
|шйля II. 1. с е  гл. непрех. 
по|из|ш .укна гл. непрех. екр. I. 5. 
п о[и з|ю дя гл. прех. екр. II. 1. | •— се гл. 
непреход.
по|из|ямъ гл. прех. екр. I. 8. ||-~~- с е  гл. непр. 
по|из|ясня ( с е )  гл. (не)прех. екр. II 1. ||по- 
|из|яснй с е  гл. 3-олич. екр. II. 1. 
п о| й к ам ъ  гл. непрех. екр. III., стар. обл.
’ похълцамъ’ . 
п о | и к о н о м й с а м ъ  гл. прех. екр. III. и п о- 
| и кон ом й ш а I. 10 Ц-—- с е  гл. непрех. 
п о й л о  сащ . ср. ’ м%сто за поене’ , 'водо­
пой’ ; вж. п о я: п и я. 
п о|и м алки  сащ . ж . мн. 'видъ растение’ . 
п о|йм ам ъ гл. прех. мкр. III., екр. no|éMa 
вж. и п о | е м а м ъ ; сащ . ср. р. по|йм ане 
по|йма гл. прех. екр. I. 3. обл. старин. вм. 
п о | е ма ;  стб. по ММЛЦ вж. п о е м а м ъ :  
п о и м а м ъ. 
п о 1 й м ва м ъ  гл. прех. мкр III. отъ и м а м ъ  
'имамъ по нЬкога’ . 
п о | й м е н -е н ъ ,-н и  прил. м. Ц пойм енно нар. 
по|инатя с е  гл. непрех. екр. II. 1., мкр.
п о | и н а т я в а м ъ  с е  III. 
п о | й ск ам ъ  гл. прех. екр. III., мкр. по|йск- 
в а м ъ  (п о | й ск у ва м ъ ) III., с а щ .  с р .  п о- 
й с к в а н е .
п о и щ е  сащ . ср. р. ' поило, водопой’ : вж.
п о и л о ;  срав. п о я ; п и я. 
п о | й т а  гл. прех. екр. I. 10. (поискахъ). 
п о ]к а б а р д й ш а  гл. непрех. екр. I. 10. и п о - 
| к а б а р д й с а м ъ  III.; кор. тур. 
п о| кабуля гл. прех. екр. II. 1.; кор. тур. 
fapaö.).
п о| кадя  гл. прех. екр. И. I., мкр. по|ка- 
д я в а м ъ  Ili. íj-—- с е  гл. непрех. 
no|Ká>Ka гл. прех. екр. 1. 10., мкр. (тр.) 
п о | м з в а м ъ  (п о | к а зу в а м ъ ) III. | ~  с е  
гл. непрех., сащ . ср .р . п о л з в а н е  Цпб- 
| казъ  сащ . м. ||пo|кaзáлeцъ сащ . м ., ум. 
ср. р. n o K a 3 á fl4 e  | п о [к а з а л к а  сащ . ж ., 
ум. п о | к а за л ч и ц а  | n o «a3áH H e сащ . ср. 
| п о | к а зй т е л -е н ъ , -н и  прил. м. | по|на- 
3áTenb сащ . м., ж . no|Ka3áTeflKa | по- 
кaзвáчъ сащ. м. 
п о к а з а н д й ш п  гл. прех. екр. I 10.; кор тур. 
п о ^ й в а м ъ  с е  гл. непрех. екр. III., сащ. 
ср. п о м й в а н е .
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по|кайдйша гл. (не)прех. екр. I. 10. 
пО|кайратя гл. непрех. II. 1. 
пО(мкамъ гл. прех. екр. III.\||~ с е  гл. 
непрех.
по|калабаля гл. непрех. екр. II. 1. 
по|калайш а гл. прех. екр. I. 10. 
по|калаф атя гл. прех. екр. II. 1. 
по|кал0сам ъ гл. прех. екр. III. 
п о| калп азан увам ъ гл. непрех. екр. III. 
по|калугеря (с е ) гл. (не)прех. екр. II. 1., 
тр. п о )калу р ер явам ъ  (се), по|калуге- 
р ям ъ  (се ) III., сжщ. ср. п о калу гер яван е 
(п о кал у гер ван е). 
по|калф увам ъ гл. непрех. екр. III. 
по[каля гл. прех. екр. II. 1. ||-—> с е  гл. непрх. 
по|кйна сжщ. ж., ум. no|KáHHu,a, no|Ká- 
ничка | п0|канъ сжщ. м. | по|канвамъ, 
по|канямъ гл. прех. тр. III., екр. пo|кáня
II. 1. | -—' с е  гл. непрех., сжщ. ср. п о ­
в и в а н е ,  по|каняне. 
по|кандйлкам ъ с е  гл. непрех. екр. III. 
по кан д й ш а гл. непрех. екр. I. 10. 
по|кандърдйш а гл. прех. екр. 1. 10. 
по|канервам ъ гл. непрех. екр. III. 
п о | м п ва м ъ  (п о к ^ п я м ъ ) гл. прех. тр. III., 
екр. no|Kánn I. 9. | ~  с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. noKáneaHe (пoкáпянe). 
по|капладйш а гл. прех. екр. I. 10. 
по|каптй-самъ, -ш а гл. прех. екр. III. 1.,
I. 10.
no|KápaMb I.—И. гл. (не)прех. екр. Ili., мкр. 
no|KápBaMb III.||.— с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п о | к а р в а н е  ||по|карачъ сжщ. м. ||по|ка- 
p y e á 4 b  сжщ. м. 
п о[кар ащ й ш а гл. прех. екр. I. 10. и по- 
к а р а щ й са м ъ  III. I! ~  с е  гл. непрех. 
п о | м стр я  гл. преход, екр. II. 1., мкр. по- 
| м ст р ю в а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
по|катбрвамъ се  гл. непрех. тр. III., екр. 
по|кат6ря с е  II. 1., сжщ. ср. по|кат0р- 
ван е (и п о| катр 6звам ъ се , по|катрбз- 
в а н е  обл.). 
по|катун увам ъ гл. непрех. екр. III. ’ по- 
чергарувамъ’ . 
по|катуря гл. прех. екр. II. 1. | -—- с е  гл. 
непрех.
по|кахъря с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
п о [кац ар у вам ъ  гл. непрех. екр. III. 
no|Ká4a гл. прех. екр. II. 3., мкр. по|кач- 
в а м ъ  III. |<—> с е  гл. непрех., сжщ. ср. р. 
по|кйчване. 
по|каш камъ гл. прех. екр. III. ||~ с е  гл. 
непрех.
п о^ ш л ю вам ъ  гл. непрех. мкр. III., екр.
П о^ш ля I. 9. (II. 1.) и по|кашлямъ III. 
n°|Káfl се гл. непрх. екр. I. 11., тр. по|кйю- 
вамъ се, пс^кайвамъ се 111. ||по|кайние 
сжщ. ср. стар. ||по|няйване сжщ. ср. ||по- 
|каянъ прил. (прич. мин. страд.) м. ||по- 
KáflHHKb с а .щ . м . ,  ж . покаяница. 
nojKBáKaMb гл. непрех. екр. III. 
noiKBápa сжщ. ж. [|по|квйренъ прил (прич. 
мин. страд.) м. | noKBápeHQCTb сжщ. ж .
Ц п о к в а р й тел ь  сжщ. м. 1|покварйтелски 
прил. м. Ц п о к в а р й т е л ст в о  сжщ. ср. ||по- 
|KBápH гл. прех. екр. II. 1., тр. no|KBá- 
р я м ъ , no|KBápBai4b III. сжщ. ср. no|KBá- 
р -я н е , -в а н е . 
п о | к вася  гл. прех. екр. II. 1. 
no|KBá4a гл. непрех. екр. II. 3. (1. 10.). 
по|К вйн ам ъ гл. непрех. екр. III. и по|квй кн а
1.5.,и п о к в и ч а  11.4., мкр. no|KBH4áBaMb III. 
п о | к е л я с а м ъ  гл. непр. екр. III., вж. к е л ъ .  
п о | к е р д 0 с а м ъ  гл. прех. екр III. 
п о (к е р т 0 с а м ъ  гл. прех. екр. III. 
п о | к е х а ю в а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о | к й вам ъ  гл. непрех. тр. III., екрат. л о -
к й в н а  I. 5. 
п о| к и к отя  с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
п о к й л к а м ъ  с е  гл. непрех. екр. III. 
пО|КЙмамъ гл. непрех. екрат. III. и п о - 
|кймна I. 5. 
по|кй пн а гл. непрех. екр. I. 5., по|кипя II. 2. 
п о| ки р лй вя гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл. непрех. ||по|кирясамъ гл. непрех. екр.
111., вж. к и ръ. II.
п о | к и сел я  гл. прех. екр. II. 1. ||~ с е  гл. 
непрех.
по|кйсна гл. непрех. екр. I. 5. ||^ ~ с е  гл. 
непрех.
по|кйтя, по|кйча гл. прех. екр. II. 1. | — 
с е  гл. непрех. 
п о | к й х ам ъ  гл. непрех. екр. III. 
по| кладй  глаг. прех. екр. I. 8. | -—' с е  гл. 
непрех. | п о| кл ади  сжщ. мн. ж . ’ заго- 
в%зни’ ||по|кладувамъ гл. непрех. тр.Ш. 
п о| к л ан б тье  сжщ. ср. обл. стар. 'поздравъ, 
поклонъ’ ||no|^áHHMb гл. прех. тр. III. 
и 'подарявамъ’ ||~ с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. п о ш ган я н е . 
п о | ю ш п ам ъ  гл. прех. тр. III., екр. по|кл6- 
пя ||пoклaпáлъ сжщ.м. обл. ’ похлупакъ’ . 
п о | к л а т Е а м ъ , по к л á щ a м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. no|KnáTH II. 1. | | ~ с е  гл. непрх., 
сжщ. ср. noiuiáTBaHe, noMámaHe | п о - 
[к л а т у ш к а м ъ , (п о | к л а т у к а м ъ , по|кла- 
т у ц а м ъ )  гл. прех. екр. III. умал. ||-—' с е  
гл. непрех.
п о | к л е ве т я  гл. прех. екр. II. 1. 
по| кл 6кн а гл. непрех. екр. I. 5., и по|^ле- 
n á  екр. II. 4. и п о ^ л ^ к а м ъ , мкр. п о - 
(кл^квамъ 1 1 1 . 
п о | к л 0 н д з а м ъ  гл. прех. екр. III. обл. 
n o ]K fle n á 4 b  сжщ. м. | п о | к л 0 п в а м ъ  глаг.
прех. мкр. III., екр. п о|кл0пя 1. 9. 
п о | к л й к ам ъ  гг. прех. екр. III., мкр. п о - 
| к лй квам ъ  III. | ~  с е  гл. непрех. 
п о| к л й м ам ъ  гл. прех. тр. III., екрат. п о- 
|клймна I. 5. ||  ^ с е  гл. непрех. 
п о| к л й н к ам ъ  гл. непрех. екр. III. 
no|№iHcápb сжщ. м. (грц.; вм . к л и с а р ь). 
п о | к л 0 к а м ъ  гл. непрех. екр. III., п о | к л 6к- 
н а  I. 5. и увел. п о | к л о к 6 тя  И. 1. 
п о | к л о н ъ  сжщ. м., умал. п о к л б н е ц ъ  ||по- 
к л о н б н ъ  (п о к л 6 н 0 т ъ )  прил. (прич. мин
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страд.) м. | п оклон 0ни е сжщ. ср. | по- 
кл бн н и к ъ  сящ. м., ж . поклб н н и ц а и 
за тур. 'хаджия’ , 'хаджийка’ | п оклбн - 
н и чески  прил. м. Ц поклбнничество сжщ. 
ср. | п оклон я гл. прех. екр. II. мкр. 
п о к л о н я ва м ъ  ’ подарявамъ’ | ~  с е  гл. 
непрех.; сящ. ср. п о кл о н я ван е. 
по|кл6пъ сжщ. м. и п о к л б п ъ к ъ  'захлу- 
пакъ’ ||по|кл0памъ гл. (не)прех. екр. III. 
и по|клбпна I. 5., мкр. по|кл6пвам ъ III. 
||по|кл0пкамъ гл. прех. екр. III. ум. |)по- 
клбп ни ц и сжщ. м. мн. | по|клопя глаг. 
прех. екр  ^ II. 1., мкр. по|клопямъ III., 
II-— ' с е  гл. непрех., сжщ. ср. поклбп ян е. 
по|клбсам ъ гл. прех. екр. III., ствр. и по- 
|клосна I. 5. ’ пожиля’ . 
по|клбцам ъ гл. прех. екр. III. и по|клбц- 
на I. 5., мкр. по|клоц вам ъ III. | с е  
гл. непрех. 
по|клоча гл. непрех. ек. II. 3. (I. 10.); вж.
к л о ч к а 'квачка’ . 
по|клупка сжщ. ж . 'похлупка’ ; вж. и п о- 
к л о п ъ. 
по|клъвна гл. прех. екр. 1. 5. 
п о| клъц вам ъ гл. прех. мкр. III., екр. по- 
|клъцна I. 5. ||^ с е  гл. непрех. 
п о| клЕ квам ъ глаг. непрех. мкр. III., екр.
п о к л Е к а м ъ  и п о к л 0 к н а  вж. т. 
п о (клю вн а гл. прех. екр. I. 5. 
по|клю кам ъ гл. прех. екр. III., стар.; вж. 
к л ю к а .
по|клю мамъ гл. прех. св. III., скр. по- 
клюгона I. 5. 
по|клю сам ъ глаг. непрех. екр. III.; вж.
к л ю с е ,  ум. по|клю скам ъ III. 
по|клю цам ъ гл. прех екр. III. умал. отъ 
к л ю в н а  и по|клюцна I. 5. 
по к м е т у ва м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о ко б я  гл. прех. екр. II. 1. 
по KOBá глаг. прех. екр. 1. 9. | по|кбвица 
сжщ. ж . 'глава на гвоздей’ . . .  
no|KOBfláflH гл. прех. екр. II. 1. 
noKoé (п о к о й ) нар. обл.; вж. на|по- 
|к о н ъ.
по|кой сжщ. м . р . ; кор. др. степ. вж. гл. 
п о ч и н а  ||по|к6-енъ, -йни прил. м. [|по- 
кб й н и къ  сжщ. м ., ж . п окой н и ц а, по- 
к б й н и к о в ъ  прил. м. 
по|кок6рча с е  гл. непрех. екр. II. 3. и по- 
|кок6ря с е  II. 1. 
пo|кoлáдвaмъ глаг. непрех. екр. III., вж. 
к о л е д а .
п о|к6лвам ъ (п о (к б л ю ва м ъ ) гл. прех. мкр.
III., екр. по|к6ля I. 2. 
п о | к о л е ^ я  гл. прех. екр. 1. 6. ||~ с е  гл. 
непрех.
по к о л е д у в а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
по|колЕние сжщ. ср. за чуждин. „генера­
ция“ | по|колЕнйча глаг. непрех. екр.
II. 1. (3).
по|командаря гл. прех. екр. II. 1. ||~ се 
гл. непрех.
п о  к б м к а м ъ  с е  гл. непрех. екр. III. 
п о к о н д й ш а  гл. непрех. екр. 1. 10. 
п о к о н т я  с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
п о  к о н у щ й ш а  ( с е )  гл. (не)прех. екр. I. 10. 
n o K o n á B a M b  гл прех. мкр. III., екр. п о - 
ÍKonáH I. 6. и п о| кбп н а I. 5. 
п о ^ о п н Е я  гл. непрех. екр. I. 6., по|копт-Кя
I. 6 ., по|коп тя стар. гл. непрех. екр. 2. II. 
по| кбр а сжщ.ж. Ц п о к б р -е н ъ ,-н и  прил.м.
||покор4нъ прич. мин. стр. м. ||no|Kopé- 
н и е  сжщ. с/р.||покорйтель сжщ. л(.||покбр- 
л и в ъ  прил. м. | п о к о р л и в о с т ь  сжщ. ж . 
по|кор еня гл. прех. екр. II. 1. 
по|кбрм я глаг. прех. екр. II. 1. Ц-—> с е  гл. 
непрех.
п о к б р н о  нар. Ц п о к б р н о стъ  сжщ. ж. | п о ­
к о р с т в о  сжщ. ср. | по|коря глаг. прех. 
екр. II. 1., тр. п о к о р я в а м ъ  III. 1| с е  
гл. непрех., сжщ. ср. п о к о р я в а н е . 
п б | к о съ  сжщ. м. и п о | к б сн и к ъ , п о к б с н я к ъ  
сжщ. м., вж. к о с я  ||по|кбсница сжщ. ж. 
||по|кося гл. прех. екр. II. 1., тр. п о к о - 
с я в а м ъ  III. |/— ' с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п о к о с я в а н е . 
п о !к б т к а м ъ  гл. прех. екр. III. и по| котбр я 
ув. II. 1. Ц.—- с е  гл. непрех. 
п о к о т л я с а м ъ  гл. непрех. екр. III: 
п о | к б ш к а м ъ  гл. прех. екр. III. 
п о| кр адй  (и обл. по| крй м ъ) гл. прех. I. 8., 
мкр. no|KpáflBaM b III. ||-~ с е  гл. непрех. 
no|Kpáfl предл. (нар.) ||nolKpáHHa, noK páft- 
н и н а сжщ. ж . 
п о| кр ася  гл. прех. екр. II. 1. 
п о K p á4B aM b глаг. непрех. мкр. III., екр.
no|Kpá4 a II. 3. 
п о | к р 0 в а м ъ  гл. прех. тр. III. обл. екр. п о - 
|кр6на I. 5. ’ повдигамъ’ , кор. вж. к р е- 
т а м ъ ;  сжщ. ср. п о | к р 0ван е. 
п о| кр екл б  сжщ. ср., вж. п о к р ъ к л о .  
п о | к р 6 та м ъ  гл. непрех. екр. III., no|KpéT- 
к а м ъ , ||по|кретуцамъ ум. III. 
п о | кр ещ я гл. непрех. екр. II. 2. 
п б ]к р и в ъ  сжщ. м. | п о | к р й вам ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. по|крйя I. 6. | noKpH BánKa 
СЖЩ. Ж. ||nOKpHBá4 b  сжщ. м. |1по)крйв- 
к а  сжщ. ж . умал. по| кр й вчи ц а. 
по| кр й вн а гл непрех. екр. I. 5. |[ по1кри- 
в у л й ч а  гл непрех. екр. II. 3. | по|кри- 
в у л я  гл. непрех. екр. II. 1. 
п о к р и в я  с е  глаг. непрех. екр. II. 1., мкр. 
п о | к р и в я ва м ъ  с е  III., сжщ. ср. п ок р и - 
в я в а н е .
по| кр й кн а гл. непрех. екр. I. 5., мкр. по- 
| кр й к н у вам ъ  III. 
п о к р й т ъ  прил. м. (прич. мин. страд.) м.
| п о к р й т о с т ь  сжщ. ж . 
п о  кр и ч й  гл. непрех. екр. II. 4. 
п о к р и щ я , вм. п о к р Ъ щ й  гл. непрех. екр.
II. 2.; срав. к р Ъ с ъ к ъ .
по|крбвъ сжщ. м., кор. др. степ. въ гл. п о- 
к р и в а м ъ  | по|кр6вецъ сжщ. м. | по- 
|крбвина сжщ.ж. ||покровЙ7ель сжщ. м.,
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ж . п о к р о в и т е л к а  Ц п о к р о ви т ел ск и  прил. 
м. и нар. | п о к р о в й т е л с т в о  сжщ. ср. р , 
Ц п о к р о в й т е л ст в е н ъ  прил. м. (покровит. 
мита, тарифа..) |] п о к р й в ч е  сжщ. ср. ум. 
п о | к р б п ва м ъ  стар. гл. прех. тр. Ili. ’ на- 
пръсквамъ’ , екр. по|кропя II. 1., сжщ. ср. 
п о к р б п в а н е . 
п о | к р о т у ва м ъ  глаг. непрех. екр. III. | п о - 
|кроти,е нар. стар. (обл ) м-Ьст. падежъ 
ед. ч. ср. родъ; вж. к р о т к о .  
по|кроя гл. прех. екр. II. 1. 
п о | к р у к а м ъ  гл. непрех. екр. III , мкр. п о - 
| к р у к вам ъ . 
п о| кр уса сжщ. ж . ||по|круснамъ гл. прех. 
тр. III., екр. п о к р у с я  II. 1.; сжщ. ср. по- 
к р у с в а н е ; н грц. krűö блъскамъ..., срод. 
съ к р у ш е н и е ,  съ|к ру ш е н ъ . ..  
п о | к р ъ в я с а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о | к р ъ к н а  гл. непрех. екр. 1. 5. 
п о | к р ъ ст Е а м ъ  ( п о к р ъ с т я м ъ , старин. п о - 
к р ъ щ а м ъ )  глаг. прех. тр. III., екр. п о ­
к р ъ с т я  II. I . ,  сжщ.ср. п о к р ъ с т в а н е  (п о -  
к р ъ с т я н е , старин. п о х р ъ щ а н е )  | по- 
к р ъ с т ь е  сжщ. ср. Ц п о к р ъ ст е н и к ъ  сжш,. 
м. | | п о ;к р ъ ст6сам ъ  гл. (не)прех. екр. III. 
п о | к р ъ т в а м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. п о- 
к ъ р т я  II. 1., сжщ. ср. п о к р ъ т в а н е  ||по- 
(к р ъ т в а , п о к р ъ щ а  м и  с е  гл. 3-олич. тр.
III., екр. п о к ъ р т и  м и  с е .  
п о )к р ъ ц к а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о к р ъ ч м а р у в а м ъ  гл. непрх. св. III. и п о- 
к р ъ ч м я  II. 1. 
по|кр-К кам ъ гл. непрех. тр. III., екр. по- 
|кр-Мкна I. 5. 
п о|кр-Вскам ъ гл. непрех. тр. III., екр. п о- 
[к р Е с н а  I. 5. 
п о | к у д в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о к у д я
II. 1. II'—' с е  гл. непрех., сжщ. ср. п о - 
к у д в а н е .
п о | к у д к у д я к а м ъ  гл. непрх. екр. III. и п о - 
к у д к у д я ч а  II. 3. 
п о | к у к ам ъ  гл. непрех. екр. III. | по|куку- 
в а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о !к у к у р й г а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о [к у м у в а м ъ  гл. непрех. екр. III. | п о ш у ­
м я  гл. прех. екр. II. 1. 
п о | к у п ател ь  сжщ. м. р ., ж . п о к у п а т е л н а ; 
по рус. | п о | к у п -в а м ъ ,-у в а м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. п о к у п я  II. 1., сжщ. ср. п о к у п - 
в а н е  | п о к у п к а  сжщ. ок. | п о  к у п н и к ъ  
сж щ .м., ж . п о к у п н и ц а  за тур. 'мюш.е- 
рия' | по|купна гл. прех. екр. ум. I. 5. 
п °| к у р д й ш а  гл. прех. екр. I. 10., и п о к у р - 
Д й с а м ъ  III. II'— с е  гл. непрех. 
к у р т у л й ш а  с е  гл. непрех. екр. I. 10. 
к у р у л д й ш а  с е  гл. непрех. екр. I. 10. 
к у с ъ  сжщ. м. 'покушение’ . —  | по|ку- 
с а м ъ  гл. прех. екр. III. и п о| кусн а Í. 5. 
п о| кустр я гл. прех. екр. II. 1. 
по|куся с е  гл. непрех. екр. II. 1., мкрат.
п о к у с я в а м ъ  с е  \\\.,сящ. ср. п о к у с й в а н е . 
п о | к у ц в а м ъ  гл. непрех. мкр. III., екр. п о - 
к у ц а м ъ  III,
по
п о
nó
п о )к у ч а  с е  гл. непрех. екр. II. 3. 
п о {к у ш а м ъ  с е  глаг. непрех. екр. 'покуся­
вамъ се’ | п о| куш ен и е сжщ. ср. 'атен- 
татъ’ ; п о к у с ъ. 
п о | к ъ к р я  гл. непрех. екр. I. 9. 
п о | к ъ л ва  гл. прех. екр. I. 9. ||~ с е  гл. непр. 
п о| къл н а гл. прех. екр. I. 4. 
п о | к ъ л ц а м ъ  гл. прех. екр.III.|-—-се гл. непр. 
п о | к ъ н в а м ъ  гл. непрех. мкр. (тр.) III., екр. 
п о к ъ н н а  I. 5.. п о | к ъ н т я  II. 2 ., сжщ. ср. 
п о к ъ н в а н е . 
п о | к ъ н о с а м ъ  гл. прех. екр. III. ||~ с е  гл. 
непрех.
п о | к ъ р к а м ъ  гл. (не)прех. екр. III. 
п о|кър м я глаг. прех. екр. II. 1., мкр. п о - 
к ъ р м я м ъ  III. ||~  с е  гл. непрех. 
п о [к ъ р н я  гл. прех. екр. II. 1. |<—- с е  гл. непр. 
по| кър пя гл. прех. екр. II. 1. ||<—> с е  гл. непр. 
к ъ р т я  гл. прех. екр. II. 1. ||-— - с е  гл. непр. 
п о к ъ р т и  ми с е  гл. 3-олич. екр. II. 1. 
п о к ъ р ш а  гл. прех. екр. II. З.Ц-—  с е  гл. непр. 
п о к ж д р я  гл. прех. екр. II. 1. ||-— > с е  гл. 
непрех.
п о| кж п я гл. прех. екр. I. 9. | -  с е  гл. непр. 
п о | к ж с а м ъ  ( с е )  гл. (не)прех. екр. III., тр 
п о к ж с в а м ъ  III., сжи(. ср. п о к ж с в а н е . 
п о | к ж сн а  обл. старин. гл. прех. екр. I. 5 .;
кор. въ в Í к у с ъ. 
п о | к ж т в а м ъ  гл прех. тр. III., екр. п о к ж т -  
н а  I. 5. И-—' с е  гл. непрех., сжщ. ср п о - 
к ж т в а н е .
п о | к ж щ н и н а  сжщ. ж ., ум, п о к ж щ н и н к а ;
вж. к ж щ а ;  к ж т ъ .  
п о| кю тя ( с е )  обл. гл. непрех. екр. II. 1.
’ помълча’ . 
п о| кю хтя гл. непрех. екр. II. 2. 
п о | к я р у в а м ъ  гл. (не)прех. екр. III. 
п о л ъ  сжщ. м .; стб п о д ъ , РУС- пол, пол. pót, 
чеш. pül, срб.-хрв. рб...; кор. и.-е. *(s)phel-: 
*(s)phoI- „разполовявамъ“ ; срв. н^м. spal- 
ten цепя, санскр. phalaka-m полица...; 
вок. п о л й ц а ,  рус. полка.. ||пола сжщ. 
ж . Ц п оловъ  прил. м. 
п о ]л а в н а  гл. непрех. екр. I. 5. 
п 6| л агъ  сжщ. м. обл.; вок. п о л о г ъ  ||по- 
|лагам ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о л о ж а
II. 3. | <—' с е  гл. непрех., сжщ. ср. п о ­
л а г а н е .
п о | л а д у в а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о| лаза, п о л а з и ц а  сжщ. ок. ; вж. по|л1*зъ 
съ др. кор. степень. 
п о | л а за р у в а м ъ  ( п о л а з а р в а м ъ )  гл. непрх.
екр. III.; вок. Л а з а р ъ. 
п о | л а зв а м ъ  ( п о л а з я м ъ )  гл. непрех. екр.
III. и п о л а з я  II. 1., сжщ. ср. п о л а з - в а -  
н е , -я н е .
п о | л а й в а м ъ  (п о л а ю в а м ъ )  гл. непрех. мкр
III., екр. п о л а я  1. II . и обл. ум. п о л а й - 
н а  I. 5.
п о| л ай н 6вя  гл. прех. екр. II. 1. ||-— - с е  гл. 
непрех.
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п о| лаком я с е  гл. непрех. екрат. 11. 1., тр. 
п о л а к о м я в а м ъ  с е  III., сжш,. ср. п о л а -  
к о м я в а н е . 
п о [л а м к а м ъ  гл. прех. екр. III. 
п о| лам отя гл. прех. екр. II. 1 . ;  вж. п о ­
мота.
по| лам тя гл. непрех. екр. II. 2. 
по|лани нар. ||п6|лански прил. м. Ц пблан- 
ш -е н ъ , -ш н и  прил. м . ’ отъ по-миналата 
година’ .
п о| л ап ам ъ  гл прех. екр. III., мкр. iKMián- 
в а м ъ  III., екр. и п о л а п н а  I. 5. | '—' с е  
гл. непрех. 
п о л а р и з а ц и я  сжщ. ж .; кор. лат. грц ; вж.
п о л я р е н ъ ,  п о л я р и з а ц и я .  
п о | л а п й ц а м ъ  гл. прех. екр. III.
п о ^ л а п у ц а м ъ  гл. прех. екр. III.
п о | л а ск а я  глаг. прех. екр. 1. 6. ||—- с е
гл. непрех. 
полата сжщ. ж. 'отворено мЪсто въ гор­
ни катъ на кжща’ , ’тремъ, чардакъ’ ...; 
стб. поДЛТй, рус. палата книж., обл. 
донск. полати мн. ч. 'чардакъ’ . . . ;  отъ 
лат. мн. palatia, ед. palatium >  грц. palá- 
tion ; вж. п а л а т ъ | п о л а т и ц а , п о л а -  
т и ч к а  сжщ. ж . ум. 
п о | л а ф у в а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о ]л а ю в а м ъ  гл. непрех. мкрат. III. и п о - 
л а й в а м ъ ;  екр. п о л а я  I. 11. 
п о л в й н а  обл. сжщ. Ж. вм. п о л о в и н а .  
nőné сжщ. ср., мн. поля и полета,  членув. 
полята, недобре полбтата; старобълг. 
П0Л1€, РУ?, пбле, пол. чеш. pole, словен, 
срб.-хрв. polje . . . ;  кор. и.-е. *pel-:*pol-... 
открито равно м Ъ сто ...; срав. ст. герм. 
féld, н-Ьм. Féld, анг. Ие№;лат. palam яв- 
но, открито, plánus равенъ . . . ,  санскр. 
práthaté разширява с е . . . ;  вж. п л а н и ­
на;  пол. plonny равенъ, безплоденъ ..., 
чеш. planina равнина . . .  
п о | л е в е н т у н а м ъ  гл. непрех. екр. 111. 
п о л е в й  прил. м.\ книж отъ рус.; военно- 
п. сждъ; произв. отъ п о л е .  
п о | л е га т ъ  прил. м. | п о л е г а т о , п о л б г н а -  
т о  нар. ||по|л0гна гл. непрех. екр. I. 5., 
мкр. п о л е г н у в а м ъ  и п о л ^ г а м ъ  III. 
п о | л ед € н о  нар. 'напразно’ , 'на сухо, на 
голо’ ||пол6дица сжщ. ж . | п о| ледя гл. 
прех. екр. II. 1.. мкр. п о л е д я в а м ъ  (п о -  
л б ж д а м ъ )  III, ||-—- с е  гл. непрех., сжш.. 
ср. п о л е д я в а н е  (п о л б ж д а н е ) .  
п о | л еж а  гл. непрех. екр. II. 4., мкр. п о - 
л е ж а в а м ъ . 
п о л б з -е н ъ , -н и  прил. м . ; отъ п о л  з а ;  стб. 
ПОЛЬЗЬНЪ, отъ сжществ. ПОЛЬЙД. I I  п о - 
Л03Н0СТЬ сжщ. ж. 
п о| л0ка нар. ;вж . л е к ъ ||по|л6кичка нар.
ум. (обл. стар. п о л б ги н к а ). 
п о | л е л 6 к а м ъ  и п о л е л б ц а м ъ  гл. непрех. 
екр, III. и п о л е л 0 ч а  И. 3., произв. отъ 
межд. л е л е .
п о л е л и я  сжщ. ж . обл. 'палене рукли на 
сирни заговЪзни' ; срав. негли общослав. 
п о л -Ь т и ’ паля’ ; п о л я н о  отъ кор. въ 
п л а  м ъ к ъ  : п е | п е л ъ . .. 
nonéM HKa сжщ. ж.\ грц. | п о л е и й ч е с к и  
прил. м. и нар. 
п о л е н б ц ъ  сжщ. м. обл. вж. п о л я н е ц ъ ,  
ж . п о л е н к а ; вж. п о л я н к а  | п о л 0 н ц е  
сжщ. ср. ум. отъ по л е .  
п о л б н о  сжщ. ср. стар.; стб. ПОЛЪИО, рус.
полено 'цепеница' ; вж. п о л е л и я .  
по|леня с е  гл непрех. екр. II. 1., мкр. п о - 
л е н я в а м ъ  с е  III, сжш.. ср. п о л е н я в а н е . 
по|лепя гл. прех. екр. II. 1., мкр. п о л е п я - 
в а м ъ  и п о л е п я м ъ  III. |<—- с е  гл. непрх., 
сжщ. ср. п о л е п я в а н е , п о л е п я н е . 
no^écoKb с-кщ. м. обл. стар. 
п о л б т ъ  сжщ. м. ||по|летя гл. непрех. екр.
II. 2., мкр. п о л е т я в а м ъ  III, 
п о| л 0ч к а  нар. ум. отъ п о л е к а .  
по| лза сжщ. ж., ум. п о л з и д а ;  старобълг. 
НОДЬЗЛ, РУС- пбльза, произв. отъ кор. 
въ стб. ДЬГЪКЪ ’лекъ’ , рус. легкий (вм. 
*по|льга; срав. противопол. рус. не|льзя 
'не м о ж е ...’); вж. л е к ъ ,  срод. лат. 1е- 
viSjH-feM. lefcht, лит. lengvüs, алб. l’eh, 
санскр. laghús . . . ||ползовйтъ прил. м. 
||ползовйтость сжщ. ж . ||п6лзувам ъ гл. 
прех. тр. III. Ц-—- с е  гл. непрех., сжш.. ср. 
п о л з у в а н е  (п о л з в а н е ) .  
поли | ан др и я сжш,. ж . ; гръц. 
п о | л й б ва м ъ  (п о л й б н у в а м ъ )  гл. непрех. 
екр. III. (за в-Ьтъръ 'полъхва') Цполйб- 
н и к ъ  сжщ. м. ’тихъ в-Ьтрецъ, зефиръ’ 
||по|лйбя гл. прех. екр. II. 1., вм. п о- 
л ю б я  | п о л й б е  сжщ. ср. 'полибникъ’ . 
п о [л и в ъ  сжщ. м. 'глечъ' | п о | л й вам ъ  гл. 
прех. тр. III., екр. пол-Кя I. 6., сжщ. ср. 
п о л й в а н е  ||поливалка сжш,. ж . | п о л и - 
в а л н и к ъ  сжщ.м. !|полйвка сжщ. ж., мн. 
п о л й в к и  'м-Ьсто, дето сж поливали бол- 
никъ за л-Ькъ’ , 'вода, съ която го сж 
поливали’ ...; чеш. polévka, polívka супа, 
чорба...||п о л й в н и к ъ  сжщ. л.||поливо сжщ. 
ср. 'водене булка да нал-fee вода въ по- 
нед-Ьлникъ следъ сватба’ . .. 
п о| л и гавя  с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
п о л и г а м и я  сжш,. ж.\ грц.||поли|гбнъ сжщ. 
м. ’ многожгълникъ’ ||поли|графия сжщ. 
ж. | п о л и | 6 д ъ р ъ  сжщ. м. р. 'много- 
стенъ’ .
поли | ел0й  сжщ.м.\ грц. poly|élaios 'много- 
масленикъ’ (élaion дървено масло, елей), 
т. е. 'многосв-Ьщникъ’ ; обикнов. съкра­
тено п о л и л б й , обл. п о л ю л б й ; вж. т. 
п о|лй ж а гл. прех. екр. I. 10. и п о л й з н а
I. 5., мкр. п о л й з в а м ъ  III.Ц-—- с е  гл. непрех. 
п о л и л 0 й  сжщ м . ; грц.; вж. п о л и е л е й  
п оли |1чорф й зъм ъ сжщ. м.\ кор. грц. | п о ­
л и п ъ  сжщ. м.
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п о л и р а м ъ  (п о л и р б в а м ъ )  гл. прех. тр. III.; 
фр. н-Ьм.; кор. лат. | п о л и р (о )в й ч ъ  сжщ. 
м. Ц п оли р бвка сжщ.ж.', рус. 
п о| ли н -£вам ъ гл. непрех. тр. III., екр. по- 
лин-Кя I. 6., сжщ. ср. п о л и н -В ван е. 
п о | л й п сам ъ  гл. непрех. екр. III., мкр. по- 
л й п с у в а м ъ . 
п о| л й там ъ  гл. непрех. тр. III., екр. п о л и т ­
н а  I. 5. и п о л е т я  II. 2., сжщ. ср. п о л й - 
т а н е .
п о л и ]т е й з ъ м ъ  сжщ. м.\ грц. 'многобожие' 
| п о л и | тей ст ъ  сжщ. м. | п ол и | т6хн и ка 
сжщ. ж . 1| п о л и т е х н и ч е с к и  прил. м. 
п о л й т и к а  сжщ. ж ., рус. полйтика .. ; отъ 
зап. европ. (н-Ьм. Politik . . . )  <  грц. po­
litika (té'/né) ’ гражданствено- (изкуство) 
polftes гражданинъ, pólis градъ||полйтикъ 
сжщ. м. II п о л и т и к й н ъ  сжщ. м . ; прост, 
обл. п о л и т и м ш ъ  Ц п оли ти кй н ски  прил. 
М .  II ПОЛИТИКаНСТЕО сжщ. ср. | п о л и хи - 
к а н с т в у в а м ъ  гл. непрех. Ц п оли тй -чен ъ, 
-чн и  прил. м. ||политически прил. м. 
п о л и т у р а  сжщ. ж . ; лат. 
поли |ф он и я сжщ. ж . ; грц. 
п о | л и х у в а м ъ  гл. непрех. екр. III.; вж. 
л и х ъ.
п о л й ц а  I. сжщ. ж., ум. п о л й ч к а ; етбълг. 
ПОЛИЦА, рус. полка, пол. словен, polica, 
чеш. policc, срб.-хрв. p o lica ...; кор. и.е. 
*p(h)el. *p(h)ol- и *(s)phol-. . .  цепя, раз- 
половявамъ въ п о л ъ ;  вж.. т.\ срав. 
санскр. phálakam дъска, щ и тъ ...; гот. 
spilda дъсчица за писане, грц. sfélas ска­
мейка. . . ,  ст. исл. fjo.l дъска...; новогрц. 
polítsa 'долапче...’ отъ български, 
п о л и ц а  II. сжщ. ж. 'записъ за взети пари...’ ; 
отъ итал. polizza (лат. polliceor, polliceri 
обещавамъ [се]...) Цполицйй сжщ. м. р. 
'полицейски служитель’ ; съ изм-Ьнено 
значение отъ н-Ьм. Polizei (изговаряно-ай) 
'полиция', сближено съ бълг. имена на 
-ай Ц полйция сжщ. ж . р., рус. полйция; 
отъ зап. европ. (итал. polizia, н-Ьм. Po­
lizei... <С лат. politia гръц. politeía упра­
вление . . . ,  pólis градъ . . . )  Ц п оли ц бй ски  
прил. м. ; отъ рус. полицейский по сев. 
нЬм. Polizei съ -ей . . .  
по|лице|м-Вря гл. непрех. екр. II. 1. 
п о|лй чба сжщ. ж ., ум. п о л й ч б и ц а ; вж. 
л и ч б а  'знамение' ||по|личава гл. 3-о­
лич. тр. III., екр. п о л и ч й  II. 2.; вж. гл. 
л ича .
п о л й ч к а  сжщ. ж. ум. отъ п о л й ц а  I. n ó - 
л и ч к а  сжщ. ж. ум. отъ п ó л и ц a II. 
по|лииш  гл. прех. екр. И. 1., мкр. п о л и - 
ш а в а м ъ  |»—/ с е  гл. непрех., сжщ. ср. р. 
п о л и ш й в а н е ; вж. кор. въ л их ъ .  
п о л к а  сжщ. ж.\ запад. слав. (чеш. пол.)
Ц п б л к а -м а зу р к а  сжщ. ж. 
п о л к ъ  сжщ. м. ; презъ рус.; рус. сжществ. 
п о л к ъ: староблг. п л ъ к ъ ;  срав. о|п ъ л- 
ченецъ,  о|пълчение|| п о л к о в й  прил.
м. ||полкбвникъ сжщ. м. р. Ц п олковн и - 
ч е с к и  прил. м. р. | п о л к о | в 6 д -е ц ъ , мн. 
-ци сжш,. м. | п о л к о в о д с к и  прил. м. 
Ц п о л к о в о д ст в о  сжщ ср. 
п ол| н ощ ь сжщ. ж . стар.; вж. полунощь 
Ц п о л н о щ -ен ъ , -н и  прил. м. 
п о л о в й ч к а  сжщ. ж . 'п о л о в и  прил. м. отъ 
п о л ъ  Ц п оловй н а сжщ. ж . (изговар. и 
п о л о в й н ъ ), ум. п о л о в и н к а , произв. отъ 
п о л ъ ,  п о л у  Ц п ол о вн й к ъ  сжщ. м., ж . 
п о л о в н й ц а , ум. ж. п о л о в н й ч к а . 
п о л о !в -Ь р ъ  ежиI. м., ж . п о л о в -К р к а ; вж. 
в -Ь р а.
по|ловя II. гл. прех. екр. II. 1. 
п о л о в я к ъ  сжш,. м. ||половяч-енъ, -н и  прил. 
м. | п о л о в я  I. гл . прех. екр. 11. 1. 'д-Ьля 
на половина’ ; вж. р а з п о л о в я .  
п о| логъ  сжщ. м.\ кор. ло.г-, др. отгласна 
степ. въ л е г-н а, л е ж а  | полож а гл. 
прех. екр. II. 1. 'правя да лежи’ , тр. по- 
л о ж в а м ъ  ( п о л о ж у в а м ъ )  III. ||~ с е  гл. 
непрех. | п о л о ж € н и е  сжщ. ср. р. | п о - 
л о ж е н и ц а  сжщ. ж. ||по|ложйтъ прил. м. 
Ц п о л о ж й т е л -е н ъ , -н и  прил. м. | п о л о ­
ж и т е л н о  нар. | | по лож й телн ость сжщ.ж. 
п о | л о к а м ъ  гл . прех екрат. III. и п о л б ч а  
I. 10. (II. 3). 
п о [л 6 м ъ  сжщ. м., отъ гл. л о м  я||по1ломбтя 
гл. прех. екр. II. 1. | п о !л о м я  гл. прех. 
екр. II. 1., тр п о л о м я в а м ъ  III. | 1^  с е  
гл. непрех., сжщ. ср. п о л о м я в а н е . 
п о | л о п ам ъ  I. гл. прех. екр. III., обл. вм. п о - 
л й п а м ъ , екр. п о л б п н а  I. 5., мкр. п о л о п - 
в а м ъ Ш .и п о л о п н у в а м ъ Ш .Ц ^  с е г л .  непр. 
п о| л о п ам ъ  II. гл. непрех. екрат, III., обл.
прост. вм. п о х л о п а м  ъ. 
по|лбча гл. прех. екр. I. 9. (II. 3.) 
п о | л о я са м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п б л 1п ж т и  нар. стар. 'на половина пжть';
вж. п о л ъ .  
п о л с к и  прил. м. р, отъ п о л е  и отъ 
п о л я к ъ.
п о л у  нар. (стар. род, мЬст. п. ед. ч. отъ 
п о л ъ ,  осн. и.-е., праслав. *polu-) Цполу- 
|богъ сжщ. м. ||полу|боЖески прил. м. 
| п о л у | (о )б р ъ с н а т ъ  прич. мин. стр. м. 
||полу|в^рникъ сжш,. м. | п о л у | гл а ве ц ъ  
сжщ. м. обл. 'малко на жаба’ , 
п о л у га р ь  сжщ. м. обл. ’ кошара..’ вм.п о | л о- 
г а р ь (по|лог-, раз-по-ложено), не отъ 
у г а р ь ; срав. с т а н ъ |j п о л у | п г а с-е н ъ , 
-ни прил. м. | п о л у г л й с н о с т ь  сжщ. ж . 
||полу|г6дие сжщ. ср. Ц п о л у го д й ш -ен ъ , 
-н и  прил. м. ||полу|грамот-енъ, -ни прил. 
м. II полуrpámoTHocTb сжщ. ж. 
по| луда сжщ. ж . ||по|лудица сжщ. ж . 
п о л у | д 6н н и к ъ  сжщ. м. (лат. 'меридианъ*, 
'полуденна, пладненска чърта’) | п ол у - 
1 д н 0 в-ен ъ , -н и  прил. м. 
п о л у | д й въ  прил. м.
п о | л у д у в а м ъ  гл. непрех. екр. III. | по|лу- 
д М в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. п о л у -
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д-Вя 1. 6 ., сящ. ср. п о л у д я в а н е  | полу- 
д Е в к а  сящ. ж . | по|лудя гл. прех. екр.
II. 1., мкр. полудяЕамъ III., сящ. ср. по­
лудяван е. 
полу|жйвъ прил. м.
п о | л у зга м ъ  гл. прех. екр. Ш .| |~ се гл. непр. 
п о|лука сящ. ж .; вж. с|п о|л у к а. 
полу|крйли сящ. мн. отъ прил.; вж. к р и- 
л о Ц п о л у [к р ж гъ  сящ. м., мн. п ол у| кр ж - 
г о в е  ||полу|крж г-ълъ, -л и  прил. м. ||по- 
л у | к ъ л б о  сящ. ср. [|полу|м6сецъ сящ. м. 
||полу|месеч-енъ, -ни прил. м. | п о л у - 
|MpáKb сящ. м. р. )| п o лy jм p áч -eн ъ , -н и  
прил. м. | п о л у | м ъ р т -ъ в ъ , -в и  прил. м. 
п ол у | и а| ж ал 0н ъ  прич. мин. страд. (прил.) м. 
п о л у  н о щ ь  рящ. ж . р. | п ол у| н 6ш ,-ен ъ , 
-н и  прил. м. | п о л у | н 0 щ н и ц а  сящ. ж. 
||полу|н0щнии,и сящ. ж . мн. ||полу|о!ш 
сящ. ж . (‘/г ока, тур.) | п о л у | о ст р о в ъ  
сящ. м. ||полу|6стров е н ъ , -н и  прил. м. 
п о | л у п ам ъ  гл. прех. екр. III. и п о л у п н а
I. 5., п о л у п к а м ъ  ум. III. ||-~^  с е  гл. непр. 
по|лупя гл. прех. екр. II. 1. ||-— с е]гл. непр. 
п олу| р ота сяш.. ж . ; вж. р о т а .  
полу|св-К тлина сящ .ж . ||полу|св-Етло нар. 
п о| лусп я гл. прех. екр. II. 1.Ц-— с е  гл. непр. 
п о л у  с т й х ъ  сящ. м. Ц п олустй ш и е сящ. ср. 
п о | л у ст р 0 са м ъ  гл. прех. екр. III. | —  с е  
гл. непрех. 
п о л у | съ н ъ  сящ. м. р. ||полу|сън-енъ, -ни 
прил. м.
п о| л утам ъ  с е  гл. непрех. екр. III. 
п о л у т и н а  обл стар. сящ. ж. вм. п о л о ­
в ина .
полу|т0нъ сящ. м .; гръц. | пoлy|тpáypъ 
сящ. м .; н-Ьм. 
пoлy|ycтáвъ сящ. м. р. | пoлy|ycтáв-eнъ, 
-ни прил. м. | полу|уч6нъ прил. (прич. 
мин. страд.) м. ||полу|уч4ность сящ. ж . 
по|луча I. гл. прех. екр. II. 3., тр. (мкр.) 
пoлyчáвaмъ (получвамъ) III., сящ. ср. 
пoлyчáвaнe (получване) | nony4áTenb 
сяш,. м. ||по|луча II. гл. прех. екр. II. 3., 
екр. ум. получкамъ III. 'пом-Ьря, при­
целя се’ ; получавамъ — приемамъ, т. е. 
’у|лучвамъ’ (да взема); еж. л у ч а ;  срв. 
с| п о | л у к а, 
по|луш,я гл. прех. екр. II. 1. (3.) | ■—' се 
гл. непрех. 
полце сящ ср. ум. обл. отъ п о л е ;  вж.
п о л е н ц е. 
п о [л ъ г в а м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. п о л ъ - 
ж а  I. 10. | ~  с е  гл. непрех. | п о л ъ г о т я  
гл. прех. екр. II. 1. | с е  гл. непрех. 
п о | л ъ зга м ъ  гл. прех. екр. III.Ц.—-се  гл. непр. 
п о | л ъ с к а м ъ  гл. (не)прех. мкр. III., екр. п о- 
л ъ с н а  I. 5. И'--' с е  гл. непрех. 
п о л ъ с т я  гл. прех. екр. II. 1. И—  с е  гл. непр. 
п о | л ъ х а м ъ  гл. (не)прех. екр. III. и п о л ъ х ­
н а I. 5., тр. (мкр.) п о л ъ х в а м ъ  III. Ц-— - с е  
гл. непрех. 
п о | л ъщ я глаг. непрех. екр. II, 2. ||~ с е  
гл. непрех.
п о ^ г а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. п о - 
л б гн а  I. 5., мкр. услов. п о л -£ гв а м ъ  III., 
сяш,. ср. по|л-Кгане. 
п с^ л Ъ зъ  сящ. м. Ц п о ^ ^ з в а м ъ  гл. непрех. 
тр. III., екр. п о л -В за  I. 7., сящ. ср. п о - 
л ^ з в а н е  Ц п о л Е зн и к ъ  сящ. м., ж . п о- 
л -В зн и ц а  Ц пол^К зовъ-ден ь сяш. м. 
п о | л Ъ к у ва м ъ  глаг. прех. екр. III. ||-~ с е  
гл. непрех. 
п о | л ж к а т у ш а  гл. непрех. екр. II. 1. 
п о| лж ч а гл. прех. екр. II. 3 . ||~ с е  гл. непрх. 
п о [л ю б в а м ъ  (п о | л ю б у в а м ъ ) гл. прех. тр.
III., екр. п о л ю б я  II. 1. [|по|лю бувам ъ с е  
глаг. непрех. екр. III., сящ. ср. по|лю б- 
-в а н е , -уван е| | п о| лю бо| п й тствувем ъ  гл. 
непрех. екр. III. ||по|Люба сящ . ж . ||по- 
|лю бн и къ  сящ. м- ’ вЪтъръ полибникъ'. 
п о л ю л 0 й  сящ. м. обл. прост. вм. п о л и л е й  
отъ поли|елей, вж. т . ; по народ. етим. 
сближ. съ кор. въ л ю л t  я и съ отраж. 
на старо-гръц. изгов. на ипсилонъ 
като ю  (?).
п о| лю л"В вам ъ глаг. прех. тр. III., екр. п о - 
|люл-Мя I. 6. ||-—- с е  гл. непрех., сящ. ср. 
п о | л ю л Ъ ва н е  | п о [л ю л -В в к а  сящ. ж . 
'люлка’ ; и обл. сжществит. мн. п о ]л ю - 
л-Вйки сжщ. зн. 
п о л ю с ъ  сящ. м.\ съ ю по фр.; кор. лат. 
отъ гръц.
п о | л ю т В в а м ъ  гл. непрх. мкр. III., екр. по- 
|лю тЕя I. 6. ||по|лютя гл. прех. екр. И. 1. 
п о | л ю ш к в а м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. по- 
| л ю ш кам ъ  III. и п о| лю ш н а I. 5. 
п о л я к ъ  1.-II. сяш.. м. произв. отъ п о л е ;  
( п о л я к ъ  'човЪкъ отъ полска народ- 
ность’ , п бля къ 'полски пждарь’; сящ. ж .  
п о л я ч к а , ум. ср. п о л я ч е ; в ж . п о л е -  
н е ц ъ  п о л я н а  сящ. ж ., ум. п о л я н к а  и 
п о л я н и д а  ||полян0цъ сящ. м., ж . п о - 
л я н к á , ср. умал. п о л я н ч б  | п о л я н с к й  
прил. м. и нар. отъ п о л я н - е ц ъ ,  -ка 
| п о л я н с к й  прил. м. р. отъ п о л я н а ,  
п о л я р -е н ъ , -н и  прил. м.\ в л / . п о л ю с ъ  
||пoляpизáция сящ. ж . ;  в ж . и п о л а -  
р и з а ц и я  Ц п оляр н ость сящ. ж .  
п о 1 м а ^ л к а  сящ. ж ., умал. п o | м a rá л ч и д a  
||по|ма^ло сящ. ср.} умал. п о | м а ^ л ц е  
||no|Márai*№ гл. непрех. тр. III., екр. п о ­
м о г н а  I. 5., мкр. п о | м 0 г н у в а м ъ , съкрат. 
п о | м 0 г ва м ъ  III., сящ. ср. noM áraH e ||по- 
|м агачъ сящ. м., ж . п о | м агач к а . 
п о| м агер я глаг. прех. екр. II. 1. ||~ с е  
гл. непрех. 
п о | м а гй б са м ъ  (п о | м а гй е с а м ъ ) глаг. прех.
екр. III. ||~ с е  гл. непрех. 
noMáAa сящ. ж . ; фр. отъ кор. лат. 
по|р<тжа глаг. прех. екр I. 10., тр. (мкр.) 
п о | и й зва м ъ  III., екр. ум. п о| м азн а I. 5., 
мкр. п о ^ з н у в а м ъ  III., сящ. ср. no|Má3- 
в а н е  | noM a3áH He сяш,. ср., старин. 
книж. ||по|мазулка сящ. ж . 
no|M áfiBai4b гл. прех. мкр. III., екр. п о - 
[гй я  I. 11. ||-~ с е  гл. непрех.
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п о м а й ч в а м ъ  (noÍM áflM yeaM b) глаг. прех. 
тр. III., екр. no|Máfi4a II. 3. |[no|Máfl4HMa
сжщ. ж .
noMáRb сжщ. м. р . 'българинъ мохамеда- 
нинъ’ ; необясн. достат.; неприемливи 
сближения съ гл . п о м а г а м ъ  (помагачъ 
—>помакъ!), п о м а м я  (помам-енъ, помам- 
-ъ к ъ —>помакъ!), п о м ъ к н а  с е  (обл. съ а 
вм. ъ )  и под.; негли съкрат. отъ*по|мохаме- 
дов-акъ, срв. п о |т у р н а к ъ  | пом акйня 
сжш,. ж ., умал. ср. пом акй нче ||noMá4e 
сжщ. ср. ум. отъ п о м а к ъ  | noMáuiKH 
прил. м. и нар. 
п o iм aл áкcaм ъ  гл. непрех. екр. III. ||по|ма- 
л а м о с а м ъ  гл. прех. екр. III., п o м aлá- 
с а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
nojMánKO (обл. стар. пo|мáлo) нар. 
no|Máma сжщ. ж .  ||no|máMBaM^ по|мамямъ 
гл. прех. тр. III., екр. no|MámH II. 1. ||~ с е  
гл. непрех., сжщ. ср. п о в и в а н е ,  noMá- 
мяне ||no|i4áMKa сж щ .ж . 
по|мамоля гл. прех. екр. II. 1. ’ по|бълболя’ . 
по|маносамъ глаг. прех. екр. III. ||-— ■ се  
гл. непрех. 
по м а ск а р я  с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по м астя  гл. прех. екр. II. 1. ’ по|багря’ . 
по Máxai"№ гл. прех. св. III., мкр. nojMáx- 
(н у )ва м ъ  III., екр. ум. no|MáxHa I. 5. 
Ц-— - се  гл.. непрех. 
noji4áu,aMrb гл  прех. екр. III., ум. no|Máu,- 
на I. 5. ||■— - се  гл. непрех. 
п о ^ ч к а м ъ  гл. прех. екр. III., тр. (мкр.) по- 
|мгачквамъ III. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. no|Má4KBaHe. 
по|мйювамъ гл. прех. мкр. III., екр. по- 
|Máfl I. 11. Ц-—- се  гл. непрех. 
по|меж да сжщ. ж .  обл. ’ по|межда’ | п о ­
м е ж д у  предл. 
по|м6ля гл. прех. екр. I. 4. ||~ се  гл. непрех. 
по|менъ сжщ. м. | по|мекга гл. прех. екр.
1. 5., тр. (мкр.) по|менувамъ III., сжщ. ср. 
п о м ен у ван е; кор. и.-е. *m en- :*m n- въ 
п а | м е т ь съ  предст. въ  др. степ.— п о- : 
п а- вж . т. | по|менйкъ сжщ. м., умал. 
ср. по|менйче. 
по м е р д ж е л В я  с е  гл. непрех. екр. I. 6. 
по м ерем бтя гл. прех. екр. II. 1. 
nő  м етъ  сащ . м. | по|мета гл. прех. екр.
I. 8., мкр.усл. по|м0твамъ и по|мйтамъШ., 
||-~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. по|мет4ние 
(стар.), по|мйтане | по|м0тна гл. прех. 
екр. I. 5 .; мкр. вж . по|м-Етамъ ||~ с е  гл. 
непрех. | по|м6тнатъ прич. мин. стр. м. 
||по[|ч0тникъ сжщ. м., ж .  по|м0тница. 
по|мешиня глаг. прех. екр. II. 1. ||-~ с е  
гл. непрех. 
по|мйвамъ гл. прех. мкр. III., екр. по|мйя
I. 6. ||-~ с е  гл. непрех. |1по|мйвка сжщ. 
ж .  ||по|мйвякъ сжщ. м. ||по|мййка сжщ. 
ж .  ум. отъ по|мйя ||по|мййникъ сжщ .м.
по|мйгамъ гл. непрех. екр. III., екр. умал. 
по|мйгна I. 5. ||по|мижа гл. непрх. екр.
II. 3. ||по|миж6ря гл. непрх. екр. II. 1. ув.
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по|мйлвамъ (по|мйлувамъ) гл. прех. екр.
III., по|мйлкамъ гл. прех. екр III. ум.
||— - с е  гл. непрех. 
по1минъ сжщ. м. ’ поминъкъ’ ||по|минйлка 
сжщ. ж .  ||по|мйнвамъ, по|минувамъ гл. 
непрех. тр. III., ехр. по|мйна I. 5. | (по- 
|минувамъ с е  гл. непрех.); обикн. само 
свърш. (екр.) видъ помйна с е  значи и 
'почина, умра’ ; сжщ. ср. по|минуване, 
п о м й н ва н е  | по^мйнъкъ сжш,. м. | по- 
м й н ъч-ен ъ, -ни прил. м. 
по|мир§ние сжщ. ср. стар. | по|мирйтел- 
-ен ъ , -ни прил. м. Цпомирйтель сжи/.м., 
ж . пом ирйтелка | п ом ир йтелски прил. 
м. и нар. Цпомирйтелство сжш,. ср. ||по- 
|мирявамъ гл. прех. тр. III., екр. по|миря
II. 1. Ц-— - с е  гл. непрех., сжщ. ср. поми­
р яван е. _
по^мирйсвамъ гл. прех. тр. III., екр. по- 
|мирйша I. 10. ||-~ с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. по|мирйсване„ 
по м и р увам ъ гл. непрех. екр. III. 
по|мйсля гл. прех. екр. II. 1., тр. по|мйс- 
лям ъ , по|мйслю вамъ III. —- се  г - . не­
прех., сжщ. ср. по|мйслю ване, по м йс- 
ляне ||п6|мисъль сжщ. ж .  (и -ъ  м.). 
по|мйтамъ гл. прех. тр. III., екр. по|мета
I. 8. ||~ с е  гл. непрех.; сжщ. ср. по|мй- 
тан е ||по|митуша сжш,. ж . 
по|митилясамъ гл. кепрех. екр. III. 
по|мйткамъ гл. непрех. екр. III. 
по|мишление сжщ. ср. книж. стар.; вж .
п о | м и с ъ л ь .  
по|мйя сжщ. ж . ; вж . п о м и й н и к  ъ . . .  
п о(м ладЕ я (се) гл. непрех. екр. I. 6. 
no|MnácKaMb гл. прех. екр. III. и пo|млá- 
щ я I. 10; вж . и м л я с к а м  ъ. 
по|млъкна гл. непрех. екр. I. 5. 
по|мнене сжщ. ср. | по|мниче сжщ. ср. р. 
||по|мня гл. прех. тр. II. 1., кор. стбълг. 
м ь н-, и.-е. *гпеп-: * т п -  вж . п а | м е т ь ,  
п о | м е н ъ . . ||-~ се  гл. непрех. 
n ó -много нар. сравн, степ. ||пo!мнoжá гл. 
прех. екр. II. 3., тр. пo|мнoж áвaмъ III., 
Ц-—- с е  гл. непрех., сжщ. ср. по|множй- 
ва н е  и стар. по|множ0ние. 
по|могвамъ, п о ;м огн у вам ъ гл. непрех. 
мкр. III., екр. по|могна I. 5. и стар. обл. 
n o l M ó r a  I. 7. (повел, [желат.] нач. въ 
п о м о з и  Б о г ъ ! ) .  
ш ^м одрВ я гл. непрех. екр. I. 6. 
по[мокря гл. прех. екр. II. 1. ||-— - с е  гл. непр. 
по|молвамъ (по|молю вамъ, п ом олям ъ) 
гл. прех. тр. III., екр. по|моля II. 1. ||-— ■ 
с е  гл. непрех., сжщ. ср. по|мол(ю )ване. 
по|молйтвямъ гл. прех. тр. III., екр. по- 
|молйтвя II. 1. 
помо|логия сжщ. ж . ; кор. /.ат. и гръц. 
ш ^момВя с е  гл. непрех. екр. I. 6. ||по|мо- 
м у вам ъ  гл. непрех. екр. III. 
п6|мор-енъ, -ни прил.м.', отъ м о р ъ .
по|морие сжщ. р.', стб. ПОМО(кНв...
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по|м6ркиня I. сящ .ж .  (риба п.: отъ м о р е  
||по|т6рски прил. м. 
по|м0ркиня II. сжщ. ж . : чума п.: помор- 
ница, която мори; произв. отъ м о р ъ  
||по|морлйвъ прил. м.\ отъ м о р ъ  ||по- 
|м6рница сящ. ж . =  п о м о р к и н я  И. 
(чума п.) | по|моря гл. прех. екр. II. 1. 
по| тотйвам ъ гл. прех. мкр. III., екр. по­
м отая  I. 6. ||~ се  гл. непрех. 
по м оча гл. прех. екр. II. 3., стар. обл. тр. 
по|м очвам ъ III.'п и кая’ , ум. по м о ч к а м ъ
III. |1 с е  гл. непрех. | по|мочко сящ. 
м. обл. 'л и кл ьо ’ . 
п0|мош,ь сящ. ж ., ум. п ом о щ и ц а | по- 
м о щ -ен ъ , -ни прил. м. 'сп ом агател ен ъ ’ 
||по|м0ЩНИКЪ сящ. м. р., ж .  п о м о щ ­
ница (обл. п о м ощ -н й къ , -нй ц а), ум. ср. 
р. п о м ощ н и ч е 
п ом п а сящ. ж .; ф р ен ... 
no|inpá3H гл. прех. екр. II. 1. |<— ' с е  гл. 
непрех.
nojM pa4á гл. прех. екр. II. 3., тр. по|мра- 
ч а в а м ъ  III. | ~  с е  гл. непрех.\-сящ. ср. 
по|мрачйваке, по|мрачен0, стар. книж. 
п ом р ачбн и е ||по|мрач-0я ( < * Ъ я )  глаг. 
непрех. екр. 1.6. (-чалъ) Ц поЦ рачн^я гл. 
непрех. екр. I. 6., тр. п о ^ р а ч н ^ в а м ъ  111. 
п о| м р ъдвам ъ (п о| м ръдн увам ъ) гл. (не)- 
прех. тр. 111., екр. по м р ъ д н а  I. 5. ||~ 
с е  гл. непрх.; сящ .ср. по|м ръд(ну)ване. 
по|мрън4дя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
п о|м ръзвам ъ (п о| м р ъзн увам ъ) гл. непрх. 
тр. III., екр. по|мръзна I. 5., сящ. ср. по- 
|м ръз(ну)ване | п о м р ъ зл е к ъ , п ом р ъз- 
л я к ъ  ся щ .м .  | по|м ръзница сящ. ж .
| п о м р ъ зн я к ъ  сящ. м. 
по|мръкъ сящ. м. 'м ръкван е’ . | по|мрък- 
в а м ъ  гл. непрех. тр. III.; срав. с | м р ъ к -  
в а м ъ  с е  (за лице човЪ ку).. 
по|мръмря гл. прех. екр. 1. 9. 
по м р ъ н к а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
по|мръщ я с е  гл. непрех. екр. 11. 1. 
п о(м укам ъ гл. непрех. екр. III., умал. по- 
|мукна I. 5. 
по|муся с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|мухамъ гл. прех. екр. III. | ~  с е  гл. 
непрех.
по|мухлйсамъ гл. непрех. екр. III. 
по|мучй гл. непрех. екр. II. 4. 
по|муша гл. прех. екр. II. 3., мкр. по|муш- 
в а м ъ  III, ум. екр. по|мушна I .5 .,  по|муш- 
к а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
по|мъглямъ с е  гл. непрех. тр. II. 1. 
по|м ъквам ъ (п о| м ъкн увам ъ) гл. прех. тр.
III., екр. по|мъкна 1.5. |>— - с е  гл. непрх. 
по|мълвя гл. прех. екр. II. 1. 
no|M M 3-á гл. прех. екр. 1 .7  ( II. 1 -)|| •—' с е  
гл. непрех. 
n o iM ^ i4 á  гл. непрех. екр. 11. 4., мкр. по- 
| м т л ^ в а м ъ  III. 
по|мъмря гл. прех. екр. 1. 9., тр. по(мъм- 
| с е  гл. непрех.
по|мъна гл. прех. екр. 1. 5. ||-~ се  гл. непр. 
п о !м ъ н к а м ъ  гл. (не)прех. екр. III. 
по|м ърдам ъ гл. (не)прех. екр. III. ||•— - се  
гл. непрех. 
по|мърм0ря гл. прех. екр. II. 1. 
по|м ърсувам ъ гл. непрех. екр. III. | по­
т ъ р с я  глаг. прех. екр. II. 1. ||<~ с е  гл. 
непрех.
по м ъp ч á гл. непрех. екр. II. 4.
по мЪня гл. прех. екр. II. 1 .[|.— -се гл. непр.
по м-Мрвамъ гл. прех. тр. 111., екр. по|м-Кря
II. 1. ||-~ с е  глаг. непрех., сящ. ср. по- 
|м-Брване и стар. по|мЪр0ние | по1м-Б- 
р ен ъ  прич. мин. страд. м. 'с ъ  побър- 
канъ умъ’ .
п о ^ Я р к а м ъ  с е  гл. непрех. екр. III. | по- 
|м1|»рки сящ. ж .  мн. (на пом-крки = н а -  
мЪрки, на посоки)|| по!м ^рна се  глаг. 
непр. екр. I. 5.,мкр.по|м-Ьр(ну)вамъ с е  III. 
по|№Вствамъ гл. прех. тр. III., екр. по мК- 
стя  II. 1. II'—- с е  гл. непрех. 
по|м£ся гл. прех. екр. И. 1., мкр. по1м-£с- 
в а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
по|м-Втамъ глаг. прех. тр. (мкр.) III., екр.
no|MéTHa I. 5., сящ. ср. по|мЯтане. 
по|м-Вшечки нар. обл. стар. 'леж еш ком ъ 
по коремъ’ ; вж. м ^ х ъ ,  м а ш и н а .  
п о ^ Я щ а м ъ  гл. прех. тр. III. стар., екр. по- 
jM-Встя II. 1. Ц.—- с е  гл. непрех., сящ. ср. 
п о ^ ^ щ а н е  Цпом-Ъш^ние сящ. ср. книж. 
п о| м ж др увам ъ гл. непрех. екр. III. | п о- 
|мждря с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|мжтя гл. прех. екр. II. 1. | -—  с е  гл. непр. 
по|м ж чвам ъ (п о !м ж ч у ва м ъ ) глаг. прех.
III., екр. по|мжча II. З.Ц-—- с е  гл. непр. 
по|мявкамъ, по|мякамъ, по|мяукамъ гл.
непрех. екр. 111.
По|на|бйвя гл. прех. екр. II. 1. | <~ се  гл. 
непрех.
no|Ha|6árpH гл. прех. екр. II. 1. | се  
гл. непрех.
п о | н а ^ л а м ъ  глаг прех. екр. III. | ~  се  
гл. непрех. 
по|на|бйрамъ гл. прех. екр. III. | -—- с е  
гл. непрех. 
по|на|бйскамъ гл. прех. екр. 111. 
п о | н а ^ т к а м ъ  гл. прех. екр, III. | ~  се 
гл. непрех. 
no|Ha|6epá глаг. прех. екр. I. ] .  |: ~  се  
гл. непрех.
по|на|бйвамъ гл. прех. мкр. III., екр. по- 
|на|бйя I. 6. | -— - с е  гл. непрех. 
по|на]бйча гл. прех. екр. II. 3. | •— - с е  
гл. непрех.
б|л0гна гл. прех. 1 .5 . | -—'„се гл. непр. 
б л и м ^  гл. (не)прех. екр. II. 3. 
б л ъ с к а м ъ  гл. прех. екр III. | с е  
гл. непрех. 
по|на|блювамъ гл. прех. екр. III. | ~  се  
гл. непрех. 
no|Ha|6oflá гл. прех. екр. I. 8. | 
по|на 6o3áH  се  гл. непрех. екр. I.
по|на 
по|на 
по на
се
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по|на|боклуча гл. непрех. екр. II. 3. ||-—' с е  
гл. непрех. 
п о ^ а ^ о л Я в а  м е гл. 3-олич. тр. III. 
по|на|браздя гл. прех. екр. II. 1. | ~  се  
гл. непрех. 
по|на|брашневя гл. прех. екр. II. 1. |<—> с е  
глаг. непрех. | по|на|брашня гл. прех. 
екр. II. 1.
по|на|броя гл. прех. екр. II.1 .1|~ с е  гл. непр.
1. II ~  сегл. прех. екр.
прех. екр. II. 1.
:F
.11, 1. I
по|на|бруля
гл. непрех. 
по|на|бруся глаг.
гл. непрех. 
по|на|бръскамъ гл. прех. екр. III.
гл. непрех. 
по|на|бръщ ол0вя гл. прех. екр 
гл. непрех. 
по|на|бутамъ гл. прех. екр. III.
гл. непрех. 
по|на|бухамъ глаг. прех. екр. III 
гл. непрех.
по|на|буча гл. прех. екр. П.З.Ц-— ' с е  гл. непр. 
по|на|буша гл. прех. екр II. 3 
по|на|бъбна гл. непрех. екр. 
по|на|бъбря гл. Прех. екр.
гл. непрех. 
по[на|бъкам ъ гл. прех. екр 
гл. непрех. 
по|на|бълвамъ гл. прех. екр.
гл. непрех. 
по|на]бъркам ъ гл. прех. екр, 
гл. непрех. 
по|на|бърча гл. прех. екр. II. 3. (4.).
гл. непрех. 
по|на|бъхтя гл. прех. екр. I. 9. (II. 5.). 
гл. прех.
по|на[б-Ьля гл. прех. екр. II. 1. | 
гл. непрех. 
п о jна|вадя гл. прех.екр. II. 1. ||-—' с е  гл.непр. 
по|на|ваксамъ гл. прех. екр. III. | — - се  
гл. непрех. 
по1на|валя гл. прех.екр. 11.1. ||.—> с е  гл. непр. 
по|на|варя гл. прех. екр. 11.1.||-—- с е  гл. непр. 
по|на|варякамъ с е  (по|на|варекамъ се ) 
гл. непрех. екр. III. 
по|на|вдйгна гл. прех. екр. I. 5. | се  
гл. непрех. 
no|Ha|eeAá гл. прех. екр. 1. 8.. мкр. по)на- 
| в6ж дам ъ III. I г^> с е  гл. непрех. 
по|на в 0 ся  гл. прех. екр. П.1.Ц'—-с е  гл.непр. 
по|на ве ч 0 р я м ъ  с е  глаг. непрех. екр. III. 
по|на в и к а м ъ  глаг. прех. екр. III. | по|на-
I. 5.
I. 9. |
III. I
III. |
се
с е
с е
с е
се
се
с е
|вйкна гл. непрех. екр. I. 5. 
непрех.
с е  гл.
по|на вилнЪя се  гл. непрех. 
по|на вйря гл.прех.екр. II. 1 .1| 
nojHa вйя гл. прех. екр. I. 6. |/ 
по|на влáчa гл. прех. екр.
гл. непрех. 
по|на|вл£за гл. непрех. екр.
гл. 3-олич. непрех. 
no|Ha|&jrbKá гл. прех. екр. 
гл. непрех.
екр. I. 6.
—' се  гл. непр. 
—' с е  гл. непр. 
II. 3. | —  се
I. 7. |
I. 7. II
се
с е
прех. екр. II. 
гл. прех. екр.
1 . и
ш. |
с е
се
се
се  гл. непр. 
III. II '— ' с е
с е  гл.
с е
се
се
по|на|водня гл. прех. екр. II. 1.
гл. непрех. 
по|на|возя глаг.
гл. непрех. 
по|на|впр-Бгамъ 
гл. непрех. 
no|Ha|epá гл. прех. екр. I. 3. ||'— 
по|на|вр0скамъ гл. прех. екр.
гл. непрех. 
по|на|въдя гл. прех. екр. II. 1.
непреход. 
по|на|вървя I. гл. прех. екр. II. 1. | 
гл . непрех. 
по|на въ р вя  II. гл. непрех. екр. II. 2.
гл. непрех. 
по|на|вържа гл. прех. екр. I. 10. | 
гл. непрех. 
н а| въртам ъ с е  гл. непрех. екр. III. 
HalB’Efl гл. прех. екр. I. 6. ||'—' с е  гл. непр. 
н а в ж с я  се  гл. непрех. екр. III. 
на|г0зя гл. (не)прех. екр. II. 1. 
на|гвйча глаг. прех. екр. I. 10. (по|на- 
|гвацахъ).
по|на|гйздя гл. прех. екр. П.1.Ц»—  с е  г л .непр. 
по|на(глася гл. прех. екр. II. 1. | *—  ^ се 
гл. непрех. 
по|на|гл0дамъ гл. прех. екр. III., мкр. по- 
|на|гл6двамъ III. | —^ ' се  гл. непрех. 
по|на|гмечкамъ гл. прех. екр. III. ||^  с е  
гл. непрех. 
no|Ha|rHeTá гл. прех. екр. I. 8. 
непрех.
по
по
по
по
по
с е  гл.
по
по
по
на|Тнйя гл. непрех. екр. I. 6. 
на|гноя гл. (не)прех. екр. II. 1. 
на|говоря гл. прех. екр. II. 1.
гл. непрех.
по
по
по
по
на,годя гл. прех. II. 1. ||'—' с е  гл. непр. 
Hajnxn’feMiífl гл. непрех. екр. I. 6.
на гоня гл. прех. екр. 
на|горещя гл. прех.
.1.11
екр.
 ^с е  гл. непр. 
I. 1. I! —^  се
гл. непрех. 
по HaropnáBaMb гл. непрех. екр. III. 
по на|гостя гл. прех. екр. П.1.||<— 'с е  гл. непр. 
по на|готвя гл. прех.екр.ПЛ.Ц.— 'с е  гл. непр. 
п о  на|гоя гл. прех. екр. II. 1. Ц.—  ^се  гл. непр. 
по Ha|rpá6H гл. прех. екр. II. 1. (no|Ha|rpá- 
б а м ъ  III.) | <—* с е  гл. непрех. 
по|на|градя гл. прех. екр. II. 1. ]|. -—' с е  
гл. непрех. 
no|Ha|rpáKaMb (с е )  гл. (не)прех. екр. III. 
no|Ha|rpe6á гл. прех. екр I. 7. ||-— - с е  гл. 
непрех.
по|на[грозя гл. прех. екр. II. 1. 
по|на|гр-Вя гл. прех. екр. I. 6., тр. мкр.
понагр1звам ъ III. 
по|на|гърбя гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|на|гьрча гл. прех. екр. II. 3. | ~  с е  
гл. непрех. 
no|HáAa сжщ. ж .  обл. вм. п а н у д а (п о- 
н у д а).
no|HafláMb с е  гл. непрех. екр. III. вм. по- 
н а д - Ь в а м ъ  с е  Цпонйдане сжщ. ср.
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по на|даря гл. прех. екр. II.1 .{|«— с е  гл. непр. 
по над|вйсна гл. непрех. екр. I. 5. 
по над(вйя гл. прех. екр. I. 6.| — с е  гл. непр. 
по Há д в о р ъ  нар. обл. ’ по]вънъ’ . 
по н а ^ е б е л ^ я  гл. непрех. екр. I. 6. 
по на|дебеля гл. прех. екр. II. 1. | с е
гл. непреход. 
по|на|дзупя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|на|дзурля гл. непрех. екр. II. 1. 
по|над|зърна гл. непрех. екр. 1. 5. | по- 
|над|зря гл. непрех. екр. 1. 3. (II. 2.). 
по|на|дйгамъ (се ) гл. (не)прех. тр. III., екр.
п онади гна I. 5. 
по|на|димя гл. прех. екр. II. 1.
гл. непреход. 
по|на|дйпля гл. прех. екр. II. 1.
гл. непреход. 
по|на|дйхамъ гл. прех. екр. III.
гл. непреход. 
по|над MéTHa гл. прех. екр. I. 5. 
по|над|мйна гл. прех. екр. I. 5. 
по|над|нйкна гл. непрех. екр. I. 5. 
по|на|доя гл. прех. екр. И. 1.||^' с е  гл. непр
се
с е
се
по|над|пйша гл.
гл. непреход. 
по|на|драскамъ 
гл. непреход. 
пона|др обя гл.
гл. непреход. 
по|на|друсамъ гл. прех. екр  
По|на|дръгнагл. прех. екр. 1.5
прех. екр. I. 10. || <— ■ се  
гл. прех. екр. III. | с е  
II. 1. II —  с епрех. екр.
по|на[дрънкам ъ гл. прех. екр. III. | 
гл. непреход. 
по|над|тегна гл. непрех. екр. I. 5. 
по!над|турямъ гл. прех. екр. III. 
по[на|думамъ гл. прех. екр. III. | 
гл. непреход.
III.
с е  гл. непр.
се
гл. прех. екр. ш.
, прех. екр. II. 3.
II. 3.
с е  гл. непр.
9. | -—> се
се г л . непр. 
1. | ~  с е
1.
по|на|думкамъ
гл. непреход. 
по|на|дупча гл 
гл. непреход. 
по|на|душа гл. прех. екр. 
по[на>дуя гл. прех. екр. I. б.||< 
по|на|дъдря гл. прех. екрат.
гл. непреход. 
по|на|дъня гл. прех. екр. II. 1 .[| 
по|на|дървя гл. прех. екр.
гл- непреход. 
по|на|дърдбря гл. прех. екр 
гл. непреход. 
по|на|дъхамъ гл. прех. екр. III., мкр.
н а д ъ х в а м ъ  III. | с е  гл. непрех. 
по|на|д-Евамъ с е  гл. непрех. екр. III. 
п о ^ а ^ Я л к а м ъ  гл. прех. екр. III. | •- 
гл. непреход. 
по|на|дЕна гл. прех. екр. I. 5 .||^—'С е гл. непр. 
по[на|едр-Вя гл. непрех. екр. I. 6. 
п о]н а]6ж а с е  гл. непрех. екр. II. 1. (3 ). 
по!на|ж абуря с е  гл. непрех. екр. II 1. 
п о[н а)ж аля гл. прех. екр. II. 1. | -— - се  
гл. непреход. 
по|на|жега гл. прех. екр. I. 7. и по|на- 
ж е ж а  II. 3. Ц п онаж еж а с е  гл. непрех.
с е
по-
с е
по|на|жуля гл. прех. екрат. II. 1. | 
гл. непреход. 
по|на|жъна гл. прех. екр. I. 5. 
п о| н азлан д й свам ъ с е  гл. непрех. 
екр. п о н а зл а н д й са м ъ  се  III. и 
лан д й ш а с е  I. 10.
се
тр. III., 
п о н аз-
по|на
по[на
по|на
з б б а и ъ  с е  гл. непрех. екр. III. 
зо б я  гл. прех. екр. II. 1. 
зж б я  гл. прех. екр. II. ЬЦ ^сегл.непр. 
играя с е  гл. непрех. екр. I. 6. 
к а д я  гл. прех.екр.II. 1.||»— с е г л .  непр.
екрат. I. 10. 
прех. екрат. III.
прех. екрат. III. 
прех. екр. II. 1.
II. 3.
по на к и се л я в а м ъ  гл. непрех. екр. III.
по на к й ск а м ъ  с е  гл. непрех. екр. III.
се по на ки сн а гл. прех. екр. 1.5.| | ^ се гл. непр.
по на китя, по|на|кйча гл. прех. екр. II. 1., 3.
се ,—/ с е  гл. непрех.
по на|клада гл. прех. екрат. I. 8. | с е
се гл. непреход.
к а ж а  гл. прех. 
гл. непреход. 
по|на|калямъ гл.
гл. непреход. 
по|на|каня гл. прех. екрат. II. 1.
гл. непреход. 
по|на|карамъ гл 
гл. непреход. 
по|на|кастря гл.
гл. непрех. 
по|на|кача гл. прех. екрат.
гл. непрех. 
по|на|каш лювамъ гл. непрех. тр.
|на|кашля с е  гл. непрех. екр. I. 9. 
по|на|квася гл. прех. екрат. II. 1. | *- 
гл. непреход. 
по|на|квича се  гл. непрех. екр. II. 4. 
по на]кикбтя с е  гл. непрех. екр. II. 1 
по|на|кйпря гл. прех. екр. II. 1. | <- 
гл. непреход. 
по|на|кирлйвя гл. прех. екр. II. ] . Ц^- 
гл. непреход.
се
с е
III. ||по-
се
прех. екр. 
екрат.
II. 1.
I. 9.
с е
се
по|на|клеветя гл.
гл. непреход. 
по|на|кл0пя гл. прех.
гл. непреход. 
по|на|клоня гл. прех.екр. I I 1. Ц.—  се  гл.непр. 
по|на|клбпамъ гл. прех. екр. III. | -— < с е  
гл. непреход. 
по|на[клянкамъ се  гл. непрех. екр. III. 
по|на|ковлйдя гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл. непреход. 
по|на|кова гл. прех. екр. I. 9.| | ~ се гл. непр. 
по|на|кбля гл. прех. екр. I. 2. | с е  гл. 
непреход.
по|на|копая гл. прех. екрат. I. 6. | >— ■ с е  
гл. непреход. 
по|на|кося гл. прех. екр. II. 1 .Ц-— се  гл. непр. 
по|на|крада гл .пр ех.екр . I.8.II-—- се  гл. непр. 
по|на|кр-Кскамъ се  гл. непрех. екр. 111. и 
понакреш .я с е  II. 2. 
по|на|кривя гл. прех. екр. II. 1. | ~  се  
гл. непрех. 
по|на|крйя гл. прех. екр. I. 6. 
по|на!кроя гл. прех. екр. II. 1.| | ^ се гл. непр.
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II. 1. се
по|на|купувамъ гл. прех. екр. III. ||по|на- 
|купя гл. прех. екр. II. 1. [■— - с е  гл. непр. 
по|на[куся гл. прех. екр. II. 1. 
по|на]кървавя гл. прех. екр. II. 1. ||~ се  
гл. непрех. 
по|на|кърмя гл. прех. екр. II. 1. Ц'-— с е  
гл. непрех. 
по|на|кърня гл. прех.
гл. непрех. 
по|на1къртя гл. прех.
гл. непрех. 
по|на|кърша гл. прех.
с е  гл. непрех. 
по|на|кждря гл. прех.
гл. непрех. 
по|на|кжсамъ гл. прех.
гл. непрех. 
по|на|кжтамъ гл. прех.
гл. непрех. 
по|на|лапамъ гл. прех.
гл. непрех. 
по|на|лая с е  гл. непрех. екр. 
по|на|л0гна гл. прех. екр. 1.5.[И
екр. 
екр. 
екр. II. 
екр. II. 
екр. III. | 
екр. III. (| 
екр. III. |
II. 1.
I. (3.). 
1. II
се
с е
I. 11.
- с е  гл. непр.
по|на|лежа с е  гл. непрех. екр. II. 4.
по|на
по|на
по|на
леп я гл. прех. екр. 11.1. ||/~се гл. непр. 
летя  гл. непрех. екр. II. 2. 
ли гавя  гл. прех. екр. II 1. | >— ' се  гл.
непрех. екр. 
п о | н алй ж а с е  гл. непрех. екр. I. 10. 
по|на л о в я  гл. прех. екр. 11.1 .||•— с е  гл. непр. 
по|на л о ж а  гл. прех.екр.И.З.Ц— -се гл. непр. 
по|на лом я гл. прех. екр. II.1. jj-— с е  гл. непр. 
по(на л о п а м ъ  (с е )  гл. (не)прех. екр. III. 
по|на л о ч а  (с е ) гл. (не)прех. екр. I. 9. (II. 3). 
по па л у д у в а м ъ  се  гл. непрех. екр. III. 
п о| н алуп ам ъ гл. прех. екр. III. | се  
гл. непрх. 1| по|на|лупкамъ ум. III. | ~  
с е  гл. непрех.
лупя гл прех. екр. II. 1.| 
л у та м ъ  с е  гл. непрех.
л у ча гл. прех. екр. II. 3. 
л у щ я гл. прех. екр. II. 1.
~ с е  гл. непр. 
екр. III.
с е  непр. 
(3). ||—  с е
I. 10.
по]на 
по на 
по)на 
по|на
гл. непрех. 
п о !н а л ъ ж а  се  гл. непрех. екр 
по|на л ъ зн а  гл. прех. екр. I. 5. 
п о ^ а л ^ я  гл. прех. екр. I. 6.||<~се гл. непр. 
по|на лю л-Вя с е  гл. непрех. екр. I. 6. 
п о | н ал ю скам ъ  с е  гл. непрех. екр. III. 
по|на л ю г В в а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
по|на лю тя гл. прех. е к р .П .Ь Ц ^ с е  гл. непр. 
по|на м а ж а  гл. прех. екрат. I. 10. | се  
гл. непрех. 
п о ^ а ^ а л ^ я  гл. непрех. екр. I. 6. 
по|на|малй гл. прех. екр. Н.1.Ц/— х е  гл непр. 
по)на|мастя гл. прех.екр. II. 1 .Ц-—^се гл.непр. 
по|на|махамъ гл. прех. екрат. III. | <— ' с е  
гл. непрех. 
по|на|мацамъ гл. прех. екр.
гл. непреход. 
по|на|мачкамъ гл. прех. екр.
гл. непрех. 
по|на[м6кна гл. непрех. екр. I 
гл. непрех.
с е
на|м0ля гл. прех. екр. I. 2.Ц-— -се гл. непр. 
на|мета гл. прех. екр. I. 8.||'— -се гл. непр. 
на|м6тна гл.прех. екр. 1.5,||'— с е  гл.непр. 
на[м йгна гл. непрех. екр. I. 5. 
на!мйна гл. непрех. екр. I. 5. 
на|мирйсвамъ гл. непрех. тр. III. 
на|мйсля гл. прех. екр. II. 1. 
на|мйткамъ с е  гл. непрех. екр. III. 
на|м ласкам ъ с е  гл. непрех. екр. III.
на1млатя гл. прех. екр. II. 1. 
гл. непрех. 
по|на|млащя с е  гл. непрех. екр. 
по|на|мн6жа гл. прех. екр. II. 3. | < 
непрех.
по|на|Мбдря гл. прех. екр. II. 1. 
гл. непрех.
10.
— с е  гл. 
| -—- с е
прех. екр. II. 
прех. екрат. I.
II.
1.
6.
прех екр. 
| с е  гл. 
прех. екр.
3., 1 
непрех.
И. 1. II
по|на|мокря гл.
гл. непрех 
по|на|мотая гл.
гл. непрех. 
по|на|моча гл.
|мочкамъ III. 
по|на|мразя гл.
гл. непрех. 
по на|м ръж дя се  гл. непрх. екр. II. 1. (3.). 
по на]мръш ,я с е  гл. непрех. екр. II. 1 .(3.). 
п о н а ;м у с я  с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по на|мъкна гл. прех. екр. I. 5. ||'— с е  гл. 
непрех.
по|на]мълза гл. прех. екр. I. 9. (7.), [II. 1.]. 
по|на|мъна гл. прех. екр. 1.5.Ц-—-се гл. непр. 
по|на|мърдамъ гл. прех. екр. III. | ^  се  
гл. непрех.
ш ^ н а ^ Е р я  гл прех. екр. II. 1 .Ц-——с е  гл.непр. 
по|на|м-Встя гл. прех. екрат. II. 1. | ~  с е  
гл. непрех. 
п о ^ а ^ Е с я  гл. прех. екрат. II. 1. |] ^  с е  
гл. непрех. 
по|на|м1£тамъ гл. прех. тр.III.||.— -се гл.непр. 
по|на|мжча гл. прех. екр. II. 3. ||'—  с е  гл. 
непрех.
по|на|н0са гл. прех. екр. I. 7. Ц.—- с е  гл. непр. 
по|на[нйжа гл. прех. екр. I. 10. | ^  с е  
гл. непрех.
прех. екр.по|на|о|кача гл 
с е  гл. непрех. 
по|на|ора се  гл. непрех. екр. I 
по|на|6стря гл. прех. екрат. II, 
гл. непреход. 
по|на|падна гл. прех. екрат. I.
гл. непреход. 
по|на|пазаря гл. прех. екр. II 
гл. непрех. 
по|на|паля гл. прех. екр. II. |.||^ 
по|на|паря гл. прех. екр. П .1.||^ 
по|на|паса с е  гл. непрех. екр. 
по|на|пека гл. прех. екр. I. 7. 
непрех.
по|на|печатамъ гл. прех. екр.
гл. непрех. 
по|на|пикая гл. прех. екр. 1.6. Ц-—■ 
по|на|пйпамъ гл. прех. екр. 
гл. непрех.
1. (3).
. 9.
1. II -
5- II ■
. 1. | ■
с е  гл. 
с е  гл. 
I. 7.
II -
I I I .  ||-
с е
непр.
непр.
с е  гл.
с е
с е  гл. непр. 
III. | ~  с е
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по]на[пйш а гл. прех. екр. I. 10.
гл. непреход. 
по|на|пйя гл. прех. екр. I. 6. | *- 
непрех.
по|на|пластя гл. прех. екр. II. 1.
гл. непрех. 
по|на[платя гл. прех. екр. II. 1.
гл. непрех. 
по|на|плача с е  гл. непрех. екр. I. 
no|H a'ruiáiua гл. прех. екр. II. 3. Ц-- 
непрех.
по|на|пл0скамъ гл. прех. екр. III. 
гл. непрех.
с е
10. 
с е  ?л.
по|на п л ета  гл прех. екр. 1.8.И ^ с е  гл. непр.
по|на гш 0щ я гл. прех. екр. I. 10.
по|на п л й ск а м ъ  гл. пре,х. екр. III. | ~  с е
гл. непрх.
по|на|плюнча гл. прех. екр. II. 3. | ^  се  
гл. непрех. 
по(на|плю скам ъ с е  гл. непрех. екр. III. 
по(на|плюя гл. прех. екр. I. 6. ||-— -се гл. непр. 
nojH álim a гл. прех. екр. I. 5 .; вж. по-обикн.
по|на|пъна I. 5. | -—' с е  гл. непрех. 
по|на|помня гл. прех. екр. II. 1. | ~  се  
гл. непрех. 
по|на|поя гл. прех. екр. II. 1.|[-— с е  гл. непр. 
по|на|правя гл. прех. екр. II. 1. | с е
гл. непрех. 
по|на|праскаиъ гл. прех. екр III. | ■— се  
гл. непрех.
. no|Ha|npáiua гл. прех. екр. II. 3. | -— - с е  
гл. непрех. 
по|на|пращя гл. непрех. екр II. 2.
по|на[пр6гна гл. прех. екр. I. 5. | ~  се
гл. непрех. 
по|на|предагл.прех.екр. 1 .8 .||-—^се гл. непр. 
п о -н ап р 0д ъ  нар. сравн. степ. 
по|на|при|кажа гл непрех. екр. I. 10. ||^ 
с е  гл. непрех. 
по|на|прйпкамъ се  гл. непрех. екр III. 
по|на|пръскамъ гл. прех. екр. III. | <—> с е  
гл. непрех. 
по | на [п ъ л н ея  гл. непрех. екр. I. 6. 
по|на|пълня гл.прех.екр.ПЛ.Ц-— с е  гл.непр. 
по|на[пърж а гл. прех. II. 3.||/— с е  гл.непр.
по|на|пъстря гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|на|пъхамъ гл. прех. екр. III. | ~  се 
гл. непрех. 
по на|пъш кам ъ с е  гл. непрех. екр. III. 
по Hajn^H с е  гл. непрех. екр. I. 6. 
по н а[п ж д я гл. прех. екрат. II. 1. | се  
гл. непрех. 
по|на|работя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|на|радвамъ с е  гл. непрех. екр. III. 
no|Ha|páM4a II. 1. (3) и по|на|рамя гл. прех.
екр. И. 1. ||-—/ с е  гл. непрех. 
по|на|раня гл. прех. екр. II. 1. ||/—  с е  гл. 
непрех.
по|на|раста гл. непрех. екр. I. 7. | по|на- 
IpácTH a гл. непрех. екр. I. 5. 
по|на|рева се  гл. непрех. екр. I. 9 
по|на|редя гл. прех. екр. II. 1., мкр. пона- 
р б ж д а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
по|на|рйна гл. прех. екр. I. 5. |<—- с е  гл. 
непрех.
по|на|пърча гл. прех. екр. II. 3.
гл. непрех. 
по|на|пърша гл. прех. екрат. II. 3. | ~  
с е  гл. непрех. 
по|на|псувамъ гл. прех. екр. III. | -—' с е  
гл. непрех. 
по[на|пукамъ гл. прех. екрат. III. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|на|пус(т)на гл. прех. екр. I. 5. | ~  се  
гл . непрех. 
по|на|пухамъ глаг. прех. екр. III. | се
гл. непрех. 
по|на|пуша гл. прех. екр. II. 3. | с е
гл. непрех. 
по|на|пъна гл. прех. екр. I. 5. | ■—  се  
гл. непрех. 
по|на|пърша гл. прех. екр. II. 3. | <—' с е  
гл . непрех.
по на|рйтамъ с е  гл. непрех. екр. III. 
п он а| р ос-ява гл. 3-олич. тр. III., екр. -й. 
по на|ръва гл. прех. екр. I. 9. | -— - се  гл. 
непрех.
по|на|ръся гл. прех. екр. II. 1. с е  гл.
непрех.
по|на|р-Кжа гл. прех. екр. I. 10., мкр. по- 
н ар -Взвам ъ III. ||~ с е  гл. непрех. 
по|на|ржбя гл. прех. екр.Н.1.||~се гл. непр. 
по|на|садя гл. прех. II. 1. ||~ с е  гл. непр. 
по|на|сапуня гл. прех. екр. II. 1. jjv— - се  
гл. непрех. 
по|на[свйря с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по[на1св-Вткамъ с е  гл. непрех. екр. III. 
п о ^ а ^ в Ъ т л я  гл. прех. екр. II. 1. 
гл. непрех.
с е
на с в Ъ т у в а м ъ  се  гл. непрех. екр. 
на|седя с е  гл. непрех. екр. II. 2.
по 
по
по на|с0ля гл. прех. екр. II. 1.Ц-— с е  гл. непр. 
H a[cep á (обл. - c é p a )  гл. прех. екр. I. 1 
-— - с е  гл. непрех. 
пона|сйля гл. прех. 11.1. Ц-— • с е  гл. непрх. 
по наю йпя гл. прех. екр. I. 9.Ц-—'с е  гл. непр. 
по на|сйтя гл. прех. екр. II. 1. ||^-— с е  гл. непр. 
по на|сйчамъ гл. прех. мкр. III., екр. вж.
п о н а с % к а .  
по|на|скубя гл. прех. екр. I. 9. | ~  с е
гл. непрех. 
по|на|скърбя гл. прех. екр. II. 1. | с е
гл. непрех. 
по|на|сладя (с е ) гл. (не)прех. екр. II. 1. 
по|на|следя гл. прех. II. 1. 
по|на[сл10нча гл. прех. екр. II. 3. | се
гл. непрех. 
по|на|смоля гл. прех. екр. II. 1. | ^
гл. непрех.
см у ч а  с е  гл. непрех. екр. 1. 10. 
см"Кя с е  гл. непрех. екр. I. 6. 
сн о в а  гл. прех. екр. I. 9. | -—
гл. непрех. 
по|на|соля глаг. прех. екр. II. 1. 1| ~  
гл. непрех.
с е
се
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по|на|соча гл. прех. екр. II. 3. ||'~ 
непрех.
по|на|спя с е  гл. непрех. II. 5.
п о | н а | с « в я  гл. прех. екр. II. 1. |
гл. непрех. 
по|на|станя гл. прех. екр. II. 1. |
гл. непрех. 
по|на|сгеля гл. прех. екр. I. 2. |
гл. непрех. 
по|на|стйгна гл. прех. екр. 1. 5. [| 
гл. непрех. 
по|на|стйна гл. непрех. екр. I. 5. 
п о| н а| стй скам ъ  с е  гл. непрех. екр. 
п о|н а[стоя гл. непрех. екр. II. 5. 
гл. непрех.
с е  гл.
с е
по|на|стрига гл.
с е  гл. непрех. 
по|на|строя гл.
гл. непрех. 
п о[н а
прех.
прех.
екр.
екр.
I. 9. и 7.
1.
5.
непрех.
с е  гл.
с т р ъ х н а  гл. непрех. екр 
по|на с т ъ р в я  с е  гл. непрех. екр. 
по|на с т ъ р ж а  гл. прех. екр. I. 10.
гл. непрех. 
по|на|стж пя гл. прех. екр. II. 1. 
по|на|супя (по|на|цупя) с е  гл.
екр. II. Í. 
по|на|суча гл. прех. екр. 1. 10. | ^ 
непрех.
no|Ha|cymá гл. прех. екр. II. 3. | -— - с е  
гл. непрех. 
п о | н а| съ р б ам ъ  с е  гл. непрех. екр. III. 
п о (н а| сър дч й  гл. прех. екр. II. 3 ||~ с е  
гл. непрех.
п о|н а|съскагаъ  гл. прех. екр, 111. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|на|сЬкй гл. прех. екр. I. 7., мкр. п о - 
н а с й ч а м ъ  III. 
п о  н а  сМ щ а м ъ  гл. прех. тр. III. 
п о  на1сМ я гл. прех. екр. I. 6. 
п о  иасям -ъ  гл. прех. тр. III., екр. n o jH ecá  I. 7.
| -— ' с е  гл. непрех. 
п о,н а| та 1ч ан я  гл. прех. екр, 
гл. непрех. 
по|на тб гл я  с е  гл. непрех. II. 1. 
п о н а  T é m a  гл. непрех. екр. I. 5. 
п о | н а т 0 с а м ъ  гл. прех. екр. III. | 
гл. непрех. 
по|на|тйкамъ гл. прех. екр. III. | 
гл. непрех. 
no|Ha|THMápH гл. прех. екр. II. 1. | 
гл. непрех. 
по|на|тйря гп. прех. екр. II. 1. ]| 
непрех.
по|на|тйсна гл. прех. екр. I. 5. | <■—  
непрех.
п о| н а| т^ я  гл. прех. екр. 1. 6. | ~  
непрех.
no|Haj™ ánH гл. прех. екр. II. 1. 
no|Ha|™ácKaivrb гл, прех. екр. III. | 
гл. непрех. 
по|на1тлъсгЕя гл. непрех. екр. I. 6. 
no|HajTOBápfl гл. прех. екр. II. 1. | 
гл. непрех.
1. с е
с е
с е
с е  гл.
с е  гл.
с е  гл.
п о(н а| тбп ля гл. прех. екр. II 1.
гл. непрех. 
по|на|топя гл. прех. екр. II. 1. ]| 
непрех.
по|на|торя глаг. прех. екр. II. 1. | 
гл. непрех. 
п о !н а  т о ч а  гл. прех. екр. II. 3
с е
с е  гл.
с е  гл. непр.
no|Ha|Tpánfl гл. прех. екр. II. 1 
гл. непрех. 
по|на|треп0ря с е  гл. непрех. екр 
по|на|трйя гл. прех. екр. I. 6. | 
непрех.
по|на|троня гл. прех. екр. II. 1. | 
гл. непрех. 
по|на|троиш гл. прех. екр. II. 3. (1). | 
гл. непрех. 
п о | н а!тр у п ам ъ  гл. прех. екр. III. | 
гл. непрех. 
по|на|труфя гл. прех. екр. II. 1. | 
гл. непрех. 
п о ^ а ^ р ^ с к а м ъ  с е  гл. непрех. екр. 
по|на|тупам ъ гл. прех. екр. III. | 
гл. непрех. 
по|на|турямъ гл. прех. екр.
гл. непрех. 
по|на|тъкй гл. прех. екр. I. 6 .Ц-—-- с е  гл. непр.. 
по|на|тъкмя гл. прех. екр.
гл. непрех. 
по|на|тъкна гл. прех. екр 
гл. непрех. 
по|на|тъпча гл. прех. екр. I. 10. | 
гл. непрех. 
по|на|тътря гл. прех. екр. I. 9. ||-— - 
непрех.
п о | н а т л и м  с е  гл. непрех. екр. II. 3. 
по|на
—  с е
I. 9.
с е  гл.
I -— - с е
с е
II. 1. 
I. 5.
с е
с е  гл.
т^s^жá И 
т я к н а  глаг. прех. екр. I. 5. 
гл. непрех. 
по|на|уия гл. прех. екр. II. 1.
екр.
с е  гл. непр.
II ~  с е  гл.
II. 
[. 1.
Се гл.
с е  гл.
1. с е
1.
по|на|уча гл. прех.
непрех. 
no|Ha|xánH гл. прех. екр. I.
непрех. 
пo|нa|xвáля гл. прех. екр.
гл. непрех. 
по|на|хлузя гл. прех. екр. 1 
непрех
п о| н а!хлуп я гл. прех. екр.
гл. непрех. 
по|на|хлуя гл. непрех. екр. I. 6. 
по|на|ходя с е  гл. непрех. екр. II. 
по| н а| х6кам ъ гл. прех. екр. III. | 
непрех.
по|на|хоратя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по1на|хрйня ( с е )  гл. (не)прех. екр. II. 1. 
no|Ha|xpánawb с е  гл. непрех. екр. III. 
п о| н а| хр яскам ъ с е  гл. непрех. екр. III. 
по|н а|хукам ъ гл. прех. екр. III. | | с е  гл. 
непрех.
по| н а[ц й п ам ъ  гл. прех. екр. III. | <— -с е г л . 
непрех.
по|на|цедя гл. прех. екр. 11. 1. | -— с е  гл. 
непрех.
- с е  гл.
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по|на|ц6пя гл. прех. екр. II. 1. ||~ с е  гл. 
непрех.
по!на1цйцамъ с е  гл. непрех. екр. 111. 
по|на|цукамъ с е  гл. (не)прех. екр. III. 
по|на|цъкамъ се  гл. прех. екр. III. 
по|на[църкам ъ гл. прех. екр. III. ||~ с е  гл. 
непрех.
по[на|чадя гл. прех. екр. II. 1. стар. обл.
II'—- с е  гл. непрех. 
по|на|ч6на гл. прех. екр. I. 5. | с е  гл. 
непрех.
по|на|червя гл. прех екр. II. 1. | —  с е гл .  
непрех.
по|на|ч§рня гл. прех. екр. II. 1. ||.—  ^с е г л .  
непрех.
nojHajnepTáH гл. прех. екр. 1 .6 . | /— с е г л .  
непрех.
no|Ha!4éiua гл. прех. екр. I. 10. | -—  с е  г^ г. 
по1на|чукамъ гл. прех. екр. 111, | ~  с е  
гл. непрех. 
по|на|чум6ря с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|на|чупя гл. прех. екр. II. 1. [| ^  с е  гл. 
непрех.
по|на|чушкамъ гл. прех. екр. III. | -—  с е  гл. 
непрех.
по|на|шаря гл. прех. екр. II. 1. (обл. III.)
| ~  с е  гл. непрех. 
по|на|шйбамъ гл. прех. екр. III. | ~  с е  гл. 
непрех.
по1на|ширя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|на|шйшкамъ с е  гл. непрех. екр. III. 
по|на|шйя гл. прех. екр. I. 6. | ~  с е  гл. 
непрех.
по|на|шлевя гл. прех. екр. II. 1. 
по|на)шмуля гл. прех. екр. II. 1. 
по|на[ш 0памъ гл. .прех. екр. III. | с е  гл. 
непрех.
по|на|щърбя гл. прех. екр. II. 1. Ц ^ с е г л .  
непрех.
по|на|юря гл. прех. екр. II. 1. Р ~  с е  гл. 
непрех.
по|на|яденъ прич. мин. страд. м. | по|на- 
я м ъ  гл. прех. екр. 1. 6., мкр. по|на|яж- 
д а м ъ  III. | -—  ^се  гл. непрех. 
по|на|яздя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|на якн а гл. непрех. екр. I. 5., мкр. по- 
|на|якнувамъ, съкрат. по[на|яквам ъ III. 
по|не|воля1 нар. вм. п о  н е | в о л я .  
n o | H é  нареч.
по|нед-Влникъ (обл. п он д К л н и къ) сжщ. м. 
'сл е д ъ  неделния день’ ; б Ъ л ъ  п., ч и стъ  
п., в е л и к ъ  п., стр астн и  п„ разм бтн и п., 
б-Всни п., п ъ си  п. ||по|нед-йлнича глаг. 
непрех. екр. И. 3., сжщ. ср. понед^Мл- 
ничене.
по|н6же съюзъ, стб. По|н№Ж6, №!Кв 'к о е т о ’ . 
по|несй гл. прех. екр. I. 7. | ■— - с е  гл. не­
прех.
п онеча (с е )  гл. непрех. екр. II. 3 .;?  кор.
нек- въ  н е к а  вж . т. 
по|нйжа I. гл. прех. екр. I. 10.
п о [н и ж а II. гл. прех. екр. II. 3., мкр. по|ни- 
ж а в а м ъ  III. с е  гл. непрех., сжш,. ср. 
п о н и ж а в а н е  Ц п о н и ж ен и е сжщ. ср. 1|по- 
|низя гл. прех. екр. II. 1., тр. п о н и зя - 
в а м ъ  III., сжш,. ср. п о н и з я в а н е  | <—  с е  
гл. непрх.; вж . кор. въ  н и з  ъ , н и з ъ  к ъ. 
п о| н и ква сжщ. ж .  ||по|нйквамъ гл. непрх. 
тр. I II . , екр. по|нйкна I. 5., мкр. понйк- 
н у ва м ъ  III., сжщ. ср. п о н й к (н у )в а н е . 
п0|Никомъ нареч.
п о| н й сам ъ гл. прех. тр. III., екр. п о н е с а  I. 7.
||'~ с е  гл. непрех. 
п о н и ц а  и п о н ц а  сжщ. ж .  обл. вм. п о д -  
н и ц а  'и зб а , земникъ’ . 
п о  н й ч а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. по|нйк- 
н а  I. 5., сжщ. ср. п о н й ч а н е . 
п о | н й ш к ам ъ  III. и п о [н й ш а II. 3. гл. прех. 
екр. III., ум. п о н й ш н а  I. 5. | ^  гл. непрх. 
Ипонииш обл. гл. прех. екр. II. 3. (п о - 
н й ш а м ъ  III.) вм. п о н и ж а  (кор. н и з - 1), 
споредъ п о в и ш а ,  кор. въ п и с-о к ъ 
| | ~ с е  гл. непрх. 
п о| н ор ъ  сжщ. м. 'вало гъ , дето вода на 
р%ка се губи подъ земята’ ; срв. съ  друга 
отглас. степ. на кор. н й р и щ е. 
п о| н осъ  сжш,. м .-1| п о н о с в а м ъ  глаг. прех. 
мкр. III., екр. п о| н ося  II. 1. | -—' с е  гл. 
непрех. | п о | н о сй тел ь  сжщ. м. р . ; книж. 
рус. Ц п он о ся м ъ  вм. п о н й с я м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. п о н е с а  I. 5. | по|носи 3-о 
лич. гл. непрех. тр. II. 1., и п о н о с я , п о ­
н а с я  III. (така му п.) ’ износи, изнася’ ||по- 
н о ш б н и е  сжщ. ср. книж. стб. рус. 
п о | н о ш ,у вам ъ  гл. непрех. екр. III. | по- 
1нош ,я (noH ooi,é), noH oiuécK a н ар .; вж. 
н о щ ь.
по|нравямъ с е  гл. непрех. тр. III., екр.
п о н р а в я  с е  II. 1. 
п о н т о н ъ  сжщ. м.\ фр. отъ кор. лат. 
п о|нуда сжщ. ж .,  ум. п о н у д и ц а , п о н у д к а  
||по|нудя гл. прех. екр. II. 1. 'поканя’ , тр 
п о н у ж д а м ъ  III. | ~  с е  гл. непрех. сжщ. 
ср. п о н у ж д а н е ; срав. п р и | н у д я ,  н ^ ж -  
д а ;  кор. нуд-  и н жд - ;  стб. н ж ж д», вж . 
обл. п о н а д а  вм.  п о н ж д а .  
п о 1 н у н к а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о| н ур ам ъ  с е  гл. непрех. екрат. III.; вж.
п о н о р ъ ;  ум. п о н у р к а м ъ  с е .  
п о н ц а  сжщ. ж .  о б л .; вж . п о н и ц а  вм.
п о д н и ц а. 
по|нъравя с е  гл. непрех. екр. II. 1., тр.
п о н ъ р авя м ъ  с е  III; вж . н р а в ъ. 
по|н£где, по|н-Ейде нар. | по|нБкога, по- 
^•Мкогажъ нар. ||по|н-Бколко нар. ||по- 
|н-Ккжде нар. 
nolH’bwtíH гл. непрех. екр. I. 6. 
по|нжда сжщ. ж .  стар., ум. п о н ж д и ц а ; 
вж . п о н у д а ; кор. общ ослав. н ж д- въ 
стб. 1ШКДЛ И н у д -  в ъ  н . у ж д а  II по- 
|нждя гл. прех. екр. II. 1., тр. п о н ж ж - 
д а м ъ  III.; вж . п о | н у д я ,  п р и | н у д я .
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по|ню ш вам ъ (п о н ю ш н увам ъ ) стар. обл. 
гл. прех. тр. III. ’ подушвамъ, помирис- 
вам ъ’ , екр. п он ю ш н а I. 5., ум. поню ш - 
к а м ъ  III.; сящ. ср. п о н ю ш в а н е ; срав. 
рус. нюхать, стб. *)СЛТН 'мириш а’ , сло­
вен . vőhati и njuhati, n ju S a ti. . . ,  праслав. 
*жхати и *ухати, *ю хати, *вън-ю хати, 
*въ-ню хати, по-нюхати; вж. б л а г о у ­
х а н и е ;  срав. стб. нб. н у ж д а  и стб. 
ИЙ/КДА, г н у с ъ :  гн ж с ъ  и под. 
пон|ят-енъ, -ни прил. м., отъ рус. | п о­
нятие сящ .ср. книж. отъ рус.; вм. *по- 
|ятие, съ  н споредъ др. предлози (въ -: 
вж -, в ж| т ъ  къ, съ -: сж -, стб. с ж1сЪ д ъ . ); 
кор. въ  стб. ш тн, НМЖ, н. бълг. п о'е м а 
п о | е  м а м ъ , п о | и м а м ъ . . .  
no|o!6árpH гл. прех. екр. II. 1. | —  с е  гл. 
непрех.
no|o|6áAH (с е )  гл. (не)прех. екр. II. 1. 
no|o|6áH гл. прех. екр I. 11. | —  с е  гл. 
непрех.
по|об|виня глаг. прех. екр. II. I. | —  с е  
гл. непрех. 
по|об|вйя гл. прех. екр. I. 6. | <— - с е  гл. 
непрех.
по|об|вържа гл. прех. екр. I. 10. | —  се  
гл. непрех. 
по|об|горя гл. прех. екр. II. 1. | -— ■ с е  гл. 
непрех.
по]об|дръгна гл. непрех. I. 5. 
no|o|6epá гл. прех. екр. I. 1. |j с е  гл. 
непрех.
по|о|б0ся ( * о б | в е с - )  гл. прех. екр. II. 1.
| ■— ' с е  гл. непрех. 
по[об|ешДя (*о б | в е щ -)  гл. прех. екр. 1.6. 
по|оби|вйя глаг. прех. екр. 1. 5. | ~  с е  
гл. непрех. 
noo6|HrpáH (с е )  гл. (не)прех. I. 6. 
по оби|гьрна гл. прех. екр. I. 5. 
по об[й да (п о о б й д о хъ , п о о б й ш -ъ л ъ , -ла..)
гл. прех. екр. I. 
по]об|йкна (*о б | в и к -)  гл. прех. екр. I. 5.
| <— - с е  гл. непрех. 
п о !об и !колягл . прех. екр. II. 1., мкр. п о о б и -  
к й л я м ъ  III. ||—  с е  гл. непрех. 
no|o6H|Kpá4a гл. прех. екр. II. 3. ||—  с е  
гл. непрех. 
по|об1кйтя глаг. прех. екр. II. 1. и по|об- 
|кйча И. 3. !|—  с е  гл. непрех. 
no|o6|Koeá гл. прех. I. 9. ||—  се  гл. непр. 
no|o6|KonáH гл. прех. екр. I. 6. | ■ —  с е  
гл. непрех. 
no|o6jKpá4a гл. прех. екр. II. 3. 
no|o|6na»á глаг. прех. екр. II. 3. | —  с е  
гл. непрех. 
по|об|л6гна (с е ) гл. (не)прех. екр. I. 5. 
по|об!лепя гл. прех. екр. II. 1. | —  с е  
гл. непрех. 
по|об|л-Ька глаг. прех. екр. I. 7. | -—- с е  
гл. непрех.
с е  гл. непр. 
10. | <—> се
II. 1. I! -—' се
екр. II. 1.
—  с е  гл. непр. 
, II. 1. | —  се
n ofoö^ EH  гл. прех. екр. I. 6. ||— 
no|o6|M á»a гл. прех. екр. I.
гл. непрех. 
по|об|мйсля гл. прех. екр. 
гл. непрех.
по об\мйя гл. прех. екр. I. 6. |>— - с е  гл. непр. 
по 06|M0TáH гл. прех. екр. I. 5. 
поо|богатя гл. прех. екр. II. 1. | •—* се  
гл. непрех. 
no|o|6opáBH се  гл. непрех. 
nojo|6ópH гл. прех. екр. II. 1.| 
по|об|работя гл. прех. екр 
гл. непрех. 
по|об|раз|умя гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл. непрех. 
no|o6|pacTá гл. прех. екр. I. 7. (-рйсълъ, 
-р а сл а ..). 
no|o6|pácTHa гл. непрех. екр. I. 5. 
по|о|брашневя гл. прех. екр. II. 1. 
no|o6|peRá глаг. прех. екр. I. 7. | —  с е  
гл. непрех. 
по|о|брйча гл. прех. екр. II. 3. | -—- се  
гл. непрех. 
по|о|брйша гл. прех. 1 .10. | —  с е  гл. непр. 
по|о|бруля глаг. прех. екр. II. 1. | ~  се  
гл. непрех.
по{о|бруся гл. прех. екр. II. 1. | | ~ сегл . непр. 
по|о|бръскамъ (се) гл. (не)прех. екр. III. 
по|о|бръсна гл. прех. екр. I. 5. | с е  
гл. непрех. 
п о ^ б ^ ^ Ь ж а глаг. прех. екр. I. 10. | ■— ' се  
гл. непрех. 
по|о|бърша гл. прех. екрат. I. 10. | -— - се  
гл. непрех. 
по|об|ърна (вм. :|'по|об|върна) глаг. прех. 
екр. I. 5. |— ' с е  гл. непрех.
по
по
по
по
по
с еб я  гл. прех. екр. II. 1.|[ 
сйпя гл. прех. екр. I. 9 .| 
со л я  гл. прех. екр. II. 1. | 
су ч а  гл. прех. екр. 1.10. | 
cyuuá гл. прех. екрат.
—  с е  гл. непр. 
— с е  гл. непр. 
—-се гл. непр. 
— с е  гл  непр. 
II. 3. | —  се
гл. непрех.
п о|об|съхн а гл. непрех екр. I. 5 
по|об|т6гн а  гл. прех. екр. I. 5., мкр. усл. пс- 
о б т е г (н у )в а м ъ  и п о о б т Е г а м ъ  III. II-—  с е  
гл. непрех. 
п о ]о б | т0ч а  гл. прех. екр. II. 3.||'—^се гл. непр. 
no|o6|y3fláH гл. прех. екр . 1.6.[Í-— х е  гл. непр. 
по|о|бухамъ гл. прех. екр I I I . с е  гл. непр. 
по|об|уя глаг. прех. екр. 1. 6. вж . из |уя ,  
о б | у я  ||—  с е  гл. непрех. 
по|об|хвана гл. прех. екр. I. 5. | —  с е  
гл. непрех. 
no|o6|xeáTH гл. прех. екр II.1. стар. | —  
с е  гл. непрех. 
по|об|ходя гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл. непр.
no'o6|4bpTáH гл. прех. екр. 1. 6. | -—> се  
гл. непрех.
по|об|ш 4там ъ (обл. по| об| ш ътам ъ) гл.
прех. екр. III. 
по|об|шйя гл. прех. екр. I. 6. ||-— ' с е  гжнепр ,
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по|об|"£двамъ гл. непрех. екр. III, 
по}о|б-Еля гл. прех. екр. II. 1. | | ~ се гл. непр. 
по|о]вдов-Ея гл. непрех. екр. I. 6. 
по|о|влъгна гл. непрех. екр. 1. 5. (кор. съ  
друга отглас. степенъ въ  в л а г а ) .  
по|о|върц« гл. грех. екр.I. 7., и п о въ р ш б я  
I. 6. Ц-— - се  гл. неперх. 
по|о|галйтя гл. прех. екр. ПЛ.Ц'’ 
по|о|гладн^я гл. непрех. екр 
п о)о| пш ж дам ъ гл. прех. тр. мкр 
ПООПЙДЯ II. I- 
по|о[гл6дамъ глаг. прех. екр. II 
гл. непрех. 
по|о|глбжда гл. прех. екр.
|глбзгамъ III. | ~  с е  гл. 
по|о|глуш6я гл. непрех. екр 
зап. оглуцюлъ).' 
по|о!гол"Вя гл. непрех. екр. 
по|о|голя гл. прех. екр. II. 1. 
nojo|rop4á гл. прех. екр. II. 3. 
n o jo jro á  гл. прех. екр. II. 1. 
nojojrpáÖH гл. прех. екр. II. 1. 
по|о[градя гл. прех. екр. II. 1. 
по|о|граничй гл. прех. екр. II. 3.
гл. непрех. 
no|olrpe6á гл. прех. екр. I. 7. (9).
гл. непрех 
nojorpH3á гл. прех. екр. I. 7. (9,-.
гл. непрех. 
по|о|грухамъ гл. прех. екр. III. 
по о|грЬя глаг. (не)прех. екр. 1. 6.
гл. възвр. 
no|o|rp,bmá с е  гл. непрех. екр. II
с е  гл. непр. 
1. 6.
, екр.
. 10. и по|о-
непрех.
I. (оглуш алъ,
I. 6.
— -се гл. непр. 
'— с е  гл. непр.
с е  гл. непр. 
-— се  гл. непр. 
~ с е  гл. непр. 
!  | ~  се
с е
3.
по о|гъна гл. прех. екр. I. 5 .||'"-'се гл. непр. 
по о (гж зя  гл. прех. екр. II. 1 .1|^ с е  гл. непр. 
по o jflep á  гл. прех. екр. I. Ч .Ц ^се гл. непр. 
по о|дрипав-Кя гл. непрех. екр. I. 6. и по- 
|о|дрип-Вя I. 6. 
п о]о !др ъ гн а гл. (не)прех. екр. I. 5. 
по|о|духамъ гл. прех.екр. III.Ц ^ с е  гл. непр. 
по]о|дъргБя гл. непрех. екр. I. 6. 
п о Н д Б л а м ъ  гл. прех екр. Ш .Ц ^ се  гл.непр. 
по|о|ж6на гл. прех. екр. I. 5. обл. вм. п о- 
о ж  ъ н а | /—' с е  гл. непрек. 
п o jo jж éн я  (с е )  гл. (не)прех. екр. II. 1. 
по о жив"Вя гл. непрех. екр. I. 6. 
по!о|жуля гл. прех. екр. II. 1.||--~се гл. непр. 
по!о ж ъ д н ^ я  (обл. по|о|жадн'Ея, п о о ж е д - 
н-£я) гл. непрех. екр. I. 6. 
по|о|жъна гл. прех. екр. I. 5. (обл. поожена). 
по|о|заря гл. прех екр. II. 1.|| ~ сегл . непр. 
по|о|здрав’Вя гл. непрех. екр. I. 6. | по|о- 
|здравя гл. прех. екр. II. 1. 
n o jo  з0 б н а  гл. непрех. екр. 1. 5. 
по о  з л а ч а  с е  гл. непрех. екр. II. 3. 
по о з б б а м ъ  гл. прех. екр .Ш .Ц ^ се  гл. непр. 
по о зъ р н а  с е  гл. непрех. екр. I. 5. 
п о о | зж бя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по о|кадя гл. прех. екр. II. 1. ||~ с е  гл. непр. 
по o|KánH гл. непрех. екр. I. 9. 
по о !м с т р я  гл. прех.екр.П.1.||-~-'се гл. непр. 
по|о!кйча гл. прех. екр. II. З .| | ~ се гл. непр.
по|о|кирлйвя
гл. непрех. 
по|о|клбсамъ стар.
с е  гл. непрех. 
по|о|клбцамъ гл. прех 
гл. непрех.
гл. прех. екр. II. 1 
прех. екр. 
екр. III.
с е
гл.
по
по
по
по
о|кова гл. прех. екр. I. 9 .||-— сегл . 
о|кокоря с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
o jK o n á n  гл. прех. екр. 1 .6.||<— с е  гл. i 
о|копйтя с е  гл. непрех. е,кр. II. 1.
с е  
непр. 
непр.
по|о|кося гл. прех. екр. II. 1.||~'сегл. непр. 
по o lк р а с т а в е я  гл. непрех. екр. 1.6. 
по о|куся гл. прех. екр. II. 1. 
по о ^ у ц Ъ я  гл. непрех. екр. I. 6. 
по о|кълва гл. прех. екр. I. 9. 
по о|кълцам ъ гл. прех. екр. III. ||.— - с е  
гл. непрех. 
по|о|кървавя гл. прех. екр. II. 1. | се  
гл. непрех. 
n o jo  кър нй гл. прех. екр. II. 1.Ц-— 'се гл. непр. 
no jo  кър тя гл. прех. екр. II. 1 .1|~се гл. вепр. 
no jo  к ъ р ш а  гл. прех. екр. П.З.Ц-— х е  гл. непр. 
n o jo  кж п я гл. прех. екр. 1. 9.| | ~ се гл. непр. 
n o jo  к ж с а м ъ  гл. прех. екр. III.||~сегл. непр. 
n o jo  л á п a м ъ  гл. прех.екр. III.||<— -се гл. непр. 
по|о)л0кна гл. непрех. екр. 1. 5. 
по|о|лекчй гл. прех. екр. II. 3 . j| ~ c e  гл. непр. 
по|о|лйжа гл. прех. екр. 1 .10 .||-—--се гл. непр. 
п о ^ л и н ^ я  гл. непрех екр. I. 6. 
по|о|лбкамъ гл. прех. екр. III. и по!о|лбча 
гл. прех. екр. I. 9. (II. 3.) 
п о х л у п я  гл. прех. екр. II. 1.||'— с е гл .  непр. 
по|о|лу!Дя гл. прех. екр. II. 1.11--—^се гл. непр.
. 6.
II. 1. | се
— се  гл. непр. 
I. 5.
^ с е  гл. непр. 
^ с е  гл. непр. 
~ с е  гл. непр. 
— с е  гл. непр. 
I. 5.
nojolMan-fiH гл. непрех. екр. 
по|о|маскаря гл. прех. екр. 
гл. непрех.
nojo
по|о
по|о
nojo
по|о
nojo
nojo
по|о
nojo
м ая  гл. прех. екр. I. 11.Ц 
м екн а гл. непрех. екр. 
м етй  гл. прех. екр. I. 8 .| 
мйя гл. прех. екр. I. 6. 
m otéh гл. прех. екр. I. 6. 
м б ча гл. прех. екр. II. 3. 
м р ъ зн а  гл. непрех. екр
м ъ к н а  гл. прех. екр. I. 5. 
м ъ н а  гл. прех. екр. I. 5 .||^—се  гл. 
п о ю м ъ р л у ш а с е  гл. непрех. екр. II. 
п о ^ м ъ р ш а в ^ я  гл. непрех. екр. I. 6 
п о| он б ж дам ъ  гл. прех. екр. III. 
п о [ о ^ д а м ъ  гл. непрех екр. III. 
пojo|пáля гл. прех. екр. II. 1.|;~ - с е  гл. 
n o jo fn a cá  гл. прех. екр. I. 7.||~,сегл ,. 
n o jo jn á iiia  гл. прех. екр. I. 10.Ц-— с е  гл. 
ojneK á гл. прех. ехр. 1. 7 .Ц ~ с е  гл. 
o jn e p á  гл. прех. екр. I. 1.||~ с е  гл. 
о|пйвамъ (се) гл. (не)прех. екр. I
по
по
по
по о|питомя гл. прех. екр. II. 1.
гл. непрех. 
по о|пйша гл. прех. екр. 1.10. Ц'- 
по о|пйя гл. прех. екр. I. 6. ||^  
по o|nfláBH гл. прех. екр. II. 1.|И 
по o jп л á к н a  гл. прех. екрат. 
гл. непрех.
- с е  гл. 
с е  гл. 
- с е  гл.
непр.
3.
непр.
непр.
непр.
непр.
непр.
II.
се
непр. 
непр. 
непр. 
— с е
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екр. I. 5.
6.
с е  гл.
по|о|плача гл. прех. екрат. 1. 10. | 
гл. непрех. 
по|о|пл0зя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|о|плуя гл. непрех. екр. I. 6. 
п о| о| п лю скам ъ  гл. прех. екр. III. 
по[о|пл"Ьвя гл. прех. екрат. II. 1. | 
гл. непрех, 
по|0|пна и п о[о| п ън а гл. прех 
| ■>—* с е  гл. непрех. 
по|о|по|зьтя глаг. прех. екр. I 
гл. непрех. 
по|о|п0|мня гл. прех. екр. II. 1. 
непрех..
по1о|поя гл. прех. екр. II. 1. ||-— - с е  гл. непрх. 
no|ojnpá гл. прех. екр. 1. 3. ||-— - с е  гл. непрх. 
no|o|npáBH гл. прех. екр. II. 1. |1~ с е  гл. 
непрех.
по|о|праздня гл. прех. II. 1 . | | ~ с е  гл.непр. 
no|o|npáuia гл. прех. екр. II. 3. ||~ с е  гл. 
непрех.
по|о|пр6т н а  гл. прех. екр. I. 5. | 
непрех.
п о | о| п р ъ ск ам ъ  гл. прех. екр. III. 
гл. непрех.
с е  гл.
с е
по
п о
по
о|пуля с е  гл. непрех. екр. 
о| п у сгВ я  гл. непрех. екр.
1.
I. 6.
с е  гл.
с е  гл. непр. 
1 . | с е  гл.
1. | | ~ 'се г л .
с е  гл. непр. 
с е  гл. непр. 
I. 6.
| с е  -гл.
с е  гл.
10.
о|пуш а гл. прех. екр. II. 3. 
непрех.
по|о|пъна гл. прех. екр I. 5. ||~ 
по|о|пърж а гл. прех. екр. II.
непрех. 
по|о|пърля гл. прех. екр. II. 
непрех.
по|ора гл. прех. екр. I. 9. ||-—^ 
по|о|рбня гл. прех. екр. 11.1. 
nojojplyvEH гл. непрех. екр 
по|о|р-Вжа гл. прех. екр. I. 
непрех.
по|о|сакат-Мя гл. непрех. I. 6 
no|ojCBo6oflá гл. прех. екр. II, 1 
непрех.
по|о|си ром а-ш 6я  глаг. непрех. екр. I. 6., 
(-ш алъ, зап. бълг. -шелъ). 
по|о|скубя гл. прех. екр. I. 9. | с е  гл. 
непрех.
по|о|скърбя гл. прех. екр. II. I. 
по|о|скж пн а гл. непрех. екр 
п о | о]сл аб н а гл. непрех. екр. 
по|о|слабя гл. прех. екр. II. 
непрех.
по|о|слоня гл. прех. екр. II. 
непрех.
по[о|см-Вя гл. прех. екр. 1. 6. 
по|о|см ж дя с е  гл. непрех. екр. II. 1 
по|о|срамя гл. прех. екр. II. 1. 
непрех.
по|о|ставя гл. прех, екр. II. I . ||~ с е  гл. непр. 
n o jo jcráH a гл. непрех. екр. I. 5. 
по|о|стар'£я гл. непрех екр. I. 6. 
nojo|cTpnrá гл. прех. екр. I .7 ., п о о с т р и ж а  
I. 10. | ~  с е  гл. непрех. 
п о| о| стър ж а гл. прех. екр. I. 10. ||'— ' с е  гл. 
непрех.
I. 5.
I. 5.
1. II -
- с е  гл.
с е  гл.
с е  гл.
с е  гл.непр. 
с е  гл. непр.
| -— с е  гл.
с с  гл. непр. 
5.
| | с е  гл.
гл. прех. екр. II. 
гл. прех. екр. I.
no|o|cyiuá гл. прех. екр. И. 3. ||~ 
no|o|ctKá гл. прех. екр. I. 7. ||~ 
по|о|сждя гл. прех. екр. II. 1. 
непрех.
no|oT|6epá гл. прех. екр. 1.1. ||-— 
noloTlöférHa гл. непрех. exp. I. 
по|от|бйя гл. прех. екр. 1. 6. 
непрех.
по|от|браня гл. прех. екр. II. 1. | -—-сегл . 
непрех.
по|от|броя гл. прех.екр. II.1. | — - се гл.непр. 
по|от|бруля гл. прех. екр. II. 1. ||^ се гл. 
непрех. ||по|от|бруся гл. прех. екр. II. 1. 
||'—' с е  гл. непрех. 
по|от|бръскамъ гл. прех. екр. III. | ^  се  
гл. непрех. 
по|от|буля гл. прех. екр. II. 1. | ~ с е г л .  
непрех.
по|от|бутна гл. прех. екр. I. 5. | ^  се  гл. 
непрех.
по|от|валя гл. прех. екр. II. 1. | ■—-• с е  гл. 
непрех.
по|от|варя 1.
непрех. 
по|от Beflá
непрех.
по|от|в6жа гл. прех. екр. I. 10. 
непрех.
по|от|вйкна гл. прех екр. I. 5. 
непрех.
по|от)вйя гл. прех. екр. 1. 6. | '— 
по|от|влЪ1«  гл. прех. екр. I. 7. 
непрех.
по|от|воря гл. прех. екр. II. 1. | 
непрех.
по|от|вържа гл. прех. екр. 1. 10. | 
непрех.
по|от!върна гл. прех. екр. I. 5. | < 
по|от|въртя гл. прех. екр. II. 2. ||- 
непрех.
по!от|в-Вя гл. прех. екр. I. 6. ||~ с е  гл> непр. 
ио|от|гл4дамъ гл. прех. екр. III. | ~  с е  гл. 
непрех.
по|от|говоря гл. прех. екр. II. 1. 
по|от|голя гл. прех. екр. II. 1.||'——- се гл. непр. 
по|от|г0ня гл. прех. екр. II. 5. 
по|от|градя гл. прех. екр. II. 1. 
непрех.
noloTjrpeöá гл. прех. екр. I. 7. 
непрех.
прех. exp. 1 
прех. екр.
с е  гл. 
с е  гл. 
с е  гл
с е  гл.
с е  гл. непр. 
| ~  с е  гл.
с е  гл.
с е  гл.
с е
с е
гл.
гл.
по]от|гри за гл. 
п о| от[гън а гл.
непрех. 
п о от| гър д я  гл.
непрех. 
по|от|гърна гл.
непрех. 
по|от|далеча гл, 
непрех. 
по|от|дера гл.
непрех. 
по|от|дръпн а гл. 
гл. непрех.
9.
■ с е  гл.
с е  гл
с е  гл.
прех.
прех.
екр.
екр
прех. екр.
прех. екр. 
прех. екр,
I I  1 . ||
I. 5. И
I I .  3 . ||
I. 1. II
■ с е  гл.
- с е  гл.
с е  гл.
с е  гл.
5. се
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по|от|духамъ гл. прех. екр. III. 
по|от(дъхна гл. непрех. екр. I. 5., мкр.
п о о т д ъ х н у в а м ъ , съкрат. п о о т д ъ х в а м ъ . 
по|от|д-Еламъ гл. прех. екр. III. 
по[от|дЬля гл. прех. екр. II. 1. \ \ ^ с е г л .  
непрех.
по|от|яхна гл. непрех. екр. I. 5. 
по|о|тека гл. непрех. екр. I. 7. 
по|от|йда глаг. непрех. екрат. I. (-идохъ, 
-иш ълъ, -иш елъ, -ишла . .  .). 
по|о|тимйря гл. прех. II. 1. | ~  с е  гл. не­
прех.
по|от|кйжа гл. прех. exp. I. 10. | ~  с е  гл. 
непрех.
по|от|кйрамъ гл. прех. екр III. |j ~  с е  гл. 
непрех.
прех.
прех.
прех.
екр 
екр. II
II. 3.
1
екр. II. 1.
прех. екр. 
екр.
II. 1.
I. 6.
по|от|кача гл.
непрех. 
по [от| клон я гл.
непрех. 
по|от|клопя гл.
непрех. 
по|от|ключа гл.
непрех. 
n0 j0 T|K0 Bá гл. прех.
непрех. 
по|от!когшя гл. прех. екр 
непрех.
по|от|копч-0я, (-áfl) гл. прех. екр. 
п оот| кося гл. прех. екр. II. 5. 
по|от|крйдна гл. прех. екр. I. 5. | >■ 
непрех. 
по|от|кр0хна гл. прех. екр.
непрех. 
по|от|крйя гл. прех. екр.
непрех. 
по|от|купя гл. прех. екр. II.
непрех. 
пою т|куся гл. прех. екр. II. 
пп|от|къртя гл. прех. екр. II.
непрех. 
по[от|кърш а гл. прех. екр. 
непрех.
по|от]кж сна гл. прех. екр. I.
непрех. 
по!от|л6кне гщ. 3-олич. I. 
по1от|лепя гл. прех. екр.
непрех. 
по|от|ложа гл. прех. екр.
непрех. 
по|от|ломя гл. прех. екр.
непрех. 
по|от|лупя гл. прех. екр.
непрех. 
поЗот^Я я гл. прех. екр.
непрех. 
по|от|лжча гл. прех. екр. 
непрех.
по1от1мал-Вя гл. непрех. екр. I. 6. 
по]от|махна гл. прех. екр. I. 5. ||' 
непрех.
по от)м 6кн а гл. непрех. ерк. I. 5. 
по!от|метй гл. прех. екр. I. 8.
се  гл.
- с е  гл.
се  гл.
се  гл.
5.
5.
6.
1- I
I.
1.
3.
5.
1.
6.
- с е  гл.
- с е  гл.
с е  гл.
с е  гл.
с е  гл.
II. 3.
I.  1.
II. 1. 
6.
II. 3. с е  гл.
с е  гл.
по от|мйна гл. (не)прех. екр. I. 5. 
по от мйя гл. прех. екр. I. 6.Ц-—  с е  гл. непр. 
по от1моря с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по от|мъкна гл. прех. екр. 1. 5. ||'—■ се  гл. 
непрех.
по
по
по
о т м ъ с т я  гл. прех. екр. II. 1.
от|м-£ря гл. прех. екр. 
ot|w Bcth гл. прех. екр 
непрех. 
по|от|н0ма гл. прех. екр. 
непрех.
- с е  гл.
II. 1.
непр. 
се  гл.
о т н е с а  гл. прех. екр. I 
от|пйдна гл. непрех. екр.
I. 4.
7.
I.
от|паша
непрех, 
по1от
гл. прех. екр. I. 10.
по от 
по от 
по от
6.
1 .6. II'
екр.
гл. прех. екр.
II. 1. 
I. 5.
1.
п ел^ я  гл. прех. екр. I 
nepá гл.прех. екр. 1. 1. 
пйя гл. прех. екр. 
платя гл. непрех 
• гл. непрех. 
по|от|пл6ска 
гл. непрех. 
nojoT|mieTá гл. прех. екр. I.
непрех. 
по|от|п0ря гл. прех. екр. II. 
непрех.
по|от|по|чйна си  гл. непрех. екр. 
по|от|пратя гл. прех. екр. II. 1. ||  ^
непрех.
по|от|пр6гна гл. прех. еир. I. 5. | 
гл. непрех. 
п о о тп р 0тн а (се ) гл. (не)прех. е,кр. 
по|от|прйщя гл. прех. екр. I. 1 . ( 3 )  
гл. непрех. 
по|от|пустна гл. непрех. екр
се  гл. непр. 
с е  гл. непр. 
 ^ се
| ~  с е  
'  с е  гл.
се  гл.
I. 5. 
с е  гл.
5.
се
се
гл.
II.
I. 5.
7.
прех. екр
3 .  II се
се  гл.
се
с е  гл.
гл. непрех. ||по|от п устя 
il. 1. ||'— ' с е  гл. непрех. 
по|от|пуша гл. прех. екр.
гл. непрех. 
по|от|пъна гл. прех. екр 
непрех. 
по|от|пждя гл. прех. екр 
гл. непрех. 
no|oT|pacTá гл. прех. екр. I,
непрех. |! noloT|pácTHa гл. непрех. екр. 
I. 5. | ^  се  гл. непрех. 
по|от|редя гл. прех. екр. II. I. 1| '—' с е  гл. 
непрех.
по|о|трезн-Мя гл. непрех. екр. I. 5 
по|от|рйна гл. прех. екр. I. 5. | -—' с е  гл. 
непрех.
по|от|рйтна гл. прех. екр. I. 5. 
непрех.
по|о|трйя I. гл. прех. екр. I. 6. 
непрех.
по|от|рйя II. гл. прех. екр. I. 6 
с е  гл. непрех.; вж . следн. 
по|от|ровя гл. прех. екр. II. 1. 
непрех.
по|от|роня гл. прех. екр. II. 1. 
непрех.
по|от|р^жа гл. прех. екр. I. 10. 
непрех.
се  гл.
с е  гл.
обл.
с е  гл.
с е  гл.
с е  гл.
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поо|т|сйпя гл. прех. екр. I. 9. | -— - с е  гл. 
непрех.
по|от|ск0кна гл. непрех. I. 5. и по|от|скбча
II. 3., мкр. nooTCK-ánaM-b, -о к (н у )ва м ъ  III. 
по|от|скубна гл. прех. екр. I. 5. | с е  
гл- непрех. 
по|от|сл£бна гл. непрех. екр. I. 5. | по|от- 
|cлáбя гл. прех. екр. II. 1. ||-—> с е  гл. непр. 
по|от|спя си  гл. непрех. екр. II. 5. 
по|от|срамя с е  гл. непрех. екр. И. 1. 
по|от|страня гл. прех. екр. II. 1. | —^- се  
гл. непрех. 
по|от|стжпя гл. (не)прех. екр. II. 1. | — - се  
гл. непрех. 
по|от|сърбамъ гл. прех. екр. III. | ~  се  
гл. непрех. 
по|от|сЬкй гл. прех. екр. I. 7. |! — ■ с е  гл. 
непрех.
по|от|с£я гл. прех. екр I. 6. [| —> с е  гл. 
непрех.
по|от|сждя гл. прех. екр. II. 1. | — ; се  
гл. непрех. 
по|от|т6гля (с е )  гл. (не)прех. екр. II 1. 
по|от|тека с е  гл. непрех. I. 7. 
по|от|т7гаскамъ гл. прех. екр. III. и по- 
|oT^ácHa I. 5. ||— ' с е  гл. непрех. 
по|от|тбча гл. прех. екр. II. 3. ||^ с е  гл. 
непрех.
no|oT|Tpomá гл. прех. екр. II. 3. | ^  се  
гл. непрех. 
по|от|туля гл. прех. екр. II. 1. Ц-— с е  гл. непр. 
по|от)туря гл. прех. екр. II. 1. | -— ' се  гл. 
непрех.
по|от|туцм си  гл. непрех. екр. II. 3. 
по|о|тупамъ гл. прех. екр. III. | ~  се  гл. 
непрех.
по|от|уча гл. прех. екр. II. 3. | ^  с е  гл. 
непрех.
no|oT|xánH гл. прех. екр. I 9. | -~ с е  гл. 
непрех.
по|от|хлупя гл. прех. екр II. 1. | ~  се  
гл. непрех. 
по|от|хрйня гл. прех. екр. II. 1. | ~  се  
гл. непрех. 
по|от|цедя гл. прех. екр. II. 1. | ■— ■ с е  
гл. непрех. 
по|от|ц§пя гл. прех. екр. II. 1. | <— - с е  гл. 
непрех.
по|от|ч6кна гл. прех. екр. I. 5. ||~ с е  гл. 
непрех.
по|от|чупля гл. прех, екр. II. 1. | .—  се  
гл. непрех., 
по|от|чупя гл. прех. екр. II. 1. ||~ се  гл. 
непрех.
по|от|щйпвамъ гл. прех. тр. III., екр. по- 
о тщ й п н а I. 5. и по|от|ш,йпя I. 9. | ^  
с е  гл. непрех. 
по|о|тькмя гл. прех. екр. II. 1. с е  гл.
непрех.
по|о|тънча гл. прех. екр. II. 3. | по|о|тъ- 
нВя гл. непрех. екр. I. б. 
noloIrfecH'Bfl гл. непрех. екр. 1. 6. 
по|о|тжп£я гл. непрех. екр. I. 6.
по|от|ямъ гл. прех. екр. I. б. ||.—' си  гл. непр.
о]6хам ъ  гл. непрх. екр. III., nojóxH a I. 5. 
no|o|xáriH гл. прех. екр. I. 9. []^—' с е  гл. непр. 
п о ^ ^ л а д н ^ я  гл. непрех. екр. I. 6. 
по|о|хладя гл. прех. екр. II. 1. | — се  гл. 
непрех.
по|о|хлузя глаг. прех. екр. II. 1. | ■— ' с е  
гл. непрех. 
по|о]хрйпна гл. непрех. екр. I. 5.
nolo 
п о (о 
по|о
хр у п ам ъ  гл. прех. екр. III. 
х р у ск а м ъ  гл. прех. екр. III. 
хуля гл. прех. екр. II. 1. | с е  гл. 
непрех.
по|о|цукамъ гл. прех. екр. III. | ,— ■ се  гл. 
непрех.
по|о|цъкля с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|о)чекбря гл. прех. екр. II. 1. | ^  с е  
гл. непрех. 
по|о|черня гл. прех. екр. II. 1. ||^ ~ с е  гл. 
непрех.
no|o|4epTáH гл. прех. екр. I. 6. ||— - с е  гл. 
непрех.
по|о|ч6ша гл. прех. екр I. 10. !■— ' с е  гл. 
непрех.
по|о|чйстя гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  гл. 
непрех.
п о ^ ч о в В ч а  гл. прех. екр. II. 3. | ■—> се  
гл. непрех. 
по[о|чопля гл. прех. екр. П .1.||~ с е  гл. непр. 
по|о[чудя (с е )  гл. (не)прех. екр. II. 1.
по|о|чукамъ гл. прех. екр. III. | -— ' се
гл. непрех. 
по|о|чушкамъ глаг. прех. екр. III. —/ се  
гл. непрех. 
по)о|ш йбамъ гл. прех. екр. III. 
по;о|ш левя гл. прех. екр. II. 1.
по|о|шмуля глаг. прех. екр. II. 1. | — » се
гл. непрех. 
п о ^ ^ у г а в В я  гл. непрех. екр. I. 6. 
по|о|шушкамъ гл. прех. екр. III. | ~  с е  
гл. непрех. 
no|olunpéHHe сжщ.ср. кн иж .; отъ стб. р у с.; 
кор. въ  прилаг. о с т ъ р ъ  ||по1ощрйтел- 
-ен ъ , -ни прил. м. | п оощ р й тель сжш,. 
м., ж .  п о о щ р й тел ка  ||по|ощрявамъ гл . , 
прех. тр. III. ||~ се  гл. непрех. 
п о ^ щ у р В я  гл. непрех. екр. I. б 
по|о|щърбя глаг. прех. екр. II. 1. ||~ с е  
гл. непрех. 
п о п ъ  сжщ. м., стб. ПОПЪ, РУС. поп, род. 
попа, малорус. nin, род. попа, пол. чеш- 
словен, ерб.-хрв. pop, полаб. püp..; навяр­
но отъ грц. papas (срав. удар. въ  рус.), а не 
отъ ст. герм. (ст. нЪм. pfaffo, н4м. Pfaffe) 
Цпопадия, обл. п о п ад я  сжщ.ж., ум. попа- 
дй й ка  (име и на разл. живини и раст.) 
Цпопадйица сжщ. ок. Цпопадййче сжщ. 
ср.; стб. п о п а д ш , рус. попадья, мало­
рус. попадя, пол. отъ обл. м. рус. рора- 
dyja; отъ н. грц. papadiá. 
по|падам ъ гл. непрех. тр. (екр.) III., екр. 
п о п ад н а  I. 5., мкр. nanáflBaprb, n o n áfl-
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н у ва м ъ  III., сжщ. ср. р. п о г т д (н у )в а н е  
[п оп адбн ие сжщ. ср. старобълг., рус. 
по|пазаря гл. прех. екр. 11.1 .||■—  с е  гл. непр. 
по|пазвам ъ гл. прех. тр. III., екрат. по- 
|пйзя II. 1. Ц--—' с е  гл. непрех. 
по|пакостя гл. непрех. екр. II. (. 
п o jп a л á вя  с е  гл. непрех. екр. II. 1., тр. по- 
InanáBflMb с е  III., сжщ. ср. пo|пaлáвянe. 
п o jп áл вaм ъ , по|палнувам ъ гл. прех. мкр.
111., екр. по|паля II. 1., ум. по|гшлна I. 5.
||-—- с е  гл. непрех.
псИ паметувамъ гл. непрех. екр. III. 
по|гаръ сжщ. м. no|nápa сжщ. ж .,  ум. 
nonáp K a, nonápH ua ljnojnáp-в а м ъ , -ям ъ , 
-ю в а м ъ ) гл. прех. тр. III., екр. no ln áp flll.
1. | -— ' с е  гл. . непреход. |] no|nápHHKb 
сжщ м. | no|nápHa гл. прех. екр. ум. 1.
5 , мкр. по|парнувамъ II. Ц ^ с е  гл. непр. 
п о ^ с в а м ъ  (no(nácyE aM b) гл. (не)прех. 
мкр. III., екр. no|nacá I. 7. | ~  с е  гл. 
непрех. II nojnácKH  сжщ. мн. ж . (м.) и 
п c| п ácъкъ сжш,. м. 
п о| патаксам ъ гл. непрех. екр. IIÍ. ; кор. грц. 
по|гйтря гл. непрех. екр. II. 1. 
по|гття гл. непрех. екр. II. 1. 
п о| п ед 6п сам ъ  гл. прех. екр. III. | се  
гл. непрех. 
по пе ка  гл. прех. екр. I. 7. ||<-—' с е  гл. не­
прех. |!по|пбкна гл. непрех. I. 5. ум., мкр. 
п о ;п 0 к в а м ъ , по|п6кнувамъ III. 
по|пел-Вя гл. прех. екр. I 6., тр. по|пел-Е- 
в а м ъ  III. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
по^ел^Мване. 
поп ен е сжщ. ср. отъ п о п я ,  сжщ. п о п ъ. 
no lnep á гл. прех. екр. I. 1., мкр. по|первамъ
111., ум. no|népHa I. 5., мкрат. no|nép- 
н у ва м ъ  III., ум. тр. по|п6ркамъ III. | -— ' 
гл. непрех.
nolnepAáum гл. прех. екр. II. 3. | ~  се 
гл. непрех. 
nolnépMa се  гл. непрех. екр. II. 3. 
по!перл се  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|пестя гл. прех. екр. II. 1.Ц'"-'се  гл. непр. 
попзц ъ сжщ. м. ум., ум. отъ п о п ъ. 
пo|neчáля (обл. по|печбля) гл. прех. екр.
11., 1.; осн. въ  п е ч а л б а  ||по|печаля с е  
гл. непр. екр. II. 1.; кор. пек- въ  п е ч а л ь.
го|п.ечатамъ глаг. прех. екр. III. | -—' се  
гл. непрех. 
по|печ6ние сжщ. ср. книж., отъ стб .; кор. 
въ гл. п е к а ; срав. п е ч а л б а ,  п е ч е л я  
1|попечйтель сжщ. м. | п о п еч й тел ск и  
прал. м. Ц попечйтелство сжщ. ср. 
по|пййвамъ (по|пйвамъ) гл. прех. мкр.
111., екр. по|пйя I 6., ум. по|пййна I. 5 ,  
| ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. по|пйй- 
ва н е  ||попивйтел-енъ, -ни прил. м.
по|пикавам ъ гл. прех. тр. III., екр. по1пи- 
ная  I. 6. (обл. по|пйкамъ III.) | ^  с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. п о | п и м ван е ||по|пйкна 
гл непрех. ум. 1. 5., мкр. по|пйкну- 
в а т ъ ,  скж сен о п о п й к вам ъ  III. 
по|пиля гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  гл. непр.
(по|пйнвамъ гл. обл. вм. п о | п и й в а м ъ ) .  
по|пйпамъ гл. прех. екр. III., тр. (мкр.) пс- 
|пйпвамъ III., екр. ум. по|пйпна I. 5., 
мкр. по|пйпнувамъ III. | <•—' с е  глаг. 
непрех., сжщ. ср. по|пйп(ну)Еане | по- 
|пйпкамъ с е  гл. непрех. екр. III. 
по|пйсвамъ (по|пйснувамъ I,)гл. прех. мкр.
111., екр. по|пйша I. 10. | -—- се  гл. непр. 
по|пйскамъ гл. непрех. тр. III., ум. по-
|пйсна I. 5., мкр. усл. (II) п оп й сн увам ъ. 
п о п и сва м ъ  III. 
п6|питъ сжщ. м. ||по|пйтамъ гл. прех. екр.
111., тр. по|пйтвамъ III. | ^  се  гл. н е ­
прех., сжщ. ср. по|пйтване | п оп и том ъ 
нар. (стар. твор. п. ед. ч.).
по|пихт0сам ъ с е  гл. непрех. екр. III. 
по)пйчам ъ гл. прех. мкр. III., екр. по п е- 
Ká I. 7. ||^ с е  гл. непрех. 
по|пиш м анявам ъ с е  гл. непрех. тр. III., 
екр. по|пишманя се  II. 1., сжш,. ср. по- 
|пиш маняване. 
по|пищя гл. непрех. екр. II. 3., мкр. по- 
|пйщ явамъ III.; вж. п о п и с к а м ъ .  
п о|пиянствувам ъ гл. непрех. екр. III. 
по|плавъ сжщ. м., ж .  no|nfláea ||по|шш- 
в а м ъ  гл. непрех. екр. III. | по|плавя гл. 
прех. екр. II. 1., тр. пo|плáвямъ III. | — - 
с е  гл. непрех., сжщ. ср. по|плавяне. 
по|пладнувам ъ (no|nnáA BaM ^ гл. непрех.
тр. III., екр. до|пладня II. 1, 
по|плакъ сжщ. м., ж . п6|плака ||no|rmáK- 
в а м ъ  I. (пo|плáкyвaм ъ) гл. непрех. мкр.
111., екр. по плйча I. 10. 
п о | г ^ к в а м ъ  II. (no|nnáKHyeaMb) гл. прех.
тр. III., екр. по|плйкна 1. 5. |j -—' с е  гл. 
непрех. ||no|nnáKBaHe 1-11 сжщ. ср. ||по- 
!п лáкн yвaн e сжщ. ср. 
no|nnáMHa глаг. непрех. екр. I. 5. и по- 
|пламтя II. 1., мкр. nonfláM (H y)BaM ^ п о- 
п лам тй вам ъ  III. 
по|пластя гл. прех. екр. II. 1., мкр. по- 
. |пластявам ъ III. |-— ' с е  гл. непрех. 
по[платя гл. прех. екр. II. 1. 
по|плацукам ъ гл. непрех. екр. ум. III. ||по- 
|плáчa гл. непрех. екр. 1. 10.; вж. п о- 
п л а к в а м ъ  I. | -— ■ с е  гл. непрех. 
noíanáuua гл. прех. екр. II. 3 ,  мкр. по- 
|плáш вaмъ (пo|плáш yвaм ъ) III. | — - се  
гл. непрех. 
по| п лезвам ъ (с е )  гл. (не)прех. мкр. III., екр.
п оп лбзя (с е )  II. 1. 
по|пл6нецъ сжщ. м. | по|пленя гл. прех. 
екр. II. 1., тр. (мкр.) по|пленявам ъ III., 
II'—' с е  гл. непрх., сжщ. ср. по|пленяване. 
по|п лесен ясам ъ гл. непрех. екр. III. 
по|пл0скамъ гл. прех. екр. III. и no|anéc- 
на I. 5. умал. 
по|плетй гл. прех. екр. I. 5., мкр. n o ^ é T -  
в а м ъ  (по|пл6тувам ъ), п оп лй там ъ III. 
Ц ^ с е  гл. непр. 
n o ^ é u i a  гл. непрех. I. 10. обл. стар. ’ по- 
танцувамъ’ ; стб. цддсЛТН, РУС- плясать...
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по|пл6ш,я гл. прех. екр. I. 10.Ц-—-се гл. непр. 
по|плйсвам ъ глаг. непрех. мкр. III. | п о- 
|плйскамъ глаг. прех. екр. III., тр. по- 
п л й ск ва м ъ  III. | — - с е  гп. непрех. 
по|плйтамъ гл. прех. тр., вж . екр. по|пле- 
Tá I. 8. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. р . 
по|плйтане | по|плйтокъ сжщ. м. 
по|плодя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|плъзгам ъ с е  гл. непрех. екр. III. 
поЗплю вам ъ глаг. прех. тр. III., екр. п о­
п л ю я  I. 6., екр. умал. по|плюйна I. 5., 
мкр. по|плю йнувам ъ III. 1| ~  с е  глаг. 
непрех., сжщ. ср. по|плю ване ||по|плюв- 
ко  сжщ. м .р .  ||по[плюнча гл. прех. II. 3. 
||~ с е  гл- непрех. 
по|плю скам ъ гл . (не)прех. екр. III. 
по|плющя гл. непрех. екр. II. 2. 
по|пникъ сжщ. м., кор. п н- вм. п ъ н -  
стб. 111,11-;срав. 0 | п н а  : о | п ъ  н а и под. 
умал. ср. по|пниче. 
по|по|бйрамъ гл. прех. екрат. III. | се  
гл. непрех. 
по|по|бутамъ гл. прех. екр. III. и по|по- 
|бутна I. 5. | с е  гл. непрех. 
по|по|б-Вгна гл. непрех. екр. I. 5. 
п о п б в ъ  прил. м. | п о п о ва  бу лч и ц а прил. 
сжш,. ж .  | нйша прил. сжщ. ж . | 
к о л е д а  прил. сжщ. ж .  ||-—- л ъ ж й ц а  прил. 
сжщ. ж .  | -— ' рйба прил. сжщ. ж . | ^ 
ч а ш к а  прил. сжщ. ж . | п о п о во  n p a c é  прил. 
сжщ. ср. Ц п оп ови  въ ш к и  прил. сжщ. ж . 
мн. обл. вм. 'бабини гниди’ , 'овчар ска 
торбица’ , латин. Capsella bursa pastoris 
||^ л ъ ж й ч е т а  прил. сжщ. ср. мн. | пб- 
п о вск и  прил. м. | п о п б вство  сжщ. ср. 
по|по|вдйгна гл. прех. екр. I. 5. |] ~  с е  
гл. непрех. 
по|по|вйкамъ гл. прех. екрат. III. ||~ се  
гл. непрех. 
по]по|в"Кя гл. (не)прех. екр. 1. 6., мкр. по- 
п о вЯ в а м ъ  ||^ с е  гл. непрех. 
по|по|гл6дамъ гл. прех. екр. III. | се  
гл. непрех. 
по|под|бера гл .пр ех.екр . 1.1.||^—^се гл.непр. 
по|под|бйя гл. прех. екр. I. 6.Ц-— се гл. непр. 
по п од [б л аж а гл. прех. екр. II. 3. 
по п о д| бр ъ ск ам ъ гл. прех. екр. III. ||-— - се  
гл. непрех. 
по под|бъркам ъ гл. прех. екр. III. 
по под|б-Кгна гл. непрех. екр. I. 5. 
по п о д  бЪ ля гл. прех. екр. II. 1. 
по под|варя гл. прех. екр. II. 1. | ■—' с е  
гл. непрех. 
по|под|вйкна гл. непрех. екр. I. 5. 
по|под вйя гл. прех. екр. I. 6 .| — 'се гл. непр. 
no jnofliBn’bKá гл. прех. екр. 1. 7. 
по|под|вредя гл. прех. екр. II. 1. 
по1под|върж а гл. прех. екр. 1. 10. ||-— ■ с е  
гл. непрех. 
по[под|гйзна гл. непрех. екр. I. 5. 
по|под|гоня гл. прех. екр. II. 1. | <—  се  
гл. непрех.
по|под|градя гл . прех. екр. II. 1. | с е  
гл. непрех. 
по|под|гр-£я гл. прех. екр. I. 6. ||~ с е  гл. 
непрех.
по|под|гъна гл. прех. екр. I. 5. |!-^ се  гл. 
непрех.
п о | п о д ^ м а  вм. по|под|вз0ма гл. прех.
екр. Í. 4. ||~ с е  гл. непрех. 
nojnoIflHB'KH гл. непрех. екр. I. 6. 
по|под|играя гл. прех. екр. I. 6., мкр. по- 
п о д и гр а в а м ъ  III. ||-~ с е  гл. непрех. 
по|под|каня гл. прех. екр. II. 1 , мкр. по- 
п о д кан -вам т,, -я м ъ  III. Ц -^ се  гл. непрех. 
по п о д  к а р а м ъ  гл. прех. екр. III., мкр. по- 
п о д к а р (у )в а м ъ  III. |<—  с е  гл. непрех. 
по|под|кастря гл. прех. екр. II. 1., мкр. по- 
п о дкастр -ям ъ ,-ю вам ъП 1.| | ~  се  гл.не.пр. 
по|под|кача гл. прех. екр. II. 3., мкр. по- 
п о д к а ч (у )в а м ъ  III. |<—' с е  гл  непрех. 
по|под|квася гл. прех. екр. II. 1., мкр. по- 
п о д к в а с -я м ъ , -ю в а м ъ  III.| '~  с е  гл. непр. 
по|под[киселя гл. прех. екр. II. 1., мкр.
п о п о д к и се л я в а м ъ  III. ||.—-'с е  гл. непрех. 
по|под|клада гл. прех. екр. I. 8., мкр. по- 
п о д к л а -д в а м ъ , -ж д а м ъ  Ш.||^ —-се гл. непр. 
по|под|кова гл. прех. екр. I. 9., мкр. по- 
п о д к о в а в а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
по)под коп ая гл. прех. екр. I. 6., мкр. по- 
п о д к о п а в а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
п о !п од[кр еп я гл. прех. екр. II. 1., мкр. по- 
п о д кр 0п -ям ъ , -я в а м ъ  III. ||~ с е  гл. непр. 
по|под|кривя гл. прех. екр. II. 1., мкр. по- 
п о д к р и вя в а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
по|под|купя гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|под|кърня гл. прех. екр. II. 1., мкр. по- 
п о д к ъ р н -я м ъ , -я ва м ъ  III. ||~ с е  гл. непр. 
по|под|кърпя гл. прех. екр. II. 1., мкр. по- 
п о д к ъ р п я м ъ  III. ||~  с е  гл. непрех. 
по|под'лепя гл. прех. екр. II. 1., мкр. по- 
п о д л б п -ям ъ , -я ва м ъ  III. [[•— • се  гл. непр. 
по|под|лйз-на гл. непрех. екр. I. 5., мкр.
п о п о д л й зв а м ъ  III. 
по|под|лбжа гл. прех. екр. II. 1., мкр. по- 
п о д л а га м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
по|под|лузна гл. прех. екр. I. 5 ,  мкр. по- 
п о д л у з(н у )в а м ъ  III. | с е  гл. непрех. 
по|под|лупя гл. прех. екр. II. 1., мкр. по- 
п о д л у п я м ъ  III. II'— ' се  гл. непрех. 
по|под|луча гл. прех. екр. II. 3., мкр. по- 
п о д л у ч ва м ъ  III. | ~  с е  гл. непрех. 
по|под|лъжа гл. прех. екр. I. 10., мкр. по- 
п о д л ъ гв а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
по|под|лъстя гл. прех. ек р .II.1 .,мкр. п оп од- 
л ъ ст -я м ъ , -я ва м ъ  III ||~ с е  гл. непрех. 
по|под|лЯя гл. прех. екр. I .6 ., мкр. п о п о д - 
л й ва м ъ  III. ||'—' с е  гл. непрех. 
по|под[лютя гл. прех. екр. II. 1., мкр. по- 
п о д л ю т -в а м ъ , -я ва м ъ  I I I . с е  гл. непр. 
по|под|мажа гл. прех. екр. I. 10., мкр. по- 
п о д м а зв а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
по|под[мамя гл. прех. екр. II. 1., мкр. по- 
п о д м а м -в а м ъ , -ям ъ  III. Ц^- с е  гл. непр.
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п о | п о дм ета гл. прех. екр. I. 8., мкр. по- 
п о д м й та м ъ  III. | се  гл. непрех. 
по|под|м6тна гл. прех. екр. I. 5., мкр. по- 
подм -Бтам ъ III. | ~  се  гл. непрех. 
по|под|МЙг-на гл. непрех. екр. I.5., мкр.
-(н у )ва м ъ  III. 
по|под м й лкам ъ се  гл. непрех. екр. III. 
по|под|мйя гл. прех. екр. I. 6., мкр. по- 
п о д м й вам ъ  III. | ~  с е  гл. непрех.
гл. прех. екр. 
гл. прех. екр.
5. се
гл. прех. 
прех.гл.
гл.
гл.
прех.
прех.
прех.
екр.
енр.
екр.
екр.
екр.
1.
I. 1.
I. 10.
I I .  1.
прех. in. иекр.
гл. прех. екр. II. 1. (3).
1. I
екр.
екр.
екр.
1.3.Ц-
. 3. 
5.
I. 5.
се
се
се
с е
се
с е
с е
се
с е
с е
с е
се
п о !п о д  м ъкн а
гл. непрех. 
по|подм"кся 
гл. непрех. 
по1под|0стря 
гл. непрех. 
по|под|гшля 
гл. непрех 
по|под|гшря 
гл. непрех. 
по|под|ггаша 
гл. непрех. 
по|под|петя гл.
гл. непрех. 
по|под|пйтамъ гл.
гл. непрех. 
по|под|пЙ1д я  
гл. непрех. 
по|под|платя гл. грех. екр.
гл. непрех. 
п о | п о д !п ^ ш а  гл. прех. 
по|под|пл6сна гл. прех.
гл. непрех. 
по|под|плъзна гл. грех.
гл. непрех. 
no|noA|npá гл. прех. екр 
по|под)пухна гл. непрех. екр. 
п о !под|пъна глаг. прех. екр.
гл. непрех. 
по|под|равня гл. прех. екр. II.
гл. непрех. 
по|под|раня гл. непрех. екр. II. 
по|под[рйтна гл. прех. екр. I.
гл. непрех. 
по[под|рйя гл. прех. екр. I. б. стар. 
по|под|р-Ежа гл. прех. екр I. 10. | 
гл. непрех. 
по|под|сЬкй гл. прех. екр. 1. 7. | 
гл. непрех. 
по|под!сйпя гл. прех. окр.1.9.||~-се гл.непр. 
по|под|сйря гл. прех. екр. II. 1. | с е  
гл. непрех. 
по|'под шйя гл. прех екр.I. 6 , j| ~ c e  гл. непр. 
по|под|шупна гл. непрех. екр. 1. 5. 
по|под|ямъ гл. прех. екр. 1. 8.  Ц — 
непрех.
по|под|(й)ема гл. прех. екр. I. 4.
гл. непрех. 
п о ;п од| ж ъ лгВ я гл. непрех. екр.
| п о д  (ж ълтя  гл. прех. екр. II. 1. 
гл. непрех.
п о ^ о д ^ ел ен -Е я  гл. непрех. екр. I 
п од|зеленя гл. прех, екр. |I. 1, 
гл. непрех,
' с е  гл. непр. 
1. 5.
I. 5.
1.
5.
се
се
с е
обл.
се
се
се  гл.
I .  6.
6.
се
по-
се
по-
се
по|под(шштя гл. прех. екр. II. 1. 
по|под крйя гл. прех. екр. I. б. 
п о]п од| кж сам ъ гл  прех. екр. III. ||-~  с е  
гл. непрех. 
по|под|лйзя гл. (не)прех. екр. II. 1. 
по|полка сжщ. ж ., отъ п о л а ,  ум. по- 
|полчица.
по|п6лско сжщ. ср. отъ прил.',вж. п о л е .  
по|по|нйкна гл. непрех. екр. I. 5. 
no|no|pacTá гл. непрех. екр. I. 7. и no jno- 
IpácTHa I. 5. 
по|поскам ъ гл. прех. екр. III., тр. (мкр.)
п о| п осквам ъ; вж. п о с к а м  ъ,  п о щ я .  
по|постя гл. непрех. екр. II. 1. 
по|по|търся гл. прех. екр. II. 1., мкр. по- 
[по|тръсвамъ III. II'—' с е  гл. непрех. 
по|потя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|п0щ я (по|пощ а) гл. прех. екр. I. 10. (I. 9). 
по[поя I. гл. прех. екр. И. 1. 
по|поя II. гл. прех. екр. I. 9. обл. стар. вм.
п о | п - Ь я ; с т б .  Н01Л», РУС. пою. 
по|правъ сжщ. м. р. | по|правймъ прил. 
(прич. сег. страд.) м. | по|правйтел-енъ, 
-ни прил. м. | no|npáBKa сжщ. ж .,  ум. 
no|npáB4HU,a | пoпpaвлéниe сжш,. ср. р. 
||no|npáBH гл. прех. екр. II. 1., тр. по- 
|пpáвямъ III. ||'— ' с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. no|npáeflHe И поправячъ сжщ. м. 
п о| п р аздн увам ъ I. гл. непрех. екр. III.,срв.
сж щ еств. п р а з (д) н и к ъ. 
no|npá3flHyeaM b II. гл. непрех. екр. III. с ъ ­
крат. nonpá3(fl)BaM b, екр. по|прйздня 
II. 1., отъ прил. п р а з е н ъ  
пo|пpácкaм ъ гл. непрех. екр. III. 
no|npáTH гл. прех. екр. II. 1. 
no|npáxa сжщ. ж .  'си тен ъ  сн%гъ’, ум. п о- 
|npámHua | по|прйша гл. прех. екр. II. 
3. | п o|пpáш вaм ъ I. (по|пр0ш ам ъ) III. 
]| -— - с е  гл. непрех., ум. е/7. no|npáiiiBaHe. 
по п р а ш ва м ъ  II. (пo|пpáш yвaм ъ) обл. 
стар. гл. прех. екр. III. 'попитвам ъ’ ; срв. 
стб. к ъ  И(Ш11\ТН, екр. пo|пpáш aмъ III. 
no|npáxuaMb гл. прех. тр. III., екр. n o n p á- 
тя II. 1. | с е  гл. непрех , сжщ. ср. р. 
nonpáiu,aH e. 
по|пращя гл. непрех. екр. II. 3. 
no|npe|6áfl гл. прех. екр. 1. I I .  
по[пре|бйя гл. прех. екр. I. б.Ц-—^се гл. непр.
| по!пре|бледн-Вя гл. непрех. екр. I. 6.
! по|пре|боядйша (п о п р еб о й д й ш а) глаг. 
прех. екр. I. 10., п о п р е б о я д й са м ъ  III. 
| ~  с е  гл. напрех. 
по п ре!боля гл. непрех. екр. II. 1. 
по пре|бр6дя гл. прех. екр. II. 1. 
по пре|броя гл. прех. екр. II. 1. | ■— - с е  
гл. непрех
по|пре|валй гл. 3-олич. екр. II. 2. ||по|пре- 
|валя гл. прех. екр. II. 1. ||по|пре|валява 
гл. 3-олич. мкр. III. 
no|npe|eápH гл. непрех. екр. II. 1. 
по|пре|варя гл. прех. екр. II. 1. | с е  гл.
непрех.
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по пре|веда гл.прех. екр. 1.8.||-—-се  гл. непр. 
по пре1вйя гл. прех. екр. 1. 6.[(<—'Се гл. непр. 
по npejenÜ K á гл. прех. екр. I. 7. 
по пре|вря гл. непрех. екр. II. 2. 
по п ре|върж а гл. прех. екр. I. 10. | ^  се  
гл. непрех. 
по|пре|’въ р н а  гл. прех. екр I. 5. | с е  
гл. пепрех. 
по|пре|в-Мя гл. (не)прех. екр. 1. 6. | <—' с е  
гл. непрех. 
по|пре|газя гл. прех.екр. II. 1.Ц-— -се гл. непр. 
по|пре|гл6дамъ гл. прех. екр. III. | - ~  с е  
гл. непрех.
по|пре
по|пре
nojnpe
по|пре
nojnpe
гл ъ тн а  гл. прех. екр. I. 5. 
гния гл. непрех. екр. I. 6. 
го во р я  гл. прех. екр. II. 1. 
горя гл. прех. екр. II. 1., непрх. 
гр ад я  гл. прех екр. II. 1. | /~-
1.2.
се
гл. непрех. 
по np ejrp áK H a гл. непрех. екр. I. 5. 
по npe|rpH3á  гл. прех. екр. I. 7. (9). 
n o n p e i r p t i u á  гл. (не)прех. екр. II. 3. 
по пре|гъна гл. прех. екрат. I. 5. | се
гл. непрех. 
по|пре|гърна гл. прех. екр. I. 5. | с е
гл. непреход. 
по|преда гл. прех. I. 8., мкр. п о п р й д ам ъ  III.
||п6|предка ся.шг ж ., обикн. п оп р елка. 
п о п р е д а м ъ  гл. прех. екр. I. 8., мкр. по- 
п р е д а в а м ъ  III. 
по|пред|варя гл. прех. екр. II. 1. 
по)пре|дйря. гл. прех. екр. II. 1. | -— - с е  
гл. непрех. 
по пред|лож а гл. прех. екр. II. 3. 
по пред|по|чета гл. прех. екр. I. 8. 
по пре|др6ш а гл. прех. екр. II. 1. | се  
гл. непрех. 
по|пре|думамъ гл. прех. екр. III. | — - с е  
гл. непрех. 
n o | n p e ^ á f lf l  гл. прех. екр. II. 1. | с е
гл. непреход. 
пре ж б н я  гл. прех. екр. II. 1 | с е
пре жив-Мя гл. непрех. екр. I. 6. 
пре ж и ля гл. прех. екр. II. 1. 
пре зр ^ я  гл. непрех. екр. I. 6. 
п р е к а д я  гл. прех. екр. II. 1. | се
гл. непрех. 
п оп р е| каля глаг. (не)преход. екр. II. 1.
| с е  гл. непрех. 
п оп р е| кар ам ъ гл. (не)прех. екр. III. 
по пре|катуря гл. прех. екр. II. I. | с е
гл. непрех. 
по[пре|кача с е  гл. непрех. елр. II. 3. 
по|пре|клоня гл. прех. екр. II. 1. | -— с е  
гл. непрех. 
no|npe|Koeá гл. прех. екр. I. 9. ||- 
непрех.
по|пре|копая гл. прех. екр. I. 6.
гл. непреход. 
по|пре|кося гл. прех. екрат. II. 1.
гл. непрех. 
по|пре|кратя гл. прех. екр. II. 1. | -—-- с е  
гл. непрех.
II. 1. II
II. 3.
I. 5. |
II. 2. 
II. 1.||
по
по
по
по
по
се  гл.
се
no]np e| K p á4a гл. прех. екр. II. 3. ||-~ 
непрех.
по|пре|кривя гл. прех. екр. II. 1. | - 
непрех.
по|пре|к р ъ стя  гл. прех. екр. II. 1.
гл. непреход. 
по|пре|купя гл. прех. екр.
гл. непрех. 
по|пре|кърша гл. прех. екр.
гл. непрех. 
по|пре|кжсна гл. прех. екр.
гл. непрех. 
по|пре|летя гл. непрех. екр. 
по|пре|ломя гл. прех. екрат.
гл. непрех. 
по|пре|лъжа гл. прех. екр. I. 10. | 
гл. непрех. 
пЬ|пре|лъстя гл. прех. екр. II. 1. | 
гл. непрех. 
п о ^ р е ^ Е я  гл. прех. екр. I. 6. ||~~ 
по|пре|лютя гл. непрех. екр. II. 2. 
по|пре|махна гл. прех. екр. I. 5. | 
гл. непрех. 
no jnp e[M éT H a гл. прех. екр. I. 5. | 
гл. непрех. 
по|пре|мйна гл. непрех. екр. I. 5. 
по|пре|мйсля гл. прех. екр. II. 1. | 
гл. непрех. 
по|пре|мр6жа гл. прех. екр. II. 1 .|| 
гл. непрех. 
по|пре[мълча гл. прех. екр. II. 4. | 
гл. непрех. 
по|пре|м4ня гл. прех. екр. II. 1. |1 
гл. непрех. 
по|пре|мъря гл. прех. екр. II. 1. | 
гл. непрех. 
no|npe|i4tícTfl гл. прех. екр. II. 1. | 
гл. непрех. 
no|npe|Hecá гл. прех. екрат. I. 7. | 
гл. непрех. 
по|пре|об]лЪка (*-о б-в л Ъ к а) гл.
екр. I. 7. | с е  гл. непрех. 
по|пре|об|разя гл. прех. екр. II. 1 
гл. непрех. 
по|пре|об|ърна ( * - о б - в ъ р н а )  гл.
екр. I. 5. | ~  с е  гл. непрех. 
n o jn p e| o p á  гл. прех. екр. I. 9.| | ~ се 
по|пре|паля гл. прех. екрат. II. 1.
гл. непрех. 
no|npe|náma гл. прех. екр. I. 10. 
no|npe|neKá гл. прех. екр. 1.7.Ц-— се  гл. непр. 
по|пре|пйша гл. прех. екр. I. 10. | —-- с е  
гл. непрех.
с е  гл. 
с е  гл.
•— - се  
с е  
^  се  
с е
-— - се  
-— с е  
— - се
се  гл.
с е
~  се
—  с е  
~  се  
с е
! -— - с е  
—  се 
1 ~  се  
II ~  се  
преход. 
| —  се  
преход.
гл. непр.
II ~  се
по
по
по
пре
пре
пре
пия гл. прех. екр. 1. 6. 
п л у ва м ъ  гл. непрех. екр. 
п оловя гл. прех. екр. II. 1
III.
гл . непрех. 
no|npe|npáBfl 
гл. непрех. 
no|npe|npáTfl
гл. непрех. 
no|npe|npeAá гл. прех. екр. I. 8,
гл. прех. екр. II. 1. 
гл- прех. екр. II. 1.
с е
се
се
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по|пре|пр-Кча гл. прех. екр. II. 3. | с е  
гл. непрех. 
по|пре|пълня гл. прех. екр. II. 1. ||~ с е  
гл. непрех. 
по|пре|пъна гл. прех. екр. I. 5. | —^■ се  
гл. непрех. 
пс1пре|пятствувам ъ гл. непрех. екр. III., 
книж. отъ р у с.; вж. отъ рус. п р е п я т ­
с т в и е  'прЪчка. спънка’ . 
no|npejpá6oTH гл. прех. екр. II. 1. 
по|пре|редя гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл . непрех. 
по|пре|р0вя гл.прех. екр.П .1.||~се гл.непр. 
noinpejp^H ta гл. прех. екр. I. 10. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|пре|садя гл. прех. екрат. II. 1. | ~  се  
гл. непрех. 
nojnpe| cérH a гл. непрех. екр. I. 5.
подпре
по|пре
nojnpe
сб д н а  гл. непрех. екр. I. 5. 
с0 л я гл . прех. екр. II. 1. ||<~ с е  гл.непр.
силя гл. прех. екр. II. 1. | >— ' се  
гл. непрех. 
по[п ре!сйп н а гл. непрех. екр. I. 5. 
по|пре[ск0кна гл. прех. екр. I. 5. и по- 
п р е!ск б ч а  II. 3. 
по|пре|соля гл. прех. екр. II. 1. 'I -— ' с е  
гл. непрех. 
по|пре cpéuijHa гл. прех. екр. I. 5. 
nojnpelcTáH a гл . непрех. екр. I. 5. 
по|пре|стар-£я гл. непрех! екр. I. 6. 
по|пре|ст6ля гл. прех. екр. I. 2. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|пре|сторя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|пре|стържа гл. прех. екр. I. 10. 
по!пре|стж пя гл. (не)прех. екр. II. 1. 
по|пре су ч а  гл. прех. екр. I. 10. 
n o jn p e jcy m á  гл. прех. екр. II 3. | — ' с е  
гл . неерех. 
по|пре|съхна ?л. непрех. екр. I. 5. 
no|npejcbK á гл. прех. екрат. I. 7. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|пре|сЕя гл. прех. екр. I. 6.||— с е  гл. непр. 
по|пре|т6гля гл, прех. екр. II. 1. | -—•> с е  
гл. непрех. 
по|пре|товйря гл. прех. екр. II. 1. | -—' се  
гл. непрех. 
по|пре|топя гл. прех. екр. II. 1: Ц <— ■ с е  
гл. непрех. 
по|пре|т0ча гл. прех. екрат. II. 3. | /—'  се  
гл. непрех. 
no|npe|Tpecé гл. 3-олич. екр. I. 7. 
по|пре|трйя гл. прех. екр. I. 6. | се  
гл. непрех.
по|пре|туря гл. прех. екр. II. 1. | — ' се  
гл. непрех. 
по|пре|търколя гл. прех. екр. II. 1. Ц-—' се  
гл. непрех. 
по|пре|п>?-пя гл. непрех. екр. II. 2. | -пи 
с е  гл. безл. (3-олич.). 
по|пре|търся гл. прех. екр. II. 1. | с е  
гл. непрех. 
по|пре|уча гл. прех. екр. II. 3. ||~ с е  гл. 
непрех.
до|пре|храня гл. прех. екр 
гл. непрех. 
по|пре|цапамъ гл . прех
с е
III.
прех. екр. II. 1.
екр.
по|пре|цедя гл
гл. непрех. 
по|пре|чйстя гл. прех. екр. II. 1.
гл. непрех. 
по|пре|чупя гл. прех. екр. II. 1.
гл. непрех. 
по|пре|шйя глаг. прех. екр. I. 6.
гл. непрех. 
по|пре|ямъ гл. (не)прех. екр.
пре|яж дам ъ III.
мкр. по-
с епо|при|бйвя гл. прех. екр. II. 1.
гл. непрех. 
по|при[берйгл.прех.екр.1.1. ||'—- се гл. непр. 
по!при|бйя гл. прех. екр. I. 6 .[|^—' се г л . непр.
(не)прех. екр. II. 3.по!при|ближй гл.
с е  гл. непрех. 
по при|блъскам ъ гл. прех. екр. III. 
по при|бързам ъ гл. непрех. екр. III 
по при|вйрдя с е  гл. непрех. екр. II. 
по при[вдйгна гл. прех. екр. I. 5. 1| 
гл. непрех. 
по|при|вежа гл. прех. екр. I. 10. | 
гл. непрех. 
по|при|вйкна гл. непрех. екр. 
по|при|вйя гл. прех. екр. I. 6.||'—  
no|npH|BntKá гл. прех. екр. I 
гл. непрех. 
по|при!върж а гл. прех. екр. I.
гл. непрех. 
по|при|глйдя гл. прех. екр. II. 
гл. непрех.
I. 5.
се  гл. непр. 
7. II ~  с е
10. ||
1 И
по при 
по|при 
по|при
гл 0 д а м ъ  гл. прех. екр. III.
горя гл. прех. екр. II. 1., непр. 11.2.
гл. прех. екр. 
гл. прех. екр.
1.
II. 1. |
. 9. (7). 
I. 6. Р
6.
3.
Г 0 Т В Я
гл. непрех. 
по|при|градя
гл. непрех. 
по|при|гризй гл. прех. екр. 
по|при[гр-Вя глаг. прех. екр.
гл. непрех. 
по|при| д й м ъ гл . прех. екр. 1.8. Ц.—■ 
по|прйдамъ гл. прех. тр. III 
|преда I. 8. 
по]при|до|бйя гл. прех. екр. 1, 
гл. непрех. 
по|при[дружа гл. прех. екр. II.
гл. непрех. 
по|при|з6ма вм. по|при|взема гл.
екр. I. 4. | ^  с е  гл. непрех. 
по|при|зра с е  гл. непрех. екр. 1. 3. 
по|при|кажа гл. прех. екр II. 10. | 
гл. непрех. 
по|при|карамъ гл. прех. екр.
гл. непрех. 
по|при]кача гл. прех. екр, 
гл. непрех. 
по|при|клещя гл. прех. екр 
гл. непрех. 
по|при|кова гл. прех. екр. 
гл. непрех.
с е
с е  гл. непр. 
, екр. по-
се
прех.
се
III. |
II. 3.
1.
I. 9. се
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прех. екр. I. 
екр. И.
п о при|крия глаг.
гл. непрех. 
по|при|кротя гл. прех.
гл. непрех. 
по|при|купя гл. прех. екр. II.
гл. непрех. 
по|при[л6гна гл- непрех. екр. I 
по[при|лепя глаг. прех. екр. II.
гл. непрех. 
по|при|лйчвамъ гл. непрех. тр. 
п о ^ р и ^ я  гл. прех. екр. I.
гл. непрех. 
п о 1 п р и ^ ж а  гл. прех. екр. 
по|при|метй гл. прех. екр.
гл. непрех. 
по]при|м0ля с е  гл. непрех
6.
1.
5.
1. II
с е
се
се
с е
I. 10.
I. 8.
екр. 1.
111.
III.
I. 5. 
1. !1
по|при|мъкна гл. прех. екр. I. 5. | 
гл. непрех. 
по|при|мърдамъ гл. непрех. екр. II. 1. 
по|при|м-Вся гл. прех. екр. II. 1. | ~  
гл. непрех. 
no|npHjHecá гл. прех. екр. I. 7. | 
гл. непрех. 
по|при|нудя гл. прех. екр. И. 1. | ^  
гл. непрех. 
no!npH|náflHa гл. непрех. екр. I 5. 
по|при(г«ря гл. непрех. екр. II. 1. 
по|при|пекй гл. прех. екр. I 7. | — ' 
гл. непрех. 
по|при]пйскамъ гл. не,прех. екр. III. 
попри[пйш а гл. прех. екр. I. 10 | •— ' 
гл. непрех. 
п о ]п р й п кам ъ  гл. непрех. екр. III. 
по1при|по|вдйгна гл. прех. екр. I. 5. | ^  
гл. непрех. 
по|при|пукамъ гл. непрех. екр 
по|при|пускамъ гл. прех. екр. 
nojnpH jcéflH a гл. непрех. екр. 
по|при|сйля гл. прех. екр. II. . | -— - с е  
гл. непрех. 
по|при|сйпя гл. прех. екр. I. 9. | ~  с е  
гл. непрех. 
no|npH|cnái44a с е  гл. непрех. екр. II. 3. 
по|при|см£я с е  гл. непрех. екр. I. 6. 
по[при|спя гл. прех. екр. II. 5. 
по|при|сгана гл. непрех. екр. I. 5. 
по|при|стйгна гл. непрех. екр. 1. 5. 
по|при|стйскамъ гл. прех. екр. III. 
по|при|стжпя гл. непрех. екр. II. 1.
по|при|творя гл. прех. екр. II. 1. |1 се
гл. непрех. 
по|при|т0гля гл. прех. екр. II. 1. | ^  с е  
гл. непрех. 
no|npH|TeKá гл. непрех. екр. I. 7. | с е
гл. непрех. 
по|прИ|тр6памъ гл. непрех. екр. III. 
по|при|трупамъ гл. прех. екр. III. | се
гл. непрех. 
п о ^ р и ^ р ^ б я  гл  прех. екр. II. 1. 
по|при|тупамъ гл. прех. екр. III. 
по|при|туря гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл. 
по|при|тур-ямъ, -в а м ъ  ||*~ с е  гл. непрех.
по|при|тъкмя гл. прех. екр. II. 1. | ^  с е  
гл. непрех. 
по|при|тъкна гл. прех. екр. I. 5. | ~  се  
гл. непрех. 
noInpHj'rbMH'Me гл. 3-олич. екр. I. 6. 
по|при|тъпча гл. прех. екр. I. 10. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|при|уча глаг. прех. екр. II. 3. | -—' се  
гл. непрех. 
no|npH|xBáHa гл. прех. екр. I. 5. |j с е  
гл. непрех. 
по|при|чиня гл. прех. екр. II. 1. | ■—  с е  
гл. непрех. 
по|при|чукамъ гл. прех. екр. III. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|при!ш6пна и по|при|шъпна гл. прех. 
екр. I. 5.
по|при|шия глаг. прех. екр. I. 6. | -—' с е  
гл. непрех. 
по[при[щ 0 ми се  гл. 3-олич. екр. I. (по- 
|при|щ-Ьло). 
п6|прищ е ся щ .ср ., стб. пош .р н ш те, М()Ъ- 
l lU p H U IT e ,  РУС. (отъ стб.) поприщ е; кор. 
навярно не общ ослав. п ь р -  въ п е р а ,  
п р а л ъ  въ  смисълъ ’ удрямъ, тъпча’ (по­
прище — м-fecTo, ’ попираемо съ  нозе’ ), 
а и.-е *р ег-: *рог- преминувамъ. .  . въ 
п ъ р т и н а ,  грц. póros ’ проходъ’ . . .  
no|npo|6epá гл. прех. екр. I. 1. ||~ с е  гл. 
непрех.
по|прО(бйя гл. прех. екр. I. 6. ||~ с е  гл. 
непрех.
по|про[будя гл. прех. екр II. 1. ||— - с е  
гл. непрех. 
по|про|бъркамъ гл. прех. екр. III. 
по|про]валя глаг. прех. екр. II. 1. Ц,—- се  
гл. непрех. 
по про|вйкна с е  гл. непрех. екр. I. 5. 
nojnpolBn’feKá гл. прех. екр. 1. 7. 
по про в о д я  гл. прех. екр. II. 1. 
п о п р о  въ р тя  гл. прех. екр. II. 2. -|]-— - се  
гл. непрех. 
noInpolB’bTp’fifl с е  гл. непрех. екр. 
||по|провЪтря гл. прех. екр. II. 1. |j/~ 
гл. непрех.
По|про|в-Вя гл. прех. екр. I. 6. ||<~— се  гл'. 
непрех.
по|про|гледна гл. непрех. I. 5. 
п о[п р о| гово р я  гл. прех. екр. II. 
по|про|г6ня гл. прех. екр. II. 1.
непрех. 
по|про|горя гл.
гл. непрех. 
по|про|гризй гл.
с е  гл. непрех. 
п о | п р о ^ м ъ  гл. 
непрех.
no|npo]flepá гл. прех. екр. I. 1.
гл. непрех. 
по|про|думамъ гл. прех. екр. III. 
по|про|дупча гл. прех. екр. II. 3. | ■—  с е  
гл. непрех.
6 .
се
прех. екр.
. прех екр. 
прех. екр. I 
1.
II-
1.
7.
с е
(9-)
с е  гл.
с е
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пo|пpo|дължá гл. прех. екр. II. 3. с е  
гл. непрех. 
по|про|дьня гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|про ж ъ н а  гл. прех. екр. I. 5.
по|про 
n o jn p o  
по про 
по|про 
ПО! про 
по|про 
по|про
3é6H a гл. непрех. екр. 1. 5. 
т р а я  гл. (не)прех. екр. I. 6. 
кап я гл. непрех. екр. I. 9.
KápaMb гл. прех. екр. III. 
С ш л я (м ъ )  с е  гл. непр. екр. III. (1.9.). 
ки сн а с е  гл. непрех. екр. I. 5. 
копйя гл. прех. екр. I. 6. | —' се
гл. непрех. 
по|про к о п с а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
по|.про к ъ л н á  гл. прех. екр. I. 5. 
no jn p o  к ж с а м ъ  гл. прех. екр. III. | ^  с 
гл. непрех. 
no|npo|flfoi гл. прех. екр. I. 6. | ~  с е  г. 
непрех.
по|про|мйя гл. прех. екр. I. 6. ||-— > се  г. 
непрех.
по|про[мъкна гл. прех. екр. I. 5. | с е
гл. непрех. 
по|про[м4кя гл. прех. екр. II. 1. | с е
гл. непрех. 
по|про|м-Кся гл. прех. екр. II. 1. ||-—' с 
гл. непрех. 
по|про|нйжа гл. прех. екр. I. 10. | с
гл. непрех. 
n o jnp o jná flH a  гл. непрех. екр. 1. 5. 
nojiipo|nepá гл. прех. екр. I. 1. |] -—- се  
гЛ. непрех. 
no|npo[npáBH гл. прех. екр. II. 1. | ~> с е  
гл. непрех. 
п0 |пр0 |пуша гл. прех. екр. II. 3. 
по|про|пждя гл. прех. екр. II. 1. 
no|np ojpacrá гл. непрех. екр. I. 7. 
по|про|рйна гл. прех. екр. I. 5. 
по|про р о к у ва м ъ  гл. непрех. екр. III. 
по|про[р-Вжа гл. прех. екр. I. 10. | се  
гл. непрех. 
по|прося гл. прех. екр. II. 1. ||~ с е  гл. непр. 
nojnpo|cfláBH гл. прех. екр. II. 1. | <~^  с е  
гл. непрех. 
по|про|стйна гл. непрех. екр. I. 5. 
no|npo|cTpá гл. прех. екр. I. 3. | — с е  гл. 
непрех.
по!про|съхна гл. непрех. екр. I. 5. 
по|про|с-Вя гл. прех. екр. I. 6. 
по про|текй гл. непрех. екр. I. 7. 
по|протйвя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|про[т0гна гл. прех. екр. I. 5. | ■— - се  
гл. непрех. 
по|про|т0ча гл. прех. екр. II. 3. ||‘—  с е  гл. 
непрех.
по|про|трйя гл. прех. екр. I. б. ||~ с е  гл. 
непрех.
по|про т ъ р к а м ъ  гл. прех. екр. III. | с а  
гл. непрех. 
по|про|умВя гл. поех. екр. I. 6 , тр, по|про- 
|ум £вам ъ III. |!— >■ с е  гл. непрех. 
по|про)хладя гл. прех. екр, II. 1. | ~  с е  
гл. непрех.
по|про|ходя гл. непрех. екр. li. 1. 
по,1про|хоратя гл. прех. екр. II. 1. 
по|про|ц0пя гл. прех. екр. II. 1. 1|~ с е  гл. 
непрех.
no|npoÍ4éuua гл. прех. екр. 1. 8. 
по|про|чйтамъ гл. прех. тр. III., екр. по- 
npoMeTá I. 8. 
по|про|чопля гл. прех. екр II. 1. 
по|про|чуя с е  гл. непрех. екр. I. 6. 
по|про|шйря гл. прех. екр. II. 1. ]|-— - с е  
гл. непрех. 
по|про|шйя гл. прех. екр. I 6.
По|про[ямъ гл. прех. екр. I. 8. 
по|про|яснй се  гл. 3-олич. екр. II. 1.* 
по|прусам ъ обл. стар. гл. непрех. екр. III. 
п о|пръдвам ъ гл. непрех. тр. III., екр. по- 
п ъ р д а м ъ  III., п о п ъ р д я  II. 2. 
n o jn p -ь ж ва м ъ  I. гл. прех. мкр. III., екрат.
п о п ъ р ж а  II. 1 .(3) ||/~ с е  гл. непрех. 
п о| п р ъ ж вам ъ II. гл. прех. тр. III., обикн. 
п о п ъ р ж а м ъ  III. II-—' с е  гл. непрех., слми. 
ср. п о п ъ р ж а н е  | п о п р ъ ж н я  ежи/, ж . р. 
(обл. и п о п р ъ ж к а ). 
по|пръскам ъ гл. прех. екр. III., тр. по- 
п р ъ с к в а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
по|прътица сжщ. ж . обл. стар. 'вър во л и ­
ца’ ; срав. п ъ р т и н а  | по|прътникъ 
сжщ. ж .  п оп рътн и ц а. 
по|пръхвам ъ гл. непрех. екр. III. 
по|пръцвам ъ гл. непрех. мкр. III., ум. 
по|прВча гл. непрх. екр. 11. 3., тр. по!пр-Вч- 
в а м ъ  III., сжщ. ср. по|пр-Мчване. 
по|пржгъ сжщ. м., ум. ср. п о п р ж ж е  ’ по- 
пржгъ, подстегъ, коланъ на добитъкъ то- 
варенъ или яздитенъ’ ; кор. п р ж г-ъ ; др. 
отгл. степ. в ъ в | п р е г н а ;  стб. |||>дг-: 11()Л»Г- 
||по|пржгвамъ гл. прех. екр. III. ’ връз- 
вам ъ попрж гъ’ , екр. п о п р ж гн а I. 5. и 
п о п р ж ж а  II. 3. 
по|пс0твам ъ гл. прех. тр. III., екр. по|пс&гя
II. 1. ||'—- с е  гл. непрех.; отъ п с е ,  п е с ъ .  
п оп ски  прил. м. и нар. отъ п о п ъ  | поп- 
с т в о  сжщ. ср. 
по|псувам ъ гл. прех. екр. III., мкр. по|псув- 
в а м ъ  III. | с е  гл. непрех. 
п о п у в а м ъ  гл. непрх. екр. III.; отъ п о п ъ ;
сжщ. ср. п о п у в а н е ; обл. ж . п оп увачка. 
по|пукамъ гл. непрех. екр. III., мкр. усл. 
по|пуквам ъ III., екр. ум. по|пукна | ~  
с е  гл. непрех., сжщ. ср. по|пукване. 
по|пулвамъ с е  гл. непрех. мкр. III., екр.
по]пуля с е  II. 1. 
п о п уляр -ен ъ , -ни прил. м.\ кор. лат. ||по- 
п уляр и зй рам ъ гл  прех. тр. III.; нает. -iz, 
гръц., -ирамъ отъ н4м. | п оп уляр н ость 
сжщ. ж .
по]пустна гл. прех. екр. I. 5. и по|пустя II. 1. 
по|пухамъ гл. прех. екр. III., тр. по|пух- 
в а м ъ  III., екр. ум. по|пухна I. 5., мкр. 
по|пухнувамъ III. ||~ се  гл. непрех. 
по|пуша гл. (не)прех. екр. II. 3., мкр. по- 
|пуш вамъ III.
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по|пушка сжш.. ж .  ||по|пушкамъ гл. прех. 
екр. III.
по|пуш,амъ гл. прех. тр. III., екр. по|пуст-на
I. 5. -тя II. 1., сжщ. ср. по|пущ ане. 
п оп че сжщ. ср., ум. отъ п о п ъ ;  и 'ви дъ
риба’ .
n o jn -ькам ъ гл. непрех. екр. III. 
по|пълзнов0ние сжщ. ср. книж., стб.; рус. 
п оползновение Ц попълзявам ъ гл. (не)- 
прех. тр. III., екр. п о п ъ л зя  II. 2. 
по|пълня гл.прех. екр. II. 1., мкр. попъл- 
ва м ъ , п о п ъ л н я м ъ  III. ||«~ с е  гл. непрех. 
по|пърж ам ъ гл. прех. тр. III.Ц-—-■ се  гл. непр. 
по|пъхамъ гл. прех. екр. III. ||~ с е  гл. не,пр. 
п о)п ъхтя гл. непрех. екр. II. 1. 
п о[п ъча с е  гл. непрех. екр. II. 3. (по оф.
„прав." съ  ъ  вм. ж ) ;  вж . п о 1 п ж ч а  с е .  
по|пъш кам ъ гл. непрех. екр. III., мкр. по- 
|пъш квам ъ III. 
по|пъпля гл. (не)прех. екр. I. 9., мкр. по- 
|пъплю вам ъ III., ежи/,, ср. по|пълю ване. 
по|пъстря гл. прех. екр. II. 1 .|<— с е  гл. непр. 
по|п'йя гл. прех. екр. I. 6. Ц ^ с е  гл. непр. 
пО]’п ж д я  гл. прех. екр. И. 1., мкр. по|пжд- 
в а м ъ , п о п ж ж д а и ъ  III. 
по|пж тувам ъ гл. непрех. екр. III. 
по|пжча с е  гл. непрех. II. 3. 
п о р ъ  сжщ. м., ум. м. п о р ец ъ , ум. ср. п ор­
н е ; кор. и.-е. *p o r-: *pör- въ  пара, *рге- 
въ рус. прельш ’ гнилъ’ , сопреть 'изгни- 
вам ъ’ . .  .
nóp a I.сж щ .ж . ’ въ зр асть’ ; стб. ПОрЛ ’ сила..’ ; 
рус. пора 'вр ем е, благоприятно време, 
сила, въ зр асть’ ; пол. рога, луж. рогас, 
poraá извърш вам ъ . . ;  навярно отъ кор. 
и.-е. *рег- : *рог- 'въ р вя  съ  сила, поря .; 
срав. гръц. póros проходъ. ., peírö прониз- 
в а м ъ ..; гот. faran вървя, нЪм. fahren пж- 
тувамъ, гръц. степ. per- и въ  péran ’ от- 
вж дъ, на другата страна’ . . .  
n ó p a  II. сжщ. ж . ; отъ грц.; по кор. срод.
съ  п о р а  I. 
п о|работвам ъ гл. прех. мкр. III., екр. по- 
IpáöÓTH II. 1. 
по|рабош Д вам ъгл. прех. стар. книж. тр. III., 
рус. отъ стб. порабощ ать ’ поробвамъ’ . . .  
| п о р або щ ен и е сжщ. ср . ; книж. стб. 
по|равня гл. прех. екр. II. 1. ||~се гл. непр. 
nopáflB am b гл. прех. екр. III. | no|páfl- 
в а м ъ  с е  (стар. п о ^ д у в а м ъ  с е )  гл. не­
прех. екр. III. 
по|радй предл.
п о ^ ж д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. по|родя
II. 1. II'——' с е  глаг. непрех., сжщ. ср. р . 
п о ^ ж д а н е .
пo|paж áвaIчъ гл. прех. тр. III., екр. п о р а­
зя  II. 1. !|по|ражение сжщ. ср. р.\ рус. 
поражбние; срав. с | р а ж е н и е ;  кор. 
об.-слав. р а з - и т и ’ удрямъ, п о|р аз я..’ ; 
др. отгл. степ. въ р t  ж a, р -fe з-. | п ора- 
ж 4 н -е ц ъ , мн. -ци, сжщ. м. книж. за  фр. 
défaitiste | п о р а ж § н с т в о  сжщ. ср. р. за 
фр. „деф етизъмъ“.
no|pá3a сжщ. ж . р . ; вж  п о р а ж а в а м ъ ,  
п о р а з я
по|раз|берй гл. прех. екр. I. 1., мкр. по- 
|раз|бйрамъ III.,|| ~  се  гл. непрех. 
по|раз[бйя гл. прех. екр. I. 6., мкр. по- 
|раз|бйвамъ III. | с е  гл. непрех. 
по|раз|богатЪя гл. непрех. екр. I. 6. 
по|раз|бол,В в а м ъ  с е  гл. непрех. мкр. III , 
екр. по|раз|бол-Вя с е  I. 6. 
по|раз|бръскамъ гл. прех. екр. III. ||~ се  
гл. непрех. 
по|раз|будя гл. прех. екр. II. 1. | се  
гл. нперех. 
по|раз|бутамъ гл. прех. екр. III. | •—' се  
гл. непрех. 
по|раз|бъркамъ гл. прех. екр. III. | — -с е  
гл. непрех. 
по|раз|валя гл. прех. екр. II. 1. | ^—- с е  
гл. непрех. 
по pá3BaM b (no|pá3yBaw b, п о р а зя в а м ъ ) 
гл. прех. тр. III., екр. по|разя II. 1. | ~  
с е  гл. непрех., сжщ. ср. п о л з в а н е . . ;  
кор. вж. п о р а ж е н и е .  
по|раз[варя гл. прех. екр. II. 1. 
по|раз|вдйгна гл. прех. екр. 1. 5. 
noipa3|eeflá гл. прех. екр. I. 8., мкр. по- 
р а з в е ж д а м ъ  111. |>— ■ с е  гл. непрех. 
по|раз|ведрй с е  гл. непр. (3-олич.) екр. 11.1. 
п о [р а зв 6 ж д а м ъ  глаг. прех. мкр. III., екр.
no p a3B eflá  I. 8. Ц<~ с е  гл. непрех. 
по|раз|веселя гл. прех. екр 11. 1. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|'раз|вйкамъ с е  гл. непрех. екр. III. 
по)раз|вйя гл. прех. екр. 1. б .Ц ^ с е  гл. непр. 
no|pa3jen-bKá гл. прех. екр. I. 7. | -—' се  
гл. непрех. 
по|раз|в6дя гл. прех. екр. И. 1., мкр. по- 
р а з в б ж д а м ъ  III. |>—' с е  гл. непрех. 
no|pa3|BOHfei с е  гл. непрех. екр. II. 2. 
по|раз|вратя гл. прех. екр. II. 1. | •—' с е  
гл. прех.
п о ^ а з ^ р ^ с к а м ъ  с е  гл. непрех. екр. III., 
по|раз|врещя с е  II. 2 
по|раз|в,ь д я  гл. прех. екрат. II. 1. | ■— - с е  
гл. непрех. 
по|раз|вържа гл. прех. екр. I. 10. | ~  се  
гл. непрех. 
по|раз|въртя гл. прех. екр. II. 2. |1 -—> с е  
гл. непрех. 
п о ^ а з ^ Я я  гл. прех. екр. I. б.|| ' - с е  гл. непр. 
по|раз!газя гл. прех. екр. II. 1. 
по раз^ й ля гл. прех. екр. 11.1. ||~ с е  гл. непр. 
nojpa3|ráui,R гл. прех. екр. II. 1. | —^ се  
гл. непреход. 
no|pa3|rBá4a (nopa3rBáu,aprb III.) глаг.
прех. екр. I. (n o p a3rB áu ,axb ) ||'—' с е  гл.
непрех.
по|раз|гледамъ гл. прех. екр. III. | <-—' се  
гл. непрех. 
п о 'р а з г л 6 зя  гл. прех. екр. II. 1. | се
гл. непрех. 
по|разтлобя гл. прех. екр. II. 1 | се
гл. непрех.
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по|раз|гн-Ьвя гл. прех. екр. II. 1. | ~  се  
гл. непрех. 
по|раз|говбря гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл. непрех. 
п о ;р аз говЯ я гл. непрех. екр. 1. 6. 
по раз|гоня гл. прех. е к р .11.1.||— с е  гл.непр. 
п о р а з г о р я  с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
пораз|грйбя гл. прех. екр. II. 1., п о !р аз- 
гр й бам ъ III. | ■—> с е  гл. непрех. 
по|раз|градя гл. прех. екр. II. 1. | -—- с е  
гл. непрех. 
по раз|гризй гл. прех. екр. I. 9. (7). 
п о 'р аз гр-Бя гл. прех. екрат. I. 6. | ^  се  
гл. непрех. 
по'раз|гълча с е  гл. непрех. екр. II. 4. 
по раз|гъна гл. прех.екр. 1.5.||~се гл. непр. 
по р а з гъ р д я  гл. прех. екр. II. I. | ~  се 
гл. непрех. 
по|раз|дамъ гл. прех.екр.1.8 .|>— -се гл.непр. 
по|раз|двоя гл. прех. екр. II. 1. | ■— ' се  
гл. непрех. 
по|раз д ер й  гл. прех. екр. И .Ц ^ с е  гл.непр. 
п с !р а з  д ж у р к а м ъ  гл. прех. екр. III. 
по|раз д р а зн я  гл. прех. екр. II. 1, ||~ се  
гл. не-прех. 
по р а з зд р а ч -й  с е  гл. 3-ол. екр. II. 1., мкр.
-а в а  с е ;  вж. з д р а ч ъ  и з д р а к ъ  (з р а к ъ ) .  
по р а з  д р о б я  гл. прех. екр. II. 1. | ~  
гл. непрех. 
по|раз д р ъ н к а м ъ  гл. прех. екр III.
се  гл. непрех. 
по|раз|др-ймя с е  гл. непрех. екр. I. 9. 
по|раз|думамъ гл. прех. екр. III. | ~  
гл. непрех. 
по|раз| д у х а м ъ  гл. прех. екр. III. | 
гл. непрех. 
п о 'р аз| дъвч а гл. прех. екр. 1. 10. | 
гл. непр.
по|раз|д4ля гл. прех. екр. II. 1. Ц о- 
гл. непрех. 
по|раз§нъ прич. мин. стр. м . ; вж. п о!р а з я, 
п о!р а ж е ние ,  др. степ. на кор. въ р Ъ ж а  
|)по р й зен и къ , по|разникъ сжш,. м., ж . 
п ор й зн и ц а (п о р а зе н и ц а ) | по|разйл- 
н и к ъ  сжш,. м., ж .  по|разйлница | по- 
|разйя сжщ. ж . р. | п о р а зй тел -ен ъ , -ни 
прал. м. Ц поразйтелн ость сжщ. ж . | по- 
р а зй тел ь  сжщ. м., ж .  п о р азй тел ка . 
по|раз|зйна гл. прех. екр. I. 5. ||~ с е  гл. 
непрех.
по1раз|играя гл. прех. екр. I. 6. | се  
гл. непрех. 
по|раз|йдемъ с е  гл. непрех. екр. I. (по- 
разишли с е ); вж. о т| и д а . 
по|раз(кйжа гл. прех. екр. I. 10. 
по|раз|кйрамъ гл. прех. екр. III. | -—  с е  
гл. непрех. 
по|раз|кахъря с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|раз1кая с е  гл. непрех. екр. I. 11. 
по|раз1квйся гл. прех. екр.. II. 1. | —> с е  
гл. непрех. 
по раз|квичй с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по!раз|кйсна (с е ) гл. (не)прех. I. 5.
се
с е
се
с е
с е
по|раз[клйтя гл. прех. екр. II. 1. | > 
гл . непрех. 
по|раз|копйя гл. прех. екр. I. 6. | < 
гл. непрех. 
по|раз|крйча (с е )  гл. (не)прех. екр. 
п о)р аз!кр ивя гл. прех. екр. II. 1. | - 
гл . непрех.
II. 3. 
се
noipa3 
по|раз 
по р а з 
по|раз
крйя гл. прех. екр.1.6.||^се гл. непр. 
к ъ к р я  с е  гл. непрех. екр. I. 9. 
к ъ р в а в я  ( с е )  гл. (не)прех. екр. II. 1.
1. II с егл. прех. екр.
прех. екр. II. 3.гл.
— * се  
1.
с е  гл.
(обл. п о р а зл ю тя ) гл. г.рех. 
■— ' с е  гл. непрех. 
гл. прех. екр. II. 3. ||^ с е  гл.
кър тя
гл. непрех. 
по|раз|кърша 
гл. непрех. 
по|раз|кжсамъ гл. прех. екр. 111. j 
гл. непрех. 
по|раз|лйстя с е  гл. непрех. екр. II. 
по[раз|л6ж а гл . прех. екр. II. 3. ||  ^
непрех.
по|раз|ломя гл. прех. екр. II. 1. ||г— се  гл.
непрех.
по|раз|л-Вя гл. прех. екр. I. 6. | ■—- с е  гл.
непрех. 
по|раз|лютя 
екр. II. 1. | 
по|раз|лжча 
непрех.
по|раз|мйжа гл. прех. екр. I. 10. |[— ' с е  гд. 
непрех.
по|раз1мйцамъ гл. прех. екр. III. Ц-— - с е  гл. 
непрех.
по|раз|мачкамъ гл. прех. екр. III. | се  
гл. непрех. 
по|раз|мйя с е  гл. непрех. екр. I. 11. 
по|раз|метй гл. прех. екр. I 8. 
по[раз|м6тна гл. прех. екр. I. 5. 
по[раз|мирйш а с е  гл. непрех. екр. I. 10. 
по|раз|мйсля гл. прех. екр. II. 1. | | ~ с е г л . 
непрех.
по|раз|мйя гл. прех. екр. I. б. | ~  с е  гл. 
непрех.
по|раз|мотйя гл. прех. екр. I. 6. ||-— с е  гл. 
непрех.
по|раз|мразя гл. прех. екр. II. 1. | | ~ се г л . 
непрех.
по р а з  м р ъ зн а  се  гл. непрех. екр.
по р а з  м уш а гл. прех. екр. II. 1. (3.)
по р а з м е н я  гл. прех. екр. II. 1. ||^  
непрех.
по|раз|м'Мря гл. прех. екр II. 1. ||~ 
непрех.
по|раз|м-Мстя гл. п рех.екр . II. 1. ||^ ~ 
непрех.
по|раз|м-Кся гл. прех. екр. II. 1. ||~ 
непрех.
по|раз|н0ма гл. прех. екр. I. 4. Ц'-- 
непрех.
по|раз[несй гл. прех. екр. I. 7. ||~ 
непрех.
по|раз|нйжа гл. прех. екр. I. 10. ||  ^
непрех.
по|раз|нйщя гл. прех. екр. II. 1. ||~- 
непрех.
I. 5.
с е  гл.
с е  гл.
с е  гл.
с е  гл.
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гл. прех. екр. I 10. 
гл. прех. екр. I. 6.
' с е  гл.
се  гл.
II. 1.,; и отъ 
п у с т я .  | ~
по|раз|о|боря гл. прех. екр. II. 1. 
по|раз о|пна, по|раз|о|пъна гл. прех. екр.
1. 5. |'— ' с е  гл. непрех. 
по|раз o p á гл. прех. екр. I. 9. | — - се  гл. 
непрех.
по|раз|гмля гл. прех. екр. II. 1. ||<-~' с е  гл.
непрех. 
по|раз|гшша 
непрех. 
по|раз|пел-Кя 
непрех.
по|раз|п6ря гЛ. прех. екр. II. 1. И'- 
непрех.
по|раз|печатамъ гл. прех. екр. III.
гл. непрех. 
по|раз|пйтамъ гл. прех. екр. III. |С 
непрех.
по|раз|пйш,я гл. прех. екр. 
ст. Ъ1; др кор. степ. в ж . 
с е  гл. непрех. 
по|раз|ш ткна гл. прех. екр. I. 5. |-— с е  гл. 
непрех.
по|раз|платя (се ) гл. (не)прех. екр. II. 1. 
по|раз)плача (с е )  гл. (не)прех. екр. I. 10. 
п о[раз|пл6скам ъ гл. прех. екр. III. ||-—' се  
гл. непрех. 
по|раз|плета гл. прех. екр. I. 8. ||~ с е  гл. 
непрех.
по|раз|пл6щя гл. прех. екр. I. 10. 
по|раз|пол6жа (с е )  гл. (не)прех. екр. II. 3. 
по|раз|пъна (обл. стар. п о р а зп н а ) глаг.
прех. екр. I. 5. | ^  с е  гл. непрех. 
по|разп6ръ! нар. обл. прост. вм. п а р а -  
с п о р ъ ;  по нар. етим. п о | р а з | п о р ъ  
като отъ гл. п о р я ,  а въ  сжщ н. гръц. 
предлогъ pará и s p ó r o s  ’ разс%тъ’ . 
по|раз|п0ря гл. прех. екр. II. 1. ||-— ' с е  гл. 
непрех.
по|раз|прйвя гл. прех. екр. II. 1. 
непрех.
по|раз|пратя гл. прех. екр. II. 1 
непрех.
по1раз|прегна гл. прех. екр. I. 5, 
непрех.
по|раз|прод|авамъ гл. прех. тр. III., екр.
п о р а зп р о д а м ъ  I. 8 | ~  с е  гл. непрех. 
по[раз|про|стрй гл. прех. екр. I. 3. Ц ^ с е  
гл. непрех. 
по|раз|пръсна гл. прех. екр. I. 5. 
непрех.
по|раз|пустна (с е )  гл. (не)прех, 
по|раз|пустя (с е )  гл. (не)прех. 
по|раз|пъна гл. прех. екр. I. 5. 
непрех.
по|раз|пждя гл. прех. екр. II. 1. 
по|раз|равямъ гл. прех. III., екр 
р овя  II. 1. ||-^  се-гл. непрех. 
по|раз|раня гл. прех. екр. И. 1. | 
непрех.
по|раз|рева с е  гл. непрех. 1. 9. 
n o | p a 3 ]p e iiiá  гл. прех. екр. II. 1.
се  гл.
с е  гл.
с е  гл.
II'-»-' с е  гл.
екр. I. 5. 
екр. II. 1.
!| ~  с е  гл.
п о р аз-
- с е  гл.
5.
с е  гл.
с е  гл.
- с е  гл.
по|раз рйна гл. прех. екр. I. 5. 
п о| р азр й там ъ (се ) гл. (не)прех. екр. III. 
по|раз рйя гл. прех. екр. I. 6. обл. стар. 
по|раз р овя  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п с- 
р а зр а в я м ъ  III. | с е  гл. непрех. 
п о ^ а з ^ Ъ д я  гл. прех. екр. II. 1. П ^ с е г л .  
непрех.
по1раз|р'Вжа гл. прех. екр. I. 10. | | с е  гл. 
непрех.
по|раз|садя гл. прех. екр. 11. 1. | 
непрех.
по|раз|с0дна с е  гл. непрех. екр. 
по|раз|сйпя гл. прех. екр. I. 9. | ' 
непрех.
по|раз|слабя гл. прех. екр. II. 1. | 
непрех.
по|раз!ст0ля гл. прех. екр. I. 2. | 
непрех.
по|раз|суча гл. прех. екр. I. 10. | 
непрех.
по|раз|съмна с е  гл. 3-олич. непрх. екр. 1. 5. 
по|раз|сърдя (с е )  гл. (не)прех. екр. И. 1. 
по|раз|съхна с е  гл. непрех. екр. I. 5. 
no|pa3|cfeKá гл. прех. екр. I. 7. ||~ с е  гл. 
непрех.
по!раз|сЪя гл. прех. екр. I. 6. | с е  гл. 
непрех.
по|раз|сждя гл. прех. екр. II. 1. 
по|разтворя I. гл. прех. екр. II. 1. („кор.“ 
твор- въраз1творя— поот|вор-я>о|тво-ря); 
срав. чеш. zav íen o  'затво р ен о ’ . 
по|раз!тв6ря II. гл. прех. екр. II. 1.; вж.
сжщ . р а з | т в о р ъ  Ц ^ с е г л .  непрех. 
по|раЗ|тегля гл. прех. екр. II. 1. |<— - с е  гл. 
непрех.
по|раз|т0гна гл. прех екр. I. 5. 
непрех.
по|раз|тйкамъ гл. прех. екр. III 
непрех.
по|раз|товаря гл. прех. екр. II. 1.
непрех. 
по|раз|топя гл. прех. екр.
непрех. 
по|раз|точа гл. прех. екр.
непрех. 
по|раз|тревожа гл. прех.
п о р а зт р е в о ж в а м ъ  III. ||' 
по|раз|треса гл. прех. екр 
по[раз|трйя гл. прех. екр. 
непрех.
п о!р аз| трои т гл. прех. екр. II. 3. ||  ^ с е  гл. 
nojpaslTp’fiÖH гл. прех. екр. II. 1. ||-— с е  гл. 
непрех.
по|раз|туря гл. прех. екр. II. 1. с е г л .
непрех.
по|раз|тъпча с е  гл. непрех. екр. I. 10. 
по р а з т ъ р к а м ъ  гл. прех. е.кр. III. ||'— ^ е  гл. 
непрех.
по|раз|търся гл. прех. екр. II. 1 .| | ~ с е г л . 
непрех.
п о ^ а з ^ м ^ я  гл. прех. екр. 1. 6. 
по р а з  xártH гл. прех. екр. I. 9.
II. 1. 
II. 3.
се  гл.
с е  гл.
с е  гл.
с е  гл.
екр. II. 3., мкр.
с е  гл. непрх. 
I. 7.
I I с е  гл.6.
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п о| раз|хладя гл. прех. екр. II. 1. | — с е  
гл. непрех. 
п о|раз|хлбп ча ( с е )  гл. (не)прех. екр. И. 4. 
по|раз|хбдя ( с е )  гл. (не)прех. екр. II. 1., 
мкр. п о р а з х б ж д а м ъ  ( с е )  III. 
п о| р аз|ц 0п ягл. прех. екр. II.1. Ц*— -се гл. непр. 
по|раз|ц ъвтя с е  гл. непрех. екр. II. 2. 
по|раз|ч6ш а гл. прех. екр. I. 10. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|раз|чйстя гл. прех. екр. II. 1. | .— ' с е  
гл. непрех. 
по|раз|чбпля гл. прех. екр. II. 1. [| ~  с е  
гл. непрех. 
п о раз|чуп я гл. прех.екр. 11.1.Ц-— сегл .  непр. 
по|раз|чуя с е  гл. непрех. екр. 1. 6. 
по)раз|ш йя гл. прех. екр. 1.6. H'-'-'ce гл. непр. 
п о | р а з !ш и р с ^ в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр.
nopa3iUHpo4á II. 3. | с е  гл. непрех. 
по|раз1ш ум я с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|раз ш ъ т а м ъ  с е  и п о  р а з  ш 0 т а м ъ  с е  гл.
непрех. екр. 111. 
по|разя гл. прех. екр. II 1., мкр. усл. по- 
р а з я в а м ъ , nopá3H M b III. 1| ~  с е  гл. не­
прех., сящ. ср. п о р а з я в а н е ;  кор. раз- 
въ о б | р а з ъ ,  и з [ о б | р а з я ,  и з| о б | р а - 
ж е н и е ; вж. п о | р а ж  е н и е ;  др. кор. 
степ. въ р - Ь ж а ,  р- Ьз  а х ъ .  
п о | р а з]я д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. по|раз- 
я м ъ  I. 8. | -— ■ с е  гл. непрех. 
по|раз я д б с а м ъ  гл. прех. екр. III. | ~  с е  
гл. непрех. 
п о'р аз| яр я гл. прех. екр. 11.1. |<— -с е  гл. непр. 
п о р а з  я с н я  гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  гл. 
непрех.
по páMBawnt., п о р й м я м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. no'páM H II. 1 .; срав. н а | р а м я . 
nojpáM H a гл. прех. екр. 11. 3 ., екр. no|pám- 
ч в а м ъ  III., сяш,. ср. по|рамване, n o ip á - 
мяне.
п о  р а н о м ъ  нар. стар. 'р ан о ’ . 
по|раня гл. прех. екр. II. 1., тр. по^раня- 
в а м ъ  III., сящ. ср. п о | р ан я ван е . 
no|pacTá гл. непрех. екр. I. 7. | по|рйстна
I. 5., тр. n o Jp á cT B a M b , (п о | р а ст н у в а м ъ )
III., сяш,. ср. n o jp á cT B a H e | п о  p á c -Ъ л ъ , 
-л и  прил. (прич. мин. действ.) м. отъ 
-раст-лъ, гл. р а с т а .  
п о ,р 0 б ъ р ъ  нар. (рЪжа п. 'п олегато, не на 
длъж ъ или напр еко’). 
по|ревй гл. непрех. екр. I. 9., екр. ум. п о - 
р б в н а  I. 5., тр. (мкр ) п о | р 6 в а ва м ъ , сящ. 
ср. п о  p e B á e a H e  ||по 'ревалн и ца сящ. ж . 
за тур. джамия (’ огдето [вика!ло, минаре] 
се  р еве ’ ).
no jp éB K a сящ. ж . ||по|ревна с е  гл. непрх. 
екр. I. 5., тр. п О | р евн у вам ъ  с е  III., сящ. 
ср. р. no|pé«H yBáH e; срав. р е в н и в ъ ,  
р е в н о с т  ь. 
п о| р 6д ъ , п о | р 0 д о м ъ  нар. |1пор0д-ен ъ, -ни 
прил. м. пореденъ. „номеръ“ вм. поре- 
денъ б р о й ,  поредно ч и с л о  | по|ре- 
д й я  сящ. ж . 'епидем ия’ ; обл. р е д н я  
||по|редя гл. прех. екр. II. 1., тр. no|pém -
д а м ъ  III. | с е  гл. непрех., сящ. ср. 
п о 'р 6 ж д а н е . 
по|рекъ сяш,. м. 'за р е к ъ , заречь’ Цпо р ека  
гл. прех. екр. I. 7., тр. по|р0квамъ III. 
| с е  гл. непрех. | по|реклб сяш,. ср. 
’ пр%коръ’ , рус. прозвищ е, 
п ор ен е сящ. ср. отъ гл. п о р  я. 
п б р ест ъ  (п о р и стъ ) прил. м. ’съ  пори’ ;
отъ гръц. сжщ ествит. п о р а .  
по|репвамъ се, (по|репямъ с е )  гл. непрх. 
тр. III., екр. по|р0пя с е  II. 1., обл. ’ по- 
турчвамъ се, ставам ъ турски’ , хулно; кор. 
негли въ  сръб. реп 'о п аш ка’ . 
no|péuia гл. прех. екр. II. 1 .Ц.— се  гл непр. 
n o lp eiu á  гл. прех. екр. II. 1., мкр. п ор е- 
и ш вам ъ  III. 
пб|ривъ сящ. м. | по р й вам ъ  гл. прех. тр.
111., екр. по;рйя 1. 6.
по р й гам ъ стар. обл. гл. прех. тр. III.; вж.
у р и г в а м ъ  с е ;  стб. (ШПХТН. 
по|ризйче сящ. с р .' дете, що ходи по риза’ . 
по|рйкамъ гл. (не)прех. екр. III.; др. отглас.
степень на кор. въ  р у к а м ъ :  р е в а . . .  
по|рйна гл. прех. екр. I 5., мкр. по|рйн- 
в а м ъ  III., сящ. ср. по рйнване. 
по|рисувамъ гл. прех. екрат. III. | <—' се  
гл. непрех. 
п о р и стъ  (п б р е ст ъ ) прил. м . ; книж .; отъ 
кор. гръц.; вж. п о р а  II. 
по рй там ъ гл. (не)прех. екр. III., екр. ум. 
по|рйтна I. 5., мкр. по|рйтнувамъ ||~ с е  
гл. непрех. 
по|рииДвамъ глаг. преход, тр. III.; стб. 
110|>Н1|АТм; кор. въ  гл. р е к ж :  н а р и -  
ч а м ъ . . .  | -—  се  гл. непрех. | nopHii,á- 
ние сящ. ср. | порииД тель сящ. м., ж . 
п о р и вд тел к а  Цпорицйтел-енъ, -ни прил. 
м . ; срав. о т | р и ц а т е л е  нъ. 
nopH orp át}^  сящ. м . ; гръц. Цпорнографй- 
ч ески , пopнoгpáф cки прил. м. Цпорно- 
гpáф ия сящ. ж . 
по|рббвамъ (п о р о б я в а м ъ , п о р о б я м ъ ) гл. 
прех. III., екр. поробя II. 1., ||-— с е г л .  не­
прех., сящ. ср. п о р б б -ван е , -яне, -яван е. 
по|рбвя гл. прех. екр. II. 1., мкр. по|рбв- 
в а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
пб|родъ сящ. м. | п о р о д а  сящ. ж . за 
чужд. р а с а .  | п о р о д б н ъ  прич. мин. 
стр. м . | п о р о д й стъ  прил. м. Цпорбдица 
сящ. ж .  | по|родя гл. прех. екр. II. I. 
| с е  гл. непрех. 
п о| р бж вам ъ (п о| р бж увам ъ) гл. прех. тр.
111., екр. по|рбжа II. 1., сящ. ср. по|рож- 
ва н е  ||пброжь сящ. ж .  и по|рбж ница, 
и по|рбже сяш,. ср. 'поводникъ вързанъ 
за  рога на добитъкъ’ .
по|рбй сящ. м ., ум. м. по|рбецъ, ум. ср. 
п о р б й ч е ; кор. и.-е. *ro i-, др. отгл. степ. 
*ri-, * r e i - ; вж . р -fe-к а ( <  праслав. *ro i-k a ); 
срав. чеш. zdroj 'и зв о р ъ '; лат. i ivus потокъ, 
фр. riviére р- Ька. . . .  | по|рб-енъ, -йни 
прил. м. ||п о р о й тъ  прил. м.
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п о р б к ъ  сжщ. м .; срав. о б|р о к ъ , с|р о к ъ, 
п р о|р о к ъ , др. отгл. степ. на кор. въ 
гл, р е к а :  н а[р и ч а м ъ  . . .  
п о р б н в а м ъ  гл. прех. тр. 111., екр. по роня
II. 1. ||— ' с е  гл. непрех., сжш,. ср. п о р б н - 
ван е.
п о р о п т а я  гл. непрех. екр. I. 6. 
п о р о с я  гл. непрех. екр. II. 1. 
п о р б ч -е н ъ , -ни прил. м. | п о р о ч н о сть
сжщ. ж .
п о р тъ  сжщ. м . : лат. Цпбрта сжщ. ж ., ум. 
п бр ти ц а, п б р ти ч к а ; лат. porta 'вр ата ’ 
Цпорталъ сжщ. м .; книж.Ц порталь, пор- 
т з р ь  сжщ. м. прост, и п о р тр ал ь | пор- 
ч и ер ъ ! сжщ. м.\ чужд. (ф р.. .  .) вм. вра- 
тарь | п ор ти бр ка сжщ. ж . =  вратарка. 
порт|моне сжщ. ср.; фр. 
п орто сжщ. ср.; итал.
п о р т о м л ъ , п о р тук алъ  сжщ. м., ум. м. 
п о р т о к а л е ц ъ , ум. ср. п о р т о к а л ч е ; кор. 
лат. отъ соб. | п о р т о к а л е в ъ , пор тока- 
л ен ъ  прил. м . : 
п ор тр етъ  сжщ. м.\ фр.Цпортретйстъ сжщ. м. 
порт|уп0й сжщ. м.; (измЪн.) презъ рус. отъ 
фр. | п о р ту п 0й -ю н кер ъ  сжщ. м. 
порт|фбйлъ сжщ. м.; фр. 
n cjpyráBaM b гл. прех. тр. III., екр. п о р у ­
гая I. 6. | ■— - с е  гл. непрех., сжщ. ср. р. 
no|pyráBaHe ||nopyráHHe сжщ. ср. 
п о р у к а м ъ  обл. гл. прех. родоп. III. 
п о р у м е н е я  гл. непрех. екр. 1. 6., п о р у ­
м еня гл. прех. екр. II. 1. ||-~ с е  гл. непр. 
п о р у с в а м ъ  гл. прех. тр. III. Ц порусЯ я гл. 
непрех., екр. I. 6., сжщ. ср. п о р у с В в а н е  
1|по р уся гл. прех. екр. II. 1., мкр. по- 
р у ся в а м ъ  ||-~ с е  гл. непрех. 
п о р у т в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о р у т я
II. 1. | ■— ' с е  гл. непр. сжщ. ср. п о р у т в а н е . 
по|ручикъ сжш,. м .; рус. (съ у вм. ж ). 
порф йръ сжщ. м .; гръц. | порф йра сжщ.
ж . ; срав. п у р п у р ъ. 
п о р ц е л а н ъ  сжщ. м . ; н-Ьм.. . . 
п о р ц и б н ъ  сжщ. м .; чрезъ рус. отъ кор.
лат. Цпбрция сжщ. ж ., ум. пбрци йка. 
по|ръва гл. прех. екр. I. 9. |<— - с е  гл. непрех. 
п о р ъ г н а  гл. прех. екр. I. 5. 
п о р ъ ж д я с а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
по|ръмж а гл. непрех. екр. II. 4. 
по р ъ с в а м ъ  гл. прех, тр. III., екр. п о р ъ с я
II. 1. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. п о ­
р ъ с в а н о .
п о р ъ т я  гл. прех. екр. II. 1.; вж. п о р у т я .  
п о р В ж а  гл. прех. екр. I. 10., тр. п о р В з -  
ваетъ III. | с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п о р я з в а н е . 
п о р -Ь зъ  сжщ. м. |1 nop -fi-за н и к ъ  сжщ. м., 
ж . п о р я з а н и ц а , ум. п о р Я за н и ч к а , ум. 
ср. п ор -В зан и че Цпор-Мзвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. п о р е ж а  I. 10. | —  ^ с е  гл. 
непрех. | п о р В зв а н е  сжщ. ср. | по|р£з- 
н и чевъ  прил. м. р. | п о р В з н а т о  бй л ье  
сжщ. ср.; тур. ’ калъчъ-оту’ .
п о р е ч и е  сжш,. ср . ; вж. сжщ. р - Ь к а . 
п о р ж б в а м ъ , по|рж бямъ гл. прех. тр. III,, 
екр. п о р ж б я  II. 1. Ц-— - с е  гл. н еп р ех ., 
сжщ. ср. п о р ж б -в а н е , -яне. 
п о р ж к а  сжщ. ж .  | п б р ж ч ъ  сжш. м. | по- 
1рж чка сжщ. ж .  об л . и п о р ж ч в а  | по- 
р ж ч (в )а м ъ  гл. прех. тр. III. | ■—  с е  гл. 
н еп р ех ., сжщ. ср. п о р ж ч в а н е  | п о р ж -  
чй тель сжщ. м.у ж . п о р ж ч й т е л к а  |[по- 
р ж ч й тел ск и  прил. м | п о р ж ч й т е л ст в о  
сжщ. ср. | п о р ж ч й т е л ст в у в а м ъ  гл. н е ­
прех. тр. III. ||по|ржчникъ СЖЩ. М. : вж. 
р ж к а  Цпоржча с е  гл. непрх. екр. II 3., 
тр. п о р ж ч а в а м ъ  с е . 
п оря гл. прех. тр. II. 1. | ^ с е г л .  н еп р ех .; 
кор. в ъ  др. о тгл ас ст еп ен ь  вж. п е р а ;  
срод. съ  п ъ р т и н а ;  и .-е  * р е г - : *р о г - ; 
срав. гръц. p e írö  п р он и звам ъ  . . . 
п о р я зъ  („ п о р В зъ “) о б л аст , сжщ. м. ’ се -  
в е р е н ъ  вЪ тър ъ, гор н якъ’ ; по тур. вли я­
ние п вм . б и по б ъ л г. народн а етим о- 
логи я (сб л и ж ен и е  с ъ  кор. въ  р % ж а — 
ф онет. р я 3-) отъ  грц. b o ré a s . 
по|садникъ сжщ. м. | по|садя гл. прех. 
екр . II. 1.. тр. п о р а ж д а м ъ  III. | •—- с е  
гл. н еп р ех ., сжщ. ср. п о с а ж д а н е ; др. 
отгл. степ . на кор . в ъ  с  е  д я. 
по|саквам ъ гл. прех. тр. III. обл . стар  ; 
вж. с  а к а м ъ  | по|саклйвъ прил. м. 
| п о р а к ц и  сжщ. мн. м. об л . 'п о р е в к а ’ . 
no jcánH H K b сжщ. м .  ’ п од оп аш н и кь’ ; вж. 
с а п ъ .
по|салм увам ъ гл. непрех. екр. III. 
по|салямъ гл. прех. мкр. III., екр. по|соля
II. 1. | ^  с е  гл. непрех. 
no|c|6epá гл. прех. екр. I. 1.||/— -се гл .н еп р . 
по|с!бйя гл. прех. екр. I. 6.Ц-— ' с е  гл .н еп р . 
по|с|ближа гл. прех. екрат. II. 3. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|с|блъскамъ гл. прех. екр. III. JI —  се  
гл. непрех. 
по|с|бода гл. прех. екр. I. в .Ц ^ с е  гл. непр. 
по|с|ббрникъ сжщ. м. р. обл. за рима на 
в т о р н и к  ъ, както п о | с е д Ъ л н и к ъ  
на п о н е д Ъ л н и к ъ ;  вж. обл. макед. 
сборъ ’ приказване’ . | по|с|ббря обл. гл. 
прех. екр. II. 1. 'п оговор я’ , мкр. п осб ор у- 
в а м ъ  III.
по|с|бутамъ гл. прех. екр .III.Ц-— -се гл. непр. 
по|с|бъркамъ гл. прех. екр. III. |! ~  се  
гл. непрех. 
по|с|вадя гл. прех. екр. II. 1.Ц--— с е  гл. непр. 
по|с|валя гл. прех. екр. II. l . j j^ - c e  гл. непр. 
п о к в а р я  гл. прех. екр. II. 1.| | ^ се гл. непр. 
nojceáTÖHHb сжщ. м. 'сватб ар ь’ ||по|сват- 
б у в а м ъ  гл. непрех. екр. III. ||по|свйтимъ 
СЖЩ.М.  U n O lC B á T H M C K H  прил. м. 
по|с|веда гл. прех. екр. I. 8.| | -~ се гл. непр. 
по|с|вежа гл. прех. екр. 1 .1 0 .||-—у с е  гл. непр. 
по|светя гл. прех. екр. II. 1., тр. по|светя- 
в а м ъ  III. | ~  с е  гл. непрех., сжщ'. ср. 
по|светяване |по|свещ6ниесжг/<.с/7.стар.
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по|свйря гл. прех. екр. II. 1.|| — се  гл. непр. 
по|с|вйкамъ гл. прех.екр. III.Ц-— с е  гл. непр. 
по|с[вйя гл. прех. екр. I. 6. ||-—  с е  гл. непр. 
по|с|влЪм гл. прех. екр, 1.7. ||<~ с е  гл. непр. 
по|свободн-Вя гл. непрех. екр. I. б. 
по сво е м у  нар.\ предл. и дат. пад. ед. ч. 
отъ м-fecT. с в о й ,  с в о е  | по|своя гл. 
прех. екрат. II. I., тр по|своявам ъ III., 
|[,—-- с е  гл. непрех. сжщ. ср. п о !св о я в а н е . 
по|с[върж а гл. прех. екр. I. 10. | ' —' с е  
гл. непрех. 
по|с(върш а гл. прех. екр. II. 1., тр. по- 
| свър ш вам ъ III. II-—- с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. по| свър ш ван е. 
по|свЪня с е  гл. непрех. екр. II. 1., тр. по- 
|свЪнявам ъ с е  III: 
по|св"Ьстя гл. прех. екр. II. 5 .||-— -се гл. непр. 
п о ^ в ^ т в а м ъ , по|св"Етнувамъ гл. непрех. 
мкр. III., екр. по|св-Втна I. 5., ум. по|свЪт- 
к а м ъ  Ц по^вЪтлЯя гл. непрех. екр. 1. 6., 
тр. п о^ свЪ тл^ вам ъ III., сжщ. ср. п о ‘свЪ т- 
л ^ в а н е  ||по|свЪтувамъ гл. непрех екр. 
III. | по|св-Втя гл. непрех. екр. II. 1. 
п о| с| ^ зя гл. прех. екр. II. 1.Ц-—-се гл. непр. 
no|cjrBá4a гл. прех. екр. II. З .Ц ^ с е  гл. непр. 
по!с|глобя гл. прех. екр. II. 1.||.—  с е  гл. непр. 
по|с|гм6ча гл. прех. екр. II. 3. II <—' с е  гл.
непр.||по1с|гм0чкамъ гл. прех. екр. III. ум. 
по|с!говоря с е  гл. непрех. екр. II. 1 
по с|годя (с е )  (не)прех. exp. II. 1. 
по|с|горещя гл. прех. екрат. II. 1. | се  
гл. непрех. 
по|с|готвя гл. прех. екр. II. 1 .1|-—--се гл. непр. 
no|c|rpe6á гл. прех. екр. 1. 7 .| | ~ се гл. непр. 
по|с|громолясамъ (се ) гл  (не)прех. екр. III. 
по|с|грухамъгл. прех.екр. III |^—х е  гл. непр. 
по|с r p tm á  гл. непрех. екр. II. 3. 
n o jc  гр-Вя гл. прех. екр. I. 6 .1| ~ се гл. непр 
по|с]гуша гл. прех. екр. 11 1 . — с е г л .  непр. 
по|с1гъна гл. прех. екр. I. 5 .||—'с е  гл. непр. 
по(с|гьрна гл. прех. екр, 1. 5 .||— -се  гл. непр. 
по|с гъ р ч а гл. прех екр. II. 3 .| -—^се гл. непр. 
по1с|гжстя гл. прех екр. II. 1.| | ~ се гл. непр. 
no|c|fláBH гл. прех. екр. II. 1 .Ц-—-'се гл. непр. 
no|c|flepá гл. прех. екр. I. 1.||,~сегл. непр. 
по|с|джуркамъ гл. прех. екр. III. | -— ' се  
гл. непрех. 
по|с|дйпля гл. прех. екр. II. 1.Ц.— ^се гл. непр. 
по!с|до|бйя с е  гл. непрех. екр. I. 6. 
по|с|драчй с е  гл. 3-олич. („безги ч .“) екр.
II. 3., мкрат. no|c|flpa4áea с е  III.; вж. 
з д р а к ъ ;  з р а к ъ .  
по|с|дробя гл. прех. екр. П.1.Ц--—-се гл. непр. 
по|с|дъвча гл. прех. екрат. I. 10. | —  ^ с е  
гл. непрех. 
по|с|държа гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  
гл. непрех. 
п о с е ^ т е л с т в о  сжщ. ср. | п о сега тел ь  сжщ. 
м. llnocérH a гл. г.рех. екр. I. 5., мкр. зап. 
п о с0 г(н у )ва м ъ  ||'" - -  с е  гл. непрех.; вж. 
п о с Ъ г а м ъ .  
п6|седа сжщ. ок. ||no|ceflfláBaMb гл. прех. 
тр. III. 8., екр. по|седлйя I. 6., сжщ. ср.
п o|ceдлáвaн e ||по|с6дна гл. непрех. екр. 
I; 5 ,  мкр. п о|с6дн увам ъ III.; вж. мкр. 
п о с Ъ д а м ъ  ||по|седникъ сжщ. м. ||по- 
|седня обл. сжщ. ок., п о| с6дъкъ, nó lce- 
д о к ъ  сжщ. м. ||по|седя гл. непрех. екр.
II. 1., тр. п о| седявам ъ III. | по|сед0йко, 
п о|седЕлко сжщ. м. р. I! по|седйлникъ 
сжщ. м. рима към ъ п о н е д Ъ л н и к ъ ;  
срав. п о с б о р н и к ъ .
по|с4кна гл. прех. екр. I. 5., мкр. по|сек- 
(н у )ва м ъ  III. с е  гл. непрех. 
п о| с6лвам ъ (п о| с0лю вам ъ) гл. прех. тр., 
екр. по|с0ля II. 1. | г—< с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. по|с6лване и стар. п о сел ен и е. 
п о !с0 м ъ -се га  нар., 'теп ър ва отъ сега на- 
татъкъ’ ; п о|с е м ь мЪст. п. ед. ч. отъ 
стб. м^ст" ср. р. с е , м. р. стб. с  ь 'този’ ; 
вж. д н е с ъ  <  дьнь -|- сь. 
по|с6пна с е  гл. непрех, екр. I. 5. 
no|cépa гл. прех. екр. I. 1„ мкр. по|сйрамъ
III. ||'~ се  гл. непрех. ||по[серко сжщ.м. 
по|с0стрима сжщ. ок., ум. по|с0стрим ка
ср. по|с0стрим че ||по|сестримски прил 
м. и нар. ||по|с€стримство сжщ. ср. ||по- 
|с0стря гл. прех. екр. II. 1., тр. по|сест- 
рям ъ, по| с0стр ю вам ъ III., сжн>. ср. по- 
]с 6 ст р я н е , -ю ван е. 
по сеф у в а м ъ  гл. непрех. екр. 111 ; вж. тур.
с е ф а л и я. 
no|CHBÍH гл. непре.х. екр. I. 6., тр. по|си- 
в-Евам ъ III., сжщ. ср. по|сив-£ване. 
по|сйлвам ъ гл. прех. тр. III., екр. по]сйля
II. 1.||^ се  гл. непрех., сжщ. ср. по|сйл- 
ва н е  ||по|сйл-енъ, -ни 1. прил. м.; про­
тив. н е п о с и л е н ъ  | по|сйленъ II. 
прич. м. стр. м. | по|сйленикъ сжщ. м., 
ж .  по|сйленица | по|сйлникъ сжш.. м., 
ж .  по|сйлница. 
по|сйнвамъ гл. прех. тр. III.. обл. екр. по- 
|сйня II. 1. 'усиновявам ъ’ ,. сжщ. ср. по- 
|сйнване (стб. СЪШЪ съ е р и )  | по!сй- 
н ен и к ъ  сжщ. м., ж . п осй н ен и ц а, умал. 
ср. п осй н ен и че 'хранениче, усиновено'. 
по|син-Бвамъ гл. непрех. тр. III., екр. по- 
син-Ея I. 6., сжщ, ср. п о си н я в а н е  | п о ­
л и н я  гл. прех. екр. II. 1.. тр. поси ня- 
в а м ъ  (п о сй н -в а м ъ , -я м ъ ) III. ||~ с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. п о си н я в а н е ; кор. въ 
стб. прил. c h n ’k съ  и. 
по|сйпвамъ гл  прех. тр. III., екр. посйпя 
I. 9. ||~ с е  гл. непрех. | п о сй п ван е сжщ. 
ср. I| nocH náflKa сжщ. ж ., ум. п ocи п áл- 
ч и д а  | п o cи п áл н и к ъ  сжщ. м. 
по|сйрамъ гл. прех. тр. III., екр. по|сера 
1. 1.  ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. посй - 
ран е ||п6]сиръ сжщ. м. 
по|сйсамъ гл. прех. екр. III. 
по|сйтница сжщ.ок. ’ дребулия’ ..,||по|сйтня 
гл. непрех. екр. II. 1. 
по|сйчамъ гл, прех. тр. III., екр. nocfcn á  
I. 7, II'— ' се  гл. непрех., сжщ. ср. п осй чан е.
поскажа посмръкна се
по)с|кйжа гл. прех. екрат. I. 10. тр. по- 
|с|казвамъ Ц'-—' с е  гл. непрех. 
п о ск а м ъ  гл. прех. тр. III. 'п ощ я', сжщ. ср.
п о ск а н е , прич. мин. стр. м. п о ск а н ъ . 
no|cluápaM b гл.пр ех. тр. III.Ц-— с е  гл.непр. 
п о ск а ч а м ъ  гл. непрех. мкр. III., екр. по- 
с к о ч а  II. 3., п о ск о к н а  I. 
по|скимтя гл. непрех. II. 2. 
по|скйтамъ (се ) гл. непрех. екр. III. 
no|cjKOBá глаг. прех. екр. 1. 9. ||~ с е  
гл. непрех. 
по| скоквам ъ гл. непрех. тр. III., екр. по- 
с к б к н а  I. 5., п о ск о ч а  II. 3., сжщ. ср. р. 
п о ск о к в а н е  и п о ск о к ъ  м. 
по|скокощ я гл. преход, екрат. II. 1.; вж .
с к о к о т ъ  ’ гъделъ’ . 
по|с|кося глаг. прех. екр. II. 1. ||'~~' се  
гл. непрех. 
по|с]крепя глаг. прех. екр. II. 1. ||~ с е
гл. непрех. 
по!с|крйя глаг. прех. екр. I. 6. ||-~ с е
гл. непрех. 
по|с|кроя глаг. прех. екр. II. 1. ||<~ с е
гл. непрех. 
по|с|кръстосамъ гл. прех. екр. III. ||~ с е  
гл. непрех. 
по[скубя гл. прех. екр. I. 9 .| —' се  гл. непрех. 
п о с к ъ р ц а м ъ  гл. непрех екр. III. 
по|с|кърша глаг. прех. екр. II. 3. ||~ с е
гл. непрех. 
п о )ск ж п н а  гл. непрех. екр. I 5., тр. по- 
ск ж п н у в а м ъ , и п о ск ж п н В я  I. 5., тр. 
п о ск ж п н В в а м ъ  
по|скжпя гл. прех. II. 1., тр. п о ск ж п я - 
в а м ъ , по|скгкпямъ III. 
по|с|кжсамъ глаг. прех. екр. III. | —  ^ се  
гл. непрех. 
по|с|кж.ся гл. прех, екр. II. 1. 'п осъкр атя’ 
||^ с е  гл. непрех. 
пойс|кжтамъ глаг. прех. екр. III. | <-—■ с е  
гл. непрех. 
по|ош бя гл. прех. екр. И. 1. — с е  гл. непр. 
по|ош вя гл. прех. екр. II. 1. ||.— - с е  гл. непр. 
n o lo iá ra M b  гл. прех. тр. III.. екр. п о сл о - 
ж а  II. 3. | с е  гл. непрех., сжш,. ср. 
п о сл аган е. 
п о | сл зж д а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. по- 
с л а д я  II. 1. Ц'— - с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п о сл й ж д а н е  и по|сладъ сжщ. м. 
п о сл ан и е сжщ. ср. |] п о сл а н и к ъ  сжщ. м. 
ЦпосланИца сжщ. ж . ; стб. гл с ъ л а т и  
'пращ ам ъ’ ||посланически прил. м. р. 
Ц посланичество сжщ. ср . ; вж . п о с о л ­
с т в о  отъ рус. 
по|сланя гл. прех. екр. II. 1., тр, п о сл а - 
н я ва м ъ  III. II <—  ^с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п о сл а н я ва н е . 
по|сле нар.', стб. поСЛ*, РУС. п о с л е . . .  
(п о-с-л е; срав. д о | к| ле, о т | к о | л е . . . )  
||по|следъ предл. | п о сл б д в а м ъ  гл. не­
прех.; вж . п о с л е д у в а м ъ  | п о сл б д - 
в а щ ъ  прил. (прич. сег. действ.) м. | по-
сл 0 д -е н ъ , -ни прил. м. | п о сл б д и ц а  сжщ. 
ж. Ц п осл едователь сжщ. м., ж . п о с л е ­
д о в а т е л н а  | п о сл е д о в й т ел -ен ъ , -ни прил. 
ж .Ц п ослед ователн ость  сжщ. ж . |!п о сл 0 д - 
стви е  сжщ. ср. ||по|сл6дувамъ гл. непрх. 
тр. III., съкрат. п о с л е д в а м ъ  ||по|сле- 
д я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п о сл 0дя . 
п о сл ед я  II. 1. Ц послбдъкъ сжщ. м. II п о- 
с л е о б В д е н ъ , -ни прил. м. ||после|словие 
сжщ. ср. | п о сл е ш -е н ъ , -ни прил. м. 
по|с|лиша гл. непрх. екр. II. 3 .; вж. л и  х ъ . 
п о ^ л о б о д н В я  гл. непрех. екр. I. 6. 
по|словица сжщ. ж. | по|сл0вич-енъ, -ни 
прил. м . ; кор. вж. с л о в о .  
по)с1лож а гл. прех. екр. II. 3. Ц-— -се гл. непр. 
п о ^ л о м я  гл. прех. екр. II. 1. |<— с е  гл. непр. 
по|с|лошй ми с е  гл. 3-олич. екр. II. 1. 
по|слуга сжщ. ж . | п о ]сл угувам ъ  гл. не­
прех. екр. III. | п о| служ вам ъ гл. непрх. 
тр. III., екр. по|служ а ||^— се  гл. непрх., 
сжш.. ср. по|служ ване. 
по|слухтя гл. непрх. екр. II. 2. | по|слухъ 
сжщ. м. 
по|с|луча гл. прех. екр. II. 3. 
по|слуцшние сжщ. ср. стар. ||по сл у ш а м ъ  
гл. прех. екр. III., тр. по с я у ш в а м ъ  ||-— - 
с е  гл. непрех., сжщ. ср. р. по|слуш ване 
| по сл у ш -е н ъ , -ни прил. м. | по|слуш- 
л й въ  прил. м. | п о сл у ш л й во сть  сжщ.ср. 
||по[слушникъ сжщ. м., ж . по|слуш нида 
| по|слуш ность сжщ. ж. 
по1с|лъгвамъ гл. прех. тр. III., екр. по- 
|с|лъжа I. 10. II-—- с е  гл. непрех. 
no|cnü3a гл. непрех. екр. I. 7 ,  мкр. по- 
(с л В зв а м ъ  III. 
по|сл-Ьп-£вамъ гл. непрех. тр. III., екр. по- 
(слЪ пВя, сжщ. ср. по|сл-ЬпВване | по- 
|слЪпя гл. прех. екр. II. 1. | | ~ се гл н еп р . 
по|с|лВя гл. прех. екр. I. 6., мкр. по|с|лй- 
ва м ъ  III. ||~ се  гл. непрех. 
по|с|мажа гл. прех. екр. I. 10. Ц-—  с е  гл. 
непрех.
по|с|маля гл. прех. екр. II. 1. ||^  с е  гл. непр. 
по|с|мачкамъ гл. прех. екр. III, | | ~ с е г л . 
непрех.
по|с|м0ля гл. прех. екр. I. 2. ||'~-'Се гл. непр. 
по|с|мета гл. прех. екр. I. 8. ||~ с е  гл. непр. 
по|смйвамъ с е  гл. непрех. тр. III., екр.
по|смВя с е , сжщ. ср. по|смйване. 
по|с|мйгна гл. непрех. екр. I. 5. 
по|с|миля с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|с|миря гл. прех. екр. II. 1. |<— с е  гл. непр. 
по|с|мйсля гл.прех. екр. II. 1. ||~се гл непр. 
по|с|мйя гл. прех. екр. I. 6. |<— с е  гл. непр. 
по|с|мласкамъ гл. прех. екр III. 
по|смоля гл. прех. екр. II. 1. ||-~се гл. непр. 
по|с|мотая гл. прех. екр, I. 6. Ц ^ с е  гл. непр. 
по|с|мразягл.пр ех.екр . II. 1. Ij-— се  гл. непр. 
по|с|мрачй с е  гл. 3-олич. екр. II. 3. 
по|с|мръзна с е  гл. непрех. екр. I. 5. 
по|с|мръкна гл. прех. екр. I. 5. 
по|смръкна (с е ) гл. непрех. екр. I. 5.
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по|с|мрътче сжщ. ср. ум.; вж. с м ъ  р т ь. 
по|с|мутя гл. прех. екр. И. 1. ||*—- с е  гл. непр. 
по1смукна гл. прех екр. I. 5. | по[см уча 
гл. прех, екр. 1. 10. 
по|с|мушкамъ гл. прех. екр. III. ||.—  се  гл. 
непрех.
по|с[мънкамъ гл. прех. екр. III. 
по|смърдя гл. непрех. екр. II. 2. |<— се  гл. 
непрех.
по|см ъркам ъ гл. (не)прх. екр. III. ||по|смър- 
ч а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
по|с м Е стя  гл. прех.-,кр. 11.1. ||-— сегл .  непр. 
по|см"Кся гл. прех. екр. II. 1. с е  гл. непр. 
п о см е ш и щ е  сжщ. ср. ||по(смг£шка сжщ .ж. 
по|см-Вя гл. непрех. екр. 1. 6. 
по|см-Кя с е  гл. непрех. екр. I. 6. 
по|см ж дна глаг. прех. екр. I. 5., тр. по- 
|см ж дя; II. 1., сжщ. -ср. п о| см ж дяване. 
по'с|на|йда гл. прех. екр. I. (п осн аш ло..). 
no|cjHecá глаг. прех. екр. I. 7. | с е  гл- 
непрех.
по(с|нижа с е  гл. непрех. екр. II. 3. | п о- 
|с|низя гл. прех. екр. II. 1. | >— -с е  гл. 
непрех.
no|cHOBá гл. прех. екр. I. 9. ||~ с е  гл. непр. 
по|собие сжщ. ср. отъ рус. вм. п о м а г а -  
л о;  отъ кор. на лич. м-Ьст. с о б - : с е  б -е ; 
зап. слав. дат. п. sobé, стб. твор. п. со- 
б о ж , рус. соб ою ; срв. с о б с т в е н  о с т ь .  
п о| с0вам ъ  гл. прех. екр. III. с е  гл. непр. 
по|сока сжщ. ж.\ вж. гл. с о ч а .  
п о со л ъ  сжщ. м. р. рус. вм. п о с л а н и к  ъ 
II п о со л ст в о  сжщ. ср. отъ рус. вм. стб. 
по | с ъ л ь ст во ; вж. п о с ла н и к ъ. 
по|соля гл. прех. екр. II. 1., тр. по|соля- 
в а м ъ  III. | -— - с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
по|соляване. 
п о !со ч а  гл. прех, екр. II. 3., тр. по1соч- 
в а м ъ  III. | •— - с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
по|сочване. 
no jcnáeaM ъ  гл. непрех. тр. III. обл .; вж.
п о|с п и в а  м ъ ,  с п я .  
по|с|падамъ гл. непрех. тр. III., екр. по- 
|с|падна I. 5. 
по|с|маля гл. прех. екр. II. 1. |-— с е  гл. непр. 
по|с|ггаря гл. прех. екр. II. 1., тр. notc|ná- 
р ям ъ  III. | '—' с е  гл непрех., сжщ. ср. 
по|с|паряне. 
по|с|пастря гл. прех. екр. II. 1., тр. по- 
|с(пастрю вам ъ, по|с!пастрямъ III. | 
с е  гл. непрех. 
no|c|neKá гл. прех. екр. I. 7. ||~ с е  гл. непр. 
по|с|пестя гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  гл. 
непрех.
по|с|печ0ля (стар. по|с|печаля) гл. прех.
екр. I. 7. II'»-' се  гл. непрех. 
по|спйвам ъ гл. непрех. тр. III., екр. по- 
|спя, сжщ. ср. по|спйване, 
по сп й р ам ъ  гл. (не)прех. тр. III., екр. п о ­
спр а I. 3. | с е  гл. непрех. 
по|с!пйчамъ гл. прех. тр. III., екр. по|с|пе- 
Ká ||'—'с е  гл. непр.,сжщ. ср. по|спйчане.
п о [с!п л аш вам ъ  гл. прех. тр. III., екр по­
д п л а ш а  II. 3. | ■— с е  гл непрех. 
п о| сп 0р вам ъ гл. непрх. тр. III., екр. I. по- 
сп о р я  II. 1 .; книж. рус.; отъ сжщ еств. 
с | п о р — р азп р я; различ. бълг. с п о р ъ  
изобилие; да н а с п о р и  Господь! 
по|споря гл. непрех. екр. II. 1. нар. отъ 
с п о р ъ  — изобилие. 
п о^ п -Ьш й вам ъ гл. непрех. екр. II!., стар. 
сжщ. ср. по|сп-Ьцшване и стар. по c n t -  
ш бн и е; срав. у | с п % х ъ . 
n o jcn -Вя гл. непрех. екр. 1. 6. стар .; срав. 
у | с п -Ья.
по[срам я гл. прех. екр. II 1., мкр. n o jcp á- 
м ям ъ, по|срам явам ъ III. ||.—-'С е гл. непрх., 
сжщ. ср. р. по|срам яване, п оср ам ян е, 
стар. по|срамл6ние. 
п о !ср еб р ям ъ гл. прех. тр. III., екр. no|cpé- 
бря II. I. |<—- с е  гл. непрех. 
по|срочно нар.', отъ с| р о к ъ . 
по с р В д ъ  предл. нар. | по|ср1здникъ сжщ. 
м., ж . р. n o jcp -Вднида | по|ср-Вднича 
гл. непрех. тр. II. 3. | по|ср-Едиически 
прил. м. |[ по;ср-Ъ дничество сжщ. ср. р. 
||по|ср-Едственъ прил. м. | п о ср -Ь д ст- 
ве н о ст ь  сжщ .ж. ||по|ср-Вдствомъ предл. 
(нар.), стар. твор. п. ед. ч. ||по|ср-Едству- 
в а м ъ  гл. непрех. тр. III. 
по|с|р-Мщамъ гл. прех.тр. III.,екр .nolclpéui,- 
на I. 5 ||'— > с е  гл. непрех., сжщ. ср. по- 
|с|р-Еш,ане, отъ представ. п о , с ъ  и кор. 
въ  о б|р е т е н и е, и з|о б|р е т е  н и е ...; 
вж. ср-Ьща; стб. ((ДШТЛ ||по|ср-ЬшДчъ 
сжщ. м., ж . no|cp-feui,á4Ka. 
п о с т ъ \. сжщ. м , мн. стар. п б с т и ; стб .НОСТЪ, 
рус. пост, пол. post, чеш. püst, словен, 
срб.-хрв. p o s t ..; кор. и .-е ; срав. ст. герм. 
гот. fastan, н-Ьм. faslen  ’ постя’ ; гот. sík 
fastan =  (lOCTHTll СД ; кор. и въ  н-Ьм. fest 
крепъкъ, Festung кр епость; срав. и арм. 
hast якъ, твърдъ, к р еп ъ к ъ ..; постя се 
'сто я  твърдъ, въздърж ам ъ с е . . ’ . . .  
п о ст ъ  II. сжщ. м., мн. постове, чужд.; ит. 
posto, фр. poste. н-Ьм. P o s te n .. . ;  отъ лат. 
positum ’ поставенъ’ . .  
п6|ста обл. сжщ. ж .  вм. по|стать ||п6|ставъ 
сжщ. м. ||по|става сжщ. ж .  ||поставямъ 
гл. прех. тр. III., екр. по|ставя 11. 1. |>— ' 
с е  гл. непрех., сжщ. ср. по|сгавяне. 
п о ст а л ъ  I. сжщ. м., обикн. мн. п о сгали , 
ум. п остй лци ’ видъ обувки’ ; рус обл. 
постолн 'сан дали ’ , малорус. п ослл, пол. 
postoly, словен, pöstol, срб.-хрв. postó; 
състав, кор. и. е .;  срав. санскр. padatalé 
подметки, лет. pastala обувка.. 
по|сталъ II. прил. м. | по[стал-£я гл. не­
прех. екр. I. 6. ||по[сталость сжщ. ж . р.\ 
свърз. съ  п о с т ъ  и кор. на гл. с т а н а, . 
п о стам ен тъ  сжщ. м . ; кор. лат.
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по|становл0ние сжщ. ср.||по|становявамъ 
глаг. прех. тр. III., екр. п о стан о вя  II. 1 
!1 ~  с е  гл. непрех.
(по|старйвам ъ с е ! гл. непрех. тр. III., екр. 
п остарйя с е  I. 6. (отъ рус. стараться 
'залЪ гам ъ, грижа с е . . . ’ ). 
по|стйрому нар. (стар. дат. п. ед. ч. ср. р.). 
по|ст6гна гл. прех. екрат. I. 5., мкр. по- 
сгК га м ъ  III. и п о с т е г (н у)в а м ъ  | -—> 
с е  гл. непрех., сжщ. ср. п о сти ган е. 
по|ст6ля, п о ст е л к а  сжщ. ж .  ||по|ст0ля гл. 
прех. екр. I. 2., мкр. п о стй л ам ъ  III. ||~ 
с е  гл. непрех. 
п ост-ен ъ , -ни прил. м. ||пбст0не сжщ. ср.
отъ п о с т я ;  вж . т. 
по|степ0н-енъ, -ни прил. м. ||по|степ6нно 
нар. | п о степ б н н ость  сжщ. ж . р.\ вж. 
с т е п е н ь. 
по|стйгамъ гл. прех. тр. III., екр. постйг- 
на I. 5., сжщ. ср. п остй ган е 1|~ се  гл. 
непрех. | по|стижймъ прил. (прич. сег. 
страд.) м. | п о сти ж й м о сть  сжш,. ж . 
по стй л ам ъ  гл. прех. тр. III., екр. вж. п о ­
с т е л я ,  сжщ. ср. п остй лан е | п остй лка 
сжщ. ж .
по|стйскам ъ гл. прех. екр. III. и п остй сн а 
I. 5., мкр. п о ст й ск в а м ъ  III. |<—-се гл. непр. 
по|стланъ прич мин. страд. м. отъ гл. п о- 
с т е л я .
п о стн й к ъ  сжщ. м„ ж .  п о стн й ц а 1. | п о ст ­
ни ца И.сжщ. ж .  'кж щ ица, пещера на п.’ 
Ц постнически прил. м. и нар. | п о ст- 
н и ч ество  сжщ. ср. 
п о|стор6н-енъ, -ни! прил. м. р . 'страни- 
ченъ’ ; рус. 
по|стоя гл. непрех. екр. II. 5., мкр. по- 
с т о я в а м ъ  III., сжщ. ср. п о сто я ван е |1по- 
ст о я н -е н ъ , -ни прил. м . | постоян но 
нар. Ц постоянность сжщ. ж . | п о сто ян ­
с т в о  сжщ. ср. ||по|стоянствувамъ глаг. 
непрех. тр. III. 
по|стрйдамъ гл. непрех. екр. III., п о стр а- 
дйя I. 6., мкр. п о стр а д й в а м ъ  (п о ст р а д - 
в а м ъ ) III., сжщ. ср. п о стр а д й ва н е  
п о[стр 0лям ъ гл. прех. екр. III. 
nojcTpéCHa гл. прех. екр. I. 5., мкр. зап. 
п о стр €сн у вам ъ , п о ст р есв а м ъ , изт. по- 
стр-Мскамъ III. | -—> с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. постр-К скане (п о стр б сва н е). 
по|стрйгвамъ гл. прех. тр. III., екр. по- 
стригй и п остр и ж й  I. 10. (7) |<—- с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. п о стр й гван е Цпострй- 
ж е н ъ  прич. мин. страд. м. | п о стр й ж е- 
н и къ сжщ. м., п о стр й ж ен и ц а. 
no lcrpoéH b прич. мин. страд. м. | п остр о- 
бние сжщ. ср. | п о стр о й к а  сжщ. ж .  ||по- 
1строявам ъ гл. прех. тр. III., екр. п о ­
стр о я  | с е  гл. непрех., сжщ. ср. п о ­
стр о яван е. 
п о|стъп6н-енъ, -ни прил. м.\ вж. п о- 
с т е п е н е н  ъ. 
по|стЕгамъ гл. прех. тр. III., е,кр, по|стегна
I. 5. II-— - с е  гл. непрех.
п остя гл. непрех. тр. II 1.; вж . п о с т ъ  I. 
по с т ж п ъ  сжщ. м. Ц постжпка сжщ. ж . р. 
||по|стжп-вамъ, -я м ъ  гл. непрех. тр. III., 
екр. п о ст ж п я  II. 1., сжщ. ср. п о стж п ва н е . 
п о | съ ветвам ъ  гл. прех. екр. III. | <—' се  
гл. взаим.
п о | съ ж и вя вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. по- 
с ъ ж и в я  II. 1. | ~  с е  гл. непрех. 
по|сърна гл. непрех. екр. I. 5., мкр. по- 
съ р н у в а м ъ  III., сжщ ср. п о съ р н у ван е  
Ц посърналъ прил. (прич. мин. действ.) 
м . ; кор. навЬрно сроденъ съ  праслав. 
*ser- въ  рус. обл. серен 'гололедица, поле­
дица’ , ст. рус. прилаг. серенъ ’ бЪлъ’ ; стб. 
Ср1>НЪ ’ бЬлъ’ , словенски srén ’ иней, 
скреж ъ, първи снЪгъ’ , чеш. srín,strfn ледъ 
по клонове на дървета, пол. Srzon, áron, 
szron иней . . .  и т. н.; срав. лит. §arná 
иней, Serksnas свЪтлосивъ, лет. sersns, 
sersna скр еж ъ, serksnis п оледи ца. . . ,  
арм. sarn ледъ, ст. сканд. hjarn твърдо 
зам ръзналъ купъ сн-Ьгъ и т. н. 
по| съскам ъ гл. непрех. екр. III. 
п6|сЬвъ сжщ. м., о тъ гл . с % я ||по|сЕвамъ 
гл. прех. мкр. III. ||<-—■ с е  гл. непрех. 
по|сВгам ъ гл. непрех. тр. III., екр. по|сегна. 
по|сЕкъ сжщ. м. ||по|с-Ькй гл. прех. екр. I. 7. 
||по|сЪклйвче сжщ. ср., инакъ по|сКчена 
тревй  ж . или п о]сВ чен о бй лье ср. 
по|сЬтя гл. прех. екр. II. I ., тр. no|cfeuj,á- 
в а м ъ  (п о| сЬ тявам ъ) III., сжщ. ср. по|сЪ- 
щ й ван е (по|сЪ тяване) и старин. nojcfe- 
щ ен и е ||по|сЬтйтель сжщ. м. | по|сйтя 
гл. прех. екр. II. I ., тр. по|с-йщамъ III., 
сжщ. ср. по сЪ щ ан е. 
п о[сВ я гл. прех. екр. I., мкр. п о [сй вам ъ  
|>— - с е  гл. непрех., сжщ. ср. п о сВ ва н е . 
п о т ъ  сжщ. м., ум. п о т е ц ъ ; стб. ПОТХ, 
пол. ч^ш. словен, срб.-хрв. pót; др. от- 
гласна степень на кор. въ гл. п - е к а  
(предслав. *p ok-to-s); сравненията съ  гл. 
п и я и съ  гръц. potamós рЪка, Poseidön 
не сж  яко приемливи. 
по|тй-енъ,-йни прил. м. Ц п отай вам ъ, по- 
т а я в а м ъ , потйям ъ гл. прех. тр. III., екр. 
п отая II. 1. 1| се  гл. непрех. | потйй- 
ни къ сжщ. м. Цпотййниче сжщ. ср. ||по- 
тййно нар. Цпотййность сжщ. ж .  
по|танцувам ъ гл .н еп р . екр. III.; кор. нЪм. 
по|тйпямъ гл. прех. тр. III., екр. потопя II. 1.
Il'—  се  гл. непрех. | потйпникъ сжщ. м. 
потйсий сжщ. м. | п отйш ъ сжщ. м.\ кор.
френ. н Ъ м .. .  
п о 1твър дявам ъ  и п о т в ъ р ж д а в а м ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр. п о твъ р д я  II. 1. | | ~ се 
гл. непрех., сжщ. ср. п о т въ р д я ва н е , по- 
т в ъ р ж д й в а н е ; старин. п о твъ р ж д б н и е  
Ц п отвър дй тел-ен ъ, -ни прил. м. 
п о[т6глям ъ гл. (не)прех. тр. III., екр. по- 
т0гля II. 1. |>—' с е  гл. непрех. | потбг- 
ли ц а  сжщ. ж .
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по|т6гна гл. прех. екр. I. 5., мкр. потег- 
н у ва м ъ  съкрат. п о тбгвам ъ  за п .; изт. 
п о т Е га м ъ  III. | <—' с е  гл. непр., сжщ. ср. 
п от0гн уван е, п о т я г а н е ; срав. с  | т е  г н а. 
no|Tená гл. непрех. екр. I. 7., мкр. потй- 
ч а м ъ  III. ||п о тек л о  сжш.. ср. 
п о т-ен ъ , -ни прил. м. | п отене сжщ. ср.
отъ гл. п о т я  с е ;  вж. п о т ъ. 
по|тера (п6|теря) сж щ .ж .;  кор. въ глаг. 
бълг. обл. т е р а м ъ  'го н я’ , сърб-хърв. 
tjerati, éerati; кор. * te r- : *to r-..; срав. рус. 
торопйть 'кар ам ъ нЪкого да бър за’ , то- 
торопйться 'б ъ р зам ъ ’ , тброп 'б ъ р зи н а’ 
торопливо 'б ъ р з о . . . '  ||по|т§р-вамъ, по- 
тбр ям ъ гл. обл. прех. екр. III. Ц ^ с е  гл. 
непрех. ||пот0раджия сжщ. м. (нает. тур.). 
по|тикъ сжщ. м. (< п одти къ, срав. под|буж- 
дамъ, под|бождамъ..) ||по|тйквамъ глаг. 
прех. тр. III., екрат. по|тйкна I. 5., мкр. 
по|тйкнувамъ III. |<— - с е  гл  непрх., сжщ. 
ср. п отй к(н у)ван е. 
по1тира сжщ. ж .  обл. вж. п о т е р а ||по- 
т й р вам ъ  гл. прех. тр. III., вж. п о т е р -  
в а м ъ ;  срав. на|тирвам ъ; екр. потйря
II. 1. ||'~ с е  гл. непрех. 
п отйръ сжщ. м . ; стб. пОТнрь, РУС- потир; 
отъ н. гръц. potírí(on) (ti съ  т) „ета“ >  н. 
гр. i), кор. въ  п и я ,  п о я ,  гръц. pínö и 
р пб, лат. pöculum чаша, санскр. ра- 
tram  и т. н. 
по|тйсвамъ, по|тйскам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. по|тйсна I. 5., мкр. усл. потйену- 
в а м ъ , сжщ. ср. п отй скан е | по|тйсникъ 
сжщ. м. Р-, ж .  по|тйснии,а | по1тйсни- 
ч е с к и  прил. м. и нар. ||по|тйсничество 
сжщ. ср.; кор. т и с -  ( т и с к - ) ;  др. отгл. 
степ. т -fe с-, вж. п р и | т Ъ с н я в а м ъ . . .  
п0|тихомъ нар. стар.
по|тйчамъ 1.-II. гл. непрех. екр. III., екр.
noTeKá I. 7., мкр. усл. п о тй ч вам ъ  III. 
п о тл й въ  прил. м. р. отъ п о т ъ | потлй- 
в о с т ь  сжщ. ж . 
по|товйрвамъ гл. прех. тр. III., екр. по- 
jTOBápfl II. 1. | | с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. no|ToeápBaHe. 
по|т6къ (обл. стар. по|токъ) сжщ. м., ум. 
ср. п о тб ч е, п о т б ч ен ц е ; др. отгл. степ. 
на кор. въ  гл. т е к  а. 
п о !тб м ец ъ  и по|тбм ъкъ сжщ. м., мн. по­
т о м ц и ; рус. потомок, пол. чеш. poto-
m ek ; срав. нар. стб. П0|'Г0МЬ, РУС- по<- 
töm 'п о сл е ' т. е .'с л е д ъ , подиръ това’ отъ 
предл. п о и  мЪст. пад. ед. ч. отъ показ. 
м-Ьст. т ъ ,  ср. р. т о ;  потомъкъ е ;  (който 
иде) ’ по това’ (поколение) или 'сл ед ъ  
това’ изобщ о ||пот01чство  сжщ. ср.; рус. 
потбметво, пол. potomstwo, чеш. ро- 
tom stvo. . .
по|т6нъ сжщ. м., умал. м. по|т6нецъ, ум. 
ср. по|т6нче =  тур. 'т а в а н ъ '; срав. рус. 
при|тбн 'скривалищ е, свърталищ е’ ; кор.
*te n -: *ton- навярно въ  об. слав. гл. ТАТН 
'отсичам ъ . . .’ ; словен, naton 'м-Ьсто 
предъ кжщ ата за сЪчене дърва’ , пол. 
обл. naton, „gdzie síq drzewo r^bie“, na- 
tonie, naciunie =  drewutnia, drw alnia.. .  
по|топъ сжщ. м. | по|топявамъ гл. прех. 
тр. III., екр. по|топя II. 1. Ц ^ с е г л .  не­
прех., сжщ. ср. р. п о т о п я в а н е ; кор. об. 
слав. въ т о п я ;  срв. рус. топь сжщ . ж. 
'затънливо мЪсто, мочуръ’ ; вж. гл. непрх. 
т ъ н а ,  п о т ъ н а ,  п о т ъ в а м  ъ, рус. то- 
нуть ’ потъвамъ’ ..; п роизвод.: д о | п о | т о- 
п е н ъ ,  п р е д | п о | т о п е н ъ . . (отъ *top- 
-nqti). | по|топенъ, -ни прил. М. 
по|точа гл. прех. екр. II. 3., мкр. потбч- 
в а м ъ Ш . Ц-—  ^с е  гл. непрх. ||по|т6че сжщ. 
ср. р. ум. отъ п о т о к ъ. 
no|TpáÜBaMb гл. непрех. тр. III., екр. по- 
\трая I. 11., сжщ. ср. no|TpáÜBaHe. 
no|TpáKai4b гл. (не)прех. екр. III. | <—- се  
гл. непрех. 
по|тревож а гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл.
п о т р е в б ж в а м ъ  III. | ~  се  гл. непрех. 
по|треп6рвамъ (по|треп6рям ъ) гл. непрх. 
тр. III., екр. по|трепбря I. 9., сжщ. ср. р. 
по|трепбрване | no|Tpénna гл. непрех. 
екр. I. 5.
пб|тресъ сжщ. м. ||no|Tpecá гл. прех. екр.
I. 7., мкр. по|тр6свам ъ (по|тресявам ъ)
III., |1—- с е  гл. непрех., сжщ. ср. no T p é- 
св а н е  | по|трес-енъ, -ни прил. м. | пб- 
|тресность сжщ. ж .  | по|трес6ние сжщ. 
ср. ||по|тресяващъ прич. сег. действ. м. 
(по рус. влияние „потресяю щ ъ“ !). 
по|трбтямъ, по|трбтвамъ гл. прех. тр. III,, 
екр. no|TpéTH II. 1. | •—  се  гл. непрех., 
сжщ. ср. по|трбтяне (по|тр0тван е); вж. 
т р е т и .
по|трещя гл. непрех. екр. II. 4., мкр. по- 
т р е щ я в а м ъ  III.; кор. вж . т р -fe с ъ  к ъ, 
т р я с к а м  ъ. 
по|трйвамъ гл. прех. тр. III., екр. по|трйя
I. 6. II'—' с е  гл. непрех., сжщ. ср. по- 
|трйване.
по|трбпамъ гл. непрех. екр. III. и ум. по- 
[тропна I. 5., мкр. по|тропнувам ъ III. 
Ц потрбпкамъ гл. непрх. екр. III. ум. гал. 
||^ се  гл. непрех., сжщ.ср, по|трбпване. 
no|Tpomá гл. прех. екр. II. 3., тр. по|тро- 
ц ш вам ъ  (по|трбш вам ъ) III. ||-— - гл. не­
прех., сжщ. ср. по|троиш ване. 
по|трудвам ъ с е , по|трудямъ с е  гл. непрех.
тр. III., екр. по|трудя с е  II. 1. 
по|тръгвам ъ гл. непрех. тр. III., екр. п о­
т р ъ г н а  I. 5., мкр. по|тръгнувамъ III. 
по|тръпвам ъ (п о| тръп нувам ъ) гл. непрех. 
тр. III., екр. по|тръпна I. 5., сжщ ср. по- 
!тръп (н у)ван е. 
п о|тръсвам ъ (п о т ъ р ся м ъ ) гл. прех. тр. 111., 
екр. по|търся II. 1. ||'— - с е  гл. непрех. 
по|тръсва ми с е  гл. 3-лич. тр. III. 
по|тр-Кба сжщ. ж .  IIпо тр-йб-енъ, -ни прил. 
м. ||по|тр-Ьбйтель сжщ. м. за  лат. 'кон су-
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маторъ’ , ж . по^р^Мбителка | потрЪбй- 
тел -ен ъ , -ни прил. м. 'консум ативенъ’ 
|[по|тр-Ьбйтелски прил. м. ||по|тр-Ьбйтел- 
н о сть  сжщ. ж . ’ консумативность’ | п о- 
(трЪблбние сжщ. ср. за чужд. 'кон сум а­
ция’ Ц потрЪбявамъ гл. прех. тр. III., екр. 
по|трЪбя II. 1. ||-~ се  гл. непрх., сжщ. ср. 
по|трЪбяване | п о [тр £б н о сть  сжщ. ж. 
по|тржбя гл. непрех. екр. II. 1. ||~ с е  гл. 
непрех.
по1тулвам ъ, п о тул ям ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. по|туля И. 1. | /■>-' с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. по|туляне. 
по|тупвамъ гл. прех. тр. III., екр. по|тупна
I. 5., ум. по|тупкамъ III. ||~ с е  гл. непр. 
по|турвамъ гл. непрех. тр. III.; вж. п о- 
т у р я м ъ. 
потури сжщ. мн.; тур. potur. 
п о | ту р м к ъ , по|турнякъ сжщ. м., ж. по- 
| тур м чка, по|турнячка или по|туркйня, 
ср. ум. по|турнйче, по|турняче и по- 
|туркйнче II потурнйш ки (п отурн яш ки ) 
прил. м. и нар. ||по|турски нар. ||по|турч- 
в а м ъ  с е  (п о !ту р ч ам ъ  с е )  гл. прех. тр.
111., екр. по|турча се  II. 3., сжщ. ср. по- 
|турчване
по|турямъ, по|турвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. по|туря II. 1. ||'—' с е  глаг. непрех., 
сжщ. ср. по|тур-яне, -ван е. 
п о| туц ^ вам ъ (по|туш вам ъ) гл. прех. тр.
111., екр. по|туиш II. 3. ||'—' с е  гл. непрх., 
сжщ. ср. по|туишване (по|туш ване).
по|тъвам ъ гл. непрех. тр. III., екр. по|гьна
I. 5., мкр. по|тънувам ъ (по|тънвам ъ), 
сжщ. ср. п о т ъ ва н е .
no|rbná гл. прех. екр. I. 9., мкр. усл. по- 
т ъ О в а м ъ  III. ||-~ се  гл. непрех. 
п 6| тъкм явам ъ гл. прех. тр. III., екр. по- 
1тъкмя II. 1. ||'—'С е  гл. непрех., сжщ.ср. 
по|тъкм яване. 
по|тъмн-£вамъ гл. непрех. тр. III., екр. по- 
|тъмн-Вя I. 6., ||по|тъмня гл. прех. екр.
II. 1., тр. по|тъм нявам ъ III. ||~ с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. п о т ъ м н я в а н е  (отъ не­
прех.), по|тъм няване (отъ прех.).
п о тъ н а  гл. непрех. вж. п о т ъ в а м  ъ. 
по|тънко нар.
по|тъпквам ъ, по|тъпкувам ъ гл. прех. тр.
111., екр. по|тъпча I. 10. | | с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. по|тъпкване.
по|търпй гл. (не)прех. екр. II. 3., тр. по- 
1търпявам ъ III., | ~  се  гл. непрех. 
п о тъ р ся  I. гл. прех. екр. II. 1. | II. п о тъ р ся  
(п о т р ъ с в а )  ми се  гл. 3-олич. непрх. III., 
екр. п о тъ р си  ми с е  II. 1. 
п о | т м ^ з в а м ъ  и п о [тъ тр у зва м ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. no|rbTpá3fl, по|тътрузя II. 1. 
||'—' с е  гл. непрех. | по|тътря гл. прех. 
екр. I. 9., тр. п о| тътр ям ъ(п о| тътр ю вам ъ)
III. ||~/ с е  гл. непрех.
по|гВгамъ гл. прех. тр. III., екр. по|т0гна 
II-—' с е  гл. непрех., сжщ. ср. по|тВгане.
се  гл. непр. 
-— ' с е  гл. непр. 
| ~ с е  гл. непр. 
. 5. ||по|у|гася
гл. непрех.
1. ||'—' с е  гл.
потя се  гл. непрех. тр. II. 1 .; вж. п о т ъ. 
по|тж гувам ъ гл. непрех. екр. III. ||по|тжжй 
гл. непрех., екр. II. 3. |‘—> се  гл. непрех. 
по|у|бйстря гл. прех. екр. И. 1. ||-— - с е  гл. 
непрех.
по|у|бйя гл. прех. екр. 1. 6. Ц'- 
по|у!бода гл. прех. екр. I. 8. | 
nojyiráAfl гл. прех. екр. II. 1. 
no|y|rácHa гл. непрех. екр. 1 
гл. прех. екр. II. 1. Ц,—- се  
no| y|rfláflB  гл. прех. екр. II. 
непрех.
по у гнйя гл. непрех. екр. I. 6. 
по у го д я  гл. (не)прех. екр. II. ]. 
по у го стя  гл. прех. екр. II. 1. ||~ с е  гл. 
непрех.
по|у|гоя гл. прех. .екр. II. 1. || -^ се  гл. непр. 
по|у|грйжа с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|у|Даря гл. прех. екр. 11. 1 | с е  гл.
непрех. вж. у | д а р ъ ; кор. и.-е. *der- : 
*dor- : *dér- : *dör- . . .  
no|y|flpácKaMb гл. прех. екр. III. \\ -^ с е  
гл. непрх.; „кор." д р а с к - ,  разширение 
на д е р - . . .  
по|у|ж уля гл. прех. екр. II. 1. ||'— - с е  гл. 
непрех.
п о ^ з р ^ я  гл. непрех. екр. I. 6. 
no|yji<a сжщ. ж.\ срав. н а | у к а ;  кор. у к- 
въ у ч а . . .
по|у|кадя гл. прех. екр. II. 1. ||~ с е  гл. непр. 
по|у|кйлямъ гл. прех. екр .Ш .Ц ^ се  гл. непр. 
no|y|KánH гл. прех. екр. 1. 9. |<—/ с е  гл. непр. 
по|у|коря гл. прех. екр. II. 1. |/—' с е  гл. непр. 
по|у|крася гл. прех. екр. II. 1.Ц-— -се гл. непр. 
по|у|кротя гл. прех. екр. II. 1.Ц'— с е  гл. непр. 
по|у|маломощя гл. прех. екр. И. 1. | -—' се  
гл. непрех. 
по|у|маля гл. прех. екр. II. 1. ||~се гл. непр. 
по|у|мйцамъ глаг. прех. екр. III. | '—/ с е  
гл. непрех. 
по|у|милостивя гл. прех. екрат. II. 1. | -—> 
с е  гл. непрех. 
по|у|миря гл. прех. екр. II. 1 ,||^-- се  гл. непр. 
по|умн-Йя гл. непрех. екр. I. 6., тр. по|ум- 
н-Евамъ III', сжщ. ср. по умн-Мване. 
по|у|м6кря гл. прех. екр. 11.1 .Ц-—- с^е гл. непр. 
по|у|моря гл. прех. екр. II. 1. ||— ' с е  гл. 
непрех.
по|у|м-Вся гл. прех. екр. II. 1. ||~се гл. непр. 
no|y|Hecá с е  гл. непрех. екр. I. 7. 
no|y|ná3fl гл. прех. екр. II. 1. II'—  с е  гл. непр. 
по|у]ш мш а гл. прех. екр. И. 3. ||~ с е  гл. 
непрех.
по|у|пл0скамъ глаг. прех. екр. III. ||~ се  
гл. непрех. 
по|у|поя гл. прех. екр. II. 1 . 1|<—'С е г л .  непр. 
по|у|прйвя гл. прех. екр. II. 1., мкр. усл.
п oyп p áвям ъ III. | '—  с е  гл. непрех. 
по|у|пражня гл. прех. екр. II. 1. | -— ' с е  
гл. непрех. 
по|у|преда гл. прех. екр. I. в .Ц ^ с е  гл. непр. 
по|у|пръскамъ гл. прех. екр. III. | >— - с е  
гл. непрех.
500 поупуша поцарувамъ
по|у|пуша гл. прех. екр. II. 3. ||<—-се гл. непр. 
по|у|пушна гл. прех. екр. 1.5.| | ~ се гл. непр. 
по|у|редя гл. прех. екр. II. 1 . 1| -— с е  гл. непр. 
по|урйгна с е  гл. непрех. екр. I. 5. 
no|y|po4ácamb гл. (не)прех. екр. III. | ~  
с е  гл. непрех. 
по|у[своя гл. прех. екр. II. 1.||~сег./г. непр. 
по!у[сйля гл. прех. екр. II. 1. ||<~ с е  гл. непр. 
по|у|скоря гл. прех. екр. ПЛ.Ц-—' с е  гл. непр. 
по|у|сладя гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  гл. 
непрех.
по|у|слушамъ с е  гл. непрех. екр. III. 
по|у|с|миря гл.прех. екр.П.1.Ц'—  с е г л .непр. 
по|у|смйхна с е  гл. непрех. екр. I. 5. 
по1у|с|покоя гл. прех. екр. II. 1. [| ~  се  
гл. непрех. 
no|y|cTpaiuá гл. прех. екр. II. 3. | се  
гл. непрех. 
по|у)строя гл. прех. екр. II. |.||<— -се гл. непр. 
по|у|сучагл. прех.екр. I. Ю .Ц ^ с е г л . непр. 
по|у|съ|мня с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|у|сКтя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по|у|тал0жа гл. прех. екр. II. 1. (3). | <— > 
с е  гл. непрех. 
по|у|т0п-я (-а )  гл. прех. екр I. 9. и поу- 
тб п ам ъ  III. ||~- с е  гл. непрех. 
no|y|Tetuá гл. прех. екр. II. 3. |[ се  гл.
непрех.
по|у|тйхвамъ гл. непрех. тр. III., екр. по- 
утй хн а I. 5., мкр. усл. п о утй хн увам ъ  III. 
по|у|тъпча гл. прех.екр. 1 .1 0 .||-—-се  гл. непр. 
nojylxárm  гл. прех. екр. I. 9. ||~ с е  гл. непр. 
по|у1хйля с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
по(уча гл. прех. екр. II. 3-, мкр. no|y4á- 
в а м ъ  (по|учвам ъ) III. | ~  с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. по|учаване (по|учване), 
старин. по|уч0ние | п оучй тел-ен ъ , -ни 
прал. м. Цпоучйтель сж щ .м .,ж . поучй- 
т е л к а  | п оучй телски  прил. м. | поучй- 
т е л с т в о  сжщ. ср. 
по|у|шйя гл. прех. екр. I. 6., тр. по|у|шй- 
в а м ъ  III. ||— - с е  гл. непрех. 
по|у|ш,ърбя гл. прех. екрат. II. 1. | ~  с е  
гл. непрех. 
по| ф и лос6ф ствувам ъ гл. непрех. екр. III. 
по|хабъ сжщ. м. ||no|xá6a сжщ. ж .  ||по|ха- 
б я в а м ъ  (п о|хабвам ъ) гл. прех. тр. III., 
екр. по|хабя II. 1. | ~  с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. по|хабяване Ц пбхаб-енъ, -ни I. 
прил. м. ||по|хаб6нъ прич. мин. стр. м. 
Ц похаббность сжщ. ж . 
п о|хапвам ъ гл. прех. тр. III., екр. no|xán- 
на I. 5., мкр. по|хапнувамъ III. ||i~ с е  
гл. непрех., сжщ. ср. no|xáneaHe | по- 
|xánKa сжщ. ж . 
no|xáp4a гл. прех. екр. II. 1., тр. no|xáp4- 
в а м ъ  III. | -—' с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
no|xáp4BaHe. 
nolxeaflá  и по|хвала сжщ. ж ., ум. no|xeá- 
л й ц а  | п о х в а л -ен ъ , -ни прил. м .  | по- 
х в а л н о  нар. Рпо|хвйлникъ сжщ. м. ’ са- 
м охвалецъ’ , ж .  по|хвалница | по|хваля 
гл. прех. екр. II. 1., тр. п о| хвалявам ъ, |
по|хвалямъ III. | ^  с е  глаг. непрех., 
сжш,. ср. п о|хваляване, по|хваляне. 
no|xBáHa гл. прех. екр. I. 5., старин. обл. 
noxBáTH II. 1., тр. no|xBáui,aMb (no|xeá- 
та м ъ ) III. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
no[xBáui,aHe | по|хватъ сжщ. м. | по- 
lxeáT-енъ, -ни прил. м. | п о хва тн о сть  
сжщ. ж .
по|хитйтель сжщ. м. р , ж .  по|хитйтелка 
||по|хитявамъ (по|хиш ,авамъ) гл. прех. 
тр. III., старин. книж. екр. по|хитя II. 1., 
сжщ. ср. по|хиш ,аване и стар. по)хи- 
щ 0 н и е ; кор. хит- ,  стб. по|хЪ1Т-, Друга 
отгласна степень х в а т - ; вж. х и щ-  
-н и к ъ : х в а щ-а м ъ. . .  
по|хл6нча гл. непрех. екр. II. 1. (3.). 
п о|хл6п вам ъ гл. прех. мкр. III., екр. по- 
хл о п а м ъ  III., ум. п о хл бп н а I. 5. ||~ с е  
гл. непреход. 
п о хл у п ак ъ  сжщ. м., ж . п о хл уп ка, ум. по- 
хл у п ч и ц а, сжщ. ум. ср. похлуггаче ||по- 
|хлупвамъ, по|хлупямъ гл. прех. тр.
III., екр. п охлуп я II. 1. ||^ с е  гл. непрех. 
сжщ. сp .p . п охл уп -ван е, -ян е Цпохлупци 
сжщ. м. мн. 'заструзи, гаванки’ . 
пб|ходъ сжщ. м. народ, (и по|хбдъ книж.) 
||пО|Х0двамъ, похбждамъ глаг. непрех. 
тр. III., екр. п о х о д я  II. 1., сжщ. ср. по- 
х б д в а н е , п о х б ж д а н е  | поход-енъ, -ни 
прил. м. | п о хо ж д б н и е сжш,. ср. старин. 
Ц п охож дн и къ сжщ. м. 
по|хокам ъ гл. прех. екр. III, |<— ■ с е  гл. непр. 
по|хоть сжщ. ж . ; стб. ПОХОТЬ, рус. по- 
хоть . . .  | п о х о т-ен ъ , -ни прил. м. | по- 
х о т л и в ъ  прил. м. | п о хо тл и во сть  сжщ. 
ж. '| п о х б т н о ст ь  сжщ, ж . р. \ кор. х от -  
'искамъ, (и)ща, желая’ въ стб. jcOTtTH, 
ХОШТД» И ХЙШТЛ», новобъл. гл. щ а, сжщ. 
щ Ъ н и е ,  п о щ Я в к а . . .  
no|xpáHH глаг. прех. екрат. II. I. | ^  с е  
гл. непреход. 
no|xpá4a гл. прех. екр. I. 10. (II. 3.). 
по|хромя гл. непрех. екр. II. 1. 
по|хрупамъ гл. прех. екр. III. 
по|хрускам ъ гл. прех. екр. III. 
п6|хта сжщ. ж . 'охота’ , лат. 'апетитъ'; 
отъ бълг. въ румън. (влаш.) pofia; кор. 
стбъл. х ъ т - : хот-  въ XOTtTH : ХЪШТЖ; 
срав. п о|х о т ь Цпохти ми с е  гл. 3-олич. 
екрат. II. 2. ||по|хгБнка сжщ. ж. 'поревка' 
и пощ-Мнка (щ вм. хът-(хт) подъ влияние 
на гл. щ а, щ е ш ъ  <  х ъ ш т ж ,  х ъ ш-  
т é ш и . . . ) .
п о!хула сжш,. ж . ||по|хулвамъ, п о ху лям ъ  
гл. прех. тр. III., екр. похуля II. 1. Ц.— се  
гл. непрех., сжщ. ср. п о ху л -ва н е , -ян е. 
п б х ъ ! м еж д. (предъ хората похъ-похъ1, 
у дома охъ-охъ!). 
по|цапамъ гл. прех. екр. II 1.Ц-— - с е  гл. непр. 
по|царувам ъ гл. непрех. екр. III.
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по ц ви ля гл. непрех. екр. II. 1. 
по ц едй  гл. прех. екр. II. 1. ||— - с е  гл. непр. 
по ц 0п я  гл. прех. екр. II. 1. |<—- с е  гл. непр. 
по циганя с е  гл. непрех. екр. II. 1, 
по ц й ц ам ъ  гл. прех. екр, III. 
по ц укн а гл. прех. екр. I. 5. ||.—  се гл. непр. 
по ц ъ втй  гл. непрех. екр. II. 2. 
по ц ъ р к а м ъ  гл. (не)прех. екр. III. | ~  с е  
гл. непрех. 
по|цЪлй, по|цЪря глаг. прех. екр. II. 1.
||~ с е  гл. непрех. 
п о [ч а к ъ  сящ. м. [| п о ^ к а м ъ  гл. (не)прх. 
екр. III., тр. nonáKBaM b 1.1.| | ~ се гл. непр., 
сжщ. ср. р. no4áKBaH e.. 
п о ч ва  сящ. ж ., рус. п бч ва; мисли се , че 
е отъ *подъ|шьва; срав. рус. обл. почва 
=  ’ подош ва’ , т. е. стж пало, ходило; срв. 
и чеш. pocev м. и pocva дас.=рус. подош- 
в а ; вж. п о д ъ ;  възмож но е и и.-е. *ро-к-, 
смекч. слав. *поч- отъ преде ла в. *ро- (грц. 
аро . . . )  и *-к (о )-; срав. о п а к ъ ;  етбъл. 
1Ш Ш . . арм. haka ’ противо-’ . . .  Цпбч- 
в е н ъ  прил. м. | почво|знание сжщ. ср. 
пб|чвамъ гл. прех. тр. III., екр. почн а I.
5., мкр. п о ч н у в а м ъ ; кор. стб. ч ь н- : ч А- 
въ  НОУАТи: ИОУЬНЖ ||~ с е  гл. непрех.; 
срав. з а | ч е н а ,  н а | ч е н а :  п о|ч и н ъ, 
н а|ч и н а н и е . . .  
п6|чекъ сящ. м. (обл. зап .); вж. п о ч а к ъ .  
п о ч ен а  гл. прех. екр. I. 5 .; вж. п о ч в а м ъ, 
п о ч и н а м ъ .  
по[червен 'Вя гл. непрех. екр. I. 6. 
по|червя гл. прех. екр. II. 1. []■— ' с е  гл. непр. 
по|черкъ сящ. м . ; рус. почерк.; кор. ч е р к-, 
успор. къмъ ч е р т- <  ч ь р т-, етбъл. 
Урьтлтн, нб. ч е р т а ,  старин. ч ъ р т а . . .  
п о ^ е р н ^ я  гл. непрех. окр. I. 6. ||по|ч0рня 
гл. прех. екр. II. 1. ||-— - с е  гл. непрх. 
по|ч6рпвамъ, по|ч6рпямъ гл. прех. тр. 
усл. III., екр. почбрпя II. 1. | -—  с е  гл. 
непрх., сящ. ср. почбрп ван е, п оч0рпяне. 
по|ч0свам ъ гл. прех. тр. III., екр. no|4é- 
ш а I. 10. ||'~  с е  гл. непрех., сящ. ср. 
п о !ч 6сван е. 
по|честь сящ. ж .  ||по!честйвамъ гл прех.
тр. III. ’ почерпямъ за  почесть’ . 
пб|четь сящ. ж .  (и п о ч е т ъ  м.), обикн. пб- 
|чить сящ. ж .  подъ влияние на гл. п о- 
|ч и т а м ъ  ||по|четй гл. прех. екр. I. 8., тр. 
п очй там ъ III. | с е  гл. непрех. | пб- 
чб т-ен ъ , -ни I. прил. м. | п очб тен ъ  II. 
прич. мин. стр. м. 
по|ч0тъкъ сящ. м .= рус. 'н ачало’ ; кор. стб. 
чА-, н. б. че(н)-; срв. н а | ч е н  а,  н а ч е н ­
ки,  н а ч е в а м  ъ . . .  н а ч и н а н и е . . .  
п о]чй вам ъ гл. непрех. тр. III., екр. почи­
на I. 5., сящ. ср. п о чи ван е ||no4HBánH- 
щ е  сящ. ср. вм. чужд. „почивна стан­
ция" ||почйв-енъ, -ни прил. м. Цпбчивъ 
сящ .м. ||почйвка<7/йЩ. ж . ; кор. общ .-слав. 
чи- ;  др. отгл. степ. - к о й ;  срав. п о-ч и-
в а м ъ :  п о | к о й  | почйвш и (п о ч й вш ъ )
прил. (прич. мин. действ.) м. книж. 
стар. =  п о ч и н а л  ъ. 
по|чйнамъ гл. прех. тр. III., екр п оч0н а 
и п очн а I. 5. (мин. свърш . старин. п о- 
ч е  х ъ ); вж. п о ч е в а м ъ  Цпочинъ сящ. 
м. за чужд. 'инициатива' (отъ лат. ini- 
tium 'н ачало, почетъкъ’ ). 
по[чйнки сящ. мн. ж .  обл. ’ трици’ . . .  
по|чйствам ъ гл. прех. тр. III., екр. почй- 
стя  II. 1. II-—' с е  гл. непрех., сящ. ср. 
п очи стван е. 
по|чйтамъ гл. прех. тр. III ||~ се  гл. не­
прех., сящ. ср. п очи тан е и стар. почи- 
TáHHe ||n04HTáeMb прич. сег. стр. м. ||пб- 
чи тъ  сящ. м. и ж . п б ч и ть ; вж. п о ч е т ъ  
1|почитатель сящ. м., ж .  п o ч и тáтeл кa. 
по|чна гл. прех. екр. I. 5., отъ старобълг. 
IlOYhH/R, вж  п о ч е н а ,  п о ч и н а м ъ ,  
п ö  ч и н ъ , мкрат. п о ч н у ва м ъ , скж сено 
п о ч в а м ъ  III.; стб. кор. уьн- гласи ч е н- 
подъ ударение, инакъ остава само ч н- 
1|'— с е  гл. непрех. 
по|Чт6ние сж щ .ср., стб. по|уЬТвНне, рус. 
почтение; кор. ч т- вм. ч ь т - ; еж . п о - 
| ч е т ъ :  п о | ч и т а м ь  Цпочтбнъ прил. м., 
въ сж щ носгь прич. мин. страд. отъ стб. 
гл. IlOYhTíft 'п о ч ета ’. 
по|чтй нар., рус. почти; отъ общ ослав. 
етбълг. по|чьти (екр. гл. почьтж 'п о чета’ ) 
'смитай' — 'речи, току-речи’ . 
по|чувамъ гл. прех. тр. III., екр. п очуя I. 6.
II'— с е  гл. непрех. 
п о| чувствувам ъ гл. прех. екр. III. | ^  с е  
гл. непрех. 
по|чуда сящ. ж . | по|чудвамъ гл. прех. 
екр. тр. III., екр. по|чудя II. 1. [[ '—' се  
гл. непрех., сящ. ср. по|чудване, почу- 
д и ц а , п о ч у д н и ц а сящ. ж .  и п о ч у д и щ е 
сящ. ср. | по|чуд-енъ, -ни прил. м. р. 
||по|чуденъ, по|чудени прич. мин. стр. м. 
по|чуквам ъ гл. (не)прех. тр. мкр. III., екр. 
п о ч у к ам ъ  III. и ум. п очукн а I. 5., мкр. 
п о ч у к н у ва м ъ  Ш. ||'~ с е  гл. непрех. 
п б ш ъ  сящ. м., ум. ср. п бш че (обл. п о х -  
ч е ); тур.
по|иш внувамъ гл. непрех. мкр. тр. III., 
екр. п о | ц твам ъ  III., ум. по|ийвна I. 5. 
по|ш егувам ъ с е  гл. непрех. екр. III. 
no lu iénH a гл. прех. екр. I. 5., мкр. по|шеп- 
н у ва м ъ  III. ||'~ с е  гл. непрех. 
по|ш 0тамъ гл. непрех. екр. 111. 
по|ш йвамъ гл. прех. мкр. III., екр. по|шйя
I. 6., | по|шйя сящ. ж . обл. 'г ж ж в а , 
чалма’ | пб|шли ! прил. м .; книж., отъ 
рус. пбш лнй; прил.— прич. по|шьлъ, как­
то про|шль!Й ’ миналъ’ . .  Цпбшло нар., 
рус. Ц пбш лость сящ. ж .  за чужд. ’ три- 
виалность’ . 
по|ш лякамъ гл. непрех. екр. III.; етимол. 
необясн.
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п о|ш м уля гл. прех. екр. II. 1.||~ с е  гл. непр. 
п о|ш уш н а гл. прех. екр. 1. 5. ||'—' с е  гл. непр. 
п о | ш ъ т а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
п о щ а  сжщ. ж ., рус. почта; отъ зап. европ. 
(фр. poste, н-feM. Post, итал. posta . . .  <  
лат. posita ’ поставени’ ); вж. п о с т ъ. 
п о| ш 4вя  гл. прех. екр. II. 1. 
п о | щ ад а  сжщ. ж .,  рус. пощ ада; кор. об. 
слав. стб. ШТДД- (*skend-) 'ж а л я  . . . п е­
стя’ , сър.-хрв. átedionica ’ спестовна каса’ , 
др. степ. на кор. въ  о|с к ж д -е н ъ  (*skond-). 
п б щ а д ж и я  сжщ. м. (настав.тур.); вж. поща. 
п о| щ адя  гл. прех. екр. II. 1. |<—> с е  глаг.
н епрех.;вж . гл. щ а д я ||по|щ адявамъ III. 
п о щ а л и б н ъ  сжщ. м., фр. н4м. postillon 
вж. сжщ . п о щ а  | п о щ е н с к и  прил. м. 
п о | щ й п ва м ъ  гл. прех. екр. III. |<—- с е  гл.
непрех. ||по|щйпъкъ сжш.. м. 
по|щбяа/>.; пб-щ о— за|що’за колкото и да е ’. 
п о щ р ъ к л -В л ъ  прич. мин. действ. (прил.) м.
||по[щръкл-Вя гл. непрех. екр. I. 6. 
п о | щ у р а м ъ  с е  гл непрех. екр. III. | п о - 
д ау р В я  гл. непрех. екр. I. 6. 
по|щ-Йва м и с е  гл.З-олич. тр. Ш.||по|щ-Мвка, 
го^гдйнка сжщ. ж.\ кор. въ  гл. щ а, мин.
св. щ iü х ъ  <  стб. ХЬШТЙ, ХЪТВДТСЪ, 
рус. хотеть, хочу. 
п б щ я  („ п о щ а “) гл. перх. тр. I. 10.; вж. 
п о с к а м ъ ;  срав. лат. posco 'й скам ъ, 
ища’ . ||'—/ с е  гл. непрех. 
п о я  гл. прех. тр. II. 1 .; кор. п о й ,  др. отгл.
степ. въ  п и я .
(п о я , обл. п о б м ъ  гл. стар. прех. тр. I. 6. 
вм. стб. П01Ж ’ пЪя’ , рус. пою, неопред. 
нач. n-fe-ть). 
по|ява сжщ. ж . ||по|явявамъ с е  гл. непрх. 
тр. III., екр. по|явя с е  II. 1., сжщ. ср. п о ­
я в я в а н е  и стар. по| явл 6н и е. 
п о | я д ам ъ , п о | я д в а м ъ , п о | я ж д а м ъ  глаг. 
прех. тр. III., екр. по|ям ъ I. 8. |<— - с е  гл. 
непрех. ||по|яд(в)ане, п о я ж д а н есж щ .ср. 
п о | я д б с в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. по|ядб- 
с а м ъ  III. | -— - с е  гл. непрх. ||пб|ядъ нар. 
на п. ’ на пукъ, на инатъ’ . 
п о| яздя гл. (не)прех. екр. II. 1. 
п о я с ъ  сжш,. м. р., ум. ср. р. п б я с ч е ; стб. 
ПОКЛСЪ, рус. пояс, пол. pás, чеш. pás, сло­
вен. ерб.-хрв. pojas, p á s .. ;  об.-слав. п о- 
- я с ъ ,  предст. п о- и кор. я с - ъ ;  срв. зенд. 
yásta- опасанъ, грц. zöstós, лит. jü sta  по­
ясъ, jú 'siu , jü 'sm i опасвам ъ, лет. jűst, гр. 
ziúné поясъ (отъ гръц. въ  бълг. книж. 
з  о н а и прост. обл. з у н к а ,  з у н и ц а . .
’ дж га — ’ Богородиченъ поясъ’ . . . ) .  ||п б я - 
с - е н ъ ,  -н и  прил. м. 
п о| ясн ен и е сжщ. ср.; вж. кор. въ прилаг. 
я с е н ъ ,  я с к и  ||пояснйтель сжщ. м., ж . 
п о я с н й т е л к а  | | поясн й тел -ен ъ ,-н и  прил. 
м. Ц п о я сн й т ел ство  сжщ ср. 
п б я с н и ц а  сжщ. ж . ; вж. п о я с ъ  Ц поясни- 
4 á p b  сжщ. м.
п о я т а  сжщ. ж .  обл. прост, 'кош ар а’ ; въ 
слав. по алб.-рум. звукови закони отъ 
прост. лат. palat(i)a; вж. п а л а т ъ  | п о - 
я т и ц а  сжщ. ж . ум. 
п р а - представка въ  множество съставни 
имена за предци и родство отъ твърде 
отдалечено вр ем е; n p á jő a ő a , пра|дВдо, 
вж. и.-е. кор. *рго- съ  дълго или кж со о 
п р а | д Ь д и , n p á| B H y K b ...; стб. мрЛДЪДЪ, 
М[>Л0Т!|1|1> и под.; отговаря на н-Ьм. U r-; 
(и.-е *ргб >  об.-слав. п р а - ;  предст. п р о  
съ  кж со о ;  срв. лит. ргб, лат. pro, p rö d ..); 
вж. и п р а в ъ  ||npá|б а б а  сжщ. ж .  ||npá- 
б а б и н ъ  прил. и. 
n p á B b  прил. м., ум. n p á B H 4 -b K b , -к и  и 
п р а в и н к и ; стб. п^йКЪ, РУС. npáBw fi, пол. 
prawy, чеш. pravy, ерб.-хрв. p r a v .. ; кор. 
въ  и.-е. предст. *ргб- : *рго- и наставка 
*w o (и.-е. *p rö -w o -s); срав. лат. p rölbus 
честенъ, д о б ъ р ъ .., лет. p rávs, práv s зна- 
чителенъ, 'к акъ вто  требва да бж де’ . .  
| п р а в а т а  нар. (вин. твор. п. ед. ч. ж .р ). 
jlnpaBáM b (п р а в я ч ъ )  сжщ.м. 'който по­
правя изкълчено’ . .  | п р а в д а , npáBAHHá 
сж.щ. ж ., ум. ж .  п р а в д и ц а , п р а в д и ч к а , 
npáeH H Ká | п р а в д й в ъ  прил. м. | п р а в - 
д й в о  нар. | п р а в д о | л ю б й в ъ  прил. м. р. 
||правдо|лю бецъ сжщ. м., ж .  п р а в д о -  
|лю бка | п р а в д о л ю б й в о с т ь  сжщ. ж . р. 
||правдо|любиес/КЩ. ср. ||правдо|подбб- 
-е н ъ , -н и  прил. л.||правдо|подб|бие сжщ. 
ср. Ц п р а в д о п о д б б н о с т ь  сжщ. ж .  ||npá- 
в е д - е н ъ , -н и  прил. м. ||праведникъ сжщ. 
м., ж .  п р а в е д н и ц а | | п р а в е д н о ст ь  сжщ.ж. 
n p á e -е н ь , -н и  I. прил. м. отъ п р а в о .  
n p á e e H b  II. прич. мин. стр. м. отъ п р а в я  
||npáeeHe сжщ. ср. Ц п р аве ц ъ , п р а в й л е ц ъ  
сжщ. м. р. ||правил-енъ, -н и  прил. м. р. 
Цпрйвило сжщ. ср., ум. п р £ в и л д е  Цпра- 
в й л о  сжщ. ср., нает. -и л о твърде раз- 
простр. | п р а в и л н и к ъ  сжщ. м. Ц правил- 
н о с т ь  сжщ. ж . | п р а в и н а , п р й в и ц а  сжщ. ж . 
||правителство сжщ.ср.| | пр авй телствен ъ  
прил. м. Ц п р ави ч к ата , п р а в и ч к о  нар. ум. 
| п р а в н и  („ п р а в е н ъ “)  прил. м. 'отъ, на, по 
право’ ; срав. и п р а в о в и  Ц п равн и къ  
сжщ. м. за лат. (съ гръц. нает.) ’ юристъ’ 
Ц п р авн и ч еск и  прил. м. 'юридически' 
||правни чество сжщ. ср. 
п р а| вн у к ъ  сжщ.м , ж .  п р а в н у ч к а , пра|вну- 
к й н я , ум. ср. п р а в н у ч е , ум. отъ ум. n p á - 
в н у ч е н ц е .
npáBO сжщ. ср. и нар. Ц п р аво въ  прил. м. 
правовъ р е д ъ .. ||право|ведение сжщ. ср. 
||право|в6дедъ сжщ. м. 'ю ристъ' Ц право- 
!в-В р -ен ъ ,-н и  прил.м.!| п р аво]в-В р -ец ъ ,м н . 
-ци сжщ. м., ж .  право|в-М рка ||право|в-Е- 
р и е  сжщ. ср. ||право|душ енъ,-ни прил. м. 
||право|душие сжщ. ср. | п р аво| кр й ли  
прил. м., грц. O rthoptera ||право|лин-6енъ 
-0й н и  прил. м. ||право|лин6йность сжщ.
правописъ прасковичка 503
ж. ||право|пйсъ сжщ. м. ||право)писйние 
сжщ. ср. | право|пйс-енъ, -сни прил. м. 
||правор0гъ прил. м. | право|слйв-енъ, 
-вни прил. м. | п р аво!слй ви е сжщ. ср. 
||право|спос6б-енъ, -ни прил. м. | п ра- 
во | сп о с0б н ссть  сжщ. ж . | п р аво| сж дъ  
сжщ. м. | п р аво| сж д -ен ъ , -ни прил. м. 
| п раво| сж ди е сжщ. ср. | пр аво| сж д- 
н ость  сжщ. ж. | п р аво та  сжщ. ж. ||пра- 
во| ж гъл-ен ъ , -ни прил. м. р . | п р аво- 
|ж гълникъ сжщ. м. ||прйвя гл. прех. тр. 
екр. II. 1. ||'—' с е  гл. непрех. 
n p á r b  сжщ. м., ум. ср. прйгче и  п р а ж б ; 
стб. п р а гъ , РУС. порог, пол. próg, чеш. 
práh, prah, словен, срб.-хрв. p ra g ..;  отъ 
сжщ ия кор. е името на гр. П р а г а ,  чеш. 
Praha, нЪм. P rag; кор. и.-е. *рог- :* р е г - :  
*p j-  в ъ з а | п р а ,  с | п р а :  п о р я :  п ъ р -  
т и н а ... ;  настав. -г ъ, (праслав. *p or-go-s); 
срав. лит. pérgas лодка, ст. сканд. forkr 
дърво, кривакъ, тояга, лат. porta ’ врата’ 
portus пристанищ е.. .  
п р агм атй ч ески  прил. м . ; кор. гръц. 
прй|дЬдо, прй|дЬдъ, пра|дЬдй сжщ. м., 
мн. прй .дЪ ди (прй д-Ьдовц и) | п р а д Ъ - 
д о в ъ  п р й !д Ь д о в ск и  прил. м. 
п р а ж а  гл. прех. тр. II. 1. Цпрйженъ прич.
мин. стр. м .; вж. п ъ р ж а ,  
п р а ж д о с в а м ъ  глаг. прех. тр. III. | ~  се  
гл. непрех.; вж. и п р ъ ж д о с в а м ъ  се . 
п р й зъ  I. сжщ. м. (член. празътъ и празътъ) 
’ прази лукъ’ ; грц. p r á s o n ; вж. и п р а с а. 
п р й зъ  II. сжщ. м. ’ нескопенъ овенъ’ ; стб. 
1ф(\ЗЪ, рус. пороз, словен, срб.-хрв. p raz ; 
срав. хол. v ark en  свиня, англос. fe a r , ст. 
вие. h í m .  fa rro , н-feM. fa rre  бикъ; гръц. 
rcsp.t; (поет.), гсорхц; юнецъ, юница, санскр. 
P fth u k a -s .., негли и лат. p ario  раждамъ. 
(п р й зд -е н ъ , -ни !), обикн. п р й з-ен ъ , -ни 
прил. м .: стб. ИрЦЗДШЪ, рус. отъ стб. 
праздньш, рус. народ, порбжний, пол. 
p ró ín y , чеш. prázdny, словен, prazden, 
срб.-хрв. p ra z a n .; необяс. достат.Цпрйз(д)- 
нене сжщ. ср. отъ гл. п р а з д н я  ||прйз(д)- 
н ен ств о  сжщ.ср. Ц прйзникъ(пр йздникъ) 
сжщ. м. | п р й зд н и ч -ен ъ , -ни прил. м. р. 
||праз(д)нинй сжщ. ж . II праздно|глй- 
в -е ц ъ , мн. -ци сжщ. м. р. | п р а з(д )н о - 
глйвеки прил. м. и нар. | прйздно|скй- 
т а н е  сжщ. ср. ||праздно|скитйл-ецъ, мн. 
-ци, п раздно|скйтн икъ сжщ. м. и п р аз- 
дн о|скй тащ ъ с е  прич. сег. дейст. м. р. 
(неправилно „праз(д)носкитающ ъ с е “ П) 
||праздно|слбв-енъ,-ни прил.м. Цпраз- 
д н о | сл 6в-ец ъ , мн. -ци сжщ. м. Цпразд- 
но|словие сжщ. ср. ||праз|д|нотй сжщ. ж. 
Ц празднувам ъ гл. (не)прех. тр. III. Ц ^ с е  
гл. непрех., сжщ. ср. р. п р аз(д1н у ван е 
Цпрйздня гл. прех. тр. II. 1.||~ с е  гл. непр. 
п рй зи -лукъ, п р й зъ -л у к ъ  сжщ. м .; вж. 
п р а з ъ  I. и п р а с а .  ■
п р актй къ  сжщ. м. | п р акти ка сжщ. ж . р . ; 
кор. гръц. Цпрактикйнтъ сжщ. м. р ., ж .  
практикйнтка||практйч-енъ, -ни прил.м. 
Цпрактйчески прил. м. и нареч.; гръц. 
praktikós, гл. práttö действувамъ, работя, 
правя . . . 1| пра ктику в а м ъ  гл. прех. тр. III.
||~ с е  гл. непрех___
прам атй р -ь, -и н ъ  сжщ. м., произв. отъ н. 
грц. prá(-f)mata н% щ а.. ;  pra(g)matía ( i< e i)  
'стока, дребни работи за  продань . . . ’ ; 
prá ma ’ н-Ьщо, р аб о та .. . ’ | п р ам атй р ка 
сжщ. ж .  Цпраматйрски прил. м. Цпрама- 
тйр етво сжщ. ср. 
прйм енъ сжщ. м. стар. обл. и прй м икъ 
'въ лн а за  кж дели’ 'въ л н а  отъ руно; 
пашкулъ, паперъ’ ..; стб. прш ЪН Ь 'ниш ­
ки ', словен, срб.-хрв. p r á m e n .. . ;  негли 
отъ кор. рог- ’ д-Ьля . . . ’ . 
прйнга сжщ. ж ., р .,  обикн. мн. прйнги, 
'окови ’ ; тур. ||прйнгаджия сжщ. м. ’ ве- 
рижникъ, окованъ въ  вериги’ . 
np aH é сжщ. ср .; вж . гл. п е р а  | прйнъ 
прич. мин. стр. м. 
п р а[о т0ц ъ  сжщ. м. Цпра о тб ч еск и  прил. м. 
| прй|отечество сжщ. ср. 'прародина', 
нЪм. Ur|heimat Ц п раотечествен ъ прил. м. 
прй|пра|баба сжщ. ж .  ||прй|пра|дЬдо сжщ. 
м .р .  ||прй|пра|внукъ сжщ. м. |lnpáinpa|B- 
нучка сж щ .ж . ||пра|родйтель сжщ.м., мн. 
пра|родйтели 'прапредци', обикн. 'Ддамъ 
и Е ва’ ||пра|родйтелски прил. м. р. 
прйпоръ и п р й п ор ец ъ сжщ. м. стар. обл.; 
вж . п р Ъ п о р е ц ъ ;  срав. чеш. prápor, 
рус. прапорщик 'първи офицерски чинъ’ , 
ст. рус. прапоръ (поропоръ), малор. 
npanip 'зн а м е ’ ; кор. и.-е. *p (h )er-: *p(h)or- 
летя, разв-Ьвамъ се . . . ,  об. слав. п а- 
р и т и  'л ет я ', стб. небо|парьнъ орьлъ. 
прй съ 1. сжщ. м .; вж . п р а з ъ  I. 
п р й съ  II. вж . п р а з ъ  II. 
п р й съ ! III. м еж д . вж . п р а с к а м  ъ. 
n p á c a  сжщ. ж . р . ;  грц. práson, вж . п р а зъ
I., п р а з  ъ-л  у к ъ. 
п р асе  сжш,. ср., мн. п р асбта I.-II. и п р асц и
I.-II., (ед. м. п р а се ц ъ ), умал. п р асб н ц е; 
стб. прлСА, Рус. поросенок, мн. поросята, 
пол. prosi§, чеш. срб.-хрв. prase, словен, 
p ra s e .. ;  стара и.-е. дума, коренъ *p ork '- 
(*p o r-k '-)..; срав. лат. porcus ( >  фр. porc, 
ит. porco, p o rce llo ..), лит. páráas, ст. hím . 
farah, н-Ьм. Ferkel, келт. (ср. ирл.) о г с . . 
Цпрйсене сжщ. ср. Цпрйсйца сж щ .ж ., ум. 
прйейчка ||п р аси л о  сжщ. ср. | прйся с е  
глаг. непрех. II. 1., 
п р й скам ъ гл. непрех. тр. III., екр. прйсна
I. 5., мкр. п р й ен увам ъ III., сжщ. ср. р . 
п р й ск а н е ; еж .  межд. п р а с ъ  и глаг. 
п р ащ я II. 3. 
прйсна прил. ж .  'сп р асн а, супрасна’ , 
п р й ско ва (п р й ск ва ) сжщ. ж .,  ум. прйс- 
к (о )в и ц а , п р й ск (о )в и ч к а ; ранна заем ка 
отъ *p o rsica ; лат. (prunus) persica =  пер­
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сийска сли ва; срав. рус. п0рсик, н-Ьм. 
Pfirsich, исп. persigo, prisco, фр. péche... 
npáTeHHKb сящ. м., ж .  п р атен и ц а ||npá- 
тен и ч ески  прил. м. за чужд. 'легаци- 
оненъ’ | n p á T e  н и чество  сжщ. ср. р. за 
чужд. (кор. и нает.) 'делегация’ | npá- 
т е н с т в о  сжщ. с р . . .  'легация’ ; вж. отъ 
рус. п о|с о л с т в о ||npáTKa сжщ. ж.\|npá- 
тя глаг. прех. екр. II. 1., тр. (мкр.) npá- 
щ а м ъ  III. | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. 
npáiu,aHe Цпратня сжщ. ж ., вж. п р а щ -  
к а ;  срав. словен, сърб.-хърв. pratiti ’ при- 
друж авам ъ’ , пол. ргаса, чеш. práce 'р а ­
бота' ...
n p á x b  сжщ. м., членув. прахътъ (неправ, 
обл. ж . р  „прахьта“), ум. п р а ш 0 ц ъ ; стб. 
f l fW b , РУС. порох 'гърм ели въ прашецъ, 
барутъ’ , пол. proch, rop. луж. дол. луж. 
proch, чеш. prach, словен.срб.-хрв. p rah ...; 
кор. * р о г -  (об. слав. *рогхъ); др. кор. 
степ. въ  п ъ р х о т ъ ,  п р ъ х к а в ъ ,  п ъ р -  
ш а, рус. парша, паршйвьш, п р ъ с к а м ъ  
вж. т. ||npaxáBHu,a сжщ. ж .  | п р й хан ь! 
сжщ. ж . р., вж. по-точно n p áx-ьнь Цпра- 
х о с в а м ъ  гл. прех. тр. III. ||~ с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. п р ахб сван еЦ п р ахо сн и к ъ  
сжщ. м., ж . п р ахо сн и ц а | п р ахо сн и ч е- 
ски  прил. м. и нар. | п р ахо сн и ч ество  
сжщ. ср. ||(прахтя гл. непрех. тр. II. 2., 
сжщ. ср. п р ахтбн е вж. п р ъ х т я )  II пра- 
хун и ц а сжщ. ж ., ум. п р ахун и чка | пра- 
ху н л й въ  прил. м. ||npáxyHb сжщ. ж . вж. 
п р а х ъ  н ь Цпрахутка сжщ. ж . ||npáxbHb 
сжщ. ж ., ум. п р а х ъ н ч й ц а ; срв. стб. прил. 
ПрЛХНИНЪ=гръц. saprós ||npáuia гл. прех. 
тр. II. 3 .И-—- с е  гл. непр., сжщ.ср. npáiueH e. 
npáuiaM b обл. стар. гл. прех. III. 'пи там ъ’ ;
срав. стб. к ъ  п р л ш л тн . . . к ъ п р о е м т м ;
в ъ | п р о с ъ  'п и тан е’ . 
n p áiu -ен ъ , -ни прил. м. р . отъ п р а х ъ 
I праш и н ка сжщ. ж . р. !| п р аш л й въ  
прил. м. р- | npámHHKb сжщ. м. р  
| npáuiH iua сжщ. мн. ср. (л .)отъ  п р а- 
ш и щ е  | п р аш у л ка  сжщ. ж . Цпрашуля 
гл. непрех. тр. II. 1., за  дъж дъ 'вали  ск- 
тенъ като прахъ’ ; срав. чеш. prsí ’ вали’ ; 
срав. п р ъ с к а м ъ .  
npáin,ai4b гл. прех.; вж. п р а т я  | пра- 
iu á 4 b  сжщ. м .у ж .  п р ащ ач к а . 
npáiu,Ka (npáui,a, npáuu,OBa обл.) сжщ. ж  , 
ум. npáin,4HU,a; стб. П()ЛШТа, рус. праща 
(пращь) отъ стб., пол. ргоса, словен, 
ргаса, срб.-хрв. p ra ía ; кор. и.-е. *рог- въ 
об. слав. п а р и т и  'л етя ’ (стб. небо|па- 
рьнъ орьлъ), предслав. *p o r -t ja ,; и.-е. от- 
гласна степ. *p rá-: ргб- негли въ  п р а т я ,  
п р а щ а м ъ  Цпращйло сжщ. ср. 
пращ йни сжщ. ж .  м н .; кор. в ъ п р а с к а м ъ ;  
звукоподр.; вж. межд. п р а с ъ  III.; срав. 
п р ъ с к а м ъ ,  п р ъ щ я .  | п р ащ я гл. не­
прех. тр. II. 3.
п р е-, старин. пр-Ь- представка въ м нож ест­
во имена и глаголи; стб. рус. пере-
(пре- отъ стб.), пол. prze,4eui.pfe-,словен, 
pré-, срб.-хрв. рге-, p ríje ..; кор. и.-е. *р ег-; 
срав. лит. pér презъ, съ  прил. и нар. =  
пре-, пр-b-(лит. pér-dldis.., лат. per-m agnus, 
'преголЪ м ъ . . . ’ ), лат. per и предл., гръц. 
peri, péri предст. и предл. (peri-kallvjs 
пре|красенъ, прехубавъ), ст. герм. гот. 
fair. н-Ьм. ver-, санскр. pári =  гръц. peri, 
зенд. pairi и т. н . . . .
(npé|6a6a сжщ. ж . обл .; вж. п р а б а б а), 
n p e jó árp a  гл. прех. екр. II. 1. | ^  с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. пр ебагр ян е, npe|6ár- 
р ю в а н е .
npe|6ápaM b гл. прех. екр. III. | <— - с е  гл.
непрех., сжщ. ср. n pejóáp eaH e. 
пре|бйя гл. прех. екр. I. 11. Ц ^ с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. пре|байване. 
npeÖHBáeaMb гл. непрех. тр. 111. | п реби - 
в а в а н е  сжщ. ср. и старин. npeÖHBáHHe 
||пре|бйлъ гл. непрех. прич. мин. действ. 
м. б и л ъ  отъ гл. с ъ м ъ ;  билъ и пре- 
б и л ъ .. .
npejÖHH гл. прех. екр. I. 6. | ~  с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. р . пре|бйване. 
пре|бйрамъ гл. прех. тр. 111., екр. npe|6e p á  
'м н ого пробирамъ’ , различ. дори отча­
сти противопол. п р и б и р а м  ъ ! (Която 
мома много пребира, после премира, сир. 
остава неомжжена). 
n p e ^ á r b  прил.м. ||npe|6n á r o c T b  сжщ. ж . 
пре1бледн-Вя гл. непрех. екр. I. 6. 
npe|6o f lá  гл прех. екр. I. 8. 'бодвам ъ 
тукъ-тамъ’ ||-—  с е  гл. непрех. 
npe|6o3áH  гл. непрех. екр. I. 6. 'премного
б., преставамъ да б.’ . 
п ре| бой дйсам ъ гл. прех. екр. III.; вж. и 
п р 6[б о яд й сам ъ  ||^ с е  гл. непрех. 
пре|бол-Кя глаг. непрех. екрат. I. б. и 
пре|боля II. 1. 
пре|б6ря гл. прех. екр. II. 1. Ц.—  ^с е  гл. непр. 
пр-В|бошъ обл. стар. ( п р я б о ш ъ )  нс,р.
'н а  боси крака’ . . .  
пре|брадя гл. прех. екр. II. 1. | — с е  гл. 
непрех.
пре|браня гл. прех. екр. II. 1. 
пре|брйча гл. прех. екр. II. 3. | | с е  гл. 
непрех.
пре|брйша гл. прех. екр. I. 10. | •— ' с е  гл. 
непрех.
пре|бродя гл. прех. екр. II. 1. |! ■— - с е  гл. 
непрех.
пре|броя гл. прех. екр. II. 1 . 1|-— ' с е  гл. непр. 
п р е| б р ъ кватъ  (п р е б ъ р к у в а м ъ ) гл. прех. 
тр. III., екр. п р е б ъ р к а м ъ  III. | -—  с е  гл.
непрех.
пре| бр ъскам ъ гл. прех. екр. III. |<—'^се гл. 
непрех.
пре|бръсна гл. прех. екр. I. 5. | ~  с е  гл. 
непрех.
пре|буля гл. прех. екр. 11.1., |<— - с е  гл. непр.
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(п р Ъ б уш ъ  н ар . ; вж . п р Ъ б о ш ъ). 
n p é '6 -Ьлъ прил. превъзх. степ. м. р. 
npelöféram » гл. непрех. екр. III. ’ отъ едно 
м-Ьсто на др. бЪгамъ’. 
пре|бж да гл. непрех. екр. I., мин. прич. 
п р е  б и л ъ  (билъ и пребилъ); вж . п р е -  
б и в а в а м ъ .  
пре в а д я  гл. прех. екр. II. 1 . 1|~ с е  гл. непр. 
пре|валъ сжщ. м., ум. пре|валецъ | п р е­
в а л я  гл. (не)прех. екр. II., прех. II. 1., 
непрех. II. 2. | -—- с е  гл. непрех. 
пре|вйпсам ъ гл. прех. екр. III. ||-~  с е  гл. 
непрех.
пре|варъ сжщ. м. ||npe|Bápa сжщ. ж. ||пре- 
вар и ц а  сжщ. ж . |!пре|вйрникъ сжщ. м. 
||пре|варя1. гл. (не)прех. екр. II. 1. ||'— -с е  
гл. непрех. 
пре|варя II. гл. прех. екр. II. 1., мкр. пре- 
в а р я в а м ъ  | ~  с е  гл. непрех. 
пре|веда гл. прех. екр. I. 8. 'п р евед а отъ 
единъ ези къ  на др., отъ едно м-fecro на 
др.’ (но п р и в е д а =  доведа . . ,  при- 
вйденъ зеть =  зеть на прйводъ!), тр. 
мкр. усл. п р е| в0ж дам ъ  III. | •— - с е  гл. 
непрех.
пре1в0ж а гл. прех. екр. I. 10.; вж. п р е -  
| в е з к а. | с е  гл. непрех. 
пре|везй гл. прех. екр. I. 7 .; др. отглас.
степ. на кор. въ в о з я .  
п р е| в0зъкъ сжщ. м. | пре|в0зка сжщ. ж .;
кор. въ гл. в е ж а, в е з в а м ъ. 
п ре|в4свам ъ гл. прех. екр. III., 'за б р а ж - 
дамъ булка съ  превесъ’ ||пр0|весъ сжщ. 
М . ’було’ . 
пр6|вече нар. обл. 'прем н ого’ . 
npejB3éM a гл. прех. екр. I. 4. ’ съ  битка 
завлад-Ья.. . ’ ||<~ с е  гл. непрх. ||пре|вз6тъ 
прил. м. (прич. мин. стр. м) ’ н а д у т ъ ... ’ . 
пре|вйдя гл. прех. екр. II. 2. 
пре|вйлуш ка сжщ ж .  'мамецъ’ , тур. ’ яй '. 
пре|вйри ми с е  гл.3-олич. II. 1 .’ омръзна ми’ . 
п ре|ви ш йватъ гл. прех. тр. мкр. III., екр.
п р еви ш а II. 3. | <•—- с е  гл. непрех. 
пре|вйя гл. прех. екр. I. 6. | <—' с е  гл .неп р. 
п ре[влЪ ка гл. прех. екр. I. 7., тр. пре|влй- 
ч а м ъ  III. ’ отъ едно мЪсто на др. прена- 
сямъ влачейки’ (различ. п р и|в л и ч а м ъ 
към ъ себе). ]| •— ' с е  гл. непрех. 
пре|внукъ сжщ. м. обл. вм. п р а в н у к  ъ. 
пр0|водъ (и п р е в о д ъ ) сжщ. м. | пре|во- 
д а ч ъ  сжщ. м., ж . п ре | в о д а ч  ка | п р ево­
д а ч е с к и  прил. м. Ц п р еводачество сжщ. 
ср. ||пре|в0ждамъ гл. прех. тр. III.; вж. и 
п р е в е ж д а м  ъ, екр. пре|веда 1. 8. 
n p é в о з ъ  сжщ. м. | п р е в о з (в )а ч ъ  сжщ. м. 
Цпре|в0зва1чъ гл. прех. тр. III. 'в о зя  отъ 
едно м-Ьсто на друго’ |>—- с е  гл. непрех. 
||пр0воз-ень, -ни прил. м. 
пре|вой сжщ. м.\ кор. въ гл. в и я .  
npejBOHÍH гл. непрех. екр. I. 6. 
п р е ^ п р ^ г а м ъ  гл. прех. екр. III. ’ впрЪгамъ 
и з н о в о '.. | | с е  гл. непрех.
npe|epá гл. прех. екр. I. 3 .; срав. з а | в р а , 
з а | в р Ъ н ъ  | с е  гл. непрех. 
пр0|вратъ I. сжщ.м. 'превърнато в и н о ... ’ 
||пре|вратъ II. сжщ. м. (държ авенъ п. =  
фр. coup d’état) ||пре вр атя  гл. прех. екр.
II. 1. стар. 'п р евър н а’ , мкр. усл. п р евр а- 
щ а м ъ  III. ||.— - с е  гл. непрех. 
п р е| вр ъ звам ъ  гл. прех. екр. III. | -— - с е  
гл. непрех. | пре|връзка сжщ. ж. ||пре- 
|връзло сжщ. ср. 
пре|връш ,амъ глаг. прех. екр. III. | —/ се  
гл. н еп р ех .; срав. п р е в р а щ а м ъ .  
п р е ^ р ^ ск а м ъ  гл. непрех. екр. III. 'п р е­
стана да в .’ . 
пре|в|ржча гл. прех.екр.Н .З. |<—' с е  гл.непр. 
пре|въз|могвамъ глаг. прех. тр. III., екр.
пре|въз|м6гна I. 5. | <—' с е  гл. непрех. 
пре|въз|неса гл. прех. екр. I. 7., мкр. пре- 
въ зн й ся м ъ  | ^  с е  глаг. непрех. | пре- 
|въ зн 6сен ъ прич. мин. стр. м. ‘ превъз- 
гордклъ с е ’ . 
п р е| въ зх6д -ен ъ , -ни прил. м. | пре|въз- 
х о д й т е л ст в о  сжщ. ср. р. | п р е в ъ зх о д н о  
нар. 1|п р е в ъ зх о д с т в о  сжщ. ср. ||пре|въз- 
х о ж д а м ъ  гл. прех. екр. III. | с е  гл. 
непрех. Ц п р евъ зх ож д ан е сжщ. ср. 
пре|върж а глаг. прех. екр. I. 10. | <>.- се 
гл. непрех. | пре въ р зй л к а  сжш. ж. р. 
||пре|вързалникъ сжщ. м. 
пре|върна гл. прех. екр. I. 5. | >—  с е  гл. 
непрех.
п ре| вър ш авам ъ гл. прех. тр. III. 'преста- 
вамъ да върш а’ , екр. п р евъ р ш бя I. 6., 
сжщ. ср. п р евъ р ц ш ван е. 
п р е^ Ъ н ч ая  глаг. прех. екр. I. 6. (съ Ъ по 
официал. „правописъ“) ||.—  с е  гл. непрх. 
пре|в-Бягл.(не)прех. екр. 1.6. !|-—-се гл. непр. 
n p éra  (п р ^ га) сжщ. ж . обл. стар.; кор. въ 
в | п р е г н а  : в | п р Ъ г а м ъ .  
npe|rá3H гл. прех. екр. II. 1. | | ~ се гл. непр. 
пре|галенъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
npe|rápHMb гл. (не)прех. тр. III., екр. п ре­
боря II. 1., 2. | ^  с е  гл. непрех. | npé- 
га р ъ  сжщ. м. 
npe|rácHa гл. непрех. екр. I. 5. 
npefráT-е н ъ , -ни прил. м.\ вж. в п р Ъ г а м ъ .  
пре|гвацам ъ гл. прех. екр. III. и пре|гвача; 
кор. стб. ж ьклти; вж. ж в а к а м ъ  ||.—/ се  
глаг. непрех. 
п p e[глáдeн ъ  I. прил. (прич. мин. стр. отъ 
гл. г л а д я )  м. 
п р 6[гл ад -ен ъ , -ни II. прил. м. превъзх. 
степ. 'премного изгладн-Ьлъ’ | пре|глад- 
нЕя гл. непрех. екр. I. 6. 
пре[гладя гл.. прех. екр. II. 1. ’ гл. изново’ 
(различ. п р и | г л а д я ! ) .  
пр6|гледъ сжщ. м. ||пре|гл6дамъ гл. прех. 
екр. III. ||~ с е  гл. непрх. Ц прбглед-енъ, 
-ни прил. м. Ц прбгледность сжщ. ж. 
пре|глътна гл. прех. екр. I. 5., тр. пре- 
|глъш,амъ III. | с е  гл. непрех. 
пре|гнйя гл. непрех. екр. I. 6.
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сийска сли ва; срав. рус. népcwi, н-Ьм. 
Pfirsich , исп. persigo, prisco, фр. péche... 
npáTeHHKt сящ. м., ж . n p á -геница ||npá- 
тен и ч ески  прил. м. за  чужд. 'легаци- 
оненъ’ | np á-геничество сжщ. ср. р. за 
чужд. (кор. и нает.) 'делегация’ | npá- 
т е н с т в о  сжщ. с р . . .  'легация’ ; вж. отъ 
рус. п о|с о л с т в о | п р атка  сжщ. ж.Цпра- 
тя глаг. прех. екр. II. 1., тр. (мкр.) npá- 
щ а м ъ  III. | се  гл. непрех., сжщ. ср. 
npáin,aHe Цпратнй сжщ. ж ., вж. п р а ш ­
к а ;  срав. словен, сърб.-хърв. pratiti ’ при- 
друж авам ъ’ , пол. ргаса, чеш. práce 'р а ­
бота’ ...
n p á x b  сжщ. м., членув. прахътъ (неправ, 
обл. ж . р  „прахьта“), ум. п р а ш 4 ц ъ ;  стб. 
ПрОДЪ, рус. пброх ’ гърмеливъ прашецъ, 
барутъ’ , пол. proch, rop. луж. дол. луж. 
proch, чеш. prach, словен, срб.-хрв. prah...; 
кор. *р о г- (об. слав. *рогхъ); др. кор. 
степ. въ  п ъ р х о т ъ ,  п р ъ х к а в ъ ,  п ъ р -  
ш а, рус. парша, паршйвьш, г т р ъ с к а м ъ  
вж. т. | | п р а х й в и ц а  сжщ. ж. | npáxaH b! 
сжщ. ж . р., вж. по-точно п р а х ъ н ь  Ц п р а - 
х о с в а м ъ  гл. прех. тр. III. ||-— - с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. п р а х б с в а н е Ц п р а х о с н и к ъ  
сжщ. м., ж. п р а х о с н и ц а  | п р а х б е н и ч е -  
с к и  прил. м. и нар. | п р а х о с н и ч е с т в о  
сжщ. ср. | | (п р а х т я  гл. непрех. тр. II. 2., 
сжщ. ср. п р а х т 0 н е  вж. п р ъ х т я )  II п р а -  
х у н и ц а  сжщ. ж., ум. п р а х у н и ч к а  | п р а -  
х у н л й в ъ  прил. м. ||npáxyHb сжщ. ж . вж. 
п р а х ъ  н ь | п р а х у т к а  сжщ. ж. | npáxbH b 
сжщ. ж., ум. п р а х ъ н ч й ц а ;  срв. стб. прил. 
П(>ЛХ»Ш1Ъ=гръц. saprós ||npáuua гл. прех. 
тр. II. З .Ц -— - с е  гл. непр., сжщ.ср. npáuieH e. 
n p á u i a r r b  обл. стар. гл. прех. II]. ’ питамъ’ ; 
срав. стб. къ п р а ш а т н . . . къ п р о ен тн ; 
в ъ | п р о с ъ  'п и тане’ . 
n p á i u - е н ъ ,  - н и  прил. м. р . отъ п р а х ъ 
| п р а ш й н к а  сжщ. ж. р. || п р а ш л й в ъ  
прил. М. р. II n p á lI I H H K b  сжщ. м. р  
| n p á ii iH U J ,a  сжщ. мн. ср. (лг.)огь п р а -  
ш и щ е  | п р а ш у л к а  сжщ. ж. Ц п р а ш у л я  
гл. непрех. тр. II. 1., за дъж дъ 'вали  си- 
тенъ като прахъ’ ; срав. чеш. prsí ’ вали’ ; 
срав. п р ъ с к а м  ъ. 
п р й щ а м ъ  гл. прех.; вж. п р а т я  | п р а -  
щ а ч ъ  сжщ. м ., ж. п р а щ а ч к а .  
npáuj,Ka (п p á щ a , n p á u i ,O B a  обл.) сжщ. ж  , 
ум. п р а щ ч и ц а ; стб. |]|>1\ШТЛ, рус. праща 
(пращь) отъ стб., пол. ргоса, словен, 
ргаса, срб.-хрв. praéa; кор. и.-е. *рог- въ 
об. слав. п а р и  т и 'л етя ’ (стб. небо|па- 
рьнъ орьлъ), предслав. *p o r-tja ,; и.-е. от- 
гласна степ. *p rá-: pro- негли въ п р а т я ,  
п р а щ а м ъ  Ц п р а щ й л о  сжщ. ср. 
п р а щ й н и  сжщ. ж . мн.; кор. въ  п р а с к а м  ъ;  
звукоподр.; вж . межд. п р а с ъ  III.; срав. 
п р ъ с к а м  ъ,  п р ъ щ я .  [| п р а щ я  гл. не­
прех. тр. II. 3.
п р е-, старин. прЪ- представка въ м нож ест­
во имена и глаголи ; стб. npt;-, рус. пере- 
(пре- отъ стб.), пол. ргге,чеш.рге-,словен, 
рге-, срб.-хрв. pre-, p ríje ..; кор. и.-е. *р ег -; 
срав. лит. pér презъ, съ  прил. и нар. =  
пре-, npb-^H T.pér-dldis.., лат. per-m agnus, 
’ прегол-Ьмъ . . . ’ ), лат. per и предл., гръц. 
peri, péri предст. и предл. (peri-kallijs 
пре|красенъ, прехубавъ), ст. герм. гот. 
fair. н-Ьм. ver-, санскр. pari =  гръц. peri, 
зенд. pairi и т. н. . .  .
(npé|6a6a сжщ. ж . обл.; вж. п р а б а б а). 
пре|багря гл. прех. екр. II. 1. ||.— - с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. пр ебагр ян е, npe|6ár- 
р ю в а н е .
npe|6ápai4b гл. прех. екр. III. | —-- с е  гл.
непрех., сжщ. ср. npe|6ápBaHe. 
npe|6áfl гл. прех. екр. I. 11. Ц'—  ^се  гл. не­
прех., сящ. ср. п р е б и в а н е .  
npeÖHBáBaMb гл. непрех. тр. III. | п р еб и ­
ва в а н е  сжщ. ср. и старин. npeŐHBáHHe 
||пре|бйлъ гл. непрех. прич. мин. действ. 
м. б и л ъ  отъ гл. с ъ м ъ ;  билъ и пре- 
б и л ъ .. .
пре[бйя гл. прех. екр. I. 6. | с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. р . пре|бйване. 
пре|бйрампь гл. прех. тр. III., екр. n p e jö ep á  
'м н ого пробирамъ’ , различ. дори отча­
сти противопол. п р и б и р а м  ъ ! (Която 
мома много пребира, после премира, сир. 
остава неомжжена). 
npe|6nárb прил.м. |íпpe!блárocть схщ .ж . 
п р е^ ледн -К я гл. непрех. екр. I. 6. 
npe|6oflá гл прех. екр. I. 8. 'бодвам ъ 
тукъ-тамъ’ ||~ се  гл. непрех. 
пре|бозйя гл. непрех. екр. I. 6. 'премного
б., преставамъ да б.’ . 
пре|бой дйсам ъ гл. прех. екр. III.; вж. и 
пр6|боядйсамъ И-— - с е  гл. непрех. 
пре|бол-Кя глаг. непрех. екрат. I. 6. и 
пре|боля II. 1. 
пре|боря гл. прех. екр. II. 1. Ц ^ с е г л .  непр. 
пр-£|бошъ обл. стар. ( п р я б о ш ъ )  нар.
’ на боси крака’ . . .  
пре|брадя гл. прех. екр. II. 1. | ~  се  гл. 
непрех.
пре|браня гл. прех. екр. II. 1. 
пре|брйча гл. прех. екр. II. 3. | с е  гл. 
непрех.
пре|брйша гл. прех. екр. I. 10. | <— - с е  гл. 
непрех.
пре|бр6дя гл. прех. екр. II. 1. |1 ~  с е  гл. 
непрех.
пре|броя гл. прех. екр. II. 1. |<—' с е  гл. непр. 
пре|бръквам ъ (п р е б ъ р к у в а м ъ ) гл. прех. 
тр. III., екр. п р е б ъ р к а м ъ  III. | -—' с е  гл.
непрех.
пре| бр ъскам ъ ?л. прех. екр. III. |<—'[[с е  гл. 
непрех.
п р е[бр ъ сн а гл. прех. екр. I. 5. | ~  с е  гл. 
непрех.
пре|буля гл. прех. екр. II. 1. ||'— ' с е  гл. непр.
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(п р В б у ш ъ  н а р . ; вж. п р -fe б о ш ъ). 
п р^б-Влъ прил. превъзх. степ. м. р. 
пре|бВгамъ гл. непрех. екр. III. ’ отъ едно 
м-Ьсто на др. бВгам ъ’. 
п р е !б ж д а  гл. непрех. екр. I., мин. прич. 
п р е б и л ъ  (билъ и пребилъ); вж. п р е -  
б и в а в а м ъ .  
п р е !ва д я  гл. прех. екр. II. 1. ||~ с е  гл. непр. 
пре|валъ сжщ. м., ум. п р е5валецъ | п р е­
ва л я  гл. (не)прех. екр. II., прех. II. 1., 
непрех. II. 2. | -—- с е  гл. непрех. 
n p eleán caM b  гл. прех. екр. III. ||.—  с е  гл. 
непрех.
пре|варъ сжщ. м. ||npe|Bápa сжщ. ж . Цпре- 
iBápHúa сжщ. ж .  ||пре)варникъ сжщ. м. 
HnpejeápH I. гл. (не)прех. екр. II. 1. ||~ се  
гл. непрех. 
пре|варя II. гл. прех. екр. II. 1., мкр. пре- 
в а р я в а м ъ  | ~  с е  гл. непрех. 
n p e je e flá  гл. прех. екр. I. 8. 'п р евед а отъ 
единъ ези къ  на др., отъ едно м-Ьсто на 
др.’ (но п р и в е д á =  доведа . . . ’ , при- 
веденъ зеть =  зеть на прйводъ!), тр. 
мкр. усл. п р е !в 0 ж д а м ъ  III. | се  гл. 
непрех.
п р е !в6 ж а  гл. прех. екр. I. 10.; вж. п р е -  
| в е з к а.  ||'—' с е  гл. непрех. 
np e|Be3á гл. прех. екр. I. 7 .; др. отглас.
степ. на кор. въ  в о з я .  
п р е )в е зъ к ъ  сжщ. м. | пре|в0зка сжщ. ж . ;
кор. въ  гл. в е ж а, в е з в а м ъ. 
п р е)ва сва м ъ  гл. прех. екр. III., 'за б р а ж - 
дамъ булка съ  превесъ’ ||пр6|весъ сжщ. 
м. 'було’ . 
пр0|вече нар. обл. 'п р ем н ого '. 
npe|B3éma гл. прех. екр. I. 4. ’ съ  битка 
завлад-Ья.. . ’ ||<~ с е  гл. непрх. ||пре|взетъ 
прил. м. (прич. мин. стр. м) 'н а д у т ъ . . . '.  
пре|вйдя гл. прех. екр. II. 2. 
пре]вй луш ка сжщ ж . ’мамецъ’ , тур. ’ яй’ . 
пре|вйри ми се  гл.3-олич. II. 1.'ом р ъ зн а ми’ . 
пре|виш авам ъ гл. прех. тр. мкр. III., екр.
п р еви ш а II. 3. ||'—' с е  гл. непрех. 
пре|вйя гл. прех. екр. I. 6 | ~ - с е г л .  непр. 
пре|вл-Ька гл. прех. екр. I. 7., тр. пре|влй- 
ч а м ъ  III. ’ отъ едно м-Ьсто на др. прена- 
сямъ влачейки’ (различ. п р и|в л и ч а м ъ 
къмъ себе). | /—> с е  гл. непрех. 
пр0|внукъ сжщ. м. обл. вм. п р а в н у к  ъ. 
пр0|водъ (и п р е в о д ъ ) сжщ. м. | пре|во- 
д а ч ъ  сжщ. м., ж .  пре|водачка | п р ево­
д а ч е с к и  прил. м. Ц преводачество сжщ. 
ср. ||пре|в0ждамъ гл. прех. тр. III.; вж. и 
п р е в е ж д а м ъ ,  екр. пре|веда I. 8. 
п р е в о з ъ  сжщ. м. | п р е в о з (в )а ч ъ  сжщ. м. 
||пре|в6звамъ гл. прех. тр. III. 'в о зя  отъ 
едно м-Ьсто на друго’ ||-— ' с е  гл. непрех. 
Ц прбвоз-енъ, -ни прил. м. 
пре|вой сжщ. м.\ кор. въ гл. в и я .  
пре|вонВя гл. непрех. екр. I. 6. 
пре|в|пр-Вгамъ гл. прех. екр. III. ’ впр-Ьгамъ 
изново’ . .  | с е  гл. непрех.
npe|epá гл. прех. екр. I. 3 .; срав. з а | в р а , 
з а | в р - Ь н ъ  | ~  с е  гл. непрех. 
пр§|вратъ I. сжщ. м. ’ превърнато в и н о ... ’ 
||пре[вратъ II. сжщ. м. (държ авенъ п. =  
фр. coup d’état) ||пре|вратя гл. прех. екр.
II. 1. стар. 'п р евър н а’ , мкр. усл. п р евр а- 
ш ,амъ III. II>—' с е  гл. непрех. 
п р е| вр ъ звам ъ  гл. прех. екр. III. | -— - с е  
гл. непрех. | пре|връзка сжщ. ж .  Цпре- 
|връзло сжщ. ср. 
п ре|връщ ам ъ глаг. прех. екр. III. | ~  с е  
гл. н еп р ех.; срав. п р е в р а щ а м ъ .  
пре|вр-Мскамъ гл. непрех. екр. III. 'п р е ­
стана да в.’ . 
пре[в|ржча гл. прех.екр.П .З. Ц ^ с е г л .н е п р . 
пре|въз|могвамъ глаг. прех. тр. III., екр.
пре|въз(могна I. 5. | -— - с е  гл. непрех. 
пре|въз|неса гл. прех. екр. I. 7., мкр. пре- 
в ъ зн а с я м ъ  | -—- с е  глаг. непрех. | пре- 
|възн 0сен ъ прич. мин. стр. м. 'п р евъ з- 
горд-Ьлъ се ’ . 
п р е| въ зхо д -ен ъ , -ни прил. м. | пре|въз- 
х о д й т е л с т в о  сжщ. ср. р. | п р е в ъ зх о д н о  
нар. !|п р е в ъ зх о д с т в о  сжщ. ср. ||пре|въз- 
х о ж д а м ъ  гл. прех. екр. III. | -—- с е  гл. 
непрех. Ц п р евъ зх ож д ан е сжш.. ср. 
пре|върж а глаг. прех. екр. I. 10. | се  
гл. непрех. | пре в ъ р за л к а  сжщ. ж . р. 
||пре]вързалникъ сжщ. м. 
пре въ р н а  гл. прех. екр. I. 5. | -—  с е  гл. 
непрех.
пре|въриш вам ъ гл. прех. тр. III. 'преста- 
вамъ да върш а’ , екр. п р евъ р ш §я  I. 6., 
сжщ. ср. п р евъ р ц ш ван е. 
п р е!вВ н ч ая глаг. прех. екр. I. 6. (съ  -Ь по 
официал. „правописъ“) ]|/—  с е  гл. непрх. 
пре|в-йягл.(не)прех. екр. 1.6. ||-—-се гл. непр. 
n p éra  (п р В га) сжщ. ж .  обл. стар .; кор. въ 
в | п р е г н а  : в | п р - Ь г а м ъ .  
пре|газя гл. прех. екр. II. 1. ||~ с е  гл. непр. 
пре|галенъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
пре|гарямъ гл. (не)прех. тр. III., екр. п р е­
боря II. 1., 2. II'—- с е  гл. непрех. | npé- 
га р ъ  сжщ. м. 
npe|rácHa гл. непрех. екр. I. 5. 
npejráT -е н ъ , -ни прил. м.; вж. вп р -Ь га м ъ . 
пре|гвацам ъ гл. прех. екр. III. и пре|гвача; 
кор. стб. гКЬВМн; вж. ж в а к а и ъ  ||~ с е  
глаг. непрех. 
пре1гтшденъ I. прил. (прич. мин. стр. отъ 
гл. г л а д я )  м. 
пр6|глад-енъ, -ни II. прил. м. превъзх. 
степ. ’ премного изгладн-Ьлъ’ | пре|глад- 
нВя гл. непрех. екр. I. 6. 
пре|пгадя гл.. прех. екр. II. 1. ’ гл. изново’ 
(различ. п р и | г л а д я ! ) .  
пр0|гледъ сжщ. м. ||пре|гл6дамъ гл. прех. 
екр. III. Ц.—> с е  гл. непрх. ||пр0глед-енъ, 
-ни прил. м. Ц прбгледность сжщ. ж . 
пре|глътна гл. прех. екр. I. 5., тр. пре- 
|глъщ амъ III. | ^  с е  гл. непрех. 
пре|гнйя гл. непрех. екр. I. 6.
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прб го во р ъ  сжщ. м. р . | npe|roBápHMb гл.
прех. екр. III. ||пре|гов0рка сжщ. ж . 
пре|горя гл. (не)прех. екр. II. 1., 2. 
пре|г0стба сжщ. ж .
пр6|грабъ сжщ. м. | пре|грйбча гл. прех.
екр. II. 3. и np ejrp áőfl II. 1. 
npe|rpáfla сжщ. ж ., ум. npe|rpáAHua, пре- 
|градичка 1| npe|rpáAKa сжщ. ж ., ум. ж . 
npe|rpáfl4HU,a. ||пре|градя гл. прех. екр. 
И. 1., мкр. усл п р е гр й ж д а м ъ  III. ||~ се  
гл. непрех. 
пре|грйкна гл. непрех. екр. I. 5. 
пре|грйжа се  гл. непрех. екр. II. 3. 'п р е ­
много се  грижа’ . 
пре|грйзвамъ гл. прех. тр. III. 
п ре|гр6здн икъ сжщ. м. 
пре|гръдникъ сжщ. м. 
npe|rp-feiiiá гл. непрех. екр. II. 3. 
пре|гр-Вя гл. (не)прех. екр. I. 6. ||^ с е  гл. 
непрех.
пре|гушна гл. прех. екр. 1.5. ||-—  с е  гл. непр. 
пре|гъвамъ гл. прех. тр. III., екр. пре|гъна
I. 5. | | ~ се гл. непрех., сжщ. ср. п р егъ ­
в а н е  | пре|гъвка, пре|гънка сжщ. ж ., 
ум. п р е[гън ч и ц а. 
n p e| rb p 6áea  гл. прех. екр. II. 1., мкр. пре- 
rb p ö áeaM b  III. ||~ с е  гл. непрех. 1|пре- 
|гърбя гп.. прех. екр. II. 1., мкр. п р егъ р - 
бя м ъ  (п р е гъ р б в а м ъ ) | ~  с е  гл. непрех. 
пре|гърля гл. прех. екр. II. 1.||~ с е  гл. непр. 
пре|гърна гл. прех. екр. I. 5. ||~ с е  гл. непр. 
п р е д ъ  предл. (п р ед - представка въ  мно­
ж ество имена и глаголи); стб. пр^ДЪ, 
1ф«ДЬ, РУС. перед(-), отъ стбълг. пред(-), 
пол. przed, чеш. pfed, словен, préd, срб.- 
хрв. pred. . ;  отъ единъ коренъ съ  п р е -  
( п р -fe-); - д ъ  наставка или коренно раз­
ширение както въ  н а д ъ :  на ,  п о д ъ :  
п о . . .
п p eд á  гл. прех. тр. I. 8 .; стб. прАДЖ, рус. 
пряду. прясть, пол. przQd^, przqáé, чеш. 
predu, словен, срб.-хрв. p red em ..; кор. 
и.-е. *(s)pre-n-d- ’ изтЪ гам ъ..’ ; срав. лит. 
sprlndis педя, spréndzu разтЪгвамъ, от- 
мЪрямъ съ  педя, ст. сканд. spretta раз- 
хвърлям ъ..; и.-е. *spréi-d- въ  ср. ирл. sré- 
dim хвърлямъ.срЪд. вие. нЪм. spfíten раз- 
пространявамъ се , н%м. spreiten разсти- 
л а м ъ .. . | п p e д á ч к a  сжщ. ж . | п р ед0н е 
сжщ. ср. | п р б ди во  сжщ. ср. Цпред-Внка 
сжщ.ж. Ц п р едЬ н кувам ъгл. непрх. екр.Ш. 
||пр0лица сжщ .ж. за  чужд. 'хурка’ (лат. 
furca) ||пр0лка сжщ. ж . Цпрелб сжщ. ср. 
||пр0слица, п р 0лц а сжщ. ж . 
npe|fláeaM b гл. прех. тр. III., екр. пре- 
IfláMb I. 8., сжщ. ср. npe|fláBaHe | пре- 
fláe-HHKb сжщ. м., ж . -н и ц а (обл. и пре- 
fláTHH-Kb, - д а ;  npefláTHHnecTBo) Цпре- 
lAáHHe сжщ. ср. ||пр6|данъ прил. (прич. 
мин. стр.) м. стар. ||пр§дан(н)ость сжщ. 
ж .  ||пpeдáтeль сжщ. м., ж .  п р ед а тел к а  
Ц предателски прил. м. и нар. ||пpeдáтeл-
с т в о  сжщ. ср. | п р е д й т ел ст в у в а м ъ  гл. 
непрех. екр. III. 
п peд|вápдя глаг. прех. екр. II. 1. ||-~ с е  
гл. непрех. 
п ред|вар йтел-енъ, -ни прил. м. | п ред- 
\варя гл. прех. екр. II. 1. се  гл. непрх. 
пред|в6стие сжщ. ср. р. | пред|в6стн икъ 
сжщ. м., ж . пред|'в0стница | (пред|ве- 
с т я в а м ъ ) и пред|веш Д вам ъ гл. прех. 
екр.Ш ., сжщ.ср. п р ед| веш аван е (п р ед - 
(вестя ва н е) ||пред|вещйтель сжщ. м .р ., 
ж . пред|ве1в д т е л к а , 
п р ед !вй д л й въ  прил. м. ||пред|видлйвость 
сжщ. ж .  | пред|вйдя гл. прех. екр. I. 2., 
тр. п р ед| вй ж дам ъ III. | с е  гл. непрх., 
сжщ. ср. п р ед| вй ж дан е. 
пред|водйтель сжщ. м., ж . пред|водйтел- 
к а  II пред|водйтелски прил. м. | п р е д - 
|водйтелство смщ. ср. | пред|водйтел- 
с т в у в а м ъ  гл. непрех. екр. III. [| с е  
гл. непрех. | п р ед | во ж д ам ъ  гл. прех. 
тр. III. И-—> се  гл. непрех., сжщ.ср. п р ед ­
в о ж д а н е .
п ред|въз|вестявам ъ гл. прех. екр. III. ||-~ 
с е  гл. непрех. 
п р ед | в£ч -ен ъ , -ни прил. м. | п р е д ^ Ъ ч - 
н о сть  сжщ. ж . ; еж . в -fe къ. 
пред|говоръ сжщ.м., ум. ср. npéflroeopM e. 
пред|горие сжщ. ср.; срав. старин. г о р а  
’ планина’ . 
npefllrpáAHe сжщ. ср., отъ г р а д ъ. 
пред|(д)в0рие сжщ. ср . ; вж. д в е р и ,  
п р бд-ен ъ, -ни прил. м.; вж . п р е д ъ .  
пре|денувам ъ гл. непрех. екр. III.; срав.
п р е | н о щ у в а м ъ .  
преди нар.; вж. п р е д - ;  стб. ПрЪДЬ, HpU- 
ДН, рус- в|переди, с|переди ||преди|вр0- 
м ен -ен ъ , -ни прил. м . ; вж. старин. п р е -  
ж д е в р е м е н е н ъ  | преди|вр4м енность 
сжщ. ж .
пред|йдеш ,ъ (п р е д й д я щ ъ ), стар. пред|й- 
д ж щ ъ  (отъ рус. п р ед| й дущ ъ!) прич. сег. 
действ. м. отъ гл. -и д а. 
п р е д | и з ^ с т и е  сжщ. ср. | пред|из|вестй- 
т е л ь  сжщ. м., ж . р. пред|из|вестйтелка 
| пред|из|вестявам ъ гл. прех. екр. III., 
||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. п р е д и з в е ­
ст я ва н е .
пред|из|вйквамъ гл. прех. тр. III. за гроз- 
ната чужд. ’ провокирамъ’ II | п р е д и з ­
в и к в а н е  сжщ. ср. р. ||пред|из|вйканъ 
прил. (прич. мин. стр.) м. ||пред!из|ви1« -  
т е л ь  сжщ. м. лат. 'п ровокаторъ’ , ж . р. 
пред|из|ви1т т е л к а  ||пpeдизвикáтeлcки 
прил. м. ||пpeд|из|викáтeлcтвo сжщ. ср. 
за чужд. 'провокация’ ! 
пред|ймство сжщ. ср . ; кор. въ  и м а м ъ, 
в з | и м а м ъ ;  срав. рус. пре,имущество 
Ц предймственъ прал. м.. 
пре|дйпля гл. прех. екр. II. 1. 'п р егъ н а’
| —  ^ се  гл. непрех. 
пре|дйр-вам ъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III.
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п р е д и с л о в и е  сжщ. ср. ’ пред|говоръ’ . 
п р едй ш -ен ъ , -ни прил. м.\ вж. п р е д ъ. 
п р е д п и с а  гл. прех. екр. I. 10. Ц-—' с е  гл. 
непрех.
пред|лйгамъ глаг. прех. тр. мкр. III., екр. 
п р е д л о ж а  II. 1. |<—' с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. п р е д ^ г а н е .  
пpeд|лeж á гл. непрех. екр. И. 4. ||пред|ле- 
ж á щ ъ  прич. сег. дейст. м. 
п р ед !л о гъ  сжщ. м. | пр ед| лбж -ен ъ, -ни 
прил.м. ||пред|лож0ние сжщ. ср. Цпред- 
(л о ж й тель сжщ. м., ж .  п р ед|лож йтелка. 
пред|метъ сжщ. м., ум. м. пре|дм6тецъ, 
ум. ср. пред|м 6тче; кор. въ  м е  т-н а ; 
срав. лат. ob-jectu m ; кор. ja c io  ’ мЪ- 
тамъ’ ||предм€т-енъ, -ни прил. м. 
п р ед | м й сл-ю вам ъ, -я м ъ  гл. прех. тр. III.
\\г—- с е  гл. непрех. 
npefl|Ha|3Ha4áBaMb гл. прех. тр. III., екр. 
п р е д )н а зн а ч й  II. 3. | -—- с е  гл. непрех. 
||npefl|Ha|3Ha4áBaHe сжш,. ср., и старин. 
пред|на|значбние. 
пред|на|м-Кренъ прил. (прич. мин. стр.) м. 
Цпреднам-Ьрбние сжщ. ср. | п р едн ам -fi- 
р ен о сть  сжщ. ж . р. 1| пред[на м-Ьрявамъ 
гл. прех. тр. III. ||~ с е  гл. непрех. 
пред|на|чертйвамъ, стар. npefl|Ha|4bpTá- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п р ед н ач ер ­
тая , п р ед н ач ъ р тая  1. 6. | '—' с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. пред|на|чертаване, п ред- 
jH a|4bpTáeaH e и стар. npefl|H a|4epTá- 
ние, npeA|Ha|4bpTáHHe. 
п р ед  на|чинйние сжщ. ср. ’ починъ’, чужд. 
’ инициатива’ ; кор. въ  п о|ч н а, н а|ч н а, 
н а | ч и н а н и е . . .  
п р бдн и къ сжщ. м., ум. ср. п рбдниче, ж . 
п р б дн и ц а, ум. п р б д н и чка; кор. въ  пред- 
логъ п р е д -  | прбднина сжщ. ж ., умал. 
п рбдни нка ||пр6днише сжщ. ср. 
пре|добря гл. прех. екр. II. 1., тр. пре|до- 
б р я ва м ъ  III. Ц-—- с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
пре|добряване. 
п р е д ^ б ^ д -е н ъ , -ни прил. м. 
пре|доенъ прич. мин. стр. м. отъ п р е д о я .  
пред|о|пре|д-Ь л 0н ъ  прич. мин. страд. м. 
||пред|опре|дкп6ние сжщ. ср. | пред|о- 
п р е!д Ь л я  гл. прех. екр. II. 1., тр. пред|о- 
пре|дВлям ъ III. II'—- с е  гл. непрех. 
пред|о|сгавямъ гл. прех. тр. III. | ~  се  
гл. непрех., сжщ. ср. пред|о|с^вяне. 
п р ед о | сто р 0 ж -ен ъ , -н и !! прил. м.; рус. вм. 
п р е д п а з л и в ъ Ц  пред|о|сторбж ность! 
сжщ. ж . ; рус. за п р е д п а з л и в о с т  ь. 
пред|от|вратявамъ п р ед о твр й щ а м ъ  гл. 
прех. тр. III., екрат. пред|от|вратя II. 1. 
||-~  с е  глаг. непрех., сжщ. ср. п р е д о т ­
вр а т я ва н е , п р е д о т в р а т я в а н е  и старин. 
п р ед о твр ащ б н и е. 
пред|о|хран6ние сжщ. ср. ||пред|о|храни- 
т е л -е н ъ , -ни прил. м. Ц предохранйтел- 
н ость сжщ. ж .  | п р е д о х р а н я в а м ъ  глаг. 
прех. тр. III., екрат. п р ед о хр ан я II. 1. 
II-—- с е  гл. непрех.
| пред|платя глаг. 
пред|ш ш ш .амъ III. 
сжщ. ср. npefl|nná-
пре|доявам ъ гл. прех. тр. III., екр. п р едоя
II. 1. | ~  се  гл. непрех.; сжщ. ср. пре- 
д о я в а н е .
п р е д ^ з в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. 
пред|п£зя II. 1. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. п р е д ^ з в а н е  | п р е д ^ з - е н ъ ,  -ни 
прил. м. Ц предпазйтель сжщ. м. Цпред- 
п азй тел -ен ъ , -ни прил. м. | п р ед п а зй - 
тел н о сть  сжщ. ж. р. I| п р е д ^ з л и в ъ  
прил. м. ||пред|пйзливость сжщ. ж . 
пред|писание сжщ. ср. | пред|пйсвам ъ 
гл. прех. тр. III., екр. пред|пйш а I. 10. 
||-— / с е  гл. непрех. 
пред|плата сжщ. ж. 
прех. екр. II. 1., тр.
| •— ■ с е  гл. непрех., 
щ ан е.
пред|по|лагйемъ прич. сег. стр. м. Цпред- 
|по|лйгамъ гл. прех. тр. III. |<— ' с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. пред[ш »гаган е, стар. 
пред|по|лож0ние | пред|по|ложйтел- 
-е н ъ , -ни прил. м. | п р едп о ло ж й телн о  
нар. ||пред|по|ложйтель сжщ. м. | п р ед- 
|по л о ж й т е л н о ст ь  сжщ. ж. 
прбд п о|сл0д-енъ, -ни прил. м. 
п р ед  по|топ-енъ, -ни прил. м. 
п р ед  по|чйтамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
пред|по|чет0 I. 8. | ~  се  глаг. непрех., 
сжщ. ср. пред1по!чйтане | п р едп очтй - 
те л -е н ъ , -ни прил. м. | п р едп очтй тел- 
но нар.
пред|при|6ма глаг. прех. екр. I. 4., мкр. 
п р едп р и бм ам ъ  (п р едп р и й м ам ъ) ||^ се  
гл. непрех. | n p efln p n eM á4b  сжщ. м. р. 
||npeflnpHeMá4ecKH прил. м. Цпредпри- 
eMánecTBO сжщ. ср. р. Ц предприемчйвъ 
прил. м. II п р ед п р и ем ч й во сть  сжщ. ж. 
||пред[при|ятие сжщ. ср. (книж. съ  рус. 
я  вм. е).
пред|раз1шхггагамъ глаг. прех. III., екр. 
п р е д р а з п о л о ж а  II. 3. ||-~ с е  гл. непрех. 
|! прич. м. страд. м. п р ед | р азп ол бж ен ъ  
||предразполож0ние сжщ. ср. Ц предраз- 
п о л б ж е н о ст ь  сжщ. ж. 
пред|раз|сж дъкъ сжщ. м. ||пред!раз|сжж- 
д а м ъ  гл. прех. екр. III., сжщ. ср. п р ед- 
р а з с ж ж д а н е .с т а р . пред|раз|сж ж д6ние. 
пред|реиш вам ъ глаг. прех. тр. III., екр. 
п р ед| р ец тП . \.,сжщ. ср. пред|реш аване 
и стар. пред|реш 0ние. 
пре|др6ш а II. гл. прех. екр. II. 3., тр. пре- 
|др0ш вамъ III. ||^' с е  гл. непрех.; кор. 
въ д р е х а ;  сжщ. ср. р. пре|дреш ване 
||пре|др6шенъ прич. мин. стр. м. ’ пре- 
облЪченъ’ .
пред|рйчамъ гл. прех. тр. III., екр. п р ед- 
|рекй I. 7. | -—  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
пред|рйчане. 
npefl|cefláTenb сжщ. м., ж . п ред1седател- 
ка ||пpeд|ceдáтeлcки прил. м. ||пред|се- 
fláTencTBo сжщ. ср. |l npefl|cefláTencTBy- 
в а м ъ  гл. непрех. екр. III., сжщ. ср. п р ед- 
c e д á т e л cт в y в a н e .
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пред|с|казание сжщ. ср. ||пред|с|казатель 
сжщ. м. р., ж . п р е д с к а за т е л к а  )| п р ед- 
с к а зв а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п р е д ­
с к а ж а  I. 10. ||~ с е  гл. непрех. Цпред- 
ск а зв й ч ъ , п р е д с к а за т е л ь  сжщ. м., ж . 
п р е д с к а зв а ч к а , п р е д с к а за т е л к а  \\п р ед- 
с к а за т е л с т в о  сжщ. ср. 
пред|скутн икъ сжщ. м. 'престилка’ . 
пред|с|мъртенъ, -ни прил. м. р .;  стб. съ- 
(мрЬТЬ, кор. * т о г -  : * т е г - :  * т г - . . .  
пред|става сжщ. м. | п р ед|ставй тел-ен ъ, 
-ни прил. м. р . | пред|ставй телность 
сжщ. ж .  | п ред|стави тель сжщ. м., ж . 
р. пред|ставйтелка | п ред|ставй телски  
прил. м. | п р е д с т а в й т е л ст в о  сжщ. ср. 
||пред|ставка сжщ, ж ., умал. п р е д ст а в - 
чи ц а ||пред|ставл0ние сжщ. ср. ||(пред- 
| став(л)явам ъ), п р ед| ставям ъ глаг. 
прех. тр. III., екр. пред|ставя II. 1. | — ■ 
се  гл. непрех., сжщ. ср. пред|ставян е, 
(п ред| став(л)яван е). 
пред|стоя гл. непрх. екр. II. 1., мкр. п р ед- 
|'стоявамъ, сжщ. ср. р. пред|стояване 
||пред|стоятель сжщ. м., ж . п ред(стоя- 
т е л к а  !|пред|стоятелски прил. м. Цпред- 
|стоятелство сжщ. ср. | пред|стоящ (и) 
прич. сег. действ. м. 
пред|т4ча сжщ. м. р . ; кор. въ  стб. т е к ж  
'ти чам ъ, вървя напредъ’ . 
пред|у|бед0нъ прич. мин.стр..м.||пред|у|бе- 
д б н о сть  сжщ. ж .  Ц п р ед у б еж д авам ъ  с е  
гл. непрех. тр. III., екр. п р ед у б ед я  с е
II. 1. !|пpeд|y|бeждéниe сжщ. ср. 
пред|у|ведом явам ъ гл. прех. тр. III. ||~ 
с е  гл. непрех. | п р е д у в е д о м я в а н е  сжш,. 
ср., старин. п р ед у ведо м лб н и е. 
пред|у|гаж дамъ глаг. прех. тр. III , екр. 
пред[у|гадя II. 1. | с е  глаг. непрех., 
сжщ. ср. п р е д у га ж д а н е . 
пред1у|гот6вя гл. прех. екр. II. 1. | с е  
гл непр.||пред!у|гот(о)вйтель сжщ. м., ж . 
пред|у|гот(о)вйтелка||пред|у|готовление 
сжщ.ср. стар.; и пред|у|готовяване. 
пред|у|дар6ние сжщ. ср. ||пре|д|удар-енъ, 
-ни прил. м. 
пред|у|знйвамъ гл. прех. тр. III. | ~  се  
гл. непрех. 
п ре|дум вам ъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
|думамъ III. ||'—* с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
пре|дум ване ||пре!думки сжщ- ж .  мн. 
||пре|думникъ сж щ .м .,ж . пре|думница. 
пред|у|мйшленъ прил. (прич. мин. ст р .)л . 
| п р ед у м й ш л ен о  нар. | п р едум й ш ле- 
н о сть  сжщ. ж . 
пред|у|предя глаг. прех. екр. II. 1., мкр. 
п р е д у п р е ж д а в а м ъ  III. | <—- с е  гл. непр. 
Ц п редуп р еж д ен и е сжщ. ср. 
пред|у|сМш,амъ гл. прех. екр. III. | ■—< се  
гл. непрех., сжщ. ср. пред|у|сМш,ане.
пред|х0дни къ ежи/, м., ж .  пред|ходница 
за  старин. п р е д ш е с т в е н и к ъ | |  пр ед- 
|ход-енъ, -ни прил. м .р . ;  вж. п р е д -  
ш е с т в у в а  ш,ъ. 
пред|храмие сжщ. ср . ; вж. х р а м ъ. 
пред|чувстви е сжщ. ср. | п р ед [чу вству - 
в а м ъ  гл. прех. екр. III. 
п р ед| ш €ствувам ъ гл. (не)прех. екр. III., 
сжщ. ср. п ред| ш 0ствуване | пред|ш4- 
с т в е н и к ъ  сжщ. м., ж . пред|ш ествени ца 
||пред|шествуващъ прич. сег. действ. м . ; 
срав. п р е д х о д е н  ъ. 
п р е ]д ъ в к в а м ъ  гл. прех. тр. III. [|~  се  гл.
непрех., сжщ. ср. пре| дъвкван е. 
п р ед| явявам ъ гл. прех. тр. III., екр. п р е д ­
я в я  II. 1. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
пред|явяване | п ред|явйтель сжщ. м., 
ж . п р ед  явй тел ка. 
п р6|дЬдъ, пре|дЬдо сжщ. м.; обл.; вж.
п р а д я д о .  
пре|дКлъ сжщ. м. р. | п р ед В л -ен ъ , -ни 
прил. л/.||пре д-Влямъ, пре|дМ лвамъ I. гл. 
прех. тр. 111., екр. п р ед Ъ л я  II. 1. | ~  се  
гл. непрех. 
пре|дМ лвамъ II. гл. непрех. тр. III , екр. 
п р е д В л а м ъ , отъ д - Ь л а  и>;|| ■— ■ с е  гл. 
непрех.
п р е ж ъ  нар . ; вж. п р е д и ,  н а п р е ж ъ .  
п ре| ж алвам ъ, п р е ж а л я м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. пре|жаля II. 1. | с е  гл. непрех. 
п р е ж а р -в а м ъ , -ям ъ  гл. прех. тр. III., екр.
п р е ж а р я  II. 1. ||~  с е  гл. непрех. 
п р е ж д а  сжщ. ж ., ум. п р б ж д и ц а (праслав.
*p r$d ja); вж. гл. п р е д а .  
п реж де|бйвш и прил. (прич. мин. действ. I.) 
м.; стб. пр^ЬЖДе— ’ по-преди’ Ц прежде- 
|времен-енъ, -ни прил. м. р. старин. 
||преждевр0менно нар. ’ предивременно’ 
||прежде|вр0менность сжщ. ж .  | п р еж - 
де|о|свещ енъ прич. мин. стр. Цпрежде- 
(почйвш и прич. мин. действ. I. м. 
п р б ж ди ло сжщ. ср. ’ прЪжка’ , тур. TOKá; 
коренъ *p ren-d -; *pren-g- въ  п р е д а :  
с| п р е г н а . . .  
п р е| ж ел т£я глаг. непреход.; вж. п р е ­
ж ъ л т е я .
п р 0 ж -е н ъ , -ни прил. м . ; стб. по-
предишенъ’ (съ  н аст .-]ь н ъ ); вж. п р е д и ,  
п р е ж  д е.
пре|ж 6н вам ъ, пpe|ж éням ъ гл. прех. тр.
III., екр. пре|женя II. 1. | ~  се  гл. н е­
прех., сжщ. ср. пре|ж енв-ане, -яне. 
пре|жив-Вя гл. (не)прех. I. 6., тр. непрех- 
п р е ^ и в -В в а м ъ  III., сжщ. ср. п р е б и в а ­
ва н е .
пре|ж йвям ъ глаг. прех. тр. III., 'предъв- 
квамъ’ (за  добитъкъ); кор. стб. ж ь в-а т и ; 
вж. ж в а к а м ъ , сжщ. ср. пре|жйвяне. 
пре|жълт-Мя гл. непрех. екр. I. 6. 
пре|жуля гл. прех. екр. II. 1. 
пре|жъдн-£я гл. непрех. екр. I. 6.
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пр6|зивъ (пр-Ь|зивъ) сжщ. м.\ кор. з о в а ;
срав. съ  др. предст. п р и|з и в ъ. 
п р е зъ  предл. (представка п р е з-) ; стбъл. 
llfCBíb, рус. обл. нерез, пол. przez, rop. 
луж. prez, дол. луж. psez; кор. и.-е. *рег- 
който и въ  п р е - д ъ ;  -з(ъ) настав. или 
кор. разш ир.; срв. б е з ъ ,  и з ъ ,  н и з ъ . . .  
пр-Вз|глава нар. старин. (обл. стар. -fe — я, 
„ять“ въ  изт. българ., зап. българ. пр бз- 
|глава).
пр6з|име сжщ. ср.-, ум. през|йменце. 
пре|зим увам ъ гл. непрех. тр. III. 
пре|зйрамъ гл. прех. тр. III., екр. пре[зря
I. 3. | ^  с е  гл. непрех., сжщ. ср. пре- 
|зйране |!пре|зирачъ сжщ. м. 
п рез|кам бй чвам ъ с е  гл. непрех. екр. III.,
обл.; срав. ит. gam ba к р а к ъ ___
пр е!кон н и къ  сжщ. м. 
пре|косникъ сжщ. м.
пре|кундя (и п р е зк у н д я ) с е  гл. (не)прех. 
екр. II. 1. обл .; н. гръц. kundö (nd <  nt) 
б л ъ ск ам ъ . . .  
п р Я з ^ о р е  сжщ. ср. (обл. по-новъ бълг. из- 
говоръ п р езм о р е) ||през[м0рецъ сжщ. м., 
ж . през|морка, умал. ср. през|морче 
||през|морски прил. м. ||през|морянинъ 
сжщ. м., ж .  през|м орянка. 
п р ез| п оловявам ъ  гл. прех. тр. III., екр.
през|половя II. 1. ||— с е  гл. непрех. 
npe3|páM Ka (обл. np ep áM K a) сжщ. ж . р.
(мн. п р е(з)р а м к и) за  чужд. „тиранти“. 
пре|зрение сжщ. ср. р . ; стб. глаг. зьрътн 
Ч ледам ъ’ ||пре|зрйтел-енъ,- ни прил. м.\ 
вж. гл. п. р е ] з и р а м ъ ,  п р е | зр я . 
п р е^ р ^ я  глаг. непрех. екр. I. 6., тр. пре- 
з р ^ в а м ъ  III. 
пр6з|ржка нар. | п р е з  р ж ч н и к ъ  сжщ. м. 
през|умъ, през|умица (на п.) нар. 
пр0|йда ,гл. непр. екр. I. (-йдохъ, -ишълъ). 
пре|из|об|йл-енъ, -ни прил. м. | преиз- 
обйлие сжщ. ср. Ц преизобйлность сжщ. 
ж .  ||пре]из|об|йлствувамъ гл. непр. III. 
пре|из|подня сжщ. ж . р. ’ адъ, подземно 
ц а р с т в о .. . ’ ; кор. въ  п о д ъ. 
пре|изпълня глаг. прех. екр. II. 1., мкр.
п р еи зп ъ л н я м ъ  III. | ~  с е  гл. непрех. 
пре|именувамъ глаг. прех. тр. III. | ^  с е  
гл. непрех., сжщ. ср. п реи м ен уван е (стар. 
книж. п реим еновйние сжщ. ср). 
п ре|им ущ ество сжщ. ср.-, рус. Цпреимуще- 
с т в е н ъ  прил. м. | п р еи м у щ ествен о  нар.
| п р е| им ущ ествувам ъ глаг. непрех. III. 
’ имамъ преимущество или предимство’ . 
п ре|инач0вам ъ гл. прех. тр. III., екрат. 
npeHHaná II. 3. | >—' се  гл. непрех. сжщ. 
ср. npeH H aH áeaH e. 
пре|кадя гл. прех. екр. II. 1., тр. п р ека- 
д я в а м ъ  и п р е м ж д а м ъ  III. ||<~ с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. п р е к а д я в а н е , п р е м ж -  
д ан е.
п р екал 0н ъ  прич. мин. стр. (прил.) м. Цпре- 
кал бн ость  сжщ. ж .  | пре|каля гл. прех.
екр. II. 1., тр. п р е к а л я в а м ъ  III. | с е  
гл. непрех., сжщ. ср. п р е к а л я в а н е . 
npe|KánH a гл. непрех. екр. I. 5., мкр. п р е- 
K án (H y )eaM b  III. 
п р е| кй р ал ъ  прил. (прич. мин. действ.) м. 
||пр е|м рвам ъ гл. (не)прех. тр. III., екр. 
np ejK áp aM b  III. ||~ с е  гл. непрех., ежи/. 
ср. n p e K á p e a H e  ||npeKápb сжщ. м. 
npejKápaM b гл. прех. тр. III., екр. п р е к о - 
р я  II. 1. | ~  с е  гл. непрех. 
пре|кат6р в а м ъ  1п р е к а т 0р я м ъ ) с е  гл. не­
прех. тр. III., екр. п р е к а т б р я  с е  II. 1., сжщ. 
ср. п р е к а т 0р -в а н е , -я н е . 
п р е | к а т у р в а м ъ , п р е к а т у р я м ъ  гл. прех. 
тр. III.. екр. п р е к а т у р я  II. 1. ||-— - с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. п р е к а т у р -в а н е , -я н е . 
п р е | О ч в а м ъ  ( с е )  гл. (не)прех. тр. III., екр. 
n p e K á n a  (с е )  II. 1. ’ кач вам ъ (се) отъ едно 
м-Ьсто на друго’ , нЪм. um lsteigen; различ. 
п р и к а ч в а м ъ  къмъ нЪщо. 
п р е| к и п явам ъ  гл. непрех. тр.Ш .,екр. пре- 
к и п я  II. 1., сжщ. ср. п р е к и п я в а н е . 
п р е ^ и с е л ^ я  гл. непрех. екр. I. 5. | п р е- 
|киселя гл. прех. екр. II. 1. 
пре|кй сн а гл. непрех. екр. 1. 5. 'п р ем н о­
го кисна’ , мкр. п р е к й е н у в а м ъ , п р е к й с- 
в а м ъ  III.
пре (клйдникъ сжщ.м. 'бъдн икъ’ ; вж. к л а д а .  
пре)ю ганям ъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
клон я II. 1. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п р екл ан я н е; старин. преклон ени е. 
пре|клйнамъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
къл н а I. 3. | ~  с е  гл. непрех. 
п р екл он бн ъ прич. мин. страд. (прил.) м. 
||преклон4ние сжщ. ср. старин. Цпрекло- 
н 0н ость сжщ. ж . | пре|клон явам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. п р екл он я II. 1. Ц ^ с е  
гл. непрех., сжщ. ср. п р екл он яван е. 
npe|KOBá гл. прех. екр. I 9., тр. npeKOBá- 
в а м ъ  III. 'к о в а  изново...’ | ^  се  гл. не­
прех., сжщ. ср. р . п р е к о в а в а н е ; различ. 
п р и к о в а  към ъ нщ. 
пре|копйя глаг. прех. I. 6., тр. мкр. усл. 
п р еко п й вам ъ  III. | -—- с е  глаг. непрех. 
||пре|копъ сжш. м. 
пре|косявам ъ (обл. п р е к о с в а м ъ ) гл. прех.
тр. III., екр. п р е| кося  II. 1. | | ~ с е  гл. непр. 
npe|KpáflBaMb глаг. преход, тр. III., екр.
npeKpáflHa I. 5. ||-—  се  гл. непрех. 
п р е | к р й с-е н ъ ,-н и  прил.м. ||npeKpácHO нар. 
п р е| к р а тя ва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п р е ­
к р а т я  II. 1. ||.—' с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п р е к р а т я в а н е ; вж. и п р е к р а щ а в а м ъ .  
npe|Kpá4BaMb гл. прех. тр. III., екр. п р е- 
Kpána II. 3. ||~  ^ с е  гл. непрех. 
п р е к р а ш Д в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п р е ­
к р а т я  II. 1. II'—- с е  гл. непрех. Ц прекра- 
ш Д в а н е  сжщ.ср.-, старин. п р е к р а щ б н и е . 
п р е| кр й вам ъ  гл. прех. тр. III.. екр. п р е - 
кр й я  I. 6., различ. отъ п р и|к р и в а м ъ 
||'— ' с е  гл. непрех. 
п р е | к р и в я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п р е ­
к р и в я  II. 1. | ~  с е  гл. непрех.
510 прекровъ премладъ
пре|кровъ сжщ. м. и ж .  п р е к р о в к а  Цпре- 
кр ой ка сжщ. ж . | пре|кро-я глаг. прех. 
екр. II. 1., мкр. п р екр о я вам ъ  ||~ с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. п рекр ояван е. 
п р ек| р ъст0свам ъ  гл. прех. тр. III. ||~ се  
гл. непрех. 
пре| кр ъствам ъ гл. прех. тр. III., екр. п р е­
к р ъ ст я  II. 1. | ~  с е  гл. непрех. 
п р е| кр ъ ш вам ъ (п р екъ р ш (у )вам ъ )гл .п р ех .
тр. III., екр. п р ек ъ р ш а II. 3 .Ц-— -се гл. непр. 
п р е| кр ъщ авам ъ гл. прех. тр. III. и пре- 
к р ъ щ а м ъ , екр. п р ек р ъ стя  III. | ■— - с е  
гл. непрех. 
пре|купувам ъ гл. прех. тр. III., ек р Л п р е- 
куп я II. 1. | '— ' с е  гл. непрех., сжщ .ср. 
п р еку п уван е | п р екуп увй чъ и п реку- 
п ни къ сжщ. м., ж . п р екуп увй чка, пре- 
купница.
пре|кълнй гл. прех. екр. I , тр. преклй- 
н ам ъ III. | с е  гл. непрех. 
пре|кърмя гл. прех. екр. II. 1., мкр. п р екъ р - 
м ям ъ  III. | —' с е  гл. непр., сжщ. ср. пре- 
кър м ян е.
пре|кърня глаг. прех. екр. II. 1. | с е  
гл. непрех.
пре|кърпя гл. прех. екр. И.Ч.Ц^ се  гл. непр. 
п р е к ъ р ш а  гл. прех. екр. II. 1. (3.). | —- с е  
гл. непрех. 
п р е к ж св а м ъ  (п р е к ж сн у в а м ъ ) гл. прех. 
тр. III., екр. п р ек ж сн а  I. 5. | ~  с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. п р ек ж с(н у )в а н е . 
п р 0[л азъ  и п р 0л Ъ зъ  сжщ. м. | пре|лйзя 
гл. непрех. екр. II. 1„ тр. п р елй зям ъ III. 
npé|nerb сжщ. м. | пре|леж а гл. непрех.
II. 4., тр. п р е л е ж й в а м ъ  III. 'пренощ у- 
вам ъ’ , различ. отъ п р и л е ж а в а м ъ :  
сжщ. ср. п р е л е ж й в а н е . 
пре|лепя гл. прех. екр. II. 1. 'л еп я  изно- 
во ’ , различ. п р и л е п я  'долепя къмъ 
нЪщо’ |j ^  с е  гл. непрех. 
пр6|лесть сж щ .ж .; р у с.; стб. п(С6ЛЬСТЬ; вж.
л ъ с т ь  Ц прблест-енъ, -ни прил. м. 
пре л е т ъ  сжщ. м. ||прел§т-енъ, -ни прил. 
м. (прелетни птици) | пре|летя гл. не­
прех. екр. II. 2., тр. п р ел етя вам ъ  III. 
п р елй вам ъ гл. прех. екр. I. 6., мкр. пре- 
|л-Вя III. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п р елй ван е | п рели вй чка сжщ. ж . jlnpe- 
лй вки сжщ. ж .  мн. 
пре|лйстямъ гл. прех. тр. III. и п р елй ст- 
в а м ъ  III. J|<—- с е  гл. непрех., сжщ. ср. пре- 
л й ст-ван е, -яне. 
пре|лйтамъ гл. (не)прех. тр. (мкр). III., екр. 
пре|летя II. 2 и пре|лйтна I. 5., сжщ. ср. 
пре|лйтане. 
пре|логъ сжщ. м. 'у г а р ь ..’ ||пре|лбжа гл. 
прех. екр. II. 3. ||<~ с е  гл. непрех. Цпре- 
|ложки сж щ .ж . мн. ||пре|ложникъ сжщ. 
м., ум. пре|лож ниче. 
пре|л6мъ сжщ. м. ||пре|ломя гл. прех. екр.
II. 1., тр. пре|ломявамъ III. | ~  с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. пре|ломяване.
п ре|лъгвам ъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
|лъжа I. 10. 1|.— ' се  гл. непрех., сжщ. ср. 
пре|лъгване. 
пре|лъстйтель сжщ. м-, ж .  пре|лъстйтелка 
||пре|лъстйтеленъ, -ни прил. м. | пре- 
|лъстникъ сжщ. м. ж .  пре|лъстница 
||пре|лъстявамъ гл. прех. тр. III., екр. 
пре|лъстя II. 1., сжщ. ср. пре|лъстяване, 
старин. прелъш ,0ни е; срав. отъ руски 
п р е л е с т  ь,  п р е л е с т е н ъ  съ  малка 
разлика въ  значението. 
пр€!л"Ьзъ сжщ. м., ум. п р е л Ъ зе ц ъ  | пре- 
^■Бзвамъ гл. непрех. тр. III., екр. пре- 
л ^ зй  I. 7.
пре|лЬтувам ъ гл. непрех. екрат. III. отъ 
л t  т о ; срав- п р е з и м у в а м ъ .  
пре|лю бод0-енъ, -йни прил. м. ||пре|лю- 
б о д 0 -е ц ъ , мн. -йци сжщ. м. р., ж . пре- 
|лю бод0йка | п р е л ю б о д е я н и е  и пре- 
| лю бод0йство сжщ. ср. | пре|лю бод6й- 
с т в у в а м ъ  гл. непрех. тр. III. 
пре1лю тЕя гл. непрех. екр. I. 6. 
пре|мйжа гл. прех. екр. 1. 10., тр. пре|гоаз- 
в а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. р. 
пре|мйзване. 
пре|майвамъ (п ре|м аю вам ъ) с е  гл. непрх.
тр. III., екр. пре|мйя с е  I. 11. 
пре|малн’Вя и пре|мал"Вя гл. непр. екр. I. 6. 
npejiviáMH гл. прех. екр. II. 1. =  прелъжа. 
пре|мйхвамъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
|мйхна I. 5. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
пре|мйхване. 
пре|м0ж дие сжщ. ср. (обл. п р е!м 6ж д а  ж .). 
пре|м6ля гл. прех. екр. I. 2., тр. пре|мй- 
л а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
пре|метй гл. прех. екр. I. 8., тр. пре|мйтамъ 
II-—' с е  гл. непрех. 
пре|метна гл. прех. екр. I. 5., тр. пре- 
|м-Етамъ III. | ~  с е  гл. непрех. 
п р е!м й вам ъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
|мйя I. 6. ||^ с е  гл. непрех. 
пре1мйгамъ гл. непр. тр. III. 
пре|милъ прил. м. р.
пре|мйламъ гл. прех. тр. III.; вж . п р е м е л я .  
пре|минйвамъ, пре|минувагоъ гл. (не)прех. 
тр. 111., екр. пре|мйна I. 5. Ц '"-' се  гл. не­
прех., сжщ .ср. пре!м ин -йване, -у в а н е . 
пре|гойрамъ I. гл. непрех. тр. 111., екр. пре- 
jwpá I. 3., сжщ. ср. п р е[м й р ан е; кор. 
мьр- въ с | м ъ  р т ь : м о р ъ : у | м и р а м ъ. 
(пре)м йрам ъ II. вм. пре|м-Врвамъ или пре- 
[ггБрямъ гл. прех. тр. III., екр. пре|м-Йря
II. 1.). II'-'-' с е  гл. непрех. 
п р ем й р ам ъ ! III. глаг. преход. III. чужд. за 
н а г р а ж д а в а м  ъ;  кор. лат. съ  нает. 
нЪм. отъ фр. Цпрбмия сжщ. ж . ; лат. 
пре|мйелямъ гл. прех. тр. III., екр. п р е­
м и сл я  II. 1. | ~  с е  гл. непрех. 
пре|мйтамъ гл. прех. тр. III., екр. пре|ме- 
Tá I. в .Ц ^ с е  гл. непр., сжщ. ср. пре|мйта- 
не ||npé|MHTb сжщ. м. ’ rofltM a метла’ ..  
пре|младъ прил. м.
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пре| м лъзвам ъ гл. прех. тр. Ш., екр. пре- 
|мълза II. 1. (I. 7.). | /— ' с е  гл. непрех. 
||пр6|млъзъ сжщ. м.\ срав. п р е | д о я .  
npélM H oro нар.
пре|м<угавамъ гл. прех. мкр. III., екр. пре- 
moTán I. 6. | ~  с е  гл. непрех. ||премо- 
T áea H e сжщ. ср. 
npe|mpá гл. непрех. екр. I. 3., мкр. вж.
пре|мйрамъ I. 
пре|мр0жа гл. прех. екр. II. 1., мкр. п ре- 
м р 0 ж в а м ъ  ||^ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
пре|м реж ване. 
п ре|м ръзвам ъ гл. непрх. тр. III., екр. пре- 
jMp-ьзна 1. 5., мкр. п р е м р ъ зн у ва и ъ  III. 
п ре| м ъквам ъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
м ъ к н а  I. 5. ||~ с е  гл. непрех.; различ. 
п р и м ъ к в а м ъ ( с е ) .  
п р е1м ълч авам ъ гл. (не)прех. тр. III., екр. 
пре|мълча II. 4. ||~  с е  гл. непрх., сжщ. 
ср. пре|м ълчаван е. 
пре|мъна гл. прех. екр. I. 5. 
пре|мърля гл. прех. екр. II. 1. 
пре|м-Вна сжщ. ж ., ум. пре|м-йница, пре- 
|м-Вничка П пре^-Ьнуватъ гл. прех. тр. III. 
и пре|мЪнявамъ, п р ем ^ н ям ъ  III., екр. 
пре|мЪня II. 1. ||'—' се  гл. непрех., сжщ. 
ср. п р е ц е н я в а н е , п р ем ен ян е. 
п р е| и ер вам ъ, пре|м1}ря1чъ гл. прех. тр. III., 
екр. пре|м£ря II. 1. | ^  с е  гл. непрех. 
||прем-Вр-ване, -яне сжщ. ср. 
пре|м-Ксвамъ, п р е ^ Е с я м ъ  гл. прех.тр. III., 
екр. пре|мгМся II. 1. ||~ с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. пре]м-Есване, п р еЦ Е ся н е . 
п р е| м ествам ъ, пре|1“гВстям ъ гл.. прех. тр.
III., екр. пре|гтйстя II. 1. ||~ се  гл. не­
прех., сжщ. ср. прем -Вст-ване, -яне. 
п р е Ц ^ т а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. пре|м6т- 
на I. 5. II'—  ^се  гл. непрех., сжщ. ср. пре- 
м-Втане.
п ре|м ж дрость сжш,. ж . ||пре|мжд-ъръ, -ри
прил. м.
п р е| м ж ж вам ъ гл. прех. тр. III. 'п р еж ен - 
вам ъ’ ||~ с е  гл. непрех. 
пре|надам ъ с е  гл. непрех. екр. III. 'п р е ­
много се над%вамъ, та губя наде.жда’ . 
пре|н0сямъ (пре|нйсамъ, п р е| н 6сятъ ) гл. 
прех. тр. III., екр. npe|H ecá I. 7., сжщ.ср. 
пре|насяне; съ вс. различ. п р и н а с я м  ъ. 
пре|не|бр6гвамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
npe|He|6pérHa I. 5. ||~ с е  глаг. непрех., 
сжщ. ср. пре|не|брегване; кор. въ  стб. 
Бр^Г-Л, срав. н е|бр6ж ен ъ; корена и.-е. 
*b h e r-g h -.. ;  срв. ст. гер. гот. bafrgan, н-Ьм. 
bergen крия, запазвам ъ, с п а с я в а м ъ .. .  
|[пренебреж0ние сжщ. ср. стар. Цпрене- 
б р еж й т ел -е н ъ , -ни прил. м. ||пренебре- 
ж й т е л н о ст ь  сжщ. ж . 
прбние сжщ. ср. 'препирня’ ; стб. пкрЪННб, 
рус. прение за чужд. 'д и сп у т ъ '; словен, 
(др. отгл. степ.) p rn ja ..; кор. и.-е. *р ег-: 
*р ог-: *р£- въ  с п о р ъ  (вм. съ|поръ), с ъ- 
| п е р н и к ъ . .;  чеш. príti, пол. p rzeí siq
'споря, препирамъ с е ’ ...; срав. санскр. 
pari-, parin- противникъ, p jt-, prtaná бор­
ба, спор ъ; зенд. parst-, лит. spiriü ’ опи- 
рамъ с е ’ ( * s p e r - . . ,  лет. sp ertés).. .  
пр ен й сам ъ гл. прех. тр. III. отъ екр. п р е ­
н е с а  ||~ с е  гл. непрех. 1|пре]носъ сжщ. 
м. отъ гл. п р е| н е с а ||преносачъ (пре- 
н о с в а ч ъ ) сжщ. м. 1|прен6 с -е н ъ , -ни прил. 
м. ||преносйтель сжщ. м. ||прен6сность 
сжщ. ж .  | пре|н6сямъ гл. прех. тр. III. 
1|~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. пре|носяне; 
вж. п р е|н а с я н е, п р е|н и с а н е Цпр-tí- 
|носъ сжщ.м. (съ -Ь стар., ятово „пряносъ“ 
'църковенъ п.’ ..) . 
пре|нощ увам ъ гл. непрех. тр. III., сжщ. ср.
пре|нош,уване. 
пре|нумерйрам ъ II гл. прех. тр. III.; вж.
н о м е р  ъ,  н у м е р о .  
п р е [о б л а д а в а м ъ  гл. непрех. тр. III. (*-об- 
| владавам ъ>  облад.), сжщ. ср. п р е о б л а ­
д а в а н е  и старин. п р ео б л а д а н и е  | пре- 
| о б л ад аващ ъ  прич. сегаш . действ. м. 
пре|облачамъ, пре|облйчамъ гл. прех. тр.
III., екрат. пре|обл-Ька I. 7. (*-об|влЪк-, 
*-об-влач- >  обл%к-; срав. н а | в л е к а  
||-~ с е  гл. непрех. | пре|облачане, п р е­
о б л и ч а н е .
пре|об|ражавамъ, пре|об|разявамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. пре|образя II. 1.; вж. 
о б | р а з ъ  |<— ' с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
пре|образяване (п р е| о бр аж аван е) и 
стар. пр$|ображ 0ние, народ. пре|обра- 
ж e н é . —  | п р е о б р а зй м ъ  прич. сег. стр 
(прил.) м. ||преобраз6вамъ, п р ео б р азу - 
в а м ъ  гл. прех. тр. III. ||~ с е  гл. непрех. 
Ц преобр азован ие сжщ. ср. ||преобразо- 
ва т е л ь  сжщ. м., ж .  п р е о б р а зо в а т е л н а  
||преобразовател-енъ, -ни прил. м. ||пре- 
о б | р азо вател ство  сжщ. ср. р. ||преобра- 
з у в а м ъ  гл. прех. тр. III. ||.—' с е  гл. непр. 
п р е о б р а зя ва м ъ , ~  се  вж. п р е о б р а- 
ж а в а м ъ.
пре|обраш ,амъ, пре|обръщ ам ъ гл прех. 
тр. III., екр. пре|обърна I. 5. (*-об|връ- 
щ амъ, *-об[вращ амъ, *-об|върна >  -обръ- 
щ а м ъ .. . | -—-- с е  гл. непрех., сжщ. ср. р. 
пре|обраш ,ане, пре|обръщ ане. 
пре|об|увамъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
|об|уя I. 6 .;  срав. и з | у в а м ъ  Ц-—  ^се  гл. 
непрех., сжщ. ср. пре|обуване. 
пре|о|горчавамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
п реогор ча II. 1. ||~ с е  гл. непрех. Цпре- 
о го р ч аван е  сжщ. ср., старин. преогор - 
чбние.
пре|о|долймъ прич. сег. страд. (прил.) м. 
Ц п р е ^ д о л ^ я  гл. прех. екр. 1 6., тр. пре- 
|о|дол-Квамъ („пре|о|долявамъ“) III.,
| r~j с е  гл. непрех., сжщ. ср. п р е о д о ­
л я ван е.
пре|о|палвамъ гл. прех. тр. III. | -— - се  
гл. непрех. 
пре|о|пасвамъ гл. прех. тр. III. ||~- с е  гл. 
непрех.
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пре|орйвамъ гл. прех. тр. 111., екр. пре- 
|opá I. 9. | ^  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
npe|opáBaHe. 
пре|о|свещ 0нъ прил. (прич. мин. стр.) м.
||пре|о|свеш,0нство сжщ. ср. 
пре|о|свид6телствувам ъ гл. прех. тр. III. 
||<~ с е  гл. непрех., сжш,. ср. пре|о|сви- 
д б т ел ст в у в а н е . 
пре|0стрямъ (п р е| 0стр ю вам ъ) гл. прех. 
тр. III., екр. пре|6стря II. 1. | <— • с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. пре|остр-яне, -ю ва н е . 
(пре|от|6мамъ, пре[от|ймамъ) и npe|ox|Hé- 
маМ ъ пре|от|нймамъ гл. прех. тр. III., 
екр. пре|от|6ма, пре|от|н0ма I. 4. (кор. въ  
в з е|м а ; н по гл. с|нема, с|нимамъ отъ 
*сън|ема, предл. cí&- лат. сипт, грц. sy n ..; 
сжщ. ср. пре|от|н0мане, пре|от|нймане. 
np eín ána сжщ. ж . 'и згор а’ ||пре|гшлвамъ, 
пре|палямъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
|гшля II. 1. II-—' с е  гл. непрех., сжш.. ср. 
пре|гшл-ване, -яне. 
n p eln áceam b  гл. прех. тр. III., екр. npe|ná- 
ш а 1.10.||~ с е  гл. непрех., срав. о| п ас- 
в а м ъ , п о я с ъ ;  сжщ. ср. пре|хйсване. 
||npé|nacb сжщ. м. ||пре!гшшка сжщ. ж . 
пр6|пекъ сжщ. м. 'ракия д важ ъ  печена, 
препечена’ , различ. прй|пекъ (на при- 
пекъ слънце); вж. т. ||npe|neKá гл. прех. 
екр. I. 7., мкр. пр еп й чам ъ III. | ~  се  
гл. непрех. 
пр0|пелица, пр0|перица сжщ. ж .  ’ пъдпъ- 
дъкъ’ ; рус. перепел, перепелка, перепе- 
лйца, чеш. prepelice, пол. przepiórka, сло­
вен. срб. prepelica, хрв. p lep e lica ..; брои 
се  за  звукоподраж., както е и п ъ д п ъ -  
д ъ к ъ ;  първич. *p el-pel-, съ  разподоб. 
*per-pel >  бълг. препелица, рус. пере­
пел. . . ;  срав. ст. прус. perpalo, лит. ре- 
palá, putpela, лет. paipala сжщ . знач.; 
нВкои смЪтатъ първич. *рег-рег >  бълг. 
п р е п е р и ц а ;  особ. люболитно е зву­
коподраж. словен, podprda и podpodica; 
чеш. krepei, k re p e lice .. .  
n p e jn e p á  гл. прех. екр. 1 .1. ||~ с е  гл. непр.
п ъ дп ъдъкъ.. 
п ре|пеловъ прил.м., отъ п р е п ел -ъ , -и ц а. 
пре|печатвам ъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
|печатамъ III. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. пре|печатване. 
пре|п6ченъ прил. (прич. мин. стр.) м. отъ 
гл. п р е п е к а  1|пре|гючникъ, пре|п0щ- 
н и къ  сжщ. м. 
пр6|пивъ сжщ. м. | пре|пйвамъ гл. прех. 
тр. III. ||пре|пйя I. 6., ’ пия п р ем н о го ...’ , 
сжщ. ср. пре|пйване. 
п р е| п и каватъ  гл. прех. тр. III., екр п р е­
п и к а я  I. 6. ||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. 
п р е| п и м ван е. 
п ре[пйнам ъ гл. прех. тр. 111. и пре|пъвам ъ 
екр. пре|пъна I. 5. и npé|nHa||~' се  гл. не­
прех., сжщ. ср. пре|пйнане, пре|пъване 
||пре|пинател-енъ,-ни прил. м. (п. знакъ). 
пре|пйрамъ I. гл. прех. тр. III., екр. n p e­
jnep á I. 1. ||~ с е  гл. непрех. ||препйрки 
сжщ. ж . мн. 
пре|пйрамъ с е  II. гл. непрех. тр. III. 'водя 
препирня’ , екр. n p e| n p áce I. 3., сжщ .ср. 
пре|лйране II. |1пре|пирня сжщ. ж . 
пре|пйсвамъ глаг. прех. тр. III., екр. п ре- 
|пйша I. 10. ||~ с е  гл. непрх., сжщ. ср. 
пре|пйсване, различно п р и|п и с в а м ъ 
| пре|писвйчъ сжщ. м. р., ж . препис- 
Bá4Ka ||пр4писка сжщ. ж .  за чужд. 'ко­
респонденция’ ||пр0|писъ сжщ. м. 
п р еп и гавам ъ  гл. прех. тр. III. | -— ’ с е  гл. 
непрех. ||препигаване сжщ. ср., старин. 
препитание. 
пре|пйчамъ гл. (не)прех. тр. III., екр. пре- 
IneKá I. 7. | — ' с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
пре|пйчане. 
пр0|пка сжщ. ж . обл. вм. препънка 'спънка’. 
пре|ш ш вамъ, пре|плувамъ и стар. пре- 
|плйвамъ глаг. (не)прех. екр. 111. | пре- 
|плйвя гл. прех. екр. II. 1. ||~ с е  гл. не­
прех. 'плавя отново’ . 
пре|ш ш квамъ гл. прех. тр. III. ’ преставамъ 
да оплаквамъ’ . 
пре|плакна гл. прех. екр. I. 5., мкр. II. пре- 
|плак(ну)вамъ глаг. прех. 111. | ^  се  
гл. непрех.; вж. гл. плакна ’ мия. . . ’. 
п р е!п латя 1-II гл. прех. екр. II. 1. ’да сре­
жа платъ’ . . .  | пре|плащ ам ъ III. ’пла- 
шамъ премного’ . 
пр61плетъ сжщ. м. | пре|плета гл. прех. 
екр. I. 8., тр. пре|плйтамъ III. |<—■- с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. пре|плйтане. 
п р еп лй вам ъ гл. прех. екр. III., старин. обл.
вж. п р е п л а в а м ъ. 
пре|шгЬвя гл. прех. екр. 11. 1., мкр. пре- 
п л В вя м ъ  III. с е  гл. непрех. 
n p é jn n a  гл. прех. екр. I. 5 .; еж . п р е п ъ н а .  
пре|по|вйвамъ гл. прех. тр. I I I , екр. пре- 
по|вйя I. 6. ||~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
пре|по|вйване. 
пре|по|давамъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
по|дамъ I, 8. с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. пре|по|дйване |]пре|по|даватель сжщ. 
м., ж .  пре|по|давателка | п р е п о д а ва - 
тел -ен ъ , -ни прил. м. | npe|no|flaBáTen- 
ски  прил.м. Ц п р еп од авател ство  сжш.ср. 
пре|по|д6б-енъ, -ни прил. м. | пре| п о­
д о б и е  сжщ. ср. 
npe|no|3HáBamb глаг. прех. тр. III., екр. 
npe|no|3Háa I. 6. 'криво познавам ъ, взи- 
мамъ едного вж . др.’ , различ. п р и п 6  з- 
н а в а м ъ, сжщ. ср. пре|по|знаване. 
пре|половя гл. прех. екр. II. 1., мкр. пре- 
п о л о вя в а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. п р еп о л о вя ван е и стар. преп оловб- 
н и е; вж. п о л о в и н а .  
пре|пона сжщ. ж . 'п реп ка, спънка’ , 
n p én op eiv b ! сжщ. м., вж. п р В п о р е ц ъ .  
пре|по|ржка сжщ. ж .  | пре|по р ж ч в а м ъ  
гл. прех. тр. III., екр. п р еп о р ж ч а м ъ  III. 
(п р еп о р ж ч а  И. 3.) | <—' с е  гл. непрех. 
| п р еп о р ж ч ан ъ  (п р еп о р ж ч ен ъ ) прич.
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мин. страд. м., сжщ. ср. препоржчване 
||препоржчйтел-енъ,-ни прил. м. Цпре- 
поржчйтель сжщ. м., ж .  препоржчй- 
телка.
пре|по|ст6ля гл. прех. екр. 1. 2., тр. пре- 
по|стйламъ III. | ~  се гл. непрех. 
пре|постникъ сжщ. м ■ 
npejnpáea, npenpáBKa сжщ. ж .  ||npe|npá- 
вям ъ гл. прех. тр. III., екр. npenpáBH II. 1. 
II-— - се непрех., сжщ. ср. npenpáBHHe.
npe|npá3flHHMb (npenpá3fl(Hy)Bamb) глаг. 
прех. тр. III., екр. npenpá3flHH II. 1. ||~ 
се  гл. непрех., сжщ. ср. npenpá3AHHHe. 
(npejnpáTBaMb), пре|праш,амъ гл. прех. 
тр. III., екр. npenpáTH II. 1. Ц-*^ - се гл. 
непрех., сжщ. ср. р . npenpáin,aH e (пре- 
n p áT B aH e). 
npe|npámai4b гл. стар. обл. прех. тр. III.
'поразчиствам ъ’ . кор. въ  п р а х ъ . 
пре|прйдамъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
пред0 I. 8. ||^ ~ се гл. непрех., сжщ. ср. 
препрйдане. 
пре|прйца сжш.. ж . ' кречеталка’ ; кор.
въ  п е р а  ’ бия’ . . .  
пре|про|вождамъ глаг. прех. тр. III., екр.
препроводя II. 1. II-—' се  гл. непрех. 
п р е| п р о ^ вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. пре- 
|npo|fláMb I. 8. II''-' се гл. непрех., сжщ. 
ср. npe|npo|fláeaHe. 
пре|пръжвамъ гл. прех. тр. III., екр. пре­
в ъ р ж а  II. 1. (3), сжщ. ср. препръж ван е 
п ре^р^ гам ъ гл . прех. тр. III., екр. пре- 
прбгна I. 5. II-—' се гл. непрех., сжщ. ср. 
препр^гане. 
пре|пр-Мка сжщ. ж .  'прЪчка’ | пре|пр-Мч- 
зам ъ  гл. прех. тр. III., екр. препреча II. 3. 
||~ се гл. непрех. 
пре|пускамъ глаг. прех. тр. III., екр. пре­
пусна („препустна“) 1. 5., сжщ. ср. пре­
пускане Цпрепусница сж щ .ж . Цпрепус- 
кане сжщ. ср. | препусканица сжщ. ж . 
пре|пъвамъ гл. прех. тр. III., екр. препъна
I. 5.||~ се гл. непр., сж щ .ср . препъване.
пре|пълнямъ гл. прех. тр. III., екр. пре­
п ъ л н я  II. 1. | се  гл. непрех., сжщ.
ср. пре|пълняне.
пре|пънка сжщ. ж .  'сп ъ н к а’ | препънъ- 
дупка сжщ. м. 
пре|п-Ввамъ гл. прех. тр. III. (п. молитви . . . ) ,  
екр. пре|п-Вя I. 6. | ~  се  гл. непреход., 
сжщ. ср. п р е ^ Я в а н е . 
п р е ^ Я н я м ъ  гл. прех. тр. Ш .Ц ^ се  гл. непр. 
пре|пятствие! сжщ. ор. отъ рус. 'препънка, 
с пъ нк а . . ;  кор. въ  стбълг. п р -fe| п д т и 
'сп ъ вам ъ , обл. съ|пинямъ. . .’ | пре|пят- 
ствувам ъ! гл. прех. тр. III., сжщ. ср. р. 
пре|пятствуване 'сп ъ ван е , пр-Ьчене’ . . .  
п р е ^ б о т в а м ъ  гл. (не)прех. тр. III., екр. 
npejpáöÓTH II. 1. ||^  се  гл. непрех., сжщ.
ср. пре|рйб0тване. 
п р е ^ в я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. пре|р6вя
II. 1. ||~ се  гл. непрех.
п p e | p á ж д a Iч ъ  гл. прех. тр. III. | п р е| р ед я
II. 1. ||-~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. п р е ­
я ж д а н е .
пре|раз|1« з в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. 
пре| р аз| кй ж а I. 10. | ~  с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. п р е | р а з !к а зв а н е  ||пре|раз]1г а з ъ
СЖ Щ . м.
np elp áM - в а и ъ ,  -ч в а м ъ , -я м ъ  гл. прех. тр.
III., екр. п р е ^ м я  II. 1 . 1|~ с е  гл. непрх., 
сжщ. ср. n p ep áM -в а н е , -ч в а н е , -я н е  Цпре- 
p á M K a ,  np ep áM H u a сжш.. ж ., обикн. мн. 
npepáM KH.
пре|ранъ прил. м.
п р е| р 6ж дам ъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
р ед я  II. 1. с е  гл. непрех. 
п ре| р ем н и е сжщ. ср.; книж. отъ стб. рус.;
кор. въ гл. р е к ж. 
пре|ровямъ гл. прех. тр. III., екр. п р е­
р о в я  II. 1. ||-— - с е  гл. непрех. 
п р е| р ъсвам ъ  гл. прех. тр. III., екр. п р е- 
|ръся II. 1. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
пре|ръсване. 
пре|р-Взва1ч ъ  гл. прех. тр. III., екр. npelp’K- 
ж а  I. 10. | -—- с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
пре|р-£зване. 
пр6|садъ сжщ. м. 'п ресадено дърво’ ; раз- 
лич. п рй|садъ; еж . т. | пре|садя гл. 
прех. екр. II. 1 ., мкр. п р е| саж дам ъ , пре- 
с а д я в а м ъ  III. ||-—- с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. п р е я ж д а н е  (пре|садяван е). 
пре|сакъ, npé|cfcKb (пр6|сякъ) сжщ. м.
’ прееЪклица’ , б о л ест ь .. .  
пре|салямъ гл. прех. тр. III., екр. пре|соля
II. 1. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. пре- 
|сйляне.
п р е| сатан явам ъ глаг. прех. тр. III., екр. 
пре|сатаня II. 1 . ’ прелъстямъ' ; кор. семит. 
въ с а т а н а ;  сжщ. ср. п ре|сатаняване. 
npej свети  (пре|св6тъ) прил. м. ||K*cá npé- 
с в е т а  сжщ. (прил.) ж . р. 'нед-Ьяя всЪхъ 
св я т и х ъ '.
пре|с6гна гл. непрх. екр. I. 5., тр. npejcK - 
га м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех. 
пре|с6кна гл. непрех. екр. I. 5., тр. пре- 
|с4квам ъ III. 
пре|седя гл. непрех. екр. II. 2., тр. пре|се- 
д я в а м ъ  III., сжщ. ср. п р е[сед я ван е. 
п р е)сед л й вам ъ  гл. прех. тр. 111., екр. пре- 
IceflnáH I. 6. |j'~~ се  гл. непрех., сжщ. ср. 
npe|ceflnáeaH e | п ре|седлйвъ прил. м. 
||пре|с6дна гл. непрех. екр. I. 5., тр. пре- 
[сй д а м ъ  III. 
п ре|с6лвам ъ, п р е]с0л ям ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. пре|с6ля II. 1. | -—- с е  гл. непрех., 
сжщ.ср. пре|с0л-ване, -ян е и старин. пре- 
|сел0ние | пре|с0ленец ъ, пре|с4лникъ 
сжщ. м., ж .  пре|с0лница. 
пре|сйлвамъ, пре|сйлямъ гл. прех. тр. III., 
екр. пре|сйля II. 1. | ~  се  гл. непрех., 
сжщ. ср. п р е!сй л -ван е, -яне Цпресйлено 
нар. отъ прич. мин. страд. 
пресин-Вя гл. непрех. екр. 1 .6. 'пре.много 
посинея’ .
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п р е[сй п вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. пре- 
|сйпя 1. 9. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
пре|сйпване ||пре|сйпна гл. непрх. екр.
1. 5., тр. пре|сйп(ну)вам ъ III., сжщ. ср. 
пре|сйпнуване, пре|сйпване | пресйп- 
н а л ъ  прил. (прич. мин. действ.) м. 
пре|сйчамъ гл. прех. тр. III., екр. npe|cbKá
I. 7. | ~  с е  гл. непрех., - сжщ. ср. пре- 
|сйчане.
пре|сйш ,амъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
|сйтя III. ||~ с е  гл. непрех. 
п р е | см ч а м ъ  гл. (не)прех. тр. 111., екр. п р е­
с к о ч а  II. 3., ум. пре|скокна I. 5. ||-—' се  
гл. непрех., сжщ. ср. п р е| см ч а н е  Цпре- 
с м ч а н и ц а  сжщ. ср. ||пре|скакулка, пре- 
|скакулица сжщ. ж . | пре|скакул-енъ, 
-ни прил. м. 
пр6|слапъ (погрЪш. „ п р е сл а б ъ “) сжщ. м.\ 
кор. с л а п -  в ъ с л а п е й ;  СЛЛП- и СДЪП- 
(въ старобълг.-сл-Ьпнжти 'скачам ъ’ ; срод. 
по кор. тур. sel п ор ой ...) . 
п р е| сл 6двам ъ гл. прех. тр. III. |<—> с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. р. п р е|сл6дван е Цпре- 
c л e д в á ч ъ  сжщ. м. р., ж. п p e cл e д вá ч к a . 
п р б сли ц а сжщ. ж . ’ прелка’ , лат. фурка. 
п р е| сл о вуть  прил. м. 'прочутъ’ , чуждин.
'ф ам озен ъ’ ||пре|словутость сжщ. ж. 
прб|сломъ, пр6|слопъ сжщ. м., вм. п р е -  
с л а п ъ,  вж. т.\ п р е с л а м ъ  по раз- 
подоб. и нар. етимол. 
пре|слуш ам ъ гл. прех. екр. III., мкр. пре- 
с л у ш в а м ъ  | -—' с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п р есл у ш ва н е . 
пре|см-Етамъ гл. прех. тр. III.. екр. пре- 
|см-Ктна I. 5. ||'~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
пре|см-Втане ||npe|CM,feTBá4b сжщ. м. р., 
ж . npe|cm-bTBá4Ka. 
пре|снема гл. прех. екр. I. 4., тр. пре|сн0- 
м а м ъ , пре|снймам ъ III. ||-— с е  гл. непр. 
||npe|cHHMáno сжщ. ср. 
пре|сблъ сжщ. м., ум. п р е| с6л ед ъ  | п р е­
б о л я  гл. прех. екр. II. 1., тр. пре|соля- 
в а м ъ  III. | -— ' с е  глаг. непрех., сжщ. ср. 
пре|соляване. 
пре|со|пна гл. прех. екр. I. 5. 'п р еп ъвам ъ’
II-—' с е  гл. н еп р ех .; кор. въ п ъ н а .  
npé|cna и п р е с п а  сжщ. ж., ум. пре|спи- 
ц а , пре|спичка; кор. с  ъ  п- ( <  п р Ъ|с ъ- 
п а), друга отглас. степ. въ  с и п в а м ъ , 
с и п я ; вж. т. 
пре|спя гл. непрех. екрат. II. 5., тр. пре- 
сп й ва м ъ  III. (и np ecn áeaM b ), сжщ. ср. 
пре|спйване. 
п р6|споко-енъ, -йни прил. м. | n p é jcn o - 
койно нар. 
пре|с|половявам ъ гл. прех. тр. III. | -—- 
с е  гл. непрех.; вж. п р е з | п о л о в я м ъ  
и п р е | п о п о в я в а м ъ .
пре|срам явам ъ се , пpe|cpálчямъ с е  глаг. 
непрех. тр. III., екр. пре|срамя с е  11. 1., 
сжщ. ср. пре|срамйване, пре|срамяне. j
п р е ср б ч в а м ъ ! гл. прех. вж. п р о с р о ч ­
в а  м ъ.
преОр^Мщамъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
|ср6щна I. 5. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. пре|ср-Мщане. 
пре|ставъ сжш,. м. | пре|ставам ъ и пре- 
jC T áH M b гл. непрех. тр. III., екр. n p e | c r á H a
I. 5., сжщ. ср. n p e l c T á B a H e .  
п р е | с« в я м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр.
n p e | c T á B H  с е  II. 1. 'помина се’ , рус. п(е)- 
реставиться — 'преи^стямъ се, застаямъ 
се на друго м-Ьсто’ , не 'представямъ се’ , 
сжщ. ср. npe|cráBH H e | npe|cTáBHM b гл. 
прех. тр. III. 'отбивамъ вада, р%ка’. . 
пр0 ст а н ъ  сжщ. м. [| npe|cTáHKa сжщ. ж. 
пре|стапулка сжщ. ж . обл. вм. пре|стж - 
п ул ка — простжпалникъ. 
пре|стар-Квамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
пре]стар-Ья I. 6. | пре|стар-Влъ прил. 
(прич. мин. действ.) м. Ц пре^тар^лость 
сжщ. ж .
пре|ст0гна гл. прех. екр. I. 5., мкр. п р е- 
1с|тЬгамъ и п р ест0гн у вам ъ  III. [| ~  с е  
гл. непрех. 
п р е с т б л к а  сжщ. ж. обл. и пре|стйлка, 
ум. п р естй лч и ц а | пре|ст6ля гл. прех. 
екр. I. 2., тр. пре|стйламъ III. Ц-—' с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. пре|стйлане. 
пре|с|тйскамъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
|с1тйсна I. 5. 
п ре|ст6лъ сжш. м., ум. м. пре|ст6лецъ, 
ум. ср. пре|ст6лче | пре|ст6л-енъ, -ни 
прил. м. ||престоло|на!сл§дие, п р есто- 
л о н а сл е д я в а н е  сжщ. ср. | пре|столона- 
сл б д н и к ъ  сжщ. м. | п р есто л о н асл б д - 
н и чески  прил. м. 
п ре| ст0р вам ъ, пре|стбрямъ и пре|стру- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. пре|сторя
II. 1. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. п ре- 
| сто р -ван е,-ян е  Ц престоренъ прич. мин. 
стр. (прил.) м. | пре|сторникъ сжщ. м., 
ж. р. пре|ст6рница | п р естор н и чески  
прил. м. ||пре|стбрничество сжщ. ср.
пре|стоявам ъ гл. непрех. тр. III., екр. п р е­
с т о я  II. 5., сжщ. ср. пре|стбяване Цпре- 
ст о я л ъ  прич. мин. действ. м. (прил.). 
n p e lc T p a m á e a M b  с е , n p e lc rp á iu a M b  с е  гл. 
непрех. III., екр. пре|страиш  с е  II. 3., 
сжщ. ср. n p e e rp á iu -a H e , -á e a H e . 
пре|стр6лка сжщ. ж . р. ||пре|стр0л-вамъ, 
-я м ъ  гл. прех. екр. 111. ||~ с е  гл. непрх. 
пре|стрйгвамъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
e rp H rá  (1. 9.) (I. 7.) пре|стрйж а I. 9. | 
с е  гл. непрех. 
пре|стрбйникъ сжщ. м. | пре1строя глаг. 
прех. екр. II. 1., мкр. п р е ст о я в а м ъ  (п р е- 
ст р б й в а м ъ ) III. Ц-—' с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. п р естр о я ва н е  (п р и стр б й ван е), сжщ. 
ж .  п р естр б й ка . 
п р е|струвам ъ с е  гл. непрех. тр. III. екр. 
пре|стбря с е  II. 1., сжщ. ср. пре|стру- 
в а н е  | пре|струвка сжщ. м . ; кор. стб.
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т в о р- въ  с ъ|т в о р-я, отъ *сътворувам ъ 
>  створувамъ >  сторувамъ Г> струвамъ. 
пре|стругъ сжщ. м. [| пре|стръга сжщ. ж . 
||пре|стръгвамъ гл. прех. тр. 111., екр. 
п ре| стъ р ж а 1. 10. ]!•— ' с е  гл. непрех. 
п р е| ст£гам ъ глаг. прех. тр. III., екр. пре- 
ст0гн а I. 5. ||-—' с е  гл. непрех. 
п ре|стж п вам ъ, пре|стж пям ъ гл. (не)прех. 
тр. III., екр. пре|стж пя II. 1., сжщ. ср. 
пре|стж пв-ане, -яне ||пре|стжпенъ, -ни 
прил. м. р . ||пре|стжшгение сжщ. ср. р. 
||пре|стжпникъ сжщ. м., ж . пре|стжпни- 
ц а  | пре|стж пнически прил. м. и нар. 
||пре|стжпность сжщ. ж . р. 
пре|суквам ъ гл. прех. гр. III., екр. пре­
ф уча I. 10. ||~  се  гл. непрех., сжщ. ср. 
пре|сукване. 
п р е| су и тва м ъ  гл. прех. тр. III., екр. пре- 
Icyuuá II. 3. ||,~ се  гл. непрех., сжщ. ср. 
пре|суиш ване. 
п р е| съ хвам ъ  гл. непрех. тр. III., екр. п р е­
с ъ х н а  I.5., мкр. п р е| съхн увам ъ, сжщ. ср. 
п ре| съх(н у)ван е. 
п р е| сВ вам ъ гл. прех. тр. III., екр. пре|сйя, 
||~ с е  гл. непрх., сжщ. ср. пре|сйване. 
пресМ дане сжщ. ср. вж. п р е с е д и  а. 
n p é lc -Ькъ сжщ. м. ||npe|cbKá гл. прех. екр.
I. 7 ., мкр. пре|сйчамъ III. ||~ с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. пре|сйчане | пре|сЬкул- 
к а  сжщ. ж . | пре|сЪчка сжщ. ж .
п р е| сж дба сжщ. ж . 'сж д еб н о  реш ение’ 
||пре|сждвамъ, п р е| сж ж д ам ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. пре|сж дя Ц^ с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. п р е| сж ж дан е. 
npe|TáKaMb гл. прех. тр. III., екр. пре[точа
II. З .Ц ^ с е  гл. непр., сжщ. ср. пре|тйкане. 
п р 0 та м ъ  гл. непрех. тр. III.; стб. о-П[)Д-
ТЛТН, Р У С .  прятатъ, пол. sprzqtac очи- 
стямъ . . . ,  словен, spreten, срб.-хрв. spre- 
t a n . . . ;  кор. *(s)p ren-t-; вж. п р е д а <  
*p ren -d -...
п р е1тар аш увам ъ гл. прех. тр. III., сжщ. ср.
п р етар аш у ван е. 
пре|творявам ъ гл. прех. тр. III., екр. п р е­
тво р я  II. 1. ||.— ' с е  гл. непрех. ||п р е т во ­
р яван е сжщ. ср. 
пре|т6глямъ, п ре|т0глю вам ъ гл. прех. тр.
III., екр. пре|тегля II. 1. ||/ ^  с е  гл. не­
прех.. сжщ. ср. пре|т0гл-яне, -ю ва н е .
n p e jT e n á  гл. (не)прех. екр. I. 7., тр. п р е- 
|тйчамъ III. ||~  с е  гл. непрех. 
п р е| тй к вам ъ  гл. прех. тр. III. ||-~ с е  гл. 
непрех.
пре|тйчвамъ гл. непрех. тр. III. 
пре|тл15я гл. непрех. екр. 1. 6., тр. пре- 
(тлЯ вам ъ, сжщ. ср. пре тл ^ ван е. 
npe|TOBápBaMb, пре|товарям ъ гл. прех. 
тр. III., екр. npejToeápH  II. 1. — - с е  гл.
непрех., сжщ. ср. ||npe|Toeáp-BaHe, -яне. 
п р е[то п я вам ъ  и пре|топямъ гл. прех. тр.
III., екр. пре[топя I!. 1. с е  гл. непр., 
сжщ. ср. п р етоп яван е, п ретбпян е.
пре1точвам ъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
|т6ча II. 3. ||— с е  гл. непрех. 
npe|TpáfiBai4b глаг. непрех. тр, III,, екр.
пpe|тpáя I. 11., сжщ. ср. пре|трайване. 
пре|тресе м е гл. 3-олич. екр. 1, 7 , мкр. пре- 
|трйса м е III. 
пре|трйвамъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
|трйя I. 6. | -—I с е  гл. непрех., сжш:. ср. 
пре|трйване. 
п pe| тp oш áвaм ъ гл. прех. тр. III., екр. п р е- 
|Tpomá II. 3. ||^ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
пре|трош аване. 
пре|трупвамъ гл. прех. тр. 111., екр. пре- 
|трупамъ III. | с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. пре|трупване. 
пре|тр1.пвамъ гл. непрех. тр. III., екр. п р е­
т р ъ п н а  I. 5., сжщ. ср. пре|тръпване. 
п р е| тръсвам ъ и пре|търсям ъ глаг. прех. 
тр. III., екр. пре|търся II. 1. | ~  с е  гл. 
непреход., сжш,. ср. р. пре| тр ъсван е и 
пре|търсяне. 
пре|тр-Вб-ямъ, -в а м ъ  гл прех. тр. III., екр. 
-я II. 1. Ц'—' с е  гл. непрех., сжщ. ср. пре- 
тр-Вбяне.
пре|тупвамъ гл. прех. тр. III., екр. пре|ту- 
п а м ъ  III. | -— - с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
пре|тупване. 
пр0|туръ сжщ. м. II пре|турвамъ, пре|ту- 
р ям ъ  гл. прех. тр. III., екр. пре|туря II. 1., 
||~- с е  гл. непрех., сжщ. ср. пре|тур- 
ва н е , претуряне. 
пре|ттгкавамъ гл. ярех. тр. III., екр, пре- 
|TbKá I. 9. II-— ' с е  гл. непрех. 
пре|тълкувам ъ гл. прех. тр. III. | -—> с е  
гл. непрех., сжщ. ср. пре|тълкуване. 
п р е[тъ н -я вам ъ , -ч á в a м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. пре|тъня И. [. и npe|TbH4á II. 3. 
||~ се  гл. непрех. 
п р е т ъ п к в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. пре- 
тъ п ч а  I. 10. | —- с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п р етъ п кван е. 
пре|търгъ сжщ. м., рус. переторг м. и пе- 
реторжка ж. 
п ре|търкам ъ гл. прех. екр. 111., тр. пре- 
[тр ъ к ва м ъ  и п ре|търк(у)вам ъ III. | 
се  гл. непрех. 
пре|търпявам ъ (така по офиц. „правоп.“ ; 
п р е т ъ р п ^ в а м ъ , зап. бълг. п р етъ р п е- 
вам ъ') гл. прех. тр. III., екр. пре|търпя
II. 2. | '—' с е  гл. непрех., сжщ. ср. п р е­
т ъ р п я в а н е . 
пре|търсямъ (п р е т ъ р с(у )в а м ъ ) гл. прех. 
тр. III., екр. пре|търся ||-—-- с е  гл. непр., 
сжщ. ср. пре|търсяне. 
пре|тътрямъ, п р е| тътр ю вам ъ гл. преход, 
тр. III., екр. пре|тътря I. 9. (II. 1.) | 
с е  гл. непрех. 
пр4тя гл. прех. тр. II. 1 .; стб. Пр-ЬТИТН, 
рус. отъ стб. претйть, срб.-хрв. p re titi; 
„кор." и.-е. *p er-t-; срав. п р Ъ ч а .  
п p e| yвeли ч áвaм ъ гл. прех. тр. III., екр. 
пpe|yвeличá II. 3. | -—' с е  глаг. непрех.,
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сжщ ср. п р е у в е л и ч а в а н е , сжщ. ср. ста­
рин. пре|увелич6ние [| пр е!увели чй те- 
л -е н ъ , -ни прил. м. 
пре|у|множавамъ гл. прех. тр. Ш., екр.
пре|умножа II. 3. ||~ се  гл. непрех. 
пре|у|сп-Ввамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
пре|у|сп-Кя 1. 6., сжщ. ср. п ре!у|спВване; 
вж. у | с п Ъ в а м ъ .  
пре|у|стр0йвамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
пре!у|строя II. 1. | се  глаг. непрех., 
сжщ. ср. пре|у|стройване. 
пре|уча гл. (не)прех. екр. II. 3., мкр. преуч- 
в а м ъ  III. с е  гл. непрех., 'премного 
уча’ ; различ. п р и|у ч в а м ъ. 
пре|ф инявамъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
|финя II. 1. ||~ с е  гл. непрех. | пре|фй- 
н ен ъ  прил. (прич, мин. стр.) м . ; вж. 
чужд. ф и н ъ. 
пре|ф тасвам ъ („ п р е в т а с в а м ъ “) гл. непрх. 
тр. III., екр. пре|ф тасам ъ III., сжш,. ср. 
п р е !ф т а св а н е ; гл. гръц. fthánö. 
пре|хапвам ъ, пре|хапямъ гл. прех. тр. III., 
екр. пре|хапя I. 9. | ~  с е  гл. непрех., 
сжЩ. ср. n p e x á n -в а н е , -ян е. 
пре|хвалям ъ (п р е| хвалвам ъ ) гл. прех. тр.
III., екр. пре|хваля II. 1. ||^ с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. п р ехвал -я н е, -ван е . 
npejxBáHa гл.прех. екр. 1.5. старин. npe|xeá- 
тя II. 1., мкр. п р е| хващ ам ъ (тая болесть 
прехващ а = ’ преминава’ и върху др.); 
различ. п р и|х в а щ а м ъ  ||^ с е  гл. непр. 
||пре|х|ватъ сжщ.м. ||пре|хватникъ сжщ. 
м., ж .  пре|хватниц,а. 
п р е| хвър кам ъ гл. непрех. екр. III., тр. п р е- 
| хвър чавам ъ, п ре| хвърчам ъ III. 
пре|хвърлям ъ гл. прех. тр. III., екр. п р е­
х в ъ р л я  II. I. II-—- се  гл. непрех., сжщ.ср. 
пре|хвърляне. 
пре|хйтрямъ, пре|хйтрю вам ъ глаг. прех. 
тр. III., екр. пре|хйтря II. 1. | -— - с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. п р ехй тр -ян е, -ю ван е. 
п р е [х л а св а м ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
пре|хласна с е  I. 5., сжщ. ср. пре|хлас- 
(н у )ван е.
пре|хлупвамъ гл. прех. тр. III. ||-—- с е  гл.
непрех.
пре|ходъ сж«<.л<.||пре[хс>д-енъ,-ни прил.м. 
||пре|хбждаиъ гл. непрех. тр. III., сжщ. 
ср. пре| хож дане ||пре|хбдница сжщ. ж . 
n p e | x p á H a  сжщ. ж . ||пре|хранвамъ, пре- 
|хранямъ гл. прех. тр. III., екр пре|хрйня
II. 1. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. пре- 
x p á H - в а и е ,  -яне. 
пре|и,апвамъ гл. (не)прех. тр. III., екр. пре- 
|цапамъ III. Ц-—  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п р е х а п в а н е . 
п р е| ц въ квам ъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
|цвъкна I. 5. ||пре|и,въкнато прич. мин. 
стр. ср. р. ’ престиснато, прещипнато’ ; 
нЪм. zwicken 'щ ипя' . . .  
пр е| ц вър квам ъ  гл. непрех. тр. III. | n p é -  
|цвъркъ сжщ. м. р. ( 'ко га  овце преста- 
натъ да даватъ млЪко).
п ре[ц едя гл. прех. екр. II. 1., тр. п р е!ц 6ж - 
д а м ъ  III. | >—> с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п р е| ц 0ж дан е. 
пре|ценявам ъ гл. прех. тр. II., екр. п р е ­
ж ен я  II. 1. | с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
пре|ценяване и старин. прец енени е 
||пре|ценйтель сжщ.м., ж .  пре ценйтел- 
к а  ||пре|ценка сжщ. ж . 
пре| ц ъвтявам ъ глаг. непрех. тр. III., екр. 
пре|цъвтя II. 1 ,,сжщ. ср. п ре| ц ъвтяван е 
||пре|цъвтгМлъ прич. мин. действ. м. 
пр0|чакъ сжщ. м. [!п ре|чаквам ъ гл. тр. III., 
екр. пре|чакамъ III. ’ поср-кцамъ’ | -—> 
с е  гл. непрех. 
пре|чекорвам ъ гл. прех. тр. III., екр пре- 
ч еко р я  II. 1. ||~ с е  гл. непрех. 
пре|чертавам ъ гл. прех. тр. III.. старин. 
п р еч ъ р та ва м ъ , екр. п р ечертая (п р е- 
ч ъ р тая ) I. 6. И-—■ с е  гл. непрех., сжщ.ср. 
п р еч ер таван е (п р еч ъ р та ва н е). 
пре|честъ прил. м.
пре|чета гл. прех. е.кр. I. 8. 'преброя’ ||^ 
с е  гл. непрех. 
пре|чйствам ъ, пре|чйстямъ гл. прех. тр.
111., екр. пре|чйс,тя II. 1. | -—- с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. пре|чйст-ване, -яне ||пре- 
|чйстъ сжщ. м. | пр6|чиста прил. ж . р. 
(сжш .) 'С в . Богородица’, сир. пречиста 
Б ож а майка Цпречйстина р ж к а  сжщ .ж. 
'ви д ъ  растение’ .
пре|чуквам ъ гл. прех. тр. III., екр. пре- 
ч у к а м ъ  | — - с е  глаг. непрех.; различ. 
п р и ч у к в а м ъ .  
пре|чупвам ъ, пре|чупямъ гл. прех. тр. III., 
екр. пре|чупя II. 1. | >—' с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. пре|чуп-ване, -яне. 
пре|шйря гл. прех. екр. II. 1.Ц-—' с е  гл. непр. 
пре|ш йвамъ глаг. прех. тр. III., екр. п ре- 
|шйя I. 6. | -—- с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
пре ш й ван е. 
пр6|ш ленъ сжщ. м., ум.л<.пр6|ш ленецъ,ум.
ср. пр6|ш ленче | пр6|ш ленестъ прил. м. 
пре|щ апам ъ гл. непрех. екр. III. ||пре|ш,а- 
пул н и къ  сжщ. м., вж. п р о с т ж п у л -  
н и к ъ.
пре|щйп-на гл. прех. екр. I. 5., мкр. -(ну)- 
вам ъШ .||^сегл.непр.[|пр 0 |и1,ипъсл?г^.л. 
пре|ядамъ, п р е !я ж д а м ъ  гл. (не)прех. тр.
111., екр. пре|ямъ I. 8., сжщ. ср. пре[я- 
д а н е  и пре|яж дане ||пре|ядка сжщ. ж. 
’ закуска’ , 'д есер тъ ', вж. п ри яд к а  ’ мезе'.
при предл. и предст.; стб. nf)H, рус. при, 
пол. przy, чеш. pri, словен, pr i . . . ; кор. 
и.-е. *p re i- : *prai- . . . ,  срещу per, pro . . . ;  
срав. лит. pré, предст. pré-, pri-, ст. прус. 
prei, латин. ргае предъ . .  . 
п р и бавй тел-ен ъ , -ни прил. м. р. | при­
б а в к а  сжщ. м. | при|бавямъ гл. прех. 
тр. III., екр. п р и б авя  II. 1. II-— 1 с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. п р и бавя н е и старин. 
п ри бавлбн и е ||прибавъч-енъ,-ни прил. 
м. | п р и б а въ ч н о сть  сжщ. ж.
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при|бйя гл. прех. екр. !. 11. 
прй|беръ сжщ. м. | прй|берйчъ сжщ. м. 
аЙЦпри|берй гл. прех. екр. I. 1., мкр. при- 
бй р ам ъ 111. ||~ с е  гл. непрех 
при|бйвамъ гл. прех. тр. 111., екр. прибйя 
I. 6. | '—> с е  гл. непрех., сжш.. ср. при- 
б й ван е.
при|бйрамъ гл. прех. тр. III., екр. прибе- 
pá I. 1. | — 1 с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п ри бй р ан е ||при|бйрци сжщ. м. мн. 
при|бйтка сжщ. ж . 
п р ^ б л ^ я  гл. непрех. екр. I. 6. 
при б л и ж й в а м ъ  гл. (не)прех. тр. III., екр. 
при бли ж й II. 3. | ~  с е  гл. непрх., сжщ. 
ср. п р и б л и ж а в а н е  и стар. при бли ж 0н ие 
||при|ближ6нъ прич. мин. стр. (прил.) м. 
| п р и б л и ж ен о сть  сжщ. ж . | при бли зй - 
те л -е н ъ , -ни прил. м. | п ри бли зй тел- 
но нар. | п р и бли зй телн о сть  сжщ. ж . 
при|блюва ми с е  гл. 3-олич. тр. III.. екр.
п р и блю е ми с е  I. 6. 
прй|боръ сжщ. м.; кор. въ  гл. б е р а  Цпри- 
|бранъ прич. мин. стр. м.<. гл. при|бера. 
при|бр1зж-енъ, -ни прил. м. Цприбр-Вжие 
сжщ. ср.
при |бр ъзвам ъ гл. непрех. тр. III., екрат.
п р й б ъ р за м ъ  III., сжщ. ср. п р и б р ъ зва н е . 
п ри |бръскам ъ гл. прех. екр. III. | -—' се 
гл. непрех. 
п р и ^ г в а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. при­
б я гн а  I, 5., сжщ. ср. п р и б я гва н е  'б-Ьгане 
към ъ никого’ , разл. отъ п р е б Ъ г в а м ъ  
'б-Ьгане отъ едно м-Ьсто на друго’ Цпри- 
б-Кжищ е сжщ. ср. 
при|вйрдвам ъ, п р и вй р дям ъ гл. прех. тр.
111., екр. при вй р дя II. 1. | -— - с е  глаг. 
непрех., сжщ. ср. п р и вй р д-ван е, -яне.
при|вйркамъ гл. стар. обл. ум. непрх. екр.
III. 'п рй бър зам ъ’ . 
при вар я гл. прех. екр. II. 1. ’ да притуря 
да се вари ощ е’ , разл. отъ п р е | в а р я .  
при|вдйгамъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
вд й гн а I. 5. ||/~ с е  гл. непрех. 
при|ведй гл. прех. екр. I. 8., тр. п р и в0ж - 
д а м ъ  III. ||~' с е  гл. непрех., сжщ. ср. р. 
п р и вб ж д а н е  | при|в6денйкъ сжщ. м., 
ж. п р и вед ен й ц а 'доведеница’ , ум. ср. 
п р и вед ен й че | прй|ведъ сжщ. м . ; вж. 
п р и в о д ъ. 
при|в6ж а гл. прех. екр. 1.10.Ц'— ' се  гл. непр. 
при1везй гл. прех. екр. I. 7. ||.—  ^с е  гл.
непрех. | при|везло сжщ. ср. 
при|в6тъ сжщ. м. | при|в6тливъ прил. м. 
||при|в6тливость сжщ .ж. ||при|в6тствие 
сжщ. ср. | п ри |в6тствувам ъ глаг. прех. 
екр. III. | | ^  с е  гл. непрех. 
прй|вечерь нар.
при|вз0м ам ъ, при|взйм ам ъ гл. прех. тр.
111., екр. при|вз0ма I. 4. 'д о в зе м а , взем а 
към ъ друго', различ п р е|в з е м а. | '—' 
с е  гл. непрех.
при|вйвамъ гл. прех. тр. III., екр. прй- 
|вйя I. 6. |>— ' с е  гл. непрех.
при|вйд-енъ, -ни прил. м. | при|вид6ние
сжщ. ср. р . 'п ри зракъ’ . | при|вйдность 
сжщ. ж. р. — | при вй д и щ е сжщ. ср. р. 
'о б л а га ’ ; тур. кяръ, файда’ . | при|вйж- 
д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. при|вйдя II. 2. 
||~ с е  гл. непрх., сжщ. ср. при|вйж дане. 
при|вйкамъ I. гл. (не)прех. екр. III., мкр. 
п р и вй квам ъ  III. ]| ~ ' с е  гл. непрх.; срав. 
п р и з и в ъ .  
при вй кв а м ъ (п р и ,вй к н у в а м ъ ) II.гл. непрх. 
тр. 111., екрат. при|вйкна I. 5., сжщ. ср. 
при|вйкване ||при|вйчка сжщ. ж. 
приви|л0гия сжщ. ж .;  лат. | привилеги- 
р б в а м ъ  гл. прех. тр. III. | ~  с е  гл. не­
прех. Ц привилегированъ прич. мин. стр. 
м. (прил.).
п р и вл Ъ к й тел -ен ъ , -ни прил. м. ||при)влЪ- 
кй тел н о сть  сжщ.ж. ||при|влйчамъ (п р и - 
[влйчам ъ) гл. прех. тр. III., екр. при- 
(влЪкй I. 7. | | с е  гл. непрех., сжщ.ср. 
при|влйчане (при|влйчане. 
при|в|несй глаг. прех. екр. I. 7., мкр. тр.
п р и вн й сам ъ, п р и вн й сям ъ III. 
прй’в о д ъ  сжщ. м. | п ри |водъкъ сжщ. м. 
'при веден ъ зеть ’ ||при|воднйца сжщ. ж. 
||при|вождамъ гл. прех. тр. 111., екр. при- 
|ведй I. 8. | с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п р ^ в о ж д а н е . 
п р и !в о зв а м ъ , при|возямъ гл. прех. тр. III., 
екр. при|'везй I. 7. | с е  глаг. непрех., 
сжщ. ср. при|возване. 
прй|вой сжщ. м. ||при|в0йница сжщ. ж. 
при |вр0м ен-ен ъ,-н и  прил.м . | при|вр0- 
м ен н о сть  сжщ. ж. 
при |вр ъзвам ъ и п ри |вързувам ъ гл. прех. 
тр. III., екр. при|върж а I. 10. ||~ с е  гл. 
непрех., сжш,. ср. п ри|връзване и при- 
|вързуване | при |върж ени къ сжщ. м., 
ж . п р и в ъ р ж е н и ц а  !|при|вързанъ прич. 
мин. страд. (прил.) м. | п р и !в ъ р за н о сть  
сжщ. ж . за рус. 'п ри вязанн ость'. 
при|въртам ъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
въ р тя  II. 2. ||-~ с е  гл. непрех. 
при |върш (у)вам ъ („при |връш вам ъ“) гл. 
прех. тр. III., екр. при|върш а II. 3. Ц ^ с е  
гл. непрех., сжщ. ср. при |върш ване. 
при|в-Мвамъ гл. (не)преход. тр. III., екрат 
прив-Вя | -—  ^с е  гл. непрех. 
при|гйждам ъ гл. прех. тр. III., екр. при 
|годя II. 1. ||i~ с е  гл. непрех., сжщ. ср 
при|гйждане. 
прй|гаръ ежиI. м. | при|гарямъ гл. прех 
тр..И1., екр. при|горя II. 1. | I— с е  гл. не 
прех., сжщ. ср. при|гйряне. 
при|глйж дам ъ гл. прех. тр. III., екр. при 
|глйдя И. 1. ||'—  ^се  гл. непрех., сжщ. ср 
при|глйж дане. 
при|глйш амъ гл. непрех. тр. III., сжщ. ср 
при|глйшаие | при|глаш 6ние! сж щ .ср  
’ покана’ ; (отъ рус. изъ стб. приглаиш  
в а м ъ  гл. прех. 'к ан я ’ ).
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при|гл0ж дам ъ (при|гл0Д вамъ) гл. прех. I 
тр. III,, екр. п р и гл ед ам ъ  ’ п. сиромаси’..;]  
различ. отъ п р е|г л е ж д а м ъ  [| при- 
г л е д в а н е , п р и гл еж д а н е  сжщ. ср. 
прй|говоръ сжщ. м.\ различ. отъ п р е- 
| г о в о р ъ  | п р и говар ям ъ гл. прех. тр.
111., екр. п р и говор я II. 1., различ. отъ 
п р е | г о в а р я м ъ  ||'—' с е  гл. непрех.
при|готвямъ гл. прех. тр. III., екр. при­
г о т в я  II. 1. | ^^ се  гл. непрех., сжщ. ср. 
п р и го т в я н е . 
при|года сжщ. ж . и при|годйя ||при|г6д- 
-ен ъ  -ни прил. м. ||при!г0дникъ сжщ. 
м. р., ж . при|годница | при|годность 
сжщ. ж . р . | п ри|годявам ъ глаг. прех. 
тр. III., екр. при|годя II. 1 . 1|^ с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. при|годяване. 
прй|горъ сжщ. м. | при|горйя сжщ. Ж . И 
при|горййка | при|гор-£вамъ гл. непрх. 
тр. III., при|горявамъ прех., екр. при- 
|горя II. 1., непрех. II. 2. jj при|гор0нъ 
прич. мин. стр. м. 
при|гостникъ СЖ 1Ц . м. р., обикн. мн. при-
|Г0СТНИЦИ.
п р и го твен ъ  прич. мин. стр. м. ||приготвено 
нар. | п р и го твй тел-ен ъ , -ни прил. м. р. 
||при|готвямъ гл. прех. тр. III., екр. при­
г о т в я  II. 1. —• с е  гл. непрех., сжщ. ср.
при|готвяне и старин. п р и го т о вл е н и е  
||при|готовйтеленъ -ни прил. м. 
при|гош 4вам ъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
|гостя II. 1. ||/~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
при|гошДване. 
п р и гр аб -вам ъ , -я м ъ  гл. прех. тр. III., екр.
приграбя II. ||<~ с е  гл. непрех. 
при|градя гл. прех. екр. II. 1. 'градя ощ е’ , 
различ. отъ пре|градя, п р е гр а д а ; вж. т. 
при|гръдки, п р егр ъ д ки  сж щ .ж . мн. ||при- 
|гръш,амъ и п р егр ъ щ а м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. при|гърна, п регър н а 1. 5., сжщ. 
ср. при|гръш,ане.
п ри ^р ^ я гл. (не)прех. екр. I. 6. ||'—' с е  гл. 
непрех.
при|гудя гл. прех. екр. II. 1., тр. при|гуж- 
д а м ъ  III. | с е  гл. непрех,, сжщ. ср. 
при|гуж дане. 
при1гуш вамъ гл. прех. тр III., екр. при- 
|гуша II. 3., ум. при|гуш камъ III., екр. 
ум. при|гушна I. 5. | ~  с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. при|гушване. 
п р й дъ  сжщ. м. (п р й д ь сжщ. ж .)= тур. ’ агър- 
лъкъ’ . . . ;  вж . след. 
прй|дань сжщ. ж . р. ’ зестр а’ ; тур. чеизъ, 
гръц. п рикя.. ||при|давамъ гл. прех. тр.
111., екр. при|дамъ 1.8. | - ^ с е  гл. непрх., 
сжщ. ср. при|даване | при|давка сжщ. 
ж .  | при|давуш ка сжщ. ж .  | при|давче 
сжщ. ср. 'новородено дете' | прй|давъ 
сжщ. м. 1,-(И. =  придань) | при|дйтъкъ 
сжщ. м. р. по рус. | при|датъч-енъ, -ни 
прил. м.
прй|дворъ сжщ. м. | при|двор-енъ, -ни
прил. м. | при|дворникъ сжщ. м. р., ж .
при|дворница ||при|дворнически прил. 
м. и .нар. | п р и д во р н и ч ество  сжщ. ср. 
при|дхбвам ъ (при|д6бям ъ) гл. прех. тр.
111., екр. при|д6бна I. 5., при|д0бя II. 1. 
|<—' с е  гл. непрех., сжщ. ср. при|д0б- 
еан е, -яне | прй|деб-еиъ, -ни прил. м.
при|дйгамъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
(дйгна I. 5., мкр. при|дйг(ну)вам ъ III. 
||~ с е  гл. непрх., сжщ. ср. при|дйгане. 
при|дйрвамъ (при|дйрямъ) гл. прех. тр.
111., екр. при|дйря II. 1 .•■||о/ с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. п р и |дйр-ване,-яне ||при- 
!дйрка сжщ. ж . ||при|дйрчивъ прил. м. 
р. | при дйрчиво нар. | при|дирчйвость 
сжщ. ж.
прй|дихъ сжщ. м. и при|дихание сжш,. ср. 
| при|дихател-енъ -ни прил. м. стар. 
||при|дихателность сжщ. ж . 
п ри |д исачвам ъ гл. прех тр. III., екр. при­
п и с а н а  II. 3. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. пр и |ди сачван е; вж. д и с а к ъ , мн. 
д и с а г и .
прйдки сжщ. ж. р. мн. вм. прйтки, вж.
п р и тка; кор. въ  с | т ъ к н а ..; срв. п р и д ъ . 
при|до|бйвамъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
|до(бйя I. 6. | ^  с е  гл. непрех., сжщ.ср. 
при|до|бйване ||при|д6|бивъ сжщ. м. р. 
||при|до|бйвка сжщ. ж .  | при|до|бйтие 
сжщ. ср.
при|добрявамъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
(добря II. 1. ||'~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
при|добряване. 
при|до|йда гл. непрх. екр. I. (при|дойдохъ, 
при|до|шълъ), тр. при|до|хождамъ III., 
сжщ.ср. при|до|хождане ||при|до|шледъ 
сжщ. м . ; вж. п р и ш е л е ц  ъ. 
при |др уж авам ъ глаг. прех. тр. III., екр. 
при|дружа II. 3. Ц'— • с е  гл. непрех., сжщ. 
ср .р .  п р и д р у ж а в а н е  ||при|дружаващъ 
прич. сегаш , действ. м. ||при|дружникъ 
сжщ. м., ж . при|друж ница | п р и др уж - 
н и чески  прил. м. | п р и д р у ж н и ч ество  
сжщ. ср.
при|др-Вмва ми с е  гл. 3-олич. тр. III., екр. I.
9. мин. свър. (сег. бжд.) при|др-Вме ми се. 
п ри ^дрънквам ъ гл. непрех. тр. III., екр.
п ри|дрънкам ъ III. 
при|дум вам ъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
|думамъ III. ||'—' с е  гл. непрех.. сжщ. ср. 
при|думване. 
п р и |д ърж ам ъ гл. прех. тр. III., екр. при­
в ъ р ж а  II. 1. (3.) | -— ' с е  гл. непрх., сжщ. 
ср. при|държ ане. 
п рй [дяволъ сжщ. м.
при|0мъ сжщ. м. ||при|0мамъ, при|ймамъ 
гл. прех. тр. III., екр. при|ема I. 5., при­
е м н а  I. 5. ||,'— с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п р и ем а н е , при|ймане ||при|ем-енъ,-ни 
прил. м. ||при|ематель сжщ. м .,ж .  при­
е м а т е л н а  | при|емателски прил. м. р. 
Ц приемателство сжщ. ср. | при10мливъ 
прил. м. ||при|0мливость сжщ. ж .  Цпри-
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|0мникъ сящ. м., ж .  п р и ем н и ц а  [|при- 
|емничество сящ. ср, 
прй|живе нар. (стар. при|жив-£ мгьст. пад.
ед. ч. м. ср. р. отъ прил. ж  и в ъ). 
при|за|0мамъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
|за|0ма (п р и -за-й м а) I. 4. ' заем ам ъ къмъ 
заето ’ , различ. отъ npe|3a|eMáMb 'з а е ­
мамъ отъ втора рж ка’ | ['~  с е  гл. непрех. 
npn|3BáHHe сящ. ср. | npH|3BáHb прич. 
мин. стр. м. р. (прил.), (п р и звй ва м ъ ! гл. 
прех. вм. п р и з о в й в а м ъ ) .  
при |з0м ам ъ; вж. при|взем ам ъ. 
р и )з6м и е сящ. ср. за  френ. ’пар|теръ’ ; 
срав. п о д|з е м и е ’ су|теренъ’ ! |)при|з0- 
м -ен ъ , -ни прил. м. 'п ар терен ъ '. 
при|з0тъкъ сящ. м. ’ зеть на приводъ, 
приводъкъ’ ||при|зетвамъ гл. прех. тр., 
екр. при|з6тя II. 1. ||~ с е  гл. непрех. 
прй|зивъ сящ. м.\ кор. въ  з о в а .  
при|зйрамъ гл. непрх. тр. III. ’ назъртамъ’ 
[|при|зйрамъ с е  гл. непрех. тр. III., при­
м ря с е  I. 3 .; различно отъ гл. п р е| зи - 
р а м ъ ;  сящ. ср. при|зйране; кор. з ь р - ,  
з и р - ; вж . с ъ|з и р а м ъ , н а|з и р а м ъ . . .  
п р и зм а сящ .ж .', грц. ||призматйч-енъ,-ни 
прил. м. Ц призматйчность сящ. ж .  
п р и | зм в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. при- 
\зная I. 6. I I '" ' с е  гл. непрех., сящ. ср. 
npH|3HáeaHe и старин. при|знание ||прй- 
|знакъ сящ. м. | npn|3HáTb прич. мин. 
стр. м. | npH|3HáTefl-eHb, -ни прил. м. 
||при|знйтелность сящ. ж . 
ри|зовъ сящ. м. обл. стар. ||npH|30BáBaMt 
гл. прех. тр. III., екр. npH|3oeá I. 9. ||^ с е  
гл. непрех.; сящ. ср. при|зовйване Цпри- 
|зовка сящ. ж . 
прй|зори нар. (стар. мЪст. п. ед. ч. ж. р. 
отъ з о р я ) ;  обл. стар. прй|зорЪ нар. 
(мЪст. п. ед. ч. отъ з о р а ) ;  кор. - з о р -  
въ  др. отгл. степ. з  (ь) р-, з  и р- въ  о[з ъ  р- 
т а м ъ  с е ,  с ъ з и р а м ъ . . .  ||при|зорява 
с е  гл. 3-олич. тр. III. | п р й ;зр а к ъ  сящ. 
м. 'привидение' | прй|зрач-енъ, -ни 
прил. м. | прй|зрачность сящ. ж . 
п р и |зъвавам ъ глаг. прех., екр. np n j3b B á 
ст а р .; вж. п р и|з о в а(в а м ъ). 
при|зъртам ъ с е  гл. непрех. тр., екр. при­
м ря с е  I. 3., при|зърна с е  I. 5., сящ. 
ср. при|зъртане. 
при|йда гл. непрех. екр. I. 8. (при|ишълъ), 
тр. (мкр.) при|йж дам ъ III., сящ. ср. при­
и ж д а н е .
при|ймамъ глаг. прех. тр. III.; вж. п р и е -  
м а м ъ  | прИ|Имачъ сящ. м. вм.  п р и е -  
м а ч ъ.
при|йска ми с е  гл. 3-олич. екр. III. ||при- 
|йскамъ гл. прех. тр. III. ,искамъ ощ е’ . 
прй|казъ сящ. м. (за чудо и прйказъ); 
(рус. при|казъ =  у к а з ъ ) ||пpиiкáзвaмъ 
глаг. прех. тр. III. екр. п р и | м ж а  I. 10.
| ~  с е  гл. непрех., сящ. ср. npn|Ká3- 
в а н е  ||npu|Ka3Bá4b сящ. м., ж . при|каз- 
e á4K a ||прй|казка сящ. ж ., ум. прй|каз-|
ч и ц а | при|казлйвъ прил. м. | п р и ;каз- 
л й во сть  сящ. ж .  | прй|казница сящ.
ж .  'приказка’ , ум. п р й казн и ч ка | при- 
| м зи щ е  сящ. ср. 'прйказъ'. 
п ри|калам йсвам ъ с е  гл. непрех. тр. III., 
екр. п р и калам й ш а с е  I. 10., сящ. ср. 
п р и к а л а м й св а н е ; представ. бълг.. а 
кор. чужд. — н. грц. kalamízö 'намота- 
вамъ калеми’ ... 
при|канвамъ, п р и м н я м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. п pи кáня II. 1. ||'~  с е  гл. непрех. 
сящ. ср. п р и ад н -ван е, -яне. 
п р и ^ р в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. npnKá- 
р ам ъ  III. | -—/ с е  гл. непрех., сящ. ср. 
п ри кар ван е. 
п р и дачам ъ, п р и м ч в а м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. n p iiK á4á |]. з . | с е  гл. непрех., 
сящ. ср. npH Ká4(e)aH e. 
прй|к|вечерь нар. обл. (съ два подобо- 
знач. предл.); п р и квеч ер й  с е г л .  3-олич. 
екр. II. 1., тр. п р и к веч ер я ва  с е . 
прике сящ. ср Цприкйя (прикя) сящ. ж . 
'зестра, придань’ ; н. грц. príks, príka, 
príkisis (i <  oi). 
при|клйдъ сящ. м., рус. приклад; вж. гл. 
к л а д а  ||при|штвамъ вм. прикладвамъ 
гл. прех. тр. III., обл., екр. npHKnaflá 1.8. 
при|кл0кна гл. непрех. екр. I. 5., тр. (мкр.) 
п р и к л Я к ва м ъ  изт., зап. п р и к л е к- 
( ну ) в а мъ  III,, сящ. ср. приш гБкване.. 
при|кл0щ ямъ (п р и к л 0 щ ва м ъ ) гл. прех. 
тр. III. II..—' с е  гл. непрех., сящ. ср. р. 
п р и кл0щ ян е (п р и клб щ ван е). 
п р и кл о н я  гл. прех. екр. II. 1. | ~  с е  гл. 
непрех.
при|клю чвамъ гл. прех. тр. III., екр. при­
кл ю ча II. 5. ||.—< с е  гл. непрех., сящ .ср. 
отглагол. п р и кл ю ч ван е и стар. (съ мал­
ка значенийна разлика) п риклю чбние. 
при |ковавам ъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
KOBá I. 9. | ~  с е  гл. непрех., сящ . ср. 
п р и к о в0ван е . 
п р и )ко м ан д и р о вам ъ  глаг. прех. тр. III., 
книж. рус. отъ кор. лат. 1|.— • с е  гл. непр. 
при|коснувам ъ с е  гл. непрех. тр. III. книж. 
екр. п р и ко сн а  с е  I. 5., сящ. ср. п р и косн у- 
ва н е  и стар. по рус. п р и косн овбн и е 
'допиране . . . ’ . | п р и к о сн о вб н о сть  
сящ. ж .
при|кося гл. прех. екр. И. 1 .’ накося къмъ 
друго’ . . .
при|котквам ъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
к о т к а м ъ  III. ||'.— . с е  гл. непрех., сящ. ср. 
п р и ко ткван е. 
при|которвамъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
которя II. 1„ ум. п р и ко то р кам ъ  III., 
сящ .ср. п р и ко то р ван е, п р и ко то р кван е. 
при|к0тя гл. прех. екр. II. 1.| | ^ се гл. непр. 
при|крепявам ъ, п р и кр 0п ям ъ  гл. прех. тр.
III., екр. п ри кр еп я II. 1. | с е  глаг. 
непрех. сящ. ср. прикрбп-яне, -я ван е. 
при|крйвамъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
крйя I. 6. | с е  гл. непрех., сящ . ср.
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п р и кр и ван е ||прикритие сжщ. ср. |[при- 
кр й тость сжщ. ж . 
при|крив£е ми гл. 3-олич. екрат. I. 6., тр.
п р и к р и вВ ва  ми 'докривЪва мй’ . 
при|кротявамъ гл. прех. тр. III.. екр. при- 
кр отя II. 1. II-— с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п р и кр отяван е. 
при|кроя гл. прех. екр. II. 1. 'кроя допъл­
нително’ , различно отъ п р е | к р о я -  
(в а м ъ).
при|кукамъ гл. непрех. екр. III. 
при|кумя с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
при|купйя, при|купка сжщ. ж .  ||при|купу- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. при|купя II.
1. | -—' с е  гл. непрех., сжщ. ср. р. при- 
[купуван е. -
прйкя сжщ. ж . 'зестр а ’ , отъ н. гръц.; вж. 
п р и к и я.
при|кж твам ъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
|кж тамъ III., ум. при|кжтна I. 5. ||-— - се  
гл. непрех., сжщ. ср. при|кж тване Цпри- 
|кжтлйвъ прил. м. 
при|лйгамъ глаг. прех. тр. III.. екр. при­
л о ж а  II. 3. II-—' с е  гл. непрех., сжш,. ср. 
при л а га н е  ||прилагател-енъ, -ни прил. 
м. ||прилагателно сжщ. ср. отъ прил. 
при|лйя гл. непрех. екр. I. 11. 
при|л§гна гл. непрех. екр. I. 5. | п рйлегъ 
сжщ. м. и прй|лежъ ||при|лежавамъ гл. 
непрех. тр. III., сжщ. ср. при|леж аване 
и стар. при|лежйние ||при|лежйтел-енъ 
-ни прил. м. Ц при л е ж а т е л н о с т ь  сжщ. 
ж.\ по-добре: при|л6ж-енъ, -нчприл. м. 
||при|л6жность сжщ. ж . | при л е ж а  гл. 
непрех. тр. II. 3. 'нам ирам ъ се  до н-кщо’ 
Ц прилеж ащ ъ прич. сег. действ. м. (прил.) 
(граматикарски „прилежещ ъ“). 
прй|лепъ сжщ. м. ||при|л0пвамъ (при|ле- 
п я вам ъ , при|лепямъ) гл. прех. тр. III., 
екр, при|лепя II. 1. | ~  с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. п р и л 0п -ван е, -яне, -я ва н е  Цпри- 
|лепнуваМъ гл. непрех. тр. III., екр. при- 
|л0пна 1.5. ||~ с е  гл. непр. ||прй|леповъ 
прил. м. ||прй|лепче сжщ.м. ум. ||при|леп- 
ч й въ  прил. м. ||при|лепчйвость сжщ. ж . 
при|летявамъ глаг. непрех. тр. III , екр.
при л етя  II. 2., сжщ. ср. при|летяване. 
при|лйвамъ гл. прех. тр. III., екр. при лВ я
1. 6 .; различ. п ре|л и в а м ъ  | с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. при|лйване ||прй|ливъ 
сжщ. м. р. 
при|лйка сжщ. ж . 
при|лйстникъ сжщ. м. 
при|лйтамъ гл. непрех. тр. III., екр. при- 
|летя II. 2., сжш,. ср. при|лйтане. 
при|лйчамъ гл. непрех. тр. III. Цприлй- 
ч ен ъ  -ни прил. м. | при|лйчие сжщ. ср. 
Цпрйлйчно нар. ||при|лйчность сжщ. ж . 
прй|логъ сжщ. м. ||при|лож6ние сжщ. ср. 
Ц прилож вам ъ глаг. прех. тр. III., екр. 
при|ложа II. 3. вж. и п р и л а г а м ъ  
| ~  с е  глаг. непрех. 1|прйлож-енъ I., -ни 
рил. м. Ц прилож енъ II. прич. мин. стр.
м. („прил.“) Ц при лож йм ъ прич. сег. стр. 
м. „прил.“ | п р и л о ж й м о сть  сжщ. ж . р . 
Ц прилож ность сжщ. ж .  | при|ложникъ 
сжщ. м., ж . при|л6жница. 
при|лучвамъ с е  гл. непрех. тр. III., екр.
при|луча с е  II. 3., сжщ. ср. при|лучване. 
при|лъгвамъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
|лъжа I. 10. 1|~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
при л ъ гв а н е . 
прим а |дона сжщ. ж .;  итал. 
п ри |м азвам ъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
|мажа I. 10. 'см а зв а м ъ ’ | с е  глаг. 
непрех., сжщ. ср. при|м азване. 
при|мамвамъ, при|мамямъ гл. прех. тр.
111., екр. при|мамя II. 1. | ~  с е  глаг. 
непрех., сжщ. ср. р. при|мам-ване, -яне 
||при|мамка сжщ. лс.||при|мамливъ прил. 
м. | при|м ам ливость сжщ. ж . | при- 
]м ам н икъ сжщ. м., при|мамница.
при|м ачквам ъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
1мачкамъ III. 1| ~  с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. при|м ачкване. 
рри|мета гл. прех. екр. I. 8., тр. при|мй- 
т а м ъ  III.| с е  гл. непрех. 
пр и [м й лквам ъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
при|мйлкамъ с;е III., сжщ.ср. при|мйлкване. 
при|мйрамъ гл. непрех. тр. III., екр. при- 
|мР а I. 3., сжш,. ср. при|мйране. 
при|мир0ние сжщ. ср.; вж. п р и м и р я ­
в а  м ъ .
при|мирйсва ми гл. 3-олич. тр. III., екр.
при|мирйше ми I. 10. 
при|мирявамъ гл. прех. тр. III., екр. п р и ­
м и р я  II. 1. | | с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
при[м иряване и стар. при|мир6ние||при- 
|мйрие сжщ. ср. | при|мирйтель сжш,. 
м., ж . при[мирйтелка||при|мирйтел-енъ, 
1ни п рил.м .||при|мирйтелность сж щ .ж . 
при|мйтамъ гл. прех. тр. III., екр. при|мета 
Í. 8. | се  гл. непрех., сжщ. ср. при- 
|мйтане.
п р и м и тй в-ен ъ , -ни прил. м., за п ъ р в  о- 
б и т е н ъ ;  лат., срод. по кор. | прими- 
тй в н о сть  сжщ. ж . р. 
при|мйчамъ (се ) гл. (не)прех. тр. III. Цпри- 
|мйчъ! м еж д. (повел, нач.); вж. п р и ­
м ъ к в а  м ъ , п р и м ъ  к ъ !  Цпрй|мка сжщ. 
ж . р., вм. прй|мъка; кор. въ гл. п р и ­
м ъ к н а ,  гл. п р и м ъкн а съ  удар.; срав. и 
рус. при|мкнуть. 
при|м олвамъ (с е ), при|молямъ (с е )  глаг. 
(не)прех. тр. III., екр. при|м6ля (с е )  II.
1., сжщ. ср. при|м 0л-ваие, -яне. 
при|морие сжщ. ср. ||при|м6рецъ сж щ .м ,
ж . при]м орка, при|моркиня | п р и м о р ­
ск и  прил. м. 
при|мра гл. непрех. екр. I. 3., мкр. при- 
м й р ам ъ.
прй|мракъ нар. ||при|мрачй с е  гл. 3-олич.
екр. II. 3., тр. при|мрачава с е  III. 
прй|мча гл. прех. тр. 11. 3. отъ п р и м к а ,  
сжщ. ср. п рйм чене | прйм чица сжщ. 
ж .  ум.
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пр и | м ъ къ  м еж д. Н п р ^ м ъ к в а м ъ  гл. прех, 
тр. III., екр. п р и | м ъкн а I. 5. | •—  с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. п р и | м ъ кван е. 
прй|м Ъ ръ (п р и м -В р ъ ) сжщ. м., ум. м. п р и - 
|м-Ьреи,ъ, ум. ср. прй|м Ъ рче | прй|мЪр- 
-е н ъ ,-н и  прил. м. ||прй|м-Ьрность сжщ. ж . 
п р й | м Ъ съ  сжщ. м. (и п р й м Ъ с ь  ж .) ||при- 
|м-Есвамъ и п р ^ Р г Е с я м ъ  гл. прех. тр.
III., екр. при]м-Кся | ^  с е  гл. непрех,. 
сжщ. ср. п р ^ р т К с-ва н е , -я н е  Ц прйм-Еш - 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. при|мгВ- 
ш а м ъ  ||<~ с е  гл. непрех. 
п р и | м як ам ъ  гл. непрех. екр. III. | при|мя- 
у к а м ъ  гл. непрех. екр. III. и п р и м я ^ ч а
II. 3., тр. п р и м я у к в а м ъ , сжщ ср. п р и - 
м я у к в а н е .
npH|HaA|nemá гл. непрех. тр. II. 4. | п р и - 
н а д т е ж - е н ъ ,  -н и  прил. м. | п ри|над- 
| л 6 ж н о с т ь  сжщ. ж . 
п р и | м !д я м ъ , при|нй|двамъ, npn|Ha|flá- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п р и н а д я  II. 1. 
| ^  с е  гл. непрех., сжщ. ср. npHHáflHHe, 
np H H afláeaH e. 
при|на 0 м а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п р и - 
н а е м а  I. 4. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п р и н а б м а н е  'н аем ам ъ допълнително’, 
различ. отъ п р е|н а е м а м ъ. 
п р и ^ с я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п р и н е- 
c á  I. 7 .; вж . и п р и н и с а м ъ  | -— - с е  
глаг. непрех., сжщ. ср. п р и ^ с я н е .  
п р и | н е| вол явам ъ  гл. прех. тр. III,, екрат. 
п р и н е в о л я  II. 1., сжщ. ср. п р и н е в о л я - 
в а н е .
п р и | н й сам ъ  гл. прех. тр. III., екр. п р и н е- 
c á  I. 7 . ;  вж. и п р и н а с я м ъ  | •— ' с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. п р и н й с а н е . 
п р й н й ч а м ъ  (п р и | н й к вам ъ , при|нйкну- 
в а м ъ )  гл. непрех. тр. III., екр. п р и н й к н а
I. 5., сжщ. ср. п р и н й к (н у )в а н е , п ри н й - 
ч а н е ; срав. з а|н и ч а м ъ ;  н и ч к о м ъ . . .  
п р и | н овъ  сжщ. ж .  'новородено дете’ . 
п рй |н осъ сжщ. м. | п р и | н о сва м ъ , п р и н о - 
с я м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. npH H ecá
I. 7. | >— ' с е  глаг. непрех., сжщ. ср. р. 
п р и н б с -в а н е , -я н е  | п р и н о с й т е л ь  сжщ. 
м. р., ж . р. п р и н о с й т е л к а , различ но 
отъ п р е н о с и т е л  ь,  п р е н о с в а ч ъ  
Ц п р и н б сн и къ  сжщ. м., ж . п р и н о с н и ц а  
Ц принош бние сжщ. ср. старин.
п р и н у д а  сжщ. ж . ||при|нуденъ прич. мин. 
стр. м. | п р и н у д е н о  нар. Ц п р и н ^ д ен о сть  
сжщ. ж .  ||принудй тел-енъ, -н и  прил.м. 
Ц п р и н у д й тел н о ст ь  сжщ. ж .  | при|нуж - 
A áB aM b гл. прех. тр. III., екр. п р и н у д я
II. 1. ||'—' с е  гл. непрех., сжщ. ср. при- 
н y ж д á в a н e  и стар. п р и н у ж д б н и е; вж. 
н у ж д а .
п р й н ц ъ сжщ.м., ж .  п р и н ц е са ; зап. европ.
(нЪм. P rin z ..) отъ кор. лат. 
п р й н ц и п ъ  сжщ. м . ; лат. ||пpинципиáл-eнъ, 
-н и ; п р и н ц й п -е н ъ , -н и  прил. м. 
п р и | н ж д я в а м ъ , п p и | н ж ж д á в a м ъ . . в ж 
п р и | н у ж д а в а м ъ .
при|обш Двамъ гл. прех. тр. III., екр. при­
о б щ я  II. 1. | с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п р и об ш д ван е и стар. при общ 0н ие. 
при|пйдамъ гл. непрех. тр. III., екр. при- 
n á flH a  I. 5., сжщ. ср. np H n áflaH e | при- 
м д н и ч а в ъ  прил. м., за  грц. ’ епилептикъ’ 
Ц п ри М дн и чавость сжщ. ж .  | n p n n á - 
д ъ к ъ  сжщ. м. 
при|палвамъ гл. прех. тр. III. обл., екр.
п ри пй лам ъ III. 
п р и ^ л я м ъ  (п p и п á л вa м ъ ) II. глаг. прех. 
тр. III., екр. пpипáля II. 1. | ^  с е  гл. 
непрех.||прй|палъ сжщ.м.' кожно въ зп а­
ление’ Цпрйпално б й л ье  прил. сжщ. ср. 
п р и ^ р в а м ъ ,  npH nápaivrb гл. непрех. тр.
III., екр. при пар я II. 1., сжщ. ср. при- 
n á p e a H e , п р и м р я н е  ||npH|nápKa сжщ.ж. 
прй|пасъ сжщ. м. обикн. мн.; рус. припас, 
мн. припаси за  чужд. 'провизии’ ; срав. 
з а|п а с ъ ;  кор. въ  п а с а : п а з я .  
прй|пекъ сжщ. м. ||при|пекд ( с е )  гл. (не) 
прех. екр. I. 7., тр. п ри пй чам ъ (с е )  III. 
||прй|печина сжщ. ж , 
при|печ6лвам ъ, при|печ6лямъ гл. прех. 
тр. III., екр. при печбля II. 1. | ~  с е  гл. 
непрех.. сжщ. ср. п р и п еч 0л-ван е, -я н е . 
при|пйва ми с е  гл. 3-олич. тр. III., екрат.
припйе ми се . 
при|пйрамъ (с е )  гл. непрех. тр. III., екр.
np n n p á (с е )  I. 6.. сжщ. ср. припйране. 
при|пйсвамъ гл. прех. тр. III., екр. при­
пиш а I. 10. | -—> с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п р и п й сван е ’ придавамъ съ писане’ , р а з­
лич. отъ п р е | п и с в а м ъ  ’ изъ едно 
вече написано правя преписъ’ | прй- 
|писъ сжщ. м. и прй|пйска сжщ. ж ., 
различ. отъ п р е п и с ъ :  п р е п и с к а .  
при|пйчар}ъ гл. прех. тр. III., екр. припеда
I. 7. II'— с е  гл. непрх., сжщ. ср. припйчане. 
при|пищя гл. непрех. екр. И. 2., тр. при- 
п и щ я ва м ъ  III. 
прй|пкамъ гл. непрех. тр. III., екр. прйп- 
на I. 5 .; кор. негли п ъ н -  безъ  удар. п н-, 
сжщ. ср. п рй пкане | п р й п кан и ц а сжщ. 
ж . р. Ц приш ^чъ сжщ. м. 
п р и п л аква  ми с е  гл. 3-олич. тр. III., екр. 
приплйче ми с е  I. 10, | пpи|плáквaм ъ 
гл. непрех. тр. III., екр. п ри плача I. 10., 
сжщ. ср. п p и п л áквaн e. 
при|ш итка с ж щ .ж .’ под|плата’ ||при|пла- 
тя гл. прех. екр. II. 1., тр. npH nfláiuaM b
III. II-—  ^се  гл. непр., сжщ.ср. npHnnáiu,aHe. 
при|пл6сквам ъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
п л 0 ск а м ъ  III. | -—' с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. п р и п л еск ван е. 
npnfnfleTá гл- прех. екр. I. 8., тр. приплй- 
т а м ъ  III. | ~  с е  гл. непрех., сжщ ср. 
при плйтан е ’ пл. към ъ нЬщо изплетено’ , 
различ. отъ п р е | п л е т а  ’ пл. отново’. . .  
прй|плодъ сжщ. м.
при|по|вдйгамъ гл. прех. тр. III., екрат. 
п ри повдй гн а I. 5. | с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. п р и п овдй ган е.
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npH|no|BTápflMb гл. прех. тр. III., екр. при­
п о вто р я  II. 1. ||^—' се  гл. непрх., сжщ. ср. 
npnnoBTápflHe и старин. при повторбн ие. 
п р и | п озтавам ъ  гл. прех. тр. III., екр при- 
no3Hán I. 6. | ^  с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. п р и п о з О в а н е . 
при|по|мнямъ (при|по|мнювамъ) гл. прех. 
тр. 111., екр. припом ня II. 1.; кор. м н- 
въ м н е н и е ,  стбълг. м ь н -, и.-е. * т о - :  
* т е п - . . вж. п о | м н я :  п а | м е т ь. . . 
npH|no]MáraMb глаг. непрех. тр. III., екр.
при|по|могна 1.5. |!прй|по[мощь сжщ. ж .  
при|поя гл. прех. екр.’ II. 1. 'сп о я вам ъ ’
| при)пой сжщ. м. 
npw|npá гл. непрх. екр. I. 3., тр. вж. при- 
|пирамъ.
npH|npáBa, n p n n p á B K a  сжщ. ж , различ. 
отъ п р е|п р а в к a | npH|npáBHMb глаг. 
прех. тр. III., екр. npHnpáBH II. 1. ||-— - се  
гл. непрех.; различно отъ п р е | п р а в я .  
при |пр ъскам ъ гл. непрех. екр. Ili. 
п р и р р ^ га м ъ  гл. прех. тр. III., екр. при- 
|npérHa 1. 5. ||-—- с е  гл. непрех,, сжщ. ср. 
при|пр-Кгане. 
при|пр-Внъ прил. (прич. мин. страд.) м., 
гл. п р и п р а : п р и п и р а м ъ  Цприпр-йно 
нар. ||при|пр-Вность сжщ. ж . 
при|пукамъ гл. непрех. екр. III. 
п р и ]п у ск ам ъ  гл. непрех. тр. III., екр. при- 
|пусна L. 5., сжщ. ср. при|пускане, при- 
п у ск ан и ц а ||при|пуш,амъ (и п р и р у с- 
к а м ъ ) гл. прех. тр. III., екр. при|пустя
II. 1. и при|пусна I. 5. ||~ с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. при|пущане.
при|пуша гл. непрех. екр. II. 3. 
пр и |п ъ лзявам ъ гл. непрех. тр. III., екр. 
при|пълзя II. 3. ’ допълзя’ ; сжщ. ср. р. 
п р и р ъ л зя в а н е . 
при|п’Ь в ъ  сжш.. м. ||при|пЪвйнки сжщ. ж . 
мн. ||при|п-Ввамъ гл. прех. тр. III., екр. 
прш гВя I. 6. ||-—  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п р и п ^ ван е. 
при|работвам ъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
|работя И. 1., различ. отъ п р е р а б о т ­
в а  м ъ  | -—  с е  г^ г. непрех., сжщ. ср. р. 
при|работване. 
при|равнявам ъ, п р и ^ в н я м ъ  гл. прех. тр.
III., екр. п р и р а в н я  II. 1. | -—- с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. п р и р а в н я в а н е , старин. 
книж ов. при равн ение.
npH|pá»AaM b гл. прех. тр. 111., екр. при­
р о д я  И. 1 .: ’ към ъ родени вече раждамъ 
ощ е’ Ц-—• с е  гл. непрех., съ всем ъ  различ. 
отъ п р е | р а ж д а м ъ  (с е ). 
прй|растъ сжщ. м. | | n p H | p ácT B aM b гл. не­
прех. тр. III., екр. npH|pácTa I. 7., сжщ. 
ср. n p n l p á c T B a H e ,  старин. п р ар ащ 0н и е 
llnpH pác-ъ л ъ , -ли прич. мин. действ. м. 
при|рода сжщ. ж .  ||при|р0д-енъ, п р и р о д ­
ни прил. м. р. | при|род0нъ прич. мин. 
стр. м. р. отъ п р и|р о д я (п. деца ’ отъ 
втора или трета ж ен а’) ;  различ. отъ 
п р е | р о д е н ъ  ’ въ зр о д е н ъ .. .’
п р и р о ся в а  гл. 3-олич. (безлич.) др. III., 
екр. п ри росй  П. 1. 
п р и р ъ с в а м ъ , п р и р ъ с я м ъ  гл. (не)прех. тр.
III., екр. п р и р ъ с я  II. 1., сжщ. ср. при- 
1 р ъ с -в а н е ,  -яне.
прй|садъ сжщ. м., ум. м. п рй|садецъ, ум. 
ср. прй|садче | при|садка сжщ. ж . р. 
||при|садница сжщ. ж . р .  ||при|садя гл. 
прех. екр. II. 1., тр. п р и ^ ж д а м ъ  III. 
| с е  глаг. непрех., сжщ. ср. п р и г а ж ­
д а н е  | п р и сад б н ъ  прич. мин. страд. м. 
||пpи|caждáчъ сжщ. м. 
при|сво0нъ прич. мин. стр.. (прил) м. Цпри- 
|сво6ние сжщ. ср .р . старин. | при|своя- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. при|своя II. 1. 
| с е  гл. непрех., сжщ. ср. п р и св о я ­
ва н е , старин. при|сво6ние | при|свой- 
т е л ь  сжщ. м., ж .  при|свойтелка. 
прй|сестра сжщ. ж .  (отъ друга майка). 
при|сйлвамъ, при|сйлямъ гл. прех.тр. III., 
екр. при|сйля II. 1. | ~  с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. при|сйл-ване, -ян е 'н аси лване, 
принуждение’ , различно отъ п р е с и л ­
в а  м ъ (с е) ’ преуморявамъ (се’ ). 
при|сйп-вамъ, -я м ъ  глаг. прех.тр. III., екр. 
при|сйпя I. 9. 'доси п вам ъ’ , различ, п р е- 
|с и п в а м ъ  ||-~ се  гл. непрех., сжщ. ср. 
при|сйпване. 
при|скйчамъ гл. непрех. екр. III. ’ извед- 
н ъж ъ за ск а ч а м ъ ..’ , различ. отъ прех. и 
непрех. п р е | с к а ч а м ъ  (скачамъ презъ 
н Ь щ о ..).
при|скърб-енъ, -ни прил. м. ||при|скърбие
сжщ. ср. р.
п р и | о й м ч вам ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
при|слймча с е  II. 3., сжщ. ср. р. при- 
|^áM 4BaHe. 
npn|cnáHHMb с е  глаг. непрех. тр. III. и 
при|слонявам ъ гл. прех. тр. III. | — - се  
гл. непрех., екр. при|слоня с е  II. 1., 
сжщ. ср. npnlcnáHHHe. 
прй|следъ сжщ. м. р . | п ри |сл6двам ъ гл. 
прех. тр. III. (за  мома: побЪгвамъ съ 
нЪкого, приставамъ му’ ), различ. отъ 
гл. преход. п р е | с л е д в а м ъ  'г о н я ..',  
сжщ. ср. при|сл6дване. 
при|слуга сжщ. ж .  събир. ||при]служвамъ 
гл. непрех. тр. 111. ||при|служникъ сжщ. 
м., ж . при|служнии,а. 
при|слуш вам ъ гл. (не)прех. тр. III., екр. 
при|слуш амъ III. | ~  с е  глаг. непрех., 
сжщ. ср. при|слуш ване | п р и слу ш н и къ  
сжщ.м.,ж. прислуш ница||прислуш ниче- 
ск и  прил. м. Ц прислуш ничество сжщ. ср. 
п р и [см й вам ъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
при|смЪя с е  I. 6., сжщ. ср. при|смйване 
||npH|cMHBá4b сжщ. м., ж .  npH|cMHBá4- 
к а  ||при|смйвка сжщ. ж .  ||при|смйвникъ 
сжщ. м., ж .  при|смйвница ||(при|смиву- 
л -е н ъ , -ни прил.м. | пр и|смивулка сжщ .ж) 
||прй|см-Ьхъ сжщ. м. (прй]см-Ьха а/с.)||при- 
|см-Вйвамъ с е  гл. непрех. тр. III. | при- 
t см Ь х у л н и к ъ  сжщ. м., ж .  при|см-Ьхул-
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ни ца и при|смЪхулъ м., при|смЪхула 
ж . !|при!см'Ьхул-енъ -ни прил. м. Цпри- 
см Ъ ху л н и ч ески  прил. м. [| п р и см Ъ хул- 
н и ч ество  сжщ. ср. 
п р й сн о f  нар. ’ винаги’ , стб. прНСНО, рус. 
прйсно отъ стб.; представ. при и кор. *s-: 
*es- въ с ъ м ъ ,  стб. СЖТЪ, лат. sunt, 
санскр. santi, н%м. sind’ c x ’ ...; |фи-С-ЬНЪ 
'истински..’ ||присно|блаж6нъ п ри л.м . 
| прчсно\ц,ева сжщ.ж. | присно|гш мет-енъ, 
-ни прил- м. | присно|сжш ,ъ, п ри сн о- 
с ж щ -е н ъ , -ни прил. м. 
при|сое сжщ. ср. II при|сой сжщ. м. | при- 
|сойка сжщ. ж . ; кор. с о й ,  др. отгл. степ. 
си- въ сияя вж.т.\ прот. у|сой, о|сой; 
срб.-хрв. prfsoje — рус. солнопек ’ слън- 
цепекъ, припекъ’ | при|с0-енъ, -йни 
прил. м. ||при|с6йна сжщ. ж . ||при|сой- 
ни ц а сжщ. ж . 
при|спйвамъ гл. прех. тр. III., екр. при|спя
II. 1. ||— ' с е  гл. непрех., сжщ. ср. при- 
|спйване||при|спивйтел-енъ,-ни прил. м. 
||при|спивателность сжщ. ж .  ||при|спи- 
вй чъ сжш,. м., ж .  при|спивйчка.
при|с|пособймъ прич. сег. стр. м. (прил.) 
| п р и сп о со б й м о сть ; п р и сп о со б ен о сть  
сжщ. ж .  ||приспособ0нъ прич. мин. стр. м. 
||при|с|по|собявамъ гл. прех. тр. III., екр. 
при|с|по|собя II. 1.; кор. с о б -  въ мЪст. 
стб. твор. п. с о б о 1Ж, др. отгл. степ. въ 
с е б-е; срав. о|с о б а , п о|с о б и е, с|п о- 
| с о б е н ъ . . .  j| -— се  гл. непрех., сжщ. 
ср. при|с|по|собяване и стар. п р и с п о ­
с о б л е н и е . 
при|сп-Мвамъ гл. непрех. тр. III., екр. при- 
!сп-Вя I. 6., сжщ. ср. при |сп £ван е; срав. 
с п е ш н о с т  ь, у | с п 4  X ъ . . .  
при |срам явам ъ (при|срймямъ) гл. прех. 
тр. III., екр. при|срамя II. 1. | ~  с е  
гл. непрех., сжщ. ср. при|срйм-яне, -ява- 
не, различ. отъ п р е | с р а м я  с е .  
при|стйвамъ (при|стйямъ) гл. непрех. тр.
III., екр. при|стйна I. 5., сжщ. ср. при- 
|стйване, при|стйяне.
при|стйвямъ глаг. прех. тр. III., екр. при- 
|стйвя II. 1. | ^  с е  глаг. непрех., сжщ. 
ср. р . при|стйвяне. | прй|ставъ сжщ. м., 
ум. ср. прй|ставче Ц прйставски прил. м. 
||прй|ставство сжщ. ср. | при|ставулки 
сжщ. ж .  мн. 
п р и )сталъ  обл. стар. (прич. мин. действ.)
м. 'достоенъ, прилеженъ’ . 
при|стйниш,е сжщ. м. | (п р й стан ь сжщ. ж.\ 
рус.) | пристйниш ,-енъ, -ни прил. м. — 
||при|стйнка, при|стануш а сжщ. ж . 
при|стйгамъ глаг. (не)прех. тр. III., екр. 
при|стйгна I. 5., мкр. при|стйгнувамъ, 
съкрат. при|стйгвамъ III., сжщ. ср. при­
с т и г а н е .
при|с|тйквамъ гл. прех. тр. III. обл., екр. 
пристйкна I. 5., вж. п р и|с|т ъ к в а м ъ 
II'— ' с е  гл. непрех.
при|стйскамъ с е  гл. непрех. тр. III., екр.
при|стйсна с е  I. 5. 
при|сто-енъ, -йни прил. м . ; срав. съ  малко 
др. знач. д о | ст о е н ъ  | п р и стой н ость  
сжщ. ж . р. 
п р и сто р -вам ъ , -я м ъ  гл прех. тр. III. | ~  
с е  гл. непрех. | п р и сто р ен ъ  прич. мин. 
стр. (прил.) м. ||прйст6реность сжщ. ж . 
п ри|стоявам ъ гл. непрех. тр. III., екр. при- 
стоя  II. 1 срав. н а | с т о я т е л ь .  
при|стрйст-енъ, -ни прил. м. | при|стрй- 
ст и е  сжщ. ср. ||при|стрйстность сжщ .ж. 
||при|страстявамъ (се)гл .(н е)п р ех. тр. III. 
при|стройвам ъ гл. прех. тр., III., екр. при­
с т р о я  II. 1. ||^ с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. при|стрбйване (п р и стр о яван е). 
при|струвам ъ с е  гл. неррех. тр. III., екр.
при|сторя с е  II. 1. Цприструвка сжщ .ж. 
п р и ;стЕ гам ъ  глаг. прех. тр. III., екр. при- 
|ст0гна I. 5. | 5*—■ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
при|ст£гане. 
прй|стжпъ сжщ. м. | при с т ж п в а м ъ , при- 
|стжпямъ гл. непрех. тр. III., екр. при- 
|стжпя11. Í .,сжщ.ср. при |стж п -ван е, -яне. 
при|съ|въ|купявамъ гл. прех. тр. III., екр. 
при|съ|въ|купя И. 1. | ~  с е  гл . непрех. 
сжщ. ср. при|съ|въ;купяване. 
при|съ|единявамъ гл. прех. тр. III., екр. 
при|съ]единя II. 1. |! ^  с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. при|съ|единяване и стар. при- 
|съ|един6ние за чужд. 'ан екси я’ Цпри- 
съ| едй н и тел-ен ъ, -ни прил. м. р. за 
чужд. 'ан екси он ен ъ’ . 
при|сънямъ с е , при|сънявам ъ с е  гл. н е­
прех. тр. III., екр. при|съня с е  II. 1., 
сжщ. ср. п р и съ н я в а н е , при|съняне. 
прй|сърдце нар.
при|с&гамъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
сбгна I. 5.
при|сБдам ъ гл. непрех. тр. 111., екр. при- 
|с0дна I. 5., сжщ. ср. при|сВдане Цпри- 
|с6дина сжщ. ж . 
при|сж да сжщ. ж .,  рус. присад сжщ . м. р. 
||при|сжждамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
при|сждя | с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п р и |сж ж дан е. 
п р и |сж тствен ъ прил. м., рус. присутствен- 
ньж; отъ кор. на г л . 3-о лице мн. ч .; стб. 
с ж т ъ  'с ж ' ,  рус. с у т ь ;  срав. и рус. 
с у т ь  'сж щ н о сть’ | при |сж тствие сжщ. 
ср., против. о т | с ж т с т в и е  | при|сжт- 
с т в у в а м ъ  гл. непрех. тр. 111. 
при|тййвамъ гл. прех. тр. III., екр. при­
т а я  II. 1. | с е  гл. непрех. 
при|такамъ, при|тбчвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. при|тбча II. 3. 'точа къмъ наточе­
но’ , различ. отъ п р е т а к а м ъ  ||^ се  
гл. непрех. 
при|татко сжщ.м. 'втори, несжщи бащ а’ . 
при|т|варямъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
|тв6ря II. 1. | ~  с е  гл. непрех.; сжщ ин- 
ски кор. в о р-, в ь  р-, з а | в и р а м ъ . . 
(от| ва р я м ъ ..).
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npHÍTBÓpb сжщ. м. р. |[при|тв0р-енъ, -ни 
прил. м. | при твбрно нар. | при|твор- 
ст в о  сжщ. ср.; срав. п р и | с т р у в к а . . .  
при|тегател-енъ, -ни прил. м. | при|те- 
га т е л н о ст ь  сжщ. ж . ||при|т0глямъ (при- 
|т0глю вам ъ) гл. прех. тр. III., екр. при- 
^бгля II. 1. | с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. при|т6гляне. 
при т е ж д Е а м ъ  гл. прех. тр. 111., сжщ. ср. 
при|теж йване и старин. при|тежание 
при |теж ател-енъ, -ни прил. м. Цпри- 
!т е ж а т е л ь  сжщ. м., ж .  при т е ж а т ел н а . 
при|текй гл. непрех. екр. I. 7., тр. при|тй- 
ч а м ъ  (при|т0нвамъ> III. ||-— -се гл. непр. 
п ри )тй скам ъ гл. прех. тр. III., екр. при­
т и с н а  1. 5., мкр. при|тйснувамъ | ^  се  
гл. непрех., сжщ. ср. при|тйскане. 
прй|тка сжщ. ж .;  кор. т ъ к -  въ в | т ъ к - 
в а м ъ ,  и з | т ъ к в а м ъ ,  (*при-тъка), по- 
гр-Ьшно п р и  д к а .  
при тл В я  гл. непрех. екр. I. 6. 
прй т о к ъ  сжщ. м 
при T p en é p n  глг. непрех. екр. I. 9. 
при тр-Вбвам ъ глаг. непрех. тр. III., екр. 
при|трВбамъ III.—  ||при|трВбя гл. прех. 
екр. II. 1., тр. при|трВбямъ III. | -— ' се  
гл. непрех. 
при|тупвамъ гл. прех. тр. III.. екр. при- 
|тупамъ | с е  глаг. непрех., сжщ. ср. 
при|тупване. 
при|тупуркамъ гл. непрех. екр. III. 
при|турка сжщ. ж ., ум. ж .  при|турчица 
||при|турямъ (при|турвамъ) гл. прех. тр.
III., екр. при|туря II. 1. | -—  с е  гл. непр., 
сжш,. ср. при!туряне, при|турване. 
прй|тча сжщ. ж ., етблг. црнТЪУЯ, руски 
прйтча, малорус. притча 'прои зш ествие, 
а н е к д о т ъ . . срб.  прича 'р а з к а з ъ . ; 
кор. т ъ к -  въ и з | т ъ к н а ,  н а | т ъ к н а . . .  
(*притък]а)—  ||при|1 ъ к а в а м ъ  глаг. прех. 
тр. III., екр. п р и тъка | с е  гл. непрех. 
||при|тъквамъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
т ъ к н а  I. 5. ||'—' с е  глаг. непрех. Цпри- 
|тъкм явам ъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
т ъ к м я  II. 1. ||-—  с е  гл. н еп р ех , сжщ. ср. 
п р и тъ км яван е. 
п ри |тъм нВвам ъ гл. непрех. тр. III., екрат.
п р и тъ м н В я I. 6. 
при|тъпквам ъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
т ъ п к а м ъ  III. и п р и тъп ча I. 9. | ~  с е  
гл. непрех., сжщ. ср. п р и тъ п к ван е . 
при|търчавам ъ гл. непрех. тр. III., екрат.
п р и тър ча II. 4. 
при|тВгамъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
тбгн а I. 5. ||~' с е  гл. непрех. 
при г Ь с н я в а м ъ  гл. прех. тр. I I I , екр. при­
т е с н я  II. 1. | с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п р и т е с н я в а н е  и старин. п р и т е с н е н и е  
| п р и тВ сн й тел -ен ъ , -ни прил. м. | при- 
тВ сн й тел ск и  прил. м. | п р и тВ си й тель 
сжщ. м. р., ж . р. п ри тВ сн й телка | при- 
т% сн й тел ство  сжщ. ср. р.
прй|тжга сжщ. ж . р. | п р й т ж ж -е н ъ , -ни
прил. м.
при|тж пявам ъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
тж п я  II. .[  | -— с е  гл. непрех. 
при!ука сжщ. ж .  | при|учвамъ гл. прех.
111., екр. при уча II. 3. ||~ с е  гл. непрх., 
сжщ. ср. п р и учван е.
при|ф тасвамъ гл: непрех. тр. 111., екр. при- 
ф т а са м ъ  111. (произволно съ  в  „п ри втас- 
в а м ъ “) ;  гръц. гл. fthánö =  бълг. п р и -  
|с п fe я, п о|с п е  я . . .  
п р й хв-ам ъ , -а м ъ  гл. непр. тр. III., екр. прй- 
хн а I. 5., сжщ. ср. р. п р и хван е; звукопо- 
драж. кор. съ  разл. отглас. степ .; срав. 
пр у х т я ,  за  рус. фмрхать; вж. и п р ъ х т я . 
при|хващ ам ъ гл. прех. тр. III., екр. при­
х в а н а  I. 5., стар. п р и хватя  II. 1. ||~ се  
гл. непрех., сжщ. ср. п р и хващ ан е Цпри- 
х в а т л и в ъ  прил. м. р  | п р и хватл и во сть  
сжщ. ж . р.
при|хлопвам ъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
хл о п н а I. 5. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п р и хлоп ван е. 
при|хлупвамъ, п р и хлуп ям ъ гл. прех. тр.
111., екрат. при хлупя | ^  с е  гл. непрх., 
сжщ. ср. р. п р и хлу п -ван е, -яне.
прй|ходъ сжщ. м. ||прйход-енъ, -ни прил. 
м. | при|ходо|нос-енъ, -ни прил. м. р. 
1| при1ходо-|разход-енъ, -ни прил. м. р. 
||при|х6деникъ, п р и х о д ъ к ъ  (обл. при- 
х о д о к ъ ) сжщ. м. 'приведенъ зеть, до- 
м азеть’ | при |хож дам ъ гл. непрех. тр.
111., екр. при|йда I. 8. (-ишълъ) ||при|х6- 
ди  ми с е  гл. 3-олич. екр. II. 1., тр. при­
х о ж д а  ми с е  III.
пр и [ц вВ тн и къ  сжщ. м. 
при|ц0лъ сжщ. м. р .;  рус., отъ кор. н^м. 
||при|цел-вамъ с е , -я м ъ  с е  гл. непрех. 
тр. III. Цприцбл-енъ, -ни прил. м. 
при|ценявам ъ гл. прех. тр. 111., екр. при- 
ценя (обл. п р и ц ан и м ъ ) II. 1 , ’ ценя, усла- 
вямъ ощ е . . . ’ ; различ. отъ п р е|ц е н я- 
в а м ъ  'о ц е н я в а м ъ '.. .  
при|чаквамъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
ч а к а м ъ  III. (напр. обирници пр. никого..). 
при|частие сжщ. ср.; стбълг. прнУАСТИб, 
бълг. -ч а  отъ руски (причастие); срав. 
п р и ч е щ е н и е  съ  бълг. -че  <  стб. чд- 
Ц причас-тенъ, -тни прил. м. | п р и част- 
никъ  сжщ. м., ж . п ри частн и ц а | при- 
чащ бн и е сжщ. ср. р .;  рус.; вж. п р и ­
ч е щ е н и е  ||при|ч0стъ сжщ. м .р . Цпри- 
чбстн о сжщ. ср. р. област. ||при|че- 
щ а в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. при- 
ч естя  II. 1. ||/~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
п р и ч ещ аван е  и стар. при чещ бни е, по 
рус. съ  -ч а- (п р и ч а щ 0 н и е); кор. стб. въ 
YACTh, рус. часть; при|чещавамъ =  лат. 
com m unicare, от;ъ което бълг. к о м к а м ъ  
(с е), (по рус.) п р и ч а с т и е  =  к о м к а  
(отъ кор. лат. —  com m unis ’ общ ъ’ ); срав. 
у | ч а с т и е , с ъ | у | ч а с т н и к ъ . . .
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при|червявам ъ се  гл. непрех. тр. III., екр.
п р и чер вя с е  II. 1. 
при|черн-Ея глаг. непрех. екр. I. 6. | при- 
|черн-йе ми глаг. 3-олич. екр. I. 6., тр. 
п р и ч ер н я ва  ми III. 
при|ч0свам ъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
4 é iu a  I. 10. | ~  се  гл. непрех. | при- 
ч б ск а  сжщ. ж. 
при|честявам ъ гл. прех. тр III., екр. при- 
ч естя  II. 1. | -— - с е  глаг. непрех.; вж. 
п р и ч а с т и е ,  к о м к а .  
прй|четъ сжщ. м. ' почитание’ | при|чета 
гл. прех. екр. I. 8., тр. п ри чйтам ъ III. 
'почитам ъ’ ||г»' с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
причйтане. 
при|чйна сжщ. ж . | при|чинявамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. при|чиня II. 1. | ~  
с е  гл. непрех. | п ричин0нъ прич. мин. 
стр. м. | п ричй-ненъ, -нни прил. м. р. 
Цпричйнность сжщ. ж. за  чужд. ’ кау- 
залность’ | причинйтель сжщ. м. р ., ж. 
причинйтелка. 
при|числявамъ гл. прех. тр. III., екр. при­
ч и сл я  I.. 1. | /— - с е  гл. непрех., сжщ.ср. 
п р и чи сляван е и старин. п ричислбние. 
прй|чта сжщ. ж. вм. притча (прем-Ьтане, 
въ свръзка негли съ корень общ ослав. 
ч ь т-, ч е  т-). 
при|чукамъ глаг. прех. екр. III. | ~  с е  
глаг. непрех. 
при|ш елецъ и п р и ш л 0ц ъ  сжщ. м.\ кор. 
въ  прич. - ш е л ъ  (-ш ъ  л ъ),- както : о т и ­
д а  —  о т и - ш е л ъ , -ш ъ  л ъ , -ш л и. 
при|ш 0пвамъ гл. прех. тр. III., екр. при- 
ш бпн а I. 5., мкр. п р и ш бп н увам ъ | •— - 
с е  гл. непрех., сжщ. ср. р. п р и ш 0п ван е 
и п р и ш ъ п в а м ъ , п ри ш ъпн а, п р и ш ъп- 
ван е .
п р и ш 4стви е сжщ. ср. (съ уподобл. стбълг. 
npHiiibCTRHe вм *п р ш ь д ст к н е ); погр-Ьш.
„при|шедствие“. 
при|ш йвамъ гл прех. тр.Ш ., екр. пришйя 
I. б. | с е  гл. непрех., сжщ. ср. при- 
ш й ва н е  ||пришйвка сжщ. ж . 
при|шумоля гл. непрех. екр. II. 2. 
при|ш ъл6цъ сжщ. мг, вж. п р и ш е л е ц ъ  
при|ш ъпвам ъ . . .; вж. п р и ш е п в а м ъ .  
п р й щ ъ  сжщ. м. р., мн. прищье, прищове, 
ум. м. п р й щ ец ъ  | прйщ ей сжщ. м. р. 
||прйщка (и п рй ш ка) сжщ. ж ., ум. прй- 
щ ч и ц а (прй ш чица фонет. I); стб. пртн- 
ШТК, РУС- П Р Ь1Щ , ум. прищик, пол. pryszcz, 
чеш. pryskyr, словен. pri§c, opriSc, срб.- 
хрв. p riit ; кор. общ ослав. п р ъ 1 с к - , др. 
отглас. степ. п р ъ с к а м ъ  (с е ) (п р ъ н и т ь  
<  *п р ъ 1с к -р -) ; срв. стб. ||(ШСН;КТМ, чеш. 
pryskati, пол. p ry sk a í.. ;  кор. и.-е. *prü-s- 
-(k)-; срав. санскр. pruSqöti, pruSayáti пръ­
ска , ст. исланд. fr^sa, frűsa прухтя.. .  I 
Ц прйщ кавь прил. м. Цпрйщя с е  гл. н е - 1 
прех. тр. II. 1.
п р и 'ш Д  с е  ( п р и ш ,ж  с е )  гл. непр. екр., мин. 
свър. п р и | щ е  с е ,  тр. п р и | ш ,е в а м ъ  с е
III., сжщ. ср. п р и | ш ,е в а н е  и п р и ! ш , е в к а ;  
отъ стб. гл. ХЪШТЙ— ХЪТ^ЛХЪ ’ щ а’ . 
п р и | ю т ъ !  сжщ .м.; рус. = ’ под|слонъ’ .. ||при- 
ю т я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п р и ю т я
II. 1. =  п о д с л о н я ...  | -— - с е  гл. непрех. 
п р и  я в я  с е  гл. непрех. екр. II. 1. 
п р и | я д 6  м и  с е  гл. 3-олич. екр. I. 8., мкр. 
п р и я ж д а  ( п р и я д а ,  п р и я д в а )  м и  с е  III 
| | п р и | ядка сжш. ж . (тур. ’ м езе ’ ). 
п р и я т е л ь  сжщ. м., ум. ср. п р и я т е л ч е ,  ж .  
п р и я т е л к а ;  стб. п р ш т е л ь , рус. прия­
тель, пол. przyjaciel, чеш. ргftel, словен, 
срб.-хрв. p r i ja te l j. . ;  кор. и.-е. *p r i- . . . ;  
срав. санскр. priyá-s драгъ, м и л ъ .. ,  pré- 
mán- лю бовь, приязнь, зенд. frlnáiti оби­
ч а ; срав. латин. агпо 'обичам ъ’ : am icus 
'приятель’ ; гот. frijön обичамъ: ст. н%м. 
friont, нЪм. Freund приятель, англ. friend, 
ст.сканд. Frigg ж ена на Одина’, стар.герм. 
Frija 'богиня н ал ю бовьта’ , н-Ьм. Frei|tag, 
англ. Гг1Сау=лат. V eneris dies, френ. ven- 
dredi 'д ен ь на В ен ер а’ . . .  | п р и я т е л с к и  
прил.м. и нар.||п р и я т е л с т в о  сжщ.ср.\п р и -  
я т - е н ъ , - н и  прил.м. | | п р и я т н о  нар. Ц п р и - 
я т н о с т ь  сжщ. ж . || п р и я т с т в у в а м ъ  гл. 
непреход. тр. III. 'благоприятствувамъ’ 
||прияя гл. непрех. тр. I. 6. 
п р о -  представ., др. отглас. степ. въ п р а - ;  
стб. про-, рус. про предл. и предст., чеш. 
рго предл. и предст., въ др. слав. ез 
сам о представ.; кор. и.-е. *рго : *р гб ; срв 
лат. рго (р гб .. предл. и предст.). гр. pro 
pro-, ст. герм. гот. fra-, ст. н-Ьм. fir-, for- 
fra-, лит. pra-, ргб, санскр. рга- пред-' 
през-, зенд. f r a - . . .  
п р о б а  сжщ. ж .;  ср-Ьд. лат. próba, отъ гл.
probare ’ опитвамъ’ . . .  
п р о | б а д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п р о | б о -  
д а  I. 8. II-— - с е  гл. непрех. 
п р б б в а м ъ  гл. прех. тр. I I I . ;  презъ рус. отъ 
кор. лат. | п р о б - е н ъ ,  - н и  прил. м.\ вок. 
п р о б а .
n p o [ 6 e p á  гл. прех. екр. I. 1., тр. п р о  б й -  
р а м ъ  III. Ц '"' с е  гл. непрех. 
п р о | б й в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п р о | б й я  
I. 6 . | ~  с е  гл. непрех. | п р о б й й - г л а в а  
сжщ. ’ вино’ || ~  r o p á  сжщ. 'лудетина’ . 
п р о | б л а ж а  гл. непрех. екр. II. 3. 
п р о | б л 0 м ъ  сжщ. м. и п р о | б л е м а  сжщ. ок . ; 
гръц. 1| п р о б л е м а т й ч - е н ъ ,  - н и  прил. м. 
Ц п р о б л е м а т й ч н о с т ь  сжщ. ок. | п р о б л е -  
м а т й ч е с к и  прил. м. 
п р о | б л е с к ъ ,  п р о | б л - В с ъ к ъ  сжщ. м. || п р о -  
б л - М с в а м ъ  гл. непрех. тр. III. 
п р о | б о д а  гл. прех. екр. I. 8., тр. п р о [ б 6 д -  
в а м ъ ,  п р о | б о ж д а м ъ  III. | -— * с е  гл. не- 
| прех., сжщ. ср. п р о | б о ж д а н е .  
n p o | 6 p á H b  прич. мин. стр. м. отъ n p o | 6 é p a .
526 пробуждамъ прогонямъ се
про|буж дам ъ гл. прех. тр. III., екр. про­
б у д я  II. 1. | с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
про|буж дане. 
про|бутвамъ гл. прех. тр. III., екр. про- 
|бутамъ | с е  глаг. непрех., сжщ. ср. 
про|бутване. 
п р о ^ ж д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п р о­
в о д я  II. 1. ||.—' с е  гл. непрех., сжш.. ср. 
про|вйж дане | про|вадякъ сжщ. м. р.
’ изпроводякъ’ . 
про|валъ сжщ. м. | про|вйла сжщ. ж . р. 
про вá л н и к ъ  сжщ. м., ж . п р о ^ л н и ц а  
| п р о ^ л я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. п р о­
в а л я  II. 1. II'—' с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
про|вйляне. 
про|вйрникъ сжщ. м., об. мн. npo|eápHH- 
ц и ; кор. въ  и з | п р е | в а р я .  
про|вдйгамъ гл. прех. тр. III., екр. про- 
|вдйгна I. .5. | ■— ■ с е  глаг. непрех., мкр. 
про|вдйгнувам ъ, сжщ. ср. р . про|вдйг- 
(н у)ван е.
про|в6дря с е  гл. 3-олйч. тр. III., екр. про- 
ве д р й  с е  II. 1. 
п р о| в6ж дам ъ  гл. прех. тр III., екр. про- 
[ведй I. 8. | •— ' се  гл. непрех., сжщ. ср. 
п ро| в4ж дан е. 
п ро|в6свам ъ гл. прех. тр. III., екр. про- 
|в6ся II. 1. | с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
про|весване.
Про|вид6ние сжщ. ср. | п р о )вй ж д а м ъ  гл. 
непрх. тр. III., екр. п р овй д я II. 2. | ^  с е  
гл. непрех. 
про|вйзия сжщ. ж ., обикн. мн. 'припаси’ , 
френ. p rov ision .. .; коренъ латин., срод. 
съ  предход. 
про|вйквам ъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
про|вйкна с е  I. 5 , мкр. про|вйкнувам ъ 
с е  III., сжщ. ср. про|вйкване, про|вйк- 
н уван е.
п р о ви н ц и я  сжщ. ж.\ лат. provincia; кор. 
въ  гл. vinco побеждавамъ..||про|винцийл- 
-ен ъ , -ни прил. м. | п р о ви н ц и а л й зъ м ъ  
сжщ. м ||про|винциалйстъ сжщ. м. 
п р о ви н я вам ъ  с е  гл. непрех. тр. III., екр.
п рови ня с е  II. 1. 
про|вйрамъ гл. прех. тр. III., екр. npo|epá 
I. 3. | -—> с е  гл. непрех., сжщ. ср. про- 
[вйране ||пр6|вир-енъ, -ни прил. м. ||про- 
[вйрица сжщ. ж .  | пр0|вирци сжщ. мн. 
про|вйсвам ъ гл. (не)прех. III., екр. непрех. 
про|вйсна I. 5., гл. прех. про|вйся (про- 
в 0 с я )  II. 1., мкр. непрех. про|вй сн увам ъ
III., сжщ. ср. про|вйснуване. 
про|влакъ сжщ. м. | n p o ^ á 4 a M T i и про- 
[влй чам ъ глаг. прех. тр. III., екр. п р о ­
в л е к а  I. 7. | ^  с е  гл. непрех. | про- 
в л В ч е н ъ  прич. минал, страд. м. (прил.) 
| п р о вл е ч е н о  нареч., сжщ. ср. n p o ^ á -  
ч а н е  и про|влйчане. 
про|водйя сжщ. ж ., про|водякъ сжщ. м. 
||про|в6ждамъ гл. прех. III., екр. про- 
|водя II. 1. | | с е  гл. непрех. сжщ. ср. 
п р о | в6ж д ан е ||про|в6дникъ сжщ. м. (и
електрич. п.), ж . про|в0дница | п р ово- 
д е н и к ъ  сж щ .м .,ж . п р о во д ен и ц а  Цпро- 
|водность сжщ. ж . и п ро| в6дничество
сжщ. ср. р. | n p 0B 0H < flá4b  сжщ. м„ ж . 
п p o в o ж д á ч к a . 
np ó| epá гл. прех. екр. I. 3., тр. вж. про- 
вй р ам ъ  И'—' с е  гл. непрех. 
п р о р р В ск а м ъ  гл. непрех. екр. III. 
про|вря гл. непрех. екр. II. 2. 'почн а да 
вря, да кипя’ . 
про|въз|вестйвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
про|въз|вестя II. 1. | ^  с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. про|въз|вестяване. 
п р овъ з| гласявам ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
п р о в ъ згл а ся  II. 1. | ~  с е  глаг. непрех. 
|провъз|глас0нъ прич. мин. страд. м. 
|провъз|гласйтель сжщ. м., ж . п р о въ з- 
гл асй тел к а , сжщ. ср. п р о в ъ зг л а с я в а н е  
и стар. (книж. по рус. отъ стб.) про|въз- 
|глаш0ние. 
про|вървя глаг. непрех. екрат. II. 2. | ^  
с е  гл. непрех. 
п ро|въртявам ъ гл. прех. тр. III., екр. п р е­
в ъ р т я  II. 2. | ~  с е  глаг. непрех., сжщ. 
ср. про|въртяване. 
п р о р В в а м ъ  гл. прех. тр. III. ||~ с е  гл. непр. 
про|в-Мрка сжщ, ж . | п р о| вер явам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. про|в-Ьря II. 1. |>—' се  
гл. непрех., сжщ. ср. про|в%ряване ||про- 
|верйтель сжщ. м. за чужд. 'контро- 
льоръ’ , ж . про|вЪрйтелка. 
про|в-Ьтряване гл. прех. тр. III., екр. про- 
|в-Ьтря И. 1. ||'— се  гл. непрех., сжщ.ср. 
п р о в е т р я в а н е . 
npo|rá3B3Mb гл. непрех. тр. III. 
прбги м а сжщ. ж .  обл. ю. изт. 'за к у ск а ’ ; 
н. гръц. prógevm a, (гл. geúomai вкуся- 
вамъ).
п р о | ги м ^ зи я  сжщ. ж . ; кор. гръц. | про- 
ги м н а зи а л -ен ъ , -ни прил. м. 
про|гласъ сжщ. м. | про|гласявам ъ глаг. 
прех. тр. III., екр. про|глася II. 1. |<— - се  
гл. непрех., сжщ. ср. п р о г л а с я в а н е . 
про|пгадвамъ, п р о| глеж д ам ъ гл. непрех. 
тр. III., екр. про|гл0дам ъ III., сжщ. ср. 
про|гл0-дване, -ж д а н е . 
про|глож да гл. прех. екр. I. 10., мкр. про- 
г л о ж д в а м ъ , п р о гл о згу в а м ъ  III. | ■—> с е  
глаг. непрех. 
про|глуцш вамъ глаг. прех. тр. IIL, екр. 
про|глуша II. 3. ||<~ с е  гл. непрех, сжщ. 
ср. про|глуцш ване ||про|глушйтел-енъ, 
-ни прил. м. 
про|гнйвамъ гл. непрех. тр. III., екр. про- 
|гнйя I. 6., сжщ. ср. про|гнйване | про- 
|гнйлъ прич. мин. действ. м. (прил.). 
п р о| гн евявам ъ  гл. прех. тр. III,, екр. про- 
|гнЪвя II 1. ||.— ' с е  гл. непрех., сжщ .ср. 
про|гн-Ьвяване. 
п ро|говорвам ъ гл. (не)прех. тр. III., екр.
про|говоря II. 1., сжщ. ср. про|гов6рване. 
про|гонвам ъ, про|гбнямъ гл. прех. тр. III., 
екр. про|г6ня II. 1. ||'—' с е  гл. непрех.,
прогонване производителенъ 527
сящ. ср. про|гонв-ане, -ян е | про|гонъ
сящ. м.
npo|rőpa сящ. ж . обл. ’ изгора’ ||про|гбрица 
сящ. ж . ||про|горявамъ гл. (не)прех. III , 
екр. прех. про[горя II. 1., непрех. II. 1. 
npo|rpáMa сящ. ср. 'р а зп и съ ’ ; гръц. pró- 
Igramma, grámma написание, буква, grá- 
fö пиша ljnporpáM-е н ъ , -ни прил. м. 
про|грйчамъ гл. непрех. екр. I. 10., мкр.
npo|rpáKBaMb (n p o rp á u ,a m .) 111. 
npo|rpécb! сящ. м. =  бълг. н а п р 0 д ъ к ъ ; 
лат. pro|gressus, pro напредъ, гл. gradior, 
gressus sum крача, сродно съ  стб. гр.йДЖ, 
рус. отъ стб. грядущее 'к оето  иде’ ...||про- 
гр есй в-ен ъ , -ни прил. м. | п р огр есй в- 
н о сть  сящ. ж . р. | п р о гр е сй р а м ъ !! гл. 
непрех. тр. III. =  н а п р е д в а м ъ  Цпро- 
гр е сй ст ъ  сящ. м. ||про|гр§сия сящ. ж. 
про|грйзвамъ гл. прех. тр. III., екр. про- 
|rpH3á I. 9. (7) ||~ с е  гл. непрех. ||про- 
(грйзване сящ. ср. 
про|гуляваотъ гл. прех. екр. III., екр. про- 
гуляя I. 6. | ~  с е  гл. непрех. 
п ро|гърм явам ъ глаг. непреход. III., екр.
п р огърм я II. 2. 
п р о ^ в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. про- 
IfláMb 1.8. II-—- с е  гл. непр. ||npo|flaBáeMb 
прич. сег. страд. м. (прил.) | про|даване 
сящ. ср. | п р о 'д а в а ч ъ  сящ. м., ж. про- 
|давйчка | l  npoAáBHHua сящ. ж . || про- 
|AaBáTen-eHb, -ни прил. м. | npo|Aá»:6a 
сящ. ж . ||пpolдáжбeнъ прил. м. р. Цпро- 
| дáж -eнъ, -ни прил. м. | пpo|дáж ни къ 
сящ. м., ж . п p o jд á ж н и u a  Ц п р о ^ ж н и - 
ч еск и  прил. м. | п p o д á ж н и ч e cт в o  сящ- 
ср. р. Ц п р о ^ ж н о с т ь  сящ. ж. р.\\ про- 
|дань сящ. ж . р. I Прб|данъ сящ. соб. 
лич. м., ж . П рода. 
про|дера гл. прех. екр. 1 .1., тр. про|дйрамъ
III. ||^ с е  гл. непр., сящ. ср. про|дйране. 
про|ди ктувам ъ гл. прех. екр. III.; кор. лат.
||'—j  с е  гл. непрех. 
про|до|волственъ прил. м. | п р о д о в о л ­
с т в и е  сящ. ср. ||про|до|в6лствувамъ гл. 
прех. тр. III. Ц'-—' с е  глаг. непрех. 
про д б л и н а сящ. ж .  'нанадолнищ е’ . 
про д р й н ъ прич. мин. страд. м . ; гл. д е  р а. 
про д р й ск а м ъ  глаг. прех. екр. III. | ~  се  
гл. непрех. 
про|дуктъ сящ. м. 'п рои зводъ, произве­
дение’ ; лат ||продуктйв-енъ, -ни прил. 
м. Ц продуктйвность сящ. ж. 
п ро|дум вам ъ глаг. прех. тр.III., екр. п р оду- 
м а м ъ  III. ||~ с е  гл. непр., сящ. ср. п роду- 
м ван е.
про|дупчвам ъ гл. прех тр. III., екр. про­
д у п ч а  II. 3. |1~ с е  гл. непрех., сящ. ср. 
п р о д у п ч ван е. 
пр6|духъ сящ. м. стар. обл. =  ’ въздуш но 
течение’ ||про|духва гл. непр. 3-олич. тр. 
n po| flM 6áBaM b гл. прех. тр. 111., екр. про- 
д ъ л б й я  I. 6.
npo|flM roBáTb прил. м. | n p o A b n roeá- 
т о ст ь  сящ. ж . | п p o | дъл ж áвaм ъ  глаг. 
прех. тр. III., екрат. п р о д ъ л ж й  | ■—  с е  
гл. непрех., сящ. ср. п р о д ъ л ж й ва н е  и 
стар. продълж 4ние||про|дълж йтел-енъ. 
-ни прил. .и. |] п р о д ъ л ж и т е л  н о сть  сящ .ж . 
п ро|дън вам ъ, п р о д ъ н я м ъ  гл. прех. тр.
111., екр. п р о д ъ н я  II. 1. | -—' с е  гл. не­
прех., сящ. ср. п р о д ъ н -в а н е , -яне
п р о [д В вам ъ  глаг. прех. тр. III., екр. про- 
|дЕна I. 5. Ц ~  с е  гл. непрех. 
npo|éKTb сящ. м.; лат. | про|ектйрамъ гл. 
прех. тр. III. II-—  с е  гл. непрех. ||про0кция 
сящ. ж .  Ц проекцион-енъ, -ни прил. м. 
Цпро1ж0кторъ сящ м.\ френ. (съ ж  
отъ лдт. j ,  \). 
про|жив,Ея гл. непрех. екр. I. б. 
про|ж улвам ъ, п р о ж у л я м ъ  гл. преход, тр.
111., екр. п р о ж у л я  II. 1. | с е  гл. не­
прех., сящ. ср. п р о ж у л -в а н е , -яне.
п р о за  сящ. ж . ; лат. | п р о зай ч -ен ъ , -ни, 
-е ск и  прил. м. 
про|звищ е сящ. ср.; кор. въ  гл. з о в а .  
п р о| звън явам ъ гл. непрех. тр. III. 
проз|елйтъ сящ. м . ; грц. Ц прозелитйзъм ъ 
сящ. м. | п р о зел й тски  прил. м. |1 про- 
зел й т ст во  сящ. ср. 
прозопо|п6я сящ. ж .;  грц.; вж. п р о с о -  
п о ! п е  я.
про|зйрамъ гл. прех. тр. III., екр. npo3p á, 
-(я) I. 3. II--—-се гл. непрех., сящ. ср. про- 
зйран еЦ прозй ренъ, прозйр-ни прил. м.
I п р озй р ка сящ. ж ., ум. п р озй р чи ц а. 
||про|з0редъ, п р о зо р ъ  сящ. м., ум. ср. 
п р о зб р ч е Ц прозорка сящ. ж .  | п р о зо р - 
л й въ  прил. м. ||прозорливость сящ. ж . 
npo|3pá-4eHb, -чни прил. м. | np o3p á4- 
н о сть  сящ. ж . р . ; срав. сжщ . з р а к ъ ,  
з д р а ч ъ ;  коренъ в ь р - в ъ  з р е н и е  
з ъ  р к е л и ; вж. п р о | з и р а м ъ ,  о | зъ р - 
т а м ъ  с е . . .  
про|зърна гл. (не)прех. I. 5. ||про|зъртамъ 
гл. прех. тр. III. Ц ^^се гл. непрех., сящ. 
ср. п р о зъ р т а н е ; кор. общ ослав. з ь р -  
и въ з р е н и е ,  п р е | з р е н и е : з ъ р -  
к е  л и, рус. зеркало ’ огледало’ : з о р а : 
п р е з и р а м ъ . . .  
про|з-Бвамъ с е  (про|зйвам ъ; с е )  гл. не­
прех. тр. III., екр. п р о зе я  с е  I. 6. и про- 
зй н а с е  I. 5., сящ. ср. п р о з^ в а н е  (про- 
зй в а н е ) Цпроз-Ввка сящ. ж . 
пр о| зж бвам ъ с е  гл. непрех. тр. III., екр.
п р о зж б я  с е  II. 1. 
про|игрйвамъ гл. прех. тр. III., екр. про- 
HrpáH J. 6. II'—> с е  гл. непрех., сяш,. ср. 
n p o H rp áeaH e. 
пр0|йда гл. непрех. екр. I. 8. (про-шълъ).. 
npo|H3|eeflá гл. екр. |. 8., тр. п р о и звб ж - 
д а м ъ  111., сящ  ср. п р о и зв е ж д а н е  Цпро- 
|из|вед6ние сящ. ср  | про|из|в0денъ 
прич. мин. стр. м. II про|из|в6дъ сящ. 
м. =  лат. ’ продуктъ’ | п р о и звб д -е н ъ , 
-ни прил. м. | п р о и зво д й тел -ен ъ , -ни
528 производителность пролЪтувамъ
прил. м. | производителность сжщ. ж .  
за чужд. ’ продуктивность’ | произво- 
дйтелски прил. м. Цпроизвбдство сжщ. 
с р . ; кор. в е д-: в о д-. 
про|из|вблъ сжщ. м. | произвбл-енъ, -ни 
прил. м . Цпроизволно нар. | произвбл- 
ность сжщ. ж . ; в ж . в о л я .  
про|из|лазямъ и про|из|лйзамъ гл. не­
прех. тр. III., екр. произлиза I. 7., сжщ. 
ср. пpoизлáзянe, произлйзане. 
про|из|насямъ гл. прех. тр. III., екр. про- 
H3Hecá I. 7. | — ' се  гл. непрех., сжщ. 
ср. произнасяне. 
про|из|н6сямъ гл. прех тр. III. | ~  се  
гл. непрех., сжщ. ср.стар. npolH3|Homé- 
н ие; срав. жертво|при|ношение. 
npolH3|pácTBaMb гл. непрех. тр. Ш ., екр.
npoH3pacTá I.7., сжш,. ср. произрастване. 
про|из|тйчамъ гл. нейрех. тр. III., екрат.
произтека I. 7.. сжщ. ср. произтйчане. 
про|из|хоДъ сжщ. м .. | про|из|хождамъ 
гл. непрех. тр. III.. сжщ. ср. произхбж - 
дан е и стар. произхож дбние | про|из|- 
ш ествие сжщ. ср. 
п po| кáж eнъ прил  (прич. мин. страд.) м. 
Цпрокйженикъ сжщ. м ., ж .  п р о м ж е - 
ница | np o u á3a сжщ. ж . р .;  кор. к а з - ,  
смекч. к а ж - въ  Отлас. отнош. съ  ч е з- 
въ  ч е  з-н а ; срав. и арм. хасапегп ’ ха_ 
пя, бода’ ..;  сжщия кор. и въ старобълг.
иаЗНЬ1)Ь 'евн ухъ ’ . 
про|казвамъ гл. прех. тр. III., екр. про- 
м ж а  I. 10. 'и зк азвам ъ , и зд а в а м ъ ..
||— * се  гл. непрх., сжщ. ср. проказване. 
npolK áneaM b гл. непрех. тр. III., екр. про­
с п я  I. 9., сжщ. ср. прокйпване. 
npo|KápBai4b гл. прех. тр. III., екр. про- 
KápaM b III. | се  гл. непрех., сжщ. 
ср. npoKápeaH e. 
про|кашлювамъ се  глаг. непрех. тр. III., 
екр. прокйшля се  I. 9. и прокаш лямъ 
се III., сжщ. ср. прокаш лю ване. 
про|кйсвамъ (прокйснувамъ) се  гл. н е­
прех. тр. III., екр. про|кйсна се  I. 5., 
сжщ. ср. про|кйсване |(про1кйсел-енъ 
-ни прил. м.\ прич. мин. страд. м. про- 
кисел0нъ|!про|кйснатъ прич. мин. стр. м. 
||прб|кйша сжщ. ж .  ’ np-fecHo млЪко оста­
вено да прокисне’ (ш <  *cj), рус. просте­
н ващ а.
про|кл0вамъ, про|клйнамъ гл. прех. тр. III., 
екр. про|кълна I. 4. ||~ се  гл . непрех., 
сжщ. ср. р . про|клйнане, про|кл6ване 
||про|кл6тъ прил. (прич. мин. страд.) м. 
||про|клетйсвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
про|клетйша I. 10., сжщ. ср. про|клетйс- 
ване ||про|клетйя сжщ. ж .  |[ про|кл0т- 
никъ сжщ. м ., ж .  про|клетница, про- 
|клетйца.
про|кобявамъ (про|кббямъ) гл. прех. тр.
III., екр. про|кобя II. 1. | -—‘ се  гл. не­
прех. сжщ. ср. прокоб-яне, -яване.
про|кбн|сулъ сжщ. м . ; лат. ||про|к6н|сул- 
ски прил. м. | прокбнсулство сжщ. ср. 
прб|копъ сжщ. м. р . | про|копавамъ гл. 
прех. тр. III., екр. npo|KonáH I. 6. | ~  
се гл. непрех., сжщ. ср. про[копаване 
| про|копъ с ж щ . м. 
про|кбпсанъ прил. м . (прич. мин. стр. м.); 
. отъ основ. съ  s на н. гръц. pro|kóptö 
преусп-Ьвамъ . .  ||про|кбпсаникъ сжщ. м., 
ж .  прокбпсаница ||про|к0псвамъ глаг. 
непрех. тр. III., екрат. про|кбпсамъ III., 
(обл. про|кбпцамъ III. и про|к6пша I. 10.), 
сжщ. ср. р . про|копсване | про|копсйя 
сжщ. ж .  р.
про|крйвамъ гл. прех. тр. III., екр. про­
три я I. 6. | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. 
про|крйване. 
про|кръствамъ ‘ вадя пр-Ькоръ..’ гл. прех. 
тр. III., екр. про|кръстя II. 1. ||~ се гл. 
непрех., сжщ. ср. про|кръстване. 
про|куда сжщ. ж . р. ||про|куждамъ, про- 
|кудвамъ гл. прех. тр. III., екр. п р о б у ­
д я II. 1. | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. р . 
||про|кудване, про|куждане Цпрокуде- 
никъ сжщ. м., ж .  прокуденица. 
про|кукамъ гл. непрех. екр. III. 
про|кукурйгамъ гл. непрех. екр. III. 
про|кур6ръ сжщ. м . ; кор. лат. | проку­
рорски прил. м. Цпрокурорство сжщ. ср. 
про|кълна гл. прех. екр. I. 5., тр. в ж .  п р о -  
| к л е в а м ъ ,  п р о | к л и н а м ъ  | -— се 
гл. непрех. 
про1къртя гл. прех. екр II. 1. 
про|кжсвамъ гл. прех. тр. III., екр. про- 
|кжсамъ III. |>—' се г л ..непрех., сжщ. ср. 
про|кжсване. 
про|лазъ сжщ. м. |! про|лазвамъ, про|ла- 
зям ъ гл. непрех. тр. III., екр. npo|ná3H 
И. 1., сжщ. ср. про|лазване, про|лазяне 
Цпр0|лЪзъ сжш.. м. 
про|ливъ сжщ. м. | про|лйвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. пр о^ В я I. 6. | -— - се  гл. не­
прех., сжщ. ср. про|лйване ||пролйв-енъ, 
-ни прил. м. 
про|лйствамъ се  гл. непрех. тр. III., екр.
про|лйстна се I. 5. 'разли стя се ’ . 
про|лйтамъ гл. непрех. тр. III. екр. про­
л етя  II. 2.
про|лбмъ сжщ. м. р . | про|ломя гл. прех.
екр. II. 1. Ц ~  се  гл. непрех. 
про[лукъ сжщ. м. II про|лука сжщ. ж . р. 
'процепка, разтрога — прозирка’ ; отъ 
кор. л у к -  въ  л у ч- („лж чъ“) : ’ презъ д е­
то се прозира, или прониква свЪтлина’ . 
п р о ^ Ъ т ь  сжщ. ж . ; кор. в ж .  л -fe т о | npó- 
|л-Ьт-енъ, -ни прил. м. | про|л£тнина 
сжщ. ж .  | про|лЪтнякъ сжщ. м. | про- 
|лЪтняче сж щ .ср . ||про|л-Втесъ, про|л1з- 
тоска н а р . ; -с ъ  отъ стб. показ. мЪст. 
с ь ; в ж .  д н е с ъ  <  стб. д ь н ь | с ь Цпро- 
|лВтеш-енъ, про|л-Етош-енъ, -ни прил. 
м. ^ п р о ^ Ъ ту вам ъ  гл. непрех. тр. III.
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про|меж дугькъ! сжщ. м ., отъ рус. проме- 
ж утъкъ за  м е ж д и н а .  
про)м6ля гл. прех. екр. I. 3 ., тр. про|мй- 
л ам ъ III. ||'—' се  гл. непрех. 
npolMerá гл. прех. екр. I. 8., тр. про|мй- 
там ъ III.
про|мйвамъ гл. прех. тр. III., екр. про мия 
I. 6. | се гл. непрех., сжщ. ср. про­
б и ван е  | про|мйвка сжщ. ж .  [I про|мй- 
в-енъ, -ни, npoM H Báten-eHb, -ни прил. м. 
про|мислйтель сжщ. м. р . | про|мисълъ 
сжщ. м. р . ||про|мишлявамъ гл. непрех. 
тр. III,, екр. про[мйсля II. 1. | про|мйш- 
ленъ прил. м. | про|мйшленость сжщ. 
ж .  за  чужд. "индустрия’ | про[мйшле- 
никъ сжщ. м. 'индустриалецъ’ , ж .  про- 
|мйшленица. 
про|минавамъ и про1минувамъ (се) гл. 
непрех. тр. III., екр. про|мйна (се ) I. 5., 
сжщ. ср. про|минйване и про|минуване. 
прб|мка сжщ. ж .  обл. 'седлови н а’ ; кор.
въ  м ъ к н а .  
про|мушвамъ гл. прех. тр. III., екр. про­
м у ш а II. 3. | ~  се гл. непрех., сжщ. 
ср. про|мушване. 
про!мъквамъ гл. прех. тр. III., екр. про-
се  гл. непрех., сжщ.
П|ГО-
|мъкна 1. 5. | — 
ср. про|мъкване. 
про|мълвя гл. прех. екр. II. 1., мкр.
м ълвям ъ III. | се  гл . нопрех. 
про|мънкамъ гл. непрех. екр. III. 
про|мърмор-вамъ, -ямъ гл. прех. тр. III., 
екр. промърморя II. 1. | ■—-се  гл. непр. 
npo'M'EHa сжш. ж ., ||про|мЪнйтъ прил. м. 
| про|мЪилйвъ прил. м. | про]м-Ьнлй- 
вость сжщ. ж .  | про|мЯница сжщ. ж .  
ум. | п р о ^ Ъ н я вам ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. промЪня II. 1. | —  ^се  гл. непрех., 
сжщ. ср. п р о я сн я в а н е  и старин. про- 
|мЪн0ние.
про|м-Мсвамъ (про|м-Вшамъ) гл. прех. тр.
III., екр. про|м-Вся II. 1. | ~  се  гл. не­
прех., сжщ. ср. npoÍM tceaH e )| п р о ^ Я - 
силъ прич. мин. дейст.
(прил.) м. р . ’ съ  прошарена коса '. 
про|нйзвамъ гл. прех. тр. III., екр. про­
н и ж а  I. 10. | ~  се гл. мепрех., сжщ. 
ср. про|нйзване | про]низйтел-енъ, -ни 
прил. м. ||про|низйтелность сжщ. ж . 
про|нйквамъ гл. непрех. тр. III., екр. про- 
|нйкна I. 5., мкр. про|нйкнувамъ III.. 
||~се гл. непр., сжщ.ср. про|нйк(ну)ване. 
про|нйсамъ глаг. прех тр. III., екр. про- 
|Hecá I. 7.
про|ниадвамъ гл. прех. мкр. III., стар .; 
екр. проникна I. 5. | про|нивдтел-енъ, 
-ни прил. м. | про|ницателность сжщ. 
ж . р.\ кор. н и ц- отъ н и к- со второ 
смекч. на к въ  ц. 
пpo|opáвaмъ гл. прех. тр. III., екр. про- 
opá I. 9. | -—' се  гл . непрех. 
про|паганда сжщ. ж . ; лат. | nponaraHAá- 
торъ сжщ. м. ||nponaraHfláTopcKH прил.
м .р .  ||про|пагандйрамъ гл. прех. то. III. 
||'—' с е  гл. непрех. 
пpo|пáдaмъ гл. непрех. тр. III., екр. про- 
|náflHa I. 5., сжщ. ср. npo|náflaHe. 
npolnáp-вам ъ, -ямъ гл. прех. тр. III., екр. 
nponápH II. 1. | .—, с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. nponáp-ванн, -яне. 
про|пасть сжщ. ж .  ( <  *про|пад-ть). 
п р о с т я  гл. прех. екр. II. 1. 
п р о ^ е л ^ я  гл. прех. екр. I. 6. 
npolnepá глаг. прех. екр. I. 1., тр. про|пй- 
рамъ III. | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. 
про|пйране. 
про|пйвамъ гл. прех. тр. III., екр. про|пйя 
||-^  с е г л .  непрех., сжщ. ср. пробиване.
про
про
про
пикая гл. непрех. екр. I. 6. 
пилЕвамъ гл. прех.; вж . п р о п е л и я ,  
пищ явамъ гл. непрех. тр. III., екрат. 
пропищя II. 2. 
п p o jп л á вa м ъ  гл. непрех. екр. III 
пр0]по|вЪдь сжш. ж .  ||про|по|в-Едвамъ гл. 
преход, тр. III., екр. про!по'в-Едамъ III. 
| ~  се  глаг. непреход., сжщ. ср. р . 
про[по|в-Мдване |!про|по|вЕдникъ сжщ. 
м. р., ж .  р. п р о^ о^ Я д н и ц а | про|по- 
|в-£днически прил. м. р . | про|по|в-Вд- 
ничество; кор. общ ослав. в Ь д -  въ  стб. 
К^Д^ТН 'зн ая ' въ и з | п о | в Ъ д ь ,  с в е ­
д е н  и е, обл. н е|в Ь  м ъ  =  първич. ' не 
зная’ , ’ м ож е би’ . . .  
про|п6рция сжщ. ж.\  лат. кор. въ п о р ­
ц и я  | nponopu,HOHán-eHb, -ни прил. м. 
Ц пропорциомлность сжш,. ж .  
npojnpáBHMb гл. прех. тр. III., екр. про- 
npáBH II. I. | ~  се  гл. непрех. 
про|псувамъ гл. прех. екр. III. 
про[пускамъ, и про|пущамъ гл. прех. тр.
111., екр. про|пусна 1.5. Ц-—  ^се  гл. непрх , 
сжщ. ср. р. пропускане и про]пущане
. ||про|пус^тел-енъ, -ни прил. м. | прб- 
|пускъ сжщ. м. 
про|пуша гл. (не)прех. екр. 11. 3. 
про|пълзявамъ глаг. непрех. тр. III., екр.
про|пълзя II. 1., сжщ. ср. про|пълзяване. 
про|пъплямъ, про|пъплювамъ гл. непрех. 
тр. III., екр. про|пъпля I. 9., сжщ. ср. 
про|пъпляне, про|пъплюване. 
про|пъхвамъ гл. прех. тр. III., екр. про- 
|пъхна I. 5. | -—' се глаг. непрех., сжш,. 
ср. про|пъхване. 
про|п-Ввамъ гл. (не)прех. тр. III., екр. про- 
|п£я I. 6., сжщ. ср. npojn-Еване. 
про|пждвамъ, про|пжждамъ гл. прех. тр.
111., екр. про|пждя II. 1 .1| ^ с е  гл. непр., 
сжщ. ср. про|пждване, про|пжждане.
про|рйббтвамъ глаг. непрех. тр. III., екр.
npo|pá6ÓTH II. 1., сжщ. ср. npojpáöÓTBaHe. 
про|раствамъ гл. непрех. тр. III., екр. про- 
Ip a crá  I. 7., сжщ. ср. npo|pácTBaHe. 
про[рева гл. непрех. екр. i. 9. 
npo|peKá глаг. прех. екр. I. 7., тр. про|рй- 
чам ъ III. | ~  се гл. непрех., сжщ. ср.
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про|рйчане | про|рицйтель сжш. м. р .,
лат. 'ор акулъ’ , ж .  про|рицателка ||про- 
!рицалищ е сжщ. ср. р.\ кор. р е к - ,  съ  
удълж. р и к-, смекч. р и ц- и р и ч - ;  др. 
отгл. степ. р о к -  въ п р о | р о к ъ  | про- 
|рбкъ сжщ. м., ж .  про|р0чица ||про|ро- 
кувам ъ гл. (не)прех. тр. 111, сжщ. ср. р. 
про|рокуване | про|рочески прил. м. 
| про|рбчество сжщ. ср. | прорбчеству- 
вам ъ гл. непрех. тр. III. 
про|рйя I. 6. и про|рбвя гл. прех. екр. 11.
1., тр. про|рйвамъ, про|равямъ, сжщ. 
ср. про|рйване, про|равяне. 
про|резвамъ гл. прех. тр. 111., екр. про- 
|рЪжа I. 10. ||~ се  гл. непрех.. сжщ. ср. 
про|р£зЕане. 
просанйтъ сжщ. м. обл., np ó céu ,b  сжш,. м. 
||npocá4b сжщ. м. р . | прбсба сжш,. ж .  
||просбо|пйсецъ, мн. -ци сжщ. м. ||про- 
сети къ сжщ. м. | просене сжщ. ср. отъ 
гл. п р о с я ;  в ж . т. 
про|св-Вта сжщ. ж .  р .;  кор. в ъ с в Ъ т ъ ,  
с в - Ь т л и н а ,  с в - Ь т я  ЦпросвЪтбнъ прил. 
(прич. мин. страд.) м. | npocetTéH OCTb 
сжш,. ж .  | про|св%тйтель сжщ. м., ж .  
про|св-Ьтйтелка ||про|свЪтйтелски прил. 
м. | про св-Ьтителство сжщ. ср. | про- 
[свЪтявамъ и про свЪш Двамъ гл. прех. 
тр III., мкр. npo|cBtTH II. 1. | -— ' с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. проСвЪтяване, про- 
1св"Ьш4ване и старин. про|свЪщ4ние. 
про|с0дна се  гл. непрех. екр. I. 5., тр. 
про|сйдамъ с е  ||про|с0дникъ сжщ. м., 
ж .  про|с0дница. 
п росекъ сжщ. м., отъ гл. п р о с я ;  вж .
п р о с я к ъ  Цпрбсешки прил. м. 
про|секторъ сжщ. м .; лат.; срав. с е к ц и я :  
кор. и.-е. и въ срод. гл. с к к а ,  про|си- 
ч а м ъ. . .
прбсенъ (стар. п бсЬн ъ) прил. м. | про- 
сенйкъ сж щ .м ., ж .  просенйца, произв. 
отъ п р о с о  | просени на сжщ. ж .  
просйя сжщ. ж . ; вж . гл. п р о с я  I! просй- 
тель сжш,. м , ж .  просйтелка | просй- 
телски прил. м. ||просйтелство сжщ ср. 
просйчамъ гл. прех. тр. III., éKp. в ж . п р о -  
с t  к а | —^ се гл. непрех., сжщ. ср. про- 
сйчане.
про|сийвамъ гл. непрех. тр. Ц1., екр. про­
сияя I. 6., сжщ. ср. просияване. 
прос|кефалъ сжщ. м. обл. 'възглавн и ц а’ , 
отъ н. грц. pros|kéíalon, proskefálaion (н. 
грц. kefali глава). 
прос|комйдия сж,щ. ж.\ н. грц. proskom idí 
(i <: rj „ета“) | прос|комидйсвамъ глаг. 
непрех. тр. III., екр. проскомидйш а I. 10. 
про|скубвамъ гл. прех. тр. III., екр. про- 
скубя I. 9. | ■—' се  гл. непрех., сжщ. ср. 
проскубЕане. 
прбскура сжщ. ж .  обл. прост. вм. п р о ­
с ф о р а ;  грц. | про|скурникъ с ж щ .ж .  
про|с/шва сжщ. ж .  ||про|оювямъ гл. прех. 
тр. III., екр. npocnáBH II. 1Л||~ се  гл.
непрех., сжщ. ср. прославяне и старин- 
n p o ^ aen éH H e. 
про|следявамъ гл. прех. тр. III., екр. про­
следя II. 1. Ц/— се  гл. непрех., сжщ. ср. 
проследяване. 
про|служвамъ гл. непрех. тр. III., екрат. 
прослуж а II. 3. И-— ' се  гл. непрех., сжш,. 
ср. прослуж ване | прослуж енъ прич. 
мин. страд. м. 
про|смуквамъ гл. прех. тр. III., екр. про­
смуча I. 10. | с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
просмукване, 
просия сжщ. ж . ’ просия..’ ; вж . гл. п р о с я ,  
n p ó co  (просб) сжщ. ср., ум. npocu ,é; стб. 
ПрОСО, рус. просо, пол. чеш. словен, срб.- 
хрв. гор. луж. proso; срв. ст. прус. prassan ; 
н-Ькои сравняватъ ст. англ. fyrs, англ. 
furze 'прещ ипъ, дивъ фасулъ, изтравни­
че’ или грц práson ’празъ-лукъ’ . . .  ||про- 
со|вйд-енъ, -ни прил. м. 
прбс|опъ сжщ. м. обл. 'кърпа за  изтри­
ван е, обрусъ, убрусъ’ ; гръц. prósjöpon 
'ли ц е’ ( >  кърпа за лице). 
прос|6дия сжщ. ж.\ грц. | просодйчески 
прил. м.
npoc|onolnéH сжщ. ж . ; грц. 'олицетворение'. 
про|спавамъ г л . ; в ж . п р о | с п и в а м ъ .  
про|сп6ктъ сжщ. м .; лат. 
про|спйвамъ глаг. прех. тр. III., екр. про­
с п я  II. 5. | ■— - се  гл. непрех., сжщ. ср. 
про’спйване. 
npo|cpÓ4BáMb гл. прех. тр. III., екр. про­
ср о ч а  II. 3. | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. 
про|срочване | просрбчка сжщ. ж . р.\ 
в ж . с!р о к ъ. 
прб|стъ прил. м , умал. п рбсти чъкъ; стб. 
проСТЪ , РУС- простой, (обл. прости й), 
пол. prosty, чеш. prosty, словен, срб.- 
хрв. piost(i). . .; не е проста дума, а съ- 
ставна —  и.-е. *pro-st(h)o-s, отъ предст. 
*рго и кор. на гл. с т о я ,  лат. sto, s ta re ...; 
затова про|стъ значи и ’ правъ’,'ст о я щ ъ  
правъ, на крака’ . . .  | простакъ сжщ. м. 
ж .  простйчка и простакйня; кор. вж - 
п р о с т ъ  | простйшки прил. м. и нар  
||просгаш,ина сжщ. ж .  
про|ст0на гл. непрех. екр. I. 5. 
про|стйвамъ гл. непрех. тр. III., екр. про- 
|стйиа I. 5., сжщ. ср. про|стйване; кор; 
общ ослав. с т м д - ,  др. степ. на с т у д- 
(про|стйна <  *про|стьщ-нж). 
про|стйрамъ глаг. прех. тр. III., екр. про- 
|cTpá I. 3. | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. 
про|стйране. 
простйтел-енъ, -ни прил. м. Цпросто нар. 
'п ростено’ и 'н а  крака’, 'стоеш ком ъ' 
||просто|душ-енъ, -нй прил. м. р . ; вж . 
д у ш а  | постодуш ие сжщ. ср. ||просто- 
душ ность сжш,. ж .  р. ||nf осто|люд-енъ, 
-ни прил. м. | простолю дность сжщ. ж .  
||просто|людие сжщ. ср. р . | просто|на-
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|р6д-енъ, -ни прил. м. ||простонародие 
сжщ. ср. |[ простонародность сжщ. ж .  
-|1просто|сърд0ч-енъ, -ни п ри л .м . Цпро- 
стосърдбчие сжщ. ср. р . | простосър- 
Д 0 Ч Н О С Т Ь  сжщ. ж .
про|ститутка сжщ. ж.\ кор. лат. ||прости­
туция сжщ. ж .  
п р бсти ч-ъкъ ,-ки  прил. м. ум. ОТЪ ПрОСТЪ 
Цпрбстомъ нар. |[ простота сжщ. ж . р. 
||простотия сжш. ж . 
про|сторъ сжщ. м. |1про|стбр-енъ, -ни прил. 
м. | про|сторность сж щ .ж .', кор. и.-е. 
*s te r- : *stor- простирамъ с е . . . ;  вж . след. 
про|стрйн-енъ, -ни прил. м. | про стрйн- 
ность сжщ. ж .  | про|стрйнственъ прил. 
м.\ кор. и.-е. *s te r-: *s to r-: * s t j - . . . ;  стб. 
с т ьр- въ про|стра (-стьрж )...; вж . с т р а ­
н а  (-^ *storná) HnpojcTpáHCTBO сжщ. ср. 
про|стр6лвамъ, про|стр6лямъ глаг. прех. 
тр. Ш. Ц-— - се  гл. непрех., сжщ. ср. про- 
|стр0л-ване, -яне ||про|стрелъ сжщ. м. 
прострВнъ прич. мин. стр. м. (прил.) отъ 
гл. п р о с т р а .  
про|студа сжщ. ж . | про|студявамь гл. 
прех. тр. III., екр. про|студя II. 1. |-— се 
гл. непрех.; вж . п р о с т и н а  гл. непр. 
съ  друга отгласна степен ь; сжш,. ср. р. 
про|студяване. 
простя глаг. прх. екр. II. 1 .; вж . г р о щ а -  
в а м ъ .  
про|стжпка сжщ. ж .
прошДвамъ гл. прех. тр. III., екр. простя
II. 1. | се  гл. непрех. | прощйване 
сжщ. ср. р . Цпрощка (прош ка) сжщ. ж . 
про|ш,йвямъ гл. прех. тр III.; вж . гл. щ а в я. 
просфора сжщ. ж .,  ум. прбсф орка; гръц.
pros|forá' ’ приношение’, гл. prosjférö. 
про|сълзявамъ се  гл. непрех. тр. III., екр. 
просълзя се  II. 1., сжщ. ср. просълзя- 
ване||просълз0нъя/;гм.мин. стр. м. (прил). 
про|съница сжщ. ж . ; вж . с ъ н ъ .  
про|съхвамъ гп. непрех. тр. III., екр. про- 
съ хн а I. 5. ||'~ се  гл. непрех., сжщ. ср. 
просъхване. 
про|сВвамъ гл. прех.тр. III., екр. п росея
I. 6. II'— > се  гл. непр., сжщ. ср. прос-Бване. 
пр0|сЬкъ сжщ. м. отъ гл. с t  к а 'видъ 
сЪчиво’ ; сжщ . соб. географ. ПросЪкъ 
'просЪчено м Ъ сто '; кор. и.-e .^ sek -.. и въ 
латин. с е к ц и я . . .  ЦпросВченикъ сжщ. 
м. | npojcfeK á гл. прех. екрат. I. 7., тр. 
просйчамъ III. II'--' се гл. непрех., сжщ. 
ср. просйчане.
прося гл. прех. тр. II. 1.; етблг. проентн, 
рус. прошу, просить 'м оля’, пол. prósií, 
чеш. prositi, словен, p ro s lti. . . ;  и.-е. кор. 
*p rok '- покрай * p r e k '- : *pj-k'-... въ мнон(. 
производни; срав. лит. p raíy ii, praSaú 
искамъ,моля, perSüискамъ, просянев-Ьста, 
санскр. гл. príchati=nH Ta, зенд. parssaiti, 
н. перс. pursidan, лат. ргесог моля, ргех 
молба, procus женихъ, posco (отъ ^р^к'-
-sk 'ö), арм: harganem, гот. fraihnan, н%м. 
fragen питамъ, forschen изследвам ъ . .  . 
Цпрбсякъ сжщ. м., ж .  просякйня, ум. 
ср. за м. прбеяче, ум. ср. за  ж . прося- 
кйнче | прбеяш ки прил. м. р . ;  вж . и 
п р о е е к ъ  . . .  
просянъ прил. м.. отъ п р о с о ;  вж . п р о- 
с е н ъ  | просянйкъ сжщ. м . ; вж . п р о ­
с е н  и к ъ  Цпросяница сжщ. ж . 
прб|такъ сжщ. м., ум. ср. протаче; вж .
и п р о|т ъ  к ъ. 
про|тйкатъ гл. прех. тр. III., екр про|тбча
II. 3. | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. про- 
|тйкане; кор. т е к -а : то  к-, съ  удълж. та к-. 
про|тежйрамъ! гл. прех.; кор. лат. с ъ  фр.
ж  и нЪм. н а ста в к а ; вж . п р о т е к т о  р ъ. 
про|т6гна гл. прех. екр. I. 5., тр. про|тМ- 
гамъ III. | ~  се гл. непрех., сжщ. ср. 
про|тВгане. 
про|текй гл. непрех. екр. I. 7., тр. про|тй- 
чамъ III., сжщ. ср. про|тйчане | npo|Té- 
ченъ, про|тбчни прил. м. 'кой то тече’ , 
рус. 'текучий'. 
про|т4кторъ сжщ. м. р.\ лат. | протек- 
торйтъ сж щ .м . Цпротекторски прил. м. 
| | n p 0 T é K T 0 p c T B 0  сжщ. ср. р . ||про|тбкция 
сжщ. ж .  Цпротекционйзъмъ сжщ. м. р. 
Цпротекционйстъ сжщ. м. 
про тбетъ сжщ. м .; лат. Цпротестантинъ 
сжщ. м. Цпротестйнтски прил. м. | про- 
тестйнтство сжщ. ср. | протестйрамъ 
гл. (не)прех. III. 
про|тивъ предл., стб. прОТНКД», рус. прб- 
тив, пол. съ  др. степ. przeciw, чеш. proti, 
p rotiv(o). . . ,  произв. отъ п р о т и, и.-е. 
*proti, разшир. на и.-е. *р го -; срав. санскр. 
práti, гръц. proti и prós, лет. pret предл. 
и нареч. preti, preté, preta, pretim . . . ,  
лат. pretium 'ц ен а ' сир. каквото се дава 
'н асрещ а’ , 'противъ’ друго . . . | про- 
|тйва сжщ. ж .  | про|тйв-енъ, -ни прил. 
м., ум. протйвнич-ъкъ, -ки | протйв- 
ниче сжщ. ср. р. | про)тйвникъ сжщ. 
м. р ., ж . р . про|тйвница, ум. ср. р . 
протйвниче | протйвнически прил. м. 
| протйвно (протйво) нар. | протйв- 
ность сжщ. ж . р . | протйво|Е0СЪ сжщ. 
м. р . ; рус. | противо|д6йствие сжщ. 
ср. | противо|действувамъ гл. непрех. 
тр. III. ||противо|действуващъ прич. сег. 
действ м. ||протйво(естественъ прил.м . 
|!противо|естественость сжш,. ж .  | про­
ти воо тр ова  сжщ. ж .  | протйво |отрбв- 
-енъ, -ни прил. м. ||противо|по|лбж-енъ, 
-ни прил. м. р. | противо|полбжность 
сжщ. ж .  ||противо|постйвямъ гл. прех. III. 
| ^ с е  гл. непрех. | противо|р6ча глаг. 
непрех. тр. II. 3. ||противо|речйвъ прил. 
м. | противоречйвость сжщ. ж .  | про- 
тиво|р0чие сжщ. ср. | п роти востоя гл. 
непрех. тр. II. 1. ||противо|стояш,ъ прич. 
сег. действ. м. | противо|ядие сжщ .ср.-,
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в ж . противо|отрова | противя се глаг . 
непрех. тр. II. 1. 
протка сжщ. ж .  умал. обл. прост.; вж . 
п о р т а .
прото|геръ сжщ. м ., ж .  протогерка, ум. 
ср. протогерче; отъ гръц. prőtólgeros, 
’ първостаръ . . .’ . 
прото|дяконъ сжщ. м .;  грц. ]| протодя- 
конски Цпротодяконство сжш. ср. 
прото|йер0й сжш,. м . отъ н. гръц. prö!os 
'първи’ и ierévs свещ еникъ | протойе- 
рбйски прил. м . Цпротойербйство сжщ. 
ср . р .
прото|колъ сжщ . м .; кор. грц. |! протско- 
лйрамъ гл. -прех. екр. III. наставка н-Ьм. 
| се  гл. непрех. 
пр6|токъ сжщ . м.\ в ж . др. отгл. степ. на 
кор. въ гл. т е к  а. 
прото|майсторъ сжщ. м . ; вж . м а й с т о р  ъ. 
прото|плазма сжш,. ж .\  гръц. 
прото|попъ сжш. м. \ гръц. Цпротопопски 
при л. м . Цпротопопство сжщ. ср . Цпро- 
то|сйнгелъ сжщ. м. р . ;  гръц. prötojs^n- 
gellos (ng <  писано -fk.). 
лрото|тйпъ сжщ. м . ; гръц. 
про1тбчвамъ гл . прех. тр. III.; в ж . и п р о- 
|т а к а м ъ, екрат. про|тбча II. 3. се  
гл. непрех., сжщ. ср . про|тбчване. 
про|трйвамъ гл. прех. тр. III., екр. про­
тр и я I. б. | — - се  гл . непрех., сжш.. ср . 
гфо|трйване. 
про|тръсвамъ гл. прех. тр. III., екр про- 
|търся II. 1. сжщ. ср. про тръсван е. 
про|тржбявамъ глаг . прех. тр. III., екр.
протржбя И. 1. | ~  се  гл . непрех. 
про|тъкъ сжщ . м . ; е ж .  п р о т а к ъ ,  п р о -  
т о к ъ  'по-ситно решедо’ . 
про|тълкувамъ гл. прех. тр. III. | ~  се 
гл . непрех. 
про|тъпквамъ се  гл. непрех. тр. III., екр.
про|тъпча се I. 10. 'разтъпча с е ’ . 
про|търкамъ гл . прех. екр. III. II —- се  гл.
непрех., сжщ. ср . про|търк(у)ване. 
про|т£гамъ гл . прех. тр. III., екр. про|т0гна
I. 5. II ~  с е  гл . непрех. 
про|ум-йвамъ гл . прех. тр. III., екр. про­
у м е я  I. 6. | ~  с е  гл . непрех., сжщ. ср. 
про|ум-Кване. 
про|учвамъ гл а г . прех. тр. III., екр. про­
у ч а  II. 3. с е  гл. непрех., сжщ. ср .
проучван е. 
про|фанъ сжщ . м.\ лат. | про|фанация 
сжщ. ж .  Цпрофанйрамъ гл . прех. тр. III. 
| <—I с е  гл. непрех. | профански прил. 
м. | профанство сжщ. ср. 
про|ф0сия сжщ. ж . ; кор. лат. ||професио- 
нал-енъ, -ни прил. м . ||про|ф6соръ сжщ. 
м. ||про|ф0сорски при л. м. ||проф0сор- 
ство сжщ. ср .
[проф0тъ11 сжщ .м. 'пророкъ’ ; грц. profétr^s]. 
про|фйлъ сжщ . м.\ кор. лат.
Про|фърля гл . прех. екр. II. 1.; в ж . х в ъ р -  
Л я м ъ,
пр6|хабъ сжщ. м. р . 'задн и  проходъ’ , в ж .  
х а б я .
про|хйлникъ сжщ. м. р .  'л у д ети н а ..’ ; вж .
х а л а ,  н а | х а л е н ъ .  
про|хандакбсвамъ се гл . непрех. тр. III. 
'продънямъ се ’ (за  гробъ); срав. н. гръц. 
/andakonó, произв. orbxajrd áki и xandaks
<  перс. (тур.) handak ровъ. 
про|хлада сжщ. ж . р .  ||про|хл&д-енъ, -ни 
прил. м . | прохладйтел-енъ, -ни прил. 
м. | про|хладявамъ и про|хлаждамъ 
глаг . прех. тр. III., екр. про|хладя II. 1. 
II-— се  гл . непрех., сжщ. ср. про|хладя- 
ване и про|хлаждане. 
про|ходъ сжщ. м. р . ||про|х0д-енъ, -ни 
прил. м . р . Цпроходймъ прил. сег. страд 
М. II проходймость СЖЩ. ж .  I! про|ход 
вам ъ и про|хбждамъ глаг . непрех. тр
III., екрат. про|хбдя II. 1., сжщ. ср  
про|ходване, про|хбждане | про|хо 
д ящ ъ  прич. сег. действ. м. (удар. по рус.) 
про|хоратя гл. прех. екр. II. 1., про|хоро- 
тувам ъ гл . екр. III. 
про хълм явам ъ се  гл . непрех. II). 
про ц въркам ъ гл. непрех. екр. III. 
п р о ц ед у р а сжщ. ж .\  лат. 
про ц едявам ъ. про|ц0ждамъ глаг . прех. 
тр. III., екрат. про|цедя II. 1. ||~ се гл. 
непрех., сжщ. ср . про|и,едяваке, про- 
ц еж д ак е . 
про|ц6нтъ сжщ. м . ; лат 
про|ц6пвамъ, про|и,6пямъ гл. прех. тр. III., 
екр. про|цепя II. 1. | ~  се гл . непрех., 
сжщ. ср. проц0пване, про)ц6пяне Цпро- 
|u,énna сжщ. ж . р ., умал. про|и,6пчица 
||прб|ц,епъ сжщ. м. 
npo|u,écb сж щ .м .)  лат. Цпроцесия сжщ . ж .
||процесуал-еьъ, -ни прил. м. 
про|цъцрувамъ гл. непрех. тр. III., екр.
про|цъцра I. 9. . .
прбчее н ар . ( с ъ ю з ъ ) ; стб. ПрОУв(е) 'прочее', 
ст. рус. проче ’ по-нататъкъ...’ ; отъ прилаг. 
п р о ч и й  'остан алъ  други’ ; н%м. übrig; 
затова прочее^н-Ьм. übrigens, лат. cete- 
r u m; в ж . в п р о ч е м ъ Ц и  прочее (обикн. 
писано „и пр.“), (старин. и прбчаясрЪд. 
р. мн. ч. =  и други, и останалит-Ь, латин. 
e t c e t e r a ) ;  общ о-слав. п р о ч и и  е про­
извод. отъ п р о - к ъ  (рус. сж щ . 'г .о л за ..'), 
а то отъ и .-е. *рго- ' н а п р е д ъ . и  нает. 
-к ъ (предслав. *p ro -k o -s); срав. гр. próka 
в е д н а га .., лат. re|ci|pro|cus взаим енъ, си- 
речь 'обърнатъ напредъ и н а з а д ъ '.. .  
про|ч6лье сжщ. ср  р ., произв. отъ ч е л о ,  
'цв-Ьте на полувенецъ, що го носятъ 
млади н евести ’ . 
про|чета гл . прех. екр. 1. 8., тр. про|чй- 
тагоъ III. | се  гл . непрех. сжщ . ср ., 
про|чйтане ||прб|читъ сжщ. м. р . ||про- 
четливъ при л. м. 
про|чйст-вамъ, -ямъ глаг . прех. тр. III., 
екр. про|чйстя II. 1. | ^  се гл. непрех,, 
с я щ , ср. прочйсг-ване, -яне.
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про!чувамъ глаг. непреход. тр. III., екрат. 
про|чуя I. 6 .; срав. п р о г л е ж д а м  ъ,  
И*—' се  гл. непрех. 'ста ва м ъ  известен ъ’ . 
сжщ. ср. прочуване ||про|чутъ прил. м. 
про|чувственъ прил. м .; вж . ч у в с т в о .  
про|ц^рвамъ, про!ишря1чъ гл. прех. тр. III., 
екр. про|цдеря II. 1. ||/~ се  гл . непрех., 
сжщ. ср. про|ишрване про]итряне. 
про|ш6ние сжщ. ср . ; стб. мроШбННб, руски 
прошение, отъ об.-слав. гл. п р о с и т и 
’ прося, моля’ ; вж . п р о с б а Цпрошено- 
пй|с-ецъ, мн. -ци сжщ. ср .: вж . п р о с -  
б о п и с е ц ъ .  
про|ш4пнувамъ гл. прех. тр. III., екр. про- 
iiiénHa I. 5., сжщ. ср. прош 0пнуване; 
вж . обл. и п р о | ш ъ п н а .  
про|ш6твамъ се гл. непрех. тр. III., екр.
прош 0тамъ се  III., сжщ. ср. прош етване. 
про|шйвамъ гл. прех. тр. III., екр. прошйя
I. 6., сжщ. ср. прошйване ||~ с е  гл. непр. 
про|ширяваетъ гл. прех. тр. III., екр. про-
ширя II. 1. | <— ' се  гл. непрех., сжщ. ср. 
проширяване. 
прбшка сжщ. ж . р.\ вж . п р о щ к а (има 
гр-Ьшка, има и прошка 1). 
про|шумоля глаг. непрех. екр. II. 1., мкр.
прош умолявамъ III. 
прош ъпвам ъ гл. вж . п р о ш е п в а м  ъ. 
проиадвамъ гл. прех. тр. III., екр. простя
II. 1. | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. про­
щ аване | прошДл-енъ, -ни прил. м. р. 
Цпрощене сжщ. ср. и старин. прощбние 
Цпрспцка сжщ. л с . ; вж . и п р о ш к а .
проява сж щ .ж . ||про|явявамъ гл. прех. тр.
III., екр. проявя II. 1. | ~  с е  гл. непрех , 
сжщ. ср. проявяване и стар. проявление.
про|ядамъ (проядвам ъ), про|яждамъ гл. 
прех. тр. III., екр. проямъ I. 8. Цпроядина 
сжщ. ж .  Цпрояжба сжщ. ж .  Цпрояжди-| 
на сжщ. ж . р. 
про|йздвамъ, прояздям ъ гл. прех. тр. III., 
екрат. прояздя II. 1. ||~ се  гл. непрех , 
сжщ. ср.) проязд-ване, -яне. 
про|яснявамъ (се) гл. (не)прех. тр III., екр.
проясня (се ) II. 1., сж щ .ср. проясняване, 
пружйна сжщ. ж .,  отъ кор. въ п ъ р г а в ъ ;
стб. црж г-Ъ , рус. прил. у|пругий. . .  
прусамъ гл. непрех. тр. III., екр. прусна 
1. 5. ’ ситно ходя’ , сжщ. ср. прусане; кор. 
и.-е. *preu-, съ  разшир. и отгл. *prou-d-s-, 
*p ro u -t-s-; неразш . кор. *pru- въ  санскр. 
v i-p ru -'отскачам ъ на вси страни’ , práva- 
te 'б ъ р за , подскача’ . . . ;  успоред. кор. 
*pren-d- въ  п р е д а ;  срав. о | п р и д а м ъ ,  
пол. pr^dki б ъ р з о ...  
прустъ сжщ. м. (първонач. 'ходн и къ '), ум. 
м. прустец ъ, умал. ср. прустче; (негли 
отъ *p ro u d -to -s .. . ) ;  вж . п р у с  а  м ъ. 
прухтя гл. непрех. екр. II. 2 .; вж . п р ъ х ­
тя ,  п р ъ х к а м ъ ;  кор. п р у х - : п р ъ х - ,  
както д и х- : д ъ х - . . .
пръвъ прил. м . ; вж . п ъ р в а к  ъ,  п ъ р в и .
пръдла сжщ. ж .  ['пръдльо сжщ. м. Цпръд- 
лйвъ прил. м. | пръдлйвость сжщ. ж .  
Цпръдвамъ глаг. непрех. тр. III., екр. 
пръдна I .5 ., мкр. пръднувам ъ III., сжш.. 
ср. п ръдван е | пръдня сжщ. ж . ; кор. 
и.-е. *pj"d-; вж . гл. п ъ р д я .
п ръж дом а сжщ. ж .  и нар. (пръждбма ти 
гл а в а т а .. .)  ||пръждосвамъ (се) гл. (не)- 
прех. тр. III., екр. п р ъ ж д осам ъ  (се) III., 
сжщ. ср. п р ъ ж д о св ан е ; срав. п р ъ к -  
в а м ъ  с е ;  п р ъ с к  а м ъ .. .
п р ъ ж ка сжщ. ж .,  умал. п р ъ ж чи ц а; вж . 
п ъ р ж а .
пръкло сжщ. ср .. | п ръквам ъ глаг. прех. 
тр. III., екр. пръкна I. 5. | -—- се  гл. не­
прех., сжщ. ср. п ръкван е; вж . п р ъ ж -  
д о с в а м ъ  с е ;  кор. и.-е. p f - : *р е г - .. .  
съ  разшир. или нает. к -; р аж дам ъ; срав. 
лат. pario, peperi раждамъ, кимр. erthylu 
раж дамъ рано, erlhyl преждевременно 
родено, лит. periü мжтя . . ;  отъ сжщия 
кор. съ  друго разшир. з а | п ъ р т ъ к ъ ;  
вж . т.
пръпна гл. прех. екр. I. 5. 'вър тя, пека 
пържа нЪкого да ми даде н%що' ; кор. 
само п р ъ -, най-низка степ. на кор. въ 
n á p - я ;  срав. п ъ р л я ,  п ъ р п б р я  'г о ­
ря на пресЬклиц | пръпнячъ сжщ. м. 
'който пръпне, пече за н%що’ | пръп- 
нячка сжщ. ж .
npbCKáno сжщ. ср. Цпръскамъ глаг. (не)- 
прех. тр. III., ум. пръсвам ъ тр. III., екр. 
пръсна I. 5. | ~  се гл. непрех., сжщ. ср. 
пръскане | пръскйчъ сжщ. м . ; коренъ 
п р ъ с к -  въ  др. отгл. степ. п р н с к - ,  
както д ъ х -  : д и х - (въз|дъхна: въздиш ­
к а . . . ) ;  етбълг. црИСНЖТН, РУС. прнс- 
кать малорус. прмекать!, пол. pryskaí, 
чеш. pryskati, но словен , prskati: кор. 
и.-е. *p ro u -sk-: *p ru -s - . . .  и *p r -s - ; срав. 
санскр. pruSoö'ti, prusayáti, pruspá'ti . . ,  
пръска . . . ,  лит. pruskia попръсква, ръми, 
ст. сканд. frúsa, fr^sa прухтя . . . ,  санскр. 
práanti кап ка; срав. чеш. prSí вали, обл. 
бълг. п ъ р ш у л и.
п ръстъ I. сжщ. м., ум. м. пръсгец ъ, ум. ср. 
пръстче, пръстб, пръст0н ц е; етбълг. 
ПЦЪСТЪ, рус. перст (понЪк. пйрет), чеш 
prst, гор. луж. porst, ерб-хрв. словен, prst; 
кор. и.-е. *(s)pr- допирамъ с е . . .  (срав. 
тур. parmak (Ь а г т а к )< гл а г . кор. bar- (ба- 
р а м ъ ..); санскр. spféáti допира с е , прич. 
sprStá-s, лит. pírStas пръстъ, ст. прус. pri- 
stan s; едва-ли сродно съ общ ослав. 
пьрси, етбълг. пръсн ’ гърди’, сравнявано 
съ  санскр. páráu-s ребро, сърпъ, зенд. 
parasu- и т. н. Цпръстгатъ прил. м. | пр-£>- 
стен ъ I. сжщ. м., ум. м. прйстенецъ, ум. 
ср. пръстенче, рус. пйретень, пол. pierá- 
cieíi, чеш. словен , срб.-хрв. prsten ||пръ-
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ст ен к а  сжщ. ж .  ||пръстено1вйд-енъ, -ни 
прил. м. Цпръстенувамъ гл. прех. тр. Ш. 
||~ с е  гл. непрех. 'годявам ъ се’ (м-Ьня 
пръсгенъ); вж . м % н а, сжщ. ср. пръсте- 
нуване.
(пръстенъ II. прил. м. вж . стар; прил. п р ъ ­
с т  "fe н ъ , произв. отъ п р ъ  с т ь II. гжщ .ж.). 
пръсть II.сж щ .ж ., ум. пръстйца (пръстчй- 
ц а ); стб. ПРЪСТЬ, РУС. книж. и обл. персть, 
пол. стар. p iersí ’ прахъ’ ,чеш . prst*; отъ 
коренъ въ п р а х ъ , отгл. отнош. *рог- 
(*рогхъ прахъ): *p j-s l-  ( пръсть); срав. 
санскр. púrlSa-m земя, пърхоть, прахъ, 
prsan- опръсканъ, prsatá-m  кап ка; вж . 
п р ъ с к а м  ъ, лет. pérsla 'сн-Ьжни кри­
стали’ ... Цпръстя гл. прех. тр. II. 1. ’ зам аз- 
вам ъ съ  пръсть’ Цпръстянъ (пръсгЕнъ) 
прил. м . ; срав. г л и н я н ъ  Цпръстоходни 
живини прил. сжщ. множ. ’ digitogrades’ . 
прътъ сжщ. м. р . | пръчка сжщ. ж . ; вж .
п р ж т ъ ,  п р ж ч к а . . .  
п р ъ х к а в ъ  прил. м . ; вж . п р ъ х н а ,  п ъ р -  
х ъ к ъ ,  п ъ р х о т  ъ. 
п р ъ х к а м ъ  гл. непр. тр. (ум.) III. и п р ъ х т я  II.
2., екр. I. п р ъ х н а  I. 5., мкр. п р ъ х н у в а м ъ ,  
съкр. п р ъ х в а м ъ  III., сжщ. ср. п р ъ х к а н е ,  
п р ъ х т б н е  (за  конь или добиче : силно 
издиш амъ чрезъ носътъ. . .), рус. фмр- 
кать; кор. и.-е. *p ru -; вж . подъ п р ъ с ­
к а  м ъ , наприм. ст. сканд. frysa, prúsa 
пръхтя, прухтя, санскр. prusyati, p ru sn áti.. 
п р ъ х н а  II. гл. непрех. екр. I. 5. 'съ хн а ’ ; вж . 
п ъ р х о т ъ ,  п ъ р ш е й ,  п р а х ъ  Ц п р ъ х -  
- ъ к ъ ,  - к и  прил. м. 
п р ъ ц ъ  м еж д . (кога нЪщо нЬма да стане..);
срав. негли п р ъ к н а  с е .  
п р ъ ц к а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. п р ъ ц н а  
I. 5., ум. отъ п ъ р д я ;  вж . т. 
п р ъ ч ъ  сжщ. м., ум. ср. п р ъ ч л б ;  словен, 
ргс, срб.-хрв. prcevina, чеш. prk ’ пърчо- 
ва миризма’ , пол. parkacz 'к о зе л ъ  що 
в о н и ...’ .; кор. и.-е. *ргк- : *р.огк- покрай 
*p ork '- въ  п р а с е, лат. porcus, фр. p o rc ..; 
и.-е. *porg-/ въ  п р а з ъ  I., а сжщ инския 
неразшир. кор. ще да е само * р£- . . .  въ 
лат. pario, peperi раж дам ъ; срав. п р ъ к ­
н а  с е и вж . гл. за  живини п ъ р ц а . н ъ ,  
п ъ р ц а м ъ  с е  ’ съвъкупявам ъ с е ’ (за 
оплодяване и раж дане); за отнош ението 
на п р ъ ч ъ  къмъ п ъ р ц а м ъ  срв. н-Ьм. 
Éber ’ нер-Ьзъ, м ж ж ка дива свиня’ къмъ 
общ ослав. е б -ж , санскр. yabhati ’ ебе, 
пърца’ , гръц. йфОССО. . .  
п р ъ ш ъ  м еж д . за  повикъ на м агаре; свърз.
съ  следното ? 
п р ъ ш ъ  сжщ. м . ; вж . п ъ р ш а ,  п ъ р ш е й  и 
п ъ  р х о т ъ. 
п р ъ щ я  гл. непрех. тр. II. 2 .;  вж . п р а щ я ,  
п р á с к а м ъ  | п р ъ щ й н и  сжщ. ж .  м н .; 
вж . п р а щ и н и. 
п р ж т ъ  сжщ. м., мн. пржтове, събир. пржтье, 
умал. м. п р ж т е ц ъ ,  мн. пржтовци; стб.
Мр&ТЪ, рус. прут, мн. прутьг и събират, 
прутья, малорус. прут, пол. prqt, събир. 
pr^cie, полаб. prgt, чеш. гор. луж. prut, 
дол. луж. psut, елов. prőt, срб.-хрв. prut; 
кор. негли праслав. *p rent-: *p ro n t-.. въ 
с|п р е т н а т ъ . . ., кор. -и.-е. *pren-d- въ 
п р е д а ...  Цпржчка сжщ. ж .. ум. пржчица. 
пр^зъ-глава, пр-Мзъ-море нар. 
прЪкъ прил. м.\ стб. п р ц къ, рус. попе- 
рек, поперечньш, пол. przeczny, чеш. обл. 
príky, словен, prék, срб. хрв. p reko,precac..; 
, отъ и.-е. кор. *рег- въ п р е- (п р Ъ-) съ  
нает. к о- (предслав. *p er-k o -s); срв. рус. 
прокъ, прочннй : про; лат. pertica вър- 
лина . . ,  умбр. вин. ед. perkam (мн. perkaf) 
п р ъ ч ка.. .  ЦпрЯко, пр^комъ нар. (-омъ 
отъ стар. тв. пад. ед. м. ср. р.) Ц прЪко^ор- 
ски прил. м. ||прЯко-пр0сто нар. 'б е з ъ  
хитростъ’ ЦпрЪко|р0къ прил. м. ||прЪко- 
|р6чие сящ . ср. ||пр-Ько|рйдски прил.м . 
||Пр-Ько|сл6вене сжщ. ср. Ц прЪко^лоья 
гл. непрех. екр. II. 1. l'np-feKOiycTH прил. 
( >  сжщ.) м. мн. 
пр-Вкоръ сящ . м., ум. м. пр^корецъ, ум. 
ср. пр^корче, коренъ въ к о р я ;  срав. 
у | к о р ъ.
пр"Е|носъ сжш. м. старин. о б л .; гл. н о с я .  
npílnopeu/b сжщ. м., ум. ср. пр-Впорче; 
старин. и п р а п о р ъ ,  п р а . п о р е ц ъ ;  
кор. и.-е. *p(h)er- : *p(h)or- (предслав. 
*p herper-); общ ослав. п а р и  т и 'л етя ’ 
(стб. небо|парьнъ орьлъ); срав. п е р о .  
пр-Мс-енъ, -ни прил.м .-, стб. цр-ЬСЬНЪ (о -  
нрЪСЬМЪ : 0П р*Ш 1ЪКЪ ’ np-Ьсенъ, неКва- 
сенъ хлЬбъ’ ), рус. прееннй 'некиельш ’ , 
пол. przasny, чеш. píesny, prlsny . . ., сло­
вен. p r é s e n . . . ;  кор. и.-е. *proi-sk- ’ не- 
отдавнаш енъ’ . . . ;  срав. лит. p ré 'skas (pri- 
éskas), ст. нЬм. írisk , н-Ьм. frisch, англ. 
fresh . . .  llnptcH áK^ прЪснйкъ сжщ. м. 
ЦпрЪсним сжщ. ж .  llnptcHOTá сж щ .ж . 
((прЪснич-ъкъ, -ки прил. ум. м. Цпр-fec- 
но|соленъ прич. мин. стр. м. II пр-Ьсно- 
|солъ прил. ( с ж щ . )  м . ; риба пр. 
п р е с п а  сжщ. ж .,  соб. геогр. Пр-Вспа; ум. 
пр^спица, пр-Вспичка; кор. с ъ п - :  <  
п р -Ь| с ъ п а ; др. отглас. степ. (общ ослав 
с ь! rí-) въ  с и п в а м  ъ,  с и п я ;  срав. обл 
с о|с п а.
пр-Еча гл. прех. тр. 11. 3., кор. въ п р -fe к ъ  
||пречка сжщ. ж .  
псалом ъ сж щ .м . и пcáл^чъ; стб. ПСЛЛЪМЪ,
>  рус. псалбм, отъ грц. psalm ós. | пса- 
ля гл. прех. тр. II. 1. обл. прост. ’ пЪя 
въ църква’ и псалн^я I. 6., екр. псална 
I. 5., пcáлнyвaIЧЪ III., сжщ. ср. псалене 
и псалн уван е; грц. psállö Цпсалтъ сжщ 
м., ум. м. р. ncáflTeu,b, ум. ср. п cáл тч e  
'църков. пЪвецъ’ ; грц. psáliés | п с а л т и р  
и псалтикйя сжщ. ж.\ н. грц. psaltikí (ki
<  ст. грц. кт^Цпсалтйрь сящ . м. (,,-тиръ ;)„
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стб. ПСЛЛЪТЪ1(>Ь, рус. псалтьфь м. (по­
някога и ж .) псалтирь; отъ н. грц. psal- 
tírion (tf <  ст. грц. te '), а пол. psalterz, 
чеш. zaltár отъ лат. (ст. грц.) p salteriu m ; 
срав. френ. p sa u lie r . . .  || п с а л м о | п - В в - е ц ъ  
мн. ч. -ци сжщ. м. || п с а л м о ! п - Б н и е  сжщ. 
ср . Ц п с а л б м с к и  прил. м . Ц п с а л т й р - е н ъ ,  
- н и  при л. м . || п с а л т й р с к и  прил. м . 
n cé  сжщ. ср ., мн. пс^та, ум. отъ п е с ъ  и 
п ъ с ъ ;  в ж . т.\ стб. ПЬСЪ, рус. пес, ум. 
стб. НЬСА II п с е н ц е  сжщ. ср . р . ум. отъ 
п с е  | | п с 0 т и н а  сжщ. ж . р . 'к у ч ещ и н а .. . ’ 
Ц п с б ш к и  прил. м . и нареч . || п с 4 ш л я к ъ  
сжщ. м. р .  || п с й щ е  сжщ. ср ., увел. отъ 
п е с ъ  ( п ъ с ъ ) .  
п с е в д о н й м ъ  сжщ. м. — ’ лъж еим е’ ; гръц.
pseudtúnymon. 
п с и х | и а т р и я  сжщ. ж .  || п с и х | и а т р й ч е с к и  
при л. м. р .  Ц п с и х й ч е с к и  прил. м ., гръц. 
psyxikós, отъ psyx^ душа || п с и х с | л о г и я  
сжщ. ж .  'душ есловие' || п с и х о | п а т о ( л б -  
г и я  сжщ. ж .  р .  || п с и х о п а т о л о г й ч е с к и  
прил. М. р. 
п с о в й с в а м ъ  ( п с о ф й с а м ъ )  гл. непрех. тр.
III., екр. п с о в й с а м ъ  III. и п с о в й ш а  1.10., 
сжщ. ср . р . п с о в й с в а н е  ( п с о ф й с в а н е ) ;  
н. грц. psofö, мин. свърш . вр. е|psófise
(fi <f7)).
п с о в к а  сжщ. ж .  || п с у в а м ъ  гл. прех. тр. 
III. (обл. стар. п с у я  1.); производ. отъ 
п е с ъ  ( п ъ с ъ ) ;  вж . т . ; пс- безъ  е  или ъ  
вследствие на безудареность; етбълг. 
llbCORATIJ, словен, psovati, срб.-хрв. pso- 
vati, psujem . || п с у в а н е  сжщ. ср . | | п с у в ­
н я  сжщ. ж .  
п т й ц а  сжщ . ж . ,  ум. ж .  п т й ч к а ,  п т й ч и ц а ,  
ум. ср. п т й ч е ,  п т й ч е н ц е ;  стб. п ъ н ,  ПЪ- 
ТН1|Л, рус. птйца, пол. г. луж. ptak, чеш. 
pták, елов. ptic, vtiC, tic, срб.-хрв. ptica, t i- 
са ...; (и въ  бълг. обл. ф т и ч е ,  ф т и ч к а ,  
т и ч к а . . . ) ;  кор. и.-е. *pu- : *р е и - . . .  за 
малко на живина или човЪкъ: лет. рц- 
tus птица, лит. púté кокош ка, птица, лат. 
puer момче, pütus дете, pullus малко на 
птица, на живина, санскр. putrá-s синъ, 
зенд. ри 9та-; навярно и ст. герм. гот. 
fugls птица, н-Ьм. Vogel... Ц п т и ц е в ъ д - е н ъ ,  
- н и  п ри л. м. || п т и ц е | в ъ д - е ц ъ ,  мн. -ци 
сжщ. м. | | п т и и , е | в ъ д с т в о  сжщ. ср . | | п т и -  
ц е л б в ъ  сжщ. м. р . | | п т н ц е | л 0 в - е ц ъ ,  мн. 
-ци сжщ. м. | | п т и ц е | л о в с т в о  сжщ. ср. р . 
Ц п т й ч е ш к и  и п т й ч и  прил. м. 
п т о м а й н ъ  сжщ. м . ; кор. гръц. 
п у б л и к а  сжщ. ж . ; лат. Ц п у б л и к а ц и я  сжщ. 
ж .  Ц п у б л и к у в а м ъ  гл . прех. тр. III. ||-~ 
с е  гл а г . непрех. | п у б л и ц й с т ъ  сжщ. м ., 
ж .  п у б л и ц й с т к а  || п у б л и ц й с т н к а  сжщ. 
ж .  Ц п у б л и ч - е н ъ ,  - н и  при л. м . Ц п у б л и ч -  
н о  н ар . Ц п у б л и ч н о с т ь  сжщ. ж .  
п у в к а  сжщ. ж . ; кор. в ж . п у х а м ъ  || п у в -  
л я к ъ  сжщ. м.
п у д и н г ъ  сжщ. м . ; англ.
п у д р а  сжщ. ж . ;  френ. н-Ьм. || п у д р я  гл.
прех. тр. II, 1. II-— ■ с е  гл . непрех. 
п у е к ъ  сжш.. м ., ум. ср. п у е ч е ,  ж .  п у й к а ,  
ум. ж .  п у й ч и ц а ,  ум. ср. п у й ч е ;  срб. 
pujka, малорус. пулька, пуйка, мадж. 
pulyka, póka и др., сближ. обикн. съ  лат. 
pullus п и л е . . . . ;  но в ж . подъ п т и ц а  
балт. (лит. púté, лет. p u tns).. . ;  кор. негли 
само *p o u -: *р и - . . . ;  срав. словен, puta ко­
кош ка, чеш. puta, словен, púra пуйка, 
ригап пуекъ, срб.-хрв. рига, ригап, рус. 
пур нш .. .  Ц п у й ч н  при л. м . 
п у з д е р к и  сжщ. ж .  мн. п о з д е р к и ;  в ж .
п а з д е р ъ.  
п у к й в - и ц а  сж щ .ж .', - и ц и  мн. отъ п у к а м ъ .  
п у к а л ъ ,  п у к ъ л ъ  сжщ. м. 'пръстянъ еж дъ 
за в и н о . . . ’ ; срав. б ъ к ъ л ъ ,  по нар. 
етимол. сближ. съ  гл. п у к а м ъ  (Пука 
като пукалъ). 
п у к ъ  м е ж д .,  п у к ъ  сжш,. м . (на пукъ) { п й ­
к а м ъ  гл. (не)прех. тр. III., екр. п у к н а  I , 
мкр. усл. п у к н у в а м ъ ,  п у к в а м ъ  III. '-||"~ 
с е  гл. непрх., сж щ .ср . п у к а н е ,  п у к в а н е ;  
стб. ПДКНЖТН, рус. пукать, пол. pe;knqé, 
чеш. pukati, словен, pőkniti, pókati, pökaí, 
срб.-хрв. p u íi, p u knem .. . ;  кор. и.-е.*рои- 
k- : *p o n -k -.. . ;  ср ав . лат. pánus (отъ *pank- 
no-s) прищъ; кичуръ на просо; pánicum
- ’ просо’ , ’ растение съ  кичуръ’ . . .  Ц п у к а л -  
к и  сжщ . ж .  отъ п у к а м ъ  || п у к а н и и а  
сжщ. ж .  || п у к а н к а  сжщ. ж . ,  обикн. мн. 
п у к а н к и  || п у к н а т ъ  прич. мин. стр , м .  
у п у к н а т й н а  сжщ. ж . ,  ум. п у к н а т и н к а  
и п у к н и к ъ  сжщ. м. р ., ж .  п у к н и ц а  | | п у - с- 
к о т ъ  сжщ. м. 
п у л ъ  сжщ. м., ум. м. п у л е ц ъ ,  ум. ср. п у л -  
ч е ;  тур. (перс.) || п у л о с а н ъ  п р и л . (прич. 
мин. стр.) м. ’ на пулове’ , 
п у л а д а  сжщ. ж ,  ум. п у л а д к а ,  п у л а д и ц а  
'ярка, пиле’ ; н. грц. puláda 'п-Ьтле, пиле..’, 
лат. pullus пиле . . .  
п улата сжщ. ж .  обл. вм. п о л а т а ,  п 6- 
я т а ; в ж . т. 
п у л в е р и з й т о р ъ  сж щ . м . ; кор. лат. 
п у л е  сжщ. ср ., ум. п у л е н ц е  ’ осле, м ага­
ренце’ ; лат. pullus малко на животно, 
н-Ьм. Füllen, Fohlen конче, ж ребе, гръц. 
pőlos . . .
п у л к а  сжщ, ж . ,  ум. п у л ч е ;  в ж ,  п у л  а д а  
||п у л т а  сжщ. ж .  ' мисирка’ ; в ж .  п у е к ъ ,  
п у й к а  || п у л я к ъ  сжщ. м . 'о р ел ъ  що 
граби пилета’ ; ср ав . п и л я к ъ , п и л ю к ъ 
п у л с ъ  сжщ. м.\ лат. 
п у л т ъ  сжщ. м . ; н-Ьм.
п у л я  гл . прех. тр. II. 1. ||-—> с е  гл . непрех. 
'оп улвам ъ с е ’ — 'гледам ъ  като пуле’ . 
| | п у л е | б к и  прил. м. || п у л и | в а к о в ц и  'м а- 
кедон. българи, що викатъ п у л и  в а к а ’ 
'гледай  така’ , 
п у л я  с е  II. гл . непрех. тр. II. 1., за  мага- 
рица: раж дам ъ п у л е  в ж . т.
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пумъ м еж д . (за  падане, за  пумкане) Цпум- 
палъ сжш,. м., ум. пумпалче; кор. зву ­
коподр.; срав. б у м ъ  | пумпалица сжщ. 
ж .  'гл а в а '.
пунгаш ъ сжщ м. обл. прост, 'мош енникъ’ ; 
влаш . punga§ Цпунгйя сжщ. ж.\ ум. пун- 
гййка; ср. гръц. p ú n g i  (i  <  ета), н. грц. 
p ú n g a . r o T .  рипдвкисия; стб. |ЩГЬ1, влаш. 
p u n g á .. .
пунктъ! сжщ. м. р . 'точка, бодецъ’ ; н-Ьм. 
Punkt отъ лат. punctum, произр. отъ гл. 
pungo бода. . . 
пунш ъ (пунчъ, пънчъ) сжщ. м. р . ; англ.
отъ новоинд. 
пупавецъ сжщ. м. р . | пупакецъ сжщ. м. 
'птица циганско п-Ьтле’ ; латин. upupa 
epops, рус. удод | пупамъ глаг. непрех. 
тр. III. 'и здавам ъ  гласъ’ (за  птица пу­
павецъ); кор. звукоподраж. 
пупка сжщ. ж .  обл.'хл-Ьбъ, пита, кравай’ , 
умал. ср. пупче; вж . п а п о. 
пурйзъмъ сжщ. м. 'е зи к о ч и ст к а '; произ­
вод. отъ латин. purus чистъ Цпурйстъ 
сжщ. м. ’ езикочистникъ’ , 'ревнитель за 
ези кова чистота’ — Цпуригганинъ (пури- 
T á H - е ц ъ ,  мн. -ци) сжщ. м. 'ревни тель за 
нравствена чистота’ , ж .  n y p n r á H K a  ||пу- 
p H T á H C K H  прил. м. | | n y p H T á H C T B o  сжщ. ср. 
пурпуръ сжш,. м.\ отъ зап. евр оп .; кор. 
гръц.; вж . п о р ф и р а ||пурпур-енъ, -ни 
п ри л .м . ]|пурпуро[вйд-енъ, -ни прил. м. 
n y cáT b  сжщ. м. 'о р ж ж и е’ ; тур. 
пусйя сжщ. ж .,  ум. пусййка 'з а с а д а '; тур. 
пуска сжщ. ж . р . обл. 'пикочни мЬхуръ’ ;
н. гръц. fűska. 
пускамъ и пущ амъ гл . прех. тр. III., екр. 
пусна I. 5. и пустя II. ]., сжщ. ср. пус­
кане, пущ ан е; стб. ПО\СТНТН, ПОу- 
ШТЛТН, рус. пускать, пол. puácié, чеш. 
сърб.-хърв. pustiti, словен, p u stiti.., кор. 
въ прилаг. п у с тъ и неопр. накл. п у с ­
т и  ти,  п у ш т а т и ; з а  „кор.“ п у с к -  срв. 
о т | п у с к ъ  (вм. *от|пуст|ъкъ); първонач, 
зн а ч .'о ст а в я м ъ  на свобода’ , 'о ставям ъ 
да хване пустинята’ . . .  Цпуснй-кръвчйца 
сжщ. ж .  'ви д ъ  растение’ , 
пустъ прил. м., ум. пустичъкъ, -ки; стб. 
ПОуСТЪ, руски пустбй, пол. лужицки 
pusty, чеш. pusty, словен, срб.-хрв. pust; 
кор. и.^е. *р ои -: *р зи -... опразнямъ..; грц. 
paúö спирамъ, карамъ да престане (отъ 
сжщ иа кор. п а у з а ! ) ,  лет. püst очистямъ, 
мета, осво б о ж д авам ъ ; вж . п у с к а м ъ, 
п у щ а м ъ  II пустй-кръвчйца сжщ. ж.-, 
вж . п у с т н и - к р ъ в ч и ц а  | пустйня 
(обл. пустйна) сжщ. ж .  | пустйн-енъ, 
ни прил. м. р . | пустйнникъ сжш,. м., 
ж .  пустйнница | пустйннически прил. 
м. и нареч. | пустйнничество сжщ. ср. 
||пустино[жйтель сжщ. м., ж .  пустино- 
|жйтелка ||пустино|жйтелство сжщ. ср.
Цпустинякъ сжш,. м. | nycTo|céflb сжщ. 
м . ; еж .  с е л о  | пустотй сжщ. ж .  | пу- 
стотйя сжщ. ж .  | п устосвам ъ гл. прех. 
тр. III., сжщ. ср. пустосване j| пустош ь 
сжщ. ж .  ||пустош-енъ, -ни прил.м . ||пу­
стя I. гл. прех. тр. II. 1. 'п ущ ам ъ’ ; прич. 
мин. стр. м. пустенъ ||пустя II. гл. прех. 
тр. II. 1. 'п р авя да стане пусто, запу- 
стявамъ’ | п устея  ' гл. непрех. тр. I. 6., 
сжщ. ср. пустЪене. 
пусула сжщ. ж .,  ум. пусулка, презъ тур.
(затова п вм. б) отъ итал. bussola. 
путьо сжщ. м. прост., тур. ’ ам ъ-серсем инъ’ ; 
тур. am ’vulva’ вж . и.-е, думи подъ пт ица ,  
санскр. putrá-s синъ, лат. puer... ||путка 
сжщ. ж .  прост, ’vulva’ срав. негли ит. put- 
tana, фр. putaine курва; вж . и п и ш к а .  
пухъ I. межд.-, вж . гл. п у х а м ъ  | пухъ 
сжш,. м. 'б о й , пухане’ . 
пухъ II. сж щ .м .'перушиненъ п., гжба пра- 
хутка’ , ум. п уш 0дъ; рус. пух, б%лорус. 
малорус. пух пол. чеш. puch, словен, pu h ; 
кор. и.-е. *реи-,.. подпухвамъ, надувамъ, 
съ  разшир. -s- и.-е. *pou-s >  общ ослав. 
п у х - ;  срав. лит. püslé мЪхуръ, лет. püslis, 
лит. pústi, puciü надувамъ, лет. püst, pűtu 
духамъ, в-Ья, рйда зимна виялица, грц, 
fysa коваш ки мЬхъ . . . ,  fysáö надувамъ... 
лат. pustula м%хуръ, арм. phukh дихание... 
||пуха!чъ гл. (не)прех. тр. III., екр. пухна 
I. 5., сжщ. р. пухане, ум. пухкам ъ; вж . 
др. отглас. степ. въ  п ъ х а м  ъ,  п ъ х т я  
||nyxáBHU,a сжщ. ж . р . ’ гжба прахутка’ 
Цпухалецъ сжщ. м. ’ кж са цевь на гайда, 
духало’| пухкавъ прил. м. ||пухко сжщ. м. 
пуцамъ обл. гл. непрех тр. III. вм. п у- 
к а м ъ , съ  смекч. (но тукъ неорганично) 
на к въ  ц, както въ  к л и к а м ъ  : в ъ  з- 
|к л и ц а н и е, екр. пуцна I. 5., мкр. пуц- 
нувамъ, съкрат. пуцамъ III., сжщ. ср. 
пуцане.
пуша гл. прех. тр. II. 3., сжщ. ср. пуш ене; 
срб.-хрв. puSiti, пол. puszyí, кашуб. napu- 
Sony 'надутъ, гордъ’ , рус. пушить съ  вто- 
рич. знач.; производ. отъ кор. п у х - ;  вж . 
п у х к а м ъ  Цпушекъ сжщ. м. и пуш ъкъ 
(„пуш акъ“) пушйлка сжщ. з/с.Цпушйло ср. 
пушйя сжщ. ж .  обл. 'копринена кърпа’ ;
тур .; вж . п о ш ъ. 
пушка сжш,. ж .,  ум. пуш чица; рус. пуш­
ка ‘ орж дие’ , тур. ’ топъ’ , малорус. пуш­
ка 'ор ж ди е’ , нЬгде ’ пушка’ , пол. puszka, 
чеш, словен, сърб.-хърв. puSka; думата 
обикн. се брои за ' взета отъ н-Ьм. — ст. 
н-Ьм. buhsa, н-Ьм. Büchse (въ  южнон-Ьм. 
и строго-високон-Ьмски говори тъкмо съ 
р вм. Ь); но сближено и съ  кор. на думи 
като п у х а м ъ  ’ бия’ , п у ш к а м  ъ , п у ­
к а  м ъ  | п у ш и л к а  сжщ. ж .,  ум. пуш- 
м л ч и ц а  отъ бъ зова цевь | п у ш е л о  
сжщ. ср., ум. п у ш м л ц е  Цпушкйрь сжщ. 
м., ж .  nym KápKa, ум. ср. р . пушкйрче 
Цпушкарйя сжщ. ж.\ отъ влаш. | п^ш-
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кам ъ гл. прех. тр. Ili., екр. пуш на I. 5., 
мкр. пуш нувааъ 111.. сжщ. ср. пушкане 
Цпушка се гл. 3-олич тр. III. 
пуш тъ сжи(.ж.’развратникъ’; тур.(отъперс.), 
пущ амъ гл. прех. тр. III.; в ж . п у с к а м ъ  
||пушДло сжщ. ср. 
пущина сжщ. ж .  'и м е за н-кщо неприят­
но, и за  vulva’ ; отъ кор. на п у с т ъ , 
о | п у с т - Ь л о  Цпущинйкъ сжщ. м. | пу- 
щ иньб сжщ. ср. Цпущинйя сжщ. ж .  
пуякъ сжщ.м.-, в ж .  п у е к ъ, ум. пуяче;
вж- п у й ч е. 
пфйлц|графъ сжщ. м . ; н-Ьм.; кор. лат. грц. 
||пфйлц|графйня сжщ. ж .  ||пфали,|грйф- 
ски прил. м. ||пфалй,|грйфство сжщ. ср. 
пчелй сжщ. ж .,  ум. пчелйда, пчелйчка; 
стб. к ьу ел л ,к ъ у ел л , рус. пчела, умал. 
пчелка, пол. pszczota, обл. pczota, чеш. 
vőela, словен, vcela, cela, Cmela, íebela.., 
срб.-хрв. pcela, £ela..; поради обликъ стб. 
КЪУеда се брои за производ. отъ зву ­
коподр. кор. *б  ъ  к-, др. отгл. степ. б у  к- 
въ б у ч а ;  и.-е. *bhuk-; *bhouk-; ала стб. 
БЬУвЛА и др. и.-е. думи сочатъ към ъ ко­
ренъ и.-е. *bhei-, съ разшир. k (*bhi-k-); 
срав. лит. bitis и bité; лет. bité, ст. англ. 
Ьео, ст. н-Ьм. bía, biní, н-Ьм. Biene, ирл. 
bech <  и.-е. *bhi-ko-, а слав. <  *bhi-k- 
с ъ  настав. -(e)lá; срв. T é c -  л а  Цпчелйрь 
сжщ. м. р ., ж . р . пчелйрка, умал. ср. 
пчелйрче | пчелйрникъ сжщ. м. | пче- 
лйрски прил. м. | пчелйрство сжщ. ср. 
||пчéл-eнъ, -ни прил. м. Цпчелйнъ сжщ. 
м. | пчелйнокъ сжщ. м. | пчелйнъкъ 
сжщ. м. Цпчблникъ сжщ. М .  II П Ч 0 Л Н О К Ъ  
сжщ. м. | пчелбкъ сжщ. м. Цпчело|въд- 
-ец ъ ,м н .-ц и  сж щ .м .,ж . п человъдка ||пче- 
ловъд ск и  прил. м. ||пчеловъдство сжщ. 
ср. ||пчело|ядъ сжщ .м. ||пч0лякъ сжщ .м. 
пч0не сжщ. ср. обл. старин. ’ гнида, яйце отъ 
въш ка или бълха’ ; кор. п ъ к -  въ  п ъ- 
к а м ъ , др. отгл. степ. п у к- (пчене' <  
*п ъч-); кор. п ч- вм. п ъ ч - ( п ъ к - )  вслед ­
ствие на безударность. 
пченйца, пченйчка сжщ. ж .  обл. вм. пш е­
ница (пч вм. пш съ  вметнато т следъ 
и зчезван е на ь въ стб. пьш еница; (п ь ш
>  п ш <  п т ш, п ч-) | пченка сжщ. ж .  
обл. за ц а р е в и ц а  (успоред. обликъ вм. 
. пш енка, пшеница) |!пченковина, пч0н- 
новица сжщ. ж . р. 'стъбл о  отъ пченка, 
царевичина’ . 
пшенйца сжщ. м., ум. пш енйчка; стбъл. 
ПКШенШ|Л, рус. пшенйца, пол. pszenica, 
чеш. pSenice, pSenféka, словен , páenica, 
срб.-хрв. pSenica..; общ ослав. п ь ш е н и ­
ц а  отъ кор. п ь х-, и.-е. *pis- 'тъпча уд- 
рямъ’ , образувано както лат. triticum =  
пшеница отъ tero, trivi, tritum 'често 
стж пвам ъ, с тривамъ. . ;  срав. рус. пше- 
но 'обтлъчен о просо’ ; срав. лит. друга
отгл. степ. paisaű, pais^ti ’ тълча’ (ече- 
микъ), санскр. pináSti сдробява, тъпче, 
pistá-s смл-Ьнъ! pi5tá-m брашно, зенд. piS- 
тълча, меля, н. перс. pist брашно, лат. 
pinso, супин, pinstum и p i s t u m . ст. н-Ьм. 
fesa мекина, луспа, шушлупина отъ зъ р ­
но, ср. дол. н-Ьм. visel чукало. ,||(пш0ни- 
ч-анъ, -ани прил. м.) ||пшенйч-енъ, -ни 
прил. м. | пшенйчнина сжщ. ж .  'слам а 
отъ пшеница’ , 
п ъ д п ъ д ъ к ъ  („п ж д п ж д ъ к ъ “) сжш,. м., ум. 
ср. п ъ д п ъ д ъ ч е ; приблизит. съответствие 
представя словен, podpodica (не съ  б, 
затова не и „пждпждъкъ“) покрай pod- 
prda, което съдърж а на 2-о м%сто друга 
отгл. степ. на бълг. п р е | п е р и ц а ;  вж . 
п р е п е л и ц а ;  словен, и prepelica, ple- 
pelica, както у насъ. 
п ъ зд0р ъ  сжщ. м . ; вж . п а з д е р ъ. 
п ъздя глаг. непрех. тр. II. 2. 'б езгл асн о  
пърдя’ , словен, pezdéti, рус. бездеть, пол. 
bzdií, чеш. bzdfti, срб.-хрв. bazdjeti.. ;  срв. 
лат. pédo отъ *pezdo, грц. bdéö (< * p e s -  
dejő;, н%м. обл. Fist п р ъд н я... Цпъздене 
сжщ. ср. | пъзня сжщ. ж . 
пъй м еж д . (за  досада), 
пъкам ъ гл. (не)прех. тр. III., сжш.. ср. р. 
пъкан е; кор. п ъ к -  въ  отгласно отно­
шение съ  п у к- въ п у к а м ъ. 
п ъ кълъ  сжщ. м. и пъкло сжщ. ср.-, стб. 
ПЬКЛЪ 'см ола, адъ’ , рус. пекло област. 
’ ж арь, огънь, преизподня, см ола’ , мало- 
рус. пекло ’ адъ’ , пол. pieklo адъ, piekiel 
дяволъ, чеш. peklo, словен, pekei, срб.- 
хрв. ракао, род. ед. pakla.. ;  по нар. ети- 
мол. сбли ж авано съ  кор. въ  п е к а  (въ 
ада гр-ЬшницигЬ горятъ въ  в-Ьченъ огънь); 
сжщин. и.-е. кор. *pik'- см ола; срв. лат. 
pix, picis смола, катранъ (и pinus 'б о р ъ , 
смолисто дърво’ , фр. pin .. . )  грц. píssa, 
pitta (.pltys =  лат pinus), лит. plkis смола, 
piklnis смоленъ, лет. picis; отъ лат. ст. 
н-Ьм. péh, н-Ьм. Pech, англ. pitch.. .  Цпък- 
ленъ прил. м. | п ъкълски  прил. м. р . 
Цпъкленикъ сжщ. м., ж . р . пъкленица, 
пъкълиица. 
пъл-енъ, -ни прил. м., ум. пълнич-ъкъ, 
-ки; стб. ПДЪНЪ, рус. пОлньш, пол. pel- 
пу, чеш. piny, словен, poln, срб. хрв. pun..; 
кор. и.-е. *pj- съ  различ. отгл. степени; 
срв. санскр. pünjá-s, зенд. рагапа-, н. перс. 
риг, арм. И вм. *pli, лит. pilnas, лет. pilns, 
ст. герм. гот. fulls, н-Ьм. voll, англ. full, 
ирл. ián вм. *р1-, лат. plénus (фр. plein, 
ит. pieno. .), plus повече, plébs тълпа, 
грц. pl/;rvjs, pléos. . .  
пълзя гл. непрех. тр. II. 2., екр. плъзна
1. 5., мкр. усл. плъзн увам ъ III, съкрат. 
п л ъ звам ъ ; сжщ. ср. пълзбне; стб. ПЛЪЗЖ, 
IIA&CTII, ПЛЪЗ«ГИ . . , РУС- ползтй, пол- 
зу, пол. pelzaí, чеш. plznouti, plzati, елов.
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polznoti, p o l z a t i . срб.-хрв. puziti. . ;  вж . 
п л ъ з л и в ъ :  п л а з ъ :  п л е з я ;  кор. 
и.-е., ала б езъ  особено близки съот­
ветствия; срав. англ. felly брана, ст. н-Ьм. 
felga ’ curvatura rotae.. брана’ , н-км. Felge 
наплатъ . .  Цпълзешкбмъ (пълзеш кйта) 
нар. | п ъл зящ ъ прич. сегаш . действ. м. 
Цпълзачъ сжщ. м., ж .  пълзачка. 
п ълкъ сжщ. м. старин. книж., ув. ср. пъл- 
чищ е, мн. п ълчи щ а; срав. о п ъ л ч е ­
н и е ;  вж . п о л к ъ  отъ рус. 
п ълн бж ъ сжщ. м. р . | пълно нареч.-, вж . 
п ъ л е  н ъ  1|пълно|власт- енъ -ни прил. 
м .р .  | пълно|властие сжщ. ср. Цпълно- 
|възраст-енъ -ни прил. м. р . | пълно- 
|кръв-енъ, -ни прил. м. ||пълно(кръвие 
сжщ. ср. | пълно|лйкъ прил. м. | пъл- 
но1л-£т-енъ, -ни прил. м. р . |1 пълно­
луние сжщ. ср. | п ъ л н о л ети е сжщ. ср. 
||пълно!м6сечие сжщ. м. | пълно|мбщ- 
-енъ, -ни прил. л.||пълно|мбщие сжщ. ср. 
| пълио|мбш,никъ сжщ. м., ж .  пълно­
мощ ница ||пълно|прав-енъ, -ни прил.м . 
||пълно|правие сжщ. ср. | пълно|прав- 
ность сжщ. ж .  |пълнота сж щ .ж . ||пъл- 
н-Вя глаг. непрех. екр. I. 6. | пълня гл. 
прех. тр. II. 1., сжщ. ср. пълнене (прех.) 
и пълн-Вене (непрех.). 
пънь сжщ. м., ум. м. пънецъ, ум. ср. р . 
пънче; стб. ПЬИЬ, РУС. пень, пол. piefi, 
чеш. реп, словен , penj, panj, сърб.-хърв. 
p a n j; кор. и.-е. *р ю -; срав. грц. p ín a k s .. 
дъска, писмена дъсчица (п и н а к и д а), 
санскр. pfnaka-m стъбло, кр и вак ъ .. ||пън- 
чуга сжщ ж .,  увел. сж щ .ср. пънчуж ищ е 
||пънюжка сжщ. ж . р. умал., обл. п е- 
н ю г а ,  п е н ю ж к а .  
пъна гл. прех. тр. I. 5 .; стб. ПЬНЖ, I1ATII, 
рус. пну, пять, пол. рп^, p ia i, чеш. pnu, 
(piti) pnoutl, срб.-хрв. péti, p e n je m ..;  кор. 
и.-е. *(s)p en -; срав. лит. pinü, pinti плета, 
ст. англ. spannan, hím . spannen напрВ- 
гамъ, гот. spinnan, н-Ьм. spinnen преда, 
гръц. pénom ai трудя се, собств. напр-fe- 
гамъ се, напъвам ъ се, лат. pendeo вися, 
pendo, pendere (фр. p e n d re ..) беся , оп ъ­
вам ъ да в и с и .. 
пъпеш ъ сжщ. м. — бълг. стар. обл. диня, 
рус. дьшя, чужд. п и п о н ъ ,  п е п у н ъ ,  
лат. Cucurbita реро, гръц. pépön, алб. 
p je p sn ..;  по нар. етимол. негли сближено 
съ кор. в ъ п ж п - ;  вж . п ж п ъ ,  п ж п к а. 
пъпля гл. непрех. тр. I. 9., сжщ, ср. пъп- 
л ен е; отъ кор. *pl-, *p j- въ  п ъ л н о ,  съ  
т. н. пречупено (непълно) удвоение 
(п ъ | п л я ), както б ъ | б р я ,  д ъ | д р я ,  
к ъ  к р я и под. срещу пълно удвоение въ 
б ъ р | б о р я ,  д ъ р | д о р я ,  к ъ р | к о р я . . .  
Цпъплавецъ сжщ. м. ||пъпл0жъ и пъп- 
л е ж ъ  с м (  м  'гъ м ж и л о ’ Цпъплякъ сжщ. 
м . ; срав. п а | п л ъ  ч ь отъ сжщ ия кор. въ 
п ъ л е н ъ  и въ п л ъ к ъ ,  о | п ъ л ч е н и  е...
пъпна гл. непрех. тр. I. 5. 'н е  стоя ми- 
ренъ на едно мВсто, клатя се, щ авамъ’ ; 
сжщ. ср. пъпнене отъ кор. п ъ  н-, б езъ  
ударение п н- (и.-е. *(s )p en -.. .  вж . подъ 
п ъ н а ,съ „п р еч у п ен о " удвоение (пъ|пна). 
пъпра (пъпря) гл. прех. тр. I. 9. | ~  се 
гл. непрех.; сжщ. ср. пъпране; отъ кор. 
и.-е. *рг- : *р е г - . . въ  н а | п р а ,  н а п и -  
р а м ъ  съ „непълно“ удвоение (пъ|пра), 
както п ъ п л я ,  б ъ б р я  и под.; вж . др. 
отгл. степень въ  н а | п о р ъ , з а|п о р ъ . . 
Цпъприца сж щ .ж ., отъ гл. п ъ п р я .  
първакъ сжщ. м., умал. ср. п ърваче; мн. 
първаци въ  зоол. 'Protozoa’ | П ърванъ 
сжщ. м. собств. лич. | Първулъ сжщ. м. 
соб. лич. отговаря на лат. Prim us;Kop. и 
настав. (-у л ъ) славян. !; срв. съ  лат., грц, 
prötos и т. н. Цпървемъ (първен ъ) нар. 
||първен0цъ сж щ .м . | първенство сжщ. 
ср. Цпървенствувамъ гл. непрех. тр. III. 
||първенствуващъ прич. сег. действ. м. 
(по рус. „първенствую щ ъ“ I) | първескйня 
сжщ. ж .  Цпървескйнче сжщ. ср. Цпърви 
прил. м .; стб. п р ъ в ъ , рус. первий, пол. 
pierwszy (pierwy), чеш. prvy, první, сл о ­
вен. сръб.-хърв. prvi; отъ и.-е. кор. *рг- 
(: pro. .) 'н ап р едъ’ .. съ  нает. *-wo- (пред- 
слав. *pr-w o-s), въ  др. и.-е. ез. и др. на­
ставки ; срав. санскр. pü'iva-s, зенд. pour- 
va-, ст. перс. paruva-; лит. pírmas, лет. pir- 
m ajs, лат. primus, грц, prőtos, англ. first 
'п ъ р ви ', h ím . Fürst ’ князъ’ , сир. пър- 
виятъ, гот. frauja господарь, h í m .  Frau 
г о сп о ж а .. .  | първйца сжщ. ж .  и нар. 
Цпървйче сжщ. ср. р . ||първйч-енъ, -ни 
прил. м. | първо|бйт-енъ, -ни прил. м. 
||първо|бйтность сжщ. Ж. | първо|бра- 
ч -ен ъ ,-н и  п ри л.м . ||първо!брачие сжщ. 
ср. ||първо|званъ прич. мин. стр. М; гл. 
з о в а  ||първо|из|браникъ сжщ. м. ||пър- 
во|клас-енъ,-ни п ри л.м . | първо мъ нар. 
(старин. твор. п. ед. ч. ср. м. р.) ||първо- 
|мжченйкъ сжщ. м. р ., ж .  първо|мжче- 
нйца | първо|начал-енъ, -ни прил. м. 
||първо|об|разъ сжщ. м. | първообраз- 
-енъ, -ни прил. м. | първообразность 
сжщ. ср. ||първо|разр6д-енъ, -ни прил. м. 
Цпърворазрбдностъ сжщ. ж .  | първо- 
|р6д-енъ, -ни прил. м. ||първо)родство, 
първо|рожд4ние сжщ. ср. | първо|све- 
щбникъ сжщ. м. ||първо|свещ0иически 
прил. м. | първо|свещ 6нство сжщ. ср. 
ЦпърЕО|ст0п6н-енъ, -ни прил м. ||пър- 
во|т6лка сжщ. ж ., вж . т е л е  | първо- 
|ягненица сжщ. ж .  
пърдя гл. непрех. тр. II. 2., екр, пръдна
I. 5., мкр. пръднувам ъ, съкрат. пр"ьд- 
вам ъ III,, сжщ. ср. пърдбне; вж . ум. 
п р ъ ц к а м ъ ,  п ъ р ц а м ъ ;  сърб.-хърв- 
prdjeti, словен, prdéti, чеш. prdétl, пол. 
pierdzieí, рус. пе.рд0ть; кор. и.-е. *p erd -; 
срав. лит. perdíú, persti, лет. perdu, pirst,
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н-Ьм. furzen, гръц. pérdein, санскр. кор. 
pard- . . . ([пърдежъ сжщ. м. 
п ъ р ж а гл. прех. тр. II. 1.(3); сжщ ср. пър­
ж ен е; стб. пръж нтн, рус. обл. прячь, 
прягу, пряжешь, пряженица, малорус. 
прягтн и пражмть!, пол. prazyé, чеш. 
словен, praziti, срб. хрв. prziti, przim и 
praziti, prazim, както въ  бълг.; кор. и.-е. 
*(s)perg- ; *(s)prag- и * s p h e r - . . .  ’ изда- 
вамъ шумъ’ . . .  ; срав. лит. spirgan, spir- 
ginti 'п ъ р ж а’ , spragú 'пукам ъ’ , гръц. 
sfaragéom ai п укам ъ. . .; нЪкои свърз- 
ватъ и ст. англ. sprecan, ст. сакс. spre- 
kan, н-Ьм. sprechen 'говоря' — издавамъ 
гл а съ . . . Цпьрженица сж щ .ж ., ум. пър- 
ж унка.
пързалка сжщ. ж .,  ум. пързалчица съ
разподоб. (дисимилация), отъ п ъ л з а л к а ;  
кор. п ъ л з - :  п л ъ з - в ъ  п л ъ з г а м ъ  с е ;  
вж . т. )| пързалямъ се  гл.. непрех. тр., 
III , екр. пързоля се  II. 1 .,'сжщ. ср. п ъ р -
з а л я н е.
п!>рля гл. прех. тр. II. 1., сжщ. ср. пърлене; 
ерб.-хрв. prljtti, чеш. prliti (Kopfiva prlí, 
pálí); кор. въ най-низка степень (*pj-) 
разшир. -I- срещу др. отгл. степ. въ  пар°я, 
п а р а .
пъртина с ж щ .ж .,  ум. пъртйнка ’ пжть, 
пжтека презъ сн-Ьгъ’ , ерб.-хрв. prtina, 
чеш. prt’ пжтека, пол. p ie r í 'пж тека въ 
скалисти планини’ , малор. перть; общ о- 
слав. *пьрт-ъ отъ и.-е. кор. *рг-, най-низ- 
ка отглас. степен ь; срав. лат. porta вра­
та, portus приста-нище, зенд. p srstu s 
проходъ, бродъ, м о с т ъ .. . ,  ст. англ. ford, 
нЪм. Fürt бродъ (и въ  соб. Frankufrt), гал. 
ritu бродъ, ст. кимр. rit б р о д ъ .. . ,  степ. 
и.-е. *рог- въ гръц. poros проходъ, ро- 
reúom ai пжтувамъ, нЪм. fahren пжту- 
вамъ . . . .  | пъртя гл. прех. тр. II. 1. 'о т  
варямъ пжть презъ сн-Ьгъ’ . 
пъртушйна ок«<.ж.,ум.пъртушйнка 'вехти 
рехи, постелки..; б агаж ъ ’..., ерб.-хрв. prt- 
Ijag 'б агаж ъ ’, чеш. prt ветушина, пол. part 
грубо платно, рус. порт, мн. портм 'гащ и 
отъ такова грубо платно’ , портянка ’ плат- 
няна увивка за нозе’ , ггортнбй ’ ш ивачъ’ и 
т. н.; кор. и.-е. *рг-: *р о г -.. .  'пбря, р аз­
рязва мъ. . . ’ въ п о р я, рус. пороть,'срб.- 
хрв. p o r i t i . . . ;  погрЪш. см%тано за ни­
каква заем ка отъ тур. pyrty дрипи, ба­
га ж ъ ; по-скоро думит-fe сж  отъ общи ар.- 
алт. корень... Цпъртянъ прил.м . 'кълчи- 
1ценъ’ | пъртяница сжщ. ж .  'д еб елъ  
ш аякъ’ | пъртакбши (партакбш и) сжщ. 
мн. 'дрипи, багаж ъ ’ . . .  
пърхам ъ гл. непрех. тр. III., сж щ .ср. пър­
хане: вж . г.ръхкамъ. 
пърхотъ сжщ. м . ; рус. пйрхоть, обл. пер­
иш, ерб.-хрв. prhut; кор. въ н ай ^ и зка 
теп. общ ослав. *п ъ  р х- (и.-е. *pj--s-); др. 
отглас. степ. въ  п р а х ъ ), предслав. *por-s-
>  общ ослав. *пор-х-, рус. nópox), вж . 
п р а х ъ ;  съ  разшир. *sk - на кор. въ най- 
низка степень и п р ъ с к а м ъ ;  вж . т. 
Цпърша сжш.. ж .  | пърш ей сжщ. м. 
пърцамъ гл. прех. тр. III., сжш,. ср. пър- 
цанй ; 1) умал. вм. п р ъ ц к а м ъ  отъ гл. 
п ъ р д я ;  вж , т. 2) извърш вамъ полово 
действие (за животни, да се разм нож а­
вате.) | п ърц ам ъ се  гл. взаи м .; коренъ 
и.-е. *р г-с ъ  разш ирение k ( <  и.-е. *р г-к-, 
въ  слав. съ  вторич. смекчение *п ь р ц-, 
бълг. п ъ  р ц - ; срав. съ  първич. см екче­
ние ч < к  въ  п р ъ ч ъ ;  вж . т . ; отъ и.-е. 
*por-k- или *pr-k- лат. porcus 'сви н е’ , 
ирл. огс, бълг. п р а с е  ит. н., и.-е. *р огк ': 
P fk '- ; (за знач. п р ъ ч ъ  'който пърца, 
оплодява’ срав. н-Ьм. Éber м ж жка дива 
свиня, нер-Ьзъ,отъкор.въ общ ослав.]еб-ж  
и.-е. * jeb h -, санскр. yabhati fu tu it). . .  
пърчъ сжш,. м . ; вж . п р ъ ч ъ .  
пърш а се  гл. непрех. тр. II. 3. 'резг.ерям ъ 
козина’ , 'перя с е ’ ; отъ кор. *рег- въ 
п е р о ,  най-низка отглас. степ. съ  разшир. 
s (*p j-s - ) . . .  
пършуля (пърш оля) гл. непрех. тр. II. 1. 
'ръмя, ситно валя’ (за  дъж дъ); срав. чеш. 
pr§í вал и ; срав. п ъ р х о т ъ ,  п р а х ъ ,  
п р ъ с к а м ъ .  
п ъ съ  сжщ. м. 'куче' Цпъсий прил. м. р . ;  
вж . и е  с ъ ,  п е с и й | пъсни прил. м. р . 
обл. 'нечистъ' Цпъсня обп. гл. прех. тр.
II. 1. 'м ацам ъ' (негли къмъ следнит-fe 
дум и .. .).,
п ъст-ъръ, -ри прил. м., ум. п-ъстрич-ъкъ, 
-ки ; стб. ПЬСТ()Ъ, руски пестрьж, пол. 
pstry, чеш- pstry, словен, p ester; отъ о б ­
щ ослав. кор. *п ь с- въ гл. п ь с а т и ;  др. 
отгл. степ., п и е -  въ п и ш ж  ; срав  п и ­
с а н о  яйце’ пъстро, шарено’ ; и.-е. кор. 
*р i k '- >  общ ослав. *п  ь с-. както и.-е. 
peik'- >  общ ослав. п и е - ;  вж . п и с м о ,  
п и ш а ;  срв. грц. poikflos пъстъръ (отгл. 
степ. *p oik '-), санскр. piá- украш авамъ, 
зенд. p a é s-; лит. pésiú, pe áti пиша, чертая, 
гот. filu-faíhs разнообразенъ, пъстъръ, ст. 
нЪм. féh пъстъръ, ст. англ. fáh, fág . . .  
Цпъстърва сжщ. ж .  Цпъстрйло сжщ. ср., 
мн. пъстрила Цпъстрина сжщ. ж .  ,|| п ъ ­
строта сжщ. -ж. | пъструга сжщ. ж . р . 
Цпъстря гл. прех. тр. II. 1. | ~  се  гл. 
непрех., сжщ. ср. пъстрене. 
пъхам ъ I. гл. непрех. тр. III. и пъхтя II. 2., 
сжщ. ср. пъхане, пъхтбне, ум. пъш камъ, 
сжщ. ср. пъш кан е; кор. и.-е. *p(h)u- : 
*p (h )o u -. . .  въ  множ. думи; и.-е. *phou-s- 
въ бълг. п у х т я  вж . п у х ъ ,  п у х а м ъ ;  
срав. лит. püslé, лет. püslis м-Ьхуръ, лит. 
püciú, püsti духамъ, pukCiü, püksti пъхтя, 
арм. phukh д и хан и е. . .  
пъхам ъ II. гл. прех. тр. 111. ’ завирам ъ’ , екр. 
п-ьхна I. 5., сжщ. ср. пъхан е; рус. пхать, 
пхнуть, пехать, пихатп, пол. p ehaí, pchn^é,
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чеш. pcháti, словен, phati, pehnoti, pah- 
n o t i . . . ;  кор. и.-е. * p i - натиквамъ, тьп ча..; 
срав■ лит. pisti ’ co ire  cum fem ina’ , на- 
пъхвамъ й . . . ,  p a is jti очуквамъ осилъ на 
ечмични зърна . . . ;  вж . п ш е н и ц а .
пВ вам ъ (пВ й вам ъ) гл. прех. мкр. Ili., тр. 
п В я  I. 6. (обл. стар. поя); стб. ntiTH, 1. 
лице ед. сег. ||01%, рус. пВть, пою, пол. 
piáé, piej§, чеш. péti, péju, словен, péti, 
pojem , срб.-хрв. pevam, p o jem ...; кор. и.-е. 
*p e i- :* p o i- ; срав. грц. paia'n, атич. paiw'n 
собств. цВлитель, епитетъ на Аполона,
’ пВсень въ  честь на бога-цВлитель’ . . . ;  
първич. навВрно звукоподр. кор. *p i- ; вж . 
п и щ я, п и-с к а м ъ, межд. п и-п и... ЦпВ- 
BáHKa сжщ. ж .  (въ кафене и под.), различ. 
отъ п е в и ц а  ЦпВв0цъ сжщ. м., мн. пВв- 
цй, ж .  пВвйца ЦпВвка сжщ. ж .  ||пВв- 
чески прил. м. ||пВекъ сжщ. м. 'птичка 
чучулига’ , лат. fllauda arvensis | пВене 
сжщ. ср. отъ гл. пВя | пВеш ком ъ нар. | пВй 
сжщ. м. 1) 'чер ковн о пВене, 2) учене 
четмо и писмо, 3) прочитане',.||пВйвичка 
сжщ. м. 'и м е на птици’ , (рус. чайка, рус. 
пйгалица)..||пВйка сжщ. ж .  въ  гат.: ПВй- 
ка пВе въ  усое (брадва) ЦпВйникъ сжщ. 
м. 'който знае пЬй’ (1 —3) ||пВнъ прич. 
мин. стр. м.
пВна сжщ. ж ., ум. пВница, пВничка; стб. 
ГШШ, Рус. n é H a ,  пол. piana, чеш. périaj 
pina, словен, péna. срб.-хрв. p i je n a .. . ; кор. 
и.-е. *(s)phé(i); срав. санскр. phéna-s, осет. 
fing, finkha, fynkh, нВм. Feim , ст. нВм. 
feim , ст. англ. fám, англ. foam , лит. 
spáiné 'п В н и сгь  гребенъ въ  вода отъ 
вВтъръ’ , лат. s p ü m a . . .  | nBHéHe сжщ. 
ср. | пВнесть, пЪнйстъ прил. м. ЦпВн- 
лйвъ прил. м. | пВнлйвость сжщ. ж . 
ЦпВня гл. прех. тр. II. |<—-с е  гл. непрх.
пВние сжщ. ср. отъ п -fe я | пВсень сжщ. 
ж .,  ум. пВсенчйца, пВснйчка, пВскй- 
ца, обл. пВсна ||пВсно|пой; пВсно|по- 
-ец ъ  сжщ. м., мн. -йци, ж .  песнопой­
ка, ум. ср. пВснопойче | пВсно|пВ- 
в -ец ъ , сжщ. м. ЦпВсно|пВние сжщ. ср. 
||пВсно|сл6вя гл. прех. тр. II. 1. | ^  се  
гл. непрех. | пВсня сжщ. ж .  обл. старин.=  
п % с е н ь.
п В съ къ  (обл. стар. п В сок ъ  сж щ ..«.), ум. пВ- 
с ъ ч е ц ъ ; стб. П^СЪКЪ, Рус. песбк, ма-
лорус. nicoK, пол. piasek, полаб. pösak, 
гор. луж. дол. луж. pjesk, чеш. pfsek, 
словен, pések, срб.-хрв. p i je s a k . . . ;  кор. 
и .-е.; срав. санскр. prnsú-s (pá,áu-s), зенд. 
psjsnuS, грц. диал. páskos =  pélós у Х ез. 
'гл и н а ..’ ||nBcKápb сжщ. м. ЦпВсъклйвъ 
прил. м. |)пВсъклйвость сжщ. ж .  | пВ- 
сулякъ сжщ. м. съб. | пВсъчйвъ и пВ- 
съчлй въ прил. м  ||пВсъчлйвость сжщ. 
ж .  ЦпВсъч-енъ, .ни прил. м. | пВсъч- 
никъ и пВсчани-къ сжщ. м.
пВт0лъ сжщ. м., прсизв. отъ кор. въ п В я ;  
стб. ПСТЬДЪ, рус. петух, словен, pételin, 
сърб. pevac и p ijetao , хърв. peteh, пол. 
обл. piejak и мн. под... | п В телец ъ сжщ. м. 
ум. | пВтблчакъ сжщ. м. ум. обл. родоп. 
|пВтл6 сжщ. ср. ум., ум. отъ ум. пВтлбнце 
|пВтльовъ прил. м. | ~  гребенъ прил. 
сжщ .м. 'и м е на растение’ |<— '- а  опаш ка 
прил. сжщ. ж .  ’ видъ раст.’ Ц ^ -и  нокте 
прил. сжщ. м. мн. 'ви д ъ  раст.’ ||-—' и 
гащ и Ц ~  м ж д е прпл. сжщ. мн. 'ви д о ве  
раст.’ | пВтлйщ е сжщ. ср. увел. | пВт- 
лбцъ сжщ. м. ’ видъ раст.’ | пВтлуга 
сжщ. ж .  'в и д ь  раст.’ . ЦпВяне сжщ. ср.-, 
в ж .  п В е н е ЦпВянъ прич. мин. стр. м.\ 
в ж .  п В н ъ ; обл. п В я н ъ  вм. у ч е н ъ 
т. е. който знае п В  й, да ’ пВе’ п и с м о  
| пВяш комъ нар.-, вмВсто п В е ш к о м ъ .
пж дя гл. прех. тр. II. 1., сжщ. ср. п ж д ен е; 
стб. П Ж Д Н Т Н , рус. обл. пудйть, пол. р$- 
dzié, чеш. срб.-хрв. puditi, словен, póditi; 
кор. и.-е. *(s)pon-d-, б езъ  точни съответ­
ствия по знач.; срав. лит. spéndziu ту- 
рямъ примки, spqstas примка, клю са, 
spandyli опъвам ъ, лат. pando разширя- 
вамъ, разпространявамъ, pendo беся, реп- 
deo в и с я ...  ||n^Aápb сжщ. м. р ., ум. ср. 
n*.A áp4e | пждйрски прил. м. и нар.
|1 n.stAápui,KHa сжщ. ж . р .  f  п ж д á p c т в o  
сжщ. ср. р .
пж пъ сжщ. м., обл. пж пъкъ, ум. пж пец ъ, 
ум. ср. пж пче (обл. съ  бърнено закрж г- 
ляне п у п о к ъ . . ) ;  етбълг. ||й(1Ъ, рус. 
пуп, пол. р^р, р^рек, чеш. рцрек, сл о ­
вен. рбрек, pőpec, срб.-хрв. pupák; кор. 
и.-е. *p(h)om -p- : *pem -p- 'н а б ъ б в а м ъ .. . ;  
гръц. pomfólyx мВхуръ, pémfix воденъ 
мВхуръ, арм. phamphuSt пикоченъ мВ­
хуръ, лит. pampstú, pámpti подувамъ се, 
лет. pemt, pamt, pumpt набухна pempis 
търбухъ, лит. pamplys дебелъ търбухъ.. . 
Цпжпка сжщ. ж .,  ум. пжпчица | пжп- 
часвам ъ гл. непрех. тр. IÍI., екр. пж п- 
4ácam b  I l i , сжщ. ср. пж пчйсване Цпжп- 
чйвъ прил. м .р .  Цпжпчйвость сжщ. ж .
пж ть сжщ. м., ум. м. п ж тец ъ , ум. ср. пжт- 
че, ум. ж .  пж т0ка, ум. пж т0чка; стб. 
П & Т Ь ,  рус. путь, пол. p^í, чеш. pout’ , 
словен, pót, сърб.-хърв. pút; кор. и.-е. 
*pon-t(h)- : *pni(h)- . ; срв. санскр. pánthá-г-, 
ведич. вин. pánthám, pathyá', зенд. pantá, 
(pa9-á-, ра^Т), ст. прус. pintis, лат. pons, 
pontis мостъ (фр. pont, ит. p o n té ,.), грц. 
pátos следа, patéo стж пвам ъ, арм. hun 
п ж т ь .. . ;  степ. *pent(h)- въ  нВм. finden 
намирамъ, англ. find . . ;  срав. рус. на- 
ход-итьс лат. in -v en -ire .. .  | пжте|ш0ст- 
вие сжщ. ср. р. II пж теш бетвувам ъ гл. 
непреход. тр. III., сжщ. ср. р . пжтеш б- 
ствуване | пж тищ е сжщ. ср. Цпжтникъ 
сжщ. м., ж .  пжтница, ум. ср. пжтниче
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Цпжт-енъ, -ни прил. м. [[ пж тувам ъ гл. \
непрех. тр. III., сящ . ср. пж туване ||пж- 
тьовъ  прил. м. 
пж ча гл. прех. тр. II 3. ||-—> се  гл. непрех., j 
сящ . ср. пж чене; стб ПЙКНЖТН, КЪСПЖ-
YHTH =  грц. anak lán ; производ. и з| п ж - 
ч а  с е ,  и з | п ж к н а л ъ . .;  рус. пучиться. 
вь1 |пукльш; пол. p^kn^t пукамъ с е . . ;  
кор. общ ослав. п ж к- се редува съ  пук- ;  
вж , п у к а м ъ  (с е ) .
Р
p á 6 b  сящ . м. книж. стар. вм. р о б ъ ;  вж . 
от. ; стб. р л к ъ , рус. книж. отъ стб. раб, 
отъ праслав. *огЬъ >  стб. рабъ; коренъ 
и.-е. *orbh- лиш0нъ отъ н Ь щ о .. . ;  срас. 
лат. orbus, грц. orfanós сиракъ, лишенъ, 
арм. orb, ст. ирл. őrbe наследникъ . . . ,  
гот. arbi неследие, нЬм. Érbe наследникъ; 
наследство, санскр. arbha-s малъкъ . . .  
Црабйня ся щ .ж .  книж. стар. ||рабо|л6п- 
-ен ъ , -ни прил. м. Цраболепие с^Щ. ср .; 
вж . л е п ъ ,  в е л и к о | л е п е н ъ . . .  |[ра- 
бол0пно нар. | рабол0пность сящ . ж .  
||рабо|л6пствувамъ гл. непрех. тр. III. 
páöoTa сящ . ж .,  ум. pá6oTHu,a, pá6oTH 4- 
к а ; стб. (к\КОТЛ 'р о б с т в о . . . ’ ; рус. отъ 
стб. поработйть 'п о р о бвам ъ ', ра бот а , . , ,  
пол. чеш. robota, срб.-хрв. rabota =  „ан- 
гария, безплатна работа отъ страна на 
селяни въ полза на зем л ева д етел ь "; про­
извод. отъ р а б ъ  съ  нает. -о т  а ; срие. 
ст. герм. гот. arbaiths, н-Ьм. Hrbeit рабо­
та. . .  | páöÓT-енъ, -ни прил. м. | р а б о -1 
тйлница (работйлня) сящ . ж .  | работ- | 
лйвъ прил. м. | работлйвость сящ . ж . \ 
Цработникъ сящ . м. р., ж .  раббтница, 
работничка, ум. ср. работниче Цраббт- 
нически (раббтниш ки) прил. м. | ра- 
ботничество сящ . ср. ||работя гл. прех. 
тр. II. сяш . ср. р. рйббтене | páöcKH 
прил. м .р .  книж. стар.; вж . р о б с к и  
||pá6cTBO сящ . ср. книж. старин.; вж . 
р о б с т в о  [| páöcTByeaM b глаг. непрех. 
тр. III., сящ . ср. páöcTByeaH e. 
рйбош ъ и p áö y u ib  сящ . м., умал. p á6y - 
ш ец ъ, по нар. етимол. р ъ б о ш ъ  ( рж-  
б о ш ъ : р ж  б ъ ) ; срб. хрв. raboá редомъ 
съ  rovaS, словен, rovás, чеш. rabuáe 
пакъ редомъ съ  rovaS, малор. роваш ; 
срав. мадж. rovás; н-Ьм. обл. rabisch, го- 
bisch оть сл а вя н .; срб. бълг. рабош ъ, чеш. 
rabuSe, се смЬтатъ обикнов. за изм1зн. 
въ  свр ъзка съ  н-Ьм.; въ rovaS кор. и.-е. 
* ro u -: *гй- >  слав. ри-ти; р о вя = д ъ л б ая ; 
пиша; срав. нЬм. graben копая, англ. 
grave . . .  (отъ дол. нЬм. и френ. graver 
'гравирам ъ’ ); грц. gráfő п и ша . . .  
paeáH b сящ . м .; тур. отъ перс. 
рав-енъ, -ни прил. м .; стб. р л ш 1 Ъ , рус. 
рйвньш отъ етбълг., рОВНЬ!Й, пол. rowny, 
чеш. rovny, словен, raven, срб.-хрв. га- 
van;  отъ праслав. * о г у ь п ъ  и л и  * г о - у ь п ъ ;  
срав. лат, arvum нива. изорано поле,
лит. arvas свободен ъ, кимр. корн. erw 
поле . .  или зенд. ravah далечина, про­
странство, лат. rüs село, гот. rüms про­
странство, просторенъ, ст. сканд. rúm 
свободн о м Ь с т о .. . ,  нЬм. Raum простран 
ство, ст. ирл. гбе, röi равно поле | pá- 
вен ство сящ  ср.
равйнъ сящ . м .; ст. евр. съ  късно грц. р 
(„вита") вм. б („бета“ ; нЬм. Rabbiner) 
Цравйнски прил. м.
равн 0ж ъ сящ . м. р . | равн0дъ сящ . м. 
Цравнйлка сящ . ж .  | равнило сящ . ср .  
||равнина сящ . ж .,  ум. paBHHHKá | рав- 
нине сящ . ср. | равнйщ е сящ . ср. и за  
чужд. (френ.) „ниво“, рус. „уровень“ Црав- 
но|апостолъ сящ  м. |j равно|апостол- 
ски прил. м. | равно|б6дренъ прил. м. 
| равно|б6дреникъ сящ. м. | равно|б0- 
дреность сящ . ж .  | равно]Béc-еиъ, -ни 
прил. м. ||равно|в6сие сящ . ср. Цравно- 
|д6йствуваш,ъ прич. сег. действ. м. Црав- 
но|д6н-енъ, -ни, равно|д0нственъ прил. 
м. | равно|д6нствие сящ . ср. | равно- 
|душ-енъ, -ни прил. м. II равно|душие 
ся щ .ср .  ||равнодушность с я ш .ж .  Црав- 
но|значаш,ъ прич. сег. действ. м. | рав- 
н о зм ч -ен ъ , -ни прил. м. р . ||равно|м-£- 
р-ен ъ,-н и  прил. м. р . ||paBH0jwrMpH0CTb 
сящ . ж .  ||равно|прйв-енъ. -ни прил. м. 
DpaBHonpáBHe сящ . ср. | paBHo|npáBKa 
с я щ .ж .  ||равно|npáBHOCTb сящ . ж .  Црав- 
но|сйл-енъ, -ни прил. м. Цравносйлность 
сящ . ж .  llpaBHojcTpáH-еиъ, -ни прил. м. 
||равно|стрйнность сящ. ж .  | равня гл. 
прех. тр. П. 1. ||'—' се гл. непрех., сящ . 
ср. равняване, старин. равн0ние.
равбнъ ся щ .м . Цравбна сящ . ж .  'с м Ь н а '..; 
гръц. (отъ семит.)||равонйсвамъ гл. прех. 
тр. 111. и равоня II. 1. ||~ се гл. непрех. 
'годявам ъ с е ’ , сящ . ср. равонйсване.
páflb, páflH прил. м .; стб. рддъ, руски рад, 
páflá, радо, пол. луж. словен, срб.-хрв. 
rád, чеш. rád; кор. и.-е. *егб- обичамъ 
(и *o r-d -?); ерва. грц. érös лю бовь, лит. 
rőds охотенъ, съ  радо сърдце, стар. англ. 
rőt радостенъ, добъръ, á-rétan ободря- 
вам ъ стар. н-Ьм. ruowa, ráwa, rasta п о­
кой, нЬм. ruhig спокоенъ, Ruhe почив­
ка. . .  | Рйдъ, Раданъ сящ . м. соб . лич. 
)|Рйда сящ . ж .  соб. лич. | páABaM b гл. 
прех. тр. III. | се  гл. непрех., сящ . ср, 
páABaHe | pán-енъ, -ни прил. м,
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||Раде, Ради, Рад0нко, Радйлъ, Радйнъ
сжщ. м. соб. лич.
р ад и  предл. стар. 'з а ,  заради, поради’ ; стб. 
рЛДН, рус. ради, малор. бЪлорус. ради, 
сърб.-хърб. rad i; точно съответствие въ 
стар. перс. rádiy: avahya-rádiy съ  родит. 
пад. както и въ  славян. =  ового ради, 
стб. и сего ради Црадйвъ прил. м.
радий сжщ. м. | радио сжщ. ср. | радио- 
|предаватель сжщ. м. | радиусъ сжщ. 
м . ; лат.
радйка сж щ .ж . негли срод. съ  лат. radix ко ­
ренъ ; вж . р 1> д ъ  к в а Црадикалъ сжш,. м. 
отъ прил. | радикал-енъ, -ни прил. м. 
Црадикалйзъмъ сжщ. м. | радикалски 
прил. м. Црадикалство сжщ ср. Цради- 
калщ ина сжщ. ж .
Р адка сжщ. ж .  соб. лич., ум. отъ Р а д а ;  
кор., вж . р а д ъ  ||Радко сжщ. м. р . соб. 
лич., умал. отъ Р а д ъ  ЦРадньо сжш,. м. 
соб. лич. | Радой сжщ. м. соб. лич.; на- 
став. старин. -о й ; срав. Б л а г о й ,  С т а -  
н о й . ж .  Радоица ||Радо|мйръ сжщ. м. 
соб. лич. (и географ .); срв. рус. Влади|мир 
лич. и геогр. | Радо|славъ сжщ. м. соб. 
лич. ||радость сжщ ж .,  ум. радостчйца 
||радост-енъ, -ни прил. м. Нрадостлйвъ 
прил. м. Ирадостно нар. | Радулъ сжщ. 
м. соб. лич. ЦРадуна сжщ. ж .  соб. лич., 
ум. Радунка ЦРадушъ сжщ. м. соб. лич. 
||радуш-енъ, -ни прил. м. р . | радуш - 
ность сжщ. ж . р. |Райо, Райко, Райно, 
Райчо, Райчинъ сжщ. м. соб. лич., гал. 
отъ Páfl-и, -ьо | Райка, Райна сжщ. ж .  
соб. лич. гал. отъ Рада | рад-йя гл. н е­
прех. тр. I. б . ; в ж . р а д я  Црадя гл. не­
прех. тр. и. 1 . ;  стб. (н е)р о д н тн , иерл- 
Д Н Т Н ,  рус. радеть, радею ’ грижа се ’ обл. 
радйвьш, гор. луж. rodzií искамъ, стремя 
се, дол. луж. rozeS грижа се, чеш. пего- 
biti не искамъ, не грижа се, словен, го- 
diti грижа с е ;  кор. и.-е. *rödh: *ré d h -..; 
срв. санскр rádhyati приготовлява, rádhy- 
até готовъ е, зенд. ráSaiti, гот. -rédan, 
н -feM. raten съветвам ъ, грижа с е ; лит. 
rödau, ródyti п о к а зв а м ъ .. .
р а ж д а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. р о д я  II. 1., 
||~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. р а ж д а н е ; 
в ж . р о д ъ .
раз- предст. (за делен е на части, действие 
или движение въ различни посоки, при- 
вож дам ъ въ друго състояние и подоб.): 
р а з | д а в а м ъ ,  р а з | к а р в а м ъ ,  р а з -  
( к о в а в а м ъ ,  р а з | п л а к в а м ъ . .; стб. 
рйЗ-, РУС- Р03 '  (отъ стб. раз-), пол. чеш. 
луж. roz, елов. срб.-хрв. ráz-; кор. на- 
вЪрно и.-е. *ar-dh-, прасл. *or-(z-), отъ 
което зап. слав и рус. roz-, ю. слав. ráz-; 
сравняватъ и санскр. árdha-s часть, по­
ловина,- f'dhak (rdh) отдЪлно, лит. ardaü,
ardyti разд%лямъ . .; слав. -з-, както въ 
и з-, б е  з - . . .  
раз1багнувамъ се  гл. непрех. тр. мкр. III., 
екр. раз|багня се II. ] . ;  вж . (о)|б а г н я 
с е отъ о б | а г н я  с е ,  кор. въ а г н е. 
раз|бера глаг. преход, екр. I. 1., мкр. раз- 
1б0рваиъ III.; вж . и раз|бирамъ III. ||~ 
се гл. непрех. 
раз|бйвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз|бйя
I. 6. 1| -—- се гл. непрех., сжш,. ср. раз- 
|бйване Цраз бйй-пъртйна сжщ. ж .  обл. 
’ разсипникъ’ . 
раз|бйрамъ гл. прех. тр. III., екр. раз|бера
I. 1. | ~  се гл. непрех. сжщ. ср. р аз­
биране.
раз|бйстря се гл. непрех. екр. II. 1. 
раз|бйшкамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|бйшна I. 5. | се  гл. непрех. 
раз|блажа гл. прех. екр. II. 3. 
раз|блуда сжщ. ж .  'разочар ован и е’ Цраз- 
|блудйя сжщ. ж . 'размирица1 ||раз|блуд- 
-енъ, -ни прил. м. | раз|блудя г'л. прех. 
екр II. 1.,тр. раз|блудявамъ III., сжщ. ср. 
раз|блудяване. 
р аз^ л ^ н увам ъ  се  гл. непрех. екр. III. 
раз|бл"Вя се  гл. непрех. екр. I. 6. 
раз|богатКвамъ гл. непрех. тр. III., екр 
раз|богатВя 1.1., сжщ. ср. раз|богатВване 
раз|бой сжщ. м. р . | раз|ббйни кам ъкъ 
прил. и сжщ. м . ; гръц. ’ аеро|литъ’ , ’ ка 
мъкъ отъ разбито небесно гЬл.о’ | раз 
|ббйникъ сжщ. м. р ., ж .  раз|бойница 
||раз|ббйнически прил. м. и нар. Цраз 
бойничество сжщ. ср. | раз[ббйничест 
вувам ъ гл. непрех. тр. III. 
раз.|бол-Ввамъ се гл. непрех. тр. 111., екр 
р аз^ о л ^ я  се  I. 6., сжщ. ср. р. непрех 
раЗ|болЪване | раз|болявамъ гл. прех 
тр. III., екр. раз|боля II. 1., сжщ. ср. прех 
раз|боляване. 
раз|ббръ сжщ. м , ; кор. др. степ. въ р а з 
|б е р а | раз|борйтъ прил. м. и раз|бб 
ренъ, раз|ббрни. 
раз|браждамъ гл. прех. гр. III., екр. раз 
(брадя II. 1. | се  гл. непрех., сжщ. ср 
раз|браждане. 
раз|браздявамъ гл. прех. тр. III., екр. раз 
[браздя II. 1. II ~  с е  гл. непрех., сжщ , 
ср. раз|браздйване. 
р азб р ан ъ  прил. (прич. мин. стр.) м. 
раз бръбря се  гл. непрех. екр. I. 9. 
р азб р ъ н ч а  се  гл, непрех. екр. II. 3. 
раз бр ъсквам ъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
[бръскамъ III., ум. раз|бръсна 1.5. | — - 
гл. непрех., сжщ. ср. раз|бръскване. 
раз|бръщол0вя се  гл. непрех. екр. II. 1. 
раз[будъ сжщ. м. ||раз|буждамъ гл. прех. 
тр. III., екр. раз|будя | -—> се гл. непрх., 
сжщ. ср. раз|буждане. 
раз|булвамъ, раз|булямъ (и разбулбе- 
вам ъ) гл. прех. тр. III.,екр. раз|буля II.
1. | ^  се  глаг. непрех., сжщ. ср. раз- 
бул-ванс, -яне, разбулосване.
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раз|булчвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|булча II. 3. | — ' се  гл- непрех. 
раз|бун-вамъ, -увамъ, раз|бунявамъ, раз- 
бун-ямъ гл. прех. тр. III., екр. раз|буня II.
1. ||~ се  глаг. непрех., сжщ. ср. раз|бун- 
в-ане, -яне. 
раз|бунтувамъ гл. прех.тр. III. [| се  гл.
непрех., сжщ. ср. раз|бунтуване. 
раз|бутвамъ гл. прех. тр. Ili., екр. раз- 
[бутамъ III. | се  гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|бутване. 
раз|бухтВвамъ гл. непрех. тр. III., екр.
раз|бухтЕя I. 6. 
раз|бушувамъ се  гл. непрех, екр. III. 
раз|бъбря се  гл. непрех. екр. I. 9. 
раз|бъкамъ гл. прех. екр. III. |<—  се гл. не­
прех. ||раз|бъчквамъ гл. прех. тр. III., ум. 
||~ се  гл. непрх. ||раз|бъчкване сжщ. ср. 
раз|бълболя се  гл. непрех. екр. II. 1.
раз|бързамъ се  гл. непрех. екр. 111.
раз|бърквамъ (раз|бъркувамъ) гл. прех. 
тр. III., екр. раз|бъркамъ III. | ■— се гл. 
непрех., сжщ. ср. раз|бърнване. 
раз|бърнйквамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
бърнйкамъ III. | -—- се гл. непрех., сжш,. 
с р .раз бърнйкване. 
р аз^ Я гвам ъ  се  гл. непрех. тр. III., екр.
раз|бЯгамъ се  111., раз|б-Егна с е  I. 5.,
сжщ. ср. раз|б-Вгване. 
раз^Ъсн-Ввамъ се  гл. непрех. тр. III., екр. 
раз|б-Ьсн-Вя се  I. 6.||раз|бЪс(н)увамъ се 
гл. непрех. тр. III. (за  к у ч к а ...). 
раз|важ дамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|вйдя II. 1. | ^  се гл. непрех., сжш. ср. 
р а з я ж д а н е ,  против, на ’ свадя (се)’ . 
раз|вйла сжщ. ж .  Цраз|вал0нъ прил. (прич. 
мин. стр.) м . ; вж . р а з | в а л я ||раз|вал6н- 
ка сжщ. ж .  ||раз[валй-кж.ща, ~ п ъ р т й н а  
сжщ . общи р, | раз[валй-траг№за състав, 
сж щ . общи р. | pa3|eanHHá сжщ. ж . р .
| р а з ^ л н и ч е  сжщ. ср. | раз|вйлямъ гл 
прех. тр. III., екр. раз|валя II. 1. | ^  се 
гя, непрех., сжщ. ср. раз|валяне. 
^аз)варйвамъ (pa3Bápeai4b) гл. прех. тр.
III., екр. раз|варя II. 1. | -—> се  гл. непрех., 
сжщ. ср. раз|варяване: 
раз|вдйгамъ гл. прех. тр. I I I . . . ;  вЖ. раз- 
|дйгамъ.
раз|в6денъ прич. мин. стар. (прил.) м., 
отъ гл. р а з в е д а  с е ;  в ж .  р а з в о д ъ 
1|разв0ден-ецъ сжщ. м., ж. развбденица. 
Раз|в0дрямъ се (раз|в6дрювамъ се ) гл. 
непрех. тр. III., екр. раз|в6дря се  II. 1., 
сжщ. ср. раз|в0дряне. 
раз|в6ждамъ ги. прех. тр. III., екр. раз- 
(eeAá I. 8. |! ■-— - се  гл. непрех., сжш,. ср. 
раз|в6ждане. 
раз|в6звамъ гл. прех. тр. III., екр. раз|в0- 
ж а  1.10. и раз|вържа 1.10., сжщ. ср. раз- 
|везване | раз|в6зка сжщ. ж .  
раз|венчавамъ гл. прех. тр. III., сжщ. ср. 
pa3|BeH4áBaHe;e»c. по офиц. „правописъ“ 
р а з в Ъ н ч а в а м ъ  неуместно съ  -fe.
раз|весел0нъ прич. мин. страд. м. ||раз|ве- 
с^ленъ -лни прил. м. |1 раз[веселявам ъ
гл. прех. тр. III., екр. раз;веселя II 1. 
| ■—■ се  гл. непрех., сжщ. ср. р а з в е с е ­
ляване.
раз|вйвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз|вйя
I. 6. | се  гл. непрех., сжщ. ср. раз- 
(вйване и старин. раз|вйтие. 
раз|вйдря се  гл. непрех. екр. II. 1.; в ж .
р а з | в е д р я  с е  (кръстосв. съ  гл. в и д я). 
раз|видЬлй се  гл. 3-олич. екр. II. 1., тр. 
раз|видЬлява се  III., сжщ. ср. р а з в и ­
д ел я ван е . 
раз|вйквамъ се  гл. непрех. тр. III., екр. раз- 
|вйкамъ се. 
раз|вилн-мвамъ се гл. непрех. тр. III,, екр. 
раз|вилн-Кя се  I. 6., сжщ ср'. раз|вилн-Б- 
ване.
раз|вйнтвамъ, раз|вйнту.мъ гл. прех. III. 
j| -— - се  гл. непрех. Цразвйнт-ване, -яне 
сжщ. ср. отъ в и н т ъ. 
раз|вйтие сжщ. с р . ; в ж . р а з в и  в а м ъ с е  
Цразвйтость сжщ. ж .  II раз|вйтъ прич. 
мин. стр. м. (прил). 
раз|владйчвамъ, раз|владйчамъ гл. прех. 
тр III., екр. раз|владйча II. 3. ^ — - с е г л .  
непрех., сжщ. ср. раз|владйчване. 
pa3|Bflá4aP'n>, раз|влйчамъ гл. прех. тр. III., 
екр. р аз^ л Ъ ад  I. 7. | ^  се  гл. непрех., 
сж щ .ср. p a 3 ^ á 4 a H e , раз|влйчане ||раз- 
|влйчничавъ прил. м. р. | раз|влЪ м н ъ 
сжщ. м ., ж .  раз^ лЪ кан а Цраз|влЪч0ние 
сжщ. ср. старин., различ. отъ р а з -  
в л а ч а н е ,  р а з в л и ч а н  е . . .  
раз|водъ сжщ. м.\ кор. въ  др. отгл. степ., 
в ж .  р а з| в е д а | раз|водникъ сжщ. м ., 
ум. ср. раз!водниче. 
раз!водн явам ъ гл. прех. тр. III., екр. р аз­
во д н я  II. 1. II'—  се  гл. непрех., сжщ. 
ср. раз|вондяване; в ж . в о д а .  
раз|в0ж дамъ гл. прех. тр, III,, екр. раз­
х о д я  II. 1. и pa3|eeflá I, 8. | ~  се  гл. 
непрех., сжщ. ср. раз|вож дане; кор. гл. 
в е д- : в о д я. 
р аз[в0звам ъ  гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|возя I I. 1. ||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|возване. 
р а з в о й  сжщ. м.\ кор. въ  др. отгл. степ. 
в ж .  р а з | в й в а м ъ  (с е )  р а з в и т и е  
||раз|в6-енъ,, -йни прил. м. за  чужд. 
е в а л ю ц и о н е н ъ . . .  
р аз^ о н ^ вам ъ  гл. непрх. тр. III., екр. раз- 
Ibohíh I. 6. ||раз|вонявамъ гл. прех. тр.
III., екр. раз!вонй II. 1. | ■—  ^се  гл. не­
прех., сжщ. ср. раз|вон£ване, прех. раз- 
|воняване.
pa3|BpáTb сжщ.М.', кор. въ др. отгл. степ. 
в ж .  р а з | в ъ р т я ,  о б | (в) ъ  р н а . . .  Цраз- 
|epáTeHb -ни прил. м. | раз|врат6нъ 
И. прич. мин. стр. м. ||раз|вратйтеленъ 
-лни прил. м . р. | раз!вратйтель сжщ. 
м ., ж .  раз|вратйтелка Цразвратйтелски
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прил.м . | развратителство сжщ. ср. Цраз- 
|врйтникъ сжщ. м., ж .  раз|врйтница 
||раз|вратнича гл. непрех. тр. II. 3. 1| раз- 
врйтнически прил. м. | раз|вратявамъ, 
раз|вращ йвамъ глаг. прех. тр. |П., екр. 
раз|вратя II. 1. ||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. 
раз!вра-тяване,-щ йване, и кн иж.старин. 
развраш,0ние. 
раз|вр6ждамъ гл. прех. тр. III., екр. р аз­
преди II. 1. | ~  се  гл. непр., сжщ. ср. 
раз|вр6ждане. 
раз|връзвамъ (раз|върз(у)вамъ) гл. прех. 
тр. III., екр. раз|вържа I. 10. ||~ се  гл. 
непрех., сжщ. ср. р. раз|вързване (раз- 
[връзване). 
раз|връщ амъ гл. прех. тр. III., екр. р аз­
в ъ р н а  Г.*.5. | ^  се гл. непрех., сжщ. 
ср. раз|връщане. 
раз|вр-Ккамъ се гл. непрех. екр. III.— |1раз- 
lep'BcRaMb се  гл. непрех. екр. III., р а з­
к р ещ я се  II. 2. 
раз|въж дамъ гл. прех. тр. III., екр. р аз­
в ъ д я  II. I. ||^ се  гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|въждане. 
раз|вървявамъ се  гл. непрех. тр. III., ек;>. 
раз|вървя се  II. 2., сжщ. ср. раз|вър- 
вяване,
раз|вързанъ прич. мин. стр. м . ; отъ гл. 
в ъ р ж а ,  в р ъ з в а м ъ  |<— - бурянъ прил. 
сжщ. м. ||раз|вързйнче сжщ. ср. 
р а зв ъ р н а  гл. прех. екр. I. 5. тр. | ~  се  
гл. н еп р ех .; вж . в р ъ щ а м ъ .  
раз|въртявамъ (раз|въртвамъ) гл. прех. 
тр. III., екр. раз|въртя II. 2. | ~  с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. раз|въртяване раз- 
въртване, развъртане. 
раз|върш амъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|въ. ша II. 3. развалямъ !| <— - се гл. не­
прех., сжщ. ср. раз|вършане. 
раз|в15вамъ гл. прех. тр. III., екр. раз|в-Ея
I. 6. ||'—' се  гл. непрех., сжщ. ср. раз- 
b í  ване Цраз^Ъй шгКва, раз|вЪй-прахъ 
състав, сж щ еств. м. (и общи р.). 
раз|вЪнчавамъ гл. прех. тр. III., така (съ Ь )  
безъ  достат. основания по „офиц.“ пра- 
воп и съ ; вж . р а з в е н ч а в а м ъ  ||~ се  
гл. непрех. 
раз|вЪря с е  гл. непрех. екр. II. 1., тр. раз- 
вЪрявамъ се  III. 
раз|газвамъ глаг. прех. тр. III., екр. раз- 
|гйзя II. 1. | ~  се  гл. непрех. 
раз|гййдвамъ глаг. прех. тр. III., екр. раз- 
|гййдя II. 1 .|| ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|гййдване. 
раз|гйлвамъ, раз|гйлямъ I. гл. прех. тр.
111., екр. г;аз|гйля ||~ се гл. непрех., сжщ. 
ср. раз|гйлване, раз|гйляне I. 
раз|гйлямъ II. гл. прех. тр. сгар. обл. III., 
екр. раз|г6ля II. 1., отъ кор. на прилаг. 
г о л ъ  ||~ се  гл. непрех., сж щ .ср . раз- 
галяне И.
раз|гйръ сжщ. м., раз|гйрямъ гл. прех. III., 
екр. раз|горя II. 1. Ц-—- се  гл. непрех.
раз|гащвамъ, раз|гйщямъ гл. прех.тр. III., 
екр. раз|гйщя II. 1. | <—> с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. раз|гйщ-ване, -яне | раз|гй- 
щ енъ прич. мин. стр. м. (прил.) ||pa3|rá- 
щ ен ость сжщ. ж .  
раз|гвйцвамъ гл. прех. тр. III , екр. раз- 
(гвйча I. 9. Ц'—' се гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|гвйцване. 
рйз|геле нар.', тур. (кор. тур. и п ерс.; rást 
перс. 'п р авъ , право’ 'тъ км о ', срод. съ  
н%м. r e c h t . . . ,  и тур. глаголъ gel-m ek 
дойда ( <  *раст|геле) Цразгелдйсвамъ гл. 
прех тр. III., екр. разгелд-йсам ъ III. и 
-йша 1 .10; тур.; сжщ. ср. раз|гелдйсване. 
раз|гйздямъ глаг. прех. тр. III., екр. раз- 
|гйздя II. 1. | | с е  гл. непрех., сж щ .ср. 
раз|гйзд-ване, -• не. 
раз|глйбямъ глаг. прех. тр. III., екр. р аз­
гл об я II. 1. ||'~ се гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|глйбяне ||t аз|гггавямъ се обл. глаг. 
непреход. тр. III. екр. раз|главя се  II. 1. 
’ разгодявам ъ с е ’ . 
раз|гласявамъ, раз|глйсямъ, старин и раз- 
|глаитвамъ, раз)глйшамъ гл. прех. тр.
III., екр. раз|глася II. 1. Ц-—> се  гл. не­
прех., сжш.. ср. р . разглй-сяне, -сяване, 
-шане, -ш аван е ||раз|гласйтель сжщ .м., 
ж .  раз|гласйтелка. 
раз|гл6ждамъ, разглбдвам ъ гл. прех. тр. 
III , екр. раз|гл6дамъ III. | -—> се гл. 
непрех., сжщ' ж .  раз| т§-д ван е, -ж дан е. 
раз|гл6звамъ, раз|гл6зямъ гл. прех. тр. 
111, екр. раз|гл6зя II. 1. | ~  се гл. не­
прех., сжщ. ср. раз|глез-ване, -яне Цраз- 
глбзенъ ирич. мин. страд. м. 
раз|глобявамъ (разглобямъ, разглбб- 
вам ъ ) гл. прех. тр. III., екр. раз1глобя
II. 1. | ~  се гл. непрех., сжщ. ср. р аз­
глобяван е. 
раз|гм6чквамъ гл. прех. тр. 111. |1 <—> се  
гл. непрех., сжщ. ср. раз|гм0чкване. 
раз|гнЪв0нъ прич. мин. страд. м. (прил.) 
| разгн-Бв0ность сжщ. ж .  | раз|гнЪвй- 
вам ъ гл. прех. тр. III., екр. раз|гнЪвя
11. 1. II'— - се  гл. непрех., сжщ. ср  раз- 
[гновяване. 
раз|говйрямъ глаг. (не)прех. тр. III., екр. 
раз|говоря II. 1. | ^  се глаг. непрех., 
сжщ. ср. раз|говйряне ||рйз|говоръ сжщ. 
м. ||раз|говора сжщ. ж .,  ум. раз|говорка 
||рйз|говор-енъ, -ни прил. м. | раз|го- 
ворлйвъ прил. м. | раз|говорлйвость 
сжщ. ж .  Црйзговорность сжщ. ж .  
раз^ ов^ вам ъ  гл. непрех. тр. III., екр. раз- 
|гов-Вя I. 6. | раз|говВлки сжш,. ж .  мн., 
сжщ. ср. раз|гов-Вване. 
раз|годявамъ гл. прех. тр. III., екр. раз­
ход я II. Í. | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|годяване. 
раз|г6лвамъ, раз|голямъ гл. прех. тр. III., 
екр. раз|г6ля II. 1. | ~  се  гл. непрех., 
сжщ. ср. раз|гблв-ане, -яне; вж . обл. 
и р а з г а л я м ъ  II.
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раз1голо|гйщвамъ се глаг. непрех. тр. III., 
екр. раз|голо|гащя с е  И. 1. 
раз|голо|гжзвамъ се глаг. непрех. тр. III., 
екр. раз|голо гж зя се  II. 1. 
раз|гбнъ сжщ. м. | раз|г6нвамъ, раз|г6- 
нямъ глаг. прех. тр. III., екр. раз|г6ня
II. 1. | ~  се гл. непрех., сжщ. ср. раз- 
|г6н-ване, -яне ||раз|г6нка сжш,. ж .
раз|горещявамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
раз|горещя II. 1.||~се гл. непрех., сжщ. 
ср . раз|горещяване. 
раз|горявамъ гл. прех. тр. III., екр. р аз­
горя II. 1. | ~  се гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|горяване. 
раз|гбтвя се  гл. непрех. екр. II. 1. 
pa3|rpá6BaM b, раз|гр4бямъ гл. прех. тр.,
III., екр. pa3|rpá6fl II. 1. | ~  се  гл. не­
прех., сжщ. ср. pa3jrpá6-B3He, -яне.
раз[градявамъ, pa3|rpá«flaM b гл. прех. 
тр. III., екр. разградя II. 1. ||~ се  глаг. 
непрех., сжщ. ср. pa3rpá«KflaHe. разгра- 
дяване.
раз,1граничйвамъ гл. прех. тр. III., екрат. 
pa3rpaHH 4á II. 3. | •—' се гл. непрех.; 
сжщ. ср. pa3rpaH H 4áeaH e, старин. раз- 
гранич4ние. 
раз|граня се гл. непрех. екр. II. 1. 
p a3Írp e6á  гл. прех. екр. I. 7. (9.), тр. раз- 
грйбамъ III. ||~  се гл. непрех., сжщ. ср. 
разгрйбане. 
раз|грйзвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
rpH3á I. 9. (7) | ~  се гл. непрех., сжщ. 
ср. разгрйзване. 
раз|грббя гл. непрех. екр. II. 1. 
раз|грбмъ сжщ. м. ||раз|громявамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. разгромй II. 1. ||-—' се 
глаг. непрех., сжщ. ср. разгром яван е; 
съ  о по стб. и рус. 
р аз^ ръдвам ъ, раз|гърдямъ гл. прех. тр.
III., екр. разгърдя II. 1. | <—- се  гл. 
непрех., сжщ. ср. разгръд-ван е, -яне. 
раз|гръщамъ гл. прех. тр. III., екр. р аз­
гърна I. 5. ||~ се гл. непрех., сжщ. ср. 
разгръщ ане, 
раз^ р ^ вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. разгр-Вя
I. 6. | се  гл. непрех.', сжщ. ср. раз­
триване. 
раз|грЪи^вамъ гл. прех. тр. III. 
раз|гугамъ се, разгугукамъ се, разгу- 
камъ се  гл. непрех. екр. III. | раз|гугу- 
ча се  гл. непрех. екр. I. 9. (II. 3.). 
раз|гъвамъ (раз|гънвамъ) гл. прех. тр. III., 
екр. разгън а I. 5. | ~  се  гл. непрех., 
сжщ. ср. разгъван е (разгънване). 
раз|гъгря]се гл. непрех. екр. I. 9. 
pa3|nwi4áBaP№ се  гл. непрех. тр. III., екр.
pa3rw i4á се II. 3. (1). 
раз|гърлямъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
гърля' II. 1. ||-~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
разгърляне. 
р а з ^ в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. paefláp^
I. 8. II'—- се гл. непрх., сжщ. ср. раздаван е
||pa3AaBá4b сжщ. м. t>., ж .  pa3A aBá4K a 
| р азд авъ к ъ  (обл. pa3fláBom>) сжщ. м. 
раз|дал6чъ нар.
раз|двбй сжщ. м. Цраздвбйникъ сжщ. м. 
ж .  раздвбйница | раз|двоявамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. р аздвоя II. 1. | ■—- се 
глаг. непрех., сжщ. ср. раздвояван е и 
старин. раздвобние. 
раз|денва, раз|денява се глаг. 3-олич. 
тр. III,  екр. разденй се  II. 1., сжщ. ср. 
разд0н-ван е, -яване. 
pa3|Aepá гл. прех. екр. I. 1., тр. раздй- 
рамъ III. ||.— - се  глаг. непрех., сжщ. ср. 
раздйране. 
раз|дйгвамъ гл. прех. тр. III., екр. раздй- 
гамъ III. ||'~ се  глаг. непрех., сжщ. ср. 
раздйгване. 
раз|дйплямъ гл. прех. тр. III. | —' се  гл.
н еп р ех.; кор. гръц. 
раз|дйрамъ гл. прех. тр. III., екр. pa3flepá
I. 1. -||'-~' се  гл. непрех., сжщ. ср. р а з­
дйране | paздиpáтeл-eнъ, -ни прил. м. 
раз|домявамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
домя II. 1. ||-~ се  гл. непрех., сжщ. ср. 
раздом яване. 
раз|дбръ сжщ. м. | раздбрица сжщ. ж .,  
кор. въ  др. отгл. степ. в ж .  р а з | д е р а .  
раз|драншвамъ гл. прех. тр. III., екрат. 
р азд р ан и  II. 3. !|—' се  гл. непрех. ||раз- 
д р аи й ван е сжщ. с р . ; и раз|дразнявамъ, 
раздрйзнямъ гл. прех. III., екр. р азд р аз­
ня II. 1. Ц.—> се  гл. непрех., сж щ .ср. раз- 
Apá3-HHHe, -няване и стар. раздразн 4- 
ние | раз|дразн6нъ прич. мин. стр. м. 
||раздразн0ность сжщ. ж .  | раздразнй- 
тел-енъ, -ни прил. м. | раздразнйтел- 
ность сжщ. ж .  ||раздразнйтель сжщ .м.. 
ж .  раздразнйтелка. 
pa3|flpácKBaprb глаг. прех. тр. III. |[-—- се 
гл. непрех. 
pa3|flpa4áBa се гл. 3-олич. тр. III., екрат. 
раздрани се, сжщ. ср. pH3flpa4áeaHe; 
в ж . з д р а ч ъ. 
раз[дробявамъ, раздрббям ъ гл. прех. тр.
III., екр. раздробя II. 1. | ~  се  гл. не­
прех., сжщ. ср. р . раздрбб-яне, -яване, 
книж. стар. раздроблбние. 
раз|друмъ сжщ. м.
раз|друсвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
друсам ъ III., ум. раздрускам ъ III. ||/—> 
се гл. непрех., сжщ. ср. раздрусван е. 
раз|дрънквамъ гл. прех. тр. III., екрат. 
раздрънкам ъ III. | . ~  се гл. непрех., 
сжщ. ср. раздрънкване. 
раз|дръпвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
дърпам ъ III. | се  гл. непрех. 
раз|дремвамъ се гл. непрех. тр. III., екр. 
раздрЪмя се  II. 1., сжщ. ср. р азд р -fe- 
мяване ПраздрЕмка сжщ. ж .  
раз|думвамъ гл. прех. тр. III.. екр. раз- 
дум ам ъ III. ||—' се гл. непрех., сжщ, ср. 
раздум ван е Цраздумка сжщ. ж .
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раз|духвамъ гл. прех. тр. Ш., екр. раз- 
д ухам ъ III. ||.—- се  гл. непрех., сжш,. ср. 
раздухване. 
раз|дъвквамъ гл. ^рех. тр. III,, екр. раз- 
д ъ вн ам ъ  III. и р азд ъ вч а  I. 9. (10) ||*~ се 
гл. непрех., сжщ. ср. раздъ вк ван е. 
раз|дърпанъ прич. мин. страд. м., отъ гл.
д ъ  р п а м ъ Цраздърпаность сжщ. ж .  
раз|дЕвамъ гл. прех. тр. III., екр. раздйн а
I. 5. И-—' се гл. непрх., сжщ. ср. р аздаван е. 
раз|дЕлъ сжщ. м. ЦраздВла сжщ. ж .  Цраз- 
дВлба сжщ. ж . | раз|д-Клвамъ, р аздВ- 
лямъ гл. прех. тр. III., екр. р азд Ь ля II.
I. ||'—' се  гл. непрех., сжщ. ср. раздВл- 
ване, -яне ЦраздЪлбнъ I. прич. мин. стр. 
м., ||раздЕл-енъ, -ни II. прил. м. | раз- 
дкп й м ъ прич. сег. страд. м. ЦраздЪлй- 
мость сжщ. ж .
раз|дячвамъ гл. прех. тр. III.; вж . д я к о н ъ . 
раз|един§нъ прич. мин. стр. м. ||раз|еди- 
н0ность сж щ .ж . |!разединйтел-енъ, -ни 
прил.м . Цраз)единявамъ(се) гл. (не)прех. 
тр. III., екр. разединй (се) I). 1., сжЬ). 
ср. разединяване и стар. разедин0ние. 
раз|екйя сжш,. ж .  ’ видъ едро грозде’ ; тур. 
отъ перс. ráz, сродно съ  л о з а , и Я к и я ,  
гр. Сенъ-Ж анъ д'Л кр ъ „Св. Иванъ . . 
раз-енъ, -ни прил. м. р.\ стбълг. разьнъ, 
рус. (отъ стбълг.) рйзньш, и рбзньж, пол. 
ró íny, чеш. rűzny; произв. отъ кор. въ 
предст. р а з -  вж . т. 
раз|0швамъ гл. прех. тр. III., екр. pa3|éiua
II. 3. против, на с | е ш в а м ъ ;  вж . е ш ъ .  
раз|жалвамъ глаг. прех. тр. III., отъ рус.,
сжщ. ср. р . раз|жалване 'лиш аване отъ 
чинъ и значение’ , чужд. 'деградиране’ . 
раз|жарвамъ се, раз|жйрямъ се  гл. н е­
прех. тр. III., екрат. раз|жаря се  II. 1., 
сжщ. ср. раз|жар-ване, -яне. 
раз|ж6н-вамъ, -ямъ гл. прех. тр. III., екр. 
раз|ж6ня II. 1. ||~ се  гл. непрех., сжщ. 
ср. раз|ж6н-ване, -яне. 
раз|заря се  гл. прех. 3-олич. тр. III., екр.
раз|зорй се  II. 1. 
раз|зеленйвамъ се гл. непр. тр. III. е к р .р а з- 
|зеленй се  II. 1., сжщ.ср. раз|зеленяване. 
раз|з6ма вм. раз|вз6ма гл. прех. екр. I. 4., 
тр. раз|з0мамъ, раз|зймамъ вм. раз- 
|взймамъ III , сжщ. ср. раз|взймане. 
раз|зйнувамъ гл. прех. тр. III., екр. р аз­
мина I. 5. | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|зйнуване. 
раз|знавамъ глаг. прех. тр. III., екр. раз- 
\зная I. 6. | •—- се  гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|знаване; срав. р а з| у | з н а в а м ъ. 
раз|зорява се  глог. 3-олич. тр. III., сжщ. ср.
раз|зоряване. 
раз з^ вам ъ  се  гл. непрех. тр. III., екр. раз- 
|з-Мя се  1. 6. 
раз|игравамъ гл. прех. тр. III., екр. р аз­
играя I. 6. ||~ се гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|играване.
раз|йда се  глаг. непрех. екр. I. 8. ( р а з -  
| и ш ъ л ъ ,  р а з | и ш е л ъ  с е ) ,  тр. раз- 
[йждамъ с е  III., сжщ. ср. раз|йждане. 
раз|йсквамъ глаг. прех. тр. III. | — > се 
гл. непрех., сжщ. ср. раз|йскване. 
раз|казвамъ гл. прех. тр. III., екр. р а з­
к а ж а  I. 10. ||'~ се  гл. непрех., сжщ. ср. 
р а зк а зв а н е  ||раз|казвателенъ, -ни прил. 
м. Цразказвачъ сжщ. м., ж .  разказвач- 
ка | раз|казъ сжщ. м., умал. м. раз|ка- 
зец ъ , умал. ср. раз|казче ||раз|казлйвъ 
прил. м.
раз|кайвамъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
раз|кая се 1. 11., сжщ. ср. раз|кайване 
и старин. раз|каяние ||раз|кайнина сжщ. 
ж .  за тур. 'пиш м анлъкъ'. 
раз|калвамъ се , раз|калювамъ се глаг  
непрех. тр. III. екр. раз^калямъ се  III. 
раз|калугервамъ (се ) гл. (н)епрех. тр. III 
||раз|калугерство сжщ. ср. 
раз|капанъ прич. мин. стр. м .(прил.)  Цраз 
капалость, разкапан ость сж щ .ж . Цраз 
|капвамъсе гл. непрех. тр. III,, екр. раз 
|капя се  I. 9., сжщ. ср. раз|капване. 
раз|карвамъ гл. прех. тр. III., екр. р!аз 
{карамъ III. ||~ се  гл. непрех., сжщ. ср  
раз|карване. 
раз|ках-£>рвамъ се  (раз|ках1>рямъ се) гл  
непрех. тр. III., екр. раз|кахърй се  II. 1. 
сжщ. ср. р . раз|кахър-ване, -яне и раз 
|кахъряване. 
раз|качвамъ гл. прех. тр. III. | .—- се  гл  
непрех.; прот. о | к а ч  в а м ъ .  
раз[каш квам ъ гл. прех. тр. III., екр. раз 
|кашкамъ III. 'Ц'— ■ се  гл. непрех., сжщ 
ср. раз|кашкване. 
раз|каш лювамъ с е  гл. непрех. тр. III., екр 
раз|кашлямъ се  III. (раз|кашля се I. 9. 
раз|квасвамъ, раз|квасямъ гл. прех. тр
III., екр. раз|квася II. 1. |<— - се  гл. не 
прех., сжщ. ср. раз|квас-ване, -яне. 
раз|квачвамъ се  глаг. непреход. III. обл. 
за  р а з | к л о п а м ъ  с е ;  производ. отъ 
к в а ч к а .
раз|квичавамъ се гл. непрех. тр. III., екр. 
раз|квича се II. 3., сжщ. ср. р  р азк ви - 
чаване.
раз|кик6тя се  гл. непрех. екр. II. 1. 
раз|кипявамъ се  глаг. непрех. III., екр.
раз1кнпй се II. 2. 
раз|кйсвамъ глаг. прех. тр. III., екр. раз­
к и сн а  I. 5. ||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|кйсване. 
раз|клапвамъ се  глаг. непреход. тр .; вж .
р а з | к л о п в а м >  с е .  
раз|клатвамъ, раз|клатямъ и раз|ш т- 
ш,амъ гл. прех. тр. III., екр. раз|клатя
II. 1. | се  гл. непрех., сжщ. ср. раз- 
|клат-ване, -тяне, разклащ ане.
раз
раз
раз
клйкамъ се  гл. непрех. екр. III. 
клйнча гл. прех. екр.П.З.Ц— се гл. непр. 
клисавям ъ се  гл . (не)прех. тр. III.,
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раз|клонйвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|клонй II. 1. ||.—■- се гл. н еп р ех, сжш. ср. 
р азк ло н яван е и стар. раз|клон6ние. 
раз|кл6пвамъ се  гл. непрех. тр. III., екр.
разклбпам ъ се  III., раз|клопя се  I. 9. 
раз|кл0цвамъ се  гл. непрех. тр. III., екр. 
раз|клоцамъ се  III., сжщ. ср. раз|клоц- 
ване.
pa3|KOBáeaMb гл. прех. тр. III., екр. раз- 
K oeá I. 9. | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. 
раз| к(№ Е ане ||раз|к6вниче сжщ. ср. ум. 
| раз|ковникъ сжщ. м. ||раз|к6вно сжщ. 
(прил.) ср. 
раз|к6лъ сжщ. м., умал раз|кбледъ. 
pa3|KOfle6áeaMb глаг. прех. тр. III., екр. 
pa3|R<wie6áH I. 6. | ~  се  глог. непрех., 
сжщ. ср. раз[колебйване. 
раз|к6лничавъ прил. м. Цразколнически 
прил. м. ||раз|к0лничество сжщ. ср. 
раз|когтвамъ гл. прех. тр. III., екр. р аз­
к о п ая  1. 6. | ■— - се гл. непрех., сжщ. ср. 
р аз| ком ван е | раз|к0пка сжщ. ж . р ., 
обикн. мн. раз!к6пки, 
pa3ÍKon4áBai*ib, раз|копчувамъ гл. прех. 
тр. III., екр. раз|копч-йя (-0я) 1. 6. ||'— -се  
гл. непрх., сжщ. ср. pa3|KonnáBaHe Цраз- 
|Kon4áHb прич. мин. страд. м. 
раз1кормушвамъ, раз|к6рмямъ гл. прех. 
тр. III., екрат. раз|кормуша II. 3., раз- 
|кормя II. 1. II'—' се  гл. непрех., сжщ. 
ср. раз|кормушване, раз кормяне. 
раз|к6стя се  гл. непрех. екр. II. 1. 
раз|косявамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
(кося И. 1. |! ~  се гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|косйване. 
раз|кошъ сжщ. м. книж .; стб. р&СКОШЬ, 
рус. роскош ь, пол. rozkosz, чеш. rozkos, 
срб.-хрв. raskoS ’ наслаж дение’ . .; споредъ 
нЪкои отъ кор. въ  общ ослав. к о с-н ж т и, 
'допирамъ с е ’ — гладя -лаская -любя -на- 
слаж давам ъ се ’ ; по зап. слав. kochati 
(чеш. к, пол. k o c h a c ..) значи ’ любя’ ; 
пол. kochanka 'въ зл ю блен а’ . . ;  споредъ 
други срод. съ  лет. kárs лакомъ, санскр. 
ká'yam ána-s стремящъ се къмъ нЬщо, 
любящъ (kám a- любовь). лат. carus драгь 
милъ (фр. ch er, ит. с а г о ..), ирл. сага- 
обичамъ, гот. hörs, н-Ьм. Hűre курва <' 
лю бовн иц а.. .  Цразрош-енъ, -ни прил. м. 
||раз|к6шество сжщ. ср. ||раз|к6шность 
сжщ. ж .  | раз|кош ествувамъ глаг. не­
прех. тр. III. 
pás|Kpa4b сжщ. м. р . | pa3|Kpá4eaM b гл. 
прех. тр. III., екр. pa3|Kpá4a II. 3. | ~  се 
гл. непрех., сжщ. ср. pa3|Kpá4BaHe Цраз- 
|Kpá4eHb прич. мин. стр. м. 
р азк р ещ я ва м ь  се  глаг. непрех. III.; срв. 
отъ сжщ ия кор. съ  др. разшир. р а з- 
к р - Ь к в а м ъ  с е .  
раз|крйвамъ гл. прех. тр. III. екр. р аз­
крия I. 6. | се гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|крйване.
раз|крив6нъ прич. мин. стр. м. | разкри- 
вбность сжщ. ж .  ||раз|кривявамъ (и раз- 
крйвямъ) гл. прех. тр. III., екр. р а зк р и ­
вя II. 1. ||'—> се  гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|кривяване, раз|крйвяне. 
раз|крйлвамъ, раз|крйлямъ гл. прех. тр.
111., екр. раз|крйлй II. 1.  Ц ^ с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. разкрйл-ване, -яне.
раз|кройвамъ гл. прех. тр. III,, екр. р аз­
кр оя II. 1. Ц ~  с е  гл. непрех., сж щ ..ср. 
раз|крояване. 
раз|кръстица, раз|кръстница сжщ. ж . р.
| раз|кръстякъ сжщ. м. ’ кръстопжть’ . 
раз[кр-£камъ се гл. непрех. екр. III. Цраз- 
(кр^скамъ се, раз|креш,явамъ се глаг. 
непрех. III.
раз|кудкудйкамъ се гл. непрех. екр. III. 
раз|кукурйгамъ се гл. непрех. екр. III. 
раз|кумйчкамъ се, раз|кумямъ се  гл. не­
прех. тр. III., екр. раз|кумйча се  II. 1. и 
раз|кумя се  II. 1. 
раз|купувамъ (раз|купвамъ) гл. прех. тр.
111., екр. раз|купя II. 1. | ~  се  гл. не­
прех., сжш. ср. раз|куп(у)ване.
раз|кълва гл. прех. екр. I. 9. | се гл. 
непреход.
раз|кълцамъ глаг. прех. екр. III. | -—' се  
гл. непрех. 
раз|кървавй гл. прех. екр. II. 1., тр. раз- 
кървавям ъ (раз|кървавявамъ) III. | ~  
се гл. непрех., сжщ. ср. pa3|KbpeáBHHe 
(раз|кървавйване). 
раз|къртя гл. прех. екр. II. 1„ тр. раз|кър- 
т(у)вамъ, разкъртям ъ III. | -—' се  гл. 
непрех., сжщ. ср. раз|кърт-ване, -яне. 
раз|кърша гл. прех. екр. II. 3., тр. раз|кър- 
ш (у)вам ъ (раз|кръш вамъ) III. | ~  се  
гл. непрех., сжщ. ср . раз|кърш(у)ване. 
раз|къкря се  гл. непрех. екр. I. 9. 
раз к ж свам ъ  гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|кжсамъ III. | — ' се  гл. непрех., сжщ. 
ср. раз|кжсване. 
pa3|náraMb гл. прех. тр. III., екр. раз|ложа
II. 3. | се  гл. непрех., сжщ. ср. раз- 
InáraHe и старин. разложбние. 
р а з ^ т ъ  прил. м .р .  ( <  *р а з  | с т ь л а т ъ, 
р а з | с т ь л а н ъ ,  гл. р а з | с т е л я ) .  
раз|л6гна се  гЛ. непрех. екр. I. 5., и раз- 
|лeжá се  II. 4 .;  мкр. раз|л"Вгамъ се III. 
раз|л6нямъ се  гл. непрех. екр. III. отъ кор.
въ л е н и в ъ. 
раз|лепявамъ, раз|л6пямъ гл. прех. тр. III., 
екр. раз|лепя II. 1. | ~  се  гл. непрех. 
сжщ. ср. раз|лепйване, раз|л6пяне. 
раз|летй се  гл. непрех. екр. II. 2., тр. раз- 
|лйтамъ се  III. 
pá3pHBb сжщ. м. | раз|лйвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. раз|л-Мя 1. 6. [I -—' с е  глаг. 
непрех., сжщ. ср. раз|лйване | раз|лй- 
вищ е сжщ. ср. 
раз|ли^вямъ се  гл. непрех. тр. III., екр. 
раз|ли^вя се II. 1 сжщ.ср. раз|ли^вяне,
548 разлика разн еса
pá3|flHKa сящ . ж . р., против. п р и | л и к а ;  
срав. о т | л и к а  | раз|лйч-енъ, -ни 
прил. м. | раз|лйчие сящ . ср. | раз|ли- 
чйвамъ, раз|лйчамъ гл. прех. тр. III., 
екр. раз|личй II. 3. | ~  се  гл. непрех., 
сящ . ср. раз|лйчаване (раз)лйчане). 
раз|лйствамъ се, раз|лйстямъ се  гл. не­
прех. тр. III., екр. раз|лйстя се  II. 1., 
сящ . ср. разлй ств-ван е, -яне. 
раз|ложа гл. прех. екр. II. 3., тр. вж . р а з- 
| л а г а м ъ  ||раз|л6женъ прич. мин. стр. 
м. р. | pa3|flc^éHHe сящ . ср. | раз|ло- 
ж ен о сть  сящ . ж .  
раз|ломявамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|ломя II. 1. ||'— се  гл. непрех., сящ . ср. 
раз|ломйване. 
раз|лупвамъ, раз|лупямъ гл. прех. тр. III., 
екр. раз|лупя II. 1. | ■—■> се  гл. непрех., 
сящ . ср. р .  разлуп-ване, -яне. 
раз|л1ШгЕвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
[люл^я I. 6. | /—' се  гл. непрех., сящ . 
ср. раз|люл^ване. 
раз|лютйвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|лютй II. 1. ||~ се  гл. непрех., сящ . ср. 
раз|лютйване. 
раз|люшкамъ (се) гл. (не)прех. екр. I. 7. 
раз|лжчвамъ, раз|лжчамъ гл. прех. тр.
III., екр. раз|лжча1 I. 3. |<—-с е  гл. непр., 
сящ . ср. раз|лжчване, (раз|лжчане). 
раз|м^звамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|мажа 1. 10. | -—' се  гл. непрех., сящ . 
ср. раз|мйзване. 
раз|мййвамъ (pa3|mároBai4b) гл. прех. тр. 
екр. раз|№шя I. 11. | •—' се  гл. непрех.. 
сящ . ср. раз|мййване (р а з ^ ю в а н е ) . 
р а з ^ м в а м ъ , раз|мймямъ гл. прех. тр. III., 
екр. раз|мймя II. I. | -—' с е  гл. непрех., 
сящ . ср. раз|м^м-ване, -яне. 
р а з ^ х в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. раз- 
|мйхамъ III., ум. раз]мйхна I. 5. | се  
гл. непрех., сящ . ср. раз|1“шхване. 
раз|мйцвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз|мй- 
цам ъ III. | ~  се  гл. непрех., сящ  ср. 
p a 3 | M á u ,B a H e . 
раз|г«чквам ъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|wá4Kai4b III. | ~  се  гл. непрех., сящ . 
ср. p a 3 | M á 4 K B a H e . 
р0з|метъ сящ . м. | |pa3jM eTá гл. прех. екр.
I. 8., тр. раз1мйтамъ III. | -—' се  гл. не­
прех. | раз|м6тни понедЕлникъ прил. 
сящ . м. ||pa3|M éTHo нар. 
раз|мйвамъ гл. прех. тр. III., екр, раз|мйя
I. 6.||'— с е  гл. непр., сящ. ср. раз|мйване. 
p a 3 | M H H á B a M b  и раз!минувамъ се  гл. не­
прех. тр. III., екр. раз|мйна се  I. 5., сящ. 
ср. раз|минуване, разминйване. 
рйз|миръ ся щ .м . 1!раз|мйръ сящ . м. Цраз- 
|мйр-енъ, -ни прил. м. [|раз,мйрие сящ . 
ср. ||раз|мйрица сящ . ж .  (прост, и раз- 
[мйрйя) ||раз|мйрникъ сящ . м., ж .  раз- 
|мйрница ||раз|мйрнически прил. м .р .  
||раз|мйр-ничество сящ . ср. | размйр- 
ство сящ . ср. | раз|мирявамъ гл. прех.
тр. III., екр. раз|мирй II. 1.  | -— - се гл. 
непрех., сящ . ср. раз|миряване. 
раз|мйсамъ глаг. прех. тр. III., екр. раз- 
|м-Вся II. 1. 
рйз|мисъль сящ . м Л ж .)  ||раз|мйслямъ гл. 
прех. тр. III., екр. раЗ|МЙсля II. 1. | -—> 
се  гл. непрех., сящ . ср. р . раз|мйсляне 
| раз|мишлявамъ стар. гл. непрех. тр.
111., сящ . ср. раз|мишляване и старин. 
раз|мишление.
раз|мйтамъ глаг. прех. тр. III., екр. раз- 
|метй I. 8. ||-—> се  гл. непрех. 
pa3|MHC^áBaMb глаг. прех. тр. III., екр. 
pa3|i4wmá II. 3. | се  гл. непреход., 
сящ . ср. paз|lчнoжáвaнe и старин. раз- 
|множ6ние | раз|множйтел-енъ -ни 
прил. м .
раз|м0мвамъ, раз|момя1У1ъ  гл. прех. тр. III. 
’ раз|валямъ мома’ , чужд. (лат.) де|флори- 
рамъ, екр. раз|момя II. 1. | ~  с е  гл. н е­
прех., сящ . ср. раз|м6м-ване,-яне,-яване. 
раз|м<угавамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|MOTáfl I. 6. ||'~ с е  гл. непрех., сяш,. ср. 
раз|мотйване. 
рйз|мразъ сящ . м . | раз|мразявамъ гл. 
прех. тр. III., екр. раз|мразяН. 1. | >—' с е  
гл. непрех., сяш.. ср. разм р азяван е, 
раз^мр^ьзвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|мръзна I. 5., мкр. раз|мръзнувамъ III. 
||'—' с е  гл. непрех. 
раз!муш вамъ гл. прех. тр. III., екр. раз­
п у ш а  II. 3. | '• '- се  гл. непрех. 
раз|мървямъ глаг. прех. тр. III., екр. раз- 
|мървя II. 1. II'— се  гл. непрех. 
раз|мърдамъ гл. прех. екр. III., тр. раз- 
|мърд(у)вамъ (раз|мръдвамъ) III. ||~се 
гл. непрех. 
раз|м£на сящ . ж . | раз|м%нява1мъ, раз- 
|м-Бнямъ гл. прех. тр. III., екр. раз^ Я н й
II. 1. Ц-—' с е  гл. непрех., сящ . ср. раз- 
|м-Ьнйване, р аз^ Я н я н е и старин. раз- 
|м-Ьнение.
раз|ргМръ сящ . м . ||раз|мЯрвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. раз|м-Вря II. 1. ||-— - се гл. 
непрех., сяш .. ср. раз|м-Мр-ване, -яне. 
раз|мгКсвамъ глаг. прех. тр. III., екр. раз- 
|м-Вся II. 1. ||,— - се гл . непрех., сящ . ср. 
р. раз|1Уг£сване, разм-Мсяне | pá3Wb- 
сом ъ  нар. (твор. п. ед. ч. м. ср. р.). 
раз|м-Вствамъ, раз|м-Встямъ гл. прех. тр.
111., екр. р а з^ Я стя  II. 1. ||-—- се гл. непрх., 
сящ . ср. раЗ|М-Вст-ване, -яне.
раз|м-Ктамъ глйг. прех. тр. III., екр. раз- 
|м6тна I. 5., мкр. раз|м6тнувамъ, съкрат. 
разм §твам ъ (зап.) ||~ се  гл. непрх. ||раз- 
[м-йтане, раз|метнуване сящ . ср. 
раз|мжтвамь, раз|мжтямъ и стар. раз- 
(мжщ амъ гл. прех. тр. III., екр. раз|мжтя
II. 1. ||'—' се  гл. непрех., сящ . ср. раз- 
|мж-тване, -тяне и -щ ане. 
раз|нйсямъ, раз|нйсамъ, раз|н6сягаъ гл. 
прех. тр. III., екр. pa3|Hecá I. 1. и раз-
разнасямъ се разпелЪй-прахъ 549
прех. тр. III., екр. раз- 
- се гл .'н еп р ех., сж щ .ср .
прех.
9J II -
тр.
се
I., екр. раз- 
гл. непрех.,
прех. тр. III., 
гл . непрех.,
|нося II. 1. | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|нйсяне, раз|нйсане и раз|носяне. 
раз|не|бйтвамъ гл. прех. тр III., екр. р аз­
небитя II. 1. | с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. раз|небйтване | раз|небйтенъ прич. 
мин. стр. м. | раз|не|бйтеность сжщ. ж .  
раз|н6мамъ, раз|нймамъ гл. прех. тр. III., 
екр. раз|н6ма I. 4. ||-~ се  гл. непрех.; 
вж . с н | е м (а м ъ ) ,  (сн- отъ подоб. съчет. 
с ъ  общ ослав. с ж - . .)  в з| е м а м ъ . . . ,  сжщ. 
ср. раз|н6мане, раз|нймане. 
раз|неса г л .  прех. екр. I. 7., тр. вж . р а з ­
н а с я  м ъ .. . 
раз|нйзвамгь глаг.
|нйжа I. 10. | ^  
р азн й зван е. 
раз|нйшвамъ гл.
|нйша II. 1. (I. 
сжщ. ср. раз|нйшване. 
раз|нйщвамъ, раз|нйщямъ гл 
екр. раз|нйщя II. 1. | /~ се 
сжщ. ср. разнйш,-ване,-яне. 
pásHO н ар .||раз|овйтъ бурянъ прил.сжщ .м. 
|1разно|бйгренъ прил. м. [| разнобагре- 
ность сжщ. ж .  ||разно|вйд-енъ, -ни прил. 
м. Цразновйдность сжщ. ж .  ||разно|гттс- 
-енъ, -ни прил. м. ||разногласие сжщ. ср. 
||разно|гласность сжщ. ж .  ||разно|гл6дь 
прил. м. р. | разно|гл0дость сжщ. ж . 
| разно|езйч-енъ, -ни прил. м. р . | раз- 
ноезйчие сжщ. ср. р . | разноезйчность 
сжщ. ж .  | разнознач-енъ, -ни прил. м. 
Цразнозначность сжщ. ж .  | разно|йме- 
н-енъ, -ни прил. м. | разно|йменность 
сжщ. ж.||разно|калйбренъ прил. м. (р.-ни 
орлщ ия.. .) отъ чужд. к а л и б ъ р ъ  Цраз- 
но|калйбреность сжщ. ж . ||разно|мче- 
ствен ъ  прил. м. | р азн о м ч ествен о сть  
сжщ. ж .  ||разно|мйсленъ п ри л .м . Цраз- 
но|мйслие сжщ. ср. | разно|об|раз-енъ, 
-ни прил. м. | разно|образие сжщ. ср. 
||разно|образность сж щ .ж . ||разно|пл4- 
мен-енъ, -ни прил. м. | разноплбмен- 
ность сжщ. ж . р. | разно|р6д-енъ; -ни 
прил. м. ||разно|р6дность сжщ. ж .  Цраз- 
но|стран-енъ, -ни прил. м. ||pa3HolcrpáH- 
кость сж щ .ж .||разно|цв-Кт-енъ,-ни.прил. 
м. Цразноцв-Етность сж щ .ж . ||разно|иш- 
ренъ прил. м. ||разно|ишрие сжщ. ср. р . 
раз|носъ сжщ. м., отъ гл.  н о с я  | раз!но- 
свач ъ  сжщ. м., ж .  раз|носвачка ||раз|нб- 
ски сжщ. ж .  мн. ||раз|н6с-енъ-ни прил. м. 
раз|нуздвамъ гл. прех. тр. III. обл., 'разю зд- 
вам ъ’ , екр. раз|нуздя II. 1. | се  гл. 
непрех., сжщ. ср. раз|нуздване. 
раз|н%жвамъ гл. прех. тр. III. | ~  се  гл. 
непрех.
раз|6блачвамъ се  гл. непрех. тр. III. Цраз- 
|облачавамъ гл. прех. тр. III. | <— > се  
гл. непрех., сжщ. ср. раз|облач0ние. 
раз|о|бйрямъ и раз|о|б6рвамъ гл. прех. 
тр. III., сжщ. ср. р . раз|о|бйряне, раз|о- 
ббрване.
раз|о|бйрамъ гл. прех. тр. III. | .— ■ се  гл. 
непреход.
раз|о|боръ сжщ. м. и раз|о|борйя сжщ. ж . 
раз|6кавиц,а сжщ. ж .  обл. 'р азн огледа’ . 
раз|о|пачавамъ гл . прех. тр. III., екр. раз- 
о пача II. 3. Ц'— - с е  гл. непрех., сжщ. ср . 
раз|о|пачаване. 
раз|о|пйнамъ и раз|6|пвамъ (вм. раз|о- 
(пъвамъ) гл. прех. тр. III., екр. раз|о|пна 
(вм. раз|о|пъна) 1. 5. ||^ се  гл . непрех., 
сжщ. ср. раз|о|пйнане и раз|о|пване. 
pá3|opb сжщ. м . | раз|оравамъ гл . прех. 
тр. III., екр. pa3|opá I. 9. | ~  се  гл . не­
прех., сжщ . ср . р .  раз|ораване | раз|оря- 
вам ъ гл. прех. тр. III., екр. р азо р я  11.1. 
| — се гл- непрх., сжщ . ср . раз оряване 
и старин. раз|ор6ние | раз|орйтел-енъ, 
-ни прил. м. | раз|орйтель сжщ. м., 
ж .  раз|орйтелка | раз|орйтелски прил. 
м. р . | раз|орйтелство сжщ. ср. 
раз|ортачвамъ се  гл. непрех. тр. III.; вж . 
о р т а кф.
раз|оржжавамъ гл. прех. тр. 111., екр. раз- 
о р ж ж а  II. 1.(3.) | ~ с е  гл. непрх., сжщ. 
ср . раз|оржжаване и старин. раз|орж- 
жбние.
раз|отйвамъ се  гл. непрех. тр. III., екр. 
раз|от|йда се I. 8. (раз|от|ишли с е . .), сжщ. 
ср . раз|от|йване. 
раз|о|чаровавамъ,разочар0вамъгл. прех. 
тр. III.; екр. разочаровйя I. 6. |1 се 
гл. непрех., сжщ. ср . (раз|о|чароваване), 
обикн. старин. раз|о|чарование. 
раз|гшдамъ се  глпг. непрех. тр. III., екр.
раз1гшдна се 1. 5., сжщ. ср. раз|падане. 
раз|пакбвамъ гл. прех. тр. III. ||-—< с е  гл. 
непрех.; п резъ рус.; кор. н-fcM. | разпа- 
ковка сжщ. ж .  
раз|палвамъ, раз|гшлямъ гл. прех. тр. III., 
екр. раз|пйля II. 1. | -—- се  гл. непрех., 
сжщ. ср . раз|гшл-ване, -яне Цразгшленъ 
прич. мин. стр. м  Ц разм леность сжщ. ж .  
раз|пйра сжщ. ж .  (на р.); вж . р а з | п о р я  
(п ар а| сп о р ъ ) ||раз|парвамъ,раз парямъ 
гл . прех. тр. III., екр. р а зго р я  11.1. |— - се 
гл . непрх., сжщ. ср. р азк ар ван е, -яне. 
раз|парцаладйсвамъ гл. прех. тр. III , екр. 
раз|парцаладйша I. 10. | -—•" се  гл. не­
прех.; вж . п а р ц а л ъ  съ  нает. тур. ди  
и грц. (и) с  | раз|парцалявамъ гл . прех. 
тр. III., екр. раз|парцаля II. 1. | се  
гл . непрех. 
раз|ггасвамъ глаг. прех тр. III., екр. раз- 
|náiua I. 10.||'~—-се I. гл. непрх.;в ж .  п о я с ъ . 
р азп асвам ъ  се  II. гл . непр. тр. III., екр. р аз­
п а са  се I. 7., сжщ . ср . раз|п0сване. 
раз|пвамъ гл . прех. тр. обл. (вм. раз|пъвамъ, 
безъ  удар. -пв-) 'разп и н ам ъ’ . | -—- се 
раз|пека гл . прех. тр. I. 7. 
раз|пел-Мвамъ гл . прех. тр. III., екр. раз- 
|пел-Вя I. 6. ||~ се гл . непрех., сжщ. ср . 
раз|пел£ване ||раз|пел-Кй-прахъ състав. 
сжщ. общи родъ.
550 разперъ разпостиЛамъ се
раз|перъ сящ . м. р . |jpa3jnepá глаг. прех. 
екр. I. 1., прич. мин. страд. раз|прйнъ 
I|pa3jnepá с ъ  гл. непрех. екр. I. 1. отъ 
гл. п е р  а.
раз|п0рвамъ, раз|п4рямъ гл. прех. тр. III., 
екр. раз|п6ря II. 1., отъ кор. въ  сжщ . 
п е р о  | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. раз- 
lnép-ване, -яне ||раз|пердушвамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. раз|пердуша II. 3. 
||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. раз|пер- 
душ ван е.
раз|перчвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|п6рча И. 3. II'—- се гл. непрех., сяш,. ср. 
раз|п0рчване. 
раз|п0ти-п6тъкъ прил. (прич. мин. страд.) 
сящ . м. р ., старин. р а з|п е т ъ  вм. р а з- 
п (ъ) н а т ъ  Цразпетие сящ . ср .; по рус­
ки разпятие. 
раз|печйтвамъ гл. прех. тр. III , екр. раз- 
|печйтамъ III. ||~ се  гл. непрех., сящ . 
ср. раз|печйтване. 
раз|пйвамъ се  глаг. непрех. тр. III., екр.
раз|пйя се I. 6. 
р аз^ и л ^ вам ъ  („раз|пилйвамъ“) гл. прех. 
тр. III., екр. р а зр и л и я  I. 6. ||-—- се  гл. 
непрех.ЦразпилВй-прйхъ сящ . м. ж . вж . 
и р а з | п е л " Ь я .  
раз|пилявамъ, раз[пйлямъ гл. прех. тр.
111., екр. раз|пилй II. 1.; в ж  п и л а .  
раз|пйнамъ гл. прех. тр. III., екр. раз|п{>на
(рйзпна старин. обл.) I. 5. | се  гл. 
непрех., сящ . ср. р . раз|пйнане. 
раз|пйрамъ I., раз|гирямъ глаг. прех. тр.
111., екр. раз|поря II. 1 .  | ~  се  гл. не­
прех., сящ . ср. ра|зпйране I.
раз|пйрамъ II. ’ спирамъ’ гл. п р ех.тр . III., 
екр. раз|прй I. З .,сящ . ср. раз|пйране II. 
рйз|писъ сящ . м. | раз|пйсвамъ (раз|пй- 
сувам ъ ) гл. прех. тр. III., екр. раз|пйша
I. 10. II'—' с е  гл. непрех., сящ . ср. раз- 
|пйс(у)ване и старин. раз|писйние Цраз- 
писка сящ . ж ., ум. рйз1писчица. 
рйз|питъ сящ . м. | раз|пйтвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. раз|пйтамъ ||-—/ се  гл. не­
прех., сящ . ср. раз|пйтване. 
раз|пйчамъ глаг. преход, тр. III., екр. раз- 
пека I. 7.
р азп й щ вам ъ , раз|пйш,ямъ гл. прех. тр.
111. 'отпищ ям ъ.’ , екр. раз|пйщя II. 3. ||~ 
се  гл. непрех., сящ . ср. раз|пйш,ване, 
раз|пйщяне; др. отглас. степень на кор. 
въ п у щ а м ъ. 
раз|пищявамъ се  гл. непрех. III. отъ гл.
п и щ я ,  сжщ . п и с ъ к ъ. 
раз|плйквамъ I. глаг. прех. тр. III., екр. 
раз|плйча 1. 10. | >—' се глаг. непрех., 
сящ . ср. раз|плйкване. 
раз|плйквамъ II, раз|плйкнувамъ гл. прех. 
тр. 111., екрат. раз|плйкна I. 5. | /—' се  
гл. непрех, сящ . ср. раз|плйк(ну)ване II. 
раз|пластявамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
раз|пластй II. 1. Ц-— - се гл. непрех., сящ . 
ср. раз|пластйване.
раз|плйта сящ . ж .  | раз|платя глаг. прех. 
екрат. II. 1., тр. (мкр.) раз|плйщамъ III. 
||~ се  гл. непр., сящ . ср. раз|ш тщ ане 
(разплатйване). 
раз|плезвамъ се гл. непрех. тр. 111., екр.
раз|пл6зя се  II. 1., сящ . ср. раз|пл6зване. 
раз|плесквамъ (р аз^ л Я ск вам ъ ) гл. прех. 
тр. III., екрат. раз|плескамъ (разпл^Мс- 
кам ъ) III., раз|пл0щя I. 10., сяш.. ср. раз- 
|плескване (разшгМскване). 
раз|плетй гл. прех. екр. I. 8., тр, раз|плй- 
там ъ III. | — > с е  гл. непрех., сящ . ср. 
раз|плйтане, прич. мин. страд. (прил.) 
м. раз|пл4тенъ. 
раз|пл6дникъ сящ . м. | раз|плодйвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. раз1плодй | ~  се 
гл. непрех.. сяш.. ср. раз|плодяване. 
раз|плосквамъ гл. прех. тр. III. Цраз|пл6- 
ш,ямъ гл. прех. тр. III., екр. раз|площя
II. 1.(3.). ||~ се  гл. непрех., сящ . ср. р. 
раз|пл0скване, раз|пл0щяне.
раз|плувамъ се  I.— II. гл. непрех. тр. 111., 
екрат. раз|плуя се  I. 6., сящ . ср. раз- 
|плуване.
раз|по|вйя гл. прех. екр. I. 6. ||~ се  гл.
непрех., сящ . ср. раз|по|вйване. 
раз|по|дЬлй гл. прех. екр. II. 1. ||-—  се  гл.
непрех., сящ . ср. раз|по|д-Мляне. 
раз|по|знйя гл. прех. I. 6. ||~ се  гл. не­
прех., сящ . ср. раз|по|знаване. 
раз|по|кжсамъ гл. прех. екр. III., тр. раз- 
|по|кжсвамъ | -—> се  гл. непрех., сящ . 
ср. раз|по|кжсване. 
раз|по|лйгамъ гл. прех. тр. III., екр. раз-' 
|по|ложа II 3. |>—- се  гл. непрех., сящ . 
ср. раз|по|лйгане |]раЗ|По|лож6ние сящ . 
ср. старин. ||раз|по|л6женъ прил. (прич. 
мин. стр.) м. Цразположеность сящ . ж .  
раз|по|ловя гл. прех. екр. II. 1., тр. мкр. 
разполовйвамъ III. | с е  гл. непрех., 
сящ . ср. раз|по|ловйване. 
раз|п0нк.а сящ .ж .-, кор. п о н-, др. отглас.
степ. въ  гл. - п ъ н а .  
раз|попъ сящ . м. и раз|попица сящ . м. 
||раз|п6пвамъ, раз|п6пямъ гл. прех. тр.
III., екр. раз|п6пя II. 1. '||<~ се  гл. н е­
прех., сящ . ср. раз|п0п-ване, -яне.
раз|п6рвамъ, раз|п6рятъ гл. прех. тр. III., 
екр. раз|поря И. 1. ||~ с е  гл. непрех., 
сящ . ср. раз|порване, разпоряне. 
раз|поръ сящ . м. (нар. ’ на дребно’ ) (по 
народна етимол. сближен, съ  кор. въ 
п о р я ;  гръц. -speírö сЬя, sporós с4м е. .; 
вж . п а р а с п о р ъ ) .  
раз|по|редйтел-енъ, -ни прил. м. | раз- 
поредйтелность сящ . ж .  | раз|по|р0д- 
никъ сящ .м ., ж .  раз|по|р0дница Цраз- 
|по|р0днически прил. м. Цразпорбдни- 
чество сящ . ср. ||раз|по|р6ждамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. раз|по|редй II. 1. ||~ 
с е  гл. непрех., ся щ .ср .  раз|по|р6ждане. 
раз|по|ст6ля гл. прех. екр. 1. 2., тр. раз- 
|по|стйламъ III. | -—' се  гл. непрех.
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рйз|правъ сжщ. м. ||pa3jnpáBa сжщ. ж .,  ум. 
pa3lnpáBK a Цразправйя сжщ. ж . ,  умал. 
раз|пра|вййка ||раз|правямъ, (раз|пра- 
(вявамъ прост.) глаг. прех. тр. III., екр. 
pa3|npáBfl II. 1. I ~  се  глаг. непрех., 
сжщ. ср. pa3|npáBHHe (раз|правяване), 
pa3|npáHt прич.. мин. страд. м. отъ р а з -  
п е р а  'р азп ор я’ . 
раз|прашвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
npáuua II. 3. ||~ се гл. непрех. 
pa3|npáiu,aMb гл. прех. тр. III., екр. раз- 
n p á rn  II. 1. | —-  се гл. непрех., сжщ, ср. 
paзпpáщ aнe. 
раз|пр6гна гл. прех. екр. I. 5., тр. изт. р аз- 
пр-Вгамъ, зап. разпр6г(ну)вамъ III. |-~ 
се  гл. непрех , сжщ. ср. разпр-Кгане. 
pa3|npeAá гл. прех. екр. I. 8., тр. разпрй- 
д ам ъ , сжщ. ср. разпрйдане. 
раз|пре|д-Млямъ гл. прех. тр. III., екрат. 
д ам ъ  III. | •—- се  гл. непрех., сжщ. ср. 
р азп р ед ел я II. 1. | .—^  се  гл. непрех, 
сжщ. ср. разп ределян е и старин. раз- 
предел0н и е ||разпределйтель сжщ. м., 
ж .  разпределй телка | раз|предВлйте- 
л-енъ, -ни прил. м. 
раз|пр0твамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
прбтамъШ ., ум. pa3npéTH a 1.5.Ц'—х е  гл. 
непрех., сжщ. ср. разпрбтване. 
раз|при|адзвамъ се глаг. непрех. тр. III., 
екр. разприняжа се I. 10. 
разп р й п кам ъ се  гл. непрех. екр. III. 
р азп р й хвам ъ  се гл. непрех. екр. III. 
раз npo|fláeai4b гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|npo|flánrb I. 8. ||.—  ^се  гл. непрх., сжщ. ср. 
pa3npoA áBaH e ||paзпpo|дáжбa сжщ. ж .  
раз|про|стйрамъ гл. прех. тр. III., екрат. 
p a3np ocT p á I. 3., обл. pa3npocTH á I. 5. 
(съ разподобл.) ||'—- се  гл. непрех., сжщ. 
ср. разпростйране. 
раз|про|странйтель сжщ. м., ж .  разпро- 
странйтелка | раз|про|странявамъ гл. 
прех. тр. III., екр. раз|про|страня II. 1. 
I . ~  се  глаг. непрех., сжщ. ср. разпро­
страняване и старин. разпространбние. 
раз|прошдвамъ се  гл. непрех. тр. III., екр. 
раз|простя се I). 1., сжщ. ср. разпро- 
щ йване, (старин. разпрощ бние). 
раз|прусамъ се  гл. непрех. екр. III. 
раз]пръсквам ъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
п ръскам ъ III., и разпръсна I. 5. | ** 
се  гл. непрех., сжщ. ср. разпръскване 
| разпръсникъ сжщ. м. 'прахосникъ’ 
ж .  разпръсница. 
раз|пръстида сжщ. ж .  ' м крка отъ върха 
на разперенъ показалецъ до върха на 
разперено кутре’ . 
раз|пуквамъ гл. прех. тр. III., екр. разпу- 
камъ III., разпукна I. 5., мкр. усл. разпук- 
нувам ъ III. II-—- се  гл. непрех., сжщ. ср. 
разпукване. 
раз|пулвамъ се, разпулямъ се  гл. непрх. 
тр. III., екр. разлуля се II. 1., сжщ. ср. 
разпулване (разпуляне).
páз!пycъ сжщ. м.\ в ж . р а з п у с т ъ . | раз- 
|пускамъ, разпущ ам ъ глаг. прех. тр.
111, екр. разпусна (разпустна) I. 5. | ~  
с е  гл. непрех. | раз|пуснатъ прич. мин. 
страд. м. (прил.) Цразпуснатость сжщ. ж .  
|сжщ. ср. разпускане, разпущ ане, 
pá3|nycTb сжщ. м. ||раз|пустя гл. преход, 
екр. II. 1., тр. разпущ ам ъ III. | се  
лг. непрех. 
раз|пухвамъ гл. прех. тр. III., екр. разпу- 
хам ъ III., и разпухна I. 5., мкр. раз- 
пухнувамъ III., сжщ. ср. разпух(ну)ване. 
раз|пушвамъ гл. прех. тр. III., екр. р аз­
пуш а II. 3. ||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. 
разпуш ване. 
раз|пущамъ глаг. прех. тр.ЧП.; в ж . р а з ­
п у с к а  м ъ  | раз|пущене сжщ. ср. 'р а з ­
пущане’ . ’ 27. X. ст. ст.’ . 
paз|пъвáлкa сжщ. ж .  ||раз|пъвамъ (раз- 
п ън вам ъ) гл. прех. тр. III., екр. р а зп ъ ­
на I. 5. ||-—- се  гл. непрех., сжщ. ср. р а з­
г ъ в а н е  (разпънване) | paзпънáлкa 
сжщ. ж .  Цразпънки сжщ. ж .  мн. 
р аз!пъкам ъ се  гл. непрех, екр. III. 
раз|пъплювамъ се, разпъплямъ се глаг.
непрех. тр. III., екр. разпъпля се  II 1. 
раз|пъстрямъ (разп ъстрю вам ъ) гл. прех. 
тр. III., екр. разпъстря II. 1. | ~  с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. разпъстряне (раз- 
пъстрю ване). 
раз|пъхамъ се гл. непрех. екр. III. и раз- 
пъхтя се II. 2. 
раз|пъшкамъ се гл. непрех. екр. III. 
раз п е в ъ  сжщ. м. | раз|певамъ гл. прех. 
тр. III., екр. раз|пея I. 6. | ~  се глаг. 
непрех.. сжщ. ср. раз|певане. 
раз|пенямъ, раз(пен вам ъ, раз|пенявамъ 
глаг. прех. тр. III., екр. раз|пеня II. 1., 
||-—' се  глаг. непрех., сжщ ср. раз|пен- 
ване, -яне, -яване. 
раз|пятие сжщ. ср. по рус. църк.-слав. 
'р азп ъван е’ ; в ж .  по бълг. р а з п е т и  е , 
р а з п е т и-п е т ъ  к ъ. 
раз|пжждамъ, раз|пждвамъ гл. прех. тр.
III., екр. разп ж д я II. 1. ||~ се  гл. непрех., 
сжщ. ср. р азп ж ж д ан е (разпж дванеУ  
раз|пжпвамъ се, раз|пжпямъ се  гл. не­
прех. тр. III., екр. разпж пя се II. 1., сжщ. 
ср. разпж п-ване, -яне. 
раз|пжтъ сжщ. м. ||разпжтя сжщ. ж .  Цраз- 
пж тье сжщ. ср. 
pa3|pá6ÓTBaMb, раз|раббтямъ гл. преход, 
тр. III., екрат. pa3pá6ÓTH II. 1. | —- се  
сжщ. ср. pa3pá6óTBaHe (pa3pá6óTHHe). 
pa3|páBHMb гл. прех. тр. III., екр. разрбвя
II. 1. | се гл. непрех., сжщ. ср. раз-
páBHHe.
раз|ранявамъ гл. прех. тр. III., екр. р аз­
раня II. 1. | ~  се  гл . непрех., сжщ. ср. 
разраняване, 
р а з ^ с т в а м ъ  се  гл. непрех. тр. |Ц., екр.
pa3pacTá се  1. 7., разрйстна се  1ч 5 ,
сжщ. ср. pa3páCTBaHe.
552 разревавам ъ разсмЪш аване
pa3|peBáeai4b (се ) гл. (не)прех. тр. III., екр.
p a 3 p e e á  (се) I. 9., сящ . ср. paspeBáeaH e. 
p á3 jp е я ъ  сящ . м. 'к л а са ’ | раз|р6ждамъ, 
разр 0двам ъ  гл. прех. тр. III., екр. раз- 
1 едя II. 1. ||—/ се  гл. непрех.; вж . р е д ъ ,  
мн. р е д о в е ,  сящ . ср. разреж дане, 
разредяване. 
раз|реся се  гл. непрех. екр. II. 1.; вж . р е с а .  
раз|р0швамъ гл. прех. тр. III., екр. pa3|pé- 
ша II. .3. | ■—' се  гл. непрех., сящ . ср. 
разрбш ване. 
paзjpeш áвaIVlъ гл. прех. тр. III,, екр. раз- 
p eíná II. 3. | ~  се  гл. непрех. сящ . ср, 
разреш аване и старин. разреш бние (на 
задача . . . ) .  
pá3|pnBb сящ . м. | раз|рйвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. раз|рйя I. 6. старин.; вж . и 
р о в я  ||— ' се  гл. непрех., сяш,. ср. р а з­
би ван е.
раз|рйнвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|рйна I. 5. | се  гл. непрех., сящ . ср. 
раз|рйнване. 
раз|рйтвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз|рй- 
там ъ III. | се  гл. непрех., сящ . ср. 
раз|рйтване. 
раз!робй се  гл. 3-оли.ч. екр. II. 1. 'започна 
се робия, плЬнъ’ . 
раз|р6ввамъ глаг. прех. тр. III., екр. раз­
р о в я  II. 1. | ~  се  гл. непрех., сяш,. ср. 
раз|рбвване. 
раз|рога сящ . ж .  'н есъ гл аси е’ . 
раз|рбнвамъ, раз|ронямъ гл. прех. тр. III.,
е,кр. раз|роня II. 1. | -—' се  гл. непрех., 
сящ . ср. разронване, -ян е. 
раз|рося се  глаг. непрех. екр. II. 1.; вж . 
р о с а .
раз!р0ш вамъ,раз|р0ш амъ,раз|р6ш увамъ
глаг. прех. тр. III., екр. раз{рош а II. 3. 
II'—- се  гл. непрх., сящ . ср. разрош ване, 
-ане, -уване | paЗ|lpoш áвямъ гл. прех. 
тр. III., екрат. pa3|poiuáBH II. 1. | ~  се 
гл. непрех., сящ . ср. р . раз!роиш вяне. 
раз|рудвамъ (раз)рудувам ъ) глаг. прех. 
тр. III., 'г а ся  варь’ , екр. раз1рудя II. 1., 
| ^  с е  гл. непрех., сящ . ср. раз|руд- 
-ване, -уване. 
раз|руменявамъ се  гл. тр. непрех. 111.; вж.
прил. стб. р у м t  н ъ. 
р аз[р у тв а м ъ , раз|рутувам ъ гл. прех. тр.
III., екр. раз|рутя И. 1. ||>~ с е  гл. непрех., 
сящ . ср. раз|рутване, (раз|рутуване). 
р аз|ручквам ъ гл. прех. тр. 111., екр. р а з- 
|ручкамъ III., ум. отъ предход. Ц/—  ^с е г л .  
непрех., сящ . ср. р аз| р учкван е; кор. и.-е. 
* r o u - . . ..
раз|руха сящ . ж.\ кор. и.-е. * r o u - . . | раз- 
(руцмвамъ, раз|рушамъ гл. прех. тр. III., 
екр. paз|pyшá II. 3. | | с е  гл. непрех., 
сящ . ср. раз|руишване, раз|рушане и 
старин. раз|руш6ние ||раз|рушйтел-енъ, 
-ни прил. м. ||раз|рушйтель сящ . м., ж .  
раз|рушйтелка ||раз|рушйтелски прил. 
м. ||раз|рушйтелство сящ . ср.
раз|р-Мждамъ и раз|р-Ьдявамъ гл. прех. 
тр. III., екр. раз|р-Ьдя II. 1. | '—  ^ се  гл. 
непрех.; еж . прил. р t  д ъ  к ъ , р - Ь д к и ,  
сящ . ср. р а з я ж д а н е ,  раз|рЪдяване. 
pá3|p-fe3b сящ . м. Цраз^Язвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. раз|р£жа I. 10., | -—> с е  гл. 
непрех., сящ . ср. раз|р-Бзване. 
pá3|caflb сящ . м ., ум. pá3|cafleub Цраз- 
|сад-енъ 1. -ни прил. м. | раз|сад4нъ II. 
прич. мин. страд. м. р . | р а з ^ д н и к ъ  
сящ . м. ||раз|саждамъ, раз|садявамъ гл. 
прех. тр. III., екр. раз|садя И. 1. ]| ^  се 
гл. непрех., сящ . ср. р а з я ж д а н е , раз- 
|садяване.
р а з ^ л в а м ъ  се, р а з ^ л я м ъ  се  глаг. не­
прех. тр. III., екр. раз|саля се  II. 1., сящ. 
ср. р а з ^ л -в а н е , -яне (за да не се раз- 
салва дете, солятъ го). 
раз[свйрвамъ се гл. непрх. тр. III., екр. раз- 
|свйря се II. ]., сящ . ср. раз|свйрване. 
раз|свирепявамъ се  глаг. непрех. тр. III., 
сящ . ср. р . раз|свирепяване Цразсвире- 
ггКлъ прич. мин. действ. м. р. (прил.) 
ЦразсвиреггКлость сящ . ж .  
раз|свЪтявамъ с е  глаг. непрех. тр. III., 
екр. р аз^ вЪ тя се  ||раз|свЪтява се  гл.
3-олич. тр. III. 
раз|селвамъ, раз|с6лямъ гл. прех. тр. III., 
екр. раз|с0ля | ~  се  гл. непрех., сящ . 
ср. раз|с6л-ване, -яне. 
раз|седгшвамъ, раз седлям ъ гл. прех. тр.
III., екр. pa3lceAnáfl I. 6., раз|с§для II. 1. 
II-— с е  гл. непрех., сящ . ср. pa3|ceflná- 
ване, раз|с6дляне ||раз|с6длица сящ . ж .  
||раз|с0дна се гл : непрех. екр. I. 1., мкр. 
раз|сВдамъ се III. и зап. раз|седну- 
вам ъ се  III., сящ . ср. раз|седнуване, 
раз|с-Бдане | раз|с6днато сящ . ср. отъ 
прич. мин. стр. ср. 
раз|сйля се  гл. непрех. екр. II. 1. 
раз|сипъ сящ . м. | раз|сйпвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. раз|сйпя I. 9. | се  глаг. 
непрех., сящ . ср. раз|сйпване | раз|си- 
пенъ, -пни прил. м . р . ||раз|сипй-кжща 
съст. сящ . общи родъ ||раз|сипйя сящ . ж . 
||раз[сйпникъ сяш.. м., ж .  раз|сйпница. 
р аз| с^ ч ам ъ  се  гл. непрех. екр. III. 
pá3|cna6b сящ . м. | раз|ошба сящ . ж .  
||pa3|cná6Bai*rb, pa3|cná6HMb гл. прех. 
тр. III., екрат. pa3|cná6á II. 1. ||'~ се  гл. 
непрех., сящ . ср. р . раз|см б-ване, -яне 
| p a з !c л á б e н ъ  прич. мин. страд. м ., ста- 
робълг. p a зcл á б л e н ъ  | pa3|cná6eHOCTb 
сящ . ж .  ||раз|слабл4ние сящ . ср. старин. 
||páз|cлaбнo нареч. и сящ . отъ прил. ||раз- 
|слабйтел-енъ, -ни прил. м . ; -но сящ . ср. 
раз|смйвамъ глаг. прех. тр. III., екр. раз- 
|cwfeH I. 6. ||~ се  гл. непрех., сящ . ср. 
раз|смйване ||раз|см-Ьшавамъ гл. прех. 
тр. III., екр. pa3|cM-feiuá II. 3. | се гл.
. непрех., сяш . ср. раз|смЪшаване, вж . 
С М Ъ X ъ.
разсн опявам ъ разточване 553
раз|снопйвамъ, раз|сн6пямъ глаг. прех. 
тр. III., екр. раз!сноггя II. 1. ||-—' се  глаг. 
непрех., сжщ. ср. раз|сн6п-яне, -яване, 
в ж .  с н о п ъ. 
раз|совать прил. м. вм. р а з|с о х а т ъ, вж.
р а з[с о х а. 
раз|сой сжщ. м. вм. р а з|с о х ъ  (раз|соха). 
раз|с6лъ сжщ. м., ум. раз|с6лецъ, ум. ср. 
разсолче | раз|с0лница сжщ. ж .  || раз- 
|с6ловъ прил. м. ||раз|солявамъ гл. прех. 
тр. III., екр. раз|соля II. 1. | ^  с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. раз|соляване. 
раз|сополйвя се гл. непрех. екр. II. 1. 
раз|соха сжщ. ж .  'раздвоен о като вила’ , 
тур. чаталъ; общ ослав. сжщ . с о х а, 
санскр. áá'khá, лит. saká клонъ, §áké 
вила, гот. höha п лу гъ .. .  
раз|сръдвамъ, раз|сръждамъ (по-обикн. 
раз|сърдямъ и раз|сърдвамъ) гл. прех. 
тр. III., екр. раз|сърдя II. 1. [[ -—' се  гл. 
непрех., сжщ. ср. р . раз!сръдван е, раз- 
|сръждане, разсърдян е. 
р аз| ствк а  сжщ. ж .  ||раз|стйвенъ прил. м. 
'просторенъ, ш ирокъ’ j| раз|ставямъ гл. 
прех. тр. III., екр. раз|ставя 11. 1. ||~ се 
гл. непрех. |[ раз|стаямъ се гг. непрех., 
екр. раз|стана се I. 5., сжщ. ср. раз|ста- 
вяне.
раз|стйламъ глаг. прех. тр. III., екр. раз- 
|ст6ля I. 2. II'— ' се гл. непрех., сжщ. ср. 
раз]стйлане. 
раз|стойние сжш,. ср.
раз)страямъ гл. прех. тр. III. обл. 'м-Ься 
хл^бъ’ , екр. раз|строя II. 1. 
раз|стрйгвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|стрйжа (раз|стрига) I. 7. (9.) | ^  се 
гл. непрех., сжщ. ср. раз|стрйгване. 
раз|стр6йвамъ гл. прех. тр. III., екр. р аз­
ст р о я  II. 1. ||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. 
р. раз|стрбйване (разстройване) [j раз­
стр о й ство  сжщ. ср. 
раз|студка сжщ. ж .  |1 раз|студявамъ гл. 
прех. тр. III., екр. раз|студй II. 1. ||<~ се 
гл. непрех., сжщ. ср. раз|студйване. 
раз|стжпъ сж щ .м . ||раз|стжпвамъ се, раз- 
|стжпямъсе гл. непрех. тр. III., екр. раз- 
|стжпя се, сжщ. ср. р азстж п-ван е, -яне. 
раз|сукъ сжщ. м .р .  ||раз|сукалка сжщ. ж .  
||раз|суквамъ гл. прех. тр. III., екр. р аз­
фуча I. 10. ||'— - се  гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|сукване ||раз|сучалъ сжщ. м. и раз­
фучала сжщ. ж .  
раз|съмва се  гл. 3-олич. III., екр. раз|съмна 
се I. 5. вм. раз|съвна се, а то съ  пре- 
метъ вм. *раз|свъна с е ;  стб. кор. СКЬН- 
въ  СКМШТН ВМ . *свьт-нж ти, др. отгл. 
степ. въ  с в Ъ т ъ  (срав. рус. разсвет 
’ разсъвнуване, разсъм ване' и стб. с в и -  
т а т и ; старинно и по-прав. раз|съвнува 
се III., екр. раз|съвна с е ; сжщ. ср. раз- 
|съвнуване и по-кратко (съ  уподобле- 
ние и разподоб.) раз|съмване вм. раз-
|съмнуване (въ последнит-fe облици ко- 
ренътъ е съвсем ъ затъмненъ). 
раз|съница, раз(сън ка сжщ. ж . раз|съ- 
нямъ се гл. непрех. тр. III., екр. раз|съня 
се  II. 1., сжщ. ср. раз|сън-ване, -яне. 
раз|сърдямъ глаг. прех. тр. III., екр. р аз­
г ъ р д я  II. 1. ||'~ се гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|сърдяне. 
р аз[съхвам ъ се гл. непрех. тр. III., екр.
раз|съхна се I. 5., сжш. ср. раз|съхване. 
раз|сВвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз[сКя
I. 6. | •—' се  гл. непрех., сжщ. ср. раз- 
|сМване ||раз|с-Мянъ прил. м. (прич. мин. 
страд.) ||раз|еБяность сжщ. ж . 
р аз!сЬка глаг. прех. екр. I. 7., тр. раз|сй- 
чамъ III. | -—- се  гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|сйчане. 
раз|сждъ сжщ. м. ||раз|сждлйвъ прил. м. 
||раз|сждйтел-енъ, -ни прил. м .р . |!раз- 
С ж длй вость, раз|сждйтелность сжщ. ж . 
Цразсждъкъ сжщ. м. | раз|сж ж давам ъ 
гл. непрех. тр. III., екр. раз|сждя II. 1. 
||раз|сжждамъ гл. прех. тр. III. | | ~ -се 
гл. непрех., сжш,. ср. р . раз|сжждаване, 
раз|сж ж дане и старин. раз|сжжд6ние. 
раз|тайвамъ се  гл. непрех. тр. III., екр. 
раз|тйя се  II. 1., сжщ. ср. р а з б и в а н е  
'р азтоп яван е’ . 
раз|т0къ сжщ. м. ||раз|такамъ гл. прех. тр.
III., екр. раз|точа II. 3 ||~ се  гл. непрх. 
раз|тварямъ глаг. прех. тр. III., екр. р аз­
т во р я  II. 1. (кор. не *твор, а -во р : по
о т | в о р я >  о|т в о р я, та з а | т в о р я, 
р а з | т в о р я) | раз|твор-енъ, -ни прил. 
м. ’ що отваря охота за ядене’ , за  чужд. 
'аперитивъ’ 
раз|творъ сжщ. м. (въ хим.), отъ гл. т в о р я. 
раз|тегъ сжщ. м. | раз|т0глямъ гл. прех. 
тр. III., екр. раз|т6гля II. 1. | ^  се гл. 
непрех., сжщ. ср. раз|т0гляке. 
раз|тйквамъ гл. прех. тр. III., екр. раз|тй- 
кам ъ III. | .—I се  гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|тйкване, 
раз|тйрвамъ, раз|тйрямъ гл. прех. тр. III.. 
екр. раз|тйря II. 1. | ~  се  гл. непрех., 
сжщ. ср. разтйр-ване, -яне; срав. п о ­
б е р а  съ  основ. отгл. степ. т е  р-. 
раз|тйчвамъ се гл. непрех. тр. III., екр.
раз|тйчамъ се  III. 
раз|тттБвамъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
раз[тл-Вя с е  I. 6., сжщ. ср. р а з^ л ^ в а н е  
и старин. разглбн и е (разтл-Бние). 
р аз|товарвам ъ, р аз|товарям ъ глаг. прех. 
тр. III., екр. раз|товаря II. 1. | ■—> с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. раз|товар-ван е, -яне. 
pá3|TÓKa сжщ. ж ., др. отгл. степ. на кор. 
въ  т е к а .
раз|топйвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|топй II. 1. | | ~ с е г л .  непрех., сжщ. ср. 
раз|топяване. 
раз|точвамъ (раз|тачамъ, раз|такамъ) гл. 
прех. тр. III., екр. раз|т6ча II. 3. ||-—- се 
гл. н еп р ех , сжщ. ср. раз|точване | раз-
554 разточителность разуЗнавачество
|точйтел-енъ, -ни прил. м. |1 раз|точй- 
телность сжщ. ж . р . | разточи тел ство
сжщ. ср .; др. отгласна степ. на кор. въ 
т е к а  | раз]точено сжщ. ср. отъ прич. 
мин. страд. 'точен о’ , 'баница' ||раз|точ- 
никъ сжщ. м. Цраз1т6чница сжщ. ж .  
pa3|Tpá>Ka се  гл. непрех. екр. II. 3 .; вж.
т р а г ъ ,  т р а ж а  старин. обл. 
раз|треп6рвамъ се , раз|треп6рямъ се  гл. 
непрех. тр. III., екр. раз|треперя се  I. 9., 
сжщ. ср. разтреп0р-ване, -яне. 
раз|тр6се ме гл. 3-олич. мин. свърш . опр.
I. 7., тр. раз|трйса ме III. 
раз|трйвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|трйя I. 6. | ^ се  гл. непрех., сжщ. ср.
раз|трйване ||раз|трйвка сжш.. ж .  
раз|трогъ сжщ. м. и раз|трога сжш,. ж . р. 
' п р о л у к а . т у р .  'а р а л ъ к ъ '; кор. въ  f  р ъ г- 
н а (с е).
раз|тр0пвамъ се  гл. непрех. тр. III., екр. 
раз|тр6памъ се  III., сжщ. ср. р . раз- 
|тропване.
раз|трои^вамъ гл. прех. тр. III., екр. раз­
строиш II. 3. Ц ^ с е  гл. непрех., сжш.. ср. 
раз|троишване. 
раз|трупвамъ гл. прех. тр. 111., екр. раз- 
|трупамъ III. и раз|трупя II. 1. | ^  се 
гл. непрех., сжщ. ср. раз|трупване Цраз- 
|трупено ми е  ’ раз|строенъ съм ъ, нЪщо 
не ми е добре’ ; в ж ■ т р у п ъ ;  с т р о я .  
раз|труфямъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
труфя II. 1. |‘—- се  гл. непрех., сжш.. ср. 
разтруфяне. 
раз|тръгна гл. прех. екр. I. 5., мкр. усл. 
разтръгнувам ъ I. 5., съкр. разтръг- 
вам ъ | -— - с е  гл. непрех., сжш.. ср. раз- 
тръг(ну)ване. 
раз|тръквамъ, разтърк(у)вам ъ гл. прех.
тр. III., екр. разтър кам ъ III. | с е  гл. 
раз|тръсвамъ, р азтър с-вам ъ , -ямъ глаг. 
прех. тр. III., екр. разтър ся II. 1. || ^  се  
гл. непрех., сжщ. ср. р азтр ъ сваке, pá3- 
търсяне ||раз|тръс-енъ, -ни прил. м. 
раз|трътвамъ, разтър т(у)вам ъ, разтър- 
тямъ гл. прех. III., екр. разтъртя II. 1. ||~ 
се  гл. непрех. 
раз|тр-Вбвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|тр-£бя II. 1. | ^  се  гл , непрех., сжщ. 
ср. разЬрй б-ван е, -яне. 
раз|тржбявамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
трж бя II. 1. ||^' се  гл. непрех., сжщ. ср. 
разтржбйване. 
раз|тупвамъ се гл. непрех. тр. III . екр.
разтупамъ се , сжщ. ср. разтупване. 
раз|тура сжщ. ж .  ||pa3Typá4b сжщ. м., ж .  
pa3Typá4K a | раз|турвамъ, разтурямъ 
гл. прех. тр. III., екр. разтуря II. 1. |«—■ 
се  глаг. непрех., сжщ. ср. разтур-ване, 
-яне | разтуренъ прич. мин. страд. м. 
Цразтурка сж щ .ж . Цразтурникъ сжщ .м. 
р ., ж .  разтурница. 
раз|туха сжщ. ж .  ||раз|тушамъ гл. прех. 
тр. III., екр. pa3Tyuiá II. 3., | —- се гл.
непрех., сжщ. ср. разтуш ане; кор. т у х -  
въ п о | т у ш а ;  вж . т .; кор. и.-е. *tous- 
утеш авамъ, усп окоявам ъ.. . ;  срв. санскр. 
túsyati успокоява се, tösáyati задоволява, 
радва, лит. tausytis стихва (за вЪтъръ), 
ст. ирл. tuae мълчание, ст. ш вед. thyster 
тихъ, м ъ л чащ ъ .. .  
раз|тъ1« в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. раз- 
TbKá(H) I. 9. (6 ). | с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. разтъкаване. 
раз|тъкмявамъ гл. прех. тр. 1П., екр. раз- 
тъкмя II. 1. II'—' се  гл. непрех., сжщ. ср. 
разтъкмявсше. 
разтълкувам ъ гл. прех. тр. 111. | -— - се  
гл. непрех., сжщ. ср. разтълкуване. 
раз|тъпквамъ се гл. непрех. тр. III., екр.
разтъпча се 1.10., сжш. ср. разтъпкване. 
раз|тънявамъ гл. прех. тр III., екр. раз- 
тъня II. 1. | -—- с е  гл. непрех. ||раз|тън- 
4 á sa M b  гл. прех. тр. 111., екр. p a3rbH 4á
II. 3. | ~  се гл. непрех., сжщ. ср. раз- 
тън-яване, -чйване.
раз|търбушвамъ гл. прех. тр. Ili, | —  се  
гл. непрех. 
раз|тървавамъ гл. прех. тр. III,, екр. раз- 
TbpBá I. 9. (кор. р ъ в - : р в - ;  вж . р ъ в а ,  
по о т | р ъ в а —- о | т ъ р в а ) .  ||~ с е  глаг. 
непрех.
раз|търкамъ гл. прех. екр. III. |<— се  гл. 
непрех.
разтърся гл. прех, екр. II. 1 . 1|~ се  гл. непр. 
разтъртя гл. прех. екр. II. 1. |[<— -се  гл. непр. 
раз|тътрямъ, разтътрю вам ъ гл. прех. тр.
III., екр. разтътря I. 9. | ■— - се  гл. непр., 
сжщ. ср. разтътр-яне, -raBaHes
р аз^ ^ гвам ъ , раз|т-Вгамъ гл. прех. тр. III., 
екр. pa3|Téma I. 5., мкр. усл. зап. раз- 
|тегвамъ, разт0гнувамъ, сжщ. ср. раз|т-М- 
гане, раз|т0гнуване. 
раз|тжжвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
T * » á  II. 3. ||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. 
р азтж ж ван е ||разтжж-енъ, I. -ни прил. 
м. ||раз|тжж6нъ II. прич. мин. страд. м. 
p aзjy | б eж д áвaм ъ  гл. прех. тр. III., екрат. 
pa3y6eflá II. 1. ||~ се  гл. непрех., сжщ. 
ср. разубеж даван е и старин. разубеж - 
д0ние,
раз|увамъ гл. прех. тр. III., екр. раз|уя I. 
б. 1|'—' се гл. непрех.; вж . о б|у я ,  и з- 
|у я, сжщ. ср. разуване. 
раз|уздвамъ (pa3y3AáeaMb), разуздям ъ 
гл. прех. тр. III., екр. разуздя II. 1. —- се 
гл. непрех., сжш.. ср. разузд-ван е, -яне. 
раз|ука сжщ. ж.\ срав. против. н а | у к а . 
pa3|y|3HáeaMb гл. прех тр. III., екр. раз- 
узнйя I. 6. |^— - се гл. непрех., сжщ. ср. 
pa3y3HáBaHe | раз|у|знавйтел-енъ, -ни 
прил. м. | p a зy зн a в á т e л ь  сжщ. м., ж . 
p a зy зн a в á т e л к a  pa3y3HaeáTencKH прпл. 
м. ||paзyзнaвáтeлcтвo сжщ. ср. ||раз|уз- 
навачъ сжщ. м., ж .  pa3|y3Haeá4Ka Цраз- 
|узнавачески прил. м. | pa3y3HaeáTefl- 
ство сжщ. ср.
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pá3|yMb сжщ. м. ||разум-енъ,-ни прил. м. 
Иразумникъ сжщ. м., ж .  разумница 
Цразумиость сж щ .ж . | раз|умйвамъ гл. 
прех. тр. III., екр. разум^я I. 6. | се  
гл. непрех., сжш,. ср. разумйване. 
раз|учвамъ гл. прех. тр. III.. екр. разуча 
||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. разучване. 
pa3^y4áBaM b се гл. непрех. тр. III., екр.
paзфyчá се  II. 4., сжщ. ср. paзф yчáвaнe. 
р а з ^ ж д а м ъ  се  гл. непрех. тр. III., стар., 
обикн. раз|х6ждамъ се  III., екр. р азхо­
дя се  II. 1, 
pa3|xármaMb гл. прех. тр. III., екр. pa3xá- 
пя I. 9. | се глаг. непрех., сжщ. ср. 
pa3xánsaHe. 
р а з ^ р ч в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр раз- 
xáp4a II. 1. ||'~ се гл. н еп р ех , сжщ ср. 
pa3xáp4BaHe. 
pa3|xBáfleaMb, разхвйлямъ гл. прех. тр.
111., екр. разхвйля II. 1. ||-—  с е  гл. непрх., 
сжщ. ср. pa3XBán-eaHe, -яне.
pa3|XBám,aMb глаг. прех. тр. III., екрат. 
разхвйна I. 5. и старин. р азхватя II. 1.||'~ 
се  гл. непрех. 
раз|хвърлямъ гл. прех. тр. III., екр. р аз­
хвърля II. 1. -||<~~' се  гл. непрех. 
раз|хлабявамъ, paзxлáбям ъ гп. г.рех. тр.
111., екр. paзxлáбя II. 1. ||~ се  гл. непр.; 
вж . х л а б а в ъ.
разхладйтел-енъ, -ни прил. м. | разхла- 
дйтелно сжщ. ср. отъ прил. ||раз|хладй- 
вам ъ, p aзxл áж д aм ъ  глаг. прех. тр. III., 
екр. разхладй II. 1. ||~ с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. paзxлá-ж дaн e. -дяване. 
pa3|xnáneaMb 'р азхлоп вам ъ’ , глаг. прех.
тр. III., екр. разхлйпамъ | >—- с е  гл. непрх. 
раз|хлйскамъ гл. прех. екр. III. 
раз|хл6нчвамъ се гл. непрех. тр. III., екр 
разхл0нча се  II. 3. 
раз|хлйпамъ се гл. непрех. екр. III. 
раз|хлйскамъ гл. прех. екр III. | ^  се 
гл. непрех. 
раз|хл6пвамъ се  гл. непрех. тр. III., екр. 
разхлбпам ъ се III., сжщ. ср. разхлбп- 
ване
раз|хлупямъ, разхлупвам ъ ’ от|хлупвамъ’ 
гл. прех. тр. III., екр. разхлупя II. 1. ||~ се 
гл. непрех., сжщ. ср. разхлупване, -яне. 
раз|ходъ сжщ. м. |^з|ходъ сжщ. м. Цраз- 
|хбд-енъ, -ни прил. м. |j раз|хбдка сжщ. 
ж .,  ум. разхбдчи ца ||раз|ходникъ сжш,. 
м. обл. вм. р а з в о д н и к ъ  | раз|х6д- 
вам ъ гл. прех. тр. III. („разх. бюджетни 
суми“), сжщ. ср. раз1хбдване ||раз|х6ж- 
д ам ъ  гл. прех. тр. III., екр. раз)хбдяИ . 1. 
| ■—' се гл. непрех., сжщ. ср. раз|х6ждане. 
раз|хоратйвамъ гл. прех. тр. III., екр. раз- 
|хоратй II. 1. |.— ' се  гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|хоратяване 
раз|хрупамъ се глаг. непрех. екр. III. 
раз|хрускамъ се гл. непрех. екр. III. 
раз|хубав£вамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
раз|хубав-£я и ||~ се гл. непрех. Цраз-
хубавявам ъ гл . прех. тр. III., екр. р аз­
х у б авя  II. 1., сжщ. ср . раз|хубавяване 
отъ гл. прех.; непрех. : раз|хубав-Мване. 
раз|хумвамъ се , раз|хумямъ се  гл . не­
прех. тр. III., екр. раз|хумй се  II. 1.; в ж . 
х у м а ,  сжщ. ср . раз|хум-ване, -яване. 
раз|цвелй (се) гл. (не)прех. II. 1. обл. стар.; 
в ж . друга отгл. степ. въ ц в и л я ,  р а з- 
ц в и л я  с е .  
раз|ц4пя гл. прех. II. 1. ||~ се  гл . непрех., 
сжщ. ср . раз|ц6п-ване, -яне | р азц 0п к а  
сжщ. ж .  | раз|цепл6ние сжщ. ср . старин. 
раз|цвиля с е  гл . непрех. екр. II. 2. 
раз|цивкавя се  гл. непрх. II. 1. 'р азсо п о - 
лйвя с е ’ . 
раз|цйвря се  гл. непрех. II. 1. 
раз|цйля се гл. непрех. II. I. 
раз|цирйкамъ се  гл. непрех. III, 
раз|цъвтя се  гл . непрех. екр. II. 2. и раз- 
|цъвна се  I. 5. 
р аз^ Ъ л у вам ъ  глаг . прех екр. III. ||■— > се 
гл . непрех. 
раз|чевърквамъ гл. прех. тр. III. | -—  се 
гл . непрех. 
раз[чекна гл . прех. екр. 1. 5., раз|ч4зна
I. 5. и раз|чесна I. 5. ||<~ с е  гл . непрех., 
сжщ. ср. раз|ч6зване, раз|ч0кване, раз- 
|ч6сване.
раз|чекбря гл. прех. II. 1. ~  се  гл . не­
прех., сжщ. ср . раз)чек6рване. 
раз|ч6пкамъ гл. прех. екр. III. | ■—  се  гл. 
непрех.
раз|ч6самъ гл а г .  прех. III. |<—- се  гл . не­
прех., сжщ. ср . раз|ч6сване. 
pa j|4eTá гл  прех. екр. I. 8., тр. раз|чйтамъ
III. ||~' се  гл . непрех. 
раз|чйстя гл. прех. екр. II. 1., мкр. раз- 
|чйст-вамъ, -ямъ III., сжщ. ср . разчи ст­
ване, -яне. 
раз|чйтамъ глаг . прех. тр. III., екр. р а з ­
ч е т а  ||<~ се  г л а г .  непрех.. сжщ. ср . р. 
разчйтане. 
р азч о въ р к ам ъ  гл. прех. екр. III. | -—' се 
гл. непрех. 
раз|ч6пля гл. прех. II. 1. |<—' се гл. непрех. 
раз|чуя (се) гл а г . (не)прех. 1. 6., тр. раз- 
|чувамъ (се) III., сжщ. ср . раз|чуване. 
раз|чукамъ гл. прех. III. ||~ се  гл. непрх. 
раз|чупя глаг. прех. II. 1. | ~  се  гл . н е­
прех., сжщ. ср . раз|чупване. 
раз|чушкамъ глаг. прех. екр. III. | ~  се  
гл . непрех. | раз|чушна н ед ел я (2-ата 
предъ сирница, когато се ’ руши’ , блажи 
въ срЪда и петъкъ); ' р у ш н а  нед.’ . 
раз|ишвамъ се  глаг . непрех. тр. III., раз- 
|цшвря се  гл . непрех. II. 1. 
раз|ш0тамъ се гл. непрех. III. 
раз|шйвамъ гл. прех. тр. III. ||-— се гл . не­
прех., сжщ. ср. раз|шйване. 
раз|шир6ние сжщ. ср. | раз|широчй глаг. 
прех. екр. II. 3. ||'~ се  гл . непрех., сжщ. 
со . pa3|iiiHpo4áBaHe ||раз|ширй гл. прех. 
екр. II. 1., мкр. раз|ширйвамъ III. ||~ се
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гл. непрех., сжщ. ср . разш иряване, ста­
рин. раз|шир0ние. 
раз|шумя се  гл . непрех. екр. II 1. 
раз[ш ъкам ъ се гл . непрех. екр III. 
раз|шътамъ се  непрех. екр. III. 
раз^щръютВя се  гл. непрех. екр. I. 6. 
раз!ш ,ъкамъ с е  гл. непрех. екр. III. 
раз|юдя гл. прех. екр. I. 6. ||~ се  гл . не­
прех., сжщ. ср . раз|юдване. 
раз|юздя гл . прех. екр. II. 1. ||~ се гл . не­
прех., сжщ . ср. раз|юздване, раз|юздяне. 
раз|ягня се  гл . непрех. екр. II. 1., тр. раз- 
ягнувамъ (раз|ягнямъ) се  III. 
раз|ядамъ, раз|яждамъ гл . прех. тр. III., 
екр. раз|ямъ (обл. раз|яда) I. 8. ||~ се 
гл. непрех., сжщ. ср . р .  раз|йдане, р аз­
я ж д ан е .
р аз!яд 6свам ъ  гл . прех. тр. III., р аз!ядс- 
сам ъ  III. | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. 
раз|ядбсване. 
раз|яздвамъ глаг. прех. тр. III., екр. р аз­
юздя II. 1. ||<~ се гл. непрех, 
раз|яр6нъ прич. мин. стр. (п р и л )  м . Цраз- 
|яреность сжщ. ж .  | раз|ярявамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. раз[яря II. 1. | ~  се  I 
гл. непрех., сжщ. ср . раз|яряване. 
раз|яснямъ, раз[ясню вамъ гл. прех. тр. III,. 
екр. раз|ясня II. 1. | ~  се гл . непрех., 
сжщ. ср. раз|яснюване | раз|яснявамъ 
гл. прех. тр., екр. раз|'ясня II. 1. | ^  с е  
глаг. непрех., сжщ. ср. раз|ясняване и 
старин. раз|ясн6ние. 
рай сжщ. м ., ум. páeu,b; стб. ран, рус. рай, 
пол. луж. словен, raj, чеш. срб.-хрв. rá j; 
вероятно отъ и.-е. кор. *réi- *rö i- тека ., 
успор. на *le i- :*loi- ’лЪя, изобилно тека...’ ; 
ср ав . санкср. ráyis даръ, съкровищ е . . .  
rás благо, съкровищ е, богатство, rásaté 
дава, разпределя, révant- богатъ, зенд. 
rá- издържа, дава въ з а е м ъ . . . ,  лат. rés 
вещ ь, н -к щ о ... ;  за лит. rőjus рай, лет. 
raja се твърди, че сж  заети отъ слав., 
ала вЪроятно е, че сж сродни... Црайски 
при л. м. | рай ковъ кбренъ прил. сжщ. 
м . ’ сладка папрать’, свърз. съ  име Р а й ­
к о ;  в ж .  следн.
Райко, P á ü o ,  Райно, Райчо, Райчинъ сжщ. 
собств. лич. м ., ж .  PáftKa, Райна; в ж . 
Р а д ъ ,  Р а д а ,  прил. р á д и, р а д а .  
páKb сжщ. м., мн. раци, стар. обл. (вин. пад. 
мн.) раки, зват. ед. рачо (стар. раче, раку); 
стб. ракъ, рус. рак, пол. чеш. словен, 
срб.-хрв. rak ; кор. и.-е. *каг- (съ удвое- 
ни е . . . ) ;  срав. санскр. karka-s, kárkafa-s 
ракъ, грц. karkfnos, лат. сап сег; приема 
се и праслав. кор. *ó rk -, лит. arké, erké 
кър леж ъ, лет. é r c e . . .  
рака сжщ. ж .  'столецъ въ воденица’ . . . ;
в ж . р а к л а ;  а р к а .  
ракамъ сжщ . м. прост. 'см-Ьтане’ ; тур.; 
в ж . и р о к а м ъ.
рак0та сжщ . ж .\  френ. 
ракй-енъ, -йни при л. м . Цракйя сжщ. ж .,  
ум. ракййка, ракйица; тур. raky; въ зап. 
европ. отъ ар аб .; англ. rack, arack, френ. 
rack, н-Ьм. flrak, итал. исп. а га с; въ рус. 
отъ тур. тат. raká 'п ъ р ва  вонещ а ракия...’ 
Цракиярь сжщ. м. | р акъ д ж й я сжщ . м. 
(и нает. тур.), 
ракита сжщ. ж . ,  ум. ракйтка; рус. обл. 
ракйта, пол. rokita, чеш . rokyta, словен, 
срб.-хрв. ra k ita .. . ;  праслав. *orkyta, и.-е. 
кор. *a rk -; ср ав . гръц. árkeuthos хвойна, 
смрика, с м ъ р ч ь . . . ;  други сравняватъ 
санскр. arkás видъ растение, или лат. 
arcus лж къ, д ж га ; в ж . р а к л а ,  р а к л о ;  
ст. англ. earh , англ. arrow .. .  Цракитакъ 
сжщ. м . събир. Цракйтовъ при л. м. 
р акл а ’ съндъкъ’ ; етбълг. рака к о в ч е гъ .. . ,  
рус. рака, стб. рака гробница, хрв. rakva, 
чеш. rakev мъртвешки ковчегъ, полаб. 
rákai с ъ н д ъ к ъ .. . ;  брои се за взето  отъ 
лат. arca, бож ем ъ чрезъ ст. герм. гот. 
arka съндъкъ, Н оевъ ковчегъ, ст. н-Ьм. 
arahha, archa . . . ,  ум. раклица, раклич- 
к а ; срав. р а к а ,  а р к а .  
ракло сжщ. ср . обл. 'и звита часть на 
мостъ между две подпори’ ('м остъ съ  
три ракла’); лат. arcus дж га, френ. arc 
дж га, арка . . . 
раковъ п р и л .м . ||рако|вйд-енъ, -ни прил.
м . | раковина сжщ. ж , ум. раковинка. 
ралика сжщ. ж .  ||ралица сжщ. ж . ,  ум. ж .  
рдличка Цралникъ сжщ . м. Црало сжщ. 
ср. р ., ум. р алц е; стб. рало, РУС- рало. 
старин. обл. рйльник, пол. radio, чеш. rád­
ió, словен, срб. хрв. r a lo .. ;  отъ кор. въ 
о р а ;  в ж . т.\ нает. * -d h lo i праслав. *ог- 
-dlo; ср ав . съ друга нает. лит. árklas, ст. 
сканд. агЗг, грц. árotron, лат. aratrum , 
ст. ирл. arathar, арм. a ra u r .. . 
рамазанъ сжщ. м.\ тур. (отъ араб. ramadan). 
рамен-енъ, -ни прил. м . р . | раменйца 
сжщ. ж .  Цраменици сжщ. книж. 
páraKa сжщ. ж .  р  ; кор. н-Ьм.. .  | рам ковъ 
п ри л. м . р . 
pámo сжщ. ср., мн. рам ена; стбълГ. рам о 
и р лм д; руски рамо, пол. ram i$, чеш. 
rám é., род. пад. rám ene,словен, ram e, срб.- 
хрв. ram e и ram o; кор. *ра-, и.-е. *аг-, 
нает. м о, и.-е. * т о -  ; * т е п - . . ; срав. лат. 
arm us рамо, плеш ка, н-Ьм. flrm горна 
часть на рж ката, арм. arm ukn, зенд. 
а г а т а - , староинд. Trmá-s, стар. прус. irmo. 
ранъ („раненъ“) I. прил. м., рдний, умал. 
ранич-ъкъ, -ки ; стб. рлиъ, рус. нар. отъ 
срЬд. р. рано, пол. гапу, чеш. гапу, словен, 
гап, срб.-хрв. ra n i.. ;  и.-е. *w rö öd h -n o -.. . ,  
w, неслог. у предъ съглас. изпадало въ 
слав. споредъ мнозина; срав. грц, órthros 
'ран о утро’ , санскр. várdhaté, vfdháti
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въ зр аства, усилва с е . . .  и слав. р о д ъ ;  
срав. р а ж д а  с е  (слъ н ц ето ). . .  
páHa сжщ. ж .,  ум. раница, páHHHKa; рус. 
рана, пол. луж. словен , срб.-хрв. гапа, 
чеш. гапа ударъ. . ; обикн. се сближ ава 
съ  санскр. vraná-s (vraijá-m ); алб. vaFe <r 
и.-е. vorna (а слав. гапа <  и. е. *-w röná); 
но срав. зенд. гапа-, г^па- борецъ, воинъ 
и слав. рать.,||ран0нъ прич. мин. страд.л*. 
páHeub сжщ. м. и рдница сжщ. ж.\ презъ 
рус. отъ h ím . Ranzen [^ н ц е в ъ , рйнцсвъ 
прил. м.\ 'ран. зап асъ ’ . 
рано нареч.', рус. рано пол. чеш. словен, 
га п о .. .  Црйнина сжщ. ж . ;в ж .  р а н ъ ,  р а ­
н о  | páHHHbe сжш,. ср. р . | ранйче, pá- 
нйче сжщ. ср., ум. (р. ягне) Ц раничко, 
páHKO нар. ум. ||рано|буд-енъ,-ни прил. 
м. ||рано|будникъ сжщ. м., ж .  р ан о б у д ­
ница ||рано|пб-енъ, -йни прил м. [| pá- 
номъ нар. (стар. твор. п. ед. ч. ср. р*) ||páH- 
ски прил.м . Цраня I. гл. непрех. тр. II. 1., 
(п о д|ра н я . . . )  мкр. (тр.) ранявамъ III. 
раня II. гл. прех. тр. II. 1„ мкр. (тр.) ра­
нявамъ III. j /—- с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. ранйване; вж . р а н а  [^ н я в ъ  прил. 
м. |[ ранясвамь гл. непрех. тр. III., екр. 
ранясямъ III , сжщ. ср. ранясване. 
рапйра сжщ ж.\ презъ рус. отъ н-Ьм. фр. 
р а п и ц а  сжщ. ж . р . ;  hím . Raps, Rapskohi, 
K o h lrap s.. . 
рапка сжщ. ж .  обл. 'царевица’ , лат. Zea 
m ais’ , вм. а р а п к а , сир. 'ар аб ск о ’ зъ р ­
но, ’ ар. ж ито’ . 
рапбнъ сжщ. м., ум. м. рапбнецъ, ум. ср.
рапбнче; грц. ráfanos, ra fá n é ; вж . p t n a ,  
ра)пбртъ сжщ. м.\ фр., кор. лат. | рапор- 
тйрамъ! глаг. прех. III. съ  нает. н-Ьм. 
Црапортьбръ сжщ. м. 
páca I. сжщ. ж.\ вж . р а с о .  
p áca II. сжщ. ж .,  рус. раса 'порода, племе’ ; 
нова заем ка отъ зап. европ (н-Ьм. Rasse, 
фр. гасе, отъ исп. порт. raza, ит. rasza, 
които се вадятъ отъ араб. rás родъ, 
п р ои зходъ .. .  Црасовъ прил. м. 
расо сжщ. ср. и páca сжщ. ж .  увел. pá- 
си щ е; стб. рлел, рус. ряса, сърб.-хърв. 
rasa, словен, ras ; грц. ráson 'и зтъркано 
о б л е к л о '. . .  
растá  гл. непрех. тр. I. 7. (-рас-ълъ, -ели); 
■ стб. рдсТЖ, р асти , рус. расту, расти отъ 
стб., обл. росту, рбеть, пол. ro£é и ros- 
ngf, чеш. rostu, rüsti, словен, срб.-хрв. 
rastem , ra s t i . . ;  обясняватъ го отъ и.-е. 
*ord-to- и сравняватъ лат. arduus високъ, 
ст. ирл. ard високъ, голЪмъ, гал. arduo- 
въ  flrduenna silva 'Я р денска гора’ , зенд. 
ars5wa- възстаноъенъ, ви с о к ъ .. . ;  санскр. 
rdháti, rd h n ö 'ti.. усп-Ьва, достига, арм. 
ordi синъ, алб. ritem р аста; гръц. ого- 
thynö подигамъ, órm enos стъбло, óram nos 
в-Ьйка и д р .. .  ||pácrb сжщ. м. ||раст0ние 
сжщ. ср. HpácTeHe сжщ. ср. отъ гл. р а с т а
||растйтел-енъ, -ни прил. м. Црастйтел- 
ность сжщ ж .  Прастйца сж щ .ж . ||pácT- 
ница сжщ. ж .  Црастовйть прил. м. 
páTb сжщ. ж .,  стб. р ать , рус. рать, срб.- 
хрв. r a t ; кор. и .-е .; срав. санскр. rtí-s, rti-s
нападение, споръ, rána-s борба, зенд. 
гапа- борецъ, гръц. éris препирня, борба, 
ст. н-Ьм. ernust борба, р евн о сть .. . ;  н е­
съмнена е връзката съ  р а н а  и кор. 
р а з -  в ъ  с|р а з  я, с|р а ж е н и е . . .  
páTaft сжщ. м., сжщ. ср. páTaH ne; стбълг. 
рЛТЛМ, рус. стар. ратай, пол. rataj, по-
лаб. rataj, словен, rataj, срб.-хрв. rataj, 
ratar. .; отъ кор. въ гл. о р а  и р а л о  
в ж .т .;  праслав. *or-ta jb , лит. artjóas (аг- 
tójis) Цратайкйня сжщ. ж .  | р атай ни ш - 
к и ! прил.м . |lpaTáflcKH п ри л .м . ||ратай- 
ство сжщ. ср. 
р атй ло сжщ. ср. 'прорастване на с-Ьме, на 
пржчка въ торъ, в о д а .. . ’ ||ратя гл. не­
прех. тр. II. 1. и ~  с е , мкр. р а тя в а м ъ  
’ рътя (се), прораствам ъ.. .’ ; кор. въ р а ­
с т а  в ж .т .,  но б езъ  разшир. -d предъ t  
páT-ен ъ , -ни прил. м. р . отъ р а т ь  ||páT- 
н и къ сжщ .м., ж .  páTHHua Цратнически 
прил. м. | р а тн и ч ество  сжщ. ср. Црато- 
|ббр-енъ, ни прил. м. Пратоббр-ецъ. мн. 
-ци сжш,. м.\\ р ато бб р еки  прил. м. | рато- 
б б р етво  сжщ. ср. | р а т у ва м ъ  гл. непрх. 
тр. III., сжщ. ср. р ату ван е. 
рати|ф йкация сжщ. ж.\, кор. лат. Црати- 
ф и ц й р ам ъ гл. прех. тр. III., съ  настав. 
н-Ьм. ||.— / се  гл. непрех. Цратифицйране 
сжщ. ср.
рафинерия сжщ. ж . ; френ. ||рафинйрамъ
гл. прех. тр. III. ||~ се  гл. непрех. ||ра- 
финйранъ прйч мин. стр. м. (прил.). 
p áф тъ  сжщ. м., мн. раф тове; тур. 
рафтакй сжщ. ж .  и раптикб сжш,. с р . ; отъ 
н. гръц. raptíká мн. ч. ср. р. 
paxáTb сжщ. м. и р ахатлъ къ ; тур. |[ рахат- 
лйя прил. неизм. за 3 р. ||рахатландър- 
д й свам ъ ! гл. прех. тр. прост. III., екр. ра- 
хатландърдйш а I. 10. (съ тур. настав. 
dyr-di и гръц. -is) | рахатувам ъ гл. не­
прех. тр. III., сжщ. ср. рахатуване Цраха- 
тйсвамъ гл. непрех. тр. III., екр. раха- 
тясам ъ III., сжщ. ср. рахатясване. 
paxвáнъ сжщ. м .; тур. вж . и р а в а н ъ. 
рахитйзъмъ сжщ. м .; гръц. ||рахитйч-енъ, 
-ни прил. м. 
pa4 HOHán-eH^ -ни прил.м .', лат. ||рацио- 
налйзъмъ сжщ. м. ||рационалйстъ сжщ. 
м. | p a 4 H0 HáflH0  нар. | pa^OHánHOCTb 
сжщ. ж -
pá4a гл. прех. тр. II. 3 .; стб. рдунтн, рус. 
обл. север , рачйть 'усърдно се гриж а...’ , 
пол. raczyí благоволя, съизволя, чешки 
raCiti искамъ, благоволявам ъ, словен , 
raéiti; твърде старин. общ ослав. дума отъ
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кор. праслав. *rö k -, удължение на *rok-: 
*rek - въ гл. р е к a ’ казвам ъ . .  ; вж . т . ;
погреш но нЪкои смЪтатъ, че значение­
то на р а ч а  'и скам ъ’ било отдалечено 
отъ това на р е к ж ;  прекрасна успоре- 
дица ни дава пакъ славян .: бълг. в е л я  
(вели и говори), срб.-хрв. velim е 'к а з ­
вам ъ’ , а общ ослав. в о л и  т и 'и скам ъ' 
(благоволити и пр.); лат. volo, velle ис­
ка м ъ . . Црйчене сжщ. ср.
Рйчо сжщ. соб, лич. м. е умал. отъ Р а д ъ  
(Раданъ и под.) вм. Р а д - ч о ;  срв. Р а д ­
ко , и нЪма нищо общ о нито съ  сжщ. 
р а к ъ , нито съ  гл. р а ч а. 
рйчецъ сжщ. м. ум. отъ р а к ъ ;  вж . т. 
[рйчешки прил. м. и нар. | рйчешката 
нар. Црйчка сжщ. ж .  Црйчникъ сжщ. м. 
'ясти е раци съ  о р и зъ '; срав. рибникъ 
Црйчъкъ сжщ. м. 
párna се  гл. непрех. тр. II. 3. (за риба: 
бия се, мръстя се, хвърлямъ си хайвера); 
кор. негли въ свръз. съ  р а с т а ,  р а т  я... 
рая сжщ. ж . ;  тур.
peá се гл. непрех. тр. I. 9 .; в ж .  р ъ в а .  
ре|абилитйция сжщ. ж . р.\ кор. лат.; вж .  
рехабилитация . . .  Цреабилитйрамъ се 
гл. непрех III. 
ре|аг6нтъ сжщ. м.\ лат. Цреагйрамъ глаг. 
непрех. III. | реак ц и я  сжщ. ж .  | реак- 
дионбръ сжщ. м. ||реакцион0рски прил. 
м. | реакционбрство сжщ. ср. 
реал-енъ, -ни прил.м.', лат. Цреализйция! 
сжщ. ж .  Цреализйрамъ! гл. прех. тр. III. 
И'-—* се  И гл. непрех. Цреалйзъмъ сжщ. м. 
||реалйстъ сжщ. м. Цреалистйчески прил. 
м. Црейлность сжщ. ж .  
рббрестъ прил. м . II ребро сжщ. ср., ум. 
ребъ р ц е; стб. р е к р О , ' пол. íeb ro , чеш. 
febro, словен, срб.-хрв. геЬго..; кор. и.-е. 
*rebh- (*erebh-), -ро е нает.-срав. ст. дол. 
н"Ьм. ribbi, ср. дол. нЪм. ribbe, rebbe, ст. 
англ. ribb, англ. rib, ст. нЪм. rippi, ribbi, 
н-Ьм. Rippe ребро, ср. ирл. ríbar сито, 
реш ето . . .  | péöpoM b (ребрбмъ) нареч. 
(стар. твор. п. ед. ч. ср. р.) |] ребренякъ 
сжщ. м. ||ребрйка сжщ. ж .  ||рббря се гл. 
непрех. тр. II. 1., сжщ. ср. péöpeHe. 
р0въ сжщ. м. ||рева гл. непрех. тр. I. 9., 
екр. рбвна 1.5.; стб. рек<к, р Ю Т Н ,  РУС. ре- 
ву, p e e é T b ,  пол. rzuf, rzuj^, чеш. revu, 
rúti, r f t i . . ., словен , revem, rjovem , rjuti, 
срб.-хрв. revem, r e v a t i . . . ; n o  рева (стб. 
гл. рюти) на дивеча презъ разплодна доба 
е нареченъ м. септември въ старобълг. 
р Ю Н Н Ъ , чеш - ffjen, zári, рус. зар ев 'а в - 
густъ’, лит. rujis септември . . . ;  кор. зву ­
коподр. твърде разпростр.; срав. санскр. 
ra 'u ti, ruváti, ravati р еве ,'ви к а , ráva- =  
ревъ, rávas, грц. öryomai вия, рева . . . ,  
лит. rieti, rejü викамъ въ зъ  нЪкого, лет.
riét, rát, лат. ravus пресипналъ, ст. анг. 
r ja n , гуп рева, réon ридание, плачъ . . . 
ревйнш ъ! сжщ. м.\ френ. Рреваншйрамъ 
с е !! гл. непрех. 111; нает. н-Ьм. 
ревеш кбм ъ нареч. (ревеш кйта, ревеш - 
кймъ), отъ гл. р е в а  | рбвльо сжщ. м., 
ж .  рбвла | ревлйвъ прил. м. | ревлй- 
вость сжщ. ж .  | рево сжщ. м. | рбвотъ 
сжщ. м. Цревунчо, рбвчо сжщ. м. 
ре|вйзия сж щ .ж .;  лат. ||ре|визбръ сжщ. м. 
Цревизбрски сжщ. м. р . | ревизбретво 
сжщ. ср.
ревмйтизъмъ сжщ. м . ; гръц. Цревматйче-
ски прил. м. 
péBHa се  гл. непрех. тр. I. 5 .; кор. и въ 
стб. рькьпъ съперникъ, рькЬНОНЛТН, 
рус. ревновать 'и зп и твам ъ и проявявамъ 
чувство на ре внос т ь . . пол.  rzewny за- 
душевенъ, чеш. revnovati; rop. луж. ге- 
v n ií стремя се  . . . :  кор. и .-е .; нЪкои срав- 
няватъ лат. rivális съперникъ, грц. Érints 
богиня на отмъщ ението.., éris свада, 
спор ъ..; стб. ри-стати ’ тичамъ'...||ревнйвъ 
прил. м. Цревнйвость сжщ. ж .  | ревнй- 
тель сжщ. м., ж .  ревнйтелка !| ревнй- 
телски прил. м. Цревнйтелство сжш. ср. 
HpéBHOBe сжщ .м. мн. 'за ви ст ь ', тур. 'к ъ с- 
къндж илъкъ’ Цревновйтъ прил. м. ||pée- 
ность сжщ. ж .  | ревност-енъ. -ни прил. 
м. | ревнота сжш. ж .  [| ревнувамъ гл . 
непрех. тр. 111., сжщ. со. ревнуване^ 
ре|вблверъ сжщ. м .; кор. лат. 
ре волю ция сжщ. ж .  | револю цибн-енъ, 
-ни прил. м. Цреволюционеръ сжш.. м., 
ж .  революцион0рка | революционбр- 
ски л/шл.ж.Цреволюцконбрство сжщ.ср. 
регбнтъ сжщ. м .; кор. лат. | регбнтски 
прил. м. | peréHTCTBO сжш.. ср. 
регйстъръ сжщ. м . ; кор. лат. | регистрй- 
торъ сжщ. м., ж .  регистрйторка Цреги- 
стрйторски прил. м. | регистрйторство 
сжщ. ср. Црегистратура сжщ, ж .  | реги- 
стрйрамъ гл. прех. III. ||-— се гл. непрех. 
регламбнтъ сжщ. м. Црегламентация сжщ. 
ж .; кор. лат. Црегламентйрамъ гл. прех.
III. | '—' се  гл. непрех. 
регр0съ сжщ. м.\ лат. Црегресйв-енъ, -ни 
прил. м. Црегресйрамъ глаг. непрех. III. 
peryлáтopъ сжщ. м.\ кор. лат. Црегулйция 
сжщ. ж .  Црегулацибн-енъ, -ни прил. м. 
Црегулйрамъ гл. прех. III. ||-—- се  гл. непр. 
рбдъ сжщ. м. р ., чл. редътъ ; умал. м. ре- 
дбц ъ, ум. ж .  редуш ка, ум. ср. р 0дче; 
стб. (ЦДЪ, рус- ряд, пол. rzqd, rz$d. . 
управа, чеш. rád, словен, срб.-хрв. red. . ;  
корень несъмнено и. е .;  срав. лит. rinda 
редъ, редица, лет. rinda (rinda), гл. rédu. 
rist редя, лат. ordo редъ, (фр. ordre, итал. 
o rd in e ..) , стар. ирл. rind ’ con stellatio ’ . ., 
мож е би и,- e .*rnd o- тогава и ирл.гапп ж.м. 
часть, сти хъ .. .; други излизатъ отъ и. е.
редакторъ
*aré-. . . и съспоставятъ грц. arithm ós чи­
сло, лит. ré 'ti редя, гот. ga-rédan обмис- 
л я м ъ .. .  ||peflá сящ . ж . 
редакторъ сящ . м . ; кор. лат. | редактор- 
ски прил. м. р . Цредйкторство сящ. ср. 
| редакция сящ . ж . 
p eд éж ъ  сящ . м. | редица сящ . ж .,  умал. 
редйчка | рбдникъ сящ . м. | редни- 
чбски прил. м. | реднйчина и редня, 
редуш ка сящ . ж .  'епидем ия’ j1 редбв- 
-енъ, -ни прил. м. | редовйтъ прил. м.
редбвникъ сящ . м. Цредовность сящ . 
м. ||р6домъ нар. (стар. твор. пад. ед. ч. 
м.) ||р0дома, рбдъмъ нар. Цредуда сящ . 
ж .,  умал. редудка. 
редутъ  сящ . м.\ френ. 
редуш ка, редушчина сящ . ж . ; вж . р е д ъ  
Цредя гл. прех. тр. II. 1. | ~  се  гл. не­
прех., сящ . ср. ред0не. 
режймъ сящ . м.\ френ. Црежисьоръ сящ . 
м. | реж и сьорски  прил. м. | режисура 
сящ . ж .
резе сящ . ср. (обл. pe3á ж.)\ тур. (коренъ 
перс.); срав. н-Ьм. Riegel. 
ре|з0рва сящ . ж .,  фр.; кор. лат. | резбр- 
в-ен ъ , ни прил. м. Црезервоаръ сящ . и . 
рези дбн ц и я сящ. ж.\ лат. 
резйлъ сящ . м . ; тур. | резиля глаг. прех. 
тр. II. 1. | ~ '  се  глаг. непрех., сящ . ср. 
резилене.
ре|золюция сяш,. ж .,  ф р.; кор. лат. ||ре|зо- 
нансъ сящ . м . ; фр. отъ кор. лат. | ре- 
зyлтáтъ сящ . м. ||ре|зюм6 сяш .ср.\  френ. 
река(рекЖ ) гл. прех. екр. 1.7.,.ум. péKHa I.5., 
мкр. усл. рбкнувамъ, съкрат. р0квам ъ 111., 
сяш . ср. рбкване; стб. реКЖ, (»е111ТП, рус. 
книж. реку, речь, пол. rzeka, rzec, чеш. 
rku, reku ffci. словен, re íem , reci, сърб.- 
хърв. recem , r e í i . . ;  кор. и .-е .; срав. санскр. 
racáyati привежда въ редъ, образуеа, 
raéSna-m редъ, н а р еж д а н е .., гот. ragin 
съветъ, ga-réhsns определение, срокъ, 
ст. сканд. reg in ., богове и др .; първич. 
кор, мож е да е билъ звукоп одр аж ател .; 
тогава би се сравн. литов. rékiú, ré'kti 
рева. лет. rekt, стар. н-Ьм. ruohhön, лат. 
гассо, гапсо рева (rána ж аба отъ *ráksn§ 
'която крЬка’), кимр. rhege пътпъдъкъ, 
ирл. réimm викъ и под. 
рбквиемъ сящ . вин п. ед. ч. ж. р .; лат.
Цреквизйция сяш,. ж . ; лат. 
pe|№iáMa с я щ .ж .;  кср. лат. Црекламйрамъ 
гл. прех. III. | —t се  гл . непрех. 
ре|когносцйрамъ гл. прех. III.; кор. лат.
съ  нает. нЬм. ||рекогносцир6вка сящ . ж .  
ре|комендация сящ . ж . р ., чр езъ  рус.; 
кор. лат.
ре|к6рдъ сящ . м.\ френ.; кор. лат. 
ре|крутъ сящ . м.\ рус. отъ н-Ьм.; кор. фр. 
||ре|крутйрамъ гл. прех. III. | ~  се гл. 
непреход.
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ректи|фигация сящ . ж . ' поправка’ ; кор. 
лат. | рбкторъ сящ . м . ; лат. rector (отъ 
гл. rego управлявамъ), н-Ьм. Rektor, рус. 
р ек то р .. .  ||peKTopárb сящ. м. 
ре(лйгия сящ . ж . р.\ лат. religio =  френ. 
réligion . . .  | религиоз-енъ, -ни прил. м. 
Црелигйозность сящ . ж .  
релибфъ сяш,. м., фр.; срв. ба р е л и е ф ъ, 
о р е л и е ф ъ .  
р 0 л са  сящ . ж . \ англ. мн. ч. 
péMa сящ . ж .  'х р е м а '1 'к о га  нЬкому отъ 
настинка тече носътъ и често киха’ ; 
новогръц. révma течение . . .  | рбмавъ 
прил. м.
рем4нъ сящ . м. стар. обл. Црбмъкъ сящ . м. 
и обл. стар. ремйкъ, умал. ср. ремъче, 
умал. ж .  ремйчка; стбълг. р ш ъ ), винит. 
ремемь и ремтикъ, руски рембнь, пол. 
rzemieii, чеш. rem en, луж. femjein, елов. 
срб.-хрв. rem en ; см-Ьта се обикновено 
за  стара заем ка отъ герм., стар. н-Ьм. 
стар. сакс. riomo, стар. англ. réom a, н-Ьм. 
R iem en ; споредъ нЬкои общ ослав. p e r ­
men м ож ело да е сродно съ  ia р ь м ъ, 
ia р е м ъ , латин. armentum едъръ доби- 
т ъ к ъ . . та не щ е да е заето. 
pejMÓHTb сящ . м .; фр. | ремонтйрамъ гл.
прех. III., нает. н-Ьм. 
рендб сящ . ср., ум. рендбнце; тур. Црен- 
д б евам ъ  гл. прех. тр. III. (нает. -os- отъ 
гръц. | -— - се гл. непрех. 
peH erárb  сящ . м . ; кор. лат. | ренегатски 
прил. м. HpeHeráTCTBO сяш ,. ср. 
pe|HecáHCb сящ , м.\ фр. ж . р. 
р0нкъ, рбнгь сящ . м. ’ шаръ’ ; тур. отъ перс. 
реном0 сящ . ср.\ фр.
р0нта сящ . ж.\ фр. Црентибръ сящ. м. р ., 
ж .  ренти0рка | рентйрамъ се  гл. не 
прех. III.; настав. н-Ьмска. 
ренчуп0ринъ сящ . м. 'черноработникъ’ ;
кор. тур. (перс.), 
реорганизация сящ . ж . ; кор. лат. и гръц. 
||ре|организйрамъ гл. прех. III. | ^  се  
гл. непрех. 
р0памъ гл. прех. тр. III. 'скубя космит-Ь 
отъ лицето нкм.’ ; кор. и .-е .; алб. rjep 
изтръгвамъ, лат. rapio изтръгвамъ, грабя, 
грц. eréptom ai, ст. лит. ap|repti улавямъ.., 
réplés клещи. . .  
pe|nepToápb сящ . м . ; фр. 
ре|петйция сящ . ж . ; лат. 
р6|плика сящ . ж . ; кор. н. лат. 
ре|порт6ръ сящ . м . ; в ж . р а п о р т ь о р ъ .  
ре|пресйв-енъ,-ни прил. м.\ кор. лат. ||ре- 
пресалии сящ . ж .  мн. 
ре|продз?кция сящ . ж . ; лат. 
ре|публика сящ . ж.\  ф р.; кор. лат. | ре- 
публикйн-ецъ, мн. -ци сящ . м., ж .  ре- 
публиканка II републикйнски прил. м. 
I републиканство сящ . ср.
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ре|пугация сжщ. ж . ;  кор. лат. 
p e c á  сжщ. ж .,  ум. р е сй ц а ; стб. (>ДСЛ, рус. 
ряса, пол. rz^sa ресница, чеш. fása  водо­
расли, словен, сърб.-хърв. r e s a . . | pecHá 
сжщ. ж .,  обикн. мн. ресни, у м .р е сн й ц а ; 
кор. и.-е. *re(n )k '- в р ъ зв а м ъ ..; за  послед. 
дума срав. особ. санскр. rasaná връвь, 
вж ж е, п о я съ .., raámf ремъкъ, поводникъ; 
отъ индоевр. успореденъ кор. *reg '- срв. 
м. др. ст. сканд. rekendi ср., rekendr ж. 
мн. ’ о к о в и .. . ;  вж . р е з е  ||pecápna сжщ. 
ж .  HpecáTKa сжщ. ж .  ||pecá4Ka сжщ. ж . 
| р б сен ъ  сжщ. м. | p é c -ен ъ , -ни прил. 
м. р. | pecH áTb прил. м. ||ресулка сжщ. 
ж .  | р есулй въ  прил. м. | р еся  глаг. не­
прех. тр. II. 1. 
р 0си м ъ сжщ. м. ’ п л ан ъ .. ;  сждебни разнос­
ки’ ; тур. 
ре|скрйптъ сжщ. м .; лат. 
ре|ставрация сжщ. м.\ лат. Ц реставрйрамъ 
гл. прех., нает. н -feM. | •— - с е  гл. непрех. 
pecTopáH Tb сжщ. м . ; фр. 
ре|сурси сжщ. мн. ж . ; фр. 
р етбр и ка сжщ. ж . ; гръц. 
р етб р та  сжщ. ж . ;  лат. 
peтpo|гpáдъ сжщ. м . ; лат. Ц ретрогрйдство 
сжщ. ср. р . 
ре|туш йрамъ гл. прех.; ф р.; настав. н-Ьм. 
ре|ф ератъ сжщ. м .; кор. лат. | реф ер0н тъ 
сжщ. м. р . | р еф ер§н ци и сжщ. ж .  мн. 
ре]ф л6ксия сжщ. ж . ; лат. ||рефлексйв-енъ, 
-ни прил. м. ||рефл0кторъ сжщ. м. 
р е ф о р м а  сжщ. ж . ;  лат. | р еф о р г^ то р ъ  
'п р еобр азователь' сж щ .м ., ж .  р еф о р гй - 
то р к а  | peф op м áтop cки  прил. м. | ре- 
ф op Iчáтop cтвo сжщ. ср. | реф орггация 
сжщ. ж .  | р еф орм й рам ъ глаг. прех. III., 
нает. н-Ьм. | с е  гл. непрех. 
ре|ф ракторъ сжщ. м . ; лат. | peф páкци я 
сжщ. ж . р. 
pe|xa6nnHTáuHfl сж щ .ж .;  лат. ||ре|хабили- 
тй р ам ъ  с е  гл. непрех.; съ  настав. н-Ьм. 
péxHMb сжщ. м. ’ залогъ ’ ; тур. 
р ец ен зб н тъ  сжщ. м ; лат. Црецбнзия сжщ.
ж .  | рецензйрамъ гл. прех. III., нает. н-Ьм. 
ре|ц0пта сжщ. ж . ;  лат. 
ре|цидйвъ сжщ. м . ; лат. | рецидивйстъ 
сжщ. м., ж .  рецидивйстка. 
pénb сжш. м . ; стб. ptY b, рус. речь, срб. хрв. 
rijec и т. н. отъ кор. въ  гл. р е к а, съ  
удълж. на кор., затова общ ослав. р-Ьчь
<  и.-е. *rék -is  | p én ö a сжщ. ж .  | рече- 
нйци (рбчници) сжщ. ж .  мн. 'наречници', 
грц. 'орисници’ . Црбчникъ сжщ. м. ||pé4- 
никовъ прил. м. за  чужд. ’ лексиконовъ’ 
||речнико|пйсецъ сжщ. м. за грц. 'лекси- 
кографъ’ Цречовйтъ прил. м. 
péxaBb, р0хкавъ  прил. м . ; кор. и.-е. * r é - . . . ;
срав. р о х к а в ъ  . . . ;  вж . р е ш а .  
p éuia гл. прех. тр. II. (ресахъ) 'ч еш а съ 
гребенъ’ ||-— - се  гл. непрх., сжщ. ср. рбш е- 
не Hpeuiá гл. прех. тр. II. 1.(3) мкр. (тр.) ре-
шавамъШ.Ц-—  сегл. непр., сж щ .ср.peuiá- 
ване и стар. реш4ние | решйтел-енъ, 
-ни прил. м. Ц реш йтелность сжщ. ж . ;  
стб. |Ш11НТН solvere, рус. решить, сърб. 
дри]ешити развързвам ъ ( <  *од|р-Ьшити); 
кор. и .-е .; срав. лит. riSú, riSaű, rlSti вр ъз­
вамъ. ., raisaű, raisyti, лет. raisít отвръз- 
вамъ. . .  или санскр. ré'Sati, rí.syati по­
вреж да се, зенд. raéSa- пукнатина.. . лет. 
ríséns дупка, рус. n cp p tx a  Црешето сжщ. 
ср.;олб. р-бШСТО, Рус. рЪшето, пол. rzeszo- 
to, чеш. reSeto, словен, срб.-хрв. reáeto . . ;  
за  знач. срав. особ. зенд. и лет. riséns 
|1 реш етарь сжщ. м ., ж .  реш етарка ||ре- 
шбтка сжщ. ж .,  ум. решетчица | реш етя 
гл. прех. тр. II. 1. ’ c -Ья презъ реш ето’ , 
сжщ. ср. реш етене.
рйба сящ . ж .,  ум. ж .  рибка, рйбица, рй- 
бичка, ум. ср. pn6é, риб0нце, pn ón é, 
рибл0нце; стб. рщ кл, рус. риба, пол. 
чеш. луж. ryba, словен, срб.-хрв. riba; кор. 
и .-е .; но сравнението съ  ст. н-Ьм. rüppa, 
гйра, н-Ьм. Raupe гжееница, flal-raupe 
видъ риба, 'м ихалца’ , рус. налим не е 
твърде задоволително; в-Ьроятно отъ и,-
е. кор. *rű- движ а се б ъ р ж е; срав. швед. 
rüsa бързам ъ, ст. швед. ruska, ср. дол. 
н-Ьм. rusch бръзъ, стремителенъ, чеш. 
rychly бързъ, пол. ruch движение (бързо 
дв.), малор. порух д ви ж ен и е.. . ;  отглас. 
отнош. р bi-: р у-, както въ  дихание: духъ 
||pH6ápb сжщ. м., ж .  рибйрка. ум. ср. 
pn6áp4e | р и б а р н и ц а  сжщ. ж .  ||pH6áp- 
ски прил. м . ||pH6ápcTBO сжщ ср. | рйб- 
-енъ, -ни прил. м. | рйбевъ (рйбявъ) 
прил. м. обл. Црйбьи прил. м ., ж .  рйбья, 
ср. рйбье Црйбникъ сжщ. м. 1|рйбница 
сжщ. ж .  Црйбнякъ сжщ. м. ||рибо|лбвъ 
сжщ. м. | риболбвець, мн. -ци сжщ. м. 
Цриболов-енъ, -ни прил. м. | риболбв- 
ски прил. м. р . | риболбветво сжш,. ср. 
||рибо|вйд-енъ, -ни;  рибо|обрйз-енъ. 
-ни прил. м. ||рибо|ядъ, рибо|ядецъ сжщ. 
м ., ж .  рибоядка ||рйбякъ сжщ. м.
рйгамъ гл. непрех. тр. III.. екр. рйгна I. 5., 
мкр. рйгнувамъ, съкрат. рйгвамъ, сжщ. 
ср. рйгане; срав. и з | р и г в а м ъ ,  и з ­
р и г в а н е ;  стб. (пуглтн , рнглтн, пол. 
rzygaé, чеш. rihati, словен, rigati se , срб.- 
хрв. rignuti..; кор. и.-е. *rü-g- : *re u -g - .. . ;  
срав. гръц. ereúgom ai бълвамъ, изриг- 
вам ъ, лат. erügo, ructo, лит. ráugéti, ráu- 
géju, стар. raugnú, лет. raugtés, raugotés, 
ст. англ. rocettan рйгамъ, арм. orcám , н. 
перс. á-ro , уригване.
ригорйзъмъ сжщ. м .;  кор. лат. Цригорйстъ 
сжщ. м.
рйдъ и рйтъ сжщ. м., пж. х р и т ъ  и 
р ъ  т ъ  вм. х р ъ  т ъ , рус. хребет, стб. 
хрьбьтъ; възм ож но е и сродство съ  рус. 
стар. р%нь 'н и зъкъ бр-Ьгъ’ , лит. révá
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хълмъ, скала..., и.-е. кор. *re i-: *roi-. . Въ 
полза на последното щ е да говори н-fe- 
какъ и прил. обл. рйдъ, ж .  рида (че' 
потекла рида вода), 
ридая глаг. непрех. тр. I. 6., сжщ. ср. ри- 
д аен е и стар. ридание ;стб. рщДЛйЦрЪ!- 
ДЛТН, рус. рьгдать, рьщаю, чеш. rydati, 
r. se, ерб.-хрв. ridati. .; и.-е. кор. *rü -: *reu- 
въ  р е в а съ  разшир. d (и.-е. *rü-d- >  о б ­
щ ослав. рьщ-); вж . р и к а м ъ < и .-е .* г й -к - ..;  
* ru -g - ..; срав. лит. raudá ридание, плачъ, 
raudóti, raudóju, лет. raudas мн., raudát 
плача, ст. англ. réotan плача, оплаквам ъ 
се, лат. rudo (rüdo) рева, викамъ (за м а­
гаре), зенд. raod- плача, санскр. röditi, 
rudáti плаче, въ пие, причин. rö d ayati.. .  
рй ж дъ прил. м. ’ ж ълточервеникавъ’ (и 
р й ж ъ ); стб. рЪ1ЖДЬ, РУС. рйжий, пол. 
rydzy, чеш. ryzy, сър.-хрв. ridjl . ; .; кор. 
и.-е. *reu d h-: *rüdh- >  общ ослав. рьщ- 
(*rüdjos >  общ ослав. *ryd jb); срав. санскр. 
rő 'h ita-s червенъ (вм. rodh- <  *roudh-: 
*reudh-), lohá-s червени кавъ ; медь, лит. 
raüdas червенъ, raudónas, raudá, лет. 
ruds, грц. erythrós червенъ; ereúthö пра­
вя червенъ, обагрямъ, éreuthos чер ве­
нина, лат. rübidus тъмночервенъ, ruber 
червенъ, (френ. rouge . . .), ст. н-Ьм. rőt, 
н-Ьм. rőt, гот. rauths, англ. red ч ер в ен ъ .. . 
рйза сжщ. ж ., ум. ж .  рйзица, рйзичка, 
ризка, ум. ср. риз0, ризбнце, ризл§, рр- 
злбнц е; стб. рнзл, рус. риза 'свещ енич. 
о д е ж д а '.. .  малор. рмза, рьгззя, чеш. ríza, 
ерб.-хрв. riza одеж да, су к н о ..; кор. и.-е. 
*rei-g/-, въ др. отгл. степ. *ré(i)-g '- р-Ьжа, 
кроя; срав. ст. англ. rift дреха, ст. сканд. 
rift (ript) ж. р. 'к ж с ъ  платъ’, ст. н-Ьм. 
peinrefta гащи, и др., лит. ré'ziu, ré'zti 
рй ж а; вж . р - Ь ж а  ]! рйзница сжщ. ж . 
ризикъ сжщ. м. ’ сж дба’ , тур. късм етъ; н. 
гръц. rizikón; н-Ьм. Risiko 'р и скъ’ , френ. 
r isq u e . . .  | ризйкар-енъ, -ни прил. м. 
'честитъ, късметлия’ , 
рйкамъ гл. непрех. тр. III., екр. рйкна I. 5., 
мкр. рйкнувамъ, съкрат. рйквам ъ III, 1., 
сжщ. ср. рйкане; стб. рмк&ТН, рус. рн- 
чать, рнчу, пол. ryczeí, rykn^í, чеш. гу- 
ceti, ерб.-хрв. rikati, r ic e m .. . ;  и.-е. кор. 
*réu-k- : *rü-k-, разшир. съ  к на *reu- 
въ  р е в а  вж . т.\ срав. лет. fükt, fücu 
рева, рикамъ, ст. н-Ьм. rohön рева, ср. 
н-Ьм. ro h e n .., ирл. rucht свиня (или къмъ 
и.-е. кор. ги- : *гои- ровя, рия) Цримчъ 
сжщ. м. обл. 'б и вол ъ ’ . 
рикош бтъ сжщ. м : ; френ. | рикош йрамъ 
гл. непрех. III., настав. н-Ьм. 
рйлка сжщ. ж .  'муцуна на ж ивотно’ , ’ съ  
което рие’ , и рйлида, рилб сжщ. ср. р ., 
умал. рилдб; стб. (>Ъ(Л111|Я 'л оп ата’ , рус.
рмло, пол. ryj 'рило’ , чеш. rydlo; кор. 
общ ослав. р bi- въ р и я ,  р о в я ;  вж . т. 
рйгча сж щ .ж .', кор. ст. герм., н-Ьм. rím, (н. 
н-Ьм. Reim) | римувамъ глаг. прех. III. 
Цримуванъ прич. мин. стр. м. (прил.) 
римски прил. м.\ стб. р н и ь ск ъ , Рус. рйм- 
ский, пол. rzymski. . . | Рймъ сжщ. соб. м .; 
стб. РпМ Ъ, РУС. Римъ. пол. Rzym. словен, 
ерб.-хрв. Rím ; рано заето  отъ лат. Roma 
п резъ н-Ькой диалектъ съ  ü, ü, i вм. б, а 
това ü въ  слав. >  i . . .  ||рйм(л)янинъ сжщ. 
м. р., ж .  рЙ1ч(л)янка; стб. р н ш к м ш н ъ , 
рус. рймлянин. 
рйна гл. прех. тр. I. 5. 'чистя, хвърлямъ 
съ лопата торъ’ )| ~  се гл. непрех.; стб. 
(ЖМ&ТН, о т р т т и ,  рус. ринуть, рйну 
х въ р л я .. , сърб.-хърв. rinem, rinuti блъс- 
к а м ъ ...; кор. и.-е. *re i- : * r i - . . ;  срав. санскр. 
riijá 'ti, rínvati карам ъ да б-fera, грц. orínö 
д в и жа . . ;  успор. кор. и.-е. *reu -: *гй- въ 
р о в я . . .  | рино|шшстика сжщ. ж.\ гръц. 
рйпамъ гл. непрех. тр. III., екр. рйпна I. 5., 
мкр. рйпнувамъ, съкрат. рйпвамъ III.; 
съгл. п тукъ е коренно разш ирение, 
и.-е. *rei-p -, първич. кор. *re i- движ а се 
силно, скачам ъ; вж , р и н а, р-Ья, р-Ька; 
срав. и.-е. кор. *rei-s- дигамъ се , *rei-dh 
движ а се, п ж тувам ъ..; срав. гот. ur|reisan 
дигамъ се , англ. rise, н-Ьм. reisen пжту­
вам ъ ; англ. ride, н-Ьм. reiten я з д я . . . .  
рйсъ сжщ. м. дива живина Lynx; стбълг. 
рЪ1СЬ, РУС. рмеь, пол. ryá, чеш. rys, сл о ­
вен. ерб.-хрв. r is ; въ  др. сродни езици 
кор. съ  1; срав. лит. lüSis, lüsys, лет. lü- 
sis, ст. прус. luysis, ст. н-Ьм. luhs, ст. англ. 
1ох, н-Ьм. Luchs, ср-Ьд. ирл. lúg, род. loga, 
грц. tynks, род. iynkós, арм. lusanunkh; 
появата на слав. р вм. л по различни в ъ з­
можни влияния (по гл. р bi к а т и, или 
р ъ в а т и ,  или и.-е. *reudhs- червенъ, 
чеш. ry s j. . .)  | рйсовъ прил. м. 
рйскъ сжщ. м . ; френ. Црискувамъ гл. не­
прех. III. | ри скован ъ прил. (прич. мин. 
стр. м. (по рус.), 
ристалищ е сжщ. ср. м-Ьсто за надб-Ьгване..; 
ст. рус. ристати и рискати препускам ъ; 
кор. и.-е. *re i- : *ri- съ  разшир. с к - :  с т - ;  
вж . р и п а м ъ;  и.-е. кор. *rei-dh-t >  слав. 
* r is t - ; срав. стар. англ. rTdan, англ. ride, 
н-Ьм. reiten яздя. . . 
рисувамъ гл. прех. тр. III., сжщ. ср. рису­
ване и стар. рисувание; рус. рисовать, 
пол. rysowaó, словен, r isa ti; заето отъ 
н-Ьм. reissen чъртая, ст. н-Ьм. rízzan, 
нав-Ьрно чрезъ полски Црисувал-енъ,-ни 
прил. м. | рисувачъ сжщ. м., ж .  рису- 
вачка | рисунка сжщ. ж . 
рйтъ сжщ. м . ; вж . р и д ъ. 
рйтамъ гл. прех. тр. III., екр. рйтна I. 5., 
мкр. усл. рйтнувамъ, рйтвамъ III., сжщ.
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ср. рйтане; стб. рнТЬ гжзери, задникъ» 
словен, rit, fitniSki iti, срб.-хрв. ritati, чеш. 
rít, пол. r z y í . . ;  срав. лит. rétas слабини..; 
кор. и.-е. сам о * r e i - : * r i . . ,  който въ р и- 
н а, вж . т. (изрина —  изри там ъ..) Црйта- 
ница сящ . ж .  Црйтльо сящ . м., ж .  рйт- 
ла Цритнйкъ сящ . м. Црйтница сящ . ж .  
рйтма сящ . ж .  презъ рус. | рйтъмъ сящ . 
м . ; кор. грц. ||рйтмич-енъ, -ни прил. м. 
Цритмйчески прил. м. | ритмувамъ гл. 
прех. III., вж . р и м у в а м  ъ,  р и м а .  
рйцарь сящ . м .; рус. пол. отъ кор: н-Ьм.
Црйцарски прил. м. Црйцарство сящ . ср. 
рйя гл. прех. тр. I. 6 .; стб. рштн, рус. рнть, 
пол. ryé, чеш. ryti, словен, срв.-хрв. riti, 
r i je m ..;  кор. р w- въ  и.-е. *гй- въ отглас. 
отнош. съ  р о в- (и.-е. *гои-); вж . р о в я .  
робъ сящ . м ., ум. робецъ, ум. ср. рббче; 
стб. р0КЪ (Супрсборн.), обикн. рлвъ, 
рус. па|робок, обл. рббить 'работя’ , ро- 
беть ’ чувствувамъ страхъ’ , робость'страх- 
ливость като робско ч у вст во ..; пол. чеш. 
rob, robota, пол. robié работя, чеш. го- 
biti, срб.-хрв. rob, robiti робя, robovati 
р обу вам ъ ..;  вж . р а б ъ ,  р а б о т а ;  кор. 
и.-е. *orbh- Цробйня сящ . ж .,  ум. ро- 
бйнка, робйнчица | робски прил. м. р. 
| робство сящ . ср. | робувам ъ гл. н е­
прех. тр. III., сящ  ср. робуване | робя 
гл. прех. тр. II. 1„ сящ . ср. робене, 
ровъ  I. сящ . м., ум. м. р бвец ъ, ум. ср. 
ровче; стб. ровъ, рус. ров, пол. rów, 
чеш. словен, срб.-хрв. rov; кор. и.-е. 
* r o u - : *ru- въ общ ослав. р н т и ,  руски 
рьггь.. .; вж . р и я  ||р6вйна сящ . ж .  Цро- 
вбтина сящ . ж .  Цровинекъ (ровинякъ) 
сящ . м. ||ровки (рб въ къ ) прил. м., ум. 
рбвки чъкъ | ровя глаг. прех. тр. II. 1., 
екр. ум. ровна 1. 5., мкр. рбвнувам ъ III. 
И-— • се  гл. непрех., сящ . ср . ровене, 
р о въ  II. обл. сящ . м. вм. о р о в ъ ;  вж . т. 
рогъ сящ . м., ум. м. рбж ец ъ , ум. ср. р . 
рогче; стб. р01”Ь, рус. рог. малорус. 
pir, пол. róg, чеш. roh, словен, срб.-хрв- 
- r o g . . . ;  кор. и.-е. * r o g h - . . .  изпжквамъ* 
стъ р ч а ; срав. лит. rágás рогъ, лет. rags> 
ст. прус. rag is; ragintis еленъ, т. е. ’ ро- 
гачъ’ , нЬм. ragén стърча, ст. сканд. rá 
върлина, пржтъ, корабна напрЬчна вър- 
лина за вр ъзване платна, ср-Ьд. нЬм. rahe, 
норв. обл. r a a g a . . . ;  грц. ár^ö стоя на 
чело >  издигнатъ съм ъ . .  ., ór/amos на- 
чалникъ.. Црогйтъ прил. м  Црогйчъ сящ . 
м ., ум. ср. рогйче | porá4Ka сящ . ж . 
рогльо, роглбцъ, р огльовец ъ сящ . м. 
Црбговъ прил. м. | рого|вйд-енъ, рого- 
|образ-енъ, -ни прил. м. | рогбз-енъ, 
-ни прил. м. Црогбзка сящ . ж . | рого- 
зйна (рогожйна) сящ . ж .  Црогулъ сящ . 
м. ' кжтъ, рогъ’ | рогуша сящ . ж .,  ум. 
рбгуш ка Црбжковъ сящ . м.
родъ сящ . с р чл. родътъ ; стбълг. рО ДЪ,  
рус. род, пол. чеш. словен, сърб.-хърв. 
rod:H .-e. кор. *(w)rodh- или *ordh- ;*rodh-: 
* r e d h - . срав. санскр. várdhati увели­
чава . . . ,  várdhate расте, увеличава се, 
гот. ga-wirsqands принасящъ плодъ, лет. 
rasm a <*(u)rodhsm a обилие, родидба, лит. 
rasm é , . ирл. ard гол^Ьмъ.. Цродй сящ. 
ж .  ||род-енъ, -ни прил. м. ||род0нъ прич. 
мин. стр. м. отъ р о д я  ||родйл-енъ, -ни 
прил. м. Цродйлка сящ . ж .  Цродйлница 
сящ . ж . р. | родина сящ . ж . р. | родй- 
тел-енъ, -ни прил. м. ||родйтель сяш,. 
м., ж .  родйтелка Цродйтелски прил. м. 
и нар. ||родлйвъ п ри л .м . Цроднйнасящ . 
общ ир.,ум.ж.роднйнка роднйнски прил. 
м. |1роднйнство сящ . ср. Црбдовъ прил. 
м. | родовйтъ прил. м. | родо|любецъ 
сящ . м., ж .  родо|любка | родо|любче 
сящ . ср. ||родо|любйвъ прил. м. | родо­
любив сящ . ср. |1 родо|любйвссть сящ. 
ж .  | родолю бски прил. м. | родолю б- 
ство сящ . ср. | рбдом ъ нар. | родо- 
|нaчáлникъ сящ . м. | родо|слбв-енъ, 
-ни прил. м. | родо|словие сящ . ср. р. 
Црбдственъ прил. м. | родство сящ . ср. 
РродВя се  гл. непрех. тр. I. 6. ЦродВе- 
не сящ . ср. | родясвам ъ се  гл. непрех. 
тр. III.; вж . р о д £я се Црожба сящ . ж .,  
ум. рож бица, рбж бичка | рож дение 
сящ . ср .; жд отъ общ ослав. *d j- ; кор. 
въ р о д ъ  | р о ж д ество  сящ . ср. | рож- 
д0н ъ  прил. (стар. прич. мин. стр.) м. 
Црожденйкъ сящ . м. ||рожд0нка сящ . ж .  
р бж ковъ  I. сящ . м. ’ охлю въ’ ; кор. въ  р о г ъ  
Црбжковъ Н.,р0жков-едъ,мн.-цисл1«<.л. 
рбза сящ . ж.\ лат. ||розйлия сящ . ж .  Цро- 
з§тка сящ . ж .  Црбзовъ прил. м. |!розо- 
|вйд-енъ, -ни прил. м. 
poéHe сящ . ср. Црбй сящ . м., умал. р о ец ъ ; 
стб. рон, рус. рой, пол. rój, чеш. луж. 
словен, сърб.-хърв. ró j; кор. и.-е. *ro i-: 
*rei- : *ri- въ  р Ь к а ,  р Ь я  с е :  р и н а  
вж . т .; стбълг. съ!()ОН, бълг. п о | р о й ;  
срав. особено санскр. ráya-s теч ен и е.. .  
Цройни прил. м., ж .  рбйна (рбйно вино) 
Црбйнйца сящ . ж .  | ройность сящ . ж .  
ijpófiHa (се) гл. непрех. екр. I. 5. ('да се 
завървим ъ за нЬкжде мнозина’ , — цЬлъ 
рой) Цроякъ сящ . м. | роя и -— ‘ се  гл. 
непрех. тр. II. 1. 
рокля. сящ . ж .,  ум. рокличка; кор. н-Ьм.
(R o c k .. .) ||роклички сящ . ж .  множ. 
рокфбръ сящ . м . ; френ. 
рбль с я щ .ж . ; рус. отъ фр. нЬм. 1| роля сящ .ж . 
рбмъ ся щ .м ,;  зап. европ. (англ. rum, н-Ьм. 
R u m .. .).
poмáнъ сящ . м .; кор. л а т .. . | романйстъ 
ся щ .м ., ж .  романйстка 1|ромйнсъ сящ . 
м. Цромантйзъмъ сящ . м. Цромантйче- 
ски прил. м. И романтйчность сящ . ж .
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ромбъ сжщ. м . ; гръц. ||ромбо|йдъ сжщ. м.
||ромбо|йд-енъ, -ни прил. м. 
ромоня глаг. обл. родоп. прех. тр. II. 1. 
'го во р я ’ ; звукоподраж. | ромонъ сжшг 
м .; срав. р ъ м и. 
роня гл. прех. тр. II. 1. ||— ' се  гл. непрех., 
сжщ. ср. рбнене; стб. рОННТН, рус. ро- 
нйть, роню, пол. гор. луж. ronic, дол. 
луж. roniá, чеш. срб.-хрв. roniti; кор. и.-е. 
*(s)rsn- 'правя да т е ч е . . ’ (роня сълзи), 
разшир. на и.-е. *ser- тека (санскр. sárati, 
s i s a r t i . срв. грц. raínö пръскамъ, ръся, 
ranís, ran íd o s..; за изчезнал, и.-е. s срав. 
аористъ érrána Цронлйвъ прил.м . Црон- 
лйвость сжщ. ж . 
póna сжщ. ж ., умал. рбпка 'дуп ка’ , руски 
обл. ропа 'сб л н и к ъ ..’ ; успор. обликъ на 
р у  п а  вж . т.\ кор. и.-е. * r o u - . . .  'рия, 
р о в я ..’ ; срв. словаш . rapúch съ  сипани- 
чаво лице.
рбпотъ сжщ. м. HporiTáHHe сжщ. ср.-, стб. 
|)ЪПЪТЪ, р ъ и ъ тл н н е , руски рбпот, роп- 
танье, чеш. repot, rept, словен, ropot; кор. 
звукоподраж., съ  др. самогл. и разшир. 
въ  р е в а : р и к а м ъ  и п о д .; отъ сжщия 
и.-е. кор. *г е р - .. .  (или успоред. обликъ 
съ  I) срав. санскр. rápati и lápati говори, 
шуми . . ,  памир. lówam, lewam говоря . . ,  
н. перс, lába, láwa п р о сб а . . ,  кимр. USf 
гласъ, брет. leff викъ, п лач ъ .. | ропот- 
лйвъ прил. м. | ропотлйвость сжщ. ж . 
Цроптатель сжщ. м. HponTáH гл. непрех. 
тр. I. 6. старин. и рбпщ а I. 10. 
pocá сжщ. ж .,  ум. росйца, росйчка; стб. 
(ЮСЛ, словен, rosa, пол. чеш. сърб.-хърв. 
ro sa ; кор. и.-е. *ros- съ  разшир. s отъ 
и.-е. *ег(е )-: *re i-: *ro i-, *reu -: ги-., тека, 
р ъ с я ..; срав. лит. rasá, лет. rasa роса, 
дребенъ дъж дъ, санскр. rasá ' влаж ность, 
rása-s течность, сокъ , зенд. Raiiha- име 
на р-Ька, скит. Rá 'р . В олга’ ; срав. бълг. 
р. Росица; латин. rös, röris р о с а . . . ;  кор. 
*er-s- въ  санскр. árSati тече, лат. егго отъ 
*erso  движ а се насамъ-натамъ, блуждая, 
арм. е Р а т  съм ъ въ безпокойно д ви ж е­
ние. . .  | рбсенъ сжщ. м. | póc-енъ, -ни 
прил. м. | росйлекъ 'сжщ. м. | рбсманъ 
сжщ. м. | рбснйца сжщ. ж .  II роснйче 
сжщ. ср. Црося гл. прех. тр. II. 1. ||.—- се  
гл. непрех , сжщ. ср. росене. 
рбст|бифъ сжщ. м .; англ 
рота сжщ. ж . ; рус. отъ нЪм. Црбт-енъ,-ни 
прил. м. Прбтмист-ъръ, -ри сжщ. м. Црот- 
мйстърски прил. м .р .  рбтмистърство 
сжщ. ср.
рбхавъ  прил. м . ; вж . р о ш а в ъ .  
р бхкавъ, рох-ъкъ, -ки прил. м. р.-, вж . 
р о в ъ к ъ ;  срав. р е х а в ъ  | рбхкость 
сжщ. ж .
рбхлистъ прил. м. ||рбх-ълъ,-ли, рбш авъ
прил. м .; срав. р é ш а.
роша сжш,. ж . (прибери си рошигЬ) Црбша 
гл. прех. тр. II. 3. 'п р авя чорлавъ’ | се 
гл. непрех.; рус. ербш ить; срав. латин. 
ér, eris, ericius еж ъ , таралеж ъ, санскр. 
hársaté (hársati), hrsyati н а стр ъ х ва ..; лат. 
horreo, horrére дохож дам ъ в ъ у ж а с ъ . . . ;  
взаим. отнош. не напълно ясни |1рбшавъ 
прил. м. Црбшавость сжщ. ж . 
роялъ сжщ.м.-, френ. ||роялйзъмъ сжщ. м. 
р. | роялйстъ сжщ. м. | роялистйчески 
прил. м.
руба сжщ. ж .  'облЪкло, рухо’ , срб.-хрв. 
ruba покрай ro b a ; алб. rrobs, лит. ruba 
д р ех а ; тур. ruba. . . ;  срав. р у х о ;  ит. roba 
отъ ст. н%м. roub плячка, н-Ьм. Raub гра- 
беж ъ. . .  
рубйшка сжщ. ж.\ рус. 
рубйнъ сжщ. м . ; кор. лат. 
рубйя сжщ. ж .,  ум. рубййка, ум. ср. py6é, 
руб0нце; тур. отъ араб. <  перс. инд. 
rüpiyah; кор. санскрит. 
рубла сжщ. ж . ;  отъ рус. (р у бль).. .  
pyráHHe сжщ. ср. ||ругател-енъ,-ни прил. м. 
llpyráH гл. прех. тр. I. 6., обл. ругамъ 
сжщ. ср. p y rá en e  и стар. pyráHHe ||~ се  
гл. непрех.; стб. р^ГЛТН СА, рус. ругать, 
ругаю, пол. ur^gacsie глум ясе, чеш. ruhati, 
rouhaní хула, ругание, словен, rögati se, 
срб.-хрв. rugati s e . .. ; др. отгл. степ. (ржг-, 
руг- по рус.ц.сл.) на кор. въ об. слав. р ж г- 
зЬ я ; следа отъ носовка въ бълг, р ъ н ж а, 
р ъ м ж а ;  сравн. се  съ  лат. ringor вм. 
*rengor ’ отварямъ уста и се  зж бя’ ; отъ 
общ ослав. кор. р А г- с ж : срб.-хрв. reíim  
зжбя се, геда кучешко ръмж ене и зж- 
бене, словен , rezati з Ь я . . .  | ругая се 
глаг. непрех. взаим. | ругатель сжщ. м., 
ж .  ругателка ||ругателски прил. м. Цру- 
г£телстно сжш. ср. 
рудъ прил. м., срб.-хрв. rúd кж дравъ (ruda 
kosa), словен, röd грапавъ . . ;  редув. на у 
съ ж въ  кор., както въ нуж да: етбълг. 
нж ж да, гнусъ: гнж еъ и под.; общ ослав. 
*р ж дъ се сбли ж ава съ  ст. hísm. arandi 
грапавъ ||рудйца сж щ .ж .  'о вц а съ  руда 
вълна’ .
руда сжш,. ж .,  ум. рудица; стб. роудй, 
рус. руда, пол. луж. чеш. словен, срб.- 
хрв. ruda, др. отгл, степ. (и.-е. *roudh-)H a 
кор. въ  р и ж  д ъ, етбълг. ръЦКДЬ; вж . 
р и ж д ъ ;  срав. санскр. röhita-s 'ч ер вен ъ’ 
редомъ съ löhita-s и lohá-s вм. *rohas. 
rodha-s червени кавъ, а като сжщ еств. 
медь (руда), ж елЪ зо, лит. raudá червена 
багра, лет. rauda, лат. röbigo ръж да, н%м. 
Rost ръжда покрай, н-Ьм. rőt червенъ, 
латин. ruber червенъ . . .  
pyfláHb сжщ. м. обл. стар., ум. рудйнче; 
срав. кор. въ лат. rota колело, н%м. 
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руд-енъ, -ни прил. м., отъ р у д а  | рудйрь 
сжщ. м. Црударски прил. м. ||pyflápcTBO
сжщ. ср. Ij рудищ е сжщ. ср. | рудникъ 
сжщ. м.. ж .  рудница |)рудо|кбпъ, рудо- 
|коггачъ сжщ. м. | рудо|копиние сжщ. ср. 
| рудокбпски прил. м. 1| рудо|копство 
сжщ. ср. Црудя гл. прех. тр. II. 1. 
pyAHHá сжщ. ж .,  ум. р у д и н м  'планинско 
пасищ е, равно м-Ьсто въ  планина съ  ху­
бава паш а . . ;  производ. отъ прил. 
р у д ъ  =  и 'х у б а в ъ '; но р у д и  н а  м ож е 
да значи и м-Ьсто, очистено отъ шумакъ, 
производно отъ и.-е. кор. *reu-dh- 'кърча' 
или 'тр-Ьбя', чистя почвата отъ дървета 
или храсти, н-Ьм. reuten, roden; срав. 
зенд. raoi5ya- 'п р авя обработваем ъ’, ст. 
сканд. r jö 'a  тр-Ьбя гора . . . .  r jö ír  о тво ­
рено, отр-Ьбено м-Ьсто въ  гора, ст. н-Ьм. 
riuti чрезъ тр-Ьбежъ направено обработ­
ваем о м-Ьсто, ст. сканд. гц5 ср. р. 'тр-Ь­
б еж ъ  въ гора’ , н-Ьм. обл. Ried... И така, 
р у д и н а  щ е да е старин. дума за м-Ьсто, 
очистено отъ шумакъ, и съответствува 
по коренъ напълно на ст. сканд. rjoSa 
(rjodha,) ru§ и н-Ьм. R ie d .. .  
руевъ прил. м. и руенъ, -йни прил. м.
’ ж ълто-червенъ’ ; вж . р у й. 
р уж а сжщ. ж . ;  вж . р о з а .  
руй сжщ. м. 'растени е лат. Rhus cotinus, 
смрадлика’ =  рус. красильньш ж елтникъ; 
кор. и .-е .; срав. р у д а . . .  
руйна, рукна гл. непрех. екр. I. 5- ’ поч- 
вам ъ да тека и зведн ъж ъ мног о. . мкр. 
рукнувамъ, руквам ъ ; кор. и.-е. *гои-: 
*reu - (покрай *(s)rou- въ с т р у я )  и ре- 
дом ъ *rei- ; *ro i- въ  р о й, п о|р о й ; за 
разшир. к въ  р у к-н а срав. Гръц. ryaks 
потокъ, н. гръц. ryákion поточе, 
рукамъ гл. (не)прех. тр. III., екр. рукна I. 
обл. родоп. вм. стар. р ю к н а ;  кор. и.-е. 
*геи- въ р е в а ;  стб. рютн, |>екж; об- 
щ объл. руча гл. непрех. тр. II. 4. 'буча, 
шумно т е к а . . . ;  срав. словаш . ru ía t’ рева 
(Iev robi rév, rucí, rycí); вж . р и к а м ъ  (стб. 
рьж-) и р е в а  ||рукотъ, рукъ сжщ. м. 
рулбтка сжщ. ж.\ френ., кор. лат. 
руманя сжщ. ж .  нариц. вм. соб. (отивамъ 
на р. ’ на ж ътва’ ; отъ н-Ькогаш. Rom ania, 
тур. Rumeli, източна Р у м е л и я =  южна 
България Цруманкá сжщ. ж .  'м о м а, що 
отива на руманя’ . 
руменъ прил. м.\ стб. роуМЪНЪ, рус. румя- 
ньш, пол. rumiany, чеш. rumény. словен, 
срб.-хрв. rumen. . . ;  отъ праслав. *rudm e- 
по-; кор. и.-е. *rou-dh- ч е р в е н ъ . . .  въ 
р ь 1 ж д ь : р у д а ,  р у й  | pyMeHHHá (румя- 
нина)сжщ. ж . Црумен-Кя гл. непрех. тр. 1.6. 
||румен0цъ сжщ. м. Цруменость сж щ .ж . 
румбля, румбня обл. ю. бълг. (родоп.) гл. 
прех. тр. II. 1. 'г о в о р я . . . ' ;  кор. звуко­
подраж. ; срав. р о м о н  ъ,  р о м о л ъ .
руни сжщ. ж .  м н.; ст. герм. | рунйчески
прил. м.
руно СЖЩ. ср.-, стб. роун о, рус. руно, пол. 
гипо, чеш .гои по..; кор. и.-е.*гои- дърпамъ, 
р ъ в а(м ъ), нает. -н о.. Црунестъ прил. м. 
||рунтавъ прил. м., произв. отъ руно съ  
нови настав., срв. чеш. runaty 'косм атъ ' ; 
умал. рунтавич-ъкъ, -ки | рунтя се  гл. 
непрех. тр. II. 1. 
рупъ, сжщ. м. ’ Ví отъ грошъ’ , ум. рупче 
'дребна монета отъ 5 стотинки’ ; т у р .. . .  
рупа сжщ. ж ., срб.-хрв. ш р а, словен, гцра 
(яма, въ която се губи потокъ), м. рус. 
рупа 'ям а за  картофи’ ; кор. и.-е. *rou- 
въ р о в ъ ,  нает. -п а (и.-е. *гои-р§ >  рупа). 
русъ прил. м.\ стб. р о у съ ^ у с.р у сь ш ^ ъ м - 
но-риждъ’ , пол. rusy, чеш. rusy,, словен, 
срб.-хрв. rus, отъ и.-е. кор. *roudh- чер­
венъ (*rou-dh-so-s >  русъ);вз/г. р и ж д ъ :  
р у д а . . . . ;  срав. лат. russus кърваво-чер- 
венъ, (фр. roussátre чер вен и кавъ .. .) ,  лит. 
rúsvas тъмно-червенъ, лет. rüsa ръжда... 
||Русинъ, Руско сжщ. обл. лич. м., ж . Руска 
отъ прил. р у с ъ ;  срв. Б -Ь л ч о, Че р н ь о . 
русалйя сжщ. ж .  ||pycáncKH прил. м . ; стб. 
(юус&ЛНКХ ’ П етдесетница’ , ст. руски ру- 
салия мн. ’ предъ 50-ница’ ||русйлка сжщ. 
ж .  'водн о сж щ ество...’ , чеш. rusalka, сл о ­
ваш. rusadla, словен, rusali, срб.-хрв. ru- 
salje , ru sa lja .. . ;  първоизворъ в-Ьроятно 
лат. rosalia ’ pascha rosata, rosarum ', итал. 
pasqua rosata, ср-Ьд. грц. rusália; p у c a л- 
к и сж  н-Ькакви женски сж щ ества въ 
слав. митология, см-Ьсени съ  християн. 
празникъ ||pycáля сжщ. ж .  
русинъ СЖЩ. М. (прост. pyCHáKb), ж . рус- 
кйня; стб. ро^СНМЪ, рус. русский; отъ ст. 
швед. (име на вар яги гЬ); срав. фин. ruotsi 
'ш веди ' отъ ст. ш вед. *roths-m enn, *roths- 
karlar 'м о р еп лаватели '; източнигЬ сл а ­
вяни приематъ чуждо име, както бълга- 
рит-Ь и както романизуванит-fe гали (отъ 
н-Ьм. Frankén >  frangais). 
русо|кбсъ прил. м . ; вж . р у с ъ .  
рутище сжщ. ср. 'рухо, обл-Ькло’ , въ сжщ н. 
'дрипа’ ||рутя гл. прех. тр. II. 1. ’ съба- 
р я м ъ . . . ’ ; кор. и.-е. *rou-, който и въ 
р у - ша ,  съ  др. разшир. t (*rou-t-), ст. 
рус. рутити ся, cáH cup. rutá-s разруш енъ... 
руфбтъ сжщ. м.\ тур. (отъ араб.). 
рухвамъ гл. непрех. тр. III., екр. рухна I.
5., мкр. усл. рухнувам ъ; ум. рухкамь, 
сжщ. ср. р . рухване, рухнуване, рух­
кан е; рус. рухнуть, пол. ruszaé тръгвамъ 
чеш. rusiti. . . ;  отъ и.-е. кор. *rou- дър­
памъ. . .  съ  разшир. -s- бързо движ а, съ- 
барямъ . . . ;  срав. лит. ráüli, rauju изтръг- 
вамъ. лат. ruo, rui, rutum рухвамъ . . . ,  
ruina развалина, ирл. ruathar нападение, 
санскр. кор. ru-, rav- р азб и вам ъ .. . ,  ru- 
tá-s р азр уш ен ъ ...
рухо р-Ьзливъ 565
р ухо сжщ. ср .; стб. poyjCO, рус. рухо 'дре­
ха', пол. rucho, чеш. roucha, roucho, сло­
вен. ruha, срб.-хрв. ruho дрехи...; основ. 
значение негли 'движ им о имущ ество’ 
отъ кор. въ  р у х в а м ъ , вж . т., пол. ruch 
движение, ruchomy д ви ж и м ъ .. . ;  вж . и 
р у б а . . .
рухтя гл. непрех. тр. II. 2 .; кор. сак о  *rou- 
въ  р у ч а . . .  
ручй гл. непрех. тр. II' 4 .; отъ и.-е. кор. 
*ro u -: *reu-.. рева... съ  разшир. к ;  вж . др. 
отглас. степ. р и к а м ъ , обл. родоп. р у- 
к а м ъ ;  р у ч а м ъ :  р е в а  | ручей сжщ. 
м., умал. ср. ручейче | ручбне сжщ. ср. 
Цручйло сжщ. ср. (и ручйло1 на гайда, 
р у ч к а м ъ  гл. прех. тр. III. 'п о вал я м ъ ', ум. 
• отъ р у т я ;  вж . т.
pyuiá гл. прех. тр. II. 3., екр. руш н а I. 5., 
мкр. р у ш н у вам ъ  | •—  ^ се  глаг. непрех., 
сжщ. ср. р . pyiuéHe, старин. р у ш 0н и е; 
старобълг. ЦОуШЖ, роуШНТН, руски ру- 
шить, чеш. rusiti, словен, pojrusiti, сърб.- 
хърв. ruSiti, пол. ruszyé тръгвам ъ, ди- 
гамъ се . . . ;  кор. р у ш- вм. р у х-, а той 
отъ и.-е. *rou-... съ  разшир. s ; вж . р у х- 
н у в а м ъ ; срав. лат. ruo ’ руша’ . . . ,  ruina 
'руш евина’ , развалина. 
р у ш в 0 т ъ  сжщ. м .; тур. | р у ш ветчй я сжщ.
м. 1|руш ветчилъкъ сжщ. м. 
р у ш к ам ъ  гл. прех. тр. III. 'б л ъ скам ъ ’ , ум.
отъ р у ш а ;  вж . т. 
р ъ в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. р ъ в н а  I. 5. 
||— ' с е  гл. непрех.; стб. р ъ к атн , рус. 
рвать, рву, пол. rwQ, rwaí, чеш. rváti, 
словен, срб.-хрв. rvati, rv e m .. . ;  кор. и.-е. 
*ru- : *rou- въ санскр. ги-, rav- разби- 
вам ъ, раздробявамъ, прил. (прич.) rutá-s, 
лит. rauju ráüti и ráunu издръпвамъ, 
ръва, лат. ruo, норв. обл. rü зимна въ л ­
н а . . . ;  вж . р у н о ,  р у х о . . .  
р ъ га м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. р ъгн а
I. 5., мкр. р ъ гн у вам ъ , съкрат. р ъ гв а м ъ  
I!'— ■ с е  глаг. н еп р еход.; производ. отъ 
корена р ъ г -  въ р ъ ж е н ъ  'с ъ  което 
се ръга’ | р ъ ж 0 н ъ  сжщ. м. р.\ етбълг. 
>^ЯЛь€НЪ, пол. гор. лужиц. rozen, чеш. 
rozen, rozefi, словен, razen, сърб.-хърв. 
razan j; кор. въ р о г  - ъ  съ  разл. отглас. 
степ. (съ удълж. *rüg > р а г-, раж-), въ 
бълг. и срб.-хрв. р ъ г -  р ъ ж -  съ  редукция 
на белудар. о ;  срав. стб. м ъ н о г ъ  вм. 
*м оногь, гот. m an ags; връзка съ  р а з я  
(с|р а з я, с|р а ж  е н и е...) възм ож на ; сж - 
щин,- кор. само въ  *го- Ц ръгвамъ II. гл. 
непрех. тр. III., екр. ръгн а. 
р-ъжь сжщ. ж .,  ум. р ъ ж ч й д а ; стб. ръЖЬ, 
рус. рожь, пол. rét, чеш. réz, словен, гй, 
срб.-хрв. r á z . . . ;  кор. и .-е .; срав. лит. 
rugys, лет. rudzi, ст. сканд. rugr, ст. англ. 
гуде, англ. гуе, ст. вие. н-Ьм. годдо, госко,
н-Ьм. Roggen... | р ъ ж е н ъ  I. прил. м. ||ръ- 
ж е н й к ъ  сжщ. м. | р ъ ж е н и ц а  сжщ. ж .  
p ъ ж д á  сжщ. ж .,  ум. р ъ ж д й ц а ; етбълг. 
(>ЪЖДЛ, рус. рж а, ржавчина, пол. rdza, 
rza, чеш. rza, rez, елов. rja, сърб.-хърв. 
rd ja ...; кор. и.-е. *rudh- червенъ (*ru d h já>  
ръж да); срав. санскр. rudhirá-s червенъ, 
rudhirá-m кръвь, лит. rudls ръж да, лет. 
ruds червеникавъ, лат. гиЬег(фр. rouge...), 
грц. erythrós, н-Ьм. rot червенъ, Rost 
ръж да, ст. сканд. гу5г, гу8 ръж да. го :га  
кръвь . . . Ц ръж дй въ прил. м. Ц ръж дйвъ 
прил. м. Ц р ъ ж д ясвам ъ  гл. непрех. тр.
III., екрат. р ъ ж д я с а м ъ  III., сжщ. ср. р. 
р ъ ж д я с в а н е . 
р ъ ж б н ъ  II. сжщ. ц . р.\ вж . р а ж е н ъ , о- 
|ж е г ъ , в а т р а л ь .  
р ъ м ж й , р ъ н ж й  гл. непрех. тр. II. 4., сжщ. 
ср. р ъ м ж 0 н е ; кор. стб. ржг- съ  остат. 
отъ носовка ift (-ъм-, -ън-); др. отглас. 
степ. рДг- вж . подъ р у г а я ;  срав. срб. 
хрв. rezim зж бя се, rega кучешко ръм­
ж ене и з ж б е н е . . .  
р ъ с т ъ  сжщ. м .; вж . р а с т а ,  
р ъ ся  глаг. преход, тр. II. 1. | се  
глаг. непреход., сжщ. с,р. р ъ с е н е ; др. 
отглас. степ. на кор. въ р о с а ,  вж . 
т.\ и.-е. кор. *er(e)-s  см-Ьс. съ  *ru-dh-s 
(и.-е. *(s)ru- т е к а . . .  въ с т р у я ,  санскр. 
srávati тече, н-Ьм. Strom  течение...); срв. 
санскр. arsati ръся — 'правя да капе...’ . 
р ътя гл. непрех. тр. II. 1 и — - с е , мкрат.
р ъ т я в а м ъ  III.; вж . р а т и л о ,  р а т я .  
р-Бд-ъкъ, -ки прил. м .; стб рцдъкъ, рус. 
редкий, пол. rzadki, чеш. rídky, словен, 
rédek, срб.-хрв. rijed ak ; кор. и.-е. * г е - . . .  
който и въ р е ш е т о ,  вж . т .; срав. лит. 
rétas р-Ьдъкъ, rétis реш ето, санскр. rté ' 
б езъ , освен ъ  . . , лат. rété мрежа, rárus 
р-Ьдъкъ, грц. araiós р-Ьдъкъ, araióö раз- 
р-Ьдявамъ.. .  Цр-Вдич-ъкъ, -чки прил. ум. 
Цр-Вдихълъ сжш.. м. Цр-Вдко нар. Цр-Вд- 
к о м ъ  нар. (стар. твор. пад. ед. ч. ср. р.) 
| р-Ьдко|пръсгъ прил. м. | ~  -а ж е н а  
’ мръдлива, що подадва’ Цр-Вдкость сжщ. 
ж .  ||р-Кдче, р -Вдчи ж ъ нар. стар. обл. 
р-Мжа гл. прех. тр. I. 10., екр. р-Взна I. 5., 
мкр. р-Взн увам ъ, съкрат. р -В звам ъ сжщ. 
ср. р В за н е ; стб. ръжйцр^ЗЛТН, рус. режу, 
р0зать, пол. rzezaé, чеш. fezati, словен, 
rézati, сръб.-хърв. rezati; кор. и.-е. *ré- 
(*wrég'-?),CTen. *га- въ  с ъ|р а з  и т и, с р а ­
ж е н и е .  . ;  срав. лит. ré'ziu, ré'zti р-Ьжа, 
rézys р-Ьзка, черта, лет. reiza, reize редъ, 
с л о й .. . ;  грц. (F)nígnymi бия, чупя . . ;  сж - 
|диятъ кор. и въ р а н а, р а т ь, вж . т. 
Цр-Ьжа с е  гл. непрех. ||p-fe3áflo сжщ. ср. 
[|pt3á4b сжщ. м. | р-Взенъ сжщ. м., ум. 
м. р -В зен ец ъ, ум. ср. р-Взенче, рЪ знб 
Цр-Ьзйтба сжщ. ж .  Цр-Взка сжщ. ж .,  ум. 
р-Взчица ||р-Ьзлйвъ прил. м. р . Цр-Взлй-
566 рЪ знакъ сагм алдж ийски
в о с т ь  сжщ. ж .  | р Ъ з м к ъ  сжщ. м. IIp'K- 
з ъ к ъ  прил. м. Цр-Взкость сжщ. м. ||р-Ьзня
сжщ. ж .  отъ рус. 'сЪ чь, клане'. 
p tK á  сжщ. ж .,  ум. рЪ чйца и p tH K á; стб. 
рЪКЯ, рус. рекй, м. рус. piKa, пол. rzeka, 
полаб. réka, гор. луж. дол. луж. гека, чеш. 
reka, rféka, словен, réka, срб.-хрв. r ijek a ; 
отъ и.-е. кор. *ro i- : *re i- : *ri- гека, рЪя 
се., вж . р о й ,  п о|р о й ; р Ъ я с е (предел. 
*roika >  общ ослав. рЪка); срв. лат. rivus 
потокъ (фр. riviére рЪка..), санскр. raya-s 
потокъ, б-Ьгъ. ., réta-s течение, rina-s те- 
чащъ. . .  Цр-Мч-енъ, -ни прил. м. 
p i n a  сжщ. ж .,  ум. р а п и ц а , р-Впичка, р £ п - 
к а ; рус. péna, репка, репица, малорус. 
pina. пол. rzepa, лужиц. гера, чеш. гера, 
словен, répa, сърб.-хърв. г е р а ..;  откъмъ 
самогласки не напълно съответствуватъ 
на славян .: латин. rápum, гара, rá-
рТпа, гръц. rápys и ráfys, ráfanos, rafáné, 
ст. н-feM. ruoba, н-Ьм. Rübe, лит. rópé, ro- 
péná =  лат. rápTna събир. ’ p-fena, p-fenHo 
поле’ . . ;  гал. erfin цвекло, н. брет. irvin 
а л а б а ш ъ .. .  Цр-Епей сжщ. м. 
р-йя с е  гл. непрех. тр. 1.6. (11); стб. р ш Т Н , 
(HltlftTH, рус. реять, рйнуть, чеш. rinouti se 
струя се . . ;  вж . р -fe к а : р о й, п о р о й ,  
р ж б ъ  сжщ. м., чл. рж бътъ, ум. м. р ж б б ц ъ , 
ум. ср. р . р ж б ч е ; стб. рд\ЕЪ, рус. рубец, 
пол. rqb, чеш. rub, словен, rőb, срб.-хрв. 
r u b . . . ;  кор. и .-е .; срав. лит. rűmbas, 
rum bü'ti ржбя, лет. rü b s .. . ;  и кор. общо- 
герм. ram- въ  ст. н -feM. ram ft, ranft край, 
обш ивка (ржбъ), нЪм. Rand - . * | p ж б á т ъ  
прил. м. ||pжбáтocть сжщ. ж .  ||ржб0жъ 
сжщ. м. Ц ржбелъ сжщ. м.', вж . и х ъ  р- 
б е  л ъ  | р ж б е с т ъ  прил. м. | р ж б я  глаг. 
прех. тр. II. 1. | с е  гл. непрех... сжщ. 
ср. р ж б ен е.
p ж гáя  гл. прех. тр. I. 5.; вж . р у г а я ,  
р ж ^  сжщ. ж .,  ум. ржчйца, ржчка, рж- 
чйчка, сжщ. ср. рж че, ржч0нце, увел. 
рж чйщ е; етбълг. рЖКЛ, рус. рука, пол. 
r^ka, лужиц. (гор., дол.) чеш. срб.-хрв. 
ruka, словен , r ó k a .. . ;  кор. и.-е. *ronk-, 
друга отгласна степень на *renk- въ  
лит. renkü, rínkti съби рам ъ; срав. лит. 
ranká =  ржка, лет. гбка ||pжкáвъ сжщ. м., 
ум. м. p ж к áвeц ъ , ум. ср. pж кáвчe Цржка- 
вбли сжщ. м. мн. | рж кавй ца сжщ. ж .,  
ум. рж кавйчка, пол. r^kawica, r§kawi- 
czka ||ржко|блудие, ржко|блудство сжщ. 
ср. р . ’ Онановъ гр4хъ’ ||ржко|водйтель 
сжщ. м .р . ,  ж .  ржко|водйтелка Цржко- 
|водйтелски прил. м. | рж ко;водйтел- 
ство сжщ. ср. р . ||ржководство сжщ. ср. 
Цржковбдя гл. прех. тр. II. 1. ||~ се гл. 
непрх.; сжщ. ср. рж ковбден е |]ржко|га- 
дйние сжщ, ср. ||pжкo|raдáтeль сжщ. м.. 
ж .  pжкo|гaдáтeлкa ||ржко|гадателство 
сжщ. ср. за  грц. 'хиромантия’ | рж ко- 
|движ4ние сжщ .ср. ’ ж естъ ’ .. |[ржко|д£- 
лие сжщ. ср. ||ржко|д-Мл-енъ, -ни прил. 
м. ||ржко|д-£лецъ сжщ. м., ж .  рж ко д^л- 
ка Цржкбйка сжщ. ж .,  ум. ржкбйчица 
Црж^р^хамъг./г. непр. Ш.|]ржко|рихане 
сжщ. е/?.||ржко|мелка сжщ. ж . ’ ржчна м ел­
ница’ ||ржко|писъ сжщ. м. Цржкописйние 
сжщ. ср. старин.||ржко|пйс-енъ, -ни прил. 
м. | ржко|пл0скамъ (р ж к о ^ л В ск ам ъ ), 
гл. непрх. тр. III., ржко|пл§щя1. 10. ||рж- 
ко|пл-Вскане сжщ. ср. | pж кoплecкáчъ 
сжщ. м. ||pжкo|пoлáraIчъ гл. прех. тр. III. 
||-~ се  гл. непрех., сжщ. ср. pж кoпoлá- 
гане и стар. рж кополож бние | рж ко- 
|твор-енъ. -ни прил. м. | pжкo|xвáткa 
сжш. ж .  | р ж кувам ъ  се  гл. непрех. тр. 
III Цржч-енъ, -ни прил. м. | рж ченикъ 
сжщ. м. р . Цржченйца сж.щ. ж .  Цржчка 
сжщ. ж .  'д р ъ ж к а’ .
съ  п р ед л . ; вж . с ъ  с. ъ, е о. 
caaflé  прил. неизм. и нар.; тур. 
саалйм ъ прил. неизм. и нар.; тур.; вж .
с а г л а м ъ. 
c a á ч ъ  сжщ. м. 'захлуп акъ на подница’ , и 
са ч ъ ; тур.
caбáxлeн ъ (сабахле), обл. caöáfrne н а р . ;
тур.твор. п .ед .ч .;ту р .о тъ  араб. sabah утро. 
сабица, cá6H4Ka сжщ. ж .,  ум. отъ са б я , 
| ^ б л е н ъ  прил. м. р. | с а б я  сжщ. ж .  
стар. и обл. саб п я ,  ум. cá6nHua, cá6- 
ли чка; руски сабля, пол. szabla, дол. 
лужиц. sab l'a , словаш . Sabl'a, чешки 
Savle, словен , сърб.-хърв. sa b lja ; сп о­
редъ нЪкои думата е първобълг. отъ кор. 
урал. алт. áab- рЪ ж а; въ мадж. szabni 
рЪжа, кроя, szabó шивачъ, ощ е въ  стар.
рус. сабля ; чрезъ слав. и мадж. száblya 
въ остан. е.вроп. езици ( н -feM. Sabel, по- 
стар. Sabel, френ. sabre, исп. sable и т. н. 
Въ зап. европ. е з . по-късно (у нЪмцитЪ 
около 1500. г.). 
сабуръ сжщ. м. 'тър пен ие’ ; тур. (отъ араб.). 
савйнъ сжщ. м. | cáeaH a сжщ. ж . ; н. грц. 
sávanon (v вм. „бета“); sábanon отъ араб. 
sabanijat 'тък ан ь отъ Сабанъ, близу до 
Багдатъ’ . . .
С аваотъ сжщ. м. р .’ Господь на силит-fe’ ; 
презъ н. грц. съ  в („вита“) вм. „бета , (р) 
отъ ст. евр. Tzebaöth, мн. ч. отъ tzába 
'вой н ство, сила’ , 
сагр<шлъ сжщ. м. 'стад о  овце за д о е н е ..’ , 
ум. сагм ал ец ъ; тур. Цсагмалджйя сжщ.м. 
| сагм алдж й й ски  прил. м.
сад ъ само 567
са д ъ  сящ . м. ' новопосадено л о з е .. ’ , ум. 
с з д е ц ъ  Цсадалка сящ . ж . р . 'сед-кпо, 
гн-Ьздо’ }[ сад д ч ъ  сящ . м., ж .  саддчка 
||сад0не сящ . ср. Цсддйво сящ . ср. ||са ­
дил ка сящ . ж .  Цсадйло сящ . ср., умал. 
садйлце||садйна ся щ .ж .||садинакъ сящ . 
лг.Цсадйновъ прил. л.Цсадйще сящ . ср. 
сад р азам ъ , садразйминъ сящ . м. ’ първи 
министъръ въ  Турско’ ; тур. 
сад я  глаг. преход, тр. II. 1. | ~  се  глаг. 
непрех.; стб. СЙДНТН, СИДЪ, Рус. садйть 
сад 'градина’ , пол. sadzií, чеш. словен, 
сърб.-хърв. s a d i t i . . . ; отъ друга отгласна 
степень (индо.-европ. *sod- >  с а д-) на 
гл. с е д я, вж . т . ; 'са д я ’ — 'правя да седи’ ; 
рус. садиться 'сЬ д ам ъ ' =нЪ м . sich setzen, 
срод. Цсадя се  гл . непрех. | садно сящ. 
ср. отъ прил.; чеш. sadno, пол. sadno, 
sedno Цсадносвамъ гл. прех.тр. III., екр. 
сад н осам ъ  III., сящ . ср. сад н осван е 
Цсажба сящ . ж .  
с а ж д и  сящ . ж .  мн.; стб. СЛЛ!ДЛ, РУС. са- 
ж а, пол. sadze, чеш. sáze, словен, s a ja .. ; 
отъ кор. с а д -  въ сад я ; вж . т., друга 
отгл. степ. н а с е д я :  сажди ’ което седи’ , 
’ се  осаж да, се наслагва отъ димътъ’ . . .  
саж ен ъ  сящ . м . и с ъ ж е н ъ ; стб. САЖЬНЬ, 
рус. саж ен ь, саж ен ь ж ен. р., м. рус. са- 
ж ень, пол. sg ie ií, чеш. sáh, словен, se- 
zenj, срб.-хрв. se z a n j..; отъ кор. с е г - ,  об- 
щ ослав. стб. c ftr- ’ обсЬгам ъ’ , затова чеш. 
sáh, инакъ нает. -ьнь, - е н ь .  
с а зъ  сящ . м. 'р о г о з ъ .. ’ , ум. са зец ъ  Цсаз- 
л ъ к ъ  сящ . м . ; тур. 
саздн ъ сящ . ж .  обл. стар 'ш арьнъ’ , ум. 
м. с а з а н е ц ъ ,ум. ср. сазан ч е; рус. сазан  
обл. изт. (у С. Я ксаковъ  и др.), чеш. 
sazan ;o rb  тур. тат. sazan, н. грц. sazán i; 
sazan и saran — успоредни облици . . .  
сайбйя! сящ . м. 'сто п ан ъ ', ж .  сайбййка;
тур. (отъараб.)||сайбййски прил. м. и нар. 
сай ван тъ сящ . м. р . ’ п о д с л о н ъ ., ум. м. 
сайвантецъ, ум. ср. р . сай ван тче; тур. 
(оть перс.), 
сайгйя сящ . ж .  'почить. .’ ; тур. | сай дй- 
свам ъ  гл. прех. тр. III., екр. сайдйш а
I. 10., сящ . ср. сай дйсван е. 
сак ъ  сящ . м. 'ви д ъ  мрежа за  р и боловъ..’ ; 
стб. СЛКЪ, рус. сак, пол. чеш. словен, 
срб.-хрв. s a k . отъ грц. sákkos, sákos.. 
чувалъ. . ,  а то отъ евр. saq. . . ;  отъ грц. 
е лаг. saccu s и натат. фр. sac, h í s m .  Sack ... 
caKá сжщ.ж.-, тур.Цсакаджйя сящ .м. Цсака- 
дж й йски  прил.м. | сак ад ж й й ство  сжщ.ср. 
caKáTb прил. м .; тур. Цсакатл^къ сящ . м. 
Цсакатя глаг. прех. тр. II. 1. | <—' се  гл. 
непрех. | сакат0лн и къ сящ . м. обл., ж .  
сакатблница. 
сакерица сящ . ж .  обл.; вж . с о й к а ,  
сакейя сящ . ж .,  ум. сак сй й к а ; тур.
са к ъ зъ  сящ . м  'д ъ вка , гвачка’ ; тур. 
сак ъ н ъ  имен. глаг. обликъ 'п ази  с е ! ’ . . .
тур.; гл. sakm ak крия. 
салъ  I. с я щ .м .;  тур. (кор. ар.-алт.) | сал- 
д ж й я сящ . м. 
сал ъ  II. нар. вм. с а л т ъ ;  вж . т. 
салам ъ сящ . м ., обикн. мн. салам и ; кор. 
негли лат. sál с о л ь .. въ с а л а т а | с а ­
ламура сящ . ж .,  ум. саламурка, саламу- 
рица; н. грц. salam úra, исп. salm uera, ит. 
salam oia (ст. грц. h a lm ira ..) ; произв. отъ 
сжщ еств. лат. sál (грц. hals) соль... Цсалата 
сящ . ж .,  ум. ж .  салйтка, сал ати ц а ; рус. 
салат м. р .; отъ зап. европ. (итал. salata...). 
салдш ъ ся.щ. м. 'коли ба отъ дъски’ , ум. 
м. р. салйш ецъ, ум. ср. салйш че; тур. 
(отъ иран.). 
салгън ъ сящ . м. 'потечищ е, редня’, 'е п и ­
демия’ ; тур. (кор. ал.-алт.); срав. с а л ъ  
Цсадлйсвамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
салдйш а 1 .10. 'сп ущ ам ъ с е . .’ ; вж . с е л ъ ;  
кор. ар.-алт. 
сал0пъ сящ . м., ум. м. салеп ец ъ , ум. ср. 
салбпче; тур. |. салепчйя сящ . м. | са- 
лепчййски прил. м. | салепчй й ство 
сящ . ср.
салйтра сящ . ж.\ ит. salnitro <  лат. sa- 
nitrum соль лугавична; вж . и с е л и т р а ,  
салкъм ъ сящ . м., ум. сал к ъ м ец ъ , ум. ср.
сал к ъ м ч е; тур. 
салладй свам ъ гл. прех. тр. III. (с. каукъ) 
'клатя ш апка’,'угоднически одобрявамъ; 
тур. salm ak | салм а с я щ .ж . ;  тур. Цсал- 
м увам ъ гл. непрех. тр. 111., сящ . ср. р. 
салм уване и салм-Мя I. 6., салм^ене. 
сал|нам6 сящ . ср. 'к ал ен д ар ь '; тур. (кор. 
перс.)
са л о  сящ . ср., ум. с а л ц е ; стб. СЛЛО, рус. 
сало. пол. луж. sadio, чеш. sádlo, сло­
вен. срб.-хрв. sa lo ; кор. въ общ ослав. 
с а д и т и ,  др. отгл. степ. на с е д я  (са ­
ло — 'щ о  се осаж да, насЪда по м есото’ ; 
лет. sals и ст. прус. saltan заети отъ слав. 
с а л о н ъ  сящ .м .; фр.||салон-енъ,-ни прил.м . , 
с а л т ъ  нар .; тур.; вж . и с а л ъ  II. 
са л та м а р к а  сящ . ж .,  ум. са л т а м а р и ц а ;
чужд.; необясн. достат. 
салтанатъ сящ . м., ум. сал тан атец ъ ; тур.
| салтанатлйя прил. м. за  3 р. 
салф етка сящ . ж . ;  рус. отъ зап. е в р о п .. .  
салхана сящ . ж .,  ум. салханица, едл- 
ханка, салхани чка; тур. (-хана отъ тур.- 
перс. hana кжщ а. .). 
салц а сящ . ж . ;  итал. salsa, произв. отъ 
sal(e) 'с о л ь ’ — 'со л ен ъ  отвар ’ , лат. sal- 
sus со л е н ъ .. . ;  срав. рус. с о у с ъ  отъ 
фр. sause (и въ англ., нЪ м .. .) ,  съ о твет­
ствие на s a ls a . . .  
сам ъ I. прил. мгьст., ж .  сам а, ср. сам о ; 
стб. С£ШЪ, рус. сам, сам а, самьш, с а м а я .., 
пол. sam , чеш. sám , елов. срб.-хрв. s a m ..; 
кор. и.-е. *sem - 'е д и н ъ '.. . ,  отглас. степ.
568 сам ъ самурче
*sö m -; срав. зенд. hám a- 'сж щ и ятъ’ , рус. 
с а м ь ш .., 'р а в е н ъ ', стар. сакс. somi из- 
р е д н о .. ;  степ. съ  о : санскр. sam á-s сж- 
щий . . ,  зенд. ст. пер. h am a-; срав. тур. 
отъ перс. х е м е н ъ . . . ;  гот. sam a, н-Ьм. 
gleich-sam , гръц. hom ós е д н а к ъ в ъ .., лат, 
sim ilis вм. *sem iis п одобен ъ .. . 
cáM b II. н а р . ; вж . с а м о  II.; стбълг. СШ О 
'н а са м ъ ’ , ’ тукъ’ . 
сама|китка сжщ. ж .  отъ с а м ъ I. | caMé 
нар. (стб. м-Ьст. пад. ед. ч. м. прил.; обикн. 
на-сам0) ||сам0цъ сжщ. м. 'са м ъ  чов-Ькъ 
или живина’ , различ. рус. сам ец ’ мж ж - 
карь’ | самйнки прил. м. ум. самйца 
сжщ. ж .  (сам а самица) ||caMKá сжщ. ж ., 
различ. отъ рус. самка 'ж ен ск о ' Цсамй-
ч-ъкъ , -ки прил. умал. както самйнки 
||самненйч-ъкъ, -ки прил. умал. и самне- 
нйнки ||cá M O  I. нар. 
cáMO II. нареч. за м-Ьсто стар и н .'н асам ъ, 
тукъ’ , стб. е ш о ;  вж . с а м ъ  II. 
само|бйт-енъ,-ни прил. м .р .  | само|бйт- 
ность сжщ. ж . р . [| само|бойка сжщ. ж ,  
llcaMoleápb сжщ. м.\ еж . в а р я  Цсамо- 
[вйла сжщ. ж.\ еж . в и л а ,  в и л н е я  
||само|вйлникъ сжщ. м. | само|вйлски 
прил. м. | сам овй лско цвЪ те прил. сжщ.ср. 
||само|влйст-енъ, -ни прил. м. | само- 
влácтиe сжщ. ср. | сам о властнически 
прил. м. | сам овластн и чество сжщ. ср. 
||само|внуш0ние сжщ.ср. ||само|в0л-енъ, 
-ни прил. м. ||само|в0л-ецъ, мн. -ци сжщ. 
м. ||само|'в0лие сжщ. ср. Цсамо|в0лникъ 
сжщ. м. | само|вблно нар. | само!ггшвъ 
прил. м. |!само|пгав-ецъ, мн. -ци сжщ. м. 
Цсамо|пйвницаС/5>и<. ж.||само1птвш,ина 
сжщ. ж .  ||само|гл6дникъ сжщ. м. Цсамо- 
'горски п р и л м .  | caMO|rpáflb сжщ. м, 
||само|двйгъ сжщ. м. | само|двйж-енъ, 
-ни прил. м. | само|двйжащ ъ се  прич. 
,сег. действ. м. ||само(дйва сжщ. ж . ;  еж . 
с а  м о|в и л а||само|дйвникъс/Кй(.л. Цсамо- 
|дйвски прил. М., '—' босйлякъ, —' бу- 
рянъ, -^ х в о щ ъ  прил. сжщ. м. ’ вид. расте 
ния’ | сам о]дйвска хурка прил. сжщ. ж .  
ви д ъ  хвощ ъ’ ||само|дйвско д ъ р во  прил. 
сжщ. ср. 'брекиня, скоруш а’ ; —- цв-Вте 
прил. сжщ. ср. цв-Ьте зим ъ-зеленъ’ Цсамо- 
|довол-енъ, -ни прил. м. | са м о д о в о л ­
ство сжщ. ср. | само|държав-енъ, -ни 
прил. м. | ca м o | д ъ p ж áви e  сжщ. ср. р . 
||само|държ-ецъ, мн. -д ръж ц и  сжщ. м. 
|само|жйвъ прил. м. р . ||само|жйвецъ 
сжщ. м .,ж .  само|жйвка Цсамо жйвщ ина 
сжщ. ж . р . ||само1жйвш,ини сжщ. ж .  мн. 
||само|за|бв6ние сжщ. c/?.||caMOj3a|6páBa 
||caMoj3a6páBmrb се  прич. мин. дей ств.^ .
| само|за|щйта сжщ. ж . р . | сам оза- 
щишДвам-ъ се  глаг. непреход. III. | са- 
мo|звáнъ прич. мин. стр. м. р . | само- 
|звйнецъ сжщ. м. р . | сам озвйнство 
сжщ. ср. р. | само|кйтъ сжщ. м. р.
||само|китка сжщ. ок. />.||само|лйчность 
сжщ. ж .  | само|люб-ецъ, мн. -ци сжщ. 
м. ||само|любйвъ прил. м. ||само|любие 
сжщ. ср. р . | сам олю бйвость сжщ. ок. 
||само!мн6ние сжщ. ср. ||само|на|дМянъ 
прил. (прич. мин. страд.) м. ||само|надМ- 
яность сжщ. ок. [| само|нар0ченъ прил. 
(прич. мин. страд.) м. | само|об|вин6ние 
сжщ. ср. р . ’| само|об[ладйние сжщ. ср.; 
коренъ въ  в л а д 4  я | само|об|лич6ние 
сжщ.ср. ||само|об|о!лшдвамъ се гл. непр.
III.; кор. л ь с т- ||caMO|o6|pa30BáHHe сжщ. 
ср. | само[об|разовамъ се глаг. непрех. 
||caMo|o6|pa30BáTen-eHb, -ни прил. м. 
||caMo|oT|6páHa сжщ. ж.Ц самоотвбрженъ 
прил. (прич. мин. стр.) м . ; отъ рус. съ  е 
|1само|от|верж0ние сжщ. ср. | само|от- 
|в0рженость сжш,. ж .  | caмojoт|pácълъ 
прил. (прич. мин. действ. стр.) м. ||само|от- 
речбние сжщ. ср. р. ||само|помощь сжщ. 
ж .  | с а м о ^ с л я к ъ  сжщ. м. | само|род- 
-енъ,-ни я/7ил.л.||само|рбдность сж щ .ж . 
Цсамо|ст0-енъ, -йни прил.м . ||само|ст6й- 
ность сжщ. ж .  | само|стоятел-енъ, -ни 
прил. м. | само|стоятелность сжщ. ок. 
||само|стр6лъ сжщ. м. | само|стр§л-ецъ, 
мн. -ци сжщ. м. | само.стрблка сжщ. ж .  
Цсамо стрелякъ сжщ. м. | cáMOCTb сжщ. 
ок. | caMOTá сжщ. ок. | сам от-енъ, -ни 
прил. м. Цсамотникъ ( c a M O T á p b )  сжщ. 
м. | сам отность сжщ. ок. | само|творъ 
сжщ. м. | самотйя сжщ. ок. | само|токъ 
сжш. м. | само|у|бйецъ и само|убййда 
сжщ. м., ж .  само|убййка ||само|убййски 
прил.м . ||само|убййство сжщ. ж .  Цсамо- 
|у|важ0ние сжщ. ср. р . !| само|у|в-Кренъ 
прил. (прич. мин. стр.) м. ||само|у1в-Вре- 
ность сжщ. ок. ||само|укъ сжщ. м .р ., ок. 
само|учка ||само|уче  сжщ. ср.||само|у|ни- 
ж й вам ъ  се  гл. непр. III.рсзмоунижбние 
сжщ. ср. р . | само|управл0ние сжщ. ср. 
Цсамоуправство сжщ. ср. р. ||само|у|съ- 
върш енствуван е сжщ. ср. | само]у|съ- 
|върш6нствувамъ се  гл. непр. III.Цсамо- 
|учйтель сжщ. м. |1само|хвалецъ сжщ. м., 
ж .  caм oxвáлкa ]|caмo[xвáлcтвo сж щ .ср. 
||само|ч0р-енъ, -ни прил. м. (с.-а. вълна) 
| само|чрънка сжщ. ок. (с. вълна) Цсамо- 
гцина сжщ. ж .  ||само|юда сжш,. ок.; еж . 
ю д а  1|самуша сжщ. ж .р .  
c a M c á p ^  c a м cá p и н ъ  сжщ. м . ; тур. ( тъ 
перс.) ’ поср-Ьдникъ при купуване и прода­
ване’ | сам сар л ъкъ  сжщ. м . ; нает. тур. 
| caMcápcKH прил. м. 
самсй мпст . вм. с а м  ъ -с  и. 
сам|сом6лецъ вм есто с а м | с а м ъ ;  'ви дъ 
пълтеникъ’ Цсамувамъ гл. непрх. гр. 11.1., 
сжщ. ср. самуване. 
самунъ сжщ. м., умал. м. самунецъ, умал. 
ср. сам ун че; заето  отъ н. грц. psöml(on) 
хлЪбъ.
самуръ сжщ. м., умал. сам урецъ, ума. ср. 
сам ур че; тур.; срод. съ  рус. с о б о л ь
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живина M ustela zibelina, н-Ьм. Zobel, фр. 
zibeline. . .  .
cáH b сжш. м.', стб. СЛНЪ (СЛМЪУНН ’ ynpa- 
витель’ . .), рус. сан, отъ първобългар. 
тюрк. sanam ak броя, зачитамъ, куман. 
san четъ, ч и сл о ...; срав. п о ч е т ь :  п о -  
| чит ь ;  кор. ар .-алт.; срав. санскр. sánu- 
връхъ, срЪд. н-Ьм. sane, н-Ьм. Sahne кай- 
м а к ъ .. .  ||сановйтъ прил. м. ||сановникъ 
сжщ. м.
сан атбр и ум ъ  сжщ. м . ; кор. лат. 
с а н д а л ъ  I.-1I. сжщ .м., обикн. мн. c a н д á л и ; 
гръц. sántaion <  санскр. candana >  араб. 
z an d al.. ,
с а н д ж а к ъ  сжщ. м. 'о к р ж гь ’ ; тур. (първич. 
'зн а м е ')  ||санджакъ-бегъ сжщ. м. Цсан- 
дж аг-и -ш ерй ф ъ тур. 'свещ ен о  знам е’ , 
с а н д ъ к ъ  сжщ. м., ум. м. са н д ъ ч е ц ъ , ум.
ср. с а н д ъ ч е ; тур.; вж . и с ъ н д ъ к ъ ,  рус. 
с у н д у к.
сан д ъ р д й св ам ъ  гл. прех. тр. III., екрат. 
сан д ъ р д й ш а I. 10. | — - се  гл. неп рех.; 
тур., съ  тур. нает. di и гръц. is. 
cáHH сж щ .ж . мн. старин. 'ш ей н а’ ; ст. рус. 
сани, рус. ейни, пол. sanie, чеш. sané, 
словен, sani, срб.-хрв. san ice ;K op . и .-е.; 
срав. лит. sónas страна, бокъ, Soníné 
ребра, лет. sáns, s á n i s . . . ;  н-Ькои сравн. 
гръц. sanís, sanídos дебела д ъ с к а . . . ;  въ 
лапл.-угро-фин. подобни думи (лапл. 
" c 'onne, вогул. S u n ...)  ||cáHKH сжш,. ж .  мн. 
сан и тй р ен ъ ,-н и  прил. м .; кор. лат. 
cáHKH, санки м ъ нар.\ тур. (кор. ар-алт.);
срав. стб. САТЪ’ к аза ’ , лат. cen seo  ценя... 
санкция сжщ. ж . ; кор. лат. | санкционй- 
рам ъ гл, прех. III. |»—- с е  гл. непрех. 
санскрй тски  прил. м.\ старо-инд. 
caH cáp b  сжщ. м.\ вж . с а м с а р ъ . 
санти !грам ъ сжщ.м.-, сан ти -п о френ.; вж . 
г р а м ъ  Цсанти|м0търъ сжщ. м . ; ф р.; грц. 
||сантймъ сжщ. м.\ фр. 
сан тр ачъ  сжщ. м . ; тур. 
сан ту р ъ  сжщ. м . ; тур. 
сап ъ  сжщ. м., ум. м. c á n e u b , ум. ср. cá n - 
ч е ; тур. | сап н и ц а сжщ. ж .  
с|апикасвамъ гл. прех. тр. III., екр. сапи - 
KácaM b III. и canH Kám a I. 10.; отъ н. 
гръц. apikázö съ  предст. (гръц. ’s, Is . . . ) ;  
и въ  албан. Цсапикйсване сжщ. ср. ||са- 
пи касливъ прил. м. 
сап ол ъ  сжщ. м  | сап ол ан ъ  сжщ. м. | са- 
полйвь прил. м. и т. н.; вж . с о п о  л ъ ... 
сап ун ъ  сжщ. м., ум. м. сап ун ец ъ , ум. ср. 
са п у н ч е; стб. САПОунъ, сър.-хрв. sapun, 
словен, sop un; гръц. sápön, н. гръц. sa- 
púni, тур. sapun (sabun) < и т . sapone (фр. 
savon . . . ) . .  .||canyHápb сжщ. м., ж .  сапу- 
Hápna, ум. ср. сапун арч е | сапундрски  
прил. м. ||canyHápcTBO сжщ. ср. ||сапун- 
дж йя сжщ. м . ; нает. dzi тур., ж .  сапун- 
дж й й к а, ср. ум. сапундж ййче | сапун - 
дж ййница сжщ. ж . р. | сап ун -ен ъ , -ни
прил. м. Цсапунйсвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. сапунйш а I. 10. се гл. непрех., 
сжщ. ср. сапунйсване ||сапунко сжш,. м. 
||сапунявъ прил. м. | сапун ясвам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. сапунясамъ III. ||-~ се 
гл. непрех., сжщ. ср. сапунйсване. 
сапф йръ сжщ. м.\ грц. <  изт. ||сапфйр-енъ, 
-ни прил. м. 
са р ад ж а  сжщ. ж .  'б о л есть  живеница’ , 
чужд. ’ скроф ули'; тур. | сар ад ж алй въ  
прил. м. | сар ад ж ал й вец ъ  сжщ. м ., ж .  
сар адж алй вка. 
capáfi сжщ. м ., ум. м. capáenb, ум. ср. са- 
páfi4e; тур. 
сар ал ъ к ъ  сжш,. м ., по-точно сар ъ лъ к ъ  
'ж ълтен ица' ; тур. sary ж ълтъ, sarylyk. 
саран даръ сжщ. м. 'молитви за умр-Ьлъ 
на 40-и д е н ь . . . ’ ; н. гръц. sarandári (ср. 
гръц. sarákonta . . . )  | сар ан д освам ъ  гл. 
(не)прех. тр., екр. саран дбсам ъ III., сжщ. 
ср. саран дбсван е. 
сарафннъ, сараф ъ сжщ. м., 'разм Ьнвачъ ' 
ум. ср. сарйф че; тур. Цсарафлъкъ сжщ. 
м ||capáфcки прил. м. ||сарафладйсвамъ 
гл. прех. тр. III. 
capá4b сжщ. м. 'сед лар ь ' ; тур. | capá4- 
ница сжщ. ж .  | capámKH прил. м. 
сард4ла сжш,. ж ,  ум. сардблка, сардели- 
ц а ; рус. сардина . .  ., ит. sardina, sardella 
(по името на о-въ  Сардиния).. .  
сар дй свам ъ гл  прех. тр. III. 'о б саж д ам ъ ', 
екр. сардй сам ъ III. и сардйш а I. 10. 
||-— > се  гл. непрех., сжщ. ср. сардй сва- 
не; кор. тур. (арио-алт.), нает. тур. di и 
гръц. is. 
сардонйчески прил. м.\ гръц. 
сар ад зъ м ъ сжщ. м. ||саркастйч-енъ, -ни, 
саркастйчески прил. м .р .  ||сарко|фйгъ 
сжщ. м.', гръц. 
capMá сжщ.ж., ум.сармйца, сармйчка; тур. 
cápnb прил. неизм. ’ лютъ, върлъ...’ ; тур. 
(ар.-алт.).
cap4á! сжщ. ж .  обл. прост, 'стъ кл о ’ ; тур. 
сар ъ к ъ ! сжщ. м. 'върлина . . . ’ , ум. м. са- 
ръ чец ъ, ум. ср. сар ъ ч е ; тур. 
сатана (сатан ъ) сл\щ. м.\ стб. .СОТОНЛ, 
ст. рус. сотона. рус. сатана, пол. szatan, 
чеш. satan, satanáS, елов. s o to n a .. . ;  отъ 
грц. satanás, а то отъ евр. Sátán про- 
тивникъ, врагъ, satsn  противя се, араб. 
Sejtan...
ейтиръ сжщ. м . ; гръц. |1сатйрски прил. м. 
сатйра сжщ. ж . ; лат. ||сатйр-енъ, -ни прил. 
м. | сатйриКъ сжщ. м. | сатирйчески
прил. м.
caT p án ъсж щ .м .-, перс. ||caTpáncKH прил. м.
С атурнъ сжщ. м . ; лат.
сатъ р ъ  сжщ. м., ум. м. сатъ р ец ъ , умал.
ср. сатъ р ч е ; тур. 
сафй прил. неизм Г’съ  чисто тегло, нето’ ;
тур. (отъ грц.) 
caxáHb сжщ. м., ум. м. caxáHeu,-(, ум. гр. 
сахан че; тур.
570 сахатъ свар а
сахатъ ! сжщ. м ., ум. м. сахйтецъ, ум. ср. 
сахйтче; тур. (араб.) Цсахатчйя сжщ. м. 
’ часовникарь’ | сахатчййски при л. м. 
Цсахатчййство сжщ. ср. 
сахтийнъ ся щ . м. 'обработена козя ко­
ж а’ , ум. сахти й н ец ъ ; тур. Цсахтийновъ 
п ри л. м . Цсахтианджйя сжщ. м. 
сйчъ сжщ. м . ’ връшникъ . . .’ ; тур. 
сачйкъ сжщ. м. 'край . . ;  тур. 
сачй -къ бр ъ зъ  сж щ .м. 'вещ ество  жел-Ьзенъ 
сулфатъ’ , рус. ж елезньж  купорос; тур. 
сачмй сжщ. ж .  ' дроби нка\ ум. сачмйца; 
тур.
сащ й свам ъ  гл. прех. тр. III., екр. сащ й- 
сам ъ  III. и сащ йш а 1. 10. | ^  се  гл.
непрех., сжщ. ср . сащ й св ан е ; тур. §as- 
jmak.HacT. тур. ti и грц. is (съ  разподоб.); 
ср ав . ш а ш а р м а ;  ш а ш к ъ н ъ .  
сая сжщ. ж .  ' подслонъ . . .’ , ум. сай ц а; 
тур. (кор. ар.-алт.); срав. с t  н н и к ъ, грц. 
skiá с-Ьнка . . .  
с|бабичйсамъ се  гл  непрех. екр. III., сжщ. 
ср . сбабичйсване !|с|бабя се  гл . непрх. 
екр. II. 1., сж щ . ср . сбйбяне. 
с|бйрамъ гл . поех. екр. III. | -—- се  гл . непр. 
с(бйскамъ гл . прех. екр. III. 
с бацам ъ гл. прех. екр. III. 
c jöepá гл . прех. екр. I. 1., тр. сбйрамъ III., 
||-—- се  гл . непрех., сж щ .ср . сберало вм. 
cби p áлo  'сбор и щ е’ . 
с|бйвамъ гл . прех. тр. III., екр. с|бйя I. 6.
||^ се г л • непрех., сжщ. ср  сбйване. 
с|бйрище сжщ. ср . 'сборищ е' ||сбирйтъкъ 
сжщ. м. 'сбирщ ина' | сбирка ся щ . ж ..  
ум. с|бйрчица Цсбирнйкъ сжщ. м.\\сбйр- 
нина сжщ. ж .  Цсбирня сжщ. ж .  | сбир­
щина ся щ . ж .  
с|бйтъ прил. (прич. мин. стр.) м. ||с!бйтъкъ 
сжщ. м.
с|блажй гл . прех. екр. II. 3. ||-—> се  гл . непрх. 
с  бли ж а гл . прех. екр. II.3., тр. cближáвalУlъ 
—- с е  гл. непрех., сжщ. ср. сближйване, 
старин. сближ ение. 
с|блъскамъ гл . прех. екр. III., тр. сб л ъ с- 
квам ъ III. | ^  се  гл . непрех., сжщ. ср. 
сблъскван е ||с|блъсъкъ сжщ. м . 
с|б0гомъ н ар . вм. сЪ о го м ъ ; стб. съ  Бо- 
гомь (твор. п. ед. ч. м.) ||(с|бог0самъ се 
гл . непрех. екр. III.) ||с!богувамъ се  гл . 
взаим. тр. III., с я щ . ср . сбогуване. 
с|бодй гл . прех. екр. I. 8. |i-— - се гл. непрх. 
с|бойца сжщ. ж  'б о лесть , кога нЬкой е 
сбъхтанъ отъ самодиви’ ; кор. въ б о й: 
с|бол£е гл . 3-олич. екр. I. 6. 
с|борвамъ се I., сборямъ се гл. непрех.
тр. III., в ж .  б о р я  с е .  
с|ббрвамъ II, с|борувамъ глаг. прех. екр. 
обл. мак. 'го во р я’ отъ с | б о р ъ  (зборъ), 
'дум а, разговоръ . . . ’ ; кор. б о р - ,  друга 
отгл. степ. б е р -; е ж .  с|бера ||с|б6р-енъ, 
-ни п ри л. л.||с|б0ръ ся щ . м „ ум сббрецъ. 
с|борйчквамъ се гл . непрех. гр. III, Цсбо- 
рйчкване сжщ. ср.
с|бориш,е ся щ . ср ., гл. б е р а : б о р-||с|бор- 
лйвъ обл. при л. м . ’ приказливъ’ ; кор. въ 
||с|б0рникъ сжщ. м ., умал. ср . сборниче 
||с|б6ря г л  прех. тр. II. 1., обл.; е ж .  с б о- 
р у  в а м ъ  Цсборянинъ сжщ. м ., ж .  сбо­
рника, ср . ум. сборянче ||c|бpáнъ прич. 
мин. стр. м . отъ с б е р а .  
с|братимя се гл  непрех. екр. II. 1., тр. сбра- 
тимявамъ се III. Цсбрйтимяване сжщ. ср. 
с|бръдно сжщ. ср. (отъ прил.) и нар. ' на-  
надолнище . . . ’ ; в ж . б ъ р д о .  
с|бръквамъ, сбърк(у)вам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. сбъ р кам ъ  III. | ~  се гл . непрех., 
ся щ . ср . сбръкване, сбъркван е. 
с|бръскамъ гл . прех. екр. III. 
с|бръчвамъ, (сбърчувам ъ) гл а г . прех. тр.
III., екр. сбърча II. 3. ||~ се  гл. непрх., 
ум. тр. сбръчквам ъ III., екр. сбръчкам ъ 
||~ се  гл . непрех., сжщ. ср . сбръчкван е, 
сбръчване | сбръчкосвам ъ гл а г .  прех. 
тр. III. ||^ се  гл а г . непрех., сжщ. ср . р. 
сбръчкбсване. 
с|буна сжщ . ж .
с|бутвамъ гл. прех. тр. III., екр. сбутам ъ III., 
||'~~' се гл. непрех., сжщ. ср . сбутване. 
с|бъркамъ гл . прех. екр. III. | ^  се  гл. 
непрех.; мкр. в ж .  с б р ъ к в а м ъ  вм.  
с б ъ р к в а м ъ .  
сбърчвам ъ (се ) гл а г . (не)прех. III., вж .
с б р ъ ч в а м ъ ,  с б р ъ ч к в а м ъ  (с е ) . 
с|бъхтвамъ (с|бъщ увамъ) гл. прех. тр. III., 
екр. с|бъхтя (сбъщ я) I. 9. (обл. II. 1.) 
||~ се  гл . непрех., сжш.. ср. сбъхтване, 
сб ъ щ ван е |jcбъxтáвичe сжщ. ср. 
сб ж д вам ъ  се  г л а г .  непрех. тр. III., екр. 
сбж дн а се  I. 5., сжш,. ср . р. сб ъ д в а н е  
||с|бждникъ сжщ. м ., ж .  сбж дн и ца, ум. 
ср . сбж дн и че. 
с|вйда сжщ . ж .\  кор. общ ослав. в а д- въ 
вадити 'к л е в е т я .. . ’ ( с ъ | в а д а ,  с ъ | в а -  
д и т и ) ;  ср ав . о б | а д я (отъ *об|вадити) 
ст. рус. вадити обвинявамъ, чеш. svaditi 
дразня, пол. wadzié ск а р ва м ъ ..;  кор. и.-е. 
:fewödh-: *wedh-;e/?8. гот. ga|wadjön давам ъ 
обетъ, ст. англ. weddian склю чвамъ до- 
говоръ, н-Ьм. W ette о б за л о г ъ .. .  
свйдба сжщ. ж . ,  в ж . с в а т б а .  
с|вадлйвъ п р и л . м ., ум. свадлй ви ч-ъкъ, 
-ки отъ с в а д а  Цсвадлйвость сжщ . ж .  
Исвйждамъ гл . прех. тр. III,, екр. свад ,я
II. 1. 'с к а р в а м ъ '.. |<—> се  глаг . непрех., 
сжщ. ср . свй ж дан е. 
свак о  сжщ. м. 'лелин ъ, тетинъ’ ; тур. ба- 
дж анакъ =  с в о я к ъ ..;  отъ кор. въ  мЬст. 
с в о й ;  еж .  с в а т ъ. 
с|вйлямъ гл . прех. тр. III., екр. сваля II. 1., 
||'~' се  гл. непрех., сжщ. ср . cвáлянe. 
с|вапир0сватъ се , с|вапирясвамъ се гл. 
непрех. тр. III., екр. с|вапир0самъ се III. 
и с|вапирясамъ се III. и с|вапиря се  II. 1 
cjBápa I. сжщ. ж .  стар. обл. 'с в а д а ’ ; стб 
CKí\f)H, рус. свар а, пол. swar, гор. луж.
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svár хулна дума..., чеш. svár, словенски 
svar смъмряне,, укоръ...; кор. и.-е. *svőr- 
го во р я ..; срав. гот. swaran кълна се , ст. 
сканд. svara отговарямъ, ст. сакс. ст. англ. 
sw erian; н%м. schwören кълна се, Schwur 
к л е т в а ..; лат. serm o р а зго во р ъ .. ; мож е 
би и гръц. herm éneús тълкуватель, her- 
m eneüö тълкувамъ. . .  
с|вара II. сжщ. ж .  ||c|BápBaMb, c|eápflMb I. 
гл. прех. тр. III., екр. с|вйря II. 1. 'за ва р я ’ , 
||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. ceáp-ване, 
-я н е ; срав. и з | п р е | в а р в а м ъ ,  п р е д ­
в а р и т е л н о , . . ;  кор. и .-е .; срав. hím. 
warnen предупреждавамъ, англ. to warn. 
с|варявамъ (c|BápBaMb, с|варямъ) II. гл. 
прех. тр. III., екр. сваря II. 1. ||^ с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. сваряване, CBápeaHe, 
ceápHHe; еж . варя. 
c e á r b  сжщ. м., ж .  CBáTH, c e a x á ;  стбълг. 
СКАТЪ, РУС сват, пол. swat, swach, чеш. 
словен, срб.-хрв. sv at..; отъ кор. на с в о й ;  
еж . с в а к о ;  срав. гръц. хом. étés (F-étés) 
родственикъ, другарь, лит. svécas гостъ.. 
j l c e á T ö a  сжщ. м.. ум. свЗтбица, ceáT- 
бичка | сватбйрь, сватбйринъ сжщ. м., 
ж .  CBaTÖápna, ум. ср. CBaT6áp4e ||сват- 
6ápcKH прил. м. | сватбйрина и сват- 
бина сжщ. ж .  | ceáTöeHb прил. м. р. 
| сватбински прил. м. | сватбувамъ гл. 
непрех. тр. III., сжщ. ср. р . сватбуване 
Цсвйти сжш. ж .  мн. | сватица сжщ. ж .  
| СВаТКО  СЖ Щ . М .  И CBáTOBb прил. м. р. 
||ceáTOBH сжш,. (отъ прил.) м. мн. | CBá- 
тбвникъ сжщ. м., ж .  сватбвница ||ceá- 
товски прил. м. | сватовство сжщ. ср. 
Цсватовщина сжщ. ср. ||сват0свамъ гл. 
прех. тр. III., екр. сватб сам ъ  III. | ^^ се 
гл. непрех., сжщ. ср. сватбсване ||свату- 
вамъ гл. непрех. тр. III., сжщ. ср. свату- 
ване ||сватясе гл. непрх. тр. II 1..||свахй- 
ца, свашйца сжщ. ж .,  ум. отъ с  в а х а. 
c|eeAá гл. прех. екр. I. 8., тр. св0ждамъ III.; 
||~- се гл. непрех., сжщ. ср. св0ждане, 
вж . с в о ж д а м ъ  | с|веден6 сжщ. ср. 
с|в6дение сжщ. ср .; кор. стб. B t  д- 'з н а я '; 
срав. у | в е д о м я в а м ъ ,  в е д о м о с т ь ;  
н е|в%м ъ ||сведбкъ сжщ. м .стар .о б л .’сви- 
детель’ ; стб. СЪ кЪДЪТбЛЬ; свед окъ  < с  ъ- 
|в -fe д о к ъ (отъ кор. общ ослав. в -fe д -fe т и 
'зн а я ’ ) 'който заедно съ  други зн ае’ , 
както с|в и д е т е л ь = '  който съ други е 
вид%лъ’ . .  ||сведущъ! отъ рус. сег. дей­
ств. прич. м. 'зн аящ ъ, вещ ъ’ . 
с|в6звамъ гл. прех. тр. III., екр. св 0 ж а  I. 
9. обл. стар. 'свр ъ звам ъ’, екр свезй  обл. 
старин. I. 7. 'сво зва м ъ ' Цсвбзка сжщ. ж ., 
умал. свбзчица. 
свекл б  сжщ. ср. о б л .; вж . ц в е к л о ;  срав. 
рус. с в е к л а, въ  сев. вел. рус. цвекла 
Нсвеклбвъ прил. м. р. 
св0крищ е сжщ. ср. р . увеличит. | ceé- 
кърь сжщ. м., ум. м. свбкъ р ец ъ , ум.
ср. св0кърче; стб. с к е к р ъ , рус. свекор, 
пол. swiekier, чеш. 'svekr, словен, sve- 
ker, сърбо-хърват. svekar. кор. и.-е. 
*sw e k '-r - .. . ;  срав. литов. sésuras, сан- 
скрит. évásura-s, зенд. /vasúra-, ново- 
перс. xusur, гръц. hekyrós, лат. rsocer, алб. 
v jeh :r , гот. swaíhra, нЪм. Schw ieger(vater) 
кимр. chw egrw n.. .  Цсвекърва сжщ. ж .,  ум. 
свекървица, свекървичка; стб. скек|Ш , 
вж. ск е к р ъ к ь , рус. свекр овь, пол. áwio- 
kra, sw iekrucha, чеш. svekrev, svekra, sve- 
kruSe, словен, срб.-хрв. sv ek rv a .. . ;  cpae. 
санскр. Svaárö-S, н. перс. yusrü, арм. ske- 
sur, гръц. hekyrá, лат. socrus,-rüs, алб. 
vjeh N, гот. swaíhrö, ст. hím . swigar, н-Ьм. 
Schw ieger(m utter), корн. hwegr . A J  CBé- 
кровъ прил. м. | свекървинъ прил. м. 
| свекървище сжщ. ср. увел. | свбкър- 
ски прил. м. 1|свекърство сжщ. ср .
с|веслб сжщ. ср. вм. съ|ве, с л о  'грозде 
на пржчки окачено да виси’ ; кор. въ 
в е с-и т и : в и с-"Ь т и.
св0стка сжш,. ж .  стар. обл. за 'ту р . 'бал- 
д ъ за ’, ст. рус. свесть , (стб. *свьсть), рус. 
обл. сев . свестья  'своячница’ , пол. обл. 
swiesc, чеш. стар. svést’., срб.-хрв. svast..; 
кор. и.-е. *sw e- 'свой . . . ;  срав. лит. svainis, 
мжжъ на балдъза, своякъ, sváiné, |’бал- 
д ъ за ’ ; вж . с в а к о .
св0тъ, свети прил. м., ж . света, ср. свето; 
стб. СКАТЪ, Рус. святой, пол. áwi^ty, 
чеш. svaty, словен, срб.хрв. s v e t . . . ;  отъ 
кор. и.-е. (об. слав. свд тъ  <  и.-é. sk'w en- 
to s); cpae. лит. svéntas, ст. прус. swints, 
зенд. sp sn ta -; м ож е би и’]  гот. hunsl 
ж ертва и лат. pontífex ж р ец ъ .. .  | све- 
тая светйхъ ’ н ай -свею то (най-светигЬ 
мн."ч. гср. р.) о тъ , свети те’ , ;стар. мн. ч.
ср. р .; стб. СКАТЛКУ СКАТЪШХЪ II све- 
тбйши прил. м. Цстар. превъзх. с т е п .; стб. 
CBATTsHlilHH ’най-светъ’ | светбйшество 
сжщ. ср. Цсветенъ прич. м. мин. страд. 
||светене сжщ. ср. о.*||светецъ, мн. -ци 
сжщ. м. | светйлище сжщ. ср. ||светйня 
сжщ. ж .  Цсветйтель сжщ. м. ||светйтел- 
ски прил. м. р . [Íсветителство сжщ. ср. 
|светйца! сжщ. ж .  | светичарь сжщ. м. 
ceeTH4ápcKH прил. м. Цсветйя сжщ. м. 
|свето|г0р-ецъ, мн- -иуГсжщ. м. Цсвето- 
гбрскиприл.\м.||cBéTOCTb сж щ .ж .||свето- 
lTáT-ецъ, мн. -ци, CBeTo|Tárb сжщ. л.||све- 
тотатскн'прил. л . | светотатство сжщ. ср. 
||cBeTOTáTCTByBaMb глаг. непрех. тр. III. 
j|ceeT4é сжщ. ср. Цсветявамъ глаг. прех. 
тр III., екр. светя II. 1. | <—- се гл. не­
прех., сжщ. ср. светяваке.
с|вечера нар. стар обл. ’отъ вечерь’ (род. 
п. ед. ч .); c/ws.VcIh о щ и | с|вечерй се 
гл- 3-олич. екр. II. 1., тр. свечерява се III.
572 свещ еникъ свитица
свещ 0н и къ сжщ. м . ; вж . кор. въ  с в е т ъ  
| свещ енически прил. м. |1 свещ ен и че­
ство сжщ. ср. | свеш,6но|д6йствувамъ 
гл. непрех тр. III. | свеш,6но|действие 
сжщ. ср. | свещ ено) м ж ченйкъ сжщ. м. 
Цсвещ еномжченйчески прил. м. | све- 
щ енотж.ченйчество сжщ. ср. Цсвещено- 
|нa|чáлиe сжщ. ср. за гръц. 'иерархия’ 
| jcвeщ eнo)нaчáлникъ сжщ. м. 'и ер ар хъ ’. 
||свеш,ено|служение сжщ. ср. Цсвещено- 
|служйтель сжщ. м. | свещ енослуж й- 
телски прил. м. ||свеш,енослужйтелство 
сжщ. ср. Цсвещбнство сжщ. ср. ||свещ0н- 
ствувам ъ  глаг. непрех. тр. III., сжщ. ср. 
свещ ен ствуван е. 
свй мгьст. незпред. мн. ч. обл. вм. в с и, отъ 
стб. кьСИ, ед. ч. м. р. кьсь ; вж . вес|де н ь. 
с!вй въ  сжщ. м. ||c]BHBáeMb прич. сег. стр. 
(прал.) м. р . | сви BáeMOCTb сжщ. ж . р. 
||с|вйвамъ гл. прех. тр. III., екр. свйя 1.6. 
j| ~  се  глаг. непрех., сжщ. ср. свйване 
|jcBHBá4b сжщ. м. | CBHBáren-eHb, -ни 
п рил.м . i|cвивáтeлнocть сжщ.ж.\\свйв- 
ци сжщ. м. мн. Цсвйвъкъ сжщ. м. Цсвй- 
тъ к ъ  сжщ. м. 
с|вид0тель сжщ. ж . с|вйдетелка; стб. 
с ф -ь д и т е л ь  и съ||шд-ьтель, рус. свиде- 
тель 'който съ  други е вид-Ьлъ’ или 'з н а е ’ 
. . . ; к о р .  в 'Ь  д- зная и в и д- видя еж въ 
отгласно отнош .; вж . с в е д о к ъ||свидб- 
телски прил. м. 1|свид0телство сжщ. ср. 
Ц свид0телствувамъ гл. непр. тр. III,,сжщ. 
ср. сви дбтелствуван е | с|вйд-енъ, -ни 
прил. м. Цсвйдно ми е гл. прех. 3-олич. 
||с|вйди ми се  гл. 3-олич. екр. II. 2.||с|вйд- 
ла сжщ. ж .  | с видлйвъ прил. м. Цсвид-
Л Й ВО СТЬ СЖ Щ . ж .  II С ВЙ Д Л ЬО  СЖ Щ . М .  10.
||с|вйждамъ се  гл. непрх. тр. III. ||с|вйж- 
дан е сжщ. с р . ; в ж  в и д я ,  в и ж д а м  ъ. 
с|вйквамъ гл. прах. и непр. тр. III., екр. пр. 
свй кам ъ III., непрех. свикна I. 5., -—  се 
глаг. непрех., сжщ. ср. сви к ван е; вж . 
в и к а м  ъ,  п р и | в и к в а м ъ .  
свила (обл. стар. свитш) сжщ. ж .  ’ коп р и н а'; 
стб. СКНЛЛ, слове#. срб.-хрв. sv ila ; навяр­
но отъ съ|вила (кор въ гл. в и я), ала то 
е  по народ, етимол.; срав. англ. síik, ст. 
англ. seolc, seoluc (както m ilk: ст. англ. 
m eolc 'м лЪ ко'), сг. сканд. silki 'коприна, 
свила’ <  китайски se , se i’ коприна’ . . ;  срв. 
рус. шелк, лат. séricum  по грц. S éres  ки­
тайски... ||cBHnápb сжщ. м .,ж .  свиларка, 
ср. умал. свш й р ч е ||cвилápcки прил. м. 
l|cвилápcтБO сжщ. ср. Цсвйленъ прил. м. 
||свйленица сжщ. ж . р. Цсвйлица, свй- 
личка сжщ. ж .  умал. Цсвйлникъ сжщ. м. 
свинбцъ сжщ. м. книж. стар.; рус. =  тур. 
куршумъ; кор. и.-е. въ гръц. kyanos синь, 
с и в ъ .. .  ||свин(е)ц0въ прил. м. 
свиня сжщ. ж .,  умал. ж .  свйнка, умал. ср. 
свинчб; стб. СКМНШ, РУС- свинья, пол.
áwinia, чеш. sviné, елов. срб.-хрв. sv in ja ..; 
кор. и.-е. *sü, *su-7n-, *sw7n- срав. санскр. 
sükará-s свиня, нерЪзъ (sü- що ражда), 
зенд. hű-, н. перс. x ü k ; грц. hys (sys), лат. 
süs свиня, suínus свински, кимр. h u c c .., 
стар. анг. стар. нЪм. sü, гот. swein, англ. 
swine, н-Ьм S ch w e in ..., алб. thi вм. s i . . 
||CBHHápHHKb СЖЩ. М. ||CBHHápb сжщ. м., 
ж . свинарка | свинарче сжщ. ср. умал. 
||cBHHápcKH прил jti.||cBHHápcTBO сжщ.ср. 
|[свйне сжщ. ср. ||свине|въд-ецъ, мн. -ци 
сжщ.м., ж . сви н евъдн а ||свине!въдски 
прил. м. ||свине|въдство сжщ. ср. | свй н ­
ка сжщ. ж . (ум.)||свйнски прил. м. и нар. 
Цсвйници сжщ .ж. мн. Цсвинокъ сжщ. м. 
||СВИН0|ГШСЪ сжщ.м. ||свйнство сжщ.ср. 
j свинурка сжщ. ж . ||cBHHyp4áceaMb гл. 
непрех. тр. III. | свйнщ ина сжш,. ж . р. 
||свиняр-ъ сжщ м., -ски прил.\ вж. с в и -  
н а р ь . .  .Цсвинярче сжщ. ср. умал Цсви- 
нярница сжщ. ж.\ вж. свинарникъ. 
с|вйрамъ гл. прех. тр. III., екр. c|epá I. 3. 
| -—- се гл. непрех., сжщ. ср. свйране; 
срав. з а | в и р а м ъ ,  з а | в р а .
свирепъ прил.м.) стб. С К в (Ш 1Ъ, РУС. сви- 
репьш книж., обл. казан, сурепьж , бълг. 
обл. дзурепавъ 'сприхавъ’ .., чеш. sverepy, 
словен, srep, пол. Swierzepa (swierzopa) 
'кранта’ ; кор. и .-е .; срв. лит. siürpti, siurp- 
stü трепвамъ (ст. прус. sweriapis жре- 
бецъ отъ пол.), старин. дума съ  нает. или 
кор. разшир. - пъ,  - i  п ъ ;  срод. м. др. и 
съ  н4м. schw er теж ъкъ , ст. нЪм. swári, 
swár, лит. svarüs теж ъкъ, лат. serius ’ ce- 
зиозенъ’ . . .  ||свир6пич-ъкъ -ки прил.м. 
|свир6по нареч. | свир4пость сжш.. ж .
\свирепство сжщ. ср. р . | свирбпщина 
сжщ. ж . | сви реп ея гл. непрех. тр. I. 6. 
и сви р0пствувам ъ III. 
свиря гл. (не)прех. тр. II. 1., екр. свйрна
I. 5., мкр. свйрнувамъ, съкрат. свйр- 
вам ъ III. | ~  се глаг. непрех., сжщ. ср. 
свйрене, свйрнуване; етбълг. ск н р н тн ,  
СКИ|)-1а т н , -а т н ,  СТ. рус. свирити, сви- 
ряти, книжов. сжщ . свирель, сърб.-хърв. 
svirati, sviriti; кор. и.-е. *sw er-: * s u r - . .; 
срав. лит. surm á гайда, свирка, нЪм. sur- 
геп бръмча, schw irren свиря, Schwarm 
рой, англ. Бшаггп.лат. su|surrus съскане.., 
susurro шъпна . . ,  санскр. svárati звучи, 
svára-s звукъ, г л а с ъ .. ,||cBHpá4b сжщ. м., 
ж . свирачка Цсвйренъ прич. мин. стр. м. 
||свир0цъ сжщ. м., множ. свирцй Цсви- 
реш комъ нар. Цсвйрка сжщ. ж ., умал. 
свйрчица, умал. ср. свирч0 Цсвйркамъ 
гл. прех. тр. ум. III., сжщ. ср. свйркане 
1|свирня сжщ. ж . Цсвирчовина сжщ. ж . 
Исвиролъ сжщ. м. 
с|висло сжщ. ср.-, вж. с|вес. л о . 
свйта I. сжщ. ж . народ. ’ видъ тъкань’ .., ум. 
свй ти ц а; етбъл. СКНТЛ, рус. свйта 'ви дъ
свита свъ р д ел ъ 573
дреха’ , словен, svita, срб.-хрв. svita видъ 
облекло, с у к но . . ;  едва-ли сам о по на­
род. етимол. сближ ав. съ с в и л а ; вж . т. 
с в и т а  II. сящ . ж . р. 'съ п р о во д н и ц а '; рус. 
свита отъ фр. suite, производ. отъ гл. 
suivre (лат. se q u o r.. .)  следвам ъ. . . 
с | в й т ъ  прич. мин. стр. м. (прил.) отъ екр. 
гл. с|в и я | [ с в й т и ч - ъ к ъ ,  - к и  прил. м. ум. 
Ц с в й т к а  сящ . ж .  | с в й т к а м ъ  гл. прех. 
тр. ум. III. отъ гл. с в и  я, пс-точно отъ 
прич. осн. на с | в и т ъ . . .  |j с в й т о  сжщ. 
ср. (отъ прич. мин. стр. ср. р.) | | с | в и т о -  
| к о с т а  прил. (прич. мин. стр.) ж .  (жена 
свитокоста ’ съ  свитъ, гЬсен ъ т а зъ ’ )|)с|вй- 
т ъ к ъ  сжщ. м. 
с | в й ш е  нар. книж. стар.; отъ предлогъ с ъ  
и в и ш е , сравнит. степ. по староб. ( в ъ 1- 
ш е) отъ в и с о к о .  
с | в й я  гл. прех. вж. с | в и в а м ъ ,  с | в и т ъ . 
c j e n á H a M b ,  с | в л й ч а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
c l e n f e K á  1.7. Ц'"- с е  гл. непрх., сжщ. ср. 
c в л á ч a н e ,  с в л и ч а н е ,  
с в о б б д й  сжщ. ж.\ стб. СКОКОДЛ, рус. сво- 
ббда, пол. swoboda и Swieboda, чеш. 
svoboda, словен , svoboda и sloboda, срб.- 
хрв. slob od a..; и въ бълг. народ, с л о б о д й я  
чр езъ  разподоб. на първата бърнен. 
( с в о б -  >  с л о б - ) ;  несъмнено стар. дума 
отъ първич. кор. и.-е. *swo- : *sw e-, * s o - : 
*se- въ  с в о й ,  с е б е  и под.; къмъ кор. 
с в о- първич. нает. и.-е. *-bho-, както въ стб. 
СК0*15Ь-СТК0 'p erso n a ’ и санскр. sahhá', 
sábhya, гот. sib ja, нЪм Sippe 'роднин- 
’ сво ’ (с в о и )..; що се отнася до - о д а ,  то 
се брои за наставка, ала може да е и 
н^когаш на отд-Ьл. дума, така че с в о ­
б о д а  би било архаично тричленно съ ­
четание’ *sw o-bhuo-dá' „свое битие да- 
ващ е" (н аст.-bho- отъ к о р .въ и .-е .*Ь Ь и о -: 
*bhü-, слав. кщ-ТН. . .  Ц с в о б б д - е н ъ ,  - н и .  
прил. м. Ц с в о б о д й я  сжш,. ж . вж .  съ раз- 
подобление с л о б о д и я  | с в о б о д н я к ъ  
сжщ. м. за чужд. 'ли бералъ’ | с в о б б д я  
гл . прех. екр. II. 1, 'о сво б о д я ', тр. с в о -  
б б ж д а м ъ  III. ||~ се  гЛ. непрех., сжщ. ср. 
с в о б б ж д а н е  | [ с в о б о д о | л ю б й в ъ  прил. м. 
Ц с в о б о д о л ю б й в о с т ь  сж щ .ж . Ц с в о б о д о -  
| л ю б и е  сжщ. ср. Ü с в о б о д о | м й с л и е  сжш,. 
ср. | | с в о б о д о ] м й с л я ш , ъ  прич. сег .д ей .м .р . 
с | в о д ъ  сжщ. м. за чужд. 'к убе , куполъ’ 
|| с | в о д а  сжщ. ж .  събир. 'м ного деца, 
човЪци въ купъ’ , друга отгл. степ. на 
кор. въ гл, в е д а. — с в о д е с т ъ  прил. м. 
с в б д н и к ъ  сжщ. ж .  с в о д н и ц а  ’ uío 
свеж да или свож да отъ сжщ ия кор. съ 
влош ено значение | с | в о д н и ч а  гл. не­
прех. тр. II. 3. | с в б д н и ч е с к и  прил. м. 
| | с в о д н и ч е с т в о  сжщ. ср. р . | | с в о д о | в й д -  
- е н ъ ,  - н и  | | с в о д о | о б р а з - е н ъ ,  - н и  прил. м. 
Р с в б д я м ъ ,  с в б ж д а м ъ  гл. прех. тр. III. 
\У—' с е  гл. непрех., екр. с в б д я  с е  II. 1-, 
сжш. ср. с в б ж д а н е ,  с в о д я н е .
свое| вбл-енъ, -ни прил. м. р . ||свое|вблие 
сжщ. ср. | сво е]в0 л н и ч а  гл. непрех. тр.
II. 3. |свое|пш въ прил. м. \ в ж . с в о й ,  
г л а в а  ||cBoe|máBocTb, CBoe|rfláBmHHa 
сжщ. ж .  ||свое|времен-енъ, -ни прил. м. 
||свое|вр6менно нар. | !своеврем енн ость 
С/КЩ.ж.||своег6рода книж .отъ рус.(стб.); 
род. пад. ед. ч. отъ с в о й  р о д ъ  ’ oco- 
бенъ р.’ | CBoeÍHpáB-еи ъ , -ни прил. м. 
||cBoe|HpáBHe сжщ. ср. IjcBoejHpáBHocTb 
сжщ. ж .  1 cвoe| oбp áз-eн ъ, -ни прил. м. 
||cBoe|o6pá3He сжщ. ср. ||cB0ej06pá3H0CTb 
сжщ. ж .  | CBoe|o6pá3HK4a гл. непрех. 
тр. II. 3. | сво б н е  сжщ. ср. отъ гл. с в о я  
|1свое|ржч-енъ, -ни прил. м. | свое|рж - 
чно нар. ||сво0щина сж щ .ж . о б л .’ свой- 
щина, родн ин а..’ . 
с| во звам ъ  (с в о зя м ъ )  гл. прех. тр. III., екр. 
с в е зй  I. 7., с в о з я  II. 1, | -—  се  глаг. 
непрех., сжщ. ср. с в о з в а н е  (с в б зя н е ). 
сво й  мпст. прит., ж . р. с в о я  (обл. своя), 
ср. с в о е ;  стб. СКОН, РУС- свой, пол. swój, 
чеш. svűj, словен, срб.-хрв. s v o j. .; отъ 
и.-е. кор. *swo- : * s w e -.., *so - : * s e . . на 
3-олич. възврат. мЪст. ( с е б е . . ) ;  срав. 
лат. suus свой, санскр. svá-s собственъ, 
зенд. hva-, алб. vet=, ирл. féin, fádéin 
самъ. . .  | с в о е н ъ ,  с в о й н и  прил. м. р. 
| с в о й н и к ъ  сжщ. м. | с в о й с к и  прил. м. 
и нар. Ц с в о й с т в о  сжщ. ср. Ц с в о й с т в е н ъ  
прил. м. | с во й щ н н а  сжщ. ж .  Ц с в о я  гл. 
прех. тр. И. 1.; срв. п р и|с в о я . . .  Ц с в о я к ъ  
сжщ. м . ; тур. 'б ад ж ан акъ ’ Цсвоята сжщ .ж. 
член. отъ прил. <  м^Ьст. прит. ж. р. ед. ч. 
с в б л о ч ь ! сж.щ. ж .  книж .; съ  руско пъл- 
ногласие отъ кор. въ глаголъ в л Ъ к а :  
в л а ч а ;  непотр-Ьб. руещина вм. с|г а н ь, 
п а|п л ъ  ч ь. 
c e p á  гл. прех. екр. I. 3. §'—• с е  гл. непрех., 
вж . тр. с в и р а м ъ (с е), 
с в р а к а  сжщ. ж .,  умал. cep á4H H a; етбълг. 
СКрЛКЛ, рус. сорбка, пол. sroka, чеш. 
straka, словен, sraka, straka, сърб.-хърв. 
sv ra k a ..;  кор. и.-е. *k'w or- : *k 'w f- pé- 
домъ съ  *s(w )or-: * s o r - . . . звукоподраж .; 
къмъ и.-е. *kwr- (*qwr-) и *(s)kwor-.. сочатъ 
бълг. ц в ъ р ч а ,  с к в о р е ц ъ  вж . т . ; 
срав. лит. sárka, ст. прус. sarké, алб. sofs 
врана, санскр. Sárika индийска сврака, 
áa 'ri-s  'н и каква пгица*..; срод. сж  и грц. 
kóraks, лат. corvus (френ. c o rb e a u ..) гар- 
ванъ,-и т. н., па и руски сж щ еств. с ве .р -
ч о к ъ, гл. циркать, бълг. ц ъ р к а м ъ .  
Ц с в р а ч и  прил. м. ||cBpá4Ka сжщ. ж .  
с в р б д е л ъ  сжщ. м., вж . и с в р ъ д е л ъ  ( с в ъ р ­
д е л ъ ) ;  стб. СК|>ЪДЬЛК, РУС. сверло, у стар. 
cвépдeл, малор. свердел, б"Ьлор. свердзел, 
пол. Swíder, чеш. svider, словен, sveder, 
срб.-хрв. svrdao;. svrdlo..; кор. и.-е *(s)ver- 
(*swer-) успоред. съ *k 'w er-, разшир. съ  t
— и.-е. *ver-t (*wer-t-) 'въртя’ ('провъртя
574 свръга сгабосван е
съ  свр еделъ’ . .), и съ бърн. : *k 'w er-bh-, 
*k 'w erp- въ  герм. езици, напр. нЬм. Wir- 
bel, Wirbelwind вихрушка, ст. сакс. hwarf 
к р ж г ъ ..;  н-Ькои вадятъ и общ ославян. 
с в р ъ д ь л ъ  отъ *svrbb-dlo- съ  друга 
настав. или инакъ разшир. коренъ . . .  
с )вр ъ га  сжщ. ж .  'н ар астъ къ на раст. или 
живина ’ ; вж . в р ъ г а ;  кор. и. е. *wt-d(h)- 
раста; срв. санскр. várdhaté издига, пра­
ви да расте, лат. radix коренъ, грц. rídza... 
с в р ъ д е л ъ  сжщ. м., умал. ср. св р ъ д е л ч е , 
с в р ъ д л е , вж . с в р е д е л ъ  | с в р ъ д е -  
л а р ь  сжщ. м. 
с| вр ъ звам ъ  гл. прех. тр. III., екр. с| вър ж а
1. 10. 1|^ с е  гл. непрех.., сжщ. ср. ^ в р ъ з ­
ва н е  ||с|връзка сж щ .ж ., ум. с|връзчи ца. 
с [в р ъ т к а  сжщ. ж .  отъ гл. в ъ р т я ,  с в ъ р ­
т я  с е  (екр.), с | в ъ р т а м ъ  с е .  
с ]в р ъ х ъ  предл. | свр ъ х | естеств-ен ъ , -ни 
прил. м. старин. | свр ъ х | ест6ствен о сть  
сж щ .ж .  ||свръх|чов-Вкъ сжщ. м. ||свръх- 
|чов£ш ки прил. м . ; вж . и с в ъ  р х|е с те- 
с т в е н ъ ;  с в ъ р  х|ч о в % ш к и. .. 
с )вр ъш ,ам ъ  гл. (не)прех. тр. III., екр. с в ъ р ­
на I. 5., мкр. с в ъ р н у в а м ъ  III., сжш.. ср. 
с в р ъ щ а н е . 
с| вър зан ъ  прич. мин, стр. м. отъ гл. екр. 
с в ъ р ж а ,  тр. с в ъ р з у в а м ъ  III. | -—- с е  
гл . непрех. вж . и с в р ъ з в а м ъ .  
с|върна глаг. непрех. екрат. I. 5. вж . тр.
с в р ъ щ а м  ъ. 
с|върталиш ,е сжщ. ср. | с1въ р там ъ  глаг. 
прех. тр. 111., екр. с|въртя II. 2. | ~  се  
гл. непрех. Ц свъртка (с в р ъ т к а )  сжщ. ж . 
свъ р х | ест6ствен ъ  прил. м. ||свърх|ест6ст- 
в е н о ст ь сж г^ .ж .; вж . с в р ъ х е с т е с т в е н ъ .  
свърх|чов-Екъ сжщ.м.', вж . и с в р ъ х | ч о -  
в % к ъ  ||свърх|чов-Ешки прил. м. и. нар. 
с в ъ р ш а  гл. прех. екр. II. 3., тр. с в ъ р ш а м ъ , 
с в ъ р ш у в а м ъ , с в ъ р ш в а м ъ  (с в р ъ ш в а м ъ )
III. |[~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. свъ р ш - 
(у )в а н е  (с в р ъ ш в а н е ) ||с[вършенъ прил. 
(прич. мин. страд.) м. | с|въ р ш екъ  и 
с1въ р -ш ъ к ъ  сжщ. м. 
св-Е кам ъ гл. прех. тр. III,, екр. с в и к н а  I-
5., мкр. св-В кн увам ъ  III., сжщ. ср. св-В- 
ка н е  =  сМ кам ъ 'удрямъ огнило о кре- 
м ъ к ъ ..’ , рус. вш сЬкать, см-Ьс. съ  с в Ь- 
т я ;  кор. с Ь к -  (гл. с % к а) удрямъ, срав. 
рус. с -fe ч ь розгами с в -fe т - . . .  
св-Ень сжщ. ж . Цсв-Ьнувамъ се  гл. непрех. 
тр. III., екр. св-Ьня се  II. 1., сжщ. ср. р . \ 
св-Ь н уван е, свЪ н б н е ; старин. свЪ н 4 н и е ; j 
стбълг. СКЪННТН СА 'отстранявам ъ се, 
ст-Ьснявамъ се, срамувамъ се  . .  ; кор.
въ  м-Ьст. възврат. и.-е. *sw e- : * s e - ;  стб.
CKIillh, СК1е11№... нар. 'и звъ н ъ  . . . ' ;  срав. 
о|с о б е н ъ, о|с в -fe н ъ  Цсв-Ьнлйвъ прил. 
м. | св-Ь н лй вость сжщ. ж .  
с|в-Ьрявамъ гл. прех. тр. III.; вж . в -fepa.  
св-Всть сжщ. ж .  (прост. обл. и св-Всъ м. ж .) ;
стб. Съ|к*СГЬ, разграничило се като нар. 
дума за 'съзн ан и е..' отъ кншаг съ|в-Ьсть 
като нравств. понятие; срв. сж щ . отнош. 
въ фр. con|science: Science, н-Ьм. Ge|wis- 
sen : W issen; кор. въ общ ослав. стбълг. 
в - Ь д Ь т и  'зн ая ' (в-Ьсть <  *v éd -tb); срав. 
санскр. véda, грц. (F)oída, н-Ьм. w issen .. .  
Цсв-Мст-енъ (и с в £ с -е н ъ ) ,  -ни прил. м. 
[|свЪстявамъ гл. прех. тр. III., екр. свЪ - 
стя  II. 1. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
свЪ ст я ва н е .
св-Ктъ сжщ. м., чл. св-Ьтътъ, мн. cB'ibTOBé; 
стб. СКСТЪ, рус. c b ö t ,  пол. Swiat, rop. 
луж. дол. луж. sv jet, чеш. svét, словен, 
svét, срб.-хрв. sv ije t; кор. И.-е. *k 'voi-t- 
свЪтя, с и я я . . . ;  срав. лит. svitü, Svité'ti 
блестя, svaityti правя св-Ьтло, санскр. 
ávétá-s бЬлъ, свЬтълъ, ávé'taté св-Ьти . .  . 
(друга отгл. степень въ ávitrá-s бЪлъ\ 
зенд. spaéta- бЬлъ, н. перс. siped, ispéd 
бЬлъ, негли лат. vitrum с т ъ к л о .. .; съ  др. 
кор. разшир. ст. герм. гот. hweits, англ. 
white, н-Ьм. weiss б-Ьлъ (и.-е. *k 'w e i-d -).. . 
Цсв-Ьтйло сжщ. ср. р . | свЪ тй л -ен ъ , -ни 
прил. м. ЦсвЪтйлникъ сжщ. м ., ум. ср. 
св-Ьтйлниче | с в -Ь т м в и ц а  с ж щ .ж . р. 
Ц свЪ ткави ч-енъ, -ни прил. м. | св-Вт- 
вагаъ, св-В тн увам ъ глаг. непрех. тр. III , 
екр. св-Втна I. 5. ум. св-В ткам ъ ||~ с е  гл. 
непрех. | св-Втка с е  гл. 3-олич. тр. III., 
екр. с в е т н а  с е  I. 5., сжщ. ср. св-Вткане 
Цсв-Ьтл-Вя с е  гл. непрех. тр. I. 6. ||св-Ьт- 
л й въ  прил. м. ||свЪтлйвость сжщ. ж . р. 
Цсв-Ьтлйкъ сжщ. м. Цсв-Ьтлйкавъ прил. м. 
св Ъ т л й к а в о ст ь  сжщ. ж .  Цсв-Ьтлина сжщ. 
ж.,ум.св-Ьтлинка||св-Ьтлйн-енъ,-ния/;иу;. 
м. Цсв-Етличъкъ прил. м. ум. | св-Ьтло- 
зе л 0 н ъ  прил. м. | св-Ьтло |м-Кръ сжщ. м. 
Цсв-Ьтло сй н ь прил. м. Цсв-Втлость сжщ. 
ж .  Цсв-Втнувамъ гл. непрех. тр. III., екр. 
св-Втна I. 5. IÍCB-feTÓB-е н ъ , -ни прил. м. 
| св-Ь то | дъ р ж ец ъ  сжщ. м. ||cB-feTo|3áp- 
-ен ъ , -ни прил м. ||св-Ьто|с-Внка сж щ .ж . 
Цсв-Втски прил. м. | св -Ь ту вам ъ  гл. не­
прех. тр. III., сжщ. ср. св-Ьтуване Цсв-fe- 
ту л к а  сжш,. ж ., ум. свЪ ту л ч и ц а  | св-М- 
т -ъ л ъ , -ли прил. м  | с в ^ т я  гл. непрех. 
тр. II. 1.
с ^ -В х в а м ъ  с е  глаг. непрех. тр. III., екр. 
с в е х н a I. 5 .; сжщ. ср. св-Бхван е.
св-Кщь сжщ. ж .  (обл. стар. св-Е щ а; обл. 
макед. с в е к я ) ; стб. CKIillITft ( <  *svétja), 
рус. свеча и т. н.; кор. вж . с в - Ь т ъ . . 
||cB-fcui,ápHHu,a сжщ. ж .  св-Ьш ^рь сжщ. 
м., ж .  св -Ь ш зр к а  Цсв-Ьшарски прил. м.
[ св -Ь ш ар ство  сжщ. ср. | св-Ьщ йца сжщ. 
ж .  ум.Цсв-Кщнинъ сжщ. м., ум. ср. СВ-Кш,- 
ниче Ц св-Ьщ алникъ сжщ. м. | св-Ьщ йл- 
ни къ сжщ. м.
с| габ освам ъ  гл. прех. тр. III., екр. сгаб о - 
с а м ъ  III. | '— ' с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
сга б о св а н е .
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с|гадва ми се гл. 3-олич. тр. III., екрат.
сгйди ми се II. 1. 
с| ^ ж д ам ъ  гл. прех. тр. III., екр. сгодя II.
1 . 1| ~ с е  гл. непрех., сящ. ср. сгйж дане. 
с|гйзвамъ гл. прех. тр. III., екр. crá3a II.
I . 1| се  гл. непрех, сящ . ср. сгйзване, 
c|ráHb сящ . ж .,  др. отгл. степ. на кор. въ
гл. г о н я ;  книж. отъ рус. сволочь 
вм. с г а н ь ; вж . с в о л о ч ь .  
с|гйрямъ гл. прех. тр. III., екр. сгоря II. 1.
||-~ се  гл. непрех. 
с|гащвамъ гл. прех. тр. III., екр. с|гйщя
II. 1 .; срав. з а | г а щ я ;  кор. въ г а щ и .  
с гвйцвамъ гл. прех. тр. III., екр. creá-
цам ъ III. и creáMa I. 10. (сгвацахъ), | ~  
с е  гл. непрех., сяш,. ср. creá u sa H e. 
с\т лабъ сящ . м., ум. сгл абец ъ ; др. отгл. 
степ. на кор. въ гл. с|г л о б я, с г л о б  я- 
в а м ъ , с|г л о б ъ. 
cjmáBbe сяш,. ср. обл. Цсглйвница сящ .
ж .  обл. вм. в ъ з г л а в н и ц а .  
с|глйждамъ гл. прех. тр. III., екр. d m á- 
дя II. 1. | ~  се  глаг. непрех., сящ . ср. 
сп й ж д а н е . 
с!гласявам ъ, с глйсямъ и старин. clrná- 
ш амъ гл. прех. тр. III., екр. сглася II. 1. 
||'—' се гл. непрех., сяш,. ср. сглй-сяне, 
-сяване, -ш аване. 
с|гледъ сящ . м. Цсглбда сящ . ж .. ||с|гл6д- 
вамъ, с|гл0ждамъ гл. прех. тр. III., екр. 
сглбдамъ III. ||~ се гл. непрех., сящ . 
ср. сглбдване, сглбж дан е | сгл0дникъ 
ся щ .м .  ||сгл0дница сящ . ж . 
с|глобъ сящ . м. | с|глобявамъ гл. прех. 
тр. III., екр. сглобя И. 1.; вж . с л а б ъ  
| ^ с е  гл. непрех , сящ . ср. сглобяване. 
с|гм0чквамъ, с|гм6чвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. сгмбчкамъ III. и сгмбча II. 3.||'— се 
гл. непрх., сящ . ср. сгм 0ч-кване, -ване. 
с!гнетйемъ прич. сег. стр. м. (прил.) ||с|гне- 
тйемость сящ . ж .  ||с|гиетявамъ гл. прех. 
тр. III., екр. cjrHeTá I. 8. (с|гн0тя II. 1.) 
| с е  гл. непрех. 
с|гнйвамъ се  глаг. непрех. тр. III., екр.
с|гнйя се  I. 6. 
с|гнжсява се нкм. гл. 3-олич. тр. III., екр.
сгнжсй се  II. 1 . ; вж . г н ж с ъ ;  г н у с ъ .  
с|говйрямъ гл. прех. тр. III., екр. сговоря
II. 1. И ~  се  гл. непрех., сящ . ср. сго- 
вйряне.
с|говнявамъ гл. прех. тр. III., екр. сгов- 
ня II. 1. | се  гл. непрех. 
с|говоръ сящ . м. Цсговбра сящ . ж .  j|cró- 
вор-енъ, -ни прил. л.Цсговорникъ сящ . 
м .,ж . сговбрницаЦсгбворнишки прил.м. 
||с|г6в6рно нар. ||с|говорность сящ . ж .  
с|гбда сящ . ж .  Цсгодбнъ I. прич. мин. стр. 
м. Ц сгбденъ II. -ни п ри л.м . Цсгоденйкъ 
сящ . м.. ж .  сгоденйца | с| годявам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. сгодя II. 1. |j -—' с е  гл , 
чепрех., сящ . ср. сгодяван е Цсгодятикъ 
сящ . м., ж .  сгодятица ’ сватовница’ .
с|гомоть сящ . ж .  обл. стар. ’ шумъ. глъчь’ ; 
срав. рус. гомон, м.рус. гом!н, пол. gomon ; 
кор. звукоп ор .; срав. ст. н%м. gam sn игра, 
ш ега,.ст . сканд. gaman в е с е л и .. .  
с|гбнъ сяш,. ж .  за  тур. 'хайка’- | с|г6н- 
вам ъ, сгбнямъ гл. прех. тр. III., екрат. 
сгбня II. 1. Ц/—' се  гл. непрех., сящ . ср. 
сгон ване; вж . с г а н ь. 
с|гореш,явамъ гл. прех. тр. III., екр. сго- 
рещ я II. 1. Ц-—- се  гл. непрех., сящ . ср. 
сгорещ яване. 
с|горйя сящ . ж '  (с|гурйя) свърз. съ кор. 
въ г о р я ,  по нар. етим ....; срв. и м. рус. 
гар; грц sköría . . .  Цсгоруха, сгорушица 
сящ . ж .  ||с|горявамъ се  гл. непрех. ,тр.
111., екр. сгоря се II. 2. (преход. 1 ,).сящ . 
ср. сгоряване,
с|г6твямъ (сгбтвувам ъ) гл. прех. тр. III., 
екр. сготвя II. 1. ||-—- се  гл. непрех., сящ . 
ср. р . сготвяне ^ гбтвю ван е). 
с|грйбвамъ, сграбямъ и сграбчвам ъ гл. 
прех. тр. III , екр. сгрйбя II. 1., crp á64a
II. 3. И'-—' се  гл. непрех., сяш,. ср. crpá6- 
-ване, -яне, -чване Цсгрйбиче сяш,. ср. 
с]грагоря гл. прех. екр. II. 1. 
cjrpáAa сящ . ж .  (сгрйдье сящ . ср.), ум. 
crpáflHu,a, crpáAH4Ka II с|граждамъ, 
c|rpáдямъ гл. прех. тр. III., екр. сградя
II. 1. |>—' се  гл. непрех., сящ . ср. cгpáж - 
дан е, сгрйдяне. 
с греба гл. прех. екр. 1. 7., тр. сгрйбамъ 
| ~  се  гл. непрех., сящ . ср. сгрйбане. 
с|громолясвамъ гл. прех. тр. III , екрат. 
сгромоля II. 1. ||~ се  гл. непрех., сящ . 
ср. сгромолясване. 
с|грубя глаг. прех. екр. II. 1. обл. старин.
'за гр о зя ’ ||-—- се гл. непрех. 
с|грут(у)вамъ се глаг. непрех. тр. III., (за 
мл-Ько: 'ставам ъ на грудки’). 
с|грухамъ гл. прех. екр. III. | с|грухвамъ 
се  гл. непрех. тр. III., екр. с|грухамъ се
111., сящ . ср. С]грухване. 
с|гръмол-явамъ, -ясвам ъ  гл. прех. тр. III.,
екр. с|ръмол-я, -ясам ъ III. | ~  се глаг. 
непрех., сящ . ср. сгръмол-яване, -сване. 
с|гръщамъ гл. прех. тр. III., екр. с|гърна
I. 5. | —- се гл. непрех., сящ . ср. с|гръ- 
щ ане.
с[гр-Ввамъ гл. прех. тр. III., екр. сгр-Вя П.6.
|]'~^  се  гл. непрех., сящ . ср. сгр-Вване. 
с|гр-Ьшйвамъ гл. прех. тр. III. (и непрех.), 
екр. crp-feiuá II. 3., сящ . ср. сгрЪ н й ван е. 
с|гургур6свамъ се гл. непрех. тр. III. 
с|гурйя С/КЩ. ж .,  сгуръ сящ . м., сгурь сящ . 
ж .  и ст урясящ .м  ; грц. sköría ..; еж . и с г о -  
ри я | сгурявъ прил. м. I! сгурьо сящ . м. 
с|гутйвямъ се гл. непрех. тр. III., екр. сгу- 
тйвя се  II. 1., сящ . ср. cryTáBHHe. 
с|гушвамъ, сгуш амъ гл. прех. тр. III., екр. 
сгуш а II. 3. ||'— ' се  гл. непрех., сящ . ср. 
сгуш ване.
с|гъвамъ гл. прех. тр. III., екр. с|гъна I. 5., 
мкр. сгън увам ъ III, ||<~ се  гл. непрех.,
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сжщ. ср. сгъ ван е; кор. г ъ н -  вм.  г ъ б -  
н ж, мкр. г Ь1 б - а т и ; вж . б а н и ц а <  
*гъбаница.
с|гъгрямъ (с|гьгрювамъ) се  гл. непрех.
тр. III., екр. сгъгря се  II. 1. 
с|гьрбомъ нар. 'гърбомъ' (стар. тйор. п. ед.
ч. отпредъ, съ  предл. с (ъ). .
с|гъртйчъ сжщ. м. 'бр ем е, хватъ, колкото 
мож е да обгърне човЬ къ’. 
с|гърчъ сж щ .м . Цсгърча гл. прех. екр. II 3., 
тр. сгърч(у)вам ъ (сгръчвам ъ) III. |<—- 
се  гл. непрех., сжщ. ср. сгърчване. 
с|гжжвямъ се  глаг. непрех. тр. III., екр.
сгж ж вя  се  II. 1., сжщ. ср. сгж ж вян е. 
с|гжстявамъ, сгж ст-вам ъ, -ямъ гл. прех. 
тр. III., екр. с|гжстя II. 1. ||'^  се  гл. н е­
прех., сжщ. ср. сгж стван е, -яне, -яване 
||с|гжст0нъ прт . мин. страд. м. (прил) 
||с|гжст0ность сжщ. ж . р . | сгж стй тель 
сжщ. м. за лат. ’ кондензаторъ’ . 
сд й в а м ъ  гл. прех. тр. стар. обл. вм. съ- 
(давамъ, книж. по рус. за тур. 'теслимя', 
екр. с!дймъ I. 8. | ~  се глаг. непрех. 
||c|fláBa ми се 3-олич. гл. прех. тр. III., 
екр. сд ад б  се I. 8. отъ рус. 'удава с е ’ 
||с|даденица сж щ .ж . ||сдйване сжщ. ср. 
||с|дйванка сжщ. ж .  
с|дйвямъ гл. прех. тр.Ш ., екр. с|давя II. 1.
||-—'  се  гл. непрех., сжщ. ср, сдйвяне. 
с|дебелявамъ се  гл. непрех. тр. III., екр.
сдебеля се  II. 1., сжщ. ср. с|дебеляване. 
с|д6квамъ гл. прех. тр. III., екр. с|д6камъ
III. | | се гл. непрех. (взаим .), сжщ. ср. 
сдбкван е | с|д4чквамъ се  гл. непрех. 
тр, ум. III., екр. сд §чкам ъ  се  III., сжщ .ср. 
с|д0чкване. 
с|дерй гл. прех. екр. I. 1., тр. сдйрам ъ III.
| —' се гл. непрех., сжщ. ср. сдйране. 
с|джурквамъ гл. прех. тр. III., екр. с|джур- 
кам ъ III. ||'—' се глаг. непрех., сжщ. ср. 
с дж уркван е. 
с|дйплювамъ, сдйплямъ гл. прех. тр. III., 
екр. с|дйпля II. 1. ||—' се  гл. непрех. 
сдйпл-ю ване, -яне. 
с|дйхъ сжщ. м. ’дъхъ’ | с|дйхвамъ гл . не­
прех. тр. III. ’ отдъхва мъ’ . . .  
с|до|бйвя гл. прех. екр. II. 1. | с|дб[бивъ 
сжщ. м. 'печала . . . ’ ; кор. б ь! т и : б а в и- 
т и . . .  сдобй вам ъ гл. пр ех.тр . III., екр. 
с|добия I. 6. | ~  се гл. непрех., сжщ. ср. 
сдобйване. 
с|добрявамъ гл. прех. тр. III., екр. Одобря
II. 1. | ■— ■ се  гл. непрех., сжщ. ср. одо­
бряване, старин. одобрение. 
с|додВва ми се  3-олич. гл. непрех, тр. III., 
екр. с|додМе ми се I. 6. | сдодК ван е 
сжщ. ср. р . 
с|дой сжщ. м . ; вж . доя .  
с|дрйнъ прич. мин. стр. м.\ вж . с ( ъ ) | д е р а  
Цсдрйность сжщ. ж .  вм. с ъ д р а н о с т ь .  
сдрйчъ, сд р ач ава  се . . . .  погр-Ьшно вм. 
з д р а ч ъ ;  вж . т.\ коренътъ не е въ  гл. 
д е р а ,  д р а х  ъ , а етбълг. з ь р - Ь т и .
с|дрезгавява се  гл. 3-олич. тр. III., екр.
с[дрезгавй се II. 1. 
с|дробявамъ гл. прех. тр. III., екр. сдробя 
li. 1. ||'—- се  гл. непрех., сжщ. ср. сдро- 
бяване.
с|дружйвамъ гл. прех. тр. III., екр. с|дружй
II. 3. | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. сдру- 
жйване и старин. сдружбние ||с|друж- 
никъ сжщ. м .; вж . с ъ | д р у ж н и к ъ . . .  
с|дувамъ се  глаг. непрех. тр. III., екр.
едуя се  I. 6., сжщ. едуване. 
с|думвамъ се глаг. непрех. тр. III., екр.
едум ам ъ с е  III., сжщ. ср. едум ване. 
едутъ  прил. (прич. мин. стр.) м. отъ глаг. 
с|д у я с е.
с|духвамъ се глаг. непрех. тр. III,, екр.
едухам ъ  се III., сжщ. ср. едухване. 
с|душвамъ (едуш йвам ъ се) гл. непрех. 
тр. III., екр. c|flyiuá се  II. 3., сжщ. ср. 
едуш ване (едуш йване). 
с|дъвквамъ гл. прех. тр. III., екр. сд ъ в- 
камъ III. и сд ъ вч а  I. 10. | — ' се  гл. н е­
прех., сжщ. ср. сд ъ вк ван е. 
с|дървявамъ се  гл. непрех. тр. III., екр.
сдървя се II. 1., сжщ. ср. сдървяван е. 
с|държамъ гл. прех. тр. III., екр. сдърж й
II. 3. ||'—> се  гл. непрех., сжщ. ср. с д ъ р ­
ж ан е | ед ь р ж а н ъ  прич. мин. стр. м. 
(прил)  Иодържаность сжщ. ж .  
с|д£лка сжщ. ж .,  отъ рус., произв. отъ 
д fe л о.
с|д1злкамъ гл. прех. екр. III. ||с|дМлювамъ 
гл. прех. тр. III., екр. с|дЕлямъ III., вж . 
д fe л а м ъ.
с|дЕнвамъ гл. прех. тр. III., екр. с д Ь н а I.
5., сжщ. ср. сд В н ван е; вж . в | д Ь н а ,
з а| д fe н а . . .  
cé  вм. p c é ; вж . т.
сейнсъ сжщ. м . ; ф р.; кор. въ с е д я ,  срод. 
cé6e мгьст. 3-олич. вин. дат. пад. (стб. вин. 
с е к е , дат. ceK1i), енклит. (безудар.) вин. 
се, дат. си, стб. сд , СИ, рус. вин. себя, 
(стар. ся), -сь, дат. ceöfe', пол. sieb ie , si§, 
дат. sobie, чеш. sebe, se , дат. sobé, si, 
словен, срб.-хрв. s e b e .s e ,  дат. sebi, s i . . ;  
кор. и.-е. * s e - : *so - и *sew e-: *sw e-: sw o-..; 
срав. лат. sui, sibi, se, гот. sik, ст. н%м. 
sih, HfeM. sich ’ c e ’ . . ;  вж. с в о й .  | себе- 
лю б-ецъ, мн. -ци сжщ. м. ||себе|любйвъ 
п р и л ')/. ||себе|любйвость сжщ. ж . ||се- 
бе|любие сжщ. ср. | себе|любка сжщ. 
ж ., ср. ум. себе|любче. 
себббъ сжщ. м. 'п о в о д ъ ..’ ; тур. 
ceBA á сжщ. ж ., ум. севд й ц а ; тур. (тюрк.) 
sevda, гл. sevm ek оби чам ъ | С£вда, Сев- 
далйна сжщ. соб. лич. ж. ’ Люба’ , рус. Лю 
бовь ||севдалйя прил. за  3 р. ||севдигймъ, 
севд й м ъ ! обл. прост, 'л ю б езн а моя’ ; тур. 
ебверъ сжщ. м . ; стб. cftKCfíX, рус. север, 
пол. siewier, чеш. sever 'сн-Ьжна буря’ ; 
кор. и осн. и.-е. •|!(s)k'ew ero-. . ;  срав. лит.
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siáuré север ъ , siaurys север ен ъ  в-Ьтъръ, 
лат. caurus (cörus) сев . в%търъ, ст. нЬм. 
skür, н-Ьм. Sch au er силенъ (северенъ) вЪ- 
търъ, англос. scür... [|с0вер-енъ, -ни прил. 
м. ||ceeepoj3ánaflb сжщ. м. ||ceBepo3á- 
пад-енъ, -ни прил. м. ||северо|йзтокъ 
сжщ. м. ||северо|йзточ-енъ, -ни прил. м. 
севл й я ; С евли ево ; вж . с е л в и я. 
cerá  нар., стар. обл. сегй ; обл. ceráHa, се- 
ráHaKb, сеганка, ceráH KaH a; стб. СЬГЛ,
С1.ГМ, за стар. *сь|гЪДЛ; срв. стб. ТЪ;ГЪД!\ 
'т о га в а ’ ; сърб.-хърв. sada, sad, словен, 
sada, z d a j.. Hceráiu-енъ, -ни прил. м .р .  
Цсегйнка, сегичка нар. ум. Цсегйзъ-то- 
гй зъ  нар.
сегмбнь сжщ. м.\ тур. (перс.) ságm an ’ пе- 
сякъ’ , sag к у ч е ; вж . с е й м е н ъ. 
сегмбнтъ сжщ. м . ; кор. лат. 
сбдем ь числ., обл. старин. сб д ь м ь ; стб. 
Седм Ь , рус. сем ь, пол. siedm, чеш. sednn, 
словен, sedem , ерб.-хрв. sed am ..; кор. и.-е- 
*sebd-m o-s : *sep t-; срв. санскр. saptam á-s 
„7-и“, saptá „1“, н. перс. haftum „7-и“, 
зенд. haptafra, лит. septyni, арм. ewthn, 
грц. heptá, лат. septem , гот. sibun, н%м. 
sieben, англ. seven, ирл. s e c h t . . .  | се- 
дем десбть числ. осн. | седем десбти  
числ. поред. [| седем|'нй|десеть и се- 
AeMHáficeTb числ. осн. |] ceAeM Háfle- 
сети, седемнййсети числ. поред. ||се- 
дем|стотинъ числ. осн. Цседемстбт-енъ, 
-ни числ. поред. | седмина сжщ. Ж., ум. 
седмйнка числ. за лица м. р. Цседемтйна 
числ- осн. само за лица м. р. 
седмо| . . ,  по-добре седем|годйш-енъ, -ни 
прил. м. ||седем|дн0в|енъ, -ни, прил. м. 
||седемlKpáT-енъ, -ни прил. м. | седем- 
|м6сеч-енъ, -ни прил. м. 
седбф ъ сжщ. м., ум. м. седеф ец ъ, ум. ср.
седбф че; тур. (араб.). 
седеш ком ъ  н а р . ; вж . гл. с е д я. 
се д ж а д б  сжщ. ж .  'кили м че’ ; тур. 
седйна сжщ. ж .  'п оси вели  косми’ , рус. 
седина; стб. С б д ъ ; кор. и.-е. *k 'é i- ;  срв. 
санскр. áárá-s прош аренъ, ш аренъ, ст. 
англ. hár п о с и в я л ъ .  . .  
седм й къ сжщ. м., ум. ср. сед м ач е !| céfl- 
ми числ. поред. | сбдмйца сжщ. ж .,  ум. 
с0дмйчка ||с6дмич-енъ, -ни прил. м. р . 
|с6дмо числ. поред. ср. р. и нар. Цседмо- 
годче сжщ. ср. | сед м о крйли прил. м.
!седмо|п6ли прил. м. Цседмбрка сжщ. ж . 
|седмо|ст6н-енъ, -ни прил. м. | седмо- 
етбнникъ сжщ. м. ||седмо|струн енъ, -ни 
прил. м. седем  стъ л б овъ  прил. м. Цсед- 
мо|жгьл-енъ, -ни прил. м. р . | седм о- 
|жгьлникъ сжщ. м. 
седя гл. непрех. тр. II. 2., екр. сбдна I. 5„ 
мкр. сбднувам ъ III. и еЕ д ам ъ  III. | се- 
Дбне сжщ. ср.\ стб. с-ЬДЪТН, рус. сидеть,
сесть, пол. siedzieé, чеш. sedu, ерб.-хрв. 
s je d u .. . ;  кор. и .-е. *sed- : s é d -. . ; срав. 
лат. sedeo, грц. hézomai ( <  *sedjom ai), 
санскр. sad-, sádáyati поставя да седи, 
sádas седалищ е, зенд. had еЬдамъ, кимр. 
seddu седя, гот. sitan, англ. to sit, нЪм. sit- 
zen сед я .., Sattel сед л о .. Цседйло сжщ. 
ср. ||ceflá4e сжщ. ср. ||ceдáлищe сжщ. ср. 
||сед0ло сжш,. ср. Цседешкбмъ нар. (обл. 
и сед еш к ата, седеш кйм ъ) ' сед лая гл. 
прех. тр. I. б. |<—- се  гл непрех. Цседло 
сжщ. ср. | седловинй сжщ. ж ., ум. сед - 
л о в и н ^ ; срав. п р е с л а п ъ . . ЦседВнка 
сж щ .ж . ЦседЬнкувамъ глаг. непрех. тр.
III., сжщ. ср. сед Ь н куван е | седКнко 
сжщ. м. ’ видъ растение’ . 
cé -едно нар. о б л .’непрестайно’ ; 'едноманъ’. 
сейбйя сжщ. м. обл. (вм. тур. с а й б и я). 
cefieáHb сж щ .м . обл. прост., вм. тур. с а й -  
в а н т ъ) вж . т. 
сейзинъ, сей зъ  сжщ. м., ум. сей зче; Yyp. 
сеймбнъ, сеймбнинъ сжщ. м. 'стр аж ар ь’ , 
ум. ср. сейм0нче; тур. отъ п ерс.; вж  
с е г м е н ъ  | сейм0нски прил. м. 
сейръ сжщ. м., ум. сейрецъ 'в е се л о  зре­
лищ е’ ; тур. 
ceKáHCbC/K«<.^.; кор. лат. (сег. действ. прич.). 
с0квам ъ гл. (не)прех. тр. III., преставамъ 
да тека, 'правя да не тече’ (носъ), екр. 
céKHa I. 5., мкр. с0кн увам ъ III., сжщ. ср. 
сбкван е, с0кн уваве; стб. САИНЖТН, рус. 
сякнуть ’ пресъхвам ъ’ , пол. sigknqc, чеш. 
sáknouti, ерб.-хрв. useknuti, словен, usek- 
noti; кор. и.-е. ; срав. лет. sikt, siku, лит. 
sűnkti, санскр. á -s a k ra s  'щ о  не пресек- 
ва ’ , лит. seklüs плитъкъ, лет. sek ls, нЯм. 
s e ic h t . . .
секвбнция сжщ. м. лат. Цсеквбстъръ сжщ.
м.\ латин. | секвестй рам ъ гл. прех. III. 
нает. нЪм. | ~  се гл. непрех. | секве- 
cTpáu,HH сжщ. ж . 
ceKcáHa (ceftcaHá) сжщ. ж . ; тур. 'товаренъ 
конь съ  имане’ , 
секрбтъ сж щ .м .’ тайна’ ||cenpeTápb сжщ. м., 
ж .  ceKpeTápKa | секретарски сжщ. м. 
||ceKpeTápcTBO сжщ. ср. Цсекрбт-енъ, -ни 
прил. м. отъ латин. secretus. 
секстйнтъ сжщ. м . ; кор. лат. | секстбтъ  
сжщ. м.
céKTa сжщ. ж.\ лат.; срод. по кор. съ  гл. 
с -fe к a ||ceKTáHTb сжш.. м., ж .  сектантка 
И CeKTáHTCKH прил. M. [| CeKTáHTCTBO сжщ.
ср. | с0кторъ сжщ. м. | сбкция сжщ. ж . 
Цсекцион-енъ, -ни прил. м. 
ceH^apH3áu,HH сжщ. ж . ; лат. 
секун да сжш,. ж . ; лат. ||ceKyHfláHTb сжщ. м. 
с 0 л ъ  сжщ. м. 'п ор ой ’ ; кор. ар .-алт.; вж . 
с л а п ъ.
ceл áч eн и н ъ  (с е л а ч ъ )  сжщ. м., ж .  cen á - 
чен ка, cen á4K a, умал. ср. cen á 4 e H 4 e ;
вж . с е л я н и н  ъ,  с е л о  ||селашки прил. 
м. и н а р . ; срав. с е л я ш к и .
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578 селвия сери въ
селвйя сящ . ж  р. 'дърво кипарисъ’ ; тур.;
обл. и с е в л и я ;  отъ него Севлйево. 
сел д а  сящ . ж.\ кор. герм., и.-е. 
селем 0тъ (селямбтъ) сящ . м. прост. ’ по- 
мощь, и збава’ ; тур. (араб.). 
селемикйя с я щ .ж .  'ж ълто салкъм че’ ; тур. 
селемйля сящ . ж .  'копринена тъкань съ  
сърма по нея’ ; тур.; вж . с в и л а ,  
селенинъ (селен ец ъ), сбленка и т. н .; 
вж. по-правилно селянинъ, селян ка; 
срав. рус. поселянин [[ селенйя сящ . с ъ ­
бир. ж .  обл., членув. -та. 
селйиъ СЯ\Ш. м. ’ раст. д е в е си л ъ ..’ ; тур. 
селйтра сящ . ж .  ’ азотно-кисела соль, sál 
nitrum ’ >  итал. salnitro . . ,  рус. селитра; 
вж . и с а л и т р а ,  тур. г е в е р д ж е л е .  
с0лиш,е сящ . ср., произв. отъ с0ло (обл. 
стар. село), сящ . ср. умал. сел ц 0 ; стб. 
С6Д0 'п о ле, селищ е’ , рус. село, пол. siolo, 
siető, но siodlak 'с е л я к ъ ', чеш. selo , но 
sedlák, словен, срб.-хрв. s e lo .. ;  мож е би 
първично две общ о-славян. думи отъ 
кор. и .-е.: зап. слав. *sedi- сочи къмъ 
общ о-слав. и и.-е. кор. *sed- 'седя', въ  лат. 
sedeö, н-Ьм. sitzen. . — sedlak, селянинъ 
'кой то е оседналъ нЬгде' 'н е  скитникъ’ , 
а зап. слав. облици б езъ  *d (s e lo ..) (въ 
смисъль 'п о л е , зем я’ ) щ е да сж  отъ и.-е. 
*se l- ; *so l-, въ лат. solum почва, з е м я .. . ,  
старосакс. seli жилище ( <  *sali), стар. 
сканд. salr стая, стар. н-Ьм. sál кжщ а, 
зала, н-Ьм. S a a l . . .  | сблски прил. м. и 
нареч. | селци сящ . множ. м. 'селян и ', 
(ед. ч. сел0ц ъ| ) 1|с6лчанинъ сящ . м. р. 
||с6лщина сящ . ж .  | сел якъ  сящ . м. р. 
!!селяшки прил. м. Цселящина сящ . ж .  
|[с0ля се  гл. непрех. тр. II. 1.; стб. С6ЛН- 
ТН СД, РУС- сел и ть ся .. | сблянинъ сящ . 
м., ж .  сблянка, ср. умал. сблянче; вж- 
обл. с е л е н и н ъ ...; произв. отъ с е л о  съ 
общ ослав. нает. -janin , както отъ градъ
— *град]анинъ >  гражданинъ, Римъ — 
римлянинъ и мн. др. 
селямъ сящ . м. ’ зд р ави сван е..’ ; тур.-араб. 
селямйя сящ . ж . ; вж . с е л е м й я. 
cém a, сбмата мпст. обл. стар. 'вси чки ’ ;
стб. дат. п. мн. KhC-ШЪ, Дв- ч. КЬСЬМЛ. 
c em ép b  сящ . м . ; тур.
c e м и д á л ъ  сящ . м. 'м ного ситенъ булгуръ’ ; 
н.грц. sém i dali грисъ, брашно, пшенично 
браш но: вж . с е м о л и н а .  
сем й дъ , сем идчйя..; вж . обикн. с и м и д ъ , 
с и м и д ч и я .  . .  
сем и »тръ сящ . м . ; кор. лат. | ceMHHápHH 
сящ . ж .  | семинарйстъ сящ . м. Цсеми- 
нарски прил. м. 
семйт-ъ, -инъ сящ . м. р.\ кор. ст. евр. по 
соб. име Семъ (Симъ), Н оевъ синъ ||(се- 
митйчески) семитски прил. м. 
семолйна сящ . ж  ; вж . с е м и д а л ъ. 
сем селб сящ . ср . ' покол-Ьние, кол-Ьно' ; тур.
ceH áTb сящ . м.\ отъ лат. senatus, произв. 
отъ латин. senex старецъ Цсенаторъ сящ . 
м. Цсеьтторски прил. м. | ceHáTopcTBO
сящ . ср.
сен0тъ (сен бдъ) сящ . м. 'зап и съ , м-Ьни- 
телница’ ; тур.-араб. 
сен зац и я сящ . ж.\ кор. лат. Цсензацион- 
-енъ, -ни прил. м. 
сбнова нар. обл. стар. за време ’ сега ’ |(до- 
ебнова ’ до сега ’ ; отъ кор. на м-Ьстоим. 
стб. с ь ’ този’ въ  с е г а ,  вж . т., стб. с е л * ,  
п о с л е  и др.; срав. особ. рус. по|су- 
дова 'д о  сега ’ , 
сенсуалй зъм ъ с я щ . лат. Цсенсуалйстъ 
сящ . м. цсенсуалистйчески прил. м. 
сентбнция сящ . ж . ;  кор. лат. Цсентимен- 
талйзъм ъ сящ . м. (и съ  френ. а : санти- 
м енталйзъмъ) | ceHTHMeHTán-eHb, -ни 
(сентим.) прил. м. | caнтиIчeнтáлнocть 
сящ . ж .
се!паратйв-енъ, -ни прил. м . ; лат. Цсепа- 
ратйстъ сящ . м. 
с0пвам ъ гл. прех. тр. 111., екр. сбпна I. 5., 
мкр. сепнувам ъ III. |-—-> се гл. непрех., 
сящ . ср. сбпване; кор. ejn ъ  н а с е, с|п ъ- 
в а м ъ, см-Ьс. съ  с  е к н а ; вж . т. (сепна 
се водата), 
сбпия сящ . ж.\ гръц. sépía. 
септбмврий сящ . м . ; кор. л а т .; в по къс- 
но-грц. вм. б сеп тетъ  сящ . м. 
с4ръ, сбри прил. м. стар. обл. 'с и в ъ . .’ ; стб.
СЬрХ, РУС. серьж , словен, s é r ..; вж . c-fepa. 
cepá (серж , cépa) гл . (не)прех. тр. I. 1.; 
стб. с е р л , СЬрлТН, рус. срать, пол. s ra í, 
чеш. sráti, seru , словен, serjem , srati, 
срб.-хрв. serem , s r a t i . . ;  отъ кор. и.-е. 
*ser- тека..., пущамъ да т е ч е ; срв. санскр. 
sárati тече.., sárit р-Ька, потокъ.., sará-s  те- 
ченъ, течни, лат. serum  'с и р о в а т к а '.. . ;  
гал. Sarnus 'им е на р-Ька’ срав. съ  р-Ьч- 
ни имена Cepáea при Скопие, Серетъ, 
Стр-Ьма ( <  *Ser-m S и др. | сранб сящ . ср. 
сераф ймъ сящ . м. р.\ ст. евр. Цсерафйм- 
ски прил. м. 
сер|б6зъ прил. неизм. м., ' с м - Ь л ъ . т у р .
ser bez отъ перс. (ser г л а в а ,báz играя...), 
серббстъ прил. м. и неизм. за 3 р. 'бико- 
главъ’ ; тур. (п ер с.).. . 
сергия сящ . ж ., ум. сергййка, сергйица; 
тур. | сергидж йя сящ . м. р .,  ж .  серги- 
дж й й ка Цсергиджййски прил. м. Цсер- 
гй-параеж сящ . ; тур. 
cep|flápb сящ  м. 'командиръ, гл аватар ь..’ ; 
тур. отъ перс. (ser глава, главенство, dár 
'щ о има’ , глаг. dárem имамъ); срав. к ъ р -  
с е р д а р ъ. 
сервй зъ  сящ . м . ; френ. service с л у ж б а ...
Цсервитутъ („сер ви тю д ъ “) сящ . м . ; лат. 
сбрей сящ . м. ’ потъ, киръ отъ потъ по о в ­
це гЬ’ ; ’ що тече по вълната на овц егЬ ’ 
Цсерейлйвъ прил. м. р . | серй въ прил.
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м. 'щ о има сер ей ’ (с. вълна 'с ъ  серей, 
съ  киръ отъ теклия п о тъ '); вж. с е р ъ ;  
с е р а в а . . 
cep eH áfla  сжщ. ж .; и т а л .. .;  кор. лат. 
cepHtáHTb сжщ. м . ; френ. 
серибзенъ, -ни прил. м.\ кор. латин. ||се- 
рибзность сжщ. ж . 
cépHfl! сжщ. ж . книж. чуж д.; фр. série <  
лат. series.
сермйя сжщ. м. 'капи талъ’ , бълг. г л а в ­
н и ц а ,  умал. сериййка; тур. sermi отъ 
перс. (перс. ser 'г л а в а ';  срав. к а п и ­
т а л ъ :  лат. caput, род. capitis гл а ва ; фр. 
Capital м. р. 'капиталъ, главница’ и capi- 
tale ж . р. 'гл авен ъ  градъ’ . 
сбрникъ сжщ. м. ’ нуждникъ, заходъ’ отъ 
гл. с е р а |! сербтина сжщ ж . ’ петно 
срано отъ бълха и под.’ 
сербз-ен ъ, -ни! прил. м. р., отъ с е р у м ъ. 
серпентйнъ сжщ. м . ; кор. лат. 
сер[с6мъ прил. неизм. за 3 р.; тур. отъ перс. 
(sár глава, за sam срав. санскр. sáma- 
’ б езъ  рога, шутъ’ и срв. бълг. обл. (мак.) 
ш у тъ , рус. ш ут.. =  н-Ьм. Narr глупецъ, 
щ уръ; ш у тъ ... ]|серс0минъ сжщ. м. 
сбртъ прил. неизм. ’ лю тъ’ тур. 
сертмб сжщ. ср., ум. сертм 0нц е; тур. 
с0рум ъ сжщ.м.; лат.; срав. с е р о з е н ъ .  
серчймъ сжщ. м. 'дан ъкъ за сви не’ ; тур. 
сбсия сжщ. ж . ; лат. отъ и.-е. кор. séd-, срод. 
ce erp á  сжщ. ж ., ум. ж . сестрйца, сестрйч- 
ка, ум. ср. сестрйче, сестр йчен ц е; стб. 
СбСТрИ, РУС- сестра, пол. siostra, полаб. 
sestra. гор. луж. sotra, дол. луж .5о15а,чеш . 
сърб.-хърв. sestra, словен, sestra ..; кор 
и .-е.; срав. лит. sesű, род. sesérs, н. перс. 
‘ xváhar, санскр. svásar, арм. khoyr, лат. 
soror (френ. soeur, итал. sorella...), кимр. 
chwaer, гот. swistar, англ. sister, н-Ьм. 
Schwester...|[cécTpHHb прил. м. | cé c -гри- 
н ецъ сжщ. м. — рус. ’ племянникъ отъ 
сестрьГ | с0стриникъ (сестринекъ) сжщ. 
м .,ж . с6стриница=рус. ’ племянница отъ 
сестр и ’ ||cécTpHHCTBO сжщ. ср. Цсестрйч- 
никъ сжщ. м., ж . сестрйчинца Цсбстря 
гл. прех. тр. II. 1. 
céT-енъ, -ни прил. м . ; стб. ССТЬНЪ; къмъ 
кор. не спада съгл. т ; кор. и.-е. *s e - :s é -  
(*sé(i-).. късенъ, послеш енъ; срв. лат. sé- 
rus късенъ, sérö късно, гот. seithus къ­
сенъ, thana-seiths 'о т ъ  тогава насетне’ , 
ст англ. síd късно, н-Ьм. seitdem отъ то­
гава... ||céTHe н а р . ’ после..’ ; стб. ССТКН*, 
м-Ьст. пад. ед. ч. отъ ССТКНЪ ||ceTHáKb 
сжщ. м. ||с6тнеш-енъ, -ни прил. м. Цсет- 
HHHá сжщ. ж ., умал. сетнинка (сбтнин- 
ки, с0тнич-ъкъ, -ки прил. м. ум. | сет- 
ница сжщ. ж . 
ceфá сжщ. ж . 'удоволстви е’ ; тур. | сеф а- 
дж й я сж щ .м . | сефалйя прил. неизм.
за 3. р. И сефувамъ гл. непрех. тр. III., 
сжщ. ср. сефуване. 
сефбръ сжщ. м. ’ походъ. .' ; тур. отъ араб.
||сеф0ръ--гасъ сжщ. м. 
сеф -ré сжщ ср.; тур. | сеф тбсвам ъ глаг. 
прех. тр. III., екр. сеф тосам ъ III. ||~ се 
гл. непрех., сжщ. ср. сеф тбсване. 
с|ецшвамъ (с^ ш ва м ъ ) гл. прех. тр. III., екр.
c|eiuá 11.1.; вж. е ш ъ,тyp.||c|eшáвaнecлг^.CJP. 
си I. гл. спомаг. 2. л. ед. ч. сег. вр. 
си II. мп>ст. 3-олич. (възвр.) дат. п. ед. ч.;
вж. с е б е .  
сй III. мгьст. неопр. обл. вм. стар. в ь с и 
'всички' (или: и ед. ч. м. р. 'вси чки ятъ') 
Сите люде вм. всит-fe л. 'всички хор а', 
сй въ  прил. М; ум. сйвич-ъкъ, -ки, сйв- 
кавъ , сй вки ; стб. СНКЪ, рус. сйвьш (за 
конь), м.-рус. СЬ1ВЬ1И, пол. siwy, гор. луж. 
syvy, дол. луж. syvik, чеш. sivy, словен, 
срб.-хрв. siv ..; кор. и.-е. *k ei-, нает. - в ъ ;  
срав. лит. sivas б-Ьлизникавъ, ст. прус. 
sywan (вин. п.) си в ъ ; санскр. Syává-srbM - 
но-каф явъ, н. перс. siyáh черенъ, арм. 
seav, ст. англ. haeven синь, ирл себ , род. 
clach м ъ гл а .. .  Цсйве сжщ. ср. 'кукувица’ ; 
рус. сивка 'и м е на птица’ ||cHBHHá сжщ. 
ж ., ум. cHBHHKá | сй вк аво сть  сжщ. ж . 
||сйвка сжщ. ж . 'си в а  крава или овц а’ , 
рус. сивчик 'с и в ъ  конь’ , б-Ьлорус. сивак 
ЦСйвко, (Сйво сжщ. собств. лич. м. р., 
челяд, име Сивковъ, Сивевъ) ||cHBo|rnáBb 
прил. м. ||сиво|окъ прил. м. [|сивотаежщ. 
ж . ||сйвчо сжщ.м. 'си в ъ  конь или волъ’ 
||сивВя гл. непрех. тр. I. 6. | ~  с е  гл. 
непрех. ||сйвякъ сжщ. м. 'ви дъ  змия съ  
рогче’ . . . ;  срав. п е п е л я н к а . . .  
сигнйлъ сжщ. м.; кор. лат. | cnrHanH3á- 
ция сжщ. »с.!|сигнализйрамъ гл. непр. III. 
сйгур-енъ, -ни прил. м .; кор. лат. ||сйгур- 
но нар. ||сйгурность сжщ. ж . 
сидерй тъ сжщ. м.; гръц. | си дербсвам ъ 
гл. прех. тр. III., екр . си д ер б сам ъ  III. 
||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. сидербс- 
ване III.; н. гръц. siderónö 'гладя съ  ж е- 
л% зо..’ sídero (ст. гръц. síderos) жел-Ьзо. 
сидж йм ъ сжщ. м. ’ връвь, тънко в ж ж е’ , ум. 
м. си дж йм ец ъ, ум. ср. сидж йм че; сжщ. 
ж . сидж йм ка, ум. си дж йм чица; тур. 
сидя обл. гл. непрех. тр. II. вж. с е д я .  
сиенйтъ сжщ. м . ; отъ соб. 
си квб-таквб мгьст. 'так во зъ -о н ак во зъ , ед- 
но-друго’ ; стар. обл., стб. СНКОКЪ, СНКЪ 
’такъ въ ’ ; хърв. siko 'т а к а . . . ' .  
сико|фантъ сжщ. м . ; гръц. 
ейла сжщ. ж ., ум. ейлица, ейличка; стб. 
СНДЛ, рус. сила, м. рус. сила, пол. sila, 
дол. луж. syla, гор. луж. syla м нож ество, 
чеш. síla, словен, срб.-хрв. s i la .. ;  кор. 
и.-е. * s é ( i) - . . ;  ст. прус. seilin (вин. ед.) 
зал-Ьгане, прилежание, т. е. усилие; па- 
seilin 'духъ' и нав-Ьрно гот, saíwala душ а;
580 силенъ
ст. сакс. séo la , sTola, ст. нВм. séla , sTla, 
англ. sóul, н-feM. S eele  д у ш а ... ;  съ  ораз- 
нообраз. на кор. санскр. áT'la-m нравъ, 
хар актер ъ.. .  ||сйл-енъ, -ни прил. м., ум. 
сйлнич-ъкъ, -ки. 
силабйчески прил. м .; кор. лат. 
си|логйзъмъ сжщ. м . ; гръц. 
сйломъ нар. (съ завърш . - о м ъ  по „ана­
логия“ на нар. отъ м. ср. р. като в и- 
к о м ъ , д о б р о м ъ„ Цсйломичка нар. ум. 
|1сйля гл. прех. тр. II. 1. Ц'-- се гл. непрх. 
||Силянъ сжщ. соб. лич. м. 
силйхъ сжщ. м. прост. ’ ор ж ж и е’ ; тур. 
сйма сжщ. ж . р. 'о б р а зъ , видъ, изгледъ’ ; 
тур. syma ’ v isage, physionom ie’ ; н. гръц. 
sim a знакъ, б е л е г ъ .. .  
сй м вам ъ обл. гл. пре.х. тр 111., екр. сймна
I. 5. вм. с н|е м а, с н|и м а м ъ  (съ , пра- 
слав. *зъп - -|- гл. и м а т и . .). 
сйм|волъ сжщ. м. р.\ гръц., съ  н. гръц. в 
(„vita“) вм. ст. гръц. б („бета“, р); въ  зап. 
европ. съ  б Цсимволйзъмъ сжщ. м. ||сим- 
волйстъ сжщ. м. Цсимволйчески прил. м. 
си|м0трия сжщ. ж . ;  гръц. ||си|метрйчески 
прил. м.
симйтъ (симйдъ) сжщ. м . ; тур. simid, sim it;
вж . с е м и д а л ъ .
Сймо сжщ. co6J лич. м . ; отъ Симебнъ (ст.
евр. Sim on, S im o n ..). 
сим|ггатия сжщ. ж . \ гръц. Цсимпатизйрамъ 
гл  непрех. III. съ  нает. нЬм. Цсимпатйч- 
-енъ, -ни, -ески прил. м. 
сим|пт0мъ сжщ. м . ; грц. ||сим|птоматй-че- 
ски , -ченъ, -чни прил. м. 
сии|фония сжщ. ж . ; грц. Цсимфонй-чеиъ;
-чни, -чески прил. м. 
ейнъ сжщ. м., чл. синътъ, ум. м. синбцъ I., 
ум. ср. ейнчб, зват. синко, мн. ув. син­
ковци, стб. СЪШЪ, РУС- сьш, пол. чеш. 
гор. луж. дол. луж. syn, словен , срб.-хрв. 
s in .. ;  кор. и.-е. *sü - раж дамъ, настав. 
* -n u -s ; срав. лит. sünús, санскр. sünú-s, 
зенд hunu-s, гот. sunus, нЪм. Sohn, англ. 
s ó n . .;  гръц. hyiys, hyiós съ  др. нает.; вж . 
кор. и.-е. *sü- въ  с в и н я  ’ що много 
р аж да’ . . .  | CHH4ára сжщ. м. увел. | си- 
нбв-енъ, -ни прил. м. | синйца, сино- 
вйца сжщ. ж .  
ейнь прил. м., ж .  ейня, ср. ейньо (ста­
рин. ейнье), ум. ейнич-ъкъ, ейнички, 
старобълг. c till’b, рус. ейний, словен, 
sin j, срб.-хрв. sin ji, съ  твърд, осн .: пол. 
siny, чеш. s i n j . .; кор. е сам о сричка с и-, 
и.-е. *k 'e i-, а - н ’ь, -н ъ  е н аставка; вж . 
сжщ ия кор. въ  е и в ъ и гл. с и я я ;  срв. 
алб. si (отъ осн. *sin-) ’ око’ | ейнь K á -  
м ъкъ прил. сжщ. м., рус. синий (медньш) 
купорос, лат. Vitriolum coeruleum  Цсйнь 
минзух^ръ, ^ п а т л а д ж й н ъ  прил.сжщ .м. 
'ви дъ  раст.' ||cHHeeá, синевинй сжщ. ж . 
||cHHáKBHU,a, синйковица сжщ. ж .  'синя 
п ж п к а . | |  ейней сжщ. м. р . | синеко-
синпуренъ
вица сжщ. ж .  'син я гарга’ | синеокъ 
прил. м. Цсинецъ сжщ. м., обикн. множ. 
синцй ’ мъниста’ Цсиневецъ сжщ. м .; отъ 
прил. с и н ь ; срав. е и н ч е ц ъ  Цсинбцъ
II. сжщ. м. обл. 
синагбга сжщ. м.\ отъ гръц. synjagögvj 'с ъ ­
брание, с|иждане’ , рус. ’ с|ходка’ . 
CHHánb сжщ. м., ум. CHH ánem .; н. гръц. 
sinápi (ст. гръц. sínapi отъ египет.). ||си- 
напйзъмъ сжщ. м. 
сингбръ сжщ. м. обл. 'м орска гж ба’ вм.
е ю н г е р ъ  вж . т. 
си н дж й ръ сжщ. м., ум. ср. синдж йрче; тур.
(перс.) zindzir Цсинджирлйя прил. 3. р. 
синдйкъ сжщ. м. ||син|ди^тъ сжщ м . ; кор. 
гръц. ||синдикал-енъ, -ни прил. м. Цсин- 
д и калй зъм ъ сжщ. м. р . Цсиндикалйстъ 
сжщ. м. 
сине|кура сжщ. ж . ; лат. 
си н 0цъ I. сжщ. м. ум. отъ с и н ъ .  
синйгеръ (старин. синйгиръ) сжщ. м. р . 
'и звестн а птица’ , срав. рус. си н й ц а .. 
Цсинйкавъ прил. м. р . Цсйни кокош ки, 
~  кйтки, —  метли ’ видъ растение’ ||си- 
нилйчки сжщ. ж .  множ. 'си н чец ъ, ||си- 
нйлка сжщ. ж .  Цсинйло сжщ. ср., умал. 
синйлце отъ прилаг. е й н ь  | синина, 
синйца сжщ. ж . ’ синигеръ..’ ||сйнич-ъкъ, 
-ки прил. м., ум. ейнкавъ Цсйнки прил. 
м. ум. | ейнокъ обл. сжщ. м. вм. с и н ­
ч е ц ъ  ||cHH4éub сжщ. м. ЦсинВя се гл. 
непрех. тр. I. 6. Р ейньо pu6áp4e прил. 
сжщ. ср. II ейньо цвЪте прил. сжщ. ср. 
||синьо|шийка сжщ. ж .  | синя гл. прех. 
тр. II. 1. | -—I се гл. непрех. | си н явецъ 
сжщ. м. Цсинйвица сжщ. ж .  Цсйня гарга 
п ри л . сжщ. ж .  ’ изв. птица’ Цсйня бйлка, 
-— ' ж л ъ ч к а , '—I м ет ла  или -— ' метлй- 
чина, ^  млЪчка, ^  руж а, ~  тинтява 
и др. прил. сжщ. ж .  'ви д о ве  растения’ 
Рсинйчка сжщ. ж .  Цсйняче сжщ. ср. 
синйя сжщ. ж .  обл. 'со ф р а ..’ , ум. синйй- 
к а ; тур.
ейнко сжщ. м. звйт. пад. отъ умал. стблг.
съш ъкъ; М. рус. сьшку. 
син|копъ сжщ.м.-, гръц. Цсинкопйрамъ се  
гл. непрех. III. 
си н одъ сжщ. м.\ гръц. ||cинoдáл-eнъ. -ни 
прил. м. | синбдикъ сжщ. м. 
снн|онймъ сжщ. м . ; гръц. | синонйм-енъ, 
-ни прил. м. Цсинонймия сжщ. ж . 
ейноръ сжщ. м. ’ м^жда, граница..’ ; гръц. 
synoron (syn ’съ ’ и óros планина, д^лъ), 
минало и въ тур. | ейнорникъ сжщ. м. 
обл. 'зм ия см окъ’ . 
ейнпуръ сжщ. м. р . обл. вм. е Ъ р а ’ ясно- 
жълто вещ ество, що запалено гори съ 
с и н ь пламъкъ’ (изм енено по народ, ети- 
мология отъ лат. sulpur (sulphur)> френ. 
soufre) ’ cfepa’ ; срав. ощ е срод. по кор. 
гръц, kyanós синь, kyanos синчецъ . . .  
||сйнпур-енъ, -ни прил. м.
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сйн|таксисъ сжщ. м. (сйнтакса сжщ. ж .)  
||(синтаксйчески прил. м.) Цсинтактйч- 
-енъ, -ни, -ески прил. м. 
синтбзъ (си н т0зи съ) сжщ. м. р .  ||синт4за 
сжщ. ж . ; гръц. | синтетйчески прил. м. 
||синт0тйч-енъ, -ни прил. м. 
сйнусъ сжщ. м . ; лат.
син|хронйзъмъ сжщ. м.\ гръц. | син|хро- 
нйчески прил. м. 
синчага сжщ. м. увел.; вж . сжщ . с и н ъ .  
синч0цъ сжщ. м . ; вж . прил. с и н ь  Цен­
ния се гл. непрех. I. 6. 
ейнца м пет . 'вси чки ’ (обикн. за 1. и 2. л.
мн.) вм. в с и н ц а  вж . т., стб. кьсн . 
ей о зъ ! обл. прост. сжщ. м. 'дум а, слово’ ; 
тур. söz Цсйозба, со зб а  сжщ. ж .  Цсйоз- 
лйя! прил. м. и за 3 р. 'сл о в е се н ъ ’ . 
ейпвамъ глаг. тр. III., екр. ейпя 1. 9., ум. 
ейпна I. 5 ,  мкр. ейпнувамъ III. | ~  се 
гл. непрх., сжщ. ср. ейпване, ейпнуване; 
стб. с и п а т н , руски сьш ать; в разсьш - 
ную ’ въ  всички посоки' (разбегаться), 
пол. гор. луж. sypaé, пол. sypny, чеш. 
sypati, словен, si páti. .; др. отгл. степ. на 
кор. об. слав. с ъ п -  в ъ п р - Ь | с п а ,  с о- 
|с п а, срав. н а|с и п ъ . . ;  кор. и.-е. *sü p -: 
*sup- (*sw ep -).. р а зси п ва м ъ .. ;  срав. лат. 
supo, su p áre ; dissipo, dis|sipáre (фр. dissi- 
рег. .), лит. süpti л ю л - Ь я . с ъ  др. раз­
шир. (и.-е. *su-b- : sw e-b-) въ  ст. сканд. 
söpa мета, söfl ме т ла . . дол.  нЪм. swab- 
beln (за  вода и п о д .). .  плискамъ се на- 
сам ъ -н атам ъ .. .  ||сйпе 3-олич. гл. тр. I. 9. 
’ вали д ъ ж д ъ ..’ Исипйкъ сжщ. м. ||сйпа- 
ница сжщ. ж .,  ум. ейпаничка; въ  рус. 
и др. слав. езици отъ др. отглас. степ. 
(*съп-) рус. о|спа, пол. ospa, чеш. срб.- 
хрв. o s p a .. Цсйпаничавъ прил. м. Цсйпей 
сжщ. м. Цсйпище сжщ. ср  | ейпка сжщ. 
ж . . .  'сипаница’ ||сйпкавъ прил. м. ||сип- 
кавина, сй пкавость сжщ. ж .  ||сиплйвъ 
прил. м. Цсиплйвость сжщ. ж .  
сирйкъ сжщ. м., ум. ср. сирйче сирйченце; 
стб. С11(»ЛКЪ, срб.-хрв. sirak, рус. срб.-хрв. 
сирота, пол. s le ro ta .. ;  кор. и.-е. * k 'h é i - . . . ,  
съ  кор. разшир. *k 'h e i-r - ; срав. лит. Seirys 
вдовецъ, Seiré вдовица, гръц. х^га вдови­
ца, x^rls отделно, безъ , санскр. jáháti 
напуща, о ст а в я .. .  Цсирйшки прил. м. 
сирйтка сжщ. ж .  обл. стар .; вж . с у р о ­
в а т к а .
ейрене сжщ. ср,, ум. ейренце; стб. сш р ъ , 
рус. енр, пол sér вм. syr, чеш. s^r, сло­
вен. срб.-хрв. s i r . . . ;  кор. и.-е. s ü r - . . .  
'к и сел ъ , соленъ, г о р ч и в ъ . срав. лит. 
súras соленъ, súris сирене, ст. сканд. 
sürr киселъ, недриятенъ, s jr a  'текл а отъ 
млЬко вода и станала кисела’ , ст. н-Ьм. 
ст. англ. sűr, н-Ьм. sau er к и с е л ъ .. . ;  алб. 
Ь(Гз мл-Ько.. . . ;  др. отглас. степень на
кор. вж . с у р о в ъ ||сйр-енъ, -ни прил. м. 
||сиренйрь сжщ. л.Цсиренйрски прил. м. 
||сиренарство сжщ. ср. Цсйреневъ прил. 
м. ||сйренявъ прил. м. 
сй|речь нар., собств. съчет. стб. СН’ тая’ и 
р-Ьчь — то е , т. е., именно.
Сйриусъ сжщ. м . ; гръц.-лат.; кор. и.-е. 
сирйца сжщ. ж .  II ейрищ е сжщ. с р . ; вж . 
с и р е н е  |[ сйрна-нед-Кля прил. сжщ. ж .  
Цсйрница сж щ .ж ., ум. ейрничка ||сиро- 
вйтка сжщ. ж .  ||сйровица сжщ. ж .  ||си- 
ропуст-енъ, -ни прил. м. | си росвам ъ 
се гл. непрх. тр. III., екр. сиросам ъ се  III., 
сжщ. ср. си росване Цсйрче сжщ. ср. обл., 
ум. отъ ейръ Цсйръ старин. обл. сж щ .м . 
I]ейря гл. прех. тр. II. 1. ||~ се гл. непр. 
ейрма сжщ. ж . ;  тур. вж . с ъ р м а  ||Сйрма 
сжщ. соб. лич. ж .  обл. отъ с ъ р м а ;  срв. 
З л а т а ,  С р е б р е н ъ .  
сиромйхъ сжщ. м., ж .  сиромахкйня, си- 
ромахйня, сиромаш кйня; кор. с и р ­
ела. с и р а к ъ  Цсирогойшь сжш,. ж .  събир. 
Цсиромашбя гл. непрех. тр. I. 6. (-шалъ, 
-шели), сжщ. ср. сиромаишене | сиро- 
машя гл. прех. тр. II. 3. ||сиромашйя сжщ. 
ж .,  ум. сиромаш ийка ||сиромашл£къ! 
сжщ. м. Цсирогтащина, сиромащ йя сжщ. 
ж .  Цсиромйщ-енъ, -ни прил. м. обл. 
сирбпъ сж щ .м . отъ зап. евр оп .; кор. араб. 
(п ер с.)...; срав. ш и р а  ||сир6п-енъ, -ни 
прил. м.
ейрота сжщ. ж .,  ум. ейротйца, сиротичка; 
стб. енротд, РУС- CHpoTá, пол. sierota, sie- 
rotka, чеш. sirota , словен, sirota, срб.-хрв. 
sirota... ||сиротйня (обл. сиротйна) сжщ.
ж . ||сиротйнски прил. м. ||сир6тче сжщ. 
ср. ум., ум. отъ ум. ейротченце Цсйрот- 
ница сжщ. ж .  | сирото|пи-^лище сжщ. 
ср .; вж . старин. гл. п и т а я  'хран я', 
сй са сжщ. ж .,  ум. сй ск а ; рус. народ, сиська, 
ср б-хр в. s isa ; отъ кор. степ. с м с-, отъ 
друга отгл. степ. ( * с ъ с - )  стб. СЪСЪ, СЪ- 
Chlfb, рус. сосОк, о т ъ ст . бълг. сосбц, чеш. 
sesek , словен, ses. . .  [| сисйлче сжщ. ср. 
'бозай н и че’ | сй сам ъ гл. прех. тр. III., 
стб. СМСЛТН, пол. wy|sysat, словен, срб.- 
хрв. sisati, чеш. отъ друга степ. s e s a t i . .; 
кор. „звукоподраж ат.“ ; за и.-е. * s u - ; *sou- 
„смуча“, „ съ р б а м ъ ".. съ  различни раз­
ширения срав. лат. su-go см у ч а .., san- 
guisuga пиявица, вж . с у ч а ,  с у к а л ч е ;  
и.-е. *su-p- въ  санскр. sü 'pa-s отвара, 
„супа“ ; и.-е. *su-b- въ  ст. сканд. сжщ . 
и гл. süpa сърбамъ, ст. англ. süpan, англ. 
sup, ст. н-Ьм. süfan, н-Ьм. saufen сър­
б а м ъ ..; вж . с у п а  Цсйсане сжщ. ср. 
си|ст0ма сжщ. ж . ; гръц. ||систематйч-енъ, 
-ни, -ески прил. м. 
ейт-енъ, -ни прил. м., ум. ейтнич-ъкъ, -ки. 
кор, въ с и т о  | си тнбж ъ сжщ. м. ||сйт- 
ница сжщ. ж .  ||сйтно нар. ||сйтномъ нар.
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(стар. твор. пад. ед. ч.) Цситноръ сжщ. м. 
||ситнорйя сж щ .ж . ||ситно|росниче сжщ. 
с р . ; вж . р о с а | ситнота сжщ. ж .  | ситня гл. 
(не)прех. тр. II. 1. Ц ^ с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. сйтнене | сйто сжщ. ср., ум. сй тц е; 
стб. СИТО, РУС- сйто, пол. sito, чеш. síto, 
словен, срб.-хрв. s ito ..; отъ кор. и.-е. *sé(i)- 
п р есЬвам ъ; вж . с Ь я ;  срав. лит. sé 'tas  
сито, sijóti, sijó ju сЬя, лет. séts, ср. ирл. 
bithlad пресоване, кимр. hidl, ст. брет. 
sizi, н. брет. sil сито, ст. сканд. sáld (вм. 
sá la) сито, гръц. éthm ós цедилка, сито, 
ц ед я .. .
сйтъ прил■ м .; стб. сИ Х Ъ ;к о р . общ ослав. 
syt-, сроденъ съ *5ъЬ  въ д о с т а ,  (dosti
<  do sbti) „до ситость“, срод. съ  лат. satis 
доста, доволно, нЬм. satt ситъ, гот. söths... 
| сйтка сжщ. ж .  обл. | сй тость сжщ. ж . 
сйфилисъ сжщ. ж.\  гръц. ||сифили(с)тйч- 
-енъ, -ни прил. м. 
сифбнъ сжщ. м.\ гръц. 
сйчки, сй чкои а м пст .; вж . в с и ч к и . . .  
сия-енъ, -йни прил. м.\ срб.-хрв. s ja jan  
Цсияйница (сяйница) сжщ. ж .  (звезд а  с.) 
| сияние сжщ. ср. |!сиятелство сжщ. ср. 
| сияя гл. непрех. тр. I. 6 .; стб. С1Ш1Ж, 
С1ШТН, Рус. книж. сиять, с и я ю ..;  кор. 
и .-е. * s k 'é i . . б л естя ..; срав. гот. skeinan, 
ст. сканд. skína, ст. англ. ст. н-Ьм. scfnan, 
англ. shine, нЬм. scheinen свЬтя, блестя, 
сияя . . ,  санскр. íh á y á ' блЬсъкъ, блещу- 
кане, та и ’ сЪ н ка') ;  вж . с Ъ н к а ,  о|с о й, 
п р и j с о й. 
с|кязвамъ гл . прех. тр. III,, екр. с|1гажа
I. 10. | ~  се гл. непрех., сжщ. ср. cK á3- 
ване и стар. CKa3áHHe за герм. 'с а г а ’
| CKá3a сжщ. ж . р .  | с к а зв й ч ъ  сжщ. м. 
р ., ж .  р . cn a3B á4K a | с к а з к а  сжш,. ж .  
|!с|казуемо сжщ. ср. отъ прич. сег. стр. 
'щ ото  се  казва  или с к а зв а ’ . 
с к а к а л -б ц ъ  сжш,. м., мн. -цй (обл. cKáK anb) 
| cK áK aM t стар. обл. и с м ч а м ъ  гл. не­
прех. тр. III., екр. с к о к н а  I. 5., сжщ. ср. 
с м ч а н е ,  CKáKaHe; стблг. СКЛКЛТН, екр. 
CK0YHTH, рус. скакйть, вискочить, отско- 
чйть, п ер ескочй ть.. ,  пол, skakaé, sko- 
czyé, чеш. словен, skakatl, skoC iti.. ;  кор. 
и.-е. * s k ö k - .. с к а ч а м ъ ..;  срав. лит. sókü, 
Sókti скачам ъ, играя хоро, ст. нЬм. scehan 
бързо излизамъ, изкачам ъ, н-Ьм. ge|sche- 
hen случвам ъ се, schicken пращ амъ, ст. 
ирл. scuchim  отстж пвамъ... Ц скйкулецъ, 
с к а к у н е ц ъ , с ^ к ъ л ъ  сжщ. м. обл вм. 
с к а к а л е ц  ъ. 
cu a n á  I. сжщ. м., ум. с к а л й ц а ; стб. СКЛЛЛ 
’ petra’ , рус. скалй, пол. skala, чеш. skála, 
словен , s k a la .. ;  кор. и.-е. *sköl- : *skel-.. 
р азси ч ам ъ . . ;  срав. лат. saxum скала ; 
гл. seca re  с^ка. .; лит. skeliú, skélti цепя, 
skalá трЬскй, лет. Skélt, ст. сканд. skalm
мечъ, ръж енъ, гот. skilja месарь, ирл. 
scailim  разд-Ьлямъ.. ;  друга степ. на кор. 
(и.-е. *skol-) вж . с к о л к а | скалй стъ  
прил.м . Цскалйвня гл. прех. обл. тр. II. 1. 
скйла сжщ. ж .,  обл. мн. с м л и  'стъ л б а ’ , 
ум. cкáлиLI,a; лат. scala отъ гл. scando 
ск а ч а м ъ ..;  ит. scala (>  и въ н. грц. skála). 
с|кал0свамъ глаг. прех. тр. III. ||с|кал6ска 
сжщ. ж .,  вж . к а л е с в а м ъ ,  к а л е с к а .  
с|калъп6свамъ гл. прех. тр. III.; вж . к а- 
л ъ п о с в а м ъ .  
скам бй ка! сжщ. ж .,  отъ рус. 'п ей ка, чинъ, 
столче’ , рус. скам ейка, умал. отъ ска- 
мья <  гръц., мн. skam n iá; срв. с к е м л е .  
с|каменявамъ гл. прех. тр. III., екр. с!ка- 
меня II. 1., обл. cKáraHH II. 1. | -— - се 
гл. непрех.
CKaHflánb сжщ. м.\ грц. skándalon събла- 
зънь ||cкaндáл-eнъ, -ни прил. м. Цскан- 
дали оз-ен ъ, -ни прил. м. Цскандализй- 
рамъ глаг. прех. тр. III. [| —  се  гл. не­
прех. Цскандалиозность, скан далн ость 
сжщ. ср.
скандйрам ъ гл. прех. тр. III.; кор. лат., 
срод. съ  предход. грц.; срав. ощ е с к а ­
ч а м ъ :  с к о к ъ ;  вж . с к á л а. 
скйпанъ прич. мин. стр. м. (прил.) | CKá- 
паность сжщ. ж .  | скйпвамъ, скйпямъ 
гл. прех тр. III., екр. cKárw  I. 9. | ^  се  
гл. непрех., сжщ. ср. скйпване.
CKápa сжщ. ж .,  ум. скарица, скар и чка ;
н. гръц. skára.
C Kápвам ъ гл. прех. тр. III., екр. с|кйрамъ
III. | | се  гл. непрех., сжщ. ср. CKápeaHe. 
скйр0д-енъ, -ни прил. м. 'пестеливъ’ ; стб. 
СКЛ(»ДДЪ м р ъ сен ъ . . . руски скйрядньш 
’ скж перникъ . . . ’ , пол. szkaradny, чеш. 
skaredy б е зо б р а зе н ъ .. . ;  мисли се, че е 
старинна дума, отъ кор. и.-е. *skör- от- 
д Ь л я м ъ .. . ;  срв. санскр. apa|skara-s, ava- 
|skara s см етъ, тур. боклукъ, грц. skór, род. 
skatós 'сгор и я’, лат. mus|cerda мишлякъ, 
мише говно, su|cerda свинско г., ст. 
сканд. skam  с м е т ъ . . . ;  поради редуване 
*skv-: *sk- сравнявя се и стб. СККрЪНСЦнб. 
обл. с к ъ р н а в ъ ,  рус. скверньш . . .  Цска- 
редя с е  гл. непрех. II. 1. 'скж п я с е . . . ’ , 
скарй да сжщ. ж.\ гръц. skarís, род. skarí- 
dos 'скачащ ъ червей’, Хезих. 'скачащ а 
риба’ , skáros, a sk a r ls .. . ;  askaríző скачам ъ 
и skaírö (отъ *s k a r iö ) .. .  
скарлатйна сжщ. ж . ; ит. scarlattina, произв. 
отъ ср. лат. scarlatum  силно червена 
багр а.. . фр. é c a r la te .. ;  срав. нЬм. S ch ar- 
lach|fieber.. .  
с|адстрямъ гл. прех. тр. 111.; вж . к а с т р я  
| ~  се  гл. непрех. 
скйчамъ гл. непрех.; вж . с к а к а л е ц ъ :  
с к о к ъ ,  с к о ч а  | cKá4aHHU.a сжщ. ж .  
Цскйчка сж щ .ж .  Цскачбкъ сж щ .м . обл. 
||скачешк0мъ нар.
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c|ná4BaMb гл. прех. тр. III., екр. c|Ká4a II.
3 .; вж . гл. к а ч а, к а ч а с е [| ~  се  гл. 
непрех., сжщ. ср. скачван е | с|м ченъ 
прил. (прич. мин. стр.) м. (с. сж д о ве  въ 
физик.)
с|дашквамъ гл. прех. тр. III., екр. c|Káui- 
камъ III. | се  гл. непрех., сжщ. ср. 
c|KámKBaHe; кор. вж . к а ш а .  
CKBép-енъ, -ни прил. м.\ отъ рус.; стб. 
ск к р ъ н ъ ; срав. с к ъ р н а в ъ  Цскверно- 
слбвя глаг. непрех. тр. II. 1., сжщ. ср. 
скверн ослови е отъ рус.; стб. СКК(Ш10-
слокнб-
ск вор -4ц ъ  сжщ. м., мн. -цй 'птица ско- 
рецъ’ ; стб. СКК0()1.1|Ь, рус. сквор0ц, сло­
вен. skvorec, Skorec, и skorec, срб.-хрв. 
skvorac, cvorak, Skvorak, пол. skorzen, 
skorzek, луж. Skorc; вж . и с к о р е ц ъ ;  
кор. звукоподр. *skv or-: *skver-. . . ;  срав. 
стб. СК(*ЪУЛТН, скр ъ к атн  'цвърча’ (за 
разгорещ ено желЪзо), СВрЪУЬНЪ, СК(>ЪУЬ 
'щ ур ец ъ ', рус. глаг. сверчать, сж щ еств. 
сверчбк — щ урецъ, чеш. svrceti cvrceti, 
сжщ . svrcek, cvrcek, cvrk, пол. éwierk, 
Swirk, Swiercz, Swierszcz..; срав. ц в ъ р -  
к a м ъ.
скбле сжщ. ср., ум. скблен ц е; скеля сжщ. 
ж .,  ум. скблица, скбли чка; отъ тур. 
iskele <  итал. scala.
CKénen> сжщ. м .; за  ' к о с т н и к ъ ' ;  гръц. 
скем ле сж щ .ср ., ум. скемленце и скбиля 
сжщ. ж . ;  отъ тур. iskem le <  н. гръц. 
skam n l( <  лат. scam num  >  ит. sca b e llo ...) ; 
вж . с к а м е й к а  отъ рус. 
скбпаръ сжщ. м. обл. 'т е с л а . . . ' ;  отъ н.
гръц skepárni 'брадва . . . ’ . 
скбптикъ сжщ. м.\ грц. | скептицйзъм ъ 
сжщ. м. Цскептйчески прил. м. 
с|кймамъ гл. непрех. тр. III., екр. с|кймна
I. 5 .; вж . к и в н а ,  к й м а м ъ  | скйм ва, 
скймнува гл. 3-олич. гр. III., екр. скйм- 
не I. 5.
скимтя гл. непрех. тр. II. 2., cKHM4á II. 3., 
скимуча I. 9., сжщ. ср. скимтбне, ским- 
ч0не, скимучане; кор. звукоподр.; срав. 
н. грц. skylos куче, skyla кучка и грц. sky- 
mnos малко на животно >  стб. СКНМКНЪ, 
рус. църк.-слав. скименъ 'л ъ в ч е ' . . . ;  кор. 
звукоподр. й.-е. *sku-. . . ;  срав. к у ч е .  
с|кйнвамъ с|кйнувамъ глаг. прех. тр. III., 
екр. с|кйна I. 5. обл. 'ск ж са м ъ ' | ~  
се глаг. непрех., сжщ. ср. скй н(у)ван е; 
кор. общ ослав. к bi д - ; стб. 1ШДДТН ' хвър­
лямъ’ , рус. кидать, кидаю, срб.-хрв. ki- 
dati, чеш. kydati, пол. k id a í .. . ;  кор. и.-е. 
“(s)kü -d -.. . ;  срав. санскр. skúndaté бър 
за , лит. skudriis бързъ, ст. сканд. skiota 
хвърлямъ, стрелямъ, ст. англ. scutan, 
англ. s h o o t . нЪм.  sch iessen  стр ел я м ъ .. .
скйния сж щ .ж .', гръц. съ  i О Т Ъ  У, (ст. грц. 
„ета“ —  н. грц. „ита“) ; срод. съ  с ц е н а  
късно-латин.). 
с|кйпрювамъ, с|кйпрямъ гл. прех. тр. III., 
екр. скйпря II. 1.; вж . к и п р я ,  к и п р и ,  
скйптъръ сжщ. м.\ гръц. съ i отъ v) (за ­
това въ др. езици съ е , фр. s c e p tre ...) . 
с|кйсвамъ (с|кйснувамъ) глаг. прех. тр.
III., екр. с|кйсна I. 5. | с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. скйс(ну)ване. 
скйтамъ и скйтам ъ с е  гл. непрех. тр. III., 
сжщ. ср. скй тан е; стб. СКЪГГЛТН СД, с. 
скитаться, словен, срб.-хрв. skitati s e . . . ;  
кор. и.-е. *skü- съ  разшир. t(h) (*skü-th-), 
напр. въ  ст. англ. scödan и scyndan бър- 
зам ъ, ст. сканд. skynda, англ. to scud, to 
scuttle изб-Ьгвамъ, б ъ р з а м ъ .. . ;  лит. ku- 
trüs б ъ р зъ ; тукъ спада негли и народ- 
ното име латин. scylha (гръц. skythés), 
ст. герм.’ вандали’ (н-Ьм. lust|wandeln раз- 
холедамъ се) и тюрк. kazak, kir|giz 'п о л ­
ски скитникъ’ . . .  ||ски гал-ец ъ, множ. -ци 
сжщ. м. ||cKHTán-4ecKH прил. м. Цскитал- 
чество сжщ. ср. ||cKHTá4b сжщ. м. 'ск и т ­
никъ’ Цскйтникъ сжщ. м., ж .  скйтница 
Цскйтнически прил. м. | скйтничество 
сжщ. ср. Цскитня сжщ. ж . Цскитосвамъ 
(се) гл. непр. тр. III. Цскитосване сжщ. ср. 
скйца сжщ. ж.\ h í s m .  S k iz z e .. Цскицйрамъ 
гл. прех. тр. III. ||-— > се  гл. непрех. 
с|кйчвамъ гл. прех. тр .; вж . к и ч а .  
с|клйдъ сжщ. м . ; кор. въ к л а д а  ||с|шгаж- 
д ам ъ  (сш й д в а м ъ ) гл. прех. тр. III., екр. 
cw iaflá I. 8. ||'—' се гл. непрех., сжщ. ср. 
склй ж дан е ||„складйрам ъ“ П вм. ск л аж - 
д ам ъ  =  оставям ъ на с к л а д ъ .. .  
c|KnáHHMb гл. (не)прех. тр. III., екр. склоня
II. 1. | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. сюш- 
няне | скланяем ъ прич. сег. страд. м. 
Цскланяемость сжш.. ж .  
c|KnánBai4b гл. прех. тр. III., екр. склопя
II. 1. | ~  се  гл. непрех.; вж . к л е п я ;  
к л о п к а  Цсклагтчъ сжщ. ж .  
склещ вам ъ , скл0ш,ямъ гл. прех. тр. III., 
екр. склбщ я II 1. |1 '—' се  гл. непрех., 
сжщ. ср. склбщ -ване, -яне. 
склй чъ-в0ж ди  сжщ. ж .  мн. обл. 'ск л ю ­
чени в.’ .
с|кл6нъ сжщ. м. Цсклон-енъ, -ни прил. м. 
Цсклонность сжщ. ж .  |! склон явам ъ гл.
(не)прех. тр. III., екр. склоня II. 1. ||~ се  
гл. непрех.; вж . и с к л а н я м ъ ;  сжщ. ср. 
склонйване и старин. склонбние, малко 
разл. по см исълъ Цсклоняемъ прич. сег. 
страд. м. | склоняемость сжщ. ж .  
с|клопвамъ, с|клопямъ, с|клопявамъ гл. 
прех. тр. III., екр. с|кл6пя И. 1. ||~ се  
гл. непрех., сжщ. ср. склоп-ване, -яне, 
-яван е Цсклопцй сжщ. м. мн. (ед. скло- 
пецъ) 'захлупци, г а в а н к и ..’ . 
с|кл0цвамъ глаг. прех. тр. 111., екр. с|кл6- 
ц ам ъ  III. | се  гл. непрех.
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с|клъцвамъ, ск ъ л ц вам ъ  (скълц увам ъ)
гл. прех. тр. Ili., екр. с|кълцамъ III. ||'~ 
се  гл. непрех., сжщ. ср. скълцван е. 
с|ключвамъ гл. прех. тр. III., екр. с|ключа
II. 3. II-—  се  гл. непрех., сжщ. ср. склю ч­
ване Цсключенъ прич. мин. стр. м. (прил.) 
Цсключеность сжщ. ж .  
скоба сжщ. ж .,  ум. скобка, скббица, 
ск о б и ч к а ; рус. CKOÖá, скобка, чеш. skoba, 
словен, ерб.-хрв. skoba, пол. sk o b e l; кор. 
и.-е. *sko(m )b- извитъ съм ъ . . . ;  срав. лит. 
kábé, kablys кука . . .  kirr.bú, kibti зака- 
чамъ се , закрепямъ се, лет. kablis, норв. 
обл. hem pa вр ъзка, кука, скоба, гръц. 
kóm bos вр ъзка, за вр ъ зк а ; санскр. skam b- 
há-s подпорка, стълбъ, skabhá'yati, ska- 
bhnöti, skabhnáti укрепява, п о дд ър ж а.. .  
Цскббелъ сжщ. м. р . | CKOÖápb сжщ. м. 
Цскбберъ сжщ. м. р . Цскобъръ сжщ. м. 
c|KOBáeai4b гл. прех. тр. III., екр. ск ова |.
9. | —' се  гл. непрех., сжщ. ср. CKOBáeaHe. 
екбвран ъ сжщ. м. обл. стар. ||cKÓBpáHeu,b 
сжщ. м. обл. вм. с к в о р е ц ъ ;  вж . и 
с к о л о в р а н е ц ъ .  
ской ка сжщ. ж :  обл. вм. с к о л к а, вж . т. 
с|кокалявамъ гл. прех. тр. III., екр. ско- 
каля II. 1. Ц-—  се  гл. непрех., сжщ. ср. 
скокаляван е; вж . к о к а л ъ  вм.  к о с т ь .  
екб к ъ  сжщ. м . ; вж . с к а ч а м ъ .  
екбкам ъ обл. гл. прех. тр. III. 'гъделич- 
камъ’ , сжщ. ср. ск о к а н е ; негли срод. 
съ  предход. и следващ игЬ. 
екбквамтг гл. непрех. тр. III., екр. екбкна
I. 5., мкр. усл. екбкн увам ъ; др. отгласна 
степень въ  с к а ч а м ъ||скбклестъ(ск0к- 
ли стъ) прил. м. Цскоклешкбмъ, екбк- 
номъ нар. | скоклй въ прил. м. | екб- 
ком ъ нар. (староблг. твор. п. ед. ч. м. р.). 
екбкотъ сжщ. м. 'гъ д е л ъ ’ ; вж . предход. 
Цскокотйшкамъ гл. прех. тр. III. и ско- 
кощ я II. 1. (I. 10) | ^  с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. скокб-тбне, -щ ен е -тйшкане 
Цскокотлйвъ прил. м. ’ гъдели въ’ | ско- 
котлйвость сжщ. ж . 
ск ол асвам ъ  гл. непрех. тр. III., екр. ско- 
nácaMb III., сж щ .ср. CKonáeeaHe; н. грц. 
skolázö (ст. грц. sxolázö) имамъ свобод- 
но време . . .  
екблка сжщ. ж .,  умал. сколчи ц а; вж. 
обл. с к о й к а ;  стбълг. СКОЛЬКЛ, ст. рус. 
сколька, сколия ’ раковин а...; отъ др. отгл. 
степ. на кор. въ  с к ал а 1., вж . т. \ и.-е. 
кор. * s k o l- :* s k e l- . . срав. лит. skalá трес­
ка, ст. н-Ьм. scale, н-Ьм. Sch ale  черупка, 
аггл. shell раковина, ч е рупка . . .  
CKOflOBpáHeu,b сжщ. м. р . обл. вж . с к о -  
в р а н (е ц) ъ ; срав. с к в о р е ц ъ .  
екбменъ сжщ. м. стар. обл., ум. ср. екб- 
менче и CKáMeHb сжщ. м. за  рус. 'с к а ­
мейка’ ; лат. scam num  > гр ц . skam ni; срв. 
с к е м л е (турЛ. 
екбмина сжщ. ж .,  ум. екбм инка; стбълг.
СКОМННЯ, 0jCK0MHIIA, руски сскомина, 
словен, skom ina и oskom ina, ерб.-хрв. 
skom ina, пол. skom ina и oskom ina . . . ;  
навярно старин. и.-е. кор. *sk o m -: *skem -.. 
притискамъ, причинявамъ болка..; срав. 
лит. skom as вкусъ (заем ка отъ пол.?); 
срЪд. вие. н%м. новон-Ьм. hem men за- 
държамъ, пр-Ьча, лет. kam ut (kam öt) мж- 
ча..., неглн и грц. kám nö мжча се, стра- 
дамъ . .  . ;  ерб.-хрв. cam ati 'о ч а к в а м ъ с ъ  
досада’ ... (отъ степ. *kém -) \вж ч а м а в ъ. 
скомрйя (скомбрйя) сжщ. ж . ; лат. scom- 
Ь ег; вж . и с к у м р и я .  
с|конфузвамъ глаг. прех. тр. III. | ^  се 
гл. непрех.; презъ рус. отъ зап. европ. 
(лат. ccn|fundo, con|fusus...). 
с|кбнчамъ, c|KOH4áBaMb стар. обл. глаг. 
прех. тр. III., екр. екбнча II. 3. | ~  се 
гл. неп р ех, сжщ. ср. екбнч-ане, -йване 
и старин. с|кончйние; вж . к он е ц ъ. 
с|коггавамъ гл. прех. тр. III., екр. скоггая
I. 6. I) <—' се гл. непрех. 
скопйкъ сжщ. м. 'ско п ен ъ  конь’ | ско- 
пбнъ прич. мин. стр. м. отъ с к о п я  
Цскопбцъ сжщ. м. 'евн ухъ ’ Цскопявамъ 
гл. прех. тр. III. (обл. скоп €вам ъ), екр. 
скопя II 1., | -—- се  гл. непрех. сжщ. 
ср. ск оп яван е; стб. СК01ШТН, рус. ско- 
пйть, пол. skop it, чеш. skopiti—skop(ec) 
и '(скопенъ) овен ъ’ , словен, skopiti, срб. 
хрв. s k o p i t i . . . ;  кор. и.-е. *skop -:*skep -..., 
разширение на *sk- въ  *sek- c tK a  . . . ;  
срав. лит. skopiü, skópti изр-Ьзвамъ съ 
ножъ, skáptas кривъ нож ъ, skapoju, ska- 
póti, лет. sk 'ép s копие, гръц. sképarnon 
брадва, skáptö копая . . .  
ск б п осъ  сжщ. м.\ грц. skópos цель, н ам е­
рение, планъ . . .  Цскбпос-енъ, -ни прил. 
м. ||скопбсвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
ск оп осам ъ  III. ||~ се  гл. непрех., сжщ. 
ср. скоп бсван е | скопбсникъ сжш,. м., 
ж .  скопбсница. 
с|кбпч-вамъ (-увам ъ ,-ам ъ) гл. прех. тр. III., 
екр. екбпча П.З.Ц-— ' се  гл. непр., сж щ .ср. 
екбпчван е; вж . к о п ч е ,  д о|к о п а м ъ. 
екбрвам ъ гл. прех. тр. III., мкр. усл. скор-- 
нувамъ III.. екр. скорна I. 5. обл. | -— ' 
се  гл. непрех.; срв. п о д с к о р о с в а м ъ ,  
сжщ. ср. екбр ван е; вж . с к о р о .  
скор0цъ сжщ. м . ; вж . с к в о р е ц ъ ,  кор.
звукоподраж. 
скорн и  сжщ. м. мн. (ед. е к б р е н ъ ) старин. 
обл ; кор. предслав. и и.-е. *skor- :*sker- 
р Ь ж а . . . ;  ’ кон<ени обувки, чизми’ ; стб. 
СКОрЛ кож а, рус. скора ’ кож а’ (сурова), 
р-Ьдко, скорняк 'кож ухар ь’ , шкура, чеш. 
skora, пол. skóra кож а . . . ;  вж . к о р а ;  
срав. ст. сканд. skera р%жа, стрижа, нЪм. 
s c h e re n ; ст. ирл. scaraim  отд^лямъ, лат. 
corium (фр. cuir...) кож а, санскр. kfijáti, 
kfoöti ранява, убива, грц. keirö . . .
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скоръ, скори прил. м., ум. скори ч-ъкъ, 
-ки; стб. ск о р ъ , рус. скорьш, пол. skory, 
чеш. s k o r y .. . ;  кор. и.-е. *sk o r-: *sker- : 
*sk f-.. скачамъ, и гр ая .. . ;  срав. грц. skaírö 
(отъ *skarjö ) скачамъ, танцувамъ, skirtáö, 
лат. scurra шутъ, ст. н-Ьм. sceröri правя 
шеги, scern г л у м а .. . ;  съ  разшир. *d: 
санскр. kürdati скача, грц. kórdaks видъ 
танцъ въ  комед., н-Ьм. Scherz ш ега . . .  
Цскоро нар., ум. скбричко ||скоро|зр-Мй- 
ка сжщ. ж .  ||скоро|зр-Е-енъ, -йни прил. 
л.||скоро|зр-Влъ прил. (прич. мин. действ.) 
м. ||скоро|зр-Влецъ сжщ. м. ||скоро|зр-£л- 
ка сжщ. ж .  | скоро|зр-Влость сжщ. ж .  
| скоро|мж.жена прич. мин. стр. ж .  
||cKopo|ne4áT-eHb, -ни прил. м. Цскоро- 
jne4áTHHu,a сжщ. ж .  | скоро|пйсъ сжщ. 
м. ||скоропйс-енъ, -ни прил. м. Цскоро- 
|пйс-ецъ, мн. -ци сжщ. м. | скоро|по- 
1стйж-енъ,-ни прил.м . ||скоро|по|стйж- 
но нар. |! скоропостйж ность сжщ. ж .  
||скоро|стр0л-енъ, -ни прил. м. | ско- 
рострблка сжщ. ж .  | скоро|хбд-ецъ, 
мн. -ци сжщ. м. Цскбрость сжщ. ж . ||ско- 
ро]т6ча сжщ. м. стар. обл. ’ скороходецъ’ 
||скоро|т6ч-енъ, -ни прил. м. | скоро- 
IxeáTb сжщ. м. Цскброш-енъ, -ни прил. 
м. | скбрчо сжщ. м. | скбрчавъ  прил. 
м. Цскорйсамъ се  гл. непрех. екр. III. 
скбрпия сжщ. ж . ; стб. С К 0р(ъ)-П 1т и 
■|1НМ, СК рлтпа, рус. скорпий, скорпи­
он ; отъ грц. skorpíos (скорпиОнъ отъ зап. 
европ., фр. scorpion . . . ) ;  вж . с к р и п я 1. 
с1косявамъ гл. прех. тр. III., екр. скося
II. 1. II'-'-' се  гл. непрех., сжщ. ср. с к о ­
сяван е Цскосбнъ прич. мин. стр. м. 
ск б тъ  сжщ. м.\ стб. СКОТЪ, РУС. скот, пол. 
луж. чеш. срб.-хрв. sk o t; срод. съ  ст. 
герм. (гот.) skatts пари, ст. сакс. skat, 
н-Ьм. Schatz с ъ к р о в и щ е ... ;  по-сгаринно 
е знач. на слав. дума, нав-Ьрно отъ и.-е. 
кор. *sk a -th - : *sks-d - к о л я . . .  разш ире­
ние на и.-е. *sek - с-Ька, р-Ьжа; срав. ирл. 
scathaim  осакатявамъ, гръц. a|skéSr;s не- 
зачекнатъ, добре з а п а з е н ъ . . .  арм. xat'- 
arem  ун и щ о ж авам ъ . . . ,  гот. skathlan 
повреждамъ, ст. сканд. ska?i, н-Ьм. Scha- 
den вреда, загуба, schaden в р ед я .. ||ско- 
то|бой-на, (-ня), -ница сжщ. ж . ; рус. за 
тур. с а л х а н а||ското1в-ьд-енъ,-ни прил. 
м. ||ското|втьд-ецъ, мн. -ци сжщ. м. Цско- 
то|въдски прил. м. ||ското|въдство сжщ. 
ср. | ското|по|доб-енъ, -ни прил. м. р . 
||ското!под6бие сжщ. ср. ||ското|под6б- 
ность сжщ. ж .  | скотски  прил. м. и нар. 
||ск6тство сжщ. ср. | скотщ ина сж щ .ж . 
| скотйсвам ъ гл. непрех. тр. III , екр. 
скотй сам ъ III., сжщ. ср. р .  скотясван е. 
скоф я сжщ. ж .  ’ видъ ш а п к а . . . ’ вм. скуф я;
ср. гръц. skúfia (skúfi, мн. skufiá). 
скбча глаг. непрех. екр. II 3., тр. с к а ­
ч а м ъ ,  вж . т. | скбчец ъ  сжщ. м. ум. 
отъ с к о к ъ. 
с|кочанясвамъ (скочен ясвам ъ) се  гл. 
непрех. тр. III., екр. скочанйсамъ с е  III., 
сжщ. ср. скочан ясван е; кор. вж . к о-
ч а н ъ. 
c|Kpáfi нар.
с|крамолявамъ гл. прех. тр. III., екр. скра- 
моля II. 1. | ~  с е  гл . непрех., сжщ. ср. 
скрам оляване.
CKpánnfl сж щ .ж . стар. обл .; стб. скр&111Ш 
(скрлПНН . . . )  вж . с к о р п и я ,  с к р и п я ! .  
С|’крапявам ъ гл. прех. тр. III., екр. cK pánn
II. 1. j| '—' се  гл. непрех., сжщ. ср. с к р е ­
пяване, произв. отъ обл. к р а п о ’ к ж со ’ ; 
стб. кржПЪ ’ con tractu s’ ; и. е. *skrom -p-.., 
въ сж щ ность разш ирение на *(s)ker- ; 
* (s )k r é - .. .  р-Ьж а.. . 
с|краставявамъ се  гл. непрех. тр. III., екр. 
скраставя се  II. 1., сжш,. ср. скраста- 
вяван е; вж . к р а с т а .  
с|кратявамъ гл. прех. тр. III., екр. скратя
II. 1. ||'—' се  гл. непрех., сжщ. ср. скра- 
тяване.
с|края нар. обл. ’ д а л е ч ъ .. . ’ (стар. род. п.
ед. ч. м. р .); срав. с| к р ай .
CKpé6a сжщ. ж .  | скрббъръ сжщ. м. раст. 
Clematis vitaiba, пави тъ; стб. СКрОБОуТЪ, 
срб.-хрв. skrobu t; кор. и.-е. *(s)kerebh- 
вия се , въртя . . . ;  срав. гръц. kárfos сухи 
вейки, сжчки, лат. corbis кошница ( 'п л е ­
тен а'), лет. kribas плетъ за  ш е й н а . . .  
||скр0бър-еиъ, -ни прил. м. 
скр бж ъ  сжщ. м. 'иней . . . ’ ; словен, sréz (s. 
ро zidu in ро drévji), stréz, чеш. strfz ж. 
първи тънъкъ ледъ, словаш . strez, пол. 
Srzeí, áre^, rop. луж. srez слана по дър­
вета, и н е й . . . ;  кор. нав-Ьрно и.-е. *k 'e r- 
мръзна, успоред. къмъ * k 'J - :  k 'o l - . . .  въ 
с л а н а ;  срав. санскр. áíáira-s студенъ, 
зенд. sa rsta - студенъ, лит. Salti мръзна, 
saltas студенъ, лет. salts, лит. salná 
с л а н а . . . ;  кор. и.-е. *k 'e r -  м р ъ з н а . ..  е 
ар.-алт., арм. safn  ледъ, лит. sarm á слана, 
рус. обл. серен поледица; срав. монг. 
seriün  прохладенъ..;  особ. е любопитно, 
лит. serksnis слегналъ отъ топлота и за- 
мръзналъ сн-Ьгъ... Цскрежбцъ сжш.. м. ум. 
Цскрежйвамъ се  гл. непрех. тр. III., екр. 
cк p eж á се  II. 1. 
скрептя гл. непрх. тр. обл. 11.2; вж . с к р и п ­
тя,  с к р и б у ц а м  ъ. 
с|крепя гл. прех. екр. 11. 1., тр. скрепй- 
вам ъ, скрбпямъ 111. ||~ се  гл. непрех.; 
сжщ. ср. скр0пйване, скрбпяне. 
скрибуцамъ гл. непрех. тр. III., екр. скри- 
буцна I. 5., сжщ. ср . скрибуцане; кор. 
звукоподр., * с к р и б - : * с к р и п -  съ  различ. 
кор. разширения; сжщински кор. само 
*(s)k rl-; *krT-; *к г .. ; вж . гл. с к р и а- я т -я.
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c|кpивáлищ e сжщ. ср. | с|крйвам ъ глаг.
прех. тр.ЛП., екр. с|крйя I. 5. ||~ се гл. 
непрех., сжщ. ср. р . скриване | скрйтъ 
прич. мин. страд. м. 
ск р и н ^ л ъ  сж щ .ж .)  стб. сКрПЖАЛЬ, руски 
отъ стб. скриж аль 'д ъ ска , каменна пло­
ча’ , пол. обл. skrzyzal..; кор. въ срб.-хрв. 
гл. krizati р-Ьжа. разсичамъ, стб. скри­
ж аль <  *skrig -élb ; „кор.“ *skrig- въ сжщ н. 
разшир. на и.-е. *skr- : * s k e r - . ., * s k r - i- . . 
р-Ьжа; срав. н-Ьм. Sch ere  ножици, scheren  
стрижа . . .
скрйнъ сжщ. м., ум. скрйнецъ, умла. ср. 
скрйнче; итал. scr ig n o <  лат. scrinium >  
френ. écrin , н-Ьм. S c h re in .. .
CKpHná сжщ. ж .  обл., скрипя I. сжщ. ж .
'стон ога, с корпия. . ;  вж . с к о р п и я. 
скрипалецъ сжщ. м., обикн. скрипбцъ 
сжщ. м., мн. скрипцй [(скрипя II. гл. не­
прех. тр. II.2. и скриптя, екр. скрйпна I. 5., 
мкр. скрйпнувамъ, сжщ. ср. скрипене, 
скриптбне; кор. звукоподр.; вж . с к р и -  
б у ц а м ъ ;  стб. CKfHIIUTH, рус. скрип0ть, 
скриплю, пол. skrzypieé.skrzypaé, гор. луж. 
Skripotaé, k rip aé.. . ,  чеш. skrípéti, skrípati, 
словен, срб.-хрв. Skripati; въ  остан. и.-е. 
езици се  редуватъ кор. *s k r - : * k r - . .: лит. 
skrebú, skrebé 'ti шумоля, санскр. kr'p até  
оплаквам ъ се . . . ,  лат. сгеро пукамъ . . . ,  I 
ст. н-Ьм. scrTan, н-Ьм. sch re ien ..; вж . общ о­
слав. к р и к ъ , бълг. к р - Ь к а м ъ . . .  
с|крйтъ прич. мин. стр. м . ; отъ гл. к р и я  
||С|Крйт-енъ, -ни прил. м. | скрйто нар. 
Цскрйтность сжщ. ж .  ||с крйтомъ, скрй- 
ш омъ нар. | с|крйш-енъ, -ни прил. м. 
Цскрйшната нар. | скрйшница сжщ. ж . 
скрббъ I. сжщ. м. и скрббь сжщ. ж . ; кор. 
с к р о б-, въ др. отгл. степ. *skreb- стър­
ж а ; стб. о|снрвКЖ, пол skro b aí, сж щ еств. 
oskrobki, рус. скребать, скребу, скрестй. 
обл. скробать, чеш. Skrabati, м. рус. скро- 
батьг, ш кробатн ; скр ебю ; гор. луж. Skra- 
baé, дол. луж. k S ab as ..; кор. и.-е. *skrebh-, 
*skrobh-. .; срав. лет. skrabt, лит. át|skra- 
bai „остатъци“, англ. to scrape =  рус. 
скрестй, ср-Ьд. вие. н-Ьм. schrapfe орж- 
дие за  с т ъ р г а н е ..; лет. skarba „отло- 
м ъкъ", ст. вие. н-Ьм. scarp, scarf, н-Ьм. 
scharf остъръ, ср-Ьд. ирл. cerbaim  р-Ьжа, 
сегЬ остъръ. . .  
скрббъ II. сжщ. м. Цскроб-Вла (скроббла) 
сжщ. ж . ; за  тур. 'н иш есте’ ; сръб.-хърв. 
skrob, чеш. skrob, skrob, пол. skro b ', рус. 
обл. скорбить, скорбйло; срав. предход., 
(ст. сканд. skarpr изсъхналъ, сг. саксон. 
skarp, ст. англ. scearp  о с т ъ р ъ ...)  и юж- 
нон4м. kroft вм. kraft въ Kraftm ehl „сил- 
но браш но“, инакъ н-Ьм. Starke (stark 
силенъ), началн. s е м ож е би съкрат. 
ю ж. н-Ьм. членъ s kro ft(m eh l)<  das Kroft- 
теЬ1...||скроб6л-енъ, -ни прил. м. ||скро-
бявам ъ гл. прех. тр. III., екр. скробя II. 1.
|'—> се  гл. непрех., сжщ. ср. скробяване 
Цскрббявъ прил. м. 
с|крбвище сжщ. ср .; кор. к р о в- въ  др. 
отлг. степ. * к р ь 1- в ъ с | к р и я ,  с к р и ­
в а л и щ е ;  срав. по-обикнов. с ъ к р о ­
в и щ е .
с|крбй сжщ. м. за фр. ’ ф асонъ’ (на дреха);
вж . к р о я ,  к р о е ж ъ .  
скрбм ъ прил. м. стар. обл. | скром -енъ, 
-ни прил. м., ум. скрбмнич-ъкъ, -ки; 
рус. скрбмньж, б-Ьлор. скромиць(ся), пол. 
гор. луж. skromny, чеш. skrom ny; кор. 
въ общ ослав. к р о м а „граница, край“, 
рус крбме извънъ, б е зъ ; старобългар. 
К(Н)М*ШМ11> — грц. exú leros „краен ъ'..., 
(скроменъ <  първич. (о)граниченъ) . . 
||скрбмно нар. Цскрбмность сжщ. ж .  
с|кротявамъ гл. прех. тр. III., екр. с|кротя
11.1. ||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. скротя- 
ван е; вж . к р о т ъ к ъ . 
с|кроявамъ гл. прех. тр. III., екр. с|кроя II.
1 .1|~ се  гл. непрх., сж щ .ср. скрояване. 
скрум ъ сжщ. м. 'сгорена в ъ л н а . . . ’ ; тур. 
kurum с а ж д и ..;  кор. арио-алт. (тур. kuru 
’ сухъ’ ..., рус. курить 'п уш а’ , бълг. обл. 
чури ’ пуши’ ...) ||с|крумя гл. прех.тр. 11.1. 
с|крупецъ сжщ. м. обл. стар. (с. соль 'б у ­
ц а ...’ ; вж . к р у п а. 
с|крухъцъ сжщ. м. обл. стар.; сръб.-хърв. 
kruh хл-Ьбъ.. .  | с|крушецъ сжш,. м. р . ;  
срав. к р у ш е н и е ,  
скръбь ежи/, ж .р . ;  стбълг. СКръвЬ, руски 
скорбь, словен, срб.-хрв. skrb ; съ  нает. 
-б ь или съ  кор. разшир. *-bh- към ъ кор. 
и.-е. *kf- : *sker- р -Ь ж а .. .;  срав. н-Ьм. 
S ch ere  ножици, scheren  с т р и ж а .., н-Ьм. 
scharf осгъръ, англ. s h a rp ..; ст. вие. нВм. 
scarbön р-Ьжа на кж сове , ср. ирл. cerbaim  
р-Ьжа; лат. seribo пиша <  чертая съ  о с­
т р и е ..; скръбь < ’ що р-Ьже’, както грижа
<  ’ що гризе’ ... |[скръб-енъ,-ни прил. м. 
ск р ъ зъ  предл. обл. стар., др. отгл. степ. 
на кор. въ  ч р е з ъ ;  стб. и цр031;; срв. 
срб.-хрв. skroz, чеш. skrz, skrze, skroz .. 
ск р ъ н д за  сжщ. общи р. стар. обл.; отъ кор. 
общ ослав. скрЛг- редомъ съ  скрАг- въ  
рус. скр яга 'скж п ер н и к ъ , скръндза’ ; кор. 
и.-е. *sk r-:*sk e r- р-Ьжа, съ  р азш и р .. .  вж . 
с к ъ р ж а в ъ .  
с|кръпка сжщ. ж ., вж . к ъ р п я ,  к р ъ п к а .  
с|кръствамъ гл. прех. тр. III., екр. ск р ъ ­
стя II. I. ||^ се  глаг. непрех., сжщ. ср. 
скр ъ стван е ||с|кръсти сжщ. м. мн. ’ изли­
зане на молитва за  д ъ ж д ъ .. . . ’ ; старин. 
съ  кръстъ 1 твор. п. мн. ч. м. р. | ск р ъ с- 
тбевам ъ  гл. прех. тр. III., екр. скръстб- 
сам ъ  III., сжщ ср. ск р ъ стб сван е. 
ск р ъ ц ъ  м еж д . | ск р ъ ц ам ъ  гл. (не)прех. 
тр. III. обл. стар .; обикн. скърцагаъ III., 
екр. скр-ьцна I. 5., мкр. скръц н увам ъ III., 
сжщ. ср. ск ъ р ц ан е; кор. звукоподр. съ
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съчет. *skr-. . . ;  срав. с к р и б у ц а м  ъ, 
с к р и п т я . . .  
с|кръшвамъ, скърш увам ъ гл. прех. тр.
111., екр. вж . с к ъ р ш а .  
cK yöáK b сжщ. м. Цскубя гл. прех. тр. I. 9. 
(обл. скубам ъ III.), екрат. скубна I. 5., 
| се  глаг. непреход., сжщ. ср. ску- 
бан е; стб. СКОуКД», рус. обл. скубсти, 
скусти,скусть,пол.5киЬа(5, skuáé, гор. луж. 
skubac. дол. луж. skubaá, чеш. skubati 
(Skubaty , словен, сърб.-хърв. skubem , 
skubsti...; кор. и.-е. *skoubh- :*skeubh- и 
*kseu bh-...; срав. гот. af-skiuban отблъск- 
вам ъ, ст. англ. scéofan, scúfan, англ. sho- 
ve, ст. н-Ьм. scioban, н-Ьм. schieben бу- 
тамъ, блъскам ъ . . . ,  лит. skúbtí скоро 
върш а, санскр. ksö 'bhaté , k§ubhyati дви­
жи се . . .  ||cKy6á4b сжщ. м., ж .  скубйч- 
ка Цскубй-свекърва сжщ. ж . ' зла снъха’ . 
скуд -ен ъ , -ни прил.м.-, стб. (о)сКЖДЬНЪ, 
рус. скудньж, срб.-хрв. oskudan,.; с к у д- 
успор. обликъ редомъ с ъ  с к ж  д- (о | с к ж- 
д е н ъ :  к ж с ъ . . . ) ;  общ ослав. с к ж д <  
*skond- се редува съ  предслав. *skend- 
> общ ослав. штАд- въ  щ а д я ,  щ е д я ;  
и.-е. *sk en d -:*sk o n d -.. е  навЪрно разшир. 
на n .-e .*sek- р-Ьжа, сЬ к а -; първич. р-Ьжа, 
отд-Ьлямъ — малъкъ д-Ьлъ — недоста- 
т ъ ч н о с т ь .. . ;  вж . с л р ъ н д з а ;  срав. 
зенд. scandayeiti разбива, sksnd разцеп­
ване..., ср. ирл. scaindred, scandred раз- 
пръсване, scandal б и т к а . . . ;  б е зъ  нос- 
вставка: санскр. skhadaté разделя, лит. 
kedé'ti пука се... Цскудно нар. Цскудость 
сжщ. ж.||скудо|ум-енъ, -ни прил. лг.Цску- 
до|умие сжщ. с/г.Цскудбя гл. непр. тр. 1.6. 
скулам 0н тъ! сжщ. м. прост. обл. (и сколу- 
мбнтъ) 'б о лесть  триперъ или гноетокъ, 
гнойно т е ч е н и е '; чрезъ н.грц. skulam ento 
отъ нов. роман.; срав. френ. écoulem ent 
'и зт и ч а н е ..', гноетокъ, триперъ. 
скулуф ъ сжщ. и., обикн. мн. скул уф и ’ зу- 
луфи’ ; тур. zuluf (zulf)...; кор. ар.-алт. 
скумрия сжщ. ж .,  ум. скумрййка; отъ н. 
гръц. съ  у вм. о подъ удар. (scom ber, 
skóm bros); народ. бълг. обликъ с к ж б -  
р и ц а <  *sko m b r-; рус. скумбра, скумбрия. 
с|куп(у)вамъ гл. прех. тр. III., екр. с|купя
II. 1. | ~  се гл . непр., сжщ. ср. скупване 
Цскупъ нар. | с|купямъ гл. прех. тр. III., 
екр. скупя II. 1. 'д а  събера въ купъ’ |/— -се 
гл. неп р .; срав. сърб. скупштина „народно 
събрание“. .||с|купомъ нар. (стар. твор. п. 
ед. ч. м. р. отъ к у п ъ ) ||с|купчвамъ, с|куп- 
чам ъ гл. прех. тр. III., екр. скупча II. 3. 
с|курвямъ гл. непрех. тр. III., екр. с|кур- 
вя II. 1., отъ кор. въ сжщ. к у р в а ;  
срав. съ  алитер. обл.: курва — знае да 
с|курви и да с|кута ('скри е'), 
скуртбйка сжщ. ж .  обл. 'ви д ъ  кж са горня 
д р еш к а ..’ ; произв. отъ лат. curtus кра- 
тъкъ, кж съ , собств. 'о тр Ъ зан ъ '.
скутъ  сжщ. м., ум. скутец ъ, стб. с к о у т ъ , 
рус. обл. скуть! 'топли навуща, навои’ ; 
сръб.-хърв. sku t; погрешно смотано за 
стар. заем ка отъ гот. skauts, ст. сканд. 
skaut, н-Ьм. Sch ooss пола, скутъ; кор. 
и.-е. не *skoud-, а само *skou- съ  раз­
шир. d (въ  герм.) и t (въ  сл ав .); вж . 
с к у б я !|скута, cKyTáftKa сжщ. ж . 1|ску- 
TáKb сжщ. м., ж .  скутйчка | с|кутвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. скутам ъ III.; е ж . 
и успор, кор. въ к ж т а м ъ  | ■— ' се  гл. 
непреход., сжщ. ср. скутване | скутина 
сжщ. ж .  Цскутиче сжщ. ср. | скутникъ 
сжщ. м., ж .  скутница, умал. ср. скут- 
ниче ||скут-енъ, -ни прил. м. 
скуфа сжщ. ж .  'ви д ъ  ш апка’ ; ср. гръц.
sk ú fia ; вж . и с  к у ф я.
(скуч-енъ, -ни И п р и л .м .;  отъ рус. скуч- 
ний за  бълг. досаденъ, тегостенъ, до- 
дей л и въ ...) . 
с|кучна прил. ж .  ед. 'която ще се кучи' ;
срав. с | т е л н а  с | к о т н а ,  с | п р а с н а . . .  
скърбя гл. непрех. тр. 11. 1. вж . с к р ъ  б ь. 
с|кърдя се  гл. непрех. екр. II. 1 .об л . стар. 
'сб и р а м ъ се  на купъ’ , отъ др. отгл. степ. 
на кор. въ  ч ъ  р д а, стб срав.
словен, krdélo стадо, срб.-хрв. krd 'стадо 
отъ домашни живини, особено свине’ , 
старинно и krdo, krdar свинарь, старин. 
krdelo ’ grex porcorum ’ , словаш . krdel. 
ск ъ р ж а в ъ  прил. м. 'ск ж п е р н и к ъ . . ’ вм. 
с к р ж ж а в ъ ;  огъ кор. об. слав. ск рж  г - ; 
др. отгл. степ. на с к р А г- въ  рус. скря- 
га 'скж перни къ’ , т. е. скъ р ж авец ъ ; вж . 
с к р ъ н д з а  и срав. с к у Д е н ъ  | скъ р - 
ж а в -ец ъ , мн. -ци сжщ. м., ж .  ск ъ р ж ав- 
ка Ц ск ъ р ж аво сть  сжщ. ж . 
скъркалц и  сжщ. м. мн.; кор. звукоподр.;
вж . с к р и п ц и. 
с|къркамъ гл. непрех. тр. III. вж . к ъ р ­
к а  м ъ.
скърна сжщ. ж . р .  обл. старин. | скър- 
н авъ  прил. м. р .  'който не яде в си ч к о .. 
гнуселивъ’ ; вм. с к в ъ р н а в ъ т .  е. ’ кой­
то намира, че н-Ьщо е  с к в ъ р н о ,  рус. 
църк. слав. сквер н о = н ечи сто ..’ ; етбълг. 
СКК(>ЪНЛК’Ь, рус. скв0рнь|й ’ гнусенъ. . ,  
словен, skvrnav; чешки skvrna, Skvrna 
'п етн о ’ . ■.
с|кърнявамъ гл. прех. тр. III., екр. с|кър- 
ня II. 1. 'окастрю вам ъ’ | /— се гл. непр., 
сжщ. ср. скърн яван е; отъ и.-е. коренъ 
* s k e r - : *sk [- рЪжа . . . ;  вж . к р ъ н ъ .  
с|кърпямъ гл. прех.тр. III., екр. с | к ъ р п я
II. 1. | '-—-се  гл . непрех., сжщ. ср. скър- 
пяне.
скъ р ц ам ъ  гл. непрех. тр. III., екр. ск р ъ ц ­
на I. 5., мкрат. скръц н увам ъ III. вж .
с к р ъ ц в а м ъ ;  кор. звукоп одр аж .; срав. 
с к р и б у ц а м  ъ,  с к р и п т я .
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с[кърш а гл. прех. екр. II. 3., тр. скър- 
ш уваи ъ (скр ъш вам ъ) | j~  се гл. непрех. 
скж брйца сж щ .ж .-, обл. стар. бълг. съот­
ветствие на грц. skóm bros; вж . с к у м р и я  
ск ж д -ен ъ , -ни прил. м., еж . с к у д е н ъ 
Цскждость сжщ. ж .  
с|кж кълвам ъ, с|кжкълнувамъ гл. прех. 
тр. III., екр. ск ж к ълн а I. 5., сжщ. ср. р . 
ск ж к ъл(н у)ван е; вж . к ж к ъ  л ъ , к ж к -  
л и ц а.
ск ж п в а м ъ  глаг. прех. тр. III., екр. с|кжпя
II. 1. | ^  се  гл. непреход., сжщ. ср. р . 
скж п (в)ан е, вж . к ж п я .
ск ж п ъ  прил.м ., ум. скж п и ч-ъ къ , -ки, стб. 
СКЖПЪ, руски скупой 'скж п ер ни къ’ , пол. 
skgpy, чеш. skoupy, словен, skóp, сърб. 
хърв. s k u p . . . ;  кор. и.-е. *(s)kom p-, на­
вярно разшир. на и. е. *sek- рЪжа, както 
и *skreng- (*skrong) въ  с к ъ р ж а в ъ ,  
вж . т. ; нЪкои сравняватъ лит. kúmpas 
кривъ, kűmpti кривя се, грц. kám ptő сви- 
в а м ъ ,. . . ;  за  знач. срав. с т и с н а т ъ . . .
; скж п0рн и къ сжщ. м., ж .  скж п0рница 
|скжп0рнически прил. м. | скжгшрни- 
чество сжщ. ср. Цскжпецъ сжщ. м. Цскж-
П Й Я , С К Ж П О Т Й Я  С Ж Щ . ж . р . И C K * n O T á  
Цскжплйвъ прил. м. Цскжпльо С Ж Щ . м.,
ж . р . скж п ла | скж п -ен ъ, -ни прил. м. 
||скжпо|ц0н-енъ, -ни прил. м. | скж п о- 
цбнность сжщ. ж .  Ü скжггМя глаг. не­
прех. тр. I. 6. 
с|кжсвамъ гл. прех. тр. III., екр. с|кжсамъ
III. | -—' се  гл. непрех., сжщ. ср. ск ж сван е  
| ск ж са н ъ  прич. мин. страд. м. {прил.) 
Цскжсаность сжщ. ж .— Цскжсявамъ гл. 
прех. тр. III., екр. с|кжся II. 1. | ~  се  
гл. непрех., сж.щ ср. ск ж ся ван е ; вж . 
прилагат, и сж щ еств. к ж с ъ .
с!кА твам ъ гл. прех. тр. III., екр. с!кж там ъ
III., ум. скж тн а I. 5. |<—' се гл. непрех., 
сжщ. ср. скж тван е. 
с|кярувамъ гл. прех. тр. III., екр. с|кяря 
И. 1.; вж . к я р ъ  (тур.), 
слабъ  приа. м., умал. слйбич-ъкъ, -ки; 
стб. с л а в ъ , рус. слабнй, пол. slaby, чеш. 
slaby, словен, срб.-хрв. s la b . .; кор. и.-е. 
*s löb -: *se léb -... сл аб ъ съ м ъ . . . ;  срав. лит. 
slóbti слаб-Ья, slabnús слабъ, лет. slabét 
с п а д а м ъ .. ;  гот. slépan спя, старосакс. 
slapan, н-Ьм. schlafen спя, латин. labor, 
labi 'о л а б я м ъ ..’ ||слабакъ  сжщ. м. Цсла- 
ŐHHá сжщ. ж .,  умал. cnaÖHHKá; обикн. 
множ. слабини ||слабйтел-енъ, -ни прил. 
м. Цслаб-Мя, слабн-Ья глаг. непрех. тр. I.
6. и ^ á 6 H a  I. 5., сжщ. ср . слабнйене 
||слабо|гржд-енъ (слабо-гърд-ен ъ), -ни I 
прил. м. ||слабо|душ-енъ, -ни прил. м. 
слабо]душ ие сжщ. ср. р . | слабо|кръ- 
в-енъ, -ни прил. м. ||слабо]кръвие сжщ. 
ср. р . | слабо|кръвность сжщ. ж . р. 
||слабо|м0щ-енъ, -ни прил. м. | слабо- 
нбга сжщ. ж .  | слабо|ум-енъ, -ни прил.
м. р . | слабо|умие сжщ. ср. р . | слабо- 
|умность сжщ. ж . р . II слабо]пънъ сжщ. 
м. Цслйбость сжщ. ж .  ||cna6o|xapáKTep- 
енъ, -ни прил. м. Цслабохарактерность 
сжщ. ж . Цслабувамъ гл. непрех. тр. III., 
сжщ. ср. слабуван е Цслабунявъ прил. м. 
ум. обл.
c n á e a  сжщ. ж .,  умал. ^áBH U ,a, слйвичка 
Ц О тва сжщ. соб. лич. ж .,  умал. C^áBKa
I О гавъ сжщ. соб. лич. м., умал. О т в е , 
О гавко, О т в ч о ; стб. СЛЛКЛ. РУС. слава, 
пол. slawa, гор. луж. slava, чеш. sláva, 
сърб.-хърв. s la v a . . ;  кор. и.-е. *k 'löu -, 
друга отгласна степень въ  с л о в о ,  
с л у х ъ, вж . т.\ срав. литов. сжщ ата 
отглас. степ. съ  др. нает slové велико­
лепие, бл-Ьсъкъ; отъ степ. и.-е. ‘ k 'leu -, 
санскр. srávas-, гръц. kléos (kléFos), ирл. 
cloth, clü слава .., старосаксон. hlüd въ 
Ludwig славенъ въ бой ; н-Ьм. laut глас- 
но, съ  високъ г л а с ъ .. .  | слйв-енъ, -ни 
прил. м. ||славо|любйвъ п ри л.м . ||славо- 
|любие сжщ. ср. ||славо|люб-ецъ, мн. -ци 
сжщ. м. |]славо|словие сжщ. ср. Цславо- 
|словя гл. прех. тр. II. 1. | се  гл. не­
прех., сжщ. ср. славо|словене | cлáвя 
гл. прех. тр. II. 1. Ц*— - се  гл. непрех., сжщ. 
ср. cnáeeH e. 
славей  сжщ. м., ум. м. славбйко, ум. ср. 
слйвейче; не е отъ коренъ на с л а в а ,  
защ ото въ рус. е со л о в 0 й <  *solv-, м. рус. 
соловш , сжщ о пол. slowik, чеш. slavlk, 
словен, s lav ec ,  slaviő, сърб.-хърв. slavié, 
s la v u j..; отъ праслав. прил. *solvb 'си въ , 
сивозеленъ’ ; стбълг. сЛйКООУНС, СНрЪУЬ 
C1i(*00YHe, рус. сЬрьж  'с и в ъ ';  срав. ст. 
англ. salo тъменъ, англ. sallow бледенъ, 
жълтеникавъ, тъменъ, исл. sölr жълтени- 
кавъ, гел. sál каль въ улицит-Ь (руски 
’ cbpa в ушах’ )||Слав0йко сжщ. соб. ли ч.л . 
славянинъ сжщ. м., ж .  славянка, ум. ср. 
славян че; етб.слокЪНННЪ, Рус. славянин, 
пол. slowianin, чеш. slovan, словен, slové- 
пес, кашуб. s lo v in c e ’ 4acTb отъ кашубит-Ь’ , 
полаб. slüvénsky..; у визант. sklavinós (vi 
съ  „бета“ и „ета“), (лат. selavenus) sklávoi, 
sklavinof; има много опити за обяснение 
( <  с л а в а ,  <  с л о  в о , <  -С л а в ъ  въ 
М ирославъ, Я р о сл а в ъ ..); <  и.-е. slau-os 
‘ народъ’ , грц. láós, laFós; <  и.-е. *k 'lou - 
вода, р Ь к а .. . ) . . .  Обикновено се  приема 
първото обяснение (отъ с л а в а ) ,  ала то 
е неточно: тр-Ьбва да се излиза отъ степ. 
*k 'iou - въ с л о в о  (стб. cAOKüHd), а не 
отъ *k 'lö u - въ  с л а в а .  Сближението съ  
гръц. lá ó s ’ народъ’ представя любопитна 
успоредица къмъ германското име (об- 
щогерм.) готски thiuda народъ, н-Ьм. 
deutsch нЬмецъ (латив. teutönes нЬм- 
ци, предгерман, teutó- >  thiuda-). А пъкъ
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обяснението отъ и.-е. *k'lou- вода, що 
измива (словЪне =  ’ които живЪятъ край 
води’) напомня по л ян  е (полянци), 
д р -fe в -fe н е и под. стар. названия; но 
въ слав. отъ тоя коренъ не сж запазени 
други думи; сравняватъ обикнов. латин. 
старолат. cluo 'чистя', cloaca (cluaca, clo- 
vaca), грц. kljzö плакна . . .  | славянски 
прил. м. Цславянство сжщ. ср. |!славян- 
щина сжщ. ж.
c|náramb гл. прех. тр. (II., екр. с|лбжа II.
з.|| ~  се гл. непрех., сжщ. ср. слйгане; 
срав. в|л а г а м ъ, п о|л а г а м ъ . . .  ||слй- 
ганица сжщ. ж . р. | слаговйтъ прил. 
м. р. област.
слйдъ сжщ. м. ||слйдь сжщ. ж . ||слйд-ъкъ, 
-ки прил. м. р., ум. слйдич-ъкъ, -ки; 
етбълг. СЛЛДЪКЪ, рус. отъ стб. сладкий, 
обл. солодкий, пол. sfodki, чеш. sladky, 
словен, sladek, срб.-хрв. sladak..’.; кор.
и.-е. *sol-d 'соль’ (сладъкъ първич. 
подсоленъ), затова рус. солодкий, пол. 
stod k i...; срав. лит. saldüs сладъкъ, sal- 
dinu подслаждамъ, гот. salt соль, англ. 
salt, н-Ьм. Salz...; вж. с оль ;  предслав. *sal- 
dus,'както въ лит., въ слав. съ нает. -къ 
(праслав. *saIdukos >  стб. сладъкъ..)||сла- 
динаеж щ .ж . ||сладйца сжщ.ж. |!слйдка 
билка,'—- гтпрать (обл. гшпърь) прил. 
сжщ. ж . 'вид. растения’ |[ сладкйрница 
сжщ. алг.Цсладкйрь сжщ.м.,ж . сладкйрка 
([сладкарски прил.м.\\спац,карство сжщ. 
е/г.||сладкйшъ сжщ. м. 1| сладко сжщ. ср. 
отъ прил.-, и нар. ||сладко|ггга-сенъ, -ни 
прил. ж.| сладко глйсие сжш,.ср.\\спа&ко- 
|глйсность сжщ. ж . | сладко|горчйвъ 
прил. м.; грц. glykypikrős „сладко-гор- 
чивъ“ (за жилото на любовьта)..||сладко- 
|думъ, сладко|дум-енъ, -ни прил. м. 
||сладко1дум-едъ, мн. -ци сжщ. м., ж. 
сладко]думка||сладко|думникъ сжщ. м. 
ж . сладко|думница | сладко|думство 
сжщ. с/7.||сладко|звуч-енъ, -ни прил. м. 
Псладкозвучие сжщ. ср. | сладкозвуч- 
ность сжщ:‘ ж . | сладко|кйселъ прил. м. 
Цслйдко кбренче прил. ежи), ср. 'сладка- 
папрать’ , прен. ’penis’ | сладко|п0-енъ, 
-йни прил. м. ||сладко|пб-ецъ, мн. -йци, 
сжщ. м., ж . ‘сладко|пбйка ||сладко|пбй- 
никъ сжщ.м., ум. ср. сладко)пбйниче, ж . 
сладко|пойница ||сладко|ггВсн-енъ, -ни 
прил.м. ||сладко|речйвъ прил. .«.Цслад- 
ко|речйвость сжщ. ж . Цслйдкость сжщ. 
ж.Цсладн-Вя гл.^непрх. тр. I. 6. Цсладо- 
лбдъ сжщ. м.' рслйдость сжщ. ж . ||cná- 
дост-енъ, -ни прил. м. | сладо|стрйст- 
-енъ, -ни прил. л(.||сладо|стрйстие сжщ. 
ср. ||сладунъ сжщ.м. 'видъ джбъ’ ||слад- 
чинъсж щ .ж . ||Сладунка сжщ. соб. лич. 
ж . | сладушка сжщ. ж . | сладня глаг. 
непрех. тр. II. 1. Цсладя гл. прех. II. 1. 
| ~  се гл. непрех.
с|лазямъ гл. непрех. тр. III., екр. с|л-Вза
I. 7.; еж. и с|л и з а м ъ ; срав. в|л а з я м ъ.. 
слам а сжщ. ж . съб., ум. слймица, c n á -  
мичка ||cnáM Ka сжщ. ж . 'едно стъбло с.’ , 
ум. спймчица; стб. СДШД, рус. солбма, 
малорус. солома, пол. гор. луж. sloma
О
дол. луж. sloma, полаб. slama, чеш. slá- 
ma, словен, срб.-хрв. slama; кор. и.-е. 
*k'oI-, нает. -ма ( <  *k'ol-má); срав. лет. 
salms слама, ст. прус. salme; гръц. kála 
mos. kalámé тръсть, стъбло, сламка, >  
лат. calamus, ст. н-feM. halam, halm, нЪм. 
Halm сламка, стъбло тревисто...|]сламе- 
нйрка сжщ. ж . Цсламенъ прил. м. ||слйм- 
кинъ прил. м. | слйменикъ, слймникъ 
сжщ. м. II слйменица сжщ. ж . | сламу- 
жина сжщ. ж . ув. Цсламурякъ сжщ. м. 
събир. увел. I) сламеняча сжщ. ж . обл. 
сланй сжщ. ж ., ум. сланйца; стб. СЛДНД, 
словен, срб.-хрв. slana {въ рус. пол. чеш. 
н-Ьма); кор. и.-е. *k'ol >  прасл. *sol- прасл. 
*soIna, нает. -на;  срав. лит. Salná слана, 
sáltas студенъ, §álti мръзна, лет. salt 
мръзна, sális студенъ, salna слана, санскр. 
Sár- въ síáira- студъ, студенъ, зенд. sarsta- 
студенъ . . ст. исл. héla слана . .  ||сланя 
гл. прех. тр. II. 1. 
слйнъ прил. стар. обл. 'соленъ’ , произв. 
отъ соль,  вж. т. ; стб. СДДНЪ <  *5о1-пъ; 
Цсгшникъ сжщ. м 'б-Ьла каменна соль’ 
||сланйна сжщ. ж ., ум. сланйнка; рус. 
солонйна 'солено говеждо месо’ , сло­
вен. slanina, срб.-хрв. чеш. slanina, пол. 
slonina... ||сланутъкъ сжщ. м. 'нахутъ', 
раст. Pisum cicer; стб. сДДМОуТЪКЪ. 
слапъ и слапей сжщ. м. 'вълна' . . . ;  стб. 
СДДПЪ fluctus, словен, slap 'вълна, во- 
д оп адъ ...’ , срб.-хрв. slap (slapi morski), 
чеш. slap водопадъ, душъ...; (отъ праслав. 
*sol-p-os); кор. и.-е. (и ар.-алт.) *sel-:*sol- 
тека силно . . . ;  вж. с а л ъ;  е е л ъ;  ерв. р. 
Saale въ Германия, Selenga въ Монго­
лия и мн. др.; нает. -пъ (или коренно 
разшир. -р- ;*slp:*selp- >стб. КТ^ СЛЪПДТН, 
ИЪСЛМСЬТН ’ salire’); срв. ст. прус. salus 
порой, лит. sálti тека, átjsala локва, сан­
скр. salilá-s течащъ, вълнуващъсе, sari- 
rá-m приливъ, наводнение...; успор. кор. 
и.-е. *ser- вж. с е р а . . .  
слйсть сжщ. ж. 'сладость' (*слад-ть); вж. 
с л а д ъ к ъ  | сласто|люб-ецъ, мн. -ци 
сжщ. м. р., ж . сластолюбка Цсластолю- 
бйвъ прил. м. | сластолюбйвость сжщ. 
ж . ||сластолюбие сжщ. ср. Цсла<даЬлюб- 
ски прил. м. I сластолюбство сжщ. ср. 
сгттина сжщ. ж . ’ изворъ, чиято вода не 
блика...’ ( <  праслав. *soltina, кор. и.-е, 
*sol-:*sel-, -t- кор. разшир.; вж. с л а п ъ.
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с л а п е й  и с е л ъ  ЦСгштина сжщ. соб. 
географ, ж . име на села у насъ и у др. 
славяни.
с|л6гна гл. непрех. обл. екр. I. 5., тр. (мкр.) 
сл0гнувамъ,сл0гвамъ111. —-с<е гл. непр.
сл0дъ предл. Цследй сжщ. ж ., както д и- 
ря, обикн. мн. следй; стб. СЛЯДЪ, КЪ 
СДЪДЪ, рус. след, род. ед. следа, пол. 
álad, чеш. sled, срб.-хрв. slijed .. .; кор. 
и.-е. *s!oi- : *slei-: *sli- хлъзгамъ се..., обл. 
стар. 'слизнувамъ се’ , съ разшир. dh (<
и.-е. *sIoi-dh-); срв. санскр. sré'dhati блуж­
дае,лит. slidüs гладъкъ,хлъзгавъ,гл. slysti, 
аор. slydáu хлъзгамъ се, лет. slids, гл. 
síidét, ст. сканд. sleSi шейна, ст. н-Ьм. 
slito, н-Ьм. Schlitten, англ. slide хлъзгамъ 
се, грц. olisthánö, прил. olisthérós хлъз- 
гавъ, ср. ирл. sláet пързалка, хлъзгалка... 
Цслбдвамъ гл. (не)прех. тр. III. | сл0д- 
-енъ, -ни прил. м. | следя гл. прех. тр.
II. 1. ||~ се гл. непрех., сжщ. ср след­
ване, следбне.
cné3b сжщ. ж . обл. стар. и cne3á’ мека часть 
въ тЬло на животно,която отделя необхо­
дими сокове ('хормони')’ .. ||сл6зенъ сжщ. 
м. Цслбзенка, слбзка сжщ. ж ., тур. 'да 
лакъ’ , н. грц. 'сплина', ст. грц. лат. 
splén >  англ. sp leen ...; вж. с п л и н а ,  
с п л и н ъ;  твърде старо общослав. наз­
вание съ любопитни съответствия въ 
други изт.-европ. езици: ст. бълг. СД*- 
ЗеНД, рус. селезенка =  бълг. слезенка 
(по тур. 'далакъ'!), пол. áledziona, slod- 
zona, чеш. срб. slezina, словен, slezéna..; 
най-близко до праславян. *selz- стои 
ирл. se!g, сетне зенд. spsrszan, н. перс. 
supurs, санскр. plíhán-, па грц. splén ' сле­
зенка' и splánxna (п х <  ;х) 'вътрешно­
сти', лат. lien, лит. bluznis ит.н. ;  „коре­
ни“ и.-е. *spelg'(h)- : *selg'(h)- и *plíg'h-: 
*líg'h-... Цслбзъ сжщ. м. 'раст. Malva sil- 
vestris', споредъ цвЪта, и сл0зенъ, ж . 
слбзенка | слезйстъ прил. м. | слезка 
сжщ. ж .
с|л6кавъ прил. м. област, стар. 'гърбавъ' 
'изкривенъ’...; кор.общослав. л А к-:л »к-,
и.-е. *(s)!enk-; срав. н-Ьм. link ’л-Ьвъ’ прот. 
на десенъ ’ правъ’ ; вж. л-Ьвъ | слбкъ 
сжщ. м. ’ моръ’ , сжщ. ж .  слбкавица.
слбме сжщ. ср. 'било, греда на покривъ’ ; 
стб. СД^ ЙМД, рус. селемено, пол. szlemi$ 
за álemi^, чеш. slémé, словаш. slemen, 
словен, sléme, срб.-хрв. sljeme..; кор. и.-е. 
*(s)k'el - (*sel-...)  издигамъ се . . . ,  нает. 
*men (<  *k'el-men); срав. лит. selmuő, 
Selmenis било, слеме, §alma греда, грц. 
sélma греди на кжща,., ст. сакс. selmo 
одъръ...
с|л0пвамъ, с|л0пямъ, слепявамъ гл. прех. 
тр. III., екр. с|л е п я II. 1. | се гл. не­
прех., сжщ.ср. cnén-ван е,-яне, -явване.
с|летявамъ глаг. (не)прех. тр. III., и слй- 
тамъ, екр. с|л6тя II. 2., сжщ. ср слетя- 
ване, слйтане Целетй-Kocá сжщ. ж . р. 
(отъ запов. нач. 2. л. ед. ч. на глаг. и 
сжществ. е к.), раст. 'чернокосъ . . ’ . 
слйва сжщ. ж .,  ум. слйвица, слйвичка, 
слйвка; стб. СДНКД, рус. слива, пол. áli- 
wa, чеш. sllva, словен, sliva, ср.-хрв. Sljiva 
(sliva)..; и.-е. кор. *(s)tei-: slT-...синь, син- 
кавъ... ,-в а е нает., срв. лит. slyvá, slyvas, 
ст. прус. sliwaytos, ст. н-Ьм. sléha, н-Ьм. 
Schlehe трънка (тръносливка), ст. англ. 
slah, slá, англ. sloe трънка..., лат. llveo 
син-Ья се, lTvidus синь.., ст. ирл. 1Т багра, 
блЪСЬКЪ, КИМр. 1ÜW . . .  jioiHBáKb сжщ. м. 
събир. ||cnHBápb сжщ. м., ж . сливарка 
Цслйвици сжщ. ж . мн. ’ заушки’Цслйв-енъ 
-янъ прил. М .  II слйвовъ прпл. м. Цслй- 
вовица сжщ. ж ., ум. слйвовичка. 
с|лйвамъ гл. прех. тр. III., екр. с|л-Вя I.6., 
| ~  се гл. непрех., сжщ. ср. с|лйване. 
[{слйвци сжщ. м. мн. 'останало въ чаши 
вино, ракия или др. и слЪно вь една 
чаша’ .
с|лйзамъ гл. непрех. тр. III., екр. сл-Кза I.
7.; вж. и с л а з я м ъ ,  с л - Ь з в а м ъ ,  сжщ. 
ср. слйзане. 
слйзъ 1. сжщ. м. обл. вм. с л е з ъ ,  с л е ­
з е н к а ;  вж. т. 
слйзь 2. сжщ. ж . р. 'лигаво вещество’, 
рус. слизь . . . '  ||с|лйзвамъ се глаг. не­
преход. тр. III., екрат. с|лйзна се I.
5. 'подхлъзвамъ се’ , екрат. слйзну- 
ваиъ се III., сжщ. ср. р. слйз(ну)ване; 
срав. и облици полски oálizn^ő, síq под­
хлъзвамъ се; стб. СЛЬЗЪКЪ" отъ*skl(z-..., 
рус. склизкий 'гладъкъ и мокъръ’, скольз- 
нуть . . . ;  кор. и.-е. *(s)lei-: *skléi- . . . ;  срав. 
лит. slidüs хлъзгавъ, лет síidét хлъз­
гамъ се, ст. сканд. slíkr гладъкъ, ст. н-Ьм. 
sllchan; sleicha шейна, н-Ьм. schleichen 
пълзя, ср. дол. н-Ьм. sltk, slich леплива 
тиня, глина . . .  Цслйзгавъ прил. м. ||слй- 
зесть, слизйстъ прил. м. | слйзость 
сжщ. ж . ||слйз-ъкъ, -ки прил. м. 
с|лйка сжщ. ж . 'прилика'; вж. л и к ъ. 
СЛИ1»ШКЪ сжщ. м. обл. и слимукъ ’ пъл- 
жекъ’ ; кор. вж. с л и з ь  II. 
слйна сжщ. ж ., ум. слйница, слйничка 
| слйнка сжш,. ж . 'плюнка’ ; кор. и.-е. 
*(s)lei- :(s)IT-..; срв. грц. обл. leimax Хезих. 
'охлювъ, пължекъ’, рус. слизень, лат. ITmax 
отъ грц.; вж. с л и м а к ъ ;  съ др. нает. 
и знач. лит. slékas, ст. прус. slayx дъждо- 
венъ червей, ст. н-Ьм. sITm, н-Ьм. Schleim 
слизь, лига..; вж . с л и з ь  Цслинякъ сжщ. 
м. обл. име на п ъ л ж е к ъ ,  о х л ю в ъ .  
с|лйсвамъ гл. прех. тр. III., екр. слйсамъ
III. | -—  се гл. непрех., сжщ. ср. слйс- 
ване; вж . за| л и свам ъ , за  | ли с и я . .; 
грц. IJ5 отвързвамъ . ..
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с|лйтамъ гл. (не)прх. тр. 111., екр. с|л6тя И.2., 
сжщ. ср. | слйтане | слйтамъ се  гл. не­
прех. тр. 111., екр. слйтна се  I. 5. | с|лй- 
тъ къ  сжщ. м. ; рус. 
с|лйчамъ гл. прех. тр III., обл. стар., екр. 
c^ tK á  I. 7.; кор. в л Ъ к- въ о б л е к л о ,  
вм. с ъ б л и ч а м  ъ. 
с|лиишвамъ гл. прех. тр. III., екр. cnmuá
II. 3. 'излъгвамъ, правя ’лихо’ въ игра’ ; 
сжщ. ср. слиш йване; вж. л и х ъ, л и х о. 
e n o ö o flá  сжщ. ж . прост, съ разподоб. вм. 
с в о б о д а  вж. т. ; рус. обл. слобода =  
'свобода’ , а слобода 'поселище. .
| слободйя сжщ. ж- книж. за ’ разлоз- 
даность, прекалена свобода’ | слббод- 
-енъ,-ни прил.м. прост, за 'свободенъ’ ; 
книж. за ’отпуснатъ, комуто е широко 
около вратътъ’ | слоббж дамъ гл. прех. 
тр. III., екр. слоббдя II. 1. | ■—' се гл. 
непрех., сжщ. ср. слоббждане. 
словйрь I. сжщ. м. прост. ’що сказва 
слова’ , пропов-Ьдникъ’ ||cлoвápь II. сжш,. 
м. отъ рус. 'книга, ще съдържа думи 
или „слова“ ; 'речникъ’ | слбво сжщ. 
ср., мн. слова и старин. словеса; 
ум. словцб; стб. СЛОКО, РОД. ед. сЛОКвСб, 
рус. слово, пол. slowo и за 'глаголъ’ , 
както латин. verbum за 2-тЪ значен.. . ;  
чеш. siovo ; sloveso ’ глаголъ’ , словен, срб. 
хрв. slovo..; кор. и.-е. *k'lou-.. слушамъ, 
чуя въ с л у х ъ, вж. т., *k'löu- въ с л а в а ; 
срав. санскр. áröíati, Srötra m ухо, зенд. 
sravah- 'слово', грц. kléFosслава, ст. сакс. 
hlust слухъ, ухо.. , ст. сканд. hlust. ухо.. . 
Цсловбс-енъ, -ни прпл. м. Цсловесность 
сжщ ж. Цсловеснбйши превъзход. степ. 
огъ прил. с л о в е с е н ъ  книж. старин. 
| слов0сие сжщ. ср книж. стар. 'ученъ 
човЪкъ’ | слово1лйвница сжщ. ж . р. 
вм. букволЪярница; (тукъ слово въ знач. 
'буква’ както въследв.||слово!с|ла^тель 
сжщ. м. р. ||слово|с|лаг0телски прил. м. 
| слбвница сжщ. ж. р. у нЬкои за г р а ­
м а т и к а  (грц. grámma ’ буква’ или ’ сло­
во’) | слово|ббрство сжщ. ср. р. | слб- 
вомъ нар. стар. твор. пад. ед. ч. ср. р. 
по осн. на о, не на s | слово|о|хбтливъ 
прил. м. ||слово!охбтливость сжщ. ж .р . 
||cлoвo|пpéниe сжщ. ср. | слово|про|из- 
|в6дство сжщ. ср. 'етимология’ | слово- 
|произв6дственъ прил. м. ||слово|съ|чи- 
нбние сжщ. ср. р. 'синтаксисъ'. Цслово- 
|удар6ние сжщ. ср. ||словц0 сжщ. ср. ум. 
||словянинъ сжщ. м.\ вж  с лавянинъ.  
с|л6гъ сжщ. м.; 1. народ. ’ межда, синоръ’ 
(между ниви...) 2. книж. за гръц. лат. 
'стилъ' ; 3. книж. за 'сричка’ , лат. syllaba; 
стб. СЪ[Л0ГЪ, РУС. сл о г...; кор. лог-, др. 
отгл- степ. въ лег-на, л е жа  : с| лага м ъ;  
вж. т.; срав. в|логъ , п р е д | л о г ъ ,  за-  
| л о г ъ . . .  ||с|л6га сжщ. ж . р. народ, за 
'сговоръ’ , книж, 'съгласие’ ; сърб.-хърв.
sloga | слбгвамъ се (слбгнувамъ се)
гл. непрех. тр. III., екр. слбгна се I. 5. 
’слагамъсе’ ,с,м/. ср. сл6г(ну)ване||с|лб- 
ж а гл. прех. екр. II. 3., мкр. с|ложвамъ 
и cnáraMb III. | ^  се гл. непрех. ||слб- 
ж-енъ, -ни I-II прил. м., (народ, и кни- 
жов.) ум. слбжнич-ъкъ, -ки | с|лбж- 
ность сжщ. ж . | сложйще сжщ. ср. ув. 
и съб. отъ с л о г ъ ’ межда’ . 
с|лбй сжщ. м., ум. м. с|л0ецъ, ум. ср. 
с[лойче; кор. въ гл. л Ъ я, староб. л и- 
ia т и ; л о й . . .  
с|лбмвамъ, с|л6мямъ и сломявамъ гл.
прех. тр. 111., екр. с|ломя II. 1. | ~  се 
■ гл. непрех., сжш,. ср. сломяване (слбм- 
-ване, -яне). 
слонъ сжщ. м.\ стб. СЛОНЪ, рус. слон, обл. 
(сев.) слбнь, пол. slon, чеш. словен, slon; 
отъ кор. на гл. общослав. с л о н и т и 
сЖ 'наслонявамъ се, допирамъ се’ , по­
ради срЪдневЪк. в-Ьрване, че с л о н ъ т ъ  
не може да си свива колЯнетЪ и спи 
правъ, п р и | с л о н е н ъ ,  подпрЪнъ къмъ 
н-Ькое дърво... |слбнь и слонъ сжщ. м. 
стар. обл. 'подслонъ, сушина’ , рус. 'с а ­
рай’ ; успор. кор. к л о н и т и :  с л о н и т и  
II слбнецъ сжщ. м. умал,, умал. ср. р. 
слбнче Цслбновъ прил. м. 
слота сжщ. ж . 'лошо, мокро време’ ; стб. 
СЛОТЛ, рус. слота, пол. slota, чеш. сло­
вен. slota..; отъ и.-е. кор. *k'la-: *к'о1- и 
*sel- . . .  (< *(s)k 'l- . . . )  ; *(s)lei- . . . ;  вж. 
с л а н а ;  срв. лит. Sáltas студенъ, paáolys 
нощенъ мразъ, лет. salts, зенд. sarsta 
студенъ, осет. sald сту д ъ ..., норв. slatr, 
sletta снЪгь съ дъждъ, ирл. lathach тиня... 
с|лоишва се гл. 3-олич. тр. III., екр. сло- 
шй се II. 1. 
с|лоясвамъ се гл.непр. тр. III., екр. слоя- 
самъ се III.,обл. слояш асе 1.10.; вж. лой. 
cnyrá сжщ. м.; стб. СЛ0\ТЛ, руски слуга, 
пол. sluga, чеш. slouha. sluha, словен, 
sluga, сърб.-хърв. s lu g a ...; кор. с л у- и 
нает. -га, и.-е. *k'lou- слуи!амъ... (*k'lou- 
gá ’ що слуша’); вж. с л о в о ,  с л у х ъ ;  
лат. cliens(cluens) 'клиентъ' ;кор. *(s)k'lou- 
и *slou- < *(k')lou), затова се сравн. отъ 
м-Ькки и ирл. sluag тълпа, кимр. Пи вой­
ска, дружина, гал. Catuslugi. . .  | слу- 
rápb сжщ. м. р., ж . слугарка, ср. ум. 
слугарче | слугарски прил. м. I! слу- 
говъ прил. м. | слугйня сжщ. ж . р., 
ум. ж . слугйнка, ум. ср. слугйнче 
Цслугйнски прил. м. | слугомъ нар. обл. 
Цслугувамъ гл. непрех. тр. III., сжщ. 
ср. слугуване. Цслугйца сжщ. ж . умал. 
1|служа глаг. непреход. тр. II. 3. | -—- 
се глаг. непреход., сжщ. ср. служене 
Цслужащъ (служ ещ ъ) прич. сег. действ. 
м. р. Цслужба сжщ. ж. р., умал. служ- 
бица, службичка; ст.бълг. СЛОужЬКЛ
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| сл уж баш ъ сжщ. м. | службо|гбн-ецъ
мн. -ци сжщ. м. | службо|г6нски прил. 
м. | службо|гбнство сжщ. ср. | служ - 
бен ъ, служ 0б-ен ъ, -ни прил. м. | слу- 
ж ебн икъ сжщ. м. Цслужйтель сжщ. м., 
ж . служ ителка | служ йтелски прил. 
м. | служ й телство сжщ. ср. Цслужкйня 
сжщ. ж., умал. ср. служ кйнче | служ - 
нйкъ сжщ. м., ж . р. служнйца.
сл у зъ  сжщ. м и слузь  сжщ. ж.\ кор. и.-е- 
*sleu-, *k'lu-: *slei-...; вж. с л и з ь ;  сло­
вен. siug голъ охлювъ, лат. cloaca во- 
досточна тржба, гръц. klyzö мия; срав. 
с л о в - Ь н и н ъ  ( с л а в я н и н ъ ) . .. Цслуз- 
гавъ  прил. м. Цслузвамъ се  гл. непрех. 
тр. III., екр. слузна се I. 5., сжщ. ср. р. 
сл узван е; вж. с л и з в а м ъ  се ,  с л и з -  
г а в ъ.
с|лука сжщ. ж . р . ; вж. с л у ч а й .  с|по- 
|л у к а.
с|лупвамъ, слупямъ глаг. прех. тр. III,, 
екр. слупя II. 1., ум. слупкамъ |<—' се 
гл. непрех., сжщ. ср. слупване.
слухъ  сжщ. м .; стб. СДО^ХЪ, рус. слух, 
пол. sluch и отъ др. отглас. степ. slych 
( <  *k'lü-s-), чеш. slech (отъ общослав. 
с лъх- ,  и.-е. *k 'lu*s) и sluch..; отъ и.-е. 
кор. *k/lou-s- и *klou s- слушамъ . . . ;  срв. 
санскр. srö'áati слуша, зенд. sraoSa- слухъ, 
послушание, лит. klausyti, klausaü слу­
шамъ, лет. klausTt, ст. прус. klausTton, 
ст. сакс. hlust слухъ, ухо, слуидане, ст. 
сев. hlust слухъ, ухо, слушане, ст. англ. 
hlyst слухъ, ст. ирл. clűas ухо, кимр. 
clűst. . .  | слу ховъ  прил. м. | слухом ъ 
нар. ’отъ, чрезъ слушане’ ; стар. твор. п. 
ед. ч. отъ с л у х ъ  | слухтя гл. непрех. 
тр. II. 2., сжщ. ср. слухтене.
с|лучай сжщ. м  ; стбъл. сх|лоуУДН, с|лоу- 
YtH, рус. случай, срб.-хрв. sluíaj...; кор. 
л у ч-, л у к- въ с | л у к а, рус. слука, ма­
лорус. лучьиь! 'улучвамъ’ , рус. лучить 
'печеля',по-лучай ’сждба’ ,при-лучай 'слу­
чай’ ; вж. бълг. при|лука,  зло|по- 
|л у к а, с|п о| л у к а...; кор. и. е. *louk- 
’ светя’ ... и ’ гледа мъ’ , та 'улучвамъ’ ; за 
знач. на рус. получай ’сждба’ срв. П р о ­
в и д е н и е ;  срав. още извънъ слав.: 
санскр. lö'katé, lö'caté забелязва, lökáyati, 
löfayati разглежда, лет. lűkűt гледамъ..., 
грц. leüssö (кор. leuk- въ leukós 'б-Ьлъ, 
светълъ’) и т. н.; кор. и.-е. *lenk- 
(: *lengh-), вариация на *leuk-, въ лит. 
per-lénkis дВлъ, получена часть, н-Ьм. 
ge-lingen сполучвамь, грц. lá/os сждба, 
lón^é (nx< gh) д-Ьлъ, участь . . .  | случа- 
-енъ, -йни прил. м. | cny4áÜHO нар. 
| случййность сжш,. ж . | случвам ъ гл. 
прех. тр III., екрат. случа II. 3. ||~ се  
гл. непрех.. сжщ. ср. случване Цслучка 
сжщ. ж . р.
слушамъ гл. прех тр. III., екр. ум. слуш- 
на 1.5. ум. гал«:но смекч. слушкамъ III. (за 
деца: послушни сж), сжщ. ср. слушане; 
вж. с л у х ъ  ||слуша гл. непрх. обл. стар. 
тр. II. 3. за дреха 'прилича’ , 'изглежда 
добре’ ; срав. чеш. sluSeti приличамъ, 
прил-Ьгамъ . . . ,  slusnosti благоприличие... 
| слуиштель сжщ. м., ж . cлyшáтeлкa 
||cflymáTeflCKH прил. м. Цслушйтелство 
сжщ. ср. | слушня сжщ. ж . ' слушане, 
прислужване’ . 
слъбъ сжщ. м. обл. Цслъба сжщ. ж. обл., 
вм. с т ъ л б  ъ, с т ъ л б а ,  вж. т. 
с|лъгвамъ гл. прех. тр. III., екр. с|лъжа I.
10. ||~ се гл. непрех., сжщ. ср. слъгване. 
с|лъзвамъ, слъзнувамъ гл. прех. тр. III., 
екр. с|лъзна I. 5. | /—- се глаг. непрех., 
сжщ. ср. слъз(ну)ване; вж. с л и з в а м ъ  
||с|лъзгавъ прил. м.\ вж. х л ъ з г а в ъ ;
срав. стб. СЛЬЗЪКЪ, гл. СКОЛЬЗНЛТН, рус. 
скользнуть, прил. склйзок; слизь'мокро­
та', словен, sklizek, sliznoti, срб.-хрв. sli- 
zak, sklizak, пол. álizgac si  ^ . . . ;  кор. и.-е. 
*(s)leig'- гладя. .., ст. сканд. sITkr гладъкъ, 
ст. н-Ьм. slichan хлъзгамъ, н-Ьм. schlei- 
chen пълзя, ср. д. н-Ьм. sl7k леплива каль..; 
вж. с л и з ь . . .  
слънце сжщ. ср., умал. слънчице; стб. 
СЛЪНЬ1|6, рус. солнце, пол. stonce, чеш. 
slunce, словен, solnce, срб.-хрв. sunce...; 
кор. и.-е. *sáu-l-: *sul- . . ;  срав. лит. sáulé, 
лет. ст. прус. saule слънце, лат. sol (фр. 
soleil, итал. sole. . санскр. sü'ryas-, sü- 
ras, svar, зенд. hvars, гот. sauil, гръц. 
hvílios, дор. á lio s ...,  гот. sunnö, н-Ьм. 
Sonne, англ. s ün. . .  | слънце|стояние 
сжш,. ср. | cлънчácвaмъ гл. непрех. тр.
III., екр. cnbH4ácai>'rb, сжщ. ср. слънчйс- 
ване | слънчевъ и по ново слънчовъ 
прил. м. | слънчева мййка, <—> cecT p á, 
~  любовница прил. сжщ. ж. народ. обл. 
'слънчогледъ’ | cлънчeвинá сжщ. ж. р. 
Цслънчево око прил. сжщ. ср. 'слънчо­
гледъ’ | слънчо сжщ. м. | слънчовница 
С Ж Щ .  Ж .  II СЛЪНЧО|гл6дъ сжщ. м. 
слюда сжщ. м., ум. слюдка ’ плочица, на 
която плюятъ.. . ’ , рус. слюдй ’ известенъ 
минералъ’ и обл. слуда ’ скала’ , ’ видъ про- 
зраченъ минералъ’ , недостат. обяснен.; 
срв. с л у з ь ,  с л и з ь ,  с л и з в а м ъ  с е . .  
с|л-Вгамъ гл. (не)прех. тр. III., екр. cnérHa
I. 5.. мкр. сл4гнувамъ III. | ^  се глаг. 
непрех., сжщ. ср. сл-Мгане, слбгнуване. 
с|л-Бзвамъ гл. непрех. тр. III. и с|лйзамъ, 
c|лáзямъ III., екр. с|л-Мза I. 7. и ум. сл-Бзна
I. 5.; срав. в|л- Ьз вамъ,  в|л-Ь з а, из- 
|л -fe з а.
слЕпъ прил. м., ум. сл-Бпич-ъкъ, -ки; стб 
СЛ^ ПТ», рус. слепбй, м. рус. слшьш, пол. 
álepy, чеш. slepj, словен, slép, срб.-хрв. 
slijep.. . ;  кор. и.-е. *slép-, въ сжщность
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*sloi-, съ кор. разшир. *р (и.-е. *slép- >  
славян. сл-fen-); срав. лит. slépiú, slépli 
скривамъ, лет. slépt, slepét; и.е. *slep- 
негли отъ *(s)klep- въ множ. думи за у- 
кривамъ.. . крада (гръц. kléptö, гот. hli- 
fan, гръц. kltúps крадецъ, слав. за|кло- 
пити 'затварямъ'.. .  ||сл-Впъ мйшъ прил. 
сжщ м. обл. ЦогКпъ чйрей прил. сжщ.м. 
Цсл-Впа 6á6a прил. сжщ. ж . 'видъ игра’ 
||'—' кбтка, обл. <—' Má4Ka=’cn-fena баба’ 
||сл-Мпа-улица прил. сжщ.м.=тур.’ кьоръ- 
сокакъ’ ||сл-Епамъ гл.обл.непр.тр. III., екр. 
слепна I. 5., тр. слЪп-Бя I. б.ЦслВпата нар. 
||crrfená4Ka сжщ. ж . ЦслЪпбцъ сжщ.м., мн. 
слепци, ж . слЪпйца рслЪпи-гжшъ, слВ- 
питрокъ сжщ. м. 'слЪпбкъ’ , въ сл-Ьпи- 
гжшъ на 2-о м-Ьсто г ж ш ъ вм. (в) ж ж ъ; 
стб. ЖЖК, 'змия'; срав. г ж с е н и ц а ,  
в ж с е н и ц а ;  съ стб. &ЖЬ, руски уж, 
пол. wqi и под. сж срод. лат. anguis 
змия, лит. angis, зенд. azf- и др. ЦслЪпй- 
чище сжщ. ср. 'слЪпъ чирей’ ЦслЪпеш- 
кбмъ, сл-feneiiiKáTa нареч. | слВпи-очй 
прил. сжщ. мн. ср. =  рус. 'виски’ Цсл-Bno 
куче прил. сжщ. ср 'сл-Ьпокъ, попово 
прасе или конощипъ’ ...||слЪп0къ сжщ. м. 
||сл-Ьпо]6къ прил. м. Цсл-Кпо пйле прил. 
сжщ. област, 'прилепъ' | слЪпо|род6нъ 
прич. мин. страд. м. | сл-feno око прил. 
сжщ. м., обикн. мн. огВпи-очй Цсл-Ьпо- 
|6ч-енъ, -ни прил. м. [|сл-Ьпота сжщ. ж. 
Цсл-Ьпотйя сжщ. ж . ||слЪпоче сжщ ср. ум. 
отъ ’ сл-Ьпокъ’ Цсл-Впчивъ прил. м. |сл-йп- 
чо сжщ. м. ЦслЪггЕя гл. непрех. тр. 1. 6. 
слюда сжщ.ж.-, рус. слюда, обл. слуда; не- 
достат. обясн.; срв. негли слузь,  слизь... 
с|л-ЙНЪ, с|л-Ктъ прич. мин. стр. м. | с|л-£я 
гл. прех. екр. 1. 6., тр. (мкр.) с|лйвамъ 111. 
||~ се гл. неппрех. 
с|людйвамъ се гл. непрех. тр. 111., 'стък- 
мявамъ се за у люде', екр. с]людй се
II. 1., сжщ. ср. слюдяване; кор. въ 
л ю д е ,  срод. съ н-Ьм. Leute... 
слюм0къ сжщ. м. обл.; вж. с л и м а к ъ. 
слйна сжщ. ж . и слюнка 'плюнка’ , ум. 
слюница, слюнчица; стб. СЛНМЛ, рус. 
слюнй, слюнка, стар. елина, пол. álina, 
чеш. словен, sl ina. . . ;  отъ и.-е. кор. 
*sleu-: *slei-.. . ;  вж. с л у з ь :  с л и з ь ,  
с л ю м а к ъ : с л и м а к ъ ;  срав. лет. slé- 
kas плюнка, ст. сканд. sITm слизь, мо­
крота, ст. англ. síim, англ. slime лига, 
тиня, каль, н-Ьм. Schleim . . . ,  лат. salíva 
слюнка, ср. ирл. salach нечистъ, ст. н-Ьм. 
salo каленъ . . .  отъ неразшир. и.-е. кор. 
*sel- тека.. .  Цслюнавъ прил. м. Цслюн- 
ка сжщ. ж . ; вж. п л ю н к а  ||слюнча гл. 
прех. тр. II. 3. ||~ се гл. непрех. 
с|мад6къ сжщ. м. обл. стар. 'видъ риба’ ;
вж. неггли по-правилно с м ж д'о к ъ. 
с|мйзвамъ гл. прех. тр. 111., екр. c|Má»ca 1.
10. | се  гл. непрех., сжщ. ср. см а з­
ван е | | cM á 3 K a  сжщ. ж.\ рус. 
cjMáHeaMb гл. прех. тр. III., екр. с|мйя 1.11.
||  ^ се  гл. непрех., сжщ. ср. CMáfteaHe. 
c|мáлъ нар. ’ на|с|малко’ ]| с|малявамъ гл. 
прех. тр. III., екр. с[малй II. 1. [| се 
непрех., сжщ. ср. смаляване. 
clMáMBaMb, с|мамямъ глаг. прех. тр. III., 
екр. cмáмя 11. 1. | -—' се  глаг. непрех., 
сжщ. ср. смйм-ване, -яне. 
с|мамуля гл. прех. екр. II. 1. 
смарйгдъ сжщ. м .; гръц. ||CMapáflAa (Сма- 
párfla) сжщ. ж . соб. лич. | см арагдовъ  
прил. м. 'изумруденъ’ . 
c|MáTpflMb гл. прех. тр. III. ||<~ се  гл. не­
прех., сжщ. ср. CMáTpHHe; стб. СЪ МЛ- 
трштн, съ др. отгласна степень на кор.
съ]м0трнтн, СЪМОТрЪТН.., рус. CMOTpéTb, 
смотрю, сърб.-хърв. motriti и smatrati, 
бълг. старин. обл. безъ представка и отъ 
др. отглас. степ. мотря, прил. (прич.) не- 
|с|мотренъ; „кор.“ и.-е. *mot-..; срв. лит. 
mataű, matyti гледамъ, видя, лет. matTt 
чувствувамъ, ус-Ьщамъ, забел-Ьзвамъ, грц. 
matéö, rnateüö търся, mátos търсене; за 
гръц. „кор.“ mát- се допуща да е раз­
шир. на *т а -  въ maíomai пипамъ .. . 
clMáxeaMb гл. прех. тр. III., екр. c|MáxHa
I. 5. | '"- се гл. непрех., сжщ. ср. смах- 
ване | |c|M áxH arb прил. (прич. мин. стр.) м.
c|MáueaMb гл. прех. тр. III., екр. c|Máu,aMb
111., ум. clMáu,Ha I. 5., мкр. CMáu,HyeaMb 
1^— се  гл. непрх., сжщ. ср. CMáu,(Hy)eaHe.
c|Má4KBaMb гл. прех. тр. III., екр. c>Má4- 
камъ III. | -—- се гл. непрех., сжщ. ср. 
CMá4KBaHe | с|мачкосвамъ гл. прех. тр.
111., екр. с|мачк6самъ III. 1| ^  се гл. не­
прех., сжщ. ср. см ачкбсване.
clMáioeaMb гл. прех. тр.; вж. с майв амъ.  
с|межни! прил. м. книж. отъ рус. смежнмй, 
вм. съ (м 6ж д -ен ъ , с|м0жд-енъ,-ни ’ съ- 
седенъ, съ обща межда’ . 
c[MeK4áeaMb гл. прех. тр. III., екр. с|мекчй
II.3. II-—- се гл. непрх., сжщ. ср. см екча­
ван е и стар. смекчбние ||смекчйтел-енъ, 
-ни прил. м. Цсмекчбность сжщ. ж .
с|м6лвамъ гл. прех. тр. обл. 111., вж. е м и- 
л а м ъ ;  екр. см0ля I. 3. 
с|м6ть сжщ. ж ., член. сметьта, и ембтъ сжщ. 
м., член. сметътъ; отъ кор. въ гл. м е т а  
съ предст. c^;cT6.cbMeTbl|cMeTál.(c|Me- 
тж) гл. прех. екр. 1. 8., тр. (мкр.) смйтамъ
III. ||с|м0та II. сжщ. ж . ’ вл-Ьчение, м-Ьтане 
къмъ гр-Ьхъ’ | с|метйна сжщ. ж . р., отъ 
кор. степ. съ носова вставка (*ment-); 
стб. съ|МАТЛна >  влаш. (рум.) smfntSna; 
но и безъ носова вставка: рус. м.-рус. 
б.-рус. сметана, емнтана, сметанка, пол. 
ámietana, Smiotana, чеш. smetana, словен, 
smetana (smetena); ^  въ н-Ьм. обл. schmet-
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ten, schmant >  чеш. Smant | с|мет0жъ 
сжщ. м. ||с|метен0 сжщ. ср. | сметенйкъ 
сжщ. м., ж . сметенйца |! сметище сжщ. 
ср. Цсмбтлище сжщ. ср. !сметнйкъ сжщ. 
м. Цсметбвище сжщ. ср. 
с|мйвамъ гл. прех тр. III., екр. с|мйя I. 6.
||~ се гл. непрех., сжщ. ср. смйване. 
с|мйгамъ гл. непрех. тр. III., екр. с|мйгна
I. 5., сжщ. ср. смйгане. 
смидалъ сжщ.м. обл. 'кжсове хл-Ьбъ, по- 
л-Ьни съ масло; понуда, повойница, го­
щавка кога се роди дете’ ; вж. с е м и- 
д а л ъ ,  с и м и д ъ ;  срав. н. грц. semigdáli 
'пшенично брашно’ . . .  
с|мйламъ гл. прех. тр. III., екр. с|м6ля I 3., 
||~ се гл. непрех., сжщ. ср. смйлане 
||cмилáтeл-eнъ, -ни прил. м. | смшш- 
телность сжщ. ж . 
смйлъ сжщ. м. р. раст. ’Helichyrsum агепа- 
rium’ | бВлъ смйлъ прил. сжщ. м. раст. 
'Gnaphalium dioícum’ ;cflOBeH.smilj’Helich. 
angustifolium’ , сърб.-хърв. smilj 'Gnaph. 
arenarium; необясн.; дали не е отъ и.-е. 
кор. *sm€i- мажа, трия.. въ грц. sméma, 
srrnjlé мазь, мехлемъ, н-Ьм. schmieren, 
арм. mic тиня..; срав. с м о л а . . .  ||Смйлъ, 
Смйленъ, Смилбдъ сжщ. соб. лич. м. 
Цсмйленъ прил. м. р. | смйловъ, смй- 
льовъ прил. м. 
с|милявамъ се глаг. непрех. тр. III., екр. 
с|миля се II. 1., сжщ. ср. смиляване; кор. 
вж. м и л ъ. 
смйнъ сжщ. м. ’ раст. с м й л ъ ’ ; вж. т. ;
ум. смйнецъ | смйновъ прил. м. 
смйн|духъ сжщ. м .; раст. Thymus Roche- 
lianus, гръц. thymos... въ т и м я н ъ, т е- 
мя н ъ ,  т а мя нъ . . .  
с|мйр-енъ. -ни прил. м. ||с|мир6нъ прил. 
м. (прич.) Цсмирбние сжщ. ср. | с|мире- 
но|мждъръ прил. м. | смирено|мждре- 
но нар. ||с|миреномждрие сжщ. ср. 
с|мкрйсвамъ се гл. непрх. обл. вм. в|м и-.
р и с в а м ъ  се.  
смйрна сжщ. ж ., прост, измйрна (измйр- 
но сжщ. ср.); грц. 
с|мирявамъ гл. прех. тр. III.,екр. с|миря II. 1.
II'—  ^ се гл. непрех., сжщ. ср. смиряване. ' 
с|мйсамъ гл. прех. тр. III., екр. с|м-£ся II.
1. ||'~~' се гл. непрех., сжщ. ср. смйсане; 
вж. с м - Ь с в а н е .  
с|мйсленъ прил.м. ||с|мйсленость сжщ.ж. 
||с|мйсълъ сжщ. м., рус. сммсл м. р.; 
вж. м и с ъ л ь  ||с|мйслямъ гл. прех. тр.
III., екр. смйсля II. 1. Ц-—' се гл. непрх. 
с|мйтамъ гл. прех. тр. III., екр. c|MeTá I.8., 
сжщ. ср. смйтане. 
с!мйчамъ гл. прех. тр. III.; вж. с м ъ к ­
в а  м ъ, с м ъ к н а ;  отгл. степ. стб. м м к-. 
с|мишлявамъ гл. прех. мкр. стар III.; вж.
екр. смислн. 
с|млйсквамъ гл. прех. тр. III., екр. CMflá- 
щя I. 10.
c|млáтвaмъ гл. прех. тр. III., екр. c|млá- 
тя II. 1. И'-—' се гл. непрех. 
с|мл-Внъ прич. мин. стр. м. отъ с|м е л я. 
с|могвамъ гл. непрех. тр. III., екр. с|мбгна
I. 5., мкр. смогнувамъ III., сжш. ср. смог- 
(ну)ване.
смокъ сжщ. м., ум. м. смочецъ, ум. ср. 
смоче; стб. СМОКЪ, ст. рус. смок 'змей’ , 
пол. чеш. smok крилатъ змей, драконъ; 
срав. лит. smákas драконъ; коренъ и.-е. 
*smok- покр. *smuk-:*smöuk- въ м ъ к н а  
с е..; стб. смъшати СД пълзя, рус. по стб. 
пресмьшаться, прич. пресмьжающийся 
пълзящъ . . . ,  срб.-хрв. sműka видъ змия, 
smukalj, чеш. smykati влача...; откъмъ 
значен. срв. лат. serpens (фр. serpent...) 
змия: глаг. serpo п ъ лзя ... | смоковъ 
прил. м.
смоква сжщ. ж., ум. смбквица, смоквич- 
ка; стб. СМОКЪ), вин. п. ед. ч. СМОКЪКЬ 
Цсмокйня С Ж Щ .Ж . произв., ОТЪ стб. CMOKbl 
ум. смокйнка ;рус. смоква, словен, smok va, 
срб.-хрв. smokva; брои се, едва ли осно­
ват., за стара герм. заемка: гот. smakka 
или *smakkö; по-скоро и.-е. кор. *(s)me- 
съ разшир. *gh и *к., въ лит. mé'gti задово­
лява . .., smaguriaí деликатеси, smagu- 
riáuti обичамъ да похапна сладко, н-Ьм. 
schmecken вкусвамъ, esschmeckt харес­
ва ми по в к у съ ...; срав. успор. кор. въ 
с м у ч а .
cмoлá сжщ. ж ., ум смолйца, смолйчка;
стб. CM0AS, рус. смола, пол. smola, чеш. 
срб.-хрв. smola, словен, smola; кор. и.-е. 
*(s)mol-: *(s)mel- съ различ. разшир. (*к: 
*d) ; срав. лит. smilkyti, smilkaű пуша 
(съ благовония), smílkti, smilkstü леко 
димя, лет. smeli смолисти цепеници, дол. 
н-Ьм. smelen горя непълно и димя..., н-Ьм. 
schmelzen разтопявамъ, гръц. méldö. . . 
||cMonáflKa сжщ. ж . Цсмолнйца сжщ.ж. 
Цсмолнйчавъ прил. м. Цсмолбсвамъ гл, 
прех. тр. III., екр. смолбсамъ III. ||'*— се 
гл. непрех. сжщ. ср. смолбсване ||смоля 
гл. прех. тр. II. 1. | ' се глаг. непрех.,
сжщ. ср. смол0не | смолявъ прил. м. р. 
Цсмолясвамъ гл. прех. тр. III., екр. смо- 
лясамъ III. Ц-—' се гл. непрех., сжщ. ср. 
смолясване. 
с|мбмникъ сжщ. м .р .  'сватовникъ’ ; вм.
с н о б н и к ъ ,  свърз. съ мо ма .  
с|мотавамъ гл. прех. тр. III., екр. смотая
I. 6. ||-~ се гл. непрех., сжщ. ср. смота- 
ване.
с|мотрявамъ гл. прех. тр. III.; вж. с ма т -  
р я мъ Цсмотренъ прил. (прич.мин.страд.) 
м. Цсмотъръ сжщ. м. отъ рус. ’ войскови 
прегледъ’ .
смрадъ сжщ. м., ум. смрадбцъ; етбълг, 
СМ(>1\ДЪ, рус. обл. смброд, пол. smród.
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чеш. словен, срб.-хрв. smrad...; кор. и.-е. 
*smer-: *smor- съ разшир. *d;.*(s)mer-d-: 
*smor-d-; срв. лит. smirstu, аор. smirdau 
ставамъ смръдливъ, smlrdíiu, smirdé'ti 
смърдя воня, smírdas смърдльо, smardvé 
воня, лет. smirdét, лат. merda говно... \ вж. 
с м ъ р д я  Цсмрадлйвъ прил. м. Цсмрад- 
лйва rp eeá  прил. сжщ. ж . 'видъ раст.’ 
||cмpáдлйкa сжщ. ,ж.||смрйдлякъ сжщ. м. 
с|мразявамъ гл. прех. тр. III., екр. см ра­
зя II. 1. | -—- се гл непрех., сжщ. ср. р. 
см разй ван е; вж. м р а з ъ ,  м р а з я .  
с|мраморвамъ, c|MpáMopnMb гл. прех. тр.
III., екр. с|мрйморя II. 1. Ц.—' се  гл. не­
прех., сжщ. ср. смрймор-ване, -яне. 
cjMpanáBa се  гл. 3-олич. тр. III., екр. смра- 
чй се  II. 3. IJcMpaMáBaHe сжщ. ср. 
с|мр6жвамъ, см р еж ям ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. смрбжя II. 1. | ~  се  гл. непрех., 
сжщ. ср. смрбж -ване, -яне.
CMpeKá сжщ. ж .; стбълг. CMfHKYb, СМ(Ит 
’ кедъръ’ , рус. стар. обл., м. рус. смерек и 
смерека ж. р., и др. отгл. степень въ стб. 
СМрЪУЬ, пол. smrek, smereka, áwierk,4etii. 
srnrí ж. р .’ боръ’ , ’ ела’ , и smrőek, словен, 
smréka, сърб.-хърв. smreka, smraka...; кор. 
и.-е. *smer- мажа; н-Ьицо смолисто..; вж. и 
с м ъ р ч ъ ;  срав. арм. marx, род. marxi 
смолистъ боръ, гръц. míromai мажа, 
myron миризлива течносгь>’ миро’ , гот. 
smafrthr мазнина, ст. сканд. smjör мас­
ло, лит. smarsas мазнина, англ. smear 
мажа, н-Ьм. schmieren; Schmarn... ||cMpé- 
к о въ  прил. м. | смрика сжщ. ж . ||смрй- 
к о въ  прил. м. 
см ръдлй въ прил.м., вж. смрадъ, с мъ р -  
д я Цсмръдлйвость сжщ. ж. | смръдлй- 
ка сжщ. ж. 
с|мръзвамъ (се ) глаг. (не)прх. тр. III., екр. 
с|мръзна I. 5., мкр. см ръз(н у)вам ъ III. 
Ц ^ се гл . непр., сжщ. ср. см ръз(н у)ван е; 
вж. др. отглас. степ. на кор. въ м р а з ъ .  
с|мръква се  гл. 3-олич. тр. III., екр. с|мрък- 
не се  I. 5. Цсмръкване сжщ. ср. 
с|мръкнувг1м ъ гл. прех. тр. III., екр. см р ък­
на I. 5., сжщ ср. смръкнуване. 
с|мръть сжщ. ж. стар., вж. с м ъ р т ь .  
смр-^чь сжщ. м. вж. с м р е к а ,  с м ъ р ч  ь, 
с м ъ р ч а .
см укъ межд. ||смумло сжщ. ср. ||cMyKán- 
ка сжщ. ж .Ц см ум лц е сжщ.ср. ум.Цсмукй- 
тел-енъ, -ни прил. м. | смукйчъ сжщ. 
м., ж . с м у м ч к а  | см уквам ъ  (смукну- 
вам ъ ) глаг. прех. мкр. III., екр. смукна
I. 5., тр. смуча I. 10. ||'~ се гл. непрех., 
сжщ. ср. смукане. 
с|муртя с е  гл. непрх. екр. II. 1. 'навжся се’ ..; 
рус. на|хмурить; прил. пасмурньш, пол. 
chmura дъждовенъ облакъ, чеш. chmou- 
га, кашуб. smura мъгла.. . ;  срав. рус. му- 
рий’ тъмно-сивъ’, лет. murit изцапвамъ..;
срав. м у р а в а ;  рус. смурьж 'съ  тъмна 
багра’ . . ;  кор. и.-е. (s)mour-...; срв. гръц, 
maurós тъменъ, черенъ, amaurós тъменъ... 
с|мутъ сжщ. м. | с|мут-енъ, -ни прил. м. 
| смут4нъ прич. м и н. страд.м. ||смутбность 
сжщ. ж. ||смутйтел-ь сжщ. м.,ж. -ка||смут- 
ня сжщ.ж.-, стб. съ|мЛ\ТЪ, руски смут, 
чеш. moutiti ’ мжтя’ , словен, mőtiti; smőta, 
сърб.-хърв. smuta снЬжна буря..; кор. 
и.-е. *ment- : *mont- (*met-) вж. м ж- 
т е нъ : м е т е ж ъ . . .  | с|мутолявямъ гл. 
прех. тр. III , екр. смутолявя (обл. см о­
толевя) II. 1. I се гл. непрех., сжщ. 
ср. смутолйвяне. 
смуча гл. прех. тр. I. 10. вж. с м у к н а .  
с|мушвамъ гл. прех. тр. III., екр. смуш а
II. 3. Ц-—' се гл. непрех., сжщ. ср. смуш- 
ване.
с!муш ^вамъ (смутйвамъ) гл. прех. тр. III., 
екр. смутя II. 1. Ц.— се  гл. непрех., сжщ. 
ср. см ущ аван е, смутяване. 
с|мъдя гл. непрех. II. 1.; вж. с мжд в а мъ .  
с|мъквамъ гл. прех. тр. III., екр. с|мъкна
I.5., мкр. см ъкнувам ъ III. Ц-—- с е  гл. не­
прех. сжщ. ср. смък(ну)ване. 
с|мълч£вамъ се  гл. непрех. тр. III., екр 
c|Mbn4á се  I. 5. смл-ькна се I. 5., сжщ. 
ср. смълчйване. 
с|мъмрямъ (см ъм рю вам ъ) гл. прех. тр. III., 
екр. с|мъмря I. 9. (обл. II. 1.) Ц-—- се  гл. 
непрех., сжщ. ср. смъмря-не, -ю ване. 
с|мънквамъ гл. прех. тр. III., екр. с|мън- 
камъ звукоподр.; срав. м ъ м р я ,  м ъ р- 
к а м ъ . ..
см ърдя гл. непрех. тр. II. 2., стб. СМ()1>- 
ДОТН, рус. смерд0ть, м. рус. смерд1ть1,
О
пол. Smierdzieí, полаб. smardi, гор. луж. 
smierdzeí, дол. луж. smjerzeá, чеш. smr- 
déti, словен, smrdéti, срб-хрв. smrdeti; 
кор. и.-е. *smer-d-.. . ;  срав. лит. smirdé'ti, 
smirdziu, прил. smirdas смърдящъ, лет. 
sm irdét...; нав-Ьрно и лат. merda говно 
(френ. merde..) ...  
с|мъркамъ глаг. непрех. тр. III. (обл. и 
ш м ъ р к а м ъ), екр. смръкна I. 5.; стб. 
смръкатн, <:М(>Ъ1|ЛТН. рус. сморкать, м 
рус. сморкатн, пол. smarkaé, гор. луж. 
smorkac, дол. луж. smarkaá, чеш. smr- 
kati, словен, smrkati, cmrkati, срб.-хрв. 
sm rkati...; кор. и.-е. „звукоподр.“ ; срав. 
лит. smurgis сополъ, мокрота въ носътъ, 
smürgas, smárglis; лет. smurguHi; н-Ьм. 
schmirgel тютюн, осадка въ лула...; сж- 
ш.ин. кор. само *sm er-..; лит. и мн. smar- 
katos сополи,слизь... Цсмъркйчъ сжщ.м. 
с|мърся гл. прех екр. II. 1., мкр. смърся- 
вам ъ III. ||~ се  гл. непрех.; вж. м р ъ ­
с е н  ъ.
с|мърть сжщ. ж ., стбълг. съ  Mf»hTh, рус. 
смерть, пол. Smieré, rop. луж. smjerí, дол. 
луж. smerS, чеш, словен, срб.-хрв. smrt;
596 смъртенъ снажичка
кор. и.-е. *mr- въ гл. м ра ( мь р ж) ;  у- 
| мир а мъ ;  санскр. mrtí-s, лит. mirtis, 
лат. mors, mortis..; н4м. Mord умъртя 
ване, убийство.. ||смърт-енъ, -ни прил. м. 
Цсмъртнйкъ сжщ. м. | смъртонбс-енъ, 
-ни прил. м. Цсмъртно, смъртоносно нар. 
Цсмъртность сжщ. ж. 
смърчъ сжщ.м.-, стбълг. СМЦЪУЬ, CMfttiYb, 
рус. събир. смерчие, м. рус. смерек, пол. 
smerk, Swierk, чеш. smrk, словаш. smre- 
cin'a, rop. луж. Smrek, Smfok, Smreka боръ, 
дол. луж. Smrok червена ел а ..; кор. и.-е. 
*(s)m[-- : *sm er-. .  смолисто дърво..; срав. 
арм. гпагх смолистъ боръ; н-Ьм. schmie- 
ren мажа. . . ;  вж. с м р е к а. 
см-Влъ прил. м. (прич. мин. действ. отъ 
см ^ я); стб. СММЪ ; рус. смблнй, пол. 
smialy, чеш. smély... | см-Блость сжш,. 
ж . чужд. ’ куражъ’ ; вж. гл. с м -fe я. 
с|м-Кна сжщ. Ж. | 6JfC. м t  н а, м -fe н я l|cÍM-fe- 
HéHHe сжщ. ср. стар.||смЪнявамъ гл. прех. 
тр. III., екр. с|мЪня II. 1. | се глаг. 
непреход., сжщ. ср. см-Ьняване. 
с|м-Брямъ гл. прех. тр. III., екр. с|м-Еря 11.1. 
с!м-Всь сжщ. ж . р. | c| M Ü ca  сжщ. ж . р. и 
с|м-£ша сжщ. ж . | с|м-Есвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. с|м-Вся II. 1. ||~ се гл. не­
прех., сжщ. ср. смесване и стар. см-fe- 
uiéHHe | см-Мсенъ прич. мин. страд. 
м. Цсм-Кс-енъ, -ни прил. м. Цсм-Мсеность 
сжщ. ж . | см-Есна китка прил. сжш.. ж . 
’ видъ раст.’ [|с|м-Всомъ нар. 
с1м-Мствамъ, с|м-Встямъ гл. прех. тр. III., 
екр. с|м-Мстя II. 1. |5‘—' се гл. непреход., 
сжщ. ср. см-Ест-ване, -яне. 
см-Етамъ глаг. прех. тр. III., екр. см ет­
на I. 5., мкр. см-Втнувамъ III. ||/~ се 
глаг. непреход., сжщ. ср. смятане; рус. 
смЪта, замЪтить ’ забелязвамъ’ , несм-Ьт- 
ннй.. .  (сега съ е въ корена); малорус. 
м1та, зампъгш, прнкм1ть1ть1, бЪлорус. 
м-Ьта, мЪтить; срб.-хрв. zamijetiti; кор. 
и.-е. *méf- съ разшир. *tH*d(h): срав. 
гот. máitan р-Ьжа, зар-Ьзвамъ, ст. сканд. 
meita рЪжа, ст. hím. meizen, н%м. meis- 
seln дълбая,Meissel длЪто... (и.-е. *mei-d-,
об. герм. съ -t-, вие. н-Ьм. съ ss); срав. и 
санскр. méthí-s и médhf-s M.,méthl/,m€dhí/ 
стълбъ, (като белегъ), лет. rnéts колъ, 
maidTt поставямъ колове, ирл. methos 
пограниченъ стълбъ... Цсм-Втанка сжщ. 
ж. !см-Ьтйчъ сжщ. м. р., ж . C M t T á 4 K a  
|сметка сжщ. ж., ум. см-Втчица. 
смЕхъ с,ягл;.и«.||см-Ьхор-йя сжщ.ж. ум.-ййка 
ЦсмЪхо|тв0р-енъ, -ни прил. м. Цсм-Ьхо- 
твбреки прил.м.||см-feхотворство сжщ.ср. 
Цсм-feuiá гл. прех. тр. II. 3. ’ разсмивамъ’ ... 
Цсм-Кш-енъ. -ни прил. м. | смЪшнйкъ 
сжщ. м., ж . смЪшнйца Цсм-Ея се гл. непр.
I. 6.; стб. СМ*1Л» СД, РУС. смеюсь, пол, 
ámiaf si§, чеш. smíti se, smáti se, словен.
sméjati se, срб.-хрв. smijati se; кор. и.-е. 
*sm éi-..; срав. санскр. smáyaté см-fee се, 
лет. smét, smeiju см-Ья се, smaida смЪхъ.., 
лат. miro(r) удивлявамъ се, грц. meidán 
усмихвамъ се, англ. to smile... Цсм-fciuá гл. 
прех. тр. II. 3. Цсм-Ешльо сжщ. м. ||см-Еш- 
ность сжщ. ж . 
с|м-Мя глаг. непрех. тр. I. 6; стб. СЪМ^Щ, 
рус.сметь, пол. Smieí, чеш. smíti, словен, 
sméti, срб.-хрв. smijem..; кор. и.-е. -те - 
срав. н-feM. Műt см%лостъ, гръц. mén is 
гн-Ьвъ.. . или и.-е. *k'mé- въ санскр. 
Sírni- ревность, грижа, áámati грижи се, 
гръц. kámnö трудя с е ..; вж. ч а м а в ъ . .. 
смж двамъ глаг. прех. тр. (мкр.) III., екр. 
смждна I. 5., мкрат. смжднувамъ III., 
сжщ. ср. смжд(ну)ване; стб. СМД1ДМТН, 
словен, smőditi, срб.-хрв. smuditi, чеш. 
smoud пушъкъ, димъ. ., пол. smqd..; кор. 
и.-е. ^smond-: *smend-.. покрай *swend ; 
*smond- : (*smend-) навярно по назад, 
уподоб. вм. *(s)vend- въ глаголъ в е н а  
( вехна) ,  стб. КАНЖТН (вм. *vend-nq-ti), 
оукддмн, н. бълг.’ книж. не|у|веда- 
е м ъ  ’ неувЪхващъ’ по рус. не|у|вядае- 
мьш, руски книжов. увядать, увядание, 
рус. народ, вянуть, прилаг. (прич.) вяльш, 
вялость, пол. wi^dnqé, чеш. svadnouti.. . ;  
срав. ст. англ. swindan съхна, чезна, н-Ьм. 
schwinden, каузат. (ver)schwenden пил-Ья, 
правя да изчезне.. .  Цсмждокъ сжщ. м. 
'видъ риба’ | смждя гл. прех. тр. II. 2. 
Цсмждй глаг. 3-олич. тр. II. 2., сжщ. ср. 
смжд0не„
с|мждрямъ се глаг. непрех. тр. III., екр. 
с|мждря се II. 1., сжщ. ср. смждряне 
||с|мждренъ прил. (прич. мин. страд.) м. 
с|мжт-енъ,-ни прил. лг.Цсмжтность сжщ.ж. 
||с|мжтно яйце прил. сжщ. ср. (м. р. *смж- 
тъкъ), кор. въ гл. м ж т я  Цсмжтня сжщ. 
ж., вж. и с м у т н я Цсмжтявамъ (смж- 
щавамъ) гл. прех. тр. III., екр. смжтя
II. 1. ||  ^ се гл. непрех., сжщ. ср. смж- 
тяване, cмжщ áвaнe и старин. смжщб- 
ние; вж. и смущение. 
с|мжчва се нкм. гл. 3-олич. тр. III., екр.
смжчи се II. 3. 
с|на|бдявамъ гл. прех. тр. III., екр. с|на- 
|бдя И. 1. ||,—- се гл. непрех., сжщ. ср. 
снабдяване; кор. вж. глаг. бдя,  б о- 
д ъ р ъ  (стбълг. бъд-ръ), др. отглас. степ.
иъ б у д я ;  с  стбълг. Съ|нл|кЪДИТИ; РУС- 
снабдйть, мкр. снабжйтьЦснабдйтел-енъ, 
-ни прил. м. 
сна-rá сжщ. ж ., ум. -гйца (-жйца), снажка, 
-гйчка (-жйчка); стб. ст. рус. снага, м. 
рус. снага 'сила', срб.-хрв. snaga сила; 
чеш. snaha стремежъ, усилие..; кор. и.-е. 
*snö(u)-: *sná-.. (вж. (о )сн о в а ) и нает.
с н а ж е н -i. сой 597
-г a (< *sn ö g a ..); въ словен, snazen зна­
чи 'хубавъ’ , а въ пол. snainy — 'спрет- 
натъ, чистъ’ , та н-Ькои сравняватъ слав. 
дума съ гръц. (Хом.) négáteuos 'хубавъ’ , 
па и съ санскр. sná'ti, snáyaté кжпе се, 
snátá-s изкжпалъ се, зенд. sná, snayeité, 
гръц. náö (naFö), néö плавамъ, лат. náre, 
ирл. snáim.. . ;  откъмъ знач. се сравнява 
лат. lautus ’ великолепенъ, значителенъ, 
гол-Ьмъ’ отъ гл. laváre ’ мия’ . . .  | с ^ ж -  
-енъ, -ни прил. м. р. cнáжecтъ, сна- 
жистъ прил. м. | см ж н о ст ь  сжщ. ж. 
с|на[йда гл. прех. екр. I. 8. (-нашълъ...) ,  
мкр. с н а х о ж д а м ъ ;  вж. ида ,  х о д я ,  
с|на|мйрамъ, с|на|м-Ьрвамъ гл. прех тр.
III., екр. с|на|м-£ря II. 1. ’ снайда’, сжш,. 
ср. снамйране, снам£рване. 
с|насямъ гл. прех. тр. 111., екр. c|Hecá I. 6., 
сжщ. снасяне; кор. въ гл. н е с а: нос я .  
CHaxá сжщ. ж .; вж. с н ъ х а . . .  
с|н0мамъ глаг. прех. тр. III, и сн|ймамъ, 
екр. сн|6ма I. 4., мкр. снбмвамъ, снбм- 
нувамъ, снймвамъ III., сжщ. ср. сне­
мане, снимане; гл. кор. ем. ;  стб. ьм- 
въ в з|е м а, стб. КЪЗ ЬМ*, рус. воз|ьму, 
неопред. накл. *<?и,стб. д-хн (|Ж-ТН, въ 
мин. св. в з|е-х ъ, рус. в з|я-л ъ ; съ предст. 
праслав. *сън-, срод. съ лат. соп- (сот-), 
гръц. syn- <  *схн ьмд»,*сън;дтн — сн|е- 
м а, с н|е х ъ ; срав. п о|е ма, пр и|е м а.., 
| сн|6тъ прич. мин. стр. м. ||с|н6тей сжщ. 
м. 'чернилка въ жито’ ... 
с|н6свамъ глаг. прех. мкр. тр. III.; вж  
с|н а с я м ъ, с|н и с а м ъ, екр. с|н е с á 1.
7.; вж. н о с я .  
с|низявамъ гл. прех. тр. III., екр. снизя
II. 1. ||с|ниатвамъ гл. прех, тр. III., екр. 
CHHiuá II. 3. II'— се гл. непрех. отъ кор. 
въ н и з ъ к ъ ; съ ш споредъ п о| в и ш а- 
в а м ъ, кор. въ в и с о к ъ .
CHoeá гл. (не)прех. тр. 1. 9.; стб. сноутн,
ОПОКл.; 0 сноклтн..; вж. о|с нова ;  рус. 
сновать, сную, пол. snowac, snuc, rop. 
луж. snovaí, дол. луж. snuvaá, чеш. snou- 
ti, snuji, словен, snovati, snuti, ерб.-хрв. 
snovati, snujem..; кор. и.-е. *(s)nou-... сно­
ва, обтЪгамъ..; вж. с н а г а ;  срв. лет. snát, 
snáju, санскр. sná'van- връзка, жила,зенд. 
snávara суха жила, арм. neard влакно, суха 
жила, грц. neuron, лат. nervus ’нервъ’ , 
ст. н-Ьм. snour, н-feM. Schnur, норв. snor 
’ шнуръ’ . . .  | cнoвáлкa сжщ. ж., ум. ж. 
сновалчица ||cHOBá4b сжщ. м. р., ж . р.
CHOBásKa.
снопъ сжщ. м., ум. м. снопецъ, ум. ср. 
енбпче; етбъл. сноня, РУС. б. рус. сноп, 
м. рус. CHin, пол. чеш. лужиц. словен, 
ерб.-хрв. snop, полаб. snüp; кор. и.-е. 
*(s)né(u)- в ръ з в а мъ . с т е п .  и.-е. *sna- и
нает. *-ро-..; срав. ст. вие. н%м. snuaba, 
snuobili; лат. napürae „сламена превръз­
ка“..; кор. и.-е. *(s)neu-; срав. н е р в ъ  
(грц.), н-Ьм. ш н у р ъ ..; вж. снова Цсноп- 
честъ прил. м. 
с|н6сямъ гл. прех. тр. 111.; вж. с | н а с я м ъ  
||с|н0с-енъ, -ни прил. м. 
c|HomáBaMb се гл. непрх. тр. III., сжщ.ср. 
с|ноитване ||с|нош6ние сжщ. ср. стар.; 
ш отъ праслав. *-sj; кор. въ гл. но с я .  
с|н6ш,-енъ, -ни прил. м. | с|н6ш,и нар. ; 
вж. н о щ ь.
cHbxá сжщ. м., ум. енъшйца; стб. СНЪХЛ, 
рус. сноха, пол. sneszka (новообраз. sy- 
nowa), елов. sneha, snaha, ерб.-хрв. snaha; 
кор. и.-е. *(s)nu-, редукция на *sünu- 
’синъ’ : енъха — 'синова’ (жена), както 
въ пол. synowa; срв. санскр. snuSá', арм. 
пи, гръц. nyós, лат. nurus, ст. н-Ьм. snur, 
н-Ьм. Schnur, ст. сканд. snor, алб. nus=.. .  
сн-Вгъ сжщ. м., членув. сн-Ьг-ьтъ, ум. сн-Ь- 
ж 0ц ъ; стб. СН^ГЪ, рус. снег, м. рус. сн!г, 
пол. ánieg, rop. луж. Sneg, дол. луж. sneg, 
чеш. sníh, словен, snég, ерб.-хрв. snijeg...; 
кор. и.-е. *snoi-g(w)h -.. (основна пред­
става 'блести’ или 'топи се’ . . ;  вж. 
с н а г а ) ;  срав. зенд. snaézaiti 'вали 
сн-Ьгъ’ , санскр. sníhyati става мокъръ..., 
прич. мин. snigdhá-s (вм. *snigh-ta-s), лит. 
snégas сн-Ьгъ, лет. snégs, ст. прус. snay- 
gis,. литов. snínga, snekt сн-Ьжи, гот. 
sna'ws, н-Ьм. Schnee сн-Ьгъ, ст. англ. snáw, 
англ. snow . . . ,  ср. ирл. snechta сн-Ьгъ, 
лат. nix, nivis сн-Ьгъ (френ. neige...) ,  
ninguit сн-Ьжи, гръц. neífei сн-Ьжи, nífa 
вин. п. ед. сн-Ьгъ... ЦснЬгарь сжщ. м. 'видъ 
птица’ ; (срав. рус. снегирь 'синигеръ’ ..) 
Цсн-Ьговйтъ прил. м. Цсн-Ьгушка сжщ.ж. 
ум. ||cH-^áHKa сжщ. ж . Цсн-Кж-енъ, -ни 
прил. м. ЦснЪжй гл. 3-олич. тр. II. 3. 
Цсн-Ьжйнка сжщ. ж . | сн-Вжна кйтка 
прил. сжщ. ж . ’ раст. калина*; тур. kar-top 
=  сн%жна топка ||cн'Ьжáвицa сжщ. ж . 
||снЪж£новъ прил. м. р. | сн-йжовица, 
сн-Вговица сжщ. ж. 'сн-Ьжна топка’ . 
с|нЕма гл. 3-олич. тр. III., мин. неопр. c|H-fe- 
мало; вж. н -fe м а м ъ. 
со I. предл. стар. обл. и у добри книжовници 
(П. П. Слав.; „со златни писмена“..) въ мн. 
състав, гл.: сосватвамъ се, сосдробямъ...; 
вж. с ъ, с ъ с ъ ;  кор. и.-е. *kom (*k'om): 
*som- въ санскр. saru- (sg), лит. síi, лат. 
cum (сот-) „съ", ст. ирл. со п-, представ.. 
гал. с о т -; ст. ирл. с о т -..,  гръц. sy n ... 
со II. обл. членъ за близ. предм. др. р. ед. ч. 
(родоп. детесо . . . ,  ж. р. са,  м. р. с(ъ ); 
стб. сь, Ж. сн, ср. с е ) ;  вж- дне |с ъ;  
срав. л - Ьт о с ъ ,  з и м а  съ ...; вж. и следв. 
еба (сОя, сой) показ. м-Ьст. обл. родоп. 
'този', (стб. сь „този" за близ,. предм.)
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сбба сжщ. ж ., ум. сббица, сббичка ’ пещь’ - 
’стая съ пещь’ ; тур. sóba (<  зап. европ. 
ст. герм. stuba >  френ. étuve стая съ 
п ещ ь..., сушилня; н-Ьм. Stube 'стая’ . .  ; 
срод. съ и з б а ;  стб. НСТЪЕЛ. . . Цсбба- 
джия сжщ. м. 
соболбцъ сжщ. м. ’ животина лалугеръ’ ; 
отъ единъ кор. съ разлики въ значен., 
рус. сбболь жив. Mustela Zibelina, м. рус. 
соболь и собольщя, чеш. пол. sobol; срв. 
лит. sabalá =  рус. соболь (за краеслов. 
удар. срав. бълг. coöonét^..); санскр. Sa- 
bála-s „пъстъръ, петнистъ, бълг. обл. пе- 
гавъ“. . . ;  вж. с а м у р ъ ;  н-Ьм. Zobel, фр. 
zibeline..; ср^ Ьд. лат. sabellum...  
сббственъ прил. м.\ отъ др. отгл. степ. 
на м-Ьст. с е б е ,  вж. т. (стб. твор. п. ед. ч. 
со б о ш ); срв. о|с о б а Цсббственость ж. 
coBá Mwcm. пок. стар. обл. (родоп.) 'т о в а ';
стб. се 'това'..; вж. -с о II. 
совйлка сжщ. ж ., ум. coвáлчицa Цсбвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. сбвна I. 5., мкр. 
сбвнувамъ III. | /—- се глаг. непрех., 
сжщ. ср. р. соване; стбълг. СОКЛТН, 
COlfHíftTH, руски област, совать тлас- 
к ам ъ ..., пол. sungé, чеш. sunouti, гор. 
луж. suvaí, дол. луж. suvnus, словен, so- 
vati, suvati, sunoti, срб.-хрв. sunuti; вж. 
c у л и ц a ; кор. и.-е. *sk'ou-.. бърже дви­
жа . . . ;  срав. лит. Sáuju, Sáuti стрелямъ, 
лет. Saut; ст. сканд. skjöta, совамъ, тлас- 
камъ, стрелямъ.. . ;  ст. англ. scéotan, англ. 
shoot стрелямъ, м-Ьтамъ, н-Ьм. schiessen.. 
coeáTb сжщ.м. 'чарда говеда, стадо овце 
хранени за клане’ . . .  'паша за с.’ ; тур. 
Цсоватчйя сжщ. м. Цсоватчййски прил. 
м. | соватчилъкъ сжщ. м. | соватлан- 
дйсвамъ гл. прех тр. III., екр. соватлан- 
дйсамъ III. и соватландйша I. 10., сжщ. 
ср. соватландйсване. 
совблка (сов0лкя) сжщ, ж. обл. вм. с о- 
в а л к а, вж. т. 
сб^л-Ькъ сжщ. м. сгар. обл. 'скребъръ, 
павитъ; попадали стръкове конопъ’ ; 
кор. въ гл. в л -fe к а. 
с|о|връзвамъ гл. прех. тр., екр. с|о|вържа
I. 10. обл.'развързвамь’ (<  съ- о(т)- вр.) 
||'—' се гл. непрех.
с6|в-Ьсть сжщ. ж . стар. обл.; вж. съ|в-Ьсть. 
с|о|гблвамъ гл. прех. тр. III., екр. с|о|гбля
II. 1.||/^се гл. непрех., сжщ. ср. согбл- 
|ване, -яне.
c|o|гpáждaмъ гл. прех. тр. III., екр. с|о- 
|градя II. 1. 'разградя’ ||.—- се гл. не­
прех.; срав. с | о | в р ъ з в а м ъ ;  сжщ.ср. 
сограждане. 
сбда сжщ. ж . ; негли итал.; подоб. кор. въ 
ст. герм. Цсбдовъ прил. м. 
со|жваквамъ гл. прех. тр. III., екр. со- 
^BáKaMb III. обл. 'съжвакамъ, сдъвк- 
вамъ’. .
со|з0мемъ се гл. непрех. екр. I. 4., обл., 
мн. ч. ’да се вземемъ’ (единъ съ др.). 
сбй сжщ. м. прост. ’ родъ, колЪно, племе..’ ;
тур. Цсойлйя прил. за 3 р. 
сойка сжщ. ж .. ум. сбйчица; стб. COIIX, 
рус. соя, пол. гор. луж. sója, пол. czarna 
sojka, чеш. словен, срб.-хрв. sojka..; кор.
* сой-, др. отгл. степ. въ гл. с и-я я; назв. 
на птиц. по перата; кор. си- и въ с и в ъ ;  
вж. с и н ь, въ др. ез. 'черенъ' | сой­
ки нъ прил. м. 
cofiTapá, сойтарйя сжщ. м. обл. 'см-Ьшникъ, 
шутъ..’ ; тур. Цсойтарлъкъ сжщ м. 
сокъ сжщ. м., ум. сбчецъ; стб, СОКЪ, РУС. 
сок, пол. словен, срб.-хрв. sok; кор. и.-е. 
*s(u)ok- :*s(u ;ek-..; срав. лит. sakaí мн. ч. 
смола, ст. прус. sackis, лет. swek'is; алб. 
g'ak кръвь . . . ;  лат. sucus (фр. suc, ит. 
sugo.. ) . . . ,  sugo бозая, лет. sukt, н-Ьм. 
saugen суча, бозая...; вж. с у ч а ;  супа. .  
Цсбковъ прил. м. 
сока сжщ. ж . обл. вм. с о х а ,  р а з с о х а  
и с о й к а ;  вж. т. 
co K á f l ,  cyKáft сжщ. м., ср. р. ум. c o K á f í4 e  
'видъ украса женска за глава като шап­
чица и кърпа пусната надолу..’ , 'видъ жен­
ски фесъ..’ ; у народа свързв. съ кор. с ук-  
въ с у ч а ,  с у к н о ;  срав с у к н я, с у к- 
м а н ъ ;  възм. и връзка съ лат. soccus 
'обувка..’ ; за знач. срав. бълг. ч е пй-  
ц и 'обувки’ : рус. ч е п е ц  'видъ женска 
шапка’ ,'заб р ад к а '.. . ;  кор. нав-Ьрно ар.- 
алт., не само и.-е. | соканица сжщ. ж. 
coKáKb сжщ. м. прост, 'улица’ ,ум. ср. со- 
K á n e ;  тур.Цсомшки прил. м. 'уличенъ’. 
сбкерица сжщ. ж . 'сойка'; вж. с о к а .  
сокблъ сжщ. м., ум. м. сокбледъ; (Соко- 
лбцъ соб. геогр.., м. др. староб. крепость 
въ сев.-зап. бълг. обл., сега С о к о л  ъ-Ба- 
ня„5окб-Вап5а“ подъ сръб. власть),ум.с/;. 
сокблче; стб. СОИОЛЪ, рус. сбкол и обл. 
сокол, пол. sokól, чеш. словен, sokol, 
срб.-хрв. sokö..; кор и.-е. *k 'ok-..; срав. 
санскр. Sakuna-s видъ гол-Ьма птица (áa- 
kúni-s, Sakúnta-s..), грц. kyknos лебедъ и 
санскр. SoCati блести... отъ *k'eu-k-.. . ;  
Цсоколб (соклб) сжщ. ср. р. ум. | соко- 
лбнце сжщ. ср. ум. отъ ум. | соколйнъ 
сжщ. м. | сокбловъ прил. М. II Сокб- 
ловъ челядно име м. както Сокблъ 
лично соб. м. име; срав. П а у н ъ: П а у- 
н о в ъ ,  Г ъ л ж б ъ :  Г ъ л ж б о в ъ ,  С л а ­
в е й к о  ; С л а в е й к о в ъ . . .  
соль сжщ. ж., ум. сблчица; стб. СОЛЬ, 
рус. сбль, м. рус. сшь, пол. sói, полаб. 
süli, чеш. sül, словен, solj, с,рб.-хрв. sö, 
род. s o l i . кор. и.-е. *sal-; срав. лет. 
sáls (осн. на н-Ьк. I), ст. прус. sál, лит. 
въ произв. saidús 'сладъкъ’ и въ sóly- 
mas разсолъ, саламура ; въ герм. съ кор. 
разшир. или нает. d >t ,  вие. нЪм. г: гот.
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salt, ст. сканд. ст. сакс. salt, англ. salt,н-Ьм. 
Salz, лат. sál ст. ирл. salann, кимр. hall, 
грц. hals, арм. а) (а ) <  sá l.. .  | conápb 
слщ. м. !соларн икъ сжщ. м. |соларски 
прил. м. | coлápcтвo сжщ. ср. | С О Л 0Н Ъ  
прил. (прич. мин. стр.) м. ||сол-енъ, -ни 
прил. м. | соленйкъ сжщ. м., ж . соле- 
нйца, ум. соленйчка Цсолбнич-ъкъ, -ки 
прил. м. ум. | сол§нки прил. м. р. ум. 
| солбность сжщ. ж. | сол(е)н-Мя глаг. 
непрех. тр. 1. 6.  | солило сжщ. ср. | со- 
линарникъ сжщ. м. ||солнйкъ 1. сжщ. м., 
ж. солница 1., солнйца 11. ||с6лца сжщ. 
ж . ум. обл. Цсоля гл. прех. тр. II. 1. ||~ 
се  глаг. непрех. Цсолярь, солярка сжщ. 
м., ж . обл. 
солдати н ъ! сжщ.м. 'войникъ’ ; презъ рус.
отъ итал.; кор. лат. 
солецйзъмъ сжщ. м .; гръц. 
coлидáp-eнъ> -ни прил. м .р .; лат. Цроли- 
flápHocTb сжщ. ж . ||солйд-енъ, -ни прил. 
М. II солйдность сжщ. ж . 
солко, сблкова нар. обл. (родоп.) 'тол­
кова’ , отъ стб. м-Ьст. съ ;вж . с о а. 
соло сжщ. ср.; итал.
соломонйя сжш,. ж . прост. ’ премждрость 
Соломонова въ кн и га...’ , 
соломура сжщ. ж . обл. вм. чужд. с а л а ­
му ра ,  вж. т.; свърз. съ с о л ь ,  срод. 
солукъ, сулукъ сжщ. м. ’ дъхъ’ ; тур.; кор. 
навЪрно ар.-алт.; срав. англ. sóul душа
<  . .., гот. sáiwala, н-Ьм. Seele)..; гръц. 
aiólos (*sai-) подвиженъ.. 'Еолова арфа’ , 
духане на в-Ьтъра... 
солунски трънъ прил. сжщ. м. обл. за 
'акация, салкъмъ’ ; срав. за сжщото раст. 
обл. ’б е ч к о дърво’ =  „Виенско д.“ 
СОМ Ъ С Ж Щ .  M i ,  ум. м. сбм ец ъ , ум. ср. CÓM- 
че, сом лб; стб. СОМЪ, Рус. сом, словен, 
срб.-хрв. som, чеш. пол. sum; срав. лит. 
sámas, лет. sams 'сомъ', подоб. кор. въ 
лат. salmo сомъ « ф р . saumon 'видъ ла- 
керда’, итал. salmone ..). ||сомовъ прил. м. 
сомн|амбулйзъмъ сжщ. м.; лат. ||сомн|ам- 
булйстъ сжщ. м. 
сомунъ сжщ. м., ум. м. сом ун ец ъ, умал. 
ср. сом у н че; тур. somun <  н. грц. psö- 
mí (psömíon) хл-Ьбъ . . .  
сон ъ сжщ. м. стар. обл.; вж. с ъ н ъ ||có- 
нище сжщ. ср. 
сбпъ сжщ. м. обл. стар. 'чучуръ' (чешма 
съ 2 сопа); кор. *съп-съ изясн. соп-,  др. 
степ. с и п- въ с и п в а м ъ, вж. т.; срав. 
рус. сбпка 'малъкъ вулканъ’, сопля обл. 
'сополъ' . . . ;  вж. с о п о т ъ. 
сопа сжщ. ж., ум. сбпица, сопи чка; тур. 
||сбпаджия сжщ. м. Цсбпаджийски прил. 
м. ||сопаджййство сжщ. ср. 
c|o|ná3Barab (предл. съ-f-o) гл. прех. тр. 111. 
обл., екр. с|о|гшзя II. 1. II-—- се  гл. непрх., 
сжщ. ср. с|о|гшзване; успоред. обликъ 
у|п а з в а м ъ.
сопамъ се гл. непрех. тр. III., екр. сбпна 
се 1. 5., мкр. сбпнувамъ се III., съкрат. 
сбпвамъ се, сжщ. ср. сбпане; коренъ 
общослав. с о п -  ’ издавамъ гласъ’ въ 
с о п о т ъ . . . ; вж. т. ; срб.-хрв. sopsti хър- 
камъ, чеш. soptiti пъхтя.. 
c|o|náceaMb гл. прех. тр. III., екр. c|o|ná- 
ша I. 10., сжщ. ср. согшсване 'отпас- 
вамъ’(<  предл.съ-|-о(со),кор.въ поясъ). 
сбпелка сжщ.ж. обл. 'свирка'; вж. сопъ , 
с о п  о т ъ ;  м. рус. сопшка. 
со[пйнамъ (се) гл. (не)прех. тр. III., обл. 
стар., екр. сб|пна (се) I. 5. 'спъна’ . . . ,  
сжщ. ср. сопйнане. 
со|пйрамъ обл. гл прех. тр. 111., екрат.
сб|пра I. 3. ’ спирамъ’ , сжщ. ср. сопйране. 
с|о|пка сжщ. ж . обл. (негли <  *съ|о|пън- 
ка 1. 'спънка'; 2. вж. с о п ъ .  
сополъ сжш. м., ум. м. сополецъ, ум, ср. 
сопблче; етбълг. СОПОЛЪ, СОПДЬ ска- 
чащъ изворъ’ .., рус. обл. сопля ’ сополъ’ , 
соплйвьж 'комуто текатъ сопли’ =  бълг. 
сополивъ, б. рус. сопел, пол. чеш. sopel, 
срб.-хрв. sopolj; коренъ и.-е. *s(u)ep- : 
*s(u)op- : *sup- изсипвамъ, лЪя..., разшир. 
съ *р на *s(u)e- : *seu-...; вж. с о п ъ ,  с о- 
п о т ъ ;  срав. лит. sulá изтичащъ дърве- 
сенъ сокъ..., санскр. sü'pas ’eyna’ , ст. 
н-Ьм. süf, ср. н-Ьм. suf, sof супа..., гръц. 
hyetós 'силенъ дъждъ’, алб. si дъждъ, 
тохар. swese . .  | сошхгганъ, coпoлáнкo 
сжщ. м.у ж . coпoлáнa, сополйнка ||со- 
полйвъ прил. м., умал сополйвич-ъкъ, 
-ки || сополйвость сжщ. ж. || сопблка, 
сополуша сжщ. ж . || сополйвя, сополя 
гл. прех. тр. II. 1. ||~ се гл. непрех. ||со- 
пблко сжщ.м. Цсополясвамъ гл. непрех. 
тр. III., екр. сополясамъ III., сжщ. ср. 
сополясване. 
сбпотъ сжщ. м. 'дървена водопроводна 
тржба’ . . . ;  стб. СОПОТЪ ’canalis’ (и въ 
геогр. соб. имена Сбпотъ), словен, срб.- 
хрв. sopot 'водопадъ’, сърб.-хърв. sopiti 
пъхтя, рус.сопеть 'сумтя’, сопелька 'свир­
ка’ . . . ;  нает. -ot-, кор. *sop- въ с о п ъ ,  
с о п к а, с о п о л ъ . .  Цсопълъ сжщ. м. р. 
мн. сопли 'първа желЪзна тржба на ду­
хало до огъня’ , рус. сбплб желЪзна тржба 
на ковашки м-Ьхъ... 
сбра, c|cópa стар. обл. сжщ. ж . 'карани­
ца, крамола’ , рус. ссора; коренъ и.-е. 
*s(u)er-: *s(u)or- издавамъ г л а с ъ ...;  вж. 
в р 4 в а ;  срав. санскр. svárati звучи. . . ,  
лат. sermo разговоръ, гот. swaran кълна 
се, н-Ьм. schwören . . . 
copeáTKa! сжщ. ж ., вж. с у р о в  ат ка 
c|opTá4BaMb се глаг. непрех. тр. 111., екр.
c|opTá4a се II. 3.; отъ тур. о р т а к ъ .  
сортъ сжщ. м.; френ. | сортирбвамъ гл.
прех. тр. III.; презъ рус. отъ зап. европ.. 
сосвамъ гл. непрех. тр. 111., екр. сосамъ
III., сжщ. ср. сбсане 'бивамъ доста, кап-
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вамъ н. гръц. sénö, sAnome (е <  ai) 
свършвамъ с е . . .  > алб. sós, рум. sosi. 
có|cna сжш.ж. обл.ум. сбспида, сбспичка; 
кор. съп- ,  др. степ. с и п -  въ с и п-я 
(<со1съпа, *съ|съпа); срав. n p t j c n a .  
сбсъ (сбусъ) сжщ. м. р.\ отъ зап. европ.; 
кор. лат.
co-roHá сжщ. ж . стар. обл. вм. с а т а н а ;  
стб. COTONA; кор. семитски (евр.-араб.); 
срав. ш а й т а н ъ. 
cocjm сжщ. ж . ; френ. <  араб. 
софйзъмъ сжщ. м. ; гръц. | софйстъ сжщ. 
м- Цсофйстика сжщ.ж, Цсофистйчески 
прил. м.
софра сж щ .ж . 'трапеза' (грц.), ум. софрй- 
ца, софрйчка; тур. 
co<J>Tá сжщ. м. 'турски учитель’ ; тур. 
coxá сжщ. ж ., ум. сохйца, сохйчка; стб. 
СОХ», РУС. м. рус. coxá 'рало' и 'под- 
порка вилообразна . . . ’ , пол. чеш. socha, 
словен, срб.-хрв soha . . . ;  кор. и.-е. *sok- 
(:*sek- с-Ька) или успор. съ нач. небно к'; 
срав. лит Saká клонъ, сжкъ, чепъ, SSké 
вила, санскр. Sá'khá, н. перс. §ах, арм. сах, 
гот. höha рало..; за кор. *sok- срав. ст. 
н-Ьм. seh лемешъ, палешникъ, sahs мечъ, 
лат. seco р-Ьжа, сЬка... 
социалъ-демокрйтъ сжщ. м . ; лат.-гръц. 
|| соцм лъ-дем ократйчески прил. м. р. 
||сощ ^л-енъ, -тлприл м. ;кор. лат. ||со- 
циалйзъмъ сжщ. м. || социалйстъ сжщ. 
м., ж . социалйстка Цсоциалистйчески 
прил. м. ||социо|л6гъ сжщ. м . ; лат,-грц. 
Цсоциолбгия сжщ. ж . || социологйчес- 
ки прил. м. 
сбча гл. прех. тр. II. 3. ||-— се гл. непрех. 
COYHTM, сърб.-хърв. sociti 'донасямъ', 
рус. обл. сочйть, ст. рус. сочъба 'до- 
носъ’ ,пол. o|soczyé, чеш. sok съперникъ; 
обл. клеветникъ....; кор. и.-е. *sok-(w) : 
*sek(w).. казвамъ, показвамъ...; срав. лит. 
sakaű, sakyti говоря, sekmé разказъ, ра- 
Isaka приказка, ст. сакс. seggian, н-Ьм. 
sagen, англ. say казвамъ, гръц. ennépö, 
лат. inquam (вм. *insquam), insectiones 
разкази, ст. ирл. insce речь, па и сълит. 
sekú следвамъ, лат. sequor, санскр. sáíaté 
следва.. .
сбченъ, сбчни прил. м. отъ с о к ъ Цсбч- 
ность сжщ. ж . ||сбчиво сжщ. ср. 
ф а д ъ  сжщ. м. ||c|náflaMb гл. непрех. тр.
III., екр. c|náflHa I. 5., мкр. спаднуваиъ, 
съкрат. сг^двам ъ III. ||<— се гл. непрех., 
сжщ. ср. спадане. 
с|пазарйвамъ гл. прех. тр. III., екр. с|па- 
зарй II. 1. ||<—' се гл. непрех., сжщ. ср. 
спазарйванс. 
с|пазвамъ (c|ná3flMb) глаг. прех. тр. III., 
екр. c|ná3fl II. 1. ||'— се гл. непрех., сжщ. 
ср. cná3BaHe.
с|1«лвам ъ , с палямъ гл. прех. тр. III., екр. 
сг^ля II. 1. ||—' се гл. непрех., сжщ. ср. 
cnán-ване, -яне. 
спал-енъ, -ни прил. м. р., отъ глаг. кор. 
въ с пя,  с п а л ъ | сгшлня сжщ. ж., ум. 
cпáлницa, сгшлничка. 
cnaHáKb сжщ. м., ум. м. спанйчецъ, ум. 
ср. cnaHá4e; срб.-хрв. spanaé, пол. spi- 
nak, szpinak, чеш. spínák, н. гръц. spi- 
náki, итал. spina-ce. мн. -ci (н-Ьм. Spinat, 
фр. épinards . . . ) . . .  отъ перс. aspanákh... 
||cnaHá4HHKb сжщ. м. 
cnánb сжщ. м. обл. ’ дрехи-зестра . . .’ ; тур.
espap 'стока 
спаранги сжщ. ж . мн. обл. 'раст. flspara- 
gus’ , рус. сп ар ж а..., н-Ьм. Spargel, фр. 
asperge . . .  <  гръц. aspáragos> лат. aspa- 
ragus. . .
c|nápBai4b се (cjnápioeaMb се, clnápHMb
се) гл. непрех. тр. III., екр. сгшря се II.
I., сжщ. ср. сгшрване, -яне, -юване. 
сгшргелъ сжщ. м . ; вж. с п а р а н г и .  
с|пардушвамъ се гл. непрех. тр. III., екр.
с|пардуш а се II. 3., сжщ. ср. спардуш - 
ване; срав. с п а р в а м ъ  с е . . .  
cnáp-ra сжщ. ж . 'черта теглена съ изоп- 
натъ конецъ’ | спартбсвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. спартбсамъ III., сжщ. ср. 
спартбсване, отъ н. гръг.; срав. spar- 
tarö шавамъ. . .
Cnáeb сжщ. м. соб. лич.; стб. съ|плсъ ’ спа- 
ситель' =  гръц. С о т и р ъ, н. гръц. sö- 
tfr(i <  ета), ст. гръц. нариц. sötr r^ | свети 
Cnácb 'Спасовъ день’ ||спасйтель сжш,. 
м. Цспасйтелевъ прил. м. ||спасйтел-енъ, 
-ни прил. м. Цспасйтелски прил. м. р. 
Цспасйтелность сжщ. ж . ||Cnáca, Спасйя, 
Спасуна сжщ. соб. лич. ж . ||с|пасйвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. спася II. 1. Ц-—' се 
гл. непрх., сжщ. ср. спасяване и старин. 
спасбние ||Спйсовъ-день прил. сжш.. м. 
'Възнесение на Спасителя’ , ’ св. Спасъ’ . 
c|nácTpa сжщ. ж . | clnácrpHMb (cnácT- 
рювамъ) гл. прех. тр. III., екр. cnácTpn
II. 1. ||-—> се сл. непрех.. сжщ. ср. cná- 
стр-яне, -ю ване; отъ общослав. кор. въ 
п а с а ,  с|п а с я. .; погр-Ьшно см-Ьтано 
за гръц...
спатйя сжщ. ж . прост. обл. (въ игра на 
карти); н. грц. spaíH . . .  
спахйя сжщ. м., ум. ср. спахййче ’ едно- 
времешенъ турски войникъ — конникъ .., 
'господарь на населена земя, подарена 
отъ султана...’ ; тур. (отъ перс., перс. 
asp конь, санскр. áávas, лат. equus.. ; 
откъмъ знач. срав. френ. chevalier ’ря- 
царь’ : cheval конь . . .  | спахйица сжщ. 
ж . || спахййски прил. м. || спахил^Ькъ 
сжщ. м. || спахо|даръ сжщ. м .; д а р ъ  
отъ перс. dárem ’имамъ’ ; вж. байрак- 
таръ, хазнадаръ . . .
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с|пекй гл. прех. екр. 1. 7., мкр. спйчамъ III.
||~ се  гл. непрех. 
спектро|скопъ сжщ. м . ; лат.-гръц. | спек- 
тpáл-eнъ, -ни прил. м. Цспбктъръ сжщ. 
м.\ лат. | спекулатйв-енъ, -ни прил. м. 
Цспекулатйвность сжщ. ж.|;cпeкyлáнтъ 
сжщ. м. ||cneKynáHTCKH прил. м. ||спеку- 
náHTCTBO сжщ. ср. | cпeкyлáция сжш,. 
ж . Цспекулйрамъ глаг. непрех., настав. 
нЪмска.
спелео|л6гия сжщ. ж . ; гръц.; еж . с п и л а .  
с|пелйвамъ се  гл. непрех. тр. III., екр. с|пе- 
л^ Мя се  I. 6., сжщ. ср. спеляване. 
спбндж а сжщ. ж . 'видъ данъкъ въ турско 
време’ ; тур. ispendi; кор. гръц. spéndö... 
поднасямъ. . .  
с|пепелйсвамъ (с|пепелявамъ) гл. прех. 
тр. III., екр. с|пепелйсамъ (спепеля) III. 
||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. спепелйс- 
ван е (спепеляване). 
cnépwa сжщ.ж.-, гръц.||сперма|и,етъ сжщ.
м-\ гр.-срЪд.-лат. 
с|пестйтель сжщ. м . ; отъ гл. п е с т я  Цспе- 
стйтелски прил. м. Цспестйтелство сжш,. 
ср. ||спест6в-енъ, -ни прил.м . Цспестбв- 
ность сжщ. ж . | с|пестявамъ гл. прех. 
тр. III., екр. с|пестя II. 1. | /—■ се глаг. 
непрех., сжш,. ср. спестяване. 
c|ne4áfleaMb, обикн. по сев. изт. бълг. 
с|печ6лвамъ (с!печ6лю вам ъ) гл. прех. тр.
III., екр. стр. c|ne4ánH, с|печ0ля II. 1. ||~ 
се гл. непрех., сжщ. ср. р. спечблване 
(спеч-блю ване, -йлване). 
спецерйя сжщ. ж . р. прост.; яж. с п и ц е- 
р и я | сп е ц м л -е н ъ , -ни прил. м . ; лат. 
Цспециалйстъ сжщ. м. ||cneu,HanH3áu,Ha 
сжщ. ж . | специализйрамъ гл. непрех., 
нает. нЪм. Цспещшлность сжщ. дас.||спе- 
ц и ф и ^ ц и я сжщ. ж. р. Цспецифйчески 
прил. м.
спйла сжщ. ж . обл. ’ cкaлá’ , зжберъ, кар- 
па; пещера.. . ’ ; срб.-хрв. spila, Spiljia пе­
щера, алб. Spiljs, Spels; отъ гръц. spr;ia- 
ion, н. грц. spíliá...; срав. с п е л е о|логия... 
cпиpáлa сжщ. ж .; кор. гръц. Цспира-ленъ, 
-ни прил. м. 
спй ми се  3-олич. гл. тр. II. 5., вж. с пя .  
с|пйрамъ гл. прех. тр. III., екр. c|npá I. 3. 
|<— се  гл. непрех., сжщ. ср. спйране; 
кор. п и р-, отгл. степ. на стб. п ь р-: п о р-; 
вж. о| п о р а . . .  ||cnHpá4b сжщ. м. Цспи- 
рачка сжщ. ж. 
с|пирйсвамъ гл. прех. тр. III., екр. спирй- 
сам ъ III., сжщ. ср. спирйсване; отъ н. 
гръц. ( . . .  руг огънь) ||с|пйри сжщ. ж . мн. 
(въ изразъ: За какви спири съмъ азъ 
тука? срав. п á л а, п а л й я . .); н. гръц. 
spyrl 'прищъ, чирей.. зрънце..', 
спиритйзъмъ сжщ. м . ; кор. лат. | спири- 
тйстъ сжщ. м. | спиритйчески прил. м. 
| спйртъ сжщ. м. | спйрт-енъ, -ни прил. 
м. ||спирто|м-Мръ сжщ. м. Цспиртбсвамъ 
гл. прех. III. И*'-' се гл. непрех.
c|nHcáHHe сжщ. ср., ум. спжанийце||спи- 
ейтель сжщ. м., ж . cпиcáтeлкa Цсписй- 
телски прил. м. Цсписйтелство сж 
||с|пйсвамъ (с|пйсувамъ) гл. прех. тр. III., 
екр. с|пйша I. 10. | '—- се гл. непрех., 
сжщ. ср. спйсване Цспйсъкъ сжщ. м. 
спй скам ъ глаг. непрех. екр. III. 
cnHTánb сжщ. м. | cnHTáne сжщ. ср. обл. 
прост, 'болница’ ; отъ зап. европ. (испан. 
hospital, нЪм. Spital.. .  <  ср. лат. hospi- 
ta le ..)
с^пихтосвамъ се  гл. непрех. тр. III., екр. 
спихтбсам ъ се III., сжщ. ср. спихтбс- 
ван е; вж. п и х т и я  ||с|пихтйвамъ се  гл. 
непрех. тр. III., екр. спихтй се II. 1., сжщ. 
ср. спихтяване. 
спйца сжщ. ж., ст. рус. стъпица (въ ко­
лело), рус. обл. (сев.) спица =: ’луч в 
колесе’ ,'заострена пржчка’ . .; пол. ápica, 
szpica,rop.луж ^рка.БМ са и §р1с;словен. 
Spica, срб.-хрв. spica; ако не сжществу- 
ваха старинни облици стъпица, stpica, 
stvica, би могло да се говори за ст. герм. 
заемка—божемъ отъ нЪм. Spiess копие, 
пика, шишъ; прил. spitz остъръ...; въ 
сжщность и кор. H.-e.*spi- не е само герм.: 
лит. spitná острие въ спрежъ или тока, 
лат. spTca остъръ край, класъ (съ осилъ) ;  
ст. рус. с т ъ п и ц а  и луж. облици со- 
чатъ къмъ и.-е. кор. *stup-, разшир. на 
*steu-, *stoi-...; срав. нЪм. Stock пржчка... 
Цспйчня сжш,. м. | спицбринъ сжщ. м. 
спицерйя, спицарйя сжщ. ж . прост обл. 
'аптека, дрогерия’ . . ;  въ сжщность ’про- 
давница на различни species’ (=  латин. 
’видъ’—лекарство или др. стока); срод. 
съ френ. épicerie 'бакалница' . .  отъ ср. 
лат. (e)speceria (испан. especería..) Цспи- 
ц0ринъ сжщ. м. прост, 'аптекарь’ . 
с|пйчамъ гл. прех. тр. III., екр. вж. с п е -  
к а ||  ^ с е  гл. непрех. 
спйя обл. ю. зап. гл. непрех. тр. вм. спя.  
c|плáвямъ гл. прех. тр. III., екр. c ^ á e n
II. 1. | ~  се  глаг. непрех., сжщ. ср.
cnnáBAHe.
с|пластявамъ гл. прех. тр. III., екр. с|пла- 
стя II. 1. 1| ~  се гл. непрех., сжщ. ср. 
спластяван е. 
с|платявамъ гл. прех. тр. III., екр. с|платя
II. 1. | •—  се гЛаг. непрех., сжщ. ср.
сплатяване. 
c|nnámeaMb гл. прех. тр. III., екр. c ^ á u ia
II. 3. | '—' се глаг. непрех., сжщ. ср.
с|плйшване.
с|пл6с-квамъ гл. прех. тр. III., екр. -камъ
III. ||~ се гл. непрех., сжщ. ср. сплбск- 
ванеЦсплбснатъ прич. мин.стр. м.(прил).
с|плетй гл. прех. екр. I. 8., мкр. сплйтамъ 
| се гл. непрех. Цсплбтенъ прич. мин. 
стр. (прил.) м. | с|плетнй сжщ. ж . множ. 
'клюки' ||с|плетнйкъ сжщ. м„ ж . сплет- 
нйца.
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с|пл0щя гл. прех. екр. 1. 10. вж. с п л е с- 
к а м ъ.
сплйнъ сящ. м. ; англ.; кор. гръц. | сплйна 
сящ. ле.обл.южно за бълг. ’ слезенка’ ,тур. 
'далакъ'; н. гръц. splína; ст. гръц. splvjn
>  лат. splén >  англ. spleen..; срод. съ 
бълг. с л е з е н к а ,  вж. т., рус. селезенка 
||сплйница сящ. ж. ум. обл. и сплйнка. 
с|плйтъ сящ. м., ум. м. сплйтецъ, ум. ср. 
сплй тче; кор. въ гл. п л е т а  ||с|плйтамъ 
гл- прех. тр. (мкр.) III., екр. c|ruieTá I. 8., 
I! ~  се  гл. непрех., сящ. ср. сплйтане 
([сплитка сящ. ж ., ум. сплш чица. 
с|плотявамъ гл. прех. тр. III., екр. с|плотя
II. 1. Ц'—' се гл. непрех.; книж. отъ рус. 
с|плувамъ се  глаг. непрех. тр. III., екр.
с|плуя се  1. 6., сящ. ср. с|плуване. 
с|плъзвамъ (с|плъзнувамъ) гл. прех. тр.
III., екр. сплъзн а I. 5. ||~ се гл. непрех., 
сящ. ср. сплъз(ну1ване.
с|плъстявамъ се  гл. непрех. тр. III., екр.
с|плъстя с е  II. 1., сящ.ср. сп лъстяван е. 
с|плъчквамъ гл. прех. тр. III., ум. 'сплъстя- 
вамъ’ , повлияно отъ с б р ъ ч к в а м ъ .  
с(плю вам ъ гл. прех. мкр. III., екр. сплю я
I. 6., сяш.. ср. сплю ване. 
с|плюсквамъ гл. прех. тр. III., екр. с|плюс- 
кам ъ Ш.,ум.с|плюсна I. 5.Ц-— се  гл.непр. 
с|плютанина сящ. ж., отъ кор въ сплюя.  
с|по|бутвамъ се  гл. непрех. тр. III., екр.
спобутам ъ се  III , сящ. ср. спобутване. 
с|по|гаждамъ гл. прех. тр. III., екр. с)по- 
|годя II. 1. j] — ' се гл. непрех., сящ. ср. 
сп о гаж д ан е ; вж. с п о г о д б а  отъ др. 
отглас. степень. 
с|п6|гнувамъ (с|по|гвамъ) гл. прех. тр. III.,
’ подгонвамъ’ , екр. с|по|гна I. 5.; кор. 
стб. г ъ н-: г о н- въ г о н я . . .  
с|по|1\гшждамъ се  гп. непрех. тр. III.. мкр. 
с|по|гл6дамъ се  III., ум. споглбдна се
I. 5., сящ. ср. спогл0ж дан е. 
с|по|г0дба (с|по|года) сящ. ж . 'договоръ’ 
||с|по|г6д-енъ, -ни прил. м. | с|по|год- 
бенъ прил. м. ||с|по[годявамъ гл. прех. 
тр. III., екр. с|по|годя И. 1. |/—- се  гл. 
непрех., сяш.. ср. спогодяван е; др. от­
глас. степ. въ с|п о|г а ж д а м ъ. 
с|по|г6нвамъ гл. прех. тр. III., екр. cnoró- 
ня II. 1., сящ. ср. спогбнване; кор. стб. 
г ъ н- въ п о|г н а . . .  
с|по|даря гл. прех. екр. II. 1. 
с| п о д ^ л я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. с|под- 
валя II. 1., сящ. ср. сподвалйне. 
с|по!двйжникъ сяш. м., ж . сп од вй ж н и ц а; 
кор. въ д в и ж а ,  п о|д и г а м ъ . . |. спо- 
двйж нически прил. м. Цсподвйжниче- 
ство сящ. ср. 
с|по|добяваиъ гл. прех. тр. III., екр. с|по- 
|добй II. 1. ||/~ се гл. непрех., сящ. ср. 
сподобйван е. 
с ^ о ^ В л я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. с|по- 
^•Ьля II. 1. |.—/ се  гл. непрех.
спобнъ прич. мин. стр. м. отъ екр. с п о я .  
с|по|ймвамъ гл. прех. тр. III., екр. c|no|éMa 
(обл. с|по|йма) I. 4., гл. екр. п о|е м (н) а. 
с|пойка сящ .ж.', вж. гл. с|по я в а м ъ .  
с(по|к6-енъ, -йни прил. м.\ кор. вь по- 
|кой:  п о ч и н а  Цспокойствие сящ. ср. 
с|по|л£звамъ и ^пс^лйзвамъ гл. преход.
тр. III., екр. c|no|flá3H II. 1. (спол-Мза I. 7.). 
cnonáft прост. изр. за'благодаря’ , съкрат. 
отъ cnofláÜTH, схванато катосъставъ отъ 
гл. с п о лай и лич. мЪст. 2. л. ед. ч. т и „на 
тебе“, та ре казва и с п о л а й  му,  с по-  
л а й  на Б о г а ,  с п о л а й  ви и т. н.; а 
въ сжщн. <  н. грц. (i)s pollá éti — „за мно­
го години“ ; стб. (нл) МЪНОГШ AtTÜ. 
с|по|летявамъ, с|по|лйтамъ гл. прех. тр.
III., екр. с|по|летя II. 2., сящ. ср. спо- 
лйтане.
с|полйчка сящ. ж., ум. отъ сжществ. (с)по- 
лйца ’ поличка’. 
с|по|лука сящ. ж.\ кор. вж. с|л у к а||с|по- 
|лучвамъ (сполучам ъ) гл. прех. тр. III., 
екр. сполуча II. 3. | -—' се  гл. непрех., 
сящ. ср. сполучване | с|по)лучай сящ. 
м. 'сполучване, сполука’ ; срав. с| л у ча й; 
нает. старобълг. --fin (с ъ  лоуУИн) !i спо- 
лучлйвъ прил. м. Цсполучлйвость сящ. ж. 
clnolMárarrb гл. непрех. тр. III., екр. с|по- 
|м6гна I. 5., сящ. ср. cnoMáraKe | спома- 
ráTen-eHb, -ни прил. м. Цспомощество- 
BáHHe сящ. ср. стар. ||с|по|м6щникъ сящ. 
м. р., ж .  спомощ ница | спомощ еству- 
вáтeль сящ. м. р., ж . cпoIчoщecтвyвá- 
телка.
с|по|менъ сящ. м. | споменйкъ сящ. м. 
||с|по|менувамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
с|по|менй I. 5. II-—- се гл. непрех., сящ. 
ср. спом ен уван е; вж. п о]м е н ъ Цспбм- 
н-ю вамъ, -ямъ глаг. прех. тр. III., екр. 
с|п6|мня II. 1. I!-—' се  гл. непрех. 
с|п6на сящ. ж., ум. с|п6нка 'вж ж е за 
спъване конь’..; кор. п он-, др. отгл. степ. 
на п ъ н а ,  вж. т. ; стб. цьи* : ПАТН :
0  ПОНЛ . . . ||с|пон0цъ сящ. м. ’ стълбъ . .’ 
||с|п0НКИ сящ. ж . мн. 
спондбй сящ. м .; гръц. 
с|по|нуда сящ. ж ., ум. спон уди ц а; вж. 
по |ну да  ||с|по|нуждамъ гл. прех. тр. 
1И; , екр. с1по|нудя II. 1., сящ. ср. спо- 
н уж дан е; срав. кор. въ ну д - я ,  п р и ­
н у д я ,  н у ж д а . . .  
с|по!пйдувамъ (cnonáflHyeaMb) гл. не­
прех. тр. III., екр. с|по|^дна I. 5. 
с|по|п!.на гл. прех. екр. I. 5. и стар. обл.
I. 4. (с|по|п е х ъ)'напъна’ . .;стб. ПЬН-Ж, 
ид-тн; вж. с| п о н а 
спбръ I. сящ. м. 'спорежъ, спорене, изо­
билие’ , тур. 'берекетъ' Цспорбжъ сящ. 
м.', стб. СП0(>Ъ 'изобиленъ', рус. спо- 
рьж, пол. spory, чеш. spory, словен, spo-
спорен^. сприЯ 603
геп 'щедъръ’ , ерб.-хрв. spor...; кор. и.-е. 
*sp(h)a-r-: *sp(h)é-„. npeiylcntBaMb..; срав. 
санск. sphirá-s.. богатъ, лит. spé'rus.. бързъ, 
ст. сканд. sparr, н-Ьм. sparen пестя, англ. 
spare употрЪбямъ пестеливо..., лат. рагео 
пестя, арм. phartham богатъ... | спбр-енъ, 
-ни прил. м . | спбрень сжщ . ж .  обл. 
| спбрина сжщ. ж .  | спорници сжш,. ж .  
мн. ||споря гл . непрех. тр. II. 1. 
с|поръ II. сжщ. м. книж. стар. и по рус. 
'препирня’ . . . ;  стб. с ъ | п о р ъ , РУС. спор, 
м. рус. cnóp, cnip, чеш. spor.., др. отгл. 
степ. на кор. пер-  (п ь р-) : п и р- въ 
р а з | п р я ; п р е | п и р н я ,  п р е п и р а м ъ  
с е.., словен, prnja, ерб.-хрв. prem se, рге- 
ti se, чеш. pfe 'разпря’ , príti гл., пол. 
przeé, рус. пря (распря) и т. н. 
спбра сжщ. ж .  р . ; гръц. | спорадйчески 
при л. и нар . 
с|по)раз|ум-Мвамъ гл. прех. тр. III., екрат. 
с|по|раз|ум"Мя I. б, ||'—' се глаг. непрех., 
сжщ. ср . сп ор азум яван е и старин. спо- 
разумбние (стар. съ Ъ). 
с|по|разямъ гл. прех. тр. III., екр. с|по|разя
II. 1.Ц.— се  гл . непр., сж щ  ср .спорйзяне; 
срв. по|раз ия;  кор. раз - ,  др. отглас. 
степ. на кор. въ р Ъ ж а ,  р -fe з а х ъ . .. 
с|по|р6дъ предл.', срав. сърб.-хърв. po|red 
’до, редомъ, с ъ ..’ . Цспор^дникъ сж щ .м .  
Цспоред-увамъ гл . прех. тр. III., екр. -й II.
1. И-—-се гл . непр., сжщ. ср. споредуване. 
сп ор бж ъ  сжщ. м ., отъ с п о р ъ I. | сп о ­
р-енъ, -ни I. п р и л .м .  ||cnopéHe сжщ. ср . 
Цспорй 3-олич. гл. 
cnóp-енъ,-ни II. прил. м . ;книж.отърус.стб.;
вж . с п о р ъ П.||сп6ря гл. непрех. тр. II. 1. 
с|п6|собъ сжщ . м. ’ начинъ...’ ; кор. въ мЪст.
3-олич. твор. пад. ед. ч. стб. С0Б01Ж, въ 
о|с о б а, о|с о б е н ъ ..; др. отгл. степ. въ 
с е б е ,  в ж . т. (зап. слав. дат. пад. sobé 
вм. стб. ceöt) | спосбб-енъ, -ни прил. 
м . Цспосббностъ с ж щ .ж .  ||с|по|с6бству- 
вам ъ  гл . непрех. тр. III. 
с|по|таявамъ (спотйямъ, с|по|тййвамъ) 
гл. прех. тр. III., екр. с|по|тая II. 1. Ц-—■> 
се  гл. непрех., сжщ. ср. спотайване. 
с|по|тйквамъ гл . прех. тр. III., екр. с|по- 
|тйкамъ III. !■—- се  гл . непрех., сжщ. ср. 
спотйкване. 
с|по|тйрвамъ (спотйрямъ) гл . прех. тр. III., 
екр. с|по|тйря II. 1. I| се  г л . непрех., 
сжщ. ср. спотйр-ване, -яне; срав. н а- 
|т ирямъ,  п о | т е р я . . .  
с|по|тулямъ гл. прех. тр. III., екр. с|по- 
|туля II. 1. | ^  се  гл. непрех., сжщ. ср . 
спотуляне. 
с|по|турямъ се гл . непрех. тр. III., екр.
спотуря се II. 1., сжщ. ср . спотуряне. 
с|по|тутвамъ гл . прех. тр. III., екр. с|по- 
тутя II. 1., сжщ. ср . с|по|тутване; кор. 
т у т- въ т у т к а в ъ ’ пипкавъ’ ; гл. тур. 
tutmak държа...
с|по|хйдямъ, cп oxáж д aм ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. споходя II. 1. II'—* се гл . непрех., 
сжщ. ср . cn oxá-ж дан е, -дяне; кор. х а д-, 
удълж. на ход-  | с|по|ходъ сжщ . м. р . 
||с|по|х6ждамъ (спохОдямъ) гл. прех. 
тр. III., екр. с1по|х6дя ||<~ се  гл . непрех., 
сжщ. ср . сп охож д ан е ||с|по|х0дникъ м. 
с|появамъ (с|поювамъ, с|пойвамъ) глаг. 
прех. тр. III., екр. спой II. 1.||<~ се  гл . не­
прех., сж щ . ср . р . спойване (спб-йване, 
•юване).
c | n p á e a  сжщ. ж .  'направа за работене, 
орждие, сЬчиво'..— ||с|праведлйвъ при л. 
м. ||справедпйвость сж щ .ж . [ j c l n p á B - е н ъ ,  
-ни при л. м. р . ||с|прйвка сжщ. ж .\  рус. 
справка Цспрйвямъ гл . прех. тр. III., екр. 
спрйвя II. 1. | г.— се  гл . непрех., сжщ. 
ср . спрйвяне. 
спрама п р едл . стар. обл. вм. с п р -fe м о. 
c | n p á c H -a ,  -и прил. ж .  (спрйсенъ) ’що има 
да роди прасета’ (спрас. свинка); срав. 
с | т е л н а, с|к о т н а . . 
с1пре|вйръ сжщ. м. | c|n p e |B áp a  сжщ . ж .  
||с|пре|вйр-ямъ, -йвамъ гл. прех. тр. III., 
екр, с(пре|вйря II. 1. ||~ се гл. непрех., 
сжш,. ср. спревйр-яне, -йване, -ване. 
с|прегйемъ прич. сег. страд. м . ||c|npérH a 
гл . прех. екр. I. 5., мкр. с^рЯгамъ, зап. 
спр6г(ну)вамъ III ||.—' се г л а г .  непрех. 
Цспрежение сжш,. ср. 
с|пре|дйвъкъ сжш,. м. 
спрбма п р едл . обл. вм. с п р Ъ м о  (по оф. 
„павоп." спрям о); в ж . и с п р а м a| | c n p é- 
мамъ гл . прех. гр. III., екр. спрбмя 11.1. 
| •—' се  гл а г . непрех., сжщ. ср . спремане. 
с|пре|пвамъ и с|пре|пъвамъ глаг . прех. 
тр. III., екр. с|пр6|пна и съ удар. с|пре- 
|пъна I. 5., мкр. и с|пре|пйнамъ; кор. 
стб. nbN-, ср а в . п р е п и н а т е л н и  зна­
кове | •—- се  гл . непрех., сжш,. ср . спре- 
пъван е и спрепйнане |!спрепулка сжщ. 
ж . ,  м . спрепулко. 
с|пр0твамъ, с|пр6тнувамъ гл . прех. тр III., 
екр. с|пр6тна I. 5. | ■— ■ се  гл. непрех., 
Сжщ. ср . спр6т(ну)ване; вж . з а | п р е т -  
в а м ъ  (се), рус. у|прятатъ'дръпвамъ..’ . 
| с|пр0|т-енъ, -ни прил. м . | с|пр0тнатъ 
п ри л. (прич. мин. стр.) м. 
с|прймчамъ,с|прймчувамъ гл. прех. тр. III, 
екр. с|прймча II. 3. | •—■ се  гл . непрех., 
сжщ. ср . спрймчане (спрймчуване); кор. 
въ м ъ к н а ;  вж . прй|мка вм. *прй- 
мъка (вследствие на безудар. ъ  изчез.), 
но да п р и м ъ к н а .  
с|прйхавъ п р и л .м .', стб. прЪ№\НН£ 'пръх- 
тене, сумтене’ , покрай п(>Ъ1СНЖТН, сло­
вен. prhati кашлямъ...; в ж . п р и х а м ъ ;  
ср ав . лит. prunkStavoti | спрйхавость 
сжщ. ж .  р . Цспрйя сжщ. ж .  стар. обл. 
'вихрушка съ прахъ, дъждъ, гърмоте- 
вица . . ’ .
604 сприятелявамъ срамотничЪкЪ
сп ри ятелявам ъ глаг. прех. тр. [II., екр. 
с|приятелй II. 1. II-—> се гл. непрех., сжщ. 
ср. сприятелйване. 
с|про|вйрамъ гл. прех. тр. III., екр. с|про- 
|Bpá I. 3. | ~  се  гл. непрех. | спровй- 
ране сжщ. ср. 
с|про|вървя се  гл. непрех. екр. II. 2. 
с|протй предл.\ рус., обл. прбти, м. рус. 
прбть!, чеш. proti, naproti..; словен, proti, 
sproti, срб.-хрв. proíu, suprot..; кор. и.-е. 
*proti въ лет. предл. рrét, нареч. pretT, 
preté, pretlm.., санскр. práti, гръц. proti 
и pros.. . ;  еж. п р о т и в ъ .  
с|прегамъ гл. прех. тр. 111., екр. с|прегна
I. 5‘, мкр. спрегнувамъ III. | ~  се  гл. 
непрех. Цспр-fira сжщ. ж .
с|пр-М|пвамъ се  гл. непрех. тр. стар. III., 
екрат. cnpériHa (стар. спр-Мпна) се  1. 5.; 
вж. с|п р е|п в а м ъ ; кор. въ гл. п ъ н  а. 
с|пр-£чквамъ (с  пр-Вчкувамъ) глаг. прех. 
тр. III., екр. с|пр-£чкамъ III. | ~  се гл. 
непрех. ||с|пр-Вча се  гл, непр. екр. II. 3. 
с|при|казвамъсе гл. непр.тр.Ш., екр. спри- 
Ká»ca се I. 10., сжщ. ср. сприкйзване. 
спуза сжщ. ж. обл. 'пепель горещъ съ 
още св-Ьтли вжгленчета въ не г о. . ’ , ум. 
сп узи ц а; м. рус. спуза, спудза; влаш. 
(pyM.)spuzá отъ слав.; кор. и.-е. *(s)poug'- 
покрай *(s)pong'- : *speng'..; срав. стар. 
прус,. spanxti (напие, soanxti) искра, лит. 
spingé'ti св-Ьтя, блестя, лет. spTgulis све­
тулка, англ. spunk искра, н-Ьм. Funke 
искра . . .
с|пуквамъ гл. прех. тр. III., екр. с|пукамъ
III. | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. спук­
ване ||с|пукбтя гл. непрех. екр. II. 1. 
с|пулна прил. ж . обл. ’що има да роди 
п у л е ’(спул. магарица); срв. с|п р а с н а, 
с|т е л н а .. 
с|пускъ сжщ. м. ||с|пускамъ гл. прех. тр.
III., екр. с|пусна 1. 5. |]~'се гл. непрех., 
сжщ. ср. спускане Цспусница (спустни- 
ц а) сжщ. ж. ’ заслонъ, подслонъ .’ ||с|пу- 
ствам ъ  гл. прех. тр. III, екр. ум. с|пуст- 
на I. 5., мкр. спустнувам ъ, екр, спустя
II. 1. ||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. спуст- 
ване | с|пущамъ гл. прех. тр. III , екр. 
спустя II. 1., ум. спустна I. 5. | се  
гл. непрех., сжщ. ср. спухдане; об.-слав. 
„кор“. п у с к -  и пу с т - ;  вж. п у щ а м ъ, 
п у с т я .
с|пъвамъ (с|пънвамъ) глаг. прех. тр. III., 
екр. с|пъна I. 5. ||'— се гл. непрех., сжщ. 
ср. сп ъ ван е (спън ван е) ||сп-Ьнатъ прил. 
(прич. мин. страд.) м. Цспънка сжщ. ж., 
ум. спънчица. 
с|пъхвамъ се  глаг. непрех. тр. III., екр.
с|пъхна се  I. 5., сжщ. ср. спъхван е. 
с|п£вка сжщ. ж.', отъ п -fe я. 
сп-Ехъ сжщ. м. стар. вж. у | с п В х ъ  Ijejne- 
ш енъ, -ни прил. м. ЦспВшность сжщ. ж . 
||сп-Ея I. гл. непрех. тр. II. 1. стар. ’ yenb-
вамъ’ , стб. СПМН, рус. спеть ’ зр%я’ , пол. 
ápiaí, чеш. spéti, словен, sp éti..; кор. 
и.-е. *spé- преуспевамъ.. .; срв. лит. spé'- 
rus 'сп-Ъшенъ’ , лит. spét силенъ съмъ, 
латин. spéráre надЪвамъ се; projspérare 
е тъкмо 'преуспевамъ’ . .., санскр. sphá'- 
yati пълн-fee...  
с|пея II. гл. прех. екр. I. 6., мкр. сп ^ вам ъ 
вж. п е  я.
спя гл. непрх. тр. II. 5.; стб, съи(л)кк, СЪ- 
патн, рус. сплю, спать, пол. spaí, SpC, 
чеш. spáti, словен, spati, срб.-хрв. spa- 
vati...; кор. и.-е. *sup-: *s(w)ep: *s(w)op-.„; 
вж. сънъ (<  и.-е. *sup no-s); срв. лит. sap- 
n'űti, лет. sapnöt, санскр. svápiti, svapati 
спи, suptá-s мин. прич. ‘ заспалъ’ , каузат. 
svápáyati приспива, лат. söpio, sopíre за- 
спивамъ, söpör дълбокъ сънь, ст. сканд. 
svefja приспивамъ . . .  
с|пжтникъ сжщ. м., ж. спж тница Цспжт- 
нически прил. м. 
с^ б б т в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. c!pá- 
ббтя II. 1. | -^ се  гл. непрех., сжщ. ср. 
cpáöÓTBaHe. 
с|равн6ние сжш,. ср. Цсравнйтел-енъ, -ни 
прил. м. р. | сравнйтелность сжщ. ж . 
| сравнйтелно нар. | с|равнйвамъ глаг. 
прех. тр. III., екр. с|равнй II. 1. ||—  се 
глаг. непрех., сжш,. ср. р. сравнйване 
Ц с^внямъ, cpáBHfOBaMb гл. прех. тр.
III., екр. с равнй II. 1. ||;—-се  гл. непрех. 
срадйщ е стар. обл. сжщ. ср.', вж. с р е ­
д и ще .
c|paжáвaмъ се  глаг. непрех. тр. 111., екр. 
с|разй се  II. 1. | ср аж ен и е сжщ. ср. р.\ 
срав. п о | р а ж е н и е ;  кор. раз - ,  др, 
отглас. степень въ р fe з -а т и. . .  
c p á K a  сжщ. ж . обл. стар., ум. c p á 4 K a ;  вж. 
с в р а к а  (срв. рус. с о р о к а тъкмо безъ 
в отъ предел. *sor-ka), и.-е. *s(w)er- : 
*s(w)or-.. | cpáKaMb гл. непрех. тр. III. 
обл. 'грача, кр-Ькамъ’ (за сврака) ||cpá- 
кане сжщ. ср. 
cpáм ъ сжщ. м., член. срамътъ, ум. ср ам 0ц ъ ; 
стб. ерлмъ, РУС- отъ стб. срам, срамнмй.., 
народ. рус. cöpóM, м. рус. сором и страм, 
пол. srom, sromota, луж. sromota, сло­
вен, ерб.хрв. sram; кор. и.-е. *(p1k'or-m...; 
срав. зенд. аблат. fsarsmat 'отъ срамъ’ , н. 
перс. Sárm, ст. сканд. harmr... посрамле- 
ние.., ст. сакс. harm страдание, мжчение, 
н-Ьм. Harm тжга.., harmlos безобиденъ... 
Цсрамежлйвъ прил. м., ум. срам еж лй- 
вич-ъкъ, -ки | срам еж лйвче сжщ. ср. 
Цсрамежлйка сжщ. ж . ’ видъ раст.’ ||cpá- 
ме-нъ, -ни прил. м. Цсрамлйвъ прил. м., 
ум. срам лйвичъкъ Цсрамлйвость сжщ. 
ж . р. | срймнйче сжщ. ср. р. | cpáMHH-
ч-ъ къ , -ки прил. м. умал. ||cpaMOTá сжщ. 
ж . (cpáMOTb сжщ. м.) Цсрамбт-енъ, -ни 
прил. м., ум. срамбтнич-ъкъ, -ки, Цера-
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мотйя сжш,. ж .  1|срамотнйкъ сжщ. м ., ж .  
срамотнйца Цсрамувамъ се  гл . непрех. 
тр. III., сжщ. ср. срам уване Цсрамушка 
сжщ. ж . ,  м . срамуш ко | срамя гл . не­
прех. тр. II. 1., | /—' се  гл. непрех., сжщ. 
ср . c p a M é H e . 
cpáHb прич. мин. стр. м. отъ с е р а  Jlcpa- 
не сжщ. ср. 
с|рйствамъ се  (cIpáeriOBaMb се) гл . не­
прех. тр. III., екрат. c | p a c r á  се I. 7. и 
ум. c p á c T H a  се I. 5., сжщ. ср . c p á c T B a H e .  
сребро сжщ. ср.\ стб. сьрекро, руски 
серебро, пол. srebro (вм. Srzebro), кашуб. 
strzebro, полаб. srébrü, rop. луж. slebro, 
дол. луж. sl’abro, sl’obro, чещ. stfíbro, 
словен, срб.-хрв. s re b ro ...; срав. н-Ьм. 
Silber, англ. silver, гот. silubr, ст. сакс. si- 
lubhar.., лит. sidábras, ст. прус. sirablan 
(вин. ед.), лет. sidrabs, обл. sudobr(i)s; н-fe- 
кои сравняватъ първата часть на. ду­
мата съ гръц. sélas св-Ьтлина, сияние, 
а втората часть см-Ьтатъ за отгласна 
степ. на и.-е. *bher- ’ нося’ (*s^ebhro 
свЪтло, ’св-Ьтлоносно’), др. говорятъ за 
неизвестенъ, неиндоевропейски коренъ... 
||Cpé6pa сжщ. соб. лич. ж .  р . | Cpé6- 
рьо, Ср0бренъ сжщ. соб. лич. м ., съотв. 
на грц. Я р г и р ъ  (грц. árgyros сребро..) 
| | c p e 6 p á p b  сжщ. м. Цсрббренъ при л. м. 
и ср4бър-енъ, -ни Цсребрйстъ при л. м. 
Цсребро бй ст-ъръ,-ри  п р и л .м .  Цсребро- 
|вйд-енъ, -ни при л. м . ||сребро|пгав-ъ, -и 
п р и л .м .||сребро|к6с-ъ, -и и/?ил.||сребро- 
1люб-ецъ, мн; -ци сжщ. м., ж .  сребро- 
лю бка | сребро|любйвъ при л. м . Цсре- 
бролю бие сжщ ср . ||сребро|н0с-енъ -ни 
при л. л.||сребро|ржк-ъ, -и при л. лг.Цсре- 
бря гл . прех. тр. II. 1., рус. серебрить... 
||~ се  гл . непрех. Цсрббърникъ сжщ . м., 
ж .  срббърница Цсребърцб сжщ, ср . ум. 
Цсребрянъ при л. м . 
с|рекй гл. прех. екр. I. 7., тр. с|рйчамъ III.
|/—- се гл . непрех.
(србкя обл. сжщ. ж .  ’ среща’ , за тур. ’ къс- 
метъ’ ; обл. кь вм. общобълг. щ; сърб. 
хърв. sreéa). 
србмъ сжщ. м . въ нар. n-fec. ’кочи я...’ 
(с. кочия); по името на область С р е м ъ 
въ Югославия (бив. Ю. Маджар.); Сремъ, 
старин. С р -fe м ъ отъ *serm-, Syrmium 
'ПорЪчие’ ; срав. р. СтрЪма <  Sermios, 
стар. трак. назв., кор. и.-е. *ser- тека въ 
санскр. sárati =  Te4e; срв. р. С е р а в а  
при Скопие, гр. С t  р ъ (С е р е с ъ), р. 
Серетъ и мн. под. Цсремджйя сжщ. м. 
Цсрбмски прил. м. р. 
с|р6свамъ гл . прех. тр. 111., екр. c|péiua
II. З.Ц ^се гл . непр., сжщ . ср. c p é c e a H e .  
с|р6твамъ гл . прех. тр. III. обл. стар., екр. 
с|р6тя II. 1.,ум. с|р6тна I. 5.; в ж .  ср ещ ­
на ЦСрбтенъсж^.соб. лич.и/.; срв. О б а е ­
т е  н ъ ; кор. стб. р-Ьт- въ и з|о б|р е т е -
ние  ’ изнамиране’ , откъмъ знач. срав. 
Н а й д е н ъ ЦСретбние (Госпбдне) сжщ. 
c/j.llcpéT-енъ, -ни п р и л . м . стар.'честитъ, 
доброчестенъ’ — ’що намира или cp-fe- 
ща добро’.
(cpéna обл. с. зап. сжщ. ж .  вм. србщ а);
в ж . и с р е к я. 
србщ на гл . прех. екр. I. 5., мкр. ср0щ ну- 
вам ъ III. и ср-Мщамъ III. |/— с е  гл. непрх. 
Ilcpéuia (стар. обл. „ср-£щ а“) сжш. ж .  
Цсрбщба сжщ. ж .  Цсрещу п р ед л . (нар. 
насрбщ у) Цсрбщ-енъ, -ни при л. м  („с ;е -  
щ о “ ! вм. срещ у) | срещу|полож-енъ, 
-ни при л. м . Цсрбщомъ н ар . 
с|рйнвамъ гл. прех. тр. III., екр. с|рйна 1.
5. Ц-— се гл. непрех., сжщ. ср. срйнване. 
с|рйтвамъ гл. прех. тр. III., екр. с|рйтамъ
III. ||~ се гл. непрх., сжщ. ср . срйтване, 
с|рйчамъ гл. прех. тр. III., екр. c|peKá I. 7., 
сжщ. ср. срйчане 1|срйчка сжщ. ж .  
с|рйя гл . прех. екр. I. 6., обл. стар.; кор. 
въ стб. р bi-т и; в ж .  др. оглас. степ. въ 
р о в я .
с|р6д-енъ, -ни при л. м . II сродникъ сжщ. 
м .р .,  ж .  србдница ||с|р6дство сжщ. ср. 
Цсродявамъ глаг. прех. тр. III. | сро- 
д явам ъ  се  гл. непрех. тр., екр. сродя 
се II. 1., сжщ. ср . сродяван е |](сродяс- 
вам ъ се  гл . непрех. тр., екр. сродя- 
сам ъ се  111., сжщ . ср . сродясван е). 
с|р6къ сжщ. м.\ стб. СЪ роКЪ, рус. срок, 
друга отгл. степ. на кор. въ гл. р е к-а 
(рекж) Цсрбч-енъ, -ни прил. м. 
с|рубвамъ гл. прех. тр. III., екр. с|рубя II. 1. 
’ с-Ька дърва отъ корена’ | се  гл. не­
прех., сжщ. ср . срубване; рус. срубйть; 
кор. об. слав. ржб-  в ъ р ж б я  и р у б- 
съ редув. ж : у, както г н у с- ; г н ж с-... 
с[рукна се  гл. непрех. екр. I. 5.; в ж .  р у ч а. 
с|рутвамъ гл . прех. тр. III., екр. с|рутя II. 1.. 
|'—' се  гл . непрех., сжщ. ср . ср утван е; 
кор. само р у -; срав. р у ша ,  лат. rufna 
'рушевина, развалина’ , 
сръбна гл . прех. екр. I. 5., тр. с-Ьрбамъ
III.; в ж . т. 
ср ъд ба, сръдня сжщ. ж . ; в ж . с ъ р д я  с е  
Цсръдла сжщ. ж . ,  м. ср ъдльо. 
ср ъдц б сжщ . ср. обл. стар.; в ж . с ъ р д  ц е. 
cpbH fláK b сжщ. м. р . обл.; в ж .  ^с ъ рна ,  
с ъ р н е ц ъ. 
ср-Вда 1.С/«и<.ж.(самотукъ -Ь е действително 
„ять“) 'срЪдни день въ седмицата следъ 
вторникъи предъчетвъртъкъ’ ;'стб.ср^ДЛ, 
рус. середй, вин. п. в середу ’въ ср-Еда’ , 
пол. Srzoda, чеш. strída, словен, sréda, 
срб.-хрв. srijeda..; кор. и.-е. *k'erd-:*k'j-d- 
въ с ъ р д ц е, в ж . т., особ. с ъ р д ц е в и -  
на;  ср ав . лет. sérde сърдцевина на дър­
во, лит. Sirdis сърдцевина (сърдце), сир. 
'щото е въ срЪдата’ . Неоснователно сж 
мислили, че ср-Вда взело да означава
606 срЪда Станко
срЬдни день на седмицата подъ н-Ьмско 
влияние: въ н-Ьм. ’ cp-Кда’ е Mitt|woch, 
слож. отъ Mitte 'ср-Ьда, ср-Ьдина’ и Woche 
'седмица’ , а въ слав. е станало уразлича- 
ване (диференцияция) по у д а р е н и е  
и н а с т а в к а :  ср- йда,  рус. вин. середу 
е Mittwoch, а пъкъ ср- Ьда,  с р "Ь д й н а 
е изобщо 'Mitte'. 
cp-feflá 11. сжщ. ж . ( тукъ -fe и по източно-бълг- 
не е вече „ять“, а е =  е) Цср-Ьдъ п р едл .  
ЦсрЪдйло сжщ. ср . р .  | ср-Кде, стр-Вде 
п р ед л .  обл. (мЬст. п. един. ч.) Цср-Вд-енъ, 
-ни при л. м . | ср-Мдемъ, ср-Вдомъ нар . 
(предл.) ||ср-Ьд|зйма сжщ. ж .  (Ятанасовъ- 
день, 18/31 януарий) |1ср4дй п р едл . | cp-fe- 
ди|30м-енъ, -ни при л. м . | Ср-Ьдиземно 
Mopé прил. сжщ. ср . | срЪдйна (ср-Ь- 
AHHá) сжщ. ж .  р .  Цср-Ьдйца, ср-Ьдйчка 
с ж щ .ж .  умал. Цср-Вдйще сж щ .ср . ЦсрЪд- 
л-Ьт-енъ, -ни прил. м . Цср-Ьдникъ, ср-Вд- 
някъ сжщ. м. | ср-Ьдно|в-Ьк6в енъ, -ни 
при л. м . \ ср-ЬдновЪковие сж щ .ср . I|cp-fe- 
до|пост-енъ, -ни при л. м . ||ср-Ьдо|п6ст- 
ница сжщ. ж .  ||ср-Ьдо|р-Ккъ сжщ. м. р. 
'островъ, вср-Ьдъ р-Ька.. . ’ ||ср-Ьдо|т0чие 
сжщ. ср . за чужд. 'центъръ', в ж .  т о ч- 
к а ||ср-Вдство сжщ. ср . Цср-Ьдулка сжщ. 
ж . р . ,  м . ср-Ьдулякъ. 
clp-Кзвамъ гл. прех. тр. III., екр. с|р-Мжа
1. 10. се  гл. непрех., сжщ . ср . с р я з ­
ване.
с|р-Кш,а сжщ. ж „  старин. обл.; старобълг 
CblptUlTa, ср ав . оф итсине ||с|р-Мщамъ 
гл. прех. тр, III., екр. с|р6щна I. 5.; кор. 
отъ др. отгласна степ. съ носова вставка
рАТ- (съ-рлт-, СЪ-рАШТ-), сж щ .ср . ср-К- 
щ ане | ср-ЬшДчъ сжщ. м . ,ж .  срЪшДчка. 
с|ржки н ар ., старобълг. род. пад. ед. ч. отъ 
р ж к а  следъ предл. с ъ ||с1ржч-енъ, -ни 
прил. м . | срж чникъ сж щ . м. | с|ржч- 
ность сжщ. ж .  
с ^ ж д а м ъ  се глаг . непрех. тр. III., екр. 
с|садя с е  II. 1., сжщ . ср . р .  с ^ ж д а н е ;  
в ж .  с ъ | с а ж д а м ъ  с е ’ съсирвамъ се’ ... 
с|сбра сжщ. ж .  обл.; в ж . с о р а. 
c|cTáBb сжщ. м. старин. | c|cráBa сжщ. ж.\ 
вж . с т а в ъ ,  с т а в а  ||с|ейвямъ гл. прех. 
тр. III., против, на р а з | с т а в я м ъ ,  екр. 
с|сгавя II. 1. | —' се гл. непрех., сжщ. 
ср . c|cTáBHHe. 
с|сждъ сжщ. м. старин. | с сж ди н а сжщ.
ж .  старин.; в ж .  с ж д ъ  11., с ж д и н а .  
ставъ  сжщ. м. ||cTáBa сжщ. ж . ;  отъ гл. кор. 
въ с т а  т и с  А 'наставямъ се’ . ,  ||cтaвáл- 
ка сж щ  ж .  ||cTáeaMb, CTáflMb гл. непрх. 
тр. III., екр. cTáHa 1. 5., мкр. стар. CTá- 
нувамъ, CTáflMb III. сжщ. ср. стйване; 
вж . с т о я ;  стб. статм, СТЛМЖ, СТШТН, 
рус. стать, стану, вставать, пол. stanqé, 
stawaí, чеш. stávati státi, словен, сърб.- 
хърв. stati, stanem, stajati.. ; кор. и.-е.
*st§-..; срав. лит. stóju, stóti ставамъ, 
рус. становиться, ст. прус. po|stat, лат. 
sto, stáre, н-Ьм. stehen, гот. standan стоя, 
гръц. hístémi, санскр. tí§thámi.. | cTáee- 
лецъ сжщ. м. Цставйлка сжщ. ж . ; ста- 
вйло сжщ. ср., умал. ставйлце Цставина 
сжщ. ж . Цстйвица сжщ. м. ум. ||стйвка 
сжщ. ж . Цставя гл. прех. тр. И. 1. ||~ се 
гл. непрех. | ставякъ сжщ. м. ’ раст. 
хвощъ’ (на 'стави’;, 
стадо сжщ. ср.-, стб. СТЛДО, рус. стадо, 
пол. словен, срб.-хрв. stado, чеш. stádo..; 
отъ предход. кор. с т а- въ с т а в а м ъ ,  
с т о я ,  вж. т. ; срав. рус. стойло ’ м-Ьсто 
за добиче въ оборъ’ . . . ,  нает. и.-е. *dho-; 
срав. ст. сканд. stöd конски заводъ (ко­
били съ жребци), ст. англ. stöd 'конско 
стадо’ , н-Ьм. Stute кобила, англ. stud
конезаводъ-----| cTaflápb сжщ. м., ж.
стадарка, ум. ср. стадйрче | стад&рски 
прил. м. | стадйрство сжщ. ср. | стй- 
д-енъ, -НИ прил. М. ||CTáflHHKb сжщ. м. 
'стопанинъ на стадо’ . 
cTanáHb! сжщ. м . ; отъ рус. 
стакато сжщ. ср .; итал. 
сталактйтъ сжщ. м. ; кор. гръц. | сталаг- 
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сгаица сжщ, ж . ум. отъ с т а я  | стйичка 
сжщ. ж . ум. отъ е т а и ц а ЦОгайко сжщ 
соб. лич. м., ж. CráfiKa; кор. въ с т о я ,  
с т а в а м ъ ;  срав. С т о я н  ъ, С т о я н а ,  
С т о й к о ,  С т о й ч о . . ;  С т а н ъ . .. 
стамбол4дъ сжщ. м. 'видъ гризачъ', по 
нар. етимол. сближ. съ С т а м б о л ъ ,  вм. 
бълг. (отъ кор. общослав.) с о б о л е ц ъ ,  
вж. т.
GráMÖonb, Сгамбулъ сжщ. соб. геогр. м.; 
„тур.“ за Ц а р и г р а д ъ ,  а въ сжщн. 
отъ н. грц. съчет. ’ s tin pólin ’ въ градътъ’ 
(на Константина Велики) >  Stamból... 
Цстамболски прил. м .р . 'Цариградски'. 
CráMeHb, CráMO сжщ. соб. лич. м., ж. 
Стйменка; кор. - ста ;  вж. С т а й к о ,  
С т о й к о . . .  | cTáMeHb сжщ. м. (прил.), 
CTáMHH ’ който стои.. ’ . 
станъ сжщ. ум. м. CTáHenb, ум. ср. 
CTáH4e ’с. за тъкане’ ; воененъ с. 'ла- 
геръ’ , овчарски с., пжтнически с. 'па­
д а ло . . . ;  стб. станъ, статиите, рус- 
стан ' лагеръ . . ,  пол. чеш. елов. stan . . . ;  
кор. с т а - :  с т о -я. . . ;  и.-е. *st§- (*sthá-) : 
*st(h)a-...; срав. санскр. stha'na-m, зенд. 
ст. перс. stána- ср. р. м-Ьсто, м-Ьстопре- 
бивание (н. перс. > тур. въ множ. имена 
на страни — flrabistán, Turkistan, Инду- 
станъ, Белуджистанъ . . . ,  гръц. дор. dys- 
tános’ въ лошо състояние’ , злочестъ, лит. 
stónas състояние.. .  ||CráHb сжщ. м. как­
то Р а д ъ  | станйникъ сжщ. м. | стана- 
нуване сжщ. ср. ЦСтанбй сжщ. м. както 
P а д ö й | CTáHbo сжщ. м., ум. CTáHKO,
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CráH40, ж . CráHa, умал. Станка, Отан- 
чи ц а; срав. С т а й к о ,  С т а м е н ъ ;  
С т о й к о . . .  | станенйкъ сжщ. м ., ж .  
станенйца | станенйшки п р и лаг . м . р . 
ЦСтанйменъ сжщ. собств. землепис. м. 
за гръц. С т а н и м а к а  | станйнъ, ста- 
нйнинъ сжщ. м . 'станенйкъ’ | стйнйще 
сжщ . ср . ||становб-енъ п р и л .м .  Цстано- 
вйтъ (становйтенъ) прил. м. | стан о­
вищ е сжщ. ср . И стан увам ъ гл . непрех. 
тр. III., сжщ. ср . стануване | Станулъ 
сжщ. собств. лич. м . отъ С т а н ъ ,  както 
Р а д у л ъ  Р а д ъ ,  нает. - у л ъ  е стар. 
слав. (и.-е. *-1о-, съ различни самогласки 
предъ него.. .), а не отъ членъ -ul въ 
влашки; ср ав . пол. mamula 'маминка', 
babula . . .  jj станянйкъ сжщ. м. и ста- 
нянйнъ.
cTáHUHH сжщ. ж .\  изм-Ьн. отъ лат. statio 
(фр. station..) Цстанцибн-енъ, -ни прил. м.
cтáпъ сжщ. м. обл. мак. 'тояга . . ;  стб. 
станъ, и штапъ, словен, scap, хърв. 
Séap, срб. етап, штап; е т а п -  отъ и.-е. 
кор. *stá- съ кор. разшир. *р или нает. 
*-ро-; срав. н^м. Stáb съ *-bh-, *bh-; об­
ликъ шт а п -  (§сар-) отъ и.-е. *ské(i)-p- 
въ ц е п - е н и ц а ,  в ж . т  ; срав. гръц. 
skípön, лат. scípio тояга . . .  | стап ец ъ  
сжщ. м . ум., ср. ум. cTáti4e.
ст0ръ п ри л. м ., ум. cTápH4-bKb, -ки ; стб. 
СТЛрЪ, рус. старьш, пол. stary, чеш. sta- I 
гу, словен, срб.-хрв. s t a r . . . ;  отъ и.-е. j  
кор. *stá- ..  . (*st(h)ö(u)-... стоя, преетоя- 
вамъ . . .  съ нает. и.-е. *-го-; срав. лит. 
stóras обемиетъ, ст. сканд. störr голЪмъ, 
гордъ, ст. швед. stür, дан., швед. stor го- 
лЪмъ, н%м. starr неподвиженъ, вкочаня- 
санъ.. . ;  гръц. stereós, ат. sterrós твърдъ.., 
санскр. sthirá-s твърдъ.., sthürá-s силенъ... 
[[старйтел-енъ, -ни прил. м.\ отъ рус. 
||стар£телность сжщ. ж .  ||crapáH се гл. 
непрх. 1Н.||старекъе,к«<. м. обл.стар.||cTá- 
рецъ сж щ .м .,ум ал. ср . cT áp 4e, ж .  старйца 
ум. галено старйчка | cra p é fi сжщ. м. 
Цстарбйшина сжщ. м . р .  (обл. и crapé- 
шина) ||cTápeuiKH прил. м . и н ар . Цста- 
р-Вя гл а г . непреход. тр. I. 6. | старйкъ 
с ж щ .м ., както рус. старйк Цстарйло сжщ. 
ср . ||cTapHHá сжщ. ж .  |! CTapHHápb сжщ. 
м . | старинарски прил. м. I| ст ар и м р - 
ство сжщ. ср . | старинь0 сжщ. ср . Цста- 
рйнность сжщ. ж .  Цстарйнски п ри л. м. 
||cTápH св а т ъ  п р и л . сжщ . м. Цстарйчинъ 
сжщ. м. Цстарйчински прил. м . | старйчка 
сжщ. ж .  ум. 'бабичка' | старйя сжщ . м. 
Цстйрнина сжщ. ж .  Цстаро бйлье прил. 
сжщ. ср . раст. fltropa Belladona Цстаро- 
|врбмен-енъ, староврбмеш -енъ, -ни 
прил. м . Цстаровремски прил. м. и н ар .
||старо|в-Вр-ецъ сжщ. м ., мн. -рци, и ста- 
ро|в-Връ, ж .  старовВрка ЦстаровВрски 
при л. м . ЦстаровВрство сжщ. ср. ||старо-
|зав6т-енъ,-ни при л. м. Цстарбйка, обл. 
старбкя сжщ. м. р .,  ж . старбйкиница 
Цстарбкъ сжш,. м ., ж . старбкиня | ста- 
рбка сжщ. м. ^старбкавъ прил. м. Цста­
ро ковъ при л. м. ||стар6кя сжш,. м . и ж . 
обл. ||старо[лйкъ п р и л .м .,  против, м л а -  
д о л и к ъ  ||старо|м6д-енъ, -ни при л. м . 
Цстаромбдность сжщ. ж . | старо|свйтъ 
сжщ. м. и c т a p o c в á т e ц ъ , ж . c r a p o c e á -  
тица, cT a p o ce á T K a , C TapoceáTH  I. 'с т а р о -  
киня’ ||cTapocBáTH II. гл . прех. тр. II. 1., 
сжщ. ср . C TapocBáTeH e ||cTapo|ceáxa сжш. 
ж . р .  Цстарость сжщ. ж . ||cTápo ц вВ те 
при л. сжщ. ср . Цстароцв-Втъ сжщ. м. р . 
'см й л ъ ' ||cTápcKH при л. м . | старувам ъ 
гл. н епрех. тр. I I I . 'с ъ м ъ  ста р е й ..’ ||cráp- 
чески при л. м. р .  Цстарчество сжщ. ср . 
||старчище сжщ. ср. увел . Цстарчуга сжш,. 
м. (ж.) у вел . Цстарчякъ, c T á p 4 e ^  сжш.. 
м. ум. (о б л . р одоп.) Цстарчюга сжш,. м . 
обл. | cTápiiiH  при л. м.; кн и ж ., стар об . 
ср авн и т. степ ., п р е зъ  рус. 
cT á cB a p rb  гл. непрх. тр. III., екр . етасам ъ 
вм . „ в т а с в а м  ъ “, ф т а с в а м ъ ,  вж. т. 
(отъ  грц.) ||cTácBaHe сжщ. ср.
CTáTHKa сжщ. ж.\ гр ц .; кор. и .-е. | стати­
чески ири л. м . Цстатйстика сжщ. ж . р . 
Цстатйстйкъ сжщ. м. р . Цстатистйчески 
при л. м.
статила сжщ. ср . мн. 'вси ч к и  части  на 
стан ъ ’ ; кор. вж. с т а н ъ .
CTáTHH (статия) сжш,. ж „  ум. статийка;
отъ  рус. статья. 
статутъ  сжщ. м . ; лат. Цетатуя сжщ. ж ., ум. 
статуйка.
стаф йда сжш,. ж . ; н. грц. staíída вин. п.
<  stafís сухо гр о зд е , stafyli (stafylr,) гр о з­
де Цстафйдица, стаф йдка сжщ. ж.  ум. 
CTá4Ka сжщ. ж.\ н о во о б р а з. о тъ  кор. об,- 
сл а в . и и .-е. *stá- ’ сто я ’ . . .  | стачникъ 
сжщ. м ., ж. р .  стйчница стачко|на|ру- 
ш йтель сжщ. м. 
стая сжщ. ж., ум. c T á n u a . стаи чка; стб. 
с т ш  'к о л и б а ’ , сл о в ен , staja, ср б .-хр в. 
staja ’ о б о р ъ ’ , чеш . staj м % стостоен и е, 
пол. stajnja ’ о б о р ъ ', м. рус. с т а я = с т а д о ,
б. рус. стай ня, рус. стая  ’ ято, ор л я к ъ ’ , 
обл . ’ об о р ъ ’ . . . ;  кор. вж. е т а в а м ъ , 
с т о я ,  с т а д о  |! стаягоъ гл . н еп р ех . тр.
III. 'с т а в а м ъ ’ , сжщ. ср . стйяне. 
c|TBápb сжщ. ж . обл. и c т в á p ъ  м. ’ нЪщ о, 
в е щ ь ’ , ср б .-хр в. stvar, сл о в е н , stvar с ъ з ­
дан и е, твор ен и е, н Ъ щ о, чеш . stvor, stvü- 
га с ъ з д а н и е . . . ,  пол. twór, рус. т в а р ь , 
'н ародн о н а зва н и е  на всички неруси’ ... ;  
кор. т в а р - ,  др. отгл. степ. н а т в о р - ;  
вж. т в а р ь  : т в о р я .  
ствбл ъ  сжщ. м.. ум. м. ствбл ец ъ , ум. ср. 
ствб л ч е ; стб . СТКОЛ-Ъ, 116, чеш. stvol 
(§tbol), ср б . цволика, ц воли н а 'луково 
ст ъ б л о ’ . . ;  кор. и.-е. *stuo-:*sti-... стоя ...;
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вж. с т ъ б л о  (стволъ <  *stbb-Ol или <  
*stu-ol- <  *stw -ol-.. .) I; стволовй тъ прил. 
м. и съ изчезн. в отъ ств- съ наслойка 
възъ. с т о л - : с т о л о в а т ъ  (с-то дърво); 
и.-е. кор. *stol- : stel-.., разшир. на *stá-. 
створявам ъ гл. прех. тр. III., екр. створя
II. 1. вм. с ъ|т в о р-, отъ с т в о р я > с т о -  
р я ; отъ с т в о р у в а м ъ >  с т р у в а м ъ ;  
вж. т. | се  гл. непрех., сжщ. ср. р. 
створяване.
„ствя“ (ствьж) обл. непрех. гл. вм. с т оя .  
сте спом. гл. 2. л. мн. ч. сег. вр. отъ с ъ м ъ. 
стеарйнъ сжщ. м. ; кор. грц. 
стеблб сжщ. ср., ум. стебълц б; етбълг. 
CThRAO, РУС- стеблО, стебель, м. руски 
стебло, словен, steblo . . . ;  вж. с т ъ б л о  
| стебля гл. прех. тр. II. 1., сжщ. ср. р. 
етбблене ||стебло|вйд-енъ, -ни прпл. м. 
cтeráтeл-eн ъ, -ни прил. м. | с|т6гна гл. 
прех. екр. I. 5., мкр. (тр.) с|тМгамъ, стег- 
(,ну)вамъ | ~  се  гл. непрех. ||ст6гнатъ 
ирйч. мин. стр. (прил.) м. |[ стбгнатость 
сжщ. ж
етбж еръ сжщ. м. 'стожеръ, колъ вср-Ьдъ 
гумно, токъ или харманъ’ (тур.); етбълг. 
стежеръ, срб.-хрв. steZer, м. рус. обл. 
стежар . . . ,  чеш. stezen 'мачта’ . . . ;  кор. 
и.-е. *steg- редомъ съ отгл. степ. *stog- 
въ с т о ж е р ъ ,  вж. т. ; срв. лит. stegerys 
'дълго сухо стъбло’ , лет. stéga, stégs 
колъ. тояга, п р ж тъ ...; въ сжщн. кор. 
*steg-:*stog- е разшир. на праслав. *sto- 
и.-е. *sts-... стоя. 
с|т6къ сжщ. м. ’добивъ . . . ’ , кор. въ тека ;  
срав. с|т о к a ||c|TeKá гл. прех. екр. I. 7. 
тр. стйчамъ III. ||~ се гл. непрх. ||с|те- 
Kánb сжщ. м. (Господь е стекачъ 'знае 
кому що да даде — да остави да (му се) 
стече . . . ’ ).
с|т0лна прил. ж . ’що има да роди теле’ ;
срав. с|п р а с н а, с|к о т н а, с|к у ч н а . . . 
ст0ля гл. прех. тр. I. 2. 'постиламъ' | 
се гл. непрех., сжщ. ср. етблене; стб. 
стелкк, СТЬЛЛТН, рус. стлать, стелю, 
пол. áciel^, slaé, чеш. stelu, stláti, словен, 
stlati. . . ;  кор. и.-е. *(s)tel- ширя с е . . . ;  
срав. лет. tilát, telinát, tilinat простирамъ 
се, лит. pá|talas постелка, одъръ, tiltás 
мостъ, лат. latus страна, бокъ, látus ши­
рокъ, сир. 'разстланъ', негли и Latium... 
Цстбле сжщ. ср. ’ покривъ . . . ’ Цстбля сжщ. 
ж . ’ покривка .. .’ 
с|темнй се стар. обл. гл. 3-олич. екр.; вж.
т е м е н ъ : т ъ м е н ъ .  
ereHá сжщ. ж.\ стб. CTfiHH, руски deHá, 
пол. áciana, чеш. sténa, словен, sténa, 
срб.-хрв. stijena...; кор. и.-е. *stoi- :*stei-; 
срв. гот. stains, н-Ьм. Stein камъкъ, ст. англ. 
stan, англ. stone.., зенд. styána- 'затвър- 
д-Ьлъ’ ,грц. stfa, stfon камъче... ||cTéH-eHb, 
-ни прил. м. |1стенйи,а I., стенйчка сжщ.
ж .ум.ЦстенйдаП.сжи^.ж’. обл.’дървеница’ 
Цстеновйтъ прил. м. ||стено|пйсъ сжщ. м. 
CTeHojrpáMa сжщ. ж . ; грц. | cтeнo|гpáфъ 
сжщ. м., ж . c т e н o г p á ф к a  |j c т e н o r p á ф и я  
сжщ. ж . | стенографйрамъ гл. прех. III.; 
нает. н-Ьм. | ~ с е  гл. непрех. | стено- 
графйчески, cтeнoгpáфcки прил. м. 
ст0ня гл. непрех. тр. I. 9. 'пъшкамъ'; стб. 
стешж, стенлтн, рус. стенать;По-обикн. 
стонать, стону, пол. stukái, чеш. stenati 
stonati, словен, срб.-хрв.stenjati, stenjem..; 
кор. и.-е. *(s)ten-: *(s)ton- стеня..; срав. 
грц. гл. sténö, сжществ. stónos, санскр. 
stánati шуми, tányati.. гърми, лат. tonitru, 
tonitrus гърмотевица, tonáre гърмя, лит. 
stenü, stené'ti охкамъ, стеня, лет. stenét, 
н-Ьм. stöhnen стеня, Donner гърмотевица.. 
| ст0нене сжщ. ср. р., старин. стендние 
|i ст0нкамъ гл. непрех. тр. ум. I I I срав. 
пол. stukái; сжщ. ср. ст0нкане. 
степь сжщ. ж., рус. степь; съ разшир *п- 
на кор. въ с т о я ;  срав. н-Ьм. Statte м-Ьсто.. 
с|т6пвамъ гл. прех. тр. III., екр. с|т6памъ
III., сжщ. ср. етбпване. 
етбпень сжщ. ж . р.\ стб. стеНбНЬ, РУС. 
степень; отъ и.-е. кор. *ste-p- разшир. 
на *sto-.. .  стоя, въ етбълг. с т о п а ,  въ 
с т ж п к а  и под.; вж. т.\ лит. stapytis 
стоя, н-Ьм. stehen стоя, Statt, Státte м-Ьсто, 
Stadt градъ.. . 
стерео|м§трия сжщ. ж . ; гръц. | стерео- 
метрйчески прил. м. ||стерео|скбпъ сжщ. 
м. | стерео|скопйчески прил. м. [| сте- 
рео|тйп-енъ -ни прил. м. Цстереотйпия 
сжщ. ж.
стерйл-енъ, -ни! прил. м.\ лат. Цстерили- 
зйрамъ гл. прех. III.; нает, н-Ьм. ||^ ~ се 
гл. непрех. ||cTepHnH3áu,HH сжщ. ж. 
етбрлингъ сжщ. м.; англ.
Стефанъ сжщ. соб. лич. м. 'Венко’, старин. 
’ В-Ьнко’ ; гръц. stéfanos ’ в-Ьнецъ’ , ум. Cré- 
фанчо, Стбфко, Ст0фчо, обл. Стбфче..; 
ж . р. Cтeфáнa, Стефанйя, ум. Стефан­
ка, Стбфка 'Вена, Венка’ , стар. 'ВЬнка’ . 
с|теч6ние сжщ. ср.
CTHBáceaMb гл. прех. тр. III., екр. стивй- 
самъ III. I'—' се гл. непрех., сжщ. ср. р. 
CTHBáceaHe 'натрупвамъ, бия памукъ..' ; 
н. грц. stivázö (н. грц. stfv <  стар. stoib-) 
Ц с т й в ъ  с я щ .  м. р. 'пластъ' Цстйва сжщ. 
ж . | стивбсвамъ гл. прех. тр. III., екр. 
стивбсамъ III. | ~  се глаг. непреход., 
сжщ. ср. стивбсване ||cTHBOceá4b сжщ. 
м. II стивй гл. прех. тр. II. 1. 'редя на 
стивове’ ||~ се гл. непрех. Цстйвя сжщ. 
ж  | стивястаръ сжщ. м. р. 
стйга сжш. м. (Добра стига!) Цстйгагл. 3-о­
лич. тр. III., като нар. =  достаЦстйгамъ гл. 
(не)прх. тр. 111., екр, стйгна 1. 5., мкр. стйг- 
нувамъ.стйгвамъШ.Ц'— сегл . непр., сжщ. 
ср. стйгане; кор. и.-е. *steigh-. . ;  срав.
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санскр. stighnötí възлизамъ, лит. staigyti 
бързамъ, лет. steigtés бързамъ, грц. steíyö 
двйжа се напредъ, вървя, stíxos редъ. . 
стихъ, ст. ирл. tlagu вървя, гот steigan, 
н-Ьм. steigen възлизамъ, качвамъ с е . . .
| стй ж -ен ъ, -ни прил. м. 
стйглицъ сящ. м. обл. 'птиче кадънка’ ; 
рус. щегбл, пол. szczygief, дол. луж. sCi- 
gel'e, гор. луж. séihlica, чеш. stehlec, 
stehlík, словен. Stiglec (Strgiinec), сърб.- 
хрв. steglit; срав. н-Ьм. Stieglitz, ст. н-Ьм. 
stigliz, s t i g e l i z . кор. звукоподраж. 
стй лъ сящ. м.\ лат,-гръц. Цстилйстъ сящ. 
м., ж . стилйстка | стилйстика сящ. ж. 
Цстилистйчески прил. м. 
стймулъ! сящ. м .; лат. Цстимулйрамъ гл.
прех. 111., нает. н-Ьм. | >—' се гл> непрех. 
стйна глаг- непрех. тр. I. 5. отъ *styd-nq; 
срав. на|стина,  из | с т и н а . . . ;  др. 
отглас. степ. на кор. въ с т у д ъ .  
стип0ндия сящ. ж . ; лат. | стипенди-ятъ 
(-„янтъ“) сящ. м., ж . стипендиятка. 
стйпда сящ. ж . р.\ срб.-хрв. stipsa, tipsa; 
грц. stypsis | стипцбсвам ъ гл. прех. тр.
III., екр. сти пцбсам ъ III. Ц-—- се  гл. не­
прех., сящ. ср. стипцосване Цстипчйвъ 
(стйпчавъ) прил. м. Цстипчивина, стип- 
чйвость сящ. ж. 
с|тйсвамъ гл. захв. (инхоат.) мкр. III., екр. 
с|тйсна I. 5., мкр. с|тйснувамъ III., тр. 
стй скам ъ | ~  се гл. непрех., сящ. ср. 
стй сван е; кор. т и с- въ н а|т и с к а м ъ и 
под.; друга отгл. степ. въ т 4 с е н ъ ,  вж. 
т стб. ТНСНЖТН, словен, tisnoti, tiskati, 
сжщ. téska т-Ьсенъ проходъ =  стб. сж- 
TticiíS, срб.-хрв. tisnuti, tiskati, чеш. tisk- 
nouti, пол. cisníJé, ciskat...  | cтиcкáлo 
сящ. cp. | сти с1ш лка сящ. ж . | стйсльо 
сящ. м ., ж . стйсла Цстислйвъ прил. м., 
ум. стислйвичъкъ | стйснатъ прил. м. 
(прич. мин. стр.), ум. стйснатич-ъкъ, -ки. 
стйфъ сящ. м обл.; н. грц. stífos, stivás;
вж. с т и в а с в а м ъ .  
стйхъ сящ. м ., член. стихътъ; сгб. ст. рус. 
СТНХЪ, рус. стих; отъ грц. stíxos||CTHxápb 
сящ. м. | стихйра сящ. ж . 
стихйя сящ. ж .; стб. стн х н ш , стухннга, 
СТОуХШЛ. ст. рус. стихи1е, стухие. 
рус. стихйя; н. грц. stixíon (ст. грц. stoi- 
Xeíon) ср. р.; въ слав. ж. р. отъ мн. ч. 
||стихй-енъ, -йни прил. м. | стиховйтъ 
прил. м. 1| стихйбсам ъ гл. прех. тр. III. 
'ударя...' | <—> се  гл. непрех. | стихо- 
|пл0тъ сящ.м. отъ с т и х ъ  ||стихо|с|ло- 
ж0ние сящ. ср. | стихо|твор6ние сящ. 
ср. |стихо|тв0р-еи,ъ, мн. -ци сящ. м., ж . 
-ка Цстихотвбрски прил. м. Цстихотвбр- 
ство  сящ. ср. 
с|тйчамъ гл. прех. тр. III, екр. с|текй I. 7. 
||~ се  гл. непрех., сящ. ср. стйчане.
стл ъ бъ  сящ. м.\ вж. е  т  ъ  л  б  ъ ,  с т  ъ  л б е ц ъ .  
с|тлъквамъ (с|тълквамъ) гл. п р е х .  т р .  I I I . ,  
е к р .  с | т ъ л ч а . . ;  вж. т.; р у с .  т о л к а т ь . . .  
сто ч и с л . ; с т б .  СЪТО, р у с .  с т б ,  п о л .  ч е ш .  с л о ­
в е н .  с р б . - х р в .  л у ж . ,  sto; и . - q .  %'mtó-m о т ъ  
*(d)k'mtó-m ' д е с е т а  ( с и р е ч ь  1 0 - а  д е с е т и ц а ) ;о
срв. с а н с к р .  áatám, з е н д .  satsm, о с е т .  sata, 
л и т .  simtas, с т .  н Ь м .  hunt, н - Ь м .  hundert, 
а н г л .  hundred, к и м р .  cant, л а т .  centum 
( > ф р .  cent, и т а л .  cento...), г р ъ ц .  hekatón... 
етбборъ сящ. м., у м .  м. етбборецъ, у м .  
ср. етбборче; с т б .  ( к ъ с н о )  С Т 0 К 0 ( > Ъ , с т .  
р у с .  с т о б о р ъ ,  с р б . - х р в .  stobor, с л о в е н ,  
steber...; к о р .  и . - е . *sto-bh-; *stei-... с т о я . . . ;  
срав. швед. о б л .  staver ’ к о л ъ  въ п л е т ъ ’ , 
с т .  с к а н д .  stafr с т ъ л б ъ ,  п о д п о р к а  . . . ;  л и т .  
stébas с т ъ л б ъ ,  о б л .  stúburas и stuguras; 
вж. с т о ж е р ъ ,  с т е ж е р ъ ;  л е т .  stebe 
м а ч т а ,  stabs к о л ъ ,  п р ж ч к а ,  с т ъ л б ъ  . . .  
c|TOBápBai*ib, стовйрямъ гл. п р е х .  т р .  I I I . ,  
е к р .  c T O B á p n  I I.  1 .  || ~  се  гл. н е п р е х . ,  
сящ. ср. cToeáp-ване, -яне |lc|TOBápHiu,e 
сящ. ср.
етбвна сящ. ж . о б л .  с ъ  р а з п о д о б л .  в м .  
с т о м н а  ( г р ъ ц . ) ,  вж. т., у м .  ж . етбв- 
ница, етбвничка, у м .  ср. стовнб, стов- 
нбнце.
етбгъ сящ. м. ’ к у п а  с н о п ь е  . . . ’ ; с т б .  СТОГЪ, 
р у с .  с т о г  ' к у п а  с Ь н о . . . ’ ; .  м .  р у с .  CTir, 
п о л .  д о л .  л у ж .  stog, ч е ш .  г о р .  л у ж .  stoh, 
с л о в е н ,  с р б . - х р в .  stog; к о р .  и . - е .  *stogh-, 
р а з ш и р .  н а  *sts-. . .  с т о я ;  срав. с т .  с к а н д .  
stakkr с т о г ъ  с Ь н о  >  а н г л .  stack, а л б .  tok, 
togu ' с т о г ъ ' ,  с т .  а н г л .  stac д ъ л г а  в ъ р л и -  
н а ,  л е т .  stégs, stega к о л ъ . . . ;  вж. с т о -  
ж е р ъ ,  с т е ж е р ъ ;  срав. о щ е  и  с а н с к р .  
sthágati, sthagayati п о к р и в а ,  л и т .  stégti, 
л а т .  tego п о к р и в а м ъ ,  н -Ь м .  decken . . . ; 
k o d .  и . - е .  *(s)teg-. . .
CTojrnáe^, -а прил. м. | сто|годйш-енъ, 
-ни прил. м. ||сто|годйшнина сящ. ж . 
||cTo|rpáflyc-eHb, -ни прил. м. 
стоеш кбм ъ нар., о т ъ  г л .  с  т  о  я .  
етб ж ер ъ  сящ. м., о б л .  и  с т а р .  етбж аръ 
’ к о л ъ  в с р - Ь д ъ  г у м н о . . . ’ ; вж. и с т е ж е р ъ ;  
с т .  р у с .  с т о ж а р ъ ,  с т е ж е р ъ  ' в ъ р л и н а  з а -  
т ъ к в а н а  в ъ  з е м я т а  в с р - Ь д ъ  с т о г а ’ , р у с .  
о б л .  с т о ж а р ь ,  с т о ж а р ,  п р о и з в .  о т ъ  с т о г - ;  
д р .  о т г л .  с т е п .  с т е г -  в ъ  с т е ж е р ъ ;  
срав. л и т .  stágaras, а р м .  thakn к р и в а к ъ ,  
с о п а  . . .
стой ! гл. запов. нач. 2. л. ед. ч. | Стойо 
(Стою), Стбйко, ум. Стойчо сящ. соб. 
лич. м., ж . С тойка; отъ кор. въ с т о я ;  
срав. отъ друга отглас. степ. С т а й к о . . .  
ЦСтойлъ сящ. соб. лич. и. ЦСтойменъ, 
Стойчко, Стойчйнъ, Стойно сящ. м. р., 
ж . умал. Стойца, Стойлка, Стойменка; 
срав. С т о я н  ъ...—отъ пожел. да ’ стоятъ’ , 
сир. да жив-Ьятъ; срав. Т р а я н  ъ, Жи в -
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к о и  особ. любоп. родоп. 3 а п р -fe н ъ 
(3 а п р t  н ъ) ’ спрЪнъ’. . .  
стойность сжщ. ж .;  отъ гл. с т о я ;  срав.
рус. стбит =  'струва’ , 
стби къ сжщ. м. : грц. | стои ц й зъм ъ сжщ.
м. Цстойчески прил.м. 
с|токъ сжщ.м. и с|тока ж. 'мЪсто, дето се 
стичагь води...’ ; кор. ток-: тек-а ||с|тбк-а 
сжщ.ж. и за рус. 'товар’ , фр. marchan- 
d i s e . вж. ф е к а ,  ум. -ица, стбчица 
стб к овъ  прил. ,« .(сточ-ен ъ!,-н и  прил. м.) 
CTolupáT-енъ, -ни прил. м. ||сто|н6га сжщ. 
ж . [| сто|нбжица, сто|нбжка сжщ. ж. 
||сто|л-Мт-енъ, -ни прил. м. 1| сто|лЯтие 
сжщ. ср.
столъ  сжщ. м. ; стб. СТОЛЪ за грц. thrónos, 
словен, stol 'столъ за еЬдане’ , рус. стол 
=  лат. mensa 'маса’ , м. рус. ст!Л, пол. 
stóf, чеш, stúl, ерб.-хрв. stó, stola ’ маса’. . ; 
кор. и.-е. *stol-, др. отгл. степ. на *stel-.. 
поставямъ, ширя..., както т о к-: т е к а ...; 
срв. санскр. sthála-m ср. р. sthali' 'равни­
на, почва...’ , лит. stáias 'маса’ , ст. прус. 
stalis, ст. англ. steall мЪсто, положение, 
н-Ьм. Síeli е . . . ;  срав. още и гот. stöls 
тронъ, столъ, ст. сканд. stöll, ст. англ. 
stöl, ст. н-Ьм. stuol, н-Ьм. Stuhl столъ, 
англ. stool.. .  | столйрь сжщ. м., ж .  сто- 
ларка, ум. ср. столйрче |1 столйрница 
сжщ. ж .  | столйрски прил. м. | cm náp- 
ство сжщ. ср. р. | столбцъ сжщ. м. ум. 
Цстблче сжщ. ср. ум. Цстолйца I. сжщ. ж .  
([столица 11. сжщ. ж .  р. Цстблич-енъ, -ни 
прил. м. Цстбличанинъ сжщ. м., ж .  етб- 
личанка | стбличански прил. м. и нар. 
| етблнина сжщ. ж .  | столовй сжщ. отъ 
прил. ж . ; по рус. | столоватъ прил. м., 
различ. отъ стволовйтъ (за дърво) Цстол- 
чеи ъ  сжщ. м. р. ум. 
сто|лйстъ, сто|лйст-енъ, -ни прил. м. =  
лат. centifolius.
CTÓMáHa сжщ. ж., ум. етбманица, сто- 
мйнка; н. грц. stomónö 'калявамъ'; срв. 
лит. stamantus еластиченъ . . .  | CTÓmá- 
ненъ (стомйнянъ) прил. м. 
стомйхъ сжщ. м .; грц. | стомйш -енъ, -ни 
прил. м.
етбмна сжщ. ж .,  ум. ж .  етбмница, стом- 
ничка, ум. ср. CTOMHé, стомненце; в ж .
и с т о в н а ; стбълг. СТДМКНЪ, СТЛМКИЛ; 
(срав. рус. обл. стовень, лит. stounis); грц. 
stámnos; чисто старобъл. дума за „стом­
на“ е к ъ р ч а г ъ ,  вж. т. ; стб. кръчагъ, 
рус. корчага . . .  
етбнъ сжщ. м., рус. стон, др. отгл. степ. 
на кор. въ гл. с т е н я, с т е н а н и е, 
вж. т.\ коренъ *ston- и въ грц. stónos; 
отъ друга отгл. степ. — и.-е. *stn- е н-Ьм. 
Stöhnen, гл. stöhnen... 
стопанинъ, стопанъ сжщ. м . ; стб. къс. 
СТОПЛНЪ, ерб.-хрв. stopan(in); отъ бълг. 
въ алб. stopan, влаш. (румън.) stápin; отъ
коренъ въ с т о я  съ разшир. *p(h)—и.-е. 
*sto-p-; срав. санскр. sthápayámi правя 
да стои, поставямъ, сжщ. ср. sthápana-m 
поставяне,stha|pati-s мЯстодържитель, за- 
мЯстникъ на владетель, лит. stapytis стоя 
тихо..; срв. слав.станъ съзнач.’подслонъ , 
бълг. с т а н я н и н ъ  =  с т о п а н и н ъ ,  го- 
степриемникъ и пр.; чеш. statkáf е при- 
тежатель на statek на недвижимъ имотъ 
съ земя, земледЪлски стопанинъ; пол. 
statek =  стопанство .. .; извънъ слав. срв. 
ст. арм. stac-ic стопанинъ, господарь, 
Надали нашата дума е отъ рум. stapín, 
а то отъ прост. лат. *istopanus, *ostapa- 
nus вм. прост, латин. (h)ospitanus, произв. 
отъ hospitem вин. п. 'гостеприемникъ’ , 
както отъ лит. caput, capitis глава — 
capitan(e)us. Може предполаганите про- 
стонар. лат. думи да сж влияли за поя­
вата на румън. stapín, но не за бълг. и 
особ. не за алб. stopan | стопйница, 
стопанка сжщ. ж., ум. стопаничка Цсто- 
панйсвамъ гл. прех. тр. III., екр. стопа- 
нйсамъ III., обл. и стопанйш а I. 10. 
|1~ се  гл. непрех., сжщ. ср. стопанйсва- 
не | стоггановъ прил. м. | стопйнски 
прил. м. Цстопйнство сжщ. ср. Цстопан- 
ствен ъ прил. м. Цстопанувамъ гл. не­
прех. тр. III., сжщ. ср. стопануване. 
с|тбплямъ, с|тбплювамъ гл. прех. тр. III., 
екр. стопля II. 1. | ■—■ се гл. непреход., 
сжщ. ср. етбпл-яне, -ю ване. 
с|топорйщя се  гл. непрех. екр. II. 1. 
етбпчамъ гл. прех. тр. III., екрат. етбпча
II. 3. I ~  се гл. непрех., сжщ. ср. етбп- 
чан е; вж. т о п к а ,  
стопявам ъ гл. прех. тр. III., екр. стопя II.
1. ||~ се гл. непрх., сжщ.ср. стопяване. 
с|тбрвамъ, с|тбрюва1чъ гл. прех. тр. (мкр.) 
и струвам ъ III., екр. сторя II. 1. ||<~се 
гл. непрех., сжщ. ср. стбр(ю )ване. 
сто|мина числ. за лица м. р. (по д в а -  
ми н а )  | стотйна сжщ. ж . и числ. не- 
опред. ||стотинка сжщ. ж .  за фр. „сан- 
тимъ“ | етбтна (сир. ч а с т ь) сжщ. (<  прил) 
м. Цстот-енъ,-ни числ. поред. Цстотйкъ 
сжщ. м. Цстотйлникъ сжщ. ж . | стотйл- 
ница сжщ. ж .  | етбтникъ сжщ. м., ж .  
етбтница.
стоя гл. непрех. тр. II. 5.; стбълг. СТОКК, 
СТОШТН, рус. стою, стоять, пол. stoje, 
чеш. stojim, státi, ерб.-хрв. s to jim ...; 
кор. и.-е. *sts-: *sto(i)-. . ;  срав. санскр- 
sthitá-s стоящъ, ti|§thámi стоя, грц. hlstémi. 
дор. hfstámi, лат. sto, stáre ст. нЯм. stán, 
stén, н%м. stehen стоя, гот. standan, англ. 
stand ...ЦСтоянъ сжщ. соб. лич. м., ум. Сто- 
янко, Стоянчо, ж .  Стояна, Стбя, ум. Сто­
ян ка; в ж . С т о й о ;  Стайко.^. ЦСтойновъ 
прил. м. челяд.; нариц. и въ погов.Цстоял- 
ка сжщ. ж .  Цстояло сжщ. ср., ум. стойлце 
| | c T o é H e  (стобние, стар. стояние) сжщ- ср.
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CTpaAáneu,b сжщ. м., ж . р. crpaflánHu,a, j 
cTpaflánKa | CTpaAánMecKH прил. м. р.
| стрйдамъ глаг. непреход. тр. III. и 
старин. страдйя I. 5., сжщ. 'ср. р. cTpá- 
дане и старин. CTpafláHHe; стб. стра- 
ДШ , страдат», рус. страдать, страдаю, 
пол. stradaé 'губя, лишавамъ се . . ,  чеш- 
strádati, словен, stradati търпя гладъ, 
strad гладъ, нужда, сърб.-хърв. stradati, 
stradam . . . ;  кор. и.-е. само *strö-: *stré-: 
*ster-... съ разшир. *d; epe. грц. strényzö 
гръмко викамъ, кимр. trTn работа, мжч- 
нотия..., ст. англ. styrne строгъ, твърдъ... 
||cтpaдáтeл-eнъ, -ни прил. м. | страда- 
телность сжщ. ж . 
erpáMb сжщ. м. | CTpá»a сжщ. ж.\ стб. 
стражь, стража, рус. етброж, пол. stróz, 
чеш. stráz, срб.-хрв. straza..: кор. пре,д- 
слав. съ вметн. t—*stor-g-, др. отгл. степ. 
*ster-g- въ стбълг. CTpIsrЖ, рус. стерегу 
’ пазя’ , чеш. stíehu, пол. strzeg^ и т. н.; 
срав. с т о я  на щ р е к ъ с  стр-Ьгъ; и.-е. 
кор. е *ser-g(h)-..; срв. лит. sérgiu, sérgmi, 
sergé'ti ’ пазя’ , sárgás стражъ, лет. sargs..; 
отъ друга и.-е. отглас. степень *srgh- 
е гот. saúrga грижа, н-Ьм. Sorge грижа, 
sorgen грижа се, лат. servo, servare 
пазя, servus робъ, 'който пази’ . . . . ;  
гръц. stérgö обичамъ, доволенъ съмъ... 
||CTpamápb сжщ. м., ум. cтpaжápчe||cтpa- 
жарница сжщ. ж . Цстражйрскиприл.м. 
Цстражйрство сжщ. ср. р  | cтpáжицa, 
cтpáжичкa сжщ. ж . р. ум. | Стрйжица 
сжщ. соб. географ.; срав. и Cтpáнджa 
съ неорганична носовка, както въ Я н- 
т р а : ст. трак. Jat(e)rus. 
c|тpáйвaмъ се (с|траювамъ се) гл. не­
прех. III., екр. cjTpán се 1.11.; вж. т ра я .  
стракъ сжщ. м. обл. 'глечъ' ||erpáKHH-a (-я) 
сжщ. ж. р. обл. ’ паница’ ; грц. óstrakon че­
рупка, черепъ..; кор. в ъ о с т р а к и з ъ  мъ. 
C T p a H á  сжщ.ж.-, стб. страна, словен, рус. 
сторона, пол. гор. луж. дол. луж. stro- 
па, полаб. starna, чеш. strana, срб.-хрв. 
slrana . . ;  кор. и.-е. *stor- въ п р о | с т о р ъ, 
п р о|с т р а н с т в о, нает. -на (праслав. 
*stor'na), др. отгл. степ. *ster-: *str- въ 
п р о с т и р а м ъ  (се), п р о с т р ж  (се ) ..;  
срав. лет. stara ивица, пространство, лит. 
strája постлано съ слама въ конюшна, 
санскр. stfoöti, strijáti, разсипва..; stlrija-s 
разс-Ьянъ . . . , ;  гръц. stórnymt разпрости- 
рамъ, лат. sterno разстиламъ, stralum; ср. 
ирл. srath брЪгъ, долина, н. брет. strád 
дъно, н-Ьм. Stirn чело.. .  Цстранйда сжщ. 
ж., ум. странйчка HcTpáH-еиъ, -ни прил. 
м. II CTpáHHHKb сжщ. м., ж. стрйнница 
||стр0ннйчески прил. м. р. ||страно|лю- 
б-ецъ, множ. -ци сжщ. м. ||страно|лю- 
бйвъ прил. м. |1 стра|нолюбие сжщ. ср.
Цстраннолюбйвость сжщ. ж. р. Цстран- 
но|при0м-ецъ, мн. -ци, странно|при0м- 
нюгьсжщ. м. | странно|при4мство сжщ. 
ср. |странно|приемница сжщ. a«.||cTpáH- 
ность сжщ. ж.ЦстрЗнствосжщ. с/;.||стрЗн- 
ка сжщ. ж . Цстранки, crpáHÜu,H сжщ. ж . 
мн. | CTpáHCTByBaMb гл. н епрех. тр. III., 
сжщ. ср. CTpáHCTByeaHe | страня гл. не­
прех. тр. II. 1., сжщ. ср. странбне. 
CTpáCTb сжщ. ж . ; кор. в ъ  с т р а д а  H||crpá- 
ст-енъ, -ни прил. м. | crp ácTH O  нареч. 
||CTpáCTHOCTb сжщ. ж . 
стратегия сжщ. ж . Цстратбгъ сжщ. м. р . ; 
грц. | стратегема сжщ. ж . | стратегй- 
чески прил. м. 
c r p á T o p b  сжщ. м. р., ум. C T páTop eu,b , и 
c т p á т y л ъ  'р а зл и ч . р аст .’ (съ  ч ер вен а 
б а г р а ..), в ъ  (сватб .) п-Ьсни, к ак то  при 
сватб а  с е  прави ч ер вен ъ  п р-Ьпоръ. .  ; 
н ео б я сн .; негли отъ  кор. в ъ  с т р а н а . . .  
e T p á y e b  и in p á y c b  сжщ. м .; п р е зъ  рус. 
отъ  н-Ьм. Strauss; ср. гръц. strüs, н. гръц. 
struthíon вр а б ч е , п т и ч е ..., struthokámilos 
'к а м и л ск а  птица’ . . .  
c r p á x b  сжщ. м . ; стб . с т р а Х Ъ , РУС- страх, 
пол. чеш . strach, сл о в ен , съ р б .-х ъ р в . 
s tra h ...;  отъ  зву к оп од р . кор . и.-е;. *strá-: 
*(s)tr- . . тр еп ер я, в к о ч ан ясвам ъ  се. . . 
('ст р а х ъ  и треп етъ’ ) ;  срав. лат. strágés 
п ор аж ен и е (стр ахъ  <  *strag-so-s),CT. перс. 
tarsatiy стр аху ва  с е  <  *тр еп ер е, лит. 
triSü треп еря <  *tr-sk'ö; латин. terror 
у ж а съ , terreo п лаш а, terribilis стр а ш ен ъ , 
ср. ирл. tarrach с т р а х л и в ъ .. ;  както  въ  
т р е п е т ъ ,  т р е п е р я  сж щ и н ски  кор. 
е  сам о  *tr-, така  и в ъ  с т р а х ъ !  ]|cTpáx- 
льо сжщ. ж. c x p á x fla  | страхливъ 
прил. м. р. | страхлйвецъ сжщ. м., ж. 
страхлйвка | страхлйвость сжщ. ж.
| страховйтъ прил. м. | crpaxo|no4HTá- 
ние сжщ. с/?.||страхо|пъзльо сжщ. м., ж. 
страхо1пъзла (съ разподоб. вм. -п ъ л з- 
л ь о ) ; С т р а х о т й ,  страхотйя сжщ. дае.Цстра- 
хбт-енъ, -ни прил. м. | страхувамъ се 
гл. непрех. тр. III., сжщ. ср.. страхуване 
Цстраит гл. прех. тр. II. 3., сжщ. ср. стра- 
ш0не; стб. CTpaUIHTH; еж. з а|с т р а ш а- 
в а м ъ . . . .  | CTpám-енъ, -ни прпл. м. 
Цстрашйлище сжщ. ср. | Страши|мйръ 
сжщ. соб. лич. м., ум. CrpáuiKO, Crpáuio 
||cTpámnbo сжщ. м .,ж . CTpáuma Цстраш- 
лйвъ прил. м. Цстрашлйв-ецъ, мн. -ци 
сжщ.м. Цстрашлйвостьсжщ. ж . Цстраш- 
нйкъ ржщ. м. Цстрашнйче сжщ. ср. ум. 
CTpá4Ka сжщ. ж . обл. стар. вм. с в р а к а ,  
съ вметнато т ; вж. с р а к а ,  рус. сорока 
Цстрйча гл. непрех. тр. II. 3. 'грача (за 
сврака)’ ЦстрАче сжщ. ср. ум. 
стрббро сжщ. ср. обл. съ вторич. вметнато 
т; вж. с р е б р о ,  
стрбжъ I., стрбжелъ, стрбжеръ сжщ. м. 
обл.; вм-Ьсто с т е ж  е р ъ.
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стр0жъ II. сжщ. м. обл. стар. (да бжде на с. 
’ на щрекъ’ ); отъ кор. въ стб. стр^ГЖ, 
рус. стерегу ’ пазя’ ; вж. с т р а ж ъ.
Стрбзо сжщ. соб. лич., стар. Стр-Езъ, Стр-Ь- 
зи|мйръ, геогр. с. Стрезимйровци (е 
отъ Ъ); кор. стб. 'пазя’ , руски
стерегу; друга отгл. степ. въ с т р а ж ъ ,  
с т р а ж а  отъ праслав. *storzb, рус. сто- 
рожъ.. . ;  вж. и с т р е ж ъ .
стрекъ, на стрбкъ вм. стб. На СТр^ГЪ,
’ на щрекъ, сир. на стража’, вж. щ р е к ъ ,  
на  щ р е к ъ ;  срав. др. отглас. степ. въ 
с т р а ж ъ .
стрбксвам ъ гл. непрех. тр. III., екр. c r p é K -  
сам ъ  III. 'скланямъ . . . . ;  н. гръц. stréfö 
обръщамъ, о. се, аор. основа strefs-,..
CTpeflá сжщ. ж., ум. стрелйца, стрелйчка ; 
стб. СТр1гЛЛ, РУС- стрела, пол. strzala, чеш- 
strela, словен, stréla, срб.-хрв. strijela . . . ;  
кор. и.-е. *stré- :*ster-... „проетирамъ(се)..“ 
м-Ьтам ъ;срв. ст.н-Ьм. strál м., strala ж.стрела, 
небесна с., мълния, н-Ьм. Strahl лучъ, ст. 
сакс. strála . . .  санскр. starati, strijáti. . .  
разпръсва, хвърля . . .  | стрелатъ прил. 
м. |[ C T penöá сжщ. ж . Цстрблбище сжщ. 
ср. Цстрелбцъ сжщ. м. | с т р е л и  сжщ. ж.
||стрЕлкам ъ гл. прех. тр. III., екр. стр€л- 
на I. 5. II'—-' се гл непрех., сжщ. ср. р. 
стр-Влкане Цстрелковй прил. м.\ рус. 
стрелнйца сжщ. ж. | стрело|вйд-енъ, 
ни прил. м. Цстрелочникъ сжщ.м.-, рус­
ки | стрелухъ прил. м. р. 'блъснатъ'. ..  
Цстрелушка сжщ. ж. Цстрелче сжщ. ср. 
ум. ||стр0лямъ гл. прех. тр. III. и стрбля 
II. 1., екр. стрблна 1.5. ||~'се гл. непрх., 
сжщ. ср. стрбляне.
стрбма сжщ. ж . обл. ’увратъ’ , тур. дю- 
нюмъ; отъ н. гръц. strémma ’д ек а р ъ ..’ .
стрбме сжщ. ср ., мн. стремена; стб. сТрЬ- 
ме»1Ь, рус. стремя, пол. strzemi^, чеш. 
stfemen, (s)trmen, словен, срб.-хрв. stre- 
men . . . ;  кор. и.-е. *ster-: *str- прости- 
рамъ се . . .  ( <  *ster-men, *stj-men) . .; срв. 
кимр. trin ... борба, serth твърдъ, коравъ..
стрем бж ъ сжщ. м. | стремйтел-енъ -ни 
прил. м. | стремйтелность сжщ. ж . р. 
||стрем|пгаво нар. Цстремлбние сжщ. ср. 
стар. Цстремя се гл. непрех. тр. II. 1., сжщ. 
ср. стрембне; стб. оу!стрш нлтн ’ уст- 
ремявамъ се’ , рус. стремйться, пол. безъ 
s trzmié стърча, чеш. strméti стърча . . . ,  
strom дърво, словен, strméti, срб.-хрв. 
strmo|glaviti se . . .  ;кор. и.-е. *s(t)rei-; (s)ri-.. 
за бързо движение: кор. и.-е *s(t)reu-: 
*sru -. . .  т е к а ... ,  все разширения на 
първич. *ser-, *ster-...; срав. гръц. reuma 
течение, токъ..., ст. сканд. straumr, н-Ьм. 
Strom, пол. strumyk поточе, strumiefi j  
течение, потокъ..., соб. име р. С т р у м а , !  
трак. Strymön...; тукъ ще да спада и кор.
на н-Ьм. Sturm буря, пристжпъ, стреми­
телно нападение, гръц. stereós твърдъ... 
с|тр0пвамъ (се ) гл. (не)прех. тр. III., екр. 
стрепна I. 5. съ разподоб. вм. с|п р е|п- 
ватчъ;  кор. въ п ъ н а . . .  
с|тр0свамъ гл. прех. тр. III. и стр-Мсвамъ, 
стр-Мскамъ, екр. с|тресна I. 5. и cTpecá
I. 7., мкр. стрбснувамъ | ~  се  гл. не­
прех., сжщ. ср. стресван е, стр-Вскане. 
стрбтвамъ обл старин. гл. прех. тр. вм. 
с р е т в а м ъ ,  с р е щ н а ,  с р - Ь ща мъ ,  
вж. С р е т е н и е  Г о с п о д н е .  
с|трйвамъ гл. прех. тр.Ш., екр. с|трйя 1.6.
| -—' се  гл. непрех., сжщ. ср. стриване 
jjcTpHBánKa сжщ.ж. Цстривало сжщ. ср. 
стрйгъ сжщ. м. Ще плати на стригъ мухи 
'никога’ , ad calendas graecas. | стрига, 
стрйжа глаг. преход, тр. I. 9. и I. 7., 
ст. бълг. стрнгя, СТриШТН, рус стригу, 
стричь, пол. strzydz, чеш. strici, словен, 
strici, срб.-хрв. striíi..; кор. и.-е. *strei-g-...; 
срав. ст. англ. strTkan гладя, трия, ст. н-Ьм. 
strlhhan, н-Ьм. streichen гладя . .,  Strich 
черта, лат. stringo допирамъ се . .. ||~ се 
гл. непрех. Цстригачъ сжщ. м. | стрйж- 
ба сжщ. ж . Цстрйжене сжщ. ср. 
стрйда сжщ. ж . ; н. гръц. stríSi (i <  ei). 
стрино и CTpHKá сжщ. м. р. стар. област, 
'чичо’ ; стбъл. стрЪШ, СТрЪ1Н1|1,, ст. рус. 
стрьж, пол. stryj, stryk, чеш. str^k, strj- 
cek .., словен, stric, stricié, срб.-хрв. stric, 
strik o ..; кор. и.-е. *ptrü-, *patrü- (отъ 
*pater- 'баща’) > ’бащинъ братъ’ (*ptr-ü
> *tlr-ü >  общослав. *str-y-); срав. лит. 
strujus старецъ; ирл struith старъ, поч- 
тенъ, стар. кимр. strutin 'старъ родъ’ 
(балт. ирл. *str-, както слав.); срод. и 
лат. patruus,санскр. р(1{-ууа-зчичо,бащинъ 
братъ и особ. близко зенд. tüirya ’patruus’ 
Цстрйкъ сжщ. м. обл. 'деверъ’ | стрй- 
ковъ  прил. м. Цстрйковче сжщ. ср. 'бра­
товчедъ' |1 стрйкъ сжщ. ж., ум. стрйнка
стб. стръка, стръкна, стринка 'бащи­
на сестра’ . . ,  ст. рус. стрминя 'чичова 
жена’, 'стрина', чеш. strjna ||стрйнннъ, 
стрйнкинъ прил. м. 
строгь прил. м.-, стблг. срагъ 'страшенъ' 
рус. строгнй отъ пол. strogi отъ кор. въ 
stróí 'страж ъ'; вж. с т р а ж ъ ,  рус. сто- 
рожкой 'бдителенъ, който пази.. . ’ ; срод. 
по кор. н-Ьм. streng =  строгъ, англ. strong 
силенъ, укрепенъ. .. | строгич-ъкъ -ки 
прил. м. | строгость сжщ. ж. 
стрихнйнъ сжщ. м. ; гръц. 
стрбевъ, строевй прил. м. | строй сжщ. 
м., стбълг. строн, рус. строй, пол. strój 
'прем-Ьна', чеш. stroj.. машина, срб.-хрв. 
stro j.. .  Цстроя гл. прех. тр. II., мкр. строя- 
вам ъ (стройвам ъ, строю вам ъ) III. |«—- се
I гл. непр., сжщ. ср. стробне, строяван е;
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стб. СТрОНТН, рус. строю, стройть, пол. 
stroií (sie) прем-Ьнямъ, обличамъ (се), чеш- 
словен, срб.-хрв. strojiti...; неразшир. кор- 
*ster-.. простирамъ с е .. .; срв. лат. struo, 
struxi, structum строя (и въ „кон|струкция, 
кон|структивенъ. . . “), strués купъ сло­
жени вещи въ редове една надъ друга.., 
лит. straja постлана съ слама конюшня.., 
3eHfl.urvarö-straya-’prostratioplantarum’... 
)|стр6-енъ, -йни прил. м■ | стрбйникъ 
сжщ. м. р., ж . стройница | стрбйность 
сжщ. ж . Цстройтель сжщ. м., ж . строи­
телна | стройтел-енъ, -ни прил. м. 
!|стройтелски прил. м. | стройтелство 
сжщ. ср. Цстройбсвамъ гл. прех. тр. обл.
III., екрат. стройбсамъ 'правя строй, 
годявамъ’ . . .  |.—/ се гл. непрех., сжщ. ср. 
стройбсване. 
стропъ сжщ. м. стар. обл. ’ празно мЬсто 
между потонъ и покривъ’. . .  ; и за тур. 
’ катъ’ , фр. ’ етажъ’ ; стб. стрОПЪ, рус. обл. 
строп за рус. ’ чердак’ , потолок = ’потонъ', 
пол. чеш. словен, strop ..; кор. и.-е., на- 
вЬрно *strop- : *strep-, разшир на *ster- 
простирамъ се (нагоре)..; срв. лет. strüps 
улей, лит. strampas окълцано дърво..; 
лат. stirps стъбло, пънь, лит. stirpaű аор., 
stírpti, stirpstű издигамъ се, израствамъ.., 
брет. kraou, кгао конюшна (<  % 'rapo-s..
— слав. *strop), ст. исл. hröf покривъ... 
с|трополявамъ гл. прех. тр. III., екр. с т р о ­
поля II. 1.; кор. звукоподраж.; вж. тро-  
п а м ъ и срав. негли предход. с т р о п ъ  
||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. строполя- 
ване Цстрополясвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. строполясамъ III. | -—- се  гл. не­
прех., сжщ. ср. строполясване. 
строф а сжщ. ж . ; грц. 
с|трошйвамъ, с|трбшвамъ гл. прех. тр. III., 
екр. с|трошй II. 3. ||~се гл. непрх., сжщ. 
ср. стрбш -ване, -йване; кор. въ т р о х а ,  
струвам ъ гл. прех. тр. III., екр. сторя II. 1.; 
вм. с т в о р у в а м ъ . . Цструване сжщ. ср. ; 
н. бълг. „кор.“ с т ор- ,  с т р у- отъ съ­
став. с ъ |т в о р- ;  вж. т в о р я ,  т в а р ь  
Цструва гл. 3-олич. тр. III. Цструва се  гл.
3-олич. тр.
стругъ сжщ. м. р.\ стб. строутъ, РУС-(вн)- 
стругать, пол. strug, чеш. struh, словен, 
strug, strog..; кор. и.-е. *stroug-:*streug-.. и 
*strug- въ с т ъ р жа  вж. т. ; срав. грц. streú- 
gomai изнурявамъ се, сла&Ья ^  ’ остърг- 
вамъ се’ . .,  ст. сканд. strjüka гладя, strykr 
силенъ в-Ьтъръ, 'който стърже’ , ст. дол. 
н-Ьм. straken гладя..’ ст. ирл. trog. truag 
злочестъ.. ('остърганъ..’ ).. ||cTpyráflO сжщ. 
ср. ||cTpyrápb сжщ. м., ср. ум. стругйрче 
Цстругйрница сжщ. j/c.||cTpyrápcKH прил. 
м. | eT pyrápeT B O  сжщ. ср. | стругна гл. 
прех. екр. I. 5., тр. обл. стругамъ III.; 
вж. с т р ъ г-н а, с т ъ р ж а Цстругбсвамъ
гл. прех. тр. III., екр. стругбсамъ III. 
||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. стругбсване 
Цстружа гл. прех. тр. II. 3. 'изработвамъ 
на стругъ’ , сжщ. ср. стружбне ||стружка 
сжщ. ж . ; друга отгл. степ. с т р ъ г -  въ 
с т ъ р ж а  | струж ня сжщ. м. р. за тур. 
'бичкия’
Струга сжщ. соб. геогр. ж., градъ С., где­
то изтича р. Дринъ отъ Охридско езеро; 
стб. строугл, пол. struga потокъ, струя, 
чеш. strouha изровено отъ вода..; вж. 
с т р у я  ||стру-енъ, -йни прил. м. Цстру- 
йстъ прил. м. 
струна сжщ. ж., ум. струница, струничка, 
струнка; стб. строена, рус. струна, пол. 
чеш. словен, срб -хрв. struna..; кор. и.-е. 
*streu-.,; разшир. на *ster-. .  опъвамъ <  
простирамъ..; срав. ср. дол. н-Ьм. stréme 
черта, ср. h í m . strieme р-Ьзка.'; ст. н-Ьм. 
stroum, ström вжже .; може би по-да- 
лече срод. и съ лат. struo =  с т р о я ,  
вж. т. ||струн-енъ, -ни прил. м. | стру- 
но сжщ. ср. Ц струненикъ сжщ. м. ’ сито 
отъ косми на конска опашка’ | струня- 
ница сжщ. м. 'струн. торба’ | струнякъ 
сжщ. м. р., ум. ср. р. струняче. 
струпъ сжщ. м. ; вж. с т р уп е й. 
с|трумлямъ гл. прех. тр. III.; вж. с т р о -  
п о л я в а м ъ .  
с|трупвамъ гл. прех. тр. III., екр. с;тру- 
памъ III. |<—* се гл. непрех., сжщ. ср. р. 
струпване, 
струпей сжщ. м., ум. ср. струпейче; стб. 
СТроупъ ’ paHa’ t рус. струп 'суха кора 
на рана’ , пол. чеш. strup, словен, strup, 
срб.-хрв. strup,’ с. по глава на дете’ . . ;  
кор. и.-е. *srou , съ кор. разшир. *-р- 
или нает. *-ро- (<  *strou-po-s); сближа- 
ватъ съ грц. гуроп, r^pos каль (по дре­
хи, обл-Ькло...), но ryptö чистя отъ каль!.. 
По-вЬроятно да е отъ *srou- тека..; срав. 
с т ру я ,  о | с т р о в ъ  (струпъ — отокъ...) ;  
лат. strüma отичане на жлези, гуша; ст. 
дол. н-Ьм. strOf стърчащъ.. .  | струпка 
сжщ. ж. ’ засъхнала кора, гной.. . ’ Цстру- 
пявъ прил. м. Цструпясвамъ гл. непрх. 
тр. III., екр. струпясамъ III., сжщ. ср. р. 
струпясване. 
струя сжщ. Ж-] стб. строукл, рус. струя, 
м. рус. струмшь, пол. strumien; strumyk 
поточе...; кор. и.-е. *srou- (съ вметнато 
t въ балт. слав. герм. и трак.) тека..; срав. 
санскр. srávati тече, лет. stráve потокъ, 
лит. strové, ст. перс. rautah- р-Ька, течение, 
н.перс. röd, грц. réö тека, reűma р-Ька, нЬм. 
Strom, англ.stream..||cTpyá гл. непр.тр.Н.1. 
стръвь сжщ.ж.(обл.стръв-ъм.)-, стб. стрЪКЬ 
(стрЪКо), рус. C T é p e a  „мърша“ .., пол. 
ácierw, ácierwo, луж. síerb, срб.-хрв. strv..; 
кор. и.-е. *(s)ter- въ лат. stercus говно;
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о т ъ  д р у г а  о т г л а с н а  с т е п . ,  б е з ъ  *s, б ъ л г .  
т о  р ъ ,  в ж . т. ||стръв-енъ, -ни при л. м . 
Цстръвнйкъ сжщ. м. р ., ж . стръвница 
||стръволйн-а, -ка сжщ. ж . Цстръвность 
сжщ. ж . р .  
стръга сжщ. ж . с т а р и н . ; вж. с т ъ р г а .  
с[тръгвамъ, с|тръгнувамъ глаг . п р е х .  т р .  
( м к р . )  I I I . ,  е к р .  стръгна I. 5 . ,  т р .  стъ р ­
ж а ; вж. т. 
стр ък ъ  сжщ. м ., у м .  ср. стръкче; е т б ъ л г .  
*СТ(ЩКЪ, с л о в е н ,  strok, с р б . - х р в .  struk, 
ч е ш .  strouk, struk, о б л .  с р .  р .  strouCf, 
п о л .  strqk, р у с .  м а л о р у с .  с т р у к ,  о б и к н .  
с т р у ч ь я  ; „ к о р е н ъ “ н а в Ъ р н о  п р а с л а в .  
*stron-k-, р а з ш и р е н и е  н а  *ster-. . ;  срав. 
и . - е .  „ к о р . “ *strun-g- в ъ  н-feM. Strunk „ с т ъ б ­
л о ,  п ъ н ь “ , с р .  д о л .  н - Ь м .  strunk, с ъ  у п о -  
д о б л .  strük, с р Ъ д .  в и е .  н - Ь м .  strüch, н - Ь м .  
Strauch х р а с т ъ . . .  | с т р ъ м  ( c T b p K á )  сжщ. 
ж., о б и к н .  м н .  стъркй ( н а  к о л а  з а  в п р - Ь -  
г а н е  к о н ь ) ; срав. о с о б .  с т ъ р ч а ,  с т ъ р ­
н и щ е  Цстърчйшка сжщ. ж . ( з а  в п р - Ь -  
г а н е  н а  д в а  к о н я . . . )  Цстърчйще сжщ. ср. 
стръм-енъ,-ни п р и л .м .,  у м .  стръмнич-ъкъ, 
-чки; „ к о р . “ с т р ъ м -  р а з ш и р .  н а  *str- : 
*ster- ; вж. с т р е м е ,  с т р е м е ж  ъ ,  п а й  
С Т р Ъ К Ъ ,  С Т Ъ р Ч а . .  | | c T p b I 4 H H H á  сж щ .ж ., 
у м .  стр ъ м н и н м  Цстръмо|главо н ар . 
стрънищ е сж щ . с р . ;  с т б -  СТ^ЪНЬ ’ stipula’ , 
стръннште, р у с .  с т е р н ь ,  м .  р у с .  с т е р н я ,  
с т е р н я с т ь ш  ' с т ъ р н и с т ъ ’ , г о р .  л у ж  Scerne, 
д о л .  л у ж .  SíerniSéo, Síernisko, ч е ш .  str- 
niSté..; вж. с т ъ р н и щ е ,  
ертъпот-енъ, -ни прил. м . ; с т а р о б ъ л г .  
СТ()ЪПЪТЬ11Ъ ' с т р ъ м е н ъ ' , п р о и з в о д .  о т ъ  
с т б .  с т р ъ п ъ т ъ  ' с т р ъ м н и н а . . . ’ ; к о р .  
* с т р ъ п -  и  н а е т .  - ъ т ъ ,  a *stj--p- е  р а з ­
ш и р е н и е  с ъ  * р -  н а  и . - е .  к о р .  * s t j- : *ster-... 
п р о с т и р а м ъ  с е  ( н а г о р е ) ,  и з д и г а м ъ  с е  и л и  
п р о с т и р а м ъ  с е  н а д л ъ ж ъ . . . ;  „ к о р . “ с т р ъ п -  
и  с т р ъ м -  с ж  в т о р и ч н и  <  и . - е .  *stf- ; вж. 
с т р о п ъ  ’ е т а ж ъ ’ ; срв. с т р ъ к ъ ,  с т ъ р ч а . . .  
стръхна г л .  н е п р е х .  е к р .  I .  5 .  ( с т р ъ х н е  м и  
к о с а т а ) ;  с т б .  сТрЪШЛТН, р у с .  ш е р о х о -  
в а т ь ш  ' г р а п а в ъ ’ , п о л .  na|sierszaly ’naje- 
Éony’, р у с .  ш е р с т ь  в ъ л н а  . . . ;  о б щ о с л а в .  
„ к о р . “ с т р - f c x-  о т ъ  и . - е .  *ster-s-, р а з ш и ­
р е н и е  н а  *ster- с ъ  к о р .  о п р е д - Ь л и т е л ь  
-s-; вж. с  т  р - Ь  х  а  с ъ  с ж щ .  р а з ш и р .  о т ъ  
с т е п е н ь  *stré- (*stroi-).. н а  с ж щ и я  к о р е н ъ  
и ' - е .  *ster-.. .  
с|тръсвамъ гл. п р е х .  т р .  II I . ,  е к р .  с|търся
I I .  1 .  |! -— се  гл . н е п р е х . ,  сжщ. ср. стр-ьс- 
ван е.
стр-fixa сжщ. ж . ,  ум. стр-Вхица, стр-Вхич- 
к а ; стб. стр^ ОСЛ, РУС- обл. CTpéxa 'слаг 
менъ покривъ’ , пол. strzecha, както рус., 
чеш. strecha, словен, streha, strelina, 
сърб.-хърв. s t r e h a . . ;  в-Ьроятно отъ и.-е.
*ster- простирамъ с е .., съ настав. *sa 
(и.-е. *ster-sa >  общослав. *sterxa, х отъ 
s следъ г по старин. звуковъ законъ); 
стр-Ьха—'щото е простр-Ьно надъ сграда’... 
стубелъ сжщ. м. (стубла сжщ. ж .) ;  кор. 
с т у- <  и.-е. *stou-; успор. разширения 
и.-е. *stoi-: *stei-: *sti- въ ст ъ б л о, с т е ­
б л о ;  в ж . т. Цстублица сжщ. ж .  
студъ  сжщ. м., член. студътъ (обл. старин. 
студь ж .) ,  ум.л. сту д ец ъ ; стб. СТОУДЪ 
и СТОуд-Ь, РУС. стужа гол-Ьмъ студъ; отъ 
др. отглас. степень стьщь; м. рус. студень 
'декемврий’ , пол. ostuda 'простуда’ , чеш. 
ostuda, срб.-хрв. stud...; кор. и.-е. *stou-: 
*stü-.. .  съ разни разширения (праслав. 
*stou-d-); кор. и.-е. *stu-g- въ грц. мн. 
styges 'леденъ студъ’ . . . ,  styks, stygós 
ужасъ, отвращение, въ др. езици по- 
отдалечени значения: ст. сканд. stokkr 
к о л ъ ... 'вкочанясалъ отъ студъ’ . . .Цсту- 
д0н ъ при л. м., ум. студбнич-ъкъ, -ки; 
стб. стоуденъ Цстудбнецъ сжщ. м . стар., 
стб. стоудемьць кладенецъ, рус. обл. 
студе'ньм, стюденьш, студен0цъ ’ изворъ, 
кладенецъ' (и собств. име на селища), м. 
рус. студньщя, студньш 'кладенецъ’ , пол. 
studnia, чеш. studna 'кладенецъ', словен, 
studenec, zdenec, сърб.-хърв. studenac .. 
[jcryfleHHHá с ж щ .ж .  Цстудбнки при л. м. 
умал. | студен-Вя гл. непрех. I. 6. | сту- 
ден-Ве гл а г .  3-олич. | студни п ри л. м. 
обл. вм. с т у д е н ъ | студя глаг . прех. 
тр. II. 1., рус. студйть, стужу, пол. studzií, 
чеш. срб.-хрв. studiti.. .  | -—'с е  гл. непр. 
студ0нтъ сжщ. м ., ж .  р .  студбнтка; кор. 
лат. ||студ6нтски при л. м . Цстудбнтство 
сжщ. ср. 
ст ъ , с ст ъ ! м е ж д .
с|тулямъ гл. прех. тр. I I I . ,  екр. стуля 11.1.
||'—' се  гл. непрех., сжщ. ср. стуляне. 
стугшнъ, CTynáHKa обл. сжщ. м . ; вж . с т о- 
пан( ин)  ъ. 
с|турвамъ и стурямъ гл . прех. тр. III., екр. 
стуря II. 1. ||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. 
стур-ване, -яне. 
с|тутвамъ гл . прех. тр. III., екр. стутя II.
1. и стуткам ъ ум. III., сжщ. ср. стутва- 
не Цстутанъ прич. мин. страд. м. >  прил.: 
кор. тур. tutmak хващамъ . . .  
с|туцш се  стар. обл. гл . непрех. екр. II. 3. 
’ навжся с е .. . ’ ; ср ав . п о | т у ш а, рус. ту- 
шйть гася; в ж .  против. ра з |т у ша .  
стущ явамъ се  гл а г . непрех. тр. старин. 
обл. III. 'застиламъ се съ облаци’ , екр. 
стущ я се  II. 3.: кор. т у щ- отъ смек- 
чение на т у с к - ;  срав. руски тускльж 
'мъждивъ', тусклеть 'ставамъ мъж- 
дивъ’ , сърб-хърв. stuStiti se, natuStiti se 
'смрачавамъ се’..; кор. и.-е. въ лит. tam- 
süs 'тъменъ', срод., но все пакъ друго-
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яче разширенъ, както показва арм. thux 
'тъменъ, черенъ...’ <  и.-е. *tus-ko-; кор. 
и.-е. *teu-s- въ н-Ьм. düster 'мраченъ’ , 
ст. дол. н-Ьм. thiustri, ст. англ. thystre . . . 
стъбло сжщ. ср ., ум. стъбълце Цстъбелъ 
сжщ. м .; вж. и с т е б л о ;  стб. СТЬКДО и 
СТЬКЛЬ, рус. стебель, м. рус. стебель, 
стеблО, пол. szczebel, Zdzioblo . . . ,  чеш. 
stéblo zblo, словен, steblo, сърб.-хърв. 
stablo, s tab lin a ...; кор. и.-е. *stei-b(h)-: 
*sti-p-, разшир. на кор. въ с т о я  (*stá-: 
*sta-...); срав. лит. staíbis стълбъ, лет. 
stiba пржчка, обл. бълг. с т а п ъ, гръц. 
stélbö тъпча съ нозе . . . ,  stíbos утъпканъ 
п ж ть ..., арм. stipem принуждавамъ . . . ;  
разшир. съ *р въ лат. stTpes колъ, стволъ.., 
н-Ьм. steif, англ. stiff коравъ, твърдъ, вко- 
чанясалъ...; отъ друго разшир. н-Ьм. 
Stamm стъбло... Цстъблйстъ (стъ бл естъ ) 
прил. м. Цстъбля гл. непрех. тр. II. 1. 
стъ гд а  сжщ. ж.\ стб. СТЬГДЛ и СТЬГ-НЛ 
(сТЪГНа), РУС- стогна 'площадъ, широ­
ка улица’ , словен, stegna пжть за из­
карване добитъкъ, хърв. stagna .. . пар- 
к е т ъ ...;  кор. и.-е. *stigh- > ’ общослав. 
с т ь г - ,  въ стб. CTbSS 'пжтека’ , н-Ьмски 
Steg пжтека; Stiege стълба . . . ;  др. отгл. 
степ. въ с т и г а м ъ ;  вж. т. 
с|тъквамъ гл. прех. тр. III., екр. стъ кам ъ
III., ум. стъкн а I. 5. ||<~ се  гл. непрех., 
сжщ. ср. стъ кван е. 
стъкло сящ. ср., ум. стъкълцб, стъкл§, 
стъклен ц е; стб. СТЬКЛО, РУС- стеклО, м. 
рус. скло, пол. szklo, чеш. stklo, sklo, 
срб.-хрв. staklo, sklo . . . ;  см-Ьта се обикн. 
за ст. герм. заемка; кор. и.-е. *sti-g- въ 
гот. stikls чаша, ст. нЪм. stechal сжщо 
(отъ ’остроконеченъ р о г ъ  за пиене’), 
н-Ьм. stechen бода, ст. сканд. stikill остъръ 
край на рогъ, ст. англ. sticel шипъ, бо­
д и л ъ ...; нищо не пр-Ьчи да се приеме 
и.-е. „кор." *sti-k-, съ разшир. *-к-, (въ 
герм. *-д-), отъ който е образув. с т ъ в -  
л о, лит. stlklas, лет. stikls и т. н. Въ 
вс-Ьки случай герман. кор. stik- не е 
първиченъ, а е разширение на и.-е. *sti-.. 
||стъклйрь сжщ. м. р., ж . CTbKnápKa 
|j стъклария сжщ. ж . р. | cTbKnápHHua 
сжщ. ж . | стъклАрски прил. м. | стъ к ­
ларство сжщ. ср. | стъклен ъ прил. м. 
стъкленйца сжщ. ж., ум. сгъкленйчка 
стъкло |вйд-ент, -ни прил. м. | стък- 
лянка сжщ. ж. 
с|тъкмо|птвъ прил. м. вж. т ъ к м о  ||с|тък- 
м явамъ гл. прех. тр. III., екрат. стъкмя
II. 1. | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. стъ к ­
мяване.
стълбъ и ст-ьлпъ сжщ. м.\ стб. СТДЪМЪ, 
рус. столб, м. рус. стовб и стовп, пол. 
stolp, чеш. sloup, словен, stolp, срб.-хрв.
stup и stub..; сжщин. кор. саво и.-é. *stel-: 
*stj- съ разшир. *b(h) и *р; срв. лит. stulbs 
и stúlpas, ст. сканд. stolpi, ср. англ. stulpe 
колъ ..  ., гръц. stélexos пънь | стълба 
сжщ. ж . ум. стълбица, стълбичка; стб. 
СТДЪЕЛ, словен, stolba, срб.-хрв. stuba... 
Цстъл-ббцъ (и на вестникъ), мн. -цй сжщ. 
м. ум. (за латин. вестнична 'колона..’). 
с|тълкнов6ние сжщ. ср. р. книж. отъ стб. 
рус.; кор. общослав. т ъ л к - ,  сърб.-хърв. 
tuCem ’ блъскамъ’ . . ;  вж. т ъ л ч е н и ц а  
Цстълкновявамъ се  гл. непрех. ||с|тълча 
гл. прех. екр. стар., мкр. стъл квам ъ , 
стл ъ квам ъ  III,. Ц -^ се  гл. непрех. 
стълпо|твор6ние сжщ. ср. 
с|тъмнява се  гл. 3-олич. тр. III., екр. с|тъм- 
нй се II. 1.; вж. т ъ м е н ъ :  т е м е н ъ .  
стъ н ъ  сжщ. м. обл. и стон ъ 'единъ отъ
4-гЬ стълби на хижа’ ; кор. въ с т о я . . . ;  
и.-е. *sts-, *sti-, *stá...; нает. или кор. раз­
шир. съ -Н -. 
стън ж ен ъ стар. обл. сжщ. м. 'три лакта’ , 
рус. саж0нь, обл. сев. сажень, м. рус. 
сажень...; стб. кор. СТ&Г-: СТАГ-, обликъ 
съ носовка на и.-е. *stog-...; вж. с т о г ъ, 
ст-Ьгамъ и тегля;  срв. кор. *(s)teng(h)-..., 
въ лит. stengiü, sténgti 'напр-Ьгамъ с е .. . ’ , 
англ. thong ремъкъ.. . ;  общослав. коренъ 
СДГ- въ сажень. 
с|тъпквамъ гл. прех. тр. III., екр. стъпкам ъ 
Ш.||~се гл. непр.Цстъптя гл. прех. екр. II.
1. и стъпча I. 10., мкр. стъп тю вам ъ III. ; 
вж. и стжпка,  с т жп к в а мъ ;  кор. и.-е. съ 
и безъ носовка; срав. стб. ТЪПЪТЛТН, 
рус. топтать, но стб. СТЖПНТН, рус. сту- 
пать, с т ж п в а м ъ ;  срв. още рус. стопа 
'стжпка', наставка общослав. п а къмъ 
кор. въ с т о я  (*sto pal) безъ следа отъ 
носовка. . .  
стървя гл. прех. тр. II. 1. | се гл. не­
прех.; вж. с т р ъ в ь. 
стърга сжщ. ж . 'преграда'; стб. гл. стрЪ- 
ГЖ редомъ съ стр-ЬГЛ 'пазя', руски 
стерегу...; вж. на щ р е к ъ ;  друга отгл. 
степень вж. въ с т р а ж ъ ,  рус. сторож..; 
кор. и.-е. *serg-: *sfg -... съ вметнато t 
въ слав.; срав. лит. sérgiu, (sergmi), ser- 
géti, лет. sárgát пазя; сжществ. лит. sárgás 
пазачъ, лет. sargs, лит. прил. sargüs, пол. 
гл. strzeg^..; вж. с т р о г ъ .  
ст ъ р п я  гл. прех. тр. Г. 7. (9); вж. стърж а 
Цстър^ло сжщ. ср,, ум. ст ъ р ^ л ц е  Цстър- 
гане сжщ. ср. отъ гл. с т ъ р ж а  | стър- 
гйчъ сжщ. м., ж . CTbprá4i;a | стърго- 
тйна сжщ. ж . Цстъргукъ-стъргукъ сжщ. 
м. 'раст. жиловл-Ькъ’ Цстържа гл. прех. 
тр. 1.9. (7), екр. стр ъ гн а; стб. СТ[>ЪГЛТН, 
рус. обл. crporáTb, словен, strgati, сжщ.
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o strg a ía ...; друга отгласна степ. на 
сжщия коренъ (с т р ъ  г-) въ с т р у г ъ  
вж. т.\ за и.-е. *stru-g-: *strou-g- срав. 
ст. сканд. strjüka гладя, гръц. streúgomai 
изнурявамъ с е . . .  
с|търкблвамъ (се ) гл. (не)прех. III. 
стърнищ е сжщ. ср. произв. отъ с т р ъ н ь ; 
стб. стрьнь, стрьннш те, рус. област, 
стернь, род. етерни и стерня 'жнивье, 
жниво’ , стърнище, стрънъ, пол. áciern, 
sciernisko, чеш. strní, strnisko, strnisté, 
срб.-хрв. strn стъбло, слама. .., strnisté.. . ;  
кор. и.-е. *(s)ter-: *(s)tr- стърча, бода...; 
срав. санскр. tf'cia-m тревно стъбло, 
зл а к ъ ...;  гръц. stereós -твърдъ..., ср-Ьд. 
вие. н-Ьм. slar, starre упоритъ, твърдъ.., ст. 
сканд.51оггтреваострица;безъи.-е. s н-Ьм. 
Dorn, гот. thaúrnus трънъ.., вж. т р ъ н ъ .  
с|тьрпявамъ се  глаг. непрех. тр. III., екр. 
с|търпя се  II. 2 , сжщ. ср. стърпяване 
||с|търпя ме гл. 3-олич. тр. III. (не мес.). 
стър ся гл. прех. екр. II. 1., мкр. стр ъ свам ъ . 
стърча гл. непрех. тр. II. 3.; стб. стръУ-й, 
-STH, рус. торчйть, пол. starczyc, storczyé.., 
чеш. streeti блъскамъ...; кор. и.-е. *(s)ter-: 
*str-. . .  простирамъ се нагоре ... съ кор. 
разширен.к *(s)tr-k-; разновид. съ ясна 
съгл. (и.-е *stf-g-)°Bb н-Ьм. обл. stork ри­
барски пржтъ, ср. н-Ьм. storch ’penis’, 
тирол. stork стржкъ, чворъ. чепъ на дър­
во (’що стърчи’) . . . ,  вж. с т р ъ к ъ Цстър- 
чй-onáiuKa сжщ. ж . Цстърчйшка сжщ. 
ж . | стърчйщ е сжщ ср. 
с|търчавамъ се (стърчувам ъ се) гл. не­
прех. тр. III., екр. с|търчй се  II. 5. ’ стич- 
вамъ се’ , сжщ. ср. стърчаване, 
стърш елъ сжщ. м. (и стърш енъ), умал. 
стьр ш елч е; етблг. срНШеМЬ, СТрКШКЛЬ, 
рус.шершень, пол. sierszen, szerszen, чеш. 
srsen, sráán и само srch (стб. срЪШЛ ’oca’), 
луж. Serseií, словен. srSen, сърб.-хърв. 
srSIjen, strsljen; кор. и.-е. *(s)k'er- (негли 
звукоподраж.); срав. лит. SirSü, SirSonas, 
SirSIys, Sirkslys, ст. прус. sirsilis; грц. kéras 
рогъ, н-Ьм. Horn „рогъ“ : Horniss „стър­
шелъ“ ; лат. crabro (<  *crasro) стършелъ..; 
срав. с т р ъ х  н а . .. 
стК гь сжщ. м.\ стб. СТЬГЪ, рус. стяг, срб.- 
хрв. síég; кор. и.-е. *sté(n)gh-: *stongh-..; 
срав. ст. сканд. sto.ng, ст. англ. steng, ст. 
вие. н-Ьм. stanga, н-Ьм. Stange върлина... 
с|тВгамъ гл. прех. тр. III., екр. с|т6гна I. 5., 
—- се гл. непрех., сжщ. ср. с|тЪгане; 
кор. вж. т е г Л я : с т о г ъ .  
с|тЬсн6ние сжщ. ср. ; кор. въ т -Ь с е н ъ, др. 
степ. с | т и с к а м ъ . . | с|гЬсненъ прич. 
мин. страд. (прил.) м. | с|тЬснйтел-енъ, 
-ни прил. м. |!ст"Ьснйтелность сжщ. ж . 
||с|т-Ьснявамъ гл. прех. тр. III., екр. сгЬ - 
сня II. 1. ||.—- се  гл. непрех.
cjTÁra сжщ. ж . обл. стар. ’ вж ж е.. . ’ ; кор.
въ др. ОТГЛ. стрп. СТАГ- въ с т -fe г а м ъ. 
стжж енъ сжщ. м . обл. вж. с т ъ н ж е н ъ .  
стжпа старин. сжщ. ж . ’чутура...’ за къл- 
цане соль.. . ;  стб. СТЖПИ, руски ступа, 
ступка, пол. st^pa, чеш. stoupa, словен, 
stópa, срб.-хрв. stupa..; погрЬшно смЬ- 
тано за ст. герм. заемка (ст. нЬм. stam- 
főn кълцамъ..); кор. и.-е. *sto(m)p-, кой­
то и въ с т ж п к в а м ъ ,  разшир. на и.-е. 
*stá- : s ts -.. .  стоя..; въ руски с т о п а  
’ стжпка’ . . .  кор. безъ носовка.. . | стж- 
пйда сжщ. ж . р .  'клопка’ (въ която се 
’стжпва’ ..) | стжпалка сжщ. ж . | стж- 
náflo сжщ. ср . | стжпвамъ гл . непрех. 
тр. III., екр. стжпя II. 1. ум. стжпна I. 5.; 
стб. СТДП-НТН, -ЛТН, рус. ступйть, пол. 
stgpaé, чеш. stoupiti, словен, stőpití, срб. 
хрв. stupiti.. .,  сжщ. ср . стж пван е Цстж- 
пйсвамъ се  гл а г . непрех. тр. III., екр. 
стж пйсам ъ се 111., сжщ. ср . стж пйсване 
Цстжпка сжщ. ж ., ум. стж пчица Цстж- 
пунка сжщ. ж .  ||стжпквамъ гл. преход.; 
вж. и т ъ п ч а ,  
субаш а (субаш ия, субаш ъ) сжщ. м . ; тур. 
su-baSy, su ’ вода’ , baS глава; срв. д е р е -  
б е й Цсубашче сжщ. ср . ум. 
суб|0ктъ (суб|йектъ) сжщ. м. ; лат. | су- 
бектйв-енъ, -ни, прил. м . | субектйв- 
ность сжщ. ж . 
сублиматъ сжщ. м . ; кор. лат. | сублй- 
м-енъ, -ни! п ри л. м . Цсублимйрамъ г л . ; 
нает. нЬм.
суб|сйдия сжщ. ж.\ лат. | суб|сидйрамъ
г л . ;  нает. нЬм. | ~ -  се  гл . непрех. 
сувам ъ  се  гл . непрех. тр. III., екр. суна
се I. 5., стб. СОуНЖТН, СОКЛТИ, РУС. су- 
нуть, совать, пол. sunqé, чеш. sunouti, 
словен, sunoti, sovati и suvati, срб.-хрв. 
sunuti.. . ;  кор. и.-е. *(s)k'ou-: k'eu- мЬ- 
тамъ (и съ к); срв. лит. Sáuju, Sáuti стре- 
лямъ, лет. Saut сувамъ, стрелямъ. .; ст. 
н-Ьм. sciozzan, нЬм. schiessen стрелямъ, 
ст. сканд. skjöta хвърлямъ..., ст. англ. 
scéotan.. .
суварй сж щ .м . мн. 'въоржжени конници’ ;
тур. отъ перс,; срав. с п а х и я .  
c y B á r b  сжщ. м . ; вж. с о в а т ъ;  тур. 
с у в е н й р ъ П  сжщ. м. 'споменъ’ ; фр. 
c y r á p e  сжщ. ср . 'късно родено животно’ 
('сукалче, бозайниче’ ); отъ кор. с у г- 
(лат. sugo), успоред. обликъ на с у к- въ 
с у ч а  вж. т. | c y r á p - е н ъ ,  - н и  прил. м. 
(с-но агне, по разшир. с. сукурузъ, с.-ни 
класове...). | с у г а р ъ  н ар .  'късно’ . 
с у | г л у м и н ъ  сжщ. м. обл. 'глупавъ, идиотъ’ ;
кор; въ глума ; ср ав . ш у т ъ. 
cy|rpáuiHu,a сжщ. ж .  'много ситенъ смръз- 
натъ снЬгъ, ситенъ градъ’ ; кор. въ г р а х ъ 
в ж . т .; срв. г р а х о л ъ ,  с у ш е ц ъ ;  пред­
ставка су- :  стб. сж-, СОу както въ с у-
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г р е б ъ ,  с у м р а к ъ . .  и  н у ж д а :  с т б .  
н ж ж д а . . .  
су|гребъ сжщ. м. ' п р и щ к и  о т ъ  к о п р и в н а  
т р е с к а . . . ’ ; к о р .  в ъ  г л .  г р е б а  и  п р е д с т .  
с  у -  : с  ж -  и л и  п р е д с т .  с ъ - f - y - . . .  
с|у|гроз-енъ, -ни прил. м. ’ п р и | г р о з е н ъ ’ . 
су д ъ  сащ. м. в м .  с ж д ъ ,  о т ъ  р у с .  ц ъ р к , -  
с л а в .  Цсудия о б л .  п р о с т .  сжщ. м. 
су д ж у к ъ  сжщ. м., у м .  м. суд ж учец ъ , у м .
ср. су д ж у ч е ; т у р .  
суе|в-йр-енъ, -ни прил. м.; вж. в | с у  е  ’ н а -  
п р а з н о '  | суе|в-6р-ецъ, м н .  -ци сжщ. 
м. ||суе|вЯрие сжщ. ср. Цсуетй сжщ. ж .; 
к о р .  в ъ  п р и л . ; с т б .  с о у м  ’ п р а з е н ъ ’ , с р о д .  
с ъ  с а н с к р .  á ü n y á - s  п р а з е н ъ ,  л а т .  c a v u s  
к у х ъ ,  г р ъ ц .  к у а г  д у п к а ,  а р м е н .  s o r  п е ­
щ е р а . . .  || cyéT-енъ, -ни прил. м. || субт- 
ность сжщ. ж. 
суекъ  сжщ. м., ж. суица ' ж и в о т ,  л а л у -  
г е р ъ ,  л а т .  M u s  c i t e l l u s . . ’ ; р у с .  с у с л и к  ( с у с л )  
„ M u s  c i t e l l u s “ , ч е ш .  s y s e l ;  срав. о щ е  и 
б ъ л г .  с ъ с е л ъ ;  к о р .  в ъ  о б щ о с л а в .  с ъ -  
с а т и :  с н с а т и ,  к а к т о  д  ъ  х - н  а  : д  b i-  
х а т и ;  с т е п .  с  у  с - ,  к а к т о  в ъ  д у х ъ ;  п о -  
п р а в о  з н а ч и ,  с ъ с е л ъ ,  н е  * с ж с е л ъ .  
В ъ  с у е к ъ  в м .  с  у  я  к  ъ  м о ж е  б и  о т д Ъ л .  
к о р . — о б щ о с л а в .  с у - и  в ъ  с  у - е  т  а ,  и . - е .  
* k ' o u -  ' п р а з н и н а ,  д у п к а ’ срав. л а т .  c a v u s ,  
ф р .  c a v e r  и з д ъ л б а в а м ъ ,  г р ц .  k j ' a r  д у п к а ,  
а р м .  s o r  п е щ е р а . . . ;  с у е к ъ  ' л а л у г е р ъ ’
—  ’ щ о  ж и в -fee в ъ  д у п к и ’ . . . 
сукйй сжщ. м. вж. с  о  к  а  й .  
сукалка сжщ. ж .  || сукйло сжщ. ср.'. к о р .  
в ъ  с у ч а  ( ц е в и )  || сукйлче сжщ. ср. ’ б о ­
з а й н и ч е . вж. г л .  с у ч а  ' б о з а я ’ ; п ъ р ­
в и ч .  и д в а т а  к о р .  о т ъ  е д н а  п р е д с т а в а  —  
' в ъ р т я ,  в и я . . . ’ Цсуканъ прич. м и н  с т р .  м. 
Усукано сжщ. ср. р. о т ъ  п р и ч .  м и н .  с т р .  
' т о ч е н о ,  б а н и ц а ’ ; к о р .  в ъ  с  у ч а ; срав. 
б а н и ц а  в м .  * г ъ б а н и ц а  : г и б а т и  
( р у с .  г й б к и й  ' к о й т о  с е  п р е г ъ в а  и л и  о в и -  
в а . . . ’ ) .  Цсукйрь сжщ. м. ||сукйт-енъ, -ни 
прил. м.
сукмйнъ сжщ. м., у м .  м. сукмйнецъ, сжщ.
ср. сукмйнче; вж. с у к н о ,  с у ч а .  
сукнйрь сжщ. м. | сукнйрски прил. м. 
j j c y K H á p c T B O  сжщ. ср. Цсукненъ прил. м. 
[|сукня сжщ. ж. и  сукница | сукно сжщ. 
ср.; с т б .  с о у к н о ,  р у с -  с у к н о ,  п о л .  л у ж .  
с л о в е н  е р б . - х р в .  s u k n o ;  к о р .  с  у  к -  ( с м е к ч .  
в ъ  с у ч а )  с ъ  н а с т а в .  - н  о  || сукненъ и 
сукнянъ прил. м. | сукомъ нар. ( с т а р .  
т в о р .  п а д .  е д .  ч ,  м .  р . )  || суча гл. п р е х .  
т р .  1. 1 0 .  ||<— -се  гл. н е п р х . ,  сжщ. ср. су ­
кане (сучен е); с т б .  с о у к Л Т Н ,  р у с .  с к а т ь  
( с к у ,  с к е ш ь ) ,  с у ч и т ь ,  п о л .  с т а р .  w y | s u k o -  
w a n y ,  r o p .  л у ж .  s u k a í ,  ч е ш .  s o u k a t i ,  с л о ­
в е н .  е р б . - х р в .  s u k a t i . .  ; к о р .  и . - е .  с а м о  
* s o u -  : * s e u -  в ъ р т я . . . ;  срав. с а н с к р .  s u v á -  
t i  т у р я м ъ  в ъ  д в и ж е н и е . . . ;  л и т .  s u k ú ,  
s ú k t i  в ъ р т я . . ,  s u k r ü s  п о д в и ж е н ъ  ( с ъ  д р у г о
р а з ш и р .  л и т .  s u p ü ,  s ü p t i  л ю л Я я . . ) ;  с т .  и р л .  
s ó i m  в ъ р т я . . .  
су|кръвица сжщ. ж. р. ' г н о й  с ъ  к р ъ в ь ’ ;
п р е д с т .  е  у :  : с ж - ,  с ъ - .  
сулинйръ, сулиндйръ сжщ. м. ' з а м р ъ з н а ­
л а  в о д а ,  л е д е н и  п р ж ч и ц и  в и с у л к и  о т ъ  
с т р - f e x a . . ’ Цсулнйрь сжщ. м. ' ч у ч у р к а  н а  
ч е ш м а ’ , п р о и з в о д .  о т ъ  к о р .  т у р .  s u  ’ в о д а ’ . 
сулица сжщ. ж . ' к ж с и ч к о  к о п и е  з а  х в ъ р ­
л я н е ’ ; с т б .  С0уЛН1|Л, РУ С.  с у л и ц а ,  п о л .  
s u l i c a  ( о т ъ  р у с . ) ,  ч е ш .  s u d t i c e ,  с л о в е н ,  
s u l i c a  ' с т р е л а ,  к о п и е ’ , е р б . - х р в .  s u l i c a  
к о п и е . . . ;  вж. к о р .  в ъ  с у н а ,  с о в а м ъ  
и . - е .  * s k ' o u - . .  х в ъ р л я м ъ ,  м Ъ т а м ъ ,  с т р е л я м ъ .  
султйнъ сжщ. м., ж . султйнка, султйна; 
т у р .  | Султйна сжщ. ж . с о б .  л и ч .  | сул- 
тйновъ прил. м. |1 султйнски прил. м. 
и  нар. ||султйнъ-бей сжщ. м. Цсултйнъ- 
ббйски прил. м. 
су|лудничавъ прил. м. о б л .  в м .  н  а  л  у  д -  
н  и  ч  а  в ъ ;  п р и д с т .  с у - : с ж - :  с ъ - . . .  
сулукъ сжщ. м. ’ д ъ х ъ ’ ( н а  е д и н ъ  с .  ’ н а  
е д и н ъ  д ъ х ъ ’ ) ;  вж. с  о  л  у  к  ъ ; т у р .  
сулфйтъ сжщ. м. хим. | сулфйто сжщ. ср. 
п р о с т ,  о б л . ;  п р е з ъ  и т а л . ;  с р Ъ д .  л а т .  s u l -  
f a t u m ,  п р о и з в .  о т ъ  s u l p h u r  c t p a . . .  
сума сжщ. ж. ’ с б о р ъ ’ , у м .  ж. сумица, су- 
мичка; л а т .  s u m m a  >  ф р .  s o m m e . . . 
су|мнявамъ се гл. н е п р е х .  т р .  III. о б л .  и 
с т а р .  п о  р у с .  ц .  с л а в . ;  е к р .  сумня се  II. 1.. 
в м .  с  ъ ] м  н я в а м ъ  с е ;  п р е д с т .  с  у - : с ж - : 
с  ъ - .
сумпоръ сжщ. м. о б л .  с т а р . ;  с т б .  соум- 
ПОрЪ, е р б . - х р в .  s u m p o r ;  в и д о и з м -feH. о т ъ  
л а т .  s u l p h u r ; вж. с  и  н  п у  р  ъ .  
су|мракъ сжщ. м.\ с т б .  сйШрЛКЪ, б .  р у с .  
с у м р а к . ч е ш .  s o u m r a k . . ;  п р е д с т .  с  ж - :  с  ъ - :  
е  у  ; с ъ  д р .  о т г л .  с т е п .  н а  к о р .  срав. р у с .  
с у м е р к и . . .  ||су|мрачйва се  гл. 3 - о л и ч .  т р .
III., е к р .  сумрачй се  II. 3 .  ( п о я в а т а  н а  у 
в м .  ж  в с л е д .  н а  б ъ р н е н о  з а к р ж г л я н е  —  
л а б а л и з а ц и я  п р е д ъ  м!). 
сумтй гл. н е п р е х .  т р .  II. 2 . ,  сжщ. ср. сум- 
TéHe; к о р .  з в у к о п о д р . ;  срав. н Ъ м .  s u m -  
m e n  б р ъ м ч а . . .  
с|умясвамъ се глаг. н е п р е х .  т р .  III., е к р .  
с|умясамъ се III. ' с Ъ щ а м ъ  с е ’ . . ,  сжш,. 
ср. сумясване. 
сундурмй сжщ. ж. ' п р у с т ъ ’ ; т у р .  
с|уна, суница о б л .  сжщ. ж. ’ к а т ъ р и ц а ’ ; 
г р ц .  ó n o s  м а г а р е  ( с у н а  с ъ  у п о д ъ  у д а р .  
п о  н .  г р ъ ц к и ,  о т ъ  * s | o n -  ' в м а г а р е н о . . . ’ ) . 
сунбтъ сжщ. м. ' о б р я з в а н е ' ; т у р .  
сунгбръ сжщ. м. о б л .  п р о с т .  ’ м о р с к а  г ж б а ’ ;
вж. с  ю  н  г  е  р  ъ .  
супа сжщ. ж., у м .  супица, супичка; р у с .  
с у п ;  к о р .  с т .  г е р м . ;  н - Ь м .  5 и р р е > ф р е н .  
s o u p e . . . ;  к о р .  и . - е .  * s u -  с ъ  р а з н и  р а з ­
ш и р е н и я ;  срав. н Ъ м .  s a u f e n  с ъ р б а м ъ . ., 
л а т .  s u g o ,  с л а в я н .  с  у  к  а  т  и . . . н е г л и  с  ь[-  
п а  т  и  | супенъ прил. м.
618 суплитамъ сучи-ткай
с|у[плйтамъ гл. прех. тр. III., екр. с|у|пле- 
Tá I. 8. ||~ се гл. непрех. 
с|у|права сжщ. ж . обл. стар. ||с|у|прйвямъ 
глаг. прех. тр. III., екр. c|y|npáBH II. 1. 
j|<—' се гл. непрех., сжщ. ср. cynpáBHHe; 
кор. вж. въ. п р а в я ,  п р а в о ,  у п р а ­
в л е н и е ,  у | п р а в н и к ъ . . .  
супя се  гл. непрех. тр. II. 1. 'вжся се, 
мръщя се <  надувамъ се’ , ' н а ц у п и л ъ  
с е ’ ; неясно; с у п я  с е  негли отъ кор. 
общослав. с м п- ’сипя.. . ’ ; срав. рус. см- 
пуха.. .  'кожна болесть’ ; срав. с и п а ­
н и ц а  'ш арка... 
суръ прил. м. (суръ еленъ); стб. СОурЪ, 
срб.-хрв. sur; кор. ар.-алт.; сев. тюр. 
soro ’сивъ’ ; отъ др. отгл. степени слав. 
с и в ъ ,  с -Ь р м й ; вж. с "fe р а. 
cyp áT b сжщ. м. прост ; тур.-араб. | сурат- 
с ъ з ъ  прил. неизм. 'безъ образъ’ ; тур. 
suratsyz Цсуратсъзлъкъ сжщ. м. прост, 
сурва сжщ. ж . ’ сурва година’ ; вж. с у р- 
в а к и | cypeáKaMb гл. преход, тр. III. 
II'»-' се  гл. непрех. Ц сурвамрь сжщ. м. 
’ който сурваква’ ; у Вазова с у р к у в а ч и ,  
вм. с у р в а к а ч и  | cyp eaK (yB )á4b  сжщ. 
м.р. ||cypeáKH сжщ. ж. множ. 'нова го­
дина’ отъ с у р о в а т. е. година; навярно 
погр-Ьшно сближавано съ санскр. süra-, 
sörya- слънце.. .  | сурвйкнида сжщ. ж. 
с|урвамъ гл. прех. тр. III., екр. с|урна I.
5. и с|урвя се  II. 1., мкр. с|урнувамъ III.; 
кор. ар.-алт.; срав. санскр. rnö'ti, j-jQváti 
'дига се, движи се’ , грц. órnymí, ст. герм. 
(гот. н-Ьм.) runs 'течение, р-Ька’ . . . ;  вж. 
и ю р ю ш ъ||сурване, сурнуване сжщ.ср. 
сурватка сжщ. ж. — с у р о в а т к а ,  вж. т. ; 
обл. 'сурвакница’ ; | cypBáTKaMb глаг. 
прех. тр. обл. III., сжщ. ср. cypeáTKaH e 
llcypeaTKápb сжщ. м. ,
сургунъ сжщ. м. обл. 'заточение’ ; тур.;
вж. с ю р г ю н ъ. 
с|у|рйвамъ гл. прех. тр. III., едкр. с|у|рйна 
(и с|рйна) 1. 5*, сжщ. ср. сурйване. 
сурй кавъ прил.м., ум. отъ с у р ъ ;  вж.т.
(сурикавъ еленъ). 
сурйя сжщ. ж . ; тур.; вж. с ю р и я. 
сурка сжщ. ж . 'сура живина’ ; вж. с у р ъ .  
cypM á сжщ. ж. 'черна багрилка . . . ’ ; рус. 
сурма, сурьма, сурьмило; кор. ар.-алт.; 
с у р ъ , с é  рм й. .. Цсурм0свамъ гл. прех. 
тр. III., екр. сурм есам ъ III., сжщ. ср. сур- 
месване.
сур овъ  прил. м . ; стб. С0у()0В& (с . YKAO- 
К*Къ), рус. суровмй, пол. surowy, че.ш. 
syrov^, срб.-хрв. sirov..; кор. и.-е. *sour-: 
*sür-; срав. ст. сканд. sürr киселъ, ст. 
н-Ьм. ст. англ. sör, н-Ьм. sauer, лит. súras 
'соленъ’ . . .  Цсурова годйна прил. сжщ. 
ж . ; вж. с у р в а ,  с у р в а к и .  
суровйтка (обл. cyp yeáT K a) сжщ. ж., рус. 
смровотка, м. рус. сьфоватка, пол. syro- 
watka, serwatka, чеш. syrovátka, срб. хрв.
s ű r u tk a ...; кор. въ стб. рус смръ 'си­
рене’ , чеш. syr. срб.-хрв. словен, s i r . . . ;  
вж. си р е н е ,  с и р и щ е ;  срав. лит. súras 
'соленъ’ , súris 'сирене’ , лет. surs 'со ­
ленъ, горчивъ’ ||cypoBHHá сжщ. ж. ||су- 
ровйца сжщ. ж ., ум. суровйчка llcypó- 
вич-ъкъ, -ки прил. м. ум. Цсурбво нар. 
Цсурбвость сжщ. ж . | суровщ ина сжщ. 
ж . | сур ъквам ъ гл. прех. тр. обл. III.; 
вж. с у р в а к а м ъ  | суръкварка сжщ. 
ж . Цсуръквйрь сжщ. м. 
суртукъ сжщ. м. прост. обл. ’безд-Ьлникъ, 
скитникъ’ ; тур.; вж. с ю р т у к ъ ; с ю р и я .  
cycáw b сжщ. м., ум. cycáMeu.’b; тур.; кор. 
гръц. ||сусамйка сжщ. ж . 'видъ растен,’ 
||cycáMOBb прил. м. 
c|y|ceáTH се (cy|ceáTH се) гл. непр. екр. II.1., 
мкр. сусвй твам ъ се  III. 'сватосвамъ се’ , 
суска сжщ. ж. обл. вм. * с у ш к а  'суха 
болесть’ ; грц 'фтикио', 'охтика’ ; срав. 
особ. рус. сух отка покрай чахотка; кор. 
въ прил. су х ъ, гл. с у ш ж  вж. и съ ск  а. 
су съ ! междм. отъ гл.; тур. sus 'мълчи!'... 
c|y|cbKá (су|сЬка) гл. прех. екр. I. 7., мкр. 
с|у|сйчамъ III. | | се  гл. непрех.; вж. 
съ | си ч  а мъ. 
с|утра нар. 'утре’ ||с|утреш-енъ,-ни прил. 
м. ||с|утрина (прост. с|утрена, с|утрень) 
сжщ. ж . р. и нар. и с|утринь сжщ. ж. 
||с|утромъ нар. 
суф йксъ сжщ. м.р.','наставка’ ; лат.; срав.
пре |фик с ъ  ’ представка’ . 
суфлйрамъ гл. прех. III.; кор. френ. (лат.) 
настав. н-Ьм. Цсуфльоръ сжщ. м., ж . су- 
ф льорка Цсуфльорски прил. м. р. Цсу- 
ф льорство сжщ. ср. 
суф ражбтка сжщ. ж .;  фр.; кор. лат. 
су хъ  прил. м .; стб. СО^ХЪ,. руски сухой, 
пол. suchy, чеш. suchy, словен, срб.-хрв. 
s uh . , . ;  кор. и.-е. *sa u -s-.. . ;  лит. saűsas 
сухъ, saűsis 'декемврий, февруарий’ , лет. 
sauss, санскр. so§a- 'суша', зенд. huSka
<  *suSka... Цсухъ вторникъ прил. сжщ. м. 
Цсухичъкъ прил. м. ум. | суха болесть 
прил. сж щ .ж .’ охтика’ , рус. сухотка; вж. 
сушка,  с у с к а  Цсуха К оледа прил.сжщ. 
ж. Цсуха комка прил. сжщ. ж. ||cyxápb 
сжщ. м. ||сухо сжщ.ср. отъ прил. Цсухо- 
|връхъ прил. м.||сухо|д6лъ сжщ.м. с у х а -  
|долица сжщ. »с.||сухо|з0м-енъ, -ни прил. 
м. ||cyxo|Mpá3HU,a сжщ. ж . Цсухошштивъ 
прил. м. 'изсъхналъ преди да завърже’ 
(класъ) | сухо|пжт-енъ, -ни прил. м. р. 
сухость сжщ. ж . | cyxopáHKH прил. м. 
сухота сжщ. ж . ||сухо|йжбина сжщ. ж . 
сухр-Влъ прил. м. (с. ор-Ьхъ). | суху- 
вам ъ гл. непрех тр. III. 
суча гл. прех. тр. I. 9. (сукахъ) ||~ се  
гл. непрех., сжщ. ср. сучене и сук ан е; 
вж. су  к а л к а  | сучено прич. мин. стр. 
като сжщ. Цсучй-ткай запов. нач. 2. л. ед. 
ч. сег. вр. като име на раст.
сушъ съблю давамъ се 619
суш ъ въ д осуш ъ ( д о с у щ ъ )  нар.; кор. 
въ с у х ъ ||суш а сжщ . ж. ||cyiiiá (суш ж ) 
гл . прех. тр. II. 3. И-—-се гл. непрех., сжщ. 
ср. суш бне Цсушблки сжщ. ж. мн. или 
суш иво сжщ. с р . ' сушени плодове’ ||суш- 
-енъ I., -ни при л. м . Цсушбнъ II. прич. 
мин. стр. м. отъ гл. с у ш ж||сушеница 
сжщ. ж . Цсушница сжщ. ж. суграшица... 
| сушилня сжщ. ж. Цсушйло сжщ. ср. р . 
Цсушина сжщ. ж., ум. суш инка | суш - 
ница сжщ. ж. Цсушчавъ п р и л .м . ||суш- 
ка сжщ. ж . | су щ ъ  въ д о с у щ ъ ;  вж. 
с у ш ъ  | сущ акъ , сущ ец ъ сжщ. м . р . 
| суш ж  [по „офиц. правоп.“ „суша“] гл. 
прех. тр. II. 3. 
суякъ сжщ. м. ’совакъ’ — ’ видъ насекомо’ ; 
отъ кор. с о в а м ъ  се ,  с о в н а  с е ;  вж. 
с о в а л к а ; , ср ав . негли отъ др. кор. 
с у е к ъ.
сфбра сжщ. ж . ’ кълбо’ ; гръц. sfalra >  лат. 
sphaera . . .  | сферй-ченъ, -чни, сферй- 
чески п р и л . м . | сф еройдъ сжщ. м . ; 
гръц. eidos’ BHflb’ , срод. ||сферойд-енъ, 
-ни („сф ероидал-енъ, -ни“) прил. м. 
сфйнксъ (невежеств. „сви н ксъ“) сжш. м .;  
гръц. sfínks; кор. и.-е.; срав. лет. spiézu, 
spiést; spaidit 'притискамъ, стискамъ . . .  
c|xárm гл. прех. екр. I. 9., мкр. с|хапвамъ 
“III. |~  се  гл. непрех. 
c|xeáHa гл . прех. екр. I. 5. и стар. c|xeá- 
тя II. 1., мкр. c|xBám,ai4b III. |~  се  гл. 
непрх. | c|xBáTKa сжщ. ж . | cxeáui,aHe. 
сжщ. ср .
cxéMa сжщ . ж . ;  гръц. sxéma, род. sxé- 
matos ||схематйч-енъ, -Ни прил. м. 
с|хесапявамъ гл . прех. тр., екр. с|хесапя
II. 1.; кор. вътур.-араб. х е с а п ъ ;  вж.т., 
сжщ. ср . с|хесапяване. 
схйзма сж щ .ж .\  гръц. sxísma'разцепване’ , 
гл. syjző 'цепя’ | схизматйкъ сжщ. м. 
Цсхизматйчески при. м. ||схизо|френйя 
сжщ. ж . ,  грц,; в ж . ш и з о ф р е н и я .  
с|х6д-енъ, -ни п ри л. м . | с|х6дство сжщ. 
ср . Цсхбждамъ се гл . непрх. III. ||с|хбж- 
дан е сжщ. с р ,; кор. въ гл. ходя.  
схолйстикь сжщ. м . ; гръц. sxoiastikós . . .  
cxoflácTHKa сжщ. ж .  | схоластйчески 
п ри л. м.
с х о л м с т ъ  сжщ. м.\ грц. Цсхолйя сжщ. ж .  
с|хоратявамъ се  гл. непрех. тр. III., екр. 
с|хоратя се  II. 1.; кор. грц.; в ж . х о р а  
| схоратяване сжщ. ср. 
с|хрускамъ гл . прех. екр. III., мкр. с|хру- 
ск вам ъ  1Н.||<—-се гл . непр., ск щ . ср . с|хру- 
ск ван е; сжщия кор. и въ х р у щ я л ъ .  
с|хумвамъ се  гл . непрех. тр. III., екрат. 
с|хумя с е  II. 1. и схумна се I. 5., сжщ. ср . 
схумване, схумнуване; кор. въ х ума .  
с|цедй гл . прех. екр. II. 1., мкр. с|ц6ж- 
д ам ъ, с|цедявамъ III. ||~се гл. непрх., 
сжщ . ср . с|ц6ждане, с|цедяване. 
сцбна сжщ. ж . ; презъ лат. scena (фр. scé- 
пе) отъ ст. грц. skénr) шатъръ, сЪнникъ..;
но с к и н и я отъ н. грц. | сценй-ченъ 
-чни, -чески прил. м. 
с|цепвамъ, с|ц0п-ямъ, -явам ъ гл. прех. 
тр. III., екр. c|u,énH II. 1 .Ц ~ се гл. непр. 
стр., сжщ. ср. с|ц6пване, с|ц4пяне. 
с^ Ъ л я  се  гл. непрех. екр. II. 1., мкр. c|u,-fe- 
лявамъ се, сжщ. ср. сц-Ьляване, 
с ^ к в а м ъ  се  гл. взаим. тр. III., екр. с^ча- 
кам ъ се, сжщ. ср. счйкване. 
с|ч6квамъ се  гл. непрех. тр. III., екрат.
с|ч0камъ се , сжщ. ср. сч0кване. 
с|чепквамъ (с|ч6пкувамъ) гл. прех. тр. III., 
екр. с|ч6пкамъ III. | .—> се  гл. непрех. 
сжщ. ср, с|чепкване (счбпкуване). 
с|ч6свамъ (с|ч6сувамъ) гл. прех. тр. III., 
екр. c|4éuia I. 10. |<—- се  гл. непреход., 
сжщ. ср. с|ч6с(у)ване. 
с|честявамъ гл. (не)прх. тр. III., екр. с|честя
II. 1., сжщ. ср. счестяване. 
c|4eT-á [-ж ] гл. прех. екр. I. 8., мкр. с|чй- 
тамъ III. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
с|чйтане ||счето|водйтель сжщ. м. |' сч е­
т о во д и тел ск и  прил. ж. Цсчетовбдство 
сжщ. ср. р. 
с|чуквамъ гл. прех. тр. III., екр. с|чукамъ 
!Н.||~се гл. непрех , сжщ. ср. счукване. 
с|чупвамъ (с|чупямъ) гл. прех. тр. III., 
екр. с|чупя II. 1. | ~  се  гл. непреход., 
сжш,. ср. счуп-ване, -яне. 
съ съ , съ , со  предл.; .стб. с ъ , СО, рус. с, 
со, пол. z, ze, чеш. s, se, срб.-хрв. sa .. . ;  
кор. и.-е. *som- : *sm -. . . ;  срав. санскр.
sam-(s^-), лит. sq- (sam-), hím . zu|sammen 
’заедно съ’ . . . ;  праслав *som- въ стб.
СЖ|СЬДЪ, СЖ|П(>ЖГЪ. . , н.б. съ|седъ..; нб. 
и с у-; успор. кор. и.-е. *k'om въ лат сит 
„съ“. келт. (ирл.) сот-, соп-, гръц. syn-... 
съ|бйрямъ гл. прех.тр.III., екр. съ|ббря II.1.
||~ се гл. непрех., сжщ. ср. с ъ ^ р я н е . 
CBÖHpáeM^ прич. сег. стр. м . ; -о сжщ. ср. 
отъ прич. ||съ|бйрамъ гл. прех. тр. III., 
екр. съ|бера II. 1.Ц.—  се  гл. непрех., сжщ. 
ср. съ|бйране | съ|бирател-енъ, -ни 
прил. м. \\събчрач-ъ сжщ. м .,ж . -ка ||съ- 
бирателство, ^ 6 H p á 4 e c T B O  сжщ. ср.; 
вж. с|б и р к а. 
съ|бйтие сжщ. ср.; кор. въ гл. б и в а м ъ ;
срав. б и т и е .  
с ъ | б л а з н я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. с ъ ­
б л а з н я  II. 1. | -—- с е  гл. непрех., сжш,. 
ср. с ъ | б л а з н я в а н е  и стар. с ъ | б л а з н 6 н и е ,  
сжщ. ж . C b | 6 n á 3 ^ b  | | с ъ | б л а з н й т е л - е н ъ ,  
- н и  прил. м. | с ъ б л а з н й т е л ь  сжщ. м., 
ж. р. с ъ б л а з н й т е л к а  1| с ъ б л а з н й т е л с к и  
прил. м. Ц с ъ б л а з н й т е л н о с т ь  сжщ. ж . 
с ъ | б ^ ч а м ъ ,  по-обикн. с ъ | б | л й ч а м ъ  глаг. 
прех. тр. III. | ~  с е  гл. непрех., екр. 
съ|б|лЪм I. 7., вм. с ъ ( б ) в л Ъ к а  по
о б (в) лЪка;  коренъ в лЪка,  н а | в лЪк а.. 
с ъ | б л ю д а в а м ъ  глаг. прех. тр. III. книж.
II ■—- с е  гл. непрех.; срав. на|блюда-
620 съблюдение съдружница
в а м ъ  срод. съ б у д е н ъ Цсъблюдбние 
сжщ. ср.
с ъ | б о л е з н с ^ н и е  сжщ. ср. | | c b 6 cm e 3 H O B á - 
т е л - е н ъ ,  - н и  прил. м. 
с ъ | б о р ъ  сжщ. м. | с ъ | б о р я н и н ъ  сжщ. м . ;
кор. въ б е р а ,  с ъ б е р а ;  срв. с|б о р ъ... 
с ъ | б о р - ю в а м ъ , - в а м ъ  гл. прех.тр.III., екр. -я
II. 1 еж. с ъ б а р я м ъ  ||~ се  гл. непрх. 
cb|6páHHe сжщ.ср.', кор. въ б е р а , б р ах ъ . 
съ !бр атъ  сжщ. м. | eböpáTeTBO сжщ. ср. 
съ|б|увамъ гл. прек. тр. III., екр. съ|б|уя
I. 6. Ц ^ с е  гл. непрх.; предл. с ъ  и кор. 
-у- въ об|уща, об|ув а мъ;  по о б-у- 
в а м ъ  сетне и съ неорганично б — съ - 
| б| у в а м ъ ; еж. и з|у-я, и з|у в а м ъ. 
съ|буденъ прил. отъ прич. мин. стр. м., 
ум. съ|буденич-ъкъ, -ки | съ|будя гл. 
прех. екр. II. 1. мкр. съ|буждамъ III. 
||~се гл. непрх., сжщ.ср. съ|буждане. 
съ|б|утъ прич. мин, стр. >  прил. отъ екр.
гл. с ъ б у я ; ,  еж. мкр. с ъ б у в а м  ъ. 
CbBá сжщ. ж . ’ лепежь’ ; тур. | съвадй с- 
вам ъ гл. прех. тр. III. 
съ|в0тъ сжщ. м. ; стб. съ|к1&тъ, рус. совет..; 
кор. в-Ьт- въ о т| ве тъ , п р и в е т ъ . ;  (срв. 
„обетована земя“ вм. *ob|vét-); коренъ. 
общослав. vét- въ чеш. véta изречение, 
ст. рус. в%че „народно събрание“, сърб.- 
хърв. vljetati обещавамъ..; срав. ст. прус. 
vaitíát говоря.. .  | съ|в6твамъ гл. прех. 
тр. III. | ~  се гл. непрех., сжщ. ср. р. 
съв0тван е ||съв0тникъ сжш.. м., ж . съ- 
вбтница | съв0тнически прил. м. | съ - 
в4тничество сжщ. ср. | съвбтски прпл. 
м. ЦсъвешДвамъ се гл. непрех. III. |с ъ ­
вещ ание сжщ. ср. ||съвещател-енъ, -ни 
прил. м.
съ|вз6мамъ се  (с ъ  взймамъ се ) гл. не­
прех. тр.Ш., екрат. съ вз4м а  се  I. 4. 
с ъ в й в а м ъ  гл. прех. тр. III. стар.; еж. с|в и- 
в а м ъ, екр. съ|вйя I. 6. |-—- се  гл. непр. 
съ|влад0л-ецъ, мн. -ци сжщ. м. | съ|вла- 
дбйие сжщ. ср. за лат. ’ кон|доминиумъ’ 
||съвлад0лчески прил. м. 
съ ]влак ъ  и с ъ в л Ъ к ъ  сжщ. м. 'видъ раст.’ .
||съ|влйчамъ гл. прех. тр. III. 
съ|в|м-Мст-енъ, -ни прил. м. | съ вм Е ст- 
н ость сжщ. ж . Цсъ.вм-Мстямъ гл. прех.
III. Ц'—- с е  гл. непр. ЦсъвмЪстйм-ъ прич. 
сег. стр. (прил.) м., -ость сжщ.ж.
съ вн ува се гл. непрех. тр. 3-олич., екр. 
съ вн е се  вм. *свъне се отъ стб. СКЬ- 
НЕТЪ 'става свЪтло’ ; кор. др. степ. въ 
с в Ъ т ъ 'светлина’ ; срав. рус. раз|свЪтъ, 
=„разсъмване“ ; гл. об.-слав. с в и т а т и. 
съ|в[падамъ гл. непрех. III. ||~ се гл. не­
прех., сжщ. ср. съвгш дане, съвпадбние 
сжщ. со. старин. | съ|в|пад§жъ сжщ. м. 
съ|времен-енъ, -ни прил. м. | съврбмен- 
ни-къ сжщ. м., ж . -ца Цсъвременность 
сжщ. ж.
съ|връш амъ гл. прех. тр. III., стар., екр. 
съ|връша II. 3., сжщ. ср. съ|връш ане; 
вж. с в ъ р ш а .  
съ|вс0мъ нар <  стб. СТ^КЬСШЬ твор. пад. 
ед. ч. отъ вьсь, в е с ь  (в е с | д е н ь ’ ц-Ьлъ 
день’).
съ|въ|куп-енъ, -ни прил. м. | съ|въ|куп- 
ность сжщ. ж . ||съ|въ|купямъ гл. прех. 
тр. III., екр. съ|въ|купя II. 1. | ~  се  гл. 
непрех., сжщ. ср. съвъкупян е и стар. 
съ|въ|купл0ние. 
съ|върш6нъ прил. м. | съвъриш но нар.
| съвърш бнство сжщ. ср. | съ|вършй- 
тель сжщ. м. р. стар.; кор. въ в р ъ х ъ ,  
в ъ р ш а .
съ|в-Ьсть сжщ. ж . ; срв. с|в-Ксть и в е с т ь ;  
стб. cijKtCTK, рус. совесть.. .  ||съ|вЪст- 
-ен ъ ,-н и  прил.м. НсъвЪстность сжщ.ж. 
cb|rnáca сжщ. ж . и съ|ггшсие сжщ. ср. 
||cъ|глác-eнъ, -ни прил. м. | съ|гласка 
сжщ.ж. 'съгласна’ \\„сътпаспа“ сжщ.ж. 
отъ прил. =  съ гласка, френ. consonne 
||съ|птсно нар. | съ|гласявамъ, съ|гла- 
сувам ъ гл. прех. тр. III., екр. съ|глася 
[-№] II. 1. | ■—- с е  гл. непрех., сжш,. ср. 
съ|гласяване, съгласуван е | съ|глаш6- 
ние сжщ. ср. старин. •
cъ|rлeдáтeль сжщ. м., ж. cblnnefláTeflua 
ijcbrnefláTencKH прил. м. | съгледйтел- 
ство сжщ. ср. ||cbrneflBá4-b сжщ.м., ж . -ка 
llcbrneABánecTBO сжщ. ср. ||съ|гл6двамъ 
и съ|гл6ждамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
съ  гледам ъ III. ||-~ се гл. непрех. | съ- 
|гл6дка сжщ. ж . =  ’ сгледа’ | съ|гл6д- 
ван е, съглбж дан е сжщ. ср. 
eb|rpáAa сжщ. ж .; вж. с | г р а д а  ||с_ъ|гра- 
дя [-ьж] гл. прех. екр. II. 1., мкр. cъ|гpáж- 
дам ъ III. ||-—-с е  гл. непрех., сжщ. ср. р. 
cъrpáждaнe|!cъ|rpáждaнинъcжг(. м., ж . 
cъ rp áж д aн к a  ||cъrpáждaнcки прил. м. 
съ|гр-6вамъ гл. прех. тр. III., екр. съ|гр-Ея 
I. 6. 1| -— се  гл. непрех., сжщ. ср. съгр-fi- 
ван е; вж. и с|г р t  в а м ъ. 
с ъ 1гр-Ь11швагоъ гл. непрех. тр. III., екрат.
съ|гр-Ьша [-ж ], сжщ. ср. съ|гр1зц«ване. 
с ъ ^ в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. cъ|дáIчъ 
I. 6.. сжщ. ср. съпД ване; вж. и с| д а ­
в а  мъ ||съ|дадниче сжщ. ср. 
съ|де-6цъ, мн. -йцй сжщ. м. | съ|д0йствие 
сжщ. ср. | съ|д6йствувамъ гл. непрех., 
сжщ. ср. съ|д4йствуване. 
съ|дйрамъ гл. прех. тр. III., екр. съ[дера 
[-ж ] I. 1. | -—' се  гл. непрех., сжш,. ср. р. 
съдйране.
съ|друга сжщ. ж. р. | cъ|дpyжáвaмъ гл. 
прех. тр. III., екр. съ|дружй [-ж ] II. 3. 
II- се  гл. непрех., сжщ. ср. съ|дружа- 
ван е; еж. и с|д р уж а в а м ъ . . .  ||съ|дру- 
ж ествен ъ  прил. м. ||съ|дружие сжш. ср. 
||съ|дружникъ сжщ. м., ж. съ|дружница
съдружнически сълзя 621
||съ|дружнически при л■ м. }1 съ д р уж - , 
ничество сжщ. ср. 
съ|държамъ гл  прех. тр. III. | ~  се  гл . 
непрех. ||cъ|дъpжáниe с ж щ .ср . ||съ|дър- 
ж áтeл ь  сжщ. м ., ж .  cъ|дъpжáтeлкa 
| съд ъ р ж 0тел-ен ъ , -ни при л. м . | съ - 
д ъp ж áтeлн ocть сжщ. ж .  | съ|държй- I 
мость сжщ. ж .  и сжщ. ср. отъ прич. сег. j 
стр. съдърж й м о. 
съ!единйтел-енъ, -ни прил. м. Ц съ|еди- 
нявамъ глаг . прех. тр. III., екр. с ъ е ­
диня [-ьж] II. 1 .1|/—- се гл. непрех., сжщ. ср. 
съ еди н яван е и стар. съ|един0ние; кор. 
въ числ. е д и н ъ .
C b^áneaM b гл. прех. тр. III. | съ|жаля- 
вам ъ гл. (не)прех. тр. III., екр. с ъ ж а ­
ля [-ьж] И. 1. II'—' се  гл. непрех., сжщ. ср. 
съ|жаляване и стар. cъ|жaлéниe. 
съ|жвйкамъ гл. прех. екр. III., сжщ. ср. р.
съ|жвйкване. 
съ|живйтел-енъ, -ни прил. м. | съж ивй- 
тель сжщ . м . ,ж .  съж и вй телка !|съ|жи- 
вявам ъ гл . прех. тр. III., екр. съ[ж ивя 
[-1ж ] II. 1. Ц-—' се гл. непрех., сжщ. ср. 
съ ж и вя в а н е , старин. съж ивл0ние. 
съ|жйтель сжщ. м ., ж .  съ|жйтелка | с ъ ­
ж и тел ство  сжщ. ср . | съ|жйтелству- 
вам ъ гл. непрех. тр. III. .с ж щ .с р .  съ|жй- 
телствуване | съ  жйтие (съжитиб) 
сжщ. с р . ; кор. въ ж и в ъ ,  ж и в Ъ я. 
съ|за!клетие сжщ. с р .;  отъ рус.: съ|за|кля- 
тие ||съ|за|кл0тникъ сжщ. м .; кор. въ 
к ъ л н а ,  к л е х ъ ;  срав. з а | г о в о р ъ  
||съ|за|кл6тнически прил. м . ||съзакл0т- 
ничество сжщ. ср . 
съ|зв6здие сжщ. ср . отъ з в е з д а .  
съ|звуч-енъ, -ни при л. м . | съ|звучие 
сжщ . с р .;  кор. въ з в у к ъ ||съ|звучность 
сжщ. ж .  р .
cb|3fláeaMb гл. прех. тр. III. екр- cb]3fláp№
I. 6. ||~ се  гл . непрх., сжщ . ср . съ|здй- 
ван е и стар. cb|3AáHHe; кор. стб. ЗЬД-, 
анд-въгл. ЗЬД&ТН, з и д а м ъ  ||съ|здй- 
тель сжщ. м . ; срав. стб. з и ж д и т е л ь .  
съ|з6мамъ и съ|зймамъ гл . прех. тр. III., 
екр. съ|з6ма I. 4. | се гл. непрех., 
сжщ. ср . съ|з0мане и съ|зймане; вж . 
с ъ | в з е м а(м ъ), с ъ | в з и м а м ъ. 
съ|зери^вамъ гл . прех. тр. III., отъ рус. 
созерцать; кор. рус. зерк- въ зеркало 
'огледало’ , бълг. въ з ъ р к ( и ) л и  ’очи’ , 
въ сжщн. общослав. кор. само зьр- въ стб. 
ЗЬретн 'гледамъ’ ; в ж .  с ъ - з р я, н а- 
з ъ  р н а.. ||съ|зери^ние сжщ. ср. ||съ|зер- 
иДтел-енъ, -ни прил. м. | cъ|зepцáтeль 
сжщ. м ., ж .  съ|зериДтелка ЦсъзериДтел- 
ски п ри л. м . | съзериД телство сжщ. ср. 
ь|зйдвамъ и съ|зйдувамъ, съ|зйждамъ 
гл. прех. тр. III., екрат. съ|зйдамъ III., 
| ~  се гл. непрех., сжщ. ср . сь|зйд(у)- 
ване, съ|зйж дане; срав. с ъ | з д а т е л ь  
и з и ж д и т е л ь .
съ|зймамъ (се ) гл.; вж . с ъ в з е м а м ъ с е .  
съ|зйрамъ гл. прех тр. III., екр. cb|3pá 
[-я, -ьж1] II. 2. | —  се гл. непрех.; в ж .
з р е н и е ,  н а|з и р а м ъ . . . ., с ъ з е р ­
ц а н и е  | съ|зйране сжщ. ср. 
съ|знйвамъ гл . прех. тр. III., екр. съ|зная 
I. 6. ||~ се гл . непрех., сжщ. ср . c^3H á- 
ване и стар. cb|3HáHHe ||cb|3HáTefl-eHb, 
-ни прил. м . | съзнйтелно нар . | съ|з- 
нйтелность сжщ. ж .  
съ|з6б-вамъ, -ямъ гл . прех. тр. III., екр. 
съ|зобамъ III. и съ|зобя I. 9., II. 1. |!~ 
се  гл. непрех., сжщ. ср . съ|зобване, 
съ|зорява се гл. непрех. тр. 3-олич., екр.
съ|зорй се II. 1.; кор. въ сжщ. з о р а
||cb|3pá гл. прех. екр. \.Ъ.;вж. съзирамъ.. 
съ|зр-Ввамъ гл. непрех. тр. III., екр. съ - 
зр-Мя |. 6., сжщ. ср. съ  зряван е. 
съ|зрй гл . прех. екр. II. 2., обл. стар. -*ж, 
-я, вж . с ъ|з и р а м ъ ||съ|зърна гл. прех. 
екр. I. 5., мкр. съ|зърнувамъ III., сжщ. 
ср . съ|зърнуване. 
съкйменци сжщ. мн. обл. стар.; стб. 
CVK&MHNA —  YpMIHIja отъ гръц. syká- 
minos „черница“, 
съ к ам ъ  гл. непрех. тр. III., екр. съ кн а I.
5., сжш,. ср . съкане. 
съклбтъ сжщ. м . ; тур. Цсъкълдйсвамъ се  
гл. непрех. тр. III., екр. съ кълд й сам ъ  
се  и съкълдй ш а се  I. 10. 
съ|крадецъ сжщ. м. 'укриватель на кра- 
децъ’ ; тур. я т а к ъ. 
съ|кратенъ прич. мин.стр. (гл. прил.) л.Цсъ- 
кратеность сжщ. ж .  | съкратйтел-енъ, 
-ни прил. м. ||съ|кратявамъ гл. прех. 
тр. III. и съкраш Д вамъ, съ|кр0щамъ, 
екр. съ|кратя [-ьж] | -—  се  гл. непрех., 
сжщ. ср . съ|кратяване, съкращ аване и 
старин. съкр ащ ен и е; еж. и с|кратявамъ. 
съ|кров0нъ при л. <  прич. мин. страд. м. 
||съ|кр0виш,е сжщ. с р .;  др. степ на кор. 
въ крия ,  стб. к(ШТН. 
съ|круш^вамъ гл . прех. тр III., екр. съ- 
|крушж (по оф. „правоп.“ „съкруш а“)
II.З.Ц-—' се  гл. непрх., сжщ. ср . съ|круий- 
ване и стар. съ|крушение; срв. к о р а -  
б о|к р у ш е н и е;  кор. общослав. к р у-х- 
отъ и.-е. *krou-s-; срав. гръц. kroúö 
'блъскам ъ...’ | съкруш йтел-енъ, -ни 
прил. м . IIсъкруш йтель сжщ. ц . ,ж .  съкру­
шителна Цсъкрушйтелность сжщ . ж .  
съл за  сжщ. ж . ,  ум. сълзй ц а, съ л зй чка; 
стб. СЛЬЗЛ, РУС, ^ e3 á , мн. слезн, пол. 
Iza, чеш /^ге, срб.-хрв. suza. . . . ;  кор. 
и.-е. *se l-. . . ,  съ разшир. *sel-g/-; срав. 
санскр. srjáti,3 sarjati излива, изпуска, 
зенд. harszaíti, ср. н-Ьм. selken . . .  ’ падамъ 
на капки’ или ср. дол. н-Ьм. síik леплива 
каль . . . ,  slikich каленъ. . . . ;  в ж .  с л ъ з -  
г а в ъ ;  л Ъ я . . .  | съ лз(е)л й въ  прил. м. 
| съ л зя  гл. непрех. тр. II. 1., сжщ . ср .
622 сълзясвамъ съпоржчителство
сълзбне i| съ л зя свам ъ  гл. непрех. тр.
111., екр. съ л зя сам ъ , сж щ .ср . сълзясван е. 
сълнеч-енъ, ни прил. м . ; в ж .  с л ъ н ч е в  ъ,
с л ъ н ч о в  ъ. 
съ|лудничавъ при л. м .;  кор. въ л у д ъ  
съ|лудничавость сжщ. ж .  
съ м ъ  гл . непрех.; стб. (|)есмь, ст. рус. есмь, 
пол. jestem, чеш. jsem, срб.-хрв. jesam, 
sam. . ;  кор. и.-е. *es- въ 1. л. ед. *es-mi, 
санскр. ásmi, зенд. ahmi, арм. е т , лит. 
esmi, esmü, гръц. eimí отъ *esmi, лат. 
sum, 3. л. ед. est, оск. súm, гот. im, ст. 
исл. е т , нЪм. 3. л. ist, англ. i s . . .  
съ|м0ля гл. прех. екр. I. 3., мкр. съмй- 
лам ъ  III. [|'—> се гл. непрех., сжщ. ср. 
съ[мйлане; в ж .  с|меля.  
съ|мйшленикъ сжщ. м . ,ж .  съм йш леница;
кор. въ м и с ъ л ь ; срв. п о|м и ш л е н и е. 
съ|мн6ние сжщ. с р . ;  стб. С£МЬ1Ш1Н6, РУС. 
сомнение; кор. въ стб. МЬН-^ ТН 'мисля’ , 
срод. лат. mens м и с ъ л ь .в ж .  м н е н и е... 
||съ|мнйтел-енъ, -ни прил. м. р .  | съ|м- 
нйтелность сжщ. ж .  Цсъмнявамъ се гл . 
непрех. тр. III., екр. (у)|съмня [-нк] се  II.
1., сжщ. ср. съ]мняване; ср ав . стар. с ъ|м- 
н е н и е.
съ|мнува се  глаг . непрех. 3-олич. тр. III., 
екр. съ|мна се I. 5. вместо съ вн ува се  
отъ стб. гл. СВКНЖТП вм. *свьтнжти, CRH- 
TSTH 'става светло’ , ср ав . др. отгл. степ. 
въ сжщ. стб. с в -fe т ъ =  „св-Ьтлина“. 
съ|мръкъ сжщ. м . старин. обл. 'смръкване, 
смрачаване; здрачъ’ , в ж .  м р ъ к н а ,  
м р а к ъ.
съ н ъ  (обл. съ н ь) сжщ. м ., ум. съ н ец ъ ; стб. 
С Ъ Н Ъ ,  РУС. сОн, пол. чеш. sen, сърб.-хрв. 
san .. .;  кор. и.-е. *sup- въ сжщ. *sup-no-s, 
др. степ. *svep- -...; срав. лит. sápnas, 
лет. sapnis съновидение, санскр. svápna-s, 
'сънъ’ , suptá-s 'заспалъ’ , гръц. hypnos, 
лат. somnus; sopor, ср. ирл. súan, ст. 
сканд. svefn ’сънъ’ , sofa 'спя', англосакс. 
swefn. . .
съ|народникъ сжщ . м., отъ н а | р о д ъ, ж .  
съ н ар од н и ц а| съ|на|сл§дникъ сж щ .м .,  
ж .  съ|на|сл0дница Цсънаследявамъ гл . 
(не)прех. тр. III., сжщ. ср. сън аследяван е. 
сън|енъ -ни при л. м . отъ с ъ н ъ | сънищ е 
сж щ . ср. Цсъни сегл.непр. тр.З-олич.||съ н ­
л а  сжщ. ж . ,  м. сън льо Цсънлйвъ прил. м. 
[|сънлйв-ецъ, мн. -ци, сжщ. м .,ж . сънлйв- 
ка||сънлйвость сжщ.ж.Цсънбв-енъ прил. 
л.||съно|вид6ние сж щ .ср . ||съно|вйдецъ 
сжщ. м. | сън овн и къ сжщ. М. Рсъно- 
|нос-енъ, -ни при л. м. =  лат. somniferus 
||cbHo|T^KyBáTenb сжщ. м ., ж .  съно- 
|тълкув£телка, сжщ. ср. съно|тълкуване 
и стар. сън о rwiKOBáHHe Цсънувамъ гл . 
прех. тр. III. ||~ се гл . непрех., сжщ. ср . 
сън уван е Цсънчо сжщ . м. ум.
съ н ър ъ  сжщ. м. обл. вм. с и н о р ъ вж. т. 
съ|облачва се  гл. непрех. тр. 3-олич. 111 , 
отъ о б л а к ъ ,  екр. съ|облачи се  II. 1. 
съ]обр ан ^вам ъ и съобразявам ъ гл. прех. 
тр. III., екр. съобразя II. 1. | ^  се  гл. 
непрех., сжщ. ср. отглаг. съобразяван е 
и стар. съображ бние ||cb|o6pá3-eHb, -ни 
прил. м. | съ|образйтел-енъ, -ни прил. 
м. | събразйтелность сжщ. ж . | съоб- 
p á 3 H O  нар. Цсъобрйзность сжщ. ж. 
съ|об1ВДвамъ глаг. прех. тр. 111., екр. 
съобщ я [-á, -m i] II. 1. | -— с е  гл. непрх., 
сжщ. съобщ аван е и стар. съ|обш^ние 
| съобщ йтел-ен ъ, -ни прил. м. | съоб- 
щ йтелность сжщ.ж. ||съ|0бщиикъ сжш,. 
м., ж . съ|общ ница; срав. съ|у|част- 
н и к ъ  Цсъобщнически прил. м. Цсъбб- 
щ ничество сжщ. ср. 
съ|о|пекунъ сжг^.д/.Цсъопекунство сжщ.ср. 
съ|оржж0ние сжщ. ср. 
съ|от[в0т-енъ, -ни прил. м.; кор. въ з а-
] в0тъ,  с ъ | в е т ъ ___| съ|от|в0тственъ
прил. м. | съотв0тность и съотвбтст- 
веность сжщ. ж . | съотвбтствие сжщ. 
ср. ||съ|ответствувамъ гл. непрех. тр. III. 
съ|от6чественикъ сжщ. м ., ж. съотбче- 
ственица.
съ|от|носйтел-енъ, -ни прил. м. за лат.
’ корелативенъ’ ||съ|относйтелность сящ. 
ж . |!съ|от|ношение сжщ. ср. 
cb|náceaMb гл. прех. тр. III., екр. cblnáuia 
I. 10.; срав. о|п а с в а м ъ, з а|п а с в а м ъ, 
п о я с ъ. ||~ се  гл. непрех. Ц cbnác(y)- 
ване сжщ. ср. 
съ|п6рникъ сжщ. м ., ж . съ|п6рница книж. 
отъ рус. вм. стб-сд»|пьрь, кор. въ етбълг. 
ПЬ(Ш ’ раз|пря’ ; вж. пре|пирня;  срав. 
чеш. souper, пол. sqpierz.. .  ||съп0рнича 
глаг. непрех. тр. II. 3. | съ|п6рнически 
прил. м . ||съ|пернйчество сжщ. ср. ||съ- 
|п0рничествувамъ гл. непрех. тр. III., 
сжш,. ср. съ|п§рни-чествуване, -чене. 
съ|п€тъ прич. мин. стр. м. обл. стар.; стб.
СЪ ПАТЪ =  с п ъ н а т ъ .  
съ|пйвъ сжщ. м. 'голЪмъ годежъ’ ; кор. 
въ пия.
съ|пйнамъ гл. прех. тр. III., екр. с|пъна 
I. 5. и съ|пна; вж. с п ъ в а м ъ Цсъпинйч- 
ка сжщ. ж . обл. 'спъване’ . 
съ|пйрамъ гл. прех. тр. III., екр. съ|прй 
[-ж ] ; вж. с пирамъ;  сжщ.ср. съ|пйране. 
съ|пл0мен-енъ, -ни прил. м. ||съ|пл6мен- 
никъ сжщ. м., ж . съ|пл6менница Цсъплб- 
менность сжщ. ж. 
съ|пна гл. прех. екр. обл. I. 5. вм с|пъна;
вж. с ъ п и н а м ъ ;  кор. въ п ъ н а . . .  
съ|под|чин0нъ прич. мин. стр. м. >  прил. 
||съ|под|чин§ние сжщ. ср., лат. 'коорди­
нация’ .
съ|поржчйтель сжщ. м. | съ|поржчйтел- 
ски прил. м . Цсъпоржчйтелство сжщ. ср-
съпоставямъ сърна 623
съ|по|ставямъ гл. прех. тр. III., екр. съ- 
InojcTáBH И. 1. ||~ се гл. непрех., сжщ. 
ср. съ|по|ставяне и старин. съ|по|ста- 
влбние.
съ  пре^Вл-енъ, -ни прил. м.; срав. съ- 
|м е ж д-е н ъ отъ м е ж д а ,  рус. смежньш 
’ съседенъ’ , сир. с ъ|м е ж д е н ъ |[съ|пре- 
!д-ЙЛНОСТЬ сжщ. ж. 
съ|при|коснов6ние сжщ. ср. книж.; вж. 
к о с н а  с е :  к а с а я  с е  | съприкосно- 
вбность сжщ. ж. 
съ|при|част-енъ, -ни прил. м. | съ]при- 
|частникъ сжщ.м.,ж. съ|при|частница. 
съ[про!водъ сжщ. м. за чуждин. 'акомпа- 
ниментъ’ ||съ|про(в0дникъ сжщ. м., ж. 
съ|про|вбдница | съ|про|вождамъ гл. 
прех. тр. III. ||  ^ се гл. непрех., сжщ. ср. 
съ|про|в0ждане. 
съ(протйвъ предл.; вж. с п р о т и  ||съ|про- 
тивлбние сжщ. ср. ||съ|протйвямъ се и 
съ|противявамъ се гл. непрех. тр. 1.Ч., 
екр. съ|протйвя се (съпротивя се) II, 1., 
сжщ. ср. р. съ|противяване и стар. съ- 
противл§ние. 
съ|пругъ сжщ. М-, ж . съ|пруга съ рус. у 
вм. стб. ж ; стб. сж|пржгъ 'заедно съ другъ 
впрегнатъ’ ; кор. пржг-, др. отгл. степ. 
въ гл. в|прег на ,  в | п р Ъг а мъ ;  срав. 
лат. con|jux 'съпругъ’, jugum ’иго, яремъ’.. 
^съпружески прил. м. | съ|пружница 
сжщ. ж.
съ|прй [-ж] гл. прех. екр. I. 3., мкр. съ - 
|пира мъ ,  с|пирамъ.  
съ|п-йна гл. прех. екр. I. 5., стар., вж.
с ъ  п и н а м ъ, с|п ъ в а м ъ, с|п ъ н а. 
съра сжщ. ж. обл. 'редъ, чреда’ , рус. оче- 
редь; тур.; кор. ар.-алт.; срав. с е р и я .  
съ|радвамъ глаг. прех. тр. III. | ~  се гл.
непрех., сжщ. ср. съ|радване. 
съ[раз|м-Вр-енъ,-ни прил. м. | съразм ер­
но нар Цсъ^аз^Врность сжщ. ж. 
съ|ратникъ сжщ. м., ж . съратница ||съ- 
|ратничество сжщ. ср. 
сърбамъ гл. прех. тр. III., екр. сръбна I. 5., 
мкр. сръбнувамъ III. ||~ се гл. непрх., ст. 
бълг. срЪКМГН, рус. сербать, пол. sarbaí, 
чеш. strebati, словен, srbati. .; коренъ и.-е. 
*sfbh-; срав. лет. surbju, лит. sriébiu, sur- 
biü, лат. sorbeo, гръц. roféö, ryféő . .  ., 
арм. arbi 'пихъ’ , алб. g'erp . . негли и 
н%м. schlürfen, хол. slurpen.. .  Цсърбане 
сжщ. ср. р. 
сърббжъ сжщ. м., рус. свербеж Цсърббне 
сжщ. ср. | сърбя [-ьж] гл. прех. тр. II. 2. 
обикн. сърби 3-олич.; стб. СК(>ЪК11ТН, 
рус. свербеть, пол. SwierzbieC, чеш. 
svrbétl, сърб.-хърв. svrbjeti, а словен, 
както бълг srbéti . .  . . ;  коренъ и.-е. 
срав. лит. skverbiú 'муша, пробивамъ съ 
свределъ’ , ст. сканд. sverfa оцилямъ 
svarf 'опилки’ , 'дьрвени трици отъ пи­
лени дърва’ . . .  ||сърбо|гжзица сжщ. ж. 
'слободия’ Цсърботжзка сжщ. ж. 
сърбинъ сжщ. м., ж . сръбкиня, ум. ср. 
сръбче, ум. ж. р. сръбкйнче (некниж. 
сърбойка вм. с р ъ б к и н я ) ;  стб. с(>Ъ- 
КМНЪ, рус- серб, луж. serb, мн. serby, 
serbovíe..; не отъ кор. въ гл. с ъ р б ш ,  а 
отъ общослав. бьгЬъ отъ и.-е. *se-:*so-... 
въ с е б е ,  с в о й ,  о|с о б а . . . ;  срав. ст. 
слав. с е б р ъ, рус. ce6ép, па|серб, ’не- 
сжщи синъ’ , nácepÖKa, пасербица ’ пад- 
щерица’ , пол. siabr... Цсръбщина сжщ. ж . 
сърдбжъ сжщ. м. Цсърдене сжщ. ср.\ вж. 
с ъ р д я  (се) [| сърдйтъ прил. м. | сър- 
дйтко сжщ. м. | (сърдетина сжщ. ж.) 
||сърдитня сжщ.ж. ||сърдо|болъ сжщ.м. 
|сърдотйя сжщ. ж . ; вж. с ъ р д н я ;  с ъ р ­
дя,  с ъ р д я  се . 
сърдбч-енъ, -ни прил. м. Цсърдбчно нар. 
Цсърдбчнина сжщ. ж . р. Цсърдбчность 
сжщ. ж . | сърдиДтъ прил. м. за двойна 
чужд. ’ куражлия’ I ЦсърдцДтость сжщ. ж . 
||сърдц01 по-добре сърцб сжщ. ср.; стб. 
СрЬДЬ1[е, рус. сердце, пол. serce, чеш. 
srdce, словен, срб.-хрв. srce..: коренъ 
и.-е. *k'r-d- ’ cp-Ьда’ : *k'erdá >  об.-слав. 
*serda >  стб. нб. с р Ъ д а ,  рус. середа..; 
срав. лит. Sirdis ’ сърдце’ , §írdis 'сърдце- 
вина на дърво’ , лет. sirds, арм. sirt, грц. 
kardia, kér, лат. cor, cordis (фр. cceur, ит. 
сцоге..), ст. ирл. cride, гот. haírtö, англ. 
heart, нЪм. Herz . . .  | сърдце|бйен(и)е 
сжщ. ср. ||сърдце|б6лъ сжщ.м. Цсърдце- 
болово бйлье прил. сжщ. ср. Цсърдце- 
вадка сжщ. ж . IIсърдце!вбд-ецъ, мн. -ци 
сжщ. м. | сърдц е|eéдка сжщ. ж . | сърд- 
це|вйд-енъ, -ни прил. м. |1 сърдцевина 
сжщ. ж . ||сърдце|раз|дирател-енъ, -ни 
прил- л«.||сърдчасвамъ гл. непрех. тр. III., 
екр. сърдчасамъ III., сжщ. ср. сърдчй- 
сване. Цсърдченъ, сърдчестъ прил.м. 
'бързъ’ ||сърдчиц4 сжщ. ср. ум. Цсърд- 
чинъ сжщ. м. Цсърдчистъ прил. м. 
сърдя гл. прех. тр. II. 1.; стб. срЬДНТН, 
рус. сердить, пол. sierdzií, сърб.-хърв. 
srditi.. | —' се гл. непрех.; стб. С(>ЬДН- 
ТН СД, пол. sierdzií si§, словен, srditi 
se ..; производ. отъ кор. въ с ъ р д ц е ;  
вж. т. и с ъ р д е ж ъ ,  с р ъ д н я . ..  
съревнование сжщ. ср .; вж. р е в н о с т ь  
||съ|ревнователь прил. м., ж . съревно- 
вателка ,| съревнователски прил. м. р  
Цсъревнователство сжщ. ср. | съревну- 
вамъ гл. непрех. тр. 111., сжщ. ср. съре- 
внуване и старин. съревнование, 
сърма сЖщ. ж . ; тур. | сърменъ прил. м., 
обл. сърмалия за 3 р. съ нает. тур. 
сърна сжщ. ж .р . ;  стб. cphllA, рус. книж. 
серна, пол. sarna, чеш. словен, срб.-хрв. 
srna..; кор. и.-е. *к 'р : *к 'ег-.. ’рогъ’ . .;
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срав. лет. стар. sima, ст. прус. sirwis, - 
санскр. srnga- рогъ, зенд. srva рогъ, 
srvara- рогатъ..; отъ степ. *k'er- лат. сег- 
vus еленъ, ст. англ heorot, англ. hart, н-Ьм. ■ 
Hirsch, кимр. carw, брет. саги..; грц. kéras 
рогъ, keraFós рогатъ и т. н. (презъ тур. отъ 
гръц. к е р а т а .  ке ратия) || сърнбцъ 
сжщ. м., умал. ср. р. сърнб, ум. отъ ум. 
сърнбнце Цсърнешки прил. м. 
сърп ъ сжщ. м. р.\ стб. срЬПЪ, рус. серп, 
пол. sierp, sierzp, rop. дол луж. serp, чеш. 
словен, ерб.-хрв. srp; кор. и.-е. *ser-p- 
(*р наставка или коренно разширение); 
срав. санскр. sj-gT', лет. sirpe, грц. hárpé, 
лат. sarpo, sarpio подр-Ьзвамъ, ср-Ьд. ирл. 
serp сърпъ, ст. h í m .  sarf, sarpf остъръ... 
Цсърпенъ сжщ. м. 'августъ' ; сгб. срЬ- 
ПКНЬ, малорус. серпень, пол. sierpien, 
чеш. srpen, сърб.-хърв. srpanj, словен, 
srpan юлий | сър п ец ъ  сжщ. м., ум. ср. 
сръпче | сърпо|вйд-енъ, -ни прил. м. 
||сърпо(об!рйз-енъ, -ни прил. м. 
сърчй сжщ. ж . обл. прост. ' стъкло’ ; тур. 
съ|садувамъ се и съ|саж дамъ се гл. не­
прех. тр. III., екр. съ|садя [-*»] се  II. 1., 
сжщ. ср. съсйдуване, съ сй ж д ан е ’ съ- 
сирване’ ; кор. въ с а д и т и (с д): с е д я. 
съ|с|дроб-вамъ, -ямъ -явам ъ гл. прех. тр.
III., екр. съ|сдробя [-1*] II. 1.Ц'—' се  гл. 
непрех,, сжщ. ср. съ|сдроб-яне, -яване. 
съ|се нар. обл. прост, (отъ съ|вьс-) вм.
с ъ в с е м ъ .  
съ|с6дъ сжщ. м , ж . съ|с6дка, ум. ср. съ- 
се д ч е ; стб. СЛСИДЪ II съ с0д -ен ъ , -ни 
прил. м. | съ[седн а се  гл. непрх. екр. I. 5. 
||съ|с§дски прил. м. ||съ:с6дство сжщ. ср. 
съ се л ъ  сжщ. м. 'плъхъ..’ , рус. суслик, сусл 
’ видъ мишка’ , лат. Mus citellus, чеш. sy- 
sel..; кор. срв. су е к ъ —с уякъ;  сиса.мъ... 
съ|сипъ сжщ. м. | съ|си!штел-енъ, -ни 
прил. м. | съсиггателность сжщ. ж . | съ- 
|сйп-вамъ, -ямъ гл. прех. тр. III., екр. 
съ|сйпя I. 9. | ~  се  гл. непрех., сжщ. 
ср. съ|сйпване ||съ|сипйя сжщ. ж . | съ- 
|сйпникъ сжщ. м., ж . съ|сйпница | съ- 
|сйпнически прил. м. | съсйпничество 
сжщ. ср. ||съ|сипня сжщ. ж . 
съ|сйр-вамъ се , -ямъ, -ю вам ъ се гл. не­
прех. тр. 111., екр. съ|сйря се  II. 1., сжщ. 
ср. съ|сйр-ване, -яне, -ю ване. 
съ ск а  сжщ. ж . обл. 'охтика' отъ с у с к а  
вм. с у ш к а;  срав. рус. сухотка Цсъскбс- 
вам ъ гл. непрех. тр. III., екрат. съ ск о - 
сам ъ III. 'охтикясвамъ'. 
съ ск ам ъ  гл. непрех. тр. III., сжщ. ср. съ с- 
кане; кор. звукоподраж.; срав. н-Ьм. 
zischen ... | съ с к а в ъ  прил. м.\ съскавъ 
звукъ =  н-Ьм. Zischlaut Цсъсъкъ сжщ. м. 
съ нает. - ъ к ъ ;  срав. п и с ъ к ъ .
съ|с[кръш вамъ гл. прех. тр. III., екр. съ- 
|с|кърша II. 3. ||~ се гл. непрех., сжщ. 
ср. съ|с|кръшвйне. 
съ|слов|енъ -ни прил. м. ||съ|словие сжщ. 
ср., рус. сословие; кор. в ъ с л о в о ;  стб. 
гл. СЛОуТН, СЛОК*’ставамъ известенъ..’ 
||съ|сл6вность сжш.. ж .  
съ1ср-Ьдо|точйвамъ глаг. преход, тр. III., 
екрат. съ|ср"Ьдоточй II. 3. | <■—- се  глаг. 
непрех., сжщ. ср. съ!ср-Ьдоточйване и 
стар. съ]с|р-Ьдоточ0ние. | съ ср Ъ д о т о  
ченъ прил. м. <  прич. мин. страд. м. 
съ|ставъ сжщ. м ., ум. съ|стйвецъ ||съ|стй- 
в-енъ, -ни прил. м . и прич. мин. страд. 
м. състй-венъ, -вени | съ|стйвйтель 
сжщ. м ., ж .  съставй телка Цсъ стйвямъ 
гл. прех. тр. III., екр. съ|ставя II. 1. | ~  
се  гл. непрех., сжщ. ср. c^TáBHHe и 
стар. съ|ставл0ние; кор. стб. с т  а в и т и ; 
срав. с т а в а ,  п о|с т а в я м ъ . . .  
съ|старявамъ глаг. прех. тр. III., екр. с ъ ­
ст а р я  | >—' се  гл. непрех., сжщ. ср. съ - 
|старяване Цсъстар-Квамъ се  глаг. не­
прех., тр. 111., екр. състар-Кя се. I. 6. 
съ|стезйвамт» се  гл. непрех. тр. III., сжщ. 
ср. състезаван е и старин. състезй н ие 
за чуждин.'конкурсъ' състезйтел-енъ, 
-ни прил. м. 
съ|стоя се  гл. непрех. тр. II. 1. | с ъ с т о я ­
ние сжщ. ср., ум. съ|стоянийце | съ - 
|стоятел-енъ, -ни прил. м . ||съ|стоятел- 
ность сжщ. ж .  
съ|страдйние сжщ. ср. | съ|страдйл-ецъ, 
-ци сжщ. м ., ж .  състрадй -лка, -йлица 
II съ|страдател-енъ, -ни прил. м . | съ - 
|страдйтелность сжщ. ж .  
съ|стжпквамъ гл. прех. тр. 111., екр. съ - 
[стжпча 1.10., сжщ. ср. съ стж п к ван е 
||съ|стжп-вамъ се  и -ямъ се  глаг. не­
прех. тр. III., екр. съ]стж пя се II. 1., сжщ. 
ср. съ стж п -ван е, -яне. 
съ|суквамъ гл. прех. тр. III., екр. съ|суча 
I. 9., сжщ. ср. съ|сукване. 
съ|сухренъ прил. <  прич. мин. страд. м. 
||съсухрямъ се  гл. непрех. тр. III., екр. 
съсухр я се  11. 1., сжщ. ср. съ|сухряне. 
съ съ н ъ  сжщ. м ., ж .  съ съ н к а  и (съ )съ н - 
котка; етимол. неясна. 
съ|съхвамъ се, съ|съхнувамъ се гл. не­
прех. тр. III., екр. съ|с-£хна се I. Ь.,сжщ. 
ср. съ|съх-ване, -нуване. 
съ|с-Ькъ сжщ. м. | съ|сЬкй гл. прех. екр. 
I. 7., мкр. съ|сйчамъ |—- се гл. непрех., 
сжщ. ср. съ|сйчане. 
съ|сждъ сжщ. м . ; в ж . с ж д ъ  II. 
съ т ъ  сжщ. м. стар. обл. и обл. мак. сотъ  
'пита отъ пчели съ медътъ въ нея’ ; стб. 
СЪТЪ, рус. сот, словен, set, sat, ерб.-хрв. 
sat; кор. и.-е. споредъ нЪкои срод. съ 
лит. siúti ’шия’, лат. su o...
/сътворение
съ|творение сжщ. ср. | съ|творявамъ гл. 
прех. тр. III., екр. съ|твор-я [-ьж] | -—- 
се  гл. непрех., сжщ. ср. съ|творяване; 
-'вж. старин. с ъ т в о р е н и е  ||съ|творй- 
"  тель сжщ. м.
съ|тра сжщ. м. ж .; вж. з а т р а ;  кор. въ 
т рия,  з а|т р и в а и ъ. 
съ|трап6зникъ сжщ. м., ж . сътрапбзн и ц а;
кор. гръц. въ т р а п е з а. 
съ|трес6ние сжщ. ср.
съ|трйвамъ гл. прех. тр. III., екр. съ|трйя 
I. 6. ||  ^ се  гл. непрех., сжщ. ср. сътрй- 
ване.
съ|трйсамъ гл. прех. тр. III., екр. Cb|Tpeeá 
I. 7. |>—' се гл. непрех., сжщ. ср. съ|трй- 
сане и старин. с ъ т р е с е н и е ;  срав.
3-олич. („безлич.“) в|триса ме. 
съ|трудникъ сжщ. м., ж . съ|трудница; 
кор. въ гл. т р у д я  с е  ||съ|труднича гл. 
непрех. тр. II. 3. |сътрудн и чески  прил. 
м. ||съ|трудничество сжщ. ср. ||съ|тру- 
ж еникъ сжщ. м., ж . съ|труженица; ж  
по рус.
съ|умгЕвамъ гл. непрех. тр. III., екр. съ|у- 
м-Бя I. 6., сжщ. ср. р. съ|ум-£ване ||с|ъу- 
мясвамъ се гл. прех. тр. III., екр. съу- 
мясамъ III., сжщ. ср. съумясване. 
cъ|yчácтвyвaмъ гл. непрех. тр. III. ||съ|у- 
MácTHe сжщ. ср.; рус. соучастие; кор. въ 
рус. часть; стб. удсТЬ ’ Д'Ьлъ’ ||съ|участ- 
никъ сжщ. м., ж . съ|учЗстница Цсъучй- 
стнически прил. м. Ц cъ|yчácтничecтвo 
сжщ. ср.
съ|ученйкъ сжщ. м., ж . съ|ученйца, съ у ­
ченичка ||съ|ученйчески прил. м. ||съ|у- 
ченйчество сжщ. ср. 
съф ъръ сжщ. м. прост. обл. ’ нула’ ; тур. 
съхн а гл. непрех. тр. I. 5.; стб. СЪХН/ЙТН, 
рус. сбхнуть, пол. schngé, чеш. schnouti, 
словен, sehnotí, срб.-хрв. sahnuti.,.; кор. 
с ъ х- въ отгл. отнош. съ прилаг. с у х ъ ,  
вж. гп.; кор. и.-е. *su-s-.. . ;  срав. лит. sau- 
stü saústi съхна, лет. sust, sausét, грц. 
aűos изсъхналъ, зенд. Ьи^касухъ, санскр. 
áuáyali съхне..., Söáa-s суша, изсъхналость 
|1 съхнене сжщ. ср. и обл. съхнатие. 
съ|хранение сжщ. ср. ||съ|хранйтель сжщ. 
м., ж . съхранйтелка ||съ|хранйтел-енъ 
-ни прил. м. ||съ|хранявамъ гл. прех.тр.
III., екр. съ|храня 11. 1. 1съ|хранявамъ 
се гл. непрех. тр. III., сжщ. ср. с ъ х р а ­
няване и старин. с ъ х р а н е н и е ;  вж. 
х р а н а ,  х р а н б н и е .
Cb|4eTáBamb гл. прех. тр. III., екр. съ|че- 
Táfl I. 6. | -—' се гл. непрех., сжщ. ср. р. 
съчетйване и старин. cb4eTáHHe съ разл. 
въ знач.; кор. въ сжщ. ч е т а. 
съ|чин6ниие сжщ. ср. ||съ|чинйтель сжщ. 
м., ж . р. съчинйтелка |j съчинйтелски 
прил. м. р. | съчинйтелство сжщ. ср. р. 
||съ|чинявамъ гл. прех. тр. III. | >—-се  гл. 
непрех.; вж. чиня.
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съ|чл0нение сжщ. ср.; вж. ч л е н ъ. 
съ  чувамъ гл. прех. екр. III.; вж. ч у- 
в а м ъ ’ пазя’, срод. съ лат. caveo ||~се 
гл. непрех. III. 
съ|чувственъ прил. м. |!съ;чувствено нар. 
||съ|чувствие сжщ. ср. ||съ|чувствувамъ 
гл. непрех. тр. III., сжщ. ср. съ|чувству- 
ване (старин. съчувстви е). 
съ|ш0ствие сжщ. ср.; стб. СТ^ ШЬСТКНС, 
рус. со|шествие..; погр%ш. „съшедствие“ : 
още въ стб. -дс- се уподобило въ с ;  кор. 
въ гл. мин. св. неопр. - ше л ъ ,  - ш ъ л ъ  
( от и- ше лъ. . ) ,  по-старо шьд-, шед-; др. 
отглас. степ. въ х о д я . . .  
съ|шйвамъ гл. прех. тр. III., екр. съ|шйя 
I. 6. ||~ се гл. непрех., сжщ. ср. съ|шй- 
ване.
съ|ш ърдйсвамъ! гл. прех. тр. III.; погрЪш. 
вм. ш а ш а р д и с в а м ъ ,  вж. т. | съ- 
|шърма! сжщ. ж. обл. вм. ш а ш а р м а  
||същйсвамъ гл. прех. тр. III. вм. сащ й с- 
вам ъ отъ ш а ш т и с в а м ъ ;  кор. тур.; 
вж. ш а ш к ъ н ъ ;  ш а ш а р м а .  
съ№ ст-енъ, -ни прил. м., старин. и по 
рус., съ -fe.
съ|яждамъ гл. прех. тр. III., екр. съ|ямъ 
I. 6. И'-— се  гл. непрх., сжщ. ср. съ|ядане; 
вж. с | я м ъ. 
съ|юзъ сжщ. м .' връзка’ ; отъ рус.союз; стб. 
с ъ !ш ъ , съ|й;3ъ ,съ  И Л З Ъ ,к о р .в ъ ( к ) д З Ъ , 
др. отгл. степ. въ к д зм н , веж а, (с) в е з- 
в а м ъ  'свързвамъ’ ; вж. т. ||съ|юз-енъ, 
-ни прил. м. ||съ|юз0нъ прич. мин. стр. 
м. | съ|юзникъ сжщ. м., ок. с ъ ю зн и ­
ца ||съ|юзнически прил. м. | съ|юзни- 
чество сжщ. ср. | съ|юзявамъ гл. прех. 
тр. III. | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. с ъ ­
ю зяван е.
сВдамъ глаг. непрех. тр. (мкр.) III., екр. 
сбдна,; вок. гп. ЦсЕдане сжщ. ср. Цс-йдка 
(изгов. старин. сядка) сжщ. ж . обл. стар. 
еМене сжщ. ср. отъ с t  я ЦсЪйтба сжщ. ж . 
ctK á гл. прех. тр. 1. 7.; стб. СЬКЖ, CtlU- 
ТН, рус. секу, сечь, пол. siek^, siec, чеш. 
seku, séci, словен, sécem, séci, срб.-хрв. 
sijecem, s j e í i . . . ;  кор. и.-е. *sek-: *sék-„; 
срав. лат. seco, secare сЪка, фр. (отъ 
келт.) sok палешникъ на рало — ’що ct- 
че’ , ст. hím. seh, hím. Sech, ст. н-Ьм. 
sahs ножъ, ст. сканд. sax гол-Ьмъ ножъ, 
кжсъ мечъ... ЦсВкъ сжщ. м. 'посичане’ .. 
Цс-Вкавица сжщ. ж. 
с Вкакъ нар.; вж. в с -Ь к а к ъ. 
сВкамъ гл. непрх. тр. III., обик. 2. л. ед. сег.;
вж. с -fe к а ш ъ, по оф. правоп. с я к а ш ъ. 
c-feKápb ежщ. м. р. | сЪкновбние сжщ. ср. 
старин. ’обс-Ьчене на св. Иванъ Кръ- 
ститель’ | сЬкно|пшвъ сжщ. м. прост, 
(обл. и СЪчо|п-швъ) — Св. Иванъ С. ’ ус-Ьк- 
новение..’ | сЬкйра сжщ. ж . р., ум. cfe-
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кирка, сЬкйрица, ср. р. сЪкйрче | сЕ- 
комъ нар. (стар. твор. п. ед. ч. м. р.). 
сЕ каш ъ  нар.-, вж. по офиц. „правоп.“ ся- 
к а ш ъ.
сВме сжщ. ср., мн. семена, ум. семенце, 
с-Вмице; стб. США, Рус. семя, полски 
siemiQ, чеш. símé, semeno, словен, séme, 
срб.-хрв. sjeme...; срв. лат. sémen, ст. нЪм. 
sámo, н-feM. Samen, лит. мн. ч. sé'mens 
лененъ пос%въ,ст. прус. sem en.. .  ЦсМме- 
н-енъ, -ни прил. м. | сЪменйстъ прил. 
м. (I сЪменйтъ прил. м. | сЪменос-енъ, 
-ни прил. м. ЦсЪменякъ сжщ. м. ||с£мен- 
никъ сжщ. м. | ctMeHápb сжщ. м. ||cfe- 
MeHápKa сжщ.ж. ЦсЪме[теч6ние сжщ.ср., 
грц. 'сперматорея’ | сМмка сжщ. ж., ум. 
ж . сВмчица. 
сМнка сжщ. ж., ум. сЕнчица; старобълг. 
CT’fiHb, рус. тень, обл. стар. ст0нь, пол. 
sieií, sionka ’ предъ-кжщи’ , въ рус. сени, 
чеш. s í n. . . ;  чеш. stéfi, stfn (обл. stín), 
словен, sénca, срб.-хрв. sjen, sinj . . . ;
об.-слав. стЪнь: гЬнь отъ прасл. *ské-nfc>; 
срв. грц. skiá сЬнка, санскр. chayá', зенд 
a-saya- безъ сЬнка, н. перс. sáya сЪнка, 
сЪнникъ..., алб. hie, hé сЪнка. . .  | сй- 
нище сжщ. ср. 'призракъ, сЬнка’ , ЦсМн- 
никъ сжщ. м. Цсйнница сжщ. м. | сЕн- 
честъ прил. м. ЦсЬня се гл: непр. тр. II. 1. 
с-Ено (изгов. стар. обл. сяно, римувано 
с ъ ’кол-Ьно’ у Л. Kap.), сЪно сжщ. ср., ум. 
ctH u é; стб. cfiHO, рус. сено, пол. siano, 
чеш. seno, словен, séno, срб.-хрв. sijeno..; 
кор. и.-е. *k'oí-, нает. -но;  срав. литов. 
siénas, лет. sTens, грц. koiná- xörtos у 
Хезих. | сЪно|юйсъ сжщ. м., ж. сЪно- 
|югасица ЦсЬно|к0съ сжщ. м .; вж. ко- 
с я ||c-bHápHHu,a сжщ. м. ЦсКнякъ сжщ м. 
сБра сжщ. ж . ; тур. ’ кюкюртъ’ ; стб. ciíf>!l =  
„сяра“ (% — ’ ять'), рус. cépa и прил. ейрьш 
’сивъ’ , пол. siara, чеш. s íra ..;  вж. обл. 
бълг. с е р и в ъ ;  с и м п у р ъ ;  пол. szary 
’сивъ’ , чеш. sery, словен, sér ’ blond’, срб.- 
хрв. s jer .. . ;  кор. ар.-алт.; срав. лет. sérs, 
санскр. áárá-s пъстъръ, шаренъ..; англо- 
сакс. hár сивъ.. . ;  тур. sary жълтъ, монг. 
Sara жълтъ ЦсгМр-енъ, -ни прил. м. ЦсЬ- 
рйвъ прил. м. ||с£рна ( =  сярна) кисе- 
лйна сжщ. ж. ЦсЬрйстъ, сК рестъ прил. м. 
ИсЪрейлйвъ прил. м. | сЬро|водородъ 
сжщ. м. ЦсЬро|водор0д-енъ, -ни прил. м. 
сЪтйвенъ, -ни прил. м. Цс-Ьтйвность сжщ. 
ж . ЦсЬтиво сжщ. ср. ||сМш,амъ гл. прех. 
тр. III., екр. с-Втя II. 1. ||~ се  гл. непрех.; 
стб. С6ТНТН СА, словен, sétiti se, сърб.- 
хърв. sjetiti s e ..;  кор. и.-е. *soi-t-; срав. 
лит. saitas ‘ тълкуване на знакове', saitu 
или saiciu, saisti 'тълкувамъ знакове, 
предсказвамъ’ , ст. сканд. sTda чародей- 
ствувамъ.., кимр. брет. hűd чародейство...
сЕцамъ гл. прех. тр. III. обл. стар., екр. 
с-Кцна 1. 5., мкр. сКцнувамъ III., сжщ. 
ср. сБцане; съ вторич. зжбно ц вм. к. 
сВчь сжщ.ж. | сМченъ прич. мин. стр. м. 
||сЪченикъ сжщ. м. ЦсМчене сжщ. ср 
отъ с Ъ к а, стар. еЬч0ние ЦсМчена тре- 
eá, сКчено бйлье раст. ’ жълтъ канта- 
рионъ’, тур. kalyc-otu | сКчиво сжщ. ср. 
ЦсЪчйло сжщ. ср. Цсйчко (СМчко) сжщ. м. 
Р сБ ч ко^ чко  сжщ. м. ЦсЬчнйкъ сжщ.м. 
с£я  глаг. прех. тр. I. 6.; стб. с«Ж , СШТН, 
рус. с0ять, пол. siaé, чеш. siti, seji, сло­
вен. séjati, срб.-хрв. si jati. . , ;  кор. и.-е. 
*séi-...; срв. лит. sé'ju, лат. sero (< *siso ); 
sévi, sátor сЪячъ, гот. saian, нЪм. saen, 
ирл. sTl сЬме, кимр. hadu сЪя . . .  ]| ~  се 
гл. непрех. | с-Ьялка сжщ. ж. | с-Мянъ, 
сКть прич. мин. страд. м. | сЪячъ сжщ. 
м., ж . сЪячка. 
сю !, сю -сю ! м еж д....-, рус. усь Цсюнамъ 
гл. прех. тр. III.; вж. с ю к н а. 
сю ж бтъ  сжщ. м .; френ. 
сю зербнъ сжщ. м .; фр. 
сю кна 'казвамъ на куче сю! сю Г, ’ насъ(с)- 
вамъ’ , рус. уськать; звукоподраж. | сю - 
кане сжщ. ср. 
сюнгеръ сжщ. м.; тур. отъ гръц. Цсюнгер- 
лйя прил.-, прост, за 3 р. 
сю нбтъ сжщ. м .; тур.
сю ргю нъ сжщ. м. прост. ’ заточение’ ; тур. 
сю рдй свам ъ глаг. (не)прех. тр. III.; тур. 
[| сю рдйсване сжщ. ср. | сгормбкъ сжщ. 
м. прост.
сю рбкъ сжщ. м. Цсюрйя сжщ. ж . ; тур. 
сю рпрйзъ сжщ. м .; фр. ж. р. 
сю ртукъ сжщ. м. -, рус. отъ френ. 
сю рю дж йя сжщ. м .; тур. 
сяенъ, сяйни прил. м. вм. с и я е н ъ ;  вж.
гл. с и я  я, сжщ. с и я н и е . . .  
сякам ъ гл. непрех. тр. III. по офиц. правоп.; 
старин. сВ к а м ъ ; обикн. 2. л. ед. ч. сег. 
вр. сякаш ъ (сВ к аш ъ ); негли твърде 
старин. гл. въ отгласно отнош. къмъ гл. 
с о ч а и обл. с а к а м ъ, рус. обл. сакать 
говоря. . .
сж  I. гл. непрех. тр. III. мн.; вж. с ъ м ъ .  
с ж  II. межд. звукоподраж.; вж. сю ! 
еж бота сжщ. ж .; стб. СЖКЮТЛ, рус. суб- 
бота, пол. чеш. гор. луж. дол. луж. сло­
вен. sobota, срб.-хрв. subota; отъ гръц. 
sábbaton, sámbdton..; срав. ст. нЬм. sam- 
baz'-tac, н%м. Samstag..; първоизточникъ 
еврейско-арамейски sabbat •.. | еж бот- 
-енъ, -ни прил. м. р. | Сжбе, (Сжби), 
Сжбо, умал. Сжбчо сжщ. соб. лич. м. 
ЦСжбйнъ сжщ. собств. М. лич. | Сжба, 
ум. Сжбка сжщ. соб. ж . лич. ЦСжботйнъ 
сжщ. соб. м. лич. | еж ботйнъ и еж бот- 
нйкъ сжщ. ж.Цсжботнина сжщ. ж. ||сж- 
ботница и еж ботка сжщ. ж . | ежбот- 
нйче сжщ. ср., ум. отъ е ж б о т н и к ъ  
Цсжботничавъ прил. м.
сж дъ тавлия 627
сж дъ  I. 'сждовище, сждилище’ , членув. 
сж дътъ, мн. сж дйлищ а; стб. СЖДЪ, рус. 
суд, пол. sqd, чеш. soud, словен, sód, 
срб.-хрв. sud; об.-слав. sq-db, въ което sg-, 
с * - е п  редст.; вж. п редл. с ъ, с ъ с ъ, (с о), 
с ж- (с у-), а -д ъ е отъ и.-е. кор. *dhé- ’ по- 
ставямъ..’ ; вж. д % л о, дЪя ;  срв. санскр. 
dhá'man- законъ, положение, зенд. dáta 
законъ, гръц. thémis законъ, synthé'ké 
съглашение, лит. samdas наемъ, дого- 
воръ, гот. döms сжждение, ст. сканд. 
dömr сждъ...  Цсждба I. и обл. сж да сжщ. 
ж. 'процесъ’ , 'дЪло’ ; тур. ’давйя’ Цсжд- 
6á ti. сжщ. ж.\ рус. судьба | сждбо|но- 
с-енъ, -ни прил. м. р. | сждбб-енъ, -ни 
прил.м. ||сждебно|медицйнски прил.м. 
|!сжд0жъ сжщ. м. ||(сжд0йски! прил. м. 
по рус.=бълг. сждййски) Цсжденъ прич. 
мин. страд. м. Цсждене сжщ. ср. Цсжде- 
ница сжщ.ж. Цсждйлище сжщ. ср. Цсж- 
дия и сждникъ сжщ. м., ж . сждница 
Цсжднически прил.м. | сж дови щ есжщ. 
ср. 'сждилище* | сждовия сжщ. ж . р. 
’ страшни ятъ сждъ на второ Христово 
пришествие’ ||сждо|про|из|вс>дство сжщ. 
ср. | сждо|у|стр6йство сжщ- ср. Цсждо- 
|про|из|водственъ прил. м. р. за чужд. 
’ процесуаленъ’ | сждо|у|стр0йственъ 
прил. м. | сж дя гл. прех. тр. II. 1.; стб. 
СЖДНТН, рус. судйть, пол. s^dzic и т. н. 
| <-*-< се гл. непрех. 
сж д ъ  II. и съ|сж дь; стб. СЪСЖДЪ, СЖДЪ, 
рус. сосуд книж., пол. sgd, чеш. луж. 
сърб.-хърв. sud, словен, sód; праслав.
*sq-db <  и.-е. *som-dho-; вж. с ж д ъ  I.; 
срав. лит. indas 'съсждъ’, санскр. sqdhi- 
(samdhi-s, sandhi) съединение... 
сж ду нар. обл. вм. всжду; вж. в с ж д е .  
сжжд0ние сжщ. ср. стар. отъ гл. с ж д я ;
вж. ново: с ж д е н е, с ж д ъ ] .  
сж къ, сжкелъ, по-право сжкилъ и сж - 
кълъ сжш,. м. ’чепъ, чепоръ, клонче..’ ; 
стб. СЖКЪ, РУС. сук, пол. s§k, чеш. гор. 
луж. дол. луж. suk, словен, sok, срб.-хрв. 
suk..; кор. и.-е. *(s)k'e(n)k-. .; срв. санскр. 
áaiikú-s, арм. сах, кимр. coingc, ст. сканд. 
háell колъ..; безъ носова вставка санскр. 
sá'khá вейка, лит. saká, гот. höha плугъ; 
вж. с о х а ||сжклйвъ (сжкилйвъ) прил. 
м. | сжко-вйтъ прил. м. | сжчка сжщ. 
ж., ум. сжчица. 
сж щ ъ, сжщи прил. м.\ стб. с и , СЖШТН 
сег. действ. прич. отъ гл. СС-МЬ, КЪ1ТН 
’съмъ, бивамъ’ , рус. сущий, общослав. 
*sontj-i отъ осн. на гл. с ъ м ъ :  кор. и.-е. 
*s-: *es- въ гл. 3 л. мн. ч. сег. вр. *sont-, 3. 
л. ед, ч. *est-; срв. е с т е с т в о ;  вж. с жщ и- 
на ||сжще|вр6мен-енъ -ни прил. м. 1|сж- 
ш,е|вр6менно нар. | сжш,евр0менность 
сжщ. ж . И сжщ бственъ прил. м. | сж- 
ш,0ственость сжщ. ж . ||сжщ0ствително 
и сжществйтелно йме (сжщ.) прил. ср. 
Цсжщество сжщ. ср. | сжщ ествувамъ 
гл. непрех. тр. III., сжщ. ср. сжщ еству- 
ване ||cжщинá сжщ. ж .;  рус. суть ||сж- 
щйнски прил. м. | сжщность сжщ. ж.
I Цсжщо прил. ср. и нар.
т
та съюзъ (чет.); стб. x ii, ТН, м. рус. (укр.) 
та, пол. -ta (milcz-ta 'мълчи!’ ), срб.-хрв. 
t e . . .; срав. арм. thé, e-thé че, ако..; кор. 
ар.-алт.; срав. тур. da 'та , и’ .
-та чл. ж . р. ед. ч.; вж. т о й,  т а я .  
T a 6 a (a )H á  сжщ. ж . вм. т а б а к ъ - х а н а  
’ щавилня’ ,тур. fabak-hane ’ кжща на ща- 
вячъ, на чов^къ, който щави’ | табак ъ  
сжщ. м. | таб ак л ък ъ  сжщ. м. | табакъ- 
xaHá сжщ. ж . ; тур. отъ перс. hana ’ кжща’ . 
T a ö a K é p a  сжщ.ж.; кор. зап.-европ.; френ.
tabatlére...
TaÖáKb сжщ. м. обл. прост. ’ ц-кпъ листъ 
хартия’ ; тур. 
табйнъ и TaöáHeKb сжщ. м. 'стжпало...’ ;
тур. ||Ta6áH4e сжщ. ср. ум. 
табаръ сжщ. м. обл.; вж. т а б о р ъ ,  т а ­
бу  р ъ  ||табарина сжщ. ж . 'дълга до пе- 
тигк горня дреха’ ; кор. сем .; н.» гръц. 
tabárion, ит. tabarro, ср. лат. tabardum. .. 
TaöaxaHá сжщ. ж . ; вж. т а б а (а) н а ||та- 
6áuJKa meTflá сжщ. прил. ж  ’ видъ раст.’ 
ÜTaÖáiiiKH прил. м. и нар.
табех0тъ, табибтъ, табиятъ сжщ. м. р. 
'нравъ, навикъ’ ; тур.-араб.; ум. м. та- 
би(х)6тецъ ||таби(х)етлйя прил. за 3 р. 
табия сжщ. ж . ’ окопъ, редутъ’ , ум. Tá- 
бийка, табиица; тур.-араб. 
тйбла сжщ. ж., ум. тйблица. ум. отъ ум. 
Tá6nH4Ka ||табло сжщ.ср.; фр. tableau м. 
р. ||табл0 сжщ. ср. ум., таблбнде ум. отъ 
ум.; лат. tabula >фр. table, ит. tavola . ..  
таборъ, табуръ сжщ. м., рус. табор; срб. 
хрв. пол. tábor, чеш. tábor; тур.-араб.; 
ст. евр.; кор. сем.
Taeá сжщ. ж ., ум. тавйца, ум. отъ ум.
тавичка; тур.
TaeáHb сжщ. м., ум. TaeáH4e; тур. ||TaeáH- 
ски прил. м. 
таватуръ сжщ. м .; тур. 
тавджйя сжщ. м. р. обл. 'каменарь’ вм.
т а ш ч и я ; тур. taS камъкъ... 
тавпа сжщ. ж .; вж. т а б л а .
Taená сжщ. ж . 'оборъ' ; тур.; кор. ар.-алт. 
тавладйсвамъ гл. прех. тр. III. обл. 'на- 
мокрямъ', екр. тавладйсамъ.тавладйша 
1.10.; кор. тур., нает. грц. Цтавлйя прил. м.
628 таврЪзъ талига
тавр Е зъ  прил. м . обл. стар. съ премЬт. 
вм. стб. тр*ЗКЪ; срав. особ. малоруски 
тверезьш вм. терезвьш съ подобно пре- 
м-Ьтане ; в ж .  т р е з в е н  ъ. 
тагаръ сж щ .м .\  тур.; н. грц. tagári.. .  ||та- 
гардж й къ сжщ. м . ; в ж . и т а р ж и к ъ ,  
т а г ъ р д ж й к ъ  ||Tarápeu,b сжщ. м ., ум. 
ср. тагарче Цтагарчица сжщ. ж .  
(„тад бсъ “, „тад Е ва“ нар . norp'fem.; в ж .
т ж д t  з ъ, т ж д ^ в а ) .
Tá3b I. мгьст. показ. ж. р.; в ж .  т а з и, т а я 
||тазгодйш-енъ, -ни при л. м. 
тáзъ П. сжщ . м . ; араб. >  тур.; в ж . и т а с ъ. 
тазб прил. неизм.; тур.
TáeHb, TáfiHH прил. м.\ стбълг. таиНЪ, РУС. 
тайньш, чеш. tajny, пол. tajny, tajemny, 
срб.-хрв. tajni..; в ж . т а й н а, гл. т а я ||Tá- 
инство сжщ. ср . |! таинственъ прил. м . 
||TáHHCTBeHOCTb сжщ. ж .  
тайнъ сжщ. м ., ум. м. тайнецъ, умал. ср.
тайнче; тур. араб. | таиндж йя сжщ. м. 
Táft сж щ .м . обл. 'младъ невпрЪганъ конь’ ;
тур.; ум. ср. тййче.
TáflKO сжщ. м. обл. вм. т а т к о ;  коренъ 
бълбол, общочовЪш. *ta- : *tata . . .  въ 
множ. езици; успор. кор. общочов. *Ьа-: 
*ра.. тур. baba (>бабалъкъ), фр. papa..; 
ср ав . б а т е ,  б а щ а . .
TáfiHa сжщ. ж., ум. TáfiHHu,a, TáflHH4Ka 
стб. TftHHS, рус. тайна, пол. tajnja, tajem- 
nica, чеш. tajna, срб.-хрв. tajna..; кор. и.-е. 
*tá(i)- ’ таенъ, скритъ. . ;  ср ав . санскр. 
táyu-s ’ крадецъ’ , зенд. táya- кражба, келт. 
(ст. ирл) tafd. .; и ст. бълг. т а т ь  | Táfl- 
нич-ъкъ, -ки при л. м. ум. отъ т а е н ъ 
Цтайно, TáflHOMb и TáftHaTa н ар ., умал. 
TáttHH4KO, тййничката !|TaÜHo6pá4-eHb, 
-НИ прил. М. ÜTáHHOCTb сжщ. ж. 
тайфá сжщ. ж.,  ум. тайфйца, тайф йчка;
jyp .-араб.Лтайфалйя п р и л .неизм. въед.ч. 
такй нар.-, стб. тако, РУС- так> пол. чеш. 
tak, срб.-хрв. tako.. . ;  отъ и.-е. мЪстоим. 
кор. *to- въ т о з и ,  т о й ;  в ж . т. и т ъ й 
Цтакавйкъ сжщ. м . обл, мн. TaKasáKOB- 
ци =  македонци, що думатъ’така-вака’ 
||TaKáHa, т а й н а к ъ , ум. таканка, таадч- 
ка н ар . обл. и прост.
TaKBá3H мгьст. ж .  р . ,  стар. обл. TaKBán, 
Цтаквози, т а к вб зъ  мгьст. ср. р .,  умал. 
прост, таквози н акъ, так вози н ак а; в ж .  
т а к ъ в ъ .
TáKe, TáKH, TáKO сжщ. соб. м., ум. в ж .  
Т а ч о ;  н-Ьгде ум. отъ грц. Тодоръ (Тео- 
доръ) >  Тодораки >  Таки... 
таклА сжщ. ж . ; тур.
таклйтъ прил. неизм. 'подправенъ, лъж- 
ливъ’ ; тур. 
таклйф ъ сжщ. м . прост. обл. ’данъкъ’ ; 
тур.-араб.
тако нар . стар. въ изр. старин.: тако ми 
Бога) - -  'Бога ми!’ ; стб. ХМ!0; в ж . така 
Цтако-речй нар . обл вм. т о к у - р е ч и .  
TáKO сжщ. соб. м . ; в ж . Т а к е ,  Т а ч о .  
такрйръ сжщ. м .; тур.-араб.
Tánca сжщ. ж . ; фр. taxe... Цтаксй сжщ. ср. 
мн. ч. таксита ||таксидиот(ин)ъ сжщ. м . ; 
отъ н. грц. ||тaкcилдápъ сжщ . м.\ тур. <  
араб.-перс. | таксим 4търъ сж щ .м .-, грц. 
métron мЪрка. 
таксиратлйя прил. неизм-Ьн. | TaKcnpáTb 
сжщ. м. ' злочестъ’ ; тур. 
так сувам ъ  глаг . прех. тр. III.; съ бълг. 
наставка отъ чужд. (фр. taxer, итал. las- 
sare ..); в ж .  т а к с а ,  
таксувам ъ гл . прех. тр. обл III. ’обри- 
чамъ’ , екр. гйксамъ III., сжщ. ср . TáK- 
суван е и ж .  так сувач к а; грц. tássö, tá- 
ttö нареждамъ, поставямъ...
TáKTb сжщ. м. р . ; лат. | тактовъ прил. м . 
тактика сжщ. ж .\  грц. | тактйч-еиъ, -ни 
прил. м. Цтактйчески прил. м. и нар. 
т а к -ъ в ъ ,^ в а ,-0 в а  м гьст .м .ж .ср ., и так-ъв- 
зи, -вази, -вози ; стб. такъ, Такокъ, Та- 
К01ШН, рус. такой, пол. taki, takowy, чеш. 
taky, словен, tak, taksen, срб.-хрв. takav..; 
отъ кор. на слав. мЪст. показ, тъ „този, 
тоя“, който е общо и.-е.; срав. санскр. 
ta-, грц. to-, лат. to- въ is-tu-d <  is-to-d 
„това“ и т. н.; в ж . т ой,  т о з и .  
тaлáзъ сжщ. м.\ тур.; грц.; кор. ар.-алт. 
т а л а м ^ з ъ  сжщ. м . р . ;  срб.-хрв. talambas, 
пол. tolombas, tulumbas, рус. тулумбас; 
отъ тур. tulumbaz.
TanáHTb сжщ . м ., ум, м. тaлáнтeцъ, ум. 
ср. TanáHT4e; лат. talentum въ фр. ta- 
lent, итал. talento, h ím . Talent.. отъ грц. 
tálanton ||тaлáнтливъ прил. м. [|тaлáнт- 
ли вость сжщ. ж .  
тал асъ м ъ  сжщ . м. прост, въ суевЪр. ’ се- 
нище, привидение’ ; отъ кор. грц. (téles- 
-ma .. .).
тaлáшъ сжщ. м., ум. м . тaлáшeц,ъ■, тур.; 
кор. ар.-алт., срод. съ об.-слав. гл. д ■fe- 
л а м ъ ; др. отгл. степень въ слав. рус. 
д о л я  „часть — „участь“.
Tán|eerb сжщ . м.\ нЪм. 
талбръ сжш. м . обл. и талуръ, тануръ; 
рус. тарелка, б. рус. тальерка, м. рус. та- 
л|р, таршь, танЧр, срб.-хрв. tanur, tanjir, 
словен, talér, чеш. tallr, пол. ta lerz ...; 
ср ав . лит. torélius, маджар, tányér, нЪм. 
Teller „паница“ ит. tagliere, н. грц. taléri 
Цталбрка сжщ. ж . ;  презъ рус.; н%м. Tel­
ler. . . ;  вж . т а н и р ъ ,  т а н у р ъ .  
тйлйга сжщ. ж . ;  стб. тел^га, рус. телдга, 
пол. telega, чеш. taliga, срб.-хрв. taljíga. 
taliga, словен, tolige мн. ч.; срав. тур. 
talika; въ маджар, talyiga, лит. talenga, 
tolenga; култур. дума отъ кор. ар.-алт
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||талигаджйя сжщ. м. и тaлигápь Цтали- 
rápcKH прил. м. | талигарство сжщ. ср. 
талймъ сжщ. м.; тур.-араб. 
талисг^нъ сжщ. м.\ зап. европ. <  араб.
<  гръц...
тйлия сжщ. ж., ум. TánHÍÍKa; френ. taille. 
тапкъ сжщ. м.\ зап.-европ.; араб.... 
Талмудъ (талмудъ) сжщ. м. ; ст. еврейско; 
срв. тур. араб. т а л й м ъ  'учение, упраж­
нение’ .
тáлoгъ сжщ. м., срб.-хрв. talog сжщ. знач., 
чеш. talov, словен, talug, tamug >  мадж. 
tályog „цирей...“ ; кор. въ гл. tajati раз- 
топявамъ се . . . ;  срав. стб. ТДДЪ „тйченъ", 
лат. 1 iquidus; вж. отъ сжщия кор. у т а- 
л о ж в а м ъ  се,  малорус. уталошмтн, и 
о|т а й к а (у|т а й к а). 
талпа сжщ. ж. 'дъска за подъ . . .’ ; срав. 
тур. dal (tál) клонъ. . . ;  стб. ТЛДННвейка, 
хаднж МН. ч. съб. „клони“; срав. санскр. 
talpa-s легло, лит. pá-talas подставка на 
одъръ; гръц. 3-allós издънка, младокъ; 
рус. тал „видъ върба“ ; кор. ар.-алт.! 
особено любопит. е т а л п а  съ яко 
старинната наставка -п а (*тальпа) срав. 
д р и - п а ,  к р у - п а . . .
TáMb, стар. и TáMO, обл. тамока, тамка, там- 
кана . . .  нар.; стб. ТЛМО, рус. там, чеш. 
пол. срб.-хрв. tamo, словен, гор. луж. дол. 
луж. tam; отъ кор. въ мЪст. т о й;  вж. т. 
тамазлъкъ сжщ. м.\ тур.; кор. ар. алт., за­
това и успор. обликъ д а м а з л ъ к ъ .  
TaMáMb нар. — прил. неизм.; тур.; срб.-хрв. 
taman.
raMÖypá сжщ. ж., ум. тамбурица, тамбу- 
ричка; срб.-хрв. tambura, пол./tambur; 
тур. tambur, tabur, н. грц. tamburás, фр. 
tambour...
TaMé нар. (и т у к ъ-т а м е); вж. т а м  ъ||тйм- 
каш-енъ, -ни прил. м. отъ нар. т а м ъ, 
т а м о, обл. т а м о к а ,  по тук-аш-енъ, 
дом-аш-енъ и под. | TáMOiu-енъ, -ни 
прил. м. отъ т а м о, т а м ъ. 
тамянъ сжщ. м., ум. тамянецъ, видоизм-Ьн. 
отъ гръц. thymlama; стб. 0 ИМ1№Н7>, рус. 
фимиам.. . ;  кор. и.-е. *dhü-: *dhou-... въ 
д и-м ъ, д и - м я ;  д у - х ъ . . . Цтамяненъ, 
-(е-)ни прил. м. Цтамянка сжщ. ж. ’ видъ 
дъхаво грозде’ | тамянуга сжщ. ж., съ 
настав. бълг. -у г а, основа първично 
небълг.; вж. и т е м е н у г а ,  
тананйкамъ глаг. прех. тр. III., сжщ. ср.
тананйкане; кор. звукоподраж. 
танйръ сжщ. м. обл., вж. т а н у р ъ \ срав.
т а л е р к а. 
тант0ла сжщ. ж . : френ. dentelle; отъ кор.
на сжщ. dent зжбъ . . .  („назжбена“) . .. 
тантурестъ прил. м.; вж. т у н т у р е с т ъ ,  
т у м б е с т ъ ;  успор. обликъ ду ндестъ... 
тануръ сжщ. м., ум. м. танурецъ, ум. ср.
танурче, вж. т а л е р к а ,  т а л е р ъ  и 
приведенит-fe тамъ облици и думи. 
TáHeu/b, TáHU,b сжщ. м., мн. танци, тан- 
цове; рус. танец, танок, пол. taniec, чеш. 
tanec, словен, tanec, срб.-хрв. tanac . . . ;  
отъ н%м. Tanz Цтанцувамъ гл. пре«. III., 
сжщ. ср. танцуване j|TaHuyBáfl-eHb, -ни 
прил. м. Цтанцувйчъ, танцйоръ сжщ. Л}., 
ж. TaHU,yBá4Ka, танцйорка.
Tána сжщ. ж., ум. Tánnua; итал. tappo, гл.
tappare запушвамъ съ т а п а ... 
тапйръ сжщ. м. 'видъ бозайна живина’ ; 
фр. tapir, ит. tapiro . . . .  прен. за ’ глупавъ, 
тжпъ’ , подъ влияние на рус. (тупнрь). 
тапйя сжщ. ж . =  владало, 'крепостенъ 
актъ’ ; тур.
Tápa сжщ.ж.\ итал. tara; прост, презъ тур.
— д а р а  вм. тара . . .  
тарал0жъ сжщ. м. 'живина ежъ’ ; по ни­
каква нар. етимол. (сближение съ кор. 
*tar-... т ъ р к а л я м ъ  с е .. ,  *tr-...)  раз­
шир. на старин. е ж ъ ,  което въ сев. изт. 
бълг. съвпада съ заповед, нач. на гл. 
я мъ ;  ум. отъ г а р а л е ж ъ  е тйрльо; 
е ж ъ  срод. съ н%м. Igei „ежъ“, гръц. 
eyjnos, лит. eíys..., съ иг л а—„що боде“... 
тарантела сжщ. ж . ’ видъ народенъ танцъ’ ;
итал. tarantella. 
тарантула сжщ. ж.\ фр. tarentule, итал.
tarántola...
TapanaHá сжщ. ж . 'монетарница’ ; тур. (ta- 
rap-hane..). 
тараторъ сжщ. м.; негли отъ кор. общо­
слав. и и.-е. *ter- раздробявамъ, трия, 
търкамъ... въ т рици,  т о р ъ, т ърло. . . ;  
срав. рус. тараторить =  дърдоря, меля 
като празна воденица...; и: тороторить; 
особ. важно; тарадорить „дърдоря”; рус. 
сжщ. таратора „дърдорко“, чеш. trátoriti 
=  рус. тороторить, сърб. trtositi; tri.ce =  
трици и excrementa; trljati трия...
Tápra сжщ. м. 'носилка’ ; др.. отгл. степ. 
на кор. об. слав. *tbrg- въ т р ъ г в а м  ъ, 
рус. торгать, пол. targaí, targnaé, срб.-хрв. 
trgati и т. н.; успор. и.-е. кор. *dherg-.. 
въ гот. drágán, н-Ьм. tragen нося... 
тардж у1»шнинъ сжщ. м. прост. обл. отъ 
тур.; вж. т е р д ж у м а н и н ъ .  
тарйфа сжщ. ж .; итал. tariffa, фр. tarif.
кор. араб... [|тарйф-енъ, -ни прил. м. 
Tapxaná сжщ. ж . р.\ срб.-хрв. tarana; тур. 
tarhana, мадж. tarhonya; срав. българ. 
т р и е н и ц а  (обл. т р е н и ц а ) ;  коренъ 
арио-алт. I
тарчйнъ сжщ. м. р. обл. вм. д а р ч и н ъ  
'канела’ , рус. корица [отъ изв. 'китай 
ско’ дърво]; тур. <  перс. (dár дърво, cin 
китайски).
Tácb сжщ. м, ум. ср. тасче; рус. таз, срб.
хрв. tas; тур. tas; вж. т а з ъ .  
татаринъ сжщ. м., ж . TaTápKa, умал. ср. 
TaTáp4e; етбълг. ТИТЛОННЪ, руски тата­
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рин, м. рус. събир. татарва, пол. чеш. 
tatar; отъ соб. име на народъ; негли зву­
коподр., както лат. грц. bárbaros..||raTáp- 
ски прил. м. и нар. ||татарщина сжщ. ж. 
тйте, тйтко сжщ. м., обл. и TáTO, тйти, 
тййко, тей ко; рус. обл. тата, тятя, пол. 
гор. луж. дол. луж. tata, чеш. táta, ерб.- 
хрв. tajko..; отъ кор. *ta-: *tata-, въ бъл- 
болна детска дума; лат. tata, грц. táta, 
tétta, санскр. táta, лит. téta .. .  | тйтковъ 
прил. м. Цтйтковина сжщ. ж. 
татула сжщ. ж. р .;  тйтулъ сжщ. м .; сърб.
хърв. tatula; отъ лат. datura? 
тйтъкъ нар.', кор. въ т а м ь  и т о й ;  вж. т. 
тахйнъ (тахъ н ъ ) сжщ. м .; тур. | тахйнъ- 
халва сжщ. ж . 
тахтй ба ! сжщ. ж . обл.'дървеница’ , ум. тах- 
тйбица; отъ тур. ta^t дъска и bit въшка. 
тача гл. прех. тр. II. 3., сжщ. ср. тйчене; 
кор. и.-е. *tek-: *te(i)k- въ т е к а  \ срав. 
словен, tek преуспяване, полза . . . ,  м. 
рус. тякнуть! ползувамъ; отъ бълг. въ 
румън. ticna преуспЯване, благоугодие..., 
лит. tektí достигамъ, tikti годенъ съмъ..., 
гот. theihan, ст. нЯм. dThan, н. н-Ьм. де- 
|deihen преуспЯвамъ.. . ;  има и съответ. 
въ тур.-тат. н монгол. (taki— почитамъ); 
кор. ар.-алт. 
тая I. мгьст. пок. ж. р. ед. ч.; вж. м. р.
т о з и ,  т о й  и ж. р. т а з и .  
тая, таьж. II. гл. прех. тр. II. 1.; старобълг. 
ТЛНТН, рус. таить, пол. tájié, чеш. tajiti, 
словен tajiti бъша, отричамъ, ерб.-хрв. 
tajati..; кор. и.-е., който и въ сжществ. 
стб. х 1\хЬ.,крадецъ“=който „укрива“,сан­
скр. táyu-s крадецъ, зенд. táya- кражба, 
táyu- крадецъ...; ст. ирл. táid..; и в ъ т а й -  
н о, т а е н ъ ;  вж. т. ; ~  се  гл. непрех. 
тр., сжщ. ср. табне. 
тая 111. гл. непрх. 1.11. обл. и стар.=топя се ; 
етб.тш тн, РУС- таять, пол. tajeé, чеш. táti» 
словен, ерб.-хрв. ta ja t i . . . ;  коренъ и. е. 
*tá-..; срав. грц. tijkein, лат. tábés; ст.англ. 
thávan. . .
TBápb сжщ. ж.\ стб. ТВЛрЬ, рус. тварь, 
пол. twarz за twór, utwor, чеш. stvor, 
stvúra творение, tvár „forma, лице“, сло­
вен. ерб.-хрв. stvar нЯщо, t var . . . ;  кор. 
ар.-алт. *tuer- : *tuor-. . .  въ т в а р о г ъ ;  
срав. слав. tv  о г i t i : t v а г о g ъ, както 
въ лат. forma: френ. fromage сирене, 
ит. formaggio . . . ;  срав. лит. su|tverti съз- 
давамъ, sutvertojis творецъ.. ., зенд. 
tüiri и въ гръц. tyrós сирене, tyrofágos 
сиренеядецъ, tyrádvjs сиренистъ.., тур. 
torak сирене.. . ;  вж. т в о р е н и е ,  
твой мпст. 2-о л. ед. ч., ж. р. твоя, ср. 
твое, стб. ХКОН, рус. твой, ерб.-хрв. tvoj и 
т. н.; въ отглас. отнош. съ лич. мЯст. тъ1; 
вж. т и; и.-е. *tuo-: *tue-: *tü-.„; срав. лат. 
tuus твой, tu ти, нЯм. dein твой: du ти. ..
творбй сжщ. ж. Цтворбние сжщ ср., стб. 
ТКОрЖНШ, рус. творение...; кор. т в о р -  
въ др. отглас. степ. вж. т в а р ь  Цтворбцъ 
сжщ. м .; стб. ТК0[)Ь1|1. Цтворйтель сжщ. 
М. Цтворйтел-енъ,-ни прил.м. Цтворче- 
ски прил. м. и нар. | творчество сжщ. ср. 
Цтворя гл. прех. тр. II. 1. |<—'с е  'гл. непрх. 
твъ р д ъ  прил. м.\ стб. хкрЪДЪ, РУС. твер- 
дьш, пол. twardy, чеш. tvrdy, словен, 
tvrd, ерб.-хрв. tv rd ...; кор. и.-е. *tver-: 
*tv r-...; вж. лит. tvirtas, лет. tvirts; слав. 
d и балт. t не спадатъ къмъ сжщинския 
коренъ; неразширениятъ кор. и.-е. *twer-: 
*twor- *tür.. .  вж. т в а р ь . . .  | твъ р д ь 
сжщ. ж .р .;  старобълг. ХВ(>ЬДЬ 'небесна 
твърдь’ =  лат. firmamentum ! твърдйкъ 
сжщ. м. обл. | т въ р д е нар. | твърдинй 
сжщ. ж. 'твърдость' Цтвърдиня сжщ. ж. 
р. ’ крепость’ | твъ р д о нар. | твърдо- 
|глйвъ прил.м. ||твърдо|глав-ецъ, мн. -ци 
сжщ. м. Цтвърдоглйвие сжщ. ср. Цтвърдо- 
|пивство сжщ. ср. I твърдо|глйвщина 
сжщ. ж . Цтвърдость сжщ. ж . ЦтвърдЯя 
гл. непрех. тр. I. 6., сжщ. ср. твърдЯене 
Цтвърдя глаг. прех. тр. II. 2. ||~- се  гл. 
непрех.
те мпст. 2. л.ед. ч. вин. п. безудар.; вж. т и. 
тейтъръ сжщ. м., мн. театри; грц. théatron 
Цтеатралъ сжщ. м. | TeaTpáfl-eH^ -ни
прил. м.
T é 6 e  (т0бъ) мпст. вин. п. ед. ч. 2-о л. и 
дат. п. подъ удар.; вж. ти ; срав. те. 
тебеш йръ сжщ. м.; етимол. навярно тур.
||тебешйр-енъ -ни прил. м. 
тевекелй я прил. м. неизм. за 3 р. прост.;
тур. отъ кор. араб. 
тегблъ, тигелъ сжщ. м .;  отъ тур. tig, dik 
бода . . . ;  кор. ар.-алт. 
тбглене сжщ. ср. Цтеглйлка сжщ. ж . Цтег- 
лйло сжщ. ср. Цтеглйчъ сжщ. м. | тегло 
сжщ. ср. ||т0гля гл. прех. тр. II. 1.; стб. 
ТАГЛНТН, РУС. тянуть съ уподоб. вм. тяг- 
нуть, пол. сцдпас, чеш. tahnouti, словен, 
potegnoti, ерб.-хрв. stegnuti. . . ;  кор. и.-е 
*(s)teng-..; срав. зенд. &ang-, Лит. tingüs 
тромавъ глаг. stingti, лет. stingt ставамъ 
твърдъ, като вкочанясалъ, лит. istanga 
сила, лит. sténgiu, sténgti напрЯгамъ се; 
грц. кор. ten- въ tefnő, санскр. tan-, лит. 
tansyti, ст. герм. thinsan: thinan, нЯм. deh- 
пеп лат. съ разшир. d—tendo >  френ. ten- 
dre..; англ. thong ремъкъ.. .  ||/~ се  гл. не­
прех. тр. ||т0гна гл. непрех. тр. I. 5. ||те- 
ro6á сжщ. ж. l'Terorá сжщ. ж . |[тег6т-енъ, 
-ни прил. м. Цтеготбние сжщ. ср. книж. 
||тежй (-ж ) глаг. непрех. тр. II. 3. | тб- 
ж есть  сжщ. ж . р. | тежинй сжщ. ж . р- 
||т0жич-ъкъ, -ки прил. м. ум., нар. ум. 
т6жичко||т0жко и стар. теж к б  нар. отъ 
прил. Цт0жко|въ|оржж0нъ прил. (прич.
тежкотия тенденциозность 631
мин. страд.) ж.Цтежкотйя сжщ. ж . Цтеж- 
н-Кя гл. непрех. тр. I. 6., сжщ. ср. теж- 
н"Вене | тежнйна сжщ. ж . ; вж, т е ж и н а  
Цтбж-ъкъ, -ки прил. м.\ стб. ТАЖЬКЪ, 
рус. тяжкий и тяжельтй, пол. ci^iki, чеш. 
iéz, срб.-хрв. tezak . .. 
тбза сжщ. ж . ; фр. thése отъ гръц. thésis. 
тезгяхъ сжщ. м. ; тур.
тез|кере сжщ. ср. и тескерб; тур. отъ перс. 
тезо|ймен-енъ, -ни прил. м. книж.; стб. 
ТЬЗОНМбННТЪ, рус. тезка(тезь.теза),бЬло- 
рус. цезка; (румън. отъ слав. tíz) обл. бълг. 
тйзол =  рус. тезка; кор. негли въ мЬст. 
ТЪ, ТЪЖДе ,.той сжщиять“, т ь з ъ . . .  
тейзъм ъ сжщ. м. ; кор. грц. | тейстъ сжщ. 
м. ; срав. отъ други кор. (лат.) деи зъм ъ, 
д е и с т ъ ,  съ малка разлика въ значен. 
т0йко сжщ. м. обл. ум. гал. вм. т а т к о ;  
вж. т.
тбкъ прил. м. неизм. прост. =  ’лихо, нечет­
но число’ ; тур.; против, ч и ф тъ. 
тека (текж ) глаг. непрех. тр. I. 7.; стб. 
Т6КЖ, рус. теку, пол. ciek§, чеш. teku,
словен, срб.-хрв. tecem ___; кор. и.-е.
*tek- въ лит. tekú, té'ketí тека, тичамъ, 
tekun точило, лет. teku, lécét, зенд. ta- 
caiti тече, taka- токъ, който тича, санскр. 
гл. tákati...Ц т ек у щ ъ ! прил. =  сег. действ. 
прич. по рус., по добре течащ ъ прил. — 
сег. действ. прич. ||теч-енъ, -ни прил.м. 
Цтбчность сжщ. ж . Цтечбние сжщ. ср. 
текб сжщ. ср. ; тур.; срв. т е к ъ ’ нечетно чи­
сло’ ; н. грц. monastírion, отъ mónos самъ. 
TeKMé сжщ. ср:, тур.; кор. ар.-алт. 
текнб сжщ. ср. обл. прост. ’ корито’ ; тур... 
тек|неф6съ прил.м. неизм.; тур.; кор. въ 
т е к ъ и араб. nefes. 
тбкнува ми гл. „безлич.“, 3-олич.сег. вр. ед.
ч.; отъ кор. на гл. т е к ж  =  стб. ’ тичамъ, 
бързо ида...’ ; срав. н. б. с |т е к ох а  се... 
сърб.-хърв. teknuti; срав. малорус. на- 
тякать! „подмЪтамъ, загатвамъ“, срод. съ 
бълг. н а т я к в а м  ъ . . . 
тбкстъ сжщ. м. ; кор. лат. въ срод. texo 
тъка >  фр. texte, итал. te s jo .. .  | тексту- 
ал-енъ, -ни прил. м. 
т0лъ сжщ. м. ; (обл. и ж . чл. телта); тур.
| тбленъ прил. м. 
телакъ и теллякъ сжщ. м. 'миячъ въ ба­
ня’ ; тур. | телякйня, телакйня сжщ. ж. 
телалинъ сжщ. м. р:\ срб.-хрв. telal; тур.;
вж. т а л а л и н ъ  и г л а ш а т а й .  
тел0 сжщ. ср. р., мн. TefléTa и телци отъ 
стб. телЬ1|Ь; стб. телд, рус. СЪ др. нает. 
теленокъ, м. рус. теля, пол. ciel^ и мжж. 
р. cielec, чеш. словен, срб.-хрв. te le ..; кор. 
и.-е. *tel-..; срав. лит. télias; telinga стел- 
на; лет. tel'5, санскр. tarija- теле, прил. 
taruija- младъ, неженъ... | телбнце сжщ. 
ср. р. умал.
теле|грама сжщ. ж .; отъ грц. нар. tele (téloü) 
далече и grámma написание, буква Цтеле- 
|графъ сжщ. м.\ грц. gráfö пиша [| теле- 
граф-енъ, -ни, -ски прил. м. Цтелеграфй- 
рамъ гл. прех. тр. 111., съ нает. н-Ьм. отъ 
фр. Цтелеграфйстъ сжщ. м., ж . телегра- 
фйстка Цтелеграфйчески прил. м. и нар. 
|теле|патъ сжщ. м.\ грц., ж . телегитка 
j телепатйчески прил м. | теле|ггатия 
сжщ.ж. ||теле|ск6пъ сжщ. м .; грц. skópos 
който гледа..Цтелескоп-енъ, -ни и теле- 
скопйчески прил. ж.||теле|фонъ сжщ. м .; 
грц. fönr( гласъ ||теле|ф0н-енъ, -ни прил. 
м. р. (Цтелефонйчески прил. м. и нар.) 
Цтелефонйрамъ гл. (не)прех. тр. 111. ||те- 
ле|фонйстъ сжщ. м., ж . телефонйстка. 
телбцъ сжщ. м. р. стар., особ. въ астрон., 
мн. телци; стб. Х6ДЬ1)Ь Цтблешки прил. 
м. и нар. Цтели се гл. непрех. тр. II. 1. 
(крава) Цтелене сжщ. ср. | телица сжщ. 
ж.\ вж. юн и ц а ,  както ю н е ц ъ  ; те-  
л е ц ъ | телчарь сжщ. м., ж . телчарка 
Цтеля се  (тельж се) гл. непрх. тр. II. 1. 
телурий сжщ. м .; кор. лат. Цтелурйчески 
прил. м. 
телякъ сжщ. м .; вж. т е л а к ъ. 
тбма сжщ. ж .р.\  грц. théma ср. р., затова 
нЬм. das Thema.
TéMe сжщ. ср .; стб. ТЯМД, рус. темя, пол. 
ciemi^, чеш. térné, térné, tímé, temeno. .. 
словен, térne, срб.-хрв. tjeme; кор. и.-е.
— навЬрно *(s)toi- : *(s)tei-. .  . отъ кор. 
въ с т о я ;  срав. н-Ьм. Stirn чело отъ 
*stern- и гл. лат. sler-no, про|стирамъ, 
про|сторъ.. .  ||т4мен-енъ, -ни прил. м. 
темблъ сжщ. м. р.\ грц. themélion >  и въ 
тур. temel | темел-енъ, -ни прил. м. р. 
||темелйтъ прил. м. 
тбм-енъ, -ни прил. м. стар.; вж. т ъ м е н ъ .  
теменб, теманб сжщ. ср . ; тур. 
теменуга сжщ. ж . р., ум. тем ен уж ка; съ 
нает. -у г а по нар. етимол. сближ. съ 
кор. въ прил. т е м е н ъ  ( т ъме нъ) ,  а 
въ действителность отъ кор. на тамянъ, 
т и м я н ъ  отъ грц. thymíama; кор. грц. 
thy-m- срод. съ слав. въ д и м ъ ;  д у х ъ ;  
срав. рус. духи ’ парфюмъ’ ; т е м е н у г а ­
та се нарича на латин. viola odorata 
„дъхава“, „миризлива“, 
темлякъ сжщ. м. \ рус. темляк, пол. temlak,
• temblak; татар. temlik. 
тбмпъ сжщ. м. ; кор. лат.; вж. и т е м п о ,  
темперамбнтъ сжщ. м. ; кор. лат. >  итал. 
temperamento, фр. tempérament.. .  Цтем- 
перамбнт-енъ, -ни прил. м | темпера­
тура сжщ. ж . ; лат.
T é M n o  сжщ. ср.\ ит. tempó време; кор. лат. 
темянъ сжщ. м. ; вж. т а м я н ъ ,  т е ме ну г а ,  
тендбнция сжщ. ж.\ кор. лат., срод. съ 
гл. т е г л я  Цтенденцибз-енъ, -ни прил. 
м. | тенденциозность сжщ. ж.
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т0ндеръ сжщ. м.\ о б . - е в р о п .  о т ъ  к о р .  л а т .
>  ф р е н .  t e n d e r ,  и т а л .  t e n d e r o . . .  
тбндж ера сжщ. ж .,  о б л .  ср. тбндж ере, 
у м .  тбн д ж ер ка; т у р .  
тенекб сжщ. ср., у м .  тенек0нце; т у р .  ||те- 
некедж йя сжщ. м., ж .  тенекедж ййка 
Цтенекеджййница сжщ. ж .  ||тенекйенъ 
прил. м. || тенекия сжщ. ж .,  у с п о р .  о б ­
л и к ъ  н а  т  е  н  е  к  е .  
тения сжщ. ж . ; о б . - е в р о п .  н а у ч .  н а з в а н и е  
н а  ж и в и н а ;  л а т . - г р ъ ц .  к о р .  о т ъ  и . - е .  
ф р е н .  t é n i a  м ж ж .  р., и т а л .  t e n i a . . .  
тен оръ сжщ. м.; и т а л .  t e n o r e .  
тео|гония сжщ. ж . ;  г р ц .  
теодолйтъ сжщ. м . ; г р ц . - а р а б .
T e o | K p á r b  сжщ. м.-, г р ц .  t h e ó s  б о г ъ ,  k r á t o s  
с и л а ,  в л а с т ь  | теократйчески прил. м. 
| | T e o K p á T H H  сжщ. ж .  ||тео|логъ! сжщ. м.; 
г р ц .  l ó g o s  с л о в о  Цтеологйчески прил. м. 
б о г о с л о в с к и  Цтеолбгия! сжщ. ж .  =  б о г о ­
с л о в и е .
TeopéMa сжщ. ж . ; г р ц .  >  ф р .  t h é o r é m e . . .  
||теор0тикъ сжщ. м. Цтеоретйчески прил. 
м. | теория сжщ ж. 
тео|софъ сжщ. м.\ г р ъ ц .  t h e ó s  б о г ъ ,  s o f ó s  
м ж д ъ р ъ  ||тео|сбфия сжщ. ж. ' б о г о м ж д -  
р о с т ь ,  б о г о м ж д р и е ’ Цтеософски прил.м. 
T é n á B H u , a  сжщ. ж ., у м .  тепавичка||тегтвич- 
-енъ, -ни прил. м.\\тепавнча\)ъсжщ. м.,ж. 
T e n a B H 4 á p K a | | T e n a B H 4 á p c K H  прил. ж.Цте- 
naBHHápcTBO сжщ. ср. ||т0памъ гл. п р е х .  
т р .  I I I . ;  с т б .  т е п » ,  i n f .  Т 6 Т Н ,  РУ С- у т е п т и  
„ у б и я “ , м .  р у с .  o T i n a T M  „ м ъ н а  л е н ъ “ , ч е ш .  
t e p a t í ,  г о р .  л у ж .  í e p i é  м ъ н а  л е н ъ ,  с л о в е н ,  
t e p s t i . . ; к о р .  и . - е .  * t e p - ,  к о й т о  и  в ъ  п р и л .  
с т б ъ л г .  т е п л ъ :  н.  б .  т о п ъ л ъ  ( б и я  : 
п р о и з в е ж д а м ъ  т о п л и н а . . . ) ;  срав. л а т .  
t e p e r e ;  t e p o r ,  с а н с к р .  t á p  т о п л я ,  t a p a s -  
т о п л и н а  . .  . ,  и р л .  t e n e ,  t e n  о г ъ н ь ,  к и м р .  
к о р н .  t e s  г о р е щ и н а . . .  ||'— - се  гл. н е п р е х .  
Цтбпане сжщ. ср. 
т0пкам ъ гл. н е п р е х .  о б л .  с т а р .  I I I . ,  с ъ  д р у ­
г о  р а з ш и р .  ( у м а л и т . ) о т ъ  т  е  п  а  м  ъ  ||Tén- 
к авъ  прил. м. ’ з а е к в а щ ъ ’ . 
тепсйя сжщ. ж.. у м .  тепсййка; с ъ р б . - х ъ р в .
t e p s i j a ;  т у р .  
те|първа нар. с т а р . ;  р у с .  т е | п е р ь  „ с е г а “ , 
о б л .  т о п е р в о ,  т е п е р ,  м .  р у с .  т е п е р ,  п о л .  
d o l p i e r o  т е п ъ р в а . . ;  к о р .  в ъ  ч и с л и т .  п о р е д ,  
( п р и л . )  п ъ р в и ;  срав. с а н с к р .  p ü r v a - s ,  
л а т .  p r i m u s  п ъ р в и ,  л и т .  p i r m a s . . .  
терап0втика сжщ. ж.', г р ц .  >  ф р е н .  t h é r a -  
p e u t i q u e ,  и т а л .  t e r a p e u t i c a . . .  || терапев- 
тйчески прил. м. ||Tep áriH H  сжщ. ж . 
тераса сщщ. ж.\ п р о и з в о д .  о т ъ  л а т .  t e r r a  
з е м я  >  ф р .  t e r r a s s e ,  и т .  t e r r a z z a . . Цтера- 
совйд-енъ, -ни, Tepaco|o6|pá3-eHb, -ни 
прил. м.
терато|логия сжщ. ж.\ г р ъ ц .  Цтератологй- 
чески прил. м. 
терджуртанинъ сжщ. ж.\ т у р .  о т ъ  к о р е н ъ  
с е м и т .  ( а р а б . - е в р е й с к и ) ,  с р о д .  с ъ  о б . - с л а в .
к о р е н ъ  в ъ  с т б .  т л ъ к ъ ,  т л ъ к о в а т и ,  
н .  б ъ л г .  т ъ л к у в а м  ъ ,  р у с .  т о л к о в а т ь ,  
с ж щ е с т в .  т о л к . . .  и  в ъ  о б щ о с л а в .  е д н о ­
з н а ч н о — с т б .  т л ъ м а ч ь ,  р у с .  т о л м а ч ,  г л а г .  
т о л м а ч и т ь ,  ч е ш .  t l u m a c  и  т .  н . ;  у ж ъ  о т ъ  
т у р .  d i l  е з и к ъ ;  в ъ  с ж щ н о с т ь  д у м а  а р . - а л т .  
тереш б сжщ. ср . ; т у р . ; вж. и  т  е  р  ш  е .  
терзание сжщ. ср.\ о т ъ  р у с .  || T e p 3 á T e f l b  
сжщ. м. || T e p 3 á H  гл. п р е х .  т р .  I. 6 . ;  е п о  
р у с .  в м .  с т б .  Ь; с т б .  трьЗЛТн; к о р .  о б . -  
с л а в .  * t j - g - . . ;  р а з ш и р .  н а  и . - е .  * t e r -  т е г ­
л я . . ;  и з | т р ъ г в а м ъ  ||<~ се гл. н е п р х .  
терзйя сжщ. ж .;  м .  р у с .  т е р е з н ;  т у р .  
терзйя сжщ. м., ж. терзййка, ср. у м .  тер- 
зййче; т у р . ;  к о р .  а р . - а л т .  || терзийски 
прил. м. || терзййство сжщ. ср. || тер- 
зи лъкъ сжщ. м. и  н а е т .  т у р .  
тер4нъ сжщ. м.\ ф р е н .  
територия! сжщ. ж . ' з е м л и щ е ’ ; л а т .  t e r r i ­
t ó r i u m ,  п р о и з в о д .  о т ъ  t e r r a  з е м я  >  ф р .  
t e r r i t o i r e ,  и т а л .  t e r r i t o r i o . . .  || територия- 
л-енъ, -ни! прил. м. ' з е м л и щ е н ъ ’ . 
териякъ сжщ. м.\ ч е ш .  п о л .  t e r i a k . . ;  т у р  
о т ъ  г р ц .  t h é r i a k i j .  
тбркъ сжщ. м. ’ о б р а з е ц ъ . . ’ ; т у р .  
терлйкъ сжщ. м., о б и к н .  м н .  терлици; т у р .  
т0рминъ сжщ. м. ; л а т .  t e r m i n u s  ||термино- 
|логия сжщ. ж . ; г р ц .  l ó g o s  с л о в о ,  н а у к а . . .  
1|терминологйчески прил. м. 
термщл-енъ, -ни прил. м, ; с ъ  л а т .  н а е т .  
о т ъ  г р ц .  t h e r m ó s  т о п ъ л ъ ,  с р о д .  с ъ  г  о -  
р е щ ъ  и  ж а р ь . . .  ||термо|ж6нъ сжщ. м. 
' т о п л о р о д ъ ’ ; ф р е н .  t h e r m o g é n e  с ъ  g  „ ж “ 
о т ъ  г р ц .  г ,  г р ц .  g é n o s  р о д ъ  || термо|ди- 
намйчески прил. м. р. | термо!м0търъ 
сжщ. м. ’ т о п л о м % р ъ ’ ; г р ъ ц .  m é t r o n  м ъ р а  
||термометрйчески, термометровъ прил. 
м. ||термо|ск0пъ сжщ. м.\ г р ъ ц .  - s k o p ó s  
к о й т о  г л е д а . . . 
тероръ сжщ. м.; л а т .  t e r r o r >  и т .  t e r r o r e . . .  
Цтерорйзъмъ сжщ. м. || терорйстъ сжщ. 
м., н а е т .  г р ъ ц .  Цтероризйрамъ гл. п р е х . ;  
н а с т а в .  н В м .  || терористйчески прил. м. 
терпентйнъ сжщ. м . ; о т ъ  г р ц .  >  ф р .  t é r é -  
b e n t h i n e ,  н % м .  T e r p e n t i n . . .  || терпентй- 
новъ прил. м. 
тертйпъ сжщ. м .; т у р . ; к о р .  а р а б .  
терцбтъ сжщ. м . ; и т а л .  
тбрция сжщ. ж .;  л а т  t e r t i a  ’ т р е т а ’ >  и т .
t e r z a ,  ф р .  t i e r c e . .  ,  
т е р ш е  сжщ. ср . ; т у р . ; вж. и  т  е  р  е  ш  е .  
T e c á K b  сжщ. м. р. ’ к ж с ъ  м е ч ъ ’ ; ч е ш .  п о л .  
t e s a k  | | т 0 с а м ъ  гл. п р е х .  т р .  II I .  с т а р .  о б л .  
' д Ъ л а м ъ ’ ; к о р .  вж. и в ъ  т е с л а .  
TecKepé сжщ. ср . ; т у р . ; вж. т  е  з  к  е  р  е .
Tecná сжщ. ж. р.\ с т б .  ТССДЛ, РУС. т е с л о ,  
т е с л а ,  п о л .  c i e á l a ,  г о р .  л у ж .  í e s l a ,  ч е ш .  
t e s l a ,  с л о в е н ,  t e s l j a ,  с р б . - х р в .  t e s l a , ; р у м .  
о т ъ  б ъ л г .  t e s l a ;  к о р .  о б щ о с л а в ,  t e s -  в ъ  
t e s a t i ,  t e s ^  д - Ь л а м ъ ,  и . - е .  * t e k ' -  в ъ  л е т .  
t e s t ,  л и т .  t a S y t i ,  г р ц .  t é k t ö n  ' к о й т о  д - Ь л а ,
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дървод-Ьлецъ’ (въ а р х и | т е к т ъ), санскр. 
tak5-, taksan- дървод-Ьлецъ, зенд. tas-. .. 
Цтеслйца, теслйчка сжщ. ж . ум. 
теслйиъ прил. неизм.; тур. отъ араб. Цтес- 
лиотя гл. прех. II. 1.
T é c r b  сжщ. м стар. обл. вм. т ъ с т ь ; вж. т. 
тестб сжщ. ср.; сърб.-хърв. teste; тур. отъ 
кор. перс.
тестемблъ сжщ. м. ’ кърпа, забрадка'; срб.- 
хрв. testemelj; тур. 
тестйръ сжщ. м срб.-хрв. testir позволе­
ние; тур. 
тбта сжщ. ж . обл.; вж. т е т к а.
TéTHBá сжщ. ж .; стб. ТАТМВЛ, РУС. тятива, 
тетива, пол. ciQciwa, чеш. tétiva, елов. срб. 
хрв. tetíva..; кор. об.-слав. *ten(t)-, успор. 
съ *tem(p)-, и.-е. само *ten- ; *tem- напр-fe- 
гамъ, т е г л я . . . ;  срав. лит. timpa, глаг. 
tímpti, témpti, но лат. tendo >  фр. tendre, 
итал. tendere „обгЬгамъ“...; вж. т е г л я ,  
стб. кор. тАг-, и срав. т е н д е н ц и я . . .  
тетйнъ сжщ.м.' мжжънатет(к)а’ Цтетка сжщ. 
ж . 'майчина сестра’, обл. неточно 'леля' ; 
стб. тет», рус. тета, б. рус. цетка, м. рус. 
т1тка, пол. ciotka, гор. луж. éeta, дол. луж. 
Sota, áotka, чеш. словен, teta, срб.-хрв. 
teta, tetka; отъ кор. бълбол. въ детския 
, езикъ *te-, *tet-: *tat-, *tant-..; срав. лит. 
teta; tetis баща..; вж. т а т к о ;  фр. tante, 
н-Ьм. Tante леля... 1| тетко сжщ. м. обл. 
вм. т е т й н ъ  'мжжъ на тет(к)а’ . 
тeтpáдкa сжщ. ж . и тетрадъ сжщ. м. р . ; 
отъ н. грц. tetrádion; кор. въ tettar- „4“, 
т. е. 7 4 отъ листъ, както о к  та в a „Vs“- 
тбтревъ сжщ. м.; стб. TCTpiiKh, тетргх, 
рус. тетерев, тетер(к)а’ тетеря, пол. ciet- 
rzew', cieciorka, чеш. tetrev, срб.-хрв. tet- 
rijeb..;  кор. и.-е. звукоподр.; срав. лит. 
tytaras, teterva, ст. ripyc. tatarwis, лет. 
tetteris, tlters, грц. tétrix, tétrax, лат. tetrao, 
ст. исл. thithur тетревъ, санскр. titt(ri-s я- 
ребица, перс. tá?arv „фазанъ“...Цтетревче 
сжщ. ср. ум. 
теф тбръ сжщ. м., ум. ср. тефтбрче; сръб. 
tefter; тур. отъ кор. гръц. въ сжщ. dif- 
théra кож а.. (отъ тоя кор. дифтеритъ)  
теф тйкъ сжщ. м .; тур. 
технйкъ сжщ. м. ||т0хника сжж. ж . ; грц. 
téxné изкуство..; | технйчески прил. м. 
[|техно|л6гия сжщ. ж .;  грц. lógos слово, 
наука..; ||техно|л0гъ сжщ. м. Цтехноло- 
гйчески прил. м. 
тбч-енъ, -ни прил. м. | течбние сжщ. ср.;
вж. т е к а  Цтбчность сжщ. ж .
Teuiá [теш ж ] гл. прех. тр. II. 3 .; етбълг. 
TfilllllTll, 0У(Т*ХЛ, РУС. тешить, по|теха, 
пол. cieszyé, чеш. tésiti...; др. отгл. степ. 
на кор. въ т и х ъ ; вж. т. 
тй мгьст. 2. л. ед. ч. 1. им. п. ед. 2. (и дат. 
безудар.); стб. г н ;  ТН, рус. Tbi, пол. ty,
чеш. ty, словен, срб.-хрв. ti ..; и.-е. *tu- : 
tű-...; срав. санскр. tű, tC, tuvám, tvám, 
зенд. tü, лит. tű, лат. tu, гръц. sу, н-Ьм. 
du, ирл. tű, tussu.. .  
ти ар а сжщ. ж . ; гръц.
ти ган ъ  сжщ. м., ум. ср. TnráH4e; н. гръц. 
tíganon; срав. и н-Ьм. Tiegel.. Цтйтаница 
сжщ. ж.
тй гъ р ъ  сжщ. м .; общоевроп. назв. отъ ст. 
иран. презъ гръц. tigris въ лат. >  френ. 
tigre, итал. tigre, н-Ьм. Tiger. . .  | тиг­
ри ца сжщ. ж . [| тй гр о въ  прил. м. [| тй- 
гъ р ч е сжщ. ср. умал. 
т и д ж а р б т ъ  сжщ. м. обл.; тур. отъ араб.;
вж. т у д ж а р ъ. 
тйкамъ гл. прех. тр. III., екр. тйкна I. 5., мкр. 
тйкнувамъ .тйквамъ ||~ се гл. непрех., 
сжщ. ср. тйкане; стб. ТИКЛТИ, ТЪЩЛТН, 
рус. тьшать, др. отгл. степ. за|ткнуть =  
бълг. з а|тъкна,  пол. tykaí, tkngí, чеш. 
tykati, tknouti, словен, tikati, teknoti, срб.- 
хрв. tikati, taknuti. . ;  кор. общослав. *tyk-: 
* tb k - .. . ;  срав. лит. su|tinku поср-Ьщамъ, 
su|tikté ср-Ьщане . . . ,  лет. alzltikt дотък- 
вам ъ .. . ;  по-далеч, успоред. кор. въ лат. 
tango, tetigf, tactum дотъквамъ се, гръц. 
tetagiún. ст. ирл. род. пад. tagat крадецъ..; 
ст. англ. thacclan леко се дотъквамъ . . .  
тикъ-такъ меж д.; срав. предход. 
тйква сжщ. ж., ум. тйквица, ум. отъ ум. 
тйквичка; стб. ТЪШЪ!, род. ед. тЬШЪКб 
и TUICKA, рус. тьжва, пол. tykwa, чеш. 
tykev, словен, tikev, tikva, срб.-хрв. tikva; 
срав. ст. гръц. síkys (s <  *tl) краставица, 
обл. Хез. кукуоп.лат. cucumis..l|THKeápb 
сжщ. м., Ж. ти к вар к а , ср. ум. THKBáp4e 
||тйквенъ прил. м. Цтйквеникъ сжщ. м. 
||тикво|вйд-енъ, -ни прил. м. 
тйлъ сжщ. м., ум. т и л б ц ъ ; етбълг. ТЪ1ЛЪ, 
рус. тьш, тьшье, пол. tyl задна часть, 
tylec тилъ на ножъ, г. луж. tyl и tylo, д. 
луж. tylo чеш. tyl, словен, til, tilj,..; кор. 
е само *ty-, а -1ъ е нает.; първич. знач. 
'дебела часть'.; др. отглас. степень на 
кор. въ общослав. стб. т у к ъ „дебелина, 
тлъстина...“, прилаг. т у ч - е н ъ ;  срав. 
лет. tükt подувамъ се, сжществ. tflks, лит. 
taukai тлъстина, „тукъ“, tükti ставамъ ту- 
ченъ...; съ др. нает. или кор. разшир. 
лат. tumeo подувамъ се, сжществ. tu­
mor..., ст. ирл. tön (отъ *tükno) задница, 
задни дебелини.,. | тй л-ен ъ, -ни прил. 
м. Цтйлникъ сжш. м. 
ти м ар ъ сжщ. м .; тур. | тим аря глаг. прех.
тр. II. 1., сжщ. ср. THMápeHe. 
тйня сжщ. ж., стб. ТИНИ, рус. тйна, м. рус. 
тьша, б. рус. тьшь, твань; кор. само *ti-, 
както показва стб. ТНКШЮ, THMtlIHe =  
ТИНЛ, гор. луж. tymjo, tymjefia, tymjenisío 
блато, дол. луж. tymjefica; м. рус. riMe-
634 тиненъ то
нмця 'нечистота по снага’ . . . ;  срав. лат. 
tínca 'риба каленикъ’ >итал. Ипса.френ. 
tanche.. .  | тйненъ, тйнянъ и тйнявъ 
прил. м. Цтйнестъ прил. м. 
тинктура сжщ. ж. книж.; лат. tinctura. 
тинтява сжщ. ж. 'видъ л-Ьковита билка’ ; 
кор. само *ti-, срод. негли съ лат. tinc­
tura. . . ;  вж. и т иня.  
тйпъ сжщ. м. ; гръц. typos [|тйпйч-енъ, -ни 
прил. м. Цтйпйкъ сжщ. м. ||тйповъ прил. 
м. ||типо|графъ сжщ.м.-, грц. gráfö пиша 
||THnorpá^HH сжщ. ж . р. ||типorpáфcки 
(типографйчески') прил. м.
THpáfla сжщ. ж .; френ. | тиpáжъ сжщ. м.
'теглежъ’ ; фр. tirage отъ гл. tirer тегля. 
THpáHHHb и THpáHb сжщ. м., ж. THpáHKa; 
гръц. tyrannos | THpáHCKH (и тиранй- 
чески) прил. м. р. | THpáHCTBO сжщ. ср. 
Цтиранизйрамъ гл. прех. тр. III. съ нает. 
грц. (-iz-) и н-Ьм. -ieren. | ~  се  гл. не 
прех. |THpáHCTByвам ъ гл. непрех. III. 
тирб сжщ. ср.; френ.
тйсъ сжщ. м., стбълг. ТНСЪ, THCS, тнсне, 
рус. тис, пол. cis, чеш. словен, срб.-хрв. 
tis .. съ различ. значения (лат. taxus, pi- 
nus, cédrus..); кор. и отношение къмъ 
лат. taxus неясни; срав. ст. ирл. tais 
мекъ... Цтйсовъ прил. м.
TÜCHiAaf, THceuJ,af числ. ж. ед. книж., стб.
TWCAUITS и т и ся ш т а , рус. ть1Сяча, 
пол. tysi^c, чеш. tysíc, словен, tisoca, срб. 
хрв. tisué(a)..; срод. съ н-Ьм. Tausend ’IOOO’, 
гот. thüsundi, лит. tukstantís и т. н. ||ти- 
CHiu^-KTHef сжщ.ср. книж. старин. ’хи- 
лядогодишнина’.
THTáHb сжщ.м.-, гръц. >лат.>итал. titano...
Ц(титанйчески) и титанени прил. м. 
титла сжщ. ж ., умал. тйтлица; кор. лат.
>  грц. títlos отъ лат. и фр. titre, ит. titolo, 
н-Ьм. Titel.. .  Цтитуляръ сжщ. м. | гиту- 
ляр-енъ, -ни прил. м. 
тйфъ и тйфусъ сжщ. м. ; гръц. tyfos | ти- 
ф оз-ен ъ, -ни прил. м. 
тйхъ прил. м., стб. ТНХЪ, рус- тихий, пол. 
cichy, чеш. tichy, словен, срб.-хрв. tih . . ;  
въ отглас. отнош. къмъ общослав. т -fe х- 
въ у - т е х а ;  т и х ъ  вм.*toisos; срав. лит. 
patéSa облекчение <  утихване, утеха; кор. 
*tois- се редува съ и.-е. *teus- въ санскр. 
кор. tus успокоявамъ се, tüsnlm тихо, 
литов. tausytis утихва, за в-Ьтъръ. . .  
Цтйхвамъ гл. непрех. тр. III., екр. тйхна 
I. 5.,- сжщ. ср. тйхване ||тйхич-ъкъ, -екъ , 
-ки прил. м. ум., нар. тйхичко Цтйхо нар. 
и тйхомъ старин. твор. п. ед. ч. и тихо- 
|мълкомъ и тйхата 1| тйхость сжщ. ж. 
jlTHiuHHá сжщ. ж. 
тйчамъ гл. непрех. тр. III.; стб. ТШ|ЛТН, 
чеш. tékati, словен, tékati, срб.-хрв. tje- 
саН.съ удълж. отъ кор. въ гл. т е к а ;  
вж. т. Цтйчане сжщ. ср. Цтичешкомъ 
нар. и тичешкйта.
тйчинка сжщ. ж . книж.; рус. тшчина; кор.
вж. т и к а м ъ. 
тишина сжщ. ж . ; вж. т и х ъ .  
тйя (тйе) мгьст. показ. мн. ч.; покрай 
т-Взи, г Б зъ ; вж. т о й ,  т о з и .  
т м л -е н ъ , -ни прил. м. | тканб сжщ. ср. 
Цткань сжщ. ж . стар. книж.; вж. т ъ к а н ь 
Цтканина сжщ. ж. | ткая глаг. прех. тр.
1. 6.; вж. т ъ к а .
TnaKá сжщ. ж . ; рус. толока, пол. tloka, 
словен, сърб.-хърв tlaka; отъ праслав. 
*tolka, кор. и въ степ. *tlbk- въ гл. стб. 
ТАЪКЛ», н. бълг. т ъ л ч а ,  рус. толкать 
„блъскамъ“. . . ;  срав. лит. talka „тлака“, 
гл. telkiu, telkti сбирамъ тлака, лет. talka 
покрай talks и talkus гощавка на тлака; 
кимр. talch ’granum contritum’ , ст. корнв. 
talch ’ furfures’ ...; първич. и.-е. кор. негли 
*(s)tel-... въ н-Ьм. stellen; вж. с т е л я ,  
с т о л ъ . . .
^ácKaM b гл. прех. тр. III., чеш. tlaskati =  
н-Ьм. schnalzen; т л а с к а -  ще да е вм. 
*tlak-ska-ti; коренъ праслав. *tolk- въ 
предходнит-Ь думи ( т л а к а ,  рус. т о л о ­
к а . . .  и гл. т л ъ ч а, рус. толкать „блъс­
камъ“. . . ;  вж. т.\ срав. още монг. tylki- =  
рус толкать... ||~ се гл. непрех. ||Tflác- 
каница сжщ. ж . Цт/гасъкъ сжщ. м. 
тл ъ стъ  прил. м. ; стб. ТЛЪСТЪ, рус. тол- 
стнй, пол. tlusty, rop. лужиц. tolsty, дол. 
луж. tlusty, klusty (срав. бълг. обл. клъ-  
сто) ;  чеш. tlusty, област, tlsty, словен, 
tolst, сърб.-хърв. tust; слав. думи со- 
чатъ къмъ *tbld-t-; сжщински коренъ 
ще да е само *tbl-:*tel- негли въ общо­
слав. 1 ъ 1 - р а ;  стб. ТЛЪПЛ, н.б. тълпа 
„гжето множество“; срав особ. пол. 
ttum „купъ, тълпа“ и ttu§zcza „гол-Ьмо 
множество народъ“. . . ;  н-Ькои сближа- 
ватъ рус. дума съ кор. въ т н л ъ ;  лит. 
túlas много, ст. прус. tülan... | тлъстйга 
сжщ. дас.Цтлъстина сжщ. ж ., ум. ж . тлъ- 
стинка ||тлъстич-ъкъ, -екъ, -ки прил. 
м. ум. | тлъстМя глаг. непрех. тр. 1. 6., 
сжщ. ср. тлъсгКене. 
тлъча гл. прех. тр. стар. вм. т ъ л ч а ;  вж. 
т л а к а  | ~  се  гл. непрех. стр.; срав. 
и к ъ л ц а м ъ  =  счуквамъ | тлъчене 
сжщ. ср.
тл-Бн-енъ, -ни прил. м. р., сжщ. ср. тлЕ- 
ние | тл-Вя глаг. непрех. тр. I. 6.; стб. 
ТЬЛ^Л», рус. тлеть, пол. tleé, чеш. tllti, 
словен, tléti, tlim...; кор. общослав. *tel-; 
*Ч‘> успор. на *ter- : *tf- въ трия,  рус. 
тереться ’ губя се’ ; вж. т л -fe н е н ъ ; срав. 
брет. teil торъ, сметь, кимр. tail...; грц. 
tilos р-Ьдко изпражение...
t ó  I. III, мп>ст. пок,-—3-олич., членъ за 
ср. р. ед. ч. и съюзъ; вж. той.
т о б о л е ц ъ -!" то н к о вц и 635
т о б о л ец ъ -]- сжщ. м. стар.; стб. ТОБОЛЬ1|Ь 
saccus, рус. тоболец, срб.-хрв. tobolac ке­
сия, чеш. tobola, пол. rop. луш- tobola,..; 
лит. tobelis,tapelis. лит. гл. pajtapt дости- 
гамъ, sajtapt срЪщамъ..., грц. tópos м-fe- 
сто...; съ разнообразяв. на кор. срав. н-Ьм. 
tappen, ertappen пипна и гл. бълг. д е- 
б я, д е б н а ,  
товй мгьст. пок. отъ то-]-осн. -в а въ стб.
овъ „този“ . . .
T o eáp b  сжщ. м. ’ бреме’ , ум. м. то вй р ец ъ , 
ум. ср. TOBápMe; стб. тОКЛръ, Рус. то­
вар „стока“ („стадо“), пол. towar, чеш. to- 
var, словен, срб.-хрв. tovar..; думата се 
брои обикновено за взета отъ тюрк. (to­
var), ала изглежда, че е обща ар.-алт..||то- 
e á p -е н ъ , -ни прил.м.Ц-roBápeHe сжщ.ср. 
| то ва р и тел н и ц а  сжщ. ж. | то вар й тел ь 
сжщ. м. ||TOBápa гл прех. тр. II. 1. обл. 
TOBápHMb, както с | т о в а р я м ъ ;  вж. 
с т о в а р и щ е .  ||<~ с е  гл. непрех. 
то га  сжщ. ж . ; лат. tóga, отъ кор. въ гл.
tego покривамъ, срод. н-Ьм. decken. 
Toráea, T o r á 3 H  (т о г а зъ )  нар. и стар, обл. 
тогй ва, тогй зи  (т о г й зъ ); стб. ТЪГДЛ, 
рус. тогда, тогдн, пол. tegdy, чеш. tehda, 
tehdy, словен, tedaj, срб.-хрв. tada, ta- 
daj...; кор. въ т о й, т о ... ||тогаваш-енъ, 
-ни прил. м. 
того  книж. изр. за „този месецъ“ („на 
10-и того“) (число отъ тоя мес.), отъ стб. 
род. пад. ед. ч. отъ м-Ьст. тъ, т о й  'този’ , 
то е с т ъ  съкрат. т. е . ;  стб. ТО бСТЪ, РУС. 
то есть, срб.-хрв. to je s t .. .  'то е ’ , мгьст. 
т о и 3. л. ед. ч. сег. вр. отъ спомаг. гл. 
с ъ м ъ — е, стб. еСТЪ. 
т о ж д 0 с т в е н ъ  прил. м., рус. тождествен- 
ньж; отъ м-Ьст. стб. то жд е ,  „то сжщо- 
то“, м. р. т ъ ж д е съ нает. - с т в е н ъ  
(срав. с е б е ,  с о б-о 1ж — с о б - с т в е н ъ ) ;  
вж. и т ъ ж д е с т в е н  ъ. 
т о зи ,т о й  мпст. пок.—3-олич.; стб. тъ, ТЪП, 
ТОН, рус. тот 'онзи' пол. чеш. дол. луж. 
ten, rop. луж, tón, срб.-хрв. tá j. . . ;  кор. 
и.-е. *to-, родуващъ се съ *so-; срв. грц. 
tö членъ за ср. р., лат. tód въ istud, 
санскр. tad (tat) „то“ ср, р., м. р. род. п. 
tásya, грц. хомер. toio — toű . . .  | т о з ъ -  
Mác-b нар. отъ пок. м-Ьст. и сжществит. 
то зи , т б зъ , старин. тбй зи  мпст. пок. м.; 
вж. той.
тбкъ сжщ. м., мн. токове; стб. ТОКЪ, и нб. 
обл. токъ == м. др. гумно, тур. харманъ, 
т. е. гдето тичатъ коне да вършжгь, рус. 
ток (и съ значение „харманъ“ !), пол., 
чеш.-словаш. tok, словен, срб.-хрв. tok.., 
др. отгл. степ. на кор. въ гл. т е к ж 
=  и „тичамъ“ Цтокъ сжщ. м. (т. на обу­
ща); надали оть сжщия кор. („съ което 
се тича...“); вж. следващ.
T O K á  сжщ. ж., срб.-хрв. toké мн.; тур. toka 
’ преждило’ ; кор. негли ар.-алт.; вж. с|т Ъ- 
г а м ъ; с|т е г н а. ..
TOKápb сжщ. м. 'стругарь’ , м. рус., рус. 
токарь, пол. to karz ...; кор. и.-е. въ глаг. 
т о ч и т и  : т е к а ,  вж. т.; срав. т о ч а ,  
т о ч и л  о...; с т р у г а р ь  и т о к а р ь  сж 
добри зам-Ьстници на непотр-Ьб. турски 
д о г р а м а д ж и я !  | TOKápcKH (и TOKá- 
р -ен ъ , -ни) прил. м. Ц токарство сжщ. ср.
— стругарство. 
токй чка и TOKáTKa сжщ. ж . ; кор. звуко­
подраж. ; отъ тур.?..; срв. итал. tacchina 
мисирка, пуйка; tacch ino  пуякъ...  
токсико|логия сжщ.ж.', грц. Цтоксиколо- 
гй чески  прил. м. Цтоксйнъ сжщ. м. 
то ку  и то ко  нар. (току-що...) , обл. и 
т е к ъ , т ъ к ъ , срб.-хрв. tek, teke, teker 
„cáMo“ ; срав. тур. t e k ; кор. нав-Ьрно ар.- 
алт.; вж. гл. т е к а ,  сжщ . т о к ъ ;  срав. 
и стб. ТОЛНКО „само“,рус.только „само“, 
пол. tylko . . . ;  вж. и т у к ъ. 
т б л к а в ъ  (и т б л ч а в ъ ) мпст. прил.; етбълг. 
ТОДНКЪ, Рус. толикий, чеш. toliky, сло­
вен. toiik, сър.-хрв. to lik i. . .  | т б л к а ви -
ч -ъ к ъ , -ки мпст. ум. | т о л к о в а , тбл- 
ко зи , т о л к о (з ъ )  нар. | толц йн а мпст. 
обл. стар.; срав. въпрос, к о л ц и н а  ||тб- 
л ъ к ъ  мпст. прил. =  т о л к а в ъ ;  л(и)- 
е нает.; кор. само 6*to -; вж. той,  то. 
то л у м б а  сжщ. ж . ; тур.; и тулум ба | то- 
л у м ъ  сжщ. м .; тур.: кор. ал.-алт.; тур. 
tol- се редува съ dől-, а то съ и.-е. *der- 
въ д е р а ,  гръц. d é rö .. и и.-е. *dor- въ 
гръц. dorós м-Ьхъ, коженъ м-Ьхъ, dorá 
одрана кож а... 
т о м ъ  сжщ. .«.; гръц. tóm os, отъ гл. témnö 
с-Ька, р-Ьжа. 
то м б о л а  сжщ. ж.\ итал. tom bola, фр. tom ­
bola ; срв. фр. глаголъ tom ber падамъ . . .  
то м р у к ъ  сжщ. м., срб.-хрв. tom ruk, пол.
tem ru k; тур. tom ruk; вж. и т у м р у к ъ .  
то м у в а  мпст. пок. дат. п. ед. ч. (и т о м у зи ); 
стб. TOMOÍf; вж. т о й ,  въпрос, к о й :  
кому.
т о н ъ  1. сжщ. м. (въ муз.); гръц. tónos (|то- 
н áл -eн ъ , -ни прил. м. р. | тo н á л н o cть  
сжщ. ж . | то н й чески  прил. м. | т о н о в ъ  
прил. м.
то н ъ  II. сжщ. м. (неупотр-Ьб. тон а ж. 1);
фр. tonne ж., н-Ьм. Топпе ж . . .
(т о н ъ  III. сжщ. м .; видъ риба; френ. thon, 
итал. tonno, англ. tunny, tunny(fish).. .  
т о н к о  сжщ. м., обикн. мн. то н к о вц и  'ле- 
кбв-Ьренъ, глупавъ’, по н-Ькаква народна 
етимол. сближ. съ лично име Т о н ь о ,  
Я н т о н ъ . . . ;  срав. М и х а л ъ  — „има да 
дава на Михаля’ — н. гръц. myalo „умъ“...; 
срав. англ. tony глупецъ, простакъ — 
тонко..,.
636 топъ точность
топъ сжщ. м.; тур.; вж. и т о п к а  Цтопо- 
в-енъ, -ни прил. м. Цтопчйя сжщ. м■ ’ ар- 
тилеристъ’ Цтопчййски прил. м.— Цтоп- 
танъ нар. прост., отъ тур. top|tan ||топ- 
тандж йя сжщ. м. обл. прост.
Toná3b сжщ. м. ; френ. topaze. 
топ0нъ прич. мин. стр. м. (обл. тбпенъ) 
lÍToriéHHe сжш,. ср.; вж. гл. т о п я  (с е) 
| топило сжщ. ср. 
топка сжщ. ж .; тур. top | тбпчица сжщ 
ж . ум.
топлене сжщ. ср. Цтоплйво сжщ. ср. ||топ- 
лйкъ сжщ. м. | TomiHHá сжщ. ж. ||тбп- 
лич-ъкъ, -екъ, -ки прил. м. ум. | топло
прил. ср. отъ м. т о п ъ л ъ ;  вж. т. ||топ- 
ло|м’Връ сжщ. м. за гръц. т е р м о м е ­
т ъ р  ъ | TonnOTá сжщ. ж . | топля глаг. 
преход, тр. II. 1. |j ~  се гл. непреход.; 
етбълг. ТОПНТН руски топить, полски 
topic, чешки topiti. . . ;  коренъ който и 
въ т о п и т и „топя“ съ разшир. или нает. 
л-; и.-е. *top-: *tep-..; срав. санскр. tap- 
топля, tápas топлина, зенд. tápaiti то­
пълъ е, лат. tepere, tepor, tepidus, tepi- 
darium въ баня, ст. ирл. té горещъ.. . 
тoпojгpáфия сжщ. ж .; гръц. tópos м-Ьсто, 
gráfö пиши ||тoпo!rpáфъ сжщ. м. ||топо- 
графйчески и тoпoгpáфcки прил. м. 
||топо(нймия сжщ. ж . и Tono|Hoi4ácTHKa; 
гръц. ónoma име. 
топола сжщ. ж . р., ум. ж . р. тополка; 
етбълг. топод-ь, -К\, руски тополь, мал- 
лоруски тополя, полски topola, чешки 
словен, дол. луж. topol, срб.-хрв. topola . . ;  
срод. съ лат. populus, итал. рюрро, фр. 
peuplier, н-Ьм. Pappel, лат. populus tre- 
mula =  т р е п е т л и к а ;  латин. обликъ 
съ уподоб., ако първичниятъ кор. е *top-: 
*tep- 'треперя, бия’ .. което е вероятно, 
топоръ С Ж Щ .  М . \  стб. тоиоръ, РУС- ТОПбр, 
пол. чеш. словен, topor, rop. луж. toporo, 
toporiSco..; споредъ едно старо схващане 
думата е перс.—tabar, па чрезъ тур. по- 
срЬдство (teber) минала у слав., отъ 
слав. въ фински (tappara) и сканд. (tapar); 
срав. кюрд. tefer, tevir, арм. tapar; кор. 
*tap- не е само перс., а и.-е; срав. слав. 
гл. т е п-ж: т о п о р ъ е „съ което се бие 
или еЬче“, рус. сечь значи и „бия“. . . ;  
кор. *tep- ще да е нав-Ьрно арио-алт. 
Цтопорйшка сжщ. ж . | топорйще сжщ. 
ср.; ст.бълг. топормште, рус. топорйще, 
пол. toporzysko, чеш. topoziSté и toporisko, 
словен, toporisce.. .  | топоря (натопоря) 
гл. прех. тр. II. 1. ||~ се гл. непрех. 
топрйкъ сжщ. м. ; тур.; кор. ар.-алт. 
топузъ сжщ. м. ; тур.; кор. ар.-алт.; вж. 
т е п а м ъ  : т о п о р ъ . . .  Цтопузецъ сжш. 
м. ум., ум. ср. топузче.
Ton|xaHá сжщ. ж . и топханб сжщ. ср.
’ арсеналъ’ ; тур.; вж. т о п ъ ,  и тур. ха н é
(отъ перс.) =  кжща | топче сжщ. ср. ум. 
отъ тур. top | топчесть прил. м. 
топя I. гл. прех. тр. II. 1., екр. топна I. 5.; 
стб. T0I1IITH и т. н .; вж. по-горе т о п л я  
II'—' се гл. непрех. (сн%гътъ се т о пи,  
кога стане т опло) ,  
топя (топ1ж ) II. гл. прех. тр. II. 1.; стб. 
ТОПНТН, Рус. топить, пол. topié, чеш. to­
piti, словен, срб.-хрв. topiti; кор. вж. не­
прех. гл. т ъ н а . . .  Цтопбне сжщ. ср. 
Topöá сжщ. ж .; м. рус. рус. торба, пол. чеш. 
словен, срб.-хрв. torba; лит. tarba, tar- 
bas, лет. tarba, н. грц. torbás< тур. torba, 
чийто кор. ще да е ар.-алт.; срав. и.-е. 
гл. dér-ö и производ. (гръц. dérma кожа, 
dorós коженъ м-Ьхъ,кожана торба..); torba 
=  м-Ьхъ, одрана к о ж а ...; въ алт. успор. 
обликъ, вж. т о л у м ъ ;  срав. и - Ьх ъ . . .  
Цторбе сжщ. ср. ум., торббнце ум. отъ 
ум. |1 торбестъ  прил. м. | торбйца сжщ. 
ж . ум., торбичка ум. отъ ум. 
торъ сжщ.м., срб.-хрв. tor; стар. думи отъ 
коренъ и.-е. *(s)ter-..; срав. лат. stercus 
говно.. лит. termenú, apterSiü омърся- 
вамъ, изт. лит. tr^siu „торя“, tr  ^ stas на- 
торенъ, брет. stronk говно... | тор-енъ, 
-ни прил. м. Цторене сжщ. ср. Цтбрйще 
сжщ. ср. ||торя гл. прех. тр. II.1., срб.-хрв. 
toriti ||.—‘ се  гл. непрех. 
тopлáкъ сжщ. м. обл. 'простакъ..’ , пър­
вич. 'полянецъ’ ; срав. тур. tarla нива...; 
корен, ар.-алт.; вж. т о р я  | TopnámKH 
прил. м. и нар. 
торм озя!! глаг. прех. тр. II. 1.; отъ рус. 
тормоз (по кор. татар.)'спирачка, спъва­
ло’ . . .  | се  гл. непрех.
торп0до сжщ. ср.; лат. >  итал. torpédine 
Цторпйла сжщ. ж .;  френ. torpille., 
торта сжщ. ж . ; итал... 
тбрфъ сжщ. м.; н%м. Torf, ит. torfa Цтбр- 
фенъ прил. м. 
т о съ  показ. M-fecr. вм. т о з ъ вж. т о з и ,  
той.
тостъ  сжщ. м.; нЬм. англ. toast. 
точа гл. прех. тр. II. 3., стб. Т0Уй>, РУС- 
точить, пол. toczyí, чеш. словен, срб.-хрв. 
tociti..; произв. въ друга отглас. степень 
отъ непрех. глаг. т е к ж : т 6 ч а — правя 
да тече, гл. „фактитивенъ“ | .—> се  гл. 
непрех. | тбчене сжщ. ср. | точено сжщ. 
ср. отъ прич. мин. стр. | точйлка сжщ. 
ж. | точйло сжщ. ср. | точйл-енъ, -ни 
прил. м. р. | точш шрь сжщ. м. 
точ-енъ, -ни прил. м. книжов. отъ рус. (о 
вм. стб. ъ  въ т ъ к м о); етбълг. ТЪУЬНЪ, 
отъ кор. въ глаг. т ъ к н а  Цтбчка сжщ. 
ж. отъ рус. точка; срав. бълг. б о д ъ ,  
б о д е ц ъ ,  за н-Ьм. Punkt отъ лат. punc- 
tum <  глаг. pungo „бода“ ; чеш. bőd.. • 
Цтбчность сжщ. ж., отъ рус. точность,
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а то за н-Ьм. Pünktlichkeit, както руски | 
точка =  н-Ьм. отъ лат. Punkt. 
тоя мгьст.. пок. м. и този, ж . тая, тази, j 
ср. това, туй, мн. тЕзи, тйя; вж. т о й, т о. 
тояга сящ. ж . първобълг. дума; стб. ТОКЛГСЦ 
и въ сръб. tojaga; срав. нова заемка отъ 
осман. dajak „дърво, бой . . ;  любопит. 
е редуването на t, g съ d, k — алтайско 
звуково оразнообразяв. както въ нЬкои 
и.-е. езици (герм., армен. ..). 
трава сящ. ж . обл. стар.; трЛВЛ отъ кор. 
въ стб. т р у т и ,  т р о в я  „храня“ — 
„тровя“, т р а в а  е първич. „храна“; вж.\ 
т р е в а .
Tpáeepcb (T p a e é p c a )  сящ. ж., обикн. мн. 
TpáBépcH, книж.; итал. tra|versa, френ. 
tra|vers . . .  ’ на|пр-Ьки' . . . ;  кор. лат.
Tpárb сящ. обл. стар. и T p á ra  сящ. ж. р. 
„следа“ ; стб. трлгъ, словен, trag, сърб.- 
хърв. trag natrag назадъ, кашуб. tragi, 
tregi за рус. н азад ..; твърде старинна 
дума съ любопитни съответствия въ келт. 
и герм. езици: брет. troad кракъ, кимр. 
мн. ч. traed крака..; гот. thragjan, ти­
чамъ, ст. н-Ьм drigil слуга — 'който ти­
ча’ . . .  | трдж а гл. прех. тр II. 3., обл. 
стар.; словен, сбр.-хрв. traziti. 
траг|6дия сящ. ж .; гръц. tragöidía 'коз- 
лова п-Ьсень’ . . .  | трагйзъмъ сящ. м. 
|1трагикъ сящ. м. | трагика сящ. ж. 
||траги|ком0дия сящ. ж. | траги|комй- 
чески прил. м. Цтрагйчески прил. м. 
традйция сящ. ж.\ лат. tra|ditio 'преда­
ние . . . ’ ; кор. do, dedi, dátum, срод. съ 
д а в а м ъ | традицион-енъ прил. м. 
||традиционал-енъ, -ни прил. м. 
траектория сящ. ж .; отъ кор. лат. (tra, 
trans презъ и гл. jacio, j ec i . . хвърлямъ...), 
итал. traiettoria.
Tpá-енъ, -йни прил. м. | траене сящ. ср. 
Цтрайно нар. Цтрайность сящ. ж . Цтрая 
гл. непрех. тр. I. 11.; стб. трш тн =  лат. 
durare, съ разнообраз. на кор.; срб.-хрв. 
trajati, гор. луж. traé, дол. луж. tras, съ 
др. нает. успор. обликъ: пол. trwaé =  
т р а я ,  чеш. trvati, б. рус. трваць; кор. е 
и.-е.; срав. санскр. tra пазя . . . ,  лит. trivoti 
пречърпявамъ... | Трайко, Трайчо сящ. 
м. р. соб. лич.'който трае’ ; срав. 3 а- 
| п р -Ь н ъ, Жи в к о . . ;  отношението къмъ 
лат. Trajanus допуща различ. тълкувания, 
тракам ъ гл. непрех. тр. III.; кор. звуко­
подраж.; срав. особ. френ. tric-trac игра 
както на табла съ зарове . . . .  Цтракане 
сящ. ср.; вж. т р о п а м ъ : т р е п я . . .  
тр актатъ  сящ. м.; лат. tractatum >  френ.
traité, гл. лат. tractare разисквамъ. . . 
трам|вай сящ. м. ; англ. tramway; ит. tranvia. 
трампа сящ .ж., срб.-хрв. trampa; тур. tranpa 
отъ ит. tramuta Цтрампявамь, трампбс-1 
вам ъ гл. прех. тр. | ~  се  гл. непрех. |
трандаф илъ сящ. м., срб. trandovilje; отъ 
гръц. triantájfyllon ’30-листникъ’ ; срав. 
лат. rosa centifolla == столиста роза. 
транз|йтъ сящ. м.\ лат. trans презъ и itum 
отъ гл. ео, ire вървя, срод. съ и-да;  фр. 
transit, ит. transito... Цтранзйт-енъ, -ни 
прил. м.
транспаранти сяш,. м.\ фр. trans|parent 
’ прозраченъ’ . . .  
тран|спортъ! сящ. м .; кор. лат. ||транспор- 
тйръ сящ. м. | транспортйрамъ !! гл. 
прех.; нает. нЬм. ||-—• се  гл. непрх. Цтранс- 
|формйрамъ гл. прех. | ~  се  гл. непр. 
||транс|форматоръ сящ. м. ||транс|цен- 
дбнт-енъ, -ни, -ал-енъ, -ни прил. м. р. 
| -алность сящ. ж . | трансъ сящ. м. 
Tpané3a сящ. ж . ; стб. трЛПбЗ/Х, тръпезм||Л, 
рус., пол. trapéza, срб. trpeza; отъ грц. tra­
péza (<tetrápeza 'четириножникъ’... Цтра- 
пезарйя сящ. ж . ||трапез-енъ, -ни прил. 
м. Цтрапбзникъ ся щ .м .’ презржчникъ’ , 
’ месалъ’ 1| трап0цъ сящ. м.; отъ гръц. 
презъ зап. европ. (нЬм.) Цтрапеция сящ. 
ж.||трапезо|йдъ („трапецойдъ“) сящ. м. 
трапъ сящ. м.\ стб. трлПЪ, срб.-хрв. trap 
’трапъ съ р-Ьпи’ ; старинна дума отъ кор. 
и.-е. *ter-p-: *tor-p- : ^trá-p-. . . ;  срав. лит. 
tárpas междина.., tárp, térp между; срв. 
гръц. téretron, лат. terebra . . .  свределъ 
Цтрапшце сящ. ср. | трапчйна и трап- 
чйнка сящ. ж . ум. 
трауръ! сящ. м. 'жалейка’ ; н%м. Trauer 
ж. р, ||траур-енъ,-ни прил. м. (т-но ше­
ствие 'жалейно ш.’ ). 
трахана сящ. ж . обл., вм. тархана; вж. т. 
трах0я сящ. ж . ; лат. огъ кор. грц. | тра- 
хйтъ сящ. м .; грц. 
трая гл. непрех. тр. I. 11.; вж. т р а е н ъ. 
трева сящ. ж., ум. тревйца, тревйчка; 
стб. т|>ЛКЛ, Т(ИН5Л, руски трава, обл. — 
всичко, що се яде!, пол. trawa, чеш. trá- 
va, срб.-хрв. словен, trava..; производ. 
отъ об.-слав. кор truti : trovg „храня.. . 
тровя“ | тревакъ , треволякъ  ( треву- 
лякъ) сящ. м. съб. Цтрбв-енъ, -ни прил. 
м. Цтревйстъ прил. м. | тревка сящ. ж. 
ум. ||трево|пас-енъ, -ни, трово|яд-енъ, 
-ни прил. .м (I трево|яд-ецъ, мн. -ци 
сящ. м. Цтревоядски прил. м. [тревяс- 
вам ъ гл. непрх. тр. III., екр. тревясам ъ; 
нает. -яс- първич. отъ грц. гл.; сящ. ср. 
тревясване. 
тревога сящ. ж.\ рус. тревога, пол. trwo- 
ga . . . ;  отъ и.-е. кор. *ter-: *trei-: tri- . .  
въ лит. trinü трия, лет. trinu, ст. пруски 
trinie заплашва, санскр' turá-s боленъ, 
грц. teírö изтривамъ, изтощавамъ, измжч- 
вамъ, кимр. taraw бия, ст. англ. thröwi- 
gean страдамъ, търпя, ст. н-Ьм. drawa, 
dröa заплашване . . .  Цтревбжа гл. прех.
638 тревоженъ тризжбенъ
II. 3. [| тревож -ен ъ , -ни прил■ м. | тре- 
во ж н ость  сжщ. ж .
тр0звенъ прил м.\ стр. тр^ЗКЪ, рус. те- 
резвьш, пол. trzezwy, чеш. strízvy, словен, 
trézev, trézen, ерб.-хрв. trijezan..; праелв. 
*t'erzvb; кор. *ter-g'-, успор. съ dhergh- 
' държа’ ; вж. обл. т а в р Ъ з ъ  съ пре- 
мЪтане 1| трбзвеность сжщ. ж . р.
TpéMb сжщ. м.; стб. тр^МЪ, рус. терем, 
пол. trzem, ерб.-хрв. trijem; срав. грц. 
téremnon.
трбмоло сжщ. м. ; итал.
трбнъ сжщ. м. (жел-Ьзниченъ) ’влакъ’ ; фр. 
train (>  ит. treno), отъ гл. trainer влача; 
кор.. въ лат. traho влЪка | тренйрамъ 
гл. прех.; фр. съ нает. нЪм.||'~ се  гл. непр.
трендйфилъ сжщ. м. ; вж. трандафилъ.
TpénáBHU,a сжщ. ж . обл. Цтрепбря гл. не­
прех. тр. I. 9., екр. трбпна I. 5.; стб. 
трепернтн, словен, trepetati. сърб.-хърв. 
trenuti <  *trep-nuti; trenutak „мигъ“, 6 t-  
лорус. троп „треперене“..; кор. H.-e.*tre-p- 
съ разширение, истин. кор. само *tre-, 
* tr - . . ;  вж. т р е с к а  | TpenépeHe сжщ. 
ср. Цтреперешкомъ нар. ||треп6рко сжщ. 
м. 'страхливецъ’ =рус. трус Цтреперлйвъ 
прил.м. Цтреперушка сжщ.ж. ||тр6петъ 
сжщ. м.\ стб. трепетъ, гл. трепетлтн, 
рус,, трепет, гл. трепетать, пол. trzpiot, 
trzpiotaí, чеш. trepetati, словен, trepet, 
trepetati, ерб.-хрв. trepetati..; „кор“. об.- 
слав. *trepet-, а въ сжщность вторично 
разшир. на и.-е. кор. *tre- : *tr-, първомъ 
*trep-, сетне *tre-p-et- съ ясна наставка 
-et- Цтрепетлйка сжщ. ж.\ м. рус. трепе­
та „треперлива топола“, т. е. трепетли­
ка, словен, trepetika, ерб.-хрв. trepetljfka.. 
Цтрбпет-енъ, -ни прил. м. ||треп4тникъ 
сжщ. м. | трбпнувамъ и трбпвамъ гл. 
непрех. тр. III., екр. TpénHa I. 5., сжщ.ср. 
треп(ну)ване | трепт0ние сжщ. ср. р. 
||трепт-я [-1ж] гл. непрех. тр. II. 2 , вм. 
*трепети;.
трбпя гл. прех. тр. I. 9.; стб. трепатн, рус. 
трепать, пол. trzepaé, чеш. trepati, сло­
вен. trepati..; кор. и.-е *trep-; срав. лит. 
trepti; грц. trapéő стъпквамъ грозде, лат. 
trepidus страхливъ, прот. intrepidus без- 
страшенъ, лит. trapinéti блъскамъ съ 
крака, ст. прус. trapt стж п вам ъ...; въ 
отглас. отнош. съ т р о п а м ъ ;  вж. т. 
||~ се  гл. непрех.
трбека \.сжщ.ж.;стб. тр,Ш.1|Л,ТрАСШН|(\, 
рус. трясавица, пол. trz^sawa, чеш. írás, 
trés, trasoritek =  рус. трясогузка, бълг. 
обл. търси-гъзица 'стьрчи-опашка’ ; сло­
вен. treslica, treáljíka треска...; кор. об­
щослав. трдс-, и.-е. *tre-m-s-, лат. tre-m-o 
треперя, съ др. разшир. *tre-p-; вж. т р е ­
п е р я . . ;  срав. санскр. trasaté . . .  | Tpéc-
к авъ  прил. м. р. ||Tpec-á [-ж ] се гл. н е ­
п р е х .  т р .  I. 8 . ,  п р е х .  Tpecá ' р а з т р ъ с в а м ъ ’ , 
е к р .  трбена п р е х .  н е п р е х .  I.  5 . ;  вж. 
т р Ъ с к а м  ъ .
T p e c K á  II. сжш, .ж. ' в и д ъ  р и б а ’ , п р е з ъ  р у с . ;  
р у с .  о т ъ  с к а н д . ;  с т .  с к а н д .  t h o r s k r ,  ш в е д .  
t o r s k ;  в ъ  л е т .  d u r s k a ,  н-feM. D o r s c h ;  в ъ з -  
м о ж н о  е  р о д с т в о  с ъ  п р е д х о д .  и  с л е д в .  
T p e c K á  III. [ с т а р .  T p i c K á ]  сжщ. ж ., у м .  трес- 
чйца; с т б .  TptCKS, РУС. т р е с к ,  т р е щ и -  
н а  ’ п у к н а т и н а . . . ’ , т р е с к а ; п о л .  t r z a s k a ,  
ч е ш .  t r í s k a ,  с л о в е н ,  t r é s k a ,  t r s k a ,  с ъ р б . -  
х ъ р в .  t r e s k a . . ;  срав. л и т .  t a r S k é t i ,  t r e s k é t i ; 
г о т .  t h r i s k a n ,  н - Ь м .  d r e s c h e n  в ъ р ш е я .  . . 
третбйски (сж д ъ ) прил. м. ' п р и  к о й т о  
' т р е т и '  л и ц а  ( ' д о б р и  м ж ж е ’ )  с е  н а т о в а р -  
в а т ъ  д а  р е ш а т ъ ’ . . . | трети прил. м. 
р. ч и с л и т .  п о р е д . ,  ж . р. T p é T a  и  тр0тя, 
ср. р. трбто и T p é T b o ;  с т а р о б ъ л г а р .  
третьн, ТрбТНН, р у с .  т р е т и й ,  п о л .  t r z e c i  
е р б . - х р в .  t r e í i . . . ;  к о р .  и . - е .  * t r e i e s  . .  . в ъ  
т р и ,  вж. /72.; срав. л и т .  t r e c a s <  * t r e t j a s ,  
л а т .  t e r t i u s ,  г р ъ и .  t r í t o s ,  л е с б .  t é r t o s ,  г о т .  
t h r i d j a ,  н Ъ м .  d r i t t e r ,  с а н с к р .  t r t T y a - s . . .  
Цтретйна сжщ. ж ., у м .  третйнка | тре- 
тйни сжщ. ж . м н .  |!третйч-енъ, -ни прил. 
м. |[тр6то|разр6д-енъ,-ни прил.м. Цтре- 
TojcTéneH-еиъ, -ни прил. м. 
три числ.; с т б .  трЬ№ м ., трн ж . ср., р у с .  
т р и ,  п о л .  t r z y ,  ч е ш .  t r i ,  с л о в е н ,  е р б . - х р в .  
t r i . . . ;  о т ъ  и . - е .  * t r e i - e s :  * t r i - . . ;  срав. л и т .  
t i y s ,  í r e j í ,  л е т .  t r i s ,  л а т .  t r e s > H T .  t r e ,  ф р .  
t r o i s  . . . ,  г р ц .  t r e í s ,  с а н с к р .  t r a y a s ,  t r i . . .  
три|ангулйция сжщ. ж .; л а т .  a n g u l u s =  
ж г ъ л ъ .
трибунъ сжш. м .; л а т .  t r i b u n u s  | трибуна 
сжщ. ж . | трибунйлъ сжщ. м. | трибун-
ски прил. м. Цтрибунйлски прил. м. 
тривиял-енъ, -ни прил. м. ' и з т ъ р к а н ъ ' . . . ;  
л а т и н .
тригйя сжщ. ж . ; вж. т и р г и я  | тригяс- 
вам ъ  гл. н е п р е х .  т р .  III. 
три|гн%зд-енъ, -ни прил. м. | три|годйш- 
-енъ,-ни прил.м.\\т\>то}1мшн№асжщ.ж. 
три|гоно|метрия сжщ. ж . ; г р ц .  g ö n í a  ж г ъ л ъ ,  
m é t r o n  м Ъ р к а ,  с р о д .  Цтригонометрйчес- 
кй прил. м. 
трй[десеть числ.; с т б .  трндеСАТв, р у с к и  
т р и д ц а т ь  и  т .  н .  Цтрйдесети числ. п о р е д .  
м. Цтридесетйна числ. н е о п р .  ||три]дн6- 
в-енъ, -ни прил. м. | триднбвно нареч. 
1|три|едйн-енъ, -ни прил. м. ||три|едйн- 
ство сжщ. ср. | три|едйнность сжщ. ж. 
| три|етйж-енъ, -ни прил. м. | трйжди 
нар. с т а р и н . ;  тр й ж ъ ; с т б ъ л г .  трНШЬДЪЬ 
ТРИЖДИ, TplllllTH, р у с .  т р и ж д и ,  т р о ж -  
Д Ь 1 . . \ ,  е р б . - х р в .  t r i z d i ,  t r i í ,  t r i § . срав. 
д в а ж  д и  — д в а ж ъ  ||три|ж0нство сжщ- 
ср. ; вж. т р о е ж е н с т в о  ||три|зжб-ецъ, 
м н .  - ц и  сжщ.м. ||три|зжб-енъ, -ни прил.
триклетъ троскотъ 639
м. | | тр и | к л 6тъ  прил. (прич. мин. стр.) м. 
|[три|K p á T -е Н Ъ , -НИ прил. М .  |l Т р и | к р а Т -
но нар.
трико сжщ. ср.', фр. tricot | трикотаж ъ
сжщ м. р.
три|лйст-енъ, -ни прил. м. ||три|лйстникъ
сжщ. м.; лат. tri|folium. 
трилибнъ сжщ. м. ; отъ кор. лат. стъкмено 
както б и л и о н ъ. . . 
трима числ. произв. отъ три,  само за 
лица отъ м. родъ, и тримйна, както 
д в а м а ,  д в а м и н а ,  разлагано на два 
и сжщ. мн. (дв.) следъ числа мина ,  та 
и прост. обл. „единъ минъ“! . . .  Ц три- 
|м0сеч-енъ, -ни прил. м. | три|м6сечие 
сжщ. ср. р. | три|милиметровъ прил. м. 
три|мжжие сжщ.ср. ботан.; гръц. tri|an- 
dría Ц тр и ^ | д есе т ь  числ. осн. ||три|м- 
|десети числ. поред., нар. т р и ^ | д есето  
||три|недЕл-енъ, -ни прил. м. ||три|нож- 
никъ сжщ. м. 
три|одъ сжщ. м.\ гръц. tpSrj пЪсенб. 
трионъ сжщ. м. (обл. тривонъ); кор. об.- 
слав. и и.-е. *ter-: * tr - . . .  въ тр и  я, тър-  
к а м ъ . . . ;  лит. trinú трия, лет. trinu, trít, 
лат. tero, tergo, гръц. tér- въ tefrö, tóros, 
téretron свределъ...; срав. още словен, 
trkati блъскамъ, срб.-хрв. trenica желЪзо 
за търкане...; чеш. trlo, trdlo орждие 
за триене=пол. tarka; пол. tárták,tertak 
и tracz бичкиджийница, трионъ за p-fe- 
зане дъски . . .  ||TpHOHápb сжщ. м. | три- 
бн ецъ  сжщ.м. ум. Цтрионче сжщ. ср. ум. 
три|п-Всникъ сжщ. м. =  гръц. три|одъ. 
три|слбж-енъ, -ни прил. м. ||трй[ста числ. 
осн., - с т а  стар. мн. ч. отъ с т о | три- 
|ст0н-енъ, -ни прил. м. ||три|сл^н-енъ, 
-ни прил. м. ||три|струн-енъ, -ни прил. м. 
триум|вйръ сжщ. м., лат. trium „отъ, на три­
ма“, vir мжжъ Цтриумвирйтъ сжщ. м. 
триумфъ сжщ. м.\ лат. | тpиyмфáл-eнъ, 
-ни прил. м. 
три|фйлъ сжщ. м., видоизм-Ьн. отъ лат. 
trifolium; вж. трилистникъ; срв. рус. три- 
фолий, фр. tréfle |1 три|фунтовъ сжщ. ср. 
трихйна сжщ. ж ., отъ гръц. thríks, род.
tri/ós косъмъ, влакно. 
трицвЪт-енъ, -ни прил. м. р. | три1цвЪт- 
никъ! сжщ. м. 'трибагреникъ', отъ кор. 
лат. трикольоръ. 
трйци сжщ. ж . мн.; стб. трН1|А, ТЬ(И11|Л, 
срб.-хрв. trice; отъ кор. въ т р и я, срод. 
съ лат. tero ; вж. т р и о н ъ и т р и я ,  ||трй- 
ч авъ  прил. м. Цтрйченъ прил. м. Цтрйч- 
ки сжщ. ж. мн. ум. | трйчникъ сжщ. м. 
три|чл6нъ сжщ. м. 1| три|чл6н-енъ, -ни 
прил. м. | три|жгъл-енъ, -ни прил. м. 
||три|жгълникъ сжщ. м. 
трйя гл. прех. тр. I. 6.; стб ТЬ(>Ж, TfHSTH, 
рус, те,реть, пол. trzeí, 1. л.ед. сег. tr$, чеш. 
fru, trlti, гор. луж. tru и táeju, táet, дол.
луж. tseju, táes, словен, terem, tarem, tréti, 
срб.-хрв. trem, trti.. . ; кор. и.-е. *ter-... 
съ разл. разшир. и нает.; срав. лит. 
trinú, trinti, лет. trít, лат. tero, tergo, грц. 
teírö, torós.,., гот. thriskan, н-Ьм. dreschen 
вършея . . ;  вж. т ъ р к а м ъ |/—' се гл. не­
прех. ||трйене сжщ. ср. 
тровя гл. прех. тр. II. 1.; стб. трО\ТН, 
ТЦОКЙ и т|Н)у-1Ж, РУС. о|труть, отро- 
вить, пол. trué, о-, za-, чеш. za|trutiti, 
словен, срб.-хрв. trovati. . . ;  кор. въ др. 
отгл. степ. trav- (тракн тн...); вж. т р е ­
ва  (стар. т р а в а ) ;  стбълг. и общослав. 
truti, па- значи и „храня“ . . .  — давамъ 
отрова, потрава strava =  храна . . . ;  кор. 
и.-е. *ter-:*trou- (tröu-')..., грц. tréfö хра­
ня; срав. трия,  лит. triuskinu, truskinu 
смачквамъ, грц. trysi|bios „що изчерпва 
живота“, ст. брет. toreusit „attrivit“, кимр. 
taraw бия .. .||<~ се  гл. непрех. Цтровйло 
сжщ. ср. | трбвене сжщ. ср. | тровячъ 
сжщ. м., ж . тровячка. 
трое|пшвъ прил. м: Цтро енъ и -йни сжщ. 
м . ; кор. съ др. отгл. степ. въ три Цтро- 
ица сжщ. ж. и числ. само за лица м. р. 
Цтройка сжщ. ж . (безъ онебняване!) 
||тр6йно нар. |1трбйственъ прил.м., как­
то д в о й с т в е н  ъ. 
тром авъ прил. м. ; първич. трбм ъ; сърб. 
хърв. trom; кор. и.-е. (съ точно съот­
ветствие въ келт. езици); срав ст. ирл. 
tromm, корн. trom, кимр. trwm, брегон. 
troum тежъкъ . . .  | трбмавость сжщ. ж. 
Цтрбмавщина сжщ. ж . 
трбнъ сжщ. м.\ гръц. thrónos | трбн-енъ, 
-ни прил. м. II тронясвам ъ гл. преход, 
тр. III., екр. тронясамъ III. |.—/ се  глаг. 
непрех., сжщ. ср. трон ясван е; н. грц. 
throniázö.
трбня гл. прех. тр. II. 1., по от|роня >
о | т р о н я ; вж. ро ня .  
трбпамъ гл. непрех. тр. III., екр. тропна 
I. 5., мкр. трбпнувамъ, трбпвамъ | ■—> 
се  гл. непрех., сжщ. ср. трбп(ну)ване, 
трбпане; м. рус. потршатн, рус. трепать, 
тропнуть; вж. с | т р о п о л я с в а м ъ ;  ко­
ренъ съ др. отглас. степ. вж. т р е п я  
||трбпаница сжщ. ж .
Tponápb сжщ. м.\ отъ грц. 
тропи сжщ. м. мн., ед. тропъ: грц. 
трбпикъ сжщ. м.. мн. тропици | тропй- 
чески прил. м. ; грц. thropikós. 
тропол-я [-ьж] гл. непрех. тр. II. 1. ||<~ се 
гл. непрех. безл., сжщ. ср. трополене 
вж. т р о п а м ъ Цтрбпотъ сжщ. м. | тро- 
пбтя гл. непрех. тр, II. 1. |<—> се  гл. не­
прех. безл., сжщ. ср. тропбтене | тро- 
пбевам ъ гл. прех. тр. ||^ ~ се  гл. непрех. 
троскотъ сжщ. м. (и тр б съ к ъ ); стбълг. 
троскотъ, рус. (стар.) троскотъ за трескъ, 
срб.-хрв. troskot; кор. звукоподраж. въ
640 тросна трънакъ
др. отгл. степ., вж. т р - Ь с к а м ъ ,  рус. 
трещать . ; . ;  за знач. „трева" срав. п у- 
к а м ъ ,  п у к н и ц а  и т р о в я . . .  | трос­
на гл. преход, тр. I. 5., мкрат. трбсну- 
вам ъ и съкрат. тросвам ъ, сжщ. ср. р. 
тросн(ну)ване Цтрбсвамъ се гл. непрх. 
тротоаръ (TpoTyápb) сжщ. м . ; фр. trottoir, 
отъ кор. герм. (нЪм. treten стжпвамъ...). 
троф0й сжщ. м. ; зап. европ. отъ гръц. > 
фр. trophée, и г. trofeo . . .
Tpoxá сжщ. ж., ум. трош йца, обл. т р о ш-  
ка ;  стб. т()0ХЛ, РУС- троха, пол. чеш. 
trocha, словен, срб.-хрв. troha . . . ,  алб. 
отъ бълг. Irohs; кор. общослав. *tioch-, 
разшир. на *ter-: * tr - . . . ;  срав. съ подоб. 
разшир. троск- въ т рос кот  ъ, гръц. tréfö 
храня..; вж. и тро в я; т р е в а ; б. рус. тру- 
ха, потруха 'дробено сЪно’ | трохйчка 
сжщ. ж . ум. Tpoxéfi сжщ. м. ; грц. troxaios. 
трош -á [-ж] глаг. прех. тр. II. 3.; сгбълг. 
TpoUlHTH, сърб.-хърв trositi. . .  „харча“, 
гор. луж. na|trosií; алб. отъ бълг. trositun; 
общослав. трошж < *trochjg; вж. т р о ­
ха | се гл. непрех. | трош бне сжщ. 
ср. р. | трош лйвъ прил. м ., словен, 
trohljiv | трош лйвость сжщ. ж., 
троякъ прил. м. отъ числ. три,  т р о е  
||троякость сжщ. ж . 
трубадуръ сжщ. м. ; прованс. (ю. френ.). 
трудъ сжщ. м., ум. трудбцъ; старобълг. 
ТрОуДЪ, Рус. труд, пол. чеш. словен, 
срб.-хрв. trud; кор. общослав.; успор. 
обликъ стб. троуХЪ, що показва, че 
сжщин. кор. е само *tru-: *trou-..; срав. 
лат. trudo блъскамъ . . гот. us-thriulan 
затруднявамъ, ст. герм. сжществ. thraut 
ж. трудъ, англос. á-thréotan безлич. из- 
морявамъ се, нЪм. ver|driessen дотЪга 
ми . .., срЪд. вие. нЪм. dröz товаръ, до­
сада. . . ;  срав. още лит. trusas, triusas, 
triüsti. trösiu занимавамъ се: — словен, 
trsiti se, срб.-хрв. trsiti se грижа се =  
лит. trusoti.. Ц труд-енъ, -ни прил. м. 
Цтрудене сжщ. ср. | труднич-ъкъ, -ки 
прил. м. ум. Цтрудничко нар. ум.Цтруд- 
ность сжщ. ж . ||трудо|любецъ сжщ. м., 
ж. трудо|любка ||трудо|любйвъ прил. 
м. ||трудо|любие сжш. ср. Цтрудолюбй- 
вость сжщ. ж . ||трудо|с|по|сбб-енъ -ни 
прил. м. р. И трудоспосббн ость сжщ. 
ж . р. | трудя глаг. прех. тр. II. 1.; 
срав. ст. герм. -thriutan | трудя се гл. 
непрех. ||тружен(н)икъ сжщ. м. отъ рус. 
вм. стб. тружденикъ, ж. труженица||тру- 
ж енически прил. м. | труж еничество 
сжщ. ср.
трупъ сжщ. м, ум. ср. трупче; старобълг. 
ТрО^НЪ, рус. труп, пол. trup, чеш. troup, 
словен, срб.-хрв. trup; „кор.“ общослав. 
*trup-, въ сжщнссть кор. *trou- и кор.
разшир. или нает. (предслав. *trou-po-s); 
и.-е. кор *ter- : *trou-. . . ;  вж. т рия,  
т р о в я ,  т р о х а . . . ;  срав. лит. trupéti 
сдробявамъ, trupinis троха, trupus, tiüpi- 
па, ст. прус. trupis пънь . . . ;  срав. и гр 
ц. trypáö пробивамъ съ свределъ, н. грц. 
tr^pa дупка; кор. въ гръц. не е tryp-, а 
try- . . . ;  срав. téretron свределъ, лат. te- 
rebra . . .  Цтрупамъ гл. прех. тр. III., екр. 
трупна I. 5.; вж. следв. ||/~ се гл. не­
прех. Цтрупане сжщ. ср. Цтрупина сжщ. ж. 
трупа сжщ. ж., ум. трупица; отъ запад, 
европ.; фр. troupe, ит. truppá, нЪм. Trup­
pé...; твърде любопитна дума, че има и 
обликъ truma „множество, роякъ“ (сло­
вен.), словен, срб.-хрв. пол. turma, м. рус. 
турма и тюрма, сравнявани съ итал. tur­
ma и truppá (словен, чеш. пол. tropa).. .  
трусъ  С/ЯЩ. м. книж.; отъ рус. църк.-слав.;
стб. тржСЪ 'земетръсъ’ .
„трустъ“, тр ъ сть  сжщ. м . ; англ. 
труфйло сжщ. ср. Цтруфя гл. прех. тр. II.
1. ||'—'с е  гл. непрех., сжщ. ср. труфене; 
отъ н. грц. tryfő. 
трух-ълъ, -ли прил. (прич. мин. действ.) 
м. стар. (обл.), м. рус. потрухнути Цтру- 
хлость сжщ. ж. гнилежъ . . . ;  кор. вж. 
т р у п ъ .
трушйя сжщ. ж . ; вж. т у р ш и я ,  
тръвна (травн£) сжщ. ж . ' кошеръ’ ; на­
вярно отъ кор. общослав. *tru- : *trou-; 
*trav- храня..; вж. тровя;  или и трупъ... 
тръгъ сжщ. м. стар.; вж. т ъ р г ъ. 
тръгвам ъ гл. (не)прех. тр. III., прех. тър- 
гамъ, екр. тръгна 1. 5., мкр. тръгнувамъ
III., сжщ.ср. тръгване, тръгн уван е ; стб. 
тръг-нлтн, -ЛТН и съ онебняв. ТЦЪЗМН, 
руски торгнуть, торгать, терзать, старин. 
тергнуть, пол. targnqí, targaí, чеш. trhnou- 
ti, trhati, словен, срб.-хрв. trgati; общо­
слав. кор. *terg-, въ сжщность *tr-.. съ 
разшир. — и.-е. *ter-g(h)-; вж. т р а г ъ ;  
т рия,  т ъ р к а м ъ ;  срав. лат. traho вл%- 
ка; гот. thragjan тичамъ..; кимр. go-dro 
мълза, ст. брет. guotroit „demulgitis“. . . ;  
санскр. tarh разкжевамъ, разтръгвамъ...; 
знач. непрех. „тръгвамъ“ въ други езици 
не личи както въ ст. герм. (гот.), 
трънъ сжщ. м., ум. ср. трън че; стб. трЪНЪ, 
руски терн „трънка“, м. рус. тернь, пол. 
tarn, гор. луж. éerri, дол. луж. áerii, чеш. 
trn, словен, trn, trnék, сърб.-хърв, trn..; 
общослав. дума отъ кор. и.-е. *tr-.. бода, 
тегля; успор. обликъ и.-е. *der- въде ра ,  
д р а к а ;  вж. ( из ) тръг - на,  т ъ р г а м ъ ;  
н не спада къмъ първич. кор., а е кор. 
разшир. или нает.; срав. гот. thaúrnus, 
стар. н-Ьм. dóm, нЪм. Dorn, санскр. t je 3"171 
тревна стъбло, гръц. térnax артишоково 
или кактусово стъбло, ново-ирл. tráinln 
„малко тревно стебло“. . .  ||TpbHáKb сжщ■
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м. събир. Цтръненъ и старин. тръновъ 
прил. м. ||трънестъ прил.м. Цтрънлйвъ 
прил. м. Цтрънлйвость сжщ. ж . Цтръно- 
(кбпъ сжщ. м. | тръно|слйвка сжщ. ж. 
Цтрьнье (тръне) сжщ. ср. събир. Цтрънка 
сжщ. ж., умал. трънчица. 
тръпка сжщ. ж ., 'обикн. мн. тръпки; стб. 
О^трапъ „ecstasis“, рус. о|терп, м. рус. 
с|тороппь1 и дф.; вж. т р ъ п н а  | тръп- 
ность сжщ. ж . | тръпна гл. непрех. тр.
1. 5., мкр. тръпнувамъ, тръпвам ъ, сжщ. 
ср. р. гръп(н у)ван е; стб. «Vf ТрЪ-НЛТН, 
-ílliTH, рус. терпнуть, м. рус. за|терпну- 
ть1, пол. cierpngc и tárnái, чеш. trpnouti, 
словен, otrpnoti, strpnoti, срб.-хрв. trnu- 
ti, protrnuti.. . ;  стар. об.-слав. думи отъ 
кор. разшир. на и.-е. *(s)ter— и.-е. *terp- 
съ корен, разшир. (-*р-); срав. лит. tirp- 
stú, tírpti, лет. tirpt, лат. torp-eo, -ere > 
итал. torpore изтръпналость.. ; френ. tor- 
peur... ЦтрЪпчйвъ (тръпкавъ  обл.) прил. 
М.\ стб. тръпъкъ пол.аегрк],чеш.trpky, 
словен, trpek, хрб.-хрв. strple (ovce)... 
II тръпчйвость СЖЩ. Ж .  И T p ^ 4 H B H H á .  
тр ъ съ  I. сжщ.м. 'видъ вървежъ на конь’ ; 
негли отъ и .-е. кор. *tr-t-, а той ще да е срод. 
съ т р ъ с ъ  II.; срав. отъ успоред. и-.-е. 
кор. *dreu-... н-Ьм. Trott, Trab и санскр. 
dravati тича, тече, гръц. съ удвоение 
didráskö...
тр ъ съ  II. сжщ. м. ; стб. тржсъ, рус. църк,- 
слав. т р у с ъ : з е м е т р ъ с ъ  | тръсей 
сжщ. м., ж . търсина, ср. тър си щ е; отъ 
кор. въ гл. т ъ р с я  : т р е с ж ,  т р е с а -  
в и щ е ; т р е с к а ;  вж. т. ; кор. стб. тр д с-: 
Tf>íftC-; срав. рус. трясина; пол. trz^sa- 
wisko тресавище, търсище...  Цтръскамъ 
гл. прех. тр. ум., екр. тръсна 1. 5., тръ- 
ся II. 1. обл.  ^се гл. непрх.; вж. т ъ р с я ,  
тръстъ  („трустъ“) I. сжщ. м. ; англ. 
тръсть II. сжщ. ж . и тр ъ стй ка ; стб. тръСТЬ, 
рус. трость, пол. treáé, чеш. trést', род. 
trsti, словен, срб.-хрв. trst, rop. луж. дол. 
луж. séina <  об. слав. Irbstina; стар. об.- 
слав. дума, отъ и.-е. кор. *(s)tr- въ с т р ъ -  
н и ще ,  с т ъ р н и щ е ;  стърча,  с т ръкъ 
вж. т.\ срав. лит. strustis, truSas, trusis... 
Цтръстенъ сжщ. м. Цтръстйковъ прил. м. 
||тръстинйкъ сжщ. м. соб. 
тр ъ тъ  (стар. трж тъ) сжщ. м. обл. старин. 
за ’ прахънь’ ; стб. трЛТЪ, (трлдъ), рус. 
трут, словен, trót видъ гжба, срб.-хрв. 
trud, чеш. troud..; об.-слав. tron-dъ, tron-tb 
отъ и.-е. кор. tér-: tre-ч. въ т р и я, с т р и- 
в а м ъ ;  срав. лит. trandls, trandé прахъ 
отъ дървесенъ червей, санскр. tardá-s 
н-Ькакво нас-Ькомо, tfdilá-s съ дупки..' 
тр ътвам ъ гл. (не)прех. мкр. III., екр. тьртя 
вж. т ъ р т я.
трътка сжщ. ж . и търтица, стар. тр ъ та; 
има успредици въ н-Ькои слав. езици, 
напр. чеш. trtác, trtol =  „опашна кость“, 
н-Ьм. Schwanzbein; кор. *tr-t-, разшир. на 
и.-е. *ster- : * s t j - . . . ;  срав. ст. исл; stertr 
птича опашка, англосакс. steort опашка.., 
н-Ьм. sterz опашка, гл. фриз. stirta тръш- 
камъ, събарямъ, н-Ьм. гл. stürzen...; вж. 
т ъ р т я ;  т р ъ ш к а м ъ .  
тръш кам ъ глаг. прех. тр. III., екр. тръш ­
на 1.5., тръсна, мкр. тръш нувамъ, съ­
крат. тръш вам ъ, сжщ. ср. тръш кане, 
тръш (ну)ване; образув. отъ общослав. 
коренъ *ter: *tr- въ гл. като т р и я , ’тър-  
к а м ъ ,  т р е с ж ,  т ъ р с я ,  т ъ т р я  вж. /«., 
успор. обликъ къмъ т р ъ с к а м ъ ;  срод. 
фриз. stirta.H-feM.stürzen..; вж. трътвамъ.  
т р ъ т к а  ||~ се  гл. непрех. 
тръш увам ъ гл. прех тр. III., сжщ.ср. тръ- 
ш уване и търъш увам ъ (тараш увам ъ), 
сжщ. ср. р. тараш уване (търъш уване), 
вторично производ. отъ кор. въ тър-  
с я ; вж. т. 
тр-Мбва (и тр-Еб(ув)а) гл. 3-олич.(„безлич.“)
III. и непрех. тр-Вб(в)амъ III.; стб. TptiKT», 
нар. м-Ьст. п. ед. ч. тр1;1>1» =  °бл. н. б. 
зап. T p é 6 e ,  рус. требовать, пол. trzeba, 
чеш. treba, словен, tréba, срб.-хрв. trije- 
ba . . . ;  предслав. *terb-, срод. съ н-Ьм. 
dürfen, darf, сжщ. Not|durft нужда. . .  
Цтр-Вба сжщ. ж., въ рус. отъ цел. (стб.) 
съ е вм. стб. Ъ Цтр-Кбвамъ! гл. прех. тр.
III. книж. отъ рус. требовать, сжщ. ср. 
тр-Вбване | тp'feбoвáтeл-eнъ, -ни прил. 
м., -ность сжщ. ж. | тр-Вбникъ сжщ. м. 
тр-Кбя глаг. преход, тр. II. 1.; старобълг. 
тр^кнтн, Рус. теребить, пол. trzebié, 
словен, trébiti, срб.-хрв. trijebiii...; об. слав. 
*terb- негли различ. отъ предход.,; отъ 
и.-е. кор. *(s)ter-bh-; *(s)t[-bh-...; нав-Ьрно 
срод. съ и.-е-кор. *st[-... въ с т р ъ н и -  
ще,  с т р а н а ;  вж. т. ; срав. особ. 
знач. на т р - Ь б е ж ъ  ЦтрЪбежъ сжщ. м. 
стар. обл. 'изкореняване на шумакъ. 
рус. тереб, пол. trzebieÉ, б. рус. расцереб, 
словен, trébez, срб.-хрв. trebezina...; успо­
ред. кор. к ъ р ч а ,  (и.-е. *sker- р-Ьжа. c-fe- 
ка . . .  соб. м-Ьст. назв К ъ р ч ов о, както 
селищно име Т р - Ь б е ж ъ . . .  
тр-Ьска сжщ. ж ., ум. трЪсчйца; етбълг. 
триСКЛ, м. рус. тр1ска, б. рус. треска, 
пол. trzaska. чеш. trlska, tríst’ka, долно 
луж. séeska, éeska, rop. луж. tseska, сло­
вен. tréska, trska, сърб.-хърв. treska... 
Цтр-Кскамъ гл. (не)прех. мкр. III., екр. 
тр-Всна I. 5. (обл. т р б е н а ) ,  тр. тре­
щя [-ьж]; старобълг. тр^СКЛТН, тр*-
111т-атии-нтн,екр. трЪСНЖТН, руски тре 
щать, треенуть, пол. trzeszczeé, strzasnqí,
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чеш. trestéti, traskati, trískatl. . . ,  словен, 
tréskati, trésnoti, tréscati, срб.-хрв. trijesak, 
trijes =  grom . . . ;  общослав. „кор." trésk- 
звукоподр. разшир. на * t r - . . . ;  срв. лит. 
tarské'ti, treské'ti, гот. thriskan, н-Ьм. dre- 
schen „върхж, вършея . . . “— първично — 
блъскамъ съ пржтъ, съ цапъ, Dreschfle- 
gel . . . ;  срав. т р о с к о т ъ  | т р е см в и ц а  
сжщ. ж . и тръскане сжщ. ср., сжщ. соб. 
м-fecr. ТрЪ скавец ъ въ Прилепено . . .  .
Tpmöá сжщ. ж . р., умал. тржбйца, трж - 
бйчка; стбълг. т()Л»БЛ, рус. труба, пол. 
traba, чеш. jtrouba, словен, trdba, tromba, 
срб.-хрв. truba..; общослав. кор. *tromb-, 
трж- ще да е звукоподраж. (отъ слав. 
румън. trimba, мадж. toromba, алб. trum- 
bs); срод. лит. triüba, trüba, лет. trüba 
и ст. герм. trumba (съ разнообраз. на 
кор.), ст. нЪм. trumba, trumpa, н-Ьм. Trom- 
pete, ст. скан. trumba; отъ герм. и итал. 
tromba. trombetta.. .  | T p *6á4b  сжщ. м., 
рус. трубач ||тржб-енъ, -ни прил. м. 
трюфъсжщ.м. ;англ.||трюфелъс7ки<.л. ;н-Ьм. 
туалетъ сжщ. м . ; фр.; вж. т о а л е т ъ. 
ту-ту нар. (съюзъ); отъ кор. на и.-е. м-Ьст.
to -; вж. т а м ъ ,  той,  т ж д й в а . . .  
туб0ркулъ сжщ. м . ; лат. | туберкулйнъ 
сжщ. м. |1 туберкулоза сжщ. ж . ; лат. =  
бълг. с у ш к а . . .  | туберкулбз-енъ, -ни 
прил. м. | туберкулйзирамъ (се) глаг. 
(не)прех. тр. III. Цтуберкулизйране сжщ. 
ср.; кор. лат., нает. гръц.-фр.-н-Ьм.. .  ||ту- 
бербза сжщ. ж .; лат. 
ту|з0м-енъ, -ни прил. м- книж. отъ рус. 
||туз6м-ецъ сжщ. м., мн. тузбмци, ж . ту- 
3éMKa | тузбмеки прил. м. | туз0м ство 
сжш,. ср.
туй мгьст. пок.; еж. т о в а ,  т ой.  
тукъ 1. нар.-, вж. т у к а .  
тукъ II. сжщ. м. старин ; стб. тоукъ, гл- 
TWTH ставамъ дебелъ, с. тученъ, рус. 
тук, пол. tűk (tucz), чеш. rop. луж. дол. 
луж. tűk..; стар. общослав. дума отъ кор. 
и.-е. *tou-: *tü ->  т и - , . к е нает. или 
кор. разшир.; срав. лит. обл. taukas кжече 
тукъ, taukai тлъстина, гл. túkti, tunkú, tu- 
kinti, лет. tauks тученъ, ст. прус. taukis, 
санскр. tu раста, tavas- сила, tív дебел-Ья, 
ставамъ тученъ, лат. tumeo, кор. само 
*tu -..,  подувамъ с е . . .,  н-Ьм. Daumen па- 
лецъ <  дебелъ пръстъ, ср. ирл. tőn зад- 
никъ...; слав. кор. ТИ“ отъ и.-е. *tü- и въ 
т и л ъ <  тн-лъ | тучность сжщ. ж . II ту- 
чя гл. обл. прех. тр. II. 3. ’ гоя’ . . .  
тука нар.; стб. тоу, РУС. тут, б. рус. туто, 
тутока, тутай, м. рус. ту, тутка, туткь!, 
пол. tu, tutaj, tutak . . . ,  чеш. tu, словен, 
tu, tukaj, tukaje, срб.-хрв. tu, tujke, tute . . . ;  
общослав. нар. tu отъ кор. на мЪст. той,  
т о в а . . . ;  вж. от.; кор. и.-е.; срав. т а м ъ
Цтукйнъ сжщ. м. обл., ж . TyKáHKa, ум. ср. 
т у м н ч е  ||тукаш-енъ, -ни прил. м. ||ту- 
каш ен-ецъ, -ци сжщ. м., ж . тукаш ен-
к а ; срав. т у к а н ъ ,  т у к а н к а  | туку 
нар.; вж. т о к у  (токо) .  
тулейка сжщ. ж . стар. обл. 'глава на 
брадва’ ; отъ кор. въ об..слав. стб. тиДЪ— 
вж. т и л ъ  и т у к ъ  II., т у ч е н ъ .
TyflnáHb сжщ. м. и тулпбнъ; чеш. tulban, 
срб.-хрв. tulbenta, tuliben, рус. тюрбан; 
отъ тур. tülbend, dülbend (-bend отъ перс. 
кор.'свръзвамъ’ , срод. съ h í m .  binden...). 
тулумъ сжщ. м., ум. тулумче ср. и тулу- 
м ецъ м .; тур. отъ кор. ар.-алт.; вж. то- 
л у м ъ.
тулумба сжщ. ж ., ум. тулумбица, ум. 
отъ ум. тулумбичка; тур. | тулумба- 
дж и я сжщ. м., ж . тулумбадж ийка, ум. 
ср. тулумбаджййче Цтулумбаджййски 
прил. м. Цтулумбаджийство сжщ. ср. р. 
(тулум бадж и лъкъ сжщ. 
туля гл. прех. тр. II. 1.; стб. (зй)-тоулнтн, 
прн-, рус. тулить, втулить „втиквамъ"..., 
затулить „крия“, м. рус. втулмтьт, пол. 
tulií, zatulié, чеш. touliti, stouliti, словен, 
prituliti se, срб. хрв. tuliti гася..; производ.: 
за|тулка, з а |т у ля мъ. . ; кор. стар. об­
щослав.; стб. об.-слав. т у л ъ  pharetra, 
словен, túl, tulec=„ko5ek, v katerem suse 
ovocje“. . ; сближаватъ се думигЬ съ лат. 
luli мин. св. вр. отъ fero нося, съ гръц. 
telamrán превръзка..., па и съ перс. tü l; 
вж. т у л.п а н ъ . . .  | ~  се  гл. непрех.. 
тум ъ! межд. звукоподр.; срав. т у п ъ. 
TyMáHb сжщ. м., рус. туман, б. рус. туман 
'заблуда...’ , пол. tuman облакъ прахъ; 
тур. tuman; кор. ар.-алт.; успоред. съ 
д у м а н ъ ; д Ъ1 м ъ ; съ разнообразяв. кор. 
т ь м- въ т ъ м а ,  общослав. т ъ м е н ъ .  
тум баП.л«ез/с(?.звукоподр.;вж. тумъ!, тупъ! 
тумба II. сжщ. ж . обл. 'могилка, тълпа.. 
произв. отъ и.-е. *tu-, „кор.“ *tu-m- въ 
лат. гл. tumeo, сжщ. tumulus могила; вж. 
т у к ъ  II., н. гръц. tymbé надгробна мо­
гила. . отъ тоя кор. е и фр. tömbe, tom- 
beau гробъ, итал. tómba.. .  Цтумбе сжщ- 
ср. обл. Цтумбестъ прил,. м. Цтумбичка 
сжщ. ж. ум. Цтунтестъ прил. м. и тунту- 
р естъ ; вж. т а н т у р е с т ъ .  
туморъ сжщ. м . ; лат.
тумрукъ сжщ. м., мн. тумруци; тур.; вж- 
и т о м р у к ъ .  
туна бедй, по-прав. стар. туня 6eflá прил. 
сжщ. ж .;  стб. тоуИЬ безплатенъ; 
рус. тунеядецъ, б. рус. тунньш ’ празенъ. 
напразенъ...’ , м. рус. тунш, словен, stunj 
„gratis“. . .,  дума общослав., но не отъ 
„кор.“ тунь-, а отъ и.-е. *tou-: *tu-, който и 
въ об.-слав. tbsk-<n.-e. *tu-sk- празенъ 
въ стб. гкш ть, тъш тетл, м. рус. TO- 
шчий празенъ, рус. тощий („на тощак“),
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пол. tszczy, szczy, чеш. test’, словен. teSc 
и т. н.; в ж .  т щ е | с л а в е н ъ ,  щ е т а  и 
срав. лит. tüscias, лет. tuks, ж. р. tuksa 
празенъ, беденъ..., санскр. tucéha-s tuc- 
chya-s празенъ.. [|туне|ядецъ сжщ. м .р .  
книж., мн. тунеядци; ср ав . рус. д а р м о- 
|ед ||туне|ядски прил. м. и нар . Цтуне- 
|ядство сжщ. ср. 
тунблъ сжщ. м „  ум. тун0лче, об. е вр., 
англ. tűnnél >  фр. tűnnél, hím. Tűnnél . . .  
тунякъ сжщ . м. ’ видъ риба’ , грц. thynnos >  
н-Ьм. Thunfisch, фр. thon, ит. tonno . . .  
тупъ! л«?лсд.||тупамъ гл . прех. тр. III. 'бия...', 
екр. тупна I. 5.; стб. ТЪП-ЛТН, -ЪТЛТН, 
м. рус. тупот, дупот, тупкать! ногою, рус. 
топтить, пол. tepaé.tQpaé, tupaí бия (и dep- 
tac), словен, teptati, topotati...; кор. „звуко­
подр.“, съ редув. на различ. самогласки 
(и съ носова вставка); общослав. té p -въ 
т е п а м ъ ; т о п о т ъ ,  в ж . т. ; не може да 
се д-Ьли отъ „кор.“ *temp- : *tomp- въ 
т ж п ъ и *stemp: *stomp- въ с т ж п и т и, 
н-Ьм. stampfen и т. н., па и грц. typ-tö бия, 
дори ако се брои за коренъ на гръц. 
дума и.-е. „коренъ“ *tukw-, въ сжщ- 
ность и.-е. *tu-k(w>- въ т ъ к ж ,  тур. do- 
kumak „тъка“ т. е. бия, удрямъ...; коренъ 
ар.-алт. | тупане сжщ. ср . р .  | тупаница 
сжщ. ж .  | тупкам ъ гл . прех. тр. ум. III., 
сжщ . ср . тупкане.
TynáHb сжщ. м. обл. стар. вм. т ж п а н ъ ;  
в ж . т ж п а н ъ  | тупандж йя сжщ. м. 
обл. прост, 'тжпанарь’ . 
туптеж ъ сжщ. м. Цтуптбне сжщ. ср . Цтуптя 
гл . непрех. тр. II. 1.; отъ кор. въ т у п а м ъ. 
тупурдйя сжщ. ж .  „тропотъ“ ; любопитно 
кръстос. на кор. ар.-алт.—грц., бълг. и тур. 
T y p á  сжщ. ж . ;  тур.
т у р гам ъ  гл . прех. обл. вм. т у р я м ъ, в ж . т.
||туренки сжщ. ж .  мн. обл. 'пръжки', 
турйзъмъ сжщ. м. | турйстъ сжщ. м., ж .  
турй стка; произв. отъ френ. tour... 
Цтуристйчески п ри л. м. 
туркйня сжщ. ж .  р ., ум. туркйнче отъ 
кор. тур. (türk „силенъ“...); въ сжщн. ар.- 
алт.; лат. taurus бикъ..; в ж .  т у р м а к ъ  
Цтурски при л. м. и н ар . Цтурча гл . прех. 
тр. II. 3. ||'~ с е  гл. непр. ;|турчинъ сжщ. м. ; 
стб. тоуръ-иъ,-уннъ; словен. turScina 
„царевица“ ; ср ав . бълг. обл. (а)рапка.. .  
Цтурщина сжщ. м. „турцизъмъ“. ..  
TyproáKb сжщ. м . обл. стар., ум. ср . TypMé 
'биволче’ ; ар.-алт. дума; срав. ст. слав. 
т у р ъ ; грц.-лат. taurus бикъ, н-Ьм. Stier..; 
в ж . предход. думи. 
турна гл . екр., ту р н у вам ъ .. .  в ж .  т уря .  
турнйръ сжщ. м . ; н-Ьм. отъ кор. френ. <  лат. 
турта сжщ. ж .\  видоизм. въ смисъла отъ 
ит. torta, 
турфандй сжщ , ж . . тур.
туршйя сжщ. м., у м .  турш ййка; т у р .  tursu 
о т ъ  и р а н .  ( п е р с . ) ;  к о р .  а р . - а л т .  
турямъ гл . п р е х .  т р .  III., е к р .  туря II. 1. и 
турна I .  5 . ,  м к р .  турнувамъ, с ъ к р а т .  
турвамъ, о б л .  и тургамъ III.; р у с .  т у -  
р и т ь  „ б л ъ с к а м ъ “ , б .  р у с .  т у р и ц ь  „ г о н я “ , 
М. р у с .  ПО|турЬ1ТЬ1, ВЬ1|турЬ1ТЬ1, с ъ р б . - х ъ р в .  
turiti, turati...; „ к о р . “ о б . - с л а в .  т у р - ,  н а -  
в - Ь р н о  и . - е .  *tou-i- с ъ  к о р .  р а з ш и р ,  и л и  
н а е т . ;  срв. л и т .  turéti и м а м ъ ;  pa|turoti.. ;  
з а  з н а ч .  „ г о н я “ срв. п о | т  е  р  я ,  н  а|т и р я . . ;  
у с п о р .  о б л и к ъ  с ъ  и .  е .  1 в ъ  т у л я  в ж . т. 
J| туряне сжщ. ср. 
тутакси нар.', к о р .  в ъ  п о к .  м - Ь с т .  т о й  и  
в ъ  н а р .  т  у  к  ъ ;  срв. п о л .  tutak, tutaj, с р б . -  
х р в .  tute, tutena, м .  р у с .  т у т к а ,  т у т к н ,  б .  
р у с .  т у т о к а ,  т у т а й . . .  
тутенка, с ж щ .ж .  о б л .  ' р а с т .  п о л с к и  м а к ъ ’ , 
' к а д ъ н к а ' ;  е т и м о л .  н е я с н а ;  з а е м . ? ;  к о р .  
и . - е .  и  т у р .  ( а р . - а л т . ) ;  ср ав . б у л а .  
туткавъ п р и л .м . ' п и п к а в ъ '  Ц тут^лъ сжщ. 
ж . ; т у р .  ||туткунъ'/г/7Муг. (с/к«<.).«.||туткамъ 
се  гл. н е п р е х .  т р .  111., сжщ . ср. туткан е; 
срв. т у р .  tűt! „ д р Ъ ж ъ ! “ , tutmak. . .Цтутма- 
никъ сжщ. м., у м .  ср . тутманиче Цтутукъ 
прил. м. р . ( т .  к о н ь ’ щ о  с е  ч е с т о  с п ъ в а ’ ),  
туфа сжщ. ж .  (туф ъ м .); ф р .  touffe ж .  р .  
туф§къ, туфекчйя! о б л .  в м .  т у р .  т ю ф е к ъ ,  
т ю ф е к ч и я ;  в ж . т. 
тухла сжщ. ж . ,  у м .  тухлица, тухличка и 
о б л .  тугла; т у р .  tugla, н .  г р ц .  tuvlon <  
л а т .  tegula >  н -Ь м .  Ziegel; в ж . ц и г л а  
|| T y x f l á p b  сжщ. м ., у м .  T y x f l á p 4 e  || тух- 
nápHHii,a сжщ. ж .  | TyxflápcKH при л. м. 
Цтухларство сжщ. ср . Цтухленъ прил. м. 
тучъ сжщ. м.\ т у р .  II туч-енъ I. прил. м., 
ж .  -ена, ср . -ено ’ о т ъ  м е т а л ъ  т у ч ъ ’ . 
туч-енъ, -ни II. прил. м . о т ъ  с т а р .  с ж щ е с т в .  
т у к ъ  в ж . т. Цтучность сжщ. ж ..  | туч- 
ница сжщ ж . ;  в и д ъ  т р е в а  ' т л ъ с т и г а ’ , в с е  
о т ъ  к о р .  з а  ' д е б е л ъ ,  т л ъ с т ъ ’ . 
туш ъ сжщ . м.\ ф р .  touche, н - Ь м .  Tusche. 
Tym á ( п о | т у ш - а ,  - ( а ) в а м ъ )  гл. п р е х .  т р .  II. 3 . ;  
м .  р у с .  т у ш н т ь !  „ н а д - Ь в а м ъ  с е “ , п о т у х а  —  
у т е х а ; срв. б ъ л г .  р  а  з  | т  у  х  а ,  п о л .  tuszyí, 
ч е ш .  tusiti п р е д у с Ь щ а м ъ . . . ,  п о л .  o|tucha 
н а д е ж д а  . . . ;  к о р .  о б . - с л а в .  и  и . - е .  с а м о  
* to u - .. . ;  с р о д .  с ъ  д у м и г Ь  о т ъ  р а з ш и р .  
к о р .  *tusk- в ъ  р у с .  т у с к л а й ,  а р м .  thux . . ;  
в ж . с т у ш т я  с е ;  н е г л и  и  с ъ  „ к о р е н ъ “ 
túl- в ъ  т у л я ,  п о т у л я . . .  Цтушене сжщ. 
ср . Цтушнувамъ, туш вам ъ г л . п р е х .  т р . Ш .  
тш ,е|о^в-енъ, -ни прил. м . | Tui.e|cfláBHe 
сж щ .ср . о т ъ  о б щ о с л а в .  к о р .  в ъ  т ъ ш т ь  
п р а з е н ъ ; в ж  т у н я  б е д а ;  в ж .  и п о д ъ  
щ  е|т  а .
(-ъ )тъ , -та, -то о п р ед . ч л е н ъ ;  в ж .  т ой.  
тъй н а р . ; в ж . т а к а .
T b K á l ,  п о - т о ч н о  тъ к ж  ( о б л .  п р о с т ,  т ъ ч а ,  
в ж . и т к а я )  глаг. п р е х о д ,  т р .  I.  9 . ;
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сжщ. ср. тъкание, тъкан е и тканб; стб. 
ТХКЛТН, рус. ткать, м. рус. ткатм, пол. tkaé, 
чеш. tkáti-, словен, срб.-хрв. tkati..; срав. ст. 
прус. tuckoris; кор. е об.-слав. и ар.-алт.: 
и.-е. *tuk(«0- и въ грц. typ-tö бия <t y-  
pjö <  и.-е. *tukw-jö-H тур.-тат. tokumak : 
dokumak.. .  I| >—' с е  гл. непрех. Цтъкань 
сжщ. ж . i| т ъ к ач ъ  сжщ. м., ж . р. тъ кач к а; 
стб. тхкаднн, рус. ткач Цтъкачески (тъ- 
каш ки) прил. м. |1 тъкачество  сжщ. ср.
тъ км 0ж ъ  сжщ. м., отъ кор. на гл. т ъ к-а съ 
друга нает. Цтъкмо нар., обл. стар. тбкмо; 
стб. ТХКЪМО, ТОШО, рус. точно, точка
<  об.-слав. тък-, тъч-.. ||тъкмя (тъкмьж) 
гл. прех. тр. II. 1. | -—- с е  гл. непрех.; 
произв. и з|т ъ к в а м ъ, н а | т ъ к в а м ъ ,  
съ изясн. на ъ  въ о по рус. т о ч к а . .  ; 
съ др. отгл. степ. т и к а м ъ ,  ( и з в и к ­
в а т ) ;  и с|т у к а н ъ „идолъ“. . .
тълкован и е сжщ. ср. книж. по стб, и рус.; 
по-ново т ъ л к у в а н е  [[тълковател-енъ, 
-ни прил. м. р. | тълкбв-ен ъ, -ни прил. 
м. ; рус. толковьж | тълковн и къ сжщ. 
ж.Цтълкувамъ гл. прех. тр. III. ||~ се гл. 
непрх., сжщ.ср. тъ л ку ван е; стб. ТДЪКО- 
КЛТИ, сжщ. ТДЪКЪ „inlerpretatio“,pyc.TOfl- 
ковать, м. рус. толкуватм; срв. лит. tulkas, 
tulküti, лет. tulks, tulkot; отъ слав. е фин. 
tulkki драгоманъ, преводачъ, па и герм.: 
ср. н-Ьм. tolk, tolke.CT. сканд. tulkr, швед. 
tolk..; срв.особено санскр. tarka-s предпо­
ложение, гл. tarkáyati, ст. ирл. ad-tluch 
благодаря, to-tluch моля...; кор. е общъ 
и.-е.и семитски (въ семит. съ прех. на 1 
въ r, k > g  — ст. евр. targum, араб. >тур. 
т е р д ж у м а н ъ  и т а л и м ъ  „учение“.. ; 
може би и алт.; срав. тур. dil „езикъ“: 
слав. стб. т л ъ м а ч ь . ,  Цтълкуватель сжщ. 
м., ж . тълкувателна.
тълмдчъ сжщ. м. книж.; стбълг. тДЪМЛУК, 
рус. толмач, пол. tlumacz, чеш. tlumaC, tlu- 
moch, словен, tolmac, tolnac, срб.-хрв. tol - 
mai, tumac..; отъ слав. въ нЬм. Dolmetsch- 
-ег; сравнява се думата съ куман. tolmac, 
telmaí, сев. тур tilmad?, tilmac, ранна 
ар. алт. обща културна дума; срав. по- 
горе т ъ л к у в а м ъ  Цтълмачка сжщ. ж.
тълпа сжщ.ж.-,стб. ТДЪПД, рус. б.рус. юлпа, 
м. рус. на|толп, по|толп „навалица", срв. 
лит. telpü, tllpti „имамъ мЬсто“, talpa про- 
сторъ, talpús просторенъ, санскр. talpa-s 
легло, ст. ирл. -tella (-talla) има просторъ, 
възможность...; старинни и.-е. думи съ 
наставка *ра : *ро-. . .  Литов. и др. думи 
показватъ, че тр-Ьба да се излиза отъ 
и.-е. *(s)tel-:*(s)tj- стеля . . . ;  н-Ьм. Stelle 
м-Ьсто. . .  | тълпя се  (тълпьж. се) гл. 
непрех. тр. II. 1 ,;вж . и в | т ъ л п я в а м ъ  
и срав. м. рус. втолпъпъ! ся „втиквамъ се“.
тъма сжщ. ж.\ стб. ТЬМЛ, Р У С . Тьмй, тма, 
темь..., б. рус. цма, тма, мало-рус. т’ ма 
„тъма, безчетно множество“, пол. гор. 
луж. ста , чеш. словен, t m a ,  сърб.-хърв. 
t a m a ;  общослав. дума отъ и.-е. коренъ; 
срв. лит. t a m s á , !t é m t i става тъмно, лет. tu m t  
TbMH’fe e ,c a H C K p . t a m - , t a m a s - = 3 e H f l .  t s m a h -  
тъма, санскр. t á m is r á  =  лат. t e n e b r a e ,  
ст. н4м. d é m a r ,  н-Ьм. d á m m e r n  „тъмнЬя, 
смрачавамъ с е " . .., ст. сакс. t h i m m  тъ­
менъ, ст. вие. н-Ьм. d in s t a r  мраченъ, ср. 
ирл. t e m e n ,  t e i m  тъменъ, сивъ...||тъм-енъ, 
-ни прил. м. и стар. тбменъ — Хр. Бо- 
тйовъ римува „теменъ“ съ „дребенъ“ ;
стб. тьмьнъ, теменъ, руски тймньш... 
Цтъмнина сжщ. ж. Цтъмнйца и темнйца 
С/кг^.ж-.Цтъмничар-инъ, -ь сжщ. м., ж . 
тъмничарка, ум. ср. тъмничарче Цтъм- 
ничарски прил. м. | тъмнйч-енъ, -ни 
прил. м. | тъм нич-ъкъ, -ки прил. м. 
ум. Цтъмничко нар. ум. | тъмно нареч. 
||тъмно|жълтъ, тъмно|зел0нъ, тъмно- 
[пепелявъ, тъмно1сйвъ, тъмно|сйнь 
прил. м. | тъмнота сжщ. ок. | тъмно- 
|цв-Мт-енъ, -ни прил. м. ||тъмно|черв0нъ 
прил. м. | тъмнЕя гл. непрех. тр. I. 6., 
мин. св. тъмнЬхъ ||~-' се  гл. непрх., сжщ. 
ср. тъмн-Вене. 
т-Ьна гл. непрех. тр. I. 5.; стбълг. ТОНЖТН, 
ТОПНЖТН, РУС- топнуть, м. рус. в|тонуть1, 
пол. t o n q é ,  чеш. t o n o u t i ,  словен. po|to- 
n o t i ,  срб.-хрв. t o n u t i . . . ;  кор. общослав. 
* t o p -  потъвамъ . . .  не ще тр-Ьбва нац-Ьр- 
но да се д-Ьли оть кор. * t o p - : * t e p -  бия 
( . . .  правя да потън е..); вж. т опя ,  
п о | т о п ъ. 
тънанйкамъ гл.; вж. т а н а н и к а м ъ .  
тънич-ъкъ, -ки прил. м. р. ум. Цтъничко 
нар. | тънко нар. | тънко|клюнъ прил. 
м. | тънко|кракъ прил. м. | тънкость 
сжщ. ж.||тънко|ч6вки! прил. сжщ. ж .  мн. 
1|тънко|шйестъ прил. м. р. | тънкошйя 
сжщ. ж . р. | тънкулестъ прил. м. р- 
| тънча глаг. преход, тр. II. 3. | т-fc- 
н -ъкъ, -ки прил. м.\ стб. Т К Н Ъ К Ъ ,  Р У С- 
тбнкий, пол. c i e n k i ,  чеш. t e n k y ,  словен, 
t e n e k ,  срб.-хрв. t a n a k ,  t a n a h a n  ...; общо­
слав. прил. съ стар. нает. -к ъ, отъ и.-е. 
* te n -U c . . . ;  срв. санскр. t a n u - s ,  лат. t e n u i s ,  
грц. ta n y - ( - g lö s s o s ) . . ,  ст. ирл. t a n a e ,  корнв. 
ta n o w ,  брет. t a n a o ,  t a n o .  .., лит. té n v a s ,  
лет. t ié v s ,  ст. сакс. t h u n n i ,  ст. нЬм. d u n n i ,  
нЬм. dü nn . . .  | тънЕя гл. непрех. тр. I. 6. 
тънънйкамъ гл. (не)прех. тр. III.; кор. зву­
коподр. ; вок. т ъ н а н й к а м ъ ,  
тънтя гл. непрех. тр. II. 2 .; вж. т ъ т н а ;
т ъ н а н й к а м ъ ;  ^ а в . к ъ н т я .  *
тъ п кам ъ  гл. прех. тр. III., сжщ. ср. тъп- 
канеЦтъптя (тъптьж) гл. прех. тр. II. 4 , 
стар. обл.; рус. топтать; кор. само * t o p - ;
търбухъ тъсма 645
*tbp-; вж. т ъ п ч а ;  срав. с т ъ п к в а м ъ  
Цтъпча гл. прех. тр. I. 9.; стб. ТЪПЪТЛТН, 
рус. топтать, пол. deptaé и t^paé, чеш. 
deptati, словен, teptati и topotati.. срб. 
topotati. . . ;  кор. „звукоподр.“ *top-: *tep- 
(*tup-) и *dop-...., вариация *step-: *stop-;
*stemp . . . ;  стб. СТЖПНТН... 
търбухъ сжщ. м .‘, стб. тръкоуХЛ — *п*е" 
stina; трибухъ „stómachos“, рус. требу- 
ха, требух обл. за „лакомецъ“, б. рус. 
требух, ерб.-хрв. и словен, trbuh; успор. 
обликъ ЧеШисЬъ въ пол.' обл. telbuch; 
отъ и.-е. кор. *(s)ter-: *(s)tel- „турямъ...“ ; 
срав. тур. torba; tulum.. сродно съ и.-е. 
*der-.., съ варияция; кор. ар.-алт. Цтърбу ш- 
-енъ, -ни прил. м. Цтърбушестъ прил. м. 
гЬргъ сжщ. м.\ стб. трЪГЪ, рус. торг, пол. 
targ, чеш. trh, словен, ерб.-хрв. t r g. . . ;  
срав. лит. turgus, лет. tirgus, ст. сканд. 
torg, швед. torg, фин. tori; кор. на тая кул 
турна дума ще да е сжщиятъ, що и въ 
тур. т е р д ж у м а н ъ  ' преводачъ, тъл- 
ковникъ’ , успор. обликъ съ 1 вж. т ъ л  
к у в а м ъ и  т ъ л м а ч ъ  | търгбв-ец ъ 
мн. -ци сжщ. м., ж . търгбвка, ум. ср. 
търгбвче Цтъргбвище сжщ. ср. !| тър- 
гбвеки прил. м. Цтърговйя сжщ. ж„  ум. 
търговййка Цтъргбвство сжщ. ср. Цтър- 
гбвщ ина сжщ. ж . Цтъргувамъ глаг. не­
прех. тр. 111., сжщ. ср. търгуване. | тъ р ­
ж и щ е сжщ. ср. 
търгам ъ гл. прех. тр. 111., екрат. тръгна 
(из|тръгна) I. 5.; вж. т р ъ г в а м  ъ. 
търж бетвен ъ прил. м. ||търж4ствено нар. 
||търж0ственость сжщ. ж . Цтържествб 
сжщ. ср. ; кор. вж. т ъ р г ъ | тър ж ест- 
вувам ъ гл. непреход. тр. 111., сжщ. ср. 
тъ р ж еству ва не. 
търкалб сжщ. ср., ум. търкалцб | (тър- 
кал€стъ), търналястъ прил. м. ртъркй- 
лям ъ глаг. прех. тр. III., екр. търкол-й 
(-кж.) II. 1.; стб. Т|>ЪКйЛ1»ТН, сжществ. 
Т|)ЪКЪ „търчане“ ; ерб.-хрв. trk „тичане, 
търчане“, гл. treati и trkati, словен, tréati, 
пол. wy|tarczka =  рус. вилазка „изтърч- 
ване“ . . . ;  вж. т ъ р ч ж ;  срав. срЪд. ирл. 
tricc, н. ирл. tric бързъ; успор. кор. съ 
небно к' въ зенд. udaröfrrasa- „що се 
движи, търчи по коремъ“ (за змия)...; 
кор. съ и.-е. *gh- въ гръц. tréxö тичамъ, 
ст. ирл. droch колело, търкало.. . ;  сжщин. 
кор. е само *гьр , а к е нает. или кор. 
разшир.; кор. въ т ъ р к а л о ,  т ъ р к а ­
ля м ъ е старин., та може да не сж вли­
яли к о л е л о  и о.б и к а л я м ъ | ~  се 
гл. непрех., сжщ. ср. търкйляне. 
т4р к ам ъ  гл. прех. тр. III., екр. тракн а I.
5. | се глаг. непреход., сжщ. ср. р. 
тър кан е; отъ коренъ на глаг. стбълг.
Tbf)*, ТрИТН „трия“, руски тереть, пол. 
tr^, trzef, чеш. tru, tfíti, словен, terem, 
tarem, treti, сърб.-хърв. trem, t r t i . . . . ;  
вж. т р и я ;  бълг. гл. т ъ p к a м ъ се срав­
нява съ лат. tero и tergo, лит. trinü, trínti 
трия, лет. trinu, trTt, грц. teírö, но нито въ 
др. слав., нито и.-е. ез. има точно съот­
ветствие на „кор.“ т ъ рк - ;  въ лат. tergo 
се явява ясна съгласка вм. глуха; срав. 
т ъ р к а л я м  ъ.
Търново сжщ. ср. мЪст. не ще да е отъ 
сжщ. т р ъ н ъ, а е осмислено старотрак. 
име отъ и.-е. коренъ *dru- > трак. *tru- 
„тека“ въ имена като Д р а в a, Traun, 
алб. Drin и мн. под. Ве лико- Търново,  
и Малко-Т ъ р н о в о, и гр. Т р ъ н ъ и  
мн. отъ тоя родъ сж все при голЪмки 
рЪки. Т р ъ н с к а  р Ъ к а  значи „РЪчна 
РЪка“, както и „рЪка Струма“; срав. 
с т р у я ,  „рЪка Чай“ (Лс^новград.; тур. 
caj „рЪка“) и немалко други, 
търнокбпъ сжщ. м. ; вж. т р ъ н ъ ,  тръ-  
н о к о п ъ.
тъ р п 0ж ъ  сжщ. м. | търпеж лй вость сжщ. 
ж . Цтърпелйвъ прил. м., нар. търпелйво 
Цтърпелйвость сжщ. ж . ||търп4ние сжщ. 
ср.; стб. T|>%ntNH6, рус. терпбние. . .  
Цтърпймъ прил. (прич. сег. стр.) м. Цтър- 
пймость сжщ. ж . | търп-я [-(* ]  глаг. 
(не)прех. тр. II. 2.; стб. т(Ш1-*ТИ, -ЛЖ, 
рус. T e p n é T b ,  пол. cierpieí, чеш. trpéti, 
словен, trpéti, ерб.-хрв. trpljeti. . . ;  съгл. 
п ще да е кор. разшир. или нает.; об.- 
слав. „кор.“ т ь рп-  едва-ли бива да се 
дЪли отъ кор. на гл. т р ъ п н а  (из­
тръпна ..), вж. т., и тогава съ т ъ р п |ж 
сж срод. лат. torpeo, лит. tírpti и т. н.
| •— се гл. непрех. 
т-Ърся глаг. прех. тр. II. 1.; стб. т(>ЛСНТН 
„разтръсвамъ. . . “, рус. трусить, сжщ. 
рус. трус — страхливецъ, т. е. треперко, 
м. рус. трус „землетръсъ“. . . ;  кор. 
т р ъ с - я >  т ъ р с я  представя др. отглас. 
степ. на об.-слав. т(>ДС- въ т р е е ж, 
т р е с к а ,  т р е с а в и щ  е...; вж. и т р ъ с ъ ,  
т р ъ с  е й . . .  | | се гл. непрех. | тър­
сене сжщ. ср. | т ъ р си те  сжщ. ср. р. =  
тресавище Цтърсина сжщ. ж . 
търтя гл. (не)прех. екр. II. 1.; вж  т рът -  
в а м ъ ,  т р ъ ш к а м ъ .  
търч-á (-А) гл. непрех. тр. II. 4., словен, 
treati, ерб.-хрв. treati и trkati, пол. wy|tar- 
czka — рус. вьшазка; срав. стб. тЦЪКЪ— 
срб -хрв. trk тичане; сжщин. кор. е само 
и.-е. *tr- : *tre -. . . ;  вж. подъ т ъ  р к а ­
лям  ъ: ирл. tric бързъ..; съ варияция, 
гръц. tré^ö | търчеш-кйта, -кбмъ нар. 
тъсмй сжщ. ж.,\ рус. тесьма, пол. taáma, 
чеш. tasma; отъ тур., ала и ,гръц. thes-
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mós ще да стои въ етимол. връзка; кор. 
навярно арио-алтайски.. 
тъ стъ  сжщ. м .; стб. ТЬСТЬ рус. тесть, пол. 
cieáé, г. луж.СеБ^чеш.словаш. lest',словен, 
test, tast, срб.-хрв. tast; отъ общослав. 
*tbt-tb, негли отъ първиченъ коренъ на 
бълболна детска дума, подобна на д Ъд о, 
т а т к о  и др., срод. навярно и съ т е т а, 
тетка,вж.т.,срв. и чичо Цтъстовъ сжщ. 
м. ЦтъшД сжщ. ж.\ стб. ТЬШТЛ, РУС, те- 
ща, словаш. testina, словен, tasca, tesca, 
срб.хрв. tasta | тъщ и н ъ прил. м. 
тътн а гл. непрех.; вж. т ж т н а .
TbTpá3H гл. прех. тр. II. 1. Цтътря гл. прех. 
тр. I. 9., сжщ. ср. Tvrpá3eHe, тътр ен е; 
съ непълно удвоение отъ кор. об.-слав. 
стб. хьрж въ три  я, т ъ р к а м  ъ, т ъ р к а ­
ля м ъ . вж. т. | тъ тр азя  се, тътря се 
гл. непрех.
Tb4á! гл. вм. т ъ к а  (т ъ к ж) вж. т. | тъ- 
ч0не! сжщ. ср. вм. т ъ к а н е ,  т к а н е .  
тй мп>ст. показ. (3-олич.) мн.; вж. той,  
тКзи (т-Кзъ) лтст. показ.; вж. ед. ч. той.  
т-Ъл0с-енъ, -ни прил. м. \ етбълг. т^леСЬНЪ 
||т6ло и тЬ ло сжщ. ср.\ стб. ТЪДО, РУС. 
тело, пол. ciato, чеш. télo, словен, télo, 
срб.-хрв. tijelo..; отъ праслав. кор. Tfe- 
(-л о е наставка!), срод. съ е т fe- въ рус. 
тень „с-Ьнка“ ; вж. с fe н к а, грц. skiá.. . ;  
нЪкои сближаватъ санскр. tédaní съси­
рена кръвь.. .  ||тЪло|движ6ние сжщ. ср. 
||т-Ьло|слож6ние сжщ. ср. | тЬло|хранй- 
тель сжщ. м. ||тЪло|хранйтелски прил. м. 
тЕ с-ен ъ , -ни прил. м. р., етбълг. ТЯСЬНЪ, 
ГЬСКЪ (т^скотл), словен, sotéska тес­
нина, срб.-хрв. tijesan, чеш. tésn^; гор. 
луж. éesny, дол. луж. seány; др. отглас. 
степ. въ тискати, рус. тискать.. „натис- 
камъ“ ||rtcHHHá сжщ. ж. |! гЪснота сжш,. 
ж . и т-Ьснотйя. 
т-Всто (гЬ стб ) сжщ. ср.\ стб. тисто, рус. 
тесто, пол. ciasto, чеш. tésto словен, 
tésto, сърб.-хърв. tijesto..; отъ и.-е. кор. 
*toi-gh-..: *dhoi-gh-..; срв. кимр. toes, брет. 
töaz rfecTO, кимр. twysg — англ. „mass, 
quantity“, брет. towez см-Ьсица, маса, ст. 
н-feM. theismo, англосакс. tháesma под­
квасено rfecTO, нЪм. Teig, ст. англ.—dfge 
която м-Ьси..., грц. stats, staís пшенично 
брашно съ вода замесено въ гЬсто... 
Ц-гЬст0нъ, тЪстянъ, тЪ стявъ прил. м. 
тйхъ род. вин. пад. мн. ч.; стб. TliN'b отъ 
стб. м%ст. т-ь; вж. той.  
тЕ хън ъ, тйхенъ прил. м. отъ стб. род.
пад. мн. ч. т Ъ х ъ ;  вж. т fe, той.
T*.rá сжщ. ж . р.\ етбълг. ТЖГЛ, РУС- ту-
• га, по|туга, от|туга, б. рус. м. рус. туЬа,
пол. t§ga копнежъ, чеш. touha, tuha, сло­
вен. tuga, tögota, срб.-хрв. tuga..; общо­
слав. друга отгл. степ. на кор. ТАГ- въ 
т е г н а ,  т е г л я ,  т е ж ъ к ъ  в ж . т. ; й.-е. 
кор. *(s)ten-gh-; срв. англ. thong ремъкъ 
(„що erfera“); лит. sténgiu, sténgti Hanpfe- 
гамъ се, sustengiu, sustengti мога, лет. 
stingstu ставамъ коравъ . . .  | тж говйтъ 
и тж гов-енъ, -ни прил. м . р . | тж го- 
вина сжщ. ж . р .  обл. | т ж ж б а  сжщ. ж . ,  
словен, tözba, словаш. tuzba.. ||тжж-енъ, 
-ни прил. М. р .  | (тж ж е к ъ  сжш. м. р . 
’ видъ градинско цв-fete’ , „зъмбакъ“..?)||тж- 
ж е н е  сжщ. ср. | тж ж й тель сжщ. м .. ж .  
тж ж й тел к а | тж ж й телски  прил. м . р .  
||тжжно н ар . | т ж ж а  (т ж ж ж ) глаг. не­
прех. тр. II. 3.; етбълг. TíYwKHTH. словен, 
tözití, срб.-хрв. tuziti, чеш. touziti копн-Ья... 
||тжжов-енъ, -ни прил. м . | тж ж н ость, 
тж ж бвн ость  сжщ. ж .
тжд-Ква н а р . ; стб. ТЖД6, ТЖДОу, ТЖДй, 
рус. туда, тудь!, пол. t^dy, t.qd, чеш. ta- 
dy, tudy, словен, töd , срб.-хрв. tu d a, tu- 
d ije r , отъ кор. на Mfecr. т о й ;  срв. тукъ,  
т а м ъ . .. ЦтждМзъ (тж д К съ ) нар .
тж п ъ  прил. м. р . ; етбълг. ТЖПЪ, руски 
тупой, пол. t^py, чеш. tupy, словен, tőp, 
срб.-хрв. tup..; общослав. дума оть кор. 
и.-е. *tem- : tóm- р-Ьжа, блъскамъ..; въ 
т ж п- — tom-p- съглас. следъ м е корен­
но разшир. или нает. (общослав. „кор.“ 
тжп- <*tom  -|- ро ); ср ав . гръц. tém-nö 
pfeжa, tómos „томъ, отсЬкъ“.., лат. temno 
презирамъ, охулвамъ; tondeo стрижа...; 
и въ слав. се явява и кор. ten- за ,^ ж а “, 
„бия“. . ;  стб. ТАТН, ТЬНЖ, чеш. tnu, títi, 
пол. tn$, ciatf, м. рус. тну, тятм.. .  | тж- 
пакъ сжщ. м., ж .  тжгш чка ||тжпo|глáвъ 
прил. м. | тжпо|н6съ п р и л . м. | тж по- 
|ум-енъ, -ни при л. м. Цтжпость, тж пoтá 
сжщ . ж .  Цтжп-Вя гл . непрех. тр. I. 6.
т ж п а н ъ  сжщ. м ., умал. т ж п а н ч е ; стб. т<К- 
НЛНЪ и по гръц. тнмпанъ; гръц. tympa- 
поп | тж п а н а р ь  сж щ ’. м . | тж п ан ар ск и  
прил. м. Ц тъпан арство сжщ. ср.
тж тен ъ  сжщ. м.\ стб. ТЖТЬНЪ, гл. ТЖТЬН-
-ЖТН, -tTH, срб.-хрв. tutanj, пол. t^ten, 
tenten; кор. „звукоподр.“, и.-е. *ten-:*ton- 
и (s)ten-: *ston-.. . ;  срав. лит. tuntnoti; 
санскр. stánati, stániti гърми ; стене, реве..; 
афган. tana гърмотевица, н. перс. tund8r; 
гръц. sténő стеня, лат. tonitru гърмоте­
вица; англ. thunder гърмежъ...,  англо­
сакс. ge|stun шумъ; вихрушка.., HfeM. 
Donner гърмотевица, англосакс. thunor; 
ст. ислан. Thórr богъ на гърма...; вж - 
с т е н я :  с т о н ъ  Цтжтна гл . непрх. 1.5. 
||тжти4жъ сжщ. м .
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тю ! межд. звукоподр. Цтюхъ! межд. Цтюх- 
камъ, тю хкам ъ се  гл. непрех. тр. II!., 
сжщ. ср. тй хк ан е.
Т 1 0 л ъ  сжщ. м. ; фр. tulle, ит. tulle . . .  отъ 
изт.(перс.);тур.(кор. ар.-алт.) ||тюл|б6н(т)ъ 
сжщ. м.; срб.-хрв. tuliben, tulbenta, чеш. 
tulban, рус. тюрбан, отъ тур. (перс.). ..
у! I. уу! межд.—у II. предл.-, стб. оу, рус. у, 
пол. чеш. словен, срб.-хрв. и; кор. и.-е. 
*ou- (*au-): *ué-.. 'надолу..’ , санскр. áva, 
avás, лат. au- въ гл. au-fero, au-fu-gio =  
стб. оу-Б-БЖАТН, ст. прус. au-, лет аи- 
(au-manis 'безуменъ, бЪсенъ’ , кор. въ 
лат. mens мисъль)... 
у|бйвя гл. прех. екр. II. 1., мкр. ylöáBHMb, 
| <—' се  гл. непрех., сжщ. ср. убавяне. 
у|б&ждамъ гл. прех. мкр. III., вж. у б о ж ­
д а м  ъ.
у|барямъ гл. прех. мкр. III., вж. събарям ъ. 
у|бедйтел-енъ, -ни прил. м. р., кор. вж. 
б е д я  ||у|бедйтелно нар. | у|бедйтел- 
ность сжщ. ж . | убедйтель сжщ. м., ж. 
убедйтелка ||y|6emfláBaMb гл. прех. тр.
III. | -—> се  гл. непрех. (възврат. страд.) 
сжщ. ср. yбeж д áвaн e и старин. ||у|беж- 
дбние сжщ. ср. 
у|бйвамъ гл. прех. тр. III., екр. у|бйя I. 6., 
вж. б ия ;  стб. oif-KHTH, рус. убить, пол. 
ubié, чеш. ubiti, словен, срб.-хрв. ubiti. .  
||*~ се  гл. страд. възвр. | убйенъ прич. 
мин. стр. м. | убйено сжщ. ср. отъ прич. 
мин. стр. | у|бй-ецъ, мн. -йци сжщ. м. и 
убийца сжщ. м. р. и ж. | у|бййствен-ъ 
прил. м .; -ость сжщ.ж.||у|бййство сжщ. ср. 
||у|бйтъ прич. мин. стр. м. ||у|бйто прич. 
мин. стр. ср. като сжщ., както у б и е н о. 
у|бйстрямъ гл. прех. тр. III., екр. убйстря
II. 1. ||— ' се  гл. непр. Цубйстряне сжщ. ср. 
y ^ aw áeaM b  глаг. прех. тр. III., кор. въ
б л а г -о, срав. б л а ж е н ъ  ||<~ се  глаг. 
страд. ||y|блaжáвaнe сжщ. ср. 
у|бл>Ъвамъ гл. прех. мкр. III., екр. у|блюя
I. б. ||*~ с е  гл. страд. 
у|ббждамъ и у|б6двамъ гл. прех. тр. III., 
екр. y|6oftá I. 8. | ~  с е  глаг. непрех. 
Цуббждане, уббдване сжщ. ср. ||у|б6д- 
ница сжщ. ж . 
у|б6й сжщ. м.
у|борвамъ, у|б6рювамъ гл. прех. мкр. III., 
екр. у|б6ря II. 1., сжщ. ср. у|б6р-ване, 
-ю ване, -ян е; срав. и о | б о р в а м ъ . .. 
у|боявамъ с е  глаг. непрех. мкр. III., екр.
у|бой се  II. 1., срав. б о я з ъ н ь. 
у|брашн-6вя (-евя) и у|брашнйвя гл. прех. 
екр. II. 1., мкр. убраш н-бвямъ, -евявам ъ
III. ||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. убраш- 
н-6вяне, -евяване, -йване.
тю тю нъ сжщ. м.\ пол. tytofí, tytuii, tutun, 
tiutiuíi, малорус. тютюн, б-knopyc. цюцюн, 
(рус. обл. тютюн); отъ тур. tütün. . .  ||тю- 
тю н ец ъ  сжщ. м. ум. Цтютюнджйя сжщ. 
м. р., ж . тю тю ндж ййка, ум. ср. тю- 
тю ндж ййче | тю тю невъ и тю тюненъ 
прил. м.
у|бр6нзамъ гл. прех. екр. III., мкр. y|6péH- 
з(у)вам ъ III., сжщ. ср. р. у|бр6нз(у)ване 
'уплескване, умацване, укалване’ . . ;  срв. 
стб. К(>М1Ь1€, крьпнк 'калъ', рус.брение, 
словен, brn 'рЪчна тиня’ . . . ;  кор. и.-е. 
*bhredh- въ лит. bredü, bridau прегаз- 
вамъ, brydau стоя въ вода, лет. bridu 
газя; старослав. др. отгл. степ. б р о д ъ ,  
рус. бродница 'тиня, блато..’ , общо­
слав. глаг. б р о д и  ти,  бълг. б р о д я ,  
срб. хрв. broditi, пол. brnqé ’ газя’ и т. н.; 
и тохарски pregciye ’ калъ, тиня..’ . ||.—' се  
гл. непрех. 
у|брусъ сжщ.м. старин. =  тур. 'пешкиръ’ , 
стб. оу-кроуСЪ и О-КЦОуСЪ, рус. убрус, 
обрус, пол. чеш. obrus, срб.-хрв. чеш. 
ubrus..; кор. общослав. б р у с -  въ сж- 
ществ. б р у с ъ, друга отгл. степ. въ гл. 
б р и ша ,  (стб. брьшж), мин. св. б ъ р ­
с а  х ъ, сжщ. б ъ р с а л к а . . .  
у|бутамъ глаг. прех. екр. III., мкр. у|бут- 
вам ъ | ^  с е  глаг. непрех. | у|бутване 
сжщ. ср. | у|бутница сжщ. ж. 
у|бъркамъ гл. прех. екр. III., мкр. у!бър- 
кувамъ, убърквам ъ („у|бръквамъ“) III. 
| ~  се  гл. възвр. страд., сжщ. ср. р. 
у б ъ р к ван е.. . 
у|бъхтамъ гл. прех. екр. III. и у|бъхтя I. 9., 
мкр. у|бъхт-вамъ (-увам ъ), убъхтяиъ III. 
I)'—' се  гл. непрех., сжщ. ср. у|бъхтване. 
у|бВгвамъ гл. непрех. тр. III., екр. у|б£гна
I. 5., сжщ. ср. р. убВгване | у|б-Мжиш,е 
сжщ. ср., кор. б -fe г- вж. б - Ьг а мъ.
у|бЪлъ прил. м. ЦуС^лямъ гл. прех. тр. III.
'правя да се б4лне' ; различ. о|б-Мля. 
y|вaжáвaмъ гл. прех. тр. III., екр. y|вaжá
II. 3., кор. вж. в а ж а  ||~ се гл. непрх. 
страд. (възвр.) | yвaжáвaнe сжщ. ср. 
отглагол. Ц у|важ0ние сжщ. ср. старин. 
| уваж йтел-енъ, -ни прил. м.
у ^ л ю в а м ъ  гл. прех. мкр. III., екр. уваля
II. 1., увйлямъ III. ||*~ се  гл. непрех. 
у|вампйрвамъ се  (увампйрямъ се) глаг. 
непрех. тр. III., екр. увампйря се II. 1., 
сжщ. ср. увампйр-ване, -яне. 
y|BápA-HMb, -вам ъ  и -ю вам ъ глаг. прех. 
тр. III., екр. y|BápAH II. 1. | -—  се  гл. 
непрех., сжщ. ср. р. у ^ р д -я н е , -ване, 
-ю ване.
648 уварямъ угодя се
у д р я м ъ , у|варявамъ глаг. прех. тр. III., 
екр. у|варя II. 1. | ~  се гл. непрех., 
сящ. ср. уваряване (yeápHHe) IjyBápjiHBb 
прил. м. ||yвápливocть сжщ. ср. 
yleápH 'заваря' гл. прех. екр. II. 1. ||~ се 
гл. непрех. 
yleeflá гл. прех. екр. I. 8., мкр. у в0ж д ам ъ
III. ||~ се  гл. непрх., сящ. ср. ув0ж дан е, 
стар. у[вед6ние, кор. вж. в е д а :  в о д я .  
у|ведомйтел-енъ, -ни прил. м. | у ведо- 
MnéHHe сящ. ср. р. старин., отъ кор. въ 
стб. в Ъ д Ъ т и  „зная“, н. бл. не|вЪмъ... 
| увед ом явам ъ  гл. прех. III., екр. уве­
домя II. 1 II-—' се гл. непрех.; сящ. ср. 
уведомяване. 
у|в6жа гл. прех. екр. 1.10., мкр. у|вез-вамъ 
-увамъ III. (I ■— се  гл непрех., сящ. ср. 
у|в0з(у)ване. 
y|вeличáвaмъ гл. прех. тр. III., екр. уве­
лича II. 3., кор. вж. в е л и к ъ  | -—■» се  
гл. непрех. страд. (възвр.) ||yвeличáвaнe 
сящ. ср. и старин. у|велич4ние Цувели- 
чйт-еленъ, -ни прил. м. | увеличйтель 
сящ. м.
увертюра сящ. ж . ; фр. отъ кор. лат. 
у|весъ сящ.м. ||у|в6свамъ гл. прех. тр. III., 
екр. у|в0ся II. 1.; др. отгл. степ. на кор. 
въ непрех. в и с я .  
у|веселение сящ. ср. Цувеселйтел-енъ, -ни 
прил. м. ||у|веселявамъ гл. прех. тр. III., 
екр. увеселя II. 1. | ^  се  гл) непрех.; 
сящ. ср. увеселяван е. 
у|в0хна гл. непрех. екр. 1. 5., мкр. ув-Кх- 
вам ъ (у|в6хнувамъ) III. 
у|вехтявамъ гл. прех. тр.Ш., екр. у|вехтя
II. 2., различ. отъ о|вехтйя гл. непрех.
I. 6. |1у|вехтяване сящ. ср.
увй межд.-, c t 6 .  оуКЪ1, РУС. у в ь г ;  з в у к о -  
п о д р а ж . ; срав. р у с .  г л .  у х а т ь ,  л а т .  vae, 
г р ъ ц .  ouá, ouaí, н Ъ м .  Weh..; т у р ,  vai; еж. 
в а й к а м ъ ;  у х ъ ,  о б л .  в  ъ  х  ъ .  
у|вйвамъ гл. п р е х .  т р .  III., е к р .  у|вйя I. 6 .
| /—>■ се  гл. непрех., сящ. ср. у|вйване. 
у|вйдя гл. прех. екр. II. 2. (у) в и д -fe х ъ, 
(обл. и у в и д о х ъ ) ;  срав. рус. увидеть, 
мкр. у|вйждамъ Ш.||у|вйждане сящ ср. 
у|вйквамъ гл. прех. тр. III. 'оплаквамъ’ , 
екр. у|вйкамъ, сящ. ср. увйкване. 
у|вйрамъ I. гл. прех. тр. 111., 'втиквамъ', 
екр. y|epá (уврж ) I. 3. | -—- се  гл. не 
прех., сящ. ср. у|вйране. 
у|вйрамъ II. гл. непрех. тр. III., екр. увря 
(у|врьж) II. 2. ('месото увр-fe’), сящ. ср. 
у|вйране.
у|вйря се гл. непрех. екрат. II. 1. 'ставамъ 
виръ вода’. 
у|вйсвамъ, у|вйснувамъ глаг. непрех. тр.
III., екр. у|вйсна1. 5.; кор. др степ. въ 
в е с я, о б [в] е с я. | у|вйсване сящ. ср.
y|Bflá4aMb, у|влачвамъ гл. прех. тр. III., 
'у. вълна’ , екр. y ^ á 4 a  II 3. | ~  сегл . 
непр., сящ. ср. y ^ á4(e)aH e.
у|влЪ1«  гл, прех. екр. I. 7., мкр. у|влй- 
чамъ III. | <— се  гл непрех., сяш. ср. 
у|влйчане и стар. у|лЪч0ние H y ^ tiiá -  
телен ъ л/л/л.л/.ЦувлЪкателность сящ.ж. 
у|водъ сящ. м. | увод-ен ъ, -ни прил. м. 
| у|вождамъ гл. прех. тр. III., екр. у|ве- 
flá I. 8. | ~  се  гл. непрех., сящ. ср. р. 
увож дане. 
у|волн0ние сящ. ср. |1 у|волн0нъ прич. 
мин. страд. м. р. | уволнйтел-енъ, -ни 
прил. м. ||у|в'олнявамъ глаг. прех. тр.
111., екр. у|волня II. 1 .1|»—/ се  гл. непрх.; 
кор. въ прил. в о л е н ъ  'свободенъ’ , 
сжщ. в о л я . . .  
увон-Вя се глаг. непрех. екр. I. 6., мкрат. 
у|вон£вамъ се III., сящ. ср. увон-Кване 
||у|воня се  глаг. прех. екр. II. 2., мкр. 
у|вонявамъ III. ||»—» се  гл. непрех. (стр. 
възвр.), сящ. ср. у|воняване. 
y|epá гл. непрех. I. 3. по офиц. „правоп.“ 
вм. увр ж ; вж. у|вирамъ.  I. 
у|вратъ сящ. м., обл. у|врътъ; кор. въ 
в ъ р т я  : в р а т ъ .  
у[в0сямъ гл. прех. тр. III., екр: у|в0ся II. 
1.; кор. общослав. в Ъ с и т и ,  др. отгл. 
степ. въ непрех. в и с Ь т и  „вися“; срав. 
о б е с в а м ъ ;  еж . и гл. в ис я .  
y|вeщ áвaмъ гл. прех. тр. III., екр. увешДя
I. 6. | <—' се  гл. непрех.; коренъ въ съ - 
|ветъ,  при|в е т ъ ,  с ъ | в е щ а в а м ъ  
с е . . .  Цувеш^ване сящ. ср. отглагол. и 
старин. увещ ан и е | yвeщ áтeл-eнъ, -ни 
прил. м. р . ; срав. с ъ1в е щ а т е л е н ъ 
| увеш ^тель сящ. м.
у|вр0да сящ. ж.\ срав. п о|в р е д а ||у|в- 
рбж дам ъ гл. прех. тр. III, екр. у|вр6дя
II. 1. | <—■» се  глаг. непрех.; вж. в р е д я ,  
сящ. ср. уврбж дане.
у|връзвамъ гл. прех. тр. III., екр. у|вържа 
1. 10.II-— се гл. непр, сящ.ср. у|връзване. 
y|в■feкo|в'feчáвaмъ глаг. прех. тр. III.; екр. 
у|вЪко|вЪча (у|вЪков-Ьчж) II. 3., сящ-
ср. ylB-bKole^áBaHe и стар. у|в-Ьков-Ьч6-
ние;кор. въ сжществ. в  е к ъ  (по офиц. 
„правоп." „в t  к ъ“). 
y|B-bH4áaaMb гл. прех. тр. III., екр. y | B t H -  
4áH I. 6. (съ неуместно Ъ!) | <—» се гл- 
непрех., сящ. ср. yB-fcH4áBaHe; кор. вж. 
в - Ь н е ц ъ  ( =  в е н е ц ъ ) .  
у|в-Вренъ прил. (прич. мин. стр) м. ; кор- 
вж. в -fe р а | у в -fep éH H e сящ. ср. || ye’E" 
реность сящ. ж . | увЬрявам ъ гл. прех. 
тр. III., екр. ув-Ьрй (ув-Ьрьж) 11.1. | се 
гл. не.прех. (стр. взвр.); сжществ. отглаг. 
уваряван е сящ. ср. и малко различ. 
стар. увЪрбние. 
у|в-Ехвамъ гл. непрех. тр. III., екр. y le é x H a  
I. 5., зап. бълг. увбхнувамъ, сящ. СР- 
ylB^XBaHe; вж. в е х н а ;  кор. стб. К ЛД"! 
срав. рус. неувядаемнй. 
у| ^ж дам ъ гл. (не)прех. тр. III., екр. у1г°* 
д я(угод к*.) II. 1 .1|~ се гл. непрх., сяЩ■
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ср. y|гáждaнe; срв. по|годя,  с|года... 
вж. у | г о д е н ъ. 
у|гарь сжщ. ж.\ кор. гар-, др. отгласна 
степ. въ г о р 1Ж |ly|rápenb сжщ. м. |] у- 
|rápeHe сжщ. ср. |!y|rápKa сжщ. ж. 1| у- 
IrápbKb сжщ. ж . ||у|гарямъ гл. преход, 
тр. III., сжщ. ср. угаряне. 
у|гйсвамъ гл. непрех. тр. III., екр. у|гйсна
I. 5., мкр. у|гаснувамъ, сжщ. ср. y|rác- 
ване, yrácHyeaHe ||y|rácHMb, угасйвамъ 
гл. прех. тр. III., екр. у|гася (угасьж) II.
1., сжщ. ср. y|rácHHe, угасяване. 
у|глав-енъ, -ни прил. м. 
у|гледъ сжщ. м. ||у|глед-енъ, -ни прил. м .; 
кор. въ г л е д а м ъ ;  срав. съ др. знач.
0 1 г л е д ъ, и з | г л е д ъ . . . 
у|глжб0нъ (у|глъб0нъ) прич. мин. страд. м. 
старин. ||у|глжб0ние сжщ. ср.\ кор. въ стб. 
ГЛЖЕ-ОКЪ, рус. глубокий ||у|глжб6ность 
сжщ. ж . ' вдълбоченость’ | у)глжбявамъ 
гл прех. тр. III., екр. углжб-я (-ьж) II. 1.
| —  ^ се гл. непрх., сжщ. ср. углжбяване. 
у!гнетйтель сжщ. м., ж. у|гнетйтелка ||у- 
[гнетбние сжщ. ср. стар. и у|гнетяване 
|1у|гнетйвамъ гл. прех. тр. III., екр. у- 
|гнетй II. 1. (I. 8.) ||  ^ се гл. непрех. 
у|гнйвамъ гл. непрех тр. III., екр. у|гнйя, 
сжщ. ср. у|гнйване. 
у|говарямъ гл. прех. тр. III., екр. у г о в о ­
ря  II. 1. И-—^ -се гл. непрех., сжщ. ср. у|го- 
вйряне ||у|г о в о р ъ  сжщ. м. ; различно 
о | г о в о р к а .  
у|г6да сжщ. ж . ||у|г6д-енъ, -ни прил. 
м. Цу|г6дливъ прил. м. | у|г6дливость 
сжщ. ж . ||у|г6дникъ сжщ. м .. ж . у|г6д- 
нииа | у|годнича гл. непрех. тр. II. 3. 
||у|г0дничавъ прил. м. ||у|г6дничавость 
сжщ.ж. Цугодничество сжщ. ср. ||у[г0д- 
но нар. ||у|г6дность сжщ. ж . ||у|годй- 
вамъ гл. прех. тр. III., екр. угодй II. 1.; 
отъ др. отгл. степ. вж. у г а ж д а м ъ  
||~ се гл. непрех. 
у|го6нъ прич. мин. страд. м. ; вж. г оя ,  у- 
г о я в а м ъ ||y|roéHOCTb сжщ. ж. 
у|голЪмявамъ гл. прех. тр. III., екр. у|го- 
лЪм-я (-ьж) II. 1., сжщ. ср. р. у|голЪ- 
мйване.
у|гостйтель сжщ. м., ж . у|гостйтелка | у- 
| г о щ а в а м ъ  (угостявам ъ) гл. преход, 
тр. III., екр, у]гост-й (-ьж) II. 1. II у|го- 
щ йване сжщ. ср. и старин. у|гощ0ние. 
у|гойвамъ гл. прек. тр. III., екр. у|гоя 
(-1ж ) II. 1., сжщ. ср. у|гойване (и стар. 
у|го6ние).
у|грйжвамъ гл. прех. тр. III., екр. у|грй- 
ж а  II. 3. | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. 
у|грйжване ||у|грйженъ прич. мин. стр.ж. 
у д ъ  сжщ. м. ’членъ’ стар. книж.; етбълг, 
оудъ, рус. уд, м. рус. удо, удеса, пол. 
ud, кашуб. ud за рус. „бедро", udo, чеш. 
£td, словен, срб.-хрв. ud...; безъ общоприе­
то обясн.; кор. негли само и.-е. *и -:*зи - : 
*аи- . . . в ъ у з д а : ю з д а ;  срв. арм. zau-d, 
y-aud членъ, съчленение, става, връз­
ка . . . ,  лет. aukla връвь за връзване, лит. 
auklis вяже.., па и др. и.-е. думи отъ кор. 
* аи- . . .  за н а в у щ а  и об] уща,  (арм. 
aud обуща). . . 
у|давъ сжщ. м. Ц у ^ в я м ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. у|дж вя II. 1. | — - се гл. непрех., 
сжщ. ср. у|дйвяне. 
у|дйвамъ се  глаг. непрех. тр. III., екрат.
ylfláMb с е ;  книж. по рус. 
у|даръ сжщ. м.; стб. о у д л р ъ , РУС. удар, 
чеш. u|deriti, словен, срб-хрв. udar . . . ;  
коренъ H.-e.*dör-, удълж. на и.-е. dér- въ 
грц. гл. dérö, =об.-слав. д е р ж ,  сжществ. 
déris „борба, споръ“, (срв. рус. драка), сан­
скр. dfnámi... Цудйренъ прил. (прич. мин. 
стр.) м. | у д а р -ен ъ , -ни прил. м.; вж. 
д е р а ,  д р а к а  | у д а р н о сть  сжщ. ж. р. 
| уд ар бн и е сжщ. ср. | у ^ р я м ъ  и у|дй- 
р в а м ъ  гл. преход, тр. III., екр. у|даря
II. 1. ||^ с е  гл. непрех., сжщ. ср. yAá- 
ряне, yflápeaHe; най-низка отглас. степ. 
вж. у | д р я м ъ. 
у д в о б н ъ  прил. (прич. мин. страд.) м. р. 
||у|дво6ние сжщ. ср. стар. | у| двоявам ъ 
гл. прех. тр. III., екр. уд вой (-ьж) II. 1. 
Ц-—- с е  гл. непрех., сжщ. ср. уд во й ван е. 
у|дивйтел-енъ, -ни прил. м. ||у|дивйтел- 
н о сть  сжщ. ж . | у|дивление сжщ. ср. р. 
||у|дивйвамъ гл. прех.тр. III., екр. уди- 
в-й (-кж) II. 1. | —^> с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. у д и в й ва н е ; кор. въ д и в - е н ъ „чу- 
денъ“.
у|д6б-енъ, -ни прил. м.\ стб. оудО КЬ и 
(Щ О Е Ь Н Ъ , РУС- удобньж, гор. луж. vudo- 
Ьа украса, чеш. пол. словен, podoba...; 
отъ кор. въ общослав. dob-a „сгода“.. ; вж. 
д о б а ,  д о б ъ р  ъ | у|добно нар.^ у |д6б- 
н о сть  сжщ. ж . | у1д 0бство  сжщ ср. 
„у|добрйвам ъ“ гл прех. тр. III., екр. „удо- 
брй“ II. 1.; погр-feiu. вм. о | д о б р я в а м ъ ;  
въ рус. удобрять значи „наторявамъ“. . . 
у|до|вле|твор6ние сжщ. ср. старин.; стб. 
ДОКЬЛЪТН „стига“, рус. в|до!воль, за|до- 
|воль, на|до|воль. у|до|воль „задоволител­
но, доволно“ ; отъ кор. въ воля,  до|воля 
—■ редуцир. отглас. степ. (до)в ь л- и гл. 
сжществ. т в о р е н и е  | у|до|вле|творй- 
те л -е н ъ , -ни прил. м. | у д о в л етв о р й - 
т е л ь  сжщ. м. р., ж . у д о в л е т в о р й т е л к а  
| у!до|вле|творйвамъ гл. прех. тр. III., 
екрат. у|до|вле|твор-й (-ьж) I I. 1. | '—' 
с е  гл. непрех., сжщ. ср. у|до|вле|творй- 
в а н е  | у|до|в6лствие сжщ. ср. р., рус. 
удовольствие; кор. въ в о л я ,  безъ ре- 
дукция||удов0лствувамъ с е  гл. непрх. III. 
у|до|сто|в-Ьр6ние сжщ. ср.', кор. в ъ в -fepa; 
вж. у|в •fe р е н и е, д о[с т о|в Ъ р-е н ъ . . .  
Ц у^остс^вЪ рй тел-енъ, -ни прил. м. ||у-
650 удостовЪрително украситель
|досто|в-Ьрйтелно сжщ. ср. отъ прил. =  
'увЪрение, удостоверение’ | удостов-Ь- 
рйтель сжщ. м. р. |[ у|до|сто1вЪрявамъ 
глаг. прех. тр. III., екр. у|до|сто|в-Ьр-я 
(-ь к ) II. 1. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
у д о сто в ер я в ан е . 
у|до|сто6нъ прич. мин. стр. м. | уд остоб -  
ние сжщ. ср. | у|до|стоявамъ гл. прех. 
тр. III., екрат. у|до|сто-я (-W 0 | ~  се  
гл. непрех., сжщ. ср. у|до|стояване; кор. 
въ стб. гл. с т о 1ж ; д о | с т о е н ъ . . .  
у|др-Ммвамъ се, удр-Вмямъ се гл. непрех. 
тр. III., екрат. удр-ймя с е  II. 1., сжщ. ср. 
удр-Емване, у|др-Ммяне. 
у|дрямъ гл. прех.; нулева отглас. степ.
отъ кор. въ  у|д а р ъ , у д а р я м ъ. 
у|душ -вамъ (-á B a m .)  гл. прех. тр. III., екр. 
у|душ-а (-ж ) II. 3., сжщ. ср. у|душ-ване 
( -á e a H e); кор. въ д у х ъ, д у ш а : д ъ  х ъ... 
у|държ амъ гл. прех. тр. 1)1., екр. у|държж  
(офиц. „ у д ъ р н « “) II. 4., сжщ. ср. у д ъ р ­
ж ане.
у|един0нъ прил. (прич. мин. стр.) м. ||у|е- 
д  и н é  н и е  сжщ. ср. | у|един6но нар. 
Цуедин0ность сжщ. ж .  | у|единявамъ гл. 
прех. тр. III., екр. у|един-я ( - * » )  II. 1.
Ц-—  се  гл. непрех., сжщ. ср. у|единяване, 
у|емъ сжщ. м.\ кор. въ  гл. в з|е м а, 
п р и|е м а . . .  
уж ъ  нар., обл. прост, уж к а и уж к и м ъ ; кор. 
само у -; стб. оу и ю , рус. уж е, уж, пол. 
ju i, чеш. jiz, juz, словен , uze, z e . . . ;  кор. 
и.-е. *au - ( * s u - ) . . .  въ у т р о ,  лат. аигога 
(> ф р . аигоге...) зо р а ; гръц. aúrion утре... 
у|ж асъ сжш,. м.\ стб. оуж^С-Ъ, -ТЬ, рус. 
уж ас, пол. prze|iasn^c, чеш. úzas, (uzast’ , 
uzest’ ) ;  срав. се  съ  ст. 1 ерм. — гот. us- 
Igeisnan, uslgaisjan, лит. ggsti, ls|ggstis, 
nú|gqstis...||y|fflá-ceHb, -ни прил. м. ||у|жа- 
с0н ъ  прич. мин. стр. м. | yж ácн o  нар. 
| у|ж асявамъ глаг. прех. тр 111., екр. 
у|жас-я (-№ ) II. 1. | ^  с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. у ж ася в ан е | уж ася в ащ ъ  (не­
добре по рус. „уж асяю щ ъ" I) прич. сег. 
действ. м.
у|жйлвамъ и уж йлямъ гл. прех. тр. III., 
екр. у|жйля II. 1. ||у|жйлване,у|жйляне 
сжщ. ср. | у|жйленъ прич. мин. стр. м. 
у|жйна сжщ. ж .  стар. обл., рус. м. рус. 
ужин, б. рус. вужин, полаб. jeuzaina, 
сър.-хрв. uzina; отъ слав. е заето  н-Ьм. 
обл. Ja u s e  — успор. обликъ къмъ сжщ . 
ю г ъ  и значи „пладне“, „ядене следъ 
пладне“, както въ  н-Ьм. Mittag „пладне“ 
се употрЬбя и за  „ю гъ", сжщ о литов. 
pétus „пладне, ю гъ“ и „об-Ьдъ“ | уж и- 
нувам ъ гл. непрех. гр. III. стар. обл. 
у за  t  сжщ. ж .,  отъ рус. ц. с л .; стб. ЖЗШ, 
’ връзка, окова . . . ’ ; срав. с ъ|ю з ъ. 
у|за кон0нъ прич. мин. стр. м. у|закон6- 
ние сжщ. ср. у|законявамъ гл. прех. тр.
III., екр. у за к о н -я  (-w í) II. 1. | <~ с е  
гл. непрех., сжш,. ср. у за к о н я ва н е  и 
старин. у зако н 0н и е ; вж . з а|к о н ъ. 
y j3 flpáBAMb, у| зд р авявам ъ  (по оф. „прав.“ 
о зд р а в я в а м ъ ) гл. прех. тр. III. „докар- 
вам ъ въ  здр аве“, сжщ. ср. у зд р а -в я ва н е , 
-в я н е ; различ. отъ непрех. о|з д р а  в -fe- 
в а м ъ ,  о | з д р а в Ь я  „ставамъ здр авъ“ 
(обл. о|з д р а в я м ъ). 
y 3 flá  ‘сжщ. ж .  о б л .; вж . ю з д а .  
y|3HáBai4b гл. прех. тр. III., екр. у|з н á я 1.
6. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. у зн а в а н е  
||у|знав4емъ прич. сег . стр. м. | у|зна- 
BáeMOCTb сжщ. ж .  
у|зори нар. стар .; вж . з о р а .  
у|зр-Мвамъ гл. непрех. тр. III., екр. у| зр-К я
I. 6., мин. св. узр-Ьхъ, сжщ. ср. узр-Мване. 
у й д й св а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. уйдй- 
с а м ъ  и обл. у й д и ш a I. 10. Цуйдурдйс- 
в а м ъ  глаг. прах. тр. III., екр. уй дурдй- 
с а м ъ  III. (обл. уй д у р д й ш а I. 10.) | ~  
с е  гл. непрех.; отъ тур.; срав. ojun (ujun) 
'игра’ .
уи щ е сжщ. ср. обл .; вж . в о й  щ е ; кор.
въ з а|в и я . . .  
y f i K á  сжщ. м. и уй ко , уй чо  успор. облици 
на в у й к а ,  в у й к о ,  в у й ч о ;  вж . т., 
сродно лит. avynas, лат. avus, H-feM.Oheim.. 
Цуйковъ, у й ч о в ъ  прил. м. | уйна сжщ. 
ж . : в у й н а  | уй ни нъ прил. м. | уйчи- 
и зя  сжщ. ж .  '(в)уйчова ж ен а’ , 
у к а  сжш,. ж . ;  кор. въ гл. у ч а ;  срав. на -  
|у к а, п о|у к а, друга отглас. степ. въ 
н а|в и к ъ.
у|казъ сжщ.м.', отъ рус. |fy|кaзáтeль сжщ. 
м .; отъ рус. у к азатель ; вж . п о | к а з а  
л е ц ъ  ||yкaзáтeл-eнъ, -ни прил. м. 
у | м л в а м ъ  гл. прех. тр. III., екрат. y j K á -  
л я м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
у | ^ л ва н е .
у | м п в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. y | K á n a
I. 9.. сжщ. ср. y|KáneaHe; различ. отъ 
непрех. о | к а п в а м ъ .
у|кйчвамъ гл. прех. тр. III., екр. у|к й ч а
II. 3. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. у|кйч- 
ване.
у|к6ръ(и ук ор ъ ) сжщ. м.\ стб. оукоръ, рус- 
укор, пол. ukor, чеш. prlkor „injuria“, сло­
вен. рокога каяне, срб.-хрв. ukor |ly|«ó- 
р-енъ, -ни прил. м. | укорйзненъ прил. 
м. старин. Цукорйтель сжщ. м., ж .  уко- 
рйтелка | укорйтел-енъ, -ни прил. м. 
| у|кор£вамъ глаг. прех. тр. III., екр. 
. у|к о  р я (укорьж) II. 1.; вж . к о р я ;  к а- 
р а м ъ  с е | ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. 
ук ор яван е. 
y|Kpáflsai4b гл. прех. тр. III., екр. у|к р а- 
f l á  ( -ж ) I. 8 .; обл. y|Kpái"rb | | '  с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. р . y|KpáflBaHe. 
y jK páca сжщ. ж . р. | украсйтел-енъ, -ни 
прил. м. р . | украсйтель сжщ. м. р-, ж •
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украсйтелка | у|красявамъ (и у|кра- 
ш авам ъ) гл. прех. тр. III., екр. у|к р а- 
с-я (-m í) II. 1. | >— ' с е  гл. непреход., 
сжщ. ср. отглагол. украсяван е (украш й- 
ван е) Цукрашбние сжщ. ср. старин. 
у|кре|пйтел|еиъ, -ни прил. м. | у|крепй- 
тель сжщ. м. | у|крепл6ние сжщ. ср. р . 
||у|крепявамъ гл. прех. тр. III., екрат. 
у | к р е п -я  (hmí) II. 1. II'—- с е  гл. непрех. 
| укрепяване сжщ. ср. 
у|крйвамъ гл. прех. тр. III., екр. у| к р й я
I. 6. ||~ с е  гл. непрех. 1|укрйване сжщ. 
ср. ||у|криватель сжщ. м. =  тур. ’ ятакъ’ , 
ж .  укривателка||у|кривателств0 £/ки<. ср.
у|кротймъ прил. (сег. страд. прич.)ж.||у|кро- 
тй м ость сжщ. ж  ||у|кротйтель сжщ . м., 
ж .  укротйтелка ||у|кротявамъ гл. прех. 
тр. III., екр. у|к р о т - я  (-M i) II. 1. ||'— ' се  
гл. непрех., сжщ. ср. у|кротяване; вж . 
к р о т ъ  к ъ. 
у|лавямъ гл. прех. тр. III., екр. у|лов-я (-iAí)
II. 1. ||~ се  гл. непр., сжщ. ср. у|лйвяне. 
у л ан ъ  сжщ. м . ; рус. улан, н-feM. Ulan, фр.
hulan, uh lan ..; отъ север . тур. u lan (uh- 
lan) м о м ч е .. ,  
у|л6гвамъ гл. непрех. тр. III., екр. у|л é  г- 
н a  I. 5., мкр. у|л6гнувамъ ||~ с е  глаг. 
непрех., сжщ. ср. у|л0г(ну)ване | у|л0г- 
налъ прил. (прич. мин. действ.) м. ||у- 
|л6гналость сжщ. ж .  
улей (и по оф. прав. не е улЪй, както нЪкои 
пишатъ, защ ото нЬма нищо общ о съ гл. 
л -feя) сжщ .м.; стб.оульн 'кош еръ’, рус. улей, 
пол. ul, обл. ulewnlk, чеш. úl, словен, ülj, 
сърб.-хърв. uliste к о ш е р ъ .. . ;  кор. стар.
и .-е .; срв. лит. aulys, avilys пчеленъ ко­
шеръ, латин. (съ прем-Ьт. alveus... кош еръ, 
ко р и то .. .) ,  стар. aula (olla) гърне.., гръц. 
aulós тржбица, ул ей ч е.. . ;  к а в а л ъ .. .  
у|леснение сжщ. ср.\ кор. вж . л е с  е н ъ  
||улеснйтел-енъ, -ни прил. м ■ | у|лес- 
нявамъ гл. прех. тр III., екр. у|лесн-я 
(-Mi) II. 1. II-— - с е  глаг. непре*., сжщ. ср. 
ул есняване. .
у|л0тливъ прил. м . ; кор. гл. л е т я  ||у|л6т- 
л и вость сжщ. ж .  
у (лика сжщ. ж.\ кор. въ  л и к ъ ;  срав. и з- 
|о б|л и ч а в а м ъ  ||у|личйвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. у|лича ( -ж ) II. 3. | с е  
гл. непрех., сжщ. ср. уличаване. 
улица сжщ. ж .,  ум. ули чка; старобълг. 
0уАН1|Л, рус. улица, пол. utica, гор. луж. 
vulica, чеш. ulice, словен, срб.-хрв. u lica : 
отъ бълг. е мадж. u tcza; utca „утца“ ; 
(отъ сл ав .: лит. ulycé, лет. ulica, ö ln ice); 
срав. приведенигЬ думи подъ у л е й  (и 
арм. ul пжть, грц. aukón.. планинска до­
лина, каналъ, морска гЬ сн и н а.. .; вж . 
у л е й  | улич-енъ, -ни прил. м. 1| ули- 
чаринъ сжщ. м., ж .  уличарка | ули- 
4ápCKH прил. м. Цуличникъ сжщ. м .} ж . 
уличница.
у|ловя гл. прех. екр. II. 1.. мкр. уловявам ъ
III. и улавям ъ еж . т. | ^  се  гл. непрх. 
у|лучвамъ гл. прех. тр. III., екр. у | л у ч а
II. 3. ||<~ с е  гл. непрех., сжш.. ср. улуч- 
в а н е ; срав. с | п о | л у ч в а м ъ . . .  
у|л-йгвамъ гл. непр. тр. III., екр. улбгна I. 5., 
мкр. у|л6г(ну)вамъ зап. ||^ се  гл. непр. 
у|м агь6свамъ гл. прех. тр. III.; вж- о| м а- 
г ь о с в а м ъ ,  както о | б а й в а м ъ ,  о- 
| м а й в а м ъ  II'—- с е  гл. непрех. 
у|мал0нъ прич. мин. стр. м. |1 у|малйиие 
сжщ. ср. ||у|малйтель сжщ. м. | у|малй- 
тел-енъ, -ни прил. м. 
у|малн-Мя гл. непрх. 1 .6 .; вж . о |ма лн- Ья .  
у|мало|мощ0нъ прич. мин. с.тр. м. |(у1ма- 
ло|мош,явамъ гл. прех. тр. III., екрат. 
у|мало|мощ-я (-m i) II. 1. | ~  се  глаг. 
непрех., сжщ. ср. р . у|мало|мощяване 
||у|малявамъ гл. прех. тр. III., екр. у|ма- 
л-я (-m í) II. 1., сжщ. ср. ум аляване. 
у|мацвамъ гл. прех. тр. III., екрат. у|м á- 
ц а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
ум ацване.
у|мекотявамъгл.прех. тр. II 1.11^ с е  гл. непр. 
у|мекчавамъ (оф. „ом екч авам ъ “) гл. прех. 
тр. III., екр. y | M e K 4 - á  ( - ж )  II. 3 .  || ■—  се  
гл. непрех., сжщ ср. ум екч аван е, непрх. 
о | м е к в а м ъ ;  о | м е к н а ;  вж . т. 
ум ъ  сжщ. м . ;. стб. оуМ Ъ, рус ум, пол. чеш. 
um, rozum, словен, срб.-хрв. um ; и.-е. 
кор. са м о *о и -... „схващ амъ, обхващ ам ъ“, 
който и въ  у - х о (лат. auris > . . .  френ. 
oreille ...; н-Ьм. O h r . . . ) ;  -м ъ е наставка! 
срав. санскр. кор. av забелЬ звам ъ.., зенд. 
usi значи „уши“ и „разумъ“ ; вещ еств. 
знач. на кор. „обхващ ам ъ“ еж . въ  о б- 
- у - в а м ъ ,  и з - у - в а м ъ ,  о б - у - щ а ;  
срав. лат. ex-u-о „изувам ъ“. 
ум -енъ, -ни прил. м. Цумникъ сжщ .м., ж .
ум ница Цумно нар. 
у|м6ля глаг. прех. екр. I.2., мкр. у|мйламъ 
’ смиламъ’ .||у|мйлане сжш,. ср. 'см и лан е’ . 
у|мивалникъ сжщ. м., стб. глаг. о у м и т н ; 
в ж . и о | м и в а л н и к ъ  | у |мйвамъ гл. 
прех. тр. III., екр. у!мйя I. 6. ||-— ■ с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. у|мйване покрай о м и- 
в а м ъ  вж . т. 
у|мйл-енъ, -ни прил. м. | у|миление сжщ. 
ср. ||у|милйтел-енъ, -ни прил. м. ||у|ми- 
лйтелно нар. ||у|милйтелность сжщ. ж .  
||у|мйлквамъ с е  гл. непрех. тр. III., сжщ. 
ср. у|мйлкване, умал. отъ кор. въ  м и л ъ 
||у|милостивител-енъ, -ни прил. и«.||у|ми- 
лости вявам ъ гл. прех. тр. III., екр. у|ми- 
лостив-й (-№ ) 11.1. II-—' с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. у|милостивяване. 
у|миралка сжщ. ж .  ||у|мйрамъ гл. непрех. 
тр. III., екр. у | м р ж  (по офиц. „правоп.“ 
yM pá) I .3 ., сж щ .ср. умйране Цумирйчка 
сжщ. ж . ; кор. вж . с м ъ р т ь .  
у|мир4ние сжщ. ср. | умирйтель сжщ. м., 
ж . р . у|мирйтелка |у|мирйтел-енъ, -ни
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прил. м. Цумиротворение сжщ. ср . Цуми- 
р отвор й тель сжщ. ж .  ум иротвори­
телна ||умиротворявамъ гл. прех. тр. III. 
||у|мирйвамъ гл .п р ех . тр. III., екр. у ) м и -  
р- й (-1ж ) II. 1. | ^  с е  глаг. непрех., 
сжщ. ср. у|мирйване, кор. въ  и и р ъ .  
у|мирйсвамъ гл. прех. тр. III., екр. у|м и- 
р й ш а  I. 10. | -—  с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. ум и р й сван е. 
у|мйсленъ прил. (прич.) мин. стр. м. |1у|мй- 
сл е н о с т ь  сжщ. ж . р . | у|мйслямъ с е  и 
у|м йслю вам ъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
у|мйсля с е  II. 1., сжщ. ср. ум йсл-яне, 
-ю ва н е  | у|м и с  ъ  л ь сжщ. ж .— у|мйш- 
л е н ъ  прил. (прич. мин. стр.) м. ||у|мйш- 
лен о нареч. | у !м й ш лен ость сжщ. ж . р. 
||у|мишлйвамъ глаг. прех. тр. III., срав. 
п р о | м и ш л я в а м ъ .  
у|м нож йвам ъ гл. прех. тр. III., екр. у|м н о- 
ж -á  ( -ж ) II. 3. ||~' с е  гл. непрех., сжщ, 
ср. у|множйване и старин. у|множ0ние 
||у|множйтель сжщ. м., ж .  у м н о ж й тел- 
ка  ||у|множйтел-енъ, -ни прил. м. 
умн-Вя гл. непрех. тр. I .6 ., мин. св . (п о)ум - 
H’f ix b ; вж . у м ъ , у м е н ъ. 
умо|за|ключ0ние сжщ. ср. р . ||умо|зр6ние 
сжщ. ср. | ум о|зрйтел-енъ, -ни прил. м. 
у1м окрям ъ гл. прех. тр. III., екр. у|мбкря
II. 1. | -—- с е  гл. непрех., сжщ. ср. ум б- 
кр ян е.
у|мол6ние сжщ. ср. ||у|молявамъ гл. прех. 
тр. 111., екр. у | м 0 л я  II. 1. | ~  с е  глаг. 
непрех., сжщ. ср. ум ол яван е. 
умо|по|бърканъ прич. мин. страд. м. >  
прил. Ц ум оп объркан ость сжщ. ж .  Цумо- 
|по|вр6да сжщ. ж . р .  | умо|по|вр6денъ 
прил. (прич. мин. стр.) м. ||умо|по(вр0де- 
н о ст ь  сжщ. ж .  | ум о[п о(м р ач6н ъ прич. 
мин. страд. м. (прил.) ||умо|по|мрач6ние 
сжщ. с р . ; кор. въ  м р а к ъ  | умо|твор6- 
ние сжщ. ср. 
у|мора сжщ. ж .  ||у|моренъ прич. мин. стр. 
(„прил.“) м. ||у|мор6ность сжщ. ж .  Цумо- 
р й тель сжщ. м., ж .  ум ор й телка ||у|мо- 
рй тел-ен ъ, -ни прил.м . ||у|морйтелность 
сжщ. ж .  | у|морйвамъ и у|мйрямъ (др. 
отглас. степ.) гл. прех. тр. III., екр. у|мо- 
р-й (-ьж ) II. 1. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. у|морйване. 
у|мотйвамъ гл. прех. тр. III., екр. у|мотйя
I. 6. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. у|мо- 
т й в а н е ; срв. съ д р . отсЪн. о | м о т а в а м ъ .  
у|мрйза (о м р й за  по оф. правоп.) сжщ. ж . 
||у|мрйз-енъ,-ни п р и л .м . ||у|мразявамъ 
гл. прех. тр. III., екр. у|мраз-я (- 1ж )  II. 1. 
||~ с е  глаг. непрех., сжщ. ср. у|мразя- 
в а н е , кор. въ  м р а з я .  
у|мр-Влъ прич. мин. д. м. („прил.“) ||у|мр-Вло 
сжщ. ср. 1отъ прич.) ’ мъртвецъ’ ; вж . м р ж. 
у м ст в ен ъ  прил. м. | у м ств ен о  нар. ||(ум- 
с т в у в а м ъ  гл. непрех. тр. III. | ум ству- 
ва н е  сжщ. ср.) Цумувамъ гл. непрех. тр.
111., кор. въ  у|м ъ Цумуване сжщ. ср. р. 
Цумщина сжщ. ж.
у м ъ к в а м ъ  глаг. прех. тр. обл. III., екр. 
у|мъкна 1 .5 . 'вм ъ кн а’ ||~ се  гл. непрх., 
сжщ. ср. у|мъкване. 
у|мърлушвамъ с е  гл. непрех. тр. III., екр. 
у|мърлуша с е  II. 3., сжщ. ср. умърлуш - 
ване ||у|мърлушенъ прич. мин. страд. м . ; 
кор. и.-е. * т £ - ..,  вж. м ъ р в а ,  м ъ р л я м ъ ,  
м р ъ к н а . . .  
у|мъртв6нъ прич. мин. страд. м . („прил.“) 
||у|мъртв6ность сжщ. ж. ||у|мъртвйтель 
сжщ. м ., ж. у|мъртвйтелка | умъртвй- 
вам ъ  гл. прех. тр. III., екр. у|мъртв-й (-ьж)
II. 1. ||<—' с е  гл. непрех., сжщ. ср. у м ъ р т ­
вяван е; кор. вж. м ъ р т ъ в ъ ;  погр-Ьш. 
„омъртвявамъ“. . .  
ум-Еене сжщ. ср., по-добре умение | ум^я  
гл. непрех. тр. I. 6., мин. свърш . у м ^ х ъ .  
у|м£ренъ прич. мин. страд. м. („прил.“) 
ЦумЕрено нар. | у|м-Мреность сжщ. ж.
l ylM^peaMb, (у ^ Е р я м ъ )  глаг. прех. тр.
111., екр. у|м"Ьря II. 1. ||^ с е  гл. непрех., 
кор. м- Ьр-  и въ н а | м - Ь р в а м ъ .  . .
у м £ст-ен ъ , -ни прил м. р. Цум-Встность 
сжщ. ж.
у|м-Мсямъ гл. прех. тр. III., екр. у|м-£ся II. 1.
|^——с е  гл. непрех., сжщ. ср. ум ^сяне. 
у|мж.дрямъ и ум ж дрю вам ъ  гл. прех. тр.
111., екр. у|мждря II. 1. | ~  с е  гл. не­
прех., сж щ .ср. ум ж д р -я н е,,-ю ване.
у|мжчнйвамъ глаг. прех. тр. III., екрат. 
у|мжчн-й (-»ж) II. 1. ||~ с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. умж чняване. 
yHráp-ецъ, мн. -ци сжщ. м ., ж .  yHrápKa 
(по н-Ьм. ( J n g a r ) ;  стб. ;&г|>М1Ъ 'м адж а- 
ринъ’ ЦУн^рия сжщ. ж .  собств. =  Ма- 
дж арско HyHrápcKH прил. м . ' мадж арски'. 
у|несъ сжщ. м. (у Дим. Д еб ел .); кор. въ 
стб. гл. н е  с ж ; др. отгл. степ. въ н о с я  
||у|н0сенъ прил. <  прич. мин. стр. м- 
||унес6ние сжш,. ср. Цунбсеностъ сж щ .ж . 
уни|версал-енъ, -ни прил. м.\ лат. Цуни- 
вер сал н ость  сжщ. ж  | универсалй- 
зъ м ъ  сжщ. м. '| университбтъ сжщ. м., 
рус. университет, отъ h í m .  ( J n i v e r s i l a t  
ж ен. р. I, а то отъ лат. u n i v e r s i - t a s ,  - t a t i s  
ж .  >  френ. u n i v e r s i t é  ж ., итал u n i v e r -  
s i t á  ж . . .
y|нижáвaмъ и у|низйвамъ гл. прех. тр. Ш-, 
екр. у|ниж^ (-ж ), у|низ-й (-t-ж) 11.3. (U- 
II-—  се  гл. непрех., сжщ. ср. yни-ж áвaнe, 
-зйване ||у|ниж0нъ, у|низ6нъ прич. мин. 
страд. м. („прил.“) | у|низйтел-енъ, -ни 
прил. м. ||у|низйтелно нар. | у|низйтел- 
ность сжщ. ср. 
у|нйлъ прил. <  прич. мин. действ. м., РУС- 
уньшьж; кор. общ ослав. н Ь1 : н а в ь ; вж. 
н а в я к ъ , н а в я с в а м ъ ;  рус. гл. нмть 
„усЬщ амъ б о л к а . . .“ | унйлость сжщ- 
ж .  | унйние сжщ. ср. 
уни|с6нъ сжщ. м . : лат.
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y|Hm u,o»áBai4b гл. прех. тр. III., екр. у|ни- 
щ о ж -á (-ж ) II. 3. [| -— ' с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. y|HHUJ,cwáBaHe и старин. у|ни- 
щ ож бни е | у|ниш,ожйтель сжщ. м ., ж .  
у|ниш,ожйтелка ||у|нищожйтел-енъ, -ни 
прил. м . | у|ниш,ожйтелность сжщ. ж .  
уния сжщ. ж .,  лат. unió >  френ. unión. 
отъ unus единъ ||уният-инъ,-ъ сжщ. м., 
ж .  униятка, ум. ср. униятче Цуниятски 
прил. м. Цуниятство сжщ. ср. 
(ун теръ-оф и церъ сжщ. м. р . ; рус. унтеръ- 
офицеръ отъ нЪм. ünter|offizier ’ подофи- 
церъ’ | унтер оф иц0рски прил. м. | ун- 
тер|оф иц6рство сжщ. ср ). 
унукъ сжщ. м . ; унука и унукйня сжщ. ж .,  
сжщ. ср. ум. ун уч е; в ж . в н у к ъ. 
унция сжщ. ж.\  лат.
у|п á д  а м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. y|náfl- 
на I. 5., сжщ. ср. y|náAaHe; различ. отъ 
о| п а д  а м ъ  'о к ап вам ъ ’ ||у|пйдъкъ сжщ.м. 
у|пазвам ъ, у ^ з я м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
y|ná3H II. 1. ||~ с»  гл. непрех., сжщ. ср. 
у п а з-ва н е , -я н е ; вж . и о|п а з в а м ъ. 
у| п аковам ъ гл. прех. III. ||~се гл. непрх. 
Ц упакбвка сжщ. ж.\ отъ руски; кор. нЪм.
>  френ. (срав. п а к е т ъ ) . . .  
у]плахъ сжщ. м. ||y|nnáxa сжщ. м. ||y|nmáiu- 
в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. у|п л  á  ш a  II. 3. 
||'— с е  гл непрех., сжщ. ср. у | г ^ ш в а н е  
(и „у|плашане“). 
у|пл0сквам ъ гл. прех. тр. III., екр. у|п л éc-  
к а м ъ  III [I— ' с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
у п л б ск ва н е ; срав. о|п л е с к в а м ъ. 
у|плйтамъ гл. прех. тр. III., екр. у|пле- 
т -á  ( -ж ) I. 8. | ~  се  гл. непрех., сжщ. 
ср. уплйтане. 
ynoBáeaM b се  гл. непрех. тр. III., екр. упо- 
в зя  с е  I. 6. Цуповаване сжщ. ср. и стар. 
ynoBÉHHe; стб. ПЪКДТН, 0у||1ЪК!\ТН глаг.;
нар. к ъ  незлпъкл», к ъ  н езл (л )м л \ ..; у
банат. българи (Винга) ufam s e ; руски 
уповать, пол. ufac, dufaí <  dó-u-pw aí, 
чеш. oufali, doufati; zoufauti отчайвамъ 
се, словен, upaii глаг. (отъ up w ati), сжщ . 
up =  „упование“, надежда, сърб.-хърв. 
u fa ti . . ;  кор. споредъ нВкои и.-е. *рои-, 
сжщия въ  латин. puto сч и там ъ .. .  (въ  
сж щ еств. ре|путация.. .)  ; др. отгласна 
степень на кор. въ  и з | п и т в а м ъ ;  стб.
НС1ШТЛ, НС1ШТАТН. . . 
у|подобл6ние сжщ. ср. стар.; уп одобени е  
||у|подобйгел-енъ, -ни прил. м. | у|по- 
д о б я в ам ъ  гл. прех. тр. III., екр. у|подо- 
б-я (-№> II. 1 | -— ■< с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. у|подобяване. 
у|по0нъ прич. мин. страд. м. (прил.).; кор. 
п о я : п и я | упобнне сжщ. ср. Цупое- 
н ость сжщ. ж .  
y|no|3HáeaMb гл. прех. тр. III., екр. у|по- 
|зная I. 6. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср.
y|no|3HáBaHe, различ. отъ о|п о|з н а- 
в а м ъ (с е ). 
у|по|й|тел-енъ, -ни прил. м. | у|пойтел- 
ность сжщ. ж .  ||у|появамъ гл. прех. тр.
111., екр. y l n o -я (-(ж ) II. 1. | ~  с е  глаг. 
непрех., сжщ. ср. упояване и стар. 
у|по6ние,
у|по|ко0нъ прич. мин. стр. м. („прил.“) 
||у|по|ко6ние сжщ. ср. |1у|покой сжщ. м. 
||у|по|коявамъ глаг. прех. тр III., екр. 
у[по|ко-я (-ьж) II. 1. ||-—' с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. у|по|кояване; кор. е ж .  въ п о- 
| к о й :  п о|ч и в к а .  
у|порйтъ прил. м. ||у|порйто нар. ||у|порй- 
то ст ь  сжщ. ж .  I у|порство сжщ. ср. 
||у|п6рствувамъ гл. непрех. тр. III., сжщ. 
ср. уп орствуване. 
у|по|трВба сжщ. ж .  ||употрЪбйтель сжщ. 
м . ; елс. и п о т р - Ь б и т е л ь  ||у|по|тр-Ьбй- 
тел-енъ, -ни прил. м . | у|по|тр-Ьбйтел- 
ность сжщ. ж .  ||у|по|тр’Вбл0ние сжщ. ср. 
старин. | у|по|тр-Ьбявамъ гл. прех. тр.
111., е к р .  у | п о | т р Ъ б - я  ( - й х )  II .  1 . .  || •—  ^ с е  
гл. н е п р е х . ,  сжщ. ср. р . у п о т р Ъ б я в а н е ;  
к о р е н ъ  е ж .  т р е б в а .
y|npáea сжщ. ж.\  кор. е ж  п р а в ъ  ||y|npá- 
витель (обл. стар. управйтель) сжщ. м., 
ж .  у|правителка (управйтелка) ||у|пра- 
вйтел-енъ, -ни прил. м. | y|npá|BHTen- 
ски прил. м. и нар. Цуправйя сжщ. ж .  
||у|правл6ние сжщ. ср. | у|правлявамъ  
(у|правявамъ) гл. прех. тр. III., екрат. 
yjnpáBH II. 1. | -—  с е  глаг. непре., сжщ. 
ср. уп равяван е Цуправляващъ (недоб­
ре по рус. „у|правляю щ ъ“) сег. действ. 
прич. м .||у|правникъ сж щ .м ., ж .  ynpáe- 
ница | y|npáBHH4ecKH прил. м. и нар. 
||y|npáBHH4ecTBO сжщ. ср. р . | y|npá- 
вямъ гл. прех. тр. III , екр. ylnpáBH II. 1. 
II—  се  гл. непрех., сжщ. ср. ||y|npáB4He, 
малко различ. по смисълъ отъ стар. 
управление. 
у|пражн6ние сжщ. ср. ||у|пражнявамъ гл. 
прех. тр. III., екр. упраж н-я (,-•*) II. 1- 
||~- с е  глаг. непрех., сжщ. ср. у п р а ж ­
н я ван е; основ. знач. негли 'зан и м авам ъ 
се  съ  н-Ьщо, запълнямъ времето си’ , то­
гава кор. въ  п р а з е н  ъ,  п р а з н и к ъ ;  
(„праздникъ“); стб. оирАЗШТН „evacu- 
а г е " . . ;  предст. у- тукъ с ъ  отрицат. знач., 
както въ  стб. & р од ъ , у | р о д ъ ;  е ж . т. 
y|npá3HHMb гл. прех.; еж .  о | п р а з н я м ъ .  
y|npáuiBai4b (и y|npámaMb) гл. прех. тр.
111., екр. у|п p á r n a  II. 3. | —  с е  гл. не­
прех., сжщ. ср. ynpáuuBaHe | y|npáuieHb 
прич. мин. стр. м. („прил.“).
у|прйдамъ гл , прех. тр. III., екр. у| п р е-  
д -á  (-ж ) 1. 8. | -— - с е  гл. непрех., сжщ. 
ср. у|прйдане; срав. съ малко различ. 
знач. о | п р й д а м ъ .  
y|npH|nH4áBaMb глаг. прех. тр. III., екр. 
у|при|лич^ (-ж ) II. 3. | ~  се  глаг. не-
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прех., сжщ. ср. y|npH^H4áeaHe; коренъ 
вж . л и к ъ. 
у|пръсквамъ гл. прех. тр. III., екр. у| п ръ с- 
к а м ъ  III. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
у|пръскване. 
у1лрЪкъ! сжщ. м.\ стб. презъ рус. ||„ynp-fc- 
K áeaM b“, „упр-Вквамъ“ гл. прех. гр. III. 
’ коря’ . . .  | -—' се  гл. непрех. 
у|пушвамъ гл. прех. тр. III., екр. у|пуша
II. 3. ||~ с е  гл. непрех.. сжщ. ср. у|пуш- 
в а н е ; вж . и о | п у ш в а м ъ .  
у|пущ6ние сжщ. ср. вм.  о | п у щ е н и е ;  
вж. т , ; кор. въ гл. п у с  т я, п у с к а м ъ  
(п у щ а м ъ). 
у|пълно|мош,явамъ гл. прех. тр. III., екр. 
у|пълно|мощ-я (-Mt) II. 1. | —  се  глаг. 
непрех., сжщ. ср. у|пълно|мощяване, 
старин. упълном ощ бни е ; кор. въ м о щ ь ;  
вж . и „о|пълно|мощявамъ“. 
у|пжтвамъ (старин. уп ж тю вам ъ, упж те- 
вам ъ ) и у|пжтямъ гл . прех. тр. III., екр. 
у|пжтя II. 1 . 1|~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
у|пжтване, у п ж т я н е .. ;  кор. въ п ж т ь .  
ypá межд.-, рус. ура;  отъ кор. тур. ur : vur  
'удрямъ, бия’ ; кор. е ар .-алт.; срав. и.-е. 
*bhor- бия се, ранявамъ. . . ,  лат. ferio.. ; 
за н-Ьм. hurrah срав. и Horde =  тур. ordu 
> б ъ л г . орда, ордия, б езъ  h . . . 
у|равн6ние сжщ. ср.-, кор. въ  прил. р а -  
в е н ъ ;  вж.т . ||у|равнйтель сжщ. м. ||у- 
|равно|весявамъ и у|равно|в6сямъ гл. 
прех. тр. III., екрат. у|равно|веся (-eé- 
ся) II. 1. | с е  глаг. непрех., сжщ. ср. 
ур авн овесяван е ||у|равнйвамъ гл. прех. 
тр. III., екр. у|равн-я (-(ж ) II. 1. | -—' се  
гл. непрех., сжщ. ср. уравняване. 
yparáHt сжщ. м.\ презъ зап. евреп. отъ 
америк.
урйнъ сжщ. м . ; грц. !|ypáHHíí сжщ. м. р. 
||ypaHo|rpá4>HH сжщ. ж .  'н е б е п и с ъ '; грц. 
uranós небе, gráfö пиша. 
ур бал 0ц ъ  сжщ. м. обл. 'болесть червенъ 
в-Ьтъръ', навЪрно по нар. етим. поизм-Ь- 
нено отъ тур. кор. ur (vur) удрямъ..; срв. 
у|с т р е л ъ Цурбулешки прил. м. и нар. 
у|рва сжщ. ж .,  ум. урви ца, урвичка вм. 
стб. у р ъ в а ;  стб. цш л (Ш!01|\, руски 
р ви щ е; кор. общ ослав. р ъ в а т и ,  въ др- 
отглас. стен. р Ь1- въ  ри  я  и  р о в -  въ 
р о в я ,  р о в ъ  | у|рвамъ се  гл. непрех. 
тр. III., екр. у|рна се  I. 5., сжщ. ср. ур- 
в а н е ; кор. и.-е. *réu -:*(e )reu -: *rű-... ще 
да е ар .-алт.; срав. тур. ю р ю ш ъ  | ур- 
в е ст ъ  прил. м. 
ур д а сжщ. ж .  обл. ’ извар ъкъ’ ; кор. тур. 
(осм. тур. >  vur! ’ бий!’ ), първич. 'бито 
мл-Ько' ; срав. м. рус. вурда, урда „видъ 
сирене“, пол. обл. horda, чеш. словаш . 
urda „см етана“, сръб. urda пресечено 
мл-Ько; влаш. (румън.) urda „козье си­
р ене“. . .
у|регулйр-вамъ гл. прех.тр. III., екр. -ам ъ ;
кор. лат., нает. н-Ьм. | -—- се  гл. непрех. 
у|редъ сжщ. м. ||у|р0дба|| сжщ. ж . | уре- 
дбнъ прич. мин. стр. м. („прил.“) ||у|ре- 
д -ен ъ , -ни прил. м. ||у|ред6ность сжщ. 
ж .  ||у|р0дникъ сжщ. м ., ж . уредница  
Цурбднически прил. м . и нар. 1| у|ред- 
ничество сжщ. ср. ||у|редно нар. ||у|ред- 
н ость сжщ. ж  | у|р£ж дамъ гл. прех. 
тр. III., екр. у|ред-я (-ьж) II. 1. | ^  се  
гл. непрех., сжщ. ср. урбж дане. 
ур|0мия сжщ. ж . ; грц. 
у|реченъ прич. мин. стр. м . ; кор. въ гл. стб. 
р е к ж ;  срав. у | р о к ъ , с | р о к ъ ... ||ypeKá 
(ур ек ж ) гл. прех. екр. 1. 7. 
у|рйгвамъ с е  гл. непрх. тр. III., екр. у|рйг- 
на с е  I. 5., сжщ. ср. у|рйгване; етбълг. 
(ШГЛТН, РУС. рнгать, пол. rzygat, чеш. 
rlhati, словен, rigati se, срб.-хрв. rigali, 
rign u ti; срав. и з | р и г н a ; кор. общ ослав. 
р н г-, срод. съ  лит. rugti, лет. rügt, rug- 
slu и съ  друга отглас. степень лит. rau- 
gé 'ti, лет. raugtis, raugűs.., грц. кор. ryg-: 
ereúgein , örygmós, лат. ructare (кор. rúg-)... 
у|рйчамъ гл. прех. тр. III, екр. y|pená 
(ур екж ) I. 7. | | се  гл. непрех., сжщ. 
ср. урйчане; срав. у р е  ч е н ъ. 
урна сжщ. ж . ; лат.
у р и е к ъ  сжщ. м. обл. вм. ю р н е к ъ ;  вж .т .  
урбвъ сжщ. м. р. стар. обл. вм. о р О в ъ ;  
стара и.-е. дума, зап аз. и въ  ст. вие. н-Ьм. 
araweiz, arwiz, н*Ьм. Erbsé, ср. дол. н-Ьм. 
erw ete ; ср. ирл. orbaind з ъ р н а ... ,  гръц. 
órobos : e ré b in th o s .. . ,  лат. ervum Н-Ька- 
къвъ  шуш улковъ п л о д ъ .. .  
у|ровень! сжщ.м.-, погр-Ьш. писано „уро- 
вен ъ “,с ъ  ъ  на края; неум-Ьст. руещина 
вм. бълг, р а в н и щ е ,  френ. 'н и во ’ . -  
у|родявамъ се  гл. непрех. тр. III., обл. вм.
с|р о д я в а м ъ  с е . . .  
у|рокъ сжш,. м .; др. отгл. степ. на кор. въ 
гл. р е к а (р е к ж ) | у|роки сжщ. м. мн. 
и ур оц и ||ypo4ácaHb прич. мин. стр. м. 
||y|po4ácBaMb (обл. у р о к я св а м ъ } глаг. 
прех. тр. III., екр. у|рочасам ъ III. [| ^  с е 
гл. непрех., сжщ. ср. у|рочйсване ||уроч- 
л и в ъ  прил м. 
у|р0нвамгь, ур бн ям ъ  гл. прех. тр. III. ||'—  
с е  гл. непрех. 
у|р-йзвамъг гл. прех. тр. III., екр. у|р£ж а
I. 10. | ~  с е  гл. непрех., срав. о| р "fe 3" 
в а м ъ  | ур-Ьзйло сжщ. ср. обл. 
у|саиот6нъ прич. мин. стр. м. | y | c a M O T é -  
ни е сжщ. ср. | y|cai4OTéH0CTb сжщ- },с- 
| у|сам отявам ъ глаг. прех. тр. III., екр. 
у|самот-я (-ьж) II. 1. | ~  с е  глаг. не­
прех., сжщ. ср. у са м о тй ва н е . 
y jcBoéH H e сжщ. ср. стар. | у|своявам ъ гл- 
прех. тр. III., екр. у | с в о - я  (-ьж) П- *• 
||'~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. у|свойване; 
кор. въ с в о й.
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у | с 0 к в а м ъ  и у | с 6 к н у в а м ъ  гл. п р е х .  т р .  III , 
е к р .  у [с  é  к  н a  I. 5 . ,  сжщ. с / ; .у с 0 к ( н у ) в а н е .  
„у ! с и г у р я в а м ъ “ гл. п р е х .  т р .  III , п о г р Ъ ш .  
в м .  „ о  | с  и  г  у  р  я  в  а  м  ъ “ , а  т о  н е п о т р е б ­
н а  ч у ж д и ц а  в м .  о | б  е з п е ч а в а м ъ  и л и  
з а с т р а х о й а м ъ  Ц-— ^се  гл. н е п р е х о д .  
| | „у | си гу р й т ел -е н ъ “ прил. м. в м .  л и ш -  
н а т а  ч у ж д и ц а  о с и г у р и т е л е н ъ  з а  
о б е з п е ч и т е л е н ъ  и л и  з а с т р а х о -  
в а т е л е н ъ .  
у | с й л в а м ъ  и у | с й л я м ъ  глаг. п р е х .  т р .  III., 
е к р .  у | сй л я  II. 1 .  || с е  глаг. н е п р е х . ,  
сжщ.ср. у | с й л в а н е , у с й л я н е  ||у|сйл-енъ, I. 
-н и  прал. л .|| у| сй лен ъ  II. прич. м и н .  с т р .м . 
||у|сил6ние сжщ. ср. с т а р .  ||у|сйлие сжщ. 
ср. | | у | си л й тел -ен ъ , -н и  прил. м . ; - н о с т ь  
сжщ. ж .  ||у|сйлно нар. ||у|сйлность сжщ. ж_ 
у|СИНОВ0НЪ прич. МИН. с т р .  М . II yCHHOBé- 
н и е  сжщ. ср. | | у си н о в й те л ь  сжщ. м., ж .  
у | с и н о в й т е л к а  | | у | си н о вявам ъ  гл. п р е х .  
т р .  II!., е к р .  у | с и н о в -я  ( - ь « )  II. 1. | —  ^ с е  
гл. н е п р е х . ,  сжщ. ср. у | с и н о в я в а н е .  
у | с и п ъ  сжщ. м. о б л . . . ;  к о р .  вж . с и п а ­
н и ц а . . .
у|сйрамъ глаг. п р е х .  т р .  III., е к р .  у|с é р а  
(у се р ж ) I. 1. | ~  с е  гл. н е п р е х . ,  сжщ. 
ср. у|сйране. 
у|сйчамъ гл. п р е х .  т р .  III., е к р .  y | c t K - á  
(-ж ) ||-~ с е  гл. н е п р е х . ,  сжщ. ср. усйчане. 
у|скор0нъ прич. м и н .  с т р .  м. | ускорб- 
ние сжщ. ср. | ускорб-н ость сжщ. ж .  
||у|скорйтель сжщ. м ., ж .  у|скорйтелка 
||ускорйтел-енъ, ни прил. м. ||у|скорй- 
тел ность сжщ. ж .  | у|скорявамъ глаг. 
п р е х .  т р .  III., е к р .  у|скор-я ( - i á )  II. 1.Ц»— - 
с е  гл. н е п р е х . ,  сжщ. ср. у]скоряване; 
вж:. с к о р о .  
y|cnáBHMb гл. п р е х .  т р .  ( м к р . )  III., е к р .  у с л о ­
вя II. 1.Ц-— с е  гл. Henp.flycnáBHHe сжщ. ср. 
y lcn á a a  сжщ. ж.||усладйтел-енъ, -ни прил. 
м . | усл адй тел н о сть  сжщ. ж .  | y jc n á * -  
д а  ми с е  „ б е з л . “ ( 3 - о л и ч . )  гл. т р .  III., е к р .  
у|сладй ми се  II. 1. | у|слйж дамъ гл. 
п р е х .  т р .  III, е к р .  у|слад-я (-|м0 II. 1. 
II-—  ^ се  гл. н е п р е х . ;  вж . с  л  а  д  ъ ,  с  л  а -  
д ъ к ъ ,  сжщ. ср. услй ж дане и  с т а р и н .  
усл аж д бн и е. 
у сл 6в-ен ъ ,1 . -ни прил. л<.||у|сл6венъ11. прич. 
м и н .  с т р .  м. ||у|сл6вие сжщ. ср. ||у|слов- 
но нар. | усл бвн ость сжщ. ж .  | усл б- 
вя гл. п р е х .  е к р .  И. 1., м к р .  в ж .  п о -  
г о р е  |>—' с е  гл. н е п р е х . ; к о р .  в ъ  с л о в о .  
у|с|ложн6ние сжщ. ср . ||у|сложнявамъ гл. 
п р е х .  т р .  III., е к р .  у|сложн-я (-ьж) II. 1. 
||-— - с е  гл. н е п р е х . ,  сжщ. ср. у с л о ж н я ­
в ан е; о т ъ  п р е д л о г ъ  у и с | л о г ъ  <  с  ъ -  
|л о  г  ъ ,  п р и л а г .  с|л  о  ж  н  о .  
у|слуга сжщ. ж .  ||у|служвамъ гл. н е п р е х .  
т р .  III., е к р .  у|служа 1 1 . 3 .  ||~- с е  гл. н е ­
п р е х . ,  сжщ. ср. у|служване | у1служ- 
лйвъ прил. м. ||у|служлйво нар. ||у|служ- 
л й вость сжщ. ж .
ycM á сжщ. ж .  стйр. обл. 'щ авен а ко ж а’ ; 
стб. о у с м ъ  кож а HycMápb сжщ. м . ; стб. 
0\fCMí\pb за тур. 'табакъ’, рус. стар. ус- 
мош вецъ, чеш. usní, словен, usno, usnje, 
срб.-хрв. u sm ina..; срод. съ  л ет .0 5 та = н % м . 
Muff и санскр. кор. vas обличамъ >  обу- 
вам ъ, славян. кор. въ  о б - у - т и  ’ об|у- 
|вамъ’ , лат. ex-u -о из|у|вамъ... 
у|смйвамъ глаг. прех. тр. III.; в ж .  о|с м и- 
в а м ъ ,  с м Ъ х ъ  ||у|смйвка сжщ. ж . ; вж .  
у | с м и х в а м ъ  с е  
у|смирйтель сжщ. м., ж .  у|смирйтелка 
| у|смирйтел-енъ, -ни прил. м. | усми- 
рйтелски прил. м. Цусмирйтелство сжщ. 
ср. | у|смирявамъ гл. прех. тр. III., екр. 
у!смир-я ( - i á )  II. 1. | •— - с е  гл. непрех., 
сжщ. ср. у|смиряване и старин. усми- 
рбние.
у|смйхвамъ с е  глаг. непрех. тр. III., екр. 
усм й хна с е  I. 5., сжщ. ср. у 1см й хван е; 
вж .  др. отгл. степ. въ  с м % х ъ  Цусмйх- 
натъ прил. <  прич. мин. стр. м. 
у|смотр0ние сжщ. ср. старин.; кор. вж .
с м а т р я м ъ :  н е | с м о т р е н ъ . . .  
у|смърдявамъ гл. прех. тр. III.. екр. ус- 
м ърдя II. 1. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
усм ъ р д яван е. 
y|cóe сжщ. ср. | у|со-енъ, -йни прил. м. 
||у|с6йка I., у|сойна сжщ. ж .  ||у|с0й сжщ. 
м.., противоп. на п р и|с о й ’ припекъ’ ; стб. 
0С 0№ < otfb)so je „locus opacus“, ||(Н1С0Н-. 
locus apricus, гл. СШТН „сия!ж“, словен, 
odsojen, oso jen , срб.-хрв. o so je  сЪнчесто 
м-fecTo; prisoje слънчево мЪсто, гл. sijati, 
s ja t i . . . ,  рус. сиять . . .  ||у|с6йнйца (офиц. 
осой н и ц а) сжщ. ж .  змия Vipera, що 
пълзи въ  усойно м%сто, въ  сЬ н ка; вж .  
и о | с о е .
у|с6йка \\. сжщ. ж .  обл. вм. с о й к а= п ти ц а 
деригжзица, отъ др. отгл. степ. на пред­
ходния кор. с и -  и въ с и - н ь, с и - в ъ ;  
в ж . т.
у|с6рлица сжщ. ж .  обл. стар. 'ви дъ  граб­
лива птица’ , по н-Ьм. „W eihe“ ; кор. и.-е. 
*vT-.. . ;  срав. чеш. vyr нощна птица, бу- 
хълъ, словен , vér, б. рус. вмрмй „пере- 
летная птица“. . . ;  ус- негли отъ др. от- 
глас. степ. отъ в ъ с - ,  а о р л и ц а  отъ 
кор. въ стб. о р ь л ъ, рус. о р е л . .. ;  срав. 
гръц. órnis птиц а.. .  
y lcnáeaM b с е  гл . обл. вм. у | с п и в а м ъ  с е  
||У|сп0ние (на св. Богородица) сжщ. ср. 
старобълг. отъ кор. въ  с п я Цуспйвамъ 
с е  глаг. непрех. тр. III., екр. у|спя с е  
(усш ж  се ) II. 5., сжщ. ср. р . успй ване  
||y|cnHBáTefl-eHb, -ни прил. м. ||y|cnHBá- 
тел ность сжщ. ж .  
y|c|noKoém> прич. мин.стр.л<.||у|с|поко6ние 
сжщ. ср. ||у|с|покойтел-енъ, -ни прил. м. 
||у|с|покойтелность сжщ. ж .  ||у|с|покоя- 
вам ъ  глаг. прех. тр. III., екр. у|с|покоя-
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( - m í )  И. 1 .  || ~  се  гл. н е п р е х . ,  сжщ. ср  
усп окояван е. 
у|с|по|редъ нареч. | у|с|по|ред-енъ, -ни 
прил. м. з а  г р ъ ц .  ’ п  а  р  а  л  é  л - е  н  ъ ’ ||у|с- 
|по|редно нар. ||у|с[по|редность сж щ .ж . 
у|сп£вам ъ гл. н е п р е х .  т р .  III., е к р .  у|сп£я
I. 6 .; с т б .  до CIl'bTH, р у с .  с п е т ь  „ з р Ъ я “ , 
п о л .  á p i a í ,  ч е ш .  s p é t i  б ъ р з а м ъ ,  с л о в е н ,  
s p é t i ,  с ъ р б . - х ъ р в .  d o s p j e t i . . . ;  к о р .  и . - е .  
* s p h é - „ . — п р е у с п Ъ в а м ъ . . . ,  л а т .  p r o s p e r i t á s  
> ф р е н .  p r o s p é r i t é  . . . ,  л е т .  s p é t  м о г а . . . ,  
с а н с к р .  s p h á -  в и р Ъ я . . срав. г л .  с п о р я ,  
с п о р  н о  ' и з о б и л н о ' . . .  ||у|сп-йхъ ( т а к а  
п о  о ф .  „ п р а в о п . “ -— „усп-Вхъ“ , к а т о  ч е  е  
г л а г .  в ъ  м и н .  с в .  в р .  1 . л .  е д .  ч . ;  д у м а т а  е  
к н и ж о в .  о т ъ  р у с . ,  т а  Ъ  н е  е  с ж щ н н с к и  
„ я т ь “ . . . ) ;  е т б л г .  С П И Х Ъ ,  р у с .  с п е х , у | с п е х ,  
с п е ш н н й  „ б ъ р з ъ “ , б - Ь л о р у с .  с п е х ,  л у ж  
s p j e c h ,  с л о в е н ,  s p é h  б ъ р з а н е . . .  H y l c n E -  
ш -енъ,-ни прил.м . Цусп-Вшность сж щ .ж . 
у|срйгоямъ (усрамйвагоъ) гл. п р е х .  т р .  III., 
е к р .  у|сраго-я (-m i) II. 1. | с е  гл. н е ­
п р е х . ,  сжщ. ср. у|срймяне (уср ам яван е). 
ycrá I. сжш,. м н .  ср . ,  н о в о  о б л .  ж е н .  р .  е д . ;  
с т б .  оу стл  м н .  ч . ,  р у с .  у с т а :  р о т ,  п о л .  u s t a ,  
г С л у ж .  v u s t a ,  д .  л у ж .  h u s t a ,  ч е ш .  ú s t a  с л о в е н ,  
с р б . - х р в  u s t a ; к о р .  и . - е .  * a u s - : * o u s - . . .  у л а -  
в я м ъ , о б х в а щ а м ъ „  ;срв. л и т .  ü s t á ,  ű ' s t a s p t 4 -  
н о  у с т и е ,  л е т .  ö s t a  п р и с т а н и щ е ,  л а т .  o s ,  o s -  
t i u m ,  г р ц .  ii>а  . , р ж б ъ “ . . ,  с т .  с к а н д .  ö s s  у с т и е ,  
а н г л о с .  ő r ,  ó r a  „ р ж б ъ " ,  с а н с к р .  á s y c T a ,  ö ' s -  
{ h a - s y c T H a  ||устйтъ прил. м. Иустйтникъ 
сжщ.м., ж .  y c T á T H H u a  | | y c T á T O C T b  сж щ .ж . 
ycTá II. сжщ. м. п р о с т .  о б л .  ' м а й с т о р ъ ’ ; 
т у р .  о т ъ  п е р с .  HycTá-башйя сжщ. м . ; т у р .  
b a s  г л а в а .
у]ставъ  сжщ. м.\ срав. п  р и | с т а в ъ  Цуста- 
в-енъ, -ни прил. м.\ к о р .  и . - е .  * s t § -  . . .  
с т о я . .  ||у|становенъ прич. м и н .  с т р .  м. 
||у|станов0ность сжщ. ж .  Цустановйтель 
сжщ. м. ||у|становл6ние сжщ. ср. ||у|ста- 
н овявам ъ  гл. п р е х .  т р .  III., е к р .  у|ста- 
нов-я (-m i) II. 1. | с е  глаг. н е п р е х . ,  
сжщ. ср. у стан ов я в ан е; „ к о р . “ в ъ  с т  а  н  ъ ,  
в ж . т.\ в ъ  с ж щ н .  с т а - +  н а е т .  - н ъ ;  г л .  
устан о в я в ам ъ  з а м е с т я  п р е к р а с н о  д в о й ­
н а т а  ч у ж д и ц а  ' к о н с т а т и р а м ъ ’ о т ъ  с ж щ и я  
и . - е .  к о р .  * s t á -  : * s t a -  . . .  
у стар й л ъ  ( о ф . остарЪлъ)/г/7«ч. м и н .  д е й с т в .  
м. | устар-йлость сжщ. ж .  ||у|с т a  р -fi я 
( о ф .  остар-Мя) гл. н е п р е х .  е к р .  I. 6., м к р .  
у|старБвамъ (о стар я в ам ъ ) III., сжщ. ср. 
устар Е в ан е  (остар я в ан е), 
у ст-ен ъ , -ни п ри л .м ., о т ъ  у с т а  I. ||устие 
сжщ. ср. ||ycTHU,á сжщ. м н .  у м .  Цустна сжщ. 
ж .,  у м .  устн и ц а Цустненъ прил. м. ’ б ъ р -  
н е н ъ ’ ÍJ у стн естъ  прил. м. ’ б ъ р н е с т ъ ’ 
Цустно нар. Ц устноцвЕт-енъ, -ни прил. 
м., о б и к н .  в ъ  м н .  
у|ст6йка сжщ. ж .,  п р о т .  н е | у | с т о й к а ;  
к о р .  в ъ  г л .  с т о я  ||у|стойчивъ прил. м.
||у|стойчивость сжщ. ж . ||у|стоявамъ гл. 
непрех. тр. III., екр. у|сто-я (-ьж) II. 5. 
сжщ. ср. уетбяван е. 
у|страш йвамъ гл. прех. тр. III., екр. у|стра- 
ш -á (-ж ) II. 3. | ■— - с е  гл. непрх., сжщ. 
ср. у|страшаване||устраш йтел-енъ, -ни 
прил. м. ||у|страшйтелность сжщ. ж . р . 
у|стрелъ сжщ.м.', вж . с т р е л а  ||у|стр6л- 
вам ъ  гл. прех. тр. III., екр у|стр0лямъ, 
сжщ. ср. у|стр6лване. 
у|стремъ сжщ. м. ||у|стрем-енъ, -ни I. прил. 
м. ||у|стрем6нъ II. прич. мин. стр. м. ||у|ст- 
рем иость, у стр ем 0н ость  сжщ. ж . р. 
Цу|стремявамъ (и устр0м ям ъ) гл. прех. 
тр. III., екр. yjcTpeM-я (-fát) | ■—' с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. р . у|стремйване. 
у|стр6йственъ прил. м. ||у|стройство сжщ. 
ср. | у|строявамъ гл. прех. тр. III., екр. 
у|стро-й (-m í) II. 1. ||~ с е  глаг, непрех., 
сжщ. ср. устр ой ван е. 
ycTU,á сжщ. ср. обл. мн. ч.  ум. отъ у с т а ;
вж . у с т и ц а .  
у|суквамъ гл. прех. тр. III., екр. у|суча I. 10. 
II-— - с е  гл. непрех,, сжщ. ср. у|сукване; 
срав. о|с у к в а м ъ. 
у|суш вамъ, у|суш авамъ гл. прех. тр. III., 
екр. yjcyui-á (-ж ) 11.3. ||~ с е  гл. непрх., 
сжщ. ср. у суш ван е, усуш йване. 
у|съ|вършйвамъ и у|съ|върш 6нствувамъ  
гл. прех. тр. III. | ■— • с е  гл. непрх., сжщ. 
ср. р. у|съ|върш-йване, -0н ствуван е и 
у|съ|върш§ние у|съ|вършйтель сжщ. м., 
ж .  у|съ|вършйтелка | у|съ|вършйтел- 
ств о  сжщ. ср. 
у|съмийвамъ с е  гл. непрех. тр. III., екрат. 
у|съмня се  (-m i) II. 1., сжщ. ср. усъм - 
няване.
у|сърд-енъ, -ни прил.м. ||у|сърдие сжщ. ср.
кор. въ  е ъ  р д ц е | | у | съ р д н о сть  сжщ. ж. 
у|с-Ьтъ ( = у | с е т ъ )  сжщ. м .|| у | с Б т л и в ъ  прил- 
м. | | у | сЕ тл и во сть  сжщ. ж .  1|у|с í m a m >  
гл. прех. тр. III., екр. у | с Б т я  II. 1. с е  
гл . непрех., сжщ. ср. у | сЕ ш ,а н е . 
у | с Е ч е н ъ  прич. мин. стр. м. (прил.), отъ 
гл. с Ъ к а Ц у с Б ч е н о с т ь  сжщ. ж . 
у | т й й в а м ъ , у | т а я в а м ъ  и у | т й я м ъ  I. гл. прех. 
тр. 111., екр. у|т а  - я  (-M i)  II. 1. (| ~  с е  
гл. непрех , сжщ. ср. y T á - й в а н е ,  -яване; 
вж. т а й н а .  
у | т а й к а  сжщ. ж .  вм. о | т а й к а ;  кор. въ 
т а л о г ъ  вж. т. 
у | т а л 6 ж в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. у т а ­
л о ж а  II. 3. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
у т а л о ж в а н е ;  сжщ ин. коренъ сам о т а- 
||у|тайвамъ гл. непрех. | ^  с е  гл  не­
прех. вм. о|т а я в а м ъ ; вж. о т а й к а. 
у | т в ъ р д й т е л ь  сжщ. м., ж .  у | т в ъ р д й т е л к а  
| | у | т в ъ р д й т е л -е н ъ , -н и  прил. м. ||у|твър- 
д й т е л н о  нар. | у | т в ъ р д й в а м ъ ,  у | т в ъ р ж -  
д й в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. у | т в ъ р д -й  
(-m í) II. 1. | ~  с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
у т в ъ р - д я в а н е ,  - ж д й в а н е  и стар. у т в ъ р -  
ж д б н и е .
утепвамъ ухъ 657
у|т6пвамъ глаг. прех. тр. III., екр. y|Té- 
п а м ъ  III, и у | т 6 п я  I. 9 .; стб. ТСП/й 
бия, рус. обл. утепти „убия“, чеш. tepu... 
| ~  се  гл. непрех., сжщ. ср. у|т0пване. 
ylTéxa сжщ. ж.\ др. отглас. степ. на кор. 
въ  ти х ъ ;  вж . от.||у|тецшвамъ гл. прех. тр.
111., екр. у|теш-й (-ж ) II. 3. | ~  с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. утеиш ване и старин. 
утеш бние | у|тешйтель сжщ. м., ж .  р . 
у|тешйтелка ||у|тешйтел-енъ, -ни прил. 
м. ||у|тешйтелность сжщ. ж .
у|тйхвамъ и у|тйхнувамъ гл. непрех. тр.
111., екр. у | т й х н а  I. 5., сжщ. ср , утйх- 
ване, утйхнуване.
у|тйчамъ гл. непрех. тр. III., екр. y|TeK-á 
( -ж ) 1.7. ; етбълг- текЖ тека, тичамъ. 
у1ти ц «вам ъ  (обл. утйш вам ъ) глаг. прех. 
тр. III. 'п р авя никого, н-Ьщо да е тихо’ , 
екрат. у|тиш-й (-ж ) II. 3. | ~  се  глаг.. 
непрех., сжщ. ср. р . у|тишйване 1| у|ти- 
ш йтель сжщ. м. р ., ж . р . у|тишйтел- 
ка | у|тишйтел-енъ, -ни прил. м. р .;  
срав. друга отгл. степ. въ  у т е х а, у т е- 
ш а в а м ъ ;  кор. вж . т и х ъ. 
у!тол0ние сжщ. ср. р. ст а р и т  | у|толя- 
вам ъ глаг. прех. тр. III., екр. у|тол-я 
(-ш .) II. 1. | -— ' с е  глаг. непрех., сжщ .ср. 
у|толяване; стб. оуТОЛ-1Ж, "НТН, руски 
утолить, словен, сърб.-хърв. a to liti; кор. 
и.-е. *(s )te l-...; срав. лит. tilti умълчавамъ 
с е , tylüs мълчаливъ, н-Ьм. still тихъ...; ст. 
ирл. tuilid спи ...; срав. др. отгл. степ. въ 
у | т а л о ж в а м ъ ;  предслав. *tö l- (*töl-.- 
* tö l - ) . . .
у топйчески прил. м. | у|топия сжщ. ж . ;  
отъ грц.
yjTpáíiBaM b, у|траямъ (утр 0ю в ам ъ ) глаг.
непрех. тр. III., екр. y | T p á H  I. 11., сжщ. 
ср. y|TpáfíBaHe, y|TpáHHe. 
утре нар., м-Ьст. п. ед. ч. отъ у т р о ,  вж . т. 
||утреш-енъ, -ни прил. м. р . | (утрен -а, 
-е н ъ ; вж . у т р и н а). 
у|тр6пвамъ (утрбпямъ) гл. прех. тр. III.,екр. 
у |т р é  п я I. 9. | -—  се  непрех., сжщ. 
ср. у|тр6пване (утрепяне). 
у|трйвагоъ гл. прех. тр. III,, екр. у | т р й я
I. 6. | '—' с е  гл. непрех.. сжщ. ср. у|трй- 
ване.
„утрббка“ („утр-Ьбка“ !) сжщ. ж . р . вм.
о | т р е п к а вж . т. 
утринь сжщ. ж .  | утрина сжщ. ж . | утро  
сжщ. ср .; стб. oyTfK), l0Tf>0, Рус. утро, 
пол. utro, полаб. jeu trü , кашуб. vitro, чеш. 
jitro  словен. срб.-хрв.]и 1го;0тъсж щ иякор . 
рус. м. рус. завтра „утре“, словен, ju tr i...; 
едва-ли вм. *ustro (етбълг. зл  о у с т р л ) ; 
сжщ ински кор. сам о и.-е. * а и - : * з и - . 
срав. лит. a u jra  зор а, aűSta съм ва с е ;  
лет. aust, лат. аигога зора >  фр. аигоге, 
итал. аигога..; ст. н-Ьм. östan, ст. исл. austr,
н-Ьм. Osten изтокъ, грц. Хомер. étós зора 
. . .  ||у|тромъ нар. (твор. пад. ед. ч.). 
у т р о б а  сжщ. ж . р . книж. отъ р уски; стб.
РУС. утроба, пол. wqtroba че­
ренъ дробъ, гор. луж. vutroba сърдце, 
дол. луж. hutsoba, чеш. срб.-хрв. utroba, 
словен, vőtroba; общ о-слав. дума отъ 
коренъ *qtr- <  и.-е. *on-t(er)- : *en -ter-... 
вж тре, вж тр еш ен ъ..; срав. санскр. an-tar- 
вж тре, ántara-s който се намира вжтре, 
=  зенд. antara, antrá-m - вж треш ности= 
стб. щ тра, (ш тр « ), (А, еп- отъ др. отгл. 
с.теп.), арм. anderkh, грц. ér.teron ..; срав. 
предл. гръц. en, eni.., лат. endo, indu; in 
„въ“, intra в ж т р е .. .  
у|трова! сжщ. ж . | у|тровям ъ! гл. прех.;
вж. о|т р о в а, о т р о в я .  
у|троиш вамъ, у1тр ош вам ъ гл. прех. тр. III., 
екрат. y | T p o u i- á  ( -ж ) II. 3. ||~сег./гяг. 
непрех., сжщ. ср. y ip ó -ш ван е, -ш а ва н е . 
у|троявамъ гл. прех. тр. III., екр. у|тро-я 
(-iá i) II. 1. ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
у|трояване; кор. въ  т р о е н  ъ,  т р о и ц а ,  
друга отгл. степень на т р и .  
у|трудвамъ, у|трудявам ъ гл. прех. тр. III., 
екр. у|труд-я (-ьж) II. 1. ||~ с е  гл. непр., 
сжщ. ср. у| трудяване; вж. т р у д ъ .  
у|трупвамъ гл. прех. тр. III.; вж. о | т р у  п- 
в а м ъ.
у | т р ъ п в а м ъ  глаг. непреход. тр. III,, екр. 
у | т р - ь п н а  I. 5., сжщ. ср. у [т р ъ п в а н е ; 
вж. и з | т р ъ п н а ;  т р ъ п к и .  
у | т ъ н а  гл. непрех. екр. I. 5., мкр. у ]т ъ - 
в а м ъ  (у т ъ н в а м ъ )  III., сжщ. ср. р .  у [т ъ - 
в а н е  (у т ъ н в а н е ) . 
y|TbH 4áeaM b, у | тъ н явам ъ  гл. прех. тр. III., 
екр. y|TbH4-á ( -ж ) II. 3. и у|тън-я ( - 1 * )
II. 1.||— ' с е  гл. непр., сжщ. ср. у т ъ н -M áBa- 
н е , - я в а н е ; вж. т ъ  н ъ  к ъ,
у | т ъ п к в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. у|гьп - 
к а м ъ  III. и у | т ъ  п ч  a  I. 10. | <— ' с е  гл. 
непрех., сжщ. ср. у т ъ п к в а н е . 
у | т ъ р к в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. у | т ъ р -  
к а м ъ  III. | ^~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
у | т ъ р к в а н е ; срав. о | т ъ р к в а м ъ .  
у | т ъ р п я в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. у | т ъ р -  
п -я  (-Hs.) II. 2., сжщ. ср. р. у | т ь р п я ва н е . 
у | т ъ р ч в а м ъ  (y| T bp 4áeaM ~ь гл. непрех. тр.
III., екр. у | т ъ р ч а м ъ  III., сжщ. ср. р . 
у т ъ р ч в а н е .
у|тЬсн6ние сжщ. ср. р . | у|т-Ьснявамъ гл. 
прех. тр. III., екр. у|т-ксн-я ( - ж )  II. 1. 
| | ~ се  гл. непрех., сжщ. ср. у г Ь с н я в а н е ; 
кор. въ  т -fe с е н ъ. 
y|xá>KBai4b (y x á « H B a M b ) гл. непрех. III.; 
отъ р у с.; кор. въ  гл. х о д я ;  сжщ. ср. р . 
yxáH íBaH e. 
у ф 0 й к ва м ъ  гл. непрех. тр. III., екр. уф бй- 
к а м ъ  III., сжщ. ср. у ф б й к ва н е ; видоизм. 
на грц. гл. feúgö (févgö) б-Ъгамъ. 
у х ъ  межд. за  досада звукоп одр .; срав. 
е х ъ, и х ъ  , . ,
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yjxáneaM b (у|хапямъ) гл. прех. тр. III., екр. 
y | x á n n  I. 9. |[ ■— с е  г^ г- непрх., с я щ .с р .  
y|xármaHe | yxánaHO сящ . ср . отъ прич. 
мин. стр. 
y x árb  при л. я . ; в ж .  у х о .  
у|хйлвамъ с е ,  ухйлямъ се  гл- непрех. тр.
III., екр. у | х й л я  с е  II. 1., ся щ . ср . р. 
у|хйл-ване, -яне | у|хйленъ прич. мин. 
стр. м. („прил.“) 1| у|хйленость ся щ . ж .  
у|хитрявамъ с е  гл . непрех. III.; кор. въ 
х и т ъ  р ъ.
ухл ови ц а ся щ . ж .  о бл .; звукоподр.; срав.
н-Ьм. Eule, лат. u lu lare .. .  
y x ó  ся щ . ср ., ум. уш бнце и уш ицб; стб. 
Оу^О, РУС. ухо, пол. чеш. ucho, г. луж. 
vucho, д. луж. hucho, словен, сърб.-хрв. 
uho.., стар. об. слав. и и.-е. дума отъ кор. 
и.-е. *au- (*аи-) (с )х в а щ а м ъ .. . ;  срав. лит. 
ausis, ст. прус. ausins вин. п. мн. ч., гот. 
ausö, н%м. Ohr, лат. auris oTb*ausis, грц. 
oüs, зенд. uSi, алб. vés, арм. unkn, ст. ирл. 
-au, б... ||ухо[б6лъ ся щ . м. (и уш еболъ). 
yluáneaM b гл . прех. тр. III., екр. у|цйпамъ
III. ||'— се  гл. непрх., с я щ .с р .  у|иДпване. 
у|цедки ся щ . ж .  мн., отъ кор. въ ц е д я  
||у|ц6ждамъ гл а г .  преход, тр. III., екр. 
у | ц е д й  II. 1. | ~  се  гл . непрех., сящ . 
ср . у|ц0ж дане. 
у|ц-Ьлявамъ гл а г .  непрех. тр. III., екрат.
у|ц-Ьл-Мя I. 6., сящ . ср . у|и,Ъляване. 
уч а гл . прех. тр. II. 3. Цуча с е  гл . непрех.; 
стб. 0\fYÍÜ, OyYHTH, РУС. учить, пол. uczyí,
г. луж. vu cií, чеш. словен, срб.-хрв. uci 
t i . . . ;  ч отъ * k j ; срав. н а|у к а ; кор. об.- 
слав. у к- стои въ отглас. отнош. съ  
предслав. *flk- >  *(v)yk- въ  н а | в и к ъ ,  
(н а|в и к в а м ъ  : на|учавамъ с е ); срав. 
лит. jau kus питоменъ <  наученъ . . . ,  jau- 
kinti навиквам ъ, nujaukiti отвиквам ъ, 
лет. juku, ju k t, jau kt, гот. bi-ühts навик- 
налъ, санскр. uc, ucyati навикналъ е, u íi- 
tá-s наученъ е , арм. u sa n im .. .  | уч ащ ъ  
(се ) прич. сег. действ. м . Цучбб-енъ, -ни 
прил. м . !1уч0бникъ ся щ . м ., ум. ср. учбб- 
ниче И учебнимрь с я щ . м. Ц учебни^р- 
ски при л. м . II y4e6HHKápcTBO сящ . ср. 
у|часть сящ . ж .  книж. отъ рус.; стб. дума 
е УАСТЬ=  книж. по рус. ч а с т ь  ’ д-Ьлъ’ , 
бълг. ч е с т ь  въ ч е с т и т ъ  =  отъ рус. 
щ астливъ <  счастливъ, з л о ч е с т ь  =  
порусено 'н ещ астенъ’ ; в ж .  ч а с т ь ;  кор. 
предслав. *kend- : *kond- въ  к ж с ъ  <  
*kond-so-s (въ ли т. kándu хапя) ;*k h á d -..; 
срав. санскр. khádati, арм. xacanem . . .  
||y|4ácTHe ся щ . ср . Цучаствувамъ глаг.  
непрех. тр. III., ся щ . ср . y4ácTByeaH e 
Цучйстникъ ся щ . м ., ж .  учйстница ||y4á- 
стъ к ъ  ся щ . м. | уч астъ к ов ъ  при л. м. 
у|челов-Ечвамъ гл а г .  прех. тр. III., екр. 
у|челов-Мча II. 3. | <—' се  глаг . непрех., 
сящ . ср . уч ел о в Е ч ван е ; по-добре в ж .
в|ч о в Ь ч в а м ъ ; кор. въ ч о в - Ь к ъ  <  
старин. ч е л о в - Ь к ъ .  
уч ен ъ  прич. мин. страд. и прилаг. уч0нъ  
отъ гл. у ч а  | учене сящ . ср . | учбние 
ся щ . ср. Цученйкъ ся щ . м ., ж .  ученйчка 
(ученйца), ум. ср. ученйче Цученйчески 
(и стегнато ученйш ки) при л. м . и нар . 
||ученйчество ся щ .  е/>.||уч6ность сящ . ж .  
у|четворявамъ гл. прех. тр. I I I , екр. у|че- 
твор-я [ - ! * )  II. 1. | ~  с е  глаг . непрех., 
сящ . ср . учетворяван е; в ж .  ч е т в о -  
р е н ъ ;  ч е т и р и ,  
учйлище ся щ . ср . | учйлищ -енъ, -ни 
прил. м . Цучйтель сящ . м ., ж .  учйтелка, 
ум. ср . учйтелче Цучйтелски прил. м . и 
н ар .  учйтелство ся щ . ср . ||учйтелству- 
вам ъ  гл. непрех. тр. III., ся щ . ср. учй- 
телствуван е. 
у|чинъ ся щ . м . за  л а т .’ ефектъ’ ||у|чйнямъ 
гл . прех. тр. III., екр. у|ч й н я II. 1. | ^  се  
гл . непрех., ся щ . ср . учйняне. 
учкуръ ся щ . м . р . ; тур. | учкур-лукъ  
(„-л-ькъ“) ся щ . м. 
у|чредйтель сящ . м. р ., Ж. учредйтелка  
||учредйтел-енъ, -ни при л. м . |1у|чреж- 
A áearab гл . прех. тр. III., екр. у|чред-й 
(-1ж ) II. 1. | > ~ с е  глаг . непрех., ся щ . ср. 
y ч p e ж д á в a н e  и старин. съ  по-друго 
знач. уч реж дбн и е; кор. въ  старобълг.
; в ж .  ч а р д а  ( ч ъ р д а ) ,  ч р е д а .  
у|чтйвъ при л. м.\ кор. стб. и общ ослав. 
ч ь т -  въ ч е т ж ,  п о ч и т а м ъ  |] учтй- 
вость  сящ . ж .  
у|чувамъ гл. прех, екр. III. ||-— ' се  гл . не­
прех., ся щ  ср . у|чуване; кор. въ  ч у- 
в а м ъ  =  ’ пазя’ ; срав. лат. caveo пазя; 
в ж .  ч у я .
у|чудвамъ гл . прех. тр. III., екр. у | ч у д я
II. 1. ||у|чудвамъ с е  гл . непрх., сящ . ср- 
у|чудване. 
ym áT b прил. м ., отъ у х о  | уш йтка сящ - 
ж .  ||ушеболъ ся щ . м.\ в ж .  у х о б о л ъ  
||уш-енъ, -ни при л. м . Цушестъ при л. м- 
у|ш 6твамъ гл . непрех. тр. III., екр. у|ш é- 
т а м ъ  III., ся щ . ср . у|ш 6тване. 
у ш йвамъ ?л. прех. тр. III., екр. у|шйя 1.6.
||~ с е  гл. непрех., ся щ . ср . уш йване. 
у|шДпие! ся щ . с р . ;  книж. отъ рус. у|щелие; 
кор. въ рус. щ ель „цепнатина . . . “, отъ 
предслав. *sk e l-, и.-е. кор. *(s)kel- ;*(s)kol--- 
цепя...; отъ и.-е. *sköl- е общ ослав. с к а ­
л а ,  и.-е. *kol- въ р а з | к о л ъ  „разцеп­
ление“ . . .
ущ йпвам ъ (у|щйпямъ) гл. прех. тр. HU 
екр. у|щйпя I. 9. ||~ с е  гл а г .  непрех., 
ся щ . ср. ущ йпване. 
у|щ ърбъ сящ .м .-, кор . в ж .  прил. щ ъ р б ъ :  
сж щ еств. с к ъ р б ь  | у|щ ърбявамъ, у- 
|щърбямъ гл . прех. тр. III. ||~ се  гл . ЦС' 
прех.,^С/У,и<. ср .  ущ -^рб-яне, -йване.
уяждамъ се фанфаронъ 659
у|яждамъ с е  гл. непрех. тр. III.; отъ гл. 
я м ъ .
у|язвймъ прич. сег. стр. м. | уязвй м ость  
сжщ. ж .  | уязвявам ъ гл. прех. тр. III.. 
екр. уязвя II. 1.; кор. вж . я з в а  ||~-се 
гл. непрех., сжщ. ср. уязвяван е и старин. 
уязвл0ние. 
y|HK4áeaMb гл. прех. тр. III., екр. уякча
II. 1. (3) II-—' се  гл. непрех., сжщ. ср. р- 
уякчйване и старин. уякчбние. 
у|ясн6ние сжщ. ср. Цуяснявамъ гл. прех. 
тр. III., екр. уясня II. 1. [)■—  се  гл. непр., 
сжщ. ср. уясн яване и старин. yscH éHH e. 
у|ют-енъ, -ни! прил. м.', отъ руски уютньш 
||у|ютность сжщ. ж . ; срав. п р и | ю т ъ |  
рус. — бълг. п о д|с л о н ъ.
Ф.
Отъ историята на славян ските езици се 
зн ае , че въ  общ ославянския или пра- 
славянски ези къ, който е билъ говоренъ 
отъ славянските племена, преди да се 
разд-Ьлятъ и да заем атъ  сегаш нигЬ си 
землищ а, не е сж щ ествувалъ въ  пър­
вични славянски думи звукъ ф. Тоя се 
явява сега  въ  многобройни чужди или 
заети думи и въ н-Ькои звукоподраж а­
телни или междуметни (гл. ф у ч а ,  ф ъ с- 
к а м ъ,  ф ъ ф л я . . . ) ,  па вторично стои 
вм-Ьсто староб. в (напр. ф а л я, писано 
х в а л я ) ,  ф ъ р л я м ъ ,  писано х в ъ р ­
л я  м ъ , срещу старинно областно в ъ р- 
г а м ъ  =  стб. вр ъ гж , ф и с к а м ъ ,  фи-  
щ я  вм.  в и с к  а м ъ ;  обл. изгов. ф л и- 
з а м ъ ,  ф л Ъ з ъ !  вм есто в л и з а м ъ, 
в л Ъ з ъ ! . . . ,  или вм. п, х  (ф р а с к а м ъ..). 
ф а име на 4-и звукъ (музикална нота) въ 
стълбица; итал. 
ф áб p и кa сжщ. ж . ;  лат. fab rica ; кор. въ 
гл. facio  правя | фабрикйнт(ин)ъ сжщ. 
М-, ж . ф а б р и ^ н т к а  | ф а б р и ^ н т с т в о  
сжщ. ср. Ц ф абрим нтски прил. м. | ф а­
брикация сжщ. ж .  Цфабрикувамъ глаг. 
прех. тр. III.. сжщ. ср. ф абрикуване № á - 
брич-енъ, -ни прил. м. 
ф áбyлa сжщ. ж .  книж .; лат. fabula 'б а с ­
ня...’ , кор. и.-е. bha- 'говор я, бая... , срод. 
ф авори зй р ам ъ ! гл. прех. III.; кор. лат., 
нает. н-Ьм. 
ф áзa  сжщ. ж  ; грц.
ф a зá н ъ  сжщ. м . ; грц. fasianós >  ла т . . . .  
4>aftAá сжщ. ж . ;  тур.; ум. ф ай дй ц а, фай- 
дйчка | ф ай далй я прил. прост, неизм. 
въ ед. ч. за 3 р. Цф айдбсвамъ гл. прех. 
тр. III. II-— с е  гл. непрех. 
ф айзъ сжщ. м. 'л и хва ’ , прост.; тур.; вж . 
ф а й д а  ||фаизчййски прил. м. | ф аиз- 
чш гькъ сжщ. м. | фаизчйя сжщ. м. р. 
'ли хварь’ .
ф айтбнъ сжщ .м.; чужд. отъ кор. на грц. Pha- 
éthön, синъ на Хелий (слънцето) и Кли- 
мена, получилъ позволение да се вози 
съ  бащ ината си колесн и ц а. . .  | фай- 
тондж йя сжщ. м. р . | ф айтондж ййски  
прил. м. | ф айтондж йй ство сжщ. ср. 
ф á к eл ъ  сжш,. м . ; н-Ьм. F a c k e l; срв. ф а к л и я. 
ф акйръ сжщ. м.\ араб. fakír, мн. fukara 
'б ед ен ъ , сиромахъ’ ; вж . ф у к a р a. i 
факлйя сжщ. ж .  народ.; вж . ф а к е л ъ .
факсимилб сжщ. ср .; лат. fac-sim ile 'н а ­
прави подобно!’ Цфаксимилйрамъ глаг. 
прех. тр. III. ||'— - с е  гл. непрех. 
ф áктъ  сжщ. м., мн. факти (и „граматич.“ 
ф актове); лат. factum  отъ гл. facío правя 
Цфактйчески прил. м. и нар. l^ áK T o p b  
сжщ. м. Цфйкторски прил. м. l^ áK T op - 
ство сжщ. ср. | ф актура сжщ. ж . р. 
ф акултбтъ сжщ. м . ; по н-Ьм. Fakultat отъ 
лат. facultas... Цфакултбт-енъ, -ни, -ски  
прил. м. | ф акултатйв-енъ, -ни прил. 
м. Цфакултатйвность сжщ. ж .  
ф áлa(н )гa  сжщ. ж. народ.; н. грц. fálangas 
l^ án áH ra  сжщ. ж .  кн иж .; гръц. fálanx 
fálangos. 
ф áл я ! гл.\ вж . х в а л я .  
фалим§нтъ и ф алйтъ сжщ. м., простон. 
ср. р. ф али м енто; отъ кор. лат., френ. 
faillite Цфалйрамъ гл. непрех. тр, III. 
ф алш й въ! прид. м . книж. 'л ъ ж л и в ъ ’ ; отъ 
рус. фальшивьш, а то отъ н-Ьм. ^falsch <С 
лат. falsus | ф aлш и ф и кáтop ъ  сжщ. м. 
| ф алш ификация сжщ. ж  | фалшифи- 
цйрамъ глаг. прех. тр. III. съ  ш по н-Ьм. 
изговоръ вм. съ  лат. s ;  лат. гл. fals4|fico 
съ  н-Ьм. нает. -ieren. 
фамилия сжщ. ж . ;  лат. família | фамилияр- 
-ен ъ , -ни прил.м. Цфамилиярность сжщ. ж .  
ф ам оз-ен ъ , -ни прил. м. 'чутовенъ, пре- 
сл о ву т ъ . . . ’ ; лат. fam osus (производ. отъ 
fama м ълва, срод. по кор. съ  б а я )>  фр. 
fam eux, fam euse. 
ф aн áp ъ  сжщ. м. обл. вм. ф е н е р ъ ;  вж , 
т. ||фанариот(ин)ъ сжщ. м. произв. отъ 
гръц. fanári >  рус. фонарь, у насъ презъ 
тур. ф е н е р ъ ,  вж . от.Цфанариотски прил. 
ж.,|1фанерлйя прил. неизм. въ  ед ч. прост, 
'чудотвор ен ъ; що прави личби’ ; отъ грц. 
fanerós явенъ, съ  тур. наставка . . .  
фанйтикъ сжщ. м.\ лат. fanaticus | ф ана- 
тй ч-енъ, -ни, -ески прил. м. | ф анатй- 
зъ м ъ  сжщ. м., Цфанатизйрамъ гл .п р е х  
тр. III., произв. съ  нает. грц. и н%м. 
ф aнтáзия сжщ. ж.\ грц. fantasfa | ф анта- 
зйрам ъ гл. прех. тр. III. съ н-Ьм. нает. 
||фантастйч-енъ, -ни прил. м. и мн. др. 
производни като ф ан тасм аго р и я  сжщ. 
ж.\ гръц. agora' съ б р а н и е ... ||’ф ан т6м ъ  
сжщ. м. 'п р и зр а к ъ '.. . ;  кор. грц. 
ф анф арбнщ ина сжщ. м. 'сам охвалство ’ ...; 
фр. fanfaronnade... Цфанфарбнъ сжщ, м,
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ф áp ъ сжщ. м . ; гръц. fáros, faros, 
cjjápa сжщ. ж .  прост. обл. 'родъ, колен о’ , 
тур. 'с о й '; нав-Ьрно трако-илир. дума, алб.' 
fars, лангобард. fara покол-Ьние, челядь... 
ф ap áш ъ  сжщ. м . ; тур. 
ф арис0й сжщ. м.\ грц. farisaíos отъ ст. евр. 
párás отд-Ьлямъ.. ||фарис6йски прил. м. 
| ф арисбйство сжщ. ср. | ф арисбйщ и- 
на сжщ. ж .  
ф арколйца сжщ. ж .  обл. прост, 'ви л и ц а '; 
отъ влаш .; кор. въ  лат. fu rca ; вж. ф ъ  р- 
к у л и ц а ; срав. х у р к а ,  
ф арм акъ сжщ. м. обл. прост, 'о т р о в а '; 
отъ грц. | ф армако(логия сжщ. ж .  ’ л-fe- 
карствоведение’ ; грц. fárm akon л-Ькъ, 
lógos слово, наука... | фармако|п0я сжщ. 
ж .  | ф ар м аад в тъ  сжщ. м. р ., съ  ц вм. 
гръц. к отъ ср-Ьд. лат. | ф арм ацбвтика  
сжщ. ж . | ф арм ация сжщ. ж . . . . 
ф арм асбн -и н ъ , -ец ъ , ф арм азони н ъ сжщ. 
м. прост. вм . ф р а н (к) м a с ö н ъ  (фр.) 
'волнозидар ец ъ' Цфармасонски, ф арм а- 
збнски  прил. м. отъ названието на мни- 
мигЬ „свободни зидари“. 
ф á p cъ  сжщ. м . ; фр. farce. 
ф а са д а  сжщ. ж . ;  фр. fagade. 
ф асб н ъ ! сжщ. м .; френ. fagon ж. р. | ф а- 
сон й рам ъ! гл. прах. тр. III., нает. н-Ьм. 
ф асулъ  сжщ. м., ум. м. ф а су л е ц ъ ; лат. 
phaseolus, н. грц. fasüli Цфасуличе сжщ. 
ср. Нфасулище сжщ. ср. | ф асу л ев ъ  и 
ф асул ьовъ  прил. м. Цфасулко сжщ. м., 
мн. фасулковци. 
ф aтáл-eнъ, -ни! прил. м . ; лат. fatalis отъ 
fatum еж дба, ’ речено’ ,.||ф aтáлн o cть  сжщ. 
ж .  | ф атал й зъ м ъ  сжщ. м. | ф аталй стъ  
сжщ. м. Ц ф ату м ъ !! сжщ. м. 
ф áyнa сжщ. ж . ; лат. fauna, 
ф атя гл., фонет. вм. х в а т я ,  х в а щ а м  ъ. 
фдш а сжщ. ж .  Цфашйзъмъ сжщ. м . ; лат. 
fascis с н о п ъ .. . ,  снопъ пржчки... Цфашй- 
на сжщ. ж .  Цфашйстъ сжщ. м. 
ф аян съ  сжщ. м . ; френ. fayence, fa 'íen ce .. .  
ф евруарий сжщ. м . ; лат. februarius по н. 
грц. фонетика съ  р („вита“) вм. р =  béta. 
II ф евруарски прил. м. 
ф едерац и я сжщ. ж.\ производ. отъ лат. 
foedus, foederis с ъ ю з ъ . . . ;  др. производ.: 
ф едер ал ен ъ , -ни прил. м. | ф едерали - 
зъ п ъ  сжщ. м. | ф едерал й стъ  сжщ. м. 
ф едерй рам ъ с е  гл. непрех... 
ф ейлетбнъ сжщ. м . ; фр. feuilleton. 
фелд|1чариш лъ сжщ.м.', н-Ьм. Feld|marschall 
||фелд|фебелъ сжщ. м., презъ рус. отъ 
н4м. Feldwebel | фелд|шеръ сжщ. м. р. 
н-Ьм, п р езъ  рус. 
ф елонъ сжщ. м.\ н. грц. fe ló n i.. 
ф елтекъ сжщ. м . ; вж . п е  л т е к ъ  | фел- 
Téna гл. непрх. тр. II. 3., сжщ. ср. фел-ré- 
чене ||ф0лтя гл. прех. тр. II. 1., сжщ. ср. 
фблтене.
ф ем инйзъм ъ сжщ. м .‘, производ. отъ лат. 
fem ina ж ена, срод. по кор. съ  гл. д о я ;
д е т е .  . .  | ф еминйстъ сжщ. м., ж .  фе- 
минйстка | ф ем ини стйчески прил. м. 
ф енацетйнъ сжщ. м . ; кор. лат. 
ф ен0ръ сжщ. м., ум. м. ф енбрецъ и ум. 
ср. р . ф ен 0р че; отъ тур. fener, а то по 
тур. гласкословни закони отъ н. гръц. 
fa n á r i; срав. рус. фонарь | Ф енбръ сжщ. 
м. соб. м-Ьст. отъ нариц. | ф енердж йя  
сжщ. м., ж .  ф енердж й й ка, ум. ср. фе- 
нердж ййче | ф енердж ййски прил. м. 
||фен0рски прил. м. 
ф бниксъ сжщ. м.\ лат. phoenix отъ гръц.
fo in ix ; вж . ф и н и к о в ъ .  
ф енбменъ сжщ. м . ; грц. fainóm enon, сег. 
стр, прич. отъ гл. faínom ai явявамъ се 
вм. *fan io m ai; произв. съ лат. нает. ||фе- 
ном енал-енъ, -ни прил. м. Цфеноменал- 
ность сжщ. ж .  | феномено|лбгия сжщ. 
ж .  и други, 
ф еодй лъ сжщ. м. ||феодал-енъ, -ни прил. 
м.\ кор. въ  ст. герм. feod, ср. лат. feodum 
рицарско владение ф еодал й зъм ъ  сжщ. м. 
ф ер£тъ сжщ. м. (и ф ерагатъ ) 'отказван е 
отъ н-Ьщо’ ; тур. 
ф ерйхъ сжщ. м. р.\ тур. Цферахлйя прил.
неизм. за  3 р .; тур. 
ф 0редж е сжщ. ср. и обл. ф ер ед ж а ж . ; тур. 
ф ерм анъ сжш.. м . ; тур. отъ перс. | фер- 
манлйя прил. неизм. за 3 р. 
фбрмене сжщ. ср. (и ф брмеле) 'д о р а м ч е '..; 
тур.
фермбнтъ сжщ. м. р.\ лат. ferm entum  отъ 
fervim entum , гл. ferveo ки п я.. Цфермен- 
тйция сжщ. ж .  | ф ерментйрамъ гл . не­
прех. тр. 111., нает. н-Ьм. 
ф 0съ  сжщ. м . ; тур.; ум. м. ф 0 се ц ъ  и ср. 
ф ес0 , ф есл0, ф есбн ц е, ф бсче | феслйя  
прил. неизм. въ  ед. ч. 
ф есф есе прил. неизм. и сжщ. ср.\ тур. 
ф етва сжщ. ж .  'реш ени е отъ мохамедан- 
ски сж дъ’ ...; тур.; срав. отъ сжщ ия кор. 
м ю | ф т и я. 
ф етйш ъ сжш.. м . ; фр. fétiche огъ португ.;
кор. въ  лат. facio  правя Цфетишйзъмъ м. 
ф ехтов к а сжщ. ж . р.\ рус. отъ кор. н-Ьм. 
Цфехтувамъ се  (по рус. ф ехтбвам ъ  се) 
гл. непрех. тр. III.; нЬм. fechten. 
ф €ф елъ сжщ. м. (за пиянъ или под.: 'н е 
м ож е да рече п е п е  л ь, а вика фефель’); 
срав. ф е л т е к ъ  ( п е л т е к ъ ) ;  фъ фл &. . .  
фбя сжщ. ж . ; ф р.; кор. лат. 
ф и аск о сжщ. ср. ’ неусп-Ьхъ’ ; итал. fiasco 
' стъкло’ . . .
фйгура сжщ. ж .,  ум. ф йгурка; лат. figura; 
произв.: ф игурал-енъ, -ни прил. м- 
Цфигурйрамъ гл. непрех. тр. III. Цфигу- 
ратйв-енъ, -ни прил. м. | фигуратив- 
ность сжш.. дас.Цфигурантъ сжщ .м. и др. 
ф идáнъ сащ . м., ж .  ф и данка, ум. ср. р  
ф и дан ч е; тур. отъ кор. грц.; срав. грц. 
fyteúö с а д я .. .  
ф ид0 сжщ. ср. р ., ум. ф и дбн ц е; тур. отъ 
грц. fidés; кор. грц. въ  fídi, feTdi з мия. . . ;
физика фишече 661
срав. руски вермиш ель 'фиде' отъ фр. 
verm icelle, или verm icel 'ф иде’ , a ver- 
m iculaire е ' червейоподобенъ’ ; лат. ver- 
mis ч ер вей .. .  
физика сжщ. o/с. р.\ грц. fysikvj отъ fysis 
природа |! ф изйкъ сжщ. м. 1| физйчески  
прил. м . ; м нож ество производни: фи­
зи ол оги я сжщ. ж .  |! ф изи ологически  
прил■ м. | ф изиологъ сжщ. м. |] физио- 
нбмия вм. физио|гн6мия сжщ. ж .  Цфи- 
зиo|rpáфия сжщ. ж .  |^H3Ho|KpáTb сжщ. 
м .р .  ||физио|кратйзъмъ сжщ. м. и т. н. 
||фйзико1математйчески прил. м. 
фйй сжщ. м. 'ви д ъ  оровъ’ ; „тур.“ ; по лат. 
V icia satíva, по h ím . W icke, н. гърц. ví- 
k o s . . ;  кор. ар.-алт. 
фикб сжщ. ср. и фикйя сжщ. ж .  ’ чаша за 
вино’ ; грц. blkos (víkos) 'глиненъ сж дъ 
за  течности’ ; прост. лат. *bicarium  >  ит. 
b icchiere, н-Ьм. B ech er ч а ш а . . .  
ф и ксй рам ъ гл. прех. III., фр. отъ кор. 
лат., наех. н-feM. ||фиктйв-енъ, -ни прил. 
м. р.\ лат. fictivus Цфйкция сжщ. ж .  
фил|армонйчески прил. м. ; вж . ф и л- 
х а р м о н и ч е с к и .  
ф и м д а  сжщ. ж .  'м ал ъ къ  букварь’ ; н. грц. 
fylláda ж. р. и fylládion ср. р .; произв. отъ 
fyllon л и ст ъ .. .  
ф и лáн ъ неопр. м-Ьст. п рост.’ еди-кой’ ; тур. 
фил|антропъ сжщ. м . ; грц. filéö обичамъ, 
ánthröpos чов-Ькъ; производни: ф илан­
тропия сжщ. ж . р. | ф алантропйчески  
прил. м. Цфилантропйзъмъ сжщ. м. и др. 
ф и л д > ^ н ъ  сж ж . м., ум. м. филд»мнеи,-ь  
и ум. ср. ф и л д ж á н ч e ; тур. 
фйлъ сжщ. м. прост. ’ слонъ’ ; тур. Цфйл- 
|дишъ сжщ. м. прост, 'слон ова кость’ , 
дослов. 'сл о н о въ  зж б ъ ’ ; отъ турски fii 
слонъ и dis зж б ъ  | фйлдиш ен ъ , -ни 
прил. м. р . | ф йловъ, фйлеки прил. м. 
цфйлдишовъ прил. м. 
ф ил0 сжщ. ср .; френ. fiiét.
Фйлибе сжщ. ср. соб .; тур. име на Плов- 
дивъ, 'Ф илиповъ градъ’, ст. трак. Pulpu- 
^ е у а ;ф р . Philippople и др. отъ гръц. 
Цфйлибелийски прил. м. | фйлибелия 
сжщ. <  прил. м., ж .  ф йлибелийка ||фй- 
либелийче сжщ. ср. видъ цвЪте (’лъвови 
уста, з-Ьйка . . ’ ). 
фйлизъ сжщ. м .; тур. < г р ъ ц .„ ; ум. м. фй- 
л и зед ъ , ум. ср. фйлизче. 
филйнта сжщ. ж .  прост. обл. презъ тур.
'дъ лга пуш ка’ ; н-Ьм. Flinte. 
фил|ипйка сжщ. ж .,  мн. филипйки; гръц. 
по соб. име на Филипъ М акедонски . . .  
| Фйл|ипъ сжщ. м. 'к он елю бец ъ '. 
ф и лйстеръ сжщ. м .; н-Ьм. Philister, отъ ст.
евр. име („филистимянинъ“). 
филйя сжщ. ж . ;  срав. гръц. falion листъ ..
Цфилййка сжщ. ок. ум. 
фйлмъ сж щ .м .; ан гл .film Цфйлмовъ прил. м. 
фило|кс6ра сжщ. ок.; гръц. filéö обичамъ и 
ksérós сухъ . . . Има м нож ество произ­
водни отъ гръц. ф и л о- като: фило|гйнъ 
сжщ. м. 'ж енолю бецъ ' ||фило|л6гъ сжщ. 
м.; гръц. lógos слово, | филологйчески  
прил. м. |! фило|логия сжщ. ок. 'лю бо- 
слови е’ | фило|семйтъ сжщ. м. | ф ило­
со ф и я  сжщ. ок. 'лю бомж дрие' | фило- 
сбф ъ  сжщ. м. | ф илософ ски прил. м. и 
др. I ф и лосбф ствувам ъ  гл. непрех. III. 
||филос0фствуване сжщ. ср. р . | фило- 
|технйчески прил. м. ЦФйльо сжщ. соб. 
м. лич. | Фйлко, Фйлчо сжщ. соб. м. 
лич. ум .; вж . Ф и л и п ъ . .  
филтрйрагоъ гл. прех. тр .; френ. съ  нает.
н-Ьм. Цфйлтъръ сжщ. м. 
ф йнъ! и „ф йн-енъ“, ж .  „финна“. . .1! прил. 
м .; итал. fino, френ. fin, fine, н-Ьм. 
fe in .. .  | ф йность сжщ. ж . 
ф инáнcи сжщ. мн.; фр. fináncé | фин0н- 
со в ъ  прил. м. р . ||финансиал-енъ, -ни! 
прил. м.
ф инйково-дърво прил. сжщ. ср .; стб. 
фиННКЪ отъ н. гръц. finix, f in ik iá . . .  
ст. гръц. foínix 'финикийски'; срав. ф е- 
н и к с ъ  презъ латин., затова съ  е  отъ 
лат. ое <  грц. oí | финикййски прил. м.
| ф иникйянецъ и финикйецъ сжщ. м., 
ж .  финикййка и финикиянка. 
ф ибрдъ (ф й ор дъ ) сжщ. м . ; норв. 
фиорйнъ сжщ. м .; произв. отъ итал. fiore 
’ цв-Ьтъ’ . . .
ф иpá сжщ. ж . ;  тур. | фиралйя прил.
неизм. за  3 р. 
ф ирйда сжщ. ж . ;  н. гръц. thyrida, ст. гръц.
thyrís, срод. съ  етбълг. д в е р и  (дв ь р и), 
ф йркамъ гл. прех. тр. III., екр. фйрна I. 5., 
сж щ .ср. ф йркане; кор. негли звукоподр. 
фйрма сжщ. ж . ;  лат. firm a, ж. р. отъ fir 
mus ’ затвърденъ 
фйря гл. прех. тр. II. 1. | ф и рясвам ъ гл. 
непрех. III., сжщ. ср. фйрене, ф йркане и 
ф и рясване; вок. ф и р а ;  ф й р к а м ъ .  
ф й ск ъ ! сжщ. м. 'дъ р ж авн о съкровищ е’ ;
лаг. fiscus | ф и см л -е н ъ , -ни прил. м. 
ф йска сжщ. ж .  прост, обл .; (тур.) <  гръц.;
во/с. ф у с к а. 
ф йскамъ глаг. непрех. тр. III. 'ц в и л я . . . '  
и фищя II. 2., екр. ф йсна I. 5., сжщ. ср. 
ф й ск ан е; вж . в и е к а м ъ , звукоподр., 
н-Ьм. W iehern. 
ф исган ъ сжщ. м., ум. м. ф истйнецъ и ум.
ср. ф и сш н ч е; т у р . . . . ;  вж , ф у с т а  н ъ . 
ф йстула сжщ. .ж .  'цирей лат. fistula. 
фитарйя сжщ. ж .  'л е х а ';  отъ гръц. кор., 
гл. fyteúö садя . . .  
фйтъ сжщ. м. и ф итокъ сжщ. м. ’ мисирокъ, 
бибокъ, п у ек ъ ', ок. ф йтка; звукоподр . . .  
Цфйткинъ сжщ. ж . |1 ф йтовъ прил. м. 
фитйлъ сжщ. м., ум. м. ф итйлецъ, ум. ср. 
фитйлче; тур. | ф итилдж 0 сжщ. ср. 
Цфитилйянъ прил. м. 
фиш бкъ сжщ. м . ; тур. | ф иш еклйкъ сжщ. 
м. Цфишбче сжщ. ср. ум.
662 флагь
ф лйгъ сжщ. м ., ум. ф лй гче; отъ зап. европ .; 
англ. flag, н-Ьм. F la g g e . . . ;  кор. и .-е.; 
звукоп од р .. 
ф лáн rъ , ф лáн къ  сжщ. м.\ фр. flánc, англ. 
fiánk.. Цф ланкйрамъ гл . прех. тр. 111.; отъ 
фр. съ  н-Ьм. нает. -ieren  ||-—> се  гл . непрх. 
ф лан ела и ф ан 0ла сжщ. ж .;  н. грц. fanélla 
съ  дисимилация.;  итал. flanella, фр. fla­
nelle .., англ. flannel <  келт', (уелски) gwla- 
nen 'ф ланела’ , gwlan 'в ъ л н а ’ ... 
ф лáyтa сжщ. ж ., еж .  ф л е й т а ,  
ф лбгма сжщ. ж . ; грц. flégma 'студен ъ те- 
ченъ слю зъ ’ ..  . Цфлегрштйкъ сжщ. м. р . 
||флегматйч-енъ, -ни при л. м. 
ф лей та сжщ . ж.\ рус. отъ н-Ьм. Flöte, фр. 
flüte.
ф лекейв-енъ, -ни п ри л. м . р .  ’ г ъ в к а в ъ ..’ 
Цфлексйвность с ж щ .ж .  Цфлбксия сжщ. 
ж .  'м-Ьнитва, завърш ъкъ на м-Ьнливи 
думи’ ; лат. 
ф л й г е л ъ -а д к ^ н т ъ  сжщ. м. р.\ н-Ьм.-лат.
презъ руски, 
ф лйртъ сжщ. м .;  англ. fiirt Цфлиртувамъ 
гл . непрех. III. 
ф лора сжщ . ж.\  лат. Flóra, производ. отъ 
flos, floris цв-Ьте. . 
флорйнъ сжщ. м . 'ж ълти ц а’ ; къс. лат. flo- 
rinus, производ. отъ flos, floris цв-Ьте, 
н-Ьм. Florin.., по цв-Ьтето (’ лилия’ , ’кринъ’) 
като гербъ върху жълтици отъ гр. Фло­
ренция ; в ж .  и ф и о р и н ъ .  
ф лота сж щ .ж .', н-Ьм. Flotté, френ. flotté >  
рус. флот м. р. поради „н-Ьмото“ е на фр. 
Цфлотйлия сжщ. ж .  | ф лотски при л. м. 
ф оай0 сжщ . ср . р . ;  френ. foyer 'о гн и щ е ..’
<  лат. focus. 
ф одул(ин )ъ  сжщ м. и п р л .; в ж .  фудул(ин)ъ. 
ф ок усъ  1. сжщ. м. (въ  ф изиката); лат. fo ­
cus о гн и щ е.. .  
ф окусъ  II. сжщ. м. 'д-Ьло на фокусникъ’ ; 
лат. jo cu s игра >  по испан. изговор, 'хо- 
кус’ >  н-Ьм. Hokuspokus. ... | ф окусникъ  
сжщ. м . Цфокуснически п р и л  м . II Ф6- 
кусн и чество сжщ. ср. 
ф олклоръ с ж щ .ж .'  народоука’.; англ. folk- 
lore <  főik народъ, lőre учение | ф ол- 
клбр-енъ, -ни при л. м. | ф олклорйстъ  
сжщ. м ., ж .  ф олклорйстка Цфолклорй- 
стика сжщ. ж .  р .  | ф олклористйчески  
прил. м.
ф бнъ I. сжщ. м. въ худож .; фр. fond. 
ф онъ II. п р е д л о г ъ  'о т ъ  'п р ед ъ  имена на 
благородници въ  н-Ьм.; н-Ьм. von, холанд. 
van =  френ. de. 
ф ондъ сжщ. м.\ френ. fonds | фондйция 
сжщ . ж .  Цфбндовъ прил. м. 
ф онбтика сж щ .ж .' ,  произв. отъ грц. fönv) 
г л а с ъ .. | ф онетикъ сжщ. м. Цфонетйче- 
ски прил. м . ||фoнo|rpáфъ сжщ. м . ; грц. 
gráfö пиш а; произв.: фоно|грйма сжщ. 
ж . р . ,  фоно|графйрамъ гл . прех. тр. III., 
||фоно|л6гия сжщ. ж .  -, гръц. lóg os’ слово, 
наука’ | ф онологйчески прил. м. и др.
ф брм а сжщ. ж .  р . 'о б л и к ъ .. .’ ; лат. forma 
^ op M án -eH b , -ни при л. м. | формйл- 
ность сжщ . ж .  | ф орм алй зъм ъ сжщ. м. 
11формализйрамъ с е  гл . непрх. тр. III. 
| ф орм алйстъ сжщ. м. и т. н. jj фор- 
м йть сжщ. м . | фopмáц,ия сжщ. ж .  р . 
Цформенъ прил. и^Цформйрамъ гл. прех. 
тр. III. |<—* се  гл. непрх. Цформула сжщ. 
ж .  Цформулйрамъ гл. прех. тр. III. Ц.—-- се  
гл. непрех. | ф ормуляръ сжщ. м., сжщ. 
ср . ф ормулярче; я по рус. 
ф ортъ сжщ . м. ||ф орте нар.-, ит. | форти- 
|фиKáu,HH сжщ. ж .-, н. лат. fortificatio, <; 
fortis крепъкъ, facio правя Цфортифика- 
цион-енъ, -ни прил. м . 'укрепителенъ'. 
ф бртом а сжщ. ж .  р .  обл. прост, 'деб ело  
в ж ж е '; ср ав . н. гръц. fórtöm a бреме, то- 
в а р ъ ..: férő  н о ся .. .  
ф ортуна сжщ. ж . ;  лат.; в ж . обл. и ф ъ р -  
т у н а.
ф орумъ сжщ. м .;  лат. fórum, 
ф оейл-енъ, -ни! при л. м .;  лат. | фоейли 
сжщ. м. мн. ’ изкопаеми’ (вкамен-Ьлости). 
ф осф атъ  сжщ. м.\ гръц.-лат. | фос|форъ 
сжщ. м .;  гръц. отъ fős св-Ьтлина, forós 
който носи; производ. ; ф осф оресцбн- 
дия сжщ. ж .  Ц ф осф оресцйрамъ гл . не­
прех. тр. 111.
„ф отогрйф -енъ“, -ни! п ри л. м. |;фото грй- 
фия сжщ. ж . ; грц. отъ fős, fotós св-Ьтлина, 
gráfö пиша, множ. произв.; | фoтo|гpáфъ 
сжщ. м. |1 ф отограф й рам ъ гл . прех. тр.
III. Ц ф отог^ф ски  п р и л . м . (и ф отогра- 
ф йчески) ||фото|м6трия сжщ. ж.||фото- 
|сф0ра í:жи<.ж.||фoтo|цинкo|rpáфия сжщ. 
ж .  ||фот0|динко|графйчески при л. м. ■. 
ф рагмбнтъ сжщ. м.\ лат. fragm entum . 
ф p áзa  сжщ. ж . ; фр. phrase отъ грц. frásis... 
| ф разеологи я сжщ. ж .  | фраз(еологй- 
чески прил. м. Цфразьбръ сжщ . м ., ж -  
ф разьбр ка Цфразьорство сжщ. ср . 
ф p áк ъ  сжщ. м .;  фр. н-Ьм. frack. 
ф páкци я сжщ. ж . ; лат. fractio , гл. frango 
чуп я.. .  | ф ракцибн-енъ, -ни прил. м . 
ф ран дж бла сжщ. ж .  р . 'купеш ки б-Ьлъ 
хл-Ьбъ’ ; отъ итал., въ  н. гръц. frantzóla: 
ср ав . лат. гл. frango чупя, тр о ш а.. 
ф p áн къ сжщ. м. 'парична единица—левъ’ ; 
фр. отъ ст. герм. franc 'сво б о д ен ъ ’ , затова 
у И. Я. Б огоровъ „чисто-бълг." бълг. „сло- 
бодникъ“ вм. „франкъ“ | ф páнкo сжщ. 
с р . ; ит. franco отъ ст. герм Цфранкмасбн- 
ство , скж с. м асб н ств о  сжщ. ср . мнима 
'своб од н а зидарщина’ , зле прикрита 
еврейщ ина; френ., отъ ст. герм., magon 
зидарь (кор. въ  англ. m ake, нЬм. machen 
правя...) ||ф ранцис^н-ецъ мн. -ци сжщ- 
м. | ф ранцузинъ сжщ. м . ; рус. по нЪм. 
Franzose | ф рандузки при л. м.\ срав. 
ф р е н г и я ,  ф р е н е ц ъ . . .  
ф p á cк a м ъ  гл . прех. тр. II!., екр. ф pácнa 
I. 5., сжщ. ср . ф рй скан е; ср ав . п р а с ­
к а  м ъ ;  х р й с н а .
френга фъфлене 663
фрбнга сжщ. ж .  бълг. народно иазвание 
(презъ тур.) на болесть си ф и ли съ= ’ френ­
ска болесть’ , итал. mai fran cese, френ. 
mai frangais—l^ p éH raB b  п р и л  м. Цфрен- 
гйя сжщ. ж .  ’ сабя ф.’ =  френска или зап.- 
европейска с . ; ср а в .об п .  бълг. 'ф руж ко 
н ож е’ ; стбъл. ф р & г ъ ,  ф р ^ З К  „франкъ, 
(франки“ ||фр0н-ецъ, мн. -ци сжщ. м .,ж .  
френкйня | ф р0нски прил. м.\ коренъ 
презъ тур. frenk, видоизм-Ьн. отъ френ. 
frangais, кор. н-Ьм. ||фр0нкъ-терзйя сжщ. 
м. 'който шие по зап. европ.’ ; тур. ’ а 
ла франга’ Цфрбнкъ сжщ. м. френецъили 
изобщ о европ еец ъ’ | ф р4нски п ри л. м. 
Цфрбнска см бква при л. сжщ. ж .  Цфрбн- 
ски м онбтарь п р и л .сж щ .м .’ дивъ копъръ’ 
Цфрбнски п aтл aд ж áн ъ  прил. сжщ. м. 
обикн. мн. 'домати' | фрбнски трънъ  
п ри л. сжщ. м. 'багр ем ъ , салкъмъ, акация’ . 
ф р4ска сжщ. ж . ; итал. frésco. 
ф ризйрамъ гл. прех. тр. III., фр. friser съ 
н-Ьм. нает. -ieren | ф ризура! сжщ. ж .  
'прическа’ Цфризьоръ сжщ. м.\ фр. friseur. 
фрйкция сжщ. ж .  'р а зт р и в к а '; лат. frictío. 
ф ронтъ сжщ. м.\ н-Ьм. Front ж. р., френ. 
front м. р. <  латин. frons, frontis чело 
Ц ф рот^ л -ен ъ , -ни прил. м. Цфронтовъ 
прил. м . Цфронтбнъ сжщ. м. 
ф руглица сжщ . ж .  обл. 'сватб ен ъ  пр-Ьпо-
р е и ъ ’ ; в и д о и з м . о т ъ  стб. хОрЖГЪЦ ХОрж- 
гъке; в ж .  х о р у г в а  \\фрутптаръ сж щ .м . 
ф ружки при л. м. о б л .; в ж . ф р е н г и я, 
ф р а н к ъ .
ф рукти! сжщ. м. мн. 'о в о щ и я ,; рус. отъ 
лат. fructus >н-Ьм. F ru c h t.. .  Цфруктибра 
сжщ . ж . ; френ. | ф руктовъ! п ри л. м. 
ф рънзи сжщ. м. м н .  старин. обл .:'ф р ан ки ’ , 
'френци’ ; стб. фр&зн Цфръжки при л. м . ; 
срв. ф р е н г и я ,  ф р е н е ц ъ ,  ф р а н  къ. 
ф т á cв a м ъ  гл . непрех. тр. III., екр. ф тá- 
са м ъ  III., сжщ. ср . ф -гасване; отъ грц. 
fthásö, f th á n ö .. .  
фтикьб сжщ. ср. р .  прост. обл. 'охтика, 
суш ка’ ; гръц. fthfsis, глаг. fthínö чезна, 
с ъ х н а .. Цфтикясвамъ гл. непрех. тр. III. 
фуга сжщ. ж.\ лат.
ф угасъ  сжщ. м. р.\ фр. fu g ace ; кор. лат.
| ф у т с -е н ъ , -ни прил. м. 
ф удул(ин)ъ сжщ. м.\ тур.-араб. | ф удул- 
лукъ сжщ. м. II ф удулски прил. М. : вж . 
ф о д у л (и н) ъ. 
ф укам ъ гл. непрех. тр. III., екр. ф укна  
I. 5 .; успор. обликъ. х у к н а ;  срав. лат. 
fugio, грц. fe ú g ö .. ;  срод. б -fe г а м ъ. 
ф yкapá сжщ. м. ж.\  прост, тур.-араб. ||фу- 
к ар ал ъ к ъ ! сжщ. м . ; нает. тур. 
ф ундамбнтъ 1 сжщ. м.\ лат. fundamentum 
| ф yндalчeнтáл-eнъ, ни при л. м. 
фунйя сжщ. ж . ;  тур .<  грц.; гл. грц. xéö, 
/Упб л-Ья, вл и в а м ъ .. .
ф ункцион0ръ! сжш. м . ; лат.-ф рен.; фр. fon- 
ctionnaire Цфункционйрамъ гл. непрех. 
тр. III. Цфункция сжщ. ж.\ лат. funct-io, 
-ionis <  гл. fungor, fungi отправлявамъ.. 
ф унтъ сжщ. м . ; рус. отъ н-Ьм. Pfund <  лат.
p o n d u s 1| ф унтъ-стерлингъ сжщ. м. 
ф ур аж ъ ! сжщ. м. р . 'добитъкова кърма’ ; 
френ. fo u r a g e  отъ ст. герм.; производ.: 
Цфуражйръ сж щ . м. Цфуражирбвка сжщ. 
ж .  Цфуражйрамъ гл . непрех. тр. III. 
ф y p á ж к a  сжщ. ж.\ отъ рус.; кор. зап.- 
европ.
ф ургбнъ сжщ. м . ; фр. fo u r g o n ; кор. ст. герм. 
ф yp д á сжщ. ж . ; тур.; ум. ф урдйца, фур- 
дй чка. 
фурия сжщ. ж . ; лат. fu r ia .  
ф урка сжщ. ж . р . о б л .; лат. fu r c a  | фур- 
кулйца сжщ. ж .  об л . ; вж . ф ъ р к  о л и ц а .  
ф ypм á сжщ. ж . ; тур.; вм-Ьсто х у р м а .  
ф урна сжщ. ж . р.\ „тур.“ f u r u n , въ  сжщ н. 
отъ лат. fu r n u s  | ф урнадж йя и ф урун- 
дж й я сжщ. м ., ж .  ф урнадж ййка, фу- 
рундж ййка | ф урнадж ййски , фурун- 
дж ййски п ри л. м  Цфурнаджййче, фу- 
рундж ййче сжщ. ср . умал. Ц ф урникъ! 
сжщ. м. 'пита хлЬбъ, пещникъ’ | фур- 
ница, ф урничка сжщ. ж .  умал. 
ф урбръ сж щ .м.\  лат. 1игог>ф рен. fu r e u r . 
ф уруглида сжщ. ж .  обл. стар. 'сватб ен о
знам е’ ; стб. х о р ж г н , род. п. хорж гЪ К б..; 
вж . ф р у г л и ц а .  
ф уруна, ф урундж йя сжщ. о б л .; вж . ф у р ­
на ,  ф у р н а д ж й я .  
ф ypчá сжщ. ж . ; тур.
ф уска сжщ. ж . ’ прищ (ка)..’ ; н. грц. fü s k a , 
гл. fyső н ад увам ъ .. .  
ф уста сжщ. ж . р.\ пол. c h u s t a . .  обл-Ькло, 
м. руски хустн 'п ран е’ , хустка, фустка, 
б. руски хуста, рус. хуста, хвустка обл. 
н. грц. füsta...||4>ycTáH b сжщ. м. \ срб.-хрв. 
fu s ta n , f is t a n . . .  | ф устанбла сжщ. ж.\ н. 
грц. fu s ta n é l la ,  алб. fu s ta n ,  итал. fu s ta g n o  
„no гр. F o sta t“ 1 . . . ;  вж . ф и с т а н ъ. 
ф утъ сжщ. м .; рус. отъ англ. foot... Цфут- 
болъ сжщ. м . ; англ. foot-ball, foot кракъ, 
b a ll  топка.
фуч-á  [-ж ] гл . непр.тр.П.З.,сжм< ср . ф учбне;
кор. звукоподр.; срв. ф у к а м ъ, х у к н а. 
фушкйя и фъш кйя сжщ. ж . ;  „тур.“. . .  
ф ърколй ца! сжщ. ж .  обл. прост, 'вилица, 
вилушка’ ; производ. отъ лат. f u r c a ;  вж . 
ф у р к а .
ф ърлямъ гл . прех. тр. 111., съ  ф отъ стб. 
в ;  стб. крьгж ; вж . х в ъ р л я м ъ ,  обл. 
стар. в ъ р г а м ъ . . .  
ф ъ ск ам ъ  гл . непрех. тр. 111., сжщ. ср . р .
ф ъ с к а н е ; кор. звукоподраж. 
ф ъ с г Ь к ъ  сжщ . м . ‘, ум. ср . ф ъст-ъче; презъ 
тур.; грц. pistákion Ц ф ъстЬковъ п р и л .м .  
Цфъстъкчйя сж щ .м . Цфъст-ьченъ п ри л .м , 
ф ъф ля гл . (не)прех. тр: I. 9., сжщ . ср . ф ъф ­
л е н е ; кор звукоподраж.
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X .
x á  I. м еж д . съ  различ. значения; звуко­
подраж. ; вж . и х а-д е , х а й д е. 
x á  II. съю зъ  =  а ;  вж . т. 
х а б а  сжщ. ж .  обл. прост.; вж . а б а ;  тур. 
хабй ръ  сящ . м. о б л .; вж . х а б е р ъ. 
x á -б е, x á -бей м еж д .)  кор. звукоподраж .; 
вж . а-б е.
хаб б р ъ  сжщ. м.\ тур.; умал. м. хаб б р ец ъ , 
xaéépneivb, умал. ср. xaöép n e | хаб ер - 
дж й я сжщ. м., ж .  хабер дж й й ка, ум. 
ср. хаб ер д ж й й ч е | хаберлйя прил. не- 
измЪн. за  3 р. 
х а б й -n ap á сжщ. м. Цхабй-хлЕбъ сжщ. м.\ 
вж . х а б я .  
x á-6 p é , x á -брбй м е ж д . ; вж . х а ,  б р е  (й). 
хаб -я  [ьж ] глаг. прех. тр. II. 1., мкр. усл. 
хаб я в ам ъ  III., сжщ. ср. хабяван е и ха -  
ббн е; стб. ХЛЕНТН, рус. п охабить/ р аз- 
глезвам ъ’, обл. похабннй з а ’ безср ам ен ъ’ , 
м. рус. охабцть! развалям ъ, чеш. ochabiti 
правя безсиленъ, pochabiy с л а б ъ .. . ,  
словен, habiti, shabiti повреж дамъ, срб.- 
хрв. habati развалям ъ, haba в р е д а . . . ;  
кор. и.-е. *khábh- : *q h ö b h -.. . безсиленъ, 
затж п енъ . . . ;  срав. грц. k ö fó s .. .  глухъ, 
нЬмъ, арм. xul глухъ, xől глупавъ, без- 
мисленъ, xöth боленъ, с л а б ъ .. . .  па и лат. 
hebes тж пъ . . .  
x á в ъ  сжщ. м. 'тънки влакна отъ едната 
страна на платъ . . . ’ ; тур. 
x a e á  сжщ. ж .  прост.; тур. 
x a e a n é  сжщ. ср. обл. 'товаръ, бреме’ ; тур.
Ц хавалелйя прил. неизм. за  3 р. 
xaeáH b сжщ. м., ум. м. х а в а н е ц ъ , ум. ср.
xaeáHMe; тур. 
x á e p a  сжщ. ж . ;  тур. <  араб.-евр. 
х а в у зъ  сжщ. м., ум. м. х а в у зе ц ъ , ум. ср.
х а в у з ч е ; тур.
(xáflb ), x á -д е  м е ж д . ; вж . х а ,  х а й ,  х а й ­
д е , д е .
хад ж й й к а сжщ. ж .  и обл. хадж й и ц а  
Цхаджййски прил. м. |j хадж й й ч е сжщ. 
ср. ум. |! хад ж и л ъ к ъ  сжщ м . ; и нает. 
тур. Цхаджйя сжщ. м.\ тур.; кор. араб. 
х а д ъ м ъ , хад ъ м и н ъ  сжщ. м. 'ско п ен ъ  чо- 
вЪкъ’ ; тур. 
x á e  м е ж д . ; вж . хай, х а й д е .  
xa3M áKb сжщ. м. прост. обл. 'мочуръ, тре­
савищ е . . . ;  тур .; вж . и а з м а к ъ  | х а з-  
м аклъкъ сжщ. м . ; и нает. тур. Цхазртче
- сжщ. ср. ум. 
x á 3 b  сжщ. м . ; тур.
xa3Há сжщ. ж . ; тур. | xa3H aTápb сжщ. м., 
обл. и x a 3 H aflápb сжщ. м . ; тур.; - т а р ъ  
отъ перс. гл. d á r e m  имамъ ...,.ум. х а з-  
HaTáp4e ||xa3HaTápcKH прил. м. | х азя и ­
н а сжщ. ж .  ум., хазнй чка сжщ. ж .,  ум. 
отъ ум. |jxá3Ho сжщ. ср. обл. вм. х а з н а .  
хаз-Ьръ прил. неизй. и н ар .; тур. | х а зъ р -  
дж йя сжщ. м.
xáfi I. м еж д .) вж . х а й д е ,  х а .  
x á ü  II. сжщ. м .) х а  к ъ .  
хай вб р ъ  сжщ. м., обл. и х а й в я р ъ ,  умал. 
м. хай вб р ец ъ , ум. ср. х а й в е р ч е ; тур., 
Цхайвбр-енъ, (-янъ) прил. м. | хай вер- 
лйя прил. м. неизмЪн. з а  3 р. 
хай гон ъ  сжщ. м.) тур., о с м и сл ен о  по нар. 
етимол.,  с в ъ р з .  с ъ  гл. г о н я ;  срав. х а  fi- 
т а ,  х а й д а м а к ъ .  
x a f i f la M á K b  сжщ. м. 'гл у п а к ъ ’ ; рус. гай- 
д а м а к ъ  'л ек о  в ъ о р ж ж е н ъ  во и т е л ь ’ >  
об и р н и к ъ ;  кор. тур.-татар. ' с к и т н и к ъ ' . . .  
вж . и х а й т а ,  х а й д у к ъ ,  х а й к а ,  
х а й г о н ъ .  
xáfifle м еж д .)  срб.-хрв. hajde; кор. з в у к о ­
п о д р а ж . ар .-алт . ;  вж . предход. ||хай дукъ  
и хай дути н ъ  сжщ. м. =  рус. гай дам ак, 
'разбойникъ ' и гайдук, чеш. hejduk. н%м. 
H ajdúk.. . | хай д у тк а  ( хайдукйня, хай- 
дуткйня) сжщ. ж .  | хай дутл ук ъ  сжщ. 
м.) нает. тур. Цхайдутски прил. м. Цхай- 
д у тств о  сжщ. ср. | хай дутщ и н а сжщ. 
ж .  | хай д у ту в ам ъ  глаг. н епрех . тр. III., 
сжщ. ср. хай дутуван е | хай д у тч е сжщ. 
ср. ум. Цхайдутяга сжщ. м. у вел .  и обл. 
хай дучй н а Цхайдучка сжщ. ж .  Цхайду- 
4áp H H b  сжщ. м. у вел . ,  ж .  хай ду ч ар к а, 
сжщ. ср. р. ум. xafifly4áp 4e Цхайдушки 
прил. м. р. и обл. за п .  хай дучки  Цхай- 
ду ш к а TpeB á прил. сжщ. ж .  р . раст. 
’ р а в н е ц ъ ’ . . . Цхайдущина сжщ. ж .)  вж . 
и х а й д у т щ и н а .  
x á f lK a  сж щ .ж . ' с г о н ъ ' ; кор. тур .-тат . ; вж . 
х а й т а  ||xáйкaджия сжщ. м. | xáflKaM b 
гл. прех. тр. III., сжщ. ср. хай к ан е. 
x a f t n á 3 ^  x a й л á з и н ъ  сжщ. м . ; тур.;  вж . и 
х а й л я з  ъ. 
xáftne нар. ' в с е . . . ' ;  тур. | xáй л e, xáйли- 
д ж е  нар. ' д о с т а . . .’ ; тур. 
хай л язъ , хайлязинъ сжщ. м.) тур. 
xafim aH á сжщ. общ и р о дъ  'х а й т а ' ;  тур.Цхай- 
м ан увам ъ гл. непрех . тр. III., сжщ. ср. 
хай м ан уван е. 
хай н адж й й ка сжщ. ж .  | хайнадж ййски  
прил. м. р . | хай н адж й й че сжщ. ср. ум- 
Цхайнадж илъкъ сжщ. м.) тур. | хай н а- 
дж йя сжщ м.) тур. и ай н адж йя. 
хайгш зъ сжщ. м.) тур. 
хай рбтъ сжщ. м . ; тур.
хай ръ сжщ. м .; тур. Цхаирлищйсвамъ се  
гл. непрех. тр. III., екр. хаирлищ йш а се  
I. 10., сжщ. ср. хаи рли щ йсване | хаир-
лйя прил. неизм . з а  3 р. ед. ч. | хаир- 
с ъ з ъ  прил. неизм . Цхаирсъзинъ сжщ. М- 
ж .  х а и р съ зк а , ум. ср. хаи р съ зч е. 
xáH pbII. нар. обл. прост, ' н е ' ;  тур. 
xá f iT a  сжщ. общ и родъ, ум. x á ü T H u a ,  х^й- 
ти ч ка; тур.; срав. х а й д а м а к ъ ,  х а й ­
д у к ъ ,  х а й к а . . .  | хай тув ам ъ  глаг. 
непрех. тр. III., сжщ. ср. р . хайтуване
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Ц х а й т я  гл. п р е х .  т р .  I I .  1 .  || -— - се  гл. 
н е п р е х . ,  сжщ. ср . хай тен е. 
x á K b  сжщ. м. р.\ т у р . ;  и в ъ  е р б . - х р в .  h a k ,  
р у с .  х а к . . .
x á K a M b  гл . п р е х .  т р .  I I I . ,  е к р .  x á t i H a  I.  5 .  
м к р а т .  у с л .  хйкнувам ъ, x á K B a M b ,  || ~
с е  глаг .  н е п р е х . ,  сжщ. ср . x á K a H e ;  к о р .  
н е г л и  в ъ  х  а  к  ъ ,  м е ж д .  х а . . .  
халъ сжщ. м.\ т у р .
хала сжщ. ж., у м .  x á л и ц a ,  х а л й ч к а ; срав. 
с т .  г р ц .  ( х о м е р . )  x á l a z a ,  н .  г ъ р ц .  x á l a z i  
' г р а д у ш к а ’ ; срав. и п о в е р и е т о ,  ч е  ' х а л и ’ , 
з м е й о в е  в о д я т ъ  г р а д о н о с н и т -fe о б л а ц и ; н а ­
ш а т а  д у м а  щ е  д а  е  с т а р и н н а  з а е м к а :  х о м е р .  
X á l a z a  с е  с р а в н я в а  с ъ  с т б ъ л г .  а!Л1!ДН1|51 
' п о л е д и ц а ,  з а м р ъ з н а л ъ  д ъ ж д ъ ’ , м .  р у с .  
о ж е л е д а  ’ д ъ ж д ъ  с о  с н - Ь г ъ ’ , ’ л е д ъ  п о  д ъ р ­
в е т а т а ’ , с л о в е н ,  z l e d  ’ г л а д ъ к ъ  л е д ъ ’ . . . ;  
и л и  о т ъ  у с п о р е д е н ъ  к о р е н ъ  с ъ  и . - е .  * k h -  
п о к р а й  * g h - ? ;  ср ав .  х а л а м ъ .  
х а л й й к а  сжш,. ж. р .  о б л .  п р о с т . ; т у р . ;  вж. 
а  л  а  й  к  а  || х а л а й т к а  сжщ. ж. р . ’ м о м а  
с л у г и н я ’ . . . 
х а л а л ъ  нар . ' п р о с т е н о ,  х а р и з а н о ’ ; т у р , -  
а р а б .  | [ х а л а л - я  [ - 1 ж ]  гл . п р е х .  т р .  II .  1 .  
II-— ' с е  гл . н е п р е х .  
х а л а м ъ  гл . п р е х .  т р .  III,, о б л .  с т а р .  ’ з а к а -  
ч а м ъ ,  б е з п о к о я . . . ’ ,  сжщ. ср . x á л a н e ;  
к о р .  в ъ  х а л а  с ж щ .  ж . ; вж. т. || x a л á -  
т и н а  сжщ. ж .,  у в е л .  о т ъ  х а л а ,  п о - ч е с т о  
х а л е т и н а  | | х а л 0 т с к и  прил. м . ' о т ъ  н а  
х а л а ’ —  ' с а м о д и в с к и ' ,  
х а л й т ъ  1. сжщ. м. ' о р ж д и е ' ;  т у р .  
х а л й т ъ  II. сжщ. м. к н и ж .  ' н о щ н а  д р е х а ’ ;
р у с .  х а л а т ;  т у р .  о т ъ  а р а б .  
х а л а х о й д а  сжщ. о б л .  ' х а л о с а н ъ ’ ; в ж .  х а л а .  
хал ач ъ , xaлáчи нъ сжщ". м.\ т у р .  
х а л в а  сж щ .ж .-, у м .  хал вй ц а, хал вй чка; т у р .  
||халваджйя сжщ. м ., ж .  хал вад ж й й к а, 
у м .  ср . хал вад ж й й ч е Цхалваджййница 
сжщ . ж . ,  у м .  хал вад ж й й н и ч ка Цхалва- 
дж йй ски  прил. м . р .  | хал вад ж й й ств о  
сжщ. ср . Цхалвалъкъ сжщ. ц .  
х а л б  сжщ. ср.\ т у р .
халбтина сжш.. ж .  у в е л . ;  вж  х а л а ,  х а ­
л а м ъ .
халйна сжщ. ж.  о б л .  ' г о р н а  д ъ л г а  д р е х а . . . ’ ; 
е р б . - х р в .  h a l j a ,  h a l j i n a ,  с л о в е н ,  h a l j a ,  h a l j i -  
с а ,  ч е ш .  h a l e n a ,  h a l i n a ;  г у р .  о т ъ  п е р с .  
хал й съ  н ар . < при л. н е и з м .  ' и с т и н с к и ' ;  
т у р . . . ;  ср ав . н .  г р ц .  a l l t h i a ' и с т и н а ' ,  a l i t h ő s  
н а и с т и н а  . . .  
халй ф ъ сжщ. м.\ т у р .  <  а р а б .  | халйфеки  
при л. м . Цхалйфство сжщ. ср. 
x á л и щ e  сжщ . ср . ' д е б е л а  ч е р г а  . .  . д р е х а . . . ' ;  
т у р .  о т ъ  п е р с .  x a l y  к и л и м ъ . . . ;  к о р .  а р . -  
а л т .  Цхалйя сжщ. ж .  ' ч е р г а . . . ' .  
халка сжщ. ж .,  у м .  хал ч й ц а; с ъ р б . - х ъ р в .
h a l k a ;  т у р .  о т ъ  а р а б .  
хал о сжщ. ср . о б л .  ' г л у п а к ъ . . . '  ; в ж .  х а л а  
Цхаловйтъ прил. м . ' к а т о  х а л а '  || хал б- 
са н ъ  при л. <  прич. м и н .  с т р .  м. Цхалос-
вам ъ гл . п р е х .  т р .  III. с е  гл . н е п р е х . ,  
сжщ. ср . х а л о св а н е  | хал оей я сжщ. ж. 
[(халосникъ сжщ. м. р ., ж. хал осн и ц а  
Цхалость сжщ. ж. и  х а л о с-ь , -ъ  ж . м. 
x á л т a в ъ  при л. м . ;  с р ав . х а л а т ъ  II. ||xán-  
тав о сть  сжщ. ж. 
x á л ч e ,  х а л е  сжщ. ср . п р о с т .  о б л . ; у м . ' д е т е  
з а ч е н а т о  о т ъ  з м е й ’ ; вж. х а л а .  
хапя нар . о б л .  п р о с т .  ’ в с е  о щ е ’ ; т у р .  
x á M b  I. межд. з а  я д е н е ;  вж. х  а  м ( к ) а  м  ъ .  
x á M b  II., м н .  х а м о в е  сжщ. м. ' х о м о т ъ ,  п р и м ­
к а ’ . . . ;  вж. х о м о т ъ .  
хамайлйя с ж щ .ж .,  у м .  хам ай л й й к а ’ н Ъ щ о  
о с в е т е н о ,  щ о  с е  н о с и  д а  п р е д п а з в а  о т ъ  
б о л е с т ь  и  з л о ’ ; т у р . ;  к о р .  а р а б .  в ъ  с л е д .  
хаггалинъ и хам йлъ сжщ. м.\ т у р .  о т ъ  
а р а б . ;  с ъ р б . - х ъ р в .  h a m a l  || хам ал л ък ъ  
сжщ. м. | хам ал ск и  при л. м . !| хам ал че  
сжщ. ср . у м .  
хам ам ъ  I. сж щ .м .', т у р . ;  у м .  м. хам й м ецъ, 
у м .  ср . хам ам ч е | хам ам лъ к ъ  сжщ. м. 
х а м а м ъ  II. гл . п р е х .  т р .  III., е к р .  x á M H a  I.
5 .  Ц'— ' с е  гл. н е п р е х  , сжщ. ср. х а м а н е ;  
к о р .  з в у к о п о д р а ж . ;  срав. х а п я .  
хам б ар ъ  сж щ . м.\ р у с .  м .  р у с .  а м б а р ,  
е р б . - х р в .  a m b a r ;  т у р .  о т ъ  п е р с .  || хам -  
бйрче сжщ. ср . у м . ;  у м .  м . хам б ар ец ъ  
Цхамбарниче сжщ. ср . у м .  
хам ел еон ъ  сжщ. м . ; гръц. Цхамелеонски  
прил. м. 
хам 0н ъ  н а р .;  т у р .
хам к ам ъ  гл . п р е х .  т р .  I I I . ,  сжщ. ср . x á M -  
к ан е; в ж .  х  а  м  а  м  ъ  Цхамканица сж щ .ж .  
хам о тъ  сжщ. м . ; в ж .  х а м ъ  II .  и  х о м о т ъ  
к о р .  а р . - а л т .  Цхамя гл . п р е х .  т р .  II. 1. 
x á H b  1. сжщ . м ., м н .  х а н о в е  и х а н и щ а ; т у р . ; 
о т ъ  п е р с . ;  к о р .  и . - е . . .  Ц х а н е ц ъ  сжш.. м. 
у м .  и у м .  ср . ханче || хан д ж й я сжщ . м ., 
ж .  хан дж й й ка, у м а л .  ср . хандж й й че  
Цханджййски при л. м . | хан д ж й й ство  
сжщ. ср . рхандж илъкъ сжщ. м. 
хйнъ II .  сжщ. м. р . :  т у р . - т а т . ,  п ъ р в о б ъ л г . ;
с р о д .  н е г л и  с ъ  п р е д х о д .  и  с л е д .  
хан ъ м а и  хан ъ м к а сжщ. ж. р.\ т у р .  || х а -  
нъмица сжщ. ж .  у м .  и у м .  ср. хан ъ м ч е  
Цханъмски при л. м. 
хан д ж ар ъ  сжщ. м ., у м .  х а н д ж а р ч е ; т у р .  
x á o c b  сжщ. м . к н и ж . ;  г р ц .  xáos II хаотй- 
ч-енъ. -ни, -ески  прил. м . | хаотйч- 
ность сжщ . ж . 
x á n b  сж щ .м .,  у м .  х а п ч е ; т у р . ;  к о р .  а р . - а л т .  
x á n a H b  прич. м и н .  с т р а д .  м . Цхапекъ ( x á -  
пъкъ) сжщ. м . о б л . ,  ж .  x á n K a ,  у м .  x á n -  
чица о т ъ  к о р .  в ъ  х  а  п  н  а ,  х а п я .  
x á n H a  гл . п р е х .  т р .  III., м к р а т .  у с л .  хапну- 
вамъ* с ъ к р а т .  хйпвам ъ, сжщ. ср. x á n ( H y ) -  
в а н е ; с т б .  j c M i - A i s , - S T H ,  с л о в е н ,  hapiti, 
hapati, м е ж д .  hapl, п о л .  chapnaí, ч е ш .  
chápati с х в а щ а м ъ .  р а з б и р а м ъ ;  к о р .  п р а ­
с л а в .  х а п - ;  д р .  о т г л .  с т е п .  * х о п -  в ъ  с т б .  
Х 0 1 1 Н Т И ,  р у с . о б л .  х о п й т ь . х а п а т ь х в а щ а м ъ ,  
ч е ш .  chopiti х в а щ а м ъ .  . ;  и . - е .  к о р е н ъ
666 хапливъ хвалене
* k ( h ) a p - :  * k h a b - . . .  в ъ  л а т ,  с а р ю  х в а щ а м ъ ,  
д о л .  н Ъ м .  н и д е р л .  h a p p e n ,  h a p p i g . . . ;  а л ­
т а й с к о  с ъ о т в е т .  с ъ  в а р и я ц и я  н а  к о р е н а  
в ъ  т у р .  k a p m a k ,  о т ъ  т у р .  з а е т о  б ъ л г .  к  а -  
п т  и с  в а м ъ ;  с ъ  в а р и а ц и я  н а  к о р е н а  
л а т .  h a b e o ,  н - Ь м .  h a b é n  и м а м ъ . . . ;  з а  
з н а ч .  с р а в .  л а т .  t e n e o  д ъ р ж ж :  и с п а н .  t e n ­
g ő  и м а м ъ ,  к а к т о  и с т б .  и м * й ,  и м а м ь :  с т б .  
н .  б . :  с т б .  в ъ з | ь м ж ;  в з е м  а...||хаплйвъ 
прил. м. | хйпльо emu,, м. | х а п я  глаг. 
п р е х .  т р .  I. 9 .  ||-~ с е  гл. н е п р е х .  
хап у зъ , х а п ъ з ъ  сж щ .м . п р о с т ,  ' з а т в о р ъ ’ ; 
т у р .
x a p á  с ж щ .  ж .  п р о с т .  о б л .  ' р а д о с т ь ’ ; г р ъ ц .  
x a r á .
хар ак тер ъ  сжщ. м . ; г р ц .  x a r a k t r j r  || харйк- 
тер -ен ъ , -ни прил. м. | характеризй- 
р гм ъ , хар ак тер и зув ам ъ  гл. п р е х .  т р .  III .  
| | ~  с е  гл. н е п р е х .  ||характери сти ка сжщ. 
ж .  II характерй стй ч-енъ, -ни прил. м. 
хй рам ъ гл. п р е х .  т р .  III.; х .  с е л а т а  ’ о б и  
к а л я м ъ ,  б е з п о к о я  сжщ. ср. хйране  
Цхарамйя сжщ. м., у м .  хар ам й й ч е; т у р . -  
а р а б . Ц  харйм ъ прил. н е и з м . Цхарамййски 
прил. м. | хар ам й й ство сжщ. ср. Цхара- 
м й йствувам ъ гл. н е п р е х .  III. Цхарамо- 
хл ^ б ед ъ  сжщ. м. ||харамо|ядецъ сжщ. 
ср. Цхарамувамъ гл. н е п р е х .  т р .  III., сжщ. 
ср. хар ам уван е. 
харанйя сжщ. ж .  ' г о л % м ъ  к о т е л ъ ,  к а з а н ъ ’ ; 
т у р . ; у с п о р .  о б л и к ъ  н а  т у р .  к а з а н ъ ;  
х - к  и  r - z  с е  р е д у в а т ъ  с п о р е д ъ  т у р .  с ъ -  
г л а с к о в и  з а к о н и ,  
харй ръ и о б л .  харйлъ сжщ. м. ’ г о л - Ь м ъ  
ч у в а л ъ ’ ; т у р .  
харйчъ сжщ. м.\ т у р . - а р а б . ; н е г л и  о т ъ  к о р .  
г р ц . . . ;  срав. х а р ч ъ ;  х а р ч а  |1харачйрь 
и  хараччйя (хар ахч й я) сжщ. м. ||хараш- 
лък ъ  п р о с т . и  хар (а)ч л ъ к ъ  сжщ. м. 
хар ба сжщ. ж .  ' к ж с о  к о п и е ’ ; т у р .  о т ъ  
араб.; о т ъ  с ж щ и я  к о р е н ъ  м у | х а р а б е  
п р о с т ,  м  у  р  а  б  е  ( с е м и т .  к о р .  h|r|b) ||xáp- 
бадж й я, харбалйя сжщ. м. р . | харбйя  
сжщ. ж .
харвй тъ, хар вати н ъ ! сжщ. м. п р о с т .  в м .  
х ъ р в а т и н ъ .  о т ъ  к о р .  о б . - с л а в . ;  в ъ з м о ж .  
е т и м о л .  м н о г о ,  
хар дй л ъ  сжщ. м . ; т у р .  ||хардйлевъ прил.м .
Цхардйлецъ сжщ.м. ум.Цхардали6 сжщ.ср. 
xapémrb сжщ. м . ; т у р . - а р а б .  Цхарбмъ-кехая 
сжщ. м. | хар ем л ъ к ъ  сжщ. м. | харбм - 
ски прил. м. 
x á p -енъ, -ни прил. м .; с т б ,  Х Л (> Ь ,  с р ъ б .  
h a r a n ,  х р в .  h a r ,  м .  р у с .  х а р н ь ш  х у б а в ъ . . ;  
г р ц .  x á r i s  р а д о с т ь . . ;  срв. р у с .  х о р о ш и й . . .  
хар 0св ам ъ  гл. п р е х .  т р .  III. в м .  а  р  е  с -  
в а  м ъ ;  г р ц .  a r é s k p .  
харечйръ сжщ. м. о б л . ;  вж . х  а  р  а  ч  ъ .  
харзуй л ъ  сжщ. м. ' п р о ш е н и е ’ ; т у р .  
хар и зан ъ  сжщ. м. || хар й звам ъ  гл. п р е х .  
т р .  III.; н. г р ц .  x a r f z ö  Цхарйзване сж щ .ср. 
Цхаризмй сжщ. ж . р .;  о б л .  и хари зм б  
сжщ. ср.
харйло сжщ. ср. || хар й щ е сжщ. ср. у в е л . ;
вж . х  а  р  о .  
хйркома сжщ. ж .  о б л .  ю .  б ъ л г .  ( р о д о п . )  
' м е д н и к ъ ’ ; о т ъ  н .  г ъ р ц .  п р о с т .  о б л .  xár- 
köma п о к р а й ,  xálköm a <  xalkós м е д ь ,  
^ б а к ъ р ъ ;  у м .  харком ка. 
хар лй въ , харлявъ прил. м., вж . х  а  р  о .  
хармйнъ сжщ. м . ; т у р . ; вж . х а р а м ъ ;  у м .  
м. хармйн0цъ и у м .  ср. хармйнче (|хар- 
мандж йя сжщ. м .р ., ж .  харм андж й йка  
Цхарманджййски прил. м. р . Цхарман- 
дж й й ч е сжщ. ср. 
хйрнич-ъкъ, -ки прил. м. у м а л ,  о т ъ  х  а -  
р  е  н ъ ,  вж . т. Цхйрно нар. || харнотй и 
харнотйя сжщ. ж .  
xáp o  сжщ. ср., о б и к н .  стй ро-харо ’ с т а р -  
ч и щ е ,  б а б и щ е ’ ; г р ъ ц .  н е г л и  в ъ  с в р ъ з к а  
с ъ  Х а р о н ъ ,  б а с н о с л о в е н ъ  п о д з е м е н ъ  
л о д к а р ь  н а  м ъ р т в и г Ь  и л и  о т ъ  к о р .  в ъ  
х а р а м ъ ,  х а р м а н ъ ;  срав. д ъ р т ъ  
о т ъ  и . - е .  к о р .  * d e r - , .  д е р ж ,  б и я . . . ;  н а ­
д а л и  в ъ  с в р ъ з к а  ( п р о т и в о п о л о ж . ? )  с ъ  
г р ъ ц .  xáris п р и я з ъ н ь  . . .  
хйрта сжщ .ж .-, л а т . - г р ъ ц .  ||хартй-енъ,-йни 
прил. м. Цхартйя сжщ. ж .,  у м .  хартййка, 
хартйи ц а, п р о с т .  о б л .  (х)артй ш ка. 
хйрчъ сжш,. м . ; т у р . ; срав. х  а  р  а  ч  ъ  ||хйр- 
ча гл. п р е х .  т р .  1 1 . 1 .  | | ~  с е  гл  н е п р е х .  
сжщ. ср. харчене | хар чл ък ъ  сжщ. м. 
п р о с т . ;  и  н а с т а в .  т у р . ; срв. х а  р  а  ш  л ъ к  ъ .  
хй съ  сжщ. м  ; т у р . ; о т ъ  т у р .  х а с  ъ - к  ь  о  й 
п о  н а р о д ,  е т и м о л о г и я  б ъ л г .  Х а с к о в о ,  
x a c é  сжщ. ср., у м .  ха сб н ц е ; т у р .  
хйтъ сжщ.м.-, т у р .  ||хйтъ-и-хумаюнъ сжщ.
м. [Iхйтъ-и-ш ерйф ъ сжщ. м. 
х а т ъ р ъ  сжщ.м.-, т у р . <  а р а б .  Цхатърджйя 
сжщ. м., ж . р . хатъ р д ж й й к а | хатъ р - 
дж йй ски  прил. м. 
хаш й ш ъ сжщ. м.\ т у р .  || хаш иш лйя прил.
н е и з м .  з а  3  р .  в ъ  е д .  ч .  
хйя гл. н е п р е х .  т р .  1 . 1 1 . , о б и к н о в .  в ъ  о т р и ц .  
и з к а з и — не х й я = ’ не м а р я ,  н е  с е  я к о  г р и ­
ж а . ; с ж щ о  в ъ  прил. не|хй-еиъ, -йни, 
сжщ. не|хййность; в ъ  с в р ъ з к а  с ъ  о т р и ц .  
н е  с т о и  и  н е к а ;  б ъ л г .  с р б . - х р в .  п е к а ,  
а  в ъ  д р .  с л а в я н .  е з .  н е о п р .  н а к л .  n e c h a t i  
( ч е ш .  ; п о л .  n i e c h a é ,  м .  р у с .  н е х а т н  „ н е  
и с к а м ъ “ , н е х а й  =  „ н е к а ,  д а  б ж д е “ , н а й ,  
н я й ,  н а х а й  з а  р у с .  п у с т ь  „ н е к а “ , р у с .  о б л .  
н е х а й  =  „ п у с т ь “ ; г л .  х  а  я ,  n e | c h a t i  н е  е  
д о с т а т .  о б я с н е н ъ . . . 
хвалй сжщ. ж., о б л .  и  хв ал а , с т б .  
р у с .  х в а л а ,  п о л .  c h w a l a ,  ч е ш .  c h v á l a ,  с л о ­
в е н .  h v a l a ,  с р б . - х р в .  h v a l a ,  f a l a  „ б л а г о -  
д а р н о с т ь ” . . Цхвалбй сжщ. ж., у м .  хвал- 
бйца | хвалбй въ  прил. м. Цхвалбб-енъ, 
-ни прил. м. Цхвалббствие сжщ. Ср. Цхва- 
лйтель сжщ. м., ж. хвалй телка Цхвалй- 
телски прил. м. Цхвалйтелство сжщ. ср. 
Цхвйля гл. п р е х .  т р .  II.  1., сжщ. ср. хвй- 
л ен е ; с т б .  ХКЛЛЛ-HS, - Н Т Н ,  р у с .  х в а л и т ь ,  
п о л .  c h w a l i í  и  т .  н . ;  с ъ п о с т а в я т ъ  с е  д у -
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митЪ съ  санскр. svar (санскр. г <  и.-е. *1-) 
'звуча' и ’ възпЪ вам ъ’ ; н-Ькои сравняватъ 
ст. исл. skval бъбреж ъ, гл. skvala говоря 
високо, ви к а м ъ .. .  ||-—' с е  гл. непрех. 
x B á rb  сж щ .м . DxeáTKa сжщ. ж .  ||xBáTH гл.. 
прех. екр. II. 1., старин. обл. UxHáiMai^ 
гл. прех. тр. (мкр.) III., екр. хв ан а  1. 5. 
отъ *хват-;ж ; стб. ХКЛТ-НТН исъдр .отгл. 
степ. ХЪ1Т-НТН въ х и щ е  н ъ „грабливъ“, 
и XUT-pTi, рус. хитить, м. рус. хватьпь], 
хватати, пол. chycié, chytaí покрай chwy- 
c ií  подъ влияние на chw ataí, чеш. chy- 
t-iti, -aii и chvat-iti, -áti, словен, hit-iti, -ati 
и hvatati, срб.-хрв. hitati, hvat-iti, - a t i . . ;  
сжщински коренъ е предславян. *(s)keu-: 
*(k)seu-, a -t- е  кор. разшир. или нает.; 
срав. н-Ьм. schieben бутамъ (бълг. набу- 
тамъ, набарамъ „хвана“)... ||~ с е  гл. не­
прех. ||xBáiu,aHe сжщ. ср. 
хвбй на сжщ. ж.\ стб. ХКОННЛ, рус. хвоя, 
хвой „иглолистна гора“, м. рус. хвоя, 
хвойна, пол. cho ja , чеш. chvűj, chvoje 
игли на боръ, гор. луж. khojna, дол. луж. 
cho jna , словен, hója, срб.-хрв. hvo ja : срв. 
лит. sk u já ; първич. знач. на кор. е ‘ бода, 
муша’ , та сравняватъ и общ ослав. х у й  
’ penis’ , вж . т. Цхвойнакъ сжщ .м. събир. 
Цхвбйновъ прил. м. 
хвръ к н увам ъ  гл. непрех. тр. III. и хврък- 
вам ъ , екр. хвр ъ к н а 1. 5.; вж . х в ь р ч а .  
xeyn á (хвуч ж ) гл- непрех. тр. II. 3 .; зву­
коподр. вж . и ф у ч á Цхвучбне сжщ. ср. 
хвъ р гам ъ  гл. прех. тр. III. и хвърлям ъ, 
обл. стар. в ъ р гам ъ , екр. хвърля 11. 1.. 
сжщ. ср. хвъ р ган е и хв ъ р л я н е; етбълг. 
КрЪГЖ, KpfcLUTH, рус. вергать, полски 
wierzgngé, чеш. vrhu, vrci, словен, vrzem, 
vréci, vrői, срб.-хрв. vrgnem, vréi; старин. 
кор. личи въ  книж. отъ рус. о | п р о | в е р - 
ж е н и е : с а м о | о т | в е р ж е н ъ . . ;  общ о­
слав. кор. *vbr-g- отъ предслав. *ver-gh-„. 
ще да е  срод. съ  общогерм. werk, н-Ьм. 
W er-k, обл. старин. werch д-Ьло, англ. 
work, гл. н-Ьм. wir-ken „действувамъ, вър­
ш а“...; относит. знач. срав. стб. кЦЬХ-й», 
К|Ш11ТН „вършж, върш ея“ съ  друго кор. 
разширение, т. е. м-^тамь, в ъ р г а м ъ .. .  
| с е  гл. непрех. | хв ъ р ган е сжщ. ср. 
хвъ р к ам ъ  гл. непрех. тр. III. и хв ъ р ч -á 
(-ж ) II. 3., екр. хвръ к н а I. 5., мкр. хвр-ък- 
(н у)вам ъ  III., сжщ. ср. хвъ рк ан е, хв ъ р - 
4éH e, хв р ъ к (н у)в ан е; кор. нав-Ьрно зву­
коподраж ., х в- е вм. в-, както наопаки 
х ва л я > „ф ал я “ ; кор. общ ослав. *ver-ch- 
„издавам ъ звукъ ф-ф“ и п о д .. . ;  срав. въ 
словен, vráeti буча, малорус. б-Ьлорус. 
ворох „пукотъ“... Цхвъркъ! м еж д .  Цхвър- 
KáTb и хвъ рк овй тъ  прил. м. 
хвърлей сжщ. м. Цхвърлямъ гл. прех. III. 
|<—' с е  гл. непрех. вж . х в ъ р г а  м'ъ.
хвъ рч а глаг. непреход. вж . х в ъ р к а м ъ  
| хвъ рч еш кбм ъ, хвърчеш кйта нареч. 
Цхвърчйло сжщ. ср., ум. хвърчйлце. 
х ей ! м еж д .
хекйм-инъ (и -ъ) сжщ. м. ’ л-Ькарь’ ; тур.
отъ кор. араб. (h-k-m ) Цхекймски прил. м. 
xeлиo|гpáфъ сжщ. м . ; гръц. 
х ек са  м етъръ и хекза|м0търъ сжщ. м. р.
книж;  грц. héks „6“ и métron м-fepa. 
х е к т ^ р ъ  сжщ. м .; грц.-лат. ||хекто|лйтъръ 
сжщ. м.\ грц.-лат. 
хблбете нар . ; обл. прост.; тур. 
хелио|м6търъ сжщ. м . ; грц. hélios слънце 
||хелио|скопъ сжщ. м. р . ; гръц. -skopós 
„който гледа“. . . 
xéM b нар. прост.; тур. отъ кор. перс., срод. 
съ  с а м ъ.
xeH fléKb сжщ. м .; тур. отъ перс. (перс. 
кор. khan- копая), срод. съ  к а н а л ъ 
отъ лат. canalis.
(хемо|ройди сжщ. мн. м.); гръц. 
хегггенъ нар. прост.; тур. 
xepánflH Ka сжщ. ж .  книж .; кор. ст. герм. 
хербарий сжщ. м. книж .; отъ лат. (кор. въ 
herba трева), 
xep ren é сжщ. ср.', тур.
,херм|афродйтъ сжщ. м . ; гръц. отъ соб. 
имена на богъ Херм есъ и богиня Яф- 
родита.
херм ети чески прил. м . ; гръц. 
херой  сжщ. м.\ грц.; отъ рус. съ  г : „г е- 
р о й“, вж . т. | хер ой ч еск и , хер о й ск и  
прил. м. | хер ой зъ м ъ  сжщ. м. | хер б й - 
ств о  сжщ. ср. 
херуви ко сжщ.ср.', по н. гръц. съ  в Цхеру- 
вймъ сжщ. м  , чрезъ къс. гръц. съ  в вм. 
б, отъ ст. еврейски kh eru b ..; -im завър- 
ш ъкъ за мн. ч. | херувйм ски прил. м. 
херцбгъ- сж.щ. м .; н-Ьм. Her|zog (Неег вой­
ска, гл. ziehen, zog вл-Ька, в о д я .. . ) ;  срав. 
слав. в о е | в о д а  и френ. dúc <  лат. dux, 
ducis водачъ, гл. duco водя | херцогйня  
сжщ. ж .  I хер д б гск и  прил. М- Цхерцбг- 
ств о  сжщ. ср. 
x e c á r ib  сжщ. м. прост.; тур. отъ араб. 
xe-répa сжщ. ж.\ грц.
хигибна сжщ. ж .  отъ ст. гръц, | хигиенй- 
ч-енъ, -ни и хигиенйчески прил. м. 
хй др а сжщ. ж.\ гръц., срод. съ  слав. 
в и д р а ,  н-Ьм. O tter и др. | х и п ^ в л и к а  
сжщ. ж .  Цхидравлйчески прил. м. ||хи- 
A páTb сжщ. м .; гръц.-лат. ||хидро|ди!«- 
мика сжщ. ж . ;  гръц. hydör вода и dyna- 
m is сила ||хидро|динамйчески прил. м. 
||хидро|м0търъ сжщ. м .; гръц. métron 
м-Ьрка ||хидро|скбпъ сжщ. м .; срав. т е ­
л е с к о п  ъ  ’ далеко|гледъ’ | хидро^стй- 
тика сжщ. ж .  | хи др остатй чески  прил. 
м. ||xидpo|тepáпия сжщ. ж .  ||хидро|т0х- 
ника сжщ. ж . . .  
хибна сжщ. ж . ;  гръц.
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х й ж а  сжщ. ж . ;  стб. ХИЗЪ и ХгШй\, ХЪ1- 
ЗННЛ, рус. хиж а, хижина, пол. ch y i, chyta, 
чеш. c h js e ,  словен, срб.-хрв. h iz a ... ;  ста ­
ринна заем ка отъ герм. hüs, гот. hüs 
(gud|hús), ст. н-Ьм. hüs, и-Ьм. Haus, англ. 
h o u se .. . ;  кор. и.-е. *keu-... покривамъ..., 
н-Ьм. hüllen. 
х й л а в ъ  прил. м., рус. хильш и хвильш 
’ слабъ’ .
х и л я  с е  гл. непрех. тр. II. 1 ., собств. ’ крив!ж 
с е ’ , сжщ. ср. х й л е н е ;  стб. по|хШ Ъ изкрй- 
вен ъ, словен, h ilja , „krava s nazaj zavi- 
timi rogi“, чеш. chyllti, пол. pochylony 
„наведенъ“ и т. н .; кор. и.-е. *(s)kü l-: 
*ksü l- кривъ >  слав. х ъ 1лъ. . .  
х и л я д а  числ.\ стб. хИЛ1ЛДЛ, срб. х и л а д а  ; 
отъ н. гръц. x 'liád a ; грц. xüiás, xiliádos... 
| 1 х й л я д -е н ъ , -н и  прил. м. | | Х и ляд о;год й - 
ш - е н ъ ,  -н и  прил. м. | х и л я д о | г о д й ш - 
н и -н а  (и - д а )  сжщ. ж . ;  срав. т и с я щ е -  
л t  т и е f .
xH M épaсжщ.ж.-, грц.Цхимерйчески прил.м. 
химйкъ сжщ. м. р ., ж . химйчка |] хи ­
мически прил. м. | хймия сжщ. ж .,  об. 
европ. (н-Ьм. Chemie, френ. chim ie, итал. 
chimia . . . ; отъ араб., егип., гръц.). 
хймнъ сжщ. м., мн. химни; (и химна ж .) ;  
об. европ. (н-Ьм. Н у тп е , фр. hymne . . . )  
отъ грц.
хйна сящ. ж.\ об. европ. отъ имего на 
Китай (China) Цхинйнъ сжщ. м. 
хип0р|бола сжщ. ж . ;  грц. (hyper надъ, гл. 
bállö хвърлямъ)... ||хиперболйч-ески,-енъ, 
-ни прил. м. Цхиперболйчность сжщ. ж . 
хипо|дромъ сжщ. м .; грц. (híppos конь, 
drómos пжть)... 
хипо|т0за сжщ. ж.\  грц. fhypo подъ, thésis 
поставяне) ||хипо|т0ка сжщ. ж . ;  обикн. 
б езъ  х :  и п о т е к а  | хипотбч-енъ, -ни 
прил. м. ||хипо|тетйчески прил. м. 
хипо|хондрикъ сжщ. м.\ грц. | хипо|хон- 
дрйчески п/)Итг.л.||хипо|х0ндрияс/ки<.ж. 
хиро|мантия сжщ. ж . ;  грц. 
хи рургъ сжщ. м. Цхирургия сжщ. ж . ;  грц. 
(xeír рж ка, -urgía отъ кор. въ гл. ergá- 
zomai работя...) Цхирургйчески прил. м. 
хи трбц ь сжщ. м. Цхитрина сжщ. ж .,  умал. 
хитринка ||хитрйца сжщ. ж .  р . Цхйтри- 
ч-ъкъ, -ки прил. м. умал. | хитро|лу- 
к áвъ  прил. м. р. | хитро|лум вщ и н а  
сжщ. ж . р . | хйтромъ нареч. (твор. п. 
ед. ч. м. ср. р.) | хй трость сжщ. ж . р. 
Цхитрувамъ глаг. непрех. тр. III., сжщ. 
ср. хи труван е !|хйт-ъръ, -ри прил. м . ; 
стб. хъ ггр ъ , руски хитрнй, пол. chytry, 
чеш. chytry, словен , hiter „бр ъзъ“, срб. 
хрв. h itar...; производ.. съ  нает. -р ъ отъ 
кор. въ гл. об. слав. хъ|т-ати, хмт-ити 
'б ър зам ъ , ула вямъ. . ;  отъ сжщия ко ­
ренъ е и х и щ е н ъ ’ грабливъ’ , х и щ- 
н и к ъ  . . . ;  др. отгл. степ. на кор .: х в а т -
в ъ  х в а щ а м ъ ,  вж. т .; „хи т ър ъ “ е  „кой­
то б ъ р з о  (с )х в а щ а “, <  който х в а щ а ,  лови, 
граби Цхитр-Вя гл. непрех. тр. 1. 6 . .  .
х и -х и - х и  м е ж д .  | х и х й к а м ъ  гл. непрех. 
тр. III.; зву коп од р .,  сжщ. ср. х и х й к а н е .
х й ч ъ  нар\ тур.
х й щ - е н ъ , - н и  прил.м.-, стбъ лг.  ХЪШПЪНЪ, 
рус. хищ нмй, м. рус. ХЬ!ТрЬ1Й =  „хитъръ ",  
а х м ж м й  =  „грабливъ, х и щ е н ъ “, б. рус. 
хиж ий „ п ъ р г а въ . .„ ;  в ж .  х и т ъ р ъ ;  др. 
степ . в ъ  х в а щ а м ъ  Ц х й щ н и к ъ  сжщ. м., 
ж .  х й щ н и ц а ,  ср. умал. х й щ н и ч е  Ц хйщ - 
н и ч е с к и  прил. м. и нар. | х й щ н и ч е с т -  
в о  сжщ. ср.
x л á б a в ъ  прил. м., ум. x f lá 6 a B H 4 -b K b ,  -к и  
усп ор ед .  об л и к ъ  на с л а б ъ ;  и.-е.  кор. 
*(s)Iáb(h)- . . в ъ  н-Ьм. sch laff  х л а б а в ъ ,  сро д.;  
лат. labo r,  labi, lapsu s sum  'о х л а б я м ъ ' ,  
lapsu s гр-Ьшка...; сж щ и н .  к ор ен ъ  сам о 
*(s ) !a x - ;  за т о в а  лит. sllpnas с л а б ъ ,  silpti 
отмал-Ьвамъ покрай s la b n a s ;  срав. о щ е  
гот s lép an ,  ст.  н-Ьм. s la fa n ,  н-Ьм. sch la fen  
спя . . .  ||xná6aBOCTb сжщ. ж .
x n á f l b  сжщ. м., ум. х л а д 0 ц ъ ;  старобълг. 
ХЛЛДЪ^РУС. xiwiofl.nofl.chlod, г. луж. khlod 
чеш . chlad, сл о в е н ,  срб.-хрв. h l a d , . . . ;  
кор. предслав . *(s)k(')ol-d- : *(s)k(0el-d- 
ст. иран. s a r s ta  . . .  студ ен ъ,  перс. sard, 
ос е т .  sáld, санскр. Siáira-s сту д ен ъ ,  хла-  
д ен ъ ,  лит. salt i  м ръ зна, лет. sált ,  лит. 
sá l ta s ,  лет. sá lts  с т у д е н ъ ;  лит. sa ln á  слана 
и лет. s á ln a ;  о б щ о с л а в .  х  отъ  и.-е.  * k ' s - ; 
кор. * k 'o l -  вариация на и.-е. *gel-  в ъ  лат. 
ge íu  студъ, gelidus студенъ >  итал. gelo  
м р а з ъ ,  произв. g e la to  л е д е н о ,  фр. ge lée . . ,  
н-Ьм. kait  студен ъ,  англ. co ld . . ;  кор. е  ар.- 
алт., има съ о т в е т .  в ъ  монг. и тур.;  срод. съ  
предслав . * (s)k 'o I -  ( *k 'so l - )  в ъ  с л а н а ;  
- н а  в ъ  с л а н а  е и.-е. н а с т а в к а ;  в ж -  
т. | х л а д - е н ъ  -н и  прил. м. | х л а д 0 н е  
сжщ. ср. Ц х л а д й л н и к ъ  сжщ. м. | х л а д и -  
H á сжщ ж .  Ц х л а д н и н й  сжщ. ж .  | х л а д -  
к а в ъ  прил. м. 1 | х л а д к а в и м  сжщ. ж .  р ■ 
| | x л á д к a в o c т ь  сжщ. ж .  Ц х л а д к а в -В я  гл. 
непрех . тр. I. 6. ||xfláf lH H 4^K b, -к и  прил. 
м. ум. | xfláflHH4KO нар. | x л á д н и I ц e  
сжщ. ср. | xfláflHO нар. | х л а д н о !к р -ь -  
в - е н ъ ,  -н и  прил. м. | х л а д н о к р ъ в и е  
сжщ. ср. | х л а д н о | к р ъ в н о с т ь  сжщ. Ж- 
| х л а д н о | к р ъ в н о  нар. ||xfláflHOCTb сжщ- 
ж .  Ц х л ад н -к я  гл. непрех . тр. I. 6. |1хла- 
д о в й н а  сжщ. ж .,  ум. х л а д о в й н к а  ||хла- 
д - ъ к ъ ,  -к и  прил. м. | х л а д я  гл. прех. 
тр; II. 1. ||»—- с е  гл. непрех .
х л а м в и ц а  сжщ. ж .  о б л .  в м .  л а п а в и ц а ;  
в ж .  т.
x f la n á K b  сж щ .м .,ум .хп ап аче  и x л á п e ( x л a -  
n é ) ,  ум. отъ  ум. xf lánéH u,e ;  стб. ХЛАПЪ, 
„сл у га “ , рус. холоп „ р о б ъ “, б. рус. хлоп 
отъ_ пол. „робъ "  и холоп „ н е в е ж а “, пол. 
chlop „ сел я н и н ъ “, чеш. ch lap  „крепо-
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стникъ", словен, hlapec ратай..; об. слав. 
дума отъ праслав. „кор.“ *choIp-, въ 
сжщ н. *chol- съ  разш. *-р о -; предслав. 
и.-е. кор. *k so l- : *(s)kol- негли въ гот. 
halks беден ъ и съ  представка *ра- въ 
чеш. pachole момче, пол. г. луж. д. луж. 
pachot, пол. и pachoiek, pacholik „paro- 
bek, служ ащ ъ“ . . .  | хлапаш ки прил. м . 
Цхлапащина сащ. ж . | хлапетйя сащ. 
съб. ср .
хлдпам ъ гл. нег.рех. тр. 111. Цхлапане сащ. 
ср. (за  широки обущ а); срав. х л а б а в ъ  
и х л о п а м ъ  | хл ап атар ь  сжш,. м. р. 
Цхлапатари сащ. мн. ч. 
хл аск ам ъ  гл. прех. тр. III,, сащ. ср. хл дс- 
к ан е; кор. само предслав. *(s )k o l- : *(s)kel- 
блъскамъ, р-Ьж а.., съ  прем-Ьтане *ksol- >  
общ ослав. *ch o !-, съ  нает. -sk- >  стбълг. 
х л а с к - ;  или н а е т .-st-...—х л а с к а м ъ  вм. 
х л а с т к а м ъ . . ; срв. рус. колотить и стб. 
ХДДСТМТН, рус. холостить „скопявам ъ“, 
м. рус. холостнтн; об. слав. х о л- е отъ 
и.-е. *(s)kol- и въ  к о л я ;  рус. резать „ко­
ля“, а сечь „бия“ . . .  
хл 0бам ъ  гл. прех. тр. III. (обл. негли стар., 
не рус.),рус. хлебать,, сърбам ъ", похлебка 
„супа“, м. рус. хлебатн и хлептн, б. рус. 
хлебаць „ямъ“, пол. chleptaé, чеш. chlep- 
tati и chlapati, словаш . chlepat’ . . . ;  зву­
коподраж .; срав. л а п а м ъ , рус. лопать 
„пукамъ“ ; срод. и съ  х л о п а м ъ ,  л о -  
п а м ъ. . .
хлбнчъ сащ. м. | хл0нча гл . непрех. тр. 
I. 9. (II. .3.), обл. хлихт-я ( -** .) , сащ. ср. 
хлбнчене; кор. „звукоподраж ат.“ ; срав. 
х л е б а м ъ ,  х л и п а м  ъ. 
хлйпам ъ гл . непрех. тр. III., сащ, ср . р . 
хлйпане и сащ. м. хл й п отъ ; срав. етблг. 
ХЛНПДТН, рус. хлипать, словен , hlipati 
пъхпж , гор. луж. s lip a í хлйпамъ; пол- 
chlipaé сърбамъ. . . ;  ср ав  х л е б а м ъ .  
хл опам ъ гл . (не)прех. тр. 111., екр. хлопна  
I. 5., сащ. с р .р .  х л о п а н е ; стб. КДОПОТЪ 
„ш умъ“, рус. хлопать, словен. za|hlopiti; 
успор. обликъ в ж .  к л о п а м ъ ;  „звуко­
подраж .“ ; въ  сжщ н. и.-е. кор. *(s)klep-: 
*(s )k lo p ... и затварямъ, крия...; срав. още 
за|хлупя гл . прех. негли „затварямъ съ 
шумъ“ и сащ. за|хлупка | хл опка сащ. 
Ж. II хл оп отар ь САЩ. м. | хлопбтя гл. 
прех. тр. II. 1. II—  се  гл . непрех 
хлоръ сащ. м . ; грц. xlörós „зел ен ъ“ ; срод. 
по кор. с ъ  з е л е н ъ  и з л а к  ъ,  з л а т о ,  
ж ъ л т ъ  в ж . т. Цхлоратъ сащ. м. Цхлор- 
-ен ъ ,-н и  п р и л .м  Цхлорестъ (хл ор й стъ ) 
прил. м. | хл ор й д ъ  САЩ. м. |1хлоровъ 
п ри л. м . | хлоро|водо|р6дъ САЩ. M. р . 
| хлоро|водо|р0д-енъ, -ни прил. м . р . 
| хлоро|фйлъ сащ. м . р  ' зеленолис.тъ’ ; 
гърц. fyllon листъ | хлороф йл-ен ъ, -ни 
при л. м . Цхлорофйловъ п р и л , м. Цхлоро-
|формъ с а щ . м . ||хлоро|формйрамъ гл.
прех. III. | <— ' се  гл. непрех. 
хл узгам ъ  гл а г .  прех. тр. III., екр. хлузна  
I. 5., мкр. усл. хл узн увам ъ, хл узвам ъ  III., 
прех. тр. хлузя (на|-, из|-. .) II. 1.; успор. 
обликъ на гл. х л ъ  з  г а м ъ  и п л ъ з -  
г а м ъ  (с е ) , в ж . т . ; срав. х л у я | хл уз­
гам ъ  с е  гл . непрех. | хл узван е, хлуз- 
гане, хлузнуван е с а щ .  ср. 
хлуя гл. непрех. тр. I. 6., екр. хлуйна I. 5., 
мкр.усл. хлуйнувам ъ, съкрат. хл уй вам ъ ; 
стб. хд о у - i s ,  1ДТН, рус. хлмнуть ; общ о­
слав. гл. кор. х л у- отъ и.-е. *(s)k(')leu- 
т е к ж .. . ;  ср ав . лат. cloaca „водо|с|токъ“.., 
варияция на и.-е. *(s)lei- : *(s)Ioi- л ^ я .. .  
хл ъ згав ъ  прил. м . | хл ъ згави н а, хл ъ зга- 
вость  с а щ .  дас.Цхлъзгамъ с е  гл. непрх. III.; 
срв. п л ъ з г а м ъ  с е ; с л и з ь ;  х л у я .  
хл ътн а гл . непрех. екр. I. 5., мкр. хлът- 
нувам ъ и съкрат. хл ъ тв ам ъ  III., с а щ .  ср . 
хл ъ тван е, хл ъ тн увя н е; успор. обликъ 
хъ л там ъ  (на|-); сжщ ински коренъ само 
х лъ - ,  а т е кор. разш ир.; прабълг. „кор.“ 
х л ъ т - ,  въ  сжщ ность х л ъ - т - „ е  навярно 
сроденъ съ х л у - я  в ж . т. | хл ътн ал ъ  
„при л.“ (прич. мин. действ.) м. 
х л ^ б ъ  с а щ .  м ., ум. м. х л ^ б е ц ъ , ум. ср . 
х л е б ч е ; стб. ХД^БЪ, рус. хлеб, пол. chleb, 
чеш. chleb (chléb), гор. луж. hleb, словен, 
hléb, срб.-хрв. h ljeb ; погр-Ьшно се брои 
отъ мнозина за ст. герм. заем ка — гот. 
hlaifs, hlaibis, ст. сканд. hleifr, англосакс. 
hláf, англ. loaf, н-Ьм. L a ib .. . ;  думит-fe сж  
сродни и се  съпоставятъ ощ е съ  грц. klí- 
banos сж дъ, въ който се пече хл-Ьбъ. . ,  
лат. libum гЪстяно п е ч е н о ... ;  и.-е. кор. 
*(s)kloib- :*k lib -... слав. к отъ и.-е. успо- 
реденъ обликъ съ  и.-е. *kh- или по-в-fe- 
роятно съ  прем-Ьтъ и.-е. *ks >  слав. х  . .  
ЦхлЪбарь с а щ .  м .. ж .  хл-Ьбарка, умал. 
хл-Ьбарче | хл еб ар н и ц а с а щ .  ж .,  ум. 
хлЪбарничка Цхл-Ьбарскилрил. м. Цхл-Ь- 
бар ство с а щ .  ср . | хл-Вб-енъ, -ни прил. 
м . ||хл-Ьбо|пекарница с а щ .  ж .  | х л 4 б о -  
neu ápb  с а щ . м . ,  ж .  хлЪ бопекарка Цхл-fe- 
б оп ек ар ск и  при л. м . Цхл-Ьбопекарство 
с а щ .  ср. ||хл-ЬбО|Продавецъ с а щ .  м .  р . 
||хл-Ьбо|продавница с а щ .  ж .  1| хл-Ьбо- 
|род-енъ, -ни при л. м. | хл-Ьборбдие 
с а щ .  ср. Цхл-Ьбйсвамъ гл . непрех. тр. III. 
хл-Ввъ („хл бвъ “) с а щ .  м. р.\ стб. хд-ькъ 
„оборъ“, руски хлев, м. рус. хл1В, пол. 
chlew, дол. луж. chlev, гор. луж. klev; 
чеш. chlév, словен, hlév, сродно съ  гот. 
hlija за грц. „skrjné“ и hláiw, а не з а ­
ето отъ герм. както се твърди безъ  дос­
татъчни основания; слав. х отъ *k s- : 
*sk- |1хл-Ьво|устъ (хл-Ьвустъ) п ри л. м. 
Цхл-Ьво^стие с а щ .  ср . 
хмблъ с а щ .  Л1.; стб. хмеДЬ, рус. хмел, по- 
|хмедье, пол, chm iel, дол. луж. chm el, гор.
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луж. khm jel. .; чеш. chm el, словен, срб,- 
хърв. h m elj; коренъ ар.-алт.: срав. ст. 
сканд. humall, humli, фин. humala, мадж. 
komló, сев. тур. xom lak, осм. тур. kumlak.. 
||хм0лина сжщ. ж .  | хм 0л овъ прил. м. 
||хмело|въд-ецъ, мн. -ци сжщ. м. Цхме- 
ло|въдство сжщ. т. 
хоб б тъ  сжщ. м., ум. м. хоб б тец ъ , ум. ср. 
х о б б т ч е ; стб. ХОЕОТЪ „опаш ка“, руски 
хобот (х. на слонъ), чеш. chobot край на 
н-Ьщо, словен , hobotnica, срб.-хрв. ho- 
b o t ; h o b o tn ica ..; общ ослав. кор. х о б- и 
настав. - о т ъ ;  и.-е. кор. щ е да е *(s)k ab h -: 
*ksabh- успоред. и.-е. *кар- въ  лат. capio 
хващ ам ъ .. тур. к а р т а к .. ; еж . к а п т и с- 
в а м ъ ;  предслав. *skabh- у славян. съ  
прем-Ътъ *ksabh - >  '/чо б -; срод. съ  с к о -  
б а вж. т. | хоббтн и к ъ  сжщ. м. 
х о д ъ  сжш,. м.\ стб. ХОДЪ, рус. ход, пол. 
чеш. chod, словен , срб.-хрв. h ó d ..; срод. 
съ  грц. hödós п ж т ь .. . ;  друга отгл. сте ­
пен. въ общ ослав. ш ь д - ,  ше д - ,  прич. 
ш ь л-, (от|и|шелъ..) отъ праслав. *ched-.. 
|| x o f l á T á f t  сжщ. м., ж . х о д а та й к а  | х о ­
д а т а й ст в о  сж.щ. ср. | х о д атай ств у в ам ъ  
гл. непрех. тр. 111., сжщ. ср. р. х од атай - 
ствуван е 1|ходачъ сжщ. м., ж . хо д ач к а  
Цходбжъ сжщ. м. Цходеш комъ, хо д еш -  
ката яд/).||хо д ен е  сжщ. ср.Ц х о д ен о  прич. 
мин. стр. ср. р . ||ходйло сжщ. ср. | х б д -  
никъ сжщ. м. | ходули  сжщ. мн. II X Ó -  
дя гл. непрех. тр. II. 1., мкр. усл. хб д -  
вам ъ  III.; стб. ХОДНТН, рус. ходить, пол. 
hodzié, чеш. choditi, сърб.-хърв. h o d iti.. .  
Цхбдкамъ гл. непрех. тр. III., умал. гал. 
Цхбцкамъ гл. непрех. тр. III. умал., сжщ. 
ср. хбц к ан е. 
х о д ж а  сжщ. м.\ тур. | хб д ж о в и ц а сжщ.
ж . Ц хбдж овски прил. м. 
хбй м еж д. | хбй к ам ъ  гл. непрех. тр. III., 
сжщ. ср. р. х о й к а н е ; срав. х о ц к а м ъ ;  
свърз. и с ъ х а й к а ,  х а й т а . . . ,  вж. т. 
хб к ам ъ  гл. прех. тр. III., сжщ. ср. хбнан е, 
звукоп одрж .; срав. х у к а м ъ ,  в и к а м ъ
<  предслав. *йк- >  стб. КЪ1КЪ. . . |1~ с е  
гл. непрех. | хб к ан и ц а сжщ. ж . 
хб л ъ  сжщ. м.; кор. герм., англ. hall, н-Ьм.
H alle..; срод. съ  тур.-перс. с а  л а ш ъ , вж. т. 
хбл ан ъ  обращ. прост.; тур. 
хол ер а сж щ .ж .; отъ кор. гръц. Цхолерйна 
сжщ. ж . Цхолерйкъ сжщ. м. ||холбр-енъ, 
-ни прил. ж .  | холерйчески прил. м.\ 
гръц. xolerikós ж лъченъ, срод. съ  ж л ъ ч -ь , 
ж л ъ ч к а ,  нЪм. Gallé ж лъчка, з е л е н ъ ,  
ж ъ л т ъ ,  н-Ьм. gelb, грц. х л о р ъ  и мно­
ж ество други, 
хом б тъ  сжщ. м.\ сгб. ХОМЖТЪ, рус хо- 
мут, пол. chom qt, chom qto, чеш. chom out, 
rop. луж. khom ot, дол..луж. chom ot, сл о ­
вен. h o m ö t . срод.  лит. kam antai; ka-
m anos кож ена ю зда, н-Ьм. диал. ham, 
ham en хом отъ; думата е арио-алт.—има 
съответствие и въ  монг. (първиченъ об­
ликъ ком) и н-Ьм. Kum m et; сродна е и съ  
н-Ьм. гл. hem men пр-Ьча, ср-Ьд. вие. нЬм. 
ham en задърж ам ъ, пр-Ьча..; слав. х въ 
х о м- негли отъ и.-е. *k s- вм. * ( s )k - . . .  
Цхомутъ, хам утъ  сжщ. м.
(хом як ъ  сжщ. м., по рус. хомяк =  н-Ьм. 
H amster).
хб р ъ  сжщ. м.\ рус. хор, н-Ьм. C h o r. . • •
<  гръц. x.6ros | хор й стъ  сжщ. м., ж . 
хор й стк а Цхбровъ прил. м. 
х б р а  сжщ. м н .; гръц. вм. бълг. л ю д е ;  
грц. Х“ га 'зем я , область’ , и въ  стб. хора 
значи ощ е область | xopaTá сжщ. ж . р. 
Цхбрица сжщ. множ. ум. | хор ат-я  (-m í) 
гл. прех. тр. II. 1. и хор тувам ъ  (хор о- 
ту в ам ъ ) III. 'говоря’ ; вж. х о р а ;  сжщ. 
ср. хор ат0н е, хор туван е | хорйатинъ  
сжщ. м. ||xopHáTCKH прил. м. 
х б р д а  сжщ. ж . ; лат.-грц, 
хорео|графия сжщ. м. ’ хорописъ’ . 
хорбй сжщ. м.\ гръц.
хори збн тъ  сжщ. м. ' кржгозоръ, небосводъ’ 
гръц. horfzön, -zontos 'който (о)пре- 
д-Ьля’ . . .  ||хоризонтал-енъ, -ни прил. м., 
съ  лат. нает. Ц хоризонталность сжщ. ж . 
хорй щ е сжщ. ср. Цхорб сжш,. ср., ум. хор ц б ; 
отъ н.гръц. х о г 0 (з ) ;в ж . х о р ъ  ||хоро|вбдъ 
сжщ. м. | хоро|вбденъ, -ни прил. м. 
||хоро|в6д-ецъ, мн. -ци сжщ. ж ., ж . хо- 
ро|водка Цхоровбдски прил. м. Цхоро- 
в б детво сжщ. ср. ||хоро|играчъ сжщ. м., 
з«:.хоро|играчка||хороиграчески прил.м■ 
IIxopolHrpáHHe, хороигрйчество сжщ.ср. 
(x)opo!rpá<jrb сжш,. м.; гръц. (hóros плани­
на, gráfö пиша) | (х)орограф й чески и 
(х)ор о граф ски прил. м. ||(х)оро|графия 
сжщ. ж.\ срав. х и д р о г р а ф и я  ’ во- 
дбписъ’ . . .  
хороей нъ (xop acáH b ) сжщ. м.\ тур. 
хор ск и  прил. м.\ вж . х б р а .  
хбртома'^сжи<. ж . обл. вм. ф ортома ; гръц- 
хор угва сжщ. ж . рус. ц .-слав., побълг. хо-
р-Ьгва; стб. \0(>ЖГЪ1, ХОрЖГЪКК, РУС- 
хоругвь, пол. chorqgiew ', rop. луж. khor- 
h o j; чеш. koruhev, обл. korouhte; срав. 
бълг. обл. ( х ) о р у г л и ц а ,  ф р у г л и ц а  
'сватб ен о  знам е’ , словен, karogla, х ъ р в .  
horugva, koru gv a.. . ;  споредъ едни отъ 
гот. hrunga „пржтъ“, а споредъ д р у г и  отъ 
тур. — kurjuk, kujruk „опаш ка“ (конска 
опаш ка като знам е)..; по-в-Ьроятно е вто­
рото, защ ото при първото тълкувание 
остава неясна между друго появата на
о между х и р | хор угвон б е-ец ъ , мн. 
-ци сжщ. м. 
хорятинъ сжщ. м . ; вж. х о р и а т и н ъ .  
х о х о ! м еж д. | (хохб тя  гл. непрех. тр. II.
1.; стб. ХОХОТЛТН, рус. хохотать, чеш. 
chechot, пол. ch y c h o t. .) .
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(х б ч а ) гл. стар. обл .; стб. ХОШТЖ покрай 
УЬШТ/Л>ЩЖ („ щ а ") 'й ск а м ъ ’ , рус. хочу, 
пол. c h c ^ ..;  общ ослав. * х о т - ;  кор. вж . 
о|х о т а.
хош ав ъ  сжщ. м., ум. хош ав ец ъ , обл. 
о ш а в ъ ; тур. отъ перс. xo§|áb (áb вода, 
7.os д о б р е .. .)  Ц хбш ъ-гелдйнъ! обл. прост, 
поздравъ = 'добре дош елъ’ , 'добре дой­
де’ ; тур. (хошъ тур. отъ перс., a geldi 
осм.-тур.).
x p á ö - ъ р ъ ,  -ри  прил. м . ; стб. хр лкр ъ , рус. 
храбрьш отъ стб., ст. рус. хоробрьш, м. 
рус. хоробрьж и храбрьш, пол. chrobry, 
чеш. c h ra b r j, г. луж. khrobly дързъкъ, 
словен, hraber, ерб.-хрв. hrabar..; об.-слав. 
*хорбръ; кор. и .-е. *(s)kor-bh- : *ksor-bh-
>  праслав. *х о р -б -; б е кор. разширение, 
наставка -р ъ ; и.-е. *(s)kor-bh-; б езъ  кор. 
разш ирение.., и съ  др. отгл. степ. на и.-е. 
*(s)ker- р-Ьжа, с-Ька.. .  срав. н-Ьм. Sch ere  
ножици, лат. саго м е с о .. .  |[xpá6po нар. 
Цхрабрбцъ сжщ. м. ||xpá6pocTb сж щ .ж . 
Цхрабря с е  глаг. непрех. тр. II. 1., сжщ. 
ср. храбрен е.
xpáKaM-ъ гл. прех. тр. III. и x p á 4 a  I. 10.; 
стб. х|>ЛКЛТП, рус. харкать, хоркать, пол. 
charkaé, chrachaé, charchaé, чеш. chrkati, 
словаш . chrakat’ , словен, h ra k a ti. . . ;  кор. 
звукоподр., др. отглас. степень въ  х ъ р ­
к а  м ъ ;  вж . т. Цхракане, храчене сжщ. 
ср. | хр ак ол ъ  сжщ. м. | хр акотй н а, по- 
обикн. хр ач к а сжщ. ж .
хр алуп а сжш. ж . ; х(>ЛЛ0у11Ъ „кухо (за  дър­
вета)“ и х|>ЛЛ0уПЛЬ (по ш упль); срав. стб. 
СкрЛДО^ПЛ ..кора“, чеш. skraloup, пол. 
skorupa черупка отъ яйце, ч е р е п ъ ... ,  
чеш. skofepa, рус. скорлупа..; на 2-о м-Ь- 
сто негли кор. въ  л у п я ,  л ю щ я ;  (стб. 
СКрАЛОуШТА „кора“)...; на първо мЪсто 
пъкъ и.-е. кор. *sk e r-: *skor- р -Ь ж а ...  
Цхралупатъ прил. м.
x p á M b  сжщ. м . ; етбъл. Х|>(ШЪ,
pyfc. хоромь!, хоромина, отъ стб. храмъ; 
пол. chrom ina, чеш. chrám , д. луж. chrom 
„сграда“, словен , hram „каменна кж щ а“, 
ерб.-хрв. hram ..; об.-слав. *хор-мъ, затова 
рус. хоромь!, пол. chrom ina...; въ  *хормъ 
сричка -м ъ  е наставка; и.-е. и предслав. 
кор. *sker-... р-Ьжа, д-Ьламъ; вж . х р а н а  
*sk o r-: *ksor- (съ  премЪтъ *ks отъ *sk)
>  об. слав. *х о р -; общ ослав. *хормъ =  
„изд-Ьланъ", както грц. dómos „домъ“ 
срещу гл. démö, н-Ьм. Zimm er „стая“ — 
Zimm ermann дървод-Ьлецъ.. .  | хр ам овъ  
прил. м. Цхрамбвникъ сжщ. м. за  непо- 
тр-Ьб. чужд. „тамплиеръ“ (фр. templier).
xpaHá сжщ. ж ., мн. х р а н и  'житни р асте­
н и я . . . ’ ; стб. хрЛНЛ, рус. хоронить 'п о - 
гребвамъ’ ; пол. pochrona, кашуб. charna
—храна, словен, ерб.-хрв, hrana..; общ о­
слав. дума е била *хорн а; кор. об.-слав. 
*хор- и наставка - н а ;  кор. нав-Ьрно и.-е. 
*(s )k o r-; *(s)ker-: *(s)kf-.. р-Ьжа..; предслав. 
*хор-на <  и.-е. *k so r-n á ; вж . х р а м ъ ;  
срав. лат. саго , carnis „м есо“, санскр. 
k fti ножъ, зенд. karata- нож ъ, ст. прус. 
kersle  брадва, лит. skérsti коля (свине), 
kerpú р-Ьжа съ  ножици..; и.-е. кор. *sker- и 
въ н-Ьм. S ch ere  ножици...; откъмъ знач. 
срв. лат. pars, partis часть, фр. part, итал. 
p arte ; фр. portion „порция“, ит. portioné.. 
Цхраненъ прич. мин. страд. м. Цхранене 
сжщ. ср. | храненйкъ сжщ. м., ж .  хра- 
ненйца, ум. ср. хранениче !|хранйли- 
щ е сжщ. ср. | хранйтел-ен ъ, -ни прил. 
м. Цхранйтелность сжщ. ж  Цхранйтель 
сжщ. м., ж .  хранй телка Цхранйца сжщ. 
ж .  ум. ||храно|про|в0дъ сжщ .м. ||храно- 
п р овод -ен ъ , -ни прил. м. | храноп ро- 
вбдни къ сжщ. м. ||храно|с|мйлане сжщ. 
ср. | храно|смш гател-енъ, -ни прил. м. 
Цхрантутя гл. прех. тр. II. 1. | ~  с е  гл. 
непрех., сж ш .ср. хр ан тутен е Цхраня гл. 
прех. II. 1 .; стб. хрЛН-US, -HTII „пазя“ . . .
||—  се  гл. непрех. 
x p á n a  сжщ. ж .  стар. обл. ’ локва’ ; сърб. 
хърв. hrape неравности ||xpánaeb прил. 
м. 'н ер авен ъ ’ , ерб.-хрв hrapav нера- 
венъ, пол. chropaw y; гл. chropieé ставам ъ 
нер авен ъ; стар. об. слав. дума *хорпа, 
отъ предслав. кор. *хор- и наставка -па;  
слав. *хор-па щ е да е отъ и.-е. *ksor-p á, 
кор. H .-e.*(s)kor-:*(s)ker- р%жа..; вж . х р а- 
н a ||xpánaBHii,a сжщ. ж .  Цхрапамъ гл. 
непрех. тр. III., сжщ. ср. храп ан е | хр а-  
плйвъ прил. м. | храплй вость сжщ. ж .  
x p á c rb  сжщ. м.\ ХКрЛСТЪ, РУС. хворост, 
пол. chrost, chroácina, г. луж. khrost =  
шумъ и шумакъ, kh roíéié  шумя., чешки 
chrast и chvrast, словен, ерб.-хрв. hrast
— „дж бъ“ ; споредъ н-Ькои първоначал. 
знач. „ш умъ“ отъ него „хр асталакъ .. . “ ; 
срав. откъмъ знач. сж щ еств. ш у м ъ :  
ш у м а ;  праслав. дума щ е да е била 
*хорстъ, дето коренъ е сам о *хор- <  
и.-е. *(s)k('v)e r - :* (s )k « 'o r- ,*k swor-.. изда- 
вам ъ ш умъ; срав. с к ъ р ц а м ъ ;  отъ с ж ­
щия коренъ ст. н-Ьм. horst гора, hris 
клонъ, в е й к а .. .  Ц храсталакъ сжщ. м. 
xpá4a гл., хр а ч к а  сжщ. ж . ;  вж . х р а к а м ъ. 
[xpéöeTbü сжщ. м.\ рус. вм. бълг. р ъ т ъ ;
стб. ХрЬИЬТЪ, срав. г ъ р б и  ще], 
хрелб сжщ. м н .; вж . х р и л е .  
xpéMa сжщ. ж .  вм. péMa отъ рбвма (съ 
лишно х, както въ  х а р е с в а м ъ :  грц. 
aréskő); новогрц. révma течение, ст. грц. 
reuma | хр ем ав ъ  прил. м. 
хри з'ант6м а сжщ. м. =  ’ златоцвЪтъ’ , 'д и ­
м и т р о в ч е '...;  гръц. (xrysós злато, ánthos 
цв-Ьтъ).
672 хрипамъ хрътъ
хрйпам ъ!, умал. хрйпкам ъ гл. непрх. тр.
III., сжщ.ср. хр й п ан е,хр й п к ан е; негли п о­
греш но с ъ х  вм. р и п а м ъ ,  р и п а н е ;  
кор. и.-е, *гТ-.. издигамъ с е . . . ;  срав. нЪм. 
Reise пж туване, ст. саксон. rTsan дигамъ 
се..,, англ. rise, ср. дол. нЬм. rTde потокъ..; 
лат. rivus потокъ, френ. riviére р Ъ к а .. .  
хриплйвъ прил. м . ; стб. хрнПДИКЪ, м- Рус. 
хрьшливьгй, пол. o|chryp!y, рус. гл. хри- 
петь, словен, прил. h r i p a v . успор.  об- 
ликъ на х р а п а м ъ, вж . х р а п л и в ъ  
Цхриплйвость сящ . ж .  
хрйсимъ прил. м . ; отъ н. грц. xn'simos (ri 
отъ н. грц. rrj съ  „ита“, ст. грц. =  е „ета“) 
полезенъ, годенъ... почтенъ...; вж . х р и ­
с т о м а т и я  Цхрйсимось сящ . ж .  
хрисо|вулъ сящ . м. 'златопечатно слово’ ; 
гръц. (xrysós злато, н. грц. vulí, ст. гръц. 
boulíj в о л я .. .  
християнинъ сящ . м . , ж .  християнка, ср. 
ум. хр и сти ян че ; отъ грц. кор .; грц. xristós 
'п о м азан ъ’ | християнски прил. м. р . и 
нар. | християнство сящ  ср. | хри сто- 
|б0р-ецъ, мн. -ци сящ , м. р. | христо- 
|борски прил. м . и нар. ||христо|борство  
сящ . ср. | Х р и стовъ  прил. м. | христо- 
|люб-ецъ, мн. -ци сяхШ. м., ж .  хри сто- 
|любка | христо|любйвъ прил. м. ЦХри- 
с т о с ъ  сящ . м. Цхристосвамъ с е  гл. не­
прех. тр. III., сящ . ср. хр и стб сван е. 
христо'р^тия сящ . ж . ; грц. (xréstós поле­
зен ъ ; é, V) въ  н. грц. > i ,  но зап. европ. 
съ  е — нЬм. C hrestom athie...; кор. math-, 
въ  гл. m anthánö уча; срав. прост, м а- 
т и м а ,  но м а т е м а т и к а  по зап. е в ­
роп. съ ст. грц. „ета“) ; вж . х р и с и м ъ. 
хр ом ъ  прил. м .: стб. ХрОМЪ, РУС. хромбй, 
м. рус. хромьж, пол. chrom y, гор. луж. 
khromy, дол. луж. chrom y; чеш. chromy, 
словен, сърб.-хърв. hrom ..; срав. санскр. 
srám á-s х р о м ъ .. .  | хр ом л а сящ . ж .,  м. 
хром льо ||xp0M0Tá сящ . ж .  | хромя гл. 
непрех. тр. II. 1., сящ . ср. хр б м ен е; м. 
рус. хром нтн, пол. c h ra m a í.. .  
хром атйчески прил. м.\ грц. xröm atikós;
х г б т а  багра, тур. боя. 
хрбм ел ъ сящ . м. обл. 'рж чна мелница’ ;
грц. (xeír рж ка, mylos мелница), 
хр бм овъ  прил. м. р . |lxpoмo|литo|rpáфия 
сящ . ж . ; гръц. (Hthos камъкъ, gráfö пи­
ша) | хромо|лито|графйчески прил. м. 
хрони ка сящ . ж-\ грц. отъ x rónos време 
Цхронйчески прил. м. | xpoнo|rpáфъ  
сящ . м. ’ лЪтописъ’ ; гръц. gráfö пиша 
| хроно|графйчески (xpoн orpáф cки ) 
прил. м. | xpoнo|rpáфия сящ . ж . | хро- 
но|л0гъ сящ . М-\ гръц. lógos слово, на­
ука. . .  | хронологически г(рил. м. Цхро- 
но|лбгия сящ . ж .  | хроно|м6търъ сящ. 
м . ; гръц. m étron мЬрка. 
хр оп ец ъ  сящ . м. стар обл. 'видъ риба’ , 
н-Ьм. K aul-Barsch’ ; срод. съ  н-Ьм, Karpfen,
K arausche, по-стар. karaz, лат. carassius, 
лит. karosas, лет. karüse, и рус. м. рус. 
карась, б. рус. корость, пол. karas, чеш.
д. луж. karas, г. луж. kharaá, срб.-хрв. 
k a r a s .. .
хропбтни ц а сящ . ж .  и хропоти н а стар. 
за  грц. „хрема“ ; вж . т. \ кор. „звукоподр.“ 
съ  стар. степенуване х р о п -  : х р а п -  : 
х р и п - . . ;  вж . х р а п а м ъ ,  х р а к а м ъ :  
х р и п л и в  ъ;  стб. х(>епеТЛТН „hinnire“, 
хрлплтн „stertere“, рус. храпеть и хре- 
потать, б. рус. хропот, м. рус. храпмти, 
пол. chropotac (chrobotaí) и chrap íeí 
(chrapaé), чеш. chrápati, chropeti, chru- 
pati.., словен, hrepetati „хрипливъ съм ъ“, 
срб.-хрв. hropiti, h r o p a t i . въ словаш . 
chrápat’ , пол. chrapaé хъркамъ, м. рус. 
храпн „ноздри“... Цхропбтничавъ прил. 
м. за  грц. ’ (х)ремавъ’ . 
хрум нува ми гл. непрех. третолич. тр. II!., 
екр. мин. св. хрум н а ми I. 5 .; еднознач. 
тбкна ми екр. !. 5. и тр. т0кнува ми III., 
тогава х р у м н а  вм.  р у м н а  — гръц. 
(h)reüma течение... 
хруп ам ъ  гл. прех. тр. III., екр. хрупна I.
5., сящ . ср. х р у п а н е ’ ям ъсъ шумъ’ ; кор. 
„звукоподраж.“ ; срав. х р у с к а м ъ ;  въ 
словен, hrupéti е „rugire“, hrup=„iiiyMb" 
рус. хрупнуть „счупвамъ с е “... | хруп- 
лйвъ прил. м. 
хр уск ам ъ  гл. прех. тр. III. и хрущ я (хру- 
ш ж ) И. 3., екр. хр усн а I. 5., сящ . ср. р. 
хр уск ан е, хрущ бн е; „звукоподр. кор.“ ; 
„звукоподр.“ х р у с к- се  редува съ х р у к- 
въ словен, hrukati „викам ъ“ (срав. бълг. 
родоп. р у к а м ъ  „викамъ“ ; др. отгл. степ. 
об. слав. рьжати „рева"...) и общ ослав. 
х р А с т - ,  х р ж с т -  въ  стб. х|)ЖШТЬ,сло­
вен. hrősc „майски бръмбаръ“, бълг. обл. 
х р у щ á к ъ, рус. хрущ „брашнЬнъ бръм­
баръ“ или рус. „березовьж  ж ук“, пол. chr- 
zaszcz, чеш .сЬгоиз! бръмбаръ...Цхрущ^лъ 
(„хр ущ б л ъ “), по оф. „правоп.“ хрущ ялъ  
сящ .м ., ум. ср. хрущ блче Цхрущбл-енъ, 
-ни прил. м. Цхрущ-Влка сящ . ж .  )1 хр у­
щели въ прил. м. | хр ущ ел й вость сящ . ок. 
xp ъзáл ям ъ  се  обл. гл. вок. х ъ р з а л я м ъ с е .  
хр-Ьтъ ся щ .м ., ок. х р ъ т к а ; етбъл. хр ьТ Ъ , 
рус. хорт, пол. дол. луж. chart, г. луж. 
khort, чеш. chrl, словен , срб.-хрв. h rt; 
срав. ст. прус. curtis. ПогрЬшно е била 
смЬтана думата за стар. заем ка отъ герм.; 
съгл. t не спада къмъ сжщ ин. кор., а е 
отъ наставка -тъ ; предслав. *sk f-to s : 
*skor-.„ , съ  прем-Ьт. *ksrtos >  общ ослав. 
х ъ р т ъ ;  срав. с к о р ъ ,  с к о р о ,  срод-1 
и.-е. кор. *kr- и въ  нЬм. hurtig б ъ р зъ . • 
(не е  заем . отъ роман.); ст. нЬм. skéro 
бързъ, н. н-Ьм. sch ier; срав. откъмъ з н а ч .  
тур. tazy =  хрът(ка) отъ и.-е. кор. *tek- 
тичамъ, н .  перс. táxtan. . .
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хръш/Млъ (хр ж щ -Ь лъ ) сжщ. м . ; в ж .  х р у ­
щ я  л ъ  (х р у щ "Ь л ъ). 
хр-Внъ сжщ . м . р . ; стб. Х(Ш1Ъ, рус. хрен, 
обл. хрен, м. рус. xpiH, б. рус. хрен, пол. 
chrzan, полаб. chron, чеш. ch fen , словен, 
сърб.-хърв. hren ; лит. krénas, ср. н-Ьм. 
krén, chréne отъ с л а в .; етим. необясн.; 
поради н-Ьм. herb „тръпчивъ, р-Ьзъкъ.. 
и scharf „остъръ“ и „лютивъ“ бива да 
се мисли за разшир. кор. и.-е. *(s)ker-: 
*(s)krei- *k sro i- :... (кор. x p t +  нает. -нъ)... 
хр ялопа (хр ялуп а) сжщ. ж.\ в ж .  х р а ­
л у п а ,  
х у ! м е ж д .
ху б а в ъ  при л. м ., рус. обл. хупав, м. рус. 
хупавьш, срб.-хрв. hubav, чрезъ тур. по- 
ср-Ьдство отъ перс. хДЬ добъръ, ху­
бавъ  Цхубавата н ар . Цхубав-бцъ, мн. -ци 
(и хубавбл екъ ) сжщ. м ., ж .  хуб ав и ц а и 
хубавбл ка ||хубавич-ъкъ, -ки при л. м. 
ум. Цхубаво н ар . и обл. стар. *у б а в е , ум. 
хуб авен ц е Цхубав-Вя гл . непрех. тр. I. 6., 
сжщ. ср . хубав-Ьене Цхубавинй сжщ. ж .  
Цхубосйя сжщ. ж .  | ху б о сть  сжщ. ж .  
||хубостийкъ сжщ . м ., ж .  хубостн и ц а  
ху д б ж е ств о  сжщ. ср . отъ рус.; стб. Х&ДО- 
ЖЬСТВО, рус. худож ество ; производ. отъ 
стб. х л д о г ъ ;  старинна заем ка отъ ст. 
герм.— гот. handugs м ж д ъ р ъ <  който умЬе, 
ержченъ, гот. н-Ьм. Hand рж ка . . .  Цхудо- 
ж е ст в е н ъ  при л. м. | худ б ж еств ен о сть  
сжщ. ж .  | худ б ж н и к ъ  сжщ. м ., ж .  ху- 
дб ж н и ц а, худбж н и чка | худбж н и че- 
ски при л. м . Цхудбж ничество сжщ. ср. 
хуй сжщ. м.\ прост.; рус. хуй, мн, хуй; въ 
отглас. отнош. с ъ х в о й  въ х в о й н а ;  
ср ав . лит. skujá 'и гла на елха; боръ’, лет. 
sku ija ; ирл. scé  г л о г ъ . . . ;  първич. знач. 
на кор. 'б о д а , м у ш а .. . ’ 
хук ам ъ  гл . (не)прех. тр. I I I , сжщ. ср . ху- 
кане, словен, срб.-хрв. hukati шумя, 
||~ с е  гл . непрех.; „звукоподр."; в ж .  
ф у ч а  ( х в у ч а ) ;  ср ав . х о к а м ъ  | хук- 
вам ъ  гл. непрех. тр. III., екр. хук н а I. 5., 
мкр. хукнувам ъ, сжщ . ср. х у к в а н е ; срв. 
ф у к н а.
хул а сжщ. ж . ;  стб. хоуДЛ, рус. хула, м. рус. 
хула наклеветяване, срб.-хрв. hula..; по- 
гр-Ьш. се см-Ьта за  ст. герм. заем ка, срод. 
с ъ  гот. (гот. hölön измжчвамъ, ст. н-Ьм. 
h u o lia n ...)  и др.; отъ и.-е. „звукоподр.“ 
кор. *(s)k eu-; *k se u -.. в ъ ш у м ъ ,  ш у м я ;  
в ж . т.\ предслав. *kseu-l- >  об.-слав. 
х у л- | хул ав ъ  при л. м . обл. стар. ||ху- 
ленъ прич. мин. страд. м. | хул-енъ, II. 
-ни при л. м. 1| хул ен е сжщ. ср . 
х у л и ^ н ъ  сжщ . м.\ отъ рус... Цхулигански 
при л. м.
хулйтель сжщ . м ., ж .  хулйтелка | хулй- 
тел-енъ, -ни п ри л. м . р .  Цхулйтелство
сжщ. ср. Цхулни (хул ен ъ ) прил. м. р .
| хулникъ сжщ. м., ж .  хулница ||ху- 
лйтелски, хулни чески  прил. м. р . и 
нар. | хулни чество сжщ. ср. | хуля гл. 
прех. тр. II. 1.; стб. Х0уД-1Ж, -НТН, рус. 
хулить . . .  ||-~ с е  гл. непрех. 
хум а сжщ. ж . ;  отъ н. грц. (диял. у отъ о 
подъ удар.); гръц. x ó m a, sapunóxöm a; 
лат. humus Цхуместъ прил. м. Цхумникъ 
сжщ. м.
хум ор ъ  сжщ. м. (и ю м о р ъ ); кор. въ  лат. 
hum or в л а г а . . .  | х у м о р еск а  сжщ. ж .  
хум ор й стъ  сжщ. м., ж .  хум орй стка  
хум орйстика сжщ. ж .  | хум ористй- 
чески прил. м. 
хунйя сжщ. ж . ; вж . и ф у н и я ;  гръц.;
кор. въ  гръц. xeúö л-Ья. . .  
x y p f lá  сжщ. ж .  вм. у р д а ;  вж . т. 
хурия сжщ. ж.\ тур.-араб. 
хур к а сжш,. ж .  вм. лат. furca, ум. хурчи ца. 
xypM á сжщ. ж.\ тур.-перс., ум. хурмйца, 
обл. и ф у р м а ,  
x y c á p ъ с ж щ .м .;  рус. гусар; отъ зап. европ. 
хухуви ц а сжщ. ж .  обл .; звукоподр.; срав.
ч у х ъ л ъ ,  б у х ъ л ъ .  
хуч-á  (-ж ) гл. непрех. тр. II. 3., сжщ. ср. ху- 
чбн е; вж . х у к а м ъ .  
х ъ з ъ  сжщ. м .: тур.; кор. ар.-алт. 
хъ л б ок ъ  сжщ. м . ; срав. пол. chelbaé раз- 
клащ амъ, ehlupaty косматъ, чеш. ehlup, 
словаш . chlp, рус. хлопье (охлопье)=н-Ьм. 
Flocken „парцал“ отъ вълна или къл­
чища.., праслав. кор. само *хъл- съ  р аз­
шир. хъл-б- хъл-п-, отъ и.-е. *(s)kol- : 
*(s )k e l-; * (s )k l- . . . ;  срав. к ъ л к а ,  к ъ л ч и -  
щ а ; вж . и х ъ л м ъ . ;  сближ. н-Ькакъ и 
съ  б о к ъ . . .  ||хълбоч-енъ, -ни прил. м. 
хълм ъ сжщ. м.\ стб. ХДЪМЪ, рус. холм, ум. 
холмик, пол. chelm  въ  м-Ьст. назв., чеш. 
chlum ,словен. Ь о 1 т в ъ  м-Ьст. Ha3B.,hoImec, 
срб.-хрв. hűm.., обикн. се  брои за ст. герм. 
заем ка (ст. сканд. hőlms малъкъ островъ 
въ заливъ..., англ. hóim, ш вед. kolm ..., въ 
действит. думигЪ сж  сродни — и.-е. кор. 
*(s )k (')e l-: *(s)k(')J- • • • издигамъ с е ; срав. 
лат. ex -ce llo ; ex-celsus възвиш енъ, excel- 
sior.., лит. kál-nas планина, отъ и.-е. степ. 
* k o l- . . . ;  кор. ар .-алт.; срав. тур. kalkan 
щитъ на сграда . . .  | хъ л м естъ  и хъ л- 
мй стъ прил. м. | хъ л м о ’обр аз-ен ъ , -ни 
прил. м.
хъ л ц ам ъ  гл. непрех. тр. III., екр. хл ъц н а
I. 5 .; недостат. обясн .; ц е отъ по-старо к ; 
срав. к ъ л - ц - а м ъ :  к ъ л к а . . . ;  коренъ 
„звукоподраж .“. както въ  х л и - п - а м ъ, 
х ъ р - к - а м ъ ,  х р а - к - а м ъ и  под. 
хъ р б ел ъ  сжщ. м., ум. хъ р б ел ч е; отъ „кор.“ 
хърб-, разш ирение съ  и.-е. bh на кор. 
и.-е. *sker- : * s k r - . . .  р-Ьжа, съ  разшир. 
и.-е. *bh- ч у п я .. .  в ъ щ ъ р б ъ : с к ъ р б ь ;  
срав. HtM. S ch erb e  „черепъ . . ст.  вие.
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н-Ьм. scirbi, ср. в. н-Ьм. schirbe „кж съ отъ ! 
счупенъ сж дъ , гърне . . ;  ст. в. н-Ьм. | 
scarbön р-Ьжа на к ж со в е ; съ р азш и р .1 
*-р- въ  ч е р е п ъ . . .  („ присм-Ьлъ се  хър- 
белъ на щ ърбелъ“, . . .  на ч е р е п ъ ...)  
срав. санскр. karpara-s черепъ (първ. 
значен.), ст. прус. kerpetis . . .  
xbp3ánaM b гл.прех.тр.Ш ., мир. усл. x ъ p зá л - 1 
вам ъ  III., екр. хъ рзул н а 1. 5., непрех. 
xъ pзáл ям ъ  се  и хъ р зул вам ъ  се , екр. 
хъ рзул н а с е ;  успор. обликъ на „кор.“ 
въ  п ъ р з а л я м  ъ,  п ъ р з у л н а  с е  съ  
разподоб. вм. п л ъ з - у л - ,  гл. п л ъ з ­
г а  м ъ (с е ) , п л ъ з н а  (с е )  и х л ъ з ­
г а т  ( с е ) ;  вж . т. 
хъ р зул вам ъ , ~  се , х ъ р з у л н а___ ; вж .
х л ъ з г а м ъ с е  и х ъ р з а л я м ъ  ( с е ) ;  
кор. п л ъ з-. 
хъ р к ам ъ  гл. непрех. тр. III., сжщ. ср. х ъ р ­
к ан е; кон. „звукоподр.“ ; в ж . х р а к а м ъ  
х л и п а м  ъ,  х ъ л ц а м ъ . . .  | хъ рхоря  
гл . непрех. II. 1 ; I. 9. 
хъ рц ой  сжщ. м . обл. ’ простакъ, селянду- 
ринъ’ , късна заем ка отъ влаш. ratoi =  
„патокъ“, (ra ja  патица) съ  неорган. х, 
както въ „харесвам ъ“ отъ гръц. a ré sk ö ..
хъ ш ъ  сжщ. м.\ ср ав . стб. X0\fC», ХОуСЪ; 
ХОСЛ гр абеж ъ ; xOífCHTH гр абя..; ст. срб. 
х о у с ь и н и ъ  разбойникъ, чеш. пол. chasa 
т ъ л п а ,ел о в .chasa м нож ество,рой ;сближ . 
се съ  ст. н-Ьм. hansa, негли и х у с а р  ъ...
ц.
u,áxa сжщ. ж .  | иДкамъ гл . прех. тр. III. 
(въ  игра на к ар ти ...), сжщ. ср. иДкане; 
въ  свръзка, м ож е би, съ  итал. zaffo, 
н-Ьм. Zapfen „чепъ на б ъ чва“. . .  ; кор. 
„звукоподр.“ : вж . ц а п а м ъ ;  срав. англ. 
to tick ; т и к ъ - т а к ъ .  
ц ал увам ъ  (по оф. правоп. ц-Ьлувамъ) гл . 
прех. тр. III., екр. цал ун а I. 5., сжщ. ср- 
ц ал ув ан е; ц а - вм. цЪ- старин. Ццалув- 
ка (оф. цЪ лувка) сжщ. ж .,  ум. цалувчи- 
ц а ; вж . ц - Ь л у в а м ъ ,  (фонетич. ц ъ л . у -  
в а м ъ), кор. въ  прил. ц-Ь л ъ. 
ц а п ъ  сжщ. м. обл. стар., мн. ц ап ове; вж . 
ц е п ъ ,  ц е п я  | ц а п ъ ! м еж д . | цагшло 
сжщ. ср . | ^ п а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. 
u,ánHa I.5 ., мкр. усл. ц á п н y вa м ъ , u,án- 
вам ъ  III., сжщ. ср . цйпане, ц ап (н у)в ан е; 
кор. „ звукоподраж .“ ; срв. словен , сар 
„дрипа“, гор. луж. с а р а = „ л а п а “ и общ о­
слав. *ц-Ьп- отъ и.-е. *skoip-... подъ гл. 
ц е п я ,  лат. scindo, грц. sx.fzö въ с х и з -  
м а,  ш и з о|ф р е н и я . . .  и особено сл о ­
вен. cepin, cem pin „видъ мотика“, тур. 
сара мотика (отъ кор. ар .-алт.; вж . к о ­
п а я ) ,  н. гръц. tzapí, итал. zappa; успо- 
ред. обликъ ощ е: м. рус. сапа (сапание 
кукуруз)в), обсапатм  ’ работя съ  „сапа“' ;  
чеш. sápé ., видъ о р ж ж и е“, roz|sápati.. .  
|l nánH anb п р и л . (прич. мин. стр.) м. р. 
Ц цапаросвамъ гл . прех. тр. III., екрат. 
ц ап ар б сам ъ  | с е  гл. непрех., сжщ. 
ср . ц ап ар о св ан е.
HáiuiH сжш,. ж . ; ср ав . ч а п л я ;  ц а п а м ъ .  
u,ápb сжщ. м., ж .  цар и ц а, ср . ум. ц ар ч е; 
стб. l itc a p i .,  l|KCA(kh >  иарь, руски царь, 
м. рус. щ сарь чеш. císar, пол. cesarz, сл о ­
вен. césar, хрв. c e sa r ; обликъ саг и въ пол. 
чеш. срб.-хрв.; отъ името на Юлий C ae­
sar, отъ което е и н-Ьм. K aiser, ст. вие. н-Ьм. 
keisar и грц. katsar >  етбълг. кеслрь. . . 
| ^ р е в ъ  прил. м. | nápeBO сжщ. ср . р .
(| цйревица сжщ. ж . р . и обл. nápeBKa 
[!адревич-енъ, -ни прил. м. | náp eBH - 
чина сжш.. ж .  | ^ р е в и ч н и к ъ  сжщ. м. 
||Ц4ри|градъ сжщ. м. соб. геогр .; тур. 
отъ гръц. С т а м б о л ъ ;  вж . т. | цари- 
|rpáflCKH прил. м. UnapHrpáACKO гр бзд е  
прил. сжщ. м. '| царе|двбр-ецъ, мн. -ци 
сжщ. м., ж .  царе|дворка Ццаредвбрски  
прил. м. Ц царедвбрство сжщ. ср. | ца- 
ре|люб-ецъ, мн, -ци сжщ. м. | царе|убй- 
ец ъ , мн. -йци сжщ. м. и цареубйй ца  
Ццареубййски прил. м. р . | цареубйй- 
ств о  сжщ. ср. H nápeBKa сжщ. ж .  1|царев- 
кбвина сж щ .ж . ||^ревина сж щ .ж . ||ца­
рица сжщ. ж .  | царйчинъ прил. м. (и 
не толкозъ правилно царйцинъ) | цар- 
кйня сжщ. ж .  | nápcKH прил. м. и нар. 
Ццарбсвамъ глаг. прех. тр. III. 'правя 
царь’ | ц ар ств о сжщ. ср. | ц ар ствен ъ  
прил. м. !|царственикъ сжщ. м. Ццару- 
вам ъ гл. непрех. тр. III., сжщ. ср. ц ар у­
ване Ц ^ р щ и н а сжщ. ж.Ццар-я [-ьж] гл. 
непрех. тр. II. 1. 
ц ар вул ъ  сжщ. м .; вж . ц ъ  р в у л ъ. 
4 B áH e4b  и ц в á н ц и rъ  сжщ. м. обл. 'д р еб ­
на пара’ , отъ н-Ьм. zwanzig „20“, z w a n z i g e r .  
цвекло сжщ. с р . ; стб. скекЛ Ъ , рус. свекла, 
обл. север, рус цвекла, м. рус. цвьжла, 
свекла, обл. цейкла, пол. é w ik la , чеш. 
c v ik la ,  словен, c v e k la ,  c ik l ja ,  срб. хрв. 
c v e k la ;  отъ н, гръц. s é v k lo n , срав. cp-fefl- 
гръц. s e ű t lo n , лит. s v ik la s ,  s v ik lin é ,  лет. 
s v ik ls ;  потекл. на грц. необясн. 
цвйкъ сжщ. м. 'суроватка' ; словен, cik- 
n o i i ,  c ik a t i ставам ъ киселъ, c v ic e k  кисе­
ло вино... | цвикам ъ гл. прех. тр. 
обликъ съ онебняване на заслов. к ; срв- 
словен, c v ic a t i ,но чеш. kvice ti= H -fe M . q u ie -
■кеп, пол. kwikaé, kwiknaé, kw iczeí, г. луж. 
kv iceí, м. рус, квичать), рус. к в и ч а т ь , 
стар. покрай цвикать, и въ бълг. гл-
цвиля
к в и ч а ;  сжщ ин. кор. само *kvi- звуко­
подраж .; срав. ц в и л я ;  особ. срав. сл о ­
вен. cicati хленча, 
цвиля (и цвиля [-Н5.]) гл. непрех. тр. И. 1. 
(2), сащ. ср. ц ви л0и е; стб. ||КНД-*ТН и 
-НТН, и въ  др. отглас. степ. за  прех. гл. 
l|K1irtHTH, н. б. обл. стар. ц в е л я  „правя да 
цвили“, „разплаквам ъ“ ; 2-rfe знач., н е­
прех и прех., и въ  другит-fe слав. езици: 
рус. обл. цвелить и квелить, квилить..., 
м. рус. квьш 1ть1 плача, пол. kwilié kogo, 
kwielic, чеш. kviliti: kvéliti, словен, cviliti, 
сърб.-хърв. cviljeti, „плача“ : cvijeliti „пра­
вя да плаче“ (бълг. обл. цвеля); кор. 
звукоподр. сам о *kvi-; срав. по-горе 
к в и к - :  ц в и к - ,  a l e  кор. разш . или 
нает. Рцвилбй сащ. ж .  
ц в б л ъ ! сащ. м. вм. стволъ; вж . т. 
ц в р ъ стъ  прил. м. р. обл . вм. ч в р ъ е т ъ , 
ч е в р ъ с т ъ  вж . т. 
ц въ кам ъ  гл. непрех. тр. III.; вж . ц в  и к ъ ;
срав. ц в ъ р к а м ъ  | ц в ъ к а н е  сащ. ср. 
ц въ р т -я  [-«ж ] гл. непрех. тр. II. 2. и ц въ р - 
ч -á  [-ж ] II. 3 .: стб. СК()ЬУ1.ИЪ, Рус. свер- 
чок „кж щ енъ щ урецъ“, м. рус. цваркатш, 
чв1ркать1, б. рус. цвьфкаць, пол. skwier- 
czeő, skw arczeí, éwierknqé, кашуб. сжщ . 
skvirz, гор. луж. svjerc и гл. sv jerczeí, 
дол. луж. svarcaá, словен, evreati, cvrk- 
noti, сърб.-хърв. evreati, cvrkn u ti.. . ;  кор. 
звукоподраж .; срав. лет. kvárkt; кор. об­
щ ослав. *skverk- е  разшир. на *skvj--.. въ 
с к в о р е ц ъ ,  с к о р е ц ъ  вж . т . ; “ срав. 
и с к ъ р ц а м ъ Ц  ц въ р т0 н е , ц въ р ч бн е 
САЩ. ср. | ц в ъ р ч о к ъ  и ц в ъ р ч е к ъ  САЩ. 
м. обл. стар. =  рус. све р ч о к .. .  
цв-Втъ сащ. м., мн. ц вето ве ; старобълг. 
1|К*1ТЪ, РУС. цвет, м. рус. цвгг и kbít, пол. 
kwiat, чеш. kvét, словен , evét, срб.-хрв- 
évijét, cvat; общ ослав. *kvoit- (съ онебн- 
въ  ю. изт. слав., б езъ  него въ  зап. слав.); 
кор. сам о *k v o i- ; изъ др. и.-е. езици съ  
редув. *k 'vit-. санскр. ávéta-s б-Ьлъ, с в -fe- 
тълъ, зенд. sp aéta-, санскр. ávétyá-s бклъ, 
св-Ьтълъ (= с т б . св-Ьшта); лит. svitü; прех. 
гл. svaityti, лет. kvitu...; гот. hweits бЪлъ, 
ст. исл. livTtr, ст. саксон. hwTt, н%м. weiss 
бЬ лъ , англ. white <  ст. герм. *hvT-d-. . .  
ЦЦв-Вта, умал. Ц в В т к а  сащ. ж .  собств. 
ЦЦв-Ьтанъ, Ц в-feTáHa, Ц в-feTáHKa сащ. 
соб. м., ж .  Ццв-bTápb сащ. м.. ж .  ц вЪ - 
Tápna, ум. ср. цв-Ьтарче | ц вЪ та р н и к ъ  
сащ. м ,  ум. ср. цвЪтарниче||цвЪтйрски 
прил. м. | ц в-Ь тар ство  сащ. ср. Ццв-frr- 
-е н ъ , -ни прил. м. Ццв-Ьтбцъ сащ. м. ум. 
ЦцвЕте (цв-Мтье) сащ. ср., ум. ц вЪ ти ц 0 
Ц цвЪтйстъ прил. м. и ц в В т е с т ъ  ЦцвЪт- 
л й въ  прил. м. Ц цвВтникъ сащ. м. | Ц в е т ­
ни ц а САЩ. ж .  | цвЪто|б0ръ САЩ. м. р. 
Ц цвВтовъ прил. м. Ццв-Ьтовйд-енъ, -ни
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прил. м. | цв-Ьто|въд-ецъ, мн. ци сащ. 
м .,ж .  цвЪ товъдкаЦ цвЪ товъдски прил. 
м. ||цвЪтовъдство САЩ. ср. | цвЪто|н6- 
с-ен ъ , -ни прил. л«.||цв-Ьто|раз|по|лож0- 
н н есж щ . ср. ||цв-Ьто;Съ|брание сащ. ср. 
'антология’ Ццв-Ьтущъ! прич. сег. действ. 
м . отъ рус. вм. ц ъ  в т я щ ъЦцв-Ьтя гл .обл. 
стар. II. 2. вм. ц ъ в т я  Ццв-Ьтяване сащ. 
ср. ЦцвЪтясвамъ гл. непрх. тр. III., сащ. 
ср. цвЪ тясване. 
ц 4 в ь  сащ. ж . р. и ц е в а ;  стб. ц-ькь, рус. 
цевка, пол. cew, cewa, дол. луж. ceva, чеш. 
словен, cev, срб.-хрв. c ijev ..; коренъ и.-е. 
*(s )k (')o i-.. .  р 4 ж а ; срав. лит. saiva, seiva, 
лет. saiva, ср. ирл.selan нож ъ, ст.исл.вкед- 
gia брадва.., лет. sk 'ieva цепка въ  дърво.. 
||ц0в-енъ,-ниприл. лг.Ццевйстъ п ри л.м . 
Ццевйца, цевчй ца сащ. ж . р . умал. 
ц ед бн е сащ. ср. | ц ед я  глаг. прех. II. 1.; 
стб. |)’6ДНТН, рус. цедйть, цежу, обл. ца- 
дить, м. рус. щдь1ть[, цщжу, пол. cedzic,
г. луж. cydzií, д. луж. céjzíá, чеш. cediti, 
cedim, словен, cedlti, срб.-хрв. c ijed iti; отъ 
и.-е. кор. *skéi-d-.. отд%лямъ.. въ  лит. ské '- 
dzu отдЪлямъ; гот. skáidan ; ст. англ. scitan 
сера („изд-Ьлямъ“), ст. нЪм. scTzzan, н-Ьм. 
scheissen  сера, санскр. chinátti цепи ..,  
каузат. chédayati, грц. sxfzö ц еп я .. ||~ 
се  глаг. непрех. | цедйлникъ сащ. м. 
Ццедйло сащ. ср. 
ц б за р ь  (Ц б за р ь ) сащ.м.соб. отънариц.||ц6- 
за р о в ъ  прил. м . ; вж . ц а р ь ,  к е с а р ь .  
ц 4 л ь  сащ. ж . ;  рус. цель, пол. cél, чеш. 
cll, срб.-хрв. c i l j . . . ;  отъ н^м. Zíel. | цбля 
гл. прех. тр. II. 1 .; отъ рус. вм. л у ч а ,  
(у) м -fe р я ||ц§лене сащ. ср. | целе|съ|о- 
|браз-енъ, -ни прил. м. | ц ел есъ о б р аз-
НОСТЬ САЩ. ж .  
ц ем ентъ сащ. м . ; отъ кор. лат. зап. европ. 
(нЪм. Zem ent, фр. cem ent и cim ent, ит. се 
m en tő ..); и „ ц и м е н т ъ “ | цем ентация  
сащ. ж .  ||цем6нт-енъ, -ни прил. м. р. 
Ццементйрамъ гл. прех. III. | —  с е  гл. 
непрех. Ццембнтовъ прил. м. 
ц е н а  сащ. ж .;  стб. цънА , рус- цена, м.рус. 
цша, пол. чеш. сепа, словен, céna, срб.- 
хрв. c i je n a ..;  общ ослав. сепа отъ *koiná, 
и.-е. *k woiná въ  лит. kainé, зенд. kaéná, 
грц. р о т г ;> л а т . р о е п а ..; санскр. гл. са 
yaté н аказва, отмъщ ава, грц. tinó... |[ué- 
н-енъ, -ни прил. м. | цен бнъ прич. мин. 
страд. м. отъ ц е н я  Ццбнность сащ. ж . 
||цен-я [-ьж] гл.прех. тр. II. 1. ||—  се  гл. 
непрех., сащ. ср. ценбне. 
цбн зъ сащ. м.-, лат. census | ц0н зоръ  сащ. 
м . ; лат. Ццбнзорски прил. м. | цбнзор- 
ств о  сащ. ср. р . | ц ен зу р а (и цбнзура) 
сащ. ж .  | ц ен зур-ен ъ , -ни прил. м. р. 
Ццензурйрамъ гл. прех. тр. III., нает. нЪм. 
íj.— ' с е  гл. непрх., сащ. ср. цен зурй ран е. 
ц0н търъ сащ. м., мн. центрове; зап. европ. 
презъ късно лат. съ  ц отъ грц. kéntron, >
676 централенъ цирицициригамъ
нЬм. Zentrum, френ. c e n tr e . . .  Ццентрал- 
-е н ъ ,-ни п ри л .м . ||центро|б-Еж-енъ,-ни 
прил. м. !|ц ен тр об ^ ж н ость  сжщ. ж. Ццен- 
тро|стремйтел-енъ, -ни прил. м. цен- 
трострем й тел ность сжщ. ж. 
цбпя гл. прех. тр. II. 1.; стб. ||ЪПНТН, рус. 
щ епить, пол. szczepac, чеш. átépíti, сло­
вен. cépiti, срб.-хрв. c ije p a ti.. ;  общ ослав. 
кор. *ц-Ьп-< *ské(i)p- срод. гръц. skípön 
тояга („цепеница“), лат. sclpio.. ; навярно 
и гот. skip корабъ, англ. ship, ст. н-Ьм. 
scif, scef, н-Ьм. Sch iff...; съ  варияция грц. 
skápos — kládos клонъ у Х е з .; хомер. 
sképáné тояга, скиптъръ sképtron, лат. 
s c á p u s .. .  и гл. лат. scindo, грц. s y jz ö .. 
||-—  се  гл.. непрех. ||ц0пъ и ц ап ъ сжш,. 
м. р .  ||цеггачъ сжщ. м. | ц еп ен е  сжщ. ср.
||цепеница сжщ. ж . | цбпка и ц-Мпка 
сжщ. ж .  | цепнатин-á  сжщ. ж .,  ум. -K á. 
ц ер ъ  сжщ. м. 'ви д ъ  дж бъ’ ; отъ лат. cerris 
||церовъ прил. м. Ццеровина сжщ. ж . 
церемония сжш,. ж.', лат. отъ име на бо­
гиня Церера >  итал. c e r im o n ia ... | цере- 
мониалъ сжщ. м. Ццеремониял-енъ, -ни 
(„-мониаленъ") п ри л.м . ||U,epépa сж щ .ж . 
соб. лич. Ццерембня с е  гл. непрех. II. 1. 
цивйл-енъ, -ни прил. м. | цивилизация  
сжщ. ж.\ об.-европ. отъ кор. лат. (civis 
гражданинъ, civilis гр аж дан ски .. .) | ци- 
вилизйрам ъ! гл. прех. тр. III., съ  нает. 
н-Ьм. ||— ' с е  гл. непрех Ццивилизаторъ j  
сжщ. м. р . | цивилизйторски прил. м. \ 
Ццивилизаторство сжщ. ср. 
цй вка сжш.. ж . р . ; вж. ц е в ь ;  с о п о л  ъ, 
с о п к а | цивлйвъ прил. м. обл. =  со- 
поливъ.
цйганинъ сжщ. м., ж . цйганка, ум. цй- 
ганчица, ум. ср. ци ганче; коренъ cig-, 
c i ng- . . .  въ много европ. и други езици 
(тур. cengene <  c in g e n e .. . ) ;  соб. име на 
племе отъ индийско п о текл о .. .  1| цига- 
нйя с ж щ .ж .р .  Ццйгански прил. м. ||цй- 
ганщ ина сжщ. ж . ||циган-я [-и&] с е  гл. 
непрех. тр. II. 1., сжщ. ср. циганене. 
ц и гара сжщ. ж., ум. ц и гар к а; обл. и ци- 
r á p b  сжщ. м. и цигаро сжщ. ср. \ общо- 
евр оп .; испан. >  френ. cigare ж. и ciga- 
rette ж„ ит. sigaro, s ig a re tta .. Ццигаренъ 
прил. м. | ци гаре сжщ. ср. II ци гарлъкъ  
сжщ. м.\ нает. тур. Ццигарница сж щ .ж . 
цйгла сжщ. ж . р ., сърб.-хърв. cigla, ciglja, 
чеш. cih la, tihla, полски c e g la .. . ,  отъ 
н-Ьмски Ziegel <  лат. tegula >  т у х л а ;  
вж. т. | цигларница сжщ. ж. и обл. 
ци глана, послед. н-Ьм.-турски (тур. отъ 
перс. hana к ж щ а .. .)  | ц и п и р ь сжщ. и/, 
цйглавъ прил. м. и обл. стар. цигулявъ  
II цйгльо (цйглю ) сжщ. м . ; срав. ц в и- 
к а м_ъ, словен. ciCafi и ц и г у л к а  | цй- 
гу-мйгу м еж д . 1| цигулар-ь, инъ, сжщ. 
м., ж .  цигуларка, ср. ум.  цигуларче
1 цигуларски прил.м. Ццигуларство сжщ.
ср. | цигулка сжщ. ж ., ум. цигулчица; 
кор. звукоподраж. 
цй камъ гл. непрех. тр. III., екр. цйкна 1.
5., обл. стар., словен, cicati хленча, срб.- 
хрв. ciknuti викамъ, рус. цьшать ...; кор. 
„звукоподр.“ ; вж. предход. съ  др. раз­
ш ир...; срав. ц в и к а м ъ ,  ц в ъ р ч а . . . ;  
с к в о р е ц ъ ,  с к ъ р ц а м ъ . . .  
циклбнъ сжщ. м ., об.-европ. съ  къс. лат. 
ц вм. к ; гръц. kyklos кржгъ ||цикло|йда 
сжщ. ж .  'кржговидна’ . . .  ||циклойд-енъ, 
-ни прил. м. Цциклопъ сжщ. м., съ  къс. 
лат. ц вм. к <  гръц. ky klöp s. .  ||циклоп- 
ски прил. м. (циклопйчески) | цйкълъ  
сжщ. м ., мн. циклове. 
цилйн-дъръ сжщ. м ., мн. -дри, ум. цилйн- 
д ъ р ч е, об.-европ. отъ гръц. (гл. kylín- 
dö търкалямъ . . . ) ;  kylindros презъ ср-Ьд. 
вЪк. лат. съ  ц  >  н%м. Zylinder, фр. cylin- 
d r e .. .  Ццилиндрйчески прил. м. 
цимбнтъ сжщ. м . ; вж. ц е м е н т ъ. 
цйникъ сжщ. м., отъ гръц. презъ къс. 
ср-Ьд. лат., затова съ  ц (гръц. k jö n  куче; 
kynikós кучешки . ,)  Ццинйзъмъ сжщ.м. 
II цйнйч-енъ, -ни прил. м. | цинйчность  
сжщ. ж . р .
цйнкъ сжщ. м., об.-европ. (н-Ьм. Zink, фр.
zink, ит. zinco . .  .). 
цйнцаринъ сжщ. м., ж .  цй нцарка, ум. 
ср. цй нцарче, по изговора на числит. „5“ 
въ  мак.-румън. („цинцарски“) като tsintsi 
срещу румън. (влаш .) c in ce („чинче“) 
създаден о име на македонскит-fe вла­
си или румъни („арумъни“) поради го- 
л-Ьмото имъ см^ткарство | цйнцарски  
прил. м. и нар. | цйнцарщ ина сжщ. ж . 
цйпа сжш. ж ., ум. ц й пи ца; кор. нав-Ьрно 
само ц и-, а -п а старинна наставка; 
кор. и.-е. *(s)kei : * (s )k i- . .  въ  лат. scindo, 
грц. syjzö цепя <  *skid jö-. . . ;  вж. и слав. 
ц-Ь п и т и „цепя“ отъ „кор.“ *skoip- съ 
кор. разшир. -п- Ццйпестъ прил. м. [влаш. 
алб. cip -, н. гръц. tzipa и циган. cipa отъ 
слав. (бълг.)] ||ципо|крйли сжш. мн. ||цй- 
пури сжш. ж . мн. 'п ръщ и ни'; въ тозъ 
обликъ уж ъ презъ румънски ... 
цйрей сжщ. м., успор. обликъ на ч и р ъ, 
ч и р к а ;  стб. YHfí'h, рус. чирей, чирьяк, 
м. рус. чьфяк, ч ьф к а .. . ;  вж. подъ ч и р ъ ; 
ц и р -  вм. ч и р- като успоред, обликъ съ 
друго онебняване или съ обл. „цокане“ 
(срав. обл. бълг. „цувалъ“ вм. чувалъ...). 
цирйкамъ глаг. непрех. тр. III., екр. ци- 
рйкна I. 5., сжщ. ср. ци рй кане; звуко­
подраж. кор. *cir- родомъ съ  *é ir- ; срав 
чеш. őirek видъ дива патица, пол. czy- 
ranka, б. рус. чирка, рус. чирок, гл. чир- 
кать и чирикатъ; вж. бълг. глаг. ч и р и- 
к а м ъ  и междумет. ч и к ъ  - ч и р и к ъ  
||цири|цици|рйгамъ гл. непрех. тр. III. 
обл. съ  удвоение; срав. съ др. съгласка 
и сам огласка к у к у р и г а м ъ .
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цйркъ сжщ. м., мн. циркове; лат. círcus 
к р ж гъ . . .  | цй рковъ прил. м. | цирку­
лация сжщ. ж .  | циркулйрам ъ! глаг. 
непрех. тр. III.; отъ кор. лат. съ  нает 
н-Ьм. първич. по френски глаголи | цир- 
куляръ сжщ. м. 'о кр ж ж н о ’ ; по рус. цир­
куляр отъ зап. европ. (фр. c irc u la ire .. .)  
||циркуляр-енъ, -ни прил. м. 
ци-rárb  сжщ. м.\ н-Ьм. Zitát отъ лат. | ци- 
тйрам ъ глаг. прех. тр. III., н-Ьм. zitieren 
отъ лат. гл. cito съ  н-Ьм. нает., сжщ. ср. 
цитйране.
цйтра сжщ. ж . ;  н-Ьм. презъ к ъс,-лат.; кор.
гръц .; срав. к и т а р а ,  
ц и ^ р а  сжщ. ж .  обл. и ц a ф á p a ; вж .
ц е в ь ;  срав. предход. | цйфка сжщ. ж .  
цйфра сжщ. Ж -t об.-европ. отъ араб. >  н-Ьм. 
Z iffer съ  ц, ит. cifra, фр. c h iffr e .. .  Ццйф- 
р ен ъ  (и ц йф ровъ) прил. м. Ццйфрица, 
цйфричка сжщ. ж .  ум. 
ци ф уда сжщ. ж .  обл. 'ви дъ  птичка’ , н-Ьм. 
K iebitz; звукоподр.; кор. ц и - се редува 
съ  чи- ;  срав. рус. чйж, ум. чйжик, м. 
рус. чнж , пол. czyI , чеш. cíz, rop. луж. 
cizik, словен, c i z e k . отъ слав. спо- 
редъ н-Ькои е ср. н-Ьм. zTsec, zTse, н. н-Ьм. 
Zeisig „целебеа“ ; но че кор. е звуко- 
подраж.. показва ш вед. siska. В ъ  слав. 
думи кор. е само * чи- :  *ц и- (нает. -жь, 
-ж и к-); срв. ощ е птиче ч и ч о - п % й (о). 
циф унъ сжщ. м.. отъ кор. на ц и ф a р a J 
(ц а ф а р а), ц и ф к а ; вж . т. 
цица сжщ. ж .,  ум. цйцка, пол., г. луж. 
сус, дол. луж. cic, чеш. сес..., cicik, 
м. рус. цьщка, б. рус. цица, рус. тить- 
к а ; румън. JiJa, алб. cics, -3ilí-s, sis=, м а­
джар. csecs.., дума звукоподр. и детско- 
бълболна (н-Ьм. Lallwort); срв. об.-слав. 
кор. *с  ъ с -  : * с и с -  ( с и с а м ъ  : ц и ц а м ъ), 
рус. гл. ссать, ссу, <  съ са ти ; сосец  “боз- 
ка“, соска , сиська обл., пол. s y sa é .. . ,  
чеш. sesati и cecati, c i c á t  i, c u c a t i . . .  
сж щ о словен, sesati, sasati и cecati, 
„грждь“ =  ses и c e c e k . . . ;  словен, и cu- 
zati бозая . . . ,  д. н-Ьм. titte, ст. англ. tit, 
Н"Ьм, Zitze, ст. н-Ьм. tutta, ит. tetta  и zitta, 
z iz z a .. .  | ц й ц ам ъ  глаг. непрех. тр. Ili., 
сжщ. ср. цй цане | ци цалче сжщ. ср. р . 
„дете бозайниче, сукалче“ | ц й ц естъ  
прил. м. | цйцина сжщ. ж .  | (цице|но- 
с-ен ъ , -ни прил. м. ’ бозаен ъ’ (отъ фр. 
( <  лат.) англ. m am m iferous..) .  
цйцелко сжщ. м. обл. 'скж перникъ' | ци- 
цйя сжщ. м . ’ стиснатъ’ ; нав-Ьрно отъ кор. 
въ ц й ц а м ъ ,  суча, см уча., 
цй церъ сж щ .м .; кор. лат., ц къс. лат. <  к. j 
цицирйга сжщ. ж .  | цицирйгамъ гл. не- | 
прех. тр. III., сжщ. ср. ци циригане; кор. 
звукоп од р аж .; срав. ц и р и к а м ъ .
Ц око  сжщ. соб. лич. м., ум. Ц б ч о ; схващ а 
се като умал. отъ С т о я н ъ  (С т е ф а н ъ),  
С т о й к о ;  нав-Ьрно различ. отъ „първо­
бълг.“ Ц о к о .
ц о п в а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. ц оп н а I. 5.
1| с е  гл. непрех.; кор. звукоподраж .; 
вж . ц а п а м ъ ,  ц а п н а  Ццопване сжщ .ср  
ц р ъ к в а  сжщ. ж .  о б л .; вж . ц ъ р к в а ,  
ц у к а м ъ  гл. непрех. тр. III. | ц у к а л о  сжщ. 
ср.\ кор. „звукоподр.“ ; срав. ш у р т я ;  
м. рус. вн|чурить1, пол. ciurknqé; словен, 
curéti „тече“, сърб.-хърв. curiti; словен, 
сиса =  лат. vulva; cucati пикая, a kuc 
»penis“ ; срав. п и ш к а . . .  
ц у н к а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. цунна 1 5., 
сжщ. ср. ц у н к а н е ; схващ а се като умал. 
гл. отъ ц - Ь л у в а м ъ ,  ц - Ь л у н а ,  а негли 
срод. съ  подобни „звукоподр.“ думи въ 
други и.-е. е з и ц и . . . ;  санскр. cum baté 
ц-Ьлува...; кор. само *cu- <  *keu- : * k u - . . .
>  c u - . .; съ  заслов. разнообраз. н-Ьм. küs- 
sen, англ. kiss ц-Ьлувамъ.. . .  
ц уп я с е  гл. непрех. тр. II 1.; кор. „звуко­
подр.“ цуп- вм. *(o)t-soup, *на-цуп-; др. 
отглас. степ. на кор. въ  общ ослав. *sy- 
pati : *вър- въ с и п а н и ц а ,  п р е | с п а . 
с 6|с п а . ..  
ц -ц -ц ! м е ж д . ; в ж  ц ъ к а м ъ. 
ц ъ в т я  гл. непрех. тр. II. 2., екр. ц ъ в н а  
(ц ъ ф н а) I. 5., мкр. усл. ц ъ в н у в а м ъ  III; 
стб. ||КЬТй, 1|КНСТН, ДР- отгл степ. въ 
сж щ еств. ц в - Ь т ъ ;  еж . т. 
ц ъ к а м ъ  гл. непрех. тр. III.; кор. звукоподр.
Ццъкане сжщ. ср .; еж . межд. ц - ц - ц .  
ц ъ р ъ ! щ ъ р ъ -ц ъ р ъ )  м еж д . 
ц ъ р в у л ъ  сжщ. м. р . обикн. мн., ум. ц ъ р - 
в у л ч е ; стб. сж щ . YptKHH, У|)ЪКа()Ь, н.б. 
обл. цревлье „обущ а“, рус. б. рус. чере- 
вик, м. рус. черевьж, пол. trzewik, чеш. 
stFeví, trevf, (s)tfevíc, словаш . crieva, cre- 
vík, crevíc, словен, crévelj, cerevelj, обл. 
criu je, д. луж. c f e j . .  съ  знач. „обувка“ ; 
по-стариятъ обликъ е билъ съ  ч, както 
п оказватъ повечето слав. езици; н. Грц. 
у импер. Конст. Багрянородни tzervulia- 
noi ;  tzervúlia, servúlia, у цакон. cervu le! 
за  бълг. ц а р в у л ъ  ( ц ъ р в у л ъ )  („цръ- 
вул“), н. грц. и алб. erule н-Ькои безос- 
новно приематъ, че сж  отъ араб. („serbul 
обувка“)!..;  срав.кимр. curan обувка, ст. 
ирл. cuaran.., лат. corium  кож а.., и.-е. кор. 
*(s)ker- p^a..|^bpByfláH bC /fi«(. м. и ц ъ р - 
BynáHKO, ж  ц ъ p в y л á н a , ц ъ p в y л á н к a ; 
вж . ц а р в у л ъ  | ц ъ p в y л á н cк и  прил. м. 
ц ъ p к á л к a  сжщ. ж .,  ум. ц ъ р (« л ч и ц а  Ццър- 
кйло сжщ. ср., ум. ц ъ р к й л ц е  Ц църкамъ 
гл. (не)прех. тр. III.; кор. звукоподр.; срв. 
срб.-хрв. curiti тека, словен, curim слабо 
тека, curati пикая, curlja момиче ( „пи- 
кла“), чеш. curkati, пол. c iu r k a í . . . ;  срав. 
ц в ъ р к а м  ъ,  с к ъ р ц а м  ъ, с к ( в ) о -  
р е ц ъ ,  ч у р к а м  ъ,  ч у ч у р  ь, ш у р т я ,  
ш у р к а м ъ . . .  
ц ъ р к в а  сжщ. ж .,  ум. ц ъ р к в и ц а , стар. обл. 
м а к . ц ъ р к о в ь ;  стб. ||рь-КЪ1, -КЪБК, рус.
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церковь и т. н .; вж . ч е р к в а  съ  друго 
смекчение на първич. к отъ гръц. kyria- 
k -ó n ,-ij. . .  „господево“ (здание) „черква“ ; 
вж . х р а м ъ ;  ч отъ гръц. к и въ англ. 
church срещу н-Ьм. Kirche „църква“. . ; б езъ  
смекчение ст. дол. н-feM. kirika, дол. н-Ьм. 
k irke; ||църков-енъ, -ни прил. м. 
ц-Блъ прил. м .; стб. ||-бДЪ, рус. цельш, м. 
рус. Щльш, пол. caly, чеш. ceiy, словен , 
cél, сърб.-хърв. c i je l . . . ;  кор. общ ослав. 
ц-Ьл- <  *koil- срод. съ  ст. герм. haji-, гот. 
háils, ст. исл. heill, н-Ьм. H eill heilen л-fe- 
кувамъ, heilig св е щ е н ъ ..;  ст. прус. kai- 
lüstiskan зд р аве ; кимр. koil, ст. ирл. cél 
( <  *koilá) честита поличба . . . ,  санскр. 
k év a la -s... Ц цЪлбб-енъ, -ни прил. м. ЦцЪ-
4 a a p é  сжщ. ср. прост. тур .; вж . ч а р е. 
ч а б у р ъ  сжщ. м. о б л .; вж . ч е б ъ р ъ. 
ч а в к а  сжщ. ж .,  ум. ж .  ч й в ч и ц а  и ум. ср. 
ч а в ч б ,  ерб.-хрв. cavka, чеш. cavka, м. 
рус. обл. ч о вка ; съ  др. отгл. степ., м. 
рус. кавка, б. рус. кавка, словен, kavka, 
чеш. kavka, пол. kawa, обикн. kawka, 
rop. луж. kaw ka; отъ звукоподр. и.-е. 
кор. *kéu- : *k ö u - ... въ  множ ество думи; 
срав. лит. kóvas, kóva, и kova—не заето 
отъ сл а в .; naktl-kova нощна кукум явка; 
срв. гл. б. рус. к а вк а ц ь ; рус. обл .кавка „ж а­
б а “ и„чавка“,кавать ’ силно каш лямъ' ;срв. 
и стб. YJHISS, РУс-> м- РУс -> чай ка,п ол .czaj- 
ka, чеш. Cejka, обяснявано „od h la s u íe j“ ; 
и звънъ сл ав .; санскр. köka-s г ж е к а .., гл. 
kaúti вика, грц. kaúaks видъ чайка . . .  
ч а д о  сжщ. ср. книж. отъ рус. църк.-сл.; вж . 
ч е  д о | | ч а д о | л ю б -е ц ъ , мн. -ци сжщ. м., 
стар., ж .  ч а д о л ю б к а  | ]ч а д о 1 л ю б и е  ежиi. 
ср. Ц ч а д о л ю б с т в о  сжщ. ср. 
ч а д ъ  сжщ. м. стар. и обл .; стб. У Л Д -Ъ ,-Ь , 
рус. чад, пол. czad, чеш. cád, словен, 
cad „пара“, ерб.-хрв. cadj ж , c a d ja . . . ;  
др. отгл. степ. на кор. въ гл. к а д я, 
сжщ . к а д е ж ъ ;  предслав. *kéd- >  слав. 
ч а д -: *köd- >  слав. к а д - ; сж щ . кор. въ 
лат. candeo, candidus (отъ лат. фр. сап- 
deur, candide, итал. candore . . . ) ,  санскр. 
candrá-s свЪтящ ъ . . . ,  луна, м есецъ . . .  
Цчадй гл. непрех. тр. II. 1., рус. чадить, 
ч е ш . ocadnouti, словен , cadin „черенъ 
во л ъ “, ерб.-хрв. ía d it i . . .  
ч а - е н ъ ,  -й н и  прил. м. Цчйй сжщ. м .; рус. 
чай ;особ . китайски изговоръ се  предава у 
европ. народи съ  th-, t - :  н-Ьм, Т ее, англ. 
tea , френ. thé, ит. té.. | ч а й н а  сжщ. ж .  
Ц ч а й н и к ъ  сжщ. м., ум. ч а й н и ч е  Ц чай н о 
д ъ р в о  прил. сжщ. ср. | ( ч а й н и  х р а с т ъ  
прил. сжщ. м.). 
ч а й к а  сжщ. ж . ; стб. YÜHHft, рус. чайка, 
пол. czajka, чеш. ce jk a , обяснявано „od 
hlasu c e j“ ; звукоп од р .; вж . ч а в к а .
л éб н ocть  сжщ. ж . р . | ц-Ьлина сжщ. ж . 
Цц-Ьлйтел-енъ, -ни прил. м. | ц-Ьлйтел- 
ность сжщ. ж . | цЪлйтелъ сжщ. м., ж . 
ц-Ьлйтелка | ц-йлич-ъкъ, -ки прил. м. 
умал. | ц-Вло сжщ. ср. отъ прил. | ц-К- 
л ость  сжщ. ж .  ||ц-Ьло|куп-енъ, -ни прил. 
м. | ц-Ьлокупность сжщ. ж .  | ц-Ьло|мж- 
д р ен ъ  прил. м. Цц-Ьломждрие сжщ. ж . 
ц-Ьло|мждреность сжщ. ж .  ЦцЪлувамъ 
гл. прех. III.||~ сегл.непр.||ц-Ьлувкае;км<. 
ж .,  ум. ц-Ьлувчида; вж . и стр. ц а  лу в а м ъ .
ц-Ьл-я [-ьж] гл. прех. тр. II. 1. и цЪр-я 
сжщ. ср. ц-Ьрене; отъ ц-ЬлъЦд-Връ сжщ- 
м. „л-Ькъ“ ||ц-Ьрйтель сжщ. м. р .} ж .  ц-fe- 
рйтелкаЦц-Ьрйтел-енъ, -ни прил. ж.1|ц-Ь- 
рйтелность сж щ .ж . ЦцЪровйтъ прил. м.
чак ъ  н а р .; ерб.-хрв. с а к ; мадж. c sa k ; отъ 
м-Ьст. кор. въ  к о й, к а к к ;  кор. ар.-алт. 
чакалъ сжщ. м. 'ви д ъ  куче-вълкъ’ . по 
н%м. Qoldwolf =  „златенъ въ л к ъ “, н-Ьм. 
Schakal, фр. chacal, ит. sciacallo  , . ; к о р .  
негли източ. ар.-алт. отъ звукоподр. 
*k(')é(u)- който и въ  к у -ч е , гръц. kyön, 
рус. сука „кучка“, лат. canis куче, ср. 
ирл. сапо, сапа вълче, кимр. cenaw м ла­
до куче или вълкъ, гот. hunds, н-Ьм. 
Hund р у ч е ...; съ  несмекчено к е санскр. 
köka-s вълкъ .., лет. kuna кучка, 
чакалня и чакалн а сжщ. ж .  | чакам ъ гл. 
(не)прех. тр. III.; стб. УЛКЛТН покрай уе- 
К\ТН и УШТН, рус. чаять, м. рус. че­
ка™ , б. рус. чекаць, пол. cz ek a í, и cza- 
k a í, чеш. cekati, cakati, „почакай“ = р о с - 
k e jl , словен, cakati, ерб.-хрв. c e k a t i . . . ,  
чеш. cáka е „надеж да“, както старобълг. 
УШЗМЦ об.-слав. думи отъ кор. праслав.
* с а - : се-, и.-е. *k wé(i)- ; kwö(i)-: *k wT- въ 
думи като лат. quies „почивка“ >  итал. 
quiete, фр. quiétude . ., ст. исл. hvild по­
чивка, санскр. káya ж илищ е; срав. у 
слав. п о к о й =  „стая“ (дето се почива).. 
||~ с е  глаг. непрех. | ч ак ан е сжщ. ср. 
чакм акъ сжщ. м., ум. ч ак м ач е; тур. 
чакш йри сжщ. мн. обл. прост.; срав. срб. 
хрв. sesir ш апка; срав. ч е ш  и р и ; за 
знач. срав. бълг. чепици : рус. ч е п е ц .. .  
чак ъ лъ  сжщ. м.\ тур. Цчакъленъ прил. м.
| чак-Ълецъ сжщ. м. ум. 
ч ак ъ р ъ  прил. об. р .; тур. | ч ак ъ р естъ  
прил. м.
ч а л ъ  сжщ. м. ’ планински в р ъ х ъ .. .  ’ ; и въ 
тур. ca l; стар. ар -а л т . дума отъ кор. *k e l-; 
*köl-... издигамъ се... въ  думи като лат. 
ex-celsu s, ex-celslor, лат. со lis, фр. collí­
né х ъ л м ъ ..,  лит. keliü, kélti дигамъ, kál- 
nas планина, грц. kolönós хълмъ, въ зви ­
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ше н и е . . . ;  срав. тур. kalkan „издигната 
с т е н а .. . “
ч ал ащ и св ам ъ ! гл . непрех. тр. 11!.; тур.;
в ж .  ч а л ъ щ и с в а м ъ .
4áflHa гл. прех. екр. I. 5., мкр. усл. ч ал-  
н у вам ъ , съкрат. ч á л в a м ъ  III. ||'—' с е  гл. 
непрех.; коренъ ар.-алт. *k é l- :*k ö l-  бия, 
б л ъскам ъ..; срв. рус. колотить, лит. kalü, 
kálti, лет. kal'u , kalu, kált бия, кова..., 
лит. prei-kaias, prie-kálas наковалня, kál- 
vis ковачъ... | ^ л н а т ъ  прил. (прич. мин. 
стр.) м. 'б лъсн атъ , пбрнатъ, ударенъ’ . . .  
ч а л га д ж й я  сжщ. м ., ж .  ч а л г а д ж й й к а ; тур .; 
кор. ар.-алт.съ първич. значение 'тупамъ, 
блъскам ъ’ ...; срав. предход. Ц чалгаджйй- 
ск и  п р и л .м .  Ц чалгадж и лъкъ сж щ .м .-, и 
настав. тур. |[ ч а л га д ж й й с т в о  сжщ. ср. 
ч ал м а сжщ. ж . ,  ум. чалм й ц а, ч а л м й ч к а ;
тур.; кор. ар.-алт. Цчалмалйя прил. об. р. 
чал тъ к ъ  (чалтйкъ) сжщ. м. 'оризищ е’ ; тур. 
ч алъм ъ сжщ. м.\ тур.; кор. навЪрно ар.- 
алт. ; в ж . ч а л а щ и с в а м ъ и  следв. 
ч ал ъ щ й свам ъ  гл . непрех. тр. III ’ за л а ­
га мъ’ ; тур.; срав. тур. calyskan „приле- 
ж ен ъ “ ; кор. ар.-алт. 
чáм ъ сжщ. м . р . ; тур. | Чамъ-корйя сжщ. 
соб. ж .  'Б о р о ва  гора’ [| ч ам ъ -сак ъ зъ  
сжщ. м . | чймовъ прил. м. 
ч а м а в ъ  при л. м. р . 'б о л н авъ ’ | ч а м а в и ц а  
сжщ . ж .  р  ’ (х)рема’ ; срав. словен , cméti 
(cm ije) „усЬщ а болки“, рус скомить ; при- 
щ емить; коренъ негли предслав. *s k é m -: 
*(s )k o m -.. . ;  словен, отъ нулева степень 
(*skbm - >  s c t m - >  с ь т - ;  бълг. отъ степ. 
*(s)kém  >  *(s)cam - >  ч а м -.. .  
чам пара сжщ. ж .\  | чампарй сжщ. ж .  =  
фр. castag n ettes : тур. 
чам пи онъ! сжщ. м.\ отъ кор. лат.; френ. 
> а н гл .
ч áн ъ  сжщ. м . обл.; тур.; кор. ар.-алт. 
4aHám>! сжщ. м. обл. прост.; тур.
4 á H T a  сжщ. ж . ,  ум. 4áHTH4Ka, 4 á H T H u ,a ; тур. 
ч ап а сжщ. ж .  о б л .; ср ав . к о п а ч к а ; кор.
арио-алтайски, 
чапйкъ, чагшче сжщ. м ., ср . обл.; еж . 
ч и п а г ъ.
ч ап ареш ка сжщ. ж .  обл .; тур.; кор. ал.- 
алт. [|s)kép-, *(s )k o ip -..; в ж .  ц е п я ,  ц е ­
п е н и ц а .
чапкън-инъ, -ъ  сж щ  тур.; кор. ар.- 
алт.; в ж .  предход. | чапкънка сжщ. ж .  
| чапкънче сжщ. ср. Цчапкънлъкъ сжщ. 
м. | чапкънски прил. м . | чаш гЬнство
сжщ. ср . | чапкъиувам ъ гл. непрех. тр.
III., сжщ. ср . чапкънуване. 
чáп л я  („ ч á п л a “) сжщ. м. ’ видъ блатна пти­
ца’ ; стб. УАНДКЛ, рус. чапля, цапля, пол. 
czapla, чеш. cáp, словен, срб.-хрв. г. луж. 
caplja  „щ ъркъ“ ; общ ослав. кор. ч а п -  
сочи към ъ предслав. *kép- (отъ и.-е. 
*(s)kep- ; любопит. е рус. ц а п л я ;  срав. 
бълг. ц а п а м ъ .
4 a n p á 3 b  сжщ. м.\ тур. (перс.) отъ кор. ар.- 
алт. I чапраш йкъ (ч ап раш ък ъ ) при л. 
неизм.
4 a n 4 á R b  сжщ. м. обл. прост.; тур.; срав. 
к е п ч е.
ч ар д а сжщ. ж . ; в ж .  ч ъ р д а (ч е р д а). 
4apflám > ся щ . м. ум. ср . чардй че; тур. отъ 
о см ан .; първобълг. обл. в ж .  ч е р т о г ъ. 
4 á p n b  сжщ. м ., мн. ч ар к о ве ; тур. отъ кор. ар.- 
а л т .; срв. санскр. cakra-m  (-s) колело, грц. 
kvklos, слав. ко  ло...||чарклйя п р и л .за  3 р. 
ч ар ов-ен ъ, -ни при л. м. Цчарбвность сжш. 
ж .  ||4apoBáTenb сжщ . м ., ж .  4apoeáT en- 
ка | ч ap oвáтeлcки  прил. м . | ч ар ова- 
ние сжщ . ср . ||чаро|д6|еиъ, -йни при л. м. 
||чаро|де-ецъ сжщ. ж .,м н. -йци; ж .  чаро- 
|д0йка; стб. улродън , рус. чародей, чеш. 
caro d é jn ík ; въ пол. гл. czarowaé, срб.-хрв. 
carati, c a ra n je ..; срв. лит. keriü, k e ré ti; kíriu, 
k irti; кор. и.-е. *k (w)Sr- :*k e r-... (*k(»)ér-) 
„ п р а в я ...“ ; срав. санскр. k jta -s  напра- 
венъ, зенд. k s r s ta - . . ;  кор. *k(w)r- : кг- и 
въ  лит. kertü сЪка, санскр. kártati рЪже, 
слав. ч ь р т а р’Ь зк а > ...  „д-Ьламъ“..||чаро- 
|д6йствувамъ гл . прех. тр. III., сжщ. ср . 
ч ар од ей ствуван е и чаро|д6йство. 
чарпйя сжщ. ж .  'дю лгерска вр ъвь’ . . . ; тур.
(перс.); кор. ар.-алт. 
чариш ф ъ сжщ . м ., ум. ч ap ш áф eдъ  и ср. 
ч ар и ^ ф ч е; тур. (перс.), | ч арш аф бс- 
вам ъ  гл . прех. тр. III. | с е  глаг. не­
прех., сжщ. ср . чар ш аф бсван е. 
чаршйя сжщ. ж .  р . ,  ум. чарш й йка; тур.
(перс.) | чарш ййски при л. м. 
ч й съ  сжщ. м.\ стб. у л съ  ( у к с ъ ) ,  рус. час, 
пол. czas, време, чеш. cas, както пол. и 
словен, c a s ; сърб.-хърв. cas „ м и н у т а "...; 
(рум. ceas, алб. tsas  отъ бъ лг.; лит. се- 
sas отъ сл а в .); кор. и. е. *k wé(i)-; в ж .  
ч а к а м ъ ,  лат. quies „ п о к о й " ... ;  и въ 
ч а с ъ , както въ  ч а к а м ъ ,  кор. е само 
ч а - ;  ср ав . алб. ko h í в р е м е . . .  | чйска  
н ар . (и з а | в | ч а с  к а) | 4 á c o e b  при л. м. 
Цчасовникъ сжщ. м ., ум. ср. часбвниче  
||ч асовн и кар ь сжщ. м ., ж .  часовн и кар- 
ка, ср . умал. часовн и карче | ч асовн и ­
карски прил. м . Цчасовникйрство сжщ. 
ср . Ij часбвн и к овъ  при л. м. | ч асовой  
сжш,. м. р .  отъ прил.; отъ рус. часовой ; 
срав. д н е в а л е н ъ  | часо|словъ сжщ. 
м. и часо|сл0вец ъ стар.
4 á c T b  сжщ. ж . ,  ум. частй ц а, ум. отъ ум. 
частйчка, книж. отъ рус. ч а ст ь ; стбълг. 
УАСХЬ, пол. cz^áé, чеш. éást, стар. é iest; 
cá s lk a ; общ ослав. уДСТЬ отъ *k end -ti-s; 
кор. *kend- : *kond- въ  лит. kándu отхап- 
вамъ... и въ  слав. к ж с ъ  (отъ предслав. 
*kond-s-os), рус. кусок „кж сче“ (тур. „пар­
ч е "); срв. и с к ж д  е н ъ : кор. и.-е. *(s)kend- 
е варияция на *(s)kínd- въ  лат. scindo, 
гръц. sxlzö ц е п я .., санскр. chind-, chid-..,
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всички негли разшир. отъ и.-е. *sek- 
„с-Ька“. . .  | 4ácT-em >, -ни прил. м. р . 
||частйч-енъ, -ни прил. м. Цчастйчность 
сжщ. ж .  ||4ácTHO нар. и като сж щ еств. 
отъ прил. Цчйстность сжщ. ж .  
ч aтáлъ  сжщ. м . ; тур. Цчат^лестъ прил.м . 
4aTMá сжщ. ж .  прост, обл .; тур. | ч а гь -  
n á -гь нар.
чауш ин ъ и 4 á y m b  сжщ. м .; тур. (перс.);
кор. ар.-алт.
4 á iu a  сжщ. ж .,  ум. чйш ка, чйш ица, ум. 
отъ ум. ч аш ч и ц а; етблг. УШ1Л (у ь ш а ), 
рус. чаша, пол. czasza, чеш. císe, словен, 
срб.-хрв. c a s a . . . ;  срав. ст. прус. kiosi, 
лит. kiáusé „черепъ“, лет. kausis „черепъ, 
чаш а“ ; кор. и.-е. *k e u -;*k € u - (*k (')éu -).. .  
„вдлъбнатъ. . въ лат. сира >  въ бълг. 
к у п а ,  санскр. küpa-s я м а . . ,  кладенецъ, 
гръц. к у р е .. . ,  ky p ello n ..;  и- е .  *к 'еи - въ 
лат. cavus кухъ, caverna пещера, гръц. 
k ja r  дупка, арм. sor, слав. с у и ;  в ж .  с у ­
е т а . . .  ||чашко|н0с-енъ, -ни прил. м. р. 
||чаш(к)о|вйд-енъ, -ни прил. м. 
чвича гл. непрех. тр. II. 3., обл. вм. к в и -  
ч а ; в ж . т. 
чвбръ  сжщ. м.\ стб. уЬКОръ (ь  обяснява 
онебняването на к >  ч); кор. слав. чьв- 
отъ и.-е. *k eu - съ  двояко значение — и з­
пъкна лъ или вдлъбнатъ; в ж .  к у п ъ ,  
ч а ш а . . .  срав. армен. khukh Цчвбрестъ 
прил. м. Цчворуга сжщ. ж .  
че с ъ ю зъ ; ср-Ьд. бълг. vb, Y6, словен, се 
„ако“ ; отъ кор. въ м-Ьст, стб. чьто, щ о ;  
в ж . т., срав. особ. санскр. са „и“, „че“, 
лат. que, гръц. te . . .  
чббъръ сжщ. м. р . (и ч ъ б ъ р ъ ), обл. ч а- 
б у р ъ ;  стб. уькрЪ , РУС- обл. цебар, це- 
барка, ст. рус. цебръ, пол. ceber, d iber, 
чеш. cber, dzber, zber, словен, ceb er, срб. 
хрв. c a b a r .. . ;  срав. лит. kibiras и cob eris : 
обикн. се вади отъ ст. н-Ьм. zubar, zwibar 
еж дъ съ две д р ъ ж ки .. .  | ч 0бъ р че сжщ. 
ср. ум. и чебрб, чебрбнце | чебърнякъ  
сжщ. м. обл. 
чеврб сжщ. ср., ум. ч ев р ен ц е; тур. 
ч ев р ъ к ам ъ  гл. прех. тр. III., по-ново чо- 
въ ркам ъ , сж щ .ср. ч е в ъ р к а н е ; отъ кор. 
ч ь в-, който и въ ч в о р ъ ,  ч в о р у г а ;  
в ж . т.
чеврълйга сжщ. ж.\ негли отъ кор. въ гл. 
ц в ъ р ч а ;  с к в о р е ц ъ . . вж . т . ; срав. 
словен, evreati, срб. evreati и evreati, чеш. 
cvrknuti, evreeti, cv rk a ti.. .  
ч е в р ъ ст ь  прил. м.\ етбълг. УК()ЬСТЪ и 
УКрЪСТЪ, РУС. м. рус. черствьж  и чвер- 
сть1Й, б. рус. чирствьш за „чистьш“, пол. 
czerstwy, чеш. cerstvy, стар. érstvy, словен, 
írs tev , сърб.-хърв. c v rs t .. . ;  кор. щ е да е 
предслав. *kerttvo-, което се  сравнява 
съ  гот. hardus, н-Ьм. hart „твърдъ“, пра­
слав. обликъ *сь^-Ц ?ъ, както отъ и.-е. 
*m er-; *m br-tvb, стар. нает. *-tu os следъ 
*kerd, както въ лат. m ortuos мъртъвъ...; 
срав. ощ е санскр. karkara-s твърдъ, грц. 
kárkaros — tra x js  у Х е зи х .. .  krat^s си- 
ленъ, твъ р д ъ .. . 
чегаря (обл. чигарьж) гл. прех. тр. III. ||/—> 
се  гл. н еп р ех .; срв. ч е к о р ъ ,  ч е к о р я ,  
ч е п ъ ;  отъ успор. кор. негли стб. ч и- 
г о т ъ  =  лат. lic to r; вж . ч и г а  | чегър- 
там ъ  обл. и чегъ р ц ам ъ  гл. прех. тр. III. 
ч 0д о сжщ. ср., ум. ч б д ен ц е, ч б ди ц е; стб. 
УАДО, рус. чадо. б. рус. чадо =  „злое 
дитя“, чеш. scedí, елов. срб.-хрв. ced o ; 
не е  общ ослав. заем ка отъ ст. нЬмски 
kind „дете“ <  кор. и.-е. *gen- въ лат. g e­
nus родъ, грц. génos . . . ,  а образув. съ 
нает. *-dho отъ кор. и .-е. *ken- въ  сак- 
скр. kanyá момиче ; срав. лат. rejcens 
пр-Ьсенъ, младъ, новъ, гръц. k a in ó s .. .; 
сжщ ия кор. и въ слав. гл. ч ь н ж , чАти, 
бълг. з а | ч е н а ,  п о | ч н а . . .  | чедо|лю- 
б -ец ъ , мн. -ци сжщ. м., ж  чедо-|любка 
||чедо|любйвъ прил. м. р . ||чедо|любие 
сжщ. ср. ||чедо|у|бй-ецъ, мн. -йци сжщ. м., 
ж . р. чедоубй й ц а, чедоубйй ка Цчедо- 
убй йство сжщ. ср. 
ч 0зн а гл. непрх. тр. I. 5., мкр. (и з)ч0з-вам ъ , 
-н увам ъ ; стб. у е зн ж т н .н ш т д зл т н  И Нш- 
Т63ЛТН, рус. чезнуть, м. рус. чезнутн, б. 
рус. чезнуць, срб.-хрв. ceznuti „копн-Ья“ ; 
предслав. кор. *(s)k eg '-: *(s)kög ' въ  слав. 
к а з и т и ,  п р о | к а з а ,  срод. съ  арм. у a с. 
ч ей зъ  сжщ. м., ум. ч е й зе д ъ ; тур. 
ч б к ъ  сжщ. м. (банковъ ч .); англ. check , 
френ. chéque. 
чбкам ъ I. гл. прех. вж . ч е к н а. — II. глаг.
(не)прех. обл. вм. ч а к а м ъ  вж . т. 
ч е м н ъ  сжщ. м. стар., рус. гл. чеканить, 
варияция на кор. въ ч у к ъ ;  и.-е. кор. 
*ke(u)- : *k o (u )-.. .  въ  латин. cudo, н-Ьм. 
hauen, слав. к о в ж ,  к о в а т  и, въ бълг. 
обл. (р о д .. . )  кузня „ковачница“, руски 
кузнец „ковачъ“. . . ;  кор. ч е к -  и в ъ  ч е ­
к о р ъ ,  тур. cakan ...; сжщин. кор. ар.-алт. 
чекйчъ сжщ. м.\ тур. отъ кор. ар.-алт. 
чекйя (и чикйя) сжщ. ж.\ тур. (ар.-алт.). 
ч 0к л аеь  сжщ. м. обл. ст а р .; срав. к л а с ъ 
(на житно раст.). 
чбкна гл. прех. екр. I. 5. ( р а з | ч е к н а ,  
р а з | ч е к в а м ъ )  Цчбкоръ сжщ. м., успор. 
обликъ ч е п о р ъ ; „кор.“ ч е п ъ : ч е к ъ  
а р -а л т .; вж . ч в о р ъ ,  ч е к а н ъ . . .  | че- 
к о р естъ  прил. м. | чекбря гл. прех. тр.
II. срав. ч е г а р я ,  сжщ. ср. чекбрене  
Цчекбря се  гл. непрех. 
чекм едж б сжщ. ср . ; тур. | чекм едж ен це  
сжщ. ср. умал. 
чекръкъ сжщ- м., ум. ср. чек ръ ч е; тур. 
(кор. ар.-алт. въ к о л е л о ,  санскр. са- 
krá m . ..) .
челедь! червенки 681
ч §л ед ь! сжщ. ж . ; вж. ч е л я д ь. 
чбл-енъ, -ни прил. м. Цчблникъ сжщ. м . ; 
стб. убДЬННКЪ praefectus ; у македон. 
арумъни celnik  „xpXvtxo;“ (отъ б ъ л г.!) 
Цчело сжщ. ср.. ум. чел ц б; стб. у е л о ,  
рус. чело, пол. czolo, чеш. словен, срб. 
хрв. с е ю . . . ;  общ ослав. отъ кор. и.-е. 
*k(w)el- издигамъ с е . . .  лат. прил. celsus, 
ex jce lsu s ; сж щ еств. culm en вр ъ хъ ..; лит. 
kálnas планина.. ;  срав. ч а л ъ , вж. т. 
челйкъ сжщ. м. 'с т о м а н а '; тур.; кор. ар.- 
алт.; срав. к а л я в а м  ъ,  к а л е н ъ !  
челов-Екъ сжщ. м. старин. книж .; вж. ч о- 
в Ъ к ъ ;  стб. УЬЛОКЪКЪ; въ обикн. речь 
се предпочита скжсениятъ обликъ чо- 
в-Ък- |1челов-Ько|люб-ецъ, мн. -ци сжщ. 
м. р. ||человЪко|любйвъ прил. м. Цчело- 
в-Ько|любие сжщ. ср. | челов-fcnolMpá-
з-ец ъ , мн. -ци сжщ. м. за гръц. 'м изан- 
тропъ' ||челов^ко]не|навйстникъ сжщ. м. 
||челов-Ько|ненавйстничество сжщ. ср.\ 
гръц. 'мизантропия' | чeлoв-Ькo|oбpáз- 
-ен ъ , -ни прил. м. ||челов-Ько|под0б-енъ, 
-ни прил. м. | челов-ЬкО|'у|бй-еи,ъ, -йца  
сжщ. м. | человЪ коубййски прил. м. р. 
ЦчеловЪко|уг0дничество сжщ. ср. Цчело- 
в-Ько|яа-ецъ, мн. -ци сжщ. м. ||ч(ел)ов,Ь- 
коядски прил. м. | ч(ел)ов-Ькоядство  
сжщ. ср. | челов-Мчески прил. м. и нар. 
Цчелов-Кчество сжщ. ср ., по-обикн. чо­
в е ч е ств о  | чел-Вче сжщ. умал. ср. обл. 
вм. човече, 
челю сть сжщ. ж.\ стб. УСЛЮСТЬ, рус. че- 
лю сть, пол. czeluáé, чеш. celist’ , словен , 
срб.-хрв. c e l ju s t . . . ;  навЪрно отъ кор. въ 
ч е л о :  вж. т. ||ч0люст-енъ, -ни прил. м. 
ч0лядь сжщ. ж .;  стб. убДИДЬ, руски че- 
лядь, пол. czelad í, дол. луж. célja ? , чеш. 
ceied ’ , срб.-хрв. ce lja d ; кор. е сам о сричка 
ч е л-, която и въ  к о л - ^ н о ,  п о | к о -  
л - Ь н и е ,  степен. *k e l-:*k o l ; срав. лит. 
keltis „родъ“, лет. cé lts ; отъ сжщ ия ко­
ренъ е и общ ослав. ч ь л о в Ъ к ъ ,  ч е ­
л о  в "fe к ъ  вж. т. =  лет. c ilveks; лет. кор. 
cil- =  общ ослав. cél-, съ  редукция ч ь л -  
Цчбляд-енъ, -ни прил. м. 
челякъ сжщ. м. обл. изт. отъ ч е л о в Ъ к ъ ,  
вм. ч о в 4  к ъ. 
чбм еръ сжщ. м .; стб. У6М6(*Ь „отрова“, 
рус. чемер, б. рус. чемер, „конская бол-fc- 
зн ь “, м. рус. чемерь „кукурякъ“, пол. 
czem ierzyna, czem erzyca, чеш. cem er, се- 
m efice каквото въ  м. рус., елов. сръб,- 
хърв. cem er...; стар. общ ослав. дума отъ 
кор. предслав. *k e m -; сравняватъ я съ  
ст. н-feM. hem era, н. н-Ьм. обл. hem ern, 
лит. kem erai мн. ч., санскр. íam arik a-s  
„Bauhinia variegata“, гръц. kám aros и 
санскр. kam ala-m  цв Ьте lotus . . .  | чеме- 
рйка сжщ. ж ., стб. YCMCf>tll|C\, рус. че-
мерица, г. луж. cem jerica , словен, с е т е -  
rika к у к у р я к ъ ... | (чем ерйга сжщ. ж . 
обл.) | чемерлйка сжщ. ж . | чемерлйв- 
ки (бил. ч.) сжщ. ж .  мн. 
чемш йръ сжщ. м.; тур. 
чепъ сжщ. м., срб.-хрв. словен, чеш. сер, 
пол. ezop, гор. луж. сор, д. луж. сор, м. 
рус. ч т  (чбп); (отъ слав. въ  рум. —  отъ 
бълг., въ мадж. csap и лит. capas); съв- 
сем ъ погрЪшно е да се  см-kra думата за 
взета  отъ н-Ьм. Zapfen, по-скоро нЪм. 
отъ сл ав .; кор. е общ ослав. сер- <  и.-е. 
*(s)kep - . . . :  *(s)kop- р Ъ ж а .. .  ((варияция 
*skoip- цепя) въ  многобройни думи, 
включит. и с к о п я ,  с к о п я в а м ъ ,  с к о -  
п е ц ъ ;  срав. гръц. skáptö ровя (дълбая), 
sképtron „скиптъръ“, въ  сжщ н. =  „цепе­
ница“ . . .  | ч е м р к а  сжщ. ж .  | ч е г т т ь  
прил. м. | чeпáтя с е  гл. непрех. 11. 1. 
| чепбрекъ сжщ. м. (чеп еръ ) | чепйчъ, 
чепйшъ сжщ. м. 
чепйкъ сжщ. м., обикн. мн. чепйци; ум. 
ср. чепйче; думата е отъ сжщ ия коренъ, 
щ о го имаме въ стб. к ъ с . УбНЬЦЬ, РУС. 
чепец „видъ ж ен ска ш апка“, м. рус. че- 
пець, пол. czepiec, гор. луж. сер с, дол. 
луж. сер с, обл. §ерс, чеш . серес, словен , 
сер ас, срб.-хрв. с е р а с .. ;  думит-fe сж  срод­
ни съ срЪд. лат. сарра, срав. к а п а .  Че 
тия думи сж  отъ кор. ар.-алт., показва 
най-добре дж агат. cepek =  basm ak, тур. 
pasmak, сиречь =  българ. ч е п и к ъ . . .  
чбпка сжщ. ж .  | ч0пкам ъ глаг. прех. тр.
111., сжщ. ср. ч0пкане ||4enKáno сжщ. ср. 
Цчеплбзя се  (старин. чешгМзя се ) глаг. 
непрех.; срав. ч е п а т я  с е ,  кръстос. съ  
стб. гл. л 4  з ж  (в ъ  з  | л -fe з а , в | л -fe з а . .) . . 
Íчбпоръ (чеп уръ) сжщ. м., ум. ср. 4é-  
порче (чбпурче). 
чбрвей сжщ. м. и стар ч4рвъ  (обл. ста ­
рин. и чъ р въ), ум. червейче; етбълг. 
урькь рус- червь, обл. черев, б. рус. чер- 
вець „мес. юний“, а м. рус. червець е 
червейче Coccus polonicus за  багрилка, и 
м. юний, пол. czerw ', a czerw iec, както 
въ м. рус., чеш. cerv, стар. erv ; cervec
=  пол........ словен, érv, срб.-хрв. c r v . . . ;
кор. и.-е. *(s )k e r-:* ( s )k f - . . .  р-Ьжа, сЪ ка; 
срав. н а | с - 1 з к о м о ;  отъ др. и.-е. езици: 
лит. kírm is, лет. cerm s, обл. cirm s, ст. 
прус. girmis за kírm is, н. перс. kirm, сан ­
скр. k j'm i-s, алб. krüm , krim, ирл. erűim... 
||червеко|-вйд-енъ,червеко|по|д0б-енъ,
-ни, червеко|яд-енъ,-ни прил. м. ||4ép- 
в ек ъ  сжщ. м. 
червбнъ прил. м., ум. червеничъкъ, чер- 
вбнки; стб. урькеНЪ, м. рус. червоннй, 
ч ер вен ьт, червленьш , б. рус. червоньш, 
пол. czerwony, г. луж. cervjeny, д. луж. 
cervjeny, чеш. cerven^, словен, crljen , 
срб.-хрв. erven, c r ljen ; наимен. поради
682 червенъ-П етко чер кезче
багра отъ „червей“ Coccus polonicus||4ep- 
B é H b - n é T K O  прил. сжщ. м .'  народ. ’ вино’ ; 
срав. б t  л а-Р а д а 'ракия’ | чер вен да- 
л е ст ъ  прил. м. | червенйкавъ прил. м. 
Цчервенина сжщ. ж ., умал. червенинка  
||червбнка сжщ. ж.||червено|брадь прил. 
м. ||червено|оггашка сжщ. ж .  Цчервено- 
пбрка сжщ. ж . ||червено|шййка сжщ. ж . 
Цчервенушка сжщ. ж .  ЦчервенМя с е  гл. 
непрех. тр. I. 6. | ч ер вен ^ ен е сжш,. ср. 
Цчервйвъ прил. м. (и червлйвъ) | чер- 
вйло сжщ. ср. | червй свам ъ  гл. прех. 
тр. III. ||~ се  гл. непрех., сжщ. ср. чер- 
вй сван е | черво|т6ченъ, черво|яденъ  
прил. (прич. мин. стр.) м. ||черво|т0чина, 
червоядина сжш,. ж . 
черво сжщ. ср., ум. черевцб, мн. черевца 
(обл. ч ер евб, ч и р а в о ); етбълг. ypiifiO, 
руски м.рус. б. рус. черево, чрево, пол. 
czrzewo, strzewo.., чеш. trevo, strevo, сло- 
ваш . crevo, словен , crévo и cerévo, срб. 
хрв. erijevo, e r i v o . об.-слав. дума *cervo 
сочи къмъ и.-е. кор. *(s)ker-: *(s)kor- p-fe- 
ж а . срав. санскр. kroá 'ti, k jrjö 'ti рЪжа, 
лит. skiriú отдЪлямъ...; лат. саго м есо...; 
въ тур. отъ кор. ар.-алт. karyn коремъ, 
karynty вжтрешности на заклано ж и ­
вотно... ; съ  варияция въ  балт. отъ и.-е. 
коренъ *sk e l-: лит. skilvis стомахъ, лет. 
sk 'ilva ; и гл. лит. skeliü , skéltu, s k ilt i . . 
това щ е да се подкрепя отъ общ ослав. 
дума за  обувки: стб. yptRHH, рус. че- 
ревик, поп. trzewik, чеш. (s)tfevic..., сл о ­
вен. c ré v e l j. срб.-хрв. -crevlja, обл. зап. 
бълг. ц р е в ь е .. ;  срав. ц а р в у л ъ  вж. т . ; 
бълг. обл. и отъ др. отгл. степ. с к о р н и I... 
червя глаг. прех. тр. II. 1 . | червя с е  гл. 
непрех., отъ кор. въ  прил. ч е р в е н ъ ;  
вж . и ч е р в е й .
4 é p ra  сжщ. ж ., ум. ж .  чергица, ум. ср. 
ч ер ж б ; сърб.-хърв. сегда, м. рус. джерга 
(влаш . сегда, алб. tSerg?, мадж. cserge, 
циган. сегд а; кюрд. dzerge); отъ тур. сег- 
д е ; кор. ар.-алт... Цчергар-инъ, (-ь ) сжщ. 
м., ж .  4ep ráp n a , ср. ум. чергарче Цчер- 
rápCKH прил. м . | чер гар ство сжщ. ср.
| чергило сжш,. ср. 
ч е р д а  сжщ. ж .: вж. ч а р д а ,  ч ъ р д а .  
чердйкъ сжщ. м.; тур.; вж. ч а р д а к ъ ;  
ч ер ево сжщ. ср . ; вж. ч е р в о ,  
чербкъ сжщ. м. прост., ум. ч ер б ч е; отъ 
тур., а то отъ п ер с.; срод. съ  ч е т в ъ р т  ь. 
чбренъ I. прил. м. р. и ч0рнъ, чбръ, обл. 
стар. ч ъ р н ъ ; стб. урЬМЪ, рус. черньж, 
м. рус. чорньж, пол. czarny, rop. луж. 
corny, дол. луж. сагпу, чеш. сегпу, сло­
вен. сгп, срб.-хрв. сгп. ; праслав. *cbr(s)n- 
се сравнява съ  ст. прус. kirsnan, лит. 
Kirsná име на една р-Ьчица ( =  Черна) и 
санскр. kjfspá-s . . . ;  съ  пълна отгласна
степ. лит. kérsas съ  черни и бЪли петна> 
kérsis чернош аренъ волъ . . .  
ч б р е н ъ  II. и ч й р е н ъ  сжщ. м., ум. ср. 4 é -  
р е н ч е  ( ч й р е н ч е ) ;  стб. у р Ъ Н Ъ , РУС. че­
рен, черенок, м. рус. черен, черенок, 
чер0нка, б. рус. черенки, пол. trzon, 
чеш. stren, stfenka и crenka, trenka, 
словен, сгпе мн. ч., срб.-хрв. clen вм. 
сгеп ..; лит. k ria u n a ; кор. *(s)k er-: *(s)krei-.. 
„кривя, извивам ъ“. . или * ( s ) k e r - . . .  „рЪ- 
ж а “. . . ,  въ кимр. сагп дръж ка, санскр. 
kárija-s д ъ р ж а л ь е .. . 
ч б р е п ъ  и ч й р е п ъ  сжщ. м.\ стб. YfUiH'b, 
руски череп, пол. trzop, чеш. slrep, trep, 
словен , crép, c ré p ín a .. ,  срб.-хрв. erijep, 
crep, e r ip .. . ;  праслав. „кор.“ *cerp-, въ 
сжщ н. сег р съ  кор. разшир. или нает. 
*-р(а)-, и.-е. *к е г -р - . . ;  срав. лит. кегрй, 
kírpti рЪж а,1 ст. прус. kerpetis черепъ, 
санскр. karpara-s черепъ, гърне..; успор. 
„кор.“ праслав. *skrb- <  и.-е. *(s)ker-bh- 
вж . въ  щ ъ р б ъ ,  щ ъ р б е л ъ ,  н-feM. 
Scherbe . . .  | ч е р е п и ц а  сжщ. ж .  Ц чбреп - 
н я  и ч й р е п н я  сжщ. ж .  | | ч 0 р еп о в ъ  прил. 
м. | ч б р е п ч е  (и ч й р е п ч е )  сжщ. ср. 
ч е р е с л о  сжщ. ср . ; вж . ч е р -Ь с л о. 
ч е р е ш а  сжщ. ж ., стар. ч е р е ш а  [% =  „ я “], 
ум. ч е р 0 ш к а ;  YfttiUlhim, рус. м. рус. че- 
решня, пол. trzeánia, чеш. (s)tresné, сло­
вен. cresn ja , ceresn ja , срб.-хрв. tr e s n ja . .; 
срав. нЪм. Kirsche, ст. нЪм. chirsa, ср. 
нЪм. k érse ; въ роман. е з . *kerésia  >  фр. 
c e r is e . .; тур. kires, kiras отъ перс. >  лат. 
c e r a s u s .. .  | ч е р е о т к ъ  сжщ. м. II ч е р е -  
m á p - ь ,  - и н ъ  сжщ. м. р ., ж .  ч е р е ш а р к а ,  
ср. ум. ч е р е ч й р ч е  | ч е р е ш о в ъ  ( ч е р В -  
ш о в ъ ,  "Ь =  я )  прил. м. 
ч е р й - б а ш й я  сжщ. м. р . 'войнигански чел- 
никъ’ ; тур. отъ перс. (перс. cári войска, 
тур. bas глава), перс. срод. съ  лит. káras, 
нЪм. Неег в о й ск а .. .  
ч 0 р к в а ,  обл. стар. ч б р к о в а  сжщ. ж .,  ум. 
ч е р к в и ц а  и ч б р к о в к а ;  етбълг. ||рь-КЬ1, 
род. -к ъ к е , ИЛИ ||р|,КЪКЬ, рус. церковь, 
пол. cerkíew  (православ. ч.), чеш. cfrkev, 
словен, cérkev, cirkev, cirkva, срб.-хрв. 
erkva, e r ik v a ..; обикн. се мисли, че об.- 
слав. *сьгку е отъ ст. герм. (ст. н1зм. chi- 
rihha, ст. сканд. kyrkja), ала тукъ герм. 
посрЪдство е повече отъ съмнително, пра­
слав. дума <  грц. k y ría k ó n ........ госп одень“
(домъ). . ; вж . и ц ъ р к в а ,  по-близко до 
етбълг. ||рькт<1, 1|рькъкк отколкото чер­
ква | ч е р к б в - е н ъ ,  -н и  прил. м. | ч е р к б -  
в и щ е  сжщ. ср. Ц ч е р к о в н и к ъ  сжщ. М. />•> 
ж .  ч е р к б в н и ц а  | ч е р к б в н о ] с л у ж и т е л ь  
сжщ. м. | ч е р к у в а м ъ  с е  гл. непрех. тр.
111. Ц ч е р к у в а н е  сжщ. ср. 
ч е р к б з и н ъ  сжщ. м., ж .  4epK é3K a (ч е р -  
к 0 з к и н я ) ,  ум. ср. ч е р к б з ч е ;  отъ соб. име
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на кавказки народъ ч е р к е з и  | ч е р -  
к б з к и  прил. м. и нар, | ч е р к б з щ и н а
сжщ. ж. р.
черна мирудйя ирил. сжщ. ж .  ; вж . ч е- 
р е н ъ  I. | чбрна рйба прил. сжщ. ж . 
| чернене сжщ. ср. | чернйка сжщ. ж . 
| чернй кавъ прил. м. р. ум. | чернйл- 
ка сжщ. ж . р. | чернйло сжщ. ср. | чер- 
HHHá сжщ. ж .  | черница сжщ. ж .,  умал. 
черничка Цчернйчевъ прил. м. и чернй- 
чен ъ  ||чбрнич-ъкъ, -ки прил. м. ум. Цчер- 
но прил. ср. и като сж щ .; нар. | черно- 
|брадъ прил. м. р. | чернова сжщ. отъ 
прил. ж . р книж. отъ рус. | черновка  
сжщ. ж .  ||черно|в6ждъ прил. м. | чер- 
н огор -ец ъ , мн. ци сжщ. м., ж .  черно­
морка, ср. ум. черно|горче | Черного- 
рия сжщ. ж .  соб. географ, въ  Скопско, 
различ. отъ държавица, сега  въ  Ю го­
славия, Ч е р н а - Г о р а  | черно|грйвъ 
прил. м. Цчерногрйвестъ прил. м. Цчер- 
но|з0мъ сжщ. м. | черно|з6м-енъ, -ни 
прил. м. р . | черно|зжбъ прил. м. Цчер- 
но|кап-ецъ, мн. -ци сжш,. м. ||черно|кла- 
с и д а  сжщ. ж. р. ||черно|кожъ прил. м. 
||черно|к6съ прил.м. ||черно|кость сжщ. 
ж. | черно1лйкъ прил. м. | черно|ма- 
н естъ  прил. м. за  чужд. б р ю  н е т ъ  
||черно|м0р|ецъ, мн. -ци сжщ. м., ж . р. 
черно|морка, ср. ум. черно|морче Цчер- 
но! м орски прил. м, | черно! ок ъ  прил. 
м. | черно|рйз-ецъ. мн. -ци сжщ. м. р. 
||черно|слйвка сжщ. ж. | чернота сжщ. 
ж. Цчерн^ене сжщ. ср. ||черн^я гл. н е­
прех. тр. 1. 7. | —' с е  гл. непрех. Цчер- 
ня гл. прех. тр. [II. | ~  с е  гл. непрех.
ч е р п а !  гл. погр-Ьш. вм. ч е р п я ;  вж . т. 
Ц ч е р п а л к а  сжщ. ж .  | ч е р п а л о  сжщ. ср. 
||ч0рпене сжщ. ср. | ч е р п н я  сжщ. ж .  ||4ép- 
п я  гл. прех. тр. II. 1. ( ч б р п а м ъ  III.) ||~' с е  
гл. непрех.; стб. урЬПЖ, YptTH и yflhll- 
СТН, у р ъ п м н , рус. черпать, пол. czerpaé, 
чеш. cerpati отъ *сгр-, словен , crpati, cré- 
pati, ерб.-хрв. c rp s ti . . общ ослав. „кор.“ 
ч р ь п- въ  сжщ ность представя разшир. 
на и.-е. *(s)k er-: *(s)kr- > с е г - ,  сьг- съ  кор. 
опред-Ьлитедь(„детерминативъ“) или нает. 
р (cer-р-, сь г-р -).., основ. знач. щ е да е 
„р-Ьжа, кж сам ъ и давам ъ да се яде“— 
кор. *(s)ker- ; *(s)kor- : *(s)kr- въ м нож е­
ство и.-е. думи; срав. лит. kírvis брадва, 
н-Ьм. Sch ere  ножици, scheren  стрижа, 
гръц. keíró отр-Ьзвамъ.., санскр. kj-ntáti 
р-Ьже, лат. саго м есо ...; съ  др. разшир. вж . 
щ ъ р б ъ ,  съ  пренос, знач. с к р ъ б ь . .
ч е р т а  и старин. ч ъ р т а  сж щ .ж ., ум. ч е р т й -  
ц а ,  ч е р т й ч к а  и стар. ч ъ р т й ц а ,ч ъ р т й ч к а ;  
стб. У()ЬТД, РУС. черта, чеш. íe rta ti, сло­
вен. erka „буква“ . . . ;  об .-слав. „кор.“ 
ч ь р т- е разшир отъ и.-е. *(s)ker- *(s)k j-.. 
р-Ьжа, с-Ька, бия . . .  съ  сь  t < * k b r t ;
срав. особ. лит. kertú р-Ьжа, бия силно, 
санскр. kartana-m  р-Ьзане, krntáti р-Ьже, 
k ftí-s  нож ъ, зенд. karantaíti р-Ьже.., k a ­
rate- нож ъ, н. перс. kard..., в ж . предход. 
думи и ср ав . гл. к ъ р т я  (кр^ТПТн) . . .  
jiчертало (ч ъ р тал о) сжщ. ср . стар. обл. 
’ часть отъ ралото, що 'ч ер тае’ =  р-Ьже; 
словен, crtalo  „culter ara tri“, сърб.-хърв. 
crtalo, crtalo , чеш. c e r t a d lo . . . ;  успо- 
реденъ обликъ съ  варияция къмъ пра- 
славян. „кор.“ *kert- : * k ji-  >  ч ь р т -  
срав. въ  латин. culter „чертало, чер-Ь- 
сл о “, кор. изт.-европ. *fs)kel- : * (s )k o l- . . ,  
лат. colo обработвамъ з е м я .. . ,  cultura . . ;  
в ж .  и ч е р н е л о ,  рус. чирясло обл., 
словаш . cereslo  . . .  | чертан ие сжщ. ср. 
(стар. чъртание) 1| чертая (чъ р тая) гл . 
прех. тр. I. 6. | ^  се  гл . непрех. | чер- 
т0ж ъ  и чъртбж ъ сжщ. м . ||черт0ж-енъ, 
-ни (ч ъ р т0ж ен ъ , -ни) при л. м . Цчертож- 
никъ сжщ. м . ; по рус. Цчертожнически  
при л. м. Цчертожничество сжш,. ср . 
чер уп естъ  прил. м . р . | черупка сжщ. ж .,  
умал. ч ер уп ч и ц а; (съ уподобение обл. 
чурупка); кор. е сам о ч е р - ,  който и 
въ ч е р- е п ъ  в ж . т . ; особено любо- 
питна е полската дума skorupa съ  сж щ . 
зн ач.; „кор.“ черуп-ка и skorup-a сж  
очевидно разшир. на *(s)ker-: *(s)kor-..., 
вж .  ч е р е п ъ  : щ ъ  р б ъ . . .  | черуп честъ  
при л. м.
черчев0 сжщ. ср .. ум. черчевбн ц е; тур.
(кор. перс.). 
чер-Всло (чер ясло) сжщ. ср . отъ об.-слав. 
кор. сег- <  и.-е. * (s )k e r - . . .  р-Ьжа, сЪка, 
бия... въ  ч е р т а ,  ч е р т а л о ;  в ж . т., рус. 
обл. чирясло, м. рус. чересло, пол. trzoslo, 
чеш. cerfslo, словаш . cereslo ... 
чесал к а сж щ . ж .  | ч есал о сжщ. ср. |[ чб- 
сам ъ  гл. прех. тр. III. и чбш а I. 10., екр. 
чбена I. 5., сжщ. ср . р .  ч б сан е; стбълг. 
уеслти , рус. чесать, пол. cz esa í, чеш. 
словен, ерб.-хрв. c e s a t i . . . ;  кор. общ о­
слав. ces- <  и.-е. *k es- представя отглас. 
степ. къмъ кор. въ к о с а (и въ 2-т-Ь зн а­
чения, които не бива да се  д-Ьлятъ отъ 
гледище ези ково-и стори ческо; срав. лит. 
kasű, kásti копая, ровя, kasyti драпя, лет. 
kast, kasit стърж а . .  | ч е са ч ъ  сжщ. м. р .  
||ч4сна гл . прех. екр. I. 5. Цчесновъ прил. 
м. (чес. лукъ); в ж .  ч е с ъ н ъ  | чбш ель  
сж щ .м . обл. стр. 'гр ебен ъ’ (за  вчесване) 
Цчешулка сж щ  з/с. 
чбсть I. сжщ. ж . ; стб. YKCTb, рус- честь, 
пол. czeáí, чеш. cest", словен, ерб.-хрв. 
c a s t . . . ;  общ ослав. cbstb отъ предслав. 
*k it-tf-s ; кор. и.-е. *(s)kit- : * s k o it - . . въ 
санскр. cltti-s, cétati, caitanya-, зенд. cis- 
tis м ислене; лет. Sk'itu, Sk 'ist сякамъ, 
Skaits число; лит. skaityti броя, чета; 
ирл. ciall разумъ, кимр. pwyll „sensus"...
684 четиристененъ
Цчест-енъ, -ни при л. м . (честни кръстъ...); 
стб. УЬСТЬНЪ, рус. честньш . . . | ч0стно  
н ар . ||ч0стность сжщ. а/с.||често|люб-ецъ, 
мн. -ци сжщ . м ., ж .  често|любка, ср . 
ум. често|любче ||често|любйвъ прил. м. 
||честолюбйвость сжщ. ж .  | ч е с т о л ю ­
бие сжщ. ср.
4 é cT b  II. п р и л .м .  ’ гж стъ’ ; стб. УАСТЪ, Рус. 
м. рус. частмй, нар. часто, пол. cz^sty, 
наречие cz^sto g^sto „твърде често“, д. 
луж. cesty, г. луж. casty, чеш. casty, сл о ­
вен. срб.-хрв. cesto  нар .; етимол. съответ. 
въ  лит. kím stas натъпканъ, прич. мин. 
страд. отъ гл. kem sü, kím sti нагнитамъ... 
Цчестбне сжщ. ср  ; в ж .  глаг. ч е с т я, 
нар. ч е с т о .
честй тъ  прил. м ., срб.-хрв. cestit, чеш. 
s t’astny, пол. szczQácie, рус. с|частие (нб. 
щ астие е книж. русщина, бълг. д о б р о -  
| ч е д т и н а ,  както по рус. „нещ астие“ =  
бълг. з л о ч е с т и н а ,  по рус. „неща- 
стен ъ“ =  бълг. з  л о!ч е с  т ъ, срб.-хрв. 
zloces; кор. об.-слав. УАСТЬ =  РУС. часть; 
в ж .  подъ ч а с т ь ,  ч а с т и ц а  | честйто  
н ар . | честитя гл . прех. тр. II. 1., мкр. 
честитявам ъ III. |/—  с е  гл .  непрех., сжщ. 
ср . честит-бне, -яване, сърб.-хърв. гл. 
áestitatí Цчестйтка сжщ . ж .  ||честйтникъ 
сжщ. м . р ., ж .  честйтница.
4écT O  нар.\ стблг. YACTO, руски ч а с т о ...  
в ж .  ч е с т ъ  II. ||чест-я (-mí.) гл. непрех. 
тр. II. 1. 'ч есто  ходя н-Ькжде’ .
ч0съ н ъ  сжщ. м. р . ; в ж .  ч е с н о в ъ  и гл. 
ч е с н а . . .
чбта сжщ. ж . ,  ум. ч б ти ц а; стб. Y6Tft, гл. 
съ|четати сА, рус. м. рус. чета, срб.-хрв. 
ceta , чеш. cet, пол. czata „засад а“, м. 
рус. чата, словен, cata  „insidiae” <  мадж. 
csata битка; тур. cete ... срав. лат. caterva 
м нож ество, умбр. kateram u „congregam i- 
ni“ ; нав-Ьрно и ирл. cethern куп ъ...; кор. 
негли ар.-алт.; срав. ощ е стбълг. KOTOftiX 
разпря, н-Ьм. Hader.., срод.; в ж .  гл. ч е т á 
( ч е т ж )  ||ч0тникъ с ж щ .м .  Цчбтнически 
при л. м . и н ар . | четничество сжщ. ср .
4 e T á  по офиц. „правописъ“ ; по-точно и 
правилно ч е т ж  гл . прех.тр. I. 8 . ;  стбъл. 
УЬТД», руски чту, честь, читать, пол. 
czt^, czySé, czytaé, чешки ctu, císti, 
словен , stéti, s té jem ; stém , срб.-хрв. stfti, 
catiti, c ita ti..; об .-слав. кор. ч ь т - ,  стб. 
ч ь т- и ч е т -  „броя, почитамъ . . ;  в ж .  
ч е с т ь ,  срод. санскр. кор. c i t . . .Ц ч б т е л ъ  
сжщ. м. | ч е т е н е  сжщ. ср . | ч е т е н и ц а  | 
сжщ. ж .  |1 ч 0 т - е н ъ ,  - н и  при л. м . (четно j 
число) Ц ч б т е н ъ  прич. мин. стр. м.
четверо|н6гъ п ри л. м. р . =  четирикракъ 
||четверо|ръкъ при л. ж.||четверо|стйшие 
сж щ .ср . ||четв6р-енъ,-ни п р и л .м .  Цчетво- 
рица числ. само за  лица отъ м . />.||четв6р-
ка С/кг^.ж.Ичетворнояа/г.Цчетв^ьрти числ. 
поред.; стб. УСТкръТЬ, Рус. четвертьж, 
пол. czwarty, чеш. ctvrty, словен, сърб.- 
хърв. cetvrti... | четвъртйна сжщ. ж . ,  ум. 
четвъртй нка | четвъртйтъ при л. м . р  
Цчетвъртъкъ сжщ. м. | четвъртъч-енъ, 
-ни прил. м . 
четиво сжщ. ср ., ум. четивц0 отъ гл. ч е- 
т а Цчбтла сжщ. ж .  | четлйвъ при л. м. 
^четлйво н ар . Цчетлйвость сжщ. ж .  р .  
||ч0толя сжщ . ж .  обл. 'четула’ | ч0тула 
сжщ. ж .  стар. обл. 'рабош ъ’ . 
чбтина сжщ. ж .,  ум. чбтинка; сърб.-хърв. 
cetina игла (на иглол. дървета), чеш. c e ­
tina, м. рус. чатина „клонъ“. . ,  пол. се- 
tyna „клончета отъ е л а “. . . .  влаш. cétina 
„juniperus com m unis“ отъ сл а в .; кор. 
праслав. *(s)ket- въ  ч е т к а ,  рус. щет- 
к а ...; споредъ н-Ькои праслав. кор. стои 
въ отглас. отнош. съ  общ ослав. с к о т ъ ,  
първич. негли 'ж ивина съ  четина’ — сви ­
н я . . . ;  в ж .  по-долу | четйнестъ прил. 
м. | четино|вйд-енъ, -ни прил. м . р .
II чбтка сжщ. ж .,  ум. ж .  чбтчица, рус. 
щ еть, щ етина; щ етк а= б ъ л г. четка, пол. 
szczotka, чеш. stétka, словен , scet, sce- 
tin je, po|scetati „изчетквам ъ..“ ; кор. и.-е. 
*(s)ket-, нав-Ьрно разшир. на *sek- с-Ька, 
р-Ьжа.. . ;  срв. лит. skétas... | чбткамъ гл . 
прех. тр. III. ||-—> с е  гл . непрех. 
чбтири стар и н . чбтире) (обл. стар. четйри) 
числ.-, старобълг. у етм р -е  м-. -И ж. ср., 
руски четире, пол. cztery, чеш. ctyfi, 
словен, срб.-хрв. c e tir i..; кор. и.-е. * q wet.-: 
* q wat-..; ср ав . лит. keturi, лет. cetri, грц. 
téttares, лат. quattuor, санскр. catváras, 
зенд. caS-varö, арм. chorkh, ст. ирл. cet- 
hir, гот. fidwor, н-Ьм. v ie r .. .  | четири- 
(бйгренъ прил. м . | четири|годйш-енъ, 
-ни при л. м . | четири|годйшнина сжщ. 
ж .  | четйри|десеть числ. осн .; стбълг. 
УбТирндеСАТе . . . ||четйри|десети числ. 
поред. | четири|десетйна числ. неопр. 
||четири|дес6тница сжщ. ж .  ||четири|де- 
сет|годйш-енъ, -ни при л. т. | четири- 
|дн6в-енъ, -ни п р и л . м . Цчетиридесето- 
|днев-енъ. -ни при л. м. | четири|жен- 
ство сжщ. ж .  | четири! кракъ при л. м- 
||.четири|крйл-енъ,-ни п р и л .м .  Цчетири- 
|лйст-енъ, -ни прил. м . ||четири|м0сеч- 
-ен ъ ,-н и  п р и л .м .  | четири !м 6сечие сжщ. 
с/7.||четири[м-Мст-енъ,-ни при л. м . ’ с ъ  4 
м-Ьста’ ||четири^|десеть числ  осн. ||че- 
тири|^на|десети числ. поред. | четири- 
|недйл-енъ, -ни прил. м. р .  Í] четири- 
|ногъ при л. м. | четири|проц6нт-енъ, 
-ни и -овъ  прил. м . р . четири пръстъ  
при л. м . ||четири|ржкъ при л. м. | чети- 
ри|слож-енъ, -ни при л. м . р .  | четири- 
|срйч-енъ, -ни при л. м . | четири|ст0нъ 
сжщ. м. | четири|ст6н-енъ, -ни прил. м.
четиристенникъ чиновниче 685
||четири|ст6нникъ сящ. м. ||четири|стй- 
-ш енъ, -шни, -х о в ъ  прил. м. | четири- 
1стйшие сящ. ср. (четвбростй ш и е) ||4é- 
тири|стотинъ числ. осн. | четири|стб- 
т-ен ъ, -ни числ. поред. | четири|стрй- 
н-енъ, -ни прил. м. ||четири|странникъ 
сящ. м. !| четири|струн-енъ, -ни прил. 
м. | четири|и,в-£т-енъ, -ни прил. м. ||че- 
тири|чйсовъ прил. м. (погрЬш. „четири- 
|часов-енъ, ни“) ||четири|чл6нъ сящ. м. 
1|четири|чл0ненъ, -ни прил. м. | чети- 
ри|жгъл-енъ, -ни прил. м. и четерижг- 
л овъ  ||четири|жгълникъ сяш.. м. Цчетй- 
рима (четйрм а) числ. само за лица отъ 
м. родъ.
чехъ  сящ. м., мн. чбхи (,,чеси“ 1), ж .  чех- 
кйня; -хъ не спада къмъ сжщ инския 
кор., който щ е да е само се-, *сеп - <  
и.-е. *ken- въ ч е д о ;  вж. т. ||4éiiiKH прил. 
м., както отъ влахъ — влаш ки; (и по чеш ­
ко влияние „чески“), съ всем ъ  погреш но и 
невеж еств. „чехски“ ! ||Ч0хия! сящ. ж .  вм. 
4éuiKO, както В л а ш к о  отъ в л а х ъ .  
чexлáp-ь -инъ сящ. м., ж . чехлйрка, ср. 
ум. чехлйрче | чехлйрски прил. м. и 
нар. Цчехлйрство сящ. ср. | ч0хли сящ. 
мн., ум. ж .  ч§хлици, ум. отъ ум. чех- 
лички; стб. убХЛЪ „velam en“, рус. че- 
хол „покривка“, обл. чехлик, чехолок, 
м. рус. чохла, пол. czechel, czechio . . . ,  
чеш. cechel „кърпа за  изтриване потъ“. . .; 
кор. съ  различ. отсЬнки въ  знач. е об­
щ ослав.; срав. ст. прус. kekulis „бански 
убрусъ“, гот. hakuls „pallium“ ; за  знач. 
срав. бълг. ч е л и ц и :  рус. чепец, лат. 
сарра . . .  Цчехло сящ. ср.; по рус. | 4 é-  
хъ л ъ  сящ. м., ум. ч 0хъ л ч е; вж. чехли; 
кор. навЪрно ар.-алт.; вж. ч е с а л к а . . .  
чеш а гл. прех. тр. I. 10., сящ. ср. ч е са н е ;
вж. подъ сжщ . ч е с а л к а .  
чеш йтъ сящ. м . ; тур. отъ перс. 
чешрш сящ. ж .,  ум. чеш мйца, ум. отъ 
ум. чеш м йчка; тур. отъ кор. перс. 
чибукъ сящ. м., ум. ср. чибуче, ум. м. 
ч и б у ч ец ъ ; тур. отъ кор. перс. | чибук- 
чйя сящ. м., ж .  чибукчййка ||чибучка ж . 
чивйя сящ. ж ., ум. чивййка; тур. отъ кор. 
ар .-алт.; срав. ч е в ъ р к а м ъ  ( ч о в ъ р ­
к а  м ъ),  ч в о р ъ <  ч ь в о р ъ .. .  
чйга с я щ .ж .;  етим. неяс.; срв. стб. УНГОТХ 
„lictor“ ; кор. негли ар.-алт.; въ рус. сиг 
„видъ риба“, saltno lavaretus, съ п оста­
вяно съ  ст. исл. sTkr, лет. sTgas „corego- 
nus lavaretu s“ ; извеж да се  отъ фински... 
вж. ч и к и я ; срав. ч е к а м ъ ,  ч е к о р  ъ... 
чйж икъ сящ. м. <  рус. чиж, ум. чижик, 
м. рус. ЧЬ1Ж, пол. czyí, г. луж. íiz ik , д. 
луж. cyz, чеш. ílz , словен, c i íe k ; срв. ст. 
прус. czilix вм. czisix. Отъ слав. споредъ 
нЪкои ср. нЬм. zTse ж ., zTsec, н-Ьм. Zefsíg, 
швед. siska ..; по-скоро звукоподр., срод.; 
срав. н-Ьм. Kiebitz „птиче калугерица“. . .
ч и з й я  сящ . ж .  'ч ер та’ , ум. ч и з й й к а ;  тур.; 
по звук. закони на тур. р  и з  се реду- 
в а т ъ ..; кор. ар.-алт. 
ч й з м а  сящ. ж ., обикн. множ. ч й з м и ;  ум. 
ч й з м и ц - а ,  -и  и ч й з м и ч к - а ,  - и ;  тур. ciz- 
me ; кор. ар .-алт.,ср од. съ  предход.; срв. 
и -е. *(s )k er-: * s k o r - . . р-Ьжа . . ,  пол. skóra 
ко ж а, м-Ьхъ.. . ;  срав. стб. ч р -fe в и и, обл. 
ц р е в ь е, нбълг. обл. старин. с к о р н и 
||чизм йр-ь, - и н ъ  сящ . м., ж .  ч и з м й р к а , 
ср. ум. ч и з м й р ч е  | ч и з м й р с к и  прил. м. 
и нар. | ч и з м й р с т в о  сящ . ср. 
ч й й  мгьст. въпрос., ж .  ч и я , ср. р . ч и б ;  стб. 
YHH Рус. чей, ж. чья, словен, c i j. . . ; отъ др. 
степ. на кор. въ  м-Ьст. к о й ;  вж . т. Цчйй- 
т о  м-Ьст. относ. | ч й й - г о д е  мЬст. неопр. 
ч и к й я  сящ . ж „  ум. ч и к й й к а ;  тур.; кор. 
арио.-алт., вж . ч е к и я, ч е к и ч ъ ;  ч е -  
к а н ъ ;  ч и з и я ,  ч и з м а . . .  
ч й л е с т ъ  прил. м. 'с ъ  бЬли и червеникави 
ко см и ..’ ; кор. сам о ч и- отъ праславян. 
*ki- <  и.-е. *(s)kei- съ  различ. нает. или 
кор. разш ир.; вж . щ и р ъ  и ч и с т ъ .  
ч и л й к ъ  сящ . м .; вж . ч е л и к ъ. 
ч й м ъ  сящ . м .; кор. сам о ч и-, а -м ъ  нает.; 
предел. *sk e i-: *skT-.., разшир. на и. e.*sek- 
р-Ьжа..; срв. санскр. chinátti отр-Ьзва, цепи.. 
лат. scindo разкж евам ъ, цепя, грц. s^lzö 
цепя . . .
ч и м ш й р ъ  сящ . м., ум. м. ч и м ш й р е ц ъ ,  ум. 
ср. ч и м ш й р ч е ;  тур. | ч и м ш й р - е н ъ  и 
- е в ъ  прил. м. 
ч й н ъ  сящ . м., ум. м. ч й н е ц ъ ,  ум. ср. ч й н ч е ;  
стб. УННЪ, РУС. чин, пол. czyn, чеш. cin, 
срб.-хрв. c in ; кор. е общ ослав. cin- отъ 
и.-е. *kTn- : *k é in - . . . ;  срав. ст. прус. ег|кТ- 
nina да извърш и, да освободи, санскр. 
cin ö 'ti нар еж да...; та и гръц. гл. kinéö, 
kinő движ а., и, съ  H.-e.*kwi • грц. гл. poieúö 
правя, чи ня.. .  
ч й н а  с я щ .ж .  стар. обл. 'стрина’ , 'ж ен а  
на чичо’ ; ум. ч й н к а  отъ кор. ар.-алт. и 
общ очовЬш . детски б ъ л б о л .; вж . ч и ч о ,  
ч и ч и н а . . .  
ч и н й р ъ  сящ ., м ., ум. м. ч и н й р е ц ъ ,  ум. ср. 
ч и н й р ч е ;  тур. отъ кор. перс. (и вЬроят- 
но ар.-алт.). 
ч й н - е н ъ ,  -н и  прил. м., нар. ч й н н о  | ч й - 
н е н е  сящ . ср. отъ ч и н я  | ч й н и  м и  с е  
гл. 3-олич. ('б езли ч .') тр. II. 1. Цчйня гл. 
прех. тр. II. 1 .; стб. YHHHTH, КбУННОКЛТИ, 
рус. стар. чинить, пол. czynié, чеш. с л о ­
вен. срб.-хрв. é in iti; вж . ч и н ъ. 
ч и н й я  сящ . ж .,  ум. ч и н й й к а ;  тур. отъ 
перс. cin ! „китайски“, т. е. порцеланъ, ст. 
арм. cen ik ; кор. c in .ch in - въ народ, име
— френ. Chine, нЬм. C h in a .. ;  англ. Chi- 
n e s e .. .  | |чи н й -ен ъ. -й н и  прил. м. 
ч и н б в н и к ъ  сящ . м. р., ж .  ч и н о в н и ч к а ,  
ср. ум. ч и н б в н и ч е ;  рус. чиновник, както 
с а н-о в н и к ъ ; вж . ч и н ъ  Ц ч и н б в н и ч е -
686 чиновничество чичко
ски прил. м. и нар. ||чин0вничество сжщ. 
ср. р . | чиновни чествувам ъ глаг. не­
прех. тр. III., сжщ. ср. чиновни честву- 
ване | ч и н о| н а^ л и е сжщ. ср. отъ рус. 
||чинoнaчáлникъ сжщ. м., прил. чинона- 
4ánHH4ecKH ||чино|по[чигание сжщ. ср.-, 
вж . и гл. ч и н я .  
чйпъ прил. м., стар. прилаг. съ  нает. -п ъ  
към ъ кор. ч и- отъ и.-е. *(s )k e i-; * (s )k i- . .  
разшир. на *sek - с-Ька, р -Ь ж а .. . ;  срав. 
т ж-п ъ ; „кор.“ *(s)kin, *(s)ki-n... въ  санскр. 
chinátti р-Ьже, лат. scindo, гръц. sxízö 
цепя... Цчйпавъ прил. м. Цчйп-ави-чъкъ, 
-ки и чйпич-ъкъ, -ки прил. ум. м. 
чйръ сжщ. м. и цйрей, мн. стар. чирове; 
стб. у н р Ъ , рус. чирей, м. рус. чмрьяк, 
чнрка, пол. czyrek, чеш. cir, словен, ci- 
raj, c ir ja k ; кор. общ ослав. ч и р -  или 
*c í-r - ; кор. и.-е. *(s)keir- : *(s )k ir-.. срав. 
гръц. skírros затвърдяване, затвърд-Ьлъ 
цирей; skirrós твърдъ, затвърд-Ьлъ...; еж . 
успореденъ обликъ ц и р е й  Цчйрка сжщ. 
ж . ; вж . ц и р к а .
4n p áK b  сжщ. м., ум. ср. 4H p á4e ; тур. отъ 
перс. ||чираклъкъ сжщ. м. Цчиракувамъ 
гл. непрех. тр. III., сжщ. ср. чиракуване, 
чйренъ сжш,. м.\ вж . ч е р е н ъ  II. 
чирбш а сжщ. ж . ; вж . ч е р е ш а ,  
ч й р озъ  сжщ. м .; тур.; грц. skirrós затвър­
д-Ьлъ..; срав. ч и р ъ ;  ч и т а в ъ .  
чй сленъ прил. м. (неправ, чйслен-енъ, 
-ни) Цчислбне сжщ. ср. р. | чйсленость  
сжш,. ж .  Цчислйтель сжщ. м. \ срав. з н  а- 
м е н а т е л ь  | числйтел-енъ, -ни прил. 
м. | числйтелница сжщ. ж . р . за гръц, 
а р и т м е т и к а  | число сжщ. ср . ; стб. 
УНСЛО и YHCMA, РУС. число, чеш. císlo, 
ст. пол. czyslo .. ;  друга отгл. степень на 
коренъ въ  ч е т ъ, ч е т а  „броя“ ; (с|ч и- 
т-а м ъ... без|численъ =  без|четенъ) Цчис- 
л-я ( - й )  гл. прех. тр. II. 1. Цчисля (чис- 
л щ ) с е  гл. непрх. тр. 
чйстъ прил. м . ; стб. УНСТЪ, рус. чистмй, 
пол. czysty, чеш. cisty, rop. луж. cisty, дол. 
луж. cysty, словен, срб.-хрв. c is t; общ о­
слав. „кор.“ cist- <  и.-е. *(s)kTsto-s вм. 
*(s)kid-to-s...; и.-е. кор. *(s)kid- ; *(s)koid- 
въ  гот. háidus видъ <  вид-Ьло, н-Ьм. hei- 
ter ясенъ, в е д ъ р ь ..;  срав. особ. лит. sky- 
stas р-Ьдъкъ..., kystas и skáistas, skaistüs 
ясенъ, лет. sk 'ísts  покрай skaidrüs св-Ь- 
тълъ, ясенъ, лет. s k a id r s . . . ;  санскр. 
ketú-s св-Ьтлость, citrá-s св-Ьтълъ... | чи­
ста  чъ сжщ. м„ ж . р . 4HCTá4Ka ||„чи- 
с т а ч е ст в о “ сжщ. ср. р . („ези ково ч“) за 
лат. purismus Цчйстене сжщ. ср. Цчистй- 
лищ е сжщ. ср. =  лат. purgatorium | чи- 
стйлка сж щ .ж . |чистйлня сжщ. ж .  ||чи- 
СТЙЛО сжщ. ср. II 4HCTHHá сжщ. ж .  ||чи- 
стйтел-енъ, -ни прил. м. | чистйтелно 
сжщ. ср. отъ прил. | чйсти ч-ъкъ, -ки 
прил. м. ум. Цчйстичко нар. Цчйстникъ
сжщ. м., ж . р . чйстница | чйсто нар. 
Цчистовникъ сжщ. м., ж .  чистовница  
||„чист6вш,ина“ сжщ. ж .  | чисто|кръ- 
в-ен ъ , -ни прил. м. | ч и стокр ъ вн ость  
сжщ. ж .  Цчисто|пйсане сжщ. ср. Цчисто- 
п й с-ецъ, мн. -ци сжщ. м„ ж .  чистопйска  
||чисто|плът-енъ, -ни прил. м. | чи сто- 
плътность сжщ. ж . р . | чисто|сърд0-
ч-енъ, -ни прил. м. | чисто1сърд0чие  
сжщ. ср. р . и чисто|сърд0чность сжщ. 
Ж. ||4HCTOTá сжщ. ж .  (и чистотйя по 
нечистотйя) | чистот-енъ, -ни прил. м. 
|чистотникъ сжщ. м., ж .  чистотница  
|чистотщина сжщ. ж .  (за  лат. 'пуризъмъ') 
(чйстя гл. прех. тр. И. 1.; стб. унсТНТН, 
УНШТЖ, рус. чистить, и т.н.Ц»— ' с е  гл.непр. 
чйтъ сжщ. м. обл. прост, ‘ басм а’ ... ;  тур.;
вж . ч и т а к ъ. 
чйтавъ прил. м. (здравъ и читавъ =  фр. 
sain et sauf), сърб.-хърв. citav, покрай 
citi, хърв. citovat (отъ бълг. и въ  рум. ci- 
tov); нав-Ьрно срод. съ  кор. въ  ч и с т ъ ;  
срв. и ч е т ъ,  ч е т ж ,  ч е с т ь . . ;  срав. лит. 
kétas здравъ, твърдъ.
4HTáKb сжщ. м. ’ турчинъ’ ; по нар. етим. 
се  тълкува отъ тур. cit п л етъ .. .  и ак- 
б-Ьлъ II 4HTáuJKH прил. м . ; думата е отъ 
кор. ар.-алт.; вж . сжщ . ч е т а .  
чи тáли щ e сжщ. ср.\ отъ кор. ч е т -  : ч и т- 
(четж, но про|читамъ!) |[ чш ^ли щ -енъ, 
-ни прил. м. Цчиталня сжщ. ж .  ||4ÚTáH- 
ka сжщ. ж .  ||(читйнкаджия, читанкарь  
сжщ. м. 'състави тел ь на чит.’ Цчитанка- 
дж й й ски  прил. м. | ч т ^ н к а д ж и й ст в о  
сжщ. c/7.||4HTáTenb сжщ. м., ж .  ч и тáтeл кa , 
ср. ум. 4HTáTen4e ||читáтeлcки прил. м. 
чифлйкъ (вм. чифтлйкъ) сжщ. м . ; тур. 
отъ кор. перс. I! чифликчйя сжщ. м., ж .  
чифликчййка, ср. умал. чифликчййче 
| чифликчййски прил. м. Цчифликчйй- 
ство сжщ. ср. | чифлигйрь сжщ. м., ж . 
чиф лиrápкa, ср. ум. чифлигарче Цчиф- 
nnrápcKH п ри л.м .|'чифлиг£рство сжщ.ср. 
чйфтъ сжш,. м . ; тур. отъ перс. ( <  dzüft <  
dzuft <  ст. иран. yuxta- впрегнатъ, отъ 
и.-е. кор. * ju g -:* ju n g - впр-Ьгамъ, връз- 
вам ъ.. въ  лат. con-jux, con-jugis 'съп ругъ’ , 
jugum яремъ, н-Ьм. Jo c h , бълг. и го  ярем ъ; 
вж . т. | чифт0 сжщ. ср. р . | чифтелйя 
прил. неизм.; тур. 
чифутинъ сжщ. м., ж .  чиф утка, ср. ум- 
чиф утче, видоизм-Ьн. на името yahudí 
„евреинъ“ отъ ст. евр. осн. въ  общо- 
европ. име на евреигЬ —  yehud-, ю д е й  
(рус. жид, н-Ьм. Ju d e , фр. ju if и т. н.); 
чифутинь се въ звеж д а  към ъ dzahud (вм. 
yahud) >dzafud , cafud, cafut-in, cifut-in... 
Цчифутски прил. м. и нар. | чифутйга 
сжщ. м. увел. | чиф утщ ина сжщ. ж .  
4H 4á сжщ. м. и чичо, ум. чйчко; срб.-хрв. 
cik a ; бълбол. дума отъ коренъ ар.-алт.; 
срав. дж агат. őice леля . . . ;  вж . отъ кор.
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б е з ъ  он ебн яване к а к а  Цчйчина сащ. ж . I 
’ стрина’ , 'чичова  ж е н а ’ ; вж. ч и н а  Цчйчо 
сащ. м. успор. о б л и к ъ  на 4H4É j| чичо-1 
néiío (чйчо-П-Вйо) и чйчо-пей (чичо- 
П-Кй) сащ. м. 'п ти ч ка  а в л и г а ’ , 
члбнъ САЩ. м .;  стб. улънъ, УЛЛНЪ, рус. м. 
рус. член, пол. czíon, г. л у ж . c lo n k ,  д. 
л у ж  clonk, чеш . clen, с л о в е н ,  elén, e lének, 
c la n e k ,  съ р б .-хъ р в .  e lá n ;  ч л е -  (ч л %-) 
е отъ  п редславян. *kel-n- >  *c lén - ,  както 
б р - Ь - г ъ <  *b e r -g - ;  друга отгл.. степ . на 
кор. вж. в ъ  к о л Ь н о (съ -ч лен е н и е :  к о ­
л е н о ) ;  и.-е.  к о р е н ъ  *k (w)el- : *k (w)ol- с ъ  
различ. зн а ч ен и е ,  и „въ р тя “ ; срав. лит. 
keiys ,  лет. ce l is  кол-Ьно.. .; нЪкои сравня-  
в а т ъ  и лат. calx  пета.. .  и д р . . . . | члбн- 
-ен ъ , -ни прил■ м. />.|| чл0нка сащ. ж . 
членски прил. м. J чл0нство сащ. ср. 
!1членувамъ гл. непрех. тр. 111. | -— - с е  
гл. непрех.,  сащ. ср. членуване, 
чобйн-ъ, -инъ сащ. м ., ж. чобан ка, ср. 
ум. ч о б ан ч е; тур. о т ъ  кор. перс. | чо- 
бан ски  прил. м. Цчобанлъкъ сащ. м. и 
нает.  тур. Цчобанство сащ. ср. 
ч овал ъ ! сащ. м ., ум. ч овалч е! вж. чу в а л ъ .  
ч овка сащ. ж .,  ум. чбвчи ц а; кор. негли 
вм е ст о  ч ь в- о т ъ  и.-е. * k e u -  в ъ  ч у- 
к а м ъ ; в ж .  ч у к ъ ,  ч у к а н ъ ;  срав. ч е- 
в ъ р к а м ъ ,  ч о в ъ р к а м  ъ. 
чов-Екъ ( t  к а то  е — човбкъ) сащ. м., ум. м. 
чов-Ечецъ, ум. ср. чов-Ече (обл. стар. ч о- 
в я к ъ ,  ч и л я к ъ ,  ум. ср. ч и л -fe ч е ) ;  стб.
У1.Л0К«КЪ (погрЪш. „YAOKÍKb", за щ о т о  
и н акъ  е н ео бясн и м а п оявата  на ч предъ  
л ;  отъ о б щ о с л а в .  ч ь л о в - Ь к ъ  с е  о б я с ­
нява и ч е л о в Ъ к ъ ,  и ч и л я к ъ ,  и ч о -  
в я к ъ  и т. н . ;  рус. ч е л о в е к ,  м. рус. чо- 
л о вш , рус. обл. и челен, ц ь ш ь е к . . ;  пол. 
czlowiek, cz iek ,  гор. луж . c lo v je k ,  дол. 
лу ж . c lo v je k ,  чеш. c lovék , с л о в е н ,  c lo v ek ,  
срб.-хрв. c o v je k ;  п о-стар и н ен ъ  об л и к ъ  
е  книж. ч е л о в - Ь к ъ  в ж .т .;  о б щ о с л а в .  
ч ь л о вЪ к ъ  е  отъ  кор. ч ь л- : ч е  л- в ъ  ч е- 
л я д ь  : к о  л -fe н о (чо вЪ къ  — еди н ъ отъ 
ч е л я д ь т а . .);  ср ав . лет. c i lveks.  умал. cil- 
vecifis , k , i lvek , e l i s ; лит. v a ík a s  м о м ч е . . . ;  
сравняали с ж  и грц. pállax момче, моми­
че. . ., санскр. kúla-m  м н о ж е с т в о ,  родъ, 
с тад о . . . ;  п р ои зводн и като ч о в - Ь к о л ю -  
б е ц ъ ,  ч о в - Ь к о я д с т в о  и мн. под. 
в ж .  п од ъ  ч е л о в Ъ к ъ  | чов-Кчество 
сащ. ср. Цчов-Мшки прил. м. и нар . |1чо- 
в-йщина сащ. ж .  
човъркам ъ г л .  прех. тр. III.; срв. ч е в ъ р  
к а м ъ ;  ч о в к а ;  в ж .  ч в о р ъ ;  сж щ и н . 
к о р е н ъ  ар.-алт. 
чбглаво н а р .;  н еобясн . д о с т а т . ; в ъ  с в р ъ з ­
ка негли с ъ  предход. и с л е д в . . .  
ч о м н ъ  сащ. м ., ум. чокан че; срв. ч у к ъ ,  
ч у к а н ъ ;  кор. и.-е.-алт. 
чокбй сащ. м ., ж .  чокбй ка, ср . ум. чо- 
койче; в ла ш . c io co i  (негли о т ъ  бълг. в ъ
I предход. дум и ; срав. рус. к у л а к . . . )  ||чо- 
койски прил. м. Цчокбйство CAUI. ср. р. 
ЦчОкойщина сащ. ж . 
ч о л а к ъ  прил. м. неизм. в ъ е д .  ч . ;  тур.;  кор. 
арио.-алт.
ч о и а г а  сащ. ж. обл. |J ч о м а г а ш ъ  сащ. м. 
( за  тур. ' с о п а д ж и я ’ ) | ч о р ш к ъ  сащ. м . ; 
тур. отъ  кор. ар.-алт. 
чонка сащ. ж., ум. чбн чи ца; вж. ч о в к а ,  
чбпъ сащ. м .;  тур., отъ  кор. ар.-алт. 
чопбрекъ сащ .м .; вж. ч е п е р б к ъ ;  ч е п ъ .  
чбпкамъ гл. прех. тр III., сащ. ср. чбп- 
кан е Цчбпля гл. прех. тр. II. \.,сащ. ср. 
чоплене; се т н е ш н о  в и д о и зм е н е н и е  (ла- 
б и яли зуван е ,  о б ъ р н я ван е  подъ влияние 
на с л е д в а щ е  п) на кор. в ъ  ч е п к а и ъ ,  
вж. т., с ъ  у р азл и ч ан е  (диференцияция) 
на з н а ч е н и е т о ;  кор. и.-е. *(s )kep - :*(skop -. . .  
р -Ь ж а . . ;  вж. ч е п ъ ,  ч е п к а  и с к о п я  
|[—  се  глаг. непрех.,  срав. и ч у п я ,  ч у  
к а м ъ  (срод. по кор.,  с ъ  варияция). 
4opárrb  сащ. м ., ум. ср. чорапче, ум. м. 
чорй п-ецъ, мн. - ц и ; тур. | чорапчйя  
сащ. м., ж. чорапчййка, ср. ум. чорап- 
чййче Цчорапчййски прил. м.
4 o p 6 á  сащ. ж., ум. чорбйц а, ум. отъ  ум. 
чбрбйчка; ср б.-хрв. сл о в е н ,  c o r b a ;  тур. 
отъ  перс. Цчорбаджйя сащ. м., ж . чор- 
бадж й й к а, ум. ср. чорбадж йй че Цчор- 
бадж й й ски  прил. м. р. и нар. | чорба- 
дж й й ство сащ. ср. | чорбадж йй щ ина  
сащ. ж.
чбрла сащ. ж . | чбрлавъ  прил. м. ; кор. 
негли чьв-  в ъ  ч ь в о р - ;  вж. ч в о р ъ ;  срв. 
рус. чуб „ п е р ч е м ъ “. . . Цчбрлав-ецъ, мн. 
-ци сащ. м. р., ж. чбрлавка | чбрла- 
вость сащ. ж. Цчбрлавщина ежи/, ж. 
ч б р тъ ! сащ. м .; отъ  рус. черт (пол. czart ,  
чеш. c e r t . . . ) .  
чбтура сащ. ж . ; вж. ч у т у р а ; срав. итал. 
ciotola .
чохй сащ. ж., ум. ч о хй ц а; тур. | ч о х а д -  
ж йя сащ. м., ж. ч о хад ж й й к а | ч оха- 
дж ййски прил. м. р. Цчохенъ прил. м .; 
кор. и з г л е ж д а  ар.-алт. (и .-е . -тю р к.) . . 
4 p e e ó t  сащ. ср.; вж. ч е  р (е) в  о Цчрево- 
|у|гбдие сащ. ср. к н и ж . ;  стбълг . ур-бКО- 
о у г о д н е ,  рус. отъ  стб. ч р ево у го д и е  Цчре- 
во|у|гбдни-къ, мн. -ци сащ. м., ж. чре­
воугодн и ц а | чревоугбднически прил. 
м. ||чревоугбдничество сащ. ср. 
ч р е д а  сащ. ж . стари н .;  стб  у р ^ д л ;  РУС- 
м. рус. чер еда ,  б. рус. череда ст а д о ,  ро- 
га т ъ  д об и тъ к ъ ,  пол. trzoda стадо ,  доби- 
тъ къ,  гор. луж . er jóda купъ, чеш. trída, 
strída р ед ъ,  редица, у л и ц а . ., сл о в а ш . eri- 
eda стадо в о л о в е ,  словен ,  créda ,  срб.-хрв. 
er i jeda . . . ;  кор. и. е.  *ker -d h - . .  (и *k 'e rd h -) . . .  
в ъ  лит. kérdzus пастирь, с а н ск р .  Sard- 
h a -s  м., -m ср. (á о т ъ  и.-е .  k ' l ) ;  гот.  halr- 
da,  н%м. H erde стадо, н-Ьм. Hirt п а с ­
тирь, ст. ирл. crod д о б и тъ к ъ ,  бо гатство ,
688 чрезъ чуждъ
кимр. cordd група, р о я к ъ . вж . м а р ­
д а ,  ч ъ р д а .  
чрезъ  п редл . ; обл. к р озъ , к р ъ зъ ; етбълг.
УриЗЪ и YptCK , РУС. через, отъ етбълг. 
чрез, полски skróá, wskróá, чеш. skrze, 
skrz, обл. krz, словенски erez, őréz, 
обл. cerez, сърбо-хърв. skroz ( e r e z ) . . . ;  
общ ослав. *k erz -: *k ers-, *kj-z...; ст. прус. 
k irsa, лит. skérsas прил. напрЬченъ, нар. 
skersa j, лет. § k 'é rs ; гръц. -kársios (epi- 
|kársios.. ) . . ;  кор. и.-е. *(s)kr- съ  разшир. 
*(s)kr-s- ар.-алт.; срав. тур. karSy... Цчрез- 
|вичк-енъ, -йни прил. м. книж .; руски 
ЧреЗВЬ1ЧаЙНЬ1Й ||4pe3BH4áflHOCTb сжщ. ж .
||чрез|м^р-енъ, -ни прил. м. Цчрезм-Мр- 
ность сжщ. ж .
4 p e c n á f  сж щ .ср. м н .; книж .; стб. У(И!СДЛ, 
рус. чресла 'слабини, кръстъ . ;  срод. 
съ  ч е р -fe с  л о, вж . т .; срав. б у т ъ . . .  
чтбние сжщ. ср. книж. стар. отъ стб.
УЬТеНне, рус. чтение; вж . гл. ч е т ж .  
(„ ч то “ мгъст. у Н. Геровъ „книжовно“ ре­
домъ съ  или вм. щ о вж . т.). 
чубри ка и ч у б р и ц а сжщ. ж . ; стб. УЖКрЪ, 
рус. чубр, пол. czqbr, чеш. cubr, сърб.- 
хърв. cu b a r; успор. обликъ чеш. cábr, 
cíbr, рус. чабер, щ ебрец, м. рус. шчаб- 
рьш, чабрьш, ч е б р ь т .. . ;  всички сочатъ 
къмъ грц. th^ m bros.. .
4 y e á n b  сжщ. м., ум. м. 4 y e á f le 4 b  и ум. 
ср. 4 y e á fl4 e ; тур.; отъ коренъ навярно 
ар .-алт.; нЬма основание да се пише 
„човалъ“, когато и въ  турски думата се 
пише съ  у (cuval, „guval“) . . .  
чувам ъ гл . прех. тр. III. и тр. чуя I. 6 .; 
стб. YOy-t», -ТН, РУС. чуять „усЪщ амъ“, 
обл. чуть „чуя“, пол ezuő усЬщ ам ъ, ezu- 
w aí „пазя, чувам ъ“, кашуб. сис, г. луж. 
c u í, д. луж. cuá, чеш. cfti, словен, cuti, 
срб.-хрв. cuti, cu jali „чуя“ — cuvati „пазя, 
чувам ъ“. . . ;  общ ослав. кор. чу-, чю- е 
отъ и.-е. *кеи - въ  гръц. (a)keúp, akoúö, 
чуя (отъ този кор. и а к у с т и к а !), ст. 
герм. (гот.) háusjan , н-Ьм. hören . . ,  лат. 
custos пазачъ, „който чува“, глаг. caveo 
п азя ..; съ  подвижно s : гръц. thyójskoos 
'кой то гледа жертвит-fe’ , гот. skuggwa 
огледало, н-Ьм. schauen гл ед а м ъ . . .  И 
дветЬ значения („чуя“ и „пазя") възли- 
затъ към ъ сжщ ия кор.— „гледамъ“=н-Ьм. 
schauen ||~ се  гл. непрх.Цчуване, чуене 
сжщ. ср. | 4 y e á 4 b  сжщ. м. обл. старин. 
и въ  нбълг. книжнина „п азачъ*, сродно 
по кор. съ  лат. custos Цчувственъ прил. м. 
| чувствен о нар. | чувствен ость сжщ. ж .  
||чувствйтел-енъ, -ни прил. л/.(!чувстви­
телно нар. | чувствй телность сжщ. ж . 
Цчувство сжщ. ср . ; стб. у о у к ь ст к о , рус. 
ч у вство .. .Ц чувствувам ъ гл. прех. тр. III. 
||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. ч увствуван е. 
чувъркам ъ гл. прех. тр. III., негли по-стар.
и по-прав. отъ ч о в ъ р к а м ъ  вж . т. и 
ч е в ъ р к а м ъ ;  срав. ч о п л я ,  
ч у гун ъ сжщ. м. р . ; рус. чугун; кор. само 
общ ослав. ч у-, което представя друга 
отгл. степ. на кор. и.-е. *kou- : * k e u - . .  . 
„ ко вж “ въ лат. cudo „ковж “, н-Ьм. hauen 
б и я .. . ;  вж . ч у к а м ъ ;  *keu- : *k o u - .. . 
„чукамъ, бия, кова" ще да е кор. ар.- 
алт. ||чугун-енъ, -ни прил. м. 
ч у д а к ъ  сжщ.м.-, отъ рус. (срод.) чудак ||чу- 
flá4ecTBO сжщ. ср. ||4yAá4ecKH прил. м. 
||чyдáтъ прил. м. Ц чудатость сжщ. ж .  
||чуда сжщ. ж.||чуд-енъ, -ни прил.м .;ст б. 
у о у д к н ъ , УЮДЬНЪ, рус. чуднь1Й..||чудене 
сжщ. ср. р . | ч у д 0 с -е н ъ , -ни прил. м. 
чудбен о нар. | ч у д еей я  сжщ. ж . р . 
ч у д н о  нар. | чу д н о вй тъ  прил. м. р. 
4yflHOBáTO нар. Ц ч у д ж ^ т о с т ь  сжщ. ж .  
ч у д о  сж щ .ср ., мн. чудеса; стб. у о у д о , 
УЮДО, РУС., м. рус., б. рус. чудо, пол. cud, 
cudo, гор. луж. cwódo, словаш . cud, сло­
вен. срб.-хрв. cudo..; отъ предслав. *keu- 
dho-s, производ. отъ кор. и.-е. * k e u - .. .  
„чуя"; вж . глаг. ч у в а м ъ ,  ч у я ,  гръц. 
a k o ú ö .. .;  „чудо“ е онова, за което се 
'чуе' или на което чов-Ькъ се  удивлява; 
срав. лат. m iraculum  чудо: m iror гледамъ 
(фр. m iroir о гл ед ал о ).. .  Цчудовйтъ прил. 
м. Цчудовище сжщ. ср  Цчудбвищ -енъ, 
-ни прил. м. р . Цчудбвищ ность сжщ. ж . 
||чудо,д6-енъ, -йни прил. м. ||чудод0йно 
нар. ||чудо|д4-ецъ, мн. -йци сжщ. м., ж .  
чудо|д6йка | чудо|дейность сжщ. ж .  
| чудо|действенъ прил. м . | чудодбй - 
ств ен о сть  сжщ. ж .  Цчудодбйство сжщ. 
ср. ||чудо|тв0р-енъ, -ни прил. м.\\ чудо- 
|твбр-ецъ, мн. -ци сжщ. м. р., ж . чудо- 
|твбрка ||чудо|тв0рство сжщ. ср. Цчудя 
гл. прех. тр. II. 1. (за|ч.) | чу-дя с е  гл. 
непрех. тр. II. 1 .; срв. лит. skutitis, което 
за лишно до казва , че кор. е и.-е. *(s)keu-... 
Цчуене сжщ. ср .; вж . ч у я  Цчуенъ прил.
<  прич. мин. стр. м. =  ч у т ъ .  
чуж бйна сжщ. ж . ; рус., б. рус. чужбина 
||чуждъ прил. м , ; съ  разподоблен. обл. 
ч у з д ъ ,  обл. и т у  г и  вм. ш тужди; стб. 
ш то у ж д ь , И у о у ж д ь, ТО\ГЛ!ДЬ, послед­
ните съ  т. н. разподобл. отъ предслав. 
* tju d jo s ; руски чужой, пол. cudzy, чеш. 
cizí, словен, tu j, срб.-хрв. tudj, tu d jin .. . ;  
общ ослав. заем ка отъ ст. герм. (поради 
*d)— гот. thiuda народъ, стар. н-Ьм. diota, 
diót, ст. саксон. thioda, "т. исл. -9-íöS на­
р о д ъ ., .  въ н-Ьм. deutscl. <  thiudisk; ст. 
лит. tautá народъ, Tautá „горна земя, 
Н-Ьмско“, летон. táuta народъ, ст. прус. 
tauto страна сж  не отъ герм., а отъ и.-е. 
кор, *teu-, който и въ  името teuton-es, 
въ  лат. totus ц-Ьлокупенъ.. .  оск. умбр. 
tota „ c iv ita s" .. . ;  ст. ирл. tuath народъ, 
кимр. tűd земя, страна, брет. tud люде...
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||чужде|з6м-ецъ, множ. -ци сжщ. м. р ., 
сжщ. ж .  чуж де|з6мка | ч у ж д ез0м ств о  
сжщ. ср. | чуж ден -бц ъ , мн. -ци сжщ. м., 
обл. стар. чуш дйн ецъ сжщ. м., ж .  чуж ­
ден к а, | чуж дйнски, обл. чуж денскй  
прил. м. | чуж де|стран-енъ, -ни прил. 
м. | чуж де|стран -ецъ, мн. -ци сжщ. м., 
ж .  чуж де|странка | чуж ди на сжщ. ж.\ 
вж . ч у ж б и н а ;  обл. мак. ту г и н а.
чуй ! гл. запов. нач. 2. л. ед. ч.сег. вр .; „ м еж д .“ ;
чука сжщ. ж . ;  стб. УЮКСЦ сочи към ъ и.-е. 
кор. *keu- изпъкналъ или вглъбнатъ..; -к а  
е н аставка; срв. ст. герм. (гот.) hauhs ви ­
сокъ , нЬм. hoch, сжщ . ж. Höhe височи­
н а . . ;  особ. близко стои лит. kau kará ; 
вж . ч у к а р ъ . ч у к а р а  Цчукаръ сжщ. м., 
ум. ср. чукарче, ж .  чукара, ум. чукарка.
чукъ! м е ж д .Цчукъ сжщ.м., ум. чукче; негли 
твърде старинна дума отъ и.-е. кор. *keu- 
кова, чукамъ... съ  различ. разшир. въ  лат. 
cudo ковж , н-Ьм. hauen и д р .; предслав. 
*keu- > общ ослав. чю- ,  чу й настав. -къ , 
както въ з н а-к ъ ;  отъ предслав. *kü- срв. 
стб. къш  „чукъ", нб. к и я к ъ , рус. кий, 
м. рус. кь!Й, чеш. kyj, ky ják, пол. г. луж.
д. луж. kij, ерб.-хрв. k ijak  . . | чукалка  
сжщ. ж .  | чукало сжщ. ср. |1 чукам ъ гл. 
прех. тр. III., екр. чукна I. 5., мкр. чук- 
нувам ъ |1 ^  с е  глаг. непрех., сжщ. ср. 
чукане, чукнуване Цчука с е  гл. 3-олич., 
екр. чукна с е  I. 5. Цчуканъ прил. (прич. 
мин. страд.) м. Цчуканъ сжщ. м., ум. ср. 
чуканче Цчуканица сж щ .ж .
чукундуръ сжщ. м . ; неяс. [| чукундуровъ  
прил. м.
чулъ I. сжщ. м., ум. м. чулецъ, ум. ср. чул- 
ч е ; тур. (перс ); твърде стар. сж щ . отъ 
кор. арио-алт. *k éu - ; *kőu- покривамъ, 
крия . . .  въ лат. cutis кож а, нЪм. Haut и 
мн. др .; - л ъ  (-л-) е старинска наставка 
или кор. разшир. | чул|таръ сжщ. м . ; 
тур. отъ п ерс.; -tar (-dar) отъ перс. -dá- 
rem имамъ . . .
чулъ II. прич. м. действ. отъ гл. ч у я .
чулъ III. п ри л .м . обл. стар. ’ съ  накърнени 
уши, безухъ’ ; - л ъ  щ е да е наставка, та 
кор. трЪбва, да бж де и.-е *keu-: *kou- 
чукамъ, очуквам ъ ..; вж . ч у к а м ъ , срав. 
ч и п ъ ,  ч и п а в ъ  | чульо сжщ. м. обл. 
стар. | чул0стъ  прил. м.
чума сжщ. ж .,  ум. чумица, чумичка, рус. 
чума, м. рус. пол. dzuma, ерб.-хрв. с и т а  
покрай обикн. куга. Мисли се, че дума 
та е отъ тур. éüm a, ала по-в-Ьроятно ще да
е, че имаме работа съ  кор. ар.-алт. *keu- 
изпж квам ъ, пбдувамъ се.. \вж. ч у  к а ,  к у- 
п а ; -м а е  и.-е. и алт. н аставка ; характер­
ни за болестьта сж  подуванията— рус. бу- 
бонная чума, н -feM. Pestbeule чумова по- 
дутость . . .  Цчумавъ прил. м. | чум-енъ, 
-ни прил. м. Цчуминъ прил. притеж. м. 
(чуминъ татко =  на чумата бащ а й)
| чумлякъ сжщ. м. |! чум овъ прил. м. 
Цчумосванъ гл. п р е х .  т р .  III. и чумя II. 1., 
сжщ. ср. ч ум осван е Цчумясвамъ гл. н е ­
п р е х .  т р .  III., сжщ. ср. чумясване. 
чумбря с е  гл. н е п р е х .  т р .  II 1 \ вж . ч е -  
м  е  р  ъ ; срав. ч у м а ;  ч у к а  || чумбрене 
сжщ. ср.
чуму мпст. д а т .  п .  е д .  ч .  ср. р., о б л .  о т ъ  
с т б .  у Ь С О М О у , Р У С . ч е м у : к о р . е ж .  к о й ,  щ  о .  
чунъ сжщ .м. о б л  ю .  з а п .  в м .  ч ъ л н ъ ;  р у с .  
ч е л н ,  ч е ш . c l u n ,  д о л .  л у ж . c o l n , с л о в е н . c o l n ,  
е р б . - х р в .  c u n ;  к о р .  и . - е .  * ( s ) k e l -  д - Ь л а м ъ ,  
д ъ л б а я . . . ;  срав. л и т .  s k e l i ü ,  s k é l t i  ц е п я ,  
л е т .  s k ' é l t ,  л и т .  k é l m a s  д ъ н е р ъ . . . ,  г р ъ ц .  
s k a l m ó s  „ к л и н ъ ,  к о л ъ . . . “ , с т .  т р а к .  s k a l m é  
м е ч ъ  . . .  Цчунарь сжщ. м. о б л .  ' л о д к а р ь ’ . 
чункимъ нар. съю зъ ' п о н е ж е  . . ;  т у р .  
о т ъ  п е р с .
чупа сжщ. ж .  о б л .  ю .  з а п . ,  у м а л .  чупица 
' м о м и ч е ,  м о м а ’ ; е т и м .  н е о б я с н . ; с р о д .  
с ъ  к о р .  ч  у  п -  в ъ  е р б . - х р в .  c u p a t i = c  к  у б  я ,  
c u p a v  „ ч о р л а в ъ “ ; срав. р у с .  ч у п р у н  „ к о ­
с и  н а  ч е л о т о “ , ч е ш .  п о л .  e z u p r y n a . . . ;  
вж . ч у ч у л а т ъ .  
чупаръ сжщ. м. о б л .  ю .  з а п .  ' з е л е н ч у к о в а  
г р а д и н а ’ ; в и д о и з м Ъ н .  о т ъ  н .  г р ъ ц .  k i p o s ;
стб. |(НПО\[|>не, н- б. у  вм. i п о д ъ  в л и я ­
н и е  н а  с л е д в а щ е т о  п ( „ л а б и я л и з а ц и я “ ). . .  
чупене сжщ. ср. | чупйло сжщ. ср. | чуп- 
лйвъ прил. м. р .  |1 чуплйвость сжщ. ж . 
Цчупя гл. п р е х .  т р .  II. 1.; ч у -  о т ъ  п р а ­
с л а в .  * k e u - ,  т а  н а в я р н о  с р о д .  с ъ  к о р .  в ъ  
лат. c u d o  „ к о в а “ , н % м .  h a u e n  у д р я м ъ ,  
с % к а  . . . ,  с л а в я н .  к у - т и ,  к о в - ж ;  вж . 
к о в а ;  срав. ч у к а ;  ч у к а м ъ  | | < ~  с е  
гл. н е п р е х .  
ч уръ  сжщ. м. с т а р .  о б л .  ' п у ш ъ к ъ ,  д и м ъ . . ’ ; 
д р .  о т г л а с .  с т е п . ,  п р е д с л а в .  * k o u - r - ,  н а  
к о р .  в ъ  р у с .  к у р и т ь  „ п у ш а " ;  с т а р о б ъ л г .  
RO\f(> HTH, ч е ш .  k o u r l t i ,  п о л .  k u r z y é  s í q .  . .  
Цчуря (чур*ж) гл. ( н е ) п р е х .  т р .  II. 1.’ п у ш а ,  
д и м я ’ ; о б л .  с т а р .  Цчуреци сжщ. мн. о б л . . .  
чурйлка сжщ. ж .  о б л .  ' б у т а л к а ’ ; срв. к о р .  
в ъ  ч у к а м ъ  Цчурйло сжщ. ср. Цчурйл- 
никъ сжщ. м. ' д ж у р у л е к ъ ’ ; срв. с л е д в .  
чуркам ъ гл. п р е х .  т р .  III., сжщ. ср. чурка- 
не ' м а ч к а м ъ г р о з д е ’ ; п ъ р в и ч . к о р . с а м о  ч  у - ; 
о т ъ  и.-е. * k e u - . . ;  срав. ч у к а м ъ ;  ч у п я .  
чуртя (чурт№ ) гл. н е п р е х .  т р .  II. 2 . ,  сжщ. 
ср. чуртбне; вж . ш у р т я ;  к о р .  з в у к о ­
п о д р .  ш  у р -  а р . - а л т .  ( s u r -  в ъ  т у р .  и  п е р с . . ) ,  
чурукъ прил. неизм-Ьн. п р о с т . ;  т у р . ;  к о р .
а р . - а л т . . . .  Цчурукдйсвамъ гл. н е п р е х .  
_ т р .  III., сжщ. ср . ч урукдй сван е | чурук- 
лйвъ прил. м. 
чурулйга сжщ. ж .  обл. в м - Ь с т о  ч у ч у л и ­
г а ;  вж . т. Цчурулйгамъ гл. н е п р е х .  т р .
III. обл.; сжщ. ср. чурулйгане 1| чурулй- 
кам ъ гл. н е п р е х .  т р .  III. з в у к о п о д р . ;  сжщ. 
ср. р . чурули кане; срав. р у с .  ч и р и к а т ь ;  
с ж щ е с т в .  р у с .  ч и р о к  „ м а л к а  д и в а  п а -
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тица“, глаг. чиркать, б. рус. чирка; пол. 
czyranka, чеш. cirek  =  н-Ьм. K riekente 
„червеноглава патица“ . . .  
чурулка сящ . ж ■ обл. вм. д ж у р у л е к ъ ;
вж . ч у р и л н и к ъ .  
чурупка сящ . ж .,  ум. чурупчица вм. ч е- 
р у п к а.
чутъ прич. мин. страд. м. | чуть („едва е 
ч у ть ..“) остатъкъ отъ стб. (срЬд. бълг.) 
неопрЬд. нач. (инфин. или т. н. супинъ) 
( ч у т и .  ч у т ь ;  ч у т ъ )  | чут-енъ, -ни 
прил.м . и по-често чутбв-ен ъ ,-н и  Цчут- 
ность и по-обикн. чутовн ость сящ .ж .'. 
отъ кор. на глаг. ч у я  и ч у т ъ ;  вж . 
ч у в а м ъ  . . .  
чутура сящ , ж „  ум. чутурка Цчутурница 
сящ . Ж.', съчетание ч о т -  въ ч о т у р а  
сочи към ъ чуждо потекло; срав. итал. 
ciotola, по народ, етимол. сближено съ 
ч у к а м ъ ; срав. к у т е л ъ  . . .  
ч ухал ъ  сящ . м. (и чу хъ л ъ ) ’ б у х ъ л ъ '; отъ 
звукоподр. чу- ,  по народ. етим. свъ р за­
но съ  гл. ч у я ,  та оттамъ народ, при­
казка за кукувицата и чухъла като с е ­
стра и братъ, прокълнати да се чуватъ, 
а да се не виждатъ. Д енем ъ кукувицата 
вика брата си („К уку!“ „куку!“ т. е. Дуко), 
а той се  обаж да нощ емъ съ „чухъ“ ; 
срв. к ю а л о ||чухамъ гл. непрех. тр. III., 
екр. чухна I. 5., сящ . ср. чухане. 
чухна гл. непрех. тр. I. 5. 'съ хн а ' (повли­
яно отъ с у х ъ  — *о т - с у х н а ? . . . ) .  
чуча гл. непрех. тр. II. 3 въ дет. ези къ  =  
„седя“, ум. чучкам ъ III.; сърб.-хърв. си- 
cim , словен , cucim , словаш . cucím ..; дума 
твърде старинна, както показва сж щ ест- 
вуването на успор. обликъ отъ друга 
отласна с т е п .— словен, kucim , kucati, 
полски ku czeí, kuczngé, — siedziee w 
kuczki, лет. kuknjöt и н-Ьм. hocken (hock- 
отъ и.-е. *k u k -: * k e u k - . . . ) ;  едва ли сж  
заети отъ роман. ез. (ит. cucciare, венец, 
cuzzarse, cuchiarse . . . ;  навЬрно срод. съ 
санскр. kuficaté сви ва се, разкривява се, 
ст. исл. hüka „седя чучналъ“, hókra пълзя, 
ср. вие. н-Ьм. hűehen „свивам ъ с е “ . . .  
Цчучка сящ . ж .  обл. 'възглавн и чка' и
'v u lv a ': за ем к а ?; срав■ френ. coussin,
итал. cuscino, н-Ьм. Kissen възглавница...; 
за  знач. vulva срав. рус. пизда, пол. сло­
вен. pizda, чеш. pízda, срб.-хрв. pizdra, 
основа *pi-sd-, кор. *sd- : *sed- „седя“ ; 
срав. санскр. cuti дупе, лат. cunnus „pu- 
dendum m uliebre“, ср. ирл. cuthe яма . . .  
чучулъ сящ . м., ум. ср. чучулче; обл. за 
к а ч у л ъ ,  к а ч у л к а ;  вж . т. Цчучулатъ 
прил. м. 'качулатъ’ ||чучулйтка с я щ .ж .;  
кор. нав-Ьрно сам о чу- ,  и.-е. *k eu -...; срв. 
срб -хрв. éuba качулъ на кокош ка, чеш. 
сир, сиргупа, пол. ezupryna, рус. чупрун, 
и облици с ъ б :  чеш. cub, пол. ezub, рус. 
чуб, чубатмй...; срв. лет. cupra cupis не 
отъ н-Ьм. Zopf; срод. нЬм. Haube =  итал. 
euffia... Schopf =  итал. ciuffo... Цчучулйт- 
чица сящ. ж .  ум. [| чучулестъ  прил. м. 
Цчучулйга сящ . ж .  | чучулйче сящ . ср. 
Цчучулка сящ . ж . ; вж . к а ч у л к а ,  
чучуръ сящ . м., умал. ср. чучурче; кор. 
звукоп од р аж .; вж . ш у р т я  чучуркамъ  
гл. непреход. тр. III., екрат. чучурна I.
5., сящ . ср. чучуркане. 
чуш ка сящ . ж .,  ум. чуш чица, обл. чуш- 
чб; кор. само ч у - въ ч у ч к а, срав. обл. 
ч у ч к а  =  *vulva’ или ч у- въ  ч у-к а м ъ ;  
срав. особ. ||чушкйлка сящ . ж  'прж тъ 
за чукане жито’ | чуш к аи ъ  гл. прех. 
тр. III., екр. чуш на I. 5., мкр. чуш (ну)- 
вам ъ, сящ . ср. чуш кане, чуш (ну)ване; 
срав. ощ е ч у к ъ , ч у к а л к а | •—' с е  гл. 
непрех. Цчушлякъ сящ . м .; към ъ етим. 
срав. ерб-хрв. íu sk a  плесница |[ чушул- 
ка сящ . ж .,  ум. чуш улчи ца; вж . и 
ш у ш у л к а ,  
чуя гл. прех. тр. I. 6. ; вж . ч у в а м ъ.
ч ъ р д й  сящ . ж . ;  стб. у|>1!ДЛ, РУС- обл. че- 
реда, (о)чередь, пол. tzroda, чеш. (s)tfída, 
старин. trieda, словен , créda, срб -хрв. 
с ъ  др. отгл. степ. срб.-хрв. krd стадо до­
машни живини.,; krdar свинарь, словен, 
krdéio; и.-е. кор. *k(')erdh- стадо, чърда.въ 
санскр. Sárdha-s, лит. kérdzius пастирь, 
гот. hairda, н-Ьм. Herde с т а д о . . . ;  вж . 
ч р е д а.
ш.
ш аблон ъ сящ . м . ; фр. Цшаблон-енъ, -ни 
прил. м. Цшаблонность сящ . ж .  
иш вамъ глаг. непрех. и прех. тр. III., екр. 
uiáBH a I. 5., сящ . ср. иш ван е; старобълг. 
0| ш ш тн  rem overe, ОШШТН СА, руски 
(обл.) ш авать „пълзя“..;  твърде стари- 
ненъ гл., защ ото се явява и въ друга 
отглас. степень — рус. ш евелить, чеш. 
Seveliti, бЬлорус. ш аволиць; кор. и.-е. 
*(s)keu -: * (k )se u -. . . ;  срав. гръц. selő  раз- 
тръсвамъ, атич. soümai движ а се силно...
(споредъ др. отъ и.-е. *tw ei-...); санскр. 
cyavate движи се, отива си, ст. перс. 
aSiyavam 'отправихъ с е ’ . . . ,  санскр. ра- 
rijcyutá-s и зп адн алъ .. .  арм. chvem  тръг- 
вам ъ, аористъ chogay отидохъ“.., 
ш йгъ! сящ . м. 'к р а ч к а '; рус. | ш тгом ъ!
нар. твор. пад. ед. ч .; рус. 
u iá e и ъ  сящ . м .; вж . ш а я к ъ. 
шййка сящ . ж .  (и 'лади й ка); рус., словен, 
срб.-хрв., м. рус. чай ка; тур. s a jk a ; кор. 
ар.-алт.; вж . ш а в а м ъ  | ш ййкадж ия
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сжщ. м. | | ш ай кадж и й ски  прил.м. ||iuáft- 
к а д ж и й с т в о  сжщ. м. 
ш ака сжщ. ж . р. обл. старин.; стб. ШЛИЛ 
„m anipulis“, словен, срб.-хрв. sa k a ; успор. 
обликъ на общ ослав. *s§ p a ; стб. ш дпа 
и Ш.т.ПЛ, нб. ш е п а ;  вж. т.; въ  ш е п а 
кор. е само ш е-, а -п а е твърде ста- 
ринна н аставка ; срв. д р и-п а, р у- па . . . ;  
кор. ар.-алт. Ц ш ак н атъ  прил. (прич.) м. 
„п0рнатъ“ ; вж. ч а к м а к ъ ;  срав. п é р- 
н а т ъ  блъснатъ’ . . .  
и ш л ъ  сжщ. м., изт. >  рус. ш аль, фр. chále, 
итал. sciallo  . , .  
ш ала сжщ. ж .  стар. обл.; стб. 1ШЛ№МЪ 
„furens“, рус. ш аль, ш альной, б. рус. 
шал „б-Ьсъ“, шаль „глупость“, пол. szál, 
szala, чеш. salba, словен, срб.хрв. sala 
г л у м а . . . . ;  кор. и.-е. *(s)kél-: (*s)köl- 
„р-Ьжа . . .  (и съ  неб. и.-е. к ') ;  срав. лит. 
séla б-Ьсъ, р аjsélis л у д ъ .. . ;  за  знач. срв. 
рус. сЬчь розгами „удрямъ, бия“... | i u á -  
л я  с е  гл. непрех. тр. обл. II. 1., рус. 
шалить „лудувамъ, немирствувамъ . .  
пол. szaleC лудувамъ, szaliC подлудя- 
вам ъ никого, словен, срб.-хрв. saliti se 
глумя с е . . .  
ш а л в а р и  сжщ. ж .  мн.; рус. м. рус. шара- 
варн, пол. szarawary, чеш. saravara, срб.- 
хрв. s a lv a r e . . . ;  тур. salvar, гръц. sará- 
v a r a ,  s a r á v a l l a . . . | | m a n B a p á H b  сжщ. м., ж . 
ш а л в а р а н а  Ц ш а л в а р е с т ъ  прил. м. 
ш а л г а н ъ  и ш а л г у н ъ  сжщ. м. обл. стар.;
тур.; кор. ар.-алт. 
ш а м д р ъ  сжщ. м. 'плесница’ , ум. ш а м д р - 
ч е ;  тур. | ш а м а т а  сжщ. ж . ;  тур.; вж. 
ш е м е т ъ .
ш а м й я  сжщ. ж . ; тур. (отъ соб. географ.
име S a m ; срав. д а м а с к и н  ъ). 
ш а м п а н с к о  сжщ. ср. отъ прил. по собств.
геогр. име (Champagne въ Франция), 
ш а н д а н ъ  сжщ. м. обл. п рост.; тур. отъ перс. 
ш а н е д ъ  сжщ. м., мн. шанци и ш анцове; 
рус. отъ н-Ьм. Sch anze..— Ц цш нца сжщ.ж.', 
срав. лат. scando с к а ч а м ъ ...  
ш а н к ъ р ъ  сжщ. м . ; ф р.; кор. лат. 
ш а н с ъ  сжщ. м.\ фр. ch an ce ж . р. 
ш а н с о н е т к а  сжщ. ж . ; фр. chanson „n-fe- 
сен ь “ ; chansonnette п-Ьсенчица . . .  
ш а н т а в ъ  прил. м . ; срб.-хрв. áantav, словен. 
Santati хромя, куцамъ, чеш. san ta ti; въ 
мадж. sánta; кор. общ ослав. *шАт- (отъ 
*skent >  *ksent...) въ  ш е т а м ъ , срб.-хрв. 
s e t a t i s e . . . ;  срав. и ш а к н а т ъ  | ш а н ­
т а в о  нареч. | ш а н т а в о с т ь ,  ш а н т а в щ и - 
н а сжщ. ж . 
ш а н т а ж ъ  сжщ. м . ; френ. 
ш а н т а н ъ  сжщ. м . ; фр. (café-)chantant „п-Ья- 
щ е каф ене“ =  „въ което се п-fee“ Цшан- 
т а н с к и  прил. л<.||„ш антон6рка“ 1 сжщ. ж . 
ш д п ъ  сжщ. м.\ кор. ар.-алт. — *(s)k 'ep -: 
♦k 'ep -: * k o p - . . . ;  срав. санскр Saphá-s,
зенд. safa- конско копито, н%м. Huf, ст. 
н-Ьм. huof, ст. англ. höf, ст. исл. höfr, 
общ ослав. kopyto, бълг. к о п и т о  | m á -  
п авъ, ш аплйвъ прил. м. 1|шапово бй­
л ье прил. сжщ. ср. 
ш апка сжщ. м .; рус. м. рус. ш апка, хърв. 
sapka, пол. czap ka..; ар.-алт култ. дума; 
тур. sapka, ср. лат. сарра >  ср. н-Ьм. 
schapél, ст. френ. chapei >  н. фр. cha- 
p e a u . . . ;  но и лат. caput глава >  итал. 
саро, capolino главица, саропе дебела 
глава . . . ,  cappello ш апка, cappeliino дам ­
ска шапка . . . ;  срав. руски чепец и вж . 
ч е п и к ъ ,  Цшапкарь сящ . м., ж . р . ш ап- 
карка | ш ап карски прил. м. | ш апкар- 
ница сжщ. ж .  | ш ап кар ство сжш,. ср. 
Цшгапчица сжщ. ж .  ум. 
ш аръ  сжщ. м.\ стб. ш аръ, сърб.-хрв. sár, 
sara, словен, sár съ  петна, sarast съ  сл е­
ди отъ болесть едра ш арка; кор. ар .-алт.; 
срав. рус. сЬрнй „сивъ“ . . . ;  тур. sary 
жълтъ, монг. sa ra ..I!пш ръ п ри л .м . стар.: 
шаро агне „ш арено“ Цшарднъ сжш,. м.\ 
кор. ар.-алт.; затова въ  рус. сазан  по 
тур.-тат. звук. законъ | ш ар ан ец ъ  сжщ. 
м. ум.||шаранче сжщ. ср. ум.Цшаран-овъ, 
обл. -ь о в ъ  прил. м. |! ш арански  прил. 
м. 1| дш ренъ прил. м., срб.-хрв. saran, 
saren , sarac  „ш аренъ кон ь“ — шарко- 
лия . . .  | ш арене сжщ. ср. | шарен-Вя се  
гл. непрех. тр. I. 5. | ш ар ец ъ  сжщ. м .; 
сърб.-хърв. sarac „шарко . . “ | ш арйлка 
сжщ. ж .  II ш арило сжщ. ср. р . | ш арка  
сжш,. ж .  | ш арула сжщ. ж . р . =  б аб а  
ш арка сжщ. ж . ... И ш аркам ъ гл. прех. 
тр. III. ум., сжш,. ср. ш аркане | цш рка- 
ница сжщ. ж .  | ш арколйя прил. като 
сжщ. м. Цшарчица сжщ. ж .  ум. Цшдрко, 
ш аро сжщ. м. Цшаря гл. прех. тр. II. 1. 
||~ с е  гл. преход, 
ш ар ъ ! II. сжщ. м. 'к ъ л б о ’ ; непотр-Ьб. рус. 
ш арам п олъ сжщ. м.\ тур. 
ш арап|хана сжщ. ж . ; тур. (sarap вино;
hana кж щ а, отъ п е р с .. . . ) .  
ш арл аганъ сжщ. м,\ тур. ||шарлаган-енъ, 
-ни, -ски прил. м. 
ш арлатанинъ и ш ар л атан ъ  сжщ. м., ж .  
ш арлатанка, ср. ум. ш ар л атан ч е; рус. 
шарлатан отъ зап. европ.— ит-ciarlatano.., 
фр. charlatan пазарски викачъ, ш. ||ш ар­
латански прил. м. Цшарлатанство сжщ. 
ср. | ш арл атан ствувам ъ , ш арлатану- 
вам ъ гл. непрех. тр. III., сжщ. ср. ш ар- 
л атан уван е, ш арлатанствуване. 
ш арф ъ сжщ. м„ презъ рус. отъ фр. écharpe, 
отъ ст. н-Ьм.; HtM. S ch á rp e ; кор. и.-е. 
(ар.-алт.) * s k e r - . . . ;  срав. к ъ р п а . . .  
ш арф антйя сжщ. ж . ; тур. 
ш ати ца сжщ. ж .  обл. и ш атка ’ патица’ ; 
стар. сж щ . отъ кор. общ ослав. шдт- въ 
ш е т а м ъ ,  рус. шататься „ходя насамъ 
нататъкъ...“ , ш а т к и й, „който се клати..“
692 шатра шепотница
и т т р а  сжщ. ж .  и иш търъ сжщ. м., къс. 
стб. ш а т ъ р ъ , РУС. шатер, м. рус. шатор, 
пол. szatra, чеш. satr, срб.-хрв. sátor, 
sa tra ...; първобълг. дума, кор. тур. и ар., 
осм. тур. cadyr; вж . ч а д ъ р ъ ;  въ сж щ - 
ность думата е индо-иран. и значи „сЬн- 
никъ“ — санскр. cháttra-m : cháyá' „сЪн- 
ка“ ; вж . с а я ; срод. гръц. s k iá . . .  ||iuáT- 
рица сжщ. ж .  yM.j|máTbp4e сжщ. ср. ум. 
чш ф еръ сжщ. м . ; нЬм.||ишферски прил. м. 
ш аф ранъ см ц . м., рус. шафран, пол. sza- 
fran, чеш. сръб.-хърв. safran, словен, za- 
pran . . . ;  тур. za'feran >  ит. zafferano, фр. 
safran . . . ;  срав. м и н з у х а р ъ  Цшафра- 
н-енъ, -овъ  прил. л.Цш афранйка сж щ .ж . 
u iáxb  сжщ. м . ; перс. Ццшхъ-рйтъ сжщ. м . 
„царьтъ мъртъвъ“ ; срав. м а т ъ .  | ш ах- 
m á T - е н ъ ,  -ни прил. м. || ш ах!»ттовъ  
прил. м.
l u á x T a  сжщ. ж .  |] ц ш х т ъ  м . ; н-Ьм. Schacht. 
ш йш авъ прил. м. 'кр и воглед ъ’ ; тур. sasy ; 
кор. ар.-алт. ||ишшавич-ъкъ, -ки прил. м. 
ум. ||ишшавость, и т ш а в щ и н а  сжщ. ж . 
Цш аш ардйсвамъ гл. прех. тр. III.; тур. 
гл. sasar(m ak), съ  тур. и грц. нает. (-d i-s-); 
||~ с е  гл. непрех. | ш аш арм а сжш,. ж .  
]|шашкън-инъ сжщ. м . ; тур. saSkyn. 
ш áякъ сжщ. м . ; тур .; вж . и ш а е к ъ  |]ша- 
яч-енъ, -ни прил. м. 
ш e á 6 a  сжщ. м. н-Ькакъ укор. за н % м е ц ъ ; 
н-Ьм. Schw abe; кор. навярно и.-е. *sué- 
„свой“ ; срав. особ. лат. S u é b i . . (е >  ст. 
вие. н-Ьм. а ...)...; срав. ш в е д е ц ъ  ||ujBá6- 
ски прил. -ti.il ш вйбщ ина сжщ. ж .  
ш в ед ец ъ  сжщ. м. и ш в ед ъ , ж .  ш ведка  
Цшведски прил. .м.|[Шв0ция сжщ. соб. ж . 
вм. Ш вбдия; по ш вед. Sverige е Ш вед­
ск о ; кор. негли въ с в о й и п д е = н -Ь м . 
Reich царовищ е ||швейцйр-ецъ, мн. -ци  
сжщ. м„ ж .  ш вей адрк а | ш в е й ^ р с к и  
прил.м . ||Ш вейцария сжщ. соб. ж.\ въ 
обликъ рус. съ  ей вм. н-Ьм. ай (н-Ьм. die 
Schweiz) и съ  настав. -ер- подоб. на ит. 
(Svizzera, sv iz z e ro )..: коренъ както въ 
ш в е д -, и ш в а б -  навЬрно и.-е. *sué- 
„свой“ . . .  
ш еббкъ сжщ. м . ; тур.
ш еббй сжщ. м.\ срб.-хрв. sebo j, seb u j; вж . 
ш и б о й.
ш бвъ сжш. м.\ стб. ШЬКЪ, рус. шов (ш ев), 
пол. szew, чеш. sev, словен . Sev, сърб.- 
хърв. Sav . . ;  отъ общ ослав. ш ь в ъ ;  вж . 
ш и я ,  ш и в а ч ъ  1 Lueeé сжщ. ср. | uié- 
в-енъ, -ни прил. л*.||шевйца сжщ. ж „  ум. 
ш евйчка.
rnerá сжщ. ж . ; стб. ш.ЛГЛ, словен, segav 
остр оум ен ъ .. (sega нравъ), хърв. seg a v ..; 
кор. и.-е. (и ар.-алт.) * (s )k e n g h -.. .  кривя..; 
слав. ш отъ и.-е, * k s - . . . ;  срав. санскр. 
khánjati криви, куца, грц. skázö, ст. исл. 
skakkr кривъ, куцъ, ст. н-Ьм. hinkan, н-Ьм.
hinken...; сродство съ  тур. Saka не само 
възм ож но, но и повече отъ в-Ьроятно||ше- 
гадж йя сжщ. м., ж .  шегаджййка||шега- 
дж ййски п ри л.м . Цш егадж ййство сжщ. 
ср. ||шего|бй-ецъ, мн. -йци сжщ. ж .  
ш егобййка Цшегобййски прил. м. ||ше- 
гобй й ство сжщ. ср. Цшеговйтъ прил. м. 
Цшеговйтость сжщ. ж .  | ш егувам ъ се  
гл. непрех. тр. III., сжщ. ср. ш егуване. 
iueÜHá сжщ. ж . ; отнош. към ъ рус. м .рус 
бълг. с а н и, пол. sanie, чеш. sáné, срб.- 
хрв. sa n jk e ..— неясно; кор. *(s)k(')é-(i)-n-..? 
ш ейр0тинъ сжщ. м., ж .  ш ей р 0тк а; тур. 
uueftTáHb сжщ. м. р.\ тур.; кор. евр.-араб.
s-t-n ; срав. с а т а н а .  
ш ек4ръ сжщ. м.\ тур.; ум. ср. ш екбрче и 
ум. м. ш ек0рец ъ  | ш екердж йя сжщ. м. 
р ., ж .  ш екердж й йка | ш екердж й й ски  
п ри л.м . Цшекерджййство сж щ .ср. ||ше- 
кердж ййница сжщ. ж .  | ш екбрка сжщ. 
ж .  обл. Цшекерлйя прил. неизмЬн. въ  ед. 
ч. и ш екерлйенъ прил. лг.Цшекербсвамъ 
с е  гл. непрех. тр. III. 'захар о свам ъ  с е ’ , 
ш бм етъ (ш емедъ) сжщ. м . ; тур.; вж . ш а- 
м а т а | ш01чет-енъ, -ни прил. м. 
u ié H b !  прил. неизм. обл .; тур. Цшенлйкъ! 
сжщ. м. р . обл. прост. | ш еня с е !!  гл. 
непрех. тр. II. обл. прост, 
u ién a  сжщ. ж .,  умал. ш бпица, ш 0пичка; 
стб. ШАПЛ — ШЖПИ (ш жпа е не само 
ср-Ьд. бълг.) и глаг. (о)?СЖ11НТН .при- 
гьрна“, jíífiiliVTH хващ ам ъ; отъ друга 
отгл. степень безъ  носова вставка: чеш. 
chopiti, chápati хващ ам ъ..., пол. po-chopic, 
chopaé, ch ap aí, б. рус. хопаць, рус. ха- 
пать, хапнуть; предслав. кор. *(s)kem -p-: 
*(s)kom -p-(*skem -p-: *k se m p -^ *ch e m p ->  ; 
стб. ш ,лц).. и въ етбълг. х о м ж т ъ  „хо- 
мотъ“, „хомутъ“ — „който обхващ а“. . . ;  
б езъ  носовка кор. и.-е. и алт. *кар- въ 
лат. capio хващ ам ъ..., тур. к а р т а к  ..; вж . 
к а п т и с в а м ъ . . , ;  дол. н-Ьм. happen 
„грабвамъ“ . .  ., санскр. въ  речн. áapati 
досЬга ( с е ) . . . ;  успор. и.-е. кор. *ghabh- 
въ  лат. habeo имамъ, ст. ирл. gaibim, 
gabál взим ане, лит. gabénti нося . . .  
uiériHa, обл. старин. ш ъпна глаг. прех. 
тр. I. 5. и шептя II. 2 ,; старобългар. 
Ш1>П1>ТАТН, руски ш епетать, ш ептать; 
сжщ . шептун „магйосникъ“ =  „що ш еп­
не. . м. рус. шепнуть), шептатм, пол. 
szepnaí, szep taí, словен, sepetati, sapeiati, 
срб.-хрв. s a p ta ti., ;  кор. общ ослав. (зву­
коподраж.) отъ и.-е. *kslp- срв. руски ши- 
петь „съскам ъ“...) Цшбпнене, ш епбтене, 
ш еп-натие, -тбне сжщ. ср. | ш епнеш - 
кбм ъ, ш е п н е щ а т а  нар. Цшбпотъ сжщ. 
м. | ш бпот-енъ, -ни прил. м. | ш епбт- 
никъ сжщ. м., ж .  ш епбтница | ш епбт-
шепотничество шиленце 693
нически прил. м. ||шепотничество сжщ. 
ср. Цшепня, ш епотня сжщ. ж.\ стбълг. 
ШЬПЪТЪ, РУС. шепот, срб.-хрв. sapat, 5а- 
p u t.. ||шепотя гл. прех. тр. II. 1. | се  
гл. непрех., обикн. 3-олич. 
m e p ö é rb  сжщ. м., ум. ш ер ббтец ъ ; тур. 
Цшербетлйя прил. неизм-Ьн. въ ед. ч. 
Цшерббтче сжщ. ср. ум. 
ш ердбнъ сжщ. м . ; тур.; ум. ср. ш ердбнче  
Цшердбнка сящ . ж .  
ш ерем 0тъ ежа/, м., ж .  ш ерем етка; тур. 
ш ериятъ сжщ. м.\ тур.... 
ш есть числ.-, стб. ШЕСТЬ, рус. ш есть, пол. 
szeS í ,  чеш. словен, срб.-хрв. s e s t .. ; и.-е. 
*s(u)ek/s - :..; срв. лит. sesi, зенд. > SvaS, сан ­
скр. Sas-, арм. vég. гръц. héks.flaT. sex , н-Ьм. 
sechs, гот. saíhs, англ. six, кимр. chw ech.
II m ecTáKb сжщ. м. | m ecráp b  сжщ. м. 
||шест|годйш-енъ, -ни прил. м. Цшест- 
|дес0ть числ. осн. Цшестдесбти прил. м. 
||ш0сти числ. поред, (прил.) | ш естйма  
числ. само за лица м. р.Цшестйна сжщ.ж. 
У6 часть; обл. и = ш е с т и м а  Цшестйн- 
ка сжщ. ж .  ум. | ш ести ца сжщ. ж .,  ум. 
ш естй чка ||шест|м0сеч-енъ, -ни прил. м. 
||шестм0сечие сжщ. ср. ||ш ест^|десеть  
числ. осн. | ш естн адесети  числ. поред. 
||шест|нед-Вл-енъ, -ни прил. м. Цшесто- 
|дн6въ сжщ. м. ||шест(ь)-дневенъ (ш е- 
стоднбв-енъ, -ни) прил. м. | ш есто- 
lKpáT-енъ, -ни прил. м. | шесто|лйст-ъ, 
-енъ, -ни прил. м. р . | ш есто|мж ж енъ, 
-ни прил. м. (ботан.) ||шесто'н6гъ прил. 
м. Цш есторенъ прил. м. Цшесторно нар. 
Цшестбрка сжщ. ж .  | ш есто|ст0н-енъ, 
-н и  прил. м . ||шесто ст0н ъ  сжщ. м.\\ш е- 
сто|стйшие сжщ. ср. | ш естсстй ш -ен ъ , 
-ни прил. м. р. | ш е ст о lcTpáK-ен ъ , -ни 
прил. м. | шесто|стрйнникъ сжш,. м  р. 
||шесто|стжп-енъ, -ни прил. м . :!ш ест(ь)- 
|стотинъ числ. осн. |1шест|стотни числ. 
поред. ||шесто|чл6нъ сжщ. м. | ш есто- 
члбн-енъ, -ни прил. л.||шесто|жгъл-енъ, 
-ни прил. м. | ш есто|ж гьлникъ сжщ. 
м. Цшест-я (-кж) глаг. прех. тр. II. 1. 
uuécTBHe сжщ. ср., стб. шьСТКНб; Рус. ш е­
с т в и е . к о р .  общ ослав. шьд-, ш ед-, др. 
отгласна степень отъ х о д я ;  погрешно 
„ш едствие“ (ощ е Въ о б .-сл ав. уподобено). 
ш етам ъ гл. непрех. тр. III .; стб. ШАТЛТН СА, 
срб.-хрв. словен. Setati (se) „разхож дамъ 
с е “, чеш. S&tati д ви ж а, рус. ш атать, по- 
шатнуть; непрех. ш ататься „клатя се, 
скйтамъ се ..." , прил. шаткий, б. рус. шат- 
кий ; шасць „бързо движ ение“, м. рус. од- 
шатнуть! ся ...; кор. об.-слав. шдт- е отъ 
предслав. *k sen t-: *sk e n t-..; срв. грц. kén- 
tron „което п одбож да“, както слав. ж  Ало 
„ж ило“ отъ кор. *ген- въ г о н я ; гл-kentéö  
бода, кори. kenter, кимр. cethr гвоздей, 
брет. kentr =  тур. махмузъ, по рус. отъ
н-Ьм. .ш пори“. . .  И-— - с е  гл. непрех. I|iué- 
тан е сжш,. ср. | ш е т а ч ъ  сжщ. м. р ., ж .  
ш етйчка | uiéTÖa сжщ. ж . р . | ш етня 
сжщ. ж .  ’ кжщ на работа’ , 
ш бф ъ сжщ. м.\ френ. |! ш бф ски прил. м.
Цшбфство сжщ. ср. 
ш йба сжщ. ж . ;  словен. §íba, сър.-хрв. síba, 
§fb | ш и б ал к а  сжщ. ж .  | uiHÖáno сжщ. 
ср.\ стб. ШИБАЛО „fustis“ ; б езъ  настав­
ка - (а )л о , словен. 5iba, сърб.-хърв. Siba, 
Sib | ш йбам ъ глаг. преход, тр. III.; стб. 
ШНБАТН, рус. шибать, шибить „хвърлямъ, 
бия“, рус. обл. шибалица, шибеница 
'б еси л ка’ —  „где бьют, секут, а по 
том уж е виселица“, м. рус. пошибатьг 
„удрямъ“, ш ибнути, чеш. sibati „бия съ  
бичъ“, словен, sibnoti, срб.-хрв. S ib a t i .. . ;  
кор. е само общ ослав. ш и-, а б-, б а е 
нает. или кор. разш ир.; кор. ш и б- значи 
и „махамъ“, както показва стб. ОШНБЬ 
„опаш ка“ ; срав. „кор.“ ш и п -  (въ  сжщ - 
ность *ш и-п-) въ  чеш. Síp „стрела“, гор. 
луж. Sip, дол. луж. 5ура; извънъ слав. 
срав. санскр. kSiprá-s бръзъ, гл. ksipáti 
хвърля, м-Ьта.. . | ^  с е  гл. непрех. ||шй- 
б ан е  сжщ. ср.\\ит6ач-ъ сжщ. м ,  ж .  ши- 
6á4K a | ш йбка сжщ. ж . . . . 'ш ом п олъ ', 
'хар би я'.
ш и б о й  сжщ. ж .  (и ш е б о й ), срб.-хрв. 5е- 
boj, Sebuj; тур. отъ пер. 5eb|bui „нощ емъ 
мирише“...
ш й в ъ  сжщ. м., по-обикн. ш е в ъ ;  вж . т. 
ш и в й ч ъ  сжщ. м., ж .  uiH Bá4Ka; словен, 
sívkinja, срб.-хрв. Svalja „ш ивачка“, пол. 
szwaczka, рус. ш в е я .. .  Цшивачески прил. 
м. (и ш и в а ш к и )  | LLiHBá4HHu,a сжщ. ж .  
|jmHBá4ecTEO сжщ. ср. Цш йене сжщ. ср. 
Ц ш йенъ I. прич. мин. страд. м. обл. вм. 
ш и т ъ  | ш й я гл. прех. тр. I. 6 .; стбълг. 
IIIH-liK, UIHTH, рус. шить, пол. szyc, чеш. 
Siti, словен, срб.-хрв. s i t i . . . ;  общ ослав. 
гл. ш и - т и  отъ *s iü ti; и.-е. *su-, *s ju -..; 
срав. лит. siüti, siüvú, лет. süju, süt, гот. 
siwjan, ст. исл. s^ja, англосакс. séow jan, 
ст. н-Ьм. siuwan, санскр. sívyati, прич. 
syütá-s =  „ш итъ“, sútra-m  конецъ, sücT' 
игла. . .  ||~ се  гл. непрех. 
ш й -е н ъ  II., -й н и  прил. м. отъ сжщ ествит. 
ш й я  'вр атъ ' Цш ййка сж щ .ж . ум. Цшйй- 
н и к ъ  сжщ. м. | ш и й г у н ъ  сжщ. м. обл. 
стар. за шия на заклана птица,'ш ийникъ'. 
ш й к ъ  сжщ. м .; срб.-хрв. чешки словаш . 
sik , пол. szych, мадж. sik | ш и к о с в а м ъ  
гл. прех. тр. III., ш и к о с в а н е  сжщ. ср. р. 
Ц ш и к б з-ен ъ , -н и  прил. м... 
ш и к а л к а  сжщ. ж .,  необясн. достатъчно; 
кор. негли сам о ш и -...; срав. ш и ш а р ­
к а  | ш й к л а  сжщ. ж .  | ш и к а л к о | т в 0 р к а  
сжщ. ж .
ш й л е  сжщ. ср., ум. ш и л е н ц е ; сърб.-хърв. 
Siljeg 'м ладъ о вен ъ’ ; производ. негли
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отъ кор., който значи 'годин а’ , „про- 
лЪть“ въ  н"Ькои и.-е. е з . ;  ср а в , откъмъ 
знач. я р е ,  нЪм. Ja h r  г о д и н а .. .  Цшиле- 
rápb сжщ . м. 
шило сащ. с р . ;  срод. по кор. съ  лат. su- 
bula; в ж . глаг. ш и я  Цшйлестъ п р и л .м .  
шинбла сащ. ж . ;  отъ рус. шинель. 
шйникъ сащ. м .; срб.-хрв. s in ik ; отъ гръц. 
Xoíniks.
шйпъ сащ. м ., чеш. síp „трънъ на роза" 
и „стрела", дол. луж. sypa стрела, гор. 
луж. sip „стрела“, a sipka =  бъл. ш и п ­
ка, рус. шип, шиповник, м. рус. ш ьш ок..; 
кор. само общ ослав. ш и-, а -п ъ  старин. 
настав. или „кор. разш ир.“ ; в ж . ш и -  
б а м ъ ;  ср ав . особ. санскр. kSipáií хвър ­
л я . . ;  | шйпка сащ. ж .,  чеш. sípek, г. 
луж. Sipka . . . Цшйпковъ прил. м. Цшип- 
ко цвВ т-енъ, -ни п ри л. м . | шйповъ  
п ри л. м .1 ШЙПЪКЪ САЩ. м . ; м. рус. шьшок... 
ш ипя! гл . непрех. тр. II. 2., книж .; по 
рус. шипеть Цшипящи! съгласки прич. 
сег. дейст. 'съ ск а ви ' ; рус. шипящия. 
ш йрь САЩ. ж .  II ш ирина САЩ. Ж ., >'М. ШИ- 
ринка; в ж .  ш и р о ч и н а ,  
ш ира сащ. ж . ;  тур. 
ширйтъ сащ. м .;  срб.-хрв. sirit; тур. 
ш ирокъ при л. м . ; стб. ш нрокъ, рус. ши- 
рокий, пол. szeroki, чеш. sir^, siroky, 
словен , сърб.-хърв. s ir o k ..  . ; общ ослав. 
коренъ само ш и р-, а -о к ъ  наставка; 
сжщ ински и.-е.кор. навярно *sk (*)e i-. . .  
„чистъ, отворенъ, ясен ъ“ ...; в ж .  ч и с т ъ
<  *skei-d-tos, лет. Sk 'ísts чистъ, ясенъ 
и особено общ ославянски *scirb , въ 
рус. ЩИрЬ1Й обл. „чистичъкъ“, полски 
szczyry, szczery (szczera woda чиста вода, 
само вода), чеш . сп у (с i r é pole „отво­
рено [широко] поле“, обл. scir/ и т. н.; 
ср ав . лит. scTras, c íras, лет. tlrs, гот. skeírs 
ясенъ, ср^д. н-Ьм. schier... и в ж .  щ и р ъ :  
успор. кор.(и.-е. ^sk'ei-..) в ж .  въ  гл. си яя ... 
Ц ш ироканъс/щ . л.,ж.ш ирокана||ш иро- 
KáH- е ц ъ ,  мн. -ци сащ.м. | ш ирокански  
при л. л.Цш ироканство сащ. е/>.||широко- 
|гърдъ, ш ироко|гърдестъ прил. м . р. 
|1широко|гърлестъ при л. м . | ш ироко- 
|крйлъ, ш ироко|крйлестъ п р и л .м .  ||ши- 
роко|лйст-ъ, -енъ, -ни прил. м .; книж. 
отъ рус. и широко|лйственъ прил. м. 
||широко|образбванъ прич. мин. стр. м. 
(прил.) | широко|пл6ш,естъ при л. м . р. 
||широко|уст-ъ,-енъ,-ни п р и л .м .  |)(ши- 
р бкость) и ш ирочина САЩ. ж .  II ш иро­
та сащ. ж .  Цширбч-ъкъ, -ек ъ , мн. -ки 
прил. м. ум. ||ширя (с е ) гл . (не)преход. 
тр. II. 1.
шйтъ п р и л . (прич. мин. стр.) м. отъ гл. 
ш и я  ||шйто САЩ. ср . отъ прил. (прич.) 
Ц(шйтба сащ. ж .)  и ш итье сащ. ср. 
ш йф ъръ сащ. м ., мн. шифри: френ. c h iffre ; 
срав. ц и ф р а  Цшифрбванъ прил. (прич.
мин. страд.) м. (шифрована телеграм а); 
ср ав . д е|ш и ф р и р а м ъ .  
ш й и х ъсж щ . .м.;тур.; кор .ар .-ал т.; сжщ ински 
кор. сам о ш и-; в ж .  и въ ш и п  ъ...||шйшъ- 
к еб ап ъ  сащ. м .;  тур. ||uiHijuaHé сащ.ср. 
ш иш арка и ш йш ка сащ. ж .; старобълг. 
ШНШЬКА, рус. шишка, м. рус. шишка, 
чеш. гор. луж. siska, дол. луж. syska, 
словен, siska, saska, срб.-хрв. siska и si- 
sarica  („sasarica“) . . . ;  кор. навярно ар.- 
алт. ; срав. ш и ш ъ ; в ж .  и ш и к а л к а  
||шишарко|вйд-енъ, -ни при л. м. | ши- 
ш арко|нбс-енъ, -ни прил. м. 
ш й ш кавъ при л. м . Цшишкавина и шйш- 
кав о сть  сащ. ж .  ||шйшко сащ. м .;  тур. 
sisko и sism an 'д е б е л ъ '; кор. негли ар.- 
алт. ; срав. ш и к а л к а ,  ш и ш а р к а . . . ;  
вж . предход. ||шишко|вйд-енъ, -ни прил. 
м. Цшишманъ САЩ. м. 
шишб сащ. ср ., умал. ср . ш иш бнце; тур. 
шйя I. глаг . прех. тр. 1. 6. | —  се  гл . не­
прех.; в ж .  ш и в а ч ъ .  
шйя II. сащ. ж .  'в р а т ъ ';  стб. Ш1Щ; рус. 
ш ея; ш иворот; б. рус. шия, м. рус. ш ия; 
ошьшок, ош ейник; пол. дол. луж. szyja, 
гор. луж. sija , чеш. Síje, словен , срб.-хрв. 
5 i ja ; кор. и.-е. м ож е би *ksi- >  общо- 
славян. ш и- въ ш и ш к а ,  ш и ш а р к а ;  
откъмъ значение ср ав . об. слав. тъ| л ъ , 
в ж .  т и л ъ ,  отъ кор. и.-е. *tou- : * t ű . . 
подувамъ с е . . въ  лат. tum eo, сж щ еств. 
tu m o r.. . ;  в ж .  и т у ч е  н ъ . . .  
ш каф ъ сащ. м .;  презъ рус. шкап, а то 
отъ зап. европ. | ш каф че сащ. ср . ум. 
ш кем б0 сащ. ср., ум. ш кем ббнце; сърб.- 
хърв. skem b e; тур. Цшкбмбестъ п р и л .м .  
и по тур. шкембелйя неизм. въ ед. ч. 
||шкемб0-чорба сащ. ж .  lluuKéMÖbo сащ. 
м . обл., ж .  ш кем ба.
ш кола сащ. ж . ;  презъ рус. отъ лат. scho- 
1а (кор. грц ) >  итал. scuola, френ. école, 
н-Ьм. Schule . . .  Ц ш коларь сащ. м., ум. 
ср. р .  ш коларче | ш коларски при л. м. 
Цшкблникъ САЩ. м. р . | ш кблнически  
при л. м . | ш кблски прил. м. | ш колу- 
вам ъ  гл . (не)прех. тр. III. Ц.— - с е  гл . не­
прех., сащ. ср . ш колуване, 
ш контйрамъ гл. прех. тр. III.; отъ н-Ьм. 
skontieren съ  нает. по ф рен,; отъ ит. scon- 
tare  'вад я  по с м е т к а .. . ' | ~  се  гл . не­
прех. Цшкбнто сащ. м. р . ;  итал. sconto 
||шконтировачъ САЩ. м ., ж .  ш конти- 
ровачка Цшкбнтовъ п р и л . м. 
ш лаканица сащ. ж. обл .; срв. следващ ит-fe. 
ш лакно сащ. с р , ;  срб.-хрв. Slaknja, пол.
szlak ; всички отъ н-feM. Sch lacke „сгурия", 
ш л ап бевам ъ  гл. прех. тр. III.., „звукопо­
драж .“ ; в ж .  ш л я п а м ъ. 
ш лбвнувам ъ гл . прех. мкр. 111. усл., екр. 
ш левна 1.5.,тр. и ш лев-я [-ьж](за|шлевя)П.
1., сащ. ср . ш л0внуване, ш левбне; „кор."
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ш л е в- очевидно отъ *х  л Ь в-, гдето в 
е разшир. или нает.; срав. рус. хлеенуть, 
хлестать сжщ . знач. и пол. ch lo s ta í п о ­
край ch lu staé ; звукоподраж. съ ч ет .; вж . 
предход. срв. бълг. х л у с к а м  ъ ...; сж щ о 
ш л я п а м ъ , н-Ьм. sch lagen  „бия“ и под. 
ш л0мъ сящ . м . ; стб. ШД^МХ, рус. ш лем ; 
и шолом отъ § е ю т ъ ; шоломя .въ зви ш е ­
ние“, м. рус. ш олом; пол. отъ нЬм. hetm ; 
обикн. се причислява къмъ стар. герм. 
заемки отъ общ огерм. кор. hel- „крия“ 
(нЬм. -h e h le n )— гот. hilms, н-Ьм. Helm; 
въ ст. прус. salm is и лит. обл. salm as. 
Но понеж е кор. на и.-е. глаг. за „крия, 
покривамъ“, м ож е да бж де не само 
*kel- (*к 'е !-)  (лат. ce llo ; oc|cultus „скритъ“ 
■> въ  о к у л т и з ъ м ъ ) ,  но и *(s)kel-, то 
не бива да с е  изклю чва и мисъльта за 
прастаро сродство (и.-е. *skel- : * k s e ! - >  
праслав. *xe l-, съ  разшир. или н а с т а в .: 
* X e l - m o - S  > ст б . ш д ^ М Ъ .  . . ;  и.-е. коренъ 
*kel- значи и „глава“, н. перс. s á r !;  лат. 
e x le e lsu s .. .  | ш л0мче сящ . ср. р . умал. 
Цшлбмовъ прил. м. 
ш л0пъ ся щ .м .; отъ н-Ьм. (schleppen вл-Ька)... 
ш лю зъ сяш . м.\ отъ герм. (хол ан д .. . .); 
кор. и.-е., срод. съ  к л ю ч ъ ,  лат. claudo 
затварям ъ, н-Ьм. s ch lie sse n .. .  
ш лякамъ гл. прех. тр. II!., сящ . ср. шля- i 
к ан е; успор. обликъ на кор. и.-е. *(s)lei- 
въ л и г а в ъ, л -Ь я . . .  | -— - с е  гл. непрх. 
Цшляканица сящ . ж .  
ш ляпъ! м еж д. Цшляпамъ гл. прех. тр. III., 
екр. шляпна I. 5. и ш л é п а м ъ , ш л е п -  
н а 1 ~  с е  гл аг . непрех.; звукоподраж. 
коренъ вж . ш л е в я ;  срав. н-Ьм. sch la ­
gen „бия“. . .  
шляя с е  („ш лея с е “) гл. непрех. тр. I. 6 .; 
рус. шляться | ш ляене сящ . с р . ; срод. 
съ  ш л я к а м ъ . . .
ш мбкеръ сящ . м. | ш мекерия сящ . ж . ; 
негли отъ тур. (перс.): Seb „нош ь“ и 
kár- „р аб о та ..“ ; срв. обл. ш е в е к е р и я  
( <  Seb-i-keri) „работа преди р азсъ м ва­
не зим е“. . .  | ш м бкерка с я щ .ж .  ||iiiM é- 
керски прил. м. 
ш м угвам ъ гл. прех. тр. Ш., обл. сев. 
зап. и ш м угнувамъ, екр. ш мугна 1. 5. 
'тайно вм ъквам ъ’ | ~ '  се глаг. непрех.; 
очевидно отъ немски schm uggeln; нЬм. 
Schm uggler „контрабандистъ“.., а срод. съ 
бълг. гл. м ъ к н а ,  в м ъ к н а ;  и.-е. *(s)m uk-... 
шмуля гл. прех. тр. II. 1.; „кор.“ ш м у л -  
има съответствия въ словен. — muliti 
ошмулямъ листя, m úlást б е зъ  р о г а .. . ,  и 
балт. езици; срав. лит. жемаит. Smülas 
безрогъ, Smülis Smulé волъ, крава б езъ  
рога, лет. Smül-is, — е безрого го в е д о ..; 
санскр. áam a-s б е з р о г ъ ...  първич. кор. 
е и.-е. *(s)m el- сдробявамъ . .  въ  м е л я ,  
н-Ьм. Mehl б р а ш н о ... Цшмулене ся щ .ср .
ш нуръ сящ . м. р.\ презъ рус. отъ н-Ьм.
Schnur ж . р. 
ш овинйзъмъ сящ . м.\ френ. Цшовинйстъ 
сящ . м. Цшовинистйчески прил. м. 
ш окй рам ъ! гл . гл. прех. тр. III.; френ. съ  
нает. нЬм. ||<~ се  гл. непрех. 
ш околйдъ сящ . м .; зап. европ. отъ мек- 
сик. ||шоколад-енъ прил. м. 
ш бмполъ сящ . м. р.\ рус. шомпол, пол.
szt^pel отъ н-Ьм. 
ш б п ъ  сящ . м., мн. Ш 0ПИ [срб. „ш опови“ !], 
ум. ср. ш о п ч е ,  ж . р. ш о п к й н я ,  ум. ж .  
ш о п к й н ч е ;  твърде любопитна дума, за 
която сж предлагани разни етимолог. 
обяснения (отъ ст. трак. племенно н а з­
вание Sap aei, отъ тур. с о п а  [шопитЬ 
ход-Ьли съ  с о п и !..] ,  отъ гръц. име С о ­
ф и я(!) и под.; не е невъзм ож но името 
ш о п ъ  да произлиза отъ южнонЬмски 
Schw ab(e) и да се е  явило съ  н-Ьм. ру- 
дари въ зап. бълг. области. ЧуждитЬ думи 
добиватъ често хулно значение. И зчез­
ването на w въ такова положение не е
р-Ьдкостъ; значи: ш б п ъ  отъ sw ab ..;  срв. 
санскр. svasar- сестра : слав. с е с т р а ;  
англ. sister : нЬм. S ch w e ste r .. . | Ш оп- 
л у к ъ  (и Ш о п л ъ к ъ ) сящ . м. соб. геогр. 
и нариц. ЦШ бпско сящ . соб. ср. Цшоп- 
щ ина сящ . ж .  
u io cé  сящ . с р .-, фр. chau ssée ж . р. <  лат.
(vía пжть) calciata . 
urnára сящ . ж . р.\ срав. итал. исп. spada 
(фр. épéé) [и въ  итал. обл. sp >  §р]. 
ш п а л й р ъ  ( ш п а л б р ъ )  сящ . м.\ н-Ьм. 
ш п й л т а  с я щ .ж .  книж .; н-Ьм. Spalte. 
ш п й ц и я  сящ . ж . ;  презъ нЬм. отъ кор. лат. 
Ш ПИ ОН И Н Ъ и ш п и о н ъ  сящ . м. р ., ж .  р.
ш п и он ка; н-Ьм. Spion, итал. spione, фр
I e sp io n ..; коренъ ст. герм .; нЬм. Spaher 
съ гл ед ва ч ъ .. .  | ш пионйрамъ гл. прех. 
тр. III., съ  нает. нЬм. отъ първич. гл. 
фр. ||'— -се  гл. непрех. Цшпибнски прил. 
м. Цшпибнство сящ . ср. 
ш пбра с я щ .ж .,  обикн. мн. ш пбри: презъ 
рус. шпорь! отъ н-Ьм. Sporn. 
ш прйцъ сящ . м.\ нЬм. 
ш рапнблъ сящ . м . ; англ. 
ш рйф тъ сящ . м.\ нЬм. отъ кор. лат. 
ш уба сящ . ж.\ рус. шуба, пол. szuba, луж. 
словен . S u b a . . . ;  лит. s u b a ; < c p .  нЬм. 
schübe, итал. giubba, ср. лат. jo p a ..; срав. 
д ж у б е  презъ тур. 
ш убрак ъ  (ш убръ к ъ) сящ . м. р :, навЬрно 
съ  бърнено закрж гляване предъ б отъ 
ш и б а  вж . т. 
ш уга сящ . ж . р . 'к р а с т а ';  срб.; хрв. Suga, 
so g a ; тур. Suga; кор. ар.-алт. (и.-е. кор. 
*(s)k (')eu -..— изпъкналъ : вдлъбнатъ : по- 
дувамъ с е . ,  въ  славян. ч у м а ;  санскр. 
áötha-s подутость.., Söpha-s цирей... ||шу- 
гавъ  прил. м. | ш угавче сящ . ср. ||шу-
696 шугльо щавлекъ
гав-Кя гл. непрех. тр. 1.6. Цшугльо сжщ. 
м. р., ж .  ш угла. 
ш у д р ав ъ  прил. м. обл. 'н ечи стъ’ и ’ дри- 
п авъ’ ; любопитна дум а; чужд.? срод. на- 
вЬрно съ  общ ослав. х у д ъ  и съ  предход. 
ш укю ръ н ар . ; тур.
ш уле сжщ. ср. р . Цшулбцъ сжщ. м.\ съ  у 
вм. безудар. о отъ ю ж . н-Ьм. Schale >  
сев . зап. бълг. обл. ш о л ъ . . .  
ш умъ сжщ. м . ; етбълг. ш оуМ Ъ, рус. шум 
пол. szum, чеш. словен, su m ...; старин. 
общ ослав. дума отъ и.-е. кор. звукоподр. 
*(s)k 'eu - : *(s)keu- . . . ;  -м ъ  е общ ослав. 
нает.; както въ  у-м ъ, вж . т .,; срав. сан­
скр. suka-s папагалъ, арм. sag гж ека, 
слав. с о в а  „кукумявка“, рус. енч „видъ 
малка кукумявка", лит. saukiü викамъ... 
||шум-енъ, -ни прил. м. | ш умкамъ гл. 
непрех. тр. III. ум. Цшумлйвъ прил. м. 
Цшумлйво нар. |] ш умлйвость сжщ. ж . 
Цшумна гл. непр. екр. I. 5., мкр. усл. 
ш умнувамъ, съкрат. ш ум вам ъ III. у —- се  
гл. непр. 3-олич.||шумол-я [-ьж] гл. непр. 
тр. 11.2. Цшумотбвица сжщ. ж.||шумтя гл. 
непрех. тр. II. 2. | -— ' с е  гл . непреход. 
3-олич. ||шум-я [-ьж] гл. непрех. тр. II. 2., 
сжщ. ср. шугтене. 
ш ума сжщ .ж .', стб. словен, sum a,
срб.-хрв. su m a; сж щ . собств. Sum adija..; 
нЬкои сж  сближавали думит-fe съ  пред- 
ходн. сж щ еств. ш у м ъ :  значението не 
напълно обясн., има обаче успоредици.. 
| ш ум авъ прил. м. | iuyMáKb сжщ. м. 
| ш умка I. сжщ. ж .,  ум. ш умчица. 
ш умка II. намЬсто ш унка сж щ .ж ., умал. 
ш унчица (ш ум чи ц а); отъ ю ж. н-Ьм. 
обл. schu nke, н-Ьм. Schinken. 
ш yп áp ь сжщ. м. обл., умал. ш yп áp чe вм.
ш и п а р ь, вж . т. 
ш упла сжщ. ж .,  ум. ш уплица, шупличка 
| ш уплестъ  и ш уплйвъ прил. м. р .
| ш yп ли ви нá (и ш yпли нá) сжщ. ж . р. 
|j шуп-ли, -ъ л ъ  прил. м. р . ;  ст.бълг. 
ш о у н л ь , словен. Supeij, срб.-хрв. Supalj 
(и sup); срав. лит. su-sup^s изгнилъ (за 
дър во); коренъ е сам о и.-е. *(s)k 'eu - : 
* (s )k e u -. . .  въ  думи като лат. cavu s; са- 
verna пещ ера, гръц. kyar, арм. sor дуп-
u j,á  [щ ж |  гл. прех. тр. I., мин. св. щ Ь х ъ , 
вм .*хътЬ хъ ; стб. ХТ.Ш Тж ( х 6 Ш Т л ),  РУС. 
хочу, хотбть, пол. chc§, c h c ie í, чеш. chci, 
chtiti, словен, hcem , htéti, срб.-хрв. htjeti, 
éu . . ., общ ослав. гл. кор. *xot-: */bt- по­
край обликъ съ  носова вставка *xont- 
(пол. ch^c, чеш. chut’, . . ) ;  думата има лю- 
бопитно съответствие въ арм. грц. и кимр. 
гръц. xatéő ж е л а я . . .  — арм. yjnd „ра­
ка ...; -п ъ  въ хърв. sup и въ  ш у п-л а е 
стар. нает. или „кор. разш ирение“||шуп- 
на гл. непрех. екр. 1. 5., мкр. шупну- 
вам ъ  и ш упвам ъ, сжщ. ср. ш уп(ну)ване. 
ш урпуркам ъ гл. непрех. тр. III., обикн. 
3-олич., обл .; успор. обликъ на кор. въ 
ш е п-о т ъ, ш е п-н а. 
ш урей(обл.иш урекъ)с/кед.л/.; стб- ш оур-Ь, 
-ННЪ, -а , руски шурин, и шурьяк, пол. 
szurzy, род. szurzego, словен, sura и su- 
rjak , срб.-хрв. sura, surin, su rak ; коренъ 
и.-е. *s k ( ')e u -r ->  общ ослав. sejur, sur-; 
срав. лит. pra|kuréjis предецъ, прапра- 
дЬдо; рус. щур =  „отец прапрадеда“, м. 
руски пращур „праправнукъ", а щурьш 
„брат ж ень!" ’ шурей’ , пол. praszezur.. . ;  
славян. щ у р -  тукъ м ож е да е и отъ и.-е. 
*steu -r-.. въ с т а р ъ ; срав. санскр. sthü- 
rá-s... | ш уревъ прил. м. | ш урка, шу- 
рейка ежи/, ж .  и обл. шурекйня. 
ш уркамъ глаг. непрех. тр. III. | •— ' с е  гл. 
непрех. 3-олич. | шуртя гл. непрех. тр.
II. 2 .; кор. звукоподраж. и .-е .; съответ. 
и въ перс. и въ тур,,. ; вж . ч у ч у р ъ, 
ш у м ъ  ||шурт0ние сжщ. ср.
ш утъ прил. м. и сжщ. м. ' б езъ  рога’ . . .  и 
'глупчо’ ; рус. шут, пол. szuty, чеш. suta, 
koza ’ bezrohá’ , словен, sutec =  рус. шут 
и stula <  Sutula „безрога кр ава“, сърб.- 
хърв. su t; рус. шутка „глума“ . . . ;  лит. 
(отъ с л а в .? )  sutas см-Ьшникъ; и.-е. 
*k seu -: * s k e u - . .  . празенъ. вдлъбнатъ . . .  
кор. въ  ш у - п л и ;  хърв. supkasi слабо- 
ум ен ъ...; срв п у т ь о ; вж . ш у т к а . . .  
IJuiyTáp-ь сжщ. м. ||uiyTápKa сжщ. ж .  
ш утка сжщ. ж .  обл. ’ vulva’ , негли отъ 
стар. и,-е. кор. *(s)k(')eu- изпъкнало — 
вдлъбнато... въ грц. kyar дупка =  арм. 
sor, грц. kyathos чаша, лат. caverna пе­
щера, санскр. áö 'th a-s подутость . . .  
ш уш ка сжщ. ж .,  ум. ш уш чица, вм. с у ш- 
к а ; вж . д о-с у ш ъ ; кор. въ  с у х ъ  вж . т. 
ш уш на гл. прех. тр. I. 5 .; словен, iuskati, 
SuSnuti, su Stati\вж. ш у п у р к а  и срав. 
ш е п о т ъ  | ш уш укам ъ гл. непрех. тр.
III., сжщ. ср. ш уш укан е.
ш уш улка сжщ. ж . ;  производ. отъ ш у ш- 
к а вж . т . ; срав. и ч у ш к а ;  ш у т к а  
||шушулко|вйд-енъ, -ни прил. м.
дость, xnd(r=HTafl. cerca , q uestione, кимр. 
chwant страстно ж ел а н и е .. .  
щ аб ъ  сжщ. м., презъ рус. штаб отъ н Ьм, Stáb 
||щаб-енъ, ни и нй прил. м. | щ йбъ- 
оф ицбръ сжщ. м. | ш Дбъ-оф ицбрски  
прил. м. ||ш1áб ъ -o ф и ц ép cтв o  сжщ. ср. 
in á e a  сжщ. ж .  | ш ^вел ъ, обл. щ áвл eк ъ  
сжщ. м . ; стб. ШТЛКЪ „киселецъ, щ авякъ “, 
рус. щ авель, щ авей, м. рус. щ ава , пол.
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szczaw', чеш. §t’ av, st’ avel, s t’ ovlk, и обл. 
stévlk, словаш . st’ avica минерална вода 
( <  кисела м. в.), гор. луж. S íeh e l, сло­
вен. s ía v ja , ерб.-хрв. stavelj, Stavlje . . . ;  
общ ослав. старинна дума o ib K o p .*sk éu -..; 
срав. рус. щи 'в и д ъ  киселичка чорба’ , 
срод. негли съ с к у - б я (-6- корен, р аз­
ш ирение)...; щ и п я  | щ авя  гл. прех. тр.
11. 1. 'б ор авя съ  щ а  в а’ , ерб.-хрв. Staviti 
[ицавячъ сжш,. м. =  тур. 'т а б а к ъ '. 
щ ад 0н е (шДдене) сжщ. ср. р . | щ ад л й въ  
прил. м. р . | щ ад л й в о сть  сжщ. ж . р  
Цщадя (щ а д -я , -ьж) глаг. прех. тр. II. 
1.; стб. ШТАДЪТН, РУС. щадить, м. рус. 
щадмтм, чеш. обл. oscadat’ se, ерб.-хрв. 
sted jeti, б езъ  носова вставка (*sted-)ej/c. 
щ е д ъ р ъ ; общ ослав. peflyeaH e*skend' >  
*scen d — стб . фТАД- покрай *skond- въ 
с к ж д е н ъ ,  о с к ж д е н ъ ;  праславян. 
*skend- отъ кор. съ  значение 'цепя, де­
ра..’ ; срав. н-Ьм. schinden, нидерл. schin- 
de кож а, кора...; вж . ч а с т ь ||<—- с е  гл. 
непрех.
щ а м п а  сжщ. ж .,  ерб.-хрв. Starnpa ... (stam - 
parija ' печатница’ ) <  ит. stam pa; кор. и.-
е . . .  и въ с т ж п к а . . .  | щ ам пйрамъ  
гл. прех. тр. III., нает. н-Ьм .||~се глаг. 
непрех. | щ ам п о св ам ъ  гл прех. тр. III., 
кор. итал., нает. първич гргц. 
щ а п ъ  сжщ. м. о б л .; вж . с т а п ъ. 
щ а п а м ъ  гл. непрех. тр. 111., сжщ. ср. щ д- 
п ан е, успоред. обликъ на с т ж п я м ъ ;  
срав. п р о щ а п у л н и к ъ  — кога дете 
проходи, почва да щ а п а. 
щ асти е I сжщ. ср. книж. отъ рус. ечастие
<  съ  -|- частие; срв. часть, у-часть. пол. 
szcze;scie, чеш. s té s t í . . .  | щ а ст л й в ъ ! 
прил. м. книж. отъ рус. вм. б ъ л г .  ч е -  
с т и т ъ  с  стб. УАСТЬ — РУС. часть, об­
щ ослав. кор. въ ч д ст ь = р у с. часть „д-Ьлъ“ ; 
кор. *sken d -: *skond- д-Ьля, ц е п я . . .  въ  
санскр. кор. chind, chid, —  chindtti це­
пи, отр-Ьзва, лат. scíndo, гръц. sxízö..||uj,a- 
стл й вец ъ  сжщ. м., ж .  щ астлйвка ||ща- 
стлйво нар. | щ астл й вость сжщ. ж . р . 
щ йтъ сжщ. м., мн. щ атове, по руски 
„щати“ и за  д ъ р ж а в и  („Съединени 
Щ ати“), п резъ рус. штат отъ нЪм. Staat, 
а то отъ лат. status >  ит. stato , фр. é t a t . . .  
||ш,ат-енъ, -ни прил. м. ||щатски прил м.. 
ui,é спом. гл. 3. л. ед. ч.; вж . щ а  [щ ж ]. 
ш Дц-ъръ, -ри прил. м. \ стб. штеД(>Ъ, РУС. 
м. рус. щ едрьж, (щедрьш вечер „бъдни 
вечер ъ,“..); щедрГвка „коледна (нового- 
дишна) ггЬсень, пол. szezodry (s. dzien), 
rop. луж. Séedry, Séedry d?eíi „коледенъ 
даръ“, дол. луж. Séodry, чеш. Stédrj?. . . 
м илостквъ....; кор. праслав. *s£ed- > щ е д -, 
въ др. отгласна степень и съ  носова 
вставка *skend- >  skond- въ  щ а д я :
с к ж д е н ъ ,  о|с к ж  д е н ъ... 'който пести 
та има — щ едъръ’ . . .  ЦшДцро нар. ||ще- 
дро|лю бйвъ /7/?гм.л.||щедролюбйе сжщ. 
ср. ЦшДцрость и щ ед р о т а  сжщ. ж .  
ш £ к а  сжщ. ж.\ къс. заем ка отъ ю ж. н-Ьм.;
кор. въ  н-Ьм. S tock , мн. ч. Stöcke. 
щ екотлй въ ! прил. м. 'тр ъ н ли въ '. . . ;  рус.
Цщекотлйвость сжщ. ж . 
шДмпелъ сжщ. м.\ презъ рус. отъ н-Ьм. 
Stem pel.
щ ен е сжщ. ср. и щ ен ец ъ , мн. щенци, 
сжщ. м . ; стб. ш тен ьц ь, рус. щ енок, пол. 
szczenl^, дол. луж. scehe младо куче, rop. 
луж. sceno  'и зтър съкъ, последно дете’ .., 
чеш. stén é, словен, séene, сър.-хрв. stene, 
мн. s ten c i; кор *sken -, негли срод. съ  
*ken-d- - *cend- въ ч д д о ,  чед о ; срав. 
санскр. kanyá' момиче, лат. re-cen s младъ, 
късенъ, грц. kainós (отъ *kanios) новъ... 
щ бние сжщ. ср. отъ гл. щ а ;  старобълг.
х ъ гь н н е  ; старин. и щ-Ьн и е по гл. щ ^ х ъ . 
щ брка сжщ. ж .  вм. *дъщ -ерка, ум. отъ 
д ъ щ е р я ;  вж . т . ; обл. ч е р к а ,  к е р к а  
||щ0ркинъ прил. м. 
щ брн а (щерня) сжщ. ж . ; словен, sterna, 
stirna, s u s te r n a .. ;  н. гръц. stérna <  лат. 
cisterna >  h ím . Zisterne . . .  
щ е| слав-ен ъ , -ни прил. м. вм. тш,е|сла- 
в е н ъ , стбълг. тъщ еславен ъ; стб. ТЪШТЬ 
'п р азен ъ , суетенъ’ . . ,  рус. тще напразно, 
тощий, на тощак =  бълг. стар. обл. 'н а 
щ0 сърце,’ =  'н а  гладно с .’ , 'н а  гладенъ 
стом ахъ’ , словен , па teSee, сърб.-хърв. 
па §te srca , чеш. te st’, пол. tszczy, szczy 
п р а з е н ъ .. . ;  кор. общ ослав. *tbsk- пра­
з е н ъ . . . ;  срав. лит. tüscas, tustokas, гл. 
tustinti изпразнямъ, tustviduris кухъ, лет. 
tukss, санскр. tu ccha-s, tucchya-s отъ 
*tu sko-s, зенд. tavsajieiti изоставя... ||ще- 
|славие сжщ. ср. вм. тщ еславие | щ ета  
сжщ. ж .  (вм. *гьщ ета, тщ ета); стб. ТЪШ- 
Т6ТЛ, рус. тщ е, тщиться „стремя с е “, срб.- 
хърв. Steta... | щ етй  глаг. прех. тр. II. 1. 
’ ощ етявам ь ’ ||~ с е  гл. непрех., сжщ. ср. 
щ ет0 н е .
щ й къ сжщ. м., отъ рус., а то отъ ст. нЬм. 
sticken бода, промушвамъ, н-Ьм. stechen, 
нав-Ьрно презъ пол. sztyeh. 
щ ймъ сжщ. м. и щймки 'отпадъци отъ 
вълна . . . ’ ; срав. ч и м ъ. 
щ ипалка сжщ. ж .  | щ йпане сжщ. ср. 
Цщйпка сжщ. ж . р ., умал. щ йпчица  
||щйпльо сжщ. м., ж .  щйпла | щ йпци  
сжщ. м. мн.; г. луж. scipalica щипци на 
ракъ, словен. Scipec |ципци за свЪщ ь... 
Цщйпя гл. прех. тр. I. 9., екр. щ йпна I.5., 
мкр. услов. щ й пнувам ъ, съкрат. щйп- 
в а м ъ ; стб. ШТИИЛТИ, рус. щ ипать, м. рус. 
щипать!, пол. szcypaé, чеш. Stlpati, сл о ­
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вен. обл. scipati, срб.-хрв. Stipati, Stip- 
nuti ., общ ослав. „кор.“ *щ ип- е  твърде, 
старииенъ и представя кор. разширение 
или наставка към ъ и.-е. *skei- — ’ skeip-, 
разширение на *sek- с-Ька, кж сам ъ, р-Ь- 
ж а . . . ;  срав. лат. scindo цепя, грц. sxizö 
и грц. skípön, лат. s c i p i o . слав.  ц-Ьп- 
въ  ц е п е н и ц а ,  ц е п я . . .  
щ йръ сжщ. м.\ срав. рус. щир, и обл. щи- 
рьж, срб.-хрв. stir, пол. szczyry, szczery 
чистъ.. и раст. szczyr, чеш. ciry (ciré 
pole открито поле) и stir, г. луж. s íe r . . . ; 
общ ослав. *scir- се сравнява съ  лит. Scy- 
ras, cyras, лет. tírs, гот. skeirs ясенъ, ст. 
сканд. sklrr, ст. сакс. skíri, ср. н-Ьм. schier 
ч и стъ .. отъ и.-е. коренъ *skei- и *sk 'e i-.. 
св-Ьтя въ  н-Ьм. scheinen , гот. skeim a св-fe- 
тилникъ, санскр. cháyá' бл-Ьсъкъ,. . .  
щ ирйца сжщ. ж.,  успор. обликъ на стери- 
ца, сърб.-хърв. Stirkinja, словаш . stíra. 
отъ и.-е. кор. *ster- безплоденъ <  за- 
твърд-Ьлъ . . . ;  срав. санскр. starT'-s б е з ­
плодна крава, ширица, арм. s terd í б е з ­
плоденъ, за  животни, лат. sterilis, гръц. 
steíra безплодна, алб. stjers, sterps, ит. 
венец, sterpo безплоденъ, грц. stérifos, 
исл: stirtla безплодна крава, н-Ьм. диал. 
sterk e  'м лада крава’ ... 
щ й тъ сжщ. м.\ стб. Ш Т Н Т Ъ ,  РУС. щит, пол. 
szczyt, чеш, Stít, словен, scit, skit, сърб.- 
хърв. S t i t . . . ;  общ ослав. *stit- щ е да е
отъ успор обликъ *(s)keu-t-, *(s)kiu-t-----
*(s)keu-t- „щитъ“ <  „който з а к р и в а " ..  
срв. cutis „кож а“, н-Ьм. Haut кож а, грц. ку- 
tos, лат. scutum щитъ, ob|scürus тъменъ.., 
н-Ьм. verhüllen п окри вам ъ. . . ;  срав. 
успор. коренъ и.-е. *skoit- въ  ирл sciath 
щитъ, ст. брет. scoit..jjui,HTéu,b сжщ. м., ум. 
Цщйтче сжщ. ср. ум. ||щито|вйд-енъ, -ни 
прил. м. | ш,ито|н0с-енъ, -ни прил. м. 
||щитон6с|ецъ, мн. -ци сжщ. л.Цщито- 
|образ-енъ, -ни прил м. Цщитя, щитга» 
гл. преход, тр. II. 1. 'защ и щ авам ъ’ ; стб. 
ш тнтнтн, ЗЛЦ1НГНТН.. . II' -се гл непр. 
щ йца сжщ. ж . р. стар. обл. вм. дъщ ица;
стб. ДЪШТНЦЕЦ ум. отъ д ъ с к а ,  еж . т. 
щ о  мпст. въ п р о с.; стб. У Ь Т О ,  руски что, 
пол. чеш. со, словен , ka j, срб.-хрв. Sta, 
Sto..; кор. и.-е. *к « Ч -в ъ  лат. quid, грц. ti, 
санскр. kim, частица -cid, зенд. ci{, ст. 
перс. c it .  срав. к о й  ||що, щ о т о  мпст. 
относ . . .  ||щ6-годе мпст. неопр. Цщбмъ 
нар. (съю зъ) 
щ р а к а м ъ  гл. прех. тр. III., екр. щ р акн а
I. 5., мкр. усл. щ р а к н у ва м ъ , щ р а к в а м ъ ; 
ст. бълг. стр«КАЛО „stim ulus“, рус. стре- 
кать..; кор. „звукоподраж .“ ; срав. т р а- 
к а м ъ , фр. tric-trac „игра на табла, ха- 
ванъ за сЬчене т ю т ю н ъ .. .;  вж. щ р ъ к -  
л -Ь я Цщ ракало сжщ. ср.
щ р аф й р ам ъ ! гл. прех. тр. III.; отъ н-Ьм. stra- 
fen съ  непотрЪб. -ieren Цщрафъ сжш.. м. 
ui,péKb (съмъ, бжда на щ.) сжщ. м .; отъ стб. 
стр-Ьгъ; стб. сТр1!ГЖ пазя, рус. стер егу .. . ;  
др. отгл. степ. на кор. *-storg- вж. въ  
с т р а ж а ,  с т р а ж ъ = р у с .  с т о р о ж .. . ;  
предслав. *sterg- срв. съ  лит. sérg-u, -mi. 
sergti и sergéti п азя ; sárgás пазачъ; зенд, 
haraiti пази, брани, лат. servare пазя, 
servus робъ, грц. oűros пазачъ... 
щ р ъ б ъ  прил. у . ; вж. щ ъ  р б ъ. 
щ р ъ к ъ  сжщ. м. р. и щ ъ р к ъ , щ ъ р к и л ъ  
(щ ъ р к е л ъ ) ; етбълг. сТрЪКЪ, рус. стерх, 
стар. стерк, словен, strk, s to r k l ja .. ;  срб.- 
хрв. s trk ; кор. само *стър -; срав. лит. 
starkus, лет. s tark s ; tarc in s; думит-fe сж 
сродни съ ст, сканд. storkr, ст. н-Ьм. sto- 
rah, н-Ьм. Storch, понеж е и герм. k (eh) 
не спада към ъ сжщ инския коренъ Цщръ- 
к л е с т ъ  прил. м. 
щ р ъ к л В я  гл. непрех. тр I. 6 .; стб. стрЪК- 
Л*ТН .pungi“, стр1;КЪ „устрелъ“ =  рус. 
стр ек; рус. стрекать „бодж “, словен, strka 
se „шръкл-fee“, срб.-хрв. krave se strCu.. ; 
коренъ само *ster- : * s t r - . . ;  лит. strakus 
бързъ, strokas бързина; срав. с т р е л а  
и щ р а к а м ъ . . .  | щ р ъ к л 0 ц ъ  сжщ, м. 
Ц щ ръклйца сжщ. ж . ||щръкна гл. непр. 
екр. I. 5., мкр. щ р ъ к в а м ъ  и ш р ъ кн у - 
в а м ъ  III.; вж. щ ъ р к ъ .  
щ у к а  сжщ. ж .;  стб. ШТЮКЛ, рус. щука, 
пол. szezuka, rop. луж. s íu k a , чеш. stika, 
словен, словаш . scuka, срб.-хрв. Stuka; 
коренъ е сам о общ ослав. *ш тю- >  щ у-, 
както п оказватъ успореднит-fe облици; 
м. рус. щупак, покрай щ ука. пол. szezu- 
pak, и дол. луж. S íip e l' (s iip e l) ; общ ослав. 
разшир. корени *щу-к- и *щ у-п-; негли 
сродни съ  рус. щупать дос-Ьгамъ, до- 
пирамъ се  . . .  | щ у к в а м ъ  гл. непрх. тр.
III., екр. щ у к - на I. 5. и мкр. щ укн у- 
в а м ъ , сжщ. ср. р. щ у к в а н е . 
щ у р ъ  прил. м. р.\ стб .ш т о у р ъ  „cicada“, 
рус. щур, обл. 'зем лянм й чер вь“, чеш. 
S t ir ..  Ц щ уравъ прил. м .' ||'^щураво нар. 
Ц щ уравость сжщ. ж . || щ у р а к ъ  сжщ. 
м. | щ у р я м ъ  с е  (щ у р а м ъ  с е )  гл. непрх. 
тр. 11!.||щур6цъс/кг^. м., мн.щ урци,словен. 
Scurek, S c irice k ..;  кор. общ ослав. *щюр-
<  *skeu -r-, разшир. на и.-е. *skeu - „щу­
рямъ с е . . ;  срав. съ  друго разширение 
общ ослав. С К М - Т Л Т Н  С А  . . .  II щ у р к а м ъ  
гл. непрех. тр. III. | щ урчб сжщ. ср. ум. 
| щ ур В я гл. непрех. тр. I. 6. | щ уро- 
|главъ прил. м. | щ уротй я сжщ. ж . р. 
щ -ьрбъ прил. м. р. и щ р ъ б ъ  | щ -ьр белъ  
сжщ. м. р.\ стб. ш т р ъ к ъ  „m ancus“, рус. 
щербина, ущерб, пол. szczerb, szczerba,
щърбавъ юклукъ 699
гор. луж. séerba.. чешки stérb(a), stérbi- 
п а,словен . S crb a .sk rb a , срб.-хрв. sk rb av ..; 
коренъ и.-е. *sk er-b h -: *skf-bh -.. нащърбя- 
в а м ъ . срав. лет. sk jirba, ст. н-Ьм. scirbi, 
HÍ5M. S ch erb e  „черепъ“ ; вж . ч е р е п ъ . . . ;  
съ  др. разшир. санскр. karpara- (и.-е. 
*к о г-р -.. . ) [щ ъ р б а в ъ  прил. м.\\щ ъ р батъ  
прил. л.Цщ ърбина сжщ дас.Цщърблйвъ 
прил.м.\\ихърбпъо сжщ. м . ,ж .  щ ърбла. 
щ ъ р къ  сжщ. м. и щ ъркилъ (щ ъркелъ); 
вж . щ р ъ  к ъ  [| щ ъркелче (щ ъркилче) 
сжщ. ср. ум. | щ ъ р ковъ  и щ ъркиловъ  
прил. м. | щ ърко|кракъ и щърко|н6гъ  
прил. м. Цщъркче и щ ърч4 сжш.. ср. ум. 
щ ърш елъ вм-Ьсто стъ рш елъ  сжщ. м. р .,
умал. ср. щ ъ р ш ел ч е; старобълг. срь- 
ш ен ь, стр ьш ен ь, СТрЬШЬЛЪ (сръша 
оса), руски ш ершень. малоруски шер- 
ш ень, шершун, пол. sierszen, szerszeií,
о
полаб. sarsén , гор. луж. дол. луж. serseií, 
чеш. srsén , srsán и само srch, словен, 
srsen , срб.-хрв. srsljen , strsljen  . . . ;  кор. 
и.-е. звукоподраж .; срав. лит. sirslys, 
sirkslys и sirsű оса, sirsuonas, лет. sirsis, 
ст. прус. sirsllis ; слав. с ,  лит. s отъ и.-е. 
небно к ', затова лат. сгаЬго,ср.ирл. crebar 
„конскам уха“,н ’Ьм. Hornis,CT. нЪм. hornaz. 
англосакс. h y rn et..; срв. и грц. kéras рогъ... 
||щършеловъ, щ ърш елски  прил. м.
ю.
ю вм. у обл. предл. въ народ. n-fec. 
юбилбй сжщ. м . ; лат. jubilum радостенъ 
извикъ... отъ межд. * jü ...; нЪм. Ju b ile u m ..; 
сравнява се  и ст. евр. y ö b é l.. | юбилб- 
-ен ъ , -йни прил. м. | юбиляръ сжщ. м., 
ж .  юбилярка Цюбилярски прил. м. 
ю ва 1. сжщ. ж . ’ забягнала ж ивина’ ; тур .;
2. обл. ю ва сжщ. ж .  старин. ’ пресолена 
чорба’ , вм. ю х а вж . т. 
toBK á сжщ. ж . ; ту р .. . ;  вж . ю ф к а ;  срав. 
ю х а.
ю гъ сжщ. м . ; стб. ЮГЪ, рус. юг, чеш. jih , 
стар. juh, словен , срб.-хрв. ju g ; кор. и.-е. 
*aug- уголЪ м явам ъ.., въ лат. гл. augeo, 
augustus превисокъ, грц. a(F)éksö, aúksö 
увеличавамъ, aéksom ai раста, санскр. 
б^аБсила, зенд. aogah-, ao jah-, лит. áugu, 
лет. augsts високъ =  лат. augustus, гот. 
aukan р а с т а . . . ;  алб. agoj съм ва с е . . . ,  
негли въ грц. augvj б л Ъ съ къ .. .  | ю говъ  
прил. м . ; ю говъ сн-Ьгь ’ щ о вали и се 
топи’ | ю говйтъ прил. м. | юго|за|падъ 
сжщ. м. | юго|йз|токъ сжш,. м. | ioro|3á- 
|пад-енъ,-ни,ю г0 |йз|т0ч1енъ,-нипурил.л. 
ю гичъ сжщ. м. обл. 'о в ен ъ  водачъ’ ; вж .
в о д и ч ъ ;  срв. и предход. 
ю гуртъ сжщ. м . ; тур.
ю д а сжщ. ж .  'сам оди ва, сам овила’ ; старин. 
дума отъ коренъ и.-е. 'боря се , съм ъ въ 
неспокойно движение...’ въ санскр. yú- 
dhyati, yödhati бори се , yúdh- м. р. бо­
рецъ, борба, б и тк а ..; ud-yödhati вълну­
ва се, авесг. jüiSiSta който най-вече се 
б о р и ..; лит. judú, judé'ti възбуж дам ъ се, 
карамъ се, лет. jauda сила, лат. ju b eo  за- 
п овЪ д вам ъ. . ;  срав. особ. ст. лит. judus 
свадливъ, judra вихруш ка.. | ю дя глаг. 
прех. тр. II. 1. 'м ам я, блазня’ ; срав. лит. 
jauda съблазняване и пол. judzií дразня..; 
| —  се  гл. непр. | ю д ен е сжщ. ср. | ю- 
. ди н ъ и ю динскн прил. м.
Ю да сжщ. собств. лич. м. р . ; кор. ст.-евр. 
Цюдайзъмъ сжщ. л/.||юд6йски прил. м . ;
срв. ч и ф у т и н ъ ,  ч и ф у т с к и ;  рус. 
жид, стб. ж и д о в и н ъ . . .  II Ю Д 0 Й С Т В О  
сжщ. ср. Цюдейщина сжщ. ж .  
ю доль^ с а щ .  ж . р. кн и ж ов.; стб. ж|д0ЛЪ, 
1ДД0ДЬ. >. въ  соб. геогр. Ю н д о л ъ  съ 
следа отъ носовость. 
ю д ж ер етъ  сжщ. м.\ тур. 
ю ж ав ъ  прил. м. | ю ж ани н ъ сжщ. м ., ж .  
ю ж анка ||юж-енъ. -ни прил. м. р . ; вж . 
ю г ъ  Цюжно нар. 
ю ж ина сжщ. ж .  стар. обл. ’ пладне’ ; ’ яде­
не между об-Ьдъ и вечеря’ ; срав. руски 
ужин 'в еч ер я ’ и обл. рус. уж ина; сло­
вен. juzina обВдъ и ядене следъ пладне, 
привечерь, срб.-хрв. uzina, uzinati об%д- 
вамъ, обл. чакав. juzina, пол. стар. juzy- 
nowac закусвам ъ , полаб. jauzéifia о б е л ­
ван е...; кор. въ  ю г ъ  вж . т. \ срав. и у- 
ж  и н а . . | ю ж йнам ъ гл. непрх. тр. Ш. и 
ю ж инувам ъ, сжщ. ср. ю ж (и)нуване и 
ю ж йнане.
ю ж някъ сж щ .м ., ж .  ю ж нячка, отъ ю г ъ .  
ю зд а  сжщ. ж .  вм. по-старо у з д а ;  срав. 
о б | у з д а в а  м ъ ;  стб. оуЗДД, РУС. узда,
б. рус. уздечка, м. рус. узда, у з д т о , полаб. 
veuzda, гор. луж. vuzda, дол. луж. huzda, 
пол. чеш. словен , срб.-хрв. uzda, словен, 
и juzda, подоб. б ъ л г .. . ;  коренъ въ и.-е. 
*öu -s- уста — 'щ о  се  туря въ устата’ . . ;  
общ ослав. у з д а  отъ *öu s-d há-; коренъ 
и.-е. *dhe- поставям ъ; е ж .  у с т а . . ;  лит, 
uzdenlce Цюздйца сжщ. ж .  ум. Цюздйч- 
ка сжщ. ж .  ум. отъ ум. 
ю зъ  сжщ. м. обл. прост. * 100’ и ’ 100 дра­
ма, V4 отъ ока’ ; тур. juz || ю зъ-баш йя  
сжщ. м. 'стотникъ’ | ю зб сжщ. ср. ум. 
| ю зец ъ  сжщ. м. ум. | ю злукъ сжщ. м.\ 
тур. 'стотилникъ’ . . . 
ю къ сжщ. м. ’ възтрЪбъ’ ; тур .; кор. н авяр ­
но и.-е. а л т .; ум. ю чец ъ | ю клам а сжщ. 
ж .  | ю клукъ сжщ. м. р. прост.
700 юкамъ юшуръ
ю кам ъ гл. непрех. тр. 111., екр. ю кна 1 5., 
сжщ. ср. ю кане 'викам ъ нЬкому ю, ю! 
да б-fera’ ; звукоподраж . 
к ^ р ъ  сжщ. м . ; тур. | ю л á p e ц ъ  сжщ. м.
ум., сжщ. ср. ум. (шгарче. 
ю ли(й) сжщ. м . ; лат. по соб. име на Юлий 
Ц езарь юлиянски прил.м. ю лски прил.м. 
ю м оръ сжщ. м.\ англ. отъ кор. лат.; срав. 
х у м о р ъ  Цюморйстъ сжщ. м. | юмори- 
стй чески прил. м. 
ю м рукъ сжщ. м. за бълг. ' п е с т н и к ъ ’ ; 
тур.; ум. м. ю м ручецъ и умал. ср. ю -  
мруче ||юмруч-енъ, -ни прил. м. 'п ест- 
ниченъ’ .
ю нъ прил. м. стар .; стб. ЮНЪ, РУС. юньж... 
| lOHáKb сжщ. м .р .;  отъ кор. на етбълг 
ЮНОША* руски ю н о ш а ..;  словен, junák. 
м. рус. срб.-хрв. пол. ju n a k ; общ ослав. 
*ju n- срод. съ  лит. jáunas, лет. jauns, н-Ьм. 
jung младъ, лат. juvenis, санскр. yuvan- 
(yuvá, род. пад. ед. yünás), зенд. yav an -.. ,  
| юнакйня сжщ. ж . , сжщ. ср. ум. K>Há4e 
| K>Há4-em>, -ни прил. м. | K)H á4ecTBO 
сжщ. ср. | K>Há4ecKH, lOHáuiKH прил. м. 
Цюначйна сжщ. м. р. ув. | ю нйш (ес)тво  
сжщ. ср. Цкн^щина сжщ. ж .  !| ю не сжщ. 
ср. р . стар., мн. юнета и юнци | ю н б ч ъ  
сжш,. м . ; стб. Ю11Ь1|Ь, рус- юнец ’ младъ 
съпругъ’ , ж . юница, м.рус. юнець 'м ладо 
биче’ , словен, ju n ec, срб.-хрв. junac, чеш. 
стар. ju nec, пол. ju niec 'м ладъ бикъ’ . . ;  
кор. общ ослав. jun- съ настав. -ь с ь, и.-е. 
*iuven- въ санскр. yúvan-, род. yü'nas, 
лат. juvenis младъ, juvencus ю нецъ, младъ 
бикъ (фр. juvénile ю нош ески), кимр. ieu- 
пас младъ и т. н. Цюнйца сжщ. ж .;  стб. 
ЮIIИ 1|Л млада нрава. рус. ю ни ца’ младо- 
ж енка’ , словен , ju nica млада к р а в а ..;  срв. 
санскр. yúní, лат. iünTx =  'ю н иц а’ . . . 
юний (ю ни) сжщ. м . ; лат. | i í jh c k h  прил. м. 
ю нкеръ сжщ. м. р . ; презъ рус. отъ н-Ьм.
Цюнкерски прил м. Цюнкерство сжщ. ср. 
Ю нона сжщ. ж .  соб . лич.; срв. Ю п и т е р  ъ... 
ю н ость^ сжщ. ж . стар. книжов. за мла- 
дость’ ; стб. ЮНОСТЬ. РУС. юность Цюно- 
ш а сжщ. м . ; стб. ЮНОША, РУС. юноша, 
пол. junosza, чеш. стар. junoch , junoSe и 
т. н.; срв. ю н а к ъ ; ю н и ц а  Цюнчб сжщ. 
ср. умал. ||юнч0цъ сжщ. м. р. умал. отъ 
ю н е ц ъ  вж. т.
Ю|пйтеръ сжщ. м.\ лат.; втората часть е 
отъ лат. páter бащ а >  френ. pére, итал. 
padre . . ,  н-Ьм. Vater . . ,  санскр. p itá r-.. .  
ю рвам ъ и ю рнувам ъ гл. (не)прех. тр. III., 
екрат. ю рна I. 5. | — ' с е  глаг. непрех., 
сжщ. ср. ю рване, ю р н уван е; рус. юрить 
бързамъ.., пол. jurzyé, словен, juriti гоня, 
к ар ам ъ ..; кор. ар.-алт.; срав. лет. aurét 
подгонвамъ за ловъ  . ; auribas време за 
схож дане на вълцитЬ, 'к о га  се  юрятъ’ 
(на бесови ца); тур. джат. jürüm ek вьрвя,
движ а се.., осм. jürük който върви бър­
ж е. . .; jürüjüá „атака“. . .; вж , ю р ю ш ъ. 
K>práHb сжщ. м., ум. м. iopráHeii/b и ум. 
ср. K)práH 4e; тур .; вж . й о р г а н ъ  ||юр- 
гандж й я сжщ. м„ ж . р . ю ргандж и йка, 
ум. ср. ю ргандж ййче | ю ргандж ййски  
прил. м. Цюрганджййство сжщ. ср. 
ю рдбкъ сжщ. м . ; тур. |1 ю рд0чка сжщ. ж .  
'п ати ца'.
ю ридйчески прил. м.\ лат. 1|юрис|дйкция
сжщ. ж . р . | ю рис1консултъ (погр-Ьшно 
’ юристконсулъ’ !); латин. ju ris  consultus 
'правни съветникъ’ ... ||юрис|пруд4нция 
сжщ. ж .  1|юрйстъ сжщ. м .р . '  правникъ’ , 
ж .  ю рй стка 'правни ца’ . 
ю рнбкъ сжщ. м. ’обр азец ъ’= и т . 'мостра’ ;тур. 
ю р оди въ  прил. м. 'слабоум енъ' ; рус. юрб- 
дивь|й—стб. <У>р0ДЪ, 1А»(>0ДЪ; стар.(отъ рус. 
ц. сл.) сжщ. м. ю р од ъ  у о. Паисия Хилен- 
дар.: о неразумний и ю роде; кор. въ  р о д- 
и отриц. стб. Дк^н-Ьм. un ’ не’ . . .  Цюроди- 
вость  сжщ. ж .  
ю ртъ сжщ. м. ' запусгЬлъ дворъ. . .’ ; тур .;
ум. м. ю р тец ъ  и ум. ср. ю ртче. 
ю рукъ сжщ. м.\ тур.; кор. арио-алт.; вж . гл. 
ю р в а м ъ  Цюрушки прил. м., обл. за ­
пад. юручки | ю рю ш ъ (ю р уш ъ ) сжщ. 
м . ; нает. тур., кор. ар.-алт. | юря гл. 
прех. тр. II. 1 .; м еж д. 
ю сн а гл. непрех. екр. I. 5. обл. стар .; срв. 
рус. у|снуть 'з а с п я ';  кор. въ с ъ н ъ  <  
и.-е. *süp-no-s, стб. гл. с ъ п а т и  ' с п я '  
KKrré сжщ. ср. р . 'о тго р е ', предъ’ ; турски.
Цюстюнъ прил. (нар. ; тур. 
ю ти ли дйсвам ъ (ю тю л дй свам ъ ) гл. прех. 
тр. III. 'гладя съ  ж е л я зо ’ , екр. ютили- 
д й ш а, -д й сам ъ  (ю тю л дй сам ъ ) III., сжщ. 
ср. р . ю ти лидйсване (ю тю л д й св ан е); 
отъ осн. гръц. с и д е р о с в а м ъ  Цютйя 
сжщ. ж . ; тур. 
ю тре нар. обл. стар. вм. у т р е ,  вж . т.
Цютро сжщ. ср. обл. 
ra4>Ká сжщ ж .;  тур.; (кор. ар.-алг.); срав.
ю в а и ю х а. 
ю ф тъ  сжщ. м . ;  рус. юфт, юхт 'ви д ъ  изра­
ботена кож а’ ; отъ перс. yux.t 'сп регн атъ ' ; 
отъ кор. въ  и г о ,  срод. 
ю х а а  I. межд.\  звукоподраж . 
ioxá II. сжщ. ж .  стар. обл. — ю х а  'п ресо- 
лена чорба’ ; стб. ю\Д, рус. юха 'рибя 
чорба’ , обл. рус. юшнйк ’ видъ супа...’ ; ма 
лорус. юха, пол. rop. луж. дол. луж. ju cha, 
чеш. jlch a , стар. ju cha, словен , срб. хрв. 
ju h a . .;  кор. и.-е. *jöu s- въ грц. zömós супа, 
zymé подквасенотЬсто,лит. jú§e, рибя чор- 
б а(ю ха),ст . прус. ju s e ,сан скр .yüSa s, уй§а- 
- т ,  лат. jü s, jüris . .  .; срв. ю в а, ю ф к а . .  . 
ю ч jy л áн ъ  (по-право ич|олйнъ) сжщ. м. р. 
'кж щ ни слуги’ ; тур. iá-oghlan 'в ъ т р е ш ­
но момче’ ; срав. у л а н ъ .  
ю ч у р д ж у м ъ  сжщ. м. р. м/з н а е м ъ ..’ ; тур.
(ü í == тр и ..). 
ю ш уръ сжщ. м . ; тур, 'д есетъ к ъ ’ .
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я.
я I. м еж д . и показ, част.; „звукоподраж .“ ; 
срав. а !
я II. мгьст. 1. л. ед. ч. обл. им. пад., както 
у почти всички др. славяни вм. а з ъ \вж.т. 
я III. съю зъ  ’ или’ . . . ;  тур.; кор. ар.-алт. 
я IV. обл. сжщ. ср. вм. тур. я г ъ  (ja  ) 
’ масло’, въ  гюлъ-я 'гю л о во  масло’ ; вж . 
я х н и я .
я б а  сящ . ж .  обл. 'ви д ъ  вила . . . ’ ; тур.;
кор. ар.-алт.; вж . ч а п а. 
я б а н а  сжщ. ж .  обл. прост. ’ чужбина’ ; тур. 
| ябандж йя и ябанбцъ сжщ. м. прост. 
’ чужденецъ’ ; тур. | ябан ско ц в ^ т е  прил. 
сжщ. м. 'устиче’ , ’ зей ка’ . . .  
яблáнъ и aб л áн ъ  (обл. ябл ан ъ ) сжщ. м. 
обл. стар.’ ’ видъ дърво’ ; срав. рус. яб- 
лонь 'я б ъ л ка ’ , срб.-хрв. jablan стар. 
’ ябълка’ , днесъ ’ топола’ . . . ;  вж . я б ъ л -  
к а | ябленъ, абл енъ сжщ. м. Цябле- 
новъ прил. м. 
ябълка сжщ. ж . р., обл. я б о л к о  ср., 
умал. ябъ л чи ц а; старобълг. ЛВДЪКО и 
ШБЛЪКО, РУС- м. рус. яблоко, пол jabl- 
ko, полаб. job k 'ü , rop. луж. jab loko, обл. 
jab jy ko , дол. луж. jabluko, стар. jabko, 
чешки jablko, словенски jabolko, срб.- 
хрв. ja b u k a . . . ;  сравнява се съ  лат. 
ЯЬеПа 'и м е на градъ прочутъ съ  ябълки’ 
(у Вергилия), ст. ирл. abhal, ubhal, ст. 
кимр. aballen, мЪм. fipfel, англ. ap p el.. ., 
лит. óbiilas . . лет.  ábele . . . ,  woble ст. 
прус. | ябълкиня сжщ. ж .  | ябълчевъ  
прил. м. | йбълч-енъ, -ни прил. м.
II яблъчкбвина сжщ. ж .  и я б ъ л ч и н а  
|[ябълчици сж щ .ж . мн. Цябълчйще I.-II. 
сжщ. ср.
явам ъ гл. прех. обл. III. мкр. усл. отъ 
ям ъ ;  вж . я д в а м ъ. 
йве нар. (на я в е ); стб. гщ *, МКЪ, рус. на 
яви, срб.-хрв. па javi ’ въ  будно състоя­
ние’, чеш. v jev , na jev  (стар. na javo, 
v j a v o ) . . . ;  кор и.-е. срав. особ. санскр. 
ávfs явно, áviStiya-, зенд. aviS, н. п. áSkár 
(>  турски >  българ. прост, а ш и к е р е  
’ явно’ ) . . . ,  лат. audio чуя ( <  *aviz djö) 
гръц. aisthánom ai у с Ъ щ а м ъ ... Цяв-енъ, 
-ни прил. м., рус. явньш, сърб.-хърв. 
javan . . .  | йвность сжщ, ж .  за  небълг. 
(отъ лат. кор.) ’ публичность’ | явйтель  
сжщ. м., ж .  явйтелка Цявйтелски прил. 
м. ||явйтелство сжщ. ср. Цявлбние сжщ. 
ср. р . ||HBHo|6pá4-eHb, -ни прил. м. 
явнобрач-ие сжщ. ср., -н ость  сжщ. ж .  
Цйвствувамъ гл. непрх. тр. III. | яв-я 
(-wv) гл. прех. II, 1., мкр. явявам ъ III. 
||~ с е  гл. непрех., сжш,. ср. явяване, 
яворъ сжщ. м., ум. м. яворец ъ и ум. ср. 
явор ч е; стб. икоръ, рус. йвор, м. рус. 
áeip, род. ед. явора, пол. jawor, полаб-
jovúré яворова гора, гор. луж. дол. луж. 
jawor, словен , срб.-хрв. чеш. já v o r . . . ;  
смЪта се обикн. за ст. герм. заем ка отъ 
ст. нЪм. á lio rn . . .  | HBopáKb сжш. м. 
| яворовъ прил. м. 
ягкъ, я гк о сть ; вж . я к ъ , я к о с  т ь . . .  
яглйка сжщ. ж .  обл. вм. иглика; вж . т. 
яглйя прил. неизм. въ ед. ч. и яглж ; тур. 
jaghly <  jagh ( ja ;)  'м асл о ’ ; вж . обл. я IV. 
и срв. я х н и я ,  
ягма (обл. прост, яма — съ ослабнало, 
изчезнало •(); сжщ. ж . ; тур. Цягмбсвамъ  
глаг. прех. тр. III., екр.ягмбсамъ, сжщ. 
ср. ягм осване. 
ягмурлукъ сжщ. м. тур. вм. ямурлукъ; вж .
т.\ тур. jaghm ur (ja-fmur) ’дъж дъ’ . 
ягне сжщ. ср. | ягнешки прил. м.\ вж .
а г н е ,  а г н е ш к и ,  
ягод а сжщ. ж .,  ум. ягодк а и ягоди ц а- 
стб. !1Г0ДЛ и 1ЛГОДЛ, рус. ягода, пол. 
jagoda, rop. лужиц. jahoda, дол. лужиц. 
jagoda, чеш. jahoda, словен, сърб.-хърв. 
ja g o d a . . . ;  основ, сжщ . праслав. *-ада, 
*jaga  въ  стб. KHIIIStW 'л о з а ’ , срод. съ  
лат. üva, лит. ü 'ga, лет. űga . . .  ||якщДкъ 
сжщ. м. | ягодовъ  прил. м. | ягодни ца  
сжщ. ж .  | ягодо|нос-енъ, -ни прил. м.
II ягодякъ сжщ. м. 
ягорйда сжщ. ж .,  и агу р й д а; н. г р ъ ц .а д и ^ а  
отъ álguros <  áöros незр^Ьлъ, безвре- 
мененъ.
яго стъ  сжщ. м. обл. прост. ’ мес августъ’ ;
отъ лат. augustus. 
ягуля сжщ. ж .  и ягула 'зм ийорка’ ; стб. 
*й>ГОуЛ1Л, словен, бдог, срб.-хрв. ugor, 
рус. угорь . . ;  кор. въ  рус. уж, пол. . .  
змия, срод. лат. anguis ( >  фр. anguille...), 
лит. angis, гръц. éx.is, арм. iz змия.... 
ягънце сжщ. ср. ум .; вж . а г н е .
Hflá!  гл. прех. обл. вм. я м ъ ;  вж  усл. я д- 
в а м ъ Цядалбцъ сжщ. м. 
я д ъ  сжщ. м. и я д а  ж . \ стб. ККДЪ, рус. яд 
'отр ова’ , пол. jad, rop. луж. дол. луж. 
jéd , чеш. jed . . .  словен, сърб.-хърв. jad ; 
коренъ и.-е. *oid(h)- въ  ст. сканд. eitr, 
ст. англ. át(t)or отрова, н%м. обл. алем. 
e isse , бав. aissen цирей, ст. вие. нЪм. 
e ita r ...; грц. oidáö подувамъ с е .. .  или въ 
и.-е. *éd -: *ed- ямъ, лат. edo, гот. itan, 
н-feM. essen  . . .  (както стб. трокж  храня  ^
бълг. о -т р о в а ..) ; н^Ьм. Gift отрова: гл. 
geben давам ъ | ядал о сжщ. ср. | ядан ъ  
сжщ. м. обл. ’ гн%въ’ . 
яд в ам ъ  гл. прех. мкр. усл. III., сжщ. ср. я д в а-  
н е ; вж . я м ъ  | яден е сжщ. ср. и ядбж ъ  
сжщ. ж.Цйденъ прич. мин. стр. м. отъ я м ъ .  
яд-ен ъ, -ни прил. м. отъ я д ъ ;  вж . я д о -  
в е н ъ ,  я д о с а н ъ  Цядно нар.
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я д е ц ъ  ся щ . м. 'ви лообразн а кость отъ 
гърдитЪ на птица, за облогъ, за 'хващ ан е 
на басъ ’ ; тур. отъ перс. yád ást 'п о м ­
нене има’ .
ядиво ся щ . ср . ; вж .  гл. я м ъ||ядка сящ . ж .  
j| ядн а гл. прех. екр. I. 5. ум. ’да хапна’ 
Цядлйвъ прил. м . ; обл. : я ш е н ъ  | яд- 
л йвость ся щ . ж .  
ядни п р и л .м . и я д -е н ъ ,ж . -н а ...; вж . я д ъ  
Цядно ня/;.||ядность ся щ .  з/с.;||яд0в-енъ, 
-ни прил. м . | я д о в н о н ар . | я довн ость  
сящ . ж .  | ядовй тъ  при л. М. II ядовйто  
н ар . | ядовй тость ся щ . ж .  ||ядо|н0с-енъ, 
-ни прил. м . Цядоносность ся щ . ж .  ||яд6- 
са н ъ  прич. мин. страд . м . Цядос-вамъ гл. 
прех. гр. III., екр. -ам ъ  III. ||~ се  гл. непр., 
ся щ . ср . -ване | ядосл й в-ъ  п ри л. м., 
я д осл й вость  ся щ . ж .  
я др о с я щ .с р . ; рус.; кор. в ж .  е д ъ р ъ .  
я д -á ! f-ж , я д ам ъ !] обл. гл . прех. тр. I. 8. вм. 
по-старин. ямъ, яд0ш ъ , мин. св. опр. я- 
д -о х ъ  прич. мин. действ. ялъ||яжба сящ . 
ж .,  множ. йжби, с. изт. бълг. „ 0 ж б  и“ (отъ 
1Да!ДЬВ(\)||яжникъ сящ .м . обл.’ гладникъ’ . 
язъ  ся щ . м .= тур. перс. бентъ, фр. 'б ар аж ъ ' ; 
стб. и з ъ ,  рус. яз, обл. е з , м. рус. яз, язок и 
Í3, пол. jaz, полаб. jaz (jaz) „каналъ...“, 
чеш. словен, jez, сърб.-хърв. ja z ; коренъ 
и.-е. въ  лит. ezé, лет. e t a ,  ст. прус. asy 
м еж да . . ;  н%кои съпоставятъ и грц. o^etós 
каналъ, улей..., Цязовйръ сящ . м. 
язъ, II. язе обл. мгьст. 1. л. ед. ч .; в ж .  а з ъ. 
я з а  ся щ . м . ; тур. ’ писарь’ ||язаджйя сящ . 
м., ж .  язадж й й к а, ср . ум. язадж й й ч е; 
тур. Цязаджййски при л. м . 
я зва ся щ . ж . ;  стб. щ зкл рана, рус. язва , 
м. рус. язва , пол. jazwa. чеш. jízva, словен, 
jazba, срб.-хрв. стар. jazvina, jazbina 'д у п ­
ка на язовецъ’ ; кор. и .-е.; срв. ст. прус. 
eyswo рана, лит. aizaű, aizyti, лет. aiza пук­
натина въ л ед ъ ... Цязвенъ I. при л. м.\\яз- 
в0нъ II. прич. мин. страд. м. (у|язв0нъ), 
отъ гл. я з в я Цязвитбл-енъ, -ни прил. м. 
Цязвйтелность ся щ . ж .  |1 язво|н6с-енъ, 
-ни при л. м . Цязвоносность ся щ . ж .  р .  
Цязвя гл . прех. тр. II. 1. | | с е  гл . не­
прех. Цязйлка, язйлница ся щ . ж .  |!йзо- 
в -ец ъ , мн. -ци ся щ . м . Цязовина ся щ . ж .  
я зд а  ся щ . ж .-, рус. езд а Цяздене ся щ . ср . 
||яздйт-енъ, -ни прил. м . Цяздеш-комъ, 
-KáTa и -кймъ н ареч . | яздо|к6лникъ  
ся щ . м. I яздя гл . прех. тр. II. 1 .; стб. 
ШДНТН, рус. 0здить, пол. je íd z ií, гор. 
лужиц. jezd íic , дол. лужиц. jezdiiá, чеш. 
словен, срб.-хрв. jez d iti. . . ;  кор. и.-е. já - ;  
срав. лит. jódau, jódyti, лет. jádit много 
яздя . . . ;  срав. я х а м ъ. 
язйкъ ся ш . м. обл. вм. е з и к ъ ;  в ж . т. 
|!язйчникъ ся щ . м. книжов. по рус. вм. 
е з и ч н и к  ъ. 
я зъ к ъ  нар.\ тур.
яй сяш,. .« ..'м ам ец ъ , вилуш ка’ , рус. пру­
ж ин а; тур. 
я й л а  ся щ . ж  ; тур.
яйрянъ сящ . м ., тур. вм. а й р а н ъ ;  вж . т. 
яйцб ся щ . ср ., ум. яйчиц0 и яйч0нце; 
стб. лн1|в, ум. отъ ж  (|Ле), руски яйцо, 
обл. ицб, м. рус. яйцье, словен, ja jce , 
срб.-хрв. пол. ja jé , полаб. jo jü , гор. луж. 
je jo , дол. луж. ja jo , чеш. v ejce, стар. v a jé ...; 
кор. и.-е. * ö - i o - . . . ;  ср ав . н. перс. хауа, 
гръц. öón tó('íon), обл. арг. có[isa у Хез., 
лат. övum, ст. нЬм. ei, нЪм. E i . . .  | яй- 
це|вйд-енъ,-ни прил. м .р .  ||. яйце|вйд- 
ность ся щ . ж . ,  чужд. ’ овалность ’ Цяйце- 
|oб|páз-eнъ, -ни при л. м . | яйцеобрйз- 
ность ся щ . ж .  р . II яйи,е|нос-енъ, -ни, 
яйце|р0д-енъ, -ни прил. м . | яйценос- 
ность ся щ . ж .  | яйч-енъ, -ни п ри л. м . 
Цяйченикъ ся щ . м. | яичникъ ся щ . м. 
якй сящ . ж .  ум. якйца, якйчка; тур.
Цякйя ся щ . ж.\  тур. 
я к а т а  н ар . | я к ъ  прил. м., ум. як и ч -ъ к ъ , 
-к и ; стб. MtcT. м. кхкт, 'к а к ъ в ъ ', чеш. 
jaky, словен, jak  'който м ож е’ = л а т . po­
tens, срб.-хрв. j a k . . . ;  кор. и.-е. * i o - . . . ,  
гръц. hós, отъ * jo s  санскр. зенд. у а - . . . ;  
и .-е .- к - е наставка Цякна гл . непр. тр. 1.5' 
я к о б й н -ец ъ , мн. -ци ся щ . м.\ полубъл- 
гарски, полузапад. европ. и ст. евр. отъ 
собств. име Ják o b ,_ тур. отъ араб. Ja -  
kub;  в ж .  Я ч о | Яко ся щ . м. соб. лич. 
Цякобйнски я/шл.л«.||якобйнство ся щ .ср .  
я ко вй тъ , я к о в й т ъ  при л. м . ; в ж .  я к ъ  
Цяко н а р .- ’ твърде’ | яко  глйвъ прил. м. 
||яко|ггшвие ся щ . ср . ||яко|глйвость ся щ . 
ж .  | яко|кость при л. м . II я к о с т ь  ся щ .  
Ж. j|H K O Tá сяш,. ж .  Цячинй сящ . ж .  
якмй ся щ . ж .  обл. 'въ зп ал ен и е на гър­
лото . . . ’ ; тур. 
я л а  с ъю зъ  обл. вм. а л а ; в ж .  /и.Цяла м е ж д .
показ. =  е т о. 
ялавинй сящ . ж .  събир.; в ж . я л о в ъ .  
яламй ся щ . ж .  обл.; тур.; кор. въ я н- 
г ъ  н ъ ’ пож аръ’ ... 
ялйнъ сящ . м. прост.; тур. | яландж йя  
ся щ . м ., ж .  яландж ййка, ср . ум. ялан- 
дж ййче Цяланджййски прил. м. 
я л д ъ зъ  ся щ . м. \ тур. Цялдъзлйвъ п р и л .м .  
Цялдъзлйя при л. неизм. въ  ед. ч. Цялдъз- 
че ся щ . ср . р . 
яле и яли, ялй п о к аз .  част. обл. 'е т о ' ; в ж .
я л а | яли, ялъ съю зъ-, в ж .  и л и .  
яшла н ар . 'хай де' (Яла Б о ж е, помогни 1); 
свърз. съ  тур. отъ араб. Яллахъ ’ Б о гъ ’ . . . ;  
в ж .  и глаг. е л а !  $ 
ялм а ся щ . ж .  обл. ’ нанадолнище’ ; тур. 
ялнъш ъ п ри л. неизм. и нар.; турски; вж . 
я л а н ъ.
йло сящ . ср . обл. стар. 'яди во ’ ; в ж .  я м ъ .  
яловъ при л. м.\ стб. ЩД0К7., рус. яльж,
I яловьш , м. рус. яловмй, пол. гор. луж.
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дол. луж. ja lowy, чеш. j a l o v j ,  словен, 
срб.-хрв. ja lo v :  кор. и .-е .; срав. лет. jé ls  
незрЬлъ, лит. o lau s ,  ж. olava  неж е- 
н е н ъ . . . ;  срав. ощ е общ ослав. jalovbCb 
'х во й н а’ поради това, че при двоедом- 
ностьта на раст. много (мжжки) екземп. 
С Ж ' Я Л О В И ’ . . .  | ЯЛOBáкЪ СЖЩ. м. || яло- 
eáp b  и я л o вáp и н ъ  сжщ. м., ж .  HflOBáp- 
ка , ср. ум. flflo eáp 4e  | HnoeápcKH прил. 
м. Цяловйна сжщ. ж .  Цяловйца сжщ. ж ., 
полаб. jo lö v é ica  „млада кр ава“ | ялови- 
4áp b  сжщ. м., ж . р. ялови чй р ка, ср. ум. 
я л о ви ч ар ч е  | iялъ вáкъсжщ.м. Цялъвуша 
сжш,. ж .  II я л ъ в ъ  прил. м. 
я л ъ  прил. неизм. област, прост. вм. тур.
(ja 1 у ) я г л и  я ;вж . т. 
ям а I. сжщ. ж . ;  стб. гамй, РУС. яма, пол. 
луж. словен, срб.-хрв. jam a, чеш. járna, 
полаб. jo m o ; коренъ и.-е.; срв. грц. ámé 
копачка, лопата, diamán разкопавам ъ, 
разравям ъ, am ára ровъ, каналъ . . ., лет. 
jüma и др. — ср-Ьд. ирл. uaim, род. п. ед. 
ч. uam a =  френ. c a v e rn e .. . ||ямица сжщ.
ж. ум. и ям на, ям и чка | ям -я [-1ж] гл. 
прех. тр. II. 1. 
ямй II. сжщ. ж . р . 'кр ъп ка' ; тур. || я м а к ъ  
сжщ. м. обл., ум. ж .  ям йца, ум. ср. я^шче. 
ям а III. сж щ .ж . обл. тур. вм. я г м а  'гра- 
б еж ъ ’ ; . . .
я м б ъ  сжщ. м . ; грц. | ям бй чески  прил. м. 
я м б о л ъ  сжщ. ж .  'к о зя к ъ ’ и я м б о л й я ; тур. 
я м у р л у к ъ  сжщ. м. вм. я г м у р л у к ъ ;  тур.
j a ( ; ) m u r  'д ъ ж д ъ '.
Я на сжщ. ж .  1. соб. географ, (р. Яна въ  
Б ун ар ъ-Х и сарско; р. Луда-Яна, притокъ 
на р. Марица и д р .; не е отъ соб. лич. 
Я н а ,  Я н к а  (отъ ю ана, Ивана, Иванка), 
(кор. ст.-евр.), а отъ ст. трак. нариц. janá 
„р-Ька“ . . . ;  кор. и .-е. и алт. já - „тека, 
вървя . . . “ ; срв. у др. слав. Ja n a , Ja n ica  . . . ,  
у н-Ьм. Ja h n a ; Je n a  ...; въ Сибиръ р. Яна, 
п овече отъ 1000 к. м. дълга . . . ;  вж. Я н- 
т р а. 2. соб. лич ж .. ум. Я н к а ,  вж . 
Я н к а ,  Я н к о ;  кор. ст. евр. 
ян|гьозъ прил. неи зм .; тур. ’ кри вогледъ ', 
jan  страна..,; gőz око. 
я н гь н ъ  сжщ. м. обл. прост. ’ пожаръ’ ; тур. 
янев|д6нски прил. м. обл. | Й н евъ-ден ь 
прил. сжщ. м. ’ Еньовъ-день’ , 'лЬтни св. 
И ванъ’ ; отъ кор. ст. евр .; вж . Я н а ,  
Я н к о .
янйчаринъ сжщ. м . ; вж . и е н и ч а р и н ъ ;  
тур. отъ перс., yeni (jani) новъ, cári вой с­
ка . . .  | янйчарски прил. м. р . | янй- 
_ ч ар ств о  сжщ. ср.
Янка сжщ. ж .  соб. лич., м. Янко, Я н ь о 
Я н ч о  отъ И о а н ъ ;  кор. ст.-ео^ .; срав. 
и Я н а ,  Я н е в ъ - д е н ь ,  Е н ь о в ъ  
д е н ь . . .  
йнъ|кеседж йя сжщ. м . ; тур. 
янл-ьшъ п ри л . неи зм .; тур. 
йновка сжщ. ж .  'р а с т .. . '  | ян ово цвЪте 
прил. сжщ. ср. и ян овче; вж . е н е в ч е.
янтаръ сжщ. м. =  тур. кехлибаръ; рус. ян­
тар (у малор. и бЬлор. я н-Ьма: м. рус. 
бурштьж, б. рус. бруштьш, видоизм-Ьн. 
отъ нЬм. B ern stein ); въ  маджар, gyantár 
„electrum , resin a“, a gyanta „ resin a"; ду­
мата ще да е старинна и.-е. и се и зва ж ­
да отъ лит. jen taras (jintaras), gentáras 
(g intáras); въ лет. dzintars (dzitars) отъ 
балт. щ е да е и ср-Ьд. лат. gentarum  и 
обл. kentner . . .
Янтра сжщ. ж .  соб. геор гаф .; отъ ст. трак. 
Ja te ru s  ’ рЬка’ ; кор и.-е. já- вървя, т е к а ...; 
вж . Я н а  1. 
януари й  сжщ. м .; лат. 
япъ сжщ. м. обл. 'черга’ ; тур. . . .  
H naH fl*áK b сжщ. м. и HnaH4á сжш,. ж . р.
'ямурлукъ' ; тур. 
япйя сжщ. ж . ’ направа’ , ’ сграда’ ; Typ.||flnMá 
прил. неизм. ’ подправенъ’ ; тур. | яп- 
тъ р д й св ам ъ  гл. прех. тр. III., екр. яп- 
тъ р д й сам ъ  III. и яп търдй ш а I. 10. | 
се  гл. непрех.; и нает. -ди-; тур.; спщ . 
ср. яп тъ рдй сван е. 
яръ сжщ. м. р . ’ стръменъ бр-Ьгъ’ , рус. яр, 
пол. j á r . . . ;  кор. ар .-алт.; тур. jár. 
я р а  сжщ. ж . crap . о б л .; стб. ia|)i\ 'п р олЬ ть ' 
рус. яр, яровой хлеб, б. рус. яр, яровме 
хлеба, м. рус. ярь ’ пролЬть’ в ярн „презъ 
пролЬтьта“, ярець 'еч м и к ъ , ярьша ’ про- 
лЬтна сЬитба’ . . . ,  чеш. ja ro , пол. já r  про- 
л-Ьть, прол-Ьтенъ посЪвъ . .  ., jarzec ечмикъ 
=  хърв. ja ra c , дол. луж. jarica , сръб. jara , 
л-Ьтна пшеница, словен, ja rs c  лЬтенъ 
ечмикъ . . . ;  кор. и.-е. jö r-, зенд. yár- ’ годи­
на’ , гот. je r , нЬм. Ja h r , англ. уеаг 'годи ­
на’ . . ;  за значен. срав. слав. л -Ь т о =  и 
' г о д и н ' . . .  Цярадйсва гл. непрх. тр. III.; 
тур. 3-олич. („безлич.") тр. III. 'прияе’ ; 
тур. отъ кор. ар .-алт.; нает. -dl- тур., -is- 
грц. II яре сжщ. ср. (обл. изт. блг. е р и), 
сърб.-хърв. ja re  ||яр-ецъ сжщ. м., мн. -ци 
сжщ. м., срб.-хрв. ja ra c  Цярешки прил. м. 
| ярка сжщ. ж .  и ярица | ярина сжщ.
ж . | яр-ки, -ъ к ъ  прил, м. р . | ярость  
сжщ. ж .  | яр-я [-кк] гл. прех. тр. II. 1. 
| ^  с е  гл. непрех. 
ярй II. сжщ. ж .  | яралйя прил. н еи зм .; тур. 
ярйнъ сжщ. м .: тур. 
яр дъ м ъ  сжщ. м. п р ост.; тур. 
яр дъ чъ  сжщ. м. 'х в о й н а '; тур. 
яребица сжщ. ж . р.\ стб. щр.лк-ъ, -ь, рус. 
стар. рябка, пол. jarzqb, чеш. jeráb ék , 
сърб.-хърв. ja reb ica , словен , je r e b ic a . . . ;  
кор. и .-е .; срав. лит. jarubé, jéru bé, лет. 
írbe, нЬм. R eb h u h n .., наименования"спо- 
редъ баграта или пъстрота; ст. скинд. 
jarpi 'тетр евъ ' и iarpr 'к а ф я в ъ '. . .  | яре­
бична сжщ. ж .  ум. | яребич-инъ прил. м , 
ярбмъ сжщ. м., ум. м. яр0м ец ъ и ум. ср  
яр бм ч е ; стб. к\()ЬМЪ, РУС. м. рус. ярмо, 
словен , jarem , пол. jarzm o, чеш. jarm o,
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ерб.-хрв. ja ra m ; кор. и.-е. *аг- натъкмя- 
в а м ъ ..; срв. грц. ararfskö, árm enos, áríl-ron 
членъ, дор. árma кола, арм. arnem  правя, 
ard направа, „форма“ . . ,  лат. ars, artis из­
куство. . .
ярина сжщ. ж . ; вж . я р е | ярка сжщ. ж .,  ум. 
ярчица.
ярма сжщ. ж .,  умал. ярмйца, -йчка; тур.;
кор. арио-алт. 
яр ость  сжщ. ж . ; вж . подъ я р а ; стбълг. 
КкрК =  лат. iratus „разяренъ“, рус. м. рус- 
прил. ярь)й; сж щ . ярость, пол. za|jarzyé 
ясно св-Ьтя..,; неоснователно н-Ькои д-Ь- 
лятъ гЬзи думи отъ я р а, я р о пролЬть...; 
сравнението съ  лат. ira гнЪвъ, санскр. 
irasya’ ti, грц. обл. zörós „огненъ“ и тур. 
jár, jari>k джаг. jary~f свЪтълъ не бива да 
се  отхвърля... Цяръкъ, ярки прил. м .; отъ 
я р а Цярко нар. ||яркость сжщ. ж . 
яръш ъ сжщ.м. обл.’аръш ъ’ ; ту р .; кор. ар.-алт. 
яейкъ сжщ. м. ’ забрана..; тур.||ясакчйяс,кг/<.
,«.,ум. ср. ясакчййче||ясакчййски прил.м. 
яс-ен ъ , -ни 1. прил. м . ; стб. исЬНЪ, рус. 
яснь!Й, обл. яска, ум. ясочка „ясна з в е з ­
д а“, пол. г. луж. jasny , пол. jaskraw y ослЪ- 
п и т е л е н ъ ..., чеш. jasny, словен, jasen , 
ерб.-хрв. ja s a n ; кор. и .-е .; срав. лит. áiskus 
ясенъ, ст. лит. iákus, санскр. yááas бл-Ь- 
съкъ, прелесть, слава..., др. отгл. степ. на 
кор. вж . въ и с к р а |[ ясн §ц ъ  сжщ. м. 
'горнякъ’ . . ЦяснВя глаг. непрех. тр. I. 6. 
| ^  с е  гл. непрех. | яснина сжщ. ж .
II яснич-ъкъ, -ки прил. ум. Il Я С Н О | ф -Й Й - 
чица сжщ. ж .  Цясня се  гл. непрх. тр. II. 1. 
я се н ъ  II. сжщ. м. р . 'дър во ясен ово’ , рус. 
ясень, пол. jasien , je s ie n , чеш. словен, 
ja sen , je sen , ерб.-хрв. д. луж. j a s e n . . . ;  
кор. и .-е .; срв. ст. прус. woasis, лит. üsis, 
лет. ösis, ст. н-Ьм. asc, н-Ьм. Esche... ||ясе- 
н ак ъ  сжщ. м. събир. Цйсеновъ прил. м. 
яейка сжщ. ж .  'трепетлика’ , рус. осина, 
м. рус. осьша, осьш а, пол. osika, osina, 
rop. луж. vosa, vosyna, дол. луж. vosa, 
чеш. osika, словен , jasika и je s ik a , ерб.- 
хрв. ja s i k a . . . ;  не щ е да е отъ кор. на 
предход. дума ; ст. прус. abse, лит. apusé, 
apuSis, лет. apsa, ст, н-Ьм. aspa, н-Ьм 
Espe . . .  Цясйковъ прил. м. 
ясли сжщ. мн. ж .  (обл. ед. ж. ясла), 
яснина, яснота сжщ. ж . ; вж . я с е н ъ  I. 
Цясновйд-ецъ, мн.  -ци сжщ. м., ж .  ясно- 
вйдка||ясновйдски прил. м. | ясн овй д- 
ство сжщ. с/).||ясно|зел0нъ прил.м.\\ясно-
|сйнь прил. ж||ясно|червенъ0я/}ил.л/.||яс- 
ность сжщ. ж.Цясн-fie с е  гл. 3-олич. тр. 1.6. 
ястагач ъ  и яеш ч ъ  сжщ. м, обл .; тур. 
ястелйвъ прил. м. и ястелй тъ (обл. съ 
е ; естеливъ...); вж . я м ъ  ||ястие и ястб  
(„е с т е “) сжщ. ср. ум. ястиц е ||яш-енъ, 
-ни прил. м. 'който има охота да яде’ , 
сжщ. м. яш никъ; вж . я д л и в ъ .  
я стр еб ъ  сжщ. м. р.\ стб. гистрАКЪ, руски 
ястреб, ястряб, пол. jastrz^b', чеш. jest- 
ráb, словен, jastred, jastrob , jastran , срб. 
хрв. ja s tr i je b ; словаш . гл. ja s tr itiостро гле- 
дам ъ; кор. и.-е. ö k 'ú -s:.. бр ъзъ, негли въ 
санскр. ááü-, зенд. ásu-, грц. ökys (ро- 
dwkés бързоногъ), лат. öcior по-бързъ, 
accipiter ястребъ — санскр. asu-patvan 
бързо летящъ. . .  
ястъ к ъ  сжщ. м.. 'в ъ згл а в н и ц а '; тур. 
я т а т н ъ  сжщ. м., ум. м. ятаган ец ъ, ум.
ср. ятаганче; тур. 
ятакъ сжщ. 'легло’ , 'укриватель’ ; тур. 
ято сжщ. ср .; стб. ц т о , Р У С .  обл. ято, пол. 
ja to  'с т а д о ', словен, jato , ерб.-хрв. ja to , 
стадо, ято птици, стар. м н о ж е с т в о .. . ;  
кор. и.-е. * já -  в ъ р в я . . . ;  срв. санскр. уа- 
tá-m въ р веж ъ . . yati върви, пжтува, 
лит. jó ju , jóti, лет. jat, зенд. yáiti движи се., 
ятъ сжщ. м . ; стб- и\тк, рус. ять ' име на 
буква t ,  което показва, че въ стб. тя е 
имала изговоръ само я, а не е  . . .  
й хам ъ гл. прех. тр. III., мир. яхвам ъ , екр. 
яхна I. 5., мкр. яхнувам ъ, сжщ.ср. яха- 
н е ; стб. ихлти, рус. ехать, пол. стар. ja - 
chac, jech ac, чеш. jech ati, словен, ерб.-хрв. 
ja h a t i . . ;e j/ c .  я з д а ; к о р .  и.-е. само ja - ;  
суоав.санскр. зенд. уа-, лит. jóti, лет. y á t . . ;  
срав. я т о  | яхан и ц а ежац. ж .  
яхнйя сжщ. ж ., ум. яхн й й ка; тур. 
яхта сжш,. ж . ; англ. 
яхъ р ъ  сжщ. м. ’ оборъ’ ; тур. 
яце нар. стар. обл. родоп.; стб. м-Ьст. п. ед. 
1Л1|1 ; отъ я к ъ ; вж . т. Рячина сжщ. ж.\ 
вж . я к ъ .
ячмбнъ, ячмйкъ сжщ. м. обл. вж . е ч м и къ. 
Ячо сжш. м. ум. отъ Я к о ,  Я к о в ъ, съ 
грц. „в(ита)“ н-Ьм. Já k o b ; срав. я к о б и- 
н е ц ъ  съ  ст. евр. б. 
яш а гл. прех. тр. обл. I. 10.; вж . я х а м ъ. 
яш -енъ, -ни прил. м. 'ястелй въ ' ; вж . я м ъ .  
яш лъ к ъ  сжщ. м. обл. 'в л а г а . . ' ;  тур. 
яш м дкъ сжщ. м .; тур.
ж.
ж гълъ сжщ. м ум. ж гъ л ч е; стб. йгСтОлъ, 
рус. угол, пол. w^giel, чеш. úhel, словен, 
vőgel, ерб.-хрв. u g a o . . . ;  кор. и.-е. *an g-: 
*an k- сгъ в а м ъ ...; срв. лат. angulus (> ф р . 
angle..), арм. ankiun, angiun | ж гл естъ
прил. м. | (жгло|вйд-енъ, -ни, жгло- 
!образ-енъ, -ни прил. м. Цжгловъ прил. 
м. | жгловатъ прил. м. | жгло|м-Връ 
сжщ. м. i| жгъл-енъ („жгленъ“), -ни
прил. м. р . Цжгълникъ сжщ. м. _
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